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R . P . F E R D I N A N D I 
Z > E 
CASTRO PALAO, 
L E G I O N E N S I S S O C . I E S V , 
S A C R y E T H E O L O G I i £ P R O F E S S O R I S . . 
E t f á n 6 t x I n q u i f i c i o n i s Q u a l i f i c a t o r i s 6 c C o n f u l t o r i s ; 
OPERIS MORALIS, 
T > E V l K < r V T l B V S , E T V I T J I S C O N T R ^ R I J S , 
I n v a r i o s T r a c t a t u s , & D i j p u t a t i o n e s T h e o l o g i c a s d i f t n h u t í . 
P A R S C L V A R T A , 
D E S A C R A M E N T I S . 
I n qua Tradatibus decem de Sacramentis in genere, tum fpcciatim, vidcliccc de Baptiímo, Confirmatione, Euchariftia fpedato 
vt Sacramento, & vtíacrificio: dePaenitentia, de SufFragiis Indulgentiis, & Iubil£Bo> de Bulla Cruciata;, 
de Extrema-vndione 3 & demum de Ordinis Sacramento diíputatur. 
" D V V L I C I I N D I C E I L L V S T R A T u i i 
Vno T r a B a t m m ^ Difj)Htaí¡onum> ^ Vunfáomm ') altero Kerum yraúfuarum* 
N O V I S S I M A E D 1 T I O P R I 0 , R I A V C T I O R , E T E M E N D A T I O R . 
i 
L V G D V N I , 
S u m p t i b u s l o a n n i s A n t o n i i H v g V E T A N T , 
& G v i l l i e l m i B a r b i e r . 
¿ A d . l í e . T x T x , 
C V M P R I V I L E G I O R E G I S , E T A P P R O B A T . 

I N D E X 
T r a d a t u u m , D i í p u t a t i o n u m , P u n d o r u m , 
& P a r a g r a p h o r u m , 
H u j u s q u a r U p a r t í s O p e r i s M o r a l t s , ^ V i r t u t i b u s > 
& U l i t i s c o n t r a m s . 
T R A C T A T V S X V I I I . 
Ec D i r p u t a t i o V n i c a , 
Pff Sácramentis in commmu 
E nomine, & defínitione Sacraraen-
ti in communí , & qualicer Sa-
cramenta nouas legis a Sacraraen-
tis legis anciquíe diíFerant.^«w¿?.i 
An Sacramenta neceíTaria íint ad fa-
lutcm. 2 
De materia , & forma Sacramenti in communi. 3 
De caufa eíEciente Sacramentorum quoad comrn in-
ftitutionem. 4 
De éfficiente Sacramentorum caufa quoad eorum ad-
miniftrationem. 5 
Qualiter probitas requiratur in conficientibns Sacra-
mentalia,exerceiuibúrque Ordinis fun¿tiones,alio-
riimque Sacramentorum vfum. 6 
Qualiter gratia iuftificans per Sacramenta conceda-
tur. 7 
Qualiter, & quando prasdidboscíFedus Sacramenta 
operentur. 8 
An Sacramenta cum fiótione fufeepta recedentc fi-
¿tione fuos cíFeólus operentur, ac íi rite fufeepra 
eífent. 9 
Quae difpofítio requifíta fit ad remouendam Sacra-
menti fiótionem,vc Sacramenta fuos effedus ope-
rentur. 10 
De charadere cfFe¿tu proprío aliquorum Sacramento-
rum. 11 
Quod íit Sacramenti fubjeótum , quámque intentio-
nem habere debeas , ve validé Sacramenta reci-
pias. _ 12 
Quam difpofitionem habere debes, vt licité Sacra-
menta fufeipias. 15 
An carenti debita difpoíítione ad Sacramenti eífeítus 
fufeipiendos Sactamentum miniftrandum fit f 14 
Qualiter licitum íit Sactamentum recipere, 6c petere 
al? indigno miniftro. 1 j 
De numero, & ordine Sacramentorum, 6c ritibus fer-
uandis in eorum adminiftratione, 16 
Pars 
T R A C T A T V S X I X . 
E c D i f p L u a t i o v n i c a , 
De Sacramento Baptifmi, 
E Baptifmi nomine, eiúfquc definítíone.^«¡?í?.t 
De terapore quo hoc Sacramenrnm inftuatum D 
eft, & de differentia cius á loannis B^ptifmo. 
De materia remota Bapcifmf,, 
De materia próxima Baptifmi. 
De forma Baptifmi. 
De fubiedo Baptifmi. 
Qugs difpofítio in fufeipiente Baptifmum requíra-
tur. 7 
Qualiter Baptifmus neceífarius fit ad falutem. S 
De miniítro Baptifmi. 9 
De eíFcdibus Baptifmi. 10 
De patrinis in Baptifmo adhibendis. 1 í 
Qaod íit patrini munus, & obligatiOi &c qui in patrí-
nos defígnari poíTmt. §. 1 
Quot patrini deíignandi funt, & qualiter íc gerere 
debent. § .z 
De ritibus, 8c cíeremoniis in Baptifmo folemni fer-
uandis. 12 
De vnitate Baptifmi. 15 
De Baptifmo Sanguinis/eu de martyriOi 14 
Q_aaliter paruuli manyrio íüftííícári poílint. §. 1 
Qualiter adulti martyrío íiiftificcntur, & ad illud luf* 
cipiendum fint diíponendi. § , i 
T R A C T A T V S X X . 
E t D i f p u t a t i o v n i c a , 
De Sacramento Confirmaúonis* 
AN Confirmatio fit Sacramentum noua? legis \ Chrifto Domino inftitutum ? f m f t . i 
De materia remota Confirmationís. 2. 
Quíc fit materia próxima Coníirmationis. 3 
Vcrum hoc Sacrameotuoi 9 fub chrifraatis vndionc 
f i fempec 
I n d e x T r a d a t i i u m & : D i í p u t a t i o n u m , 
femper in Ecclefia miniftratum fuerir ? 4 
Quae fu forma Sacramenti Confirmacionis. 5 
Qüi fínt Confirmacionis efFcdtus. 6 
Quibus Confirmacio miniftrari poífit, Se debeac. 7 
An, & qualis fin obligatio fafeipiendi Confirmatio-
nem / 8 
Quid fn Coníirmationis minifter, 9 
Quibus csremoniis Sacramencum Confirmationis 
i-niniftrandum eft. 10 
T R A C T A T V S X X L 
& D i í p u t a t i o v n i c a . 
De venerahili Eusharifiia Sacramental 
DE nomine & inftitutíone Euchariftiae, De natura Euchariftia:. 
De neceílitace Euchariftia: ad falutera. 
Quas fie materia remota coníecrationis. 
De mixtione aquíe pro coníceratione Calicis. 
Qua: intentio ín miniftro, & quas praefentia, & quaft-
titas in materia requiratur, vt confecratio valear, 
licitáque fir. 6 
Deforma conficientc hoc venerabile Sacramentü. 7 
Qualiter Chriftus dominus in hoc Sacramento con-
celcbrare. 7 
De loco ad facrificium requifíto. § 
De altari neceíTario ad facrificium. 9 
De ornatu alcarisjvafis, & facrisad celebrationem re-
quifitis. 10 
De obferuandis in celebratione MiíTarum. 11 
De obligadonecelebrandi obordinem acceptum. 12. 
De obligatione faciendi facrum titulo GapeUamaea vel 
beneficij fimpliciSjSc curati. 1 J 
De obligatione facrificandi ob promiffionem fimplU 
cem,vcl ftipendium acceptum. 14 
Qualiter PontifeXj& religionum Prc'elati35¿ regís con-
filianj ftipendia taxare poflinrs& iuxea eam taxatio-
nem. MiíTamm numerum diminuere. 15 
De prascepto audiendi facrum feftis diebus. 16 
De caufis excufantibus á praecepto audicndifacrum.i 7 
T R A C T A T V S X X I I I . 
Ec D i f p u c a t i o V n i c a , 
De Pamtentiit facramente. 
DE nomine , 8c natura Poenitentias quatenuse(l virtus. 1 
fticuatur , prafens exiftat, operetur, Sí á fidelibus Qualiter Pcenitentia: virtus peccatum, tam mortale. 
adorctur. 8 
Quifint huius Sacramenti effedus, 9 
Expenditur primarius Sacramenti effeátus* §. 1 
Expenduntur reliqui Euchariftia: efFe£tus. §.2 
Qui fint huius Sacramenti fufeeptores. 10 
Dedifpofitioneex parte animas ad hoc Sacramentum 
ritefufeipiendum. 11 
De confeflíone Communioni prasmittenda. 12 
De diípofitione ex parte corporis ad Sacramenti com-
munionem. 
quám veniaic remittar. 
Qualiter poenitentiae virtus ómnibus adultis neceífa-
ria fit. 5 
De Sacramenti poenítentia: inftitutione, &c neccíTita-
tc. 4 
De forma Sacramenti pcenitentia?. 5 
De materia remota Sacramenti pecnitentiaj. 6 
De contritione próxima Sacramenti pocnitenti íE ma-
teria. 7 
De confefllone próxima Sacramenti materia. 8 
De obligatione fumendi Euchariftiam ex diuino pne- De integritate confeílioni requifita. 
cepto. I 4 
De obligatione fufeipiendi Euchariftiam ex prasce'pto 
Ecclefiaftico, 1^  
De yfüi&c frequentia, qua facra Euchariftia fufeipien-
daeft. 16 
De miniftro Euchariftias quoad illius cofecrationé.i 7 
' De iurifdi£tíone, aliiíque conditionibusrequifitis pro 
facrae Euchariftia: miniftratione. 18 
De facúltate religiofis conceíía pro miniftratione E u -
chariftiae. 19 
Expenduntur cafiiSjqui íecundúmcommunem fenten-
tiam integritati confeífionis culpabiliter obftant.10 
Expenduntur communiones caíliSjin quibus integritas 
confeflionis non eft ex obligatione feruanda. 11 
Qualiter confeílio valida fit3& repetenda. 1 2 
De miniftro Sacramenti poenitentiíe, & iurifdidiono 
ad illius miniftrationem requifita. i J 
Quibns modisdelegeturinrifdiélioad audiendascon-
fefliones, Se fpecialiter de religiofojum priuile-
giis. 14 
De caíuum referuarione. 15 
Quo iure,quae peccata,& b quibus referuari poffint.§. 1 
Qua: peccata referuata fint tum aPontifice , tum ab 
cpifcopis,tum a Praelatis regularibus. 2 
Expenduntur caíus fpecialiter in focietate lefu refer-
uari. §. 5 
Quis poílic diredlé k prasdidis peccatis referuatis ab-
foluere. §. 4 
Qualiter Praslatus cui funt cafus referuati fe gerere dc-
beat tum in abfolutione concedenda, tum in ca de-
leganda. §. 5 
An in fola confeótione Euchariftiae fub vnajvel dupli- Qüaliter ex confeffione faéta habenti poteftatem ab-
De obligatione,quam Sacerdotes habent miniftrandi 
Euchariftiam. 20 
T R A C T A T V S X X I I . 
E t D i r p u t a t i o v n i c a , 
De Eftcharifiu fucrificio* 
N in confedione Euchariftiae vera ratío facrifi 
cij inueniatur A Pmti . 1 
ci fpecievera ratio facrificij fitafit? 2 
De facrificio, quod Chriftus in vltima coena, & in ara 
crucis obtulitj& horum cum facrificio MiíHe com-
paratione. 3 
Qui fine offerentes in facrificio Mifiae. 4 
Pro quibus oíferri poííit>& debeat MiflíE facrificiu, 5 
Qlios cfFe£tu's hábeat MiíTa: facrificium , & quam in-
foluendi á referuatis ceífet referuatio , ita vt poeni-
tens poílit ca peccata faterr facerdoti iurifdidio-
nem habenti in peccata non referuata. §• 6 
Qualiter confeífarius inferior poteftate carens in re-
feruata fe gerere deber,cüm poenitens accedit. §, 7 
Debonitate,& feientiá, quam confeífarius habere de-
ber. i<í 
centioncm, &: applicationem , facerdos habere de- De approbatione requifita in confeífario. 17 
bcatjVtpraediótiefFedusobtineamur. G Qiiid fit approbatio, qualiter concedí debeat, 5¿ quac 
Quibus diebus, Se qua hora Ucicum fie facesdotibus ciusnecefluas. §• 1 
P u n d o r u m S e P a r a g r a p h o r u m . 1 
Quíb pecfonai & ad quas confeffiones excipicncías 
praedióta approbatione indígeanc. §,2. 
Q u i poflint,& debeanc approbatione concederé. §. 5 
Quoufque approbatio durec, reuocarique poílit. §. 4 
De officio3& obligatione rainiftri in Sacramenci pce-
nicencis adminiftratione. 18 
De obligationibus ancecedentibus Sacramenti admi-
niftrationem. §, 1 
De obligationibus oceurrentibusin Sacramenti admi-
niftratione, § .z 
De obligationibus poft Sacramenti adminiftratio-
nem. ^.5. 
De íigillo confeflionis. 19 
Quid lit figillum,5¿; qualiseius obligatio. §. 1 
Ex qua confefsione, 6c ad quae facrumjfigillum exten-
datur. §. 2 
Qualiter facrum figillam íernandum fit. §, 5 
Qiii teneantur confersionis íigillo. §. 4 
De obligatione copfefsionis ex diuino,Ecclcíiafl;ico-
que praecepto. 20 
QuíE perfonaE,& qno tempore ex diuinoprascepto ad 
confefsioncm teneantur. §. i 
Quae peiTons,&qiio temporeadconfefsionem ex Ee-
clcíiaftico praecepto teneantur. ^. 2 
Qaa confefsione fíat fatis praecepto lato in cap. om-
msvtriufyue fexus, & de cauíis excuíantibus á poe-
nis ob ifhus cianfgiefsionem, §. 3 
De fatisfaótione peccatorura. . 21 
De facisfadione abfoluté fumpta^&abfqueordine ad 
Sacramentum, §. 1 
De fatisfaclione Sacramentali,& obligatione facerdo-
tis illam imponendi. § . t 
Q-iíB,qLialiter,& quanta fatisfaélio imponenda íit.§.3 
De obligatione poenitentis acceptandi pcenitentiam, 
illámque exequendi. § 4, 
De comrmuatione poenitentias iniundae, decauíisex-
cufantibus ab illa. §. vlt. 
T R A C T A T V S X X I V . 
E t D ¡ r p u t a t i o v n i c a , 
T>e Süffragw , Jndulgentiü » & ItthiUo* 
DE rufFi:agiis,qU£e in fidelium viuorum, d¿ defnn» ¿torum fauorem pra:ftari poíTunt. f m ñ . i 
Qualiter noftris bonis operibus , poíTumus fidelibus 
viuentibus fuífragari. §.1 
Qualiter defundis pofsimus noftris bonis operibus 
fuífragari. §. 2. 
Qux conditiones requirantur ex parte e¡us,cui fufFra-
giam applicatur,vt illi profit. §.5 
Expcnduntur coñditiones requiíitíc in offerente ílif-
fragium, vt vtile íit. $.4 
De nomine, & natura indulgentiarum. 2 
QuocLiplex fuindulgentia,5c quem cífedum habeat. 5 
De forma feruanda indulg«ntiac concefsionc , & de 
eius interpretatione. 4 
Q i f pofsint induigentias concederé. 5 
Expendumur alij , de quibus cft aliqua dubitatio , aa 
pofsint induigentias concederé. 6 
De caufa ad Indulgentiae conccfsionem requifita. 7 
De conclitionibus requiíitis in co , qui lucraturus eft 
induigentias. 8 
Expenditur conditio requiíita ad indulgentiae con-
ccfsionem, quae eft de opere iniundo. $ 
Qualiter Indulgentiae defundis applicari pofsint. 10 
De ceffatione Indulgentiae. 11 
De lubilaeo Romano, Compoftcllano,& extraordina-
rio. '2 
De naturas& origine lubilaei , & explícaturRomanas 
lubiUcus. §.i 
Compollellanus lubilsus explicatur. §.2 
De lubilseo exttaordinario,qui pro duabus hebdoma-
dís conceditur. § ; 
T R A C T A T V S X X V . 
E t D i f p u t a t i o v n i c a , 
B e BnlU CrucUtt. 
' ' ' ' \ ; ' * •, /tv, '* It,;: ; • 
QVid nomine Bullas Indulgentiasjpriuilcgij/acul-tatis, 8c gratia: íi^nifícetui". pmft. 1 
Quibus Bulla proí ic , &c quas conditiones habere de-
beanc, 2 
De tempore, quo Bulla cruciatae fumentibusproíit. 5 
De Indulgentia plenaria,quaí in Bulla conceditur. 4 
De aliis Indulgentiis , & ípirítualibus commodis in 
Bulla concentis. j 
De priuilegiis tempore iníerdidi conceíEs. 6 
De priuilegio circa cibos vetitos. 7 
Explicatur priuilcgium de efu catniura tempore pro-
hibito. 1 
Expenditur priuilegium de efu ladiciniomm, 6c ouo-
rum. §.2 
De facúltate eligendi confeíTorera. 8 
Quis confelíarius, 8c qualiter abfoluere poflic k pee-
catis reíeruacis habencem Bulíam. . §.1 
An relígioíialiorumordinum á Societate virtute Bul-
la: abfolui poflint á peccacis eorum fuperioribus 
referuatis. §.2 
Qaid dicendum cft de religiofís Societatis lefu quoad 
eligendum confeíTorem virtute Cruciacaf. $.j 
De facúltate confeftaríj abfoluendi á cenfuris, 8c 
poenis. §.4 
Qualiter abfolutio k cenfuris impendí debeat. $.f 
De facúltate conceíTa in Bulla coramutandi vota. $ 
De ííiípeníione , 8c reualidatione indulgentiarum & 
facultatem fada á commiflario. i q 
De aliis facultad bus , quae in Bulla emeiatas commif-
fario conceduntur. 11 
DeBuila cruciata; pro defundis conceflá. 11 
De Bulla cruciatae, quae vocatur compoíitionis. 1 j 
Qualiter debitorum incertorum virtute huius con-
ceílionis fíat remidió. §.1 
Expenduntur í igil latímcafus,in quibus locura habec 
praedida compoíit io . §.2 
T R A C T A T V S X X V I . 
E t D i í p u t a t i o v n i c a , 
JDe Sacramento Extrema-vnttíonú. 
E nomine, inftitutione, 8c natura Extrema:.vn-
x 
1 
5 
S 
6 
7 
D 
dionis. 
Qua: íit materia remota huius Sacramenti. 
Qua: íit próxima huius Sacramenti materia, 
Quae íit legitima forma huius Sacramenci. 
De effcdu huius Sacramenti. 
De fubiedo feu fufeipiente vndionem. 
De miniftro vndionis. 
De obligatione tum fidelium fufeipiendi hoc Sacra-
, mentum,tura parochi illud miniftrandi,&: de rití-
bus obferuandis in illius adminiftratione. 8 
i I 
T R A C T A 
I n d e x T r a d a t u u m & D i r p u t a t i o n L i m . 
T R A C T A T V S X X V I I . 
S c D i r p u t a t i o v n i c a , 
De Sacramento Ordinis. 
DE nomine, & natura ordinis, ciufquc inftícu-tione. fmft. i • 
Qüotuplex íit ordo , & quas eius officiV i . 
An omnes prsedióti ordines, tam raaiorcs, quarn mi-
nores ñnt Sacramentum. 3 
De materia, 6¿ forma íingulorum ordinura. 4 
Quis íit cffedus Sacramenti Ordinis, 6¿ quam abaliis 
Sacramentis, & ínter fe dependentiam habcat. 5 
De fubiedo ordinura, feu de ordinandis. 6 
De aetate ordinandorum. 7 
De qualitate ordinandorum quoad mores , & fcien-
tiam. 
De qualitate ordinandorum quoad vita; neceíTaria. 5 
Dequalitaíe beneficij requifíta ad ordines. 10 
De qualitate patrimonij, fcu penfionis pro nccefl 
faria fuílenratione ordinandorum rcquifiti. 12 
Qias poenas incunat promoucns ad ordines abfque 
titulo fufficicnti, & ipfe promocus. 12. 
De teraporibus ordinacionum. 1 3 
De minillro requiíito ad validara ordinationera. 14 
Qui fíe miniílcr ordinationis licitíe, & legitima;. 1 5 
Qualíter ordinatis permittendus íit vfus ordinationis 
fufeepr^. 16 
De obligatione continentiíe facris ordinibus an-
nexíe. 17 
De aliis obligationibus clericonira , & corum exem-
ptione. 18 
< i A P P R O 
s A P P R O B A T I O M . F R . D O M I N I C I V E L E Z > 
e x ^ á u g u j i m i a n a f a m i l i a . 
ACcuraté vidi hoc Opas Sapientiflimi Patris Ferdinandi de Caftro Palao Legionenfís, decreto Doltunií Domini Ildefonfi Flores de Valdez , apüd.Salraanticenfes collcgas Sandti Pelazij Redoris , &c in hac 
Mecimnenfi Abbatia pro Domino Epifcopo Vallifoletano Generali Vicario, mihi commiflum. In eo Aarhor 
obuia percianriciissdifficiliora& minus trica diligentcr congeílit.digeílit vtilicer. De aliomm placitis grane 
iudicium, quod fert proprium, forti racione cuetnr : Vtrique foro neceíTarius íibec eft: & qui improbo n o n 
pepercit labori. Ec ira pollec aGiimine , ve cailibet jqui poílit oceurrere , cafui praEfcius oceurrar. Q u a -
propter opus fuo Authore dignura , 6¿ quod in tot, necnon tantorum librorura mukitudine ,qui de hifee 
materiis aganr, fané deeiat. Metimnas del Campo, in Conucntu S. Patris N. Auguftini , die 18. meníis 
lulij , Anm 1530. 
Fr. D o m i n i c v s V e l e z . 
F a c u l t a s D o m i m V i c a r i j M e t i m n e n j i s , 
V lfa hac cenfuraP.M. Fr.Domínici Velez Ordinis S.Auguftini, cid examinandum commifimus librum, didum : Opus morale , de Firtmihus & Fitiis comrariü, Tertia Pars i a P.Ferdinando de Caftro Socie* 
tis I e s v , in Collegio Metimneníi Reótore , elaboratum: Facultatem concedimus, vtincommunern vti-» 
Jitatem typis mandetur, prsmiílis iis quae Hifpaniíe iura praEÍcribunt. In quorum fidem , hoc noftrajSi 
infiá feripei Vicarij mana fignatum , inftrumentum dedimus. Metimnas del Campo , die 25). meníis lulij» 
Anni 1630, 
Licentiatus I l í > £ í o k s v s F l o r e s D f i V a l d e z . 
De mandato Vicarij Metimnenfis j 
P e t r v s d e A v e n d a d o » 
F A C V L T y l S R . P . P R O V I N C I A L I S 
S o a e t a t i s I E S V i n P r o u i n á a C a ñ e l l a n a . 
EGo Gafpar de Vegas Pr^pofitus Prpuincialis Societatis I e s v in Caftellana Prouincia, poteftate ad id mihi faóta á Reuercndo admodum Patrc Mutio Vitcllefchi Pr^pofico noftro Generali,faculcaccm fació, 
vt Tomus Tertius de Virtutibus & Vitiis contrariis, á Patre Ferdinando de Caftro Palao noftras Societacis, 
Sacra» Theologiae ProfeíTore compofitus , & einítlem Societatis grauium , doóborúmque hominum iudicio 
approbacus, typis mandetur. In quorum fidem has literas manu noftra rubfcriptas,d¿ íigillo noftro municas 
dedimus. Metimnae 8. luíij , Anni 1630. 
G a s p a r d e V e g a s Prouincíalís. 
l O A N N E S D E L l G A N A SCC 
z A F P R O B A T I 0 . 
IO a n n e s C l a v d I v s D e v i l l e , in facra Theologia D o d o r , Cuftos fanótae Crucís , i n Eccleíía Lugduneníi , & in hac Dioecefi Vicarius Gencralis fubílíturus Domini , D . Alphoníi Ludouici du Plcílis 
de Richelieu , Eminentiflimi Cardinalis Archiepifcopi & Comitis Lugdunenfis: fidem facimus j nos hanc 
Tertiam Pattem Operis Moralis de Virtutibus & Vitiis contrariis , in varios Traótatus & Difputationes 
Theologicas diftributam, á R . P . Ferdinando de Caftro Societatis I e s v corapofitam, enoiuiire,omniáque 
in ca iuxta Catholica:, Apoftolicae & Romanae Eccleíiíe , Sandoruraque Patrum fanam do£brinara fumraa 
cum cruditione , íingularis ingenij acumine , & eximia mentis perípicuitate expofita comprobata eíTe» 
Lugduni,Non. lanu. 163;, 
D e v i l l e » 
NOs quoque fubfignati Doótores Parifienfesjfidem eandem facimusi& atteftamnt ómnibus ad quos quo-raodocunque fpedabit, praefatam Terciam Partem Operis Moralis de Virtutibus & Vitiis contrariis, 
in varios Traótatus & Difputationes Theologicas diftributam, k R . P.Ferdinando de Caftro Societatis I e s v 
compofitam, vidifte, & nihil in ea repericnces fide indignum Catholica, vt in lucem ederetur dignum iudi* 
caíTe, LugduDijin Conuej^tu S.Bgnauenturae^ die 4. menfisFebruarij, Anni Domini 1635. 
Fr. D e s i d i r i v s R i c h a r d , 
Guardianus prasfaci Conuentus. 
< t A ? P R O B A T I O . 
NOs infra fcripti Societatis 11 s V Theologi fideiti faciraus IcgiíTe hanc qnartam Operis MuralU partem a R . P * Ferdinando do Caflro Palas , de eadem Soáetate noftra Thedogo elahoratam acque nihil 
in cá comperilTe, quodá Catlaolicse , Apoftolicaí, & Romana; Eccleíiae fenfis, tk á faná í'aiKaorum Pacrum 
doótiina forcc alienura. Proinde dignam teftamur , quae in communem vcilitatem typis mandetur. Lugduni, 
i j , Oótobr is , i(?46. 
C a r o l v s D v - l i e v. 
l O A N N E S F e r R A N D . 
F a c u l t a s R . P . P r o m n c i a l i s S o c i e t a t i s l E s v J n P r o m n c i a L u g d m e n j i . 
CL a v d i v s M a v c l e r > Prouincialis Societatis I e s v , in Prouincia Lugduneníi , iuxtaPriui-legium eidem Societati á Regibus Chriftianiflimis Henrico 111 . 10. Maij 1585. Hcnrico I V . 
zo.Deccmb. 1606. & Ludouico X 1 I I . i4.Febr. conceíTum , quo Bibliopolis ómnibus prohibetuc 
ne libros ab eiafdem Societatis hominibus compofitos abfqae Superiorum pcrmiflione imprimant :pci:-
mittit Claudio Proft, & loanni Baptifta: Deuenet, vtLibrum cuLinfcriptio eft Operis Mordis de Virmtibm 
& Fities contrariis in varios Traftatn* & Difjjutationeí Theologicas diííributi per 4. de Sacramntü in genere 
& jpecie, authore P . Ferdinando de Caíiro Falao , Legionenfi Societatu I e s v , Sacra Theologiae profeílbre 
& fandtae Inquifu. Qualificatore , & Confultore, ad fcx próximos annos imprimere , ae liberé diuendere 
poílinr. Datum Lugduni 5. Nouemb. 1646. 
C L a v d i v s M a v c l e r . 
S V M M A T R I V I L E G U R E G I S . 
CAutum eft audoritate R e g í s , ne quis in Regno fuo aliífvc locís fuae ditioni fubiectis imprimat auc diuendat Librum cui titulus eft , R. P. Eerdinandi de Caftro Palao Optes Moróle y feptem Tomis com-
prchenfum abfquc Philippi Borde confenfu mulóta indida qui fecus fcccric; provt fuíius in difplomatc 
Regio concincciir. DatumPari í i i s , die 15. Nouembris 1666. 
De mandato Regís. 
P o c t o 1 s. 
Trdfatpts PhilippHi Borde iitu ¡ omne fmm trMiíiulit, & cejfet Gmliielmo Barbier vt patet ex inftrumente 
fuper id eonfeño* 
T R A G T A 
TRACTATVS XVIII. 
E T 
D I S P V T A T I O V N Í C A , 
SACRAMENTIS 
I N C O M M V N I . 
B J C t E R T l A T A R J E N O S T R l 0 P E R 1 S M O R A L I S A B S O L V E J U / F S 
explicationem illorumyC[u& religionis virtutí mneBuntur. Hdc funt Sacramenta, eccfefmfiic£-
que CenfuYA, IndulgemiáL, & lubiUa frmftte tn 'Bulla , c^ ua C u c i a t a vocatur conccjja. Sed 
antequam Sacramenta tn ffec'te exflicemus j expedit enodare , qu£ omnibm facramentis 
commtmia funt , fitut fecit D . T h o m . 3. P* a q . v f q u e ad ^ 6 . quem e m cmmeníateres 
feojiUuntuK 
D E N O M I N E E T D E F I N i T I O N E 
S A C R A M E N T I I N C o M M V N I . E x 
qualicer Sacramenta n o u ^ legis á Sacramentis 
legis antíquíE difierant. 
P V N C T V M I . 
Sacramenti nomen expenditur. 
Befinitur Sacraminíum , qualiter in pr&fehti •v/urjatúr. 
Exfltcatur deHniti'o. 
Ad, Sacramenti rationem debet ejfefígnum permahens, 
Bebet ejfe fignum prañicum alicmm fanBitatis. 
G¡ualiter Sacramentum a facrificio dijferat. 
Eplicatur diferimen Sacratncntorom nou& legu a Sacra-
mentis legis antiqu& , & fpecialiter a Sacramento cir-
cumeifionis. 
Ratio Sacramenti x/niuoca eft Sacramentis legis neu& , {<? 
anticjusL ex parte Jignificationis, análoga tamen ex parte 
rei immediañ J¡gnificat&. 
I nomen Sacíamcnt i fpcftemusjSacra-
inentum a facro ducitur, variafque ac-
cepciones habet. Duae funt pocifiimae 
apud'veteresjprofanófque authores te-
fte Ambr. Calepíno , 'verbo Sacramen-
/««z. Prima eft5qua fignificatur pecunia 
apud Pontificem in loco facro depofi-
ta á iicigantibus ea condItione,vt qui a 
caufa caderet, {iecuniam amitteret erario publico applican-
dam.Sic Yano.lib.^.de lingua Latina.SzcnnÁa. fignificat iura-
mentum , vel quod iuramento íirmatum eft , tefte Fefto , & 
t V^ctio de re nfiíitdri. lib. i . & in hac fi^nificatione paífim 
vfurpatiu" Sacramentum in iure canónico, & ciuilij vt conftac 
ex cap.fi Sacramenta, z i . c¡. 4. g^ » Auth.Sacramentapuberum, 
ed.fi aduerfm Cvendit. Verüm apud Eccleíiafticos boftores 
Sacramentum ídem eft,ac apud Grecos myftérium , vt con-
ftat ex illo íob. u.n.jt>an.x.num.io. Apocal. 17. num.y. vbi 
Hieron. Sacramentum vocatjquod apud Grascos myftérium 
eft appellarum. Myftérium apud Graecos eft ¡dem , quod fa-
crum facrctum,vtconftat ex il lo Sapiencia; i . Nefcierunt Sa-
cramentum Dei. Ad Ephef. 1. Vt notum faceret Sacramentum 
•volnntatis y«¿e & i.ad Timoth. Magnum eft pietatis Sacra-
mentum. Hinc faftum eft vt Sacramentum vocentur res , feu 
Terd. de Qajlro Sum. Mer, Van l Vi 
verba oceultum quid díuinum,& fupernaturalejquo'qtiis DeO 
facratur figníficantia,vt latius profequitur Bellarm. Ub. 1. da 
Sacram.cap.Z.Suai.t.}. in ^.p.q.éo.inpr&fat. i¥.gid. de Conin-
ch.ibim.i .Paul .Laymann./ i^j .y/ íw.ím^.i .Giegor.Sayt . í . i . 
de Sacram.lib.1 .cap.i.art.\, 
z. Sacramentum in hac pofteriori acceptione fumitur in 
praefentí, & fie fumptum definitur á Magiftro fentenr. in 4. 
dift. l . & á D.Thom.5./).^. éo .a r t ic . z. ¿r 5. quos reliqui D o . 
¿lores fequuntur,vt-fir viíibile fignum gratiae ad pnpulum Dei 
fanílifícandum diuinitús infticutum. Dicitur vifibile fignum, 
quia fenfibus corporis percipitur,vt dixit T h o . ^ . i í o . ^ ^ -
Debet autem eífe fignum vifibilejquia alias non cíTec homini-
bus accommodatum ad Deum colendum,& fe fandlificandü, 
fi i l lud fenfibus percipere non poftenr.Át eft fignum inuifibi-
lis gratiae, quia gratia Sacramentis fígnificata corporis fenfi-
bus non videtur.Deinde eft fignum ad populum Dei fandtifi-
candumjquiaad Iiunc eíFcítum funt Sacramenta per fe,& d i -
reftc inftituta, ob quam caufam afolo Deoinft i tuipotuerür, 
quiafolus Deus gratiam caufare potcftj&conlequenter fignií 
prafticum gratiae conftituere:fic Dodlores communiter. 
} . Supereft explican , quále fignum ad rationem Sacra-
menti requiratur. Et quidem requiri fignum permanens , fea 
permanenter fignificans apud omnes Dodorcs receptum eft, 
eo quod aííumatur , vt médium ad Deum colendum , & po-
pulum Dei fandificandum, & diftínguendum ab aliis natio-
nibus falfos Déos colentibus , quod fieri nequáquam poteíl 
figno tranfeunte , nec moraliter pro ftatu aliquo durante. 
Item verba illa Chrifti,quibus.Magdalenaí dixit , remittuntur 
tibipeccata : & quibus Apoftolis di¿lum eftloann. zo. Acci-
pite Spiritum fanfttim , lingux ignicae fuper capita difcipulo-
rum die Pentecoftesapparentes , Sacramentum eífent : quia 
haec omnia funt fignum vifibile inuifibilis gratise : fed quia 
non funt figna ftabilia,& firma fed tranfeuntia, ca de caufa á 
racione Sacramenti excludunturjSc Ita docet.Suar. j./». q.6o. 
feéi^.concl.^.'Paul.Liiyman.líb.^.traíi.i.cap.iJnfine. Coninc. 
qu&ft.áo.art.^.dub.i.num.zi. 
4. Sed an neceífarió debeat eífe fignum pradlicum ? Aliquí-
bus Dodcíribus non infimae notac placer fufficeie eífe fignum 
fpeculatiuum , eo quod Sacramenta vetera vera Sacramenta 
fuerint, & tamen gratiam fanólificantem non concinebant, 
fed folúm fignificabant dandam per Chriftum. Verúm etfi de 
ratione Sacramenti non fu eífe fignum praclicum gratiae 
fandlificantis , eft tamen neceífarium elle fignum praíHcum 
alicuius gratia: , feu fanditatis legalis ; & fignum fpecula-
tiuum grati» habitualis perfedarfandificantis , quia de ra 
A tione-
De nomine definh. Sacram. in commun. & c . 
0 
tloneSacramentieftrecIpientemfandificare ^ cúm ad fan-
«aificandum populuminfticutum f u , ac pioinde dcbec eíTe 
fignum pradícum alicuins fanditatis Ciltcm legalis. Ac opus 
non cfteííe (ignum pradlcum graciaí perfeaactametfi illain 
íío-nificec , 4 0 1 3 non eft fignum praólicum cuiafcunque reí 
Ma\6ca%x. Significat enim Sacramcntum PalHonem Chrifti 
D o m i n i , & fiituram gloriam , non camen illa caufar. Ec ira 
fuftment Suar.ij.*» i.p.q.GoMfi.i.fcci.x.concli.z.&i. iEgid. 
de Coninc.q.6o.art.i.d!ib.i. 
5. Hlnc colliges diferimen Sacramentl á facrificio : nain 
efto facrificium Paínonem Chrifti Domini fignificcc, popu-
líínique fandlificec, quiatamen per fe & immediacé inftitu-
tum non eft ad fandificandum populum , fed ad Deum co-
Icndum eiusíupremi dominij , & excellent¡aj_ recognicione, 
ea de caufa Sacramentum non eft , hoc enim ¡mmediacé , & 
perfead fandificandum populara eft ¡nftitutum. Sic Paul. 
7Layma.nJii>.$.rrací.i.cap.z. 
6. Secundó colliges diferimen Sacramentorum nouae le-
áis á Sacramentis vereris legis. Nam Sacramenta nonx fe-
gis non folum fignificanc graciam perftdc fandificancem, 
quae vocatur gratia habitualis . fed illara caufant , vt eft de-
finicum áTrident .^ /T ?• 8- At Sacramenta veterls legis 
omnes conueniunt folam fanditatem legalem caufare, ta-
metfiffratíam perfede ianótificantem íignificarent,ficuti de-
Bhi.uírCoriciíiuro Florciitini» decretó EugcnTjpofifef v l t . $ . 
5. ecclefiafiic Síicfítment.\\)'\ Sacramenta nouae legis multúm 
diííerunt á Sacramentis anciqus legis : illa enim non caufa-
bant oraciam, fcdillam folúm per paííionem Chrifti dan-
dam eíTe fígutabant. Haec vero noftra, & continent graciam 
& ¡pfam digné fufeipientibus conferunt. 
S'olum de circumcifione eft dubiura quaüter a Sacra-
mentis nona; legis diftinguatur,íiquidem ad eius prxfentiam 
peccarum origínale remittebatur ex diuina inftitueione , v t 
dicitur cdp. ex quo inftitutti, Ae confecrat. difi.'^.c\xms remlí-
íio eíTe non pocerat ílne gratisc infufvone. Eft igitur circunv 
ciíio gratisc landificantis caufa faltem moralis , non igitur 
diftingüi poteft a facramencis noua: legis niíl in modo cau-
fandigratiam , e o q u ó d Sacramenta noua: legis fint caufae 
phylicae inftrumentales gratis , circumcifio vero fu folúm 
caufa moralis ,feu conditio , qua pofita ex liberalitate Dei 
gratia concedebatur -. fie fuftinet Suar.ds/íií relatis, t. 3. in j . 
par.q.6t.d¿{p.9.fecí.i.& i.Henriq. l ib . i . ca.G.num. 1. ñeque 
improbabile teputat Bonac. aliif relatis de Sacram. difp. 19, 
q.i.punci.^.^. vnico. »«;w. 5.Sed nullatenus placer hic modus 
dicendi, tura quia fatis dubium eft^ Sc a pluribus Dodoribus 
reprobatum Sacramenta nouac legis phyficas eíTe caufas gra-
tiíe.Tum quia faspe Paulus circumcifionem appcllarit inane, 
infirmumque elemencum , vt i dixit de ipfa circuirvciíionej 
aliifquc cacremoniis legalibus. A d Galat.4.. & ad Galai.e. in-
qnit. Ñeque circumcifio aliquid vaiet,neque pra2putium,íed 
noua creatura.At fi circumciíioni annexa eíTet ex diuina pro-
miílione gratia iuftificans plurimam valeret,falstimque eífec 
elle inane , vacuum , & infirmum elementum. Non igitur 
circuracifio vi fna graciam caufare pocerat.Reftat ergo.vc fo-
hun ex fide Chrifti vencuri , quam parences circuraciíi, feu 
minifter circumciíione illo exceriori íigno profítebatur , re-
mifínm fueric peccacum, & gratia iuftificans conceíTa. Alias 
fi ex circumcifionis vfu , & quaíi ex opere ipfo fado remif-
fio peccati , & gcatiaz infufio fieret a facramento baptifmi 
íubftamialicer non diftingueretur , fed folúm penes magis & 
minus , fiquulem a;quc ac baptifmus remittic peccatum , & 
gratiam infandic : quod autem baptifmus vberiorem gra-
tiam concedat, & peccatum non folúm quoad culpara , íed 
eciam quoad pcenam integré deleat , difFerentiam fubftan-
íialem non conftitui,fed folüm accidentalem. Affirmare au-
tem circumeifionern á baptifmo non fubftantialiter diíFerre, 
videtureííe contra Va.u]. ad Cdojfenf. z. extollentem baptif-
mura , illíímque circumeifioni praeferentem , cura dixerit de 
his , qui baptizati erant. Circumcifi eftis circumeifione non 
manufada in expoliacione corporis carnis,fed circuracifione 
Chrifti confepulti in baptifrao , quaíi diceret, baptifmo non 
fpoliatur caro, ficuti fiebat in circumeifione antiqua,fed fpo-
liatur fpiritus á peccato ; ac proinde differunt baptifmus , & 
circumeifio fubftantialiter ex fententia Pauli,fiquidem vi fuá 
baprilmus fpiritura a peccato raundat, circuracifio autera vi 
fuá lolam camera , fpiritura autem non raundat, nifi ex fide* 
quam patentes circumcifi, vel minifter circuracifionis eo fi-
gno proficebatur. Deinde fi baptifmus a circumeifione non 
difFerret fubftantialiterjfed folüm penes magis,& minus, ve-
nim elíet dicere , facramenta nouae legis non diíFerre á facra-
mentis legis antiqux nifi quia funt diuerfi ritus , & cazremo-
nias,quod eft contraTrident./e//.7.M«.1<(ljCens. Si quis dixe-
ri t facramenta nouae legis a facramentis legis anciquac non 
diíFerre , nifi quia caeremoniae funt alia:, & ajij ritus exter-
ni, anathema fit, Scntit ergo concilium Ínter noftra , & an-
tiqua facramenta diíFerentiam fubftantialem eífe , qua: elfe 
non poílet , fi facramenta ántiquae legis vi fna , & ex opere 
oper.ato.vt vocantjgr^ciam iuftificantem caufarent, Aftlrman-
dum ergo eft nullum facramentum antíqux legis vi fuagra4 
tiara iuftificantem caufare. Et ita fuftinet D. Thom.^.p.q. 6z. 
art.^.in corp.& ad j.Sotus in^ .d i f i . j .q .^ .a rz^Nz^n . i . z.t.t, 
difp.i%4-.c.z.\$e\\a.xm.líb.i..de Sacram.cap.x^.^ feqq. Paul.Lay-
man. lil>.¿. fum.traci~i, cap. j.per totum.JEgiá.áe Coninch,^. 
6i.art .6. 
Hinc dubitant Dodores , an ratlo facraraenti vniuoca fit, 
an analoga,vel aequiuoca facramentis nouaE,& veteris legis í 
Refpondeo breuiter vniuocam abfoluté eífe,quia ratio facra-
raenti prjEcipuc furaitur ex parte rei fignificant¡s,& ex modo 
fignificandi, potius quam ex re fignificanda. At in re fignifi-
cante,& in modo fignificandi vniuocé facramenta antiqua,& 
noua conueniunt, fiquidem ornnia funt ritus, & cajremonia: 
fenfibiles^raniáque ex diuina infticutione fignificant,tametfi 
ex parte rei iramediacé fignificatcEanaloglce , feu aequiuocé 
conueniant , eó quód fanditas legalis cumfandltate iuftiíi-
cante comparata inferioris ordinis fit , & folum fecundúm 
quid fanditas dici poíTit.Sic Suar.í .5.^ ¿.p.q.So.difp. i.feéí.i. 
verf.atque hinc intelligitur.JEgláAc Comnch.di¿íaq.6o.art . 
4.^.2..Bellarm.^e facramJií . i .cap.i i .Bonac. altis relatis de 
faefam. dijp^i.q.p.j.n.iz. 
P V N C T V M 1 I . 
An Sacramenta neceíTariaíint adfalucem ? 
i . Abfoltite necejfaria non funt,bene tamen pojpt Dei infi i tu-
tione. 
%\ In ftatu natur& , & legis veterií facramentum injliíutitm 
in remedium peccati ortginculis necejfarmm fu i t necejft-
tate pr&cepti. 
5* In lege gratis, facramenta a Chrijlo in/iitíita necejfaria funt? 
mm neCejfitatepr&cepti, tum necejjltate medij , fed non 
omnia. 
CErtum eft Sacramenta non eíTe ita ad falutem necefia-ria , quin potuerit Deus illis non inftitutis gratiam, & 
gloriam hominibus concederé. Non enim diuina potentia ita 
liraitata eft , quin aliis raediis potuerit horaines ad gloriam 
euehere,etiara fuppofito ftatu naturae lapfx , ficuti explicuic 
"D.Thom.q.éi.per totam.Y{cnúc[.lib.i.cap.^.^ú\zim.libA.cap. 
zi.BoníLC.difp.i.q.i.punét.^. Quare folúm eft controuerfia,an 
fada inftitutione , tura in lege naturae,& feripta, tura in lege 
noua fint neceíTaria ? Itera an fint neceífaria neceífitate pra:-
cepti, vel etiara neceftitate medij ? Neceflarium necemeate 
piíecepti tantúra eft l lhld, quando non tara ipfum opus pra:-
ceptum , quam ipfa praecepti execurio neceíTaria ad falutem 
eft. Quare fi ob ignorantiam, vel impotentiam abexequeñda 
repraécepca excuferis,non obinde falutem araittes. E contra 
Vero neceflarium neceflitate medij eftillud , cuius executio 
ad falutem neceíTaria eft,ita vt fine illo falus obeineri nequá-
quam poflic^ametfi ob ignorantiara, vel impotentiam omif-
fum fuerit. 
i . Dicendura igitur eft in ftatu naturae,& legis veterís facra-
mentum inftitutum in remedium peccati originalis necefla-
rium fuifle neceflitate pra:cepti,quia in lege naturse. efto noa 
eflet aliquod fignura á Deo deterrainatura, quo fidem Chrifti 
venturi homínes proteftarentur, & á peccato originali mun-
darentur,taraetfi plurcs Dodores,quos refert,& fequitur Lay-
raan. lib. ¿ . t rat t . i . cap. 5. contrariura fentiant affirmantcsfi-
gnura aliquod decerminatura fuifle, quod pro foeminis in le-
ge fcripta,&pro paruulis ante diera circuracifionis applicaba-
tur.At tenendum eft reraiíTionem peccati originalis protefta-
tioni fidei per fignura faltem arbitrio cuiufeumquereraiflura, 
conceflara efle,vt docuit Bellarm./i¿.i.í¿e facram.cap.zí.Sínv. 
diJp.4.fe¿i.z.JEcr\A.de Coninch. q.61. art. 3. cum D. Thom.ibi, 
Quo pofito conueniens fuit executionera illius fignipraeci-
p i Jn lege autem veteri facramentum circuracifionis necefla-
rium fuit ex praecepto,vt conftat ex illo Genef. 17,«.14. Mat-
culus , cuius praeputij caro circuracifa non fuerit delcbitur, 
&c.Quod praeceptura adultos obligabat, infantes vero ante 
vfurarationis ardari illo non poterant , bené taraen eorum 
patentes, vt fuos filios circuracidercnt. Nullum tamen facra-
mentum in lege naturae, & veteri fuit neceflarium neceflitate 
medij, fiquidem nullum vi fuá peccatum remittebat, & gra-
tiam concedebat, 
3. Verúra in lege gratis facramenta a Chrifto Domino in -
ftituta neceíTaria íunt , tum neceflicate práecepti,tura necefli-
tate medij , tametfi non omnia , v i exprefsé definitum eft á 
Trident. fejf.-j.can.if. Quae autem haec fint coraraodius expli-
cabimus , cura de fingulis Taetameiius itt parciculari age-
mus. 
P v n c T. 
TraSi. \ %, té diff . vmca. de Sacr, PunSí. 1 1 1 
P V N C T . I I I. 
De materia , & forma Sacramenti iu 
eo mmuni. 
!. QUA Jint in communt materia , & forma facramenti expli-
catur. 
z. Si materia, velfohna fubfianlialh mutetur, nullum eft fa* 
cramentum,^ qujndoh&c mutatio in materia contingat, 
3. Sjuando contingat fiibftantialís mutatio in forma. 
4. Verborum corrupta frolatio nm eft fubftamialu mutatio. 
5. Quid dicendum, quando addií verba-.quá, uerum confenfum 
corrumpere poffunt ? Deciditur penderé ex intent/onepro~ 
ferentii. 
6. Explicatur qualiterprmatm error4n materia^elforma fa'-
cramenti non obftet eim •valori. 
7. A n impediat pr&diftm error debitar» intentionemfProponi-
tur dubitandi ratio. 
8. Refoluitur per fe non impediré, bene tfonen aliquando. 
9. Colligi tur quid fit dicendum , cum credts aliqua verba ejfe 
neccffaria,ckm tamen non fint; uel aliqua non ejfe necef-
faria,qu& tamen funt. 
nb. Error commiftae circa fibiectum facramenti matrimonio 
excepto regulariter mil v i t i a t facramentum. 
ii.€^u& variariofor>n&.,feK materi&,rifuúmque facramentomm 
peccaminofaftt. 
i , / ^ i V m Sacramentum fie fignum fenfibile inuifibilis gra-
^ ^ t i a : needíarió dicendum cft illius maceriam efle rem 
illám fenfibilcm ex diuina inftitutione aííumptam ad gra-
t i a m fignificandam, fbtfflam vero efte fignificationem ipíam, 
vt latiús explicuit Sna.ut.T,Jn?J.p.difp.i. fe¿í. i . A g i d , de Co-
n\r\cb.q. 6o.art. 6. a n. 3 j . Ac in re illa fenfibiluquac ad figni-
ficandam, & caufandam gratiam aflumitur , fi de facramen-
tis noua: legis loquamur, communitet Doctores fentiunc 
aliud fe habere per modum materia; , aliud per modum for-
ma:. Verba qua: in facramento aííumuntur funt forma , quia 
S¿ materiatri determinant , & exprcíluis fignifícant: res verój 
quibus verba iungunturfunt materia. Quo fenfu dixit Con-
cil.Florent. in decreto vnionis, Sacramenta nouae legis tribus 
pérficijrcbustanquam materia , verbis tanquam forma, & 
perfona miniftri conferentis facramentum cum intentione 
faciendi,quod Ecclefia, quorum fi aliquid defit , non perficí-
tur íacramentum. Qualiter autem verba in fingulis íacra-
mentis fint forma,& qux eorum materia, & qualiter ínter fe 
habeant coniungUvt vnum c o r a p o n a n r . c o m m o d i ü s explica-
bitur, cum de fingulis facramencis in paiciculari agemus. 
i . Solúm in prarfenti fupcrcft explicandum , quas mutatio 
materia:,& forma: facramenti i l lud irricum reddat, & pecca-
minofa fit í 
l'ro quo fupponendum eft formam , & mareriam in facra-
mento variari poífe,vel tubllantialiter,- vel folum accidenra-
lltertfi fubftantialiter varictur, nullum cft facramentum , fc-
cus fi íolúm accidcntalicei'. Materia Lubftantialiter, mutatur 
quando fecundum communcm víum > hominumque a;ftima-
tionem fubftantialiter diuetía cft , tamecfi Hfiyficé eadem 
fpecie fit. Ar fi fpcóíato commimi vfu , hominúmque exifti-
mationc eadem perfeuerat, mutatio f o l ú m accidentalis cft. 
Excmplis rcm i n a n i f e f t o . Aqua clementaris materia cft ba-
ptifmi, fi tamen loco illius artiíicialcm apponas , tamecfi in 
epinione probabilí fpecie phyíica non difFerat, materiam fa-
cramenti lubltaatlaliter mutas : quia fecundüm communem 
vfum, & ceftimationem fubftantialicer diuerfa eft : fecus ta-
men eífetjfi aliquam clementarenljturbidam/vel calidam,auc 
frigidam apponeres : quia hxc fpedlato communi vfu acci-
dentalis mutatio cft. Item pañis triticus codas eft materia 
Eucliariftia;, quia cft vfualis,fecuSjfi codus non fit,quia efto 
non differat fpecie phyfica , difFert tamen lubftantialiter fe-
cundüm communem vfum , & eftimationcm , ac proinde in 
ratione mareriaÉ Euchariftia^quod fu azimus.aut íermetatus 
folüm eft-difFerentia accidentalis. Deinde in facramento ma-
trimonij confenfus contrahentium habilium pra:fente paro-
cho.Sc teftibus illius funt mateüa.qui tamen phyficc non dif. 
ferunt ácoufenfibus, cüm parochus,& teftes abfentcs funt, 
fed quia differunt moraruei:;& lubftantialiter in ratione con-
tradns, ea de caufa in vno cafa funt materia legitima, fecus 
in alio. At quód confenfus exprimantur verbis, vel nutibus, 
folam differentiam accidentalem couftituunt fpedato com-
muni vfu hominúmque oeftimatione. 
3. Forma i n facramentis nouse legis, quae verbis conftat 
tune fubftantialiter mutatur ,cúmdiuerfum fenfum , feu fi-
gnificarionern aChrifti inftitutione praeftat. nain cüm figni-
iicatio fu quali anima facramenti,mutata fignificatiene fub-
ítantialitcr forma mutatur1& facramentum corrult.E contra 
fi verba piolara a Chrifto mutcs,& ex illius mutatione fignl-
íicationcm I ubftantialcm non amictant,facramccum validum 
Tmi. de Caftw Sftm, H o ; Vws I V . 
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eft,quia folüm eft mutatio accidécal!s,non fiibftantialís.Hlnc 
fit h íacramenti verba mutes in aliud idioma ab eo , quo Ec-
clefia vtitur, e(te accidentalem mutatidnem : quia eundem 
fenfum,& fignificationem retines,vt explicuit Calerán'. q.6o. 
art.-j.ad iSn^iJity.i .feft.^.Corñnch.art.Z.dub.i. n.68. Idem 
eft fi retento eodem idiomate verba alia a Chrifti inftitutio-
ne vfurpcsidipfum fignificantia , qualia funt in facramento 
baptifmi,fi baptizares in nomine Genitoris, Geniti,& Proce-
dentis ab vttoque:tametfi probabilitate udn carear hanc mu-
tutionem fubftantialem eífesquia in facramento baprifmi non 
folüm quxlibet expreffio Trinitaris , fed clara & diftinda 
iequiritur,eo quod baptifoms fu ianuaomnium facramento-
rum. Item fi verba tiánfmutes retinendd fenfum cundem, 
eandémque fignificationem.vticomingit, cüm dicis.Ego ba-
ptizo te,ru á me baptizaris,accidcmaUs eft mutatio nori fub-
ftanrialis.Exfubftradíone autem verborum aliquando muta-
tio fubftantialis contingit, aliquando folüm accidentalis , íi 
eandem fignificationem & fenfum oiatio prolata retirieat,ac-
cidentalis erít mutatio : vr cüm in facramento baptifmi, vel 
poenitentixomittis pronomen Ego , & folüm dlcis, abfoluo 
te, baptizo to.Secus eft,fi ex fubftradione alicuius verbi fen-
fus muretur , vr fi omirtas explicare baptizandum, folümque 
dicas. Ego baptizo. Ego abfoluo. Tándem fi loco verborum 
hurus apponas , mutatio eífentialis eftin ómnibus facrainen-
ris practer matrimdriium , quia omnia , matrimonio excepto 
hanc cxptelTam fignificationem per verba requirunt. 
4. Reftat tamen triplex enodanda diflicultas. Prima an fir 
mutatio cftentialis forrace/i verba corrupte pronuncies, vt fi. 
in adminiftratione baptifmi dicas.Ergo te baptizo in nomine 
Patrias, Filian & Spiriruafanda.Et in facramento Euchariftix 
dicas.Hoc eft corpus iiieum?Ratio difHeultatis eft ,quia cftó 
intentionem babeas , cüm ea verba ptofers, veram formam 
proferendiide fado tamen eam non prafers?non enim patria 
nomen eft ad fignificandum Patrem d'minum impofitum,nec 
nomen filia ad fignificandum filium diuinum ; ac ad facra-
mentum non folüm intentio reda requirltur , fed etiam vfuá 
verborum fecundüm communem vfum , hominúmque exl-
ftimationcm fignificantium : Ergo vfuipatione ¡Uorum ver-
borum facramentum non perficitur. Nihilominus conrra-
rium renendum eft,& affirmandum lilis verbis facramentuni 
confici, quia folüm eft mutatio accidentalis , non eífentialis. 
Nam efto illa verba per fe fpedata perfonas Trinitátis non 
fignifícent,illas tamen fignificant incircumftantiis,m quibus 
proferunturjob rempus enim,&; occafioncm & modum, quo 
proferunrur, idera ex communi vfu, hominúmque exiftima-
tione fignlficatum habenr,ac fi rite prolata eífenrjvt exprefsc 
definiuit Zachar.relatus in cap.retulerunt,de confecrat.dift.4. 
& docmtD.Thom.q .óo .a r t . j .ad.i.Syluz&.baptifmui yJEgld. 
de Coninch.í¡f/c?/í q.90.art.%.d!íb.i.n.j%.$ona.<.diJp.i.de Sacr. 
g'.z.f.i.w.io.Paul.Laymann. lib.f.fúm.traci.i.cap.jL.n. 4-, ve r f 
forma. & alijapud ipfos; 
5¿ Secunda difficulcas eft , quando legítima: formae verba 
addis,qu£e illius verum fenfum corrumpere poí lunt , antuuc 
fit fubftantialis mutatio.'ExempIum eft,íi confecrares fub hac 
forma. Hoc eft corpus meum lpírituale,vcl hoc corpus meú, 
quod de coelo fumptum eft.Haec enim poftrema praecedentia 
corrumpere poflunt, fi per modum vnius, he vtifonanr, acci-
piantur,quia pra:ftant hüc fenfum falfum, corpas Chrifti eíTe 
i'piiitum, de cosió, & non de beata Virgine fumptum elfe. Se-
cus effer, fi fpirituale pro beato , & ccelcfti vfurparetur , &c 
quod de coelo fumptum eft inrelligeretur , non quod fumptfi 
cft de materia coslufed quód fumptú eft coelí auxilio Je beata 
Virgine , vel quod fumprum eft de beata Virgine, quse coeli 
nomine appellatür. ídem eft fi baptizares fub h te f >rma. I n 
nomine Patris,& Ei l i j ,& Spiritus fandi,&: intemeratas, fem-
pérque Virginis Mariae. Haec enim poftrema verba praece-
dentium fenfum poffunt immutate , quia fi omnia Illa verba 
per modum vnius fimplicis orationis proferantür , hunc fen-
íum prajftanr , feilicer re aequé baptizare in nomine Vi rg i -
nis Manx,ac In nomine Partís,& Fili j ,& Spiritus fandi,bea-
riífimamque Virginem Mariam eiufdem cum Parre , Fi l io, 
& Spiriru fando eífe fubftantia:. Qui fenfus falfiííímus eft, 
& fenfum legitimum forma; fine dubio interrumpir. Qua-
proprer fi ea verba modo elido proferrés, fubftanrialem for-
mam mutares , facramentúmque non conficeres, & itafufti» 
nent Vaí'^difp.itv.c.j.n.ioj.Suar.difp.z.feáí. y, in fine iEgicL 
de Comnch.q.6o.art.8 dub.x.n.64.. ^ yo.Paul.Layman. lib.f* 
fam traci-.i.concl.$.Bona.c.diJp.i.q.i.p. 1. n. i j . cum D.Thom, 
q.6o.art.7.& S.& D.Aug./¿¿.5>.^ baptifm. C.Í$. Verúm fiilla 
verba adderes lub diuerfa intentione, qua pilota verba pro-
nunrias quia folüm intedis beata Virginem inuocare,vr illius 
nomine auxiliarus facramentum confíelas, non vr fub illius 
nomine,ranquam fub forma facramentum praeftes. Suar.Lay-
man.iEgid.Bonifac. cú D.Th .& Aug.fenriunt,& fatis proba-
biliter re folüm accidétaliter murare forma,non eífentialiter, 
arq-, adeó verú facramentum coficere.Ratio eft.quia anrequá 
Illa verba extr^nca a forma baptifmi addita íint,legitima for-
ma facrameti eft coftitaca,quia funt pronuciata verba legiri-
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inam formam conftítuentía cum intentlone facicndi , quod 
facit Ecclcfia , & Chriftus inftituit, ac proinde habent fuum 
efFe&:um á fublequentibus verbis independencem. Deindc 
quia in hís , quae ambiguum íenfum , legkimum inquam , & 
illegitimum habenr, ex intencione proferentis determinanda 
íunc:intentio autem proferentis in prcedidto cafu re£ta eft,íi-
quidem eft incentio baptizandi in nomine Patris, & Filij, & 
Spidtus fandUtanquam fub forma baptilmum confticuente, 
in nomineBearse Virginis , tanquam fub perfona auxilium 
& fauorcm ad conficiendum facramentum prajftante. Ergo 
ob addicionem illorum vetborum fub prccdida intentione 
•forma facramenti non variacur fubftantialicer, fed folumac 
cidentaliter. 
Dices verba facramenti non ex cuiufque arbitrio fignifi-
Care debcre/ed ex vfuj& communi hominum exiftimatione, 
quia funt figna publica ,& ftabilia,quibus Deus colitur^ ho-
mincs fandificantur. Ergo fr vteris verbis ambiguis , qualia 
funt dida verba,Égo te baptizo in nomine Pajtfis, & Filij, & 
Spiritus fandi, & beatae Virgínis. Ec illa , Hoc eft corpus 
nieum fpirituale , cselefte , & íllU vtens redam intentionem 
babeas, lolúm ex tua intencione redam fignificacionem ha-
bent,non ex vfu,& communi hominum impofitione. Ergo i j -
lis prolatis non conficis vcrum facramencum,quia non vteris 
fignis publicis,& ftabilibus. 
" Reípondeo concedendo facramenta eíTe figna publica , & 
ftabilia , & cy.vfu, 6c communi hominum exiftimatione re-
dam fi^nificationem habere deberé , fed negó huic íígnifi-
cacioni obftare , quod ex fe ambigua fine, fi á proferente in 
bonum fenfum, redíimque fignificacionem aífumantur , quia 
eoipfo quo fie aílumuntur , ex communi hominum impoíi-
tionefignificationem habenecúm homines in proferentis ar-
bicrium , & intentionem remiferint fignificationem verbo-
rum ambiguitatem continentium , ac proinde eo ipfo, quo 
proferens'in illorum prolatione redam intentionem haber, 
ex vfu , & communi hominum impofitione fignificationem 
redam fortiuntur. 
6. Tertia difficultas eft, an priuatus error in materia , vel 
forma facramenti obftec illius valori,fi de fado in facramen* 
t i admíniftratione de tali ertore non conftat. Quod dixerim, 
quia fi de rali erróte ex vi adminiftrationis conftac , exami-
nandum eft,an ille error fie manifeftatus verum fenfum , St 
fignificationem facramenti corrumpatjvel non?Si corrumpat 
legitimum fenfum)annullat facramenti formam, fecus fi non 
corrumpit. Exemplum eft, fi Arrianus conficeret baptifmum 
in nomine Patris,Dei Filj, etcacúr», & Spiritus fandi fimili-
ter,fine dubio formam facramenti mucaret, quia illius verum 
fenfum corrumpit.E conna fi exiftimares pronomen ergo, in 
forma bapcifmi aequé eífe neceíTarium exprimí , ficuti perfo-
nam baprizandam, & perfonas Trinitatis.lub quarum nomi-
ne baprií'mus conficitmvnon obinde tcnlumjS: fignificacio-
nem formae mutas,tamecfi illum errorem exprimas,quia exi. 
ftimarc verba aliqua necellaiia e(rc,qiiae tamen non funt, vel 
noneile neceíTaria quae nccelfaria funt , corum fignificacio-
ncm non mutat, quia hic error eft nimis extrinfecus verbo-
rum fignificationi. 
Quocirca dubium eft de errore interiiis concepto , nec ín 
facramenti adminiftraclonc cxprclfo, qualiter contingeret, fi 
Arrianus ctedens in Deo elle vnlcam tancúm perfonam,fcilí-
cet Patrem,FiUatnveroSpiritum fandum non eífe Deum, 
fed creatutas ,bapciírnum adminiftraret fub confueta Eccle-
fue forma In nomine Pacris;Sc Fif^íSc Spiritus fandi, an in-
quam praedidus error formam facramenti mutaret ? Ratio 
diíHculcaus eft, quia verba f u n t figna conceptuura, & ad ex-
primendos concepeus aílumuntur,fed conceptus illius ha:re-
ticiputantis Fillum diuinum creaturam eífe falfiflimus eft. -
Ergo edm verbum filij diuini proferí, non verum filium Dei, 
fed falfum exprimir.Ergo non baptizar fub vera forma, quia 
non baptizat fub vero Filio Dcí.Nihilominus omnino tenen-
dum eft ex errore interius concepto formam non mutari, 
quia non mutatur eius fignificatio:h£Bc enim non ex priuato 
cuiufque arbitrio, fed ex communi vfu hominúmque impofi-
tione pendet.yt redé notauic .¿Egid.de Coninch. q.eo.art.Z. 
tinbt\.n.6i. & fjz. Ac verbum Filij,& Spiritus fandi in admí-
niftratione bapcifmi ex communi vfu hominiimque impofi-
tione pro Filio,& Spiritu fando eandem cum Patre naturam 
haber.iibus iupponit.Nequit ergo hanc ímpofitioncm priua-
tus error, & fmgulare arbitrium mucare. Ñeque obftat verba 
eífe figna conccptuum , vr indé inferas illa verba conceptum 
falfum fignificare , quia non funt figna Illius conceptus falfi 
ex communi hominum impofuionc taníetfi á proferente ad 
cum fignificandum accipiantu^fedpotifis funt figna conce-
ptus veri , quem proferens haber, yel habere debebac. 
7. Verum cfto error priuatus non mutec formam facramen 
ti , ac videcur impediré debicam intentionem in illius admí-
niftratione. Qui enim Sacramentum miniftvat, intentionem 
habere deber adminlftraiidí facramentum ; fub forma , & fi-
gnificatione , quam Chriftus infticuit, & Ecclefia vtitur. At 
hule intcntieni priuarus error in forma obftat,fi qnidera cre-
densv. g. Filium eífe creaturam, cüm fub nomine Filij Sá^ 
cramentum admínlftrat , inrendit fub nomine Filij creat,ad-
miniftrare. Alias non eífec hceredeus in íllius facramenti ad-
miniftratione. Ergo déficit ab intentione, quam Chriftus ha-
buit, & Ecclefia vtitur. 
8. Cxterúm tenendum eft per fe loquendo errorem prí-
uatum non impediré debicam in Sacramento intentionem, (i 
fimul cum fupradido errore intcntioném babeas admini-
ílrandi, ficuti Cluiftus inftituit: fie aliis relatis docent Suar. 
difiyi.feíi.^.JEgxá.ÁQ. Coxúnch. q.6<¡. ítn.%. dab.i .n. 61. Paul. 
La.ymanMLí.fum.tracit.i,cap.^.?t.^.8c colligiturex cap. fi qui 
apud íllos,&feqaentih.de confecrat.dift.^Á ex Túázai.fejf.7. 
f^».4. detiniente,anathema eífe dicentem non eífe verum ba-
ptifmum, qui datur ab haíreticis in nomine Patris, & Filij,5c 
Spiritus fandi,cum inrentione faciendi, quod facic Ecclefia 
Ratio vero eft,quia ex fuppofitione,quód ha:reticus intendit 
Sacramentum adminiftrare,ficuti Chriftu1; inftituit, eo ipfo. 
impedir, ne priuatus error inadminiftrationem influat ; illa 
enim prima intentío vníuerfalis,& reda adminlftrandl Sacra-
mentum , ficuri Chriftus abfoluta eft, &: eíficax caufa Sacra-
menti,& cum adminíftratio conformatur,error vero priuatus 
ceífat influerein facramenti adminiftrationem : quia híereti-
cus non haber voluntatem facramentum adminiftrandí fe-
cundúm fuum particularem conceptum , nifiex fuppoíitioné 
quod verus fit, & Chrifti inftitutioni conformis. Vnde ftare 
oprime poteft , quod adminiftrans Sacramentum errorem 
babear etiam adualem circa illius adminiftrationem , & ni^ . 
hilominus volunratem , feu intentionem redam in illius ad-
miniftrationehabeat, eo quod ha:c voluntas non conforme-
tur errorI,fed iudicio Ecclefix redo, ¡uxra quod inrendir fa-. 
cramentum adminiftrare. E contra dicendum effet, fi errans 
expreífam volunratem habeac non alicer miniftrandi facra-
menrum,nifi fecundúm fuum erroneum conceptum , nam eo 
cafu déficit Intentío requifita in Sacramenti admíniftratione, 
quaz neceíl'arió debet eífe reda , & Chrifti & Ecclefias volun-
tad conformIs,& ira fuftinent Suar.^Egid.& Laymannifuprá. 
Quod Idem eífe credo , fi expreílam , & abfoluram volunta^ 
tem haberet hsreticus adminiílrandi Sacramentum íecun-
dúm fuum erroneum conceptum, tacité , & virrualiter exclu-
díc legitímam intentionem intentíoní Chrifti j & Ecclefiae 
conformcm:quia cum illa expreíl,a)& abfoluta volúntate haec 
compati non poteft. 
j>. Hinc fit quid fie dicendum , fi crederes aliqua verba In 
admíniftratione facramenti neceífaria eífenrialicer eífe , cüm 
tamen non finC)& c concra aliqua non neceífaria , quae tamen 
neceífaria eífentialiter exiftunt ? Si enim expreífam , & ablb-
lutam voluntatem babeas miniftrandi facramentum : quali-
ter ChriftusInldtulr,verum conficis facramenrum , quia Illa 
adminíftratio non priuato tuo errori , fed Ecdcfiae Iudicio 
conformatur. At fi velis abfolutc adminiftrare facramemuiti 
fub forma,quam credis veram,cúm tamen faifa fit, & á Chri-
fti inftitutione aliena , nequáquam facramenrum conficis» 
quia non potes facramentum confícere , nifi voluntatem ba-
beas Chrifti inftitutioni conformem. 
Secundó , fit errorem commlífum circa fubiedum facra-
mentum Baptifmi,Confirmationís, aliorúmque Sacramenro-
rum,Matrimonio excepto, non vitiare regularitcr facramen-
tum,quianon obftat reds intencioni.Non enim ex eo, quod 
credas eífe virum,cui facramentum bapcifmi miaiftras , cüm 
ramen foemina fit,íacramencum annulfuur;neque exeo quod 
irregularis,vel excommunicatus exiftac,qui fulcipit Ordines, 
ceífat Ordinario.Nam efto nolles excommunicatum,& alias 
ímpedítum Ordinibus infignirejfi cognofeeres, at cüm igno-
ranter procedis,vIs prazfentcm ordinare, fi Ordinibus validé 
recipiendis capax fit. Exclufi ab hac dodrina facramenrum 
matrimonij,cuius valori obftar error perfonae.eó quod obftet 
valor! contradus , in quo facramentum fundarur. Arque Ita 
docent Hcnvic[Jib.í.fitm.cap.B.n^.V¡Lu\.L3ym¡inn.li¿>.^.tra¿í. 
\.cap.\.in fine. 
11. Aliud verójquód explicandum propofuímus eft , qua: 
variarlo forma: , feu materiaz peccaminofa fie ? Breuiter re-
fpondeo Illam mutatíonem , quas facramenti valorem infir-
mar eífe grauirer peccaminofam , ñeque ad vllam caufam 
admitrendam, quia eft facramenti Irrifio , & grauís Illius in-
iuda contra Clirifti Domini inftitutionem , fie ex omnium 
fententia iEgid.deConinch. q.éo.art.Z. dub.z. inprinc. At fi. 
mutatio valorcm Sacramenti non impedir , alicui videri 
poífet non eífe graue , fed folum leuepeccatum ea mutatio-
ne vtí,quia eft accidencalis mutatio. Sed omnino tenendum 
eft per fe , & feclufa neceffitate mortale peccatum eífe, 
quia eft faltem contra pra:ccptum Ecclefiae In. Chrifti Inftí-
tucione fnndatum. Ecclefia namque praeferibens modum 
in adminiftrarione Sacramenrorum , Illum feruandum prae-
cipit , alias In re ita graui , qualis eft modus adminiftrandí 
Sacramenra, nihil fírmum eífec fi fideles obligad non eífent 
vnicum ,&vnIformem modum feruare. A qua regula fo-
lüm excipi poteft aliqua mutatio accídentalís in communi 
hominum íeftimadone leulífima. Quae autem hac litcon-
r 1 
T r a B , 18. dify. vnica. de Sacr. Tuncí . I V ^ V . 
ftabít ex dícendis in íingulis Sacramentis. Atque ka fufti-
nenc^dig.de Coxi\nch..o[.6o.íirt.i.dub.í.infine.n.%\.^onzc. 
difp.i.cj.i.p.i.h ». 
Dixi feclufa neceíTitate^ó quod gvaue dubiumfit, an ea 
ftanre murare poffis modimi , & rkum in adminiftracione 
Sacrafnemorum ab Ecclefia praefcriptum.Cui dubioíatisfe-
cimusjtum tra¿l'¡-(lePeccat-dlfPlít-1fíín-1hé' tra&.y.dtfput. 
j.ptfn. 16 & quando Ucear vti típinione probabili, & rnare-
ria dubia in Sacrai"enl:0iUín a¿mlnil\ia.úone,trací.i.difp.í: 
fun. 5. 
P V N C T V M I V . 
De caufa efíiciente Sact-amenrorurn, cjuoad eorum 
limitütionem. 
I A fummo I)eo tanquam á principa.lt attthore funt omniñ 
Sacrahenta in j l i tu t a^ quo communicata eji Chrifio 
Domino, qua homo eft, potefiatas Sacramenta i n f i i ' 
tuendi. 
x Hanc poteflatem , quam Chrifius habnit^ nemini > alteri 
commtmicauit, 
} Co?nmunicari tamenpotefipurA creatur£,fed non &que per-
fetta. 
DVplex eft caufáefficiehs Sacramenrum.Aliainftiruens alia inftirururo miníftrans-De caufa inftiruenre age-
mus in pra2fenci,& in fequenri puníto de miniftranre. 
1. Cerrum eft Sacramenta omnia á fummo Deo , tanquam 
á principali aurhore inftitura eífe , quia folus Deusgrarííe 
fanétificanris author eft,ác proindé ille folus inftituere figna 
poteft , quibus poíuis gracia conferarur, vel conferenda fi-
gnificécur.Sic D.Thom.qucm omnes fequuntur q. 64--art.i. 
Ñeque huic verit3riobftat,quód tepore legis narurae Abra-
liamus,& tempore legis fcripca: MoyfeSj& tépore legis gra-
tiac Chriftus Sacramenra á Deo inftitura manifeftauerinr,íi-
cuti dixit Paul.¿id He¿r.i.multifariá,multifque modis olim 
Deus loquens in Prophetisjnouiílímé diebus iftis locutus eft 
nobis in filio , &c. quia Abrahamus, & Moyfes non Sacra-
mcnrorum infticutores , fed promulgarores fuerunc. Chri-
ftus vero DominuS)quá homo eft , Sacramentorum nouae 
legis proraulgator fuit,fed non primarius inftitator , & au-
thor , quia non ex vircure propria,fed ex accepra á Deo Pa-
ire , & ab ipfoquaDeus eft > gratiam fanílificatam conferr, 
aut conferre poteíbfic D. Thom q.6^.art.i.ibidem} Stiarez. 
difp.iz.feci. i .concl. i .&i.JE^.dt Coninch.<írí.z.^ ^.dub-i. 
& z.Bonac. de Sacrament. difp. i.q.^.p.i.n.x. & 5. Paul Lay-
man.lib.^.traciat.i.cap.^.q.i. Verüm etíi Chriftus Dominus, 
qua homo eft, non fuerir primarius Sacramenrorum nouae 
legis author,& inftitutor,at veréj& proprié illorum fui: in-
ílitutor ex poteftate á Deo accepra : ob excellentiam enim, 
quam haber humana narura ex vnione hypoftatica ad Ver-
büjdara fuir Chrifto Domino,qua homo eft.poreftas fignan-
di íigna séfibilia,quibus gratia communicaretur,iuxta illud 
Marc idí.Dara eft mihiomnis poceftas in coelo,& in rerra. 
Ex qua poteftare Sacramenra omnia nouae legrs inftituirjin 
quo máxime difFerr ab Abrahamo,& Moyfe,qui folúm fuc-
rünt promulgatorcs Sacramenriá Deo fignati , non tamen 
ipfis data fuir poteftas ícnfibilia figna defignandi , quibus 
gratia communicaretur , ficuti data fuir Chrifto Domino, 
qua liomo eft. 
2. Hanc poteftatem excellcntiae ipfe Chriftus nobis pro-
meruir,& infuper promcruic nobis vfum illius poteftacis,5c 
facramentorum operationcm.Quia hoc mcrirum & Chriñu 
commendar eiufq; dignirarem extollir.Sc nos eius obfequio 
ftriíliüs obligar,& diuincir.Nemini aurem hanc poteftatem 
Chriftus Dominus comunicanic;nc«c vlli alteri prazcer Chri-
ftú a Deo daca fuit,ficurl apercé colligicur ex Tridcnt./ej^jr. 
¿•/í».i.dicente)an3thema efte qni dicerer omnia facramenta 
noua: legis non fuiíTe a Chrifto Domino inftitlua,é, fejf . i^. 
can.u ídem de extrema vnftione definítur , de qua poterac 
fpeciale dubium cíle,eó quód exprefsé ex nullo loco Euage-
lij colligacur Chriftum Dominum hoc Sacramenrum infti-
tiíiífc.Ac tradirione Eccleflx.ciíífque declaratione pro cerro 
tenendum eft hoc ficramenrnm , ficur & reliqua omnia per 
fe inftituilfcApoftolis aurem illius, & aliorum prcedicario-
nem,¿Tfpenfacionem communicaíTe. luxra illud 1. Cormth; 
4.».i.Sicnoscxiftimet homo vtminiftros Chrifti,& difpen-
farores myfteriorum Dei,id eft facramentorum.Expediebac 
namque,vr Chriftus Dominus antequam ad ccelum mie¡ra-
ier,fiiam Ecclefiam perfeftc fundaret. At ad illius perfedum 
fundamentum Sacramenrorum inftitutio percinet, Ergo ab 
jpfo,& non ab Apoftolls omnia fuerunt inftiruta,& ita fufti-
nent D^T\\om.q.6o.artic.A..S-<izií.difp.i\.feci.\.Vn(c[.difp. v^ . 
cap.i.Mo\¿.ÁQ Coninch. dub. t.a num.j.i^' dub.z^n.i^.Pau]. 
Layman.S.fract.i.c.5.q.i.&í<'&onac.difpA.q.i.p.i.an.^.. 
3. Solüm eft inter Doftores controuerfia, an ea poteftas, 
^uam habuit Chriftus Dominus, qua homo eft, aüquipurx 
f erd.de CafiroStim. Mor. f m I V , 
creaturx communicari poflit l Alíj affirmant, alij negantí 
quorum opiniones concilíanc oprime jEgid.dc Coninch; 
diéia.q.i^.art.^. dub.i.'Paul.L.ayma.anJib.^fHm tradí.i.c.<¡. 
q . i . dicenres communicari pofle, fed n o n cum ea perfetílio-
n e ,ac fuir Chrifto communicata. Priorem parrem probó, 
quia potuic Deus purarcreacurx in praímium alicuius boni 
operis fadi, vel facicndi,vel e x pura iiberalitalre poreftaterri 
concederé defignandi aliqua figna ftabilia, quorü redo vfui 
gratiam iuftificantem annefteret.Sed ha:c eft poteftas facra-
menrainftiruendi. Ergopur^creaturaíhxc poceftas com-
municari á Deo poteft.Secundam vero parrem,fcilícet hanc 
poteftatem non efle ita perfedlam . ficuti eft perfeda^uam 
habuit Chriftus, fiemanifefto : quia Chrifto fuir concella 
haec poteftas quodammodo ex debitojtumob excellentianl 
perfonae, tum ob eius opera de condigno meiitoria hulus 
poreftatis, & illius vfus , ac elíeítus , quee nullatenus pur» 
crearurae conuenire poílunt. Non enim purje creaturx h;rc 
poteftas debita efle poteft,neque ob eius excellentiam , ñe-
que ob opera meritoria, cúm nulia pura creatura de condi-
gno mereri poífic alieni peccatlremiífionem. 
P y C C T V N V, 
De eííicience Sacramentorum caufa, quoad eorutii 
adminiílrationem. 
I . Minifier Sacramentorum folus eft homo uiator. 
z. Legitima intentio ad valorem Sacramenti requiritur. 
j . Aéiaalis necejfMria non efi,fed fafficit 'virtualis. 
4. G^uando h&c intentio virtualu adfit,explicatHr. 
j . Habitualíí,(¿r> interpretatiua. intentio non fafficit. 
6. Intentio fufficiens debet effe abfoliita,non conditionatapen-
dens a futuro euentu.Excipitur matrimonium. 
7. Intentio fub coditioneprAfenti^el pretérita no ui t ia t Sa~ 
cramctiíjllicite tame apponitur abfq,caufa rationabilij. 
8 Probitas miniftri ad valorem facramenti necesaria nofc 
eft, bene tanien ad iritis licitum rvfum. 
9. Exiftens in peccaco , ^> Sacramentum adminiftraturm 
debet conari ad contritionem. 
10. Excipitur ab aliquibus adminiftratio baptifmi feclufá 
folemnitate.Non admittitur exceptio. 
I I . A l i j excipiunt facramentum matrimonij. Sed ñeque h&c 
exceptio approbatur. 
x i . A l i j , fedpauci excipiuntur EuchariftiA miniftrationem* 
Sed reprobanda eft exceptio u t aliena a Veritate. 
r. O Acramenrorum precipue nouse legis folus eft conftí-
i3tu!:us minifter homo viator, quia pro curfu huius p e -
regrinationis, & in illius fsbfidium funt á Chrifto infticuta,' 
& hominibus conceda.Expediebat ergo folum hominem m 
hac vita degentcm illorum miniftrum eíTe : vti docuit D. 
Thom.^.64.^rí.7.qiic feré omnes Dodores fequuntur a p u d 
JEg\d.ibi,!¿f'SmT.difp.i^fe¿í.i.'Bonac.difp.j.q.i-pan. i .a n.9. 
Hinc fie ñeque da:mones)neque Angelos b e a r o facramente-
rum miniftros eííc. Quod f i aliquando conftarec daEmones> 
vel Angclos'facramcntum aliquod miniftraffejcredédum eft 
Angelis daram eíle á Deo poreftatem,& ex hac poteftate di-
uinicus, & miraculosé accepta facramentum confecifte , ve 
multis excmplis exornar Sa.yt.lib.z.de Sacr.cj.q.vnica art. 
propofit. j . Dícmonibus aurem nunquam credendum eft 
hanc poteftatem communicari, fed e x f u á malitia facraméci. 
miniftrarionem atrenraífe.Sic D.Thom.^^.^rí.y.Vafq./^i. 
i^gid.de Coninch.w.fj.^r. feq.Szyx. dicíolib.t.c. j . q. vnica* 
ar t . i . ¿ f i.Bonac.difp.i.q.-y.p.n.io.é* feqq.Saat.difp.ihfeft.i-
i . Dúplex pro facramentorum adrainiftratione expoftula, 
turin miniftro condiriojvidclicer legitima intentio,& p u r a 
confcienria.Side inrenrione legitima Ioquamur,ita n e c e f t a -
r i a eft ad facramenti valoiem,vt ea deficiente n u l l u m f a c r a -
menrum conficiarur : cúm enim Sacramenti minifttarío l i -
bera eíTe debear,neceírarío expoftolatur i n m i n i f t r o volun-
tas libera iUius,arque adeo quód liberé velit,& intendat fa-
cramentum conficere,ficur Chriftus inftituit. Conclufio eft 
de fide definirá á Túdent.feff.j.can.u.&feff.i^-can.p- & % 
'Blorent.Concilio,Decreto de vnione Armeno. 
Qiiapropcer folum eft dubium , quae intentio fufficiat,& 
neceííaria fit?Sufficere aftualem neifiini poteft eñe dubium 
cúm fíe intentio praecipua,qu£E haberi poreft.Suar. difp. i j . 
fecl.i.circa médium. Vafq. j . p.dijp. 138. cap^.Bonac.difp.u 
q.i.p.i .§.l .a num.u .M hsc incenrio adualis ncceíTarianon 
eft , fed fufficic virtuaíitet, & moralirer perfeueranSc Non 
enim expediebat Chriftum Dominum in Sacramentorum 
adminiftrarione expoftulare voluntarem moralicer impof-
(íbilem:habcíi aurem communitet voluntarem a í t u a l e m v i x 
erar poííibllc. Non igitur , eft cenfendum i l l a m Chriftum 
Dominum expoftulare:Sic D.lhom.qu&ft.SA-. art. $>. Suar. 
difp.ii.fe&.i.circa médium.JEgiá.ác Con'mck.art. Z. dub. %) 
Say^/ík^.c^.4.«.4.«r^^.B0I^aciH.d#.I•?•^/'2••§•J• num.u. 
D e eficiente Sacram* caufa^qtíoad eomm admin. 
Paul.Laymann. líb. 5. i rññ . i . cap. j . concl. 1. & alij iuumeri 
apud ipfos. 
4. Qupd fi iniquitas , qnando cenfearis haberc íntentio-
nem virrualcm Sacramcntum conficiendi ?(Refpondeo te 
ccnferi ¡Uam haberc, cüm adualls tua voluntas in ali-
quo opere ad Sacramenti adminiftrationem ordinato per-
feuerat. Secus vero fi adlualis voluntas extraneo opere> 
& alieno á Sacramenti adminíftrationc interrumpatur. 
Exempla funt, fi velis facrum faceré , aut BapcifiTiuin, 
ve! Ordinem miniílrare , & ex hac volúntate pergis ad ec-
clcíiam,vefl:¡rnenca aíTumis, aliaque neceíTaríaprasparaSjta-
iis voluntas tum in confedlione icineris, tum ¡n fulceptione 
facrarum veílium , tum in aliorum requifitorum funcione 
virtualiter perfeuerat, quia perfeuerat ¡IHus aílualis volun-
tatis, virtus3& efficacia/i quidem ob eam volmnatem & in 
illius executionem ea opera fiunt. Secus eíTet, fi habita vo-
lúntate Sacramentum coníiciendi te diuerteres ad aliud 
opus prarftatídum.quod ñeque ex illa volúntate nafcitu^ne-
quead illius executionem diri^itur i guia eo opere pofi'to 
prima illa voluntas ¿¿Uialis miniftrandi Sacramentum in-
terrupta eft 3 cüm ñeque adualiter, ñeque virtualiter durer. 
Sic explicant Bonac. .ÉS/p.t- de Sacram. q. ¡.p. z.§.^num. 5. 
Paul.Laymann./^.y. trac}, i.cap. 5.^.5.». 11. jEgid. deCo-
ninck) q. 64. art, 8 duh. 2. num. 71. 
5. Prarter hanc voluntatem adualem, & virtualem eft alia 
voluntas, quae vocatur habítuans, & interpretatiua : habí-
tualís'jinquam , quia habitu manet j interpretatiua vero, 
quia homines interpretantur , ac fi adtualiter adeíTct, eó 
quod prsteriit & reuocata non fit. Hxc igitur voluntas > vr 
ab aduali, & virtuali diftindta eft , inlufficiens eft ad.Sacra-
menti adminiftrationem i quia Sacramenti caufa non e f t i f i -
quidem ex illa volúntate prseteritajSc in habitu permanenti 
ñeque Sacramentum , ñeque alia a£lio,quse Sacramenti ad-
miniftrationi connexa fu , procedit. Quod a fortiori verum 
habet, fi miniftratiocontingeret temporc quo rationis vfu 
deftitutus eíTet. Nam ^fto habuiíTes antea voluntatem con-
ficiendi Sacramentum , illámque haberes, fi rationis com-
pos cíFcsiquia tamen de fado cúm illud Sacramentum con-
hcis,non procedis humano, & rationabili modo, ea decaufa 
voluntas illainfufficiens eíhChriftus cnim inftituens.Sacra-
mentum, 5c poteftatcm hominibus eaadminiftrandi conce-
dens voluit, vt fecundum rationem adminiftrarenrur ,quod 
fieri non poteft ab hoc rationis vfu deftituto. Ñeque huic 
veritáti obñat,quod adalto deftituto vfu rationis Baptifmí 
Sacramentum, Ordinis , Extiems vmftionis , imó & Pceni-
tantia: concedípolfitjfi antea ad illa Sacramenta recipienda 
fe dirpofuit,quia minus ad recipiendum; quám ad agendum 
requiritur. Et prxccrea quia concedi Sacramenta amentibus 
per fe non dccet^ccus vetó quód per amentes miniftrentur, 
íicutiindecens noneft,fed p o t i ü s mIfencordiq,& liberalita-
tis opus,quód tua bona in amentes pauperes diftnbuas ; ac 
dedeceret máxime quod ea per amentes diftribueres.Ñeque 
item obftat homicidium t i b i imputari in amemia,vel ebrie-
tate commiirjm , fi cüm inebriatus es pra:uidifti commif-
furum jquia ad hanc impurationem lufíicit , quód caufam 
homicidij appofueris liberé, at ad Sacramentum miniftran-
dum non lufficit prxbere caufam ifíius , fed infuper requi-
r i t u r , v t ipfummer Sactíimcntum^iberé, & humano m o d í 
miniftretur : quia eft difpenfatio á Chrifto conceíTa fuorum 
raeritorumjquam n o n ef t ciedendum conceífiíTe hominibus 
irrationabili modo operantibus. Non igitur intentio habi-
tualis, vtdiftina:aanaauali>& virtuali fufficit ad Sacra-
mentum rainiñrandum. Atque ita fuftinent e x communi 
omnium fementin Suar. difp.i^.feíi.^concl.i. & i . jEgid. de 
Coninch. q.^^.art.Z.dnb.í.n.-].^o^z.áifp.i.q. 'i .pHn^.-L.^. 
5 .« .n .Paul .Laymann. tó . ; . í r / í^ . i . Ae Sacram. cap.¡. circa fi-
vem,8c alij plures apnd ipfos. 
<. Rurfus intentio adualis , vel virtualis conficiendi Sa-
cramentum , feu faciendiíquod Chriftus inftituit,debet ne-
ceíTatió eflfe abfoluta , cum apponitur materia, & forma Sa-
cramenti non conditionata pendens áfuturo euentu. Quia 
in poteftate miniftri conftitutum non eft materia, & forma 
Sacramenti pofitaeorum íígnificationem fufpendere. Non 
cnim ex intentione minif t r i , fed ex ChriíH inftitutione f i -
gnificationcmhabent. At Chriftus Dominus materiaí, & 
torras Sacramenti fignificationem gtatiae annexuit. Non 
igitur poteft minifterillam fufpendere vfque ad futurum 
cuencum. Quocirca non poteft minifter hodie Petrum ba-
ptizare,ordinare.confirmare fub conditione, quód i n craftu 
nura mi fe r i co rd iaE ,ve l poenitentix adnm exerceat.Quia ne-
quit inrentionem conficiendi Sacramentum habere pro tem-
pore,quo non eft illius materia, & forma. At tempore,quo 
conditio purgatur ñeque verba baptiGni proferuntur , nec 
Pctrus aqua mergitur.Ergo non eft i l l i u s macena)& forma. 
Ergo non poteft eíle intentio 111o tempore Sacramenta con-
ficiendi, Sic docent plures relati ab Henriq. fib.i. c.io. n.-j. 
Snaudifp.iyfeci^.conclryConm.q.é^.ari.S. dub.T.. concluf.z. 
Bonac. de Sacram.d'/p.i. q. ].pnn, i . § . a nitm, 19.Paul. 
Laymann. lib.j.traci.i.de Sacr.cap^.conél.^.Khhü.c d o d r i n í 
príedidi Do£torcs exclpiunt & bené Sacramentum matri-
monij.eó quodeius fundamentum fit humanus contraélusj 
qui penderé poteft á conditione futura , &: ea pofua perfici. 
Quod in aliis Sacramentis vtpore materia, & forma phyfi-
ca & non morali conftantibus eíle non poteft. 
7. Vertí m fi conditio ,fLib qua Sacramentum miniftratur 
praefenseft , vel pra:terita,validum eft Sacramentum fubea 
conditione miniftratum , quia eius fignificationem non fu-
fpendit, cúm fit intentio conficiendi Sacramentum eo tem-
pore, quo miniftratur eius materia , & forma ,fiquidemeo 
tempore conditio exiftit,Atque ira docent Suar. difta d. i j . 
fecí.^.conc.^. Coninc.q.á^.art.S. dub.z.concl.í. Honac.dífp.i. 
de Sacram.q.l.p.t.§.$.a «.18.Laymann.¿¿¿.5. iraci.i . de Saer. 
cap.j. in fine, & alij . 
Verum etfi Sacramentum pofita conditione de praíteríto, 
vel de praefenti validum fit; at graue peccatum eft eo modo 
abfque caufafaltem probabili adminiftrari, eó quód te ex-
ponas periculo irritum faciendi Sacramentum cafu quo 
non adeííet conditio , fub qua il lud mhiiftras. Sic Henriq, 
lib.i.cap.io. n.-¡. Suar. difp.i.fe¿i.$.concl.$. Ronzc.difp.i. q.}, 
p.%.§.l.num.zo. & alij apud ipfos. 
8. Secunda conditio^ux pto Sacramentorum adminiftra-
tione requiritur, eft probitas miniftri. Sed hjec ad validum 
vsú Sacramenti neccflaiiano eft.Non enim Chriftus Domi-
nus fuorum Sacramentorum valorem,& efficaciam ex fide, 
& probitare miniftri penderé voluit. Sicuti docuit D..Th, 
t]uem feré omnes fequuutur , q.6\.art.j. ií,gid. de Coninc. 
Vafq. Pefant.ibid. Sw^.difp^.fect.^. Bellann.// '¿.i. cap. í6. 
SayrMb.i.cap.ó.art.i.q.-vmca.Bonac. difp. 1. de Satram.q.j. 
p t%Aj. num.i. 
\^erüm etfi ha:c conditio ad valorem facramenti necefia-
ría non fu , at neccííaria eft ad licitum illius víum : cúm 
enim facramenta couferens Chrifti minifter fis , & fuorum 
mcritorum difpenfator, irreuerentiam non leuem comíttis 
aduerfus dignitatem Chriftu& fuorum meritorum,fi ei gra-
tus non fis,fed podús in peccato mortali exiftas, ilMique 
fis hoftis,& inimicus,ac diaboli mancipium.Quod á fortio-
r i procedit, quando ex fufeeptione alicuius Sacramenti ad 
ea facramenta miniftranda confecratus exiftis, quiaeo ipfo 
ípecialem obligationem lubis ea digné tradandi. Atque ita 
docent D.Thom.g;.6+./írí.4.é;' ó.Gaiet, ¿¿í'^. Valen. 
difp.i.q.f.ptm.'). Coninch.art.i» Jttb.1. concl.i. Suar. difp.i6% 
fe¿i.i.YaCc[j.difput.i$6. cap.i.i. & 5. Bonac. plures referens, 
de Sacram.difp.i.q,i.p.%.§.i,n.i.Laynian- hb.^. íraci.i . cap.$. 
cowc/.i.Sc fumitur ex Auguft.relato incap.omnia 1. q. 1. ib i 
omnia facramenra cúm obfit indigné miniftrantibus , pro-
íunt tamen per eos digne fumentibus. Idem colligitur ex 
cap.vlt.is.q.Z.ih'x mali bona adminiftrantes fe tantummo-
dó \xdum,Sí cap.vlt.de cohabitat, clericor.ér mulierAhuVe-
l ú m etfi quemlibet pro peccato moftali quoad fcipfum 
conftct eíTe fufpcnfum, &c. 
«.Hincfit teexiftentem in peccato mortal i , & voíentcm 
adminiftrare quodlibet facraroentum , obligatum eíTe fub 
graui culpa conari ad contritionem habendain,nifi forcé ob 
anguftiam temporis , quo facramentum neceftarió mini-
ftrandum eft , videaris non potuilfc contritionem excitare, 
& rite difponi. Sic prsedidi Dodores. Specialkcr Vafq. 
TEgid.Layman.quiaeo ipfo , qiio facramentum miniftras, 
peifonam Chrifti geris, & fuorum meritorum es difpenfa-
tor.Debes ergo & Chrifto aífimiiati, Se eius merita digné 
tradare.Excufiri autem potes,fed raió ab hac obligationc,fi 
itavrgeat neceífitas, Sacramentum v.g BaptUmi,vel Pceni-
tentiq morituro miniftrandi,vt moraliternon potuetis ptius 
a peccato purgari , quia ceífac irreuerentia facramenti ob 
celerem illius adminiftrationem,& proximi neceíruatem,fi-
cuti cell'at,cúm indigno facramentum miniftras,ne eum in-
fames,vt bené notauit JEgid. de Coninch.^. í4. art.ó.dub.i* 
num.tz.La.yman.lib.5.fam. tra¿í.i.cap.$.n.i. 
10. Aliqui excipiunt ab hac dodrina adminiftrationem 
facramenti Baptilmi fine folemnitate á facerdote fadani) 
eó quód ha:c adminiftratio á laico fieri poííit , nec fit pro-
pric adus Ordinis, nec procedat a Sacerdote , vt a miniftro 
ad eum miniftrationis modum confecrato , & quafi exoffi-
ciodeputato.Sic D.Thom.^.p.q.S^.art.ó. Süix.dif.ik.feft.*. 
per totam,fpecialiter in fine. Yalenpun.^.Sayr.líb.i.cap.j.q.i. 
a r t . i . & 4.. *Bonac.de Sacram.difp.1. q.^.p. i .§. i . n .u. ó* u . 
Eman.Sá verbo baptífmmrn.i.¿p xy. in edit. Romanaió* ^ I ' j * 
Sed íiaec excepcio admitti poterat comparatione laici in ne-
ceífitate baptifmum míniftrantis, non tamen in Sacerdote, 
qui ratione confecrationis deputatur ad quorumlibet Sacra-
mentorum difpenfationem , ac proinde quotiefeunque , & 
quomodocunque miniftret , minifttat ex officio -. fi enim 
cúm folemniter baptizat, cenfetur eíTe minifter pubücus ab 
ipfa ordinis fufeeptione deputatus etiam cúm abfque fo-
lemnitate ob oceurrentem neceífitatem baptizat,debet cen-
feri publicus minifter,&: ex officio ad id deputatus^uia ba-
ptiimus folemnis á priuato fol.úra difFert in ceremoniis , Se 
ricibue 
TraU. 1 8 . difp, t n l c á de Sacr. m com. VunSl. V I . ^ 
y. Ñeque Concionator verbnm Dei in peccatúpr&dicans. rítifcíis ab Écclefia inñitutis.Ergo fi Sacerdos ex vi fufccpti 
ordinis confecracurad miníftrandum baptifmum , aequé ad 
ininiftrandum baptilmum folcniniccr, & priuatc confecra-
t u r , ñ e q u e ex vi confecrationis vnum pra: alio fpedari po-
sert,alias íbleranicas á iure dluino eífet.Sic fuftinenc iEgid. 
de Con'mzh.q.-éJr.art.S.num.ib. Paul.Layman. lií.¡.tra¿}.i. 
l$.5.concl.z.& 5. 
11.Secundó excípiunr alij macnmoníumjaffirmánrcjue con-
trahentes illud in peccaco mortali mortalicer non peccare, 
qua paite illíus Sacramenci (une miniftri, efto peccen: qua 
parte obicem ponunc graciae recipiendee , quia non (une ad 
illud miniíliandum fpecialiter dcpunati.Sic docuerúc Sotus 
i» 4,dift.i.e¡, j . art.6. Sayr. lib.x.de Sacram. cap.j.q.i.art.j. 
Sanch./i¿.z.íi<? matr.difp.á.num.q.. Suat. ¿.p. q.6).difput.i6. 
feci.^.'verf.adfundamenta. Bonac. difp.1.de Sacram.q.yp.i. 
i.i.nii?T2:^. ./Egld.de Coninch. q.6±.art.%.dub. i.w.38. Sufti-
rieri haec exceptio poreft vr íatis probabilis.Sed probabilius 
exiftimo tam hanc , quám prcecedencem exceptioncm ad-
miccendam non e í l e , í'ed omnino affirmandum cuiuílibet 
Sacrainenti confc¿lionem in peccato mortali grauc pecca-
rum efi'c. Quia cenfeo grauem irreucrentiaiTrChrifto fíeríi 
Íj ab eius hoflc , & inimico cius mcrita aíTumuntur difpcn-
íanda. Ñeque obftat quód minifter non ílt ex ofíicio ad Jd 
fpecialicer deputatus , quia irrcuerentia non tam fumitur 
ex deputatione , quám ex minifterio ad quod minífter eft 
deputatus. Alias íi ex deputatione fumeretur irreuerentia 
ir.itiatus ordinibus minoribus;& illorum aílus exercens in 
peccato mortali peccaret mortaliter. Idemque eíléc de con-
íivmacoin fidc,Sc iilam coram tyranno profitente in pecca-
to mortali , & de coniugibus vfui mauimonij in peccato 
mortali vacantibi^quia ad hqc omnia funt ex ofHcio depu-
tati.Qu.í: certe admittenda non funt. Non igitur ex depu-
tatione, fed ex minifterio ad quod quis eft deputatus irre-
uerentia defumendaeft. Fatcor tamen ex deputatione irre-
ueiei/tiam augeri , Ted imraeandem rpccieffl , non tamen, 
tiansferri in aliud irreuerentixgenus , ac ptoinde (\ mini-
ftratío Sacramenti abfque deputatione folüm eflet veniale 
peccatunljobdeputationcm mortale eíTenon poteft. 
11. Tertio excipiunt alij fed pauci Euchariftiae confecrá-
caé miniftrationem , eoquódhrEC miniftratio non ílt facra-
níenti confedio , fed confedi diftributio, ac proinde non 
•videtar grauis irrcuerentia Chrifto faftajfi in peccaro mor-
tali fí?,r. Alias Diaconu-s , Imo Laicus in neceííítate facra-
m e n c u K i fibí,vel alteri porrigens peccaret mortaliterj, quod 
non videtur admittendum. Non igitur hxc diftributio in 
mortali mortale conftituir. Deinde non eíTet mortale Chri-
ftum in térra exiftentem á peccatore humiliter,& reueren-
ter tangi,ergo ñeque etiam exiftentem in venerabili Eucha-
riftias facramento. Sic furtinent Henriq. quodlib. 6. q. ¡o . 
Martin..Ledefma 1.1. 4. q. y. a .6 .duí . i . tch t i á Sayro ftatim 
referendo. Didacus Nnucz.q.S^.art.ó.diJl.i.concl.t. 
Sed ha:c exceptio nullacenus eft admittenda , quia diftri-
butio facramenti Chriftum continentis eft aftio rcligiofif-
lima ,&grauiflima:perillam enim merita Chrifti Domini 
commanicantur, & recipientes cum Chrifto vniuntur. Re-
quirit ergo in diftribuente puritatem , príecipué cúm haec 
diftributio nomine Chrifti fiatj& máxime íi fíat á_Sacerdo-
ie,& á Diácono in neceíTitate, qui funt miniftri ad hoc mu-
nus deputati.Et ita loquentes de facerdote^ Diácono do-
cent Syiu. verbo Euch(irifíia,i.q.4.Sot\is in ^.difi . i^.q.i .art. 
3-Suar.difp.i6.fe¿i.^.difp.ji.fect^.Gvcg-ic Vzlcn.t.+.difp.G. 
q-lo.p¡tné-i-^syxus l ib . i .c . j .q . i . art.<¡. mtm.ó.JEgiá- de Co-
ninch. q.6^.art.6.dub.\.n.^. Bonac. difp.z. q.^. puncí.z. §.1. 
rirca finem.Neque eft fimile de tangente Chriftum in terris 
exiftentem , quia ille contraftus , íicuti & contadus facra-
raenti non eílet facramenti, & meritorum Chtifti diftribu-
t i o ^ communicatio , ac proinde non £equalem,.puritatem 
expoftularet.ficut expoftulat facramenti diftributio.Ex quo 
fit leuare Euchariftiam in térra exiftentem & ex vno alteri 
in aliud transferre non eífe mortale , efto á peccatore fíat, 
quia non eft facramenti diftributio , ñeque illa irreuerentia 
tanta,vt mortale peccatum cenfeatur conftituere. Sic Suar. 
difp.ji.feci.^.-verffed obiicies.W^.difput.l^G. ^Lgid. 
de Coninch^.64.ií>'í.í.<¿«¿.i.w.59.Bonac. de Sacram.difp.u 
s[.].p.i.§.\. circafinem. Sayrus fupranam.%. 
P V N C T . V I . 
Qualiter probicas requiratur in conficientibns Sa-
crair.entalia, exercentibúfque ordinis funólío-
nes,alioiümque Sacran^encorum vlum. 
I . Vlures docent ejfe peccatum. mortale conpeere facramenti 
l ia in peccato mortali. 
z. Probabilius efi oppofitttm. 
3. Tit Catiioppoftofundamento. 
4. Nonpeccat mortaliter ( feclufo fcandalo)EpifíOp»specca-
tor conferens primam tonfuram, benedicem oleum, 
confeerans Altaría . 
I* C Atis communis fentcntia eft peccatorem conficien -
c5tem facramentalia , exercentemadus ordinis facri 
mortaliter peccare, quia indigné ttaítat munus facrum ad 
quod eft vi confecrationis deputatus.Colligitur ex Gregor, 
c.vlt.de temp.ordinat.Vhi poftquam dixit elencos oceulta 
adultcria,vel alia crimina committentes poftquam pceni-
tuerint impediendos non efle,ne ad altiorcs Ordines afcen-
dant, neue in fufeeptis miniftrent, fubiungit. Quod fi poe-
nituerint monendi funt, & fub interminatione diuini iudi-
cij obteftandi,vt in teftimonium fax damnationis in fufee-
ptis eriam Ordinibus non miniftrent. Eft ighiü* peccatum 
mortale cuiaflibet Ordinis facri miniftratio.Sic Nauar.í . i j . 
n . j t . é ' c.%7.n.i6i. Sayrus pluribus relatis,/i¿.i. defacram. 
c.j.qu.z.avt.i. Dealiis vero fun¿tionibus Ordinum mino-
rum,aliorLimque facramentorum vfu.cenfent non elfe mor-
íale fi á peccatore fíant, quia non videntur ita grauem irre-
uerentiam conftituere, 
i i Ca:terüm probabilius exiíl'imó nullum exercitium Or-
dinis, vel alterius facramenti prxter facramenti miniftra-
tionem á peccatore fadium mortale eífe , íic docuit Henriq. 
de Cándano quodlib.6. ^«.50.Sotus in ^ . d i j i . i . q.¡$. art.6,i¿r 
difi.z^.q.i.art.^.poft.j. concl.'t(¡? difi.z^.q.i. art. 4. Palau. 4. 
difí.¿.i¿r á.difp.i.SuaT.dtJp.ió.feff.i.Gteg.fa Y^lcm.t.^.difp; 
$.q.<i.pun.$.JEs\¿.¿c Coninch q.é^.art . j .dub.i . «.35. Bonac. 
d t f p . i . q . i . p u n é í 1 .n.^.é?y^^.Vafq.3.}. difp.11,6. w.yo.Fa-
uet Paulus Laymann. lib.5. traB.i.c.^, cone i^ .^zúo ea eft, 
quia ñeque ex muneris fan(flitate,& dignitate,ñeque ex de-
putatione ad ipíum exercendum videtur colligi mortalem 
irreuerentiam eífe in peccato mortali exerceri.Quia omnia 
illa muñera ex fe faníiitatem non conferunt,ac proinde illa 
exercens metita Chrifti non difttibuu.Non igitur fub graui 
culpa fanffcitatem habere terientur ea exercemes.Et confir-
mo.Initiatus Ordinibus minoribus deputatus eft ad illo-
rum ordinum exercitium,quod feré arqué dignum eft.ac eft 
extsícitium Subdiaconi,& Diaconi.Itcm fuícipiens Confit-. 
mationis Sacramentum deputatus eft ad fidem coram ty-
ranno profitendam , qui aftus digniffimuS eft , & tamen íi 
hunc adum peccator exerceat, non obinde peccabit morta-
líter,ficuti ñeque initiatus riiinoribus adus illorum Ordi-
num exercens. Ergo néqüé-etiant eft cénfendus peccare 
mortaliter exercens adus Ordinum maíorum:cum deputa-
tio aequalis íit in ómnibus iis adtionibus ; & feré in eis nul-
ias exceíTus fanftitatisjS: dignitatis. 
5. Ñeque obftat Gregor.IX.'/» cap.vlt.de tempor.ordinAt-
finientem Clericos peccacores in fufeeptis Ordinibus mini-
ftrantes miniftrare in teftimonium fuac damnationis. Non 
enim minlftrant in damnationem,fed in teftimonium dam-
natio¡iis,eó quod ipía fuá miníftratione , qua: fanda eft, 
teftantüí damnatione dignos eífe , non ob miniftrationemj 
fed obpcccata quibus maculati funt,ciim in fufeeptis Ordi-
nibus miniftrat. Alias Cierici minotibus Ordinibus initiati, 
in ipfis miniftrantes miniftrarent in damnationem fuam, 
peccaréntque mortalíter,cum Pontífexde ómnibus Cleri-
cis generaliter loquatur.Non igitur definiuit Pontifex mi-
niftrationem Clericorumpeccatorum eífe in illorum dam-
nationem , fed in teftimonium damnationis , quia ipfamec 
miniftratio vtpote fanda teftatur ipfos damnatione dignos 
eíle,cúm eorum vita puritati miniftrationls non fit confor-
mis. Siccxplicat jEgid. de Con\nc.<i.6\.art.6.dHb.i.n.<¡ei. 
4 Hinc fit Epifcopum peccatorem conferentem primam 
tonfuram,oleumbénedicentem,Ecclefias. Altana, Chrifma, 
facra vafa, & virgines confecrantem,nuptias,aquam, popu-
lum etiam cum venerabili Euchariftiae Sacramento bene-
diecntem , Subdiaconumque, & Diaconum peccatores fo-
lemniter Epiftolam,vel Euangelium canentes non peccare 
mortaliter, quia non exercent adus , quibus fanditas ex 
opere operato ánnexa fit.Sic Valen.Suat.Vafq. Bonac. Co-
ninch. & Sotus locis citatis. 
y. f i t fecundó Praedicatorem verbum Chrifti prsedicatemi 
( feclufo fcandalo ) mortale non Sommitiere , quia non eft 
adus, cui fanditas fu annexa. Deinde quia nulla confecra-
tione, & ordincad illud munus exjercendum deputatur. Sic 
ex communi fententia aduerfus Caiet. & Nauarr. trádic 
Paul. Laymzn.lib.s.fum.tract'.i.c.¿.q.-i.concl.^.infine.Suaio 
difp.iG.feíi.^.circafínem Yú<tn.$.t.difp.j. pan. 3. Sayr»s 
alUsrelatls, lf¿.t>cap.j.q.^. n.5. 
P V N C T . V H , 
Qnaliter gracia iuftificans per Sacramenta 
eoncedatur. 
1. Omnia Sacramenta nou& legkgratiam iufttficdntem ecríi°> 
fentnt quantum eft ex fe. 
2, Secm Sacramenta legis antiqit&. 
i . Aliqua Sacramenta m m legis confertmt per fe prima gra* 
A 4, 
s W 
Jühialiter frob. reqiúr. f tm. V I L & V I 11. 
iiam. ñlia cnnferunt augmentum iWt'M. 
4. Simul cum gratia fancUficante virtutes infunduntur. 
y. £* v i cuiujlibet Sacramentigratia facramentalis conce*-
ditur. Et q H A h&cfit. 
tf» Qualefit auxilmm , m qao gratia facrtmentalií con" 
fifiit. 
\ . Y T Xplicata efTentia Sacramcutorum , & eoruracaufa 
JC* efficiente explicandi funt illorü effeftus, príceipaus, 
& primarios eft gracia inftificas,cum ad fanílificandum p o 
pulum fine Sacramenta inftituta. Omnia igícur Sacramenta 
nouíe legis quantum eft ex fe gratiam iuftificantem^ confe-
runt;ob huno enim finem Chriftus Dominus ca inftituit, ye 
aperté collígitur de Sacramento Baptifmi , loan. 5. ibi n'm 
quis renatus fueric ex aquajSc Spiritu fan¿to3non poteru m-
troire in regnum Deí. Et de Sacramento Confirmationis. 
Ador. 8. permannumimpofitionem dabatur Spiritus fan-
¿his.De Sacramento Euchariftiae habetur Ioan.6.Qui,nian* 
ducat meam carnem,& bibit meum fanguinc in me manet, 
& ego in eo^uodeíTe non poteít nifi per gratiam.De Sacra-
mento Paenitentix dixic ChriftusJoan.io.Quotum remife-
ricis pcccata,rem¡ttentur eisjSc quorum retinueritis retera, 
crunt.De Extrema.Vnítíone.Iacobi y. Oratio fidei faluabic 
infirmum.DeOrdineji.Timoth.i.vtrefucites gratlarn,qua-
efl: in te per impo(uione:&: tándem de matrimonio dicitur 
ad Fphef.j.Sacramentum hoc magnum eft.Ego autem dico 
in Clirifto,& in Eccleíia , Praeterea haec veritas definirá , & 
declarara eft á T r i d . / e / . y . c ^ . S . é ' 9.Vnde iam non licet de 
hacre dubitare abfque manifefto haereíis periculo. Sic plu-
ribus Patrum,& Conciliorum teftimoniis exotnant Sayrus. 
lib^.deSacram.c.i.art.yNAtn.t.^Mfp^.q.^.ptinci. 1. iEgld. 
de Coninc.^ .ói .^r í . i .^^ . i .Suar . /^ í difp.j.fecí.i.Sc alij . 
i . Notanter dixi Sacramenta nouae legis. Nam antiqua 
non conferebant gratiam iuftlficantem , fed conferendam 
per Chriftum fignificabat.Ñeque huic veritati obftat, quód 
inciteumeifione remittebaturpeccatum origínale,& a¿tua-
lc>íi cum originali eíTet coniun¿luna,quia haec remiíTiOjcfto 
ad prsefentiam circumeifionis fieret, non vinute circumei-
fionis,fedex fide in Clmftum venturum , quam fufeipiens 
circumeifionem , vel eius parentes eo figno poteftabantur, 
concedebatur,Yt latiús punft.i.diximus. Et probac optimé 
j íg id .de Coninch.^.6i.i!írí^. 
Deinde dixi,Sacramenta nouae legis gratiam iuftificanre 
caufare , quantum eft ex re,vt índicarem aliquando impe-
di r i ab huius cffcéliis produéllone ob incapaciratem fulci-
pientis , qui impccümentum apponit gratiae , qux i l i i com-
municanda erat per Sacramentum,íi rite eíTet difpoíitus. 
5. Sed inter hace Sacramenta eft differentia; nam quaedam 
funt per fe primario inftituta ad remiífionem peccati, ac 
proindead concedendam reciplentí primam gratiam,qualía 
funt BaptifmiisJ& Pwnicentii.Non enim remittitur pecca-
tum nifi gratia concedatur, ob quam caufam hazc vocantur 
Sacramenta morcuorum,quia communicata mortuis in pec-
cato illos excitant ad vitam communicatione gratiae iufti-
ficanris. Reliqua vero Sacramenta funt inftituta per fe pri-
mario ad augendam gratiam eaque de caufa dicütur Sacra-
menta viuorum , qub per fe expoílulantjVt fufeipientes vi -
tam fplritnalem hab:ant,cuiTi eafufeipiunt. Sed non obinde 
fit,c]uln hxc Sacramenta viuorum aliquando conferant pri-
mam gratiam non ponenribus obicem. Si enim Sacramen-
ta mortuorum ex lúa inftitucione quafi fecundaria augenc 
gratiam , cum inueniunt fufeipientes gratiam poftidere, 
quid mirum quod Sacraméta viuorum exeadem iuftirutio-
ne vitam gratias tribuant, fi fufeipientes mortuos inuenianc 
difpoíitos tamen grariae fufcipicndaeíOmnia enimfacramé-
ta gratiam ex inftitutione fignificant,ac proinde il lam con-
ferre valent,neque gratia prima a fecunda,feu ab illius aug-
mento efientialiter dilíert, fed tantúm accidentaliter Pote-
runt ergo omnia Sacramenta ex inftitutione fuá gratiam 
primam , vel illius augmentum conferre. Sic docent com-
muniter Do¿lores tefte Suar^./". difput. j.feci.%. ^Egid. de 
Conin.fj. 6 i . art.i.dub.z.per totum Bonac. difp.i.q.^.puníi. 
z.Paul.Laymann. li¿>. y. / k m . tracl. 1. cap.6.n. z. Quae au-
tem difpofitio ex parte fufeipiencium Sacramentum requi-
raturad illius efFeílum in fequentibus explicabimus. 
4. Prardifto effedlui gratiaz habitualis annexae funt reliqua: 
ornnes virtutes fupetnaturales infufa: , tam Theologales, 
quam morales, quia omnes hx gratiam, vt reginam comi-
tantur,ac proinde Sacramentum caufans gratiam ex confe-
quenti caufa eft reliquarum virtutum , qux gratiam confe-
quuutur. ColligitárqueexTridenr./e/.íí.£-.7.& notauitBo-
i\2iC.dífp.i.deSacr.q.ár.p.i.n.6.Suzr.difp.1.fea.z.circa finem. 
Sayrus, lib.¿. cap.¿.art.z.inprincipio. 
y. Praeter huiufmodi gratiam inftificantem, & virtutes ín-
fufas , concedirurex vi cuiuflibet Sacramenti rirc fufee-
pt i gratia quaedam, qux facramentalis appellatur,eó quód 
adeonfequendum finem illius Sacramenti diri^atur, Sic 
aadit exprefsé D. Thom.3,61. art. z. quem feré omnes fe-
quuntur.Confiftu autem hxc facramentalis gratíá,vt ágra^ 
tía. iuftificante , aüífque virtutibus diftinguitur in auxilio 
quodam fpeciali v írtute Sacramenti á Deo conceffo , ad fi-
nem illius Sacramenti obtinendum.Verbi gratia.Ob Sacra-' 
nicntum Baptifmi adpmitatem animi inftitutum concedí-
tur auxilium ad banc animi putitatem conl'eruandam , Se 
confequenter ad feruanda omnia prxcepta , reliquáque Sa-
cramenta digne reciplenda.Ob Sacramentum Confirmatio-
nis inftitutum,ad nos in fide , & gratia accepta per Baptif-
mum roborandos auxilium conceditur ad eam fidem fir-
miter , & conftanter profitendam , gratiámque conferuan-
dam, Ob facramentum Poeiiitentix datur auxilium ad de-
teftandum peccatum,& pra commiftis integré fatisfacien-
dura,quia hic eft huius facramenti finis. Ob Euchariftiam 
auxilium recipitur ad tententationes fuperandas,agendam« 
que gratiam omnium virtutum exercitio. ObExtremam-
Onótionem conceditur auxilium ad difibluendas diabolí 
infidias.illiúfque tentationes tempore mortis fiiperandas^ 
Ob Sacramentum Ordinis auxilium daturád redum illius 
vfum. Idémque eft in matrimonio. Sic colligunt ex D. 
Thom.q.6z.art.z.Suai. difp.j .fecí. ¡.concl.z. Sayv. lib.s.de 
Sacr.cap.ó.q.vn art.y. Penfantius, ¿/¿y .^ i.pag, 86z. ^egid.de 
Coninc.fl!/¿?^ q.6z. art. z. Bona.c.difpA.q.^.pun.-i. in fine,& 
pun.$.n.z.fa.a\.La.ymann.lib.s.fam.trací. i.cap.6.n.^. 
6. Sed non caret difficultate quale fu hoc auxilium ex v i 
facramenti concelTum?Nam fi eft auxilium efficax^nde i n -
ferri videtur rité baptizatum,v.g. non elle gratiam amiíTu-
rum, quia nunquam gratia amlttitut pofito cjfficaci auxilio 
ad eam conferuandam. fi vero auxilium Sacramenti conceí^ 
fum fufficiens tantúm fit,non videtur fpecialis fauor efte i l -
lius conceftlo. Tum quia auxilium fufficiens nemini dene-
gatur aDeo.Tum quia oratione,& pcenitentia^liifque vir-
tutum adlibus poterir á Deo impetrari etiam fuperabundás. 
Propterhxc dicendum exiftimo vi cuiuflibet Sacramenti 
dari auxilium aliquando efficax , aliquando fufficiens , fed 
abundantiús, quam concederetur Sacramento non recepto 
ad confequendum finem illius Sacramenti , eftu otationc 
idipfum aliquando impetrari poífit. Quando auccm dan-
dum fu auxilium efficax , vel fufficiens fuperabundans ex 
volúntate Dei pendet.Sacramentum enimfolum opetatur, 
vt ex vi illius detur auxilium ad finem ipíius confequen-
dum,fiue fit efficax,fuie fufficiens. Quod vero detur deter-
minaré auxilium efficax non tam ex facramento , quam ex 
voluntare Dei pendet. Adde efto darctur ex v i Sacramenri 
auxilium efficax,non inde fit gratiam nunquam amitti pof. 
fe,quia non eft neccirarium,vt ex vi Sacramenti detur auxi-
l ium in omni tempore & occafione , fufficií fi pro aliquo 
tempore,vnicáque occafione concedatur. 
P V N C T V M V I I I . 
Qualicer,& quandopraídidos cíFedus Sacramen-
ca operenmr. 
1. Sacramenta op&aturfuos effeBws,cum funt in ejfe perfeSío. 
z. Sed qualiter hoc contingat. Proponitur duhitandi ratio. 
3. Dupliciter operari pojfunt, velphyfice vel moraliter. 
4. Piares Doctores ñrrr.ant Sacramenta efi'e caafasphyficas. 
¿.Probabiliiíí cíi moraliter tantum operari. 
6. Quod euidentifis efi comparattone gratia Sacramentalis. 
7. Ob maiorem miniftrantvs deuotionem,fi fufeipientes &qna-
liter fant difpofitis gratia non augetur. 
8. Augetur tamen inflante fufeipientií maiore dignitate. 
i . Q Acramenta operari fuos eíFetlus in eo inflante per-
i ^ f e d a , in quo cenfentur efle, certum eíTe deber, 
quia funt figna praélica , & confequenter operatiua illius 
quod fignificant.Atque itatradit cum D.Thom.q.Sz.art.i. 
'Diáa.c.'Nancz.difficult.j.z'erf.f. fententia. iEgid.dc Coninc, 
du. 4. n. 6z. Suar. difp, S.feóí. z. §. vltimus dicendi modu4. 
}rizaú(\.lib.i.cap.i^.n)i.^lib.z.cap.9.n.l.Bon.^c. difp. i.q.tt-
p.j.per totum. 
z. Sed dubium eft, qua ratione id fiar , eó quód in plurí-
bus eorum materia,& forma fint entiafucceífiua,quae fimul 
eíTe non poílunt, imó pociús debent non eíTe, vt cenfeantur 
perfede conftitui.Deinde prius tempore folet apponi mate-
ría facramenti, quám forma , & é contra , quod valori fa-
cramenti non obftat, fi eft moralis coniundlio -. finita enim 
prolationc forrax Baptifmi, v. g. poteftpuet in aquam im-
mergi,vel é contra priüs immergi , quam forma Bapcífmi 
proferatur. Quomodoergo facramenta figna praftica fuo-
rum eíFecíhuim eíTe poíTunt, quando funt, fiquídem eorum 
partes non fimul exiftunt ? Prererea fi loquamur de gratia 
íácramentaliivt a gratia iuftificante,aliifque virtutibus ha-
bitualíbus diftinguitur , longo tempore poft facramentum 
receptum conceditur , quomodo ergo facramentum, quod 
aon eft illius caufa pradtica,fed operatiua eíTe poteft. 
j . Pr© 
Trafá. 1 8 . difp* vnlca de Sacr, tn com, TunSi. F I , 
f. Pro deciíioíie qHxftionis prx^Tkurendum eft dupliciter 
Sacramentum operari fuos eíFcébis poíTe , phyíicc ,vel mo-
raliter. Phyílcé operabunrur , fi caafa fuerit rcalis , & pliyfi-
ca efFc¿tuum , ita vt eíFedlus produíti ex vi illius a&ionis 
cjuarcaliter producuntur dcpendentiam á facramentis ha-
beant tanquam á cáufa á qua accipiunt elle : moralirer vero 
opcrabuntur effeclus lacra menta , fi eorum exiftentix ex vi 
diuinae promiííionis annexi íínr. Deus enim promittens gra-
tiam conferre facramento poíuo',ob illius poíltionem confti-
tuit facramentum fignum pradllcum , feu caufam moralem 
gratiae. 
4. Piures grauéfque Doctores cenfent facrameftta non fo-
lüm caufas morales efle fuorum efFedluum , led etiam phyfl-
casjHenriqitó.i.^y^í-r^w.r^.ié.w/iw^.Bellarm. lib.z. cap, 
j6.n.4-Sayrus,líI;.5.cl.i.q.vn¿ca,art.¿.6.<¿í' y.Pefant.j./'.«j. 6 t i 
(irtA.difp.i.conrl.^.Sna.t.difp.^.feci.í.'uerf.dicendumefi.BonzCi 
dífp.i.q.^.punB.6,num.$.Moucmui, quia hic modus operan-
di poíhbílis eft, Ergo credendum eft facramentis conceííum 
fulífe , fiquídem eorum dignitatem extollit , & verbis Scri-
pturae, Conciliorum , & Patrum conformior eft. Scriptura 
enim, Concilia)&: Parres aíTe.runt hbmínes facramentis mun-
dari, & fanílificari, illiúfque landlitatis, & mundirkE-eaufas 
eíTe , veramquefanftitatem continere , quae de morali tan-
túm caufa non videntur apeé aflumari» Ergo dicendum eft 
íacramenta phyficas caufas cffe. Prxterea fi facramenta fo-
lüm moraliter fuos effetftus caufarent, eó quód illis pofitis 
concedit Deus gratiam promiflam , lolum eíTent figna exc-i-
rantiaDeumobligationis quam habet, ficuti Chirographus 
excitat debitorcm pro pecunia promifla foluenda. At hoc 
falfum efl:,quia alias facramenta non eflent caufa gratiae, Se 
figna praftica illius , ficuti Chirographum non eft caufa pe-
cuniaTjneque pecuniam operatur,efto illo exhibito , & maní-
feftato folutio á debitore cuius eft Chirographum fíat. Dein-
de facramenta veteris legis praecipué circumeifio gratiam 
moraliter caufabat, quia circumeifione pofita paruulis , & 
adultis remittebatur peccatifm,8¿: gi'atia concedebatur ex di-
uina promilfione , fed facramenra noua: legis altiori modo 
gratiam continent, & producunt, quara Sacramenta vete-
ra. Ergo non folúm moraliter , fed phyficé caufare gratiam 
debent. 
5. Cseterúm probabilius cenfeo facramenta nouoe legis fo-
lum moraliter fuos efFedus caufare. Sic colligitur ex D^ 
Thom.q.6/{..art.i.8c tradit V2iCc[difp.i]z.cap.j. 4. ^ f- JEgid. 
de Coninch. q. 6 i . aríic.4. dub.'vn.ni njíBecan, de Incamat. 
cap. 10. n. 14. & alij plures apud iplós.Moueor primó , quia 
illa potentia obedientialis appellata , quae á Doítoribus con-
traria: fententiac tribuiturcuilibet creaturae etiam naturalí,vt 
poífit á Deo eleuari ad quemlibct efFe¿lum lupernaturalem 
producendum fatis percipi non poteft , fiquidem ea potentia 
non poteft eíTe ab entitate ipluis creaturae naturalis diftin-
¿la,fed eadem prorfus curo ipfa,alias nonipfa eleuaretur. At 
quadibet entitas naturalis non eft per fe caufa cuiuflibet ef-
fedlus fupernaturalis, ñeque ad illum producendum inclina-
tionem habet,alias quilibet effectus fupernaturalis refpicerec 
quamlibetrem naturalem vt propriam fui caufam , a qua de-
pendeíe poflet. Sicuti vifio beatifica refpicit Deum , & crea-
tum intelledlum ,ipsáque entitas naturalis peterec per fe 
concurfum,& eleuationem ad lupernaturaleni clflílum pro¿ 
ducendum,ficuti petit intelleílus creatus eleuari ad vifionem 
bearificam.Lrgo ncquitDeus firterc , vt quxlibct entitas na-
turalis quemlibet fupernatuvalem eíFeílum per fe producat, 
quia nequic rcrum eflemias mütare. Ego facramenta , qux 
íes naturales funt , nequcunt ad producendam gratiam,reli-
qnófque fupcrnaturales effcd:us phyficé concurrere. Secun-
dó moueor, nam efto fupradiéla potentia obedientialis phy. 
fica concedendaeflet cuilibetrei creatae,comparatione cuiuf-
libet effcdusjnequaquam in facramentis locü habere poteft, 
obrationem dubirandi in principio fadtam, nempe facramé-
taexcepco Euchariftix efle entia fucceífiua , cuius eflentiales 
parres exiftere fimul non poflunt,ac proindenec phyficé cau-
fare. Quod fi dicas caufare fuos efílclus perillud pü¿lum in~ 
diuifibile terminatiuum ,quo omnia entia fucceífiua termí-
nantur , Obftat, quia illud indiuifibile non eft facramentum, 
fed facramenti terminus , ac proinde folus terminus facra-
menti proprié erit caufa phyfica , non ipfum facramentum. 
Tertló moueor, fipoífibile eft rem, materialem eleuari ad 
gratiam phyficé producendam , negari non poteft efTe má-
ximum miraculum , & diuinae omnipotentix opus. At hoc 
non eft concedendum abfque firmo fundamento , quod ta-
rhen nullum eft in Scriptura , Conciliis , & Patribus , Ergo. 
Deinde neceíl'arium non eft facramentorum dignitati ,ho-
minúmque vtilitati.Sed abfque his caufis miracula aflerenda 
non funt. Ergo non eft tribuenda facramentis phyfica cau-
falitas. Quod autem hominum vtiluati neceífarium non fit, 
quod facramenta phyfica concurrant ad gratiam caufan-
danijCtiidens eft , nam vtilitas hominum fita non eft in mo-
do ,quo gratia eis communicatur , fed in ipfius gratis com-
ínunicatíone ; parum enim intweft hominibus fiue gratia 
phyficé/me moraliter communicetur, dumrhodo veté com-
municetur. Dignitati yeró facramentorum neceflaria non 
eft phyfica caufalitas , cúm fxpé caufalitas moralis nobilioc 
fit quam phyfica , vt collígitur ex illo loco D./Uiguft. in P f 
¿l-n.z. affirmantis mortcm Chriftí Domini poiiús tribuen-
dam effe ludqis petentibus á Pilato Chriftum crucifigi quani 
Pilato , & gentibus illum crucifígentibus i prxcipué cúm 
Phyfica caufalitas non facramento , fed illius partí feu indi-
uifibíli coilcedcnda f u ^ moralis caufalitas ínregro factamc-
to tribuí poífit i quia ad moralem caufalítátcmVufficic cau-
fam phyficé ftctifte, quod tamen ad phyficam caufalitatem 
fufficiens efle non poteft, fed phyfica , & adtualis exiftentiá 
eft.Nullum tamen in Scriptura,Conciliis)& Patribus reperiri 
fundamentum ad caufalitatem phyficam facramenrorum ad-
ftruendam fie probó. Quia Concilia,Scriptura , & Parres fo-
lúm dicunt facramenta efle figna praftlca gtatix , aratiám-
que contínere , & caufare , quod certé de caufalitate morali, 
& non phyfica poreft intellígi, imó neceflarió ita eft intelli-
gendum Item quia eodem modo dicuntur facramenta con-
tinere grariam , ac contínere diuinam virtutem ad gratiam 
producendam : ficuti locuti funt Ambrof, l ih . z. deSacram. 
cap.$.& lib.i.cap.^.'Üeínaid.dó confid. iib. f. At diuinam vir-
tutem,qua gratia,caeteráque dona fupernaturalia producun-
tur phyficé contínere non poíTunt , vt de fe conftat, fed fo-
lúm raoraliter.Ergo nec grariam phyficé , fed folúm morali-
ter continent. Tum etiam quia facramenta eatenus cáufant 
gratiam , quatenus merira Chrifti Domini, & tédemptionis 
prctium continent ,quiahínc habent virtutem caufandí, íect 
merita Chrifti Domini non continent phyficé, fed moraliter. 
ergo nec grariam phyficé,fed moraliter caufant. 
Ñeque obinde comparanda funt facramenta fimplici chí-
rographo , quo debitor teftatur fe debitorem efle , quia chi-^  
tographum non continet debitum , fed illud fignat. Non 
enim debitor ob chirographi manifeftationem fol'uir , fed ob 
obligationem, quam aliunde habet illud foluendi, cuiufquc 
obligatíonis chirographum fignum eft. At facramenta ex 
promiífione diuina quae illis annexa eft , continent gratiam, 
fiquídem ob eorum pofitionem ex padlo, & promiífione Dei 
gratia confertur. Vnde potiús funt comparanda , { vt benc 
notauit iEgld.de Coninch, q. 6z, art. 4. «. 151. ) burfae piense 
pecuniis alicui conceflae, vt fibi neceflaria comparet , quani 
nudo chirographo,Nam facramenta plena funt merítis Cbri-
ftí,qu¡bus gratiamjCaereráque ad vitam neceíTaria comparare 
poflumusñllis enim facramentis pofitis diuina potentia -eífi-
caciter excitdtur, & mouetur ad gratiam,fupernaturaliáque 
dona concedenda , in qua conceífione adeft diferímen máxi-
mum noftrorum facramentorum á facramentis veteris legis-, 
Nam per facramenta veteris legis ( vt faepé didum eft ) non 
coferebatur gratia,fed fignificabatur conferenda.Qupd íí alí-
quando,vt in circumeifione dabatur, non circumeifíoní, fed 
fidei Chrifti venturi, quam illo figno fufeipiens , vel eius 
parentes profitebantur , tribuenda erat , ac proinde non ex 
opere operato , fed ex opere operantís erat gratia: conceífio. 
Secus veró contingit in noftris facramentis , ob quae vtpote 
merita Chrifti continentia , gratia confertur , & ex his fol-
uuntur fundamenta conrraria. 
6, Haec di ¿la funt generaUter de ómnibus efFeélibus Sa-
cramenrorum,at fi loquamur de gratia facramentali, quate-
nus á gratia habituali, caeterífque habitualibus virtutibus di-
ftinguitur , certiífimumeft facramenta folum vim caufandi 
moralem habere , non phyficam.Item quia non funt , quan-
do gratia facramentalis , ( hoc eft auxilium ad obtinendum 
finem facramenti(conceditur.Tum quia hoc auxilium phyfi-
cé á folo Deo in intelleftu & volúntate creáta fit. 
7. Pofito facramenta fuos effedus non phyficé , fed mora-
liter caufare,Dubium eft an ita cuilibcr facramento fuus efFe-
ftus determinatus correfpondeat vt ex difpoíitione maio-
ri fufeipientís , aut maiori miniftrantis dignitate nullum 
íncrementum habeat. Omiflis variis fententiis parum pro-
babilibus dicendum eft prírno ob maiorem miniftrantis de-
uotionem ,fi fufeipientes xqualíter fint difpofiti efFeílum 
facramenti non augeri, quia facramenta folum operantur 
fuos efFedus ex merítis Chrifti, non autem ex merítis m i -
niftrí; alias pofita in dignitate miniftrí eorum efficacía ím-
pediretur , quod falfiífimum eft, Ergo maior,vel mínor 
dignitas miniftrí non infert vberiorem facramenti effedlum. 
Prxterea nullus alteri mercrí gratiam iuftificantem poteft 
etiam de congruo praeter Chriftilm , alias dormíenti augeri 
gratia poflet abfque propria difpoíitione , vel facramenti 
lufeeptionc. Ergo ex dignitate miniftrí augeri gratiam non 
foteft.Sic D.Thom.q.C^.art. t.ad i.Coninch. q.6z.art.i.dab. 
l.num.4:9.&feqq.Suar.difp.j.fe¿i.$, Bonac. difp. 1. de Sacram 
q.4.pun.4.í>3iu\,La.yma.nnMb.<¡.tra¿i.í-cap.6.n.6. Fateor carné 
dignitatem miniftrí fxpé conduccre, vt fufeipiens facramen-
tum aptiús difponatur ad illius fufeeptionem, tum excitan-
do deuotionem ,tum mouendo Deum , vt dato auxilio effi-
caciús difpoficionem promoueat.Sic ex DiThom. fupracol-
li^lt Q o m n c h . d í t b . y m f n . ^ 
í. Secundó 
A n Sacram, cum fisione Jufcepa reced. &c* i o 
8, Secundó diccndum eft ftante digniori íufcipíentium 
difpoíitione vberiorem gratiam vi Sacramenti concedi, quia 
éxpediens erat fie inftitutionem Sacramenti fadam eíle. 
Tum vt indicarétur facramentum virtutem habere quafiin-
finitam , folúmque limitan ex fufeipientium difpoficione. 
Tum & prsecipue i vt fufeipientes excitarencur ad facramen-
tum feruentiús , & deuotiús fufcipiendum,tum ne dicamus 
fruftra, & inutiliter facramentum Baptifmi3vel Poenitentiae 
recipientem fe difponere feruentifTimé attritione , cüm ob 
eam caufam nullum fpecialem efFe£tum obtineat, quem non 
obtineret remiíla attritione difpofitum.Sic D^Thom.^.6^ 
/?rí.8.Suar. difp.j.feéí.s.KonacJifp. i94-?«»^-í- Coninch.^». 
^ t . a r t . i J M b . ^ n u m . s o . V i u l L a y m a n n J í b . s - f ^ - ^ ^ - 1 ' ^ - 6 -
n.6.Sc colligitur apené ex Trident.yéj/:^^/-7'<i"iceme in ía-
cramento Baptifmi recipi gratiam fecundum menfuram, 
quam Spiritus fanftus partitur fingulis provt vult , & fecun-
dum vniufcuiufque difpofuionem: qua: vltima verba fu-
pevflua eífenc , fi dignior difpofitio vberiorem gratiam *on 
inferret» 
P v w e T V M I X . 
An Sacramenta cum fidione fufeepta recedente fi-
¿lione ruoseffeótus üperenciu}ac fi rice 
fufeepta ellénc ? 
r. í)Hpiex ficlió in Sacramento cóntingere poteft. Et quá-
liáfit 
i . . Ficlio impediens valorem Sacraménti impedit illiu¿ effe* 
¿íum. 
j . Quibiís argumentis probetur recedente fisione impediente 
Sacramenti effe¿íum,i¿f> non valorem Sacramentum ejfe-* 
¿Itps [nos operari non pojfe. 
4. Contrarium v t probabilitu defenditur , & fpecialiter pro-
batur de Baptifmo. 
y. Idem eft dicendum de reliquiisfacramentis. 
6. De Sacramentó Euchariftiá, probabilius eft non conferre 
fuum effeáíum resedentefisione poft confumptai fpecies. 
Sectts ante iüarum confamptiónem. 
7. Quid dicendum de Sacramento PoenitentU. 
8. Satisfit fundamentts,».}. adduBis. 
9. A n fufeipiens Sacramentum cum fiBione recipere pojfit 
¡naiorem gratiam' ex v i facramenti recedente ficlione, 
qtamfir i te fufcepifjet. 
X. T^Vplex- fí¿tIo in facramenti receptione cóntingere 
JL/poteft. Prima , quáe facramentum reddit irritum, & 
nullum.'Secunda , quae folúm eius efFedum impedit. Exem-
plum prioris fidionis eft,íi fit defeélus in materia,forma, vel 
intentione, quia hace neceffatia funt ad facramenti valorem. 
Pofterioris fíclionis exemplum eft , fi ftante materia , & for-
ma , & intentione requifita ad valorem facramenti deficiat 
difpoíítio ad illius effeítum obtinendum,vt contingit fi reci-
jjias facramentum Baptifmi, Euchariftiá, Ordinis, &c. Poft 
mortale commilTum abfque illius contritione, vel attritione, 
recipis quidem facramentum , non tamen illius effeítumi 
Qu_a;ftio ergo eft,an prceditta fiélione poftmodura fublata 
obtineas elíeítnm quem obtineres , fi tempore quo recepifti 
facramentum fublata eíTet ? 
z. Qua in re certum eft , f i fiílio facramenti valorem im-
pediat, nunquam Üiius facramenti effcíhim haberi pofle. 
Quia nequit efFcchis facramenti obtineri nullo pofito fa-
crameoto. Ergo illud facramentum , quod nullum fuit nul-
lum effedlum habere poteft.Quód fialiquando facramentum 
nullum validum fuit,vt contingit in matrimonio, quodfuic 
nullum defedu confenfus , non eft ita ve fonat intellioen-
dum,quafi illud ipfum,quód nullum fuit validum eíTe poffit, 
cúm id mauifeftam inuoluat contradiftioncm ; fed ideó dí-
ckur fieri validum,quód nullum fuit, quia loco Sacramenti 
inualidi validum fubrogatur noua materia , forma , Se inten-
tione legitima appofita,ac proinde effeítus huic facramento 
valido cortcfpondebitjnon autem facramento inualidé fufee-
pto : fie ex omnium fententia tradit Suar. difp. iS.feft. 4. in 
prin. JEpA. de Coninch.^. 6i .ar t . i . dub.f.Bonac. difp.i.q.6. 
pun. l*Va.ü.\.\d3.ymzx\\\.lib.¿.fum.tract.\.cap.7.num.4.. 
3. Quocirca de fidione impediente tantum facramenti cf-
fedmn^non illius valorem eft quaiftio. Anea fidione,feu in-
difpofitione fublata facramentum antea fufeeptum fuum 
operetur effedum? Videtur operan non poífe , quia facra-
menta funt figna pradica grana: iuxta recipicntis difpofi-
tionem,vt tradit Trident./e//;6.c^.7. At recipiens facramen-
tum facrilegé nullam ad gratiam difpofuionem habet , fed 
potiñs gratiae tecipienda; .impedimentum prxbet. Ergo fa-
cramenrum receptum abfque vl!a fufeipienns difpoíuione 
nullam gratiam concederé poteft. Quód fi ¿¡cas hoc verum 
eíTe eo tempore , quo milla eft luLcipientis difpofnio , feciis 
vetó ea difpoíitione pofita , obltat quia Sacramennnn non 
<ft,quando difpofuio ponitur. Ergó eo tempore non poteft 
poteft habere efFedura ,quía quód non eft, nullum produclc 
efFedum. Et quidem de effcdu phyficé á facramento produ-
do cuidenseft; quíaphyfica caufalitas caufam exiftentém 
requirit. At de effedu moraliter á facramento produdo, fie 
probo. Nam hxc moralis caufalitas fita eft in eo,quod Deus 
ob facramentum etiam malé fufeeptum promiferit fuam 
gratiam fufeipienti conferre quoties peccati commiífi , & 
ímpedimenti appofiti pcenituerit. At hxc promiífio ñeque 
ex Scriptura , ñeque ex Conciliis,ncque e x Patribus conftati 
Et praeterea eft contraria modo , quem habent facramenta 
producendi fuos effeílusicuilibcc enim facramenti receptio-
n i fuuseffedus determjxtatus correfpondet fecundum m e n -
lüram , quam Spiritus fandus partitur fingulis provt vult, & 
fecundum cuiufque difpofitionem.vt dicit Trident.fupra i ac 
efFedus facrameti malé recepti determinar! non poteft.Nam 
ex ipfo facramento nullam poteft habere determinationem, 
cum omnia Chrifti merita , quae infinita f u n t contineat. Ex 
fubiedo recipiente non videtur illam habere poíTemam illius 
difpofitio tempore, quo facramentum receptum fuit, o b f t a t 
gratice r ec ip iendaEi Non igitur ex illa difpoíitione gratia de-
terminan poteft , in quo videtur eíle manifefta difFerentia 
Sacramenti malé difpofitis collati a facramento,quód infan-
t i b u s confertur. Nam in huius collatione Deus, quam gra-
tiam facramentum Caufare debet,determinant i quia infantes 
efto non fe propria difpoíitione ad gratiam recipiendarn 
praeparent, i l l á n i q u e determinent n o n tamen gratia: reci-
piendseobfiftuntjconueniens ergo fuit, vt Deas gratiae men-
f u r a m determinaret. At in facramento á peccatoribus i n i q u e 
fufeepto nulla eft occafio huius diuina: determinationis.cum 
ipfi gratia: recipied^ non folum apcitudiné non exhibeant.il-
luiCtjjdeterminationem faciant,cum poílint , fed gracia: reci-
piendae , illiíifque detcrminatloni connadicant. Si veró di-
cas hanc determinationem gratias fumi non ex fubieóti dif-
poíitione tempore quo facramentum recipitur ,fedexfub-
r e d i difpofitione cum obicem toHit,quIa tune íacramentuin 
operatur fuum efFedum , ac proinde operari illum deberé 
iuxta difpófitionem fubiedi apti ad illius receptione.Obftat, 
quia merita Chrifti Domini mediis facramentis applicantur. 
Ergo applicantur, cum applicantur facramenta , non poft i l -
lorum applicationem. Item fublequens difpofitio, quóobex 
tollitur , aliquando eft intenfior,aliquando remiílior. Ergó íi 
efFedus facramenti iuxta futuram hanc difpófitionem men-
furandus eft,nunquam determinationem habebit, quoufque 
difpofitio apponatur. At inconueniens eft affirmare facramen-
t o applicato gratiam non determinatam, fed vágam promit-
ti,Deúmque ex vi fuá; voluntatis,& facramenti applicatione 
eam gratiam quam conceííurus eft fublato óbice cognofeere 
poíTe. Ergó ex futura fufeipiencis difpoíitione,. determinatio 
efFedus non pender. Et praeterea fequeretur melioris condi-
tionis e í í e peccatorem iniqué recipientem facramentum , Se 
poftea feruenti dolore fe ad gratiam recipiendarn difponen-
tem , quám iuftuin remiíTo dolóte , & tepida difpofitione fa-
cramentum fufeipicntem , fiquidem ille peccator maiorem 
gratiam,confequicur,quám iuftus non ex vi folius difpoficio-
n i s , fed ex vi facramenti male fufeepti. Quód non videtur 
probandum. Ergo facramenta in peccato tulccpta nunquam 
luos efFedus ex opere operato producunt, Atque ita docec 
GloíTa.i» cap.tune valere de confecrat.dift.^. 
4. Nihiloininus tenenda eft communis omnium ScholaftU 
corum fententia vno, vel altero excepto facramenta receden-
te fidione fuos operari efFedus,quos operarentur, fi rite fu-
feepta fuiíTent.Ratio , qua mouerttur eft , quia cum omnium 
facramentorum efFedus hominibus neceíTarij fint , diuinam 
bonitatem decct fie ca eífe inftltuta, ve eorum efFedus homi-
nibus communicentur , quandocumque ad eorum recepcio-
nem fe difpofuerint.Quód in facramentis imprimentibus ca-
r a d e r e m , & quae femel recepta repetí non polFunt, efficacius 
procedit, ac proinde de iis afíirmat communis fententia , de 
aliis facramentis'non eft ita certúm,neque á Dodoribus pro-
batum j at quiafupradida ratio etiam in ipfis locum habere 
poteft.ea de caufa de ómnibus affirmandum eft íiios efFedus 
recedente fidione producere poíFe. 
Et in primis de baptifmo docuit exprefsé S.Auguft. lib. 1. 
cap.io.éf n.Sc apertiús/¿¿. 3. cap.i]. & Ub.j.cap.^.YlXs enim 
locís exprefsé dicit baptifmum ab hxretico fufeeptum incí-
pere valere ad falutem , cum ad pacem , & reconcilíacionerrt 
Ecclefuc accedíc,operaiíque in háerecico reconciliato pecca-
torum remiíííonem , quia fandum eft,& femen Chrifti, quód 
iniquítate fulcipientium pollui non poteft, Quae verba fatis 
índicant baptifmum fufeeptum vi fuá gratiam conferre, alias 
non operaretur proprié falutem , ñeque Spiritum fandum 
communicarct,ñeque peccata remitteret, fifolúm diceretur 
operari falutem,Se peccatorum remiírionem,quatenus baptí-
zatum capacem conftituit reliquorum facramentorum , qui-
bus falus & remiftio peccati obeinenda fit, quia inde non in-
fertur proprié operari falutem , & peccata remittere, fed ad 
ea rcmittenda,iSí falutem confequendam difponere.Praeterea 
non operatur integram animi fanitatem3 fi peccata commif-
fa anee baptifmum quoad culpara , & poenara non delerec. 
D.Augu 
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D . Auguftínumfequutus eft D. Thom.^.69.«r/u.i.Caler. /. i . 
opufc.tr(i£í.<¡.q.l.§. communis autem raíio.Wafq.dsfp.iój.cñp.i. 
Sotus in i.diJl.S.q.i.art. 8. & alij Dodores ftatim refercndi: 
Ratio precipua, qua motus eft S. Auguft. ad affirmandum 
íublato óbice, falutem, animique fanitatem baptifmum ope-
ran, ea fuit,quia peccata ante baptifmum commiífa remitti 
non poífunt nifi per baptifmum in re , vel voto fufceptum, 
quia baptifmus eft médium neceífarium ad falutem , ac pro-
inde ad remiífionem peccati originalis , & adualis ante ba-
ptifmum commiífi. At íi baptifmus malc fufceptus fublato 
óbice non remitteret peccatum ante baptifmum commif-
lum, iam baptifmus per fe ueceífarius non eífet ad falutem, 
cu per fe neceífarius non fit ad alicuius peccati remiífionem. 
Item nullum peccatum remitti poteft nifi per aliquod facra-
mentum in re fufceptü.vel pervotum illius. At íi baptifmus 
malé fufceptus fublato óbice, origínale,& aduale peccatum 
ante baptifmum commiífum non remittit, nequáquam ha:c 
remitti poífunt per votum illius, cum nullum eífe poífit vo-
tumbaptifmi baptifmo validé recepto. Per facramentum au-
tem Pcsnkentix , aut illius votum peccatum origínale , & 
aduale ante baptifmum remitti non poífunt, quia ad ha:c 
remittendanon eft inftitutum. Ergo affirmandum eft facra-
mentum Baptifmi malé fufceptum peccatum origínale, tum 
adualia ante baptifmum commiífa remittere fublato óbice 
Quod fi dicas peccatum origínale , & adualia ante baptif-
mum,per baptifmum per fe remittenda eífe?at per accídens 
• áliis facramentís remitti poíre,ficuti remittuntur peccata re-
miíTaper Paenitentiara, cumbona fide ad Euchariftiam at-
trítus accedis?obftat5quia ea attricioj & Euchariftiae receptio 
votum eft posnitentix, ac proinde ea peccata per votum pee-
nítentiae fufeipiendae remitti dicuntur, ac fufeepto baptifmo 
nunquam eft votum illius. Ergo fi baptifmus malé fufceptus 
fublato óbice onginale,& adualia ante ipfum commiífa non 
remittit,nequáquam illa peccata remitti poífunt in voto ba-
ptifmi, alteriúfve Sacramenti. Diccndum ergo eft baptif-
mum malé fufceptum ea peccata remittere baptizato ad re-
miífionem dirpofito. Secundaratio Auguft.&aliorumScho-
laftícorum eft; quiabapciímus etiam malé fufceptus facra-
mentum eft, & femen Chrifti, Se illius redemptionis pretium 
continet , baptizarumque conftituk in ftatu immutabili 
Chriftiana: nobiliífimx feruítutis. Ergo confert gratiam ba-
ptizato,cum fe bené difponit.Quia bonitatem Chrifti decet, 
ne fuo feruo iaiñ bené dífpofito neget gratiam facramentd 
correfpondentem , & ftatui , quem facramentum conftituk 
maxímé neceífariam, Quod fi dicas hanc rationem'Jfolum 
probare concedendam eíle graíam facramentalem , hoc eft 
auxilium mouenS)&: excitans ad conferuandam fidem , & i l -
lius prxcepta feruanda , vkámque componendam;', vti decec 
mílitem Chrifti ; non autem gratiam habitualem concedí, 
obftat,qma gratía facramenti eft fecundarius facramenti ef-
fedus, primarius vero eft gratía habítualis. Sí igitur non 
obltantc mala facramenti receptíone coaceditur vi facra-
menti fecundarius eíFedus óbice remoto, & primarias con-
cedi deber. 
5. Ex fupradidis rationibus infero probabilius eífe rdí-
qua facramenta fuos eíFedus operan óbice fublato. Et qui-
dem de facramentís Confirmatíonís , & Ordinis vtpote im-
primentibus cataderem,& nunquam iterandís tacité docuit 
D.Thom.fupm,& in ^.di/i.A-q-y^t.t.qu.^.ad 5. quarenus ob 
cam folam caüfam baptifmo tribuit operari fuos eíFedus re-
cedente fidione , quia imprimir caraderem * iterarique non 
potcft.Et exprefsé tradit Henriq.pluribus relatis,/i¿..i. dey í^-
cram.cap.x^iCoüzmn.cap.Almiimítteni.p.^.^.nu. 15. Suar. 5. 
p.difp.ii.fi'ci.ó.n.i.JEgiá.ás. Con\nch.q.6t.art.i.d¿il>.'¡.nu. yy. 
BonacJifpA.q.ó.p.j.n.i.Vaul.Laymann.lií.s.fam.tracLi.ca.j* 
n .4 .& 5. Nam Confirmatíonís , & Ordinis facramentum, fi-
cuti baptifmus ex fe fandum eft , & femen Chrifti , homi-
némqueconftituk in ftatu quodam immutabili, ad quem 
digné , Scredéobeundum expcdiebatjíeChriftusDomi-
nus gratiam illíus facramenti denegaret homini bené díf-
pofito. 
Ob eandem rationem fatís probabílkcr Id ipfum aííirmari 
poteft de Extrema.Vndione malé fufcepta,íi durante ca-
dem ínfirmitate remoueatur obex.Et de matrimonio, íi ante 
illius diífolutionem fublatum fuerít impedimentum appoíi-
tum gratias recipíendx , quia eo rempore ea facramenta íte-
rari non poífunt , fed recipientemin ftatu quafi immutabili 
conftkuunt. Non igitur credendum eft Chriftum Domínum 
voluiífe hominem fidé íufeipíentem ea facramenta perpe-
tuó priuari illorum effedibus , fed potius eft praeftimendum 
voluiífe,concederé,íi ipfe fe capacem , & aptum reddiderir. 
Notantcr dixi,fi durante ea ínfirmitate , vel coniugio remo-
ueatur impedimentum.Nam fi recuperara falute,& dlífoluto 
coniugio impedimentum fuetit fublatum , nulla adefteaufa, 
ob quam affirmemus illorum facramentorum malé fufee-
ptorum gratiam concedí, quia & iterari poífuut , & gratía 
j l i s facramentís promiíTa obtineri. Atque ita docent de iis 
facramentís ¿Egid. de C o n i n c h . ^ . n . 77.Paul.Laymann. 
l ib.^.traff.i . cap. 7. in fine. Suar. difp. l i . f ec i . 6. vérf. fecundé 
hinc infero. 
6. De facramento Euchariftlx probabilius credo non con-
ferre fuum effedum recedentc fidione poft confumptas 
fpecies. Tum quia neceífarius non eft,cum ex diuina inftitu-
tione non folum femel, fed faspius poífit codem die iteiari. 
Tum quia Paul, dixit indigné fumentes íudicium manduca-
re, quod ex parte verum nen elfet, íi recedente fidione ad 
vitam prodelfct. Et kafuftinent de hoc facramento Bonac. 
difp.i.q.6.p.i. in medio.J£.g\¿. de Coninch.fl.62.. art. 1. duh.s. 
«.78.Paul. Laymann .¿¿¿.j.y^wí.ír^íS.i. c . j . in fine. Dixi rece-
dente fidione poft confumptas fpecies , nam fi ante illarum 
confumptionem recedat fidio.cum tune adlit facramentum, 
probabile eft effedum conferre polfe. sic iEgid.de Coninch. 
& Paul. Laymann.fupra. 
7. Quoad facramentum Poenitentiae attihet , fi vera eft 
fententia negans darí polfe informe, hoc eft abfque eíredu, 
celfat quíeftio, an recedente fidione habere poífit effeótum, 
cum certíífimum fit nullum habere poífe, eó quod nullurtl 
ftante fidione fuerit facramentum. At fi concedamus facta-
mentum Poenitentiae informejprobabílius exiftimo receden-
te fidione effedam habere, non quia hoc facramentum con-
ftítaat ftatam,aat fsepias iterari non poíllt , fed quia non po-
teft ex neceílltate iterari comparatíone illorum peccatorum 
á quibus abfolutio informis data fuit. Nam cum haec pecca-
ta ex vi alícuías facramenti in re, vel in voto faícepti remit-
tendafint ,eíficitur fané remitti deberé á facramento Potni-
tentice ¡nfmmi fufeepto , fiquídem á fufcíplerldo remitti per 
fe non poífunt , cum non íit neceífario fufeipiendam. Ob 
hanc enim caufam conceífimus baptifmo ¡nformi virtutem 
remittendi peccatum origínale , & adualia ante baptilmum 
fublato impedimento : qüia illa peccata ex vi alicuius facra-
menti in re, vel in voto remitti neceífario debent, & cum ex 
voto poenitentiae remitti non poífint per fe,aíreraimus remit-
t i ex baptifmo ante fufeepto. Sed peccata claribus poenken-
tiae validé fabieda , 8c abfolata.fed non remilfa non poífunt 
ex neccífitate iteram fabiíci,& confequenter nec remitti per 
fe exvoto facramenti fufeipiendi. Debent ergo remitti ex 
facramento validé.fed informi fafcepto. Et ita docet Suar. 
difp.iS.feíi. 6. concl. 3. Bona'c. difp. i . q. 6. p. 3. n. 3. verf. ex 
dióíis. 
8. Supcreft, refpondeamas fundamento feritentice negan-
tis facramenta iniquéfufeepta fublata iniquitate fuos effe-
¿tus operari.Cui fundamento optimé ibidem fatisfadum effc 
aíferendo facramenta non operari eo tempore,quo iniqué re-
cipiuntur, operari tamenicum íniqüítas remouetur. Et licec 
tune facramentum in re non exiftat, exiftit in diaina acce^  
ptatione,qaod fufficit,vt moraliter fuos effedus operari pof-
fit. Cam vero vrges facramenta operatara eífe fecandum 
vniafcaíufque fufeipíentis difpofulonem , duplíciter refpon-
deojprimo id verum eífe de facramentís operantibüs, cum 
adualiter funt, fecus de facramentís operaturís , cum impe-
dimenfum remouetur. Hxc enim operantür fuos effedus 
non iuxta menfuram prazfentis fufcipiqntium difpofitionis. 
fed íaxta menfuram á diuina bonitate deíignatam. Addenec 
facramenta operantia, cum adualiter funt femper operari 
iuxta menfuram difpofitionis fufcipientiam.Nam facramen-
ta infantibus miniftrata tribuant gratíae effedam non iaxta 
menfuram difpofitionis fufeipientiuth , fed iaxta diaina: vo-
luntatis determinationem , eó qaod fafeipientes nonpotae-
rint fe adualiter , & pofitiué dífponere. Quftd ergo Chriftus 
Dominus concedit infantibus ob eorum impotentiam , con-
cedit ob fuam bonitatem iniqué fufeipientibus remota ini-
qakate.Secando,refpondco facramenta operari faoseffedas 
iaxta fafeipientiam diípofitionem eo temióte , qao effedus 
commanicari debent. Et licet tanc facramenta non exíftant 
phyficé , exíftant tamen moraliter in diuina acceptatíonej, 
apud quem facramenta acceptata funt ad effedum gratía: 
concedendam iuxta menfuram futarae difpofitionísjqua im-
pedimentum fuerit remotam.Neqae obftat hanc acceptatio-
nem vagam eíré,& indetermínatam, quoafque díípofitio re-
moaens impedimentam apponatur:qaia vfqae ad illad tem-
pas facramenta non habent effedum, ac proinde non eft in-
conueniens,cam adualiter funt quod ad effedum vagum ac-
céptentar. Adde non acceptari ad effedam vagam , fed cer-
tam,& determínatam futarum iuxta faturam fufeipíentis 
dífpofitioneiTi,quam Deus optimé nouit. 
9. Hinc fatisfacies quosfitojan fafeipiens facramentum cum 
adíone accipere poífit ex vi facramenti fie iniqaé fafcepti 
maiorem gratiam íublata fidione , quam fi rité fal'cepiífet? 
Et dícendum eft fi gtatia promiífa eft facramento indepen-
denter á futura difpofitione , qaa impedimentam eft remo-
uendiim , nequáquam maiorem gratiam recepturam iniqué 
facramentum recipientem , quia huic mínima gratía eft pro-
miífa fublato impedimento. At fi gratia eft promiíTa iuxta 
menfuram futura: difpofitionis , qua eft impedimentum re-
moaendam , cum haec dilpofitio feraentíor eífe poífit, non 
eft inconueniens maiorem gratiam ex vi facramenti concedí 
fie 
¿tuA dlfyoftúo requifita fit adremouend. Sacram.ficí . 12. 
fie d i f p o f u i O j q u á m eííet concedenda,fi tepide facramentum 
fufeepifler. Ñeque inde fit per fe eíTe melioris condirionis 
cum qui iníque facramentum fufeepit , & feruenrer fe ad re-
j n o u e n d u m impedimentum difpofuit, quam qui riré fufeepit 
facramentum, quia hajc melior condirio non ex facramento, 
ñeque ex illius fufeeptione prouenit, fed ex poenitentia de-
nuo fuperuenlente,qu£cper accidens eft. 
P V N C T V M X . 
Qiiáe dirpolítio requifica fit ad remouendam 
Sacramenti fiólionem» ve Sacramenta 
fuos efFedtus operentur ? 
i , G^UAdiimpermittuntfirpro decijiene qu&fiionis. 
±. Si nbfque mortitli obicem pofaifthép pojifitcramenti fufee-
ptionem nullum mortale eommifertSyfilít attrttione fuffi-
cienter difponi es cenfendus, 
3. Sipofi facramentum fufeeptum mortale cbmmiferis , debet 
cenferi vel cum attritione facramentum fufeipere. 
4. Idem eji fi i n fufeeptione facram. mortale commifervs. 
5. Qualiter remittanturpeccatapr&cedentia facramenti fuf-
ceptionem tum a facramento pretérito, turna contritio-
ne,vel attritione cum facramento fuperueniente. 
I . T ~ X Vpliciter poces effe caufa, ne fáctamentum fuos ope-
_L/rerur efFedlus , primó cómmittendo culpam grauem j 
eó quodfciens te graui eífe culpa maculatum fufeipias fa-
cramentum abfque illius culpas pcenitenria. Secundó abfque 
graui culpa,ciim feílicet ob inuincibilem ignorantiam culfta? 
qua teneris , abfque vilo dolore ad facramentum accedis. 
Praetereapoft facramentum fide fufeeptum potes peccatum 
mortale committerejanrequam fidionem remoueas, quo ca-
fu non folúm irapediris a facramenti effedibus ob peccata 
praecedentia facramentum , fed etiam ob peccatum fubfe-
quens illius receprionem. His pofitis. 
t . Dicendum eft, fi abfque peccato 'mortali obicem gratis 
facramenti appofucris,& poft ipfius facramenti receprionem 
nullum mortale commiferis,fola attritione abfque vlla facra-
menti receptione cenfendus es difponi ad facramenti fufee-
pti graciam recipiendam.Sic Henriq./i^.ii de facram cap. 14* 
num.t.Snar.difp.iS.fecl. $.concl.x.J£gid.áe Comnch.q.6i.art. 
l .dub. 6.n.9i.Üonzc.difp.i. q. É.pun.y.n.^. &alij'iapud ipfosi 
Ratio eft,quiafacramenrum fidé fufeeptum efficaciam , & 
Virtutem haber remirtendi peccata ante commiffa óbice re-
moto : atobex peccatorum facramenti receprionem prsece-
dencium attririone rollirur, quiahaec eft fufficiens difpofitio 
ad gratiam in facramento recipiendam. Ergo. Et confirmí). 
teccata v.g. ante baptifmum commiífa remirti debent ex vi 
baprifmi in re , vel in voto fufeepti. Át non fuerunt remiflá 
ob atrritionis defedum. Ergó pofira attritione remirti de-
benc, cum nihil iam obfteteorum remiífioni, ñeque aliquid 
fie, quod facramenri efílcaciam impediat. 
5. Verum fi poft facramenrum fufeeptum antequam fidio-
nem remoueas, mórcale commiferis, conrntionem,vel arrri-
rionem cum facramenro habere neceífario debes, vtfacra-
i n c i u u m fidé fufeeprum fuos operetur eftedus. Quia facra-
mentum nequit fuos eíFedus communicare abfque morta-
lium peccatorum remiftione. Ac peccatum mortale poft fa-
cramentum receptumcommiíTum remite i non poteft virtute 
praecedentis facramenti, quia facramentum non eft inftitu-
tum ad remittenda peccata futura, fed prarterira. Debet ergó 
neceflario remirti ex fubfequenti facraiTÍento in re,vel in v o -
to fufeeptoi Ergó neceífarió remitti deber per conrritionem, 
vel per attntionem cum facramento denuo fufeepto , quia 
non eft alius modus,quo peccata mortalia remitti poííínr.SiG 
aliis relatis docent.Suar.ííf//)«í.i8.ye¿?.5.cí)»c/,i.Vafq.i6o.c.i. 
n . j o . & feqq.JEglá.de. Coiúnch.q.6z.art.i.dub.6.n.%9..íionac. 
difp.i.q.é .pun.i.n.j. 
4- Idem aífirmare debes cum praedidis Dodorlbus, fi in fu-
feeptione facramenri mortale commiferis : quia hoc pecca-
t u m virtuee illius facramenti remirti non poteftjeó quód eius 
vircutem , & efficaciam impediac.Ergó remitrendum eft alia 
facramenri fufeeptione faltem ín voeo.Ee declaracur ¡n fu-
feeptione baptifmi jadulcus enim,qui abfque vilo dolore pec-
cati mortalis commiífi baptifmum reciperer, vel cum aduali 
peccandi Volúntate facrilegus eírer,quod facrilegium cum fit 
c o cempore3& inftanti quo baptifmus completur,effic¡cur ef-
fe facrilegium commiífum ab homine baptizato , ac proinde 
poenirentix facramenro fubiedum. Atque ita fuftinenteum 
D.Th q.69.art . io.Rg\dÁz Qonmc'a.q.e^•art.u dub. 6. num. 
Si.S9-8i-&feqq.Suat.difp.íi.fe¿i. ^concl.i. Bonac. difp. 1. de 
Sacram.q. ó.p.^.n^. 
5. Sedinquiresqualiterpoífint ín fupradido cafu remitti 
peccata priecedenrla facramenri fufceptionem.cum facrame-
tum iniqué fufeeptum virtutem non babear ea peccara remit-
tendi,niÍ! fublato óbice. Ac obex rcfukans e x iniqua facra-
menti fufceptione,veI ex nouo peccato mortali poftmodum 
commlífo non tollitur nififublaco peccato par conttlcionemi 
vel artritionem cum lacramento,& confequenter gratiae fan-
dificantis infufione. Ergo facramentum habere non poreft 
virrueem peccati ipfum praecedentia remirtendi, eó quód eá 
inueniatper contritionem , vel attritionem cuni facramento 
obicem remouenria iam remiíTa ? Refpondeo fupradidum 
argumenrum conuincere , obicem remoueri non remiftione 
formali peccati,& gracia'infufione,fed concricioiie,vel actri-
tione cum facramento , quae funt ád graciam obtinendam 
praeuiae difpoficiones,& caufae : ¡Uis vero pofitis sequé primó 
facramenrum rcuiuifcens fuum operarur eíFedum grariae , & 
Deus ob facramenrum denuó fufeepeum , vel ob concricio-
nempoficam. Ñeque inde fir diuerfam grariam ab veroque 
produci, fed eandem cum diuerfo refpedu , nam quarenus 
procedit á facramenro reuluifccme,virtutem habec remirten-
di pcccaca ipfum praecedenciaiquatenus vero procedit á con-
tririone , vel noua facramenri fufeeptione vinutem habec re-
miceendi peccaca praedidum facramenrum fidé fiifceptum 
fubfequentia.Acqucica eradle ^gid.de Conmch.qu&Ji.áz.ar-
ticul.i.dubio^.concl.A-.éi* S'niím'99-&' loe .é f ioz. Adde efto 
ab veroque eadem gracia producacurjinrenfior camen produ-
cicur,quam fi ab vno ranním producercrur.Cuillbec enim fa-
cramenco fuá gracia correfponder, quae non impedirur ex al-
terius facramenti concurfu , fed verumque facramenrum fe 
Inuícem ineo concurfu,& gratiae communicatione uiuanr,vc 
bené notauit iEgidiüs de Coninch.^; 6t . art.i,dub.6.n.%¡. & 
num,ie$. in fine dubij. 
P v n c t V m X I . 
De Cara6l:ere,effc(5ba proprio aliquorum 
Sacramentorum. 
lt é^uid nomine carafteris intelligatur, 
±. Caraóíer per fe inprima fpecie qualitatis conflituitursedU" 
éíiue in fecunda. 
3. A tribíis tantum Sacramentis Baptif no, Confirmatione, & 
Ordine caraeler producitur. 
4. A l i a Sacramejita caracíerem non imprimunt. 
j . Carácter eji indelebilis non filum in hac v i t a , fed etiam in 
futura. 
6. Poteftai vero minijlrandi, vel fufeipiendi facramenta non 
permanet in futura v i t a . 
1. /^Araderem appellant Dodores omnes fignum fplri-
\ ^ t u a l e , & fupernacurale noftris animis imprclfum , quo 
Chrifto Duci,Principi, fummóque Sacerdoti vnimur,& in i l -
lius feruos , milites, & miniftros addiuinum culrum deputa-
mur,& confignamur. Bapcifmo namque confignamur ¡n fer-
üos Chrifti, & domefticosDei.Confirmacione in milites ad 
confirmandam, ruendáitique illius fidem. Ordine deputamuc 
in difpenfarores myfteriorum Dei. 
2. Varianc tamen Dodores, an hoc fignum conftituendum 
fie in prima fpecie qualiracis afficiencis , nrnanrlfque fubie-
dum in ordine ad fe ; an in fecunda qualicacisjfpecie, quae eft 
pocentia operariua ? Quaeftio eft leuis momenri. Breuiter di-
cendum eft per fe in prima qualiratis fpecie conftitui , quia 
perfedatuseftearader ad ornandum hominem , benéque 
difponendum ad fines fupradidos. Sic relato Alen. & Bona-
uent.docuit SvLax.difp.n.feft.^.circa finem verf. 1;//. i£gid.de 
Qonmc\\.q.6].art.z.n.u.Honac.difp. 1. de Sacram.q.¡.puncí.z. 
num.í.VaCci.difp.\^.cap.].num.jo.'Pau\.La.ymann. lib.^.fum. 
traff. i . cap.j. num.^. Redudiué aurem conftitui poteft cara-
der infecunda fpecie qualiratis , quae eftporenria, eó quód 
caradere infignitis detur porenria ad facramenra fufeipieda, 
vel miniftrada. Caradere enim Baptifmi redditur bapeizarus 
ad fufeipienda facramenra apeus , icémque ad facramentum 
matrimonij miniftrandum. Nullus enim validé aliquod fa-
cramentum fufeipere poreft , ñeque Macrimonium , quod fa-
cramenrum fie contrahere,quInbaptizacus exiftat, Eft igicur 
carader bapclfmalls , quafi pocencia paífiua adrecipienda re-
liqua facramenra , & adiua comparacione faltem facramenri 
Marrimonij,quód ab ipfis conrrahenribus recipicur, & admi-
niftraeur. Irem Confirmaclonis caradere difponicur confir-
macus ad reliqua facramenra apcius recipienda*e,& miniftran-
da. Ordinis vero carader ordinacumreddic aprum ad Chrifti 
corpns conficiendum^ fídelibus miniftrandum. Icémque ad 
miniftrandum facramentum Baprifmi,PoenitentiíE, & Extre-
míE-Vndionis. Deníque carader Epifcopalis aprum reddit 
Epifcopum ad facramenrum Confirmarionis, & Ordinis mi-
niftrandum. Praererea carader Baprifmi, Confirmácionis, & 1 
Ordinis fimul cum graria fandincanre ius concedit eo infi-
gniris ad fpecialia auxilia,ad finera didi facramenri obtinen-
dum. Reduci ergó poreft carader ad fpeciem porencix. Sed 
quia haec non eft pocencia phvfica,fed moralis ex libera Chri-
fti Dominiinftlrutione.vc latilfimé probar Suar. d'ifp.i.feói.j. 
per totam , ea de caula non conftituitur proprié in fecun-
da quallcatis fpecie , qiiseeñpotentia, fedadipfarareduci-
mf, 
- • 
íaf,&-iw docuít Suarez, ^gld.Bonac. Paul. Laymann. locis 
ailegatis. 
Pr^didus carafter á tribus facramentis Bapdfmo, Icili-
cet, Confirmacione , & Ordine producicur , íicuri dehnicutn 
eftinCancilioFlorentin.inDecrecode ArmcnisSc m T d -
¿zm.fcjj'.i.can.s.MSi quis dixeric in facramencis, Baprifrm, 
ficilicec Confii-niatione , & Ordiae non imprimi caraderem 
in anima , hoc eft fignum quoddam Ipiruuale, & inddebilej 
vnde ea icerari non poílinc, anathema fir. Coüigicífirque haec 
vericas ex Paulo t . Corinth. i . dícente de facramemo 
Baptifmi. Qui autem confianac nos vublfcum in Chrlfto, 
& qui vnxicnos Deus^qni fignauic nos dedit pignus 
Spidcus in cordibus noftrís : vbi Paulus cpatuor diuini Spiri-
tus eftcdus enumerauit. Primó fidem , qua confírmamur 
i n Chrifto. Secundo graciam , & cliaricacem , qua vngimur. 
Terció caradlerem , quo in domefticos Dei ílgillamur , Sí 
confignamur].QLiarcó teftimDnium bona; confcientiíE , quód 
eft pignus falucis séceme. Ec Ucee Chryfoftom. Theophil. 
TheodoretjSd Occumen. ibi eundem etFedum , feilicee gra-
tiam, & charicatem omuibus illís Verbis fignificari incelli-
ganr,quia gracia , & charitace Chrifto firmamur , & vngi-
mur , & in íilios Dei fignamur , & falucis averna* pignus ha* 
bemus; accamen quia íacramenco Bapcifmi indebiii figno 
in domefticos Chrlfti defignamur • j ea de caufa apciüs O. 
Thom. qu. 6 ] .a r t . i . quem communiter expoíicores fequun-
tur de caradere figno perpetuo > & indelebilj prasdidum t&-
ftimoniumincelligunc , ficuci intellexiíTe credicur Cpillus 
Hierofolymic./w/w/^í.W Cítthecefes,\oc^\zns de Baptiímo,Sc 
BzCillibJeSpmut fanciocap. t t . & Epipllan. h&reJí%.pofi 
•tned. AuguiVm. lih.6. de Baptifmo contra Donatijiai cap.i. & 
lib.x. contra Epifi. Varmen.eap.i^-éf epifi- ^J- P0ft médium. <& 
yo.circn finem , & fpecialicer de caradere Sacramenti Ordi-
niSjAuguft. fermo degefiís cum emerit. & lib.debono coniuga. 
li:cap.i^, & de caradere Coníirmarionis, Ub. i . contra, litter 
Vetilian. c a p . \ ó \ . Denique Tazres, & Dodores Scholaftici 
paífim hanc vericacem tradiderune, vtpocé communi Eccle-
íla: confenfu fírmatam. 
4. Praiter \\xc cria facramenra nullum aliud caraderem 
imprimic, vt colligitur Caris ex dido loco Concili] Tridenc. 
aíTcrentis , ob eam caufam tria illa íactamenca Baptifmum, 
Confirmationem, & Ordinem icerari non poíle , quia impri-
munc caraderem, vbi cacité definir reliqua facramenta icera-
bilia hoc eíFedu carere. Praecerea effedus ira fingularis3 fu-
pernacuralis, & diuinus facramencis tribuendus non éft abo-
que fuíficienti authoricace,vel racione^  Ac nulla eft auchorica» 
ScriptursejPacrum^elDodorumjex qualeuiíTimé colligacur 
hunc eíFedum reliquis facramencis prscer BapcifmumjCon-
firmacionem , & Ordinem concedendum eíTe infuper nulia 
eft racio ad id aílerendum cogens , fed pociús adnegandum 
vrget concraria.Tum quia reliqua facramencapraecer illa tria 
icerabilia funr. Tum quia illa fufeípiences non defignantuc 
ex illorum fufeepcione in aliquod vlterius offlcium diuini 
culcus : nam poenicenciae facraitiento mundancur ápeccaco-
rum macula, fed.non inde deftinancur in alterius muneris 
exercicium. Euchariftis fufeeptione gracia , & charitace 
nucriuncur , & ad vincendas ccncaciones roborancur , ad 
ipfumque tanquam omnium facramencorum perfediífimum 
reliqua facramenca diriguncur. Excrema Vndione iuuancur 
in moteís arciculo. Matrimonio deniqué fuftinencur onera i l -
lius ftacus.Nulla Igitur eft caufa,ob quam carader didis fa-
mencis concedendus fu. A:que ica docenc feré omnes Do-
dorescum D.Thoin.^.65. 
y. Rurfus iníiguici carederibus prxdidorum Sacramen-
torum Bapcifmi, Confirmacionis, & Ordinis ica firmiter eos 
recinent, vt per nullum peccacum quancumuis grauiílimum 
amiccant.Eftcondufiode fíde , quaefatis colligicur ex illo 
Decreco Eugenij I V. quod efl in Concilio Florenr^  pofl v l r 
timam fejjhnem , y. EcclefiafiicorHmy & ex definicione Tri-
denc 7. can. 9. Si enim hace Sacramenta valdé fufeepea 
ob nullum peccacum commiíTum icerari, poílunt, euidens 
eft caraderes , ex quibus hsc repecicionis piiuacio proue-
nic non amicci. Quinimó non folñm in hac vita, fed eciam 
in fucura immutaci perfeueranc fecundúm probabiíiorem 
íentenciam : in beacis inquam ad eorum ornacum , honorem, 
& accidentalem gloriara : in damnacis ad eorum ignomi-
niam, & pesnam ; eó quód obligaciouibus , ad quas facis-
faci.endas Chrifti caradleribus infigniti eranc , non facisfece-
lint- Sic S-Thom. ^«.63. art. j . a d y Bonauenc. in 4. dtft. 6. 
par.i.art.i.qu.f. Vafqu-aliis idaús ,d i fp í í t . r^ . cap.s.niim.91^ 
itgid.áe Conmch.q.6i.art.$.tbi S\xa.i.Bona.c.difp.i, q^.p.}. in 
fifie,Sí allj. 
6. Verum cfto maneant caraderes prjedidi poft hanc vi* 
wm ,non tamen mane: poceftas nec miniftrandi , necfu> 
feipiendi facramenca , quia facramenca pro folis viacoribus 
ilmc infticuca ,ac proinde foll viacores ea fufeipere , vel mi-
niftrare polluncSic prcedidi Dodores, fpecialicer Vafq.í¿í¿?í 
c.i.n.C].JE?j.Á.q.(!<i>.art.¡.in_/?»g.Suar.í¿¿.Ex quo fie carederes 
non eíTe formalker pocencia fufeipiendi, vel miniftrandi fa-
\ Verd. de Cnfiro Stím. Mor. Pars I V. 
cramenca , alias fruftra nfancrent poft hanc vitani, (í riulluni 
fui exercicium habere poíTent. Sunc camen íigna in hac vita 
harum poceftacum adualiumi in fucura vica iunc figna ha» 
poteftaces prajcefTilie. 
Quod fi aliquis morcuus diuina potencia^ refufeítetur icé-
rum raoriturus , cum eo tempore viacor exiftac, poceftacibus 
per B3pcifmumJCoufirmarionem,& Ordinem conceífis gau-
deeficutigaudebac. ancequam é vita decederec. Quia hae po-
teftaces ob deceftum á via perieranc. Pofico crgo ad viam 
redicu , poceftaces rediré debent, fiquidem denuó bapcizan-
dus,confirmandus, & ordinandus non eft, Suar. iEgid. Vafq. 
lock ailegatis. & Bonac. dicia d'fp.x.q^.p.^n.6. in fine. 
P V N C T V M X l l . 
Qaod íit Sacramenti fiibie¿tLim,quam intentionem 
habere debeac, ve validé Saccümenjum 
recipiat ? 
1. Solhm homines ijiatores funt facramentomm capacei, 
2. Sed non omnes omnium. 
5. Infantes eorum facramentorum, quorum fant capaces non 
indigent Tjltapropria intentione ad ea recipienda. 
4, Adul t i propriam intentionem ¡feu voluntatem recipiendi 
[acramentum habere debent. 
y. HAC intentio debet ejfe Jtmplieiter libera. 
6. Non requiritur quod fit aStualtíj i/el vtrtúalis. Sujficit ha* 
bitualis. " . , v • '• 
7. Kec opus eftpr&cejfijfe aBualemJu-ficitifipr&cefferit inter-
pretatiua Poenitenti& facramento excepto. 
8. Nulla alia difpofitio prxter diSlam voluntatem ex parte fu~ 
, Jcipientis requiritur VoenitentiA facramento excepto. 
1. TTpIde Cacholica íirmatum eft folos homines viato-
res Sacramencorumcapaces eíTe , quia pr» folis l i -
lis, & in corum peccatorum remedíum func facramenta \ 
Chrifto Domino inftituta. Sic D. Thom. ab ómnibus rece-
^ms.qu.S^art.iOi Ex qu;i fir nec Beatos, nec damiíatos ca-
paces eíTe facramenioruméQuia n';c Beati augmentum gra-
tis recipere poífunt , nec damnjei peccatorum remediunl 
í-linc á forciori conftat Angelas, flue Beatos , íiue darana-
tos incapAceij eife facramencorum , quia in ftatubeaticudí-
nis incremenrum habere non ¡fojunt, in ftacu vero damna-
tionis non poíTunc habere temediura. Ef praícerca quia Sa-
cramenca func figna macerialia , & fenfibilia , & confequen» 
ter inepta Angclis, qui fant puré [pirituales. Non enim abC= 
que fpeciali miraculo res corpóreas , & materiales tangere 
fpiritus poíTunt, & per mutuum contradum fandifícare. Sic 
Hcnriqu./í^.i.áe facram.cap.zunuma.S^KZ-.difput.i^.feíl.i, 
circafinem.KtgiaAlá.lib. z6. num. 50. Bonac. dtfp.q,6<part,\v 
aüj. 
1. Verum etfi foli homines viatores capaces facramento-
rum exiftant, fed non omnes ommum,Nam püier ante vfum 
racionis , & perpetuó amentes poenitentiam percipere non 
valentjuec fani Excremae-Vndionis facramencui1¡i,nec foemi-
nas ordinem,ñeque perpetuó impotentes , carencéfqucvfu ra-
cionis matrimonium. Nam ficut quodlibet factamentum pe-
tit ex diuina inílitucione, vr fiat fub cali figno fenfibili ex ca-
dera inñicuclone pecic, ve fiat clrca tale fubiedum. Sic Hen* 
ú<\iHb.i. de facram. cap. n . num. Í . ¿» ].Sua.r.difp, i^.feft . r. 
circa finerri Bona.ddifp.i. q>6.pUniZ. in fine^'úmQ.tr.i.c. S.q.i. 
& alij. 
¡f. Q¿ara vero intentionem fubiedum capax habere de-
bear^t validé Sacramentumfufcipiac ,breuicer fupereft ex-
plicandum. 
Ec quidem de infantibus , anteqiiam vfurri rationis actiu-
gant , cura nullam incencionem habere peílint , vrpoté ca-
rentes voléncate, liberóque confenfu dicendum eft vel eífc 
omnium facramencorum incapaces,quod eft falfiííimum, vel 
affirmandum abfqu?. vlla propria voluncace , auc intentione 
capaces foré aliquorum facramencorum. Quorum autem ca-
paces fint, dicendum eft , cura de fingulis facramentis infti-
tuemus ferraonem. ¿ednunc breuiter dico omnium facra-
mencorum praecer Pirniceuciam , Extremam-vndionem , 8c 
Matrimonium capaces elfe , eó quód reliqua facramenta iis 
tribus exceptis non poftulant ad fuos efFedus neceífarió 
propriam fufeipientium voluntatem prasceififle. Secas vero' 
eft dc Poenirentia , Extrema-vndione, Sí Matrimonio : nam 
PceaitenciaE materia remora func peccata adualia commiífai 
& Extremae Vndionís materia func horum peccatorum re-
líquiac , feu venialia peccata. At infances anee vfum rationis 
incapaces funt vllum peccatum aduale commktendi. Ergó 
incapaces funt Extremae-Vndionis,& Poemtentise.Matrimo-
nij vero conftat incapaces eíTejnami Matrimonium fundanir 
in concradu, & libero concrahencium confenfu,quem infan-
ces habere nequeunc. 
4 . Reftat igltur,vt fokim controuerfia fie de adultis, quam 
B volun 
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voluntatem j feu;ntcntioncm habcre debeant, vt validé fa-
tramentum recipiant ?Nam aliquam propriam voluntatem 
habere debate fitmant fere omnes Doftotes fequentes D. 
Thom.qu-éS.art . j . tefte Snzx.difput.n* feci.i. concLi. ^Egid. 
deConinch.^.64.<írí.8.í¿«¿.j.¿ núm:?%.& feqc[. Ronzc.difp.i. 
• JÍ?^ q.6.pun.i.num.\. Paul- Laymann. lib.j.fum. trac{.i.cap.6.n.4.. 
Eftque exprcíTa fententia D. Augufl-in. relati in cap.cumpro 
paruulis de confecrat. dift.i,. difFefciitiam aflignáns Ínter par-
uulos, & adultos baptizandos \ inquítque non valere baptif-
mum collatum ei qui confcntire potcft , fi non confen-
tiat. Idem conftat ex cap. maiores de Betptifmo , §.item qu&ri-
tur. Vbi Innocent. loquens deeo,quiinuitus ad BaptifmurQ 
traditur ait:Ille vetó qui nunquam confentir,fed penícus con-
tradicit,nec rem > nec carafterem íufcipít facramcnti: quia 
plus eftexprefsc contradicercquám minimé confentire,qua-
fi diceret qui nunquam confenfit, nec rem , ncc cafaderetn 
fufcepit, ergó ñeque ea fufciplt, qui facramento recipiendo 
colntradiát. Et licct in fine capitis dixerit Innocent. tune 
facrV-nentum efie validum , cúm obicem voluntatis contra-
riíe non inuenit obíiftentem , non inde infeteur, validum ef-
fe facrámentum , cüm nullam adultus voluntatem haber* 
Tum quia nullam habere voluntatem,efl: habete voluntatem 
contrariam. Tum quia vix concingere poteft , quód adul-
tus carear volúntate tecipiendi Baptifmum, quin contrariam 
íHiüs voluntatem habeat. Racio á priori efl diuina inftitucio, 
quam ex communi Doftorum confenfu colligimus. Et ex 
eoquód incongruum erat Chriftum Dominum ptaccium fuae 
redemptionis cOmmunicare velle iis , qui ncc minimam vo-
luntatem habent, cum poífint, vt íibl communicetur. Item-
que alienuill eft a diuina bonicáte in fuúm obfequiurrl , 5c 
mandatorum obferuationem inuoluntários milites confe-
ciare , & initiare. Ñeque obftat Gloíla in dtcio cap. maiores 
de Baptifmo verbo perdurare , <& in cap. folet^erbo fimulatio-
ne , verbo implorandum de confecrat. d i / i . 4. aíTerens Ba-
ptifmum recipiabeo , qui ore tCnus confentit abfque vlla 
animi volúntate , quia debét intelligi baptifmum recipiqwo-
ad forum Eccleíise, & hominum prcefumptioncm , non ta-
men iré ipía. Ñeque item obílat Florent. Concilium dixif-
fe tribus tantum facrámentum perfici , materia , forma , & 
intentione miniftrú Nam efto intcntionis fufeipientis men-
tionem non fecerit j non ideó infettur neceílariam non ef-
fe in aduhis propriam habentibus voluntatem : fed folüm 
ínfertur intentionem fufeipientis ñon fémper eíle neceíTa-
riam in omnium Sacramentorum receptioné , fiquidem par-
Ouli , & perpetuo amentes plurium facramentorum abfque 
propria intentione capaces exiftunt. Et facrámentum Eu-
chariftix , cum non confiftat in vfu , abfque vlla fufei-
pientis intentione conficitur. Adde fub matetia intentio-
nem fufeipientium comprehendi in facramentis quae coníi-
ftunt in vfu. 
5. Sed qualis debeat eíTe voluntas, quám fufeipientes adul-
ti habere debent ? Dicendum eft deberé eíTe firapliciter l i -
beram , quia debet eíTe humana , & rationabtlis, ac proinde 
immunis á coaítione abfoluca , .ficuti sxprefsé defíniuit In-
nocent. in cap.maiores de Baptifmo , & Concil. Carthagin.^. 
cap.14.. DixiJimpliciter UberAm , vt indicatem ex metu graui 
tupradiélam voluntatem non vitiari, Nam efto metus grauis 
voluntariam diminuat, non" tamen líbertatem integré tol-
lit, ideoque'non impedit quin facrament'um ex metu graui 
íbfeeptum validum fir. Sic expressé ex communi fententia 
tiadit Suar. difputaJffcf.t.concl.i. jEgid. de Coninch.^.64. 
Art.8.dub.j.concl.t.QapÁ fi obiieias te poffe omnino coadlum 
Euchaiiftiam recipere jergo ad recepciouem facramenti vo-
luntas íimpliciter libera fufeipientium non requiritur, Ref. 
pondeo tefolúm matetialiter fufeipere facrámentum Eucha-
riftiae , fi omnino coadié, & inuoluntarié fufeipias ; illa enim 
fufeepclo faeramentalis non eft , quia non eft facramenti hu-
vnanus vfus ac proinde nec mittit animam,cumChrifto vnit: 
ficuti bené notauis Suar. dicla feff.z.in medio. Bonac. difp.i. 
t].6.p.i. a «.3. 
6. Sed híee libera voluntas ad facrámentum fufeípiendum 
requifita non eft opus vt fit a¿lualis , aut virtualis , cúm fa-
crámentum fufeipitur , fufficic fi habitualiter exiftat, qualis 
cenfetut cffc , fi aliquando. adlualiter extitit, nec vnquam 
ictraá;ata faic.Collig'uur ex Concilio Araufic.i.f.ii.<í/¿<íí iz . 
aíTcrente conferendum eíTe Baptifmum inüito obmutefeen-
t i , fi antea pedetit. Et ex Concilio Carthagin. j . c/í/). 34, & 
uadit exprefsé Süzt.difput.n.feéí. L concluf.i. ^g id . de Co-
nmch.q.éit.art.Z.dHb.^.concl.^.VzXcm.t.^.difp.^.q.i.pHn.í.ad 
finem Bonac.difp.i.q.e.puna.i.n.S.Vaal Laymann.tó.y./aw. 
t r a ñ . cap.á.n.^.Kiúo veto eft , quia cúm facramenta i n fu-
feipientium vtilitatem fint inftituta , deCuit Chriftum Do-
jninum pro illorum fufeeptione quallbet fufeipientium vo-
luntfire conteutum eíTe , efto in minifho facramenti fal-
ten! virtualis voluntas conficiendi facrámentum requira-
tur. 
7. ' Adde ñeque opus eíTe ad validé Sacramenta fufeípien-
da ( Sacramento Parúcentice excepto ) expteíTara voluaca-
J g u o d f t S a c r a m e n t i f u h í e S i u m ^ c . 
tem illorum príecefiiíTe ,fufficit fi prajeeíTeric Inserpretatíua, 
& virtualis , quse cenfetut cífe dum quis vult feruare omniá 
Ecclefiae prxcepta , fibíque remedia ad falutem neceflaria 
applicari. Nam eo ipfo vult , vt fibi facramenta quibus in-
diget , conferantut : ob quam eaufam adulto contrito , vel 
actrito conférri potcft Baptifmus , quia voluntatem habuic 
faltem vittualem fufeipiendi médium fibi neceíTarium ad 
falutem.Et baptizato a:grotanti,catholicéque viuenti conce-
dí poteft facrámentum Euchaiiftix , & Extremac-Vndionis, 
quia Baptifmo fufeepto ea catholicae vita; profelílone cenfe-
lurvoluiíTe omnia remedia á Chrifto inftiruta in hominum 
falutem fibi applicari, cum illis indiguerit. Excepi Poenitcn-
Eiíc faeramentUm,eó quód materia iliius fint aílus ipfius fuf-
eipientis.Debet ergó eíTe voluntas expreíTa. Sic Suar, difp.14. 
feÜ.x.concl. i.circa finem.JE£\á.de Conínch.q.6^.art.S. dtib.^ 
co»c/.4.Paul.Laymann.lib.$.trañ.i,cap.6.».4,'Bonzc. difp.i.q. 
6.p. 1. a «.8. 
8. Prxter diftam voluntatem, feu intentionem fufeipiendi 
Sacramenta milla alia difpofitio ex parte fufeipientium re-
quiritur , vt valida fit illius fufeepcio. Exeipe íacramemum 
Poenitentia: ob rationem nuper diftam, quia aíbus fufeipien-
tis, feilicet peccatorum confeílio , illorúmque eontritio > vel 
artritio materia funt illius.Sic tanqüám omnino certum tra-
dit Suar. difput.i^.feHconcluf .t. Cúlligituique aperté tum 
ex Concilio Florent.Decreto de vnione,tum ex Tridcnr./íJ//e 
fejf. 6. Stante enim materia & forma, & intentione nihil cfy, 
quód ad valorem Sacramenti deíideretur. 
P V N C T V M X I I I . 
<QLiam dirpoficionem habcre debes í vt lícicé 
Sactameiua íuícipias. 
4-
s. 
QHAdampr&m' t tun tu r pro intelligentia qu&fiioni*. 
Si ad facrámentum accedk iuflm , ép fanolm , nulLa a i f i 
difpofitio requiriturprAter voluntatem fufeipiedifacra-
tñentumad obtinendum prácipuum iUim ejfe¿ium,at ad 
obtinendumfecundariitm debes veniali peccato faltem 
aiiuali carefe. 
Simortali aí iuali grauatm exifias etiam fi ignores debes 
contritionem , vel attritionem faltem cum facramenta 
habere,vt ejfeffum facramenti obtinetts. 
Si folkm originali peccatograueris^ettm adnltmfis,non in-
\diges poeniténtia, bene tamen fide^ Jp e. 
Confcidí mortalis cemmijfifi adpoenitentiarn , vel baptif-
mum accedas fatisfacis attritionem habens.Secm fi a l i¿ 
facramenta fis fiifcepturws. 
A t ficredis te effe contritum,cum tamen folum attritmfis^ 
obtines gratiam aliorum facramentorum. 
Al iqu i affirmantfolo áclu fidei, & fpei te fufficienter dif-
poni ad gratiam in Baptifmo tve l Poenitentia obtinen-
dam,efio peccatum attuale commiferii. • 
Contrariam probabiliw efi.Fitque fatn fundarh. n.pr&ce -
denti adduéie. 
t. T^Kxm'i to facramenta aüa eíTe inftituta per fe in re-
i médium psecati , qualia funt Baptifmus , & poeniten-
tia:alia inftituta per fe in gratia: augmentum , qualia funt re-
liqua omnia prceter bapciímum & pcenitentiam.Deindé ptac-
mitto te poíTe , cúm ad facrámentum accedis fentire gtaua-
tum aliquo peccato mortali commiííb , vel ignorare graua-
tum eíre,efto grauarus fis. His poGtis. 
i . Dieo primó,!! abfque nullo peccato mortali, fed iuftus, & 
fanótus ad facrámentum accedas , nullam aliam difpofuio-
nempneter voluntatem fufeipiendi facrámentum teneris ha-
bere , vt abfque mortali facrámentum fufeipias , illiáfque 
eíFeílum pra:cipuum , feilicet gratise augmentum obtineas ; 
quia facrámentum rité fufeipis , cúm obicem gratice reei-
piendx non apponis : at exiftens in gtatia nullum obicem 
apponis illius augmento.Ergó fie Saav.ex communi fententia, 
difp.j.fecí.^.concl.^.JEgiá de Conmch.q.6i.art.i.dub.t.concl. 
6.Paul.Laymann. lib^.fum.trací.i.cap.6.concl.j.Bonac.difp.i. 
q.ó.pun.z.num.io.Vemm etfiad fufeípiendum facrámentum, 
prcecipuúmque illius effeítum obtinendum, nullaalia difpo-
fitio , eúm iuftus es , ptíeter illius fufeipiendi volunratdm 
requiratur , attamen vt eíFedum fecundarium obtineas re-
quiritur neccífarió, ne in illius fufeeptione veníale peccatum 
committas. Si enim adluali complaeentia peccati venialis 
commifií facrámentum fufeipias , vel in illius fufeeptione te 
irrcuerentergederis , impedís tum illius peccati venialis re* 
míllionem, tum fpceialem Dei fauorcm tibí forte conceden-
dum , fi libet ab omni macula etiam veniali , & debita cuín 
reüerentia facrámentum fufeiperes. Ab hac conclufione ex-
cipiendum eft facrámentum Pcenitentiaí, eó quód etiam ab 
hominc iufto fufeipi non poífit abfque peGcatorum eontri-
tione,vel aterítione, quia eft pars illius , ficuti notarunt prae- ' 
diíti Dolores. 
|.Dico 
\ 
¿: Dico fecundo , Ti ínortali peccato aduali grauatus exi-
fbas.tamctriillud ignores., necclTario contridonem vel ar-
tricionem habere debes , vt medio facramentorum gratiam 
luftlficantera , & lacramentalem obrineas. Sic feré omnes 
TtodíoiestzfoSnis.dilp.i .fecl .^concl. Mg\á. de Coninch. 
qii.6i.artaJuLz.coriclítfr.Bonac.d¿fp.i.q-6.j>ím.i. w.n.Paul, 
LaymannJib.s.íraB.i.cap.t. n.y Ratio cft-.quia nullum pec-
catum mórcale abtqueilüuspffinKentia, & retradione re-
mit!:iiur,vtfaciscolligltur ex il lo Adlorum z. Vbi ludaeis 
volentibusconuerti dixic Pecrus deberé paenitentíam agere, 
& baptizarijapercé indicans íblum baptifmum abfque poení-
tentia peccatorum fufficiens non effc ad gratiam confequen-
dum. I témqueex Túácn:.fef6.cap.6. érfejf.i^. cap. 4v & ex 
D. Auguftin. epifi.á.t. ad ;Vincentium. Congruencia vert^ob 
quam Deus fie ftacuic nemini remitecre peccacum aétuale, 
quin illius pcenicenciam.Sc retradacioaem hab:ac efl: apti^íTi-
ina.Non enim decebac Deum , ve á fe aaerfum voluncarie ¡ti 
fuam gratiam reciperec ,quoufque ipfe per poenicentiam ad 
Deum reuercerecur. 
'4. D i x i : Si mortali peccato aáua l igraHat í i í exiflas ; nam fi 
íolum originale habcasjobligacus non es ad recipiendum ba-
jptifmi efFcdum,contric¡oncm , vel accrinonem habere : quia 
h'xc folúm func peccaco propria voluncace commifib. Ac 
debes fídei, Scfpei, feu chancacis adum prsemittere iuxta 
íllud ad Hebr. Credcre enim oportet accedencem ad 
D c i i m ^ quiacft, & inquirencibus fe quia remuneraror. Si 
e r g ó debes credere & Deum eíle , & eííe remuneracorem, 
debes fpem remuneracionis habere ,quia ob hanc fpem re-
tnunerationem credis. Prxcerea indecens crac Deo in fuam 
ámici t iamte ádulcutn , & racione vcencem recipere , quin 
éam amiciciam expeteres , & in ea perfensrare velles 5 alias 
fuam "raciam vilipenderec , fi cibi non pecenci,neque ha-
benci voiuncacem inea perfeuerandi concederet. Debes er-
gobapclfmoiuftlficandus poli racionís vfum non folumfi-
dcm)fcd fpem.feu charkacem habere. Sic jEgid. de Coninch. 
q.6z.¿irt.i.dtii>.2..cúncl.z.nitm.2.'?.Pzn\.Laymann. Ub.$.tm£t.i. 
cí)ip.6.n.$. 
j . Dicocerció. ConfciUs peccaci morcalis commií l i , í iba-
pdfmumj áut pcenicentiam recepeurus es, facisfacis amit io-
íiem habens; fi vero alia facramenca, obligacus es concricio-
nem habere.Ica D.Thom.?» 4-^y?-6 f - i - ^ - 3 - q q - ^ d y.Hen-
riq. l ib . i . cap . t i . num.sy^ .yp . difp. i^.c.^.Suax.difp.j.feéi: 
jic.§.occtirrebat.'ÉonzQMfp.j.q.6.pimB.x.a n.\o.i& feqq.VzvXns 
LaYmannMb.s.fetmJ'mcí.i.cap.á.n.i. & $ ^Egid.de Coninch. 
í j .6i .art . i . dub. x, m j i i & alij communicer. Priorem partera 
íciliccc quod Sacram. Bapcifmi, vel Pcenicenciíe recepeurus 
obligacus cantum fis accricioncm habere fie probo. Quia haec 
facramenca inftituca func a Chrifto Domino ad remictenda 
peccata. Non igitur expoftulant peccaca rcmiíía. Ergo ñe-
que expoftulare poíTunt ad fui recepcionem canquam dif~ 
poficionem neceííariam cencritionem , qua peccaca remit-
tuntur. Ergó íolum expoftulanc actricionem , qua Cola non 
remiteuncur peccaca, benc tamen cum Sacramento. Ergó 
accricus accedens ad diíta facramenca cum debita difpoficio-
ne accedis, fiquidem accedis diípofuus ad afFcdum Sacra-
meriti fufeipiendum, 8c infticutioni Chtifti te contormas.Se-
cundam partem nempe ad fufeipienda reliqua facramenta 
re deberé eíle contricum probo ex contrario fundamento, 
Nam reliqua facramenca per fe inftituca funcad áugendam 
graciam Sacramenco bapcifmi, vel pcenicencia: in re, vel ini 
voco fufeepeo conceflarn. Ergo ea fufeipiens cenerls gratiam 
habere : alias horum facramentorum fini , & infticutioni re-
pugnas. Ergo ceneris concricione , vel accricione cumfacra-
mento te ad ea fufeipienda difponere. Qain imó ad fufei-
piendum vencrabile Euchariftia: facramentum ob eius fin-
gularem exccllenciam , & dignicatera non fufíicic, fi te per 
íblam concricionem difponas,fed pra;mictere debes confef-
íionem iuxta Tñdsm. /e j j . i^cap . j . 
6. Veruni fi putans te eíle contricum peccati 'raortalis com-
miífi , cum tamen folum accricus fis, Sacramenca fufeipias, 
. graciam , & remilfionem peccaci ex vi lacramenci obeines, 
Quia omnía facramenca ex fuá infticutione habent oonfer-
re gratiam non ponenti obicem. At cum ea fufeipis attri-
tus putans eíTe concritum , non ponis obicem. Tum quia 
abfque culpa fuícipls. Tum quia fufeipis cum vero dolo-
r e ^ p o e n Í B e n d a peccati commilfi , fatisfacífque obligatio-
miurediuino requifica; pccnicenciam habendi. Ergoobcines 
gratiam , & rcmiírionem peccati. 'Prxrerea quia decebat 
diuinambonicacém inftituere fie facramenta, vt virtutem 
haberene remitrendi peccaca veré pcenitentibus , & creden-
r-ibus ricé efie ad corum fufeepcionem difpoficos. Atquc ita 
docent ex coramuni fententia Nauar.^/». 21. num. Hen-
riqu.//¿.i.í¿e facratH.cap.zx. num.6. Suw.difp.j. fecí.4. in me-
dio. iEgid. de Coninch.^«.62..«rf.i. dub. x. nmn. 41. & feqq, 
Psul. Laymann. l ib. j . fom. tra¿i.i.eap.6.fj.).Bonzc.dijp.i.o[.6. 
pun.z.a «.11. & alij. 
•7. Supcrcft tamen difficultas,an fi poft peccatum commif-
Tierd. de Cafiro SHPJ. Mor. Pars l V. 
fam íóío adu fideí, & rpei fupernaturall te ad fufeipiendum 
baptifmum , vel poenicentiam difponas, effedum horum fa-
cramencorum obtineat ? Et qua:ftio procedit eo cafú quo 
peccati commiíTi ímmemor exiftis , vel fi illius es cOnfcius, 
exiftimas attricionemfupernaturalem habere , cum tanjien 
non babeas ? Aflirmant fufficere Scocus in i.diji.i^.q.'í.^.arf. 
& Caiet.^. p. qu.86.art. x . á d i , argum. §. v l t . Dícunt 
enim folam voiuncacem fufeipiendi ha:c Sacramenta fine 
adu , vel volúntate peccati fuíficiencem eíle ad graciam ob-
tinendam.'Próbabile repucat ^ g i d . de Coninch. í/. 6z. »rt. u 
dub. x. num. jy. é" 56 • mouencur , quia efto ad remilllonem 
peccati commiííj illius paenitcncia neceífitace medij requira-
rur iuxta ¡llud,n¡fi pcenitentiam egeritis , omnes límul peri-
bitis.At non requiritur formalis pa;nitentia,fed vircualis fuf-
fidc.Nam pofico adu charicacis3& dilcdlonis Dei fuper om-
nia,homini peccaca remittuntur.Sc in diuinam amiciciam re-
cipitur. Signum ergo eft in huiufmodi adu vircualem poeni-
tenciam concineri. At adus fupernacuralis fpei etiam pceni--
tenciam peccaci commiífi vircualicer concinere videturrfiqui-
dem nemoexpetere diuinam amiciciam poteft cum intencio-
ne in ea perpetuo manendi.quin fi confeius eíTe peccati com-
mifii illud deteftarecur. Ergo adus fpei fufficiens eft ad efte-
dum didorum facramencorum obeinendum. 
Caíterum longé probabilius exiftirao praedidum aduni 
fpei abfque ateririone , vel concricione faltem in adu chati-
tatis,& diledidnis Dei fuper omnia contentis fufficiencerrt 
eífe ad remiíTionem peccaci, & graciam obtinendam in pra:--
didis facramencis Q u i á h i c á d u s fpei requificus eft in adul-
to ful cepturo bapcifmum folo peccaco originali affedo, ve 
diximus concl. z. Ergó in fe vircualem dolorcm , &: poeni-
tentiam non continet , quiá pro folo peccato originali re-
mitiendo milla poenitencia reqüiritur.Ncque ex eo quod ex-
petens diuinam amiciciam efficaciter deteftaturus elfes pec-
catum , fi confeius illius eíTes ; inferturin eodefiderio de-
teftationem peccati virtualiter contineri , ficuú continecur: 
in diledione Dei fuper omnia ? fed folum infeceur continerí 
deceftacionem tanquam eíFedum imperanduin ab adu fpei 
in ordine ad finera propoficum diuinx amiciciae confequen» 
dum. Quae concinentia non videtur fufficiens, cum ex i l -
la dici non poífic fperantem diuinarti amiciciam peccati 
commiífi pcenitere , fed fore , vt poenitcat , fi illius memor 
exiftat, Cum ergo nullius peccati adualis remiííio contingac 
ábfque pcenicencia, etHcitur non remicti peceáturn fufeipien-
t i facramentum folo adu fpei difpofico. Secus vero concin-
gic in diledione Dei fuper omnia. Qua: deceftacionem pec-
cati cominee non canquam efFcdum imperandum , fed in fe 
vircuce, & eminencer : diligens enim Deum fuper omnia 
quidquid Deo contrarium e í t , quale eft peccacum implicicé 
deceftacur. 
P V N C T V Ü X I V . 
An carenti debita dirpoíicione ad Sacramend 
eífeótus fufcipiendos Sacraiuencum 
miniíhandumíic í 
i . Ver fe lóquendo mdlum facramentum minijlrandum efl ca-
renti debita difpofitione ad iüiut ejfeéium. 
x. Mini j l randi Sacramentumprobabiliter confiare debet d& 
fufeipientis recia dtfpofitione. Et qualiter hoc contin. 
gat. 
j . Ver accidens miniftrari indigno Sacramentumpotefi-, fi$if~ 
blice miniftrari debet, ¿j3 ipfe fepubliceprobauerit d i " 
gnum. 
4. Satisfit obieéíioni & declardtur qualiter/Mcminiftratio 
nonJit cooperatio fufeeptionis facrileg&, 
i . y ^ E r t u m eft ( per fe loquendó ) nutlum facramentum 
V^iminiftrandum eíTe carenci debica difpoíícione ad i l -
lius facramenti effedus ; quia eíTe miniftratio facramenta» 
iniuribfa & contra proprij officij debitara obligationera : eo 
enim ipfojquo facramentum miniftras,obligatus es iis tantxa: 
dilpenfare,quibus ChriftoDomino placet5quianomineípfius 
difpenfas , at Chrifto Domino difplicet, quod carentes de-
bita difpofitione ad fufeipiendos factaraenti effedus facra-
menta íufcipiunt.Ergó ei difplicet quod tu eis facramentum 
miniftres.Sic omnes Dodores. 
x. Hinc infercur tibí miniftranti facramentum probabi-
liter confiare deberé de reda fufeipientis difpoficione, T u m 
ve fidelicer dílpenfes. Tum ne irreuerentiae Sacramenti co-
opereris. Sedqualiter haec reda difpofitlo t ibi confiare de-
beac ? Ex fingulis Sacramentis pecendum eft : Sunt enim 
aliqua Sacramenta , ad quee fuicipiendá probabilírcr cre-
dicur fufeipicncem eíTe difpoíítum , eo ipfo quo catholicé 
viuens ea fibi adminíftrari pecar , qualia funt Confírmatio, 
Euchariftia, Excrema-Vndio- Alia vero facramenca, quia 
B * ftstun?: 
¿htaliter l ic i tum¡It Sdcram. rectpere, & c . 
ftatum conftituuntpluribusobligationibus affeftum , expo-
ftulant in fufcepñone fuae legkims difpofuionis probación 
nem. Non enim baptiGnus adulto rainiltracur, quin ipfe fuse 
fidei, reélíeque difpoíitionis teftimonia pracbeat. Ñeque vl-
lus ordinibus infignicur , ñeque matrimonio íungitur , quin 
prius probec nullum ad hcec facramenta impedimentum ha-
bere. Arque itafuftinenc Sotus,*» ^.díJl.iz.par.i.art.6.H.cmiq. 
lil/.i.de facram. cap.^o.n.6. Suar. yp.difp.iS.feáí.i.concl.i. Bo^ 
nzc.difp.i.de feicram.q.ó.p.^.in fine. 
t. Dixi per fe loqueado : nam per accídens miniílrari poteíl 
Sacramentum indigno , fi facramenti miniftratio futura fie 
publica , ipféque rufeipiens fe publicc dignum probauerit, 
quia creditur Chriftum Dominum in hoc cafu poteftatem 
fuis rriniftris conceífiíre , fiquidem traditori difcipulo Eu-
chariftiam porrexir , cuius indignitatem optiraé noueratj 
quiain adftantium confpeftu fe probabat dignum. Alias mi-
níftris Sacramentorum graue onus iinpofuum efler, vel pro-
bandi fufeipientium indignitatem , quam fepé probate non 
poflenc , vel nimia eííet eis licentia conceHa,multífque irro-
gandis iniurüs expofua , fi abfque dida probatione fecretó 
fndignis negare facramenta poíTent.Sic D.Thom.g-. 8o.art.6-
iEgid.de Coninch./¿¿:Nauar.^/'.ii.».^.é,.y6. Henriq. ItÜ.j. 
cap,o.n.s.Yaknt.t.^di/p.6.q.$.p.^'verf.^.peccatoriSiiai.difp. 
iZ.feci.z.in media. Bonac.difp. i.de facram. q.ó.p.^.n.í.&c alij 
apud ipfoS. . * r 
4. Quod fi obiieias nemini licitum elle facrilegio coopera-
ri,quia cíí intrinfecé malum ; at miniftrans facramentum in-
dio-no vídetur illius facñlegx fufeeptioni cooperan*. Ergo 
nunqjani id licere poteft ? íacilé refpondetur negando mini-
firrantem facramentum indigno ob fupradiótum finem vitan-
di proxlmi infamationem cooperari fncrilega: fufeipientis 
receptioni , quia folum cooperatur receptioni facramenti, 
quatenus vero eft facrilega permictk ex iufta caufa.Sic Suar. 
Henriq. Bonac.& alij Tupra. 
P V N C T V M X V . 
Q^aliter licitum íic Sacramenta recipere, & pétete 
ab indigno miniítro. 
1, Non eft licitum pétete adminijirationem > quam alias nuüo 
modo licite príflare poteft. 
z. Ob tuifVel alteriwgrauem neceffitatem-fuel'vtilitatem lene 
potes petere adminijirationem, quam alias in pee cato ob 
fuam malitiam fa£luru4 eft. 
j . Seclufa fapradi£la necejjitate, vel vtili tate nequáquam po, 
tes etiam a parata adminijirationem petere. 
1 . / ^ V Víeftio haec decidenda eft ex his ', qua: diximus trací. 
K^P 6.de charit¡difp. "jlt . de [cándalo,¿f tra¿í. 14.de itiram. 
difp-i.pun.io. Primó namque ftatuendum eft, nullo cafu ti'oi 
licitum eíTe petere ab aliquo facramenti adminiftrationcm, 
quam ipfe licitépríeftare non polTit, quia eo ipfovelles rem 
illicitam fieri, quód intrinfecé malum. Qua ratione non l i -
cet tibí extramortispericulum ab excommunicato non tole-
rato Sacramenta Baptifmi,& Pcenitentiíe recipere , quia ipfe 
praeftare licité non poteft , utk> ucqae in mortis periculo , fi 
alius adfitjqui prxftare veiit. Stante vero periculo mortis, 
& deficiente miniftro idóneo poteris ab excommunicato & 
iam non tolcrato sacramenta Baptífmi vel Poenitentiae re-
cipere , quiahorum facramentorum receptioeft fumméne-
ceífariaMiam efto coutritione falutem obeincre poíTis^iffici-
le eft eam habere , ñeque in eas anguillas es coniieiendus. 
Alia vero facramenta , quia non lunc Ua neceífaria nequá-
quam potes etiam in articulo mortis ab excommunicato non 
toleratofufcipere. Excipe nifiincapax fteteris facramentum 
PcrnitentiíE recipiendi. Nam eo cafu funt tibi aequé neceífa-
ria ac baptifmus, vel posnitentia , quia illis fufeeptis falutem 
attritione confequeris , quam tamen amitteres ob contritio-
nis defeílum.Sic cxprefsé cradit iEgid.de Coninch.^.ó^m, 
6 .dub.x.concl.z. 
z. Secundó dicendum eft ob grauem tul vel alterius ne-
ceílitatem , vel vtilicatem oprime potes petere facramenti 
adrniniftratlonem ab eo , quem feis in peccato miniftratu-
rum, fme parochus fit,fiuc non , íiue paratus exiftat,fiue non 
exíftat.Sic D.Thom.q.é^.art.ó.ad z.Comnch.ibi dub.z.concl. 
i.».45'Valent.M-^j/M-9-5 íw'M-Sanc. ¡i. 7. de matr.di.p.n.H. 
Sna.r^.p.dí.-iZ.fe¿l.z. "verf. fed qu&res^ difp.yz.feci. 4. in fine. 
Bonac difp.i.de facram. q.6. pun.y n . i . Ratio eft,quia tu rem 
licitam & honeftam petis,fcilicet Sacramenti adminiftratio-
nem , quam minifter & poteft .& debet rité proeftaie. Quód 
íi non praiftet eius malniae,& non tuse pecitioni tribuendum 
cñ. ,Hac enim de caufa tibi licitum eft mutuum ab Vfurario, 
& iuramentum á iuraturo fallo , v'cl per falfos Déos expoftu-
!;ire,qií¡a quantum eft ex te rem licitam & honeftam petis. 
3. Tertio dicendum eft fcclufa gcaui neceftltate , vel vti. 
itatc tui.vel alterius ne quis á Sacerdote ctlam parodio , vel 
alias parato facramenti adminíftrationem peteret, fimorali-
ter tibi conftet malé adminiftraturum. Tum ob charitatcm 
proximi, quateneris peccatum illius impediré, fi commo-
dé poílis , tum príecipué ne diuinus honor , & facramenco 
reuerentia debita líedatur. Sic Sotus in 4.diJí.i.q.$.art.6.Sna.-
icz.difp.iS.feéí.z.circa finem.JEgid. de Coninch.^«. 64.art.6. 
dub.z.n.^.Bonic.difp.x.defacram.q.6.pun. $.n. z. Colligitur-
que aperte ex cap.Scifcitantibm ij.q.%.\h\ Nicolaus Papa de-
cidit ab adultero polfe communionem percipi,doñee Epifco-
pi fencentia priuatus fit. 
P V N C T V M X V I . 
De numero & ordine Sacramentocum , 8c ritibus 
feiuandis in eorum adminiftratione» 
i . Solumfuntfeptemfacramenta. 
z. Rarionepr&difta veritai probatur. 
j . 6}ui ordo feruanduí eft in eorum numeratione. 
4. Ri tm ejfentiales funt a Chrifto inftitu t i , accidentales ab 
Tícclejia,quifi communesJtnt, nequit priuatm Epifcoput 
mutare. 
J. Gratia eft peccatum per fe loquendo non femare pr&diBos 
ritus ab Ecclejiapr&fcriptos in facramentorum adminU 
ftratione. 
1. T TEriras catholica eft feptem eífe facramenta tíécplu-
V ra , nec pauciora. Bic definitum eft á Concilio Flo-
rent. in Decreto Eugen. 4. & á Tñá.feff. '].can:\.<& colligitur 
ex cap.ad abolendam de h&ieticisiv\Á tanquam haererici dam-
nantur, qui aliter de facramentis fentiunc , quam Ecclefia 
Romana. Conftat aucem Ecclefiam Romanam feptem ran-
tum facramenta approbare , non funt igltur aíferenda plu-
ra , nec pauciora. Ñeque huic veritati obftarc videnrur opi-
niones aíferentes in Euchariftia facramentum corporis á 
facramento fanguinis diftindum eífe. Et in Sacram. Ordi-
nis.ordines maiores ínter fe , & a minoribus ordinibus fpe-
cie difFerrc , quia Ecclefia folum definiuic non elle plura fa-
cramenta, quam feptem. Plurainquam , quae in pra:di¿lo 
numero noncontineantur. Nam efto facramentum Ordi-
nisplures ordines inter fe diftindtos contineat , omnes ta-
men vnicum facramentum Ordinis faltem in genere confti-
tuunt, tametfifubeo plura facramenta fpecie Ínfima diftin-
íta contineantur. Ñeque irem obftat , quod aliqui Parres 
mentionem facramentorum facientes aíiqua ex eis , & non 
omnia numerent,quia non eo ipfo negant. Ñeque denique 
obftat , quód lotioncm pedum á Chrifto Domino faótam 
facramentum appellent,ficuti appeliauii Ambroí.tó.j. de fa -
cram.cap.i.Sc Bstn.ferm.in Cccna Domi,ii,c[ü\a. facramentum 
vfurpant non proprié , & ftiicté pro íigno fandlificante , & 
peccata venialia remittente , fed itnpi:op£¡|,& fecundüm la-
tam (ígnificarioncm pro figno denoiante ipfos eciam iuftos, 
& baptifmo fan¿lificatos indígere noualocionc pro peccatis 
venialibus denuó commiífis.Vide Nauzr.fum cap.zz. n. z . á * 
cap.Nouit.de iftdiciís,riotab.^.n.^-!..Bc\[a.rm.2..p.lib.i. cap. 
¿.Hzmici.lib.i.cap.j.Si.iSdyt.de facram.lib.z.cap.i.q.'vnica.¿r 
cap.i.art.i.^f i.SüZt.t.^Ja ¡.p.difp.iz fecl.i.Yai^.q.S^.difput. 
i ]S .n , i .&fcq.& q.tf.djfpAWfC.u i¿r z. Agid, de Coninch.j* 
6\.art.\.dub.\.& q.úyart.i.n.^.&c alij. 
4.J Ratio huius veritatis eft laftitutio Chrifti. Congruentia 
oprime wadicur a D. Thom. q. 6$. art. i . quia his facramen-
ris integré perficitur homo tam quoad le , quam in ordinc 
ad communitatem. Quinqué enim facramentis Baptifmo 
fcilicct.ConfitmationejEuchariftia, Pocnitcntia & Extrema-
Vndlione perficitur in fe ; Ordine vero, & Matrimonio quo-
ad populum. Baptifmo namque fpiritualiter nafeimur , & in 
Chrifto regeneramur. luxta illud loann. 3. Nifi quis renatus 
fuerit ex aqua , & Spiritu íanfto non poteft introire in regnü 
Dei.& ad Titum. 3.per lauacrumregenerationis , & Confir-
niatione crefeimus, & roboramur in vita per baptifmum ac-
ceptain cuius facramenti fufeeptione tempore nafcentis Ec-
clefice Spiritus fanftus vifibiliterl'communicabatur,vt habetur 
Aílorum 8.«.17.^» cap. 19. n. 6. Euchariftia nutrimur in hac 
ípirituali vita , & contrainfidias inimici robur accipimus, & 
Chrifto noftro capiti vnimur.Na vt dicitur loan.6. Qui man-
ducar me viuet propter me.Quia tamen ab hac.ípirituali vita 
ob malitiam noftram fólemus deficerc,Chriftus Dominus,ne 
ob defedum remedij periremus, Sacramentú Pt-tnitentiaein-
ftituitjquo puííímus ad vitam reuocari obrenta peccatorú re-
miífione íccundinn illud loan.xo.Quoiü remilcritis pecrata 
remittetur ciSj&c.Deniqiinftituit Extremam-Vrtftioné tüin 
remedium infirmitatum.quíe ex peccato comilfo relinquun-
tur,tum in adiutorium contra ludam, & fpecialem pugnam, 
quam cum da;mone in mortis articulo folenms,habere;ficuti 
colligitur ex epiftola lacobi cap.^.Hxc quinq;facraraenta,vc 
ex diótis conftat ad priuatam cuiulq;vtilitatem>& perfedtio-
ncm funt per íeinftituta. Alia dúo facramenta Ordinis, & 
Matñmo 
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Matrímoníj ad perfedloncm tociuspopüU Chriftiani. Or-
dine namque conftictiuntur miniftri , & diípenlatores facra-
hieintOrura Paftores,&: Doelores.Ideóque Paul.i.ad Tunoch. 
4.dixu.No!i negligerc gratiam,quas in te iefivquae data eft t i -
hi per prophetiam cum tmpoíitione manuum prcsbyterij , & 
ad Hebr.7 dixit Sacerdotes non folúmpro fe ,red pro popu-
lo hoftias offcrre. Matrimonio populus Chriftianus per ho-
ñeñum , & racioni conúenientem víum multiplicarut , ob 
cuius eaufam dixit Paul.ad Ephef. hoc facrámentum ma-
gnum eft in Chrifto)& Eíclefia. 
3. Quoad ordinem vero horum facramentorum feré om-
nes Doctores approbanc aífignarum a D.Tliom, q.6$.art.i.8c 
Concilium Trident.y^í/Cy.c^w.i.authoritate íírmatum, nempe 
vt bapcifmus íit primum facrámentum in ordine , non quia 
caíteris ómnibus nobilius fit, fed quia ad vitam fpiritualem 
coneedendam eft inftiturum , & cum vita fit fundamentum 
totius eíTe/acramentum infticutum ad hanc vitara commu-
nicandam totius cedificij fpirirualls.fundamentumeft,&idem 
in ordine primum. At quia reeenter nati indigent fpeciali ro-
bore,& auxilio ne deficiant, Sacramcntum Confirmationisj 
quo roborantur fecundum locum obtinet. Tertium obtinec 
Euchariftia , eo quod fit fpetiale vitaz fpiricualiS nutrimen-
tum.Quartus locus conceditur Pcenitentice/quia reftituit v i -
tam fpiritualem roboratam , & nutritamjfi forte amitti con-
tingat.Extrema-Vnébio quintüm habetlocum jquiamundac 
nos á peccatorum reliquiis,quar per posnitentiam ob noftram 
negligenriam.vel ignorantiam fufficienter purgatae non funt. 
Sextos feptirao loco fubfequuntur facramenta Ordinis j & 
Matrimonij,qiiibus in Ordine ad totam communitatem per-
ficimuriNam Ordine aceipimus poteftatem regendimultitu-
dincm & exereendi aftus públicos. Matrimonio propagamus 
naturam contra continuum morte introduélum defeélum. 
Quód ve;ó prxdií tus Ordo fit reéle affignatus colligitur 
Sperté tum ex diél is , tum ex ratione,quam D.Thom. qtt.6$. 
«*r/.i.fubiungit.Priora ( inquit) funt,qua: fingulos in fe perfij. 
ciunt in Ordine ad alios,idcóque facramenta Ordinis;& Ma-
trimonij poftremum locum obeinent, reliqua 'priorem. Ma-
trimonium poft Ordinem, quia minus peifeítum eft , vtpoté 
quod minus participat rationem fpiritualis vit3é,ad quam fa-
cramenta ordinatur. Intereá veróquée ad perfeftionem pr i -
uatam cuiúfque ordinantur(inquit D. Thom.) priora debenc 
eíre,quíe per fe vitam communicant, & perficiunt,quam quae 
obftacula remouent, ideóque priora funt,Baptifmus, Confir-
matio, & Euchariftia; quibus vita conceditur , & perficitur, 
quam Poenitent¡a,& Extrema-Vndio, quibus vita laefa repa-
ratur.Ex quibus ómnibus conftat p r x d i d ú Ordinem defum-
ptum ex fine ipforum facramentorum , tum ex neceirario, 
vel conuenienti illorum vfu. Nam fi ex eorum dignitatc ordo 
cíTetinílituendus primum locum Euchariftia obtincre de-
bebati vtpotc omnium íacramentoifum perfedlfiimüitl. Tum 
quia continet Chriftum. Tum quia ad ipfum reliqua facra-
menta rcferuntur.Tunc quia in ipfo con(ummantur,vt latiús 
explicauit D.Thom.^.(íy.^rí.j. Secundus locus concedendus 
erat OrdiniTertius Cbnfirmationi.Quartus Baptifmo Quin-
tus Paeniteatise Sextus Extremas-Vndftoni. Sepcimus Matri-
monio. 
4. Prxdicla facramenta fuois ritus habent tum ex inftítu-
tionc Chrifti > tum ex inftitutione Ecclefiae, quibus admini-
ftrentur. Sed ex his ritibus aliqui funt eíTentiales , alij acci-
dentales, eíTentialcs funt qui facrámentum confticuunt, qui-
búfque deficientibus materia,vel forma facramenti déficit, & 
hi á Chrifto Domino funt inftituti. Accidentales funt, qui 
non ad eflentiam facramenti , fed ad eius ornatum deco-
rum , & conúenientem vfum pettinent. Qui ritus alij funt 
communes toti Ecclcfia:, alij fingulaires cuiufdam Epifcopa-
tus: nulli tameñ funt a Chrifto Domino prceferipti, efto Ec-
clefia ad eius imitationem , & exemplum aliquos prcefcripfe-
rit, vt redé probar Suar. ^.p.q.e^art.^.. dijp.i^.feci.i. conel.i. 
Ritus eíTentiales nullus Epifcopus, imo nec fummus Ponti-
fex etiam in Concilio generali murare poteft; quia Ecclefisc 
á Chrifto Dominorelida poteftas Sacramenta mutandi,vc 
cradunt omnes. At ritus accidentales etiam toti Ecclefije 
communes poteft fummus Pontifex pro varietace tempo-
rum , & circunftantiarum quofdam de nouo inftituere , & 
antiquos abrogare,quia horum obferuati© ex Ecclefia: inftL 
tutione habetur. Priuati veró Epifcopi nequáquam poílunc 
ritus yniuerfali Ecclefice communes abrogare „ vel aliquo 
modo mutare , quia funt á fuperiori poteftate, feilicet vni-
uerfalis Ecclefia: Paftore inftituti. Eáque de caufa ConciL 
T ú d e n t . fejf.7. can. 15, dcfiniuit anathemaeíTe dicentem re-
ceptos , & approbatos Ecclefiíe Catholicae ritus in folemní 
facramentorum adminiftratione adhiberi confuetos aut con-
temni, aut fine peccato a miniftris pro libito omifti , aut ia 
nonos alios per quemcumque EcclefiaruniPaftorem mutari 
poffe.Sic Henrinq.//¿.i.ík Sacram.c.tx.n.\.JEg\.Á.ác Coninc. 
q.66.n.99'& q.ji 'n.i&onzcMfpíi.q.ylt.pim.'vn. in fin. Suar» 
dijp.i^.feót.j. circafinem. 
Ex quo fit per fe peccatum mortale eíTe hoh feruárc 
praeferiptas caeremoniaSjtitum , & ordinem praferiptum ab 
Ecclefia in facramentorum adminiftratione, quia vfu , con-
íuetudine,& CJonciliorum decretis, & Dodorum authoritatc 
conftat hotum obferuationem pracceptam eíTe ficuti pro-
bauimus loquentes de fingulis Sacramentis , Aliquandíj ta-
men continget folum veníale eíTe , fi mutatio prudends in-
dicio leuis elfc iudicetut. Sic Suar. difput. i6.fe¿í. i - circa fi-
nem.Ya.knitam.4.difp.}.qfi.i.puncí. 4. Henriqu. li¿>. X? cap.u. 
n.i.Boaac.difp.i.ífa Saeram.qH.vlt.pmcí.vmMjnftmA* & 
coramuniceíi 
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TRACTATVS XI 
E T 
D I S P V T A T I O V N I C A , 
DE SACRAMENTO 
A P T I S M I . 
X p l i c a t i s in fnpradido Traétatu iis,quíe ómnibus Sacraraentis communiafuntíinguló-
^ j g M rnm facramentoruna explicacionem aggcedimur, incipientes á Baptifmo vtpoté ianua reliquot u n í , &C 
vit^rpiritualisfontcac radice. 
^ V N C T V M I , 
De Baptifmi nomine , eiúf^ue ddfinitione. 
i . Expendttur nomen baptifmi. 
i . Definitio baptifmi explicatur. 
O c Sacramenturíi, quo a peccato orlgínaíi 
mundamur , & in domefticos Chrifl-i figilla-
mur,vniuetfi Parres, & Dodores baptifmum 
appellant ,ep quód per ímmeríionem , vel 
affuíionem aqux praeftetur. Baptifmi nam-
que vox Latiné idem eft quod immeríio , vel intinélio te-
fte Ambrof. Calepino -verbo Baptifmus. Ob varios tamen fá-
cramenti eíFedlus aliis etiam nominibus hoc Sacramentum 
Parres nominauerunt,vt videre eft apud D.T^om.q.éé.art .1. 
ad i.BcllarminJí¿.3.ííe facrament. cap. i . Suar.^.66. art.\. in 
comment. Vaíqu. difp. 140. cap. 1. Prazcipua funt eífe facra-
menrum regenerationis,fidei,doni.feu gratisjvndionis^llu-
minationisjindumenti, & figilli.His vtitur Gregor. Nazian-
T.zVi.orat.ifO. in fancium Saptifna non longé a principio.Chvy-
Coñ.kotml.ad bapti*andos,tom.¿. Tertullian. lib.de Baptifmo. 
Ba(il.i« exhortat.de'bapti^an.Cyúl.Catech.$.?jpi7.C\cm.h.\c-
'¡í3.ndx.lib.i.pAd(igogÍ£)c.6.XmbroCJib.z:de facr.tn fine^ép lib. 
l.inprjn.Sc alij Parres. Dicitur facramenrum regenerationis, 
quia eo denuó nafeimur & regeneramur. luxta illud loan.5. 
nifi quis renatus fuerit ex aqua , & Spiritu fan¿lo,non poteft 
introire in regnum Dei.Fi^ei Sacramentú appellatur.quia in 
eo fit prima,& folínis fidei profeftio- Gratis.fea doni, quia in 
eo gratia prima abfque vilo noftro mérito liberaliífimé con-
fertur, integráque peccatorum quoad culpara, & poenam re-
miíIío.P'^íTww^quia Spiritus fanfti gratia vngimur partici-
pes regn'i,& facerdotij Chrifti. lüuminationis, quia fideacce-
pta in cognitionem Dei illuminamur. Indumenti, quia nudi-
tas per peccatum contrada gratia hnius facramenti tollitur. 
S¿¿í7//,quiain oues Chrifti primo figillamur.lnfuper folet vo-
cari Circumcifio Chrifti non manufacta^ad Colojf.z. quia loco 
corporalis circumeifionis antiquee haec fpiritualis circumci-
fio fuccelficDeinde appcllatur.crw^: t¿r fepultura.Ad Román. 
6- quia baptifmo vetus homo moritur, & quafi fepelitur^o-
uúmque induimusjqui fecundüm Deum creatus eft.Denique 
¿ichurfrracipium & ianua facramentorum, qui eo icdáitüt 
baprizacus aptus ad reliqua facramenta fufeipienda. 
2,, Baptifmi nomine explicato. Dodorcs fequentes Mag. in 
4.di/?.?, definiunt ,vr fu ablutio corporis exterior fada lub 
prasferipta forma verborum. Cui definitioni vt reda fit,fub-
intelligi debet cum debita intentione.Nam ftare optimé po-
teft ablutio corporis fub forma verborum pro baptifmo prce-
feripra, non ramen fieii Baptifmum , eo quod deficiat legi-
tima intenrio. Hac enim racione fi aliquem ablueres profe-
rens baptifmi formam praeferipram abfque ¡ntcntione illum 
regenerafidi, fed animo tanrum rcprxfentandi quod ab Ec-
clefia Carbólica fit,baptifnmm non conficeres. Bené tamen 
poifes ludens ficrepr^íentaus Ecclcfiae Baptifmum aiiquem 
baptizare,fi animo regenerandi ablueres fub piíefcripta for-
ma baptifmi. 'Qualicer Athanaíio contigit , qui ctfi ludens, 
& reprxfcntans Ecclefur baptifmum,quia tamen verum ani-
iTium,& inrentionem faciendiquod Ecclefia faciebat)habuit, 
Verum baptifmum pluribus non baptizatis contnlit. Sicuti 
teftatur Ruffin. l i b . i . hiftor.cap.i^.Sozomcn. lib.z. cap.16. & 
refertur'm cap. Spitituífanftusj.q.-í.'fcfí ergo baptifmi defini-
tio non folúm ablutio corporis fub pra;lcripta verborum 
forma , fed cum debita intencione fadla. Q^apropter Cate-
chifmus Romanusji./'.c.i.^^- Baptifmus eft facramentum 
regenerationis per aquam in vaho v\tx. Sacramentum con-
ñituit loco g£acús;regeneration¿s per aquam inverbo vitA lo-
co difFerenticE.Nam baptifmus diírert á reliquis facramentis, 
co quód diuerfam habeac máteriara , & formam phyficami 
diuersámque fignificationem. Habet namque pro mareria 
aquam non vrcumcjue, fed corpus laUantemipro forma phy-
fica verbaá Chrifto Domino inftitura, quae verba comparata 
ad ablutioncm,quia eam determinant,funt forma, At quia ex 
prolacione illorum verborum & ex ablutione cum intencio-
ne regenerandi baptizacum integra fignificario facramenti 
coníurgit , ea de caufa ablutio, Sí prolatro verborum habenc 
fe vr materia facramenri, fignificario vero vt forma,qu3E vilo 
verbo regenerationis indicara eft á Cathechifmo Romano. 
Hoc enim facramento Chrifto regeneramur, quia eius virtu-
tc primara fpirlcualem vitara confequiraui.Sic explicar Suar, 
Baptifmi definitionem >,.p. q- C6. art . i . in comment. iun¿lÍ3 iis 
quae dixerar. difp.z.feB.i. /Egid. de Coniruh, ibi Vafq. difp. 
HO.c.i.n.i.Bonac. difp.z.de bapcifmo.q.z.p.i .n . i . 
P V N C T V M I I . 
Detempore, quo hoc Sacramentum inftitutum efta 
& de difterentia cius á loannis 
baptifmo. 
1 Vuiffe a Chrifto hoc facramentum inftitutum poft refurre-
ciionem qui defendant, & qualiter probent. 
z Ante mortem eiusfuit hoc facramentum inftitutum. 
3 Satisfit oppofitis rationibus nttm.i.relatis. 
4. Quo die fuerit inftitutmit,hoc facramentumñncertumeft. 
piares cenfentpoft plurcs dies a loannis baptifmo. 
j Vrohabilius eft eo die, qno fu i t Chriftus a loaane baptifatus 
baptifmum inftituiffe. 
6 Fit faíis fundamentis n.^.adduStis. 
7 Qvaliter baptifmus a Ghrifio inftitutus dijferat a loannis 
baptifmate. 
1. / " ^ Voci ^ inftjcutionem huius facramenti attinet , fíde 
cenendum c'ft eífe á Chrifto Domino inftitutum , fi-
cuti de ómnibus facramentis definir. Tñd. fe j J . j . can. 1. Quo 
autem rempore inftitutum fit, non ita certum eft. Nam ali-
qui grauiífimi dodores docent fuiíTe inftitutum poft refur-
redionéjCinn Apoftolis ¿Wxi.Docete omnos gentes Oaptifantes 
ios i?i nomine ¡>atrif,& Filij , & Spir i twfafi t t i ; fie docuic ex-
pxeísé 
prefsé Teríullian. lib.déhaptifmo.cup.ú.nMé.Ktipendíb. ^ i n 
ioann.c.5.Chryfofi.hom.z%.in loann.Theophylacl.loann.}.in illa, 
wr^.-Pofthccc venicIefus.-Let), i . in epijiola. 4. decretali ad 
"vn'tuerfos Epifcopos Sicilii.ycap.i.ér.fai5 indicat D.Thom.q.j. 
^.art.^.ad ^.inpriori fohtt.Sc probabilem reputan Canus lib.6. 
de locis c.y.<5. quartofilongiorem^ Mouentur primó.quia nul-
Jibi legitur Dominum fonnain biipcifmi exprefliíle , ñeque 
vtendam defignaíTe^ií! poft refurrcdionem.Imo potius LH~ 
v& lo.mittens difcipulos'fuos ad annunciandum regnum Del, 
varias poteftates conccluc eiiciendi da:monia,& curandi in-
firmitaces,fi autem bnptifnnis jnftitutus cflTet, monerct iilosj 
ílcuti poft refurredioncm fecit,vt docerent gentes^ in no-
mine Trinitatis bapcizarent.Secundó probantex illo loannis 
7.vbi Euangeüfta teftatur nondum Spiritum datumeíTejquia 
lefus nondum erar gloriíicacus , hoc eft, quia nondum era: 
mortuus^& refufeitatus . Si autem bapcifmus iquo Spiritus 
fandus confercur, efiet ante Chrifti paílionem,& eius glorio-
fam refurredionem inftitutus , Spiritus fandus datus eíTer. 
Signum ergo eft baptifmum infticutum non fuilfe. Terció 
probantjquiaZ^ww.r^^.zwí/íocxpreffit ChriftumDominum 
iion per fejfcd per difcipulos baptizaife , cuius expreííionis 
nulla excogitar*! racionabilis caula poteft,niíi quia eius difei-
puli bapcizabanc loannis bapcifmo,cuius vfus Chriftum non 
decebac.Tándem, quia bapcifmus habet ex fe ianuam regni 
coeleftisaperire. Át híecaperca non eft , quoufque Chriftus 
Dominus morce fuá incegré fatisfecic noftrorum peccaco-
rumdebico; Ergo ante hanc plenam fatisfadionem non fuic 
inftitutus. 
i . C£Cteri\m tenendum eft cum communi, longéque proba-
biliori fencentia Chriftum Dominum anee mortemfuam ba-
ptifmum inftituífre:fic docuit Cyrill.lib.i.in loann.c.y.Ñafia-
%en.orat.i9.Augtí/i.vai'ús in lQcis,praEcipu¿ traci.i^. t¿f 15.in 
loann.cap.<¡j.B.Thom.o¡.66.art.z.Magift.tn 4 J . 3. & pluribus 
relatis firmant SHar.difpA^ feci.i.concl.i.Vafq.difp.i^o.cap. y. 
JEgid.de Coninch.q.66.art. x. Bonac. difp. x. de baptifmo q. z> 
fun.i.páuLLaymann.lib.<¡.ftlm traft.x.cap.z.n.Vtdbziuz, quia 
ante paífionem Chrifti Dcmini eius difeipulibaptizabant, ve 
exprefséhabeturZo«««.4.ibi audierunc Pharifasi, quod lefus 
plures difcipulos facic,& bapclzacquám loannes,quamqjiam 
lefus non bapcizarec , fed difeipuli eius.At non eft credibile 
eos baptizare baptifmo loannis,neque alio baptifmo ab eoj 
quinunceft; Ergo baptifmus ante paífionem Chrifti fuit in-
íl:itutus.Minorem,in qua eft difticultas,fic probo. Et in p r i -
mis,quod difeipuli Chrifti non baptizarent baptifmo loannis 
videtur rnanifcftum.Tum quia no diceretur Chriftus mediis 
i l l is baptizare,fed potius loannes.cuius erat baptifmus.Tum 
quia difeipuli loannis non conquererentur , quod Chrifti d i -
feipuli baptizarent , fi baptifmo loannis vterentur , imo po-
tius gandiré deberent, quod fuimagiftri baptifmus á Chri-
fto , eiufque difcipulis approbarccur. T u m denique , quia 
ipfe loannes dixit le baptizare in aqua, Chriftum Dominum 
bapcizacurum in Spiricu fando loann.i.i¿f Matth.y obquam 
taufam plures ád Chriftum baprizandi concürrebanc. Quod 
vero difeipuli Chrifti non baptizarenc alio bapcifmo ab co, 
qui nunc eft.inde probarur,qiiia ex feripeura coftac Chriftum 
Dominum eiufque difcipulos bapcizaíie in Spiricu fando, 8c, 
ignijhoc eft bapcifmo conference Spiticum fandumjanimum 
inflammance , & tanquam jgnis á rubigine peccacorum pur-
gance. loann. i . Mat th : 5.nec de alio bapcifmo conftat , nec 
Chriftum , eiufque difcipulos decebat. bed bapcifmus, vi cu-
ius Spiritus fandus per graciam , & charitatem communi-
catur.cft bnpcifmus,qui nunc eft in Ecclefia. Ergo millo alio 
Chriftus Doniiiuis,eiufquc difeipulivfi fuerunr.Secundó pro-
bo , quia anee paífionem Chriíti infticucum eft Euchariftiae 
facramencum , & difcipulis miniftracum , ipfique diícipuli 
ordiuibus iniciati funt. Ac non eft eredendum prius Eucha-
riftiam participafle)& ordinis facramencum recepiííe , quára 
baptifmum , cúm baptifmus omnium facramentorum ianua 
fit , & init ium. Fingere autem Chriftum Dominum in hac 
parte difpenfaífe , & facramencorum difpoficionem mucaífe 
incongruum eft , cúm íiulla fichuius fidionis neceflicas, nec 
fundameneum. Addc plures Parres teftari Chriftum Domi-
num filis manibus aliquos baptizaife,nam baptizaife Petrum 
teftatur Nicephor lib. 2. hi/lorÍ£,cap. 3. & Na^ian^en.orat.$9. 
Bcacam Virgincm, & verumque, Thcop'hil. in cap. j . loann. 
imo uofter dodiffimus M/í/«'flw«í.ío^«w.. 5. quem fequicur 
Vafq,q,66.art.i.difp.i^o.cap.^. affirmae Chriftum Dominum 
fuis manibiia plures bapcizaífe , camecfi non frequenter : tre-
CLuenrcr enim per difcipulos faciebac. Sic explicanc lüc-.:¡n 
ío«»w,4.vbi dicitur Chriftum non baptizaife , fed difcipulos 
eius',cúm camen dixilfec Chriftum baptizaife; ve fit 
fenfus Chriftum non bapcizaífe frequenter , bené camen ali-
quocies,fcd raró. 
3.Ex his facile eft rationibus oppoficís fadsfacere. Ad pri-
mam nego nullibi eífe indicatam áChrifto Domin-O ante 
lUam paífionem formam bapcifmi: fatis enim indícala fuit, 
ciim a loanne fuic bapcizacus,& proecipue cum eius Apofto-
baptizarent baptifmo a loanue príenunciaco , quo Spiritus 
fandus communcarctuir. Ñeque enim eredendum eft Apo-
rtólos fub alia forma, quam'Trinitatis bapcifmurn miniftral-
fe, alias diuerfum facramentum elfet, prascípué cüm myfte-
r'mm fandiífima: Trinlcn.cis fiepe Chriftus Dominus dechua-
«erir, & ad communicandam hominlbus illius nochiam cac-
nem aílumpfcric. Faceor camen poft fuam refurredioncm i l -
lud myítetium fub verbis expreífis propbfuiíle, & folemiiiter 
publicalfe , non quia difeipuli illud ignoírarent , cüm plenc 
iameífent inftrudi Splritu fando , fed vt ómnibus conftarec 
ab eo tempore bapcUmum fub nomine Trinitatis Pacris , & 
Fili j , & Spiritus fandi collatum médium eífe ad falucem ne-
ceífarium , illiufque myfterij nocitiam omnes habere deberé. 
QuodveróL«f* 10. mentionem non fecerit bjptifmi , cüm 
difcipulos ad praedicandum mific, ideo fu i t , qui i paulo ante 
data fuerat difcipulis baptizandi poceftas , ac p^oinde opus 
non erat eam repetere.Deinde quia non pallim omnes bapti-
zandi erant,fed qui in Chriftum crederent, duds (ciebae anee 
eius mortem non ita plures futuros etlj. Ad fecundum ex 
il lo loann. 7. refpondeo Spirieum fandum vlfibili forma , Se 
abundanciori non eífe datum,quia lefus glorificatus non crac. 
Ac daeus erat inuifibiliter j alias Magdalenaz reraiíla eilenc 
peccata; ñeque Euchariftia conferens gratiam infticuca. Ad 
tercium,ex i l lo Ici«?j,7.4.facisfadum eft in probacione noftra: 
eonclufionis. Ad vlcimum concedo ianuam regni caeleftis 
apercam non eííe anee Chrifti paífionem , & gloriofam refur-
redionem,quia vfque ad il lud cempus noftrorum peccacorum 
debirum fecundum diuinam ordinacionem non erac integré 
perfolurum.Sed non inde irifertur baptifmum inftitutum non 
eífe eíficax ad graciam communicandam. Nam illam anee 
paífionem communicabae tum ob merica infinica Chrifti Do-
min¡,qua: illius infticucionem príEceiferant. Tum ob merirá 
fucura filx paiflonis. Ét licéc illa gracia non illico bapciza-
tum morientem perducerec ad regna coelorum , hoc nonpro-
ueniebat ex defedu gratixjgc bapcifmi , fed ex eo quod diui-
na ordinacionc ftacutumerac nemlni regnum ca:lorum ape-
riendum fcífe , quoufque Chriftus Dominus plené , &. incegré 
debitum humana? natura perfolueret. 
4. Sed quo die anee mortem Chrifti fuerit baptifmus inf t i -
tutus , incernífimum eft. Plures dodores cenleut non fuiife 
inftitutum eo tempore, quo Chriftus Dominus fuit á loanne 
baptifta bapcizaeus,fed poft aliquos dies cum difcipulos col-
legic,& parcim ipfe)partim,& frequenrius per fuos difcipulos 
turbas baptizaueric. Sic Scótüs in 4. d i j l . 3. ^ .4. Gabr.q.vnicA 
art.).diíb.vlt.Barth.ab.Angelo defacr.baptifni dialogo, z. §.7, 
iEgid.de Coninch.^.6ó.^n'-.2.w.X4. Paul. L a y m a n n . y •/«t», 
traci.z.c.z.n.z.fíne.ncc dilfencic Siia.tMfpi9-fi¿í.z.circa finem*, 
Mouentur , quia eo rempore , quo Chiiíf 's Dominus baptif. 
mum a loanne fufeepit , non legiílatoris períonam , fed po-
tius poenicentis geífie. Ac inftltutio facrament! bapcifmi ad of-
ficium legiflacdris percinet. Deindc eo tempore nondum di--
fcipulos habebac, nec prsedicaeionem inehoaiac ; ac non eíi 
eredendum inftlcuiífe facramentum ante inchoacam prsdi-
catiónem , & difcipulorum colleítionem. Non enim decebac 
infticucionem facramenci hominúm veilitatem refpiciencis, 
& per difcipulos adminiftrandi fecrecam eíle , fed manife-
ílam. Praecerea ex eo quód Chriftus bapcizaeus fuerit i & ex 
ómnibus,quee ibi concígerunt,coUigi non poceft bapt'fmi i n -
fticucio, fed ad fumiTlum adumbrari,& pra:figuraíi. Nam ba-
pcifmi infticutió formaliter imporcac , quod Chriftus Domi-
nus perpetua lege ftatueric illius maceriam , & formam vt 
fignum gracia; íandíficantis. At ex eo,quod ip'e bapcizaeus 
fuerit,non infercur hanc legem tuliífe , ñeque ex eo quód Pa-
ter arcernus fuum eífe filium publicauerit, & Spiritus fandus 
in figura columbee apparueric , quia hac om.iia iblüm defi-
gnant facramcrí formá)non vero conftituunc;concingereenini 
poterat, quin elfet aliqua facramenti inftitutio. Ergo dicen-
dum eft facramentum bapcifmi non fuiife inftitutum tempo-
re quo Chriftus fuit bapcizaeus. Refta'e ergo vt póftmodurra 
fuerit,nempe quando Chriftus difcipulos collegic)& potefta-
tem baptizandi turbas contulle, 
y. Cxeerüm probabilius exiftimo eo die, quo Chriftus Do-
minus in lordane bapcizaeus fuit facramencum bapcifmi i n -
fticuiífe:fic docent communiter Parres 'Ezdzhx-.Ambrof.Atí-
g/ffi.Hiero». Na^ian(en. Damafc. & a l j ap:id VaLq.^i/^.140, 
c/í/'.6.Suar.í////>«í.ií>.y^í?.i.traduncqi*e communirer fcholafti-
ci cum D.rthom.q.66.art.z.iQ> Mag.in ^ .d i f l^ .vb i Dómin.So-
tn í jLede fma ,^a l iquos refere, & fequicur Vafq. dicio C A p . 6 . 
Savytvs defacram.lib.z.c.z.q.yart.i.Bnmc.difp. z. de baptifmo 
q. z.pan. i . h . x. Moueor quia farpé Parres,& dodores,quos 
plena manu refert Vafq. "S.p.q. 66, art. x.difp. i^o.cap. 6.poJí. 
init iam dicunt Chriftum Daminum fuo bapcifmo aquas lor -
danis, & in ipfo reliquas omnes fandificaife , & confecraííe. 
Ar fi cune folüm bapcifmus eifet pj:orni!Tus,& adumbracus,in-
congrué dicerencur aqu¿ f3:ndificata:,& confccracae, iliifque 
noftra peccata mundari, fed deberenc dici fandificandaz , & 
confecrandoEjnoftráque peccata illis mundanda,íícut¡ ex pro-
miífione Petro fada de poteftacc clauium,M/!!í/¿, non di-
cicurPetrus Chriftus Vicarias confecratus, & fandificacus, 
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fed fuo íemporc confecrandus)& faiiftíficandus. Adde ex fo-
lo bapcifmo loannis , & promiílíone ab eo fada de bapcifmo 
Chrifti futuro dici poíTentaquse confecratae , & faildiíícacae, 
ficuti dicuntur Chrifto baptizaco , fi Chriftus Dominus eo 
tempore baptifmum non inft'uuic/ed folum promiíit,& praí-
figurauit,quia baptifmus loannis eriam fuit vmbra , & figu-
ra baptifmi á Chrifto inftituendi/mfupérque nomine Dei eius 
infticutionempromific.Rrgo fi ob folam promiííionem fucuri 
baptifmi , & illius figuram dicuntur aquae cQnfecratx , Se 
fandificatsÉj cü n hanc pcomiífionem,& vmbram habeant ex 
baptifmo loannis, & promKfione futuri Chrifti baptifmijeo-
<lem modo confecratae, & fandificatae , & noftrorum pecca-
torum lauacrum dici debent. Quod nullo modo Patres con-
cedunt. Signum ergo eft cbnfecracas , & fandificatas fuiífe, 
quia eo tempore fuit baptifmus inftitucus. Quod fi dicas 
fandificatas , & confecratas eire,non folum quia eo tempore 
bapcifmum Chrifti inftituendum praífignabant , fed etiam 
quia Chrifti concadu facratae fucrunc, ¿ dignas fadafe , ve in 
lauacrum peccatorum noftrorum aíTumerencurPObftac.quia 
contadu Chrifti non aquae abfolucé, 'fed illas numero aqua: 
Iordams,qu£e ipfum cecigerunCjeíTentfaodificacae. Ac Pacres 
Ecclefix affirmant bapcifmo Chrifti aquam abfolucé fandi-
íicacam eííe. Igicur non de fola fandíficatione per conca» 
dum , fed de íandificacione per baptifmi infticutionem i n -
telligendum eft. Adde fxpé Chriftum Dominum in vica fuá 
aquas tetigiíTe, ob cuius co^tadum dignae erant, vt in laua-
crum noftrorum peccatorum aílumerencur, fed non obinde á 
fandis Pacribus facracae^ Sc fandificatce cenfencur, ficuci cen-
fencur in hac occafione baptifmi: Ergo ob bapcifmum ibi in* 
fticucum. 
6. Supereft facisfacere fundamentis num.praecedenri ad* 
dadis ex quorum folucione noftra fencencia firmior exiftec 
Ad primum concedo Chriftum Dominum fufeipíentem 
loannis bapcifmum perfonam poenitentis geífilfe , at poft-
modum infticuencem bapcifmum , & loannem infuper ba-
pcizancem perfonam geífiíTe legiflatoris. Ñeque obftac non-
dum inchoaífe pra^dicacionem fuam, ñeque difcipulos colle-
gilfe. Voluit namque ab ea inftitutionc inchoare , vt inde 
probaret baptifmum vitae fpiritualis radicem , & fundamen-
tum eííe.Nequeillainftitutio fecreta^ oceulta fuit, fedfacis 
publ¡ca,ficuti fuit bapcifmusloanni collacus,quem explut í-
bus Pacribus teftatur Maldonat. in illa uerba Matth. 5. fine 
modo,quémque fequicur Vafq. dictadijp, i^o.cap. 6. circa fi" 
nem n. 4 j . Faceor tamen ex folo bapcifmo loannis Chrifto 
colla , & myfterij Trinicatis manifeftatione non facis col-
l ig i huius facramenci infticucionem. Ac ex authoritate Pa-
trum affirmantium eo baptifmo aquas fandificatas , & con-
fecratas eííe in noftrorum peccatotum lauacrum oprime 
oolligí, prazeipué cüm pauló poft difeipuli Chrifti bapciza-
rent non baptifmo loannis , ve probacum eft , fed Chrifti 
bapcifmo. Ñeque appareac quo eempore illius fueric infti-
tutio. 
7- Quod fi inquiras diferimen noftri baptifmi á baptifmo 
loannis ? Breuiter, & optimé illud expendit Paul.Laymann. 
lib.<;. fam.traci.i. cap. 2.7/.}. Inquit eninr.Bapcifmus loannis 
difFcrc a bapciímo Chrift'^primó in infticucione j quia ba-
ptifmus loannis non fuic infticucus infacramencuro, hoc eft 
in cxremoniam ftabilem ad hominum fandiíicationem ,fed 
folúm, indifpofitionem , & figuram noftri baptifmi, quo in -
ftitutoJ& promulgato ceífarir.Secundó difFerc in forma,quia 
baptifmus loannis non conferebaturfub inuocationefandif-
fimae Trinicatis , ficuti nofter baptifmus confertur. Terció 
quoad e l í edus , quia non cenferebae graciam fandificancem 
ex opere operato,neqLie caraderem imprimebac, quod fecus 
in noftro baptifmo contingit. Ex quo nafeitur quarta diíFe-
^rentia feilicet baptifmum loannis infufficientem fuiífe ad 
lalutem,ilIoquebaptizatos indiguiífe Chtiftibapcifmo.Quin. 
to diíferc in miniftro , quia baptifmus loannis á folo loanne 
miniftrabatur, ac nofter baptifmus á quolibet miniftrari va-
let.Tandem difFert in neceífitate , quia loannis baptifmus 
nec neceífitate medij , nec forcé praecepci fuic ad falutem ne-
ceíTarlu^fecus nofter. 
P Y N C T . I I I . 
D e materia remota bap t i fmi . 
1. Aqua naturalvs apta ad allaendum efl materia remota. 
z. QUA excltidantur a. materia baptifmi. 
3. Aqua inepta ad abluendum excluditur. 
4. Aquam ejfe martí^fluminii^el fontisfrigidam>vel calidam 
per accidens eft. 
y. Vti aqua túrbida , & impura ad baptifmum abfque graui 
nccejfitate peccatum eft moríale. 
D e remota mater ia B a p t i f m L 
docec pro materia bapcifmi aquam naturalem, 
elernentarera aptam ad abluendum defignatam FIde feu 
eíle a Chrifto Domino. Sic definicum eft in Concilio Latera* 
«ew.relato in cap.firmiter de fumma T r i n i t . & in Concilio FÍó-
réntino in decreto Eugenij 4.de Armen i s^ in Trid.feff.'j.can.. 
1. colligitfirqjapercé ex ido loannis. 3. Nifiquis renatus fueric 
ex aqua , & Spiiicu fando , &c. & tradunt omnes Cacholicú 
Racio huius infticucionis creditur eífe , quia hoc Symbolum 
apciífimum eftad fignificandam animi mundicicm,& ex alia 
parre ob eius redundantiam ómnibus peruium, vt factamen-
tum Tta neceífarium facilé adminiftrari poífet. 
2. Hinc fit non eífe materiam huius facramenti fudorem, 
lac^rinam^achrymasjpucum.feu faliuam,aquam rolaceam, 
feu ex vici,aliifque herbis,& floribus expreífam.Icem ex fale 
refolutam , ceruifiam,& iufeulum , fi facis decoda fine, quia 
nec cenfencur , nec func aqua naturalis , feu elemcncaris» 
Sic docenc cum D. Thom, q. 66. art.4. feré omnes dodores 
tefte Yaíqu.difp. 14.T. cap. 1. circafinem. Suar.difput.io.fecí.í, 
iEgid.de Coninch.^.66.^r/^.Paulo L^mAw^.lib.^Jum.'raSi. 
i.cap.^.Bonac.dtfput. 1. ijw.i, ^««¿í.j.Verum quia aliqualitec 
probabile eft liquores ex herbis expreíTos, faliuam , aquam 
ex fale refolutam , ceruifiam , & iufeulum , &c. non differre-
fpecie ab aqua elementan,non audec iEgid.de Coninch. con-
demnare eum,qui fupradidis in excrema neceíficace vcerecur, 
quia excrema neceífitas huius facramenci honeftac vfum ma-
teriaeita dubias. 
3. Nocancer dixi materiam huius facramenti eífe aquam 
aptam ad abluendum : quia hoc facramentum in ablucione 
confiftic,eaque de caufa Iutum,glacies,& nix nifi refoluantur, 
materia huius facramenci non funt , quia efto ab aqua ele-
mentan non differant phyficc , difícrunt moralicer quoad. 
vfum ob inepcicudinemjquam adlauandumhabenc.Sic JEgid. 
de Conmch.q.66.art.4..n.ij.S\iai.difput.tS).fe¿í.i$.atque hiñe 
obiter.Eoaa.c.difput.z.q.t.punfl.i.n.6.La.ym..Íib.$.traé.i. cap, 
$.concl.i.corol.i. & a l q . 
4. Quod veró aqua fie fluminis , fpncis, vel maris, frígida, 
vel calida parum intereft , imo quod per terram fulphuream, 
vel ciñeres calefados tranficrie , & curbida fie , nonobínde 
deficic a maceria huius facramenci : quia eft vera aqua nacu-
ralis apea ad abluendum , efto ad bibendum apea non fit. 
Sic D.Thom.¿p.66. ad 4. Vafqu.¿//^«M4T.. cap. 1: n. 9. Bo-
nac.¿./>«»¿?.5.w.6.PauI. La.ymann.lib.t.traci.i.cap.i,concLi.m 
corol. 
$. Aduerte tamen vei aqua impura & túrbida ad baptifmum 
conficiendum abfque neceíficace graui peccacum mórcale 
eífe facrilcgij; nam efto fu huius facramenci maceria certa» 
eft tamen aliena ab vfu Ecdefiae, & contraria reuerentiae fa-
cramenci. Addevci alia aqua prascer aquam benedidam> 
quae in fonre bapcifmali ad hunc effedum feruacur , pecca* 
tum graue eft, vt fatis colligitur ex Clement. z/nica de bap~ 
tifmo : ob neceífitatem tamen vrgentem cuiufuis aquae vfus 
l icet: fie nocauit iEgid. de Coninch. qu. 66.arr.^.'Reginald. 
lib.ij.num.i^.llcnú(i.lib.z.cap.6.Bonac.difput.i. qH.i.p.$.nu* 
6 . & alij 
P V N C T V M I V . 
D e materia p r ó x i m a B a p t i f m i . 
i . Ablutio eft materia próxima. 
z. Tieripoteft immcrJioneiafperfione.l'vel cffufione.Sed in hU fer~ 
uanda eft dioecefana confuetudo. 
j . Qualiterformam baptifmi proferre debes conficiens facra-
mentum trina, immsrfione. 
4. Minimamgtittam aquA,[i minimam corporis partem tan" 
gat effe fufficientem ad facramentum baptifmi, qui de-
fendant qualiter probent. 
y. Vrobabiliuí eft aliquampartem corporisprincipem abluí 
debere,& non'vnafedpluribuí guttii. . 
6. Aqua immediatetangere debet corpm bapti^ati fucceftiuo 
motu. 
7. Satis efl probabile te ejfe bapti^atum,fi lauaris in capillis, 
8. Idem dicftlauaris corio,feu pelle fecundina circundatm, 
9. Immerfione^qua quisfuffocatHrybaptifmum non confici p lu-
res defendunt. 
j o . Contrarium eft probabilius. 
t i . Rationes num.g.adduciá. diffoluuntur. 
11. Semper eft illicita fupradifta baptifmi miniftratio. 
i?. Non eft fecanda mater etiam proxime moritura,vt infans 
bapti^etur. 
14. Bene poteris mijüfirare baptifmum infanti , efto eognofea* 
inde mortem accelerandam aliqualiter effe. 
I . O Vperiori pundo dixi materiam remotam eífe aquamj 
(3VC indicarcm aliam eífe proximam , feilicet ablucio-
nempcripfam , iuxta illud ad Ephef. y. mundans lauacro 
aquae & Matth.vlt baptizantes eos,id eft lauantes.Racio eít 
manifefta. Nam illa eft proxirt\a , & immediata facramenti 
maceria , quae per formam illius determinatur j at forma fa-
cramenci bapcifmi non aquam fecundúm fe, fed aquae vfum, 
fcilicec ablucione detcrminac.Id enim fignificat verbum ba-
trafá. 19 . difp, •pnka TmEÍ, l 
^í/^.qüod latiné eít abluo/cü .'aüo.Sic ferc omnes doftores. 
z. Hace ablucio, quae in contaétu luccelfiuo aquae a i cor-
pas baptizaci confiftit,fieri poteít per imraerfionem coiporis 
in aquam, vel per afperfionCm , feu efFufionem aqux in cor-
pus ,quomo(locumque hoc fíat, verum facramentum con-
ficitur , quia veré quis ablutus cenfetur. Ve camen licicé mi-
niftreturl'eruandaeft Ecclefia: dioecefanae confuecudo : nam 
inaliquibus Ecclefiis adeft confuecudo bapcizandi perím-
merfioucm , in aliís per effufionem. Non tamen caree proba-
billrate peccatum moríale non elle , (cd veníale tantümvti 
cíFufione aqueein conficiendo bapcifmate, rametfi confuecu-
do íiCjVt per immeríionem conficiacur , quia poftquani ceíTa-
uic praeceprum trinae mcríionis , cenfetur mucatio leuis nec 
aliena ab vfu Romana Ecclefix , máxime in adultorum ba-i 
pcifmo. Sic docuit Sotus in /r.dtfi.io.^.vn.art.S.concluf.^.Ea.t-
tholom.ab Angelo de Sacmm.baptifini dialogo.^.i.yx.YaXznz* 
t.¡\..d¿Jp.4.iq.i.píi}2í i . col. 4. Notandum vero eft temporenaf-
centis Ecclefias confici hoc facramentum trina meríione , ve 
ex mukii comprobar Vafq.5.66.Ar/.8ií/i/^.I4J•. f ^ . i . tum vn 
cxpreíííus triduana fcpultura Chrifti Domini íígnificarecür, 
Tum vt myíterium Trinitatis non folüm verbis,fed fado ex-
primeretur, Tum praecipue , contra errorcm Eunomitarumi 
allorúmque haerecicoium atfirmantium deberé vnica mer-
íione fieri in nomine Chriftijcxclufa Trinitatis inuocatione» 
At huius trinaé meríionis vfus non tanquam,.ritas eíTentialis 
& á Chrifto inftitutus, fed tanquam ab Apoftolis emanans 
pra;fcriptuserar,cáqiie de caula Pelagius Papa relatus in, cap. 
multi funt de confccmt.difp.^.Dlxic elfe Euangclicum prasce-
ptum trina vti merfionedd eft prxceptum Euangelio confor-
me & <rí!í»..yí/)í7/?.49.deponitur qui alicer baptizauerit.Sed iam 
hoc prasceptum ccílante errore Eanomitarum abolitum eft; 
pluribus enim in locis vnica cancum meríione conficitur ba-
pcifmus , vr conftat ex Gregor. Papa relato ¿» cap.de trina de 
confecrat.d 'tfl. ex Concilio Tolet.\.cap. f. & íic licité fieri 
poreft.iEgid.de Coninch. 66.art.8. Paul. Laymann. li¿>. 5. 
fiim.tra¿i,z.cap.¿.q.i. infins. 
5. Quód fi aliquis conficicns bapcifmum trina meríione in-
tentionem haberec non conficiendi facramentum , quoufqae 
trina merfio perficeretur , oporterer vfqae ad illud tempus 
forma; prolarionem diífcrri. Nam fi ante fecundam, vel ter-
tiam merfionem formam integré proferret cum intentione 
conficiendi facramentum,fine dubio conficeret,qaia de eífen-
tia baptifmi non eft trina merfio, fed ablutio3qu£e vnica mer-
íione perficitur. Quod fi exprefsé vellet non conficere facra-
mentum vnica merfione , fed triplici ( quod de nemine! ere-
dendum eft,) facramentum non perficeretur , quoufque tr i-
na merfio perfedla ell'ct , non quidem ex defe¿bi materiac , & 
form3e,fed ex defedu iiitentionis : fie pluribus firmat Bonac. 
difp.z. q . i . p .] . in fine. 
4. Diíficultas eft qualis debeat eíTe merfio, feu aquae in= 
fufio.vt baptifmus perfici cenfeatur ? Qua in re cerciflimum 
eft eam merfionem , feuaífufionem aquee in corpas baptizad 
fufficicntem , & neccíTaiiam eíTe , quee fufficit, vt quis ablu-
tus dicacnr.Sed qualiter harc íic ? non conftat ínter doítores. 
Plures non infimae nota: cenfenc ex parce aquae minimam 
guctam aqux fuíhcientcm cíle.íi fuccelíiuo mota corpas can-
gatjquia vera eft ablutío. Ex parte bapci^ati minimam illius 
partem fufíicere', quia eo iplo abluí dicitur. Sic docent aliis 
rclacis Hcnriq./^.i.c.y.».!.^'f.ii.M.4. YzCq.diJp. 14 .^ c.4. 
j . Nihílominus probabilius eftrequiri bapcifmum fieri ití 
aliqna parte coi poris principe, v. g. in capice , peftorc > fea-
pulisjbrachiojauc pede ; fa¿lum vero in díglcís , vel in fola 
mana infufncienccm eífe : fie piuribas relatis firmat Bona,c. 
difp.t.q.z.píin.^.n.n.9an\.Laym.lií.^.fum.tra¿í.í.cap.^.concl. 
i.coro/.3.^gid.de Conínc.^.66.^.7. dub. z. Tolet.lib.z. c.iS. 
».8.Racio eft , quia iuxta communem modum loquendi non 
dicitur quis lotus ex eo quod dígitas tantúm abluatur , ta-
metíi vulneraras dicatar , efto in digírotantum vainas acce-
perír. Verum eft camen baptifmum miniftrandum elfe infan-
t i ex vtero matris egredienti in mana vel dígito , fi in alia 
parte corporís miníftrari non poteft , ob periculum moriendi 
abfque baptifmo , quia faltem eft probabile baptifmum in ea 
parte corporis faítum validum eífe,repetendus tamenpoftea 
«ft fub conditione. 
Deinde probabilius cenfeo vnam , vel duas aquae guttas 
corpas tangentes eciam fucceífmo mocu infufíiciences eíTe 
ad bapciimum conficiendum^uía exiüís folüm afperfus , & 
aqua taftus , fed non locus diceris fecundúm víicacum lo-
quendi modum. Sic Tolet. Bonac. Paul. Laymann. iEgid. de 
Coninch. locis citatis, 
6. ÍUud indubicatum eft deberé aquam fiue in mínima, 
íiue ín magnaquacitate corpas baptlzaci ímmediaté tangere 
contaftu lucceíliuo , quia alias propiié lotus dicí non poífet. 
Vnde non eft baptifmus, fi veftibus , cürío , vel vtre conce-
¿tus abfque carnís penetrationé aqua perfundaris , quia pro-
prié non tu, fed tuae veftes , & índumentum aqua perfundun-
tur.Síc. honac.difp.í.q.t.pttn.^.num.zí. Paul.Laymann./í^.j. 
fum. í raf t . i . cap. ].concl,\,corol,u 
I I 
?• An vero fi lauarís iñ capíllis, cenfearis abfoluté íot'us,&: 
bapcifmus confe¿lus?Variant doílores.Bonac. loco citato ne-
gar ex communí fententiajquia capilli non funt parres homi-
nísXed illius exerementum,ñeque animo rationali víuífíeari. 
Non igicur ex eorum lotione lotus dici poreft, & animas ra-
tionalis fanaificatus. Nihílominus contrarium eft fatís pro-
babile,qu¡a capilli dum corporiadhx'rent cenfendí fant par-
tes hominís illum ornantes: & ita tradít Vafq. difp. 145-. cap. 
4.».3i- iEgid.de QovC\K\eh.q.(><).a.Yt.'].dúh\z.n'i-J. Tolct.li&.z. 
™p.iS-n.io.Vzlem.t.4.difp.i.q.¿.p,in.z.'verf* foxíofequiíar.&í 
alij, quos refert Bonacinayiípr^. w.12. 
8. Idem quod didum eft de baptifmo fado in capíllis , di-
cenduméft de baptifmo illius , qui recenter natas eft , 3c 
pelle fecundina ciicundatus , quia dum haré pellís corpoci 
adhaeret,cenfetur pars hominís eíTcac proinde luíhciens ,vc 
eius lotione homo Iotas elle dicacur. Sic Vafq.& JE^'id.fupra. 
Va.n\.La.yma.nn.lih.5.trac}.z.cap.$.q.z. Nunquam camen extra 
neceífitatem licet tibí íic miniftrare baptifmum > quia nutv-
quam extra neccífuate potes vti materia dubia, cüm certam 
fumere poílis , baptífmufqüe ccífante neceífitate eft omnino 
fub conditione repetendus, vt eft compertum apud omnes. 
9. Supereíl dífeutíenda illa quaeftio an in ea immeiíione. 
qua fuffocatar ínfans , baptifmus confici poííu?Negant Sco-
tus in.^.difi.'i.q.].S'úntü.'verbobaptifmut.^. n.8. Tabíena j.w, 
y.Armílla «.19. Tolec.lib.z.c.iS.n.?. Sotus in 4. di/ i . 3. art.%. 
q.vnicapropofit.z.&c plures'Mouentur primo, quiaeaim-
merfio non eft vera ablutío , de cuius ratione efie videtur, ve 
in aquam ímmerfum ex aqua educas. Secundó qulafoldm 
figníficac Chrifti mortem, non'eias refurreítionem , cüm ra-
mea baptifmo vtriafque fignifícatío compecat. Terrió illa 
inimerfio potius eft occííio,quám viuificatio : non iglcur eft 
fufficíens baptifmi materia. 
is . Caeterüm eam merílonem fufílciencem effe ad baptif-
mum tcnendum eft ve probabilias cumPanormit./// cat. non 
v t apponeres n^.de Baptifmo. Valen, t.^.difp. 4, q.i.p.z. uerf. 
feptirno feq'aiíur.Va[(^,difp.i^.cap.i.n.i9.Comnch.q.66.art.-j, 
dab.i.n.6S.lionac.diJp.z.q.z'pan.i.n.zj. Sua-:. difp., zo.feüí. j . 
líerfquaprópter i Paulo Laymann.tó.5. traB.z. 6.¿.q.j\.. & alij 
apud ipfos. Ratio eft , quia lauai i , & [mundari poi.es 'fupra-
difta meífione , antequam ex aqua educaris , & monads. 
Ergo edudionis prluatío , & fuffocado lotionem non im-
pedít, Ergo nec ímpedic bapdfmum , qní ín lotione fub 
praeferipta verborum forma conliftit. Anteeedens probo,quia 
ea merfione te aqua tangir fueceífiuo mota de fe fufíiciente 
ad fordes corporís muhdandas. Ergo eft vera lorio. Et con-
firmo. Si nvnifter cüm conficíc bapcifmum fe influmen 
proiieiendo voluntatem haberet ex aqua educendi , nullus 
negaret eam merfionem elfe veram lotionem ad baptifmum 
fufficienrem , tametfi cafa cont;ngerec , ve ex eius manibus 
lapfus fubmergarís jvtbenéipfemec Sotus pro conrraria fen-
tentia relacus concedit ; fed incentio eduttíoriís meríioncni 
non immutat:Ei'go fi vno cafa vera lotío íufficiens ad baptif-
mum ,etíam in alio deber eííe. Confirmo fecundó , fianimtf 
tum baptízandi, tum ocddendi infantem aqua feruenti per-
fundas,abfque dubio baptifmum confícis:qu¡a occífio locioni 
non obftat. Ergo fimilieer fufFocacío lotioni faítíe peí im-
merílonem non obftabit. 
ir. Ñeque rationes contraríae vrgenr. Ad prímam conftac 
ex probatione noftrae fentencíae : negamus enim cducíllonem. 
pertinere ad eífentiam ablutionis , tametfi communiter edu-
(ftío cum meríione coniuníla fit. Ad fecundam concedo ba-
ptifmum fignificare Chrifti mortem, eiufque rfcfurredíionem, 
quatenus baptízatus eobaptitmo luícepro vecerem Adam fe-
pelit,& nouum induit,moríturpeccato , & Chrilo viuít, ad 
cuius fignífieationem fola immerfio,quiE corpas abluae fuffi-
cíens eft. Ad tertiam admitto baptílmum v,uificafe , fed 
negó per fe viuificare coipus, fed animara per gratiam , Se 
charitatem : cui vicae non obftat corpdralis vitx prmatio 
fuccedens. 
lié IUud vero eft omnino cerrum hane bapcifmi mini-
íírationem proiieiendo baptízandum in flumen vel puteum, 
eífe illicicara, &graue peceacum homicidij , caraethalia viá 
infanci miníftrari bapcilmus non políic , & timeatur ftaiini 
moritucus:quía ea immerfio xqué per f e ^ direóle tendit ad 
occifionem , ac ad infancis ablucionem , imo potius ad ablu» 
lionera per accidens dirigitur ex fola intencione mergentis, 
ad occifionem aucem per fe , & direété. Vnde hic cafas eft 
longé díuerfus ab eo , qui óppugnans cíuitatem bellicum 
tonilentum proiieit , quo cognofeic ibi aftantem innoeen-
tcm eífe occidendum , & ab eo qui fugiens mortem fibi im-
minentcm , puerum in via pofitum pedíbus eqni conculcat, 
& á muliere praegnante , quae potionem fumicex qua praeui-
det infantem in vtero moriturum : quia mors ex bis euenti-
bus concingeos eoneingic per accidens, cum per accidens fie 
eo loci elle innocentem . quo bellicum tormentara proiícíso 
& qua mortem cibi abinimico imraincncem fugis.Neq;eniin 
exbellicí tormentí proieílíone,ñeque ex fuga,neque ex íum-
ptione potionis ad falucera conuenicncis mors alicnius peí 
fe 
2,t 
feinfcrtur, fed fokíra per accidens. Secus eft ex immerílone 
infantis in flumen,vel puceum:ex hac enlm per fe diredté , & 
neceíTarió mors infantis fuccedir. Non igícur eíTe poteft l ic i -
ta.Ec itafaftinent ex communi fententia Saar. difp. 10. fe l i . ¡ , 
Vz^Jifp.i^.cap.].i-afine.fiL^iAÁe Coninch. q .áó.ar t . j .duL 
i . >t.7¿..'P3m\.L3.ym.lib.¿.fumJraci. z.cap.i.q.^. 
i j . Hinc infertur non eífe fecundara macrem alias proximé 
moriruram , vt infanti in vtero illlus exiftenti miniftrari ba-
ptifmus poíru,quianemini liccchomicidium perpetrare, ta-
inetfi inde plura bona nafcantur.Sic ^gid.de Coninch.^¿¿?í7. 
dub.i.n.ls. affirmans eífe oranium. 
14. Ex bis conftar, quid dicendum íl t , an tibi liceat baptíf-
mum infanti proxitné morituro.,miniftrare , ex cuius mini-
ftratione cognofeis mortem accelerandam eífe ? Refpondeo 
primo cum docítoribus ftacim referendis cafum mortaiiter 
elfe ímpoftibilem : nam cum baptifmus minima aqua: tepe-
faftx efFufione confici poíTit, vix credi poceft ex ea mortem 
accelerandam eíTe. Sed gratis admiflb accelerari, refpondeo 
baptifmum adminiftrandum eífe. Tum quia non per fe , fed 
per accidens ex illa aélione mors fuccedit > curo per accidens 
fu prazdidabaptifmi adminiftrationi baptizandum in eaeíTe 
difpofitione, ve aélioita humana , & temperara üli nocerc 
poflu.Tum quia nocumentum illud ita leue contemnendum 
eft , ne baptizandus in azternum perear. Sic tanquam certum 
tradit Vafq. difp.i^f. cap.}, in fine. TEgid. de Coninch. q. 66. 
art.j.dub.i.n.jS. in fine. Paul. Laynu nlatis. lib, j . fu??), 
'ract.i.cap.hq-l-
P V N C T V M V» 
De forma Baptifmi. 
I . Statuiturforma laptifini. 
t . Opas efi ad baptifmum exprimi perfonam bapti^anttm. 
j . Negat.Vafq.exprimi fcíjficienter ,fidicas : bapti\et te Detíi, 
•vel bapti^eris a Deo. 
4. Trobabiliut ejl oppofitum. 
y. Secundo ad baptifmum requiritur exprejjio perfom bapti-
^ands,, 
6. Tíx vnitate perfon& bapti^and& •vnttat baptifmi defumituté 
7. Qaaliter pojfunt plures vnam baptizare. 
8. Tertio requiritur exprejfio ablutionis. 
9. Quartó necesaria eft exprejpo vnitatis,& Trinitatis diainA, 
10. Sufficiatne implicite Triaitatem exprimere ? Affirmant 
plures. 
I I . Probabiliu-t efl oppofitum. 
i i . Explicantur aíiqua loca fcriptur&} qu£ contrarium fuadere 
'videntur. 
1$. Explicatur Nirolata in cap. a quodam de confecrat. di/i.4. 
14. Affirmant plures fub nomine genitorK^geniti^procedenfis 
abvtroqne baptifmum valide conficipoffe , tametfinon 
licite. 
i y , Probabiliui efl oppo/ttum. 
16. Fit faiis oppofitii rationibut.n.i^.adduBis. 
1-7. QttA variatioform& effentiahs fit^qua non l a ñ expenditur. 
18. Variatio forma confitnidini dicecefan& aduerfa illicita eft. 
z.TJOrma baptifmi , qua Eccleíia Latina vtitur hice eft. 
5 E^o re baptizo in nomine Patris , & Filij , & Spiritus 
fancli.Sic Alexand.5./»c.T. de Baptifmo.Concilium Florent. in 
decreto Eugcníj.Trident.yÉ;jf.7.c¿í».4.& fumitur exilio Math. 
cap.-vlt.Ttoccie omnes gentes baptizantes eos in nomine Pa-
ñ i s ,tc Filij 3 & Spiritus fan£li. Sic omnes dodores. Ex qua 
forma manifefté collig'uurquatuor exprimi neceíTarió debe-
reprimo baptizantcm,fccundóbaptizatum, tertió adlionem 
baptizandi, quartó vnitatem, & Trinitatem diuinarum per-
fonarura, 
a. Circa primum certum eft ad baptifmi eíTentíam opuseíTe 
ex primi perfonam baptizantisjnon tamen eft neceíTariumjVt 
cxprefsé, 8c formalirer exprimatur , fufficit implicite , íicuti 
manifefté probar vfus Grsecorum baptizátium fub ea forma. 
Jiapti^etur ferutts Chrifti in nomine PatrÍ5,& F i l i j ^ Spiritut 
fancti, quameíTe veram formam baptifmi docent omnes Ca-
tholici.Adde fromilTo pronomineEgo, d íceres ,bapt i^o ,non 
eft dublum veram formam baptifmi proferre, quia fatisaper-
té fub verbo baptizo fignificatum pronominis fubinrellígirur. 
Hoc pronomen etfi nunquam omittendum fu in Ecclefia 
Latina ob contuetudinempraEfcripram , non videtur culpam 
vcnialem excederé fedufo contempru3eius omiñio,tefle Soto 
in ¿t.dift.i).q.'unic.art.¡.§.quodfiyz(c{Mfp.-i¿ti.n.$o. jEgid. de 
Coninch. q.66.art.6.dub. -vn.n.^. 
j . Sed dubiumeft,an fufficienter minifter baptizans fe ex-
piimat,n Alcav.bapti'^et te Dentad Chriftúi.bapti^eris a DeO. 
vel Chriflo i Ncgat Vafq. difpat.i^x.cap.z. num. i<¡. & cap.^. 
í^.iy.Mouetur primó.quia ibi folum expiimit Chriftum , vel 
Dcum baprizare , non tamen fe illius nomine baptifmum 
conferre. Secundó , quia forma baptifmi non deprecariué, 
fed imperatiuc pioferenda eft : at iu Deumimperiumdiri-
f o m A haytifmi. 
gi nonpoteft^rgo nequít mloifter Imperando dicere bap t i^ i 
te Deus.\x.e.n\ inepté Deus baptizare poteft in nomine Patris», 
id eft,authoritate Patris, &c. fed id miniftro conuenit. Non 
igitur per illam formam validus baptifmus confici potefti 
4. Cacterum oppofitum probabilius cenfeo cum Soto in 4. 
difl.'y.q. única, art.$. colum. Henriq. l i b . i . cap.S. n. 5, Suar^  
difp.ti.fecí.i.concl.t.JEgiá.ác Coninch.^.66.-«r/.6. v n i a 
».58.Paul.Laymann. lib.j.fumt traci.i.cap.^.verf. quapropter, 
Nempe fupradid:a forma ftante aélione baptizandi fufficien-
ter exprimi perfonam mlniftri,verumque confici baptilmum. 
Etenim cum poteftas delegara fu á Chtífto Domino docendv 
gentes,& baptizandi eas in nomine Patrisj& Fil i j ,& Spiritus 
íandi,exprimens minifter,vt Deus eas baptizet claré denotac 
vt Deus per illum eam ablutionem exercentem tanquam per 
fuum miniftrum baptizei:ficuti fi á principe quisaccepit po-
reftatem diftribuendi aliquam pecuniam , quibus vellet, Se 
cum illam diftribuit, dicerer, hanc pecuniam princeps rradic 
vobis , fané non lolúm fui principis donationem , l'ed fuatn 
propriam minifterialem tradlrionem fignificaret. Ex qua ra-
rione conftar imperium hae forma fignificatunijquod proprié 
imperium eíTe non poteft.Sed vfus abfolutus poleftatis con-
ceflae circa crearuras irrationales non ad Deum , fed ad ablu-
rionem,& effeótum peripfam fignificatum dmguar, t í t¿f tat-
que hunc fenfum , abluaris a Chrifto ranquam a principali 
caufa,& facramenrorum authore & á me tanquam eius min¡<. 
ftro , Secundúm hunc vltimum fenfum non inepté dicitur 
Deum in nomine fuo baptizare , quatenus feilicet baptizac 
medio miniftro psrpoceftatem l i l i collatam; 
y. Secundum ad eilemiam baptifmi requifitum eft expref-
íioperfonce baptizando : fi enim illam nec fpeciacim , ñeque 
generatim exprimas,dirc¿l¿ nullus eft bnptifmus Quia nulla 
elfet formae determinatio , ficuti, fi díceres. Ego baptizo in 
nomine Patris. Ad baptifmum enim necelfario requiruur ea 
expreífio , & determinacio pedono baptizando, vr ex ea cx-
prcílione fatis conftet neminem fe ipfum , fed aüum a fe di -
ftinílum baptizare. Quod fierinon poteft, nifi fpeciatim feu 
generatimidircíte tamen perlbnabaptizandaexpiimatur.Éx-
primitur autem fpeciatim, fi dicas. Ego te baptizo,Ego baptizo 
Caiumgeneratim , fi fub forma Grjecorum baptilmum confia 
ciasjvt fi dicas: baptizo feruum Chrifli;feruus Chrifti baptice-
tur. Sic teftantur ex communi fcntcntiaVafq. difp. xyt. c. j . 
Suar.¿/^.ii.yc¿?.i.co«c/.5. Henriq. lib.í . cap.i. num. 4. Paul. 
Laymann./i¿,5.ír¿i¿?ii cap.^.num.z.verf. fecundo accidit. Bo-
nac.difp.i.q.i.punci, 4.W.I. fumiturque ex illis verbis Math¿ 
i'/í.Baptizantes eos,& claré colligitur^x Concilio Florent.éc 
Trident.loñs f&pe citatüt 
6. Aduertendum eft vnitatem baptifmi potius ex vnitate per-
fono baptizando, quám baptizantis defumhfi enim fub vni-
ca Trinitatis inuocatione plures aqua perfunderes,plura ba-
ptifmata conficcres, quia funt plures ablutiones,& licét phy-
ficé , & formalitervnicam Trinitatis inuocationem feceris, 
virrualitcr fecifti multiplicem , multiplicemquc formam ba-
ptifmi conftituifti. Sccus vero eft fi te ipfum piares baptiza-
rentjquia eo cafu vnicus tantúm baprifmus conficeretur,quia 
vnica eft ablutio.^r Vafq. difp.i^.c.j.num.^i.Bonac. difp.t. 
q.t.pun.^.num. ii.'Pa.úl.Layma.nn. lib. fum. trací. t.cap.4. 
uerf.ex quo. 
7. Sed non caret difricultate, qualiter poífent plures vnum 
baptizarePEtenim fi inter eos acliones diuidantur, itavt vnus 
abíuat , alter formam proferat , manifeftum eft baptifmum, 
confici non poífede cuius eífentia eft, vt ab eo , qui proferc 
formam,ablutio fiar. Si vero vterque & formam proferat, Se 
aqua baptizandum perfundat; fubdiftinguendum eft fi vter-
que independenrer ab altero baptifmum conficere intendi^fi-
cuti contingic in ordinatione,cüm plures facerdotes fimul cu 
Epifcopo verba confecratlonis proferunr , vterque conficiec 
eundem baptifmum, ficuti eandem hoftiam confecrat,fi vter-
•que verba formo in eodem inftanti perficit; quod raro con-
tingere poteft. At fi pofterius perficit formam , nihil facier, 
quia inuenit iam baptifmum ab alio confcílum , ficuti con-
tingit in eo, qui pofterius verba confecratlonis perfícir, hic 
enim materiam non confecrat, cúm eam confecratam inue-
niat. Verüm fi vterque intendat non conficere ficramentum, 
nifidcpendenterab alio , nullo modo baptifmum conficere 
poíTunt.quia fenfus formo á Chrifto inftituto rautatur. Non 
enim eft vetum te baptizare,fed te cum alio baptizarc.Neque 
eft verum tuam ablutionem, & formo prolationem eífe fuffi-
cienrem , fed potius elfe infufficientem , nifi alterius ablutio, 
& prolatio formo concurrar. Quo omnia contraria funt in-
ftitutioni Chrifti determinantis vnius ablutione , & formo 
prolatione baptifmum confici poíTe : fie docent D. Thom. q. 
6j.art.6.<¿p ibi Coninch.^«¿.i.Vafq.c^.5 .«.}9.Valent.í¿7y^.r. 
q.z.pun.i.$üdit.de facram.difp. x^.feSl. j . üzWaim.de baptifm. 
¿•^^.Bonac. aliis relatts.difp. z.q.z.pun.^.num.i^. Paul. Lay-
ma.n\-í.l¿b.$.traéí.z.cap,7.q.i. 
8. Tertium quod diximus ad baptifmum requiri , eft ex-
preííio a¿his ablutionis á miniftro prouenientis legitima in -
isntione fa¿li,iuxra Ulud Chrif t i , baptizantes tos: nifi enim 
exprimeres 
fra0. X I X . & dtíj>. k m f a F m S i . F h &3 
«xprimeres ablutionem Intentione falcem yircuali baptizan-
di , (cu conficiendí racramencum 3 baptilmum conficiere non 
.pofles.Vnde baptifmus non eft,(i exprimcres te puerum laua-
le refrigerandi caula abfque vilo animo baptizandi : íic ex 
oninium fententia tradit V^íc[.difp.i\i.cnp.x.n. 10. iEgid. de 
t2oninch.q.66.arí.6.dH¿'.vfi.c0acl.í.n.^i.P3ü\. Laymann. 1$. 
¿.fum.traéi.i.q.L.pttn-A-n- 4- & alij apad ipfos colligiturquc 
áperré ex Concilio Florenr. decreto de Armenu , & tradidit 
Alexand.j.c^.i . de baptifmo. Supradiíta incentiobaptizandi 
í-itis exprimí cenfetur/i exprimas ablutionem fub inuocacio-
ne Trinitátís» 
p. Q i j a r tum,& prxcipuum ffiejai-ficuraa<í bapáfmum efl: 
expreífio vniratis,& Trinicatis diuinq iuxta illud Matth.vl t . 
baptizantes eos in nomine Patris, & FiÜj, & Spiritus fandti. 
Etenim cum dicis in nominejvn'catcm perfonarum exprimís, 
cum fubiungis Pacrem,& Filium, & Spuitum fanftum , per-
fonarum Trinitatem decíalas. Ñeque aliter collacus baptif-
mus validus efle poteit , vt colligitur manifefté ex can. 49, 
Apoftol, ^ ex cap.fi re vera^cdpjmtlti ftmt. cap.in fynodo de 
confecrat.difi.A--^ pluribus exornant VaCq. í^ .Hj .c^ . j .Suar . 
difp. í i . feci . i . Ratio fumitur ex Chrifti inílitutione , con-
gruentia ex co quod baptifmus íit ¡ánua, per quam in Eccle-
íiam Chrifti ingredimúr. Decuit ergó prxcipuum fidei my» 
fterium in eo exprimí > íiquidem neceirarium eft expllci-
tam Trinitatls notltlam haberi. 
10. Sed an harc expreífio vnitacis , & Trinitatls ita fie nb-
ceíTaria , vt bapcifums collatus fub forma impliclté Trihi ta-
tem , & vnltatem íigniíicante validus lie ? Difficultate ndil 
caree, nam grauiftimi Patres , & doílores Eccleíia: cenfenc 
yalidum elle baptilmum fub nomine lefu Chriftijvel Del m i -
niftratum : íic Anibrof. lib.i.deSpiritu fanciocap. & ex eo 
Wizo\3MS i.refponf.io^ad Buharos •, & refettürí» cap.aquo-
dam lud&o de confccrat.dijt.^. ibi , íi hi in nomine Trinitatisj 
vcl tantum in nomine Curiftí ,ficiic in aftis Apoftolorum 
iegimus baprizati fant ( vnum quippi , ideniquc eft ,v t S. 
Ambrof. exponit ) conftat eos non elle denuó baptizandos. 
Idem tradidic exprefsc Bcrnard.e/>¿y?.34o.Beda in c.io.kdíov. 
Magift.4.á//?. 3. Hugo de fan¿lo V\€coit. lib.t.de facram.p.6,. 
1. Adr ián .bap t i fmo q.i.uerf.ad ratione's. Ca\zz.i.z.q.66. 
art. y. ^» (í.'Mouentur ex eo quod Apoftoli in nomine Chri-
fti baptifmum conficiebant, vt 6\á.i\xt aftor. í .n.fi .é* cap. 8. 
n.ii.i¿p cap.io.n.4-%. 
11. Verum contraría fententia multó verior eft feilicee írt-
nalidum eífe j & femper fuilTe baptifmum cóllatum abfque 
expreífione vnitatis,¿c Trinitatls diulnx : íic docent plurlmi 
patres , quos plena manu recenfent VaCtri.difp.i^.cap.L. <¿p j . 
Suar.rfi/^.ii.yícl.j.Bellarm.^e baptifm.cap.^.éc collígicur apée-
te tum ex verbis Chrifti M^^.^ / í .bap t izan teseds in nomine 
Patris , & Filij , & Spiritus fandi. Vt quid enim Chriftus 
Dominus vnltatem, & Trinitatem expreífit , íl hxc expref-
íio neceíTarla non eífet ? Tum ex cap. ( i re vera, cap. in fynodó 
& aliis de confecrat.difi. 4. Nocanter dlxl inualidum ejje, & 
y¿,V2/)e?-/«/(í7£r,ne confentirem opinionl aílcrenti tempore na-
fccncls Ecclefiaf mlniftratum eife baptifmum eJc difpenfatlo-
ne In nnmínc lefu oblllius commendatlonem ^f icut l docuic 
l5.T\íom.q.(>(i.art.6.ad \. AliiíioJorcn. Alcxand. Bonauent. 
Ruat.Duran.Paludan.Malor.Gab.relatl a N^í^.diSta di/p.14.]. 
¿r^.i.?z.5.NaiTijmateria)& forma facramentorum variationcm 
non fufeipiunt 5 alias facrcmentanon eífent ritus íirmi , & 
permanentes. At (i tempore Apoftolorum baptifmus fub di-
uerfa forma miniftrarctur , ac modo miniftratur baptifmus 
a Chrlfto inftitutus hrmus , & ftabUis non perftltllTet. Quod 
fi co tempore fiib exprclTione TrinícatiSjficut & modo mini-
ílrarl poftet , & etlam fub expreíilone lefu Chrifti t an tümr 
non vnicus baptifmus, fed dúplex elkt ¡nftitutus , quod nul-
latenus eft dícendum. 
11. Quocirea cum in aftibus Apoftolorum dicitur Apo-
ftolos in nomine lefu Chrifti baptizaííc¿, non inde colligitur; 
Patrem, & Spirlcum lanólum cxclufilVe, fed baptlzaiTe i n no-
mine Patris, & Fil i j ( expreftb nomine lefu Chrifti) &: Spi-
ritus fandli. Allás cum i'aul.í. Coriiuh. i i . dixif . in vnoSpi-
rltu omnesbapclzatlfumus, colligi poífet folo Inuocato Spi-
rltu fanílo abíque Inuocationc Patiis,& Filij baptifmum mi-
niftratum elle , quod eft falfufimum. Et confirmarl poteft 
fatis probabilitcr hxc dodrlna ex illo affor. 19. vbi Paulus 
credens aliquos baptizaros eífc , eofquc interrogans an Spi-
ritum fanctum accepiíl'ent per impoficionem manuunl allcu-
ius Apoftoli in lacramento Confirmatlonis , ipílfque refpon-
dentlbus , ñeque fi Splrirus fandhis eft , audiulmus , fublun-
glt Paulus miratus, in quo crgo baptlzaci eftis ? Quafi dice-
rec , fi baptifmo Chrif t i , & non loannis baptizatl eft¡s,quo-
modo Spiritus íandll uotltiam non habetis, cum baptifmus 
uClulfto inftitutus fub nomine Spiritus faníli conferatur ? 
Seníit ergo Paulus baptilmum Chúfti nemini conferrl pofle, 
nlfi cxprclía vnltate , & Trlnítate difiinarum perlonarum. 
Ñeque obftat baptifnui fub nomine Del,velTrinitatls colla-
tú eundem fcnfum.cádemque fignííicaclonc habciCjac collatü 
in aouijac Pa t r i i ,^ F i l i j , ^ : Spiticus faaéU , ve inde &olligas 
hanc Tr in i t a t i s , & vnitacis expreíTam rignificationem non. 
cífe de fubftantíabaptifmi. Nam efto inalíis facrameneis id 
verum habeat,in hoc facramento non procedic , fed modürh 
etiam íignificandi ad eíTentiampercincre cenfemus ob authd-
tltatem Eccleíix fie interpretantis verba Chrifti. Math. -vlt. 
Ñeque ratlo congruens deficic,cum hoc facramentum íie Ec-
clefiájoftium in cuius inuoi tu expedic profeflioncm fidei 
ClaramjSc expreftam fieri. 
i j . Ñeque obftat authoritas Nicolai reiati in cap.a qubdam, 
cui varié doílores refpondent. Sed ea expllcatio germanVot 
eftjqux aíferlt Nlcolaum 5vt Pontificem folüm definiré ba-
pcifitium collaturrt á ludxo fub debita forma repetendum 
non éíTe , eó quod á ludeo fuerit collatus , quia de hac quse-
ftlone ineeerogatus fuerat, Quód vero fub expreífione T r i -
nitatis , vel Chrifti baptifmus collatus fufficlens fuerit non 
decldít , fed fupponic opinioni Ambrofij, & aliorum dodto-
rum adhxrenis, immemor definieionumPelagij, & ZacharírK 
Poneificum, qux referuntur in cap.fi re vera:cap.mHlti.cap.ifí 
fynodo de confecrat.difi.41 
14. Quxftio igltur fatís Inter dolores controuerfa eft , an 
ad baptlfml eftentiam fuííiciae exprimi Trinitatem fub verbis 
aequipollentibus. v.g. fub nomine genitoris, genicl, & proce-
dcntls ab veroque ? Affirmane & facis probabilitei: Caiet. 
qti&fi.(¡6.art:6. <¿f Viéloria de baptifmo qH&fi. 14. Ledefm. i.p^ 
4. qu&fi.j.art.f.díib, X'/í.^rí)/>fl//í.i. eámque probabilem repu-
tane faltem fpeculatiué loquendó ferc omnes doftores in fe-
cunda fententia ceférendi. Móuenriir, quia Trlni tás üs voci-
bus fignlficatur,& eodem modo ac íigniíicacur Parris, F i l i j , 
& Spiritus fan£ti, íi quidem non confusé , fed expiieité T r i -
nitatem dedarant,ergo conftleuunt verum baptifmum.Quod 
vero minús claré lis Ttinieas exprimatur , in caufaeíle non 
poteft, ve verum baptifmum non conftitiiant;quandoquidetrt 
in re íignificata , & in modo frgniíicandi explícito , & non 
confufo conueniunt cum voclbus Patris , & H I ) ) , & spiritus 
fanftí. Alias baptifmus rion eflet , fi Ideo Filij nonien Verbi, 
aue lefu Chrifti exprimcres , & loco Spiritus fandi nomen 
Paracleti. Ec loco Paeris nomen pr lnclpi j , & origlnis eoeius 
Trlnitatis. 'Item non eífee bapcifmus,fr lingua ignota audien-
tibus Trinleaeem proferres, qux admlttenda non fünt, Ergd» 
ad eftentiam baptifmi fufficit Trinitatem exprimi verbiá 
íequipolleneibus. 
iy . Nihilominus fecuiiáa fententia negatis fufficere ad eíTeh-» 
tiam bapeifmi Trinieatera exprimi verbis aliis aliqualitec 
<Bquipollenribus,quaHa funt prxdida verba genitonsjgenici» 
& procedentis ab vtroque,vtpoee communis , & tuta omninó 
ampleftenda eft. Etenim negari non poteft iis vocibus , v t -
pote ínuíitatis nón xqué expiieité perfonas Trinitatis figni-
íicari ac vocibus Patris, Fi l i j ,& Spiritus fandi, quia non tam 
fignificant ipfas perfonas fecundúm earum inftitucionern, 
quam fecundúm earutn originem. Potuic aucem Chriftus Do-
minus velle baptifmum non alia forma conferrl, vallduraque 
efle , quam collacum fub voclbus communiter notis, & per-
fonas Trinitatls direíte , & formaliter íignificantibus. Ergo 
poeuic velle,vc baptifmus collatus fub nomine genitoris , ge- > 
niei,& procedentis ab Vtrdque innálidus eírct,vtpoté colkeus 
fub vocibus notis eantum hominibus alias dodis,& erudicis, 
ñeque formaliter perfonas Trinitatis , fed earum origines. Se 
nociones fignificantlbus. Quod vero fie fadum fie ,euidentet 
conftare non poteft. At probabiliíEmé colligitur tum ex eo 
quod Chriftus Dominus Math.-u/f. prxcipit fub vocibus illls: 
notis Patris, F i l i j , & Spiritus fandi baprifmum conferrl, aliás 
fuperflue cas voce^ exptimeret, fi necelTarise non eífent; po-^  
terat enim praecipere baptizare gentes [ub nomine trium per-
fonarum diuinarum. T u m quia baptifmus eft facramentum 
Fidei , quo baptizatl in fide initiantur, eamque profitentur„ 
Expediebat ergo proponi eam fidei profeflionem fub vocibus 
vulgaribus(& communibus)& arqué indodis.ac dodis notis. 
Ergo baptifmus fub alia forma collatus inualidus eft. Et irá 
fuftinec D . T h o m . i . i . q. 66. drt.s- & 6. quem fequunturferé 
oranes expofitores tefte S\ia.r.difp.u.feéí.4. FÍenriq. lib.z.cap. 
9.adfinem.Y3i((^.di/p.i^i.cap.i.¿r )• i£gid.de Coninch. q, 66, 
art.6.dub.z>n cóncl . \ .n .^ . Bonac. dijp.z. q.i .p.^, n, í l . Paul. 
Laymann./¿¿.j . fum.traB.i.e.^.n.^. 
15. Ñeque obftant raciones prioris fententke a p p a í i t é N a m ' 
efto voces genitoris,genitij& procedentis ab vtroque conue-
niant tunl in re fignlficata,tum inmodo explicito,fignificádi 
cum vOcibus Patris, Fi l i j , & Spiritus f a n d l , qulaeamen il la 
conuenientianon eft petfcda , fiquidetn non xqué expiieité 
fignificant ob ea , qnae nuper diximus, ea de caufa á forma 
facramenti baptifmi excluduntur.Neque inde fit bapcifraum, 
mlniftratum fub voce lefu Chrifti quid quid dicat Vafq. diffri 
144.^.4 . ». i f , ) inualidum efie ; quia vox lefu Chrifti fatis 
explicat tum perfonám Filij , tum eius humanamjSc diulnam 
naturam De lilis vocibus Verbi, Paracleti, & Principij ídem 
exiftimo dícendum ac de vocibus genitoris, genitl, & proce-
dentis ab vtroque , quia videntur ceque ignotas, ñeque per-
fonas Trinitatis formaliter fignificare , fed earum origines, 
Quod vciy nonjina perfonarum Gxsca iiugaa., Hxbrea, La-
tiníí 
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«ina , allóde idiomate proferantur , nullatenus peninet ad 
eíTentiam baptiími. Quja bapcifmi eíTentia tamum peñe eius,, 
formamproferti fub illis vocibus , quae eo idiomate , quo 
proferunturfumptaeexprefsé}& diftinde perfonas Trinicatis 
íigniíiccnr. 
l l ludeft certum baptlfmum míniftrarum fub forma geni-
tons,tTeniti,Sc procedentis ab vtroque efle ad minas dubium, 
ac proindefub condicione repecendum.Sic Vafq.Suar.Bonac, 
L zymJocíí allegati*. 
17. Ex fupradiftis deciditur , qux varíatio formse eíTen-
tialis fu,& irdtaciua baptifrai, quac non ? Equidem variatio 
forrase , ob quam non fatis vnitas , Se Tánicas exprimitur 
eíTcntialis eft , &irricatiua. Vnde íi fub nominibus , & non 
fub nomine trium perfonarum baptifmum conferas , inuali-
dé baptizas, quia non exprimís diuinam vnitatem. Sic com-
muniter dodlores. Oubium eft , fi dicas. Ego te baptizo fub 
nomine Pa t r i s^ fub nomine Fii¡j,& Spiritus faníli, an fatis 
exprimas vnitatem trium perfonarum ? Negar Bonac. aliis 
licét falso relatis difp.z. q. %. pttnSi.^n^ quia tacite indicac 
fub nominibus Patris , & F i l i j , & Spiritus fandi baptifmum 
conferri:illa enira repetitio nominis illius multiplicationem 
denotat.Sed contrarium verius cenfeo.quia illa repetitio non 
potius multiplicitatcm.quam vn¡tatem,& identicatem deno-
tar. Sed xqué eft indifferens, íxcuti cum repetis nomen Deí, 
cum fin^ulas perfonas dúiinas pronuncias, non obeinde dei-
tatem multiplicas , Sic iEgid.de Coninch. q. 66.art. S.dtib. 
vnic. conclnfa. «.58. Paul.Laymann. UL^.fum. tratt.z.cap.^. 
n.<;.q.^Sn^-difp.zi-JeB.^.verf.fedquid.PíX. íi loco nominis ap-
poneres nomen virtutis , & authoriratis , baptizarefque i n 
virtuce Pacns.Sc Fil i j , & Spiritus fandi,incertu m eft , an ba* 
ptlfinüs eíret,quia nomen virtutis , authoritatis, & potentije 
non fatis vnitatem cífentiaz fignificare videcur, latiufque pa-
tee vox illa I» «oot/'w^ , quaravox in virtute maieftate , &: 
authoritate. I l lud vero certum eft baptifmum miniftratum 
fub ea forma,feilicee cum Patre,Filioj& Spiritu fanélo inua. 
lidum círe,quia fola Trinitas,non vnitas exprimitur. Secus 
eífet , íi baptizares in vno Deo Patre,& Filio,& Spiritu fan-
¿lojvelin vnum Deum Patrem , & Filium, & Spiricum fan-
<flum,vel per vnum Deum Patren^&c.quia iis vocibus & vni-
tas & Trinitasdiuina fatis exprimitur.Vafq.^j/^. 143, caj), 5. 
circo. finem.?¿u.\.Lajm.li¿>.t.f(im.trací.i. cap.+.qj. 
Deinde fi Trinitas fan¿tiííima perfonarum in forma ba-
ptifmi non exprimitur vel non exprimitur diftindlé , hoc eft 
fub nominibus vulgarlbus , & communibus Patris , Filij , & 
Spirttus^robabilius eft baptifmum non confici,vt d¡¿lum eft. 
Quocirca íidiceres:Ego te baptizo in nomine Trinitatis, vel 
in nomine Dei vnius, & trini nequáquam baptizares.Idem fi 
díceres i n nomine Patris , Filij , & Gratiae , Spiritus fandí. 
Sicuti aiulíui quandam obftetricem fsepius infantes bapti-
7aílc:quia gratia Spiritus fandli vnitatem non habet cum 
Patre,& Filio,ñeque cum ipíb Spiritu fan¿to.Sed eft res crea-
ra ab ipfis diftinéia. 
Q¿ando autem per tranfpoíícionem verba mutantur reten-
to eodem fenfujVt contingit in hac oratione. In nomine Pa-
tm3Filij-,& Spiritu*fmciiego te íaptifo, manifeftum eft ac-
cidctalem cfté mucationcm,ñeque oblnde valorem bapcifmi 
impediri: quia eft idem plañe íignificatum , & modus figni-
licandi.Ad ídem eft,íi diceres^^o tebapti'^o in nomine Spiri-
tus pmcli, Patris & Fily. Quia & Trinicatem , & vnitatem 
vulgaribus vocibus exprimís. Sed huic diiílo non acquiefco; 
potius crcderemhancmutarionemfubftantialem eíTe , quia 
non figniíicas.bpiritumianclum.qualis ipfeeft,fed qualis nbn 
eft. Significas enim spiricum fanétum eíTe Patris , Se Fil i j 
principiam,cum tamen á Patre & Filio procedar. Laymann. 
lib.^.ftim. traci.z.cap.^.n.S.verf.Porro in fine. Denique ex di-
¿lis traft.prcecedenti petendum eft, quando aliae mutationes 
ex interrupcionejaddicione , vel mutilacione verborum i r r i -
tum facramentum reddant Qiiia generalis dodhiaa huic fa-
cramenco fpecialiter applicanda eft. 
18. Hucufque de nullitate baptifmi ob variationem formx 
Jocuti fumus ; at íi de licito vfu loquamur , certum eft 
quamllbet variationem confuetudini, & vfui Ecclefia: ad-
uerfam graue peccatum eíTe, & praecipué fi inde oria-
tur dubium valoris facramenti. Solum aduerto abfque 
grauí peccaco , ímo fcepe abfque vilo admimftrari poflTe 
hoc facramentum vulgari lingua': nam efto confuetudine 
introduiSarn (it,vt omnia facramenta lingua Latina admini-
ftrentur, hoc tamen facramentum , quia fsepé ob eius ne-
ce/liratem á feminis rudibus , & indudis adminiftracur, 
ceílat obligatio illud lingua Latina adminiftrandi, & vul-
gar! lingua admimftrari poteric , & fie conuenientius eft , ve 
periculum erroris abfir.Sic Socus in ^.dijl.i.q.art.eirca \.con. 
cluf.'vcrf. in mutatione. V í d o r i a ^ [ítenim. 7.18.Bonac.aliis 
relatis d¿fp.*.q.z.pun.i.n.i7.?aul. Lzyminn.lil-.s.fHm. t r a ñ . 
z.cap. 4.«.6. 
P V N C T V M V I . 
D e f i i b i e í t o B a p t i r m i . 
1. Homo viator extra vterum matris exifiens eft fuhieñum 
capax baptifmi. 
I . Non eft [ecandamatersut infans hapti\etur.'Excipe nif i fe-
enndum leges morte ejftt digna , ¿» crederetur feffio i n -
fan t i profatura. 
3. Apunño natiuitatU qttilibet eft capax baptifmi, 
4. Non excltíditur monftrum-) dmnmodo homofit. 
j . TUlivs infidelium rationis •vfnm habsntibiu,fipetant baptif-
mum,concedi debet parentibm renuentibm. 
6. Si dubium fit de rationis "vff.baptifmui dijferendm eft. 
7. Baptifmus quacumque ratione conferatur i'v validus eft. 
8. Infantes etiam per inim-iam bapít^ati fegregandi fant ¿ 
parentibus infidelibus aduemente rationis vfu. 
9. Filius h&reticorum miniftrandus eft baptifmm. 
10. Procedit conclufio,rafu qtto feparari a parentibus poffknt. 
I I . Cónfentiente quolibet ex pare?itibus infidelibm baptizan 
infans poteft. 
iz . Proponitur ratio dubitandi, quali terFil i i infidelium re-
nueñtibus parentihus bapti^aripofilnt. 
15. Tenenda eft communi fententla negans. 
14. Excipi debet primo cafas extrema, neceffitatis. 
i f . Secundo excipi debet perpetuo ajnens. 
16. Ñeque ¿f baptifmm omittendus eft , tametfiparens ¿Lgre fe~ 
rat.Non tamen eft -visparenti inferevda. 
17. Tertio excipitur Fi l iui aparentibui fegregattít. 
18. 6)uarto Filiu¿ ferum.feu parentis ferui. 
19. Inhi t euentibus , quibus licite potes fupradiéíis filiis mini-
ftrarebaptifmum¡affirmat Vafq.íe obíigatum ejfe. 
zo. Contrarium eftprobabilim non fempsr te ejfe obligatum. 
1. T E m i n i eft dubium fiibicdum baptifmi folum eíTe ho* 
J^^^minem viatorem, quia pro folis illis facramenta funt 
inftituta. Debet tamen extra vterum mattis natum efle fal-
tem fecundúm aliquam fui partem , vt baptifmi capax exi-
ftat,quia dum ibi eft inclufus , abluí immediaté , & in feipfo 
non poteft,quod ad baptifmum neceíTarium eft , vt bené do-
cec D. Thom.fere ab omnibm receptut q .ó i .a r t .u . Qaoá fi i n -
de inferas Deum pro hls infantibus nullum ftatuiíTe reme-
dium facilé reípondeo, negaiido nullum ftatuiífe , fi quidem 
martyrio faluarí poíTunr.Secundó admítto nullum remedium 
pro iis fecundum illum ftatum inftituiífe. Ñeque hoc eft in -
conneniens, quia Deus obligacus non fu i t , ñeque decuit fin-
gulis hominibus pro omni ccmpore,& condicione , qualibéc-
queoccafione , & circumftantia remedium falutis prouidere, 
alias amentes in peccato mortali exiftentes remedium ha-
bere deberent. 
^. Ñeque ob horum a regno catlefti exclufionem vican-
dam fecanda eft macer alias morte non digna , vt fie fada 
baptifmus miniftrari poíut. Quia non funt facienda mala, 
quale eft homicidium , vt inde proli eueniant bona. Quod 
fi mater ad mortem damnaca fit , timeaturque fi differatur 
íupplicium vfque ad partum prolem in vtero morituram, 
poteric eo cafu feruato iurís ordine macer fecari , quia nec 
macri irrogatur ininria , cum non authoritate priuata , fed 
publica occidatur, & proli fummum concedarur beneficium. 
Sedficcafus ertmoraliter impoífibilis , fiquidem ex occifio-
ne macris maius periculum proli imminet, quám imminerc 
poteft ex partus expectaciouc. Adde vix coguofci poífe hoc 
ftiorris infantis peticu'iam , ob quas cavifas legibus ftatutum 
eft execucioncm fententiae mortis muiieris príegnantis diffe-
rendam eíTe vfque ad patrum. leg.pr&gnantú. ff. de Poenis, & 
pluribm exomat Couarruu.+.variar.cap.^.Matre. vero occifa, 
vel mortua , fi creditur infans viuere, aperienda eft, & in-
fancl/i viuus extiterit , bapiifmus miniftrandus, Atqueica 
docenc Suar. 5. p.q.óS. art. ú . 7Í,gid de Coninch.¿¿¿. Bonac. 
dífp.z.q.z.pitn.6. a principio. Pa\x\.Laymann.ltb.$.tracÍ.z.cap. 
S.q.I. 
Pra:terea fide ftabilitum eft quemlibet hominem , quo. 
modocunque ey vtero macrís prodcac , ftatim capacem eíTe 
baptifmi , quia capax eft ablutionis fub prceferipra forma 
verborum. Ñeque opus eft expeftare rationis vfum. Sic defi-
nit Trident. yí//". 7. can. 3. colligiturque ex i l lo loann. 5, 
Nif i quis renatusfueritexaqna , & Spiriru fan¿lo non poteft 
introirein regnum Dei. Qucc verba communiafunt infanti-
bus , & adulcís. Item Aftorum 16. n. 15. dicitur Paulum L y -
diam , & domum eius baptizafle & 1. Corinth. 1. n. 16. ba-
ptízaui Srephanx d j inum , feu famiiiam : in quíbas vetifi-
mile eft plures infantes fuiíTe , & confequenter baptízalos 
elfe. Addeconíuccudine Ecclcfix id firmatum eííe. Racio ea 
eft , quia Clulftus Dom'nüs quantum eft ex fevule omnes 
homines fainos fieri, illifque fuá merita , & palfionem appli-
cari. At hxc voluntas couiparacione infancum efFeélum ob-
ciñere non poceft ; nifi medio bapcifmo , fiquidem voluntap. 
tem 
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tcm propríám non habent. Credendúm ergo eft bapciímum 
pro infantibus ante vfum rationis ínftirurum eíTe. Ñeque 
enim decebat diuinam bonitatem legifque gratiae benignita-
tem omnes infanres ante vfum rationis á regno coelefti ex-
cludi.cúm tempore legis naturae,& fcriptae exclufi non fue-
rintXed remediumpeccati originalis habuerint.Quod fi obii-
cias , Chriftus Dominus prscipiens baptifmum miniftrare, 
pra:ciplt Apoftolis baptizaudos inftruere,dixit enim : Docere 
omnes gentes baptizantes eos in nomine Patris , & Filij , & 
Spiritus fandi. Sed ante vfum rarionis nemo inftirurionis ca-
pax eft. Ergo ñeque eft capax baptifnii fufcipiendi ? Facile 
refpondetur Cbriftum Dominum non praecepiffe quoílibec 
baptizandos inftitucre, fed inftruere qui capaces inftrudtio-
nis extirerinr. Deinde procipit inftruere pop.ulum , & prae-
dicare Euangelium ante vllam baptifmi adminiftrationem, 
Nam cum tune omnes gente eífent gentiles , vel ludaci , ñe-
que ipfi , ñeque eorum Filij patribus renuentibus baptizari 
poterant 9 debebant patentes prius in fide inf t ru i ,v t f ic in-
ftrufti & ipfi facramentum fufeiperenr, & permitterent Fi-
liis miniftrari.Sic omnes doctores Catholici apud Bellannin. 
lií.de baptifmo.cap.S.Suzi. difp.z^.fecí.i. JEgid. de Coninch. 
qu.68.art.9ya.íc\u.dif¡>Mt.i54.. per totam. Yalcni.t.^.difput.^, 
q.l . p.í. 
4. Ñeque ab hoc beneficio ita neceflario excludendum eft 
monftrum , íi cerró conftet hominem eííe , hoc eft animam 
rationalem habere > fed abfoluté eo cafu baptifmus eftei 
miniftrandüs , quia verc homo eft : íi vero dubium í i t , íitne 
homo , fub conditione baptifmus miniftrandüs eft. Quod íi 
certo conftet hominem eífe i dubium tamen , an íint dud, 
vel vnus tantum 5 eó quod fub duobus capitibus vnum pe-
ftus exiftat , in fingulis capitibus eft baptifmus miniftran-
düs primó abfolure , fecundó fub conditione. Vide Nauarr. 
lib.i.conf^. alias de baptifmo. Paulum Commitol. 
ponf.moral.q.Z.'íWV'íyíc.traSl.z. c.6. q.io.n.\$o.Va\ú. Laymann. 
lib^.fHn7.tra¿í.t.cap.6.q.6.BonAC¡.difpüf.t.q.z.ptin¿i.6. num.y. 
His pofitis. 
5. Quxftio eclebrís eft, qua ratione liceat filies infidelium 
criara inuitis parentibus baptizare ? In qua quseftione i l lud 
eft certum , f i Filij infidelium vfum rationis habeant baptif-
mumque fufeipere velintjpoíTe , & deberé i l l is miniftrari 
etiam parentibus renuentibus.Quiain lis,qu3e ad falutem aní-
m o pertinent, quilibet fui iuris eft. Adde omnes adultos ra-
tionis capaces obligaros eífe diuino praecepto baptifmum fuf-
' cipere , vrpore médium ad falutem neceíTarium nequeunr er-
go parentes impediré. D . T\\o.q.66. art . io. Vafq.í¿¿ di jp. i t f . 
c.i.in prin.Coainch.att.io.in princ.?iu\.Layma.an.lib.$.trá.z. 
c.6.q.¡.'verf.quarto.Bona.c.pluribu-s relatis difp.z.q.z.p.f. n.iz. 
6. Quod fi dubium fit, an rationis vfum artigerint, credo 
probabilius diíFcrendura eíTe baprifmum quoufque ceífat du-
bium, nifi periculum adfit decedendi fine baptifmo. Etenim 
hac dilatione vitatur rum periculum retrocedendi á fide, 
cum non fir fatis voluntarle fufeepra, rum iniuria parentum, 
quibus filij dura propriam volunratem non habenr, in fufei-
pienda religione fubduntur. Si ramen adeft periculum raor-
tis,baptifmus conferendus eft , quia ob conferuationem iu-
ris paterni non eft permittenda perpetua filiorum damnatio. 
Sic Vafq. difpHt.^.cap.^.numr^. ^ g i d . de Coninch. qu. 66, 
ar t . io . n.61. 
7. Secundo eft cerrum baptifraum quacumque ratione col-
larum filiis infidelium anre vfum rationis validum eíTe , & 
firmum. Qiiia ad baptifmi valorem folum requiritur in par-
nulis materia, forma, & debita intentio miniftri. Nara pro-
pria fuícipientium voluntas non expoftulatur,nam loco illius 
fuccedit voluntas Chrifti , & Ecclcfiae^non parentum:fi enim 
abfquc proprio , vel parentum confenfu potuerunt i j paruu-
l i peccato originali infiel ob folam Ada: voluntatera , quid 
mirum vr poífinr ab eo peccaro mundariob folam volunra-
tem Chrifti abfque propria , vel parentum volúntate > Ec 
ita tenendum eft fie fuiílé á Chrifto ftatutum , vti latius ex 
D-Thom. Antonin. Auguftin. & aliis probar YaCc[u. difput. 
iyf.f«/>.é.yF.gid;de Coninch.^.ói?./í.io. dub.vnic.n. 6 j . Suar. 
difput.z$.fe£l.z.pertotam. Bonac. difput. z. qu&fi. z.puntt. 6. 
w«w.u.contra Duran.Marfil.Faludan.relatos á Vafq. & Suar. 
fupra. 
8. Ter t ió eft certum infantes etiam per iniuriam baptiza-
ros fegregandos eííe á parentibus aduenienre vfu rationis , íi 
periculum adfu pcrueríionis, vt regularitcr adeft. Quiafufce-
•pto baptifmo Ecclcfia: fubduntur, illififquc funt membra,pp-
teftergoEccleíia,& deber eos á peruerfione defenderé , er-
go poteft , & deber eos a parentibus fegregarc , cum alirer á 
pemerfionis periculo liberare non poffir.Sic docuit Tgid. de 
<Zo\\u\c\\.dicia q.68.art.io.dub.-vn'tco,n.%$. Paul. Laym. ltb.$. 
fum.traEt.z.cap.6.q.<¡.concl.r,. colligitúrque apetté ex Conci-
lio Tolet. 4.£-«w.j5. ó» ^8. /gp feqq. 
9. Quartó certum eft baptifmum ritu Carbólico miniftra-
ri poílc , & deberi filiis horeticorum fidem in baptifmo fu-
fcepcam deferentium, ficuti deciditurin conci l .Tole t^ .c . jó , 
Fvrd. U e C afir o Smn.Mor, Pars, I V. 
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relato in cap.de ludAis d i f i . t f . Quia horetici proceptis íub-
duntur. Vnum autem exEcclefia: prarceptis eft,, vt filios ad 
Ecclefiara baptizandos deferant.Ergo fi huic obligationi non 
fatisfaciant, poteft Ecclefia eos puniré , & eorum négligett-
riara fupplere,ac proinde poreft eorum filios baptizare,& ba-
ptizaros ab eorum confotrio feparare , fi periculum adfir 
peruerfionis,vt veré adeft.Sic Paul.Layraann.//¿.5-.y«/».ír^^ 
z.c.6. concl.4. yígid.de Coninch.^.óS. art . io. num.81. Vafqu, 
d i fput . i^ . c.\. inprinc. 
10. Hoc conclufio procedit cafu , quo filij feparari poífinc 
á parentum hcereticorum confortio. Nam fi neceíTlrrió in 
poreftare parenrum relinquendi funr, diflficultate non ca-
ret , an poííis exrra exrremam neceftitatera eos baptizare ob 
morrale periculum in parentibus irridendi fidem á filiis fu-
fceptam , & ob periculum filiorum illam deferendi, cum ad 
rarionis vfom peruenerinr. Nc quis ergo eo cafu fupradidtos 
filios baptizare , ne facramenro fufeepto irreuerenria fiar, 
nene baptizati daranum grauius fufeipiant ex fururá apo-
ftafia ,quara vrilitarera fufeeperunr ex fufeepto baptifmo. 
Et itafuftinent Suar. difp. i^.feSl. y. circa médium. J¥.^\¿ .de 
Coninch. qu&JÍ.68.art.iQ.dub.'vnico num. 81. Contrarium nec 
improbabiliter defendir paúl. Laymann. lib,^. fum. trací. z* 
cap.6.qu&ft.$. circa finem. Ea confideratione motus jquia fu-
pradi¿tura periculum incertumeft, cúm fopé i j infantes an-
te vfum rarionis morianmr. Quod fi viüant facilius in fide 
Cathclicá inftruuntur feienres baptizatos eíre,quam fi ba-
prifmum non receplíTent , & efto praua doctrina irabuan-
rur, pertinaces horetici non exiftunr , fed ignórantia diffi-
culter vincibili laborant , ac proinde,fidei donum ferinenr,& 
cóntritione de peccatis commiífis laluari polfunr-Idera quod 
diftum eft de filiis infidelium baptizarorum dicendum eft 
eriam fi vnus tantum ex parentibus infidelibus bapcizatus 
exrirerit,quiaeo Ipfo Écclefio praeceptis fubditur , & oblíga-
tionem habet ofFerendi filium baptifmo , & confequenter 
non impediend¡,cum ab Ecclefia baptizatur.Bonac difp.z. q. 
z.p.6.n.\z. verf. tertio. 
11. Quintó eft cerrurn. confentiente quolibet ex parenti-
bus infidelibus te poíTe eius filium baptizare. Quia in nu-
rriendis filiis ,fecumque retinendis , & gubernandis máxime 
circa neceílaria ad falutem oqualeius pa t r i , ac marri com-
petit, ac proinde confentiente marre,efto pater renunr , filius 
baprizaripoterlrsquiapiavolunrasinproíiv fauorem implas 
proferenda eft : deber tamen abeífe morrale periculum pee 
uerfionis ,¡quod verofimile eft abfuturura, fi parens , qui 
baptifmi caufa fuit curet fegregare Filium á confortio paren-
tis reluélanris. Ad hanc enim fcpararionem obllgatur : fie 
docent ex communi fenrentia Paludan.¿« 4.difi.\.qu&ft. 4. in 
fine>Kzot. t . i . lib.%.cap.z<¡.qu&ft.].Suax. difput. z<).fecí,$. verf. 
duo.Ya[qu.difput.i$$ cap.i.num.]S. M^ld . de Coninch. qu.6%* 
art.io.dub.'vnic.num.Sz.Saa'verbo baptifmm num. 11. Paul. 
Laymann Jib.yjhm.tratt.z. cap.6. qu&jí. y. z/erf. tertio.Boaac, 
difput.z.q.z.pnnéí.6-verf. tertio.Benac.difp.z.q.z. pun. 6. verf. 
r£//w2í/eo y. colligitúrque aperté ex concilio Tolet. 4. c. 6z. 
relato in cap. lud&i.zi . qu&ft. 1, ó* cap. exlittens de conuerf, 
¿ « í ^ / . Aduertendum ramen eft huiufmodi confenfum debe-
re eííe obfiaem mundandi filium á peccato or iginal i , quia 
hic'confcnfus fecurum reddit facramenrum ab ineueren-
ria , & filium ab apoftafia : nam fi parens confenriat filium 
baptizari , non quia credir baptifmum ad falutem animo 
prodeíTe , fed quia exiftimat eo liberandum eíTe a corporis 
ogrirudirie,vel domonis vexarionejnon videtur íufíiciens, ve 
baprifmus filio concedarur , fi filius parentibus reftituendus 
eft,quia ex il lo confeníu non remouebitur periculum peruer-
fionis,& irrifionis fideijficuti bené docer Filiucius. tratt. z.c* 
6.q.8.n.¡4^.Bonac.difp.z,q.^.pun.6.n.iz.verf.tertio,Panl.Laym, 
lib.$.fum.tra¿i.z.cap.6.q.$.concl.z.vc'rf.quamobrem.lis pro cer-
ro ftarutis. . 
11. Controuerfia eft ,an licitum fit baptizare filios Infide-
lium non baptizátorum vtroque parenre renuente , feu norí 
confentiente. Ratio difíicultatis eft , quia parentibus nec i u -
re narurali, nec diuino conceíTum eft} remouere filios a vía 
falutis oterno , fedporius tenentur diuino procepro in viam 
falutis dirigere , & media neceíTariaeis concederé ; ac proin-
de renentur eos baptizandos oflferre; Ergo eos baptizans nul -
lam parentibus iniuriam irrogar, fed eorum officium fup-
plet, & obligationi facisfacit. Et confirmo , fi parenribus re-
nuentibus iniuriam faccres eorum filios baptizans, haberenc 
ipfius denegandi filiis baptifmum. At hoc lus non habentj 
fiquidem renenrur cis baptifmum concederé. Ergo nullam 
iniuriam in eo baptifmo conferendo irrogare potes. Ergo 
poteris eos baprizare ,dummodo poííis ab eorum confortio 
eos remouere.Sic Sorus/V? 4.difi.4.q.vlt.Gah.q.z.art.}.dub.$. ' 
po/í médium. 
1?. Nihilominus communis fententla negat hos infidelium 
filios authoritate priuara vel publica alicuius principis bapti-
zan poífe.Sic D .Thom. i . i . ^ . i a . ^ r í . i z . & q.68. art. 10. Suar. 
ibi difput.zyfeci.^.conclufi.Yztcjn.difput.itf.cap.z. a num.io. 
C /Egld' 
%6 
JEgíd.tk Coninch.q.óS.art.ic.dttb.i.concl.i.n. 6$. Panl. Lay-
m&nu.lib.^traíi.i.c.b. qs- concl.i. Bonac. difp. i .q. i .punñ.6. 
num.ii.Sc alij apud ipfos. Ratio eft , quia nequis hos filios 
baptizare , nifi íeparando eos á confortio parentum infide-
l¡um,aliás cederet baptifmus in contumeliam creatoris; cum 
ob irrifionem fidei, quae iufte timeri poteft á parentibus fa-
cienda , tum ob periculum peruerfionis , quod ípíís baptiza-
tis imminet ex parentum infidelium focietate.At nemini da-
ta eft poteftas feparandi hos filios á parentum tutela , cum 
ipfis parentibus iure naturas conceífa fie potefta^os alien-
d i , nurriendi, & regendi praecipué dum propriam volunta-
tem ndn habenr. Efgo l icrt^m non eft eos baptizare. Ñe-
que obftat ipfos patentes obligaos eíTe ofFerre filios bapti-
zandos, vt inde inferas te poíTe eos baptizare ipfis parentibus 
renuentibus. Nam etiam ipfi parentes obligati funt febapti-
zandos offerre, non tamen obinde eos cogeré potes. Etemm 
obligatio, quam parentes habent ofFexcndi filios baptifmo 
ex iure diuino nafeitur, confticuit illius tranfgrelTorem reum 
religionis , & pietatis filiis debitae, non íufticiae. Quod deli-
ftum folúm Deum víndicem habet, nullíífque alms eíficaci-
tercorrigere poteft. Adde non eíTe improbabile inquit Co-
n'mchJub vnico ««OT.yj.parehtes infideles obligato? non efle 
baptizare filios ante vfum rationis , vel neceífitatem extre-
mam,quia ex fola lege Ecclefiaftica & confuetudine recepta, 
quibus non ardantur infideles videtur haec obligatio nafei. 
Seclufa autem obligatione parentum certiflimum eft nulla 
authoritate filium parentibus inuitis baptizad pofle , Ñeque 
ab hac dodtina excipiendi funt filij infidelium, qui Chriftia-
no principi ciuiliter funt fubie£l:i,quiahaEC fubiedtio non to l -
l i t á parentibus ius gubernandi filios, & fecúm retinendis ñe-
que transferí in principem,ficuci bené tradideruncJVafq.Suar 
Bonac. Laymann. & alij lock allegatis. 
14. Átcamen excipi debet primó cafu^extreraae neceííita-
tisifi enim infans in periculo mortis fie conftitutusbaptizan-
dus eft etiam inuitis parentibus, ne perpetuo pereac:ob scer-
nam enim falutem pueritemnenda eft leuis il la Isefio inris 
paterni,pra£cipué cum ex illa nullum mortale periculum apo-
ftafiae immineat. Sic Valent.^Z/^.g' . j . / ' . j .X'e^.Coninch.^. 
6%.art.lo.dub.vn.n.-]-/.Ya^.difp.itf. c j . Bonac. difp.i. 
q.i.pun.6.num.n.zierf.zitrum vero. Fa.nl.Lzymina.lib.^.traB. 
í.cap.S.q.f.verf.dixi. Snzi.difp.i^.fett. 3. Henriq. f ^ . i j . n.x. 
& a l i j . 
i j . Secundo excipitur feté ob eandem ratlonem perpetuó 
amens , hic enim inuitis parentibus infidelibus baptizari po-
teft ob eius extremam neceífitatem,alias remedio falutis eflet 
omnino deftitutus. Ñeque obftat parentes ius habere guber-
ñañdi filium ameneem, eumque dicandi Deo, cum fibi placi-
tum fuerie, quominus eum poífis bapeizare parentibus ne-
gligentibus inuitis ; quia bonum, quod ex collato baptifmo 
filio prouenit prarferendum eft leui líefioni inris paterni ce-
deneis in aecernum filij interitum. Sic Paul. Laymann. 
lib.^.tract.í.cap.é.verf.quinto. 
\6. Sed fi quid cimeas patrem aegré latururo filium baptizari, 
& facrilegiis , ricibus , & cjeremoniis filium concaminaru-
rum , poterifne, in fupradiíta exítrema neceííleate i l lum ba-
ptizare ? Refpondeo polle , debes tamen , fi commodé po-
tes dida facrilegia parentis impediré fubtrahendo filium ab 
eius confortio. At fi nequis filium á parentis cura feparare, 
non obinde omittes baptifmum fed facrilcgium paternum 
permutes , quia ea permilho neceflitate extrema baptifmi 
honeftauir, ve bené notauit ^Egid. de Coninch. dicía qu.óS. 
art.ío.dub.vnic.rium.y-/.Nnríc^mm tamen licee eibi máxime 
authoritate priuata vtenri vim parenci inferre , ve eius filios 
baptizes, quia parens denegando baptifmum peccae eaneum 
conera legem diuinam fupernaturaiem, cuius delidlam folum 
Deum vindicem habet, cum Ecclefiae fubditus non fie : filiis 
nullam iniuriam irrogar fpedtato iure naturse , ob cuius cau-
fam defeníio locum habere poífit.Nequis ergo parenti impe-
dienti baptilmum filiorum vim inferre, quia folum eam vim 
inferre poífes vel in punitionem delidi commiífi , vel ínno-
centium filiorum defenfionem. Arque iea fuftinent Vafqu. 
difput.itf. cap.^.num. z6. iEgid.dc Conlach.q.ói .art . io.dub. 
ve. w.77. 
17. Tertio excipitur filius fcgrcgaeus a parentibus , cuius 
nulla fpes fubeft in eorum confortíum fore reddicurum, quia 
co caíu milla parentibus fie iniuria , cum ius quod habent gu-
bernandi filium exerecre non poííine. Adde ea raeionefilio 
in parentum potéftate conftituto denegatur baptifmus, quia 
baptifmo pofito fubtrahendus eftá parentum confortio, ne 
parens baptifmum irrideat, & ne filius in apoftafiam prauis 
parentum confiliis incidat. At haec ratie omnino ceflae filio 
exera curam pareneum exilíente , baptizari ergo poteft. 
Ñeque confulendus eft parens ,cfto id fieri poífit" quia nc-
ceífarins non eft eius confenfus. Sic latius probanc Suar. 
difp.xyfecl.+.verf. feca-ndb eft certum.JEgiá.áe Coninch.^.68. 
art.10. dub, vn . n.7j.Vafc[.difp.i^.cap.^n.z9.\Tov.t.i.lib.S. 
cap.if. qu. <:Paul. Laymann. lib.yf(im.trañ.x.cap.6.qu&ft.$. 
Vcrf, fecundo. . 
De JtibieSiorBaftifmi, 
18. Quar tó excipitur filius feruus, feu parentis ferui, quem 
ex confenfu Domini baptizare poeeris. Eeenim cum domi-
nus poteftaeem habeat donandi, vendendi,mieeendi feruum 
quó voluerie , poteftaeem habet feparandi eum á filio , qua 
feparatione pofiea nihil impedie, quominus filius bapcizari 
poflic. Adde omnia iura ferui domino fubiedla cífe ob domi-
nium in perfonam , ergo ius quod habee feruus parens gu-
bernandi'filium , fecumque reeinendi domino eius fubiiei-
tur , aeproinde poterie dominus filium fui mancipij guber-
narc , fecumque retínele , &baptizandum ofFcrte. Sic Suar. 
difp.zyfeéí.4..concl.z.JEgid.dc Coninch. g-. 6%.art.\o.dub.vni-
co ».8(í.Vafq , difp. ify. cap.\. per totum. Paul.Layman.tó. j ' . 
fum.tra¿i.z.e.6.q.$.verf.porro eadem ajfertio. Bonac.difp.z.q.z. 
p.6.n.iz. in fine. 
19. Sed dubium eft , an eenearis inuieis pareneibus filium 
baptizare . i l l i s eueneibus , quibus diximus licité te faceré 
pofle ? Afíirmane, & late probar Vafq. difput.i^.cap.j. mo-
tus ea confideratione , quia charitate , quam in proximum 
habere debes , obligatus es bono illius confulere quoeies 
commodé poflis. Nullum aueem eft bonum próximo maxi-
mé ante vfum rationis aeque neceffarium , ac baptifmus, quo 
ápeccato originali mundatur, & viam falutis ingreditur. 
Ergo teneris baptifmum i l l i concederé , fi facilé poílis.Quod 
fi difíicultates,& inconuenientia adfint, quae te ab obligatio-
ne eximant , eo ipfo videntur te adftringere,ne poflis baptif-
mum concederé , quia ea inconuenientia, quae te á fupradi-
¿laobligatione eximunt,pra:ponderare debent veilicati, quae 
ex baptifmo nafci poterat. Quo pofiro nequis baptifmum 
conferre, quia nequis vnius bono cum graui altcrius, & forte 
reipublicac iadlura confulere. Ergo poteftas miniftrandi ba-
ptifmum femper cum obligatione illius coniungitur , & cef-
fante obligatione ceflat poteftas. 
10. Nihilominus probabilius cenfeo fsepé' te pofle mini-
ftrare baptifmum filiis infidelium , non tamen ad id teneri. 
Potes namque miniftrare b-iptifmum paruulo indigenti ,non 
tamen teneiis , fi ob eam caulam graue periculum vi tx , ho-
noris, imo & fortunaé t ibi immineat. Deinde frepé inconue-
nientia, quae ex collato b:peifmo timentur incerta funt, & 
dubia, ob quorum incertudinem fub opinione efle poteft, 
an praeponderent veil i tat i , quae ex baptifmo ptouenit, i n 
quo cafu & baptifmum concederé , & ab i l lo abítinere potes. 
Praeterea confuetudine introduítum eft faepé paruulos Sa> 
racenorum , imo haereticorum captiuos vendi, & reftitui pa-
rentibus nullo collato baptifmo , ne ab ipfis Catholicorum 
fi l i j captiuidetineantur cum graui apoftafiae periculo , & ta-
men eo cafu b.iptifmus conferri pottrat fupraediítis Sarrace-
norum, & haereticorum. filiis. Non igitar qnoties t ibi licet 
baptifmum infantibus praediélis concedere,ad id obligaris, & 
ita fuftinet Snut.difp.z^.feéi. ó.per totam. i íg id . de Coninch. 
q.6S.art.io.dub.vnico infine.n.%%. Paul.Laymann. lib.ytraél. 
z.c.6*q.¡.concl.z.in fine.n.io. Hcaú(l-lib.z.cap.z}.num.l4& 8. 
Boaac.difp.z.q.z.p. í .» . i4 . 
P v n c t v m V I I . 
Q u x difpofitio in fufeipicnte bapcifmum 
requiracur. 
1. Si Bapti tynduí eftparuului , nulla difpofitio eft ex parte 
ipfiuf requifita. 
2. In adultis requiritur intentio,feu voluatoi fufeipiendi ba-
ptifmum. Et qualví ejfe debeat. 
3. Requiriturpritereafides, feu Trinitati í , & incarnationis 
notitia. Itemque diuinorumpr&ceptorum. 
4. Denique requiritur contritio ffeu attritio depeccatis com-
mijfís. 
1.1Q Apcifmus miniftrari poteft tum paruulls , tum adultis 
J 3 vfum rationis habentibus. Si de paruulis loquamur 
conftat nulla ex parte ipforum difpofitionem praerequiri , ve 
va l ide^ licité baptifmus miniftretur, Nam Chriftus,& Ec-
clefia eorum voluntatcm,& intentionem fupplet. Sicuti late 
docet D.Thom.ab ómnibus receptus.^.óS.^rí. u . 
x. At fi adultis baptifmus cnnferttur, triplicem in illis d i -
fpofitionem expoftulat , vt validé , & licité conferatur,nem-
pé intentionem faltem habieualem fufeipiendi baptifmum, 
íidem vnius D e i , & T r i n i , & contrieionem , feu actritio-
nem de peccatis commiflis. Expendamus fingula. Primó 
requiritur incentio , feu voluntas biptifmum fufeipiendi , ve 
validé conferatur. Non enim expediebac Chriftum inuo-
luntarios milites habere, fuifque praeceptis renuentes ob-
ftringere. Haec tamen voluntas , feu intcntio neceflario prí?, 
fens adualiter efle non debee, fed fatis eft fuifle,neque efle 
rceradatain : colligitur ex confuetudine Ecclefiae ab Inno-
cennt. I I I . in cap.maiores de baptifmo declarata.Ncque obftat 
hanc voluncatem infufficientem efle pro baprifmi addmini-
ftratione ,.quia minor voluntas ad recipiendum baptifmum, 
quatn 
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qnsm ad illum miniftrandum requiritur. Vnde ebriis , dor-
mientibus , vel amentibus tempore (anae mencis bapcifmum 
expoftulamibus validé miniftratur, quia cenfentur in volún-
tate prius habitaperfeuerare. Sic ex communi fentencia do-
cet Suar.díJp.t^.fe¿l.i.liionac.difput.i.qH.z.p.6.f7.i2.?iu\.'Lay-
mann.lií.^.fam.traB.z.cap.6.q.z.concLi,JEgid de Coninch.^. 
6i.art.8.du¿/. j .Debct tamen hxc voluntas libera eíTe , alias 
non erit rationalis. Ar quia metus eciam cadens in conftan-
tem virum íimpliciccr Ubeftatem non tollic,tametfi illam di-
minuat, ea de caufa valorem facramenci non impedit, ficuti 
decidit Tnnocent. in diéio cap. matares de baptifmo. & con-
cilium Tolet,4.f^/'.y5.&pluribus exornar Suar.Henriq. Lay-
mann.Bonac.allcgatis.Nunquam tamen licet amentibus,dor-
mientibus, ebriis, & coaétis bapcifmum miniftrare extra ca~ 
fum neceífitatis , tum ob reuerentiam facramenrijtum ob dí-
tninutam , & impcrfedam fufcipicntium voluntatem Bonac. 
diBa difp.z.q.z.p.6.n.zí. 
5. Secunda difpofuio pro baptifmo licité fufcipiendo eft fí-
des iuxta illud Macch-xí/ABapcizances eos, prius enim prccci-
pit doceri,qui dodirinae capaces extiteiinr,quambaptizari.Et 
Marc. t i . Qui crediderit, & baptizatus fuerit,faluus erit. Qui 
vero non crediderit( fiibiunge,tamccfi baptizatus fuericjcon-
demnabitur,quia fine fide impoftibile eft placeré Deo , & re-
miílionem peccarorum obcincre.Híec fídes eft quaedam vir-
tus fupernaturalis infufa, qua myfteriis reuelatis aífentimur, 
quam vt adulci obtineant debenc a¿lu fupernaturali credere 
Deum eífe vnum, & Trinum, & fuorum operum remunerato-
rem.iuxta illud Pauli,Accedentem ad Deum oportet credere, 
&quia eft,& quia remunerator fu. Et infnperdebent crede-
re in Icfum Chriftum , quia haec eft vita aeterná,& cognofce-
re Deum Patrem , & lefum Chriftum miífum. Praíterca quiri 
libet baptizandusmifi necelfitas vrgear , inftitui primum dc-
bet quae fint praecepta , quibus obíeruandis per baptifmum 
aftringitur,tum ne ab eorum obferuatione deficiat,tum ne fe 
decepcum alleget,ideoque Cbriftus Dominus praecipiens ba-
Í
>tifmum promulgar! praecipit Apoftolis, vt gentes docerenc 
eruare á fe mandata.Matth.x'/i'.Quaproptcr extra mortis pe-
riculum peccatum morrale eífec quemlibet baptizare , quin 
notitiam myfteriorum fidei, Trinitatis,incarriatidnis, & paf-
íionis Chrifti Domini,& praeccptorum tum decalagi,tumEc-
clefice faltem in genere haberet, vt bené aliis relácis probac 
Thom.S&nch.lib.z.in decaí.cap.].in fine «Mw.z+.Praecerea de-
bet credere virtutem baptifmi, vt illius eíFcclum fperare pof-
íit,& fe ad i l lum fufcipiendum difponcre. 
4. Tertia difpoíltio pro licita bapcifmi fufceptíone eft con-
t r i t io , feu áttritio de peccacis commi(fis;quia in ádultis nulla 
íit peccacorum aclualium remiího abfque poenitentia virtute 
iuxta i l lud adlor.i.Poenitentiam agite,& baptizetur vnufquif-
que veftriVmcolligiturque ex concil.Cartagin.f«/).8f.& T r i -
dtnt.art.feJ]'.6.can.6.SiC tradit S.Thom.].p.qii.S6.art.,4. Vafq. 
difp.iSS.cap,^Snav.difp.zi feB.z.Vaient.t.^.difp.^. q.].pun.$. 
concl.4.\ioaac.difp.t.q.z.p.6.num.i$.D\xi necejfafiam ejfe con-
tritionem,feu attritione?n,c\ma. ad rité bapcifmum fufcjpiendu 
fufficit attitio , eo quod baptifmus ad remircenda peccara 
per fe inftitntus fu. Non igitur expoftulat neceífarió difpofi-
tipnem , quae peccati remilfionem operetur : ficuti bené do-
cent fupradidli doftores.Quod fi aliquando contingac ( quod 
raro eucniec)l"ufcipientem facramentum baptifmi nullo pee-
caco mortali aéfuali infeítum eíTe ,obligacus nonefthabe-
re atttitionem feu contruionem , quia haec peccatorum de-
teftatio peceata propria voluntare eommiíla l'peítat.Sic Hen» 
riq. lib.z.cap.z$.numA.t¿r cap.zy.num.iSus.í.difpat.iS.feB. t . 
Bonac.difp.z.de baptifm.q.z.p.ó.n.z-jMdc quae diximus traB, 
pr&ced.pun.ij. 
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Qaalicer baptifmus neceílatius fie ad falutem. 
i . Extra cafar» martyrij paruulis necejfariHí eft baptifmus in 
re fufeeptm. 
i . Adultis baptifmus ,feU votum iüiUs eft ad falutem necef-
fa r i ut. 
3. Qualiter ex diuinoprAcepto baptifmus neceftarius f i t tum 
paruulis,íum adultis. 
4. Quando hoc pr&ceptum comparationeparualorum aftringat 
parentes/feu tutores 
5. Adul t i eo aftringuutur , cum primum commode poffint f u -
fe ipere^fi b ene inflruBi fint. 
6. Ex graui caufa differri baptifmus poteft. 
7. Ecclefia non poteft determinare tempus fufeipiendi baptif-
mum imponendo obligatiónem bapti^andis , bene tamen 
declarando obligatiónem ¡quam iure diuino habent. 
i . " p i A t u u ü s ^ adultis baptilmus neceífarius eft , fed diuer-
1^  fo modo. Paruulis , feu rationisvfu carentibus extra 
cafum matyrij eft neceífarius in re fufceptus,ad falutem con-
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fequendam. Conftat ex Tnnocent.I. epi/í.té.ad Concil. Mile" 
uican.& ex concil.Carthagin.y.r^/'. 6. relato i?i cap.placuit de 
confecrat.dift.^.Sc ex Innocenr. M I . in cap.maiores de baptif-
mo.Se clarius ex Ti\¿ent.fe¡f.s. decreto depeccato originali ,& 
f if-7- can. 5. de baptifmo, & pluribus exornant Bellarm. lib. I< 
dé baptifmo cap.^.VaCc¡.diJput.i^.cap.i.Sua.í. diJpict.z$.feB.l. 
& i.praecipue ex Auguft.pluribus in locis, praecipué lib,].de 
anima í^.^.diecnte : N o l i credere,noli dicereinfanres anre-
quam baptizentur raorte príeuentos peruenire poífe ad origi-
nalium indulgentiam peccatorura,fi vis efle Catholicus. Ra-
tio eft Chrifti inftitutio indicata illis verbisloann. 3. N i l l 
quis renatus fuerir ex aqua , & Spiriru fandlo non poreft in-
troire in regnum Dei,qua: vciba manifefté probant regenera-
tionem per baptifmum paruulis fimpliciter ad falutem necef-
fariameífe. Etenim carentes rationis vfu nequegmt propriis 
adibus remiífioncm peccati obtinere,debent ergo medio al i-
quo a Clirifto Domino inftituto eam remilfionem confequí. 
At nullum aliud eft prxter baptifmum, eft igitur illis baptif-
mus fimpliciter neceífarius. 
D i x i extra cafum martyrij: Nam ob martytium ex fpecialí 
Dei priuileglo paruulis origínale remittitur , & falus eterna 
conceditur. Ñeque enim decebat occifos in odium Chrifti á 
Chrifto feparari,& anima perderé,cú veritas dixerit Marc. 8, 
Qui perdiderit animam luam proprer me faluam facieteam; 
2. Adultis:feu ratione vtentibus baptifmus,feu votum illius 
eft fimpliciter ad falutem neeeílarius. Elfe quidem neceífariü 
conftat ex concilio Ilotcnz.inlitteris imionist'xh'i.NiCi e.\ aqua 
& Spiriru faníto renafeimur non polfumus ( inquit veritas)in 
regnum coelorum incroire , & ex Tridenr. fejf. 7. can, y. d i -
cente. Si quis dixerit bapcifmum liberum eífe , hoc eft non 
neceífarium ad falutem anachema fir. Quod vero adulris 
fufíiciar illius votum , cum baptifmus fulcípi non poífit, de-
cidle Tridenc./ej/i 6, cap, 4. illis verbis. Tranftacio ab eo fta-
t u , in quo homo nafcuur filius primi Adae in ftatnm gratioí 
& adeptionis Piliorum Dei per fecundam Adam lefu Chri-
ftum faluatOrem noftrum pcft Euangelium promulgacum, fi-
ne lauaero regeneracionis auc eius voto fievi non poteft , fi» 
cat feriptum eft. Ni f i quis renacus fueric ex aqua, & Spirica 
fanííto non poteft incroire in regnum Dei. Racioque eft ma-
nifefta : nanl anee fufeeptum bapcifmum poteft quis media 
contritione , feu dileétione Dei íuper omnia gratiam confe-
qui, qua obtenta fi moriatur baptilmo non fulcepto, eo quod 
faerit impoífibilis vitara aeternam confequecur, ficuti defi-híc 
Innocenr. I I I . cap.debitum de bapíifmo,i¿p cap.z.de presbytero 
non bapti^ato,^ compiobat A u g u f t . 4 . ^ baptifmo, cap.zz. 
& lib.Z.de ciuit.Dei,lk D.Bcrnaid.e/>//?.77.ad Hugonem deS, 
Vic lór j t t rgo bapcifmus in ré fufeepeus médium non eft ne-
ceíTarium adultis ad falutem. Quod vero in illa contritione, 
feu dileítidne Dei íuper omnia contineatur votum , ícu pro-
pofitum baptifmi fufeipiendi inde probatur,quia in ea contri-
tione , feu dileiílione continetur votum íertiandi diuinapríe-
cepra, Vnum autem ex diuinis prajeepcis eft de fufcipien-
do baptifmate , cum commodé fieri polIit,vt ftatimdicemus. 
Ergo faltem baptifmi votum in contritione , vel dileélio-
ne Dei inclufum eft adultií ad falutem neceífarium. Dices in-
de inferri baptifmum non eííe magis neceíiariura adultis, 
quára neceífaria eft cuiuílibet praecepti obléruatio , íiquidem 
huius votum, feu propofitum in qualibet contritione , fea d i -
ledlione iaftifieante imbibitur, Reipondeo negado fequelamj 
quia alirer baptifmas adulcís neceífarius eft, quam cuiuílibec 
praecepci obferuacio; Etenim bapcifmus infticutus eft per fe 
ad peccati originalis , & aítualis anee ipfum commiíli reraif-
fionem,quod nullacenus compecie cuiuílibec praecepei obfer-
üaeioni. Ex qua differencia concritio , fei»dile¿lio Dei fuper 
omnia quatenus in fe imbibit votum baptifrai peceata remit-
t i t , & falutem confere, non vero quatenus imbibie voeum cu-
luflibet praecepti eonferuandi. Nam cuiuílibec prxcepci ob-
feruatio non eft pretiüm ( vt i tadiram ) ngnatutó á Chrifto 
Domino pro peccati remlftionejbené camen bapcifmus , ca-
que de caufa vi iuftifieaeionis per concricionem obcentae non 
obligaris ad cuiuílibet prsecepci obferuarionem, obligaris ta-
men ad baptifmum fuo tempore fufcipiendum, vtpoee ad ex-
hibendum precium , vircute cuius remilfionem peccati per 
contritionera emifti. 
Ex di¿Hs infertur baptifmum necclfariam eífe ómni-
bus ex diuino praecepco , Omnibus enim praecepeum eft cum 
iure nacurali, cum diuino poficiuo media ad lalutem neceífa-
ria apponere.At bapcifmus vnicum médium eft a Chrifto in^ 
ftitutum pro peccati originalis,& mortális ante ipfum com-
miíli remilfioneí. Érgo ómnibus ex diuino precepto baptif-
mus neceífarius eft. Hoc autem praecepeum diuerfimodé par-
aulos, & adultos refpicit. Páranlos namque aftringerenon 
poreft , quia obdefeí tum rationis capaces elfe non poílunt 
illius praecepti, eaque de caufa non ipfos , led eorura paren-
tes vel tutores , Eeclefiaeque paftores aftringit Adulti ve-
ro eo aftringuntur á panfto, quo bapcilmus ab Apoftolis adl. 
i.promulgatus fuic illis verbis , Pcenitentiam agite, & bapti-
Xetur vnufquifque •veftrúm. Ñeque obftat Chriftum Domi-
C Í muro 
^ualiterBaftiftn.necejjarms fit adfaiutem. 1% 
num ante fuam mortem dixiíTe loan. j . Nifiquií renatus fue-
r i t ex aquay^p SpiritH fancto nonpoteft introire in regniim Dei; 
vt inde inferas ante cius mortem homines ad baptifmum fu-
fcipiendum aftnngi.Na etiam áixitinift manducaueritis car-
netn Filij hominis , & biberitis eiut fanguinem , non habebitis 
•vitam in uobis ; & tamen facramentum Euchariftiíe eo tem-
pore fufcipi non poterat , cum non eífet á Chrifto inftitu-
tum. Sed illis verbis íignificauit Chriftus neceíTitatem ba-
ptifmi,& Euchariftiaefufcipiendae, ciim illorum facramento-
rum publicatio faíta fuetit, ideóque dixit Concil. Trideut. 
fe(f.6.cap.\. Tranllacionem ab ftatu peccati ad ftatumgratiac 
poft Euangelium promulgatum fieri non poífe fine lauacro 
tegeneration¡s,aut eius voto , tacitc indicans ante Euangelij 
promulgationem quae die Pentecoftes fada fuit poífe homí-
nes)ab ftatu peccati ad ftatum gratiae fine lauacro regenera-
tionis , vel eius voto transferri. Ñeque Item obftat poft i l -
lam folemnem Euangelij publicationem plures ignorantíain-
ulncibili laborare huius falutiferi remedij, quorainus ab eo 
punílo omnes eo praeccpto fufcipicndi baptifmum tenean-
tur,cenentut namque eo prxcepro quantum eft ex fe, tametíi 
ob ignorantiam abelus tranfgreífione culpabilis excufentur, 
4. 'Diflicultas ergo eft quo tempore didum praeceptum 
obliget miniftrari paruulis baptifmum , & adulti teneantur 
illum fulcipcre ? Et quidem in periculo mortls manifefta eft 
obligatio , ne carens baptifmo in perpetunm condemnetur, 
& á regno caílefti excludatur. Extra perlculum mortls obll-
gantur patentes, feu tutores fub graul culpa praecepto Eccle-
íite non fcripto , fed confuetudine introduíbo , ne diu dif-
ferant filij paiuulls baptifmum, quia alienum eft á paren-
tum pietate, & charitate dlu conferuare fillos mancipia dia-
boli, cum facllé polfint membra Chrfti , ScEcclcfias eííice-
re,& regnl caeleftis haeredes confticuere. Quod fi ipil paren-
res , vel tutores negligentes extiterint, paftores Ecclefiac ra-
tlone officij obligantut Illorum negllgentiam emendare. Si-
cutlbené notault Suar. dijp.^i.feci.i.circa finem. Qux autem 
fit diuturna dilatlo lufíiclens ad peccatum mortale , arbitrio 
prudeutlsiudicanda eft,tcfte Suar.<¿i/^»í.i5,.ye¿?.i. §.fedqu&* 
resMtin'uyi.lib.i.cíip.Ar-num. ?. Crederem autem feclufa gra-
ui caufa vltra menfem á natiuicate diuturnam eíTe dllatlo-
nem , quia eft dilatlo contra communem praxim & periculo 
fcandall fatls expofua. Stante vero caufa graul, qualis forte 
eft , vt baptiíínus maiori cum folemnitate fiat, permitti po-
teft dilatio vltra menfem vnum , fed non dúos , adhibita ta-
ínen fpeclali diligentia,nec paruulo periculum contingat de-
cedendi fine bapt¡fmo.SicSuar.&Henriq.locis allegat.iEgid. 
de Coninch.5.58.^r/.5.Paul.Laymann.//¿.j.y»»z.ím<3. 2, c. 6. 
^.4.fí)»r.z.Nunquam tamen llcitum eft extra^sriculpn mor-
tls baptifmum abfque folemnitate mlalftrare , eaque de cau-
fa graulter peccant patentes,feu tutores , qui filios domi ba-
ptlzant extra cafum vrgentis neceílltatis credentes Eccfefia: 
íatisfacere , fi poftmodum fillos ad Ecclefiam deferant pro 
caEtemonlis baptifmi fufcipiendis.Eft enim abufus hlc omnl-
no extcrminandus.vtpoté aduerfus Ecclefix prarcepcls/vt fa-
tis colligitur ex CXemzm.vn.de baptifmo. & tradit Laym. Saá 
verbo baptifmu<s n.^. \ tm'ú\zn.^.^onzc.difp.x. q. x.pun.-j.n. 
i9.Paul.Laym.lib.$.fum.trací.z.c.6.q.4.in fine. 
j . Adulti fi in ficie perfedé inftruóli fint obligantut baptif-
mum fufcipere , cum primum commode poífunt, vt ex Cle-
mcnt.Romano,Bafilio,Nazianz.Chryfoft.Nizeta,& aliis fir-
matVa[c[.difp.H9.cap.4. ^Egld.dc Coninch.^.68.^. 3. dub. 
vn.concl.i.n.tf.SuzxJifp.ii.fett.i.Paul.Lzymann.lib. ¿.fum. 
tracl.x.c.6.q.\.in princ.HcnúciMb.í.cap.^.Bonac.difput.i. de 
baptifmo,qii.x.pun.z.num.^.Kzúo á prlori fumitur ex fine ad 
quem baptifmus fait aChtlfto Domino Inftltutus.Etenlm in-
ftitutus eft non folum In peccati originalis remllfionem, fed 
in fignum ,quo fideles congregenturln vnum , vnamque Ec-
clefiam vifibilem conftituant participefque fiant teliquorum 
facramentorum , & facrificlj frudlus. Sed hule fini gtauiter 
obftat qui baptifmum longo vitas tempore abfque fufficlenre 
caufa fufcipere recufat. Ergo graulter peccat vtpote qui viá 
falutls negliglt,feá Chtlfto , & eius Ecclefia , in qua eft vera 
falus,feparando.Deinde baptifmus inftitutus eft ad fidem fo-
lemnltet ptofitendam, eaque de caufa fub explícita Trinita-
tis Inuocationc miniftratur , & fidei facramentum vicltur.At 
renuens credere fidei fufficiencer propofitíe iniurius il l l eft, 
indicar enim non eífedlgnam creditu. Ergo renuens fufcipe-
re baptifmum fibl fufficlentet propofiturn profeífioni fidei 
íniurius eric. Atqulomnes tenentur non folum interius cre-
dere , ícd fidem exterius profiteri rlcu allquo publico , & fo-
lemni,quo vnltas fidei^ Ecclefia: demonftretur.Ergo tenen-
tur baptifmum fufcipere3quo uidicatur hxc fidei, & Ecclefia: 
vnitas. Deniqueab inconuenienti probarl poteft conclufio. 
Si enim adula íuftrcienterm fide lnftru¿tl non obliaancur 
ñatlm nada occafione diurno precepto baptifmum fufcipere, 
nullum terapus extramorcis periculum fígnarí poccrlc ¡ quo 
obligcntur, quia nulla eft maior ratio de vno , quám de alio, 
atque adeo , potcrlt quis abfque peccato feparacus a Chtlfto! 
& eius Bccícfiá , <Sc facramentorum vfu víque ad finem vit« 
perfeuerare , quod eft abfurdum. Quod fi oblicias antlqnmn 
vfum , quo plures vfquc ad macuriorem aecacem , vel extre-
mum vltíE baptifmum difterunc?Refpondeo vel ex rationatd-
li caufa fadum eírc,vel ex ignorantia excufari, ideóque eos 
imitari non debes,vt benc probar, Nazianz. orat. 40. in fan-
Bumbaptifma^ ^{\\.hom.exhortat.ad babtifm.kt fi iterum 
oblicias textum in c. dno témpora , & fequentib.de confecrat. 
difi . 4. quo miniftris Ecclefiaz proeclplebatur folum vigilia 
Refurredionls,&Penrecoftes baptifmum miniftrari extra ca-
fum neceílitatlst'? Refpondeo crefeente populo , & occafione 
miniftrandi bapcifmum , confuetudine fuptadidum decre-
tum abolitum elfe & quouis tempore baptilmum miniftrari 
poífe,vt latéexpendit Va(^ di/p.i^o.cap.^.per tot. 
6. Notanter dixi te in fide fuffkienter inftrudum obliga-
tum eífe fufcipere baptifmum ftatlm,fi commode potes,vt In-
dlcarem ob gtauem allquam caufam diííerri poífe. Quac au-
tem haec fie arbitrio prudentis relinqultur. Crederem autem 
ex parte baptizatl fufiieientem eífe ob periculum grane tum 
honorls , tum vltíE,tum fortuna: ei imminens ex baptifmo ed 
tempote fufeepto. Item abundantiorem frudum ,qui dilato 
baptifmo creditur percipiendus. Ex parte vetó aliorum fide-
lium eftfufficiens caufa , filn eorum vcllltacem cedat , ficuti 
celfit dilatlo baptlfml S.Sebaftiani.Sic Vafq. difpA4-9- ¿•4- »• 
40.iiLgid.de Coninch.^.68./ír/.j. dub. vn. n. 40. Illud eft cer-
tum quo maior fuerit dilatio graulorem caufam ad ful ho-
ueftatem cxpoftulare,vr docent proeclrati dodores. 
7. Sed InquireSjan Ecclefia potuerlt determinare tempus,in 
quo baptifraus ex obllgatione fulciplendus fie ? Relpondeo 
nullatenus poífe Imponendo obligationem,quam alias bapti-
zandi non habent, bené tamen poífe declarare obligationem 
iure diuino illis impofitam.'jic Agid.de Comnch.ditta q.6%. 
art.i.dub.Tjnico.an.^i.V^q.difp.i^o.cap.í, <¿p 5.Suar. d/fp.^i. 
/éci.t.'Pa.ül.'La.ymcLiinJib.s.fum.traci.t. c.ó.q.^.. verfdubiíantl 
Ratio prioris partís eft,quia Ecclefia iurifdidlionem non ha-
ber in non baptlzatos.ficuti definit Trldent.y2^/.i4. cap.^.dl-
cens:Ecclefia in nemlnemiudicium exercet, qui non prlus ia 
ipfam per baptifmi lanuam fuerit ingteílhs, quae definido fu-
mitur ex Paulo, i.ad Cori»í¿.j.De his,¡nquit,quls forls funt, 
( Id eft extra Ecclefiam)nihil ad nos. SI autem Ecclefia poílet 
non baptizaros oblígate ad baptifmum fufclplendum eo tem-
pore ,'quo aliás ex diuino prxcepto nontcnebantur, iurifdí-
¿tlonem , & ludlclum In non baptízalos exercerer contra D-
Paulum, & Tridenr. definitlonem. Quod vero polfit Ecclefia 
declarare qulbus circunftantiis , & occafionlbus prxceptum. 
diuinum de fufclplendo baptifmo obliget,inde probatur,quia 
pd: hanc detlaratlonem nullam In non baptizacos iurifdldlo-
nem exercet.fed folum exercer dauem fclentlae á Chrifto Do-
mino concelfam pro rebus dubiis dilfoluendis , Se difficilibuB 
declarandis. 
P V N C T V M I X . 
De minillro Baptifini. 
I . 6)uilibet rationis compás eft 'validus minifier baptifmi. 
i , Abfque iurifdittione nequit licite' minifirari, tametfi Sa-
car dos f i t . 
3- Qualiter relin'tofis So¿ieíatis concejfa fit facultas baptif-
mum minrjlrandi. 
4 Inferiores clerici,& diaconi non funt ex ofiicio ad hoc m i n i -
fterium deputati. 
j . A d concedendam diácono facultatem hoc facramentum 
minifirandi non requiritur extrema mcejfttai. 
6. Extra periculum mortis nequit facerdos , & afortiori alij-
clerici minifirare baptifmum abfque folemnitate. 
7. Nequit domi baptifmus feclufa necejfitate miniftrari. 
p. Üullus alius a Sacerdote, vel diácono ex commijjione Sa-* 
cerdotis minifirare baptifmum felemniterpotefi. 
9. In extrema necejfitate digniori cedit minus dignus. 
10. Efi peccatum mortale inuerfio huius ordiniSjtemefi contra-
rium fentiat Sotus. 
I I . Quid fi pr&fente clerico non Sacerdote laicus m 'thifiret? 
Afprmant plures ejfe culpam venialem. Vrobabilms eft 
vel nullam ejfe,vel ejje mortalem. 
11. Excipiturpagani^vel h&retici adminiftratio pr&fente fide-
l i Catholico. 
i j . Secundo excipitur,fi pr&fente diácono , laicus, vel inferior 
clericus minifirct. 
14. Quallter vnius baptifmi plures minifiri efiepojfint. 
i j . Sjualiter plures fimul baptizarepojfes. 
16. €¿ualiter abluí io prolationi forma fit coniungenda. 
l . T^V Vpliciter fumi poteft baptifmi miniftet, primo quo-
L / a d valorem facramenrl , fecundo quoad Hcicumil-
Hus vfum. Si de valore Sacramenci loquamur quillbct fi-
ue Sacerdos, fiue laicus , fiue vlr , fmc femlna, fiue baptlza-
tus.fiuc non baptizatus Sacramentum mlniftrare poteft , vt 
fiimun^Sc ratum exiftac. Conclufio eft c«tta de fide definirá 
• * ab 
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abfeu^eri^.iw tencil.Vlórent.poft.'vlt.feJfonem. §.primum. ibi 
iu,cau?a neceífitatis non folum Sacerdos , vel Diaconus, fcd 
cti'am la'icus .velmulier jimoetíam paganus , & ha?rcncus 
baptizare poceft, dummodo foimam ferucc Ecclefias, & face-
re intcndac id quod facit Eccleíia. Idem f-amicur ex cap.firmi. 
ter de fu}n7naTrinitateJ cap. inñeceffitíttt, cap, Romanas dé 
confecrat. difi.A- ^P- ad ^ i f i a ^ 0 - l - & aliis tradirque 
D.Tho.ab ómnibus receptus q.ó^.art.^ Ratio á priori eft in-
ítitutio Chvifti vfu , & confuecudine Ecclefice declarara, c o n -
"rucntiajneceífitas huius facram^ntijOb quam congruum crac 
fub pnateria communi & ómnibus obuia , & í u b f o r m a f a c i i é 
perceptibili eíTe inftltutum , concedique poteftatem cuilibec 
racione vtenri illud adrainiftrandi. Ñeque bis obftat Cextus 
in'cap. quos a pAgank de confeCrat.diJl.+.vh] Gregor. fecundus 
decidle baptizaros á paganis rebaptizandos e/Te ; quia hi ba-
ptizati eran: ricu pagano , & non Eccleíiaftico, vt facis colli-
giturexeoíjüod fubiunxeric rebaptizandos efle in nomine 
Triniratls, indicans fubhoc n o m i n e ancea bapclzacos non 
efle. Vide yz.(c\.difp.n'7.cap.i.é> i . 
x. Si vero de licica baptifmi adminiftratlone Ioquamur¿cer-
tum eft bapcifmum licite adminiftrari non pofte, n i f i mini-
fter iurifdidionem, & Poreftatem babear illum adminiftran-
di vel immediaté a Chrifto Domino, vel naediis Ecclefice pa-
ftorlbus. Nam cum baptízatus medio baptifmo in congrega-
tlonem Écclefi* adfcribatut, & fíat Chrifti membrum , par-
ticepíqueonlnium facramentorüm , nullus nifi poteftate á 
Chrifto accepta haecalicui communicare porerir. Hinc fíe 
fummum Tonrificem hanc á Chrifto plenam habere potefta-
tem. Cum enim penes ipfum fie poteftas vifibilem Ecclefiam 
gubernandi, penes ipfum eft poceftas in Ecclefiam admit-
. tendí quos iudicauerit expedire.Pradati vero inferiores, qua-
les f u n t Epifcopl, aliique Abbates iuriCdiaionem quafi Epi-
fcbpalem habentes hac poteftate gaudent á Pontífice deri-
uata comparatione eorum, qui in fuá dioecefi exiftunt. Nam 
cum ipfis competat fuarum dicscefum régimen , competeré 
neceíTario deber in illius dlóecefis communltatem admiífio. 
At baptifmo admitritur baptízatus in membrum vniuerfa-
lisEcclefiq: ,&fingulariter illius communitatis dioecefanae 
i n qua baptifmum fufeepit. Ergo folis PrcElatis poteftatem 
habentibus regendi communitatem competit baptizare Re-
liquivero Sacerdotes ex commiftione ab EpiLcopo accepca 
hac poteftate gaudent, Parochi ex ofíicio , & iure ordina-
rio, eoipfoquo in Parochos eliguntur * qua poteftate abf-
que caufa priuari ab Epifcopis non poííunr, quia habenc i l -
l a m ex approbacione iuris ialij Sacerdotes eam poteftatem 
habent ex Epifcopi, vel Parochi delegacionc. Nam efto qui-
libet Secctdos in ordinatione fadus fu idoneus minifter con-
ftlruendi corpus Chrifti myfticum , quod fit baptifmi admi-
niftratlone , indiget tamen ad llcitum vfom ,vt fibi iurifdi-
didlo,& régimen Ecclefia: concedarur,aliás iniurius Eccleííae 
eft, fl in illuis membrum quemlibet adfcribat nullam i n Ec-
clefiam iurifdiótionemhabens , ficuti latius expendit Vafqu. 
difp.\\-j . cap. j . Vndc mortaliter peccat Epifcopus, v e l Paro-
chus, qui refidenrem in alia Ecckfia fine licenria Epifcopi, 
vel Parochi illius baptizar, quia aggregat baptizatum Ecclc-
fiac,cuius nullum régimen fibi commilfumefts colligitúrque 
ex c.mterdicimM.SA6.c[.i.Sc rradlt ^gld.de Coninch.^.óy.^.y. 
*í.i.w.iT.Paul<Laymann./¿¿.^./?<w.ímíj'< r, c>6. concLiéHonac, 
difp.i.de íapt.q.i .pun^.n.io. 'EmiLn.Síiverí.íapt.n.é. 
1,. Dubiuni nonnullum eft, an religiofis praecipué Societa-
tis lefu delegara fit á Pontífice facultas baptifmum miniftrá-
dlíViderurnamque eíTe , quia Paul. 3.111 fuá. 3. alias 1. bulla 
Socierari conceda anno 154 .^ quae incipit. Cum inter crniñat 
foUicitudines. inquic facultatem concedimus fingulis Socie-
tatisj'oeriirentiar^uchariftiar, & alia Ecclefiaftica facramen-
ta fine alicuius praeludicio miniftrandi, Dicecefanorum loco-
rum ,reftorum Parochialiuni , & aliarum Ecclefiarum , auc 
quorumuis aliorum licenria defuper minimé requifira, &c. 
Ergoex vi huius priuilegij baptifmum, & Extremam-Vn-
¿lionem miniftiare poflTunr,alias fuperfluerenr illa yerba ; Ec 
alia e c c l e f i a f t i c a facramenta , fi prceter Poeaiteutiam , & Eu-
chariftiam n u l l u m allud valcnc miniftiare. 
Pro praediáti dubij explicacione fupponendum eft baptif-
mum concedí pofic in tenis Fidellum , vel infídelium. Si in 
terris fidelium concedatur , certillímum eft non poíTc Reli-
giofos e x t r a c a f u m neceífitatis bapcifmum miniftiare , quia 
cfTec miniftrario cedens i n praeiiuiicium Epifcopi,& Parochi, 
tmlbus régimen illius locl conimiflbmeft.Neque ptiuilegium 
in hac parre aliquid operatur,vt (atis colligicur ex compend. 
Púm\e..Soc.ver.píc.lk norauic Sunv.t.^.deRelig.lL^.de Soc. c. 
4.w.4.Si vero baptifmus in rerris infídelium concedendus fir, 
tune fubtllftingucndum cft,vel ibi funt Ecclefia: fundatacvel 
non.Si Ecclefiac fundat t^ {¡ntjnequeunr Religiofi non Paftorcs 
exrra neceíficatem baptifmum miniftrare , vidctui enim h^c 
miniftracio in Paftorum illius regiminis praiuuücium cederé. 
Nífm efto baptizandus nec ratione fui, nec paientum , quia 
íunt infideles,Parodio fubicftus fu quoadvim coerciuam, 
vidstur camen fubieftus efle quoad ingrelfum ín Ecclefiam, 
ferd. de Caftro Snm. Mer. Pan l V. 
vt fcllicet non poílic in Ecclefiam ingredi nifi ex Ucentia Pa-
rochi illius regionis. Eo namque ipfo , quod Pontífex iUius 
regionis infídelium Epifcopum,vel Parochum defignauit, vi-
ces fuas illis commifit admícrendi in Ecclefiam Infideles.Er-
go Religiofi non Parochi admittenteSjParocho , & Epífcopo 
proprio praiudicarent , vr tanquam fecurius docet SwasMBo 
i i í .9 . cap.^. n.%. Probabile ramen exiftimat n.y. iis poíTc per 
priuilegium preediftiim Pauli 5. baptifmum miniftrari, quia 
cumbaprizandus eiufque parenres , vrporc infideles proprié 
non finr fubieai Parocho,& Epifcopo illius regionis, priuile-
gium concedens bapcifmi adminiftrationem íuie praeiudicioi 
non de hoc praziudicib, fed de prceiudicio proprio , quale eft 
cum b«prifmus,aliuduefacramentum mlniftraretuc ei.qui vel 
racione fui, vel parencum eft alteri fpecialirer fubieAus in-
telligendum eft. Verum fi Ecclefia fundata non eft eo loc^quo 
baptifmus eft á Religiofis minlftrandus,poterunc Religiofi ex 
vi prxdidli priuilegij baptifmum miniftrare. Quia miniftranc 
fine alrerius prseiudicio. Adde ibi Religiofos mitt i , ve Eccle-
fiam fundent i ergo ve volenres ingredi recipianc , & tradie, 
Suat.diéío /.4. de relig.lib.9.cap.^.n.$. 
4; Inferioribus veró Clericis eeiam Díaconis nullatenus ba-
ptifmi adminiftracio ex ofíicio compecie, ve defínie Eugen.4 
in decretofidei Concil.Florent.poJi xiltimam/e^ííJ»e?w.ibi,mini-
fter huius facramenei efto 5accrdos , ciú ex ofíicio compe-
tie baptizare, eacicé innuens allis a Sacerdoce non compete-
ré,& docuie líídor./¿¿.i.ífe diuinis ojficiíí,c.$o.de baptifmo , ^ 
refertur in cap. conftat de confecrat. difi . 4, ibi conftat baptif-
ma folis Sacerdocibuseííe rradicum , eiiifque myfterium , ñe-
que ipfis diaconis explere licitum eft abfque Epifcopis , vel 
Presbyceris,nifi illis procul abfentlbus vlrima langoris co-
gat neceífitas , quod& laicus fídelibus plerumque permiri— 
tur. Idem rradirur a Geláfio Papa , epift. ad Epifcopum Lu-
caniae , relaro in cí^-lDiacoms^r,. difi. & Clemcns Román, 
lih.i.conftit.Apoftolicar.c.\6. Ñeque bis obftat quod aic Ter-
i\i\V\zn.lib.de baptifmo.cap.\-j.num.iiAf. dum ait i dandi qui-
dem(fGÍlicet baptifmum habet ius fummus Sacerdos , qui eft 
Epifcopus,dein Presby teri, & Diaconi; non camen fine Epi-
fcopi authorirace propcer Ecclefiae húnorcm,& Hieronym.'m 
dialogo conrra Luciferian.»«?».zo. inquic, fine Chrífmace,& 
Epifcopi iuftione, ñeque presbyeeri, ñeque Diaconi ius ha-
bent bapcízandi. His namque verbls folum denoeacur ñeque 
Diáconos, ñeque presbyeeros fimplices conferre baptifmum 
políe > nifi inrercedente Epifcopi facultare. Diuerfimodé ra-
men haec faeulras Diaconis concedí poceft , ac presbyreris. 
Nam presbyreris concedí poteft haec facultas abfque yllá 
fpeciali neceflitace , quia per ordinacionem conftieuti func ' 
apei quibus haec poceftas concedacur i at Diaconis concedí 
non poteft,nifi deíiciencibus Sacerddeíbüs > qm velinc, veí 
poífirtt baprifmum miniftrare , eo quod non func conftieuti 
míniftrí bapeifmatis,nifi in Presbycerorum defc¿tum,illls ra-
men deficieneibus non folum baptifmus priuacus, fed folem-
nis concedí poteft,vt facis colligicur ex Poneifícali Romamo, 
vbi Epifcopus ad ele¿tos in Diáconos , inquic : Diaconnni 
oportec miniftrare ad altare; bapcizare,& predicar?. Signum 
ergo eft ordinatijVt ranquam Presbyrerorum minifter , & irt 
illorum defeítum baptizet non quidem cantum priuaré , hoc 
enim criam laicis competit, fed foleiTlniter , alias nihil fpe-
cíale Diaconus haberet.Ee ica fuftinee Caler.^.67.«rí.j.^gid, 
ib i .d f ib . i .mm. i i .& dub.j. n.í6.Snar.difpttt.i^ fe¿í. i , in fine. 
Vafq.í///£tfM4.7.£.4.«<2.4. é^feqi- Paul. Laymann. li,b.^. fum. 
traB.i.capi-j. q.i.concl.\t Bonac.pluresreferens, dijp.z, qtt. ZÍ 
fiin.<¡.n.]. 
5. Ñeque ad hanc facultatem Diácono concedendam re* 
quiricur extrema neceífitas , led fufficit racionabilis caufa* 
qualis eftec, fi ob infirmiratem , vel excommunicacionerrií 
vel bapcizandorum multieudiriem, aliúdue legítimum Im-
pedimencum non poífit Sacerdos bapcifmum conferre. Quia 
id videcur expoftulareofíLium Diaconi , quod eft Sacerdo-
tibus inferuire. Sic ^ íE^id.Vafq.Suar. Laymann. locis allegatií, 
Seclufa autem fpeciali commiftione probabiliuseft non poíTc 
Diaconum folemniter baptizare etiam in extrema neceíllca-
te , quia feclufa commiftione non habet maiorem potefta-
tem , quám laicus , ve colligicur ex cap. Diáconos 9^ di[i¿ 
ib i : abfque Epifcopo,vel Prcsbyrero baptizare non audeant, 
nifi prccdidlis Ordinibus forrafsé longius confticutis neceífi-
tas extrema compellae. Alias fi folemniter baptizare poftet, 
non ve Presbyterorum minifter , fed iure proprio baprizaret, 
cum ramen Diaconus femper vt Presbyrerorum minifter 
fe gerere debeat.Sic jígid.de Goninch.^.éj./ír/.). dub.-i,. Paul. 
I.ayma.n.líb 5. íraff. i . c . j . q.\. conél. ¡. Saat, difp.^i. fec}. 4* 
•verf ultimo dicendum. AUis vero Clericis inferioribus nul-
larenus folemnis baprifmus commirti poteft , nifi a Pontífi-
ce fummo in iure Ecclefiaftico difpenfanee , vt docent om-
nes Doctores cefte jígid. de Conlnch.</«¿.}. n. 14. Suar. difp, 
z^.fecí. 1. Ñeque etiam priuatus baptifmus illis commieei 
poceft prcefente Sacerdote^el Diácono , qui velinc, & poftinc 
miniftrare,quianon func miniííii conftieuti, nifiinSacerdO'-
tis,yel Diaconü defeítum, 
C j ( , Vzo 
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3® De miniflro haftifmi. 
6. Pro fupenoribus eft aduertendum primo g-raue clTe pec-
catum Sacerdotis, qui extra inortis periculum baptifiTium fi-
ne folemnicate , & ritibus Eccleíiae miniftmc, quia textus in 
Clement.-única de baptifmo id rigidé prícipit.Sic aliis relacis 
tradic Vafq.ii/^.Hy.c/i/'.T.www.ío.Paul.Laymann.i^. j . fum. 
tracJ.ixap.7.qM.i.concl.i.Mz\á.¿e Comnch.^u.új .ar t .^nu.^ 
Quod á fortiori procedit, fi alij Clerici inferiores , & laí-
ci extra mortis periculum baptiimum miniftrent, quia fo-
lura eo pcriculo podro , & Sacerdote deficiente conceífa i l -
lis eft baptiími miniftratio , ficutiladus probar Vafq. d i ñ a 
y. Hinc conftatnullum Sacerdotem , Clericum vel laícurti 
extra mortis periculum miniftrare poífe baptifmum domi, 
quia eft contra folemniratem , & ricum ab Ecclefia obferua-
tum. Solum excipiunturfilij jfeu nepotes { vt tradit Gloífa 
ftatimallegandajregis , & principis , qui feruacis aliis Co-
lemnitatibus domi baptizari poterunt, ve babetur exprefsé 
Clement.unic.de baptif ino^ ibi GlolTa verbo l iberi , & nota,. 
«í> iEgid.de Coninch ¿y.^M.w.J.Eman.Saá verbo baftif-
mm.num. i?. , 
8. Secundo aduei te neminem alium a Sacerdote , vel Diá-
cono ex commiífione Sacerdotis miniftrare baptifmum fo-
lemnicer pode, quia vfurpant alienumofficium fibi non com-
petens.ob cuius vfurpacionem Clerico impofita eft irregula-
ritas/icpluribus fiimac Bonac.^. i .^i . / '«».J .«. j .Vafq.^. 
i47.f.y.».??.iEgid-de Coninch.5.67.^.5. %. n. 14. affir-
mans elfe ommum.PauLLa)(mann./í¿.y./r^.z.^/>.7.^a<£/?.r. 
cencl . i .&h ' ,t- 1 1. 
9. Tertio aduerte ftante extrema necemtate nunc ordinem 
íeruandum efte in baptifmi miniftratione ,vt minus dignus 
digniori cedat, Sacerdoti cedat Diaconus, Diácono Subdia-
conus, Subdiacono alij Clerici inferioresj& Clericis laicas, 
& viro fcemina,nifi in miniftrando bapcifmare expeditior 
exiftat & baptizato non baptizatus, & laico non excommu-
nicatOjClericuijimo Sacerdos nominatim excommunicatus. 
Sic cum D. Th. <j. 67. dn. \ . íommunique fententia docenc 
^gid.de Coninch.íí^.i.Suar.^.ij.ye^.i. & difp.}i.fe£í. 4. 
Vaícnhdifp.i47.cap.s.difp.i.q.i..píin.$.n.ii. 
10. Solüm eft dubium , an fupradi¿li ordinis 'muerdo in ba-
ptifmo priuato dr peccatum mortale?Negat Sozus.diji.^. qu. 
vnlca. art. 1. indicans folüm eíTe culpam venialem. Moueri 
p.otuit, quia eo cafu ómnibus datá eft poteftas á Chrifto Do-
mino baptifmum miniftrandi. Quod veró dignior minus di-
gno dr pra:ferendiiSj nuliibi conftat prsceptum eíTe. Ergo 
^íblum ex quadam decentia, & horteftate idpraiftandum eft: 
non igitur cric mortale illius omiííio. Caecerúm communís 
fententia docct peccatum mortale eíTe , fi praefente Sacerdo-
te , nec renuente baptifmum inferior Clerlcus,vel laicus mi-
niftrec,quia facramento irrogatur iniuria , fi conferatur á 
laico , cúmpolíit á miniftro ad id minus deputato , & con-
fecrato conferri. Ñeque confenfus Sacerdotis hanc iniuriam 
Impediré poteft , cüm dta fu in vfurpatione ofdcij , & mini-
ft¿iij contra Chrlfti voluntatem ,& facramenti reuerentiam, 
Sic v¿ ceitum tradunt Vafqu.^//¿f relaúsydifput. 147. cap.^. a 
n. 53. Suar. difp. ¿i./eci.^. verf.fecunda,&feqq.Ronac.difp.z. 
q.i.pun í.?2.ii.Paul-Laima in. Ub ^.fum.tracl.x cap.i.q.\,circa. 
pÍMtm.M¿ié*¿c Coniac'h.qHifiione 6-].articuL$.dub. 1. nume-
ro 18. 
11. Ar G prcEÍcnte Clerico laicus miniftret , & prcefente vi-
ro erudito fcemina, plures Doílores cenfent folum ede cul-
pam venialem, quia non omitticur minifter ad id munus de-
putatus.Sic docent SMKdifi.^i.feSi.^.verf.vnde tertio.Bonac. 
Laymann iígid. de Coninch. fupra Eman. Saa verbo baptif-
mus»«w.7.Caetcrum probabüius cenfeo cum Vafq.fupra vel 
nullam eíTe culpam , veleífe mortalem. Etenim negari non 
poteft facramenti aJminiftrationem grauem materiam eííe, 
íl igitur diuiiio praccepto ma.idatum eft laico , ne pr^fente 
Clerico miniftret, & fosminae praífentc viro, & pagano pr^. 
fente fideli, dne dubio graue peccatum committent, d hoc 
praeceptum tranfgtediantur. Quod d dinino precepto id 
manda-um no eft,fed potius a Chrifto Domino aequa eft óm-
nibus data facultas in extremo v i tx baptifmum abíente Sa-
cerdote miniftrandi ( vt probabüius apparet, ) nullum erit 
peccatum ,d minus dignus digniori fe praeferat , quia in 
caminiftrationenon eft minus dignus , fed asqualis. Prxce-
ptum autem Eccedafticum huius ordinis feruandi nullum 
inue. itur. Ergo nullum erit peccatum huius ordinis tranf-
gieííio. 
ix. Ab hac dodrina excipiunt aliquipaaanum , vel harre-
tkum miüiftrantem baptifmum prjefentc; fideli Catholico, 
dicuntque peccare morta iter in tali adminiftratione ob irre-
uerentiam facramento fadam.Sic Va lq '^ i^ cliftjut.i^j. cap. 
¿.circa finem.SuzK.difp.^i.feci. 4. §. fed obiieies Jf.'iid. de Co-
pjnch qiidfi.67-urt.^.djib.i.circafinem.'PzvX. Laymann. lib. y. 
[uni.traci.i.c.7.q.x.in/we.Etqnidem de haetetico cütn fu ex-
communicatus,certum eft rati me excommunicatianis , fi 
adminiftrationi,qu:c per aliam fieri poteft , fe ingerar. At de 
pagano non eft ita certum , cüm nullum adfit fpeciale pra;. 
ceptum , quo obhgetur abftinete á baptifmi adminiftratío-
ne in peticulo mortis. Carbólico praefente.Credo tamen vix 
excufari poífe a moctali , qui relitto fideli paganum ad fa-
cramenti adminiftracionem inuitarct,vt redlé notarunt Suar. 
& ^Egid. fupra, tum ob fcandalum fidelibus datum , tum ob 
periculum , quod credi poteft adefTe miniftraturum baptif-
mum cum errorein fide, & praua intentionc. 
1?. Secundoexcipiuntbaptifmum,quem laicus , vel Cle-
ricus inferior miniftraret in|extremo vitas perieulo praefente 
Diácono , & potente , nec renuence concederé, quia Dia-
conus eft fpecialiter confecrarus ad baptifmi miniftratio-
nem Sacerdote deficiente , ficuti conftat ex verbis , qux pro-
feruntur in eius ordinatione, & ex Celado Papa in cap. Diá-
conos. 95. ¿//f. At ob hanc caufam , d laicus , vel Clericus 
omifto Sacerdote facramentum miniftraret, peccaret mor-
taliter, deuti ex communi fententia probatum reliquimus. 
Ergo etiam peccare deber ,d mi iftrat omiflb Diácono. Et 
fuftinet iEgid. de Coninch. q;iAft.67: art. 5. dub.x. concluf. j . 
& indicar S\iax.difpHt.i$. feéi .i . in fine.Et placet mihi exce-
ptio haec, tametd contrarium doceant exprefsé Suar. difp.^i. 
fett.^.vetf. inde tertio. Paul.Laymann.//¿. ^.fum.trañ-i.c.y. 
qu. 1. verf. arbitratnr , ea condderati )ne moci , quia Diaco-
nus ex officio ad hoc minifteriam deputatus non eft , fiqui-
dem folum ex commiífione folemniter baptizare poteft , & 
feclufa commiífione priuatim. Sed haec ratio non vrget , 
efto ex officio, & quad iure ordinario Diácono baptifmi 
miniftratij commiíTa non fit, eft tantenilli commilfa iurc 
extraordinario, ftante feilicet ali ]ua caufa rationabili, ob 
quam Sacerdos commodé non poifit baptifmum miniftrare. 
Q^apropter iure díuino eft confecrarus baptifmi minifter 
non ordinarius , fed extraordinarius , tum ad baptifmum fo-
lemniter faciendum ex commiífione, rum ad baptifmum 
priuatim concedendum abíentibus Presbyteris in extrema 
neceffitate. Et licet aliia Clericis inferioribus ea occadone 
baptifmus permittitur; ar u i icono iure diuino concedi-
tur, & ad illius miniftrationem confecratur, ac proinde i l -
lius omiífio , ficuti omiilio Sacerdotis peccatum mórcale in-
ducit. 
14. Supereft inquicendura, an vnius bapfifmí plures rái-
niftri cíTepoftint? Sed húic quaeftioni pund, y. fatisfeci-
mus , aftiimantes vnius baptifmi plures miniftros eíTe pof» 
fe , fi abfoluté , & nullainter fe conftituta dependentia ba-
ptizandum abluant, & formam proferant, eámque perfi-
ciant, eodem pundo , & inftanti: quia eo cafu non fe in-
uicem impediunt ,fed potius coadiuuant, ficuti cúm duae 
caufae totales ad eundem cfFedlum concurrerent^uarum vna 
deficiente alia cfFeftum producerer. Secus vero fi intentio-
nem haberent inrer fe dependenrem , eo quod vnufquifque 
ñollet ablutionem , & formas prolationem á fe fadtam effe-
dtum habere, nid dmul altcrius ablutio , & formae prola-
tio efFedum babear : quia eaintentío obftat Eccledae infti-
tioni per Eccledam declaratae. Etenim Chriftus Dominus 
de baptifmum inftituit, vt vnius miniftri ablutio , Se formaí 
prolatio fuíficiens dt adilíius conftitutionem. Siergo velles 
baptifmum extua,& alteiius ablutiune , & formaeprolatio-
ne confici , manifefte inftirutioni Chrifti repugnares , & 
grauiífimum peccatum committeres. Q^inimo vcllc dmul 
cum alio concurrere in miniftratione baptifmi ctiamintcn-
tione independenti grane peccatum eft , quia eft contra 
vfum, & confuetudinem Eccledx , & perieulo manifefto ex-
podtum nihil efficiendi, deuci nihil fit, fi poít focij ablutio-
nem & forma: prolationem tuam perficis. Ñeque obftat plu-
res Sacerdotes, cüm ordinantur ad confecrandum dmul cum 
Epifcopo concurrece. Quia id faftum eft ab Eccleda , vt in-
dicaretvenerabileEuchariftiae facramentum cífe per modum 
conuiuij,in quo plures concurrunt, inftitutum. Nulla aurem 
fpecialis caufa eft, obquam permittat plures ad vnum ba-
ptifmum concurrere. Sic fuftinent Dodores commnniter 
cum D.Thom.^.67-'!»''/-^'i:efte V^.difp.x^.pertotam.fci j i¿ . 
de Coninch.¿«¿.i.Paul.Laymann.//¿.5.y«w.ír/»¿?,i.^.7.^.T. 
Suar. difp.i^.fecl.^ 
if . Secundo inquires , an plures dmul baptizare poíTes ? 
Cui quaedto etiam fupradidlo pun. y-, fatisfeci affirmans ce 
poífe dmul plures baptizare, fi plures abluas,& formam om-
nes comprehendentem proferas , ficuti d plures abluendo 
díceres :Ego vos baptizo : quia ablutio non eft vnica , fed 
miíkiplex iuxtá mukiplicitatcm fubieítorum , qui abluun-
tur; forma vero cfto videatur phydcé vna moraliter,mul-
tiplex eft , quia eundem fenfum praeftat ea forma. Ego vos 
baptizo,fup.-r plures prolatajac dfuper dngulos diceres:Ega» 
te, baptizo, ideoque non vnum facramentum , fed plura ib¡ 
conficiuntur, vt bené probar Vafqu. difput, 148. cap. 7. n.$i. 
Myid-qu.67.art.6.dub.z.concluf.]. Boaac.difp.z.qmfi.i.pun.^. 
hUm ü . Nunquam tamen extra grauiífimam ncceíTuatcm, 
licirumeft Ivjc modo baptifmum miniftrare. Et licet So-
tus in ^ d/J}.^.jit&/í.vnica a r t . f e c u n d o arguitur , cenfeac 
folüm eíTe pn. '.atum veníale milla neceífitate intercedente 
fie baptizare, cui fauet Valcuc.j. ¿. pun.i . I^egínald. cap. ?o. 
T r a S t . i j . & c H í h . r v n i c . T u n S i . X . 
». 46. At venus cenfeopeccatum graupenTc, quia eft contra 
iitum,quem communiter Ecclefiaferuat inbapufmi admini-
ftracione. Stc iEgid. de Coninch.^.éy.^rí .é.^^.i .Vafq.a/í i is 
^elatis.difp.i^S.c.j.n.^o. 
16. Tercio inquires , qualiter ablutionem cum prolatíonc 
forms coniungere debeas , vt i í te baprifmum míniftres ? 
Rcípondeo fie deberé coniungere, vt forma: prolatione ablu-
tionem fignifices.Significare autem eam poces fiue ante, fiue 
poft formae prolacionem , ablutionem facías , fi vna alteri 
immediaté , fuccedat. Vt pluribus cxemplis declarar Sotus 
/« 4. di j l . }. q. vnica art. 8. ^ ^ i^0- Vafq. difp. 148. cap. 7. 
H<tmi(\Mb,i.cap.9.níim.io. i aul.Laymann.W. ¿ . fam.tmñ.x, 
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De effe¿tibas Baptifmii 
T. Triplex efi ejfeffui Bapfifmi. 
i . BAptifmta ex fe confort gratiam psccnti eriginaíii , & 
acíualium remijfmam. 
5. Eft A q t i í i l t t h&c gratia in paruuliájn adultis abundaníioir, 
fi aLundantiort difpofittone fe preparent. 
4. Kémittit baptifmwspoenam omnem propeccatis debitítm. 
$. Non tollit poenalítates. 
6. Imprimit charaSierem. 
7. Sufcipienti bapfifmum folent fpeciales gratis, concedí.. 
1. 'T~Res funt praecipué effcdlus Baptifrai. Primus eft gra-
J tiahabitualis remiíriua peccati originalis , & aélua-
f is / i forte ante ipfum baptifmum commilFum fit, Secundus 
eft remiíTio totius poena? tam eternse, quam temporalis de-
bita? pro peccato , Tertius eft carácter indelebilis, quo bapci-
zatus incapax redditur denuo Baptifmum fufeipiendi. 
2. Circa primum effeíhim fide certum eft baptifmum non 
ponenti obicem conferre gratiam peccati originalis , & 
quorumlibet a¿lualium remilfiuam. Nam efto olira non fuc-
r i t hsec vetitas declarara , fed in veramque partem agitaba-
tur qiiaeftio,vr conftat ex Innocent. 3. in cap.maiores. §. 1. in 
fine de baptifmo , & ex Clement.^. in concil. Vienen. Clement. 
•vnica de fumma Trini t .¿r fide Cathol. §. ad hoc baptifmet. At 
poft Concilium Florent. & máxime Trident. iam non dubi-
tare licet.Nam Eugen.4. in concil.Florent.decreto de ArmenUi 
generaliter definit facramenta nouae legis gratiam caufare 
ex opere operato.Trident.vero ídem ¿íRmi.fejfi-j.de facr. i n 
genere, can. 6. & fejf.6. can. 7. loquens de iuftificatione quaé 
fie per baptifmum, & pcenitentiae facramentum , inquic : I n 
ipla iuftificatione cum remiííione peccatorum haec omnia 
íímnl infufa accipit homo per lefum Chriftum , cui inferi-
tur, fidem, fpem , & charitatem , &c. At gracia, & chariras 
efte non poteft cum peccatis. Ergo in baptifmo infunditur 
gracia oinnium peccatorum remiííiua. Sed ípecialicer id ip-
fcim declarauit Trident. fe(f.j.in decreto de peccato origin. §.5-. 
¿icens. Si quis per lefu Chrifti Domini noftri gratiam , quse 
ín baptifmo confertür reatum peccati originales remitt i ne-
gat , anathema fit. Et ftatim fubiungit Concil. In renatis n i -
hi lodi t Deus ,quia nihileft damnationis iiSjqui veréconfe-
pulti funt enm Chrifto per baptifma in mortem. Eft ergo illa 
gratia , quít per baptifmum confertur non folüm remiífiua 
originalis peccati , fed cuiuflibet adualis , fi forte exiftar. 
Alias aliquidefict ín renatis damnationis , quod Deus odio 
liaberet. Adde per baptifmum infundí gratiam non folum 
peccati originalis,& adualis mortalis remiftiuam, fed etiam 
cuiuflibet venialis, cuius bapcizatus complacentiam non ba-
bee, ücu t i ex codt m loco concilij colligitur , quatenus aíTe-
rit baptizaros veterem hominem exuere , & inducre ñouum, 
qui fecundúm Deum creatus eft.efficiquc innocences.imma-
culatos^uros.innoxiosjac Deo dile¿los, haeredes Dei, & co-
heredes Chrifti , itave nihil prorfus eos ab ingreíTu caeli re^ 
moretur.Si autem gratia.qua: per baptifmum infunditur pee-
cata venialia baptizatorum non remicteret, non ita puri, in-
noxij , & immaculari reddcrentur , quin ab ingreíTu Ecclefiae 
retardarentur. Deinde cap.i. inquit concilium. Si eain 
regeneratis ómnibus gracitudo erga Deum eíTet, vt iuftitiam 
in baptifmo ipfins beneficio , & gratia fufeeptam conftanter 
tuetentur , non fuiííct opus aliud abipfo bapcifrao facramen-
lutri ad remiffioncm peccacorum efle infticutum. Supponic 
ergo concilium peccata eii.im venialia per bapcifmigratiam 
remitti,alias opus efict facramento alio ad illorum remiífio-
nem.Notanter dixi infundí gratiam in baptifmo peccatorum 
qunrumlibct remiíTiuamjiion remittentem aftu,quia contin-
gere poreft adultum fuícipientcm baptifma eííc ita difpofi-
tum contricione , feu dileítione Dei fuper omnia , vt ei fine 
peccata remida. Quo cafu gratia per baptifmum infufa non 
cemiteit peccarajquiapa remilVa inuenit, eft tamen de fe om~ 
níum peccatorum remiíTiua. 
3. Hsec gratia , qux peí baptifmum paruuíis j feuratioms 
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vfu carentibus infunditur, requalis omeibus eft , quia tam ex 
parte facramenti , quam ex parte fufeipicntium nulla eft d i -
uerfitas, in adulcís vero pro digniori difpoíitione , quafead 
fufeipiendum baptifmum pr£eparant,abundantior gratia con-
fercur,vt latius dixi tra£l.pr&ced. pHn.i.n.%. 
4- 'Secundus efFedlus bapcifmi eft remiífio totius paenac 
a:terns,& temporalis debitaí pro peccatis,colligitur manife-
fte ex illo loco Tridenr.y^y.g.y. de peccato origin. Siquidem 
ínquic Concilium, bapcizatos ita haeredes Dei, & coheredes 
Chrifti per baptifmum eífici, ve nihi l prorfus eos ab ingreíTu 
coeli remoretur, At fibaptifmus omnem posnam debitam pro 
peccatis non remitteret,aliquid eíTet quod baprizatum ab in-
greííu Ecclefias remoraretur, ExpreíTms docuit feff. 6.cap. 14. 
dicensñn iuftificatione ,quam lapfi poft baptifmum obtinenc 
faepé remanere obligacionem foluendialiquam pcenam pro 
peccatis debicam, quia ve facrae Utterx docent,non rota fem-
p-r.vt in baptifmo fit,dimittitur. Et Concil.Vloret.difto decre-
to de Armenis inquic : Huius facramenti effeéius eft remiífio 
omnis culpas originalis,&! a£tualis,omnis quoque poenx.quac 
pro ipfa culpa deberur.propterea bapcizatis,nulla pro pecca-
tis prasreritis iniungenda eft fatisfaítio. Ratio fumiturex 
Chrifti inftitutione.congruentiaex fimilicudine, quam habec 
baptilmus cum Chrifti morte, iuxea i l lud ad tornan. 6. n. 4, 
Quicunque baptizati fumus in Chrifto lefu , in morte ipfius 
baptizad fumus.Confepulti e'nim fumus cum illo per baptif-
mum in mortem , fed Chriftus Dominus fuá morte perfedté 
vicit peccatum. Ergo bnptifmus , qui morti Chrifti aífimilá-
tur,peccatum baptizan plc-né vincit. Ergo non folum fecun-
dúm culpam , fed etiam fecundum poenam illud delet. Et ita 
tradit D. Tho. ab ómnibus recepíta. q.68. art.^.^f q.6fi.art.zí 
f. Pcenalitates autem, quae ex peccato originali conlequun-
tur , qualis eft infirmitas, mors, concupifeentiafeu rebellio 
carnis contra Spiritum.baptifmo in hac vita tefte experiencia 
non colluntur, quia nec funt peccata , ñeque poenae projftfíe 
peccatorum > fiquidem in ftatu purae naturas co.ntingerent. Et 
infuper ad patientÍ3eexercitationem,& virtucum augmentum 
non leuiter conducunt.Vide D.Thom.g'. 69.art.^. 
6. Tertius efFcdtus baptifmi eft charaéter , quo báptízatus 
redditur incapax denuó baptifmum fufeipiendi, ficuti docuit 
Concil.Florent.decreto de Armenis,& Tiident.ye//! 7. de ba^ 
ptifmoMcóque Ín Symbolo Nicosno.fatemur vnum baptifma 
in remiíííonem peccacorum. Congruentia huias infticutionis 
defumitur ex co quod baptifmus fit qusedam fpiriiualis re-
generatio , cúm autem nemo vix nafcipoífit , decuit nec bis 
poíTe renafei. Cum autem (kpé contingac fufeepto baptifmo 
baptizatum Chrifto non renafei , eo quod indebité baptif-
mum fufeeperit. Non obinde baptifmus icerandus eft , quiá 
valor baptifmi , & charafteris infufio non pendet ex praua 
fufeipientis dirpofitione ad gra'.iam1& cha;itacem per baptif-
mum obeinendam. Sublata autem hac praua dlrpoíuione ex 
vi baptifmi piius fufeepti bapcizatus renafeitur. Sed qualiter 
haec omnia contingant expiicui.traáí.prAced.pítn.p.io. & t u 
7. Praeterca fufeipientibus baptifmum folent aliquando con-
cedi fpeciales giatieJ& benefii ia,vt miraculofa faniias, ficuti 
Conftautino Impcratori conceíía fuit. At hi non funt efFe-
dtus annexí ex diuinapromiífione baptifmo : alias ómnibus 
rite baptifmum fufeipientibus concederentur. Sed funt efFe-
¿lus ex diuina liberalitace ob fingularem aliquera fincm á di-
uina prouiieiitia prasordinatum. 
P V N C T V M X I . 
De Patrinisin Baptifmo adhibeíídis. 
§ . I . 
Qaod fie patrini miinus>& oblig^rio^ q^i in patri-
nos defígnari poílint? 
1. i f i obligatio fabgraui culpa in baptifmo folemni adhibendi 
patrtnum, 
i . Obligatus efipatrinus baptizatum inftruerefide , ^» bonie 
moribuíifi indigeat. 
4. G^uilibet baptifatuí rationis campos patrinus ejfe potefi. 
4. Exciptuntur monachi^y quifub monachi nomine compre" 
henduntur. 
j . Monachui 'valide patrinm ejfe poteft. 
6. Exciptunturptenitentes publici. 
7. Teriio exciptuntur h&retici. 
8 Anpojfis H&reticum inpatrinum admittere,cum Catholi-» 
cum commede reperh'e neojUts ? Ajjirmat Layman, 
9 G^ualiter fupradiBa fententia approbandafit. 
10 A n pojjis ejfe patrinttí baptifmi r i tu h&rettco coüatijametfi 
fub forma, & materia ab Ecchefia pr&fcriptis. 
t i /^\B!igatlonem eíTe in baptifmo folemni adhibendam 
V^ál iquam perfonam p£a£tcrbaptizantem,quibapciza-
C 4 cum 
3 i V e patrinis Baptifmo adhibendü. 
tüm leuet ¿c facro fontc, & Ulum tub íui tutelam , & fictem 
fufcípiat do(n:rínaJ& bonis moribus 'mftruédum,antíquilTima 
Ecclefise cofuetudine ftabUitum eft.vt conftat ex Tertulliano 
UhJe bapttfmú tap . i .& 18.& ex Dionyfio cap.z.de Ecclefiaft. 
Hierarchia^ ex kúg\\ft.epi/i.ii.& Ub.i.depeccAtor.meritis.c. 
ferm.iéydé ttyore.fy[erm.zis-& alibi f&pe, & fupponi-
im^c.vo's autem.cap. nonplures.cap.in catechifmó,de confecrat. 
dif i .^ .é ' foto tit.de cognat.Spirtt.&cap.quamuis eódem t i t . in . 
6.-é' a Túátm.fejf. 14. cap. 1. de reformat. Qua obligatione 
pra:cipué áftringirur parochus bapcizans , ípfe cnim { vt in-
qük Tric1ent.)inquirerediligenter debet,qui fu áparentibus, 
ku tutoribus bapcizandi defignatus,vr baptixatum leuet de-
facro fonte5neque ad baptiímum prpcedere debet, quoufquc 
hic dcfignatus fit. Ratio hutas inftiamonis optimé tradidíc 
D.Thom.q.SJ.art.l.tx futiílitudine , quam habet baptifmus 
cum carnali generacióne í nam ficur paruulus nupcr natus 
indiget nutrice , & poedagogo , fie fpimualicer^natus per ba-
ptifmumíndlgei allquo.quí fungacur vice nutricis , Scpa^a-
aoai informando , & inftruendo eum quafi nouitiumin fide 
'de his , quaí pertinent ad fidem , & vicam Chriftianam. Non 
enim qui paruulo bapcifnul miniftrar, & fpiritualicer gignit, 
poteft femper hoc munus per feipfum obirc caque de caufa 
decn'u alium defigtiari, qui fimul hauc obligatiopem fufei-
peret. Ad declarandam ergo hanc obligationem Variis no-
mi mbus Parres , & dodoíes hoc munus obeuntem appella-
runt.NamD.Thom.quem reliqui fcholaaicifequuntur jpae-
dafrocrum nominauit , quia pucrum inftituere debet in fide, 
éiuCquc veftigtá diriger':. Ñeque ab hac appellacione longc 
fuit kuvuü.epifí. 13- ad Bonifacium. appellans cum fidei do-
d:orem,qiiia docere debet baptizatum fidem , quam in ba-
ptifrao profe(Tus eft. Alij Parres cum ipfo Auguftino vocant 
fupradiálum Sufceptorem , quia de mauu baptizantis bapti-
zatum fnfeipit erudiendum.Sic hüguft.relatíts in cap.vos an-
te omnia de confecrat.dijl.^.&c fpecialiter Cócilium Colonie. 
lub Paulo.j./'.y. cap-n-Sí Concilium Auguftinianum. c. 16. & 
alibi.Ali^vt Dionyf.Areopag./i^.z.ííe Ecclefiaft. Hierarch. & 
Aii^uft. Serm.ió6.165. & n j . fideiuíTorem appellarunt. Ter-
tuÚlan. lib. de baptifmo cap. 18. fponforem , quia leuando 
baptizatum de facro fonte tacite fideiubec , & refpondec i l -
lius curamhabiturum.Deniqueappellaturcommuniter Com-
pater , feu patrinus, vti fecit Hyginius Pontifex relatus in c. 
in catechifmo de confecrat.dift.^.Sc A.ngüñ.ferm.106 . quia fi-
mul cum baptizante fpiritualis pater cft baptizaci,illumque 
in fide gignit. 
i . Ex fupradl¿tis manifefté conftat fafceptorem , fídei-
iuíTorem , fponforem , feu patrinum abfoluté obligarum efle 
fub graui culpabaptizatum in fide , & doftrina Chriftiana 
inftruere, alias muneri^  quodfufcipic, non fatisfaciet, colli-
girúrque ex cap. "jos ante omnia de, confecrat di¿í. 4. cap. ita 
diligere.tQ.q.i.Sc exprefsc ex Leone. 5. in Concil. Mognntiaco 
cap.47. ibí. Deindepr&c¿pimus,z!t vnufquifquexompater , ve l . 
proximi Jpiritudles Filios faos Catholicos injiruant, tradit-
que D.Thom. receptus ab ómnibus, q. 6j.art. S.Huic tamen 
obligationi plené fatisfacies, fi baptizacum femel in fide , & 
doítrina Chriftiana inftituas , tametfi poftea competías 
cblitum efte , quia non eft credendum hanc obligationem to-
ro vits decurfu durare , fed temporc quo baptizacus rudls 
exiftit , & quafi paruulus paedagogo indiget. Sic iEgid. de 
Coninch.¡j.67.<irí.8,Paul.LaymannJ¿¿.j.y«OT trací.i.cap.vlt. 
w.i.Verum ab hac obligatione docendi puerum excufaris , íi 
probabUiter credis illum a fuis parentibús, magiftris, vel do-
minis dilígenrcr efte erudiendum , quia hoc preceprum vc-
pote affirmariuum folum re aftringere poteft , dum bapti-
zatus tuacura, & inftrucVione indiget. Quocirca raro hac 
obligatione tenentur patrini in regionibus fidelium , quia 
vis prxfumere poífunt baptizátum non efte á parentibus , feu 
tutoribus, vel magiftris fufíicienter inftrucndum. Secus ve-
ro eftin regionibus infidelium , feu híereticorum,& máxime 
fi patentes illius infideles,feu haeretici exiftunt.Sic D.Thom. 
¡j. 67 .«rí.S.Suar. & ^Egid.dc Coninch. ibi&l.aymann.fnpra 
Valent.f^.á^,^. j.i.^^.Eman Saa edit.Romattayverbo baptif. 
?»«<.».TJ. 
j . QuiUbet baptízatus ratlonis compos, fiue vir, fme 
fcemina fu patrinus , feu fufeeptor eíTc poteft. Primó de-
ber eífe baptízatus , quia alias ineptus cenfetur ad inftruen-
dum iti fide qui fidem inbaptifmo non fufeepit, ficuti habe-
tur in Concil.Moguntien.f/í/)í>.47.rc/«ro in cap.in baptifmate 
de co-nfecrat.diñ.^Stcxx^h debet eífe rationis compos, alias 
fide iubere , ñeque fpondete probaptizato poterit , ñeque 
munus inftrudtofis fufeípere , & illius obligationi farísface-
re,eaque de caufa in Concil. Parifien.i. l ib . i . cap. 54. dicitut 
huiufniodi patronos deberé & vim tanti Sacramenri, & quid 
pro aliis fpoponderint inrclli^ere. Nullíbi tamen haberur 
certam íctacem rcquifwam cíle : fie ex commnni fentcntia 
tradic Nauarr./i¿.4.c¡?«/i.«//ií.i. de cognat.fyirituali & con/. 
alias 4. eodem titulo. Hsnriq. in•fiim.lib:ix.c.yi.n.x.íanch. 
lib.-j.dematr. dify. e i . n u m ^ . é ' 4-Bafil.Ponce, lib.i.de matr. 
«aptf W i n , y i n fine, Paul. Layraano. lib. s.fitm,traft. ¿ cap. 
9. num. %. Dixi fine v i r ¡fine fcemina , quiaeílo dedeceat prár-
cipue inbaptifmo adultorum viri baptizati fesminam fufee» 
ptorem eflesNam tamen id eft fpecialiter prohibítum,vt fatis 
colligitur ex cap.vos ante.cap.non plures de confecrat.difi.^.fa 
cap.quod a!etem.$o.q.4,<¿i' cap.quamuis de cognat.fpirit.in í.Sc 
ex Tridenr. fejf.z^.cap>í.de reformat. Se tradit Suar.^.óy. 
•j.circafinem. Bafii.Ponce, lib.j.de matr.cap.fj.n.-$. 
4. Ab hac generalí regula excípiuntur monachi , quibus 
munus fuíceptoris inrerdi¿lum eft, eo quod non deceat eos 
cum parentibus baptízari cognationem fpirítualem contra-
herej& familíaritatem haberc. cap.mn licetel.x. cap. monachi 
de confecrat.difl.4. cap.peruenit el. i.iS.q. i . Qiiod fiobiieias 
monachos baptizare , & cognarionem fpiritualem ex collato 
baptifmo contrahere.f^/>.¿o¿?Dí , i 6 . q . 1. t¿pcap. omnesjo.q.i. 
& tradit GloíT diéio. cap.non l ice t ,& cap.peruenit &c ibi Tur* 
recrem. Uefpondeo hanc cognarionem ex baptifmo collato 
permitti:tumqiiiabaptifmi miniftratio magis eft necefla-
ria , tum quia minor eft familiaritas, quee ex collatione ba-
ptifmi, quam quesex fufeeprione baptízari nafeitur. Sed non 
caret difíicultate , an fub nomine monachi omnes religiofi 
tam mendicantes , quam canonici regulares veniant , ita ve 
a fupradido muñere fintexclufi ? Affirmat Paul, Laymann. 
lib.^.fum. t r añ . z. cap. 9. num. 5. eo quod fi dedeceat religlo-
fos clauftra habitantes familíaritatem habere prascípuc cum 
foemínis , ac dedecet monachos , quae fuit ratio , ob quam 
munus fufeeptoris monachis interdicitur. Contrarlum ve-
rius exíftimo cum Jtgid. de Coninch. j . p. q. 6'}.art.fj.n.$6. 
Quia efto eadem ratio prohíbitionis procedat in religiofis 
mendicantibus,& canonicis regulaiibus,ac in monachis , in-
dc folúm infertur polTe prohibírionem ad omnes extendí, 
non tamen de fa£lo extenfam eífe. Non enim fub nomine 
Monachorum veniunt mendicantes, & canonici regulares in 
decreto prohibitiuo , odiofo , & correítorio. Ñeque item ea-
dem ratio adícquaté in mendicantibus , canonicífque regu-
laribus, ac in monachis procedít : nam monachis magis in-
decens eft familiaritatem habere cum parentibus baptizati, 
eo quod fibi foli viuant á faecularium conuerfatione, & com-
munícatione feparati. At mendicantes ,canoniclque regula-
res paífim cum faecularibus comraunicant j ob quam caufam 
monachi fadi Eplfcopi, tametfi non defmant efle religiofi, á 
muñere fufeeptoris non excluduntur , quia in eo ftatu con-
ftituti, non übitantum viuunt, fed aliisiideoquc non dede-
cet compaternitatem tum baptizando , tum leuando contra-
here,vt docent Glofla cap.ftatutum verbo abfoluit.iZ. qü&ft.i. 
Cardinal.Turrecrem.Gregor. Lopez,& alij,quos refert,& fe-
quitur Sanch. lib. 7. de matr. ditf>.6o.num.zi.& lib.ó.moral. 
cap.G.num.z^.VAul.Laymann.lib.s.fum.tmft.i. cap.9. m m . j . 
verf.fed contrarÍ!im,in fine. 
y. Si vero contingat monachum , ve! ex ignorantia , vel 
maliria fufeeptorem ín baptifmo conftitui, validé hoc mu-
nus fufeeptoris fufeipir , veramque cognarionem fpirirua-
lem conrrahir. Nam efto in fupradiílo cap.non licet.cap.per" 
uenit, & Qtiis relatis feuerc monachis didum munus fufee-
ptoris inrerdicarur j nullum eft ramen verbum , quo faélum 
irríretur.ficuri docenr pluríbus relatis Sanch./<¿.7. de matr. 
difp.áo.n.zi.Psfieui. de officio Curati.cap.6.n.zj.verf.fecundo. 
Barbofa z.p.depotefi.epifi.alleg.^o.num.^ó.tamníi contrarium 
cenfeat Bafii.Ponce lib. j.de matr.cap.^j.num.iy 
6. Secundo excipiuutur pcenitentes publici ; & moribus 
infames,doñee perada paenirenria reconcilienrur ex concil. 
Paríenf, 1. lib. 1. c. 54. quia non cenfenrur ab Eccleíia idonei 
ad munus fufeeproris exequendum ; fi ramen de fado defi-
gnentur , munus fufeeptoris valide fufeipiunt , & cognario-
nem conrrahunt,quia in dído concilio non irritatur fadum, 
efto prohibeatur.Sic Barbofa.Paul. Laymann. aduerfus Baíil. 
Ponce fupra. 
7. Tertio excípiuntur á muñere fuíceptoris híeretici & 
mérito , quia illis vrpotc á veritatc deuíantibus fidere Eccle-
fia non poteft rite fufeeptum fore inftruduros. Sic Suar. q. 
6-j.art. 7. in comment.R.g^. de Coninch. ibi. Barbofa. aü,eg. 
jo. num. j j . & alij communiter. Si tamen de fado defi-
grítentu^valida eft delGgnatio, vt ex omuium fententia tradic 
Sanch.//¿.7.^ matr.dífp.Go.n.z. 
8. Dubium tamen eft ,an poíTu hasreticum in patrinum 
admittere, quando Catholicus commodé reperiri non po-
teft , vt conringirin regionibus haerefi ínfedis, in quibus ob 
haereticorum multitudinem vix ínuenies patrinum Catholi-
cum , qui baptizátum leuet de facro fonte. Ergo eo cafu bx-
reticum vocare pares , ne baptifmo folemni ea caeremonia 
grauírcr ab Ecclefia piiElcripra dcficiar.Et vrgetur cafus,fi ¡n 
aliqua parochia cxpullb Miniftro híererico Sa^ erdus Catho-
licus proeficíaturjcum patentes haerecici filium baptizandiam 
ofFcrunt , dcíignaro parrino híeretico, didus Saccrdos ad-
mittere patrinum hasrericum porcrit , ne patentes ofíendan-
tur , neue filium Miniftro haeretico baptizandum deferaac 
omíflb Sacerdote Catholico. Ñeque oljftat haereticum patri-
num ineptum eífe ad inftrucndum baptizátum in fide Ca-
tholica , ac proinde ad fponfionem huius iaftitutionis fa-
ciendam 
líraSl. Di f f . rvnic .FunSi . X I . § . l í . 3 i 
facíendam : quam'pfo fado patrinus preftat,cum baptiza-
tiuu leuac de facro fonte. Nam efto regularicer ineptus íic, 
non tamen eft fimpliciter incapax. Tum quia poteft ad fidem 
conuerti , cum opus fuerit baptizatum inftruere. Tum quia 
eftoinharrefi perfeueret,fidem Cacholicam docerc potericfi-
cuti poteft pcccator peí fuadere virtutem , etfi á virtute ipfe 
alienus fir. Ergo poteft patrinus bereticus leñando baptiza-
tum de facro íbnte legitimam inftrudionem promittere. 
Qiiod máxime verum haber, fi Sacerdos ( vt debet ] moneac 
patentes , & patrinura ¿c obligacione inftruendi baptizatum 
in fide Carbólica per baptifmum íufcepta:fic praxi eíTe rece-
ptum a viris piis, Se dodtis in Germania teftacur Paul. Lay-
'tndinn.l 'tb.^.fum.trañ x.cap.^.qusfi.]. infine. 
9. Ego vero fupradidam praxim approbarero , fi Sacerdos 
timet probablliter patentes baptizati grauiter eíTe oífenden-
dos ob patrini hasretici repulfam , vel timet delaturos eííe 
íilium Miníftro hxrctico baptizandum. Quia eo cafu Sacer-
dos minus m^lum permittic , vt grauiora euicet. Verum fi 
abfque graui ofFenfione parentum poteft Sacerdos Catholi-
cus baptifmum expulfo patrino herético miniftrare , nul-
lo tamen adhibito patrino , quia Catholicum adhibere non 
poteft , crederem potius deberé miniftrare baptifmum abf-
que patrino quam patrinum hcereticum admitiere. Quia 
preceptum Ecclefiae de patrino adhibendo procedit, fi patri-
nus aptus , & idoneus reperiri poteft , qualis non eft haereti-
cuSjCiim fit ab Ecclefia exclufus non tam iureferipto, & áfe 
introdudto , quam iurc natural!, & diuino , fuppofita inftitu-
tione facrae huius ceremonie , que ad reclam ínftructionem 
baptizati ordinatur. Ergo eo cafu, quo nullus alius patrinus 
preter hereticum reperiri poflet, ceííac preceptum Ecclefiae 
de patrino adhibendo.Ex alia parte vrget preceptum natura-
le,& Ecclefiafticum vitandi familiaritatem cum hereticis, 
cúm commodc potes. Ergo ftante neceífitate conficiendi ba-
ptifmum , nüllo patrino adhibico, vel adhibiro herético, po-
tius eligere debes miniftrare abfque patrino, quam patrinum 
hereticum adhibere : colligitur ex Nauarr.//¿. i,confil.tit.de 
Conftitution.conf.i.n.éy.Kzoi.tmñ.i.inJlit.moralMb.S. cap.iu 
qUAfi. 9. 
10. E contra dubitabis , an poffis eíTe patrinus baptifmi á 
miniftro herético fecuírdúm ritum hajreticorum miniftrati ? 
Ratio dubitandi eft , quia videris miniftrationi herecicali 
aíTentire , & fponfione faceré de inftrudione in fide facienda 
iuxtavoluntatem,& intentionem miniftri heretici baptizan-
lis. Non igiturtibilicet eo cafu patrinum eíTe. Ec ita docet 
Nauarr. & -^{f"" o^cts allegatis , & fie abfoluté cenendum eft. 
Verum aliquando id licité preftarc poceris^idelicet figrauc 
t i b i , vel tue familie damnum immineat co muñere non fuf-
eepto. Et infuper declates te eo fado nolle miniftrationcm 
hercticalem approbare, ñeque iuxeaillius ritum fponfionem 
faceré , fed iuxta Ecclefie Romane morem , folumque ob 
eius preceptum de patrino adhibendo feruandum te patrini 
munus fufeipere. Hac igicur proteftatione fada cenferi nort 
potes miniftrationem herecicalem approbare , ñeque fpon-
lionem faceré de inftrudione fidel facienda iuxta hereticum 
litum. Deinde ftante periculo grauis nocuraenci excufaris á 
cooperationc hereticalis adminiftrationis , & folum illius 
permiflbr exiftis , precipué cúm occafio fis fufeeptoris offi-
cium aírumens,ne hereticus afiumatur.Sicfuftinet PauhLay-
mann. lib .$.fHfíí . i ra¿i . i .cap.9.q.z.n.6. 
§ . I I . 
Qnoc paedni defignandi funt, & quáliter fe gerere 
debene» 
I . Vnuá, vel ad fummum dúo , v i r} & faemina daíent ejfe pa-
t r in i . 
%. Epifeoptts nequit in hac parte difpenfare. 
5. Debet patrinus baptizatum immediaté de manu bapti^an-
tk fufeipere. 
4. Infuper debet intentionem habere hoc munus fubeundi. 
j . St leuesfilium Petri,credens ejfe loannis , es verws filij Petri 
patrinus, efio contra piares fentiant. 
6. Non efi opus "jerbistZ/el factis in catechifmo refpondere. 
7. Debet ejfe deftgnaius a pafentibus ,feu ab i l l is , qui curam, 
baptizati gerunt. 
8. Hanc de/ignatione ejfe fimpliciter necejfaria plures ajfírmat. 
9. Probabilius efi oppojitum. 
10. Fit fatis obieóíioni ex Tridentino defumptA. 
Xl. Cumplhres defignantur^eque a Parocho repeüuntur ,omnes 
funt patrini. 
I I . Requiritur baptifmüm ejfe folemnem. 
13. Proponuntur obiecHones,t¿r> dijfoluuntur. 
14. Debet nomine proprio fufeipere, feu tenere. 
i j . Ver feipfum, ¿p non per procuratorem debet fufeipere fecun-
dum plurium feníentiam. 
16. Probabilius efi oppofitum. 
17. Dijfohtuntur oppofita fundamenta. 
• tjT P^^ 1^1'"1115 > quibus officium fufeeptoris competeré 
CLpoffic , fupereft explicandum , an vnus tantúm , vel 
piares futuri fincSc qualiter fe gerere debeant , vt veri pa-
rruu contViruantur. Circa primum de numero fufeeptorum 
ftat decifio.Hyginij c.in catechifmo.Sí Leonis i.cap.nonplures 
de confecrat. difl .^, ne plures,quam vnus fufeepcor fie. Id ip-
fum confirmauu.Metenfe concilium fubScephan. 6.can.i.A\-
cens : Infantem nequáquam dúo ,vel piares,fed vnus a fon-
te baptifmátis fufeipiac , quia in huiulmodi leda Diabolo 
datur locus , & tanci miniftetij reuerentia vilefeit. Nam 
vnus Dcusjvnum baptifma , vnus qui a fonce fufeipie debet 
eííe pater,vel mater infantis. Poftca fueccífu temporis plu-
res adhibiti fuerunt, vt cojligitur ex cap. quamuis de cognat. 
fpir i tual i in 6. fed concilium Moguntinum fub Paulo 5. & 
nouimíné Tr¡dent.yéJ//!i4.í:. i . iuxta prilVma inftituca ftatue-
runt , vt vnus tancum fiue vir,liuc foemiaa defignecur , Se 
ad íummun dúo , vir & femina , qui baptizatum de baptif-
mo fufeipian: , precipiturque Parodio fub poena ab ordi-
nario infligenda , ne ad conferendum bapnlmum accedatj 
quin piius diligenter feifeitetur ab iis.adquos fpedat ,patri-
norum defignatio ( qui íunt patentes bapcizandi ) vel Paro-
chus ín eorum defedu , quem, vel quos elegerint, ve baptiza-
tum de facro fonte íufeipiane , & eum , vel eos tantum ad fuf-
eipiendum admitcat,& in libro eorum nomina deferibatj do. 
ceatque eOs quam cognationem contraxerint , he ignoran-
eia vlla excufari valeant. Qn_od fi alij viera defignatos bapti-
zátum tetigelint , cognationem fpiricualem nullo pado con-
trahunc. Sic concilium. Ex quibus verbis manifefté conftae 
nec pofte párente* plures f jsminas , auc plures viros in patri-
nos defignare i^ec Parochum eos admittere , fed neceífario 
defignandus eft , & admlttendus vnus tancum vir , aut foe-
miña, vel ad íummum dúo , vir , &c fcEmina. Quod fi fecus 
adum fuerit , credo graue efte peccatum , eo quod fakem 
fub opinione multiplicentur cognationes fplricualés, & ma-
trimonij impedimentajSc fufeepcorum incectitudojquefum-
mopere concilium vitare intendit.Neque obftac iure antiquo 
fpedato folum culpam venialem elle plutes patrinos admic-
tere,vc pluribus firmar Sanch. lib. 7. dematr.difp. f j , n. i .vt 
inde inferas Trident. renouans fupradidam prohibitionem 
íblum chlpam venialem mducere; Nam illam piohibicionem 
renouat grauiori precepto, vt facis colligitur ex eo quod Pa-
rochum admittentem plures puniendum Ordinario fubii-
ciat, quod ob leuem culpam non preciperer. Et ita eíTe pee-
caeum mottale fuftinet vt probabilius. JEgiá. de Coninch.^. 
6j.art .y. in fine.Ba.ihoCa. plures refcrens.z./).^ potefi.Epifc.al~ 
/^.3o.w.44.Bafil.Ponccíiíe matr.lib.-j.cap.^.n.ii.iamctCi con-
trarium ccníczt Sanch.lib.y.de matr.diJp.^Y-n.j.cum Ludou¿ 
López x.p.infiniSl. cap.^i.cól.^.. 
i . Epifcopus autem nequit difpenfare aduerfus didam con-
ftitutionem. Nam efto in Conciliar!, & Pontificia lege ali-
quando difpenlare poífit; id tamen eft vrgente neceífitate, & 
quandoad ipfum Pon.ificém non paree aditusi At nulla ex-
cogicari poteft neceífitas.imo nec conuenienc!a,vc plures fce-
mine , vel plures viri defignentur , cum potius expediat vni-
cum tancum eííe patrinum.Ergo nullus eft cafusdn quo EpiL-
copus aduerfus didum Trident. decrecum difpenfare poífic. 
Et ica docee Sanch.líb.7.dematr.dijp.sj.n.j.Rebei.de obligat. 
i u f i i t . i . p.in append.ad //¿^.«.S^.Barbofa aliis relatis. z.p.de 
potefi.Epifc. alleguen, 
j . Quoad fecundum qualiter fe gerere debeat patrinus , vt 
veré , & proprié calis fie , fplritualemque cognationem con-
trahat ? decidendum eft ex pluribus textibus 30. q. r, 3. & 4. 
cap.xieniens de cognat. fpir i tual i , & cap. fin.eodem t i t . in 6, 
& fpecialiter ex T r i d e n t . 1 4 . c. i . de reformat. Ex quibus 
conftat non fufticere aífiftenciam. fed neceirarium eíTe, vt pa-
trinus de manu bapcizantis baptizatum, & veftibus indueura 
immediaeé fufeipiae ,vel illum ceneat, cum baptizatur, quia 
textus hoc munus declarantes, & cognarionem fpiritualem 
ftatuentes iis verbis \T.\inim,tenet, fufcipit,leuat,tangit. Quas 
adiones opeimé exercere poteft patrinus circa baptizatum 
veftibus indutum.vt pluribus firmat Sanch. lib.-].de matrimi 
dijp.^6.n.6. BaíiLPonce)//¿.7.^ matrim.impediment.cr^.n^. 
Dixi deberé immediaté tángete , feu tencre bapcizatum,cum 
bapcizacur ^ vel de manu bapcizancis immediaeé fufeipere. 
Vnde fi de manu alcerius leuancis fufeipie , patrinus non eft, 
nec cognacionem fpiritualem concrahit , quia nonleuatde 
facro fonce,fed leuatum ab alio fufeipit,fie teftantur, & deci-
fum referunc pro Epifcopatu Abulenli á fiera Congregatione 
üanch.//¿.7.^e matr.disf.^G.n.]. Bafil.Ponce, lib. 7.de matr.Ci 
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4- Secundo debet eíTe hec extentio, feu fufeepcio forma-
lis ' , ideftanimo , & intencione obeundi hoc munus fufee-
peoris ab Ecclefia preferiptum. Quare fi folum gracia com-
inodieacis , nebapcizaeus humi fie , yel ve patrinum fenem 
iuuct 
?4 
úiuet, vel ob alíam Ci-ufam baptizatum fuftineat , pactinus 
non eft, nec cognationem contrahíc, vt aliís relacis probat 
Sanch.difp.íS.nu/n.^.!^ j.Baíil.Ponce difio ex,?, n.9, Didam 
tamen cognationcm nullatenus impediré poreric patrinus,ex 
coquod noluerit eam contrahere , fi ramen Incentionem ba-
bear patrini munus cxerirendl , quia baec cognatio officio pa-
trini annexa eft iure Ecclefiaftico , cuius efíicadam parrinus 
impediré non poteft, vr pluribus firmar Ssnch. ls¿>.j.de matr. 
difp.fó num.^. 
$. Solum eft dubium, an fi per errorem leues filíum Petri, 
-cum ramen fir filius loannis , fis verus Parrinus filij loannis, 
& cum ipfo contrahas fpiritualem cognationem?^4egat San-
ch. Uk-j.de maír.difp.^S.n.7. cum Abbate, Alexand. de Ñero 
cap.x.de cognat.Jpirit.8c aliis, duciturex dido r^ .x .vbi deci-
dicur conlugem, qus per ignoranriam leuaulc filium mariti 
íion arceri á debíri petitione. Ergo error impedir cognacio-
nem fpiritualem,& confequenter-munus patrini. Ñeque ob-
ftat baptizantem per errorem filium Pauli, qui erat loannis 
filius, verum baptifmum conficere , veramque cognationem 
ípiritualem contrahere cum filio Ioannis,euifc]U« parre, quia 
miniftrans baptifmum obligatus eft intentíonem habere 
conferendi Sacramenrum prajfend , quicumque fit, ad quam 
tamen intentíonem habendam non videcur obligatus parri-
nus , cum eligarur ad perfonam dererminatam , pro qua do-
cenda obligacionem fufeipic. Nihilominus verius cenfeo fu-
pradidum errorem non impediré oíí idum parrini, ñeque co-
gnationem fpiritualem ex co confurgentem. Sic docent plu-
res relaci á Sanch.lib-7-de matr.dicladifp.<¡S. n.6. Bafil. Pon-
ce lib.-j.de matr. cap.^9. n. 9. Moueor , quia leuans filium de 
facro fonte videtur obligatus intentíonem habere leuandi 
pradencem quicumque fit , ficuri obllgacur bapcizans bapti-
xare prasfentem quicumque fit, Ne baptifmo illa facra , & fo-
lemnis ceremonia deficiar. Quod vero mulier per errorem 
leuans mariti filium non impediatur a debiti petitione non 
probat verum fufeeptoris offidum non gelfifte , fed folum 
probar ex huis difpofitione impedimentum petendi debi-
tum l i l i fublatumefte , & mérito , quia hoc impedimentum 
cum adueniat mariimonio contrado , non decebac cencrahi 
abfque culpa. Qua: ratio nullatenus procedit in leñante per 
errorem filium Petri,qui eft loannis. Vnde & verus patrinus 
eft,veramque cognationem fpiritualem impedlentem matri-
monium contrahit. Adde exceptionem diéíi cap. %, firmare 
regulam in cafibus aliis nonexceptis. 
6. Ter t íó requirunr plures, quorum memínit Sanch. l i b . j . 
de matr.difp.¿6.a num. 7. TpTxttt didam tentionem feu fuf-
ceprionem, vt parrinus verbis , vel faltem fignis pro bapti-
7. aro in catechifmo refpondeat , eo quod videatur ad hoc 
munus aflumi. Sed conrrarium omnino tenendum eft cum 
eodem Sanch.^¿íite di/p.^/i. n. 16. quia. rexrus cognarionem 
fpiritualem inducenres folius renrionis, vel fufeepcionis me-
minerunc. Adde rcfponfionem illam pro paruulo non ad ba-
prifmum , fed ad carechiímum pertinere, baptifmus enim 
fine vlla ínterrogarione , vel refponfione conficitur. Quocir-
ca cum pro catcchiímo,& baptilmo idem patrinus eft ( quod 
non erar neceftarlum ).ex folo baptifmo impedimenrum co-
g^ationis orirur,non ex catechifmo. 
7. Quarro requirirur ,v t patrinus defignatus fie áparenti-
bus.íeu ab lilis, qui curam baptizati gerunr. Quod fi ¡Hi non 
dcfign.v.ierint, defignetur ab co, qui Sacramenrum miniftrat, 
quia ipfi incumbir , ne baptifmus abfque folemnitate 
ab Ecciefia praeferipta celebretur , ac proinde abfque pa-
trino. 
8. Sedanhulufmodldefignatío ita fit neceíTaria vt ea de-
ficiente leuans baptizatum de facro fonte verus parrinus non 
fic,nec cognationem fpiritualem contrahar ? non conftat in-
ter dodores. Affirmanr Gallego. Vega.Eman. Sayro , & alij , 
quos referunt,& fequuntur Sanch./í¿.7.¿e matr. difp.^7.,n.ii. 
Gatúcn.l ib.de matr.cap.ioo.num.j. Mouenrur quiaTridenr. 
fejf.z^.cap.z.dereformat.matrim. impedimenrum cognatio-
tlonis fpítitualis , & confequenter munus patrini fuftulit ab 
ómnibus i l l i s , qui defignari non fuerint , vt colligitur ex 
mis verbls: Quod fi alij praeter defignaros teneant,aut fufei-
piant, non contrahunt cognationem. Deinde fie cum nullus 
eft defignatus , & plures fimul concurrerent ad leuandum 
baptizatum de facro fonte , omnes eftenc patr ini , coo-natio-
nemque fpiritualem contraherenr , quia nulla eft maior ra-
tio de vno,quam de alio. Hoc autem aduerfatur fini, & in-
rcntioni Tridencini volentis reftringere impedimentum co-
gnationisfpirirualis iure anriquo indudum. Ergo creden-
dum eft defignationem neceífariam eíTe. Addlt vero Suar. q. 
67.art . Í .non quaralibec defignarionem fufficienrem eífe ,fed 
neceíTario requin defignarionem. Tridenr. conformen , fei-
Iicet vnius tantum vid , vel fcemina:. vel ad fummum dup-
rum viri , & foeralnoe. Vnde fi plures v i r i , vel plures fcEmin^ 
in patrinos defignentur , ficque á Parodio adm¡rtantur,exi-
ftimar neminem illorum eíTe patrinum , veramque co'o-na-
yonem rpintualem contrahere , quia non func defi^nati 
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qualiter Tridenr. ftatuic. Tridenr. namque exclufic a paední 
muñere, cognadouifquc impedimenro omnes illos , qui ba-
ptizatum vítra defignaros cecigerinCjvlcra defignacos inquam 
legitimé. 
9. 'Nihilominus piobabilius exiftimo defignacionem pa-
rentum , feu cutorum baptizati neceftadam rion eíTe , vt ve-
rus patrinus fis , veramque cognationem fpirirualem conrra-
has. Et imprimís neceíTaria non eft , quando vnus rancum af-
fumirurj qui ramen a parentibus baptizati defignatus non 
fit. Concingere enim poteft patentes baptizandi Perrum in 
patrinum deíignare, Parochnm vero eo illegídme. repullo te 
in patrinum admittere , tune eo cafu verus parrinus es , ve-
ramque cognarionem fpiritualem contrahis ,vt rede docuie 
Ludouic.Vega.i./>.c«/««w confcient.cafu ^.verf.altemm.Hen-
úq. l ib .n .de matr.cap. i r . «.5. Quia nullus eft textus eam fu-
fceptionem irricam rcddcns; ñeque credendum eft Ecclefiam 
velle eo cafu baptifmum fine fideiuftbre celebrari. Deinde fi, / 
nullus eft á parentibus, vel Parodie defignatus, vel ex ma-
l ina , vel ex ¡gnorantia , ru vero munus fufeeprods obeas, 
quis negare poterir re verum elfe parrinum, fiquidem inren-
cioni Ecclefia; re conformas. Ñeque prarfumi poceft voluille 
Concilium bapcifmum folemnicer celebrari fine parrino. Ob 
quam caufam exiítimo cüm nullus eft á parentibus deíigna-
tus, & plures fimul baptizatum fufeipiune omnes pacrinos 
eíTe, veramque cognationem fpiritualem contrahere : quia 
ex duobus malis minus eft eligendum. Erenkh cum co cafu 
vnum de duobus debeat contingere , vel baptiímum folem-
nem'cclebratum eífe abfque parrino , vel omnes fuldpientes 
patrinos eíle , fatendum eft Ecclefiam velle hoclccundum, 
ne baptifmus folemnis conrra confuetudinein á tempore 
Apoftolorum probatam de panino adhibendo cclebrccir, 
príEcipué cúm haec intentio conformis fit antiquls facrorum 
canonum inftitutis. Cap.non plures de confegrat.difi.áf. & c. 
fin.de cognat.fpirituali in 6. á quorum decifioue recedendum 
non eft,nifi nouis ftatutis derogatum Cn.Leg.prAcipimu*. Cod. 
de appellationib. Sed nouo- Tddent. decreto derogatum non 
eft quoad hanepartem rexrus in cap.fin.de cognat. Spirituali. 
fiquidem Concilium folum á parrini muñere, cognarionifque 
fpiricualis impedimento exclufic eos , qui viera defignacos 
baptizatum tecigerinr, fupponens manirefté defignacos tán-
gete, & veram cognationem fpiricualem contrahere. De i l l is 
veró,qui baptizatum tangerent nullis defignatis tangentibus 
Concilium nihil expreífir. Ergo de illis iudicium eft feren-
dum iuxta anciquorum canonum inftieuca , ac proinde affir-
mandum veros parrinos efle , veramque fpiricualem cogna-
tionem contrahere. Er ita fuftinene ^znzn.fam.cap. t i . n.19. 
Tacob. de Graffis.i./ ' . /^.i. c.8j. w.4. Henriq, l ib . t .cu .num. j . 
iEgid. de Coninch. de Sacram. c. z. di/p.^z. n. 37. Rebello de 
ebligat.iu/lit.z. p.lib.}. q.6.n.$.i¿r inappend. ad lib.^.niim.9^. 
Bafil.Ponce. lib.j.de m»tr.£.]9-num.ii. Paul. Laymann./i^.y, 
tract.z.c.9. ».4. Barbóla, i./?, de poteft.Epife. 3 o.w.n.plu-
res referens,ceftacurque ipfe cum Rebello , BafiUo,& aliis fie 
á facra Congregacionc decifum efle. 
j o . Ñeque obftat voluifle Tridenr. impedimeneum cogna-
tionis fpirirualis reftringere , vt inde inferas , cum plures 
nullis defignatis fimul concurrunt,non contrahere cognatío-
nis impedimeneum. Quia in hac parre nullam huius impe-
dimenci rcftridionem irdtatiuam fecic, fed cantum prohibi-
ciuam , prohibendo , ne plures , quam vnus, vel ad íummum 
dúo v i r , & fcemina defignencur , reftridloncm vero irritan-
uain fecit quoad eos tantúm , qui non deíignati baptizatum 
teeigerine , defignatis tangentibus. Infupcrque ipfum impe-
dimentum reftrinxie , ne viera patrinum cum baptizaro, eiuf-
que patre , & marre , & vltra baptizantem , & baptizacum, 
eiufquepacrcm , & macrem , procederec ómnibus inter alias 
perfonas huius fpiricualis cognacionis impedimeneis omnino 
lublacis. 
11. Ex quibus manifefte conftac aduerfus Suar. diElaq.Cf. 
art. i . cum plures viri , vel foeminae á parentibus in parrinos 
defignancur , nec á Parodio repelluntur omnes efle parri-
nos , cognarionifque impedimeneum contrahere , fi fimul 
baprizatum de facro fonre leuenr. QuiaTridenr. a muñere 
parrini, & cognationis impedimento folum exclufic eos,qui 
viera defignacos tecigerinr , ñeque addidir { cum faciié pof-
fer) viera legitimé defignacos , imo efto fie intelligendum 
eflec , non inde infercur plures illegicimé defignaros nullis 
leglcimé deíígnaeis cangenres excluios efle. Non enim func 
exclufi.nifi cafu quo vlrra legirimé defignaros eangences,ipfi 
illegicimc dcfignati tangerent. Sic docene Nauarr. fum. cap. 
zz.n. 39. Sanch. plures referens 7 ^ . 7 . ^ matr. dijp. SJ .n . iy^ 
14. -¿Egid. de Coninch. dijfi i z . n . j j . Bafil, lib. y.cap. 39. n.iz. 
Rebellus deobligat. iufiit. l ib.] . q.6. num. C-ér in append. ad 
lib.^.feci.^. num.96. adducirque facra: Congtcgadonis deci-
fionem. Nocanrer dixi plures efle patrinos , eonrraheréque 
cognarionis impedimentum , fi fimul concurranc ad leuan-
dum puerum de facro fonre. Nam fi fucceífiué vnum poft 
aliiimfufcipiac , credo probabilius fecundumsiufdem fcxus 
pacii 
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patrinum noneffe, nec cognatíonem fpyritualcm contrahe-
xe , quia munus pacrini ab Ecclefia probaptifmo folcmni 
praefcriprum prioris fufcepcione completum eft. Vnde pofte-
*ions fufcepcio ad patrini munus illegitima eft , quippe eft 
ab Ecclefia repulfa.Sic Suar.^.éy.^.g.Sanch./i^. 7; de matr. 
dífp.j-j.n.n. ^ rr r \ - ' 
12. Quinto requiritur baptiimum eíle lolemnem , alias vc-
tus patrinus non es , nec cognationem ípiritualcm contra-
his , quia hcec patrini dcfignatio cxremonia eft ab Ecclefia 
inftituta non pro quocumque baptifmo, fed pro folemni, vt 
cius folemniratem iuuet , ficuti colligirur tum ex vfu Eccle-
fix nullum patrinum in priuato baprifmo expoftulante.Tum 
ex Tridenr 14. cap. i . dereformat. prsccipicnte Parocho, 
vt diligenter ante |uam ad bapcizandum accedat inquirar ab 
iis adquos fpedat, quem , vel quos elegerinr,vr baptizatum 
de farro fonre fufeipiant , & eum , vel eos rancúm ad fufei-
piendum admicrat:& in libro eorum nomina deferibat , do-
ceatque eos quam cognationem concrahant. Quaz in baptif-
mo priuato qui fepé á laicis,& á foeminis minifttatur , non 
contingtint. Ergo munus patrini i & impedimenrum ex eo 
prouenicns folum in baptifmo folemni locura haber. Atque 
ita docent Sotus in 4(.difi.^i.q.i.arí.i.S&nch.a.\'ús rclatis difp. 
<z.«.i4.Gafpar H u r t a d o , ^ . 1%.de matr. difficult. 6. Quod 
verum eft,vr bené dicir Sánch.&Hurtado , tametfi fufeeptor 
in baptifmo priuato vellet munus patrini exercere , quia ad-
huc non excrcebir illud , qualiter ab Ecclefia príeferibitur ad 
cognationem fpiritualein contrahendam. Non enim in fu-
fceptoris volúntate conftitutum eft extra baprifmum folem-
nem folemni ritu fufeiperebaptizantem , quia id eft impoífi-
bile. At munus patrini, ex quoobligatio docendi filium ba-
ptizatum , & impedimentum cognationis oritur,fufceptioni 
lolemni, non priuataí, id eft non in priuato baptifmo, fed fo-
lemni fadoe ni ti tur. 
13. Sedobiicies iura ftatueíitia impedimentum cognatio-
nis fpiritualis a:que de baptifmo folemni,ac priuaro loquun-
tnr,vc conftat ex cap.i.&fin de cognat fpiri t . in 6. Etenim ba-
ptizatus priuarim cequé indigeu inftruólore, ac baptizatus fo-
lemnircr. Deinde baptizans priuatim cognationem fpirhua-
lem conrrahir cumbapnzato , eiúfque parre,& marre. Ergo 
limiliter contrahere poteric fufeeptor in eo baptifmo.Ob has 
rationeshanefententiam defendunc Nauar.j^w. cap. xx .m. 
4o.^gid.de Coninch.ái/^.3i.^»í^f.».f9.Bafil.Ponce, lib.-j. 
cap. 40. n. y. Sed hxc non vrgenr , vt recedamus á communi 
Jententia. Nam efto iura azqué de baptizante , ac de fufei-
pienre loquantur quoad impedimentum cognationis,mtelli-
gi debenr ,fingulafingulis tribuendo,de baptizante jquoties 
fuerir baptifmus , quia baptifmus folemnis & priuatus for-
maliter,& in feipfis non diíFerunt,fed in caeremoniis extrin-
fecis, & accidentalibus , ideoque baptizans fiue baptizet fo-
lemniter , fiue priuatim cognationem fpiritualem concrahic. 
At fufeeptor folemnis, & priuatus formaliter dlfFerunt ,quia 
eíTe fufeeptorem haberur ex Ecelefiae inftitutione , quac de; 
íufeeptore priuato vix vnquam contingente mentionem fe-
cit,fed folum de fufeeptore folemni, feu pro baptifmo fo-
lemniter faílo. 
14. Sexto requiritur , vt fufeeptornomine proprio munus 
fufeepcoris obear. Quocirea fi nomine alieno baptizatum le-
uaret de facro fonte , nequáquam patrinus eíTet , qualiter ab 
Ecclefia prcefcribitur.Tum quia caret animo , & volúntate fe 
in parrinum conftituendi,qui animus & voluntas ad hoc mu-
nus fufeipiendum omnino neceífarius eft.Tum quia non vulc 
ex illo muñere obligationem fubire baptizatum inftituendij 
fed omnemeam obligationem in defignantem refúndete in-
tcndir.Tum quia ipfe non eft in parrinum defignatus,fed qui 
cumin proeurarorem conftiruit. Ñeque obftat baptizantem 
ex licencia , & commiífione alrerius cognationem fpiritua-
lem contrahere, quia hic veré baptizar nomine proprio ran-
quam verus Chrifti minifter iurifdidione ab alio accepra.Sic 
pluribus firmar Sanch.aduerfus Toler.Ludouic. López, Man 
Petrum de Ledelm.Sc alios-Z/^.y.^í matr.difp^9.nu.\i..EL<y\.A. 
de matr.dí/^.3i.».4.Bafil.Ponce,/i¿.7.¿e matr .cap.1,9.num.xo.. 
GafparHurrado difp. 18. de matr. dtfpcHlt. j.w.iS.Barbofa^e 
fotefi.Epifc.i p.alleguen.¿o. 
jy. Séptimo plures doítores requirunt, vt per fe ipfam ba-
ptizatum leuet de facro fonte. Vnde fi medio procuratore 
hanc exerceat aftionem afíirmanr verum patrinum non eíTe. 
Moucncur,quia eexcus de hoc muñere loquens atlionem de-
notanc perfona¡em,qualis eft rangere,fufcipere,tenere vt col-
ligicur exprefsé eA: de hu. ¿o.q.i.lhl de bis, qui filiaftros 
fuos ad confirmationem c'orktn Epifcopo tenent , id eft qui 
fiüos vxoris fuaí , dum ehrifmancur, fuper fe fuftinenr.Et ex 
c.ip ad limina eadem caufa,& ÍJUAJI. ibi propriis manibus re-
tinendo fufeepk. Secundo quia cognatio naturalis non-eon-
furgit abfque perfonali parentum aélione. Ergo ñeque co-
o-nacio í'pivitualis confurgere deber abfque perlbnali adlione 
tei ritu alium paremum, fiquidem cognatio fpiritualis,& car-
nalis a'quanrur tn edebitum de baptifmo. Tertio cognatio le-
galis conttahi non poteft adoptando per procuracionem Leg* 
foft morte.i$.§.nequeadoptare jf.De adoptióníb.Seá fpiritualis 
cognatio legalem imitatur. Ergo , Quarto impedimenta ma-
trimonij inducenda non funr abfque expreíTo rexcu, & rario-
nc. At nullus eft rexrus íígnificans cognarionem fpirirualem 
matrimonium impedienrem cótrahi poífe per proeuratoíem> 
irao contrarium reláti textus fignifieant. Ergo contrahi non 
poteft. Quinto conftituens procuratorem , vt nomine Ipfius 
baptizet,nullaienus fpiritualem cognationem contrahic,ergd 
ñeque conftituens procuratorem ad fufeipiendum , cum ea-' 
dem in vtroque cafu videatur elfe racio. Et ideo hanc fenten-
tlam fuftinent Couarrub.4 ¿eí:r^/.z.^.£-^.6.§.4.».6.Henriq. 
lib.u.de matr.cap.n.n.-vltl Se alij innumeri,quos refere, & fe-
quitur Tbom.Sanch./¿¿.7.de matr. difp.^.n.^. 
16. Nihilomlnusverius cenfeo medio procuratore te patri-
num eíTe, veramque cognationem fpiritualem matrimonium 
impedientem contrahere poffe. Sic docent plures relati i 
S&nc\\.diíla.dij]>,¡9.nA. Bafil. Ponce, lib.-¡.de matr.c.i,9.n.io, 
iEgid.de Coninch.í/¿^.31. de matr.n.\.Káiú\\isx.p.lib.T,. de 
obligatiiuJlit.q.6.¿f in append.ad lib.^.num.^^.^y ^ó.Barbofa. 
l .p . depoteji. Epifc. allegro, w.50. & alij apud ipfos. Moueor 
praecipué authorirate facra: Congregacionis faepé dec/identis 
hanepartem,tefteNauarr.//'¿.5-.í:o«¿:/7.¿w fine.i.edit.Kchdlo.n, 
5>y.Franc. Leoneí» thefaur. fori Ecclefiaft.x.p.cap. y.num. 63. 
& aliis.ítem aurhoritace faeiíe Rocíe fjG-cenlencis,ficmi refe-
runt Aloyf.Riccius in praxi fori icelefiaft. refoluit. 630./» u 
edit. Veral. dec i f i ^ j . ptín.$. Galec. in Margarita cafuum con-
fcientU verbo cognatio. Ac credendum non eft faeram Con-
gregationem & Romanara Rotara in re tara graui errare , & 
impedimenta conftituere,vbi nullum eft impedimentum. Pr-
go aíferendum eft medio procuratore & officium pattini, & 
impedimenrura cognationis contrahi poífe.Ratio antera qua 
facra Rota , & Romana Congregado raoueri potuerint haec 
videcur eíTe. Quia iure firmarum eft queraliber medio procu-
ratore praeftare poíre,qnx poteft per fe ipfum,eum alias pro-
hibi cus non eft.leg.i.§.RMrftís jf.de Procuratorib.&t reg. qui po-
tefi.de Regal.Iurií in e.At nuliibi eft proh'ibitú fignare procu--
ratorem ad patrini munus exereendum , ve conftabit diíTol-
uendofundaraenraoppofitaefententiae.Ergo. Deinde moueri 
potuerunt ex vfu, & eonfuetudine fignándi procuratorem ad 
munus hoc exereendum , precipué in baptifmo principum. 
vt aliis relatis teftatur Sanehi^.7. dicia difp.^.n.6. Qui vfus 
fuftinendus non eíTet, fi medio procuratore patrinus eíle non 
poífet. Quia eíTet vfus celebrandi baptifmura fine patrino. 
Quí vfus nullatenus eft ab Ecclefia permiífusjfed potius con-
trarius vfus praeceptus. 
17. Ñeque fundamenta qppoficae fententise vrgent, Ad pri-
mum negó rangere, tenere , lufeipere , leñare, neceífario per-
fónalera adionemIndicare , efto id frequenter Gontingat, 
Et ad probadonem refpondeo,textum in cap.de h í s , ^ cap.ad 
l imina expriraere quid fadum^fuerir , non rameo legem 
ferrc,alirer fieri non poífe.Ad z. concedo cognarionem natu-
ralem contrahi adlone perfonali parentis, & non alicer,quia 
fundatur In phyfica , & naturali gencratione, qu£E alteri non 
poteft commicti. Ac cencío , & lufeeptio baptizan , adiones 
funt,quae alteri committi poírura,& raedio coramiíTario prx-
ftari, vt etiam ipfemec Sanch. fatetur. Vnde mirum non eíí 
cognationem nacurálem indigere neceífario perfonali afbio-
ne parentum , fecus vero cogílationem fpiritualem. Ñeque 
textus in cap. debitam de baptifmo his contrarius eft. Solünt 
enim aequat generationera fpiritualem natural! in diftinélio-
ne generantis, & geniti, probatque neminem feipfum fpiri-
tualiter generare poífe,ficuti non poteft catnalitei. Ad 3.con-
cedo nerainera adoptare poffe per procuratorem , quia fie 
legibus ftatutum eft : at ftatutura eft fufeeptorera baptifmi 
medio procuratore conftitui non poífe. Ergo ex cognatione 
legali ad fpiritualem argumentum in hac parte fieri non po-
teft.Neque obftat cognationem fpiritualem imitari legalem, 
quia non iraitatur in ómnibus, alias non poífet eífe cognatio 
fpiritualis nifi fufeipiens longe maior eíTet, quara lufeeptus, 
ficuti non eft cognatio legalis, nifi adoptans maior fit adop-
tato jita vt illum generare polfir. §. minorem natu. inftit. de 
adoptionib.Aó. 4. concedo impedimenta matrimonium impe-
dientia conftitui non poífe abfque manifefto textu & racio-
ne , negó tamen nullum eífe textura quo probetür impedi-
mentum cognationis fpiritualis. per procuratorem contrahi 
poífe. Nam eo ipfo , quofufeeptio bapcizati non prohibeatut 
per procuratorem fieri,decifura eft mipediraentura annexurn 
fufeeptioni contrahi raedio procuratore poífe. ex reg. qui po-
te/i. de Reg.Ians in 6-.Ad j.adrairto conftituentera procura-
torera,vt nomine fuo baptizer, non ipfura, fed baptiíantem, 
contrahere cognationem , quia in baptifmo conftitui pro-
curator non poteft. Nequit enim nomine alrerius á Chrifto 
concedí. 
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De ritibus s & c^Lemoniis in baptifmo 
folemni feruandis 
Qui de his late agant. 
Qua de caufa plures in adminifiratione baptifmi , quam 
alteriiM facramenti ritus ajfignentur. 
Befignatio patrini , ^ confecratio baptifmalis fsntií pr&re^ 
quiruntur. 
Tertio fr&requiriturpetitio baptifmi-,^ qnediter. 
Quarto trina exfufflatio in faciem bapti(andi. 
Quinto fignatio crucis in fronte. 
Sexto impofitio manta fuper ¿afti^andum. 
Séptimo exorcifmus. 
O¿iauo impofitio falis eri cathecúmeni. 
Nono iterum Sacerdos imponit manum , ó* fignat bapti-
zandum. 
Décimo impofita man* iterum bentdicit. 
Vn^ecimo abrenunciatio catechumeni. 
Duodécimo inunélio peciom-3&fcapMlarum. 
Décimo tertio profejfto fidei. 
Quo tempore baptifmut minifirandusfit. 
Quo loco,& quomodo. 
Chrifmate vngitur eaput baptiXatu 
Veft 'ts candíd& qualis fit •vfut. 
Datar ceretu accenfus. 
J.IÍA cAremonis. antiquA cejfartint. 
j lb his c&remoniis pofimodum adhibendis non excufatitr ob 
baptifmum prius in neceffitate receptum. 
Quid de baptifmo ab h&reticis fació. 
Baptifmo inualide minifirato folemniter,negantplures ce-
remonias ejfe repetendat. 
Probabilius efi oppofitUm>. 
Fit fatis oppofitis rationibus. 
i . Vabreuitace p o r u e r o explicabo caeremonias, & ritus 
V ¿ t u m antiquitus , tum i n praefenti i n adminiftratione 
baptifmi obferuatos , illorum explicatio petenda eft prster 
antiquos pactes aD.Thom.^. 7i.art. i . z-é? h eiufque e x p O -
íítoribus praecipué Valtnt.difp.^.q.i.pun.^.VaCq.difp.ieé.per 
totam.SnaT.diJp.^o.feéí.i.^r' i.Item á Bella.Tm.lib.de baptifmo 
cap.z^.^f ij.Henriq. lib.z.cap.i%.i& xy.Reginald. l i b ^ . cap. 
5. Paul. Laymann. lib. <¡.fum. traci. z. cap. 8. & aliis Neote-
r i c i s . 
z . Eccleíia , vt conftat e x ritual! Romano plures caítemo-
n i a S j & ritus inftituit obferuandos i n baptifmi adminiftra-
t i o n e potius quam i n adminiftratione aliorum facramenco-
rum o b eius ornatum , & fplendorem. Tum quia eratreli-
quorum facramentorum ianua^  Tum quia materia vulgari^ 
& communi conftabat , ob idque rudibus hominibus con-
temptui expofitus. Tum quia fpeciales efteítus operabatur 
quos oportebat tum vetbis , tum rebus íignifícari. Hiritus, 
(ve e x relatis dodoribus conftatjalij antecedunc baptifmum, 
alij comitanturjalij fubíequuncur. 
Tredecim ritus , & caeremoniíe baptifmum anteceden-
tes olim in Eccleíia obferuati modo e x parte obferuantur. 
Primus ritus enumerari poteft defignatio patrini , de quo 
fatis pun.prscedenti diítum ef t . Secundus confecratio aquae 
baptilmalis cum trinainfuíione chtifmatis i n modum crucis, 
cuius meminit Dionyf.c/í^.í.Ecclefiaft. Hierach./wz.z. Am-
hxoí.lib.i.de facram.cap.^. Raban. relatM cap.deinde de confe-
crat. difi. 4..Y náe peccatum mortale eft extra neceílitatem 
aqaa non benediéla baptifmum miniftrate : íic tradic relato 
Didaco Nunez Bonzc.difp.z.q.z.p^.num.19. 
4. Tertius eftbjptifmi petitio , etenim baptizandus nomen 
fuum paftoribus Eccleílae olim dabat , quo iudicabat & ba-
ptifmum petere , & nouo nomine feiníigniri velle ,. cuius 
caeremonix meminit Clemens epift.}. Accedat (inquít ) qui 
baptifmum vult ad Sacerdotem , & nomen fuum det. Et Cy-
rillus Hverofolymit. catechefi 1. intrafti coloco dignus ha-
bitus , nomen tuum feripeum eft. Auguft. faepé huius ritus 
mentionem fecit , praecipué lib-.defide^fa operib.cap.6. & lib-
de cura pro mortuis agenda, cap.iz.&c lib.9.confefor.c.6.8c Con-
cilium Carthaginen. 4. cap. 8¡.relatum in cap.bapti^andi de 
^/T/Jr^.d/y?^. QMacazremoniaab adultisfaíta bapcizandi 
competentes vocabantur,quia íimul cum aliis erant pecentes 
baptifmum. Antiquitus enim tria genera catcchuincnoram. 
diftinguebantur, ve colligkur e x Áuguft. loco allcgato Pri-
mum crac illorum , qui exhortationes ad fidem audiebanc 
ideoque auditores , (eu audientes vocabantur , de quibus lo-
quitur Cyprian.^/7?.i7^/¿aí.i}J¿¿.?.TertullÍan. lib. depoeni-
tent.cap.é.ér \(\áoí.lib.T..de Ecclehaft. ofjic. cap.z. Secundum 
crat illorum, qui exhortationibus alfenticnces baptifmum 
pecebant , ideoque petcntes appellabantur , quorum me-
minit IhAot.dicto cap.zi .H\ztoi\ym. in epifi. ad Pamachium. 
qu¿efi.6i.¿n ordine.Vaclanas f«rm. de baptifmo. Auouft.yerw> 
li6.de tempore <& lib.de fide,<& operib.cap.S.^ lib.9.confejf.cap. 
é.Sc Dionyf. lib.i . de Ecclefiaft. Hierarchia, & alij Partes. Si-
mul autem ac baptifmum petebant , nomen fuum dabanc 
feribendum , vt'exprcífius de volúntate baptifmi fufeipiendi 
Paftoribus Ecclefiíe conftaret iuxta textum , legum Eccle-
fiaft.earum 1 qu&fi.i. Nomen autem , quod ab iis petentibus 
baptifmum dabatur,erat nomen , quo poft fufeeptum baptif-
mum appellarivolebant. Quod regulariter erat nouum di-
ftindlum ab eo, quo dum erant gentiles vtebantur , vt fie no-
toen cum nouaprofeííioneconueniret.Pada petitione baptif. 
mi , & nomine dato inftruebatur á Paftoribus Eccleííae tum 
in rebus fidei,tum In iis, qux ad mores pertinent, iuxta illud 
Matth. vlt. vbibis reperic Chriftus gentes baprizandas do-
cendas eífe primo de rebus ad fidem perrinenribus. Secundo 
de praecepris feruandis. Ex his aurein,qui bené erant inftru-
éti eiigebantur á paftoribus Eccleíia: baptizandi vrpore iam 
apti, & difpofui ad baprifmum recipiendum , eaque de caufa 
eledi vocabanrur , quod erat rerrium genus , & praecipuum 
catcchumenorutn,quorum meminit Leo magnus epifi. i .eap. 
6.Sed ante hanc eledlionem fepries examinabantur cate-
chumeni, an redé in fide,& precceptis obferuandis eíTent in-
ftrudi. Qijod examen praecedentibus ieiuniis, & variis cxre-
moniis fiebac,vc colligitur ex Leone magno epifi. 4. cap. e.in 
fine.RupettO.lib.^.de offic.Ecclefiafi.cap.i%.A.üo\,i{\:. lib, de fide, 
& operib.cap.9.Textu\\\zn.lib.de bapiifmo cap.zo.Uniwi caere-
moniae vfus tam pro baptifmo adulrorum,quam parnulorum 
ex parte ab Eccleíia retinetur j cum enim baptizandus adul-
tus eft inftruitur fn dodltina Chriftiana)& cum plcué, & per-
fedé conftat inftrudum eífe , ad Eccleíiam accedit baptif-
mum fufeeprurus, & ftans in foribus Ecclefiae interrogacur á 
miniftro quo nomine infigniri velit , refponderque ipíe , fi 
adulrus eft,fin minus reCponder loco ipfius patrinus í Perri, 
vel loannis nomine vocari voló, 
5. Quo fado fuccedir quarrus rirus, qui cft trina exfufflcUio 
in faciem baptizandi in modum crucis ad abigendos dxmo-
nes,ne baptifmum hnped¡ant,neue fuis tentationibus vexenc 
baprizandum , & agraria per baprifmum recipienda facianc 
deficere.Meminit huius caeremonix Aug. de Eeclefiafi. digni-
í^f.c.ji.dicens.Ex fufflationibus clciieorum fpiritum immun-
dumabigi tam a paruulis,quam abadultis.Et lib.é^contra l u -
lian r.y.inquif.Eeclefia filios fidelium ñeque exorcizaret, ñe-
que exfuíílarct, fi non eos de poteftate tenebrarum, & á prin-
cipe mortis erueret. Confentitiis Caeleftin. Papain epift. ad 
Epifeop. Galtiae cap.iz.Sc Rabana/¿¿.i. de infiit.clericor.c.z?. 
iciatus.c.pofiquam.de confecrat.difi.4.. exfufílatur inquitjab eo 
faeua poteftas , yt per piura Sacerdotis minifterium Spiritui 
fando cedat fugicns fpiritus malignUs, 
6. Quintus cft fignatio crucis in fronte , 8c in pedore'ba-
ptizandiiuxta antiquiflimum vfum ab Auguft.relatum,//¿,</e 
caíechi^andis rudibm cap.zo. Crucis, inquir,figno in fronre, 
hodié tanquam in pofte fignandus eft. Idem tradic Ambrof. 
ltb.de his qui initiantur.cap.^.&c ante ipfum Dionyf.deEccle-
fiañ.Hierarch.r^.z.^» j . Finís huius casremoi1íx,vt ex Aug. 
conftar,eft ad íignificandum baptízato crucis virture incolu-
mitatem ádxmone eífe habí tur um ; ficuti Ifraclita:, quorum 
poftes erant fanguine Agni fignati,incolumitarem habuerunc 
ab Angelo percurienrc¿ Eaque de caula dixit R a b a n , i . d e 
infiit.cleric. cap.17. & refertur cap.pofieade confecrat. d i f i .^ . 
baprizandus íignatnr lignaculo fandlx crucis ram in fronre, 
quam in corde , vt ab eo temporc ipíe apoftata diabolus in 
vafe fuo ptiftino fux interruptíonis cognofeens fignaculum, 
iam fibi deinceps illud feiat eñe alicnum. Deinde íignatur in 
fronte,&in pcdore,vt intelligat quod non folúm intetiusin 
corde, fed exterius palam,& manifefté crucem Domini lefu 
Chrífti crediturusj& adorarurus fit. 
7. Sextus , impofitio manus fuper baptizandum recitata 
oratione in Romano R ituali prxfcripta , qua finita Sacerdos 
apprehcndit baptizandi manum , & fie eum in Ecclefiam 
incroducit. Antiquiííimus fuit hic ritus , vt conftat ex Dio-
nyf lib.i.de Ecclefiaft.Hierarch.& Clement. Romano, lib.7, 
eonfiit.cap.^o.Sc ex concil.Catth^ínen,4.f.85,.& Auguft, l ib . 
z.de peccator.merit.&remiJf.cap.z6.CTedk\ne poteft hanc cx-
remoníam defumptam fuifle ex fado Chrifti Matth, 19. & 
Apoftolorum vfu relato in cap. 8, 9. & i}, a ñ u Apofiolorum. 
Hxc cxremonia ad duplícem efFcdum fignificandum aífu-
mitur j primó ad impetrandam pcrfeiierantem fandificatio-
ncm baptizando, ob quam caufam dixit Auguft. dicto l ib. z. 
depeccator.merit.cap.z6.Catechnimenos fecundúm qucmdam 
modum fuum per íignura Chrifti , Se oraríoncm , manufque 
impofirioncm íandificari. Secundó per hanc manus impoíi-
tionem orationi adiundam prxcludirut vía dxmoni , nc fe-
mel expulfus ad baptizandum redeat. Sicuri dixit D. Thom. 
q.7Q.art.z.in cor. 
8. Septimus , incrodudum in Ecclcfia exorcizar Sacerdos 
ficurí eriam olim fiebac refte Cyrillo Hierol'olymít.catecheíi, 
1.Dionyf r^ /).z.</é; Eeclefiafi.Hierar. Ambrof. l ib. i defacram. 
cap. y. Celeftino Papa «-pift. ad Epifcopos Gallix, cap. í i . 6c 
K\i£ift..lib,6.contra Inlian c a p . y é ' Ub.iMpeccaíor. mer i t .& 
remiff. 
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remiJf.CAJir&alibi fdte. pie autem hscc casremonia ad arcen-
tlam vircutem dsemoniSjeiufque fugandam incuifionemjficu-
t i decidicur caf.ficHt noftris de confec ra t j i / l . ^ñ . enim exot-
cifmus queedam immundi Spiricus inciepatio, quam ipfe, vt-
poce fuperbus fuftínere tecufat. 
9. Odlauus. Imponit Sacerdos orí carechumeni falem prius 
a íc benedidum in íignnm ceeleftis fapicntiac , quam recepto 
baptifmum guftare deber. Quo fapientiaE fale conditus fecto-
re carear ¡niquitacis ; & á yermibus peccatorum vkrane pu-
trefiar, vr dixic Raban. de inJiitHtícleric.lib:i.ca:p.%j.& refer-
tur cap.ex hinc de confecrat diJi.^.Vías huius caíremoniae an~ 
tiquilfiraus fuir^oll igi tut ex concilio Carthaginen.5.ír^'.y.& 
ex Beda relato in cetp.fal.c&leftis de confecrat. di j i . 4. & ex Pe-
tro Damiano epijí.i^.cap.zo.ldáoiQ lib.z. de Ecclefiafiic. ojfic, 
cap. 2.0. 
JO. Nonus.Iterum Sacerdos imponit manum , & fignat ca-
techuraeni frontera figno crucis , & exorcizat, quibus finitis 
illius aures,& nares faliua tangir , dicens. Epheta , quod eft 
adaperire, quia prsedióta caeremonia optat , vt aures bapti-
zandi aperiantur adfermonera & eloquium Sacerdotis. Na-
res vero vt bonum odorem accipiant pietatis asternse , íitque 
in co fidei, & deuotionis plena,fragrantia , íicutí dixit Am-
hroi.lib.i.de facram.cap.i.Raha.n>de injiitutionib. elericor. Hb, 
i.c.í-j.fa refertur c.pofiea de confecrat dift.\ . 
11. Decimus. Impoíita manu iterum benedicit Sacerdos 
baptizandum,vt fie adueifus diaboli infidias magis munitus 
exirtas. 
i i i Vndecímus.Abrenunciar catechumenus, { íl adultus eft, 
ílnminus loco ipfms eledus patrinus ) fachana: , & operibus 
ciusj^c pompis.Sicuti tradidit ClzmtnsJ.ib.'j.conftitut.Apofio-
lic.cap.4..& ^í.Dionyí'.z.part.de CAUJÍÍ Hierarch.cap, i . Tet-
tulian./¿¿.2,.í¿í fpecilaculü.cap.i.& lib.de corona mi l i t i i , cap. j . 
Cyprian.Origen.Cyrill.Chvyfort.AmbronAuguft.Hieronym. 
& alij partes prout tefert Vafq,í¿í¿?« difp.i66.cap.^.SüZt.q.7i. 
ar t . i . Ex quibus patribus máxime ex Dionyf; Cyrillo , Am-
brof.& Hicronymo Colligitur antiqüuus hanc abrenunciatio-
nem fieri ácatechuraemí verfus ad occidfcntcm , & renuncia-
tione faóta conuerti ad orientem , vt índicareturbaptizatum 
fpreto díemone tenebrarum parce , Chriftum, qui lux cít, i n -
tueri deberé. 
15. Duodecimus. Inungit Sacerdos catechumeni pe£tus, 
& fcapulas oleo benedifto , cuius caeremonise meminít Cy-
r i l l . Hierofolymit. f^/er^e/? 1. myfiagog. Chryfoft* incap . i . 
epift.ad Cotojjenf.hom.6.\ia.{\\.lib.de Spintu fanílo cap. 17. l í i-
dot.lib.i.de officiis Ecclefiafiic.cap.io.k\cnin.in epifi.adOdui. 
mum de baptifmi c&remon.in ].t.bibliothec& facr&.^'xais , & íl-
gnifícatio huius caeremoniae , íicuti colligitur ex Rábano ¡ib. 
i . infi i t . elericor. cap. 17. relato in cap. deinde conjecrai.difi. 4* 
eft , ve facrum bapúfma cura fide accepta cuftodiarur , vngi-
tur enim illius pedias de oleo fanétifícato cum inuocatione 
fan¿fce Ttlnitatis,vt nullae reliquia: latencis inimici in co ré-
lldeaiit , fed in fide fanítac Trinicans mens elus conforcecur, 
Vngitur & inter fcapulas de codera oleo , vt vndique rhunia-
tur , & ad bona opera facienda per Dei gratiam roboretur.D. 
T\\om.ci.66.art.\o.ad i.inquit baptizandus vngitur oleo fan-
¿to & in pe¿lore,& in fcapaGs quafi athleta D e i , vt Arabrof. 
dixi t lib.i.de facram.cap.%.& lib.i.cap.i.S\cm pugille inungi 
confueuerunr.lnnocent c.unico.^. qutavero de [acra 'unftione 
dixit Baptizandus in pediere inungicur,vt per í and i Spiritus 
donumabiieiac errorem , & ignorantiam , & fidera tediara-
fufeipiac, quia iuftus ex fide viuit.lncer fcapulas antera inun-
gitur,vt per Spiritus fandli gratiamexcuciac negUgcntiam)& 
torporem , & bonam operationera exerceat, quia fides fine 
opeiibus mortua ell ,v t per fidei facramentum fit mundicia 
cogicationum in pcdlore , & per operis exercitium fortitudo 
Jaborum in fcapulis. 
14. Decimus tertiusi l idcra interrogante Sacerdote cate-
chumenus profitetur, vel per fe ipfura, fiadultus eft, vel per 
patrinura fi fit paruulus , ideoque vocatur baptifraus facra-
mentum fidei , quia in eo primo fidem Chrifti folemnttcE 
profitemur. Huius profelfionis raentionem fecit Clemeris 
Romanus lib.'¡.confiitiit.Apofiolicar.cap.^.X>'\oay(.cap. 1. de 
EctleJtaft.Hierarch.HUav'msin Matíh&i faper illa verba. 
lelüs amera conuocatis. Iíidor./¿¿,i. deofficio cap. z6. Alcuin. 
lib-duáiuinis offic.cap.15.in i.t.biblioihecA facr&. Hieronira. in 
dialógofoduerjiií Lucifer tan. r.um. x^.huQxii.lib&.eonfefJion.c; 
z.Sc alij palfun.Racio huius cxremoniíc eft, vt baptizandus, 
11 adultus eft , plenanv fidei notitiam habeat,& Ecclefia: con-
ftet. Si veto fit paruulus , patrinus agnofeac fe obligacura 
eííe ad inftruendura infantem , cura opus fuerit, eaqne de 
caufa mariiim eius capiti imponac, & nomine ipfius fymbo-
lura , & orationem Dominicam recitat.Et infuper fit, vt óm-
nibus conftec tara patuulos, quam adultos obligatos cífe ad 
fidem , & religioncm Chtiftianam conleruandara, ñeque ob-
ílare,quod aliena volúntate eam futccpeiinr. Quod íi petas 
qualiter p; xdidli ricus fuos efFedlus operencur ? Refpondco 
non infallibilicer,&: ex diuina promiíllone, alias elfent facía. 
inenta,íed ex Ecclefix iinpeciatione,& mérito vipoce gratiífi-
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m a Deo frequenter obtinec petita.Vide iEgíd.de Comuch. j » 
li.art.^.dub.vnico. 
i j . Cxremoniae.feu ritus baptifmum comitantes funt.Tenl-
pus,locus,& tnodus ablutionis,prolationifque formx.Quoad 
terapus.Bfto olira fierent baptifraa fanturaita pro.fefto Paf-
chae, & Pentecoftes eclebranda , v t cradit D. Thom. abonl-
nibus receptus ^«.66 . / ír / . io.& conftac cxcap.baptilandi.cap* 
de catechumenis.cap.dúo tempora.cap.fiqui cap.fion ratione & 
aliis de confecrat. difi. 4. Attamen iam quolibet tempere c e -
lebrari poífunt. Si enim paruulus baptizandus ef t , quolibet 
diepoft natiuitatem baptizad poteft.Si adultus , c u r a p r i -
m u r a in fide fuerit conueniencer infttuais , v t bené ex Gre-
gor. Nazianzen. orat. 40. Bafil. in exhortat ad baptifm. n o -
tauit Suar.^A/?. 71. art. 1. difp. 30. /ec?. & in pr-ima dreun-
ñantia. 
16. Quoád locura; Tempore riafcentis Ecclefise nullus crac 
deterrainatus , fed in flurainibús , fontibus , priuatifque d o -
mibus adminiftrari poterat, ve conftat ex adlibus Apoftolo" 
rurac^. 2. 8. l o . ^ i á . Poftraodura fucrunt locadefio-na-
ta feparara ab Ecclefiis,qu£eque baptiftería vocabantur,quo-
rum meminit Cyr i l l . Hierofolymit. catechefi 1. myflagogica, 
Nazianzen.orat.^o.'Pa.villn.epiji.ii. & concil. Antifiodotenfc 
fub Pontífice , Deufdedit cap. 14. Sed i a m vfus, & c o n f u c t U ' 
d o obtinuit, v t in qualibet Ecclefia Parochíali vas quoddam 
lapideura confecratum habeatur , quod fons baptifraalis a p -
pellatur,cuiufque merainic.Otigen.^o»j.ii.¿» Num. Arabrof. 
lib.i.defacram.cap.$.(¿r lib.í.c.y. inprinc. Ka.hzn.lib.dein/ii^ 
tut.clericor.cap.zi. Et fpecialitct extant apud Gratianura ex: 
concilio Mcldenfijfeu Illedenfi híéc verbairelata mcap.omnts 
fresbyter.de confecrat.difl.^.omms presbYter ,qu i fontem lapi-
deum habere nequiuerit , vas conueniens a d hoc foluraraodo 
ofíiciumbaptizandi habear.quod extra Ecclefiam n o n depor-
tetur. Vnde in concilio Vienen, id feueré praecipit Cleraens. 
V. ficuti reflyrt in Clement.'unica de baptifmo, Quapropter 
graue peccatum coramitteret feclufa neceífuate , qui extra 
Ecclefiam in priuacis oratoriis hoc facramentum folemnitec 
miniftraret. Excipiuntur Regum,& Principura l iberi , id e f t 
filij , & nepotes cara nacurales , quam legitimi fupreraorum 
principum.hoc ef t illorunl,qui alteti fubieeli n o n funt, ficuti 
explicuit GloíTa in difta Clemente tradic Eman. Saá, verbo 
baptifmtM,num.ii.Y a[(^.dijp.i6 6 .cap.i.num.j .Panl.Laymmn* 
lib.¿.fumitra¿l.i.cap.8.n.fi.verf. inter OLremonias. MJ{¿. . d e 
Coamch.q.-ji.art.z.dHb.vn.n.i^.Snzv.difpi ¿o.feft. x.verf fe*-
cunda circur^flantia. 
De modo ablucionis, á n p ¿ r immerfionem , a n per afFu-
fionera debeat fieri , & de forraae prolatione fatis dixiraus3 
cura de materia , & forma huius facraraenti fermonem feci-
musjfeitiper enim in his retinenda eft dioecefana coníuetudo, 
Quoad rainiftrum attinet fatis conftat otnatum e í í e deberé 
facris veftíbus,ad rainus fuper pellicio,& ftolajVtí cauetur in 
rituali Romanoí 
i j . Ritus fubfequentes baptifmum iuxta añríquum vfutn 
funt , vndlio ahritraatis in vértice baptizati , veftis candida, 
cereus accenfus , ofeulum pacis , & la£lis,& mellis guftatío¿ 
lotioque peduniiVudlio ehrifraatis in vértice baptizati , quss 
raodo feruatur cstemonia fuit antiquiffima + vt colligitur e x 
concilio Arauficano.f/ü/i.i. dicente; Nullus miníftrorum, q u i 
baptizadi recipit ofFiciura fincghrifraate vnquam debetpro-
gredi , quia inter nos placuit rerael in baptiímate chrifraa-
ri.Idem ex Dionyf. cap.z.de Ecclefiafi. Hierarch. Nazianzen, 
omf.40.Arabrof. lib.^.de facram. c.^fá* lib.de Os qui init ian" 
tur. cap.6. ó1 aliis. Aduerte chrifraa recens eíTe deberé , hoc 
. e f t i llo anno in die ccenae Doraini confecratum. Alias feclu-
fa neceííitate graue peccatum e í fe videtur , vt colligitur e x 
cap. de oleo de confecrat. d i j i . 4. Inquic enim cextus. Quod íl 
quis contrarium tentauerit propria teraeritate ipfe in fe fuae 
damnationis protuliífe fententiara manifeftatur , oh quairi 
cáufam GloíTa in cap.quoniam de Sentent.excommunicat.in 6» 
verbo dubium. Sacetdotem delinquentem in hac parte depo-
nendum elfe decidit. Et ita tradic Nauarr. cap. 11. num. j . f a 
cap.í$. num.j$. Suzv.qwji. 71. art. ia comment, ^Egid. d e 
Coninch. art.x.dub. vnico. num. 17. Eman. Saá verbo baptif-
m u í i n u m ^ . ^ o n z c . difp. z.qa&fi.z.pun.-j.num. 10. aul.Lay-
x^zmi.Ub.^.fum.trací.z.cap 8.««w.9.¥inem huius caeremoniae 
opcime explicuit catechilmus Romanus.!./).»«?».f 7. dicens 
hac caeremonia fignificari baptizatura ab eo die Chrifto c a -
pi t i tanquam membrum coniundtum eífe, atque éius c o r p o r i 
infitum , & ea re Chriftiarium á Chrifto , Chriftum vero á 
Chrifmate appellari^Et lüñia.lib.qu&fiion.&rejponfion.qu&ji, 
137. inquit nos in baptifmo vngi chrifmate eo oleo, & balfa-
mo confedlojvt vn¿ti,& Chrifti d¡camur)& in recordationeni 
Dorainicae fepulturaEjGtegor. Nazianzen. orat. 40. aíTeuerat 
baptizaros capite inungi in fignura regiae, Sacerdocalifque 
dignitatis. 
18'. Secunda Cíeremonia ollm ab Ecclefia vifitata, quasque 
ex parte retinetur eft veftis candida in fignum puritatisex 
baptifmo fufeepta; v t tradit D. Thom. qu-tjí. 7X. *rt. ?. ad 4. 
Ambrof. lib.de h'ts qui imtimmncap. 7, Auguft. ferm.isj-d* 
V tempore 
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tempere Raban./^.i. de infiitut.C\túc.cap>i9.& l ib . í .cap .^ , 
quam veftem portaban: baptizati á die Pafchae, quo baptiza-
t i eranr vlque ad Dominicam fequentem , quse ea de caufa in 
albis vocata eft.quia candida veftimenta co die deponebanc. 
Vfus huius cxremoniar obferuatur Roms pro baptifmoadul-
torum Sabadlo Pafchac fado, fed non alibi-.eft tamen in quo-
cumquebapcifmo cam paruulorum , quam adukorum quod-
dam illius veftigium, fiquidem finito baptifmo Sacerdos ca-
put baptizati vefte candida tegit. 
y?. Tertiacasremonia nunc obferuata ab Ecclefía e"-ce~ 
íeus accenfus baptizati manui impoíicus in fignum quod ex-
pulíis errorum,& peccatorum tenebris lumen fidci,& giatiae 
receperit vfque ad finem vltoe conferuandum > bonifque ope-
ribus augendum.vt fie Chrifto fponfo á nuptiis reuertenti, & 
pulíanti confeftim poíTit aperire. Sicuti dixit Gregor. Na-
zxznz.omt^oan frnttum baptifma ,8cihi Nizetas, & Alcuin. 
de diuinií officiis capit.de Sabatho fanño. 
zo. Príeter didas cceremonías aliaetres antiquitus vlitatae 
prorfus inuoluerunt. Prima erat ofculum pacis datum a fide-
libus in fignum quod baptizatus frater illorum fadus fit, de 
qua mentiónem fecic CypnznM^.epiJl.S.alt^s S9 ftdFidum. 
Secunda ladis,&: mellis guftatio ad fignificandam infantiam, 
quam ex recenci baptifmo,& fpirituali illius generatione ha-
bebanc:(ícuti dixit Tertullian. Lib.i.aduerftM Marcionem cap. 
iil.num.9$'& Hb.de corona militis cap.^.nu.^o. Hieron. dialo~ 
go contraLuciferanos , 8c inpriní . cap. 55. ifaia. In cuius con-
finnationem canil Ecclefia,Quafimodo geniti infantes lac 
concupifeite , &c. & licét mellis mentio fadta non fuerit, ea 
caufa forte fuit quia loco illius aliquando vinum propinaba-
tur, tefte Hieronymo in iocum Ifaiae. Tema , qu^ ñeque an-
tiquitus fuit vfu firmara , erat lotio pedum in fubfidium fan-
<íli{icationis,vt inquit Ambrof./zT'. de his^ui myfteriis initian-
tur cap.b.^f i.deSacrament.cap. 1. ftcnim cüm Adamns fup-
plancatus fuerit á daemone,eius alcaneo infidiante, opus fuit , 
vt recens baptizatus ea lotione pedum muniretur, ne illius 
Infidiis á recepta grana deficeret. Verum quia hsc lotio pe-
dum dignitatem baptiími minuete videtur, eo quod denotac 
bapt i ía tum non effe plené,& perfeétémundatun^fed indige-
re noua illa lotione iuxta il lud loann. i j . Qui lotus eft non 
indiget, niíí vt pedes lauet. Ecclefía Romana hanccxremo-
niam aunquam admifit,ficuti teftatur Ambrofy«/>r/íjeamque, 
concilium Eliberitanum can. 48.penitus abrogauit, vt probat 
VaCc[.dijp.i66.cap.'vlt.circa finem. 
11. Notant vero Dodores neminem excufati ab lis caere-
moniis adhibendis , eo quod baptifmum ptiuatim vrgente 
neceííicate receperit,fed obligatum effe, fi adultus fit,fin m i -
nu^ ius patentes ,feu tutores fupradiclas caeremonias adhi-
bere. Q^iia ad expulíionem daemonis jilliufque infidias dif-
foiuendas,& tentationes fuperandas, & ad fidem , & graciam 
receptam conferuandam xqué conduccre poffuit, ac fi fi-
mul cum baptifmo fadae fuiífent. Ñeque obflrat dasmonem 
bapcifmo expulfum eíle , fiquidem peccatum remiífum eft, 
infidias ill ius,& tentationes pro impediendo baptifmo diíTo-
Jutas , & fuperatas , quominus exorcifrai efFcdum habeant, 
fiquidem Ecclefia mediis illis intendit á Deo impetrare per-
fe¿l:am,& perfeuerantem dsemonis expulíioncm cafu quo ex-
pulfus fit, & confequenter nc illius tencacionibus, & infidiis 
lupevatus fidelis á Fidejfic Caritate deficiat , & Iocum dia-
boio prasbeai. Poífunt crgo exorcifmi, & á fortíorí reliqua: 
alia: cazremonise fuam fignificationem , & eíFcctum habere. 
ígitur omitt i non debent. Sic docent Richard./;? ^..diító.art. 
ó.qua/i.i. Viuald. in candelab.de baptifmo.cjp.vlt.num.\%.yi. 
étoria eodem «.38.Eman.Saá verbo baptifmm Bonac. difp. 
i.q.z.pun.y.n.ii.Paal.Lzymann.lib.s.fum.trañ.z.cap.S.nít.io. 
J£gid, de Coninch.^.6<>.«r/.9. ««.99. coUigiturquc aperté ex 
cap.hanc.regulam.i.qus.fi. 1. ¿r» cap. i.de Sacram. non iterand. 
& ex v f u ^ confuetudine recepta , & á Romano Rituali ap-
ptebata. 
zz. Paul. Laymann. loco allegato teftatur baptizatum ab 
haereticis in infantia , cúmiam adultus ad fidem conuertitur 
non eflefolitum in Germania deferri ad Ecclcfiam,vt folem-
nitates in baptifmo omiíTae adhibeantur , ne baptifmum ab 
híEreticisminiftratum videatur Ecclefia Romana vt minus 
validum iudicare. At fi timor huius fufpicionis,altcriufve fcan-
dali ceffaret, credk ipfe & bené nullam eífe legitimam cau-
fam,ob quam príedida: cazremoniae omittendoe eíTent. 
aj. Sed quid fi conftaret baptifmum folemniter miniftra-
tum inualidéminiftratumfuilfe deberent ne repeti eo cafu 
fimul cum baptifmo ritus, & carremonia: ? Negat Henriqu. 
lib.^.c.z.de confirmat.num.i.litt.N.Yionac.difp.z, qu.z. pun. 7. 
in fine.num.zz.Smr.dtfpat. 31./ce?. 6. §.feptimo inquiripotejl. 
i í g i d . de Coninch. q.66 art.9.diib.í.}i!tm.99.M.ouentm, quia 
cftohae caeremonise ab Ecclefia inftitutx finí, vt honorificen-
tiusbaptifmus miniftjetur, at fajpe neccífarium non eft , vt 
fimul cum baptifmo adhibeantur ,vt contingit cum baptií-
mus ob neceííitarem abíque illis miniftracur. Illae crgo esere-
monia: poftmodum miuiftrataeob relationem ad praecedens 
baptifma ceufentut raoraliter cum ipfo conferri,&: quafi ipsü 
ornare. Ergo Idípfum praeftare poterunc csremeníae ante* 
cedenteSi Confirmatur, ex Tnnoccnt . I I I .^ 1. de Sacram.non 
iterandis: vbi Innocent.inquir.In facramento imprímencibus 
charaóferem noneífc itetationem faciendam , fedeauté fup-
plendum defedum. Cum ergo foliiro in fubftantialibus , & 
nonin accidentalibus defedus comigerit, folum defedus 
fubftantialis , & non accidentalis fupplendus eft. Deindebe-
nedidiones in matrimonio inualidé cOntrado non repetun-
tur. Ergo ñeque huinfmodi caeremonix repeti debent. 
14. Caeterúnifibaptifmus,feclufofcandalo, grauique ba-
ptizati damno publice celebrari poteft, exiftímo probabilius 
C2remonias)& ritus repeteridos eífe^ie baprifmo dcbltus cul-
cus, & ornatus deficiat. Ob hanc enim caufam pr.tcipué func 
ab Ecclefia prazfcripti.Sc imperati. & ita docent D.Antonin.j. 
part.it.cap.i4.§.zz.Batt[\o\om.cíh Angelo de Sacram.dialog.z. 
§.69.Henriq. fibi contrarius.^.i.^/.ij .ww.w^.Reginald.W. 
28. w. 3. & alij. 
xy. Ñeque rationes in contranum vrgent. Ex eo námquc 
quod baptifmo in neceíficate collato fine CEeremoniis caere-
moniae poftea adhibeantur, nequáquam inferri poteft baptif-
mo repetito caíremonias repetendas non eífe , quia csremo^ 
nis funt baptiímo acceíforice non vteunque , fed debitam i l -
lius adminiftrationem ornantes , & componentes, ac proin-
de eo repetito,repeti debent. Secus vero eft in benedidio-
nibus nuptialibus,quae inftitutx non funt ad ornandum ma-
trimonium,cum adu contrahuur,fed fupponunt contradum, 
illudque proficiunt.Minus viget textus \nc. 1. deSacrament. 
non iterand. Fateor namque iterandum non elle , quod rité 
fadum eft,nifi fit acc^íforium ¡ilius,quad repeti debet. Cum 
autem cxremoniaí lint accelforiaí baptifi-no, & propcer illius 
legitimam adminiftrationem inftitutx , eo repetito funt rc-
petendae. 
P V N C T V M X I I I . 
De vnitace B a p t i f m i . 
BaptifmM •vntu efi vnitate fpecifica. 
In Jingulis[ubieSlis vnus efi numero , nec multiplicabilis. 
Stante dubio rationabili de valore baptifmi repetipotefi» 
6¡uale fit hoc dubium. 
Qualtter dubium rationabile cognofeetur. 
6}uid dicendum de infante expofito. 
Quid de bapii^ato domi ab obftetricibus. 
g Quid de infante nato , & educato interfijóles , vel infi~ 
deles. 
j VUIÍHS tefiis fide dignus baptifmum probat. 
10. In cafibus,in quibus repetipoteft baptifnus ex obligatione 
efi recipiendus. 
11 Adultusprobabiliter dubitans de baptifmo obligatur repe• 
tiiionem procurare. 
11. Qualiterbaptifmus repetenduífit. 
I . /^XVceftio efie poteft de duplici vnítate fpecifica , & 
numérica. Si de vnitate fpecifica loquamur. Fidc 
cerrum eft Sacramcntú baptifmi vnum eííc vnitate Ipccifica, 
atocia , exi l io Paul, ad Ephef. 4.Vnus Deiis,vna fidcs-vnum 
bapífma.Sicuti cxplicat Hleronym.i^í r.6.& Chryfoft./érw. 
I I . Ambrof. l ib. z. cap.i. depcenitent.Et conftat exTtidenr. 
decidente feptem tanrum (acramema eífe, cui definiticml 
obftarent plurabaptifmata. Ñeque obeft huic vnitati , quod 
baptifinus aliquando arperílonc , aliquando iramerfionc ce-
lebretur , quia hace funt difFerentiae accidentales ablutionis, 
cum corpus qualibet ex illis perfedé abluatut, &effedus 
fignificatus , ¿c caulatus Ídem omnino fit. Solum obftarc 
poteft vulgaris illa diulfio in baptifmum aquae , fluminis ,5c 
fanguinis , cuius meminit. Thom. qu&fi. c6. /irt. ix. & ÍZ. 
Magifter in ^.dif i . 4. & ibi feré omnes expofitores.Verum i l -
la non eft diuifio baptifmi facramenti, fed eft diuifiobapcif-
mi feu ablutionis vt fie , & non vniuoca, fed análoga. Solum 
enim baptifmus fluminis, feu aquae eft facramentum , reli-
qua vero facramanti non funt fed baptifmi facramenti v i -
ces gerunt, & illius defedum fupplent, eaque de caufa ba-
ptifmata nuncupantur. Etenim impeditus fufeipere j ^ k t i f -
mum, fi votum illius habeatin contritione , feudil^Wone 
Dei fuper omnia inclufum , gratiam , & remiffionem cuiuf-
cunque culpsc confequitur, qui eft eíFedus proprius facra-
menti bapritmi , & á forciori hunc efFedum haWebit , fi v i -
tam pro Chrifto pofuerit. iuxta illud. Nemo maiorem cha-
ritatcm habet , quam vt animam fuam ponat quis pro ami-
cis fuis. Ergn baptifmus flaminis, fanguinis viecs baptifraf 
facramenti gerunt , ipfa tamen facramenta non i'unt quia 
non funt fig'ia a Chrifto inftituta ad remicrenda peccaca , 8c 
gratiam conferendam. Baptifmus enim flaminisqui eft con-
tr i t io , vel diledio Dei fuper omnia ñeque eft íígnum fenfibi-
lc-, ñeque á Chrifto inftitutum ad peccatorum remiftionem, 
fcdv i íuapecca ta remi t t i t , & graciam couferc. Baptifmus 
vero 
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v e r o f á n g u i n i s , q u l efl: m a r t y r i u m n o n e x i n f t i t u t i o n e C h r l -
fti , fed e x p r i u i l e g i o o b e x C é l l e n t i a m i p f i u s o p e r i s i d i p f u m 
p r £ e f t a t 3 i d e o q u e b a p d f m a c a a p p e l l a n t u r 5 e f t o f a c r a m e m a n o n 
í i n t j q u o d f e q u c n t i p n n £ l o l ac ius c o m f i r m a b i m a s 
%. S i v c r o d e v n i c a t e n u m é r i c a b a p t i f m i Te rmo f u , c o n f t a c 
m u k i p l i c a t i s f u b i e f t i s b a p t i f m a m u l t i p l i c a r i : i n f i n g u l i s ca-
m e n v n i c u m e f t , n e q u e v l l a r a c i o n e m u l t i p l i c a n poce f t . S ic 
d e f i n i c u m e f t i n atn.^i.alias ^-j.Apoflol.Sí iL.toi\t.\ .epiJi. '^. 
ñiias j f . cap. ú ad Leonem Kauenatem , & epiji. 7 9 , altas. 7 7 . 
adNr{etan,Sc i n c o n c i l . C a r t h a g i n e n . 1. can. 1 . & ab E u g e n . 
4 . i n c o n c i l i o Vlorcnt.decreto fidei. §. quinto Ecclefiafiicorum, 
& t á n d e m á TúAint.feff.i .can^. & n . R a t i o h u i u s v e r i t a c i s 
ef t C b r i f t i i n f t i t u t i o i C o n g r u e n c i a s e x p e n d i t o p t i m é D . T h o . 
quAfi.66.art.9.\\\iiíc[Wt d e í u m u e x figniíicaiione , & e f f e é t u , 
q u e m h a b e t b a p c i f m u s . E t e n i m b a p n f m u s eft r p i r i c u a l i s h o -
m i n i s r e g e n e r a d o , q u a p e c c a t i s m o n u u s iuf t iciae v i u i t . C u -
i u í ' c u n q u e a u t e m h o m i n i s v n i c a t a n c u m eft g e n c r a t i o c a r n a -
l i s . E r g o v n i c a t á t ü m debu ic eíTe f p i r i t u a l i s g e n e r a t i o . D e i n -
de b a p c i f m u s C h r i f t i m o r c e m , & f e p u l t u r a m f i g n l f i c a c , f e -
c u n d u m i l l ü d a d R o m . 6. C o n l e p u l t i e n i m f u m u s c u m i l l o 
p e r b a p t i f m u m i ñ m o r c e m : & a d C o l o í T e n f . z . c o n f e g u l t i e i 
i n b a p t i f m o . A t C h r i i ^ u s . D o m i n u s f e m e l t a n c u m m o r -
t u u s e f t , & f e p u l c u s , e r g o b a p t i f m u s f e m e l t a n c u m f u f e i -
p i e n d u s e f t . A l i a s b i s b a p c i C m u m í u f e i p i e n s i n f p m e c i p f o r u r -
fus C h r i f t u m c r u c i f i g e r c c . D e n o c a n s n o n f e m e l t a n c u m c r u -
c i f i x u m e f l e . > í e q u e obf tac E u c h a r i f t i a r a repeci3camecfi C h r i -
fti m o r r e m f i g n i f i c c c , q u i a ve b e n é a i t D . T b o m . di&o art. 9. 
ftd$. E u c h a r i f t i a n o n c o m m e m o r a c m o r c e m C h r i f t i , p e r 
m o d u m f p i r i t u a l i s g e n e r a c i o n i s , f i c u c i b a p c i f m u s j f e d p e r 
m o d u m c o n u i u i j . C u m a ü c e m c o n u i u i u m faepe r e p e c a t u r , 
n o n i t e m g e n e r a c i o . B a p c i f m u s r e p e t i n o n p o t e f t j b e n é carnea 
E u c h a r i f t i a . I t e m b a p t i f m o v n i m u r C h r i f t o , & i l l i u s m e m -
b r u m e f f i c i m u r , & f u b t a n t o d u c e m i l i c a m u s , i n c u i u s fignum 
b a p c i z a c o c o n c e d i c u r c a r a f t e r . N o n i g i c u r eo^ c o n c e l l b ef t 
l o c u s r e p e t i c i o n i s , a l i a s repecens denoca rec p r i o r i b a p c i f m o 
n o n e f l e p e r f e d é C h r i f t o v n i c u m & i l l i u s m e m b r u m e f f e -
etnm, i n f u a m q u e m i l i t i a m a d f c i i p c u m . D e n i q u e b a p c i f m u s 
a d r e m i f l l o n e m p e c c a c i o r i g i n a l i s p e r fe p r i m o i n f t i c u c u s e f t j 
t a m e t f i e x c o n f e q u e n r i a í t p a ü a , fi c x c i c e r i n c , r c m i c t a t . A t i n 
q u o l i b e t f u b i c a o v n i c u m eft o r i g í n a l e p e c c a c u m . E r g o v n i -
c u m o p o r t u i t e í í e b a p t i f m u m , q u i l i c e t a l i q u a n d o e x i n c a -
p a c i t a c e f u f e i p i e n t i s r e m i l f i o n e m i l l i u s p e c c a c i n o n o p e r e -
t u r ; i d p e r a c c i d e n s ef t > v l r c u c e m q u e f a c r a m e n c i n o n d i -
m i n u i t , ac p r o i n d e a t t e n d i n o n d e b e t , e x fe t a m e n o p e r a -
r i r e m i f l i o n e m p o t e r a t , & de f a ó t o o p e r a c u r fidione r e c e -
d e n t e . 
5. H u i c t a m e n v n i c a c i n u l í a t e n u s o 'bf ta t r e p e t i t i o b a p t i f m i 
f u b c o n d i c i o n e ftance d u b i o , a n f u e r i t c o l l a c u s , q u i a v t r e -
d é d i c i t u r i n cap[olemnitatis.i.difi.i. de corifecrat. t a ü s t r e -
p i d a t i o n o n f a c i t i t e r a c i o n e m , q u o n i a m n o n m o n f t r a c u r ef-
fe i c e r a t u m , q u o d ne fe i cu r eíTe t a d u m , & e x p r e í í i u s cap.ve-
niens depresbytero non bápti{ato i b i . N o n i í í c e i l i g i c u r e í l e i c e -
r a t u m , q u o d a m b i g í t u r e í fc f a d u m . Debec t a n t u m d u b i u m 
r a c i o n a b i l e e í f e , i d eft t a t i o n i c o n f o n u f t i , & h o m i n e c o r d a -
t o d i g n u m : a l i a s i l l i c i t c b a p t i f m u m repe te res e t i a m f u b c o n -
d i c i o n e ^ v t p o c e q u i m a t e r i a m , & f o r m a r a i l l i u s d u b i a m , & 
i ü c e r t a m p r o f e r s n u l l a ex i f t ence necelf icace , & i n f u p e r o c c a -
í i o n e m praebes f u f p i c á n d i i r r i f o r i é c o n d i t i o n e m a p p o n e r e , 
b a p t i f m i r e p e t i t i o n e m c r e d e t e , & v e l i e . Sic d o c e n t i E g i d . 
d e C o n i n c h . qu&ft.66.art.9.dub.i.nnm.9i.S\MX.difp.%%.fe£l. i . 
'verf.fed qtt&res.Vit^.diJp.i+C.cap.+.a num.io.PaulLzyma.nTí. 
lib^.fum.fraci.i.cap.^.num^.Yalsni.t.^.difput.^.q.i.punci. 4 . 
verf.qttodJidHbiiim.Bonac.de facram.ingenere¡difput.i.q. z.p. 
4 . H o c d u b i u m r a c i o n a b i l e d u p l e i eíTe p o t e f t i u r i s , & fa -
d i . D u b i u m i u r i s ef t c u m conf t ac b a p t i f m u m c i b i eíTe c o l l a -
t u m ^ c d f u b d u b i a f o r m a , y e l m a c e r i a , v t f i c o l l a c u s t i b i eflec 
b a p c i f m u s fub n o m i n e g e n i t o r i s , g e n i t i > & p r o c e d e n c i s ab 
v t r o q u e , v e l m i n i m a cancura c o r p o r i s parce a b l u t a , v e l p e l l e 
f e c u n d i n a c i r c u n d a c o . d e q u i b u s f u p r a d i x i m u s f u b o p i n i o n e 
p o f i c u m e íTc jan f ine v e r a b a p c i f m a t a , D u b i u m f a d i e f t , q u a n -
d o n c f c i t u r , a n b a p t i í m u s c o l l a c u s í i c , ñ e q u e o p o r t e t d u b i u m 
eíTe n e g a c u i u m , f e d p o f u i u u m f u f l i c i c c o n t i n g e n s e x e o , q u o d 
r a c i o n e s p r o b a b i l e s a d f i n t per fuadences b a p t i f m u m n o n eíTe 
c o l l a t u m , v e l n o n e l f c c o l l a c u m fub d e b i t a forma, v e l m a -
t e r i a , q n o d i d e m eft q u o a d p ta j f cns a r t l u e t , Q u o d c u n q u e . 
i g i t u r t x h í s d u b i i s incercec 'n t , b a p t i f m u s c f t o c o n d i t i o n e r e -
pecendus e l t , q u i a & p r ó x i m o f u b u e n i c u r } n re m á x i m e n e -
c e d a r i a , Sí l a c r a m e n c i r e u e r e n r j a n o n I s d i c u r . Sic t e f t a n c u r 
fe 'ré o m n e s D o d o r e s c u m D.Thom.q.66.(trt.9Ma.(í\.ibi difp. 
l^6.cap.^.num.9.S\\^r..d¡jí'p.ix.fe3.z.circafiuem¡&<y\&. de Co-
mnch.dub.vnico.num^i.k a l i j p a í T u i j d e í i n í c u r q u e á E e o n e I . 
epiji.]-}. ad Leonem Epifcopum Rauenatem ¡ & i n c o n c i i . C a r -
t U n g i n . í . ^ . í í . Se ab h\cxzaA. yin cap .de quibus de Baptifmo. 
Q u i l i c c t de d u b i o f a d i l o q u a m u t , q u i a t a m e n e a d e m ef t 
cajtifa i c p c c i t i ü i i i s j C u m cf\ d a b l u m i u r i s , i d e m i n v t r o q u e c a -
f u ef t d i c c n d u m , v c r e d e Wz[l].fupra. 
j , Q u o d f i roges q u a l í t e r c o g t i o f c e r c p o í f i s r a c i o n a b i l e d u -
ferd. de Cajlro Sfitn. Mor, Fars l V' 
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b i u m a d e l l é a n b a p c i f m u s m i n i í t t a t u s fie. R e f p o n d e o l a d u -
b i o i u r i s f p e d a n d u m e i f e , a n p r o c o n t r a r i a parce í ic o p i r i i o 
p r o b a b i l i s , ea e n i m ftance p r o b a b i l i c e r i u d i c a c u r b a p c i f n i u m 
c o l l a t u m n o n e í r e J & c o n f e q u e n t e r p r u d e n t e r i l l i u s r e p e t i t i o -
n e m h e r í ad h a n c d u b i t a t i o n e m t o l l e n d a r a , & p e r i c u l a m 
t e m o u e n d u m . D e d u b i o f a d i n u l b firma r e g u l á d a r i p o t e f t , 
f e d p r u d e n t í s a r b i t r i o ef t i u d i c a n d u m , q u a n d ó r a t i o n e s , 8c 
c o n i e d u r a e a d f m t p r o b a b i l i c e r p e r f u a d e n t e s W a p t i f m U m m i -
m f t r a t u m n o n cfte. P lacer t a m e n e x p e n d e r é c o m m u n i o r e s 
ca fus , e x q u i b u s a l í o s d e c í d e t e p o t e r i s . 
6. P r i m u s e f t de i n f a n t e e x p o f u o , q u i fi r e p e r i a t u r a b f q u e 
t e f t i m o n i o b a p t i f m i b a p t h a n d u s eft fub c o n d i t i ó n e , q u i a f a -
t i s p r u d e n t e r p r e f u m i t u r b a p c i z a t u m n o n e í T e / i q u i d e m c o n -
m u n e ef t h i s i n f a n c i b u s b a p c i z a c í s c e f t i m o n i u m hab ' - re . S i c 
S o c u s in ^.q.y.difi. TJnica.art^^.fitprjLterea. V a f q . difp. 1 4 6 . 
cap.*. » « ? w . i 6 . P a u l . L a y m a n n . lib.^fum tvatt.x.c.j.verfdit-
bium mris.Bona.c.difp/it.i.deJacrant ingenere qn&ft.LpHnñ.u 
w . 4 o . L i m i c a t a u t e m Socus , & V a f q . n i f i c x p o f u u s edec i n ea 
aetace , i n q u a o m n e s f u n t b a p t i z a d , q u i a r a t i o n á b i l i t e r p r x -
f u m i n o n p o t e f t á t a n t o b e n e f i c i o r e l i q u i s ó m n i b u s c o n c e f l b 
e x c l u f u s . S i v e r o e x p o f i c u s í i c c u m f c h e d u l a t e f t an t e b a p t í f -
m u r a , t a r a e c f i m a n u a l i c u i u s f u b f c r i p c a n o n f u , n e q u i t b a -
p t i f m u s e t i a m fub c o n d i t i o n t r e p e t í , q u i a t e f t i m o n i u m i l l u d 
m o r a l e m c e t t i t u d i n e m i n d u c i t , ñ e q u e e n i m r a c i o n a b i l i c e c 
c r e d i poce f t p a r e n r e s , f eu t u t o r e s i l l i u s , q u i C a t h o l i c i efle 
p r s e f u m u n c u r , c u m í n t e r C a c h o l i c o s , & fideles r e p e r i a t u r e x -
p o f i t u s , filíum i u u m v e l l e t a n t o f a c r a m e n c o p r i u á r c , S e c ú s 
v e r o e íTe t , fi í n t e r i n f i d e l e s e í t e t e x p s ) f i c i K , v e i a l i q u a a d e f l e c 
r a c i o n a b i l s c o n i e d u r a a p a g a n i s , & h a í r e t i c i s e x p o f i t u m e íTe . 
D e h i s e n i m p rae fumi f a t i s pocef t d e c e p t i o , n e b a p c i f m u s r i r u 
C a t h o l i c o c o n f c r a t u r . Sic t r a ' d u n t S o t u s , V a f q . P a u l . L a y m . 8 £ 
B o n a c i f u p r a ; 
7 . S e c u n d u s cafus eft de í n f a á t e d o m i b a p t i z a t o ab o b f t e i 
, t r i c i b u s , a l í i f q u e r u d i b u s p e r f o n i s , quae f i á P a r o c h o e x a m l -
nacae i u x t a d e c r e t u m C a t e c h í f m l R o m a n í x.p.c.T..^.^. q u ^ 
l i t e r b a p c i f m u m m i n i f t r a u e r i n c , b e n é , & firmicet n o n r e f p o n r 
d e a n t j e f t b a p c i f m u s o m n i n o í t e i a n d u s . Ec i d e m c r e d o j í i 
o b f t e c r i c e s f u e r i n c v e n é f i c a s , f aga ; , f eu m a l é f i c a : , q u i a f a d s 
p r u d e n t e r p r a í f u m i p o t e f t b a p t i f m u m m a l e f u l í f e a d m i n i -
ftratum,ob q u a m c a u f a m n o n ef t f a c i l é d a m n a n d a c o n f u e t ü -
d o a l i q u a r u m d i c e c e f u m m á x i m e A n t u e r p i e n í i s p rae fe r ibens 
ó m n i b u s i i s i n f a n t i b u s a b o b f t e t r i c i b u s b a p c i z a t i s b a p c i f m ú 
f u b c o n d i c i o n e r e p e t i , q u i a r e g u l a r i t e r ade f t p e r i c u l ü m i n -
u a l i d é b a p c i f m u m m i n i f t r a t u r a eíTe i n r e g i o n i b u s hserefi i n -
f e d i s . E c i n c a f u d u b i j f e m p e r i n f a u o r e m p a r u u l i i n d i n a n -
d u m e f t . S e c l u f i s v e r o f u p r a d í d i s r a c í o n i b u s d u b i c a n d i n e -
q u á q u a m b a p c i f m u s r e p e c e n d u s e f t , e x e o q u o d f u e r i t a b 
o b f t e t r i c i b u s c o l l a c u s , q u i d h i c m o d u s c o ñ f c r e r i d i b a p c i f -
m u m n o n prsef ta t f u f f i c l e n r e m d u b i c a n d i r a t i o n e m de i l l i u s 
i n i q u a a d m i n i f t r a c i o n e . S i c 7 E g i d . d e G o n i n c h , qu. 66.art.9, 
dub.'vnico n . 9 4 . . & y é ^ . P a u l . L a y m a n n . lib. ¿.fum.tra/í.í.cap* 
S.ctrcafinem.BomiC.difpxt.i.de facramen.in genere.qH&Ji.i,pa 
i.n.^9. 
8. T e r c i u s cafus ef t de i n f a n t e naco incer f ide les , á r r e p t u s 
t a m e n ab i n f i d e l i b u s , & i b i n u t r i t u s , q u i ^ i n u l l u s adf ic q u i b a -
p c i z a t u m eíTe t e f t e t u r p r ^ f u m i r a c i o n a b i l i c e r p o t e f t b a p t i z a -
t u m n o n e í f e . a c p r o i n d e f u b c o n d i c i o n e eft b a p c i f m u s r e p e -
t e n d u s . E f t d e c i f i o G r e g o r . i ; . i n epiji.^ .ad Bonifac^ux r e f e r -
t u r i n cap.paruulos de confecrat,dift,4.Sc c o n c i l . C a r t h a g i n . y i 
'cap.6. relati m cap.placuit eadi caufa, i¿p qu&Jl.Secns v e r o efl: 
de e o j q u i incer fideles e d u c a t u s e x i f t i t j q u i a a b f q u e g r a u i í f i -
m i s i n d i c l i s , & c o n i e d u r i s c r e d i n o n p o t e f t e i n o n eíTe b a p c i f -
m u m c o l l a c u r a , f i c u d d e f í n i t I n n o c e n r . I H , in cap. veniens de 
presbytero non bapti^ato.Slc f u f t i n e n t Snzr.difp.ii.feíf.x.infi-
ne i E g i d . d e C o n i n c h . B o n a c . V a f q . L a y m . / o c í í allegatií. 
9. A d u e r r o ftance v n i c o cefte o m n i e x c e p t i o n e m a i o r e d e 
b a p t i f m o cef t i f i cance n u l l a c e n u s b a p t i f r a u m e í T e r e p e t c n -
d u m : q u i a d u m h o c t e f t i m o n i u m c o n t r a r i i s i n d i c i i s , & c o n -
i e d u r i s n o n i n f i r m a c u r , m o r a l e m c e r t i c u d i n e m i n d u c i t . O b 
i d q u e L e o L epiji. $7. d i x l c b a p c i z a n d u m e u r a , q u i . c u m g e -
n e r a c i o n i s fie c u p i d u s , nec r e c o r d a t u r fe b a p c i z a t u m , n e c 
a l i t e r a t t e f t a r i de c o p o í T u . C o n f e n e i t G r e g o r . I I I . r e l a t a s l a 
capparunlos dé confecrat.difi.^ . & t r a d i c S u á r . dij^.zí.fe£t.i, 
fubfinem.JEgxd.dt C6nmch.q.66.art.9.num.9j. Bonac.difp.i* 
de facram.ingencre.q.x.pun.i.m fineNzí^.difp.itf.cap.^poft* 
m t m . i i : P a u l . L a y m a n n . lib. 5. fiim.tra¿í.t.cap.$xirca finem* 
Q u o d n o n f o l ú m i n foro c o n l c i e n t i s e , f ed e d a m i n e x t e d o r i 
v e r u m haber . Q ^ i a r e c e p t a f e n r e n c i á e f t i n í i s ,quaE: a l c e r i 
n o n p r ^ i u d i c a n c v n i c o cefte p l e n a m p r o b a t i o n e m fieri-Sicu-
t i t r a d i c M a f c a r d . ^ e probationib.inprooemio,q.u. ñum. i^ . Pa-
linac.inprax.crimin.q. 6}.niim.z6. & i n ca fu p r x f e n d d e c u i t 
o p r i m e Vnul.Comiíol.refponfmoral.lib.t.q. i . w . y . Ñ e q u e h i s 
ob f t ac t e x t u s i n cap.placuit de cofecrat.diji.^.tx c o c i l i o C a t -
t h ' a g t n e í r i . J . f a / ' . ' í . ' d i c i t a t a b l q u e v i l o f c r u p u l o eos e í f e b a f t i -
z a n d o s , q u o t i e s n o n i n u e n i u n c u r c e r d f t i m i t e f t e s , q u i e o s 
bapc i z i a ros eíTe fine d u b i t a d o n e t e f t e n t u r . N o n e n í m i n d e i n -
f e t r i d e b e t v n i c u m t e f t e m i n f u f í i c i e n t e m eíTe. N a m c o n c i i . 
d i x i t q u i d f á c i e u d m u f u p l u d b u s t e f t i b u s e x a m i n a t i s d e 
f) 1 b a p t i f m o 
4o De haptifmofanguinü ¡ f m de martyrio. 
bapnfmo non deponentibus , nihil camen dixit.quando vnus 
ex illis cerco depone ret. Etenun cum nullus deponic, veníTi-
mum crt certiíTímos rcftes noninuenirí. 
10. Sed an >n fupradiétis caíibus , in quibus baptifmus re-
petí pofl|E , teneantur parentes infantis repentionem procu-
rare, Sí Parochus requifuus , vel eo deficiente quilibet alius 
.Sacerdos concederé ? Difficulcace non caree. Satis cnim ví-
demurcharitaciproximifacisfacercíiinneceíTariis ad falu-
tcm medio probabili fuecurramus , tametfi omninocertum 
omittamus, quia eo ipfo quo médium probabile fie, ceflac 
periculum mertale damnationis. Alias & ipfebapcizatus , fi 
adukus eft,obligarctur icerum baptizariiSc facramentum po> 
nitentis á Sacerdore , in quo milla eíTet incertutidinis fufpi-
cio recipere. Nihilominus tanquam cercum tenendum eft 
in pra:didis cafibus obligan patentes ,feu tutores procurare 
bapcUmi repetitionem, Parochumque requifitum .vel eo de-
ficiente quemlibet alium Sacerdotcm concederé. Sic docuit 
Vafqu. iitfpnt.n6.cap.Ac.* f g t á i & M g b de Conhich .qu.SÓ. 
art.9.dub.^n. concluf.2..niim.ioi.^ úo caciX^mztx chanta-
te tenemur fuecurrere próximo in grauiflima neceílitate con-
fticuto,quando id commode facete poíTumus.At m pnediótls 
cafibus eftproximusconftlcutus in grauiflima bapcifmi ne-
ceflitate. Tumne priuetut fru£lu reliquorum íacramento-
rum. Tum nc in perpetuum damnetur. Si enim baptifmus re 
ipía coliatus non fuit , reliquornra facramentotum frudunx 
non fufeepíe, & decedens abfque contritione damnatar. Ac 
h.xc ^aui/Iima damna prudenrer timetur eo í p f o q u o p r o -
babilTicriudicatur bapcifmum collatum non efle. Ergo ex 
Chántate obligantur parentes.ác Parochi fie dubicer baptiza-
to fuecurrere. 
i i . Obeandcm rationem aduerfus Vafq. exiftimo adultum 
de fuo baptifmo ptobaliter dubitantera obligacum efle ba-
ptifmi repetitionem fub conditione procurare , quoad fieri 
poflii.Tum ob reuerentiam facramentís debitam , cum prse-
c ipuéob charitatem propriam Quilibet enim tenetur pro 
facramentis fufeipiendis efle difpofitus difpofitione ab Ec-
clefia pra:fcr¡pta. Vnaaucem , & praecipua difpofitio pro fa-
cramentorum fufeepcione eft baptifmus certus non dubius, 
& probabilisjfi quidem ftante dubio , & probabili praeferibi-
tur repetendus. Ergo ob reuerenciam facramentorum reci-
piendorum tenetur adultus dubitans probabilicer de fuo ba-« 
ptifmo iterum fub condicione baptizari. Deinde hanc oblíga-
tionem fubiit ob cháciratem propriam, aduerfus quam vide-
tur procederé fe periculo probabili damnationis exponens,vc 
veré exponitur,fi baptifmus re ipfa coliatus non fie, nec con-
tricionem habet. Ñeque percipio qualiterpoflic contritionem 
habere, fi abfque gtaui caufa renuac incertitudinem fui ba-
ptifmi tollere , certum recipiendo. Sic docuit ^Egid. de Co-
ninc ^.6é. art.9. dub.'vmco circafinemnHm.irSí,.V\At didla 
traci. 1. de confeient. dtfp.í.p. j . prxcipué nnm.\. & tmcí.6. 
de charit. difp.i. p.9. 
n . Qual í terantem baptifmus repetendus fie ( cafu quo re-
petí debeac)tradicur in cap.de quilns i.de baptifmo ibi. Si ba-
tizatus es non te baptizo. Sed fi nondum Baptizatus es , ego 
te baptizo. Nullumaiuem exiftimo efle peccatum , fi foliim 
vUitimam partem proftrrcs , quia facis declaras te nolle ba-
ptifraum conferre , fi baptifmus coliatus fu i t , imo fi bapcit 
mus fecreto adminiftrandus eft, fufíicit conditionem mente 
concipere , efto expediat máxime verbis ptoferre. Sic tradic 
Abbas, aliique expofitores in dicio cap. Ec expreflius Sua. 
difput.zL.fecf.i.'verf. fed qudres. Vafq. difput. 146. cap. 4. i n 
princ. ./Egid de Coninch. q u & f i . S ó . art. 9 . dub.'vnic. num.98. 
Paul. Laymann.Li^. $.fn.m tratt. z.c.¿.>i.¿. v e r f . porro. In hac 
facramenri conditionaca repetitione fcandalum femper v i -
tandum eft quoad fieti poteft.Quare fi occafio repetendi ba-
pcifmum non fir publica , fed fecreta, baptifmus in Ecclefia 
foribus clauíis miniftrandus eftjpraefentibus tantum pacrino, 
& parentibus, vel tutotibus bapcizatiiquibufque declaranda 
eft a miniftro caufa repetitionis & baptifmus fub exprefla 
conditione concedendus. Sic relato Zambrano de facramen. 
cap. 1. dub. 4. & loanne Chapeauilla de modo adminijiraytfii 
facramentct temp.pejí.cap.i.qtt.i.tizdit Laym.U .$ .qHnm traci. 
t í cap.^ .infine. 
P V N C I V M X I V . 
D e bapt i fmofanguin is f eude M a r t y r i o . 
TpvTximus fuperiori punaomartirium baptifmum nuncu-
X ^ / p a r i , quia vices baptifmigetit remiflioncm pecatorum 
martyri concedens.Videndumin pta:fenti eft qualiter marty-
-rium hxc operecut tum in paruulis, tum in aduléis. 
I -
Qaaliccr paruul i M a r t y r i o iuf t i f icár i 
poffinr. 
i * Martyrium fámulos inflificat a peceáto originali. 
i . Propenuntur qH&dam obieñiones. 
3. F¿í illit fatit. 
1' T í ^ clu'1^em 1 vt: afacilioribus incipiamus Martyriuni 
JL^quod eft mors pro Chrifto fufeepta virtutem haber 
iuftificandi paruulos á peccato originali. Sic ex communifli-
mafeneentiaeeftaneur D. Thom. 2 .1 , q m f i . i i ^ . art. 1. 
qHodlib.^.art.^Süzv. difpHt.\9.fe¿l.i.Y3í^u.d;fpnt. xyj. cap. 7. 
.¿Egid.de Coninch.qtt&fi^é.art.iz.dub.i.concluf.i.xh'^ne. p lu-
ribus Patrum ceftimouiis exornane, prxcipue Leonis /. ferm. 
1. de Epiphan. Cyprian.yém. de Stella, & Magis circafinemé 
Auguftin./¿¿.i.ó> i.defymhoload Catechumenos cap.^éf epifi, 
18. ad Hlcionym.poJl.med.Bctmtá.ferm.óó.in Cant.pofi med. 
Ratiodcfumicurexco quod Ecclefia non folum ve iuftos, 
fedetiantvt manyres venerecur infantes ab iniquo Regé 
Herode iiíterfedos in odium Chiifti Domini . Inde enim 
apereécolligieuroccifumin odium Chrifti , eiufquefidemj 
non folüm Deo charum efle , fed veré efle marcyrem. Quod 
fi dicas ideo martyres fuifle innocentes pro Chrifto occifosj 
quia circimcifione iuftificati erant , obftat, quia verifimile 
non eft omnes circuncifos fuifle , cum plures anee 8. dierri 
natiuitatis creduntur occifi. Deinde non elfec verum marty-
rium vices baptifmi gerere , efleque i l io prceftancius , ficuet 
paflun doccntPacres teftcD.Thom.^. 6é. ^r í . 11. Er-
go Mar tyúum vim habet martyrem iuftificandi. Hanc au-
tem vim obeinet martyrium cxfpeciali Dei priuilegio tan-
to operi debito , vt colligicur ex il lo Marc. 8. Qni perdide-
xit animam fuam propter me , & Euangelium,faluam facict 
eam,& Lucae. n . viuificabic eam. Ec tradic Cyprian. l ib. de 
laudib. Martyri/ infine. Clemens Apojiolicar. confiitut. lib, y. 
ía/'.y.Auguftln./^. 13. de ciuit.Dei cap.%. & alibi . Ex quo fit 
non folum infantem iam natum j ledet iamin vcero matris 
exifteneem martyrio iuftificari pofle , qniá ibi conftirucus 
perderé vleam propcer Chtiftum poteft. Qua in re excedic 
martytium baptifmo ,baptifmum namque fufeipere non po-
teft in veero exiftens , quia nequicaqua cingi , bené tamen 
mareyrium , quia poteft occidi. Sic relatis Richard , Scoto, 
Gab.Paludan.docet Vrfqu.difp.ifj.cap. 7. circafinem. A<*\á. 
de Comnc\i.qu&ft.66.arc.ix.dub.i. SacLT.difp.z9.fecÍ.i. 
<:o»<:/.;.Henriq.ír^.58.»«OT.7.Bonac.plures reíerens dijp. i.q. 
i .p . i .n . j . 
x. Obiicies Trident./í-j^ cap. 4.* definiens tranflationem 
á peccato ad gratiam fine lauacro regeneraeionis in re ,ve l 
voto fieri, eaque efe caufa. fejf.7. can. <¡. inquit. Si quis dixe-
ric baprifmum elFe liberum, hoc eft non neceflarium ad falu-
tem , anathema fit. At fi paruuü anee vfum raeionis occifi 
martyrio íuftiíicancur , bapeifmus neceífarius non eft , vt á 
peccaeo ad gratiam fiae tranllacio , cum ipfi baptifmi votum 
habere non poflínt. Secundó obiieies martyrium facramen-
tum efle, quia eft fignum gratiaí iuftificantis ex diuína pro-
mifllone non vteunque fed pra¿Hcum , & opctatiuum falcem 
moraliter. Ter t ió non apparee , quo eempore mareyrium iu -
ftificare paruulos poflk , quia non poteft iuftificarc , quouf-
que in fuo efle fie conftitucum. At non eft conftitutüm , quo-
ufque mors fuccedae ; ea vció fuccedencc, extra viam paruu-
lusconftituitur , & confequenter incapax iuftificationis ac-
quirendac. 
5. Sed \\xc non vrgenc, vt a communi, recepeaque fenten-
tia recedamus. Ad prímum fateor fine lauacro regeneraeio-
nis iuftificationem non efle via ordinaria , & communi, fe-
cus vía extraordinaria , & pduilegiata. Adfecundum negó 
efle facramentum, quia faciamcntum ex feneeneia Eugenij 4. 
in concil Tlorent decreto fideipofi v l t . feff.§.quinto. Conftare 
deber maeeria , forma, & miniftro ad facramentum confe-
rendum depueato. At martyrium non conftat materia , for-
ma , & miniftro ,qü¡pver Cliriftum deputatus fie ad marey-
rium confcrcndum,cuni eyrannus á diabolo , & non á Chr i -
fto dcputctur,& moueatur ad martyrem occidendum. Prx-
tereanon eft remedium á Chrifto Domino in remiflionem 
peccatiinftitutum , fiquidem non pro libito fufeipi poteft, 
íedef t temediumpeccat iexmer i t i s Chrifti conceíTum cafu 
quo aliquando contingat : ideoque á ratione facram mi dé-
ficit. Cum vero vrges efle fignum faltem extraordinarium 
rci facrae , ac proinde facramentum. Refpondeo non efle 
fignum reí facraequaeenus á eyranno inferrur , fed quatenus 
a Marcyrc fufeipitur. Ad facramentum vero requiritiu necef-
farió , vt fit fignum gratiae fandlificantis, quatenus alicui per 
mlniftrum applicatur : quia ipfe eft , qui eo fignovfiturad 
gratiam fignificandam , & conferendam : non autem qui fi, 
gnum recipit,efto ad i l lud fufeipiendum fe difppnat.TcTcium 
argumen 
Ü # 
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ai-gumentuin petit quo tempere martyrium gratiam confe-
rat ? Et quidem fi verum eft dari vlcimum inftans vita: , irt 
quo homo fu , & immediaté poft deünat eíTe , manifeftum 
eft eo inftanti martyrium operari fuum efFedum pode , quia 
eo inftanti vita hominis terminatur. Ac quia in philofo-
phia prohabilius eft non in eempore , fed in inftanti difíblu-
tionem anima á corpore fieri , cum generatio nouaí formas 
fubftantialis non in tempute.fed in inftanti contingat, necef-
farió martyrium, ve fuum effeftum operetur, non mortenl 
hominis aftu exercitam requirit, fed futuram. Sed qualiter 
debeaeeíTe fueura , non conueniune Dodores; Plures exifti-
mane, fi fecundúm ordinarium curfum necefiario futura fie 
fufficere , vt martyrium fuum effcclium operetur, quia mo-
xalleer loquendo ve mortuus repueari deber, cum fit moreuus 
u í caufa , fiquidem caufam in fe habec violencam, & necefla-
riam mortis.^icLeífius. Uí. 5. cap. 1. dub^.nHm;^. Suar. d i -
Sput, i^.feíí.^.verf.finemlicnúqu.lil .z .cap.^.tífím .z. Bonac. 
diJpHt.z.de baptifmo qu&ft.i. puncl.^. Sed hoc verum non exi-
ftimo. Nam inde fequerctur mareyrij effedum habere, & 
martyrem elfo , qui fecundum curfum ordinarium peccare 
morcalieer, & condemnari poífie; fiquidem poífec longo 
temporeante morcem vulnus lethale recipere , ficuti conti-
gic vni ex 40. martyribus, qui in martyrio defecit, cum iam 
naturaliter viuere non pocuit. Quod fine dubio eft inconue-
niens. Quocircacrederem ad martyrium , illiufque eíFeítum 
íufeipiendum non folum requiri vulnus lethale accepeum ef-
fe , naeuealiterque viuere hominem non pofle, fed infuper 
efle neceflarium, ve ex vulnere accepeo fie vfum fenfuum 
libereatis amitcac, vt extra miraculum nullacenus «a recupe-
ran poflui Tune enim veré , & proprié dici poeeft moreuus 
fecundúm moralem aeftimaeionera,quia raeionali viea quoad 
vfum caree.Sic iEgid. de Goninch. qu&fiione. 66. articuló iz. 
Üub.i], 
f § . u . 
Qualiter adulti martyrio iuftificentur ¿ 
& adillud furcipíendum fine 
difponcndi. 
1. Troponitür dubiiandi ratio , ob quam adultis martyrium 
non remittat peccata v l t ra meritum operantis. 
2. Statuitur conclufio contraria. 
j . Quid fit pátipropter Chriflum. 
4. Non requiritttr ad Martyrium aclum charitatis j & dile-
Hionis Dei fuper omnia pr&cedere. 
5. Satisfit cuidam obieciioni. 
6. In adultis debetpracedei&libera acceptatio. ^  
7. Vrobabile eft nuüam fpecialem , é r exprejftíñ acceptatio-
n e m requiri. 
%. Adultus iufttis nioriem pro Chrifto fufiinens obtinet remif-
fionem peccatorum veni/ilium , ó» poenarum , quA pro 
peccatis debentur. 
9. Qualiter adulttíí peccator fe ad martyrium difponere 
debet. 
i&. A n attritio fufficiát ad ejfecíum martyrij obti?iendum ? 
Arguiturpro.fa co?ura,& refolúitur. 
X. T X E aduléis maioc eft dubitatio , qua ratione marty-
jLyr ium in ipfis efíeAym baptií'mi operari poflit. Nam 
fi feclufo operantis mérito ex vi mareyrij. fufeepei remittun-
tur peccaea, & gracia confereur, obligaeus non efle adultus 
peccaeor, cui occafio mareyrij offereur contritionem habe-
re, ñeque fuá peccaea confiteri , fiquidem mareyrio obeinere 
iuftificationem poteft, ob quam obtinendam poenitentia 
adulto peccatori neceflaria eft. Deinde fi martyrium remittic 
peccaea , & gratiam conferc viera merieum operaneis, necef-
fario eamvireueem habere dcbeeex diuina promiíhone, at 
hcec promiffio nullibi conftat. Nam efto Maeth. 10. dixeric 
Chriftus Dominus-.Omnis qui confitebitur me , coram ho-
minibus, conficebor & ego eum coram. Patre meo ; non de 
quacumque confeílionc ,íed de confeífione,quas ficamieten-
do vitam proptet Chtiftum intelligi debet , ve ex verbis im-
mediaté fequentibus colligitunQui perdiderit animam fuam 
propter me inueniet eam. Ec Maeh. 8. faluam faciec eam. 
Nullus autem propter Chriflum vitara perdic, qui Chriftum-
non diligie fecundcim illud loann. i j . Maiorem hac dileífcio,-
nem nemo habee, quam ve animam fuam ponae quis pro 
amicis fuis. Ergo foli mareyrio incharieaec fundaco falus, Se 
anima: viuificatio concedicur,ac proinde non eam martyrio, 
quam charitati,qu3e ei adiungitur.Confirman poteft ex 1. ad 
Corinth.ij.vbi Paulus commendans chatitatem inquit.Si tra-
didero corpus meum, itavrardeam , charieatem aueem non 
habuero,nihil mihí prodeft.Ergo mareyrium fine charicacc 
nullius eft veilicaeis.Ergo non ex fe, fed ex charieate peccaea 
remictie, & gratiam conferc. 
a. Nihilominus dicendum eft mareyrium vim habere remit-
¥erd. de Caflro Sim* Mer, Pars I F", 
tendi aduhis peccaea , & graciahi cónferendi viera merieiiin 
Sic D.Thom. qu.6S.art.t.ad z.ó* qu.Sy.art.i^ad.z. Mg\d> de 
^onmch.qu.66.art.iz.num.iz4.S\iav. t.t.difpuT.iy.ftá.zMi-
^^ifp-4.qu.yp.4,Vcrf.etfi^ero.Bú\a\mm.dc b.xpvifvi. cap>6. 
Leflius lib.i.cap.i.dub^.Bonac.difput.z. qtuft.i.punci.z. Gre-
gor.de Valenc.ío.j.^^^g, qHéLfl,z,pün.z. & alij plures. Ra-
eio defumícur ex variis feripeura: eeftlmoniis mareyrio ali-
quod pnuilegium ^ ec;ale concedent-buSjquam cui!:bet aice_ 
n open , cameefi eadem inceneione , & feruorc fadum efler. 
S«cuei colhgieur Maeth. i<j. num, 34. qui perdiderit animam 
íuam propter me inueniet eam.Ec Marc.8.;?«w.H.& Lucx.^i 
W.24.& Ioann.12.www.24.in vitam xcernam cuftoditeam. At 
fimarcynum folam eam gratiam conferc , qua: mérito ope-
raneis debeeur, nullum fpeciale prlulleglum haber. Ergo di-
cendum eft vi fuá ex diuina pronaiflipne remiecere pt^caca,& 
graciam coferre.Deinde Paeres mareyrio coucedune vices ba-
peifmi.illumque excedere,vc videre eft in Clemcne.Pone.//¿» 
^.conftitHt.Apoftol.cap.s.&7.C)^ú^epift.1i.hxí^n[\Ai[>^.dc 
ciuit.Dei Ambrof.W. 1. depoenitent. cap.z. & ptíccipuC 
D.Thom.5.^rí. qu. 87. ar f . i . ad z. & aliis pluribus relatis á 
SuaT.difput.z9.feéf.z.concl.i.ad z. Atqui bapeifmus vim habet 
conferendi graciam viera merieum operaneis. Ergo marey-
rium eandem vim habere deber. Quod fi dicas id verum efle 
in paruulis non aduleis,qui propriis actibus fe ad iuftificati o-
nem difponere poflunc ? Obftae,quia relaei feripeura: locijgc 
pacrum ceftimonia seque de aduléis , ác deparuuüs loquun-
cur. Ee practerea priuilegium martyrio conceíTum non niti-
tur paruulorum neceflieace , fed operis dignieati, qua: eadem 
eft, imo pra:ftantior in adultis, ac in paruulis. Quocircadif-
ficulcas folum eft in explicando , quando cenfeaeur adulcus 
propcer Chriftum morecm fubire. Se qualiter ad eam fubeun-
dam difpoficus efle debeac , ve illius palfio fuum efFedum 
operecur.Quo explicato rationes dubleandi num. prxcedcnci 
relaea: diflbluuneur. 
}. Propcer Chriftum morcem pareéis, quotics in defenfio-
nem fidei, charieacis , alceriufve virtutis vitam amictis, fiqui-
dem in eius honorem , & gloriam vtpoce qui auehor eft co-
tius vireucis , & honeftaeis ha:c paflio cedic. Illud enim pro-
pcer Chriftum non eam finem pacieneis i quam ipfius operis 
denotar , aliás infanCes non pacerentur propcer Chrirtum» 
quippé non ex aííeítu ad Chriftum, qui nullus in eis efle po-
terat paciebancur. Sed quia mors in Chrifti odium illis iliaca 
fuiCjpropeer Chriftum pafli cenfencur. Sic D.Thom. 2.2. qa. 
124.«rí.j.Suar. ^.p.to.]. dify.z?. feft.i. & z.LsíVms.lib.].cap.i. 
¿«¿.3.Henriq. lib.z.cap. 37. numero z, Bonzclna difp.z.de bu-
pfifmo qu.i.p.r. 
4. Hinc colliges euidenter ad mareyrium opus non efle 
adrum charieacis , & dilcftionis Dei fuper omnia pratcede-
re.Nam eo a¿tu feclufo ob Chriftum , id eft ob cauíam ce-
deneem in Chrifti honorem mortem fuftinere poteris. Dein-
defuftinere potes mortem in fidei , vel alterius virtutis de-
fenfionem ne eselum amiecas , & inferno condemneris. Ob 
hunc enim finem fe plures Martyres ad grauia tormenta fu-
ftinendapraiparabanc, vei feccrune 40. martyres duéli forcé 
auchorirate Chrifti Matth.10,dicentis. Timcre eüm qui po-
teft animam , & corpus perderé in gehennam. Sed hic finis 
non excharitace , fed ex virtute procedie. Ergo ad marey-
rium non eft opus a£tum charieacis pra:cedere. Ec ica docuic 
Süat.difput.zy.fecí.}. JEgiá. de Coninch. quAfl. 66. ariie. ix. 
dub.z.concluf.i.tíznnqu.lib.z.cap.^^num.]. ó1 cap.]!, num.i, 
Bellarm. cap.6.de baptifm.Üotizc.aViis xehús difput. z.q.i.p.i, 
num.Z. 
y. Ñeque his obftant verba Chrifti loann. if. Maiorem 
charicacém nemo habec, quam ve animam fuam ponae quis 
pro amicis fuis. Solüm enim inde infertur neminem eñica-
cius fignum charitatis, & amoris in amiros prcebere pofle, 
quam fi animam fuam ponae peo eis. Non camen ex illis in-
ferrur ad ponendam animam opus efle direftione praepararí, 
nifi forcé ob folam graciam amici eam exponae. Ñeque icem 
obftanc verba Pauli. i.Corinch.ij.Si eradidero corpus meum, 
ica ve ardeam jCharieaeem aueem non habuero , nihil mihi 
prodeft. Nihil enim prodeft ad falueem quorumcunque eor-
mencoruin paflio , qux diflenfionibus » & multis inimicieiis 
inuoluieur, ficuei inuolucí erane Corinehij^d quos Apoftolus 
feribae. Prodeft camen ad falueem fi ex chaticace procedar^  
vel charitati conlundra fir,ficuei fides , fpes , piecas, & mife-
cordia ad falueem protunc,fi cum charieate coniungancur,ca-
i^etfi ex charitate non procedanc. 
6. Difpoficto aueem , quam habere debec adulcus ve mar-
tyrium fuum eíFedum operetur , videtur efle voluntas fal-
tem habitualis martyrium fubeundi, quia feclufa hac volún-
tate non eft opus liberum , & prxmio dignum. Ñeque ob-
ftat quod in infantibus non requiratur hxc libera acceptatio, 
quia Ecclefia nomine ipforum acceptat ob eorum impo-
centiam. At nullum eft fundamentum^e in adultis credamus 
hanc acccpeationcm. Tum quia adulei propriam volunea-
tem habent.Tum quiaad baptifmum propria fe voluneaee di-
fponunt,a fortiori ad marcyiium fe diiponere debet, & iea vi-
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deturfuftínere D.Thom »i.i.^.iz4^>*í-i-& Caíetan. art.x* 
Hcm\(\ lib.x.C(tpAir.n.z. & cap.tf. num.i. Bonac. difp. %. q. i . 
f.i.num.s. Suar, difp.z?. feci. r .verf in hac re , & feft.).pofl 
jdr/wf.Paul.Laym. lib.^.feci^. n.4. 
7. Nihilominus cenfeo probabile eíTe nullam fpetfalem, & 
pofuiuammartyrij accepcationemvoluntariam eíTe requiíí-
tara , fed exeo tantum quod adultus martyrio fubeundo non 
repugnaucrit, credo martyrem eíTe , & marryrlj eíFcdum 
confecuturum. Moueor , quia fine expreíta martyrij volún-
tate perderé vitam adultus poteft propter Chriftum , ficuti 
perdit infans. Ñeque in fcripturaeft aliquod fundamentum, 
quo hxc voluntas in adultis potiusquam in paruulis requi-
ratur, Argumentum vero , quod ex baptifmo defumitur inef-
ficax eft. Nam adultus per baptifmum Ecclefia prxceptis, 
fubditur , & nouum vitae ftatum eligir. Congruum ergo erat 
vt voluntarié eligeret,cum voluntatem habeac.Atmartyr fu-
beundo marty rium fcec nouum ftatum eligit, nec nouis pras-
ceptis fe fubdit. Item baptifmus in remedium tum peccati 
aliena volúntate commiífi, quale eft origínale , tum prepria 
quale eft adhiale ínftitutus fuit3Conueniens ergo fuit ne eíte-
dum haberet in iis , qui propria volúntate peccata commi-
ferun^velpotuerunt, committere abfque ipforum voluntare. 
At martyrium in remedium peccati inftitutum non eft : ta-
metíi ex liberalitate Deiin praemium tanti opetis peccata re-
mittantur.Non ígitur propria voluntas expoftulanda eft. Et 
ita tradit ./E"id. de Coninch. q.Só.art.iz.dukz.concl.^. 
8. Ex his manifefté colligituradultum iuftum mortem pro 
Chrifto patientem remiffionem omnium peccatorum venia-
liiimJ& poenas pro peccato .debitas obtinere , tametfi dor-
miens occídatur, ficuti tradit exprcísé D. Thom. 5. p.qu. 66, 
a r t . i i . & q.8).art.i.i¿r qtí&ft. 87. art.i .ad z. & vtrobique Ca-
íetan.iEgid.de Con\nch.qíiáífti66.art.iz.dub.z. concluf.^cd[-
\'v iturque ex cap.cum Martha de celebrat.mijfarum §.5.Ratio 
eft, quia cum nullius peccati complacentiam babeas > nulla-
tenus obicem ponis gratiae recipiendaz.Tum quia martyrium 
a fandis Patribus baptifmo coraparatur , & anteponitur. At 
baptifmus iufto collatus remittit omnem venialem culpam, 
cuius complacentiam non habet, & poenas pro peccatis de-
bí tas.Ergo ídem eft martyrio concedendum. Teneris tamen, 
íí baptifmum nondum recepífti baptizan,fi commodé políis, 
quia baptifmus eft médium á Chrifto inftitutum in peccati 
oiiginalis, & adualis anee ipfum commiíli remiftionem, 
quod nequis omíteere abfque graui culpa ob praecepeum di-
uinum de illo fufeipiendo impofitum, tametfi cognofeeres 
fx dluina reuelatione gratiam contritione obtinuiíTe. Sic 
iEgid. de Conmch.q.66,art.iz.dub.z.n.izj. 
9. Si verópeccator fis , tuique peccati fis confeius teneris 
jmprimis posuicentia? facramentum fufeipere , non tanquam 
martyrij difpofitionem, fed vt prasceptum diuinum impleás 
de peccatorum confeflione in extremo vita: periculo facieil-
da. Sic JEg\d. loco allegato. Si vero non fit locus facramenti 
poenitenciae fufeipíendi obligatus ex fub graui culpa ad con-
t r i t i o n e m conari, ñeque fuflicit,fi te ad martyrium attrinoné 
difponas : quia fatis probabilis fententia eft a f f i r m a n s mar-
tyrium in adulto peccatore effedum nonhabitum,nifi prius 
fe per charitatem difpofuent,vtmultis allegatis probat Vafq. 
difp.itf.c. 5. 4, & y. At fatis ímprudenter te geteres , & con-
t r a charitatem propriam , fi martyrio fubeundo te exponeres 
m í í f a charitate, ex qua fecundum probabilem opinionem eft: 
e f f e d u m habítutum>cúm illius o m i f t i o te poífit in interitum 
fempiternum conftituere. Sic J&2¿á.fiipra.Qao¿ fi tui peccati 
confeius non fis,nullatenus martyrium :effedum habere po-
terit ,quin exprefsé , vel virtualiter illius deteftationem ba-
beas , quia poenitentiaí vírtus omni tempore fuit ad gratiam 
obtínendam n e c e í f a r i a j V t defíniuit Túdtnt.fejf. 14. cap.i. 8c 
mcritójciim enim propria volúntate á Deo a u e t t e r i s j a E q u u m 
eft,vt propria volúntate te ad illum conuertas attritione fal* 
t e m , & propofito firmo, Se abfoluto nunquam peccandi. 
Quod propoíitum inclufum eífe vide4:ur in voluntare fub-
eundae mortis, ne Deum grauíter offendas , ne eius gloriam 
amittas,vel damnatíonem i n c u r r a S j f i q u i d e m ftante hoc pro-
pofito nullum committere peccatum mortale potes. 
Sed an attritio , vel ea voluntas fubcundae mortis fufficiar, 
vtad effedum martyrij fufeipiendum c en fea r i s d i l ' p o f i t u s J 
Variant dodores. Negaciuam p a r t e m f u f t i n e t Vafq.pluribuf-
que exotnat. di¿ia dijp.i tf .c. i .4.5.& 6. Paul. Laymann.//¿.j, 
jHmm&.fe¿{.}.n.6. eámquc d e f e n d u m p l u r e s r e l á t i ad Henriq, 
Leífio,Suar.& aliís ftatim r e f e r e n d i s . Mihi tamen probabi-
lior eft a f f i r m a t i u a f e n t e n t i a , q u a m fuftinec Suar. difp. z?. 
feéí.j. concl.z. Bellarm. cap.6. de baptifmo. Hetulq. lib.z. cap. 
34.«.5.¿» c^ .36 .»«OT. i . i í , g id .de Coninch.^,66. art . iz. dtib.z, 
concluf^.n.i^^.LtlVms lib.\.c.\.n.$&. Üonac.difp.z. de bapt¿f~ 
mo.q.i.p.i.n.fi.Et colligitur ex D.Thom.in ^.dif l .^ .art . i .q.^. 
Ratto ea eft , quiafan¿li Patres, v t e x f u p r a d i d i s conftat, 
concedunt martyrio v i m efficacioremin remittendis pecca-
tis,gratiaque conferenda,quam bapcifmo. At baptifmus fola 
attritione difpofitis r e m i t t i t peccata , 8c gratiam confetti ' 
Ergo martyrium id i p f u m praeftate debet. Ñeque índe fit fola 
attritione cognita,fi confeius fis p e c c a t i mortalis,te eíTerité 
difpofitum, ficuti eífes ad baptifmum fufeipiendum. Quia eo 
cafu ex p raecepto diuino o b periculum probabile aeternaE 
daranacionis teneris conari ad c o n t t i t i o n e m . Non enim ita 
certum eft Martyrio remitti peccata attritis , ficuti per bap-
tifmum^ poenitentiam,qu3E funt media á Chrifto Domino 
ad hunc effedum inftlcuca. 
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TRACTATVS XX 
E T DISPVTÁTIO VNICA, 
DE SACRAMENTO 
CONFIRMATIONIS-
P v n c t v m I . 
An Confkmado fíe Sacramentum nouas legis á 
Chrifto Domino inftkutum, 
í . Confirmatio efi Sdcmmeñttim noils, legis. 
i . Ejí a Chrifto inftitutum. 
5' 6^ uo tempere inftitutum fuerit. 
Vfus huittf Sacramenti incepit poft Chrifti afanflonem. 
Ó n f i r m a t i o fie didta, quia baptiiatos 
confirmac in fide recepta , eft Sacramentum 
nouae legis áChrifto Domino inftitutum.Sicuti 
' docuit Trident.yé//! j.can.x. anathemate, dam-
nanscum» qui dixeíit confirmationem bapti-
Zíitorum otiofahti cxremoniam eíre3& non potius verum , & 
proprium Sacramentum. Apoftdli namque vt Spiritum fan-
ílum baptizatis comrilunicarenc , tanquam figno, cui ex di-
vina promiífione gratia Spiritus fandíi arlnexa erat vt colli-
gitutmanifefté ex illo Aftor. 8. vbi Petrus,& loannes impo-
nentes rhanus baptizatis,Spiritum fandlum communicabant, 
quod curri vidiílet Simón obtulit Apoftolís pecuniani di-
cens : Date ínihi hanc poteftátem , vt cuicunque impofueró 
manus accipiat Spititum fandlum.ApoftoIorum tempore vi-
fibilitcr Spiritus fandrus per impofitíonem rhanus coriimu-
nicabatur , quia ad fundandam Ecclefiam , & propagandárri 
Chrifti fidem expediebat. Poftmodum inuifibiliter commu-
nicatur,vt optitne docuit Auguft.//¿.j.í/e baptifmo contra Do* 
natiftaí}cap.i6.& tratt. 6. inprimam canon, loann. & l 'b. t j* 
Trinit.cap.%6. Ergo impofitio manus per chrifmatis in fron-
te vndtionem facramentum eft noua: legis , cum fit fignurrt 
fenfibüe, ftabile,& pcrpetuum , cui gracia fandli Spiritus an-
nexa eft.Vide Suar. dijp.ti.feót.i. hanc veritatem fidei pluri-
bus exornantem. 
i . Quod vero hoc Sactaméntum fuerit á Chrifto inftitutunl 
conftat ex eo,quod nullus alius poteft figna fenfibilia caufa-
tiua gtatia: inftituere praeteteum qui poteftátem habet gra-
tiam confcrendi,& docct Trident.j^y.f^w.i.quatenus gene-
xaliter definir omnia facramenta fuiíTe á Chtifto inftituta, 
Inftituit autem Chriftus hoc facramentum anrequam ad cáe-
los afcenderet, quia eft vnum ex praecipuis Ecclefia: funda-
mentis,quam Chriftus Dominusante Afcenfionem fuam ple-
né,& perfedlé fundatam reliquit.Ergo reliquit hóc facramen-
tum perfedté inftitutum. 
3. Sed quo tempore ante Afcenfionem inftitutum fuerit j 
incertum eft. Probabilius videcur nodte ccenae defignatam, & 
declaratam efle á Chrifto Domino materiam , & formam 
huius facraméti, Apoftólofque edodtos eíre,quaHter Jllud ad-
miniftrare deberent. Ñeque enim credendum eft Chriftum 
Domirium nodlae ccence promifiífc diuinum SpiritumEcclefi^ 
daturum , vt in ea perpetuó maneret , quin íimul declararec 
modum , quo ipfe Spiritus communicandus erat. Sic tradic 
exprefsé Fabián l?zpa,Epift.z.cap. 1. In illafinquitjdie Domi-
nus Icfus poftquam ccenault cum difcipulis. fuis , & lauit eo-
rum pedcs(íicut á fandlis ApoftolisprqdecelTores noffri acce-
perunt.nobifque reliquerunt ) Chtifma conficere docuit. Et 
forte ob hanc caufam eo dieccena: , & non alio chrifma con-
fecratur. Veruin quia Apoftoli non funt conftituti Epifcopi 
cum poteftatc didtum (acramentum miniftrandi , quoufque 
Chriftus Dominus poft Refurrcdlionem fuam d¡xu:Sicut mi-
fit me viuens pater , & ego mitto vos,Ioann.'io. ideo vfque 
ad illud tempus non eft hoc facramentum plené ; & perfedlé 
inftiiutum,quia ad plcnam, & perfedlam facramenti inftitu-
tionem non folum defignatio materiae , & forrai, fed etianl 
miniftri requiritur. Cum vero Match 19. paruulis Chriftus 
Dominus manus imponebat , ad fummum hoc facramentum 
adumbrauit,fed non inítítuit,cum illius materiam & formam 
non defignaueric. Solúm enim imponebac paruulis manus.vt 
illos benedicerecJ& curarec , non in fignum ftabUe,& perpe-
tuumgraciae fandlifícantis . Acque ica docene Suar. difp. jz. 
feB.i.circa finem.JEgi¿.¿c Con'inch.qu.yi.art.t.conciLzíFínl, 
Laymann.lib.s.fum. t raB ' i . cap.i.in fine.Bonzc.difp. 3. de Sa~ 
cram.q.vn.p.z.circa finir». 
4. Quod fiinquiras , quando incepit vfus huius facramen-
t i ? Refpondeo incepifll poft Chrifti Afcenfionem Ñoti enirtí 
expediebat diuinum Spiritum perfedlé alicui communicari^ 
ficuti per hoc Sacramentum communicaturjquín lefus glori-
ficatus eífet, iuxta illud loann. 7. nondum erat Spiritus da-
tus,quia lefus nondum erat glorificatus , lefu autem glorifi-
cato Spiritus plené Ápoftolis datus fuit non figno facramen*. 
tali fed extraordinario, & miraculofo. Quo Spiritu accepto 
Apoftoli aliis diuinum Spiritum communicabant impofítio-
ne manus .An vero cum impofuione manus vndtione chrif-
matis vterentur , non fatis conftac, verofimílíus eft vtroque 
figno vfos fuiíTe.Aliás diuerfum eífet facramentum áb eo que 
nunc eft; 
P v n c t v m I L 
De materia remota Confirmationís 
i . Materia remota eft ehrifma ex oleo,ép balfamo confeBumi 
i . Plures doótores negant mixtionem ex balfamo ejfe.necejfa» 
riam neccjjitate facramenti. 
3. Trobabíliu* eft oppofitum. 
4. F¿í fatis rationibuí contrariis. 
y . Chrifma necejfario debet effe benediEtuth. 
6. Al tqui exiftimant pejfe a fimplici Sacerdote ex commiftioné 
Pontificis benedici. 
7. Necejfario debet ejfe ab Epifcopo benediBum. 
8. Yit fa t i i oppofitis mtionibttí, 
3. Moduí confecrandi chrifma ex neceffitate detevminatm 
noneft,bene tamen ex Ecclefi&pr&feripto. 
to. Quando chrifma cónfecrandum eft , 'ubi, an veteris chrif-
matis vfus fufficiat ad facramentum cbnficiendum. 
1. # Aceriam remotam facramenti confirmationís elle 
J \ / j chrifma definiuit conciL Florent. in decreto fidei & 
Trident.yé^.íwz.r.Chtifma áucem ex oleo,& balfamo mix-
tum eífe debet faltem ex Ecclefix praecepto/ed an ex neceííi-
tate^ Chrifti inftitutione diñicultate non caree, 
i . Plures Dodbores negant hanc rñixtioncm eífe necefla-
riam facramento , fed fufficere oleum : fie docene Caietan.jí 
^.^^L^rí.z.Sotus in ^.dift.j.q.'vnic.art.z.'Naüa.n.cap.zi.n.S. 
& confil.vnico.de facra vncíione}num.4:& SNúzn.t.^.difp.t-. 
q.i.p.z.verfqti&ftio eft.Sza. verbo confirmatiOjW^wj .^Barbofa, 
z.p.depoteft Epifc.alleg.^i.num.^.Sc alij.Mouentur prímo,quia 
oleum benedidum foepé á Patribus chrifma appellari folet,vt 
coftat ex Cypriano epift.70.8c Babl.deSpiritu fantfo épift.zy, 
& Auguftin. l ibf.de bapfijmo cap.zo.Sc Innocent.I. epift.i.ad 
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J}ecentium,c¿i¡>.]. & Cyii l lo HIerorolyrair. catechefi$. myflu-
gogtca.At chrifma eft neceílaiia materia confirmationis.Ergo 
cum oleüm bencdidtum abfque balfami mixtione chrifma 
íit,fuffic)t pro huius facramenti materia. Secundo mouentut 
ex cap. Pafloralis de Sacrament. non iterandis. vbi Innocenr. 
I I I . confultusjan ilie qui folo oleo confirmatus fiiit,debeat 
icerum confirmari, refpondei in his facramentis non eíTe ite-
randum>fedcaut¿ íupplcndum , quod incaute fuerat prxter-
mííTum.Sentit ergo mixtionem balfami neceíTarium non eííe 
ad facíamenti valorenijalias irerandum eííet. Tertio non eft 
credendum Chriftum Dominum inftituiífe pro Sacramenti 
materia rem , quae nec facile inueniri poteft , nec inuenta 
cognofei. At balfamum verum , & proprium difficilc inufe-
nitur j & inuentum difiieilé cognofeitur , vt conftac ex his, 
quee tradit lJlinius , lib. i r . cap. i f . Ergo balfamum non eft 
materia neceífaria facramenti. Quarro mixtio balfami ita fit 
ín módica quancicace , vt phues parces olei immixcae ma-
neant ,quibus íivngicur confirmandus .balfamonon vngi-
tur.At fi balfamus ñéceílaria materia eífec huius facramenci, 
oporteret omnes partes olei mifeeri, ve íic ex oleo , & bal-
famo vndio conficeretur. Non igicur balfamus eft maceria 
huius facramenci. 
5, Nihilominus probabiliorem exiftimo fentenciam afíir-
máncem balfami mixtionem eífe facíamelito confiimacionis 
materiam neceífariam.Sic pluribus relatis docenc Suar.^.yz. 
difp.y,.feci.i.concl.\.i.].ép 4.ií.gid. de Conmúi . dub. 1. concl. 
i . & i.Paul.lLa.ymanu.lib.5 fam.trací. j . cap. 1. dub. 1. Bonac. 
difp.¡.de facram.q.vnicapun.^.inprinc.Pixcipuum huius fen-
teiuia: fundarnencum defumiturex Conc.Florent. fub Euge-
nio IV. decretóJidei,fsti de ArmenisSecunáam[\n<]mt][acTa.~ 
mencum eft confirmatio , cuius maceria eft chrifma confe-
élum ex oleo, quod nicorem fignificác conlciencia:, & balfa-
mo quod odorem íignificac bonce famae per Epifcopum bene-
dicto.Ergo asque balfamumjac oleum definic concilium eífe 
confirmacionis maceriam. Ñeque obftac in eodem decreto 
dicere concilium vinum aqua mixtum eíTe materia Euchá-
riftiae,& aftus poenicentis , fub quibus facisfadlionem com-
prehendie eífe maceriam poenicenciae, cuni tamen aqux mix-
tio , & ptenitentls facisfaólio non fint maceria neceflatia fu-
pradidorum facramentorum ; quia diueríimode de his , ac 
de mixtione balfami concilium loquicur. Ñeque enim dixit 
vinum aqua mixtum eíTe materiam , fed vinum eífe mate-
riam , cui aqua mifeeri debet, tache innuens aquee mixtio-
nem ad materiam non percinere. Deinde non dixit omnes 
a£lus poenicencis eífe maceriam , fed adlus pecnicentis eífe 
quafi maceria vteo termino comprehederet non folum adlus 
poenitencis concricionem , & confelíionem,qui proprÍGj& in 
rigore func maceria pcenicenciíc , fed etiam facisfadVionem, 
qua; pcenicenciam integrac,& complct, ideoque quali mate-
ria illius appellari poceft. Adde, efto Concilium dixeric adius 
pecnicentis eíTe materiam , fubincclligendum erat de adibus 
posnitentis praecedentibus facramenti confedionem , non 
(ubíequentlbus, qualis eft farisfadio. Ac mixtum ex oleo, & 
balfamo pra:ccdit confirmatiouem. Ergo aequé balfamum 
mixcum oleo eft maceria^c eft ipfum oleum.Deinde probari 
hsc veritas poteft ex vf^,& confuecudine Ecclefice á cempo-
re Apoftolnrum, cefte Fabiano Fontiíicc , epí/i. z. ad Epifcop. 
orient. Nunquam enim hoc facramentum confirmationis 
abfque oleo mixto balfamo miniftratum eft. Siguum igitur 
eft iilam eíTe maceriam^ 
Cum vero afferimus oleum eífe huius facramenti marc-
liam , oleum oliuatum intelligimus , quia ex alia materia 
confedum , vt ex nucibus j.vcl graudi pifee , vulgo ballena 
oicum proprié non eft, i4eoque nec materia huius facramen-
ti,ficuti tradit D.Thom.ab ómnibus receptus q. jx .ar t . z. ad 
5. Balfamum autem , quod oleo mifeeri debet , non eft fo-
lum balfamum Palaeftinum , feu Syriacum \ fed fufficit Indi -
cum,quia verum balfamum eft. Ñeque obeft Paulum I I I . 
& Pium I V. conceífilfe Indis , vt balfamo illius regionis 
chrirma conficeretur, quia in hac conceftione non priuile-
pium conceflit fed dubitationem fuftulit declarando verum 
balfamum eífcex quo chrifma confici poífit, ficuti nocarunt 
Suar. difp.^.fecí. i.verf. atqfte in hunc modum. iEgid.de Qo-
iúnc\\.q.ji.art.].dubA.n.^i. 
4.Ñeque obftant rationes contrariae.Ad primamnego oleum 
benedidum abfque balfami mixtione appellaci communicer, 
&c frequencer chrifma, concrarium enim apené colligitur ex 
D\oi\y[.cap.^.deEcclefíaft.Hiorarehia,part.t.circafinem <¿pp. 
3. r.irca f/iem. Cypiian. Serm. dez/nciione chrifmat. Fabiano 
Pontífice epifi.z.ad Epifcopos Orient.&c lunocenc. I I l.iñ cap. 
'vnico.de Sacra V / i c i i o n e . T h o m . q . - j í . a r t 4 . contra gen-
tes c. 60. Et liece aliquahdo oleum benedidum fub nomine 
carifmacis fuerit appeliatum , id fadum eft , quia prxcipua 
pars illius mlx t i eft oleum , non quia balfami mixtione ca-
rear. 
Ad^fecundum ex cap. Pafloralis , refpondeo non eífe in 
facramenco ordinis , & confirmationis iccrandum , fed 
cauce Uipplendtim , quod incauté fucric prxceimiífum in-
De materia remota Confirmationis. 
telligi deberé cafu quo verum" facramentum cohfedunl 
fuerit. Ñeque eoira credibile eft Pontiíic'cm voluiíle negare 
facramentum confirmationis abíque balfami mixeione colla-
tum iterandum non eífe faltem fub conditione, cum manifa-
ftum fit ad minus fub opinione probabili inualidum fuific. 
Ñeque item praífumi poceft voluiífe balfamo tantum vngí 
confirmarum , cúm nulla huius vndionis fu in Eccleíia con-
fuecudo.Qiiia cameil Poncifex nOn folum de defedu balfami 
in confírmacione , fed de defedu impofitionis manus inor-
dine Subdiaconacus fuic confultus,ea de caufa vtrique inter-
rogacioni refpondir;hícc facramenta iceranda non cííe,fubin-
tellige,fi veré collara finc.An vero fuerinc eo cafu veré colla-
ta noluic definiré. 
Ad tercium nego balfamum difiieilé inueniri , & difficile 
cognofei,fiquidem rempore nafcencis Eccleíia:,&: quando ty-
ranni eam fummo odio profequebanturjinueniebatur, & co-
gnofcebatur.Neque obftat Plinij teftimonium,loquitur enim 
non de fuo tcmpore,fed de tempore antiquo^vt bené compro-
bar Suai.diíía difp.tf.feéí.i.circafinem. 
Ad quarcum concedo opus non eífe , ve ómnes pártes olei 
balfamo mixcae fine, fufRcir, (i qualitates balfami,prascipuc 
illius odorem receperint* Quia eo ipfo eotum chrifma ex 
oleo, & balfamo mixeum dicicur.^ 
Ji Grauior dubicatio eft , an chrifma debeac neceífario efle 
ab Epiícopo benedidum,vt fit apea maceria confirmationis i 
Conueniunt omnes dodores neceflarió deberé prius benc-
dici,vt ea benedidione, & confeeracione dilponaeur ad huius 
facramenci vfum. Quí re fi oleo niixco baliamo abfque vlla 
benedidione confirmares , facramentum confumatio.iis ne-
quáquam cOnfieeres. Ratio huius veritacis eft Chrifti inftij-
curio vfu , & confuecudine Ecclefix declarara', & pluribus 
conciliis comprobara. Congruentia dei'umicur ex eo quod 
expediens lu rem eommunem , & vulgarem priufquam ad 
fandificandos honlines alVumatur,fieii lacr3mentum,S¿ rel i -
giofam,ve redté D.Thom. q . j i - art. 5. Ee Ucee in (acrame'nco 
bapeifmi ea fandificacio aquq requifira non fie ex ncccílicate, 
i d fadum eft , quia eft facramentum fummne neceflltatis , 5c 
quia Chriftus Dominus bapcifmum loanis íufeipiendo aquas 
Omnes in ea figura íandificauit ; ob quam caufam pañis , Se 
vinum in Euchariftia non eft prius ex neceífirate benedicen-
dus , praecerquara quod ipfa confeeracione benedicitur , Se 
confecratut. 
6. Sed an haec benedidio chrifmatis neceflarió faciendá 
fit ab Epifeopo , vel poflic a fimplici Sacecdoee ex commif-
fione fummi Poneificis fieri. Difficulcaeem habec. Tum quia 
Poncifex fimplici Sacerdoci commircere poceft ( vt infra d i -
Cemus ) adminiftrationem facramenti confirmationis. Ergo 
poterit commitecre Chrilniatis confecratidneni vtpocé ád 
ipfam ádminiftracionem requificam. Conceflb namqucvno 
conceduntur requifita ad illüd leg.ad rem mobilem.ff. dePro-
curaiorib.leg.fiquando.Cod.de mofficiofo tefiam.cap.pr&terea de 
officto deíegati.Tum etiam quia Conc¡l.Tolet.i.¿v?».z.rcfcrens 
aliquibus locis , & prouincíis prefbyteros chrifma confecraf-
fe,nullacenus declarac inualidam efle illam corifecraeionem, 
fed foülm ftacuic legem piohibentem , nec c^ x il lo die vllus 
alius prxcer Epifcopum chrifma confíciae. Indicar ergo con-
cilium confecrationcm valere,alias irritumefle dcclararcr.Ec 
ita fuftinct Caiccan.,./'- q- j u art.i.Se probabllc reputat Bar-
bofa,z./?.^ potefi.Epifc.aUegat.^.n.^Gícgo:. de Valen, t, 4. 
difp. ¿.q.i f.í.col.z'h.SíiM.difp.'rf.fcLi.opin.tercia. 
7. Nihilominus certum eft materiam huius facramenti ne-
ceflarió elfe chrifma ab Epifeopo benedidum : fie docent 
feré omnes Dodores tefte Suw.difp.tf. fecí.x. verfin hac re. 
iEgid.de Coninch.^.7z.¿»'/,}.<¿«¿.i. concl. 4. Paul. I^iymann. 
Ub.^ .fum.trací.ycap.i.dub.zSoncLC.diJp.y q.'vnicapH». 3- Su-
miturqueex Concilio Rom. fub. Sylueftro c.5. Tolee.i.c/í/'. 
zo.Carthagin.z. í . 5.& Carehagin.^.c.^ó.fcd praecipué ex Fio-
rene.fub Eugenio I V . in decreto fideijVhi definiens matceiam 
Cünfirmacionis,inqiiic:Eft cheifma confedum ex oleo, quod 
nicorem confeienciae íignificac, & balfamo , quod odorem 
fignifiear bonac famx per Epifcopum benedidum. Ergo ma-
teria huius facramenti Epifcopali benedidione prxparari ne-
ceflarió debet. Hiñe ( meo iudicio ) euidei\eer infercur non 
pofle fimplici Sacerdoci cómicti á Pontífice chrifmatis benc-
didionem, quia Poncifex nequit maceriam vllius facramenci 
mueare. Ac huius facramenti materia eft chrifma Epifcopali 
benedidione prxparacum. Nequie Ergo Poncifex locoEpif-
copalis benedidionis Saecrdotalem fubrogarc. Deinde Epif-
copalis benedidio pro eonficiendo chrifmaee ex inftitutivine 
Chrifti habecur.Chriftus enim cefte Fabiano epifi.t.adEpifop 
Orient.docult Apoftolos modum conficiendi chrifma , quem 
Eccleíia femper leruauic.Ae Ecclefia núquam fimplici Sacer-
doci ehrifmacis confecrationem commiftc, eamecfi aliquando 
commiferíe confirmacionis adminiftrac¡onem,ve nocauie C6-
cilium Florent. loco allegato. Ergo ehrifmacis confecracio ex 
nftitucione Chrifti Epifeopis annexaeft. Non igitiu p teíl 
Poncifex id murare , aut variare. Congruentia huius inftitu-
tionis fuic maior digniias inaterixfacramenci, in qua defi-
gnanda 
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gnanda decens e r a t j V t omnes á Pra:lacis Ecclefiae, primifque 
Paftoribus dependerent. 
8. Rationes conítarl* num. praíccdenñ addufta; facilé dif-
íoluuntur. Illa enim communis regula : ConceíTo vno con-
cedümuxea, quíe ad ípfum pncrequirumur , locum habec 
íii fubordinatis eidem poteftari. At confe<5t¡o chrifmatis non 
fubordinatur pomiíici, ve delegare cam poííu fimplici Sacer-
doci,eo quodexChrifti inftkutione Epifcopali ordini a n -
nexa fie. Ñeque eft mirum,quod Chriftus Dominus relique-
xk Pontifici poceílatem communicandi Confirmationis mí-
ninracionem íímplici Sacerdoti ^ non tamen reliquerk pote-
ftatem comrtiunicandi chrifmatis confedlionem } quia con-
firmationis Q'jiniftrario fxpé expoftulat fierl á fimplici Sacer-
dote ob abfentiam Epiícopi. At chriímatis confedio raro, 
vel nunquam cum vnius chrifmatis confecratio pluribus 
locis,imo dioecefibus poílit deferuitc,& ex vno loco in alium 
facilé chrifaia rransferri. Argumentum vero fumptum e x 
concih Volee, ineíficax eft- Norvcnim ex eo quód concilium 
omiferit declarare irricam eífe chrilmatis confe¿tionem fa-
t f t a m á Presbytero inferri poceft validam eíTc , potius enim 
contrariuminferri debet exeo quod fadum prohibuerk le-
gs perpetua declaranda id quod de fe iure diuino e r a t prohi-
tum, potius quam denuó alic]uid prohibentei 
9. Modus confecrandi chrifma iuie diuino fignatus non eft. 
Non enim credendum eft omnem ritum , & caeiemoniam, 
quam in confecratione chrifmatis obferuat in prazfenti Ec-
clefia , femper fuilfe obferuatum tanquam eíTentialem , & a 
Chrifto Domino inftitutum. Quapropcer folum iure diuino 
chrifmabenedicendum , & conlccrandum eft diuini Spiri-
tus inuocatione. Qup autem modo, feu forma ílt confecran-
clilmEcclefia: remilfum eft. Ipfa vero Eccleíia poterat fie 
ítatuere modum confecrandi chrifma, vt omnem alium irri-
tum , & facrilegum reáderet. At quia de hac intemione non 
conftat, nec conuenicns erat, ideo quaelibet benedidio chrif-
matis abEpifcopofada fuííiciens eiit , vt materia difpoíiita 
fit confirmationis facramento,tametfi graue peccatum com-
mittatur omittendo ritum ab Ecclefia praefcriptum.Sic Suats 
difp-K.feff.í.§.reJlat. JEgid. de Coninch.^.yi- a r t j .dub. i .n . 
47. Paul.Laymann. /¿¿.y. ff*>»- traB. j . cap. i . dub.z. circo. fi~ 
wm.Bonac.plures xekiQasidífp.i.deSacram.quAji.vnicafm. 
3. Tjerf. ohferHít fecundo. 
ao. Singulis annis in die Qatnx Domini chrifma confecran-
dum eft, & vetus feruandum , vt tradit Fabián. Papa, epiji . i . 
Se concil. Carthagin.4.<-^.y6.& habetur cap.litteris de confe-
cra.tMfl.i.é? cap.omni tempore de confecrat. diji.^.c.quomam 
de feníent.excommunicat. in 6. Quod fi abfens fuerit Epifco-
pus , vel eo rempore fedes Epifcopalis vacauetit, proximus 
Epifcopus adiripoterit, vt chrifma conficiat. Sic GloíTa in 
cap. fi Epifcopu* , verbo fpiritualibuf de fupplendií negligent. 
Fr&lator. Vnde Epifcopus miniftrans cbn firmar ion em chrif-
mate veteri, feu precedente anno benedido grauiter pecca-
bi t , ve colligitur ex fupradidis decretis, & pra:cipué ex cafi 
fi quif de alio de confecrat. difi . 4. Sacramentum tamen con-
ficiet, quia Elorent. Concilium exadé deferibens huius fa-
cramenti materiam tantum expreífit benedidionem EpiC-
copi. Quod vero fit illa benedidio hoc , vel illo anno fada, 
quid exttinfecum eft, & accidentarium non ex Chrifti infti-
tutione,fed ex Ecclefiae praecepto. Sic Suar. difp.tf.feB.i. 'in. 
fine, iEgid.de Coninch. ^.71. art.^. dub.i. n.4.9-Bonzc.difp4, 
qHAjl.vnica.p({n.$.verf.obfemaprimo. TZíuhoCa. z.p. depotefti 
jkpifc.aUegat.^i.num.ij.Emmn. Saá alios referens verbo con-
firmatio. mlm.6. inedit. Romana. 
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Qnas íic materia próxima ConfírmacioniSí 
1. Materia próxima eji vncíio chñfmatis per Epifcopum be~ 
hédiSíi. 
x. Facienda eft vnííio i» figura crucis ex necejfitate facm-
menti'. 
j . Item in fronte cotífirmanii. 
' 4. Facienda eft vnciio ma7iu Fontificis inímediate , pollice ex 
necejfitate pr^cepti. 
5. Vnélio in ea'quantítate facienda efi ^quá.fufficiatfVt ve-
re confirmandttí vncim dicatur. 
1, •"""íOnft'at materiam proximam confirmationis eífe vn-
X^dionum ex chrifmarc per Epifcopum benedido, quia 
¡n his facramentis , qux in vfu confiftunt , vfus materia: re-
motaí eft próximaillorum materiajquia eft , quae immediaté 
per formam fignificatur. Hxc aiítem vndio debet eífe in 
íiguram crucis in fronte confirmandi fada manu Epifcopi, 
ficuri omnes doctores comprobalit ex vfu , & traditionc Ec-
clefiaE)& ex variis conciliorum decretisjpraecipué ex Florcnt, 
fub.Eugen. IV. decreto de Armenvs. 
i . Primo facicnda cft vudiio in Hguram crucis/ieque fatis-
4 5 
faciet Epifcopus,fi confirmandum fignet cruce , & poftmo-
dum vngit i fed neceíTario ipfa vndio in figuram Crucis fa-
cienda e,: , vt fatis colligitur tum ex vfu , & confuetudine 
EcclefuE. Tam ex concilio Elorent. in fupradicio decreto de 
Armenk. Tum ex Innocenr.I.&; Gregor.i. relatis in cap.pres-
byteris de confecrat.difi. 4. & ex Stephano Papa relato in cap. 
numqHtdde confecrat.dift^Ntopt deeft congruentiam huius 
inftitutionis. Etenim hac facramenti vndione munimur ad 
crucem Chrifti palam confitendam.üccuit ergo eam vndlo-
nem fub figura crucis fieri , & ita tradit exprcfsé D. Thora. 
q.-jz.art.^.ad.ySwzt. alios referens , difp.^. feít. prthí 
JEg\á.de Coninch.dub.i.n. 60. é>/e^^Paul.Laymann. I ^ . j ; 
fum.i.trací.i.cap.i.num.t.concl.í.Boazc. difp. 3. de Sacram.q. 
vnica. pun.i.num.<¡. 
3. Secundó neceífario fieri debet pr^dida vndio iH fionte 
Confirmandi,neque alibi fadatenet, colligitur manifeftc ex 
vfu Ecclefice ab antiquis Pacribus comprobato , ptíecipue 
TcnnWíano, l ib . depr&fcription. cap. 40. Dionyfio de Eccle-
fiafi.Hierarch.cap.z.p.i. Cyrillo Hic tohlymit . catechcfi & 
4. mjfiagogica.Gregoi.Tatonen.lib.t.degefiis Francor. cap.-^i. 
Auguft. p f . i \ i . l'uper illa verba : In v i a hac,qua ambulaba % 
fed praecipué id conftat ex Imiocent. I I I . in cap.\v)iico de Sa-
cra vnéíione, & ex concih Elorent. decreto de Armenis , de-
clarante huius inftitutionis rationem.Ideo in fronte ( inquic 
concilium ) vbi verecundia: fedes eft , confirmandus mun-
gitur, ne Chrifti nomen confiteri. erubefcat , & prceclpuc 
crucemeius ,qu£E luda'is eft fcandalum , gentibus autem 
ftultitia fecundum Apoftolum. Propter quod crucis fígnó 
flgnatur. Et licet antiqui patres exprefsé non dixerint hanc 
in fronte fignatlonem elle eíTentialem, fatis id indicarilt abC-
que vlla varietate conuenientes faciendám eíle. Pra:cerquam 
quod eddem modo requirunt vndionem in fronte , ac ia 
figura crucis, fed vndionem in crucis figuram reputant ef-
fentialem.Ergo etiam in fronte reputare debent. Denique ex 
fine huius facramenti, qui eft ad confitendum Chriftum abf- -
que vllaerubcfcentia , & timore,non leue argumentum defu-
mitur ad probandum vndionem in fronte neceífariam eífe 
huius Sacramentivalorí; Sicuti comprobar D. Thom.^.71. 
art.y.JLi ita tradunt pluribus relatis Suar. q.-ji.art. 4. difp.^„ 
fecí.i.in medio. JEgid. de Corúnch..art.^.dub.\.concl.^.num.$i., 
Paul. Lzymaim.lib.5.fum.irací. 5. c . i . «.4. circafinem.Bonzc, 
difp,].de Sacram.qu&ft.vnic.p.^.num.^. 
4. Tértió facienda éft haec vndio Epifcopi pollice dextra; 
manus chrifmate tindo, ficuti cauetur in Pomificali Roma-
no , & ab Ecclefia eft perpetuó obferuatum. Ob hanc enim 
caufam praecipué confecratur pollex Ponrificis , vt dixit Du-
xzn.d.lib.6.rationalis, c.84. An autem hoc fitneceífarium non 
folum ex neceílitate prcecepti , de quo non eft dubium , fed 
ctiam ob facramenti valorem*, difficultatem haber ; fada 
enim vndione medio aliquo inftrumento , vrpote penicillo, 
feu cálamo forma huius facramenti verificatur. Non igitu»: 
eífe poteft neceílarium fieri manu Poncificis immediaté. Ñe-
que ex vfu,& confuetudine Ecclefia: ea neceffitas colligi po-
teft. Alias fieri pollice manus dextre neceíTarium cífet. N i -
hilominus dicendum eft neceíTarium eíTe fieri vndionem ma-
nu Ponrificis immediaté.quia impoficione manus hoc Sacra-
mentum áprimis Ecclefia: exordiis conficitur , vt conftat ex 
Apoftolorum vfu. Quod vero fiac pollice dextraz manus, ex 
ritu prazfcripco ab Ecclefia habetur , non ex Chrifti inftitu-
tione,& Apoftolorum vfu.Sic tradit Snzt.difp .tf.feéí.T,, in fine: 
-íEgid.dc Coninch.^.71.^.3.¿«¿.1. in/«e.Paul.Laym. l ib . f , 
fum.irací.).c.?..in fine, ^omc.dijp.^.de Sacram.q.vn.p j . n . ^ . 
5. Quod fi roges in quaquantitate hxc vndio facienda fui 
Eacilé refpondetur fieri deberé ea quantítate,quae fufficiat,vc 
digito Epifcopi vngarur confirmati frons in figuram crucis, 
quia eo ipfo forma huius facramenti vera redditur.Suar.^iy^,; 
$x.feé}.$.verf. circa alteram partem. Bona.c.dijp.}, de Sacratrii 
q.vn.p.$.num.¿. 
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Vcrumhoc Sacramentnm fub chrifmatis vrráUonsj 
femper in Ecclefia miniftra-
tum fuerit / 
1 Troponitur dubitandi ratio, 
z Probabilis eft Apoftolos fola manus impofitlone Spirituni 
fanéíum communicajje. 
J. Frobabiliits eft frequenter manus impofitione chrífmdtis vn~ 
Bione communicajfe. 
4. Jn principiis tamen nafceniis Ecclefia fola manus impofitio-
ne vtebantur ad comniunictíiidum diuintim Spirituw 
impofitione vifibtlibufque donis comitatum. 
1. V y Atio dubitandi eít;quia Apoftoli , Ador.S. & i^-ba-
| \ . ptizatis Spíritum fandum conferebant manus im-
pofitione abfque vlla chrifmatis mentione. Signum igitur eft 
co tempore fecramentum hoc miniftratura fuilTe abfque 
chrifmate» . '%? Dicen 
4<r 4J«¿c ( ¡ t forma Sacrámenti Confírmat. 
z. Dicendum igitur eft eífe fatís probabile Apoftolos com-
mumcaííe Spiritum fandum baptizatis íbla manus impofi-
tione abfque cbrifmate , quia verifunile eft Chriftum Domi-
num hanc illis poteftacem traclidifle. Tum vt faciliori modo 
poílent bapcííacos confirmare in fide.Tum vt Apoftolica dí-
gnitas fidclibus efficacius commendarecur,. Ob quam caufam 
fpecie viíibili,& pluriiim donorum communicacione Spiritus 
fanítus concsdebacur.Sic doccnr exprcfsc hXtn.^.p.qn&fi.í^. 
tnemb.-i.¿p z.Bonauent./» ifMfi.-j.art. i .q . i . ¿f i . Verúm efto 
ira fadiira|uerit nullatcnus dicendum eft facramentum con-
firmacionls miniftraíTe. Hoc enim facramenrum fub chiiC-
matis vndione miniftrandum effe docuit Chriftus Dorai-
nus.Tefte Fabiano epiji.z.ad EpifcoposOrient.Noa igitur fola 
manus impofuione vnquam miniftrari potuit.Adde commu-
nicationem diuini Spiritus fola manus impofuione cum 
Apoftolis ípíraíTe , quia cum ipfis fpirauit modus communi-
cationis diuini Spiritus fub forma i i lavi f ib i l i , & extraordi-
naria. Ergo illa manus impoíítio proprié facramentum non 
erat cum non elfet ceremonia ftabili lege Inftituta. 
Probabilius tamen cenfeo Apoftolos communiter , & 
frequenter non cominunkalfe fidclibus diuinum Spiritum 
fola manus impofuione abfque chrifmatis vn£lione,quía ñe-
que ex fcripcura , ñeque ex Patribus contrarium colligi po-
teft, ñeque eft vlla ratio , quaz id perfuadeat.-Ex fcripcura 
namque folumcolligiturcotulilfc Apoftolos diuinum Spir'u 
cum manus impofuione. Sed inde non infertur vndionem 
non interueniífe. Qui ením vngic , manus imponit. Et Ucee 
feriptura vníHoncm non declaraueritjquia tamen illam non 
i!cgauit,aíferenda eft, ne difpenfationes , & priuilegia abfque 
firmo fundamento concedamus. Ex patribus autem nullus 
eft qui aíferat frequenter, & ordinarié Apoftolos commu-
nicaííe fidclibus diuinum Spiritum fola manus impofitione 
abfque chrifmatis vnélione. Potius contrarium indicant vo-
cantes hoc facramentum tum chrifmajtum impoíuionem 
manus,tum Confirmatiojiem , tum fignaculum Domini , ve 
• conftat ea relatis pr&cedentipim.Sc prqcípué ex Innocent.III. 
In cap.vn.de [acra, •vncííone. vbi per frontis chrifmationem 
manus impofltio defignatus , quae alio nomine Confírmario 
dicitur. Deinde morem , quem nunc feruat Ecclefia in fide-
lium Confirmatione, & diuini Spiritus communicatione fer-
uaífe Apoftolos teftatur Cyprian. epi j l . j^ . Eufebius Papa, 
epift.i. infine. Auguft.ij. de etuit.Dei. c. 18, ob quam caufam 
Pabian.Papa,ef¿y?.i.a{rerit Apoftolos quotannis nouú Chrif-
ma confecraífe, & verus combulfüTe.Igitur illa manus impo-
fitiOjqua frequenter Apoftoli Spiritum fanftumcommünica-
banc vnítíoni chriímatis coniunfta erat. Pra:terea nulla eft 
ratio perfuadens Apoftolos confitmaífe fideies fola manus 
¡mpoficione abfque chrifmate.Nara fi id concedendumenfer, 
eo quodeííet modus facilior, cum plurcs excogitar! pollént 
ficiliores ; illis aíferendum eífet diuinum Spiritum commu-
nicari pofle. Deinde dignitatem Apoftolicam non magis 
commerdat vt i fola manus impofitione,quam chrifmatis vn-
cííone ad communicandum Spiritum fanftum. Cum hcec 
communicatio non ex figno fecundum fe, fed expromiífione 
diurnas virtutis ortumhabeat. Igitur milla eft ratio perfua-
dens ApOilolosifine chrilmate confirmaife, quin potius con-
trarium perfuadet congruentia defumpta á magifterio , & 
exeraplo.Etenim ApoftoÜ conftituti func á Chrifto Domino 
nwgiftri, & Doílores mundi verbo , & exemplo. Expediebac 
ergo facramemaomnia miniftrare ritu per Chriftum inftitu-
to , & in Ecclefia perpetuo duraturo. Ergo expediebat vti 
chrifmace in céhfirmatfoné fidelium. Ergo credendum eft 
eo vfos fuiífe.Et ita docent Sn^.difp.yy.feci.A.poft med.JEgiá. 
de Coninch.^.yi. ^ r / . j . ^ . i . B e l l a r m i n . / ^ . i . ^ S ' ^ ^ ; » . cap. 
f.PanlLaymanD.Uí.s.fum.tracf.i.cap.z.num.s. Boazc.difput. 
3. defacram.qu&Jl.'vn.p.z.num.S.in fine. 
4. Notanter dixi Apoftolos vfos fuiífe chrlfmate regulari-
ter, & frequenter in Confirmatione fidelium ,v t abftinerem 
ab j i la qusftione , an aliquando communicauerint diuinum 
Spiritum fola manus impofitione ? Etenim funt plures Do-
lores afierentes Apoftolos non vfos fuiífe chrifmate in 
principio ,cum Spiritus fanélus vifibili forma,8c cum dono 
linguarum , & Ptophetiae coramunicabatur , fed tune vfos 
fuifie fola manus impofitione ex fpeciali Dei commiírionc. 
Cellante vero illa miraculofa communicatione vfos fuifle 
chrifmate. Sic docent D . T h o m . ^ . y i . ^ . x . ad.i. & art.^.etd. 
l.Paludan./» ^d-l-l.z.ítrt.z.n.iz.Si. art. 3. num.í i , . Sotus. ib i 
*r t . i .ad i.Dmzn.q.i.art.z.ad.u & alij relati á Suar 33. 
/ e c í . i . ver/, t e r t t a ^ mediafintentia. 
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aae fíe forma Sacramemi Confirmationis. 
1. S ta tn í tur forma confirmationis. 
z, Proponitur dubiam > an omnia contenta in forma fint de 
necejjitate facramenti. 
} . $tatHit»r expreJfonemTrmitatis necejfariam effe. 
4. Crucisfignaculum exprimi necesario debet. 
j . Exprimí debet chrifmati un&io. 
é . Hit fatvs rationi dubitandi num.t. addu¿i&. 
1. t j^Orma facramenti Confirmationis ea ef t . Signo t é 
i " ^ figno crucis , & confirmo te chrifmate falutis : k i 
nomine Patris,S: Fi l i j ,& Spirittis fanfti. Amen.Sic D.Thom. 
ab ómnibus receptus, 5. yz, art.4. conftat e x concilio Flo-
rent.in decreto fideiXuh Eugenio IV. vfuquc & traditionc Ec-
clefiae perpetua Ratio fumenda eft ex Chrifti inftitutione, 
cougruentia ex fine, effedlu, & caufa efficiente , ficuti expli-
cuit optime D.Thom.^;¿?o art. 4. Cüm enim per hoc íacra-
mentum fideies defignentur in Chrifti milites, accipiantque 
robur ad fidem,&: gratiam in baptifmo fufeeptam retinenda, 
& abfque vilo timore, & verecundia confitendam , oportuic 
hafc omnia forma explican. Verbis enim illis ; Configno te 
íigno crucis,declaratur fignaculum crucis fronti confirman-
di appofitum, eiufque anima: chareíftere indelebilifpiriruali-
ter impreífum. Robur vetó acceptum exprimitur; cum dicis. 
Confirmo te chrifmate falutis. At quia robur hoc , Se figna-
culum funt ad fidem Chrifti palam conficendam, decuit prse-
cipuum fideimyfterium , quod eft fandtiflSmae Trinitatis, 
exprimi,í¡cuti exprimitur in forma baptifmi. 
2i Sed non carct difticultate, an hxc omnia fint de neceííí-
tate facramenti. Tum quia ex feriptura non conftat de fu-
pradidla forma , ficuti conftat de baptifmo. Ñeque item ex 
vfu Apoftolorum, qui vel fola manus impofitione , vel fimul 
cum vnítione chrifmatis Spiritum faudlum communica-
bant.Nequeitem ex confuetudine Ecclefiae. Nam in libro, 
qui feribiturordo Romanus in officio Sabbathi fandi folum 
kaec forma ftatuitur. Confirmo te in nomine t,atris,(Sc Fi l l j , 
& Spiritus fandVi.Ec fauet edidum Couftantini referentis 
confirmationem a Sylueftro fa¿lam,in quo nulla eft chrifma-
tis mentio,nec confirmationis, fed foliim fignationis. Con-
fentit Duran./'» r« / /e«^. diuinorum officior.lib.ó.cap. 84. Al i j 
parres quorum memimtBellarm./i^.i.f.io. Suar. difp.^.feéí. 
f.princ.lolhis vnílionis mentionem fecerunt, cui Pontificia 
oratio iungebatur. Non igitur fupradida forma quoad om-
nes eius partes eífentialis eft. 
3. Sed hsec non vrgent, vt a Catholíca verítatc recedamus, 
Quare affirmandum ef t fupradidtam formam eífentialem cf-
fe , etiam quoad omnes fuas partes.fiquidem Concilium Fio-
rentinum exadle forraam huius facramenti deferibens fupra-
dida verba ftatuit, credidit ergoeflentialia eflé^lias formac 
partes non eflent. Ecimprimis neceflaria eft in hoc facra-
mento ficut in baptifmo exprefilo Tvinitatis , ideo enim in 
baptifmo haec expreífio requiritur ,quia cum baptizatus fi-
dem in eo fufeipiat, expedic praecipuum fidei myfterium 
profiteri. Ar confirmatus fufeipit in confirmatione obligatio-
nem eiufdem fieri propugnanda: eaque de caufa inftar miles 
fui ducis infigniis infignitus Chrifti cruce fignatur , & inftar 
athletae ad pugnandum difpofiti vndlione chrifmatis exteríus 
&interius Spiritus fandi robore prasparatur.Expediens ergo 
fuit prazcípuum fidei myfterium exprimi. Adde hoc facra-
mentum,ficuti dicit D.Thom.receptus ab ómnibus. ^ . í i . a r r . 
4. cft baptifmi perfedio. Ergo ficut in baptifmo fuit conue-
niens Trinitatcm exprimi , etiam in hoc facramento conue-
niens eftVDenique Sanítiffirna Tfinitascft principalis caufa 
roboris ípiritualis hoc facramento fufeepti, vt ipfe D-Thom. 
notauit.Congruum fuiterga hanc caulam in forma huius fa-
cramenti exprimi. Et ita docent omnes Catholici Doítores 
apud Sua\.difp.^.fecí.^.Tjerf.fecundo dubitaripotefl. vEgid. de 
Conioch.^.yi.^r/^.w.é^.Pefant. ibidemWzm'x^.lii.-!.. cap.z. 
Bonac. difp.j.qu. vnicapun.}. num.6. Paulo La.ym.lib.$.fum, 
tratt.l.cap.). & alij. 
4. Secundo neceífarium eft exprimí crucis fignaculum, ñe-
que enim fatisfacies , fi dicas í figno t e , & Confirmo chrif. 
mate falutis. Nain efto i l lo vetbo figno faíla cruce vídearis 
fignaculum crucís declarare, quia tamen verbo illo figno non 
declaras , & forma materiam declarare proxímam declara, 
ideo omifib crucis figno forma nulla redd¡tur)& ita pluribus 
relatis firmar Su.ni.dicia difp.tf.fec}.$.verf.n¿hilominus.JEgid. 
de Coninch.^.7r.<írí.4 «.67. Addgí te non fatisfacere , fi loco 
veihi figno apponercs Confirmo, dicerefque confirmo te figno 
crucís,& chrifmate falutis, quia vt rede dixít Suar. fupraCi-
gnura crucis exprimi debet, v t ad ío miníftri confignantis-
Quod verbo confirmo non exprimitur. 
j . Tert ió exprimi debet chrifmatis vnd ío , quia eft ma-
teria próxima huius facramenti. Videtur autem folo verbo 
Confirmo adiunda chrifmatis vndione íatis explicari, ficuti 
folo verbo baptizo exprimitur ablutio, fauetque Rituale Ro-
manum antiquum,cuius meminit Bellarm. lib. de confirmat. 
cap. 10. in quo huius facramenti forma in hunc moduni de-
ícribitur.Signa eos Domine figno crucis.Ergo te confirmo in 
nomine Patris)& Fi l i j , & Spiritus fandi. Verius lamen exU 
ftimo cum D. T h . Suar. ií,gid.&: aliis fupra relatis folo ver-
bo confirmo vndionem non exprimi,ficuti exprimitur ablu-
tio per verbum baptizo. Quia qnocunque figno fiue crucís. 
TraSi. X X . e r Dzfp.vmc. Funt i . f l 
fiue vnélioftis confirmatio fieret , verbo confirmo declarar! 
poííetj quippé verbum confirmo de fe eíl indifFerens, indigec 
enim alio verbo,feu nomine, quod eius indifferentiam deter-
miner. Adde íi loco verbi confirmo, vngo, vel figno appone-
res,formam eirentialiter mutaies, quiaillis verbis nonex-
primeres praecipuum huius facramenti efFeftum , qui eíl ro-
but ad fidem palam conficendam» & propugnandam. 
€. Reftat racionibus dubicandi n. i . adduélis fatisfacere, 
Ad primam negó fupradiíla formam ex fcripcura non colli-
gucolligitur namque ex Paulo, z. Corinth. i.Quia confirmat 
nos vObífcum in Chrillo , & qui vnxit nos Deus , & qui fi-
gnauic nos,&: dcdicpignus Spuitus in cordibus noftrIs,íicuri 
explicarunc ibi Theodorer. Anfelm. Lyranus , & aüj ibi , & 
kmhto(.de hts qui myfleriis imt iantur .c j . Etenim verbo con-
firmat. efFc(íhim huius facramenti defignauic, vníHonem ex-
teriorem chrifmatis verbo vnxi t declarauir, fignaculum cru-
cis verbo Jignauit. Verum efto concederemus ex fcriptura 
no:\ fatis colligl fupradidam formam cíTe á Chrifto tradi-
tamjfufficit ad id comprobandum perpecua Ecclcfi^ rradicio. 
Ñeque enim omnia in fcripcuris exprefsc contineri debenc, 
cum plura Chriftus Oominus circa facramenrorum admini-
ftracionem Aportólos docuerit,qua: fola tradicione conftaar. 
Ex vfu Apoftolorum efficax argumentum defumi non potefti 
Non enim conftac, an víi fuerint facramento ad fideles con-
firmandos. Dodtores namque aíTerences chrifmate vfos fuit 
fe, confequenter dicere debent formam huius facramenti ex-
preíliíle , cum hullum apparcat fundamentum id negandi, vt 
bené expendit Suar. dicta fe£l. y. in fine. Ad teftlmonium ad-
duítum ex libro , qui inferibitur Ordo Romanía [ íi forte fie 
fe habec) refpondeo, ibi non exprimí tocam formam, fed fub 
verbis conciífis confirmationem declarari , íicuti ídem eíl 
dicendumde cdidlo Conftantini. Antiqui Patres formam 
huius facramenti non íacis expreíferunt. Namvc conftat ex 
Innocent.I.e/>i/?.i. ad Decentium §.5.verebantür nortrae fideí 
myfteria infidellbus manife{lare,ne conremnerentur. Nullus 
tamen negauit aliquod veibum in fupradida forma relatum 
neceíTarium fuiífe. lllud vero certilfimum eí l , fi formam hu-
ius facramenti deprecatiué proferres , omnino fenfum , & 
fignificationem illius murares , vtpoce qui non fignificares 
huius facramenti effcílumvt ateoperatum. Qupcirca indi-
catiuo , feu imperatiuo modo proferri neceffarió debee , & 
notauic Suar. diftadifp.tf.feci.s,circa fin. 
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Qui íint Confirmationis efFedus. 
i . Vrimui e]lgratis, au-gmentum, ad quod fufeipiendum qaa-
Itter debeaa ejfe difpo/itus. 
Secundtu ctf'eclut ejl gratis, auxilium fuo teínpore conce-
dendum. 
3. Tertius efi charatter infignum reiterari hoc facramentum 
non pojfe. 
4, ExpHcatur qttidam difficilk locm Auguftini. 
1. TSRimus , & pracipuus confirmationis eff¿élus ex om-
i . nium fententia eft augmentum gratiae per baptifmum 
r^ ceptae. Hoc enim facramentum á fandlis Patribus perfeílio 
baptifmi coramuniter appellatur,quia gratiam baptifmi per-
ficit , & intendit. Quapropter hoc f a c r a m e n t u m perfeex-
poftulat fufeipientem in gratia eífe conftituíum argumento 
ex naturalibus deduelo , vt quis augmentetur , & crefear, 
vuamhabere deber,fie in fpiritualibus , vt roboretur Spirituj 
& gratia: augmentum recipiat, gratiam , quae eíl vita fpiri-
tualis , habere deber. Quocirca confeius peccati mortalis 
contritione j vel accritione cum facramento pcenirentiíe íe 
difponere deber, vt fie expulfo psecato, & gratia recepta ap-
tus e x i f t a t ad augmentum gratiae,propnum huius facramen-
t i cfFeiílum , recipiendum. Praemittere vero confelfionem fa-
cramentalem ( etfi falubre confilium fit ) non tenetur , quia 
ñeque ex natura rei, ñeque ex vilo praecepto diuino , auc 
Ecclcfiaftico haré obligatio eolligi poteíl.Nam efto in cap.'vt 
ieiuni deconfecrat.Aifl.^. caueatur fufeepturos hoc facramen-
lum & iciunos cíie deberé , Sf p raEmif ia confeílione dífpo-
fitos ,id tancum ex tonfilio praeferibitur, non ex praeceptq, 
vt nocauit D.TXxoxyi.receptm ah omnibm q.^i^art. 7. Quod \\ 
credens te efle c O n t t i t u m , c u m tamen folum attritus fis,acce-
das ad hoc facramentum recipiendum, recipics gratiam iux-
ta opinionem í a c i s probabilcm , &: piam aíl'erentem íacra-
meata viuorum aliqaando p r i m a m gratiam conferre non 
ponentibus obicem. Q u i enim attricionc peecatum detefta-
tur ad illius remiíTionein fe diiponit , voluntatem peccati 
retraélando. Ex alia p a r t e facramentum fufeipit credens eífe 
rite difpoíitum , n o n i g i c u r obicem ponit facramenti eíFe-
¿lui, Ergo prarfumi deber de diuina bonitare non efle efFe-
¿lum facramenti negandum. Etitafuftinet i n prcefenci Suar. 
t///^.54.yífc/.i.ver/'.'orramV.Paul.Laymann. ¿¿¿.5. [um. traói.j. 
<!*p.4.BoaaQ,difp.}.q.v»icap.4,num.7.& á\x.iíríiCi.iS.pun.j4 
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i . Secundus effedlus confirmationis eft ípeeíafe auxilium 
fuotempore concedendum ad gratiam in bapciimo recep-
tam retinendam ; & fidem abfque vilo timore, & verecundia 
cum opus fueric coafitendara. Hoc autem auxilium ve loco 
aliegaco dixi ñeque femper ex vi facramenti efficax concedí-
tur , alias confirmatus iiunquam fidem,& gratiam amitterec, 
imo ñeque omni tempore, & occaíione ex vi facramenti do-
natt:r,quia non eft vnde colligamus fie eífe á Dco promilTum, 
fed illud auxilium conceditur qualiter,& quando á diuina 
bonitate praeordinatum eft. Vide didla traói.jS.pHn.y. 
Tertius, & praecipuus confirmationis eí&dus eft chará-
¿ler , qui eft qualitas quaedam fplritualis , & fupernaturalis 
anims inha2rens,quo confirmatus in militem Chrifti muni-
tum , & roboratum eft infignitus vt fidem eius defendat. Sc-
mel autem aniniíé impreflus indelebilis eft j eaoue de caufá 
Confirmationis Sacramentum kerari non poteft, ficutl colli-
gicur ex c.dittum efi cap .de hómine de confterat. difi. j . & e¿ 
Trident.yéj/!?. can.9. de Sacram.ingenere. 
4- Soíum obftat huíc Catholicae verirati diíficilis locus 
Aiiguftin.//'¿.5.^<? baptifmo cap.16. qui & refertur in cap. ma-
nta j . q . i . ybi aic: Manus impofitio , non ficut baptifmus re-
petí non poteft , quid enim eft aliud nifi orarlo fuper homi-
nem. Quod autem per manus impoíitionem intelLigat Au-
guft.Confirmationis facramentum , eolligitur tum ex exor-
dio illius capltis» vbi inquic i Spiritus fandlus in fola Catho-
ÜeaEcclefia per manus impoíitionem datur. Tum ex verbis 
fubfequentibus. Non enim ait i datur Splritus fandlus fen-
fibili bus miráculis atreftantibus per manus impoíitionem, fi-
cut antea dabatur. Nlhilorhinus afterendum eft fermonem 
ibi non elTe de impofitione manus , quae eft Confirmationis 
facramentum , alias non folum Carholicae veritati, fed íibi 
ipfi Auguftinus repugnavet, fi quidem/¿¿.i. contra efijiolani 
Peí/V/^»/^^ .104. expreífe aíTeiit Confirmationem, ficut & 
baptifmum repetí non poíTe. Dicendum crgo eft de alia ma-
nus impofitione ab ea qua facramentum Confir Tiatlonis 
conficítur , loqui Auguftínum. Etenim cum maim;. impofi-
tio , vt dícit gloíTa dido cap, manus, mulcíplex fie, videli-
cet confirmatoria , de qua adorum, 8. & 19. ad Hcbr. 6* 
órdinátoria jcuíusmentío fir. adlor.ó. & 1. ad Timoth. 4, 
& 1.. ad Tímoth. 1. quseque repetí non poífunt, quia ipfis 
facramentum confirmationis, & ordínís miniftraturi Alisé 
vero manus impofitiones nec facramentum füni; $ nec re-
petíoní contradicunt. Primo eft manus írilpofitio , qua ínfir-
mi eurabuntur, de qua Maro. v l t . Super ¿egros manus impo-
nent,& bene habebunt, euíufque meminit Lucas aftor 9. 
í i . Deinde eft alia manus impofitio deprecaiua , de qua for-
te loquitur Lucas adlor. x^ . cum dixit. Tune ieiunantcs , & 
orantes.ímponentefque eis { feilicét Paulo, & B trnabíe ) ma-
nui dimiferunt illos.Non enim illa manus impofitio nec c5-
firmatoría, ñeque ordinatoria fuir. Cuín Paulas, & Sama-
bas & confirmad j & ordinati eflent. Reftat ergo , vt fue-
rít quazdam falubris deprecatio , qualis eft ea , qua cathecu-
menus ad baptifmum recipiendum praeparatur, de qua Au-
guft. lib.z. de peccator. mérito c. z6. & quaeciám eonfirmaiv-
dus orationibus Ecclefia: difponitur ad Confirmationem3 
quae manus impofitio , vt bené notauít Valen. t.¿{..difp.^. q.x, 
Secundúm fe fpedlataoptímé repetí poteft/ Quod íi 
de hac manus impoficione Confirmationem antecedente lo-
quatur Auguft. in áifto cap.r/%aníi* mirura non eft , quod 
negaueritreperí nonpoífe , fieur baptilmus; Verum quia eo 
loeí non videtur Auguft. locutus de Sacramento Confirma-
tionis , ideo probabilius exíílimo fupradidtam manus impo-
fitíonem non eífe eam, qua confirmandus orarionibus Ec-
clefia difponitur Confirmationí reCipiendae. Dicendum igí-
tur eíl loqui ibi Auguftínum de manus impofnione, quahae-
rcticípcenitentes reconcilíantur, & diuinus Spiiícus in eo-
rum fauorem exoratur manus impofitione , vt habetur cap, 
poenitentes c.in cap.qnadragefim&.<¡o difi . & de qua ídem Au-
v\i{i.lih.j.debaptifm.cap.zi.Y*.xc tmm manas impofitio, ve 
bené Auguft. quid eft aliud , quam oratio fuper homineraí 
Ñeque huíc expofuioni obftat, quod initio illius capítís di-
xerit Spíritumfandlum infola Catholíca Ecclefia per manus 
ímpofitioncm communicari 3quia id verum elle poteft , etíi 
non coramuniceturfacramenraliterprsedida manus ímpofi-
tione,fed folum deprecatiué. Sola enim Ecclefise Catholieae 
ora t ío .&qu^á Catholicis fit , & Catholíeis applícatur, 
communicare Spiritum fandum poteft. Ex eo autem quod 
fubdit hac manus impofitione non communicari diuinurri 
Spiiicuin fenfibilibus íignis , íicuti tempore Apoftolorum 
eommunicabatur, non ínfertur hane manus impoficionem 
eiufdem eífe virtutls cum ea , qua Apoftoli Ador. 8. & 1?. 
vtebantur : illa enim ex opere operato Spiritum fandum 
communicabat,h3ec folum deprecatorié, ñeque ínfallíbiliter, 
Sie lafius explicar Suarez difp.^^.fett.i. circa finem. conlen-
tit^Egid. de Conincb. q.-jx.art.^. paúl, haytn&na. l&S 
trañ.j .cap.*. 
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Quibws Confirmatio miniftrari poffic, 
& dcbeat. 
i . Omnibus bapti^atis,^ filis miniftrari confirmatio poteft. 
z. Infantibus ante njfum ratiomsplures cenfent expediré Con-
firmationem concedi. 
j . Ali j contra ajferunt expediré. 
4. TLxpeñandus eft hodie rationis vfus}fed no» vltra dijferen-
da Confirmatio regulariter. 
5. TLxplicaturpr&dictadottrina. 
6. Satisfit fundamentis oppofitaram opinionumy 
7. ?lures negant amentibus quific credantur fttturiperpetui, 
ejfe Sacramentum mintftrandum. 
8. Verius eft oppofitum. 
9. T>e infantibus in extremo vi ta conflitutis proponitar dii~ 
bium an expediat Confirm*tionem miniftrari. 
10. Statuitar fr-pofieiér debet illis miniftrari confirmationem. 
i . /^-vMníbus baptizacís miniftrari facramentum Con-
V^yfirmacíonis poreft , quia capaces func huius facra-
mcnti cfFedus. Cumenim fine per baptifmum fpiritualiter 
geniti crcrcere,& roborari poííunt, & ad fidem defendendam 
armarí > tametíi adu ob oecatis defeftum , aliudve impedi-
mentum ad pugnam inepci fint. Conftat ex vfu anciquo Ec-
cleíiae hoc facramentum minifteantis ómnibus bapiizatis, & 
cuiufcunquecondicionis exifterenc ftacim poft baptifmum. 
Eaque de caufa dixit Vrban. Papa in c. omnes.i. de confiecrat. 
¿i/?.j.Omnes fidelesper manus impofitionem Epifcoporum 
Spiritum fandtum poft baptifmum accipere debent, vt pleni 
Chriftiani inueniantur. Ñeque ad hoc facramentum , ficuti 
ñeque ad baptifmum requidtur neceíTario ptopria fufeipié-
tis voluntas , fufíkit Chrifti, & Ecclefiae in iis, qui proprlam 
non habent voluntatem. Dix i Omnibus baptitytis.Ña.m ante 
baptifmum nemo huius , ñeque alterius facramenti capax 
exiftit. Cúm baptifmus ianua fit Ecclefiae , eiufque chara-
(ftere baptizatus difponatur ad dona,quaE Chriftus fuac Eccle-
Cix in teftamento reliquit fufeipienda. Et in Conlirmatione 
eft fpecialis ratiojquam tradidit D.Tho. q.jz.art. 6. Confir-
matione namque fpiritualiter crefeimus , & roboramur, 
baptifmo gignimur. Nemo autem crefeere , & roborari po-
teft , qui prius genitus non íit. Ergo nemopoteft coníirma-
r i , quin baptizatus exiftat. Ñeque his obftat tempore naíl 
centis EcclefiaeSplritumfandum datumelfe non baptizatis, 
vt conftat ador. 10.vbi refettur Spiritum fanítum in gentes 
vifibiliter defeendiíle. Quia illa diuini Spíritus communica-
tio non fuit facramentalis , fed ex Dei benignitate^t ludasi 
intelligerent)gentes capaces cffe baptifmij& gratise per Chti-
ftum.Neque ex illa diuini Spiritus communicationeredditi 
funt incapaces fufeipiendi Confítmationis facramentum, 
quia non conftat ea communtcationc charaderem Coníir-
mationis fufcepiífe, tametíi effedum Confítmationis prima-
tium abundanter fufeeperint. Ob quam caufam fotté poftea 
Contirmati non fuerunt, tametíi fuerlnt bapcizati. • 
z Quibus vero expediat Coufirmatlonis facramentum m i -
niftrari. Conftat ómnibus baptizatis conueniens elle. Solúm 
de infantibus , de amentibus , & morituris dubitant dodo-
rcs. De infantibus plures affirmant expediré hoc Sacramen-
tum illis miniftca^neceíTeexpedandum rationis vfum.Slc 
indicat D.Thom.í» ^.dift.j.qu. 3. art. x.qu&ft. z. Bonauenc 
ib i art.^.q.i adargum.Kxczr.art.i.q.z.Gíh.ar.).dub. y.Alenf. 
4 ./).^.28.«z^¿.i.é» 3.Petrus Sotus , leÜ.i .de Confirmat. & 
aHj,qulbus fauet vfus antiquus Eccleíia: concedentis con-
firmationem ftatim poft baptifmum receptum , cuius vfus 
meminit Alcuin. de Ecclefiaft. Offic. cap.de Sabathofiancío, 
\s3.\¿tní.lib.de Sacrament.cap. n i . & pluribus relatis firmar. 
^Mzr.difip.^.fiett.i.infine) Ñeque in fauorem huius opinionis 
deefteongruens ratio. Etenim cúm Confirmatio fit baptifmi 
perfeftio, expediens eíTe videtur ftatim poft baptifmum fuf-
ceptum concedi. Cui petfedioni non obeft infantia , & de-
fedus rationis vfus, fed potius iuuat,&efFedum Sacramen-
t i fecurum reddit , quem tamen , peccatum , quod poft ra-
tionis vfum commicti potuit , dubium facit. His confentit 
Anton.Genuenf./»pmx¿,c^.j4.w»OT. j . quem refert, nec re-
probar Eaihofa^aUegat. ¡o.num. 17. affirmans puérum trium 
annorum hodié confirman poíTe, quia malitia multum cre-
uk,Sc quia diligenter nomina Confirmatorum deferibun-
rur. Ali j fentiunc conuenientius eíTe xtatem puberem ex-
pedare.Sic.^/o//^ in c. v t ieiuni de confiecrat. dift. 5. ibi vt ie-
iuni (inquit Concilium Aurelianenfe c. 5. )ad Confirmatio-
nem veniant perfedx aetatis , vt moneantur confeífionem 
faceré prius, vt mundi donum fandi Spiritus valeant acci-
pere. Anante pubere íeratenvnemo videtur facis capax per-
cipiendac monitionis,neque confclTionis prasmittendse. Er^o 
non debet Confirmationem reciperc ame aetatem pubetera. 
4. Media via tenenda eft , & affirmandum hodié ínfan!¡ i * 
bus confirmationis facramentum regularirer ante vfum ra" 
tionis , qui feptennio praífumitur , conueniens non eíTe 
miniftrari: ftante vero rationis vfu , ftatim miniftrandum 
eíTe, nec differendum. Sic Silueft. verbo confirmatio , num.^. 
Paludan. in 4. d i f t . j . qu&ft. 4. num, 10, Soto ib i art.%. Suar. 
difip.if.fie&.z.cotum.z.JSLgwl.át Coninch. q.jz.art.S.num^?. 
Paul. Laymann.lib.s.fiím.tratt.i. cap.<¡. num.z. Bonac. de Sa-
cram. qu&ft.vnica,pun.\.num.^. Barbóla allegat.$o. num. i j . 
& prae ómnibus Pius V. in catechifimo Romano i.p.cap.$.nA4. 
vbi inquit : l l lud etiam obfefuandum eft ómnibus quidem 
poft baptifmum , confirmationis facramentum poíTe admi-
niftrari : fed minus tamen expediré hoc fiert, antequam 
pucri rationis vfum habuerint, quare fi duodecimus annus 
expedandus nonvideatur , vfque ad feptimum certé hoc fa-
cramentum diíFerre máxime conuenir. Et fie vfus Ecclcfia-
rum obtinuit, Ratio vero , quare expediat rationis vfum ex-
pedare ea eft , quia fie decentius fufeipitur , & cum maiori 
frudu,&abfquepericuloreiterationis. Quod faepé eflet ít 
in infantia regulariter hoc facramentum miniftraretur. 
Tum quia nemo prcefumitur Confirmatus ex eo quod ínter 
fideles commoretur,ficuti pteelumitur baptizatus. Tum quia 
confirmatorum nomina non ita exadé fetibuntur , ficuti ba-
ptizatorum.Expedare vero aetatem puberem nullatenus ex-
pedir, quia nemini conuenit abfque rationabili caufa(quee in 
prxfenti nulla per fe excogitari poteft , priuari facramenti 
frudu , quo robur accipiat ad fidem , & charitatem retinen-
dam,tentationefque fuperandas. Adde regulariter puerilem 
aetatem Deo gtatam eííc , quia fidem , & charitatem in ba-
ptifmo receptam conferuat, quae tamen in adulta astate fa-
cilé amittuntur, quam amiíllonem non leuiter impedirec 
facramentum Confirmationis, vtpote inftitutum ad robo-
randum Confirmatum aduerfus diaboli infidias. 
5. Notanter dixi hodié expediens non eíTe ante rationis 
vfum infantibus Confirmationem miniftrari , vt indicarem 
olim conueniens fuiífe. Cúm enim ob penuriam Epifcopo-
rum , & paucitarem fidelium bis tantúm extra neceífitatem 
baptifmus miniftraretur. c. non ratione, & al ik de confiecrat, 
dift.+.Sc miniftratobaptifmate ftatim Confirmatio miniftra-
hztut.c.omnesycap.de his confiecrat. dift.$. debuit Confirmatio 
pluribus ante vfum rationis miniftrari, At multiplicato Epi* 
fcoporuro>& fidelium numero ceffauit praedida confuetudo 
conlungendi Confirmationem cum baptifmo, eaque bis tan-
tuminanno minlftrandl, & fucceífit Confirmationis mlni-
ftratio prout magis , expedit tum reuerentiae facramentii 
tum fidelium vtiütati. Suar. difp, tf.fieft. z. verfi. vtraque, 
Paul. l,aymann.lib.s.fium.trací.}.c.$.q. i . Delude dixi regula-
larlter expediré rationis vfum expedare pro huius facramen-
t i mlnlftratlone. Aliquando namque expedit vfum rationis 
praeuenlre, primó fi ob abfentlam Epifcoporum, aliamue 
caufam probabiliter timeatur longo tempore poft vfum ra-
tionis Confirmationem eíTe differendam, praeftat enim tem-
pus praeuenlre, quam fupradido periculoexponl. Suar, difip, 
tf.fiecí.i. verf.vtraque. .íEgld.de Coninch. 5".71. art. 9. n. 8r. 
Paul. Laymann. lib.^. fum.traSí.^. c. f. q. 1. Secundó fi tlme-
retur Infans fine confirmatlone deceílurus, mellus enim eft 
carentl rationis vfu Confirmationem concedí, quam perpe-
tuó ea priuari. Suar. iEgid. & Laymann.fupra.Teitiójfi con-
fuetudo dicecefana adfit pucris ante vlum rationis hoc Sa-
cramentum miniftrandi. Satis enim grauis caufa eft praeue-
niendi rationis vfum á confuecudine dloecefana non difeede-
re. Sic aliis relatis Paul.Laymann.¿/c?í)//¿.j.ír«¿if.j.^/>.f.^.i. 
Quarto additSuar. dicia difip.^.fieci. í . ve r j . atraque in fine. 
SlEplfcopus ob beneuolentiam , aliamve fimilem caufam 
puerum ante rationis vfum confirmaret, graulter non pecca-
turum feclufo fcandalo : quia confuetudo expedandi ratio-
nis vfum non videtur eo rlgoreintroduda elle. 
6. Ex his facile eft oppofitarum oplnlonum fundamentis 
facisfaccre. Admitto namque plures congruentlas eífe pro 
antlqua confuetudine miniftrandi hoc facr.lmentum ftatim 
poft collacum baptifma , ideóque decult fie eo tempore mi-
niftrari. At quia ex parte predidae rationes ceílarunt,& pia-
res efficaciores adl'unt in prxfentl fuadentes tempus rationis 
vfus non eífe praeucnicndura , nec ftante rationis vfu mlnl-
ftratloncm differendam , confuetudo Romanae Ecclefiae ob-
tinuit ftatim poft vfum rationis hoc Sacramentum miniftra» 
r i ^ non antea niíi vrgente aliqua caufa.Texrus veto in cap. 
v t ieiuni non piobat setatcm pubetem efle expedandam , ni-
hi l enim de scace decidlt, fed fupponens allquos ad Confir-
mationem accederé in aecate petfeda monet, vt ieiuni , & 
pranniífa confefTione accedant. Adde aetatem perfedam ad 
Confirmationem recipiendam non eífe folam puberem , fed 
etiam impubcrem rationis vfu praeditam. 
7. Secundo dubitatur de amentibus. Et quidem fi fpes ad-
fit v(um rationis habituros confirmatio differenda eft in tc-
pus vfus rationis, ficuti dlxlmus de infantibus. Si vero cre-
duntur futuri perperui ementes Soto in ^..dift.j.q.q.art.i. & 
alij relatl á Bartholomaeo ab Angelo dialog.^.§.iS. negat lilis 
Confirma 
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Confirmationem eífe mínlftrandam. Tum cjuia non adcft 
huius miníftrationis confuetudo. Tum cjuia ceifat finís , ob 
quemboc Sacramentum confercndumeft.Etenim confertur, 
Vt confirmatus robur accipiat ad propugnandam fidem , & 
confcruandam gratiam , & charitatem aduerfus diaboli infi-
dias.At perpetuo amentes incapaces funt pugn3ej& tentatio-
nis, amiftionifque gratíx , non igitur illis debet hoc Sacra-
mentum concedi. 
S. Caeterum diccndum eft non foium pofle ¿ fed & deberi 
amentibus, de quibus apcrte non coirat efle in peccato mor-
rali, Confirmationem miniftrari ,qaia hi capaces funt pras-
cípui huius facramcati effcíbas , qui eft gtatise augmentum. 
Quod vero incapaces exiftant auxili j Ipecialis ad fidem pa* 
lam confitendam id per áccidens eft, & primarium huius 
facramenti efFedhim non impedit.Nulla igitur caufa adeft iis 
Confirmationem negandi.Quod fi dicas negandam efle.quia 
illius voluntatem nunquam habuerunt ? obftat, quia pro ca-
rentibus perpetuo vfu rationis fufficit voluntas Chrifti , & 
Ecclefiae, ficut in baptifmo : pro his vero», qui aliquando 
vfum rationis habuerunt , fufficit interpretatiua voluntas, 
quae cenfctur adefle in quolibet Glmftiano fufeipiendi fuae 
falutis remedia , feu beneficia , dum voluntaria volúntate 
non conftat.Ñeque in contrariura eft aliqua confuetudo,nec 
rationabilis eflet ? Nam cfto infantibus , quia carent vfu ra-
tionis hoc facramentum non miniftretur , id eft , quia cre-
duntur rationis vfum habituri, quae fpes ceflat in perpetuó 
amentibus. Eft igírur illis Cnnfirmatio miniftranda. Sic D. 
Thóm .qu . j i .a r t .S ad i.SuaT.difp.tf.fechz.'verf.dicendum.'So-
nzc.di/p.t.q.z/n.pun.^.fj.b.BithoCa. z.p.depoteJi.Epifc. a l l e g r o . 
n.íi.Aígid. dicia q.yi.art.S.num.S^. PauI.Layman. Ub.^.fHm. 
traci.¡.c.<¡. q .z . Vbi addit patentes,& tutotes á peccato excu-
larijfi aráemes non adducant confirmandos in ea dioccefijvbi 
non folentEpifcopi his confirmationem miniftrare. 
9- Tertió dubitatur de iis , qui in extremo vitae funt con-
ftituti, máxime fi fint Infantes. Rationem dubitandi intulic 
Melchiades Papa í n epifl .ad Epi/copos H i f p a v U i C a p . z ; r e l a t t t s , 
in cap.SpiritM fanc l tM de confecrat.difi.j. ibi. Et quia in hoc 
mundo totaaetate viduris ínter inuiíibllcs hoftes,& pericula 
gradiendum eft , in baptifmo regeneramur ad'vitam , poft 
baptifmum confirmamur ad pugnam : in baptifmo abluí-
mur ; pgft baptifmum roboramur. Et quamuis continuó 
tranfituris fufficiantregenerationis bencficia,vid:urís tamen 
neceflatia funt Confirmationis auxilia. Regenerarlo per fe 
faluat mox in pace beati faeculi recipíendos , confirmatio 
armar , & ínftruit ad agones mundi huius , & praelia refer-
uandos. Qui autem poft baptifmum cum acquifita innocen-
centia immaculatus peruenit ad mortem /confirmatur mor-
te, quia non poteft peccare poft raortem* Ex quibus verbis 
colligi videtur morituros_ confirmandos non efle. Tum quia 
non funt praeliaturi. Tum quia morte confirmantur. Tum 
quia fie habetvfus , & confuetudo. 
10. Nihilominus dicendum eft morituris confirmationem 
ininiftrarí pofle , & deberi , quia capaces funt recipiendi 
gratiíe plcnitudinem , qua roborentur ad pugnam , fi forte 
fuerir. Quod vero futura non fit, id eft per accidens. Ñeque 
Melchiades Papa connarium indicat. Solum enim dixit 
vidurís neceflaria eífe Confirmationis auxilia, fed non nega-
uit morituris conuenientia elfe. Per accidens ramen excu-
fantur morientes ab hoc facramento recipiendo , eo quod 
ímgulos morientes adire Epiícopis non vacet. Nam vt dixit 
Innocent.^//?.i.W Decentiumcireafinem'¿z. extrema vníbio-
ne loquens.Epifcopi oceupationibus aliis impediti ad omnes 
lánguidos iré non poflunt. Caeterúm fi Epifcopus aut po-
teft, aut dignum ducit aliquem á fe vlfitandum , & benedi-
cere , & tángete chtifmate fine cundatione poteft^  'Quaj in 
facramento Confirmationis sequé procedunt. Atque ita do-
cent Vy.Th.q.-jz.a.^.ad 4.& iEgid.de Coninch.w.85.Suan 
difp.^.feB.z.in fine.'Píul.Laym.lih.^.fum.traB.yc.q.j.Sc alij< 
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An , & qualis fie obligacio fufeipiendi Confif-
maiionem. 
i . Prima fententia docet orhnihm hapti^tis impofitam ejfe 
iure diaino hanc obligationem. 
1. Secunda agnofeit hanc obligationem cafa quo fides coram 
tyranno confilenda ejfet. 
3. Tertia admittit obligationem fufeipiendi confirmationem 
non ex iure diuino, fed ex precepto Kcclefa/iico. 
4- §ÍJ*arta admittit hanc obligationem,fi ordo fufeipiedmfit. 
Verius eft nullam per fie efle obligatioriem fufeipiendi con-
firmationem. * 
6. Per accidens obligatio efle poteft. 
DE obligatione fufeipiendi confirmationem quadrnplex eft fententia minus vera. Prima afleric abfolutam 
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obligationem impofitam efle iure diuino cuilibet baptlzato. 
Tribuitur Scoto in ^.Jift.j.q.z.VwalácnC.t.z.de Sacram.c.m, 
Sed hi folum aflerunt hoc facramentum contemnere eum,qui 
d a t a opportunitate illud recipiendi,abfque caufa omittit.Pro-
barí autem poteft hxc fententia ex fine, & inftitutioht huius 
lacramenti, quieftconfticuere bapcizatum perfeíté Chriftia-
num,vt dixit V^anusPapaje/»//?.!. cap. j . S c traditut cap. om-
nes de confiecrat. dift. j.At quilibet tcnetut verus & perfedus 
^' jrjP 'anus^^-^rgo.Iten>ex v i huius facramenti roboratur 
fidehs non folüm ad fidem c o r a m tyranno confitendam, fed 
etiam a d gratiam,& charitatem conferuandam aduerfus dia-
boli infidias , 8c mundi illecebras, & continua vitct huius pe-
ricula. Arquilibet t e n e t u r fidem , 8c charitatem conferuare, 
ergo tenetur illius confetuationis m e d i a a f l u m e r c . Alias cen-
febítur propriae falutis contemptor, & dianus vt ^ Deo ¿efc„ 
ratür , qui media ab eo inftituta pto falurls conferuatíone ne-
gligit. Ob q u a n l caufam credendum non eft Chriftum Domí-
num libertatí hominum relíquífle huius facramenti vfum> 
fed obligationem ii-npofuifle,ex qua tantúm commodum pro-
ueniebat. 
1 . Secunda fententia práícedéntem limitát , vt procedat eo 
cafu quo publicé cotam tyranno fides eft confitenda , quia 
fingulare periculum , fingulare auxilium expoftulat. At hoc 
facramentum fpecialiter inftitutum eft ad roborandum fide-
lem . vt abfque timore,& verecundia fidem confiteatur. Te-
netur ergo in príedidlo periculo conftirutus hoc facramen-
tum fufeipere , vt eo munitus , & roborarus in fide confiten-
da perfeueret. lauetque huic fententiae praeceptum larum 
Apoftol^Lucae vlt, ne é ciuitate exirent, doñee induerentur 
vittute ex alto,hoc eft,doñee Spiritil lando mumreiuur.Scn-
tit ergo Chriftus neminem ob fideí publicam confeífionem 
periculo vitae efle exponendum , qui virtute Spiritus fandi 
armatus non fie. Ergo qui facramentum Confirmationis non 
réceperit. Hoc enim facramento Spititus fandus fidelibus 
inuifibiliter communícatur loco illius commuuicauonís,quaé 
in die Pentecoftes Apoftolisfada eft.Atque ita fuftinent Du-
ran./» 4 . dift.i.q.úart.z.McLiCú. q.s,art.4.TntTccr:em.cap,i. d é 
confecraf .d i f t .< ¡ . 
3. Tertia fententia admittit obligationem huius facramen-
t i fufeipiendi non diulnam , fed Ecclefiafticam. Sic tradic 
Alexand.Alcnf^./i.^.ij.«?e«?¿.i.Bmauenc.í» ^ . d i f t . j . a r t . j . q . 
2. Paludan.^«.i.Antonln.5.f.í¿í. i^.eap . i ^ . . §. j . ^ylueft. verbo 
Conf irmat io ««wi.i.Mouentur ex variis decretisde confecrar. 
dlft.y.Nam Melchiades Papa reía uí In cap. S p i r i t m fianclM 
f u p r a d . d i f t . z y ^ t t í ^ h dixit quamuis continuó morituris fuffi-
clant regenerationis beneficia , viduris tamen neceflatia efle 
Confirmationis auxilia. Et cap.de his ( inquit ídem Pontí-
fex ) ita contunda lunt hcec d ú o facramenta , baptifmus fcl-
Hcet & Confirmatio , vt ab inuicem nifi morre inte'tueníente 
nullatenus pofllnt fegregari , & vnum fine altero rité perfici 
non poflít. 
4- Quarta fententia limitat hanc obligationem , cafu quo 
facramentum ordinis recipiendum fie ex Tridcnt. fejf.z^.cap. 
^•ide refiormat. P i l m a . ( inquit Concilium ) tonfjra non ini-
tientur qui Sacramentum Confirmationis non fufeeperint, 
Quae verba Hcet ad conferentes p r i m a m tonfuram d^rigaa-
tur,taclté fufciplentibus obligationem imponunt , ne abique 
Confirmatione tonfuram recipianri Quod veto cont; icatur 
grauis obligarlo colligícur , quia eodem modo p r o h i b e t U E 
torvfuram concedí iis , qui facramentum Confirman mis non 
fufeeperint, ac prohibencur qui fidel rudlmenta edodl nori 
fuerint,quippe legerc , & feribere nefeiant , & de quibus pro-
babiíis coniedura non fit eos non fneculátls ludid] fugiendi 
fraudo , fed v t Deo fidelem cultum praeftent hoc vita; genus 
elegifle.At ignorantlbus fideí rudlmenta, nefcientlbufque le-
gere,& feribere eft graue peccatum tonfuram concederej 
eámque fufclpere.Ergo etiam eft graue peccatum eam fufei-
pere abfque Confirmatlone. 
j . Caeterümverior eft fententia negans vllam per fe obli-
crationem efle,ñeque ex iure diuino , ñeque Ecclefiaftico fu-
?clplendlConfirmatloném.Slc D. Thom. q.jz.art.S. ad 4. & 
in ^ . .di f t . j .qu . t .a r t . i .qu&fi iunc z; \hha.s in cap.quanto,num.^„' 
de confuetud .Couznuu . l tb. i .var.c . io .n .¿ . l lenú(\ . lib.i.cap.i. 
n.ó.SuzT.difip.tf.fieéí.z.verfiquocirca.VzlcDl.t.í.difip.s.q.z.p.l. 
iEgid. de Coninch.^.?!. art.8.num.Z%. Paul.Laymann. l i b . ^ 
fifm.traóI.j.c.f.q.^.Bonac.difi qu. vnicapuní t . z. in princ. Se 
alij plures. Fundamentum eft , quia obligationes , & prxce-
pta imponenda non funt abfque fundamento. At nullum 
eft ex quo firmiter colligi poflit praedida obligatio. Ergo, 
Minorcm probo quoad obligatione ortam ex iure diuino.Na 
cfto confirmarlo perfedum Chriftianum reddac ,nonredd1c 
perfedum fimpliciter , & quoad fubftantiam , fed quoad 
abundantlam Spiritus, & gratiae plenitudlnem , quia baptiC» 
mo redditus eft baptizatus perfedus quoad fubftantia.Con-
fitmatione autem lolum redditur perfedus quoad abundan-" 
tlam Spiritus , & gratiae plenitudlnem , quia Confirmatio 
roborar, & munlt confirmatum ad fidem Chrifti conftan-
ter defendcndam,& graciam in baptifmo fulceptam confer-
£ uíuidam 
* 
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Uandam. At nemo teneiur ea abundantia , & plenitudine, 
Chrilliaaus eíTe^ufficit fi veré, & proprié, & fimpliciter infti-
turus Chriftianus fu. Ergo iure diuino non tentrur confirma-
tionem fufcipere. Ñeque item hxc obligado nafci potcftex 
huius facramenti inftitutione , nam etfi ad roborandum fide-
ies pro fide,& gratia in baptifmo fufceptis conferuandis in-
ftitutum fu,quia tamen aliis mediis fcilicet oratione , pocni-
tentia, continuo vircutum exercitio.Sf prxcipué Euchariftiae 
fufceptione , & frequentia illud robur obtinere poflTunt ,non 
obligantur confirmationem fufciperc.Ñeque exemplum Apo-
ftolorum vrgct; illis namque prohibitum eft , é ciuitate exi-
re , doñee induerentur virtute ex alto. Tum quia debebant 
indui quodam ftupendo miraculo non folüm diuino Spiri* 
tu , fed dono Prophet iaí , & Huguarum in fidei confirmatio-
nem. Tum quia erant primi Ecclefiae fundatorés, quos nul-
latenus expediebat minifterium prardicationis nggredi , n i -
fifeientia, virtute , aliifque donis fupernaturalibus appri-
mé exornatos. Quod-vero ex iure Ecclefiaftico nulla fu obli-
gatio,fic probo.Nam textus,in capSpiritus fanctut affirmans 
auxilia Confirmationis vi¿tur¡s necelfaria eífe , intelligi de-
bet non de necélTuateabfoluta , & fimpliciter, led de necef-
. fitatefecundúm quid jqualiter reputatur omne illud quod 
eft máxime conueniens.Textus ítem 'mcap.de his eadem difi . 
folum probar ricé , id eft iicicé baptifmum fine confirma-
ne perfici non polfe, quia olim pisceptum erat confirmatio-
nem fimul cum baptifmo miniftrari deberé. Qua ftante con-
fuetudine dubium non eft recipientem baptiímum extra 
mortispericulum obligatum e(fe confirmationem recipere. 
Sed hxc obligatio non ex precepto direfto fufeipiendi con-
firmationem nafcebaiur,fi quidem lufeepto baptifmo in mor-
tis periculo nulla erat poftea obligatio fufeipiendae Confir-
mationis. Sed ea obligatio nafcebatur ex pra:cepto,quo prx-
Jati Ecclefia: tencbantur Sacramentum baptifmi fimul cum 
confirmatione miairtrare, & non aliter.Adde fi aliquod eífet 
prxceptum Ecclefiafticum fufcip.ienda: Confirmationis, eífet 
rempus determinatum ab Ecclefia pro illius executione , fi-
cuti cernitur in aliis lacramétis neceílariis,ncmpe baptifmo, 
poenitentia, & Euchariftia. Item Ecclefia cogeret cenluris fi-
deies ad illud fufeipiendum.Ñeque morituri ab illius fufce-
ptione excufarentur,fi adeífet Epifcopus , qui miniftrare vel-
ict. Igitur aíferendum eft nullam per fe eífe obligatíonera 
Confirmationis fufeipiendac. 
7. Notanter| dixi ^er/e. Nam per accídens peccare morta-
üte t potes confirmationem omittens. Primó fi ex contem-
ptu omittas. Cenferis autem ex contemptu omitiere fi omic-
tas eo quod reputes confirmationem puerilem eíle , & tua 
perfonaminus dignam. Si autem data occafione fufeipiendi 
confirmationem omittas fulcipere ex quodam animi torpo-
re , & negligentia nulUtenus contemnere cenferis , alias ve-
nerabile Euchariftise facramentum fivpé contemneres,omit-
tens ex negligentia illud recipere cum facilé polfes.Sic Suar. 
dicia dispiit.]i.fecl.\.verf. quocirca. JEgíá. de Coninch. qusjí. 
li.art.i.dub.vmco.num.Zj.Yaul.Lzymznn.lilp.s.fiim.traa. 
r ^ . y . ^ / / . 4 . V e r ú m efto prxdidaoiniíf io non fit Confirma-
tionis contemptus , eft tamen íftius diminuta íeftimatio.Qui 
enim potcns facilé confirmationem fufeipere omittit , fatis 
oftendit parui penderé tum gracia: pltnitudinem , tum auxi-
lia , quae ratione huius lacramenti concedunturad fidem , & 
charitatem conferuandam. Tum perieula affentiendi tenta^ 
tionibus , qubd per fe indecens eífe videtur , ideoque raro 
haec negligentia á peccato veniali excufari poteft j vt docec 
S\iar.qu£jt.7i.art.%.difp:.]S.fe¿Í.i.circa finem.J£v\¿.du¿>. v n i -
co concliífrySzQünáo elle poteft per accídens peccatum, & fa-
tis graue omiffio Confirmationis ob fcandalum datum. Si 
enim aliqualiter de fide fuípedus fis^redi ratíonabiliter po-
tes confirmationem contemnere , cumillam abfqueratíona-
bili caufa.omittis.Sic Suar.y/</m.^gid.íro»f/.i.Laymann.^.4. 
Ter t ió ratione propria: confcientia:,vt fi firmiter crederes t i -
bí perieulum amittendi fidem , vel charitatem ímmínere,nífi 
confirmationem recipias , quia obligatus es quantum com-
modepoífis prasdida perieula vitare. Suar. & ví,gid. fupra. 
Qyanó fi primam ronliiram, aliofqueordines fufeepturus fis 
ob decrecum Trident.y^z3.í:^.4<relatum pro quarta fenten-
tia. Vcmmibi non contineri fpeciale praeceptum de Confir-
matione praemitienda, fed folum admonitionem docuit Na-
uw.rap.zi.num.s.SuaT.difput.iS.fecí.i. in fine. JEgxA. de Co-
™níb..qti&fi.7i.arL%.num.9o.Kcgma\d.praxili¿.iS.ntím.i4. 
Paul.Laymann.//¿.5./«w. tracl.-i.cap.<;.qu&Ji.4t. Verius tamen 
exiftimp piíeceptum contineri ob ea qux diximus in fauo-
rem quarts lententi^, caque de caufa eft graue peccatum ve-
njafc,v6 dixit Laymann.fupra.fufcipere otdines nonprsmilfa 
confirmatione. At non erit mortalc,vel quja leuis eft materia, 
ve! qtua conluctudine fie prsceptum temperatum cít. 
éht i s fit Confirmationis mimfler. 
P V N C T V M I X . 
Quis fie Confirmationis minifter. 
1. Minifier ordtnarita ex Chrifii infiimtione efl foltís Epifco* 
puí confecratm 
i . H&reticwyé' degradatus valide,tametfi ilticite}confirma-
tionem miniftrabit. 
5. Ea? delegatione folitts Pontificia fimplex Sacerdss efe po-
teft. 
4. Alter i a Sacerdote h&cpofefiaí committi non poteft , ñeque 
ab alio pr&ter Pontificem. 
j . A d concedendam hanc faculratem debet Pontifex graui 
caufa duciyVtprudenter operetur,valida tamen erit con~ 
cejjio abfque caufa. 
6. Hanc facultatem poterit Pontifex eleclut, etfi no» fit ordi-
natm conferre. I 
7.- Epifcapftf non deht aliospr&terfibifubditos confirmare. 
8. Deinde debet inpropria dicecefiynon in aliena abfque licen-
tia proprij. 
9. Item debet v t i chrifmate eo anno confecrato, 
10. Debet ejfe ingratia. 
11. A n debeat ejfe ieiunm i 
11. Obferuare debet c&remonias ab Ecclefia prAfcriptat. 
13. Si hngo tempore Epifcopus miniftrare Confirmationem 
omittat,peccat mortaliter. 
1. TT 'Ide Catholíca certum eft Confirmationis míniftrum 
1 * ordinarium eífe folüm Epifcopum confecratum- Sic 
habetur pluribus decretis de confecrat. dift.y. & cap presbyte-
ros de confecrat.dift.$.& in cap.quanto de confuetud.&c in con-
cilio Florent. in decreto Eugenij , & in Tndem. fef.j .can.j. 
de confirmat. dicente. Si quis dixerit fandae Confirmationis 
ordinarium miniftrum non eífe folum Epifcopum, fed quem-
libet fimplicem Sacerdotem anathema fu. Etfef.z^ cap.^ .. fi-
gnatur vt proprium Epifcoporum munus confirmationis m i -
níftrat ío,é ' f^.7.anachemace damnatur aíferens confirmádi 
poteftatem communem eífe Epifcopis, & Presbyteris. Co l l i -
gitur híec veritas ex Ador.S. ó1 i^.vbi foli Apoftoli leguntut 
íídelibus pet manus impofitionem Spiritum fandum comtnu-
nicaífe. Ergo fignum eft nullum alium Sacerdotem hanc ha-
buiífe poteftatem. Ñeque obftat illam manus impofitionem 
Sacramentum Confirmationis non eífe,fuíficít loco illius Sa-
cramentum Confirmationis fucceflíífe. Ratio defumitur ex 
inftitutione Chrifti,vfa,& traditione Ecclefiae declarata.Con-
gruentiamexplicuitD.Thoin.^y?. y i - ^ - n . dícens : I n 
quolibet opere vltima confummatio fupremae a r t i , & virtuti 
referuatur.Fideles autem Chrifti funt quoddam diuinum opns 
fecundum illud.i.Coriníh.j. Dei xdificatio eftis, Sunt etiam 
quafi quaedam epiftola Spiritu Dei fcripta.i. Corintl». 3. Hoc 
autem Confirmationis facramentu eft quafi vltima confum-
matio baptifmi,quia per baptifmum homo aedificatur in do-
mum fpiritualem , & conferibitur quafi q u í d a m fpiritualis 
epiftola , fed per facramentum Confirmationis qnafidomus 
a:dificata dedicatur in remplum s piritus fandi,& qua epifto-
la conferipta crucis íigno fignatur , & ideo collacio huius fa-
cramenti Epifcopis ieleruatur,qul obtinent fupremamin Ec-
clefia poteftatem. Deinde quia Epifcopi funt Ecclefia: duces, 
at ducibusconuenit eligeres , & confignare milites. Ergo ad 
Epifcopos pertinet Confirmationem , qna milites Cht i l l i 
confignamur,miniftrare. Quse vero aduerfus hanc dodr i -
nam ex Fattibus>& Concillis obiiei poííunt & fteília funt,& 
optimé diífoluitSuar.á/y/>.56./eií?.i.]^/?»;^í«/?3. ' 
x. Epifcopus vero etíamfi haEreticus,depofitus,degradatuf-
que fu,validc, tametfi ill icitc Confirmationem miniftrabit, 
quia charecterem ordínis,á quo harc prouenit poteftas , non 
amittit.Sic pluribus firmar Suar.¿íf/».56 foéi.t.ver/. dicendum* 
Bonac.de Sacram.difp.}.p.i.nu.7.Baiho[a)allegat. 30. de poteft. 
Epifc.n.z.Sc alij. 
5. Dixi ordinarium miniftrum eífe folum Epifcopum. Nam 
extraordinarius ex delegatione folius Pontificís fimplex Sa-
cerdos eífe poteft. Colligitur ex fado GTC2,oí\jlíb.].epift.z6. 
& refertur in cap.peruenit 95.difi. Hic enim Pontifex praecc-
pit Presbyteris ínfulas Sardinia: Confirmantibus baptizaros, 
neidfacerent , ob cuius pcaeceptum fcandalum ortum eft, 
quod cernens Gregor. inquic. Nos quídem fecundum vfum , 
veterem Ecclefia: noftrae fecímus , f ed^ omnino hac de re 
aliqui contriftantur vbi Epifcopi defunt, vt prcsbyteri etiam 
in frontibus baptizandos Chriímate tángete debeanc , con-
cedimus. At non eft credendum tantum Pontificem in re 
tam giaui bonum commune fpedante erraturum. Ergo ex 
commiífionc Pontificís poteft presbyter.Confirmationcm mi-
niftrare. Confentít concilium Florentin. ín decreto Eugenij, 
vbi inquit. Lcgitur tamen aliqnando per Apoftolica: fcdi« 
difpcnfationciTi ex rationabili , Se vrgente admodum cau-
fa fimplicem Sacerdotem chrifmate peí Epifcopum confedo 
iaee 
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lioc'aáminlftraíTe Confirmationis Sacramcnrum. Supponitur 
in concilio Senonen. in decretis momm czp.]i.&. fads indica-
tur áTridcnr. aflerente Epifcopum elle ordinarium huius 
íacramcnti miniftrum. Cum enim dicit ordinarium.fupponic 
ftííam efie palle ex fpeciali commifiioncS: delcgacioni.Quid 
enim prohiber Chriftum DominuraEpifcopos in miniftros 
huius facramenti abfoUité,& fimpliciter defignalícpresbyte-
ios vero non fie , fedfada Pontificia commiíUone ? Etenim 
hic inftitutionis modus conuenientior eft , ne ob defc£tum 
Epifcoporum plures hoc Sacramento priuétur.Aflfirmandum 
igitur eft ex dclegatione Pontificis presbíteros miniftros hu-
ius facramenrieíTe. Et ita fuftinet D.Thom. qu. 71. ar t .u . & 
ibi Conineh. num.io^.SunT.difpiit^S.feci.t.poJiprinc.'Ñmun, 
c.n.n.S. Couamu.lib.wvar.c. 10. n.6. & 14. Paul. Laymann. 
lih.^.fiim.tra'cí.^cap.S.Bonac.difputry.de Sacram.q.vn.p.i.n.^. 
& alij apudipfos. 
4. Lai'cis vero, aliifue clericis Sacerdote inferioribus nulla-
tenus hsee poteftas commlcti pqteft,imo nec Sacerdotibus ab 
alio prtEter Pontificem , conftat ex vfu , & confuetudine Ec-
cleíitx,qua inftitucio Chrifti dedaratur. Nunquam enim legi-
musSacerdotib js hanc poteftatem Epiicopos conceííiífejne-
que Pontificem clericis Sacerdote infcrioribus:Porius relati 
textus iudicant fummo Ecclefiae Paftori comparatione Sa-
cerdotum hoc negotium referuatum eífe. Sic omnes doétores 
allegati. 
y. Pontifex autem ad ¿oncedendam hanc Sacerdotibus fa-
cultatcm graui caufa duci debet, alias imprudentet operabi-
tut.validc'tamen tefte Suar. difp. ¡ó.fecí. z.verf. tertia pars. 
Henriq./í¿.5.c.6.«.4.Conineh.^.7z.«rí.ii.¿«¿. un.n.wo. Paul, 
laymann. l i b^ . fum.6, ajfertione, x. Quia Pontifex hanc Sa-
íerdocibus facultatem concedens in lege Chrifti non difpen-
fac/ed vtiturpoteftatefibi á Chrifto relióla. Ñeque creden-
dumcftChriftum Domínum fuo Vicario hane poteftatem 
reliquiífc pro folo cafu vrgentis neceftitatis , quia eífetgrauc 
Apoftolica:, & ex ratlonabili, & vrgenti caula hanc 
adminiftrationem Sacerdotibus concedí polte'Refpondco id 
verum eííe de conceífione, vt licité, & prudenter fíat, fecus vt 
validérconceíTio namque facultatis extraordinariae, & prxter 
communcm vfum faepe difpenfatio appellatur. 
6. Poterit vero Pontifex hanc facerdoribus facultatem praí-
ftareeo ipfo quo eledus fit ,tametfiordinibus carear: quia 
efto confirmare ipfe non poflk , confirmandí tamen potefta-
tem concederé porerir. Haec enim conceífio non eft adus 
ordinis,rcd íuriídidionis;ficutí poteft Paroehus non Sacerdos 
iurifdidionem Sacerdoci delegare abfolucndi á peccatis, 
quamuis ipfe abfoluere non poftit.Sic.7tgid.deCon¡neh.^.7i. 
¿fAtt. dub.'vnico, n.109. Suar. difp.^.fetf.i. verf. folet* Paul. 
Laymann. Ub^.fum.t^aB.^.cap.G.concl.z.in fine. 
7. Plura requiruntur, vr praedidus ordinatus , vel extra-
ordinarius minifterliciré praeftatfuum officium. Primó non 
debet alios, quam fibi fubditos confirmare. Quia ad cuiufli-
bet facramenti licitam adminiftrationem iurífdidio ín perfo-
nam cui eft facramentum miniftrandumexpoftulatur.Nequc 
enim ómnibus datum eft alienas oues pafcere. Sie ex om-
nium fenrentia teftatur Sylueft. •ver^ o Confirmatio diHina. ». 
5.Suar.difput.iS.fe¿i.xJnfine.'Qona.c.difpíit.$.deSacrament.qu. 
vnica punci.x. n.io. Ex prsfumpta tamen volúntate proprij 
fuperioris polfunt alieni fubditi licité confirmari, quia pr^ e-
fumuntur á proprío Superíore fubiici.Vnde autem haec prae-
fumptío coüigatur arbitrio prudenris relinquirur. Et quidem 
fi tibí ordinandum alienum lubdítum non Confirmatum re-
mittit proprius Epifcopus, dubium eífe non poreft , quin ve-
Jit , vr ei Sacramentum Confirmationis concedas , fiquidem 
Confirmatio ordinibus recipiendis prxmittí debet ex Trí-
¿enx.feJf.ti.cap.4..C\c Hcnriq.//¿.5. fum.cap.G.num. 6. Zambra 
de Confirmat. dub. 2. 5.Paul.Laymann.//¿.3.y«?».ír^¿?.5. 
cap. 6. conduf. vero íncolis , ¿ peregrinis miniftrare 
Confirmationem poíus in tua dioeceíi abfque vlla fui Epifco-
pi fpeciali conccfllone?Negant Petr. Ledefma jin fum. tra£í. 
de Confirmat. cap.9. cíi«r//¿/7.Bartholom. ab Angelo Dialog. 
3.§.62. Bonac. difpHt. ¿. qu&fi.vnicapunci.í. num.io.hAoucíi 
poífunr, quia hoc Sacramentum non eft neccífitatis , fed vti-
lítatis , alias & ordinare,& matrimonio coniungere eos pof-
fes. Ncqueiccm debesinquirere , an Confirmandi fint cui 
fubditi , cum arqué non fubditos, ac fubditos poílis confir-
mare. Contrarium verius exiftimo cum Henriqu. lib. 5. crp. 
6.?;.($.Eman, Saa ¡'verbo Co?ifirmaíio num. z. Paul. Laymann. 
Ii/. ' . fum. traB. 5. cap.'6.Ajferí.^. Barbóla aüegat.1,0.de poteft. 
Epifi. num.x^.. Marc. Anronin. Gcnnen. praxi}cap.^. num.j. 
Quia hoc .sacramentum licét non fit abfolutae neceftitatis, 
eft tamen maximae vtilitatis, quia non eft credendum velle 
Paftorem proprlum fuas oues eífe priuatas , praecipué cüm 
índe nullum ei incommodum proueniat. Sicuti prouenire po-
teft ex Ordinc , &,matrimonio recepto. Et forté ob hanc 
caufam vfu recepeum eft Epifcopum in propria dioecefi con-
firmantem ómnibus ad fe confluentibus Confitmaiionem 
Ferd. de Cajiro Sum.Mor. Pars, I V. 
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miniftraré nulla inquifitíone fada,an fint propria: > vel alte7 
rius dioscefis. Secus vero procedit, cüm Ordinem mh^iftrat' 
8 Secundo debet in propria dioecefi Confirmationem mi-
niftraie,alias G in aliena dioecefi irrequifito proprio Epifcopo 
miniftrarct hoc facramentum etíam fibi fubditis & pecca-
rct mortaliter,& fufpcnfionem ab exercitio Pontificalium in-
curreret. Ita ex i:ú¿ztit.fejf.6.cap.$.de reformat. & ex deela-
rat.Cardinal.tradunt Eman.Saá^vcr^o Confirmatio.n, j .Hen-
riq./¿¿.5.í-«/>.6.».6.Barbofaaliis iehús,z.p.depotefi.Epifc.alle-
gat.^o.n.i^ 
9- Tertio vti debes chrifmate eo anno confecrato , fi enim 
veteri vterctur abfque neceftitate vrgentepecearet mortali-
ter , ficuti eolligitur ex Fabiano Papa ex cap.fiquk 
de alio de confecrat.dift.\.<& cap.quoniam de fentent. excom-
municat. in 6. Namfi in baptifmo, vbi folum chrifmatis vn-
dio eft quidam ritus ab Ecclefia prxfcriptus, nequit. vetus 
chrifma deferuire , fed nouum apponendum eftiá fortiori in 
Confirmationis facramento , vbi chrifma eft illius mareriaj 
id obferuari debet, vt bené notauit Suar. difput. iZ.feci. i . i n 
fine. 
10. Quartó debet eífe ín gratia, alias peccabit mortalíter, 
fi Confirmationem ín mortalí míniftret, debetque intentío-
nem vírtualem habere prardidum Sacramentum conferendi, 
conftar ex didis traci.iS.ds Sacram.ingenere,p.¿.ic tracl. 19. 
de bapt.p.y. 
11. Quinto debet eífe íeíunus , vt cauetur cap.vt ieiuni, cap. 
v t Epifcopitde cónfecrat.difl.^.Stá non eft praíceptum fed con-
filíum , vnde contrarium Isepé fit , praícipué cum numerofus 
populus confirmandus eft , quem Epifcopus ieiunus difficul-
ter confirmare poftet, eáque de caufa poft prandium hoc fa-
cramentum faepé mi ni ftrat.Suar.í//^. tf.feñ. z. verf. qua^rto, 
JEgiá.q.jz.art.iz.Lzym.lib.f.tra&.i.cap.vlt. 
i l . Sextoobferuate debet caíremonias ab Ecclefia prasferí.-
ptas,de quibus ín pundo fequentí. 
fjí Aduettendum maxímé eft obligatum eííe Epifcopum 
Sacramentum Confirmationis per fe , vel per alíum Epifco-
pum ín fuá dioecefi miniftrare. Vnde fi longo remporc huius 
Facramenti míniftrationem omítreret,non eft dubium pecca-
turum mortalíter , quia príuat oues , quas pafcere obligatur 
vtílitate fpiritualí non leui,& opportuno,apti(límóque reme-
dio ad fidem, gratiam, & charítatem conferuandam.Síc To» 
le.t.lib.f.cap.¿l..Snav.difput.ii9.fett.z.M.3iicns Antón.Gcnuen.ín 
manual.Paftor.^.54.».i.Barbóla allegro.num.9. Paul. Lay* 
ihatin.lib.^.fitm, trací.^.c. 6.in fine. Hinc ñt obligatum efle ad 
locapraecipuafuae díoecefis gratia conferendi chrifmatis ac-
cederé.Mam fi folüm in Caihcdralí miniftraret confírmatio-
ilcm,plures ex dioscefi fine Confirmatíone rcmanerent.Debet 
crgo ad loca faltem prascipua accederé , quó regulariter om-
nes confluere poífinr.Síe BavhoC^z.p.depoteft.Epifc. aüeg. 50. 
««tw.io.Ñeque lai'ei, aut Ecclefiarum redores obliganturad 
Epifeopi expenfas , quiavt huíc obligationi Epifcopus fatis-
fáciat folutíone decimarum á populo alitur.Barb,^"¿?o.».io. 
P V N C T V M X . 
Qiiibus c^remoniis Sacramentum Confirmationis 
miniftrandumeft. 
i * Explicantur c&remontAantecedentesi?rima debet pr¿cederé 
chrifma ex oleo,<¿i*balfamo per Epifcopum benediBum. 
z. Secunda adejfe debet p a t r i n m , ^ de i l l ius conditione. 
3. Tertia.Orationes pr&mittuntur. 
4.. Quarta.Ieiunium ex decentia tantttin non ex ohligatione. 
j . Comitantes c&remoni&.Prima eft tempu4>& quod fit. 
6. Secunda eft l o c u i ^ qui f i t . 
7', Tertia. Sunt veftes facm. 
8. Subfequentes c&remoni&.Frima eft Confirmati frontem v i t -
ta linea ligari. 
9. Secunda eft leuis maxillo percuj/io. 
10. Tertia. Solet enumerari cereta accenfuii 
t í . 6¡uartafunt orationes. 
11. Quinta eft admonitio , ne e loco Confirmationis difeedan t 
confirmati vfque ad vl t ima Epifcopalem benedittionem. 
t, A Lia; funt exiemoníae , 5c rirus confirmationem antc-
£ \ cedentes.aliae comitantes,aliae fubfequentes.Antece-
dentes funt,vt chrifma fit ex balfamo , & oleo ab Epifcopo 
confecratum j culus confecratíonis rirus late expendit,& ex-
plicat Saat.q.'/z.art.iZidifp.}j.fecí.i.per iotam. 
z. Secunda , vt adfit patrinus , ficuti in baptifmo, qui con-
firmandum teneat. Habetur cap.fi qu 'is filiaftrum , cap. de hk 
lo.qus.ft.\.cap.fi quis ex vno,eadem difi.qtuft.^. Nam vt opti-
mé dixit Catechifmus Romanus : Sieut in fide per baptif-
mum genitus índiget pedagogo , fie müitiae caelefti ínferí-
ptusjfic in militem fignatus, Se armatus índiget diace,*: mili-
tiae magiftto , cuius monitis nequilfimí tela poífit extinguc-
re.Fatentur tamen Dodores patrinum ín Confirmatíone non 
E a ita 
JQaihiíé Cíerem .SacramXonfirm.winiftrand.efí . 5*-
5ta aftringí ad roborandum Ctínfirmatiirn in fídej& charitnte 
/icuti aftringitur patrinus ad baptizatum edocendnm , quia 
abfque doétoie notitia fidei non habetur, at íirmitas in fide, 
cliaritatc fufcepta,non tamen ex níagiftri conhliis, quam ex 
ipfo [acramento , & auxiliis diuinis inde prouenientibus ori-
tur , ideoque patrinum Confirmarionis obligatum grauiter 
non eífe ad inllruendum confirmatum , teftantur Hennq./ /¿, 
l.cap.i.n i.Bonac.difp.i.q.'vnica de Sacram.Confirmat, p. ^..in 
/«e.Faul.Laymann./^.f.y/íw.ír/i^.j.f.y.Infupcr patrinus Co-
firmationis deb^t eífe confirmatus , alias non videtur validé 
patrini munus fubire , nec cognationem fpiritualem contrá-
llele ex texcu in cap.baptifmate^de confecrat.difi.^. qui vtitur 
verbo non poteft, quod impotentiam,& incapacitatem indi-
cat:& deinde quiain eo textu apatríno Confirmationis aequé 
non confirmatus excluditur,ac excluditur infidelis. At hic in 
omnium fententia eft exclufus ' , non folum quoad licítum 
vfum , fed etiam quoad validum , quia incapax eft cuiuflibec 
Ecclefiaftici impedimenti. Ergo fimiliter non confirmatus 
cxdudi debet.Etenim ficut cognario carnalis eíle non poteft, 
nifi Ínter eos, qui ab eodeín ftipice fecundúm carnalem pro-
pagationem procedunt,fic fpiritualis cognatio contrahi non 
po'terit nifi inter eos.qui ab eodem ftipite nempe Chrifto per 
regenerationcm fpiritualem facramentormn procedunt. Sed 
innon ronfirmaro déficit proccllio á Chrifto medio facra-
mcnto Confirmationis.Ergo non poccrir cum confirmato co-
gnationem fpiritualem comraherejquia in hac parte non pro-
cedunt ab eodem ftipite, Ét ita Cuftinent Gloíla in dicto cap. 
' haptifnat. Hemiq.lib.i.cap.^.nu.^.TolQt.lib.i.cap.z^. Sanch. 
pluribus idzús j i L j . d e matr.dij]>.6o.n.zo.a.áücví\iS alios plu-
res «.i?- relatos. Deinde nequit eífe monachus fub graui cul-
pajex cap.placuit commune.C qu.i.cap.non UcetiC. monachi de 
confecrat. difi. 4. Excipe nifi confirmandus-Religiofus eíTet, 
quia eo cafu optimé poteft monachus eífe illius patrinus. Sic 
docuit Batbofa z.p.de potefi.Epifc.aüegat.^o.num.ii. Príeterea 
vnus tantum patrinus elle debet,iuxta c. v l t . de cognat.fpiri-
tual.in 6.Ñeque admitli poteft vnus,& vna.Nam efto id fue-
ri t pro baptifmo permillum á Tridentfejf.i.\,c.z.dc reformat. 
inde ad Confirmationem extendi non debetjquia in hac par-
te Tridentinum Confirmationis raentionem non fecit, & iu-
ris antiqui corrcdio abfque graui fundamento admittenda 
non eft.Praecipué , quia Tridentini decretum expeditum fuic 
ad reftringendumimpcdimentum cognationis fpiritualismó 
antemad illud extendendum,vt conftat ex procemio illius c. 
z.Ergo prohibido fada in cap.vlt.de cognat.Jpirituali}nt plu-
res adfint in Confirmatione patrini,fed vnus tantum,correda 
non eft per Trident.& ita fuftinet Rebell.^tf obligat. infiit. z . 
pMb.^.qu.6.n.6.BaihoCz.i.p.de potefi.Epifcop.aUeg.^o.n.^.BO' 
nacde matr.qu&fi.].p.y§.2..n.yí.Conn:a. Sanch./i¿. 7. de matr, 
difp.sj.n.^.Keginaló.lib.^i.n.i^z. & alios abeifdem relatos. 
Rurfus predidus patrinus Confirmationis debet eíTe diftin-
dus á patrino baptifmi, nifi necelfitas vrgeat ex cap. in cate-
chifmo de con fe e r a t . d i f i . n o c a u i t Henriq.tó.j.c.j.w.j.Bar-
hoC.z.p.depotefi.Epifc.alleg.^o.n.^i.Paul.Laymznn.lib. j . f um. 
tr&ft.'y.cj.Bonac.difp.i.de Sacram.q.vnica.pttn.^.. infine. Ad-
de vna die nemincm eífe poífe comrenienter patrinum , nifi 
duorum tantum,quia ica cauetur in Pontifical!. At fi vir pro-
bus fit, & maximé Ecclefiafticus, in quo nulla adfit malitiae 
pr3efumptio,poter¡t eodem die plurium eíle patrinus,ficut re-
foluit Marc. Antón.Genuenf./» man.pafior.cap.^.n. 6. quem 
refcrt,& fequitur Barbofa z.part.de potefi.Ep i fe.allegro, n. j i . 
3. Tertia antecedens caeremonia funt plures orationes reli-
giofifIim?e,& fandi(IimaE,quibiis Confirmandus difponitur,& 
Confirmationis inftiiutio,& efFcdus declaratur. 
4. Quatta enumerar! poceft ieiunium,quod tam a fufeípien-
libus Confirmationem, quam á Miniftrantibus feruari debet 
ex cap.vt ieiuni,c.vt Epifcopi,de confecrat.difi.^.'Non quidem 
fub praecepto, fed fub confilio ob facramenti reuerentiam,fi-
cuti fuperius didum eft. Quare ftante rationabili caufa poft 
prandium & miniftrari, & fufeipi Confirmatio poteft , ficuti 
iam vfus obcinuit.Suarez quAfi.-jz.art.iz.difput.^j.fecí.z.verf. 
quarto.JEgjAAe. Coninch.«««7.114.Paul.Laymann.//¿'.5.y«w. 
tracl.if.cap.vlt. 
y. Ritus , & catremoniae Confirmationem comitantes funt. 
Prima tempus , quod antiquitus erat fola vigilia refurredio-
nis,& Pcntecoftes^uia illis tantum temporibus extra necef-
fitatem Confitmatio miniftrabatur,qiiia iis tantum tempori-
bus Baptifinus miniftrari poterat,cui Confirmatio necellario 
con¡ungebatur,vti cóftat ex primis decretis de confecrat.difi. 
y. At hxc caeremonia confuetudine abrogara eft. Tum quia 
baptifmus quolibet anni tempore miniftratur. Tura quia C9-
fiimatio feparatim á baptifmo concedItur,&: notauít Suar. q. 
j i .art . iz.difput. i j .f icLt.n.i .h.n vero matutino teínpore , vel 
vefpettino , itera an in die fefto , vel feriali miniftranda fie 
Confirmatio ? Dicendum eft & matutino, & vcfpertino tem-
pore , & in die fefto , & feriali miniftrari porte , quia fie vfus 
obtinuit, vt pluribus firmar Barbofa z.part.depoteft. Epifcop. 
allegro.n.i]. 
6. Secunda cíeremonia concomitans eft locus. Hanc aurcm 
deberé eíle Ecclefiam fub^ráui culpa teftantur communiter 
dodores.fauetquc vfus, & confuetudo.Et licet in Pontificali 
didum fit,vt cofirmatio miniftretur ante médium altar¡s,vel 
in alio decenti loco , inde inferri non poteft extra Ecclefiam 
miniftrari poífe , fed in alio loco decenti Ecclefiae, quamuis 
non fit ante médium akaris.Nihilominus tamen probabile eft 
abfque peccato Confirmationem miniftrari poífe in loco de-
centi extra Ecclefiam,feilicet in oratorio Epifcopi Sic docí t 
Snzudifp,]-].feñ.z.nu.z. llenúc[.lib.^.cap.6.§.-j.infifie.Bonac. 
difpj.q.vnicapun.z.n. H.Eman. Saá verbo Confirmatio. n. z. 
Barbofa z.part.de poteft.Epife.allegro.n. 13. Ñeque enim cre-
dendum eft confuetudinem confirmandi in Ecclefia cum tan-
to onere obligarc,& reuro lethalis culpa: Epifcopum confti-
tuere alibi confirmantem , vt dixit Bonac. & Barbofa fupra. 
aduerteredebes~tempore interdidi & in loco interdido hoc 
facramentum miniftrari polfe folemniter, publicé , & apertis 
ianuisex textu in c.quoniam de fentent. excommunicat. in 6. 
& tradit Naua.n.c.zi.n.i-jZ.Coüaiin.cap.Alma.zp.^.z.nu. 7. 
}rLtm\<\.lib.\.c.6.n.-y.& lib. i5.c.4f.».i.Barbof. plures referens 
z.p.depotefi.Epifc.alleg.^i.n.-Li). qui n. z j . id ípfum cenfet non 
improbabiliter aíferendum de chrifmatis confedione. 
7. T i r r i a csreijionia fiwr veftes lacra:, quibus Pontifex or-
nan debet, vt hoc facramentum miniftret. Etenim pluuiali, 
micra,ftola, & báculo Paftorali hoc facramentum miniftran-
dum eífe rcfpondit facra Cardinalium congregarlo apud Bar-
bofam z.part.de potefl.Epifc.alleg.^o.n.w. 
8. Caeremonia: Confirmationem fubfequentes funt. Prima 
confirmati frotem vitta linea ligari.Tum ne chrifma defluat, 
fed exficcetur.Tum in fignificationem eífe feilicet conferuá-
dam gratiam in Confirmatione fufceptam-Haec vitta tamdiu 
fie rctinenda eft,quamdiu fuerit cuiufuis loci cófuetudo.Ali-
cubi tribus diebusjalibi feptem iuxta antiquum morera reti-
netur. Pluribus tamen locisftatim poft peradam confirma-
tionem in fronte baptifmatis per miniftros Ecclefiae frons 
confirmati abluitur,& vitta deponitur, ficuti notarunt Suar. 
difp- tf.feft.i.n. 7.JíEgid.de Coninch.^M.fii.^rí.ii.w.ny. Hen-
riq./i^^.c.j.w.i.Paul.Laymann.//'¿.y.ím¿?.j.f. v l t . Eman. Saá, 
verbo confirm.n.17.Vítia. depofita folet alicubi comburi, & in 
profluentem mitt i i alibi Iota afleruatur , vt in fimilem vlum 
deferuiar,vt refert Duran./» ration.diuin.lib.6.c.%4.n.4..Ba.íh. 
/(//e|.3o.».z5.Nunquam tamen ad profanos vfus{inquit Lay-
ina.an.lib.<¡.tra£t.].eap. v l t . ) applicari debet,quiafacri chri t 
matis contadu quedara modo facrata fuit. 
9. Secunda Cíeremonia eft leuis alapae inflidio ín fignum, 
quod confirmatus paratus-eífe debet ad iniurias conftanter 
pro Chrifto fuftinendas,8c in raeraoriam , & recordationera 
fufeepti facraraenti,nc il lud audeat iterura fufcipere.oraiífio-
nera antera huins caeremonix leclufo fcandalo non reputanc 
mortale.Suar.¿//?'-57'y^':?.i-»-8-Bonac.^//^.5.^ facr.q.vnic, p. 
^.n.s.Walent.t.^.difp.s.q.^.p.j.EmAn.SaiiVerbo Confirmatio.n. 
10. Baihoí.alleg.^Q.n.z-j. 
10. Tertia cxrcmonia enumeratur cereus accenfus in fi-
gnum quod femper viuam fidem conferuarc debet confirraa-
tus.Huius tamen ca:rcmonia: nec Poncificale Romanura, ñe-
que alij antiqui authores meminerunt, vt bené obferuauic 
S\iai.d(ctadifp.iJ.fe¿í.z.infine.Eñ. tamen confuetudine intro-
duda.fcdnon fub graui praecepto vt teítatur Eína.n.Saa,verbo 
Confirmatio. n.10. 
u . Quarta funt plures orationes, quibus confirmandus ad-
monetur oblígationis fufeeptae conftanter pro conferuanda 
ñdc,&c charitate pugnandi. 
11. Quinta , adraonentur confirraati,ne ante vltiraara bene-
didionem Epifcopalem loco Confirmationis decedant. Sed 
haec admonitio omirtidebet numerofo populo ad confirma-
tione confluente:quia eo cafu difficillimü eífet obligare om-
nes, vt in Eccleíia vfque ad finitara confirmationem perfeue-
rent,& in facramenti irreuerentiam cederetob ftrepitum ex 
concuríu tanti populi neceífario prouenturum ; potius enim 
expedit,vt aliis fuccedant,& locura praeftent.Sic enira decen-
tiús & quíetius Confirmationis facramentum miniftrabitur, 
& notauit Pau\.LayinannJib.¿.fi(tfí,tra(Í.} .cap.vlt infine. 
' T R A C T A 
TRACTAT VS XXL 
B T 
DISPVTATIO VNICA, DE VENERABIL1 
E V C H A R I S T I ^ E 
SACRAMENTO. 
V c H A » . i s t i A & Sacrártientumeft,& Sacrificium.Traélamspr^fensEuchariíliam (juatenllsSá= 
cramentum,eft explicabit. Sequens vcró quatenus eftSacrificium, 
P V N C T V M l i 
De nomine,& inftitutione Eiichariftü. 
i . Quot nominiltit Euchariftia decoretur. 
x. Tuit Euchariflm 'wftítwm a. Chrifto in v l t ima cxna, & oh 
quem finem. 
3. G}uo die fuerst infiitúta. 
4. Obtieffíones proponuntur>& diluuntUr. 
Pq/i lotionem pedttm difcipulorum prufente luda j & fa&a 
¿oena tegali infiittttHm eft hec facramentum. 
VcHARtSTí a, quod nomcn Graccumcft,ta-
tiné Bona gratia nuncupatur. T u m quia con-
tinec in fe Chriftum fontcm tdtius graciari 
T u m quia petlpfam vbcrior gratia,quam per 
alia facramenta conceditur. Tum quia eft p l -
gñus vitae 3eternÉe,qus£r/m/» appellati íblet;¡uxta i l lud Pau-
Ü ad Rom. 6. Gratia Dei vita seterna. Secundó dicitur Viat i -
cum}qu\a moritüris viam paratad gloriam;Tert ió appcllatur 
Jynaxiíy Latiné Communio , quia per hoc facramentum nos 
cum Chrifto cápite , & inter nos ipfos coniungimur > & vni-
mur,ficuti cxplicuit Ü.Thom.v^, <jt*&ft.7h,art-4-*d.i;&c ante 
ipfum Damafcenus lib.A-.defide or/Wox^.c.i^.Cyprian./^.i. 
eptft.j.ad CACÍL SC alij. Q^artó dicitur Sacrificium, 8c hoftiai 
quia eft remcmovatio praetcriti Sacrificij cruenti,quod Chri-
ftus Dominus in aracrucis in noOrorum peccarorum fatisfa-
¿lioncm obtuHt,& quia ípfum Chrifti corpns viuum, taquam 
íes oblata Uiimolatur , & fumitur in peccatorum expiatio-
nem,& graciárum aílionem pro bencficiis acceptis, aliorum-
que impctrationc. Vnde propriiinmc Euchatillia gratiaruni 
aftio nüncupatur , quia per eam Deo fingularem gratiarum 
aftionerh pro bencficiis acceptis impendimus¿ Item vocatur 
pañis vlta:,& lntelleélus,quia vitam caulat, & intelledlum i l -
luminat.Pañis c£eleftis,feu qui de calo defeendit^ iuxtail lud 
loann.^.continet enim Ghriftumíqui de caslo defcendit.Aliis 
nominibusfandi patres hoc facramentum explican!, de qui-
bus vidfcri poteft D.Tho. t.p.q.j). art.+.Sc ibi omnds eius ex-
pofitores. Cauendum tamen eft , vt refté admonet Vafq. in 
commentiillitti art.k nomine coína: Dominic3e,quia eo vtun-
tur ha:retici ad denotandum Éuchatiftiam nihil aliud eíTe, 
quam cosnap vfualis figuram.mortuamque reprxfentationem. 
x. Hoc faeramentum inftltutum eífe á Chrifto Domino ¡a 
vltima coena illius no(íVis,in qua traditus fuit in mortem pro 
noftrorum peccatorum fatisfadtlone teftantür Euangeliftae 
Matth. ié .Matc. i+.Luca; , i i . Nam Ioann.6. Solum inftitutio 
promiífa eft. í in i s ob quem iplum facramentum, & proximé 
ád mortem fuerit inftltutum opcime traditur á Trident. 
i j . f ^ . i . c u i nihil addendum fuperefti 
5. Sed quo die , an die i^.Luna: Marti j ad Vefperam vltí-
mam illius d ie i , & principium iy. fuerit hoc facramentum 
inftitiitum ? non kuis eft controuerfia inter Dodlores, vt v i -
dere eft apud Suar. ¿í/p«í.4i.y¿¿?.T.Gab.Vafq. difp. i 7 i . iEg id . 
de Coniiich)^.74./ír/'.4.¿M¿.i.Et omiífis aliis opinionibus pro 
certo habendum eft cum praediftis doóloribus hoc Sacra-
ferdi de Ctftro Sttm. Mor. Pan l V, 
thentum Inftltutum eíTe die 14. lunae ad illius díei vefperam» 
& principium diei 1 y. Quia hoc Sacramentum inftitutumeft 
primo die azimorum , quo Chriftus Dominus agnum Paf-
chalem cum fuis difcipulis comedit, vt manifefté eolligítue 
ex i l lo Matth. 16. dicentis. Primo dic azimorum accefterunc 
difeipuli ad lefum dicentes. Vbi vis paremus tibí cpmede-
r? Pafcha ? Et Marci 14. Primo azimorum , quando Paf-
cha immolabant (feilicet ludaei j dicunt ei difeipuli : Quo 
vis eamus,& paremus tibi,vt maaduces Pafcha ? Et Lucse i z , 
Vcnit autem dies azimorum > in quo neceífeerat occidi Pan-
cha'. Sed primus dies azimorum fuit 14. menfis ad vefperam 
iuxta i l ludExodi ii.Re.feruabltis eum ( i d eft agnum ) vfque 
ad quartam decimam diem meníis^huiusjimmolabitque cum 
yniuerfa multitudo filiorum Ifracl ad vefperam. Ergohoc fa-
cramentum inftitutum eft décimo quartó die ad vefperam i n -
¿hoantc ry. Mos enim erat ludaeis diperíimpde djes commu-
nes & naturales numerare,ac numerabant dies feftluos. Nairt 
dies communes enumerabant ab ortu folis vlque ad occafum, 
caque de caufa d idum eft Ioan. i^.». i4. Chriftum Dominum 
circa horam ó.fuiíTe crucifíxum. At dies feftiuos á veíperaan-
tecedenti vfque ad veíperam fubfequentis diei computabanr, 
iuxta il lud Leui t i i j iw. j i . A vefpera vfque ad vefperam cele-
brabitis fabatha veftra.Cum ergo Chriftus Dominus celebra-
uerit Pafcha, cum difcipulis fuis eo die, quo ludaei celebra-
Bant,efíicitut celebraíle décimo quarto die ad vefperam,qulá 
ab ea vefpera folemnitas Pafchalis,& dies azimorum incipic-
bat,& confequenter eo dic facramentum inftituiíTe. 
4. Sed his obftat primo,quoddixcrinc ludaei Mat th .zé .con-
íilium inientes de occidendo Chriftum.Ne fieret in die fefto, 
né forte tumultus fieret in populo.Sed refpondeo,quia efto id 
defidcra{I'ent,at oblata occaíionccxproditiorie ludae aduerfus 
fuum priroum conftlium proceíTerunt, & in die fefto occide-
rünt forte,vc maior Chriftó eftec ignóminiá. Secundo obftat, 
quoad loan. 13. dicitur ante diem feftum Pafchac hoc facra-
mentum fuiíTe inftitutum,fcd dies feftus incipiebat á vefpera 
diei 14. vfque ad vefperam ly. Ergol Chriftus Dominus non 
inftituit hoc facramentum 14. diead vefperam. .Refpondeó 
loannem computafte diem non fecundúm feftiuitatem , fed 
fecundüm communem, & vulgarem vfum qui incipiebat ab 
ortu fdlis:fecundúm quam computationcm veriílimü fuit an-
te diem feftum Pafchae fulífe hoc facramentum infti tutum; 
fiquidem fuit ad vefperam diei 14. Tertio obftat noluiíTe l u -
dios introire in domñ PilatUne contaminarenturjfed poflenc 
manducare Pafcha,ergo Pafcha , id eft agnum pafchalem no-
dum comederanr. Sed refpondeo ib i nomine Pafchatis non 
aghum Pafchalé.fed viflimas illis diebus feftíuis oblatas úir 
tcllígendas eífe/iuxta i l lud Num. í Z . n . 19. Quae quiain paf-
chate ofFcrebanturjPafcha vocatae funt.Quartó obftat dixifle 
loan. 19.Chriftum paífum eíle in tParafceuc pafchas.Ergo non 
in pafchate. Ergo inftitutio Euchariftiaenon fuit ad veíperam 
primam diei ly.Refpondeo Parafceue.quod eft prseparatio c i -
borum folum diem fabathi pr£Bcedere,non alios dies feftiuos 
Exod.iz.M.i6.ideoqj,optime potuit Chriftus patiin Pafchate 
fumpto pafchate pro die quolibet feftiud ex illis feprem,& 
pati in Parafceue pafchae.quia patiebatur in die pjseccdéte fa-
baihum.in quo ctfi feftiuo poterant «ibi praEparari,vt di í tura 
K 5 eft. 
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eft. Quinto obftar» quód eo die , quo Chriftus morttms fuic, 
Tofephmercatuseftíyndonem , & mulleres parauerunt aro-
mara ad repeliendum,& ludael criminaliter proceíl'erunc con-
tra Chriftum. Qvtx omnia non videntur in die feílo licuiíTe, 
iuxtaillud Leuit, 23. Dies rcquietionis eft , omneopusnon 
facietis in co. Sed refpondeo foio die fabathi omnia opera 
feruilia prohibirá efle , lecas aliis diebus feftiuis, fiquidem in 
illispracparari cibi poterant.Adde opera pietacis feruilia non 
eíTe. Qjiod veroludañ die fefto criminaliter contra Chiiftuilx 
proceflerinrjideo fuit, quia odio cxcaecati putabant fibi lice-
re eíus mortem procurare , ideo non dicebant, non in die £c-
ftojquia nobis non licet,fed ne tumultus fiat in populo. Con-
uincitur ergo Chriftum Dominum in die fefto pridie ante 
Sabathum paíTum eíTe , fed Chriftus Sacramentum Euchari-
ftiae inftituit pridie ante mortem. Ergo inftitutum fuit 14.ad 
veíperam. Nam dies 14. feftluus,& folemnis non eratjtametíi 
veípera illius folemnis eíTct, quia ab ea veípera foleranitas 
Pafchalis numerabatur. 
y. Deinde dubltari poterat, an poft lotionem pedum difci-
pulorum vel ante, an pradente ludajvel 111o abfente, an fada 
coenavfuali, vel ante illam hoc (acramencum inftitutum fu? 
Qua in re omiflls variis opinionibus, quas refert Suar. / . j . i» 
^.p^.-j^.difp.^i.feB.-L^.ér 4. Henriq . / ;é .8 .^ Eu^harift.cíip.z. 
Aflfirmandum eft Chriftum Dominum Euchariftiam infti-
tuiífe poft coenam legalem , vci colligkur ex Trident .n .c/ í / ' . 
I . dicente : Celcbratio veteri Pafchate nouum infticuit. Item 
ex illo hymnoEcclefiae. 
?oJl agnum typicHin 
Sxpletiá epulis 
Corp'M Dominicum 
Datum difcipulis. 
lino & inftiturnm fuit poft lotionem pedum dífcipulorum, 
vt conftat ex prsedidis Euangeliftrs,vbi lotione fada recu-
buit cum difcipulis fuis,& ccenantibus illis acceplt panem,& 
gratias agens fregit>& dixit,Accipite,& manducare : hoc eft 
corpas meum. Similiter , & calicem.Mérito ergo poft lotio-
nem inftitutum eíTe hoc facramemumjVt eo fa¿to fignificare-
tur ad fumeadam Euchariftiam fummammunditiam , & pu-
ritatem praecedere debere,íicuti nocauit D.Thom.Euthym.Sc 
LyrajMat th . i í . 'ZtmzxA. ferm.de ccenaDomini. Djmafcen. 
¿¿¿.8.C.T4.& alij relaci á Suar.& Henriq.y«/»m.Praeterea infti-
tütum eft inter ccenandum cum difcipulis fuls coenavfuali, 
vel,vt aliis placetjante illam.rinitalegali', & pedum lotionc. 
Vtrum autem praefente ludajvel illo abfente ? Probabilius eft 
prarfente ludafadlam fuifleinftitutionem.Tura qu i aLucqu . 
poftquam dixit accepitle Chriftum panem , illumquc confe-
craíTe.dediíTeque difcipulis fuis, fubdidit: Verumtamen ma-
nus tradentis me mecum eft in menfa. Quafi diceret, etíi 
meum cotpus,& fanguinem vobis trado^on tamen ignoro in 
menfa elfe tradicorem. Tum cciam ^quia ludas conlecratus 
fuit Sacerdos^ Epifcopus iuxta illud Ador. 1. Et Epifcopa-
tum eius accipiar alter. Quod facramentum Chriftus Domi-
nus inftituit poft Euchariftiíe inftitutionem illis verbis. Hoc 
facite in meam commemorationem.Ñeque obftat elfe pecca-
torera,& eius peccatum Chriftum cognouilfe , quia erar pec-
catum occultum , & ad fummum l o a n n i ^ Petro manifefta-
tum. Etenim loanni interroganti quis eííct proditor, rcfpon-
dit Chriftus.Cui ego incinftum panem porrexero , &: ludce 
tradldir. Occultus autem peccator á commumóne publica 
non debet excludi. 
P V N C T V M 11. 
De natura Euchariftice. 
i . Definitur Eucharijiia. 
3. Eft facramentum a Chriflo infiitutum. 
3. Conftat ex fpeciebwpanís,& vim,i¿f corpore, ^ fanguine 
Chrifti. 
Proponitur obteéiio, & folnitur. 
Verba confecrationis non funt forma intrinfeca bnius Sa-
era?nenti. 
Eft omnittm facramentommperfsclijfimum. 
Konfunt plurajed vnum, integrum, <& perfeclum Sacra-
mentum. 
S. Proponitur obieBio, & foluitur. 
9. Examinatur^anpiares fpeciespanü, & v i n i d t j l inBaplu-
ra numero facramenta conftituantiNegant plures. 
10. Pr babilius eft oppofitum. 
I I . Fit fatis fandamentií n.?. aüatif. 
i . r " \ E f i n i t u r Euchariftía, vt fit facramentum corporis , & 
L J ' í a n g u i n i s Chrifti fub Ipeciebus pañis.&vini ad fpir i-
ritualem animarum refedionem diuinicus inftitutum. 
i . Ex qua definitione conftat Euchariftiam Sacramentum 
efte á Chrifto inftitutum, vt definiturab Innoccnc. I I I . cap. 
firmiter de fumma Trinit . & fide Catholica, & c.cum MarthA 
De natura Euchartflix. 
de celebrat.mijfar.8c ab Eug.lV. in decreto fideI,quod eft poft 
vltimam feíílonem concilij í[or:en:.§.qitintoEccleftafticorum, 
& á túdem.feJf.j.can.i.Sc fpecialiter fejf.iy Feré per totam. 
Etenim corpus Chrifti Domin i , eiufque fanguis fub fpecie-
bus panisj&i vini contenta hominem fpiiitualiter nutriunt, 
& reficiunt,iuxta illud loann.é. Caro mea veré efteibus , 8c 
fanguis meus veré eft potusjqui manducat meam carnem, Se 
bibit meum fanguinem,in me manet,& ego ín eo. Sunt ergo 
verum Sacramentum ex defiaitlone facramenti ,qux eftelFe 
fignum fenfibile granee ¡fanélificantis. Nam efto Corpus , & 
fanguis Chrifti Domini in hoc facramento exiftentia fentiri 
non poífint. At quatenus fubfpeciebus exlftunt , fentiun-
tur, ficutí contritio vrpote in anima refidens , efto per fe fen-
fibilis non f i t , at quatenus confeífionem informar, feníibilis 
redditur. 
j . Secundo conftat ad Illius íntrinfecam conftitutionerrt 
tum fpecies pañis, & vini,tumCorpus, & fanguinem Chrifti 
pertinere. Specíes quatenus Corpus, & Sanguinem Chrifti 
cont ineñt : Corpus , Se Sanguinem Chr i f t i , vt fub fpeciebus 
pañis continentur , quia fub hac ratione fumentem reíiciunt. 
Ñeque enim fola fpecies,ñeque Corpus Chrif t i , niíi fub fpe-
ciebus contentum animas cibus funr. Ñeque item fpecies á 
Chrifto feparataEadoraripolfuntadoratione latrije , cumta-
men hoc Sacramentum fie neceflarió fit adorandum ,vt defi-
niuit Túácm.fejf.i^cap. 5. Ñeque Chriftus feclufis fpeciebus 
eft nobis íígnum fenfibile. Denique traníTubftantiatione^uae 
eft conucríio vnius fubftanciíe in aliam fubftantiam fub eif-
dem accidentibus ) hoc venerabile facramentum , tefte T r i -
dent.y^i3.f/i/'.3.conficitur.At íi deftrudla fubftantia pañis, 
vini loco illius Corpus, & Sanguij Chrifti non fuccedercc, 
tranííubftanílatio non eftet. Ergo hoc Sacramentum eífentia-
liter conftat fpeciebus pañis, & vini Corpus , & Sanguinem 
Chrifti cominentibus.Et ica fuftinet S.Thom.q.ji. art, 1. ¿1» 
in 4. d i f t . i . q.i. art.i.Süar. dtfp.^í.feft.). i£gid. de Coninch. 
q.-l], ar t . i . dub.vnic. n.zo. Vafqu. difput.i6j. c. 3. & y. Paul. 
Laymann. lib.$. fum.traff.^. c.t, concl. z. Qoi\3ic.difp.^.de Sa* 
cram.pun.i. a n . i . & alij variis Patrum , & conciliorum teftU 
moniis dodrinam exornantes. 
4. Quod íi obiieias cextum-, in choc eft,de confecrat. dift.%. 
qui folis fpeciebus facramenti rationem videtur concederé. 
Inquitenim textus,Sacriíicium Ecdefiae duobus modis con-
fici,duobus conftare, vifibili elementorum fpecie , & fangui-
ne,& facramento,& re facramenti,id eft Corpore Chrifti. D í -
ftinguit ergo Corpus Chrifti á facramento , & forte ob hanc 
caufam plures Parres aíílrmant Corpus , & Sanguinem Chri-
fti eíTe in hoc facramento , denotant ergo elfe á facramento 
diftinda ? Facile refpondere poíTumas íbi accipi facrametí-
tum pro nudo figno vifibili , quod certefolis fpeciebus com-
petit,qualicer a Trident./e//!i5.^/».}.Sacramentum vfurpatur, 
Chriftum vero Dominum efterem , quaetubillo íigno conti-
netur. Adde Chriftum Dominum dici poíTe eíTe rem facra-
menti, id eft, qua: Sacramentum períicit, & conftituit, & i n 
ipfo exiftit tanquam pars in cotOjficuri anima dicitur eíTe res 
hominis,& in homine exiftere.Quod íi vrgeas, difíicile eft itt 
hoc facramento alfignare tria illa, quee communitér á dodo-
ribus cum Mag. tn ^.dift.S, & Hugone de fando Vidore t . i . 
iib.í.de Sacram pun.'S.c.j.&c Innocent.in cap.eum MarthA de 
celebrat.mijfar. diftinguuntur, feilicet res tantúm,facramen-
tum tantúm, res & facramentum íimul, cum nami]ue fpecies 
íignificent Corpus Chrifti ibi contentum,ñeque c contra 
Corpus Chrifti iignifiece fpecies. Dicciulum eft tria illa abf-
que difficulcacc in hoc laciamento inaeniri. Primo inuenituc 
res tantúm, id eft grada fand-ficaus, quae íignificatur per fa-
cramentum , non tamen íignificat. Secundo reperitur Sacra-
mentum tantum feilicet Ípecies,qua2 licet ex fe Corpus Chri-
fti ib adeíle non fignificent.fignificant tamen illud ex habitu-
dine,qaam habent ad verba confecrationis fuper ipfas prola-
ta.Tertio reperitur res,& facramentum fimul, quod eft Cor-
pus Chrifti fub fpeciebus contentum , quippe & íignificatuc 
per fpecies, & íignificat animse nutritionem. 
y. Hinc fit verba confecrationis non effe formam , feu par-
tem intrinfecam huius facramenti, fed formam exrrinfecam, 
& caufamilliusefficientem.ipfamquc confecrationem adio-
nem eíle , qua ipfum facramentum conficitut, quia verba, & 
confecratio tranfeunt)Sacramentum vero perfeuerat. Sic tra-
dunt relati Dodores. Ñeque obeft Florentinum dicens om-
nia facramenta tribus p^rfici, rebus,vt materia, verbis vt for-
m a ^ miniftro. Perficitur namquehoc facramentum ex fub-
ftantia panis^ vini in corpus, & fanguinem Chrifti conuer-
íis,& ex forma confecrationis^ ex miniftro.At ex his intrin-
fece non componitur, fiquidem deficiente pane , & vino , & 
tranfadis verbis confecrationis integrum , & pctfedum fa-
cramentum perfeuerat. Secundó fie iumptionem ípecicrura 
facramentum non eíle, fed facramenti applicationem, Noa 
enim fumptio fandificat,fed applicat cibum fandificantem. 
>ígid.de Con\nc\\.diclo dub.Tjnico cóncl.j. Bona.c.di'fp.^.qu.í. 
^.i.w.ó.Vafquez difp.iój.cap.i.n.íé.Vaül.Lzyvaznu.Ub.s. fum. 
SracL+.cap.i.aJfert.}. 
í . T e r t i u 
i . Ter t ió ex praedifta áefinlcíone conftat Euchariftiam eíTe 
facramentum omnium fandiílimum, & perfedií l ímum.Tum 
iquia conrinet rcaliter Chriftum Dominum, qui in aliis facra-
mentis noncominctur. Tum quia abundanriori gracia fufci-
píenrem refícit,ob idque Uñá-fejf. -j.cun.]. anathemate dam-
nat eos, qui dixerint facrametua ínter fe paria eíTe , vt nulla 
racione aliud íít alio dígnius. Eí fejf. 15. cap. j , eam excellen-
tiam in hoc Sacramento pra: cceteris agnofcit , quod alia fa-
cramenca folum vim habenc fanítiíicandi fideles , cum a¿tit 
fumuncur.At in Euchariftia ipíe fandticacis anchor ante víum 
eft,ideoque in cap. y. probat huic Sacramento cantum adora-
tionem lacriazdeberi. 
7. Quar tó conftat corpus & fanguinem Chrifti fub fpecíe-
bus pañis , & vin i vnum , integrutn & perfeótym facramen-
tum , & non plnra cotifticuere. Sic D. Thom. quem caeceri 
fcholaftici fequuncur, ^ . ^ r í . ^ . y j . a r t . i . i b i . J tg iá . Suar. diíp. 
19.feB . ^ N 3i[<].difi.\6% xap.i.Vzvú.LzymznnMb.s.fum.íratt.^. 
cap.i.ajferí.4.ftona.c.difp.4..de Sacram.qH&Jl.i.pun.^.Oh idque 
Pius V. in catechifmo dixic Euchariftiam non plurajfed vnUm 
tancúm facramencum Ecclefio: authorirace dodli conficemür: 
colligicurque ex Tridenr.yé//i 7.r^.i.definiente eíTe t an tüm 
fcptem facramenta > nec plura , nec pauciora. At íl Corpus 
Chrifti contentum fub fpecicbus pañis perfede, & adaequaté 
eflec diftin£tum facramencum á Sacramenco fanguinis fub 
fpecicbus vini conCcnti, non íepcem , fcd odto facramenca ef-
fenr. Vnde aucem ha:c vnicas fumacur , cum íigna fine phy-
íicé omnino diftinda \ Ali j affirmanc defumendam eífe ex 
re contenta,ex eo inquam quod in veraque fpecie idem Chri-
ftus concinecur,Alij ex effeílu gratice , quem veraque fpecies 
caufac ,qu i vnus , & idem eft. A l i j ex vnicace Ecclefiazhoc 
Sacrartíenco fignificata. Ecenim per ipfum , vt notat Auguíh 
ír/)!¿?.i6.in Ioann.& explicuit Trident;7^13.í^.i.fideles In-
ter fe, & cum Chrifto capiCe ardiífimo fidei j fpe í , & chari-
tatis vinculo vniuntur. Ali j quia vtraque fpecie idem pignus 
gloria: cáeleftis conceditur. Sed prae ómnibus apert iüshanc 
vnitatem explicuic D.Thom. i l lam defumens non 
tam ex re fignificacajquam ex fignificacionCiEcenim cum fa-
crattienrum in genere figni formalicer confticuatur , neccíla-
rio Euchariftia vt vnum lacraraentum fu, & non plura, vni-
cum fignumcompletum , & perfedum eíTe debet , & nort 
plura, Quod autem fie fe habeat,probari poteft ex eo quocí 
Chriftus Dominas neceíTario fub fpecie pañis , & vini confe-
crandus videtur,vt perfedé)& exprefsé fuum facrificium cru-
entem fignificaret.Ergo ad hanc (ignificationem quxlibet ex 
hls fpeciebus vt pars concumc.Deinde,& pr£ecipué,quia hoc 
facramentum infticiitum eft ad fignificandam graciam fan-
dificantem animam non , vteunque , fed per modum conui-
u i j ,& cuiufdam fpiritualis refedionis. At ad conuiuium , re-
fedionemquó perfedam non tancum cibus , fedpocus adef-
fe debet. Érgoad hanc fignificácionem complecam nontan-
tum Chriftus fub fpeciebus pañis, fed etiam fub fpeciebus v i -
ni adeíTe debet.Eft igitur vnum facramentum. 
8. Ñeque obftat vocari Euchariftiam ab Ectlefia facramen-
ta , cum dicit. Purifícent nos quafumus domine facramen-
ta , quae fumpfimus. Qup modo loquendi vticut texcus , in 
eap.SacYnmenta altam de confecfat.dtfl.i.& c.in Sacramentis 
cap.compeftmu4,ér aliis dif i . i .kz fi Chriftus fub fpeciebus,pa-
ñ i s ^ vini vnum tantum Sacramenrum conftituetet , fufeí-
piens vtramque fpeciem , non plura facramenta , fed vnum 
tantum fufcepiíTet * ficuti fufciplens baptifmum , ordinem* 
Confirmationem, non plura facram?nta baptifrai , ordinisj 
& Confirmationisfufciperedicitur.Itemquefufcipicns vnam 
tantum fpeciem non facramentum , fed pattem facramenti 
fufcipiet.Non inquam obftat, quia foepé parci conceditur de-
nominado totius , quando per fe,& feparartm confideratur, 
vt bené explicat Suar- difp.i. de Eucharifi. feft. 2. in parcibus 
homogeneis, & in quancicacibus diferecis. Vna enim propo-
ficio oracio eft , licet poftlt eífe parsalterius longioris,& per-
fediorisorationis,& vnapars domus,fifufficiens fit advíum, 
8: finem domus feiunda ab aliis domus dici poteft , licec 
cum aliis coniunda domum perfediorem componere poífir. 
lea SacramencumEuchariftiae in vna fpecie,v.g. pañis confe-
dum.fi per fe confvderecur,facramencum vere,& proprié dici 
poteft^uia eft fignum fenfibile gratiae fandificancis,fed quia 
non eft completum fignum , fed partíale , eo quod graciam 
fandifícantemcompleté per modum conuiuij non fignifícac, 
quam fignificácionem ex inftlcutione habet, defedu fignifi-
cacionis non eft completum facramencum , camecfi comple-
tum fie quoad rem concentam , feilicet Chriftum, & quoad 
rem fignificatam, feilicet gratiam.Vnde cum Ecdefia appel-
lat vtramque fpeciem facramentajde facramencis parcialibus 
incelligi debet,non de facramencis totalibus, qua racione qui 
plutes ordines fufeiperet , plura facramenta dici poffet fufee-
piíTc. Quod vero in aliis facramentis non dicantur illorum 
partes Sacramenta partialia, ideo eft, quia per fe fumptíe non 
fine fignum pradicum gracias,ficuti in qualibet fpecie Eu-
chariftia: reperitur. 
$. An autem vaum numero fit Sacramentum , quod in plu-
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ribus fpeciebus pañ is , & vini confeciatls exiftir , an plura, 
non eft conftans fencencia. Plures aífirmane eüe vnum nume-
ro Sacramencum , fi plures fpecies panis,& vini fimul áb'éó-
dem Sacerdoee confccrencur. Secus fi diuerfo cempore , vel á 
diuerfis.Sic Indicae Sotusin jí..dift.§.c[tt&fi,'T.mica>art.z.fn ter-
í/^ í r¿!!í¿o«ír. Moueri poífune, quia eo cafu eft vnlcum facrifi-
cium , etgo & vnicum Sacramencum. Racio enim flcrificij á 
facramenticonftlcutione non feparatur. Al i j cenfene plures 
fpecies pañis , & vini vnum facramencum eífe , fi vnica fum-
pcione fumancur.Sic eradle Bonac. difp.\. ieSacram.qjt&fl. i ; 
j»»».4.»«w.j.Agid.deCoi-i'uich.^M//,7?.«^.4. fauet Suar. di-
fiaL^.de Euchariftia fecl.^.circafinem Dicuncur primójquia 
ftance vna fumpeione vnicum eft conuiuium.ergo'vnicum eft 
Sacramentum , quod per modum conuiuij animam reficien-
tis Inftitutum eft. Secundo fi ibi adefienc plura facramenca 
numero diftinda , fumens plures fpecies pañis , & vini , plu-
ra facramenca reciperee , & confequenter reciperec graciam 
cuilibec Sacramenco correfpondencem , ac proinde abun-
dantiorem , quam fi vnica tantum fpecie pañis,& vini refice-
recur. Hoc autem eft abfurdum , ergo dicendum eft vnicum 
eífe facramentum,fi plures fpecies pañis , & vini vnica fum-
ptione fumuntur. Terció volcas huius facramenti f inquic 
iíLgid.) non tam ex figniíicacione , quam ex vircuce caufandi 
fpiricualem animae refedionem defumenda eft.Ac hece virtus 
vnica eft, quancumuis fpecies mulciplicentucfiquidera Chri-
ftus , á quo hsc vnicas prouenic vnus eft in ómnibus fpecie-
bus , & forcé ©b hanc caufam Paul.i.Corinch.io.dixic omnes 
nos vnum corpus eífe j qui de eodem pane parcicipamus, 
Quarcó fi verbum diuinum pluribus humanicacibus vnirecur, 
non plures homines , fed vnus cancum refülcarec, quia ració 
fuppofici, qua; hominem prsecípué confticuic , vnica eft. At 
Chriftus Dominus eft , qui praecipué confticuic Eucliariftiaí 
facramentum, fpecies vero minus principalicer:ttgo qu'.m-
uis fpecies multiplicentur , non obinde facramenrum muU 
tiplicandum eft , cum Chriftus Dominum , qui [ub ipfis 
concinecur , mulciplicacionem non recipiac , fed vnicaiem 
feruec, 
10. Nihilominus veriíTimura cenfeo plures fpecies pañis Se 
vini confecracas plura facramenca numero diftinda eífe , ta-
mecfi vnica adione confecracaz fuerinc , & vnica fumptionc 
confumpcaé.Sic Vafq.lacé probans qa&Jl.-j^.art.z. disf. 168. c. 
z.num.i]. Racio eft,quia quaílibet fpecies pañis , & vini con-
fecraca vt feiunda ab alia fpecie pañis , & vini eft facramen-
tum Euchariftiae adoratione lacriac adorandum , 8: refedio-
nis fpiricualis fignificatiuum , & caufaciuum.Ergo eft diftin-
d u m facramencum,fiquidem in hac fignificacione , 6c caufa-
tione adorado ñeque paífiua á nulla alia fpecie pañis , & v i -
n i confecraca dependet. Ñeque his obeft , quod plures illaí 
fpecies pañis, & vini vnica adione fuerint coníecrat^3& vni-
ca fumpeione confurapece , quia coníecracio , & confumpeio 
excriafeca func huic Sacramenco , ñeque i l lud componunc, 
Ecenim confecracio facramencum confíele, confumpeio con-
fumic. Ergo ex vnicate confecrarionis , vel confumpeionia 
vnicas facramemi incrinfeca defumi non poteft. 
t i . Hinc facile eft fundamentis aliarum opinioriurh fatls-
facere. Ad prima: opinionis fundamentum concedo vnica 
confecratione vnicum facrificium confici, ae non vnicum fa-
cramentum numero , fed plura fi plures fint fpecies con-
fecratae , quia ex diuerfo capite vnitas facrlficij , & facra-
menti defumitur.Vnicas facrificij delumirur vel ex re oblara, 
Vel exobladone ,feu confecracione vrpoce racione formali-" 
Si ergo ex re oblata defumatur , vnica numero eft , tametfi á 
pluribus Sacerdotibus, vel ab eodem pluries oíFeracur , c|uia 
eft idem Chriftus.Quo fenfu dixic Ambrof. relacus in cap. m 
Chrifio de confecrat. dif i . z. eandem eífe hoftiam , quam 
Chriftus Dominus obculií Paeri, & quam omnes Sacerdotes 
offerunCíSi vero ex oblacione vnicas numérica lacrifícij cúlli» 
genda fie ,conftae cocies facrificia mulciplicari, quocies ob ' 
ladones ,feuconfecraciones mulcipücars fuerinc. Ae vnicas 
facramenci ex fignificacione pradicagratiae fandificancis de-
fumi debee, fiquidem facramencum 'ta rationé figni pradici 
formalicer confticuicur. Cum ergo plures fpecies numero d i -
ftindae Cbriftum conclnences fine plura figna pradica gra-
cia: fandificancis, efficicur fané plena facramenca numero d i -
ftinda eífe.Ad fecundee opinionis fundameneum primum ad. 
micco eífe vnicum numero conuiuium , fi plures fpecies con-
fecraca: vnica fumprioue fumaneur , negó camen non fumi 
plura numero facramenca diftinda , quia racio facramenci 
conuiuium aduale praícedie , & confequencer ex conuiuio, 
feu fumpeione ñeque vnitas , ñeque mulcipHcicas defumi po-
eft.Ñeque inde fie fumenté plura illa Saci'amenca abundan-
ciorem graciam recepcuiu, qua fi tn icü numero Sacramctum 
reciperec, quia in cómunicacione gracise pendee Sacramctum 
Euchariftiq a fumpeione.Cum ergo vnica numero fumpcio eft 
vnica gracia,omnibus illis facramentis communicacur,& per 
htec pacec ad (ecundum. Ad cercium dico vnitatem Euchari-
ftias ex fignificacione praódea caufandi gratiam defumi de-
beré, Haec autem llguificado multiplex eft pro mulciplici-
fi 4 tace 
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tatcf{)cdcrumconícctatárúm , tamecfi Chrifti virtus vnica 
numero in fe fit. Eft énim in fe vníca , fed in ratíone figní 
pradici multiplcx,quia mulúplici figno applicata eft.Nequc 
íiuic cloftrinae aduerfátur Paulus affimans omnes nos He eo-
áem pane manducare,qula non loquitur de vnitate numericá 
facramenti, fed rpecifíca, vel intelligendus eft de Chrifto íub 
fpeciebus pañis contento. Ad quartum admilTo gratis verbum 
diuinum pluribus hilmanitatibus vnitum vnicum numero 
hominem conftitucre , negó Chriftum Dominum pluribus 
fpeciebus contentura vnicum numero conftituere Sacramen-
tum : quia Chriftus Dominus non ratione fui praécisé Sacra-
mentum conft¡cuitjSe»l quatenus mediis fpeciebus eft fignum 
fenfibile operatiuum gratiaí fanétiñeantis. At multiplicatis 
jpeciebus neceftario Chriftus quatenus eft fignum íenfibiie 
gratiaeíanáhficantis operatiuufn multiplicatur. Ergo multi» 
plicacur facramentum. 
P V N C T V M I I I » 
De neceflicate Eucharifti^ ad falutem. 
i . Ej l necejfaria necejptate fr&ceptí. 
%. Piares cenfent tam Aciultis , quÁm pafUulU necejfariam efle 
EHchariJii&m necejfitate medij. 
3. Contrarium veritu eft. 
4. Proponituf oiieñio ex Tridevt.Et fit illis fat i í . 
J. Saíisfit fundum.n.i.addúcíifi. 
j . •"^Ectum eft Euchariftiam necéítañam eífe neceílítattí 
X^pra ícep t i non folum Ecclefiaftici, fed d iu in i , de quo 
poftea. Controucrfia praefens eft , an fit neceífaria neceflítate 
medij, feu finís. I l lud namque neceflarium eft ncceíTuate me-
dij , quod per fe , & pofitiué médium eft ad falutem animas 
comparandum,quodque dicitur neceflarium ncccífitatc finis» 
quia fine eo finis vita: aítcrná: obtineri non poteft.Ac necefla-
rium neceflítate prsecepci praccisc non eft médium poíitiuunl 
ad falutem obtinendam , fed eft médium negatiuum , qüia 
negat,& impedit,nc falus obtenta violatione prjecepti amit-
tatur. 
1. Non defunt Dodores qui fentiant Euchariftiam, vel vd-» 
tumiUius neceflarium efle tura adultis,tum paruulis neceflí-
tate medi).Sic docent Hcnriq. lib.K.de Smcram. cap. }. num.ié 
& j.DidaCi Nuncz cpt&ft. j^ .ar t .^ . difficuU.x.concl.z.&quAji. 
J9.art^.ad t.Pitigian.diJi.9,quAfl.i.art.i.corúeo.út Caict. di~ 
cía quaft. 73. arf. 4. §. aduerte h k , Dominic. Sotus in 4. difti 
8. ^«í//. vnica art. 5» quatenus affirmant votum Euchariftiíe-
fufficere ad falutem , ipfum tamen neceflarium efle indicac 
D.Thom.rf/'ií?/» quAft.'j^.art.i,. inquit enim : Pcrceptio baptif-
mi eft neceflaria ad inchoandam fplritualem vitara ; percep-
tio surera Eucharifti* eft neceflaria ad confummandam ip-
fam non ad hoc quod fimpliciter habeatur , fed fufficiteam 
habere in voto , ficut & finis habetur in defiderio , & intcn-
tionc.Mouentur primü,quia proprius cfFedlus Eucharifti^ eft 
vitara fpiritualcm fumentibus conccclere,iuxta illud loann.é. 
Ego fura pañis vitíEjqui manducat hunc panera viuet in reter-
hum, imo concederé vitara, ficut Pacer Chrifto concefllt. I n -
quit enim Chriftus i Sicut mifit me viuens pater, & ego viuo 
propter Pacrem , & qui manducat me viuet propter me. At 
Pater neceffatió Filio vitara concefllt , ita vt alia via vitara 
obtinerc non potuerit. Ergo vi nos viuamus propter Chri-
ftum neceflarium eft, vt manducemus, ñeque alia via poteri-
raus vitara obtinere.Et forte.ob hanc caufara dixit ,NiíIraan-
ducaueiitis camera í i l i j horainis , & biberitis eius fangui-
nem, non habebitis vitara in vobis,quo loquendi modo vfus 
eft Chriftus ad fignificandambaptifmineceflltatem.Ioann. j , 
cura dix i t :Nif i quis renatus fuerit ex aqua, & Spiritu fando 
non poteft incroirc in regnura Dei.Ergo Euchariftia acqué eft 
ad vitara neceflaria , ficut baptifraus. Secundó plures Parres 
negant aliquera faluari pofle , & immortalitatera confequi, 
qui particeps non fuerit Corporis , & Sanguinis Chrifti. Sic 
Auguft./i¿.i,contra duas Epiftolas Pclagiani. cap. iz .&al ibi . 
Cyrill.Mexand.//¿.io.í»/o/í»».r/i/).i3.Greg.Nyflen. in orat.de 
Eucharift.Ki plures tura paruuli,tum adulcí faluantur, & i m -
mortalitacem obiincnt, quin re ipfa participes fuerint Sacra-
menti corporis , & fanguinis Chrifti. Ergo faltera per votum 
iiiius participes cífe debent. Quod fi inquiras qualiterpar-
uuli votura Euchariftiae habere poífint, cura propria volúnta-
te careant;Relpondent praedifti dodtores non habere votum 
f ó r m a l e ^ explicicum, fed implicitum, & virtuale in baptif-
rao fufeeptum, Ob cuius caulam concedit Dcus infanti per-
feuerantiara in gratia mortc praematura antcquam raalitia 
mutet incelleftum eius. 
5. Caeterum oranino tcnendum eft ñeque paruulis , ñeque 
adultis Euchariftiam, aut illius votum (fi proprié fumatur ) 
efle neceflarium neceflítate medij ad vitam xternam confe-
quendam.Sic Valen. tom.+.dtfp.e.qu&Jljí. pun.j. >ígid.dc Co-
ii\n^\\.qH¿íJl,-j].art,ydub.'vntto comiuf.i. & y ^ . Y a f q . difput. 
D i n e c e f l í t a t e E u e h a r i f t U a d f a l u t e m » 
i69.cap^.Bona.c.diJp.^.de Sacram. q»&fi. i . p m . 5. Paul. Lay-. 
mann.liks.fitm.íraéí.4..cap.s.qtiAft.i. Et quidera paruulis non 
efle Euchariftiam in refufeeptam neceflariara docuit T r i -
dent.yejf.ii.c/íw.i.us verbis:Si quis dixerit paruulis antequam 
ad annos.difcretionis peruenerint neceflaria efle Euchariftiae 
comniunionem , anathema fiti Quod vero illius votum non 
fuerit illis neceflariura , imo nec pofllbile inde probatura 
quia ipil carent rationis vfu , qui ad votura , feu voluntatem 
propriara neceftarius eft. Quod fi dicas inde folura probari 
votum expliciturá Euchariftiae non efle illis neceflarium.non 
tamen próbari votura iraplicitunl contentura in baptifmo 
ill is neceflarium non efle ? Óbftat quia baptifraus non eft 
votura Euchariftiae,potius quara cuiuflibet praecepti diuini, 
& Ecclefiaftici. Vnde enim conftat in baptifmo fpecialiter 
Votura EuchariftiíE cónt iner i , aut aliud propofitura praeter 
obligationcm feruandi diuinara, & Ecclefiafticara legem. 
Adde baptifmuttt ex fe fufíicientera efle ad reraittendura par-
uulis origínale peccatum , & confequenter ad gratiam con-
ferendam Quod vero in ea gratia fufeepta paruulus raoria-
tur,neque baptifmo , ñeque voto Euchariftiae , quod fi¿ti-
t ium eft, tribui debet, fed fpeciali Dei prouidentis^ob quam 
praematura mors paruulis antequam peccatis conquinentuc 
fuccedit. 
Quod véro adultis ñeque Euchariftia j ñeque votum illius 
neceflarium fit neceflítate medij inde probo j quia ñeque eft 
neceflarium médium ad gratiam obtinendam i ñeque ad per-
feucrandura in illa.Ergo nullatcnus eft médium neceflarium. 
Et in primis ad gratiam obtinendam non efle neceflariam 
Euchariftiam, vel vOtum illius colligitur raantfefte ex eo 
quod , pro peccatis antebaptifraum folus baptifraus fufficiac 
ad illorum reraiirionetn , & gratiac confecutionem, pfo pec-
catis veropoft baptifmum fola pcenitentia. Nequit ergo 
Euchariftia , vel votum illíus efle neceflarhira ad gratiam. 
Et confirmo , adultus media attritione Sacramentura poeni-
tentiaé fufeipiens gratiam confequitur nullo voto elicito 
Euchariftiae diftin&o ab eo propofito , quod in attr i-
tione vel contritionc imbibitur feruandi omnia mandar, 
Qualiter ergo Euchariftia , aut votum illis cííe poteft ne-
ceflarium í Item Euchariftia inftituta eft ad augendam gra-
tiam, perficiendamque vnitacem, quam medio baptifmo.fcu 
poenitentia cura Chrifto confequiraur. Cap.firmiter.defitm-
ma Trini t . cap, cum Marth& de celebrat. mijfarutn. fupponic 
ergo nos efle gratos, & Chrifto per charitatem ynitos. Itera 
eft inftituta in fpititualera cibum, quo alantut,& conforten-
tur viuentes vita illius qui dixít; Qui manducat me , ipfe v i -
uet propter me.Sicuti docuit Tridenc/e//!i}.c.i.Non ergo t r i -
buir vitam , fed illam fupponit. Ergo Euchariftia, aut vo-
tum illius non eft médium ad falutem anims ncceflarium;fi 
enira votura Euchariftix ad falutem eflet médium necefla-
rium, ipfa Euchariftia inftituta eflet non ad perficiendam v i -
tara, fed ad illam primo concedendam.Sicuti cernitur in vo-
to baptifmi, & poenitentíae , quorum voturrt faltera necefla-
rium eft quia ad vitara concedendara funt illa facraraenta 
per fe inftituta. At Euchariftia per fe non eft inftituta ad gra-
tiam , 8c vitara fpiritualcm communicandam , fedad il lam 
perficiendam. Ergo votura Euchariftiseafle non poteft m é -
dium neceflarium ad grariami Item votum Euchariftiae lo-
co Euchariftiae íufeepcae fubrogatut, fed Euchariftia fufee-
pta non eft médium vitae concedendae. fed perficiendae.quia 
ex fe ad remittenda peccata inftituta non fuic , ergo á for-
t io r i nec votum Euchariftiae erit médium neceflarium ad di* 
ctam vicam.Quod autem Euchariftia,vel votum illius non fit 
neceflarium médium ad perfeucrandú in gratia probatur raa-
nifefté , quia recepto cum debica dirpofuionc baptifino , vel 
pacaitctiajpotes inamentiam perpecuam incidere, vel ftatim 
decedere. Ergo illa decefllo in gracia finali non Euchariftiae, 
quae recepta non fu i t , ñeque voto illius quod fadluranon 
eft , tribui debet, fed diuinae prouidentiae fie res difponenti. 
Quo enim fundamento quis dicere poterit illam perfeueran-
tiam finalem ex contritione quatenus eft votum Euchariftix 
fufeipiendae , fi viueres , prouenire J-Eadem enira ratione d i -
cere poflet prouenire illam perfeuerantiam ex contritione, 
quatenus eft votum exequendi quodlibet praeceptum diuiníi 
& Ecdefiafticum. Et vrgetur amplius cafu quo raoriturus 
fufeepifles Euchariftiam , & illa fufeepta peccares» mortali-
ter , obligatus quidera efles confiteri, non tamen icerum. 
Euchariftiam fufeipere , quinimo pofles nolle fufeipere, 
quod ftare nonpofl'et , fi Euchariftia , vel votum illius e-flec 
neceflarium ad nnalem perfeuerantiam , fiquidem eo calu 
ñeque Euchariftia fufeipitur , cum polfi t , nec votum,il l ius 
habetur. 
4. Sed obiieies ex Trident.yíj^rj .V^ z. Euchariftia eft c i -
bus , quo alimur , & conforramur , at cibus corporalis ad 
¿onlcruandam viram corporalera neceflariuseft , ergo Eu-
chariftia neceífaria erit ad vitam corporalera conferuandam. 
Item eft aniidorura, quo liberamur á culpis quocid¡anis,& á 
morculibuspraeferuantur. At perfeuerantia confiftit in prae-
ícmatlonc á morcali peccato, ergo Euchauñiat uibuenda eft 
hxc perfcuerantía. Ñeque índe fit quemlibec recipientem r i -
te Euchariftiam perfeueraturum in gratia , fed neminem in 
gracia pc rfeucraturum , cu! propcer Euchariftiam, vel votum 
Illins pcrfeuerantia non concedatur. 
Refpondeo concedendo Euchariftiam eíTe cibum, quo ali-
mur, & confortamur in vira fpirituali , ncgo tamen ad cort-
ícruationem vita: fpiricualis eífe a:qué neceííatium , ac eft c i -
bus maccrialis corporali vira:. Tum quia corporalis vita pau-
latim diminuitur , quíe fi cibo non reficeretur,omnino peri-
ret. Secus vero fpiritualis vita,c]us integra perfeuctat , doñee 
omnino per peccatum mórcale deperdacur, Tum quia Eu-
chariftia non eft vnicus cibus, quo vica fpiritualis conferue-
rur.cum pfures alij adfint.ncmpe otatio/ieiunium, eleemofy-
na,& cuiufuis alterius vircutis exercitiúm. Quapropter efto 
cibus fpiritualis ad conferuacionem viece fpiricualis neceífa-
rius eífet , ficut matcrrt?Hs ad conferu^ndam corporalem vi-
tam, nullacenus infertur Euchariftiam neceílariam fore. Eo-
dem modo intelligi debec elTe ancidotum , quo liberamur a 
culpis quocidianis , & amortalibus praíferuamur : eft enim 
médium conuenienciífimum ad hunc efFe(ftum , fed non fim-
pliciter neceífarium , cum alia via obeineri poífir. Adde non 
obeineri infalHbiliter,& efficaciter hanc á raortalibus pra:fer-
uationem per Euchariftiam , alias Euchariftia femel rite fuf-
cepcaconfirmarccfufcipicntem in gracia. Sed obeinetur haec 
pra:feruácio eíficacius quam oracionceleemofyna, alreríufue 
vircutis éxercitio. Affirmare aucem nemini petfeuerantiam 
concedí nifi ob Euchariftiam fufeeptam , vel illius fufeipien^ 
dae votum,nullo nicicur fiíndamemo,quod amplius conftabic 
ex folutione rat¡onum,qu"ibus Dodlores num. i . adduáli mo-
uebantur. 
y. Ad primum admicco Euchariftiam eífe panem viese. Turtl 
quiavicamfupponic. Tum quia vicam fpiricualem perficit. 
Item admitto rite fufeipiencem viucre in azcernum propter 
ipfum quacenus eft ex parte facramenci. Vita enim fpiricua-
lis ex fe aeterna eft. Cum vero vrgetur rtianducantem Eucha-
riftiam viuere propter Chriftum, ficut Chriftus viuit propter 
patrem , intelligi non debet compararlo quoad neceífitacemj 
íed quoad dependennam , feu participationem. Ita vt fit fen^ 
fus.Sicut Chriftus vitam qüam habet ápatre accepit, & pro-
pter ipfum viuit.fic manducan» rite Euchariftiam, á Chrifto 
vitam acclpic , & propter ipfum viuiti Sed non inferendum 
alia via,quam Eucháriftiaz fufeeptione vitam habed non pof-
fe.Sunt enim plura alia roedia.quibus Deus vicam , illiufque 
augmentum hominibus communicat. At Chriftus á nullo 
alio nifi áPatre vitám accipere poteft. Ñeque his obftat lo-
cus loannis.}. Nifi manducauericis cárneirl Filij hominis,&c. 
hseccnim verba non neceíficatem medij determinaté,fed ne--
ceíTitatem raedlj,vel proecepci inferunc. Si enim applicencut 
materia ad remiífionem peccati per fe inftitut£E,inferunt ne-
ceífitatem medij , vt in baptifmo contingit:at fi applicentur 
materiaE,qa3e per fe inftituta non eft ad remiífionem peccati, 
fed ad gratiae augmentumjneceíficatem folius prcccepci indu-i 
cere poflunt. Sicuci conftac ex lilis Chrifti verbis Macch. ig . 
N i f i efficiamini ficut paruuli non intrabitis in regnum ctelo-
rum,quo loco humilitas commendatun 
Ad fecundum refpondeo,cúm fanfti Patres aíferunt nemi-
nem faluari,ncqiie immortalitatem confequi , nifi fuerit par-
ticeps corporis,& fanguinis Chrif t i , intelligendi funt non de 
participacione reali perfacramentum,aucvocum illius,fed de 
parcicip'acione myftica, quae eft per charitatem , ve explicüit 
Auguft.íríí¿?.i6.í» loann. Hunc (inquit)cibum,& potum,fo-
ciecatem vult intelligi corporisJ& membrorum.quod cftEc-
clefia.Et pauló inferius.Hoc eft ergo manducare illam efeam, 
& illum bibere potum, in Chrifto manere , & illum manen-
tem in fe habere,vel intelligendi funt de comierilentia,non d¿ 
neceííitate,ficuti explicüit V a f q . á i ^ . 1 6 9 . 4 . quafi diccrec 
neminem alia via conuenientiori, & aptiori fufeepto baptif-
mo, vel paenitentia vicam azternam , & immortalicatem coí-
poris confequi poíre,quam Euchariftix fufeeptione. 
P V N C T V M I V . 
Q l i « íic materia remota confecrationis. 
1, VanU, & vinum eíi materia remota EucharitfU. 
z. Pañis debet efle triticeus. 
5. Conficidebet aqiia nattirali. 
4. líjfe a^mum-wel fermqntatum non eft de necejptate Sacra--
menti,bene tamen de necejfitatefr&cepti.. 
y. Ob nuUam grauem proximi necejfitatem omittipoteft h&c 
obligatio. 
6. Materia Sacrament i fanguinis eft vinum de vite^ 
7. Debet ejfe ex vuis exprejfum. 
8. Vinum comelatum materia eft confecrationis , tametfi alij 
contraríüm fentiant. 
9. Aceium n% eft materia. 
10. iJe^ue fafa,nec hra,&c.iQ. 
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1. P ) Anem, & vinum materiam eífe venerabilis huius facra-
l menci definir ConciLLaceranen J » cap.firmiter de fum-
biaTrinit . &f ide Caíhol. & Florentin. in decreto ftdei po¡Í 
zilt.feffione)K,§. tertium eft facram, & T r i d e n r . / ^ i j - ^ - i - & 
á l i i s , & colligicur ex Mach. x6. Marcb 14. Lucá. i i . Pauli z: 
ad Corinch. n . iuníla Ecclefia praxi, & perpecua tradicionc; 
Con^uentiae huius infticucionis defumi debenc ex dignicace 
tanc^facramenti, & ex eius effeílibus : dignitati namque fa-
crafnenti máxime decet ex pane, & vino confici, vt fie omni 
munditie , & púntate qua ficri poteft facrifi'cium incruentuni 
conftituatur , apciftlmcquc facrificium cruentum in arq cru-
cis oblatum reprxfencecur , apcilfimeqúc denotecur conui-
uiiim,quod nobis Chriftus Dominus in hoc vcr.erabili facra-
mento parat.Deinde congruit effeélibus huius íacramenci fi-
gnificandis , denotat enim cxprcfsé vnioriem ,'qaam fideles 
medio hoc Sacramento inter fe habeht , & cum fuo capite 
Chrifto. Non fecus ac ex pluribus granis vnicus pañis , & ex 
puribusvuis vnicum vinum conficicur. Et ficut nanis nucritj 
& vinum laecificat , & v.trumque vires reficit , Se (umentent 
confoftat, fie hoc diuiniífimo Sacramento fufeipientes alun-
tur,confortáncur,& leecitiam fpiricualem accipiunt, & in fpi-
r i tu recreancur. 
2. Pañis maceria huius fácramentl neceífana debet eífe trici-
ecus , quia hic folus eft,qui abfokué , & fimpllciter pañis 
nuncupatur , alij cum addito. Colligicur manifefté ex Flo-
renc. concil. loco aüegato, & ex praxi', & traditionc Ecclefia:. 
Quocirca pañis ex mylo , maya , caftaneis , leguminibufue 
confedus nullatellus eft maceria , quia non eft pañis vfualisi 
& cradunc ómnes. Ex bordeo , oriza , & farre Gabr. leci. 5 y. 
tn canon, mijfs, affirmac canquam probabile efte materiam 
confecrationis , eo quod concilla non definierint íblum pa-
nem ex tritico confedum eífe materiam , vt vid^re eft in his, 
quae refert Gratian.^e confecrat. dift. i . cap.cum\omni crimini 
& aliis. At feumentum comprehendie quam^íbec fpeciem 
grani habencem anftas,certe Plinio , lib. iZ.hiftoir.cap.j. Vat-
ro, de re ruftica. cap. 48. Ifidoro lib.ij.etymol.cap.^. Ergo pa-
ñis ek ómnibus illis confettus eft materia. Seci contrárium 
omnino dicendura. eft , quia efto ante Eugen. JV. concilla 
non facis exprcíferint qui pañis confectationi nefceflarius fue-
r i t jat Eugen. I V. in decreto illo fidéi §.tertio apei;tiífimé defi-
niuit folum panem triticeum confectationi deferuire poíTe; 
Cum aucem hordeumjauenajOrizajSc far non cenfeantur com-
rtiuni hominum aeftimatione triticum , fed aliae fpecies fru-
menti lóngé inferiores , efficicur omnia illa máceriam non 
eífe confecrationis. Typha Graecé , Latine Blacha , Hilpané 
Z e n c e n o . S . T h o m . ^ e / í ^ ^ r í . j ad 1. affirmat máceriam eíle, 
quia exiftimat eíle triticum aliqualiter degenetarum- Con-
trárium verius reputo , quia efto aliquando ex tmico nacum 
fuerit. At ob debilicacem terrae in alteram fpeciem murari 
potuit ,& fie eft ccnfendum.Vafq. difput. 170. cáíp.j. n*m. i r . 
Idem eft dicendum de auena , féu fpelca , quainhis aliq-iibus 
placeat triticüm eflé , vt videre eft apud So"tum;/« 4. dift. 9. 
á r t . $ . iEgid.de Coninch.^ei?, 7}. ¿if'í. 5. 52. Amylon, 
quod ex tritico madefafto , & expreíTo confiditur , tametfi 
verfum fit in farinam apeum non eft, vt confecracioni defer-
uiac , ficuti probabilior fencencia cenet apud Vafq. difp. 170. 
cap. 4. num. 25. iEgid.'eum D.Thom. quÁft. j ^ l a r t . 3. Paul; 
Laymann.//¿. ¿.fum. traci. 4. cap.x. num. 8. conira Bonac. Sc 
alios ab eo relatos, difput.\. e¡u&ft. x.part.i.num. 7. Quia pee 
illam tri t ici madefaftionem non leuiter triticum corrumpi-
rur , & quafi in alteram fubftantiam mutatur , ídeoque pañis 
inde confesas vfualis non eft. I l lud vero eft certum ex om-
nium fententia eífe grauiífimum peccatum in pane ex his fe-
minibus confeso confecrare , quia fahem eft dübla ma-
teria. 
3. Prxtetreá pañis triticeüs coáfecrationi déferuiens debec 
éx aquanaturali confeftuseífe , &: igne toftus , quia hic eft 
pañis vfualis. Vnde confedus ex melle , lade , oleo , aqua 
rofacea , vel fimíli confecrationi ineptus eft , quia non eft 
pañis vfualis , fed placenta , vt bené Di Thom. qti&ft. 74. 
art . j .ad 3.J!E,gid.de Coninch. arr.^.n.^2.Va.Cc[.difi.ijo.cap.^^ 
mtm.zyJ?au\.Lzymann.lib.¿.fum.tra ft.^.cap.z.ajfert.¿.Bonac* 
difptít.^ qu&ft.z.part.i.niim.]. Similiter maíTa anteqüam igne 
torreatur,a facramenti materia déficit, quia efto nondifferat 
fpecie a pane codo , diftert tamen a rátione pañis vfualisi 
qui fuit á Chrifto pro materia huius facrameti inftitutus. Sic 
D. Thom. Bonac. Laymann. Vafq. yEgid. & alij locis cita-
tís. Qüod fi triticeis granis alia diuerfa mifeeantur, vel aqua 
natUralis, mel, lac, & ex ea mixtione pañis conficicur, con-
fiderandum eft , anexcranea materia natiuam fuperet , nam 
eó cafu mixtum confecrationi ineptum eft, ac fi propria ma-
teria extrancam vincat , apeum eric mixtum confecrationi 
validae , quia abfolut¿ pañis eft víualis : graue tamen pecca-
tum confecrans committct aduerfus purltatem debitam huic 
Sacramento , & illius inftitutionem 3. Sic tradunt D.Thom. 
quAft.74.art.-!. ad 3. & ibi. jEgid. de Coninch. »«w.yy.Vafq, 
difp.i-jo.cap.i.mim.ió. Vml. Laymann.lib.s.fum.traft.4..cap. 
z.verfdenique.'Qomc.difptif. 4. de Sacraw. Eucharift.qu&ft.t. 
partx 
5 » 
p d r í . i . m m . * . Oh eanáem caufam peccatum grauc erit con-
fccrare in pauejCjui iam incepit tranrmutari,& coirumpi,ficut 
in vino,quando incepit acefcererdocuit D.Thom.qu&.jt.art . 
7./?^ 3.Henriq.//¿.8.^ Eucharifi.cctp.9. Bon.ic.d/fp.^.quA/i.z. 
fttn.i.num.^, 
4. Verum quod pañis triticeus debeat eífe azimus , aut fer-
mentarus non eft de neceíTitate facramenti , v t i dcfiniuit ex-
prefsé Concil. Florent. in decreto de Armenif , §. tertio in 
Euchariftia. Vterque enim pañis eft vfualis , cOnuenientior 
tamen eft azimus , quam fermentatus , vt docuit D.Thom. 
qu&ft. 74. «rí.4. tum ob (ignificandam puritacem Corporis 
Chrifti , quod fine opera vir i conceptum eft , tum ob deno-
tandam puritatem , qua hoc Sacramcntum recipi debet.Tum 
praccipué , quia probabilior , & feré certa fententia fert 
Chriftum Dominum in ázimo confecraífe , fiquidem poft 
vfum agni palchalis,in quo non licebatpanc vt i ferméntate, 
hoc Sacramcntum iníticuit. At de neccífitate prarcepti Sacer-
dos Écclefiae Latinas in Ecclefia Latina tenctur in ázimo con-
fecrare , Graecus vero in Ecclefia Gra:ca in fermcntato.vt ex-
prefsc tradidic Concilium rlorentin.W/¿?(7 decreto.§.i. Defini-
mus (inquit ) in azimo.fiue fermentato pane triticeo Corpus 
Chrifti veraciter confici , Sacerdotefque in alterutro ipfum 
Domini corpus coi;ficere deberé vnumquemquciuxtaEcclc-
fice f u i fine Occidentalis, fiue Orientalis confuetudinem, & 
nocauit D.Thom*quíft . 74- art. 4. Qnod adeo verum eft, vt 
Sacerdos Latinus tranílens per Ecclefiam Grxcam , & Grse-
cús per Ecclefiam Latinam retiñere fuá: Ecclefise confuetudi-
nem poílir, confultius tamen faceret, fi illius Ecclefiae, qua 
tranfit , ricusobferuct , ficuti multisallegatis probarBonac. 
dicía d¿ft).^.qu£ft.i.pm.i.num.9.<¿f latita ^ígid.de Coninch. 
q .j^.art.^* dtib.z. 
j . Adde Sacerdoti Latino in Ecclefia Latina licítum non 
elfe vti fermentato, ñeque Sacerdoti Graeco in Ecclefia Grx-
ca, ctiamfi populus diu deberet facrifício priuari , & proxi-
mus abfquc viatico decedere , quia vtilitas communis priua-
tis commodis prajferri debet. Ac ad vtilitatem communem 
Ecclefia: percinet ritus praeferiptos in facramentis conficien-
dis obferuare.Ergo haec vtilitas cuilibet alteri vtilitaci prcefe-
renda eft. Adde praeceptum communicandi in articulo mor-
ris,& audiendi facrum diebus feftiuis neminem obligare , niíL 
quando facrifidum neri poteft feruatis lcgibus,& ricu ab Ec-
clefia praefcripto.Sic Sotus i n ^.dift^.art.^.Swtt.difp.M.fect. 
l . i n f ine& f í ó i . ^ . c o n c l . i . ^ f difp.j6.[edi.¡.dttb.r.Vícnú<^.lib.%. 
c a p . n M . - ¡ ü o n í z . d i f p . ^ . q . t . p . i . n H m . n . Paul. Laymann.//^. 
fum.traci.+.capit. 1 . v e r f . a l t e r a p a r s . 
6. Materia facramenti fanguinis eft vinum de vite , & nul -
lum aliud, colligitur ex Mathsi z6. Lucs zz. iuníla Eccle-
fiae traditione , definitumque eft in Concilio Florent. decreto 
.fidei.§.tertio & fupponitur in Trident./ejí/iij.f^.i. ¿r* z-Vnde 
liquores expreíli ex pomis, & malis-granatis nullatenus con-
fecrationi deferuire poííuntjquia non funt vinum abfolutc,&: 
tradunt omnes. 
7. Hoc vinum debet neceflario eífe ex vuis expreífum. 
Nam dum liquor intra vuam eft per fe potari non poteft , fed 
potius comedi , ñeque figno hic demonftrari poteft , cum 
non fit fub vuis,vt totum quoddam , fed vt pars in toto , ñe-
que eft aptus , cui aqua mifeeatur. SicD. Thom. qu&ft. 74. 
art. y. & ibi . yí.gid. numer. n j . Vafq. di[p.i-j$. num. 11. Paul. 
Laymann./i¿.$./«;». tracJ .+.cap.i. ajfert.^. Sazt.difp.is.fecl.i. 
Bonac.dtfput. i.de Sacram.qmft.1, pun.í .num.s. & alii plures 
apud iptbs. Liquor vero cxprcíTus ex vuis macuris , íed non 
defoecarus , quique Muftum cominuniter appellatur , ma-
teria eft confecrationis , quia abfoluté eft vinum , fed non 
eft decens , id toque abfquc vrgenti caufa grauc peccatum 
elfet ea vt i materia ad confecrationem. Colligitur cap. omne 
crimen de confecrat.dift.z. & tradit Vafq. dicia difp.ijs.cap.í. 
»«w,7.Suar. difput.^.fecí.i.ver/.tertio.JEgid. qu&ft.j^.art.^. 
num.ii4.'Pm\.Laym.lí¿.¿.fHm.traftat.4.cap.i.aJfert.$. Bonac. 
difp.i. qu&ft. i .part .z. «ííot.j. Nocanter dixi ex vuis maturis. 
nam liquor expreífus ex immaturis , quique Agreftanuncu-
pacur,cumnaturam vini confecucus non fuerit,a materia con-
iccrationis excluditur Sic D . Thom. recepeus ab ómnibus. 
qudft.j^.art.s.adt. 
t . Vinum congclatum aliquí cenfent ineptam confecra-
noni eífe materiam. Sic Ledef. i .p . qnart. q. i f . art. ¡.dub-u 
Ahnus lib. de Eucharift. c«tp. n . Armilla verbo Euchariftia 
»«>w.i9.Angles in ^.p.i.de ejfentiat.Eucharift.art.}. difficutt.i. 
Mouentur , quia vinum congclatum potabile non eft , ergo 
cíTc non poteft materia confecrationi. Hac enim ratione 
inclulum in vuis diximus ineptum confecrationi cííc , & 
aquam congclatam inepram materiam baptifmi , quia ine-
pta eft ablutioni. Cum ergo vinum congclatum ineptum fit 
pocacioni, & confecrationi ineptum eífe debet. Nihilominus 
probabilius eít vinum congclatum materiam confecrationis 
eífe ( niíi aliquando ob congclaüoncm fubftantia vini cor-
rurnperecur , quod in communi congelacione cenfendum 
non eft.)Sic Sylucñ.verbo Euchariftia i.qtiAft.io.num. ly. So-
tus in ^d i f iú ' . k t í ) . Suar. di/p.+i. feci.i. circa finem. i^gid^de 
Díf m i x t i o n e a q m p r o c o n f e c r a t . C a l i c ü . 
Conmch.qu&ft.ii.art.s.num.iió.Bonzc.djfp.í.qu&ft.z.part.i* 
num. 10. Paul. Laymann. lib. ¿.fum. traci. ^.cap.i.ajfert.^ 
in quarta aduertentitt. Racio eft , quia vinum congclatum 
per fe eft potabile,cfto per accidens potari non poííic. Quod 
íceus accidit in vino inclufo in vuis , quod per fe eft corne-
ftiblie , non potabile. Confecrationem autem non impedit 
quod vinum ex aliquo accidenti adlu potari non poífit,!! per 
fe potabile fit,qula Euchariftia non in potatione , fed in re, 
qux potanda eft confiftit. At quia congeLitio impedit ablu-
tionem , in qua eflentia baptifmi confiftit , ca de cauta aqua 
congélala baptifmo inepta eft,non autem vinum congclatum 
confecrationi. Et forte ob hanc caufam Plus V. in Rubrica 
Mijfalis de defeñibus Mi/fe. §. in hyeme ftacuit, fi poft confe-
crationem vinum congclatum fuerit, igne liquefieri, & ab-
íumi , manifefté fupponens ob congeiationem fpecies vini 
confecrationi aptas non corrumpi. Fatentur tamen feré om-
nes dbdlores relati grauc cífc peccatum , fi in vino congélalo 
confecratio fiat,quiadubia eft materia. At fi prius fuerit con-
gclatum, & poftea liquefiat, non eft improbabile licité con-
íecrar l , quamuis minus decenter, quia eft verum vinum , & 
acftuali potationi aptum, fed congelatione aliqualiter immu-
tatum.SicSuar.^/^).4j.ye¿?.i.w/«e. j ígid.de Coninch. 5.74. 
art.^.in fine. 
9. Acetum efto ex vino fíat,nullatenus eft materia confe-
crationis , quia in aliam naturam á vino eft tranfmutatum, 
ideoque Pius V. Rubrica de def¿Bibuí in Mijfa oceurrentibuí, 
prxcipit Sacerdoti reperiemi tempore confumptionis in ace-
to confecraífe,vt vinum apponar,& denuó confecret. EtGre-
gor. X 111. imperauit deleri Glollam in cap. z. de confecrat. 
dift. z. affirmantem acetum cífc confecrationis materiam. 
Quod fi Ifidor. Itb.S.etymolog. c.5. & Innocent. I I I . l i b . ^.de 
facrific.MiJfi c.^o. aliíque Doftorcs dixerint acetumeíícma-
teriam confecrationis , intelligcndi funt non de aceto perfe-
¿to,fed de vinri acido , qui ad acetum pergit,co tamen vti ad 
confecrationem extra neccífitarcm peccatum eft , & quidem 
graue, filia aceci naturas proximum fu, vt mérito dubitetur, 
an vini qualitates amifetic.Viuald.^í Eucharift.cap.f. num.\. 
Viftoria eadem concluf.¡9.Viiig\An.diftinB.ii.quAftion.j. con, 
cluf.6.Vzü].i.part.difpmt.iis.cap.z.in i.difficult.Bomc. difp.4. 
p.z.num.<;.JE'yiá. q.'i&fí.j^. art.f.n. izz. Paul. Laymann. l ib.5. 
fum.trací.4.cap.z.ajfert.$.verf. aduerte fecundo. Suar. difp .4^. 
fecí.i.verf.quarto. 
10 . Sapa Hifpane arrope a materia confecrationis excludi-
tur , quia in aliam naturam á vino creditur eífe conuerfum. 
Et idem eft cenfendum de vino coito , Hlfpané Aqua ar-
diente. Sic pluribus firmal Bonac. difp.4. de Sacram.qu&ft.z, 
p.z.n.$. 
Lora Hifpané Aguapié , quod ex vuis iam expreííís mixta 
aqua confícitur , nullatcnus eft materia confecrationis , vt 
communiter fit, quia non eft vinum , fed aqua temperataj 
erit tamen materia , fi in minima quantitatc mixtio contin-
gat. I l lud certum eft eífe graue peccatum in ea confecrare. 
Sicfuftinet Süai.i.p.difp.^^.feci.i.verf.Sicvero^aCci.difp.ij^. 
cap.i.num.Ü.Bonac.diJp.^.q.z.pun.i.num.j. & alij communi-
ter. 
P V N C T V M V . 
De mixaone aqua; pro confcccatione Calicis. 
1. Obligatio eft mifeendi aquam vino ante confecrationem. 
z. TZon ex necejfttaie facramenti,fedpr&cepti. 
J. Ex pr&cepto diuino mifeendam effe plures firmant. 
4. Vrobabiliwi eft ex folo Ecclefi& pr&cepto. 
j . Eit fatis oppofitis fundamentis. 
6. In qua quantitate h&c mixtio facienda fit. 
7, Tempore facrificij-,^ ante oblationem eft facienda. 
i . froponitur qu&ftio} an aqua, qu& tempore co?tfecrationis in 
vinum conuerfa non eft,in fanguinem Chrifti immediaii 
conuertatur, ficuti conuertitur vinum. 
9. .Affirmant plures,<¿f quibuí probent. 
10. Contrarium v t probabilius dífenditur, 
t i . Diluuntur oppofita fundamenta. 
lf A Quam vino confecrando mifcenáam efle ex perpe-
£ \ tua EcclcfiiE traditione docuit Florent.conc.í'w literif 
Vnionis , Se Tú¿(ínti feff. ii .cap.7.& pluribus exornar Vafq. 
diJp.i76.cap.i.1Bc\\iíim.lib.^.de Eucharift.czp. 10. ^ I I . Suar. 
dijp. tf.fecl. z. CongtucntLa huius mixtionis triplex eft , vt 
colligitur ex S.Thom.^«<e/?.74>í.6.Et Innocent.«» cap. Cum 
Marth& de celebrat.mijfar.&c lulio fonúñccycap.cum omne de 
confecrat.dift.zScá praecipué ex TúAcnt. fejj'. i z . cap. 7. Pri-
ma quod Chriftum Dominum ita fecifle exeda^ur. Secunda 
quia é latere eius aqua fimul cum ságume exictit in teftirao-
nium plcnae ablutíoiais noftrorum peccatori^gi per merita 
Chrifti , quod Sacr/mentum hac mixtione recolicur. Tcrtia 
ad fignlhtandam vnlonem populi fideüs cum fuo capitc 
Chrifto 
Y r a t t , l í . D i f p . f v m l V u n B . F . 
CÍniftoj Écenlm peraquam populus figuificatur iuxta illnd 
Apoc.17. aquce iTiu!taE:populi mulri. 
i . Hanc aquam miícendam eíTe non ex neceílkate Sacra-
menti , fed-praecepti apcríe denotat Florentin. Concilium 
a-ffirmans materiam huius veherabiiis facramenti e(Ve panem 
triticeum , & vinum de vice. Siautemvinum neceífario eíTe 
deberet aqua mixtum.ñcuti dcbet elle oleum mixtum balfa^ 
mo pro materiaconfirmationis , concilium aífignans huius 
facramenti materiam exprimeret cífe vinum aqua mixtum, 
íicuti expreflit in oleo pro materia confirmationis. Ñeque 
huic veritati obftat , quod Chriftus Dominus in vino aqua 
mixto confecraueric , inferamus neceífario aquam vino eíTé 
raifcendam.Non enim omnia.quse Chriftus Dominus in con-
fecratione feruauitjfunt de facramenti neceftitate.Aüás folus 
pañis azimus . 8¿ nón fermentatus eíTec materia confecratio-
nis>& vinum albumjvel nigrum,fiquldem vnum é duobus nc-
cefTarió eleítum fuit. Sed iilud eft Sacramento neceflariumi 
Qi¿od ad veritatem formae neceíTarium fuerit, quodque Chri-
ftusfiominus pro Sacramento conficiendo praefcripferir. Ve 
latius probar D.Thom.qu&tf. 74. an . 7. Quod vero Cyprian. 
tpisl.61.ad C&cilitifn^alias iib.x. episij.pofi. médium diferir : 
In fanétificando cálice oíFerri aqua fola non poteftjquomodo 
íiec vinum folum poteft , intelligi debet quod non poílit l i c i -
té)& conueniencer vnum fine alio offerri. Cúm vero fubdit: 
Calix Domini non eft aqua fola, áut vinum folum, quomodo 
Corpus Chrifti non poteft cite fariña fola , aut aqua fola, niíi 
vtrumque adunatum fuerit,non ica eft accipiendum , vt llcut 
íbla farina,aut fola aqua confecrari validé non poífit, ita nec 
folum vinum confecrari poífit, quia id fallum eft , & contra-
tium ipfimet Cypriano dicenti. Nam í» vinum tantum quis 
offerar , fanguis Chrifti incipit eíle fine nobis,id eft fine eo 
quod fignificet vnionem noftram cum Chrifto, fed eft ita ac-
cipiendum,vt íicut fariña fola, aut aqua fola non poreft licité 
Confecrari,fie nec folum vinum.Non enim c o m p a r t i ó eft de 
valore adlus, fed de licito illius vfu. 
J. Sed ex quo praecepro , an diuíno, an Ecclefiaftico tantum 
hxc mixtio facienda fit ? Non eft ita certum. Plures , grauef-
que doftores nec imprcbabili terañirmantex prascepco Chri-
fti per Apoftolos tradito hanc ííeri mixcionem.Sic Alfonf. de 
Caftro h&refi~i.-verbo Enchariftia Wa.hnt.difp.e.qu&fí.z.puna. 
Hcni]c\.lib.S.cap.ii. num.^.&c alij relati áVafq. Azor.Suar.& 
aliis ftatim referendis.Fundamentum praecipuum fumitur ex 
aliquibus conciliis , & Patribus indicantibus hanc traditio-
nem á Chrifto Domino emanaíTe.Nam Concilium Carthagi-
henfe ¡.can. 14. & Africanum, can.4. dicunt , Infacramentis 
corporis, & fanguinis Domini nihil amplius ofFeratur, quám 
quod ipfe Dominus tradidit , & hoc eft pañis , & vinum 
aqua mixtum. Sentiunt ergo Chriftum Dominum tradidiííe 
vinum efle aqua mifeendum. Item concilium Aurelianenfe 
4. cap. 4. docens aquam eíTe vino miícendam fubdit :Quia 
facrilegium iudicamus aliud offerri , quam in mandatis fa-
cratiífimis Saluator inftituit.Cyprian. epifi. 65. qu&íí. j . l i b . i . 
exprelfis verbis mixtioncm aquae appellat , tum Dominum 
prasceptum, tum Dominicam traditionem. Ñeque his repu-
gnar Trident .yí j / .n . c . j , & Florent. in decreto de Armenii §*. 
3. affirmans ex Ecclefije praecepto hanc mixeionem facien-
dam eíre,quia id verum eft , tametfi etiam ex Chrifti praece-
pto facienda fit. Concilla enim pracceptum Ecclefiafticum, 
vtpote omnino certum declararunt,á declaratione diuini vt-
pote incertiabftinuerunt. 
4. Nihilominus verius exiftimo folum ex Ecclefiae praece-
pto hanc mixtionem eíTe faciendam. Sic pluribus firmant 
Vafq. d i fp . i j - j . cap . z . Saav.difpHt.^.feéi 1. j ígid.de Coninch4 
qu&Jí.ji.art.j .n.itf. Bonac. difp.^.qH&ft. i .p .^ .n . i .Tjcrf .d ixh 
Moueor ex Trident. & Florenc. dicentibus, ex Ecclefiae prae-
cepto hanc mixtionem haber!,in quo fatis indicarunt non ex 
Chrifti infticucione. Nam efto Ecclefia praecipere poífit ob-
feruandum Id ipfum, quod Chriftus praecepit, incongrué ta-
men iudicarec ab ea obligationem or i r i , cum praecipua obli-
gatio ex Chrifti prxcepto nafcatur. 
j . Di¿lavero concilij Carthaginen. Africani , & Aureliani 
facilem habent explicationem. Fateor Inquam veriífimum 
eíTe in facrificio nihil aliud eíTe oíFerendum praeter id quod 
Chriftus Dominus, uadidit , feilicet panem , & vinum aqua 
mixtum. Sed inde non infertur tradidiíTe aquam eíTe vino 
miícendam, feH nulhim alium liquorem prcecer vinum aqua 
mixtum efle oíFerendum. Cypriaaus vero, & alij Parres ideo 
hanc mixtionem appellant Dominicum praeceptum, feu Do-
minicam traditionem, quia eft traditio, & praeceptum ob fa-
dum Chrifti Impofuum,& ad illius Imitarionem. 
6. In cjua autem qnantitate fit aqua vino mifeenda , cer-
tum eft in minori quantitatc mifeeri deberé : alias mixtum 
íequé aqua , ac vinum eílet. Habetur expreísé. cap. pernicio-
f m de celebrat. miffar. & congruit ratio , quia vino virtus, & 
maieftas Chrifti fignificatut , quae neceftarió íuperare debet 
fragilitatcm popiili aqua fignificatam , & forte oh hanc ra-
tionem , cum aqua rmfcemr,bencdícitür , non item vinum, 
quia fragilis homo ex Chrifti vircute ytpote potentiori robur 
accipit, &exvnIone cum Chrifto facratur. Concilium T r i -
burienfe, quod prouinciale fuit, ñeque approbatum, can. 1$. 
permictic tertiam partem aqua:apponi:Forté illo tempore. Se 
in ca regione ob qualicatem vini potuiceffe licicum. At Con-
cilium Florent.in decreto illo fidei.§. j.exprefsé dicit modicií-
íimam aquam eííe mifeendam. Tertia autem pars modiciííi-
ma nón eft, ideoque Romanae Ecclefia confiietudo,& praxis 
feruanda eft,quce odies, vel decies plus vini apponlt, tametíl 
vt aduertunt dodores communitér, non fu in hac parte feru-
pulosé agendum. 
7. Haec mixtio heceflario facienda eft cempore facrificii 
ab ipfo Sacerdote,vel de eius Ucentia,& facultace a Diácono, 
Vel Subdiacono in mifiis folemnioribus. Quia facriíicanti 
pra:cipicur haec mixtio , vt caeremonia quaedam facra ad fa-
crificium pertinens , tum ob vnitatem Chrift i , tum ob figni-
fícatiónes,quas hábet. Cui praecepto nullatenus faceret fatis, 
fi vinum alias mixtum offerret &. tradit D- Thom. q. 74. 
ari.S.ad 5.jtgld.de Coninch. ibinum.ij \ i . V¡xíc .^difp. t j j . cÚ; 
num^i.'Boúac.di/p.^quAjí.i.punci.^.num.^.. & j . Adde tene-
r i Sacerdotemnon folum tempore facrificij hanc mixtíonerif 
faceré fed ante oblationem , alias grauiter peccabit contra 
EcclcíiíE confuetudinem.Suar. difput.^.feB.^. Bonac. num.<¡, 
A g i d . nufó. 141. Quod fi ex obliuione , aut negligencia mix-
tionem omiferit , & id aduertat Sacerdós ante fadam con-
fecrationem , debet necéíTario eam faceré , quia adhuc vrgec 
pra'cepcum mifeendi aquam vIno,& eandem íignificationem 
haec mixtio habere poterit, íicuti fi ante oblationem eíFet fa-
da. At fi fada confecratione Sacerdos aduercar aquam non 
eíle vino miftam , nullatenus eft mifeenda , quia fanguiní 
Chrifti nihil extraneum mifeeri debec , praeceptum folum 
erac de mifeenda aqua vino,non item fanguini Chrifti. Suar. 
difta diJp.^.fec}.}.jEg\á. q.y^.art.S.n.i^z. Bonac.difp.^.q.z, 
pan. 4. « . j . 
8. Supereft grauiífima quaeftio , an aqua quae v'uw mifeetur 
in fanguinem -Chrifti conuertatur ! Et quidem fi tempore 
confecrationis fuerit in fubftantiam vini tranfmutata, nemi-
ni poteft eíTe dubium in fanguinem Chrifti conuerti. Quarc 
controuerfia folum eft,an eo cafu , quo In vinum rranfmutata 
non fuerit , permaneat in fuá fubftantia , vel in fanguinem 
Chrifti conuertatur ? PoíTe autiem contingere tempore con-
fecrationis aquam non eíTe In vinum conuerfam conftat, vel 
quia vinum ita debile eft , vt eo bréui tempore aquam tranf-
íhutare non poí l i t , vel quia Sacerdos immodieam quantita» 
tem aquáe raifcuit,efto Vini quantitáte minorem , vel quiaob 
defedus in miíTa oceurrentes fada mixtione ftatim calicem 
confecrauit. 
9. Plures graues dodores tenfent Illarú aquamXicut & vinum 
immediacé in fanguinem Chrifti conuertl.Sic Cardin. Alann. 
l i b . i . de Sacram. cap.i]. Barons to. in . anno 1188. i&an. 1191.. 
To\z\..Hb,%.cap.z$.num.\.Scon\a. demij[& facrific.lib.^.cap.x. 
niim, 13. lanfenius inconcord, cap. 131. Alexand. Pefanr. 3./>. 
q.j4.art.%.difpíít.íJÍ9\¿.Ae. Comach.dub.'vn.nmn. i.44.PauL 
Laymann. Ukf, fum. traft.4. cap.z.num.9. Mouéati.r primo 
grauiífimorum Parrum auchoritace affirmantium aquam. 
vino permixeam offerri, beaedici, & conlecrari, quod verum 
non eíTct , fi neceftarió in vinum cífet priiis conuertendaj 
quia tune non aqua , fed vinum orferretur , benedicerecur, 
& confecratur. Quod autem squé de aqua vino permixta, 
ac de vino Parres affirmant confecrari conftat ex his , quae 
refetuntur^/Mi ^ ^.de confecra. diff. z. fed praecipuc id tra-
didit Alger. lib.i.de Sacramenticap.ió.cum enim ( inqui t ) v i -
num pro Chrifto , aqua facrificetur pro populo , & vtrum-
que vnus fanguis fiat.Et Pafchaf. Iib.í.de Corpore Chrifti. cap* 
11. vbi ait : Propterea non inconiienienter etiam ob hocjibi-
dem aqua confecratur , non quod aqua permaneat, fed ver •» 
tatur in fanguinem , vt fignificet, quod fides percipiat.Wem 
docer Damafeen; 7/¿.4.orí¿í¿o^<e fidei,cap.n. Ñeque vllus ex 
antiquis patribus docuic aquam neceftarió in vinum conuer-
téndam eíTe priáfqaam in fanguinem Chrifti , imo potius 
plures ceriferunt hand cohuerfionem eíle impoflibilem , ve 
latís colligitur .ex his qusetradirlnnocenr. I I I . incap.cum 
Marthá, de celebrat.Miffar.^.qUAfiniñi. Et docuit luft ia.Mar-
tyv.apolog.z.pro Chriñianiiftíb finem, & aliqui Philofophi re-
lati á Conimbrieenf. degenerat. Ub.i.capao.qUAÍi.i.art.i. fed 
atfolute affirraarunt fimui cum vino in fanguinem Chrifti 
conuerti, quod dé conueríione propria , & immediata Intel-
ligendum eft.Secundo quia Innocent. I l l - ihdiño cap. CUTIÍ 
MarthA de celebrat. Mijfari rogat us, an aqua, quae vino m\C-
cetur in fanguinem Chrifti conuertatur.Huic opinioni fauere 
videtur quatenus ex triplici opinione , quam ibi recenfec 
fecundam vt probabiliorem eligir , quae eft aquam cüm v i -
no traníubftancíari , rcieda prima npinlone de conueríione 
iri humorem fllegmacicuin , & tertia aíFerente in propria fpe-
cie raanere acciclentibus vini circumfufam , quod neceíia-
rio afferendum eft faepé contingere , fi aqua in fanguinem 
Chrifti immedlaté non conuertitur. Ter t ió ponamus , vt eft 
fatis,verifimile , aquam , quam Chriftus Dominas vino con» 
fecrando mifcuic, non eíTe tempore conf««racionis in vinum 
fiDnueaam-, 
D e m i x t i o n e a q u a p r o c o n f e c r a t . C a l i c i s . 
conuerram,cumiItius rhixtíonem ftatim fubfecuta fuerit con-
fccratio.Ac fi aqua in fanguinem Chrifti non conuercitur, fed, 
in fubftancia aqax poft confecracionem remanerc debet, non 
eftcredendum Chriftum Dominum illam fore appofiturum, 
ñeque Ecclefiam praecepturam Sacerdotibus apponendam.Er-
go.Quarto verba confecrarionis totum il lum potum , qui ex 
Ecclefiae inftituto conlecrandus apponitur,decerminaté figni-
ficant , ergo totum illum in fanguinem Chrifti conuertunr. 
Cum ergo ille potus non folum ex vino , fed ex aqua mixta 
vino coalefcat , & fie confecrandus ex Ecclefia: inftituto ap-
ponatur , neceflarió totus ille pocus in fanguinem Chrifti 
conuerti debet. Quinto ex hac fencentia nullum fequitur in-
conueniens. Nam efto Concilia faepé definiant panem> & vi-
num eíTe materiam confecrarionis, non inde excludunt aqua 
vino mixeam. Aqua enim vino mixta vinum communiter 
nuncupatur. Ñeque inde fie duplicem eífe materiam fangui-
nis,aliam neceirariam)& aliam fufíicientem. Nam aquafeor-
fim fumptanunquameft materia fufficiens , quia necellarió 
expoftulat, vt fit íufíicicns cííe vino permixtam , & cum illo 
confecrari. Ñeque dúo ibi confecrantur/ed vnum, feilicet vi-
num aquaticum , feu compofitum ex vino, & aqua , vt dixic 
Gloífa in dicto cap.cum Martha, verbo cum 'vino. Quocirca fi 
quis vellet verbis confecrationis lolam aquam qualitatibus 
viniperfufam confecrare, nihil efficeret, quia aqua qualitati-
bus vini perfufa independenter á vino confecrari nullatenus 
poteft. Sexto poteft probari ab inconuenienti. Totus enim 
calix,qui confccr.uioni prasparacur.fada confecracione ado-
randus proponicur.Hoc aucem nequic fieri eo cafu,quo mora-
liter conftat aquam in vinum conuerfam non eííe tempore 
confecrationis, fiquidem aqua adoratione Latriap proponete-
tur adoranda. Ergo dicendum eft aquam immediaté in fan-
guinem Chrifti conuerti, quando in tempore confecrationis 
in vinum conuerfa non eft. Item nequiret Sacerdos aliam fe-
cundara miftam celebrare ob populi neceífitatem , cum fibi 
moraliter conftat non elTe ieiunum. 
10. Nihilominus etfi praedida fententia fit fatis probabills 
prxcipuc ob primum fundamentum , probabiliorcm reputo 
contrariam , nempé aquam in fanguinem Chrifti non con-
uerti, nifi quatenus fuerit in vinum conuerfa^c exprefsé do-
cuit Glofla in ditto cap.cum M.art'h&.'verba mm x'/»(j,quatenus 
dicit. Non tranfeunt dúo in fanguinem , fed vinum , quod 
aquam fibi incorporauit.Si autem fubftantia aqux immedia-
té in fanguinem Chrifti conuertererur , dúo , feilicet v i -
num, & aquain fanguinem Chrifti tranfirent. Item tradidic 
Alexand.Bonauent.Ricard. Scotus, Paludan. Gab. Maior.Vi-
guer.quos refert,& fequitur Waíq.quAji.j^.p.ífrt.^.diJp. 178, 
íví/M.Confentit kzoT.Ub.io.cap.íi.qu&ft.i. Filiuc. t r a ñ 4.^.5. 
qudJi.io.SuaT.diJp.^.fecl.^.Verf. nihilominta. Henriq. lib.i.c. 
in comment.litt.uBonac.difp.^.qu&fi.i.pun.^.num.y.tc-
ftanturque eífe comraunem , cui aífentire videtur Innocenr. 
I I I . in cap.cum MarlhA approbans fecundamopínionem ibi 
relatam , quas erat aquam cum vino tranífubftanciari, cum in 
vinum tranfeac mixea vino.Supponic ergo non tranfubftátia-
ri eo cafu,quo in vinum non cranfiret. Fundamentum prceci-
puum eft,quiaconcil.Florent.in dido decreto de Armenis,& 
Ti\dcm.fejf.z¡.cap.i.¿r> 4-é ' can.i. Se Innocenr. I I I . in cap.fir-
miterjefumma Trinit . exprefsé afierunc huius cofecracionis 
maceriam eífe folum vinum de vice. Ac fi aqua mixta vino in 
fanguinem Chrifti immediacé conuertererur , non folum v i -
num , fed aqua qualicatibus vini effeda cífec maceria. Noi i 
Igirur eft dicendum.Deinde Tridenc. /e/ i j .^w.j .defínic poft 
coníecracionem folas fpecies pañis , & viniremanere , ac fi 
aqua m fanguinem Chrifti conuertkur , non cantum fpecies 
v in i , fed aqus remanebunt , fub quibus fanguis Chrifti exi-
fteret. Ex quo videtut inferri, fi huiufmodi fpecies aqua ab 
fpeciebus vini fepararencur, ve Philofophi ceftancur feparari 
po/Te , fub illis Chriftus Dominus exiftéret, fiquidem Con-
cil.Tridenc.y^/ij. can.^. definic fub fingulis cuiufeunque fpe-
ciei parcibus íeparacione f ida cocum Chriftum contineri. At 
afiirmarc fub folis aqua; fpecjebus contineri Chtiftum (efto 
probabile reputet / f gid.de Qoví\náy.c¡us.ñ^^.art.^.dub.ijnic. 
i 9 i . ) mihi difficilimum eft , eo quod folx ¡Ux fpecies 
comintre poífunt Chriftum , ex quarum fubftantia Chriftus 
confici poteft : at ex fola fubftantia aqua nequit Chriftus in 
hoe facramento Euchariftia confici. Ergo fub folis aqua 
ípeciebus nequic confticuirDices Trident. definiré tantum 
.ub finguhs ípeciei parcibus feparatione fada Chriftum con-
t iner i , íub quibus confecrari poteft , cum autem non poífit 
conlecranin aqua á vino fepavata , fed in aqua mixta vino, 
nequ.tíublpec.ebus aqua leparatis conftitui.Sed contra. Na 
Tridet. defimt leparationenon admitti pralentiam corporis, 
&fanguinis,fed tub fingulis fpeciei partibus feparatis exifte-
re , lub quibus non leparatis Chriftus exiftebat?at fi ante fe-
paranoncmlub fpeciebus aqua exiftebat, fada feparatione 
lub ilhs exiftere deber.Secundum fundamentum eft, quia in-
certum eft Chriítum Dominum aquam vino confecrando 
mifcuiíTc, & incertius, fie mifeendam pracepiífe. Ergo nullo 
firmo fundamento affirmari poteft aquam mixeam Vino eífe 
materiam confecrationis quoad fuam fubftantíam. Materia 
namque cuiuflibetfacrameuti ex Chrifti inftitutione confta-
redebet.Tettiumfumiturab inconuenienti , ideo contraria 
fententia affumat aquam naturalem vino mixeam immedia-
té in fanguinem Chrifti tonueiti , quia fie mixta communi 
vfu homuíumque aftiitiatione eft vinum. Sed eadem ratione 
dici poífet aquam rofaceam mixtam vino eífe materiam , fi-
quidem fie mixta ob qualitates á vino accepcas vinum nun-
cupatur, totufque ille potus vinum eífe dicitur. Quod autem 
fit aqua tofacea , vel natmalis per accidens eft , cum aqué.ex 
vtraque mixtura abfoluté vinum nuncupetur , & aque vera-
que per fe indebica confecrarionis maceria fit. 
ir- Argumenea pro priori fencencia adduda, ecfi difíicilem 
habeanc folueionem , non camen conuincune. Ad primum 
refpondco aquam benedici , oíferri, & confecrari, Quia fre-
queneer in vinum conuercicur , & fie conuerfa coníecratur, 
&* ad hunc efFedum vino mifcecur. Quod fi aliquando ira 
vinum conuerfa non fuerit, id eft per accidens , & pratec 
Ecclefia ineencionem , & eo cafu confecrari cenfenda eft per 
denominacionem a vino , cui eft permixea , tametfi In fe ipfa 
non confecretur, Ad fecundum conftat ex probatione noftra 
fententia. Nunquam enim Innocent. I I I . definiuit, aquam 
vino permixtam , & qua tempore confecrationis in fubftan-
tia aqua perfeuerat, conuerti in fanguinem Chrifti , potius 
enim contrarium fuppofuit , aftirmans aquam cum vino in 
fanguinem tranfmutari,eo quod In vinum eranfcae, tacicé de-
nocans eo cafu , quo in vinum non cranfirec , in fanguinem 
non cranfmucari. Ad cercium negó aquam á Chrifto Domino 
appoficam in vinum non fuiíTe prius conuerfam , quia modi-
ciífima fuic. Ec ob hanc in vinum conuerfionem pracipic Ec-
clefia modiciífiraam apponi , quod fi aliquando aqua appofi-
ta in vinum conuerfa non fueric,id per accidens eft , & pra-
ter Ecclefia ineencionem. Ad quareum concedo verba confe-
crarionis fignificare cocum illam poeum, qui ab Ecclefia con-
fecrandus apponitur;nego camen fignificare aquam vino per-
mixeam in fubftancia aqua perfeueiancem,quiar?qua fie fum-
pca non apponuur confecranda , fed. apponicur confecranda 
in vinum conuerfa. Ad quimum negó ex oppofica fencencia 
nullum fequi inconueniens , fiquidem fequicur re ipf i dúo 
confecrari , & duas eíle macerias , camecfi vna fine alia eífe 
non poflici Ad fexcum concedo cocum calícem propon! ado-
randum, quia credicur fub fingulis parcibus Chriftum conti-
neri,quod fi aliquando concigic aquam in fuá fubftancia ma-
nere cépore confecracionis,id eft,per accidens,& quoad eam 
p'.rcemnon proponicur calíx adorandus,quia aqua nunquam 
fule confecraeioni praparaca , nec adorationi propofita , niít 
media conuerfione in vinum. Quod autem fubiunglcur de le-
iunio facilé folues, fi dicas ieiunium non folui, quia Sacerdos 
repucare probabilicer poreft aquam in vinum conuerfam 
prius fuiífe.Secundó quia fimul cum fanguine Chrifti ex pra-
feripeo Ecclefia fumicur,quam non eft credendum voluifle ea 
fumpeipne ieiunium folui. 
P V N C T V M V I . 
Qliíe intencio in miniftro, & qua: príefennaJ& quan» 
citas in materia requiracur, ve confecracio 
valcac , l ic iráque íic. 
I . Explicatur intentio requifita. 
i . Defsrens duas hofiias,putans vnam tantum deferre^trum-
que confecrat. 
3. Quid deformulispro communicantium vfu ? SubdifiinBio-
ne refpondetur: 
4. Quid deguttis intra^vel extra calicem exifientibui, 
5. Debet materia confecranda effe pr&fens^ qualiter. 
6* QUA quantitas requiratur. 
7. Seruandm eft Roman& Ecclefi& vfia , v t licite confecratio 
fiat. 
i . Quid faciendum, Cum dubium fuboritur, an fit ñliqua ma-
teria confecrata. 
1. A D confecracionem primo requlricur , vt ineencionem 
. ¿ \ babeas falcem vircualem confecrandi , quia incentio 
miniftri Sacramento neceífaría eft. Qua autem fit intentio 
vircualis coftac ex didis traB.\%.de Sacram.ingenere.punSí.f. 
Infuper debes habere intentionem determinatamjioc eft cir-
ca materiam deeerminatam , quod pronomine hoc, vel hic fi-
gnare poííís.Qiiia mateiia,& forma facramenti opetantur fe- , 
cundüm mini lh i ineencionem.Si igitur ineencio determinara 
non eft,efFedum determinatum habere non poífunt. Ñeque 
fuflicit,fi hanc determinationem In voluntatem D e l , velal-
terius hominis refundas.Nam fi eft voluntas de fututo, ab ea 
pendebit facramentum in fuoeíle. At hoc facramentum ne-
quáquam á futuro euentu penderé poteft, quia eo tempore 
ñeque eft forma illlus , ñeque materia, Ergo. Si vero fir vo-
luntas de prafcnt¡,Yclifque confecrare ex d^upüci hoftia cam, 
qux 
6í 
qnx Paulo, vel Deo mágis placear, ( tamctfi JEg\i. quaí i .y i . 
*rt.7..mtm.,$j.ce.nkiii conlecrationem efFe¿lum habiciiram)ac 
longé probabilius concrarinm exiftimo cafii quo tibi igno-
tum fie, quse ex illis.hoftiis fit Paulo , vel Deo gratior. Ñ a m 
pofua Híec ignorauiia nequáquam potes pronomine hoc ho-
ftiam determinare , cum tamenneceífarium fit deterrainatio-
ncm illius ex tua'voluntate)& non ex voluntare alterius pen-
deré. Slc optimé rradit Vaíq. difp. lyi.cap.i.n.j.Saar.difpAh 
fe¿i.6.Sonac. difp.e,.q.z.p.<i.n.9. 
x. Hinc oritur dubiwn pro cafu tommuniter contingente. 
An Sacerdos duas hoftias confecrandas deferat , credelis 
vnam tanttim deferre veramque contecrer,vel mediam ? A l i -
qui affirmant folam ante oculos propofitam confecrare, quia 
jllius tanrúm videtur habuiíle intentionem , fiquidem aliam 
non cognouit)& intentio ferri non poceftin incognirum. Sed 
verius eft vtramque confecrare, quia praííumitur eam intcn-
tionem habere, quam communiter Sacerdotes habent, & Ec-
clefia intendir.At Sacerdotes intentionem habent confecran-
di materiam prslsntem , quam i n altare confecrandam 
detulerunt , & in manibus habent tempore confecracionis. 
Ergo cara intentionem prcefumitur Sacerdos habuilFe. Sic 
Nauarr. cap. i j . nttmer. 91. Suar. d'tfput. 45. feft, 6. verf. fed 
obücietNa((\.dit]).i7i.cap.i.numer.i.. Bonac. difpitt.^.yu&fí.i, 
puntt.f. num.}. iEgid.de Goninch. qu&íi.j^. art.t* dub.^. nu-
mero J9. 
3. Sed quid dicendura de formulis , quae folent pro com-
municandis deferri. Refpondco , íi infeio Sacerdote inalta-
r i efient depofitae , ipfeque Sacerdos illarum ignarus efiet, 
nullatenus confecrareritur , quia nullam intentionem etiam 
virtualem hábuit Illas conrecrádi.ií.gid de Goninch.^.74.^rí» 
z.<í«¿.5.».}9.Bonac.aliis relatis difp.^.q.i.pun.^.n^.^inX.Lzy-
m¿.ndib.$.fum.tm&.Jt.cap.Laj[ert,9.SzcviS vero e(ret,fi ipfe Sa-
cerdos, vel alius ex eius beneplácito eas formulas confexrran-
das ante oftertorium deferret. Nam eo ipfo voluncatem ha-
ber eas confecrandi , ex qua volúntate confecrantur, tame. íi 
tempore confecrationis illarum obliuifcatur. Sic iEgid. num. 
40. Laymann.y«f^.Bonac. «.tf.Quod intelligendum eftjdum-
modo fine fuper altare facrificij , hoc eft fuper aram , nam íi 
iuxta exiftant , & illarum oblitus fuerit , nequáquam funt 
confecratíe. Quia non eft praefumendus Sacerdos indeb¡té,8c 
i l l ici tc confecrationem faceré voluiíTe. Sic optimé notauic 
Snar.difp.^-fec^-6-c^rca finem. 
4. Ob eandem rationem guttae vlni In fuperficie exteriorí 
calicis non cenfentur confecrata:, quiaindebité Sacerdos eas 
confecraret, ac proinde non eft pra:fumendum eam intentio-
nem habere : guttae vero intra vas exiftentes , fi leui calicis 
motione reliquo vino mifeeri poíTunt, cenfendx funt confe-
crari ,ne materia non confecrata confecratas mifeeatur. At íi 
longé ¿reliquo vino feparatac ex¡ftant,inconfecrarx manent, 
quiafolum praefumitur voluiíTe confecrare vinum illud,quod 
quafi per modum vnius intra calicem exiftit. Vt autemhíEC 
dubia vitentur expedir in prceparatione calicis eas guttas 
exafté abftergerc.Sic /f^Á.qu&si.-j ^..etrt.í.dHb.^. in fine. Suar. 
difput.w.fett.é.circa jíwe/w.Paul.Laymann.tó.j. fum. t r a H . ^ 
cap.i.fine. 
y. Secundo requíritur ad confecrationem , vt materia con-
fecrandafit tibí pra:fens,ita vt eam pronomine hoc,vú hic de-
monftrare poíTis, & fenfu percipere.aliás morali , & humano 
modo tibi prxfens non erit.Gui prsfentiae non ob!:ft,quod in 
aliquo vafe, aut linteo contineatur : nam ratione continentis 
contentura tibi praefens eft. Secus eíTet, fi retro parietem, vel 
lintenm pañis,vel vinum efient appofita,quia tune nullo fen-
fu eam raateriam demonftrare pores. Et idem eft,fi pañis fub 
mappa , vel in tabernáculo exiftat , quia non exiftit ibi tan-
quara in continenti,quod fenfu percipi pollic. Sic Suar. difp. 
41.feft.¿.Ya(c[.dtfp.i7i.c.±.Bonac.difp. ±.q.i.p.6.a. ». i.^F.gid. 
de Comnch.q.yi.art.i.dub.t.n.zi.óf 1 j.Paul.Laymann./¿¿.f. 
fum.trací.^.cap. i.ajfert.j. 
6. Ter t ió requiritur caquantitas , quee humano fenfu per-
cipi pollit , & p r o n o m i n e a b horaine demonftrari , «¡uia 
facraraenta nonDeo,&' Angelis , £ed homtnibus funt figna 
gratiíE fanólificantis. Quocirca fi ita minima quanritas ef-
let , vt nullatenus ab homine extra miraculura percipi pof-
fet, inepta confecrationi eífet , quia pronomine hoc demon-
ftrari non pofter. Requiritur ergo ad confecrationem quan-
ritas Sacerdori confecranti demonftrabilis. Dices fub mini-
ma quantitate feparara ab aliquo pane confecrato Gorpus 
Ghrifti continctut, cura taraen fenfu humano percipi non 
polfu. Refpondebis plus requiri ad Gorpus Ghrifti confecran-
dum , quam ad confecratum conferuandura , quia ad confe-
crfitionera neceíTarium eft , vt materia confecranda fit ita 
lenfibilis vt demonftrari poifit,fecus ad illius conferuacione. 
Sed contrajquia Ghriftus Dorainus conferuarí non poteft niíi 
fub fpecie, quee huraanis fenfibus percipi pofTit:aliás non etít 
íignum fenfibile. Ergo idem ipfum,quod requiritur , vt Ghri-
ftus fub (peciebus ponatur , requifuum eft , vt conferuetur. 
Quaproptcr cenfeo nullam quanritatem ita minimam eííe, 
qute ab homine fenfura perfedliílimum habentc percipi non 
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poí l i t , ac proinde quíe ab eo non poíTu confecrari. Quod fi 
aliqua fit qua» per fe fümpca á nullo hominc extra miraculurfi 
percipi poírit,ncc confecrari poterir, nec fub ca Ghriftus exi* 
ftere.Sic Valq.a/^.iyi.r.i.Confcntit Suar.í¿//^.43./S.éx parce 
iEgid.de Con¡nch.^.74.«r/t.i.^«¿.2. «.28. 
Ex parte magnicudinis m i l l a poteft quantitas ita magna 
defígnari , cuius parces fi cohtmua: exiftant , confecrari non 
poffint. Nam eftoilla: partes remocx- , fi dlftindé fumeren-
tur demonftrari nonpoftent pronomine/wc , quialongedi-
ftant. At vtiita! partibus proximionbus, é. vnum contimuim 
cura illis componentes optimé demonftrantur. Ñeque eniiu 
ad hanc demonftrationem requiritur , vt quanritas fecun-
düm omnem fui partem fenfibus obuciatur , cum regula-
ricer folura quoad fuperficiera exteriorem & videatur', & 
fentiatur. Sed quia i l l s partes exteriores alils vniuntur, ideó 
tocum illud demonftrari poteft. Sic Vafq. d'tfput. i-ji.-cap. 4. 
num. xy. Notanter dixi fi partes continuaE exiftant , nam íi 
diu i l íE fint, & longé \ conlecrante diftent, nequáquam con-
fecrari porerunc , quia non poíTunt pronomine W demon-
ftrari. Non enira pronomén il lud demonftrat cumulum, 
fed panes , ey quibus cumulus coalefeic. Ar panes remoti 
nec per fe , nec rarione aliorura deraonftrari poíTunt , c u r a 
non fint illis vni i i . Ergo.Sic >Egid.de Goninch. quAft, j+.art . 
i- , dub.x. num. zo. ¿í'. Quod fi intuirás quam proximira-
tem habere neceflarío debeac materia , vr pronomine hoc d e -
monftrari poílit ? Refpondeoprudentis arbirrió decidendum 
efte. Grederem fané non d e b e r é á confecrante 10. paíTus di-
ftare,quia pañis in ea diftantia conftitucus etfi oculis perci-
piacur , at communi vfu non demonftiacur pronomine Áefj 
íed i l l u d . 
7. Hucufque locutus fura de requifitis pro confecrarioae 
valida.Nam fi de licita loquamur,feruandus oranino eft vfus , 
& confuecudo Romans Ecclefi£)e,cum in quantitate tnaterisej 
rum in illius prafentia. 
8. Sed quid dicendum , cura dubinm oceurrit^n materia 
aüqua fit confecrata ? Refpondeo,fi d ü b i u m prudens oriaturj 
ex eo quod dubitetur , an fuerir facis praefens , vel an fueric 
intentio circa illara. Si nulla alia raacerk pro facrificio eft 
conftituta , deber facerdos icerura verba confecracionis pro-
ferre luper illam mareriara fub condicione , ne facrificium 
imperfeélum relinquac. At fi alia materia pro factificio eft 
conftituta , nec dubiura circa illam verfetur , fed circá mate-
riam communicaturis appoficam , deber Sacerdos dlio die fa-
crificans , vel alcer Sacerdos dtí ea re monitus verba confe-
crationis íuper illara maceciam fub conditione proferreeam-
que fimul cum mareria , quam in il lo facrificio confecrauic 
ablumere. Quod fi dubiura oriatur ex incapacítate raateria?¡i 
quia praeluraitur vinura eíTe acetura , vel pañis corrupeus , íi 
milla alia materia certa fit in eo facrificio confecrata , debes 
facerdos errorem agnofeens cerrara materiam confecrare , Se 
íimul cura ea dubiura abfumerct At fi alia materia certa ap-
poííca fuit , alius Sacerdos , vel ipfe altero die eam dubiara 
mareriara fimul cura ea , quam in facrificio confecrar abfu -
mere debet. Hic enim honor,&: reuerentia macerise fub dubio 
conlecraras debe tur. 
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De forma confíciente hoc venerabile 
SacramentuiTié 
I . Glu&folrma confecrationis pañis. 
Zi tranfpoftio, mntatio, dimimitio, vel additio amullet 
facramenti formam. 
j , QUÍL fit forma confecrationis v i n i . 
4. Sjualiter /vtraque forma a facer dote proferatur, 
5. Pro q»0 fupponat pronomen hoc vel hic. 
6. Quid operentur verba confecrationis. 
I i T^Orraa confecrátionis pañis funt illa Verba. Hoc eft enim 
l corptts metim , quia illis perfeélé figniíicatur corporis 
Ghrifti praefencia.Vnde reliqua tara antecedencia, quam fub-
fequentia non funt de necefiícace fa'crarhenti , fed praecepti. 
Quinirao parricula enim , cura non ad figniíicandam Ghrifti 
praefenciam , fed ad coniungenduiti fermonera appofita pee 
Eccleíiam fuerit, confecratíoni'neceíTaria non- eft. Erít ra-
men peccatum faltera veníale , illius omiflio ex negligentia, 
& incuria.At fi ex propofuo fiar vix a mortali eXcufabuur ob 
virtualem eonteraptum.Sic Siiat.difp'.^. fecl. i . jíLgid.de Co-
mnch.q.7S.art:i.dub.i,n.¿j.'Qonac.difp.4.de facram. Luchar. 
qA.p.i.n.io. 
z. Qiuclibet taraen tranfpofitio , mucatio , dirainutio, 
vel additio in hac forma regulariter eft graue peccacnm, 
tametíi non impediat illius fignificacionem. At íi íigniíi-
cationera irapedkit , viera peccacum irrirum recfdit faefá-
raenrura , vr conftar ex didis tratt. iS. de facram. mgenere, 
pun. 3. Hluc fie his yeibis illud eft corpas meum, non confici 
F hos 
koc facramentum , quia pronomen illud modum fignifican-
ói á Clmílo vfurpatum murat. Et ídem eft íí díceres : liíc 
eft corpus meumjíumpto h!c aduerbialiter. Non ením Ci^nl-
ficat conueríionem, quae ex fubftantia pañis íri corpas Cnri-
fti per huiurmodi formam confccrationis fit. Neo^e ítem 
hoc Sacramentum conhcitur , íí dicas hoc eft corpus Cliri-
fti , quia non in perfona Chrifti , & Chriftum repraífen-
tans facramentum conficetes , fed relatiué te haberes , quod 
inftitutioni obfiat. Nec denique conficeres facramentum, 
fi díceres, confecro , conficio corpus Chrifti , vel corpus 
meum , quia forma huius facramenti non in fieri, fed in fa-
¿lo eíTe prasfenciam^ Chrifti íi<Tnificar. Sic fuftinet Henriq. 
líb.g.capíteió.Süav. difpHt.^. fect.%. Bonac. di/put.^.qHxJl j . 
pmcí . i . Pa.u[.Laymann.lii>.¿.fHfn.tra£í.4.cap.i.Sí alij commu-
niter. 
Forma confccrationis viai funt tantüm illa verba: 
Hic eft enim callx fanguinis mei noui , & aeterni teftamen-
t i , myfterium fidei, qui pío vobis , & pro multis effunde-
tur in remiíTionem peccatorum. Variant Dodores , an om-
nia hxc fint de elfcncia ? Affirmat S. Thom. qusjí. 78. * r t i -
enl^.S. Antonin.i.p.tit.ii.cap.$.§. 4. Sylueft. verbo Euchari-
fiia í. qu&ft.G.Aitto 4.Pctr. de Soto, /<?¿?. t . deEttcharift. Mo-
uentur , quia pofteriora veiba noui , & seterni teftamentí, 
&c. priora dererminant , & eodem tenore á Sacerdote pro-
feruntur. Ergo omnia funt de eíTcntia, Nihilominus longé 
verius eft fola illa verba. Hic eft calix fanguinis mei ; efren-
tjalia , feu fubftantialia elTe , quia finitaiilorum rerborum 
prolatione íignificatur fanguinem Chrifti ibi eíTe prxfen-
rcm. Ergo illis facramentum íanguinis perfeíté conficicur, 
ííquidem verba efliciant quod (ignifícant. Rcliqua vero ver-
ba non vt operatoria prxfcntiae Chrifti vfurpantur , fed v t ' 
recirantia eius eíFedhim , & declarantia fanguinis etFectum. 
DcmdeEuángelifta , & Paulus prxfciibenres modum con- . 
ficiendi hoc facramentum plurima ex diftis verbis omi1:-
tunr,illis tantum retentis , muiteflamentl. Ergo íígnum eft 
rcliOjUa elfentialia non eíTe.Tmo ñeque noui teftamenti, cum 
non ad figniíícandam facMmcnti fubftantiam , fed illius 
qualitatcm dida fuerint , fcillicet ad denotandum fangui-
nem Chrifti eife faernmentum , quo nouum teftamentum 
confirmatur non pro tempore limitato , fed vfque in finem 
mundi , elfeque myfterium , quod fola fide percipi poteft, 
efFufumque eíle non folum pro Apoftolis , & ludaeis , fed 
pro Gentibus in remiílionemomnium peccatorum. Addein 
variis iiturgiis folum prima verba funt appofitajvt conftac 
ex Clement. Alexandr. lib. 8. conftitnt. cap. iz . & 17, Am-
brof. l ib.defacramen. cap. j . luftino. apolog. t . & pluribus 
exornat Suar. difput.6o. fecl.i. £La\¿. de Coninch.. qu&Jl.jS. 
aríic.i.dub.z.concltíf.j.& z.Bonacin, difput,^.qu&Jl.].pun¿í.%. 
Paul.Laymann. lib.^.fum. traft.^. cap.^.ajfert.z. Henriq./¿¿. 
8. cap. 17. & alij plures apud ipfos. Qus autemmutatio in 
hac forma ellencialis fu, quas non , colligitur ex didis rmm. 
pracedenfi. 
4- Hinc fit formam eíTentialem confccrationis pañis , & 
vini proferri á Sacerdote tum recitatiuc , & hiftoricé i tura 
formaliter^gnificariué, aílertiuc, & operatiué. Conftat reci-
tatiuc proferri ex ipfoconrcxru canonís , in quo Sacerdos 
narrar fie Chriftum Domiiuim illa verba protuliíTe. Atcjuia 
illa verba non foliim recitant quod Chriftus fecerit , fed id 
ipíum denuo faciunt , & eperantu^ea de caufa etiam fignifi-
catiuc, aííertiué, & operariue proferunrur. AíTerunt enim, & 
efficiunt efle corpus Chrif t i , quod Sacerdos fuis tcnef mani-
bus , quod verum nullatenus cífet, fi folüm tecitatiuéeílenc 
prolata verba. Sic D.Thom.c¡M£/i.78.art^.J£gi¿.dc Coninch. 
q.jS art.ydííb.i.Pzül.LzymvmMb.s.fum.trací.i.cap.i. ajfert. 
3.Si iar .^ .58 .Henriq . / /¿ .g . r^ .^ .^ cap.iS. Bonac.aliis plu-
ribus relatis ¿i/?'- A-q-l-puni,. 
y. Sed eft dubium qualiter pronomea illud hoc, ye\ hic 
fupponat. Non enim pro fubftantia pañis, vel vini fuppone-
re, poteft , fiquidem faifa eífet propofitio affirmans fubftan-
tiam pañis , & vini efle corpus , & fanguinem Chrif t i , ra-
merfi, ex pane , & vino corpus , & fanguis Chrifti confíela* 
tur. Ñeque etiam pro accidentibus pañis , & vini fuppone-
re poteft. Tum quia accidentia non funt corpus Chrifti. 
Tum quia non adeft corpus Chrifti , cum pronomen illud 
profertur. Ñeque ítem fupponere poteft pro ipfomet corpo-
re Chrifti , alias eífet piopofuio idéntica : Corpus Chrifti 
eft coi pus Chrifti , & ad conuerfionem fignificandam om-
nino-mlnfficiens. Haec enim fignificari non poteft, nifi pra:-
dicatum , 8c fubiedum propofítionis refpiciant aliquem ter-
rninumvtnque communem. Dicendum ergo eft pronomen 
hoc cum profertur , fupponere non determinare , & in parti-
culan pro pane, vel illius accidentibus , vel pro Chrifto, fed 
fupponere confuse , & in communi pro contento fub acci-
dcatibus pañis , & vim.quae indeterminatio adueniente ptx-
dicato colluur. Quocirca cum dicis hoc nihil determinatum, 
& fingulare íígnas , fed fignas quid commune , & indeter-
minatum , quod fub accidentibus pañis continctur, deter-
rainatur autera pi záksi io adueniente , ve pro corpore Chri-
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fti fupponar. Sic D.Thom. 4. 78. art. y. & ibi ií,gld. de Co-
ninch.www7.42.Suar. difpm. tf.feci. 7. verf.quintafententia. 
Ílzm\c[.li0.%.cap.i9.n.i. Bonac.aliis relatis difp.^. qiufl^.p.^. 
a n . i . 
6. Finita prolatione verborum , quee añ conlecrationem 
diximusneceflaria efle , perit fubftantia pañis , & v i n i , & 
corpus , & fanguis Chrifti fub illorum accidentibus confti-
tuiturnontanquam verum fubiedum, cui accidentiainhae-
reant, fed vices fubiedi gerens ea accidentia a l t ior i , & effi-
caciorimodo fuftentando. Ob quam caufam Concilla , & 
Parres adionem , qua harc omnia fiunt traufubftantiatio-
nem appellant,ideft conuerfionem vnius fubftantia in aliant 
fubftantiam fub eodem termino. Erenim confccrationis ver-
ba eam vim , & efFicaciam habent ex diuina promiflione , ve 
eo jpfo quo proferuntur , corpus Chrifti conftitnant fub 
accidentibus pañis , & vini , ipfafque fubftantias pañis , & 
vini deftruant pereunte actione , q u a conferuantur. Ñeque 
ad hanc tranfubftantiationem opus eft , vt corpus Chrifti 
denuo producatur, feu reproducatur , fuflficic adipfum cor-
pus Chrifti conftituendum fub accidentibus pañis termina-
r i . Ex qua terminatione adiunda diuina promiflione naf-
citur fubftanti.'E pañis , & vini deftrudio , fie tranfubftan-
tiationem explicant S.ua.r.tota difput. 6 j . ./Egid. de Coninch. 
qH&Ji.'/$.art.\&onzc.difp.$.quéLfl.±.pun.<i.& 6. Paul.Layman. 
lib.j.fnm.tra¿í.^.cap^.mprínc.Va.(iü> latiflime difput. 
feqq. 
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(Tialiter Chriftus Dominus in hoc Sacramento 
^coriftkitatüt, pr^lens ex;iftar>& operetur, 
8¿ a hdelibas adoretúr. 
1. Totws Chriftus eft fub qualibet fpecie. 
2. Mouetur Chriflus ad motionem fpecierum. 
j . Q u a l i t e r cenfeatur Chriftm e x i f t e r e ^ u m [pedes mt i tantUTé 
Et quid de apparitionibttt. 
4. Adorari debet adoratione latría. 
y . Debetabfolute adorariycumnon adeft probabilis dubitandi 
ratio. 
6. Sactrdosfimulans celebrationemgrauijfime peccat. 
7. G^uoties fdfri f tc ium offers^vel communicas, debes hoc facra-
mentum adorare. ^ 
8. Grauijfmum facrilegium eft irreuerenter traBxre hoc fa-
cramentum. 
9. <F)u& conducant ad reuerentiam^ cultum huius facramen-
t i ex EcclefUprAfcripto. 
Ái ' T T O t u m Chriftum fub qualibet fpecie panis,& vini fa-
_£ da confecrationc conftitui docuit Florentin. in de-
creto Eugenij de Armenis,& Trident./é/^ij-c 3. Et colligitur 
ex illo loannis 6 .Qui manducat me,&: ipfe viuet propter m e . 
Ex fignificatione tamen verborum fub accidentibus pañis fo -
l u m corpus Chrifti conftituitur , & fub accidentibus vini fo-
lum eius fanguis , quiaverbis confecratoriis hxc praecisé fi-
gnificantur. At quia corpus Chrifti eft fangulni , & animx, & 
'diuinitativnitum,conftituto corpore confequenter , & con-
comitanter conftituitur in facramento fanguis , anima , & 
diuinitas,ac denique totus Chriftus. Et idem eft de íanguine. 
Conftituitur amem Chrif tus^ exiftit fub prxdidis Ipeci?-
bus.ficuti anima rationalisin corpore , totus in toto ,& totus 
in qualibet parte. Nam licet in fe extenfus fi t ,& partes extra 
partes habeat,nullam tamen qüoad locum extenfionem ad-
mittit.Vnde ñeque diuifahoftiaipfe diuiditur , nec minus ex 
co accipit fub rainima parte communicans , quam fi fub ma-
gna communicaret, ficuti docuit Florentin.fupra,& Tridenr. 
fef.11. cap. 5. can. 5. infuper afliftit i b i , qualis afliftit in coció 
omni feientia , gratia , aliifque donis exornatus,qucE Chrifto 
gloriofo corapetunt, quia fie decet eius maieftatem. An au-
tem operationes materialium potentiarum praecipué exterio-
rum exerceat ? Incertum eft , quia hae ex natura reí petunc 
potentiam quoad locum extenfam.At ex diuina virtute vero-
fimile.eft operationes vifus , & auditus excrcere.Etenim fei-
re Chriftum Dominum in facramento exiftentem n o n folum 
íntelledu , í e d etiam vifu,& auditu corpóreo videre adoran-
t e m ^ illius preces audire,pietatem fouet,reuerentiam exci-
tat,& amorem conciliat. 
2. Sic Chriftus ex fuo verbo.Sc promiflione accidentibus pa-
ñis & v i n i annsditur , vt a d illorum motionem ipfe mouca-
turdllis vero deftrudis peieat illius realis praefentia. 
3. Solum eft dubium de mutationibus miraculosé fadis an 
illis n o n obftantibus Chriftus fub lilis accidentibus , ficuti 
ante rnutationcm perfeueret ? Etcnim ex hiftorüs fide dignis 
conftat fxpe fub figura pueri , vel carnis , & fanguinis in 
facramento apparuille , quae apparitiones indicant Chri-
ftum ibldemcx¡ftere,tametfi acíidemiapan¡s,& vinividean-
tur mutan. 
Dicen 
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Dicendum ergo eft íi mutatio non ómnibus appareat, 
fed aliquibus , Chriftus Dominus fub facramento , ficucí an-
tea perícuerat , quia credendum eft fpecies facramentales 
abfque muta|ione" eíTe , & appaiitionem contingere vel ex 
mu ratione potentice vifiuíE rcpraefentantis rem alicer quám 
cfr .ve ! ex inucaclone corporisíacramencum circunftancis.Di-
ulna enim virtute corpus circunftans i ra mutari poreft , ve 
fií^uram pueri, fanguinis , 8¿ carnis aliquibus , & non óm-
nibus referat. Si vero facramentales fpecies ómnibus appa-
rcant perfeuerantet mutatae, credendum eft veré muraras ef-
fe, & confequenter Chriftum Dominum fub illis non exi-
ftere. Ñeque obftat facramentum , quod fie i n carnem , vel 
fanguinem mutacum eft coli eadem adoratione , ac coli-
tur verum facramentum , quia colitür non in fe , & pro-
peer fe, fed propcer Chrjfturhj quem etíi non concineac , re-
praefentat, ficuci de crucis adoratione dicendum eft. Quod 
íi roges , an cum Chri/his Dominus fub figura puichri pue-
r i , vel hominis crucifixi appatet i i i hoc facramento , veré 
ípfe appareat. Item an fanguis, qui alíquando é facramento 
effufus eft , ex venis Chrifti eiflindatur , & caro in quam fác-
pé fpecies facramentales fuerunt conueifa:, veré Cbrifti ca-
ro fit?Refpondeo frequenter in iis apparitionibus n o n Chri-
ftuitij fed folum illius fpeciem , & figuram eíTe; alíquando 
tamen credendum eft veicipfum Chriftum oftendi in fignuni 
f u s ardentiíTimae charicacis, & in exercitamentum araoris,& 
deuotionis. 
4. Supereft dicendüm qualiter hoc facramentum adora^ 
ri debeac?Fidc certumeft adorari deberé interíus,& exterius, 
adoratione latría: , q u i a concinct Chriftum Dominum eiuf-
dem e x c e l l e n t i í E , & dignitatis , ac eft in coslo,vt latius profe-
qiucurTrident.yé/^15. c.'r & can.6. 
5". Dubitant Doítores , an hace adoratio abfoluta efte de-
beat , an fub condicione faltem mente recenca , fi ib i cor-
pus' Chrifti^ prarfens fie ?Nam fcepe concingit non eíTe (ta-
metf i exiftímetur ) r u m ob defeítum míniftri , qui veré or-
dinatus non eft , vel intencionem non habüit confecrandi. 
Tum ob defeílum debita: mareria:. In q u a dubitatione cer-
tum credo mente reciñere, autverbis exprímele hanc con-
ditionem in adoratione. Adoro hoc facramentum adoratione 
latrtsL^fi confecratio facia eft, n o n elfe peccatum mottale, 
imo fi bona fide , & intentione procedas, nec veníale , quia 
in huius conditionis appoficione nullam facramento irre-
uerentiam irrogas, imo lecurus redderis. Verum fie proce-
deré, quando non eft probabilis racio dilbitandi,ñeque con-
ueniens eft, ñeque decec, quia minuitür deuotio facramen-
t i , variifquc fcrupulis animus fubiieitur , & aliquali pericu-
lo exponitur de fide malé fentiendi, ob quas rationes om-
nes communiter abfque conditione aliqua adluali hoc ve-
nerabile facramentum adorant credentes verum facramen-
tum confedlum eíTe , vtnimque Chrifti corpus ibi exifte-
rr. Nam licet alíquando contrarium contingat , id ratum 
eft, & coitimunem adorationis modum impediré non de-
ber. Sic Suar. difput.6'¡. fsft. i . Quinimo eo cafu aólus ado-
rationis ex bona exiftimatione , & intentione prdeedens 
flftus eft teligiortis , quia religio non expoftulat neceíTa-
rió verfare circa obieítum fpeculatiué verum,&in fe colen-
dum,fedfatls eft verfari circa obiedum praítice verum, 
( hoc eft quod fecúndum praedentíae regulas iudicatur vero 
cul tu , & adoratione dignum , tametfi ex accidenti non 
íit ( fub ratione formali adorationis vera. Quod i n eo cafa 
Contlngit. Prudenterenim indicas eíTe lacramentum , fiqui-
dem tíbi adorandum proponitur, & prudanter i l lud adoras. 
Nam elto 111 fe fpedacum nulla adoratione dignum fie, eft 
tamen dignum , prout tibí reprxfencacur& fecundúm ra-
tioncm formalem,fub qua adoratione qua: eft diguitas Chri-
fti , qui veré , & realiter exiftic, tametfi in illa hoftia non 
exiftat. 
6. Hanc inferes facerdoecm fimulaneeni | celebrationemi 
cum t a m e n non celebret grauiílimé peccaturum , quia pro-
poníe adorandam materiam nulla adoratione dignam ; pc-
iorífque conditionis efiee eo , qui feienter in peccato cele-
braret,ficuti habetur cap.de nomine de releírat.MiJfar.Ez tra-
di tHenriq. 8. capitf. & addit alíis telatfs idem eíTe 
dicendum de eo qui peccatori oceulco hoftiam non con-
fecracam fumendam porrigeret , fiquidem proponit adoran-
dam príufquam fumendam. Verum fi proponeret hoftiam 
adorandam ram alíis", quam Ipfi fumenti,portea vero , quan-
do manum admouet orí peccatoris , iílam muraret, eíque 
prxmónito daret hoftiam non confecratam , alíquíbüs vlde-
tur non committi graue peccatum , quia ñeque ipfe , ñe-
que alij adotant. Sic Bonauent. in 4. disi. 9. Albcrt. Magn. 
di f t . i l . art.2.0. Adrián, quodlik art. ?. Hcnriq. diliocap.tf. 
Sed contrarium omnino eenendum eft cum D . T h o m . j . />. 
qu&ft.%o.art.6.ad 1. Alenf. Palud.Richard.Soto, & aliísquos 
tefert, & fequicur Suar. difp. 67. feft. 4- ad j . probatque ex 
Innocent. I I I . in ítí/i. de homine de celebrat. miffar. vb i in 
hoc propofuum dicit falfaeíte abiieienda remedia, quae ve-
jéis periculis funt grauiora, i l laením eft perniciofa fidiOí 
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fiquidem geftu,verbis , & fadlis aiíirmat facerdos efle fa-
cramentum quod non eft,& idololatria; exceriorís perlculum 
ingerir , tum refpedu ipfius hominis prxmonití , qui fu-
ñiendo illam hoftiam flexis genibus aí lum adorationis eli-
cir. Tum refpeftu adftantium,qui licet non videant ; ado-
rant tamen , quod alteri datur. At intrínfecé malum eft 
proponerc creaturam adorandam ve Deum , qua: nullo mo-
do Deum continet. Ergo non lícet facerdoti hoftiam non 
confecratam pro confecrata alteri eribuere , vel ipfemet fu-
ñiere. 
7. Secundó infers quoties factificium oíFcrs , vel com-
municas deberé hoc facramentum adorare , & reuercri,quiá 
tibí adorandum proponirur,{imiliter quando a Sacerdoce ele-
uaeur in MiíTa , aue ad iníirmum deferrur , vel alio modo eí-
bi prazfens occurne,debes adorare, ficuti caueeur cap.fane de 
celebrat. miffar. Quod fi alíquando hanc adorationem ob ne-
gllgentiam omlttas feclufo (cándalo , non videris grane pec-
catum co'mmilTurus ob leuitatem materiac tefte Suar. difp.6$. 
[ecl.i. in fine. 
8. Ter t ió Inferes facrílegium efle irreuerenter hoc dlui« 
hiííimum facramentum tradlare 5 t raí tatur autem irreueren-
ter, fi corporalibus, vafis, veftlbufque immundis vtaris in i l -
lius confe(íi¡one,aut fi incauté cuftodias,vt ad Gorrupcionem 
deueniat, vel ab hoftibus irreuerenter tradletur , cap. fane de 
celebrat.miffar.Nülla. tamen eft ipfo iure poena impofita , fed 
imponenda; 
9. Ad reuerentiám , & cultum tanti facramenti , & fide-
lium folatium conducit primo mosab Ecclefia'retentus,aírer-
uandi hoc facramentum claue obferatum in facrario cuiuíli-
bet EcclefioE parochialís , luxta textum in cap. fane de cele-
brat. miffar. Sc Tn¿tni.feff. i j . cap. ¡¿r can. 7. Secundó con-
ducit , ne poffit alius á Pontífice lícentlam concederé af-
feruandi hoc facramentum extra Ecclefiam parochialem , & 
religloforum domum , quia frequenter alibi afleruari non 
potéft ea decentia , & honeftate qua par eft. Sic ex congre-
gar.Cardinal.referunc^rdw. noua Epifcep. z.p. cap.^. nnm.z^ 
Marc. Antonin.Genuen. in praxi Archiepifc. Ñeapolit.cap.yi. 
alias iio.Aloyf.Riccius colle£l.decif.4.p.colle¿l.izi6.& in pra-
x i for i Ecclefiaft.poft.refolut.^^.in notabilib. in materia Epif~ 
fo/>.e^V.i. Auguftin.Batbofa praedidos referens defotefi E p i f 
cop. i .p. allegat.i^. nHm.i.Tzmb conducit, ne facramentum 
Euchariftise afleruetur In choro Moniallum , & non in pu-
blica illarurh Ecclefia, iuxta Trídent . feff. 1 y. cap. 10. de Re-
gularib.in/«e.Aduerti t tamen Man. t.i.qu&ft.regul.qii&íi.^j* 
a.rt. 4. poft. med. non delinquí aduerfus hanc ptohibieionemj 
íi fimul in Ecclefia > & in choro Moniallum habeácun Sed 
Contrarium credo dicendum. Concilium ením vídetur iriten-
difle prohíbete confuetudlnem aíferuandi Euchariftiam ex-
tra Ecclefiam. Qua t tó conducit ad tanti facramenti cul-
tum , ne publicé deferatur abfque lumine , ad quod credo 
fub obligatione graui parochum aftringi, quia fie cauetur in 
dicto cap.fane de celebrat. miffar. & tradit prax. Epifcop.l.^. 
-verbo Eachariftia. |s 1. Eman; Saá eoderh num. 34. edit.Rom. 
No tan t e rd lx i / ^ / íVe . Nam tempore peftis , & cum iníir-
mus longé abeft ab Ecclefia , feilicet per leucam fecretó in 
finu Sacerdoti deferri poterit. Delude eft laudabilis confue-
tudo, vt ante fandlíTimum Euchatiftiaé facramentum fit die, 
nofbuque lumen accenfum,quod licét nullo iure feripeo prae-
ceptum fit , obferuati tamen debet quoad fierl poílic, Eman, 
Stáyverbo Euchariftia num.^í,. Nauarr. de horis canon,cajp,i$, 
mtm.67. 
P V N C T V M I X . 
Q u i íint huius Sacramenti eífeílus, 
1. í i 
Éxpenditur primarius Sacíamenti efFeílus, 
i . Primarius Eucharifti&effeftm eft grati& augmentum. 
i . A n aliquando primam gratiam conferat ? Ñegant plures* 
j . Probabiliiis eft oppofitum. 
4. b i lu i tu r contrarium fundamentum. 
j . €¡uando fupradiffum gratia ejfeffum commánicéi Eucha-
riftia, 
é. Anfluribus ábundaniior gratia conferatür, quamvnÚK 
tantum fumptione ? propnnuntur aliqua certa. 
7. Si augeas in fecund& hoftiét, fumptione difpofitionem , affir-
mani plures abUndantioreni¿ratiam concedí. 
8. Probabilius eft oppofiíhm. 
9. Soluitur fundamentum contrarium. 
10. Sacramentum düm inftomachoperfeuerat,non auget gra-
tiam ex opere operaío. 
ÍU Communicans fub vtraque fpecie an recipiat abundantio-
rttn gratiam ? Ñegant piares, 
f z i i , VeritU 
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n . Ver tus eft oppofitum. 
13. Tit fatis oppofito fundamento. 
14. Recedente ficiione non csmmuniccittiY effefius huius facra* 
menti. 
i . I ^ R i m u s , & pra:cipuus efFedus huius diuiníllíml facra-
i menti eft conferre auginentum gratia: homini in gra-
tia exiftenti. Si enim omnia facramenta nouae legis teftacur 
Tridenc. fejf. 7. can.6. granam conferre non ponentibus obi-
ccm , hoc ücramenrum vtpote omnium prceftantiíliraum 
abundantiojem confert. CoW.^xtrn ex cap.firmiter,defumma 
Trinit . é» fide Cachol. Sí cap.cum Ma.rth& de'celebrat.Mijfar. 
8Í Clemenc. vn. de Reliquis , & 'venerat.Símcíor. & Tridenr. 
i . An vero aíiquando primam gratiam conferre polfit ? non 
eft conftans íencentia , Neganc Bonauent. in 4. dtfi.9-
q.].Gah.i¿í.qit.i .í¡rt.i. conchif.x. Vafq. dtfp.ios.cap.i. Et mo-
ueri poiíunt , quia hoc facramentum eft inftiiiuum per^mo-
dum cibi , 8¿ fpiiicualis nutrimcníi ? At cibus neceflario ex-
p'oftulat riimcntemviuere: non enim mortuum nurrijíe po-
teft^Ergo hic cibus fpiritualis ncceíTario fupponere debet Cn-
mcntem viuere (pirícuali vita, vt fpirirualiter i i lum riutrire, 
Srroborare poífir. Deinde hoc íacramentum non eft inftitu-
tum ad remittenda peccaca mortalia , fed ad remittenda ve-
nia!ia,& praeferuandum á monalibus.vt dixit Trident.yej/ii}. 
c.i.Si i^icur primam gratiam aíiquando conferret, ad remii-
Cenda peécara mortalia elTct inftirucum , non enim hunc ef-
feítum aliunde quám ex inftitutione habere facramentum 
poreftj 
j . , Nünlomraus communíor fententia dócet aíiquando hoc 
í^crafncnhím primam gratiam conferre , & peccacum mor-
i iie icm'ttcte , vitielicct cum peccator ad facramentum fu-
Icipiendum accet'Lc artritus, credcns elTe contritum , velig-
riarüs fui p'rccari iulcipit facramehrum attritione cognita. 
His enim encncibüs conceaendum eft cum D.Thom.}.qu.j9. 
ari.¿. ó ' 8. yátent. í .4. difput.ó. qu.<¡. p.i.JEgid. de Coninch. 
qn&Jí.j 9. art.i.nu?n.¡ 1, Suar. difp.6].fecí. 1. in medio. Bonac. 
difput.q.q.^.pun.i. inprinc. Fauétque Tridenr. yéj¡/] 13. can.$. 
ncgans príEcipuum frudum Euchariftiae eíTe remiífionem 
pcccatcui i í , tacité indicans minus príecipuum _eíle , at 
cüm peccatum abfoluté fumpcum pro mortali fupponat, v i -
detur cOacilium definiré Euchariftite eífeétum fecundarium 
eíTe peccati mortalis remiílionem, quod folüm in caíibus 
prsdidis contingere poteft. Ratio fumitur ex diuina infti-
tutione , quas hac confideratione probari poteft. Chriftus 
Dominus facramenta omnia inftituit eííicacia ad conferen-
dam gratiam non ponentibus obicem. At peccator attritus 
credens elfe contritum fi fufcipiat hoc facramehtum, obicem 
gratiíe recipiendí non ponit. Non enim ponit obicem ob 
peccatum in communione commilfum, , quia hoc nullum 
eft, cum boua fide facramentum fufcipiat , neqne iúdiciurn 
fibi manducet , & bibac , nsquc etiam ponit obicem ob 
peccatum antea commiílum , fiquidem illiüs attritionem 
haber, qua poíita diuinam bonitatem docet facramenta effi-
cacia eílc ad gratiam fjfcipiennbus coúférendam. Quod fi 
obiieas inde íequi deficiente copia confeíforis , peccatorem 
fui peccati conícium accederé polle ad hoc facramentum fu-
feipiendum , fi áteritus fu, tametfi cognofcat contritum non 
cílc , fiquiáem acnitio eft fufficiens difpofitio , vt gratiam 
coiifcrat .hoc facramentum. Qnod vero fufeipiens credat fe 
eífe contritum .cúm carnet» nun^it ,error eft intelledus.qui 
dirpofitioncm ad graiiam fuícipiendam potiws minuete, 
quam augere poteft. Rerpondeo atuitionem per fe eíTefuffi-
cientem difpoficionem ad gratiam , fi ad facramentum non 
accedis indigne. At quia iulcip'ens hoc facramentú confeius 
peccati mortalis fibinon remiífi indigné accedit,attntio co-
gnita difpofitio non eft in peccatore ad gratiam in hoc fa-' 
crameiuo fufcipiendam.error namque intclle¿l.is,quo exifti-
mat peccator fe eíTe contritum non auget difpofitionem ,fed 
impedit peCcatum facrilegas communionis , quod reí tam di-
fpofitionem vitiaret. 
4- Ñeque obftat fundamentum oppofitae fententia. Fa-
teor namque hoc facraraencorum inftitutum eíTe per modum 
cibi non folummurientis , fed etiam aíiquando viuificantis, 
in quo a cibo corporal! longé diftat.Cúm enim media gratia 
hoc facramentum nutriat , & hxc nata fit viüificarc , non eft 
mirum quod aíiquando ex accidenti viuificet.Neque inde fie 
cíle Iacramentum mortuorum , quia ad viuificandum non eft 
per fe , fed per accidens inftitutum. Cum vero concilium af-
(en t pra:feruare á mortalibus, & venialia remittere, loquitur 
de e ffeau per fe huius facramenti, non de effedu, quiex ac-
cide nt i contingir. 
5. SupradidumeíFedum gratia: fufeipis , cum primó fa-
rra mentum ex ore ad ftomachum traiieis , quia in hac tra-
je ¿tione manducatio confiftit , & manducami gratia á Chri-
ft o promiíTa eft loann. 6, Qm manducat me , viuet propcer 
me. At qu'u h:cc manducatio fucceftlué fieri'poteft , & dif. 
c ontinué fumendo plures hoftias, vel vnam per pattes,me-
ritó dubitant Dodores, an'" idem elíedus gratiaí íinguiis 
manducationibus correfpondeac, an potius dift indus, itá 
vt ex ómnibus illis manducationibus abundacior gratia rc-
fultet ? 
<>. Qua in re dúo funt cerca.Primum eft cibum hunc QX-
leftem in prima fui manducatione operari gratice effedum, 
fiad illum fufeipiendum difpoíuus Gs:quia per primam man-
ducationem eft facramentum tibi applicatum , veriífirtium-
que eft te corpus Chrifti fumpfiíTe. Vt quid ergo fecundas 
hoftiíE manducatio expedanda eft , fi ab ea miraculosé im-
peditus eífes , nullum ex prioris hoftiiE manducatione effe-
dum haberes , quod eft abfurdum. Sic Sotus difi. 12. qu&Ji.t. 
art.i.Snzi.t.z.de Eucharifi. qu&fi.-]?. difput.6$. feci.4.. Valent, 
t.\.difp.6. qu&Ji.j.p.i. C0mnch.qu.j9, art.i .dub.i.n. 13. Bo-
nac. aliis rclatis difput.^.quaft.^. p. 1. Secundó eft certum , fi 
prioris hoftia: manducatio effedum non habuit , eo quod 
indifpofitus eam fumpferis , fecunda; hoftice manducatio-
nem effedum habltüram , fi fublata priori indifpOÍitione di -
gné illam recipias, quia recipis verum facramentum,cui gra-
tia promiíTa eft non ponentibus obicem. Sic Caietan. q. 79. 
art.i.Coíúnch.ibi,n 4%.D'iáac.Nun.,verf.adfccund. Saas.difp. 
6$.fecí.8. tametfi concrarium fentiat Henriq. li¿?.8.cap.^.n.y. 
Bona.c.difp.^.quAfi.4.pun.z.num.6. Tert ió eft certum nouunl 
gratia; effedum per fecundam hoftiíe manducacioncm n o n 
recipi, cafu quo per primam receptus fit , & difpofiílo in 
fecunda manducatione n o n augeatur. Quia prima , & fecun-
da manducatio ( vt fupponimus) moralicec non diftinguun-
tur , fed eandem communionem efíiciunt. At communio 
prioris hoftia; opsratur, quacenus in ea Chriftus Dominus 
applicatur.Ergo cum in pofterioris hoftia; communione,quaf; 
eft eadem moraliter cum prima , idem Chriftus applicetur, 
nulla fubeft cáufa afferendi nouum effedum gratice produ-
ci, fiquidem difpofitio anda non eft. Ob quam rationem 
D. Thorh. ^«s/?. 79.^.7. a/¿ 3. dixit facerdoccm plures ho-
ftias confecratas in vna Milia fumentenijiion plus gratis re-
ciperequám fi vnam tantum fumeret, quia n o n plus virtu. 
tís eft in multis hoftiis confecratis,quam in vna tantum,cum 
fub ómnibus,& fub vna idem Chriftus exiftat. Sic fuftinenc 
SotuSjSc Valent. y ^ m i E g i d . de Coninch.». 18. Suan feft.^.. 
Bonáciiiap.z. 
7. Quocirca controuerfia inter Dodores eft , an cafu quo 
primae hoftia: manducatio effedum habuerit, fecundae ho-
ftiae manducatio fliccedens nouum effedum habeat fi dif-
pofitionem praecedentem augeas ? Affirmant granes Theo-
logi nouum effedum habere. Sic,aliis relatis docent / f gid.de 
Coninch.q.j9.art.i .duLi.nttm.io.& feqq.Bon3.c.difp.4.. q.*. 
p.i}n.$.Sna.T.difp.6l.feé{.5.circafinem. iundis iis quoe dixeran 
/¿¿Í.4. Mouentur quia fecunda: hoftiae manducatio , eft man-
ducatio facramenti Euchariftiae , & ficut prima.Sc xqué cffi-
cax gratise producenda?. At facramentum habet effedum iux-
ta dilpofiticnem recipientis. Cum ergo in fecunda facramen-
t i fupiptione fis magisdifpofitus5abundantiofem gratiam rc-
cipi¿s. Deinde diuinam bonitatem,¿¿'mifeticordiam non 1c-
uiter decet facramentum Euchariftia: fie inftituiíTe , vt quo-
ties in illius fumptione difpofitio fufeipientis augeatur , au-
geatur itidem illius effedus.Addunt praeterea vígid.Bonac»& 
Suar.fuprá fpecies facramentales, dum in ftomacho perfeue-
rant , ex opere operato augere gratiam , fi fufeipiens augeac 
difpofitionem:quia hoc facramentum inftitutum eft per mo-
dum cibi , & fpiritualis nutrimenci, cibus autem non folüm 
effedum habet,cum craiicitut in ftomachum, fed potius cunl 
in ftomacho períeueiat. 
8. Cseterum probabílius cenfeo nouum gratiac effedum 
ex opere operato n o n recipi fecundae hoftix manducatio-
ne , tametfi nouis adibus te difponas. Sic pluribus fírmat 
WaCq.qu¿í/i.j9.art.x.difput.zoi. cap.}, amm.zo. Moucor pri-
m ó , quia fecunda: hoftiae manducatio á primae hoftiae man-
ducatione diftinda non eft moraliter. Ergo nec moraliter 
diftindum effedum habere potent,tametfi difpofitio augea-
tur. At fi nouam gtatiám prseftantiori difpofitioni corref-
pondentem confert , nouum effedum moraliter diftindum 
producit.Non igitur afferendum eft per manducationem mo-
raliter indiftindam , houam gratiam produci. Secundó mo-
ueor ob plura inconuenientia , quae ex oppofita fenten-
tia inferuntur. Primum eft te fumentem plures hoftias , Vel 
vnam fuccelfiué neceffarió ex opere operato recepturum 
gratiam abundantiorem i l lo , qui vnica indiuifibili comc-
ítione minimam particulam manducaret , quia femper prae-
ftantiús difpofitüs es in fecunda , quam in prima. Nam l i -
cét adualem deuotionem non intendas , ñeque continúes, 
habitualem tamen , quíE in gratia habituali confiftit, quae^ -
que ad hoc facramentum cxpoftulatur fempet intendis.Cum 
enim in prima lumptione babeas gratiam vt 4. & vi illius 
augeatur vt 6. fecunda: hoftiae fumptio te difpofuum vt 6. 
inuenit. Ergo iuxta illam effedum producet. Ergo debite 
fumens plures hoftias, vel vnam fucceffmé maiorem gra-
tiam recipis eo , qui minimam accipit. Ñeque valet dicere 
gratiam eofacramento ptodudamnon effe difpofitionem ad 
nouam 
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ilouam gratiam in fecundae hoftiíe raanducatione fufcipien-
dam , eo quod fie vnamoralis comeftio. Nam inde probare-
tur ñeque aelualem deuotionem eíTe dirpofit-ionem ad no-
uam gratiam , fiquidem comeftio femper vna moralis eft. 
Ergo íi non obftanre hac vnitace adualis deutio efficax eft, 
vtmanducatiofecundíehoftiaenouumgratiaE cfFeélum pro-
ducat, effixax etiam erit gracia per prima: hoftia: fumptip-
nem eíFedb. Secundum inconueniens , quod ex oppoííca 
fententiainfertureftper feloquendo , vt iilius efle recipe-
-rcplures hoftias , vel grandiorera ,quam vnam minimam 
particulam , fiquidem ha:c fumptio gratias abundantiori re-
cipienda: ex opere opetato communiter conduce: > qua gra-
tia carebit qui vnicam particulam fumpfit, tametfi difpofi-
tionem augeat. 
9. Ad fundamentum oppofitáe fententia: dices primó cuí-
libet EuchatiftiíE fumptioni efFedum efle promiflum deter-
minatum, qui nec augetur , nec minuitur, tametfi difpofitío 
augeatur,ea fumptione durante, Sicuti docuit Lcdcfm. m 4; 
f . i .qu^t , art. 4. Vidorin.í» fum. de Euch.n.76. QuiefFedus 
£ in prioris hoftia: fumptione communicatar, non com-
municatur in pofterioris fumptione , quia efto fumatur fa^  
cramentum phyfice diftin¿lumx& fit fumptio phyficé diftin-
da , quia tamen non eft moraliter diftinda1, ideo nouus ef-
fedus non producicur. Secundó admittes fumptioni Eucha-
riftia: non efle promiflum determinatum efFedum , íed pró 
qualirate difpoficionis, ita vt praeftantiori difpofitioni abun-
dantior gratiae eftedus correfpondcat, hinc tamen non in-
ferí ur , íi augeatur difpoficio in fecundas hoftiae fumptione 
abundantiorem gratiam communicatí, quia in ea fumptione 
vtpote moraliter á prima indiftinda nullus effeólus,gratiae 
producitur , quia eft produdus in prima, ac proinde ñeque 
abundantior produci poteft. Sacramentum enim abundan-
tiorem gratiam communicat melius difpófico eo inftanti, 
quo ipfum facraftientum eperatur , fecús cum ab operatione 
¡mpeditur 5 in íecundas hoftiae fumptione impeditur facra-
mentum ab operatione fui effedus , quia in'prioris hoftíje 
fumptione^uae á fecunda moraliter non diftinguitur ,opera-
tum eft. 
10. Ex hac dodrina inferendumeft corollaríum oppofi-
tum corollario prioris fententis , nempe hoc facramentum 
dum in ftomacho petfeuerat non augere gratiam ex opere 
opetato, tametfi difpofitio adualis crefeat. Tum quia Chri-
ítus dominus ipfum manducantí gratiam promifit. At non 
5pfum manducas, cum in ftomacho retines , fed cum ex ore 
ad ftomachum traiicís. Tum quia fequeretur caeteris pari-
'bus vtilius tibi efle grandiori hoftia hoc facramentum reci-
pere, quia erit occáfio , ye auda difpofitione non folúm ex 
opere operantis, fed ex opere operato gratia augeatur , q u « 
tamen non augereturfi in minima quantitatc hoc facramen-
tum recepifles. Deindc fequeretur te peccantem mortali-
terex tempore, quo verofimiliter credis Chriftum in fto-
macho aífiftere, fpeciale peccatum facrilegi] committere , fi-
cuti fi facramentum in peccato mortali recipifles, quia obi-
cem ponis facramento, nefuum efFedum opéretur. Quini-
mo fi in peccato recepiflesjneque de peccaío doleres non fo-
lum habitualiter, fed etiam adüaliter peccares |Qto eo tem-
pore,quo facramentum in ftomacho retines,quia obicem po-
nis illius effedui.Quae etfi ab aduerfariis admittantur credi-
tu difficiliafunt. 
XI, Secunda difíicDltas fatis ínter Dodores controuerfaeft, 
an tibi communicanti fub vtraque fpecie pañis , & vini dea 
tur abundantior gratia, quam fi fub vna tantúm fpecie com-
municares.Negant communiter Dodores cum D.Thom. qu. 
So .art .n.ad ¿.Se i b i Caietan. Bcllarm.i/¿.4.íík EuchariH.cap. 
í}.Hemi(iMb.%.cap.Í.num.i.& cap. 44. num.z. .'Fgid. de Co-
ni t \ ch .qH£/ l . j9 . ar t . i , dub . í .num.w.& ló.Suar. dijp.6\.ftéí.6, 
& difpHt .7í.fe£l.i.i .<¿f j.Bonac.plures ickrGnsdifp.^.q.i.p.^i 
««w.í.Mouentur ea praecipua ratione.Sumens plures formas 
ideo non recipit abundantiorem gratiam , quam fi minimam 
particulam fumeret, quia eadem eft virtus fub vna, & fub 
pluribus,cum füb vna,& fubpmnibus totus fit Chriftus ,4 
quo Eochariftiae facramentum habet efFedum. At fub fpecie-
büs pañis , vel vini idem eft Chriftus contentus , ac eft fub 
Vtraque fpecie. Ergo eundem eftedum gratiae recipit com-
municatus fub vna, ac fub duplici. Ñeque inde fit fumpeio-
nemcalicisfacerdotibusinutilemeíTe,tametfi nullum efte-
dum gratia: ex vi illius fumptionis confequantur. Quia pof-
íunt illum confequi fe ad illum confequendum difponentes> 
cum tamen panem eseleftem indifpoíui fumpferinr, & practe- -
rea poflunc nouis adibusfe diíponere, qua difpofitione pofi-
ta fentiunt jT.gid. Suar. & Bonac. fuprá nouam gratiam con-
cedí'. Adde efto Sacerdotibus fumptio calicis vtills non eífet 
eacafu, quo rite panera caeleftem fumpferint , at Ecclefia: 
femper vtiliíTmium eft,tum ad honorcm diuini culcus,cum aá 
perfedionem facrificij. 
n . Caeterúm vcriu's cenfeo fnmptione vtriufqoc fpeclei 
abundantiorem gratiam concedí , quam fub vna tantúm 
tametfi difpofitio fufeipientis nosfaugeatur, fie docet Alc-
Werd. dt Céfiro i m M n * fws, l V* 
xandr.Alenf.4./).ij«í/?.3i.»»w¿.i.«r/'.i.alias qu.xuart. vlt.Si.y* 
ad i.Gafpar Cafalcus lib.í.de coena, ^» cálice Domini. Arbo-
reus ¿» r.ó.Ioann.Ruard.^rMí. §. refpondeo. C\zme.ns V I . «i 
bulla ad Kegem AngliA an. m \ . sSztcns fub veraque fpecie 
communionem i l l i concederé, ve gratiít áugraentum perci-
perec.Vafq.ájl/^.uj. c> & probabiiem reputat Sotus ta 
l-dift .u.q.i .art . iz. l ienúci Ub.S.deEuchar.c 44. in comment. 
§.5. ^on^c. difp.^.q.i^p,^ c¿rCitfinem, Suar. dijp.é;. fe¡i,6. in 
»?í¿io.&alij. Fundamentum eft , quia negari non poteft fie 
potuifle Chriftum hoc facramentum inftituere , vt per cuius-
libet ípcciei fumptionem diftinda gratia communicetur. 
Ac fie íuifle infticucum inde conuincitun Primó , quia Chri-
ftus Dominus loann. 6. vtrique fpcciei, & cuilibet ex illis 
gratiam promifit. Qui manducar me viuet propter me , Se 
iterum qui manducar meam carnem , & bibit meum fangui-
nem in me manet, & egoineo. Secundó quia eft diftin-
d u m partíale facramentum , & diftinda fumptio non folum 
phyfica ,fed moraíis , ficuti eft diftinda confecratio 'vnius 
fpecici, & alterius. T e m ó quia vtraque fpecies fignificac 
perfedum conuiuium ,perfedamque tefediohem , quaefo-
la manducatione , vel potuperfici non poteft , fed necefla-
rió manducatione , & potu confiare debet. Ac fi fumpta fpe- , 
cié pañis , & gratia ex vi illius communicata nullus gratiae 
eftedus fumptione vini concederecur , hoc facramencuua 
non fignificaret conuiuium , & completara animi refedifi-
nem , quia folúm fignificaret gratiam reficientem anitnam 
per modum cibi.fed non per modum potus.Ñeque his «bftat, 
quod quíelibet gratia íamem expellat , & fitim exrínguat, 
quominus diftinda per fpecies pañis,& vin i debe?.t commu-
hicari ,vt vtraque fpecies fumentem reficiar , & perfedum 
eonuiuium reprefentec. Quar tó hic .modus inftitucionis Se 
<liuinam bonitatem decet, 8f facramenti dignitacem com-
raendac,& ánimos auerfos efl&cacius conciliat. Quin tó hul-
íum inde inconueniens infercur , fiquidem Ecclefia ptiuando 
laicos calicis communione, nullo frudu neceflario ad falu-
tem eos priuac,ficuti dixitTrident.yej^. 11. cap.i. fed eos p r i -
uai hoc abundantiori frudu i t i im ob réuerentiam debitara 
íacramentOiturti in commendatíonera dignitatis facerdota-
lis,pra:cipué cum hüci praedidum frudum compenfare fae-
pius fub fpecie pañis communícando. 
i j . Fundamentum oppofitíe fententia: facilé diflblues rie-^ 
gando folam Chrifti continentiara efle caufam' , ob quani 
pluribus hoftiis non communicetur abundantior gratiaj 
quam vnica partieula.Sfed quia non eft moralis diftinda fum-
ptio , nec diftinda gratiae promií l io , quae tamen omnia i n 
communione fub vtraque fpecie contingunt , vt p«oba-> 
tum eft. , 
14- Tertia difécultas eft, án efTedus gratiae , qui cómmuni-
caridebebat hoc venerabili facramento, néc tamen commu-
nicatur ob indifpofiti6nem fufeipientis, fublata indifpofirio-
ne communicetur, ficuti diximus communicari fufeipiencí 
baptiímum,vel pcenitentiam indebité fublata indifpofitione? 
Reípondeo verius efle non communicari confumptis ípecie-
bus , quia nullum eft firmum fundamentum , ex quo coll igi 
poífit haecabundans communicatio.Non enim neceflariaeftí 
cum iterari ííepius poífit hoc facramentum , & illius debita 
fumptione frudum amiflum reparari , quod in facramento 
bápt i fmi , & poenitentiae non procediti Adde non efle cre-
dendum facerdotem quotidiein peccato comraunicantem,&: 
iudiciura fibi manducantem ob poenitentiara in fine vitae 
eonfecuturum omnem graciam,quam ex opere operaco obti-
nüiflet j fi digné femper communicauiflec. Atque ita fuftinec 
Suar. difp.Gi.fett.io.iiznácpx. l i b . i . cap.if. n . j . l i t . T. j íg id , 
de Comnch.q.6i.art.i.dub.s.mm. 78. Vide dida tfaÉí.ii.dt 
facram.fHnñ. 9in(ttn. 6 i 
Expetiduncur celiqui Euchariftia effeétus, 
1. Moc facmmento Á mórtalibws prAfernamur. 
z . Peccato. venialia. rerñittuntur, 
j * Reriüjfio poena témporalis non ejl profrius ejfe&us huius 
Sacramenti. 
4. Speciali dalcedine animM recréate ejfeéíus ejt Euchitriflis,* 
j . VTnio cum Chrifto,i¿p aliis fidelibus effieElw eft Euchariftia^ 
6. PrAter didos ejfeéitts nullum al ikm comparatione corporis 
in hac v i t a aliqui Doffores concedunt, 
7. Sed quatuor debent concedí. Primus ejfe corptu noftfUni 
quodam modo fantíificatHm. 
8. Sccundtos moderari ardórem concupifcenti&. 
9. Tertius unto fubftantiatis cum Chrifio. 
10 i Gjuartfti refurrecíio&glortai 
t. "QRaeter gratiam habuualem alíos efFedus Huic tahtp 
1 facramento Dadores tribuunt. Primus eft efle anti-
dotum, quo á mortalibus pr^feruaraur^ ficuti dixicTridenr. 
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fejf. ÍX. cap. i - PraEÍeruamur autem medíís auxiliis á Deo ob 
huius facramcnci debitam fufceprionem conceífis , quibus 
excitamur, & mouemur ad opera vircutis , & roboramur ad 
tentaciones vincendas Scdiaboli infidias fuperandas, & forte 
ob hanc caufam diétum eft loan. 6. Nifimanducaueritis car-
nem filij hominiSj& biberitis eius fanguinem, non habebitís 
vitam in vobis , id eft,non habebitis vitam in vobis períeuc-
rantem:eft enim hoc facramentum ad perfeuerandum in gra-
tia adultis moraliter neceíTarium , tametíi abfoluté neceíTa-
rium non fit.Quod fi inquiras qux auxilia ex v i huius facra-
menti fufeipienti concedamurjan fufficientia tantiim,an effi-
cacia?Refpondeo & fufficientia concedí abundantiora, quam 
cofteederentur Euchariftia non recepta, & fcepé efficaciaiux-
ta diulnum beneplaclcum.Dixi f&pe,(tá non feniper,aliás rite 
femel communicans peccare mortaliter non poírec,& in gra-
tia eífet confirmatus. Quinimo €a auxilia efficaciajquae Deus 
dccreueiat fufeipienti ipfum tribuere , de fado non tribuir, 
quia fe indignum reddidit. Auxilium namque decretum erat 
concedendum , nifi impedimentum fufeipiens facramentum 
appofuiflet. 
4. Secundus eíFedus huius facramenti aííignatus á Tridenn 
fejf. i j . cap. i . & habetur cap. v tmm fub figura, & cap.Ji quid 
f i t fanguis de cunfecrat. difi . i . eft peccatorum venialium re-
mifflo. Qualiter autem hunc efFedum Euchariftia operetur? 
difticultate non caret. Nam vel peccata venialiaremittit, 
quatenus illorum deteftacionem excitat , & charitatcm ac-
cendit,& eo cafu non immediaté , & per le , fed mediaté, 
hoc eft media deteftatione , & in Dcum amore , hanc remif-
íionem operatur , vel peccata remittit immediaté per fe i Se 
hoc videtur ímpoíTibile. Tum quia nullum peccatum remitti 
poteft abfqueiliius poenitentia , & deteftatione. Tum quia 
habitualis gratia huius facramenti effedus non pugnateum 
peccatis venialibus , fed illis perfeuerantibus ftare poteft. 
Dicendum ergo eft vtroque modo venialia peccata , quo-
rum non habes complacentiam ex vi huius facramenti t ibi 
remitti . Sic docet D. Thom. qu£Íí. 79.art. .^.Sc ibi D\áa,c. 
Nun. concl. i , iEgid. de Coninch. num. 54. & yy. Bonac. 
difp.4.. de Sacram. 'q.j.pHn.6.§^. Primó namque remittit pec-
cata excitando illorum deteftanenem , nam cum proprius 
huius facramenti effedus fit fufeipientem cum Deo intimé 
venire,cui vnioni non leuiter obftant venialia peccatajuecef-
farió ab illis liberare deber faltem excitando illorum detefta-
tionem, qua peccata venialia tolluncur. Verum cúm haec re-
miíTio non tam ex ipfo facramento, quam ex aftu charitatis, 
vel pcenitentiae proueniac , nequáquam Euchariftiae vt pro-
prius efFe ¿tus concedí poteft , & cafu quo eflet conceden-
dus,non diftingueretur á primo effedu , qui eft auxilrorum 
conceífio ad opera virtutis & peccata praecauenda. Quocirca 
allus eft aííignandus modus dift indus, quo venialia peccata 
ex vi huius facramenti remittantur , vt venialium remilfio 
effedus proprius fit huius facramenti. Modus autem hic eft, 
vt facramentum rité fufeeptum vi fuá remittat omnia pecca-
ta venialia, quae fufeipiens commififti > quorumque compla-
centiam non habes. Ñeque his obftar , quod nullum pecca-
tum remictatur abfque illius deteftatione faltem vircuali, 
quiaeo ipfo quo vis Euchariftiam fufeipere , vis charítatem 
augere, & incimius coniungi , & base voluntas eft quaedam 
peccatorum venialium virtualis deteftatio. Qux llcét ex fe 
fufíiciat ad venialium rerniílionem, medio facramento fufee-
pto fufficit. 
j . Tcrcius effedus eft remiííio pcenae temporalis pro pec-
catis .lebitae. Ai hic effedus , vt bené D. Thom.quem om-
nes íequuntur q. 1$. art. j . non diredé , & immediaté , fed 
indirede , & mediaté ex hoc facramento prouenit. Quod 
pcenae temporalis remiftio ex hoc facramento d i redé non 
proueniat inde conftac , quia poena temporalis non obítat 
feruori charitatis , ad cuius augmentum fuit Euchariftia in -
fticuta. Et prxterea , quia facramentum vt tale folüm fufei-
pienti prodeft , non aliis. At fi ex opere opérate , & d i redé 
pcenas debitas pro peccatis remitterec.prodeíTe quidem poí-
fet aliis /indirede tamen , & mediaré pomas temporales re-
niittic tum excitando adus charitatis , quibus íatisfacimus, 
tum remutendo venialia , & confequenter aliquam pcenam 
ipfis venialibus debitam. Notanter dixi remiífionem poeuae 
temporalis non efle effedurn proprium Euchariftiae quate-
nus eft facramentum.vt infinuarem efle pofle illius efFedura, 
quatenus eft facrificium , quia in illius remiflionem facrifi-
cium offertut, 
4. Quartum effedurn huius facramenti tradidit Clemens -
V. ín Concll. Vienn. Clement. de reliquiis , ^» venerat. 
Sanfíor. nempe fpeciali fuauicate , & dulcedine animum re-
creare iuxta il lud : Pinguis eft pañis Chrifti, & prsebebic de-
licias regibus. Ob cuius caufam dixit Pontifex in fuprad. 
Clement. In hoc facramento omne deledamentum efle , & 
omnis íaporis fuauitacem ipfamque dulcedinem Domini 
deguftari. Confiftit autem haec fuauítas, & fpiritualis dulce-
do , praecipué in quadam animi prompticudine ad quaflibec 
íes diuini obfequij peragendas hilari animo , & celeri yo» 
jQHtpnt h u i t t í S a c r a m e n t i effeffus. 
luntate. Quod fi hanc fuauitatem,& deuotlonem nonfentísj 
' time ne forré indignus accedas. Fateor tamen faepé hunc ef-
fedurn impediri. Tum quia mente vaga , & alienis curisdi» 
ftradus hoefacramenrum fufcipis,tum quia aliquibus peceá-
tis venialibus affedus exiftls,qu£e deuotiouem , & feruorem 
charitatis impediunt. 
y. Quintus effedus , qui ex fupradidis ómnibus fequi-
tur eft vnio fpecialis,quam fufeipiens habet cum Chrifto , & 
aliis fidelibus,iuxta illud Ioann.6. In me manet,& ego in eo: 
& Paul.i. Corinth. ro.Vnum fumus , qui de vno pane.Sc vinó 
participamus. Confiftit autem hxc vino non folum in gratia 
habicuali,rcmiflione venialium.Sc praeferuatione á mortalibus 
vi facramenti conceflis,fed prajeipué in vinculo charicatis,& 
mutua beneuolentia , quia Chriftus hominem profequitur 
íuo corpore alitum , &fuftcncatum& homo ipfum Deum, 
teliquofque fideles de eodem corpore , & fangume partici-
pantes. 
^. Praéter hos effedus , qui voluntati > animaeque ínhae-
rent, nullum alium admittunt comparatione corporis inhac 
vita.Turrecrem.inr. /» Chriíiopater de confecrat.difi.z.Soius 
in ^.difi.u.qu&fi.x.art.^. quibus fauent Cyrill.Hierofolymit. 
catechefi ^.myfiagog.Cy^úan.ferm.de coenaDomini.Davazictn. 
lib.$. de fide cap. 14. Quía hoc facramentum non ad nutrien-
dum corpus>fed animum eft inftitutum:iuxiaillud.Qui man-
ducat me, viuet propter me. Ñeque vllius effeálus promiífio. 
quae ad corpus in hac vira videatur dirigí, f adae íbquem er-
go effedum in corpore hjbere poteft. 
7. Dicendum eft qviaruor praecipuos haberes Primus ne-
ceflarió fequiturex huius facramenti fufceptione,nempé cor-
pus noftrum efle quodammodo fandificatum,& facratum.Si 
enim linrea , & vafa facramentum conrinentia ex il lo conta-
d u fanótiíicaca redduntur , cur non corpora noftra , quibus 
ardius facramentum coniungicur ? Mérito ergo Chryfoftom. 
hom.].fuper illa verba i . Corinth. cap. 15. Sahatace inuicem in 
ofeulo fando , inquit. Nou vulgarem honorem confecutum 
eft os noftrum accipiens corpus Dominicum. Exquadigni -
XKchom.%¿,in A/«r /^«w.opt imé infere.Quo nonoportet ig i -
tur efle puriorem cali fcuentem facrificio ! Quo foiari radio 
non fplendidiorem t»anum carnem hanc diuidentem ! Os 
quod igne fpirituali rcpletur , linguara quae tremendo nimis 
íanguine rubefeít 1 Cogita quali fis infignicus honore , quali 
menfa fruaris. 
8. Secundus effVdus Euchariftiae eft moderan ardorem 
concupilcentiae,& pcccaci fomitem.Sic D.Thom.communi-
ter rtce^ms,qu£fí.79.art.6.ad^. Suar.pluribus exomans difp. 
64-.feci.i.conel.i.JE<r:(\.¿e Coninch. quí f l . j? . art.i.dub.vnic. 
numero 61. Hunc effedum Euchariftia operari poteft primo 
alterando corporis temperamentum , temperando inquam 
calorem nimium , & feruorem fanguinis , quo libido excita-
tur : quam remiflionem ipfum facramentum operari poteft, 
tum applicatione dluinae virtutis , tum applicatione alicuius 
cauíae naturalis, ex qua haec fomitis mitigado fequatur. Se-
-cundó foroitem peccari mitigare poteft Euchariftia excitan-
do in phantafia imaginationes , & reprarfentadones adbo-
num , & atiercendo cogirationes á malo , & in ordine ad 
hunc finemíeparando occafiones, qua; prauum motum exci-
tare poflunc illafque offerendo, quae ad bonum poíllint incl i -
nare. Et hic effedus Inter auxilia gradae computari debet. 
Sed quia circa corpus verfatur , & ex intentione mitigandi 
peccati fomitem conceditur,ea de caufa Inter effedus corpo-
ris computatur. Etcnim hoc facramentum inftitutum eft ad 
ptaeferuandum fufeipientem a peccatis mortalibus. At huius 
praeferuationis médium aptiflimumeft ardorem conenpifeen-
tiae mitigare.Concedeudus ergo l i l i eft hic effedus. Aduertc 
tamen non concedí pro ómnibus occafionlbus,fed iuxta Do-
min i beneplacicum. Tum ne cogamur afiumare femel fufei-
pientem digné Euchariftiam millas gnúes tentaciones carnis 
fendre poííe. Tum quia hic effedus ^sepé impeditur ob al i -
quod peccatum poftea commiflüm , aut ob aliquam irteuc-
rentiam facramento fadam. 
9. Tertius effedus , qui communit^r a fandis Patribus 
enumeratureft vnio fubftandalis cum Chrifto non folum 
per effedum,vc fupra explicuimusded re ipfa,vd dixír Chiy-
íbftom. hom. 61. adpofulum Antioch. & hom. \ 6 . in loann. 
& alibi fíepé. Inquoautem hsec vnio confiftat ? non eft fa-
cile explicatu. Nam certum eft non confiftere in aliquo 
phyfico i & reali vinculo , quo ex homiac , & Chdfto vnum 
fíat. Alias mutaretur Chriftus , quoties in hoc Sacramen-
to homini communicatur. Ñeque Item haec vnio confiftit 
tantum in locali prxfentia , & ptopinquitare , quam Chri-
ftus habet cum fufeipiente , quia haec folum durat eo tempo-
re , quo fpecies facramentales immutatae perfeuerant , & 
in homine peccatore efle poteft. Dicendum igitur eft hanc 
vulonem moralem eíTe , & myfticam , confifteréque in 
eo quod fpeciali affedu , & amore , quo Chriftus homhicm 
profequitur, & homo Chriftum , Chriftus fe homini tra-
dit in cibum , & potum. Ex quaaffeduofa traditione mo-
raliter cenfecuje cpmrauhítans , & Chriftus virnun efle. Si 
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enim marítus , & vxorcx commixtione voluntaria corpo-
xum cenfentur fieri vna caro, quid mirum quod Ghriftus Do-
minus vnum cum communicante fieri cenfeatur , culfe in-
timo aííe¿iu , & volúntate coniung't quemque fuo corpo-
re pafeit, & fanguine recrear. Peccatori autem non vnuur> 
nam efto i l l i prsfens fit, non fe i l l i in fpinrualem cinum, 
& animee refeftionem ex cfFeclu tradit. Sed contra fuam 
voluntaren! in Illius iudicium , &c condemnationem con-
iungir. 
10. Quarrus effedtus eft refurre(íl:io,& gloria corporis, quam 
beati confecntuii funt poft diem iudi'cij : iuxra illud loann. 
6. Qui manducat me^m carnem , & bibic meum fanguinem, 
haber viram ascernam, feuviuet In ceternum : Et ego refufei-
tabo cum i n nouiífimo die. Promltticur ergo communkantl-
bus refurredio , & vita aeterna. H i cíFedus , efto promiílí 
lint ómnibus decedetibus in gratia,quia omnes refurgere de-
bent, & vitam aecernam cum Ghrifto coníequi , fpecialirer 
comraunicantibus promitruntur, vtpote qui funt Ghrifti per 
communionem fpecialia membra. Omnibus igitur rite com-
municantibus , & i n graria decedentibus concedetur refurre-
¿lio)& vita aeterna , non folum ob gratiam hab¡tualem,in qua 
deceirerunt,fed etiam ob Euchariftiam digne fufceptam,ideó-
que refurredtio , & vita a:terna eífedus eft tgm gratiae habl-
tualis , tum facramenti. Sic Suar, di t f .á+.fef t . t .Mgiá.dtCo-
mnch.q.79.arf.8.dul>,v?iic(). 
P V N C Í V M X . 
Q u i fint huius facramenti fufeeptoress 
i . Tres funt modifufeipiendi hoc facrámentum. 
x. Soltu homo hoc facrawentumpr&dicíió modísfufciperepoíefti. 
3. Homo non ¿>apti¡¿aitis c a p a x efi E u c h a r i f i i A f p i r i t U í t l i í e r 
tantum recipiend&. 
4, Homo bapti^atus peccator facramentaliter tantum recipere 
'Euchariftiam poteft. 
f i Baptt^atuí iuftus facramentaliter , & fpiritualiterfacrá-
mentum recipit. 
6. Infantihtts , & perpetuo amtntibut non conceditttr Eucha-
riftia, 
' 7 ' Gjaliter amentibta , qui a l iq i tando rat'tOnU vfúm habue-
rint,cóncedenda fit Euchariftia. 
8. Gjualiter femifatuvs. 
Qualiter mut is ,^ furdis a nat iui tá te . 
3 0 . Qualiter energumenis , f eu obfejjh k d&móne. 
11. 6¡ualitcrpueris rationis u f u m habent ibus . 
3. T^R^mittendum eft ex Trident./e/T 1?. cap. í . & feff. i t . 
j[ cap.6.Se ex Catechifmo Ftj V. vbi de hoc facramento , & 
ex variis decretis , praecipné cap.qui difeordat. cap. qui man-
ducat. cap. quid eft.cap. fanBum. cap. credere , de confecrata 
ex D. Thom; communiter recepro ^««e/?. go. art. u 
tres eífe modos , quibus hoc facrámentum fufeipi potefti 
Primo facramentaliter tantum, quando folum facrámentum, 
& non eius effeftus fufeipitur, v t i fumit peccator , qui cum 
facrámentum fufeipiat, non illius efFedlum , fed facramenti 
iudicium fufeipit. Secundo fpiritualitertantúm , id eft quo-
ad eíFedlum facramenti, qualiter fumit iuftus defiderium ha-
bens fufeipiendi fácramentumi Hoc aütem modo non pro-
prié facrámentum fufeipitur , fed optatur fufeipi , ideóque 
D.Thom. hunc modum fufeipiendi facrámentum omifit. At 
quia per i l lum effeelus facramenti , fcilicec augmenrumgra-
tiaí acquiritut ,reliqul Doflores af lerunt eo íacramentum 
ípititualiter fufeipi.Tertió vtroquemodo & facramentaliter, 
& ípiritualirer, id eft cum facrámentum j & eíFettus illius 
fufeipitur , vt conringit hornínibus iuftis, & fanólis comrau-
nicantibus. 
2. Dicendura eft folius hominls eíTe hoc facrámentum ali-
quo ex prazdiélis modis fufeipere. Sic D Thom. ab ómnibus 
receptus ^«á/?.8 ..«rí.2.Erquidera de crearuris irrationalibus 
conftac manifefté. Nam efto aliquando hoftiam confecra-
tam comederint , nec facramentaliter comedunr, fed mate-
rialiter , ñeque illius fruólum c^nfequuncur , cura rara fru-
élus , quam facramenti incapaces exiftant. Solurni de An-
gelis eft aliqualis dubltacio , an hoc facrámentum j v c l fa-
cramentaliter , vel falcem fpirttualiter tantum ( hoc eft in 
defiderio ) fufeipere poífint ? Sed dicendum eft non poíTci 
T u m quia ipfi capaces non funt augmenti gratiar. Tum & 
príceipué , quia hoc facramenrum non pro Angelis,& beatis, 
fed folum pro homlnlbus in hac vira degentibus infticutura 
€ft.|¡Ergo nullus alius peceter homines facramenti fumptlo-
nem optare abfoluté poteft : arque adeó nullus alllus facra-
mcntaliter,vcl fpiritualitertantúm capax illius eft. 
3. Secundo homo non bapcizatus capax eft Euchariftiam 
fpiricualiter tantaira recipiendi,fed non lacramentaliter.Prio-
fera partera probo , quiaantequam baptifmum re ipfa fufei-
fias, gracus Deo eíTe poces , & vocum kabere , fufeepeo ba-
^7 
ptifmo Euchariftiam recipiendi, quod votum quiá áb ho-
mine grato procedit, meritorium eft augmenti gratiáé. Ergo 
eft huius facramenti fpiritualis manducatio.Haec cüm Iii fru-
¿tuofo defiderio huius facramenti fita eft. Secunda pars eft 
manifefta , quia nei-tio capax eft vllius facramenti recipien-
di ,5nifi in Ecclcfiara Ghrifti fuerit Ingreífus , & illius raem-
brum fadus. Hoc autem fit per baptifmum omnium factá-
mentorum ianuam , & generationls fpirirualis principium, 
Ergo non baptiza tus incapax eft Euchariftiae facraracncaliten 
reciplendae. Ñeque obeft Innocent. T I L in c. veniens de ba-
ptifmo , vbi exprefsé dk i t a non baptizatis Euchariftiam fu-
mi poíTe. Nam vt explicar Suar. difp,6i.fe¿Í.i. i»fine,non af-
fertiué fed difputando hsc dixit, vel locutus eft de maceria-
l i , & corporal i fomptlone,non autem de facramentalí. 
4. Tert io homobaptizatüs peccator facramentaliter tan-
tum hoc facrámentum fufeipere poteft Nam efto defiderium 
babear fufeipiendi Eachariftlani exclufopeccato • qui taraen 
defiderium illud babee tempore , quo eft In peccato nullace-
nus eo augmencum gratiae fpirlcualis communionis pro-
prium effedum óbeinere poceft. Ncquit ergo fpiritualicer 
coraraunIcare,SacraraenralIter autem conimunicat, quiave-
rum facrámentum recipit in ful iudicium , & condemnatio-
nem, vt dixit Paul. i .Gor.n. & tradidic D.Thom. q.^o.a.^. 
5. Quarro homo Iuftus baptizacus quicunque fie & Tacra-
mentalicer,& fpirlcualicer Euchariftiam fufeipere poceft,quia 
ve ex fequent i p u n d ó conftabit ad augmencum gratiae pro-
priura e í e d u r a Euchariftiae fola grafía habicualis in 'fufei-
piente requiritur.Ex c|uo fie infantes bapcIzatos,& perpetuo 
amentes, fi Euchariftia lilis concedatur, gratiae augmentum 
percepruros eífe, ficuti multis docult Suar. di[p. óz.feéí. 4. 
etenim anciqua fuit confuetudo ,tefte Tridenr.yíj/!2i. cap.4, 
Toletano concilio vndecimo ,c. n . concedendi pacuulis 
Euchariftiam, quae non cOncederetur niíi illis prodeífet. Ñ e -
que obftat praedidam confuetudinem abtógatam eíTe , quia 
id fadumeft ob reucrentiam tanti facramenti.í Et ica fufti-
nenr pluribus rcalcis Vafq. difp.nz. í^ . í .7EgId .de Goninch. 
q.So.art.z.num.jj. Suat.fupra. Paul. Laymann. l ib. $.fum* 
tra£l.áe.cap.<). quáft.i. 
6. Superfune quíeftlones. Prima , aninfantibus , & perpe-
tuó araencibus concedí poílit , & debeac Euchariftia falceni 
in moréis arélenlo í Ec quidem nullam eífe obligaelonem , &: 
nereíEcacem adminiftrandi Euchariftiam infancibus anee 
vfum raclonís , { & idem eft de perpecuó araencibus) docuic 
expreísé Tridenc.7^:21. cap. 4. eaeuidend racione dudum. 
Quia petbaptlfmilauacrum regenerad,& Ghrifto incorpora-
t l adepeam iara filiorum Del gradara in illa aecace amiecerc 
hon poíTunt. An veró expediens fit falcem in arciculo mor-
tls his Euchariftiam miniftrad ? Nonnullam babee difficul-
tacetn,eoquod non videatur congruura facraraenci frudu ¡ti 
perpetuum priuare eum,qui illius capax eft. Sed omnino d i -
cendum eft prudencer praedidos éxcludi á parcicipacione 
huius facraraenci. Nara cum hoc lacrameneura illis neceífa-
dura eífe non poífie, & ex alia parce frVquencer ádfic irreue-
renciae periculum , medró Ecclefiaeos á tand íacramenti 
¿jarcicjpacioné exclufic. Arque iea docent S.Thom. ^89. 
9. ¿¿¿iEgid; num.ji.Vaiq.diJp.xix.ctrca finem.Henút]. lib.%, 
£•.42.Suar. dtfp.6i. feóí.^.. in fine. & difp.69.feci.i.Pa.\i\.L¿ym. 
l i b j . fumitract.^cap.^.q.i. & 5,8onac¿ difp. 4. de Euchirift. 
q.6. pun.i. inprinc. 
7. Secunda quaeftIo,an poílit, & debeat concedí araencibus, 
quia aliquando rationis vfum habuerunt ? Dicendura eft ex-
tra moréis arciculum nec poíTe , nec concedí deberesbené ta-; 
meninraortis articulo.Sic Vafq. Hendq. ./Egid. Suar, Lay-
inan. & 'ñomc.locis aüegatis. Priorem partera probo.quia ex-
tra mortis arciculum nulla eft Ecclefiae confuecudo conceden-
di lis araencibus Euchariftiam. Tand enim fácramenti ^uc-
íencia poftulat, vt extra cafum extreraae neceíficads nori 
concedatur Euchariftia Us qui nequeüc fe ad illius fufeepcio-
ncm aduali deuocione difponere. Adde frequens pedculurri 
irreuerentiíE aequé eífe in araencibus , íiue poft vfum ra-
tionis in amentiam inciderint , íiue minquam vfum ratio-
nis habuerint. Quod vero in extremo periculo poííic, & de-
beac iis araencibus Euchariftia concedí , probat manifefté 
texcuSex conciI.Garchaginen.4.relatus inc .w qui in infirmi-
tate z6. qu.6. vbi praebenci figna poeaieendae , & poftraodunj 
in araenciara Incidend pcaecipicur od eius in f jndendara Eu-
chariftiam : & cap. qui recedúnt eadem ^ aafa , ^ qusft. ex 
concil. Araufic. dicicur , Araencibus quaecunque func piecacis 
concedenda fuñe, & In concil. T0lee.11. V4». 11. Id ipfum ex-
prefsé fupponi tur, cura dicac punlendos non eífe eos, qui 
acceprara Euchariftiam reiecerinc, fi conftee menee aliena-
tos eííe. Racio eft, quia his araencibus Euchariftianecef-
faria ¿d falurem elle poceft j^videlicee , fi peceáco raorcali 
grauadin amenriam Incldedne accrici.Dcinde qui aliquando 
racionis vfum habulc,& pié vixie ep ipfo cenfecur velle fibí 
applicarl remedia adfalucera neceflaria, vel maxiraé veilia, 
acque adeo viwiiaUcer , incerprecaciué Euchariftiam pecerc. 
Quce íadones nullatenus milicant in Infancibus, & perpe-
f 4 •'u« 
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ruó amentibus Euchariftia in mortis artículo denegatur, 
conceditur tamen lis j qui aliquaildo rationis vfum habue-
rinc. 
Aduertc hoc intelligendum eíTe cafu quo non conftet 
pcccato mortali grauatum in amentiam incidiíTe. Secundó 
rifífpesmoraHs fit ante mortem vfum rationis recupcratu-
runa,quia tííc reuerentia facramenti expoftulat illud tempus 
expedtare. Tertió ne probabile fu periculum alicuius facra-
menti irreuerentixk,eáque de caufa confultum crit prius 
vnam , vel alteram hoftiam non confecratam amenti porri-
gere : vt ex illius fumptione colligi poífit quid faíturus fit, 
cum hoftia eonfecratailli conceditur.Sic.Suar.cí/^.íp./^?. z. 
njerf.terúum dubium. Zambran. de Eucharifi. dub. 4. num. y. 
VaüllsaymannJib .s .fumtrafí.i .cap.+.q^.Mgid.qutJi.jó. art. 
i . Tertia quaeílio de femifatuis , & plenum vfum rationis 
non habentlbus qualiter concedí poífit , & debeat Euchari-
ftia ? Refpondeo , fifafta diligencia non valent diftingucre 
hunc coeleftem cibum a profano, inter abfi&Iutc amentcs 
funt computandi. At fi illum fatis díftinguunt, & reuerenter, 
& tanquam fibi neceírarium expoftulant, concedí illis debec 
non folum in mortis articulo , fed etiam tempore Pafchatis, 
quia credendum eft hoc praecepto eos aftringi , cum fuppo-
namus illius nocitiam habere , & peccandi libértate pollere. 
Extra hxc témpora non illis debet Euchariftia concedí ob 
tanti facramenti reuercntiam : Sic docuit Pofleuinus de com-
munione. cap.S.nujn.^z.'Layman.Ub^.traéi. ^.cap.^.qu&Ji.^.in 
fine.üonacdijp.í.defacram. Eueh/tr.q.á.p.i.n.j.lleniiciMb. 8. 
9. Qiiarta qua:ftio , qualiter mutis , & furdis , á natiuitate 
Euchariftia miniftrari poífit , & debeat ? Refpündeo , fi ex 
fignis,& nutibus conftet difcretionem habere , qua fufficien-
ter hunc cibum coeleftem a profano diftinguant , non folum 
in mortis articulo , fed etiam tempore Paíchatis Euchariftia 
concedenda eft;quia his eft valdé necefiaria tum ad augmen-
tumgratiae, cum ad ptíceauenda peccarafutura. Ñeque ne-
ceíTariumeft, veperfedé qualitatem huius cibi agnofeant, 
fufficit fi illum ita á profano diftinguant, vt tanquam reme-
dium fuá: falutis accipiant. Credendum enim eft hac notitia 
Chriftum contentum eíl'e , cüm perfedior haberi non poílít. 
Sic relato Abbate in cap.cum apud}nttm.6. de fponfalib, tradit 
Laymann. lib. ¿.fitm. tratt. ^.cap.^.qH&Ji.^. Quod fi prudens 
confcíTarius non qualemcunque difcretionem , fedmaturam, 
& perfedam agnofcat habere mutum , & furdum , ficutiego 
aliquem agnoui non folüm tempore Pafchatis , fed aliis fo-
lemnioribus feftiuitatibus , poterit Euchariftiam concederé, 
quia nulla apparet ratio , ob quam fit deneganda , cum fe ad 
illam fufeipiendam per adtualem deuotionem difponere pof-
fit. Notanter dixi mutis, & furdis.Ncqne addidi caecis.Nam 
fi fupradidlis duobus impedimentis hoc tertium adderetur, 
nullatenus crederem Euchariftiam etiam in mortis articulo 
miniftrari poíTe , quia incapaces exiftunt tanti cibi dígnita-
tem,& excellenciam cognofeendi. Colligitur ex his quac 
tradit Sanch. lib. i . de matrim.difp. 8. a, num. i z . & Gutierr. 
j j jp ta t r . cap. 8. a num. y. Hi enim Dodores aliis relatis do-
cent mutum , & furdum concrahere matrimonium poíTe, fe-
cüs fi fimul cíecus exiftat, 
xo. Quinta qusftio procedit de energumenis , feu obfeílis 
ádaemone. Et quidem fi conftet obfideri , eo quod aliquo 
peccato mortali teneantunqualiter contigit ill i , quem refert 
Paul. 1. Corinth. y. tradituraeíTe Sathanae in interitum car-
nis , vt fpiritus faluus fieret , nullatenus eft Euchariftia miní-
ftranda ob defedum difpofitionis in fuLcipiente. At fi cre-
datur á dacmone obfcííbs eíTe , vel in pcenam alicuius delidi 
commiífi , tamecfi quoad culpam remilfum fit , vel ad fui 
maius meritum,& purgationcm, vt frequenter contingere 
credendum eft. Aduertere debes , an priuentur vfu rationis, 
an fui compotes exiftant. Si vfu rationis priuantur, iudicium 
ferendum eft aequé de illis , ac de amantibus. At fi fui com-
potes funt, concedenda illis eft Euchariftia fccluCo, irrcue-
reuciae periculo non folum in mortis articulo , C de quo non 
eft dubium , vt def in i tEl iber t . i - i i iw.37 . his verbis : Qui 
a fpiritibus immundis vexantur,fi in fine mortis fuerint con-
ílituti, & fidcles fuerint, dandam eis eíTe communionem ) 
fed etiam inPafchate , imo a|iis temporibus , vt loquitur 
Timotheus Alexand. infitis refponfionib. cap. 3. & refertur. 6. 
t.bibliothecAy^ci'í.-íidelis (inquít) qui a daemone corripitur, 
íi myfterium non enunciet (hoc'eft nifi doceat alios , quae á 
daemone ipfedidicit) ñeque vlla alio modo blafphemet de-
bet particeps fieri myftetiorum ,hoc eft Euchariftiae , & tra-
dit D.Thom.qu&Jí.íio.art.?. Caífian. collat 7. cap. 30. concil. 
Araufican. 1. can. 14. Petr.Thiraeus de d&monib. z. f . cap. z8. 
Sotus in 4.difi.iz.qH&ft.\.Sn2xMfp.69.¡ecl. z. Vafq. difp. m . 
^.4.Paul.Layman.//¿. ¿.fum. traft. 4. cap. 4, qu&ft. y. Ratio 
illius vericatiseft, quia Euchariftiae fufeepcione vel da:mon 
expellctur, velfalteminvexando fraenabitur , vel denique 
iuuabitur encrgumenus, vtpatienter , &cum frudu fuum 
laborem fuftineat, f requeotia huius communionis arbitrio 
¿ h u f t n t huttf-s S a c r a m e n t i f u f e e p t o r e s . 
prudentis confeíforis relinquitur. Crederem folemnionbus 
feftiuitatibus fatis eíTe concedí. 
11. Quaeftio fexta de pueris vfum rationis habentibus , an 
ftatim illis poífit,& debeat communio concedí ? Et quidem 
in articulo mortis Euchariftia fub obligatione eft conceden-
da eo ipfo , quo vfum rationis habeant, diftinguereque poíl 
fint hunc cibum a profano. Quia non folum veile , fed forté 
necelTarium ad falutem eíTeil'is poteft. Sic Suar. difp. 70. 
feH.i.in fine.HenúqMb.S.cap.^z.infine. Layman.<¡ . fum. 
traft. 4. cap. 4.. qus.fi. z. tametfi folüm ex confilio cenfeac 
Nauatr.ír^.zi. num.^n. illis eíTe Euchariftiam concedendam 
extra mortis periculum. Communiter Dodores cenfent per-
fediorem vfum rationis requiri ad Euchariftiam fufeipien-
dam eo qui fufficiens iudicatut ad peccandum, & abfolutio-
nem á peccatis obtinendam , quia ex vna parte pcRnitentia 
eft fimpliciter neceíTaria , quae tamen non eft Euchariftia , & 
ex alia Euchariftia nobilior eft. Quid ergo mirum , fi perfe-
diorem vfum rationis in fufeipiente expoftulet ? Sic Suar. 
Nauarr. ^  Layman.y«/>m.Vafq. difp.zi^. cap.i. circafinem. 
Cxterüm ego exiftimo eum vfum rationis , qui fufficiens eft 
ad peccandum , & abfolutionem á peccatis obtinendam fuf-
ficcre^t Euchariftia miniftrari poífit. Nam efto pcenitentia 
fit magis neceíTaria , quam Euchariftia , & Euchariftia nobi-
lior. At longé difficílior eft difpofitio ad poenítentiae frudum 
obtinendum , quam ad obtinendum frndum Euchariftiae: 
cum ad psenitentiam confeífio peccatorum dolorofa requi-
ratur cum propofito de caetero non peccandi. At ad Euchari-
ftia: frudum fola voluntas fufeipientis exiftentis in gratia, 
fufficiat. Qui ergo vfum rationis habet fufficientemadexci-
tandum fupernaturalem dolorem , & illius obligatione pro 
facramento poenítentiae fufeipiendo cognofcendan^vfum ra-
tionis fufficienter habebit, vt diftinguere poffic hunc cibum 
cacleftem á profano^ illius eíTentiam agnofeere. 
Verum etfi hoc ita fit non credo ipfos pueros ftatim obli-
gan nec humano , nec diuino praecepto , ñeque parochos 
obligaros eíTe illis facramentum concederé , fed vnum , vel 
alterum annum expedari poíle.vt qorum iudicium, & difere-
tío exadius cognofeatur, & maiori cum frudu, & reuerentia 
Euchariftiam diu optatam , & petitam fufeipiant. Sic Suar. 
diBa difp. -jo.fecl. i.poft. med. Eman. Saa, verbo Euchariftia 
num.iz.edit.Romana.Laymzn. lib.^.fum. traét.^. cap. 4. g.a. 
Vafq. difp. 114. £•/»/>.4. a num.4.6. Quod fi roges,quando cen-
febuntur pueri difcretionem fuíítcientcm habere , vt ad Eu-
chariftiam fufeipiendam fint obligatí ? Refpondeo prudentis 
Confeíforis iudicio eíTe relinquendum: aliqui enim pueri ita 
funt petfpicacis íngenij , & aecurata difeiplína inftrudí, ve 
ante decimum annum fufficientem cenfeantur difcretionem 
habtte , vt hanc obligationem fubeant. Regulariter autem 
nemo ante decimum annum obligari ccnfenduseft.Quinimo. 
Nauarr. cap.zi. num. $7. Cordub. ín fumma cafu. 60, placee 
virosante 14. annum, & fceminas ante 12. nunquam obli-
gari.Dúo vero credo cerra faepé pueros rationis vfu,& difere-
tionc ad Euchariftiam fufficience pollentes excufari ab obli-
gatione eam fufeipiendi, quiaá parentibus , vel confeíTariis 
non permittuntur , ipfofque patentes , & patochos excufari 
ex confuetudine , quae raró ante decimum annum Euchari-
ftiam alicui miniftrat.Nauarr. cap.zi.nnm.$j.Jiman.S!í3iy'ver~ 
bo EuchariJiia.num.iz.Layman.ltb.s fum.traéí. 4.C.4. <p¿/?.r 
Aliud eft pueris,qui nondum I4.annum attigerant non dece-
re frequenciorem commuñionem,quam menftruam.Tum ob 
reuerenciam facramenti.Tum ve excitentur ad feruentiüs, 8c 
auidiüs Euchariftiam fufeipiendam. 
P V N C T V M X I . 
De difpoíicione ex parte anini« ad hoc Sacramen-
tum ricé íuícipiendum. 
1. Debes te reputare iufiUm. 
i . Gjua certitudine hoc fciendttm efi. 
Peccatum 'veniale in fumptione EucharifliA non impedit 
illius prAcipuum effieéíum. 
Impedit alios ejfeftus. 
Habitúale peccatum non efl impedimentum. 
Soluitur fundamentum quo probatam erat peccatum ve-
niale impediré pr&cipuum EucharifliA effeftum. 
Plures requirunt ad ejfeáium EucharifliA deuotionem 
aftualem. 
Contrarium uerim efl. 
Soluuntur fundamenta oppofita. 
1. jT^Ides, ratioquenawralispofita Euchariftiae inftitutio-
% ne docet quemlibet obligarum eíTe , antequam ad Eu-
chariftiam accedat fe reputare iuftum,Deoque gratura. Nam 
cum hoc facramentum inftitutum fit ad nutriendam>& robo-
randam fpiritualem animx noftrae vítam,illam per fe fuppo-
nit . Q u i ergo peccatis morcuus adillad fuícipieodum acce-
dei^t. 
/ 
rferet, fini jinftitutioiiíque facramentí contrarius eíret,ideo-
que monct Paul.i.Corintb. i í . iudicium Ubi manducare , & 
biberc , qui abfque príedida probatione de pane ¡lio edit , & 
de cálicebibic, vt latius profequicuc Túicat .fejf . i^.cap.j . <¿r 
can.u. 
i . Quod íl roges quam cernís cíTe debeas nullo te pcccato 
morcali frauari , cumad Euchariftiam accedis ? Refpondeo, 
í tcer tus moraliter fis nullo grauari peccato non confeíro,co 
quod nullum tibí occurrat poíl fadani tuae conlcientise d i l i -
gencem examinationem , fecnrus accederé potes, quia certi-
tudo mortalis quamlibet humanam aí l ionemá temeritaté 
excufat , & prudentem reddit. Ñeque aliam maiorem certi-
tudinem expoftulari dccebat á Chrifto Domino , cuius iu-
gum fuaue eft , & onus leue , vt bene notauic ALg\d. de Co'-
ninch. qti&fi.%o.art.4. 
j . Prseter carentiam peccati mortalis Marfil.¿» 4.^. 6 .art. 4; 
rcro/.j.requirit ad huius lacramenti dignam fumptionem ,ne 
peccatum aliquod veníale in ipfa committas. Quia eo ipfo 
(inquit ) te indignum reddis tanto facrámento. Fauent huic 
fententice Dod:ores,qui aítualem deuotionem , & feruorem 
expoíl-ulant pro dirpoíuione neceílkria huius facramenti , de 
quibuí inFra:íiquideni aólualis peccati venialis commiílione 
dcuo:io & cbaricatis feruor impedicur.Ratio huius fententiae 
eílc poiefl: , quia fumpcio íacramenti peccaminofa Deo eft 
ingrata. Nequit ergo ob ipfam áugmentum gratia; concedii 
alias eadem aclione , qua poenam meremur , praemium gra-
t i s , & gloria: cbcineremus. 
Gaeteíam tenendum eft aíluale peccatum veníale in fum-
ptioiie Euchariftiae cominifllim non impediré illius cíFcdlum 
praecipi um , qui eft áugmentum graciae3& charitatis, Sic 
Dncnic D.Thom.qti&Ji.yy.art.Z. Soto di/ i . 11. qua/i. 1, art. 8. 
Viítori^ ««ra. 6 6. Su;ir. aliis rclacis ¿z-/^ , é^./eéí. $. concl. 1. 
Vafq.¿z//'-106.í"i*/>.t'Paul.Laymann./¿¿'.5. tmtt . 4. cap. 6. q. t i 
& habetur cap.finon funt tanta peccata ,de confecrat. dift. z. 
ib¡: Si nonfiint tanca peccata , vt cxcommunicetur quis, non 
fe debtr a medicina corpqris j & fanguinis Domini fepatare. 
Át oh veníale peccarum nemo poteft excommunicari ex-
communicatione maiori , de qua ibi eft fermo. Ergo ob eius 
cauíam a medicina corporis 3 & fanguinis Domini feparari 
non debet.Ratio eft , quia ex inftitutione Chrifti , vt colligit 
Trálent:fijf. 15- cap. 7. folúm ad Euchariftiam digne fufeí-
piendam requiritur', vt confeius peccati mortalis fe per con-
feífionem contricionem illius píobec , nulla peccati ve-
nialis mentione facía. Et mérito ; quia peccatum veníale nec 
gratias^eque illiüs augmento repugnar. Ergo peccatum ve-
nialc in fumptione commiíTum diípoíicíonem facramentí le-
g'.timam , & neceftariam non impedir. £rgo ñeque impedít 
cius ríFcítum. Deinde implicas , cum dicis peccatum veníale 
impediré tacramenti effedtum. Nam íi hoc impedimentum 
f>rícftat non veníale , fed mortale erit j íiquidem recepta eft 
Do¿lorum fententia obicem poneré facramenti effeólui 
graue peccatum eífe , ob irreuetentiam faítam fácramento 
eius virtutem,, & efficaciam elidendo. Deniquc raro efFeótuS 
gratiaz per Euchariftiam obtineretur,cum raro contingat fas-
cularcs homines á veniali excufari. Tum ob diftraítionem, 
ánimique «niagationem , tum ob finem íiniftrum , tum ob 
prauum aíFeítum. At non eft credendum Chriftum Domi-
num vclle fuae chariratis fymbolum ob has leues caufas 
inane reddi. 
4. Notanter dixi aduale peccatum veníale non impediré 
prsecípuum cfFedtum Eucharíftix. Nam alios efFedlus fecun-
daiipscx parce impedir, vt tradit D.Thom.qudJí. 79. art, f¡¿ 
impeditcnim remiftionem ¡pfius , qux per facramentum ex 
opere operaco deberet fieri. Secundo impedir deuotionem, 
& cliatitatis feruorem. Ter t ió Ipeciálem fuauitatem, & dul-
cedinem , quam experiri folenc denote communícantes j eft 
enim illa indignus. Quarto plura auxiliagratia; ad praca-
uenda peccata denegantur , quae alioqui concederentur : ob 
quas caufas forte dixit quafi per exaggerationem Auguft. de 
'Ecclefiafi. dogmatib. cap. j j . relatus in cap. quotidie de confe-
fecrat. dift.z. fi adhuc habes voluncatem peccandi , grauari 
magis dico. Euchariftiae perceptione , quam puríficari, &: 
ne de volunrate peccandi mortaliter didum intelligeres fub-
dít.Sed de hoc il lo dico , quem capitalia, & morcalia pecca-
ta non grauant. 
y. Prarceiea dixi aftuale peccatum : nam habitúale 
etiam fi formaluer non fueris deteftatus , fi tamen illius 
complacentiam non babeas i communione quae eft quaedam 
vhcualis deíeftacio remiteitur exopere operato , vt i fuperius 
notauimus. 
6. Fundamentum concratium non obftat. Fateor fufeeptio-
nem Euchariftiac cum peccato veniali aíluali eífe aliquali-
ter Deo ingiatam , fed non abloluté , & fecundúm fe, ideo-
que eius eftícacia ex opere operato non impeditur , tametíi 
cffiracia,quam ex opere operanris haberet,impediacur, 
7. Rurtus alij plures )grauefque Doílores ad Euchariftíae 
eíFcélum fulcipiendum requirune neceífarió aítualem de-
Optioncm , ¿k feruorem. Síc D.Thom. in 4. difi. 11. qH&Ji. 1. 
art.i.qu&fiiunc.i). Duran, d.q.^.num.j. Paludan.^«ie/?.i.<írM. 
concl .num.n. Silueft. verbo Eucharifiia in fine. C3.ict.q.l9* 
art. i . Moucntur primó , quia plures Ecclefis Parres,fpecia-
liter Bafil./¿¿.i.¿e baptifm.cap.'vlt.& in regnl.breuior. reg.ijt . 
loan.Hletohlym.i.caiechefi t.myflagog. Chryfoft-feow. 81./»-
Match, expoftulant fpecialem deuocionern ,. & feruorem ad 
Euchariftiam fufciplendam ob eius excellentiam, & dignita-
um,Sc remiftionem animi deteftantur. Secundó Euchariftia 
operari deber fuos effedus iuxta raodum fus figáificátionis". 
Significar autem fpirituale nutrimencum per modum cibi, & 
porus. Ergo operaridebec fuos effedus, ficuti cibus,& potus. 
Acc¡bus& porus non operancur , niílfumens vlcalicer , 8c 
adtualiter concurrat ad illius bpe'ratíonem. Ergo cibus ccele-
ftis non operabitur, nifi fumehs ad illius operationem adua-
lirer concurrat, quod fieti non poreft, nifi mediis aliquibus 
adibus vircücis , arque adeo deuotione, & feruore.Tertío aS 
inconueniente probat Caiet. quiafi áugmentum gratis , 8¿: 
charitatis ex defedlu deuotíonis non impeditur , Sacerdores 
tepidi quotidie communícantes magnum fru¿tum ex com-
munione percipienr f cuius contrarium experiencia teftatur, 
cumad vireptis opera , teatacionefque fuperandas poft plu-
res communioues aequé difficiles inueniantur , ac íi nullam 
communioném feciíl'ent. 
8. Nihilominus tenendum eft nullam deuotionem a¿l:ua-
lem requifitam eífe ad frudum prscipuum huius facramenri 
percipiendum:Sic exprefsé D.Thom. qH&fí. 79. art. 8. & ¿bi 
JEg:á. de Coninch. dub. t, num. 4. Vafq. difp. zo6. cap. z, 
Suai\difp.6i.fe¿i.y.concl.x.]?a.u\.Lsiym.lib.s. fum. traff.+.cap.ó, 
q . u R atio prscipua fumitur ex Trídent. fecí. 15. cap. 7. vbi 
aftiguans dírpofitionem ad hoc facramentum fufeipiendum, 
nullam huius adualis dcuotionis mentionem fecit. Quae íl 
rieceíTariaeíTet , nullatenus ómicterer. Secundó probari po-
teft j olim Euchariftia concedebatur paruulis ánte vfumra^-
tionis, & modó conceditur amentibus in articulo mortls , ve 
didum eft. At íi deuotionem adualem habe.re non poírunt? 
ergo deuotio adualis ad éfFedum facramenti fufeipiendum 
neceífaria non eft. Alias nullatenus Ecclefiapermitterec iis 
facramentum concedí. Eft enim manifefta ini'uria , & írreue-
re'ntia facrámento fada inane.Sc vacuum il lud reddéré,& fine 
f rudu.Ter t ió íuftus omittens inuincibiliter, & abfqüe culpa 
adualem deuotionem pro huius facramenti receptione , obi-
cem non ponit gratiae augmentó , quia iam probatus accedic 
ad digné fufeipiendum probatione a Paulo requifita, ErgQ 
deuotio adualis non eft difpofitio neceífaria. Quar tó fi defe-
dus adualis dcuotionis impedirec efíicaciam facramenti, 
peccaret mortaliter qui fie volüntarié ad facramentum acce^ 
deretjeo quod grauem irreüerentiam facrámentoirroget cius 
virtutem elidendo.At ñeque Caiet.ñeque alij Dodores oppo-
fits fententís admittunc carentiam adiialis dcuotionis eífe 
peccatum mortale. Ergo deuorio adualis pro augmento 
gratis non eft neceífarió requifita. Quintó nullatenus expe-
diré poílet hane deüotionem vt neceífariam expoftulariji 
quippc ob inaduertentiam , Se diftratíonem inuoluntariarrt 
frequenter omittitur etiam ab hominibus máxime iuftís > &C 
religiofis, Ac non eft verifimile,nec de Chrifti amore creden-
dum fie inftituiíle facramentum fus Ecdefis prscipuum jvC 
in plurimum fuoeíFedu cáreret, 
9- Argumenta oppofits feritentis facilia funt: Ad primum 
concedo Sandos cornmuniter expoftulare deuotionem ) S¿ 
feruorem non ve necíTarium ad effedum facramenti fufei-
piendum , fed vt máxime conuenientem > facramentum 
vberius operetur , & fruduofius exiftat, Ad fecundum ad-
ntitto Euchariftiam operari fuos effedus iuxra fus figniíica-
tíoms níodum , arque adeo per modum cibi, & potus, noii 
qui conuertatur in fubftanciam aliti,fed qui alitum in fe con-
uercat, ídeoque etfi cibus , & potus materialis & corporalis 
fufeipicntis adioneindigeat ad nutríendum:hic cibus,& po-
tus cceleftis ea adione non indíget. Ad tertium negó ex ex-
pericntía colligi cerró poíle íacramentum frudu catete.Nata 
efto fspius conimunicans s q u é difficilis fie ad opera virtu-
t¡s,&ad tentationes fuperandas , inde argumentum non fu-
mitur , quia facilitas ad fupradida opera non ex augmen-
to gratis , & charitatis , fed ex habitibus acquifitis pro, 
uenít. 
P V N C T V M X I I . 
De Coiifeílione Commuii ioni praemitteiidao' 
1. Pr&mittere debet Confejfioñem peccati mortalis confetuí. ' 
i . Vlures firmant ex folo Ecclefiét, pr&cepto hanc ejfe obligatio* 
npm. 
j . Verim eft a Chrifto pr&ceptum latum ejfe. 
4. Omnium peccatorum confejfto eft pr&mittenda. 
y. Ab cxectitione huitupr&ceptt excufaris, fi abfit copia confef-
for is ,^ necejjitai z>rgeat commttnicandi, 
6. Quando cenfeatur abejje copia confejforis 
y.^ttande 
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* Quando cenfeaturvrgenneceJptM communicandilañ ex-
plicatur. 
8, Debes te reputare contritum. 
9. Sacerdotes celebrantes non prs.mijfa confejjtone qttando te-
neantur,cum primum pojfint,coíifiteri. 
to. Vofipeccatutn commtj¡nm , & dolorem conceptum , & con-
fefíionem faciam, non eji neceffe tempm aliquod expefta-
Bare nd communionem. 
\ . n T R i d e n t Concil.yé//! 15.^.7.ftatuit grauatum pecca-
J to mortali íi communionem fufcipere velit , non fo-
lum contritlone , fed confelTione facramenrali fe probare de-
beré , iuxta praeceptum Paulí : Probet fe ipíum homo confuc-
tudine EcclcfiíE declaratiim. Quapropteraudiendusnon eft 
Caicc.í»[am. uerbo commtmio in princ.ér fuper 1. ad Corinth* 
cap. 11. aíTerens nullum eíTe praeceprum ñeque diuinum , ñe-
que Ecclefiafticum praemittendi confeíTionem , fi peccacor 
contritus íit. 
i . Variant dodlores, an hoc prscepeura diuinum fit, an 
fecclefiafticum ? Plures Dolores affirmant folúm Ecclefiafti-
cum eíTe.Sic Medin.Cod. de confef q. 17. Polac. in 4. di j i . 9. 
qu&Jí. 10. ad Í. Nauarr.y«;w. cap. zi . nu?n. 49. & alij. Funda-
mentura eft , quia ex natura Euchariftice eciam fuppofita in -
ftitutione confeífionis, folum habetur te Deo gratum eíTe 
deberé , quia eo ipfo capax es gratiae augmcnti,cum gratiara 
babeas. At abfque príemilla confeñlone potes media contri-
tlone in gratia conftirui. Ergo ex natura reí confeífio necef-
farianon eft. Quod fl dicas elíc neceírariam , quia fecurius 
confeiTione purgaberís á peccato , contritio namque diflfici-
iis eft , obftra : quia teneris fecuriorem viam eligere , alias 
ad reliqua facramenta íufeipienda conícius peccati mortalis 
confeíTionem eligere deberes. Satis enim vitatur facramenti 
irreuerentia , fi certus moraliter fis á peccato purgatum eííe, 
& in gratia confritutum. Ex verbis autem Pauli confuetu-
dine Ecclefise declaratis , non infertur a Chrifto latum eíTe 
prarceptum de confeffione praemittenda: Paulus namque 
prcecepít communicaturo , vt fe probet ; an autem hxc pro-
batio non folum facienda fit per contritionem, fed etiam 
per confelfionem.iple Paulus non declarauit, fed confuetudi-
ne Ecclefiac ipfo fafto declaratum fuit. Sicuci praeceptum eft 
diuinum communicandi, quod autem fingulis annis commu-
nio facienda fit , confuetudo Ecclefiae declarauit. Adde Pan-
lum illud príEceptum impofuifte non quldem vt á Chrifto 
acceptum > fed vt á fe lacum.Nam efto in ptincipio dixerit íe 
accepiíle á Domino confecrationis formam , &c. nunquam 
dixit modum probationis á Chrifto accepiífe. 
5. C^rerúm verius eft obligationem prazmíttendi con-
feíTionem de peccato mortali commiífo diuinam eíTe , á 
Chrifto ftatutam , & á Paulo traditam , & promulgatam. Sic 
Dominic. Sotus in ^ . d i / i . n . q. ix. art, 4. Valen, t. 4. dijp. 6. 
qu&Jl. %.pun. 3. Couarruu. ¿a cap. a l m a mater. i .p .^ . i .num . j . 
Cordub. lib. 1. q. 16. in 5. opin. Suar. d i íp .66 . fe¿í . j . i n medio. 
'Hzr\T\c[.lib.S.cap.'í6.VaCc{.d¿!p.i07. cap. 4. a num. ^ o . & a l t j . 
Ratío eft quia vt ex Trident. / f j / ! 15 cap. conftat, confue-
tudine Ecclefiaí declaratum eft Paulum tradidiíTe praeceptum 
de pra:mittenda confelTione illis verbis : Probet autem 
feipfum homo. At Paulusnon tradidit hoc prazceptum vt á 
fe latum jfed vt a Chrifto acceptum , quod non leuiter col l i -
gitur primó ex lilis verbis antecedentibus. Ego enim accepi 
á Domino quod & tradidí vobis , quae omnia ad fequentia 
videntur referri. Secundo ex eo quod Corinthios reprehen-
dat, quod abfque prxdida probarionc cibum illum cacleftem 
manducarent, qui certé reprehenfione digni non erant, fi 
praeceptum de confcífione praemittenda antea ttaditum non 
eller. Tertio quia il lud proponit peccato mortali grauatis 
vt vnicum remedium vitandi communionem indignam, 
quod verum non eflet, fi praeceptum de confeífione praemit-
tenda á Chrifto latum non vrgeret ? poífunt enim fola con-
tiitionerité difponi. 
4. Sed inquires , an praecepto praediílo fufficienter fatís-
facias , fi confeíTionem prsmileris, tametfi non fuerit om-
nium peccatorum ob inuincibilem ignorantiam ? Cafus eft 
frequens.cum fepé contingat peccatorem poft confeífionera 
legitimé faftam recordariante communionem alicuius pee. 
cati non confefti , in quo cafu alicui videri poífet non eíTe 
obligatum illud confiteri. Qma iam illud peccatum non 
folum contritione , fed etiam abfolutione facramentali re-
milfumeft.Sic videturfentite K^\níi\A.Ub.Z9.cap.6.num.io^. 
Sed contrarium omnino tenendum eft cum Suar. diFp. 66. 
fecÍ .^.verf .fcdhHÍMocca / ione.Kcnúc \ . l ib .H.cap.^6. num. j . in 
fme.JEgíd.q.So.art . t .dub.z.inprincQúa ilüus peccati obliti 
non es probatus per confeíTionem , fiquidem obligatus es 
i l lud confelfioni fubiieere. Concilium autem expoftulat pro-
bationem per confeífionem cuiufeunque peccati mortalis, 
cuius conícientia grauaris. Ergo illud ante communio-
nem confiteri debes. 
j . Ab executione huius praecepti ptaemictendi confelTm-
nem execufaiis, íi non adlic copia confeíforis , & neceífuas 
communicandi vrget, vtmmque enim concurrere debet, vt 
aduertit Tñá.fejf.u.cap.7. Difticultas autem eft quando cen-
featur copia confeíforis none(re,& neceífuas communicandi 
vrgere. 
6. Copia igitur confeíforis abeft. Primó fi itaatediftet 
vt nequeas illum abfque graui incommodo adire , quod pru~ 
dentis aíbitrio iudicandum eft. Aliquando enim fpeftata tua 
imbecillitate , & breuitate temporis in quo celebrare de-
bes, diftantia quinquaginta pañas conftituit confeíforem 
abfentem , qui tamen alias non cenferetur abeífe diftanspet 
leucam,vti bené notarunt Ya((\.dijp.zo-j.cap.x.nnm.9. iSLgid. 
¿Q.Com\\ch..q.^o.art.jc.dtib.í.num.ii.^on!i.c.difp ^.defacram. 
q.6.p.i.n»m^o.Sccunáb cenfetur abelfe , fi praefeiiti confiteri 
non poífis abfque prudenti periculo vel violacionis figiüijvel 
prouocationis ad malunijvel alterius grauis nocumenti: l u -
gum enim Domini fuaue eft , quod non eft cenfendum i m -
pofitum cum tanto onere.Sic ./Egid.de Coninch. diSlaq. 80. 
art.4..dub.i.num. ip.Vafq. difp.toS. cap.z.num.j. Bonac.^. 6. 
fun, 1. num. 18. Aduertunt tamen praedldi Dodlores , fi alia 
peccata mortalia babeas , ex quorum manifeftatione prac-
dicflum damnum non times , te eífe obligatum ea confiteri, 
quia fie prxftas confeífionem formaliter integram , & pre-
cepto de confeífione praemittenda ante communionem fatis-
facis. Tertio abeft copia confeíforis , finullusadfit qu i iu -
rifdiítionem habeatjaut cui iurifdiítionem ex priuilegio co-
cedere poífis, quia deficiente iurifdidlione poenitentiaefacra-
mentum miniftrari non poteft. Sic Bonac. JE¿iá. & Vafq. lo~ 
ciscitatis. Hinc íít fi peccato mortali 'referuato teneatis , & 
nulloalio , te non eífe obligatum vrgente neceífuate com-
municandi confeíTionem prxmittere , fi abfit proprius facer-
dos , quia comparatione mortajium , quorum eft obligado 
confeífionem praemittendi nullus adeft facerdos qui iurifdi-
¿lionem babear. ./Egid. ^.80. art.4.. dub.i. num. 11. Verum fi 
alüs mortalibus nonreferuatis grauatus exiftas , eftoaliqui 
nec improbab'.liter cenfeant te non eífe obligatum confiten, 
quia obligatus effes bis eadem peccata releruata clauibus 
fubiicere^riraófacerdoti non habenti iurifdidionem, cuica 
manifeftare debes fimul cum aliis mortalibus non referuatis, 
vt confeífionem integram facias ; fecundo fuperiori , á q u o 
illorumabfolutionem diredé obtinere debes. At verius exifti-
mo te eífe obligatum confeífionem praemittere faltem i l l o -
rum , que referuata non funt. Quia fatis probabilis fententia 
eftjhaec fola confiteri poílétacitis referuatis, quaprobabiU-
tare opinionis pofita, & precepto praemittendi confeífionem 
fit fatis, & nullum fequitur inconueniens.Atque ita fuftinenc 
^gid.y«/)r<«.Bonac.d¿/p.4. qu&ft^.punft.i.n.i,!. Suar. difp. 6?. 
fect.^.cafu 4.Eman.Sá verbo Euchariftia num.i). & al i j .Mo-
nent tamen praedidi Dodores & bené,nunquam cenfendum 
eífe copiam confeíforis abeífe, eo quod abfit facerdos cuLfo-
les deuotius,&: fcruentiBS confiteri, fi adfit cui legitimé con-
fiteri poífis. 
7. Neceífitas vero communicandi , que fimul cum abfentia 
confeíforis concurrere debet , vt á pixmittenda confeífione 
excuferis multiplexá Dodloríbus aílignatur. Primaá Doélo-
ribus aífignata,& quam folam Vafq. difp. ioS:cap. i . num.jé 
legicimam reeognofeit, eft timor prudens alicuius notae , & 
infamia:, vel alterius grauis damni tibi,vcl alteri euenturi, íi 
communionem omittas. Secunda,fi viaticum eífet, morituro 
miniftrandum,& milla eífet hoftia confecrata.quia vrget gra-
uis proximi neceífuas, que tanquam propria reputari debet. 
Si enim in periculo mortis p o í f e s ^ deberes abfente confeífa-
rio viaticum fumere confeflione non premiífa , nc tanto bo-
no priueris , obeandemraúonem omittere confeífionem po-
teris , ne tanto bono proximus in exttemo conftitutus pr iuc 
tur.Sic Paul.Laymann. lib.^.fum.traci. i.cap.6. qus.Jl.i. verf. 
tertium. JígidAc Coninch q.io.art.4. dub.z. num.15. Bonac. 
difp.6.q.6.pun.\.nnm.íi.& zz.Valen. difp.6.q.i.p.]. Svizi.difp. 
66.fe¿t.4. verf. prima. 
Tertia fumitur ex reuerentia facrificij , vt fi facerdos i n -
choata Milla recordetur alicuius peccati mortalis non con-
fclTí , docent plures non teneri ab altati difeedere , vt con-
feíTarium querat , quinimo nec confeífario ad altareaece-* 
dentifateri. Quia efto nota & infamia facerdoti non fequa-
tur , que vix excufari poteft ,vt bené notat Vafq. ¿í/?'. zoS:. 
cap.z. Laym. lib.¿. fufa, traft.4.. cap.6. qu&JI.z. facrificimn 
inceptum non decet interrumpere , preceptumque de com-
munione premittenda intelligendum videtur ante com-
munionem inchoaram.Sic D.Thom.gí.83.«r/ .6.^.i . Nauarr. 
cap.n.num. <& cap.%¡. n. 76. Sotus m4. diJÍM.q . i .art.6. 
Hcnriq.//¿ 8 . ^ . 46 .» .3 . Coninch. ex parte q. 8e. art.^.dub.z. 
n. 16. Re£lius tamen ali j hanc excufationem non admittunt* 
cafu quo abfque nota polfit eclebrans confeífatium vocare, 
eíque ad altare accedentibreuicer confiteri , quia non debec 
cenferi ea confeífio indecens facrificij intermiífio , cum ad 
ipfum facrificium rité peragendum referatur. Sic Vafq. loco 
citato }ionac.difp.4,q.6.pun.i.num.i$. precipué cum ex variis 
caufis máxime ante confecrationem foleat facrificium ¡n-
teuumpi. Nunquam tamen credo te obligatum eífe Miífam 
inchoataoi 
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. ítichoaram dercrere,quia cedet ín non leuem facrlficij irreue-
rentiam, vt i docuic Nauarr. cap . z i . ««w.49. & cap . i ¿ . n.76. 
Bonaucnr. Viclor. Socus , quos refert, & fequitur Suar. 
dij'p .66 . fecl .^.'verf. dijficultas. Hinc colliges qualiter aíTi-
ílens ad linteum cum aliis communicaturus tencaris con-
feílloncm prasmitterc peccati mprtalis, quod recordaos non 
eíTe coiifeflum l Ec quidem fi eo loco poíTes abfque nota 
fateri, videris obligatus, fed id moralicer eft impoínbile, ca-
que de caufa monenc communi terDoñores , ne facerdos íic 
ad communíonem difpoíící confeffionem excipiar. Quod 
fi ab eo loco difeedere abfque graui nota poíTes , plures Do-
¿tores cenfent te obligatum eñe , cum dilceííus ille in reue-
rentlam facramenti cedat, ob cuius caufam fit. Sic JE^id. 
q.So.art.q.. dttb . i . r ium.i j .Suzi . difp.66. fe¿i. ^. Angles deEu-
chariji. q.z.art.io .difficHlt.^.cMzcl .iüonac .difp.^. de facmm. 
q.6:p.í.num. 17. Contrarium docenc Victoria de Eucharifi, 
nu?n.79.Kes>ma\d.líl>.i9.cap.6. num . iO) . quíbus fauet Suar. 
dífp .66 . feéí , j \ . .verf. fexta caufa ¿«jfo^quia íi facerdos formu-
lam ad communioncm confecrauic , vel pixídemé facrario 
eduxit, vi ieiís irreuerenter procederejíí ab eo loco difeedas, 
íicuti indecentia eflet recedere'á menfa Principis conuiuio 
praeparato, ñeque perafto. Sed quia hic receflus ob haben-
dam dignam ad conuiuium difpoíicionem fie, verius cenfeo 
in i l l ius irreuereutiam non cederé. 
Quarta excufatio fumitur ex obligatione dicendi facrum, 
qus ex triplici capiteorin poteft , primo ex officio quale 
habent parodii, quibus incunabit, vel per fe, vel per alios ce-
lebrare diebus doitiinicis , & feftiuis , vr populus facisfaciac 
prascepto audiendi facrum. H i ergo porerunt ( íi alius non 
adfíc facerdos eiusviecs gerens ) celebrare non prxcnilTa 
confcíTione ómnibus i l l i s diebus, quibus obligantur iuftitiíe 
ti tulo , facrum populo faceré. Quia ob peccatum facerdotis 
priuari non debet populus iure quarfuo fcuendi facrificij fru-
d:u. Et harcratio probat hoevetum elle, tametíi nullam in-
famia; notam ex omiííione facri facerdos incurreret, quod 
vix eft poffibilcific fuftinet ex communi fenrentia Suar. dtfp. 
CG. feñ.it.-uerf v lúma ckHfa&mzc. difp. 4- q-G- p - i -
Henriq. tó .S. cap. 4.6. Hcec tamen doiírina extendendanon 
videcur adeos ,<]i.ii racione capcllaniae tenentur aliquibus 
ílgnatis diebus celebrare , quia obligatio capellanía: non ita 
obligatur d i e i , quin ex rationabiü caufa poííit vna,vel altera 
vice in alium diem diíFerri , vt i notat Bonac. fuprá, temetíi 
Henriq. & ali) contrarium fentiant. Secundó or i r i poteft 
obligatio dicendi facrum , vel communicandi in Pafchate, 
quibus nifi celebres , fatisfacerc non potes. Vt enim his prae-
ceptis fatisfacias videris pode facrum dicere nonprajmiíTa 
confcíIione,fatisenim vrgens eft neceííítas jquae t ib iá lege 
jmponitur. Sic Paludan. in 4. difi. 9. q. 4. concluf. 10. Sotus 
dift.iz.q.i.art. 4. Viuald. de EüchariB. num. 115. Et hcecfen-
tentia quoad communioncm Paíchalem m i h i probatur ea 
tantumratione , quia videtur graue damnum irrogan, íi a 
communione illa publica, folemni, & communi aliis fideli-
bus , & ex Ecclefix prceccpco neceífaria arcearis ob inopiam 
confefloris. Si enim ne priuci is frudlu annuos confeífionís, 
ücet t ib i iuxta probabilem fententiam omitrere integritatem 
confeílionis alias ex ¡ J r e diuino feruandam, á fortiori licebit 
t ibi , ne priucris Eucharlftiae frudlu omittere confeffionem, . 
quam non eft ita cerrum ex iure diuino praemittendam com. 
munioni eííe.Sic docet ^Fgid de Coninhc. q&o.art. 4. d u b . i . 
n u m . 17. Ob facrum vero ex obligatione audiendum, verius 
exiftimote non polfe celebrare confedlone non prazmlíTa. 
Ñeque enim te excufare potes á praemittenda confeífione 
carentia fruftus , quam ex facrificio percipere podes. 
Hunc enim alio die fucilé, compenía poteris abfque illa i n -
duigentia,alias podes quotidic celebrare milla alia neceífita-
te intercedente,nc priueris facrificij ftu&u , quod nullus ad-
mit tet .Ñeque item excufari ports ob fatisfaciendü precep-
to Ecclefiaft ico audiendi facrum, quia hoc prarceptum non 
obligat nifi cú facrií peragi poteft ritu ab Eclclefia prxfcrip-
to.Non igiturob hanc caufam celebrare potes omiífa confef-
fione,&: i::ifubftinet'y¥.gid.y«^m.Suar.flí/7^.(5é.yÉ'¿?.4.c/>^ jine. 
Bonac. di[p. 4.,qu&Jl.6. pitn. nam.-L^- Filliucius. tract.^.cap.S. 
qui-fito 4.. num. 2.17. Laym. lib.^.traB.^.cap,6^num.6. Ter t ió 
oiíri poteft poteftas dicendi facrum abfque confeífione prar-
mida , ne proximus omictat pnreeptis piediélis fatisfacere. 
Etcnim cum debcas pioximum amare ficut te ipfum , & tu 
excuferis á confeífione prsmictendain celebratione, ne com-
numlonePafchali, vt pote authentica neced'aria , aliifque 
fidelibus communi priueris, & in probabili fententia,ne fa-
crum amlttas In die fefto.Ob eandem rationem excufari po-
teris , ne proximus ea communione priuetur, neué facrum 
in die fefto omittat. Sed reftius Suar.difp. 66.fecí. 4. verf. fed 
qtí&ret , oppofitum docet. Eft enim longé diuerfaratio tui , ac 
proximi,charitaJ enim obIigat,vt proximum a;qu¿ ac te ipiTx 
diligas indamnorum negatione,fecus in bonorumcollatione, 
remnis namque nullum damnum próximo irrogare, ficuti 
vis ne tibi irrogetur i at non teneris ea bonapróximo qux-
rere , que tibi quaeris i'ac proinde mirum non c-ft,quod polfw 
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celebrare confeífione non prasmlíTa ob communíonem Paf-
chalem percipiendam , Se prxcepto audiendi facrum fatisfa-
ciendum , nequeas tamen vt proximus communíonem Paí-
chalem percipiat, & prarcepro Mide fatisfaciat. Addé te ex-
cufari aconfeífione pra'raittenda in celebratione ob commu-
nioncm Pafcbalem , quia obligatus es communicare eo tem-
pore , & preceptum hoc vt poce publicum , folemne , & má-
xime veile , & frufluofum pra;ualet precepto de confeífione 
premittenda. At próximo miniftrare communíonem non effc 
tibi préceptum, cum vt fnppono illius parochus non fis s fed 
eft opus fupererogationis , & confilij. Ergo hoc opus praeua-
lere non poteft obligationi confeífionem premittendi ad 
communioncm. 
8. Aduertcndum tamen eft In ómnibus prxdi¿tís cafibus., 
quíbus á prémit tenda confeífione excufarls,neceírarium t ib i 
eíTe conterí de peccato commiífoialiás indigné ad facramen-
tum accedes ; & iudicíum manducabís. Nam efto hoc facra-
inentum aliquando attrito conferat primam gratiam , id fie 
fi bona ííde putans fe eíTe in gratia accederct,fecus elíetjfi ac-
cederet confeius peccati. 
9. Verum ne facerdotes fibí fingerent neceífitatem celebran-
di confeífione non praemldajftatuít coac'ú.diíía fejf. i^.cap.j, 
infine ,facerdotem cpnfcium peccati mortalis , quiob ne-
ceditatem vrgentem non premííTa confeífione celebraulr, 
obligatum ede quam primum poífic confíteri. Cumque hoc 
preceptum rígorofuñi í í t , cfto máxime conueniens, non de-
bet vltra proprietatcm verborum extendí , arque adeó folum 
facerdotem peccati mortalis confciiim neceíficate vrgente 
non prxmiíía confedíone celebrantem comprehendere de-
bet , ííue contritus , fuic non contritus celebrct. Quaproptei 
facerdos , qui fui peccati inuíncibiliter oblitas cclcbrarec uon 
premiíTa confeífione , di£to precepto non obligatur. Item 
ñeque qui extra neceífitatem ex malitia celebraiet, vel more 
la'ícorum neceíficate vrgente communicaret confeífione non 
premida , diálo precepto comprehendi poteft^r bené nota-
runt Suar.dísp.éá.feci.ó. & 7. Vafq. difp. zeS. cap. 5. a n. 16. 
Mg\d. de Coninch.tqu¿ifí. 80. art.^.dub.z.Boviac.difp.^.de fa* 
cram.qu&Ji.é .p.l.n.tf .&~feqq. 
10. Aliqui Doftores non intime note expoftulant pro dif-
pofitíone neceífaria ad Euchariftiam fufeipiendam , vt poft 
peccatum commidum , & dolorem illius conceptum, & con-
feffionem faiftam alíquodtemporis fpatium tranfierít > quíá 
vix anímus torporem , & euagationem , alíáfque peccati re-
liquias í taperfeíté áfe excutere poterit , vt ea puritate acce-
dat , que tantum facramentum debet. Sic decec Couarruu. 
Clemenz.fifurioftts j.p. inprinc.num. 7. loquensde facerdote, 
qui pollutíonem nofte habuít , quem dícit necedarió abftine-
re deberé a celebratione eo die , íi culpam in ea hábenda ha-
buít,confentit Marfil./» 4.^.6.«rí.4.Sed eft obligatio abfque 
fundamcnto.Nam ad fufeipiendam Euchariftiam concilium 
Trident. folüm expoftulauit in eo qui confeius eíícr peccati 
niortalis,vt contricione)& confeífione illius fe probarct milla 
faíta mentione de interuallo ínter peccatum , 5c.communío-
nem. Quod fi neceífarium efiet , nullatenus á concilio omit-
teretur. Ñeque obftat fepéanimum non ica perfedte pur-
gar! per confeffionem á prauo afFeítu per peccatum reliiílo, 
quominus ad facramentum fadla confeífione legitima acce-
deré poífis , quia Deo gratus accedís , & facramento purga-
beris, cuius proprius cffedtus eft íic charitatem augere , vt 
torporem animiexcutiat. Et ita fuftinet D. Tom. quaft. 80. 
art . j .ad.^. .^ in ^.di/í.y.art. 4. qu&fi.j.ad 1. Nauarr. cap. n * 
«.ji.Silueft. verbo Eucharifiia, 5* q. 10. Suar. aliis relatis difp* 
66.feti.8. 
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De difpofitione ex parte corporris ad lacfamenti 
commuaionein. 
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VráLter carentiam c i b i , ^ potm nulla efl per fe requifita* 
(Qualiterpollutio habita communíonem impediat. 
Qualiter copula coniungalis a. comfnunione abjlrahat* 
Con/ilium comugibusfalutare. 
Euchar'ijlia a ieiunis efi fufeipienda. 
Ab Apofiolis h&c confuetudo emanauit. 
Quale debet ejfe hoc ieiunium. 
(Smibmrebm non cenfeatur ieiunium naturale violatum* 
lllitM diei tantum , quo fumenda eft Eucharijlia debet ejje 
ieiunium. 
Po/i fumptam Euchariftiam fiullum eft pr&ceptum ieiu-
' nandi. 
Ab hac obligatione ieiunandi eximitur extrema netejfitas, 
feu communio in articulo monis. 
In eodem periculo mortii negat Vafq. te pojfe feft non te-
iunum communicare. 
13. Contrarium plures defendunf. 
14. Quidfentiendum f i t . 
T<. fot eft. 
y2-
i j . Potefífacerdos ad fe éommunicaniUim in articulo mortis 
non ieiunus communicare. 
16. Ob minifirandmn alteri-viaticum non potes non ieiunus 
celebrare. 
17. Ne irreuerentia facramento fiatjotefi non imuntts com-
municare. 
18. Item ob perfeciionemfacrificij. 
19. Itemfipofi ablntionem reperií aliqufu particular confe-
cratsu. 
•LO. Dúplex limitatio fuperiori doclrina, appofita examinatur. 
11. Sifimul cum fumptione Euch&rijii& ieiunium violetur,non 
ebfiat fumptioni. 
a i . Ob grauem notam excufatnr communicans violAto ie-
, . iunio. 
]» "TNRarter carentiam cibb& potus nulla alia ex pane cor-
i poris eft dirpofulo perfe ndcommunionem requifua, 
vt ex fequentibus patcbit. Et in primis immunditia corporís 
eommunionem per fe,& neceirarió non impe(iit,quia cxkftis 
& fpiritualis cibus fola animi puiitate concencus eft. Si ta-
men ilia immunaitia facilé tolli poffit , non eft dubium te 
peccatum commiccere fie iacramentum fulcipiens , ob irre-
uerenciam munriiAimo Chrifti corpori fadam in corpore 
immundo fufeipiens. Si tamen in tua non eft poceftateab ea 
immunditia liberan , íicuti conringit leprofts, morbo gallico 
atfcdis,mHlieribus menftruatisjnon obeinde áfacra commu-
nione abllinerc debes. Ñeque his obftat ,quod üionyf.Alex. 
inEpifi.ad B¿Jil¿dem,S£. habecur./. }. biblÍ8thec& facrA, can. 2. 
de nmüeribus menftruatis ftatueric , ne ad lanátam MilFam 
acccdanc, quia id eft de conülio /non de praeccpLO, idque íi 
fperacur communio breui tempore abíque illa macula fufei-
^ienda. Ñeque icem obftat texcus in cap. tua nos de clerico 
sgroíante , vbi (acerdos lepra infeítus piopcer horrorem , & 
abominationcm populi ab officio adminiftracionis remoue» 
lurjquia inde non infertur fecretp celebrare non poíl'e. 
i . De polluclone ípecialiccr di:bi:anc Doctores , qualiter 
eommunionem impediat ? Si plenc voluntaria hile ,impedic 
quoufque illius poenitentiam agas. Et idem eft de fornica-
tione,& quoübec alio peccaio mortal!. At faíba pcenitentia, 
& remiflione per confeftionem obcenta , millatenus impedir, 
ficuti ñequealiud quoduis peccatum : Sic docent poft alios 
antuiuiore-s Suar. difp.6%.fe£t.í. Vafq. qu&ft. So.art. 7. Ó> ib i 
j£gid. de Coninch. Paul. Layman. lib. <¡.fum.tra£l. ^.cap. 6. 
quafl. 5-. Confultum tamen eft fie peccaaci in alium diem 
eommunionem differre ( nifi aliqualpecialis caufa commu- . 
nicandi oceurrat) cum ob humilicaccmjtum vt fetuencius)& 
deuotíus accedar, quiacarnis voluptas non leuiter deuotio-
nem impedir. Dix i fi plené voluntaria fuit,nam fi femiplenc 
voluntajia exticit & in caufa folum venialiccr peccaminofa, 
impedir eommunionem ex qi.'adam decencia , & honeftace, 
quoufque posnirentia peccatum illud purgetur ^efto íimpli-
citernon Lmpediar,& in hoc lenfu,vt explicar Vafq.^«¿c/?.80. 
ar t . j .n . i+.dixh Auguft.fenn.de tempore pollutionem peccacü 
eíTe , fednon capicale ,ie¡uniifque & orationibus redimen-
dum efie , ne immundam faciat animam ad facrum conui-
uium. 
Si vero pollutío ex abundan cía feminis, ve! ex alia caufa 
paturali concigit , nullatenus impedir eommunionem eo 
die faciendam. Saspe enim opera daemonis excitacur pridié 
ad eommunionem , vr a canco facramenco pollucum auerrac. 
Quod fi ex pollucione commocio cainis iníurgat^nimúfque 
percurbacusexiftac jconfulcum erica communione eo die 
abftinere , niíi aliqua caula comraunicandi fpecialis vrcreat, 
vel credatur opera dxmonis prauum ülum afiícdlum excicari. 
Sic tradit r ^ - T h o m . 3. p. q^t&fi. %o.art. j . f a tbi JEgid. de 
Cnninch^wz.Si.Suar. difp. 68.feci. t . Quinirno veníale cric 
peccatum ad eommunionem accederé nulla diligencia appo-
. fuá ad eam commocionem carnis , & animi tentationem fe-
dand?ím. Tura quia non leue impedimentum apponicur efFe-
¿libus facramenri fecundariis recipiendis. Tum quia eft in-
decens ea animi vagacione,& corporis impuritace Chriíti pu-
ritlimum corpus recipere. 
3. Ex hac doclrina inferes quid coniugibus dicendum fir? 
Et quidem fi copula coniungalis ob volupcatem pocius, 
quam ob fedandam carnis temacionem , filiófquc gignendos 
babica eft cum incentione eo dic communicandi , cfto fim-
pliciter eommunionem non impediat.quia peccatum mórca-
le non eft, impedit camen ex quadam decencia)& honeftace. 
Indecens enim eft ad facram eommunionem admicci qui car-
nis volupraci indulfit eo tempore quo cotdis compundione, 
&: chariracis f«ruore fedifponere debebat , caque de caufa 
cr.xit Hieronym. apolog. adPafnachium contra louinianum 
rum conícienciam conuenio , qui eodem die poft couum 
communicanc, de qua re Gregor. r'elatus in cap. v i r . cum 
/-w/ir/'/í x/Arore 3;, f^. 4. Quocirca coiifulendum ei eft , ve in 
alium diem eommunionem difFerac , nifi aliqua (peeialis 
caufa oceurrar eo die coramunicandi,vel ita pra:reritíe culpa: 
¿oieaijvc dolore concepto plcné culppe faciiiecillc cenfeacur. 
D e difpof. ex parte cor por ü a d f i c r . Com, 
Si vero copula coniungalis ex legiclmo fine , & ca rtiodt* 
racione qua par eft habecur , nullatenus impedit eommunio-
nem > quia eftaelus virtucis , ve habecur ditto cap. v i r . Si ca-
men ex illa pr.uns afFeélus, animíque vagacio refultet, d i l i -
gencer fedanda func,ne copiofum frudlum facramentí impe-
diant. Quod fi fe in hac parce repidum , remiflum fenciac, 
decec eommunionem in alium diem differrenifi fpecialis ali-
qua caufa communionis facienda:eo die oceunat. 
4- Monent camen Dodtores expediens clfe coniugibus nO-
¿le communioni próxima á debici peticione abftinere , tum 
inrcuerenciam íacramenci , cum ve vicecur occafiopraui af-
feótus , animique vagacionis. A debiti aucem ferió , & con-
ftancer peciri reddicioncabftinendum non eft, quia & pee-
cares conrra iufticiam , & charicacem h-ederes, rixas, & odia 
concitando. Quinimo fi frequencer communicas dominicis 
inquam j & feftiuis diebus fimplici petirioni ne refiftas , ne 
coniugis moleftus fis,ncue illius in te amorem miciges , & 
occafionem pracbeas frequenrem eommunionem incerdi-
cendi. Si aucem fingulis cancum menfibus Euchariftiam fu-
mis , petencem debicum decec commonere , & rogare , vt á 
peticione defiftac ob reuerenciam facramenci fufeipiendi. 
Quod fi ipfeitgré ferarjannue, & maiori qua pocuerís deuo-
tione te ad facram eommunionem prxpara , iperans diui-
nam graciam abfuturam non eífe ob opus dluinoe , & n a t u -
rali legi conforme, Vide D, T h o m . ^ . 8 o . a r í . 7 . ^ ibi Vafq. ^ 
iEgid.Suar.í¿//^.68.ye¿?.i.Sanch.//¿.5i.¿e matr. dtfp. 13, Laym. 
lib.$.fum.traB.4.cap.6.q.j. 
f. D i x i initio nullam aliam difpoficionem ex parte cor-
poris efle per fe requifteam ad fumptionemEiicha-riftiae, pra:-
tercarenciam cibi, & porus. Confuccudine namque Ecclefix 
firmacum eft facramentum Euchariftiíe á ieiunis neceíTarió 
fufeipiendum elfe. Sic habecur in Concil. Carchagin. 3. can. 
i9.relato in cap. facramenta altara difi. 1. & in Concil. Afri-
cano fub Bonifacio I.c^w.8.& in Marilconen.i.Mw.ó.Bacha-
ren.i.c<i».io.Bracharen.i.í:^»,i6.Tolet.i.f/í». z. quae referun-
tur t . i . & i.Concil.Et licet folum de facerdote celebranre lo-
quanrur ( excepto Macifconen.z.quod generalicer loquicur,) 
inde á forciori pro comunione lai'cali i?atres Ecclefiíe , & 
Scholaftici omnes extendunc , vt videre eft fpecialicer apud 
Chryfoft.¿í??w.i7.<» epiJl.i.Corinth.c. i l . í t l illa verba ; icaque 
quicünque manducaueric. Ec apud Auguft. epiJl.i\S.c.9.S£ D. 
Thom.^. 80. art. 8. quera cius expoficores fequuncur , Vafq. 
difp.iuSua.r.difp.6i.feci.^.¿f feqq.Vakn.t.^.difp.6.q.8.pun. 3. 
Racionem hulus confuecudinis optime aftignauit concilium 
Macifconen.i.c^.í'tío <í.ne feilicet caelefti, & fpiricuali cibo 
terrenus praeponeretur. 
6. Confuetudinem hanc ab Apoftolis cmanaífe teftaruc 
Jíp\p]ian.l¿b.i.contra h&refes cap.vlt.circa finem. Auguft.¿/VZ<í 
epiJi.nS. cap. 9. Ifidor. lib. de diuinis offic. cap. 18. Araalarius 
líb.$.de Ecclefíají.officeap. 34. VValfridus Scrabo lib. de rebus 
Ecclefiafiiás lú^tus 6. t. bibliothec& facrA. cap. 19. Tametfi in 
aliquibus Ecclefiis mos fuerit communicandi feria )-.in coena 
Dominí poft cibum fumpium ad Chrifti exemplum,vt coll i-
gitur ex Concil.Cartagin.3,o*w.z9-Marlfconen.2..ír¿íw. fi.Bra-
charen.i.f^«.io. Sed iam hic mos abrogacus fuic , & raericój 
quia Chriftum Dominum decuic prius vecus pafcha huius 
facramenci figiuam cum difcipulis manducare , Se in illius 
incericum vericatcm poftinodum iuftuuere, & difcipulis con-
cederé , qux nobis non conueniunr. Igitur Apoftoli in re-
uerenciam tanci facramenci prx-ceperunr , vt anee omneiu 
cibum , & pocum a fidelibus fumererur , vr fie íideles intelli-
gerent hunc cibum, & pocum vtpotc fummae dignicacis om-
ni alio c i b o ^ pocui piosferendum efle. Ñeque huic Apofto-
lorum pr^cepeo aduerfatur príceepeum Oominicum Apofto-
lis cradicum conficiendi lioc facrameucum , ficiui iplecon-
fecit. Hoc facice(inquic)in meam commemoracionem , quia 
folum fuic praecepeum de conficíendo facramento qnoad r i -
tum illius fubftanrialem , nonquoad ritus accidencaíes. Hos 
enim Apoftolorum difpofitioni reliquit. Alias deberent Apo 
ftoli ,reliquique fideles poftefum Agni pafchalis, Chrifti 
corpus conficere,& fumere. 
7. Porro ieiunium hoc ex obligacione feruandum natura-
le, & pcrfedtum eífe deber, ira ve excludat cuiuílibee cciam 
njinimi cibi , & pocus vicalera fumpeiouem , vei craduiu 
omnes Dodo'res cum D. Thom. quAjl. 80. art. 8. Quocirca 
parua quanticas c ib i , & pocus praecepei grauiracem non m i -
nuic, cum non ex le'iicace cibi grauicas príecepci defumacur, 
fedex eo quod communio fiac violaco nacurali ieiunio.quod 
min imi quancicate cibi ,£Bqiiéac magna violatiir ,vc mani-
fefté col I igitur ex cap.ex parte, de celebrai. mijfar. & nocauic 
Vafq. difp.tií. cap.¡. num. 18. ./Egid.de Coninch. q.%o,art.íi. 
n.4.6. Suar. difp.óS.ftci.q.. Honzc. difp.^.de facram.q.b.pun.i. 
«.6.Ñeque ad huius ieiunij violaeionem opus eft quod ci-
bus ad nutriendum, vcl ad medendum aflumacur , quia quo-
cunejue modo fuerir aífumpeus vicalicer , nacurale ieiunium 
deftruir, vci docene Doftores citati. Poftulant camen aüqui 
efle verum cibum , vel potum , alias añirmant non violaii 
ieiunium nacurale , cura nec per fe nutriré, nec iuuare nutri-
tionera 
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tinnem poflícSíc Ledelm. I . p.fim.de Eufihít'ift. cap.\^ .conct. 
4.Ioann. de la Cxüx mdireclor. confcient. de F.ucharisl.dub.^. 
co/íf/.i.Liidüuic.de S.lmn. - .u>. fnm.triici.de Excharisl.q.-j.art. 
ic.fol.ijL.\oa.nn.Sanch.ind/fp!*t.fe¿ecii>;d¿fp.^z. m w i . i ] . Sed 
rcdius alij fenciuncex quacumqire re vitalicer ex ore ad fto-
machum traje ¿fe» fine nutritiua fic/iuenon, ve papirus, char-
ra,creta,fruftum ligni, nummusaureusieiunium naturaleim-
pediens eommunionem vioiari. Quia fie fumens ieiunus non 
eft ab omni re. Quod ab Ecclefia poftulari videcur in hoc 
precepto , vr fideles intclliganc cuilibet reí creara: hunc c i -
bum elíc prxferendum. Ñeque eo cafu fumpcio caeleftis cibi 
eíTct prima comeflio , cum alia praecefieric, tametfi rei non 
nurritiu£E, quod ad comeftioncm non videtur neceílarium,vc 
poce quae in traieftione vitali ex ore ad ftomachum confiftir. 
Arque ira docenr Kcniiq. lib.S.cap.^p. num.%. Reginald. t . t . 
prax.lib.iy.nzím.wZ-mfine. Naldus infmn. verbo Euchariftiit 
WíW/.io.Nonius de E'.icharift.qu&.íi.^o.art.i.corolL.^.^'ixac.de 
facríim.dlty.if.quíLñ.G.pa-g.x.niim.xo. Paul.Layman. lib.j.fam, 
trací.¿.cap.6 .qHAfí.6 .num.iü. 
8. N e q ü : inde fie violad nátntale ieiunium ex eraieílio-
ne faliuaejvel fanguinis ex maxillis, vel ex capiee defluentis, 
quia non eft traieítio alicuius rei á comedenre cxerinfeca.Sic 
Suáv.dífp.68.fe¿í.4.Bonac.qtMf}.6.ptín.i.n}{m.6.l%ymzn. dicí» 
cap.6.num.\Í.'verf. c&túmm. Quinimo degluciencem caíu pa-
rum aquíe,& vinifaliua:immixeum,cum os abluitur , vel pa-
riím liquoris , cum condirus cibus deguftatur s cenfenr com-
municer Dotftores a communione non impediri, quia fie tra^ 
ieéhim non traiieicur tanquam cibus , & potus , fed canquam 
faliua,cui eft immixtum.cecus effet dicendum,fi ex propofiro 
hrec facercr. Sic Vafq. difp. m . cap. 5. num. 19- iEgid. 
de Coninch. qn&íi. 80. art.Ü. mim. 4!^ . Suar. Bonac. Layman. 
y/^r<í aduerfus Tabien- verbo communicare num. 49. ^ j 'o. 
aílerenccm non violan uanirale ieiunium v tametfi ex propo-
firo ílipradi cía in p rúa quantirace lumancur. De fruftulis 
ccena; praecedentis cafu inter dentcs adhsrentibus aliam ra-
tionem Taris probabilem tradunt Svizv..difp.68.fe¿í.i. Henriq. 
lib.X.cap.i?. Jf.g¡.d. de Coninch qiíAsi 80. art. 8. Obquam ft 
deglutiantür etiam ex propofiro, non impediunc eommunio-
nem,nimirum quiaillorum fumptio non eft moralirer diftin-
¿la á cosna piíBcedeiiti. Ñeque mdc fie laccarum ori impo-
firum príEcedenci nodle , vt piulaeim reliquefaílum raucedi-
nem faucium , vel peóloris liniar non impediré communio-
iicni.fi aliqua illius pars eciam minima poft raediam noí lem 
craiiriacur^mpedir namqne^iuia illius rraiedlio ad traieftio-
nes precedentes reduci non potel^cum ex intentione fumen- < 
cis xque fingula: craieíliones relpiciantur , velitque faccarí 
fumpeioncm durare^uoufque confumptum fic,vt bené noca-
uit JEgid.ác Coninch.^.So. art.Srn.49. 
9- Rurfus ieiunium illius tantum diei pro quo commu» 
nio accipienda eft , debet éu?. Cum autem dies compu-
terur á media no¿le vfqnc ad mediam noítem , communi-
- catnrus debet efie ieiunus ab illa media nodle , vfquc dum 
eommunionem accipiat. Non tamen eft neceíTarium cibum 
elle digeftum rempore communionis .quia nullo praecepro 
id cauerur, cametfi decens fie, ficiui álils relatis probar Hen-
riq. /.;¿.8. cap.49. Suar. disput.Sü.fecl.í. vafq. diSp.in.cap.^. 
num.tf. Paul.Layman. l ih . j . fum.traél.4.. cap 6.quAsí.6. verf. 
feiendum esi fecundo. Bonac. diíp. 4. q íAÍí.6. pitnéí.z.num.rx. 
aduerfus Glod.cap.nrhil. j . q . i . & cap f¡conffiterit de aecufa-
thntbm. In quibus cexribus Glofiae opinio fundari non po-
teft. Nam texeus in cap. nihil nullam de digeftione cibi men* 
ciop.em fecir. Texcus vero in cap. fi conjUterit damnans 
clericum celebranrem poftquam in cabernis cota noóle com-
morarus cííec , non il lum damnac, quia celebrauie cibo non 
íligefto,íed quia celebrauie abfqut posnicencia, & facisfaélio-
ne culpaz commifla: cum non leui populi ofFcnfione , & fcan-
dalo. 
10. Poft fumpeam Euchariftiam nullum eft prxcepcum 
ieiunándi/edill ico abfque peccato potes cibum fumere.Nam 
lextus in cap. tribm gradibits de confecrat. disi. 1. qui eft 
Clement. vbi pi tecipicur fumpta mané Euchariftia feruari ie-
iunium vfque ad 6.éc fumpea hora rerria j^vcl quarra feruari 
vfque ad vefperam confuccudine abrogacus eft , vt docuic 
Durand./w ^.dili.S.qUAsí.^.num.ié. Sotus ditt.ii.quAfí.i.art, 
8.Valq.*íi!¿.^. tu.cap.\. nmn.io. Suzr.dtsp. 68.feci. ^.adfinem. 
Paul.Layman.//'¿.f./ww. ¿me? .4. cap.6. in fine. Bonac. difp.4.. 
quAfi.ó.pun.z.in fine ^«¿e/?,Verum efto femare ieiunium pvx-
cepeum non fu;eft camen máxime decens , quoufque credan. 
cut fpecies facramentales confumpeas eíle, ne cibus ille cs-
leftis his rerrenis , &c materialibus mifeeacur. Sicuri eriam de 
cec,ne ftatim poft Euchariftiam fumpeam expuas, maximé fi 
fpucura ex pcftore profluic. Quod fi coadus neceftitate id fe-
cciis, pnt'ftar. fieri in linteo,vei loco á conculcacione remoro. 
F ec enim , & maíor reuerencia canco facramento debetur, fi-
yuti tradiderunt Sor.Suar.Vafq.Layman. Henriq.Bonac. locis 
c'uatis. 
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11. Ab hac genetali dodlrina pra:mirtendi ieiiiniam Eucha-
riftia: fufeipienda: excipiuntur aliqui cafus , quos placee 
brcuirer examinare. Primuseft de periculo morcis , in quo 
tronftitucus fi commode Euchariftiam fumere non potes ie-
iunus poceris poft cibum , quia diüihüth prxceptum de fu-
menda Euchariftia , quod fatis probibile eft eo tempore vr-
gere , non eft conremnendum ob obferuarionem moralirer 
impofibilem praecepci Ecckfiaftici de femando ieiunioance 
eommunionem. Ñeque piccacem EcdcfuT decerec fuo prx-
cepco fideles canco bono pi iinre in ea neceíficace confticuebs, 
ficuri dodlores aduerrunt.fequentes D. Thoin. qu&fi. Sotart. 
8. & colligirur ex cap.de hts vero , cap.fi upéis de corpore 16. q. 
cap.prefbyrer de confecrat dift.z.fa ex concil.Confiantisn. 
fejf. 5. Quando autem cenlendum fie periculum morris adef-
íe , vr commode ieiunus Euchariftiam fumere'non poífis, vel 
quia indiges alimento , vel medicina: fumptione , quam dif-
ferre commode non potes in horam poft Euchariftice fum-
peioncm fubfequcncem , medicorum iudicio relinquicur; 
Monene camen Suan.difp.b^.fecí.^.inprinc.JEgíd.dz Coninch. 
quAjí. 80. art. %. n?ím. 51. :e non efle obligacum procurare, 
ve Euchariftia ánce omim folis cibi deferatur , ve ieiunus 
fumas, quia ñeque id praxi receptum eft , nec tanci facra-
menci reuerenriam áccec. Quod di í tum eft de pericnlo mor-
tis nacuralis , dicendum eft de violenta. Si enim Euchari-
ftiam fumere non pores ieiunus ,quia iudex non permiteic 
execurioncm fencenciae cibi non ieiuno nocificacam in aüuni 
diem dn?eire,poteris eo die etiam non ieiunus Euchariftiam 
fumere , quia necclfuas huius viacici ad caeleftem vitam ea-
dem , & forcé maior eft Suar. & JEgid. fupra Vafq. difp. i n . 
cap.+.Lzymán.Ub.'jfum.trací.^.cap.ó.q.&.num. zo.Eman.Saa 
verbo Eachariftia num. 1. Bonac. difp. ¡^ . qti&fi. 6.p. v l t . 
11. Sed eft dubium an durante eodehi periculo rrtorcís pof-
fis fcCpius non ieiunus communicare : Dix i durante eodem 
periculo , nam fi ceflauic periculum , racione cuius eommu-
nionem fnfcepifti , & nouum fucceífie, conueniunc D o l o -
res ce poíle icerum viacicum non iciunum accipere. De-
inde conueniunr fi fumpto viaeico vno die velis aliis diebus 
ieiunus communicare, nulla lege ce efife impeditum. Contro-
uerfia igitur ea eft,an durante eadem infirmirace , eodem vel 
maiori periculo poífis icerum viacicum non ieiunus accipete, 
fi commode ieiunus polfis?Negac Vif^.d.fp.iu.cap.^.a num, 
jy.motus ea racione facis efficaci. Pracceptum eft ab Ecclefia, 
fte vllus poft cibum , vel potum Euchariftiam accipiar, neue 
facerdoecs pranfis admlniftrenc. Ac ab hoc praecepro ex-
cufacur confticucus in morcis periculo , qui üon poceft com-
mode ieiunus accipere ea foluin racione , ne fine facramento 
raoriatur,vt dixic.D.Thom.^«á/?.8o.^í'í.4.ob quam racionem 
non folum facerdoci permucicur adminiftratio , fed eciam 
obligado imponicue in cap.presbyrer de confecrat.difi. z.quod 
eft concilij Warmauenf.Sed fumpen femel facramenco ceíTac 
ratio,ob quam non ieiuno Euchariftia concedicur.Non enim 
decedec fine facramenro viatico. Ergo genérale prascepemn 
de ieiunio communioni prazrniccendo vrgee.Acque adeo con-
fticucus in morcis arciculo non poeerit icerum poft cibum,veí 
potum fufeipere eommunionem , ñeque facerdos poceiic i l l i 
eam adminiítrare. 
i j . Cixcerum plures recenciores arbitrancur poíTe fiepius 
in eadem infinnirate viacicum accipi á non ieiuno. Sic aliis 
relacis Silueft. verbo Euchariftia 5. §. 6. Tabiena verbo com-
municare §. 48. Armilla eodem numer. 18. Fumus verbo com-
munio §. iS.Henriq. í /^^ '^.yo.w.i .Suar.^iT^ ^^ y^^-í ' -^giá ' 
de QoMr\c\\.q.So.art.%.num.^].l.3iy\mn.lib.^fum.trañ.4.cap. 
6.q.6.num.io.1ñon3.c.difp.4..q.6.pun.vlt.num.z^.Vag\3ndez de 
quinqué Ecclef.prAceptis de ^.Ecclef.prAcep.lib.^.c.^.n. zo. Mo-
uencur,quia texcus concedentes,conftitucis in morcis pericu-
lo vt íufeipiane Euchariftiam poft c¡bum,vel porum,cum al i -
cer fufeipere commode non poííinc, non limiranr conceífio-
nem pro vna cancum vice. Non igicur eft á nobis limirandaí 
pra;cipue cum pietacem Ecclefiaz maximé deceat fauére hoc 
tam falutari beneficio iis,qui in tam graui , & extrema func 
neceftitate conftituti, Quod fi roges quot dies inter eom-
munionem & eommunionem icermitei debent 5 Refpondenc 
Suár.^gid.Bonac.Fagiip.dez,aliique communicer fex vel odo 
dies deberé incermicci ,qu¡a id ad reuerenciam facramenti 
pertinec. 
14. Ego vero dicendum exiftimo vel fentiendum eífe cum 
Vafq. vel affirmandum. non folum poft fex , vcl o¿lo dies 
re poíle icerum viaricum fufnere , fed fingulis diebus. Nam 
fi conftirucls in morris periculo , ve praccicati Doftores affir-
mant , nulla eft lex pofica de prasmirrendo ieiunio com-
munioni , cum dacum ómnibus fir fingulis diebus Eucha-
riftiam accipere , pótenme illam accipere non ieiuní , ít 
ieiuoium femare non poíílinc. Neceílicacem yero tan-
t i facramenci fingulis diebus habent moriruri , vtquid ei-
go illo priuandi iunc ? Potcruuc ergo fingulis diebus commu-
' G , nka í« 
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íi alitet non poíTunt. Ét íta fuftinenc Tabiena , & Armiila, 
<*g,[[i quo moricurus poft femcl acceptum vlaticum peccaret 
nio:talicer,quod abíic. Hentíq. lib.S. cap. fo. folúm dicit non 
decere ob reuerenri.im facramemi , fie Ispius communicare, 
tacitc ¡ndicans folúm cite minus conueniens , íed non i l l i c i -
tum.Eman. S¿\,-verbo Euchariftia. num.^. & ¡i.edit.Román. 
fine vlla imuatione ¡nquit, poííe feepius in eadem a:gritudine 
ínfirmiim etiam non ieiunum cominunicarejquocies expete-
rc videtur. Laym. exiftimac, fi aliquis aftuetus eft fre'quenrer 
communicare,vel racrificare-,& proprer deuotionem,ac defi-
derium difiieilé abftineat, permitti ipfi poire,vt altero ftacim 
die iterum faníiam Euchariftiam ¿ manu facerdotis acci-
piat non ieiunus , dummodo morcis periculum inftare v i -
deatur. 
l f . Quas dida funt de communione , dici debent de facrifí-
ciojpofle inquam facerdotem confticutum in mortis periculo 
facrificare nonieiunum ad fe communicandum.fi commodc 
ieiunus faceré non poífu/ic relato Zambrano docec Layman. 
diéio ¿i¿>.s.tra¿i.4.cap.6.q.6.n.io.Umitzt tamen , nifi aliuude 
Euchariftiam habere poífir. Quam limitationem non credo 
veram , quia prrEccptum de ieiunio feruando ante celebratio-
nem,non tam eft propcer confecrationem , quam propcer 
communioném ííB neceífarió annexain. Si igitur neceífarió 
communio fufeipienda eft á non ieiuno , parum- refert quod 
fufeipiatur il lo facerdoce celebrante , vel e manu alterius 
communícantc. 
z6. secundó dubitabis , an ob miniftrandum vlaticum 
moiituro poílis non ieiunus facrificare , cum alitermini-
ítraienon poílis ? Admictit Maior. in ^.disl. ^.q.^ad j.quin--
imo addic ob hanc neceftitatem poífe facerdotem fine ve-
ftibus, & luminibus , & in fermentato facramentum coníice-
rc. Sed eft nimia licencia , & aliena a confuetudine Ecclefia:. 
Quapropccrcaeceri omnes Doélores nullatenus eam faculta-
tem facerdoti concedunt : pi ceftac enim ritum communem 
in conficiendo hoc facrámento (ctu.arí,qüatn alicuiuspriuatae 
neccífitati fuccurreie, cui neceífitaci Eccleíia prouidic praxi-
piens Euchariftiam in facrario aíferuari , ne ob defedum fa-
cramenri fidelcs fine viarico decederent. c. presbyter de confe-
crat.dift.z.ncue facerdotes pranfijgí coenati ad conficiendum 
hoc facramentum minus reuerenrer accederent. Qua: proui-
dentia neceífaria non eífet , íi facerdos etiam non ieiunus 
conficere facramentum poífet oceurrence fidelis neccíficate. 
Qnod fi aliquando hoftia confecrata deficiat , quia rarum 
erit , non obinde titus celebrandi ante cibum > & potum 
]ege vniuerfali ftabilitus omitt i debet. Atque ita docenc 
Nauarr.f«/'.zi.»;/w.yi.Henriq. lib. S.cap.$o.num.j.& cap.46. 
Suar. dijp. 68.yac?, j , §.nihilominuí. iEgid.de Coninch.^.80. 
ar í .ü .a ntim,i6,VaCc{. difp. zn.cap.s, num.61.La.yman. lib.$, 
fum.tracl.4,cap).6.quéift.6.num.z\. Tolet . / /¿. z.cap.i^. in fine. 
Bonac.dijp.^qítdíi.ó.pun.z. «««7.14.Hanc dodlrinara limitat 
Zambran. de Eucharisi. cap.], dub. 6. num. z. quem fequitur 
Layman. loco allegato , vt procedat cafu quo iníirmus aliud 
facramentum posnicentiae , vel extremie vntlionis recipere 
poífit,iiam íiincapax fit alterius facramenti recipiendi, cen-
finc fecluíb fcandaío poífc facerdotem non ieiunum facrifi-
care , vt commimionem ei concedat. Sed nullatenus cen-
feo hanc limitationem admittendam eífe, Tum quia caeteri 
DocVores illius non meminere. Tum quia ratio addudla in 
probationem communis fententiae aeque in hoc cafu pro-
cedir. 
17. Secundus cafus excepeus á generali lege feruandí 
ieiunium pro communione fufeipienda fumitur exreuercntia 
facramenti. Si enim piobabilis timor adfit alicuius irreue-
rentiae vel quia facramentum in manus infidelium timetur 
aduenturum, vel quia ab animali, vel ab igne confumendum, 
vel ab aliquo alio irreuerenter traftandum , poterit non fo-
lúm facerdos , fed eo deficiente la'icus non ieiunus íibi pro-
priis manibus miniftrare : quia quod in reuerentiam facra-
menri ftatutum eft , non debet in illius irreüerentiam cederé. 
Sic ex omnium íententia docet Vafq. di íp .zu. cap.$. num.^j. 
SnzT.diíp.óS.fecí.f. Mgiá. de Coninch.17.80. art.S. in fine. Fa-
gundczjííe Eucharift.lib.i.c.^.infine. Layman. Ub.¿.fum.traft. 
¿t-c.d.in fine. 
18. Tertius cafus defumítur ex perfedione facrificij; quod 
dupliciter concingere poteft, primó fi per inaduertentiam 
loco vini aquaminfuderis , illamque fumpferis. Secundó fi 
fuéta confecratione recordaris ieiunum non eífe. Ter t ió íi 
íacerdos facía ccniccracione confumere facrificium non po-
teft , vel quiadeccíTu , vel quia fenfibus deftituirur , i n i i s 
«nira catibus poteris , 8c debes etiam non ieiunus communi-
care , ne jacrifidum imperfedum relinquatur. Lex enim 
conficiendi facrificium perfedlum prxualet legi de prsmic-
tendíj ieiunio. Atque ita docenc Vafq. .¿Egld. Suar. Fagund. 
Layman. IOCÍÍ a'leg. 
T9- Qu.iitu cafus a ti fupradidum reduci deber , cum 
poft pera¿tum íaciificium , ÜL ablutionem fnmptam reperis 
in patena , vel corporali aliquas reliqi.ñas conferí atas, 
"potes illas abfiimcre.eciamfigrandmfcuia; fine,quia ad idem 
"De d i f p , e x p a r t e corporis a d f a c r . C o m , 
facrificium pertinet illarum confnmptío. Síc Sylueft. 
EuchariJl.^.S) 8.Nauarr.c^/>.iy.«««7.851.Soto in ^.difi.iz.qu&ft. 
i.art.S.Saar.dify.éi feci.e.Hznñq.lib.S. cap.jo.n.z. iEgid. de 
Coiiinch.^«<ei?.8o.^rí.8.».65.Vafq.¿//^.iii.f. ¿.a «.yo. Laym. 
lib.^.fum.íraíl-.^.c.á. q.6. circafinem n.zz. Tiona.c.difp. 4.^.6* 
ptm.z.n.iz.& i j . 
zo. Duplicem limitationem huic generali doftrinae 
adhibent aliqui DoólorcSi Prima vt incontinenti poft ablu-
tionem antequam orationes recitentur , partículas abluman-
tur, alias non videtur illarum fumptio eadem eífe raoraliter 
cum fumptione ablutionem praícedente. Sic Sylueft./oco alie-
gato. Cacterum Vafq. Suar. ¿Lgid. Laym. hanc limitationem 
reprobant, ccnfencq\ie dum Sacerdos ab altari non receíferit, 
tametfi in miniftrando Euchariftiam aliis fe diu detinucrit 
pofte praediítas reliquias abfumere , quia dum facerdos ab 
altari non recedit , ad ipfum pertinet poífe confumere quod 
ibi confecratum eft. Secunda limitatio eft , vt particulae fint 
ex confecratis eo factificio. Alias earum fumptio non vide-
tur ad idem facrificium pertinere , & cum fumptione praece-
dente ablutionem , vnum efficere. Vnde fi commodé aíferua-
ri poífunt, feruandae funt : Síc docent iEgid. difta qu&ñ. 80. 
art.%. num.6j. Vafq. difp.zii. cap.j. num. $ j . Layman. lib.$. 
fum.tra¿i.4.fap.6.q.6. num.zz. Suar. dijp.6%. fecl.í.poft. med. 
ver fiad primum. Bonuc. difp.4. q.6.p.z. num.i^. Fateor hanc 
limitationem confulendam eife , fed an fub graui culpa, 
mihí diííicile eft. Nam reliquiarum confecratío , & con-
fumptio pertinet ad rationem facrificij accidentariam , cum 
fine formarum confecratione , & fumptione perfeftio facri-
ficij confiftat : fola vnica hoftia , & cálice coníecratis , 5c 
fumptis. Ergo fi ob facrificij complementum poteft facerdos 
poft fumptam ablutionem reliquias á fe confecratas fumere, 
porerit fimilíter quae ab aliis confecratae fuerínt , íiquidem 
earum fumptio arqué pertineat factificio. Item ad facerdo-
tem pertinet contumere poífe nonfolum formulas á fe confe-
cratas , fed etiam qus ab aliis funt confecratae.Ergo vtrafque 
confumere poterit,dum ab altari non rcccdit,quia dum eft ín 
altari non cenfetur moraliter finita confumptio , nec conui-
uium pe radium. 
Illud vero eft omníno certum laico , feu facerdotí more 
laícorum communicanti'non deberé reliquias concedí poft 
ablutionem,quia communione acccpca finíuic conuiuium,nc-
que ad illius minifterium pertinet reliquias abfumere. Sic 
cenfent iEgid.Vafq.Suar. Bonac. loc.alleg. 
zz. Quintus cafus e f t ^ receptus ab omnibus^um ieinnium 
íimul cum communione accepta violatur , vt contingit cum 
ín feria 6. hebdomadae fanélae facramentum mixtum vino af-
fumitur,item cum hoftia haeret labro calicis,nec facile digití 
dimoucri poteft, & fumí, expedir vinum infundere , & fimul 
cum illo abfumere. Item cum palato haeret poteris femel á£ 
iterum ablutionem fumere , quia in iis cafibus non cenfetut 
violado ieíunij moralirer communioném praeceíIiíTe. Suar. 
Vafq.Laym.Bonac.j^gid. loc.alleg. 
zz. Sexcuseft , fi grauis nota facerdoti immínea t , ni ce-
lebret non ieiunus , vt íi Incoepta milfa recordetur ieiunum 
non eífe, velitque á celebrarione defiftere ) populus tamen 
etiam caufa manífeftata non acquicfcit , quínimo graue ali-
quod malum fufplcatur , Scfcandalum fumit, poterit lacer-
dos milfam prolequi , & non ieiunus celebrare , quiaprae-
cepta Ecclefix co rigore non obligant. Docent fupradi¿U 
Dodores. 1 
P V N C T V M X I V . 
D e ob l iga t ione f u m e n d i Eucha r i f t i am ex d i u i n o 
praecepto. 
I . Plures cenfent nullam ejfe cbligationem ex diuino pr&cept« 
fumendi Euchariftiam. 
z. Verius eft oppofitumé 
3. Satisfacit cuidam obieciioni. 
4.. In articulo mortü obltgat hocdiuinum pr&feptum. 
y. Non fatisfacit communicans extra periculum. 
6. Si proximuf periculo communicajli fatiífacií ex plurium 
fententia. 
7. Veriut eft oppofitum. 
8. Fundamentum contrarium dijfoluitur. 
p. Interdum in z/ita communicare tenerií iuxta Eccleji& deter-
minationem. 
10. Infideles aftringi pr&cepto diuino communicandi aliqui fir-
mant. 
I I . Veriiíí eft oppofiium. 
1 . / ^xBüga t io fumendi Euchariftiam nafcl , poteft ex 
V_/precepto diuino , vel Ecclefvaftico. Ex praecepto 
diuino nullam eífe obligationem firmanr Bonauenr. a num. 
4. diñ. u . z.p. diftinEi. art. l . Aleijf. in 4. qu&ft.u. membr.z. 
/»r/.4.§.i.Gabriel, in canon, mififí. left. 87, lit .x, Sylueft. verbo 
Euchariftia 
T r a c í . i í . ^ D i f p . w m . ? m $ . X l f . 
Euch*rifiia ¡.Inpriftc.'íenAnent^.contragentes c.6i.1cnuct D. 
Thom. in ^J i f t . 6.q. vnica. art. i . & di j l . iz . q.j . art.z. qq.i. 
Mouentur, quia nullus eft feriprurae locus, ex quo hxc obl i -
gatio colligi poíTu jNam locus Ule loann.Ó.Nifi manducaue-
ritis carnem filij hominis , & hiberitis eius fanguinem D; 
Thom.q.6s. art.+.adt- aliique Parres explicant derpirituali 
manducatione. Aüás fub vtraque fpecie eftet obligatio á 
Chrifto impofita fumendi Euchaftiam. Ex infticunone aü-
tem huius facramenti haec obligacio non colligitur.Nam efto 
ad nunienduir>)& roborandum fideles aduerfus Diaboli infl-
dias inftitutum fit,aliundé robur i l lud accipere fidelis poteft, 
& ín gratia accepta perfeucrare. 
i . Nihilominus lohgé verior fententia eft , quam tradlt 
D.Thom.communiter receptas q.So.art.n* obligationem eífe 
fumendi Euchariftiam ex Chtiíli precepto}primó illis verbis 
tradito:Nifi manducaueriris carnem, &c. quae fine dubio in -
telliguntur de manducatione reall,& non de manducatione 
fpirituali, vt colligitur ex contextu , alias audientes non fo-
rent fcandallzáti. Ñeque nouum aliquid Chdftus afíirmaret, 
cum dixit .Qui manducat meam carnem, & bibit meum fan-
guinem in me manet,& ego ineojfi manducatio,& potus fu-
tura eífent per íidem , & charitatem. fgwá latiks profequitur 
lanfen. MaWonat.Tolet. in huru locum.Va.((\. difp.179.cap.4, -
Quo fuppo'fuo conclufionem probo. Si enim illa verba 
loann. 5. N i f i quís renatus fuerit ex aqua , & Spiritu fando 
obligationem baptifmi non folum neceífitate praecepti ¿ fed 
medij declarant,cur illa veiba,nifi manducaueritisjobligatio-
nem faltem praecepti non declarabunt , cum eodem tenore 
vtraque verba prolata fint?Secundó illis verbis Luc& z i i Hoc 
facite in meam cómmemorationcm. Ñam vt concil.Tridenri 
fejf. 15. cap.i. explicuit, fanftae Euchariftiae fumptione colcre 
nos fui memoriam Chriftus precepir. At nec praecipit , nec 
decebat prsecipetejVt quorics manducaremus eius carnem,& 
biberemus eius fanguinem fpeciali attentione coleremus eius 
memoriam, quia faepé diftradi manducamus , faepé fenfibus 
deft i tut i , faepé ígnoraaces ibi paílionem , Se mottem Chrifti 
annunciari. Ergo folum praecepit , vt eius corpus, & fangui-
nem fumeremus , qua fumprione vtpoté quae eft paífionis , & 
mortis Dominicae annunciatio eius memoriam colimus. Ñe-
que enim prarciperc Chriftus poterat fumptione fuicorporis 
mortemillius colere.quia fimul prseciperet fui corporis fum-
ptioneirh 
Ñeque inde íít praecepiífe ómnibus fidelibus fumptio-
ncm fub vtraque fpecie. Nam verba i l l a , nifimanducaueritis -
intelligenda funt, fi nec manducaueritis , nec biberitis , &Ci 
Sicutiintelliguntur illa verba VtiúA5ior .^ Argentum & au-
rum non eft m i h i , id eft ñeque argentum , ñeque aurum eft 
m i b i , ex qua explicatione folum infertur vnius fpeciei fum-
ptionem neceíl'ariam eífe ád vitam. Imo efto daremus de 
fumptione vtriufque fpeciei ibi latum fuiífe a Chrifto prae-
ceptum , non intelligendum eft latum fuiífe pro ómnibus 
fidelibus , fed folum pro facerdotibus celebrantibus , i j enim 
nifi manducauerint,8c bibetint vita carebunt, pro aliis vero, 
prout Ecclefia difpofuerir. Verba autem illa LHCA z i . Hoc 
facite in meam commemorationem , quaeque referunrur á 
Paulo i.Conrz^.ii.fimiliEer explicanda funt.Eífe inquam Ec-
clefiae praeceptum impofitum Chrifti corpus , & fanguinem 
tonfecrandi mediis facerdotibus ipfis,quia facerdotibus pre-
ceptum fumendi datur , qua fumptione memoriam Domini-
cae paífionis, 8c mortis recolerent, caeteris vero fidelibus non 
confecrantibus eífe prxcepcum recolendi Dominicam paf-
íionem)& mortem fumptione Chrifti corporis, vel fanguinis, 
prout Ecclefia difpofuerit.Cum autem Ecclefia ob grauia in-
conuenientia , qua: ex vfu calicis fequi poterant, illius vfum 
laícis interdixerit, confequenter illis uuci'dixlt vfu calicis 
Chrift i paifionem recolerc, fed folum vfu, & fumptione cor* 
poris. 
4. Hoc praeceptum diuinum de fumenda Euchariñia 
cum affirmatiuum fit , neceífarió obligare debet aliquo tem-
pore. Quod autem fit ? Non conueniunt Dodores. Nam 
Caier. in fum. verbo communio facramentalis. Armilla eodem 
w.4.Silueft. verboEucharifíia}. inprinc.LcáeCm3.i.p. 4. q.zi. 
art. 11. dub. 2. negant obligare in articulo mortis , quia efto 
fanda Euchariftia viaticum fit pro itinere ex hac vica ad fu-
turam,non tamen neccíTarium, ficutieft poenitentia lapfis in 
peccatum , ea enim obtinetur gratia , qua: ius ad gloriam 
concedit.Non igitur Euchariftia neteíTácia eft.Caetervim lon-
gé verius eft precepto diuinoomnes fideles aftringi ad com-
munionem percipiendam in articulo mortis. Sic D. Thom. 
quaft. 80. art. n . quem feré omnes expofitorcs fequuntur, 
Valen. t.^.dlfput.á.qu&fl.S. pun.4.. Suar. difp.69.feói.t. Vafq, 
difp.ti^.cap.z. Paul.Laymán. Ub.^.fum.traB.^. cap.^.numiZ. 
JEpd.qu&sí.So.art.n. dub.^num. 94. Bonac. pluribus rektis 
difp. 4. qu&ft. á .pun. i . num. 1. Ratio conclufionis fumitur ex 
coiicillo Niceno can. 15. relató cap. dehis Í6. qu&fi. 6. & etc 
concil. Arelatenf. z.can.xx. Araufinaco \.can.\. Carthagin.4. 
can.77,<&7%. Ancirano M w . i i . precipientibus, ne morituris 
TÍaticum(quod neceflarium appellauit Nicenum concilium) 
F#r^. d i Caftifo Stím* Mor, Fars 1 Vt 
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negaretur. At fi neceífarium non eífet faltem ex precepto, 
nec concilium neceífarium diccret, nec co rigore precipere-
tur facerdotibus illius miniftratio, nec á cura , & diligentia, 
qua monet Trident.yé/7".i5.c^.í. cautum eífetjVt in Ecclefiis 
pro infirmis aíferuaretur, Adde nullo tempore fidelem magis 
indigere auxilio huius facramenti , quam tempore mortis, 
vtpote in quo diabolus íciens quia modicum tempus habet, 
gramores infidias parat , & pro viribus deiieere procurar: 
decebat ergo co tempore precipi huius antidod furaptio-
nem. 
y. Hinc videtur euidenter infera communicantem ex* 
trapenculum mortis non folum poífe , fed teneri facram 
Euchariftiam in periculo mortis conftítutum fufcipere. Quia 
communio fada ante periculum mortis non precipitur,ergo 
ea fatlsfieri non poteft communloni precepte. Impoífibilé 
enim eft te precepto fatisfacere , nifi opus preceptum exe-
quaris. Arque ita docet o^úméya^ .d i fp .z i^ .cap .z .amím. is . 
Henriq. lib.S. cap.4. Suar. difput. 69.fe¿i^. Zambran. de Eu-
chariJí.cap.i.dub.i.Tametfi Caiet. Armilla,Sylueft./ocií 
gatts minus bené aíferant communicantem in Pafchate nec 
diuino nec Ecclefiaftico precepto obligatum eífe in articulo 
mortis communicare. Quam fententiam probabilem repucat 
Eman.Saá wr^o Eúchari/iia num.i.Tolct. lib.S.fum. cdp.iS. 
¿n fine. 
6. Sed quid fi communio Pafchalis, vel alia communio non 
longé antepeticulum mortis, V.g. fex , vel odo diebus fadá 
fuerit , eritne fufficiens, vt precepto diuino in articulo mor-
tis communicandi cenfearis fatisfacere ? Affirmant Paludán. 
in 4.dijl.9.quíijl.i.íí.rt.z,n.i6.& 17.Sotus dift.iz.qu&fi.i.art.n, 
Suar. difp.69 feóí.]. Layman. lib.^.fum.tract. ^.cap.^. q.i.n.4. 
iEgid.de Coninch.^.So.^r/.n.¿«¿.5.».5>8.Bonac. difp.^.qu&fi. 
7-ptin.\,num.z.&í alij.Mouentnr,quia re ipfa opus preceptum 
executus es , fiquidem proximé ante periculum mortis com-
municaueris, cenferis enim in ipfo periculi tempore commu-
nicare , quod enim parum diftat > nihil diftare videtur. Alias 
coadus eífts bis eodem die communicare contra confuetam* 
& receptam confuetudinem. Nam ponamus te fanummane 
communicaífe , & vefperc in periculum mortis manifeftum 
incidiífe^fi precepto diuino communicandi in articulo mor-
tis fatisfadum non eft communione extra periculum fada¿ 
obligatus eífes vefperc communicare , atque adeóbis eodem 
die. Ñeque Ecclefiaftica lex eam communionem prohibere 
poterit. 
7- Ce t c róm etfi predida fententia precipué ob Dodo-^ 
rum authoritatera fatis probabilis fit, probabiliorem exifti-
mo negantem ea communione próxima periculo mortis pre-
cepto diuino communicandi in morris articulo fatisfadum 
eífe.Sic docuit Yzí(\.difp.zi4..cap.i..a n. 14. Ducor ea ratione, 
quia communio ante periculum mortis eft comniunio vo-
luntaria non obligatoria, féd communloni obligatorie ne-
quit fieri fatis per communionem , que precepta non fit. 
Ergo communioni debite in articulo mortis.per communio-
»em anrecedenrem tale periculum nequit fatisfieri. Secundo 
fi communioni debite in articulo mortis eft fatisfadum ea 
communione anceceaente periculum , conftitutus in mortis 
periculo non poteris non ieiunus communicare in fententia 
illvnum D o í l o c u m . q u i negant fingulis diebus egrotumperi-
culdfem communicare non íeiunum poífe , quia ea commu-
nio neceífaria non eí^ficuti nóh eft neceíTarium bis in eadem 
Jnfirmitate eommunicarei 
8, Ratio vero in contrarium rion vrget. Nam,efto i l la 
communio extra periculum mortis fada.diftet parum quoad 
phyficam fubftantiam a communione , que fieret in pericu-i 
lo , quoad obligationem j tamen multum dif tat , cum ea fub 
obligatione non ceciderit, ficuti communio fada proximé , 
ante pafcha parum á tempore paíchali diftet, diftat tamen 
multum ácommunionejque eo tempore precipitur,fiquidem 
priori communione , vtpote non precepta non fit fatis com-
munioni pafchali debite. Sequelam autem j que ex hacdo-
dt ina videtur inferri plures Dodores ex Salmanticfenfi, & 
Vallifoletaná. Vniuerfitate confulti non renuunt concederé. 
Ñeque enim reputant inconueniens ob hanc caufambis eo-
dem die communicare, ficuti bis eodem die communicare 
quis poteft , hefacramento aliqua grauis irreuerentia fiar.Sed 
concedamus gratis incidentem eo die , quo cómmunicauit in 
periculum mortis non poífe eo die communicare , v t i docenc 
expreísé Paul. LaymanJib*$.fum traéí. 4.cap.¿. n.^.Mgiá.áe 
Coninch. ^.80. ^r í . i i .^«¿. j .« . ioo.non inde infertur precepto 
diuino communicandi m eo periculo non aftringi,aftringitut 
namque per fe , tametfi per accidens ex precepto Ecclefie 
excufetur. Sicuti fi conftituto in mortis periculo graue crime 
committét i in deteftationem illius criminis leg.Ecclefiaftica 
denegaretur viaticum , excufatusipfe eífet á precepto diuino 
fumendi viaticum, tametfi per fe eo precepto teneretur. Sic 
conftitutus in mortis periculo teneretur per fe communicare, 
quamuiseo die extra periculum communicauerit. Excufa-
tur tamen ab hac obligatione ob prohibitionem Ecclefie, 
que mcritó id 'prohíbele poceft ob xeuerentiam tanto facra-
Q 2 meneo 
1 $ D e o b l i g . f h m e n d i E u c h . e x Dm.pr<ecept0. 
CramcHto ácb í tam.Ñeque baec prohibitio eft abrogarlo diul-
ní prscepci/ed illius vlus debita l imi ta t ío . 
9. Rurfus extra rnortis articulum interdum in vita affe-
runt communiter Doé lores prceceptum diuinum commu-
nicandi obligare. N a m cum proprius eíFeílus illius fu 
animam fufcipientis nutriré , & roborare aduerfus infi-
dias diabol i , vt in accepta gratia perfeueret immemor , & 
fatis contemptor proprix falutis eíTec , qui in fufcipiendo 
boc falutifero remedio negligens exifteret. Ob hanc 
Caufam per tres vel quatuor annos c o m m u n í o n e m omit-
tentem prcecepti diuini reum afferunt Suar. difp.69.feSt. j . 
Bonac. difput. 4. q.j.pun. 1. a num. 8. etiam feclufa aliqua 
EcclefiíE decerminatlone. Mih i tamen verius apparet quod 
tradidic Vafq. difput. 1x4. cap.i. a num. xo. cui ex parte con-
fentit ^Egid. de Coninch. q. Zo.art. 11. duh. j . infine , fe-
clufa determinatione E c clefia: nullius peccati reum eíTe, 
qui toto vitae tempore vfque ad mortis pcriculum omit-
terec communioncm. N a m prascepca affirmatiua determi-
natum tempus-, & cognitum habere debent , in quo exe-
cutioni mandentur. At feclufa determinatione Ecclefie ne-
mini conftat , nec conftare poteft , quod tempus Chriftus 
huius precepti executione fignauerit praeter mortis articu-
lum. Ergo extra ilhid nemo precepto diuino obligari po-
teft. E t confirmo. Ponamus Chriftum Dominum infti-
tuiíTe hoc facramentum , precepidequc in vita fumendum, 
<{uoties Eccleíía fuá lege determinauerit. Sané ex hac 
confticutione , & decreto , quod rationi m á x i m e confen-
taneum eft , infertur ,manifefté neminem obligatum ede 
ex diuino precepto Euchariftiam fumerejantequam Ecclefia 
tempus fumptlonis determinauerit , quia obligatio diuini 
precepti ab ea determinatione pendet, & fub ea determina-^ 
tíone profertur. 
10. Sed an hoc preceptum diuinum de fumenda Euchari-
ftia tempore v i te , & mortis obliget n o n folum fideles ratio-
ne vtentes, fed etiam Infideles ? variant Doctores. Affirmanr, 
obligan Si\a.v.disp.69.feci.z.dub.i.VaCq. dijp.ii^.. c.^.i»princ. 
/Tgid.de C o n i n c h . / j . 8 0 . « r í . u . ¿ « ¿ . i . numer. 95. Mouentur, 
qui'a Chriftus Doininus tam baptizatos, quam non baptiza-
tos fuo precepto obligare potuit.Quod autem de fadlo obli-
gauerit inde colligitur , quia verba illa J<j^»».6. Nifi mandu-
caueriris carnem filij hominis , Scbiberitis eius fanguinem, 
quibus hoc preceptum latum eft, Capharnaitisfunt diéla, í n -
ter quos plurimi erant non baptizati. Ñ e q u e huíc obligatio-
n i obftat, quod infideles non poífint hoc facramentum reci-
pere,nifi baptifmo fufeepto, quia poteft obligatio fufeipiendí 
Euchariftiam obligationem fufeipiendi baptifmum prefup-
ponere, & vtraque infideles afficere ficuti obligatio poeniten-» 
t i e , & Euchari f t íe exiftentcs in peccato mortali afficit, ta-
metfi Euchariftfe receptioreceptionem poenitentie prefup-
ponat. 
n . C e t e r u m verius cenfeo infideles Euchar i f t í e p r e -
cepto non aftringi , atque a d e ó omitientes in articulo 
mortis baptifmum , & c o m m u n í o n e m íb l ius omi í f ion i s 
baptífmí reos eíTe. Sic docuit Sotus in 4, di í i . 18. q. t. art. j . 
concl. 1. T h o m . Sanch. l i& . i . m decaí, cap. n . num. 15. R-atío 
eft , quia Chriftus Dominus noluit infideles durante infi-
delitate capaces fieri Euchari f t íe . N o n enim p r o í p f i s , f e d 
pro fidelibus baptizatis hoc facramentum ficut , & reM^ia 
inftiAiir. Ergo fuo precepto noluit eos obligare , vtpotc 
qui fint incapaces Euchariftiam facramentalirer fufeipiendi : 
i n quo eft m a g n u m diferímen á peccatoribus baptizatis. 
H i e n i m capaces funt Euchari f t íe fufeipiende etiam non 
premida p c E n i t c n t i a , Ideoque aftringi poíTunt precepto 
i l lam fumendi ,eique fatisfacere poíTunt p c E n i t c n t i a omíC-
fa. At non baptizati ñeque capaces funt Euchar i f t í e fa-
cramentaliter fufeipiende , neque illius fufeeptione que 
facramentalis non eft , precepto Euchari f t íe facramenta-
lirer fufeipiende fatisfacere poíTunt. Hanc rationem con-
firmar o p t i m é Sanch. exemplo illius , qui voto aftringitur 
religionis. adumende , qui efto obligationem habeat aflii-
mendi religionis ftatum , & eo aíTumpto tencatur caftita-
tem,paupertatemJ& obedientiam feruare-.at dum illius ftatus 
aíTumptionem omittitj paupertatis , caftitatis, & o b e d i e n t í e 
obligatione non tenetur , quia h e obligationes fupponunc 
ftatum adumptum. Sic eft in prefenti.Quilibct infidelís obli-
gatus eft baptifmum fufeipere, quo fufeepto obligatur ad E u -
chari f t íe fufceptíonem.At ante bajptifmi fufeept íoncm nulla-
tenus ad fufeipiendam Euchariftiam obligatur,quia h « c obli-
gatio folum baptifmi fufeeptores fpedtat. 
P V N C T V M X V . . 
De obligatione fufeipiendi Euchariftiam ex pre-
cepto Eccleíiaftico. 
I. Vro diuerfitate temporum diuerpmode latum fui t pr&ceptum 
de EtichariJiU fumptione.Et qmd inpr&fenti* 
%. Quid nomine Pafchatis intcllifattfr. 
3. N o » communicans tempore pafchatu an pofiea communica-
re teneatur?Tenetur fi omittat ex confillo confejfarij. 
4. Si ex legitimo impedimento, affirmant aliqui. 
5. Negant plures fue ex malitia , fiue ex impedimento omit-
iat, : •.:Vuf'• \ ; -.v!1'-.:.. • •^:-'-v 
6. QUA inferantur ex hac fententia. 
j . Ajfirmandum eft teneri communicare, fiue ex malitia , ¡¡ue 
ex impedimento omiferit. 
i . Anprmidens te impediendum ejfe a, communione tempore 
pafchatis tenearis pr&uenire ? Sub diftincíione refpon-
detur. 
9. Qu& perfons, teneantur hoc pr&cepto. 
10. Nuüa alia communione fit fatis huic pr&cepto , nifi f i t de 
manu proprij facerdotis» 
11. Communione peccaminofa plures negant te huic pr&cepto 
pojfe fatisfacere. 
11. Verius eft oppofítum. 
13. Soluitur fundamentum contrari& fententi&. 
14. Quapoena ajjiciantur huios prAcepti tranfgrejfpres. 
i j . Iure communi nullus crebrius quamfetnel in anno obligatas 
efi communicare, 
i . T ^ R e c e d e n t i p u n í l o diximus obligationem ín vira fu-
1 1 mendi Euchariftiam ex diuino precepto difpoíicioni 
Ecclef ie re l idam eíTe. Q u a difpofitione , feu determinatio-
ne faéta non folum precepto Ecclefiaftico , fed diuino tc-
neris Euchariftiam fumere. Varié Ecclefia in hac difpofi-
tione proceífir. N a m tempore nafcentis Ecclefie , quia cha-
ritas , & deuotio fidelium feruentíorerat , & grauior i l lo-
rum neceífitas ob tyrannorum perfecutionem , & aliorum 
inf idel íum incurfus , fingulís diebus difpofitum erat hoc fa-
cramentum fufeipi. Conftat ex Anacleto Papa, epitt.z.cap.i. 
& refertur in cap. épifeopus de confecrat. dift. 1. vbí fingulis 
diebus non communicans priuandus venit Ecclefie íngreíTu, 
quia fie Apoftoli ftatuerunt, & fanda Romana tenet Ecc le -
fia, de qua confuetudine vide C^». 10. Apoftolorum. Diony-
fium de Ecclefiaft.Hierarch.cap.). Clement.Roman.lib. x. Apo~ 
ftolic. conftitut. cap. f 7. fub finem. Poftea vero frigefeente 
charitate, & fidelium mttltitudine crefeente Fabián. Papa r c -
latus in Gratiano in c.etiamfinonfrequentiüs de confec.dift.z. 
& concil.Agathenfe relatum in cap.ftculares eadem dift. ter in 
anno decretum eft fufeipi deberé Euchariftiam , n e m p é i a 
Natali Dominij in Pafchatc,& Pentecoftc.Tandemlnnocenr. 
I I I . in c. omnu -vtriufque fexm de poenitent.&remijfionibtn. 
ob varías caufas ibidem enumeraras decrcuit femel anno, 
feiliect tempore Pafchatis Euchariftiam fumendam eíTe, 
quod preceptum aliis abrogatis vfque ad hec témpora v íget . 
Pro illius igitur explicatione inquires quod tempus nomine 
pafchatis íntel l ígatur, quas perfonas afficiat hoc preceptum, 
qua communione illi poífit ficrifatis.que poenatrangrelTori-
bus fit impofita ? 
^• i Nomine Pafchatis non folum diem rcfurredUonis , fed 
o d o antecedentes , & odio fubfequentes n e m p é a dominica 
palmarum vfque ad dominicam in Albis inclufiué compre-
hendi praxis, & communis vfus Eccleííae probar , ex decla-
ratione Eugcníj I V . tefte Nauarr. m/». x i . numer. 4 j . E x 
confuetndíne , vel ex priuilegio hoc tempus extendí tur a l i -
quibus locis pro tota quadrag*fima , vt Conimbrice , & 
Mediolani teftatur /Fgid. de Coninch. q. 80. art. n . dub. 4. 
& Fagund. de tertio Ecclefi& pr&cepto l i b . i . cap. y. id ipfum de 
tota Lufitania affirmat, D . Hifpan. refert Azor. t . i . l i b . j . 
cap.^i. qu&ft. 4. ex declaratione Clement. 11. tefte Laurentío 
Epifcopo Preneftino , & Cardínali fandorum I V . Coro-
nator. in quolibet dic quadragefime huic precepto fieri 
poíTe fatis. C u i fententie fuferibit Fagundez dicio loco 
E m a n . S a á , verbo Eucharijlia num.%. Sed de confuetudine, & 
declaratione Clemcntis ( vt dícit Suar, difp.jo.feíi.z.concl.z. 
mihi non conftat. Quinimo legi conftitutionibus fynodali-
bus pluríum locorum fideles aftringi intra illos q u i n d e c í m 
dies pafchatis communicare , extenfione ín aliquibus faéta 
vfque ad dominicam i . paftorisboni, vt in dieccefi C o m -
poftellana,vbitranfad:a hac dominica fertur ípfo iure excom-
municatio aduerfus omnes illos , qui in illis o£bo diebus fc-
quentibus non communicauerint: á qua e x c o m m u n í c a t í o n e 
etiam denuncíala porerunt parochi abíoluere vfque ad domi-
nicam infra oétauam Afcenfionis impofita poenitentía falu-
tari.Vltra illud tempus eft e x c o m m u n í c a t i o referuata. Sicuti 
d i c i t u r / » conftitutionibus Compoftellanis.§.x. de lapaenitentia. 
n. z.fol. 17. Quapropter conftitutiones cuiufeunque dioecefis 
fpedande funt. 
3.. Sed difficultas eft , an fi fupradldto tempore pafcha-
tis vel ex malitia , vel ex aliquo impedimento non com-
municaft í , tenearis communicare , cum primum polfis ? 
E t quidem fi eo tempore communioncm omififti ex confi-
lio confeííarij , non eft dubium re obligatum eíTe eo tempore 
communicare , quod fuerít á confeíTario fignatum. Quia 
in dicto c. omnis vtriufqug fexm depoenitent. é r remijftonibus 
concedícur, 
7 r a ñ . X X h t $ d t jp . v n i c . V u n o i . X V , 
conced'rur , confeíTatío facultas tempons Pafchalis proro-
gandi. Quare difficulcas folum eft , quando non ex confilio 
confeíTarij, ied extua malitia^vel impotentia communionem 
so tempore omiíifti, vel omififti communionem incra tem-
pus á confeírario defigiiatum , an eo cafu debeas , cum pri-
mum poflls ccrmmunicare , vcl poífis in ícquens pafcha com-
munionem difFerrrt 
4. Triplex cft fententia de hac re. Prima aíTerit omuten-
tem co tempore communionem ex impedimento legiti-
mo , obligatum elfe celFante impedimento communicare. 
Qi^ia hic videtur ex tácito EcclefiíE confenfu communio-
nem differre ad tempus fublati impedimenti,ac proinde ficut 
qui diffcit Communionem ex confiüo confeíl'arij obligatus 
cft tempore a confcíTario prálcripto communicare j fie qui 
difFert communionem ex impedimento legitimo , obligatus 
erk communicare cédante impedimento. Hanc féntentiam á 
fortiori defendunt omnes i l l i qui dicunt omittentem ex ma-
li t la communionem tempore pafchatis obligatum eíTe cum 
primum poífit communicare. 
5. Secunda fententia negat te hanc obligationem habere, 
íiue ex legicimo impedimento , Gue ex malitiá commüriio-
Jiem omiíeris. Sic docent Silueft. 'verbo EHch»rifiix qu&-
fiion.x^.concluf.^. Tabiená 'verbo communicare numer. 10. 
Armilla 'verbo communio nttmer. 6. Medin. traci.depotnitent. 
quAft.iie confejf. femelin anno* foL 6j. edif. Salmaticenf. Altcr 
Medina inftruSlor. confejjhr. lib.i.cupa^.nttm. 41 . Sorus in 4. 
difi. 18. quAfi-1. art. 4. Viíkor» in fum. numer.i^j. alias 148. 
Ledelm.z» ^.p. z. q. i . arf. ¿.Uiib.i. Valen, e. 4. dijp. 6. q. 8. 
fun.^ .TolctJ íb .6 . cap. rS.Eman. Saá verbo Euchariftia n. 7. 
Hcnriq. lib. 8. cap,, j . num. i . & a l i j . Mouentur , quia reliqüa 
^raccepta affirmatiua , V.g.audiendi miííam/ieiunandi, tran-
ía t io tempore executioni defignato non obl ígant , quia eo-
rum obligatio tali tempori annexa eft. Colligitut autem 
obligationem tali tempori annexam eíTe tum ex illius deter-
minatione , tum praecipué quia illo tempore ípecialis ho* 
nor D e i , Se San&orum procuratur. At híe ratioiWs probant 
praiceptum communicandi in pafchate pafchali tempori 
annefti deberé. Tum quia tempus determinatut execu-
tioni prscepti, tum quia il lo tempore fpecialiter inten-
dit Ecclefia hac facra communionc recolcre memoriam 
Dominicae caenae ,quam Chriftuscum difcipulis habuit pr i-
die quám pateretur, itemque memoriam fuá: paffionis & 
mortis , qus eo tempore ab,EccIcfia celebrantur, Ergo tran-
ía í to tempore pafchali praecepeum de communionc non 
obligar. 
6. Ex hac fententia , quae certe eft probabilis, infertuc 
pr imó etiam pofitaíxcommunicatione ipfo fado rranfgref-
foribus prsdif t i Ecclefiaftici príceepti , vt fere' in ómnibus 
dioeccfibns ?ft impofita , adhuc non teneti tranfgreífores 
ad communicandum eo tempore tranfadto. Quia excom-
municatio non extendit obligationem pracceptí/ed prcecepti 
tranfgreífionis eft paena. Sic Bonac.dijp. 4, q. -¡ .pun.z.ut im. 
ll.verf. hoc idem contra Henrriq.//¿.4.í-^.j.Secundo infertur 
facerdotcm habentem iurifdidionem ad abfoluendum ab 
excommunicatione poíl'e abfoluere excommunicatum , fi 
veniam petat, & patatús fu pracceptis Ecclefiafticis obedire, 
tametfi ex aliqua rationabili cauta nolic communicare vf-
que ad fequens pafcha. QiJia ha:c nolitio non poteft eí 
impedimento cífe , quominus abfoluatur , fiquidem l i c i -
ta eft. Sicuti fi ob violationem ieiunij , vel praecepti au-
diendiMiíTam inexcommunicationem incideres , ab eaab-
folui polfes , quin ieiunare , vel audire miftam velis i l l is 
diebus , quibus alias obligatus non es. Ter t ió infertur poífe 
hunc excommunicatum iam abfolutum ab excommunica-
tioncl, communicare in qualibet parte , & a quolibet fa-
cerdotehabente iurifdidtioncm adminiftrandi facramentum 
Euchariftiae. Quia non communicat ex obligatione illius 
lati r, omnis •vtriufque fextü , cum iam non obliget j fed ex 
volúntate, quia liberé vult communicare. 
7- Ha: illationes videntur neceíl'aiió infeni ex di í la 
fententia. At quia nimiam licentiam praebent, & fententia in 
qua fundantur , non facis firma raiione fulcitur ^ea de caufa 
cenfeo omnino dicendum , & in praxi femper confulendum 
omittentem communionem tempore pafchatis ex legitimo 
impedimento , aut ex maliria teneri cum primum poffit 
communicare. Ñeque enim homiuibus fie in malum pro-
cliuibus permittendum eft ab hoc facramento omnium ma-
Jorum antidoto feparati , potius namque expedit ad illius 
frequentiam induci , vt eorum infirmicates ca falutari me-
dicina curentur. Sic poft alios antiquiores docent Nauarr, 
cap.n.n^.Azor.lib.j.cap. ^i.g^.Suar. difp. y o. feéi.i. Mgid. 
de Cnninch. qu&ft. So.arí. u . dub. 4. a:quc hanc féntentiam 
ac praccedentem probabilem reputar Paul. Layman. lib. f. 
fum.trafl.4. cap.¡.num. 8. Ylonac. dify.^. de facram. q . j .p . í . 
num. i^.verf. d ix i . lofcph.Fagund.í)fí tertio EccleJiA precepto. 
iib.i.ciíp.6. num. 1. Eundamentum cft , qui.i in hoc pixeepto 
communicandi > etfi aíílimatiuum fu > dúo contlnentur, 
Vnum piincipalc , & aliud accelíbriura. Communio cft, quae 
Eerd.de Cafiro.Sítm. Mor. Pars I V . 
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principalutr crxcipitur, fieri vero tempore Pafchatis accef-
ícr¡¿. QJJI uis indicant verba , quibus hoc pr^eceptum 
latum eft, Inquit ením textus. Scmel ¡n auno conficcatur. 
fufeipiátque reusrenter facramentum Euchariftix ad minas 
in patcha : ilíud enini aduerbium admint i íCaús denorat 
príecipuum finc-m Ecclcfix efle communionem fieri. Qiiod 
vero tempore Pafchali fiar , acceíforié piíecipi. Atcum in 
vno prascepco dúo contínentur , vnum principale , aliud 
acceflorium , principale non ceílat accellbrio negleélo , ve 
vt exprefsé probar textus i?t c.tp. ettm'de dolo , & contumaz 
tia , vbi delignatus ad cqmparéiidum lignato termino , fi in 
ifto noncomparet , tenetur cum primum poífit compare-
re. é 1 ^ . C e l f M i . § . fed ipfe ff.de receptii arbitrif. obligatus 
cerro die pecunjam foluere , fi tune omitt'u , obligatus ma-
het, cum primum poífit, quia terminus hic non ad finien-
dam obligationem , fed ne vltta difFerretur fignatus eft. Sic 
dicendum eft in hoc praecepto coramunionis fignatum qui-
dem eíTe tempus Pafchale , ne vltra illud communio diíFc-
ra tur^on tamen vt in eo communionis obligatio finiatur, G. 
fufeepta communio non fit. 
Ex hac dodtina fundamentüiiV oppofitá fententis , Se 
illius illationes vt minus verae corruunt. Quocirca fi omit-
tenti communionem tempere Pafchali excommunkatio 
impofita eft ; ipfo faélo nequit ab ea abfolui quin ptoponat 
firmiter communionem fufeepturum , idque fatis confitmat 
praxis , vsúfque communis. 
8. Sed hinc oritur difficultas , an praeuidehs te impedíen-
dum elfe á communionc tempore pafchali teneáris commu-
nionem praeuenire ? videris teneri, ne contingat vltra an-
num communionem differri. Econtrá eft , quia per illarti 
anricipatam communionem non videris fatisfacere polTe 
praecepto communicandi in pafchate. Alias fi impedimen-
tum non eueniret, vt confideratum eft , non eífes obligatus 
tempore Pafchali communicare , cum iam praecepto com-
municandi in pafchate fatisfecerisi I n hac diffieulrate pla-
cer mihi refolutio Pauli Layman. lib. fum. tra¿t. 4. cap^  y. 
num.9. te obligatum non eife ante Pafchale tempus commu-
nicare j'nifi rimeas communionem vltra annum ab vltima, 
communionc ftiéla eífe differendam. Priorem partem docuic 
etiam Saat.diJ^. jo.fecí . z.dub. 3. vígid.de Coninch* ^ . 80. 
art.u.dub. 4. numer. 108. Eman, Saá 'verbo Eucharifiia circa 
finem,edit.Rom.Sc pluribus x.zXz.ús'ftons.z.difp.^.qu&ft.'j.pun.í* 
»«»7.if.Ratio huiuspattis eft euidens ,quia eacenus obligarl 
poteras anticipare communionem , quatenus obligaris , ne 
Vltra annum communionem difieras. At efto omifexis eo 
tempore communionem , non differrur communio vltra an-
num ( vt fupponimus)Ergo non teneris communionem anti-
cipare. Secundam conclafionis partem defendit Fagundez de 
tertio Ecclefia pr&ccpto lib.i.cap.6.. numer. 3. Quia in eo pre-
cepto de communione facienda dúo ( vt di í tum eft ) virtute 
continentur. Primum , & príecipuum , vt finguhs annis 
communio fiar. Secundum vt fíat faltem in Pafchate. Ac 
praeueniendo communionem adimples i l lud praecipuum 
praeceptum fingulis annis communicandi. Teneris ergo 
prajuenire. Ñeque inde fit té non eíTe obligatum tempore 
Pafchali communicare , fi forre impedimentum quod time-
bas non euenit. Obligaris namque non ex vi praecepti fin-
gulis annis communicandi , fed ex vi praecepti commu-
nicandi faltem Pafchali tempore; I l lud vero eft ornnino 
certum, fi poft Dominicam refurredtionis credis te impe-
diendum ciíe á communione , obligarl hebdómada fan4la 
communicare , quia co tempore opus praeceptum plene exe-
queris , ficuti fi hora decima cognofeis impediendus eíTe ab 
auditiorie mífiaejteneri» ante eam horam milfam audire,quia 
praecepto audiendi miííara eo tempore reñeris. Sic S a a i w ¿ o 
Euchariftia ad finem* Bonac. difp.¿{..q.j.pun.i,n.i^Stia.t.difp. 
yo.feíl.i.infine. 
pi Perfonae qux hoc Ecclefiaftico praicepto communicandi 
in pafchate,& in articulo mortis tenentur/unt omnes fideles, 
cum ad anuos diferetionis peruenerinr, vt exprefsé dicitut 
in dióio c. omnis vtriufqae fexas. Qimrtdo autem cenfearis 
fufficienter diferetionem habere vt hoc pra:ceptorenearis,di-
ximus [wpxzptini^.circafinem, 
10, Sed qua communione fatisfacere poífis huic praecepto? 
BreuUer refpondeo nulla alia communione nifi acceptade 
manu proprij facerdotis, quia-fie cauetur in difto cap. ommt.-
Nomine ptoprij ñícerdotis venit intelligendus non folum pa-
rochus , fed qui illius vices gerit,&: ex eius licentia tibi com-
munionem miniftrat , quia quoad il ium aí tum proprius fa-
cerdos eft. Vnde fi á religiolo poteftatem á Pontifice haben-
te Euchariftiam etiam in Pafchate miniftrandi communio-
nem fufeiperes , non eft dubium te fatisfaftumm praecepto 
Pafchalis communionis. An autem ómnibus religiofis hrec 
facultas conceda fit >inferius examinabimus / cum demini-
ftro huius factamenri inftituetur fernv>. 
Aduerte primó religioforum familiares , fi extra domum 
Religioforum domicilium habeant, non poílc á Rcligioíis, 
qui poteftatc carent communionem Pafchalem mmiftrandi, 
G j fufeipere 
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^ufcipcrccamcomniunioncin , quia non fubduutur Praelatb 
RelifTionis vt proprio parocho. Secus fi incra domum Reli-
gionfshabitarent.Eman.Saá^e^o Encharifti* n.9-ex congre-
¿at.concil i f .Bomc.difp.^.qiuji . j .p'm.z.nHmeroii . • 
Secundo aduerte peregeinos forenfes , & quoflibec alios á 
domicilio proprio abfentes ica ve commodé ad proprios pa-
rochos accederé non polTint, ex tacita eorum licencia iuxta 
dcclaracionem Eugenij I V. pode á religiofis , aliisve facer-
docibus facultatem admiriiftrancü Euchariftiam habencibus, 
communioncm pafchalem rurcipere,& pra:cepto fatisfacere, 
v ú docmt d i c t a n , verbo abfolutio. Nauarr. cap. placmt de 
poenitent.^f remiJ]ionib.diJl.6.num.%'¡.Sotm in ^.di/i.18. q. 4* 
xr í . i .kzov . t . i . l ib .y .cap .^ i . q. 8. & 9. 8c ptx ómnibus Sanch. 
lib.].de matr. difp. í ^ . a m i m . 17. vbi oprime probat non eíTe 
obligaros ad Ecclefiam matricem illius oppidi accederé , vel 
adeam parochiam , in quatranleuntercommoranrur , qaia 
non funt propriae parochia: ex obligarione , efto poíTenteíTe 
ex voluntate.Terrio aduerte facerdorem vbique celebrantem 
communioni paícbali fatisfacere , cjuia íolus laícali more 
commanicansobligatur de manu pioprij facerdotibus Eu-
chariftiam recipcre/icuci notauic Henriq.tó .8. deEachar. c. 
^.I.ma.n.S&iy'verbo Euehariftian.n. 
11. Supercft quarftio.an communione peccaminofa & facri-
lega precepto communicandifatisfacias ? Videris fatisface-
te nol] poircquia cibi non pra:cipirur commanio , q u a á 
Cluiílo re íl-parcs, & coiidemnationem incurras , fed qua in 
Chrillomanens, eíque vniar is^ virtiuemaccipias ad tenta-
tiones iiiimicorum fuperandas. Ergo fcommunione facrilega 
latisfacere pra;ccpco non poces , quia non exequeris com-
muiíior.cm pra*cepcam. Et confirmo. Ecclefia tibí prxcepit 
nucrenter lufeipere Eucharirtiam , vr conftat ex illis verbis 
eexcus in dicto cap. omnes vtriufque fexu í : Sufcipiens reuc-
rencer ad minus in pafcha Euchariftia: facramenrum.At fi in-
digne communíces non rcueremer , led irreuerencer Eucha-
ri ' l iam accipis, t rgo picecepto non fatisfacis- Deinde prae-
Ctpto recitandi horas canónicas non latisfacis , íi ablque v l -
la attencione recites 3 quia non recicas deuocé , & attenté, 
ficuci cauetur in cap.dolentes.De celebrat. miffarum. At in di~ 
¿io cctp.omnis cauetur communionem reuerenter fieri deberé. 
Ergo lee lufa reuerencia facisfacere prcecepto non pores. Et 
ira fuftinec Durand. Capreoius,Adrián.& alij quos refert, & 
fequiiur Didac.Nuñez.g' So.«rí.ii.íí/j^f«//. 3. dub. 4. Bartho.-
lom.de Angelo.^W.46.§.176. 
la . Nihilominus longé verioreft oppofita fententia , affír-
mans fie indigne communicancem fatisfacerepraecepto paC-
chalis commuaionis. Sic docuerunt Azor.í.i. lib. j . c a p . 41. 
q.iz. Sorus lib. 1. de iuji . q . i .art . io .Süat .difp.jo . feft . i .JEviá. 
de Coninch.^. So. art. 11. dub. 4. num. 107. Eman.Saá , ver-
lo Eucharifiia. mim. 15. Bonac. difp. 4. q. j . p u n , i . num. 11. 
Yavunáez de teriio EcclefiApr&cepiO l ib . i , cap. j . num. 4. & 
alij apud ipfos.Ratio eft , quia Ecclefia eam communionem 
prxciplc, qua in fe fpe¿laca te Chrlfto vnire poííís , & ab eo 
robur ad tentationes fuperandas accipere ,vion vero qua de 
tvi¿lo hos effedus obeincas , aüás in pi-ccato morcali exi-
ítens , illiufque iriimemor recipiens Euchariftiam abfque vi-
lo dolore obügacus efics íxerum comnuniicare , fi indignir 
lacem cognofeeres. Confirmanque poceft ex praecepto au-
áiendí MilFam , car fatisfacis tametíiex fine praao , & mor-
caliter peccamiuofo audias , quia noa praccipitur auditio, 
qua: defado , & fecandum omnes circuatlantias grata fit 
Deo , £c in iUlas caltum cedat , fed quae ex fe Deo placeat, 
iilumquecolat,& venerecar. 
15. Hinc folatum eft fandamencum oppofita: fententia. Ea 
commanio praecipitur j q u x e x fe potefl: ce Chrlfto vnire, 
tamerfi de fado ob taam indifpofitionem non vniat. Et 
licet Cliriftus , & Ecclefia huias facramenci fafcepcione hanc 
vaioneai de fado intenderinc, id prxccptam non eft,fed eft 
finís ipfias prxcepti, Ad confirmacionem primam refpondeo 
particulam il lam reuerenter ,Ci fub praeceptum cadic de re-
uerentia exteriori , & interiori , qua hoc diuinum facra-
mencam recognofeitur jefic intelllgendam , non de reue-
renria proueniente á gratia fandificance- Secnndó refpon-
deo negando illam particulam reuerenter fatTprqccptum Ec-
clefiafticum cadete, fed exprimere modam , quo ex prac-
cepco diuino hoc Ecclefiafticum prxceptum feruandum eft, 
EcenuTi prxcepco diuino aftringimur non folum ad com-
municandum ,fcd ad digné , Se fandé communicandum, 
Ad confirmacionem fecundam refpondeo eíTe longc diuer-
fam racionem de oraclone , & communione. Orario nam-
que eíTe non poteft abfque attentione , quare prxcipicndo 
orarionem praecipicar accencio , tametfi non exprimatar. 
Ar communio eíTe poceft abfque reuerentía a gracia proae-
nienre. 
14. TranfgreíTores huius praccepti abingreíTu Eccleíícearce-
íi debenr, & Ecclefiaftica (epukura priuari , qaia fie caue-
tur indicio cap. omnis vtriufque T ^ í . NeceíTaria camen eft 
fentenria iud¡cis,vt hanc poenam incarranr. Qnaproptcr feré 
in ómnibus diacefibus excommünicatio ipfo fado laca eft. 
D e ob l ig . fufe ip . E u c h a r i f t e x p r a c . E c c l e f . 
IJ. Ad extremum inqaircs , an fint aliquí fidelcs crebrius 
quam femel in anno obiigati ad communicandum ? Refpon-
deo iure communi nullumeíTe obligatum fub graui culpa. 
Nam efto in Clement. ne in agro. §. fane de Statu monachor. 
ftacatam fie monachos fingulls menfibas conficeri deberé , 6c 
in prima dominica menfis Euchariftiam recipere ,Sc in T r i -
ácm.fejf . i j . cap. 10. de Regularib. monialibas confcíHo , & 
commanio menftrua prxfcribarur ,nullum eft verbam , ex 
quo obligarlo graais inducarur.ficuti docent Valer.Reginald. 
praxifori. poenitent. lib. 9. num. 7?. in fine. Man. Rodrig.í.r. 
cgular. qu&fi. 6z. art. 1. Fagundcz de tertio EccleftA precepto, 
lib. 1. cap. ó.numer. 8. aduerfus Na.üMi f im.cap.u.num. v l t . 
Tcíh'].ena,m,verbo communio num. 14. ^> Armiliam • num. 16. 
D i x i i u r e Communi.Nam confticutiones (pedales cuiufeun-
que religionis fpedandae fant, aa ex lilis obligatio commu-
nicandi oriatar. 
P V N C T V M . X V I . 
De vfu , & frequsntia qua lacra Euchariftia fufei-
pienda eft. 
1. Semel tantum in die communicandum efl. 
i . Singulii diebuspotefi accipi communio,fed non omnibm ex~ 
pedit.fpeciata eorum conditione. 
3. Qualibet hora diei recipi Ettcharijlia potefi. 
1. TpRarceptum Ecclefiaflicum eíTe , ne plufqaam femel 
J eodem die Eachariftia recipiatat conftat ex cap. 
confuluifti.de celebrat.miffar.^r cap.fufficit.de confecrat.difp.t. 
qui rextas efto de (olo facerdoce celebrante loqaantur, om-
nes Dodores extendunt adlaicalemcommunionem ,.Sf mé-
rito quia in celebrante ob vtiliraccm totius Ecclefia; permitri 
pocerac bis , & ter eodem die celebrare , ficuti permicciturin 
die Nacalis Domini , quod camenla'icé communicanci non' 
expediebat. Flnis huias prohibitionis precipuas faic reae-
rentia tanto facramento debita. Deinde ve aptias paífio , & 
mors Dominica reprsfentarecar. Cam cnim Chriftas Domi-
nas femel tantum palíus, & mortuus fu , congtuit, vt dixic 
Alexand. in dicio cap. fufficit, vt femel cantum in die in hoc 
facramento,quo eius paft io^ mors recoliturjlufciperctur. Ab 
hac regula vt dixi excipiendus eft cafus.quo facramentum re-
cipi indigeretobaliquam irreuereutlam ei imminentem y i -
tandam.Vafq.^//^.114.^.3./» fine. 
Í . Singulis autem diebus etiam feria 6. parafceues recipí 
Euchariftia potcftjquia ñeque illa die lacra í.achariftía fafei-
pi prohiberur diuHi 'o , ve l Ecclefiaftico praecepto , fed pocius 
permittitar, vt i colligicur Ordine Romano , in ofíicio Paraf-
ceu.Ex fermone B.Dorocbei de mendacio.pojiprinc. Ex Ama-
\ zúo , l ib . i .de Ecclefiafiic.offic.cap.11. & i j . Se rradit Vafq.á/j^. 
i$ i .cap.z . num.xi. Quinimo plures Ecclefiae Parres n o s i n c i -
tanc,Sí perfuadenr , v: quocidic facram accipiamus Euchari-
ftiam)pra:cipa¿ Amh:oClib.^.defacram.cap.<{. C y y ñ a n . f e r m . 
6 .deorat.domin.Hletonym.epifi . iS. ' íd Laciniam Auguft.í^f/Í. 
n i . ad Probum. Cliryfoft.Theophil.& alij piares qaos refert 
Alphonf. Salmerón! i.f. traci. j o . & praecipuc 9. traci. 41. in 
loann.kA idemqae fanc plures rexcas ex iure canónico, prce-
cipuc cap. quotidie de confecrat. d i l i . i . & cap.fi quo ticfeunque 
cap.finon funt tanta peccata de confecrat. d is i . i . & fpecialiret 
T ú d c m . f e j f . i i . c a p . ó . ¿p catechifmm Pij V. í .p . de Euchariff. 
num.áfó.Wcunw hoc inrelligcndum eft, fi magno deuocionis, 
Se Charitacis feruore ad rancam íufeipiendam facramencum 
difponamur. Ñeque enim expedir reueremiae ranto facra-
mento debita:, ve quotidie cemmuniceturtepido , $c remiflb 
in Charirare , curifque faecularibus implicaro. Quapropcer 
fpedaca hominam condicione paaciíTimi fuñe, quibusexpe^ 
diac fingulls diebus corprnunicare , rari &: pauci quibus pluf-
quam odauo quoque die. Qui aurem hi fine non cuiufqac 
arbirrio , fed pradentis confeíTarij iudicio relinquendum 
eft : vt i ex D.Thom.^. 80 .^ . 10. in ^.Uifi. 11. ^ . i j . ar t . i . 
qq.t.Bonauznt.eadem d.p.i.q.z. Alexand. Alenf.4-^^.4.í5-r. 
^.i.Richard.z» ^ .d i f i . i i .ar í .6 .q . iA\hcn. lib. de Mijfa in fine. 
S.Anronin.5./». Cítp- ix.§.í. colliguntSilaeft. wr^o E u -
charifiia.Jl.q.i^.Suav.difput.69. feci.^. Vafq. difput. 114.^.3. 
circafinem.ñL^á. de Coninch.^. 80.art.10. a. num. 79; Paul. 
Laym. lib. s-fum. tra£t. 4. cap.<,. «.7. Bonac. difp. 4.^ . j í f . i * 
n.16. FagunH. de tertio EccleftApr&cepto , cap. 7. & alij 
Neothetii!. 
3. Item recipere pores Euchariftiam qualibet hora d ie i mo-
do ieiunusfis, quia nulla eft á iure pro fafceptiooe Eacha-
rift ia: hora decerminata. Silueft. verbo Euchariftia 1. §. 16. 
mm.^.An^d.eodem §.36.Henriq.tó. S.cap. tf.n. y. FaTundez 
Ir ' . 5. cap. 7. in fine. Veram efto ita fie , feclafa tamen aliqua 
ípeciali caufa non debet permitri fub vefperam aut intempe-
ftanodc Euchatiftiam recipi, quia id nec facramenci rcue-
renciam decet, nec occafionem fcandali fugic. iEgid. de Co— 
ninch.^.So. art. 10 in fine. 
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De mmiftro Eucharifti^ quoad illius confecratio-
nem> 6c diipeníationem. 
i . Quoad iftiui confecrationem folifacerdotes funt minifir i . 
%. Qualiterplures facerdotes confecrationii vnius hofti& ejfe 
fcjjint mhiiftri. 
5. Sacerdos depofitus degradatm potefiatem retinet validé 
conftcrandi. 
4. Quoad difpenfationem EuchariJiU ex officio folus cjl fa-
cerdos. i 
$. Ex delegatione non fohnn diaconu ¡fed Idicis committi po-
tefi difpenfatio EuchariJiiA. 
6. Diácono 'urgente necejjitctte <¿p Epifcopm , ^ facerdos hanc 
potefiatem committerepoienmt. 
7. A l i i i a diácono extra neccjfitatem extremam non eft a tu-
re conceda facultas m'miftrandi Euchariftiam. 
8. ln extrema necesítate fatis ejl probabile pojfe laicum fe-
clufo [cándalo minifirare Euchariftiam. 
9. Poterit non[olum aliisyfed fibi, 
10. A n facerdos extra facrificiutn minijlrare fibi Euchari-
ftiam pojfit. 
11. Sacerdos celebrans referuate poteft particttlam hofti& ad 
communicandum infirmo,vel fano. 
1.Telele certum eíl Tolos facerdorés miniftros Eucharífti^ 
-Xe íTc quoad illius confecrationem , quia nullus alius á 
facerdotibus hanc accepit a Chrifto poceftatern. Etenim illis 
tntitum eam facultatem concetfit , quibus praecepit corpus-
f u u m ^ fanguinena confecrare illis \eih\s.Hocfacite inmeam 
commemorationem. At nemini alrcri álnccrdoiibus hoc prae-
ceprum impofuit.Ergo nullns alius poteftatem habet corpus, 
& fanguinem Chnfti confidcndi.Sic cxpreiru Trident.ye/fzi. 
r.i.e^ 4,3: traditum erar ¡n concilio Ni^eno i .r^».i4.&in La-
teranen.fub Innoct iu. 111. c ^ . i . relato in c.firmiter de fum-
ma Trini t . & file Ca hol. & in Flotent. decreto de Armenis 
poft vlt.fejf.St.tertitwJ eft. 
Í . Solum eft difficultas , an plurcs eíTe poftint miniftri 
confecrationis vnius tantum hoftia: ? Et quidem fi fimul pro-
ferunt,& fíniunt confecrationis formam cum debita inten-
tione confecrandijdubium eñe non poteft omnes eandem ho. 
ftiam confecrare, quia nulla eft ratio , ob quam vni potius, 
quam alteri confecratio tribuatur , & finguli formam legiti-
mam cum debita intentionc pronuntient. Confecrant ergo 
omnes.Sed quia vix eft moraliter poíHbile plures concurren-
tes ad vnius hoftia: confecrationem funul verba C-iire, cade 
caufa dubitatum eft qualiter hoc licitum efle poíiu,fiquidem 
plures ex illis periculo morali exponuntur proferendi for-
mam fuper materiam iam ab alio conleCratam,& confequen-
ter indebitam.Econtra autem damnari non poteft vfus á Ro-
mana Ecclefia approbatus concurrendi plures ad confecra-
tionem vnius hoftiae , ficuti contingit cum Epifcopus confe-
cratur, qui fimul cum confecrante verba confecrationis pro-
ferí.Item cum Epifcopus ordinat facerdotes.Nam facerdotes 
noniter ordinati efto plures fint,cum ipto Epifcopo ordinan-
te proferunt confecrationis vciba. 
Huic difRcultati varias folutiones Doítorcs adhibent. Ea 
tamen mihi verior vtdetur^quff aftitmat omnes íic ad confe-
crationem vnius hoftix concurrentes , intentionem habere 
confccraiidi fi fimul cum Epifcopo finiant verba. Secusíi an-
te.vcl poft. Collígo hanc intentionem ex eo quod omnes ad-
monentur fimul cum Epilcopo verba profene , quae íi ea ¡n» 
tentione vt effvdum habetent eo tempore non diceren^ur, 
vel dicerenrur ea intentione, vt elíeílum haberent anteqüam 
Epifcopus verba finiret,opiis non elfet eos he diligenter pr^-
monerene Epifcopum in prolntionc preccederent, neue fubv 
fequercntur.Sic Suax.difp.6i.Jecí.^. ví-gid.de Coninch.^«.8i. 
art.z. nn-m. 13. Ñeque obftat perieulum morale adefte plures 
irrite formam coníeciarionis proferendi , quia hoc perieu-
lum honelTnrurex eo quod aliquando conuenit exaftiusre-
príeientarc inftitutionein huías facramenti,& paílíonis Chri-
fti niemoriam. Qucc fine dubio exadlius repra'fentatur , cúra 
plures facerdotes fimul cum Epifcopo non folum Euchari-
ftiam fumunt.lcd etiam conlccrant. Nam efto Apoftoli fimul 
cum Chrlíro non confccraucrinr , id fadlum eft ne pra:fume-
i cntur Apoftoli fimul cum Chrifto authores facramenti fuif-
lejprxterquam quod nondum eraut facerdotes conftituti,qui 
fi eilent,forte fimul cum Chrifto confecrarent/ 
3. C^iod vero facerdotes excommunicati fint , depofiti, auc 
dcgradati,nonobindc poteftatem amittunt valide confecran- 1 
di corpus, & fanguinem Chrifti, quia eorum poteftas,quaE in 
ch.iraéterc fundatur indelebilis eft, ficuci tradit D.Thom. ab 
ómnibus reci'pcus^.Sz. art.^.-j. & 8. 
4. Quoad niiniftrum dilpenfationis , Catholica veritas 
eft nemiucm allum á tácerdote miniftnim Euchariftiíccfle ex 
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officio. Sic f u m i t u r e x T r l d e n t . y í ^ ^ . r ^ . S . ó ' cap.psriienit.de 
confecrat. dift. z.&cD. Tho.^. Sz. art. i.S'úueñ.Euchar.^.q.^. 
Hcnriq./i¿.8.£vi/>.j,4.iEgid de Coninch.^«.8i.^;-/.3. Suar. di/p. 
7i./e¿?.i,Vafqu. 119.cap. i .Quianemíni alteri á lacerdotibus 
dicílum eft á Chrifto Domino ; Hoc facite In meam comme-
morationem, hoc efteonfecrata fumite , aliifque diftribuite. 
Ñeque alius a facerdote proprié Chriftum reprasfentat , & • 
mediator hominum eft conftitutus , ve muñera populi Parri 
reterno ofFcrat, & oblata populo concedat, ob quam caufam 
dixit Paula. Corinth. 4.Sic nos exiftimet homo vt miuiftros 
Chrif t i , & difpenfatores myfteriorum Dei. 
Ex delegatione autem optime poteft non folum diaco-
conus, fedetiam laicus hoc facramentum miniftrare.'Quia 
iure diuino conceftio huius facultatis non interceditur.Qiiin-
imo Trident.yíj^z3.c/í/).i.exptefiedeclaraultindifpcnfatione 
facramenforum Ecclefie facultatem relidam efle falúa eorum 
fubftancia mutandi & alterandi pro varietate temporum , & 
íídelium vt¡Iitate,quod fibi vilum fueric expediré. At miniftra-
tio Euchariftisc non ad fubftanciam facramenti, fed ad illius 
difpcnfationem pertinet, porerje ergo ab Ecclefia aliis á fa-
cerdotibus committi. Deinde nulla apparet ratio , ob quam 
committi non poííit la'ícis haec difpenfatio, fiquidem vrgente 
neceílitate facramentum tangere poíTunt iuxta antiquam Ec-
clef i íE confuetudincm, qua folebant la'íci Euchariftiam in do» 
mum deferre , manibus tangere & ore accipere propter ty-
rannorum perfecutionem , tefte luftino Martyre in z. apologt 
pro Chriftianis. ad Antonim Vium^ non Unge a fine,ímo fi Eu-
chariftia in terram eíTe , proteíta,poíI,etj& deberet laícus ele-
vare. Ttemque fumcre,fiperieulum cíiet vlterioris irreueren-
tÍ£E,quia quod pro reucrentia facramenti inftitutum eft , non 
debet in illius irreuerentiam redere. Et ita fuftinent Suar. dif-
put.7z.fe¿}:i.'Va.[c[ü. difput.ziy. cap.i.ntim. 18. Laymann. 
$.fum traft.jf.cn.num.z. iEgid.de Coninch. qu&ft. 8 i . art.^. 
nHm.19. 
6. Hanc delegationem diacoap non folum Pontifex , fed 
Epifcopus, & presbyter vrgente tamen neceílitatecommuni-
care poterit, vt manifefté colligitur ex Clement. Roinano, 
libi%.conftittit.ApoftoUc.c.z%.2.Vú.s 34. Niceno conciI,i.cA«.i8. 
fed praecipué ex Carthagin. IV . can. 39. ibi ': Diaconus prae-
fente presbytero Euchariftiam corporis Chrifti populo fi ne-
ceflltas cogat , iuíTus erogeti Ñeque ad hanc commiííionem 
videtur expoftulanda extrema neccflitasjfed grauisjqua: cer-
nitur, cum nullus adeft facerdos , qui commodc miniftrare 
Euchariftiam poíTu. Non enim textus fupradifti neceffitatis 
extrema: meminerunt , & antiqua confuetudine abfque hac 
neceílitate extrema difpenfatio Euchariftia; diaconis conce-
debatur; fie aliis relatis Sanr.difp.ji.feci.z.concl.^.Hcmi^Jib» 
8.¿:^.54.«.i.Paul.Laymann.//¿.y. fum.tract:^. cap. j . j j u m . i . 
His tamen tcmporibus,vbi copia facerdotum creu¡t,ra[ó oc-
currere poteft neceflitas extra mortis perieulum committen* 
di hanc facultatem , praecipué cum iam celfaucrit confuetu-
do communieandi fub vtraque fpecie , ob quam beilius dia-
conis difpenfatio calicis concedebatur , tefte D. Thom. ^.81, 
^ r / . 5 . 1 . vtpote qui non immediatc fanguinem attinge-
bant , fed media fiftula argéntea communicantibus propi-
nabant. 
7. La'ícis vero , & clericis diacorto inferioribus extra mor-
tis perieulum, & neccíTuatem facramenti extremam nulla eft 
facultas concefla miniftrandi Euchariftiam , nec concedí po-
teft ab vilo pra:lato pra:ter Pontificem. Eft communis fen-
tentia,& colligitur tum ex cap.peraenit de confecrat.dift.z.dl-
cente horrcndum,ac deteftabile efle > quod facerdotes abfque 
neceílitate ícilicet extrema per la'icum , ac Tceminam facram 
Euchariftiam aegris mitterent. Tum ex concil.Carthagin.IV. 
<^».38.concédeme hanc facultatem diácono tantum vrgente 
neceílitate. Tum ex praxi Eccleíiaejquaz nunquam aliis,quam 
diaconis hane facultatem comhiiíit. Ñeque obftat antiqua 
confuetudo.qua la'íci accipiebant hoftiam confecratam,quam 
fumendam propriis manibus domum deferebant. Cuius con-" 
fuerudinis meminit S. Baíilius apud Anaftafium Nicen. in 
qu&ftionibüs fuper ferip turam,Sozomcn.lib.S.hiftor.Eccíefiaft, 
c/í/'.3.Niceplior./ií1.13. cap.y. Quia illa acceptio non tam erac 
facramenti miniftratio, quam facramenti miniftrati applica-
t io,& receptio,ficuti cum fandli Apoftoli calicem confecra-
tum,& á Chrifto conlecrarum ínter fe diuiferint. 
8. In neccfíitate cxttemajqux adeft , c u m infirmuS in pró-
ximo eft periculo moriendi , ñeque eft facerdos, ñeque dia-
coHus,qui polfit, vel velit Euchariftiam miniftrare , credo fa-
tis probabile eflejaícum miniftrare Euchariftiam polfe feciu-
fo fcandalo. Sic docent Valent. í. ^.difp.6. qu&tt.io.pun.i.ad 
ftnem.Süar.difput.jz.feéi.-i.ad fnem.Con'mch.qníft.Si.art.^.n. 
zi.Paul.Laymann.lib.s fum.traci.t.cap.j.ad /«ew.Filliucius, 
traci.Ar.cap.c).quéíft.'¡.nuin.z<;%.& i 8 j . R e g i n a l d . ^ x / , / / ¿ . 29. 
»«W2.5?3.aduerfus Henriq. Ub i . cap, 54. Pofl'cuinum de cora-
munione cap.8.num.z^.Vaí'c\.difp.z}9.cap.i. Bomc.dijp.^.q.^ 
punci.i.niim.é.Ernán.SaX^erbo Euchariftia, num.4.. & iz. &C 
alios apud ipfos. Moueor , quia nec iure diuino laícis inrer-
difta eft Euchariftia; mimftraciojnec iure Ecclefiaftjco in ne-
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tateextrema. Nam rextus ín caf. peruenit loquitur extra 
cafum neceífiratis, exprefsé enim dic'u horrendum , & dete-
ftabile facinus eíTe abfque vlla necelluate per laicos, vel foe-
minas deferri aegris Euchariftiam. F.rgo ftanre neceíTuate 
máxime extra nullum cric facinus. Q u o ¿ non leuiter con-
íirn-Kat Eníth.liLó.hi/ioríar.cap^G.&tteicns oVim viros fanítos 
•raiGíTs viacicum per laicos n^cetficate vrgente. Nec]ue obftat 
folis diaconisinueniri concetíum vrgente neceíTuate. Nam 
inde non infertur , la'icis denegatum eíTe , fed folum infertur 
noQ-cíTe illis exprefsé conceífum^cne tamen poteft eíle con-
ceífum virtute , & interpretatiuc fpe£tata Eccleíiae pietatc. 
Ñeque item obftat quod príefenti tempore non videamus vn-
quam á laicis Euchariftiam miniftrariñd enim prouenire po-
teft ex eo quod cafus neceílitatis non occurrerit,v'el non oc-, 
currerit publicé , fed oceulté, & ra'miftratio Euchariftiae oc-
culta fuerit. 
^ . Adde in praedifto cafu non folum alteri , fed tibimet-
ipfi miniftrare Euchariftiam poífe. Nam licet confuetudine 
EcclefiasftatutumíictefteTrident.yé//:!}, cap.8. vt laíciá fa-
cerdotibuscommunionem accipiant, itcmque ne extra Mif-
(x factificiumaliquis fibimet Euchariftiam miniftret,lex ha:c 
ceífare praefumitur in cafu extremae neceílitatis, ne tanto bo-
n o ^ forte fibi neceífario moriturus priuetur. In ctiius tefti-
monium adduci folet fadum ülud Matiae Reginae Scotias, 
quíe próxima marryrio facram Euchariftiam, quam apud fe 
recincbat fumpfir. Quod fi dicas id feciíTe vel bona fide : vel 
ex düpenfatione fpeciali Pontificis : vnde conftat ííc á Pon-
tífice fpecialiter difpenfatum ? Congruencias relponderes id 
f jdumeííe , ne Euchariftia in manus haereticorum concul-. 
canda deuenirec. Sic docuerunr Calerán, in c. z6.Macth.Suar. 
difp.jt.feéi.l .Lzym&n.fum.tmcl.^.ca.p.j.n.-j. concl.^. aduerfus 
Mgk\.q.82..art.i.num.xj.Ya(c[.difp.ti9.cap.j.in fine. Fagund. 
Ít¿>.^.c¿ip.^.n.S. 
10. Dixi legem clTe confuetudine inttodudamjne quis extra 
MilfíE facrificium fibi Euchariftiam miniftret ? A.t hasclex 
non eft eo rigorc iccepca,quin vrgence aliqua rationabili cau-
fa, tamecfi non extrema omicci pollu.Qüocirca facerdos in -
firmus, qui celebrare comodé non pocelt , poterit ceífance 
fcandalo é lacrarlo hoftiaro confecracam tiimere , cum non 
adfic alius qui miniftret, quia non in alrenam perfonara,fed 
in proptiam , iurifdiftionem a Chrifto datam adminiftrandi 
Euchariftiam exercer.Ñeque iwhoc facramento opus eft mi -
niftrum á fufeipicnte diftingui, ve patet in die Parafceue , in 
quo facerdos feipfum communicat,tametfi non confecret.Ca-
ietan, in fum. verbo cemmunio. Suar. difp. j i . f e t t . j . >Egid.dc 
Coninch.^«á!y?.8i.«rí.?.M.ij.Paul.Laymann./i¿.y.y«»?.ír«¿?.4. 
Cf.circet finem.concl.+.Bonac.difp.Á.de facrament.quAjf.^.pun. 
i;.Eman.Saá,wr¿íJ Euchari / i ia n u m . ^ . edif. Roman/ty 
& alij plurcs affirmant ex fola deuotione hoc fieri poíre,Qui-
nimo Addit Durand./» 4.</.i3.^«á/?.4.».7.quem fequitur Lay-
rnannJt¿.^./»m.tra¿i.4..c.'7.concl.^.SuaT.di/p.yí.fe¿í.^.Ema.n. 
Saa.,z>eri>o Euchariftia n . ^ . in Romana edit. Sí facerdos íEgro-
tet,& per diaconum deferatur Eucharinia,poífe, & deberé ía-
cerdocem propriis manibus fibi miniftrare , quia diaconus 
non eft minifter huius facramenti , nifi in defedlum facerdo-
tis,qui nec velit,necpoífit miniftrare,tametficontrarium fen-
tiat 'VaC(\.difp.zi9.cap.i.infine. Faguud. detertio Ecclefis, pr&~ 
cepto l ib . j .c .yn. i . in fine, aííirmantcs in cafu neceílitacis dia-
conum eífe miniftrum á iure deftinacum , cum non adeft fa-
cerdos, quialceri áfe Euchariftiam miniftret. 
n . Ad extremum aduerte facerdotem celebrantem ex 
hoftia, quam pro facrifício confecrauic, pode particulam re-
feruare ad communicandum infirmo, vel fano, quia ñeque id 
perfedionem facriíicij diminuir, nec iure aliquo prnhibirum 
inuenitur,qu¡nimo faílum Chiiíli inftituentishoe facramen-
tum exaftius reprcefencat, vtpote qni ex eodem pane , & ca-
llee confecrato, & fumpfit, & difcipulis diftribuit. Sic Hen-
xici.lib.Z.cap.^.n.z.in í:ow.Eman.Saá,i/er¿o Euchariftia n. i j , 
Bonac. difp.^.q.yp.i. «.H.Pofleuin. dreonímunionefanorum. 
cap. 8. num. 13. & alij aduerfus Graffis Ub. x.cap.^j. num 19. 
Zambran. deEucharift. cap.^.dub.^.num.-}. íblum conceden-
tes in cafu neceílitatis extrema:, ne infirraus fine viatico mo-
riatur. 
P V N C T V M X V H I . 
De iurifdidione, aliifque conditionibus requifitis 
pro lacrae Euchariftiae miniftratione. 
1. Debet minifter ab omni peccato & cenfura ejfe immunis. 
2. Debet habere iurifdiciionem,'uel ordiñariam,veldelegatam, 
Habere delegatam o ¡mes facerdotes probat Marcilla. 
3. Reiicitur communn fententia. 
4. Facultaí pro huiut facramiti miniftratione fufficitprasíepta. 
j . Hulla pcena ipfo iure afficitnr facerdos , qui abfque vlla f a -
cúltate Euchariftiam miniftrat, nifi religiofm fit. H i c 
autem excommunnatur. 
D e m i n i f í r o E u c h a r . q u o a d i l l í í tJ c o n j i c r a t . & c * 
6, Approbatio Ordinarij pro huim facramenti miniftratime 
non requiritur, 
i . "T On eft dubium miniftrum Euchariftiae ab omni cen-
jL^I fura , & peccato liberum eííe deberé , vti diximus, Se 
probauimus tra¿i.\'&.cle fueram.ingen.pun 
z. Deinde iurifdi¿Vionem habere deber in perfonam,cui la-
cramentum admlniftrat j ñeque enim decebat alienas oues 
contra Voluntatem proprij paftoris pafcere , vt bené ex con-
ci l . Carthaginen.i. ¿r.y. Mileuit,f<«». 18 Tertullian. í¿? £-oro«¿5 
militís.cap.i .n.-tf .& i<¡. probant Suar. difp, -Jh, fecl.x. H&nriq. 
//¿.8.f/í/'.ís,.Vafq.¿j!//).zi9.<:^.i,c£eteriquc communiter. H x c 
tamen iurifdidio ordinaria elle poceft, vel delegara. Ordina-
riam appello,qu3E ex officio prouehic,delegatam, qus a iurif-
didlione ordinaria promanar.Hanc aucem delegatam iurifdi-
í l ionem omnes facerdotes habere triplici communione ex-
cepta communione Pafchali , communione per viacicum, & 
communione ex formulis prasconfecratis , &c in facrario re-
pofitis aufus fuit afíirmare f r . Petr. de Marzilla ex fami l ia 
Benedictina in quodam memor. ad Archiepifc. Compofiell. pro 
frequent¿aEufhar. ldcmciue tradidit Ludou.Bcia refp. cafuum 
confcient.p.+.cafu 14.& videtur confentire Vtzihot.in remijfion, 
T^rident.yéj^ii.í-^.ó.Mouentur.quia Trident.opcat,vt in fin-
gulis Miífis fideles adftantes communicent. At non poíTunt 
communicare,quin facerdotes facrum facientes Euchariftiam 
illis miniftrenr.Optar ergo á facerdotibus hanc fieri admini-
ftrationem.Ergo facerdotes celebrantes ex volúntate concilij 
Euchariftiam miniftrant, acque adeo ex iurifdidlione abEc-
clefia accepta. Item Ecclefia in hymno huius facramenti te-
ftarnr inftitutum eíle, vt facerdotes í uman t , & denc cceceris. 
Ergo quilibet facerdos fumens & aliis donare poterir. 
3. CíEterum prasdidla ratio non vrgec , vt contra com-
munem lentenxiam procedamus ; iiquidem ex ea manifefté 
infertur triplicem illam communionem excipicndnm non ef-
fe. Nam Concilium, Hymnuíque Ecclefiae non diftinguit, an 
communio fieri debeat ex praeconfecratisjan ex lis qute in 11-
lo facrifício confecranrur. Aperire aucem facrarium ad ratio-
nabilem caufam non videtur peccati mortalis damnandnm,fi 
ex alia parte facramenti adminiftratio licet. Adde fi ex eo 
quod facerdotes inftituti funt,vc fumant,& dét C2:ceris,mfcrt 
Marzilla poíle extra viaticum quibuflibec Euchariftiam con-
cederé , quare non pocerunt ¡onrmis , quibus hoc facramen-
tum magis eft neceíTariumPDeinde fi-Ecclcfia medio Trident. 
concedit ómnibus facerdoribus quicunque fine admini-
ftrare poífe Euchariftiam cuicunque fidelijexcepta illa t r ip l i -
ci communione.Quomodo vrget excommunicatio lata,& rc-
feruata in Clemem.Religioft.Depriuilegiis aduerfus religiofos, 
qui fine licentia Paftoris clericis,aut laicis facramentum Eu-
chariftia: miniftrare prxfumpferint. Haec enim excommuni-
catio per Concilium^Trident.abrogara eífet.Denique priuile-
gia tum religioíis , tum aliis faecularibus conceífa admini-
ftrandi Euchariftiam l'uperfluerent.Quapropter affirmandum 
eft inpraedidlo loco Concilij nullam iurifdiítlonem facerdo-
tibus pro huius facramenti adminiftracione concedí.Et ad ar-
gumentum dicimus Concilium optare , vt omnes fideles ad 
communionem fingulis diebiís faciendam fe difponantiá quo 
autem facerdote communio accipienda fit, non definir. Chri-
ftus autem lacerdotes inftícuit , vt fumant , & dent ca;tcris, 
Casreris inquam , quorum pafcendorum cura fibi commifla 
eft. 
4. Monent ramen Doíftores facultatem pro huius facra-
menri adminiftracione fufficerc prxfumpcam , qux confiftit 
ineoquodex aliqua caula probabiliter índices proprio fa-
cerdoti non fore ingratum , quod eius ouibus Euchariftiam 
miniftres.Cum enim hasc iurifdiítio requifua non fit pro va-
lida,fed pro licita huius facrameti adminiftratione,opus non 
eft delegationem facultatispra:cedere, fed exeo quod rario-
nabilirer fperas delegandam , fi peteres, fufficit iute ip(o d i -
fponente, vt delegata cenfeatur. Sic loan. Azor. lib. 10. infti-
íMt .moral.cap.i$.qu¿ií}.i.]S¡auaii.cap.zi.mtm.¿i. Saai.difp.jz. 
feci.z.paulopoftprinc.Ya[c[. dtjp.zi?. cap.]. Ex hac praefumpta 
facúltate credo plures facerdotes fimplices excufati, ne pee-
cent adminiftrando Euchariftiae facramenrum , cum facrum 
faciutu. Eft enim fatis receptum petere fideles á facerdote 
celebrante quicunque fit, formulam ad communicandum ap-
ponat, qua pofua, & confecrata facerdos miniftrat abfque v i -
lo fcrupulo , aut examine an communicantis patochus con-
íentiat , credícenimex recepta confuetudine confenfurum, 
quoties communio non ex obl¡gatione,fed ex deuotione fit. 
Addeiam fené omnes fideles in Hifpania Bullam Cruciatam 
accipere , qua ex fatis probabili fententia conceditur acci-
pienti vt poftit facerdotem eligerc qui fibi Euchariftiam ex-
tra pafchale tempus miniftrer: prxfumereergo poíTunt facer-
dotes eledi fibi pecentes adminiñrationem Euchariftiae ha-
bere facultatem vel á parocho, vel á Bulla Cruciata eligendi-
facerdoteir^quem maluerínt. 
y. Qcji vero Euchariftiam minlftraret abfque vlla fa-
cúltate prxter peccatum mortale nullam poenam ípfo iure 
incurreiei. 
T r a S i . 1 1 . T>tjp. < v m c . V u n B . X 1 X . 
íncurrerct , nífi fie relioiofus. His enim excommunicatio re-
feruata Pontiííci ipfo tafto impofita eft in Clement.R<?%;o/j 
depriuilegSx abfque licentia fpeciali parochorum eorum fub-
ditis Clericis, vel la'ícis Extremar-Vnélionisjvel Euchariftije 
facramentum miniftrare prazfumpferint.Nomine licentíq Ipe-
cialis non debet intelligi que perfonam miniftranrenijTel cui 
miniftranda eft Euchariftia fpecialiter , & exprefsé defignet, 
ñeque etiam quae fpecialiter hoc facramentum defigner, fed 
quae huic fpeciali defignationi acquiualeat.Quare fi parochus 
concedat ómnibus fuis [ubditis , vt á quocunque facerdorc 
omniaj& fingula facramenra recipere polfint : religiofus Eu-
chariftiam miniftrans ex licentia fpeciali, hoc eft expreíTa 
miniftrat,ficuti bené notauit Vz[c{.di/p.zi9.ctrcafinem. 
6. Praetcr iurifdrftionem aliquis crederet requiri approba-
tionem ab Ordinario , vt hoc facramentum Euchariftise m i -
niftrari poífit.Etenim cum Ttidcnt.fiíjf.i$.cap.i$.de reformat. 
hanc approbationem expoftulet pro facramenti poenitentix 
adminiítratione , & Euchariftia pcenitentiam confequatur, 
effici videtur etiam pro Euchariftia approbationem requiri; 
Sed contrarium longé verius cft. Non enim lex grauans fa-
cerdotes extendí debet ex vno cafu ad alium , máxime cum 
non vigeat eadem ratio'. Ad facramentum ením poenitentiae 
expoftulauit Concilium approbationem facerdotis, quia dif-
ficilé adminiítratur vt par eft ob varios cafus tbi oceurrentes, 
quaz difficultas in Eucnariftije adminiftratioue non cernitur, 
ideoque opus erat perfonas adminiftrantes pcenitentiam efle 
fpecialiter á fuperiorc examinaras , & approbatas, fecus pro 
Euchariftia adminiftratione.Et ita fuftinet Snaí.dijp.-ji. fett. 
l.circa med . Jü^úÁí C o n i n c h . ^ « . S i ; < i r f . 3 . f i n e m . Vafq. 
xi9.caj!.$.nij¡tj. 
P V N C T V M X I X . 
De facúltate religiofis conceíTa pro miniftratio-
ne Euchariftiae* 
í . Expendunturpriuilegia religiofis concejfa. 
z. De exceptione fací a pro die refurreííionis. 
3. Non dies domin ca materialujed qua comtnunio Pafchalis 
accipitur , excepta eft. 
4. A n exprmilegio concejjo ordini S.Hieronymi.«jJcf h&$ ex-
ceptiolApponitur qu&dam fententia affirmans. 
f. Sed non vide'ur probanda. 
6. 6]uid intell gatur in priuilegia Pauli I I I . Soeietati concejfo 
i l l k verbü.N\(\ neceífitas vrgeat. 
7. Vagi,peregrini,ér forenfes ob quam rationem fojjint Eucha-
riftiam fufeipere. 
8. Vr&ter communionem pafchalem a priuilegiis religioforum 
exeipitur communio in articulo mortis ex obligationey 
non ex deuotione. 
$. Qualiter intelligantur verba Pauli I I I . N i f i ncceííítas 
vrgeat. 
10. Tándem excip'itftr apriuilegiis religioforum fpecialis Fr&~ 
latiprohibitit, 
i r . Religiofi pojfunt aliis facultatem concederé minifirandi 
Euchar iftiam in fuis Ecclefiis. 
j . T T Aria funt priuilegia religiofis concefla quibus ab i n -
V currenda excommunicatione lata in Clemenr. Re//-
^ííj/í"¿e^r/«/7í^.excufantur.Nam Nicolaus V.cpnceífit mino-
ribus vt excepto refurreílionis die ómnibus Chrifti fídelibus 
facram Euchariftiam miniftrare poílint, Sic habetur in lib. 
monumentaordinum.conceJf.i\9. <¿r i» fupplement.concef. 149. 
& xyo .Idem conceífit Sixtus IV. & Leo X . ficuti habetur eo-
Aem Ub.concejf.iSo.ic refertur in compend.nofir.priuileg.verbo 
Eucharifiia §.i.Quod priuilegium non folum religiofis Mcn-
<3icantibus,fed non mendicantibus affirmant loann. Azor.í.í. 
infiitut.moral.lib.y.cap.^i.qusfi.j.cík conceflum Paul. I I I . i a 
bulla Societat. concefla anno 1545. qux incipit : Cum inter 
cunéías conceditur ómnibus religiofis Societatis facultas 
poft miflas, feu ante illarum celebrationem, aut alias Chrifti 
fidelibus EuchariftiaE,& alia Ecdefiaftica facramenra fine al i-
cuius praeiudicio miniftrandi,dicEcefanorum locorum,re¿to-
rum parochialium, & aliarum Ecclefiarum, aur quorumlibet 
aliorum minimé requifita licentia.Et idem Paul.I f l . in alia 
Bulla anno 1^45».idipfum clarioribus verbis explicuit. Om-
nibus Chrifti fidelibus f inquit ) quocunque anni tempore 
pra'terquam in fefto pafchatis, refurre¿lioni: dominkae , & 
mortis articulo , nifi neceífitas vrgetet, parochialium Eccle-
fiarum reftorum licentia minimé requifita miniftrare liberé, 
& licité valeant.Ex quibus priuilegiis manifefté conftar reli-
giofos Societatis Iefu,reliquofque Mendicantes , imo & non 
Mendicantes qui in priuilegiis Mendicantium communicanc 
Euchariftiam miniftrare poífe roto anni temporc.excepto re-
furredionis die , & mortis articulo , & prohibitione Praelati 
interueniente. 
x. Primó cxcipltur refune&loms dies, Sed an folus dies 
domínicx refiirre<íl¡onis excípiatur, an dies, qub in fefto rc-
furredlionis ex obligatione communicare debeas ? Variant 
Doélores Nauarr. cap. 11. num.^i.Azor.difto cap.^i. qtuft. 7. 
Heuriq.//¿.8.c<a/'.y j.Eman.Saá Euchariftia,num.io, affirmant 
folum illum diem dominicum refurreñionis excipi , quia fie 
indicar verborum proprietas^liás deberet dicere prseterquam 
in Pafchate refurredionis dominicae, ficuti dixit Nicol.V. & 
Paul. 111. Ergro ex fupradidis priuilegiis SiXti I V. & Leo-» 
ntsX.& Pauli Ill.poterunr religiofi miniftrare Euchariftiam 
ómnibus Chrifti fidelibus, fiue praecepto Ecclefia* fatisfacere 
velinr,fiue non quolibet alio die prceter diem dominicum re-
furrcétionis, ípfique fie communicantcs praecepto Ecclefia: 
fatisfacient. 
j , Cx te rüm multo verius eft non diem dominicum refur-
reélionis materialem , fed formalem , id eft,quo prxceptum 
Pafchalis communionis impletur, fupradiílis'priuilegiis i n -
tell igi . Quia intentio Pontificis in excipiendo refurredionis 
die á priuilegio religiofis conceflb Euchariftiam miniftrandi 
fuitsintadum &illaefum conferuare praeceprum latum in cap. 
omnis vtriufque fexits de poénitent. & remiflionib.opxo cauetur 
omnes obligatos efie de manu proprij parochi tempore pa^ 
fchali communionem accipere , vt eo faélo proprium pafto-
rem recognofeant. At hic finis nullatenus obiineretur,fi om-
nes á religiofis accipere communionem praeceptam poífintí 
tametfi non poífint eam in die dominico refurreélionis acci-
pere. Arque ita pofle religiofos communionem concederé 
eo die refurreftionis ómnibus i l l is , qui & praecepto commm 
nionis Pafchalis fatisfeccrunt, vel intcntionem habent fc-
quetuibus diebus fatisfaciendi. Firmant vt probabilius Suar, 
difp,jz.feft.i.& t.á^.de rel¿g.tra¿í.io.lib.6.cap.}.num.7.JEgiL 
de Coninch .^A/Í .Si. art.^.num. 31. Mha.nd.man. Fr&lat. 1.1. 
q.^i.art.í.YaC^.difp.xip.cap.^.Vaül.haymaan.lib.^.fum.traft; 
cap.j.n.4. Fagundcz^e EHchar.lib.i.c.$.n,9 ¿f> íib.^.c.z.n. 18. 
Bonac.difp.t q ¿.p.i¿num.ií.Saíxch.lib.},de matr.difp.zj.n. 19. 
& alij apud ipfos. 
4. Grauior tamen eft difticultaí,an ex priuilegio concef-
fo conuentui B. Mariae de Guadalupe , aliifquc domibus re-» 
ligioforum S. Hieronymi poífint omnes religiofi Euchariftia 
miniftrare cuicunque fideli in die refurreétionis , tametfi ea 
communione velir praecepto Ecclefiae fatisfacere ? Eten ím 
Man.Ko¿xi£.tiiiqt4Aft.regul.qu&ft.¿6.artii.§.quantum ad fecit" 
¿«»7jHieronym.Sorbo4í» compend.priuileg.fratrum minor. & 
aliomm Mendicantiumtverbo communicare.Ycga.^.p.cafuuni 
confcient.cafu.^.ttñ.ai\tut Nicolaum V. conceífifle monafte-
río B. Mariae de Guadalupe ,v t omnes Chrifti fidíles illue 
confluentes poífint Euchariftiam ididem accipere etiam i n 
pafchate, & fatisfacere praecepto annuáe communionis quod 
priuilegium Paul. I I I . tefte Cardin. Antonio fummo illius 
Pontificis Poenjtentiario extendit ad capellas, grangeas , 5c 
loca alia eiufdem monafterij , ita vt religiofi ibidem com** 
moranres poífinr Euchariftiam miniftrare quibufeunque fi-
delibus illue confluenribus, & ex obligatione praecepti com-
municantibus:ficuti refertur in compend. pfiuileg.D.Hlciom. 
§.z.Ó' ó.Quinimo teftantur fupradi¿li Doctores hanc con-
ceífioncm fpecialem extenfam fuifle ad omnia monafteria i l -
lius ordinis. S. Hieronymi per Pium I V. & Pium V. tametfi 
in illis non procedat ea ratio, quae Pontificem mouit ad pci-
mám priuilegij conceflionem. Quo pofito cuidenter infertur 
omnes Religiofos poteftatem habere miniftrandi Euchari-
ftiam in die refurredionís , & in quolibet alio die , tametfi 
fufeipiens ea communione velit prxcepto Ecclefiae fatisface-
re, quia ómnibus Religionibus maximé Mendicantibus pr i -
uilegia aliarum ReligionUm per viam communicarionis 
concedunrur, & ita fuftinent Vega, Eman. & Sorbus loeii 
allegatis. 
Quod fi aduerfus hoc priuilegium obücias veri fimile non 
efle Pontificem voluifle parochorum iurifdidlioni derogare, 
& ab eorum cura, & follicitudine oues proprías eximere? fu-
cilé fatisfacíes negando hoc priuilegio iurifdidioni paro-
chorum derogari, & 'ab eorum iurifdi¿fione oues extrahi, 
Tum quia Pontifex eft potiííimus parochus ex cuius licen-
tia , & facúltate hxc adminiftratio fit. T u m quiaparochia 
fpecialibus non admittitur facultas adminiftradi Euchariftia 
fuis ouibus , fed retenta eorum facúltate alij in eorum leua-
men > & adiutorium defignautur. Qux omnia manifefté pa^ 
tent in facúltate concefla proadminíftratíone pcenitentiíEj 
quam Religiofi quolibet anni tempore praeftant , nec ramen 
obinde íurifdidlioni parochorum derogatur,nec abetírum cu-
ra oues eximuntur.Quod fi iterum obücias per non vfum pri-
uilegium praediólum amiflum elfe ? obftat 5 quia vt laté pro-
bauimus traft .] . de legib. difp. + .p.ii.per: non vfum non amit-
títur priuilegium , quod ia grauamen aliorum non cedit, fi-
cuti praediítum eft priullegium.Neque priuilegium cedens in 
aliorum grauamen amitti tut per non vfum ^ i f i grauariprx-
feribane aduerfus ptíuilegium. At nulla eft parochorum 
praeferiptio ^aduerfus Keligiofospracdióto priuilegio gauden-
tes , cum á tempore Pij IV . & V. omnes Pontiñces fuccef-
fores priuilegia a Pió IV.&V.conceíTa Religiofis confirma* 
uerinti 
De facúl tate r eligió [ís covcejfa mmiflr. Euchar , 
Herinc. Adde hoc priuiiegíum Religioíis conceílam eft,non vt 
exobligatione il lo vtantur,fed ve vtantur eo pro fuo arbicta-
tu. Quoties autem fie eft ptiuilegium conceirum,non atni'tti-
tur per non vfum^vt latius praedidto loco dixi . Vide Vegam, 
Eman.Rodrig.& Fagund./í?£-./i/%. 
j - . Nihilominus praedidlam fententiam probare non audeo, 
íícut nec audet Fagund.Euchar.diffo li¿>.i.cap.^ .ntimer. 16. 
Suar. í.4. de relígJraftAoMb.9.c.i.mm.6.Moueor,(]ma. veri-» 
íimile non eft exteníionem fadam a Pió l V. & V. admilfom 
eíTe á Religiofis S. Hieronym.fiquidem ea nunquam víi funt, 
& mulro minus admiíTam eíTe a Pveligiofis aliorum ordinum, 
& de noftra Religione id manifeftum eft. T u m ex conftit.7. 
p.c.4.§ .^ht declarat.Tum ex compend.priuil. verbo Euchar. 
§.i .Tum ex Bullis Pauli I I I . relatis , quibus ómnibus com-
munio Pafchatis excipltur , quae excepta non eíTet, fi prxdi-
dum priuiiegíum á noftris admiíTum eíTet , coque vt i pofle-
mus. Priuilegium autem vt vim habeat, acceptacionem illius 
requirit , vt late dixi trafí.de legib.difp.^ .pun.l-í-i-
6. Verum Paul. 111. in dida Bullaanno 1549- videtur ex-
ceptionem Pafchalis communionis HmitaíTe , vt non proce-
áaxfinecejfttiu Tyrg^í.Inquic enim Pontifex:facultatem con-
cedimus Euchariftix facramentum quocunque anni tempore 
miniftrandi , precterquam infefto Pafchatis refurredionis 
dominica, & mortis articulo, nift neceffiteu vrgeretS^x po-
fteriora verba exiftimat S\xzx.t.\.de relig.traíí.10,lib. 9. cap.j. 
«ííw.8.non folum intelligi de articulo mortis , fedetiam de 
fefto Pafchatis , ac proinde poífe á Religioíis Societatis Te-
fu in fefto Pafchatis communionem pracceptamfufcipijíi ne-
cefíicas vrgeat.Tune aucem (inquit Suar.) neceílitas vrgebit, 
quando adiri non poteft parochus , vt Euchariftiam mini-
ftrer, vel liecnciam concedat. Et idem eífet dicendum, quan-
do conftaret malitiosé licentiam denegare.Tunc enim vrgec 
jje-ce-fikas accipiendi communionem á Religioíis. Probabilis 
eft dodtina,fed concraria iis , quae ipfe Suar.docuerat í.3. in 
$.p. difp. 7í.feéí> z. circafinem. Quia ad communionem Paf-
chalera fideles non aftringuntur, nifi cum adeft facerdos,qui 
legitimé adminiftreticeífante ergo facerdote, qui iur i fdidio-
fiem habeat,Euchariftia non eft obligatoria , imo nec necef-
faria,rametíi vtilis foret, fi eo tempore reciperetur.Ergo ne-
ceílitatis titulus in communione Pafchali eífe non poteft , ac 
proinde ex hoc capite neceílitatis non poterunt Religiofi 
Euchariftiam miniftrare tempore pafchatis , & ita docuit 
y&((\.difput.zi9.cap.jir.in /«e.Fagund.^e Euchari/iMb.j.cap.z. 
num.n. 
7- Ex hac dodrina probabili Suar. videbitur alicui dicen-
dum vagos, peregrinos , & forenfes , quique fixum domici-
l i um non habent, fufeipere communionem parochialem pof-
fe á Religiofis , quia videtur neceílitas vrgere , cum non ha-
beanr parochum , quem adire debeant. Gaecerum ob hanc ra-
tionem nullatenus Religiofis facultas concedendaeft , vt be-
né probat Suar.í¿¿¿?o t.^ .de relig.tra¿í.io.lib.9.cap.$.nttm. 8.9. 
& 10.Nam vagorum parochus,quinimo & peregrinorum, & 
foreníium ¡lie eft quoad facrarraentorum adminiftrarionem, 
qui fuerit illius parochise, in qua vagi , peregrini, & forenfes 
commorantur.Ergo ad illum accederé poffunr pro facrámen-
torum adminiftratione,ipfeque eis facramenta miniftrare te-
netur. Ergo fi huiufmodi parochus velit his vagis , peregri-
nis,& foreníibus Euchariftiam miniftrare , nulla erit neceíli-
tas accedendi ad religiofos. Ergo ex exceptione neceílitatis 
Religiofi non habent facultatem his vagis , pereginis , & fo-
renfibus Euchariftiam miniftrandi.Verura ex eo quod fupra-
d i d i fírmum domicilium non habeant vbi commorentur, 
poífunr Religiofi eis Euchariftiam miniftrare tempote Paf-
chali, quia praídidis parochis vtpote non firmis,& ftabilibus 
nulla videtur iniuria irrogara,fiillis inconfultis Euchariftiam 
Religiofi vagis , & pere¿rinis miniftrenr. Arque ita fuftinet, 
& optimé probat Thoní . Sanch. lib. 3. de matr. difp. 15. nu-
mer. 17, 
8. Secunda exceptio eft de articulo mortis. Et quidemfi 
in eo-articulo velis faepius communicare , cum ea reperita 
communio non ex obllgatione, fed ex deuotione fiat, fine 
dubio poíTunt t ibi Religiofi Euchariftiam miniftrare , quia 
illa communio efto fiat in mortis articulo , id per accidens 
eft,cumiamobl¡gationi illius feceris fatis , vt benénotauic 
Suarez t.4.derelig.traft.io.lii.9.cap.i.num.ii.'Nec tamen ob-
inde infertur tibi xgroranti, & ex deuotione communicanti 
poífe Religiofum per vicos, & plateas deferre Euchariftiam, 
quia illa folemnis miniftratio parochorum eft'propria. Suar. 
dséío cap.j.nu.iz. Quare exceptio folum inrelligicur de com-
munione in articulo mortis ex obllgatione , quam Religiofi, 
& facerdotes fxculares faceré non poífunr, nifi periculum 
adfic decedendi fine viatico, nifi ipfi adminiftrenr.Nam ftan-
te ea neceífitate ómnibus facerdotibus tam Religiofis, quam 
fxcularibus conceífa eft á iure in cap. quod in te^ de poenitent. 
& remijfwn. facultas Euchariftiam miniftrandi. Na'm efto 
p rxd idum capur folum loquamur de posnitentix facramen-
to , omnes Dodores Euchariftiam per viacicum fumendam 
ad grauem illius neccífitaiem excendunt. Adde,fi ob peri-
culum mortis abfente facerdote eft conceífa facultas diaco" 
no miniftrandi Euchariftiam , wtpuntt. 17. diximus : a for" 
t ior i facerdoti conceífa erit. Et ita fuftinenc Snuz.de Euchar-
difp.jz.feff.z.infine t.\.de relig.tra¿i.io.lib.9.cap.^ . a n.\U 
'Va.Cq.difp.zi9.cap.4.infine Henr iq . / ¿¿ .8 . jy .w . i .Fagund . 
Euchar.lib.¿.cap.z.n>.zo.JEvíá de Coninch.^.8z,/ íy.3. ¿n fine, 
num.^ z. 
9. Sed bine oritur grane dubium , qnaliter intelligantur 
verba Pauli I I I . concedentis Religiofis Societatis lefu , ve 
poílintEuchariftiam in arriculo mortis miniftrare, fi neceíli-
tas vrgeat , nam neceíTuate vrgente iure communi ómnibus 
facerdotibus ea facultas conceífa eft , vt quid ergo Pontifex 
eam exceptioncm fecit; cum nihil videantur ea verba ope-
rari ? Refpondeo id fadum eífe ob maiorem fecuritatem. 
Ecenim cum fint plures , grauefque Dodores negantes Eu-
chariftiam á Religiofis adminiftrari poíle in articulo mortis 
abfque parochi fpeciali l icentia, tametíi asgrotus eífet fine 
viatico deceífurus , vti docuerunr Sylueft. verbo excommuni-
catio -j.excúmmunicatio i^ .num.'yZ.dub.^ .'Nzna.tx.cap.zi.num. 
yi.Congruum fuiceam exceptionemncccífuatis vrgentisex-
primere,vt eaexpreíTa omnis occaíio dubicandi tolíeretur.Sic 
S uar. í. 4. relig. traóí. 10 A ib. 9. cap. 3. w. 1 y. 
10. Tertia exceptio eft prohibirlo Prxlatii Si enim Prxla-
tus ob aliquam rationabilem caufam ( qux femper prxfu-
menda eft ) Euchariftix fumptionem t ibi abfque eius facul-
tare fpeciali prohibeat , nequis pro Euchariftia fufeipienda 
ad Religiofos accederé , ñeque ipfi t ibi eam miniftrare pof-
funt,quia eífet miniftratio cum manifefto Prxlati prxiu-
dicio, quam Pontifex in conecílione generali nunquam cen-
fetur concederé. Et forté ob hanc caufam Paul. 111.in priui -
legio Societati conceífo adminiílrandi Euchariftiam ea verba 
appofuit fine alicuiaí pr&iudicio. Ac idem eft, fi Religiofus 
vellet Ecclefiam parochialem adire, ibique inconfulto paro-
cho Euchariftiam ex hoftiis in facrario repofitis miniftrare. 
Hic enim modus adminiftrandi Euchariftiam non imelligi-
tur conceífus in generali conceílione : eft enim parochis of-
fenfiuus , vt bené docec Suar. t.+.de relig,tra .^io.lib.9.cap.^  
num.4. 
11. Ad extremum nota ex priuilegio lu l i j 11. Minimís con-
ceífo ,non folum religiofi 'poíTunt Euchariftiam in fuis Ec* 
clefiis miniftrare , fed miniftrandi facultatem aliis concede-
re. Habe tu r i» fupplement. Minar. conceff.i\y. Sí ttítztm ¿» 
copend.nofiror.priuileg.verboEucharifiia §.4.& notauit ií,gid* 
q.8z. art.%1. circafinemSnai.dicio.cap.ynum y, Quinimo non 
folum ex fuperioris licentia , fed etiam ex facriftx,qui credi-
tur fuperioris vices habere.poíTunt fimplices facerdotes in no-
ftris Ecclefiis quibuflibet Chrifti fidelibus Euchariftiam mi -
niftrare , íicuti 5ocietatis Religiofi. Sic aliis relatis docuic 
Henriq.c^.yy.í'w comment.lítt.C.Emaa:Saa.,EuchariJtian,Ht 
P V N C T V M X X . 
De obligatione , quam lacerdotes habent m i n í -
ítrandi Euchariftiam. 
I . Omnes facerdotes tenenturin articulo mortU Euchariftiam 
morienti miniftrare-.Parochus ex officio. 
z. Ab hac obllgatione non eximitur parochus ob vit&periculie,. 
3. Quoties fideles rationabilitsr petunt Euchariftiam , tcnetur 
parochws. miniftrare. 
4. Regulares ab hac obllgatione eximuntur. 
5. Omnibus damnatis ad mortem minlftrari Euchariftia debet y 
Quando ab hac obllgatione iudlces exlmantur. 
7- §iao tempore ante mortem danda eft lis Ench.:rlftla. 
8. Quallter indifpofitú ad communionem Euchariftia minl-
ftrari pofftt ? Pr&mittitHf dlftlncilo de peccatore publico 
fecreto. 
9. Peccatori publicopeteníi Euchariftiam eo loco,quo publlcus 
eft,negarl debet. 
10. Si in diuerfo loco petat¡plures cenfent concedí deberé, 
ttl Verlas eft oppofttum,nlft tnteülgas emendatum eJJ'e. 
I I . Proponltur oblecilo , & declaratur quallter confiare de^  
bet alfquem cemmuuloni ejfe Indlfpofitttm, vt repeílí 
debeat, 
13. Peccatori oceulto publlce petentl,Eucharlftla concedí debet, 
14. Proponltur oblecilo^ folultur. 
1 y. Notanda eft dlfferentla Inter facerdotem obllgatum admi-
niftrare , ¿j* inter eum, qui nullam habet obligatlonem. 
16. Peccatori occulto,fedprobabíllyfimonliuífit.negarl Eucha~ 
rlftla poteft exprobablll fententta. 
17. Peccaton oceulto ñeque emendato y fi Euchariftiam fecreto 
petat, deneganda eft. 
18. Ltmltat Soto , neprocedat Inparocho tempore obligatlonii, 
fed non admittitur limitatio. 
19. Si ex confefiione facerdos Indlfpofitlonem agnofhat , plures 
cenfent negarl non pojfe Euchariftiam , etlamft nuüus 
allm a facerdote adfit negationi* 
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ao. Verius efl bppofitum. 
i i . L e u i í e r ^ probaliliíer fufpeSits negari non debet Euchari-
ftia^bene tamen fufpectís xiehementer. 
i i . I j imitant aliqui^ne proceda? ta articulo mor tu.Ex qua l i ^ 
mitatione nafcitur grane dubium,an h&retico qui v t ne-
gatium damnatur morti,concedipojfit Euchariftia. 
23. Qualiter infufpettx ad purgandam fufpicionem concedí 
Euchariftia pojfit. 
I . Onueniunt fcrc omnes Doclores quemlibct facér-
\__jdotem fiue faecularem deficiente parodio obligatum 
eíTe in articulo monis Euchariftiam morienri miniítrare. 
Qnia, quilibet ex charitate tenetur próximo fuo extremé 
indigenti fubuenire ,hnc falutari, eíficaciífimo , & forté ne-
ceíTario falutis remedio. Píirochus autem non folum ex cha-
rirare,fed eriam.ex iuftitia hac obligarione aftringitur. Cui 
obligarioni vt facisfaciat non folum vocatus miniftrare Eu-
chariftiam morienti deber, fed etiam aecuracé inueftígarc,atl 
In fuá parochia fiar aliqui infirmi in periculo mortis confti-
t u t i , quibus Euchariftia miniftranda fit, ficuti colligitur ex 
eap.i.de celebrat.miJfar.Sc norauit ha.yma.n.lib.^.fum traóí. 4, 
capj.num. 6. 
1. Quod fi exea admihiftratione periculüm vitce paro-
d io immineat, ficuti tempore peftis imminere folet,non ob-
inde abobligatione iuftitix parochus excufatun j nifi adfiiu 
alij faccrdotes,mediis quibus huic objigationi fatisfacere 
poific, vt laté probaui traci. 6. de charit.difp.i.pun.^.circafi-
«ewz.Reliqui vero facerdotes,qui officio aut profeíllone falu-
t i proximorum incumbere non tenenrur, ab obligatione mí-
niftrandi Euchariftiam cum periculo mortis excufantur,qiiia 
hoc facramentum non eft morituro fimpliciter ad falurem 
lieceíTanum > cum polfit contricione falutem confequi, ficuti 
dixi locoproximé allegaco. 
j . Deinde obligantur parochi ex iuftitia tíuchariftiám fuis 
ouibus miniftrare , non folum cum ex praecepto obligantur 
communicare , fed etiam quories fpedata eorum conditio-
tie,& reuerentia facramento debica, rationabiliter petierunt, 
quia iure petunt quod fibi Valdévtile eft cui petitioni paro-
chus obligatus eft annuere. Non enim parochus tantum eft 
conftitutus,vt neceftaria fuis ouibus miniftret, fed vt mini -
ftrer valdé vriHa,aliás faluti dutum fatis prouifum non eíTet. 
Sic Ñauan.capite placuit de poenitent,dift.6.nu.i^iSuzr. difp, 
f í . feB. 3. in princ. Bona.c.difp.^-q^ft s.p.i.num.if.lcaganá.de 
Euchari/l.lib.i.cap.i¡.contra Richard.in ^.dift.xi.art.í.qu&ft.]. 
Sylueft.cow/t^/or.i §.i8.Armilla verbo abfolutionu, 17. loann. 
Med.rod.^e confejf.qtt&ft.de confeff.per curatos audienda , afie-
rentes folum obligaros eíTe parochospoenitenciam & Eucha-
tiftiam miniftrare Ouibus,cum oues obligantur ea facramen-
ta fufeipere. 
4- Huic ramen obligarioni regulariter non tenentur pard-
chi per fe farisfacere , fufficir fioues remittant facerdoti, qui 
áequé bené , & facilé eis Euchariftiam miniftret. Quocirca 
cum feré inomnibus locis Religiofiadfinr, qui ex deuorionc 
communicantibus Euchariftiam miniftrent, raro parochus 
obligari poterit per fe Euchariftiam miniftrare , ficuti nota-
runt Bonac. Suar.íagund.y«/ír¿. 
Pofita obligatione parochi miníftrandi Euchariftiam , (a-
pereft explicandum , an fint aliqui cafus , quibus á praedida 
obligatione excuíentur; 
5. Primus eft de darhnatis ad mortem ob crimina perpe-
trara , an iis mlniftrari Euchariftia debeat, fi humilicer pe" 
tant?Confuetudo olim fuit in Hifpania , & Lufitania tefte 
Couarruu.W. i . var. cap.i. «.n.negandi Euchariftiam morte 
damnatis prasrexru reuerentiac tanto facramenro debitae , & 
nc[ipfidamnaii infamem mortera indídam ímpia fui occiíio-
nc praruenirent.Sed hanc confuctudinem vtpote iuri ,& Chri-
ftiance pietati cOntrariam mérito abrogauit PiusV. in con-
ftit.fpeciali edita de hac rc,quamque approbauit Philipp. 1 1. 
Hifpaniarum Rexfua lege anno ifóp.Etenim cú Euchariftia 
iis pocius hominibus , vrmagis afflidisjmaioreque peccato-
rum pondere grauatis.maiorique in periculo conftirutis no-
ua odij , & impatientia: peccata comittendi magis neceftaria 
íit,nullatenus debebant priuari tanto beneficio,praecipué curtí 
índe nulla irreuerentia facramento fiat,ñeque morale pericu-
lüm fit > quod damnati fe occidant , alias non deberent vn-
quam de morte imponenda moneri. Quapropcer iudiecs te-
nentur reis rempus opporrunum concederé , quo fe poíílnc 
ad poenitentiam , & Euchariftiam fufeipiendam prauenire. 
Nequevlla íbnfuetudine contraria, quae corruptela eft excu-
fati poflunt.Sicuti bené tradunt.Henriq. lib, 8. de Eucharifl. 
r«/'.y.»«w.4.Nauarr.í,^.iy.>2«w.z3.Perr.Nauarr.//¿.z. cap. 3. 
»MW.ir8.Suar. íÍ27^'^9-yé/r?-Tolet./í/;.i.c^.i8.Paul.Layman. 
li.^.fum.tracl.^.cap.6.qu&ft.\.^ox\a.c.difp.ií.qn¿ift.'j.p.i.num.$. 
'Eman.Saa,Euchariftia ««wer.i.colligirurque aperré ex capí-
te qu&fitum i^.qu&ft.z.&c ex Clcment.cum fecundumdepoeni-
tent.éf remiJfion.Qvñ texcus efto folum de pcenitentiaí facra-
mento loqnantur , communiter Doótores extertdunt ad l u-
shariftiac facramentum ex c.qtíod in te,dspoenitent. érremijf. 
& Cloñ'. in d í d a Clement. Quod adeo veirum eft , vt etiam 
relapfis harreticis communio deneganda non fit , ficuri dixi 
traci.de fide difp.6.p.i. num. 14. & vltra ibi relatos ibi docenc 
liznvl^uJib.S.c.s.num.^.Vagünd.deEucharift. 6. lib.i.cap. 4. 
num.i,. 
6. Ab hac obligatione conceaendi rempus ad Euchariftianl 
fufeipiendam eximunrnr Índices , fi ex conceílionc timea-
tur graue damnum Reipublicae, vel alicuircrtio euenturunii 
quod alia via quaro celeri morte impedid non poteft. Ñe-
que enim tenenrur iudicesbono fpirituali non neceirario no-
cenris prófpicere cum graui boni communis , vel innocen-
tis iadura.Sic ex aliis notar Fagund. de Enchar.lib. 1. cap. 4. 
num. 3. Quinimo ali j nec improbabiliter excufimt iudices ab 
hac Euchariftiae conceíTione.fi prudencer timeant eo tempore 
reum eííe ab eorum poteftate vlolenter eripiendum , nec ira-i 
pediré polílnt. Expedir enim reipublic3E,ne rei impuniri rece-
danr, & reuerenriíE facramenci, ne ciusoccafione violentisi 
& iniuftitiíE exerceantur. Raro ramen id pra:fiuni poteft.II-
lud vero exiftimo certum, fi reo his concelíam eft rempus ad 
pqenirenciain & communionem opporrunum,ipfe vero i l l o -
nim fufeeptionem maliriosé diftulit vt mortem fugiat , vel 
dií?orat;nón cffe obligaros iudices iterum opporcunum cem-
pns concederé , alias inporeftare reipofitum eíTer mortem 
euaderc , iudicumque poteftas elideretur, & reipublicae non 
leue detrimentum prouenirer.Sic Soius lib.$. de iuftit. qu&ft. 
i.art,z.Kcg\na.\d.libiZ9.num.-ji.Bona.c.dijp.^.qu£ft.j. pun. 1; 
numq. 
7. Erfi viiahora ante morrem Euchariftia concedí reo pof-
fit , decet tamen vt pridie ante mortem concedarur , vel fal-1 
tem quatuotjveí fcx horis anre Laymann.//'¿.j,.y«/1». traft. 4, 
cap.é.qu&fi.^.Sza Euchariftia. num.z.^agünd.de EuchariftAib; 
i.cap.^.num.T,. 
8. Secundus cafus eft de lis , qui indifpofitl fuht ad Éu-
chariftííe fufeeptionem ob peccatum cOmmidum , an pofGs 
eis facramencum miniftrare. Pro cuius folurione praemírcen-
dum eft diuerfimódé cibi conftare pofte accedentem ad com-
munionem indifpofitum eíTe. Pr imó pnblicé.Secundó fecre* 
tó . Publicé tibí conftat, íi conftet confeífione ipfius In iu-
dicio fada. Secundó fi fentenria condemnacoría latafuerjr. 
Tertio fi ciiminís patrario nulla rergiuerfatione celari poífir. 
Secretó conftat, fi conftat ex notitia,quae praedidam publi-
citacem non ateingit. Deinde praímittendum eft petitioneni 
facramenti publicara eííe pofte , vel fecretam. Item eo in 
loco , in quo eft publieum delidum , aut alio in quo eft fe^ s 
crerum. 
9. Si peccatum publieum fit Iure,vel fado , & in pecca-
tor perfeuerat, petatque Euchariftiam eo In loco, quo pu-
blieum eft,omnes Dodores affirmant te deberé Euchariftiam 
negare.quia petens nec lus verum , ñeque apparens habet pe-
tendi. Quod adeo verum eft, vt efto petat corara iis qui deli-
dura ignoranr,nullatenus concedí poílic, quia abíbluté pe-
tír quod fibi Indebirura eft.prqcipué cum fpererur breui tem-
pore corara ipfis delidum euulgandum,nioraÍIrer enim repu-
tan debet facramenrum petitum corara feientibus deliduras 
fiquidem bteui tempore praefumuntur delidum feituri, Col -
ligitur conclufio ex cap.multiyi. qudft. 1. Cypriano fj)?/?. 61, 
Concíl. Aureíian.i.rí?;/»,^& pluribus firmar Süar.difp. S-j.feéii 
í.VaCc[.difp.zo9.La\'\lLiann.lib.^.fum.tra¿i.^.cap.6.qu. j , & alij 
communiter. Adde fuptadido peccatori Euchariftiam dene-
gandam eííe , quoufque publicé conftet eraendatum eíTe , ta-
metfi fecrctó emendatus fit, alias non vitabítur fcandalnm 
inlquae: fiifceptlonis,&: adrainiftrarionls.Etenira cum ipfe pu-
blicé petit Euchariftiam , publicé conftare debet de reda i l -
lius dífpofitione , iuxta cap.fipéceauerit z.qmft.i.Voizús ta-
men facilé hoc fcandalum vitare , fi ex licentia posnitentis 
aftantes moneas de illius reda dífpofitione. Sic docent Na-
Marx,cap.facerdos dift.6.de poenitent.num.ziMcnzi^.Ub.Z, cap. 
t6.n¡im.}.Saa Euchariftia num.i j .Laymann.l ib. i . fum.tmñ.j , 
cap.é.q.^. 
10. Si autem peccator In peccato perfeuerans Euchariftianl 
petat eo íocl.quo eíus delidíum euulgarura non eft, nec praj-
fumitur cuulgandun^plures dodores cenfenr te pofte , & de-
beré Euchariftiam concederé , ne ibi proximura bonam fa-
mam retinentem infames. Nam efto probare poftes ex ^el i -
d o alibi commifib nec emendato elle petentem indifpofi-
tura^t quoufque id probes,non potes bonurri commune Eu-
chariftia: i i l i denegare,& famara illius priuata tua attthorira-
te la-dete.Síc VafqJtfp.zo^.cap.z.circafinem.'íagund.de Eft-' 
char.lib.i.t.\o .num.7 .&feqq. 
11. At veriu-s credo re pofte Euchariftiam negare. Nam eftó 
cX charitate tcnearis alibi infamem denuó non infamare 
abfque caufa rarionabili.At rationabili caufa vrgenre ,qualis 
eft vitare malarafacraraenri fufeeptionem nequáquam tene-
ris farax proximi prófpicere, prxcipué cum ipfe abfque vilo 
iure fe ingerar communioni, & periculo infamationis expo-
nat. Quinimo exiftimo non folum te poíTc , fed deberé Eu-
chariftiam fie petenti negare,Quia ex obligatione teneris fa-
cramenci irreutrentiam vitare cum commodc poces?aHas n& 
eftes 
§ 4 
i.fíés íí Jelis clirpenfator. Sed non obllante infamatione pro-
ximi eoiccopotes Euchariftiamilli denegare,quia alibi ;u ^  
orium elt cifw indirpolicum.Ergo tcneris.Et ita fuftinet Suar. 
d l j i . i . c C T . d f . ¿J- í. i n flnt' 
v'crñmíj prob .biliter pra'fumere potes peccatorem emen-
datum eire, vt tere fefeipcr teneris pra-lumere, cum tibicon-
trai iuuinon conftjt,íine dubio cbligatus es ei Euchariftiam 
concederé j quia ex ea conceirione ñeque fcandalum etiam 
l ite fumptum fequi poteit , cum fufeipiens Euchariftiam b i -
ne eo loci audiat, ñeque racramonto irreuerentiam vllara ir-
íogas , cum prudenter credas ricé difpolito concederé. Sic 
Valqu. t f i^ . ' .ao^.r^/ .2.Fagund.(i<? ¿Mchxrijt.'il'.3 .chapeo. 
Sed hinc oritur non leuc dubium praílicuni,raro,vel nun-
quam peccatori publico publicé petenti Euchariftia:n etiam 
eo loco , quo publicus pecc^tor eft, d:aegandam efte. Nam 
efto iure,vel fafto publicus peccacor exnteric,poteft peccati 
poenituifTe, íicque videris obiigarus pra:!u;ncre, cum Eucha-
riftiam pubücé petit.Etenim ab Euchariftia nemo rcpclli po-
teft, nifi ob peccatuin noná-i n odio habirum,vel ob excom-
municacionem á qua non fit abíblutiis, vel ob pnfeeptum íu-
perioris communionem interdicentis. At h^c omnia impedi-
menta te inicio fiíblaia efle poftunt;íícque pr^fumendum v i -
cetur ex eo quod pu -.licéNEuchariftia poítulatur. Ergo raro 
quempiarn repeliere á communione poteris. 
Obhancobieíftion: n exiftimo (urnena prudentia opus eí^ -
fe in repeliendo peccatore á p-.jbüca communione.Sed abhac 
prudentia alienum non eít:^.! potius omnino debitum quoi 
moralitir t ibi cortftec,-fóciáf'que a'iis conftare petentem Eu-
chlfiftiamá peccatd ddliciHe , recieque dirpofttum clFe ad 
ií i s íuTccptioncm. Nam cum peccatum notunít ibi aliifque 
"t>exBedit,amnjno & tibi,<?<: aliis rcceilum ab eo notñ eilc. 
Ex íbU autem Eu harüti.t 'petitione ruftlcionter hic rece-Tus 
pra'fumi non poteft. Debet érgO tibi aliunde conftare fc i l i -
ecc teftinionio confeÜoris,veI Pi-a-¡.iti abl oluentis,tollentir-
que impedítnéhtürti, ¡i ab eo pqfíhun eft. Ñeque fufeeptums 
Euchariftiam coinju.ri pote:!: , quod ab eo hoc teftimo-
nium lúa: reft^ diípdfitionis exigas. Q^od máxime verum 
haber in peccatore publico per moauin ftatus, qualis elt mc-
retrix-jvfurariuíjhiftrio turpe' comoedias exercens^ecus mo-
deftas ad pepuü récreatiohétn. fíi enim Euchariftiam peten-
tes teftimonium pcenitentia- prrc'ftafe debent & facerdoti, be 
anís. Idemque teftimonium prjeftare debet excommunicatus 
denuntiatus , qui cunj. fcandalo populi in excomunicatione 
perhftit.Q^i vero homicidium, idulterium,aliudve deliétum 
perpetrauit, (i aliás Chriftiané procedebat , communio con-
cedi poteft eo foluift quod communiuncm íibi dari publicé 
petat , quia prudenter praifumi poteft digné ad communio-
nem acceftums. 
13. Si vero peccator oceultus íTt , ñeque emen latus , & 
Euchariftiam petat publicé concedi poteft , fecus l i fecretó 
petat Eft concluiío ab ómnibus recepta cum D . Thom.^.80. 
a r l . 6.Prima pars habetur exprcíse cnp.fi t w - . m . rtp.ptatuit 
6. q u i : f . i . ^ c.fi "nc rdos de ojjicto r.rdinat.Katio eft quia prx-
fumi non poteft Oiciftum vellé Euchariftia: miniftr-.tionem 
in grane lictnhiéñítím fufeipienris cederé , cum in íídelium 
fauorcm hierit inftituta. At íí occulto peccatori publicé Eu-
chariftia ncgarenir , cederet in grauc mus detrimentum , IT-
quidem ea ncgatione fecretQm illius peccatum manifeftare-
tur. Non igiViir credeadu-i eft C'irifti voluntatem, cam elle. 
Pra:tcrea oceultus peccat- r; & pubücé iuftus publí'cé proba-
tur-dignus Euchariftia. At ítl p •Mica Sonoram communium 
diftributione iainitumeft repeliere vt iniignum , qui vt d i -
gnus publicé probatus eft. Ergo iniuft-.im eft publicé negare 
Euchariftiam tanquam indigno peccatori occulto, 8c publi-
ce iufto. Notancer dixi iniuftam dlénegare Euchariftiam 
publiré, peccatori occulto tanquam indigno. Nam íi alia via 
negare Euchariftiam potes ícilicet conrumendo hoftias con-
lecratas antequam ad peccatorem peruenires , illumque fi-
mul cum aliis abfque communione reíinquendo , fine ;;u-
bio id faceré poftes , 6c deberes; quia illa non eft publica , 
& infamis repulfa , fed pra:tentio,&: pmdens qu ídam mini-
ftrationis omifTio, 
14. Quod fi obiícias i l l ic i tum efte concederé Euchari-
ftiam peccatori, quem fecretó euidenter feis eam fumere' vel-
le ad conculeationem , vel vfum mágica: artis , ergo ñeque 
licebit concederé , vt fumat, cum eius corpus? Se anima Deo 
nñt ó'díbiiia? Refpondeo negando confequentiam , nam 
düjpptxC. tio facr. menti^d concille tionem , ve vfum mági-
ca arns , abena eft ab inftitutione huius facramenti. Ne-
quz eft dirpenfatio communis , & nomine Chrif t i , fed in i -
qua diftnbutio , & nomine diftribuentis faíta , aeproinde 
honéftari non poteft e 'fola publica fufeipientis dignitate 
cognrta iWius fecreca malicia. Bené tamen difpenfatiopubli-
ca iacrimenci in cibum , Se potum fufeipiencis hóneftari 
poteft ex publica fufeipientis dignitate , quia eft difpenfa-
t:o "communis , & propria huius facramenti. Se nomine 
Chrifti facta. Et hinc foluitur argumentum , quarc non 
D¿ Obiivatme, quampicerd, hahent minift. Euch. 
polTis concederé enfem apud te depoíitum eí , quem feis pe-
tere ad fe,vel alium occidendum,tametfi publicé petat^potes 
tamen concederé Euchariftiam in cioum , «Se potum : quia 
enfij concellio non eft difpenfatio comrnunis , & publica , 
qua: publica tantum fufeipientis dignitate honeftátur, feJ eít 
qucf .íam difpenfatio priuata j ac proinde ex priuata notitia 
indsgnitatis fufeipientis regulan debet. At Euchariftia di -
penfatio publica , eft publica iliius adminiftratio , nomine 
Chrilti fa¿ta , ideoque c:. publica fufeipientis dignitate , 
vel indignitate licitus,vel il.icitus illius víiisdefiimendus eft. 
15. Notanda tamen eft diil'erentia inter facerdotem 
obligarum adminiftrare Euchariftiam , & inter illum qui hu-
ius admimftrationis nuliam habet obligationcm. Si enim 
fecretus peccator , ñeque cmendatus petat á te Euchariftia: 
adminiftrationem , cum nuliam obligacionem adminiftrandi 
babeas, negare poceris, quia illa non eft negatio publica, fed 
priuata , Se debita, ñeque reputari poteft indigna repulfa,fed 
liberalis cuiufdam adrniniftrationis omiíflo. Secus fi cum 
petit , obligationcm habes miniftrandi , Se publicé petit,pu-
büc j repeliere non potes. Ex quo fit , fi peccator oceultus k 
te qui parothus non es , adminiftrationem Euchariftia pu-
blicé petat extra cafum extrema neceíiitatis , antequam in 
altan exiftas ad facramenti adminiftrationem expofitus , 
polle , Se deberé ei Euchariftia negare,quia vt perfona priua-
ta negas, & non vt publica, fiquidem non es ab Ecclcfia aélu 
conftitutus publicus Euchariftia difpenfator. Secus eflot d i -
cendum , fi in altariaH difpenfandum eíTes expofitus, quia eo 
cafu iam ab Ecclcfia es difpenfator publicé conftitutus , ac 
proinde nemini vt indigno negare publicé Euchariftiam po-
tes , qui publicé non probetur indignus.Et idé eft fi parochus 
efles , Se peccator Euchariftiam publicé petere tempore quo 
alias obligatus efles miniftrare , negare nullatenus políes , 
quia negares vt indigno Euchariftiam qui publicé dignus 
probatus eft. Suar.¿¿y. 67.^,^.4. 
16. Placct tamen aduertere improbabile non eO j quod 
Henrriq. : b. 8.<-«i.57.&«í/'.2.peccatorem , cuius indifpolitio 
ad facramentum probari telUbus poteft , ab Euchariftia fuf-
ceptione repclli poffc, tametfí publi é petat dummodo orius 
monitus fit iocretó , Se recedere non velit, quia cum iufte 
políit aecufari Se c enunciari , Se in e teriori foro de crimine 
conuinci, non videtur ei irrog.iri miuria anticipata i l la nega-
tione, cui ipfe caufam dedit.Etenim illa negatio non eft i u -
dicialis Euchariftia priuacio , led charitatiua miniftrationis 
fufpenfio , Se Euchariftia defenfiu , Se cuitodia , quoufque 
fufeipiencis dignicas examinetur. 
17. Secunda pars conclufionis feiliect peccatori occulto, 
ñeque emendato , fi fecreto Euchariftiam petat denegandatn 
elle facilé probatur : quia facerdos ex officio tenetur vitare 
quamlibet facramenti irreuerentiam , Se prauam illiuS fufee-
ptionem , ' f i id faceré poffit abfque graui damno proprio,veÍ 
alterius. At fi peccator Euchariftiam fecretó petat nulla ei 
irrogatur iniuria , fi denegatur , nullumve fcandalum fequi-
tur , fiquidem ab ómnibus in quorum confpcdiu denegatur, 
indifpolítus ellj cognol citur. Ergo. Q^od fi ex tribus ibi 
aftantibus vnus ta timi eflet ignaras inJifpofitionis , non 
obiende Euchariftia miniftranda eft , quia fcandalum quod ex 5 
tali admmiftratione feientibus proueniret^raponderat infa-
mia , qua fequi poteft apud ignarum Ñeque infamatio apud 
vnum tanta confidera tonis ede videtur , inquit Henrriq, 
hb. 8.(r.59.'.i.-» fihé , vt valeat honeftare adminiftrationem 
facramenti peccatori faítam. Ve hanc tj.men negationem fa-
cerdos praftarc poíht , debet certó cognofeere fufeipientis 
indifpofitionein,vel ex ipfius confcífione, vel ex vifu, vel ex 
aliorum teftimomo manifefto alias grauillimé peccabit re-
peliendo vt indignum á con munione , quem indignum efle 
ignorat. 
18. Hanc tamen doétrlnam limitat Soto »"» 4. i;yíf. 12, 
q.i.<t.(>. neprocedat in parocho , cum tempore pracepti, vel 
extrema necellitatis peccator oceultus ab eo Euchariftiam 
petit , quia petit q iod parochus obligatus eft miniftrare ex 
officio , cuiufque fufeeptionis ipfe probatus non eft indi, ñus. 
Sed hac limitatio nullatenus admittenda eft , i icuti ñeque 
eamadmittunt communiter Doftores , tefte Vafq. 'V' . i o 9 . 
cap.1).a w«»;.49.Etenimfecretadencgatio Eucharifta á paro-
cho fafta non eft oceulti peccatoris iudicialis puniwo , qua: 
culpam iuridicé probatam requirit , fed eftquadam denega-
tio pramii, quod eft peccatori indebitum,&: quadam frater-
na correctio ex obligatione proprii muneris,ad quam facien-
dam fola notitia certa indifpofitionis requiritur. 
19. Sed q u i l fi facerdos crimen nondum emendattun 
ex fola confefTione agnouerit l. Plures Se fatis probabiliter 
cenfent Euchariftiam concedí deberé , nec negari pofl'e , ta-
metfi nullum adfit infamationis periculum.Qnia illa negatio 
vix excufari poteft á tacita criminis exprobratione , Se ng i l l i 
violationc , qua facramentum poenitentia odiofum redditur. 
Sic docent Palud. i . ^ S i p . ^ ü * ^ . ^ . * t i.ronct.'l.Sílueft,ttr~ 
chanjlt* i.quAft.j.N¿uzrr.*ap.it.n.t)l).Va\en.t.4..diff,,6.qf4£jf. 
3. ptm.l Mgid.do Coninch.^.80.drró.Sancius i ematt , 
diff.l*. 
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lii>:^.fiim.íra¿í.^.cap.6.q^.concluf.i. & nüj. 
zo. Nihilominus vcrius ccnfeo negar! fupradido peccatoti 
Euchariftbm polTe.Sic pluribus relatis Vafq. disp.io?. cap.f. 
fine.Suar. dUp.e-j.feft.j- Moueor^uia ralis denegado non eft 
infamacíopoenitentis ,(iquiclcm nullus aluis furpicari pocefh 
negaram efle Euchariftiam ob malam íufcipientis difpoíi-
tionem.quia nullus alius praecer faccrdotem , & fufcipientem 
prasfens eft cali denegation¡)vc fuppono. Ñeque ea denegatio 
vllam p^ccatori irrogac iniuriam,quja iple nullum haber ius 
petendi Eucharill;iam5ciim non babear grariam. Ñeque dení-
que eft exprobrario peccatLaur figilU violarlo , fed quaedam 
a£lio orra ex fcientia habira per confeífionem , qua fcienria 
vri licirum eft ad proprias a¿l iones moderandas,cum nullum 
adeft figilll violacionis periculum.Quod hoc exemplo decla-
ro : í¡ enira cognofceres ex confeíííone peccarorem Euchari-
ftiam perere ad illam conculcandam, fine dubio eam i l l i ne-
gare poíres.írem fi cognofceres eníem á re perere,vc te intcr-
íiciatjnon eíTes obligaras i l l i concedere,quia horum denega-
tio non eft peccari obiurgacio , aut rcuelatio, fed prudens fa-
cramenti, & propriae vitas dcfcnfio. Ergo denegatio Euchari-
ftiaeob indifpoficionem in confeífione cogniram noneft íigil-
l i v¡olario,alias ñeque ob vicandam mortem, ñeque ob aliud 
quodeunque malum licira eíTe poiret. 
ir* Tertius cafuseftdehis , qui enminis fufpicione labo-
ranr.an iis concedí polfir, & debeat Éuchariftia.fi petanr.'Pro 
cuius folurione prasmirti deber ex GloíTa in cap. d ixi t Domi-
xw.ifX.ci.iwerbofufpicio^Sí ex bis quae diximus tratt.^.defide 
diSp. j . p u ñ . j . triplicem efle fufpicionem, leuem, grauem. Se 
violentam. Leuis fufpicio fecundüm omnium íenrenriam 
communioném concederé non impedir, quia ob leuia indicid 
de l id i nemini funr negandabona Jebira.Grauis fufpiciOjquas 
ex grauibus indiciis nafeirur, alicui videri pofler impediré ne 
communio concedatur , ob periculum ne facramentum indi-
gno concedatur. Verum hoc periculum miniftranrl impurari 
non poreft, cum non poííít negare Euchariftiam ex indifpofi-
tione fufcipientisprobabiliter tantum cognita. Etenim quil i-
bet fidelis ius habct,vt fibi Euchariftia concedarur^a qua con-
cedenda repelli non poteft, quin illius fufeipiendae probetut 
indignus. At ex indicüs , qua: grauem fufpicionem gencranr. 
íiifficienter indigniras non probatur, poíTunt enira falso fub-
elfe , vtpote quae probabiikacem inducunr,non certirudinem. 
Quocirca fola fufpicio vehemens, & violenta, quia moralem 
delifti certirudinem conftiruit, á communione concedenda 
> impedit: impedir namque á communione publicé,& fecretó 
concedenda,fi fufpicio publica fit, á communione vero fecre-
t ó concedenda impedit fecrera fufpicio.bic ex communi fen-
ttmia.'H.cm\c[.lil>.S.cap.s6.».^.Suar.difp.6j.fe¿í.6.circá finem. 
\&í(\.difp.%o9.cíip^.fine.L,zym. lib.^.fum. tra¿í.^.c.6,^.¡.verf. 
^íddo j.Fagund. deEuchar.li¿>.$.cap.]o.n.z?. 
a i . Limitat tamen Henriq. Suar, & Fagund. ne procedan 
in articulo morcis , in quo fi violenrer fufpcólus de crimi-
be figna conrritionis oftendeiit,a facramenti íufeeptione re-
pelli non debetjtametfi^vt inquit Suar.& Fagund. ) deliélum 
non coníitcarur, quia figna conrritionis ineoarriculo fufpi-
cionem violentam eneruanr. Ex qua dodrina forré inferec 
aliquis , haererico negariuo concedendam eíTe Euchariftiam 
in arriculo mortis , fi figna connitionis dederir, tametfi de-
ii¿tum non farearur.Quia ob folam vehemenrem fufpicionem 
impoenirenria: damnarur, Erenim cum neger dcliftumplené 
probatura, fulpicionem violenrara gignir ab eo nolle recede-
re. At fufpcelo vehementer de crimine ín articulo mortis^n. 
quit Suar. & Fagund. Euchariftiam concedí deberé , íí fio-na 
conrririonis oftcndcrirrametfi criracn non fareatur.Erg-o ii£¿_ 
xetico negatiuo concedí poterir Euchariftia.Deinde huic híe-
recico concediturfaccrdosjq-ji polfir cum a peccaris abfolue-
re,fed cui pcenitentia conceditur, Euchariftia denegari non 
¿ehet,ca[).quod in te depoenitent.tJy remijfion. Item prardidio 
íufpcfto exigí poterar 3 & de fado exigitur iuramentum de 
verirate manifeftanda , fed cui iuramentum exigitur ad pur-
gándara fufpicionem, Euchariftia concedí poteft. Ergo. lJra:-
terea continget faepé fie mortl damnatum ob negatloncm 
ha;rcfis probara nullum inta l i negationepeccatum commit-
tere , quia innnunis eft a delido falfis teftibus comprobato, 
vel quia ex aliqua probabili caufa pr^efumit fe efle excufarum 
a veritate manifeftanda. Ne igitur fie damiiatus abfi^üe Eu-
chariftia moriatur, concedí ómnibus debet. 
In contrarium ( vt credojeft confuetudo , forte quia figna 
contruionis prarfuniptioncm violentam iinpoEnitcnti^ non 
exiftimantur minuere, dura dellftum negatur, fiquidem illis 
fignis non obftanribus reus raorti damnatur. Stante autem 
pra:furaprione violenta deliftí , omnes Dodores firraant Eu-
chariftiam concedendam non efle. Ergo bis haereticis negatí-
uis mérito Euchariftia negatur. Decifionem cenforibus fidei 
remirro. Eft enira cafus examlnatione , & confiderarione 
dignus. 
i?. Tandera inquies , an Euchariftia dari poílu iis fufpe-
d is ad purgandara fufpicionem ? Qua in re eft cerrura , fi ea 
intcntione detur Euchariftia , vt Deus fuá omnipotentía ex-
tra narura: ordinem ínnocentiara fufeipientis manifeftet,ora-
nino i llicitum efle,quia eft Dei raanifefta tentatiojvt conftac 
ex D.Thom.ab ómnibus recepto i .z . quAji . j - j . a r t . i . ideoque 
purgatío , qu£E per ferrum candens, & aquam feruentcm alí-
quando fuit in víu,mericó abrogara eft in cap.vlt.purgat.vul-
gar.cap.ex títarum-,& aliís de purgat.cano7i,i¿f cap.confuluiflL 
cap.Mennam.cap.fdLpe cóntmgít.i.qHífi.$.8<. tradit D.Thom.& 
ibi eius expoficores q. %o.art.6. Verum fi iis fufpedis Eucha-
riftia concedarur , vr illius fumptione tanquam quodam iu-
rarnento aliquo modo fufpicionem purgenr, & verítatem de-
clatent, ex fe il l icitum non eft, eft tamen i l l ic i tum fpedira 
contuetudine a iure approbara.Prior dodrinae pars ex fe ma-
hífefte liquer.QtKE enirri malicia efle poteft , quod á fufpedis 
de crimine exigacur fumptioEuchariftiaZjficuci exigitur¡ura-
mcntum?Non enim in hac fumptione eft aliqua Dei remano^ 
tamerfi fufeipiens Euchariftiam mortem fubiraneam fibi ira-
precerurjfi malé fnrapfcrit, ficuti nort eft tentatio , quod i u -
rans fibi mortem fubiraneam imprecetur,fi vciitarem non di-
xcrir. Sed in vrroque cafu eft quoddam execracoriura iura-
mentum.Ec ficut cum íuramenrum exigitur a fufpedo de cri-
mine, non prcefumicur falso iurarurura, fie cura exigirur Eu-
chariftiíe fumprio.non praelumitur malé fiirapturura,fed po-
tius á fumptione Éuchatiftiae ceflatunim. Ergo purgatío per 
Euchariftia: fumprionera ex fe ilücita non eft : ideoque in 
concil.VVormacienfi can.io.relato in cap. fiEpifcopo, i.q>$.¿p 
in can.i). relato cap. f&peeadem caufa, & qu&ft. purgatío per 
Euchariftia: furaptionem approbatur. QU-CE fi ex fe illícita ef-
ftft.nullatenus á concilio approbaretur.Nara licet i l lud Con-
ciliura genérale non fuerit, led prouinciale j non eft creden-
dum in re raragrauierracurum. 
Quod vero confuetudine approbata a iure purgatío per 
Euchariftia: fumptioncm illicira fu , probacur eflicacirerex 
cap. ex tuarum depurgat.canón.íbi enim purgarlo per aquam 
fngidara eft infufíteiens reputara, quia peregrina erat,& ex-
tra vfum!& inquit rextusiperegrina iudicia íunt inhibirá. Ac 
puigacio per Euchariftia: fumprionera in defuetudinem venic 
ob grauia inconuenientia, qua: inde fequi poreranr. Ergo ex 
fupradido rextu hxepurgatio vtpote peregrina inhibirá cen-
fecur , & confequencer illiclra. Ex quo fie grauíter raarítos, 
Pra:latos,&; iudices peccacuros , qui ad purgandarrt fufpicio-
nem vxorum, fubdirorum , & liriganriura,furapríone Eucha-
riftice vcuntur, & ín bis conueniunt Dodotes cura D.Thora. 
q.8o.an.6.Sc tradit optimé Vafq. dity. no .c . j . Suar. difp.óy. 
fi¿f.6.HcnTic\. cap.só. 
Monet tamen Süzx.difta difp.67 JeB.6.inmed. praedidarh 
purgationcm fumptione Euchariftiae ¡Ilícitara non efle, fi ex 
libeta cuiufque volúntate affumatur , quia fie aflumpea non 
eft extra vfum , praecipiié cura Gregor. V 11. coram Hcnrico 
I V . ( vr refert Lambcttus in hijloria rerum GermanU ) in 
probationem fuae irinocentiae Euchariftiam fulcepit, inuira-
uirque Hemícum,vr facerer , qui auftls non eft vehemenrem 
fufpicionem de il lo habitara hoc tana diuino , & alto facía-
mentó purgare^ 
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An in coiifeftioiie Euchariftias vera rátio facri-
ficij inueniatur* 
T. G)uidfítjacrificiurn. 
z, gUfaliferfacrificium ab adoratione , & obtatione difiin-
guátur. 
j . Proponitur^duhitandi vatio,quaitter in confeciione Euchari-
flí& 'vera rario facrificij fita fit. 
4. Confeflio EucharifiiA Mijfa dicitur, 
5. Vera- ratio facrificij in confeciione Eucharifli& fita eft^  
6. Res oblata éfi Chrijitu fub fpeciebus pañis fauini. 
7. Eit fatif rationi dubitandi n,}.addu¿i£. 
* R ^ M I T T E N D V M e f t e x c d m m t í n í 
Doílorum fenteiitia,tefte Henriq. tó .p . cap. 
3. Azor, t . idib. io . cap.ij.qxdft.z VaCq.diJp. 
i zo . & ex blsqux álxtmustr . 8. diip. %. 
pun. vnico. facrificium proprié fumpeum 
oblationem eíTe , qua non folum interius , fedexrerias 
recognafciturDeus vt fupremus omníum Dominus , vitae-
qucjác inortis autbor.Dicicur oblacío , quia quodlibst facri-
ficium eft oblatío , vtpote que aliquid Dco offertur , non ta-
men quslibee oblatío cñ facrificium , íiquidem primicias, 
Se decima: offerebanturmon tamen earum oblatio facrificium 
crac, ideóque in Pfal. 39. & ad Hebr. y. facrificium , & ob-
latio vt d)irin¿la enumerarur. Inquic enim Danid : Sacrifi-
cium , & oblationem noluifti , & i'aulus : Ve otFerac dona, 
& lacrifícia pro peccaiis. D^inde facrifício non folum inte-
rius ,fed exterius debec fupremum Dei dtiminium recogno-
fci. Quia facrifi'-ium eíl pra;cipuus Dei cultus exrernus , eo-
que populus reftacur vnius cííe fidei. Hinc colligunt com-
muniter Doftorcs nullius'rci oblationem racionem facrificij 
habere poífe , nifi ad hunc fincm a fuprcma poteftate fueric 
alfumpta. Nam cum nulla res ex fe hanc fignificationcm ha-
beat)neque illam habsre poíTu pro cuiufquc arbitrio>manife-
ít«inferturáfupremoprincipe, capiceque reipublicx illam 
Labere deberé, At cum íupremus princeps non ómnibus in-
diferiminatim hanc facrificandi poteftatem conceíTeric , fed 
aliquibus in parciculari, i j tancum facrificare poterunt , ob 
quam caufam dixit Paul.adHebr.5. Omnis Ponrifex ex ho-
minibus aíTumpcus , &c. índiget enim aífumpcioncjnec quif-
quam fumic íibi honorem , fed qui vocatur á Deo tanquam 
Aaron.Prxterea facrificio Deus recognofcitur.Non enim al-
teri quam Deo facrificare poíTumus , tefte Auguf t in . tó . io ,^ 
ciuit,Bei eap.4.i¿p Ub.ü.cap.n.D.Thom.z.z.quJifi.yi.art. ¡.Se 
T ñ á c m . fejf. x i . cap. 3. non enim alius a Deo vero , vt fupre-
inus Dominus,& omnium author recognofei poteft. Ñeque 
his obftac,quod gentes Diis falfrs, & dajmoniis immolabant 
quia illarum immolacio non facrificium verum fed facrlie-
gimn erar. Ñeque icem obftat, quod fandis Martynbus,An-
gelis , &De¡par£e VIrgini templa,& altarlaconfecrencur, 
quia non confecrantur , vt eis facrifi:ia ofFeramus, fed vt eo-
rum parrocinia,& orationes Inter facrificandum expoftule-
mus. Tándem facrificio recognofei debec Deus non vecun-
que , led ve fupremus omnium Dominus vicce,& morcis au-
thor. Ve autem hanc recognitionemres oblatafignlficet, per 
fui mutationcm offertur. Ea enim mutatione teíVantur fub 
domitfio Dei omnia cfl'e , ipfuraque omnia, deftruere , & 
conferuarepoíle.ideoquc nullum facrificium fijir in lege n.-»-
tutae,& veteri abfque rei oblatie mutatione. N ; im Ü c e t de !a-
crificio pañis , & vini , quod obculic MeIchifedech Genf(.T4. 
nullius mutationis feriptura mencionem feccrit , nt creden-
dum eft panem oblacura eíTe in clibano Goaaendum 1 iuxra 
illudLeuit. 1.7. X4 . & vinum vel eif iftim eílí:, vel in libamen 
alcerius rei oblata: ipfum oblatum e'fc , ac proinde per muca-
tíonem pañis,& vini facrificium conrigilfe. O'tx'iexterius , & 
interiu4 Deum v t ftipremum Dominum, omnhtmque anthore?» 
ejfe recognofcendum,nam fi folum exterius recognofeeres abl-
que interiori recognitione explícita , vél implícita non veré, 
fed fifté facrificares , quia quarenus a te fignum illud proce-
d i e r o n exprimit internam a:ftimacioncm Deicatis. Rurlus 
facrificium praeeerrecognicioncm fupremi Domin i , & potc-
ftatisaliamociua acceílbria haber , feilicet fieri in gratia-
rum adionem probeneficiis accepcis , & in aliornm impe-
trationem , & i n expiationem propeccaris. Quod fi praeter 
haec facrificium aliquod al iam fignificationem habeat , v i ha-
buit facrificium Melchifedech / & Agni pafchalis , quod Ett-
chariftiam fignificauit , accidentalis , & extrinfeca eft ea fi-
gnificatio, ñeque ad facrificij rationem propric pertinee, 
alias fupradida non cífene facrificium , fi Chriftus Euchart-
fiiam non infticuerec,quod non eft dicenduni, cum fadafuc-
rint in cognieionem fupremx poceftatís per Icgicimum nv-
niftrum. 
i . Sed inquiresqualieerficrificium ab adoratione, .Vobla-
eione diftinguatur, cum polfis adorare Dcum ve fnpremum 
Dominum , & authorem omnium , & fub eadem racione ei 
aliquid offl-rre. Non igicur ab hac adoratione , & oblationc 
facrificium diftlnguicur ? Rcípondeo ab adoracione , & obla-
eione abfolueé fumptis fucile racrificium diftingui. Ab ado-
racione namque diftlnguicur , quia adorado non petic Deo 
aliquid oíFerri, cum fieri poílie figno quodam eranfeunte, 
noftram erga Oeum fubmiiiionem íignificaftee , quale eft in -
clinatio ,genuflcxio. At facrificio aliquid Deo ofFertur. Ab 
oblatione auiem diftinguitur, quia oblado per fe non pecic 
fuperiori fieri. Sed quia concingere poteft aliquam oblatio-
nem fieri Dco ve fupremo Domino , ipfumque ea oblaeione 
ve calcm adorari, ficud coneingic in oblaeione thurís , quo 
Deus odore perfundicur,videndum eft qualicer ab hac obla-
eione,3c adoracione facrificium diftinguacur ? Rcfpondeo ex 
exprcíTiod figno,& fignificacione diftingui.Sacrificium nam-
que ex fe poftulae , ve res oblara allquo modo mucecur , vt ea 
mucauone manifefté exprimatur Deum pro nutu fuá; volun-
tatis omnia murare, conferuare , feu deftruere poíTe, At ado-
rado,& oblado hanc mueadonem non expoftulanr , ideoque 
non a:qué exprimunt fupremum dominium ,&poccftarem. 
Quocirca in oblaeione clniris & adorado, & oblado)& facri-
ficium elle poteft. Sed fub diuerfa racione, eft adorado qua» 
tenus eo (igno ce Dco ve fuperiori fubmitds; & oblado qua-» 
eenusDco in odorcm conuerfum oíFereur , qui odor íí abf-
que coníumpdoae churis emicti poífet, asqué oblacloniap«us 
•eífer. Eft tamen facrificium, quacenus confumieur, & exha-
laeur,& ea conlnmpdone, Scexhaladone ^teftacur Deum om-
nia con(crwarc)& deftruere polfe , fupreiyíumque dominium, 
& poceftatem habere. 1 
;. Ex his fuboricur ratio dubitandi, qualicer in confeílio-
ne Euchariftiae vera ráelo facrificij inuehiri poíluPN nn cum 
Chriftus Dominus , qui eft res oblara id Euchadftia ( ve Do-
¿lores Cacholici eeftaneur ) non mucecur , fed In feimmu-
tacus perfiítac, non videeur racionem facrificij habere polfe? 
Quod 
TraSi. X X l l . & Dtfp. nmk\ PunSí. I L 
QiJod íl dicas mutarl , quatenus fub fpeciebus p a ñ i s , & vi-
ni per confecrat íonem conftituitur ; Obí la t , quia fub fpe-
ciebus pañis & vini conftituitur Cbriftus abfque fui muca-
t íone fubftantialijeo folum quod fubftancia pañis & v i n i i n í 
ipfum conuercantur,quare mutatio non tam eft Chriftijquara 
p a ñ i s , & vini. Sí vero dirás mutari Chriftum non pet ipfius 
deftrudtionem , fed per nouam illius reproduél ionem , ad 
rationemque facrificij fufficiens cíle oblatum quolibet mo-
do mutari , fine deíicione , íiue noua produdrione, quia qua-
libet ex iis mutationibus fuprema poteftas recognofci po-
teft ? Obftat : quia incertum eft Se fatis fub opinione poí i -
tum Chriftum in hoc facramento üibrtantialiter reproduci. 
At omnino eft certurn in hoc facramento in facrificium of-
ferri, Ergo ratio facrificij ab illa opinione penderé non 
poteft. 
4. Pro luúus dií í icultatis folutione primo ftatuendum eft, 
confedionem Eucharíftise MiíTam á fandlis Patribus, & 
conciliis nuncupari.Nam efto Miífa quae vox Latina eftjpró-
prié & in rigore fignifícauerit tum dimiffionem catechume-
normn quam facerdos , vel dinconus finitis orationibusj 
& facra lefbione ante oblationem faciebac , tum dimiftio-
nempopuli Chriftiañi qusepeiadlo facrifício fie , tefte É e l -
larmino t . i . l i í . i .de Mijfa cap.i.kt communi,& frequenti vfu 
pro toto facro vfurpatur,íicuti fecit Ambrol./¿¿. j . tpifi. 5}. & 
Auguftin.yér/w.^iií/e tempore. Se fpecialiter T r i d e n t i n . y ^ n . 
cap.z.inttio. 
S- Secundo in confectionéEuchatift iae verum, & proptium 
facrificium oííerri docuit T n á e n t . f e j f . t í . c a p . i . .¿pz, & can¿ 
1. Alias Ecclefia Catholica nullum facrificium haberet, fi-
quidem nec oues , nec boues ín facrificium oíFcrt,ñeque fub 
hac ratione incenfum adolet, fed vt Deum adoret, & excel-
lentiam illius recognofeat. 
6. T c r t í o , ín prazdido facrificio res oblata eft Chriftus fub 
fpeciebus pañis , & vini. Sic enim Patri aeterno offertur; 
T u m ab ipfo Chrifto vt principali oíFerente , tum á facer-
dotibus , qui funt eius mihiftri , vt late declarar Tr iden-
cin. leco aliegató. Q u a ratione hoc facrificium eft infiuse 
dignitatis. Ñ e q u e pañis , & vinum ad rem oblatam huius 
facrificij intrinfecé pertinent ,alias ea parte non eífet facri-
ficium fummae dignitatis , ñeque ídem cum facrificio , quod 
Chriftus Dominus in ara crucis obtulit , cum ibi non fue-
rit pañis , & vinum , ñeque aiiquid loco Ulorum,quod fi-
mulcumChri f to Patri ¡Eterno oblatum eíTct, Reftat ergo, 
vt folus Chriftus fit, qui Patri aeterno in hoc facrificio of-
fertur. 
7. E x h i s ratíoni dubitandi refpondeo Chriftum D o r a í -
num in hoc facrificio offerri , non prout eft in fe, fed prout 
fub fpeciebus pañis , & vini ex vi confecrationis conftitui-
tur,quia fub hac ratione ípTe fubftantialiter mutatur , qua* 
tenus in ipfum fubftantia pañis , & vini conuertitur , quac 
mutatio fufficiens eft ad veram rationem facrificij. Sic ex 
communi fententiatradit Suat. d'tfput. j ¡ . f e £ i . j . ÍEgid . de 
Con\nch.qH£/í.S$.arttcul.i.dulr. 4. Ñ e q u e mihi probatur fen-
tentia 'V^Co.difput.tzQ.cap.^.nümer.zS.^f' dijput. z n . cap. 7. 
Ó* 8. aíTerentis ad rationem huius facrificij nul lám requiri iri 
re oblata mutatiqnem , fed ex eo quod repraefcntet mutatio'-
nem alibi in fe fadtam fufticienter rationem facrificij for-
titi . Diftinguit namque Vafqu.dúplex facrificium , aliud ab« 
í o l u t u m , aliud c o m m é m o r a t i u u m , ad facrificium abfolu-
tum itiutationesm reí oblatas expoftulat,fecus ad facrificium 
c o m m é m o r a t i u u m . H o c enim quia commemorat facrifi-
cium quod veré mutatum eft , tametfi ipfum non mutetur, 
veram facrificij rationem habet, Quod fi obiieias inde fequí 
facrificia antiqua Chiiftimortem c o m m e m o r á n t i a veram fa-
crificij rationem habituta , tametfi nullara in re oblata mu-
ratióneni haberent ? refpondet ipfe Vafq. nullatenus id ve-
rum eífe , quia ad íacrific'mm c o m m é m o r a t i u u m , quod fi-
ne fui mutationeofF(;rtur,rcquíritur ( inquit ) quod res obla-
ta in eo facrificio commemoret mutationem non alterius, 
fed fui ipfius in alio facrificio fa¿lam : cum áutem omnia fa-
crificia antiqua non fui ,fcd Chrifti mutationem praefigu-
rabant, ideo ob folam commemorationem rationem facri-
ficij habere non poterunt. Secus Chriftus in facrificio Mif-
fse oblatus , qui abfque fui mutatione mutationem in C h r i -
fto faftam commemorat. N o n inquam mihi probatur h x c 
doctrina. N a m efto facrificium Euchariftiae c o m m é m o -
ratiuum fit facrificij in cruce oblat i , non ob eam folam ra-
tionem facrificinm eft,fed quia ibi Cluiftus fub fpeciebus pa-
ñis , & vini Patri aeterno ofFertur , & incruenté immolatur, 
Ptíeterea eft dodlrina nouiter inuenta ad eífugandam diffi-
c u l t a t e m . Ñ e q u e eft vllus alius Doftor , qui eam admittat. 
Omncs enim ad facrificium proprié fumptum mutationem 
reí oblatae requirunt. Praeterea quo Fundamento affirmatur 
ad facrificium fnfíicere,quod res oblata commemoret muta-
tionem fui in alio facrificio fa¿lam , eodem affirmari poterit 
fufficere, quod alterius facrificij mutationem commemoret, 
H a c enim commemoratione Deus author vicx , Se mórt i s fi-
gnificari poterit.His pofitis. 
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. QurEftioni refpondeo confedionem Eucharlftiaí veriim far 
crificium cife , quia media Euchariftiar conf-'£lione ofFertur 
.Deo Pa:ri cius Filias fub fpeciebus pañis , & vini á legitimó 
miniftro in fuprema: poteftatis , & dominij recognitio-
nem. Ergo eft verum facrificium , adeít enim legitimus m i -
nifter qui eft facerdos , res oblata fenfibilis , qui eft Chriftus 
fub fpeciebus pañis & vini , cum fufficiente fui mutatio-
ne , v t fupremum dominium , & poteftas recognofci poílk. 
Etenim facerdos conficicns Euchariftiam ita patri arterno 
eius Filium offert fub fpeciebus pañis & v i n i , vteaobla-
tione neceííario fubílami.r.n pañis . 5: vini dcftruat , & in 
corpus , & fanguincm Chrifti pblati , & myftice m a d a t í 
conuertat. Ergo^ofFerc GÜriftum fib fpeciebus pañis cum 
fufficiente mutatione ad facrificium. Nam efto Chriftus in 
fe non mutetur, fufficit quod quatenus fub fpeciebus pañis 
conftitnitur , mutationem , & myfticam madationem reci-
p i u . Snb qua mutatione,Sc myftica madatione seterno Patri 
ofFertur. Er^oofFcicur cum fufficiente mut:idonc ad facrifi-
cium,fiquidem ea mutatione fatis fig'iificatur Deum vita:, &: 
Inortis authorem eífe. 
V N C T V M I í í 
An in fola confeñione Euchariftiae fub vna veí 
duplici Ipecievera ratio racrificij fita fit¿ 
i . Proponitur quAfiio, 
i . l a fola confecratione ejfentia facrificij confiftit^reliqu& par-
tes ad ornatumyTjel integritatem pertinent. 
J. Confumptto ad perfeciionem extrinfecam facrificij perún^t. 
4. In confecratione -vnim tantiim fpeciei veram rationem fa-
crificij ejfe^qualiter prohetur. 
<¡. Hinc plures inferunt pojfe Pontificem rationabili catlfa in-
tercedente dilpenfare,'vi confecratio in •vnatantum fpe-
¿ie fiat. 
6. VeritM eji ad effentiamfacrificij Eucharijiici vtrmfque fpe-
ciei confecrationem requiri. 
7. f i t fatis fundamentis oppofttis. 
8. Ture diuino fiatutá eft vtriufque fpeciei confecratio. 
9. Pontifex difpenfare non poteft , v t fub vna tantum fpecié 
fiat confecratio. 
10. Satüfitfundam.n.j.adduóHs. 
í í . A l i u d eft facrificium imperfecíum faceré , aliud imperfe-
ñttm relinojuerelllud non licet vnquam^hoc aliquando, 
i . 'V?Xfuperiori punBo conftat Euchariftiae confeé l ionen l 
XZ*verum eífe facrificium.Supereft inquirendum>an in fo-
la illa;an etiam in aliis confecrationem comitantibus , vel 
fubfequentibus ratio facrifici] fita fit. 
l . E t omiíf is variis fententiis affirmandum eft cum com-
muni in fola confecratione eíTentiam facrificij fitam eífe, re-
l iquaíque adiones antecedentes,& fubfequ''nres vel ad orna-
tum,vel ad integritatem, facrificij pertinere.Síc Azot.lib. 10. 
iñftit.morai.c.iy.q.í.Lefíias.lib.i.c.iS.d'.tb.i.num. 16. Suar.ík 
facrificio fniJfií.difp.7t.fecí.¿.conclHf.i.& ?.iÉgid. de Coninch. 
qn&ft.2i.articul.\.dub.^.num.i^.<¿¡> feqq.Va.k]. difput. .211. per 
totam.Sc tradidit Irenaeus tib.].cap.%^.nu.-j: Cvp'rian./írw. dé 
caena Domini.ChryCoiloiv.ho-'n.de prodit. / «¿x .Gregor .N v^Te-
nus Ub.^.diaiogor.cap.íS, Sr alij rclati á Vafq. dicia difp. i z x . 
f^ .y .Pr ior pars conclnfionis fei l ícet in confecratione efien-
tiam facrificij fitam eífe fuperiori punfto probata eft- Q u o d 
vero in fola illa confiftat inde probo,quia ea fufficierer Chr i -
fti mors repraefentatur , Sí Patr i ¡ E t e r n o eius Fil ius ofFer-
tur a d u ipfo confecrationis , & ex intentione miniftri , e r -
go nnlla alia re indiget , vt veram facrificij rationem babear. 
Quod amplius confirman poteft ex probatione fecundae par-
tís conclufionis , fcilicet reliquas a¿tiones confecrationem 
antecedentes, & fubfequentes nullatenus ád eíTentiam fa-
crificij pertinere. E t in primis obtatio verbalis antecedens, 
& fubfequens confecrationem nullatenus facrificium inte-
grat, fed folum ornar. T u m quia Chriftus Dominus ea vfus 
n o n fuit node ccenae , cum hoc facramentum inftituit, & 
facrificium confecit. Turti quia ea oblatione Chriftus , qu i 
eft in hoc facrificio res oblata n o n mutatur , fed poteft fae-
pius fupra eandem materiam repeti. Deinde fraétto hoftiae, 
& commixtio illius cum fangulne n e q u á q u a m facrificium 
Éucharift icum integrar , fiquidem ea caeremonia n o n legi-
mus Chriftum vfura fuiíTc , ñeque ab eo eífe inftitutam. 
Alias fi nulla eífet fradio , nec v í lam partem hoftiae facer-
dos in calicem mitteret, facrificium perfedum n o n facerec 
contra D . T h o m . ab ómnibus feré receptum qu<tft. 8?. art. $, 
ad 6. Communio vero quae laic ís inter facrificandum conec-
ditur,ñeque facrificium integrum eft,alias omnes la'íci e/Tent 
facerdotes , ñeque eft pars facrificij , alias extra facrificium 
MilTa: conced í n o n poí f : t ,ne facrificium imperfedum eífer, 
Solnm de fumptione Euchattftix fuda afacerdore tempore 
facrificij reftat probandura , n o n eífe facrificio eí fentialem. 
H r Prim?' 
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Primó quia Chriilus Dominus in vltima Ccena conficiendo 
iioc íacramtncu.n facrificauic , ficuci definic concil. Trideuc. 
fejf. i i . cap} i . Ar fi communio ad cíTcnciam facrificij perti-
nerer^certum de fide eíTet Chriftum feipfum commiinicatle, 
cum famcn fubopinione poíicmn fir. Ergo communio non 
cft pars eíTcncialis facriñcij.Deinde Chriftus Dominus > teíte 
Tñátnt.feffi i&.eap. i.prx'cepit ómnibus faccrdocibus, vcfa-
crifícium offerrenc, cum dixic : Hoc facite tn meam com-
meraorationem. Sed non legiraus prascepUre , vt commu-
nionem acciperenc. Ergo communio acl etrentiam facrificij 
non percinet. Ñeque enim credi potcfl: Chriftum Dominum 
omiÁfurum hanc adionem in illo praxepto.íi ad illiusexecu-
tionem necellaria forec. Iterafacerdos facrificium ofFerens,' 
^erfonam Chrifti gerir. Chriftus enim in omni facrificio eft 
prsecipuus ofFerens,vt dixit Trident.ye//".ii.<r. i . At quatenus 
íumit Euchariftiam jiiullatenus petfonam Chrifti luftinetj 
alias etiam laici luftinerent , ñeque oiíert Deo , fed po-
tius á Deoaccipit.Sc illius eft conuiua. Ergo fumptio Eu-
thariftias ad facrificium non pertinet. Quod íi dicas pertine-
re ad facrificium, quatenus eft fumptio ab ipfomet facerdoce 
miniftrata ? Obftat, quia miniftrare Euchariftiam non eft 
facrificare , fed facrificatum , & Deo obiatum fibi , & aliis 
communicare : alias quoties facerdos extra millam feipfum 
communicaret , facriftcare dicetetur , quod eft abfurdum. 
Prxtcrea in confumptione non poceft practeriti mutatio 
qure fnfficiens íit , vt racione filias Chriftus oblatus figni-
ficet Deum vi¡:x,& monis authorem eífe , quia ibi non mu-
tacur ipfe Chriftus nifi tantum localiter , fed fpeciesmutan-
iur , & cürrumpuntur. Quinimo cum h x c mutatio potius 
conringac, cum fpecies tn ftomacho faccrdotis deíinunt eífe 
•potius eo ceitipore,quam in altari facerdos facrificare dicerc-
i:ur,quod admitti non deber. 
5. Verum cito fumptio fscramenti adeíTentiam facrificij 
non pertineat pertinet tamen ad illius pcrfeftionem non 
quidem intrinfecam , fed extrinfecam,hoc eft ad confecutio-
nem finis illius. Etenim hoc facrificium inftitutum fue-
r i t , vt fitfacramentum , & animarum conuiuium , ab illius 
infticucione déficit facerdos,qui hoc conuiuim príeparatum 
' fumere omitteret. Et forte ob hanc caufam dicicur in cap. 
relatum de co?ifecrat. di j l . i.quale erit facrificium , cuius 
ñeque ipfe facrificans particeps eífe dignofcitur. ideoque 
Ecclefiadiuino Spiricu inftru¿ta,ita feueré príecepitfumptio-
nem facrificij , vt etiam facerdote deficiente alius facerdos 
fubrogqreturjqui obiatum confumere poíTet. 
4. Pofito autem in fola confecratione eíTentiam facrificij 
ficam eífe , examinandumefl:,an in confecratione vnius tan-
tum fpeciei ratio facrificij coníiftac,vel neceftarió vtriufque 
ípeciei confecrationem requirac ? Non defunt qui afíirmenc 
in confecratione vnius tantum fpeciei veram facrificij racio-
nen; eife , íicuti eft vera facramenti ratio : quia confe-
cratione cuiufiibet fpciei ofFercur Chriftus aeterno Pairí 
in fupremi dominij rccognitioncm , in quo vera ratio 
facrificij coníiftit. Quod fi dicas ex ea racione optimé pro-
bad ? poruiíle á Chrilto fub qualibet fpecie facrificium in-
ftítui , ficut & íacramentum inftituit j non tamen defacto 
infticuiíTc : eo quod fub vnius tantum fpeciei confecratio-
ne mors eius non fatis exprimatur , quod ad rarionem fa-
crificij Euchariftiae neccifarió requiritur. Eft enim hoc 
facrificium repraefentatiuum facrificij , quod Chriftus Do-
minus de fe obculit in ara ctucis , quam rcpraElentacianem 
confecratio vnius tantum fpeciei non videtur habcre?Obftac 
quia confecratio vnius ípeciei v. g. corporis Chrifti lub Ipe-
cie pañis , fignificat foium corpus fub fpecie pañis cxifte^ 
re", fangunine , & anima non fignificatis. Ergo ex modo 
íignificationis denocat corpus fuifie ab anima , & fangui-
nefeparatum, fi quidem folum ipíum ex vi íignificationis 
fub ípecie pañis conftituit. Ergo ex modo fignificandi con-
fecratio cuiuflibet fpeciei denotat feparationem, quam Chri-
ftus in cruce fecit fui corporis ab anima , & fanguine. Ergo 
fignificat eius facrificium cruentum. Ñeque inde fie plura 
facrificia ibi adeíle,fed vnum integrum,& completurncx du-
plici partiali^o quod res oblata per vtrumque partíale facri-
ficium eadem eft,feilicet Chriftus j &: ad vnum, idemque fa-
facrificium cruentum íignificandum ofFcrtur, 
J. Ex hac fententia inferunt Adrián. 4. q. 6. de Eticharijlict, 
qu& inciptt.Vifo de impedimento. §.pro refponjíone Gab.i» can. 
mijjí eleci. ^ ./¿íí.E.Claud. Sainéles , repetir, de Enchar. cap. 
l.§.exaduerfariís.Tabiena,'verbo EHcharifita,\. ñu. 10, Pifana 
eodem i . num. n . Angel, i , num. ÍO. Vvillem. Alan.//¿. 1. de 
Euchar. cap. zo. Henriq. lib. 8. cap. 15. Thom. Sanch. lib. 8. 
dematr'.difp.ó.nHm.6.mmedio,políc.'Ponúñccm ex caufa ra-
tionabili diípenfare , ve fub vna tantum fpecie; confecratio 
fiac. Nam fi ex aliqua caufa hxc poceftas Pontifici negare-
tur )ea eflet, quia Pontifici dacum non eft confecrationem 
Euchariftiae permittere , quin ea confecratione lacríficium 
commemoratiuum paíílonis Chrifti Domini ofíeiacur, Ac 
confecratione fub vna tantum fpecie paífio Chrifti comme-
fíi0taiat,Yt probatura eft.Non igicur eft vlla ratio , ob quam 
Pontifici dertófgetur híec poteftas.Secundo Pontifici concef-
fa eftpotcftas.rcfte Trident ^  11. cap. 1. ve in facramenco-
rum diípcnfacione falúa illorum fubftancia ea ftatuerct, vel 
mutaretjqua: fufeipientium vtili tati , feu ipíbrum facramen-
torum veneracioni pro rerum , temporum , & locorum va-
riecate magis expediré iudicarct. At permitere confecratio-
nem fub vna tantum fpecie , omilla altcrius fpeciei confe-
cratione , non murar facramenti fnbftantiam , ficuti non 
mutatut obrecepcioncm facramenti lub vna tantum fpecie. 
Ergo eft Pontifici conceíTa poteftas permittendi confecra-
tionem fub vna tantum ípecie. Tertio cequa obligacio eífe 
videtur facerdoti confecrandi fub vtraque fpecie , ac con-
fumendi confecratum. At Pontif"x difpenfat , ne veramque 
fpeciemeonfecrans veramque recipiat, vt patee in facerdoti-
bus denuó conftitutis,qui cum Epifcopo ordinantc conccle-
brantjqui fub vtráque fpecie non communicant, ergo poterit 
difpenfare ne aliqui fub vtraque fpecie confecrationem pra'.-
ftent. Quarto Chriftus Dominus fub vna tantum fpecie de 
fa£lo conlecrauie,cura difcipulis euntibus incaftellü Emaus 
apparuitj& in fraftione pañis fe illis oftendie,vc ex communi 
fencenria probant ibi To!ec.& Maldonat. Ac fi nunquam fu-
turum erat licitum facerdotibus fub vna tantum fpecie con-
fecrare,Chriftus Dominus qui fe Apoftolis magifti um, & do-
¿lorem exhibebat,nullatenus id faceree-Quintó teftatur Ra-
phael Vola te r ran . /^ .y . ^ í íg^ÁMj^. 4.Innoccne.VUI.dc fa-
d o cum Nouergiis difpcnlalfc , vt fub fpecie tantum pañis 
confecratio fieret.Quod faftam approbat Onuphrius Panuin. 
in c'hronica fub an. 1490. Henriq. Claud. Sainees , & alij ex 
Doóloribus fupra rclaeis. Sexeo plures, grauefque Doctores 
firmant confecrationem fub v c r ti u u c fpeio folum ex Ecclcíix 
conftitutione haberi:Sic docuit Adrián, illa, qu. 6. de Puchar. 
Maior.*» i.dijl.ct.q.^.^.tertia argnitur & NMait.cap.if.num, 
51. Quod fi verum eft , manifefte conuincitur poíle Pontifi-
cemdiípenfare.Sed gratis admilfo ex iurc diuino prxccptam 
cíTe confecrationem fub vtraque fpeciemon inde infercur non 
poífe Pontificem di|ipenlare,liquidem in voto,iuramenco,ma-
trimonio rato,refidentia parochorum fa:pé Pomifex dilpcn-
fac .quorum obligationes ex iure diuino ortum habent. 
6. Nihilominus tenendum cft vttiufque fpeciei confecra-
tionem ad eíTentiam facíificij Euchiriftici neceíFarió requiri. 
Sic pluribus ñuria.niSúo.r.diÍ:J>.7t fecí.ó.VaCci.difp. 113. cap, j , 
Ó" 4. iEgid. de Coninch. qua/l.ü^.art. i .dub.^.num.ioi.Kaüo 
eft, quia facrificium á Chrifto infticueura eft reprsfenta-
tiuura eius paírionis,& moréis,iuxea il lud : Hace quotiefeun-
quefecericis, in mei memoriam faciecis. Ae coijifecracione 
vnius cancura fpeciei non repra:fencacur Chrifti irtors de fa-
¿lo. Non enim reprxfenea: corpus exangüe , tametíLcum 
fanguine non reproefencee. Et licet folum corpus repr£efcn-
tet fanguine non reprcEfentato , non inde fit repra;[entare fe-
parationem corporis á fanguine, fiquidem eam rcpra:fenta-
íionera habere poílet > tametíi corpus Chrifti á fanspine fe-
paratura non cíFet. Requiritur ergo ad hanc repraefentatio-
ncm vttiufque fpeciei confecratio , ex eo quod enim quod 
corpus fcparacim á fanguine confecretur , ea confecratio-
ne feparata , feparacio corporis á fanguine denotatur , qu.e 
íeparatio vnius tantüm Cpeciei conlccrationc abunde fignifi. 
cara non erat. 
Dices potuüFe Chriftum Dominum fub vna tantum fpecie 
confecratí, fed ca conlecracio verum eíFet facrificium fuac 
mortis rememoratiuura. Ergo confecratio fub vna fpecie ve-
ra repraífentatio morris Chrifti file poteft , & confequenter 
verum (acrifíc'ium?Addc confecrationem pañis,& vini verum 
facrificium eífe,non cancura quia p.iílioñem,& morcem Chri-
fti commeraorat,fed praecipuc , quia Patri ecterno fub fpecie-
bus pañis , & vini Chriftus oftertut in fupremi dominij rcco-
gnitioncm.At h x c ratio cuilibet fpeciei fcoríim fumptx com-
petit fub qualibet enim Chriftus fuo Patri ofFcrtur.Ergo cu-
iuflibet fpeciei confecratio,Yt abalia diftinéla veram facrifi-
cij racionera babee ? 
7. Ad pnraura refpondeo , concedendo potuiíFe Chriftum 
fub vna rantura fpecie facrificium remcmoratiuum fuá: 
paílionis inftitui. At Ipeátata rcrura natura, non apee quidem 
clíce inftitutum , vt opeime probac Vafq. difput. 2.13. cap. }. 
( ^ 4 . fiquidem ca confecratio ex fe, & feclufa Chrifti inf t i -
tutionc nullam conuenientiam,& aptitudinem haberet ad íi-
gnificandum corpus a fanguine feparatum fuiíFe , fed to-
tora fignificationera ex Chrifti voluneaee accíperet. Non eft 
antera credendum de faélo fie fuifie infticueura , fiquidem 
confecracioncni vtriufque fpeciei {«ftiruit , qua apciífimé 
corpus á fanguine fuiíFe feparatum fignificatur', vt fupra pro-
ba:um eft. Praeterea íi in qualibet ípecie feorfun fumOta 
Chriftus vcllct de fado mottem eius repraefentari , non 
vnicum , fed dúplex facrificium Euchaiiftia eíFct. Nam vni-
tas facrificij Euchariftici non ex re repraefentata , & obla-
ta , fed ex reprxfentarione , ¿< oblatione defuraenda cft , fi-
quidem in rcpra:íei)tatione , Se oblatione tatio faciificij in-
cruenci confiftie. Ae eflet dúplex reprasfeneacio , & oblatio 
& vna abalia diftinób. Ergo eífec dúplex facrificium inec-
grum. 
njmc. VunB. I I I . 
t!;rum)& completum.quod efl: abfiirdum , & contra Trídent . 
fejf.tx. cap. y ^ ^ . A d í e c u n d u m admicto confecrationem 
panis,& vini vcrum e í e facrificium , ouia fub rpcciebus pa-
ñis & v in i , asterno Patri eius Filius offertur fed non vteun-
que,fed myfticc maftatuSífic immolatus. C u m autem vnius 
tantum fpeciei confecratione non íignjficetur madatus , & 
immolatus , fed ad hanc fignificationem necefiarió vtriuf-
que fpeciei vt confecratio concurrere deber , cade caufa in 
vnius tantum fpeciei confecratione facrificij eífentia non 
confiftit. 
S. Hinx: primo infertur iure diuino ftatutum eífe confecra-
•ionemfub vtraque fpecie eífe faciendam- Qu^ia iure diuino 
ftatutum eft confecrationem Euchariftix fie fieri, vrea con-
fecratione fa-crificium commemoratiuum paífionis Chrifti 
Domini ofFerarur,ficuti definiuit Trident . /ej /^i i . cap.i. & 1. 
At ex diói is conftat fola confecratione vnius fpeciei merno-
riam paífionis eius non recoli ? fed necefiarió vrriufque con-
fecrationem concurrere deberé. Ergo iure diuino vtriufque 
confecratio eft ftatuta. Pra:terea T ú á c n t . feff. i z . cap. 1. ^ 
f^»í . 1. exprefsc afflrmauic Chriftum Dominum vtriufi.]ue 
fpeciei confecrationem Apoftolis , commque fuccefloribus 
piscepií l 'e illis verbis Lucas t i . Hoc facitein mcam comme-
morarionem. Ñ e q u e valet dicere Chriftum Dominum prae-
cepiíTe vrriufque fpeciei confecrationem , fed non fimul-
taneam. Quia praccipir confecrationem , ficuti ipfe fecit, 
át ipfe fimul vtramque fpeciem confecrauit: ergo vtriufqué 
confecrationem fimultaneam praecepir. Et ücet Lucas poí t 
confecrationem pañis ante calicis confecrationem referat 
Chriftum dixifle illa verba , Hoc facite in meam comme-
morationenl, non inde inferri poteft folius pañis confecra-
tionem fieri pofle. T u m quia ipfe Lucas indicar poft confe-
crationem calicis id ipfum praccepific illis vérbis : Simil i -
ter & calidem > adüerbium c i ú m / i m i l i t e r refert fubfequen-
tia fafta eíTe ficuc & praecedentia. T u m quia Paul. 1. C o -
rinth. 11. poft cuiuílibet fpeciei confecrationem protulic 
Chriftum praccepiífe id ipfum fieri in.fui memoriam. E r ^ 
go vtriufqué confecratio á Chrifto praecepta eft ó m n i b u s 
íacerdot ibus . Etgo nullum eft fundamenrum aíTerendi 
confecrationem vnius fpeciei fine alia fieri poífe. Praecerea 
non eonftat iure diuino fíngulis Sacerdotibus praeceptam 
eirevllius fpeciei confecrationem , tametfi ordini facerdo-
tal i prxceptá fuerit. Ergo vt praeceptum illud Lucas 2.1. 
aTrident . declaracnm confecrandi vtramque fpeciem om-
nes , & fingulos facerdores aftringat , intelligendum eft 
tafu quo confecrare,& facrificare velint. Tenentur ergo ex 
obligacione iuris diuini vnius fpeciei confecratione fadra, 
aliam fimul confecrare , Eritafuftinet D . T h o m . p. quAjl. 
'74..art.i.& cju&/i.%o.art.ii, ad y. & ibi Caietan. qH&Jl. 1. Syl-
Utft.,Enchariftia i .^«^.y .Domin¡c . .S©tus in ^.dijl.9.q. I . arti 
x. in fine Suar. difp. ^.feéi.iiVaíc^.difp.ií^.eapi 3. & alij apud 
ipfos. 
5. Secundó infertur longe probabilius eíTe Pontificem dif-
penfare non poíle : ve in vnaranrum fpecie confecratio fiaty 
quia difpenfare non poteft,vt hoc facramentum conficiatur, 
abfque eo quod facrificiú ofFeratur. At eífentia facrificij E u -
chariftici eft vtriufqué fpeciei confecratiojVt probacum eft. 
Ergo non poteft difpenfare , vt eonfectatio fub vna tantum 
ípecie fiat.Sic ex communi fententia tradit Suar. difp.tf.fett. 
4.Spec\aUtet concluf.i.yaCq.di¿ía.(li/p.zi$.c.$.mim. zo. JEgíd. 
qu&ft.%i,.art.i.dub.j.in fine,num.\oz. 
10. Supereft fátisfacere argumentis f. addu í i i s , qui-
bus probatnr poífe Pontificem difpenfare. vt in vna tantum 
fpecie confecratio fiat. Ad primam ex probaiione noftrae 
fententiae > conftat vnius fpeciei confecratione lacrificium 
cruentum Chrifti non reprxfentari. Ad fecundüm admit-
i ó Pontifici conceífam efle poteftatem in facramenrorum 
adminiftratione mutandl , & aiterandi prout fibi vifum fue-
rit expcdíre,falua illorum fubftantia , n e g ó tamen ad E u -
chariftias fubftantiam non pertinere vtriufqué fpeciei con-
fecrationem , cum Euchariftia: facramentum perfeótum 
non fit, in vna" tantum fpecie , fed neceflarió vtramque po-
ítulet . Ad tertium concedo quemlibet facerdorem con-
fecrantem principáliter obligatum cffe confecratum confui 
mere. Secus vero qui acceíforic f o l ú m , & ob aliquam fa-
cram fignificationem confecrant, qualicer contingit in no-
uiter ordinatis:hi enim oblatum confumere non tenentur, 
cum ad perfedionem facrificij vnius facerdotis confum-
ptio fufficiat. Ad quartum admitto eo cafu vnicam fpe-
ciem Chriftum confecraífe , quia ad fui manifeftarionem, 
& difcipulorum fdlatiura ea folum fufficiebat , fed inde in -
ferri non deber vnam Ipeciem abfque alia confecrari pof-
se , cum ftet diuinum prxccptum de vrriufque fpecie con-
fecratione, Ad quintum negó vnquam Pontificem difpen-
faífe,ñeque credendum eft Volaterrano , & Onuphrio , cum 
quiaillius difpenfationis nec veftlgia adfunc. T u m qaia V o -
lacerr.non dicir Innocent.difpenfaílc , ve pañis confecratio 
ficret abfque calicis confecratione , fed difpcnfaíTe , vt 
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caüx fine vino confecraretur , "quod abfurdum eft , cum 
non polfit Pontifox facramenrorum materias murare. T u m 
quia non apparec o c c a í i o , & legitima caufa , ob quam 
base difpLnlatio concefia fuerit j cum nulla prouincia co-
gnofearur , in qua yinum conferuari non poffit. Non eivm 
Chiift.js Dominus facramentum fui corpoiis , &; (angütnis 
infticueret pro rma Ecclcfia , feiens aiiqunm lija: Eccleíiae 
partera eo ftui ndn poíle. Quinimo ñeque excogir^ri poteí t 
ratio honeítans ^iip-nfationem. Nam cum hoc facramen-
tum non fu neccííuatiSjfed vtiIitatis,maior vtilitas, & con-
uenieneiacernicur , ve ritus facrificandi inreger , & immo-
ratus in Ecclefiaperfeucret i quam vt excufecur detrimen-
t u m q u o d v n i , vcl alteri prouincix prouenire poreft ex ca-
rencia facrificij dimidiati ,& imperfedi. Adfextum ne<ra-
mus obligationemconfecrandifub vtraque fpecie ex huma-
no iure prouenlre , ex diuino namque prouenii: , vt proba-
tum eft. Quo pofiro vt probabilius affirmamus Pontificem 
difpenfare non p o í f e , & ad probationem dicimus in votis, 
íuramenris , roacrimonioque rato difpenfare, remittendo no-
mine ipfius Dei ob l íga t ionem,quaremi í l ione fada nec vo-
tum , nec inramentum , ñeque matrimonium ratum perfi-
ftit , ac proinde non proprié in iure diuino difpenfar. lus 
enim dminum , quod nequáquam á Pontífice tolli poteft, 
eft quod perfeuerante voto j luramento , & matrimonio 
rato ob í iga t io nafcacun Quod vero vocum , iuramentumi 
& matrimonium raturo non dlífoluacur caufa raclonabili 
incercedenre , & a legitimo miniftro , non f^t iuris diui-
ni , p o ñ n s enim ex diuino iure habetur horum diíl'oluen-
dorum poteftatem Pontifici cotnmiífam eíTe. Idem dicen-
duni eft de refidentia parochorum j ex iure diuino obliga-
tionem e í fe^e parochus abfque legitima caufa abfir. At caufa 
legitima intercedenre conforme eft iuri diuino abeíle poí le . 
11. Aduercunc camen & bene plures Dodores , prascipué 
Suar.í¿¿¿?^ difp. í i .JeB.^.concLi.Azoi.t . i . l ib.w.cap.ij .qíf&fi . }. 
Layminn.lib.s.fum.traci.s.cap.-j.inprincipiofeyé concingere 
poífe ,quod fub vna eancum fpecie confecratio fiar ob impo-
cenciam phyficam , vel moralem alceram confecrandi : V t 
coneingic fi confecraca hoftia reperlas aquam loco vini ap-
pofitam eife,ñeque inuénias vinum, quod coofeciare p o í n s , 
vel non inuenias abfque magno fcáhdalo, aut fine manifefto 
vitas periculo. Quia eo caíu dici non poteft íub vna tantum 
fpecie voluiífe confecrare , fed vnius rantum fpeciei confe-
crationem permifiíTc. Al iudenim eft facrificium imperfe-
d u m facere,quodobnullam caufam licer,vr bené Suav.dicia 
fe¿í.4..in fine:a\i\ii imperfedum permitiere, quod extationa-
bili caufa honeftari poceft. 
P V N e T v M I I h 
ÍDe f a c r i f i c i o , q ü o d C h r i í i u s i n v l t i m a C c e n a , & í i i 
a r a C r u c i s o b t u l i t , & h o r a m c u m í a c r i í i -
c í o M i í l a e c o m p a r a t i o n e i 
í . I n a r d Crucis Chrifim Dominus fe in facrificium obtulit. 
i . De inde i n t e l ú n i a Coena,cumEucharifiiam inftituit. 
j . Explicantur qualiter facrificimn Mijf& cum prddiéiis conue-
niat , ve l ab eis differat; 
1. / ^ O n f t a c ex Ti iÁcnt. feJf . i i . (ap. 1. & í- Chriftum Do-
V_^minum in ara crucis fe in facrificium Patri aererno 
obtuliíTe.quia fe occidendum obtulie ex incencione í e c o g n o -
fcendi Pacrem , ve fupremum Dominum , vitaeque & moréis 
authorcm. Erenim cum Chriftus Dominus á Patre accer-
no fueric facerdos conftieueus,, ve propiciatio eífer pro no-
ftris , & totius mundi peccatis , in eorum fatlsfadtionerh fe 
ipfum liberé obtnlit occidendum : in qua oblatione vtpote 
libera facrificium cruentum conftitutum eft. Ñ e q u e inde fie 
Marryres cum feipfos tyrannls occldendos tradunt facrifi-
cium fui obtullífe , quia ipfi non funr facerdores á D e o coa-
ftitutijvt propriam vitam in facrificium exponant , ñeque 
babentvitam in fuá poíeftate próxima , fed tantum remota, 
quacenus fe liberé tyrannls ofFerunt, non tamen iam oblati, 
& tormentis aíFcdi poífunt fuam vitam donferuare,ficuri po-
tuit Chriftus,qui poteftatemhabebat ponendi animam fuam, 
& iterum fumendi illam quolibet dolore , & tormento af-
fedusyquod ad verum fui ipfius facrificium neceífarió requi-
ritiír. 
i . Delude ex eoderrí concil. Trident , fejf. I Í . cap . i . c t t -
tum eft Chriftum Dominum in vltima Coena cum facra-
mentum Euchariftiae confecit , facrificium fui obtuliile, 
Nam cum fueric* facerdos á Parre conftieueus fecundum or-
cüncm Melchifedech,P/i/.io9'.& ad Hcbr. 7. debebae in facri-
ficandi racione cum Melchifedech conuenire, At niíi dica-
mus facrificium obculil íc , cum de fado panem , & vinum, 
confecrauit, & fub fpeciebus p a ñ i s , & vini fe Paeii ascernc 
H- 5 obculic, 
De fatrtficio quod Chrifins in njltima Coena/jrc. 
0bturu , nulla alia apparetracio , ob quamcura faceráotio 
Melchifcdcch conucnire poíí í t .Ergo diccdum eft in ea ad io -
ne verum obtuliíTe facrificium. Fra:rerea de ratione facriffeij 
eft , vr aÜquid a facerdote ofteratur , quod ex fui murationc 
fuffi- iciuer exprimat Deum virae , & mortis Dominum efle. 
At oblatio , quam ful ipfius Chriftus Patri a:terno fecir con-
fecrando par.cm,&: vinum, fufficicnter expreflit Patrcm aecer-
num vitíB, & m o t t í s eíTe authorem , fiquidem fub fpeciebus 
pañis , & vini myftice madarus , & vete madandus oblatus 
eft. Ergo. 
5. E x bis facile eft explicatu , qualiter facrificium MiíTas 
cum factificio vlrinnx: Ccenx , & Crucis conueniar, vel ab eo 
diffeiat. E t quidem in ómnibus bis vnicam efte hoftiam, vni-
cumque facrificium quoad rem oblaram definiuir Tridenrin. 
feff.illa t i . cap. 1. & í . N a m in ómnibus bis idem C h r i -
ftus offertur , diuerfimodé ramen, í n Cruce offerrur cruenté 
per fanguinis veram , & realemcfFufionem, in Coena vero > Se 
in mifla incruenré offertur, illius fanguinis efFufi vera reprx-
tentarione. Quocirca quoad modum ofFerendi nemini eíTe 
dubium poreft facrificium crucis, & facrificium vltimas Cce-
n x , & quod nos offerimus in MiíTa diuerfum eíTe , rametfi 
quoad rem oblatam idem omnino fit, 
Ptsrer hanc difterenriam alise plures inueniunrur, quae ta-
men facrificij vnicati non obftant, quia non obftant rei obla-
t a vnitati. P r i m ó facrificium Miflae difFert á facrificio coe-
n x , & crucis quoad ofFerentem ; nam cfto in ómnibus fit 
Chriftus ofFarans : in facrificio cosna: , & crucis, fuir imme-
diarus ofFcrens ex cerra fenrentia. At in facrificio Milla: fe* 
• cundüin probabilem fenrenriam eft mediarus, licér praeci-
puus , minifterio enim íacerdotum fe Chriftus Patri xterno 
ofFert, quatenus facerdoces inftituir, qui hoc facrificium 
ofFerrenr, illifque offerre prsecepit, & fuis mcricis impetra-
uir poceftatem offerendi. E x qua differencia alia fecunda non 
medioctis nafeitur, íc i l icet oblarione in coena, & in cru-
ce fada Chriftum Dominum mereri nobis peccarorum re-
milfionem. At oblarione in Milla non m c r c r i , fed quod in 
vira meruit nobis applicari. T u m quia non eft in ftaru me-
rendi. T u m quia in fupradida fenrentia non eft immedia-
tus offerens qui ex propria libertare fe ipfum Patri in Mif-
í'x facrificio offerat, fed ficuti Dominus qui pecuuiam tri-
buir f á m u l o , vr in pauperes diftribuat, noneft ipfe im-
mediarus diftributor pecuniac , fed famulus , nec ipfe in d¡-
ftributione meretur, fed folum in conceíf ione pecuniae, & 
vo lúntate quam habet , vt in pauperes diftributio fíat. Sic 
Chriftus Dominus fe , fuíequc vira: , & palllonis meritum 
nobis in hoc facramento reliquir Parri oíFerendum, & appli-
candum tam pro viuis , quam defuhdis facerdotefque in-
Í H t u i t , vt hanc facerent oblarionem , & applicarionem.Non 
igirur in hac oblarione , & applicatione , qux facerdotum 
minifterio fit, ipfe mereri poteft. Tercio difFert facrificium 
MiíTa: á facrificio crucis , & ccena:, quod facrificium MiíTa: 
fit vtriufque viua reprefentario, At facrificium coena:, efto 
fuerit repraefenrario cruenti facrificij crucis fururi , non r a -
men fuir imago alrerius incruenci facrificij. Sacrificium item 
crucis ñeque incruenti , ñeque cruenti facrificij reprarfen-
tatio fuit. T á n d e m ex loco tempore , & materia alias diíFe-
renrias accidentales colligere poteris , fed pra:dida: fuf-
ficiant. 
V N C T V M I V . 
Q u i í i n t offerenteS i si f a c r i f i c i o M i í f e . 
1. Sacerdotes funt offere»teí. 
i . Chriftuí Dominus e/i principalis ojferens. 
5. A n ChrisÍHS imrnediate ojferat.Negat Vafq. quibusprobet. 
4. Verim eft immediate efferre. 
5. Solutmtur oppojitéí raliones. 
1. "V T E m i n i eft dubium facerdotes poteftatem haberc hoc 
facrificium ofFerendi,& veré offcrre,quia ad hoc m ¡ -
nifterium funt ordinari..Quam poreftarem non amicrunr, ra-
metfi excommunicati,& degradati finr,quia facerdoralis or-
do 
aeceptus,ex quo hace poteftas nafeirur, deleri non poteft, 
vt latius profequitur Süaz.difp.j-7.feci.z.VaC<i.difp.iz6. cap. 1. 
Re í iqul extra facerdotcm folum dicunrur offerre denomina-
tiue,& improprié,quia nec ipfi confecrant,ñeque ad hoc mu-
nus funt deputati. Dicuntur autem denominat iué offerre 
quatenus per facerdorcm qui eorum vices gerir Deo muñera 
fibi data offerrunt, tum poftulando, tum ftipem tribuendo, 
tum alUftendo MiíTe facrificio. 
2. Chriftus vero Dominus , qui eft facerdos in ceternum 
conftiturus eft pra;cipuus,& principalis offerens in hoc fa-
crificio , vr manifefté colligitur ex Trident. feff.zi.cap. 2. & 
Florentin. in decreco Eugen. 1 V. T n m quia ipfe facrificium 
infticult, illique viteutem , & eííieaciam fuis meriris concef-
fit. T u m quia ipfe facerdotes inftituir , qui nomine ipfius, 
ipfumque reprxfenrantes offerrent.eifque fie offerre praecepit 
in qua volunrare femper perfeuerat. Qu;ts rationes fufficere 
v í d e n t u r , vr Chriftus eííé, & dici poffet off rens pra:cipuus. 
Ñ e q u e inde fit Deum facrifiria anriqua inftruentem diecn-
dum effe offerentem mediis facerdotibus , tametfi infinitam 
dignirarem illis facrificiis communicarer , quia nemo fibi 
ipiíi offerre facrificium poceft.ñeque anciqui íacerdores nomi-
ne Dei inftiruentis facrificia Deo ojFerebant, Eft enim id im-
poífibile , cum Deus non fir^eque eíl'e poftit facerdos , cuius 
nomine Deo facrificia ofterancur. Secus vero procedit in 
Chrifto,qui rarione humaniratis ,& facerdos eft conftirurus, 
& Deo inrerior,& nomine ipfius facerdotes offerre Deo facri-
ficia poíTunt. 
j . Graue ramen dubium eft , an non folum ob pra:didas ra-
tiones Chriftus Dominus fie offerens precipuus,icd quia ipfe 
i m m e d i a t é , & per fe offerc tametfi facerdotum minifterio? 
Negat Vafqu. difput. 115. cap. 2. j . & 4. adducicque pro fe 
Scorum ,Gabrielem, & Cordub. qui id exprefsé non affir-
mant. Mouerur pr imó ab inconuenienrí ,qi i ia fi Chriftus im-
mediaté offerrer MiiTae facrificium,ea obiacio meritoria eí let 
quia procedit á perfona Deo grata,& cui oblacioni promiíTío 
mercedis annexa eft. Quid ergo ad rarionem merici delicie? 
Secundó fi Apof toü in triduo conlecrarcnt , fine dubio fa-
crificium Deo offerrent , ficuri nune offerimus. Ac eo calu 
Chriftus immediaré , & per fe ad facrificium non concurre-
ret,cum non exifteret, ergo ñeque m o d ó concurrir. T e r t i ó 
Chriftus Dominus non immedia té , 5c per fe confecracionis 
verba profert , fed mediis facerdotibus , qui eatenus factifi-
ciumofferunt, quatenus confecrant, cum in coníecraejone 
effencia facrificij Euchariftici fuá fir. Ergo fi Chriftus D o -
minus non immediate confecrat , quia immedia té non pro-
fert confterationis veiba, nullatenus pocetic effe immediatus 
offerens. Q u a r t ó hic concurfus immediacus Chrifti ad fa-
crificium , nec dignirarem Chri f t i , eiufque perfonam decere 
vi jecur,neque neceffarius eft ad tacrificij valorem , & eíí iea-
ciam. Ergo non eft afferendus. Quod non decear perfonam 
Chrifti fie probo. Non enim deccr ChriftuiD rogare Parrcm, 
vt fui facrificium per inanus Sandi Angelí íñfcipiar,ficuti ro-
gat lacerdos , ergo ñeque offerre. Item needecee Chriftum, 
quod ipfe i m m e d i a t é Euchariftiam fumar , ergo ñeque con-
fecret.Vrramque enim adionem nomine iplius lacerdos prx-
ftat , & fotté invtraque facrificij cffentia coníiftic. Quod ve-
ro hic concurfus immediarus ad facrificij valorem non fie 
neceffaríus , inde manifefté probatur. Nam dignicas facrifi-
cij non tam ex dignitate i m m e d i a t é offerentís , quam ex di-
gní tate rei oblata:,& virrure quac i l l i communicata eft defu-
mí tu t . C u m ergo Chriftus Dominus fuis meriris impetrauc-
rít ,quod ipfe fub fpeciebus pañis , & vini Patri a:tcrno facer-
dotum minifterio offerri poíí ít ,ipfique oblationi quantum 
eft ex fe v írtutem,& valorem eonrulerir,infinicum,neceírarius 
non eft concurfus ipfius Chrifti immediatus, 
4. Nihilominus verius cenfeo Chriftum Dominum í m m e -
mediaré fpecialí a d u , & affedu hanc faceré confecrario-
nem , & oblarionem.rametfi fimul cum íacerdorc , & ipfius 
minifterio faciat.Sic Suar.difp.ty. fefl. 1. ^ g i d . de C o n í n c h . 
qudft. 85. art. i.d/cb.6.num.ioS- Moueor, quia negari non po-
teft facrificio MilTa: fpecialem quandam d ign í ta i em ex hu-
iufmodi concurfu prouenire , ficuti proueniret honorationi, 
qaam alreri deferres , fi non folum medio legatatia , fed te 
ipfo i m m e d i a t é illum honorares, apciufque hoc concurfu de-
claratut qualiter Chriftus fir facerilos in xrcrnum , quam fi 
folum mediatéj ic remoré concurrerer , fiquidem hac via non 
femel,fed in perpetuum offerc quories facrificium fuerir.Mc-
lius item cognofeicur quomodo facrificinm Miffx eiufdem 
valoris , & digniratis fit , idemque facrificium , ac fuir fa« 
crificium in vlrima coena , & in cruce oblatum , quippé 
quod non folum ex patte rei oblata: , fed ex parte offerentis 
idem eft. 
j . Ñ e q u e obftant tariones aduerfee. Non prima , nam ex 
eo quod Chriftus fit immediatus offerens , non infertur 
oblarione mereri , quia ad merendum pro aliis requiritur 
fpecialis De iaccepta t io^ ptomiíf io , quam non habent ope-
ra Chr i f t i , poftquam ex hac vita migtauic, ne occaí ío da>. 
returfufpicandLnon integré , & per fedé noftram redem-
ptionem meruiffe. Ad fecundum concedo eo cafu Apofto-
los confecrantes idem factificium oblaturos forc , ac m o d ó 
offerimus, quia eílet cadem hoftia cum eodem valore , & 
virtute nomincChriftioblata , tamecfi Chriftus immediate 
non offerretjimmediacum enim concurfum Chrifti i)» facrifi-
cio MiíTa: non ex neceíTuace facrificij , fed ex maiori conue-
nicntia adftruimus. Ad tertium negó Chtiftum Dominum 
verba confecrationis non proferre: profert namque fed fa-
cerdotum minifterio , qui non ¡n propria perfona , fed in 
perfona Chrifti loquunrur dicentcs. Hoc eft corpus meum. 
H i c eft c a ü x fanguinis mei, Quo modo loquendi hic con-
curfus immediacus non leuirer fignificatur. N a m fi Chriftus 
non i m m e d i a t é confecrationem opetacur , vt quid in perfo-
na eius, verba confecrationis ptoferunturjreliqua enim facca-
menca 
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menta nomine ipfiuí Clirifti faccrdotes c o n f i c í u n t , fed quia 
Chriftus non imrtiediatéjed mediaré ijla conficit,facerdotcs 
non in perfona Chrifti,fed in propria perfona loquuntur.Cum 
ergo in confedione huius facramenti diuerfrmodé proce-
danr, fatis indicatur Chriftum Dominum in hoc facramenro 
fpeciali modo concurrerc,fcilicet immedia té ,& proxime- Ad 
quartum ne^o hunc concurfum,immpdiatum in facrificio de-
deccre perfonam Chrifti , tametfi oraciones il lum dedeceant, 
Aliud enim eft orare,vt facrificium acceptum fit,& nobispro-
fu,aliud ipfum facrificium conficere,& olíerre,& oblara con-
fumere.Orationes namque cum non fint á Chrifto inftitutíe, 
fed ab Ecclefia,& nomine Ecclcfia: fiantjmirum non eft quod 
ad illas immediate Chriftus non concurrat. At confecratio, 
oblatio,& confumptio cum fint á Chrifto inftituta, & nomi-
ne ipíius fiantjbcnc poífunt ficri á Chrifto.Fateor tamen hunc 
immediatum concuríum necc í lar iumnonef i e valori,& digni-
tati facrificij Miflse j at eífe nimis conuenicntem ob raciones 
didtas in probationc conclufionis. 
P V N C T V M V . 
P r o q u i b u s o l f err i p o í l í t , 
f a c n f i c i u m ¿ 
& debeat M i f i í e 
i . Pnmittuntur aliqua certa. 
z . Pro ómnibus ziiuis offerre hoc facrificiúm potes. 
3. E x a m i n a t u r , anpro infidelibm offerre facrificium pojfis ex 
directa intentione v t conuertantur.Ajprtnant aliqui. 
4. Verius efl oppofitum. 
y. Soluuntur contraris, rationes. 
6. Obiicitur textus in c. Apoftolicam de presbytero non ba-
pt i za to ,C« / faceré videtur Ambrof. 
7. ExplicaturprAdiéius cexcus,^ Ambrof. 
8. Pro quibut defunéíts hoc facrificium ojferri pofitt expenditur. 
1. /l íToe facrificium pro aliquo ofFcrtur , cum in eius 
commodum , & vtilitatem ofFcrtur. Dupliciter au-
tem facrificium dfFerre potes , vel vt perfona priuata, vel vt 
publica á Chrifto, vel Ecclefia conftitutus. Item vt e íFedum 
habeat ex opere operaro, & virtute facrificij, vel vt efFedum 
habeat ex opere operantis , ficut quodlibet aliud bonum 
opus.His pofitis. 
¿ . Dicendum eft te poíFe non folum vt priuatam perfo-
nam , fed vt publicam & nomine Chrifti , & Ecclefiae hoc fa-
crificium tam pro viuis,quam pro defundlis ofFcrre. Conftac 
ex T ñ d c m . f e j f . z i . cap. x. Sed in quorum viuorum, & defun-
dorum vtilitatem hoc facrificium oíFerri poirit,perglmus ex-
plicare. 
E t quidem pro ómnibus viuis tam fidelibüs , quam infide-
libusját excommunicatis te poíFe vt perfonam priuatam , feu 
nomine proprio hoc facrificium ofFcrre communis eft fen-
tentia.Nam cum omnes capaces fintalicuius doni fpiritualis 
vel temporalis recipiendi,in illius confecutionem facrificium 
ofFeirre potes , ficut & quodlibet bonum opus , m á x i m e cum 
h x c oblatio fingularis nullibi inueniatur prohibirá.At vt per-
fona publica , & nomine C h r i f t i , & Ecclefiae nequis pro ex-
communicatis ofFcrre, quia hi ab Ecclef ia , fuorumque bono-
rum participatione funt praccifi , vti conftat ex c a hóbk cap. 
facris.De fentent .excommunicat .Qnoá fi hac prohibicione non 
obftance facrificium proexcommunicaco applices,credo pro-
babilius appücat ionem nomine Chrifti faftam firmam efl'e,8c 
cfFedum habituram pro illorum capacitare , quia hxc appli-
catio ex poceftate ordinis a Chrifto accepta prouenit , quam 
Ecclefia impediré non poteft,tametfi vtum illius pofllc prohi-
bcrc.Secus vero eft dicendum de applicatione nomine Eccle-
fiae fadta,hacc enim contra voluntatem Ecclefice efFeítum ha-
bere non poteft.Sic ví ,gid.de Coninch.q.S^.art.i.dub.^.cocl.i. 
P í o reliquis fidelibüs quamtumuis peccatores exiftanr,no-
mine Chrifti , & Ecclefiae ofFerre facrificium potes,& debes, 
quia & ipfi capaces funt alicuius boni obtinendi feilicet con-
uerfionls, & nullibi inucniuntnr exclufi, quinimo in oblatio-
ne MiíFae omnes comprehenduntur iuxta T ñ i e n t . f e j f . i i . c a p . 
2. Quocircafi aliquem velis ab hac communi oblatione ex-
cludere , non leuis odij indicium cíFet , graueque peccarum 
committeres,ficuti colligitur ex S .Thom. i . i . qt iAjl .x^.art . i . 
& ^.Nauarr.c. i^.í íe orat.n.ito. Saat.dilp.CyS.fecl.z.Sc Bonac. 
alios iefavcns,dtíp.4..q.vlt.pun,s.n.$. 
Pro infidelibus , feu non baptizatis nulla eft obligatio hoc 
facrificium ofFerendi, quia in oblatione ab Ecclefia inftituta 
hi non comprehenduntur. N a m licet cum calix ofFertur,ofFe-
ratur pro tocius mundi falute , ex quaoblacione pro infide-
l ium conuerlionc videatur ofFerri. N o n enim totius mundi 
falus obtineri poteft, nifi infidelibus conuerfis , attaínen pro 
illis non direde,fed indirefté oftertur, fiquidem in hac obla» 
tionc non tam eorum bonum, quam bonum fidei, & Ecclefiae 
augmentum fpcítatur. 
3. An vero pro iis infidelibus direde ex direda inquam 
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intentione ve conucrtantur,hoc facrificium in pcifona Chrifti 
& Ecclefiae ofFerre pofns,vt frudum ex opere operato in illis 
habeac?Dodores diuifi funr.Afíirmant B e l l a r m . / / ¿ . i . ^ Mijf* 
f.6.Hi'nriq.¿/¿.9.f. i^.n.6. Suar. diíp.7%. feci . i . concl.^. E m a n . 
S&z,"jerbo MiJJ'an . io .J tar í i .dc Coninch.q.8i.arí.i .d:ib.9.co??c: 
J.tametfiin fine illius conétuí ioais contrarium indicet Filiuc: 
tra¿í.<¡.cap.x.qu£J'i.9.'Qonac.diij.i .\..cj.vl'.p!tn. <¡.v. 4. Laym.^.n. 
lib.^.traci.<;.cap.i.a «Mwz.6.Moaencur primo,quia hi infideles 
ind ígencad fidem cóucrci.quain conuerfionem cum orationi-
bus.turii facrificiis procurare gratum Deo,&: pietati Chriftia-
na:,conformeelFc videtur.Non igitur eft pr.ihibiru. Secundo 
facrificium crucis pro iis ómnibus d i r e d é obiatum cft , fult 
enim vniuerlalis o m n i ü redemptio, & faiisfadio. Ergo & fa-
crificiü MiíFae.quod idem eft pro ómnibus , ofFerri poterit, vt 
fie vnum facrificium cum alio conuenient iahabeat .Tert ió irt 
antiqua lege ofFirebantur facrificia d i redé proinfideliu con-
uerfione,pro Darlo i.Efdrx.6.pro Spartiatis i .Machab.n .prd 
Heliodoro i .Machab.j.Sed noftrum facrificium veteribus fa-
crificlis excellentius eft. Ergo fi vetera facrificia pro infideli-
bus ofFerri poterant,illifque prodefIe,á fortiori noftrüfacrifi-
cium pro illis oírerri poterit,& prodeíFe.Quartó plures partes 
teftantur orationes, & oblationes pro infidelibus ab Ecclefia 
ofFerri, Sic reftacur Clemens R o m á n . lib.8.conJíitut.c.6. altas 
7 . & cap.11.alias 2.2..Cx\tfí.in.Epifí. 1. ad Epifcopos Gaüiq. c. 11. 
Auguft.e/)//?.io. ad Vitalcm. Chryíoft . de Adam, & E u a pau-
lo antefinemy& hom.71.in loann. fub finem.&. fauec Paul.x.ad 
Timoch. i .vbi piíEcipic oraciones, & oblecracioncs pro ó m n i -
bus ficri , fpecialiter pro Regibus , qui tune eranc infídelesi 
quemlocum expl icáns idem Chtyióñ.hom.ü.inprinc.h.uvpft . . 
epifi.fy.ad <¡.qu£j}.!k alij cxpreflis verbis affinoant pro ethni-
cis oblationeSj& oraciones fundendas elFe. Ac vna ex praeci-
puis orationibus eft deprecado , qua: medio facrificio oblato 
fieri poceft.Ergo. Deniquein die parafceues pro carechurae-
nis , & infidelibus fpecialuer Ecclefia orar. 'Signum ergo cft 
eos non efFe á facrificio penitus excluios. 
4. Nihilominus verius exiftimo pro infidelibüá etiam 
catechumenis , qui per bapcifmum in fide generati non funt, 
l icitum non eíFe , nec fuifíe facrificium MifTáe nomine C h r i -
fti, & Ecclefiae applicare non folum pro obtinenda pcenae te-
poralispeccatis debitae remil í ione , fed ñeque pro obtinendo 
aliquo fpiritualijvel temporali bonos.Sic docuit Gabr. inlecí* 
H. incan. l i t t . A.Domlmc.SotuSjlib.y.deiuftit.q.i. ar t . i . ad 5, 
§ . A t quia ¿ p i n ^.dift.n. qu&ft. z .art. 7, ad t.'VaCc[.difp.zz7.Ci 
feqq. kzor.i .p.lib.io.c.zz.q.i . Bartholom.ab Angelo dia~ 
¿0^.5.§.489.& alij,& videtur eíFeexprefTa fententia Auguft.W. 
i.de anima, & eim orig. cap.9. ante med. in 7. t. vbi aduérfus 
Vincentium Pelagianum probac pro paruulis decedentibus 
ante baptifmum facrificium offerri non polFe , eo folum quia 
no funt per baptifmum,vel Martyrium regeneran. Qiiis enim 
( inquic ) offerat corpus Chrifti , nifi pro eis qui func membra 
Chrifti?nemo autem fie membrum Chrifti nifi aut baptifmate 
in Chrifto , aut morte pro Chrifto. Cum Ergo ha:c ratio non 
folum paruulos,fed vinos adultos non baptizaros comprehen-
dar,effic¡tiir ex fententia Auguft. pro ipfis ofFerri facrificium 
non pofIe,quod ipfe Auguft. eolib.capi 11. expreífis verbis in-' 
d icau i t . ldé cl^riflimis verbis expreífic cóc i l .Bacharen. i . can. 
Chryfoft hom.69. ad pop. Antioch. & ferm.). inepift. ad 
Vhilipp.in moraíi éxpofit. D.Thom.q.79.art.7.ad z. Ráe lo efí i-
cax eft.Quia non cft credendum Chriftum Dominum Eucha-
riftiam in racione facrificij infticuifle pro iis , pro quibus in 
racione facramenei non inftieuit , ñeque efFedum facrificij 
communicandum eíFe, quibus facrarnpnea communicari non 
poíFunc. Praecerea fi facrificium MiíFae ex opere operato efFe-
d u m habere poíFet in non bapeizacis , vt quid Ecclefia cate-
c h ú m e n o s peradis ora'tionibus, & finita ledione Euangelica 
excludebat,ne oblationi confecrationi, & confumpeioni prx-
fences cíFenc ? 
J . Ñ e q u e obftanc rationes contraria;. Ad primam con-
cedo grati ít imum eíFe Deo conuerfionem infidelium procu-
rare, mediis tamen á Chrifto infticutls. C u m aueem facrifi-
cium Eucharifticum inftitutum non fit, vt pro ipfis infideli-
bus d i r e d é ofFerarur non poteft Deo eíFe gratum illorum bo-
num illius oblatione procurare. Ad fecundum concedo fa-
crificium crucis pro ómnibus obiatum efFe,quia fuit obiatum 
per modum raeriti. At facrificium Euchariftiae non ofFercur 
per modum metí t i , fed meritum crucis quod in ipfo conti-
netur,inftar facramenti applicatur :cum autem facramentum 
applicari non poíTic i i s , qui non funt membra Chrifti & E c -
clefiae, ñeque facrificium aplicari porerie. Ad 5. concedo fa-
crificia veceris legis applicari pocuiíTc pro gentibus , aliifque 
nationibus á ludaeis , non quidem vt &íFe¿1um haberent ex 
opere operaeo,fed ex merito,& interccí l ione operantis : qua 
ratione etiam íacrificium Eucharifticum diximus applicari 
poífe infideHbus,fecus vt eíF:dCí habeat ex opere operato, & 
inftar facramenti, Ad 4. concedo olim plures oraciones dire-
d é pro infidelibus fundí a facerdote nomine Chrifti & E c -
clefiae , nunquam tamen fuiíFe facrifitium obiatum , quia ad 
oracionis frudum infideles capaces func , fecus vero ad fru-
H 4 d u m 
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¿ lum facrificij vtpote pro fidelibus tantum infticuti. Adde 
proefenti tempore folum in die Parafceues nomine Ecclcfiae 
faccrdotem pro gcntibus non baptizatis orare , tum vt Índi-
ces nemincm á padione Chrifti , qua? runc fpecialiter com-
inemoratur, cxclufum elle.Tum quia eo die facrificium non 
ofFertur, quo fa í to indicatur orationem pro iis oíFcrri poíTe, 
íed non facrificium. 
6. (^aod fi obiieias t c x t u m ^ / » . Apofiolicam fedem , de 
Presbytero non bapti^ato,\\>\ interrogatus Innocent. an poífint 
nomine Ecclcfiie oraciones fundi pro presbytero qui c vita 
deceífit credens eífe baptizatum, cum tamen baptizatus non 
eífet , refpondic Epifcopo Cremonen. fopitis qua:ftionibus 
DoótorumjP-urum fententias tencas, & in Ecclefiatua iuges 
preces , hoftiafque Deo oíFcrri iubeas pro presbytero memo-
rato.Nomine autem ¿o/?//w,facrificium M i í f ¿ intellexiífc v í -
detur,fiquidem in Ecclefia nihil aliud eft quod proprié hoftia 
nuncupeiur , idque claré denotar teftimonium Ambrof. in 
orat.deobituValentin.Imperatoríá Aettdenth é v i t a , cum ad 
baptifmum properarei,quo Innocent.quxftionem fibi propo-
fitam decidit.Inquit enim Ambrof. Date manibus fanéla my-
ñer ia ,p io réquiem ei pofc.mus affedu. Date facramenta coe-
leftia, animam píam noftris oblationibusprofequamur : quac 
verba fine dubio indicanr & Ambrofium, & Innocent.fentire 
pro hominibus fine baptifmo decedentibus , attamen i l lum 
defiderancibus facrifici- oííerri poífe. Id ipfum non leuiter 
confirmant qua: referuntur cap. lo . l ibri inferipti Ordo Roma-
7ms.'ih\ enimapponitur Miira,quaE celebran confueuerat,cum 
catechuracni ad baptifmum eligebantur,in cuius orationc in-
fra aClioncm dicicur : Hanc igitur oblationem feruitutis 
noftra;, fed Sí cunda: familia tuae quaefumus Domine , vt 
placatus accipias , quam tibi otFerimus pro famulis,& faniu-
labus tuis,quos ad aeternam vitam, 8c beatumgratia: tuss do-
num eligere, arque vocare dignarus es. C u m igitur catechu-
nieni fine qui fuerant e le í t i , 8c vocati, pro iis facrificium con-
uincitur oblatum eífe. Quod expreíílus fignificatur in oratio-
ne ¿¿/¿ew relata, cum cacecbumeni in primo fcrutinioelcéH 
erant. Sic enim facerdos orabat. Exaudí nos omnipocens 
Deus, 8c fámulos tuos fidei Chriftians primitias huius facri-
ficij tribuas operatione mundari. OfFertur ergo facrificium 
proiplis catechumenis immediaté . 
7' Refpondeo ñeque Innocent. ñeque Ambrof. de facri-
ficio fuiífe locutos, fed de oratione , vt docuit ibi Gloífa in 
figuratione cafus,Sf de eleemofynis, qus hoftiae. Se facrificia 
faepé nuncupantur. Eaveroquceex libro Ordo Romanut re-
feruntur,probab!lem habenr expofuionem , fi dicas eas ora-
tiones , Se oblationes non fundi pro famulis , Se famulabus 
e leé l i s , nec dum baptizatis , fed pro ipfis qui ab baptifmum 
ele¿H fuerunt , Se quibus fuit baptifmus collatus. Quod fi 
de catechumenis nondum baptizatis fint intclligendae vt ve-
nus videtur, fiquidem ese orationesproferebantur antequam 
illis baptifmus eífet collatuSjrefpondere debes pro ipfis ofFer-
ri non immedia té Se direítéjfed media té ,ve l oíFcrri pro ipfis, 
quia eo tempore E c c l e í u Romana fequuta eft opinionem 
probabilem , affirmantem pro catechumenis ofFerri facrifi-
efem poífe , á quo vfu rem exa¿l:ius confiderans abftinuit. 
Ñ e q u e eft inconueniens , quod Ecclefia iniis^qusad facra-
mentorum adminiftrationem accidenraliter pertinent ali-
quando quoad fa¿l:um,8c materialiter minus fecuré,Se verita-
ti conformis proceíferit,vt latías tradit Vafq. dicia difp. 117, 
cap.i. num.xi , 
Huculque diximus de viuis , pro quibus hoc facrificium 
nomine Chrifti,Se Ecclefiae ofFerri poreft , fupereft dicendum 
de defuní l i s , H i namque funt in quadruplici difFerentia : 
B e a t i , damnati, decedentes fola originaii culpa, in purgato-
rio exiftentes. ;Pro beatis namque ófferri hoc facrificium 
diredié non poteft,quia ñeque fatisfadione v l l a , ñeque bono 
aliquo indigent, ideoqwe dixit Innocent. in cap. cum Marth* 
de cel'jbrat.Mijfar.'mimxzTa faceré Marryriqui orar pro Mar-
tyre,ofFertur tamen in illorum memoriam. Se honorem,quia 
non leuiwr honorantur Sancli fi in gratiarum adionem pro 
vidoriis ab eifdem obtentis facrificium Miífae Deo ofFeras, 
Sicuri dixit Tr ident .y^ / i i z . r ^ . ? . Pro damnatis nequáquam 
facrificium ofFerri poteft, quia funt extra ftatum falutis, ñe-
que pcena peccatis debita remiffionem habere poteft , ficuti 
definltur cap. obeuntibm i}.qu&íi,%. ¿ f in concil. Bracharen.i. 
cap.]. Si enim pro iis orationes fundi non p o í f u n t , nec facri-
ficia poíTunt ofFerri. Ñ e q u e his obftat textus in cap. tempuí 
il.qus.ft.x.y\)\ ex Auguft.in Enchirid.íví / ' . io^. ^ n o . refercut 
facrificia ofFerri pro baprizatis ómnibus , pro va ldébon i s in 
gratiarum adionem,pro non valde malis in p r o p i r ü t i o n e m , 
provalde malis iu qualemcunque viuorum confolationeii!. 
Sentir ergo Auguft. pro damnatis facrificium ofFerri polfe , ij 
e n i m l u b v a l d é malis vidcnrurintelligendijficuti placer Gloffa 
in diBo capite. Non inquam obftat, quia vt ex eodem texcu 
colligitur , folum ofFerri facrificium poteft pto iis , qui cum 
in vita exifterent, fibi prodeíF- poftea facrificium meruerunr: 
ac decedentes in morrali nunquam hoc mevitum habere pof-
funt. Quoc i ica mediocriter malos > & valde malos exiften-
Quos effefit.babeat M'tjf.facté quam^c. 
tes in puro-atorio intellexit Auguft. qui virture facrificij á 
poena libcrantur, vel faltcm rolcrabllior fit eorum damnario, 
quiaposna aliquanculum remirtitur. Sic explicuit S. T h o m . 
in 4. d i í l . 4^. qu&si. i . art. i . qqi i . ad z. Quod fi Auguft. pro 
defundis v a l d é b o n i s beatos intellexit, pro non valde malis 
exiftentes in purgatorio.pro val le malis damnatos,dicendum 
eft iudicaífe pto ómnibus iis facrificium ofFerri poífe , dum 
ñeque in cedo, ñeque in inferno,neque in purgatorio cogno-
feuntur eíle , vt ipfis ptofit eo modo , quo ficri poífit , beatis 
in honorem 8e gloriam , exiftentibus in purgatorio in pecca-
torum expiarionem , damnatis in viuorum confolationem, 
qua tolerabilior fíat eorum damnario , tametfi pesnx inflida: 
nulla fit remií l io . Pro decedentibus in peccato originaii ne. 
quaquam facrificium ofFerre potes , qua ij ínter damnaros 
computantur, cum fint extra ftatum falutis,ñeque ab eo ftatu 
liberari poífunt. Supereft ergo vt folum pro exiftentibus in 
purgatorio facrificium direde ofFerre poífis, tam vt eft fatis-
fadorium,quam vt eft impetraroriurmEx T r i d e n t . y ^ n . c . z . 
can.^.&c in his feré omnes Dodoies conueí i iunr , quos fu-
peruacaneum duxi recenlerc. 
P V N C T V M V I . 
Q u o s efFeftus habea t MiíTce f a c r i f i c i u m , & q u a m 
i n t e n t i o i i e m , & a p p i i c a t i o n e m f a c e r d o s 
h a b e r e debeat , v t p r a s d i í l i elTeíftus 
o b t i n e a n t u r . 
i , Triplicem effeéíum MijJ'& facrificium habere po.teft,& qttá-
lis fit. 
I . A n hoc facrificium remittat peccatamortalia inattr i to? 
ProponitMr r.ii 'to dubitandi. 
3. Communtsfententia nerat facrificio hanc virtutem. 
4. Soluitur dubitandi ratio. 
5. lufiis ex opere operato augmentum grati& non concedit. 
6 . Ñeque immediaté peccata venialia remittit. 
7. Faenas pro peccatis debitas immediat é remittit. 
8. Impetratorium eft donorum tum fpiritualium , tum tempo-
ralium. 
9. SUú expr&dicíis effeétibm infiüibi l i ter conferantur. 
10. A n ad hanc concejjionem virtutem habeat infinitam f Pro-
ponitur negatiua pars. 
I I . Aftruitur affirmatiua. 
i z . Obiettio proponitur,& fit fatii . 
13. JEque facrificium fingulu prodeft pro pluribm oblatum , « 
fipro fingulií oblatum ejj'et. 
14. Obieííiones proponunturjllifque fit fatis. 
1$. Quam difpofitionem habere debeant ij , pro quibui facrifi--
cium ojfertur. 
16. De intentione requifita.vt effeéÍM facrificij obtineatur. 
17. Valide , & licite applicari pojfe facrificium fub conditione 
contingente docuit Nauarra. 
15. Veriíií esT oppofttum.Et quid Ocmens V I I I . in hac parU 
ftatuit. 
19. Exequias offeium defunHorum qualiter pro fe pojftt quis 
celebrare. 
l' \ A ^x ^acr^cium í'cut quodlibet bonum opus tripli-
i V j cem effedum haber , nempé fatisfadionem pro 
culpis commiíf is , meritum gratiae. Se gloriae. Se impetratio-
n é m alicuiusbeneficij á Deo conferendi. Hos cfFedus expli-
cuit T r i d e n t . / e / i z . cap. u & i . Ot ir i autem poífunt hi ef-
fedus ab o'blatione facerdotis. T u m quatenus Chrifti perfo-
nam induit , Se nomine Chrifti facrificium aeterno Patri of-
fert, T u m quatenus induit perfonam Ecclefiae , Se nomine 
Ecclefiae facrificat. T u m quatenus eft perfona fingularis , & 
nomine proprio facrificium praefentat.Secundum omnes prae-
didas rationes ea oblarlo Se fatisfadoria , impetratoria , Se 
meritoria eft.Non quia Chriftus Dominus denuo fatisfaciar, 
¡ m p ? t r e t , Se mercarur , eft enim exrra ftatum denuo fatisfa-
ciendi , Se merendi , Se in raultorum fententia impetrandi. 
Sed quia facerdos perfonam Chrifti gerens , applicanfque 
illius meritum , fatisfadionem , Se impetrationem in obla-
tione ex diuina inftitutione contenta, fatisfacit, ¡mpet iat ,Sc 
meretur: impetrat & fatisfacit , Se fibi, Se aliis,mercri au-
tem frbi folum poteft. Ecclefia vero medio facerdote ofFc-
rens pro peccatis fuorum fidelium fatisfacit , illifque bene-
ficia impetrat , mereri tamen nequit , quia nemíni á Cbrlfto 
datum eft mercri alterius peccati remiflionem , nec gratix 
augmentum : mereri autem fibi non poífunt iufti quatenus 
hoc facrificium ofFerunt,quia in fingulorijm poteftau- libera 
non eft facrificium. Quapropter folus facerdos nomine pro-
prio facrificium oíFerens fibi,8e aliis impetrare. Se fatisfacerc 
poceft , mereri vero fibi tantum. Vide Cordub. lib. 1. qu£ft.j. 
Pctr. Nauarr. lib. i . de reíl it . cap. z. difficult. 6. a num. Z48. 
in noua edit,Süai.diJj!)Ut.-j<>.feci.i.& z.Yafq, difput.xz^.tap.7^. 
Eft 
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fefl: autem áiíFcrentja non leiiis ínter hos efFedus; nam effe-
¿lus prouenícntcs ab oblntione facerdocis , quacenus gerit 
pcrfonam Chrifti , &. Eccleítae non perenne, nec minuuntut 
&x indignitate facercíoris offerentis. Sicuti ñeque clecmofy-
ná,qiiam Dominus elargicur per famulum viciofum non v i -
t tuur éx famuli malitia : efFcftus vero prouenienres ab obla-
tione racerdocis,0|uatenus priuataperfoiia eft,oi"nnjno pereút 
éa ¡ndignkate poíka.RinTiiSjcft alia differentia.quia cffeftus 
prouenienres ab Ecclefia , & a facerdore nomine proprío in 
omni fenrenria funt limicari , quia fundanriír infanít i tace' 
Ecclefise, & ipfius facerdotis, qux limitara eft, Se porius dici 
debent effeítus ex opere operantis , quam ex opere operato, 
¿ato non proueniant ex inftiturione Cbrifti , eiurque promif-
í ionc .Quoeirca in prsferiri non eft Termo de eíFe¿tibus,tjuos 
habere poreft Mií l^ facrificium ex perfona facerdotis priuata, 
feu vt alij dicunt ex opere operantis,ij enim communes funt 
aliis bonisopenbus, fed fewno eft de efFedlibuS , qnos MiíHe 
facrificium vi fuá e x d i n i ñ a inftitutione habet, feu vt dicitur 
ex opere operatoiqui ex indignitate tacerdotis non minuun-
tur. H i effectus efle poíTunt remiíí io peccati , gratix au-
gmentum , cuiuílibec boni í'pirituális , vel temporalis im-
petraciof-
ííj Quícftio igitur prima eft , an hoc facrificium virtu-
rem babear remitrendi peccata mortáliá faltem in h o m i n é 
áttri to , ficuti baptifmus , & posnitentia ? Ratio dubitandi 
defumitur ex concil. Tridenr; fejf. z t . cap. t. aífirmante hoc 
facrificium eífe propitiacorium , eoque placatum Deum in-
gentia crimina , fif peccata diraitrerc , id ipfum teftanrur 
communiter Ecclcfiíe Parres, AmhroC tib.i.officior.cap.^S. m 
fin.Cyiú.Hicvo[o\ymh.caíechef.5. myftagog.Hlcron.epifí. 
dd Damafum.»»?» . 16. D . T h o m . in 4. dijí. n . q. i . a r t . 2., 
qq.z.ad 4. & alij quos plena martu teferunt Doftores ftatim 
referendi. Quod fi dicas Concilium , & Patres intelligi de-
beré non de immediata peccatorum remiífione , fed deme-
diara , medía inquam poenitentia , quam Deus virrute huíuS 
lacrificíj concedir ? Obftat : quiaeopofito facrificium non 
eíTet propitiatorium , fed folum ímpetrarorium j impetraret 
namque auxilium , quo conrrhio , & poenitentia de peccatis 
concíperetur. At Tridenr. decidir facrificium & propitiato-
rium efle , & ímpetrarorium. Ergo non impetratione tan-
tum , fed alia vía peccata remittic , atque adeo í m m e -
díaré. 
5. N i h í l o m í n u s communis fententia defendit facrificium 
non habere virtutem remittendí peccata morralla ínftar fa-
cramentí , íed folum ímpetrandi auxilium poeaitentiae , qua 
remirr.'.ntur. Sic pluribus relatis firraant h i . o t . t . i . l i b . i o i 
cap. 10. qúáLfi. y. Suar. í . j . in iip. difp. 75». feci. j . ó1 4- Vaíq. 
difp.iiR.cap.t. Petr.Nauarra, W . 2. de refiit. cap. z. difficult. 
S.num, 340. & difficult. 9. num. 546. i*gid. de C o n í n c h . 
q. 8}. art. u Rario a priori eft , quia hoc facrificium eam vír-
turem habere non poteft flrfi ex inftitutione. At nullibi con-
ftat (íc fuíífe inftitutum. Quinimo contrarium non leuiter 
colligitur ex Tridenr. d i ñ o cap.i. vbi explicans modum.quo 
Dcus hoc facrificio placatus ingentia crimina , & peccara di-
mittit, inquit ; Grariam , & donum poenitentíae concedens-
Non igitur immediaré peccata remirtít,ficut & facramentum 
fed media giatia,& dono poenitentia. Qu^od manifeftius ex-
plicuerar prcecedentibus verbis,cum dixit per ipfum ( feilícee 
lacrificium ) fieri , vt f icum vero corde , re&afide , cum 
roetu, & reuctentia contriti , ac poenitcntes ad Deum acce-
damus mifericordiam confequamur , & grariam inueníamus 
in auxilio opporruno ; quafi diceret, contricis ( contririonc 
inquam impetfedla, de qua ídem concilium fejf. 14. cap. 4 . ) 
& poenitenribus accedentibus ad hoc facrificium virruteí l l ius 
auxilium conceditur opportunum , quo mifercordiam con-
fequamur, & grariam inueniant, qua omnia peccata delean-
tur. A pofteriori , feu ab inconuenienti probad fnpradidla 
fententia poteft, quia fi facrificium inftar facramenti peccata 
monalia remitterec oí íerenti ,vel ei pro quo offcrrur,confcius 
peccati mortalis , & feiens facrificium pro fe dum erar atrri-
tusobtulifle , vel oblaium elfe , iuftificaretur. PolTet ergo 
communicarefi vrgeret necelTuas communicandinulla pr^e-
mií la c o n f e í f i o n c n u l l o q u c contritionis motuexcitato.quia 
veré communicarct in gratia,quod videtur abfurdum.Deinds 
fcquirut facramenrum poenirentisc non efle m é d i u m necefla-
r ium ad remiflionem peccari , fiquidem facrificio exdiuina 
inftitutione remitti poteft , e o e n i m ipfo , quo facrificium 
ex diuina inftitutione virtutem babear remirtendi peccata, 
manifefte inferrur ex diuina inftirutione poenirentiam ne-
ccifariam non efle ad peccari remiflioncm. 
4. Ñ e q u e ratio dubirandivrger , cui bené ibi farisfadum 
eft, & ad probationem refpondeo , facrificium Mifll^ & eífe 
propitiatotium , & efle impetratorium fub diuerla confidera-
t¡one,eft inquam propit iatoriú , quarenus eo placarur Ü e u s , 
^JTpeccara vindicet , fed remitrat donum poenitentia con-
cedens i impetratorium eft , quacenus eo phua alia beneficia 
twm fpicitualia, tum temporalia impetrantur. Addenullum 
efle inconu^nicas hoc facrificium quacenus eftpropuiaco-
rlum efle impetratovium auxillj poenítentia:,qua rem'rtuntui 
peccata, cum tamen fspe impecracorium fu,quln propitiato-
rium-fub ea racione exiftar. 
Qusftio fecunda , an facrificium vi fuá , & ex opere 
operato iuftis augmencum gracias immediacé concedar ? Nc -
gant & mcriro omnes Doftores in fupradidla conciufione 
relari.aliás liceret hoc facrificium ofFerre pro paruulis bapti-
zaris, vr angmenrum gratia: reciperenr , q ü o d c f t inaudicum. 
Deinde poiVet qui nullum fere opus bonum in vi: a geífu fu-
perare gratia,& gloria eos, qui in vinea Domini multum la-
borarunt, fi pkuima facra pro eo oblara fuiíTent. Praererca fi 
ex vi fuaz infticurionis hnbee facrificium inftar facramenti 
concederé augmenrum grat\az5& primam grariam aliquando 
concederé porerir/icuri facramcutui^jquol eft contra pra:ce-
denrem conclufioncm. 
6. Qiiseuio x. an faltem peccata venialia hoc facrificium 
immediacéremicrar ? Aííirmar Canus//'¿.i.rfe locis c . i i . § . qui 
Dero.hTOZ.i.p.lib.io.cap. zo.q.if. probanr argumento deduátó 
ex facramentalibus, quibus plurcs Dodlores virtutem conce-
dunr peccati venialis remitrendi , a fortiori facrificio Miflx 
eft coucedenda.Contrarium vetius eft,vr docer Suar. difp.-jg-
feci.s.VaCq.difp.zzS.cap.i.fi-.oiá.ác Coninch. q.%].art.i.dnb.S. 
fium.v,6.conclnf.z. Qj^ia peccacum veníale cum anima: inhac-
reat,& propria voluntare conrradum fit,nullatenus conuenic 
remitti fine propria? voluntatis rerraftatíone, & gracix habi-
tualis infufione : arquí facrificium non immediacé caufar re-
í ra í tac ionem, ñeque gracia: infufionem. Ergo. Pi ascerea con-
cilium , Se Pacres folum ¿ífirmant facrificium efle expiaro-
rium, Sí propitiacorium, illoque-peccara remitti, güín vllam 
diftinftionem faciant de peccatis mortalíbus.Si igitur pecca-
ta morralla vi fácrlficij immediate non remittuntur , ñeque 
venialia remitei debenr. 
7. Qucrftio quarta^n poenas pro peccaris debitas hoc facri-
ficium immediate lemittat ? Communis, & certa fententia 
affirmar,Vt videre eft apud D.Thom.qu&ft.jy.art.^. ^.gid.^e 
Covúnc.h.qu&ft.%il.art.i.du,h.§.nu.m.\¿ri.concl.íi. Pcrr.Nauarra, 
lib.z. de refiit. capite z. difficult.6. num.11%. Suarez difputat. 
7.9.yé¿?.é.Colligirurque aperté ex Trident . /ej^ zf. cap. 1. de-
finiente fuítragiis fidelium , & m á x i m e hoc facrificio animas 
fidelium in purgatorio exiftentes iuuari. luuarí aurem nori 
poflunr alia viac,quám immediata pcenarum remiff lone.Ergó 
Deinde hoc facrificio virrus paflíonis Chiifti i m m c d r . t é ap-
plicaturtam viuís ,quámdefun¿lis .Príeftat ergo vi b s c appli-
cario fir effícax, & infallibilis quoad aliquem effeóhim , qui 
nullusalius excogitan poreft praeter pcenarum remüTionem. 
Adde:hcec remiíTÍo per extrínfecam condonacionem Del fieri 
poreft. Ergo nullum eft inconueniens, quod virture íacrificij 
immediate fiat. 
8. Quacftio quinta. An virrute huius facrificij dona ram 
fpiritualia , quam remporalia Imperrenrur ? Certum eft im-
perrarl.quod manifefté indicar Tridenr. j t ^ z z . cap.z.& can, 
Jiaffirmans pro fidelium vluorum peccatis,poenis ía t i s fa í t io , 
nibus.aliifque necelTitatibus hoc ¡acrificium oíFerri, ficuti de 
fac ió Ecclefla fa'pé offert , 8c ad euto finem oraciones fundir, 
quae nullacenus fierenr , íí virtute huius facrificij cabnna im-
petrar*! non poífent. Aduertit tamen '-•ptiiré Vafq. ^i/?- 'L'L^" 
cap. i,, num. 5Z. bona temporalia virtucc iiuius facrificij non 
concedí , nifi quarenus animse faluci defefuite poftunr, quia 
Chriftus pro bonorum temporalium confecucione abfque re-
f p e í l u a d fpiritualia mortuus non eft. N o n igitur pro ipfis 
abfque hoc refpeftu paífio Cbrifti in hoc facrificio contenta 
applicarl poreft. 
5>. Q i i s f t í o fexta. Quinam ex praediftis efFedibus in -
faUibiliccr conferantur ? Refpondeo folam remilTioncm pes-
níepro peccaris debita: infallibilícer conferri, reliquos vero 
efFedus quando diuinae prouidentiae melius placítum fuerít, 
Sic WiCq.difput.zz9. cap.z. ^gid.de Coninch. qufi.fi.z^.ayt.i. 
dub.%. concl.t,. 4. ^ 5. Bonac. dífput.4. qu&fi.-vlt.^««.j. Pro-
bo , quia hute facrificio ficut & Sacramento nílignart debe-
mus aliquem effeftum, qui non ponenti obicem infallibilícer 
concedarur. At nullus álius aflígnari poteft praeter remiflio-
nem.poeníe^aque de caufa tam pro yluis,quaf0 pro de funé l i s 
hoc facrificium ofFeuur. Ergo hic efFcd'tus eft infallibilis. 
Quod vero nullus alius effeétus ffc infaUibilis probo. N a m 
peccatorum remíífío medio auxilio opporruno , quo ad pos-
nicenriam excicamur.infallibilisefle non poteft, alias nullus . 
forct peccacor , pro quo facrificium cblacum ellcr , qui de 
peccaris commi í f i snon posníreret,& mifericordiam non con-
fcquererur. E x eadem racione conuincirur donum perfeue-
rantia; vi huius facramenti petitam non infallibilicer obti-
neri, alias fere nullus damnaretur , cum rafus fie , pro quo 
hoc lacrificium oblatum non fie, non folum in genere , fed 
in fpecie, Si in parcículari. Idem argumcncmi fieri poreft de 
aliis fpirirualibus donis feilicer charirace , pnicntia , huinili-
tate , Scc. Bona í tem temporalia experiencia manifeítat vi 
huius facramenri infallibilircr non obeineri. Sxpc enim fa-
crificium ofF.-rimus pro ialuce corporis, pro pluuia, pro fere-
nUace , pro belli v idoria , pro foelici rcrum eucntu , S: f m i -
iibus 
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fibusobtinenaisqucetamcn faepé non obcinentur.Neque inde 
fíe yrxi i&os effjíítus facrificio tribuendos non eíTe/unt enim 
facriíício trlbuendj.fiqaidem ad eos obtinendos Chriftus Do-
j-ninus faciificij oblationem inftituic , eique virciuem concef-
fícvei conftat z x T ü á c M . f e J f . z z . c . i . ^ f can.^. Quodvero non 
femper obtineantur, Ccd folum quando diuinas prouldentice 
placituiT) fucrit,non probat facriííciuni ad eorum confecutio-
nem inftirucum non elte.lcd folum probat non eíTe inftitutum 
pro infaUibili eorum confecut¡one,fed pro confecutlone diui-
n^ prouidentiae conformi.Exemploque Euchariftiae quatenus 
facramentum eft declarar*! poteft, ínter illius namque efFc-ftus 
ex opere operato enumeratur a mortalibus prasferuatio , qui 
tamenefFeélus non femper , & infallibilicer obtinenrur , fed 
quando diuinae prouidenciae placitum eft , ve latius fuo loco 
diximus. 
Quaeftlo fepcima.A.n facrificium vircutem habeat ínfinicam 
pro fupiadidtis eíFedlibus concedendis ? Ratio dubirandi eft, 
quiafacrificij v a l o r é o^eracio non ex re oblata.fcd ex obla-
rione defami deber , alias facrificiumjvr a facerdote nomine 
proprio ofFertur,virtiuem , & valorera infinicum haberer ad 
imperrandum , & farisfacíendum 5 quod nullus concedir. Ac 
oblatio virtutem infinitam habere non poteft , í íquidem non 
procedic ab ofFcrente infinité grato. Sacerdos enim tamet í l 
Chrifti perfonam gerat,non eft Deo infinité gratus,aliás eius 
oblatio ex opere operantis meritum infinitum haberet, quod 
eft abfurdum. Quod íi dicas cam vircutem infinitam habe-
re ex eo quod Chriftus non folum r e m ó t e , fed prox imé fa-
crificium ofFerat?Obftat,quia ca oblatio prouc á Chrifto pro-
cedic non eft denuó meritoria , nec fatisfadoria , nec forcé 
impetratoria,tamccíi peream meritum,facisfactionem,& im-
petrationem fnas vi ta applicei. Ergo ex ea applicatione non 
eft vircus huius facrifici j defumenda,pr£cipué cum incertum 
íít Chriftum eo modo ad facrificium concurrere , neceíTario-
que concedendura íit facrificio , quod in triduo fieret ean-
dem virtutem , & valcrem , qui pra:fenti facrificio conce* 
ditur. 
11. Dicendum tamen eft cum communi omniura fenten-
tia, virtutem , & valorem facrifícij MííTe ex fe infinitum eíTe 
tam fecundúm iotenfionem , quam fecundüm e x t e n í i o n c m . 
Sic Petr. Nauarra aliis i t h t i s j i í . i . c . z . n . x68. YzCq.difp.ita. 
cap.¿.& disp. 131. cap.i. Suar. diíp. 79. f e é t . u . ^ ' 11. .¿Egid. de 
Conmch.q.Z^.art . i .dub. io .concl .ó .num.iáj .Sc alij apud ipfos. 
Ratio eft , quia nullum inconueniens nafeitur ex eo quod 
Chriftus Dominus hanc virtutem , & efiieaciam tribuerit fa-
crificio , q u i n i m ó m á x i m e conueniens fuic,vc (ic facrificium 
cum facramento conueniat.Si enim cuilibet facramenco hanc 
vircutem^&efíicacitatem infinitam fyncathegorematicé con-
ccíf ic , eo quod mcrita fuá? Paíl ionis continet , ideoque quo 
maior eft fufeipiencis difpoíicio , eo abundanciorem fruítura 
facramentum confert , vt quid facrificio haec virtus denegan-
da erat?Q¿ocirca aíferendum eft quo maior fuerit difpofitio 
&deuotio illius pro quo hoc facrificium ofFerturá facérdote 
in perfona Chrifti,eo maiorem eíTe fruíbum , qui per hoc fa-
crificium communicatur.Ergo quoad in ten í ionemeius virtus 
& va!or finitus non eft,cum nunquarn finiri poí l ir .Quoad ex-
renficn?m vero inde probatur. Si enim pro pluribus aequé 
diTpofiris facrificium íacerdos off.rret, non videntur í inguli 
minus de facrificio participare j ac íi pro íingulis ofFerrerur, 
Alias cum plures facerdoros candem hoftiam confecrarent, 
idemque factificium pro Icipíis oíFerrent, minorem fruiflum 
perciperenE,& quo plures ÍÁlSx adftarenr , minor fruítus ex 
opere operato, & vi facrifici j fingults commumcJrctur , qux 
c e n é abfurdn. funt. Adde hanc iufinitatem fatis indicare E c -
cle í iam cum pro ómnibus vjuis , atque defundis hoc facti-
cium offert , neminemque ab illius parcicipacionc exclu-
dit. 
n . Dices 3 ergo iniqué agit facerdos,& contra charitatera 
debicam vni tantum frudlura facrificij applicans,cum ó m n i -
bus applicare poífit abfque fingulotura diminutione , fuper-
fluéqüe Ecclefia pro vnius neccífitatis impetratione plura fa-
cra multiplicarctjcum eadem virtus & efficacia vtpote infi-
nita in vno facro adfic , qua: adeífec in pluribus , fruftraque 
motiturus plura facra facienda relinqueret,cum eundem cí fe-
ftum vno facro, ac pluribus obtinere poder, nullamque iniu-
ftitiam Gicerdos committerer plura integra ít ipiendia á plu-
ribus accipiens.fi aequé pro pluribus facrum faceret.fiquidem 
íequé fingulis prodeft,ac fi pro fingulis ofFerretur ? 
Reipondeb negando iniqué agere facerdotem «ppl icantem 
vni in particulari facrificij frudum , cum poíTet pluribus ap-
plicare abfque diminutione , quia incet tü eft ex applicatione 
pluribus fadla fruftum non diminui,ob quam incerticudinem 
non peccat facerdos vni tantum applicans,tametfi poífec plu-
ribus applicare. Ad fecundum negó fuperflué Ecclefiam pro 
vnius neceífuacis -.mpetrationc plura facra multiplicare,nam 
efto in quolibet facro eadé virtus impetrandi contineacur,ac 
conrinetur in ó m n i b u s . Ac applicatio illius virtutis elhcaciot 
eft pluribus facris fa¿tis , quam vna tantum cscerisparibus, 
ü c u ú in íac iamcco ceinitur,qua:libet enim holtia confecrata 
J ^ M O S effeBu* habeat Miffte facr 'tfic. & c . 
vircutem habet ex fe conferendi gratíam ira abundantem» 
ficuti habent omnes hoftix confecratx. Non camen inde in -
fertur vtilius non eíTe pluries communicarc,quam femel,quia 
virtus ex fe infinita finito modo communicatur iuxtafufei-
píent i s difpoficionem,ac proinde ex mulciplicatione commu. 
nionis augeri efFedus poceft. Sic inpraefenti dicendum cft¿ 
quodlibec inquam facrificium etfi vircutem infinitam habeac 
impetrandi quantum eft ex fe , de fado tamen limitationem 
fufeipit ex intencione ofFerencis , & ex difpofitione illius pro 
quo ofFertur. Ec ex his conítac qualiter moriturus vcüicer 
procedic plura facra facienda pro fe relinquens , praecipuc 
cum ex quolibet facro fpeciális Deo cultus , & honor accr ef-
cat, Ad vltimum negó facerdotem non commiccere iniufti-
tiam plura integra ftipendia accipiens á pluribus , quia efto 
frndlus facrifici j non diminuacur , & ex hac parre nulla il l is 
fiac iniufticia , fie tamen m á x i m a ex eo quod contra í ingu lo -
rum voluntacem incegram fuftentationem á quolibet acci-
piat,cum ab vno cancum accepturus eífec. 
i}4 E x his deducitur folutio illius quasftionis , an facrifi-
cium miíTa: pro pluribus oblatum aequé profit í ingulis > ac íi 
pro í ingulis ofFerretur ? Exiftimo namque probabilius ñeque 
fingulis prodeíTe,máxime fipro pluribus figillacim ofFcratur. 
Sic tcnent Vafq, diSta diSp. 131. cap.^. Petr. Nauarra , lib- i . 
cap.i . num. 168. in i . edit. & alij ab eifdem telati. R.nio eft, 
quia duplicem fruélum ex opere operato hoc facrificium ha-
ber , feilicee propitiationem , feu impenationem j & facisfa-
tlionem. Nullus autem ex his efF.dibus ex conforcio plu-
rium, pro quibus ofFertur minui poteft.Ergo factificium M i l -
fae ex opere operato pro pluribus oblatum aequé prodeft fin-
• gul i s , ac fipro finguíis ofFerrecnr. E : in primis quoad efFe-
í t u m impecracionisjcui Suar. disp 79.feci.11. concl.). nullam 
liinitarionem concedir,fie probo.Quia haec cfticacia ex nullo 
capite minui poteft, cum facrificium ob infinitam dignitate, 
quam in fe habet apciftimum fit.vc eo placatus Deus mouea-
tur ad quaelibec beneficia concedenda.Q^od íi dicas minui ex 
oracione , & pecitione cui adiungitur. Non enim facrificium 
impetraCjniíi quatenus oracioni adi5g¡tur,quia non impetrar 
nifi quod pecitur , & poftulatur, id eft facic ve impecretur id 
quod medio facrificio poftulatum eft. Atqui peticio ingene-
rali,& pro pluribus fafta minoiis efticacitatis eft,quam fi.pro 
vno folo fieret. Ergo ex hac parte efhcacicas facrificij ad 
impettandum minui poteft ? Obftat,quia vr eleganter probar 
Petr .NauarrajW. i .áe rejíit.cap.t.num.i<¡9- ex ea parte vircus 
facrificij minui non poceft ,primó quia impetrado no funda-
tur in proportione>& conuenictia orationis cum beneficio pe-
tico,fed in liberalirate DeUquae no minuicur,eciamfi pro mul-
tis oracio fiat:quare Ucee oratio fu tepida.poteft impctrarcSc 
de fado impetrar aliquando beneficium.quod oratio feruens 
non impecrauic. Secundo quia efto in reliquis oracionibus 
vircus impecrandi minuarur ex plurium conforcio j pro qui-
bus oraciones funduncur , quia nicicurorantis dignitati. Ac 
oratio quae merít is Chrifti innititur , & nomineipfius fir m i -
nui non poteft,quia mcrita Chrifti diminutionem non p a t i ü -
tur.Neque inde fit inutile eíTe multiplicare fácrificia,& pluri-
bus facrificiis idé ipfum expoftulare,quia cú hic efFe¿tus non 
femper concedatur, fed quando iuxta diuinám prouidentiam, 
expediens fuerit, forcé decreuit Deus perica concederé , fi ab 
co importuné pecancur, fecus fifemel rancum poftulacio fiar. 
E r quia aliquando in conceftione non fpeclar Deus vircutem, 
& efiieaciam quam habet oratio ad impetrandum , fed meri-
rum.&.condignitatem ipfius poftulantis , vel eius pro quo 
peritio fafta eft,^ beneficium concedí deber. 
Quoad efFedum fatisfadionis ea coníideracione probo in 
fingulis non minui,cametfi pro pluribus ofFerarur, fed vnicui-
que frudlum correfpondere iuxea propriam difpoficionem, 
q ü x principaliter metienda eft ex graria , & donis fpiriruali-
bus , quibus eft afFeífus is pro quo factificium ofFertur, & ex 
deuotione,& afFe£l:u,quem ad facrificium habuir.Qiiia fie l a -
crificium inftituere , vr applicatum pluribus aequé í ingulis 
proíit ,ac íi pro í ingulis ofFerretur, & digniratem facrificij, 5c 
liberalitatem Dei non leuiter commendac, noftramquc falu-
tem m á x i m e promouec.Ergo afíirmandum eft. 
14. Quod fi dicas vfu , Se praxi Ecc l e í i x contrarium í lg -
nificari , fiquidem facerdos folum applicar MiíTam ei á quo 
ftipendium accepit, quam cerré credendum eft aliis fore ap-
plicaturum , fi fruéhis ex opereoperaco non minuerecurex 
applicatione aliis fafta?Refp6deo vt fupra,ab hac appiicacio-
nc ceíFare ob incercitudinem,an frudus fie diuidcnclusjne er-
go exponacut huic dubio , cutiorem parcem licee minus pro-
babilcm fcquicur. Ee ob eam caufam non poceft facerdos pro 
vno facro plura incegra ftipendia á pluribus accipere , quia 
fub lite eft , fienc frudus minuendus. Ee pra:eerea ftipen-
dium non pro lacro confereur.fed in fuftcnrationem facerdo-
cis fub obligacione facrum faciendi. Ar iniuftum eft, 8f con-
cra voiuncacem concedéeium ftipendium velle pluribus 111^^ 
gris ftipendiis accepcis vnico facrificio fatisfacerc. Si vero 
obiieias fecundó ex hac infinitare inferri conuenientius eífe, 
ucfaccrdoei re l i í l a eíTec poceftas applicaudi frudum facrifi-
c i ; / 
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c i j , fed ipfum íacrificíum ex ínft i tut ione Chrifti applicatum 
eííe tam viuis,quam defunftis ? Negandam eft quia, facerdo-
mm dígnicatem decebac h x c libera appl icat ío , ve pote qui 
conftiuui fum difpenfatores myftcriorum Dei. Quod (i ter-
t i ó vrgeas vnico facrificio omnes animas purgacorij liberari 
poíTe , íicúci fi pro fingulis finguta (acra oblata eíTent omni-
bufque x q u é vnum facrum pro ipfis oblatum , ac plura pro 
í ingulis oblata prodeíTeíNegandaeft fequelajquia facrifícinm 
prodeft animabus purgacorij fecundum menfuram gratiae, 
quam habent, & deuociouem, qua exiftetvtes in hac vita pró-
curarunc lacrificium , & fecundum iruencionem facerdotís , 
c ü m autem haec asqualia efle non poffinc in ómnibus anima-
bus purgacorij , efficitur non aequé ómnibus facrificium pro-
defle. Deinde cum facerdos duplicirer poíTu facrificium pro 
animabus purgacorij applicare, gencralirer, & confusé , vel 
fpecialiceiicicdendum eft ex applicacione gencrali maiorcm 
frudlum prouenire iis , pro quibus facrificium applicaturj 
quam fi fpecialiter applicatum cílec. 
Ojceft ió oóiaua. Quibus facrificij frudus ex opere opera-
to communicecur , quamque difpoíicionem habere clebeanc 
ad illutn percipiendum. D ú p l e x genus perfonarum ad hoc 
facrificÍLim concurrir. Vnum eft offerendum , altcrum eorum 
pro quibus oíFcrcuriOííerens propric eft facerdos , quiá folus 
ille confecrat , reliqui vero fidelcs camecíi miniftrenc facri-
ficio , vcl ad il!ud poftulacione ,aut ftipendio daco concurre-
r int , folum denominat iué , & extrinfeceofFerentes dicuntur. 
Dubium ergo eft.an facerdon quacenus oíFerens eft, reliquit-
que fidelibus fub hac racione effedius facrifícij ex opere ope-
rato communicetur ? De facerdote communis fencencia affir-
niat,tefte Suar. difp. is .fect. 9. circafinem. De rcliquis docet 
Nauarra, Itb.x.de refiit.c.z.an. 280. Piobarique poteft.Turn 
quia facerdos nomine EcclcfiíE ofFerc hoc facrificium pro 
ó m n i b u s , qui illud offerunr. Scntic ergo offerentes fruftum 
ex facrificio participare. T u m quia facrificium confiftit in 
oblatione, qux cequé offerentes, ac illos pro quibus offertur 
refpicit. Nihilominus cenko ex opere operatOiSc ex Chrifti 
Ínft i tut ionenul lum cíFcdum facerdoti quacenus offerens eft, 
& á fortiori nec reliquis fidelibus , quatcnus offerentes funt, 
communicari.Sic Vaíq. disp.z^i. cap.'-,. ». 11. ibiquerationem 
optimam reddic , quia Chriftus Dominus quacenus feipfum 
Patri obtulit, non fufeepie in fe facrificlj frudtum , quia non 
pro fe,fed pro aliis obtulic. Ergo facrificij effedus ex opere 
-operato non offerentibus , fed ill ispro quibus offertur com-
municacur. Addc effedus huius facrificij ex opere operato tt* 
linquicur facerdoti períbnam Chiifti gerenci communican-
dus. Nonigitur ipíi quacenus offerens eft, ñeque aliis fidelí'-
bus quacenus offerences func, communicacur, alias indepen-
dencer á facerdocis voluntateI& applicacione communicare* 
tur.Rationes concranae non vrgent.Non enim ex eoquod fa-
cerdos nomine Ecclclia: facrificium offerat pro iis qui illud 
offerunt , inferunc facrificium in offerentibus quatenus 
tales funt , habere cffedum ex opere operato , fed folum 
ex opere operantis , & per modum impecraciónis. Ñ e q u e ex 
co quod facrificium ad fui confticutionem aEqué relpiciac 
offerentes, ac eo pro quibus offertur , inferri poceft illius ef-
fedum offerenti appl icar i , ficuci non infercur lacramenti ef-
fedum applicari miniftro , tametí i facramentum vt fie azqué 
minif trum, ac fufeipientem refpiciat. Reftac ergo facrificij 
f iudum ex opere operato iis tantum pro quibus offertur, 
communicari. 
if. Quam vero difpofitionem habere debeant ? iÜreuiter 
refpondeü,f ide remiíGone poenar quae eft effedus infallibilis., 
& proprius facrificij, loquamur ; neceffaiió deber in gratia 
exiftere,quia vt ex D.Thora.communicer recepco, q, 79. etrt. 
7. ad 1. conftatjnemini remittitur poena debita pro peccatis, 
quin culpa mortalis fueric remilTa. Si vero de effedu impe-
tracionis loquamur , peccatoribus conuenirc poceft , vt pote 
qui illius capaces fine , iis enim medio facrificio impetrar! á 
Deo donum poenicencia: poceft , ficuti docet concil .Trident. 
y¿/ / . iz . í - . i .Si ipradidi effedys efficacius)& abundancius com-
municantur iis , qui (pecialius ad hoc facrificium concurre-
runc vel poftulatione, vcl ftipendij conce í l lone , vel facri mi -
niftratione. Expedir enim vt facrificium , ficut & facra-
mentum , cffedes communicet abundanciores melius difpo-
í k o . 
16. Quxftio nona. Quam intentionem habere debeat 
facerdos, vt facrificium M i í í x iis pro quibus offercu^cx ope-
re operato profu?Diipliccm intentionem habere facerdos po-
tel> : primó piopriam,alIam ex debito. Aliqui Dodores fen-
tiunc non polfe lacerdotem mucare intencionem ex debico, 
quia íacerdos vt miniftec Chrifti operatur. Tenetuc ergo 
iuxta cius voluntatem operari:ac voluntas Chrifti eft, ve i n -
tcntioni debitíE fatisfaciat. Ergo hanc mucare non poceft. 
Quocirca facerdos obligatus ex obedientia, vel iufticia , vel 
c h á m a t e alicui (acrificium applicare,non videturhane inten-
tionem minare polle.^ic Scocus quodlib.xo.1!). de fecundo art . 
verf.de fecñdo. Gab. in can.Mijf&defi.i6Mt.P.&^N\h.\\Qmi-
aus vcMÍluihuii) eft propdam applicationem facerdotís neceC-
^ 5 
fariam efle, vt facrificium habeat effednm. Slc Suar. disp.-f y. 
fecí.9.JíLg\á.¿c Coninch. qu¿ft.Si. art.i.dui>.9. concl.S.Laym, 
ii¿>.S.tra¿i.¿.cap.i.aJfert.4.V<íC<].difp.tii.cap.6. Ratio eft, quia 
effedus facrificij ex opere operato nemini conceditur nifi 
medio facerdote , hic enim folus eft confticucus difpenfator 
myftetiorum Dei, & in ordinatione poteftatem accepit fagri-
í ic iumoff;rendi ,& confeqüenter eiusfrudum applicandi'^ro 
viuis,& defundis. Ergo dum facerdos facrificium non appli-
cat , effedus facrificij nemini applicatur. Ac ex eo p r e c i s é 
quod íacerdos obligatus fu facrificium alicui applicare , non 
infertur neceffarió quod ipfe applicet, poceft enim co omi í íb 
fibijvel alteri applicare.Ergo ex intentione debita propric ef-
fedus facrificij non applicatur. 
Rurfus hanc intencionem , & applicacionem habere^poteft 
facerdos confufam ,vel fpecialem. Confufam voco , cum f u i 
quadam generalitate pluribus facrificium applicat,vc fifacet-
dos facrificium applicaret ómnibus fidelibus huius ciuicatis, 
ómnibus confanguineis in purgatorio cxiftencibus,vel ó m n i -
bus fidelibus viuis,atque defundis.Spccialem voco,fi inten-
tionem referat in perfonas fignatas , & determinaras. Si fa-
cerdos fub racione . confufa pluribus facrificium applicet, 
minus prodeft í ingul i s ,quam f» pro fingulis fpecialiter , & ?ri 
particular! applicatum effec.Nam cum facrificij effedus pen-
deat ex applicacione facerdoris,c6ueniens fuit,vc applicacio-
niperfediori abundancior effe í tus concederetur, ve b e n é n o -
tauit Vafq. difp.í^i. c.6. « . ;8 . Prasdidam applicationcm fiue 
generalem,fiue fpecialem habere facerdos debet,vel ante con-
íecra t ionem, vel in ipfa confecratione , quiaeo tempore per-
fonam Chrifti fuftinet.Vnde tranfada confecratione iam non 
eft in poceftate facerdocis e íFcdum facrificij alicui applicare, 
quia iam non eft facrificium , ñeque expedare debec facrifi-
cij frudus applicationem facerdocis fubfequentem. .^F.gid. de 
Con\nch.q.%].art. i .dHb.9.concl.9.Qno¿ fi aliquando cót ingac 
aliquem facerdotem cOnfccrare hortiam,alium calicemjei qui 
cál ice cofecrauu,compeeit fácrificij applicatio,quippe,facrL-
ficiú perfecit,expedit tamc vt praecedecis facerdocis incé t io -
ni fe conformet, tametí i obligatus non fit. Vafq. difp.iii.cctp, 
6. infine. Qu^apropret deber facerdos vt f r u d u o s é facrificet 
alicui, vel ^liquibus fub fpeciali, vel generali inrentione fru-
d u m facrificij applicare. Qu^od fi contingat applicationem 
fpecialem eíTejConfultum eft ne vni tantum fiat, fed pluribus, 
ne forte facrificij frudus inappl ícatus exiftat ob incapacita-
tem fubiedi , cui fuit applicacus, Opus camen non eftjvc ex-
prefse & formaliter applices, fuííicit virtualiter, & i m p l i c i t é , 
vt fi ante facrificium intentionem habuirti frudum applican-
di ei cul cxiuftitia, vel obedientia applicare obligatus es, ta-
met í i tempore facrificij oblitus illius fueris. 
17. Dubium tamen graue eft,an val idé , & l ic i té poílis ap-
plicare facrificium fub codicione coneingencer futura.V.g. an 
poí í i s celebrare pro eo, qui fequeriti die primus c vita decef-
ferit^el á ce facrificium expoftulaueric , ftipendiumve con-
ceíTericPAffirmant Ñauarra ^ib.i .de r^/?/í.e,r.?2.370. Aragón, 
z.t.q.8^ art.^.dtié>.penUlt.loann.BApt.Conrta.¿.i.p.cafuiim co* 
fc'tent.qu&Jl.itf. confentit ex parce Cordub. lib.i.qq.^. díib.6, 
Mouencur,quia poces intencionem habere,cum facrum facis: 
vt frudus ftaeim applicecur ei,qui facrificium poftulacurus e í t 
fiquidem Deus id opcimé nouic : vel incencionem habere po-
tes , vt in accepeione diuina referuetur ei poftmodum appli-
candus.Nulla enim in iis ineentionibus repugnancia, aut im-
plicatio cernitur. N a m ex prima intentione facrificij frudus 
non fufpenditur, fed ftatim applicatur , cum facrificium per-
ficitur. Ee licer ex pofteriori intentione facrificij frudus fuf-
pendatur,haEC fufpenfio contraria non eft facrificij frudibus. 
T u m quia de fado plures facrificiorum frudus, qui ob inca-
pacieacem eorum quibus fuerune applicati non habuerunc 
effedum in thcfauroEccleí iae , & accepeacione diuina refer-
uantur per Pontificem applicandi.Cur ergo non pocerunt re-
feruari applicandi ex intentione facerdocis facrificaritis?Ad-
de effedus facrificij qüoad impecracionem non conceditur, 
cum facrificium fie,fed intuicu facrificij fadi opportuno tem-
pore concedendus referuatur. Cur ergo fatisfadib non poce-
rit opporruno tempore concedendareferuari. 
i S . Nihilominus verius efenfeo non efle in poteftate facer-
docis referuare facrificij frudum applicandum ei qui poft-
modum moriturus eft , vel ftipen^ium largiturus, quia facer-
doti datum non eft frudum facrificij applicare , ni í i quando 
facrificat^ quia nomine Chrifti applicat,ac proinde cü C h r i -
fti perfonam fúftinct applicare deber. Ac applicans lub con-
dicione futura non applicat, cum Chrifti perfonam fuftinet, 
fed referuat applicandum s adueniente condí t ione caret po-
teftate applicandi.Ergo inual idé hoc appücat ionis modo vti-
tur. Ab inconuenicnti id ipfum probari poffec , quia inde fe-
querevur facerdotem applicare facrificij frudum poíie pecca-
tori in rhorcali exiftenri,fub códi t ione quod a peccato refur-
gar,quod alienum eft ab vfu Ecclefut. Non igicur fub con-
dicione contingecer futura effedus facrificij applicari poteft, 
Sic Suar.¿(/^.79/tf¿?.9.i€g"ul.dc C o n i n c h . ^ / . g j . ^ - i . ^ . ? ' 
e o n e l . i o . y ^ \ . d i f p . í i i , c / i p . j . m f i n e . é r difp.u+.cap.]. m m . z i , 
Barb, 
Jj)ujbff¿ dtektf qua hora licit.fit facerd. &é . 9 6 
Barbof. 1. p- deperfccl. Epifcop. allegat. i + . anumer. iz . 
Q u o á fi facerdos velit , vt cum fit faciificium applicctur 
fi-uílusei, quemDeus fcit portea deemofynam concc í lu -
rum,?el ex hac vira pr imó deceífurum. Verius exiftimo eam 
applicationcm validam eñe porte , quia e í labroluta , & in-
dependens ab aliqua condirione futura. N a m efto üt 
futurum contingens quifnam primo ftipem pro Milla fit 
conceflurus. At Deum id fcire non e í l contingens futu-
rum , fed praefens , & neceífarium i fecundum quam pra:-
fentíam , & neceífitatem fruftus facrificij applicatur ,nec 
rcferuatur applicandus ad tempus mortis , vel conceífionis 
ftipendij. Verum ¿fto hiaec applicatio valida efle poffit, ac 
ctedo ea non fatisfieri ei qui poftmodum Miífam petit > & 
ftipem elargitur ? quippe eft contra voluntatem ipfius ea 
anticipata applicatio , ipl'e enim inrendit peticione^ ftipen-
dij elargicione fe ad frudum facrificij recipieudum dilpo-
nere, qua difporuione tempore facrificij caruit, praíterquam 
quodeotempore forte fuit ad frudum facrificij recipieu-
dum incapax. O b hano caufam mérito Clemens V I I I . 
ex decreto fandláe Congregar, if. Nouemb. anno l é o j . 
confuetudincm illorum , qui Miíías anticipata intentione 
celebrant, pro iis qui poftmodum ftipem erant elargituri, 
canquam periculofam, & fidelium fcandalis , & of íenf io-
nibus obnoxiam, & a vetufto Ecclefisemore abhorrentem 
cxplofit , & improbauit, omnibufque Epifcopis in fuis dioe-
cefibus,& Pr^Iatis regularium in luis Ordinibus extermi-
nandam prsceplt, vt latius refert Barbof. in remijf. concil. 
fejf. t t . inprinc. & z. p. depotefl. Epifc. alleg, x^.num.iz.i¿p 
feqq. vbi pluribus rclatis fii mac aducrfus di¿tam prohibitio-
nem non procederé capellanum , qui MiíTas ex obligatione 
dicendas anticiparé recitaret, ñeque qui recitaret pro inten-
tione ilHus,qui obligatus eft Miffas commendare ,qu¡a in iis 
cafibus fruítus facrificij non fufpenditur poftmodum ap-
plicandusjfed ftatim applicatur iuxta intenrionem prsefen-
tem cerram, & aererminat-am. E t infuper is pro quo facrifi-
cium applicatui,non fperatur melius fe difpofiturum ad fa-
crificij f ru í lum pcrcipiendum. 
19. E x his decidendti eft qua:ftio , an laudanda fie confue-
tudo , qua aliqui pij viri vfi funt celebrandi exequias, 
& officium defuní torum pro fe dum viuerent ? E t qui-
dem fi praediciüm officium & facrificium ea intentione 
fieree , vt illius fruftus referuaretur in acceptatione diuina 
applicandus poft huius vitse egrertum , laudanda ea confue-
tudo non e í l e t / e d omnino reprobanda vtpoté inutilis, & in-
fruíftuofa. At fi celebrantes facrificium fúnebre ituendunt 
fat is faé l ionis fruí tum fibi tune applicari , & virtute illius 
facrificij beneficium aliquod fuo temporeconcedendum i m -
petrare, non eft ita.manifcfta proídióla: confuetudinis deor-
dinatio , ea tamen conditione pofita,vt orationes,& preces, 
qua; mortuum aliquem denotant, non referantur ad v i -
uos j quod cerré fieri poteft. Etenim faepc contingic 
re viuente ftípendium facerdoti concederé , vt pro te ta-
crificet, cu¡ intcntloni facerdos fatisfacit, fi Mi í íam defun-
d o n i m celcbret , quia Mifla de fun í lorum aequé tibi pro-
deííe poreft,ac quaelibet alia. At co cafu orationes, & preces, 
qux defunótas denotant, non ad te referuntur , (ed ad 
dsfundos in purgatorio exiftentes. Similiter ergo officium 
& facrificium fúnebre celebrare poteris, vt illius fruftus 
tiüi applicetur , dumraodó non intendas orationes , & 
preces dcfui i í torum ad te réferre. Adde non folum ora-
tiones defunélorunj ad te referre non potes , fed ñeque fru-
«¿tus qui mediisillis ex facriíicio oblato confequitur. N a m 
facerdos orationes , & preces Ecclcíiafticas decantans , & 
mediis illis facrificium offerens > vt minifter Ecclefiaí pro-
cedit , cuius intentionem murare non poteft , ñeque illo-
rum frudum alus ab Ecclefia defignatis applicare : folum 
enim tibi applicare poteft , & deber ftudum facrií icio cor-
refpondentem , quatenusin perfona Cbrifti facrificium of-
fert.Quam applicationem nullatcnús impedit facrificium 
fúnebre , cum sequé ex ¡ l io , ac exquolibet alio fruéhis fa-
crificij obtineatur. N o n ergo damnanda eft confuerudo i l -
lorum', qui pro fe dum viuunt exequias , & officium fúnebre 
decantan curant , vt eo paito mortis memoriam przfen-
tiorem habeant. Sicuti fecit Albert. Magnus, tefie Fcrdinan-
do Caftillo , x.p. Hiftor. Gener. S. Bominici l ib. 5. cap. 46. & 
Henriq. i . Comes de Rotenec. Epifcop. Ratifpon. j j . apud 
VViguleum Vndium in Hiftor.Sic fuftinet Pind. l i . i .de Mijfa 
C-7-qA.'Nz\iw.Uh.t)xonfd.conf. 6. de celebrat. M i f a r . edit. í . 
Zcrola in praxi Epifc.z.p. -verbo Mijfa - i /^r/ i o.Barbofa in re-
m iffionib.concit.feff. xí .cap.z. infine 
Nihilominus ctfi prxdifta confuetudo illa moderatione 
appofua per fe illicita non fit , exiftimo tamen nullarenus 
cííe permicrendam , primo , & prarcipué , quia eft aliena 
ab v ú i , & confuerudinc Ecclefix Romana: , quae officium 
fúnebre non pro viuis , fed pro defunítis deenneari curar. 
Secundó quía ex ea confuecudine danu fidelibus oCcafio 
fnfpicandi fie mandantem celebrare, & edebrantem velle 
orationes , & preces ab E c d e í i a pro defundis inftitutas 
ad viuos referre , quod & fupetftitiofum eft , & veri-
tati contrariurn. Terc ió quia ex,illius ofíicij funebris ccle-
bratione , milla fpecialis vcilitas tam quoad lacisfa¿l¡onem, 
quam quoad impetracionem tiblprouenit , qu.s prouenire 
non poífit ex cuiuflibet ofíicij eclebratione , vt quid ergo 
tale facrificium petendum eft ? Quod fi dicas ve mortis 
memoriam eíficacius excites ? Obltat i quia hanc memo-
riam eadem efficacitare excitare poteris ,fi officium fúne -
bre in memorianvafkuius defunfti , vel omnium defun-
¿lorum fidelium celebrari cures. Nulla igitur eft conue-
nientia , ob quam in tui memoriam quafi iam faeculo mor-
tuus ertes,officium fúnebre edebrecur, quinimo improprio Se 
contra veritatem fic.Et ica docet Paul .Layman. / i . j .y«w.ím¿?. 
S.c.z.nHm.if. 
P V N C X V M V I I . 
Q u i b u s d i e b u s , & q u a h o r a l i c í t u m íir f a c e r d o t i -
b u s c e l e b r a r e . 
I . Lic i tum , & confulendítm. efi Jingulis diebus omnibíis f a -
cer dotibm non impedit is celebrare. 
1. Excipiuntur communiter tres dit's,fed de feria quinta heb-
domadéL fanéíá nulla eft prohibitio. % 
j . fer ia fexta parafrenes nemini licet celebrare. 
4. Sabbatho fancio priuatim non licet tametfi aliqui oppof-
tum fentiant probabiliier. 
5. Ante folemnem Mijfam nequáquam eft probabile. 
6. Eodem die femel tantum facerdosJ'acrificare poteft. 
7. Excipitur dies natalis Domini. 
8. Excipiuntur necejfttatis cafus-if quifint. 
5>. ludiciumfertur de pradiélis ca/ibm. 
10. Ajfirmant aliqui ciufam fufficientemsvt hii eodem die ce-1 
lebreturfujficere t e r , ^ quater. 
rts Contrariurn-verius. 
11. Q u a -hora fit Mijfa rclebranda. 
15. QUA excipimtur ab hac regula. 
14. Poñ meridiem non licet celebrare.Et qu& excipiantur. 
t, j i n g u l i s diebus non folum l ic í tum , fed & confulen-
^ d u m eft ómnibus facerdotibus facrum facete, quia non 
folum in eotum vtilitatem , fed in vtilitatem publicam to-
tius Ecclefiae,& animarum in purgatorio ex i í tent ium facri-
í íci i lm cedit. Ob quam caufam facerdotibus , quibus alias 
more la ícorum,conful tum non eíTetfpedtara eorum difpofi-
tione fingulis diebus communicare, celebrare confultum eft, 
vt bené norauit Vab^.dijp.-iii.c.i.in fine. 
2. Excipiunturaurem communiret tres dies , quibus pri-
uatim celebrare non licet , videlicet feria quinta in coena 
Domini , feria fexta parafceues , & fabbatho fanfto. Sed 
de feria quinta in Ccena Domini commtmis eft D o é l o r u m 
fententia , nullam elle obligitionem abftinendi á facrifi-
c ío , ñeque ex iure feripto, quia nullum eft , ñeque ex 
confuetudine quae vim iegis babear. N a m efto pluribus 
Ecclefiis inrrodudum fu vnicam Millam folemnem ce-
lebrar! , in qua omnes facerdotes communicent / i d non eft 
introdiifhim per mouum obügat ion i s , fed dcuotionis 
vt apcius Apoftolorum communio de manu Cbrifti D o -
mini commemoretur. Addc prsdidtam confuetudincm 
abrogatam iam clfe , cum paífim videamus eo die facii-
ficium celebrari t?m R o m x , quam extra. E t ita fuftinent 
aduerfus Francolinum , lib. de hor. canonic. 50. num.$. N a -
uarr./» fum. cap. 21. num. Angeles in florib.qu&ft.Z.de -va-
lore M///k. Vafq. d i f f . i i i . cap. 2. 14. Suar. diíp. i o . 
feci. 1. Mg\d. de Con\nch. qu&ft. 83. «rf. 2. dub.r. numer. 
2. num. 210. Layman. lib. j . tracl . ¡.cap. 4. numer. 9- Mouec 
tamen o p t i m é Vafquez dicto loco has priuatas , MiíTas ce-
lebrari'deberé antequam folemnis in Ecclefia finiatur. N a m 
ea finita nequeunt facerdotes abfque graui culpa Mií fas 
priuatas dicere , quia iam incepit officium parafceues cum 
vefpere dicantur,& recolitur memoria realis mortis,& fepul-
turazCbrifti Domini. Obquam caufam feria fextaparhlce-
ues edebrario inrerdicitui,vr iam dicimus. 
Feria fcxra parafceues omnes Dodotes teftantur nemini 
l icitumdfe facrificare ob prohibitionem fadam ab Inno-
cent. I . epift. x. ad Decent. cap. 4. & refertur c. fabbato. 
de confecrat. dift. Rationem congruemise reddit D . T h o m 
qu&ft. 83. art. z. ad 1. quia eo die Ecclefia recolit rea-
lem Cbrifti Paífionem , & mortem. Non igitur expedic 
myfticam , & incruentam mortem exhíbete . Verum ficuc 
facerdos ex pracconfecratis feria communicat , eodem 
modo quijíbet alius communicare potet í t : quia more lai-
corum eo die communicare i n t e r d í d u m non eft , quini-
mo permirtum , ficutj tradit aliis rdatis Layman. lib. ¡. 
fum. traci. c#p. 4. ajfert. 6. Emañ. i a á , verbo Miffk 
num. 
T r a t i . X X l l . & D i f p . 
y¡tim.x\.&. oprime probat V a f q . n u m . \ s . 
4. De fabbacho fanfto eft maior diflicultas^n liccat ptiua-
tim femoto icandalo celebrare?A.ffirmant Sotus,/^ 4. dijl.iy. 
q.z.art.x. §. fecundo arguitur, faltcm ex licentia Prs la t i .Gu-
t \znJA.can.qx.yó.n.$6SnzxMfp.§o. fcñ.z . f iL2j&.¿' í Coninch. 
q . i l . a r t . L d u b . i . n . - L i i S t o x ú z M b ^ - c . 6 . Mouentur, quia pro-
iiibitio fada in c.jabbatho de confecrat.difi.^.omn'mo abroga-
ra videtur ex eo quod Mifla quae mane re íurredionis cele-
br^nda erat,recrada fu ad Sabbaium ante meridiem.Nam ea 
celebrationc cellac ieiunium, & ludus ob morrem, & paíl io-
nem Dominicamjquae fuit caura)obquam facrificium incru í -
tum eo cafu prohiberetur , fuccedirque memotia refurredio-
nis q.UíE ab co tempore recolicur. 
Nibilominus etfi fupradida fententia probabilis fir , & a 
viris timorata: cofeientia; in praxim reduda^probabiliorem, 
& veriorem exiftimo corrariam cum Nauarr.í .2.5.«.88.Fran-
colino de t'épore horarxanon.c.$o.'Henr:)C[Mb.9.c.i4..n.¿.La.ym. 
lib.^.tracf.^.c.^.aJfert.j.Y^Cq, diciadifp. z j i i c.z. » . 1 4 . Ratio 
prascipua eft,quia vt Dodores oppofitae fententjác tenentur 
{.acri,vfque adhuc non eft introduda con íue tudo eo die cele-
braftdi publice in Ecclefia,prceter vnam MiíFam lolemnem,ad 
í ummum enim aliqui fecrecó in priuato íace l loauí i funt ce-
lcbrare:at ex hac celebrationc, inferri non poteft praeceptum 
latum in capite SaLbatho derogatum eíTe abfolucé , fed folum 
quoad vnicam Miftam folemnem , fiquidem de fola illa eft 
.confuetudo manifefta i confuecudo namque derogans praece-
peum publica,& manifefta , &L á maiori parce vfitata eíTe de-
ber.Secundó íi p i í c d i d u m praeceptum ob confuetudincm ce-
lebrandi folemniter celfauitnon folum quoad MiíFam folem-
nem , fed quoad priuatas i ergo licicum erit per fe non fo-
lum in priuato facello , & fecrcto oratorio celebrare , fed 
ctiam publice in Ecclefia , quia praeter fupradidum prae-
ceptum nulla alia extar prohibitio. Terc ió pro Mi íFafo lem-
nj illius dici nullus introitus dcíignatur,quia propheciae.qus 
prannictuntur loco introitus dc(cruiunt,at pro Milfis priuatis 
nullus eft deíignatus introitus , ñeque aliquid praemiteitur, 
quod loco introitus deferuire polfic. Cenfec ergo Pontifex 
nullam aliam Milfam praerer folemnem celebrari poffe. Alias 
iis priuatis MiíTis incroitum deí ignaret , íicuri fecit in vigilia 
Pentecoftcsjin qua quia priuatíe Milías celebrari poíFunc,illis 
introicus deíignacus cft,tametfi pro MiíTa folemni nullus fue-
rit inrroicus deíignatus,fed propheci^ prqmiíF^ loco incroitus 
fuccedunt. Q u a r t ó antiquo tempore cum MilFa nodls refur-
redionis ce!cbrabatur,niillus alius eá MiíFam celebrahac, fed 
reliqui ficerdotes MiíFam dicebat de die refurredionis.Alias 
íi ómnibus datum eíTer MiíFam pro node refurredionis í ig-
nacam celebrare, quis poíl'et Mifl'am de die refurredionis di -
cere.nifibis eodem die celebrall'et.quod eft inaudicum. C u m 
ergo fola celebratio , quae node refurredionis facienda.crat 
ad fabbachum recrada fie , efficitur vnico facerdoti concedí , 
fiquidem anciquo cempore vni rancum in qualibet Ecclefia 
concedebacur. 
5. l l lud vero cercum exiftimo ftance probabilicace concra-
riac fententia: affirmancisquemliber facerdocem celebrare pri-
uacim poíFe, nemini id eíle licicum antequam MiíFa folemnis 
incoepta fitjquia vfque ad i l íud tempus memoria realis palfio-
nis ab Ecclefia colitur , quo durante culcu nullum eft facrifi-
cium celcbrandum ex dicto cap^ Sabbatho de confecrat. d i í i . 3. 
O b hanc enim rationcm diximus nemini licitura eíTe feria 
quinta in cosna Domini poft finicum facrificium folemne i l -
lius dieijái lacramentum recondicumpriuacim celebrare, ca-
metfi antea licitum cíFct. 
é . Eodem die femel tantum celebrare facerdorem poíFe,quia 
lemel rantum Chriftus mortuus eft,collleunt omnes Ü o d o -
res cum D.Thom.^Wíe/í^^.rfrr.i.cum ex Ecclefia: confuetudi-
ne .Tum ex Alexand. 11. in c. Jhfpcit de confecrat. dift. 1. fed 
pra:cipué ex Innocent. I I I . in c.cenfuifii decelebrat. Mijfar. 
vbi confultus Pontifex,an presbyter duas MilFas vaieac cele-
brare : refpondit, quod excepto die Natiuitatis Domini, nifi 
caufa neceífitatis fuadeat, fufficit facerdoti femel in die vnam 
MiíFam folummodo celébrale. Item ex Honorio. I I I . in c. te 
referente eodem tit.vhi vticur verbo,mandamus. 
7. Ab hoc pra:ccpco excipitur pr imó dics Natiuitaris D o -
mini in quo coeeflum fule á Telefphoro relato in c. notte fan-
tta, de confecrat. dift. \. tres MiíFas celebrare. Idemque cradit 
Innocéc. in textu nuper relaro.Ratiomyftica huius excépt ica 
nis,ficuti docuic D . T h . art.i.. ad i . fuit vt hac trina facrificij 
repetitione fignificaretur trina verbinaciuicas , prima qua ab 
acterno nafeitur á Parre.Secunda,qua in tempore ex B.virginc 
nacus cft.Terria , qua quocidie in cordibus noftris nafeicur. 
Vel ve placuie Bedae ferm.de natiuit. ad íignificadum eriplicé 
L g c m , naeuralem,fcriptam, & legem gratia:. Monee tamen 
Nauarr.?» f n m . c . i i . n . i . á f lib.^. confil. conf.i.de celebrat. Mif-
far. edit. i . &: benc, nullum exrare praeceptum ptaedidas tres 
MiíFas celcbrandi.vel audiendijfcdfacis elfe fi vna legatur,vel 
audiatur. Quia haec conceftio priuilegium eft,non príEccptü. 
8. Secundó excepir Innocenr. I I I . i n cconfiduifti neceí fua-
cis cafum.ibi: Nifi caufa neceíFitatis fuadeac. Q u a pofita ad-
ferd. ds Ca-Jiro Smn, Mor. P a n l V. 
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mittit Innocent. repeti cclebrationem poíle. Varij cafus enu-
merantur, in quibus lianc nccclTitatem interuenire cenlcnt 
Paladan.¿« 4..dift.ii.q.i.art.¿{..poft.^.co>iclíif.Amon\n.}. p. titi 
1í].c.6.§.^.Dnra.nd.lib.^.rational.diuin.officior.c.i.n.%s-Sy\üc(k' 
'verbo Aí;^. i .gr.7.Nauarr.c .zf .?i .87.Henriq. / .s i .c . 50. Primusj 
fi parochus duas habeat Eccleí ias parochiales.Sc non fit qui 
c o m o d é poíFu in vna illarum celebrare.poterk ipfe in veraq; 
celebrare,nam cum parochiani habeant tus vt in propaa pa-
rocbia MiíFam quam audire poíFint, celebretur, & nullus fie 
alius praeter parochum qui eam c o m m o d é celebrare poíf it , 
vel velit, vrgec parochum neceffuas celebrandi. Secundus ob 
communicandum infirmum in periculo mortis cOnftitutum. 
Tert ius ob repentinum aduentum alicuius Epifcopi ,vc l ma~ 
gni principisvque decet finguíis diebús MiíFam audire.Quar-
cus obperegrinorum mulcitudinem fupcrucnicxm die fefto; 
Qu^intus ob multitudinem populi ad feftiuitatem concurren-
te, quem bafilica capere non poreft,poterit Sacetdos M i l í a m 
iterare,ne mulé i facra audicione priuentur. Ob quam caufam 
concedir Nauarr. dicío conft. de celebrat, Mijfar. & Azor. Ubi 
io .c . i^ .q .6 .§ . fed qUAres.Laym.lib.<¡.fum.trací.^.c.^.n.6.\n An- -
glia vbi pauci fuñe facerdoces quemlibet facerdorem bis cele-
brare polfe, non folum diebus fcftis,fed profüftis,ne fidclium 
multitudo facrificio careat-Sextus ob nuptiarumbenedidio. 
n e m , m á x i m e fi finiatur eo die tempus benedidionum Sepci-
mus ob fepeliendum defundum , fi ibi adfic confuetudo ne-
minem abfq;facro fepeliri.Odauus ob concurrentiam officio-
rum eodem die^t in quadraoeíf ima, in rogationibus,in vigi-
liajin quibus vna MiíFa de fefto,altera de tempore dici debetj 
Sc inea Ecclefia ea confuetudo feruatur. Denique lubdunc 
Nauarr.d/cío c.i^.n.ij.&c Hennq . / / . 6 . c . 50 .nece ínra tem repe-
rendi cclebrationem arbitrio prudencis iudicandum eífe. 
9. Verum efto praedidi cafus antiquo tempore fpcdatcJ 
concedendi eíFentiat praefenti Cempore, inquo obligado , ne 
foepius quam femel celebretutjftridior viget ob vfum,&; con-
fuetudinem receptam,admittendi omnes non funt. N a m e x -
clufo primo cafu vix in reliquis adefle poteft neceíTuas , fed 
folum vtilitas repetitse celebrarionis, cum tamen Innocent. 
111. neceíFieatem exegerir pro repetita celebratione conr 
cedenda. Quod ve ckr ius fiar expendamus figillatim cafus 
enumeraros.Primum de parodio habence duas Ecclefias om-
nes admutunt,quia illa eft aperta neceíFKas,quinimo non fo-
lum ad dies feftos,fed ad profertos facultatem exrendic & fa-
cis probabilicer Suar.ii^.8o¿yí¿?.^cz>í:«,í«í/?2,il'ius parochiae; 
fideles commodieace audiehdi facrum piiuati exiftant. Ac 
idem eftjcum parochus graul morbo, vel abfencia imp. Jicur; 
celebrare poceric alius propinquus parochus vices illius gerés 
in ea p a r o c h i a ^ in propcla ( í i c o m m o d é inueniti non po/íic 
fimplex facerdos,quivnica celebratione praedidutri defedum 
fuppleat)Secundus cafus de communica lo ihfitmo moricuro 
vix pradicus elle poceft. N a m fi anee fumptionem hoftiáB 
moni cus íis , debes parciculam hoftiae infirmo com iruini-
cando referuare. Si aucem fumpea hoftia , & ablutione mo-
nearis , nequis ob communicandum infirmum iterum ce-
lebrare , quia prascepeum celebrandi ieiuné ftridius obligar^ 
ñeque omicei deber ob hanc proximi neceíFuacem Quocirca 
ve pra:didus cafus locum habeat,moncri,vel recordad debes 
infirmi fumpea hoftia anee abludonem. C u m ergo cafus fie 
concigeric , fatis probabile eft re poíFe iterum celebrare^ 
quia illa eft grauis proximi neceífiras , & forcé ex i l la com-
munione pender aecerna illius falus. E t ica hunc cafum ex-
prefsé admitdr. i íLgid.de Coninch. qusft. fy.art. 1. dxb. j . 
num . t i s .Bof íacJ i fp . i .defacram. qmfl.'vlí .píin.'j .num. io. ea-
mecíi Va.{o[.difp.ii)-L.caf.'i.circa finem contrarius fie. T e r d u m 
cafum Vafi|./¥.gid.Bonac.8c-Strarez difp.%o.fecí.\.poft médium* 
nonadmiccunt,& m e r i t ó , q u i a n o n videtur restand momen-
ti deuodoni Epi fcopi , vel alterius principis fatisfacere,vc ob 
illius caufam confuetudo Ecclefiae in celebratione prq:cdpta 
omittenda fie, Quarcum,& quineum cafum cenlerem admic-
tendum ,fiingens fidelium mulcicudo MiíFam audire debe-
íec,fecus fi exigua decem , vel zo. & non eífet alius facerdos 
qui celebrare poíFet. Moucor cum auchoritaee Leonis Pon-
tificis epift. 81. ad Diofcor. cap. z. qui manifefté indicat eo 
cafu'duplicem MiíFam dici poíFe ab eodem inquam lacer-
doce , nam a diuerfis nihil noui dicerer. Tuifi argumento 
dedudo ex parodio duarnm.qui fecundum omnium lenten-
riam duas MilFas celebrare eodem die poteft , ne vnius E c -
clefia: parochiali priuentur commoditate audiendi facrum.-
Ergo impediré ne plures abfque facrificio remaneanc , 
fufficiens caufa eft bis facrificandh E t ica fulVinent Suar. 
difp. 80. y^íf?. 5. in fine, i t g i d . de Coninch. dub. J» circa> 
finem. Necdi íFcnt i t Layman.áí¿?o /¿¿. j . traéí. cap. 4. num. 
6.Scptimum , & fextum cafum reprobant & bene Valq. di¿io 
c.$.circa finem.Sxxzi.&c Jf.g\i.loc¿í allegatk. Non enim in illis 
adeft neceffuas.qua: honeftet repetitam celebrationem. Q}nx-
enim neceí l i tas eíFe poceft , quod facerdos qui ante i.icoe-
ptum facrum monirus non fuit de nupciis benedicendis , fa^ 
cruin repetat ob illarum benedidionem , cum poííic ea-
£um benedidio in fequentem diem diíFerri. Quod fi eo dic 
I tempus 
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ghúhui dieb.^ qua hora itát.fit facerd.^c. 
tempus nuptiarum finiarur , non obínde honeftatur facri re-
pecicin. Non enim illa digui func conluges nuptiarumbe-
nediclionem intempeftiue poftuiantes. Deinde quid refere 
quod defundus abfque MiIfa fepeliatur , cum faepé id fiar ? 
Odtauus cafus approbari videtur ab Alexand. 11. in cap.fujp-
é i t de confecrat. difi. \ . & eo tempore cum exiguus eílec 
numerus facerdocum fuftineri poterat, at in praefenti tempo-
re non cenfeo admitCcndum , íicuti ñeque amittit i E g l d . de 
Coninch. qu&fl.Zi,. art.x. dub.^. num,x\6, Vafq. difp. í j i . cap. 
¿.numer. 49. Quia maioris momenti eft obferuatio buius 
generalis pra:cepci , ne ab vnofacerdote bis eodem die cele-
bretur , quam obferuatio confuetudinis parcicularis Ecclefiae 
dicendi duplicem Milfam, prxcipue cum non fit, ñeque effe 
poífit confuetudo , quodab vno facerdote dúplex illa Mifia 
dicatur. 
Deinde fi praediílis cafibus quos infuíficientes eífe cenfe-
mus ad Mif i s repetitionem alia grauis caufa adiungatur , vi-
delicet querimonia:, & perturbarlo popuü, eo quod facerdos 
repetendac celebrationi non acquiefcar, cum ex grauium Do-
dorum fententia id faceré poí l í t , credo fufficienrer honeftari 
facrificij reperirionem : quia eo pofiro cafus eft neceíf itatis . 
Sic notauit i £ g i d . d c Coninch. qu&fi. 83. art. i . dub.$. in fine 
LiiymanJib.^.fum.traéí^.cap.^.num.ó. 
10. Sed inquires , an non tantum bis fed ter , & quater pof-
fit facerdos eodem die celebrare,fi cauta fubfit , quae binam 
celcbrarionem honeftauit?Aífiirmanc Snat.difp.Zo.jeéí.j. circo, 
finem. ^ügid. de Coninch. q .^.art . t . dub.^.n. 115. Laymann. 
lib.¡.fum. traci . ¡ .C.Í . n.6. •verfquAres. Q m z cum binam cele-
bracionem fola necelfitas concedat, & trinam concederé po-
terir. Vndc facerdos trium Ecclefiarum prarfedus triplicera 
Miífam celebrare poterit. 
11. Cxterum exiftimo grauiorem caufam requiri pro 
trina,& quacerna celebratione, quam pro bina,vt pote res ra-
ro, vel nunquam vfitata. At ftanteea grauiori caufa facrifi-
cium mulciplicari poterit, fed raro,vel nunquam credo eam 
caufam euenturam,nifi in ptsefetíiura trium Ecclefiarum,qua: 
ex vrgenti íf ima tantum caufa concedi poteft,& grauiori qui-
dem quam ea qua: communiter expoftulatur ad duarum E c -
clefiarum prxfeduram. At ea praefectmra conceífa poteft fa-
cerdos in prxd id i s Ecclefiis eodem die celebrare. N a m 
co ípfo , quo quis pluribus Ecclefiis piarficitur , á fuperiore 
approbata eft facrificij reperendi neceífitas. Aduerto vt rem 
omnino indubitatam nunquam repeti facrificium poíFc, fi ¡n 
MiíTa ablutio fumpta eft. Quia prxceptum celebrandi ie iuné 
ob ptaedidas caulas , & occafiones oceurrentes derogarinon 
poteft. 
i z . Quoad horam in qua Mifise celebrandje funt, D o l o -
res conueniunt fpeélato iure communi non quidem feripto 
( nullum enim eft ) fed confuetudine firmato ante diem cele-
brari non poífe. Ratio huius confuetudinis ea forte fuit, quia 
no¿lurnum tempus regulariter aptum non eftjVt cum ea reue-
rentia,& populi concurfu,qua tantum facrificium decet,cele-
brarlo fiat,vel ( vr alii^ placer) iplbmet tempore fignificetur 
Chriftum in hoc lacrificio oblar um candorem eíle lucís xter-
ncE,omnefi]ue mundi tenebras fuá c l á m a t e díflbluere.Ab ini-
t ío autem dieí vfque ad meridiem facra dici poíTunt. Ñ e q u e 
huic d o d r i n * obftar dccrmim Telcfphorí in epift. a d Fratres 
& Epifcijus. efi in i . t .eprjí ponttficum c.z.Sc refertur cap. noóíe 
fancia de confecrat.difi. i . \ h \ excepta node natiuitat ís D o m i -
ni , inquit, rcliquís temporibus Milfarum celebrationes ante 
horam diei tertiam mín imefunt celebranda!,quíaeadem hora 
D o m í n u s crucifixus eft , & fuper Apoftolos Spiritus fandus 
defeendiífe legitur.Non inquam obftat,qu¡a vt plures D o d o -
res fentiunt hoc decrctum non de Miífis priuaris , fed folem-
nibus latum cft,qua2 regulariter ante horam rerriam diei nun-
quam inchoanrur.Si autem de miífis priuaris inrelligatur, vt 
viderurintelligendum.affirmare debemus confuerudine con-
traria abrogatum efle. Tempore enim Telefphori rari erant 
facerdotes,& v ixvna Mil la in populo diccbatur,ideoque con-
uenienserat , & forte fub precepto ne ante horam tertiam 
dici inchoaretu^vt fie pol íent omnes facilius ad eam audien-
darn concurrere. At cum tempore praefenti tot fint facerdo-
tes ^toeque facrifícia , expediens fuit , vt ómnibus horis diei 
Chriftusjqui vera lux eft,ofFeratur. 
Dum inchoari cenfeo hora cum dimidia ante orrum folis, 
ñeque enim hace res marhemaricé , fed moralirer merienda 
eft.vr bené dixit V idor . de Euchar. num. 97. & rradunt iuar. 
Bonac. Rodrig. ftatim referendi, quare fi vno.vel altero qua-
drante ante auroram facrum incipias , finias vero aurora: ini-
tio.non peccas^tdocent N a u a c r . / « w . capite i f . ». Sf .Suar. 
(iiJp.So.fci.4.$.fecunde qu&ritur. Henriq. l ib .9 .cap.x^.num.¡ . 
S a a ) w ^ i W ^ « . ^ 7 , R o d r i g . ^ I . ^ . r ^ . . 4 3 ^ r í . 1 . B o n a C I 
dijp.^.q.vlt.pun.9. num.i,. 
13. Ab hac regula excipi primó debet natalis D o m i n i , in 
quo poft mediam noctem celebrari facrum poreft ex concef-
fione p r s d i d a Telefphori : Sed an vnam tantum Milfam, an 
omnes tres quilibet íacerdos ante auroram celebrare poílic \ 
ron c-nueniunt Dodores , Sylueft, verbo Mtjja. 1. qu&Ji. 
^. Uicio 1. Armil ia ^ ¿ f w ««w^r. 2;. Tabicaa $, 4. Nauarr. 
cap.xj.numer. 87. B o n a c T ? ^ ^ numer.¡ . confentít folam'pri-
mam Mifiam dici pofle , fauerque rubrica Miílalis id ípfum 
pr^efcribens. Sed redius contrarium fentiunt Suar. dift. dity. 
%o.feci.át.verf.tertio. y ígid.de Coninch. quAÍi.S^.art.z.dub.^.. 
tayman.lib.S.fum.traff.s.cap.^.num.z.Vaíq, difput.zjz.cap.^. 
»«/» .3 i .Eman.Saa, Mijfa. num.17. Quia Telefphorus in difto 
cap. nocie fané ía príui legium non reftrinxit adprimamMif-
fam, fed abíbluté affirmauir presbyreros node lauda Miflas 
celebrare po í fe .Non igirur eft a nobis reftringendura. lJraccc-
rea hae confuerudine ctlebrandi tres Milfas ante auroram 
vtunrur firpé Clerici timorarce conícientice abfque vilo po-
puli feandalo, vel admirarione. Signum igitur eft id lieitum 
e.Tc. Ñ e q u e obftat quod Rubrica Milfalis contrarium pracf-
cribat,quia non praíferibic ve neceíTariumd'ed vr conueniens, 
vel vt aliis placet pro Miífis folemnibus , & Conuentualibus' 
non priuaris. 
Secundo excipitur necelfitatis cafus , qualis eífet commu-
ftieandi infirmum , hxc enim honeftare poteft celebratio-
nem poft mediam nodem ex benigna iuris interprerarione, 
nulla Epifcopi requifira licenria. Non enim credenilum eft 
Pontifieem velle confuetudinem hanc cum graui proximi 
detrimento obferuari.Sic docuit Vafq .^z ' - f^ .^i . ív^ . ?*»7».50. 
V idor .^sEuchár i f i .num.9 ¡ .Layman. l ib . ¡ . fum.rraci.¡ .cap.^. 
ajfert. 2. Ad idem reduci poteft , fi populus peregrinationem 
ínftituturus eft : ha:c enim legicima caufa eft celebrandi non 
quidem ftatim poft mediam nodem , bené tamen dimidia, 
vel vna hora ante auroram , príecipuc accedente Epifcopi 
licentia fi praefens adfit i nam cum ex pnuilegio,& difpenfa-
tione fepé eo tempore celebretur , credendum eft ftanteea 
vrgenti caufa nolle Pontifieem , vt vim habeat conluetudo 
celebtationem anee auroram prohibens. Sic docuit Henriq* 
lib.9.cap.z^. ñumer. ¡. Layman. l ib . ¡ , fum. traci . ¡ . ceip.\. « . j . 
O b commoditatem autem ípecia lem fine tui , fine altetius 
folum anticipauonem breuem admitrit Layman.& bcrié lici-
tam eífe, 
T e r t i ó fumiturexceptioex contraria confuetudine , quod 
dixerim quia in Gallia.in Belgio,& fuperiore Germania con-
fuetudo introduda eft,vt in hyeme tribus, vel quatuor hotis 
ante folis ortum MiíTa celebretur,ne famuli , & operarij ex-
cufentur á MiíTae auditione^ed eam audire poifint,antequam 
laborare incipiant. C u m ergo hace confuetudo rationabilis 
fit, derogare poteft obligationem general! confuecudine in-
trodudam. E t ica fuftinet Nauarr. c.z¡.nHm.%¡. .¿Egid.de C o -
n i n c h . ^ , 8 3 . ^ . 2 . ¿ « ¿ . 4 . L a y m . l ib.yfum. trañ .5 . c.4.».J.Vafq. 
di/p.z^z.c.^.num.zp. 
Quartaexceptio fumiturex difpenfatione Epifcopi, ftantc 
enim caufa aliqua rationabili,V.g.ob commoditatem ítineris 
poteft Epifeopus , & fibi, & aliis dil'penfationem concederé, 
vt ante auroram celebrJtío fíat, quia ea moderacione videcuc 
d i d a prohibitio vniuerfalis recepta.Sic GloíTa, in cap. v l t im. 
de priuileg. in ó . N a u a r t . cap. ty. numer. 8y. ytgid. dub. 4. 
numer.zi-j. Layman. dicto cap.*, numer.], WaCy.capt.e j . nu~ 
mer.z i . % 
Quinta fumitur ex príui legío conceíTo regularibus , vt 
poifint vna hora ante auroram , & alia poft meridiem cele-
brare cuius priuilcgij raerninit Rodrig. t . i . qu&ft.regul. qu&ft. 
45. art. 1. & refertur in compmd. prmilcg. Societ. lefu , verbo 
Miffa.nUm. 5. E x quo priuilegio mfert Rodtig. fuprO'. Suar. 
difp.Ho feét.^.^.tertia 6Xceptio.\:\\ \uciu$,tra¿t.¡. cap.^.qmfi.j. 
num.i iz .üonac.difp.j \ . .q .vlt .pun.9. num.y.in fine, Religiolum 
ex licentia polfe fermé tribus horis ante ouum folis Milfam 
inchpare. N a m cum ex iure communi iux ta probabiliorem 
opinionem ómnibus concellum fit duabus pené horis ante 
ortum folis MiíTam inchoare , priuilegium concedens prae-
nenrionem vnius horae intelligi debet de preuentione á iure 
communi non conceíTa , alias nihil priuilegium operaietur. 
Quod fi dicas faepé priuilegium a fede Apoftoliea concedi 
celebrandi duabús horis ante orrum folis. Ergo ex iure 
communi id fieri non poreft. Ego priuilegium celebrandi 
hora anre auroram non extendltur ad rres horas ante folis 
orrum ? Refpondeo verum elfc ex iure communi , certum 
non eífe auroram comprehendere duas horas ante ortum 
folis , quinimo probabilius eíTe folam horam , vel horam 
cum dimidia comprehendi , ideoque priuilegium concedi 
poíTe celebrandi duabus horis ante ortum folis. Ac cum 
priuilegium Religiofis conceíTum non fit de celebrando 
vna hora ante ortum folis , fed vna hora ante auroram, 
& aurora ex probabiliori fententia comprehendac fpatium 
hora: cum dimidia ante folis ortum , efficitur duabus ho-
ris cum dimidia , plus minufue ante ortum folis c e l c b i a ú 
poíTe. 
14. MiíTae celebrandae funt ab aurora vfque ad meri-
diem. Poft meridiem vero nemini licet Milfam inchoare ex 
confuetudine iam recepta , & á P í o V . fub pa:aa fufpen-
fionis ferendae approbata in Bulla quas \ác\p\t.San&iJifitttUt i » 
Chrifio^ater. Et tradunt Suar. diifp Xo.fect.4.. Vafq. difp.z^z. 
c . 4 . L a y m a n . c a p . ^ - . n . ^ . . Bonac. ¿ ¿ ^ . 4 . defacraj». difpuf, 
v l t .pun.9 .n .6 .Frg\á .dc Cün'mch,q.íi$.art.L.dub.$.in fine.hia.in. 
efto anticuo tempore ieiunium protiahebatut vfque ad lolis 
o ccafüAW 
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occafum,licírulTi eíléc hora tercia pomcridlana facrum facc-
reiat cclfante ea confuetudine fimul etiam vt'us, & confuetu-
do celfauic hora tercia poli meridiem celebrandi , quinimo 
confuetudine íirmacum eft vltra meridiem plus minufuc ne 
Mií fa irichoetur, tametfi concrarium'doceat. Nauarr. cap .z ¡ . 
num. 87. Viuald. in canáelab. cap. penult. de Euchar. numen 
fO.Picigianum difp.i^.qtuft.ix.art.^. Llamas 5./». method.capi 
)-.§.iS. quibus fauet D . T h o m . qn&ft. 8j. a n . z. aliique anci-
qui Pactes apud Vafq. ftipra ailerentes hora tercia poft me-
ridiem Milfam abfque vilo piiuilegio di&i p o í l e ^ u i a eo tem-
p.ore Chriftus fe Pacíl aecerno cruenté obtulit. Non igitur 
eífc poteft Indecens/i ea boraincruenré immoletur , caque 
de caula ceftacur. Nauarr. fe Iccpc cum icer agerec hora tercia 
poft meridiem celcbralTe.Sed nullacenus hxc fenteiuia etiarü 
ve probabillsadmittenda eft , cum manifeflé repugnet con-
fuetudini receptíe , & inctodui l íe , & abEcclefia Romana ap-
probaecc. Alias inutilia eífent priuilegia concedentia faculta-
tem celebrandi hora poft meridiem, íi iure communi fpedta-
10 omnes poflenc non folum vna hora , fed tribus hoiis poft 
meridiem celebrare. Qjiod fi roges quantum temporis Ipa-
tium diferre debeat facerdos poft meridiem celebracioncm, 
ve morealicer peccare cenfeaeur'Refpondeo cum Bonac. ditto 
piin.y.num. 6. per horam deberé efte, quia alias non videtur 
nimia dilatio. 
Supi ndictam dodlrinam limitare dehes , ne procedat cafü 
qao poft meridiem Miífa folemnis » Se concio adpopulum 
finita í i t .nameo calu introdufta eft confuetudo, vceo finito 
ofí ic io aliqua: Millas pauacac dicancur , ne plures facri audi-
tione careanr. Deinde limitca in necefluace comraunicandi 
segrotum , fatisfaciendi populo ,vel peregrinisferó acceden-
tibus , poterit enim sn his nf ceffitacibus íacerdos ieiunus 
Mi í íam itichoare duabus,vel tribus horis poft meridiem,ma^ 
x i m é ex difpenfatione Epifcopi,fi ibi adíic.Valer enim Epif-
copus ex rationabili caula facultatem concederé poft meri-
diem celebrandi, íicuti poteft concederé, ve ante auroram ce-
lebreeur- E x priuilegio auccm Poncificis ómnibus Religio-
íis aliqua iufta caufa intercedente conceífi im eft , vna hora 
poft meridiem celebrare. Quinimo facerdotem , qui rarione 
icineris, vel alia de caufa non potuit die fefto ante meridiem 
celebrare , poíle hora poft meridiem Miífam inchoare ex 
recepta confuetudine ceitantut Henriq. lib.9. cap.x^.. num. 6, 
Suar. dijp. So . feó í .^ . Rodtig. qa&ft. 45. art.z. Mirand. man. 
VráLlat, t.i.qu&ft.ifO.art. i \ . Layman. üb.^.Jum.traSf.^, cap.$. 
nttm. 
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I , luocm facer efl ad facrificium requifitus. 
z. Expenditur quiipojfit EccUfias confecrare^éf henedicere, 
3. Eft peccatum níortale feclufznecejfitate , & difpenfatione 
extra locum facrum oelebrare. 
4. Explicatur neeeffitaf. 
5. Expenditur difyenfatio. 
6. Epifcopi etiam fiante Tx\&z\-\x..defignarc poffunt oratoria. 
7. Non eft illis fublata per Tridcnc. poteftas celebrandi, ve l 
faciendi celebrare extra Ecclefiam. 
8. E x priuilegio qualiter pojfmt extra Ecclefiam Mendicantes 
celebrar: etiam _/?^«ít'Tridenc. 
9. § lu id fit conceffum Religiofts Societatklefu. 
t o . I n tnari et/i plures Doólores cenfeant celebrari nonpojfe, 
tametfipericulum abfit fanguin 'vs ejfundendi.Probabiliftt 
eft oppoftum. 
i l . Ecclefia non debet ejfepolluta. 
I I . Qutbtii modüpoüuatur.RemiJftué refpondetur. 
j j . €}ualiter Feclejia reconcilietur. 
14.. Ecclefiapolluta folo facrificio in ea celébrate non reconci' 
liatur,tametfialiqui contrarium fentiant. 
1$.Quando cenfeatur Ecclefia confecrationem,feu benedicíionem 
amittere late examinatur. . 
í i / ^ Oiiftans eft omnium fententia cum D . T h o m . 3. 
^ 85. art. j . neminem poíle iure ordinario abfque 
ncccííuare & fine difpenfatione vel priuilegio extra Eccle-
fiam , fed locum üicrum Miífam celebrare , colligitur ex 
cap. 1. cap. nulluss. cap.ficut de confecrat. dift.i. &. ex Trident . 
f i j j . i t .cap.de obferuand.in celebrat. Mijfar. E l licet antiquo 
iuic locus ab Epifcopo confecracus pro celcbracio.ne requifi-
tus fucri^ac coníuetudine firmatum eft benedié lum fufficerei 
quinimo eífe authoricace Epifcopi eredum , feu depucatum 
ad pra-diítum finem,vci cradunr Sanch./ .p.^ ntatr.difp.i^. n, 
2 . 4 . S a a t . difp.Su fe¿il.i.VaC(\. difp.m. cnp.i. >F.gid. de 
Coa\nc\\.qudft.fy.art.].dub.i.L3iy\Tíza.lib.j:fum.traci.<¡. cap.$. 
in princ. 
Qjjod fi roges quis polfit Ecclefias confecrace , & bene-
terd, de Caftro. Stim, Mor. Pars l V, 
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dicere ? Refpondeo fi confecrandx ( l int , folus ÉpifcopUs cas 
facrare poterit neque,fimplici facerdoti commicti poceft, nifi 
a Pontífice,vti dicitur ¿vi/>. Nemóde confecrat. dift. 1. cap. tua. 
ftaternitas.cap.aqua de confecrat. Ecclef & tradunt aliis reía-
tis Ludouic.deMirand. mmU. Prdat.t .x. qu&ft.w.art.i.concl. 
J . B o n a c . ^ / ¿ c m w . ^ . 4 . ^ y Z . x ; / f . ^ « « . 9 . m í w . 8 . B a r b o f a , i . í ' . 
de poteft. Epifcop. alleg. 17. num.i. vbi oprime aduertit confe-
cracionem fieri poífe quollbetdie tam feftiuo , quam feriali. 
cap. tita de confecrat, Ecclef. fed non abfque doce a patrono 
í ignata , alias Epifcopus obligaretur dotem ex proprüs aflig-
nare, mxta Giol l . & textum in cap. cum ficut de confecrat. 
£ ^ / w . Noftris vero Paul. 111. priuilegium conceíf i t , 
vt íi Epifcopus illius dioecefis requifitus diftulcrit per qua-
cuor menfes confecrationem poftulácam , poftic quicunque 
ahus Epifcopus confecrare. Idemque conceífit Honorius 
I V . Minoribus , & Carmelitanisloann. X X T I . prout re-
ferunt Mirand. 1.1, Man. Prdat . qus.fi. j ^ . aYt^  I- Concl. j . 
Barbofai./>. de poteft. Epifcop. aüeg. i-; .num. n . Si vero E c -
clefia confecranda noneft,fedbenedicenda,fimplici facerdoti 
commicti poceft, & d e f a í t o Minoribus conceífit Leo X . ve 
poíTinc íuas Ecclcfias , oratoria , & casmeteria benedicere ad 
fuum rantum vfum , quo priuilegio vcuneur Societatis Supe-
riores cafu quo Ordinarij abeíTent , vel aegrébenedif t ionem 
concederenc.Habetur ¿» compend. priuileg. Societ.verbo bene* 
dicere. §.ii 
j . Ee licet Sotus in 4. dift. i j . qu&fi. t. art. j . & E m a n . Saa, 
i w ^ M / ^ . w t f / w . i o . L u d o u i c . L o p e z injirucior. confeient. t . i , 
cap. 79. ante §.fupereft, exiftiment non eííe peccatum mor-
rale feclufo ícandalo ,& concempeu extra locum ab Epifcopo 
depucatum celebrare , audiendi non funt. N a m negad non 
poteft eífe aliquod peccaeum violare legem fupradidtis dc-
cretis firmacam , & confuetudine approbatam. At h x c lex 
grauem materiam refpicit , fiquidem tranlgreíroribus illius 
grauis posná infligicur in dicio cap. nullm. Ñ e q u e obftac 
( vt inquic Sotus ) hanc poenam folum tempore primiciux 
Ecclef ix feruari': quia efto poena abrogara fit , prxceptum. 
abrogatum non eft , ac proinde fi fub grauí culpa antiquo 
lempore obligauit, & modo obligar. E t ita íuá inent Sanch. 
Suar. i í l g id . L a y m . & Vafq. fupra mulcis allegatis Barbofa 
de poteft. Epifcop.i. p. alleg.z$. num.z. Nul lam camen poenam 
fufpenfiünis,vel interdióti ipfo iure incurrunt huius prxcepci 
violacores,quidquid affirmet Sylueft. verbo Mijfa. 1. qu&ft. 3. 
§i y. Henúc i . l ib .^ . cap .z j .mot ] ex cap.Epifcoporúm de priuilegi 
in 6. Q u i a ibi non eft fermo de celebrancibus excra locum, 
facrum , fed de celebrancibus , vel celebrare facienribus iu 
loco intcrdidto per cenfuras Ecclefix , quibus Ecclefix in-
greífus interdicicur. Sicuti bené notarunt Smr.difput.Si .fecí , 
$.non longe aprincipio. iEgid . qu&ft.S^.art.^.dub.i. Pcena vero 
depofitionis , qux á Sylueftro Papa in diéio cap. nuümpres--
byter, imponitur, non ipfo iure , fed ferenda eft , vt ex cextu 
confiar. 
4. D i x i abfque neceífitate. Nam ea ftante poterit qui l í -
bet extra locum facrum etiam fub dio celebrare. E x áxGto 
cap. ficut de confecrat-. dift.i. Exemplafunt pr imó fi longam 
peregrinationem peragas per loca deferta, feu infidelium vbi 
non oceurric Ecclefia,pOeeris extra illath in altari viatico ce-
brare , ne tanto facrificio diu priuatus exiftas Sic relatis 
Palud. Sylueft. Soto, docet Suar. difput.Si.fett.i. Saá, Mijfa, 
numer. zo. >T.gid.de Coninch.qí»<e/?. ^^.art.^idub.i.num.zz^. 
í i cnúq . l ib .9 . cap .zy .Layman. lib.^. f ú m . tra¿}.$. c.$. numer.]. 
Ñ e q u e huic d o í l r i n x obftat priuilegium Eplfcopis ieer fa-
cienribus-conceífum in cap.vlt.de Priuileg.in ¿.vt in quolibec 
honefto loco in altati portatili celebrare poíTlnt , quia ex vi 
illius priuilegijpoíTunt abfque neceíf itate, fola commoditate 
fpeftata fub territorio,velfubdio celebrare. Sacerdos vero fe-
clufa neceífitate id non poteft , ficuti bené aduertunr i E g i d . 
di5ío nümer. 114. Vafquez cap. 1. numer. 7. Suar. dicla fe¿i, 3» 
Layman.í¿¿¿?o cap.^.numer.].in jíwe.Secundo íi Ecc le í ix diru-
tx funt, ne populus facrificio carear , poceris excra locum fa-
crum celébTArc.Habctur.cap.concedimui de confecrat.dift.i. Se 
tradunt relati D o d l o r e s . T e r t i ó fi locus facer exiguus lit, nec 
poífit aduenientium capere mulcicüdinem poteris extra i l lum 
facrum facere,ne plures careant facrificio.Sic Nauarr. cap.z^. 
« « / » . 8 i . H e n r i q . lib.^.cap.zy. Layman.Suar. ¿Egid.Vafq. lock 
áliegatií. Quareó in bello , ne milices diebus feft'S facrificio 
priueneur , poeeris in caftris facrificare. E t idem eft in littore 
inaiis,ve nauigantes non valenees nauem deferere,facrum au-
diant. Sic Laymann. & Vafq. vbi fupra. Quod íi aduerfus 
p r x d i í t a obiieias textum in cap.ficut de confecrat. dift. 1. vbi 
Fél ix Poncifex fummam necel í i tacem expoftulat , vt facrum 
fieri poftic extra Ecclefiam ? Refpondeo cum Vafq. di¿}a difp. 
i)3.c.i .««¡,».5'.confuetudine firmatum eíTeminorem neceífica-
tem fufficere. 
j . D ix i fine difpenfatione. Ñ a m poffe Epifcopum in 
hac lege difpenfare concedunt Dodtores ex cap. Miffarum 
de coiifecrat. dift. i . ibi : Miífarum folemnia non nifi in lo-
cis ab eo conl'ectatis , vcl vbi ipfe permiferit. Debet tamen, 
adeííe caufa legitima huius difpenfationis , alias nulla eric 
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Qaocí fi tlicas ex caufa legitima quemlibec facerdotem pro-
pria authoritate po(fe extra locum facrum celebrare, ideo-
que difpenfationem Epifcopi fruftraneam eífe , refpondeo 
non eífe fruftraneam , nam faepé caufa neceftltatis eft du-
bia , vt propria auchoritare poífis extra locum facrum 
celebrare ; accedenre vero Epifcopi dilpenfarione id l i -
citum ribi eft , vt ben¿ explicat Vafq. difpxt. i j j . cap. tt 
num. f. exemplo perfonx nobilis argroranris , quacum 
difpenfare poreft t pifeopus , vt in eius damo in loco de-
centi profanis vñbus deñinaro celebretur, vt Miífam audiar» 
communionemve recipiat, Ob quam caufam non videtur 
poíTe facerdos propria authorirare celebrare. Ñeque ha;c 
poteftas per Tridenr.y^//! n . decreto d» obferuandü , favi-
tandií in celebrat. Mijfar. vilo pado reftrifta eft. Nam in 
eo decreto non de poteftate difpenfandi vna j vel alrera vi -
ce , fed de poteftate ordinaria concedendi facultatem libe-
ram celcbrandi in loco etiam aliis profanis vfibus deftinato 
fermoeft , v t i b e n é aduertit Nauarr. cap. 15. num. S i . Suar. 
difput. S i . feó i . 5. ^Egid. de Coninch. qudfi. Sj . a r t . } . dub. u 
num. n i . YSÍ(Í\. difput. capite 1. num. ?. Layman. l ib. 
$. fum. traSi. y. cap. num. 4- Erenim mre antiquo fpe-
(ftaro cap. in hts de Priuileg.cap. vlt. eodem tit. in 6. cap.Mif-
farum de confecrat. difi. I . poterant Epifcopi caufa a.Hqua 
racionabili intercedente facultatem liberam concederé ce-
lcbrandi in loco aliis eriam profanis vfibus deftinaro , ve 
poft alios comprobar Tufchus, t.^.litt. A . concl. 31. Gutiern 
can. quAji. Ub.i. cap. 30. n-nm. i j . RiLihofa depotefi. Epifcop.%. 
p. allegat. 11-numer. 6. Q u s poteftas ordinaria reftriíta eft 
á Tridenr. quarenus lege vniuerfali ftaruit , ne patiantur 
Epifcopi priuatis in domibus , ac omnino extra Ecc le í iam, 
& ad diuinum tantum cultum dedicara oratoria ab eiifdem 
ordinariis defignanda , & vifitanda fandum hoc facrificium 
a fazcularibus , vel regularibus quibufeunque peragi , pri* 
uilegiis quibufeunque non obftántibiiSi E x quibus manife-
ftum eft non poífé Epifcopum extra Ecclefiam , & oratoria 
ad diuinum tantum cultum dedicara permitiere celebrare,li-
beram facultatem concedendo , íecus vero difpenfando vna 
vel altera vice. De hac enim poreftare Concil ium locurum 
non eft, vti docenc Suar. >Egid. Layman. Barb.¿ . alleg. 23. in 
fine' . . * V 
6 . Rurfus ex fupradiíHs verbis Trident. manifefté con-
ftat non eífe Epifcopis fublatam facultatem defignandi ora-
toria , in quibus facrificium peragatur , quinimo ea facul-
tas ibi fupponitur, fiquidem oratoria abeo defignanda, & vi-
íiranda funt. Solum enim. tollicur ab eis facultas conceíTa 
in cap. Mijfarum de confecrat. difl. 1. permittendi aliis cele-
brationem liberam , & per modum priuilegij in priuatis do-
mibus, & omnino extra Ecclefiam , & extra oratoria ad di-
uinum rantum cultum dedicata. In oratoriis ergo , ficutin 
Ecclefia permittere optirnc poíTunt celebracionem , m á x i m e 
aliqua rationabiii caufa inrercedence. Atque ira docent Vaf-
Qüe.z difput. z^.'cap. i . num. 3. Eman. Rodrig. / . 3. quif í . 
regular.quifi.4.1.art, 6. Süü:.difp;it.8\.feci.$. verfaddit vero. 
Saá, verbo Mijfa. numer. 10. Barbóla alios referens alleg. 23. 
numer. 8. Fagundez de primo Ecclef pr&cep. lib. 3. cap. 12. * 
numer.9. Ñ e q u e huic clodrin^ aduerfarurbreue Pauli V . ed i -
tum anno l ó i y . q u o ómnibus Pi^laris aufertur poreftas con-
cedendi licenrias celebrandi in domibus priuaris , eriamfi 
c o b i l i í f i m s fint , quia ( vt opinor) intelligi deber de facul-
tacibus perpetuis celcbrandi in locis non permanenter di-
uino tantum eultui dicacis , quia Paul. V . folum eo bre-
ui intendit decretum Trident. renouare , & denuo ftabi-
Jire. 
7. Maior diííicultas eft , an fublata fu Epifcopis poteftas 
libera celebrandi, vel faciendi celebrare extra Ecclefiam , & 
fubdio conceíTa ipfis ¿» ívi/». ult. de priuileg. ¿ « ó . e o q u o d 
Conci l ium exprefsé mandaucrir Epifcopis, ne patiantur om-
nino extra Ecclefiam , & extra oraroria ad diuinum tan-
tum cultum dedicara ab eis defignanda , & vifiranda fan-
¿lum hoc facrificium peragi. Non igitur porerunt ñeque 
ipfi celebrare , ñeque aliis faeulratem celebrandi concederé. 
Csrerum omnino renendum eft praediftam facultarem re-
ftriftam non efle a Trident . Q u i a Trident. folum prcecepit 
Epilcopis ne permittant farculares extra Ecclefiam,& orato-
ria ab eifdem defignanda , & vifiranda celebrare , non ta-
men prohibet ipiemet celebrare, imo nec prohibec vr fui cau-
fa alij eclebrent, quia co cafu non ram celcbrant ex facultare 
quam Epilcopi concedunt , quam ex facultaré Epifcopis 
data , qua facúltate confencientibus Epifcopis vti po í funt : 
arque ita vt certum refoluit, decifumque referr Azor, t.-i.lib. 
10. cap. 16. qu&tt. 4. Vega in refponfo. caf.4.. p. cafu 33. 
Barbota aliis relatis alleg. 13. num.^ Vafq. difput. 233. cAp.u 
num.7. 
8. E x priuilegio fedis Apoftolicae conceífo in cap. in his 
30. de priuileg. Poreranr Fratres i'raedicatores, & Minores 
f xtra Ecclefiam vbicunque fuerinr celebrare , fine parochia-
lií, iiuis prxiudicio,quod priuilegium renouatum, & amplia-
T)e toco ad Samficlum reqm[¡to> 
tum eífe á Sixto I V . Alexand. V I . comprobat Man. Rodrig. 
1.1. q u í s i . regul. qu&ft. 43. art. 4. Sed non caret difiíeulrare, 
an prazdiítum priuilegium á Tridenrino fejf.ii . decreto deob-
f e r u a n d . f á ' eu i tand . in celebrat.AíijfarSaevh reuocarum ? Ne-
gar Eman. Rodrig. t. 1. regular, q. q. 43. a r r . 5. infirmo 
fundamento dudus. Primo , quia Tridenr. non videtur re-
gularibus prohiberc praedióti priuilegij vfum , fed ordinariis 
pra:cip¡r, vt eo priuilegio nonobftantc cenfuris, aliÜquc iu-
ris temediis compcllant regulares,ne illis vtanrur. Ergo dum 
non compellunrúr, vti illo pofiunr. Secundó quia eft priuile-
gium , iure communi concelfum , quod ad fui reuocationem 
expreflam poftulat mentioncm.Sed contrarium verius eft, vti 
docet Nauarr. cap . i^ . n u m . 82. Hcnriq. lib. 9. c a p . t j . 3. 
Suar.difp.ii.feB.i.z/erf.quarta exceptio.Vcga. i n refponfion.caf. 
confcient.it. p . cafu 33. Barbofa 2. p. de poteft. Epifcop. al leg.t} . 
numer. 4. colligitur manifefté ex Bulla Grcgor. X 1 11-
Socierari lefu conceíTa , quxincipir : Vfum a l t a r i í v iat ic i . 
Rario ea eft, quia concilium non folum prazeipit ordinariis 
regulares compellere , ne priuilegio celebrandi extra Eccle-
fiam vranrur, fed ne id permittant priuilcgiis quibuflibet non 
obftanribus. Sentit ergo concilij priuilegium eo decreto de-
rogan , alias regulares permitti deberent fipradido priui-
legio vti, ñeque vlla ratione compelli poífent ab eo vlu abfti-
nere. 
9- Verúm efto prxdidum priuilegium reuocátum fie á 
Tridenr. at nouiter eft conceíTum Religiofis Societatis lefil 
á Paulo 111. & Gregor. X 111. vt conftat ex co>npend. p r i -
uileg. verbo altare. & tradit Man. Rodrig. difta qu&ft. 4;. 
art.if. quo priuilegio gaudebunt alij Religiofi , qui in no-
ftrorum priuilegiis communicant. Igitur Paul. I Í l . in Bulla 
quae incipit licet delitum edita anno 1^49. circa médium in-
quit. Liceat Praspofuis , & de eorum facultare vniuerfis 
Fratribus, & Sociis Societatis huiufmodi inpresbyeerarus or-
dine conftitutis in locis in quibus degunt, & eos pro rempo-
re morar! contigerit habere oratoria, & in eis, ac quocunque 
alio honefto , & congruenri loco in altari portacili cum de-
bita reuerentia , & honore eriam tempore i n r e r d i d i , quauis 
etiam Apoftolica authoritate appoíit i ianuis claufis, excom-
municatis,& interdidisexdufis lubmilía voce Midas, & alia 
diuina officia celebrare , &c. Ircm Gregor. X I I I . in Bulla 
quae incipit : üecet Komanum Pontificem edira anno i j?} - . 
concedit,vt in oratoriis,& capelHs,qu3E ipfius Societatis Pro-
uinciales per fe domibus, co l l egüs , & aliis locis , vbi aliquí 
Societatis refidebunt , approbaucrinr, & ad diuinum dumta-
yat cultum deputauerint,Minx,& alia diuina officia alterius 
licenria defuper m i n i m é requinta celcbrari poífint. Tandera 
Idem Gregor. anno 1579. in Bulla quae incipir: Vfum altaris 
inquit. Vlum altaris viatici Societati vcftrx á fa:licis recor-
dar.Paulo Papa I I I . concelfum , deinde á Concil . Trident. 
vniuersé fublatum vobis eatenus reftituimus, ve inrermií í io-
nes , quae á fuperioribus fiunr , presbyeeri veftri feruata alias 
forma didas conceífionis Mifla: lacrificium licité valeant ce-
lebrare,fuper huiufmodi airan, vbique gentium, eriam in ca-" 
ftris militum, modo loca ctíi communia, & profana , tutaSc 
honefta finr,& Generalis, aur per eum Prouinciales Praepofiti 
eo tune vcendum fore iudicauerint. 
E x quibus priuÜegiis conftat manifefté fuperiores in do-
mibus profelfis,& co l l egüs Socieratis oraroria defignare pof-
fe , in aliis vero locis extra collcgia , vbi aliqui ex Socictarc 
refederinr,necclTario .Prouinciales deíignaturos forc.Adhanc 
tamen defignacionem nullacft Epilcoporum defignario re-
quifita,vt colligitur manitefté e x d i d i s Bul l i s ,& ficvfusob-
tinuic. Oratoriis vero defignatis non (olum noftri, fed & 
culares Clerici ibidem celebrare porerunt , quia concelfio 
non tam perfonas , quam locum fpedar. Secús eft de priui-
legio altaris viarici , quod rniífionariis Societatis á Gregor. 
X I I I . concedirur, fpedar enim perfonas , non locum , fi-
curi bené aduertit Layman.//¿.j.y«»?.oví¿?.5.f.5.w«w.f.Secun-
d ó infertur neminem ex Societate celebrare exra Ecclefiam, 
& praedida oraroria pode nifi ex licencia Prouincialis, quam 
jpfe concederé non valer nifi occafione miíf ionum, Conftat 
ex praedida Bulla Greg. X 1 1 I. de altari viatico. 
10. Sedinquires , an in mati , vel flumine propria autho-
ritate ob oceurrenrem ncceííuarem , quae alias in térra celer-
brationemhoncftaretvelcxdifpenfatione Epifcopi , vel ex 
priuilegio Socierari conceífo vbique in milfionibus in altari 
porratili celebrandi celebrare poííis ? Negant communiccr 
Dodores ceñe S. Anronino. 3. p. tit. 13. cap. 6. §. 6. Nauarr, 
cap. 25. numero 82. Suar, difput. 81. f ec i . J E g i i . de 
Coninch. qtuft. 83. art. h dub. i . nvmer. zie.Vzi'c]. difput. 
233. cap.i .num.^.'verfcAterHm.Bonac. difp.^.qu&ft. v l t .pHn^. 
num. 12. Mouenrur,quia regularirer eft perieulum fanguinis 
eífundendi ob concinuam nauis agicacionem. Ec licccvna, 
vel alia vice hoc periculum cefiare videacur . non inde lex 
prohibens praedidam celcbrarionem cellar , quia lex 
non fpedat periculum vteunque , fed regulariter con-
tingens. Deinde quia vlx in naui locus decens eclebrarioni 
inueniti 
rraU. X X I I i i Dríp. Wnm VunB. V l í t. 
feu vio- i j 
íhuenir ipoteri t . O'a quas caufas videtiir confuecuciine rece-
pcum in mari celebran non poflc.Nihilominus fatis probabi-
ie eft ftame mari tranquillo pollc in nautbus Indicis, & í iml-
libus celebran , ficuc in cerra : quia in prcedidis nauibus & 
focus decens inuenitur , & perieulum morale efFufionis fan-
guinis nullura eft , vt experIo.ntia teftatur. O b quam ra-
tionem audiui frequentef in nauibus celebracumeíle , ví'uque 
comprobatum nullius inconuenientis adeíTe perieulum. At» 
queita doceiu licirum eñe Durand. in raúoñítli. lib. 4. capA. 
num. 41. Scortia, í i b . i . cap.j^. Eman.Saá, verbo Miffa. nnm. 
l 9 . H c n r i q . ccip\ 17. Anglez qu&fi. de valore M.ijf&. art . i , 
Graffis. 1. />. áeci[. l ib.t. cap.0,1. nurn. 10. Bartbolom. ab An-
gelo de Mijjíi. §. 610. Layman. inclinar, lib. y. tratt. f. cap.f. 
mím.4.Vavuná.deprimo Ecclejiéi praceptoJib.i.cap.10.num.Hi 
é f i j - teftacurque á Clement. V 11 1. & Paulo V . permiíUun 
cíTe. 
11. Praeterea Ecclcfia confecrata , feii benedida ve íit 
apta fderis peragendis , violara , feu polluta eíle non deber: 
alias gíraue peccatmn eíTet in ea lacriticium celebrare , quia 
prius rcconcilietur : docehe omnes D o í l o r e s j v t v i d e r c e t í 
apudSylucft. verbo confecratio i .^«^í7.9.Nauarr. fum.cap.t^. 
n u m . i s é S ü a t . d i f p u t . S i . feíí.A-.T'Cnzdo ad decret. colleff. ij-j; 
Azoi.ltb.io.cap.z6. quAfí. 15. Barbof. 2.8. numero 54. & 
colligirur ex roto tit. de confecrat. Ecclef. Nulla ramen poena 
ipfo ilire incurrirur , vt fatis indicar rexrus in cap. i* qui dé 
fement. excommimicat. lib. 6. & rradunr praecitaci Doctores. 
A p n v d i í t o peccaro excufacur facerdos ^ íi dum peragir fa-
crum violatio contingir; Nam efto confecratio fafta non fir, 
fi ramen canon fueiit inchoatus , poteft facerdos Miflam 
perficere abfque reconciliatione : quia moraliter reputatnc 
lacrificium incepcum.Secus ellec fi. ante canonis incepcioriém 
violatio cOntigifl'er, debetct expcélare reconciliaiionem, vel 
MilFam omitiere. SicConinch. dub.i. num. 156. Suar. dij'put. 
^i.feéí.^.iñ fine. Layraan . /^ . j . traéi.f. cap.], ver/, addendiim 
quarto. 
i z . Quod íí roges quibus modis Ecclcfia polluí 
lari contingac ? Vide qua; diximus trací. t i . dtfput. vn.de im-
munit. Ecclef. p. r. & vltra ibi allegaros iEgid . de Coninch. 
¿7.83. art. 3. ^ ¿ . 1 . Layman. lib.^.fumi tra¿í .^ cap. ¿.aj}ert.¿. 
Barbof, 2. p. allegat. 18. ñeque enim aliquid noui addendum 
oceurrit. 
13. Recoriciliatur autem Ecclefia ( (i confecrata íit ) per 
Epifcopum, aqua ab ipfo , vel alio Epifcopo benedié la vino, 
& ciñere admixta , pro'ut habecur in Pontificali Romano. 
Ñ e q u e hanc poteftatem ipfe fed folus fummus Pontifex 
furiplici facerdoti concederé poteft , vr cxprefsé habecur irt 
cap. propoftiifti t (¡^ cap. aqua de confecrat. Ecclef. & fubdícur 
ibi ratiojquia licet Epifcopus commictere poíTir qua: iurifdi-
cttonis exiftunr, ramen qua: ordinis Epi ícopal i s funt , non 
poteft inferioris gradus Clcricis demandare , & ita tradunc 
Aioi'.r.p.infiit. moral, lib.9. c.ip.¡. qu&¡i.$. Zenedo ad decret, 
coücci. i ^ . n u m . i . Mirand. man. Pradat, t. i . qua/i. 19. art.S. 
concl.L Layman.lib.f.fum. traff. cap. y. mim.it . Barbof.i. 
p.alleg. 2.8. num.55. ép Vnde non eft audiendus Saá, verbo 
Ecclefia^ aífirmans ex commiíf ione Epifcopi presbyeerum re-
conciliare Ecclefiam pofte. 
CaEtcrum Praelati regulares ex conce í f ioneLeonis X . fada 
Mlnoribus poílbnr Eccleí ias quacunque ex caufa violaras re-
conciliare aqua per Epitcopum benedida , quam & ipíx be-
nedicerc poífunt , fi Epifcopus per duas diastas { hoc eft per 
14. lencas, ve dicit Glofia verbo duaj di&tas, in cap. nonnulli 
deRefcript. ) abfens fueric , habecur inter priuilegia Mendi-
cantium verbo bencdicere.^.i-^.&í in nofttorum priuileg.com-
pend. verbo Ecclefia §. z. Se in §. i . dicitur. PoíTunt noftri 
faceré benedici, aur confecrari Eccleíias Societatis cum cae-
meteriis , & primum lapidem poni per quofeunque Epifco-
pos , fi Dioecclani intra quacuor menfes id faceré diftule-
rinc ex conceí í ione Pauli I I I . Idem quoad altarla confe-
cranda conceífic Honor. Minoribus, ve in eorum monumenc 
concejf.ziz. nocarunc Ludouic. de Mirand. / . z. man. Pradac. 
q.iy.art.R. Hcnñq.l ib.^.cap.zy.^.ó.BiihoC.z.p.depotefi . Epifc. 
aUeg.z%.num.6 ár.Ko¿ú<g.t.\.qH&fi.regular.q.i().art.6.lib.^.ftm. 
trañ.^.cap.^.num.iZi 
Si vero Ecclefia non confecrara , fed eantummodo benc-
didafic per fimplicicem facerdotern , fola afperfione aquje 
benedidas , & orationibus ab Ecclefia inftitutis quae in Ma-
nual iRomaro habentur,puiificari poterit.Glofia i n c . f i E c c l . 
de confecrat. Ecclef verbo lauetur .- per textum ibi .Henriq. 
Layman.Earbofa ^ m . num. $7. Ñ e q u e opus eft aquam eíle 
ab Epiícopo benedidam , fed ab ipfcmet facerdoee benedici 
poreft, vri colligicur cap, vl t . de confecrat. Ecclef ibi : Aqua 
prociiius exorcizara lauecur. Solum cnim expoftular afper-
lioncin aquae exorcizata: , leu benedidae. Quo crgo funda-
mento expoftulanda eft Epifcopi benedidio ? Adde G ab 
Epifcopo aqua necefTario benedicenda eílet , non protinus 
lauari , feu puriíicari Ecclefia poíTcr. Sic notanit Henriq. 5c 
Laym.& M.\xs.ná.fHpra. &c Barbofa. num. 5:7. aduerfus Tolet . 
ferd. de Cajlro, Sum. Mor. Pars l V¿ 
t o i 
l i b . ¡ . f u m . cap. 8. numer. if. Dubíum tamen eft , an Ecc l e í i l 
polluta reconcilieeur facrificio in ea perado fiue bona , í iue 
mala fide peradum íit ? Affirmac É m a n . Saá , verbo Ecclefia 
niv.n. 19. Caftro lib.z.ds lege paenali. num. 9. & probabile re-
putar Aulla, 5, p. de cenfiir. difput. 7. dub.^. Mouentur , quia 
nulla maior puriíicatio ex cogirari poreft , quam ea qua: ex 
tanto facrificio nafeicur, vei videtur probare rextus in cap.de 
fabrica de confecrat. difi . i . \h\ : Confecrationem cuiuílibec 
Ecclefia: in qua Spiritus fandi arrha non ponicur , celebrita. 
re'm fcimus tantum elle MilTarum. E r ideo fi qua « a n d o r u m 
bafilica a fundámentis etiam faerit innouata fine alcatis mo-
tione ; fine aliqua dubitacione cum in ea fuerit MiíTarum fo-
lemnitas celebrara, totius confecrationis fandificatio imple-
birur. Si vero fanduaria quae kabe'bac fublata funt , rurfuá 
corum repofuione^ MiíTarum folemnicate reuerentiam fan-
d i í icai ionis accipieh 
Ca;terum contrariunl teriendum exiftimo cum Nauarr. 
eap.z7.num.zt6. Azor. t . i . l ib. io. cap.zó. q.i^. Layman. / /¿ .y , 
fian, traci.^. cap.^. verf. addendum quarto. Quia confecracio 
Ecclefia: eiufve purifícatio iure pofitiuo ftatuta funtjat null i -
bi ftatutum eft facrificium loco reconciliationis fuccedere : 
íicuti in onlnium fentencia non fuccedit loco confecrationis. 
Ergo abfqae vilo fundamento id afí irmabitur.Neque hisob-
ftat quod Epifcopus ablcns , vel impeditus reconciliationein 
f a c e r é , licenciam concederé poílic in Ecclefia polluta cele-
brandi,vti docet D .Thom.^ .85 .^ .5 .^^ z. Sua.i.dijp.Si.fe¿i.4. 
verf.hif pofitií. Eman.Saá, verbo Ecclefia num.zi,, A\.\\\i^.p.da 
Confur.difp.i.dub.x.c[\úí indepocius inferrur facrificium non 
elle inflar reconciliationis,alias fimplex facerdos ex commif-
fione Epifcopi reconciliare Ecclefiam confetracam violatam 
poffet,contra communcm fententiam.Poteftas namque Epif-
copi concedendi eclebrationem in Ecclefia polluta , non ori-
tur ex poreftatejquam babet Ecclefiam reconciliandi, fed ex 
íur i fd id ione qua gaudet difpenfandi in legibus Ecclefiafticis 
vrgente caufa. 
Supereft dicendum quatido Ecclefia confecratio-
nem , feu benedidionem amittat , ita vt nona confecratip-
ne , feu benedidione indigeat i Pro huius decifione adueree 
benedidionem Ecclefia: non tam pariecibus , quam folo 
ínhazrere , é conrea confecracionerq pariecibus inefl'e. Ecenim 
cum Ecclefia confecracur , paricces facro oleo liniurlcur , &: 
cruces ibi riguneur iuxea Eccleíias Romana; rirum : curnl 
Ecclefia benedicieur , pauimenrüm aqua luftrali aípergieur. 
E x quo fie corruentibus parietibus confecrationem Ecclef ia 
amicti , quinimp fi paricces interius decruftentur , cenferi 
deber amifta confecracio , quxpariecuni crnftris ,feufuper~ 
ficiebus inerac : vei colligicur ex textu in cnp.Ecclefiís de con-
fecrat. dift. 1. Ac benedidio cum folo inha:rear , amiífa nort 
cCnferur pariecibus deftrudis , feu combuftis, fícuci probar. 
Lex t&defacra. 85. ff. de contraheni. empt. ibi : iEde facra 
térra: moni dirura locus a:dificíi non eft profínus. Ec tradic 
Sn^r.difput.^i.fect.^.cafit 6. Layman. l ib . j . fUm.tracl.$icap.<i, 
num. 1 Sed hoc ince lügendum eft , modo auchoricace íupe-
rioris defiruda Ecclefia non fir, cum fpe próxima: reícdífi-
caeionis , ve pluribus fiemaui prsidicio tracl. n . pun. 6, 
num.7. 
Nocanrerdixi corruentibus parieribus , vel decruftatís 
confecraeionem Ecclefia: amicci , fecus fi folum ligna , & 
tedacorruanc , vel comburanrur , & parieres perfeuerent, 
quia runc Ecclefiaeadem manere cenfecur ex cap^lignek dé 
confecrat. Ecclef. v e l altaris. Ec ibi GloíTa. Azor. i .p . lib. xa. 
cap.z6.q.ii.i¿f' z.p.lib.9.c.^..q.6. Barbofa de potefl. Epifc. alleg. 
Z 7 . n u m . 1 7 . D ó n á z debenc parieres in fimul corruere : nam íi 
minor pars corruar, non obinde confecrario amiceieur. Q u i n -
imo eciamíi parieres omnes deftruaricur, fi camen non fimul, 
fed fuccelíiué per aliquor dicrum , feu hebdomadarum inrer-
ualla fiar deftrudio, & illorum reparado, confecraíio amiífa 
cenferi non debet, tametfi curfutemporis omnis marer iaEc-
clefiae de nouo fuperueniac,vti probac cexcus in cap. defabri-
e^.Iunda Gloñ'.verbo innouata , de confecrat. difi.l. & GloíD 
in cap.propofuifii , verbo reconciliari. & in c. ligneis verbo p a -
rietibm,de confecrat. Ecclef. Sylueft. verbo confecratio. 1. q. j , 
verf.iertim ef i .NamH. cáp.z7. num.ztf .Sazt. difp.Zi. f e ñ . ^ . 
cafu 6.Barbofa, alleg.z7. num.19. Eman.Saá, verbo Ecclefia » , 
iS.Layman./ í^.y. fum. trací.$. cap. f. num. x6. Raeio eft, quia 
pars,qua: femel de nouo aduenic>vc íuppono ,minor eft ea quas 
pi^exiftic. Ergo per aeccífum ad praíexiftenrem confecracarri 
confecrara cenfe£ur,quippe maüis dignum crahie ad fe mlnus 
¿xvnum.Argum.textus incap. quod in dubiis de confecrat. E c -
clef. & in cap. tinte, eodem tit. lib. 6. Ñ e q u e obftac maceriam 
qua: fuic a principio confecrara coeam periiíle, vt obinde no-
na Ecclefia dicenda fie,quia eft nona phyficé.fed non morali-
rer,& quoad efFcdum confecraeionis, « ^ « w . leg. quod in re-
rum natura jf.de legat.i.<¿i> in leg.grege.ff.eodem í i t . leg. pro-
ponebaturjf. de iudiciis , vbl cadem communiras , & populus' 
cenfecur, camecíi decurfu cemporis perfonac illius percanc, &: 
nouae fuccedanc,' 
. I 3 Aliqu\ 
' Z t e Altari necejfam ad Sacrificmm. 
A!íqin limitaht Iianc fenteftclam.nc procedat quando ani-
mo reparandi omnes ve! pene omnes parieces fucceíTuie i l -
iorum deftrbdio , & reparatio fit , quia cenferi deber ea de-
ñ t ú d l o i n communi aftimationej ac fi fimnl contigiíTec. Sic 
tanquam facis probabile defendit La.yir\,\nn.lib.5.fun,traci.j. 
cap.¿>n(tm.\6,cunn Panormic. in cap. propofuifti.n. i.de confe-
crat.Eccl. Sed verius cenfeo hanc limitationem admitrendam 
non elfe/icuti noque eam admittunt Suar. Nauarr. Barbof.Sc 
alij fupra relati , abfoluté docentes non indigcreEcclefiam 
noua confecratione,fi paulatim, & fuccelTiue reparatio illius 
fiat,neque vllam de hac intentione mentionem facientes j 6c 
m é r i t o , quia praedidae rationes eodem modo procedunt íiue 
deftrudiojác reparatio minoris partís ex intentione dertrueri-
di,& reparandi maiorem Ecclefia: partem fiat,riue non. E t -
enim quod magis dignum trahat ad fe minus dignum , ita ve 
maior pars confecrata. prasexíftens minorem partem adbe^ 
niencemeonfecratam reddat , ex co proecise pender , quod 
minor pars non confecrata maíori confecrata: vniatur , non 
ex intentione j quod alia pars de nouo deftruenda , & repa-
randa poftmodum fir, ralis enim de í trudio , & reparaio cum 
priori deftrudtione , & reparatione noneft c o n í u n í l a . Item 
non impedir eíTe vnam Eccleí iam moraliter,& non diuerfamí 
quod á principio intenderis iilam integre defírucre , & repa-
iare,fi tamen fucceífiué , & interpollaté deftruxeris , & repa-
raucris.ficuti noneft diuerfus populus, cuius perfona: fuccef-
fiue pereunt, & alia de nouo fuccedunt , tametfi Deus illas 
perfonas interimens intendat tándem omnes inteiimerc , & 
uouas creare. / 
P V N C T V Ai I X . 
A l t a r i nece f far io a d S a c r i f i c i u m . 
f. Altare & f i i i t ,& eft necejfarium.S)uotuplexfit. 
i . Deket ejfe lapideum , quaparte continet corpas, & fangui-
% nem Chrifii , 
j . D e l é t ejfe confecratum,^ quk confecrarepojjit. 
4. Aliqui expofiuiantyVt reliquias Sanciorum contineat. 
j . Veritu eft necejfarium non ejfe. 
6 . Quandc altare amittat confecrationem. Non amittit ex 
motionefgilli reliquiarum. 
7. €¡uando itafrangitur v t pars qus, remanet commode cal i -
cem , É r p a u n a m continere nonpojpt, amittit eonfecra-* 
tionem. 
5. Tarnetfi csrnua iíLiw diminuantur, confecrttíio non amit-
titur. 
9. Qnaliter altarefíxttm moiione execretur. 
zo. Altare portattle non execratur , ejlo a cap fula l ignea fepa-
retur. 
VL Qualiter non pojfit facer dos fimplex celebrare, in altari , in 
quo illo die Epifcopits ceiebrauit, 
T. \ Lrare ad facriíícium femper neceflarium fuiíTe pro-
J f x h z t ex omnium fententia aduerfus h e r é t i c o s Bel-
larm. t.z.lib.i. de Miffa c.16. Si enim antiquee legis facrificia, 
imo & inania gentiam facrirteia altare poftularunt , quanto 
magis hoc admirabile,& diuinum facriflciuni expoftulare de-
ber. Quocirca confecrans ablquc ahari grauií l imum pecca-
tum commitrerer .Dúplex cft aleare, aliud fixum,cuius men-
l io fie in cap.fi/notum de confecrat.difl.\.<& cap.i.de confecrat. 
Ecclef.hWüú portati le, ícu vinricum,de quo in cap.Tjlt de P r i -
Hileg.lib.6.Dic\i\xi fixum,quia fixum ell Ecc l c í i x ,& vt ibl fir-
mircr perfcuererjconfecratur. Econrra porratile dicirur, quia 
confecraf.ir,vt ex vno loco in alium portari polfit. Ad facrifi-
cium igitur celebrandum quodeunque fufíicit , quippe tam 
portariIe,quam fixum verum altare eft. Nam vt refté monct 
Vafq.áz/^.ij?. cap. i .num.io. priuilegium conceflum Epifco-
pis in c.'vlt.de Priuileg. in 6. non fuitjvr poífint in altari por-
tatili in EccleGa celebrareihoc enim iure commune ómnibus 
eft conceflum , fed vt poffint extra Ecdefiam in quouis de-
cenrí loco in eo altari facrificium peragerc. 
x. Hoc airare fiue fixum fu , íiue porratile deber eíTe la -
pideum nua parte Corpus , & Sanguinem Chrifti conrinere 
úebet.lSiam licet ante Sylueftrum Pontificem ob tyrannorum 
perfecutlonem in altaribus ligneis facerdotibus permiíTum 
fueritcelebrare : at á tempere Sylucft. ftatutum ó m n i b u s cft, 
vt non nifiin lapídeo facrificium peragatur , vt conftat ex 
pluribus decretis qua referunru'r á Grariano de confecrat.dijí. 
j .& tradit Gregor. NyíTen. orat.de baptifmate. Auguft. Serm. 
XH.de tempore.Chiytoñom.hom.io. in 1 epiíí .ad CorintkSolo 
aurcm Pontifici fummo referuaruiu eft airare ligneum,in quo 
D . Pctrusobrulir , vr in eo ipfe folus facrificatc polfir, vti le-
gitur in vita Sylucft.& m fefto dedicar Ecclefur Saluat.o.No-
uembr.Aduerre ex coufuerudine recepta príedidum altare la-
pideum non ex duplici lapide colligato , fed ex vno jotcgto 
coalefeere debere,vt fie aptius vnitas perfonsequ^ in C h r i -
fto eftjrcpraíciuctui . Yah] . cap . t .mmr. i6 . Bonac. quafi. v ¡ -
tim.pun¿}.9.num.Vj. Item debet eíTe tanrne magnlcudínis , yC 
pedem cal ic is , & parenam falrcra ex maiori parte continere 
poíru,aliás facríficio ineprum erit. Sic ex communi lenrenria 
tradit Süzv.difp.Si.feft.s. yEgid.de Coninch. q.8¡ .art . i .dub.z. 
T i u m . i ^ i . L a y m . Ix¿.j fum.íraci.s.cap.s. num. i . Y d c i , difp.ztf. 
cap . t .num. ió . 
3. Deinde hoc airare deber elfe per Epifcopiím confecra-
tum,colligirur ex cap, altarla de confecrat.difi. 1. F.t licer jbi 
dicarur airaría chrífmaris vndione,& Saceidorali benediát io-
ne confecranda eíTe, nomine Sacerdotalis benediftionis om-
nes inreliigunt Epifcopalem. Non enim presbytero datum 
eft aras confecrare , vt dicirur cap. nuÜHá presbyter. de confe* 
fjvíí. 1. ideoque Iblum pro Epifcopis in Poncificali R o -
mano pra:fcripra eft forma coniecrandi álraria. Verum ex 
commi í í i one Ponrificis nemini eft dublum finiplicem Sacer-
dorem polfc airaría confecrare , ideoque Paul. H E an 1549-
Socieraris lefu relígiofis in remOtlífimis partíbus degenti-
bus,vbi carholicus Epifcopus inuenirifacile non poreft,con-
ceílit facultatem altana confeciandi, quam faeulratem M í -
noribus conceíllr Honorius I I I . vt in eorum monumenris 
\\zhztni,conceff. z iz . ic referrur in compend. priuileg. Societ.Ie-
ftt ¡verbo Eccle/ia.§. 1. Et Adrián. V I . Minoris ordinis Pro-
uincialíbus Indiarum, & Fratríbus , quibus ipfi commiferinc 
facultatem dedit confecrandi altariaj& Cálices et íam p r o v í ú 
alieno in cafu necediratis , Epifcopis in Prouincia non exi-
ftenribuSjficuri reftarur Rodrig. 1.1. qu&ft. regul. ^.18. art .t . 
Q u í n i m o Gtegor. X I V. tefte eodem Rodrig. ómnibus Ab-
batibus Ciftercienfis Ordinis priuilegium conceíTu aras , & 
Cál ices confecrandi. Celebrare aurem abfque hoc alrari lapí-
deo confecraro ab eo quí poreftarem confecrandi habuerit, 
morrale peccatum eft , ficuti docenr ex omnium lenrenria 
V ^ . d i f p . i t f . c a p . i . n . i í S n z i . d i f p . Z i . f e c t i j . Eman.Saa, verba 
Altare in / « ^ a d u e r f u s N\6coi .de£«c¿«r/ /? .»«w.98.aft irman^ 
tem , fi abfit f cnda lum, aut contemptus, morrale peccatum 
non eííe. 
4- Prárter fupradiítas condiríones ál iqui Dodores expo-
ftulant vr condír ionem neceífariam .máxime pro altari fixo, 
vt aliquorum Sanélorum reliquias in fe babear inclufas. I ta 
T>üvaná,lib.i.rati<mal.diut»or. officior. c^.y.Tj . i i .Sylueft .wr-
bo altare q.i.Azoz.t.i.l .io.cap.iy.q.fi.Sconh lib.i.cap.i^.n.^. 
Fauerque Ecclefia in introitu tvíiílae orans per merita San-
ftorum , quorum reliquioe in eo alrari funr. Suppohic ergo 
ibi Sanítorum reliquias adt í te .Mouentur ij Doftores ex con-
cil.Carth?.gin.j.c«w.i4. & Africano.cát .50.rclatis incap. pU~ 
ctiit de confecrat. dij l . i . vbi ptaEcipirur altaría in quibus nul-
lum corpus.aut reliquiae Martyrum probantur, ab Epifcopis, 
qui locis cifdem praefunt ( fi fieri poteft ) euerti. Quod fi di-
cas praecipí euerti altaría , in quibus nullum corpus , aut re-
liquiae certae condirse probantur , quia occafio erar fuperfti-
tionis,non vero altarla ic l iqui i s tarent ia .Obftat ,qu¡a eadenr 
occafio fuperftitionis eft,fi altaría frequentes, putans ibi ali-
j j ü o d fandlum corpus , vel reliquias Martyrum adefife , cum 
tamen nullum fir. Cum ergo illis temporibus nullum altare 
erigeretur , quin ta co fand:orum Martyrum reliquia: coa-
derentur, mér i to praecipitur ea altaría euerti , in quibus nu-
lum corpus , aut reliquix Martyrum con^ íc^ probantur. Ac 
fi propter populi tumultum id herí non p o í l i t , admonentur 
fideles , ne ea loca tanquam Marryrum relíquiis facrara fre-
qnenrent .Deinde mouenrur ex can. j.feptim& Synodigenera-
Ui , vbi prxcípitur ue remplum fine facris relíquiis confecre-
ruijat remplum non ta parieribus/ed in alrari conrinere reli-
quias deber. Ergo racirc definirur , ne altaría fine facris rel í-
quiis confecrenrur. 
y, Casrcrum erfi decenriftimum fit , vt altaria m á x i m e fi-
xa reliquias probatas Sanftorum conrineantjat id ñeque eft, 
nec fuit neceíjarium ex praccepto, Sic docent Panormít. c. i . 
de confecrat.Ecclefa num.i.Sui-sX. difp.81. f i B . j . j^gid.de C o -
n\nch.qujifi.&}.art.].dttb.i.num.i4.i.Ya[c[. difp.itf.cap.i.num. 
16.. L3.yma.nn.lib.¿.fum.tra¿í.s. capite ¡. »«wwr.8. E t quidem 
elíe decentiftimum , &• á Prcelatis Ecclefix procurandum pee 
fe p.uer, idque non leuirer indicar illa oratio.quam in introi-
tu MUTx facerdos recitat. Quod vero nunquam fuerit prae-
ceptum genérale latum de hac reliquiarum concinentid, 
probatur expendendo textus, quibus oppofita fenrenria ni-
tirur. Nam cap. placuit cfto prxccptum contincretjcum non 
fuerit allcuius concilij Genetalis , fed Prouincialis obligare 
non poruit vniuerfam Ecclefiam. Deinde negó C o n c i í i u m 
prohibere altaria abfque relíquiis confecrari pro lacrificio 
celebrando , fed prohibere abfque relíquiis confecrari ran-
quam Martyrum memorias. Hace enim altaria per agros 
oc per villas ranquam Marryrum Memorias conftruéla'abf-
que rcliquiis meriro fupradida Conciba prohibenr, & pra:-
cipiunt euerti , quia iuperftiriofum eft airaría frequentare 
vt corpus, & reliquias Marryrum continentia , cum tamca 
nullum corpus, vel reliquias martyrum contineant : ideo-
que fubdit Conc i í ium. Nulla mfmor ía Martyrum probabili-
ter accepterur, nifivbi corpus , aiu reliquiae cerrae fmt , auc 
origo alicuius habicationis,vcl poíTeítonis; ycl paflTionis fide-
JilTi ma ot í^íne traditúr. Natía qua: per forania , & per inanes . 
cuiaíi reueraciones «quornralibec hominmn vbicumque con-
ftituuncuralcaria , omniao reprobcntur. Texrus vero can. 
f.feptim& Synoiigeneralis ríon conumcit,quia efto praecep:nm 
ib¡ fuerir , nullum templum abfque Sandtorum rcliquiis con-v 
ifecrarirac non inde infertur quodlibet altare illius templi re-
liquias marcyrumcontinere deberé; fufEcit e n í m íí aliquoc 
illius rcliquus continear. A We ad ratisfaciendum prasdiító 
precepto opus non ede reliquias rilare y i i i m i i i ipi'o alcari 
íumpeo altari pro ara facrifi:ii , includi , fufficit fi inaltari 
communiter fumpeó adíinr,íicuci adfunt imagincsj&: alia at-
taris ornamenra. 
Sed gratis admiíTo , quod antiquo tempore fueric prsíre-
ptum ne vl lcm aleare coníccrccur abfque reÜquiis Sando-
rum ia ipib inclufis 3 dicendum neced'ario eí i coníuetudine 
abrogacum cííe. Etenim airaría ica multiplicara furtc ex ne-
ccííitare , vt vix pro toe altaVibus reliquias cercx Sanftorum 
pníl i iu iuuenirijnulla igiiar eíl: o b l i g a ú o includendi ibi reli-
quias. Ñ e q u e obftac Eccle í iam in inrroicu Miílcb orare Do-
minum per merita Sanótorum.quórum reliquia: ibi runc,qu¡a 
intelligi deber códitionaUrerjfi ibi íiHt:prcElÍ:at enim hüc fen-
fum Oramus te Domine per rriecita Sauélorum tuorum,quo-
rum reliquiíE hic funt ,id(eft quorum reliquiae hic fuerlnr,& 
bmnitim S'an¿lorunj.Sentencia vero Duian'd Jib.j .Ratioml.di-
nin officior.cap.-j.num.x\.& loann.Andr.iw cap.placMit de con-
fecrat. difp. i . aíTcrcncium locoteliquiarum particulám hoitiíe 
confccracae apponi in ara poííejíuftinenda non eft, fed omni-
no reprobanda. Eft enim contra reuerenriam debiram facra* 
meneo illud corrupcioni exponcre,atque ita relato Panotmic. 
docet. Va.Cq.difp. z ) ] , cap.z. num. 17. j í g i d de Coninch.^. 85. 
ar t . iJuLi .n ím/ , i4zSüa . t .d i fp . i . f e¿{ .5 . í í i í \¿n .Saa ,ver íó altare 
in fine. 
6. Supereft dicendum, quando altare tam fixum , quani 
portatile confecracionem aniittat ? Affirmat communis fen-
tcntia altare reliquias Sandlorum in fe continens confecra-
tioncm amittere, (í íoculus , feu figillum eas reliquias conti-
nens frangátur.aut moueatur.Sic doceiu Canonifta: in cap. 1. 
cap.lignais de confecrat.altaris.SWneft.verbo altare.q.8. A n -
gel. §.i.S!La,num. i .Layman. / i¿ . ¡ . fum. tracl.$.cap.6.n.9.verf. 
exinde,\ia.Ú3oía, piares allegans, z.p.de poteJi.Epifc. al leg. i j .n. 
± ¿ . & ló .Bonac .d i fp .^ . q . v l t . p i í n . y . n H w . i f . M o u e n t u r í a : d i -
í io cap.i.de confecrat.Ecclef. ibi. Adha:c íl altare motum fue-
rit,aut lapis ¡lie folummodo fuperpofitus , qui figillum con-
tinens confra£lus,aut etiam diminutus, debet iterum confe-
craci. 
V e r ú m v trede notauit ii.gid.de Coninch. q.^.art. i .dub, 
i .num.x\Q.&L Layman. dicto, loco, ex pra:di<íl:o textu nullate-
nus colligitur altare execrari fra¿tione , íeu motione figilli 
reliquias continentis , fed folum fradtione , (eú diminutione 
lapidis fuperpoíiti figillio, quod l o n g é diuerfum eft. At cum 
fconfecratio ex iute tantum pofuiuo pendeat , & communis 
íentcnt ia aííirmet f ta í l ione , feu motione figilli reliquias 
continentis altare execrati,credendum eft vfii)& confuetudi-
nt íic í irmatum efl'e.á quo recedere indecens erit, íicuti nota-
uit Layman . di¿io cap. 6 .num. 
7. Deinde altare ram fixui-:v , quam portatile confecratld-
ncmamittit,G ita ftangaciUjauc diminuaciir,vt pars cjuae inte-
gra remanet calicem cum patena c o m m o d é continere nOn 
poífit : quiaeo ipfo reddicur ineptum muneti facrificij. Sic 
omnes doftores referendi. At fi pars quae remanet com-
m o d é calicem cum patena continere poílit confecratione/tí 
non am¡fit ,quia iion amiíít formam fibi debitam altarisenirti 
forma nullaaliafignata eft praster magnitudinem , quae cali-
cem cum patena cominear, quare ea magnitudine perfeue-
ranre & forma altaris remanet, & confecratio perleuerat, vti 
COUÍQIUV ex capi 1. ligneis. cap. quod induhiis. de confecrat: 
Ecclef.vel altar. & tradunt iylueft.x'er^o altare.q.Z.zman Saá, 
num.i.Smx. difp.Si.fe¿l.¿.VaCc[. difp. 153. cap. 2. f u i num. 11. 
^Egid de Coninch.ij. 8j. art. $.dub. x. num. z^p.Bonac.^í/^^, 
defacram.q.vult .p .9 .nnm.i^.róavhol .a l leg . i7 .num. zf. L a y m . 
di¿io. cap-6.num.i,Cum autem dubium eft 1 an diminutio,feu 
fractura impediat legitimam calicis,& patenae.concinentianl 
Epifcopus iudicare deber, ñeque alteri atbicrium comittitur. 
Baibofa Bonac.Laym./or alleg. 
8. Altaris conffecrationem amit t l , fi cornua illius frangan-
tüTjfetj diminuantur, tametí i pars remanens c a l i c e m ^ pare-
nam c o m m o d é continere poílit affirmant Silueft.x'er¿(J a l ta-
re, q.8. Atmilla. num. lo.Henriq. tib.9. cap. i S . n u m . i . i n c ó m -
l i t t .K. Barbof. alleg.x-j.num.z6, Bonac . / ) / /» .^ .»«w. i j ,Mouen-
tur, quia illis in parcibus facía fit vndtio, & co'nfecratio.Ergo 
¡l lis partibus pereuntibus confecratio petit. Cceterum oppo-
í i tum verius eft, quia efto ilis in partibus vndio , & confe-
cratio fa¿la fuerit , at tota ara ex ea vncHone redditur con-
í'i-ctata. Quam confecratjoriem amittere non poterit,dumla-
. rificio peragendo apta fuerit.Sic LAym.li¿>.$.Jum.tracl.$.cap. 
6. num.6. 
5. Motione abfque fra í l ione vlla altare fixum execratur, 
6 lapis fuperpodtus ab ftruflura, cui eft affixus f ep j t re tu í .Dc 
cidítur exprefsé cap.ad bíc.cap.quod in du í i l s , cap. ligneis de 
confecrat.EccLuel altaris.Qmz vr dicit GloíTa/'w di¿lo c.adhoc 
altare fix.um vt fixum & ftabile perfeuerct.confecratur.Quod 
fi akav-: fixum permanere firmiter p o í í i t , aliquibus lapidibus 
ftrudlarx dimotis,confecrarionem non perdit ,quia abfo luté 
eandem formam retinet , fub qua fuit confecratum ,vt b e n é 
aliis relatis docuic WaCq.difp.x^.cap.x.num. ifi Layman. 
S-fum.traci.^. cap.6.nHm.i).S\íar.diíp.?,i.fe£i.<¡.in medio. Q u i n -
írtio fi tota nienfa furml cum lapidibus quibus inharret de 
loco in locum moueatur,afíirmat Vafquez & Suar.non obin-
de execrarUquia prasdidi textus non de motione , & fepara-
tione local! , fed de motione,& feparatione ab ftrudura lo-
qimtur.Neque mihi diíplicet diftum Tabien, verbo altare §. 
• j . i n cuius fauorem propendet Su í i .d ió ia fett.s.in medio^ha-
re fixum tune amittere confecrationem per feparationem fu-
perioris menfar á columnisjquando confecratur.vt fixum , &C 
immobilc.Secus quando prius confecratur mcnfa,& poftmo-
dum ftrudurje fuperponitur. E x eo áutem quod altare fixum 
motione,vel fradione confecrationem perdat.Ecclefia nulla-
tenus execrara cenfenda eft,ex decifione textus in cap.ad h¿ic 
de confecrat.EccleJÍ£,dcchtantis , feu corrigentis textum in c. 
motum de confecrat,difi.i\&c tradunt Gloflai¿¿.Vafq.& Suar. 
locís allegatis.Adde execrara Ecclefia,quia eius parieres com^ 
bufti,vel col lapíi funr.altare confecratum permanere poterir. 
E r c contra altare execratüm eíTe poteftjtametí^Ecclef ia con-
fecrationem retineat,quia confecrarione diftinda confecrata 
funt Sylueft .xw^ altdre:q. i i .M.i:a.á . t .x .man.Pr<ilat .q,^.art . 
j .Suai.diíp.&t.fecí. i . 'L'erf.in tertiaparte Barbof. alleg.xj.num* 
¿6 .Layman. Ub.^.fum.traB.^.cap.^.infine. Aliter vero dicen-
dum eft de pollutionemam altari polluto per fanguinis , vel 
feminis eíFufionem fecelefia polluta eft: E t c contra Ecciefia 
polluraomnia altarla fixa ibidem exiftentia polluta cenfen-
tür, quia pollutio quolibet loco Ecclef is contingens totam, 
Eccle í iam , eiufque cíémeteriurri contiguui^ afficit-.Sc notauit 
Layman.Zoco aüegato. 
10. Difficultas eft , án altare porracile tonfecratione in* 
digeat,fi á ligneis feu capfula , cui eft inclufum fepareturí 
Amimant Paludan in 4. difl. 13. qu&Ji. x.art.^.concl.x. Angel. 
verbo altare num.x.Sc moueri poíl lmtjqula textus in cáp. í .c , 
quod in dAibiis. cap. ligneis de confecrat Eccl . aíferentes per 
fradionem , feu motionem lapidis ab ftrudura confecra-
tionem amkt i , generaliter de altari laquuntur, nec decifio-
nem limitarunt ad altare fixuin. Ca:terum etfi p r ¿ d i d i tex-
tus manifefté non expreíTerint, de folo altari fixo dodrinani 
intelligendam eífe ; At fatis ex lilis colligitur praecipué cuni 
altare portatile vt ex vno loco in alium moueri poítlt inftitu-
tum ftt , & capfula illa lignea), in qua ara includuur non pro 
forma/ed adornatum,8c cuftodiam apponatur.Nbn igitur ex 
illius motione , & feparatione amittere altare confecratio-
nem debe^vt b e n é d o c u i t Abbás, diBo cap.i.de confecrat.Ec-
ief.Sylueñ-verbo altare,quáfl .9. Suat.diíp. Si.feói.^. inmedio, 
VaCq.difp.xtf.cáp.x.pofl med.JEgid. de Coninch. q. 85. art. i , 
dub.x.n. z]$. Eman.Saa, verbo a l tars .haym. l ib .$ . fum.tra¿i . ¡ . 
tap.6.num.]. 
ú . T á n d e m in cáp. vl t . de confecrat. ííz/f.z.ftatuitur , vt i a 
altari in quo Epifcopus Miflam cantauit , ptesbyeer eodem 
die aliam celebrare rion praefumat ob reuetentiam Epifcopo 
debitam.Sed hoc intelligendum eft inquit kzox.inJiit.moraL 
i.p.l ib.i .cap.x-; .q.io.YSaihoC.alleg.ij .niim.í6. in fine , quando 
Epifcopus in fuis Eccle í i i s , & in propriá dioecefi, Se folemni 
Cíerémonia,& religione rem diuinam celebrauerit.Et licentia 
tamen Epifcopijvel neceí l i tate vrgente o p t i m é poterit facer-
dos ibidem celebrare,ficuti notauit GloíTa fuprad.cap.Heniiq, 
/ / ¿ . 9 . c . i 8 . » « » í . i . Q u i n i m o p r 3 e c e p t u m hoc confuetudine f e r í 
vbique abrogarum etfe teftantur Scortia lib. 1. defacrificio c, 
i^.num.é.Lzyvñan. l ib .^.fnm.íraí í .^ .cap.á.num.ia . 
P V N C T V M X . 
D e o r n a t u a l t a r i s , v a í i s ? & ; v e f t i b u s f a c r í s , a Í i i f q i t q 
a d c e l e b r a t i o n e m r e q u i f i t i s ¿ 
ti €)uibus Untéis a l iaré éxornandum fit. 
x. Parua palla,¿ppurificatorium requiritur, 
}• Requiritur lumen,& ex qua materia. 
4. Item liber Mijfalii,i¿p qualiter. 
y. Debet ejfe altare Cruce exornatum. 
6. Patena, & calix confecrata ab Epifcopo vel habentepriui' 
legium. 
7. Pyxis , in qua facramentum reponittir debet ejfe benediííd} 
& ex riateria qua calix,fed non neceffario, 
8. Adejfe debent vef i iménta facra benedifta. 
9. Ob decentiam calceatm facerdos accederé debet. 
10. Quando cooperto capitc celebrare pojfit. 
11. Debet ^n facrificio facerdos habere minifimmnonfxmi-
mm-,feA v i m m . 
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j i . Expendhur fg i l l a í ím qnmdo Ornamenta altaris confecra-
tionem,fe>,i benedicHonc?n amittant. 
i j . (Sjuu pojfit facra ornamenta tangere. 
14. Recitatio matutinarum precum non necejfdrio prAmitten-
da efl celebrationi,etfi alij contrarium firment. 
1. "P^Lura príEmirti cclebrationi dcbent. P r i m ó decet inte-
i i^ram menfam altaris linceo mundo cooperiri. E x ne-
ce í luate aucem fola ea pars altaris,quce aravocatur cooperié-
da eft dnplici lintco,vel vno duplicato ,qu3e non oponer eíTe 
benerlióta , quinimo in neceíficatc profana elFe poílanr , &: ca 
poftmodum vtendadomino rcdd'^tefte ^dz^erbo Mijfa.n.7. 
Azor, i .p. l ib.xó. cap.iS.qKA/i.Z.'Layman.traéí .s .cap.ó.num.ii. 
iuper hnec lincea apponi deber palla benedidta , qus vulgo 
corporale vocacnr. Vnde airare criplici linceo ornandum ne-
ceíFarió eft , ñeque plura requiruncur. Nam efto in cap.Jiper 
negligentiam de confecrat.diJi.i.c\n2.tuox\\nt<íOtum mencio fa-
¿la fueric.Ar confuecudine prícfcriptLii-n eft rria luíficerejdu-
plcx non bencdiftnm)& aherum benedi í tnm. 
2. Secundó requirirnr ex prazfcripro Ecclcfix parua pal-
la,qua Cal ix cooperhnur firailicer benedida,qua: non ex fe-
ricojneque auro elaborara qua parce calicem tangir fed ex l i -
no debec efle.Sine hac facrum dicerc graue peccacum eíTe.nifi 
corporalia ica oblonga fine . vr calicem cooperire poífinc, ce-
ftacur Suar. difp. Sufect. 6. §. 1. His addendum eft purifica-
rorium , quo calix íumpco íanguine , &c locione purificatur, 
quod oporter eirebenediccim-i/ed non ex necelluatccum im-
mediacé fpeciesfacrameiicales non atcingac,ñeque alicubiin-
ueniacurde hac benediftionc prceceprum. Pnedióla corpora-
Jia benedicta debenc elle ab Epilcopo,vel ex eius commlí f ione 
á íimplici íacerdorc. Etenim quoties aliqua res lacranda non 
eftChrilmacis vnctionc , íimplici facerdoti commirti poreft. 
De fa¿1o commilí l i eft híec facnlras a fede Apoftolica ó m n i -
bus fu'perioribus Sociecacis , vcconftac ex compend.prinileg. 
'verbo bened¿cere.§.]Xeá cum quadam limitacionemam íi cor-
poralia , veftimenta , ca:ceraque ornamenta E c c l e f n pro vfu 
cxccrnorum bencdicenda Cune, id fieri non poceft,ni{i necef-
ííras vrgeat,& Prxlati diftenc^ fine illorum ofFenfione.Praí-
terea debenr cfte munda , ne horrorem,& fcandalum gene-
rentj alias grauicer Cacerdos conrra rcuerentiam ranro l'acra-
menro debitam delinqueret.vt b;ne norauit S\xa.t.difp,%i.feft. 
6.antefecundam concluf.Eman Sxi.'verbofacra.num. f. Pluri-
bus relacis Bonacm.difp.i.qHéifl.zilt.pun.g. num. 14. Quod de 
aliis facerdotalibus veltimenris U10 modo dicendum eft ar~ 
gum.c.relinqHi de cufíodia EíichariJi.Sz tradit Eman.Saá-x'er-
bo facra n.$. 
j . Tercio reqnirirur lumen ad facrificium , fine quo facrum 
dicete graue ellcr p.ccacum , colligitur manifellt ex cap.Tjlt, 
de celebrat. mtjfar . vbi quidam^resbyeer grauircr damna-
tur , quia fine igne ,hoc efl lucerna facrificabat. Sufíicic vna 
lucerna^rametíi deceat phires cfle.Et licec in T r i d e n r . y ^ n . 
decreto de obferuand.in celebmt.tnilfar.pxoh'ihhum fueric cer-
tum numerum candclarum ad faciificium apponi,intelligen- ' 
dum eft,fi ille cerrus nutnerüs ex fuperftiñone appoficus fue-
ric , fecus fi ex reügione fueric prxfcipcus, vt bene nocauic 
YaCci.difp.ttf.cap. j . circafinem- Materia huius lucerna:cerca 
debec elTe, ve ex coniuecudine conftat. Si tamcri h^c defit, & 
fcandalum abfic(facilé abefle poceftjcenferem peccatum non 
elle lucernam ex oleo abhibcrcvri docuit Vaíq.í¿i/^.zj}. cap. 
5.Quinimo adhibere febaceam excufanc á pcccaco Azor./ . i« 
lib. 10.i inftttut. moral.cap. i%. qu&JI.i^.Tolcí.lib.t.fum.cap.z. 
n. 14. Boaac. difp.4..defacram.qa£ji.-ult.pan.y.n.ii.Laym.c.á • 
num.17 . 
4. Q u a r t ó requiritur l*ber MiíTal-s falcem in quo Canon 
contineancurnon ex aliquo iure pofuiuo tcripto,fed confue-
tudine firmato^ rubricis Milfae approbaco. Quocirca com-
inunirer D o l o r e s ceníenr, ve vidtic eft apud Nauarr.r^.xj- . 
««wz.84.Henriq. f^. i5 .»«OT.7.Bonac.áz^.4 .¿ í ' facram. quAÍi. 
^/ í . / ) /¿«.9.««^.50.graué eíTe peccatum fine fupradido libro 
celebrare , ne facerdos periculo ertandi fe exponar. E r licet 
aliquis facerdos huic periculo morali expofuus elíe no vide-
retur , eo quod fírmiter memoria Canonem renerer , fufficic 
cnmmuniicr hnc adeífe periculum , vr lege prcediíta omnes 
aftringatur. Adde quemuis facrum facientem facile diftrahi, 
vel tuibari poflejira ve nequear Canonem inregré reciraie.Vc 
igicur hoc vicetur periculum, expedir omnino canonem feri-
peum ibi praEÍentemhnbere.Nihilominus non videtur impro-
bnbile poffe facerdotemablquc Mifiali, cum facilé non repe-
mur , facrum faceré, fi experiencia comperic nullum errorem 
commitrere memoriter omnia recicans, quia abeít periculum . 
morrJecri-andi.Sic ^T.difp.Zi . fec í .ó .Layman. l i . ' j . f im.tracl . 
¡ .cap.ó.num.\7.'verf. idemqMt.\ziv.dífp.xy, ,cap. 3. infine,yhi 
concludir, quod lacerdoti cui ita dcbiüs eft poteftas videndi, 
vt nuüatenus leyere poífir,fi ramen hoftiam debita cum r'eue-
renria leuaieJad.oraic,rra£taie¡& fumere poílii: a facrlfic'io fa-
ciendo exc lüdendum noncíTe^ametfi ve vitecur nocajexpedie 
librum millalis pract'cnrem habere: 
j . Q^inro requiritur ú t i t t aliqua cruce ornatum e í fc : 
De orndtu altaris, rvafis , i&c. 
nam efto in iure prazceptum non fichabetur ramen in regulis 
Mií la i i s , & in c ícremoni is , & ricibus Miífie ; oraiífio autem 
huius ornarus non videtur elTe grauis culpa ob marcriae leui-
tarem, fie docuit Süd.tdifp.Si.feci.6. ^.qntnto.Laymann.lib.^. 
fum.traéí.i.cap.6.n.iz.verf.%. Bonac. difp.^. epúfii v l t .puné í . 
y.rium.^o. 
6. Sexto requirirnr patena", & calix confecrata ab Epifco-
po, vclaliis poteftatem babciuibus .cap.vn.de S a c r a vnciion. 
$ .z) l t .&al í i* de confecrat.d/Jí. iMatcúa patenas,& calicis de-
ber elle ex auro.vcl argenro,vcl fi vrgec paupertas ex ftanno, 
nen vero ex lapide, ferro,aere, ligno,vitro, aliilquc fimilibus, 
haberur cap.vt calix.de confecrat.d'fpA.c.vlt.de celebrat. m i f 
far.&c cradunt omnes Doíborcs . Plumbum ex opinione Erna. 
SzhtVerbo mijfa.nrt.S.&c Hoftienf.relati a Syluefi. verbo calix 
inprincipio pro ftanno repuratur. At rcétius ipfe Sy lueít .&Pa-
ludcLn.in 4.dijl.xi,.qu&fí.t.ayt.$.Va.Cq.difp.t]¡.cap. 4. rutrn. 50. 
Suar. difp.8].fc¿í.j.Laymann.l!b.^.fiim.traci.^.cap.6. num. 11. 
exiftimanr ex plumbo confici non pofio, eo quod in p e d i ó l o 
cap.-vt calix milla alia materia prarter argenrum, aurum , Se 
ftannumapraad conficiendum calicem iudicatur,cum igitur 
plumbum diuerfum fu , permitti non debet. Adde plumbum 
faci lé denigrarur,& fordes concrahit,& ad vomicum prouo-
cat, quae funr prxcipiut raciones,ob quas in aliis materiis ab 
auro,argenco,& ftanno calix confici non permicticur. Aduer-
te fupradiíta intelligenda efie de culpa calicis , pes enim ex 
aere,ferro, allane materia confici poreft, refte Vaíq. difp. 153* 
cap. 4. »« /» .3o . /Eg id . de Conxnch.qH&fi.Sl.artA.dub.i.n.i+t.. 
H e n r i q u . c ^ . i S . w / í w . z , Laymann/ / / ¿ . ^ . f a m . traci. 5. cap. 6¿ 
nam. iz . 
7. Solee hic inquirí,an pyxis in qua facramentum reponí-
tur , debeateí íe confecrata íkut , calix vel falcem behedicta, 
ficuti funt corporalia, cum immediacc fpecies facrameneales 
aecingac?Itcm an debeat excadem materia conflarijac calix, 
&r patena conflai rur 2 Sed breuicer dicendum eft non requiri 
ex neceífirace eííe confecracam , vel benediftamjquia nullibl 
cauecur, & prcecepta imponenda non fiint übfquc fundamen-
to firmo. Ñ e q u e obeft quod in Poncificali fpecialis benedi-
¿l io pro pyxide aífignerur, nam plures benedi¿l iones ibidem 
aífignantur non v: neceífarix fed conuenienees,vt pro vafis 
reliquiarum , pro campanis,pro alcaris ornamcntis.Decet ta-
men máx ime pyxidem bcncditlam eiTe.Sic aliis relacis docee 
hzox.i.p.lib.io.eap. 17. qu i f t . 7. ^Egid. de Coninch. qu&fi. 83. 
art. 3. dub. 3. Vafq. disp.i^.cap.^. num.]6.Layma.n.lib.<¡.fnm. 
tra£i.$.cap.6.in fine.'Qonac.difp.^.qu&fi.vlt.pun.9.nu.z}. cam-1 
etfi conrrarium fenciac }i¿\hoCa.allegat,t7.num. 14. cui fauec 
Sua:.difp.Sifecl.7.adfinem.K -2\na\¿. l ib .z9-nu. i o i . Mareria 
pyxidis fignara non eft , expedir tamen efie auream , argen-
tea^el falcem ftanneamjvc notarunr Vafq.& .•f gid. IOC'IÍ alleg. 
Monee tamen Vafq.pyxidem feu vafeulum facramenti fu per 
arara confecratam corporalibus benedi í t i s coopertaffl collo-
cari deberé , vti confuecudine feruarur. Si enim ad illius fa-
cramenti confecrarionem praediCi.i.ira, & corporalia requi-
runrur,cur non ad permanentem illius conferuarionem ? Cae-
rerum non credeiem eílc graucm culpara horura oraiíf io-
nem.Tum quia nullibi de bac obferuatione inuenitur prasce-
ptum;ficuci inuenitur p ío facramenti cclebtatione.Tum quia 
eft longé diuerfa ratio.Etenim in celcbracione requiiicur ara, 
quia facrificinm celtbrauir. Dcindc quia facra hoftia irarae-
diacc fuper arara , & corporalia collocarur , & infuper collo-
carur ibi fanguis, qui fi aliquando efFundi concigcric,cxpedic 
ne excra facía linceamina effluat,qua; in Euchariftia in lacra-
rlo repofira non procedunc. Alias fi ex celebratione arguracn-
eum defumendum eflee, cribus l iméis ara debercr ornan,fi-
cuci ornatur in celebralionejquodeamen confuecudine obfer-
uacum non eft. 
8. Sépt imo requiruntur pro facrificio veftlraenca facra ab 
Epifcopo , vel ab alio habence poteftaeera benedidla, nempe 
ami¿lus , alba, cingulum , raanipulus, ftola , & cafula , fine 
quibus , vel aliquo illorum celebrare graue eííe peccatum rc-
ftantur communiter D o í t o r e s ^pu^YaCq.difp.i^.in/ine N a -
u¿vr.cap.z¡.n.i i .Sna:.difp.%i.fect. i . & 3. iEgid. de Coninch. 
dab.if.n'im.z^o Bonac, difp.^.de[acram.qu&Ji.'vlt.punci. 9. n. 
zó.coHiglcurque ex cap.'veftimenta de confecrat. difl. 1. & ex 
cap.Ecclefiaftica z].dift.vh\ fub excommunicacionis poena ar-
¿latur facerdos cura ftola facrificare, idemqueeft de reliquis 
veñibus .Er licec Scocus,& Richard.relati á Nauarr.& Eraan. 
Szk^ierbo Mi[fa.num.\o.c\\x\hü% fauec Sylueít. eodem i.nnm*i. 
fenriant cingulum non cite ruceflarió beniídicendum. C o n -
trariura tamen feruandum eft ex preferipra confuctudine , & 
ex Poncificali Romano , & ex ¿''Ao cap. veftimenta. Moucnc 
raitíeu Suw.di fput . 'é i fec l .x . in /«f .Eman.Saá.w. 11. Azor. Lib. 
lo.cap.zS.q.y.vñ poiie fióla pro manipulo , aut cingulo , auc 
manipulo pro ftola , fi habeat longitudinem debitam,vt im-
mcros cooperiar, quia videntur plus minufue ciufdcm efíe 
formíE , qu.x eft horum vefiimencorum circntia. Si .uuem hse 
veftes duplices fint, id eft ex parre inceriori, & exteriori (¡n-
gulx benediílaz raanenr,fi íeparencur , ficuci nocarunt Eman, 
Saá,& SnaifuprayCiaia . vnica benediitione facr.ua; funr.Signi-
ficada 
t r a o i . X X l l & Difp. 
Reacio m y f i í c a h o r u m veft ímétorum oprime tradi^urá Suar. 
íupm-.Si collialtur exorarionibus ab EcclefiainftirrKisj quas 
lacérelos recitare debetjcum fe ille facris veftlbus induir.Sed 
anex ffrauiculp.uenearureas oraciones recitare ? non con-
ucníunc Dodlores.Nauarr,c^.2.J.?z«w.73.& Azor.i , p. lib. 16. 
M/' . ip.^/ .y .aff irmant.quiaeft grauis Ecclefia: ca:remonia. 
Sed verius eft illarum omlllionem folam culpam venialenl 
Confticuere. Non enim maiori rigore ea ca:remonia recepta 
cft , tefte Henriq. lib.9. capAi . .adf inem.P\vgi¿n.d¿/ l . i i .qu. i . 
ar t . io .BonzcJ i fp .*Jefacram.jr j¿ t .pHn.9 .n . i z .Laym¿n. l tb . f . 
fum.traSt.s.cap.e.n.iz.verJ.'d. 
9. O d a u o in rubricis mUfalis pn-eferibitur, ne facerdos ce-
íebraturus accedat abfque c a l c é i s , & quin fuperior veftis ta, 
lum arringar,qu£c obdecenriam praeferibuncur , fed non fub 
graui obligarionc feclufo conrempru,vt i ex communi fenten-
tia teftantur Vafq. dijp.i)').cap.4..infine. Henriq. l ib .y .c .zé .n . 
3 ,Sn¿tJi fp . t i . fe¿i . i .Sah,num.i ¡ . Bonac. difp. 4. defacrament. 
jine.Laymanfí.líb.s.fHm. tratt. i.cap.6.mim: 16. vbi affirmac 
nullam elle culpam occuirenre aliqua neceíTuacc fine calcéis 
celebrare. 
10. N o n ó debet facerdos difeooperto Cápire celebrareex 
texru in cap.Nuütíí Epifcopm de confecrat. difi. i . O b caufam 
tamen infiimicaris poteft Epifcopus licenciara concederé ve-
lato capire celcbrandi.vri docenr Suar.í¿/y^.8i.ye¿?.j.& Bonac. 
q.vlt.p.9. num. Z 9 . Quinimo rarionabili caufa certa interce-
dente políe fieri abfque Epifcopi licentia teftatuf exprefsc 
Ya^.difp.x^.cap.^í alíeritque in Pollonia omnes Sacerdotes 
etiamreligiofos by emali temporevfque ad confecrationem 
velato capire altariadeíre,probatque ex á l A o c a p . n u l l u í f t u o á 
proefumptionem requirir. Ar qui ex neceíl itate facit, non te-
meré facit. ConfentitLayman./i¿. í .y««2.íra¿?.y, cap. 6. H e n -
ú^ . l ib^ .cap .xé .nHm. i .^müxi . l i i^ . conf . - j .de celebrat. miffar. 
inpofirema edit.Saa , verbo Mijfa.nnm.i7.A.LOí.cap.xÍ.qu.i6> 
& a l i j . 
11. D é c i m o tenetur fub graui culpa Sacerdos in facrificio 
habere miniftrum , qui faerificio inferuiar , & refpondear, 
ifque vir fir. non faemina.Colligitur ex cap.propofuit de Fi l i i* 
presbyteror.Et licet in cap.hoc qmque de confecrat.difi.istc^üi-
ratur dúos efte faerificio prazfenres , conrraria confuetudine 
abrogatum eft , tefte Azor, l i b . i o . c a p r ^ . q ^ f t - i - Y ^ . qusfi. 
St.art.s.vd vt aliis placet , textus ilíe non de Miífis priuatis, 
fed folemnibua loquitur, quae plurallcacem miniftrorum ha-
bere debent, cum in hoc eius folemnitas confiftat. Quinimo 
'GloíT. dicto cap. hoc quoque , & Turrecrem. ibi. Sotus difi.it. 
quAfi.x.art.f.ad n.Graftis lib.x.fum.cap.^x.num.^. Azor. lib. 
l o . cap .x9 .qu&f i . iSú .verbo Miffa.num.iZ. exiftimanc v i e n -
te neceí f i tate .v .g .communicandi infirmum , vel audiendl fa-
crum die fcfto,püíle abfque miniftro celebrari. Éc forré huic 
probabili o p i n i ó n ! nirirur confuetudo Bélgica, vt facerdotes 
prsfertim in pagis abfque miniftro celebrent, cuius confue-
tudinis meminit Layman.eamque apprcjbat lib.$.fum.tra¿i.f. 
fap.6.nnm.i$Scá certé haec confuerudo fie generalis piermic-
tenda non eífecal iás in ea regione lex Pontificiaabrogata ef-
fet.Adde praeceptum communicandi infirmum >& celebran-
di die fe fto non obligar, nifi cum celcbratio feruatis Ecc le -
fiae ritibus, & caeremoniis fieri poteft , vt bene nocaaic Vafq. 
inpr&fenti.quAji.Si.art.i.Konzc. difp. «¡.de facram. qu&fi. v l t . 
p. 9. num. 34. illud tamen exiftimo cerrum nullo cafu liccre 
foeminam faerificio inferuire , & veluti miniftram facerdoti 
refpondcre , fed fatius eife abfque miniftro celebrare , quám 
f a m i n a m i n miniftrum altari adhibere. Eft enim hoc fpe-
cialitcr prohlbitum in cap.inhibendum de cohabitat.cleric.'fa* 
mulier.Et tradit iEgid.de Coninch .g . ' í^^j .ar / . y . num. 164. 
& ibi WafciSuiv.difp.Sj.fecí.i.adfirjé.Bonac. aliis relatis difp. 
4. de facram. qu&ft. x/ / / . / )«»¿?.9.»«w.53.Ñeque huic dodlrinae 
obftar confuerudo vrgens in monafteriis monialium , quas 
facerdori é choro refpondent. Id enim nullam indecentiam 
inuoluit, 
i x . Supereft triplex quseftío enodanda. Prima , quanda 
cenfeanturorntmenra alraris fuam benedidionem , vel con-
fecrationem amirrere ? C u i quxftioni vnico verbo fieri poílet 
fatis, fi refpondeaS .quoties pracdidta formam abEcclefia 
prxfcripram amirtunt, addirione, diminurione, vel fradlio-
nej& bencdidtionem, feu confecrationem admittere.Sed c ía-
ritaris gratiaomnia (igillatim expendamus. Corporalia di-
minurione , feu ruptionc amirrunr bcaedi¿t ionem , cum ine-
pta reddanrür, vr calicem cum parena continere poíí inr, 
quia ea conrinenria cft illorum forma. A m i í t u s , A l b a , C i n -
aulum , Manipulas y Scola , & Cafula benediót ionem per-
dunc > li fuis ofliciis exequendis inepra fuerinr.Vnde fi ab A l -
ba manicam abfeindas , noua benediót ione indigec,qnia 
vfui ad quem deftlnata eft , deferuire non poreft. Cinguluni 
fi ira rumpariir,vr nenna pars cingere facerdorcm poí l lr .Sto-
la fi ncqueaifaccrdotis humeros operire. E t fie de reliquis. 
Sic Nauarr.í-/i/).iy./J«»J-84.Suar.í(íi//)«A.81./et;/. x. & 5. yEgid. 
de Coninch. ^«^y?. i^.artic. ^.mtm.xso.Bouac.difput'.^.defa-
(mm.qu.'vlt.pun.9.a num.xá . é f feqq.Haíhoíalleg.x-j .níi /n.ts. 
í -ayman. lib. fum. traB. cap. 6. num.é.Sc alij apud ipfos. 
Eodem modo prxcirari Do¿tores de Calice & Patena l o q u ú -
cur ? aflRrmant namque confecrationem perderé , fi vfui ad 
quem funt deftinata , nequeant commode deferuire. Q u o d 
rradVioue cuppx Calicis á cuppx vel pede contingere poteft. 
Si vero cuppa cornatilis fuerit per illius á pede feparationem 
confecratio non perditur,fiirerumiungarurex recepraEccle-
fia: confuetudinc,quia fub ea conditione confecratur , vt fe-
parari poíf i t / icut i diximus de altari viacico,quod mouetur á 
bgnejs quibus includitur. Atque ita docent Henriq. l ib .9 , 
cap i s , num. x. Suar. difp. Si.feéJ. 7. Coninch. q. 85. art. j . 
dub.). numer. 148. Azor, u p. lib. 10. cap. 18. ^« .7 . Barbofa, 
alleg. x-j.numer. 40. Bonac. ¿¿//,. de facram. q.vlt .pun. 9. 
numer. xo.V'A^Mfp.x^.cap.A,. num. « . Layman. lib. ¡ . f u m . 
^ ^ . ^ . ^ « « O T . é . Q u o d f i P a t e n a . & C a l l x qua parte fpe-
cíes facnmentales attingunt deaurentur, Etfi Durand, l ib . i . 
Rational. cap. 6. numer.1,6. JEgiá. de Coninch. q. 83. art. 3. 
dub.li.numer.x46.Eman. Saa, verbo calix, numer. x. Selua de 
benefic.i.p.q. 5. num. 99. exiftiment fatis probabiliter non 
indigere noua confecracione,eo quod non fit diuerfus C a l i x , 
fed idem & fub eadem figura , ficuti Ecclefia confecratajqusc 
denuó dealbatur.Et quia pars addita eft longé minor prarexi-
ftenti,ac proinde prazexiftens confecrata illam ad fe trahere 
debet , & confecratam reddere,& denique amiíTione deaura-
tionis precise conlecrario non amitritur , nonigirur amirti 
debet dcauratione fuperueniente. Nihilominus probabil í is 
cft noua indigere confecrarione , quia haec confecrario fie 
proprer immediarum contadum Corporis,& Saguinis C h r i -
fti,qui in parte confecrata neceífarió faciendus eft. At noua 
dcauratione pofira conraí tus non fit in parte confecrarajcum 
aurum fupradiótum confecratam non fit. Ergo. Ñ e q u e ra-
tiones conrrariíe vrgenr. Non prima, quia efto Cal lx d e n u ó 
deauratus.idem reputetur quoad aeftímatibnem , & materia-
lem , & politiciuii vfum , ficuti confecratus,& non confecra-
tus, at quoad vfum facriñeij nequáquam idem confeti debet, 
quia bic vfus ex confecrarione parris i m m e d i a t é Corpus , 8c 
Sanguinem Chrifti tangentis defumendus cft.'Secus eftin 
Ecclefia confecrata,cuius confecratio non in parietum fuper-
íície , fed in i l lorum ctuftis fixa eft , ac proinde dealbatione 
amít t i non poreft.Et bine diíToluítar fecunda'ratio,nam licet 
pars confecrara praeexiftens maior fit in quanritare.quám fu-
peraddira , quiaiamen minoreft , mínufque principalis i n 
vfu facrificij , cum non immediare , fed media-é fanguinem. 
contineat, ea de caufa nequit partem fuperadditam confe-
cratam reddere. 'tercia nullius eft momenci: Fateor l ib ;n -
Cer cum Suar. y íg id . Valq. Coninch. Layman.S¿ aliis amiíTio-
ne deaurationis contecrationcm non p e r d í , quia cum totus 
C a l i x cofecratus fir,deaurationis amiífione nonrcddirur Jm-
potens ad Chrifti Sanguin -m immediatc contiaendum in 
parte confecrata,fecus contingit, cum denuó deauratur , íi-
qtiidem pars confecrara immeaiaré continere non poteft Sá-
guinem Chtifti. Atque ita íuftinenr alios referentes Azor. I . 
p. inJiit .Moral. l ib. io.cap.i8.qu£fi .4.Süat.difp.Si .fe¿i . ,$ygo[in. 
depotefl.Epifcop.cap. 51. num. 3. Barbofa, allegat. x j . num. j8 , 
VáCq.difp. 133. cap. 4. ñtimer. 54. Bonacin. difp. 4. de facram. 
quAfi.vlt.p.y.numer. 19. Layman. lib.1). fum. trAcl, y. cap.jS, 
num.6. 
13. Secunda qu£Eftio,quis poífir Calicem, Patenam , Corpo-
ralia , facraque veftimenra rangere 5 Ec quidem dum C o r -
poralia, Cal ix , & Parena Corpus,vel Sanguinem Chrifti con-
tinent,nemini praerer facerdotcm, v e l d í a c o n u m licitum eííe 
contingere,firmanr ex communi fententia S\iax..difp.%\.fe5l.S. 
Y'ÚMCc'uiiitratt.s.cap.4.nnm.iil$.Bona.c.¿{.de facram.qu&fi.vlt. 
pUn.9.num.xi.Layman.lib.¿.fuia.trací .s.cap.6.nu.-iS. Ec deci-
ditur cap.non oportet.i.difi.xi. i b i : N o n oponer í l ibdiaconos 
l ícenriam habere in fecretarium(quod Graeci Diaconum ap-
pellant) ingredi,, & comingere vafa Dominica. Si vero a¿tu 
Corpus , & Sanguinem Chrifti non contineant ab ó m n i b u s 
facratis hominibus tangi poífunr. Cap. facratas. 15. difi. Q u i 
autem fub facratis hominibus ¡ntell igantur ? non conueniunc 
Docítores. N a m Suár.¿///>.8i.ye¿?.8.exiftimat intellig- omnes 
qui aliquo Ordine iniriari funr,imo in probabili f en tér iaqu i 
folum prima ronfura fuerint initiati , quia Veré aprofanis 
hominibus dift¡nguunrur,fauerque texcus Incap.non liceat.x. 
ííí/?.i5.ibi : Non licear cuilibec minifteria tángete nifi fub-
diacono , aut acolytho infecretario vafa Dominica. Sed re-
ftius Azov.zip.lib.9'eap.9.quAfi.6.Hcm\c\, lib. 9. cap. 18. C o -
mnchiqulíJi.S$.art.l.dub.].nu.x4.9.Bonac.difp.4.. de facram. q. 
v l t .p .9 .num.x\ .haymav\ . l ib .S- fum.trañ. j .cap.6 . uum. 19. pro 
facratis hominibus folos ordinibus facris' infignitos intelli-
gum, eí íquc concedunt ea facía Vafa tángete . Probant tum 
ex vfii,& conluetudine, quae nemini permirtít haec facra tan-
gere,nifiordine lacro infignitus fit. C u m ex pr iu i l eg í i s , quas 
á fede Apoftolica conceduntur minoribus ordinibus iniriaris 
haec facra vafa cangendi, quae priuilcgia neceflaria non el^ 
fenr iniure communi lis ómnibus praedidlus couraítus elfet 
permiirus.Tum ex cap. Nemo de confecrat. difi. 5. vbi ranrum 
d iácono permiteiuir corporalium prima lorio, ftacuiturque 
aqfUam 
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aquam mitci in pifcinam. Ñ e q u e obftat rextus.in cap. non l i -
«rf/perivitceiis acolytho harc (acra tangere.quia inceliigl de-
ber in defcíítum fubdiaconi facrificio muñitrantis ex priui-
legio fedis Apoftolicce Mendicanribus concelTo , omnes qui 
ex voluntare fuperioris facrifiíe ofiicio fungunrur , ramerfi 
nullo ordine fine infigniti , poíFunt facra vafa , & ornamenta 
tangcre,ac fi facris ordinibus initiati eficnt; habetur in mo-
num.Ordin.concejf. 9. & refertur*» compend. nofiror.priuileg, 
•verbo facra §.1. 
V e m m efto lai'cis, & clericis inferioribus permlíTum non 
fit facra vafa, & corporalia rangere extra neceíf i tatem, fi ta-
men id facianc fcclufo contemptu non cenfetur culpa gra-
uis , fed venialis rancum ob materiae ieuitatem. Saav.difp.Zi. 
y íc? .8 .^ ,g id . de C o n i n c h . ^ « á / í . S j . ^ . 5 . n u m . 249. Bo-
nzc.difp.Jf-defacram.qu&fi.vlt.punft.9.nn.zi.V¿(^.difput. z j j . 
cap. \ . in 7nedio.La.yma.n.lib.t.fu>7t.tra¿í.$.cap.6.níi. 19, Sanch. 
l ib . i . f i í tn .cap.^.n.zy .Sc alij. Intercedenre vero caufa aliqua 
rarionabili nullam efie culpam fírmant Suar. J ig id . Layman. 
Vafq.& Sanch.fuprá.Eaque de caufa corporalia , & purifica-
toria poft primam lotionem foeminis makiiÁé virginibus in-
tegre lauand3,& reficienda traduntur, quia hoc munusexa-
aSus quam viri prseílare poflunt, vti bené notarunr pradidii 
Dodores . Si aurem de vafeulis , ornamencifque rum facer-
dotis^um alraris immediaré Corpus , & fanguinem Chrifti 
non attino-entibusjcommunior fenrenria, & In praxi recepta 
eft á quollbet etiam laico contiugi , fed cum reuerenria pof-
fe, ficbti teítantur Suar.^Egid.Layman. Ñ e q u e obftar rexrus, 
in cap.-J^Jihnenta de confecrat.dift.i.vh'i de ómnibus veftimen-
tis etiam non facrarís dicit Scephanus Papa ab aliis non de-
beré contingi , aut ferri nifi á facratis hominibus. Non in-
quam obftar,quia vt explicar Suar.íty/>.8i.ye¿?.8.§.z.¡lla verba 
praecepeum non continent : vel fi continenr non de quolibec 
contada , fed de eo qui ad piofanum , & Communem vfum 
dirigeretiir,íntelligi debent, vel certeconfuetudine ipfa abro-
gatum eft id prxcepcum. 
14. Terc ia qusEftIo,an rc-citatlo macutinarum precum pras-
miccenda necefiarió fu celebracioni ? Aííirmant Gabr. leB. 
x.in cl!í».AntonIn.i./ ' . íÍM3.r^/'.4.§.i .Francolín, traci. de tem-
porib.hor.can.cap.iz.b.zoiMb.io.cap.ig.qitA/l.ij.'Nzuan. cap. 
il.num.%$.& de hor.canon. cap.$.num. j o . Wega. re/ponf. caf. 
confcient.i.p.caftt t4 .Hcnúq. l i¿ .9 -cap . i^ .mm.7 .Gv! i fñs l ib . i . 
decif.aur.cap.40.n.6.&. ¡L\Í] relatia Bonac.& Barbof.locis re-
ferendis. Mouentur ex recepta confuctudine Se ex Rubricis 
Mi í la l i s . Cceterüm verius exiftimo nullum eíTe pcccatum,vel 
tantum eíTe veníale. Quia communior fententia doret non 
eí le mortale piiuacim Primam ante manuinum dicere , & 
Terr iam anre Primam. Sed minorem connexionem haber 
MiíTa cum marucinis precibus , quam hora: canónica: Inter 
fe. Quinimo culpa qua: in hac parce eífe poteft ; defuminoa 
debet ex eo quod MiíTa non recicatls matutinis dicatur,fed ex 
eo qt'od matutinum dictum non fuerit hora confueta. Qua-
re fi ex aliqua caufa raiionabili excufacus eft facerdos á d ¡ -
cendis macucinis ab ío lucc , vel á dicendis lilis hora confue-
ra,í icuti contingir cum infirmas eft.nullam culpam commit-
tic lilis non pr^miífis celebrando. Aique ita fuftinenr alios 
referentes Suar. difp. i i . fecí . i .Coninch.qií&fi.Z^.art.^.dub.^. 
n .z io-ScoTÚaJtb.z .de facrificio Mijf& cap.6.Lnáomc.M'iiznA. 
t.i.wan.Pr£¡at.qn&ft.4o.art.iz.'La.yman.lib.¡.fiim.íracf. ^.c.4. 
num.s.'ñomc.difp.q.de facram.qu í.fi .v ! r .pan. 9 .num.%.'Q¿thot. 
z.p.depotefi.Epifc.alleaat.i^.n.i^.NQcinc rubricx miíTalisma-
tutinum praccipiunr praemutendum , íed confulanr,vc lat iús 
d ix í trañ.-j.de hor.canon difp.z.p.^.n.6. 
Aduertunt ramen c'onnntihiter prardidl Dodores negan-
tes eíle peccatum celébrate MilTam marucinis precibus non 
recitatis , noneíTe intelligendum de MiíTa conucnrual¡ ,& fo-
lenml in il l ís Ecclefils,vbl ex coníuetudine preces publ icé ca-
nuntur , ibi enim miífam conuentualcm precibus matutinis 
non recitatis celebrare abfque graui caufa peccatum mórcale 
cíTct, rum ob fcandalum. T u m quia obftaret illius Ecclcf i s 
publicOjSc conuenientiregimini. 
P V N C T V M X I . 
D e o b l e r u a n d i s i n c e l e b r a t i o n e M i l T a r u m . 
t. Obferuare tenetur facerdos qus, in Mijfalipr&fcribuntur. 
2. Ob nullam caufam licet facrificium imperfecium faceré, 
bene tamen imperfecinm relinquere. 
3. Non licet facrificium interrumpere abfque caufa. 
4. '¿¡UA cauf& honefient interrupionem ante confecrationem. 
y. (S)u& caufi. confecrationc inchoata, 
6. Omnes defeclw cótingetes In facrificio fuppleri iebet quoad 
fieripojftt. Spcclaliter agitur de dcfeBibus accidetalibtu. 
7. Sfualiter fubfiantiales defecim fuppleri deheant. 
V. & Sferrio prima. Sacerdosobligaras eft femare qux in 
£ \ MiíTa!i PvOinano reformaco prasfcribuncurjconftac ex 
rDe obferuandü in celebratione Mijjarum-
prexcepeo Plj V . rclaco in principio Mií lal is . Et ex T rident' 
fejf.zi.decreto de obferuand.inctlebrat.miJfar.Scmanáaiameu 
í'unc fub graui culpa , fi materia grauis fir i fub leui , fi fie 
leuis. Grauirarcm mateiiae' delumes pr imó ex eíTeñria , &; 
inregritate fubftantialis facrificij. Vnde fi facrificium i m -
p:rfediim relinquas fiue eíTemiahrcr , fiue integralirer 
peccarum coramirres , ficuti fi confecres Panem , Cál ice 
non confecraro , vel confecrara vtraque fpecie vtramque 
non fumas. Secundó ex intcgn'táte laciificij accidentali, 
hoc eft ab Ecclefia Inftituta. Ercnim Ecclefia in facrifi-
cij ornarum , & decorem , fpccialemque culrum pluribus 
parribus exornauit, videlicct innoitu , epiftola , Euangelio 
oratione &c. Omi í f io ergo cuiuíl ber partís integra: ex hi's 
qua: pro omni facrificio funr ab Ecclefia inftituta:, cenfenda 
eft grauis materia. Quapropter peccares mortaliccr , íi 
Confe í í ionem, vel Incroicum , vel Euangelium , & a forciori 
quamlibet integrara orarionem ex canone omitteres. Secas 
vero fi G/or/« , Credo, aliáfue orationes , qu^ non in ó m -
nibus facrificiis recltantur , fed in aliqaibus , quia ha:c non 
fant partes integrales facrificij abfoluté fumpei , fed huius, 
vel lillas diei. T e r t i ó ex figníficatione, hac enim de caufa di-
ximus te naortaliter peccaturura , fi omitras vino mifeere. 
E r Idem eft de diulfione hoftl^, & mixtione illias cum fan- / 
guiñe . 
Econrra fir grauem iniuriam repucandam non cíTe o m i í l i o -
nera illius p a r t í s , qua: ñeque ad integricatem facrificij etiam 
accidcntalem , ñeque ad fpecialem aliquam í ignif icat ionem 
dirigitur , fed potius ad illius ornarum,decentiam, & fpecia-
lem cultura pertinet, alias omiíf io cuiuílibet caeremonia:, & 
ritas peccarum mortale conftitueret, nullufque feré elfet fa-
cerdos qui celebrando mortaliter non peccarer, c ú m pauci 
íint qui ita exade ritus , &í ceremonias obferuene, ve vnam 
vel alcerara non omittanc,aut finiftré faciant. 
Debes tamen aduerrere ex pra:dida Bulla Pij- V . & ex 
Tiident.fejf. zz. decreto de obferuand. in celebrat. mijfar. nou 
folum te pecCarc poífe omiíf ione alicuius parris facrificio 
pertinentisj fed etiam additione altcrius partís extranex.Ec 
quidem fi anirao inducendi nouum ritam additio fiar,certam 
eft peccatum eíTe mortale, fi autem ex imprudenri deuorione 
contingat, á morrali excufari poterit , praecipué fi additio 
leuis fuerit, ficuti latías notar Suar. difp.iyfek.]. & difp.Z^. 
/¿¿ í . i .v íg id .de ComnQ\\.q.i].art.\ .an.z66. 
2. AíTertio fecunda. Ob nullam caufam etiam ob vitan-
dam morteracibi Hcicum eft facrificium imperfedum faceré, 
bené camen permieci Imperfedum rel iqui , conftac ex d id i s 
hocpr&fenti traQ.pun.z. Non enim eibi licleam eft confecrarc 
Panem animo non confecrandi, Vinum ñeque confecrarc 
Panem , & Vinum animo non confumendi vtramque fpe-
ciera , quia eífentia , & integriras facrificij tantee confidera-
tionis eft , vt* merlcó debeas bono cuilibet temporali ptac-
ferrrejnullarenus aucem prxferres , fi ob vicandara morrem 
velles in vna ranrum fpecie confecrare , vel vrraque fpecie 
confecrara, vtramque non fumere. Quod fi dicas inde pro-
bad confecrara vna fpecie, re non poífe á confecratione alte-
rius ceíTare", quinimo ñeque á confumptione , vtriufquc 
tametfi perieulum morris immineat ,alias bonum temporale 
vitíE , e í fenda: , & integiitad facrificij prasferretur , fiqaí-
dem ne moriaris vis facrificium dimidiarum reIinqaere?R.ef-
pondeobonura temporale, eíTentiae & incegrieacifacrificij 
indirede pra:ferri pofle , fecus direde , & forraalirer. C u m 
ergo confecras vnam Hoftiam animo non confecrandi aliara, 
vel animo non conlumendi veramque ob malura moitis 
virandura , direde , & formalicerpra:fers cuam vicara facri-
ficij eíTenciacSc incegrieaci: ac cum confecraca Hoftia , V i n i 
confecraeionem omiteis ob malura raorcis vicandara,forraa-
litcr , & propde non praefers ruara vitara facrificij eífen-
tia: , & integrirad , fed Vin i confecrarioni alias debita?. 
Adde praecepeum diuinum negaeiuura efle , ne vnam fpe-
ciem confecres , quin animara babeas confecrandi aliara, 
& veramque fumendi. Ac quod confecraca vna hoftia alte-
rara confecres,& veramque famas, affirmatiuum eft praece-
peura. Prsccpra aurem negatiua rcguladcer fteidius obll-
ganc,quara aflirraaeiua.Ergo,&c. 
3. AíTerciocercia. Sacrificium incepeum nequis abfque r a -
tionabili uauía interrumpere , quia ex praecepeo falcem 
Ecclefiaftico laco á P ió V. obligaiis Mi í lam vfque ad 
fincra cont inuó profequi , colligirurque ex cap. illud. cap. 
nihil. 7. qus.fi. i . ibi : Nullus abfque prouencu paecncis mo-
Jeftiae minifter, vel facerdos cum coeperit Iraperfeda offi-
cia praefumat omnino relinquere. Si quis haec temetar ié 
pra:furapferit , excommunicadonls fententiam fuftincbit. 
Bo nac. pluribus relaíis difp, 4. q, v l t im, punci, 10. numt-
ro 25. 
4. Caufae antera legidmje , ob quas facrificium ante con-
fecraeionem , vel confccracione fada Inrcrrumpi poceft, 
varia: funr. Et quidem anee confecraeionem minores caufae 
fufficiunt , fiquidem vfu recepeum eft ob concionem populo 
habendam , ob ordines celcbrandos facrificium interrurapí. 
P r i m ó 
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i V í m o obaduentum Epí fcop i ,Duc i s , vel populi ptocc í l ionis , 
quos dccec integré MilFam audire , ñeque eft alias (acerdos 
qui cclebretjpoterit itiilfa inchoata j í i oblatio nondum faí ta 
eft , rcllnqui , &: iceruiti á principio ínchoari . Tefte Nauarn 
edf. z$. ntiM. 86. Htnúq.l ib.y.cAp.io.num^.SakyVerbo Miffa, 
n H m . i i . Scortia lib. x. cap.iS. Azor. J.p.lib.io.cap.iz.qu&Ji.;. 
Li\ym¿n.lib.5.fHm.Tra¿t.<;.cap.7.circafinem.Secundo etiam fa-
¿ta oblacione ante Canonem inc íxptum poceris inecéptam 
MiíTam relinquere^cxcommnicatuSjirregnlaris.vel nonie-
iunus exiftas,t|uia potius decec a facrificio dcfiftere,quam ab 
írregulari ,cxcommunicaro,vel non ieiuno fieri.Sic D T h o m . 
q:{i¿Ji.S].art.6.'El ibi J£g\¿ . l Ícni \q . l ib .9 .cap. io .nutn.^. Q u i n -
imo feclufo fcandalo , & graui noca videris obligatus á fa-
crificio defiftere , ficuri docet ^Egid-fiipras quia prazceptnm 
de facrificio feitíel ca'pro pto íequendo minoris momenci efie 
videtur , quam negauuum praeceprum prohibens ab excom-
municacojrregulari , & non ieiuno fieri. Secus veroexiftimo 
dicendum de {acerdote,qui alicuius peccati mortalis nondurh 
confeífi recordatur3nam efto abfque graui nota pofiet ab i a -
cepca Milía defiftere , credo obiigatum non efie, quia praece-
prum confcí l ionis praímitcendse celebracioni non vrgec, cum 
abeft copia confefioris, & celebratio abfque indecencia omit-
ri non poteft , fed contritione concepta pocerit facerdos 
M i í l a m profequi , vt culcus debitus tanco facrificio obferue-
tur , ficuc ex dodlrina D. T h o m . eolligie Sotus in 4. difí. 15. 
qus.Ji.i.art.6.ad i . E t conféntit ^ g i d . de Coninch. qn&ft. 8j . 
a r t . á . n u m . z j i . T e n l o fi anceincoeptum canonemfuperueniac 
in:erdi¿ lum fpeciale , vel ceflatio , ñeque babeas priuilegium 
ianuis claufis celebrandi,vel fuperueniar inrerdiótum genera-
le,nec permittaris claudere ianuas, & incerdiftos ejtcludere, 
vel fi denunciatus excommunicacus cxpelli nequear , potes, 
imo tencris á facrificio incospeo defifiere : quia inrentio E C -
clefiíEjCura praecipic facrificium inceptum prolequi,eft cum 
profecutio fieri poteft feruacis illius pra:cepcis,lccus illis c o ñ -
temptis.Henriq. l ib.?. cap.io.n.<¡. 
Verúm poft ceepeum Canonem , quia iam cenfetuc fa-
crificium quafi fubftancialiter inchoarura grauior caufa re-
quiritur , vt poífis á facrificio inecepto defiftere , ramctfi al i -
quantulum interrumpere pofies. T u m vr propriae neceí l icat i , 
tum vt alicnae confuías* Si enim grauis morbúsjvel neceíTuas 
ventris, quam fuftinere non poílis fuperueniar, poteris facri 
ficium incoeptunxetiam poft confecrationem,vt pr^didise ne-
ceíritati fatisfacias interrumpere , & moiba , vel neceíficate 
ceflante facrificium continuare. Quod fi morbus eius condi-
tionis fic^t nequeas per te ipfum facrificium inchoatum per-
í ice ie ,a l ius facerdos tametfi excommunicacus , vel non ic iu-
nus cxiftat,perficere porerit incipiens ab ea partejin qua cre-
deris facrificium reliquiíle ; !quia efto conlecratio fafta non 
fit ,adeft tamen illius próx ima praspararioiquam minus con-
uenic caífam relinquerejquam obferuare legem ieiunij, & ex-
communicac ión i s . At fi confecratio fafta fuerir, omnes D o -
élores docenc liberum elfc facerdoti etiam non ieiuno ( fi 
ieiunus non reperiacurj facrificium perficere, quia perfedlio 
facrificij vepote iuris diuini ftridlius obligar quolibet praece-
pto EcclefiafticOi S¿d an eo cafu teneatur facerdos facrifi-
cium perficere ? non eft conftans fententiá , vt videti poteft 
Apud hzor . l ib . io .cap.^quéif i . i .Snzi .d i fp .^s . feé i . i . inf ine .Ni-
u a r r . c ^ . i y . » « f f z . 8 8 . / E g i d . d e C o n i n c h . ^ í / ? . 8 ; . art . 6. Placee 
tamen horum Dodlorum refoluto obligarum efle facerdo-
tem perficere, quia praeceptum diuinum eft , ne facrifíciuiii 
murilum relinquatur, cum id fieri poíTu abfque graui incom-
modo , quippé ea perfeél io tantum facramentum decet. Ac 
praediítum praeceptum pr imó .aftringit facerdorem facrificiü 
inchoantcm. Secundó & in illius defc¿lum reliquos omnes 
qui illud obferuare poífint.Ergo deficiente facerdote qui fa-
crificium inchoauit , quilibet alius facerdos qui ibi praefens 
fuerir , oblig; tus eft perficere > alias mnneri fuo non fatisfa-
c i e t . Ñ e q u e obftat textus in cap.nihil.7. qu&Jl.i. afterens libe-
rum eífc Epifcopo,vel presbyrero contecrationem exeqni of-
ficij coepti, quafi non fit obligatorium. Non inquam obftat^ 
quia vt bené aduertit SnaT.diJp.S^.fefí.in fine^oyc illa liberum 
non eft delumenda contraric , prouc obligatorio opponitur, 
ícd pofitiué ptoutab oblig.-.cono prcefeindit , praeftat enim 
hunefenfum ; in poteftate íacerdocis eft officij ccepti confe-
crarionem exequi ,an veroecneacur Epilcopus , vel facerdos 
cam poceftacem ad a í l u m reducere pra:di¿tus textus non de-
cidit. Si veró vox i l la/ /¿era»? conrrariedefumenda eíret , in-
celligi textus debet de defe í tu contingente ante confecracio-
nem, quo cafu probabilius cenfeo cumLaymann. Itb. <}. fum. 
traéi.s.cap.7. in medio , & Azor. i .p. lib. 10. cap. 35. quaji. 1. 
facerdotem non efie obiigatum íacrificlum ineceptum per-
ficere , tametfi Canon fie inchoatus, quia confecratione noii 
fa<fti facrificium fubftantialiter , & propt ié inchoatum 
non eft. 
Vt alieiuc ncccíficati m á x i m e fpirituali confuías , poteris 
facrificium etiam fafta confecratione in'ca'ptum relinquere, 
poft modum peeficiendum. Sic docent Hcnr iq . / /¿ .9 . cap. 30. 
» T } . & f n q q . Z a m h i m J s Etfchar,cap,+.dub.6.mm.¿. Layman. 
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lrb^.fum.trací .^.cap,7.a m m . i . Q ü o á fi reges, qua: neceíf i tai 
proximi ccnlcatur fuííiciens ad pra:dldain interruptionem ^ 
Refpondco fclam neceíf itatem , qua: dlladonem non pacituc 
recipiendi aliquod facramentum adfalutem moraliter necef-
farium fufficientem efie, etiamfi é templo exire debes,vt prx-
didae neceíficati fuccurras.Vnde fi infírmus ira fie morti pro-
x i inus , vt moraliter cenfeatur expedtare non pofie facrificij 
finem.vt ei facramentum neceflarium miniftietur , poteris ab 
altari dircedcre,& in domum infirmi pergere,vt ei facramen-
tum miniftres omiflis precibus,& orationibus iri facramento, 
rum miniftrationc príefcripcis.fed poft peradam facrificium 
recirandis. E t idem eft fi pcenicentiae facramentum fufeipere 
non poflec , poíTet tamen Euchariftiam , vel E x t i e m a m - V n -
dionem , quiaeo cafu Euchariftia , vel Excrema-Vndio eft 
prsedido infirmo moraliter necefiaría.Secus eííet fi pau ló an-
te poenitentiae facramentum infirmus fufcepiírer,nam eo cafu 
permitti pofict abfque viatico moti , cum moraliter ad falu-
cem ill i necefiatium non fit. Quod intelligendum eft , fi á 
templo exire debes , nam fi infirmus inipfo templo exiftat, 
poteris i U i & v l a t í c u m , & Extremam-Vndionem miniftrarei 
quia illabreuis inrerrupcio ex neceíficate proximi honeftatur, 
& cum in templo exiftas ab altari non cenferis moraliter di í -
cedere,Sic docent Z a m b r a n ^ ^ Laym,fuprá. 
é . Afiertio quarta. Omnes defedus tam fubftannales, 
quam accidentales in facrificio contingentes fupplcri debenc 
quoad fieri p o í f i t , de qua re late Pius V . in rubrica Mifiaí is , 
D . T h o m . qttAfi. 85. art. 6. & ibi omnes cius expofitores. S i 
defedus accidenralis in vcrbis,vel adionibus contingat,qua-
Hs eííet omií f io Euangelij ,OíFcrtori j,alicuius oracionis, C a -
nonis,& fimilium,fi mulcum progteíTus nones j quando ad-
uertis,debes repeteíe,fi abfque graui nota faceré pores:regu-
lariter non cenerisjtum quia vix abfque noca fieri poceft.Tum 
quia omnia quae dicuncur j & aguncut in hoc facrificio funt 
ita incer fe connexa,vt fi á proptiis locis exrrahátur^non bc--
n é inter fe cohaereanr. Sic D . Thovn-, qH.ifi. Z i . a n . 6. & ibi 
j$,gid. de Coninch. nam. 281. Suar. difp. «y. fe'&i z. Bonací 
difp. 4. de f a c r a m . qu-A/l. v l t .pun. 10. num. i6. At fi a.rridcn-
talis defedus in materia confetranda accidac.vel quiaappo-
licus eft pañis fermenratus,cum azimr.s apponenaas eíTecvel 
quia vinum eft nimis acidum , vel ríoh eft aqua mixcum » & 
aduertis defedum ante confecrarionem,fupplere omnino de-
bes , fi f ada confecratione defedus praeaideatur,tolerandus 
eft, & per posnitentiam fupplendus. Quod fi defedus leuioc 
fit eo quod vinum fit aliquantulum acidum , vel hoftia non 
fatis integra , fuppleri debet ante obíacionem fi prajuideatur^ 
at oblatione fada diíf imulandus eft. Suar. dióía difp, ^$.fe£li 
i . A d accidentales defedus percinet ,fi Hoftia cadat in C a -
licem , ita vt frangí non poífir,quia & fumi poteft fimul cum 
Sanguine,tametfi ritus,5c caeremoníae circa illara praefcriptae 
fieri non poíf int .Vnde non eft noua Hoftia ,nec nouus San-
guisconfecrandus.Sic ex D . T h o m . f . 8j. a r t . 6. & communi 
fentent iá tradit iEgid. ibi n u m . z S z . H e n ñ ^ . l i b . ^ . c a p . ^ . ntim, 
j . Bonac. difp. 4- dé f a c r a m . q Ú A j i . v l t . p t m c i . i o . m i m . 1 7 ^ ^ ^ 
pertinet ad accidentales defedus, fi vinum congelactun íic? 
Sed facilé hic, defedus tolli poteft admotis Cal ic i pahn s a í -
dentibus,fed fi deficianc,digitis al íquid fanguinis n.qac^ace-; 
re potes,vr fumptio fiar,ficuti notauit Snzr.diíp.S<; f e ñ . i . ' j e r f 
tert¿o.¥lcnvlq.cap.$7sm.$.Tidna.c.difp.4..de f a c r a m . q . 'vlt.ftw, 
10.num.1S. 
j i Si defedus fubftantiaHs in facrificio conringat i m a í o -
ri diligencia fupplendus eft. Sicuci. ad'j:-; tunt D . T h o m . q-S^. 
art.6.8c ibi Agyd.Suar.difp.fi'¡.fett.i,Lay]rí?.n.lib.s.fvm. t r a c i , 
y. cap. 7. Bonac. difp. 4. de facraTViq i í&f i . 'v l t . p u n . 16. P r i m ó 
concingic defedus Tubftan'-ia'is , f i cum pvotulifti confecra-
tionis verba,non habuül i l e g í d m a m intencionifrá confecran-
dijvel non protuliftí ea fuper debit am mareriam , quo cafu 
teneríSjCum pdmum aduertis maceriam in qua eft defedus 
iterum confecrare,ne in tam enorrai fidione procedas , n e v é 
facrificium mutilum facías , cie^e p ipaíp proponas adoran-
dum , quod nulla veneradone elt di^.vitn. Secundó defedus 
fubftantialis c o n c í n g i t , fi fumpta Hoftia deprehendis loco 
vini aquam appnficam efie , qui defedus fi ante Calicis fum-
ptionem pr£EUÍdeacur,alius Cal ix legidmus conlecrandus eft, 
& fumendus,& poftmodum fumendus Cal ix aqu^e cum par-
ticula H^ftiaí ibidem exiftends. Q^<íd, fi defedus praeuifus 
non fuerit , quoufque Calicem aqua: fumpferís non debes 
ex ore euomere,eft enim id indecens , fed fumpta aqua fimul 
cum partícula Hoftiaeí Calicem legitimutn confecrabis, inc i -
piens ab illis verbis: Simili modo , &c. vfque ad illa : Haíc 
quodefeumque fecericis.Aliam hoftiam confecrare obligarus 
non es, vti ex c o m m u n í o r i fententiá docec Nauarr. cap. z ^ 
ntim.9iSu¿r:.difp.8'¡,feB. 1. Mo\d.quAft . 85. a r t . 6. num. 177-
ibi Vafq. Henriq. cap. 37. num. 4. Bonac. difp. 4. de f a c r a m . 
qiiAfl.'vlt.pHn ia .num.<¡.Lzyrnan.l ib.s . fum. tratt. f. cap. 7. in 
• /«etquia moraliter cenfetur praefens confecratio Hoftiae con-
fumpex,ficuti contigit, cum hoc facramentum primó infti-
cucum eft á Chrifto Domino qui confecracum Panem D i l c i -
pulis diftnbuic,Si illo fumpto Calicem conlecraiiic,deduque 
Difcipulis 
'Deornatu Aliará, vaf^adceleb. requiftt. 
Difcipulis fuis. Prrcrerea quia in cap. pajioralis de Saoramsxt. 
t?on iterandus&ziKÚiux repetenda non eñe in facramcntorum 
confcdiofte quae U'gitimé fafta func,quod arqué in facrificio 
locum habere deber. Ac confecratio Hoftiae l eg i t imé facta 
eft. Ergo haec non eft iterum repercuda. Prcecerea íl noua 
Hoftia íimul cum Sanguine confecranda efter, cum horum 
confecratio perfeítum facrificium conftituat , prius facrifi-
cium inchoacum ex prioris Hoftioe confecrarione imperfe-
í t n m relinqui videtur. Sccus vero contingit , quando folus 
Sanguis cünfecratur,etenim haec confecratio fimul cum con-
fecratione Hoftia: precedentis vnum facrificium integrum 
conftituit. Non igitur noua Hoftia eft confecranda. Ñ e q u e 
obftat contrarium in Rubricis MilTalis praeferibi, quia non 
prxfctibitur vr neceíTarium, fed vt conueniens ob fententiam 
probabiiem D . T h o m . infuiuantis fimul cum fanguineno-
uam Hoftiam confecrandam efle. Qui vero huic opinioni 
D . T h o m . & Rubricarum inftrudioni adhanrere voluerit, 
nouamque Hoftiam fimul cum Sanguine confecrauerir , ¡n-
tcntionem habere debet prius facrificium inchoatum nouo 
illo facrificio perheere , atque adeo confecratio languinis fi-
mul cum noua: Hoftia: confecratione & perfedum facrifi-
cium conftituit, & facrificium prius inchoatum, & mutilum 
reddit perfedjm. Tcrt ió contingit fubftantialis clefedus , ex 
eo quod impediaris á fumptione Calicis ob venenum ibi op-
pofuui-n,vel ob animal illue cadens,quod horrorcm caufar,& 
ad voraicum prouocat. Ec quidem fi defedum pra:uides ante 
confecrationem,aiiam fpeciem ofFerre,& confecrare debes re-
l i d a priorijíi poft,debes animal extrahere , & fpecies confu-
mere,fí abtque graai incommodo faceré poífis. At finec tu, 
ñeque alius facerdos adfit,qui abfque peticulo morali faltem 
vemitus Suiguinem fumar, alia fpecies Vin i apponenda eft, 
co!iíecranda,& fumenda, & priores fpecies Vin i ftupa imbi-
bantur,& in facrarium reponantur , & poftquam fuerint fic-
ca? comburantur,& ciñeres inpifcinam mittantur fimul cum 
cineribus animalis in Calicem cadentis. Quod Idem facien-
dum eft , quando contingit facramentum euomi, putrefieri, 
aut ab animali c o m e d í : debent inquam comburi , & ciñeres 
in pilcinam mitti. Quod fi miraculosé Hoft ia , vel Sanguis 
euanefeeret, aut in aliam formam mutaretur , probabile re-
pucant Suar. Azor. JEgxá.lock allegatis-,o\3\\gzúon(:m non eífe 
nouam ipeciem confecrandi, quia miraculofo fado cenfetur 
Deus íacrificium illud dimidiatum acceptare. Q u a r t ó con-
tingit defedus ob eíFufum Sanguincm,vel ob Hoftiam vento 
valido delatam. E t quidem íí reperiatur parsaliqua Hoftiac 
cciam mínima , vel aliquid ex fpeciebus Sanguinis fuperfue-
r i r ^ o n erit neceflarium aliam fpeciem confecrare , cum per-
fedum íacrificium fieri poífit. Si vero contingae Calicem 
omnino effundi , vel Hoftiam non apparere, confecranda eft 
alia fpecies ob integritatem facrificij. De Sanguine eíFufo 
quid age-ndum fie , colligi poteft ex cap.fiper negligtntiam de 
confecrat. difi.x. & ex rubricis Milfalis.Si cadit in terram, r a -
dendus eft locus , & ciñeres concremandi , & in pilcinam 
proiieiendi, fi vero in tabulam, vel tapetem , fugatur, & ra-
datur, pars autem tapetis, leu cuiuflibst alterius veftis nec 
benedida:, nec nimis pretiofae feindatur , & combufta illius 
ciñeres in pifeinam proiiciantur.Siverd in pallas benedidas, 
veftéfque facerdotales cecidtnt, fugatur , & tribus vicibus 
Cálice luppofito lauetur;& aqua«ablut ionis accipiatur, vel 
fumacur in pifeinam mitteuda. Si Sanguis aram attingit , lu-
matur, lambatur, & purificetur vt potuerit, Poena: vero in 
fuprad. cap. impofits , non funt ipfo iure lata:, fed ferendae, 
& iam per confuetudinem referuarum eft Ordinario , ve pro. 
qualitate culpa^Sc negligentiae pcenam imponnt, ficuti t^ o-
t a u i t N a u a r r . / « ^ . c ^ . i ; , num. 89. Suar. dtfp. S y . 1 . 
poji med. 
Y N C T V M X I I . 
D e o b l i g a t i o n e c e l e b r a n d i ob o r d i u e m 
a c c e p t u m . 
1. Iure diuino ohligatur facerdos ex communi fententia , aíi~ 
quando celebrare, 
x. Contmrium probabilitate non carct, 
3. Obfcundalum obligatur facerdos celebrare. 
4. Decet facerdotes'quotidie celebrare,fed non temntur. 
j . § u á l i t e r tcneantur Epifcopt,& Rectores Ecclefiarum . 
*• / ^ O m m u n i s eft fententia quemlibee Sacerdorem ra-
V ^ ; d o n e Ordin is , & officij aflumpti iure diuino obli-
gatumfub graui. culpa eífe aliquat.do Iacrificium offerre.Sic 
D . T h o m . j ' . 8 z . ^ . i o . N a u a r r . c ^ . L v . w ^ 7 . '¿8. Suar. difp. 80. 
fec í . i . 'Vaiq.dífp.x^x.cap.í. Valen, difp.ú.q.io. pun. 5, Henriq. 
• lib.9. cap.z^.num.x.Axor.i.p.lib.íO.cap.x^.q.i.BonSiC.difp.^.de. 
Sácram.q.v l t .pun.y .nu. i .JEgiá .ác Coninch.^.85. art.x. dub.i. 
Laym.lib.i.fum.trací.5.cap.$.num.i.£¿. Í\\¡] communiter. Ratio 
¿efumicur ex illis yeibis Chrifti Puw zi.Hog, faciti; in meam 
commemorationcm,quibus Cluiftus D o m í n u s Apoftolis , & 
eorum fuceclíoribus piaeccptum impofuit,vti declarauic T r i -
dent. f j f . xx. cap. 1. facrificium ofFerendi. C u m crgo omnes 
facerdotcs , & finguli eorum fint Apoftolorum fucceíforeSj 
cfficitur omnes,&: lingulos facerdotcs obligaros e í feal iquan-
do facrificare. Deinde omnes Sacerdotes in ordinatione non 
folum accipiunt poteftatem facrificandi, fed munus , &: offi-
cium offerendi:dona,&: facrificia pro peccatis, iuxta illud ad 
Hebr. y. Omnis Pontifcx ex hominibus aífumptus pro ho-
minibus conftituiturin his qux fmuad !"-eum, vt offerat do-
n a ^ facrificia pro peccatis. At nemiái offi'cium nliquod con-
ceditur,qui fub graui culpa non obligctur praed ido ofíicio)&: 
muneri fatisfaccrc , fi materia grauis eft. Ergo nullus eft fa-
cerdos,qui obligaeus non fit fub graui culpa (aerificare , cum 
haec materiagraui í l ima íir. Fauet huic fentemix commnnis 
íenfus fidelium , exiftimant'uim facerdotem abfque legitima 
caufa longo tempore celfantem a facrificio perditis moribus 
eíre, ideóque D.Ambrof.relatus á D . T h o m . q u s j i . S i . a r t . 10. 
i n argum.fed contra ( inquit)Graue eft quod ad menfam tuam 
mundo corde , & manibus innocentibus non venimus , fed 
grauius eft, fi dum peccata metuimus , etiam facrificium non 
reddamus.Et Innocene-III.in cap.dolantes de ce l ebrat .Mi j far . 
ineerabufus aliquorum Sacerdotum , quos ibi reprehendie, 
enumerar quod vix quater in anuo facrificabatit. Si autem 
nullam obligationem facrificandi haberene , non elfet illis 
culpa; tr ibuendum,ñeque T ú A z m . f e j f . x ^ . cap.14.. dere format . 
ita grauiterpraeciperct Epifcopis , vt ciucnt facerdotcs fal-
tem diebus Dominicis , feftis folenmibus Midam celebrent4 
Ñ e q u e Plus V . iubercr opinioncm contrariam Caiet. abradi, 
& expungi ex commentariis Sandi Thoma; , ficuti fecit in 
impretfione Romana operum D . T h o m . fi eam piobabilem 
exiftimaret. 
N i h i l o m í n u s etfi praedida fententia vtcommuniorjSc lon-
g é probabilior tenendaj&c conlulenda fit, contraria fententia 
íci l icet ftmplicem facerdotem feclufo fcádalo obligatum non 
eífe aliquando facrificare,probabilitate non caret. E a m enim 
docet hXzx .^ .p .q .w- membr .x . a r t . ^ . ^ . i , quAfiione, q u a i n c i p i t 
Confequenter q t u r i t u r , 6 ic .Bonauent . /» 4 . d i / l . i x . p u n . x . a r t . q . 
l . f n corp.& a d 5. ó» a d v l t i m . Caiet. qu&fi.%x. a r t . i o . V i d o r . 
de E u c h a r i J i . n u m . ^ ^ . S c probabilem reputanc Layman.Bonac 
& Snzi . locis a ü e g a t i s . Ratio eft, quia obligarlo praecipué gra-
uis imponenda non eft abfque fundamento legitimo, at nul-
lum efie videtur ex quo firmiter colligacur. Ec in primis ex 
iure diuino non videeur hxc obligado fufíiciéter colligi,nam 
efto latum fuerit a Chrifto Domino praeceptum illis verbis : 
Hoc facite in meam commemorationem , videtur explicati 
poífe de praecepto ofterendi hoc facrificium in Chrifti com-
memorationem , vel potius depra:cepto, quod omnes Sacer-
dotes fimul fumptos aftringic, non de praeccpto.quo fmguli, 
& diui í im tencantur.Expediebat namque in Ecciefia hoc fa-
crificium non deelfe , ideóque Chriftus Dominus Apoftolis, 
Se eorum fucceílbribus prxcepit , ne ab illius oblatione cet-
farent,quod o p t i m é feruari poteft, tametí i vnus, vel alter fa-
cerdos nunquam facrificaret. E t iuxta hanc explicationem 
dicendum eft traditum fuilfe facerdotibus munus,S£ officium 
facrificandi, 8c quidem quoad poteftatem,vt quoties vellenr, 
poílent facrificium ofFerrejquoad obligationem vero quoties 
Ecciefia: facrificium defuerit. Deinde ex iure E c c k í i a f t i c o 
nullus eft textus hanc obligationem firmiter probans. N a m 
efto in cap. dolantes referat Pontifcx vt abuíum,ncg l igcnt iam 
illorum facerdocum,qui vix quarer in anuo celebrant , inde 
non infertur ex vi ordinationis aliquando obligatos eífe ce-
lebrare. Sed fo lüm infertur celebrationcm omieeendam non 
eífe ex negligentia , & corpore , bené eamen ob reuerenciam 
facramenti, & indignieatis propriae exiftimationem. Adde,.fi 
fupradidi Sacerdotes bis , vel terin anuo facrifieíbant , f iné 
obligationi ex ordinatione contrada; fatisfaciebat, í iquidem 
vfque ad illud tempus declaratum non erar, quoties facctdo-
tes celebrare deberent. Prazcerea in ipfo c. dolentes nullum de 
celebratione facrificij prxceptum ferrur, fed de recitatione 
offici) nodurni , Se diurni. Ñ e q u e illa verba textus, HAC 
fimilia fub poena fufpenfionispenitks i n h i b e m u s , t c k t c n á ¿ func 
ad celebrationis abftinentiam , fed ad varios modos irreue-
renriae contra debitam officij diuiniattentioncm, ideoque in 
fotma prxcepti haec folüm continentur , ficuti bené aduertic 
VaCq.difp.xix.cap.iMum.á. M ' i n ú s colligi poteft ex Trident . 
fejf.xy.cap. 14- Stat enim opt imé prxccptum imptmi Epifco-
pis, vt curent nc facerdotcs diebus Dominicis , & feftis á ce-
lebratione abftineant,quia ipfis facerdotcs obligati funt cele-
brare,quia poífunt curareexemplo.confilio, 8¿. exhortacione, 
vtpote ad opus fummé perfedum : imo poífunt hanc dlli-
gentiam faceré medio pia:cepto impofito , fi id iudicaueiinc 
bono Ecciefia: reg iminiexpediré , ficuti in dicccefi Mediolani 
teftatur Bonac. difp.4. de f a c r a m . q u s . f i . z / l t . p . 7. num.i . ' im-
pofitum eífe. Addefiex prxdido loco Tridene. obligacio ce-
lebrandi facerdocibus inellcc ómnibus Dominic is , Se feftis 
folemnibus obligati e í fent , quod nullus vlque adhuc dixit. 
Pius veru Y.opinioncm Caietanl e^ ; commentariis D - T h o m . 
expungit. 
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cjfpungírjnoh vt improbabilem, Ced vt minus probabilem, & 
fencenciíB D.Thom.contrariani.Ambrof.relacus explicari po-
teft de omi í l lonc celebracionis e>; ne^ligentia,& torporcquse 
cerré aliqua culpa cft 'nem de orhilíione facrificij abfolura, 
non de omilfione facrificij á quolibe: íacerdote per fe ip íum 
bbiaci. Deinde praédiíta verbá ín Ambrofio noa inueniun-
tur , ílcuti teftacur Vafe], loco aüegato. Racione vero proba-
biliras huius fententiae non leuiter confirman poceft. N a m 
f i íacerdoces finguli oblieati eírenc ex praecepco diuino al i-
quoties facrificare , neceílario rempuS implendi hoc praecep-
tum determinatum tíTe deberecvel ex iure diuino,vel Eccre-
íiaftico y qviippe eft prxceptum affirrnaciuum , qiiod non 
iempet , fed fuo tempore fignato obí lgat . ñeque 
ex iure diuino j ñeque Ecclefiaftico conftac quod íic tempus 
éxecut ioni huius praeeepri determinatum praeter cafum , quo 
Ecclefia: facrificium deficerec. E igo extra huno cáfuni nullá 
cft facerdotis obligatio. Quod íi dicas ciini c ó m m u n i fencen-
tia iure diuino determinatum eíTe tempus feilicee quater iri 
ann.o.h.X'iflm.cap.dolentes dé celebrat.mi(fár. Ó b f t a t : quia vel 
hxc quaterna celebratio exequendá eft intrá triuni menfiuiri 
rpatium , vel íntra annum. E x iure diuino neutrum colligi 
poteft. Ergo gratis ííngitur. Praecerea ex cap. dolentes iani 
probacum eft nullum de facrificio praeceptuní inferri 
po í íc . 
3. D ix i in aííertidne , feclufo /cándalo . Etenim facerdoSi 
qui fex vel o£ lo menfes ablque ratíonabili caufa á celebra-
tione abftinet.fcandalum generat,& malé audit apud omnesi 
meritoque iudicatur fuaé íalutis immemor j c ú m frudtuni 
tanti facrificij ex incuria , & négl igentia percipere omit tá t . 
S i e n i m i . ^4achabaeor. 4. curri non mediocri planélu , & 
dolore retertur quod illius temporis facerdotes circa alta-
rls officiadedici non eíTent , íed contempto templo , & fá-
crificiis neg l e í t i s feftiiiarent participes fieri paleftrae , quid 
fieret fi facerdotes legis graciae contempto templo , & facrifi-
cio Chrifti n e g l e í t o ad vana,& forte curpia properarent; v t í 
comrríurliter praefumitur qui tantum facrificium celebrare 
contemnit,& tradit Suar.Azor.Henriq.lionac. & alij mprinci 
lelati. 
4. Il lud vero eft certum fimplices facerdotes etfi poíl ínt ílri-
gulis diebus celebrare,idque m á x i m e deceat,tum ob Dei cu l -
tum,& honorcm, tum obÉcclcfiae fru¿tum, tum ob cuiufqué 
vtilitatem propriam,át nullalege ad prardiítam quotidianani 
ce lebrát ionem aftringuntur. 
5. Epifcopi vero , & Praslati Écclefiarum Cathedraliunij 
& collegiatarum , 6c conuentualium tenentur curare , vt in 
praediílis Eccíefús falcem vnum facrum fingulis diebus fiac* 
vt i colligitur ex cap. curn creatnra. De celebratjnijfar. An au-
tem peccent ij Prazlati moraliter, í i vno vel altero die facrum 
abfque legitima caufa omittere permittam i ñ o n c o n u é -
niunt Dodores , Sotus difi. i j : o[Us,Jí. x. art. i . Saar.difp. 80. 
feSl. i . V l ñ o i . d e Euchar.rifimer.<M..ncgat cafu quo exiguus fie 
numerus facerdotüm illius Ecclefiae. Aífirmant. L a y m a n . / / ^ 
5. furrt. traól.^. cap.^; numer.j.^r1 ^Egid. quAji.8¿. art .z . dub.i; 
nttmer. i o j . Ego vero exiftirao confuetudinem fpedbandam 
eíle , fiehim confuetudine í i tmatum fit quotidianum iri i l la 
Ecclefia facrificium , grauiter peceáret Praelacus illius Ecc le -
í i x , fi abfque publica caufa omitti facrificium permitteret.' 
T u m quia illa corifuetudo vim legis habet. Tuti i quia in cap. 
cum creatura ptaecepeum imponitur de quoiidiano facrificio 
i l l isEcclefiis celebrando , á quo praecepto Praeíatus excufarí 
non poteft,nifi ex príeferipta contraria confuetudine , vel ali-
quo impedimento legitimo fuperueniente. T u m qaia f idc lés 
non leuiter oííenderentur , fi facrum abfque caufa viderent 
omitti .Quod vero Abbas,& GloíTa, in cap.ctim creatura., ali i-
que Canoniftaí fentiunt in pra:di6l:is Ecclcfiis dúo facra fa-
cienda efTc quot idíe , aliud pro defundíis , aíiud de tempore, 
nullum fundamentum habet ñeque in praediélo te i tu , ñeque 
ín alio iure, vt bené obferuáuit iEgid . de Con\x\ch7qu&fi. 8j'¿ 
art.z.duh im.io^. 'Layman.l ib.^.f i tm.íraóí^.cap.j .n^. Etenlrri 
expr&ditto cap.cam creatura f o l ú m colligi poteft ob anriiuer-
farium defundlorum non efte MiíTam f d l i , vel feriaf omit-
tendam , fi facerdotüm numerus competens ftierit, non verS 
quod fimul c ü m MiíTa feria: , vel fefti anniuerfarium defurt-
¿lorurti quotidie fiar,cum id fit contra praxim Ecclefixjqua; 
folemnioribus feftis anniuerfarium non perrriietit. Qüoc irca 
fi vis feire quot fiera in quahbet Ecclefia terieátur Prselatus 
curare vt celcbrencur, illius Ecclefiae confuétudinem,& fide-
lium fundatíones inrpiccre debes , ficuti nocarunt y íg id . & 
Laymán.fuprá. 
P V n c t V M X I I í . 
D e o b l i g a t i o n e f a c i e n d i f a c r u m t i t u l o cape l lan iae i 
v e l benef ic i j f i m p l i c i s , & curat i . -
t . Capellanuí ohligatur Mijfas iuxta tenorem fundat ion'u cele 
érare, fyfruftumpro intentione fundatortt applicate, 
í e r d . de Gaftio. Sum. Mor. Párs l V.' 
ImpeditM celebrare a » pofimodum [ttpplere d e b e t ^ q u í 4 
fi in locofignato non celebraHÍt?Kemijfuie rejpondetur. 
Qualiter ttneantur beneficiarij fimplices celebrare. 
Varochm obligatur celebrare ómnibus diebus} quibus poptt-
IÍÍS tenetur. 
SHíiUter altií diebttí teneatur. 
A n teneatur applicare frttelum pro btllbus ? ajfirmant pln-
res. 
Veriuf ziidetur oppofitum. 
Qualiter pofíint flipendium pro Mijfis dicendU accipere. 
i- / ^ E r t u m apud omnes eft capellanum obligatum eí le 
V_>non folum MiíTas celebrare in fundacione ptíeferip-
tas , fed illarum frudlum fecundúm iritentionem fundatoris 
applicare,ita vt nequeat nouum ftipendium pro illa MiíTa ab 
áli is accipere.Ponimus namque redditus capellaniíe xquare 
debito ftipendió facrificij , ex aliapartc a fundatore conec-
duntur , vt f ecundúm eius intentionem facrificium fiat. N o n 
ígicureíí: locus aliis fruftum fácrificij applicandi. Quod fi 
redditus infutíicientes fint,penes Ordinarium eftpoteftas re-
ducendi MiíTas ad legitimum nunrierum , iuxta ca qua: dixi-
mus trací.i^.de benefic.difp.í. pun.6. a n . t ^ . Solúm aduerto íi 
capel lanía quotidianutri lacrificium per ipfum capellanum 
praefcribat , non peccare capellanum femel in hebdómada 
omittentem facrum,teftc 'B.ma.c.difp.í.de facram. q. vlt.pun. 
j .n.6.Laym.l.^.fum.tra¿í.^.c.^. n.6. quia obligatio dicendi fa-
crum.fubintelligi deber falúa honeftate ,decentÍ3 , & rcueren-
't\a.dehhaÁxgum.f gnificatum ePr&bend. Et ibi Abbas. N a -
uarr .£- . i j ;» . i5^Henriq . / .9 .c . i4 .»«w.4 . A z o r . / . i o . r ^ . ^ . y . S e d 
difficile eft a capellario m á x i m e fazculari fingulis diebus abf-
que vlla intermil í ione facrificium debita cum honeftacc , SC 
reuerentia celebrari.tutíi ob negocia , & occupatlones oceur-
rentesjtuiti ob varias da:raonis centáciones i & miindi illece-
bras.Ergo credendum eft obligationem impofitam á funda-
¿ore non eíTe eo rigore fumendam , quin in hebdómada a l i -
quetndiemintermi íTionis , & vácat ionis concedat. Sicvfus 
obtinuit; 
i . Sed ari capelíánus cum leg i t imé ímpeditüs eft celebrat¿¿ 
teneatur per aliumfupplere?Et quid fi ín loco df fignato non 
celebrauitjfed alibi.Vide quae diximus pr&d.p.S.a n . í$ : 
3. Beneficiani alij fimplices , quales furit dignitates .carioní-
catus , Se praeftimonia per fe obl igat íone in non habsric facr5 
f a c i e n d i , ¿ áfort iori neo^e applicandi illius frii¿lum pro a l i -
qua perforiadeterminata, quia iure edmmuni id cá itum non 
eft.Ac ex fundatióne beneficij,&: ex receptá confuetudine op-
t i m é poílunt praedi£ti beneficiarij obiigari non folum ad l a ' 
crurii faciendum aliquibus diebus decerminátis,fed et iaín ad 
applicandü.i l l ius frudtú fecundúm determinatam intencione. 
4. Parocl íus vero obligacus eft facrilm faceré per fe,vel per 
alium ómnibus ill.is diebus,cjuibuS parochiani oblig-inrur au-
direreftomniutrifentenciá , quia officium paiochi eft mini -
ftrare parochianis quas illis neceíTarla func i d fálu'terrí , & ob 
huiufmodi caufani decImaE,& obiigatiories conceduntür .Vn-
de fi populus ita numerofus fit , ve fimul facrificio aífiftete 
non poflitjparochus curare debec mediis aliis clericis quibus 
iuftum ftipendium concedat plura fácra fieri iuxta beneficij 
redditus,quod arbitrio Ordinarij decidendusri eft. 
j . Aliis vero diebus non eft icá certa ob'/guio, fatis tameri 
ind ica turá C9nci l .Trident .ye/^i5.c«/>. i4 . /» / « ¿ , al i quibus ex 
lilis eíTe. SI enim communiter Doctores doccrit obligatum 
eíTe parochum Poeniteritiae , & Euchariftiae facraméntum 
patochlanis miniftrare, non folum quando ipfi obligati func 
acc ipere fede t ian í quando ipfi pro augmento deuddoais , SC 
charitatis rát ionabil i tet poftulant; e á d e m ratione affirmare 
debent hoc facrificium miniftrandum elíe non folum cufflí 
ipfi obligad funt audire , fed etiam quando racionábilicet 
poftulant,ideoque Sotiis in ^.difi.i^.qu&ft.i- art. i . exiftimac 
aliquoties iri hebdómada obligatum eíTe parochurri celebra-
re,& probabile reputat Ázot . l ib . 10. cap.z^.qn- 2.. I'lud verd 
éft ccr¿iím,fi populus numerofus fit,& beneficij fruftus non 
exiguijpoíTe Epifcopum ; & deberé parochum aftringere , ve 
aliquoties bis, vel ter iri hebdómada celebrec maxirríá fi iri 
é o o p p l d o n o n fint Éccíef i^ eolliegiatae, vel conuéntua le¿ 
á l iquasprb facrificio audiendo concurrere populus poftet. 
Sic Laym. lib.^. fum, traSí^.cap.^.n.i . confentit Bonac. dijp, 
i .de facram. q . v h i p u n . Ü . n u m . ^ . , 
6 . Difíiculcás érgo e f t ,an í l l i s d íebus ,quibus parochus obl i -
gatus eft celebrare, teneatur facrificij fruítúrn pro fuis dui-
bus applicáreíAfficmat Sotus in ^..difi.Vy. q . i . art. z. & lib.9' 
de iufiit. qu£ji.¿. art . i . §. nihilominu». Mouetur , quia paro-
chus non tantum alítur a parochian¡s ,vt eos pafcat verbo, &: 
exemplo , & fatrarrientoru'm adrhiniftratione , fed etiam vt 
comparatione illorurri officium facerdotis exerceat. A c í a -
cerdocis officium eft faCriftctum pro populoofiTcrre,, irixra 
'ú\üd dd H&br. <i¿Omn\s Poritifex ex hominibus alíujnptuí 
pro hominlbus confticuicur in lis quae funt ad Deum, vcof-
ferat dona, & facriíicia pro peccatis , &c . Communis tamen 
iencentia docet parochum obligatum eíTe profuis ouibus fru-
n o 
íturnTacrífícij applicare n^n femper , fcd aliquocícs arb'uuio 
prudencis iuxca bcneficij fru¿tus,& illius obligaciones , quia 
Ti idcn: . f s j [ . z ] . c . i .dereform/ i í . inpr inc .ex^dsc definiuit pre-
cepto diuino ceneri p'arochum oues fuas ág'nol'ceie , pro eis 
íacrificium oíferre &c.Eít igicur hqc obligatio fakcm aliquo-
ties in anno arbitrio prudemis exequenda.Sic docet B irbola. 
z.p.de poteJl.Epifc.allegat.z^.num.zi.'Bona.c. di(p.^.de facram. 
q . ' v l t . p u n . j . a n'.im.j.vb\ exiftimat ex prudencisarbitrio paro-
chum-oblio'anduin cíTe MilTas prxcipuis folemnitatibus Do-
míni j& D'pmiriícli , vel fahernfemel in hebdómada pro oui-
bus appiicare. 
7. Carterum verius exiftimo ex beneficij curati vinullam 
parocho ineífe obligationem applicandi frudum faenfícij 
pro fuis ouibus.Sic N a u a r r . f ^ . i j . w ^ i . R e g i n a l . " / ' » ' ^ ^ lio.z}. 
» . z j8 .Vafq .^ . i 54 - í r -+ -Suar - diíp.%6.fe¿i.u •verf.de beneficiis. 
"NzldüSyVerbo parochus i8.Paul.Fraxind.de obligntimib. 
facerd.fecl.i.pr&not.z. § . i . PoíTeuin. de officio curat. cap.z. n . j . 
^Egid.de Coninch. q&y.ari.i í club.n. concl.j. Ñ e q u e diíTentic 
LzymznMh.s.fom.traci. ¡.cap.',, « « w . j . Racio ea ert,quia of í i -
cium curati eft pafcerc oues verbo,& exemplo , & facramen-
torum adminiftratione , facrificiique difpenfacione. Hoc au-
tem fieri poteft , tamecfi fruflus facrificij fpccíaliter ouibus 
non appücctur.fed íblum ea generali applicatione , qua ó m -
nibus ridclibus,& príceipué facrificio intereflentibus applica-
tur,& ita¡ii[:elligendu]-nefl:TrIdent.& locus Paul iadHebr. j . 
ConHrmat Suar.h.inc fententiam exemplo Eplfcopi)& Praela-
ti resularis, quos á facrificio pro íu i s fubditis offerendo con-
fuerudo excufat, cum tamen veré parochi fint, & Epifcopis 
reddirus abundamií l imi foleant concedi.Deinde íi ob frudus 
beneficij perceptos obligatus eíTet beneficiarius facrificium 
pro ouibus offerre.parcem illius obligationis retineret, íi be-
neficium refignaret refeiuata pení ione , c ü m penfio íit pars 
fruftaum beneficij , at in penfionario nullus hanc obligatio-
nem agnofeit, quippe ñeque celebrandi obligationem haber. 
ErgOj&c.Pra:terea parochiani fíepé parocho ftipendium con-
cedunt pro Miífis dicéiidisjfcepé capellanías inftituunt viden. 
te.& eonfentiente Epifcopo, fi autem parochus titulo benefi-
cij príecipuc abundantis obligatus effet faepius pro parochia-
nis celebrarevneque titulo capellaniae fundarentur , ñeque fti-
pendium ica frequenter concederetur, 
Monent tamen Doftores fpecialiter JÍg id . & Layman. 
íbpra , obligatnm cíTe parochum ex chantare , & iuftitiae 
aequitace (íepe intra & extra facrificium pro ouibus exorare. 
V e r ü m huic obligationi exiftimo abundé fatisfacere pro i l i is 
facrificium,& oraciones coramunes fundendo ,n i í i aliquando 
graui aliqua neceífitace prcmantur,ad cuius remedium credac 
ípec ia lem oracionem neceífariam elTe , quod vix continger'e 
poteft. 
8. E x hís inferrur an poífint parochi ftipendium accipere 
pro Mií í is dicendis ? E c quidem fi fingulis diebus teneren-
tur facrificare pro populo,vt placuit Soto,nequaquam pollent 
ftipendium accipere ; quia ftipendium conceditur , vt con-
cedenti ípecialiter Millis facrificium applicetur , quod fieri 
nequit , cum ism íint rr.tionc beneficij obligari populo 
facrificium fpeciailcer appiicare. Sicuti docui: Suar. difp. 86. 
fecl. T,. concl. 5. Si vero vna , vel altera vice in hebdómada 
obligentur, vt tenet communis íencentia3cum híEc obligatio 
determinato diei aftrida nou íu , pocerunt parochi ea fti-
pendia pro Mií l is dicendis accipere , qiur executionem pra;-
didlaeobligationis nou irnped:aac. Sed quia verius exiftima-
mus parochos ratione beneficij , non elte obligaros frudum 
beneficij fpecialiter pro ouibus appiicare , confequencer af-
í irmandum eft poíTe quoübet die , quo alias obl ígat i non 
funt,ftipendium accipere pro Miftis celebrandiSjSc ira docuit 
V d c i M ^ u t . z ^ . c a p . i . & 4. Notanter dixi quo alias obligati 
non funt, nam fi ex confuetudine, vel fundacione , vel O r d i -
narij lege , & praecepco aliquibüs diebus decerminatis facri-
ficare pro populo obligentur, non poterunt ftipem accipere, 
vt eo die concedenti facrificium applicent, nin forcé conce-
dens ftipem confeius fit illius obligationis,nam eo cafu prae-
fumitur ftipem concedens , & petens eo die facrificium con-
tentuse í fe , vt fecundada incentione ei facrificium applice-
tur, vt tradunt Sotus lib.p.de iiíJi¿t.q.^.arí.i.Suav.d¿fp.86.feci. 
¿.cond.-i,. Henriq. l ib .y .cap.zz . n.6. Layman. lib.¿.fum.tríici.¿. 
c a p . l . n . á t . Q n o á íi ftipem concedens non poftulet íacrificium 
fieri die quo parochi alias aí lringuntur , debenc parochi fti-
pem recipiemes pro eo celebrare illis diebus , quibus , nulía 
obligatior.e tenemur: quia haec prcefumenda eft concedentis 
voluntas. 
P v N c T v i > l V I V . 
D e o b l i g a t i o n e f a c r i f i c a n d i ob p r o r n i í r i o n e m f im -
p i i e e m v e l l l i p e n d i m n a c c e p t u m . 
1. Expromi j f ione fimpliei or ir ipote f i obl igatio.ReguUritgr non 
e r i : n r . 
De ornattt iAltaris, ^vaf ^  ad celeL requifít. 
I . E x ftipendio oritstr obligatio ex iuflitia, facrificandi i n f a -
uorem ill 'ms , qui jhpendium conceffit. A t omiffio v n i m 
facri non eft cénfendk gran* culpa, 
j . Accipi potefi ftipendium abfque labe fimoniá. 
4. Expenditur quale fit iufiitm fiipendium'unms facri . 
5. Nemini licet piara fiipendia integra a pluribtu acc ipere^ 
único facrificio faceré farií . 
6 . A n in&qualia ftipendia accepta pojfis ad A q u a l i t a t e m r e d t í -
cere,& iuxta Aqua l i ta t em facrificij namerum exoluere. 
7. Probabilita eft nonpoffe. 
S. A n hs.c obligatio fidelitat 'vs fit^vel iufiiti&. 
9. Si abundantiores ftipes coüsgifti pro Mijjis dicendis,an pojfis 
aliif minora concedére ? Suh difiinóiione refpondetur. 
I I . Obligatus dicere facrum de B.Virgine.de Defmici i í t fat i í fa-
citifi celebret Miffam ds fefio co die oceurrente. 
11, Qunliter pecces , f i din difieras celebrare. 
1. ' V ' T O n e f t dubium ex fimplici promiftione obligatio-
• J l \ } nem facrificandi oriri poíTe. Sed an híec obliga-
tio grauis fit, pendet ex illa quaeftione, an promilTio fimplex 
grauem obligationem inducat, pra:cipuc cum acceptata eft. 
V e r ü m poílta fententia nffirmante grauem ex promiftione 
fimplici obligationem or ir i , cum materia grauis eft , adhuc 
probabilitate non caret ex f impüci promiftione facta al icuí 
pro illo celebrandi non oriri grauem obligationem , eo quod 
regularicer , & communi hominum vfu fpeí laco fie promit-
tentes folum ex vrbanirate promittant,folumque vrbanitacis, 
& honeftatis obligationem velint contrahere non iuftitiae, 
tegulariter,nec fidelitatis rigorofaE,ideoque adimplentes pro-
milfum á mortali excufancur , ficuci bené notauit Suar. difp, 
Zd.in procemio. 
2. E x ftipendio accepto oriri obligationem facrificandi in 
fauorem illius , qui ftipendium conceftir,nemo eft qui ambi-
gat.Sed an hxc obligatio ira grauis fu , vt fo lúm ob omiffio-
nem vnius facri fub ftipendio promiíli pecces moitaliter?non 
fatis conftat.Perr.Nauarra./i¿.z.¿¿ reftit.cap.x, dubsj. corol.n. 
$19.in i.e^V.aftirmat eo quod vnius facri priuatione grauitec 
concedens ftipem defraudetur.Eftenim facrum quoliber pre-
tio temporali xftlmabilius.Item fi ex voto,vel iuramento,vel 
ex fuperioris prxccpfo facrum debitum cífec , nemini eft du-
bium illius omifiionem grauem culpam iuduccre.Ergo etiam 
inducitjCum ex ftipendio debirum cft.Sed reít ius Sanch. l . i . 
de matr. difp. f. n. 15. concrarium exiftimat cafu quo ftipen-
dium dacum in materia futti grauem culpam non inducat, 
Confentit Fagund. de primo Eccl.pr&cept. lib.^.c.Ü.circa finen* 
n. í i . Non enim grauicas facrificij íEftimanda eft in pra;lcnti 
ex eo quod facrificium quolibet temporali pretio dignius fit, 
alias cuiuflibec orationis omiffio grauem culpam induceret, 
fed illius grauitas defumenda eft ex damno , quod patitur i s , 
cui facrificium erar applicandum. At hoc damnum in genere 
damnorum fpiricuaiium , in quibus fieri debet comparatio, 
graue non eft , í iquidem leui ftipendio redirai poteft. Ñ e q u e 
eft í imile de facrificio debito ex voro,iuramento,vel fuperio-. • 
ris prarcepco. Nam eocafu grauitas materict; debitae de luái i -
tur ex cultu , 5: honore , qui Deo per facrificium exhibetur. 
Conftat autem vnicum (acrificium ciíe g r a u i í f i m u m A fupre-
mum Dei cultum, & honotem. Ergo iilias omií f io grauem 
culpam inducir. 
3. •'Vofle faccrdntcm fute pauperem, fine diuitem abfque vlla 
labe fimonia: obligat ex uifticia ad facrum faciendum pro in» 
tentione illius,qui ftipem conce í lu jp iobauimus late tracl. d* 
fimon. pan. y. & \X. Non enim ftipendium conceditur "m pre-
tium frudlus ex facrificio applicandi , fcd in fuftentationem 
facerdotis fub obl igat ióne vt frudlum applicet ftipendium 
concedenti.De qua re Tacob.ds Graffis inaurei í decijion.ltb.z* 
^ , 9 6 . » « w e r . 3 i . G u t i e r r . C a n o n . qr.Aft.rap.íf, a n.]. Henr iq , 
l i L ? cap.xz.Suar.lib^.de reliq.cap.n. & $ . p . q . 85. art.G.difp, 
%6.feci.i.Va^.difp.zn.per totam víigid. eadein q. dab. 10.a n, 
i^i.Zenedo ad decretal.collecí.44..a num.^. Baibofa aliis rela-
tis.tum/w remiJf.Coucil.feJf.zi.inprinc.tum z.p.depoteft.Epifc* 
aüeg . z \ .num.z . 
4. Sed quale ftipendiun» fu iuftum pro vnius facri obli-
gatione ? non conueniunt Dodlores. Plures non Ínfima: no-
tar credunt iufttím ftipendium effe , quod integroe fnftcnta-
tioni facerdotis pro vnico die fufficiat.Sic Henriq. Itb.s.fnm. 
cap.zz.numer.i.& 4 . ^ in comment. i E g i d . de Coninch. q.% .^ 
/»r/.i .¿«¿.io.r/>r^/we¡i».Pctr.Naüarra aliis relatis lib.z. dere-
ftit.cap.z.num. 31)-. ^ nutn. 310. addit confuetudine , & lege 
poí i t iua concrarium ftacui non poffe. Quod fi roges qua: 
fub nomine ftridas fuftentationis intelligantur ? refpon-
det Nauarra , vbi fupia non folum viftum , fcd & vefti-
tum cam proprium , quam fux familia:, hoc eft illi neceffa-
t i ó feruientium intellig- deberé. Henriq. exrendit ad 
viftum , & veftitum cognatorum , quos facerdos alerc 
obligacur. Mouentur ij Dadores , quia alcari íeruicns de 
alcari viuere debes , iuxta Apoftolum , relatum i n cap. 
cum fecandum de Vr&bendis. C u m ergo íiugulis diebus 
vnico cancura facrificio alcari bferuire poílis , ob illud 
facrificium 
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facrlficiumeo dle fuílentari debes. Ñ e q u e obftat te poííe 
aliis lacerdotallbus muneribus eo die vacare , fcUicec prardi-
cacioni , horarum recícacioni , facraraentorum adminiftra-
tioni , quia h x c facerdotiperaccidens concingunc , ñeque 
futu ilHuspropiium,& fpcciale munus.munus enim faceido-
tis proprium & príecipuum eft facrificium offerremXta Paul. 
a d Hebr.f.Ergo ex hoc officio illius fuftcntacio p r x c i p u é pe« 
teudaeft. 
Csccerum omnino teúendi im eít iuftum vnius MlíTseftl-
pcndium non eíle ex quamuatc neceíTaria ad quotidlanum 
vidlum defumendum , fed ex quantitace laboris ímpení i in 
fauorcm illius qui ftipem concellic. C u m ergo íemihora: la-
bor, & occupaciofufnciemer cenia parce fufteiuationis illius 
diei compcnfari videacur , nullacenus integra illius d k i fu-
llentatio expoflulari poceft. Quod opc imé coníirmatur cum 
ex communivru)& cellimatione fidelium, & plurium dioece-
fum legibus taxancibus ftipem congruas vnius diei fuftenta-
t ion i in íuf f i c i entem , quae leges, & confuetudines non funt 
dicendx iniuftae. T u m ex eo quod pro Mifla folemni abun-
dancior ftipes exigicur, quám propriuata , & pro MiíTa tali 
t c m p o r e , ¿ ; hora recitanda,quám pro Mida lilis circumftan-
tiis carente, & pro duabus Miflií. vna die recitacis, quám pro 
vnica , quod licitum non eftet, fipro qualibec Miflaintegra 
il l ius diei fuftencatio concedí deberet. Ñ e q u e obftat pro-
prium facerdotis munuse í í e facrificium ofFerre,inde enim £b~ 
l ü m inferrur prascipuam illius diei íuftcntat ionem ob facrifi-
c ium colligendam elFe , at nullacenus infertur adaequacani 
c o l ü g i dcbere:cum plura alia íinc muñera facerdotis, ex qui-
bus íiiftencario peti poceft. Quod fi occa í io ea muñera ex-
ercendi non fe ofFcrc ; non ideo jietens MiíTam defeduni 
íupplere debec , alias fi á facrificando impeditus eflet fa-
cételos , vel í i e í T e t e x p e d i c u s n o n inuenirec qui facrificium 
conceíTa ftipe expoftularec, poílec ab eo cui posnicentia , yel 
Euchariftiae facramencum miniftrat , fuftencationem illius 
diei incegram , exigere , quod nemo conceder. Signum ergo 
cftfacerdotemaltariferuientem de alcari viuere deberé pro 
quantitate obfequij impenfi ••, ac proinde non integrum vnius 
diei v i d u m pro vno facrificio expoftulare poí íe , fed ad 
fummum partem illius prascipuam.Sic docent Nauarr .y«ww. 
cap.is.nHm.9i.SuaT.d¿fl>iít.S6.fecT:.t.yaCci. difpfa.z^. cap.] .* 
num.i i .L^mdib.s . fumJraB^.caf . i .qu&ft . í .Koáúg.t . i .qH&fi . 
regul .q . t f .art . i - j .Coiánh. lib. i . quA/i.4. B o n a c . ^ . 4 . de J k -
cram.q.vlt. 
Quodfivrgeas , quae pars fuftentacionis iuftum ftipen-
dium cenfeatur pro vnius diei facrificio ? Dlcendum eft ex 
lege Pontificia , vel Epifcopali; vel ex commiini hominum 
e x i f t i m a t i o n e d e í u m e n d a m elle. Ecenim ficut Princeps po-
teft precia rerum caxare : fie Pontifex , & Epifcopus caxare 
poteric quantitatem iuítam pro vnius facrificij oblacione : 
ea vero taxatione cellante non eft cu;ullibet fingulari arbi-
trio caxatio iufta defumenda eft, fed ex communihominum 
seftimatione , ficut in rebus venalibus concingit. Atqueita 
tradunt Vafq. di{p. 134. cap.i. num.$. & cap.j. num. 18. Suar. 
Layman,&Nauarr .y í í / 'm. Barbui'a, i.p.depoteft<Epifc.allegat. 
•zjf.num. x. vbi plures lefcrt. Nunquam tamen ftipendium ita 
taxaripoteft , quin ábundantius concedí pollic á pecencibus 
facrificium, & minus admitti poílíc á lacrificancibus , vt bene 
probar Vafq. difp.x-^.cap.i.nHm.6. Snac.dtfp.Só.fect.z.concl.i. 
Ml innd. in manual.Pr&lat.t.i .q.^i.arLi^. Barhoia z.par.depo-
teJi.Eprfc.alleg.t^.n.S.Lex enim,& confuecudo caxans ftipen-
dium obligar illud contedentes , ne minori ftipendio velint 
facrificium cx"»gere,& faceidotes ne ábundantius raxato exi-
gant , non tamen piohibec, neeprohibere regulariter poteft 
vfum,& exercitium liberalicatis tani ex paite concedencium 
ftipendium , quám ex parte facerdocum celebrantium , ac 
proinde non probibee , quin petences facrificium concedant 
ábundantius ftipendium quám taxatumeft, & celebrantes 
minori clTe pnílint concenti. 
J . Nemini tamen licitum eft ab eodem , vel á pluribus plura 
iufta ftipendia exigere , & vnico facrificio fatisfacere , ficuti 
bené colligunt Vafq.Suar.Layman.Bonac.Batbofa, & alij f a -
pra. Nam efto facrificium pluribus applicatum a:quéprofit 
í ingii l is ,ac fi fingulis applicarctur: at ftipendiuni non conce-
ditur in prctium frutlus applicandiXed in lliftencationem fa-
cerdotis , qui frudum applicare debet. Accipiens ab vno ae-
quam,& iuftam pro vnico facrificio fuí lentat ionem, immeri-
t ó ab alio pro eodem facrificio fuftenrationcm expoftulat, vt 
bcue Vafq.Suar.Baibof.Layman.Bonac. fuprá. 
6. Difficultas ergo folum eft ; an fi ab vno , vel á pluri-
bus accipias plurahicequalia ftipendia pro Millacelebranda, 
poflis ea ftipendia ad aequaliratem reduceire , & pro menfura 
íufti ftjpendij plures , vel pauciores Miffas celebrare ? V.g . 
Ponamus iuftum ftip6dium, quo facetdote inuito minus dari 
non poteft, ñeque ábundantius ex ig í , eíle numum argenreum 
Hifpanicewz r e a l , tradis d imidíum , & poftulas facrificium, 
poterícne lacerdos d imidiaté ribi facrificium .ipplicarc , a l -
ícri conccdcnti d i m i d í u m regalis facrificium íimul appli-
ferd. de C*Jiro. SHm. Mor, V a n l V. 
cando ? Affirmat Coráuhi. liLr.i.qu&fi.q.i.AzoT.i.p/ir.f-iw.lrb' 
11. c.tp.6.qr}. Vafq. d i fp . í^ .cap.^ .num, 18. Suar. difp.%6. feEi' 
4-cum aliis^oyZ »zeí¿.Pecr.Nauarr. lib i.de re j i i t . cap . i .dnb. j .» 
nnm.-)0<).in z . e d i t . W z n ú ^ . l i b . y . c a p . i í . num. 4. & probabí lc 
repucac Laymann. Iib^.fum.tríi5t.$.cap.i. « . v ^ . i j . R a t i o ea e í l 
quia íníque petitur facrificium integré offerre ftipendio di -
mídiato conceffb.Ergo facerdos d imíd ia tum facrificium oíFe-
rens Áullam inluftitiam c o m m i t t í t , fed potius i"¿ í n d e m n e m 
feruat,ftipcndium ad aequalitatcm reducens.Quis enim dam-
narecferuura,cuiiuftymprofamulacu ftipendium á Domino 
non concedicur, fi fe indemnem feruec, & qua póruerít v ía 
damnum fibi fadum tefarcíac ? Ñ e q u e obftat quod accipiens 
ftipendum d imíd ia tum, tacicé , vel exprefsé promiferít inte-
gré MiíTam applicare paupercate coaftus.quia illa promííGo 
nulla eft, vtpote inhazrens inluftítia:, & inequal í tat i ftípen-
dij , ñeque eX libera voluncatepromítcent isnafc icur , fed ex 
necclfitate ,eo quod nulllis alius inuenítur , quiinteo-ro fti-
pendio facrificium expoftulet. Cceterúm etfi fupradíéla fen-
tentia probabílis fie, probabíl íorem exiftimo affirmancem fie 
accipiencem ftipendium obligatum eíTe facrificium integre 
ofFerre in fauorem illius , qui d imíd ia tum ftipendium con-
ceílir. Sic docuic iEg id . de Conmch.q.fy.art.1. dub. 9. « .193. 
Bonac.alios icfeicns di/p.^.de facram.q.vlt.pun.-j. §. i , fub.n, 
S.Ratio ea eft,quía ofFerens ftipendium infra caXam, pecenf-
que facrificium fibíintegtéapplicarí,intendit ve facerdos eam 
parrem remíttatjquae iuilro ftipendio déficit , & racione illius 
inaequalís ftipcndij obl ígetur ad facrificium inregré ofFeren-
dum.Ergo facerdos acceptans illud ftipendium cenfetur tum 
inazqualitatem remittere, rum fe oblígari vclle ad facrificium 
integré ofFerendum vircuce dimidiati. ftípendij. Antecedens 
manifeftum videtur: fi enim poftulare poces á facerdote , ve 
tibí integré facrificium applícarec nullo ftipendio concef-
f o , á forcíori pecere potes facrificium conceíTo dimidiaco 
ftipendio : nulla enim Iniuditia in hac pecitione apparet, í l -
quidem facerdos facili negocio repeliere petitionem poceft. 
Ergo admiccens illam concentus elle cenfecur i l lo dimidiato 
ftipendio, & obl ígatus facrificium integré offerre. 
8. An vero obl ígetur folum ex fidelítate ob prorrtíífíonem 
fimplícem , an etiam ex iuftitia virtute ftípendij acceptiS 
Di í í i cu l ta te non c z í t t , Snai. dicta difp. %6. [eci. ^.pofl med. 
negar etiam fada exprefia promilfione obl ígari ex iuftitia, 
fed folum ex fidelítate, quia virtute ftipendij ., cum ficinae-
quale , obligari non poteft. Sed verius exiftimo obl ígacuni 
eíle ex iufticia , quia efto facerdos liberalícer procedat in 
remít tendá paite iuftí ftipendij, & promilfione facíenda de 
facrificio integré applicando ob d i m í d i a t u m ftipendium , ea 
remiíTione & promilfione pofita , obligado applicandi fa-
crificiurti non ex promií l ione , fed ex ftipendio alias í n a x p a -
IHiberaliter accepto nafeitur, etenim concedená Hlud fti-
pendium nullacenus concederet, nifi fub obligatione tacri-
ficij integré offerendi. Tenetur ergo facerdos integre fa-
crificium in illius fauorem ofFerre eo ipfo quo iliud ac-
ceptat. 
^; Sed quid dlcendum fi abundanciora ftipendia accepi-
ftipro Milfis dícendis , poterifne aliis facerdotibas iartum 
ftipendum infimum concederé referuaco tibí refiduo ? N e -
gat Maior. in ^ .d i f i in í l .^ .q . i .d ' tb . j .quem fequítur Nauarr^ 
f i tm.cap.z^.mm.9i -Coiáuh. l ib . i .q .4 . .dnb. j . Sub hac tarffen l i -
mitacione, nefe i l ícet ex officio babeas ftipendia pro Miífis 
dícendis colligere, 3c aliis difteibuere. Probant p r i m ó , quia 
voluntas concedendi ftipendium eft , ve Integré celebrandi 
concedatur. T u m quia in füftentacionem celcbrancis con-
cedicur. Tum^quiaiuxca quancuarem ftipendij frattiis fa» 
crificij communíca tur . S e c u n d ó nullus apparet ticulus ob 
quem íufté rcfiduum ftipendij ret ínete poífis , non quia 
ab aliis facríficia celebranda petís , hule enim pec íc ion i l e -
uiíf imo ftipendio fie facis ; ñeque ex eo quod tibí á dante 
ftipendium concedatut, vt probatum eft. Ergo , &c. Terció' 
videtur eíTe quazdam lucri turpis acquifuio, & in fpirituali* 
bus negociarlo per fe indecentiam continens,& auatitiam re-
dolens. 
C x c e r ú m di f t in í t ione opus eft, & certa ab incertis lepa-
randa. Pr imó cercumeft, ficuti tradit Nauarr.Sc Cordub.a l í i -
que rcferendi,colligentem ftipendi.; pro Miífis d í cend i s , fiué 
la ícus fie,fine clericus , accipere políe ftipendium , quod fibi 
pro huiufmodi labore fuerit defignatum , vel alias fuerit iu -
ftum, quia dignus eft operarius mercede íua. 
Secundó cercum eíTe debet parochutri , feu cape l íanum, 
qui ratione beneficij , vel capellanías ad plura facra dicendá 
aft i ingantür , poíTe ftipendio iufto aliis conceí lb huic obli-
gatiorii fatisfacere referuantes fibi refiduum. Sic poft a l íos 
Saa:.difp.86.fe¿í. i .circafinem.Eman.Saayvérbo Mijfa.num.tf^ 
Yafcrdtfp.z]4.cap.4..poJi.med.Layn\a.n.rtb.¡,fum. rrad.f.cap.i. 
quAfl.^.co:%cl;{f.i.Biiho[a,z p.depotefi. Epifc. alleg.z^. num.l i . 
Boiizcdi/p.^. de facram.q. -vlt.p.i. » . i 8 . Racio eft manrfefta : 
quia fundacori capel lanía: , & beneficij nulla fie íniuria,cum 
a:que i l l i profic facrificium « capellano , feu beneficíate 
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celebratum, ac celcbratum aquolibet alio facernore. E x alia 
parrecapcllanus , & bcncficiatus titulo capel!ania.')& bcnefi-
cij conftituuntur domini frndluum , &: rcddituum fub 
obligatione dicendi facra. Ergo fatisfacientes huic obli-
gationi , vt verc per alios facerdotes fatisfacere poíTunt, 
iuftum ftipendium illis concedentes pótenme reí iduum 
íibi retiñere , & ira vfus , & praxis obtiniiit. T e r t i ó proba-
biliuseft , íi tibi abundantiora ftipendia conceí la funt pro 
MilTís á te celebrandis,poire l icité huic obligationi fatisface» 
le inediis aliis racerdotibus,quibus m'mus ftipendium/ed iu-
ftum concedis. Sic docuit aliis relatis Suar. Barbofa , Vafq. 
E m a n . Saá , Bonac, locis allegatU. Ratio e(l, quia celebranti-
bus nullam infers iniuriam ,-cum iuftum celebrationis fti-
pendium tribuas ; abundantius concederé non reneris , quia 
non tibi fub hac obligatione conceíTum eft. Vnde enim hsec 
obligatio , & intentio donantis conftat,potius enim conftar 
tibi ablblucé efte conceíTum fub obligatione celebrandi per 
ce, vel per alium. Si enim alij facerdotes tuo nomine gratis 
celebrare velint , nemini eft dubium te integrum ftipendium 
acceptum retiñere polfe. Ergo etiam retiñere poteris , cum 
celebrant iufto , fed Ínfimo ftipendio dato. Prardidum 
namque ftipendium non retines ex donatione facerdotum 
celebrant'ium , fed ex donatione illorum qui M i f f a s á t e p e -
tierunnipfi enim facerdotes nondonant tibi ftipendium, fed 
te liberant ab obligatione quam habes celebrandi virtute fti-
pendij accepti. 
Norant.-r dixi pro Mií l ís a te celebrandis : nam fi ftipen-
dia tibi concedantur non vt tu celebres;fed vt aliis facerdoti-
bus celcbrantibus tradas, nequáquam poceris(feclufa fpeciali 
confuetudine,& voluntare expreflaconcedentisjaliquam par-
tem ftipendij retiñere,quia retiñeres contra voluntatcm con-
cedcnt i s , cúm non tibi tradatur,vt retineas,fed vt celebranti'-
bus dones,iniuriamque celebrantibus facis donans ftipem in-
fimam etfi iuf tam,cüm abundantior illis fuerit legata.Ec tra-
dunt Suar, Vafq.Barbof. Eman.Saá.Sc Layman.vbi fuprá. C o -
gnofeere autem quando tibi traditur ftipendium abfoluté, • 
quando vti curatori & difpenlatori, non eft difficile. Si enim 
impeditus es celebrare in fauorem illius qui ftipem tradit, 
vel quia la'ícus es , vel quia efto fis facerdos , ex inftituto ob 
ftipendium celebrare non potes,ficuti Religiofi noftrae Socie-
tatis , manifeftum eft non tibi ftipendium tradi , vt illius íis 
<iorainus,fed vt illius fis difpenfator, & diftributor, ñeque v l -
iam illius partem retiñere potes , quae á celebrantibus non 
fuerit conceí ía .Excipe nlfiin aliquo cafu donans flfipendium 
exprefsé declarauerit tibi velle illius dominiurti concedí , 
£ub obligatione tamen quaerendi facerdotes , qui obligationi 
celebrandi fatisfacerent. N ih l l enim huic voluntati obftare 
poteft , í í capax exiftas dominij pecuniastraditae.Csterúm etfi 
in rigore vera í i n t , confultum tamen eft ab hac lucri cupidi-
tate abftinere, ficuti bene ínter alios monent Suar. & Bonac. 
fuprá. 
Argumenta ín contrarium ex p r o x i m é d i í t i s di í íbluun-
tur. Ad primum n e g ó voluntatem dantis tibi ftipendium 
eííe , vt eclebranti femper concedatur -. Id enim folum eft, 
quando tibi traditur ftipendium , vt celebrare facías , fecus 
quando traditur , ve tu celebres. E t ad probatlonem , ref-
pondeo ftipendium concedí In fubfidlum vita: celebrantis 
per fe,vcl perallum , ficurl contlnglt ¡n fruí t ibusbenef ic i j , 
vel capellanlae. Adfecundam probatlonem n e g ó diminuí fa-
crlficij fruftum ex eo quod minore ftlpe concefla peraga-
tur , ficuti non dimlnueretur , tametfi gratis fieret. N a m ve 
bene tradit WaCq.dicía difp.zw.cap.^.in fine.buAus facrificij, 
correfpondet donanti ftipem pro quantitate ftipis primo 
conceífae , & affe£lu quem tune adfacrlficlum habulr. Ad fe-
cundum refpondeo lllam partem ftipis te retiñere titulo do-
nacionls onerofie. Tert lum probar hanc ftipendij retentlo-
nem non elfe confulendam , q u í n l m o cenferem lege,& prae-
cepco prohiberi deberé , m á x i m e cum eo animo accipicur,vc 
mlnori aliis concefib partem retlneas. 
10. Rurfus dubitabis,an obligatus titulo ftipendij,vel capel-
lan ía legere MiíTam de defuníbis , vel de B. Virgine fatiifa-
cias fi Mlfiam celebres de fefto eo die oceurrente c 
Ncgat Layman.U¿>.^.fnm. trací.f . cap. i .q.y quamuis non 
declaiet,an peccatum mortale,an veníale c o m m í t t a s . Moue-
tur,quia voluntatem ratlonabilem fundantis capellaniam,vel 
ftipendium concedentis cxequl debes, at illa voluntas eft ra -
tionabilis,vt fuppono/iquidem ex alíqua honefta caufa Mif-
fa de defunftis,vel de Beata Virgine eo die expoftularur , ñe -
que ea voluntas aduerfatur ruibus;& caeremoniis abEcclefia 
prxfcriptis.quippe Ecclefiapermittit ómnibus dlebus,qul fo~ 
lemnitate duplici oceupatt non fuerint , MiíTas votiuas cele-
brare. E x alia par:e negari non poteft ea MiíTa petita ob fpe-
cialem petentis affe¿lt!m)& ob parrieulares preces,& orat ío-
nes apriorem efiead impetrandum , ne quis ergo alia diuería 
jnilTn fatisfacere. 
Nihilominus dicendum eft te Integré fatisfacere , fi 
Milíarn de fefto etiam firaplici eo die oceurrente celebres 
D e obli&.faci.facr. tit, capell. njel benef. & c . 
omifta votlua petita. Quia decentius eft te vniuerfali E c c l c -
fia; prxfcripto in celebratione conformare.quam ob volunta-
tcm perentis priullegio,& permilTione vti.Ad ratlonem oppo-
fitam refpondeo, voluntatem ratlonabilem fundatoris capel-
l a n í a : ^ concedentis ftipendium exequendam efte , nifiexe^ 
cutionc*alterius voluntatls fuperiorls compenfetur , ficuti 
compenfaturexecutlonevoluntarisEcclefia: praeferibentiseo 
die MiíTam de fefto celebran. E t quamuis illce preces, & ora^-
tiones MiíTae votius expoftulatae per fe aptiores fint ad finem 
opcatum impetrandum,at ea aptitudo fuííicientcr compenfa*-
tur orationibus & precibiu ob pra;fcriptum Ecclcfix fadlis, 
ex hac enim conformirate nouam vim Impetrandl obtinent, 
ob quam xquiualere poíTunt precibus, & orationibus petiris. 
Itexn deuotione, & interceflione fpeciali illius San¿li. Atquc 
ita fuftinent Nauarr.ír.iy.».i34.HenriqJ/¿.9.c,/?/' . i; .».6. Azor. 
i.parJib.ioxap.,$i.q.<¡.'Eman.Saa,verboMijfa-, « .48 . Suar. dtfp. 
S^.fecí.^.i-a m e d . M i i a n á . man. Prdat.t . i.q.4.1. art.zt. concl.i. 
Barbof.alios plures xefazns,x.p.tic poteft. Epifc. alteg.i4-.n,'}z. 
Bonac. diíp.4. q.vlt .p,j .§.^.n.^. 
Sí autem diesferialis fu , & MiíTam Illius dlel celebres 
omiíTa votlua expoftulata , vlx credo ( feclufo fcandalo ) 
venlallccr peccaturum , cequé enim militant in hoc caíu fu-
periores radones adduítec , vt facilé eas expendentl confta-
re poteft.Ideoquc Suzr.dtóia di ty .Üi . fef t j . verf.in qao eft. ab-
foluté dlxlt : Quando allquls ob ftipendium , vel capellanía: 
inftltutionem , vel ob aliam fimilem caufam obligatur ad 
fpecialem Miíl'am dlcendam , debee fi c o m m o d é poteft pra:-
fcriptamobiigAtionem Implcre, quamuis , fi abfque í can-
dalo id omittat vt MiíTalis ordinem feruet , non peccabitj 
imo fi propter folemne feftum id faciat , melius faciet. E t 
Panormít , í» cap.quidam Laicorttm de celebrat.Miífar. inquit, 
celebranda eft MiíTa de eo de quo fit officium , ñeque ad in-
ftantiam Laicorum dimittenda propria propter peculiares e?C 
deuotione. Adde te tantúm obligatum efTe facrificij frueftum 
offerre ín fauorem illius , qui contulit ftipendium, quatc-
nus perfonam Chrifti geris , nam quatenus vt perfona fin-
gularis offers , frudlum illius applicare potes cuí malueris, 
quatenus vero Ecclefiae minlfter es conftitutus,non tibi Ucee 
ab Intentlone & applicatlone Ecclefix difeedere 1 at frudlus 
facrificij ín Chrifti perfona oblati ex parte facrificij í d e m ín 
ómnibus eft , folumque pro maiore , vel minore difpofitione 
illorum quibus applicatur,augetur vel mlnultur.Ergo quol í -
bet facrlnclo quoad pra:clpuavn obllgatlonem viderls in tegré 
fatisfacere. 
IT. Ad extremum Inqulres , an pecces mortaliter , fi d í a 
difFeras facrificla offerre in fauorem Illorum , quibus es obli-
gatus ? Aftirmatlua refponíio certlífima eft. Si enim mora ín 
debltls temporalibus foluendls peccatum raortale conftltult, 
cur non in loluendisfplrltualibus debltls, qus tanto vtiliora 
funt , quanto excellentiora ? Prastcrea ob huiufmodi dila-
tionem non leue damnum prouenít , nam vt r e d é Petrus 
Nauarra ftatim citandus , fi facrificla poftulata funt ad i m -
petrandum tum falutem anima: , & corporis , tum pacem 
ínter difeordes , rum alium fxlicem euenrum , faepé ob non 
celebrara fuo tempore facrificla'perit impetrat ío . Si autem 
in fatisfationem animarum purgatorij fuerint facrificia po-
ftulata , ex fe conftat quam giaue damnum animabus pur-
gatorij proueniatex hac dilatlonc : fiquldem diu lilis flam-
mls acerblífimis cruciantur alioquin cito liberanda:. Eft ígi-» 
tur dilatio facrificiorum debitorum grauis culpa. Sic Sylueft. 
verbo Mtjfa.q.xo.in Petr .Nauarra , / /¿ . z . de reftit.cap.i.n. 
z ¿ o . i m . e d i t . Layman. l iór.^.fum. traít.^.cap.i.qu&ft.^. Quae 
autem dilatio dluturna ludicanda fit arbitrio prudentis de-
cidenda eft vt dlxlt Nauarra , fuprá. Hoc autem arbitríum 
ex fine , ad quem obtinendum facrificia poftulantur , co l l í -
gendum eft.Sl enim p r x c l p u é ad impetrandum aliqucmefFe-
¿tum poftulanter facrificia , non eft dubium te grauem cul-
pam committere , fi Intra tempus Impetratloní aptum facri-
ficla non celebres , llludls enim poftulantis ín tent ionem. S i 
vero In fat isfaél lonem animarum Purgatorij fuerint facrifi-
cia pra:cipué poftulata,vnius menfis dilationem f-ítis grauem 
eflé cenferem. E t idem credo dicendum , fi pro impetranda 
libértate alicuius grauis moleftia: , ínfirmitatis , & labo-
ris poftulata facrificia fuerint ; forte enim ob dilationem 
facrificiorum poenae continuancur , quae alioquin ceC-
farent. 
P V N C T V M X V . 
p u a l i t e r P o n t i f e x E p i f c o p u s , & R e l i g i o n u m Prae-
J a t i , & ; R e g i s c o n l i i i a r i j ftipendia t a x . u e pof-
r i n t 5 & i u x e a e a m t a x a t i o n e m M i l í a m m 
n u m e r u m d i m i n u e r e . 
1. Proponitur dubitandi ratío. 
a. Vant 
4 , Vontifex ex fatienahili caufa Mtjfarum numerum dimi-
nuere potejl. 
5. Explicatur priuilegium Minoribm concejfum. 
4. Epifcoptti bene poteft fpeciato communi inre Mtjfas ad mi~ 
norcm numerum reducere. A t fp'cclatoTrident. iure,fola 
anmuerfaria-,i¿r in Synodo dioacefana. 
5. Giibernatoribus ciuitatum aliquifaciiltatem concédante 
£ . Verim eft oppofitum. 
7. E i t fatis oppofitvs f u n d a m e n ü i : 
1. ^ ^ O n t i n g - t f í e p é MiíTas dicenáas ex obligatione arini-
V>_^uerfarij,capellani£e3benefici),tcft:amcnti, imo ftipendij 
ad minorem numerum reduci : inquirlmus ergo qua rarione 
hoc fu penes Pontificem,E;pircopum1& religionum Praelatos? 
Rat io dubitandi eft,nam fi congrua ftipcs allignata fit , non 
videtur poíTe Pontificem abundantiorem defignar j-.ipfe enim 
« o n e'ft dominus bonorum temporal iüm fidelium , fed ad 
fummum difpenfator ex rationabili caufa. Ac nulla caufa ra-
tlonabilis apparet defignandi abuadantiotcm ftipem,& iuxtá 
il lam defignationem numerum MiíTarura minuendi,cum iu-
fta ftipes fuerit defignata , potius ^nim rátioni congruit piaS 
fidelium voluncates in teg ié executioni mandari , fiquideni 
hac via cxcitantur fidcles ad noua legara Ecclefix relinqucn-
da jcredemes integré femper elle obleruanda» Econtra .vero 
non leuitcr arcentur. 
2. Cieterúm poílé Pontificem ex rationabili caufa ad mino-
rem numerum MiíTas beneficij,capellanía:,anniuerfar!j,& te-
í lament i &Cireducere, & abundantius ftipendium eo quo ta-
xatae funt, défignare conftanseft omnium íententia. Etcninl 
Pontifici,vt fupremo Ecclefia: gubernacori,& bonorum fpiri-
tualium difpenfatori cohuenit pro qualitate temporum , per-
fonarum,& circunftantiarum determinare, & declarare quod 
fie iuftum MiíTarum ftipendium. Atquc adeó ftipendium, 
quod vno tempore iuftum fuit fucceíTu temporis, & m á x i m e 
accedente Superioris taxatione iniuftum,& inxquale efte po-
teft. Quod fiallquando Pontifexob paupertatcm facerdotis, 
vel ob aliam cauíam,quac fibi rationabllisvifa fuerit , abun-
dantius ftipendium,quám alias a:qultas , & luftltlapoftulati 
defignet, & MlíTás ad minorem numerum reducat , creden-
dum eft ex thefauro Ecclefia: offerre , & applicare quidquid 
virtute facrificiorum alioquin debitorum obtinendum eífet, 
vt bené ex communiferitentia aduertir Suar. difp. 87. in fine. 
Henriq. tib.p.cap.zz. 
3. E x his Infertur Intelledlus ad priuilegium conceíTum a 
Leone X . Minoribus, & á Sixto I V. m comp. Mendicant.ver-
í o communicatio, §. 2. vbi affirmatur poíTe Abbatem, feu R e -
ttorem colleglj , &. conuentus ad minorem numerum M i l -
fas dicendas reduccre,vnáque MiiTapluribus obligationibus 
fatisfacere. Harc tamen icdué l io iam fieri non poteft á Pra:-
.Utls Ordlnum Mendlcamlum , nlfiin capiculis Prouincla-
iibus , feu congregationibus generalibus luxta Túázni . f e j f . 
-S- cap. 4. de reformat. idque caufa legitima intercedente , ve 
bené notault Man. Rodrlg. t. 1. qu&ft. regular, qu&ft. 4}. arti 
13. Alias ea reduíbio non cedet in De l honorem , & cultum, 
&:Ecclefiarum vtilitatem , ficuti monet Conci l ium. Caufa 
autem legitima redudionis eft , fi numerus te l ig io íbrum 
fuerit diminutus , aut redditus Monafterl] extenuatl, vel Im-
peufac malotes fiunt. Sic relatis Azor, ^.p.lib.n. cap.6. qH&ftí 
j .Fraxlnel l . í íe obligat.facerdot.feci.-j.^.^.num.i.áocct Barbofa 
2,. p.depoteft, Epifc, aüeg.zy. numer.]. Ñ e q u e obftathac redu-
í t l onepr iuar l defunftos frudu facrificiorum alloqul dcblco-
rum,quia id eft per accidens, cum eorum voluntas morallter 
implerl non poí l i c : prceterquam quod credendum eft ( vt I n -
cjuit Henrlq.^/£?í? cap.zt.) f ru í lum ex facrificlls appllcandum 
compenfari communlcatione indulgentiacum , & gratiarumi 
quae li l i religlonl, vel conuencui funt conceíTa: , quaeque con-
fratribus,& benefadloribus conceduntur , Ponrif icémque ex 
thefauro Ecclefioe inrentlonem habere appllcandl quid-
quid ad fupplendum p r s d l í l u m frudum neceíTarlum fuc-
l l t . ^ 
4- Eplfcopus vero iure cotí imuni fpc í tato poteft ratio-
nabili caufa intercedente MiíTas tum anniuc i íanj , tum ca-
pellanlae,tum benefieij ad minorem n u m e i ü reducere ; neqúe 
ad eam redudionem Synodi dioecefanae confilio indiget: vti 
latlus dixl tra5t.de beyjcfic.difp.i. pun.6. numer.x^.. Non enim 
Conci l ium fejf.tycap.^.de reformat.poic(ia.tem Epifcoporum 
.teftiinxlc , fed Inftruit quid congruentius faciendum fit. Se 
in MilTís capellarilcc , & benefieij doculc praecer Ibl allegaros 
Barbofa 2./>. de poteft. Epifc. allcg.19. in fine. Fateor tamen ex. 
poteftate áTr ldenc . couceíTa non poíTe Epifcopum MiíTxs in 
fundatlone benefieij feu capellanlae ad minorem numorum 
reducere, bené táiiien ex poteftate luris communis. Argttm.c. 
citm acccjfiffent.c.exparte de conftit. Qnia Tr id* ft lum de nu-
jnero Mií iarum ln anniuerfariis rcliátr» loquicur^iOLi de Mif-
fis , qua: ex fundationc benefieij , vel capellanía: habentur. 
Vndc íi Tridcntinl poteftate vti Epi'copus vcllet in Mií la-
lum redudionc , folas MiíTasannlucríariorum reducere pof-
^Cieamque r e d u í l l o n c m neceíf ir io faceré deberet la Synodo 
Verd. de Caf tro , S m . M o r , V a n I V i 
dicscefana , Sic pluribus firmant.Bonac.flí//í'. 4. de facram.q'^ 
•v l t .pun.n . iaMzxhohz . p. de poteft. Epifc.aüeg.í^MAO. ad-
ucríus Henr iq . / i¿ .9 . c .2 i . » . 6. Mlrand.M^«. FrAlat.t.i.qH.^tt. 
art . jz . 
Sed an poteftas a Trldent.conceíTa tum Epifcopis,tum rc-
Jigionum Pra:latis extendatur ad anniuerfaria poft Trldent. 
Affirmat Poí íeuln. lib.z. « . i f . qu. 9. Mirand. man.Prdat . t . i . 
q.^x.art.iz. G a r d a de bepefic.j. p.cap.i.n. i f i í E t mouenturi 
quia Concilium generaliter loqultur , & difpofitlo a;qué ne-
ceífarla eft pro aniuetfáriis poft Concil ium ac ante Conct-
lium rel idis , & praxis Ita obtlnuir Contrarium docent gra-
uií l imi Do¿l:ores,quos rcfeiunt,& fequuntur Bouac.difpA.de 
facram.q.ylt .pun.7.§.z .n. i t . 'R¿ihoía.al legat .z9.n.5. teftantuf-
que fie á facía Congregadone decifumelle. Sed credendum 
cftfvt Inqult G a r d a ) declfioneni fingulárcm fuiíie , vel con-
fuecudine contraria eíTe abrogatam. 
Monet t á m e n Trident .^íc?^ fijf-^-S-cap.^.in fine, reán^i ionc 
MiíTarum fada'ab Eplfcopo , feu religionum Prxlatis vt eo-
rum defunclorum, qui pro fuatum animarum falute legara, 
& ad pios vfus rellquerunt femper commemorado fiachoc 
eft quodes lure redu¿tlonis celebrarl contlgerlt : fitque fatls 
huic commemoratlonl, fi per coliedlas , vel preces qux id 
fecundo Memento offeruntur , MiíTas pro lilis dcfundlls apA 
plicet. Sic ex Congregar. Cardinal.teftatur Barbofa in remif-
fion. Concil. dici.c^p.\. in fine. ¡ 
y. Sed quid dicendum de guberriacorlbus ciuitatum , R e -
glifque confiliariis, an ipfi poíTmt MiíTas ln teftamentls , & 
incapellse fEculads fundatlone rel lélas ad minorem nume-
rum reducere ? Affirmant Fagund. de primo Ecclef. pr&cepto, 
lib.].cap.j. n. 16. & 17. Mouetur p r i m ó , quia huiufmodi ca-
pella; & anniuerfaria fuctunt á fsecularlbus perfonls,& de bo-
nls faecularlbus fundata.Ergo tam ratlone fundatofum,quam 
bonorum regla: lurlfdifllonl fubllcluntur. Ergo Regl,eiufque 
miniftris pertinet ea gubernare. Secundó ad Regem , regiof-
que miniftros perdnet procurare , vt fubdltorum vltiraa: 
voluntates ad executlonem lufté , & ratlonablllter dedu-
cantur , at nequeunt fie deduci , nlfi MIíTe ad minorem 
numerum redlgantut , & ftipendium abundantius raxetut. 
T e r t i ó Rex , elufque minlftrl poíTunt dlfpofitldnes fuorum 
fubdltorum , -quae fucceíTu teftiporis Inlufta: funt reddi-
i x , ad aequalltatem luftitlaé reformare. Q u i d cnlm obftac 
huicreformationl, cum p o í f i t R e x legem concederé ne vllus 
facerdos obligetur MiíTam dicere abfque ftipendio , quodab 
Ecclefia cenfetur legltlmum. Q u a r t ó proulfores regij lus 
habent ( ex prlulleglo ) vt credltur ( á fede Apoftollca con-
ceflb ) examlnandl teftamenta , & teftamentorum radones 
fumendi, procurandique vt lufté , & radonabil itcr, & cum 
Ttilltate defun¿lorum obferuentur. At obferuari harc ne-
queunt, nlfi leges , & dlfpofidones Miftarum ad iuftum nu-
merum reducant.PoíTunt ergo reducere,quippe quibus eftpo-
teftas adprlncipale conceíTa i cenfetur conceíTa ad accelTo-
rlum. . 
6 Í Nihilominus verlus cenfeo nec Regem , ñeque elus m i -
niftros fe inrromlttere poíTe ln taxatione iufti ftipendij pro 
Mlffis celebrandis , ñeque ln redigendo numerum MiíTarum 
capellania:, & anniuerfarij í e c u n d ú m e a m taxatioriem. Q u i d 
enim magis gubernatiorti Ecclefiaá conuenlt,quam defignarc 
facerdotlbus debítam luftentatlonem , quatenus officio fa-
cerdotis funguntur ? quippe haec poreftas fplrltualls eft:tum 
quia refpicit rem fummé fplrltualem , qualis eft faedfielum. 
T u m quia verfatur drea perfonas Ecclefia: prazdpuas, qua-
les funt facerdoces,qulbus ftipendium ob facrificij celebratio-
nem defignatutj ideóque T r i d e n t . y e j f / I i j , ^ ^ . folum Eplfco-
pls , &Pra:latis religionum hanc poteftatem taxandi MiíTa-
rum ftipendium , MlíTafquead Iuftum tiumerum reducendi 
conceífic , nullúfque allus D o í t o r fa:culaiibus potertadbus 
eam taxatlonem,& redudlonem remlfit: gratis ergo, & abf-
que fundamento illis concedícur. 
7. Rationes autem , quibus Fagundez raotus eft , íeulf-
fimac funt. Adprimam concedo ex bonis faccularlbus , & a 
perfonis fazcularlbiis annlueríaria fundara eífe , & capellas 
eredas ; n e g ó tamen Inde Inferrl bonorum Illorum d l ípof i -
tlonem faecularl poteftati fubiicijalias feré omnia benefi-
cia fa:culatl poteftatl fubilcerenrur, cum exbonls fieculari-
bus , & a petfonis ía:cuhribus fuerint fundara. Ad hanc enim 
f i ib ic ídonem parum refert vnde , & á quibus perfonisfun-
daca fint , fi fcmeT concedamus ln poteftatem Ecclefiae bo-
nal l la eífe tranflata , vt neceíTarió concedendum eft. Ad fe-
cundam coacedo , ad Regem regiófque miniftros pertinerc 
procurare , vt yhimae voluntares fuorum fubditor.um iufte 
& ratlonabiliter executioni mandentur : concedo Item nont 
poíTe'Id procurare , nifi fimul procurent ftipendium pro 
Millis celebrandis deí ignatum denuó taxari,calque Miífasarí 
minorem numerum reducl:ac n e g ó eam taxatlonem & redu-
¿ H o n e m i p l o s faceré poíTe : fed lolum procurare debent , v c 
fi legldmis fuperioribus fiar. Etenlm ficut non poíTunt pe»: 
fe iplbs compellere (acerdotes , vt executioni mandentvltl-
mas Y o i u m a c í s , quíc 'mñx , & faciouabiles iudlcatge^um, 
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fie minus corapcllcrepotenmt.cum irracionabiles^ i m u ñ x 
prxfumuntur.Adde aiuhenticcdeciderequa: fit rationabilis, 
&'iniufta voluntas in de í ignanáo Mií ía ium ftipendio ad eam 
poceftatempettinec , cui pertinet ftipendij de í ignat io . Ac 
conñat hanc defiguationem ibli Ecclefiafticse poceftaticom-
pctere.Ergo fxculari poceftaci nec caxatio iufti ftipendij, nec 
Miflarum numeri diminucio compecere poteft. E x his con-
ftat folucio certiac rationis. N a m efto R e x concédete legem 
poíric3ne facerdotesad Miñas dicendas obligencur á fecuk-
ribus nifi conceíTo ftipendio quod ab Ecclcfia iuftum fuerit 
indicacumiac indicare auchencicé in cafu dubio quod ftipen-
dium iuftum ab Ecclefia cenfeatur , non regi , fed Ecclefur, 
eiufque Pnelacis compecit. Sed demus ftipendia in anniuer-
fariis , & capcllaniis defignata euidenter eífe minora ínfimo 
iufto , eo cafu facerdos , cui onus celebrandi título capella-
nía: , vel anniuerfaríj obligatione fufeepea compecit, non au-
thot í tate fecularispoceftatis , quoe nulla eft , fed propría ex 
iure quod habet fe indemnem feruarido , Mi fias ad minorem 
numerum reducere poreric iuxcaprobabílcm fencenc iam/«» . 
14. relacam. Quod fané permítterem cafu quod adire non 
poíTet Ordinarium, qui ftipendium taxarer, & Millas ad rai-
norem numerum reduceret. Sed quia hoc morahter contin-
acre non poteft, ideó cenfeo capel íanum , dum c a p e l í a n u m 
Tecinecneque Ordinarium a d í e , qui numerum Milfarum d i -
minuat obligatum eífe , integré prasdifto onerí fatisfacere, 
ouia voluriraric eam obligacioncm fubic capellaniam reti-
nens, & Üidinarium non a'diens. Ad quartum. Admittamus 
orari's raciones teftamentorum apud regios miniftros dari 
polfe ; Huic tamen poteftati accelTorium non eft ftipendia 
MiíTarum taxare , & illarum numerum a teftatore praeferi-
ptum minuere,fed folum eft accelTorium eam ftipendij taxa» 
rioncm , & MiíTarum d imínuc ionem ab Epifcopo faciendam 
procurare;al¡ás qui ex ceftacoris difpofitione cationes capel-
janiie fumerer, poccftaccm haberec ea ftipendia caxandi , & 
Mil las diminuendi , quod confuetudini, praxique recepcae 
concrariumeft. 
P V N C T V M X V 1. 
D e p r e c e p t o a u d i e n d i S a c r u m f e f t i s d i e b u s . 
1. QUA Jit materia huiuf pr&cepti. 
2.. Explicaturprjifeníia humana. 
5. G^ualtter vagado mentís hanc pr&fentiam impediat. 
4 . Satisfacispr&cepto fundens orationesjiue voluntarias,/iue 
obligatoriai. 
5. Integro facrificio ajfijlere debes , ñeque potet abfque graui 
culpa notabilempartem omittere. 
6. QHA fit notabilu pars m á x i m e poft ineveptum Canonem, 
7. Q u i d firecedm a facrificio tUt neceffaria defieras, 
g. "Poffe ab vno facerdote dtmidiam M i j f a m , ^ poftmodum ab 
alio aliam dhnidiam audiri , firmant communiter Do-
flores. 
9. Extenditur a Bonac. eftofimul contingat. Seddifplicet ex-
tenfio. 
10. Hoc pr&ceptum quihm diehta fideles aftringat. 
1 íé Quas perfonas. 
i t . G)HO in loco. 
i^.S^uid de licentia^quam Ordinarij concederé fiolent celebran-
di inpriuatis Oratoriu fub obligatione,ne extranei Mifi-
f& pr&cepto fatUfiaciant. 
1 4 . 0 ¿ periculum Mij[& omittend& fi&pe contingit peccatum 
mortaUi. 
1. T^ j f -Ateriam huius praeceptt eíTe praefentiam humanam, 
& religiofam facrificio Dominicis , & feftisdiebus 
peragendo conftat ex cap.mijfas.cap.omnesfideles de confecrat. 
dift. i . & tradunt omnes : quia pracipitur aftus humanus in 
Dei honorcm,& culcum. Dicicur humana praefencia , fi fenfu 
aliquo percipis quid in facrificio agacur , vti bené docuic in 
aliosílmili Sanch./¿¿.j . de matr.disp.i^. num.9. '& t i . Dicicur 
religiofa , fi ea prxfentia ex fe in De i culcum cedat.Et licet 
Angel, verbo f erU num. 14. certfeat hanc maceriam orauis 
obligacionis non elTe, audiendus non eft : quippe caeteri om-
nes D o ñ o r e s mérito conrradicunt , affirmances huias prac-
cepci tranfgreífionem peccatum mórcale confticuerc:eft enim 
defeclus in m á x i m o culcu , & honore , qui Deo exhiberi 
poteft. 
2. E x ptíefentia humana , & religiofa requifita fie , fi dor-
miens , vel ebrius facrificio aílifteres , prcecepto non facisfa>-
€turumiquia humano , & religiofo modo non aífift¡s,& do-
cent omnes. Icem fi huc,illucque circunfpjcicns, & forcé per 
totam MiíTam colloquia mifcens,quia tua prxfentia religio-
fanoneft , ficuri e/Tet fi ¡ncerrupíim aliqua verba mifeeres, 
vt dixit JEgid. de Coninch. q.8$. art.6. dub. v n . numer.xyZ. 
Quoc ircamihi dirpücet fenecntia Soci, in 4. dift . ij .q. i .art. i . 
in/fff .Ioan.Med. tract.d* confeff. qu&fi.depoenittntia tgmporc 
*T>e precepto audiendi Sacrum dieh.fejí. 
Mtjjk implenda, affirmancium colloquia etíañi turpia execu-
. lionem huius praecepci nonimpsdire , quibus non leuiter fa-
uec N a u a m c ^ a i . num.17. cap.z\.num,6. Azor . i .p . l ib . j . 
cap.$. Suar. difput. 2%.fecí.]. Bonac. difp.4.. de facram. q. v l t . 
pun.i. num.14.. quatenus cenfec raró confabulantes in MiíTa, 
&afpiciences circunftances praecepeum audiendi Sacrum vio-
lare , quia non folenc ese confabulaciones continuaí eíTe per 
totam Mi í lam,ñeque de rebus feriis, qua; moralem,& huma-
nam prasfenciam impedianc. Ecenim fi confabulaciones fine 
per notabilem MiíTar partem , tametfi non impediant mora-
íem prcefenriam, fiquidem confabulanres de geftis in facrifi-
cio teftari p o í h n t ; impediunc tamen religiofam príefenrjam, 
qua: cercé confiftere non poceft cum fabulacione vana,& for-
te turpi. Quodfi dicas inde inferri, fiaífiftas MiíTae facrificio 
veftibus te induens , vel aliam quamlibet exteriorem aftio-
nem exercens non farisfacere pra:cepro , tametfi de geftis in 
facrificio teftari o p t i m é poífis. Quod eft contra cornmunem 
fententiam,de quaNauarr.í¿e orat. notabj. numer.49. Graffis 
lib.z. decif.cap. tf. nujner. 9. Henrlq. lib.9.cap.z^. num.6. in 
comment.lit.i.'Bonac. difput.4. de facram.q. vlt.-pii1.num.z4: 
Delude inferri,fi affiftas MilTe ob prauum finem v.g.afpicien-
di faeminas prazcepto non fatisfacere,de quo Henríq , num.^i 
Nauarr. cap.zx.num.io.S'dii. difput.SS.fecí .^.Bonac. num.zu 
quia in his videtur religiofa praefencia de medio colli. N e -
gandum eft enim fi aftio excerior etiam in cemplo fadtaper 
fe indecora non fit , & ex alia parce non te impediat fácrifi-
canci atcenderejiumance, & religiofa» praefentia? non ctíncra-
dicit, ac proinde non obftat, quhi illam exercens fatisfacias 
Miílae prazcepco. Minus obeft, quod ex prauo fine MiíTae aíli-
ftas,nam prauus finís non impedir praerenciain exccrlorera ex 
fe religiofam eífe, camecfi illam impediac fimplicicer , & per-
fe¿té elle religiofam,quod ad praecepeum exequendum requi-
fitum non eft,vt dicemus. 
j . Sed an vagatio voluncatia ment í s circa profana , & tur-
p ía hanc religiofam, & moralem praefentiam impediacPAffir-
mant vt probabilius k i o x . l ib.j .cap^.q.z.Bonzc.difp.^. de fia* 
cram.q.vlt.pun.ii .n.^.Layman. lib.4. fum.tratt . j . c.$.ajfert.z. 
E t mouentuf ,quía ftance hac voluncaria vagarione pi íefentiá 
moralis , & religiofa non videtur poíTe confiftere. C a í t e n u n 
fub diftiníbione refpondeo. Si vagatio m e n t í s ira intenfa fit, 
v tobeam impediaris alíqualiter cognofccrc quid á facrifi-
cante agatur(quod raró contingit) nequáquam prarcepto au -
diendi Sacrum fat is facís , quia folum corpore , non tamen 
mente praclens es : hac enim de caufa dormiens , vel ebrius 
aífiftens praecepco non fatisfacís, quia de iis , quae agunturiu 
factificio reddere rat íonem non potes. At fi voluntaria vaga-
tio non te impediat ab ea attentione,qua polí is eífe teftís fa-
crificij peradti , credo non impediré prxcepti executionem, 
Quia materia huíus praecepei fo lüm eft exrerna faciificíj pnj-
fencia moraIis,& de fe religiofa.Ha:c aucem confiftere poteft, 
tametfi mens vanís , ímo turpibus cog í ta t ion ibus oceupata fit. 
Ergo . E t confirmarí poteft , quia fi vagatio inuoluntaria fit, 
omnes D o l o r e s ccnfenc,cefte Suar. difp. S8.fiecí.$. circa med, 
príBcepci execucioni non repugnare. Signum ergo eft ex va-
gacioi-y: mencís regulariter praefentiam moia!cm,& de fe rel i -
giofam non impediri.Ecenim fi haec praefenria vagarione i m -
pedírecur,ramecfi inuoluntariaeíTec,nullatenus ea ftante prae-
cepco facisfacercSjficuci nonfacisfaceres,fi inuoluntaric dor-
míres,fed aliud Sacrum fi poíTes,audíre deberes:ve latiuspro-
fequicur ^ g í d . d e Cov\\x\c\\.q.%].art.6.dub.vn.n.^oz. 
4. Hinc ínfercur á forcíori te o p t i m é fatisfacere poí íe 
prxcepco audiendi Sacrum , fine preces voluncarias , fiue ex 
obligacione recíces,ficuti docent Nauarr. cap.zi.num.%. Suar. 
difp.§%.fe£l.-$.infine.Yicnú<\.lib.9.fttm. traft . j . cap.^.verf.ter-
tium.Bonac.difp.^.de facram.q.vtt.pun,ii.numer.z$, Quia ea 
recicacio moralem , externara, & religiofam prarfentiam non 
impedir. 
Sed an eam praefentiam impediat , fi tempore MiíTa: pee-
cata facearís , vel ad ¡lia facenda confeienciam reuoluas ? Af-
firmat Bonac.difp.if.defacram.q.vlt.pun.u. n u m . z é . innoun 
edit. adducitque Suar. & Azor. Sed i m m e t i c ó vt dicemus. 
Mouetur , quia auditio Saetí praecipitur per modum oratio-
nis, at qui fuam confeienciam examinat , & peccata facecur 
non otat. Non igitur rem prxcepta facir. Caercrüm'verius eftr 
confeiencía: examen , & peccacorum confe í f ionem non i m -
pediré , quin praecepco audiendi Sacrum facisfacias , fiqui-
dem fimul cum confeientiae examine , & peccacorum con-
fe í f ioneattendeie potes quid in facrificio agacur , qua at-
tentione pofita praefens es'moraliter , & re l ig iosé facrificio. 
Satisfacis ergo praecepto ficut fatisfacere poífes , fi con-
feífiones in templo audltes. Atquc ita fuftinec Rcginald, 
lib.i9- nttmer.n. infine. Molfcfius traft-i. cap. 17. nu/ner.^. 
Ñ e q u e conttadicunt Suar. & Azor, fokim enim dicunt ob 
peccata facenda non eífe omiccendam MiíTam ^ quod regu-
íarieer verifiimum eft : ac non negant conficentem peccaca 
fimul poíTe facrificio inrereíTe , & verique obligacioni fatis-
facere. Secundó infertur opus non eífe , vt hule ptíecepto 
fiicisfacias, facer4otem a u d ú e , vel yidere ,fuáL,cu fi ex fignis 
cognolcat 
K X l l . ' & T>ifp. rv„¡e. puatí , x V Í . 
cognofcas q u U agatur. Non enim vi í ío , feu audit ío praccipi-
tur.fed m o r a l i s ) ¿ humana pra:renria,qux feclufa vifione , & 
auJitione confiflere poteft,íicuci benc docent Nauarr . c^ .x i . 
» .8 . To\tr:.lib.6.cetp.6.Coninc\\. quAfi.^.etrt.6.dnb.-vn. num. 
199- & 500. Layman. lib. 4. íraéí. j . cap. ¡.pofi. princ. Vnde 
c scus j&furdus MííTíe interclfc dchenc quia humano mo< 
'do praeíentes eíTe poíTunt, & tradit Bonac. difp. J .^de facram. 
qtis.fi. vlt .pun. 11. num. 19. Q u i vero fimul carcus , & furdus 
eífct , non video qua ratione humanam piseíent iam exerce-
rc poífir. 
Quallrer aütem ad humanam pr^fcntiarh libertas requifi-
ta ficquceue intentio fatisfacicndi precepto , lace diximus 
tra¿i .] .de legib.difp.i.p.ij. 
j . H x c humana , Sc^religiofa prajfentia integro fáci i í ic io 
eíTe debet , ficuti colligitur ex cap. mtjfaí. cap. omnes fideles 
de confecrat. difl. 1. Nam Conci l . Agachenfe relarum in cap, 
^;¿](7k>-inquic: Die Dominico fsecularibus tocas (id eft inte-
gras) audire fpeciali ordine praicipimus , ita vt anee bene-
didlionem facerdotis egredi populus non príefumar. Q u o d 
fi fccerir.ab Epifcopo publicé confundatur.Quocirca fi nota-
bilcm patcem omittas, omnes Dodiores cenfent te mortal!-
ter peccacurum , quia praecepeum graue in re graui violas , fi 
leucin,ven!alicci pcccácurus. S o l ú m incer D o í t o r e s eft diíFe-
xencia in aífignanda parce nocabiii. Ec quidam ficectiam, vel 
quaicampattem illius omittas , fine dubio cenfetldus espar-
tem grauem omifiíTe : v. g. fi omitteres inicium Mlífíe yfque 
ad Euange l iumexc luf iué , & oraciones poft communionem, 
Secus fi audica Epiftola poft comlriunionem difeederes , v t i 
docentex cotamuni fententia Suar.¿i/^.S8. feci* i . i 'Eg id . de 
Con inch . ^«¿y?. 8j. art. 6. dub. vn . num. Í%<¡. Quod fifinitd 
É u a n g e l i o accedas, &. aflSftas vfque ad Euangelium loannis 
inclufiué,probabilereputantSuar.¿/c?í? feci.z-N-Auaxt.cap. i i ¿ 
« « w . i . E m a n , S a á j X ' ^ o m}¡f& audi í io . num. z. Henriq. lib. 9; 
cap.zj . num. 7. Layman. lib, ¿¡.fum. traci, cap.fo.circa finem, 
Bonac. ^«w. n . num. 17. t^Tnortalis peccati reum non efie^ 
quia vlcimumEuangelium loannis iampars MiíTa: eíTe vide-
turjeum autein dupíic i Euangelio aftiftere non videaris obli-
gatus : praecipue cum antico tempore finitabenedidionere-
cedere omnes poflent, per prasfentiam Euangelium loan-
nis videris defedum primi Enangeli] compenfalTe. E t l icéc 
Nauarr.Eman.Saa,Henriq. & alij exiftimenc ce deberé E u a n -
gelium píaecermiíTum poftmodum legere j vel audire , fed re-
¿l ius Suar. difta feci. z. & Azor. l i b . 7. cap. q. z. cenfenc 
hanc Ict l ionem, vel auditionem null iús confideracionis eíTeí 
quippe non eft pars MiíTíe , & fola MiíTa audiri praEcIpitur,& 
confequenter qux illius fuerinc partes. 
6 . Poft inceprum Canonem vl'quc ad communionem m i -
ror i s parris omilfio grauior materia cenfenda eft.nam vt be-
n é inquit Suar. di(p. %Z.fecl. z .nerf. vltimo denique , in i í s 
tion tam eft fpeftanda mora teunporis , quam dignitas reí 
omilTar ob propinquitatcm ad cíTentiam , & integritatem ía-
crificij . Quocirca fi tempore confecrationis, & confumptio-
nis é templo exires,camctfi rciiquis partibus MiíTa: aílifteres, 
í ine dubio praecepto non fat!sfaceres,quia abfolucc facrificio 
praífens non fuifti,facrificij namque eflentia, & integritas in 
confecratione,8c confumpeione fita eft. Quod fi conlecracio-
n i aífiftens omictas confumpeionem , vel é contra Suar. loco 
allegíito,(\v.zm fequicur Layman. lib. ^.fum. tract.-j.cap j . in 
fine , ce excufat a morcali , eo quod h s c moralicer iudicanda 
funt ,ñeque fatis conftat inquaex i l l i s adlionibus eíTentis fa-
crificij fita fit. Sed re í l ius Coninch. qu&fi.'l]. art. 6. dub. v n . 
num. i8f . Didac. Nnntz ib i dub. z.pofi.^. concluf H t n ú q . 
cap. z$. num. 7.Bonac. difp. 4.de facram. quáfi. v l t . punfl . i i . 
14.ee pcccaci motcalis damnanc , qniacfto non conftec 
i n qua ex illis partibus fubftantia facrificij fita fu , at conftac 
vtramque ad elTentiain,vel ad inregricacem facrificij pertine-
te .Qui autem eíTeniiic,vel integritati facrificij aftiftere omit-
tit, cenferi non poteft leuem lacrificij parrem omifiíTe. Faci -
lius autem admitterem omiftionem oblationis verbalis ante, 
Vel poft confecrationem faélae, alteriufve cuiuílibet orationis 
ex Canone leuem materiam cííe. 
7. Si autem pro deferendo vino , thure, aliifque ad facrifi-
cium neceflariis á lacrificio recedas , credunt Sylueft. verbo 
tní(fa.i.qu&fi.i.Nauarx.cap.quAndo,de confecrat. difi, 1. notab. 
10.nujn.x9. Henriq. lib.9. wp- J-í- num, 8. Eman. Saá , verbo 
M ' f a auditio.num.Zia\'úc\\ic Doftores te prxccpto fatisface-
rc, quia cfto pbyficé recedas , moralicer recedere non cenfe-
r¡s,fiquidem caufa facrificij recedis , & dum recedis , facrifi-
cio inferuls.Placet tamen limicacio,quarri adhibet Bona.c.difp. 
4.de facramidmfi. vlt .pun. t í . num. l i .Vavuná.de primo Ec* 
eleí.prAcepto, lib. i ; cap. 6. num. 10. vt intelligacur dummodo 
ab Ecclefia non receíleris nlfi ad breuc tempus , alias nefeio 
qua racione cenferi poíTes prarfens facrificio , quantumuis ob 
illius caufam receíTeris.Non enim praefentia moralis cum ab-
fencia mora'i confifterc poceft. Qa'i autem a templo recedit 
cciam occafionc deferendi facrificio ncceíTaria , abfolucé ab-
íens eft non folum phyficc , fed raoialitcr á facrificio : non 
jgitur ilii prxfens eíTe poteft* 
S. PoíTeab vno facerdoted ímíd íam MiíTam audiri,& poft-
modum ab alio aliam d imíd iam , & fie prxcepco facisficc* 
docent Nauarr. cap. 11. num. z. Tolet . lib. 6. cap. 7. infine* 
¿n.Sai ,Mij f i auditio. num. z. Layman. l ib .4 . t raé í . j , cap* 
J. in fine. Bonac. difp. 4. de facram.qu&fl. vlt .pun.u.num. 
-¿E.gid.de Coniaá\.q.%rl.art.6.dub.vn.'n. z%6. & alij , ob quo-
rum Dodtorum authoritatem eft probabilis hace fententia, Se 
íecura. N a m e ñ o i l l a e parces independentes fint,ñeque vnum 
faciificium conftlruere poí í int , ideoque illis aífiftens n e q u á -
quam integro facrificio propric, & in rigore aftiftit;attamen 
ex benigna Ecclefiae interpretationc communi bodtorum iu* 
dicio approbata , reputandae funt parces vnum facrificium 
componentes , quoad affeftura audiendi Sacrum, & fatisfa-
cicndi Ecclefiae praecepto, 
9. Hanc dodrinam exnendit Bonac. diSla difp.4. qu&fi, v l f . 
pun.u.num. it . ad eum , qui fimul duorum facerdotüm facri-
ficium dimidiatura audliet, ficuti contiiiglt, cum vnus íacer^ 
dos confecrat,&: alius facrum incipi t , fi vfque ad huius con-
fecrationem affiftas,crcdit te precepto fatisfacere. Mouetur, 
quia vtrique parti a c t e n d e r e o p t i m é potes. Vnde obligatus 
audire tria facra ex poeniccntiafatisfacerc poteft , fieodeni 
tempore trium facerdotüm facrifictis aífiftat , v t i docuit aliis 
t tXaúsSanch. l ib .ufum.cap . i^ .num. iz .GiaSíS , lib.z.decif.cap: 
tf.num.ái.Sconia defacrificiojib.z.cap.zo.nn.io. Ñ e q u e enim 
diuerficas temporum ( vt inquit Sanch.) eft in praecepcis fpe-
ftanda , fed res praecepta, quae fi Intra idem tempus mandari 
é x e c u t i o n i poteft,diuerficas temporutfi non requirituir.At reS 
í>raecepta feilicet MilTae áudit io prceftari poteft , tame\ifi po-
ftrema pars Mifsx eodem tempore cum priori celebratur, l i -
quidem vtrique praefens eíTe poteft, ficuc fi diuerfo tempore 
Celebr.3retiir. Ergo. 
Sed difpllcet haec extenfio , quippé communi D o ¿ l o r u m 
fententiae aduerfatur, v ú videreeft apud vEgid. de Coninch . 
q.S}.art.6.dHb.vn.n.z%Í.Didac.'Nm-\tz ibi dub.z.refponf. ad j . 
Molfef.w fum.tra¿} .^ . .^ . i - j .num.]6 .Vi tgnia \á . l ib . i9 .nHm.z6 . 
Layman, l ib .^ . fum.traé i . j . cap . i . i» f ine . N a m bic modus ficuc 
& praecedéns fatlsfaciendi praecepto ex natura reí infufíiciens 
eft , fiquidem illo pofito Sacro proprié non interés , fed pat^ 
tibus duorum Sacrorum Sacrum non componencibus, eft ta -
inen fufílciens ex permiífione EcclefiíC fie Sacri audicionenl 
accepcancis : at nullum eft fundamentum , vt afseramus E c -
clefiam acceptace Sacri audicioneni media ex parte fimulta-
n e a m , b e i i é tamen fucceí l iuam. Q u i ñ i m o contrarium non-Ie-
uicer colligitur ex eo quod nullus Dodlor praíter Bonac.hanc 
fimultaneam audicionem approbauerlt,& plures eam expref-
sé reiecerint fucceíl iuam approbantes. E r g o , & c . Ñ e q u e ratio 
qua mouetur Bonac.vrget.Fateor namque vtrique parti fimul 
attendere poíTe , fed quia non eft attentk) ad vnius facrifici| 
partes, fed ad partes facrificiorumjea de caufa non eft MiíTaí 
auditio proprié loqucndo,neque ex permií l ioñe E c c l e f i ^ c ú m 
nullibi conftet talis permiíTio. E t ad probationent concedo 
diuerfitatem temporum in praeceptis non fpedlarí i fed rem 
praecepcam, n e g ó tamen aíliftentiam ad dupliccm partem 
Mifs íe diuerfam eodem tempore celebratam praccipi fub 
pra:cepto audiendi Sacrum,fed ad fummum , vt permiíTio futí 
diuerfo tempore fíat ex benignitate Ecclefiae. É x e m p l u m au-
tem addudum de eo qui tria facra eodem die tenetur audire, 
tum ex posnitentiajtum ex voto , tum ex prcecepto eft diuer-
fum.Nam fi i l la Sacra,fimul celebrentur/illifque aífiftat pro-
prié , & in rigore tria facra audit , fecus vero aífiftens duplici 
Sacro media ex parte. 
10. Rurfus haec obligatio ó m n i b u s diebus tam domimeis, 
quam feftiuis fideles aftringit. N a m licet in cap. b í i j fa d& 
confecrat. difi. i . folum de diebus Domiuicis praecepeum l a -
tum fit,confuecudo Ecclefiae ad alios díes feftiuos obligatio-
nem extendit, iuxta textum in cap.fi quii. cap. &> hoc. cap. 
omnes fideles.cap.qui die eadem dift.fa cap.z. de Parochiif. S o -
lúm de feriad, parafceues eft aliqua difficultas , an teneariá 
eo die facro intcreíTe,fi feftum Annunciationis oceurrat ? Af-
firmat Vafq. difp. Z}z. cap z, num. 18. quia illud officium 
loco MííTíe habendum eft. Vnde obligati Sacrum audire te-
nentur officio illius diei interelTe ab eo p u n í l o in quo facrá-
mentum recóndi ta in alcari collocacur á facerdote confume-
dum.Contrarium non cenfeo improbabile.Non enim praece-
ptum audiendi MiíTam obligare poceft eo die , quo MiíTa ne-
quit eclebrari .Ñeque ex praedi¿lo praecep'éo obligatio eíle po-
teft altiftendi officio illius diei, cura fit officium longé diuer-
fum á facrificio. Prcetercafunt aliquidies feftiui ex ftatuto, 
confuetudineque alicuius l o c i , tamen alibi non funt, & tune 
incolae illius loci illius obligacione aftringuntur, quatenus in 
illo loco exiftunr , fecus fi ab illo loco tempore obligationis 
receduut. Sicuti ex probubiliori fententia defendí tfaft. J. d¿ 
leg. difp. 1, punéi . 14. §. j . Peregrinos , fotenfes, & va^ 
gos íb idem exiftentes docui praediíla obligacione tcnerí 
¿lopunéi. 14. §. 1. feqq. tametfi contrarium fit fatisproí-
babile, 
11. Quoad perfonas attinct : omnes vtriufque fexus fide-^ 
Íes fi racioui» v íum habeant praeditto praecepto ligantur, ve 
S 4 exprcfsi 
De cmfts excufantlh.a fracepto aadiendi Sacrum, i i 5 
cxprefsé coüig í tur ex eab.omnes fideles.cap. cum a i celebran-
dum de confecrat.di/l. i.Sc ex vfa,praxíque EcclefiíE, ficuri vi-
derec í l apud Nauarr. ^j&.ii.^wtf.i.Hcnricj. Ub. 9. cap.if.n.i. 
Sánchez Ub.i.fum.capAz.num.io.Snar. drfp.SS.feci.^.&giá.do. 
Comnch.qu&Jl.Z'i.art.6.dub.vno num.iüó.Bona.c.dijfi .^-defa-
eram.q.'vlt.p u .4 n.i.Sc aiios. 
n . Locus pro MiíTaaudicnda parochía fult ex multorum 
Canoniftarum fentencía, iuxta cap.vt domimck. Deparochii í . 
& cap.fiquü etiani de confiecrat.difi.i.kx. confuetudine í lrma-
tum eft nullum locum elfe determinatum,fauetque Tridenr. 
feff.xz.decretó deobfieruand.m celebrat.Mijfar.o^íZtnns fo lúm 
ex coní i l io , & monito Epifcoporum obligati funt fideles ad 
proprias parochias accederé , & ira tanquam certum tradunt 
poft alios Suzt.difpM.fieB.í .pofi med.liaihoCalleg.z4.nu. 17. 
Quinimo non pofte Epifcopum pr32cepto,cxcommunicat¡o-' 
ne ,a l iavé cenfura cogeré fideles ad audiedum MiíTani in pro-
priaparochiaafierlt t x p r a x i Eptficop.z.p^verbo MíJfa.§.6.BaT' 
bofa fupra. Etenim Epifcopus iuri communi > & priuilegiis á 
Sede Apoftolica conceftis derogare non poteft- C u m ergo 
cuilibet fideli iure communi conceíTum fit quolibet loco pof-
fe pra:cepto audiendi Sacrum fatisfadere , nequáquam pote-
xat Epifcopus contrarium vel íe ,maxim¿ fi fideles in Ecclefiis 
mendicantium facrum voluerint audire. Habent enim Men-
dicantes priuilegium declarans quoíl ibet fideles ibidem Sa-
crum audientespra2ceptofatisfaccre,ncque impedid poftejVti 
ex Leone X.refert Barbofa difla allegat. 14. num. zo. Ñ e q u e 
huic do í t r inx obftar , quodpoftint fideles occafione verbl 
diuini audiendi obligari ad parochias accedere.quía non obli-
gantur,vt M i í f s prarcepto fatisfaciant,fcd vt in neceflariis)& 
vtilibusad falutem inftruantur á fuis parochis.Qua etiam ra-
tione obligari regulareSípoííhnr'ab Epjfcopo , vt in fuis con-
uentibus diebus Dominicis in Mifla conuencuali declarent 
populo quse fefta,& ieiunia in ea hebdómada oceurrunt , ne 
propcer ignorantiam contingat ea Ecclefiaftica prarcepta vio-
Iari,vc bené aduertit YLmzn.Kodúv.t . i .regul .q.^.art . 7. & ex 
illo BaihQÍ.d.alleg.z^.n.zi, 
15. Solum eft difficultas de l icentia, quam Ordinarij í b -
Jent concederé celebrandi in^priuatis oratoriis. Etenim ex 
pracfcnpto facrc Cogregationis habeturtefte Quaranta ver-
ho mijfa. z>erf. quant*. Molfefio, traíi . i .cap.i-j .nitm. j o . O r -
dinarios fub h»c forma concederé facultatem deberé , vt foli 
familiares domus Ecclefix prxcepto fatisfacianc ibidem Mi í -
fam audicndo,fecus extranei. E x qua conceftione videtur i n -
fetri extráñeos ibidem MiíTam audientes prcecepto Ecclefiae 
non fatisfacere, ficuti non fatisfacerent precepto communi-
candi tempore Pafchatis , fi ibidem communicarent, fed ne-
ceífarió obligandi funt ad propriam parochiam , vel regula-
l ium Ecclefias accederé, Atque ita fuftinet Bonac. disp.4.. de 
facram.qu.vlt.j)un.iz.num.4..S<tá{a.teoí hanc dotlrinam mihi 
dlfí ici lem eífe. N a m íi iure communi ípedlato non aftringe-
xis Miífam in deíerminato loco dudirs , fed liberum tibi ef-
fet quolibet in loco facrificio intereífe. Si de f a í t o in priuato 
oratono Mií íam audias , prxcepto Eccleí iaft ico fatisfacis, 
quia rem prasccpiam exequeris quantumuis nollet Epifco-
pus te audiencem facrum in priuato Oratorio prxcepto fa-
tisfacere.Non enim ipfe impediré poteft pr^cepci fat isfaft ío-
n e m í i illius executionem non impedit. Secus procedic in 
communione paíchali ,cum iure communi in ptopria paro-
chia facienda fir.Quocirca crederem p r x d i í t u m priuilegium 
Jub illa forma conceíTum fie efie explicandum , vt non au-
dientes fed celebrantes aftringat , jta vt nemini ibidem con-
cedatur poteftas celebrandi, nifi aliquis ex familíaribus vel-
let ibidem diebus Dominicis , & feftiuis audire,vc prxcepto 
Ecclef ix fatisfaciat. 
14. A d extremum aduerto fxpé contingere te audiífe Mif-
fam , & tamen peccafte mortaliter contra hoc prxceptum, 
eo quod vqluntarié commoratus fuifti tanto tempore , vt te 
expofueris periculomorali non inueniendi Sacrum , t a m e t í i 
cafu euenerit inueniífe , quod non impedit quin á principio 
peccaí les . Econtra vero contingit te non audire facrum, 
nec tamen peccaíTe mortaliter , quia per te moralirernon 
ftetic quín audires , fed facerdoci facrum maturand , & 
hora confueca non celebranti tribuendum eft. Vnde confefta-
rij diligentes debenteíTe inpaenicentibusexaminandjs.anin-
quam fe expofuerint periculo omirtendi facrü,an eo die,quo 
factura omiferuntjfecerint quantum in ipfis fuit,vt audirení» 
P V N C T V M y L T , 
D e cauf i s e x c u f a n t i b u s a prcecepto a u d i e n -
d i S a c r u m . 
I . Varia funt caufit. 
-a. E x impotentia ípir i tual i fumitUr fufficiens excufationif 
caufa.Et qua h&cfit. 
3, Secundo ex impotentia corporal} abfolftta. 
<*• Tertte ex impotentia momli. 
S-
6. 
7-
g. 
9-
10 
ffUtarto ex titulo charitatis. 
Quinto ex officio,feu infla obedientia. 
Sexto ex confuetudine. 
Séptimo ex maiori vtilitate.vel neceffitate. 
Ociauo exparte facerdotis. 
Omittens Sacrum ex impotentia, ve l malitia non ténetúf 
alias preces loco Miff& fibrogara 
1. 7 Arix caufx enümerantur, qux huíus prxcepti tranf-
V greiforem liberant,de quibus laté Sotus in 4. di/i. ijs 
q .z .art .z . 'Nauai i .cap.z i .h .zov. l ib . j .cap.j . l icnú^. l ib .v .cap.Z) . 
a n . i o . G t a f í \ s i . p . l í b . z . c a p . H . & ]6.BQnac.diíp.4..qH.vlt.p.vlL 
Sed prx ómnibus Suar. difp.SS.fect. 6. E x quo ferc omnia di-
cenda mutuabimur. 
2. Pr imum caput excufacionis eft impotentia fpiritualis 
id eft ex caufa fpirituali prouéniens , qualis eílet, íi fidedata, 
& m a x i m é iuramento obfirmaca , vel ex legitimo fuperioris 
prxcepto obligatus eftes domi contineri. Item íi excommu-
nicatus , vel interdiftus eíTes.Ec licet negligens eíles in abfo-
iutione cenfurx procurandamon obinde aduerfus hoc prxce-
ptum peccabis ; quia v t in tra&.de ex communicat . laúas di-
cemus.Et traéi.^.de legib.difp.i.punci.zi. diximusex vi huius 
prxcepti non teneris impedimenta tollere , qux illius execu-
tionem impediant. Etenim folum te obligar dum liberes , &í 
expeditus,&: docent in prxfeuti Nauan.cap.zi.nwn.z. Azor; 
lib.j.cap.j.q.i.Siiar:.difp.8%.fecí.6.num. 1. Henriq. cap.zj .n.u, 
Saa,MiJfii auditio Bonac.plures referens difp. 4. q. vlts 
p.vlt.n.^z. 
Sed eft difficultas an ex interdifto generali excuferis ab 
hoc prxcepto,tamecfi Bullam Cruciatx ,ve l aliud fimile pri i 
uilegium habeasíAfflrmat Scephanus Dauila referens v i í t o -
riam,& Canum,& aliquos viros dottos^, i.p.de cenfur.difp. 4^  
fe¿í.z.dub.6.concl. 2. Ec probabilcmíteputac Eman.Sda, Miffá 
auditio.num. 4. Mouetur , quia ¡nterdidto locali non folum 
fublatumeft ómnibus laícis prxccpcum audiendi íacrum,fed 
loco illius appofitum prxceptum contrarium,ue Icillcct eo in 
loco Miftam audiant. At efto per priuilegium ab hoc fecun-
do prxcepto eximantutjpoifintque lacrificio intereí lejprimü 
prxceptum, qaod occafione intetdidli fublacum eft,non cen-
feacur durante interdié lo rediré, ergo ad audiendam Miftahi 
obligati non funt. Secus procedit in carcere detentis , fi per-
mitterentur exire ad Miftam audiendam , quia eo cafu non 
cenfetur carcer durare ,, ñeque carcer tollit prxceptum au-
diendi facrum, fed fufpendit illius executionem. E x qua do--
ftrinainfert Stephan.Dauila habitatores alicuius loci.in quo 
appofitum eft interdiclum , obligaros non effe alio in loco 
Miftam audire,quamuis diftantia alias feclufo interdigo non 
excufarec á Milla ibidem audienda , quia interdidlum lócale 
tollit habitatoribus illius loci obligationem audiendi Sacrü. 
Sed reddús Süai.difp.S8.fe¿í.6.nu.z.Bonac.difp. 4. defacram. 
q .v l t .pun.v l t .num.z^.aVúciaccommunltet negant te excufa-
tum elfe ; quia inrerdiétum lócale nulía alia ratione ccnfetuE 
tollere prxceptum audiendi Sacrum , nifi quatenus prohibet 
illius audicionem. Athabentibus Bullam Cruciatx,vel fimile 
priuilegium , non prohibet Milfx auditionem , vt de fe con-
ftat. Ergo habentibus Bullam non eft fublatum prxdidlum 
prxceptum , ideoque obligatio audiendi Sacrum non ex pri-
uilegio, fed exprxccpco Ecclcfiaftico oritur, Religiofi vero 
& clerici quia fecundúm ius commune cap.quod in te Depoe-
nitent. & remifftonib. & cap. quod. nonnulla de priuileg. non 
funt comprehenfi in locali interdigo , fed polílint diuina ce-
lebrare feruata moderat¡one ,de qua in cap.alma mater depoe-
nitent.i¿r remiffíonib.icneníin fecundúm omnium lententiam 
.Miftam audire quia cemparatione horum non eft interdi-
é l u m , feu prohibitio fadta. Vnde ipfi potius dicencur non 
comprehendi prohib i t ione)quámpriu i leg io vti. Nomine re-
ligiofi Nouicij^eniunt intelligendi, & nomine clerici.etiain 
prima tonfura i n í i g n i t i , quippe eft fauor Ecclefix,& religio-
ni faólus.Vti docuit Naud.ir.cap.z$.n.9¡.i¿í' cap.zy.n.iy^.Syl-
Ueft. Henriq. E t alij quos refert,& fcquitur Auilafupraydub. 
Leonel.].¡¿f 4. 
Secundum caput excufationis eft corporalis abfoluta í m -
potentia.qualis eftet/i ob xgritudinem quam pateris , vel ob 
carcerem quo detineds.impotens eífes adire tcmplum , quia 
prxceptum obligare non poteft ad impoífibile. Solum eft a l i -
qualis dubitatio, an tenearis audire Sacrum , fi vi priuilcgi j 
ab hac impotencia liberari poífis. Exemplum eft fi priuile-
gium babeas domi,in naui,vel in carcere celebrandi, quo pri-
uilegio vtens poteris á pixdÍGta,impotentia liberari.fiquidem 
in carcere , vel in nani detentus , vel domi xgrotans Sacrum 
audire poftes, dubium ergo eft an tenearis?Didac. Nufiez. q. 
t^.art .ó .verfuif incm.concl .z .pag.^zi .ctnkt te obligatum eftej 
quia ex prxcepto audiendi Miftam obligaris media apponerc 
qux tibi grauia non fuerinc,ficud non eft prmilegio pixdifto 
vti.Verius & probabilius eft ab hac obligatione te elle exem-
pcum,quia non teneris vti priuilegio m á x i m e odioí'o iuri c ó -
muni contrario , & reuerendx facramend parum conformí . 
Media igitur quag ad execucions prx^epci obligaris appoue. 
re, funt 
re, furit inedia per fe illius executionem ordinata,non ex-
traordinaria,& qux tancum ex promiíTione conceduntur. Ar-
que irafuíl inenc S u í t . d i f p . S i fici.ó.niím.i. Filliucius t r a c l . ¡ . 
cap. j . q u d f i . u . n u m e r . 114. B o n a c . d i f p . ^ J e f a c r a m . q t t x j i . v l t . 
p u n . v l t . numer . i4 .Layman. l t l > . 4 . f u m , í r a ¿ i . 7 - c a p . ^ . n n n i e r . ^ . 
Addunrque prici i¿ti D o í t o r e s Suar.& Bonac. eodem funda-
xnenro nixi,ce non eííe obligatum Sacrum audirc.fi pro illius 
aud'uione ribi neceíTarium eft celebranrem conducere : eft 
cnim m é d i u m extraordinarium,neque in príecepro audiendi 
Sacrum contencum. Erenim hoc prceceprum eft de Sacro au-
diendo , quod alias celebratur, non quod indiget ftipendij 
fo!iuione,^c celebretur. 
4, Tert ium eft moralís impotencia , quam inducir iadura 
alicuius boni mediocris aeírlrnarionis , vel aliqua dii í icul-
tas , feu labor non mediocris in Sacro audiendo, H o c enim 
pra:ceptum,vc feré omnes DodoreSjdocenc fuaue eft, & con-
ícquencer ex caufa medlocruer graui eius obligatio ceíTare 
pnceft. Quae autem fufficiat arbitrio prudentis relinquicur; 
Arquos tamen cafus enumerant D o ¿ t o r e s , m a x i m é S ü d t . d i -
é í a f ec i .6 .n .$ . cx quibus alij deduei poíTunt. Primo ex iadtura 
vuce certa eft excufatio; í iquidem vita ex bonis corporalibus 
eft praecipuum. Vnde fi ob audiendam MiíTam in probabile 
periculum virae incurras,vel ob i n i m i c i t í a s , vel ob incempe-
riera aeris , vel obaliam í imi lem caufam , manifeftum eft te 
c i í c excufatum. Secundó excufaris ex ia í lura faluris.Si enim 
cum i n n í m u s fis , vel non facis robuftus, probabiliter timeas 
atfgrauandam efte infirmitatem , vel retardandam conualef-
centiam,(i domo excas.Sc Ecclefiam adeas,excufaris ab obli-
gatione.Vt auté fecure procedas in cafu dübio monee Bonac. 
difp,^.de f a c r a m q H A f i . v l t . p u n . v l t i n u m e r 4 . c o n ( \ \ \ n m m z ¿ \ a . > 
í'uperioris , vel parochi poí tu laudum efte. Sed v t b e n é Suar. 
loco a l l e g í í t o , o $ ú m é hoc periculum exploratus ex aliis nego-
ciis.Si enim timor aggrauandi infirmitatem impediat egre-
di é l e£ lo , vel domo ad negocia aequalis, vel maioris laboris, 
indíc ium optimnm eft adefte probabile periculum nocumen-
ti. Secús econtra. Idem quod d i d u m eft de infirmo , dicen-" 
dum eft de faeminis grauidis,quae quodam modo infirmantur. 
A d h x c reduci poteft , íi l o n g é ab Eccleí ia habites, ad i l lam-
que accederé non poífis abfque graui modeftia,& diflicultate 
quod prudentis arbitrio diiudicandum eft fpedlata loci,tem-
poris)& per íbnx qualirare. Regulariter diftantia per l eucám, 
íi pedibus iter conficiendum eft excufat , imo & minor di-
ílanria,fí imbreSjtempeftates.aut nmes ingruar,vt bené Suar. 
d . f c t t ^ . n u m . i l & z m \ ( \ . n u m e r . i o . ' Y Í Q n 2 L C * n u m e r . i z . Dcinde íi 
occafione M'lTas audienda: timeas rixas granes fuboriendas 
eíTe, vel propter veteres aliquas Inimicitias,vel propter loco-
xum ordinem,& dignitatem,poteris ab audienda Miflaexcu-
í a r i , quia tibi, aliifque graue nocumentum inde prouenir, & 
tradit N a . u a i t . c a p , z i . n U r » . ) . A t o v , c a p . 7. q i ú / i . 1. Bonac. aliis 
i c \ a . ú s , p z í n . ' v l t . n t i m e r . 9 . S u a . v . f e c í . 6 . n u m e r . 4 . 0 h eandem cau-
fam Dodlores communiter excufant mulierem jquaetimens 
grauem rixamjfeu iram mariti,omittit Miíram,vt conuenien-
tí tempore,& modo omnla pKjparetjSi occa í i onem perturba-
tionis tol lat , quod intelligendum eftde perturbatione gra-
ui ,& alicuius moment^fecus de lcui:hae;c enim diííJmulanda 
eft,& pacienter fuftinenda. Sic Henriqé 50. Sunr.niem. 
6. B o n a c . n u m . x o . Ad idem eft íi maritus ob zelotypian^non 
permittat vxorem domo exire , quac íi abfqué graui incom-
modo vitare non poteft , poterit marito condefeendere ad 
proprium .damnum vitandum , vt latius docent Henriq. 
Azor.Siiar.BonacJom a l l e g a t i s . T e r ú o excufaris ob iadturam 
honoris, quo titulo excufacur qui ab inimico timet iniuriam 
grauem. Item qui non valet abfque dedecore in publicum 
apparere,eo quod carear vefte decenti, dum enim in eo fta-
tu eft conftitutus comparatur ei qui vinculis eft alligatus leg. 
i n eadem c a u f a jf.ex quibus caujts. Huc fpectat íi fa^mina no-
bilis , vel vir carear íol¡co)& decenti comicatu , ob cuius de-
f e í t u m timet grauirer contemni. Sic Nauarr. cap. z i . n u m . 5^  
Ü ^ n ú ^ . c a p . í ^ . n u m . ^ o . S a z , M i j j k aud i t i o . n u m e r . j . Bonac. 
plures referens n u m . 8. Monent Doftores cauté in hac parce 
eíTe procedendum , ñeque exrendenda licenria ad fuperfluos 
ornatus, & comiracus , confiderandumque an poifinc fe-
c r e c ó f u m m ó mane , vel in Eccleí ia rcmaca Sacrum audire 
abíque probabili periculo pracdiéli nocumenri.Nam fi ira eft, 
milla apparct legitima excufarionis caufa, cum facilé poifinc 
príceeptum implere. Ad idem eft íi foemina timeat grauem 
ínfamiam domo exicns , & coram aliis apparens , eo quod 
giauida fir, & non poífic lapfum oceulrare niíi domi fe conti-
neat , cum camena populo honefta reputetnr. Addenda eft 
prcedida limirario,modo non poífic fe íre tó MiíTam audire. 
Qaarcó excufaris ob'lafturam bonorum temporalium. Si 
enim Sacrum audire non p o í f i s , quin domum folam relin-
quas cum periculo furris excufaris ab obligatione , ficuti 
ex communi fementiadocenc Nauarr. Henriq. Suar. Bonac. 
a l i j locis a í l e g a t í s . Hoc riculo excufahir viar'or , qui íi Mif-
fxalfiftercr , perderet comités in vía , q'ñ c-um á larro-
nibus fecurum reddebanr , vel cxpenlas fuppeditabanc, vel 
onera defercbanc,vcl viam monftrabant, vel taedium icineris 
longí non leuicer leuabant,quibiis amiílis cimet á latronibus> 
vexari ,,vel eciam errare, vel coglcur onera portare, & expen-
ías faceré , vel cum graui ra:dio iter conficere. Sccus eftec , fi 
nullumaliud incommodum fequeretur , quam quod fi folus 
deberec incedere : non enim ob lene folatium Mifla relin-
quéndaeft .vt bene aduertit Sua.1.dicta f e c l . 6 . n u m . } . & g \ ¿ . de 
Coninoh. ^ • ¡ ¡ . a r f . é . d u b . ' v n . n u ^ i ^ . B o n & c . d i f p d e S a c r a ? » . 
q ' * . v l t . p u n c l : v l t . a u m . 6 . L a y m a n . l i b . 4 . f i í m . t r a ¿ t . 7 . c a p . 4 . . n u . i . < 
Item excufanrur cuftodes gregum , qui non poíTunc Ml í fam 
audire nifi grege folo relifto. Eft enim regularicer periculum 
grauis damni , ficuci docuic Henriq. n u m . io . Azor, qu&ft. 7. 
Bonac.««;w.(í.¿Egid.?2«>». JH.Deindeexcufantpracdifti Do-
l o r e s mercatores agafanos armentorum,equorumque redu-
ctores , qui fi MiíTa: aífifterent , grauiores expenfas eíTcnC 
fafturi. Praererea excufat Suar.w.^Bonac.w.ó.molicorem , & 
quemlibet alium , cui in die fefto permictitur,laborare,íi ob 
audiendam MiíTam opus interrumperedebet. Sed crederem 
hoc inrelligendum eíTejdummodo ex intermiífione non leuis 
ia í tura rei temporalis proueniati 
y. Quarcum furoitur ex ritulo charicacis ,quando tibi ne-
ceíTarium eft MiíTam omirrere , vt fubuenias proximo,vel ne 
i l l i damnum aíFeras* Quo titulo excufaris MiíTam omicrens, 
ne iní irmum deferas, cui tua prasfenria neceíTaria eft , tum ve 
remedía conuenienci cenipore adhibeatur,tum ne grauem la -
boren!, & animi anxieracem folus rel¡£tus paciatur. Quod íi 
dublus fiieris,an rúa praefenria íir neceíTar¡a; vel valde vciliSj 
confilium alcerius ( íi adíic) decec poftulari .Raró autem cre-
dir Suar. d i f p . 8 8 . f e ¿ t . 6 . n u m . 4.ce bona fide , & animi pierate 
procedentem peccaturum moralicer , cameríi tua príEÍencia 
neceíTaria non fucric quia bona fides,& animi perturbacio ex-
cufacionem prxftar. Deinde aliqui Doctores exhoccapi tc 
excufanc fceminam feientem fe á viro perdité adamari,qux íi 
Ecclefiam adeat, erit alceti occafio peccandi. O b vienndam 
igicut hanc occafionem , & proximi peceátum fe domi con-
tinere poíTe affiimanr.Sorus i n j^.dift. i ^ . q . z . a r t i i . F i lücc ius , 
t r a ¿ i . $ . c a p . j . q u . i i . n u m . z z - ¡ . S a . a . , M i j f t a u d i t i o . n u m . ^ . B o n z c . 
d i f p . ^ . q . v h . p u n . z i l í . n u m . 15. Addunt tamen noneíTe obliga-
tioncm domi manere,quia non eft Icandalum datum, fed ac-
ceptum.At probabillus cenfeo,ficuti iudicaui t r a c i . 6 . d e c h a ~ 
r i t .d i fp .v l t .p .16 . hanc caufam non eíTe legitimam excufatio-
nem : non enim praeceptorum obferuatio omittenda eft ob 
ruinam proximi,quam ipfe íibi vo lunta t i é fumit, 
6. Quincum caput fumitar ex officio , feu iufta obedien-
tia , quo titulo excufantur milites cuftodientes caftnim,por-
tas ciuitatisjfeu vigilias facientes,quandr> fine periculo huius 
damni muneri fuo deeíTe non poíTunt , vt MiíTam audiant. 
Item excufantur paftores noci valences gregem deferere. De-
inde veélores mercium,curfores qui muneri fuo fatisfacien-
tes non poíTunt ad audiendam MiíTam decineri Prxrerea ma-
rres , & nutrices, quae infantes deferere non poírunc,& íacius 
regularirer eft domi rerinere , quam fecilm ad Ecclefiam de-
ferré ob eorum inquierudinem , qua; adftantes moleftat, & 
celebrantem petcurbatjíicuti bené norauic Coninch.g'.Sj. a r t . 
ó . d u b . v n . n u m . z S é . H e n ñ q . c a p . t f . n u . i o . ' B o u a . c , di /p. ^ . q . v l t . 
p u n . •vlt. n u m . <¡, Sed prascipué hoc t i tu loexcufantür famuli, 
qui vt Dominis fuis miniftrent,MiíTam omictunt. E t quidem 
fi minifteríum fit neceíTarium , iuxta communem , & ordina-
rium viuendi modum,vel iuxta oceurreces morales, & ratio-
nabiles occaí iones , cerrum eft nec d ó m i n o s peccare príeci-
picndo,nec fámulos parendo, tamet í i ex illo obfequia Mi í ía 
omittatur,quia eft grauis,& rarionabilis caufa.Sc moralisne" 
ceffitas. Quod femper intelligendum eft ( inquíc bené Suar. 
y^cí.ó.' íw^.y.vEgid.de Coninch q u & f i . % 6 . a r t . 6 . d u b . v n i c . i n f i -
« e ) d u m m o d ó famuli non poífint mediocri diligenria adhí -
bita opportunum tempus praeuenire , vt MiíTe locus fie. E x -
traordinariam diligentiamadhibere non tenentur. Non enim 
obligad funecitius notabiliter furgere , de ordinario , & fe-
cundum rationem moderato fomni tempore detrahendo. Ac 
fi minifterium non íit ita neceíTarium,fed poífir in alium die, 
vel in aliam horam fine incoinmodo d'íFerri,domini quidem 
iniqué faclunt,& grauirer peccabunt id prascipiendojcum no 
folum fint obligati íibi fubieélos á MiíTa audienda non impe-
direjfed debitam cuiam,& diligentiam adhibere , vt Miflam 
audiant , quia ad eos percinet ne familia Ecclefiaftica pra^ce-
pta contemnar, íed porius exa f t é obferuetjíicuti firmauic S y l -
ueft. M i j f a . z . q. -i- Nauarr. c a p . z i . num^p. & fignificauit A m -
htoC.homil .H.quadragef . relatus in c a p . a n p u t a t i s , 86. d i j i . & 
colliffitur ex illo Pauli , 1. ad Cor in tn . fi quis fuorum ma-
x i m é domefticorum curam non haber fidem negauir , & eft 
infídeli decerior. Vnde famuli íi abfque magno incommodo 
poíTunr fubterfugere , & MiíTam audire non obtemperando 
dominis,renentur faceré,tamecfi aliqua leuis rixa incercedat. 
Sí vero neceíTe fie aur d ó m i n o s deferere , auc grauem iram, 
& dominorum turbarionem fuftinere excufari poíTunt, ne 
que obiidprceferunt mandacum hominis diuino mandaro/cd 
eo cafu , & illis circunftanciis pofuis mandatum Dei vtpote 
fuaue fufpcnditur , & illius obligatio ceíTat. Monent vero 
¿Egid.Suar. Layman.Sc alij loéis ¿ i l l e g a t i í , deberé fámulos i n -
dicare 
i 
i 8 J*ht íS caufk excufab audit. S a c r i b e . 
dicare domino fe non audiíTe Sacrum, ab illoque faculcatem 
expoftulare, taraecfi aliqualiter incle irafcarur , cjiiia debenc 
q iantum c o m m o d é poíTinc, praecepei executionem procura-
re. Qaod íi monitus,& rogatus faculcatem negauerit > excu-
fabancur iuxta nwper difta. Deinde monenc , í i hoc impedi-
menrum Mifsas audiends frequens fuerit, & quaíi per cou-
fuetudinem obligaros eíTe na&a opportunicace herum defe-
iere,& alium quaerere, cui interuiendo pr^eceptaEcclefiae fer-
uare polfint. Quae de famulis dicta funt procedunc efficacius 
in vxore , comparatione paremum, & in militibus compara-
tione ducisjaliifque í imil ibus , í i ca t i aduercic Suar. d i c í a f e c í . 
7. Sextum fumicur ex coníuetudine racíonabili > & legiti-
mo tempore prasteripta á paftoribus Ecclefia: tolerara , q a x 
í icut poteft legem introducerejica prazexiftenrem valer abro-
gare vel temperare. E x hoc riculo excufantur fbeminíe , qux 
per aliquot dies poft partum ab ingrcíTu Eccle í ix abftinent, 
tamet í i perfedlc conualuerintjiuxca cap .vn ic .depur i f i ca t . fo f i 
p a r t u m . E x rcueretuia inquam;& deuotione, non ex fuperfti-
tione,& obferuatione ritus,& legis Morayc£e,& rradic Caier^ 
verbo f e f i o m m • v i o l a t i o . S a a t . d e l p . S S . f e c i . ó . - v e r f . f e x t f i m caput . 
M a i o l . ¿ e i r regu lar . l ib .y . cap . i .n . i .Bona . c d i f p , 4 . d e f a c r a m . q u , 
v l t . p u n . v l t . i n fine.V{cnú(\.lií/.<).cap.i$.num. t t i O b menftrua 
t é m p o r a non eft MilFa omirtenda leclufa aegeicudine , quia 
nullibl eft ralis confuetudo, refte Nauarr. Bonac.Hcnriq. & 
Suar. fiipra. Ñ e q u e contrarium colligicur ex Grcgor. in cap, 
i//í.íií(/?.y.dicente : Si mulier ex veneracione magna percipe-
re Euchariftiam non prasfumpferic, laudanda eft , quia Gre-
gor, loquicur de communione voluntaria, non de commii-
uione prxcepta. Hosc enim ficut & miifa non debec ob illam 
canfam omicti, Ob mortem viri íblent coniuges excufari á 
Miifa audienda , quia pluribus in locls eft confuetudo recc-
pra , ne domo egrediantur ob honeftatcm , S í decentiam vi-
dualem , & rationabilcm ofteníionem)1Sc í ígnificarionem tri-
fticiae. H x c ramen confuetudo non eft extendenda , nec pro 
ómnibus eadem regula obferuanda,; nobiliores enim longio-
ri tempore fe domi continere poífunt, ideóque affirmat. Na-
uarr.c¿/Mi.««?»,4.Henriq. S u a r . / í » ^ ^ / / ^ / « j h a n c c o n f u e t u -
dinem etiam annalem damnari non polfe. Vidux vero illa:, 
qua: non obftante hac confuetudine domo exeunt ad alias 
res non cequé facras, nec vrgentes j nullatenus excufari pof-
funt. Si enim viduitatis decentia,&: trifticix fignificatio exi-
tum non impedir, quo titulo impediré poteft Eceleíiae accef-
fum?Nobiles virgines aliquibus in locis excufantur ab audié-
do facrü,quia eft confuetudo reccpca,ne in publicum exeant; 
11 ramen hanc confuerudineui violcnt ob ludos , & publica 
fpe í tacula videnda,vix crederem excufari polfe , rameril eas 
excufec Nauarr. Suar. & Bonac. loe. a l legatu > praefumendum 
enim eft confuecudincm ea moderacione recepcam eíTe , ve 
feneftras fugiant,& domo fe contineant. Quinimo Nauarr. 
difto c a p . z i . n u m . 9 . H c n ú q . c a p . i $ . m í m . i z . S u a t . f e c í . S . n t t m . ó , 
B o m c . p u n . v l t . n u m . z . c c n l e m íi prxdidiíE puellae non poíl int 
domi folaz relinqui abfque periculo pudicicia: violand£e,poííe 
matrem, vel aliam perfonam ob eas cuftodiendas ab audien-
do facro excufari non in vi confuecudinis, fed ve muneri fuo 
fatisfaciac , honor íque profpiciat. Sed raro ha:c neceíTaria 
func, potius confulerem macribus,vt filias fecum ad Ecclcí ias 
duccreu^quam d o m i i e l i a u u c í c n c . Y i x enim ob ranci pracce-
pti executionem periculum impudicítiáe adeft, prxc ípué íi 
Ecclefias adeant vbi non eft adolefeenrium concurfus,& fini-
ta Miifa ftatim domum reuercantur. 
8. Septimum eft maior vulitas,vel necertitas fpiruualis:qua 
ratione aliqui excufant cum,qui om.ictit Mlífam ob concionc 
audiendain,vel peccaca fatenda,{icuti excufat h.ngc\.verbo f e -
m.»« .45- .& alij quos tácito nomine referr./Vzor.M. i n j i i t u t . 
lib.7.cap.'¡.c[.-¡.i& lo.Nihilominus dicendum eft dipus coní l -
l ij prarferendum non elfe pra:cepto, etiamfx fingatur maioris 
vtilitas ; alias tibi liceret loco MifTae audiendae conrempla-
cioni vacare. Quocirca fententia Angeli folum habere poteft 
verum in cafu neceiruatis,quando vitae periculum eft^lpra:-
ceptum confefTionis vrger, ñeque in aliud tempus c o m m o d é 
difFerri poreft. Icemquado crederes noninuenturum poftea9 
qui te in rebus fidei,& neceíTariis ad falureminftruerec, quia 
in his picecepta confelfionis, & cognitionis doftrince Catho-
licae vtpote diuina humano, & Ecclefiaftico anteferuntur. 
9. V k i m u m capur excufationis fumicur ex parte facerdo-
t i s , í i í i t nominatimexcommunicatus , aut manifeftus clerici 
percuiror,quia p r x d i d u m facerdotem teneris vitare m á x i m e 
in rebus diuinis.ea de caufa fl alius non eft a quo Miífam au-
dire poíIjs,ab obligacione audiendi facrü excufar¡t ,q i i in imo 
peccares,^ audires. O b excommunicationem etiam notoria,' 
ob publicum concubinacum)aliuclue peccarum fcandalofum, 
eríi huyvazn.l ib.^.fHm.tratt . j .cap.^. infine c e n í c z t te excufa-
t u m e í f e abaudiendo Sacro in tanci fceleris deteftacionera, 
argumen.c.vejírajéf vlt.de cohabitat, clericor & mtilier. & c. 
pr&ter.¡z.difi.kticLmcn red'ms Suar.aliis relacis^c?^ difp.8%. 
fec i .6 . c i rca /»e»> ,oppo í i rum affirmat.Non enim prxcepcum, 
quod c o m m o d é implere potes excufationem admictit,ni(i ea 
excufatio aliquo iure vel firma racione falciacur i at nullum 
eft ius,ex quo haec excufatio colligi póíf icnatn prxdic l i tex-
tus temperati funt á Concilio Conftantiení i > vbi foliim ex-
communicatum denunciatum)& manifeftum clerici percuf-
forem obligamur vitare , extetos vero peccatores públ icos 
toleramus. A rolerato aucem Milla audienda eft, vt habetuc 
in diólo cap.vef íra .Etgp. Deinde nulla elt racio firma prxdi-
¿ I x excufationis. Non enim cenfendus es pcccaco fucerdotis 
in iqué celebrantis conlmunicare , ex eo quod tolcrataiUius 
celebratione canto facrificio aífiftas,alias quoties tibi confta-
ret Sacerdotem in peccato eclebracurum , poí íes ab illius fa-
crificio recederc , & excufari á prxcepto audiendi Sacrum) 
quod nemo conceder. 
10. Dcnique etfi confultum fu omittentem facruro vel ex 
malicia , vel impotentia aliquas oraciones fundere , vt fie 
aliqualiter fruftum facrificij compenfet; accamermullo iure 
aftringiturad eas fundendas , quia nullibi eft caucum loco 
M i í f x prxdidias oraciones fubrogari deberé,alias elfent ora-
- tiones í í gnatx , & non arbitrio cuiufque r c l i í l x . Ñ e q u e ob-
ftac Mil iam prxcipi , vr eo facrificio colatur Deus,ab eoque 
mifericordiam pottulemus , &c impecremus vt inde inferas 
omi í fo facrificio^alia via cíle Deum ex obligacione eoledum, 
aliifque precibus exorandum i nam licet hoc m á x i m e expe-
diar,non ramen prxcipitur,quia non finis prxcepti, fed ma-
teria prxcepti ex obligacione exequenda eft, vti tradic Azor. 
cap.j.q.i^.SücLi.difp.SX.feci.ó.in fine.Bonac.difp.^.. de facram. 
q.vlt.p.vlt .num.iG . h z ) iXi2.u..lib.+.fHm,traci .•] .cap . ifAn fi/te.Ec 
alij apud ípfos. 
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D e n o m i n e , & n a t u r a poenitent ias , q u a t e -
n u s eft v i r t u s * 
j , Vnde dicaturpoenitentiít. 
i . Nafcitur necejfario ex amore alicuius bonipeccaio contra-' 
r i¡:& ojuod hoc fit. 
5. Expenduntur motiua pceniíenti&. 
4. § } H o d f i t motiuumpxnitenti& , v t efi fpecialis v i r t m a b 
a l i i s difiintta. 
f. Q u i fint Í Í Í I M poenitentiáL a Concilio dej ignat i . 
6 . Fuga a peccatu obpoenarum timorem honefia efi, 
7. Declaramr timor filialü,^ feruilu. 
8. Qualiter pr&diclí actus a d itiftificationem mcejfarij finé. 
6 . Qualis fit acita pusnttentiA fpecialis. 
10. Pltires negant requtri a d pcznitentiam ¡qua extra S a c r a -
mentum itíf i if icet^aílum charitatis formalem. 
11. A l i j oppofitum íenent. 
1 i - jípprobatur h&cvltimafententia. 
tjgi O e n i t e n t lAjquatenus virtus eft,a poe-
na diciciir , quia poenr.m, & clolorem tcnere 
facíc obbona omiíTajvel mala commiíTa. Sic 
Author. de v e r a i ¿ f falfapoenit. cap.8. fó> 19. 
relatos inc . Pcp.nitentia,z.depoenitent. difi.i, 
& habetur apud D. Aiig. tom. \ . Idem ddcuic Ifidor. lib.6. 
etymolog. cap. v l t im. Gregor. hom. 54. in Euangelia , & 
alij piares reían áBe l larm. lib. 1. de poenitent. cap. 7. Suar. 
tom. 4. in i .part. difput. i . f e c l . U i í . g i d . de Conincli .¿¿/^.i . 
dub.t. 
i . Pra:diftus dolor , & poena neceíTarió orzura habere cíe-
bet ex amore alicuius boni : tum quia oricura potencia ap-
petituia voluncatis , quae pr imó , & per fe , quod bonum eft, 
appetic ,& fecundarió odit,& deteftatur malum concrarium: 
tum , quia doleré non poí íumus de malo , quod malum non 
f i t , comparacionc alicuius ob ic í t i a nobis amatí. Bonum aü-
tcm amarum, cui peccatum concrarium eft,& ob cuius con-
trarietaté illud deccftamur,& de illo dolemus, multiplex eft: 
tum ex parte Dei : tum ex parte noftri. E x parte Dei eft pri-
m ó ipruis fanftiírima voluntas,cui m a x i m é peccatum dirpU-
cec ,5c contradicic.Eft i tcmamor diuinus,quo bon.inespro-
íequitur, quem amorcm deftruit , & de medio collic pecca-
tum. Prxterea eft debicus honor, & rcuerentia : parcim , quia 
natura: ratÍonalis)&: rocius boni auchoreft : parcim , quia eft 
fupremus legiflacor, &• Dominus , quem honorem, & reue-
tentiam non leuiterlaeditpeccanim.Ex parte noftri eft p r i m ó 
ipfa regula rationisjcreacurae racionali á Deo iníica,cui pec-
cacum repugnat , & contradicic: eft icem honeftas virtucis, 
qua: á nobis peccatum expellit. Eft amicicia diuina,& ius ad 
glonam,qua: impedir peccata, feu de medio roHic)& loco i l -
lorum inimiciciam , & aeternam damnationem fubrogat. Eft 
denique humanus honor , & fama j quam faepe peccatum de-
llruir. 
?. Qubcunque ígitur ex proedidis modis de peccatis do-
leas, pesnicenciam agis: ideóque Ambrof. relacus in cap¿ r. de 
poenitent. dif i i?z¿L^l( i¿OT. lib.6. etymol.cap. X'//'j»j.Aiiguftin, 
epift . io i .zÁ Selcucian.Author.í ie vera^fa i fapoeni tent .Gt t -
gpt.homil .w.in Euangel. al i íque Parres defiuicnces pcenicen-
tiam folias doloris memincrunt,mociuo uon expreflb: quia 
vera pcenitentia ob quodeunqué ex fupradiít is modis concJ-
pi poceft. Sed eo cafo pecnirencia non eric á reliquis vircuci-
bus fpecialirer diftindla jfed eadem cum illis. Quod expen-
dendo prsdifta moriua , ob quardolere poces de peccatis 
commiflis cognofei poceft. Si enim de peccacis doleas, quia 
eius fandilTima: voluntaci, & bonitaci, amoríque repugnant, 
charicatis adlum elicis i quiá ad charitatem percinet doleré 
de maloj quatehus Deo dirplicet,& malum illius eftificim ad 
ipfam charitatem pertiner, velle bonum Deo, quatenus b o n ú 
illius eft. Si vero doleás de peccatis, quia regula: rationis ad-
iierfancur •, honeftatis virtutem exerces , ad quam pettinec 
quodeunquebonum honeftumi appetere , & malum ill i con-
trarium deceftari. Si aucem doleas de peccacis , quia fpeciali 
vircuri tepugnanc , fcilicet /fidei^emperantis^iuftitiai^orti-
tudinijillius vircucis, ob cuius honeftacem laefam doles , eric 
Aí tus .Ac íi ddleas,quia amiciciam diuinam,& ius ad gloriam 
perdidifti , & condemnationem arcernam i n c u r r i f t i a í l u m 
vircucis fpei elicisrquia illius eft bonum proprium fupernatu-
rale a m a r e ^ odilfe contrarium.Dolere autem exbononatu-
xali amilTo , fcilicet, famx , & honoris,- non eft proprié afí;us 
virtucis/ed amoris naturalis. 
4. Vr ergo poenitencia ab alí is vircutibus dif t iní la fie , de-
bec eíTe dolor de peccatis , quatenus diuinam auchoritatem 
oíFendunc,eiurque honorem líedunr. Ecením diuinum hono-
rem illaEfum feruare, nullamque diüinae authoncatiiniuriara! 
irrogare honefti íf imum eft , & per fe appetendum: Si ergo 
doleas de peccatis , quia illis diuinüs honor l^dicur.diuina-
que auchoricas ofF^ndicur, a í t u m vircucis posnicentiar ab aliis; 
virtucibus diftindta: exerces : quia fub hac racione milla eft 
alia v¡rrus,quq de peccacis doleac.Quocirca coramuniter D o -
l o r e s deíiniunc pcenicenrianijeífe deceftai ionem^ doloreit í 
peccaci, quacenus concrarium eft diuinaz auchoritací , & ho-
nori.Siccum S.Thom.i .p;qu£/ l . Sf. ^rc. 2. ó" 3. docuic Caier. 
ibi .Yáh dífp.y.q.z .pancí . i . l icnúc[. l¿b.4.fam.cap.i9.nu.i ,Su¿r> 
difp.x.de poenit.feñ.^. fiLojiA.dity.i.depoenit.dub.¿¡..nu. 15. L a y -
mzn.l ib.^.f í im.tra¿i .6.cap. í .num.z. Ronac. difp. 5. dé Sacram, 
Fcenit, qua/i, 1. part . i . in princ.Ka.úo huius concluí ionis eft: 
quia dolor de peccacis ob prardiélam rarionem , hec eft v ir-
tucis charirat is ,cúm non procedat neceftarió ex amore fbr-
mali Dei ; ñeque fpei , cum non fpectec bonum pcenicentis 
proprium i ñeque iuftitiae rigorofae , ctim xquale Deo noa 
reddat , ñeque aliquid ipíi tribuat ,quod ab iplb non dima-
neCjipfiusque fie proprium. Reftac ergo , ve abalia vircuce a 
praedi£tis diftinóla procedat , quceque poenicencia ftriólé , 8¿ 
propric nuncupacur,& pars cuiufdam religionis fie, quatenus 
Deum colit , & honorac ; aliqualífque iufticia, quacenus Deo¡ 
auchoricacem, & eulenm peccaro ablatum, prout fieti poteft,' 
reddit,& reparar. 
Porro Tá¿za : . f e f . 6 . cap . 6. deferibens moduni,quo regu-
gularicer adalci ad vecain pesnitenciam difponuntur,multipli-
cem aftum enumerat. Primus eft gracia procueñicns , quá 
peccatori peífimus fuus ftátus repraelentatur , & ad il lum de-
ferendum ex benignlcace Dei excitarur, Secundus eft a¿lus 
fidcijquo credunt.ob peccatum mórcale aecerna Cupplicia pa-
rata eífe .Ex quo exc'uatur tertius a(ftus,qui eft timor illarum 
pnenarum, & voluntas f.igicndi illas, q u ó d c ú m cercó feianr, 
alia viafugere non pdíTe.nifi pcccacura illarum caufam de-
teftando, mouencur in i l l ius dereftacicncm. Qiiartuseft fpes' 
venia: : ctenim diuinam mifericordiam coníidcrantes , {pe-
rant, fe remií f ionem impccraturos.Quincus.ex praedidta con-
í ideradone diuince m i f e r i c o r d i » , qua peccatores adfe con-
n o Sactamnto TPoerntentíA. 
uerfos benigníít ímé recipít , ,cx confiderationéque dluina: 
botñtatis , quá dum peccaicnCjfuftinuir, ac tándem ex confi-
deracione dignicatis diuinacram indebite oíRínfae rriouencur 
in peccati dcccftationem, vtpote quód tantam bonicaceiTi,ac 
maieftatem ofFsndevinc, Ec ha^c deceftatio.quce ex amóte dl-
uinae bonicatis nafcicur, contricio nunciiparur.Sextus,pra;dí-
¿lam peccati deceftationem fequicur voluntas fumendi de 
peccato vindidtam , vt hac ratíone Deo,qui eft tantoperc of-
fenfas, fíat fatisfa¿lio. Septimus denique efk firmurri propo-
í i tumnunquam Deum offendend^quantum cum diuinagra-» 
tía fieri poíí'it. Eofdem feré adlus enumerauic D.Thoni.g' .S^ 
art ic . i . 
¿ , E x prxdidtís adlibus folus adlus t imorís pcenarum , Se 
oh ¡llarum caufaro á peccacis fuga, viderl poííct alicui minus 
decens, & honeftus : í iquidem ex eo videtur inferri tacita 
Voluntas non fugiendi peccatum/i pcenae Inferni non ellenc. 
Caecerúm ,catho\ica veritas doccc , pr£edi¿luma¿tum hone-
ftum, & decentem eííe, q u i n i m ó (uííicientem , vt íimul^ cum 
Sacramento peccata remittantur, vti docuit Trident.yéj/".i4. 
cap.^.de ío»mV.Al¡ud,enim eft Ita eíTe peccatum eíFe(ílum,vE 
n o l l e s í l l u d fugere, irifi posna elfet j aliud , velle abfoluté fu-
gere,qula poena eft. Primus affe¿tus malu.s eft : quia charita-
ti oppofuus. Secundus bonus , & vtilis eft : quia bonum , & 
vtile eft fugere peccatum, quocunque titulo illud fuglas : fi-
Cwú malum eft amare peccatum , quocunque titulo illud 
ames.Nequc obftatjeoadu poenam peccato praeferri, vt inde 
inferas, fi peccati patratio ad vitandam pcenam necelTaria 
efler.tc peccatum commilTurum : quia efto comparatione i l -
lius aftus poena peccati fugx prceferatur, at non infercur ab-
foluté prxferrhpotes enim comparatione vnius adlus mágí s 
diligere pcEnam,quám peccati fugam:liquidem ob vitandam 
pcenam peccatum fugis ; fecñs vero comparatione tui affe-
¿lus , inclinationis, ¿ difpofitioais, qua fpe¿lata paratus eíTe 
potes omnem poenam ob fugiendum peccatum fuftinere. 
Exemplo Dauid res eft manifefta:ipfc cnim ita inclinauit cor 
fuum ad feruanda diulna mandata propter retributionem,vC 
etiamfi retributio ceíTaret, non obinde a mandatorumobfer-
uatione deíiftererd 
7. Quocírca diftingnuntDodores cum D - T h o m . q.19. 
ar. .^. ¿ f i .par t .qus . f i . 85. «r/ . y. multiplicem timorem , ex 
quo peccatum vites. Primus , & prsecipuus eft rimor filialis, 
qui ideó dicitut, quia ex amore De i benigniirimi Patris pro-
ficlfcitur-.etenim proprium filij eftjvelle patris bonum, t í m e -
réque quidquid parri diTplicct. Secundus eft feruilis , quí ex 
timore pcenae nafeitur : etenim fetuorum proprium eft t imo-
re poenae dominis íníeruite. H i c timor & bonus efle potert,& 
inalus:bonus eft, & vtilis ad íalutem , fi á vittute fupernatu-
rali fpei nalcatur, excl tétque peccati ábfolutam deteftatio-
nem oli poenam á Deo infligendam.Atjíi l i l i coniungatur ta-
Üs in peccatum inclinatio , & afFcclus , vt fi poena non eíTct, 
peccatum comraítteresrtal is timor poenae malus dici poteft; 
non qu ídem in fe , fed in affc¿lu , qui illi per accidens con-
iungitur. Alius eft timor peccati mundanus , qui ex timore 
pcenae ab ómnibus in'íligendx nafeitur , qui timor tonuseft, 
niíí ei affüftus in peccatum contingamr ; non tamen eft vti-
lis adfalutem , quia non ex virtute fupernaturali, fed ex 
amore naturali fui ipííus nafeitur. Víde iEg id . de Coninch. 
diff) . i . cU-fcenitent. dué. j ; Suar. de fide, fpe, & char. í r a c i . i . 
difp-i. feci.$. 
i . Pofuo aucem , omneí- prasdiífcos actus deccntiíTimos , & 
boneftiinmos cife , examinandum eft, qualiter iuftificationi 
peccatoris nceirarijfunt. E t quidem giatiam-praeuenientem 
neceí lar iameífe , nemo e l t , qui dubitet. Non enim valemus 
cogitare aliquid ánobis , quafi ex nobis ; fed fufHcientia no-
í lra ex Deo eft. Deinde necelTarius eft aftus fídei , quo vera 
eíTe credantur,qu£e diuinitús reuelata , & promiíTa funt; ar-
que illud in primis , a Deo iuftificati impium per gratia cius, 
per redemptiOncm , qua: eft in Chrifto lefu. Praetcreá, necef-
farius eft adus ípei , quo veniam a Deo impetrandam (peres. 
E x huíufmodi fide, & ípe ad charitatís amorcm díuina gratia 
adiutus accederé potes ,coní iderans diuinam maieftatem of-
fenfamitametfi timore poenae non excitetis.voluntas v e t ó fa-
tisfaciendi Deo,feu fumendi de peccato integram v i n d i í t a m , 
regulatitet deteftationi peccati coniunda eftjaUás nimis rc-
niiíra,& tepida, imó fufpefta eíTet deteftatio. In rigore tamen 
loquendo ubique tali volúntate confiftere pote í t deteftatio 
peccati remiíTiua.Nonenim reneris ex vi piqcisépcenhet iae , 
leclufe Ipeciali praecepco Confelforis , vel Superioris,fatisfa-
é l i onem pro peccacis exh íbe te : fuííicit.fi paratus fis i l íam in 
hac vita ^velin Purgatorio fuftinere , provt Deo placitum 
fuerit , vti docuit Sotus ta 4. difi.io. qu&fl.i. art.i.fubfinem 
Vega ü í r . 15. in Trident.cap. n , Hcnnquez / / ¿ . j . de Sacram. 
cap.z^.n.ó .Süavtz depxnitent. difput.^. fea.^. num.K. Suarez 
difp.i^.depxnitent. fecl.ult. itgid.de Coninch. ^ . 1 . depoe-
nitent. dub. 6. n.6o Propofuum firmuro , & abfolutum nun-
quam peccandi non oportec in poenitencia fieri a£lu diftin-
€ ío á deteftatione,& dolore:eten¡m,quiferí í ) ,& perfede de-
teftaiiir,& dolet peccati commií f i ,vo luntatem faltem virtua-
liter haber nunquam iterurH peccatum committendi. Eáquc 
de caufa pcenitenria dicitUr ftacus mutatio, quia ab ftatu 
peccati ad ftacum gratiae poenitentem transfert, ficuti docuit' 
Aiivu(itnüs,l¿i/.$.homiliar,h0rntl.'vlt.m fine. Gregorius hómil. 
54. i» Ew^wge/.Ambrof.relatus cap.i.i¿ií c.de Pcenit.z.depoenit. 
difp.i. & aliis. 
9. V e r ú m , fi attenté prcediítos a í t u s enumeraros á Tr iden-
rino fejf.6. fpedemus, vix inueniemus aliquem aftum 
virtutis ípecialis poenitenciae proprium. Nam deteftatio pec-
cati, & illius dolor , fi ob panam , quam fecum trahit á Deo 
infligendum , concipiatur, aíbus eft virtutis Spei: fi ob tan* 
ram maieftatem offenfam , a¿his eft Charitatis. Vnde , ve 
poenitentiae fpecialis proprius a í tus fit , concipi debet de-
teftatio , & dolor de peccatls ob iniuriam Deo fa í tam , 5É 
turpitudinem , quae in hac iniuria, & laeíione Gernitur,iuxta 
id ,quod tradií Tr ident .^r ." i4 . í r^ . f . 
10. Difficultas autemeft, an prarcedere debeát neceíTaric» 
aftus charitatis formalis, vt pcenitenria extra Sacramentum 
efficax fit ad remiíf ionem peccatorum. Negant Scot. í » 4 . 
d¿fi. i4. .q.i .ar.i .§.Ex hú.Gabv. ib . j . j . a r . i . conc.t .^ ;.]SJauarr. 
ci .w.f .Suar. í íe poenidifp.^.feáí.ijn.S. Et moueri po í íunt : quia 
inde fequeretur , ptEnitentiam non effe per fe difpofitionem 
neceíTariam ad remiífionem peccati: fiquidem inueniret pec^ 
catorem a í tu charitatis perfedlc difpofitum. Diligenti enim 
Deum ex roto corde , peccati remiíTio debetur, iuxta illud 
Prouerb.S.Ego diligentes me deligo.Sc 1. loann.4.(5)«¿ diligit^x 
Deo aatus ¿/^Secundó , dolor de peccatis.quatenus diuinunt 
honorem Ixdunt , neceflarió imperan debet ex amore diui -
num hqnorem illasfum feruarldi : quia eiufdem virtutis eft 
amare honeftatem ful obie(3:i,3c odilfe malum ei contrarium^ 
At ptaediftus amor non eft amor charitatis , fed posnitedtiae^ 
feu iuftitiae , & religionis erga Deum : fiquidem deteftatia 
huius virtutis eft aátus. Ergo poenltentia amorem charitatis 
non fupponlt.Terr!Ó)fi praedidto dolori adus charitatis prae-
cederet , necefTarió inferret quidem deteftationem, & dolo-
rem peccati,qui ad charitatem percinere£)& non ad pcenitcn-
tiam:fiquidcm procederet ex amore Dei fuper omnia. 
U . V e r ú m Canus releci. de pcenit.part.]. Petr. de Soto lecf.4., 
& <¡.depxnit.JSLviá.át Coninch.depoenit.difp.i. ¿ « ¿ . 6 . » . 4 7 . 
Vunl.L&yman. Ii6.¿.fitm.traéí.6. cap.i. num.+.'Rona.c.de poe». 
dífp.$.q.i.pun¿i.z.num.^.&c alij cenfent,formalem adtum cha-
ritatis praecedere poenitentiam , quae extra Sacramenrum, &: 
martyrium remittit pecca tum.Mouétur authoritate D . T h o -
mx>i.p.q. is .art ,¿ . enumerantis adus , qui ad noftram luftlfi-
cationem concurrunt, & quinto loco conftituentis aftum 
charitatls.6^»/wí»í(inquit)í/? wí7íí« charitatis,quo alicui pec-
catum difplicet fecundum fe ipfum.Et 4r í .é .defcr ibens D . T h . 
ea,quae in luftificatione impij concurrunt ,ai t : í» iuftificatione 
impij fimul eft motm liberi arbitrij in Deum,qui efi a ñ u s fidei 
per charitatem formal U4;& motus liberi arbitrij in peccatum j 
qui eft aEtiM poenitentiA. Horum tamen duorum aáruum pri -
mus paturaliter príecedit fecundum. N a m a í t a s virtütis poc-
nirentiae eft contra peccatum ex amore Dei : vnde primus 
a£tus eft ratio,& caufa fecundi .Secundó,& pta^cipué mouen-
tur authoritate Conc. T ú d . f e j f . i ^ . c . \ . diftinguentis contri-
tionem ab attrit ione^ffírmantifque , contritionem charitate 
per fe í tam extra Sacramentum iuftificarejfecús attritlonem. 
Tert ió )rat ione . Nemlni extra Sacramentum remitti poteft 
peccatum,nifi Deum fuper omnia diligat, aliás,vt dlxit loan^ 
i.cap.i .Qui non diligit,manet inmorte, Idquc m á x i m e decet: 
peccato namque á Deo fummo bono auertimur. Debemus 
ergo poenitentiá ad Iplum conuerti: quod nulla alia ratione 
fieri poteft , nifi a£lu perfeítae charitatis. Adde poenitentiá 
Deo reconciliamurjilliufqueamici conftltuimur:debet ergo 
ex amore amicitiae procederé. 
\ Í . Hanc fententiam veriorem , & probabiliorem exift í-
mo,ideoque cenfeo, deteftationem peccati iuftificatione ex-
tra Sacramentum proxime difponentem , ex amore Dei fu-
per omnia procederé , ac proinde non procederé ex amore 
feruandi honorem diulnum lllaefum , & iniuriam fadlam re-
compenfandi ob honeftatem , & decentiam , quae in hoc ob-
ie<aocernitur> quod eft poenitentiae fpecialis fórmale obie-
¿ lum : fed ob iplum Deum , & quatenus bonum illius eft, 
cique debitum. Quod fi dicas , inde fieri,a£t j m fpecialis vir-
tutis pcenicentlae ad iufti í icationem extra Sacramentum non 
difponere proxime, nullum eft inconueniens.imo necefiarío 
affirmandum : fiquidem Trident.contritioni chántate perfe-
¿lae remiífionem peccati tribuir; conttitioni autem , qua: ex 
turpitudine peccati nafeitur , quxque actritio nuncupa-
rur , hanc efficaciam denegar. At deteftatio > qux pra;-
c i sé obdiuinam honorem illaefum concipitur , ncceirarió 
ex turpitudine , quae in Ixfione diuini honorls eft , nafei-
tur. Ergo huiufmodi deteftationi remiílio peccati extra Sa-
cramentum concedenda non eft. Si vero vrgeas, inde fieri, 
non poenitentiá , fed charitate peccatum extra facramen-
rum remitti : tum , quia ante ipfam deteftationem amor 
Dei praecedit , qui fufficiens eft peccati dimittendi d-f-
pofitio. Refpondeo, negando , peccatum poenitentiá 
non 
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non r e m l t t í : fiquidem deteñat ionc remittitur. Etenim , vt 
f í i p r a dix«> deteftacio peccati proaeniens ex charitatej pceni-
¡rentia eft perfeítiíTima , cametíí non fie fpecialis virtus á re-
liquis diftindtaramor vero praícedens hanc deteftationem 
non eft fufficiens difpofitio ad culpac remiírionem , fi illius 
memor fisrquia ftanteamore , & coornirione peccati fuípen-
dere nequls deteftationem , ac proinde vtroque aé lu ,& amo-
iiSj& dereftationis te ad iuftificationem dilponis. A f , fi pec-
cati íis immemoi? > a í t u folo charitatis , & amoris Dei fuper 
dmniate oprime ad iuftificationem difponere potes. Ñ e q u e 
jnde fie tibipeccacum remitti abfque illius posnitentia : quia 
i l l e a é l u s charitatis peecad'poenjtentia eft eminenter : (íqui-
dem deteftationem inferíet,fi peccatum obiieeretur , tametfi 
non fit poenitentia formalis^uod non videtur neceftarió re-
qu i í i tum , vt late probar JEgid.de Coninch. d í i fputa t . r . de 
paenitent. dub .6 . a n u m . j o . Laymann. l ibr . j . f ú m m . t r a f l u t . -
6 . c a p i t . i . n u m e r . E x his conftac folutio rationum prio-
ris fentemise , quibus non oportet figillatim reípon-
dere. 
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C^ua l i t er poenitentiae v i r t u s p e c c a t u m , t á r h r r i o r t á -
l e , q u ^ m v e n í a l e re iT i i t ta t¿ 
I ; i?ides d o c e t ^ p o e n i t É n t i a m q u ó d l i b e t pecca tum delere pojfe; 
i . Soluttntur e b i e é i i o n e s a l i q u o t . 
} . Remijfo v n o m o r t a l i , o m n i a f e c u n d u m legem D e i r e m i t -
t u n t u r . 
jf. C u l p a r e m i p t i f a poena &térna r e m i t t i t u r . 
j . A d remijjionem v e n i a l i s poenitentia f o r m a l i s , v e l v i r t u a l i s 
requi f i ta eft. 
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7. A t t r i t i o n e m negant plures fufficere a d v e n i a l e m remijjio-
n e m e x t r a f a c r a m e ñ t u m , & q u a l i t e r p r o b a n t . 
g. E x p e n d u n t u r prAdi¿iéL rationes. 
9 . Sat is eft probabi le jat tr i t ionem , qu& fe a d p e c c a t a v e n i a l i e t 
ex temdi t ,peccata remittere . 
10. O r a t i o n e Dominica- , a l i i fque precibus v e n i a m e x p ó f t u l a n ~ 
t ibtts ,peccatum v e n i a l e r e m i t t i t u r . 
t i . L i m i t a t L a y m a n . h a n c d o c í r i n á m , v t ex imperio c h a r i t a -
tis p r A d i f t i orationes procedant. 
11. R í g i d a l i m i t a t i o , etf iprobabil is . 
35. Sola c h a r i t a s anim& inh&rens v i d e t u r fufficiens, 
34. Q u a l i t e r p a ñ i ,aqu&que beneditt&y & a l i i s f a c r a m e n t a l i -
bus concedatur v e n i a l i u m remijfio. 
1$. Ñ u n q u a m p e c c a t u m , f i u e v e n i a l e , J i u e mortale , r e m i t -
t i t u r fine propofito f o r m a l i , v e l v i r t u a l i i l l u d non com-
m i t t e n d i . 
16. E x p e n d i t u r tr ip lex d i f er imen in ter propofitum cauendt 
p e c c a t a m o r t a l i a , v e l v e n i a l i a . 
37. P e c c a t á f i c r e m i t t u n t u r , v t peni tus e x t i n g u a n t u r . S e c u i 
bona opera ab homine iufto f a E l a per p e c c a t u m : 
38. Q u a r e bona opera reu iu i fcant inon vero peccata . 
19. Proponitur o b i e ¿ í i o } & foluituf-i 
3. T^Oenírent ia quódl ibet peccatum deleri po í f e , fíde te-
X nendumeft. Ñ e q u e enim eft vllum peccatum in hac 
vita ica graue, quod poenitentia deleri non po í í i r , vti defini-
t u t i n cap.FirmiteT1. de f u m m . T r i n i t . &" colligicur ex illo 
O C e x i^ .perdit io t u a , i f r a e l : t a n t i t m í n o d o i n me a u x i l i u m 
t u u m . S c pluribus comprobar í i t W a n m n . l i b . z . d e g r a t . & l ibera 
a r b i t r . c a p . f . 
8. Ñ e q u e obftat affirmári Matth. í í . numer . 31. Marc.5.15.' 
Lucae n . 10. blafphemiam in Spiritum Sanftum , ñeque irt 
hoc faeculo , ñeque in futuro remitti 5 quia id d i é lum non 
eft, quaíí id nunquam remittatur: credi enim probabilitef 
poteft, aliquos ex his , qu i in Chrií lum blafphemabanr, affir-
mantes in Beelzebub eiieere Dacraonia , conuerfos cflTe, & re-
m i í í i o n e m illius, a l iorúmque peccatorum fuilfe confecutos. 
Sed ideó negatur , eorum peccatum in Spiritum fandlum 
i n hoc faeculo , vel in futuro remirti : quia regulariter , in-
quam , & ordiuarié non remirtitur, e ó quod illius non do-
leanr. Quod prouenit ex malitia , qua peccar, ob quam nul-
]am in peccato »excufacionem habene , merentí írquc á Deo 
deferi. Quod fi roges , qua de caula blafphemiam illam l u -
daenrum, qualudsei míracula Chrifti Dqmini Beelzebub tr i -
buebant , appellauerír Chtiftus Dominus peccatum contra 
Spir i tumfaní iumj c ú m pociús contra ipfum fuerit.'Multipli-
citer Maldonat. i n p r A d i ó l u m locum Matth.tcfponder. Sed ea 
rcfponfio mihi videtur germanior , ideó aduerslVs Spiritum 
faníftum prsedlélum peccarum eíTe : quia erar aduersús efFe-
ftnm, qui Sp'uitui fanóto fpeclalirer tribuitur. Etenim Spiri-
tui fanfto fpecialicer appropriatur illuminare mentes , i n vc-
litarís coguitionem , & manifeftationem, At illi luda:! de 
Chtifto blafphemantcs ab Splritu fando illumuMltierant, 
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ciíifque dono cognofcebant , míracula Chrlftl D o m í n i v e r a 
eíTe, ñeque a malo Spiriru procederé potuilfe. Affirmare ergo 
ea miracula Principi Dxmoniorum eífe rribuenda, eft lucem 
adiuioo Spiriru communicatam obfeurare , i l l iúfque diuinae 
commnnicationi, & efficaciac refiftere. 
Ñ e q u e í tem obftat,quod r. I o a n n . j . » « w . i é . affirmatur,pro 
peccaro ad mortem exorandum non eíTe , quafi illius falus 
o m n i n ó fu defperata. N a m vt bené explicat i b i Caiecan. non 
prohibuit loannes pro peccato ad mortem exorare : f o l ú m 
enim declarauit fe nolle praecipere , vt pro eo rogetur : quia 
efto ex parte petentis omnes conditiones adfint , vt petitio 
effeaum obtineat: ex parte tamen illius, pro quo fit peticio, 
effedus impedietur. Qui enim ira peccat , vt in eo peccato 
vfquead m o n t m perfeuerare intendat, fatis indifpofitum fe 
reddit veniae impetrando , cuiuüibet pij viri precibus,& ora-
tionibus. 
Ñ e q u e tert ió obftar dixifle Paulum ad Hebr. 6. Impoftbile. 
tft , eos, q u i f e m e l f u n t i l l u m i n a t i , guftauerunt e t i a m d o n u m 
c A l e f t c & p a r t i c i p e s f a f t i f u n t Spiri tws S a n ó i i ; guftauerunt n i -
hi lominuA bonum D e i v e r b u m , v i r t u t é f q u e f í c u l i v e n t u r i , 
p r o l a p f i f ú n t , t t erum r e n o u a r i a d poeni tent iam, rurftvs cruc i f i -
gen te s f ib imet ip f i sV i l ium D e i , & oftentiti habentet. Quia , íi 
expofitioni Caietan. in hunc locum adhaeremus , nullatenus 
probarur , voluiíTe Paulum , .lapfos poft Baptlfmum , C o n -
firmationem , & verbi diuini dodr inam , nullum remedium 
nabiruros j fed non eíTe habiruros remedium bapdfmi itera-
tione : eíTer enim ralis iteratio quxdam recrucifixlo.Filij De i 
fibimeripfis. Etenim Baptifmo moriuntur in Chriftd, & qua-
fi cum illo fepeliuntur , ad nouitácémque vitae refurgunt. Sí 
ergo vellent iterum Baptifmo rcnouári , fané Chriftum ín fe-
metipfis crucifigerenr, & fepelirent, c ú m tamen vnica mors, 
fepultura & refurredtio illius fuerlt ,vnicóque Baptifmo figni-
ficari poftlcQuod c lañ i i s explicanr fequentia verba,ó» oj ien-
t u i habentes i quafi diceret : Ha:c recrucifixio Fil i j Dei in i l -
lius publicam ignominiam ceditó Quodf i non de renouatio-
ne per Baptlfmum 5 fed per poenítentiám locus Pauli intelli-
gendus fic,vr plures recentiores apud C^rneliüm i b i afterunt, 
verbum illud , impojftbile , pro difficili fumendüiñ eft , iuxra 
i l lud Ierem.13. Si mutarepote f t JEth iops p e í l é m f u a m ¡ & p a r * 
Aut v a r i e t a t e s f u a s , <& vos . feilicer, I x i Á x i ^ p ó t e r i t i s b é n e age-
te , c u m d i d i c e r i t i s m a l t . Ec Sapient; l i . dé Chananañs dici-
tut : N o » p ó t é r a t m u t á r i c ó g i t a t i o i ü o r t i m i ñ ferpet t ium. Eé 
loan. n . Proptereanonpoterant credere : q u i a i t e r u m d i x i t 
I f a i a s i E x c A c a u i t ocú los e o r u m , & i n d u r a u i t cor e o r u m . Q a f o n s 
locis,vt paífim Patres declarant,non de impotentia ablbluta, 
fed morali, id eft,de difficultatc graui verba praedida intelli-
guntur. 
Ñ e q u e quartó obftat, quodident Paul, ad Hebr. 10. ¿ \* 
xerit : V o l u n t a r i e e n i m p e c c a n t i b u í nobis poft acceptam n é t i -
t i a m v e r i t a t i s , i a m non r e l i n q u i t u r prspeccat i s h o j i i a . Si igi-
tur nulla hoftia nec facrificium praedidis fupereft , iam eo-
rum falus defperata eft. Non , inquam , obftat : quia hace 
verba , vt inquit Caiétan. non de poenitentia Sacramenri, 
fed de poenitentia Baptifmi incelliguntur : quafi dicerec 
Paulus. Volunrarié peccantibus poft Baptlfmum non relin-
quitur Chriftus iterum in Baptifmo crucifigendus : quia ñe-
que iterum Chriftus crucifigendus eft in fe , ñeque in B a -
ptifmo denuó inftituto. Si vero hoftia , & facrificium pro 
poenitentia fumantur , iuxta illud Plalm.jo. S a c r t f i c i u m D e ó , 
f p i r i t u * contr ibulatas . Voluntarie peccantibus non relinqui-
tur poenitentia , nifi difficil l imé pro peccaris. Apert iús ra-
men horum verborum fenfum explicuit ./Egidius de C o -
ninch. de poenitentia , d i í p u t a t . i . dub. i . i n fine , affirmans, 
ludxis poft accepcam veritatis notitiam , volencibí í fque le-
gem Moyfis cum lege Chrift i coniungere , & fie volunrarié 
peccantibus , non relinquitur hoftia pro peccatis: quia nec 
illis prodeft , quam Chriftus de fe obtulit, ñeque ex hoft ix , 
qux i^antiqua lege oí íertbantur i cijm Iam fint o m n i n ó 
abolitx. 
J . Rurfus poenirentía ita remittit peccarum , vt vno remif-
fo omnia mortalia fecundúm legem Dei remitranrur.Remit-
tit namque peccatum media g r a d a d charitate , qux ó m n i -
bus peccaris x q u é repugnar. Notanter d i x i , o m n i a m o r t a l i a i 
quia venialia gratix , & charitati fimplici non contradicunt» 
ideoque vnum fine alio remitti poteft. Nunquam autem re-
miitirur , quin fimul infundatur graria , vt pluribus firmac 
Suar.¿í/^.i i .yé¿?.i .«.iOiaduersus Bonauenr.& Alenf.quia pec-
carori , & inimico Dei nunquam remirtirur : ñeque enim ad 
eius remiíf ionem, ftanre inimicit ia, fe difponere poteft.lufto 
autem , etfi per diuinam potentiam remitti pofiit abfque vlla 
gratix infufione, fed non ex lege á Deo ftarura. Decuir enim 
maculam,& deformitatem peccati , gratix pulchritudine de-
leri,qux licér ex fe cum peccato veniali non pngner, pugnar 
tamen ex intenriune Dei volentis ex gratia peccatum veniale 
remittere,& non aliter. 
4. Remida culpa , fi mortalis fit , & poena xterna remitti-
tur : quia ne quis filius Dei,& hxres regni cxleftiseíTc, & fi-
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m u í addl^us pcen^ ccrcVnae fuftlnéndae,^tí colligiturex Pau-
lo adRoin.8.& tradit T ú i k m . f e f . 6 . c a p . 7 : & H-Auamen ali-
qua poena temporalis , qualcm Deus ab atníco uifté iudicac 
exi<yendam,faspé faepius fuOinenda monet,provt docuic idem 
T ñ d e n t . d i ¿ í a fejf .6 .cap. i^.&í íumicur aperré ex illo N u m . i o . 
& Deuteron. 55. vbi Moyfes , & Aaron priuantur terrae pto-
miíTiojiis introicu , in pcenam delidi prxuaricationis iam re-
itiííIÍ : & t . Reg. 11. pnnicur Dauid mortc filij,eó quod occa-
í i o n e m dederit amicis blarphemandi.& loiflis z.monet Deus, 
conuerfionem noftram fieri ex toro corde,in ieiunio,Ín fletu, 
& in planítu ; ideóque confulunt Cyptian. l ib . de lapfis. T z t -
t u l i a n . d e poen i t .Chtyhf t .hom.de p ( z n i t . & confejf .Gtegoi .hom. 
x o . i n E t í a n g . S c alij Patres,poft accepcam iuftitiamjposniten-
t ] x operaexercere : quia crcduntahquid reftare pro peccatis 
remiflis fat isfaciendum.D¡xi ,yá/)e fipiits : quia aliquando ita 
inrenía , & feruens contritio eí íe poceft, vt virtute illius cha-
ritace informara,non f o l ú m ascerna pocnajfed eciam quaelibec 
alia temporalis debita aboleatur. A t i l d e peccatis venialibus 
loquamur , c ú m ha:c non mereancur aerernam pcxnam , fed 
.temporalermregulariter illis remiílis, & poena illis debita re-
mit t i tur , aliquando camen ita repidus dolor effe poteft , vt 
l i cé t culpam purgee , reatum alicuius poenaz fubeundum rc-
Jinquar. 
5. Deinde ad remil í ionem venialis pcenitentia formalis» 
vel virtualis requiriturjVti docent D . T h o m . $ .part . qu&j i .Sy . 
a r t . i . t b i Suar.& Varq.Coninch.«' / / />«f . i .<¿«¿.r4.««w.i i i .Lay-
m a n r ) . l i b . ¿ . í u f n . t r a ¿ i . 6 . cap .$ . n n m . i z . N a m , c ü m per veníale 
peccatum aliquo modo noftra voluntas á Dei volúntate auer-
tacur, decuit, hanc auedionem noua diuinx voluntati fubie» 
¿t ione deleri. H x c aucem pcenitentia fupernaturalis eífe de-
ber , id eft, ex motiuo fupernaturali j alias peccato veniali, 
quod diuinum honorem,auchoricacem,& amiciciam ofFenditi 
non opponerecur.Prxcerquam quód remiífio peccaci venialis 
fupernaturalis eft , quippe fupernaturalis falutis noftrx fini 
congruit.Ergo pcenitentia,quae huic remií l íoni neceífaria eft, 
fupernaturalis efle deber ,cúm finis , & media proportionem 
habere debeant: & tradit TEgid.de Conifich» de poenit, d i j p . i . 
dub. i^ .concl .^ . 
d . H x c igitur pcenitentia, fi ílt contritio abroluta,& perfe-
£ l a , deteftans peccatum veniale , quia Deo difplicet, & eius 
amicitiam,& honorem aliquo modo laedit; fuíficiens difpoíl-
tio eft ad omnium peccarorum remiflionem : nullum enim 
peccatum cum ea difpoíit ione confiftere poteft. 
pte An veró ea attritio , qux ex turpitudine peccati , vel ex 
metu gehennx,& Purgatorij concipitut, fufficiens fit in ho-
mine iufto ad remi í í ionem venialium extra facramentum, 
non conuenifu Dodlores.Negant Vafq.r^.í /e^cp^/r.^.gy.^/- . 
j . . d2*b . í .n .6 .Vau] . 'LaymanJ ib .$ . fHm. trac i . 6 . c . 4 . . « .14. Moucn-
tur ; quia inde fequerecur , nunquam pcenicenciae facramen-
to peccatum veníale remieri : quia nunquam remírti poteft, 
quin illius faltem accritionem babeas : haec enim eft neceífa-
ria ad e í í e í h i m facramentí difpoíicioiatpofira actritíonejiam 
ipfum peccatum remictitur : non igitur facramentum posni-
t e m i x operari remií í ionem poceft .Secundó,per peccacum ve-
níale quodammodo auercimur á D e o , e iúfque amíci t ia : de-
bemusergo formaiiter.feu vircualítet ad ipfum conuerci. Sed 
accricio non eft ad Deum conuerfio^quippe non eft adlus cha-
ritatis. Ergo attritio non eft per fe fufficiens difpofitío ad 
peccati extra facramentum.reiri i í l ionem. T e r t i ó , non remic-
titur peccatum,eciam venia'cmifi media gracice infufione : at 
ve gracia extra facramentum infundatur , expoftulat aftum 
meritorium.qui ad finem fupernacuralem ordinetur formali-
rer,vel virtualiter, alias cum ipfa gratía proportionem no ha-
b e b i t , i d e ó q u e dixit S.Th.i.i .^.ii4.<írí.<j..merirum vicae ster-
nae p r i m ó pertinere ad charicatemiad alias aucem vírcutes fe-
cundarió ,quatenus á chatitate imperantur.Ergo attritio,qux 
á charicate non procedit, vel imperatur, ñeque remií f ionem 
peccaci,neque gratiae augmentum obtinere poterir. 
8. Sedhae raciones non conuincunc. Primae racioni refpon-
det Coninch.di /p .z .depoen.dub.14. w.xzó.in homine iufto accri-
tionem peccarorum venialium no impetrare omnium i l lorú < 
teraiífionem ; fed aliquorum, provr dininae bonicaci benepla-
citum fueric:quia non in vi difpofic¡onis)& fatisfaétionisjfcd 
merlei peccatorum remiíf ionem impecraejideóque plura pec-
cata Sacraméto Poenitentiae remiccenda relinquuntuír.Sed di-
fplicet haec folut io ,eó quod gracis aíferitur, virtute attricio-
nis aliqua peccata remitti, & non o m n i a . c ú m s q u é omnium 
fie deteftatio. Icem , fine fundamento negat , non remíctere 
peccata vi difpofitionis , fed folius mer i t i , cúm vtramque ra-
rionem actricio concineat, & meriri comparacionc gratice , & 
, difpofitionis comparationeremiíf ionis p e c c a t o r u m . S e c u n d ó 
refpondenc alij , nullum eííe inconueniens > peccata venialia 
Sacramento Pcsnitenúse de fadlo non remitti:quia id per ac-
cidens eft,cum iam fine accricione remiífa.Sed h x c refponfio 
fuftinelinon poceft:pnrcedereenim atericionem Sacramenco 
Pqsnitentise non eft per accidensifed per fe,& neceílarió. E r -
go per fe fupponuntur venialia remií fa .Non igicurfacramen-
l o Panitencix ynquam remicti poífunt. Quocirca rcfpon-
deo, vt vi facramenci venialia remictantur, faéramentumque 
Pcenirentix xque mortaüa , ac venialia remiccac , fufficic 
fieri , venialium remiíf ionem , quando homini peccatori 
peccacum mórcale remircicur. Etenim fi ex i í tens in morta-
li non folum illius , fed venialium atericionem babeas , Se 
caaccririone facramentum Poenicencix re.cipias , illud fa-
cramentum non folum mortale , fed venialia tibi remittic. 
Ergo iam aliquando peccaca venialia vi confeíf ionis remit-
tuncur eamecfi in homine iufto non remiccanrur : ficucinec 
concríto morcalia remutuntur , quia iam funtremiífa ; quod 
non eft inconueniens. Secunda rifinus vrget, Fateor per pec-
cacum veniale quodammodo nos auerei á Deo , illiufque fieri 
inimíci:fed quia hxc no eft formalis auerfio nec formalis in i -
micieíajfed vireualis,quacenus eft opus diuin^ volücati aduet-
fum,e iq;di fpl icet jopt imé accedente diuina gracia aboleri po-
teft conuerfione,qux Deo placear, eiufq; voluntati grata fie: 
tameefi fórmale mocíuum gracicudinis i 6c diuinx compla-
cene íx non habeat.Tertix. Admicto nullum peccatum veniaic 
remírti fine infufione gratix , néque gratiam infundí abfquc 
motu liberi arbítrij in finem fupernacuralem formaliter, 
Vel virtualiter : n e g ó tamen deteftacionem peccaci ob illius 
turpitud¡uem,vel ob priuationem glorix, feu xternam dam-
nationem non eífe motum in finem fuperuaturalem i fiqui-
dem diuína fide cognofeicur peccacum dereftacum, confecu-
tionem finís fupernaruralis impediré. E c e x h o c mociuo con-" 
cipitur deceftacio. 
9. Quapropter ex í f t imo , facís probabile eífe , ín h o m i n é 
iufto atericionem , q u x a d peccata venialia fe extendit , & 
gratix augmentum mercr í , & medio illo augmento peccaca 
venialia abolere.Sic docuic Suar .de p o e n i t : d i f p . i u f e ¿ i . ^ a J f e r t . j i . 
J E g í d . A t C o n i n c h . d e p c e n i t . d i f p u t . í . d u ^ i ^ . n u m . i i n . . concl. 5. 
N a m efto fie faeis apud D o l o r e s concrouerfum , an opera-
tiones aliarum virturum á charitate, ve mericor íx fine gratix 
augmenti,indigeantchaiicacis imperio vel fuflicíat illius mq-
ralíter perfeuerans relatio, vel candeni fieri ab homine graco 
fupernaturalem finem cognofeente , vti vídere eft apud Vaf-
quez i . z . d i f p . i i j . c a p . y Suarez d e g r a t i a . l ibr . i z . cap. 8. & 9. 
Aetamen negarí non poceft , operacíonibus illis á charicace 
imperacis merí tum difiundlum correfpondere á b e o , q u ó d 
imperio charitacís correfpondee; alias inutile, & fuperuaca-
neum eífet, operaciones virturum moral íum exercere. E r g o , 
quamuis aíferamus ( quod fub lite eft ) índigere operationes 
Omnium virtutum imperio charíratis,vt conditione ad meri-
t u m , c ú m ex fe mer í tum habeant ea conditione pofita ; vide~ 
tur eífici manifefté , & attritionem hominisiufti proceden-
tem ex virtute fpeciali poenitentixjprout ab imperio charita-
tis diftinftam, & met í tor iam noui gratix augmeati eífe , & 
peccatorum.quibus opponicur, remiífiuam. 
10. Non folum arcricione hominis iufti peccati venialis re-
miíf io obtineturjfedetiam Orat íone Dominica,aliifque p r x -
cibus veníam expoftulantibus,vti docuit S a n í l u s Auguftinus 
i n E n c h i r i d . c a p . j \ . & lib.<¡o. homi l . z i l t . cap. 5. Quinimo aliis 
operibus bonis vircucis, l c i l i ce t , í e iunio ,e lecmofyna ,humí l ia -
tione, íi pro impetránda illorum remiífione fianr. N a m h x c 
tacita portulano,& impetrandx remiífionis venialium volun-
tas , eft virtualis eorum deceftacio, vt rc£tc ¡nquit J E g i á . de 
Conlnch. difp. de peznitent. dub. 14. conc. 6. numer.1^9. N o n 
enim poífumus ferió defiderare liberari á peccacis , quin ea 
peccata nobis difpliceant. , 
I t . Limicac camen hanc do í t r inam Paul. L a y m a n . / / ¿ r . y. 
f u m m . t r a £ i . 6 . c a p . 4 r . n u m . i j .dummodo ex imperio charitacís 
ea opera procedanc, mocus ca fencentia , quam lace cradíde-
rac l i b . x . f u m m . t r a c i . i . d e c h a r i t . c a p . i . a n n m . x . feilicee, nulla 
opera vircucis prodeíle homini ad merícum fine eo , quod á 
charirare clicianeur , vel ímperentur. Non enim víderis d i -
gnus amicicia diuina, & xcerna cum Deo coniundione,nifi. 
eam confequi incendas : quod fieri non poceft fine moeu cha-
rícacis elicico vel imperaco. Ee ob hanc caufam , í n q u í c , ap-
pell'aeur charicas reliquarum virtutum forma : quia ad pro-
mendam vicam xternam morcux fuñe abfque charicacís mo-
t í o n e & imperio. A charitate autem vitara,& e í f ic ienc iamac-
c ip iunt . Ideóque dixit Paul.^rfCo/o//¿«/?.charitatem eífe vin-
culum perfectionis & i . a d C o r i n t h . i ] , omnia abfque charira-
te inutilia elí'cjcharítate autem vtilia fieri,ita vt nec fides ipfa 
fupernaturalis eífe poífic,nifi quacenus per charicacem opera-
tur,vt dicicur^fí/.G/í/.j. 
IX, Sed hxc limicaciojeefi probabílis fic,mihi camen femper 
difficílis vifa eft : ex-ea ñamque manifefté infercur , raro 
feculares h o m i n e s , i m ó religiofos , augmentum íufticix me-
reri,eamecfi plurcs a£tus vkencum moraliam , & theologica-
rumexerceanc. Qnís enim eft ica Deo coniundtus, & amicus 
quí omnia opera vircucum ex imperio charicacis prxftec? 
Alias fi ob nulla opera vircucis merces elfee accipienda,n¡fi ob 
ea,quq propterDei gloriá,& ípíius amoree í lene f a í i a q u o m o -
do ij quibus beacieudo concedirur, quia neceíficatc patiencls 
miferci func, ignorát ín die ludicij.fc Chtifti mifercos e(Ie,vci 
colligicur ex illo refponfo.3^«^«o te u i d i m m e f u r i e n t e f a pA* 
uimus i & quomodo diuerfa merces recipiendi Difcipulum 
i n 
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ín nomine DífcipulijVel Prophetam in nomine Praephctccvel 
m í n i m u m Chril í i feruum in nomine feruí, promiteitur Mat-
thcei lO.Eadem enim merces ómnibus concedenda eíTetjcüm 
ratio meriti vna íit. K 
' i? . Quocirca crederem , facis probabile eíTe folam charita-
tem anima: iuhaerentem lufficientem elTe, vt reliquarum vir-
tutum operationes meritoria: fmt, & charitatis augmenti, & 
remunerationis^aetetníe : m á x i m e fi huic chatitari ahqua 
aí tual i s reIatio,qua t e t u á q u e omnia in Deum, vt fupremum 
bonum, & vltimum finem referas , adiungatur. Ñ e q u e enim 
credendum eft)piiírimum,& benigni!fimum>Deum,tot opera 
virtutum fuorum amicorum abfqae premio vita: aeterna: reli-
¿lurum , e ó quod ex relatiom: acftuali in ipfum non procelTe-
rint : fatis enim videtur eífe, q u ó d ad ipfum virtualiter refe-
rantur , quatenus funt opera amici,& de o b i e é l o fibi grato; 
Ñ e q u e aliud colligitur ex verbis Apoftoli charitatem com-
mendantis.Fateor namque,omnia opera virtutis ad meritum 
beatitudinis inutilia eíTe abfque charitate habituali : quia ab 
hac charitatetanquam á radice accipiunt, vim, & efí icaciam 
meirendimego t.imen inutilia eíTe abíque a¿luj)roprio chari-
ratis.Adde eíTe fatis probabile charitatem,dum in anima refi-
det ,obie¿la aliarum virtutum attingere , & fimul cum aliis 
virtutibus fuos aftus operari. Qu^ód fi ita eft, optime intelli-
gitur,qua ratione reliquarum virtutum charitas forma fir, ra-
dixjfií perfedio. Sed de his alibi laciús. 
14. Infuper pañi , aquceque benedií laé , aliífqüe facramerí-
ralibus virtus peccata venialia remittendi tribuitur, non qui-
dem per fe, & vi fuá,alias eíTeot Sacramenta, fed quatenus ex 
orationibus Ecclcfiae vim h.ibeut á Deo impetrandi pium 
motum voluntatis,quo venialia remitti polTuntjficuti habent 
poteftatem compefeendi Da;mones, tedandi tempeftates , & 
noxiaremouendi , vtlatius docuit D . T h o m . q u & f i . Z j . a r t . j . 
Suar.depoenitent. difp. n . f e c l . z . i í ,g id .de Coninch.^.y i .^r/ . j ; 
d a b . v n i c O i C o n c l . f z u l X z y m a n d i b . y f u m . t r a c í . ó . c a p . i n i t m . i á i 
corol.8. 
i j . Adde : nulfum.peccatum , fine mortale, fiue veníale re-
mittitur abfque propofito formali , vel virtuali, nunquam i l -
Jud iterura committendi: quia remitti non poteft abfque fe-
ria deteftatione, illius peccati voluntatem,& affedum exclu-
denterpotes tamen,probabilcm timorem habere in illud pec-
catum incidendi,fi occafio fe obtulerit:quinimo fpedata tua 
fragili conditione iudicarc cafurum.quia hoc í u d i c i u m , & t i -
mor confiftere poteft c u m e í í l c a c i volúntate aótuali idpecca-
tunvpro viribus fugiendi , vti notaruntAgid .de Coninchá 
difp .x .deposn.dub. i^ . concl .y. í ? 2 i ü \ . L a y m a n . l i ¿ > . $ . f í t m . t r a ¿ í , 6 . 
cap .^ .aj fert .S . 
16. E x quibus triplex difetimen accipe intet propofitum 
requifitum ad remiíf ionem mortalis, & requifitum ad r e m i t 
fionem venialis; Primum eft. Propofitum requifitum ad re-
mií f ionem peccati mortalis non folum opponitur peccato ex-
prefsé deteftato , fed cuicunque alterhfiquidem gratia vi cu-
ius mortale remittitur, aeque ómnibus raortalibus contradi-
c i t : at propofitum requifitum ad venialis remiíf ionem , norí 
indiget opponi ó m n i b u s aliis venialibus, cum graria compa-
ti poífit cum ómnibus peccatis venialibus.Sed fateor, hoc di-
fcrimen,quod veriífimum eft, non íatis confequentet adftrur 
á Paulo Layman. ipfe enim af í irmat , nullam deteftationem 
peccati,nullumquc illius vitandi propofitum eíTe venialis re-
miínuum,nif i 3 charitate procedat,vel imperetur, feu nifi ex 
motiuo placendi Deo concipiátur. C ú m ergo hoc motiuum 
a q u é onlnia venialia peccata afficiat,efíicitur fané in fenten-
tia Laym.non pofle deteftari vnum peccatum veníale , abfque 
alio,deteftatibnefufficiente ad illius remiíf ionem : quod ipfe 
repugnar concederé . Secundum eft. Propofitum peccati mor-
talis vitandi eft abfo lutum,v i tandí , inquam,omnia morta l ía , 
tam fingulariter,quam collediue fumpta : quia omnia diuina 
gratia adiutus vitare potes : at propofitum vitandi venialia 
non eft ita abfolutum,fcd eft propofitum vitandi omnia,pro-
vt humana fragil itás permiferit,& fingula abfoluté : quia ali^ 
ter vitare fpeélata grat¡a ,qux communiter concedí folet/im-
poífibilc eft. 
Tert iumeft . Propofitum vitandi venialia non eft necefía-
r ió ita firmum, & efircax, ficuti propofitum vitandi mortale,' 
ñeque ita effícaciter arumum mouct ad fugiendas peccati ve-
nialis occafiones , ficuti mouct propofitum vitandi mortale. 
É t e n í m peccatum mortale anima: malum longé grauius eft, 
quam venialcjdiftícíliúfqiie íricurriturjcám tamen occafiones 
committendi venialia paí í im contingant. E x quo vlteriu-s 
prudentiíf imé inferunc prcedidi Dodtores faciüus abfolui 
pofie rclabentes ineandem fpeciem peccati venialis , quam 
mortal i s , q u ó d ipfe relapfus non fu indicium defedtus dolo-
ris ad illins remiftionem necelíari] , c ú m prouenire poífit ex 
occafionibus frequenter oblatis , quae non fie in peccatis 
raortalibus cont ingunt ,» quarum fuga facilé excufancur,pr^-
cipué fi abfque incommodo id faceré non poífint. 
17. Ad extremum aduerte. Peccata, fiue morta l ía , fiue ve-
nialia,fie per pcenitcntiam rcmittuntur,vt penitus deleantnr, 
Si extinguantur,iuxta illud Adorum 5. F a s n i t e m i n i , & con* 
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ucrtimintjVt deleantnr peccatavej í ra . l i l i s auté femel ext i í i -
isjtamecfi pcenitens á iuftitia recepta dec idat , í l lorum Deus 
nunquam amplius ad puní t ionem recordatur : quia , vt dicic 
Paul, ad R o m . 11. Sinepxnitentia funt dona , & vocafio De i . 
Q^_od fi dicasjpeccata non abfoluté remittenda per poeniten-
tiá,fed fub conditione fi in poenitentiá perfeueraueris,obftat: 
quia illa non eífet peccati prxfens remiífio, fed futura, ñeque 
per poenitentiam eílet deletum peccatum, fed delendum, ñe-
que reconciliatus peccacor , fed reconciliandus , quod repu-
gnar Tridcnt .& Scripturae faepé afíirmanti, píeniterftía n íun-
dari noftra delida.vci pluribus confirmar Gratían. ¿e/xK»//-. 
diJtinci.i.Sc D . T h o m . ^.88. art. i . & alij painm.E contra b ó -
na opera ab homine iufto fadla nort peni tús extinguuntur 
peccato, fed fufpenduntur , & impediuntur á remuneratione, 
dum peccatum pefiftit : eo autem fublato^edeunt ,ac fi nun-
quam extindla efient: de qua relaté Suar. opafeulo Jpeciali de 
reuiií ifcentia meriíor.'VaCc[.irt..t.i.difp.íii.cap.¿,JE(r\¿.¿c C o -
ninch.de poenit.difp. t i d u b . í o . 
18. Q n ó d f i r o g e s , quare bonaopera rcuiuifcunt ad pta:-
mium, fublato peccato : peccata vero remifta, fublata gratia, 
non redeunt ad pcenam ? Refpondeo : quia Deus ptomot eft 
ad praemium , quam ad pcenam ,ad mifericordiam, quam ad 
iuftitiam , iuxta illud : E t mifericordia einA fuper omnia opera 
eiui. Et quia peccacis applicatur Chrifti plena fatisfaftio ? 
ideóque rediré non poíTunt: bonis veró operibus non appll? 
cacur peccatum,vt illorum facisfaft io ,ñeque vt forma, ea bo-
na opera extinguens , fed f o l ú m vt impediens eorum prae-
riiium. Quare peccato remiíTo o p t i m é ad praemium rediré 
polllint.Adde,diuinam bonitatem m a x i m é decere, bona ope-
ra fada á fuis amic¡s ,ab amicitia pofteá deuiantibus, apud fe 
remuneranda reciñere, fi ad amic i t íam redierint. Ar nullate-
nus decet , nec fieri poteft , peccata remiífa apud fe punienda 
reciñere , fi á iuftitia receíFerint. 
19- Ñ e q u e obftat, q u ó d per Prophetam Ezech. c. 18. arqué 
aíferat Deus,fe non recordaturum tuorum bonorum operum, 
fi á iuftuia diíceíferis^ ?icutí aífcrit, fe non recordaturum am-
plius iniquitatumj quas operatus es , fi illarum poenitentiam 
egerisiquia id intelligi debet,dum in iniquirare perfeueraue-
risiquia, eo ftatu durante , non amplius bonorum operum re-
cordatur D'eus,ác fi nunquam fada fuiíTent.Atjfi ab ftatu pec-
cati in ftacum gratiae te receperis,ornnia bona opera,quia pee 
peccatum fepulca erant,reuiuifcunt:aliás poenitentiá fáSÉá, Se 
iuftitia accepca, recordáretur Deus tuarum iniquitatum : fi-
q i í idem ob illarum caufam opera bona antea fa í la & prae-
mio digna priuarentur prazmio.iniquitáfque remida tibí norí 
leuiter noceret,contra Ezechielem, cap. tS.c^ 55. 
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Q u a l i t e r Poenitentiae v i r t u s ó m n i b u s á d u l t i s a e -
e e í T a f i a íir¿ 
i , Poenitent iam ómnibus a d u l t i s p e c c a t u m morta le c ú m m i t . 
t e n t i b m necej far iam e¡fe,f ides docet. 
QUA poenitentia,atrtÍTio,an contrit io ? 
í . Sub d i j l m ó i i o n e refpondetur. 
j . E x a m i n a t u r qu&dam l i m i t a t i o ft iperiori i do£ ir in& de art i - i 
culo mortis . 
4. A b f q u e f o r m a l i deteftatione a l i q u a n d o contingit iuftif i-
/ cat io . 
y. P o e n i t e n t i á p e c c a t i t i b i neceffaria eft t r i p l i c i euentu. 
6 i A l tos e u é n t u s p i a r e s D o é i o r e i e n u m e r a n t : f e d non p l 4 ¿ 
cent, 
7. I n a r t i c u l o mortis p x n i t e n t i a p e r fe n e c e s a r i a eft: 
8. E x t r a a r t i c u l u m mortts nt i l lum ftgnari •poteft tempus de-
t e r m i n a t u m . 
9. E x diuinopr&cepto obl igaris , fecundum probabil iorem, corrí* 
m u n é m q u e f e n t e n t i a m , n e d iupoeni tent iam differas. 
10. S o l u i t u r qu&dam ob ieó i io . 
11. Remiftis peccatis n u í l a fupereft ohligat'to pofttius, detefta-
t ionis ,n i f i S a c r a m e n t u m fis fu feepturm. 
1. r^Oeni tent iam formalem , vel virtualem eíTe rieceíTariam 
¡ ad falutem ómnibus adultis peccatum mortale com-
mittentibus, docet T ú d . f e j f . i 4 . . c a p . 4 . fúmitúrque ex illo L ú -
e s ¿ . N i / í poenitentiam egeritis, omnei fimUÍ p e r i b i t i í . R a t i ó q u e 
eft manifeffa : nam per peccatum noftra voluntas diüinaE le-
gi aduerfatur,eius amicitia perdítur, Se díuina ainhoritas of-
fendi tur^ concemnitur, nobífque ipfis graue malum irroga-
mus. Tenemur ergo procurare , quoad fieri poífir hanc aucr-
fionemde medio collere , tum ex charitate , qua amicitiam 
perditam obligamus reftaurare , tum ex iuftitia , feu ipeciali 
virtute poenitentiaB , qua diuinae authoritate laífae , Se offenfas 
fatisfacere debemus,tum ex virtute , qua damnum, quod no-
bis intulimus , refarcire debemus. At his ómnibus o b ü g a t i o -
nibus poenitentiáfat isfacit ,vt ex prascedenci Pun¿to conftar, 
Eft ígicur poeuicentia neceflada. 
L a x. S e á 
r 
i ¿ 4 De Sacramento Voemíentu. 
z . Sed quae posnicqntia , concrlt ióne , an atcritio ? Diftin-
guendura eft.fi occafio fiippecit recipiendi Bapt í fmum , vel 
pcenitenciam , fola actritio fufficit : quia ve ex Trident . fejf. 
i^.cap. 4. manifefté colligicur, eaefi fufficiens difpofitio , ve 
facramentum graciam conferae , diuinam amiciciam reftau-
rec, honori dimno Ix ío facUfa í t i onem praeftee, & peccaeunl 
coinmiíTum non noceat 5 qux furit caufae ob quas posnieentia 
neceíTaria eft, Arque ira docene aliis relaris Henriq. Ub. 4. dé 
facram.cctp.é.num.^.Suax.depoenit.difp.i^.felii.áf.n.ii). j í g i d . d e 
Con\nch.d¿fp.^.depxnh.dHb.i.num.^.^a.\i\.Layman.ltb.^./!sn7. 
tracl.6.c.^.n;itBoaa.c.dífp.defacram.Pcen.q.i.puncí.z.Sc latius 
^.5, par.z. 
5. Limirant tamen communiter Doftores , quos refert,& 
íequitur Valent.í.4.¿i/^.7.5,.8./'«w¿?.4. adfinem. 'Pgid.de C o -
ninch.<¿//?'-5-^w¿-i-»-6.Filliuccius tra¿iaí .6.c .8.qii£/ í . j .ZeTo\a. 
de Sacram.Poenit.qH.tfl.x4.Layma.nJíb.j.fiimm.traci.6.c.z.cir-
cafi»em.BQnac.difp.$.q.5. feff.i. part.z. w.f. ne ¡ d p r o c e d a t í n 
articulo mortis : ob periculum enim seterna: damnacionis, 
vicleris>obl¡gatus , concricione re ad facramentum íulc ipien-
dum difponere : erenim , cüm fub lite fu, an attritio cogni' 
ta fufficíar : vt Bapnfmus , & Poenkeiuia effeiaum habeant i 
id enim negant Sotus d¿ natura & gratia. cap. 15-. Nauarr. 
frimm. cap] 1. num.^l. & 4*? & al'j 3pu¿ Valent. de poenitent. 
a[U&fí.9i.du¿>.$.SaaT.difput.¿.feci.i.ér' d i / i t i t .zo . feé i . i . li ad ha-
r bendam contricionem non te excitas , cenferis azternam falu-
tcm contemnere:quod eft chancad proprix, & diuinx amici^ 
t ix aduerfum. 
Cxterum íi cercus moralicer eíTes, ce ad facramencum fuf-
cipiendum accricione difponi, crederem nullam ribi eííe obli-
gationem conandi ad contricionem : quia vr ex p r x d i í t i s 
É>o¿l:oribus conftat, & latius infra rrademus , ita cereus eílé 
potes attritionem eíTe íuíf icientem difpoí i t iónem ad graciam 
in facramenro fulcipiendam , ve nullam in contrarium íir-
mam dubicandi racionem habere poífis. Non igicur cenferl 
potes , propriam falucem conremnere fie facramentum fufei-
plens ; quippe nulli morali pericülo damnacionis te exponiSi 
At quia moraliter de attritione certus eíTe non potes,ideo re-
gularicer exiftimo,te obligatum eíTe contritionem procurare, 
vt Talcem accricionem aetingas. Ecenim íi in eo periculo con-
ñicurus , fola accricionis diligencia conteneus fis, e ímete fané 
poces,nec attritionem lufíicientcm habíeurum. Vt ergo attri-
tionem babeas, contritionem procurare debes. Sic docuerunc 
iS.g!d.& Layman.yw/nz.Vide q u s diximus traff.de char. dijjii 
4, Noranter díxLpoenitenriam formalcm.vel virtualem ne-
ceíTariam eíTemam vt ex prxcedentibus conftatjal íquando re-
miíf io peccatorum)& iuftificario cOncingit ex fola d i l e í t l o n e 
Dei íuper omnia,abfque fonriali peccatorum deteftatione, & 
dolore : quinimo ex folo dtfiderio abfoluto,& efficaci beati-
tudinis obtinendx > & darrtnationis fugiendx , mediis facra-
mencis Baprifmi,Confirmationis, Eucharifti£c,&c.fi bona fi-
de immemor peccatorum ea facramenca recipias : quia dile-
é t io Dei fuper omnia contririoncm virtualicer conrinet; de-
fiderium bcaritíjíiinis attricionem.Solum Confeíf ionis Sacra-
mentum aetricroncm.vel concritioncm formalem expoftulat, 
quia alias non elTet conf. ífio dolorofa,vr bepe norauic Laym^ 
lih.^.ftim.trací.e.c.z.n.^. 
5, Sed rogabis , quo tempore neceíficas pocnitencix re 
aftringar, feiens, peccacum mórcale commifille , ñeque illius 
fufficienter peeniruiife S Rcípoi ideo,f i de neceíficaee peracci-
dens Termo fie , triplici tempore obligaiis. P r i m ó cum al i -
quod facramentum fufeepturus e s , vel ex ofticio adminiftra-
turus quia obligaris digne & fande facramenta fufeipere , & 
iiiiniftrare,vr laré didlum eft trac i . iS .defacramángenere . Se-
c u n d ó fi cer tó credas, ob tuum peccatum gtauiter Commu-
nítarem eíTe á Deo puniendam , vt contigic Ifraelicis ob pec-
catum Achan.Iof.y.Sc ob peccatum Dauid,z.Reg.i4.Sed raro 
bxc cercitudo concipi poteft. T e t t i ó fi gtauibus tentationi-
bus es vexandus , quas vincere non praefumis abíque dolore 
peccati commií ír , illiufque Eemilíione obtenía . His igicur 
temporibus dix!,per accidens re obligatum eíTe ad pceniten-
tiam;quianon ex pCEniiencÍ3,fed ex aliis virrutibus ,fcilicet 
ex religlonejcharicatejfidc, vel temperancia obligaris peccaci 
pesnitere , idecque omiíf io poenicencix non eft peccacum di-
ít inétum ab eo quod comniircis indigne facramenca fufei-
piendo.vel miniftrando,bomirn commune contemnendo,ten-
taeionibus íuecumbendo, ficuii nocauic Suar. difp. i j . f eB. 6. 
Coninch, difp.^.depczntt. duí.i,. a », . i8.Layman. libr.j.fumm. 
traci.6.cap.z.num.^.BoYizz.difp.^.de Sacram.qu&fi.j.feft.i.p.z, 
num.j . 
6, His addunt Nauarr- cap.j .mm.ii . Valenc. t.^MJp.-j.q.Z: 
p.^.ppft.med. T.cxoU depainit. cap^.q. 14. fi ob ^ublicam a l i -
quam neceí l i tatem preces fufurus fis : quia videris obligarus 
impedimenrum iropecracionis remouere. Alij/vt Angel, z/erb. 
FerU.n.^.Sc Scot.in ydift .zj . art.-^.S,. Quantum ad fecundum. 
cenfem, te eíle obligatum pecnuere , ii dies feftus oceurrar : 
quia alias non poces ricé diem feftum fan¿tificare. Pauétque 
ieuic. 13. n im. i .? - & J i . aíf l[¿tioaem aniuiae in die Sabbachi 
prxcipiensrquod de aíflldtione per contricionem videtur eífe 
intelligendum. 
Sed hxc admittenda non fuñe, ficuei ñeque admiteit Vafq. 
de poenit.qUAft.%6.art.z.dub.6.Snai.difp.i^.fe¿i.6. Bonac.difp. 
¡.de Sacram. qu&fi.s. fett.i. p.z. n.6. Ñ o n primum : q u i a f x p é 
no teneris ob publicam neceífitacem preces fundere ; & con-
fequenter, nec te ad impetrandum difponere. E t efto, preces 
ex obligarione fundáis , nonobinde obligaris omnia impedi-
menta impetrationis remouere ; alias fub graui culpa , & va-
gationem m e n t í s , & peccata fugere eíTes obl igatus: í iquidem 
f x p é hxc impedimento funt, ne poftulatum impetres,Adde. 
Peccacum efto íit impedimenrum peccatoti, vt exaudíatur , 
c ú m pro fe orar; a t , cúm orationem in aliorum fauorem fun-
dir , impedimenrum abfoíuré non eft i quia impetratio non 
tam nitítur meríro poftulanrís ,quám méri to Chrifti,in cuius 
nomine poftulatur.Non fecundumrquia dies feftos nulla alia 
v ia ,quám prxcepra, renemur fanítificare : ar nullibi eft prx-
ceptum eos fanftificandi per conrricionem , vel facramenti 
Posnirenrix íufcepcionem } fed tancum per facri audirionem, 
& ab operibus feruilibus abftinentiam. Ergo , &c. Ñ e q u e lo-
cus Leuit. zy. nobis eft conrrarius : quia ¿¿i non prxcipirut; 
afflidio animx per concr i í ionem,& dolorem, fed per ieiuiiia, 
al iáque poenicencix eXtcrioris opcra:fiquidem rranfgreílbres 
poena moréis afficiuntur : quod ob omií fam contritionem e í l 
í e non poterat,vcpoce intetnam,& incognicam. E t ptxcercá. 
quia ea lege innocentes eenebaneur , qui eamen ád contritio-
nem obligati non funt. 
7. Verüm , fi de neceíficate pccnltentix per fe loquamuri 
omnes Dodtores conueniunt , fub graui culpa re memorem 
peccar i commi í f i obligatum eíTe inarriculo morris poenirereá 
vel media conttitione, liabíic copia ConfcfForls, vel accricio-
ne falcem,fi Sacranlentum abfolutionis recipias : quia obli-
garlo recompenfandi honorcm diuinum lxfuvn,& amicitiani 
diuinam redinregrandi , & damnacionem propriam virandi, 
neccíTarió te aftringit eo tempore , quo prxdidtx obligacioni 
facisfacerc pores. Ac,fi eam faeisfadionem in articulo mortis 
omieeas , non fupereft rempus,quo ^rxftari poífic : quia poft 
hanc vicam non eft peeniecntia. Ergo in eo arriculo poenicere 
teneris.Ex quo fie,fie pcenicenciam omiceencem ípeciale pec-
catum impobnieentix commiccere. N a m , licéc D . T h o m . i . z . 
5.14. ^ r / . i . dixerie perfeuerentiam in peccacis vfque ad mor-
tem,non eíTe fpeciale peccatum, inte l l ig í debet compararionc 
illius, qui non aduerrir obligaiionem , quam habet posniten-
tix,fecus qui illius memor eft. 
i. E x t r a periculum morris íignari non poteft temfms de-
terminacum, quo extra Sacramentum Pceni tenc ixpcen i í erc 
de peccarisobligerismam efto affirmec Sotus in ^ . d i j l . i j . q . í . 
a r t i c é , concluf.i,. te obligatum eíTe conteri eo tempore , quo 
tenebaris ex prxcepco E c c l e í i x peccaca coníiceri ,& ob impo-
tcnciam excufa í i s , exeeri Dodores eam obligacionem repro-
banc : quia ex obligatione abfolutionis fufeipiendx obligado 
ad conedeionem nafci non poceft : quippe eft res o m n i n ó di -
ftinda^ 
' Ee l icét D . Antonin. y p . t i t . 14. cap.\S. § . z .Gu i l l e l . Pari-
fanCin lib.de Sacram. Poenitene. cap.19. Thomas de Argenti-
na/'» 4, dij i . i7.qu¿ifi . í .artic. ¿^.ad 4.Syueft. verbo, Contritio-, 
num.$. afíirmenr,re obltgarum eíTe posnircre peccati commif-
fi, cum primum dará occa í ione commodc poces , tum ob in-
iuriam Deo f a ¿ t a m , q u a m vellc cenferis , q ü o t i e s illius poc-
nitere non vis,rum ob periculum xeernx damnacionis, quod 
incurris , tum ob o c c a í i o n e m , quam Deo cribuis , vt te d e í e -
ía t , & permitcac in alia peccaca labi , iuxta illud Gregorij , 
Peccatum , quod per poenitentiam non deletur,fuo pondere a d 
al iud tráhit . 
Nihi lominus communior fenréda,vt videre eft apud Vafq. 
de poenitent.q.%6.art.z.dub.$.n.9.JEg\d.¿e Con'mch.difp.^.dub, 
3.».2.4.Valen. t.^.difp.j.q.d.pun.^. Suar. difp.i^.feci.6. Bonac. 
difp.S-q-S-feci.i.p.z¿n.j.Pzu\.Laym3.n. lib.<¡fum-traci.6.cap.z. 
num.s- ecíi confulciíf imum clfe dicac, vr ftacim poft commif-
fum peccacum ad poeniecnciam confugias iuxea illud Ecc l e -
fiaft.Ne tardes conuerti ad Dominum , ¿r» ne difieras de die in 
diemfubito enim venietira De/,&c.accamen hanc obligatio-
nem tibi non imponit, vt patee ex communi praxi E c c l e í i x , 
neminem obligantis fateri tempus poenitendx dilarx. Ñ e -
que ob hanc volunrariam diladone/n cenferis velle formali-
tereíTe in peccaro habitualí,fed folüm velle non remouere i l -
lud,quod dift ínítum eft:ficuti non ex e o ^ u ó d nolles impedi-
ré nauis fubmeríionem,quia non teneris, fequitur, quod po í i -
tiué velis eam fubmergi .Ñeque ob hanc diladonem vo lunc» . 
riam periculum morale xrernx damnationis incurrís , c ü m 
non fis in articulo mortis conftitutus. Ñ e q u e certum obinde 
eft, te á Deo eíTe deferendum , & permitcendum in npua labi 
peccatamam efto huius defercionis occa í ionem prxbeas , be-
nigni í f imus eft)& fuá paciencia ce vult ad poenieenciám addu-
cere.Denique ob iniuriam i l laeam,cúm Deo non noceacobli-
gari non pores ad illius prxfenraneam reparationem. 
9. V e r ú m efto , nullum tempus , extra moreís periculum, 
deteraxinacum íignari po í f i c , quo ita panueve obligacus fis. 
TraSl. X X 1 ¡ I , & Di f f . rvnlc. PunSÍ. 1V. 
v i antea obligarus non jíTcsjideóque probab-le íic.extra mor-
tis periculum nulluin eltc diuinum praeceptiuii poemtendi;ía-
tis infinuarunt Durand. i n ^ . . d i j i . i y . q * 10. a r í . i . i n f i n e i u n é i o 
a r t . i . C a ' i e t a . n . v e r í o . c o n t r i í i o A . T e m p í i í « a m » . N a u a r r . f . i . » . 
z j . c]ii)a praeceptum aííirmaciuum elíe non poteftjniíl tempus 
il í ius obligacionis exequendse cognitum fitiattamen nixus 
authoricate communis fententiac piobabilius exlftimo , te 
obiigatum eíre,ne diu.v.g. poft tres3vel quatuor annos, posni-
tcnciam difFerasicenferis enira ¡n hac dilationctum diuinam 
amicitiam parui penderé,cuius contemptus non leuiter D e ü 
offendit : ídeóque P ¿ ü \ . a d R o m á n , i . i n q m t - . A n d m i t i o s bon i -
t a t ü e iuSjS* l ongan imi ta t i i contemnk i I g n 0 r c u í , q u o n i a m ben i -
gnttas D e i a d poenitentiam te a d d u c i t ? S e c u n d u m d u r i t i a m 
t t i a r n - , ^ imposnitens cor t m i m ^ h e f a u r i ^ t i b i i r a m . C v ú con-
fonat Prouerb. i . Q u í a •vocaut, & renuiftis : e x t e n d í m a n u n i 
tneam, & nonf t i i t , q u i a fp icere t : d e í ^ e x i j l 'u o'mne cbnfiltum 
meum-,i¿r increpettiones ments n e g l e x i f i í s : e g o quoqiie i n inter i t t i 
vefiro ridebo, ¿ r [ u b f a n n a b o iw .&c . tum propriam falutem:íi-
quidem in motcali diu períifl:ens,grauiílimam bonorum fpiri-
tualium iadluram facis , manifef túmquc periculum inciirns> 
nouum pcccatum c o m m í t t e n d i . N a m vt dixic Gregor. liorna 
II. ín Ezech. Peccatorem d i u expettat Deí i5}vt r e d e a t : non re -
deunti ,a.tque contemnentiponit offendiculum, v b i g r a u i t í í i m -
f i n g a t . E t Concí l .Mileuiran.c^w.j . definitjhominem fine gra-
tia iuftificante non eífe d iuá nouo peccaco mortali continen-
dum. Irem.incurris periculum perpetua: indurationis , iuxca 
ea,qu3E didla [ u n t a d R o m . i . & Prouerbi i . 
JO. Ñ e q u e eft verunijincognitum efl'e tempus huius obliga-
tionis excquendaE;nam efto incognitum fit quoad terminum 
intrinfecum fuas executionis 5.non tamen quoad terminum 
extrinfecurmCatisenlm incognitum eft,posnitcntiam non eífií 
longo tempore differcndam : íic enim differens , m á x i m e vf-
que ad fincm vitse, timere poteft , non q u ó d deferat peccata; 
í'ed quód peccata illum fint deferturajVt dixit Ang^ relatus in 
í. Si q u ü po/itui.Sc c a p . Q u i egeret .S í a l i t s ,depoeni tent .d iJ l . j .Sc 
colligitur ex Ambrof. i n exhortat . a d agendam poenitenttam. 
Cyprian./¿¿.4. epift.z. Chryfofl:. h o m . t t . i n e p i j i . z . a d C o r i n t h , 
& tradic Henriq. l i b . ^ . de S a c r a m . cap. 6. Suar. d i f p A ^ . f e c í . 6 . 
^gid.de C o n i n c h . í í ^ . 3 . ¿ e p o e n i t e n t i a , dub.^.n j r . Paul .Lay-
man. l i b . ^ . f u m . t r a £ i . 6 . c a p , i . n. 6. Vbi opcimé aduercitjhuic 
obligationi posnitendi te facisfaílurunijíl annuam Confeffio-
nem,ab Ecclefia ptíEceptam frequentes.Nam efto,Sacramcn-
fo non accedas contritus, fed atcritus ; eaattricio fimul cum 
Sacramento fufíicirjvt amicitia diuina reftauretur, & pecca-
tum c o m m i í l u m ^éleaiur. 
11. Ad cxtremum aducrtejpoft pcraítam poenitentiam, quá 
peccata remifTa funt , nullam tibi fupereíTe obligationcm no-
MX pccnitét iaE^uantumuis peccata memoriae occurrant:cííeE 
enim dura obligatio,& abfque vilo f jndamento impofita,vti 
ex D . T h o m . ^ . S 4 . « r í . 8 . ^ 9. colligunt Suar. difput. i ^ . f e ó í . ^ . . 
J E g i á . á c C o n i n c h . d i J p . ^ . d u b . ^ . Paul .Layman./ i¿ 5. f u m . t r a t t . 
6 .c . i . inf ine .Bona.c .d i fp .$ .de S a c r . q . f . f e é . t . p . z . i n fine. Q u i n i -
m ó exirtimojíi immemor tuorum peccatorum dilecftionc De i 
fuper oraniajquce eft virtualis contritiojiuftificatus fis,te non 
cífe obligatum, extra Sacramentum Pccnitentis , deteí iacio-
nem peccatorum habereiquia ad hanc foliim teneris, vt pec-
cata tibi remittantur, & in filium, & amicum Dei accepteris, 
quod pi3edi¿la d i l e í t ione obtinuifti. E t forte ob hanc caufam 
d idum eft Lucae l í . iu f tos peznitentia non indigere. Atqueica 
tradunt C o \ : á u h . l i ! ? . i . q . i . d t i b . i . Y a . C < \ . d e p a e n i t . q . S o . a r t . i . d u b i 
% . n . u . U o n a . c . d . < ¡ . q . $ . f e ñ . i . p . i . n . } . Vetum, fi clauibus peccata 
fubiieienda funt , teneris ratione facramenti illorum habere 
deteftationem : quia peccara materia Sacramenti non funt, 
nifi dolore informata, vt inferius dicemus. 
P V N C T V M 
D e S a c r a m e n t i Pcenitenti^e i n l l i t u t i o n e 8c 
n e c e í f i c a t e . 
Ejfe S a c r a m e n t u m Poenitenti& d i f i i n B u m ab a l i i s , fides 
docet. 
Q u a n d o C h r i f i e a hoc S a c r a m e n t u m inf t i tu i t . 
Vroponitur quAdam obieciio ex Sacramento O r d i n i s de fum-
. p t a / j * fit i ü i fatfSi 
Secunda o b i e í í i o ex inif io l e m E u a n g e l i c a . 
Pr&dic ía obieftio f o l u i í u r ; & d e c l a t a t u r , quando l ex Moyjts 
m o r t u a l m o r t í f e r a f u e r i t . 
£ . T e r t i a e b i e ó i i o ex abfent ia Thom& Apofiol i : & fit i í l i 
fa t i s . 
7» A d remittendas cnlp&s, & deinde poenaf, eft potefias Sacer -
dotibas conceffa. 
S. GUtal i tcr Apoj lo ln pr&ditta poteftai conceffa f u e r i t ¿ o a n . i o . 
9. P r & d i ñ a p o t e f t a * eft min i f ter ia l i s . 
l ó . N o m i n e c l a u i u m fignificatur d i í í a poteftaf. 
11. QUA fint partes ejfentiales, & integrales S a c r a m e n t i Peeni-
tenti&. 
í e r l d e Caftro. Sum. Mor. Pars I V , 
12>5 
i i . ISUÍA fit e/us definitio. 
13. G h i a l i t e r S a c r a m e n t u m Poenitenti&neeefiariumfit >non fo~ 
l i tm neceffitate pr&cepti ,fedmedij. 
Sfe Sacramentum Pcenitentííe d i f t in í lum a reliquis ra-
i l ^ cramentis a Chrifto Domino inftitutum , definit T r í -
dent. fe j f . j^ . c a n . i . ó* i .& Florent. decreto Eugenij in l i t ter is 
vn ionis . Apoftolis namque , & eorum in facerdotali Ordinc 
fucceflbribus data eft á Chrifto Domino poteftas, vt nomine 
ipííus hominibus peccata remittant,& retineant,provt caufa 
poftulauerit. Debet ergo fufficientia", vel infufíicientla caufa: 
notafacerdotibus eíTcjVt ipfiretcntionem faciant,vel remif-
í i onem conceHant.cuius conceífio.vel retentio manifefta ho-
minibus eífe debet,ajias non eífet fatis prouifum. At hic mo-
dus vifibilis remittendi peccata , & reconciliandi homines 
Deo,di f t in¿tus eft á reliquis facramentis,vt de fe liquet. Ergo 
hoefacramentum Poenitentix eft á reliquis d i f t in í lum. 
i . Inftituit autem Chriftus Dominus hoc Sacramentum, 
c ü m poft refurreít ionem Apoftolis,abfente Thoma,apparu¡c 
loan.to. ipsifque dixit : A c c i p i t e S p i r i t u m f a n c i t t m . Q u o r u m 
r e m i f e r i t i i peccata r e m i t t u n t u r eis : & quorum ret inuer i t i s , re -
t en ta funt .QüO tam infigni fa(fto,& verbisram perfpicuis)m-
qust Trident./9/^i4.í-/ i />.i .jpoteftatem remittendi, &: retinen-
di peccata ad reconciliandos fideles poft Bapt i ímum lapfos 
Apofl:oI¡Sj& eorum legitimis(in facerdotali Ordinejfucceífo^. 
ribus fuilfe communicatam , vniuerforum I^atrum confenfus 
femper intellexit.ldem á \ x e r a t . f e j f . 6 . c a p . i 4 . 
Sed o b i í á e s : Apoftoli fuerunc ordinati , & confecratí 
Sacerdotes in vltima Cosna : ergo acceperunt tune potefta-
tem,non fo lüm in Corpus Chriftí verum; fed etiam in myfti-
cum,hoc eft, non folúm confecrandi, fed peccatores reconci-
liandi } acceperunt enim charaéterem Ordin i s , quo vtraque 
ha:c poteftas conceditur.Ét forte ob hanc caufam,cum Sacer-
dotes ordinantür , non folum illis datur poteftas Corpus 
Chrifti conficiendijfed etiam peccata fidelibus remittendi,vc 
ea aátione indicetilr , v tramqüe poteftatem Apoftolis í imul 
collatam fuiíTe.Fauétque Tr ident . j e j^^ .c . í . dicens : C h r i f t u s 
D o m i n ú í S a c r a m e n t u m PoenitentiA tune prAcipue i n j i i t u i t , 
c u m a mortuis e x c i t a t u t j n f u f f l a u i t i n Difc ipulos f u o s , 8 í c . E r -
go , í i tune praecipué inftituit,antea inftitutum erat , etfinon 
perfe¿lé ,& c o m p l e t é . . ^ 
R e f p o n d e ó ,poteftatem conficlendi Corpus Chr;fti, & re-
mittendi peccata medio eodem charadlere lacerdotibus con-
ferrijfed noninde infertur,eo chara¿lere pofico vtramqüe p'o-
reftatem conccdhquia hae poteftates,cum morales (int,ab ip-
fo charaítere diftinguuntur,ac proinde concedi poteft chará-
¿ler cum poteftáte conficiendi Corpus Cluífti abfque pote-
ftate femittendi peccata, vt de fa í to concedicur , c ü m Sacer-
dotibus in ordinatione dicitur i A c c i p i t e potejiatem ójferendí 
f a c r i f i c i u m . l i s e n i m verbis fola poteftas confecrandi concedi-
t u r . C ú m vero fubiungit É p i C c o p u s : A c c i p i t e S p i r i t u m f a n c i ü ; 
quorum remiferitis^SLC.pote&atem abfoluendi á peccatis con-
cedit non alio diuerfo characbere communicato , fed eodeni 
nouirer extenfo. Q u ó d veró eodem tempore concedatur Sa-
cerdotibus vtraque poteftas , indicium non eft fuilfe eoderrt 
tempore Apoftolis conceífair^íicuti non eft indicium diuerfo 
tempore lacerdotibus poteftatem Ordinis , & iur i fd i í t i on i s 
reqüifitas ad huius facramenti adminiftrationem concedi, Se 
Apoftolis conceífam fuiífe. Concil lnm autem Trident . ideci 
dixit,Chriftum Dominum prxc ipué inftituiífe facramentum 
PcEnitentia:,cúm Ioann. io .dixit :^ícf / / )¿íe S p i r i t u m f a n S i u m , 
&c. quia Matth. 16. & 18. promiferat Petro , Apoftoliique, 
claues regni caelorum : qua promiíCone raatetiam , & for-
mam facramenti Posnitcntiae defignauit,&: quafi eius inftitu-
tionem inchoauit: & praecipué , quia in vltima Caeiia , cúra 
Aportólos in Sacerdotes ordinauit , charaíterem conceíTic, 
quem ad remittenda peccata poftea extenfurus erat, Apofto-
lofque de ritu,& modo, quo Posnitentia: facramentum mini - . 
ftraturí erarit, inftituit. 
4. Obiicies fecundó • Lex Euángelica ante Chrifti mor-
tem inftituta eft , í iquidem lex antiqua eius morte cxpirauÍEs 
lilis verbis loan.19. n.??. C o n f u m m a t u m eft. Ergo Sacramen-
tum PcEn¡tentÍ£e,quod eft vnicum ex pot i í í ímis Ecclefiae fun-
dament ís ante Chrifti refurreftionem eft inftitutum. Confir-
mo. Si facramentum Posnitentiíc poft refurre í l ionem Chrifti 
eífet inftitutum , facramentum legis antiqníf , quod vmbra 
crat,& figura noftrae pecnitentioí , Chrifti morte non expiraf-
fet r quia ceftare non poteft vmbrá , nifiveritatis luce adi íe -
niente,& confequencer poft Chrifti refurreftionem adhuc le-
gales esremonia; duraífentrquod pugnat cum S.Thom.^.io?. 
«r í .4 .vbi ex Paulo ad Galat . j .oftend¡t ,poft paíf ionem Chrifti 
legalia omnia celfaífe. 
j . H u i c obiedioni refpondere potes ex Soto i n 4. ¿iy?. j . 
q . u n i c . a r t . x . a d é . a r g u m . tempus Paífionis, & Refnrreiftionis 
pro vno , e o d é m q u c tempore,ac termino moraliter reputari 
ad inft i tuendam,perficiendámque Ecclefiam Chrifti3& Syna-
gogam antiquam abolendam ; & illa verba , C o n f u m m a t u m 
eft.aá vtruniq,ue tempus referri i in quo lexnouaorta eft Se 
L J v « u s 
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vetus cxtraíta. Quare n o n m i p í o mortis Chrlfti momento, 
fed progrelíj temporis, poft refurre í l ionem, Ecclefia Chrift i 
]egibus',& Sacramcntis (vt Soto fupraad j.obfeiuauit) con-
íummata eft.Confumano argumenti poftulat, vt explicemus 
tempus,quo legalia Sacramenta^ & facriíicia, relíquseque lu -
da:orum caeremoniac ccíTauerint. Q^a de re S. T h o m a i i . q. 
13 - . V a f q . ^ / , difp.1S0.1Z1. & 181 & Sotus in 4. diji .}.q.vmc. 
art .z . conftanter affirmant,racrificia,& CEEremonias legis an-
ciquae morte Chrifti,quantum ad vtilitatem ( fi qua; illis ine-
rat ) & quantum ad virn obligandi ludamos o m n i n ó expirafle. 
E x quo velut in prouerbium emanauit , Chriftum Dominum 
fuá morte vitám , virtutem , o m n é m q u e obligationem lega-
iium euacuaíTe.Addunrtamen ex verbis Auguít iní , legcm an-
tiquam non i l l i có fuiífe mortiferam , c ü m mortuaeft : íiquí-
dem,vt aduertit S .Th . fuprayarH. ad.i . Paulus Adlor. l á . T i * 
motheum Difcipulum , quia ex matre ludcea natus erat , cir-
cunc íd i t :& A d o r . í i . aíTumptis quibufdam viris cum cifdem 
purificatus eft , f ecundúm ludaeorum ritum , capátque raíit 
Nazara:orum more.E contra Su^v.t.delegi¿>.l¿¿.9.cap.ix.8c lib. 
10. c. 4. exiftimat,iegem antiquam in die rentecoftes,& non 
antea expiraíTe, quia vfque adillud tempus noua promulgata 
non eft , ñeque obligare ccepit. Poft illud tempus mortífera 
fuit i lüs tantúm , quibus per íufficientem promulgationem 
conf t i t í t . l is pofuisjfi (entcntia:Suar. adhaerere visjadconfir-
rnationcmrel"ponde,& Sacramentum Poenitentiae poft Refur-
re íc ioncm eíTe inftitutum, & cairemonias legales poft Refur-
redionem durafte : ñeque Paulum ad Gal.y. elTe conttarium; 
quia ex illius tcftimonio tantúm colligiturdegaliaomnia fa-
d a eífe mortitcra , c ú m fufficienter in mundo veritas iiouíe 
legis promulgara eíL 
At, quia mihi vldetur probabilior Tententia D . T h o m . af-
ilrm.intis,legales ceremonias morte Chrifti ceflaíle , ideó ad 
con í i tmat ionem argumenti neganda eft fequela , & ad illius 
probationem dicendum , per eredionem Écclefiíe , & legis 
Euangel ics vtcunque fadam á Chrifto in fuá morte , & R e -
furreítione , vniuerfam legem antiquam , quantum ad casre-
mouiaSjfacrificia)& Sacramenta, peni tús expiraíTe : quia illa 
omnia iri modum vnius Ecc lehx , & Synagogse adumbrantis 
noftram Ecclc í iam contumpta tune j & fugata nouaz legis ve-
l i ta te^ctamí i ipfa noua lex non fuerit p e r f e d é conftituta,ne-
que ipfa lex vetus fuerit ftatim mortifera , fed quando noua 
fufficienter promulgata eft.Ex quo colligc omnia legalia pr^-
fignantia aduentum Spiritus Sandi , & plcnitudinem gratiae 
Ecclefiae ¡n die Pentecoftes communicandam morte Chrifti , 
é iúfque Refurredione expiraíTe.Et ( imi l i teré contra collige, 
ctfi noftrum Baptifma fuerit á Chrifto Domino inftitutum 
tempore , quo á l o a n n é fuit baptizatus,*el pauló poft, vti ex 
Auguft.& D . T h o m . c o m m u n í q u e fententia docuimus ír^¿?. 
& difp.vn.de Baptifmo, pun.i. non obinde Sacramentum cir-
cuncifionis ante morcem Chrifti ceífaíTejfed ludseos praedido 
tempore obligaros eííe illo vti. Ergo ceíTatio caeremoniarum 
legis amiqua: non eft fumenda ex inftitutione vnius,vel alte-
rius Sacramenti legis noua.'ifcd ex eredione EccleíiaE,qua: in 
morte Chrifti coucigit. 
6. Obilcies tert¡ó:Cum Cliriftus D o m í n u s loan.zo. dicitur 
tradidiíTe Apoftolispoteftatem remittendi peccata , Thom^s 
non erat cuín eis : at Thomas eandem poteftatem acce#pir,ac 
reliqui Apoftoli. Ergo co u-mpore non fuit Apoftolis tradita 
poteftas,ied confirmara,'-niar ti adíta fucrat.Rcfpondeo ex do-
d r i n a Cyriüirelat i á noítro Wí'Aáon.a-ntenam.x^.ad di f l . loc . 
loan. T h o m s abfenti per Spiritum laudum dacam fuille po-
teftatem remittendi peccata, ficut & reliquis Apoftolis:quod 
confirmat Cyrillus(inquit Maldonat.) excplo Eldad.Sc Me l -
dad ex feptuaginta Senioribus , quibus Dominus -ujferens de 
fpiritu M o ) íis contulit, qui cum in caftris remanfi í fent , eo-
dem Spir¡tu,ac al¡j,rcpleti funt,vt habetur n u m . u . 
7. Porro praedida poteftas per fe eft ad remitienda peccata 
quoad cuipam,& deinde quoad poenas peccatis debitas.Nam 
peccatum propriéj& in rigore culpam denorat, ideóque T r i -
Aem.fejf.i^.c.i. ^ 4.tribuir Sacramenro PcenitentiíE reconci-
Uationcra peccatoris cum Deo,vt efFedum illius proprium.Sc 
fejf.C.cap.ii.Sc fejf.14.. can.z. appellat Sacramentum Pceniten-
tiae fecundam tabulam poft nauftagium : quia virtute illius á 
fecundo naufragio anima; per peccatum poft Baptifmum 
commilfum liberamur,ficiiti lat iüs profequitur Suar. difp.iá. 
y^c?.! .Ñequeobftat,quüd aliqaando posnitentia inueniat pec-
catum virtute contrit ion¡s,& diledionis Dei íuper omnia re-
raiííum : quia eft icmilfum ex lege,Sc obligatione fufeipiendi 
facramentum,&exvoto illius. 
S. Deinde poteftas conceífa Apoftolis loan.10.fuit poteftas 
_Ordinis1& iuri íd idlonis completa.Nam efto in vltima Ccena 
in Sacerdotes fuerint ordlnati,folam poteftatem confecrandi 
Corpus acccpciunt : poteftas vero remittendi peccata poft-
modum illis communicata fuit , non qualiter folet fimplici-
bus Sacerdotibus communicari, quibus non defignAntur fub-
diti.circa quos prad idam faeulracem excrecre puí í int : Apo-
ftolis namque , vt totius Ecclcíiae Pa í tor ibus , omnes fide-
les á Chnfto Domino fubiedi fucrunt. Poteftas ergo , c¡a-je 
ex fe valet remirtere peccata» fi ftibditi, quibus fíat reraíftiOj 
concedantur,vocatur poteftas ordinis , quia recipientibus fa-
cerdotalem Ordinein conceditur : ea vero , quae ex relatio-
ne fuperiotis ad fubditos confurgit , poteftas iurifdidionis 
nuncupatur. Sic Parochus non ordinatus poteftatem iuri ídi-
dlonis tantiim haber j fimplex vero facerdos poteftatem 
Ordinis : at Parochus ordinatus vtraque gaudet. Igitur po-
teftas Ordinis eft diuina , & fupernatoralis deputatio Sacer-
dot i sa ! nomine Chr i f t i , & facramentum Euchariftia; confí-
ciat, & quos habuerit fubditos a peccacis abfólu^r. Subiicere 
autem hos vel illos,& tanquam fubditos gubernare , ad pote-
ftatem pertinet iurifdidionis a í tual i s , & determinatae-,& fi-
ne hac poteftate ñeque oues funt, "ñeque fubditi ,ñeque facra-
mentum adminiftrari poteft, vt docet Túácm. fe f f . 14. cap.7. 
i b i : Quoniam igitur naturay t¿p ratio iudicij illud expoféit , v t 
fententia in fubditos duntaxat feratur , perfuafum femper in 
Ecclefiet Dei fuit , & verijfimum ejfe Synodm h&c confirmat> 
nuliiui momenti abfolutionem ejfe deberé , quam Sacerdos in 
eum profert, in quem ordinariam, vel fubdelegufam non habet 
iurifdiéionemt E x quibus verbis manifefté liquet,hanc pote-
ftatem Ordinisj & iurifdidionis eííe iudiciariam , debereque 
in eaexerccndaTudicem & reum ínteruenire , vti traditurab 
eodem Conc'ú.fejf . i^.c.^,^ can.9. 
9. Prxcerea d ida poteftas eft minifterialls : quia Sacer-
dosvices alterius nempe , Dei , S¿ Chrifti Domini gerir, 
cuius nomine & authoritate operatur , & peccata condonar 
vti docuit Auguft. relatus in c. Aliudeji.de confec.di/l.^.Vnde 
eadem eft fententia , qua; á Sacerdote in terris , & a Chrifto 
i n Caelis proferturjneque piius ab vno,quám ab alio:eft enim 
abfólut io efFedus duarum caufarum in modum vnius fimul, 
& indiuifimoperantium. Ñ e q u e obftat communiter Ecclefia: 
Parres,tefte WvaláenCtom.z.de S'«rrA?».PíE»ií.í-.i44.affirmare, 
fenientiamabfolutionis in coeloprolatam penderé ex ea,quas: 
in terris proferturmam vt inquit Author.ic veranó ' fa i fa .px -
nitent.cap. 9. pender quoad approbationem, & confitmatio-
nemifecus in íe ip ía ,cúm vna eademque fit. 
10. Denique nomine claulum regni C£Eleftis,etfi fola fupre-
ma poteftas Petro,ciufque fuccelforibus conceífa fignificetur* 
vt pluribus affirmat M a l d o n a t . « ¿ cap.i6.Matth.num.i9-^ ex 
traditione Ecclefix , communique Theologowm vfu a T r i -
áem.fejf.n.cap.^.^f can.i<¡. approbato, poteftas tradita facer-
dotibus l i g a n d i ^ l'oluendi appofitiíTima metaphora clauium 
nuncupatur. Etenim regnum caslorum , quod peccatori pee 
peccatuui claufum erat, abfolutione, quafi claue referatur i Se 
abfolutionis negatione quafi detinctur obferatum.Sed aducr-
te, ex hac poteftate clauium duplicem in communi fententia 
continerhalteram feientiíe , qua facerdos iuridicé in foro in -
terno caufas,& peccata fidelium examinat,& cognofcitialte-
ram poteftacis,qua poft examenpraemiflum fentenciam abfo-
lutionis,vel retentionis profert. 
11. E x his primó coll iges.quaí fint partes cfientiales, & in-
tegrales huius facrament¡:cúm enim exetceatur p e r m o d i í iu-
dicij , & aecufatio rei,& abfólutio ludicis interuenire deber. 
Accufatío duplicem adum cocineisdolorem.inquam, de pec-
cato confc(ro,& illius humilcm confeífioncm-.quos adusfub-
fcquitur abfólutio ludicis fatisfadione aliqua impofita.Vnde 
panitentia ex parte pecnitentis triplici a¿tu , quafi materia 
conftat ,contri t ¡one,videl icet , c o n f d í i o n e , & fatisfadione, vti 
dixit Concil ium T r i d e n t i n u m , y ^ i 4 . cap.}. E x parte Sacer-
dot¡s ,abfolut ione, tanquam forma.vt colligitur ex ipfo C o n -
cilio r . j . f. ó» 6. E t licet Concilium dixerit, adus pcenitentis 
elfe quafi triateñain, non inde inferendum eft improptic eííe 
materiam , cum propriiíTtmé fint partes haius facramenti á 
forma abfolutionis determinatx, & informatac. Sedeífe ana-
logice materiam comparatione aliarum rerum phyí icarum, 
quibus ratio materiae proprié conuenit,vt aquoe in Baptifmo, 
& chrifmatl in Confirmacione;pani & vino in Euchariftiaiex 
quibus ad adus humanos ratio materiíE deriuatur : vel dic> 
illud verbum quafi non denotare fimilitudinem , fed expref-
fioncm veriratis , iuxta illud loann. 1. Vidimut gloriar» e iuí , 
gloriar» quafivnigeniti a, patre^&c habetur cap.?arochianos,de 
decimis. Solum de fatisfadione eft aliqua dubitatio ; qualitec 
eífe polfic pars facramenti : fiquidem illud in fuo elfeconfc-
d u m fequitur.Sed dicendum eft,partem eíl'entialem non eífe, 
at eíle partem integralem, vrpote quae ad remiíf ionem poniae 
pro culpis debitae , virtute clauium iniunda concurrir..Vnde 
Concilium fef.i^.cap.j. caute dixit, contiitionem, corifeífio-
nem.Sc ía t i s fad ionem pertinere ad integritatem , & ad ple-
nam, & perfedam peccatorum remiífioñermquia fatisfadio, 
quae erat vna ex illis partibus cnumeraris , non concurrebac 
ad facramenti cííentiam componendamjfed ad integritatem, 
& perfedionem illius,de cuius ratione eft,pocnam in eo iudi-
cio iniundamexequi. 
t í . Secundó colliges facramenti Poenitentiíe definitionem : 
eft enim casremonia (acrain modum iudicij diuinitus inftitu-
ta ex adibus pcenitétij ,vt maieii2;& abfolutione facerdotis, 
vt forma,in reconciliationem eius,quí poft Baptifmum lapíus 
eft. I n qua dcíxniciouc, vt ex D . T h o m . q»Aji. '¿^.art.^. 6c ibi 
Vafq. 
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VaCq.duk}. Suar. difp.\%. fe¿i.<¡. colligitur , adum externura 
«onfefí íonis , & fatisfaétionis ex parte poenitenciSi & abfolu-
tionem ex parte Sacerdotis cífe Sacramencum tanttim : quia 
« o n í igni í í catur , & tameu ílgnificat dolorem cordis , vel ie-
raiífionem peccati: ípfam vero remifnoncm peccati media 
gracia habirualí fadam eíTe rem tancúm huius SacramentU 
quia fignificatur per abfoluciónem Sacerdotis j uihil tameu 
ílgnificat. Deniqueipram contritionem efle rem , & Sacra» 
mentnm fimul: quia fignificatur per confeíf ionem pasniten-
tis,& fignifícac remifTionem eulpaé.Nam contritio cordis fa-
í t a feníibilis per confeíTionem , adneniciue forma abfolucio-
nis , ficut eleuatur ad confereudam graciam j ita eííicicur 
í i gnum remiífionis culpíc. 
13. Supereft dicendum de Sacramenti poeniecntid neceí í i ta-
te. E tqu idem efTe neccífarium neceíllcate pirecepci d iuíni , 
conftac ex Ttident . 7 ^ 1 4 . ctm.e. colligicurque ex illo loan; 
XQ.Qiiorum remiferitispeccettaiScc. quo loci dacur Sacerdoti-
bus facultas remittendi peccata , & fimul ea retinendi ? reti-
nent autem , dum rcmittunc. Neceíf i tate medij in re fufee-
ptum neceflarium non eft,(iquidem concritione charitate fir-
mara gratiam obtinere potes,antequam Sacramencum Posní-
tenciae recipias,,vcl definitur á Tridenc.yé//!6.<r.i4. &fejf. 14 c. 
4 . B e n é t a m e n in i'e,vdin voto ? quia nuiia alia via,quám Sa-
cramento ín re fufeepto , Vel voto illius iuñificari potes. V o -
tum aurem Sacramenci in di leét íone Dei fuper omnia , con-
rrit ionéque charitate formara continentur ; nonfofum quiá 
contritio imbibit in fe propofitum recipiendi Pcenitencine Sa-
cramencum, quacenus prazcepeumeft; fed , quatenus eft m é -
dium per fe ex diuina inftitucione ordinacum in peccatorum 
remiífionera : quod in aliorum praeceptorumobferuatione 
non procedít . Etenim aliorum prazceptórum obferuacio non 
cft méd ium ex lege, & inftitutione diuina ordinarum ad gra-
tiam remií í íonémque peccati per fe concedendam , ' í d e o q u e 
votum illius obferuationis , quod in contritione contineturj 
folliirri eft votum rei pr3Ecepta£,non medij per fe ad fanftifica-
tionem oid inat i , eáque de caufa nulla puri príecepti obferuá-
tio eft neceíTaria ncceí íuate medij in re, vel in voto, ad iufti-
ficationem r^fecus eft de voto Poenitenciaí, quae per fe eft'ad 
fanél if icationem ordinata s ideóque eft neceíTaria neceíf itate 
medij in re, vel in voto. 
Q u o d fiobiieias: Ante Poenitentíae Sacramenci inftitucíd-
nem contricio non concincbac votum PoBnicenciarifed abfque 
prxd iék) voto gratiam conferebat: ergo nec modo concinet, 
c ú m eadem fie contritio,nec vilo modo diuerfa. Neganda cft 
confequentia : nam contritio non continet votum feruandi 
tantum hocvel illud prazceprum decerminatum;fed continec 
vocum feruandi quodeumque faeric pra:cepcum,ciim aucem 
Poenicencix Sacramencum nouicer fueric praeceprum , inlu-
pérque ex lege diuina confticucum m é d i u m per fe a d i u -
ftificacionem , contricio vocum illius fpecialiter con-
tinet. 
E x quo fie neccí l í tatem Sacramenci Pcenitentiaí non ex 
natura reí-, fed ex praecepio diuino ortum habere , vt tradic 
Henriq. tib'.t. de Bapíi /mo, c.^.num. 3. Suar. tom.^. in ¿.part. 
d í [p .69 .ar t . \ . S t dtfp.^i.feci.i. cond.i. & difp.^o.fecí.j .concl.j. 
Poterar enim Chriftus Dominus hoc Sacramentum infticue-
rejvt vtile,& conueniens ad fanicatem animac conccdcndamj 
non vt neceírariumj8£ obligacorium. 
P V N C T V M V . 
D e f o r m a S a c r a m e n t i Poe i l i t e i i t i íK . , 
t. Forma htitUi Sacramenti necejfario verba expoftulat. 
1. Verba ftmt. Ego te abfoluo,^>c. Explicantúrque. 
3. Granepeccatum ejj'et, fi omitieres verbum illud}z peccaús í 
fectM deftgno., ab ómnibus . 
4. Mutatio ejfentialis in prxdiéíú verbis contingit ,finon im-
peratiuo modo ; fed iudiciali , <¿p deprecatiuo profe-
rantur. 
5- Quem fenfumpr&ditla w r ^ . Abfoluo te. habeant. Propo-
nitur vatio dubitandi. 
ú. Explicatur veru í fenfus. 
7. Et/t antiqua futt opinio, hanc formam in abfentgmprofer-
ri pojfe, iam contrarium definitum efi. 
8. Abfolutio morituro pr&fenti impendí debet, tametfiabfentt 
Sacerdote (¡gna contritionií exhibaerit. 
9. Qualiter abfoluüy cónditionate verba pr&diSíaproferH 
debent. 
1. T T ' O r m a m Sacramenti Paentd 
J / tibus , aliífque fignis, quai 
iccntiae confici non pofte nu-
| ám verbis a Sacerdote prola-
Jatis , colligitur aperte ex Conci l . Florent. in decreto Eugen. 
aifirmante omnia Sacramenta(excepco matrimonio,quod ecfi 
re^ulatirer verbis perficiacur,interdum aüis fignis conficitur) 
verbis , tanquam forma, perfici:& ex Trident.ytf/T! 14. cap. 3. 
<lefin;cnte,ucm f o l ú m yerba neceftaEia eíTeifedjquae: verba ne-
ceíTaria fiin:& rradunt cortimuníter Dodorcs aduersús Palu~ 
<}ad.í» 4,¿//?.i7.^«<cy?.t.íír/'.i .Ioann.Mcdinam.Co^. de confejf' 
traci.i.qM&fi.i¡.§.cS)uart({m dicium.Vct.ram de Soro left.w.de 
confeJfAn&os ex e o , q u ó d fententia nucibus, & feriptura pro-
ferri poteft.Sed,quamuis id verüm fie tñ iudiciii; humanis , i n 
quibus á inre verba non requiruntur eíTendalicet : at in hoc 
iudicio, cum omnis eius el íentia ab inftitucione Chrifti pro-
manauerit , ipséque ( fie declarante praxi , vstique Ecclcf ix) 
ftatueritjvcrba neceíTaria eíTe i eíficitur fané,nuUis aliis fignis 
formam concipi poíTe. 
1. Verba aucem formae (inquit Tr ídent . fejj'. 1 4. c*p. 3. ) ea 
(anv.Ego ^ / í¿ /o /« ío ,&c .qn lbus deEcclefice UnGtx more pre-
ces quaedálaudabilicer adiunguntur,qua: ad ipfius ramen for-
m^ eíTentianl nequáquam fpe íbnt ,ñeque ad ipfius Sacramen-
ti adminiftrationem funt neceílaria.Pronomen,efo,etíi videa-
tur á Concil io tanq uam necefTarium requiri j at necelTariunl 
no eft,vt infe exprimaturifufflcientereniminverbo^^/S/wf, 
exprimitur,vt ex communi fententia notauicSuar. depoeni-
tent.disp.i9.fe¿l.iinHmer.ij.YaCq.quA/i.S^..art.^.dub.^.Bona.c. 
. difp.j.de Sacratn-.qu&Ji.^.puncí.iJnprinc.AWa verba,qu3e pr^ , 
dietis expreífis á Concil io coniungütur,quacque illorum fen-
fum complcnrjnempe, ab ómnibuspeccat 'u tuis,in nomine P a -
tris,(¿f Filij,i¿? Spiritus Sanéi i .v iácntut forma; eflentialia eíTe, 
ecfi á Concil io non fuerint expreíTa : tum, quia indicantur in 
i l la partícula , : tum,quia hxc non pertinent ad preces,^ 
deprecaciones, quas folum Conci l ium áneceífariis forma:ex-
cluf i t :quinimó pertinent ad completum fenfam abfolutionis. 
Alias ab'folutio á peccatis, & facraméntal is , non haberet di-
ftinftam , & decerminacam formath , quxque abfolucioni 
cuiuflibec cenfurac accommodari poíTer. Quod fi dicas ex i n -
tencione Sacerdotis accommodaruve eadem materialis for-
ma,qux abfolutioni a peccatis defignaca eft ,deferuiatcenfü-
r^ abrolucionisiobftatPquia fortha; Sacramcncorum non ex in-
tencione miniftri fignificátiónem determinatam forciunturí 
fed ex fe,& Chrifti inftitucione;Si igicur ex fe illa verba. Ego 
íe «¿yo/«o. dfeterminaré abfoliitionerh á peccans nonf ígni f i -
canr,fed indlfferentia func,tum peccatorum abfolutionijtum 
cenfuraeifine dubio indigebunc fubfequentibus verbis ,¿pecca* 
í¿jiquibus fignificátio determinatur, Prastereá inuocacio San-
éliífimaz Trmitat is videtur ncceíraria;cum,ne denotet Sacer-
dos propria authoritate, fed authoritate Dei , & Chrifti abfo" 
luerejtum, vt Posnitentia: Sacramentum cum Bapcifmo coh-
uéniac, in cuius adminiftracione Tiinicatis inuocacio neceíTa4 
ria eft. 
Sed o m n i n ó dicendum eft,fola illa verba,^í¿/ü/«o í^necef -
faria elTe:quiailla verba abfolucé prolaca ftanc pro famofiori 
íígnificaro quod eft peccacorum 3bfolucio,praecerquam quod 
ex fubieóía materia, lci l icec,peccácorum confellionejfufficien-' 
ter deceiminancur* Ñ e q u e his obeft ,,quod ex intencione Sa-
cerdotis abfolutioni á c e n f m i s accomod£turj& eiifdem ver-
b i s , eadémque forma,& á peccatis,Se á cenfuris abí'oíui polfisv 
ve docuic Sotus d i j í iné i .n .qu . i tar t i c . 5, Nauarr. de pxnitent. 
diJIinái.G.cap.i .HcnúíiJib.+.cap.u.numer.i . ' í ionac. difput. y. 
quAji.^.pantt.i.nHmer.io. quia nulla eft implicatio , formam 
macerialem Sacramenci ex fe ad effe í tum Sacramenci decer-
minatum fígnificandum ex intencione proferentis ad alium. 
diuerfum effe í tum accomodari.Concilium aucemTrident i -
num adiungens prqdiffcis vzxh\s,Abfoluo íe , i l lam parciculam^ 
& •> non declarauit fubfequentium verborum expreífionemi 
eíTentialem efleifed il la tantüm verba, Abfoluo te , eíTe e í len-
tialiajquatenus á peccatis abfolutionem fignificat,vel vt pla-
cet Valentiae tom.^.difput.f .qu&ft.i.punB.^.'iWzm particulam, 
C^-, Tridencinura appofuie , ve indicaree alia verba adiungi 
formas ex laudabili Ecclefise confuecudine. i í g i d . vero de 
Cox\mc\\.difp.\. dúb. 5. »«;»er .3o . inqui t , i l lam parciculamjó'* 
appofuiíTe Tridencinum,vc indicaret,fe nolle definiré, anex-
preífio a peccatis fie eflencialis abfolutioniífed locum opinio-
nibus concederé^ 
3. Monent tamen communiter Do£tores ,& bené graue pec-
catüm te coramiíTurum.fi expreíf ionem peccatorum in abfo-
lutione omitceres : fiquidem probabilitatenon cairer, prasdi-i 
¿tam expreíf ionem neceíTariam eíTe, ficuti docuit Gab. in 4. 
difiin£i. 14. qtt&fi. í.Va\\x¿An.dift.2.í.qu¿ift^.'P^íÁt Soro lefti 
4. de confejfi Atexponere Sacramencum periculo irritationis,-
& in Sacramenci irreuerentiam cedit i n damnum fufei-
pientis. E í ^ o eft graue peccatum. 
Signum illud d¡ftnbutiuum,/í¿owwz¿í/,<f,etfi Gab./oco citaia 
exiftlmet, neceíTarium eíTe j reliqui Dodtores mér i to contra-
rium affirmant^ Manuaíe Romanum docet,Tum,quia pro-
pofuio indefinita vniuerfali cequipollet.Tum,quia e x f u b i e í t a 
peccacorum confeíf ionc determinatur.vt ab ó m n i b u s illis , ¿ 
quibus confeíTus es , abfoluaris. T u m , & prxcipuéjquiajfi ab-
folucio fadla eft a peccatis mortalibus , c ú m vnum fine alio 
remitti non polTtt,neeeíTario ab ómnibus ficj camecfi í ignum, 
^¿ o/w»z¿«í , non exprimacur. Si vero £Í venialibus abfolua-
risyCenfcris abfolutus ab ómnibus his tantum, quorumdete-
ftationem habes:quippe venialia panim remitti,partim irre-
miíTa manere poíTunc. Inuocacionem Trinitacis cereum eft 
jL 4 necefta 
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neceíTariam non efTe ,vti áocv.k ^.Thom.j p.irí.yu.Z*. art.] . 
V^ci.ibhiiub.á,. Suar. i'fp.v^.fc.i . i . n. i8. Cotiinda. dífpMt.^i 
díib.^.n. 50. Hona.c.difp.i.de Sacram.yKdJl. 4. puncl.i.n.z.c[ü\a. 
non eft ncceíTc , Sacerdotem exprimcve , fe operari nomine 
Dei,& authoriiate Chrlfti , alias in ómnibus Sacramcnús id 
neceíTarium foret.Neque eft fimile Ac Baptifmo, in cuius i n - ' 
fticutione expreíTit Chriftus Tiiaitncis maocacionem , quam 
reliquis Sacramentis non adiui-ixit. Quinimo exiftimat Bo-
n a c n o n e í f e improbabile, omiulonem Trinicatis folam cul-
pam venialem per fe actingere, feclufo fcandalo , & contem-
ptu-.harc.autem culpa necel íario eft concedenda, tametfi con-
trarium docenc Valent. loco citato difp. 7. q. 1. puncl. 3. T u m 
quia ea inuocatio eft ritus ab Ecclcfia prxfc i ip iUí .Tum quia 
eft aliquale dubium, an neceffario requiratiu. 
4. Príedidlis verbis mutatio efl'entialis contingit, fi non im-
peraciuo modo , & iudiciali i fed depiecaciuo profcrantur, vt 
íí diccresjAbfoluat te Chriftusiquia vt ex T i i d e n c . y ^ H . f . z . 
j . conftat, hoc Sacramencum per modum iudicij admini-
ftrat i)r,in cuius adminiftratione ludex non deprecando, fed 
imperando procederé debct:& ira cum S. Thom. qu.B^.art.j. 
docent Vafq. ¿bi. dub.]. Suar. difp.i9 fi¿i.i.».z4.'Ronac,difi.s. 
de Sacram. qu.^.. part.i.n.8. 
y. Sed non caree diflículcace , quem fenfum prxdifta verba, 
Abfolui) te a peccatis , habere políint. Non enim poí lunt íí-
onificare peccaconim remiflionem quoad culpara, cura fxps 
hoc racramencum,vc;l contritione chariute formara , vel alio 
facramento Pcenitentias antecedenter fufeepto inueniac pee-
cata remiíía. Forma vero facramenci femper eandem fignifi-
cacionem retiñere debet. Ñ e q u e itera fignificare p o í í u n t , ve 
placuit Criczano,tom.i.opufc. tra¿i^.quá.Ji.^.ad. 2. abfolutio-
nem peccatorum quoad eorum reliquias, & peífimam íncl i -
nacionera. T u m quia hae non funt propria peccata.Tum quia 
ha: fa:pe non remanent culpa remifla. Ñ e q u e item quoad 
poenam peccatis debitara:quia fi de asrerna pecna loquamur, 
reraiíTa culpa reraitticur : fi de temporali , non eft facramen-
tura per fe pro poenae teraporalis remiíí ione infticutum : & 
p r x c i p u é quia faepe omnis poena tara a:terna,quára terapora-
lis omnino virtute contritionis cháncate formarse , vel eo fa-
cramento alia vice recepto remilTa eft. Ñ e q u e itera fignifíca-
re pofiuntjvc placee S m i . dífp.-i9. f e ñ . z . ««.15. gratiara ex fe 
remiífiuara peccati : quia hace effeítus eft cuiuílibet facra-
menti)& non cara abfolutione , quara abfolutione & confef-
fione fignificatur.Pra:terea abfolutio id dire í te fignificat, ad 
quod immedia té tcndir:cendit autem prirao&per fe ad de-
lendara culpara ; fecundario ad gratiam , ex eo quod culpa 
abfquc gracia deleri non poífic. Ergo abfolutio non graciam 
per fe & immediace fignificatjfed peccaci reraiílionera. Deni-
que ñeque pra;di¿la verba ílgnificare poffunt , vt placuit D . 
Thom.^«¿Z?.84. arí . }. ad f. ipfumrncc tacramentura abfolu-
tionis: exiftimat naimpe D . T h o m . Ego te abfoluo, prseftare 
hunc fenfum : Ego tibi facramenrura abfolutionis im-
pendo , quia fi hoc verura elTet , abfolutio feipfam figni-
ficaret. 
6. Diccndum nihilominos eft , fenfum prsdiftorum verbo-
ium,Abfolí ío te a peccatis , e/Te veram á peccatis abfolutio-
nermecenlm cúm peccaca peccancem ligent, tum vinculo & 
reatu culp^itum reacu pesaae aeternte , v d temporalis , tura 
peccatorum reliquis , tura obligatloae ea peccaca iudicio 
confeífionis fubiieiendi, tum improporcione fufeipiendi gra-
tiam, aliaque beneficia abundantiora, q u s fpeítara rei nacu-
raconueniencius erat communicari e i , qui nunquam pecca-
tura coramifu, quam commictenti; vircute abfolutionis ab-
foluitur poenicés ab aüquo ex pracdiílis vincul is .Cúra autem 
praedifta vincula á peccacisxíriancur , abfolucis vinculis pec-
caca abfoluuntur : ficuti abfolucus ab obligatione vo t i , qux 
ex voto nafeitur , voto eft abfolucus.Abfoíucus ergo a pecca-
tis pon decerrainat vinculum , á quo posnitentera abfoluif, 
c ú t n a d oranía víncula,quibus peccator teneatur,fe extendac. 
Ñ e q u e inde vilo modo fie, peccatorera ¡ra raanere pofie ab-
folucum , vt araplius abfolui non poftít : nara efto raaneat 
plené & perfedléabfolucus a reatu culpae & poenje , peccati-
que reliquis , & obligatione peccatum clauibus fibiieiendi, 
nunquam tamen raanere poceft inregré & plené abfolucus ab 
improporcione & indignirace , quam racione coraraiftae cul-
pae contraxic abundantiora dona & beneficia diuina recipien-
di.Haec enim improportio,& ináignicas gratia per facramen-
rura Pcenicemiac coraraunicaca rainuiquidera poteft non ¡n 
fe,fed extrinfecé ; tolli autem integre nequ¡c:quia nunquam 
fíeri poteft peccacum commiflum non eííe.Acque ita explicac 
fenfum pr^didlorum verborü ^E,gid.de Conmc.difp.4.de poen. 
dub.Z.per totu;-n.-pan\.Lzjman.l.).fHm.tra¿i.6.c^.aprt y. n.S. 
7. Quoad modum vero proferendi praedicta verba abfolu-
tionis, fuit olim opinio Paludan.2»4.í¿//?.i7.^. i . , ^ r y : T e r ú a 
definitio.Pezu de Soco jea .u . de confef§ .Tert ium.locLnMeá. 
Cod.depoenit. tracíat. x. qndfl. 15. §. Quartum dicia/n. aflfiir-
mantium , honefta caufa intercedente in abfentcm validé & 
l ic i té proferri poíle , idque tanquara probabile docuic Anco-
mn.^.part. tit. 17. cap. 11. & cap. z i . §.3. quera fequutus eft 
5 y lúe ñ:.verbo,ConfdJfor. ? .num. x.Fu mus -verbo. Confejpo numer , 
13. Moci funt plures Dodores argumenco aliarum fententia-
rum , quae non indigenc reum habere pracfencem.Sed iam de 
hac re dubitare non lícetj fiquidem Cleraens V 111. inmotu 
quodam proprio edito i9llulij,ai)no 1601. conderanauit hanc 
propoCit\oaem,ltcereper l i t terasft í i intemuncitim Confejfario 
abfentipeccata facramentatiter confiteri , i&abeodem abfenta 
abfolutionem obtinere.z¿ minus vt fallara,tcraerariam,& fca-
dalofam , fub p xnaque excommunicaiionis prohibuit , nc 
quis eam vt probabilem publicé,aut priuacim doceat,aut de-
fendat,aut ea in pi^xi vcacur.Ec licct áticiil videri poll'et,fpe-
¿laco pracdidix definicionis rigore , aequé confeíf ionem per 
Heteras , & incernuncium in abfentia , ac abfolucionera con-
deranati:quiniraó noncondeinnari abfolutionem in ablentia> 
fi confeífio id praífentia faéla eft:fiquidem propofiiio copu-
latina,quae ¡b¡ fuit condemnaca,exiftenciara copulaciex vtra-
que propoficione expoftulac.nihilorainus quia cocrouerfia no 
de confeíf ione, fed abfolutione erat , ideó definicio credi de-
bet abfolutionem in abfentia Ipecialicer conderanairc,pra:ci-
pué cura in abfolutione ípecialis racio fie praefentiam expo-
ftulans. Non enim concedí poreft abfque verborum prola-
tione,vt ex Tridene.& Florenc.y?^rá noeauimus.Probacio au-
tem verborum, feu locurio ínter homines praEfenciara exigie. 
Ieera,ptoferri non poceft abfque figno ¡lio demonftraciuo,^, 
quod nullacenus verificari poteft circa abfeneera:hac enim de 
caufa in confecraeione Euchariftiit debee Sacerdos panera,&: 
vinum prsfenees habere, quia necefiarió confecrae illo figna 
demonftraeiuo , hoc. C ü m e r g o fignum deraonftratluum , te-, 
fie in abfolutione ex Trident. definicione^requifieum , eífici-
tur fané praefentiara expoftulari , acqué enim vtruraque fi-
gnum ad fui vericaeem exigir praefenriam fignaci^ Vide Suar. 
diíp. iy.feSi. l . 
8. H i n c fie, non damnari a Clement. V I I I . vfum facis i n 
Ecclcfia vfitatum abfoluendi in prcefentia raor¡turura,qui ab-
fente Sacerdote figna contritionis cxhibuit^onfeí l loucraque. 
poftulauit,de quagenerali confeíf ione Sacerdoti, tura t e í u -
bus , tumferipeura conftat: quia fo lúm abfolucionera in ab-
feneia,non confelfiouem Cleraens viderur damnaílc, Quod íi 
verumque damnauie , affirmare polTemus illara confe í f ionem 
in abfeneia faélam raoralicer cerapore abfolutionis in prac-
fentia repetí mediis teftibus,vel feripeura , quibus Sacerdocí 
manifeftaeur pocnltentcm poftulalfe abfolutionera,ficuti no-
tarune SuM.diip.íi.feff.^.mtm.S-Sc diJp.z^.feB.i.nu. i z . Vafq. 
qudfi.ví .artic.z.dub.i .Vanins 'La.ymun.lib.^.fumm.traói.á.cap, 
$.in fine. 
5>. Praeeereá praedidla verba abfolutionis proferri debene ab-
íb luté , non conditionatc;quia hic eft vfus,& praxis Ecclcfice, 
ideóque abfolutíonl tenetur Sacerdos praemittere poenitentis 
notitiaraiquera fi rite difpofitum ¡nueniat",abfoluit;fin m i n ú s 
abfolutionem denegat.Sed,quia faspe contingit, poft diligen-
tem exculfionera Sacerdorera dubium efie , an pcenitens rite 
difpoficus fie abfolueioni rec¡piendq,vt in cafu p r o x i m é d i¿ lo 
videri poceít inon eft illicieura,fed pocieis conucn¡ens,abfolu-
tionera concederé fub condicione de prasfenci, raente faltem 
retenta,nempe, Si rite es difpofittu , te abfoluo.Qn'is. per hanc 
conditionis appoficionem,ncc poenítenti daranum iirogatur, 
cum non impediatur facramenci eíFe¿lus,fi ad ¡llura fiifcipic-
dura difpoficus fiemeque vlla facraméco fíae iniuria:qu¡niroó 
eius reuerentiae Sacerdos profpicic,nolens eius formara vané 
6 inutillcer proferre.Arque ita fuftinec Vafq. aliis relaeis. de 
poenit.qu&fl.Ztr.artic. 3. dub. <¡. í l lud v e t ó eft cerrura & com-
muni dodlorum authoritare firraarum,fub conditione defu-
turo nunquam ablolutioucrn facramsncalem proferri pofiec 
quia eo cafu non podec operari abfulucio , quandoeft,feu 
profereur; fed quando condicio apponicur. Quod eft conrra 
facramenci naeuram necefiarió expoftulantis operacionem,& 
e í f e d u m terapore,quo exiftit. 
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D e m a t e r i a r e m o t a S a c r a m e n t i poenitentiae. 
1. Veccata actualia funt materia remota. 
2. Sn[ceptio indebita Baptifmi materia efl poenitentU, 
j . Peccata mor taita funt materia neceffaria. 
4. Venialia fufjiciens. 
5. Idem eft de mortalibui confeffis. 
6. Peccatum fub dubio veniale,vel fub dttbio an fit commijfum 
per fe fumpt_um,non eft materia. 
1. | N hoc facramento, ficiit in reliquis, eft materia remota 
X & próxima. 
Materia rcmota,circa quam abolendam conerit jo,confeíf io 
& abfolutio verfaeur , fuñe peccaca aftualia poft Bnpcifraum 
commifiajvci definieur á Concilio Trideneino fefj.i^.cap.z.^f» 
can.i.Sc eradle D .Th .ab ómnibus receptus,^.84.^. 2. D i x i , 
aftmlta-.cima origínale no eft materia:quippc de iUo,ve aliena 
volua 
frací. K X I I I & * Difp, w u . FímSl.V11. 
voluntare commiflo te accufare non potes. D i x i , pojl Papí/f-
?w«»3 : quia pro peccatis anre Baptifmum non PcenUentia, 
fed Bapcifmus eft inftkucus. Etenihi Pcenitcncia , ( vt inquic 
Trident . fej¡'. 14. cap. i . j adminiftratur per modum iudicij, 
quod neceíTarió in íubditbs , 8¿ circa crimina , qux durante 
fubiec t ionecommií l 'a funt , excrcer¡ debet,ác Proinde verlari 
non poteft circa crimina ante B a p t i í m u m . Q u o d fi dicas, ali-
quando contingere recipienti B^pcirmum non í emi t t i pec-
catum originale,neque actúale , quia debita di ípoí i t ione gra-
t'ix recipiendae caruit: poftmodum vero conrritione, veí 
facramenti Posnitentiae fufeeptione iuftificnri, TErgo Pce-
nitentia peccata ante Bapcil'mum< commiíFa remiteit. 
R e í p o n d e o , illam remií t ionem elle per acciden-s , quatenus 
' ád infuí ionem gratúe virtute Pa-nicentioe c o m m u n i c a t s í 
omnia peccata remictuntunfed non per fe,fiqu!dem ea pecca-
ta ante Baptifmum commiíl'a Pcenitenti íe iüdic io Tubiici nort 
poíTunt.Adde,peccata ante Baptifmum commlí fa virtute Ba-
ptifmi malé fufcepcijlublaco óbice,remite! : Bapt i ímus nam-
que caruit effeclu ob iniquam fufeipientis d i fpoí íc ionem.qua 
per facramentum Pcenitentiíe fublata, Bapcifmus in acccpta~ 
tiene diuina perfiftens eíFeótum gca t i i communicat, & pec-
caca ante Baptifmum commifta remictit. 
z . Sed , quid de peccaco,quod indebité fufcipiehdo Bapt i l -
mum commit t i tur íRefpondeo .macer iá eífe PoenitentiíE:quiá 
efto non (íc BapcKmo pofterius cemporeieft tamen pofteiius 
nacura quacenus fufeepto Bapcifmacc impedimencum prceftafi 
grat is conferendae, verúmque eft, tale peccatum á fideli, & 
baptizato commílTum eííc fiquidem eo tempore,quo quis eft 
baptizarus, illud commictic.Ergo eft peccacum clauibus E c -
clefix fubiedum. Delude, quia ad prasdifti peccati remi í l io -
nem aliquod facramentum eft per feinfticiitum-.at hoc facra-
mentum elfe non poteft Baptifmus ; quia Baptifmus non v i -
detur poífe delere peccatum , quod in ipfomec commictitur. 
Reftat ergo, vt fit fosnicentia. Ergo facramenti Pcenitentia: 
materia eft. Atque fuftinenc cum D . T h o m . l . p a r t . q u . ó y . a r t i c . 
io .Henriq. í¿e Bapt i fmo,cap. í j , nH.z.Saaí.dtjp.iS.feói .^.concl. 
^.Wa(^.parí.tom.x.d¡fp.i^Q.cap.^.n.zz. 
J . E x peccatis poft Baptifmum commiíTis alia funt morta-
lla:alia venialia certaralia fub dubio , an fine venialia, vel an 
fine commifla.Peccaea morralla non foliim fuñe maeeria PcE-
nieentíacjfedTune necedatio materia,ira ve ex neceíIicaeeKuic 
facrameneo fubiici debeanc , ve remitcancur, íicuei definiuic 
T ú d . f e j f . 14.cap.s- •& can . j . 
4- Peccaca vero venialia materia funt fuíScíens , quia , vt 
í d e m tradit Conci l . circa ea tancúm facramentum Poenícen-
tia: verfari poteft , eamecíi non necefiarió clauibus Ecclefice 
fubiicianeur,qu¡ppe aliis viis remieci poííune. 
Idem eft dicendum de peccaeiS mortalibus ricé confeí f i s , 
cí le quidem maceriam fufíiciencem ; fed non neceíTariam,fi-
cuci declarauíe Benedi(íl . X I . i n Extrauag. 1. iepriuileg. Se 
tradie Sandtus Thomas in 4.diJi.ij.q'¿&JI.$.aríic.$. qu&fiiunc. 
5. ad 4.& difi.ii.qu&ft.i.art. 5, quAfl iunc .z .ad 4. Saai.difp. 18. 
/í<-í?.4.,¿íLgid.de Comnch.difp.+.duí/ . 3. Layman. / /^ . $. fumm. 
tra¿l .6.cap.i . num.^. Ee quidem quod non fine materia necef-
faria , conftae ex eo , q u ó d Chriftus non prxceperie bis Idem 
peccacum facramento Posnitencia: fubiieere. Q u o d vero fine 
maeeria fufficiens,inde probaeur-.quia de peccacis confeífis.fi-
ue venialia fine,fine mortalia,nouicer doleré poces,Se aecufa-
tionem infticuere : ergo poces de lilis nouieer abfolui. Ñ e q u e * 
obftat,re iam abfolueum efie : quia , ve ex praecedenci dubio 
' conftae,nunquam peccacum lea remitricur , quin ampliéis re-
m í t t i pofilt,faltem quatenus eft impedimenei ím granee abun-
v dantioris recipiendae. Monene tamen Doftores , non pafiím 
de peccaeis confeífis confeíf ionem repetí , ne contingatjabfq; 
dolore fieri:fed raeionabili aliqua caufa intercedente arbitrio 
prudentis Confefíarij . Quod m á x i m e verum habet in lis, qui 
\ fcrupulis agitan folent. 
6. Rurfus peccatum,quod fub dubio eft,an fie veníale , vel 
dubieas ,an í l lud commilcris,neqiiic per fe fumpeum efie ma-
teria facramenci ob periculum irrirationis; fi forte commif-
fumndn fie , v c l faltem maliciam venialem non habeat. Ñ e -
que obftae, ( vt dicemus , peccacum mortale , quod dubieas 
commififie vel quod fub dubio mortale eft 3 ee obligaeum 
efie fateri:qula o b ü g a n s faterí fimul cum alia materia cerra, 
fi vis abfolutionem tibi abfoluté miniftrari : fin m i n ü s fub 
conditione t a n t ú m tibi abfolucio impendí poceft , veí docuit 
SuM.difp . iS . feé í . i .num.iz .LaymanJi l . f . f i im.traéí .ó . cap. 3. 
j.poji ajfert^ 
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D e c o n t r i t i o n e , p i o x i m a S a c r a m e n t i P o e n i -
tentiae m a t e r i a . 
3. Q u i d fit contritio,& quotuplex : & qu& adpaenitentu Sa-
cramentum reqttiratur. 
%i Qualif attritie ad e^eílum Sacramenti reqmratut. 
3. Con tritio requifita ad effecfum Sacramenti, requiritur ad 
eitpf valorem ex probabiliori fententia. 
4. Nuc dolor pr&fumptuí,nec naturalls fleque inefficax ad Sa-_ 
cramenti ualorem fujficit. 
y. Nunquam datar hoc Sacramentum informe. 
6. Proponitur obicciio,^ foluitur. 
7. Plures exigunt^attritionem deberé effe contritionem exifit-
matam,Tjt ad gratiam obtinendam difponat. 
8. Contrariu?)i efi probabilius , fufficere attritionem cogni-
tam. 
9. Solauntur fundamenta oppofita. 
10. Dolorpr&diBui abfolutioni pr&mittendus effe. 
11. Pr&mitti etiam debet confejfionk 
i t i Sufficit pr&cejfiffeynec retrací-atum eJJ'e. 
Í3 . Pr&requiturdolorfupernaturalis ¡ e t iam in confejfione ve* 
nia l ium.Et qualis fufficiat. 
14. Proponitur ob¡e¿'iio,i¿? foluitur. 
i j . Qualiter peccatum zteñiale virtute Sacramenti Pceniten-
ti& remitti pofjit. 
i , i r ~ > C n c i l i u m Trident . feff. 14. cap. 4. definienscon-
V ^ c r í c i o n e m , inquic , eft dolor de peccaeo commifib, 
cum propofito non peccandi de casteroiqucE fi charieate for-
mecu.r,hominem Deo reconciliac privis, quam hoc facramen-
tum adlu fufeipiat. Intelligicur autem charitate forman,fi ob 
cfFenlam Dei , quem fuper omnia amare , & obedire cup í s , 
concipiatur. Alia ( inquit C o n c i l í u m ) eft contr i t ío imper-
fed3,id e f t ,minús perfc£ia,qu£eque attritio nuncupacur, orea 
ex inferiori mociuo.fciliceCjex gehennq,& pcenarum meeu,e^ 
amiíf ione g l o r i ¿ , & turpieudine peccac i .Quádo ergo ob prae-
didos fines concepta eft,quia charitate non formatur,fine fa-
cramento in re fufeepto perdiieere per fe ad iuftificationem, 
peccatorum nequitidiiponit tamen ad gratiam in Sacramen-
to Poemteneia: impetrandam,difpofuione,inquam, vlcima. Se 
proxima:de hac enim loquebátur Conci l ium. Alias nibil fpe-
ciale attr i t íoní in Sacramento tríbueret-.fiquidem extra facra-
mentum remocé peccatorem ad iuftificationem di'pap-it, vt 
conftat ex t ñ i . f e j f . ó . c . 6. & 7. d M c i l i á f ^ homines in lege 
gratiac falutem obtInerenc,quam in lege fcripta,fi vltra attri-
tionem cum facramento , contr ie íóne charitate firmara indi-
gerenr,nullumque fpeciale benef ic íum fidelíbus efiee concef-
fum in Sacramenei poenícentiae infticutlone, fed p o t i ú s g r a u e 
onus impofitum:fiquidem vltra concritionera posniteñtiaz ía -
cramentum fufeipere obligarentur , i p s ú m q u e facramentum 
pcíenitentííE per fe peccata non remitteret,fed femper virtute 
conericionis remifia inueniree. Sie ergo cereum , aecríeionem. 
efie vlcimam difpofitionem ad graciam in facrartiento Pceni-
tencia; fufeipiendamó • 
i . Sedcjualis aetritio debeat eíTead efFedura Sacramenti 
fufe íp iendum, docuie T ú á c n t . f e f . 14. cap. 1, & 4- affirmans," 
deberé efie attritionem , qua: fit donum Spiritus fandi ex: 
turpieudine peccati,vel ex metu gehennee concepta, quxque 
excludat voluntacem peccandi, & peccaeorem v lc imó ad iu -
ftificationem in facrameneo fufeipíendam difponae. Non eft 
opus hanc acericionem de ó m n i b u s peccaeis figillatim efie: 
facis enim de ómnibus doleré potes fuá generali racione of-
fenfae Dei,vel priuaeionis gloriae apprehenfis, veí lacé probac 
VaCc[ücz.quéLjl.S6.artic.i. dub. 7 . N a u a r r . ^ . i . ? í ^ . z i . H e n r i q . 
cap.zj .nu.i .Sn¿v.difp.4.Je¿í .6. 'Laym3in.l ib.¡ . fum.tra£i .6.c . 4. 
ajfert. 5. Ñ e q u e icem eft op!us ad praedidum dolorem aliqua 
graduum incerifio:qula effenciá aetrícionís , vel contricionis, 
nonexineenfione , fed ex ipfa qualícaeis natura defumieurj 
quae in quol íbec grádu eciam remifib confiftere poceft, vt be-
ne aliis relatís probant Suar .á í /^^ . / ec í^ .w í í .^ -Henr iq . / /^^ .^ 
zy .numer .z .Comnói .d i fput . z .dub . j . conc lufz .Layman.cap . 4. 
n. 1. Ñ e q u e í t e m mora eemporís ad prsedidum dolorem e í l 
requifiea,cum concipi poflie vmco,5£ eodem momento , ve 
colligicur ex cap.Menfuram.de poenit.difi. i . , 
j . An veró haec eadem aecritío , q u ^ necefiaría efl: ad effe-
d u m facrameneijfic necefiaría ad eius valorem , non conue-
niunc Dodores . N a m Socus ttt t.dift.iZ.qu&Ji. 3. artic. 3. N a -
u a r r . c ^ . i . w w w . i S . ^ cap .9^ .10 .1^in caP- Fratres. de poenit, 
dift.s.num.tf.Bona.c difpHt.^.de Sacram.qu&Ji.^.puncí. z.num, 
i i . exiftimane,ad valorem facramenci non veram aterieionem, 
fed exiftimacam requiri.Pracdidís p r o x í m i fuñe H e n r i q . / ^ r . 
4.cap.z6.nume.z.íit.D.S>c Bonac.y/^m afierenees,dolorem na-
turalem fufticientem efie. Largius loquuntur C a n u s , A u -
reolus , Paludarius , & alij relati ab Henriq . dicío libro 4. 
capit.zn 
Ceeterum cenendum eft cum commilniore fentcntia apud 
A g i d , difp. 4. dePoenitent.dub.f.num.io.SuaT.difp.z . f i f í .6 . 
num.6Na.'íc[.qu&Jl.9z.art.z.dub.{vnico, num. 13. eandem attri-
tionem necefiariam eífe ad valorem Sacramenti, quaí ad eius 
efFcdum.Moueor:quia Tr ident inumy^?o« . i4 . . c-íü/'. 3- d e c í a -
rans concrieionem , qux pars facramenci Poenitencia; aífir-
mauie elfe dolorem Se deceftationem de peccaeo commif-
fo cum propofieo non peccandi de esecero , quem dolorem in 
perfedum í i y U c e c , concrieionem, Se in imperfedum, fcí l ícet 
attr¡,íio 
I J O De Sacramento Vcénitentia. 
attritionem,cl!ftinx't:& de perfeft ) dífiii iult per fe fufficicn-
tem eíTe abfque Sacramento in re ; bcnc tamen in voto fufce-
pto^peccatorem iuífificate. At decolore imperfedo3fcilicer, 
attritione , dixit, cum Sacramento difponere ad gratiamim-
petrandam.Ergo nullus alins dolor aíí ignatus eft á Concil io , 
pars huius Sacramenti , nifi qui fnfficiens fit , faltem cum 
Sacramento , gratiam impetrare. Secundó , quia ctedendum 
non eft, Chriftum Dominum Apoftolis tradidiíTe poteftatem 
remittendi fidejibus peccata , nifi ipíí remillioni elTent difpo-
fiti' Ergo e a d ü p o f u o ,qujead remi í l íonem peccatorum re-
quiritur, requifua eft pro vlu potcftatis Sacerdotibus conceí^ 
fae , acque adeó pro valore Sacrament i .Tert ió , fo la confe í l io^ 
qux ad reconcillandum peccatorem ü e o dirigitur < eft pars 
Sacramenri PoenitentiiE. Sed hanc direclionem accipit á d o -
lorc.Ergo nequit dari dolor pars Sacramenti,nifi ad effedlum 
Sacramenti fuíficiat. Q a ¿ r t ó , ex o p p o í k a fententia lequere-
tur , fatentem ex malitia peccata abíque vero dolore ad ¡Ilo-
rum remiíf ionem requifito, non eífe obligatum confeíf ionem 
repetere : quia valide fuerunt praedida peccata clautbus fub-
ie£ta,tametfi abfque frudlu. 
4. H i n c conuincitur fententia Soti,& al iorum,afí lrmantium 
contritionem leu dolorem pradumptum , fufficientem eíTe ad 
Sacramenti valorcm ; quamuis non ad e í f e í l u m . Non enim 
prxfumptio doloris, qui non eft,pafs Sacramenti eíTe poteft, 
alias error pars Sacramenti clTet inftitutus, error namque ad 
fummum excufaie potell: ab obligatione apponendi verum 
dolorem. Acque ¡ta fuftinct SuTLX.difput.íO.faci.^.anumer. 
Secundó conuincitur lententia Hentiq. & Bonac. alTeren-
tiunijdolorem naturalem eííe fufficientem valori Sacramenti, 
quamuis non cius efFeiítui:quia prxdidf us dolor non eft Spi-
ritus Saníti donum,nec vera contritio,vel attritio a Conci l io 
tanquam pars Sacramenti requifitus. Suar.yéíf?. ^.numer. 16. 
j íg^d.de CoTvnz\\.difp.^o.dub.$.nnmer.^o.Wz(<\.qti&fi.9x.(irt. 
2.íí'«¿.3.Tert¡ó rcfellitur tenrentía Cani ,& aliorum, qui affir-
mant, ineí í icacem dolorem fufficere:fiquidem prxdi¿ lus do-
lor non excludlt voluntatem peccandi á Concilio pro parte 
huius Sacramenti requ¡iuam.Suar.i¿//^.io.ye¿?.4,w.7. Henriq. 
lib.\.cap.zi.n.7.^on2.c.d'ifp.^.quA(i.'ypun.í.n. 13. Vafq. & C o -
ninch.y«^r¿i. 
j . Q^artó , & principaliter conuincitur communis fenten-
tia Thomiftarum, affirmantium , Sacramentum Poenitentiae 
dari poífe informe,id eft^alidum abfque efFeílu : quibus fa-
uet D . T h o m . ? » ^.dift.ii.q^.urt. 4. qq. 1. fiquidem ea contri-
tio,quae pro reconciliatione á Concilio ex¡gitur,pars ab eode 
Concilio Sacramenti aífignaca eft. Ñ e q u e peccator videtut 
obligatus aliam difpofu ionem habere pro remiífione pecca-
torumin hoc Sacramento impetranda , quam quae a Chrifto 
fuit requifita pro abfo!u:ione valida obtinenda. Atque ita 
pluribus relatis docet V¿•k\.quAji.9i.art.i .dub.vn.n.i}.M,iy\Á. 
de Con'inch.dífp.^.dHb.^ n.AO.Sc dub.ii.n.yt. 
6. Quod fi dicas , ftarc opcimé po í fcper fe neceíTarium eííe 
eundem dolorun ad Sacramenti valorem.qui neceífarius eft 
ad illius efFcífhim : ex accidenci tamen oppofitum continge-
rc. Exempium fie : Doles de peccito fornicationis ob inna-
tam turpitudintm , immemor ihuincibiliter, te violan' prce-
cepti audiendi Sacrum reum elle ; fi ex proedidfo dolore for-
nicacionem fattaris, peccati facrilegi] oblitus, Sacramentunj 
abfolutionis recipis,qüia eft dolor de peccato ob illius turpi-
tudinem quem Concii ium7^14. .f^/».3.aif irmauit Sacramenti 
partem edejSc ad gratiam obdnendam per fe difponere : at 
e í fectum Sacramenti non recipis;quia hic recipi non poterat, 
nifi fimul omnia geccata remhteremur; quae'tamen abfque 
i l lorum deteftationeformalijvel virtuali remitti non poíTunt. 
C u í n ergo ex vi prqdidi doloris folam fpeciem fornicationis 
deteftar¡s,neque ad alias peccatorum fpecies dolorem exten-
das,vt pote quae diuerfam turpitudinemhabent, fané eo cafu 
nullum peccatum remittitur; ctim tamen Sacramentum con-
ficiatur. Ergo datur Sacramentum informe. Idque admittic 
Suai.difp.zo.fecf.^.num.y. 
Refpondeo , p r s d i d u m dolorem. infufficientem eíTe , non 
foiüm per accidens ex coniunflione peccati oblit i , fed etiam 
per re,tum ad remiíTionem peepaci, tum ad Sacramenti valo-
rem. eo quod fimul cum ¡l io dolore confiftere poífic adualis 
voluntas peccandi,quam necc l lar ióexc lud i t dolor,qui Sacra-
menti PoeKiEentiae pars fit^ti dixit Conc'ú.fejf.i^.c. 3, Ñ e q u e 
obftat, dixilie Concilium , dolorem ex turpitudinc peccati 
partem eííe Sacramenti, & ad gratiam in Sacramento obti-
nendam difpónere:quiaÍDtelligi deber ex turpitudine peccati 
no fpeciaii,led gcneral i^ ómnibus alus peccatis mortalibus 
c o m m u n i . q u a ü s eft offenfa Dei.violatio diurna: legis , diíTo-
nantia,& oppofitlo cum ratione-.quia folushic dolor , & tur-
pitudinis delteftatio voluntatem peccandi exetudit. Ec ratio 
efficax eft : quia recipere non poteft verum bacramentum 
Pcenitentix fine volúntate abroluta,& efficaci recóc i l ia t ionis 
cum D c o . c ü m ad hanc reconciliationem obtinendam fuerit 
inftitutum. At praídiclam voluntatem habeienon potes abf-
que deteftatione virtuali omniuno peccatorum,vt pote reco-
ciliationi contraria.Ergo,&c. Vnde, fi de peccato fornicácid-
nisdoleresob fpecialem illius rurpitudinem , & fimul cuiíi 
hoc dolore haberes coniunctum expreíTum propofitum de 
caeteronon peccandi,ctederem te fufeepturum non foliim Sa-
cramentum,fed eius e íFedum, quia in prícdidlo propofuo eft 
virtualis deteftatio omnium peceatonun , ideóque fufficiens 
difpofitio , vt Sacramentum non folunl validum fit; fed eífe-
¿lum babear . Ñ e q u e obftat,ad hoc Sacramentum dolorem,5c 
deteftationem peccati formalem eífe requifitam,nec fufficere 
virtualcmiquia ea deteftatio non vidcrur,neceírarió exigenda 
de ómnibus peccatis i fed de peccatis , quae quis confiteri te-
netur,& memoriatí oceurrunt , quod in praetenti cafu proce-
dit. 
7. Addunt plures Dodores , attritidnem in facramento ad 
gratiam obtinendam difponere ,ficxiftimetur contritio , fc-
c ü s veró fi eíTe attritionem cogn'uum fuerit.Sic videntur fen-
tire Vega lib.].in Tride>itin.cap.^.ad $.obie¿í.Lede.í\-n.z.part. 
^.qu&fi.zo.artic.i .V\£tot.relect.depoteft.Ecclefqu&ft.z. Sotus, 
libr.z.de natur .&grat ia .cap. i^ . ió* in i .di/ í inéí . iS.q.'mfl . i . (tr~ 
tic.z.in fine.Coidüh.lib.i.qHéLjlion.qHAji.z.opin.i.in z . p a r t . í á -
uct N a u a r r . c ^ . i . w í w . 3 0 . 0 » 41. Mouentur : quia tam in le • 
ge naturae,'quam veteri fuit contritio, feu dolor pcrfcdtus ad 
remiíf ionem peccati neceí farius: at hanc nece í f icatem^rpo-
te iurc naturali debitam , non fuftulit lexgratiae Ergo attri-
rio infufficiens eft. Secundó , prnecepco naturalijter.eris fanéfé 
fanfta tradare. Ergo teneris non recipere facramentum iit 
peccato mortali. At fi attritione cognita accedis ad poeniten-
tiam, accedis in peccato mortali. Ergo id illicitum eft. T e r -
t i ó , aceulatio exterior apud Sacerdotem debet eííe de pecca-
to,quatenus eft offenfa Dei:quia Sacerdos vices Dei gerir.Er-
go procederé neceífarió debet ex dolore peccati f ecundúm 
praedi¿lam rationem , & confequencer ex dolore,qui fit per-
fedta contritio. 
8. Nihilominus conttarium dicendum exiftimo cum D-
'Thom.^.part.quAft.So.artic.^.ad z,S\ia.v.difpiit.zo.fecí.i .mim. 
zo. & num. 9. refert plures dottores ita fentire. Ratio eft: 
quia ex oppofita fententia infertur , attritionem nunnuam 
eífe difpofitionem ad gratiam in facramento Poenitentiae re-
cipicndam.Nam exi f t ímat io contritionis,cum fit error intel-
^ledlus , non poteft praeftare atcritloni eíTe difpofitionem luf^ 
ficientem ad obtinendam gratiam , fi alias ipfa per fe non eft 
fufficiens difpofitio : ad fummum excufare poteris ab iniqua 
facramenti receptione,cafu quo praeceptum eífet, nc- tum at-
tritione reciperetur , ficut exiftimata contritio excufat pac-
catorem á mala facramentorum adminiftracione. At nullum 
eft praeceptum ñeque kumanum, nec diuinum fufeipiendi fa-
cramentum Poenitentiae cum contritione perfeda:quia eíTec 
praeceptum inftitutioni facramenti aduerfum : fiquidem hoc 
facramentum ad remlttenda peccata inftisutum eft. Non igi-
tur difpofitio remittens peccata conuenienter praeciperetur 
praemittirprxterquam quod Ecclefia a í t u s internos praecipe-
re.non poteft, 
9. Ñ e q u e argum enta in contrarium vrgent. Primum pro-
bar legem gratiae non fuftulilíe neceíf itatem contritionis ad 
iuftificationem extra facramentum impetrandam , non ta-
men probar eam neceíf itatem fublatam non eííe facramento 
fufeepto. C ü m enim potuerit Deus facramentum inftituere, 
quod vim & cfficaciam haberet remittendi peccata yhoc i n -
ftituto facramento ceífat neceífitas contritionis , c ü m poffir 
alia via quam contritione obeineri peccatorum remií l io . Se-
cundo argumento negandum eft , fulcipientem facramentum 
cum attritione i n d e b u é facramentum tradlare , fiquidem ea 
difpofitione fufc ¡p i t ,qux ad cffcdtum illius impetrandum re-
quiri tur; ideóque cum facramentum perüc i tur , fandlus exi-
ftit.Ad tertium n e g ó aecufationem neceífarió faciendam eíTe 
de peccato quatenus eft offenfa Dei ; fufficit fi fit aecufatio 
peccati ob metum gehennae , vel ob peccati rurpitudinem, 
etiamfi fonnaliter non fit : quia Deo difplicet. 
10. Supereft triplex quaeftio. Prima , an praedidus dolor 
valori , & effeétui facramenti neceífarius praecedere debeac 
confeíf ionem,Se abfolutionem, vel poífit fubfequi. Qu_ain re 
certum cít , abfolutioni neceífarió praedid'tiim dolorem prx- ' 
mittendum elTe : etenim hxc forma abfolurionis in modum 
iudicij reconciliationi profertur: nequis ergo reum Deo re-
conciliare,fi reconciliationi indifpofitus exift i t ,ñeque á pec-
catis abfoluere , quem non cognofeis peccatorum pesní-
tere. 
l i : Deinde neceíTarium exiftimo , vt prxdidus dolor con-
feífionem prxccdati alias confellio non eílet fui legitima ae-
cufatio ad reconciliationem tendens i fed quxdam peccato-
rum narrarlo.Quod li fadlaconfeífione abfqae vi lo dolore ad 
deteftationem peccatorum, Confcífarij monitis exciteris,vtl 
fxpe contingit; necelíarió tota illa confe í f io denuo clauibus 
Ecclefix fubiieienda eft : quod vnico verbo prxftare potes, 
fitteaecuíes de ómnibus confeífis , abijlquc petas abiolui. 
Atque ita docet i £ g i d . de Coninch. disp.+. dub. 6. Paulusr 
La.yn\a.nJibr.$.fíimfn,tra¿fat.6,cap.$.<tJfert.i. Ñ e q u e diiVentie 
Suac 
Trací. X X n L & Difp. <v»h. ?un3 , l V, 
1D.ATc7.,difpuíat. l o . f e c i i o n . 4. numer. } i . vt bene notauit Lay-
xnán.-fuprfr, 
12.. Tametfi confultum fit , cum peccata fateris, & abfolu-
lutionem obrínes,clolorem e.vprcíVum habere de peccatis co-
miflis •, non eft tamen neceíTarium , i fufíicic antea , eo í c iü -
'cet die pra:mifiíTe ex inrentione ea peccata fatendi : confef-
fio enim poftmodum fubfequuta ab eo dolore virtualiter 
perfeuerante informari cenfetur , ficuti bene doccnt Suar. 
difpxt.io.fefl i . a »«w.29 .Bonac .p lures refcrens difp.). qü. j , 
f a r t . z . n . i j . 
11. Secunda quaeftio, an prazdidtus do' iupernacurális prác-
requiratur in confeíf ione venialium ? < neíTe debet prae-
requiri ad valorem , & eíFeítum facranu. ti , quia { vt ex 
Tndtnt . f e j f . 14. cap. conftat ) contritio ex Spiritus S a n d i 
dono eft pars efl'entialis Sacramenti Poenicentiae.Videtur au» 
tem fuíficiens dolor ex turpitudine fpeciali peccatijeum ptO-
p o í i t o etiam fpeciali vitandi i l lud:quia ,cúm vnum peccatum 
veníale fine alio remitti poífic , non videtur ad peccati con-
felfi remiíf ionem neceflarió reqüifuus dolor ad omnia ve-
nialia fe extendens , ficuti diximus de mortallbus:& notauic 
Suar.difp. i t . feói . i .n . i i . 
I 4 . Quod fi obiiciasjinde probar!, te ñon peccaturum , ra-
mecfi plura venialia fatearis abfqjdolore ,cúm tamen aliorum 
dolcas : fiquidem horum remiíf ionem obtinere poreris non 
obtenra remiífione illorunijde quibus nullum dolorem ha-
bcs. Neganda eft fequela : nam eo ipfo , quo vis peccatum 
allquod veníale fateri, obligacus videris dolorem illius ha-
bere.ne formde abfolutionis inepcam materiam fubiieias. Se-
c u n d ó refpondeo cum Suar.i¿i/f'-loy^í^-^'w-7-adi'nittendo fe-
quelam : ñeque vllum fequitur inconueniens-.nam vénia l ium 
abfolutione videtur ex intencione Sacerdotis forma abfolu-
tionis dirigí ad peccata, quse rite fuerint confeí la , q u o r ú m -
que poenitens abfolutioni recipiendae dilpofitus fit. 
ay. Tert ia qu3eftio,an peccatum veníale virtute facramen-
ti poenitenusé rcmittit poífic?R.atío dubitandi eftiquia, vt aic 
Suar. cum communi fententia dtfp.n.fect. 5. n. ir . & diximus 
funtt.t .huiut difp.non folum contritione,fed etiam ateritione 
extra facrameritum rcmlttuntur.Ergo íacramenco Poenicentiij 
remitti non poíTunt,ciim virture attritionis,quae Sacramento 
prarrequiritur remittancunRefpondeOificuti eo p. i.refpondi, 
peccatorum vénia l ium remiíf ionem virtute facramenci Poe-
nitenciaí fieri per fe , fi fimul cum mortalium remiífione fiati 
í e c ü s fi feparatim facienda fif.illüdque fuííicit ,v t Poeniien-
tise facramentum,non fo lúm pro remlttendis mortaUbus,fed 
etiam venialibus inftirucum fit. 
S e c u n d ó refpondet Sntt.difp.u.feft. t .a numer. 7. cum D . 
Thom.Paludan .Capreo lo jLede lma^ aliisjvircutefacramen- " 
t i ribi remitti non . fo lúm ea peccata.quorum at tr í i ionem ha-
bcs;fed eriam omnia illa,quorum non habes complacenciam: 
quiafacramentum Poenitemise non í o l u m pro remittendis 
peccatis vpnialibus peccacoris,fed hominis iufti videtur infti-
tutumrat^venialia peccata hominis iufti remitti non poííunc 
virtute facramenti Pocnitentix , fi ad illorum remi í f ionem 
difplicentia requiricur : h x c enim abfque facramento fufH-
cicns eft,ve late probar Suzt.di/p. u . fe¿ i i ¡ .n . i i .Sc fauet texus 
i n czp.De quotidianu difi iaB.}. 
C x t e r ú m negare non poíTum , hanc d o d r í n a m , etfi piam 
mih í dífficilem eíTe.lJrimó,qiiía inde fequitur,alíquod pecca-
tum remitti abfque pamitencise virtute.Nec valet dicere, ip-
fam voluntatem fufeipiendí facramentum eíTe poenitentiam 
virtualem , ficucí diximus de volúntate fufcípíendi Euchari -
H í a m ^ h t u t c cuius Euchariftia peccata venia l ía ,quorum non 
cft complacencia , remittit: quia ea Voluntas fnpponíc facra-
inentum Pcenitentix inftitutum tlTe per fe , ad remitcendá 
peccata venialia; tametfi illorum nulla fiat confeífio quod 
nullaccnus dici poteft:quiainíVuutum eft per modum iudicij, 
cuius fententia per le , & díretfté ferri non poteft in caufarri 
Incognitam,& cuius nulla á pcenicence eft inft i tutaaecufació . 
S e c u n d ó , fi Posnitemioe facramentum poflet remitcere per fe^  
& direde peccata , tametfi illorum attritiohem non habeas> 
dumrnodo ab illorum compláecnt ia abftineas , illis t a n t ú m 
confeíf is poíTes facramentum Pcenirentiae recípere:quia fuf-
ficienrer abfolutioni dífpofitu's es.Hoc autem eft contra T r i -
dent. definíens , partem cí ientíSlem facramenti Poenitentia: 
e/Te contritionem,faltcm inipcrfedam.ErgOj&c. 
P V N T V M Y l i l i 
D e c o n f e í l i o n e , p r ó x i m a S a c r a m e n t i 
m a t e r i a i 
ti Gyu& fit confejpo , qu& efi pan Sacramenti , & qU& ÍÍUUA 
condit iones. 
4. Secreta,^ non publica confejfio, etfipr&cepto diuino confot-
¡ni*.fit; non tamen eft exprAcepto. 
3. Altquando potes, & decetpublict (onfiteritfed raro. 
4. Przcsptum de confejfione publica ñeque sj i ¡ñeque ejfe .po¿ 
tefi. 
5. Tieri deberé voce humana al iqui cenfent, 
6. Non eft de necejfitate Sacramenti. 
7. Oppcfito fundamento fatisfit. 
8. QHaliter ex precepto voce humana, confeflio facienifc 
eft. 
9. Confejf ó facienda eft coram Sacerdote, etfiplures contra" 
rium f e n t i a n t . 
10. Nutibm in articulo mortis obligaris confiteri, fí -voce pr&-
ftare confejfionem nequis. E t quid extra periculum 
mortis. 1 
ir . Confiteri per litteras non obligaris. 
11. Ñ e q u e etiam per interpretem. 
13. Qualiter in articulo mortis obligaris per feripturarh , v e l 
interpretem fateri. 
i . y - ^ O n f t a c ex D . T h o m . communiter recepto in 4. d i j l . 
\ ^ i 7 . q u A f i . $ . á r t . í . & 4.qu. \ . contctíxoatiay quas pars 
facramenti PoenitentiaE fit,eíTe lagitimam , & facramentalem 
aecufat íonem de propriis peccatis, ad corum veniam virrute 
clauium obiinendam,coram Sacerdote fadam. Triplex con-
ditio eíTentialis confeíf ioni in hac definitione continetur, 
nerope , leg í t ima , feu dolorofa aecufatio de propriis peccatis^ 
& coram Sacerdote. Sub iis condicionibus plures alia: imbi-
buntur , quas D o d ó r e s fequentibuS verfibus explicant, prse-
c ipué D . Antonin. in } . part. t itul. 14. cap. 19. §. 3. ^ 
feqq. 
SitfimpleXy humilis confefito, pura,fidelis, 
Atqne frequens, nuda, difcreta,libens} verecunda. 
Integra ,fecreta, íacrymabilis , accelerata, 
Fortis, ¿p aecufans , qu£.fitparereparata. 
S i m p l e x c ñ t confcífiojfi ex debita intentione p r ó c e d a t i v e l i t a 
aperté f a d a , vt nihil ex obligatione manifeftandum celetur» 
Humilis , fi procedat ex humili fui recognitione propri íque 
peccati do lore .P«r« , fi aliorum inutilium narratione mixta 
non fuerit Difcreta,Ci cum debita difcretione,Sc prudétia pec-
cata referat propriajaliena ,quoad fieri poífit occultat.F¿<íc-
¿«,(1 vera d i c a r . N ' » ^ , fi abíque fimulatione , & pal l iat ione» 
Frequens fi faepé fiat, Libens, fi v o l u n t a r i é , & non c o a d é . Ve-
recunda , fi interiorem confuí í íonem , & verecundiam,quaii4 
de peccato concepit, exter iús manifeftet. Integra^Cí n'úñl ex 
heceíTarió dicendis omittatur.Sefí-eMfi fecretó , & non pu-
bl icé ñit .LacrymábHisf i plena lacrymis,& dolore Cxr.Accele^ 
f^/^t.fi poft peccatum commiíTum non m u l t ú m difFeratur,» 
Fortis,Ci difficultates , & impedimenta,quas folenc occurrerea 
vinca.t.AccufansS\ fiat ex animo fe 3.ccvifan¿\.Parereparataiü. 
propofitum habeat fufeipiendi fatisfadionem, Scemendatio-
nem pra'ftandi. Plures ex his condicionibus , vt notauit D . 
T h . i n ^.dift.ij.q.^.art. ^.quAftiunc.^. non funt neceflariac; fed 
adeonueniencem confeíf ionis vfum, ill í í ífque m á i o r e m r e u e -
renciam aífignancur ; n e m p e , q u ó d fie frequens,& accelerata. 
Alise condiciones incer fe co inc ídunt . Sub his enim verbis, 
humilis.verecundaylacrymabilisfortisjaccujansyparere parata , 
eadem conditio fignificatur, nempe, vt confeífio ex vero do-
lore procedat.de quo fuperius diximus.Sub illis,y*w/'/<?.*r.^«ttr, 
difcretíi.fidelis,nuda,integra,cadcm conditio continetur, quaí 
eft de integritate feruanda, de qua in punéío fequenti. Q u a r c 
in prxfenti fo lúm explicanda fupereft conditio fecreei, 
i . De qua cercum eft apud Catholicos , l icitam , & hone-
ftam efle,vti definiuit T r i d e n t . y e j ^ H . f ^ . j . & Innocent. I I I . 
in c. Omnis utriufque fexus depoenit. ¡remifiionib.] 8c pluribus 
comprobat Suar./¿//p. z i . f e ñ . í . n u m . i . Nul lum tamen e í t 
prascepeum de confeffione fub hac condicione faciendamam 
efto Concil ium dixerie, confe í f ionem facr ¡mencalem fecre-
cam non eíTe á praecepto diuino alienam , non inde infertur¿ 
prascepto diuino praecipiifcd folum inferrur, obferuarioni 
pnecepti diuini confeíf ionis conueniens eíTe. E t l i c é t i n cap. 
Omnis vtriufque fexns. praeceptum fueric cuilibee fideli¿ 
c ú m ad annos diferetionis peruenerit, vr omnia fuá peccata 
folus confieeacur proprio Sacérdocimon eft inde inferendum, 
praedido praeceptonon fore fatisfadurum , fi coram al i is 
proprio Sacerdoti confiteatur.Verbum enim illud , folus,non. 
cft appofuum fub materia praecepci i fed in leuamen i l l ius; 
praeftac enim hunc íenfum:Omnis fidelis, c ú m ad annos diC-
crecionis peruenerit, omnia íua peccata) ad m i n u s f ó l u s , p r o -
prio Sacerdoti conficeatur,&c. 
3. E x quo fie, ce polTe aliquando in maiorem tuorum fce-
lerum v i n d í d a m , grauiorem tuihumiliationem , Ecclefia: 
ícdif icationem , a l i orúmque exemplum , peccata commiíTa 
proprio Sacerdoti coram aliis fateri , ficuti rradit Nauarr. 
c . t . n . i . S u a r . d i J p ^ i . f e ñ . i . num.9. Vafq.^.^i. art.+.dub.i.Co-
ninch. dijp.6.de ptznit .dub. i . La.ymzn.lib.s.fum. traft.6. c.6* 
& docuic Tridenc.yej|/ii4.£r. j . c i r c a fin. R a r ó tamen nrardidus 
modus confeíf ionis confulendus eft,excepto neceí íuatis ca-
fu,& colligitur ex Bonac. difp.¡.. qtt&Ji.yfefl. z.punñ.-L.^.i-.^ 
4 ,Qainimd 
Sacramento P(znitentÍ£. 
4. Quinirnó credo, certum praeceprum de confcíf ione, nec 
cíTejiieque elfe poile de publica confeífione •, fed de auricula-
r i feufecreta : quia regularice! confefflo publica non leuibus 
incommodis eft expofita , prseterquam quod grauiffimum 
onus peccatoribus imponeretur , fi peccata (ccreco commilTa 
obligarentur in publicum adducerc , quse aliena fuñí: á lege 
Chrifti,& re¿loEccícfiae regimine. Sic colligitur ex Trident . 
Se/^^.c^.^.dicentc^iuino praecepto manriacum non effe pu-
b l i cé peccata faten i nec fatis conlu l té humana aiiqua lege 
praecipiendum fore:& norauit L a y m . lib.j.fumm.tnici. 6.cap. 
é.^Egid.de Comnch.difp.6.dab.z.in fine. 
j . Sed an h s c facramentalis confelfio voce humana facien-
da ( í t : Affirmare videntur Paludan. in 4. difiinci. ij .qu&fi.í . 
«««2 .7 .Medina Cod.de confejf.qu&fi.dt modo fecreto confitendi. 
Mouencur ex Conc i l . '^Xoitn'í.in decreto Eugenij affirmante, 
maceriam huius facramenti eífe oris confeíf ionem.Ergo con-
felfio a l i t e r fa í ta materia non eft. Deinde in cap. SUtem poe-
nitet depoenitent.diftmft.i. dicitur : confeflionem faciendam 
non eiíe per fcripturam. Denique abfolutio necetíarió ore 
proferenda cft^iec fufficit.fi fciiptura, vel nutibus manifcfte-
tur.Ergo ídem erit dicendum de confeílionei 
6 . Nihilominus pro certo habendum eft , confe í f ionem 
fieri voce humana non eífe de'Sacramenti neceífuatCjVti tra-
dit D . T h o m . / » ^.dif i . i j .quAfi^. art. 4. quá.Jiiiinc. 5. a d z . & 
quodl ibet . i .art . io .qüem communicer D o í t o r e s fequuncuijte-
fte Suar. difput. n.feci.^.num.z. VaCq.quAft^i.ar:. 4. dub. 4. 
iEgid.de Comnch.difp.6.dub.i.inprincPaul. Layman. lib. 5. 
fumm.traéí.6.cap.7.num.^Sum\t\i:c[uc ex p r a x i s vfu Ecc le -
ü x abfoluentis mutos,qui nutibus peccata íacerdoti cofiten-
tur. Icemque morí tu ios ,qui aliter quám nutibus peccata de-
clarare non poífunt. Ratio ea eft : quia T r i d e n r . 7 ^ 1 4 , ^ . 5 . 
& f.declarans confeíf ionem huius facramenti partcm,fo lúm 
eífe dixit humilem aecufationem , qua posnitens facerdoti 
omnia fuá peccata , quae memoriae oceurrerint , manifeftat. 
Sed hxc aecufatio peccatorum manlfeftatiua nutibus,& ferí-
ptura fieri poteft.Ergo. 
7. Ñ e q u e obftant contrariíe rationes. N a m Florent. affir-
mans,oris confeíf ionem eífe materiam , v íum eft vulgari fer-
mone oris,ab eo quod frequentius acciditjiion quia neceífa-
l i ó ore fac iendaí i t . Text . in c.Gluempa¡nitet.\>rohat, perferi-
pturam non eífe confeíf ionem faciendam , íi ore fíeri poífit, 
vt dicemus , non quidem ex materics neceífitate , fed ex E c -
clefiae praecepto. Ñ e q u e eft fimile de forma abfolutionis: 
tum quia vix oceurrere poteft neceífitas eam feripto vel nu-
tibus proferendi:cum tamen faepe de confeífione haec necef-
íltas contingat: tum & praícipué , quia de formaexprefsé á 
Trident.y5¿?. i4.c^.3.cft definuum : non fo lúm verba eífe de 
iJlius eí lentia j fed quae verba j c ú m tamen pro confeíf ione 
nulla verba expoftulauerit. 
Caecerum etíi pro neceífitate facramenti non fuerit necef-
farium veibis confeíf ionem e x p r i m í , eft tamen neceíTarium 
ex Ecclefice praecepto , de íumpto ex vfu & praxi Eccleíiae, 
cui non leui ícr fauec didlus texc. in cap. Quempoenitet. 
Quapropter graue peccatum commicteret , qui nutibus, vel 
feriptura tantüm abfque vlla vocis prolacíone peccata fate-
retur; c ú m tamen facilé poílet ore proferre. Sic exprefsé 
S .Thom. quodlibet.i.art.io.Canm j p.prAleSl.depoenitent.fol. 
l^i .^.At ex¿/?/V.Nauarr.c.ii.«.;y.Vafq.^.9i.í3!r/.4 dub.4.. Saat. 
difp.zi .fec},} .num.6.JEg\¿.dz Coivnch.difp.6. dub. 1, concl. j , 
Paul.Layman. libr. §.fumm.traciar. i6.cap.6.num.^.Bomc\n. 
difput.$.de facramentOiqudfi .s . feci ion.z .punfl iZ.S. í . núm. 14. 
& al l j . 
Verúm,v t rede aduettunc Canus , Bonacina , Suarez,Vaf-
quez. A g i d . Layman. locis allegatis. Suiverbo Confeffio. num. 
i j . n o n eft in hac parte nimius rigor adhibendus.Vnde fi non 
mediocrem difficultatemfctuias,velob pudorem,& verecun-
diam,vel ob angorem guteuris ,& impedimentum loquelae ín 
explicandis verbo peccatis ; ípoteris ea feripta facerdoti prq-
fenti ofFerre legenda , expeftans ab eo abfolutionem , & i n -
terim contricionis Cigna exhibens. Ñ e q u e opus eft , vt inquit 
Domlnic.Sotus in ^.diftincl.\%.qu&fi.z.art.6.%.Si vero vt fin-
gulis peccatis áfacerdote leclisaunuas te illa commifiíTe, & 
de illis doleré . Satis enim id ex prsefenti traditione aliis cir-
cunftantiis veftita indicatur,vt benc dixit iEgid.de Coninch. 
dicia dijp.é.dub.i .num.z. Si vero vt facilius , & apertius pec-
cata commiífa facerdoti explices , ea fcripferis , & poftmo-
dum coram facerdocc legas , vel fi i l l i ttadas legenda , finita 
ledione affirmeste de ómnibus illis accufare,& dolere.abfo-
lutionemque petere : non eft dubium obligationi confe í f io ' 
nis fatisfecilfe i illa enim confeífio non feriptura , fed verbis 
fieri cenfenda eft. 
9. Notancer dixi eoram facerdote 5 nam eo abfente con-
feífio facramentalis eífe non poteft. Etenim cum abfolutio 
i n prsfentia concedenda fit, & confeífio ad abfolutionem 
dirigatur , nequit in abfentia ad abfolutionem dirigi. Sic 
Emmanue l .Saá verbo ConfeJfio.numer.iS.Nzua.ii.cap.ze.num, 
t 7 . C o n i n c b . í / e foenttent.difp.j.dub.io.nu.^^. Vafq. qu&ft. 91, 
ar t . z .dub . i .num. t f . í i oaac . difp. . de Sacram. quAjl.^.feci. i . 
p.i^.it.difficultat. 4. num. lo.Fauetque decretum Clemcníí'-. 
V I H . qui non folúm abfolutionem , fed etiam confeíf ionem 
,pcr literas & internuncium damnat; cametíi contrarium fen-
tiant Zcrola i n p r a x i de p x n i t e n t . cap. 15. quaf i . 1. conclufz. 
Ynknt . t .^ .d i fput . j .quAf i . i i . p.- i . fubfinem.Suar. difp.i^.feéf.^. 
& difp.z i . f e í i . á , . « « « í . ^ . f ¡lliuc. tract.-j.ci. qu.io. Regínald; 
l ib¡%.nHm.z8. 
J O . Sed an obligeris nutibus , vel feriptura peccata in con-
feífione manifeftatc , quando voce manifeftare rion poces? 
Refpondeó quoad manifeftationem per nutus dubium non 
eífe quin íls obligatus in articulo mortis peccata manifefta-
re. Conftat ex praxi , & e x e o q u o d eo tempore fpecialicer 
vrgeat confitendi prarceptum, illudque abfque graui difficul-
tace exequi potes in magnam tuae confeientiae vtilitatem: 
nulla ergo ratio adeft quae teexcufet. 
Extra periculum mortis dicendum cenfeo,fi mutus es , ñe-
que fperas breui tempore loquelam recuperaturus , teneris 
tempore quo vrget Ecclefiae pra:ceptum confiten , quia c ú m 
hiemodus manifeftandi peccata fecretus fit ,illoque vcaris 
ad alias res minus tibi veiles explicandas , non deber pro fuf-
cipiendo facramento tibi eífe gtauis & difficilis. Sic Caietan. 
verbo.ConfeJfio.condit.u.Soiüs in.4..difiin¿í.iS. q.z.art.6.verf. 
Primum ergomembrum. Nauarr.c. Fratres de poenitent. dif i .$ . 
num.$9.To[ct.lib.i.cap.6.E.mman.Sj.a.'verbo Confe/po,num.i$. 
in fcholiis.vhi alios ie£<tTttDix\7nififperes breui tempore loque* 
lam recuperaturtM : nam eo cafu legitima efj: caü(a confe í f io-
nem annuam differendi, tum vt apertiús peccata manifeftes, 
& abfque ea difficultate, quam fecum manifeftatib per nutus 
trahit,tum vt modum confeíf ionis ab Ecclefia communicer 
recentum obferues.Sic Paul. Laymzn.lib.f.fum. tra£í.6.cap.6, 
cúncl.4.. 
n . Quoad^ confeíf ionem per feripruram , etíi Gab. Vafq. 
quAfi.91. art.^.dub.^SuAX.difp.^ú.feh.S. num.7. & alíj plures 
apud ipfos exiftiment, te obligatum eífe , eó q u ó d hic mani-
feftationis modus non fu difficilis , ñeque ex illo vllus alius 
á Sacerdote tua peccata cognofeic; veriús eft|j praedida obli-
gatione te non aftringi: nam efto de fado nemini alceri a 
Sacerdoce manifeftencur ,de fe tamen feripeura ad publicam 
manifeftationem dirigicur, aptáque eft eam legencibus noti-
tiam peccatorum concederé ,& plerunque concedit. Non igi-
turcredendumeftjdiuinum,vel eedefiafticum prseceptum ad 
prsedidum confeífionis modum obligare. Alias affirmandum 
eífet, te eífe obligatum feripturae peccata commií fa mandare, 
í i t i m e a s é memoria cafara : ea enim lege , qua teneris pec-
cata fateri,& omnia fateri teneris.At receptü non eft te obli-
gatum eífe peccata feribere, ne e memoria decidant.Ergo ñ e -
que ea fcribere,vt ConfeíTori manifeftes. Atque ita fuftinenc 
Dominic. Sotus in 4. difi. jZ.quAji. z .art . 6. Caietan. verbo, 
Confejpo,condit.ji.yi£koúa. in fum.n.i^j. Nauarr.fum. c.zj.n. 
36.& in cap.Fratres de poenitent. difi. num. 86. loann.Med. 
Cod.de confejf. quAfi.i^.^.Quintum ¿í¿?«»?.Emman.Saá verbo, 
Confeffio t numer. i j . Layman. liber. j . fum. traft. 6. cap.6. 
concl. 4. 
í i . De modo autem confitendi per interpretem , t a m í t f i l i -
cicus í ic ,communis fententia defendit, obligatorium ndn eííc 
ve videre eft apud Soc.Nauarr. Caietan. Emman.Sá loe. alleg. 
VaCq.quAji.pi.art.^. dub. j . S\sa.r.difp.]6. fe¿i .6 .num.z . T o \ c t . 
lib.i.cap.6.Layman.cap.6. concluf 6. Racio eft:quia Chriftus 
Dominus noluic te obligare ad publicam peccatorum con-
feífionem,fcd fo lúm ad í e c r e t a m , vtex Tíiácnr.feJf.iA-cap.$, 
conftat:íi autem alteri praeter Sacerdotem tua peccata mani-
feftate obligatus eífes, iam ea obligatio limites fecretx con-
feífionis excederet, & publ-cae confeíf ionis portasintrarer. 
Q u o d eífet nimis graue , & dltfidle, & alicnum á legis euan-
gelicae fuauitate. 
i j . Verúm in articulo mortis credo certum,te obligatum eííc 
feriptura.vel per interpretem , i m ó publicc peccata fateri , íi 
maculatus graui culpa probabilitatem non babeas contritio-
nis:quia in eo articulo iure diu¡no,natural¡ ,& ftridiífimo te-
neris reconciliari cum Deo. At deficiente concrltione nulla 
alia via fupereft reconciliatlonis , praeter Poenitentiae Sacra-
menti fufceptionem.Ergo. Haec autem neceífitas, vt bene ex-
pendit Vafq.^^oewíVe»/. quAfi.91. art.^. dub.^.a num.6Suat. 
di{p.t6.fe¿i.6.num.$.Laym3Ln.lib.5.fum.traci.6.cap . 6. in fine. 
non prouenit ex diuino praecepto confe í f ion i s , fed ex prae-
cepco charitatis erga feipfum, quo quis tenetur, fáltem in v l -
t imo vita2,Deo,rcconciIiari. Nam efto poenitentia non eífet 
inftituta , vt médium ad falucem neceíTarium ; fed tantum ve 
fufficiens} eo vti deberes,vt eius vfugratiam impetrares. Ad-
uertunt tamen , & bené , praedidi Dodorcs , praecipué Suar. 
co cafu te non cífe obligatum confiteri omnia peccata ; fed 
qutelibet confiteri poífe aliis relidis : quia folum obligaris 
íiifcipere Sacramentum, & eius efFedum,quem fufeipere po-
tes quolibet peccaco confeífo, tametfi alia re l inquas .cúm ab-
foluce á confeíf ione omnium íis excufatus. 
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D e i n t e g r i t á t e c ó n f e í l i o n i r e q u i f i r a : 
t. Qu&fit confejfio integra. 
í . Omnia mortalia quoad fpeciem,& numerum^tám interiora^ 
quam exteriora,) fat^ri debes. 
j . Circunjlantias notaéi l i ter aggráuantes ejfe obligationem 
confitendi, doceut plures. 
4. Probabilius eft oppo/itum. 
j . Satisfit ratienibus n.^.addtiBis. 
6. Explican-tur feptem circtinftánti& a Docioribus aJ¡ignat¿iiS> 
fpectaltter circunjlaatfa, Quis , qua denotat qualitateni 
perfonA. 
7. Circunftantia , qu id , q m efi materiapeccati : & quid iñ 
furto dicendum fit. 
8. Q u i d de circunftantia inceftut, 
9. Quid de •virginitate. 
10. Explicatur circunftantiá, propcer quid, q ú i fpetiett fineni 
operantU. 
11. Circunftantia, quomodo, declaratur. 
i z . Quibus a u x i l ü s , an oporteat explicar i . 
j } . Quando, id eft , quo tempore : vbidepeccato eommij[o dié 
fefto. 
14. Q u i d dicendum de peccato dubio , anfit obligatio fatendii 
¿r> quale dubium. 
I j . Siprobabile iüd ic ium habeos non ejfe mortaU) uel ejfe con-
fejfum,vel non ejfe commijfum, non teneris. 
1.6. S i anceps esyaliqui cenfent te non ejfe obligatwn, 
17. yeriut eft) te obligaíum ejfeí 
i i t L l a m c o n f c f l l o n e m v o c ó integran!, in qua fateris oní -
I n i a p e c c a c a mortalia commiíTa, & clauibus Ecc le f i* 
non fubieda. Quod aurem h x c fateri tenearis vi praecepci 
d i n i n i , in ipfa inftitutione Sacramenti fundati , docuic T r i -
denr .y^^.c .y .h is veihh:Verum,cum vniUerfapeccata morta-
l i a , etiam cogitationes¿omines ira filios, <¿r D e i inimicos red-
dant,necejfum eft omnium etiam ueniam cum aperta, & vere-
cunda confejfione a Deo qmrere, ltaque,dum omnia^ qu¿L me-
moris. oúcmruntpeccata Chrifti fideles confiteri ftudent,procul-
dubio omnia d iu im mifericordU ignofcenda exponunt.Qui ve-
ro fecusfaeiunt , t¿r fcienter aliqua retinent, n ihi l d i u i m boni-
tatiperSacerdotem remittendum proponttnt. 
i . E x his verbis infertur manifefté , te obligatum eíTe om-
nia peccata mortalia , tam interiora , quam qua: in a £ l u m 
cxteriorem prodeunt ,confe í í íonl fubiicere. I tem, omnes cir-
cunftantias mutantes fpeciem : quia in eíTe moris funt nouá 
peccata:& defínitur a Tv'iácnt. fejf . i i .can.j . I tem, numerum 
peccatorumjquse commififti, vt fatis iudicatur a Trident . f u -
¡pro, c . j . cúm dixit.omnia peccata , non f o l ú m in genere,fed in 
fpecie, & figillatim deciaranda efle/Rationem huius veritatis 
reddit C o n c í l i u m iüo c, y. Sacerdos non poteft hoc ¡ud ic ium 
i n c ó g n i t a caufa exercere , ñeque aequitatem in pcenis iniun-
gendis femare , fi in genere duntaxat,& non potius in fpecie, 
& figillatim lúa ipfl peccata poenitentes dcclararent. Al iam 
xationem ex efFedtu Sacramenti reddit D . T h o m . in dift . i j . 
q .^ .ar t . /^hX^^.p . q. 77. memb. y. a r t ^ . ó» 6. Adrián, in 4. 
de confejf.q.±.§. Quoadpeccatá . Vnum peccatum mortale re-
mitt i non poteft fine alio , qu iaquod l íbe t obftat gratias reci-
piendae.Ergo, vt poenitens ab ómnibus abfo]uátur,omnia de-
ber confiteri , vt fentént iaabfolut ionis accufationi commen-
furetur : alias datetur fententia de caufa incognita .Fauétquc 
textus iíí cap. E u m pro caufa de fentent. excommunicat. vbí 
pluribus excommunicationibus ligacus, fi aliquam cacear ex 
maliria, , abea non abfoluitur. Si igitur in hoc cafu non 
foflet ab vnaexcommunicationc abfo lu í , quin ab ómnibus 
abfolueretur j a nulla maneret abfolutus. Q u o d fi inquitas, 
qualiter poflis circunftantias mutantes fpeciem, & numerum 
peccatum a^riofcere ,^tconfeff ionís indicio fubiícias j vide 
difta tra¿ i . l . de peccat. difp.^.p.i. & feqq. 
5. Superfunt tamcn examinandae aliquot quaeftiones ínter 
t ) o £ l o r e s Oontrouerfae. Pr ima , an circunflantiae nocabiliter 
aggrauantes intrá eandem fpeciem fint cy prazcepto diuino' 
íieceílarió fatendae. Dari circunftantias intra eandem fpe-
ciem aggrauantes , vel minuentes notabiliter peccatum pro-
vt communiter commlcti folet, non eft dubium : fiquidem, 
ex málicia ,• incensóque odio occidere hominem potes ; veí 
repente occaftone grauis iniurrae laccílícus. Item , intra, 
qiwntitaterrt pro peccato mortali furti requifitam , dari 
poteft m í n i m a , vcl notabi í irertnaxlma. Item , peccatum 
carnis potes comrnittere nimio affeftu , & voiupfatc , vel ed 
éeíTanre, & fie de alüs fimilibus. Quarftio igitur eft, an 
p r x d i í t a s circunftantias , tam aggrauanics,quam notabiliter 
minuentes,debeas manifeftare ,vc integritati confeí l íonis fa-
tisfacias. 
Affirmant Caiet. f» fum. verbo, Confejfto^ondit.i^Doima. 
Trafit. 'Difp' rvnic.Tun.IX. 
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Sotus in ^.dift.iS. qit.i.art.4.. conc l .^é* 6. & pluribus r e l a i ¿ 
Suar. difp.ii .feB.). n. y. Salas.1. i , t r a f í . i . difp.vnic.de cenfec. 
feci.i.num.^.qu.y.pagAi90. Thora.Sanch. lib.4.. de voto, c u . 
m + . J E g x á . deConinch. difp.y.depcenitent.dub.j.concl.i.n.iS. 
Henriq. lib.^. c.-j. n. 6. Probari poteft p r i m ó c x T r i d . y ^ H . 
cy . decidente , circumftantias mutantes fpeciem, numerum-
que peccatorum , in confeflione explicandum eíTe , vt facer-
dos rite caufa cognita, iudicet ,& pro qualitate criminumi 
pomas i n i u n g a t . E t h í e c r a t i o aequé in circumftantiis nota-
biliter aggrauantibus procedit : fiquidem ex illarum pofi-, 
tione ermunvs grauicas notabiliter augetur , & fepe amplias 
quám multiplicitatc peccatorem numérica. Ergo,&c. Secun-
d ó , ^ capit. Confideret. de paenitcntia . diftinB. y. vbi p lu -
res circumftantix connumerantur in confclfione explican-
do, qux f o l ú m aggrauant, vt de duratione a £ l u s , de inten-
fione, de occafione peccati : & in cap. Si qui-s Sacerdos & 
cap. Non debet.-8c alüs 3©. qu&ft. i .& cap.i. z. n . qu&ft.6. 
variíe poenitentice aíl ígnantur pro diuerfis criminibus , c ú m 
ramen diuerfitas f o l ú m íit fecundúra magis & minus. E r -
go fignum eft , xquitatem iudicij expoftulare pixdidce d í -
uerfuatis declarationem. T e r t i ó Confeflbr interrogare po-
teft pcenitentem , an in peccatum quod confitetur", fspins 
reinciderit, vel longo tempore durauerit; & in peccato furci 
quam quant i tá tem fuetit furatus:quia hab*ec clauem feientiq, 
ad quam pertinet examinare pcenitcntis ftacum & difpofuio-
nem. Ergo tenetur pcenitens his ó m n i b u s interrogationibus 
refpondere. Ergo etiam abfque i i í térrogatione tenebatur de-
clarare ; quippe hoc iudiciuro voluntariura eft,non coadumi 
ac proinde quidquid pcenitens interrogatus oceultare non 
poteft , abfcíue inrerrogatione declarare deber. Q u a r t ó func 
plura peccata , qua: fecundüm prqbabilem fententiam non 
difFeruni fpecie, fed intra eandem augent, vel minuunt nota-
biliter malitiam : & tamen eft certum in confeífione raanife-
ítari deberé. Ergoj ¿¿c. IVÍaiorem propafitionem probo indu-
¿l ione . Primo in gradibus confanguinltatis , quatenus func 
circumftantia inceftus. Etenim copula cum forore , vel cum 
matre,vel aftlne non mutat fpeciem , ve late Caiet. 1.1.5.^ 4. 
á r t . 9 . & tom.i.opufc.traci.vlt.refponf.s.Sotüs dift.i&.q.z.art.^, 
ICatius.releci.depoenitent. punól.s. Secundó in peccacis contra 
naturam,quaE fecundumprobabilem fententiam íojümdifFe-» 
runt f ecundúm maiorem vcl minorém grauitatem. T e r t i ó i a 
infamatione falfum dicendo.vel oceultum rcuelando,qu3e fo-
l ú m videtur fecundúm magis vel minus differre, Q u a r t ó , iri 
violatione k i u h i j : comeftio enim carnis illo die eiufdeix¿ 
fpeciei eft cum comeftione repetita. ciborum non prohibico-
r u m . Q u i n t ó homicidium,& mut i lá t io membti, voluntas oc* 
cidendi v n u m , vel plures , qux f o l ú m incra eandem fpeciem 
diíFerunt. E t tamen haec omnia func in confeíf ioné manife-
ftanda.Ergo circuniftantiíe aggrauantés ,vel minuentes nota-
biliter manifeftari debent. 
4.- Nihilominus , ctfi praedifta fententia probabiíis fie, pro-
babiliorem exiftimo.circumftantias notabiliter aggrauantes,' 
& á fortiori notabiliter minuentes non eífe ex nccelfirate fa-
rendas.Sic D.Thom./w 4,.dift.i6.qu.^.art.i. Wúzm.p.+.difp. ' j . 
qu.ii.pun.i.ajfert.¿.Na.\iaTí. cap. 6. ntim. 6. & pluribus relatis 
YaCc].qu.9i.art.\. dub. i ,rBonac.difp.¿.de facram. qu.f.feSi.z, 
p.z.§.^. difflcul.^. n, ^ alias vbi feé l . z .num. n . innúmeros rc -
fert,tametfi contrariumfentiat.Prazcipuum fundamecumeft: 
quia obligatio fatendi peccata ex inftitutione facramenti Pee-
nitencio á Chrifto Domino fa¿ta prouenit. At hanc infticu-
cionem declaráns C o n c i l . y é j ^ i ^ í - ^ . y . ó » ír^».7.folúm expref-
fic peccata quoad fpeciem , & numerum, & confequenter 
quoad circumftantias mutantes fpeciem : ergo abfque fun-
damento oblígantur fideles circumftantias intra eandem fpe-
ciem manifeftare. Doctores enim hanc obligationem impo-
nentes tenentur neceí íarió affirmare , d iminuté Concil . T r i -
dent. proceífifte in fuá d e c l a r a t i o n e . Q u ó d fi dicas,Concil .cir-
cumftantias aggrauantes non dcclaralfe , vt locum opinioni-
bus concederet, f o l ú m q u e declaraíTe , qua: certó feruandá 
crant : vnde conuincitur, nullam efte obligationem has c i r -
cumftantias fatendi :quiain cafu dubio obligatio' Jrhponenda-
ñ o n eft:no enim certó ,& cum effcí íu adftringi debes ad onus 
graue fubeundum ob obligationem dubiam , & incertam. SÍ 
enim Conci l ium iudicauit , iüd ic ium confe í l íonis fatis r i té 
exerceri poíTe , arquitatemque in poenis iniungendis feruari, 
declaratis peccatis quoad fpeciem & numerumjvnde obliga-
rlo declarandi modum peccati aflerenda eft ? Confirmo. C i r -
cumftantias notabiliter minuentes non eífe ex obligacionc 
manifeftandas , alfeiunt feré omnes Doctores, etiam oppofi-
tae fententiae, vt yidere eft apud Henriq. ti&.'p. c q . n. j . Suar. 
d i f p . z z f t ¿ í ^ . n . i 6 . J E ¿ i i . á c Cotúnch .d i fp . j .dub . ] . coric.í.n.16. 
At eadem eft ratio de iis circumftantiis , ác de circumftantiis 
notabiliter aggraüant ibus , c ú m in hoc indicio asqué teneatur 
pcenitens pro le, ac contra fe veritatem fateri,&c. . 
y. Ñ e q u e ^radones in contrarium vrgent. Ad prlrriain dc-
furnptam ex Concil io f a t l s í c c i m u s . probatione noftrae con-
clufionis. Ad fecundam zx~cap.ConJíderet, fateor p<xnitentem 
deberé eonfiderare quaUtaté fui criminis quoad circumftan-
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t ías a^grauances al iqnó modojred ad hanc confiderauoncm, 
&.confufionem non tenetur ex praíceptoiled ex confilio. Ñ e -
que aliud ibi vpíuít Aoguft. alias deberemus afirmare; obli-
gatum eflfe pccnitenccm manifcftare , an indie fefto, vel ieiu-
nij peccatum commifem : qnod non eft receptum)vt videbi-
mus.Alia item capitajin quibus var i^ poeniccntioe pro diuer-
fis criminibusimpofitae recenfemur.aliquibus placer ioqui de 
foro pub l i co^ non de facramentali. Sed conce íTo/ermoncin 
elfe de foro facramentali ; affirmamus , diuerfas illas poeni-
¡entias impofuas elle pro diuerfa crimlnurn graukate , ed 
q u ó d á fidclibus ad iudicium confeífionis fueric deUta;ac ¡n-
de non conuincitur obligari fideles eam grauitatcm in confef-
í lonis iudicium adducere. Multa nanque ibidem réceufentur, 
qux in omnium fententia non funt neceífario in confeífio-
ncm adducendaiquale eft declarare,an periarium commií fum 
íic ab liomine libero , vel feruo , pro cuius diuerfitate diuerfa 
poena ftatuicur iilo c.x.zz. q.$. Ad cercium refpondeo poífe Sa-
cerdotes, quando fibi non conftat de difpofitione poenitentis^ 
& de p r o p o í u o vitandi peccara in futurum,examinare, & i n -
quirere fuper peccata confeífa, ípsúmque pcenitentem obli-
gatum eífe manifeftare veritatem , fi videat , Confeí larium 
interrogare de circunftantiis aggrauantibns inordine ad for-
mandum iudicium de cius difpofuione , & ftatu; & nonquia 
cxiftime^circunftantias aggrauantes neceífario eífe fatendas: 
qiuira manifeftationem ipfe faceré tencbatur non interroga-
rn^fi intelligerec , ex manifeftatione ctiminum quoad ípe-
ciem , & numerum non eíle Confeífarium fufficieorer inftru-
ü u t a } quod vix prxfumendum eft. Quarta ratio poftulat ex-
p ü c a t i o n e m plurium circunftantiarum , ideóque placet per 
fingulas circitnftanáas , quae regulariter alicui adioni adclfe 
íolcntjdifcurrere. 
6. Sepcem circunftantiíc enumerantnr communiter á Do-
¿ioribusfrcfte Azor.i.^. lii^LÍ cap. 4. Sayro in cUut regia, lib. 
z x a p . \ . \ l c \ \ ú i \ . l i b . j . fum.ca¡>.6. num.i,. Valen. t .^.difp.-¡.q.\í . 
p.in.i.Comn¿h.dif¡}.-7.:iepoenitent.díi¿;.+. Suarez difp. zz. fcéi . 
¿ .BQnacJifp.s .de Sacra7n.qu&fi.^fiii.z.p!{n.i.^.i.difficul¡r,. &c 
aiiis ) gUiu^uidiVtXidrca quid, quomodo, cur,quibu4 auxiliis, 
'ubi,quando. 
Cucuaf tamia^J/ i í , denotat qualitatem perfonne peccantis, 
qua; frequentius mutat fpeciem , ideóque neceífario fatenda, 
ye íi pciíioria íkcfá j criniugata , vel habens votum caftitatis 
f o n ú c a t i o n e m commlfcrit:transfett enim a í t i o n e m intempe-
rancia in vltium facrücgi j , vel iaiuftuiae. Si fu perfona pu-
blica Gepe ranone offici) contra iufticiam delinquir, alias fo-
kim contra mifencorJiam peccaturus. Ar,fi huius circunftan-
tia: aggrauatio incra limites ciurdem Ipeciei cünt inetur, í icu-
ti contingit in ligato voto caftitatis folennijvel fimplici, auc 
p . o i í e n h n t e . e x Órdine facro^e"! re l ig iüne,nul la eft obligado 
íicclarandi, , 
7. §lHÍd, indicar materiam peccati quoad conditiones eius, 
quarum prarcipua , á üoé lor ibu íque controuerfa eft materia 
furci, & damnum illatum. E t de materia furti pro ceno fup-
p o n ¡ ^ S a a r v y ¡ ^ 4. num. z. neceífario eífe fatendammeque fa-
tisfacere,fi dicas, te nocabiiem quantitatem furatum effejfed 
. deberé explicare , qi!arri quantitatem. Idem in hoc cafu do-
cuit Bonac.y«/>r¿,»«z«.i7.confentit Nauar,í:«/ i . í ,» .é .cafi i ,quo 
furtum id ea quantitate fuerit reft:riiatum,vei illius explicatio 
nece'lfaria fuerit ad ftrendurn iudicium de reftirucione fa-
cienda.Mouentunquia íine hac manifeftatione non videtur 
manifeftatum d e ü d u m , quod per ordinem ad obiedlum in* 
diuiduaturmeque asouitas in poeuitentiis Iniungendis fetuari 
pofcft -cúm fi: iouge diueifum furtum vnius feuti , vel cen-
tum.Nih'.lomratii dicendum eft,ñeque in hoc cafu te obliga-
tum elle quantitatem furti declarare,íí quantitas furata vnius 
fuerit domini;aam , licét indiuiduatio adus per ordinem ad 
obiedum fumatur, fuífeienter illius indiuiduationem decla-
rasjaftirnians, ce quantitatem notabilem furatum eífe : í lcuti 
fatisfacis confitendo homicidium , vel fornicationem com-
níiíiíTejtametíí iuteationem, vel durationem i l lorumaduum 
nondeclares : c ü m tamen intenlio, & duratioipfam indiui-
duationem adus p o t i ú s , quám obiedum conftituant. Atque 
ita fuftinct Vafq. d'-ib.^ .. n. j . & probabile reputar Bonac. dif-
ficult. 5, n. 17. Quod íí peccatum in tanta quantitate excom-
municatioaem habeat annexam , debes manifeftare , ÍI illius 
excommunicationis Confcífarius ignarus fie: quia abfolutio 
ab excoaununicatione prqmitctabfolutioni á peccatis deber. 
Idem eft/i in ea quantitate fuerit referuacum , fi alteri quám 
- habenti poteftatem fatearis : fecús fi poteftace abíbluendi 
gaudeat:quiaob refcrqationem del idum non mutat fpeciem. 
Nul lo tamen modo tibí licitum eft furanti centum,fateri de-
cemfuratum eífe : quiaeftofurtumdecem , velcentumnon 
diíterat Ipccie, ndn eft dubium difFerre numero > ac proinde 
peccatum,quod commií fum eft celasi& fatetis,quod n ó com-
mlfiftijvci benc aduertit Vafq. quA/i.91. art . i , dttb.^.n.i^. O h 
eznfejQ í z á p n c m , ff occideris Petrum ,noneftt ibi licitum 
coníitcri í o l ú m vulaeralfe : quiacfto vulnerario ab occifione 
non üiíf--iar fpecie, diífeiac numero. 
Nota ater dixi _yz ab vao domino materia farti fublata fit:TÍ3. 
fi plures in cara rcm dominium habeant,YÍdetur pro multipli-
cicate dominorum peccatum , faltem virtute, muítiplícai . i , ( i-
cuti fi plurium hominum mulritudinem velles occidere, non 
fatisfacetes declarando habuiífe voluntatem occidendi , niíi 
declares , faltem confusé , homines , quos occidere v o l u í f t i : 
quiaiuxtaeorum pluralitatem peccatum occifionis , í a l t e m 
virtute,multiplicatiir.Ca;terum Ioann.de Satas 1. i . í . i . qu&Ji. 
7l.tra¿í.i$.difp.¡.fett.6.n.6').ic Vzí^.de poznitent.qu&ft.n.art. 
i.dub.4. w.y. affirmant, te non eífe obligatum in peccato futei 
numerum dominorum declararc:quiaexeorum mult ip l ic i tá-
te non videtur peccatum multiplican , c ü m fit eadempriua-
'tio domin i j , idémque damnum : tametfi plures illud pacian-
turnn quo eft la:um diferimen ab eo, qui vno adu plures oc-
cideret.vel vulneraret .vnicóque verbo famam plurium Ixde-
ret;vel id prsftare yellec, quia occifiones, vulneraciones, fa~ 
msque laefiones diftindee funt,Se vna ab alia non pendec,nií i 
incaufa : & confequenter voluntas illorum malorutn multi-
plex eft moraliter pro multiplicitace damni inferendi. Debec 
ergo,in confeíf ione manifeftari. 
8. Ad hanc circunftantiam reducitur il íá ,• quae vocaturá, 
Theologis circa quid i quaéque denotat qualitatem perfona:, 
cum qua eft peccatum , vt fi commififti fornicationem cum 
coniugata , vel occidifti Clericum. E t de bis non eft dubium 
deberé explicari. S o l ú m de circunftantiis inceftus , & virgi-
riitatiseft difficulcas. E t quidem omnes Doftores fatentuta 
tefte Saach.lib.j.dematr.dtfput. y.www.y. ^ 8. copulam il l i -
citam cu inconfanguíne i s ,ve l affinibus iis in gradibus,in qui-
bus matrimonium inter ipfos prohibeny^, eífe inceftum , &C 
circunftantiam fornicationis neceífario huendam:qula ob rc-
uerentiam debiram, tum confanguineis, tum pta;cipuc ma-
trimonij Sacramento , ea copula fpecialiter prohibetur ; fu-' 
mic íuque cap.Iex illa. §. C u m ergo. 36. qu&ft.i. Sed.an fa-
tisfacias integritati confeifionis, fi aflufnes, inceftuoiam co-
pulam commifi í fe .quin perlonamjqua cum commififti,mani-
feftes,an,inquam,fueric affiaisjvel con íanguiaea , aa in pfuno 
vel fecundo gtadu : non eft ira certum.Nam Caietan. z. q. 
114. art. 9. quem aliqui receatiores fequuaturjexiftiaiat, in -
ceftum cum aífine , vel confanguinea l o l ü m eífe circuaftau-
tiam aggrauancem , ficuti maior , vel miaor quantitas in 
furto:&: idem docet de diuerfitate graduum vníufqueraddí t -
que non oporcere pcenitentem eííe follicitum in eis expli-
candis. 
Communis tamen fententia eft , iaceftnm cum confan-
guinea eífe fpecie diuerfum ab inceftu cum aífine , ac pro-
inde neceífario in confeífione explicandum : differunt eaim, 
ficut vnio partiummediata,& imme"diata,naturalis,& volun-
taria. E t licct omnes prxd id i inceftus fint aduersüs eandem 
virtutem pietatis , vel religionis : quia diuerfo modo eam 
violant:diuerí i tatem habent fpcciíícam,ficuti facrilegium, ex 
copula cum perfona facra, vel ex illius percuífione, diuerfum 
cftjtametfi fint aduersits eandem vir tutem.Secundó differune 
fpecie inceftus cum confanguinea in linea r e d a , & tranfucr-
fali : quia cum confanguinea in linea r c d a n u n q u a i ñ fuit l í -
citas c o n c ü t i t u s : & longe alia reuerentia debita eft matri , 
quam fororiiSc longe foedior i l l ius ,quám huius violatio.Ter-
t i ó , difFerr inceftus in primo gradu confanguinitacis lateralis 
á relit]uis,& inceftus in primo gradu affinitatis linex reda: á 
reliquis,pra:fcrcim lincee tranfuerfrc:quia in primo gradu iurc 
naturae eft impedimentum ditimens macrimoninm ; in reli-
quis iure pofitiuo.Sic Leonard. Leífius Z ^ ^ . de tuffif^c'^dub, 
il.w.y^.Vafq. qu&Ji.91. art . i . dub.4.7mm.11. Suai.depnenitent. 
di fp .z i . feé í . 4. nnm. 7. Quoad reliquos gradus probabile cft> 
copulam inccftuofam intet ipfos non differre fpecie , ac pro-
inde non eífe neceífario fatendam cam diuerfitarem : etcnim 
omnes hce copulx prohibencur pofitiuo pra:ccp:o fub cadem 
ratione, nempe, ve reuerentia debita ptopinquis ia illis gra-
dibus deferatur.Quod autem maior reuerentia debeatur, q u ó 
gtadus eft intimior,non argüir diuerfitarem fpecificam vt be-
nc Lcíf ius ,& Vafq /ow citatis. 
9. De circunftantia virginitatísjomiífis aliis fententiis,affir-
mo^on eífe fpecialem circunftantiam neceífario f3tendam,fi 
ipfa virgo libere confenfit, vti pluribus relatis firmar T h o m . 
Sanch. / /4 .7 .ác matr.difp.iif.a n.^.Suar.depoenit.difp.iz.fecí.^. 
a n .ó .Vct í .Naaan . l ib . z .de reftit.c.].par.±.dtib.i. w.14,9. inno^ 
u a c^íV.Puellanamque dominaeft fui corporis.quatenus abf-
queiniuftitia poteft illo vti. Ergo vltra peccatum intempe-
ratltiae nullum aliud ibi interuenic , ficuti in vito contingit, 
c ü m primum virginitatem amittit. 
10. Tert ia circunftantia cñ,propter quid,(\uxc\\ic indicar í í-
nemoperantis.Quando igirur fiáis intentas eft ditverfum fpe-
cie peccatum á medio , quod eligitur ; fatenda eft neceífario 
ralis intentio : vt fi furatus fis propter moechiam : c ü m cnim 
furrum ad racechiam non dirigatur , & ex alia parte finr di-
uerfa peccata fpecie ; ex manifeftatione vnius aliud non ma-
nifeftatur. Quod fi m é d i u m & finis fint eiufdem fpcciei , Se 
vnura referarur ad aliud, qualcs funt tadus, ofcula,& araplc-
xus,qui per fe ad co í tum diriguntur , manifeftato fine inten-
to, & fubfecuto manifeftantut illi adus medij antecedentes, 
vt notauit V a f q . ^ y ? . ? ! . art . i . dub.4.. n.y.Suzx.de poenit.difp. 
z i .yé¿?.4 ,» .8 .Mamn.Nauan.<- . ( í .» .6 
H . Quarta 
i i . Quarta c ircumííant ia eft , qmmodo quse ín te l l i gen-
da eft de modo accidentali , feu non per fe , cóniundlo cum 
a£ lu .Modus accidentalis eft in triplici difFcrentia.Primus fe-
cundum durationem , qui non eft neceflaiií) exprimendus, 
nifi forre ob durationem conting^peccata quoad numerum 
multiplicarijvti docuic Emmanuel i á 'verbo Confejfio^num.x^. 
Secundus , refere inrentioncm , qui íl peccata diftinóta non 
inferac , non eft neceflarió facendus : folec aucem inferre, 
Vi íi homicidium fit ex odio : nam tune non fo lúm eft con-
tra iuftitiam i fed contra charitatem : f e c ú s f i e x lucri c á u -
fa. Item , fi inimicum occifum in fruftra feces i teneris fa-
terí : quia eft faEniitiae,feu feritatis peccatum iuxea doftrinam 
D.Thom, '¿ . i .^«4 /? . i í 9 . art.-i . . vel noua iniuria, quae defun¿lo 
incius cadauere ficri poreft , vt notauit Snatcz depxnit. difp. 
z i . f e B . ^ . n u m . i í , ^ VaLq.-prf/.^r.^r/.i .dw^.i. w w . j i . T e r t i u s 
defumirur ex confuetudine , quem opus non eíle explicare in 
confcllioneaffirmauic Canus relecl.depoenitent.p.^.Snat.diSla 
d t f p . z í . f e ñ . ^ . n u m A ^ ^ ^ . q t i & f i . ^ i . a u ^ . d i i b . j . n . i 6 . S ) í verbos 
ConfeJftOy » . z j . alias obligareris bis eadem peccata faceri. Pet 
f accidens tamen obligari poces , íi neceflarium ílt ConfeíTa-
rio , vt tuam difpofuionem , Se obligationem perfpedlam 
habear. 
31. Quinta , qutbus auxiliis , id eft , qui tibi fueriint au-
xil iati in peccato.Hoium declaratio necelfaria non eft/i eos 
ad teenrapeccandum n o n i n d u x e r i s . Q u ó d íi induxifti,diftin-
gnendum eft cum Vafq. qux/l.yi.arta.dub^MHm.}. n . an 
indudliofit ad adumtib i , & indudo comitlunera, vt c ú m in-
ducís mulierem ad forn icac ionem:quocafu , cúm inuita a í t i o 
eiufdem fit fpeciei eum a í tu fubfequuco , & ex alia parte a£ 
ipfum referatur,vc pluribus aüegat is fírmat Vaf.1,1. difp.ioz. 
cap.4,. D.Thom.Sanch. lib.\. Becalog. c.6. probabile fatis eft, 
fatisfacere integricati debitx, fi adlum c o n í u m m a t u m decla-
res, quin manifeftes indu¿l ionem : quia indu í t i o f ecundüm 
príediólos Dodlores non eft diftinftum peccatumjfed circun* 
ftantia quaedam aggrauans incra eandem fpeciem. Si vero 
tuo exemplojvel verbo ad aliud peccacum d i f t in í lum incitas, 
& mouesiteneris fine dubio faceri: quia funt duopeccata,vel 
dux malíticc diftiniftaz , quarum vna ad allam non dirigitur. 
Qupcirca j íi vocafti focium in adiutorem homicidi j , vel in -
terpofuiftinuncium, vt loquatur piiellxjtcneris hanc circun-
ftantiam manifeftarc quia incicafti ad illud peccacum diftin-
¿tum ab eo quod tu commififti: quia incicafti ad locutionem 
pucl!a:,vel adiucorium homicidij, qui adus tibi non eft com-
munis ficuci lacias nocauic Vafq.^poenitent. d ic ía q.^i .art . i . 
dub. $.K. 14. 
Sexta e f t ^ A q u a : percinetad locum delid^ob quem aé lus 
induit varias peccaci fpeces .Pr imó,^ de l i é lum eft in locopu-
blico,& coram perfonis , qua: inde peccandi o c c a í i o n e m f u -
m u n t , habet circunftanciam fcandali, vt notauit Sanch. l ib. i . 
Decaí .c .6.Se diximus trací. 6. de charit. difp. v l t . S e c u n d ó , íi 
Mi í l a in loco profano abfque vrgenci caufa celebrecur, vel íi 
aftio profana,quaí fpecialiccr cb reuerentiam loci facri inter-
dicitur,ibidem fíeri contingatjinduic facrilegij fpecien»,vt la-
t é diximus traci.de reuer.debita loc.fac. 
15. Vltiuia circunftantia eft, cju.andOyQ í^Qe. tempus, quo deli-
¿lura pacrarum eft,denotar.Aliquibus placee,íi die fefto deli-
¿ l u m commitcacur, eífe circunftanciam neceííarió farendam. 
Sed contrarium meriro communis fentencia affirmac apud 
Nauarr . í » c.Con/ideret¡depcentt.n.zi. Couar. in c. Alma, mn-
/tfr,i./'.§.f.w.3.Suar.aliis relacis difp.iz.fecí .^.n. i i .Vafq .^ .^ i . 
/ ir í .r .¿«¿.4 .» . i3 .quia praecepco feruandi feftum fo lüm aftrin-
geris audite 5acrum)& ab operibus feruilibus abftinere. H a c 
cnim adione , & omiíf ione Deus colendus eft illis diebus ex 
praecepto : alise vero aét iones , & omiftiones non func eo die 
Ipccialiter prohibita;, aut prseceptae. Idem eft,quando eodem 
<3ie duplici praecepco eiufdem racionis ligaris adrem aliquam 
faciendam.vel cmiccendam,vt íi in die Dorrtuiica incidat F c -
ftiuitas Chrifti , vel Beatae Virginis , alias ex obligacione fer-
uanda, vel vigilia alicuius Sandi in Q u a d r a g e í i m a ; violacio 
Feft¡ , tc l ieiunij vnicum eft peccatum : quia vnicaz virtuti fub 
eadem ratione aduerfatur. S e c ú s e í l e t , fi obligaciones eíTenc 
diuerfe, qualis eíl'et obligatio voci, & prxcepti.Vide Nauarr. 
in cap.Confideret.de poenitent.difi.$.n.$Z. 
14' Secunda quseftio , an peccacum dubium faceri necef-
fum fie, vt integricaci confeíf ionis fiat fatis. Pro refolutione 
ponenduiti eft triplex dubium ce habere poífe de peccato.Pri-
mum , an fit mortale , vel veníale. SeCundum. an feceris.Ter-
Cium anconfeífus fis. Infuper , poceft eíTe dubium,quod om-
nem aíl'cnfum e x c l u d í t ; vel poceft eife dubium , quod fecum 
trahít alTcnfum probabilem,etfi cum formidine,& timoie al* 
terius partís, 
iy . E t quidem,í i probabile iudic íum babeaste non commi-
liíl'e tale peccacum , vel illud peccatum non elTe mortale, vel 
iam eíTe confeífum , durante eo iudíc io probabili non tenet ís 
fateri , ecfi probabilius fit oppofitum. Quia tibi concellum 
eft o p i n í o n c m probabilem fequi , re l ida pcobabiliori ; at 
probabilicer iudicans , peccatum non elfe mortale , vel 
oon commififle, vel iam confeífum eíTe , probabilitei iudicas 
ferd. de COJIYQ. SHm, Mor. Van l V, 
liberum pile ab obligatione confitendi, c ú m praBceptuum fo-
l ú m íic de morcalibus non confeí l is confitendis. E t ita fufti-
nent Hemíq , / /¿r .y .^posn i t . c .^ . in fin.Suar. t.¿if.de paznit.difp. 
zz.fe¿i.9.n.^.<¿¡> 6.Thom.Sa.nci\Mb.i.fum.c.io.n.76. Bonac.SC 
Layman.ftacim referendí. 
16. Verum , fi poft diligentem examinacionem anceps fis, 
an peccatum commillum fie mortale , vel an illud commife-
risjvel an confelTus fueris, communis fencentia defendictefte 
Nauarr.c/?/». s.nmn.ia,. Sylueft.fcr^o Confefto. nHmer.^.Süar. 
difput.zz. feft.9. nMm. i .& z.Szlzs i . q u & f i . i í . t r a f t . Z.difput. 
vnic . fe£ij .nu}n.6Q.in foUft.ad 4.Layman. libr.^.fum. t r a é í . u 
cap.i .§ .4. .num.$j. ínnumeris relacis Sanch. librA.fnm.cap.10. 
num.66.Bonac.difp.$.de Sacram. qti&Ji^. feB.z.p^.difficult.áf. 
a nutn. t. te obligacum eñe fateri. Ec quidein quando cereus 
es de delido , dubius aufem , an illud taffiis fueris , eft ma-
hifeftum , quia eo cafu poftidet confeflionis praeceprum, 
certaque illius obligatio , á quaob dublam caufam liberari 
non debes. At quando anceps es,necie determinare poces ad 
ferendum iudiciumjan peccatum commiíTum mórcale fir, vel 
an illud commiferis.^Egid.de Coninch.dí/^.y.ííe poenit.dub.S. 
conc.zxul fauec J~,z.yma.n.fiipra, cenfet te non efle obligacum. 
QuiajVt ex Tr id .y^f ! i4 . í . í . conf ta t , fo lúm obligarls ea peccata 
fateri,qu£e poft d^ligencem excuflionem habueris in confeien-
tia : at in confeientia non habentur peccata ,quíe ignorantuc 
eíl'ecommiíTa, ica vt nec probabile iüdic ium de illis efforma-
ri poí f i t .Secundó explicans Conc i l ium,qux peccata tenearis 
fateri , expreífic di£tí fejf. 14. tan. 7. morcalia peccata quoad 
fpeciem, & numerum, círcumftanciafque aggrauanees. C ú m 
ergo dubij peccaci nullam fecerie m e n e í ó n e m non videeur ex 
obligacione confeíf ioni fubiicíendum , alias Conci l ium dimi-
nuté procefliílec in aífignatione maceriae neceíTarix. E t con-
firmari poteft ex i^.Contrci etlm de reg.iuris,in ó.vbi dícicur, 
contra eum,qui Icgem pocuic dicere,apertíús eft facienda in-
terprecatio. At Concil ium potuit a p e n i ú s fignificare peccata 
dubia eíTe facenda, fi neceifarió fatenda ftine. Ergo, &c. leem 
ex Xt&.Gjuicquid afiringehdi jf. de 'verborum obligationib. i b i : 
Quicquid ajiringend,& ot'Ugationis caufa dicium eft, id nifipa-
lam exprimatur, omijfmn ejfe cenfendum eíi . At dubia peccata 
non expreífic palam Conci l ium efle fatenda. Ergo fideles ad-
ftríngi non debent ad eorum manifeftacionera. Terc ió , del í -
¿ tum in dubio prxfumi non debenftac enim poíleflib pro in-
nocencia & libertare. Quarcó nullus tanquam delinquenseft 
fubi i c í endus iudic io , n i í i e íus del idum aliqualiter probatum 
fuerít, 
17. Ver iús tamen eft , ftanteeo dubio , te ob í igatum eílé 
p r x d i d a peccata dubia fareri. Moueor prxc ipué ob commu-
nem fentenciam.Et quia Tridenr . fejf. 14. c. 5. f o l ü m excepíc 
ab obligacione confeifionis peccaca venialia : ergo morca-
l ia dubia fub obligacione inclufit. C ú m veró vrges, ea pecca-
ta dubia non eíTe in confeiencia ; dicendum eft , non eíTe ¡ti 
confeiencía cercó , & ínfallibilicer ; bené tamen fub dubio. 
Quod fufficic, ve fub dubio conííceri debeant. Ñ e q u e obftac 
dubí jpeccat i non feciíTe Conci l ium expreí lam meiuionem : 
fatis enim illud indicauit, c ú m fola venialia excepic. Prxcer-
q u á m q u ó d certa deí iniuit , dubia opínionibus Tlieologorum 
remifit ¡regula enim illa inris, Contra eum, &c. non loquicur 
delegibus,vt aduertit ibi GlolTa circafinem : quia in legibas 
nihil eft obfeurum, & ambiguum, cap. Hfit lex. dift.^, Q u o d 
fi irt eís vídeatur al iquíd ambiguum , recurfus fiet ad conce-
dentem,penes quem eft interpretatio, cap. C u m venijfent. de 
i t tdici í .czp. Inter a l i a de fentent. excommunicat. Quapropter 
regula illa loquicur de iudici ís)& concradibus/inquibus fem-
per fie interpretatio aduersús contrabentem , ñeque fuam 
mentem claré explicancem, Deinde non o b e f t , q u ó d í n dubiis 
nemo prxfumatur del idum commififle, neqUe ob id adfttin-
gi poíric,& obligan indicio, ibique puniriiquiaid verí í í imum 
eft in ordinead puuiciontm i fecús ad medieinamanimx fa-
lucarem. 
P V N C T V M X . 
E x p e n d u n t u r c a f u s , q u i f e c u n d ú m c o t n m u n e m 
l e n t e n t i a m i n t s g r i t a t i c o n t e í l i o n i s c u l p a b i i i -
t er obf tant . 
r. OmiJJto mortalis commifft, & non confejfi , obftat integritati 
confejftonvs. 
2. Secttndo obftat, fi culpabiliter omittuí confcienti& examina* 
tionem debitam. 
j . G^ualu examinutio requiratur. 
4. Mendacium in materia neceptria,fecus in voluntaria} & 
non integra^Sacramenti obftat integritati; 
f. Plures oppofitum cenfent. 
6. F i t illis fatis. 
7. Simulare peccatum ejje abfolíítum,chm tamen non fit 5 <*li~ 
qui videntur fenttre integritati non obejfs. 
%. Difplicet prúdífiií fententia* 
*0e Sacramenta Fcenitentu, 
5. C o n f i t e r i l e u i a f e c t a t a ordinario Ü o r f e j f o r i , a l i a g r a u i o r a i 
fi'vndiVel a l t e r a v i c e f i a t ¡non obftat i n t é g r i t a t i . 
jo , S i frequenter f i a r e s cenfent obfiare.Sed ofjioJitHm v e r i u s . 
j . T ^ R í m u s cafus , & o m n i n ó ccrtus integritatt confe í í ionis 
f c u l p a b i l i t e r obftans, eft fi nulla legitima caufa interce-
dcntejOmittas faccri aüquod peccatum morrale commiflum, 
& non confdTum : violas enim praeceptum á Chrifto datum 
in inftitut'one Sacramcnti PoenitentiíE confitcndi omnia 
mortalia , qníe poít diligentem inquifitionem memoriaí oc-
currcrintjfuiíTe commi í la ,v t i declarauit Tndent . / í? / / i i4 -?*M' 
& can . j .&c omnes. 
z . Secundus eft,íi culpabilitei omi t tas , inqu i í í t i onem faceré 
de peccatis mortalibus commi í l i s . C ú m enim ex didlo prae-
cepto obligatus fis Ortmia peccata mortalia confiteri, confe-
quenter obligaris ea in meínor iam rcuocare , vt indicio con-
feífionis fiftere poífis , v t i fuppoíu i t Concll . d i ñ o cap. j . i l l is 
verbisiPo/? di l igentem inquif i t ionem. & i W h : ? o f i q u a m qttisdi-
l igent ius f e e x c u j f e r i t , & confcenti& [ H A J l n u í o m n e s ^ latebras 
explorauer i t , &c. & trádic Sotus i n 4. d i j i . i i . q u £ j i . i . a r t . ^ . a d 
/«fWz.Nauarr.c.^.w.iJ.Henriq. lib-^cap.^. Filliucius t ra t t . - j . c 
4 . q u £ j i . i o . S u a v . d e p o e n i t . d i f p < i i . f e ¿ í . i i . B o n z c . d i f p . y d e S a c r -
q H d f t . $ . f e ¿ l . z . p u n . i . § . i . 
5. Scd.quam diHgenciam pra:flare debeas, ne tibí peccato-
xum obliuio culp^ tribuacur, certa regula definiri non poteft 
ied arbitrio prudcncis remittendum eft , fpedata qualirate 
perfona: , diuturnítate temporis , & confucnidine peccandi, 
Gcneraíiter vero dici poteft , eam diligentiam adhibendam 
cíTe , qu£E a viro prudenti adhiberetur in re magni momenti . 
Rudes verój&imper i t i conf i l io ConfeíTarijiauanturjalioquin 
diligentiam fufficientem non appofiturí , vt benc Coninch. 
difp,.j.dub.9M.'¡i. Henriq. /¿¿. í . f .5-Hac di l igent iaappbíua. f t 
mimerum peccatorum explicare non potes,expHca plus , mi-
núfue. I t e m / i fpeciem peccati non recordaris, fed í b l ó m ge-
nus;expHca genus, quia eft materia ruíficiens3& ncceífariajvc 
o p t i m é docuit Nauarr.c«/) . io .» .7 . Snzx.difp. i^ . fedt .un.Z. C o -
ninch.¿;j5>.7.í/«¿.9.».S'J-Layman. U b j . f u m J r a c i . 6 . c a p * 8 . n . j . 
Nunquam tamen teneris peccata feribere , tametfi timeas 
probábi l i ír imé,eorum non efle in confelfione recordarurum i 
quia eft extraordinaria diligentia , & non leuibus periculis 
expoí i ta .vt á\x\x.V¿.(<\ .depxnitent.qHAjl.9\ .art . i ,dub.6. Suar. 
diJp .xz . f eB . io .n .^ .Con 'mch .d i fp . j .dHb .p .n . j t , 
4. Tercius eft , mendacium in confeíTtone commilTum, 
quod in materia neceftarla omnes Dodlores docent,integtit2-
ti confeffionis obeflTe : quia iudicium confeí í ionis grauiter i l -
ludltur. Contingit hoc mendacium primo, fi peccatum mor-
tale commiflum a b f q u e > g i t í m a caufa deneges. Secundo , íi 
non c o m i í í u m fatearÍ3,(nifi forte ignorantiate excufetjficutí 
excufat rudes,& ignaros,exif t imátes ,nuHius peccati reos cífá 
fi numerum.peccatorum augeant. ) Tert ió , f i peccatum mor-
íale ita extenues,vt veníale concipiatur, vel é contra veníale 
í ta aggraues,vt mortale efle credatur:quia mortale peccatum 
á veniali in eífe mortis plufquám genere difFerunt. Vetúra , fi 
mendacium circa raateriam voluntariam, nempe peccata ve-
nialia verretiir,communior fententia docet,integritati confef-
fionis non obftare .dúmodo alia materia legitima fubiieiatur. 
Quia leuiter tantúm iudicium confeíf ionis laeditur ob menda-
cium commiflum circa mater¡am,cuius nullam pcenitens ha-
bet obligationem confeí l ioni fubiieiendi. Sylueft. verbo C o n -
feJf io . i .q .S .Sotus i n ^.diftA^.q.x.art.^.concl.^. Nauarr. c . í i . n . 
1 j . S 2 k v e r b o , C o n f e J ] í o , n . i i . ' > u a : . d i J } . i i . f s c í . i o . n . 7 . Y z C c \ . q . 91. 
a r t . i . d u b . j . n . ^ . C o m n c h . d e p o e n i t . d i f p . ó . d a b . j . L a y m a n . / í ^ . j . 
f u m . t r a t t . S . c .Z . in fine. Notanter á' ix i , d u t n m o d o a l i a m a t e r i a 
confej f ignü l eg i t ima f u b i i e i a t u r : fi enim tantúm peccatum fí-
ftumlfubiicereturinemini dubium eífe poteft ,confeíI ionem i r -
ritam reddirquia nequit effici Sacramentum abfque materia, 
quale non peccatum ápcenitente non commiflum. 
5. Sed aduerfus hanc communem fententiam firmarant Pa-
íudan. i» ^ . d i f t . í - i . q . z . a r t . ^ . n . i í ^ o n z u . a r t . i . q . n . i . p . d i f l . Q a X t . 
tan . /» fumm.verbo.ConfeffiO) condit.^. Armilla eodem n.$. L e -
¿ e C m . z . par t .+ .q . s.art.4., ^ « ¿ . 4 . aflerenteSjquodlibet menda-
cium,etiam circa venialia peccata, efle peccatum mortale, ac 
proinde Sacramenti integritati obefle.Mouenturrquiafubiicis 
abfolutioni inateriam indebitam, verbi gratia, peccatum non 
commiflum : Sacerdos enim abfolutionem tibi praeftat de his 
omnibus.quse illi faflus es.Si ergofateris iü i peccatum, quod 
non cómififti, ab illo te abfoluere intendit. Ergo profert for-
ma fuper materiam indebitam,quod eft graue facrilegium.Ec 
confirmar! poteft exemplo Eucharift¡aE:íi enim cum pane tri-
t í c e o aliqüas formas ex bordeo fupponeres Sacerdoti confe-
crandas 5 certueft, tepeccaturum mortaliter; tametfi forma 
confecrationis non fruftraretut o m n i n ó . Ergo á fortiori pec-
cabis , fupponens Sacerdoti peccata venialia non cómiíTa ab-
foluenda : furjidé ob hanc fuppofuionem forma abfolutionis 
circa materiam alias legitimam habere non poteft efFeótum. 
6 . V é i n m á communi fententia ob hanc rationem rece-
dendum non eft , aüás probaret, te fatentem aliquod venia-
Je abfcjue doiore legitimo ad eius remiflionem , tametfi alia 
tuoiSídia fimuJ fac^aiis, pcccacmunn mo£taljiter,neque ab vi-
lopeccato abfoiui. Quapropter dicendum eft, abfolüt loni 
non fupponi peccata non commifla , ñ e q u e commiffa , & 
abfque dolore confefla ; fed fo lüm fupponi quse rite faflus 
í i s . N a m vt inquit Vafquez quA/l. 91. a r t . i . d u b . j . n u m . i ) . ab-
folutionis forma non determinaré ha;c aut i l la peccata í lgni-
ficat j fed vagé , hoc eft , illa peccata , circa quas poenitens 
eft difpofitus, Secüs eft inconfecratione Euchariftiae , c u -
ius pronomen , hoc , tamen materiam prasfentem determi-
naré fignificat. Eandem fere do í t r inam tradit Suarez difp. 
x í . . f e ¿ i . 10. n u m . 8. aflerens, formam abfolufionis non í ígn i -
ficare i m m e d i a t é peccata, ñeque eíFedtum circa illa , fed im-
m e d i a t é fignificare poenitentem,& efFedtum circa illum;poe-
nitens enim eft, qui abfoluitur coliata gratia peccatorum re-
mifliua. 
7. Quartus efle poteft fimulatio á mendacio dift iníta .quatn 
dupliciter exiftimo pofle cont ingere .Primó indicando pecca-
tum mortale , quod praefenti confeíf ioni abfoluendura fubii-
cis,eflc iam alia vice abfolutum. Secundó , fi Confeflbri ordi-
nario Índices tantummodo peccata leuia , c ü m tamen grauia 
committas, quae alteri manifeftas^ ^ 
Quoad primam fimulationem , granes Dnftores affirmare 
videntur , integritati confeíf ionis non obefle , quod Índices 
peccatum mortale quondam fuifle commiflum , & iam ab eo / 
efle ab lb lutum,cüm tamen nec l o n g é ab ea confelfione com-
miflum fuerit, ñeque alia vice fucrit abfolutum. Sic T h o m . 
Sanch. / i¿ . i . /» deca log . cap . io .num. j i .Bonae .d i fp .^ .de f a c r a m . 
q u & f i . ^ . f c B . z . p u n £ i . í . § ^ . í n f i n e . n u m . ^ . Indícat Paul .Layman. 
l ibr .$ . fHtnm. íra í l .6 . cap . i .num¿<¡ .verf . S e c u n d a r o n p r o h i b e t u r . 
a^í d ic i t , fi poenitens ad confeíf ionem adferat peccata fupe-
noribus confeíf ionibus rite explicata, & remiíía , decens eft 
de ea re confeflarium admonere , vt is pra:fentem pcenitent ís 
ftatum cognofeere , & conformem pcenitentiam decernerc 
poífit. Notandum verbum , decens , quod obligationem non 
imporíat .Suarez difput. 11. f e é í . 9 . n u m . z . quem fequitur C o -
ninch. d i f p . j . dub . 8. conc. 4. affirmat confiientem peccatum 
mortale , de quo dubius eft , an faflus fuerit, non efle obliga-
tum,dubium manifeftare.Ergo manífeftc fentit,quod pecca-
tum fit confeffum,vel non confeflumjion pertinere ad necef-
fariam confeíf ionis integritatem. Fauetque huic fententije 
praxis communis fidelium, generahm confeíf ionem inft i tué-
tium,qui omnia fuá peccata declarant abfque dif t ínft ione i L 
Iorum,quae rité fuerunf confeflajquse non. Rat io e f t :qu ia idé 
eft peccatum , fiue confeflum fit & remiflum , fiue non , o í r 
confe í f ionem enim , & remiflionem non variatur peccati fpe-
cies non f o l ü m in fe , fed in ordine ad iudicium confeí í ionis^ 
c ü m hoc iudicium arqué exerceri poflit circa peccata con-
fefla , ac fi nunquam confefla fuiíTcnt: ficuti exerceri poteft 
circa peccata per cotritionem remifla, ac fi nunquam remifla 
fuiflent.Quod íi dicas,inde infetri,Gonfeflarium exercere no 
pofle officium medici, & iudicis circa pcenitentem , c ó q u ó d 
exiftimet, ab eo peccato curatum efle , & pcenam debitam 
fubiífle ? Refponderi poteft, non prohiberi confeflario oíf i-
cium medici exercere , fi poenitens eo indiget. At credere po-
teft,pcenitentem,qui peccatum prxrens,ac fi practeritum fuil-
í e t ,& antea confeflum manifeftaret , eo non indígere : quia 
obligatus eft fe ita difponere, vt nulla fpeciali medecinae ap-
pl ícat ione índigeat . Idem dicendum eft de officioiudicis,obii-
gatur namque poenitens á confeflario expoftulare , eam poc-
nitentiam fibi imponi , quae communicer illis peccatis non 
confe í f i s imponi folet, vel eam propria voluntare e x h í b e t e , 
vel tempore lubilei confiteri,in quo nulla alia pesnitentia ne-
ceflaría eft,príeter lubilei lucrationem. 
8. Caíterum prardiítae fententia: acquiefcere nunquam potui. 
N a m efto efle confeflum, vel non confeflu reputetur peccato 
quoad íuam eflentia circunftantia extrinfeca,non tamc quoad 
iudicium confeíf ionis:f iquidem ea circunftantia praeftat pec-
cato efle materiam vo luntar iamicüm tamen ea circunftantia 
feclufa,neceíraria materia erat.At iudicium de materia necef-
faria,vel libera diuerfiífimum eft. vt probarí poteft in iudicio 
de peccatis morralibus, vel venialibus.Ergo, &c. Deinde efto 
poenitens fe difponere poífit, vt nulla mediciníE applicatione 
indigeat.nullaque graui poenitéti^ applicationerquia accede-
re poteft curatus,& fatisfadione de peccatis exhibita, vel ctt 
intentione lucrandi lubileum. At ex vi confeíf ionis impedirc 
non poteft Confeflariojue medici, & iudicis officiú exerceat, 
prout oportet. Si aute liceret peccata recentia,& nunquá co-
fefla fimulare efle veteraf& cofeflaex vi cofefl íonis impedire-
tur Confeflario officiú medici & iudicis, c ú m neceflarió dc-
beret exiftimarc,poenitentc vlla medicina ctiam praeferuatiua 
indigere,vllaue graui fatisfa¿Vione,vtpote qui medicina,& la-
tisfadionem conuenientem executus fit.Praeterc^ ex oppofi- , 
ta fententia non leuia inconuenicntia infetútur.Primum pof-
fe poenitentem eadem peccata mortalia repetentemjtoto vitaj 
decurúi tranfire , quin confeflarius ftatum fuae confeientiae 
agnofeat. Q u a enim ratione femel licet peccata recentia , S¿ 
non confefla , fimulare , efle vetera,& confefla ; cadem ücec 
faepé , i m ó femper fimulare. Secundum , hac fimulation* 
tollitur fraznum confufionis , & verccund¡ae,quaE ex peccati 
grauibus lc¿"ui«é confeflasoriri fokat ¿ queque poL-niten, 
Trach^X X l l l é * T>ifp> hmh. Fmtf . X t. 
rcm dctinent , he iterum prolabatur. Tert ium , poíTec 
ConfeíTarius abfolutionem pccnitencipra:ftare i tametfi fci-
ret aliquorum peccatorum mortalium expreífum dolorem 
n o n h a b e r e ^ o d ó alicuius peccati dolorem habeanquia c ú m 
ea peccata confiteantur tanquam materia voluntatia ; fi-
cuti poterant ex ConfeíTarij iudicio , abfque graui culpa 
taceri , fie manifeftari fine expreífo dolore poterunt. Q u x 
ómnia faifa , & abfurda funt , & nullatenus admitten-
da. 
9. Qiioad fecundam fimulationem , quae eft leuia peccata 
Confclfaiio ordinario manifeftare, aliis grauiora j dicendum 
eft.id licitum eífe vna,vel altera vice,yt probar vfus defignan-
di, ftatis temporibus , Confeííbris extraordinarij Religiofis. 
F.tenim contingere poteft,poenitentem, praecipue foeminam, 
cafu in peccatum carnis labentcm graui pudore , & verecun-
dia detineri,ne fuum peccatum Confcífori ordinario manife-
ftet.Cerré eo cafu confulcrem , extraordinarium a d i r i , vt l i -
beriús , & apertiús confiteretur , & ne periculo exponeretur 
fubticendi grauitatem peccati, a l iquámque illius circunftan-
tiam, Quapropter reprehenfione digni funt Confeífarij , qui 
íuos ordinarios posnitentes aliena confeíTionalia aliquando 
adeuntes obiurgantk 
i®. A r , fi non femel, fed faípé peccata mortal ia , ín quae 
frequenterincidis,alteri ab ordinario fatearis i affirmat V i -
ñ o t.de confhJf.n.i96.8c inclinar Sylueft. verbo ConfeJ/tOy'í, n . 8 , 
illicitum clfe , Se integritan confefilonis obe/Te, ob hypocd-
í im,& imped ímentum, quod correí t ioni praeftatur. Cacterúril 
exiftimo , nullum elfe peccatum, fi peccata mortalia legi-
tiirio Confeflbri, & cum vero dolore , reétáque difpoíi-
tione fatearis. N a m c ú m ille fit legitimus Confeflarius, ad 
quem non es prohibitus accedere,nulla apparet in hoc accef-
íu turpirudo. Quod vero pofteá ad Confeflariura ordinarium 
accedas pro peccatorum venialium abfolutione.ne bonam fa-
mam Se opinionem apud illum amittas,in caufa efle non po-
teft alicuius graui culpae : fiquidem non.f i£t ione virtutum, 
fed oceultatione defeá:uum,quos manifeftare non teneris,bo-
nam famam, & opinionem retiñere procuras. Timendum ve-
l ó tibi eft, ne humanum honorem quaerens , Confeflarios in -
c ó g n i t o s adeundo , falurem tuacanimoe amittas;vel,quia ipíi 
neícíunt tibi mederl; vcUquia tu ad illos accedis abfque vero 
propoí i to emendationis. Atque ita fuftinent Nauarr. cap. 
2.1. n u m e r . 40. Suar. de poenitent. diSp. z t . f e é í . r. nitmer. i j . 
Henriq. l ib . y. de S a c r a m . c. 16. n . 6. J E g i á . de Coninch. difp. 
ü. depaenit. dub. 4. Layman. l ib . y. f u m . t r a t f , 6. cap. 8, n t i -
m e r . \ \ . 
P y M C T V M X L 
E x p e n d i i ^ u n t u r c o m m u n i o r e s c a l í 
i n t e g r i t a s c o n f e í f i o n i s n o i l t 
g a t i o n e l e r u a n d a . 
_ . u s , i n q u i b ü s 
n eft e x o b i i -
I . Integri tas confeffionis o m n i u m peccatorum , qu&que m a t é -
r ia l t s vocatur ,non efi de S a c r a m e n t i ejfentia} f e d d e p r a * 
cepto-.fecus f o r m a l i s . 
%. Ob ptiyficam impotent iam l i c i t e o m i t t i t u r integritas , 
j . I t e m ^ b impotent iam m o r a l e m , ^ q u a l t í h&cfit. 
4. N o » efl omit tenda integritas ob v i t a n d u m Confejfarij m á -
l i t iofum peccatum. 
j . S i abfque g r a u i tuoincommodo d a m n u m , t a m temporalcj 
q u a m f p i r i t u a l e Confej far i f ,v i tare potes,teneris. 
£ . G^ualiter pofftspeccatum manifeftare •, ex cu ius manifef td . 
tione complex agnofeitur f P iares cenfent te manifef tare 
nocpojfe. . 
7. Ver ius efi poj fe ,¿p d e b e r é . 
5. O b d e f e ñ k m i u i - i f d i c í i o n i s o t h i t t i í u r integritas , de quo / « -
f r a . 
9. ' A n ejfe poflit cónfejfio f o r m á l i t e r integra , nt lüo d e c l a r ü t é 
peccato i n p a r t i c u l a r i f H e g a n t a l i q u i . 
10. Ver ius eft oppóf i túm. 
I I , Concedenda eft necejfario abfolutio i n p r & d i B o ca fu . , 
11. S igna contritionis exh ibenda f u n t i n ordine a d a b f d u t l o * 
n e m , & f ie debent pr&fumi e x h i b i t a i n ar t i cu lo mortis . 
i } . A n fub conditione expediat , e a m abfolutionem m i n i -
ftrare. 
1. TNRáEmijttendum eft , integritatem confeíf ionis coní i -
1. ftentem in manifeftatione omnium mortalium vnii 
e idémque Confeflario, non efle de facramenti fubftantiajfed 
f o l ú m expraícepto diuino , cuius obligatio ceírat,cúm com-
m o d é feruari non poteft. Alias facramentú Poenitentias reóté 
inftitutumnon eífer: fiquidem faepé ob impotentiam poeni-
rentis , non fo lúm moralem , fedphyficam, impoífibil is eft 
omnium peccatorum declaratio i ideóqiíe Ttident.yi?//] 14. 
rap. j . fo lúm dixit, peccata , quae poft diligenrem inquifitio-
ncm merooriae oceurrerint , efle Confeflario maniíeftanda : 
t t r d . de C a f i r o . S i m . M o r . ?ars l V* 
quafi fupponens , plurium ob l lu íonem eífe pofle- Atque ít^b 
Dodlores duplicem in confeífione integritatem diftinguunu 
aliam vocant materialemjin qua omnia peccata commifla ab 
vltima confeíf ione manifeftantur:aliam formalem ,. in qua 
manifeftantur peccata , quae abfque graui incommodo mani-
feftari poífuntjfeu qux ex obligatione prxcepti diuini m a n í -
feftanda funt.Haec formalis integritas, tum facramenti eífe- . 
í t u i , tum eius valori femper ncceflariaeft , fiquidem il lam 
omittens commictit peccatum mortale , quocum Sacramen-
ti valor,&: eífedlus confifterc non poteft. Integritas veró ma-
terialis neceffaria non eft, ñeque ad valorem facramenti, ñe-
que ad eius effeélum, quippe fandlé, & iufté mult9ties omit -
titur. E t in his conueniunt Doftores, vt videre eft apud Sua-
rez d i f p . i ) . i n p r i n c . Y a C c i . q u i f t ^ i . a r t . z . d e p o e n i t e n t i a , d u b . i , 
^ g i d i u s de Coninch. difput. 7. de poenitent. dub. 1. Layman, 
l ib . s . fum. tra¿ í .6 . c .S .num.z . 'Di f í í cu \ t3 i s ergo eft in enumeran-
dis cafibus, in quibus abfque integritate materiali faceré pof-
fisconfelTíonem máterialiter integram ; & eífedlum facra-
menti recipere. 
i . Primus e ñ , o b phyficam impotentiam , qua: m u k i p l i c í -
ter contingit. P r i m ó , fi diligenti examinatione prazmilfa rc-> 
cordari non potes peccatorum omnium, cjuae commififti. E t -
Cnim eo cafu fatisfacis declarando, quse tibi memorias oceur-
rerint.vt fatis colligitur.ex Trident . y ^ ^ . c . j . Q u i n i m ó i í i itu 
horum obliuione venialirer tan túm culpabilis exiftis , non 
obinde integritas formalis confeíf ionis laeditur , vt tanquam 
certum fupponit Coninch. difp. 7. de poenitent. dub.9. n u m e r , 
7c . L a y m a n . l i b . f u m . t r a i í . é ' . n u m e r . N o n enim ex 
veniali negligentia tranfgreífio mortalis oriri pote f t .Secundó 
contingit, fi ob impotentiam Hnguac,vel quia mutus es, vel 
balbutiens,vel alterius idiomatis , nequis omnia peccata ex-
plicarespotes abfolui,explicaiisiis, quae c o m m o d é potes , vti 
notarunt López i n f t i t . m o r a l . c a p . z j . Henriq. l i b . ¿ . d e S a c r a m . 
cap. 11. numer . 3. L a y m a n . l i b . ¿ . t r a ¿ i . 6 . cap.%. numer. 9. T e r -
t ió,f i periculum adfit c vita difeedendi abíque abfolutione, fi. 
velis omnia peccata fateri 5 poteris aliquo , vel aliquibtis ex-
plicatis,abfolui, p o f t m o d u m , í i fuperuixeiis, reliqua manife-
ftaturus.Sa, v e r b ó , A b f o l ú t i o , n u m . 9 . S u a x . d i f p . z ^ . f e í í . i . n u m . z , 
L a y m a n . f u p r a , n u m . 9. Q u a r t ó , fi Sacerdos non p o í f i t , & 
tuam,& aliorum eodem periculo laborantium confe í f ionem 
integram cxcipere,potent & tibi,& aliis,audito vno,v.el alte-
ro peccato,abfolutionem ¡mpendere,vt i dixit Tolet . l i b r . ] , c . 
io.w.j.Coninch.íí//^.7.í¿«¿.j.».74.Henriq./¿¿.j1¿r.ii,Layman. 
» . i o . 
j . Secundus eft ,ob impotentiam moralem , quae cenfetur 
adeí íc , quoties abfque graui incommodo confeí l ioni extrin-
feco vitae)honoris,& fortunanJm proprio,nequis integram fa-
ceré confeí f ionemiquia cum integritas confeíf ionis fit exi l ia 
re pofitiuo,non cenfetur graui-iadura interueniente obligare: 
lex enim Chr iá i fuauis eft,& onus eius leue.Sic ex communi 
fententia tradunt Sylueft. verbo, Confeflio, i . q . iS . Sotus i n 4, 
di f t . iS ,q . z . ar t . $ .Su iLt ,d i fp . z i . f e é í . z . Coninch. d i f p . j . d u b . 9 . » , 
7y.Layman. l . f . f u m . tya¿ i . 6 . f.S. w.n. Id,quod d ic í lumef tde 
damno proprio,extendi debet ad alienumrquippe lege chari-. 
taris teneris proximum diligere,ficut te ipfum.Vnde,fi ob v i -
tandum proprium damnum integritatem confeíf ionis omit-
iere potes ; poteris ob vitandum alienum. Atque ita docenc 
Suar.Coninch. Layman. & alij . 
4. Dices, inde inferri, integritatem confeí f ionis efle o m í t * 
tendam,fi timeas, Confeflariqm ex manifeftatione tui delidU 
fumpturum occafionem peccandi: quia fi ob vitandum dam-
num corporále tibi licet confeíf ionis integritatem omlttere» 
á fortiori ob vitandum fpirituale damnum licebit. E t ita fu-
ftinct S n a t . d i f p . z ^ . f e c í . z . a w . i . ^ l ^ . C o n i n c h . d i f p . j . dub.&. 
n . j y - Monent tamen & bene ij Doctores,non efle hace delifta 
facile de Confeflario praefumenda. 
Refpondeo , negando fequelam. Eft enim diuerfa ratio 
damhis temporalis ac peccati: damnum namque temporalé 
abfque volúntate contingit, fecus peccatum. Adde ob vitan-
dum fcandalum praecepta omittenda non efle, vti laté proba-
ui t r a E i . d e c h a r i t . d i j p . v l t . d e f c a n d a l o , p u n ¿ í . i 6 . 
5. Il iud eft certum,fi abfque graui incommodo vitare potes 
damnum,fiue temporalé,fiue fpirituale,alterum confeflariunv 
adeundo,veI aliquantulum confeífionem differendo, fine d u -
bio teneris : quia práCeptum diuinum de integritate confef-
fionis feruandum eft,quoties abf«jue detrimento graui fe íua-
ri poreftjvti docuit S u a i . d i f p . z ^ . f e é í . z . n . j . i i .gld.de Coninch, 
n . i j . D i x i ^ l i q ú e i n t u l u m confeflioneth differendo. D i u namque 
non teneris differre,maximé fi peccato alio mortál i graueris-, 
quod potes abíque ptaediíto periculo manifeftare:quia grauc 
damnum eft, te fnrítu facráitienti diu efle priuatum. Suar. & 
Coninch. /or .» / /^ . 
6. Hinc inferunt graues Doctores , te retiñere poflepecca-
t u m , i m ó deberé, ex cuius manifeftatione neceífarió facerdos 
complicis not i t iám de graui peccato eft habiturus. Quia gra-
ue damnum complici euenk,bonam famam & aeftimationem 
apud confeflarium amutendi , quam pluris xftimat , quám 
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mediocrem dítntiarum copiam. Síc Innocent.& Hoftienf, 
'cap. Omni* vtr'mfque fextM.De pcen(tenr.¡¿i> remiJftonib.'Vigüt-
rius / » f a m . c a p . i 6 . § . 4 . n . 17. Naiiarr. alüs relácis m cap. Con-
Jideret.depcenitent diJl.j.nu'/77.98 & ih fumm. capit.-f.num.\. 
him'xWa. verbo Circum/lanti i .MtwAi.Liyman.exparte libr.^. 
fum. tra¿ i .6 . c .S .num. i i . conc .z .Scá in hac re íupponendum eft 
cum Suzv.vbifupra, & difp.j^t fsU.x. in princ. & «.15. Vafq. 
qu&ft.^i.artic.i.dul'A. nnm.\. Naur>rr. cap.-j. num.^. Henriq. 
/i¿r.y.«•/»/>.9.Pettus N a u a r r . t ó r . i . i e reflitttt.eap.^.n.zé^.'Lay-
mann.Ubr.^.fumm.tra£l.6.c. l .n.it .x.t abfque grauí difficultatc 
non poíTe alium Conftftarium adire, cui peccati focius igno-
tus fit, ñeque pofle aliquantulum confcllionem differre , ex 
cuius dilatione fperes manifeftare pofle peccatum abfque 
complicis infamatione.Dcinde fupponendum eft.ex manife-
ftatione peccati complicis nullum aliud damnum fequi.prae-
rer prauum complicis"conceptnm apud ConfeíTarium : nam 
fi prudenter timeres Confcflamim iiuie íumpturum ©ccafio-
nem complicem male traftandijvel infaiiiandi,aliudve graue 
damnum inferendi, certum eft, vt ex fupraJicftis conftat , te 
deberé i l l ius peccatum celare,& folum manifeftare pofle , & 
deberé quicquid neceflarium fuerit ad pr^diclum damnum 
euitandum.Iis poficis. 
7. Veriuseft , te pofle & deberé integram confcflionem 
faceré tametfi complicis fama grauiter apud Confeflariuiti 
líe.l.itur.Sic S .Thom. /» ir.dijl.i6 qmft j . art.z. qq.¡ . Paludan. 
difi.ij.qiuft.i.Ca\ct.verL'o, ConfeJJlo^ondit. ^.Vafq. qtt&íi. 91. 
artic.i.dub.^.num.ij. Suar, difput. ^ . f e é f . i . nu/n.i}. > íg id . de 
Comnch.difpi{t.j.dub.9.num.S9-l.ayman. ex parte loco citato. 
Petr.Nauarr. l.t.c.4. n .z j f . & alij plures apud ipfos. Moucor 
primorquia hxc famx,& bonx opinionis amilfio ex ipfamec 
confeífioné integré illi facerdoti fadla ncc t f lar ióor i tur / i cut l 
oritur proprix famx,& xftimationis amiflioexciufdem pec-
cati manifeftacione. At ob huiufmodi damnum proprium eui-
tandura , quia confcflioni eft inninfecum, nequis peccatum 
proprium celare : ergo nec celare poces ob damnum alienum 
vitandum. T u m quia huic damno focius criminis , c ú m pec-
catum commífic ,fe fubiecit .Tumquia ad propriam famam 
tuendam ftriíbius ius habes , quám ad cuendam alienam. 
Ac non obftante illo ftriítiore iure , obligatis peccatum pto-
prium manifeftare.Ergo obligari debes,tametfi alienum ma-
nifefterur. Secundó manifeftare peccatum alterius non eft 
intrinfecé malum ; fed folum quando abfque rationabili 
caufa fujficuti notauic D . T h o m . z . i . 5.75. artic. i . & videtur 
decidí c.Hocvidetur.i .z. q-s-&. conftat ex his quae Deo dan-
te dicemus traíf. de reft. vbi gracia Impedienti damni alteti 
impend'entis,& accipiendi coii!ilij,vel auxilij.licet peccatum 
alterius aperirerfeú in prxfenti cafu datur rationabiliscaufa, 
vt complicis peccatum manifeftecur. Ergo litita eftmanife-
ftatio.Minorem probo : n.im huius Sacramenti infticutio eft, 
vt quilibet'liia peccata integre iudicío confe í l íon i s fubí ic ia t : 
quam ínt t í t i inohcm feruare , maioris confiderationis efle vi-
dctur,quám fama proximi apud Confeflarium.Ddnde fi pro-
pter confilium accipiendum ü c i t u m eft paenitentí ,quando i l -
lo indiget,complicis peccatum manifeftare, ve multis relatis 
docer Yz(c[.diéia quifiione s>i.art.z.dub.^.niim.i$.i¿f Í J ,z for-
tiori liecbit cb fetuandam integriratem confeí l íonis , & pu-
riratera fux infticucionis: prxc ipué , cúm plures vtilitaces ex 
cali manifeftacione pnenitenti proueniant. Etenim fruftus 
facramenci augetur ob humiliratem , &pudorem.ex peccati 
manifeftacione conceptuir.,iuuacur pCEniccns,ne iterum rein-
cidat , liberatur fub onere iterum examiuandi confcientianii 
fe fubiieiendi illud peccatum indicio facramentali , quod ve 
bene aduettit Sua.i.difp.n.^ct. Í . numer.9. nonlcui eft xfti-
matione dignum, N a m fi obligatur pcenitens ad occultan-
damcomplicis circumftantiam ,obligabiturfxpead bis con-
fitendum peccatum, femel. fub aliqua ratione general í ,& ite-
rum fub aliqua fpeciali,verbi gratia,fi deliquit cum fororejte-
nebitur confitens Confeflario agnofeenti fororem , illicitum 
concubitum manifeftare; poftmodum nadla occafione C o n -
feífarij ignoti , tenebitur impium inceftum declarare, Hinc 
infertur, non f o l ú m pofle , fed deberé manifeftare , tametfi 
complex cognofeaturrquia prxceptum feruandi integritacem * 
vrget,quoties feruari poteft. Terr ió probo. Reus,& teftis le-
git imé á l u d i c e interrogati de crimine tenentur illud faterij 
tametfi focius criminis reuelerunquia" ludex poteftatem ha-
bet inquirendl delidlum , qualitér eft. At Sacerdos in facra-
mentali foro poteftatem haber cognofceiidi,& iudicandi om-
nia delida poemtcmisjficuti funt commifla.Ergo ipfe non fo-
l ú m poteft.fedetiam tenetur declarare. E t ex his tundamen-
tum o p p o í u x fententix manet folucum. 
i . Tcr t ¡use f tobde fe¿ lumiur i fd i¿ l i on i s in Sacerdote ratio-
ne referuationis , vel ob nimiam Prxlati occupacionein , de 
quo infra}ci\m de cafuum referuacione fuerit ferino. 
9.. Supereft qnxft ío .an dari poífic confelfio formalicer inte-
.;ra;tametfi nuilum peccacumin particulari exprelfer¡s:fxpé 
enim contingic, moribundum ira efle fenfibus defticucum, vt 
nallum peccatum in particulari explicare poflíc.figna ramen 
c^j^it ionis adh ibe t jve ladh ibu i t .Dubiú ergo eft.an Híbc du-
loris fignificatio ceLifeatur leg í t ima confefl ío, vt poíílt cí ab-
folucio impendhNeganc Canus ¿.p. relectionüjdepxn.fol.11%'. 
§ .At inh&rendo.Sotus in ^ .diJi.iS. qu&Jl.z. «rí.y. N a u a r r . c . i í . 
».^7.e^• i8.Mouenciir:quia ad ablolucionem prxcedere debet 
caufx cognitio-.fiquidem nemo fententiam dicere poteft cau-
fa incógnita : abfolutio aucem eft fententia , vt colligitur ex 
Tr¡dent./íf/7ii4.ív»/'.y.Sed ex eo.quod figna contritionis exhi-
beas,& confefl íonem petas,nullam tuorum peccatorum noti -
tiam pr?bes : fo lúm enim declaras, te peccatorem eífe : quod 
ómnibus hominibus eft commune , & ante talem confef l ío-
nem Sacerdoti notum.Ergo,Síc 
10. Nihilominus contraria fententia , fcili^ec , p r x d i d u m 
posnitentcm figna contritionis prxfcnte Sacerdote , i m ó eo 
abfente exhibentem in ordinead abfolucioiiem obeinendam 
fufficienter difpofitum efle^t abfolutiours beneficium in prx-
fentia conferatur.docent poftalios a n t i q u i o r e s ^ e n i i q . / í ^ . ó . 
cap.io.n.j .Saai.dijp.i i . fecl.i. « .y .Vaf i , quéijl.91. art . i . dub.u 
n.i.Vz\cnx.tom.±.iiifp.7-quáft-ii.pun£i.i.rTo\iíi.lib.i.cap.%.n.z. 
Coninch.difp.-j.dub.io.concl.i .fá' z.Layn\ati.l ib.$.fum.tra¿í.6. 
c^/).8.««w.4.Bonac.plures referens disp.j.de Sacram. quaft.^. 
fe¿f.z.pun¿i.Zi§.4. difficult. 4. num. 7.Se decidicur exprefsc in 
Concil .Carthagin.III . c a n . ^ . & Concil.Catchag. I V . c«».7(í. 
& Confil.Araufican.I.p^/'.ii.& a Leonel.epiji.91. adTbeodor. 
qux referuntur in cap. Is, qui paenitentiani z6,q.6. &c. Agno-
ttimuíytadem catifa,i& qu&fi.&cc.Multiplex.depoenitent.dijl.i. 
Q u x omnia de Pcenitencix SactamentO loquuntur, ve mani-
fefté probant Váfq.Suar, itgid.iSc Laymán. locüallegatif. Ra» 
^ tio v e t ó eft:quia per illam contririonis exhibitidnem,& taci-
tam abfolutionis petiyonem prxbes Sacerdoti tuorum pec-
cacorum fpecialcm noticiam. N a m , efto ipfe ariceá cognofee* 
ret, te peccatorem efle ; non tamen cognofcebat, t e i d r e -
cognofeere,, & clauibus Ecclefix fubiicere. Q u ó d vero f o l ú m 
ín'genere, & nonin Ipecie , & íígillacim ca confeflío fíat, ín 
caufa non e f t ,quominús legitime non fiae,ficuti eflet confef-
fio peccati,quod credis commififleinec tamen recordaris , a i i 
veniale,vcl mortale fuerit,vel in qua materia.Confefl ío nam-
que fpecifica,& numérica peccatorum, non ex neceflicace fa-
cramenti , fed prxcepti diuini habecur , quod ftante excrema 
neceífitate obligare non poteft. 
Notanter ¿ixitetiam/ifigna exhibeantur,Sacerdote abfente: 
nam efto in abfentia Sacerdotis confeflío fieri non poí f ic , vei 
videcuc definitum á Clemcnt. V I I I . illo motu proprio, edito 
anno l é o z . fi tamen prxfence Sacerdote aliqui ceftes adfinc> 
qui de fignisconcricionis teftimonium ferant,cenfetur, ea te-
ftificatio efle pcenitencis confeflío,ficuti eft confefl ío per I n -
terpretem fafta.Sic Váfq.Suar. Laym.JEgxá.f tpra. 
11. Q u i n i m ó eo cafu non fo lúm abfolutionem pofle,fed nc-
ceíTarió concedí deberé , docuerunt o p t i m é Suar. Vafq. & 
JEgid.fupra, tum ex declaratione Clemcnt. V I I I . relaca ab 
JE'ñd.diflo dub.io.circa finem. Tum,quia negari non poteft^ 
efle probabilif l ímum abfolucionem impendí pQÍTerpofita au-~ 
tem hac potef tate , in iquéSacerdos ,& contta chatitatcm poc-
nitenti abfolutionem denegaret, quippe ob talem denegatio-
nem forte damnabicur , qui ramen abíolucione conceflafalu-
tem confequeretur. 
11. Dixi,deinde figna contritionis exhibendaefle in ordinc 
ad abfolutionem obeinendam i alias rationem confeflionis 
habere non poflunt, qux neceflarió abfolurioni eft prxrequi» 
fica,ficucl Aix\iS\izx.difp.z].feB.i.n,i$X,2iymzn.l^. fMm.tra£l. 
é . í : .8 ,« .4 .Quoties autemin periculo mortis prxuifo exhiben-
tur,cenferi debenc in ordinc ad abfolucionem obeinendam cx-
hibicaeíreictedendum enim eft,quemlibet fidelem velle in eo 
articulo fibi pcouideri de remedio ica falu^ari, & neceflatio: 
ficuti notarunr Zi.mhmn.depaen.c.^.dub.z.feft.^. Chapeauilla 
de modo manifeftandi Sacram.ci.q.xo. & n . L a y m . lib.yfum. 
traft.G.cap.%.n.\. 
Ad excremum,Suar.í¿¿c?^yéí?,«.ii .aduertit, Sacerdotem 
fie abfoluencem deberé íub inte l l eda hac conditione abfolue-
xz.fipoffumy vel f i eft materia fufficiens:c]ma. hac appofiea con-
dicione vitaturomnisirreuerentia,quxfaciamento continge-
re poteft.Sed reótiús Vafq. q.9i-artic.z.d<ib.í .n^9. exiftimat, 
fuperuacaneam eífe illius cohditionisappofieionemmamefto 
non fie conera fubftanciam Sacramenci ; eft ramen conera i l -
lius debitum vfum , qui expoftulae Sacramentum miniftrari 
abfoluté , nulla condicione interpofita,nifi forte prudens du-
bium fit de cius valore. Ae in prx íent i cafu nemo racionabi-
lirer dubirare poceft de valore facramenei conrea prxdidla 
decreta , & communem fententiam. Ergo indebicc abfolutio 
fub condicione miniftrabicut. 
P V N C T V M X I I . 
Q u a l i u e r c o n f e í E o i n u a l i c U f i t , & repe tenda? 
1. E x parte paenitentis eft inualida , & repetendaft mal i t ia , 
ve l ignoramia crajfa peccatum mortale omittatur , ve l 
abfque dolare mantfeftetur. 
2. E x obliuione pcenitentU iniunfi* nttüa eft obligatio. 
j . Q u a l i 
rrati . X X 1 1 L & D f a *vnk. P m f l . X l L ^ 3 ? 
j . Q u a l i t e r ex parte Confeflarij i m a l i d a j i t eonfejfto, é f repe~ 
tengla. 
4. § u a l i t e r confejpo i n u a l i d a , t n m ex p a r t e p o e n ¿ t e n t i s > í u m 
Confejfarij repetendafi t . 
1. F ? X duplici capitc confetTio inualida eíTe poteft : primo 
. t i ex parte poenitentis i fecundójex parce Confeftarij. 
E x parre poenicencis confeíTio inualidacft, & repetenda.í l 
malitiavel ignorancia ctaíTa peccatum mórcale manifeftare 
omictat, vel illud abfque legitimo dolore manifeftenquia eo 
cafu nonremittuntur peccata , fed adhuc retinencur, vt djxit 
Conci l .yé j^ 14. fi Ergo neceflarió claulbus Ecclefix lub-
dcndafunt, vt rcmittantur. Ñ e q u e obftat alia Sacramenta 
valida efle3tamecfi iniqué.Sc cum peccaco fufcipiantur ;vt in-
de inferas,fufcipere te pofle Poenitentiae Sacramentum, tam-
etfi eius effedum non fufcipias,íícuci docuit V i d o r . ^ p o e n i t . 
n u m . x G o . S o i m i n \ M f t . 18. q u á / i . y a r t . y. concl. 3. Henriquez 
l i k s - c a p . i i .w.i .Eftenim latum difcrimen Poenitentix a reli-
quis SacramcntiSiReliqua namque facramenta non poftulant 
ad fui valotem dolor^m de pcccatis.qui propofuum peccandi 
cxcludat.At Sacramentü Pcenítentise illum expoflulatiquip-
pe eft illius materia , vt ex Trident. /é^! 14. cap. j . & y. con-
ftac:uon igicur elfe poceft Sacramentum Poenitentiae abfque 
ptíedid'to dolore. Ergo ex confeflione , qux prxd ido dolore 
catear, Sacramentum confíci non poteft,ac proinde repecen-
da eft.íicuti poft alios nocarunt Nauarr. cap. 9. m m . j . Suati 
[difpMt.2.i.feci.6.& d t f p ü t . i ^ . f e S í . ^ & 4. Vafq. q u £ / l . 91. a r t . j . 
• d u b . i . & i . y íg id .de Con\nch.difp.6.dué>^.concluf . 1. Layman. 
l i b . y f u m . t r a f t . ú . c a p . 9 . n u m . i . & z.Bonacina difp. 5. qu&Jl. 5. 
p u n c l . ^ . 
2. Pr i ter huiufmodi cafum ex parte panicentis nullus 
alius excogitari poceft,in quo confeflio inualida í í t , & repe-
cenda.Nam,efto aliqui afílrment , repetere deberé confeflio-
nem cum , qui mal ic ióse lalcem Poenicencix in iundx obli-
uifeicur : nam alia via non videtur pofle praecepco Pceniten-
t i x fibi impoí i to fatisfacere , parum probabilicatis habet, vti 
docuic N z u a n . f a n j m . c i t p . j . n u m . 18. Suarez pluribus relatis 
difp. z í . f e f r . i . nttjh. y. Vafq. quAjl . 94. a r t , t . dftb. 4. Ecenim 
obligad non poteft ob remiflionem illorum peccatorum ob-
i ¡nendam:í iquidem,vt fuppón¡mus,viftutc facramenti remif-
fa fuerunr,& independencer á fatisfadione. Ñ e q u e ob fatis-
fadionem exhibendarriobligari poteft , c ú m hxc aliis viis 
exhibeatur, tumin hac vita , tum in purgatorio. Ñ e q u e ob 
tranfgreífionem prioris pi xeepti: quia iam ad illud implen-
dum fadus eft impotens, ipsámque prxceptunl non obiigac 
aliud loco illius fubtogare,Ergo ex obliuione Pcenicentix in-
i u n d x confeflio ex obligatione repetenda non eft lat iús 
jnferiús.vbi de f a t i s f a é i . § . v l t . á \ c e m u s . 
3. E x parte Confeflarij confeflio inualida, ac proinde repe-
íenda continget. P r i m ó , íi abfolutionem non impedit : quiá 
í ine abfolutione Sacramentum pcenitentix coníiftere non po-
teft. Secundó , fi abfolutionem fubftantialicer vitiauit,vel non 
proferens ^erbalegitima,vel ea abfque intentione proferens: 
quia cenfendus eft ,acf i non abfoluiírer. T e r t i ó , fi iutifdi-
dione o m n i n ó caruit.vel illam impedicam habuit ob fufpen-
í íonem ab of í ic io ,ob excommunicationem d e n u n c ¡ a t a m , o b 
nocoriam Cler\cipercuflíoné:quia fentencia abfolucionis fine 
iurifdidione daieanulla eft , vti colligicur ex Trident.yé//! i4, 
cap. 6. & 7. D i x i , J i i » r i f d i ¿ l i o n e omninb c a r u i t : nam , fi in 
aliqua peccata concefla iurifdidionem habuit, & bona fide ei 
confeflus es , facramentum validuiii fuit , & abfolutionem á 
peccacis recepiftii diredam quidem ab illis,in qux Sacetdos 
iurifdidionem habuit:indiredam areliquisjideóqUe cum de-
fedum agnofeis , obligatus es ea peccata claulbus Ecclefix 
fuhiicere , vt ab illis d i r e d é abfoluaris , ficuti bené notauit 
jEgid.de C o h i n c h . d i f p u t . ó . d e p e é n i t . dub. ¡ . n u m . 17. Quarcó 
c í t i d e m dicendum, fiSacerdos ob furditatem , vel ob lingux 
ignoranciam,vel ob aliam caufam fuá peccaca non intellexit. 
Credo tamen , fi bona fide proceflifti, ce abfolucum manere: 
quia,vt r e d é docuerunc V { & n i \ < \ . l i b ^ . f u m . c a p . i ^ . n í i m . ^ X l 3 . y -
man.l ib . s . fMm.tyaft .ó .cap.S.n . s . & conftat ex iis ,quxpr&ced , 
ptinft . diximus ad valorem Sacramenti Pcenitentix fola con-
t r i c i ó n confeflio in genere tequifica eft : ípecifica autem , & 
numérica ex folo po íu iuo prxccpto diuino , á cuius obferua-
tiore ob ignorantiam excuíaris . Debes ramcn,cognico defe-
d u , peccata , qux a Confcflario ince l í eda non funt, iceruni 
confcflloni fubiieere,ficuti fi oblita eflent : quia prxcepco de 
confitendis peccatis quoad fpedem,& numerum non íacisfe-
cifti:fiqu¡dem ea faflus non es , vt Confeífor de illis indicare 
poflec.Quinró,addic SjXu.Confef f io . i .qA .y i&ox.de c o n f e J f . i ó S . 
inualidam efle cdnfeflionem,& repecendam, fi Gonfeflbr pec-
cati grauitatem ignoret,credátque efle venialejquod eft mot-
tale,vel non murare fpeciem, cum de fado illam mutenquia 
ludicare non poceft decaufa,piout oportetifed redius Adria. 
qt{¿ifi.4.de confefffub fiíiem.Veti. de Soto left. 6. de confejfione. 
S u a í . d i f p r t t . i i . f e c i . á . n u m . ^ . & c d i f p u t . x ü . f e f t . x . Coninch. difp. 
6 . dub. 5. n u m . x8. Bonac. difp. 5. depoeni t .quj í j í . j . p u n é i . 4. 
J a . w w . i j . c c n f c n t , validam eífe confeflionem , aec tepeten-
dam : quia , cum hic defedus, tum ex difílcultate ipfius rcis 
tum ex ignorantia Confeflarij fxpé ^oncingat, credendutn 
non eft , Chriftum Dominum fie facramentum iníl ituif lc , vt 
valori eiusobftaret.Satis enim videtur, fi peccatum,ficuti fa-
d u m fuic, percipiatur. N a m , efto prxceperit Chtiftus C o n -
feflario.vt quoad fieri poflit, peccatorum grauitatem intelli-
gat , ipsífque posnitentibus eam declarent, non tamen valor! 
facramenti eam condicionem annexuit. 
4. Sed qualiter confeflio inualida , tum ex defedu pcenl^-
tentis, tum Confeflarij repetenda fit ? Breuiter refpondeo , íl 
diuerfus fit facerdos, orania peccata , á quibus diredéabfolu- . 
tus non fuifti,obligatus es explicare, ac fi nunquam faflus ef-
fes : quia prxcedens confeflio , vrpote huic confeflVio igno-
ta,nullatenus deferuire poteft,vt fententiam abfolutionis co-
ccdat,ficuti pro certo fupponmu Dodotes referendi. At fi í a -
cerdos í d e m fit, & memoria retineac peccata , qux illi antea 
faflus es ; non videris obligatus , ea figillatim'referre , fed 
ynico verbo fatisfacics , fi te aecufes de ómnibus illis , qux 
in priori confeflione retulifti, ficuti fi extra confeflionem 
illa nouiflet : quia illo verbo omnia figillatim explicantur, 
vt bene dixerunt Suarez difput.11.fect. 6. n u m . y. JEgidius de 
Con\nch. .difp.-] .de poenitent.dub.x\.num.io%. Layman. Ubr . y. 
f u m m . t r a é í a t . é . c a p . B . c i r c a finem n u m . 6 . Quod fi illorum ob-
litus es^ommunis fentencia docet,tefte Suarez d i fput .n . f e f t , 
6 . « .7 . t e obligacum efle , ea figillatim referre : quia nec prx-
cedens confelfio facramentalis fuit , ideóque prxfentis ab-
folutionis materia efle non poteft , ñeque illius virtute fa-
cerdos r e d é porerit de tuis peccatis ludicare, & pro qualita-
te criminum pceniceutiam iniungere. Sed hoc ín te l l i geudum 
eft,cafu , quo facerdos tuorum peccatorum ica oblitus fit, ve 
ñeque illorum in genere recordetur , ñeque ftatum tux con-
feiencix agnofeac: nam fi illum agnúfcat , & tuorum pecca-
torum falcem confusé recordacut, verius credo,val ¡dam efle 
abfolutionem , ñeque ex obligatione confeflionem repeten-
dam : quia ad abfolutionem concedendam non requiricur, ve 
facerdos tempore abfolutionis omnia poenitentis peccata 
memoriam retineat: id enim fxpe eft moraliter impoflibilc> 
p r x c i p u é cum poenitens generálem inftituit confeflionenv 
camque per plures dies procrahit , fuíficit íi conFufam illo-
tum riotitiam habeat. Ñ e q u e obftat prxcedentem confeflio-
í i em non fuifle veram > & legitimam aecufationem facra-
hientalem,efto,eo tempore non fueri t , prxfenti tamen accü-
latione , & confeflione facramentalis aecufatio, & pars legi-
t ima facramenti efficitur , ficuti cum incipis abfque dolore 
peccata tua fateti, & decurfu confeíf ionis ad contritionem 
excicaris prxcedentem confeflionem tacité renouas,& d e n u ó 
abfolucionifubiicis.Aique ita docent Sylueft. t/erbo ConfeJfiOt 
i . q H & f i j . N z ü a t t . c a p . p . n u m . i p . T o l e t M b . i . e a p . i o M u m . ' v i t Sá 
v e r b o , C o n f e J f i o , n u m . S . V a . f q \ x c z , q u & f i , 9 i . a r t . S . d u b . $ . L z j m a n . 
l ib .$ , fum. trac i .6 . cap .S . in fine yEgid.de Coninch. difput. 7. de 
poenitent .dub. i i .nufn. i09.BQaa.c .difput . f ,de Sacram> qu&fi. y. 
f e c i . i . p ü n c i . j . n . i ^ . 
P V N T V M X I I I i 
D e m i m b r o S a c r a m e n t i P o e i i i t e n t Í £ e , 8c i u r i f d i -
¿ t i o n e a d i l l i u s a d m i n i r t r a t i o n e m r e q u i f i t a . 
i , M i n i f i e r d i f i i n f í u í ejfe d e b e t a fiifcipiente. 
í . Solut Sacerdos efi m i n i f i e r . 
3. Proponitur o b i e ¿ i i o , & f o l u i t u r : 
4. N o n omnis Sacerdospotefiatem habet Poenitentia f a c r a m e n -
t u m m i n i f i r a n d i ; f e d debet prAter ord inem i u r i f d i B i o -
n e m habere. 
j . E x p e n d u n t u r tres cafui ,pro q m b m ó m n i b u s facerdotibtM efi 
conceffa i u r i f d i B i o . 
6. HAC i u r i f d i é í i o e x E c c l e f i & c o n f u e t u d i n é p r o u e n i t . 
7. Q u i d nomine a r t i c u l i mortis i n t e ü i g a t u r . , . 
8. V e r i u s e f i s o c a f u f i m p l i c i Sacerdot i yprAfenteproprio i V t l 
p r i u i l e g i a t o , i u r i f d i ¿ i i o n e m non concedi. 
9. Q u a l i s fit iur i fd ic i io o r d i n a r i a delegata. 
10. D o m i c i l i u m i n p a r o c h i a h a b e n t i b u s legit ime a d m i n i f i r a -
t u r P x n i t e n t i a . 
í i . Q u i d , f i i h v n o loco d o m i c i l i u m habeas , 0 * a l i b i n ~ 
fideaí. 
i i . Q u i d de aduenis iperegrmis j ter agehtibws. 
i j . Q u i d de vag i s , 
14, Q u i mri fd i f t ionem de legatam h a b e a n t , q u i q u e delegare 
non po f fúnt . 
ly. E x c i p i t u r delegatks a Pr inc ipe . 
16. Q u a l i t e r delegatus a d v n i u e r f i t a t e m c a u f a r u m f u b d e l e g a r é 
pojftt. 
í, T T O c facramentum , ficut & reliqua , minifttum habet, 
| 7 j . q u i nece flarió debet efle diftindus á fufeipientc. 
Q u i a nemo reus , & ludex in eadem caufa efle poteft , ne-
m ó q u e fibi peccata iudicialicer remittere, coll igiturqué fatis 
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c i v c r b í s Chiífti , l o a ñ n . i o . Quorum remiferitis peccetta, 
ice. quibus iudicacur diftindio remítecntis ab eo , cui fit 
i cmi íño . 
s z. Píic autem minifter fólus eft Sacerdos ex Chriftí Infti-
ttftione : quia ad folos facerdoces di£la fuerunt illa verba 
loann.zo.íj^íiomm remiferitis , vti definiuit Florencin. in de-
creto Eugenij & Tridcnr:/^/!i4.r^/>.6.& ír«» . io .Ñeque ex di-
fpenfatione Ecclefiaí alius á Sacerdote eíTe poteft : quia É c -
clefia inftitutioiíem Cbrifti minare non poteft. 
3. Q u ó d fi obiieias texcum m cap.6^«¿ "vult confiteri. de Poe-
ni'teht. difl. 6 . aíTerencem, tantam eíle v í m confeftionis > vt fi 
deeft faccrdos,poííis próx imo confiteri;& textúm ín cap.F«-
m , ^ / « r m . v b i furibus comprehenfis , & vulneratis.fi ?res -
bytero,vel Ü i a c o n o confeífi f i ] ennt ,Commun¡o , Scfepultura 
non negatur:& Cyprianum lib.i. epifl. 17. commit téntem la-
píb'rum abfolutionem cuidarn Diacono.abícnte facerdote.Re-
fpondeo , praídlftam confeíf ionem , feu abfolutionem facra-
mentalem non e í fc .Nam cofeflio^UíC abfente facerdotejpro-
ximo fieret, iuxta textum in cap.ig«/ vult.confiteri.Colmn eft 
confeffiooftenfiuadoloris peccatorum, & defiderij facerdo-
tis.vt colligitur ex ipfo textu,& ex cap.g^fw pcenitet.defae. 
»/V.¿//?. i . ldémqúe dicendum eft de confcjftione faÁa in cap-, 
Fures. Specialiter autem ibi fada fuit mentio D iacon i ; non, 
quia Diaconus audire confeí l ionem factamentalem poífet; 
fed quia ipfi , abfente facerdóte , competir iudicare,an rece-
'pturi Gommunionem fatis contriti exiftantrqulppeeis C o m -
munioneiii, & íl-pulturam concederé poceftjCyprianus veró 
non He abfoluUonc facramentali loquitur j fed de ea,qux pu-
blice pcEnirentibus concedebatur , qüaque ád Officia diuiná 
cuni aliis fídelibus, Sacramentorumqúe receptionem admit-
tebantur. 
4. Verüm non eo ipfo , q u ó es facehios conftitutus,mini-
iírare Sacramentum Pcenitentioejpotcs.Nam efto, in ordina-
tione accipias poteftatem abíbluendi,& retínendi pcccata,vc 
iieceífarió fatendum eft, ne dicamus illa verba : Accipite Spi~ 
r i t u m fancium , quorum remiferitis peccata remittuntur eis,i¿i> 
quorum retinueritisRetenta / «» / . inefficacia eífe. At ,qu iaea 
poceftas non plena,&: perfeáta eft, có q u ó d ex vi illorum ver-
borum non tibi defignentur fubditi, in quos eam poteftatcnl 
exercere po í f i s ; ea de" caufa nequis ante prazdiftam aífigna-
tionem facramentum miniftrare , ficuti cum crearis D o d o r » 
vel Mágifter , efto,accipias poteftátem caufás iudicandij ca -
thedrámquc regendijadu tamen nec caufas iüdicarc, nec cá-
thedram regere poteris,quoufque tibi caufaé committantur,&: 
cathedraconccdatur : & ficuti Indices chartularij ( quorum 
meminit lex $.Cód.de canone largitional.titul.libuo. & GloíH 
in Ug.i.ff.de iudic.Naua.ir.cap.Placf4Ít.n.ip.depcenitent. Vafq.' 
aliis t e \aús quAjí.Qi.art.i .dub.z.num.zi.) quiaab Imperatorc 
acciplebant poteftatem ius dicendiin caufis illorum , qui ab 
ipfis vellent iud icár i ; etfi poteftatem ab Imperatorc accipe-
rent iudicandi , at eam exercere non poterant, quoufquc rei 
fe illis fubilcerent : fie facerdotes accipiunt in ordinatiónc 
poteftatem iudicandi de peccatis,non in eos, qui fe illis prae-
cisé fubiicerentjfcd in eos,qui illis ab Ecclcfia fubiieerentur, 
iudicandi.Vide Nauarr.aí/cj'o cap.Placuit.Saar.difp. zó.feéí . j . 
VaCq.loco al legato.Conineh.di íp.S.depoenitent.dí íb. i .& z. Bo* 
tiic.'dijput.'yde 'Sácram.qu£j}.-j.pun.i.Layman.lib.¿.fum.íracÍ. 
6,cap.io. 
i. Tres cafus Dodores excipiunt, pro quibus omnes fide-
les cuilibet facerdoti in drdinatione fubiiciunrur , vt ab eo 
abfolui poífint. Primus eft.pro peccatis venialibus Secundus, 
pro peccatis mortalibus.á quibus poenitens l eg i t imé eft abfo-
l u t u s . C ü m enimhorum confeífio non fit ex obligatione, fed 
ex dei!otione,conueniens fuit, omnes facerdotes pro ea exci-
pienda ludices defignare : & colligitur ex cap. Omnü 'vtriuf-
que fexus depoenkent.& remijftonib.¿tááénie.micon£ífí\onzm 
ex obligatioae proprio facerdoti,vel alteí í de eius licentia fa-
ciendam eífe. Q u o tacitc indicatur , confeíf ionem ex deuo-
tione cuilibet facerdoti fieri poífe. Tertius cafus eft pet icu lá 
mortis,& neceífitas eo tempore facramentum reciplendi.Et-
c n i m , c ü m hoc facramentum m á x i m e neceífariurtl fit, decuit 
ómnibus facerdotibus,etiam cxcommunicatis,& degradatis, 
cam poteftatem in omnes fideles concederé , & pro ómnibus 
quibufeunque peccatis : ideóque dixit Conci l . fejf. i^.cap. 7. 
ctrea finem.nt aliquis peteat in Ecclefia Dei,cuftoditum fem-
per fuit, vt uullá fit referuatió in articulo mortisratque a d e ó 
omnes Sacerdotes quoílibet poenitenteSjá quibufuis peccatis, 
& cenfuris abíblucre poífunt. 
6 . Sed an ea fubiedio fidelium & iurifdidio Sacerdotum 
iure diuiuo habeatur,an ex Ecclefise benignltateivariant Do-
dores . Verius exiftimo cum WzXtn.t.^.difp.-j.qu&fi.io. pun.z. 
SaaT.di fp .z6 . fec i .^¿rfeqq. /EgX¿.¿tc :on[nc^ g. de 
tent. dub. z. circa fin. ex Ecclefiae conceífione prouenire Mo-
ueor:quia ex nullo loco Scriptura: colligi poteft, eífe a C h r i -
fto Domino conceífam fpecialiter pro prxnidis cafibus iurif-
didionem. Alias Ecclefia eam impediré non poífet:ficuti ex-
communicatis nominacim,& degradatis impedir , ne validé 
abfolutionem ctiam a peccatis venialibus concedanc. 
7. Nomine arriculí moríIs,etfi Canus releB. de poéñit. part\ 
5./o/.i45.Sorus in ^.di/l.zS.qu&fi.^.artic.^.Couar. capit. A l m a 
mater . i .par . i .u .n í im.S .Vahm.^ . t .d iJp . 7. qu&fl.io.punSi. 1, 
cenfeanc, fignificarc praecifum illud rempus periculiiam in-
ftantis mortis,quando feilicet morseftin fieri,& ita certa,vc 
moraliter euitari non poífit,fiue id ex caufa naturali,fine vio-
lenta proüéniat : veriiis tamen exiftimo cum Sylueft. verbo, 
Confe¡}to.i.<j[U£jl.6.num.7.N&ua.Ti.cap. z6. num. jr. Suar.alios 
referente difp. z6. fe¿t . 4. num.^. Sanch./ /¿. z.Decalog.cap. 153 
num.r .JEgiá .de Coninch.difp.S.dub.z.num.16. idem eífe arti-
culum mortis,ac probabile periculum illiusjcolligiturque ex 
cap.Eoí qui.defenteiit.excommunic.in 6.Errarlo eft:quia haec 
generalis conceí l io fada eft , ne pa".nitentes remedio lalutis 
deftituri pereánt i fi autem illis in probabili mortispericulo-
conft i tüt is fuecurri non poífit , fed expedandum eílet mor-
tis inftans í plures fine remedio perirent, ñeque Ecclefia op-
forruné de remedio illis prOuidilfer. 
8. Sedan in eo periculo conceífa fit facultas fimplici fa-
cerdoti prxfentc proprio, vel priuilegium habente , itemque 
excommunicato , vel aboí f ic io fufpeníó , facerdóte fimplici 
prasfente ; nóri conftat inter dodores. probabiliüs exiftimo, 
nullatenus conceífam eífe fimplici facerdoti, fi proprius, vel 
priuilegium habens,velit facramentum miniftrare,ñeque ex-
commuri icáto autfufpenfo,fi fimplex facerdos velit : quia eo 
cafu ndn eget moribundus abfolutione fimplicis facerdotis, 
vel excttmhiiihicati , c ü m a legitimo miuiftro eam obtinete 
poífit ipraedidis namque facerdotibus fimplicibus,& excom-
municatis concedirur ha:c facultas.ne conftitutusin mprtis 
articulo fine remedio decedat -. quod proefenfce proprio facer-
dote, & vdlente facranientum miniftrare , locum habere non 
poteft. 
Ñ e q u e Concl l íum/ej^i4 . f^/ ) .7 . intendít nouamfacultatem 
facerdotibus concedere,fed declarare ab Ecclefia femper con-
ceífam,vti indicant illa verba:/» Ecclefia Dei cuftoditü femper 
f u i t . i n Ecclefia folü.n cuftoditum fuit,vt abfolutio á fim-
plici facerdóte concedatur,deficicte proprio,& non alitcr,vc 
aperte colligitur ex ca.Prefbyter.vlt.q.ó. \h\:Pref¿iter incoful-
i» Epifcopo no reccúciliet poenitetes.nifiabsete Epifcopo extrema 
necejfitat cogat. E r ex E-x.ti.wiag.Excomtnunicamuí de fentent. 
txcommunicnt.inter c<lmunts.§.Decernimus.[h'\:Abfquefpecia, 
l i madntó no/lrs, abfolutiónis beneficia v a l e á t óbtineréinififor-
t i ad nós habere accejfum non poffet, in mortis articulo conftitu-
tUí.Sc ex cap.E^f nofcitur.de fententicap.Eos,quii eode titul. in 
vbi abfolutus a ccfura.ratione vrgerttis ncceífitatisjtenetur 
toram fuperiore fe prxfenrare , c ü m pr imüm poífit. Si ergo 
ante abfolutionem fupetior prsefens eft , Vel illurti adire po-
tes , quae caufa te excufare poteft , quin ab illo abfolutionem: 
dbtineas ? Quecirca de cenfuris certüm eífe exiftimo, vti di-
x i t rañ .de fide difp.^.punft. j .§ . f. De abfolutione ápeccatis, ' 
probabiliüs credo, tum ob rallones didas , tum quia textus 
iri caTp.Presbiter.Ac abfolutione á peccatis videtur locutus,ver-
baque Trident.ye//? 14. cap. 7. sequé poteftatem abfoluendi á 
cenfuris,ac abfoluendi á peccatis in articulo morcis declarar. 
Atque ira fuftinent pluribus relaris Zambran.<¿e cafib. artic. 
mortis.cap.4..dub.4..num.}.áf' feq.Suar. difp.zé.fecí .^.númer.^. 
Sanch. lib. z^  fum. cap. 3, num. 7./Fgid.de Conxncb.di íp . i .dc 
pcenitent.dub.rz.cóncl.z.yaCc^.quAjlí^.art.i.dub.^. numer. 18. 
La.yíT\an.l.<¡.fum.trací.6.c.ií.n.n. 
9- Porró iurifdidio dúplex eft , ordinaria , & delegara.Or-
dinaria comperir perfona: ex o f f i c i o , c u i á iure iurifdidio 
annexa eft:Delegata competit perfonx ex delegatione.lgitur 
Pontifex comparatione omnium fidelium iunfdidionem ot-
dinariam haber á Chrifto , eo ipfo quo l eg i t imé in Pont i f í -
cem eligitur ; ideóque Ecclefia nec limitare, ñeque reftringe-
re eius iurifdidionem poteft,Epifcopi veró & Patochi á Pon-
tificc iunfdidionem ordínariam accipiuntraliás fi á Chrifto 
cam acciperent,non poífet Pontifex ( vti folet) cafus aliquos 
fibi referuare , & ab eorum iurifdidione exeludere. Habenc 
ergo iurifdidionem ordinariam : quia illam habent ratione 
Epifcopatus , vel benefícij^p'arochialis^uibus á iure eft iurif-
d id io conceífa , eo enim ipfo quo alicuius dioeceíis E p i í c o -
pi defignantur/iurifdidionem ordinariam acquirunt facra-
menta miniftrandi ómnibus i i s , qui in ea dioecefi commo-
rantun E t idem eft, fi Parochi conftituantur : poífunt enim 
commorantibus in parochia miniftrare facramenta. 
10. Difficultas autem eft , qualitercommorari debeant in 
diGecefi.vel parochia, vt eis poífint facramenta miníítrarc. E t 
quidem domicilium fixum habentibus neminieft dubium, 
facramenta miniftrari pofle : quia funt veré púrochiani 
cap. ul t . deparochiis.Qupd adeó verumeft,vt fi in duplici lo-
co domicilum babeas, eó quód hyemis rempore in vno loco, 
& xtatis rempore in alio commoreris, poteris á parodio, 
quem malueris , facramenta recipere, tametfi eo tempore in 
eius Parochia non habites : quia veré tuus Parochus eft , fi-
quidem duplicem parochiam habet,inx.:a leg. Ajfumptio. 
'vlt.ff.ad municipalem & c.z.de fepultur.in 6. vbi de habente 
duplicem parochiam dicitur, fi contingat cligere fcpulturam 
in alio diuerfo locojjc diuldedam eífe canonicam portionem 
intet 
jDter vrramquc parochlam c l ígent i s . Sentit crgo Pontifex, 
aeque vcramque parochiam eíTe propriam'eligentis,al¡ás cano-
n ícam portioncm applicaret parochiae , in qua eligens fepul-
turam dcceífit .Atque ita tcnenc Nauarr. c a p . P l a c u i t . n u m . 7 S > 
d e p c e n i t e n t . d i f i . 6 . \ i e n ú ( \ . l i b . 6 . d e p x n i t e n t . c a p . 7 . n u m . x . S n z t . 
d i f p . i < , . f e ¿ í . i . n u m . i . S a t t c h . l i b . i . d e m a t r i d i f p . z ^ . n . y . ' L z y m u n . 
l i l . ¿ . f u m . t r a c í . 6 . c a p . í o . n u m . 6 . 
11. Quod fi vno in loco habeas d o m i c í l i u m , i n a l i o r e í l -
Üeas longo tempore , qualiter folent fcholaftici in vniuerfi-
tate, milites in prazíidiis, mc ica tores^ litigantes occafione 
negotij peragendi etfi plures exift¡menr,te non pofle á Paro-
cho illius parochiaejCanquám a proprio facerdote, facramen-
tarecipere; verius cxift imo,poíre , lacramenco Ordinis exce-
pto, ficutimukis allegatis docuic Sánchez lib.^.de m a i r . d i j p . 
3 . 1 . n u m . i z . & 13.& l ib . i . furp-cap ' ] ! .num.14 . Suai .depoeni teat . 
d i f p . z $ . f e ¿ í . i . n u m . 6 . M £ \ á . d e C o i ñ n c h . d i f p . S . d e p a e n i t . d u b . y . 
tfi>»£7.4.»«7».ii.Layman. l i l > . y f u m . í r a é í . 6 . c a p . i o . n u m . ¿ X \ i m l ~ 
1 urque ex c a p . f i n . P a r o c h i i í y ^ i , ^ ! o h bellum ad alienárh 
parochiam confugerunc, parochiani dicuntur. Kt probacuri 
cjuia ex diururna habuione,vbi domum , vel oflicinam con-
ducis.concrahis qua í idomic i l iumj i ta ve poífis conueniri leg¿ 
ü & r e s a b f e n s . § . P r o i n d e . i n f i n e f f . d e iud ic i i i jSc l e g . z . C o d . v b i d é 
f t i m i n e agi oportet}&c i b i Gloífa, v e r b o , D e g i t , S í leg. Q u i f q u i í i 
C o d . S i cer tum p e t a t u r v e r b o , V e r f a í M . Ergo etiam in rebus 
ípiricualibus contiahis ex hac habicatione quaíi domicilium, 
ve ratione illius Parochusinte iur i fd i í l ionem habeat. 
3 í . Deaduenis,peregrinis , feuiter agentibus dicenduni 
exiftimo^ofle recipere facramenta aquocunque Parocho i l -
l ius oppidi , vbi tranfeuncer commordneur , ñeque obligatos 
c í í e ad Ecclcfiam matricem adirc / ñ e q u e cum Parocho illius 
paiochiaEjin qua habitauc, confiteri , fed poíTe quemlibet ex 
approbacis cligere , ab eóque Communionem pafchalem ac-
ciperc , vei oiultis relatis prbbat S a n c h . j . w ^ í r i w o » . 
d t fp .x^ .num. i^ .cz prarcipué ratione, quia prafumitur tacitus 
confenfu$,& licentia fuorum Parochorum, Conferitit Sa ver-
¿ o , C o n f e f f o r . n U . i . S ü a i . d i f p . i ^ . f e c í . i 4 § l ^ ^ r i o . L & y m a n . l i b . ] ¡ 
f u m . í r a í i . ó . c a p . i o . r t u m . y . A d n e t t e n á i i m tamen eft cumSuaf; 
d i f p . t ¿ / e ¿ i . i . n H m . 9 , V a C c i . q u & J i . 9 y a r í . t . d M b . 4 , n H m . 8 . n < í c e í r a . ~ 
l i a m efle in praefenti bonam fidem. N a m , (i ad hoc tantum 
í t er íufciperes,vt alteri confiteri poffes , vitaréfque confe í l io -
aicm faciendam proprio Parocho,vti non poíTes praedido pri-
•uilegio,& facultate:quippe eiüs vfus tibi neceíTatius non eft,-
nequeex cacito confenfu proprij Parochi habitas, ñeque E c -
tlcfia; intentloni te conformas. 
3 j . De vagis , hoc eft , nullibi habentibus fíxum d o m i c í -
3ium, exlftimat S u z i . d i f p . i ^ . f e ñ . í . n u m . - j . c m n Sylueftro v e r -
¿ o . C o n f e j f o r . x . q u & f t . i S o t o i n ^ . d i f i . i S . q u A j i . ^ . a r t i c . i M z á m a . 
C o d . d e confejf. qu&ft. 35. proprium Parochum eíTe facerdotenl 
illius parochiíe , inqua vagantur : quiaadtualis habitatio lo-
co domicilij vagis (uccedit .AHáshaberent ptiuilegiumlatum 
confitendijCUÍmaIuerint,quo priuilegiodigni non funt.Dein-
de ea facultas ex parte videtur ill is nociuaifiquidem inde in-
fertur,aullum parochum obligatum eííe iis facramenta mini -
ftrare.nullíque ipfos obligatos elfe í a t i o n e m reddere de prae-
cepti adimpletione. 
Sed placer communior fententia , afílrmans , vagos poíTe 
cuilibec facerdoti approbato cónf i t e t i , & ab eo Communio-
nem accipere.Sic docuit TSi iuarv .cap.Placui t .depocni tent .d i f i i 
6.« ,go .Sanch.plur ibus r e l a t i s d e m a t r . difp. z $ . n u m . j i 
y •dí<\.qu.^.art.i.dub.^.n.^.h&yxt\í\\.lib.^.fum.tra£l.6. cap. 10; 
« « w . y . M o u e o r : quia non eft maior ratio,quare vni Parocho 
p o t i u s , q u á m alteri fubiiciatnur.cum nullibi cenfeantur habi-
tare,iuxta lcg. i .§ .HAc a u t e m verba.ff .de i t s .qu ide iecerunt . \hu 
Ho/pes p l a ñ e non t e n e b i t u r : q u i a i b i non h a b i t a t , f ed p^ulifper 
hofpitatur. E t praetereá vbicunque forum externum lortiütur 
poífuntque pro deliftis alibi commiflis puniri .Érgo á for t ior i 
confeientia: forum fortiri poíTunt. Ñ e q u e argumentum pro 
contraria fententia obftat. N a m cfto, nullus Parochus in par-
liculari l íon teneatur vagis Sacramentum PcenitentÍ£e>& C o -
munionis miniftrare,antcquam ipfi petantiat ftante petitionc 
tenetur ipfe , cui fada eft : quia media pet i t íone vagi fe i l l i 
í u b ü c i u n c , i l lorúmque eft Parochus,ac fi fixum ibi domici-
l ium haberent: quia in hac materia non videtur poíTe eíTe 
alius aptiorfubiediionis modus.AdEpifcopos autem incuius 
dicecefi plerumque vagiverfantur, competit compellere , ve 
annua: cunfeí í ionis ,& Commun^ionis praecepto fatisfaciant,' 
ficuti notauit L a y m . f u p r ú . 
i 4' lur i fd i íUonem delegatam habentomnes i l l i , quibus ab 
Ordinariis demandara eft iurifdi í t io : in quo taci té infinua-
tur qusedam differentia iurifdiclionis ordinariae á de léga-
la. Nam iurifdiftlonem ordinariam habentcs delegare fuas 
vices políuntjcó quod hanc delegationem s^pc expoftulat re-
£tus proprij officij vfus^ui iurifdiétio commenfuiatur:&tra« 
diturjcap.íwrer cAtera de officio O r d i n a r i j . S c cap. C i t m E p i f i o -
fws.eode t i t . i n í . c . O m n i s v t r i u f q u e f e x u í . d e p o e n i t e t , i ¿ i > remif -
fionib. At babenres delegatam iurifdidionem delegare non 
poíTunt : quia folum illam in vfum accipiunt , non vtal i i s 
^nnsiitcaatjvti r « ¿ ^ dixit PanormU iacap^C^w B c r t h « l d u f t 
M i 
n u m . i j . d e f e n t e n t . & re i u d i c . l k fumitur ex cap.C«>» é a u í a r n . 
de appclIationib.Sc ex leg.vlt.jf.^ officio e iu* , c u i m a n d a t a e f l 
iur i fdAcg.Moref f .de i u r i f d i á í . o m n j u d i c . l e g . I u d i c e . C o d . d e l u -
d i e s e tradunt omnes. 
1J. Excipítur ab hac dodhina delegatus á Principe , qui i u -
re ipfo difponente caufam fibi demandatamjpartibus confen-
tifentibus , fubdelegare poteft, cap. C u m c a u f a m . cap. Q u a m -
u ü x a y . P a f t o r a l i i . cap. vlt. de officio delegati . Nifi f o r t é e l e d a 
eflet induftriaperfdns , vel caufe executio commilfa , ficuti 
cónt ing i t in dirpenfationibus,qus: Epifcopo,vel eius Officiali 
á Romana Curia commiteuntut, quas delegare non poíTunt: 
qu ia& induftria perlbnse cliguur,& caufa: executio p o t i ü s , 
q u á m plena iurifdi£lio comictitur, vt diximus t r a B . de legib. 
di fp .v l t .de difpenfationib.Sc docuit Sanch. l ib . ¡ .de m a t r . d i i p . 
31.W.6.EX qua dodrina manifefté infertur, delcgatum quem> 
cumque fubdelegare poíTe, fi fubdelegans facultatemfubdele-
gandi conceflerir: quia tune non cenfetur ipfe delegatus fub-
delegare nomine proprio ; fed nomine delegantisjsTauthoii-
.tate ab eo accepta , ficuti tradit GloíTa in cap. 1;, c u i de offic. 
dslegat. i n 6 . Sanch; plures referens l ib .$ . de m a t r . difput. 31. 
n u m . i ü . 
16. Secünd5,exc ip i tur delegatus ad vnlucrfitatem caufaium* 
tametfinon íít a Principe , qui videtur fubdelegatewnamjvel 
alteram caufam pofre,ex texcu in l eg . i . § , eoff. Q u i s , ¿> a. 
quo appelletur.Sc ex leg .Legatus . i i . f f .de officio Proconfu l i í , ibi: 
L e g a t t í s m a n d a t a f i b i i u r i f d i B i o n e lud i ce s d a n d i i u s habet. & 
I c g . C u m Pr&tor.iz.ff.de i u d i c i i s . i i quoqueicui mandata eft iu-
r i fd idiojudicem daré poteft:& multis allegatis tradit Sach. 
l í b . $ . d e m a t r . d i / p . i i . n u m . z . S c d hoc vt verum fit, intelligi de* 
bet pr imó de delegatione annexa perpetuó d!gnitati,vel offi-
cio alicuius, qualis eft poteftas difpenfandi in ó m n i b u s irre-
gulantatibus ex decidlo oceulto prouenicntibus conceíTa Epí -
í cop i s a Trídenr; f e f f . z \ . cap .6 . quae poteftas , quia acceíforia 
eft dignitati iurifdidionem otdinariamhabenti,reputatur or-
dinaria , aeproinde (icut ordinaria delegan poteft , vtal i is 
relatis docet Henriq . tó . f i .c^.y .Bawz.j .Sanch.y/ í fr^.Layman. 
t i b . ¿ . J u m . i r a £ i : 6 . c a p . i Q . n u m . i o i S e c ú n á b , fi delegatio fíat ra -
tione officij non folqm proprij/ed vicarij.ficuti cónt ing i t V i -
ceepifeopo , Viceparocho, Vicereé lor l , '& Gubernatóri vibis: 
iis enim officium E p i f c o p i , Parochi, & Gubernatoris non ¡a 
propnetate,fed c|uafi in tenentia ad certum tempus commit-
titur:Quaproptereftd, non poífint alium Vicarium integrura 
fubft!tnere(nifi contrárium ex recepta confuetudine conftec, 
vtidocuerunt Sanch.& Layman Jcr/í « í« í¿f , coftare afíirmác 
faltcm ad breue tempus , feilicet, per tres,vel quatuór dies,) 
pofiiint tamen vnam , vel aliam caufam fubdelegare : quia 
non tam víus Pátochi , quarii ofí icium illis delegatum eft, ad 
officium autem Parochi pertinet non folum vfus iurifdidtio-
nis } fed illius commi í f i o , & delegatio Poterunt ergo iurifdi-
dlionem , faltem ex parte , fubdelegare,ficuti notauit H e n -
ú < \ . l i b . 6 . f u m . c a p . ' j . S 3 . n c h . . l i b . ) . d e / n n t r . d i f p . x i . n u m . iy. C o -
tñnch . .d i fp .%.de p o e n i t e n t . d u b . i . L a y m a n M b . ^ . f u m . t r a é i . 6 . c a p . 
1 0 . n u m . 1 j . E x quo fit, praedidtos Vicecuratos poíTe coopera-
lorem fibi adfcifcercnon cui vicariam plené concedant, fed 
cui illius exercitium quoad aliquam partem committanc:v.g, 
quoad confeíf iones audiendas , quoad Euchariftiam mini -
ftrandatn,&c.& tradit Sylueft.x'W^o F i c a r i u í ^ u & J i . ^ . N a u a i i : . 
c a p . P l a c u i t d e p o e n i t e n t . d i / i . 6 . n í i m . 6 2 , L 2 i y m a . a a , d í ¿ Í o c a p . i o . 
n u m . i $ . 
Extra pradidlos cafus delegatus, tametfiad vniuerfitaterri 
caufarum fubdelegare nullateaus poteft , alias poífent R c l i -
giofi , quibus áPontí f ice coramifla eft iurifdidtio ad audien-
das confe í f i ones , & Euchariftiam miniftrandam , fuam po-
teftatem ex parte fubdelegare. Quod milla ratione eft con-
cedendum : quiaipfi non officium^ fed vfus,8: exercitium iu-* 
rifdidionis committicur, vt benc notarunt Layman. & C o ^ 
nmchJoc .a l l eg . 
P V K C T V M X I V¿ 
Quibits modis delegatur iurifdiaio ad audiendaf! 
confeífiones; Et ípecialiter de Religiofotum 
pfiuilegio.-
I . M u i t i p l i c i t e r delegatur i u r i f d i t i i ó . 
Xi Confuetud ine l e g i t i m é prAfcr ipta a c q u i r i p o í e j t i u r i f d l -
Ü i o i 
} . D e l e g a t u r i ú r i f d i í í i o expreffo,vel t á c i t o confenfu i l l i u s , q u i 
e a m delegare potefi. 
4. R a t i h a b i t i o n e de f u t u r o S a c r a m e n t u m P c e n i t e n t u minf~ 
f i r a r i non poteft. 
j . D e l e g a t u r i u r i f d i B i o B u l l a C r u c i a t A pr iu i leg io . 
6 . l tem,Religiofis ex conceffione f u m m i P o n t i f i c ü . . 
7. N o n c o m m u n i c a t u r ipfis,nifidependenter a f u U P r A l a t i s . 
8. Q u a l i t e r f u p e r i o r i b u s , ^ a l i i s Ke l ig io f i spart i cu iar ibus hAC 
poteftas c o m m u n i c e t u r . 
9 . Q u i d j / i Superior v f u m f a e u h a t h (oncejfum prohibuer i t . 
10. E x t e n d í 
H 2 - De Sacrdínento VoenitentU. 
jo.Extendttur bocprittilegiumad omnes fideles ahfque l i m i -
tatione. 
I I . ExcipidebentReligiofialiQrum Ord'mum. 
ix. 6^uid,fiperegrinifint. 
í j , Vbili&et v t i hoc priuilegio pojfunt. 
14. A¿> omnibtií peccam,exreptis in Bulla, Coen& contentisi'vir' 
tme diftipriuilegij abfolíterepojfunt Religiofiintegre de-
putati. 
if . H&c exceptio ex parte ftiblata eft Societatis lefu Religiofts. 
16. Non tantkm apeccatis ,fed a cenfttrtSypoenís, & fententit* 
abfoluere pojfunt. / 
17. Sed,anprá¡dt¿íaabfolutio extra Sacramentum impendípof-
fit ? RemijpHe rejpondetur. 
18. T u t i m eft, in Sacramento PocnitentiA concedí , fedJpeciata 
iuris rigore extra concedí poteft. 
In Sacramento PosnitentU, tametjiabfolutíonem apeccatis 
non con cejfcris¡potes fine dubio a cenfurii abfoíuere. 
10 . A n h&c abfolutio profit pro foro mterno. 
x i . Non per it h&cgratia morte delegantií. 
zz . Approbatus ab EpífcopOyinuito ?rdato,an eligí per Bul lam 
'poftt, 
í ] . l l í i c i t e eligitur,fed valide. 
24. Apponitur exceptio pro Religione Pradicatorum. ^ 
15. A n poftt hoc Sacramentum miniftrari eum íurifdiéiione de-
legata dubi» . 
t. T I Efyonfoocnm J Z g i Á - ¿ t C o m n c h . d i f t . z M p ( s n í t e n t . 
| V ^ ¿ . j . m u k i p l i c i t e r dekgari poíTe iurirdidlionem.Pri-
m ó , iure commimijvti dixitnus , delegatam eiTe ómnibus fa-
cerdocibus comparationc omnium fidelium pro peccatis ve-
nia]ibus3& pro peccatis alias confeffis^ quibufcunque pec-
catis in articulo mortis deficiente proprio Sacerdote.Secun-
d ó , e x priuilegio alicui Communitati,& íingularibus pérfonis 
couce í íb , ficuti funt priuilegia Religionum,& Bullse Crucia-
i x . T e r t i ó . e x fpeciali conceíf ione expreíTa , veltacita.Quar-
t ó , e x confuetudine. 
z. E t quidem confuetudincfi fit legitime prasferíptajaequi-
ri poíTe iuriCdidlionem ad audiendas confeíf iones , tametí i 
ignorantibus illis ,qui iurifdiftionem concederé poíTunt, ve-
rius exiftimo cum Nauarr.in czp.Placuít. depoenitent. dift.6. 
nam.^ó .So io in 4.dift.ii.q!uft.^.art.z.ad z. Q u i a confuetudo 
legitime praeferipta legem introducere poteftjpriui'egiumjSc 
iurifdidionem concedereiex textu in cap.fin de confuetud. & 
cap. Cutn contingat. de foro competenú. Se pluribus firmaui 
traB.de legib.difp.^.de confuetud.Ncqnc obftat textus in c. z . 
de poenitent. in ó . d i c e n s , nulla pcífe confuetudine introduci: 
q u ó d aliquis prceterfui fuperioris ücent iam ConfeíTorem fibi 
eligere,valeat3qui cum poífit foluere,vel ligare:quia , fi con-
fuetudo l e g i t i m c e ñ praíferipta, non eft pra:ter fuperioris 1¡-
centiam : eo enim ipfo,quo ptxfcripta eft , accedit Superio-
ris licentia contenta in cap. fin. íte ficuci diximus 
loc.alleg. 
?. Deinde dclegatur iurifdidio expreífo, vel cacito confen-
fu illias , qui eam delegare poteft. Etenira , cum haec dele-
gatio fit quaídam donatio inter homínes faí ta , neceí íarió vo-
luntatem donantis aliquo figno fenfibili expreíTam requirit, 
aliasjcui donatur^acceptare i l lam non poterit, ñeque illa vt i , 
vt bené,notaUit Suar.difput.z6.fecí . i .Sanch. lib. $.de matrim, 
diSp.tf.fá' ¡é .Coninch.di fp .S .depoenitent .duh.^.concl .z .h^m. 
Itb.fum.traci.6.de paeniteni.cap.io.n.ij. . 
D i x i , exprejfor^el tacito-.aam tac i t i , & expreílí idem iuris 
eft. R a r ó t a m c n tacicus confeníus in prcefenti fuíficicns eíle 
por-^it.Non cnim ex c o , q u ó d Parochus viueat fuos parochia-
nos tibi confirerijcenletur liecntiam , & faculcatem tibi con-
cederé : quia exi í t imare poteft illos priui legíum habere el i-
gendi ConR-irorcmjvel fo lúm peccata venialia confiten , vel 
tibi aliunde iurifdiiíxíonem eífe conceífam , praecipué c ú m 
il lo infeio expoficus fueris confeíl iones audife. Quocirca , ve 
iurifdidlio ex tác i to confeníu tibi concedaturjUecelfum eft.vc 
conceífurus iurifdidlionem , fciat,ex nullo alio capite tibi iu-
lirdidionem eífe conce í fam,& videns ad audiendas confe í f io-
nes te difponi, gratum fe oftendat, c ú m facile contradícete 
poífit.Sic iEgid.de CovCiach.difput. 8. de poenitent. dub. $. & 
num.tf. 
4» Hinc inferturjiatihabitíone de futuro Sacramentum Po:-
nitentíce adminiftrari non poíle, N a m , c ü m iurifdidtio ad i l -
lius valorem neceífaria fit,& hxc abfque cófenfu non coceda-
tur , efficitur manifefté, fi temporc quo facramentum mini-
ftratur , nullus adeít confenfus iurifdidtioneni concedentis, 
nullius valoris eífe facramentum miniftratum. Ñ e q u e obftac 
regula 10.iuris in ó.Ratihabiiionem retrotrahi,i¿p mandato non 
efi dubium comparari.^mcL loquitur de contradlbus , al i í fque 
cauíis ciuilibus,quibus etfi dcííciat aüqua fo l emni tas . íupp le -
ri poteftpoftmodum , ac fi ab.initio ftetiífet. Secuseft infa-
cramentorum adminiftratione , quos fia principio inualida 
fuit,nulia potencia íumari poteft.Prsctereá abfolutio non au-
thoritate hom¡nís , fed Chrifti conceífa eftmullus ergo homo 
«ara rata habere potc íbf iquidem ipfius « o m i n e non eft fafta, 
iuxta reg.9.iuris. Ratum habere qttií nonpotefi^md ipfiui » í « 
mine non eftgeftum.\<ie.(\wc í tem obftat.SacramentumBaptif-
m i , Conf irmat ionis jExtremie-Vnél ionis jOrdinis , & Eucha-
riftia; ex fola rationabili pra'fumptione futuri confenfus legi-
t i m é adminiftrari ; quia in iis facramentis íurifdidtio expo-
ftulata non eft ad illorum valorem, fed ad Hcitum vfutn , ac 
proinde non eft opus , vt iurifdi¿tioantecedat:fufficitjfi pra:-
fumatur fubfecuturus confenfus illius.qui iur i fd i í t ionem con-
cederé poterat: illius enim praefumpcio excufat á malitia, 
quas in illo a¿lu interuenire poteft. - jecúsef t in Sacramento 
PcEnitétÍ£B,,& matrimonij,ad quorum valorem iurifdidlio ex-
poftulatur.quaciurifdiíí l io, c ú m non concedacur ex prnefum-
ptione , fedex confenfu , fujficere non poteft ad illorum va-
lorem , ficuti poft alios notarunt Sylueft. verbo, Confejfor, 1. 
quá.ft .6 .d¿flo8.Nma.n.cap.Placuit .num.io} . de poenitent. dift. 
6. & in fumm. cap.^.nu. ó.Sanch. lib.^.de matr.difp.^.nu. 14. 
Tolct.l íb.i .fum.cap.iQ.SuiLí.difp.i6.fe¿i.i .n.iS.Va[c[.de poenit, 
q .9} .art .z .dub.z ,n . \ .JEg\áAz Comach.di fp .8 .dub.¿ .n .w.Lay~ 
ma.n.l ib.$.fum.tra¿i ,6.cap.io.n. i6. 
5- T e r t i ó delegatur iurifdi í t io priuilegio Bullae Cruc ia-
t¡E:fumentibus enim Bullam concedit Pontifex,vt quemlibec 
facerdocem ex approbatis poífinc eligere, qui eorum peccata 
audiat , & ab eis abfoluar : qua eleftione fada Pontifex illo 
priuilegio ei iurifdidlionem concedit. Sumens vero Bul lam, 
deíígnat perfonam, cui iur i fd íd io concedaturjiurifdiftionem 
tamen nullatenus tribuit. Sed de hoc priuilegio qualiter 
intclligendum fie , fpccialera inferius tra£tacum infti-
tuemus. 
6. Item , delegatur iurifdiél io priuilegio Rel íg iof i s con-, 
ceífo á Sede ApoftoUca,audiendi fidelium confeíf ionesiquoci 
quia frequens eft,Sc fatis v í i tatum , placer in praefenti expli-
care. 
Igirur prluilegium conceí fum eft ómnibus R e l i g i o í l s , 
pra:cipué Mendicantibus, qui abEpifcopo apprnbaci fuerint» 
iuxta Trident.yé;/! i j . cap. i j . de reformat.vz quorumcumque 
fidelium ad eos accedentium confeíf iones audire poífmts 
nulla expedratafuotura Parochorum licentia , eofque abfoí-
uere ab ómnibus peccatis , quantumuis grauibus, eciam fedi 
apoftolicae referuatis , & quibufcunque cenfuris,(cntentiis, & 
pcenis Ecclefiafticis ex eis rcfultantibus , exceptis contentis 
in Bulla Cosnae Domini.Sic habetur in Bulla P a u l . l l t & Gre-
gor. X I I I . relatis i » Compend.priuileg.SocietatJefu.verbo,Ab' 
folut ío . 
7. H o c priui legíum non communicatur R e l í g i o f i s , nifi de-
pendenter á fuis praelatis : quia p t i m ó , & per fe eft R e l í -
gioni conceífum : deinde Rel ig io í i s particularibus , alias fa-
cerdotali ordine. Religiofi infigniti contra voluntatem fuo-
rum Pcselatorum poílent facramenta Poenitentiíe miniftrare; 
quod certe non elt credendum velle Pontificem : quippe ob-
ftaret m á x i m e re í to Religiorutm regimini i & de noftra So-
cietate eft indubitacum.vt re í l c probar Suar. t. 4.de Religión, 
tratt.io.lib.y.cap.z.a num.i,. & de aliis Rcligionibus tradunc 
p o f t a l i ó s Llamas i .p.method.cap.j .^.^.Hcnñq.l ibr.ó.capít . 6. 
n.6. in comment .KoAúv. qrt£ft.reg»lar.t.i .q.6o.art. 3. M i r a n -
da í .x .M^«.Pr¿/^j«^.45 . /«r^i t .Layman. / /¿>' .5 .y« /» . í r«¿? . 6. 
cap.10.num.19. 
8. P r x d i é l a m facultatem communicat Religio Superio» 
ribus , nempe Generali, Prouinciali^bbjti.feuReclrorijdein-
de perfonis í ingularibus: hac tamen diiferentia. Nam Su-» 
perioribus communnicac poteftatem ordinaria compatano-
ne fuorum fubditorem,ac proinde eam delegare polfunt,aliis 
vero rel igioí ls commnnicat Religio faculcatem delegatam, 
quam certé omnes D o ¿ t o r c s admittunt comparatione R e l i -
gioforum eiufdem otdinis voluntati Praslatorum commen-
furari.Expedit enim,ne alius confeífar¡us,pra:cer de í ígnatum 
á fuperiore abfoíuere eius fubdicos po í f i t .Quín imó compara-
tione fcecularium , & religioforum aliorum Ordinum exifti-
rao probabilius cum Suar.?.4.^e relig.tract.io l ibr.9.ca.z.n.j , 
poífe Praelatos rel igioí is íibi l'ubditis facultatem , & iurifdi-
¿Uonera abfoluendi, quam á Pontífice habenr,communicare 
expartCjSc non integramjita vtde í ignat i polfint ad confef-
í iones virorum audiendas , denegara facúltate audiendi foe-
minas : nam cumptícdid ia facultas , & iurifdi¿Ho diuifibilis 
fie, & illius conceífio fuperioribus fubordinata ; nihil obfta-
re poteft, quominus fuperiores eam ex parte concederé pof-
finf. 
9. Q u o d fi fuperior Re l ig io í i s habentibus facultatem I l -
lius vfum prohibueric , fpedanda eft intentio fuperioris , vt 
inde colligatur , an per talem prohibitionem cenfendum fie 
priuilegium fublatum , an tantum illius vfus impeditus. Ee 
quidem fi ob infeientiam Religiofi , vel indebicae f a c © m c n t i 
adminiftracionistimorcrajvelin pcEnam alicuius cómiíf i dc-
l i d i prohibitio fafta fueric, praefumi deber priuilegium abla-
tum eífe.Secús,fi fo lúm prohibitiofiat,vt aliis munetibus , 6c 
officiis incumbac.Sic S u a r . ^ ^ . ^ relig.tracl.10.lib.9.ca.z.n.j. 
Vide Mirand.^«<£y?.45.«rí.}.Henr¡q./.6.í:.6.Rüdrig. qiuft, 69 . 
« r í . i . I l l u d vero efteertum prohibitionem publicam , &: no-
toriam eífe deberé , aiioquin confeíf iones Re l íg io fo femeí 
. Jcgitima 
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í eg i t ima authorkate expofito valida: erunt , ob iurifdiclio-
nem á iure tradkam e i , qu¡ cum errore populi titulum colo-
racum habet , í u x t a leg: Barbariws PhlippMs.ff. de ofpc(o Pr&to~ 
ris.&c Tradit in prsefenti iE^id.de ConxncKdiíp.Z.depaenitent. 
diib.<;.in fine concl láMx^nÁ.t . i .Man.Pr&lí i t .q .^.etrt . i j . L a y -
íí\2Ln.lib^.fum.trací.6.c(ip.\o.n.\9-
10. Porro prícdiétum p n u ü e g i u m comparacione fideHum 
abíbluerKiorum nullam limicacionem habet : fed virtuce i l -
lius políunt Religiofi fie á íuperioribus defignati, & ab O r d i -
nario , in quo habenc domicilium approbati abfoluere quof-
cunque Chrifti fideles ad eos vndequaque accedentes , quod 
Pius 1 I Nico l . I I I . Sixtus 1 V . & Loeo X . Mendicantibus 
conceíTerantjVti'conftat ex Compend. prtMtleg.Societ.lefusuer-
bo,Abfolíitio.§.9. & 10.tk. tradit Snaz.diffo í . 4 ; derclig. tract. 
lO.l'ib.p.capiZ.n.S. 
i r , Ab hac tamen conceffione exc íp i énd i funt R e l í g i o í l 
aliorum Ordinum.quos regulariter alieni Regulares, & m á -
xime noftri abfoluere non poíTunt, nifi a fuis íuperioribus l í -
centiam habucrint, extra íuum Ordinem cOnfitendirquod ex 
praxi , & confuctudine R e ü g i o n u m defumendum eft. N a m 
efto priuilcglum hoc abfque l imi ta t i oneconce í lum i non fo-
lum Iteculares , fed regulares cuiufeunque fexus" comprehen-
dat: at cum quaelibet Religio priuilegium habeat,faltem per 
communicationem , ne eius Religiofi extra proprium O-rdi- ' 
nem abfque Praelatorum fuorum licentia confiteanturjfaten-
dum eft , praedidum priuilegium genérale non comprehen-
dere Rel igiolos , quos eorum Praelatinon permittunt extrar 
' Ordinem'confiteri : quia priuilegium genérale non derogar 
fpeciali, & m á x i m e fi fpeciale iure communi,& confuctudi-
ne approbatum fuerit. Quod autem queelibet Religio priui-
legium habeat, ne eius Religiofi contra voluntatemfuorumi 
Prazlatorum aliis confiteantur,conftat ex p r i u i l e g i o l n n o c é t ; 
I V .Ordin i Pradlcatorum conceífo relato ínSupplement. M i -
nor.&i in lib.monument.Ordtn.&c in Comped.Societ.IefiiiVerbo, 
Ct'nfeJJariMS.s.Sc ex priuilegio Innoccnt. V 111. & lul i j 11. 
conceí ib Ordini Eremuarum S. Auguftini, provt habeiur in 
Compend.Mendicant'.verbo,Confeffio,& Confejfor,§.6. & j . 8c 
ex priuilegio Clem. V I I I . & Gregorij X I . Ordini Cifter-
cienf.relato in eius Compendio,verbo,Confejfor. §. }. & t á n d e m 
ex Extrauag. Benedifti X I . Inter cunetas de Prmilegiis , vbi 
in h^c verba inquit: Elecii igitur ab etfdem Fratribuí ad att* 
diciídas confejjiones'i¿p poenttentias iniungendas, libere authori-
tate Apojlolica,abfque licentia Dioecefanoru>n.&aliorum VréL-
latorum inferiorum exceptorum^ non exeptorum^quibus fub-r 
Juut qui ad confitendum accedantyaudiant,eu peccata f u á con-
fiteri volentes.NonReligiofos,quifecundum fiaíuta fuorum Or-
dinum proprits Pr&latu onfiir.ri debent,aut ah e'vs^ ne confitean-
tur aliiijprohibentur^abfoluant.PLtqut itadocent exprefsé R o -
Áúo.t.i.qu&Ji.regul.quÁft.6o.art.6.^r qu&fl.éz.art.^.&c Suar.í. 
A-de relig. tratt. ü. l ib .z .cap. ió .a n u m . n . & num. if. qui do-
¿trinam extendit ad Moniales , qux ex dcclaratione Card i -
nalium cap.\o.feff.ij.de Regularib. confireri non poíTunt aliis, 
quam approbandis ab illarum Praelaris. Idémque tradidic 
traci.io.lib.y.c.i.'n. 9. Conkni\tLa.yma.n.lib.s.fum.trac}.(>.c. 
ío .q.} .concl . -} .Ko¿úg.q.6%.art .4. ínfine. 
i z . Notanter á\x\-,reguLriter,\t excluderemitinerantes re-
ligiofos. Hos enim ab altetius Ordinis regularibus, i m ó fae-
cularibus Clericis abfolui po íTccum intra propriam R e ü g i o -
nem confiterí non poíTunt , confuetudo oblcruat ex concef-
fione Sixti I V , & Innocent. V I I I . prout refert Man. Rodrig. 
qu&Jl. 61. art. j . vbi aduertit , á referuatis abfolui non poí le , 
quod intelligendum eft , faltem fine obligatione comparen-
' d i , de qüa te videri poteft Suarez t. 4. derelig. traci.S.lib.t. 
cap. i j . 
13. Prasdldlo priuilegio vcl Religiofi poífunt , fiue i n fuis 
Ecclefiis,& Domibus ,fiue extra : quia nullam,quoad locum, 
limitationem habet.Si tamen extra propnam dioccefim , in 
qua funt approbati,iter egerintjpoíTunt ex C l e m e n t . D ^ / í O w , 
& ex conceífione Sixti I V . & Grcgor. X I I I . anno 1575. 
GonfeíTiones excipere duplici conditione interueniente. P r i -
ma , vt fi in eo loco adfit Ordinatius, ab eo licentia expoftu-
letur. Secunda, fi Ordinarius defit , Parochi non repugnent: 
& notauit Sua.t . t .4 .derel ig . íra£i . io . l ib .9 .cap.z .n.9 . iunólo c.i. 
» .y .confeni i t V^oAú^.t. i .qq.regul.q.éo.art.j . 
14. Peccata vero , á quibus Religiofi á fuis Príelatis inte-
gre deputati pollunt abfoluere, funt omnia quantumuis gra-
uia,etiam Sedi Apoftolicae releruata,exceptis iis,qua: in Bul -
la Ccenae Domini continentur. E x quibus verbisgrauis diffi-
cuhas eft inter Dodlores , an concedantur crimina Epifcupo 
referuataíSed hanc difficulcatem optime diíToluit Suar.í .4.¿e 
fjelig.traÜ:.icdib.9.cap.z.a nAA.^^ma.n%,t^o^xm^t^z con-
^ceífa Mendicantibus ante decrctumTrident .y í í j í / i^ .c^ .y .non 
comprehenderent calus Epifcopo referuatos,provt lacra C a -
ci l i j Congregarlo pluribus decifionibus relatis a Marzi l ja , & 
Barbofa ib* confirmar. At priuilegia conceífa á Grcgor. X I I I . 
lul io 111. & Pió V . Societati lefu, Se confequenter ómnibus 
aliis Religionibus,qu3e priuilegiorum communicatione gau-
4ent, o m n i n ó praedidos cafus con3prehendere,& ita teftacur 
Compend.pi¡iiileg.Societ.Iefu,x/ír¿íJ^Í¿,/S/«íío M a m 
Ro¿ñci.t.v..qq,reg!tlar.quiJl.6i.art.$.injine. Ratio tft partim: 
quia priuilegium Principis , & prxcipuc in fauorem anima-
rum late efi: impetrandum : partim quia non derogar E p i -
feoporum iurimon enim tollitur referuatio, fed perfeueráhce 
referuatione comraunicatur facultas abfoluend¡:parcun,qui¿í 
verba d id i priuilegii ¿am extenfionem neccífarió admittunt.' 
Pontifex namque concedens facultatem abfoluendi ab ó m n i -
bus peccatis,etiam fibi referuatis, exceptis contcntis in Buihi 
Ccenae,concedit facultatem abfoluendi ab omnibuii, á quibus 
ipfe abfoluete poteft. Cúm autem á referuatis Epifcopo ab-
foluere poífit, ñeque ca in Bulla Ccenx contineanrur , a b é i s 
abfoluendi concedit facultatem. Quod non leuicer indicauic, 
i l í o aduerbio<?/7¿w;,quo relcruata grauiori referuatione , fei-
licet pontificia,concelfit, racité iunuens referuata epifeopali 
reíeruat ione conceífa eífe. 
iy. Excipiuntur contenta in Bulla Cceiix Domini. Verum 
hanc exceptionem ex parte fuftulerunt Religiofis Saciétaris 
Ie fu ,Paul . I II . Iu l . I II .& Gregor .XIII .v t conftat ex Compend. 
priuileg.Societ.Iefii,x'er¿í?;jí¿/ó/í!íí¿o.Nam ¿«í' . i .concedicui á 
G r c g o r . X l l l . v i u x vocis oráculo ,18.Mart i j , 1584. Confclfa-
riis á íuperiore deputatis abfoluere poífe eos , qui bona nau-
fragantium rapuerinc,iniun£ta eis reftitutione,vbi & quomo-
do ea íieri poteric : Se in conceditur Generali Pixpalito, 
& quibus ipfe communicauerit. Communicat autem Pro-
uineialibus cura poteftate delegandi in cafibus particulari-
bus facultatem abfoluendi ad hcCiefi extra Hifpauiam : 6c in 
§.4.datur facultas ómnibus fuperioribus Sobietatis)& quibus 
ipfi communicaueriut,abfoluendi á l e í l i o n e librorum prohi-
bitorum , illis in locis,vbi poífunt ab ha:refi abfoluere : & in 
S.y.priuilcgium concsditur Iuperioribus, 6c quibus ipfi com-^ 
manicauerinc,abfoluendi millos ad triremes^ quibuíu i s ca-
fibus,ficut in articulo mortis.Dcinde ex Bulla I I I.incipien-
te,LíVeí debitum.cdlza. anno 1 J49.& ex Bulla Gregor.X I I I . 
anno 1 j y j . i n remotiífirais regionibus,vbi recurfus ad Sedem 
Apoftolicam difficilis eft,permittitur Praepofico Generali, Se 
quibus ipfe commiferlt, poteftas abfoluendi ab ómnibus in 
Bulla Coense Domini contentis : quam latam conce í l ionem 
extendí ad hxrefim ,vt ptobabile defendit Suat.í. 4- derelig. 
trací . io . l ib .9 .cap' .z .num.i6 .co quod ratio conceífionis , quse 
eft difficilis ad ledern Apoftolicam aditus,áequé in hcetefi, ac 
in aliis peccatis in Bulla Ccenae reíeruatis procedit. Pro no-
ftroruiíi Religloforum abfolutione varia priuilegia referuntuc 
conceífa fuperioribus , de quibus videri poteft dictum C o m -
]¡>cn¿\u.m pTmihg.a §.6.'vfque ad 11, 
16. Non f o l ú m a peccatisjfed etiam áfentent í l s , cenfuris,' 
Sc pcenis ob ea peccata incurfis facultas abfoluendi in pra:-
di£ ío Priuilegio conceditur. Vnde direfté ¿enlurjé peccatis' 
annexae vt prardicti priuilegij tolli poííunt abfque reinciden-
tia,vt bene aotauit Su.i.t.tom.A-de reLig.trAct.io. lib. 9. cap. 2.' 
«^OT.10.alias opus non ellct carura abfolutionera exprimerci 
fed conccíTa facultare abfoluendi a peccatis ceníerencur con-
celTíc:quippe earum abíblutio abíolut ioni á peccatis pr^míc-
t¡ deber. Nomine fententiarum' comprehenduntur cenfuráá 
abhomine lata; non fo lúm generaliter , fed ctiam fpeciali-
tcr,quia cenfurx tara per generalera íententiam , quam Ipe-
cialera delido annedi poí lunt ,& ex illo refultare , faepeque 
iliarum abíblutio abfque fcandalo,8c ofFenfione ludicis con-
cedí poterit,vt dixit Suar.<¿/¿?o cap.z.a num. 10. V e r ú m efto,' 
hoc priuilegium Societati conceífum fu,piacpofuus Genera-
lis lolis fuperioribus, 8c quibus ipfi fpecialiter communica-
uerintjfacultatem concedit abfoluendi eos,qui per generaleirí 
fentemiam funt aíFeéii cenfuraiillos vero qui fpeciali fenten-
ÚA funt ligati , ñeque ipfis fuperioribus permittic, conftat caí 
Compend.priui legior. ' fer¿o,^á¿/t) /«m.§. 1. Nomine cenfura-
rum veniunt intelligendxjexcommunicatiojfufpenfio , £c i n -
terdictura , iuxta text. in cap. Qu&renti 'verbo fgnif. non an-
tera irregularitas,taraetfi ob violationem cenfurae incurfa íitj 
quia non eft cenfuia,nec cenfurae per fe annexa, quicquid di-
cat G\iútxz.lib.\.cAnon.qiuft.cap.ySe.& an fub poteftate abfol-
uendi apacnis ecclefiafticis irregularitas comprehendatur, 
diíficultate non caret:fiquidem veré eft pcena ecelefiaftica ob' 
de l i c lü impofita.At vcriiis eft,neque irregularitatem , ñ e q u e 
depoficionem , aut degradatibnem , ñeque aliara quamlibcc 
poenam.quam paenitcs,efto inuitus fit,fuftinére deber,aliquo 
detérminato rempore poífe ex vi d i í l i priuilegij abfolui: 
quia ha: poena; non abfolutione , fed di lpenfát ione tolluntur. 
N o n enim tolli poíTunt,nifi dilpenfando aliquo modo iniurc 
cas in perpetuara, vel ad determinatum tempus defignante; 
Ñ e q u e itera comprchendu pomas á ConfeíTore impofitas in 
facraraento Pasnircntia:,alias poíTent Religiofi vi di í trprjui-
legij abfoluere pecnuentes á poenitentiis in iun£l is ,quin pec-
cata obqua; fuerunt impofita,iudicarenc,quod eft falfum , & 
rationi d i íTonum.Nec denique comprehendit poenas,quas ex 
voto,&: promií l ione propria obligantur fideles fulcipere , ve 
contingit promittenci ieiuniura, fi deli¿tura aliquod corami-
ferit:quia illa n5 eft pesna ecelefiaftica, túra non fit poena ab 
Ecdef ia impofua i fed ptepria fideliura volúntate fufeepta.-
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Quocirca nomine pcenarnm , r t á ccnfurls, & fententiis di-
ftinguuntur , vcniunt intelligcncía; poenac nontcmporaleSjfed 
ípirituales, qus in vindiftnm alicuius delidri fidelibus a íure , 
vel ab homine fuerinc impoíuac arbitrio imponentis remit-
tendáE,qualis eflet prohibitio ab Ecclcííae ingreflu, á c o í n m u -
i>ione,ab ofíició aliquo diuino,& fimiles.Sic Suar./.+.ííc religa 
tra f í . i o . l ib .y . c . i . an .^t . 
17. Sed an p r s d i d a abíolut io a rententiis,cenfuris,& posnis 
extra facramentum Pcenirentiae impendi poí l i t , controuerí ia 
eft lat iús decidenda in iraci. de Bulla Cruciata , in qua afíir-
matiuam partem defendimusi Sed in pra:fenti eft fpeciaiis 
difEcultas , e ó quod priuilegium concedítur fub illis verbis^ 
auditis eoYum confefftonibiu¿\wx. In Bulla Cruciatae non conti-
nentur:qux verba manifefté indicant abfolutionem dari nort' 
poíTe , quin confeflio pra:cedat , & confequcnter extra facra-
mentum PcEiiitenuse. E t ita fuftiner tanquam tutius Nauarn 
f.i6.».5i.Cordub._/í/w.2«<í/?.i5!. & 187. 
18. Caeterüni ncgari non poteft , tutius eíTe , abfolutionenl 
á cenfuris á iure5vel ab homine , & a quibufuis poenis in fa-
cramento Poenitentis: vi ptíedicli priuilegij concedí deberé : 
quia in hac conceíf ione nullum adeft periculum : aliter verd 
fub opinione pofmim eft , anvaleat abfolutio. Quapropter 
Suar. t.if.de relig.tratí.io.lib.9.cct$.'L.num>x6.\\zc confulicnec 
permittlt, abfque rationabili caula extra facramentum poenf-
tcntia: abfolutionem pneduflam concedí . Verñm,fpe¿lato iu-
rib rigorcjccnfeo cum ipfo S u a r . f u p r a ^ de legib. lib.S.cap.6. 
n u m . t i í . & ló.Roáñg.t. i .qti i iJl .regMlar quxJl.6i.art.jMenxit{. 
tib.j.cap.i^.nttm.z &c cap.^o J i u m . s . k n ú z x.p.de cenfur. cap.-j. 
dnb.i^.Conlnch.difp.i^. dhb.iG.num.itf. Layman. lib.^.fum. 
irafl.é.cap.io.qu&fi.i.conclA.fxohikxVms eíTe, val idé)& l ic i té 
extra facramentum concedí poffctquiajCÚm hoc priuilegium 
fit á princrpe,& in animarum fauorem, non eft, cur eius vfus 
ad folum pcenitentjn» facramentum reftringatur , praecipué 
cum Illa ytiha^ctuditís eorum confcjfienibuí, ad eam reftriftio-
nem non obligenr.Sunt etenim illa verba generalia,qu£e apta-
ri debent ad cor.feirionem,tum racramentalem,ílcutl verbum 
abfoluendi, & iniungendipoenitcntiam falutarem necelfarió 
apcatur peccatorum abrolutionl, quee facramentalis eft , & 
cenfurarum abfolutioni, quee facramentalis non eft. Datur 
autem fimul vtraque poteftas, ratione commodioris vfus , & 
quia frequenter vtriufque poteftatis vfus coniungitur , non, 
quia neceífarió vtraque poteftas fimul exercenda f i t , cúm fac-
p é conueniat, abfolationem á cenfuris ab abfolutione á pec-
catis diuidere ; fsepéque abfolutio á peccatis abfque abfolu-
tione á cenfuris concedatur : quia non adfunt cenfurae ablol-
uenda:. 
19. Il lud vero pro ceno affirmat, & mér i to Suar. dicfo e.i . 
n. 28, te poíle abfolutionem á cenfuris concederé , recedenti 
á contumacia, & parti.feu Ecc le í i^ fatisfacienti, acceptant í -
que posnitentiam fibi iniimftam i tametí i folum ex parte eo-
rum peccata facramentaliter audieris ; ñeque intendas ab cis 
abfoluere; vel,quia ipfe non valet confeíf ionem integrara fa-
cercvel tu nequis eam excipere , ve! oportet in dies differre, 
c ú m tamen non oereai cei.luris ciTc ligatum:quia fuíficienter 
fatisfacis verbis indaki : í íquidem abfolutionem á cenfuris 
non praeftas,nifi auiiita confeí l ione facramenrali.Et l icéthsed 
confeí l io facramentalis ob abfolutionem facramentalem fub-
fequendam exigatur, non eft opus femper i m m e d i a t é fubfe-
quijpraecipuc cura d imiá ia illa confcirione,& cenfurarum ab-
folutione diíponi poenicens polfit ad abfolutionem facra-
mentalem obrinendam. 
zo . Additur in praedidio decreto , vt foliim proíít pro fo^ 
ro confeientias , & poenitemix i & non pro foro externo , & 
iudiciali , quod quaüter intelligendura eftjdixi tract.de legib. 
difp.vlt.de difpenfationib.pun.i) .§.i .num.i.8ítrac{.defide,difp. 
4.pun¿i.} .§. i . & i . &c lat iús dicemus t r a ñ . deexcommunicat. 
Vide Suar. diéle tom.\ . de relig. traÜ, 10. lib. 9. cap. i . k nu-
tner.]i. 
21. Adextremum aduerte , facultatem delegatam admini-
ftrandi hoc facramentum, vel eligendi, qui illud miníftret, í i-
«eYit gratia fa í l a comparationc plurium, fme vnius fingula-
ris peifonae, morte dclegantis non perire, iuxta ea ,quaE late 
diximus traci.de legib.dtfp.^.deprití i leg.pan.i6.§.4. 
2 i . Supeteft dúplex quazftio. Prima, an Religiofus , qui inf-
c í o , vel ir.u'uo Prnílato fe Epifcopo prajfcntaret, & ab eo ap-
probationcm , & licentiam audiendi confeflionesobtinerct, 
poilet va]idé,& licite ea licentia vti,feu per Bullam Cruciatae 
cligi.Videtur poffeiquia ea licencia , vtpote conceífa ab Epif-
copo,yel Pontifice,rcaulari praelato fuperioribus,non videtur 
poíTe á Pra:lato regular! rcftringi.aut Hmitari. 
23. Caeterum dicenduraeft , illicice prxdiclura R e i l g í o -
fum iis facultatibus n i : nam efto Praelatus tegulatis iuriVdi-
¿ l i o n e m Epi(cnpalcm,vel pontificiam derógate, aut minuete 
non poíl it , poteft tamen ob votum obedientia:, ratione cu-
iils Re l ig io íus fuo PrxlatO fubdic.ur in iis , quie ad redtam fui 
inftituti gubcrnatJoiiem peitinent , w x á \ { k x iurirdiftionls 
vfum modeiari , vel impedite ; ficuti ex recepta in ómnibus 
Religionibiw confuetudiñe impeditus fubgraui culpa cenle-
tur , dura á proprio Praelato non fuerít approbatus* Atque ita 
fuftinent R o d r i g . í . i . r ^ / . ^ . ^ . ó o . ^ r M . e ^ i M h a a á . i n m m . 
Pr£lat.t . i .quAfl .4<¡.art. itXaymanJíb.S.fum.tra¿i.6.c. io- . q. ?. 
verf.Sed dubitabií nUm.19. A i íi praedidlus Religiofus íurifdi-
¿tione Epifcopali, vel pontificia fibi conceífa vtacur, de f a í t o 
validq erunt abfolutiones ab eo impenfae,iuxta iurifdidionem 
acceptam > vtpote qui Ordinem facerdotalem > Sciutifdidio-
nem habet. 
24.Excipienda tamen eft Religio Ordinis Praedicatorum , in 
quaiuxta Breue lulij I l l . re la tü ab Ernán.Rodrig. & Mirand. 
fiipra , annullahtur omnes iurifdidionum conceíf iones pro 
confeífionibus audiendis , qüae fine licentia Praclatorum ab 
fipifeopo , feu aliis Ordinariis fuerint obtentx : quod Breuc 
teftatur Rodrig. fuiífe ab ipfa Religione acceptatura in C a -
pitulo Generali Salmatica: celebrato , & virtute illius fue-
runt irritatíE confeífiones , quae fine licentia Superiorum vir-
tute iurifdictionis ab Epifcopo conceífa: fuerint .Confel l íones 
vero faílae virtute Cruciatae.alteriúfve priuilegij potificij ibi 
non irr i tantut iquinimó excipiuntur licentia: manu Papce.auc 
de confenfu Cardinalis prote<íloris,vel Viceprote¿loris figna-
íae.Quoad alias Religiones non conftat praediélum Breue l u -
iij I I I . receptumeífe , nec vircute illius annullatas eífe con-
feífiones fine licentia fuperiorura fa í tas . Quapropter , dura 
non conftat de annullatione^icendum eft,validas fofe , vti 
docuerunt Rodfig.Mirand.& Lara./o¿-¿f alleg. 
±$. Secunda qun: ftio , an cum iurifdiálione delegara dubi l 
poí l ís Pcenitentia: Sacramentum miniftrare. Ét q u í d e m , fi h\ 
nulla peccata, qua: poenitens confítetur ¿ iuri ídidtioncm mo -
raliter cerrara non babeas, i l l ic i té extra caufarh grauis necef-
íitatis Sacramétum miniftraresrquia p A i c ü l o irritandi facra-
mentum te exponeres.At hic cafus ,vtbéné aduertit Coníñch» 
difp.S.dep(znit:dub.6.co?icl.i. vix eft poífibilis ; fiquidem fre-
quenter poenitentes aliqua peccata venialia.vel raortalia alias 
l e g i t i m é confeíla conficeri folent, in quae omnes facerdotes 
cenara iurifdiólionera habent. Verúm,fi in aliqua peccata cx> 
his,qu£e poenitens confítetur , fie dubiam iurifdi¿l ionem ha-« 
beas,vt non valeasdc iurifdidlione probabile iudicmm habe-
rejnequaquam(extia grauera,& vrgencera nece í í i tacem,qua-
l is ei íet ,f i poinitens ptaecepto annua: Confeíf ionis obligare-
tur , vel abfque nota non poifet communionera differre )ífa-
cramentum adminiftrare potes , quia ab illis peccatis fort¿ 
folum indire£lé abfoluis,quod vitare debes, quoad poíl is , 8c 
reuerentiam facramenti,& integritatem illius.SicSuarez^z/^. 
z6.depoen.feñ.6.Coiúnch.difp.%.dub.6.concl.l . Vnde fi in cafa 
neceífitatis fie facraraentum} miniftras , debes monere pceni-
tentcm de obligatioue quam habet,confitendi ea peccata fa-
cerdoti, qui iurifdidiionera certam habeat , cúm quilibet fide-
lis obligatus fit diredara á peccatis abfolutionem obtincre, 
fícuti notauir Comnch.í í /c?^ difp.Z.dub.ó.infine. 
Notanter ¿i\i,/fpro.bab/le iudicinm de iari fdié íhne non h a -
beos, N a m eo iudicio ftantc , re¿lé potes facramentum mini-
ftrare,vti docui traci.de confcient.difp.i.piín.^MC({\K ibi d id i s 
aliquid addendum oceurrit. 
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Q u o i u r e , quse p e c c a t a , Se a q u i b u s r é -
l e r u a r i p o í T i n t ? 
1. Refematio conuenientijpma eft. 
2. Referuatio abfque canfa valet. 
3. Referuatio aliquorum venialium nunquam fit, ñeque expe~ 
diret fieri. 
4. Feccata interna , ñeque refemantur, ñeque expedit refer* 
uari . 
5. Quid Clcmens V l l l ftatuerit in Religionibui. 
6. Superiores pojfunt aliquibuj peccatis anne&ere excommuni-
cationem^ér eius abfolutionem fibi referuare. 
7. Satiffit euidam obieóiioni. 
1. Q V p c r i o r peccata referuat , c ú m illorum abfolutionerri 
j j í í b i appropriat , nec aliis inferioribus comraittit. EíTe 
autem conucnientifllmum, ve iuperiores aliquorum peccato-
rum abfolutionem fibi referuent j tum , vt grauiora, atrocio-
ráque crimina exadius iudicentur , vt melius corrigi poífint, 
cfficaclíífque remedium iliis adhibeatur; rum , vt ndelcs 'ab 
illis coramictendis c ó fe diligentius contineat,qu6 difficiliüs 
illoruin abfolutionem obtinere p o í r u n r . S y n o d . T r i d c t . / t ^ ^ . 
fíí/' .y.declarar.Dcbet ramen referuatio cederé íu fidelium vti--
l i :aicm : ha:c enim eft, quae piirao,& per fe in omni referua» 
tionc fpedatur. N a m , vt inquit Concil ium fupra,non in de-
fttudionemjfed in qdificationem poteftas reícruandifuperia-
Úbus 
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rlbus conccflá efl:. Quocirca fuperíor , cjui potius in fubdito-
m m perniciem, quám in illorum fauorem ( quod príelumen-
dum non eft ) cafus fibi referuaret, grauiter peccaret : quia & 
fubditos irrationabiliter grauaret , & difficilem facramend 
vfum redderet. 
a . Sed , an ea referuatio abfque caufa effedum habeat, 
fatis eft apud Doftores controuerfum , vt videri poteft apud 
Suarez t o m . ^ . d e p a e n i t e n t . d i f p n t a . t . z 9 . f e £ t i o n . 4 r . E t q u i d e m , í i 
verum eífet , omnem iur i fd i í t ionem non fo lúm Pont i í i c i s , 
fed Epifcoporum J & Parochórum á iure diuino i m m e d i a t é 
prouenire , tametfi Pontifici fubordinatam i nullatenus vali-
da effet referuatio irrationabilis á Pontifice, vel Epifcopo fa-
At , quia verius exiftimaui, folam iurifdldionem ponti-
ficiam in omnes fideles a Cbrifto i u m m e d i a t é manaífePex i l -
la vero ad Epifcopos, deinde ad Paroclios, iuxta Pontificis 
voluntatem defeendere , fi de fa¿to Pontifex Epifcopotum 
poteftátem vellet reítringere , & Epifcopi vellent poteftatem 
parochórum limitare, plufquám par eft, reftrifta, & limitata 
erit.Atque ita docent H agund.de fecundo E c c l . p r & c e p t o , t i b . i Í . 
c a p . i . n . t ^ S u a r J J f p . z 9 f e k . ^ . / £ . g i d . d c Coninch. d i f p . i . depoe-
> i i r . d u í . i i . L a y m a n . l ( ¿ > . < ¡ . f u m . t r a ¿ i . 6 . c . i i . n . j . q . i . S c alij apud 
ipfos. 
3. E x bis infertur , etfi aliquorum peccatorum venialium 
nbfolutioncm fibi referuare polfit P o n t i f e x , c ú m omnis iurif-
di¿l io in alios Pradatos á Pontifice detiuetur,vti docent S u a -
t z z d i t y . i y f e t t i o n . i . J t . ' - ñ á A e . C o m n c h J i J p . S . d t i b . i l . n . S o . i n u -
tilis tamen eífet ea reíeruácio j partim, quia fine eorum m á -
nifeftatione abfolutio facramemalis obtineri poteft; partimj 
quia alia via, quam Sacramentó , illorum venia poteft irape-
rrari. Epifcopos vero, al iófque Preelatos Pontifice inferiores, 
veriús credo, nullius peccati venialis abfolutionem referuare 
poífe : quia vniuerfali Eccleíise confuetudine , quam nullus 
Praslatus inferior Pontifice detogare , aut limitare poteft, 
ómnibus facerdotibus conceífa eft poteftas á peccatis ven iá -
Übus abfoluendi,ficutinotauit Coninch.y«/)r<5,Layman./ í¿.j . 
f u m . t m c i . 6 . c a p . i r . n . i . c o n c l . í . 
4. Secundó infertur , etfi Pontifex , i m ó Epifcopiis , a l i í -
que Príélati peccata mortalia interna referuare po í f in t , cúm al 
Pontifice omnes Epifcopi, & ab Epifcopis omnes parochi iu -
rlfdidlionem áccipiant ; at ea referuatio nunquam fa¿ta eft, 
ñeque expedit fieri: quippe ad gubernationem Ecclefiacquae 
praecipué exteriora refpicit,vtilisefle non poteft. Atque ita 
docent Suar.¿ /^ . i9 .y¿¿?^HenriqueZ ^Í/>.I4.§.Í. Sanch. 
l i b . i . f u m . c a p . Z . n u m . ^ . C o n m c h . d i f p u t . i . depoenitent. d u b . i t . 
H í t m . j f . L a y m z n - l í b . s . f u m m . t r a ó i . 6. ¿ M I . ».} .Vafq. qu&ft.yi . 
art .^.dub.^.Sc alij apud ipfos.Qupcirca folum peccata exter-
na mottaHa,non quidem omnia,fed atrociora,& grauiora ré-
feruari expedit; 
y. V e m m , quia in R e l l g i o n i b ü s , vtpote ftatum perfe¿ l io -
nis profitentibus, timeri poterat , nc earum Praílati nimiam 
cafuum referuationem conftituerent, Clemens V I I I . quo-
dam motu proprio , edito ánno 1 j ^ j . prouidit , ne viera vn-
decim cafus , quos ibi enumerar, &/»^»¿?o fetfuenti referC-
mus , poífent Prxlati alios fibi referuare , nífi dé confenfu 
generalis Capituli , vel Congregationis prouincialis : in quo 
decreto , vt bené aduertit Suarez tom.4.de r e l i g . t r a B a t . i . l i b . 
i . cap. 18. n u m e r . 14. nullum eft verbum fuperioribits praeci-
piens horum , vel alicuius ex illis cafus referuationem ; fed 
prseceptum eft , ne alij , quám i b i d e í i g n a t i , referuentur,ni-
fi de confenfu Capiruli generalis , vel prouincialis : illos ve-
to cafus, Se quemlibet illorum , tum Generali in roto O r d i -
ne , turh Prouincialiin fuá prouincia , rüm Praelato conúeft-
tuali in fuo Conuentu permictit referuare , fi alias poteftá-
tem referuandi habeant; Quod dixerim proptet Sóc ie ta -
tem , in qua fola Congrcgát io generalis , non prouincialis, 
referuandi poteftate gaudet : quia fola ipfa , & non prouin-
cialis poteftatem iurifdidionis habet , vt dicitur rj-. 
C o n g r é g a t e . S e tradlt Suarez tom.4. d e r c l i g . t t a f t . i e . lib.%. c . j : 
n u m . ^ . 
6. S o l ú m eft graué dubium , an fuperiores poffint al icuí 
peccaro , praeter fupradióla defignata , excommunicationem 
annedere, cuius abfolutionem fibi teferuenr. Affirmát, & fa-
t i s probabi 1 i t er S u a re z d/¿7 o 4. relig. t raf t . g. U b . i . cap. 18. i n 
fine , n u m . i - j . Fagund .^e fecUnd .Ecc l e f .prAcept . l ib . Í . cap .4 .n . ' ¡ . 
Quia Pontifex í ó l ú m referuátionem alterius peccati á defi-
gnatis prohibuit, non cenfurae , quae á peccato eft diftindta: 
& á diuerfisjpraecipué in materia odiófa , non eft facienda ií-
latio. Alias nequiret Praelatus, fubpoena excommunicationis 
fpécialiter lataé praecipere Religiofo ieiunium , vel aliam re-
gulatem obferuantiam contra communem vfum , & praxim 
Religiomtm , in quibus haéc fingularia praecepta fub cenfura 
feruntur:fiqüidem pofita éa excommunicationc nequit alius 
á íuperiore tránfgrenbrcm abfoluere , c ú m nemini data fit 
potefta? abfoluendi á cenfura per fpecialem fententiam la-
ta , nifi ci , qni cenfuram tul i t , vel illius fuperiori. Qu^od fi 
non obftante Clementis prohibitione poteft fuperior excom-
municationem per fententiam fpecialem delido annederc, 
• I t r d , de Caftro . S u m . M o r . V a r í l V . 
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cuius abfolutio fibi eft de iure referuata , eadem racione po-
ccrit excommunicationem per fententiam generalem fcrrer 
cuius abfolutionem fibi fpeciali decreto refetuet , cumhuius 
referuario diftinda fit á peccati referuacione pontificio de-
creto interdiga. 
7. Ñ e q u e obftat ex referuatione cenfurae peccatum re-
feruatum eífe : quia eo cafu folum eft referuatum per acci-
dens , quatenus nemo poteft l ic i té á peccatis abfolui , quia 
prius á cenfura abfoluatur ; fed non eft referuatum per fe , í i -
cuti ío lent eífe referuata peccata, tametfi cenfuram annexarri 
habeant. Quocirca , fi bona fide poenitens confiteatur alias 
habenti iurifdiftionem , peccata, quae per fe non referuantur, 
fed folum per accidens occafione cenfurae ; ab illis abfolue-
t u t , tametfi á cenfura non fuerit ablolutus. Sccús vero eft 
dicendum , fi confiteatur peccata, quae per fe , & i m m e d i a t é 
referuantur , ficuti docuit Sanch. libr. %. fumm. cap. S. n u -
mer. y. Suarez difputat. z f . f eó i ion . ^.num.i. C o n ' w c h . d i f p u -
iat.i.depoenitent.dub.ii.num.%]. Layman. /¿¿.j. fum. t rak .6 . 
c a p . n . n , i . Eagundez de fecundo Eccl.prAcepto, lib. 8. cap. 1, 
í i I L 
Q u a a p e c c a t a r e f e r u a t a fint, t u m a Pont i f i ce j t u m 
a b E p i í c o p i s , t u m á P r s e l a t i s 
r e g u l a r i b u s . 
QUA peccata fint Vont i f ic i r e f eruata . 
€¡UA referuentur communi ter Epifcopis. 
N o n in te l l iguntur prAditta r e f e r u a t a , qftoufque completa 
fint. 
Q U a l i t e r inte i t igdiur h o m i c i d i u m v o l u n t a r i u m , quod re-' 
f e r u a r i folet. 
Q u a l i t e r f a l f u m te f l imonium i n iud ic io . 
Q ú a l i t e r p o n d é r t é m , menfurar t im monetarum adul terat ic^ 
f e u corruptio. 
7.- Q u a l i t e r 'violatio l i b e r t á t i s E c c l e f i á f i i c A , 
í . Q U a l i t e r c r i m e n i n c e n d i a r i j . 
9. Q u a l i t e r b l a j p h e m i a p u b l i c a , ^ notoria . 
1 0 . Qua l i t erpercuf i to filij p a r e n t i f a é í a . 
í i . 6 ¡ u a l i t e r a b u f a f a c r a r u m r e t u m a d m a g l c O í Artes 
11. Q u a l i t e r procurat io abortus. 
i ] . Q u a l i t e r expofitio i n f a n t í u n i ; • ' 
14. Q u a l i t e r c b n t r a f t u s m a t r i m o n i j t n g r a d i b u s p r o h i b i t i s , • 
i j . Q u i fint cafus ¡ q u i i n Rel igionibus p e r m i t t u n t u r referuarl' , 
16. E x p l i c a t u r p r i m a s , ^ f e c u n d u í remijf iue. 
17. T e r t i u 4 , q u i efi n o ñ u r n a ^ a c f u r t i u a e g r e j f i ó , e x p e n d í t u r , 
18. Q u a r t u s d e p r o p r i e t a t é contra v o t u m p a u p e r t a t i s , ^ d ( te* 
fiimoniofalfo d é c l a r a t u r . , 
19. Sextus d e p r o c ü r a t i ó n e a d a b o r t i í m ' . 
x 6 . Septhnus de falf i f icatione manus , f e i i f i g i l l i Of f i c ia l i í , 
i i . O t t a u u t de f u r t o r e r ü m Monaf ier i j . 
t i . N o n u s de í a p f u c a r n i s opere confummato. 
23. 'Decimm,occifio¿vulneratio,feii grau i s per cujfio. 
24. V n d e c i m u 4 , r e t a r d a r e , v e L i m p e d i r é l i t t e r á i S u p e r i é r i s 
in fer iores ive l e contra ; 
a á 
i . "I^VÉ Pontíf ice communis e í i fentcntia , nullum pecca"' 
j L / t u m fibi referuatum eífe, quod excommunicationerti 
annexam,& fibi referuatam non habeat, vti laté probar Suar. 
difput. i 9 : f e ¿ i . 2. Quae autem hxc fint,expendemus , c ú m de 
é x c o m m u n i c a t i o n i b u s Pontifici referuatis loquemur. Subía* 
ta ergo excommunicatione > vel i l ía per ignoranriam non ithi 
curfa , peccatum , efto grauiftimum fit , referuatum' ñon eft, 
quia non aliter quám fimul cum cenfura referuá£Úí,fituti do-» 
cuerunt Hent \q . l ib .6 .cap. i4 .num.i .Con'mch.di fput . ?; depoe* 
n i t e n t . d u b . n ¡ n u m . Í i . y d < \ . q . 9 i - a r t . 4 r d u b . i . S a n c h . l i b . z . f u m 
tap. i . » « w . j . L a y m a n . c^.iz.waw.x.Durante tamen excom-s 
m u n i c a t i o n e , n o n f o l ú m ipfa,fcd & peccatum per f e ^ imme-
diaté referuatum cftjita vt ab al io ,quám ab eOyCui cenfura re .^ 
feruatur.abfolui non poílít .vt bené Conihch.».83.Sanch.Suaf,• 
& Layman.y«^r¿ notarunr. 
Excipi t J E g i á A c Coninch. d . d i f p . S . d u b . n . n . 8 ¿ . ¿)romcíuén-
tes,& promotos ad Ordines f imoniacé ,quorum p e c c a t ü Six* 
tüs V. in Bulla data anno XSÍ9 fibi referuat ; tametfi excom-
mUcicátioriem praédi&o peccato non anne í ta t . Sed non c( l 
admittenda haec exceptio : quia efto Slxtus V.praedido pec-
cato excommunicationem referuatam non impofueritjpofits 
ramen eft in Extrauag.x. í íe S i m ó n i á . 
2 . De Epifcopis non eft conftáns fententia , án fint aliqua 
peccaía iure referuatá,vt videré eft apud Sy\\Miñ.i>erbo>Caffe4r 
NauaTr .cap . i - j .nu . i éz .KoAú&.t . i .quAj i . regu lar .qu&f i , 61. art0 
x.Fagundez de fecundo Ecclef.prAcept.lib.Z.cap.z.d n u . i.Suar, 
d i fput . z9 . f e f l : ion . i . 'To \ tx . l ib .T l . cap . \ i t .Ñam z&o , quaruor ca-
fus enumerentur in E x t r a u a g . I n t e r cuntfas deprmileg.pofi m e -
d f u m } ¿ c fado Epifcopis no refcruaturjfcd íó lúm aíferitur.al? 
N Epifcopis" 
1 4 ^ 
Ve Sacrdmtnto Vüenite?2Ua. 
Éplfcopis refcruan Tolere. <!juapiopter cuiufcunque dioeceíís 
í latuta, & cpnfuecudin^s fpcctanda funt , vti dixit Caietan. 
'verbo, Gafuum referuatio. Communiter autem fequentia fo-
iencreferuari^tefte Barbofa ^//É^. JO. Pr imó , homicidium vo-
luntarlum , tametfi occultum. S e c u n d ó , falfum teftimonium 
in indicio , í iue in gratiam , fine in alicuius damnum. T e r t i ó , 
adulteratio , fcu corruprio ftateráe, menfurae , aut monetae. 
Q u a r t ó , libcrcatis , feu immunitatis EcclefiafticS violatiok 
Quinto,domorum,vel fegecum incendium; vitium, vel arbo-
rum alienarum,caufa damnif icandi , inc i í io .Sexto ,blafphemia 
publica,& notoria.SeptimOjparentum percuífio.OétauOjabu-
fus Euchariftise/acrarumque rerum ad veneficia, fuperftitió-
nes,& fimiüa. Nono, aborfus procuratio^ D e c i m ó , expofitid 
infantium piis locis , c ú m expofitores habeanc , vnde eos 
alant,neque damnum refarcicr int .Vndecimó , qüi matrimo-
nium contraxerint in gradibus prohibitis. 
J . Prardida non intelliguntur rcferuaca , quoufque iuxta 
Conftitutionis tenorem completa, & perfeda fint,vt docue-
xunt S y l u e f t . T ^ O , Cafiif.quAji^. Graffis i . part.decif. lib.i.c. 
l 5 .w« /» .7 l .Henr iquez lib.6.fum.cap.i\.nHm.^c\n\2. referuatio 
eft odio ía ,ac proinde in omni proprietate verba del idi .acci-
pi debent. Quod difeurrendo per fingulos cafus manifeftum 
erit. 
4. C ú m referuatur homicidium volunrariumjfolúm cenferi 
debet referuatum , quod ex volúntate occidendi commiltum 
fuerir,iuxta leg.i.jf-de Jlcariii . Q u i i i i m ó exiftimo,non com-
prehendi mandantera, confulentem, velauxi l ium homicidx 
pixbentera:quia v e r é ^ proprié non occidunt,tametfi fídlio-
ne iuris mandans,& mandatarius, contulens,& confulrus ea-
dem perfona c e n f e a n t u r ^ a p . ^ i / ' ^ auxil ium de regul. inris 
in <3.Icg.i.§. DeieciJJ'e.ff'.de •vi ,& v i armata, eadémque pcena 
punir.ntur,vt mulcis comprobar J-azinac.pmxió crimin.¿.part. 
q ! í ¿ J í . i i 9 . & v , S . 
y. Secundó referuari folet falfum teftimonium in iudicio j 
tunijC falfum ibi dicas, vt teftis, tum, fi legitime interroga-
tus veritatem celes,iuxta cap.i.ie crimine falfi,Se tradit Aloy-
fius Riccius inpraxi áurea, re foht t .nó . inprinc.Dchttta.min. 
falfitas circa fubftantialia caufie verfari , non circaextrinfe-
cajS: ad caufam principalem parum pertinentia.Quia ex fal-
í l tatc circa extrinfeca nemo dicitur fa l í i i s , ñeque eius difpo-
fitio vitiatur,ficuti tradunt Alexand. conf.SS.n. 195. Caefar.de 
Graffis dec.j^.n.9.^ax'ma.c. i .part .prax.qmjí .9j . n. i$9.&feqi-
Aloyfius Riccius inprax i áurea , refolut.ziS. n . i , Salzedo in 
addit cap^S.verf.SecundoJSs.xhoü aüegat. yo.w.54. Praetereá 
debet teftimonium falfum cederé in vtilitatem, vel damnum 
al icuius ,al ¡oquin poena ordinaria non punitur, ñeque fubte-
í l i m o n i o falfo in ftatutis comptehenditur , vti docent M e -
noch.^c arbitrar.cafu 506. num.io. 13. & 30. Couatr. in cap. 
Quamuispadum. de paclis in 6 . i .p .§ .^ .n .9 . Farinac. defalfit. 
qu&ft.i¿o.n.%9i. BavhoC. dicía allegat. n.$o. Quocirca,fi refti-
monium, quod fa lsó protulifti, nullum ex aliquo capite fue-
i i t ,ce í fabit illius referuario : quippe in nullius vtilitatem,auc 
damnum cedit,vti bene, aliis relatisjnotauit Barbof. de alleg. 
yo.w. 47. 
6. T e r c i ó , referuatur ponderum, menfurarum, raoneta-
rumve adulterarlo , íeu corruptio, fub qua referuatione non 
cenfetur referuatus vfus adulrerata: menfurae , corruptasve 
moneta?, & a fortion ñeque vtens indebité iufta menfura : 
quia efto , hisvtens falfum comraittat , leg. 1. j f . ad leg.Cor-
nel.defalfis: leg. Maiorem. Cod, eodem titulo; tamen quia eft 
quid di íc lnítum , & in poenalibus non eft extení ío facienda, 
fub reíeruátiohe comprchendit non debet, vt bené notarunc 
L s l i u s Zecchius de cafib.referuatis,cafu iS . verf. His ita prA-
miffts. Gambarup. de caf referu.fol. 114. num. 3. Barbof. alle-
gat. 55. num. 47. Igitur pondus, menfurámve adulterar , feu 
corrumpit , qui ad vfum faifa pondera , & menfuras expo-
nir. Monetam vero ? fi loco vnius metalli aliud fubftituat, 
quae cftjtcorrupiio , feu falfificatlo quoad íubftantiam , leg* 
Pauluí.ff . de folutionibus. I tem, fi eam quoad pondus mino* 
rem faciat, leg. 1. jf. de contrahenda empt. Praetereá, fi abfque 
legitima authoritate excuderit, iuxta leg. Sine nomine & leg. 
S^ÍÍ nomine.jf.ad leg.Cornel .de/«/ / / í .Denique,f i monetam au-
thoritate Principi.s conceí fam totonderit, fcu raferir:quia ab« 
foluté adulterar, feu corrumpit. Atque ira hos omnes cafus 
referuari docent Gambarupta num. 9. Barbofa num. 37. So-
lum eft dubium de róndente , feu mutilante monetam , quam 
cerco fcu iuftum pondus excederé , an gtauirer peccet , & 
adulterator , feu corruptor monetae dicatur. Negare videntur 
Marfilius leg. g w i / ^ / / ^ n.io9.ff. dcfalfis. K\c\at. confil.^Su 
quatenus affirmant, hunc mutilatorem nullis pecnis fubiace-
re, vrpote qui neminem laedit. Sed verior eftfententia Mc-
noch, de arbitrar, cafu \ \ ( , .anHm. 5(í.affitraantis,eíTé verum 
nioneroc corrupcorem, & maieftarem Principis laedere , cuius 
officium, & authoricatem vfurpat, peenáque, faltem arbitra-
ria,puniendum. Erenim nemini abfque Principis authoritate 
datum eft , monetam in publicum miífam immutare : atque 
ita eífe cafum referuatum docuit Baibof.rfepiteft. Epifc, alleg. 
50. ». 6o. 
7, Q u a r t ó folet referuari immunitatis1, feu Ubertatis ec-
clefiafticse violarlo : quod qualiter contingat, lacé diximus 
tract.ii.ify ix.huiits operk. Solum aduerto cum Barbofa n.jx* 
violantem libertatem écclefiafticam per ftatutum, non refer-
üar ionemepi fcopa lem , fed pontificiam in Bulla Coena: Do-
mini contentam incurrere. 
S. Q u i n t ó , i n crimen incendiarij referuatum incidir , qut 
propria authoritate domum , vel fegeces alienas malo a n i m ó 
incendie,cap.C^w deuotijj imam.ií .q.x. 8c eradle Gambarupta 
de cafib.referuat.cafu y.w.t. /o/ . ipS.Secús, fi cafu contingat,ea-
metí i ex lata culpa. Similiter ,non quxlibet vitis,feu arboris 
incifio referuatur , fed quae fadta eft ex odio , caufa , inquam'i 
damni.vcl iniuriaeinferendae.Vnde fi arbores incidifti, euulfi-
fti3vel euulfas rapuifti, vt cuae commoditati cónfuleres , et í i 
furtum commiferis , & contra iuftitiám peccaueris; cafus ta-
men referuatus non eftjvt bene Gambarupt. ditio cafu y. 
Barbofa allega o.n. i 4.. 
9' S e x t ó , inc id í s in blafphemiam publican^ , & nocoriam 
referuatam, fi publ icé ,& notor ié , ita vt nulla tergiuerfationc 
celar! poífit ,blafphemaueris in Deum,vel eius Sandros. Q u o -
tupliciter autem blafphemia contingat:vide d i d a trac í . i j .de 
vttiis relig. oppofit. dijp.z. part.z. 
10. Sept imó / fub percuffione filij f a d a parenti referuataj 
credo comprehendi eam percuífionem , qua; comparatione 
filij , & fpeótatateuerent ia , quam parenti exhiberc debet, 
grauis eft, tametfi comparatione aliorum leuis eífet indi-
canda: quia concurrunt omnia , q u s referuationi funt ne-
ceífaria : & tradit Gambarupta de cafibus referuatis. fol. z i u 
num.%. Barbof. d i ñ a alleg. j o . num. 113. vbi bené aduertuntj 
fub praedidla referuatione non contineri^ manum contra pa-
trem leuauerit,quia efto percuíf ionem attentauerit, de fadlo-
non percuífit. 
n i o ^ u o ^ b u f u s facrarum rerum ad mágicas artes, venefi-
cia,fuperftitiones , &c. de quibus dixi t r a B . i y . d e v i t m relig, 
oppofit. difp.i.i¿!> i ' 
I Í . N o n ó , p r o c u r a t i o a b o r f u s , debet tamen conftare mota--
liter.foetum animatum eífe. N a m fub dubio efto itregularetu 
conftituat,cafus referuatus non eft. 
13. D e c i m ó , expofitio infantium locis p i i s , c ú m c o m m o d é 
ab exponentibus ali poífmt : quia eio cafu graue peccarunt 
committitur,iuxta text.in c.vnic.ííe infantib.expof. At á refer-
uatione excufatur,fifumptus fuerint piis locis foluti. 
14. V n d e c i m ó , contraftus macrimonij in gradibus prohibi-
tis. Nam efto non fie verus contradus ; fed f o l ú m attentacusj 
eam attentacionem vtpote gtaui í f imum peccatum mer i tó re-
feruari faepe expedir. 
I J . Praelatis Religionum antiquo tempore plures erane ca-
fus referuati,eaque de caufa Clemens V I I I . fuá conftitutione 
poteftatem Prcelatorum reftrinxit, ne alios cafus ; praerer fta-
tim fubiieiendos , referuare poífine abfque cOnfeníu Congre-
garipnis Generalis, vel Prouincialis. I j tune. 
164 PrimuSjVeneficiajincanracioncs/ortilegiajde quibus fatis 
dixi t r a í i . i j . d e v t t i ü relig. oppofit. difp.i. ¿p z. 
Secundus.Apoftafia á religioneifiue habiru dimiífo.f iue re-
cento,quando eó peruenerit,vt extra fepta monafterij egreíf io 
fiar. Quod prudenter d i d u m eft , quia vfque ad il lum cermi-
num non eft apoftafia exterior completa , ñeque iniutia re-
gioni integre fada. De hac Apoftafia vide d i d a trací . i í . 
d i fp . \ .puncí . \6 . ' 
17. Terr iuse f t , nodurna , ac furtiua é monafterio , feU 
conuenru egreíf io,et iam non animo apoftatandi fada. Vnde 
egreífio furtiua diuturna , ecfi graue peccarum fu,fub refer-
uatione non continetur,fcd neceifarió debet eífe nodurna,fi-
cut inon continetur nodurna , nifi furtiua , vtbene notauifi 
Suarez tom.^.de relig.traciat.%. libr.z.cap.iS.num.^. Nomine3 
furtiu&, venie intelligenda quaílibet egteífio contra volunca-
cem Praelati, cametfi per vim , & metum licentia extorta fit: 
q u i a , c ú m ea licentia nulla fit, in ea egreífione quafi furtum 
committitur. E x qua dodrina infert Suarez non excufare ab 
hoc furt iuoegreífu , & referuatione , quód Superior confen-
tiat, fi contra fuum officium , & honorem Del , & Religionis 
confenfum praeftet : quianullitcr prasftat, ac, proinde efl} 
egreífio furriua comparatione fuperioris praelati, vel religio-
nis .Er Idem dicendum de ipfo Praelato,cui non eft permiífa é 
conuencu cgrdfio in fcandalum religionis cedens , quia fie 
egrediens furtiuc refpedu religionis egredjrur. 
18. Quartus , proprietas contra votum paupertaris , quae 
fie peccatum mortale , de qua proprietare lace dixi Pra£i. \6. 
difp.^.apuncl.z. Quinrus , iuramentum falfum in iudicio re-
gularijfeu legitimo. Nam extra iudicium falfum iuram.-n-
t u r a , ^ ^ graue peccarum fit,non permirtitur referuari.Quiñi-
m ó . v t p r a e d i d u m iuramentum falfum referuarum fit, debec 
eífe in iudicio regular!,leu legitirao:quare, fi ex aliquo capite 
iudicium nullum fit, ccífat referuatio , quippe iudicium nul -
lum regulare,& legitimum eífe non poteft,& tradit Suar.í¿/c?. 
c.iS.num-J. 
19. Sextus,procuratio,auxiHum,feu confilium ad aborfum fa-
ciendum poft animatum foecmn, e t i w cífcétu aoa fcquuto. 
Quae 
T r a & t s . & d i f b . m i é , P m c í . Y P ^ . 
íQua: verba notanda funt: aam , fi referuatio eíTet de abor-
fusproci irat ione,e íFeftufequiuo ; nullatenus referuarum ef-
íec peccatum, quoufque aborfus de fado fuccederet.Vnde, fi 
ante aborfus euentum,caufE datx pceniteres, & ad confelfio-
ncm accederes,á quolibet potente á non referuatis abíbluere,'* 
abfolui poíTestpoítmodum vero aborfu fuccedente,peccatum 
rcferuari non poteft,quia virtute Sacramenti Posnitenti^ de-
lecumeft.Atque ita n a A i i k z o t . t . i . i T t f t i t . m o r a l . l i b . i . c j . Y í c n -
riquez lib.^.de f a e n i í e n t . c a p ^ . n u m . ^ . S c i n comment . l i t t . j . F a -
gund.^e f e c u n d o ^ E c c l . f r á . c e p . l i b . S . c a p . - j . mm.1S.8c tradunt in 
finwli V e g í t . z i . f u m . c . ó y . c a f a 3.Medina 1.1. q . j i . a r t . f . i n fo -
l - i t . a d x . K o á i i g . t . i . f u m . c a p . z u . G i a t í i s . i . p . d e c i f . a u r e a r . l i b . i , 
£ a p . S j . n u m . i 4 . . m f i n e , n ¿ u e i s ú s Sotum i n ^ . d i f i . i z . q . x . a r t . j . 
' v e r f . H i n c f i t . h o ^ t z i . p . i n f t r t i ¿ } o r . c . ' / 6 . . § . S e c [ u i t u r . & l . p . c . i y , 
§.Pr¿e/ere<».Thom.Sanch. l i b ^ . d e m a t r i m . d i f p . ^ . n.z9. S t ¿ i 
quid, í i tuum confilium, vel mandatum inefficax fuif,non fo-
Jüm ad caufandum aborfurmfed ñeque ad ponendam caufam, 
ex qua inferri poífet, eó quod confultus,& mandarins nulla^ 
tenus vircute confilij, vei mandati moueaturjerícne cafus re-
leruatus ? Videtur eíTe : quia verba referuationis p r í e d i d b 
confilio , & mandato aptantur : fiquidem eft verum cenfi-
Iuim,effefl:unonfequuto.Sed oppofitum verius cenfeo: quia 
confilium, feu mandatum , quod coníi l iarium , ¿emandata -
rium ad executionera nonmouet, nullatenus influcre poteft 
inaborfum.Atpra:di¿laieferuacionCjCaufaEjfiue phyficé, fine 
nioraliter influentes in aborfum referuantur.Non igitur refec-
mcur praediétum confilium , feu mandatum i cum moraliter 
non influat, Et confirmari poteft : quia procuratio , & auxl-
i ium referuarum ad caufandum aborfum neceíTarió exigunc 
caufam aborfus apponi-.aliás intelligi non poteftjqualuér pro-
euratio,8c auxilium fit.Ergo ñeque cenfendum eft adeífe per-
í e í t u m confilium , & mandatum , quoufque confiliarius , & 
mandatarius ad caufandum aborfum moueantur. I l la eninl 
yzih3. iejfe¿i(f non feqnutot non ad eíficaciam intrinfecam con-
filij, fed ad eíficaciam extrinfecam, & e íFedum intentum re-
ferendafunt. 
2.0. Septimus > falfificatio manus , feu figilli Officialis 
Monafterij, Sub quibus verbis aduerte pr imó , non compre-
hendi confilium , auxilium , vel fauorcm ad falfificationcni 
prceftantes:quia non phyfice,& ptoprié falfificant;fed falfifi-
cationi operantur: & verba referuatotia, vtpote odiofa , funt 
cum proprietate intelligenda , vt notauit Fagund. de f e c u n d ó 
TLcclef.pr&cep. l ib . S. cap. 7. n u m . 11. Secundó aduerre, falfi-
tatem committi deberé in fubferiptione Officialis. Vnde , fi 
Nitreras Officialis falfificaíTcs , dempta illarum fubferiptione, 
vel proprio figillo , in peccatum releruatum non incideres : 
quia de f a í t o non falfificas manum , vel figillum. tsjominc 
enim , w « a » í , fubferiptio communiterintelligitur , praeter-
quám quód litterae non fubfcriptaí, nec figillo fignatx , au-
• thenticae non funt , nec fidem fdciunt : &: tradit Fagundez 
f u p r a , Deinde committere potes falfitatem in figillo , fi Prx-
iati figillo furtiuc accepto , vel alio í imili aliunde efTorraato 
litteras confignaíTeSi O b fabricationem autem figilli figil-
Jo Officialis fimilis , etiam prauo animo faotam , non incur-
l i s cafumreferuatum , quoufque eo litteras obfignes : ficu-
ti ñeque ob furatum Officialis figillum : quia ha:c falfifica-
tio non de figillo materiali , fed formali ( hoc eft, de Hete-» 
xarum figillatione ) intelligi debet, vti dixit Suarez t o m . \ . d e 
re l ig . traf t . 8. l ib . z . cap. iS . n u m . 8. Sed , quse Utteraí falfiíí-
candaefunt , an necelfarió fpedtantes ad régimen perfona-
l u m , yelbonorum Gonuentus , an etiam pertinentes ad fin-
gularem ipfius Officialis perfonam ? Suarez exiftimat, & fa-
tis probabiliter , vtrarumque litterarum falfificationem re-
feruari : nam falfificatio litterarum fpedtantium propriam 
Officialis perfonam fimpliciter eft contra reuerentiam debi-
tam tali perfonaí, ratione calis muneris , eiufque muneri in-
iuriofa. Gontrarium probabilirate non earet, ficuti ipfe Sua-
lez affirmat : quia in ea falfificatione non videtur fpedlata 
perfona,íed officium : non enim abfque caufa dittumeft, /*/-
fificatio manus , feu figilli Ojf icial is ,vt taci té excluderetur^quce-
Jibet alia falfificatio , quae non eíTet falfificatio illius , qua 
talis eft : quíppe verba in Conftitucione odiofa non materia-
lirer , fed formaliter intelligenda funt. Ñ e q u e obftat, eani 
falfificationem non folum iniuriofam eíTe Officialí , qua 
í ingularis perfona eft ; fed etiam eius officio , Se muneri : 
quia fotúm eft iniuriofa i n d h e d é , & per aceidens j fed 
non direde. Referuatio ergo falfificationis i l l ius , vtpote re-
ftringenda , de falfificatione iniuriofa Officiali , qua talis 
eft , ac proinde de falfificatione commiífa in eius muñere, 
& officio intelligi debet. T e r t i ó aduerte, i \ o m i n c , Officia-
l is , proprié intelligi Secretarium Generalis , Prouincialis, 
í eu Prsélaci Gonuentus , cuius manu , vel figillo ordlnatio-
nes Generalis , Prouincialis , & Prioris Gonuentus obfignan-
tur.Sed non obinde excludendus eft Generalis, Prouincialis, 
auc Superior Conuentus,quorum manus,aut figilli falfificatio 
á fortiori referuata eft. T u m , quia rario referuacionis effica-
c iüs inipfis , q u á m i n e o r u m Sccretanis procedic , quippc 
•ft religioui magis uociua. T u m quia ipfi funt pocius, quani 
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eorum fecrerari) religionis offidales, vti notauit F.igund, fife 
f e c u í i d o Ecclefi& p r d c e p t . l ¿ b r . S , c a f . 7 . n m n . z z . S a z i s i d i ñ o tom. 
A.de re l ig ion . traf ta t .S . l i b r . i . c a p i t . i S . n u m e r . S . Extcnditquc 
Suarez hanc dodrinam ad quemcunque officialem Conucn-
tusjpenes quem fu aliqua perfonarum, vel bonorum admin í -
ftratio.qualiseífet in aliis Religionibus Vicatius, Subprior,& 
in Societate Minifter ; item Piocurator conuentus : quia veté 
funt Religionis Officiales. Sed non caret difficultate ha:c ex-
cenfio : quia Vicarius , & Subprior , prsefente Prs la to , 
í i m i t a t a m , & quafi politicam , & domefticam habenc 
iurifdidionem j nec folent figillo ordinationes óbf igna-
re. (^uod á fortiori procedit iu Procuratore conuentus, 
qui non folet figillum fpeciale habere , ñeque inconfulto 
Pnelaco contradlus alicuius momenti celebrare.Ergo non de 
iis officialibus referuatio intelligitur 1 fed de officiali , quo 
Superiores religionis ordinationes fubdicis , vel aliis Supc-
rioribus tranfmittunt : quia ipfe cum fuperiore idem tri-
bunal conftituit , eandemque perfonam repraefentat. Prac-
terea non fine caufa appofitum eft n o m e n Officialis C o n -
u e n í t u , in fingulari numero , vt ftaret pro famofiori figni-
ficato,excluderenturque alij Officiales & Minlftti , qui non 
funt tam officiales Conuentus , quám aliquorum munerum 
ipfius. 
z i . Odallu.s , furtum de rebus monafterij in ea quanti-
tate , qua: fit peccatum mórcale . Circa quem dubitari po-
teft , qualiter áquar to cafu diftinguicur 3 fiquidem ibi pro-
prietas contra vocum paupertacis referuatur. Dicendum eft, 
contingere poíTe , aliquem , fado voto paupertacis , pro-
prietatem fuorum bonorum retiñere contra Pradatl volun-
tatem , vt- in Religiofis Societatis lefd , qui votis biennij 
non priuantur bonorum fuorum dominio ; ij enim fi contra 
Praelati voluntacem bonorum fuorum ptoprietatem reti-
neant, in cafum referuarum incidunt. Rel iqui veró religiofi, 
c ú m iureecelefiaftico proprietate , feu domiriio fuorum bo-
norum voto paupertatispriuentur , hequaquáni poíTunt at-
tentare proprietatem retiñere , quin fimul furtuln commit-
tant: quippe nullius rei proprietas ipfis communicari poteft} 
fed nece í la i ió in monáfterium tranfic , ac proinde illius vfus 
Praelato inuito furtum eft. Verum efto , ita fit , & hac r a -
tione quarcus cafus ab hoc odauo diftinguacur ; credo ra-
men praecipué diftingui in eo , cjuod quarcus cafus refer-
uat attentacam Religiofi proprietatem qüorumcunque bo-
norum , fiue Monafterij , fiue alicuius perfon* fecularis. 
N a m , fi Religiofus bona faecularia contra voluhtarem fuo-
rum Dominorum vfurpaftet expeitdenda , fine dubio v u 
tlum proprietatis referuarum committeret,& it» quartum ca-
fum incideret ; fed non in ó d a u u m , c ú m ea proprietas non 
eíTet furtum de rebus monafterij t fi quidem ¿a bona in 
monafterium non funt tranflata. Q ü p c i r c á vt in odauum 
cafum incidat , debet ex rebus Monafterij eíTe furtum, 
& proprietas. Ñ e q u e ab hoc furto excufatur Religiofus : 
tametfi bona vfurpata vfui alicuius Religiofi deftinata 
fine : quia ex hac deftinatione non defmunt illa boná 
eííe conuentus : femper enim conuentus func , dum non 
confumuntur. Ñ e q u e item excufatur , tametfi bóna non fine 
alicuius Conuentus determinatijqualia funt bona totius prtí-
uincix , & qux Prouincialis vfui deftinantur. Satis etiim eft, 
quódf in t omnium conuencuum •, nam eo ipfo func illius , & 
aliorum , ve bene nocauic Suar. ío?». ^.de rel ig . t r a S t . S . c . i S , 
n . i u 
Í Z . • N o n ó , lapfus carnís voluntarí i is opere con.fumma-
rus. Q u x verba inquic S\ i¿t . f u p r a , n u m . 11. duplicemfenfum 
habere poíTunc. Primus, & nimium rigidus eft, ve lapfus car-
nis^qui a d u exceriore morcalicer peccaminofo perficicur, re-
íeruetur,tametfi in fuá inlquafpecie perfedus, &. coufumma-
tus non fit. luxta hunc fenfum excludüntur á referuácionc 
omnia peccata puré interna , quaeque in adum exteriorem 
non prodeuntrquia opere non confümmantur. Deinde excíu-» 
dunturjtametfi in a d u m exteriorem pcodeant, dummodo i l -
le adus excetior ex fe, & feclufaextrinfeca intentiórie folum 
fit leuiter peccaminofus. Vnde fub referuatione ille lapfus 
carnis tantum continebitur , qüi ih opus exterius peí: fe fpc-
datum morcalicer peccaminofum rranfieric. Alias fenfus i l -
lorum vexhorumyOpere c o n f u m m a t a t , m \ ú o x z&itzcpLC de cau^ 
ía approbacur á Suar.vr, ft i í icet, incelligancur de confumma-
tione in propriafpecie. Species igicur luxuriae videncur eíTfe 
fornicario,pollucio,fodomia,l3eftialicas,Vc aucem lapfus car-
ñis referuacusfit , aliqua harum fpecierum debetcompleri 
heque fufficit compleri mediis ad ipfam ordlnatis > tametfi 
mortalia fint, vt funt tadus ex fe impudici. E contra etiam 
non requiritur ad referuationem , vt behe aduertit Suare¿, 
q u ó d lapfus carnis fecundüm i n t é n t i o n e m peccantis cori-
fummetut; fi tamen in fus propria fpecie confummatus fit, 
alias pollutionem h a b e n s , c ú m fodomiam,feu fornicationéra 
procurauic, néque intentum confequutus eft ; peccatum re-
feruarum non haberet: q u ó d nullatenus eft dicendum , cura 
fit lapfus carnis yoluntarius in fuá propria fpecie extenori 
confummatu?. 
14^ De Sacramento Vcenitentia. 
Decimus, occafio > aut vulnerario, feu grauis percuíTio 
cuiufeunque perfona:. T r i a in hoc cafu referuantur. P r i m ó , 
homicidium. Secundó, vulneiario,qu£e eft apertura corporis 
icftu inflida, vt dixit Ambrof. C a l e p i n . T e r t i ó , grauis cuiuf-
eunque percuífiOjquae abfque vlla apertura, mcifione,& mu-
tilatrone eífe poteft. So lúm aduerto , percuíf ionem fupradi-
¿tis verbis referuatam i l íam videri,qua: in ratione percuífio-
nis grauis eft, non quae ex accidenti extrinfeco , feilicet, ob 
honorcm, & famam laifam grauis cenfeaturjficuti de percuf-
fione pugnaí,palma:, digici, pedis, fcníit Nauarr. [ u m m . cap. 
17, numer . 91. referens quandam Extrauag. qux incipit, 
P e r l e é i t s . qua: tamen in iute non inuenitur. Quod íi roges, 
v quíe eft cenfenda grauis percuífio. Refpondeo cum Nauarr. 
f u p r a , & Suar. tom. y. de cenfur. d i f p u t . i z . f e c í . i . num.90. ar-
bitrio prudentis diiudicandam eífe. Regulariter illa eft gra-
uis percuífio , qua: fignum fui in parte praecipua corporis re-
liquit. Monent tamen Nauarr. Suar. & Fagund. in fecundo 
Ecdef .pr&cep. lib.%. cap. j . n u m . i A . C x p é dignitatem perfonae 
grauem percuífionem conftituere , qux alioquin leuis eífet, 
co l l ig i túrque apercé ex cap. c u m i l lorum de fentent . excom-
m u n i c . & . G \ o f t . i b i . 
14. Vndecimus , dui referuari poteft ex Conftitutione 
Clement. V 11 T. eft malitiofum impedimentum, aut retar-
dat¡o ,aut apertio litterarum áfuperioribus adinferiores,vel 
ab inferioribus ad Superiores.Circa quem cafum oprime ad-
uertit Suar. tom.A- de relig.traft.%. l i b r . z . c a p . i S . num.11. de-
beré malitiam , tum in impedimento , tumin retardatione, 
tum in apertione litterarum inreruenirc,neque fufficere igno-
xanriam, aut negligentiam craífam. Impediré autem, feu re-
tardare litteras potes , íi mal i t io sé impedias , ne tabellarius 
j:nueniatur,néve deferat, néve delaras tradat; fed apud fe re-
rineat.Et á fortiori cenfendus es impediré , & retardare, fi cu 
illas futripias, occultes,vel comburas, ne ad manus ill ius, ad 
quem mittuntur, perueniant .Secús eífet, íi curforc ordinario 
contentus, velociorem omitteres , c ú m facile poífes inueni-
re : illius enim omiífro non eft pofuiua illarum retardatio, 
fed velocioris illarum curfus negatio.Delude referuari poteft 
aperire litteras fuperioris ad inferiores, vel é contra, abfque 
vlla authoritate animo cognofeendi fecreta contra volunta-
tem feribentis. Q u i n i m ó referuari poteft fola apertio iniu-
liofa litterarum;tametfi non legantunquia authoritatem fu. 
perioris,cuius funt litterse, vel ad quem mittuntur , fatis of-
fendit,vti tradit F a g u n d . f e c u n d o Ecc le f . pr&cep . l ib .S . cap . j . 
i n fine. 
Expenduntur cafus fpscialiter in Societate lefu 
reíeruati. 
%, Q u i referuentur i n Societate. 
2. E x p e n d i t u r p r i m u t , q u i efi p e r i u r i u m , & f a l f u m tefiimo-
n i u m . 
5. S e c u n d u í j f u r t u m , & vfurpatio r e i contra v o í u m p a u p e r -
tat is . 
4. T e r t i u * efi l apf iu carn i s u o l u n t a r i u t . 
j . QuartuSyinobedientia expreffa. 
6. 6 ¡ u i n t u i , f e d i t i o i » S u p e r i e r e m , & diuifio k capite. 
7. Sextui^detraciiofam&,S<.c. 
%. S e p í i m u s , i m p e d i m e n t u m excludens a Societate reticuijfe 
i n examine-ruel i n eo m e n t i t u m ejfe^&cc. 
9. O ñ a u t u , accepiiosuel mijfto l i t t e r a r u m abfque l i c e n t i a ex-
prej ja ,8cc . 
10. NenuSytran/greJJio 'votorumfimpl ic ium. 
j i . ' DecimuíiCenfurAifeu peccata h a b e n t i a i n C o n f i i t u t i o n i b u í 
cenfuram a n n e x a m . 
i z , C a f u s Pontif ici re feruat i , a for t ior i r e f e m a t i i n Religione 
f u n t . 
\ . X T E i u m in R e l i g í o n e fanftiíTima Soc ie tat í s , cuíus in-
V ñ i t u t u m á pubertate,etft indignu$,fufcepi,vtinam ab 
incunabulis fufcepiífem , authoritate quintas Congregar, ge-
neralis decret. 40. ó» 46. a l i a s 67, ^ 7 5 . non fo lüm prcedidi 
cafus referuati funt,fed lilis additi funt decem. Pr imó.per iu-
rium, & falfum teftimonium in iudicio,vel extra.Secundó,Sc 
f u r t u m ^ vfurpatio alicuius rei contra votum paupertatis in 
caquanticatcquae efficiat peccatum mortale. T^rt ió , lapfus 
carnis voluntarius , & quidquid eft contra votum caftitatis, 
quod ina¿ lum e x t e m ú prodeat .Quartó , inobedient iaexprcf -
fa,qua quis aíTcritjfe nolle parere. Quintó , f ed i t io in fuperio-
rem,& diuifio á capice/m graue rocuraentum Societatis.Sex-
to ,decraé l io famas, bonaeque exiftimationis aliorGjSc difeor-
diarum feminatio inter Fratres .Sept imó, impedimentum ex-
cludens c Societate reticuiífein examinejvel in eo mentitum 
eífe,vnde gtaue incommodum oriri poffit. 0 ¿ l a u p , a c c e p t i o , 
feu m i í h o litterarum abfque licentia expreífa, quee , feilicet, 
acceptio , vel miíf io contincat ríicionem peccati moitalis. 
Nono, tranfgreítlo votorum fimplicium, qun? profeífi emir-
tunt poft profenionem. D é c i m o , cenfuras Societatis noftra:, 
feupeccata,qua:in noftris conn:itutionibus,buUis,vel decre-
tis annexam habent excommunicationem. H x c omnia cum 
fnanifefté erunt morralla,& in a í l u m exteriorem ptodierint, 
referuantur fuperioridomus,vel collegij)& aballo,nifi de ex-
preffa licentia illius,abfolui non poífunt.Sic habetur in O r d i -
nationib.generalib.cap.^.de cafib.referuatis.]<]zc]uc h x c tanto-
rum cafuum additio nimia videri deber referuatiojcúm om-
nes ij grauiter religionem oíFendant , nimifque dedeceanc 
Religiofos frequenter cum faceularibus communicatesj qua-
les funt noftrae Societatis , ob quam cum ptoximis commu-
nicationem non leuibus periculis labendi funt expofitijideo-
que expedir, prxd ié loxum referuatione , tanquara quodam 
frasno contineri; & á Superioribus cognofei, vt quoad fieri 
pó ínt ,ab occafionibus cadendi amoueantur. 
2. Placet in gratiam religloforum breuiterpraedi£los cafus 
percurrere.Primó referuatur periuriium,hoc eft, iuramentum 
veritate carens,quocunque modo aduertenter pro£ulcris,fiue 
in iudicio^t a<3:or,vel reus.vel teftis ; fiue extra iudicium in 
contradibuSjpollticifque conuerfationibus. Deinde referua-
tur falfum teftimonium, quod proximum grauiter la:dit, ra-
metfi iuratum non fit; alias opus non eífet, vr peccatum di-
ftindlum á p e t i u r i o referuatec. E t forcé ob hanc praecipué 
caufam additum eft, i n iud ic io , v e l e x t r a . Etenim in iudicio 
raro vel nunquam teftis deponic,nií i iuratus,fccús extra, 
j . Secundó referuatur furtum,Sc vfurpatio alicuius rei con-
tra votum paupertatis in ea quantitate , qux efiieiat pecca-
tum mortale.Ex decreto Clement. V I I I . referuari poteft in 
q'ualibet re l ig íone furtum , & vfurpatio ex rebus monafterijr 
At in Societate referuatur furcum , & vfurpario ex bonis cu-* 
íufeunque perfonís in ea quanticace , quae peccatum mortale 
conftituat. Quce autem hace fit, dixi traft.16. d e f i a f u rel igio-
for.difp.^.de v o t o p a u p e r t . p u n ó í . z o . á 1 i i í Quod fi res,in quas 
habes dominium abfque prxlati licencia diftribuasjin pecca-
tum incidís referuatum , tum iuxta decretum Clement. c a f i 
4.quia proprietatius e s . c ü m proptietatis vfum contra votum 
paupertatis accipias.Tum iuxta hanc referuationem , in qua 
vfurpatio cuiufeunque rei contra votum paupertatis referua.-
tur. Ñ e q u e negari poteft.illius tei vfum contra voluntatem 
praelati eífe vfurpationem contra votum paupertatis. 
4. T e r t i ó referuatur lapfus carnis voluntarius , & quid-
quid eft contra votum caftitatis , quod in aítura externum 
prodeat.Alicuivideri poíTent h x c pofteriora verbafuperflue-< 
rejfiquidem fub lapfu carnis voluntano,qui neceífai ió fubin-
telligi debebat , in adtum exrernum prodeunce , videbantur 
contineri. Sed prudenter addita lunt, ne quis putaret, í b l u m 
lapfum carnis vdluntarium in fuá fpecie complerum referua-
ri : nam c ú m referuatio fit ftrieli iuris,quippe i u r i í d i d i o n e m 
iure competentem reftringatimeritó fub referuatione lapfus. 
carnis voluntarij,folus lapfus carnis perfedus,& confumma-
tus in fuá fpecie incelligi poífer. Vt igitur omuis dubitatio 
tolleretut, addita futrunt illa verba:Eí q u i d q u i d efi cotra v o -
t u m caf i i tat i s , quod i n a B u m e x t e r n u m , prodeat. Quibus ma-
nifefté fignificatur , quemlibet adlum externum per fe cafti-
tari grauiter conrrarium , tametfi in fpecie luxuria; confum-
matusnon fit , peccatum eífe referuatum. Notanter dixi , 
per fe : nam fi ex intent ióne , & relatione fo lúm extrinfeca 
operantis caftitati grauiter aduerfecur , ficuti adnerfaretur 
quodlibet opus bonum^el ¡ndifFerens,praua,& inhonefta in-
tent ióne fadum, nullatenus in cafum referuatum incideres : 
quia ex fe ille adlus exterior nullam habet malitiam ; fed fo-
l ú m ex accidenti & extrinfeco)& foli Deo cognito^uale eft 
praua intentio operantis. Quinimo,cfto a í tus exterior malus 
íitifi tamen in fe fpedlatus mortalem malitiam non habeat; 
fed f o l ú m venialem, ficuti communiter dieitur de vifionc cu-
riofa foemince, de leui tadu manus, & fimilibus > tametfi ini -
qua , & mortali intent ióne íiant , cafus referuatus non erit j 
quia ea malitiajquatenusmortalis eft, non prodit in exterio-
rem aftum. H a c enim de caufa a peccato hxrefis referuato 
cxclufimus t r a B . ^ . d e fideydifp.^.pun.i.s^thz. haereticali inten-
t ióne didla,ex quibus per fe ípe í la t i s colligi hacrefis non pof-
fit:quippe illa non eft cenfenda haerefis exterior,fed interior. 
At ex praediftis adtionibus colligi non poteft mortalis inten-
tio.Non igitur erit cafus rcferuatus:& tradit Su.<r. t. 4. de r e -
l i g . t r a f t . S . l i b . z . c i B . n . i z . S e c m eífet dicendum, fí vifu,vel ta-
¿lu alias leui foemina: indicares tuam iniquam voluntatem: 
qui eo cafu vifus,vel tadus,non quatenus tales funt,fedqua-
tenus indicant iniquum afFeclumjreferuati crunt: funt enim 
quaedam muta follieitatio. 
j . Quartus, referuatur inobedientia expreffa , qua quis af. 
/er i t , fe nolle parere. Prudenter additum eft verbum , expref-
f a } S c c . v t intelligeretur folam inobedientiam formalemj&ex-
preffam referuatam eíTe.Nam inobedientia materialis in om-
ni prxcepti violatione reperitur, ( quam non eft credendum 
referuari , alias omnia peccata mortalia referuata effent ; ) 
fed non reperitur formalisjqua: in eo confiftit,vt prceceptum 
violesrquia tibi prieccptum eft, quod aecc í fauo ex c ó t e m p t u 
prjece 
fcxxczyú, vel praccipientis or í tur : ar, quia poteft ea violacio 
príEcepti i & inobedientia] formalisconcingere, qu'm exterius 
manife í teturj memo addidic Congregatio verbum , exprejfa: 
q u o d explicans fubdidic, qtta q u i í aj fer i t fe nol leparere. AíTe-
r i t , inquam, veibis , vel fignis prauam fuam incentionem de-
•clarancibus : non caim alia via inobediencia formal i se í íe po-
teft expreíTa. Sed , an inobediencia formalis , & expreíTa de-
beac efle circapracceprum grauem materiam refpiciens , non 
í iuis conftat incer Dodlores. N a m Caiecan.i» f u m . v e r b o . I n o -
¿ e c i i e n t i a . h n ¿ o \ x \ c . ' L o ^ ( i T . . \ . J > . i n J i r i i c i . c . ^ . í n fine, Valenc.z.z. 
d i f y u t . j . í i u / í j l . l . p i i n c l . i . & c Leílms ipíbs referens l i h . z . d e i u f l i t . 
c a p . ^ é . d u b . ú . n u . ¿tf. exiftimantes , inobedienciam formalem 
peccatum veníale eíTe pode ex leuicace materÍ2,neceírarió af-
íírmare debent , illis in euencibus , in quibus á culpa morcalí 
inobediencia excufacur , cafum referuatum non eíTe. Ego ve-
ro dicendum exiftimo , regularicer inobedienciam formalem, 
&: expreflam , cafum referuatum eíTe : tamecíi príecepcum de 
materia leuifit: quia non fpeítatur quancicas , fed qualicas 
tranfgreíTionis ,• ñeque quale fu praeceptum , fed qualiter i l -
iud cranfgrediáris. Ec quidem fi de inobediencia formali diui^ 
norum pisecepcorum cafus referuatus loquacur , { quodmihi 
dubium eft , cjuia facisvidecur veroí imlle ,¿folam inobedien-
ciam religiofam ex voco obediencia; debicam referuari ,• jraró 
á culpa morcalí ex leuicace materia: prarcepti excufari poteftt 
n a m / i illa inobediencia ex conceirpcu Dei procedatjgrauií l i-
mum eft peccacum. Ec ídem eft , íi procedan ex concempea 
pr^cepti, canquam inutilis, vani vel pernicioft : quia eft gra-
uís blafphemia. Alia aucem via concemni expie fsé ,& formali-
ter non poceft praecepcum,licéc poífic mimis habei i , & ani-
m a n . Si aucem ex hac minori aeí l imacione, quae eft vircualis 
quídam concemptus , praecepeum lene tranfgrediaris, pecca-
tum referuatum non eric ex Lefíij fentcncia : quia non exec-
dic culpam venialem.Ac,fi cafus referuatus ex fola inobedien-
cia aduersús obedientiaz vocum procedat, íi praiceptum leuis 
jnateriae cranfgrediáris ex fupenoris concempeu , ídque figni-
ficeSjin cafum incidís referuatum:quia denotas, paratum non 
clfe Superior!, eciam in graui materia pisec íp ienci , obedire* 
Vnde prudencer Congregado,cum inobedienciam expreflam, 
cafum referuatum conftítuit , non reftrinxit ad.fpecialem 
maceriam, fed abfoluté d í x i c , inobedienciam exprelfam, qua 
quis aíterit i fe nolle parere,cafum referuatum eíTe. N a m 
ello id aíferasjcúm leuis materia cibi prascípicui jfi tamen in i -
quam voluntatem non declares l ímicatam eíTe , Se f o l ú m in 
il la materia obedire nolle ; inali is tamen parácum eífe vo-
luntatem Superioris exequi, fine dubio abfoluté fuperiorem 
c o n t e m ñ i s : Se cafus eft referuatus. Ec forte ob hanc caufam 
Pacer Generalas Claudíus Áquiüiua declarauic , cafum efle 
referuatum , íi quis Fracrum Miniftro aliquid iubenci, l icéc 
non fub praecepto ¿ i c t x z v . N d o f a c e r é , quia eft perfonx M í n i -
fttiabfolucus contemptus.Quam declarationem feptima C o -
gregatio generalis decreto 40. approbauic. Quod fi fuperiori 
nolis obedire in leui materia, non, quia fuperior eft, fed quia 
indoftus & ímprudens habecur.vel quia tibi eft ofFenfus, Lef-
fius d i í i o l i b í í . c . ^ G . d u b . ú . m / » e , e x i f t i m a t ,non eíTe inobe-
dientiam mortá lem,ac proinde nec cafum referuatum. Quod 
in te l l í gendum eft de inobediencia , nec fuperiori, ñeque aliis 
declarara : nam , íi fuperion,vel aliis declaret iu)tamet í i cum 
ref tr id íone , & l imítacione ad illam maceriam)credo o m n i n ó 
mortalem eííej& cafum refcruacum;quia eft grauis fuperiotis 
contempcus,5¿ ipfius triunerís non mediocris iniuria. 
íí. Quintus , referuatur fedltio in fuperiorem , & diuií io ai 
caplce in graue nocumentum Societatis. Eft %n\m grauiíli-
mum deliftum fedicionis in fuperiorem, grauiftimáque posna 
dignum ¿ ve teftacur Conrad. Brunus t r a c í . de feditiofis, l ib .$ ', 
i cap .n .ad finem,c[\itm fequitur Menoch. l i b . i . d e a r b i t r a r . c a f a 
1.66.&> c a f a 457.Seditionem igicur in fuperiorem commiccisj 
fi án imos fratrum commoueas , ne vel i l lum ve fuperiorem 
rccognofcancj velillius iuílis obtemperenc.A caplce aucem te 
diuidis,fi á P r s p o í i t o generali obediendo te velis fubtrahere, 
ficut Schífmacicus fe fubtrahic a Pontificis obediencia ; qua; 
peccata ex leuitatemateria: excufari á mortali non poí lunt , 
c ú m femper in graue nocumencHmReligionis cedant, & dif-
ciplínae réligiofae non leuiter contraria fine. 
7. Sexcus , detraátío famae , bonaeque ex i f t imat íonís alio-
rum, & difeordiarum femínat ío ínter fratres. C ü m enim irí 
Sociecatis Re l íg ionc m á x i m e cliariras,vnicáfque re íp lendcat , 
& ha:c vicia non leuiccr charicatí , vnicacíque opponancur, 
mericó referuaca íunt, Decra¿iio igicur, ve ex D . T h o m . atí 
ómnibus recepto i . i . qu&fi. 73. a r t . i . conftat, eft alienas fa-
ina: óceul ta , & iniufta denigratio , quasque coneingit cum di-
i e ¿ l ¿ , cum indiredté. D i r e í l e concingic primo , imponendo 
crimenfalfuifi: fecundo , amplificando vcrum:tcrtTo , occul-
tum ireuelando : q,uartó,finiftré reda fa í la in í^ ípre tando . In-
d i í e d é veró contingic primó,í i reda facía , & doces alcerius 
neges: fecundo/i ea extenues-.tertiójfi filcntio pra:termitcas, 
c u m obligarás es manifeftare : q u a r t ó , fi fi¿le laudes, quia 
eft cacica yicuperacio. Quodlibet horum , ciim faraam alce-
lius grauicer denigrác,bonámque illius exlftimationem dim;-
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nult,cafus eft referuatus.Ex vi tamen huius referuacloms non 
vídetur contumelia referuari.Nam efto grauius peccacum fie, 
non ica facilé commíccicur : eft enim c o m u m e l í a d i o n o r i s a l -
terius in coram denigracio , íicuti díxic D . T h o i n . qusft . 71» 
a r t i c u l . 1. ideóque diíFerc á decraftionej^parcim ,quia decr^-
¿Ho leedit famam, contumelia honorem •, parcim,qiiia decra-
d i o fit oceu l té , & in abfenna infamaci : contumelia in i l l ius 
pra:(entia , ficuti tradic Leftias l ib . z .de i n j l í t . c a p . n . d : i b . i - £ 
nH?n. 6. Delude referuatur difeordiarum feminatio Inter fra-
tres , quod Spiritus fandlus fummo odio profequitur , vtpo-
te charitatiaduerfurn. Coneingit aucem Haec difeordiarum 
feminatio, quaodo tuis verbis•, vel fadis voluntares fratrum 
difeordes, & dilTencienees redduneur in graue ipforum det i l -
mencum,& á forciotUfi in o á i u m excitencur. So lúm dubicart 
poteft an feminatio difeordiarum ínter faccuUrcs , vel R e l i -
giofos aleerius Ordinis , fit cafus referuatus : quia verbum íjU 
\ \ i A j n t e r f r a t r e s , x i A t i M í difeordiarum feminaeionem reftrin-
gere ad fraeres , qui non folum vinculo charieacls, fed & R e -
ligionis,& Profeíl ionis fraeres fuñe : i j enim fuñe,quos R e l i -
giofi proprié fraeres appcllanc,& decretum referuacorium v i -
era communem loquendi modum exeendi non debec.Nihilo-" 
m i n ú s verius cenfeo , quaralibee difeordiarum feminaeionem, 
ineer fazculares ceiam eíTe cafum referuaeum.Crededum enim 
eftjCongregacionem volulífe referuare peccacum illud, quod. 
Spiritus fandrus grauicer deceftatur illis verbis: E t q u i f e m i " 
n a t í n t e r fratres , difeordias. fubquo queelibee dllcordiarum fe-
minacio ineer fraeres , qui vinculo chadeaeis fraeres eífe de-
bent,continecur, , , i. . • r. 
8. Sepeimus eft.irtipedimentum excludens á Sociecace ret i -
cuiíFe in examine,vel in eo meneicum eífe,vnde graue aliquod 
incommodum oriri poíí it . D ú o fub huiufmodi referuaeione 
concineneur. Pr imó, eacuiííe in examine impedimentum ex-
cludens á Sociecace. Secundó , in eo examine commifi í fe men-
dacium,ex quo'graüe aliquod incommodum oriri poí í ie .Cir-
ca primum dubicate quis pocerac , an de folis impedimencis 
eíTentialibus loquacur j -an etiam de fecundariis-.fiquidem fc-
cundaria etiam á, SoGÍ¿tate excludunt; illis enim, vel aliquo 
illorum afFcdtus in Societatem recipi non poteft abfque dif-
penfatIone,vci lace dixi t r a c l . i G . d e j l a t u r e l i p i o f i d i f p . i . p u n . S . 
Sed-verius cenfeo , de folis impedimeneis eí lentialibus re;cr-
uacionem il lam eífe iiieeUigendanv.quippe haec p r o p r í e ^ in 
rigore t a n t ú m á Sociecace excludune , ali.i vero folum exar-
bicrio , & vo lúnta te fuperioris. V e r ü m , fub íceunda parte re-
ícruationis credo fecund riorum impedimentorum celaeio-
nem concineri. C u m enim orones Sociecatem ingreíTuri in 
examine incerrogeneur,eum de primariis , eum de fecundarils 
impedimeinis,qui aliquod illorum celarec, mendacium com-
miteeré:,, ex quo poífet graue incommodum Socieeaei euení -
re. Qnod íi de fa,iíl:o non f.ueniác , ¡d eft per accidens. lucidle 
ergo in cafum referuaeum. 
p . O í t - i u u s , accepcio , vel miftio licterarurn , abfque licen-
tiaexpreífajquaí , feilicee,accepcio,vel miftio concineat racio-
nem peccaei morcalis.Circa quem cafumoccurrie nocandum, 
qualieer accepcio , vel miftio líceerarum peccacum mortale 
continens excufari poftie á cafu referuato,exeo, quod fíat ex 
expreíTa licencia. Siquidem fuperioris licencia promiftlone, 
vel accepeio.ne liecerarum morealieer peccaminofa ñufla 
eft : quippe honefta , & licica cancum fpeéiare debet. Deindc 
Superior liceeras acclpiens , feu mlctens , peccacum mórcale 
coneinentes, in cafum referuatum non incideree-.íiquidem ex 
licencia íibimec conceíTa reciplto Ob hanc racionero exifti-
mOjaccepelonen^vel m i í l i o n e m litterarum morealiter pecca-
minofam, cuius malicia ex Superioris voluneate purgari non 
poceft , cafum eíTe referuaeum , tamcefi Superioris licencia 
accedat; qulá éa licentlanulla eft.ac proinde repueari deber, 
acfi noneí fec . I l l a m veró liteerarumaccepcionem, vel .mif-
fionem alias peccaminofam , cuíus malicia ex licencia Supe-
rioris ceífare poeeft , cafum referuatum non eífe , fi ex Supe-
rioris licencia fiae. PoíT; aurem alíquam accepcionem , ve l 
miftion:m líceerarum eífe huius condicionis, conftaü:quia po-
teft Pradaeus fubd'uls prarcipere , ob aliquas graues, & vrgen-
tes caufas, ne abfque eius expreíTa licencia liceeras miecanrs 
ycl recipiímt. Qiio cafn accepcio , vel miftio á^fque expreíTa 
licencia racionero peccaei mottal í s concinec: poíica veró l i -
cencia peccatum ceíTae, & confequenecr cafus referuaeus; A d 
hanc explicaeioncro adftruendam,ea prj:cipué ratione motus 
• furo, ne cogar afíirmare , illa verba , abfaue l i c é n t i a expreffa, 
fupcrfluífle : fiquiderocirca acceptionero , vel mi í l idnem l i t-
terarum ex rátidne nriaceriae roortal.icer peccaminofam, nulla 
Superioris licencia valida eíTe poteft. AíTererc áucem ex inua-
l idal iceí icia á peccaeo referuatO excufari , veri í imilé non eft. 
Peinde,tt comprehenderem fub referuaeione accepcionem, 
& miftiouem liceeraruro exaccidenei extrinfeco , fcilicet, ex: 
imperio obcdientiaJ peccaminofam : í iquidem huius malicia 
Superioris l icentia, quee valida eft, purgari poteft , & refer-
uaeio ceíTare. . . 
10. NonuSjCranfgreftio vocum í í m p l i c i u m , q u s profeííi emk-
tunc poft profeíf ioncm , circa quero cafum nihil nocanduia 
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occurrícpríBter ¿ i & z i r a t i . i 6 . d e r e l ¿ ¿ i o f o J i a m , d i f p ^ . a p m . i . 
i¿f fequentib. 
irt Decimus , referuantnr cenfurse Societatis noftrse , leu 
peccara, quac ín nofttts conftitucionlbus, Bul l í s , vel decretis, 
annexam liaben: excommunicationem. Notanter adcíirum 
c ñ , f e u p e f c a t a , ne intelligerentur Co\x cenfurae referuari, fed 
fimul cuín cenfnris peccaca ipfa per re,& direé lé referuata ef-
fe. Igitur in Conftltutionibus eam ccnfuram excommunica-
tionis ipfo fa¿lo inuenio,cjuaz in Concrregatíone general! ele-
¿loribus apponicur 8. -p.Confiit.cap.e.^.x. fi quem fcirenc am-
bientem príépoíicuram generalem , Vicario non denunciaue-
rint.lcenijquaE apponicur Vicario ,& tribus antiquioribus Pro-
felTis.qui Ín hac caufa Indices eíTe debent. í i forte alicerjquam 
in animo fencirent , fentenciam dicerent.Huic Conftitutioni 
in i.Congregar.generali,<¿ecr¿ío j.additaeft ea cenfura aduer-
s ü s ambiciofos pro fcvel pro a l i i s j i témque ad eos,qui infor-
mationem non fynceramjhoc eft.vtexplicuic i . Congregatio 
decreto 9. quce ftudiosé, feu mala cnm intentione mendax eft 
in re graui.ltemj ex Congregar. 7. decreto 49. extenditur ex-
commnnlcatio ad ¡Uos omnesjqui eleftionis íyuceritacet-ndi-
bertatémque quoquo modo diredle , vel i n d i r e d é impediré 
conantur.Huius excommunicationis abfolucio, íí pecatur an-
te e l e¿ l i onem,Vicar ¡o generali referuatursíi poft eledionem, 
P r s p o f i í o Genera l i , vti dicknr i n i . Congregar, ^ r m o r8.&: 
in decreto 17. 
I n Bullis vero pontificiis , prcecipué in ea , quam contra 
Apoftatas cxpediuic Pius V. anno 156;, quaeque incipit, 
JEquum repHtamtít , excommunicatio ipfo fa í to lata eft,& 
P o n t i f k i , vel prspofito generali referuata aduersús eos , qui 
cmiflis Societacis vocis, vel ab ea recedunc, vel ad alium. O r -
dinem ( Carthufia excepta ) abfque licencia Gencralis cran-
ícuntrquinimo ñeque ad Carrhuíiam ex priuilcgio Carmelitis 
conceíro,& aduersús eos,qui licencia Generalis habira, inrra 
tempus prazfixum non fuerint Otdinem ingteí l i ,ve l in ea non 
valentes,vel nolentes perfeuerare, ad Societatem non fuerinc 
ftatim reueríi , auxiliatores , & receptores eorum eadem ex-
communicacione aíílciuncur. Deinde excommunicantur ex-
communicatione Poncifici referuaraa G r e g o r . X I V . in Bul la 
confirmatoria noftti In íHtut i ,edi ta ijpi.quae incipit}Ecí:/e/7¿» 
c ^ í ^ o / ^ . q u o m o d o l i b e c impugnantes, vel alterantes Confti-
tutiones Sociétatis ,decreca,& gubernandi formam,&c. 
Denlqae in decretis Congregatlonis , ^ i x c e t f t iperius d l -
¿la , eft excommunicatio Prouinciali referuata ; tum in i l -
los , qui inconfulto Prouinciali externos de d imi í í ione fuá 
in confilium adhibent i tum in illos , qui quoquo modo ex-
rernorum auxilio , vel intercell íone ad d imi í l ionem a fupe-
rioribus obtinendam viuncur.Sic Iv.becur in 7.Congregatione 
generali, decreto 18. & c a n . 11.§. z . Praedi¿las cenfuras expli-
cui dicto t m ñ . i é . d e f i a t u rel ig . difp.y. vbi de praeccptis Socie-
ratis. 
f i . Ad cxtremum aduerte , cafus Poncifici referuatos non 
eííe opus fuperiores regulares fibireferuare , c ü m altiori re-
feruatione reforuati fincrideóque nullus alius,pr£ecer eum,cui 
ex commiffione Poncificis compecic faculcas,abfoluereá prar-
d i í t i s poreft/icuti bene notauit Suar.í .4. í /e r e l i g . t r a f f . i . l i b . z . 
c a p . i i . i n p r i n c . 
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Qms poífit direíle a praeiidis peccatis referuatis 
abloiuere. 
1. ISJCUÍ referuata f r in tr fo te / í dBfohiSTS. 
z . A n a. r e f e r u a . t i i ? o n t í j i c i p o j f i n t Epifcopi abfoluere i n a l í ~ 
q u i b u i cafibas. 
3. A r e f e m í t t i s P o n t i f i c i a Epifcopo poteft Parochus extra, c a -
f u m e x t r e m a necejfitatis,ex f a t ü p r o b a b i l i f e n t e n t i a . 
4. J n a r t i c u l o mor ti* q u i l i b e t poteft. 
J . ? r & l a t u í cHiufcüqite C6: ientm fibi fubditos abfoluere poteft. 
6. E x q u o d a m pr iv i l eg io pojfunt Religiofi M i n o r e s a b alioy 
q u a m a S u p e r i o r i b t a a b f o l u i f e m e l i n u i t a . 
7. Q u i d i n a r t i c u l o m o r t u a S i x t o I V.prAdittis Religiojis con-
ceda t u r . 
5. Religio/is omnibti4 a Superiore approbatis concedit Pontifex 
f a c H Í t a t e m abfoluendi omnes C h r i f t i fideles;fed non R e -
l ig i o/os, 
9. Q u i d de priuilegio B u l U C r u c i a t i . 
10. D e priuilegio concejfo abfoluendi Religiofos O r d i n i s Pr&di -
c a t o r a m iter agentes, 
ílf N o u i t i j abfolui pojfunt^ac fi f i c u l a r e s ejfent. 
1. A Peccatis referuatis nemo abfoluere poreft.nifi is , cui 
X \ peccaca referuata funt, aut illius fuperior , & cui ipíi 
commiferinr. O i x \ , c u i peccata re feruata f u n t : quia referuans 
non fibi cantLim,fed aü i s inferioribas praelacis tcferuare pee- ' 
caca poceft , ficuti de fado plura peccata á Pontífice Epifco-
porú abfoliuioni referuata funt,S¿ in Religionibus , m á x i m e 
í n Societate omnes cafus referuatí Praeíatí conuentual í s al)* 
folutioni referuantur. 
1. Igitur á referuatis Pontifici non f o l ü m pro foro interno; 
fed etiam externo abfoluerepofium Epifcopi pueros , mulie-
res,fenes , valetudinarios , aliafque fimiles perfonas Pontifi-
cem adire impeditas,iuxta textum in c a p . M « / í e m . c a p . Nof* 
c i tur&c cap. ¡5)uamuis. de f sntent . e x c o m m u n i c a t . feruatis ta-
menquibufdam ibi praeferiptis conditionibus.Et l icét praedi-
d i textus de excommunicatione ob percuífionem Clerici lo-
quantur , Dodores eam facultatem ad alios cafus Pontificó 
referuatos extendunt:fiquidcm in omnibuSjCadem racio pro-
cedit,qu3e eft periculum animarum vitare ; quod eíTer fi abíb-
lurio diudifferri deberet,ficutinotauit Coninch.fl!//^.8.^^cB-» 
n i t e n t . d u b . i i . n . S S . S i i a r . t . 4 . d e p o e n i t . d i f p . ] o . f e é í . i . I n foro au -
tem confcientiíE quilibet Epifcopus poteft fibi fubditos á 
quibufcunquepeccacisoccultis Pontifici teferuatis abfo!uerc3 
ex T ú A . f e f f . í ^ . c a p . ó . d e reformat. Ñ e q u e per Bullam Ccenceí 
capoteftas reuocaca eft, vt a l i b i latius dixi. 
3. A referuatis Epifcopo, & a fortiori Ponfíci nullus t a r o -
chus iure ordinario abfoluere poteft,vt de fe conftat* Solum 
eft dubium,an cafu,quo poenicenti neceíTarium fit communi-
care , v e l q u í a ecelefiaftico precepto communionis vrgetur, 
vel quia abfque notaoraittere communionem non potel í ,pof-
fit á quolibec parocho d i r e d é abfolui á peccatis Pontifici vel 
Epifcopo referuatis.Negat Vafq.^.91. art . t .dub.Z.rt . 4 . . & d u b i 
9 . « « w . i 5 . M o u c c u r ex e o , q u ó d Tridenrin.ye^i4. c a p . j . d e r e -
f o r m a t . dixerit,Sacerdotes excra arciculum morcis nUñl poíTeí 
in cafibus referuatis. Sed concrarium docer non improbabili-
ter Canus r e l e é i . depaenitent. < ) . p . f o l . i o S . § . Secunda concluf ío* 
Dominic.Sotus i n ^ . . d i f t . i S . q . i . a r t . f . a d i . L e á c C m . i . p.4..q.8. 
art .^ .dub. i . conc l . - j . rvz^at d i ñ e g t k S u s i t . d i J p . j o . f e c í . J i . n . S . ^ 9. 
^ d i í p . tota fec i . polfe , inquam , parochum extra cafum 
excrema: neceflicacis á referuatis Pontifici abfoluere fuos fub-
ditos,fi adire non poffinc fuperiorem , & infter tempus com-
municandi, vel celebrandi ,pr3etermittique non poíTic abfque 
fcandalo,vel infamia,vel damno populi,qui defraudandus ef-
fet M i í l k facrificio die feftiuo : extenduntque hanc d o d r i -
nam,fiuepeccatura cenfuram habeat annexam, fiue non. R a -
tio eft : quia referuatio ob bonum charitatis introduda non 
debet in detrimentum charitatis cederé : cederet autem ín 
graue charitatis detrimentum>& in animarum non leue peri-
culum,fi eo cafu non poíTec parochus ab eo peccato abfolue-
re. Credendum Ergo eft , eam facultatem eíTe i l l i á Pont í f ice 
conceflam. Ñ e q u e obftac Conci l ium aflerens, nihil poíTe ex-
tra art ículum mortis facerdotes in cafibus referuatis : quia 
hoc intelligendum eft per fe , fecüs fia iure, vel ex priuilegio 
concedatur , ficuti Suar. exiftimat conceíTum eíTe^on f o l ü m 
Epifcopis, fed etiam facerdotibus infer ior íbus , quocies P o n -
tifex adiri non poceft , & ínftat tempus communicandi, ex 
textu ín cap .Nuper .de f e n t e n t i a e x c o m m u n i c a t . i b i : a fuo a b -
f o l u a t u r Epifcopo,velproprio Sacerdote. I n cafibus autem E p i l -
copo referuatis non audec S a a i e z d i í p . ^ o . f e c i i o n . } . concederé 
hanc faculcacem, e ó q u ó d recurfus ad Epi í copum facilior fit, 
quam ad Pontlficem. Ec prazterea de cafibus poncificiis func 
íura concedenciahanc facultatem proprio facerdoti,ctim non 
poteft Pontifex ad ir ¡ ,quodnon Inueniturin cafibus Epifcopo 
referuatis. At Canus, Sotus, Ledefm. locis a í l e g . & idem Suar. 
difp. j i . f e í i . 3. generalícer loquuncur de cafibus referuatis; & 
affirmanc , quocies ex al íqua graui caula omicci non poceft 
coramunio, poííé inferiorem facerdocem a refernacis abfol-
uere. M ó n e n t tamen pr íed id i Dodores , hanc abfolutionem 
eíTe índ¡redam:f iqu idcm inferior facerdos non eft proprie iu -
dex illorum peccatorum, & obl igac íonem fubic posnicens co-
ram fuperiore comparendi. Sed hoc non vídecur fatis confe-
quenter d i d u m , alias nulla iurifdidio ob necel í i tatem infe-
riori facerdoti communicarerur. Credo igitur, & i u d í c c m ef-
re,tametfi posnitens o b l i g a c í o n e m habeat comparendi. 
Religiofi vero praccipué mendicantes, efto iure c o m m u n í 
non pomnt áreferuaris Pontificí ,vel Epifcopo abfoluerc,quia 
in Clement , D u d u m depr iu i l eg . declaracur eos non haberc 
ampliorem facul tatem,quám habent P a r o c h í , & in Clemen-
t ína , Religiofi , de pr iu i l eg . § . Q u i b w s praccipitur Religiofis fub 
interminacíone maledidionis aecerna;, ne á cafibus fedi Apo-
ftolicae , atque eciam locorum Ordinariis referuacís quem-
quam abfoluant. V e r ü m fi partícularía priuilegia fpedentur, 
non folum a referuatis Epifcopo , fed etiam á referuatis fedi 
Apoftol icse^xcept is í i s .quae in Bulla Coena: cont ínentur , ab-
foluere quofeunque fideles ad fe venientes poíTunt, vti fupe-
r i o r i p u n c í o explicui, &c tradit Suar, í. 4. depaenitent . di fp.^o. 
f e c l . z . n . \ 6 . i ¿ f fi^' 
4. I n articulo mortis , c ü m nulla fit teferuatío , v t d i x í c 
Trident .y^Ci4. c a p . j . quilibet faccrdosjtamecfi excommuni-
catus, aliáve cpnfura ligatus exiftat ,abfoluere poteft quofli-
bet poenitentes á quibufeunque peccatis ; fubinteUigendum 
tamen eft,abfente proprio, vel priuí legiato facerdote, vel non 
impedito. N a m c ü m haec tam ampia conceffio ob nece í fua-
tera poenitentis > ne remedio deftitutus pereat, concedatur, fi 
facer 
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facerdospropríus vcl non impcdí tus fu , velitque facramen-
rum miniftrare j ceffac p r x d i í l a neceílícas ,5c confequen-
cer conceíf io ,qua:obcani neceíficacem fa í tae f t , ve dixi 
5. Spccialiter autem loquendo de cafibus referuatis pro R e -
l i g i o í i s , cercum eft , Praclatos cuiufeunque Conuencus , & á 
forciorifuperioresPraElacoSjProuincialem fciliceCj& Genera-
lem , facultatem haberc,tum abfoluendi fibi fubditos , quía 
ipíis prcedidi calus referuantiir;ciim delegandi alceri abfolu-
tionem : quía racione nnnicris ipfis competit didlapoteftas. 
S e c ú s eílec fi peccatum eíTcc Prouinc ia l i , vel Generali refer-
uacumrquia tuc inferior Prcelarus delegarus eíTet in ea facul-
tare fibi c5miíra,ni í i forte cómiífa eíFet in perpetuum : quip-
peceníererur proprio muneri annedli , ac proinde ordinaria 
eí le ,& dc legabi l i s .Raró ramen expedir peccatuGenerali.ne-
.dum Prouinciali ira referuari, vt fuperiori immediaco,vel a l -
ten non concedarur faeulras ab eo abfoluendi. Namvtbene 
inquic Sxxzi.t.^.íie releg.tratt.%.lib.7..cfip.i9.nutn. 16. reftae re-
ligionis gubernationi non leuicer concrarium e í l e c , cogerc 
rubdicum delinquentem longo rempore períeuerare abfque 
abfolurione direíba reteruati peccaci, qui certé cogendus ef-
fec, fi in peccatum referuatum inciderec , c ú m faepé eueníre 
poíTIt, c ü m abfentia Prouincialis frequens fie , & i n abfentia 
hoc Sacramenrum miniftrari noupoffit, 
6. Videndum autern eft , an aliis á Superioribus fit haec 
facultas conceíTa , qua:, c ú m folo priuilegio concedi poífit , 
examinanduni eft , an aliquod fic,virrute cuius Religiofi ab 
al iojquám á f u o Prxlaco valcanc abfolui. E m m . R o d r i g . í . 1. ^ 
6i . i irt . refere varia priuilegia Sixci IV.Minoribus conceíTai 
quibus abfuolui poílunt femel in vica,& in articulo mortis ab 
a l ¡ o , q u á n i a fuis Praslatis. Pr imó namque refert concefiííTe 
Sixtum IV.Minoribus, tam Profeífis , quám Noultiis , vt fe-
mel i n v i t a e l í ge te poíí int ConfeíTorem ex fuó Ord ine , qui 
i n i u n í t a posnitencia falutarieos abfoluat ab ó m n i b u s cr imi-
nibus , exceíf ibus, & cenfurisj&c. QÜO priuilegio non eft du-
bium poíTe Religiofum Minorem femel in vita frui , e ó q u c 
abfolui ab ó m n i b u s réfcruatis.Debet tamen neceflarió eligere 
Sacerdocem fui Ordinis ,á fuo Praelato approbatum,& in Ó ó -
feíTorem defignatum 5 alias non eliget ConfeíTorem formalí-i 
ter , quod videtur neceíTarium : n o n e n i m Pontifex abfque 
caula nomen Confeflbris expre í l i t : poterat enim fub nomine 
Sacerdocis priuilegium concederé . Sed , quia intendebat, ne 
alius Sacerdos, quam á Superiore ad áudiendas confeí f iones 
defignatus eligererur , ne obferuantia religiofa minuererur, 
i d e ó expreíl it Confefforis nomen:& tradic Suar. í . 4. de reli?. 
íra¿í .8 . l i¿>,z .cap. i9.n.j , \hl benc aduercit,aprobarionem Epif-
copi requifitam non e(re,quatenus Profeí lbs, & Nouitios pri-
uilegium refpicit i íecús quatenus famulos .a l ió fque fermentes 
fpedat. P t í e d i d o priuilegio vei poíTunt omnes alij Religiofi 
communicantes in priuilegiis cum mendicant ¡bus :modó ta-
men a fuis Supetioribus eorum vfus in terd i í tus non fir,ficu:t 
de fado inrerdi í tus eft Societatis lefu Religiofis , qui variis 
Bullis á Sede apoftolica emanatis prohibentur aliis, quám á 
Superiore defignatis conficeri,neque á referuatis abfolui, nií i 
de Supcrioris licenria. 
7> Secundó concedir ídem Sixtus I V . provt refert E m m a n . 
R o d n g . y / ^ r ¿ , v t quilibet ConfeíTor poíTet quemlibet Mino-
rum Religiofum in atticulo mortis á quibul'uis cafibus ab-
foluere,ac fi Summus Pontifex ibi adefter. Quilibet, inquam, 
ConfeíTor.qui alias in eoarriculo ConfeíTor eíTe poíTet , vnde 
praefente proprio fimplex Sacerdos authorirace nonhaberer: 
quia non eft legidmus ConíeíTor:feciis eo deficiente. Ñ e q u e 
inde fit, nullum priuiltgiiim Minoribus concedi:concedere-
lur namque m á x i m u m . P|timó, quia ConfeíTor alias á Supe-
riore defignatus.qui in eo articulo praefente Prxlato abfolue-
re non pocerat á referuatis, virtute huius priuí legi j abfoluere 
poíTeriquia eft legitimas ConfeíTor, cui Tola iurifdidio defi-
c iebacquíE virtute huius ptiuilegij c o m m u n i c a t u r . S e c u n d ó , 
ex vi d i d i priuílegij fie abfoluitut Religiofns á fuis exceí f i -
bus,& peccatis , vt nullatenus obl ígatus fie comparere corara 
Superiore,fi poftmodum conualuerir, tamet í i peccata cenfu-
ramreferuacam habeant,vti bené notauit E m m a n . Rodrig.^. 
6z.art.%.Su&r.d.c, i9-n-i i .ó' 15. 
8. T e r t i ó , ómnibus feré Religiofis á fuis Supetioribus ap-
probatis concedit Pontifex poteftatem abfoluendi omnes 
Chrifti fideles ad fe venientes ab ó m n i b u s criminibus,exccf-
fibus,& céfuris .e t iamSedi apoftolicae referuacis.{exceptis i is, 
qua: in Bulla Coenae Domini continentur ) vti refert E m m a -
nuel Rodr ig . í . 1. qu&ft.regul.qHS.Jl.6o.i¿í> 6i.per •varios art icu-
^ . C i l m ergo fub nom'me fidelium Religiofi comprehendan-
tur,videri alicui poíTet,quemlibet Religiofum,cu á Religiofis 
fui ordinis gederaliter approbatis,cum á Confcí lbribus alre-
xius Ordinis abfolui á referuaris poíTe.Sed o m n i n ó dicendum 
eft,vc laciüs fuperioripiífto dixi,nemincm virruce praedidlortt 
priuilegiorum abfolui poíle abfque licencia fui Prselati.Nam 
efto priuilegia generaba í¡nt,& tam faeculares quam Rel igio-
fos comprehendanc i atnon cenfentur fpeciali priuilegio, 6c 
«onfuetudlni derogare, quibus in ómnibus Religlonibus fta-
bilitum efl:,ne Religiofi ab aliis , q u á m á Superiore proprio 
defignatis abfolui á referuatis p o í í i n t , q u i n i m ó nedum a non 
reíeiuatis . 
9- Quarró)eft priuilegium ómnibus fidelibus Bullam C r u -
ciatae fumentibus c o n c e í f u m , vt polfinc quemlibet ConfeíTo-i 
rem exapprobacis ab Ordinario eligere , qui eos ab ó m n i b u s 
peccacis,& cenfuris abfoluat.Si igicur Religiofi Bullam í í im-
pferint.pocerunt á quolibet ConfeíTore ex apptobatis abfolui, 
Ca:ceriim, hoc priuilegium non communicari Religiofis, fed 
potius eis vfumilliusincerdici,piobauimus lace traí í .de B u l -
la C m c i a u . Nullum igicur eft priüi legium prcecipué in So-
ciecace Iefu,quo eius Religiofi abfolui á referuacis abfque Su-
pcrioris liecntia polfinr. 
10. Q u i n c ó , fpedale priuilegium conceíTum eft Fratribus 
Prardicacoribus , icer agentibus, ex Superiorum licencia, ve 
poííínc á quolibet ConfeíTore^iue regulari/iue larculari abfol-
ui á quocumque crimine ,quomodocumquc referuato ,ficuti 
ConfeíTores eiufdem Ordinis . Sic conceíí it Innocent. 
V I I I . prout referrur in compend. Ordinis Ciftercienf. v e r ' 
bo , confesor. § . I J . cuiúrque meminic Emman. Rodrig. / . I . 
qn&fi. regular, qu&fi. 6 Í . art. j . circafinem. Suar. t. 4. dere~ 
Ug. traci. 8. libr. 1. cap. w .numer . Norancer appofua 
funt illa verba , ex Superiorum licentia : ne fugiciuis i 
vel apoftacis credererur elle hoc priuilegium conceíTum, 
f e d f o l ú m i l l i s , qui ex fuperioris licencia icer faciunc. E x 
illis autem verbis , ficutipojfunt Confejfores eiufdem Ordinis, 
alicui videbitur reftringi facultas , ica vt nullus confeíTarius 
eledtus abfoluere poífit itinerancem religiofum , nifi quate-
nus á prazlaco illius fueric conceíTum : fiquidem confelTores 
eiufdem ordinis neminem poíTunt abfoluere , nifi pro facúl -
tate fibi á fuperioribus communicata. At nullaccnus hcec ex-
pofitio adm.ictenda eft: Alias nihil fpeciale itlnerancibus con-
cederetur,ctiiTi ómnibus conceíTum fit , ex fuperiorum facúl-
tate poíTe cpnreíTorem quemlibet eligere, qui eos á quolibec 
crimine abfoluat. Quocirca ne priuilegium vanum fir/mceb" 
ligi debent illa verba , vt quilibet religiofus icer faciens con-
íiteri poíllc cuilibec facerdoci regulan, vel fa:culari,ab coque 
abfolui & difpenfari, ficuti poíTet abfolui & difpenfan á con-
feíTore eiufdem ordinis facultatem á fuo iuperiore l u -
iDente. 
V e r ú m hoc priuilegium ,vt fentit Emnian.Rodrig .y /^m, 
alise religiones non acceprarunt > q u i n i m ó de religione Prae-
dicarorum non facis conftat, an fub ea vniuerficate fuerit ac-
ceptatum : quippe non leuis occafio eíTepoteft difclplinam, 
religiofam labefadandi fi religiofi eo terapore , quo liberius 
peccare poíTunt , nullam criminís referuacionettl habeant. 
Quaproptcr , vt bene inquit Suar. d iñ .cap. i s i .a ^«w'.J.fpeda-
ri debet vfus, & confuetudo religioriis; Ñ e q u e enim videtur 
expediré , keligiofum m á x i m e Sacerdocem, diu excra R e l í -
gionem peregrinanrem,& in peccacum referuatum labencem, 
priuacum eíTe direda illius peccaci abfolutione .• c ú m f s p é 
abfque nota omitteire Communinnem non polfic. E x alia 
etiam parte m i n ú s decet,praedidum Religiofumico remporei 
quo liberius peccare poíl it ,á fraeno reíeruationis ex imi .Qua-
prOpternoftra Societás iis inconuenientibus prouidi , IV^XÍ 
concedendo licentiam , vr poífinr conficeriscum imponendo 
illis obligacionem j vt poftmodum fuperiori compareant: 
conce í l ione enim licentiae vicatur inconuemens,ne diu pere-
grini priuaci fine abfolucione peceacorum direda ••> obligacio-
nis veró comparendiimpofitione concinentur, ne in peccata 
ruant.Qualicer aucem híec obligado imponi poíí ic , ^.fequen-
te dicemus. 
11, Adexcremum fupererát examinare , an faltem Nouicij 
ab aliis quam á-Rel íg ionis Prslacis abfolui poíí int á pecca-
tis non referuatis,& á refcruacis:abfolui,inquam,poífinc, tunx 
abEpifcopo,tum á ConfeíTariis regulartbus fuis O r d i n i s , & 
aliorum Ordinum , ficuti poíTunt faecularesjtum virtute C r u -
ciacaz.Sed his ómnibus (aúskcltra¿} .x6.derel ig iofof lat í i ,d i fp , 
j . p u n . i o . n u m e r . 9. ñeque aliquid ¿¿¿ didis addendum oc-
curdt. 
$* v . 
Qualiter Pr£elatus,cuí funt cafus resematíjfe 
gerere debeat,tum in abfolutione con-
cedenda, tum in ea deleganda. 
I . A n f íperior audire folá refertiatapoJ¡ít}& #b eis tatttmfa~ 
cramentaliter abfoluere. 
i . Affirmant plures. 
j , Plerumque fupradiSia fententiaprobanda non efi. 
4. Regulariter petentifacultatem, v t abfoltiatur a referuatis 
concedendo efi. 
Alicfuaniio negar i potefi. 
6. Non e(l obligattts Superior cuilibet facultatem concederé, 
fed defgnare potefi Confejfarium. 
7. Quid in hacparte ex decreto Clem.fit in ReligionibuA fia-
tuttm, 
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í ) e Sacramento Pcenitent'tk. 
Qu&l'ttw ConfeffafiU def igmtU c o m t n i t t e n d i í fit faculta* 
/tbfolnendi a referuatis . 
g. 6^u& i n S o c i é t a t e f e r H m t H r . 
í » . superior concedens facultctiem el igendi Conftfforem , m h 
cenfetur c o n c e d e r é a b f o l t i c i t u r h referuatis . 
t i . Superior contederepote j i facu l ta tem fub onere a l i c u i a í p o z -
nitenti& imponend&. 
i x , A n fub cendi t ione ,examinatur . 
í j . V e r i t u ej i c o n c e d í nonpojfe. 
t^ . Nonpojfe concedi f a c u l t a t e m f u b onere fe Superioriprxfen^ 
t a n d i , q u i a f f i rment ,& qua l i t crprobent . 
ly. C o n t r a r i u m tenendum eft, 
j 6 . Guia l i t erpoeni tent iconcedatur h&c f a c u l t a s . 
i 7 . (Sh ía l i t er ConfeJfario,<¿r> quatn habeat obligationem. 
i S . E x p r & d i ñ a f a c u l t a t t s c o n c e j p o n e g r a u k obligatio nafc i tu^ 
cempa'rendi. 
j p . Qua l i t ' er Societas procedat. 
i o . Proponitur d u b i t a n d i r a t i o , a n Superior incidens i n cafttm 
fibi r e f e r u a t i i m . p ó j f i t eligere Confeffarium. 
¿T. Ver iu t eft.¡nifi c o n t r a r i u m exprefse t a n t u m f i h 
x i . A n p b j f i t prohiber i h&e e l e c í i o . 
¿5. T e n e n d u m eft pojfe. 
Í 4 . Sat i s f i t r a t i o n i contraria.. 
1. T^Lures quxftiones prarfens tirulus inucluit. Pr ima eftj 
i an Superior polfir foh pcenitetuis peccata referuata 
audire,& ab aliis'facramentalicer abfoIuere,remitceréque pce-
nicentem infcriori facefdoti pro aliis morralibus abíbluendü. 
Noranter d i x i ^ ilíí$ f a c r a m e n t a l i t e r abfo luere: \ \zmS\ pceiñ-
rcns contentus fit e x r n facramentum Posnirentiae fuperiorí 
peccata referuata manifefiare , quia ipfe fuperior ob grauia 
nc^otia integram confeíf ionem excipere non poteft,confu!cc-
fuperior faciet/i fublata refernatione, & pecnitcntia in iunda 
pernicenrém abfoluenrlum inferiori facerdoti reroittat , cui 
omnia peccata manifeftari debenc.Et in peccatis, quae cenfu-
ram habent annexam haec confuetudo á Romanis Poeniten-
tiariis obferuatur.tefte Cano r e l e c í . d e poenit.6. p . concl. 1. fo l \ 
26?.e3>ye^^.abfoluunt enim á cenfura poenicentia iniundta, & 
infcriori tacerdoci pcenitentem abColuendum á peccatis re-
snittunt. 
a. Quocirca de abfolutione facrámentali eft quaeftío , an 
concedí poltit a praelato , auditis folis referuatis. Aífirmanc 
Nauarr. cap. Confideret § . C a í t t m n u m e r . n . Q r i S . d e poeniient. 
d i f t . 5 . C ¿ \ ? r a n . v e r b o , C o n f e J f i o > c o n d i t . \ o . ? í \ n á a n . d f f t . i j . c i u & f t . 
$.art . i .antej íwew.Probabi le putat Peir.de Soto de confejf.leci. 
l o . f u b finem. Hentiq. l ib.6.cap.i$.numer.if .^Lmm2ir\ .Sz'verbo> 
Abfo lu t io , numer. t^ . . Ñ e q u e dirteiuiunt D.Antonin.Richard. 
tíerrriq.Gerfon,reIati iVaCc[.depcenit .qu&ft.g. a r t . $ . d u b . 10,. 
3Pluresexhis Dodloribus nullam caufam aíTignant ad dimi-
diandam c o n f e í r i o n e m , ^ abfolut íouemifolus Dominic.Sotus 
i n 4 . . d i f t . i S . q u & f t . i . a r t . ¿ . c o n c l . z . & . Ca' ic tan .d .condi t . 10. afíir-
mant , fieri deberé ex rationabili caufa , quam iudicant eñe 
continuam Pi^latorum occupationem.Mouentur pr imó:quia 
in Romana Ecclefia ea eft c5fuetudo,vt auditis folis referua-
tis abfolutio concedatur : quam conluctudinem improbare, 
aut nimium difeutere non oportet, tefte Caietanofupra. Sc-
cundójefto integritas confeí í ionis fie de iure diuino , vt col-
ligitur ex Trident. fejf. 14. cap. <,. intercedente tamen caufa 
rationabili omitti poteft , \ Í fuperius probatumeft: ac caufa 
videtur rationabilis5continua Praelatorum oceupatio, ne om-
nium habentium cafus referuatos integras confeíTiones 
excipiant: poterunt ergo auduis folis referuatis ab eis abfol-
üere. 
5. V e r ú m liase íentemia regulafiter probanda non eft , fi-
cuti nec probatur á Vafq. d i c l a qu&ft .g i . ar t . i .dub . io . Suar. de 
p o e n i t e n t . d í j p . ^ i . f e c i . i . a n u m . j . C o n i n c h . d i f p u t . ' j . d e p o e n i t e n t . 
d u b . 9. ¿ »«WÍ.8O. Layman. / /¿ . j . f u m . t r a c i . S .cap.xz .nttmer.S , 
& aliis pluribus apud ipfos,quippe vnum ex praecipuis nego-
tiis praelati eftjConfeíTiones fubdicorum audire , medicinam-
que pectantibus adhibere. Non igicur ob alia negoti?. hoc 
praetermittendum eft. Prastcrea fine graui caufa omitti non 
poteft confeífionis integritas , vtpotc iure diuino praecepta. 
Ac regulariter nulia adeft , neqne adeíTe potefti T u m quia 
praelatus extra confeíHoncm audire referuata poteft, fi perni-
tenti placer.Tum quia poteft vices fuas alteri facerdoti com-
mittcre.Tum quia poteft fubdito praeciperc,vc confe í f ionem 
in^tempus opportunum differat. T u m quia ab aliis negotiis 
ininus neccllariis le expediré deber. Quod fi a l íquando cafus 
oceurrar, in quo exped ía t , praelatum grauilfimo negotio oc-
cupatum, ñeque valcmem fe ab illo expediré , conte í f ionem 
facramencslcm fübditi per fe audire , ñeque fubditus ob ne-
ceft í tatem comraiiDicandi commodum tepas expedare pof-
í i t poteric eo cafu auditis folis referuatis, abé i s abfoluere: 
quia hic cafus vt porc rariílimus fufficientem caufam praibet 
dimidiandi confelfioiicm , vei docent relati Doftores.Ac hoc 
cafu exclufojiiullus alius adeft,in quo liceac príclaco auditis 
folis refé i'uacis,pcenitentem facramentaliter abfoluere.Ñeque 
iu contrarium eft confueiudo RomanasEcclefix, quippe ibj 
referuata fa:pe non audiuntur , vt facrameiitalíter abfoluan^ 
tur, fed audiuntur, vt fublata cenfura , & falutarí poenitentíá 
jmpofita confeiroriordinario remittantur facramentaliter ab-
foluenda. 
Monet tamen Vafq.ás paen i tent .quAft .y i . ar t . i .dub . io .num. 
S.fuperiorem fola referuata audientem,efto ab illis facramen-
, talicer non abfoluat , obligatum efle figilli fecretum femare, 
ác í i ab fo lu t ionem impendiírcf, í icuti cum pcenitentcm indif-
p o í i t u m non abfoluit:quia ea confcí l io ad impetrandam fa-
cramentalem abío lut ionem relata fuic. Sed de his poftmo-
dum. 
4. Quaeftio fecundarAn fubdito per fe , vel per confeíTarium 
petenti á fuperiOri facultatem , vt alteri confíteri poífit j te-
neatur fuperior é a m concederé ? 
Refpondeo regulariter obligatumeíTe , tum ex c h á n t a t e , 
tum ex debito fui muneris , quia ob humanam fragilitarem 
timere prudenter poteft/ubdicum, cui negatur facultas, non 
fore fuá peccata faltem integre fuperiori confeflurum. C ú m 
autem referuacío in fubditorum bonum conceíTa í i t , non de-
betin eorum difpendium retorqueri. Ñ e q u e hace negatioho-
neftari poteft ex eo, q u ó d alij videntes fuperiorerti d i l í ic i lem 
tile in cOncedenda licentia , á peccatis referuatis arceantur : 
quia,vt bene inquit Suar. í / i j ^ . 5 0 . 7 ^ . 4 . 8. hace vtilitas 
quíerenda non eft cum iadura pcenicentis , in cuius reme-
dium & facramentum inftitutum eft & peccata funt referua-
ta.Arque ira dotent Sotus i n ^..dift . iS. qu&ft.t. a r t . $ . § . C i r c a 
t e r t i u m . Suár.pluribus relatis ¿ ^ . 5 0 . d e p c e n i i e n t . f e c í . + . n . S , 
Ó* p.^Egid.de Coninch,fl!//^.8.í¿«¿.i4. concl. i .t .<¡¿p 3. Layman. 
I i b . $ . f u m m . t r a ¿ í . 6 . c a p . i 6 . a f i . j . colligiturque exprefse ex D . 
T h o m . í » ^ . d i f t . i j . q . ] . q u á f t i u n c . ^ . a d 6. aílerente, fuperiore¿ 
qui funt nimis fojj ic i t i , vt confeientias f.ibditorilm per con-
feíTionesfciantjiTiuhis laqueum damnacionis iniieere ; & per 
confequens fibi ipfis: ideoque Pius V . in quodaiti motu pro-
prio anno ijyi.prasdicatoribus conceífOjquo declaratur, ipfos 
religiofos non pofle virtute Bu l lx cruciacx confeíforem eli-
gere abfque prcelatoruro licentia, fubdit. E i f d c m t a m e n ?r&~ 
l a t i s , i n v f u h u i t i í poteftatis, f e u c u m f u b d i t U benignos & f á c i -
les fe e x h i b e a n t , prActpimtts. Quodef f i cac iüs prdcedit , c ú m 
h x c licentia non ab ipfo poenitente , fed á confeíTarid expo-
ftulatur, qui iudicat expediré concedí . N a m ex decreto C l e -
ment. V 111. de cafibus pro religiofis referuandisiconfeíforis 
iudicio praccipue ftandum eft¿ 
5. D i x i , regular i ter . N a m aliquando negar! pofle hanc K -
centiam,firmant ytgid.Suar.Layman.Sc alij plures ab cifdenri 
relati.Quia inutilis eftet referuacio , fl nunquam fuperior co-
geré poflet fubdirum , vt ei culpas confiteretur. Sed quandd 
id íleri poteft ? Refpondeo cum moraliter certus eft fuperioc 
ex conceífa facúltate fumpturum fubdicum occafionem per-
feuerandi in peccaco. Item íi peccatum fubditi in grane de-
trimentum communitatis, vel alterius perfonae vergat , c u i 
Superior & non alius remedium adhibere poífe^feruato con-
feífionis íigillo,qurt: raro pratíumenda funt. Item íí ex faci l í -
tate conccí l ionis alij lubditi fumerent o c c a í i o n e m -peccaridí 
fpe fimilis facultatis obcinenda;:quod ( inquit J E . p d . 8 c L a y -
m i n . l o c . d l e g . (inde colligi poteft.fi valdc frequenter licentia 
poftularetur, & incerim difciplina rcligiofa laxetur. Fateor 
hanc praefumptionem l í u e m s ire ,cúm aliunde?,quam ex ton-
ceífione licentiae di íc ipl ina rcligíofa laxari poíficnn iis enim 
cafibus n o n f o l ü m poteft fuperior, fed teneeur p^-citam licen-' 
tiam denegare:qula ea denegatio in bpnumjtum fubditi pec-
canris,tum aliorum cedit,vt bene oocauic J E g i á . d i f p . S . d e p o e -
nit .dub. i^. 'concl . i . z .ó» 3. 
6 . I l lud vero o m n i n ó certum eft, nullatenus eíTe obligatum 
fuperiorem facultatem concederé cuilibet confelfario , queirí 
pcenitens clegit/ed fuO fatisfacer<?muneri,fi vnum vel pluresí 
alios praEfcribat. R a r o tamen id expedit , vt bérie aduertic 
./F.gid. dub. 14. concluf. 4. fi confeftarius á fubdito eledus i d ó -
neas fitrforté enim fubditus aíquá vel maiori diíficultate adí-
bit defignatum, ac ipfum fuperiorem, periculoque exponere-
tur vel reticendi peccatum, vel non integre confitendi. Pra:-
terquam q u ó d l n vnius repulfa , & alteriiís eledlione qucrelte 
non lenes excitantur/ideoque prudencia opus eft. 
7. H s c in genere dicla funt : at in reiigionibus ex decreto 
Clement.VIII.tenentur fuperiores in fmgulis domibus depú-
rate dúos , tres, aut quatuor confeífarios pro fubdirorum nu-
mero maiori,vel minori,do¿i:os, prudentes, charitate ptxdi -
tos,qui á non referuatis abfoluan:, & quibus etiam reíerua» 
torum abfolutio committatur , quando cafus oceurrerit , int 
quo eam committi ipfe in primis confe í la i íus iudicauei r¿. 
C irca quod decretum aduerte , fuperiores deberé in qualibec 
domo pro numero religioforum, id eft, fi numeras religlofo-
r u m e x p o f t u l e t , d ú o s , tres, vel quatuor confeífarios deputare, 
qui fubditorum peccata non referuata abfoluant. Nocanccr 
á \ x \ , f i n u m e r m religioforum e x p o f t u l e í : n a . m . fi Conucntus par-
uus fit , vnufque confeíTarius videatur fufficiens ad omnium 
confeíf iones excipi^ndas^non eft credendum , voluií le Ponti-
ficcm obligare fuperiorem,vt plures defignet: illa enim obli . 
2atio defignandi plures,eft fub conditioac , Iciücet, fi nume 
tü í* 
TraSl. i } . ¿ T - *I>if]>- rv»ic. T?ün. X P". 
ru íRer ig ío forum plures poftulaueritnclque teftatur Suar./.4. 
de r e l i g . t r a l i . Z . l i b . i . c a p . i S . n u m . T . z f o vfu recepcum ,vc videre 
licet in Monafteriis Monía l ium,qu ibus non m i n ú s neceíTaria 
erat prouídentia illius pontificij decreti : & tamen quando 
n u m e r u s R e l i g í o f o r u m paruus eft.vnus t a n t ú m Vicarius, vel 
Confe l íbr ordinarius defignatur , vti íupponit Conc i l . T r i d . 
.fejf.15.de R e g u l a r i b . c . i o . prazcipiens , vt pra:ter ConfcíTorem 
ocdinarium alíus extraordinarius bis, aut rer in anno offera-
tur.Sed.an quando plures ConfeíTarij dcfignanturjindifFeren-
tcr pro toraCommunitate defignemur , ¡ta vt quilibet fubdi-
tus plures ConfeíTarios habeat, vt ad quem voluerit , poíTic 
rccurrere;an vero quilibet eorum pro fuá parte Communitati 
deputaridebeatjincertumeft. Verius videtur fecundum,quip-
pe difcipl'mce rel¡g¡ofa: magis expedir, ve quilibet ReI¡g¡ofus 
vn'icum rantum ConfeiTorem habeat, cuius confeienda fat¡s 
man¡fcl1a fit, vt in via Dei d¡r¡g¡ , & gubernari poífir. Alias 
non pro numero Religioforum , vt d¡x¡t Clemens V I I I . fed 
pro vniufcuiufque conditione , & commoditate plures C o n -
ieírar¡j dcfignarcniur,vt bené aduertit S ü a v . d i é í o c a p . i f . n . 7. 
i d e ó q u e S o d e t á s noftra, vt omnem dubitationem tolleret, á 
Clement. V I I I . vlvaí vocis oráculo obc¡nuit>provt refertur i n 
U i c i a Ordinat .gener.de cafib. referuat. cap.^.n.x. ne in finguüs 
Domibus teneantur fuper'iores, pra-ter Confeírar¡ura ordma-
lium,alios depurare /qui á non referuatis abfoluant, velqui-
bus referuatorum abfolutio commictacur. 
8. His ¡g¡tur Confelfariis commiccenda eft abfolutio á rc -
leruatls non quidem permaneuter , & habitualiter , fed pro 
occafione natajquando cafus occurrerit,vt bené notauit Suar. 
t .^.de rel ig.tr a c l . 8. c.19. ne in fine. Q u i n i m ó ñeque eciam 
quando cafus oceurrerit, eft ipfis fub obligatione abfolucio 
comm¡ctenda;al¡ás inutills eflet referuatio fnperionbus fada , 
fi nunquam poíTenc Praelati cogeré fubditos , ve eis peccata 
confiterenturjideóque Clemens V I H . in d ido decreco de ca-
fuum referuat¡one,§".4. prohibens fuperioribus ne fubditos ad 
confeí f ioncm fecum faciendam coganr, c x c ¡ p ¡ t , mfi quando 
peccatum aliquod referuatum admiferint. Supponit ergo,per 
íe non efle obligacos referuaci peccaci abfolucioncm alteri 
temm'ittere. An autem de fado ob poenitentis vtilitatem,qu2E 
prazclpué in hac parte fpedatur, aliafque caufas, & oceurrea-
tes circunftantias commitei debeat; ipfe in primis ConfeíTa-
iius(inquit Clemens) iudicabit, ve pote cui per fona^ cafus 
poenitentis opc imé notus fit. Notanterdixic,<;a/>nV7?íí;turn,vt 
indicaretnon folius ConfeíTarij iudicio hoc remiflum eíTej 
tametfi ipfi principaliter, fed eciam Superioris iudicio, i d e ó -
que in Societate dcclaratum c o d i c i a O r d i n . g e n e r . c . n e 
iudicium á referuacis abfoluendi ConfeíTariis abfoluté relin-
quantur>,fed liceat interduro , quod o m n i n ó neceíTarium eft, 
luperioripro ratloné fuiofficij huiufmodi facultatem dene-
gare í is in cafibus, in quibus conftat, iuxta ea, qua¿ Dodores 
d i c u n t ^ difereta charitas docec,licentiam huiufmodi eíTe de-
negandam.Tum,vt fignificaret non deberé Superiorcmjftacim 
ac ConfeíTarius abfoluendi á referuatis licentiam expoftulat, 
concederejfed re prudenter examinara, & veilicate conceftio-
nisperpenfa. Quod á forciori procedit, c ü m fubditus licen-
tiam petit medio alio ConfelTore á defignacis. 
9.. Quae omnia pro Societate I E S V opc imé notantur in il la 
5nftitutione,feu Ordinat.gener.ie c a f i b . r e f e r u a t . c . é . N á . ¡n §.1. 
i n c [ i ú t : S ¿ u a n d o C o f e f l a r i t M , t á c i t o nomineposnitetisya Superiore 
p e t i t f a c u l t a t e m abfoluedi a cafu referuato;nullo modo Superior 
dijficilis ejfe debet;fed f a c i l i s p o t i u s , i ¿ r > p r o p t t i i i n ea concedenda: 
i m o perfuaderefibi couenit,poJfe fe h a c i n r e g r a u i t e r offendere,fi 
i m p r u d e n t e r , & f ine i u f t a , g r a u i q u e c a u f a e a m negat. Ec §. 
fubdicur caufa,ob quam neganda fichis verbis: A t t e n d a t S u -
per ior di l igenter , v t i d r a r o f a c i a t , & i n Os t a n t u m caftbut, i n 
q u i b u s docebit di fereta c h a r i t a s [ t u x t a ea^quA Doftores t r a d u n t ] 
l i c e n t i a m hu iufmodi ejfe^denegandamwt ' v e r b i g r a t i a , c u m pro-
h a b i l i t e r t i m e r i potei'it f c a n d a l u m } a u t rec idiui t poenitentis ¡ v e l 
a l t e r i u s . I n hu iu fmodi enim,qa& i n d u c u n t necejfttatem v i t a n d t 
f c a n d a l u m , v e l d a m n u Col l leg i f ,aut a l t e r i t a r u i n a m , m a n i f e f t i i 
ejl,paenitenu:m tener i per f e . v e l per Confe j far ium.rem ipfam St i -
f e r i o r i m a n i f e f l a r e . t a q u a m i l l i , q u i r e m e d i u m neceffarium a d ^ 
hiberepoteft:faluo tamenf ig i l lo{vt oportet:teneri , inquam} q u d . ' 
do a l i i s remedi 'u pr&ditta d a ñ a v i t a r i non poffunt&Hod fi pos-
ni tens h u i c manifef tat ioni non a c q u i e u e r i t , incapa'xeft abfo lu-
t i o n i s : q u i a fii& obligationi non f i t i s f a c i t . l n § .3 .commendatur 
m á x i m e figilli obferuatio ; tum ConfcíTario , ne perfónam 
poenltencis indicetjiieué cafum proponac.ex cuius propoficio-
« e probabiliccr Superior poífir in nociciam poenicentis deue-
nircitum fuperíoti .ne curioEe inquirat circumftantiasjqus ad 
rem non pertinét,neuc aliquidfaciat,ex quo cognofeere pof-
í i t ,quís ¡lie fit ,pro quo licentia expoftulatur.í»'§.4.ftacuicur, 
l í negocio examin'ato fuper'ior iudicat , l icent¡am denegandam 
eíTe ; >] contra ConfeíTarius vrget deberé c o n c e d í , affirmans, 
Superioris feueritatem ¡n detrimentum,& ruinam fpiritualem 
poc¡ús ,quám ¡n commodum cedere.eó quód v¡deat poemtcn-
tem duriorem efHci, nul lóque modo velle fuperiorem adire, 
(¡n quo GonfclTanj confc ientuoaeracuri ) tentáda erunt me-
dia aliqua,de quibus pro re nata fuperior, & Conlx-íTanus Ín-
ter fe conferent:ac tándem , fi nullum aliud ieperiatur,fupe-
rior facultatem denegare non debet.íw §. j . decernirur , qua-
literluperior fe gerere deber,cúm fubditus non per ConfeíTa-
rium ocdinarium, fed per alium Sacerdotem facultatem pe-
tic. Non faci lé( inquu in f trud ío ) acquiefcere deber ínperíor; 
nifi Sacerdos ille ralis fit,cui mér i to commitei po í f ir .Not iUa 
verba, quafi diceree: Si idonens fu facerdos, focilé Superior 
acquiefcere pecitioni deber ; ideóque addicur : Contingere in. 
a l iquo cafupoteft}'vtf inolit f u b d i t u í Superiore a d i r e , expediat 
a Superiore defignare a l i q u e m exfenioribtts dofium,prudentemy 
J p i r i t u , é » c h a r i t a t e p l enum.qu i meliuSyXque bene ipfi m e d e r i 
poJf í t ,ac Confejfarius o r d i n a r i u s . i n §.6.qualicer hofpites,& ieec 
agenees , & fuperiores abfolui poíTune, declaracur, de quibus 
í taeim dicam. T á n d e m i n §.7.ve omnes ex'imaneur ferupuli, 
& maiori cum fiducia,ac libereaee procedaeur inquic Congee-
gaeio:C«»z Confefj'ariiM bona fide dub i ta t , a n morta le / i i yquod 
proponitur a b eotetiafi ex genere fuo referuatum fit ¡poteft abfol -
uere: l icet h u i u f n o d i dubi ta t io i u r i s j v e l f a c í i ex ignorat iaproce. 
daf . fed ñ e q u e p o f t e a , J i a n i m a d u e r t e r i t manifeftefuijj'e ?nortale, 
repetenda er i t confeffmbona fiquidem & u e r a f u i t abfolutio. 
io.( Qu_a:ft¡oecrria , an Epifcopus, vel Praelatus regulariá 
concedens fubdito poteftatem eligendi ConfeiTorem, cen-
featur concederé poteftatem abfoluendi a fibi referuacis'Ne-
gatiue refpondendum eft cum communi fententia : quia in 
generali conceíf ione non veniune , quee quis ¡n fpecie non 
eíTec verofimillcer conceílurusjvei d ic icur /» ca . t .depoenitent . 
i n 6 . S í eradle Nauarr . c^ . i 7 .w . i6 i .H inc infercur peregrinan-
tes , quibus á iure , & confuetudine conceíTum eft conficeti 
cuicunque Parocho illius loc¡ ,quá tranfeunt,abfolui nonpof-
fe á referuatis infua dioecefi , nifi de cxpreíTa íui fuperioris 
licencia. Excipe , nifi in ea dioecefi, vbi commoraneur,refer-
uaca non fine : nam Superior concedens dicentiam eligendi 
ConfeiTorem racione icinerisl, cenfecur ieinerantem fubiieere 
ConfeíTario, quem ipfe elegecic,vc fecunderm iurifdidionem, 
quam haber, poíTic itinerancem abfoluere. Quapropeer con-
tingee allquando á quolibee Parocho Iclncrancem abfolui 
poíTe á referuatis in fuá dioecefi-.quia in ea parte,vbi commo-
racur, referuata non funt, a l iquándo ñeque á non referuatis 
ín fuá dioecefi abfolui poíTe:quia in ea dioscefi funt referuata^ 
ficuti notauit iEgid.de C o n i n c h . < í ¿ ^ . 8 . ^ poeni t .dt ib . iz .num, 
86.Suar. í í /^.30.ye¿?. i .Henr¡q. / i^.6.c . i4 .» .8.Laym. l ib\ ¿ . f u m , 
t r a ¿ í . 6 . c . i o . n . i o . 
i r . Quaeftío quarea , án poíTic fuper¡or ConfeíTario faculca-
tem abfoluendi á referuacis concederé lub obligaeione , vel 
fub conditione alicuius poenitentiae imponendse ? I n hac re 
certum videtur, fuperiorem poíTe ConfeíTario praícipere, ve 
hanc, vel illam poenitentiam fubdito abfoluendo imponat, fi 
áud¡to peccatOj& fpedatapoenitentis difpofiuone ei legiti-
ma vifa fuerit:quia in hoc praecepto nulla facramento irroga-
tur iniuria.ciim fuper'ior non imponat pcenicentiam:fed C o n -
feíTario,qui Index eft in illo foro,pr2lcribit i m p o n e u d á / i iu-
dicaueric eíTe iegicimam. Acque íea tradunt Graffis 1. p a r t . 
f u m m . l i b . 1. c a p . i i . n u j n e í . j G . Y A C o p e z depaenitent. qu&fi. 93. 
a r t i c . i . d u b . e . n u m . u . S ü í t e z t o m . ^ . d e p o e n i t e n t . d i s p . ^ o . f e ó í . j . 
n u m . z $ . Y ' ú l ¿ \ o h o s i n f u m m . t r a ¿ í . p.dijfic. 6j.Fauetque mo-
tus proprius Clement.V 111. de cafuam referuac. vbi §. f. 
inquic:Licebic tamen fuper¡oribus determinare pcenicencias 
granes quibufdam peccatis , eeiam non referuacis á C o n f e f -
íariis imponendas, quae fubditos ab huiufmodi peccatis per-
petrandis cohíbete poífint.NotEcer ¿ i x \ , f i i t i d i c a u e r i t ejfe l e -
g i t i m a m : nam , c ú m folus Confeílarius Index íít in ¡lio foro 
& nomine Chrifti , & non fuperioris abfoluac, poenicenciam-
que imponae, nequie ardar i ad eam poenieeneiam imponen-
dam quam illegieimam,, feu m i n ú s conueniencem elle iudi-
cauér¡e. Qnapropcer i c ú m ¡uxea oceurrentes circunftantias 
augeri , vel minu¡ pcenícentia debeat, confuítiüs eft,ve aíl í-
gnaclo poen¡eenciae á fuperiore fada per modum cumfdam 
d ¡ r e d ¡ o n i s , & ordinac'ioms fiac, & non per modum praecepci, 
vtiprudencer aduere'ie Suar . d i c i a difp. $0. f e c í . s . 7 í u m e r . 4. 
i E g i d . de Coninch. difpat . 8. de poenitent. dub. 14. i n 
fine. 
Sed.an fub conditione posnitcncice i m p o n e n d ¿ c o n c e d í 
ConfeíTario facultas á fuperiore poífic , grauior eft dubiea-
t ¡o . Affirmanc Suar.J!iEgicl.& Vil lalob. /orá a ü e g . Moueri p o t 
fuñe: quia , clim libeium fie fupeeioti faculcacem Concede-
ré , mirum non eft ,quod eam fub hac , vel illa condicione 
concederé velic , & non alicer. Nihllominus Toann. Sanch. 
i n f u ü feleciis.difp. n , n u m e r . 6. pro conrearía fencentia acr i -
ter pugnar,adducícque pro fe i E g i d . de Conmch. difput. 8.de 
poenitent. dub. IJ¿ n u m e r . 117. Sed ¡mmcríeó : quia ¡b¡ foliiní 
probar Coninch. non poíTe facultatem a fuperiore concedí 
ita reftddam,ve poen¡cene¡a, quam ConfeíTarius iniungir.va-
lida non fic,aüc d¡m¡d¡aca)& compler'i poenieeneíaá fuperiore 
iniungenda : quod l o n g é diuerfumeft, ac concederé facuka-
tem ConfeíTario , fub condicione alicmus pcenitencia: ab ip-
fomet ConfeíTario imponenda:. Mouecur eo prxcipué con-
íidcrad«r 
Dé Sacramento Púsmtent!*. 
S fideratióne. Poteftatem ablblufndi imponendique poenitcn-
tiam quilibet facerdos habet á Chrifto Domino , non á iupe-
riore : nequit ergo íupetior applitata materia , fein abfolu-
tionejvel poénitentioe impofu íone intromittere.Friuolaratio. 
N a m efto á Chrifto Domino íir poteltas abfoluendi , impo-
nendiqüe posnitcmias : at applicare materiatfi, feudefignare 
íubdiros,circa quos hxc poteftas exerceanrur,acque adeo fa-
cerdotl iurifdidionem concedere.nbn á Chrifto, fed á Prazla-
tis Eoclefia Sacerdos habet. PoíTunt ergo pradati hanc iurif-
didionem fub conditione pccnitcntias imponendae concede-
re , ficuti poíTunt eam abfolucé denegare : aur quid huic con-
ceíí ioni conditionali obftare poteft ? 
I J . Nihilominus dicendum eft , nequáquam hanc potefta-
tem abfoluendi á referuatis concedi confelTario poíTe fub 
conditione alicuius íignatae poenitenti<pmponenda:.Moueor: 
quia hanc pcenitentiam nequit confeíTarius imponere,nifi ex-
cepta confeftione : confeíTionem autem excipere non poteft, 
quoufque iurifdidionem habeac: ergo nequit iurifdidio ad 
ConfeíTionem concedi fub condicione confeíTionem fubfe-
queme:quia ea eft vis conceífionis condidonalis.vt e íFedum 
non habeat, quoufque appofita conditio fuerit. Ñ e q u e Valq. 
Suarez,Agid.de Coninch. Villalobos, & ab j nobis aduerían-
tur affirmanccs concedi facultatem poíle íub condicione poe-
nitentia; imponendíe /umunc enimconditionem non in figni-
ficatione propr ia^ rigorola/cd pro ooere,& obligatione, fi-
cuti f u p r a diximus concedi faculcacem fubea obligatione 
14. Quarftío quinta :anpoíTit concedi facultas abfoluen-
di á referuatis fub oncre & obligatione fe íuperiori pr^efen-
tandi ? Nefat Gio i .V^\ .depoemte»t .qM£/ i t9^art í c . i .d f í6 . 6. 
tircafinem. & qü&ft. 91. artice, dub . 6.in/we.quem fequitur 
loanníSanch./V/ dij}iitat.felecí¿s,diíp.iz.ntim.x.<¿f 3. <¿f difput. 
i4 .?2«»?. i9 .Mouentur,quia referuatio peccatorum ineo con-
fiftir, vt folus is,cui peccata funt referuaca,corum abfolutio-
nem concederé poíl it . Ergo conceíTa alteri poteftate abfol-
ucdl,ce!Tat comparacione illius referuaciojSc ludex legitimus 
peccatorum conftituitur,qui poenicentem abfoluat non fupe-
rioris nomine , fed Chrifti. At ex Chrifti infticucione nullus 
pcKnicentem á peccatis d i r e d é abfoluit cum obligatione ea 
peccata iterum confitendi,vel alteri manifeftandi.Ergo facer-
dos direde poenitentem á pcccacis abfoluens nequit pcenice-
t i onus imponere ea peccata iterum confitendi, feu fuperiori 
mani fe f tandbcúm id onus nulla alia racione imponere poíTe 
videaturjnifi quatenus eft Chrifti minifter. E t confirmo exa-
minando modos,quibus haec obligatio imponi poenitenti po-
teft. Tripl icem p r s c i p u é inuenio á Dodoribus probatum. 
Primus eñ,fi nolit fuperior hanc faculcacem abfoluendi con-
cederé confeíTatio vel fubdico eligendi confelTorem , quouf-
que ipfefubditus iuramencum, vel votumeliciat fe íuperiori 
ptíefencandi. Secundus eft, fi ea condicione concedacur d i d a 
faculcas. vt fubditus promittat fuperiorera adire,ciim poífic. 
Terciüs eft praedido íimilis,fi fubonere,& pado faculcas do-
necur3vc fubditus poftmodum fe fuperiori prasfentet. Primus 
modus efto polTibilis í i t ,non eft vfitatus : praterquam quod 
non eft fuffieiens, vt fubdicus'fiimiter obligacus fie fe fuperio-
ri praefencare : fiquidem iuramencum,& votum poteft in me-
lius commutare,vel illorum difpcnfationem qu^rere,& fie in-
tentionem fuperioris elidere.Secundus, & tettius rametfi eos 
vt poíTibilesadmitcamuSjObligacionem tancúm leuem viden-
tur induccre , quippe obliganc ftare promií l i s inon ex iufticia, 
quia haec in fpiticualibus , vtpote ab omni padionc alicnis, 
non videtur habere poíTe locum ; fed obligant ex fidelitacc 
t a n t ü m , quae fecundum probabilem fencenciam folam leuera 
inducir obligationem. 
ry. Nihilominus dicendum eft cum communi fententiaj 
c o n c e d i - p o í T e ^ íacpc concedi facultatem abfoluendi árefer-
uatis,fub onere fe fuperiori praefentandi.Qup accepto obliga-
rus eft fubditus fub mortaH,fe fuperiori, vel eius vices tcnen-
ti praefentare. Sic poft alios antiquiores firmant Nauarr. cap. 
Vlacuit.de pcenítent.difi.6.nH.ií.}rLtm\(\\xtz.lib.6. de Sacram. 
cap.i^.num, z. Suarez depoenitent.difp. ¿o./eál. ¡ . n u m . S . & d e 
relig.tom.^.traci.io.lib.i.cap^.num.i.vhl teftatur , Ciandium 
Aquauiuam ex mente B.Ignatij declaraíTe hanc obligationem 
comparendi coram fuperiore fub mortali efle. Idem tradit 
i í-gid.de C o n i n c h . ^ « í . í k p o e n i t e n t . d u b . i s . prreipue a. num. 
J iS .Laymzn. l ib . i . f i tm.trac í .é .c . i i .n . io . 
16. Pro explicatione conclufionis aduerte cum j9igld.de 
Coninch.í¿iíifo d u b . i y a num. 110. dupliciter hanc facultatem 
confeíTatio concedí poíTe.Primó.ipfi poenicenti immed¡a té ,& 
quafi media ié confelTario.Secundó) é contra ConfeíTatio i m -
med¡acé ,& pcenicenci quafi mcdiacé.Si pcenitenti i m m e d i a t é 
concedacur á fuperiore facultas eligendi ConfeíTorem , cui 
ipfe fuperior immediace iutifdidionem concedat , ficuci in 
pluribus religionibus eft vfus comparacione hofpicum,& pe-
regrinorum , non eft dubium concedi poíTe fub eo onere , & 
c o n d i c i ó n e l e fubditus obligecur.fc fuperiori praefenrare:quía 
c ú m cedac fuperior iuri referuationis,concedendo fubdico fa-
ciiltatem;quam concederé non tcnecurirairum non eft, quod 
nolit eam concederé , nifi ipfe fubditus eam obUgationein 
fufeipiat, quam neceíTarió fufeipit eo ipfo , quo acceptac ab 
alio, quám á fuperiore abfolui. Ñ e q u e á fubeunda hac obliga-
tione excufari poreft ex eo , quod illius non memineric. N a m 
Vt benenotauit JEg\d.fnpra, id fibi ,fii£eque inconfiderantia; 
imputare debet: iniuftum enim eft , vclle beneficium recipe-
re abfque onere ei annexo. C u m ergo prcedidse faculcacis 
conceíf ioni annedacur onus comparendi coram fuperiore, 
fubdirus eam faculcacem accepcans confequencer accepcar 
onus,&condicionem eidem faculcaci annexam. 
17. Si veró confelTario facultas abfoluendi á referuacis con-
cedacur , adhuc duplicicer concedi poceO-. Pr imó fub ea con-
ditione, & non aliter , vt onus comparendi coram fuperio-
re tibi imponat, illudqueacceptes. Secundó íüb obligatione 
tibi tale onusimponendi, illudque ate acceptandi. Si primo 
modo concedatur facultas , vti concedi poteft,non manebis á 
referuatis d i r e d é abfolutus , tametíi bona fide fucris confeí -
fus,& per inconfiderantiam monitus non fuifti illius oneris, 
ñeque acceptafti,quiaeft facultas fub conditione data. Secüs 
eft,íi fecundo modo fuerit confeíTatio facultas conceíTa,dire-
d é á referuatis eris abfolutus:efto tu illius oneris non memi-
neris,neque a d ü l u d f u b e u n d e m obligeris: quippe fada abfo-
lutione obligari non potes , c ú m fuerit abíolut io direóTa ab 
habente poceftatem abfoluendi á teferuacis. E x alia parce ilía 
poteftas non tibi ¡ m m e d i n é conceíTa eft, fed confelTario, cui 
poteftati Superior non annexuic fubdico onus comparendij 
fed confeíTatio obligacionem ¡mponendi tale onus. Ergo fe-
clufa impoficione liber es ab onere.Notaruer dixi , quando bo~ 
na fide fuif i ' i confejfus : nam fi feires confeíTarium non habere 
poteftarem abfoluendi á referuatis , nifi fub obligatione t ibí 
praedidum onus imponendi.eo ipfo quo illum adires,obliga-
ris adire fub voluncace fuícipiendi praedidum onus,alias pec-
cabis morcal i ter ,cúm velis abfolucioncm tibi c o n c e d í , alicer 
qnám dari poteft. 
Porró ConfeíTarius , cui eft poceftas abfoluendi á referua-
tis,falcem fub obligatione imponendi poenicéti d idum onus-
tenetur , c ú m p t i m ú m cognofeic, poenitentem cafus referua-
tos habere.illum monere de obligatione, & onere, quod acce-
ptare debec .Quód fi renuac accepcare , nequáquam abfoluere 
poceft:quia eft poenicens indifpoficus. Ñ e q u e excufari poeni-
tcns poceftab acceptandoillo onere , ex eo , quod nefeierit, 
confeíTarium non gaudere poceftace abfoluta abfoluendi á 
referuatis : habens enim calus referuatos, feire tenetur , qua 
poteftate circa illos gaudeat confeíTarius : ipfe veró confefla-
rius non obligatur poenicencem monere de fuá limicata pote-
ftate,quoufque intelligat illius monitionis pcenitencem indi-
gere. Ñ e q u e enim pra:fumere debet, poenicencem in caíibus 
referuatis aftringi. Quod fide fado confeíTarius ,audito a l i -
quo , vel aliquibus referuatis, poenicencem non monuerir, 
ftacim de obligacione & onere comparendiifed permiferit v i -
terius In confeí í ione procederé , poftmodum obligare p a n i -
tentem bona fide procedentera non poceric ad comparen-
dum : quia fuffieiens fundamentum poenicenti prasftititad 
prsefumendum abfolutam poteftatem in confelTario abfol-
uendi á referuacis : & racione huius legicima; 'praefumptionis, 
& confeíf ionis fubea fadae ius acquifiuicne fibi, ab ío lut io 
denegecur nullo onere comparendi fufeepeo , quod ius, vapo-
re iuftitix ,prxfcrri debet obligacioni, quam fupciiur con-
felTario impofuic, ne abfolucioncm concederet abfque impo-
ficione praedidi oneris. 
18. Quod veró ex accepcacione faculcacis fub praídida for-
ma conceíTr grauis obligado nafcatur , inde probo : quia eít 
res grauis ecclefiafticae difciplinae,iurique piaelacorumgraui-
ter conducens. O b quam caufam non ex fidelicate tancúm, 
fed ex iufticia , ex praedida accepcacione obligado confurgit; 
cedit enim in ptadatorum auchodtatem ea recognitio,& pec-
catorum mani fe f ta t io .Ñequeobf ta t , ab fpiticualibus padio-
nes exclufas efiej quia id incelligendum eft depadionibus 
temporalibus , quae per modum crnptionis , & vendicionis 
fiunt,quaequerebus fpiricualibus indecora: funt, non de pa-
dionibus fpiricualibus , quae ad res fpiricuales decenciús & 
honef t iús ,& maiori cum frudu fufeipiendas diriguntur. P e í 
quae facisfadum eft fundamencis oppoficis. 
i 9- E x his conftat, prudentiífime Societacem proccffiíTe in 
i¡s,qua; circa confeíf ionem icer agentium inllituic. Ecenim.vc 
exi l la inftrud.Gener. í / í ír^/ í^/ í í referuatis,cap.6. §. 6. conftat, 
icer agentibus datur facultas eligendi confelTorem , qui á re» 
feruatis abfoluat i fub onere tamen fe fiftendi fuperiori, ad 
quem ituri,vel redituri funt. Sed quis confeíTarius eft eligen-
dus ? Si ad Domum , vel Collegium Societatis diuerranc, el i-
gere tenencur confeíTarium ordinarium D o m u s . v c l Colle-
gij,aut fi is haberi non po í f i t , quemlibet alium Sociecacis fa-
cerdocem , alias á praelacis eiufdem Sociecacis approbacum: 
aut fi ¡is quoque defit, externum,fiue faecularem,íiue regula-
rem. E x quo videtur inferri , efto in aliis Religionibus, c ú m 
iter agentes fociumhabent eiufdem religionis facerdotem, 
c u i n o n f o l ú m extra monalleria , fed cciam in monafteriis 
commcmoiautcs cpflficeri polfint aequé, ac confeflado ordi-
naria 
nat ío , vt confuetudo obtinuír. I n fociecate tamen foli or-
dinario Confe íToridomusconf icer i icer agentes poíTunt. Sic 
iní inuatSuarez tom. \ .de r e l i g . t m c í . % . l i b . i . . c a p . i 7 . n u m . x . < & 4. 
Si vero accidat (inquit prasdiíla generalis inftrudio) vt a i i -
quls tanquám hofpes fit in aliquo C o l l e g i ó : diu tamen ibi 
moracurus, putá fpacio v n i ü s ^ u t alterius circiter menfisiíl is 
co tempore in cafum aliquem referuatum incidererj poterit, 
ac debebit abíolui á Superiore illius loci , in quo eft , vel dé 
eius licentia , tanquám fi proprius elfct eius fubditus , fine 
obligationefiftendi fe fuperiori eius loci j a d quem proprié 
pertiner. . . . . ,. 
2.0. Quceftio fexta : Án fuperior localis,v.g. Abbas , Prior, 
GuardianuSjPrxpofuus,Redor Domus^e l Colleg^j íi incidac 
( quod Deus auertat) in cafum aliqúem ex iis , qui fibi ex 
Conoregatione general^vel pcouincialf. referüati funt, poíl lc 
eligere ConfeíTarium, qui illum abfoluat abfque obligacione 
Vlla fe fuperiori maiori fiftendi,ficu: ipfe poreft abfoluere fibi 
fubdicos ? Eadem quíeftio eft de Parocho, cui cafus epifcopa-
les referüati funt > ah poífit eligere ConfeíTarium , qui eum á 
referuatis abfolüat ? Ratio dubitandi efhquia ca poteftas ab-
foluendi á referuatis P r é l a t o conceditut comparatione fuo^ 
rum fubditorum:at ipfe Príelatus non eft fibi Tubditus. Ergo 
comparationefui tlullam habet poteftarení. Ñ o n enim vltrá 
perfonas defignatas in commií f ione eft excendenda iurifdi-
d i o ex textu in c. P. ^ G. de o/jicio d e l é g a t e arque ira tradit 
Ludouic.Vega \ . p , c a f u <¡. 
21. N i h i l o r a i n ú s verius eft , Patochum , & querhlibet ex 
his fuperioribus eligere pode ConfeíTarium , qui eum á cafii 
referuato abfoluat. Sic pluribus relaris firmar T h o m . Sanch, 
l i h , S. de m a t r . d i f p u t . ^ . n u m . y . <¿p l o . l i b . ^ . f d m . c a p . ^ j . n u m e r . 
4 i : S u a i . d ¿ f p u í . ^ o . d e p o e n i t . f e ¿ í . z . L ,zyma.n l¿é>.<; . fum.tra¿í .6 .c , 
IO.^MJ'?. 17.Fauétque declararlo lacra: Congregationis 
ab eifdem Dodoi ibus relata, quaaffirmatut , Epifcopum la -
bentem in aliquem cafum ex iis.á quibus fubditos abfoluere 
poteft . iuxtá Tridenr.yéj/! z4. c. 6.eligere ConfeíTarium pofle, 
qui eum abfolüat. Alias Parochus, al i íque fuperiores dete-
rioris condicionis eíTent,quam fubditi.Ratio eft:quia eo ipfoi. 
q u ó d Parocho,al i í fque fuperioribus localibus,qUatenus tales 
funrjpeccatorum abfolutio referuatur,poí lunt , cui voluerint, 
eam poteftatem delegare:quia ordinaria eft. Ergo ConfeíTor 
fie delegatus poterit delegantem abfoluere ex iurifdidione á 
delegante accepta. 
i x . Hsec ratio videtur probare, non folum pofle Pardchum¿ 
al iófque fuperiores locales ConfeíTarium eligere, cui ean-
dem authoritatem tribuant,ac ipfi habent in fubditosi fed ne- . 
que poíTeEpifcopum Parocho, Prouincialem, ScGeneralem 
Príepofiro locali eam delegarionem impedire:quia ipfi impe-
diré noh polTunc,qaod á iure communi ftatucum eft.At, c ú m 
peccatum aliquod Parocho , Praepofitífque localibus referua-
tur ex iure comnluni , c i compecic polTe eam poteftarem.vt-
porc ordinarlam, delegare;non foiiim vt f.ibdidi ex prardida 
delegatione abloluantunfed vt ipfe Parochus, Prazpofitufque 
localis abfolui poific,vc mulcis relatis probat.Thom. Sanch. 
l ib .S .de m a t r i m . t o t a difp.^.Sc l i b . ^ . f u m . c a p . x ' j . n u m . 41. Nanl 
vt inquit Suav.tom.^.derel igtone,tra¿ÍAt.S Ub.x.cap.igMumer. 
17. cúm peccatum ál iquod Frtelaco conuentuali referuatur, 
nullatenus lili noua inrifdidio ad.illius abfolutionemconce-
diturríed^non aufertur,quíE il l i vi lui muneris,& ex iure com-
petir, lurifdidionem autem competentem ex iure nequic 
Praslatus Pontifice inferior limitare. Ergo nequit Epifcopus 
i u r l í d i d i o n e m ordinariam Parochi, tieque Prouincialis lurif-
didionem Prarlatorum conuentualium ita reftringere,vt eam 
indclegabilem faciat. 
15. Sed contrarium verius videtur , poíTc,inquam, Epifco-
pum aliquos cafus , & peccata Parochorum fibi referuare , & 
Prouincialem aliqua peccata R e d o r u í n m a m i n hac referua-
iione non imrñuratur inrifdidio ordinaria Parochorum , ar-
que illorumPrcepofitorum loca l íum, quarenus ipfis eft á iuré 
communi conceíTa. Etenim commune ius non concedit prce-
didis Pardehis , & Rcdoribus in omnia peccara , tum fuá, 
tumfubdicorum, iur i fd id ionem:aI iás Epifcopi , fuperioréfque 
Prcelati nulia fibi referuare poíTent : ^ c á concedit iurifdidid-
nem in ea omnia , quar fuperiores Praelati fibi nonreferuaue-
l int , Ergo , fi Epifcopus peccata aliqua fuorum Parochorum 
fibi referuar, & Prouincialis peccata aliqua Praepofitormn lo-
calium, C quod ceque faceré poteft, ac fi alterius fubditi pec-
cata eíTent , ) nequáquam Paroc l ius í , Praepofitufque localis 
iurifdidionem in ca peccata habebunr , ac proinde ñeque 
eani delegare poterunc.Quod ántem in focietate peccara,qiije 
á S.Congregar.funt referuata , fi áProuinc ia l i committautur, 
Prxpofuo General! , vel ConfeíTarío ab ipfo depurato refer-
üehrüf,& fi cdmfhitíaritur á Redot ibuá,Prouincia l irerer i iatá 
finr fuppdnitur i n d i ó l á Ordinat .gener . de c a j í b . referuat . cap. 
6. n u m . é . vbi conceditur fuperioribus localibus in aliquem 
pafum referuatum'incidentibus , fi non eíTec proffens pro-
uincialis,cui R c d o r u m cafas referuantu^poífc ConfeíTarium 
eligere cum obligatione , & onere fe prouinciali fiftendi : & 
idem pro prouinciaUbus ftatuitur. A tque i^ a indieac Suatez 
^ 5 
tom. 4. de relig. t r a t t . 8. l i b . ^ f t t m . iYACt. ¿ , cap. 10. quaft. z , 
n u m . i j . , 
24. Ñ e q u e ratio in contrarium vrget. Fateor namque, pee-
catum,quod parochojprspofic í fque localibus.fine vlla reftri-
dione referuatar.poíTe abfolui ab ip foparocho .prxpof i t í fqac 
localibus flue ab ipfis,fiue á luis fubditis committatur : quia 
cenfetur referuatum eíTe parocho,al i í fque prxpoficis pro tota 
tua communitate , cuius ipfi funt partes'. Secas, quando non 
ábfolutéjSc pro tota communitate ipfis referuatur: fed cum. 
alicuius reftridione , & exceptione , vti in noftra Societate 
contingic , in qua cafus á S.Congregar,pro tora religione re-
ferüati Praspofitis localibus referaantur , non abfoluté , fed 
cum reftridione , & limitatione ad peccata faorum fubdico-
í:um,& non ad peccata ab ipfifmet Pra:poficis commiíTa. 
% V I i 
Qjíalitei: exconfeilíone fada habenti poteftateai 
abfoluéndi á reíeruatis , ceílet reíematio, ita 
V t poeiiitens pollít ea peccata fateri Sa-
cerdoti iuriídiftionem habenti in 
peccata non reíeruata. 
Confe j f to faBa S u p e r i o r i . t a m e t f i a b f y í i e abfo lut ionejo lLi tre^ 
f e r u a i i o n e m . 
Concejfa abfolutione a r e f e m a t i í } f e d i n u a l i d e j o l l i t u r refer-
u a t i o . « 
Bj tdem referuatio attfertur compa,ratione c a f n i t m ^ n o s f t i i j i f 
¿ n u i n c i b i l i t e r oblilws. 
A p p o n i t í i r qa&dam l i m i t a t i o f e d non approbatur. 
A l i j l i m i t a n t , n e procedat i n delegatis.Sed r e i i e i t u r . 
Q u i d d i c e n d n m tempore l i ib i l e i ,quod non lucrar i s* 
1. 
co primo ; Si faííusTiuftr fuperiori peccatum refer-
uatum : ipfe vero te abfoluendum inferior! remifit^ 
fublata eft referuatio. T u m quia illa remiífio eft tacita iurif-
d i d i o n í s delegarlo. T u m , quia fiai , & precepto referuatio-
nis fafíicienter fa t i s fec i f t Í , cúmexpof i tas fueris |>oenitentiam 
á fuperiore fufeipere , & fafceptam exequi. A t , fi facerdoti 
delegato peccatum referuarum farearis } iple vero abfolutio-
hem il l ius tibi non conceíTerit , referuatio non tollitur : quiá 
delegatus fola abfolutione facrámentali referuationem rolle-
te poteft,Sic docet S u a r . d e p a e n i t e n t . d i j p . ^ i . f e c í ^ . a n u m e r . 2, 
ex parte Cdninch.íí/jí^ Z . d e p o e n i t e n t . d ú b . i f . , c o n e l ú f } . ñ u m e r * 
é i . 
2. Dico fecundó , conceíTa per fupieríorem , vel i l l ius 
delegatum abfolutione á cafibus fibi in confeíf ione declara-
tisjtametfi abfolutio nulia fic,qaia confeífio non fuit integra, 
ñeque cum dolore requifito , referuatio tollitur , & peccata 
manenr abfoluenda á quolibec facerddre poteftatem haben-
te in peccata morralia. Sic ex edmmuni fententia tradit Sy l -
n e ( l . v e r b o } C o ñ f e J p o , i . q ú A f t . i 9 . C a i £ t a ú u s v e r b o , C a f i í s . H ° n i \ ^ 
l i b . 6 . c a p . i 6 . n u m . 5 . S ü a t : . d i J p d t . i i . f e c i . 4 . 7zumer.0. J E g \ Á \ ü s de 
C o m n c h . d i f p . S . d u b . i i . c o n c l . ^ . numer.91. Etenim finí reíerua-
tionis facisfadum eft : fiquidem fuperiori,Yel illius vices h a -
benti te prasfentafti ab eo conuenientem pro peccato refer-
uato medicinam accepturus.Neque obf ta t /dé legatam tollere 
nonpoíTe referuatlonem,nifi media abfolutione lacramenta l í 
qua: non eft i l l a , ih qua poenitens eft indifpofitus : quia efto» 
ipfe per fe referüatlonem non áUferat , fuperior ex rece-
pta cdnfüetudlne , communi D o d o r a m authoritacc fir-
mara , to l l i t , eo ipfo , quo á füd delegato peccatum abfol-»; 
üitur. . - , 
j . Diíficulcas autem eft , án idem fir dicéndutri de c a -
fibus , quorum fuiftl in confeíf ione oblitus inuincibiliter, 
Namdeobl i t i s v ínc ib i l i cermani fe f tum eft , referuationetu 
noricolli. Ponámus ergo , te confeíTum eíTe omnia peccat3a 
quae tibi memoria: oceurrerunt , oblitus tamen fuiftl cuiuf-
dam reíeruati , to l l i túrne referuatio ? Videtur n e q u á q u a m 
tolli : quia finí referuationis, qui eft, vt pcenitens íe fiftac fu-
periori poenicentiam , & medicinam peccati referüati accep-
turus , farisfadum non eft. N i h i l o m i n ü s referuationemfu-
blatam eíTe,commun¡s fírmat fententia apud Gabr. i n i^.difl^ 
1 7 . q u a f i . i . a r t . i . d u b . z . c i r c a ^ « . A d r i á n , qu&ft.^. de confeJJ'.§. S¿ 
p e t a s S y l u z ñ . v e r b o i C o n f e / p o , i .qu&ft.^. Couarr . i» c . A l m a . i . p , 
§.11. n u m e r . %. Nauarr. cap. z S . n u m . i ^ . & i n c. Confideret. § . 
C a u t u s . n u m e r . ^ x ^ v n m T i W Sá Confejfto,numer. 7 .Henriq. / /¿ .6' . 
tap.16.numer.^. Suar. d i f p u t . j i . f e é . 4 . n u m e r . i<¡. iEgidius de 
Con'mch.difp .Ü. depoenitent. d u b . i t . »«»7,9} .Hábens namque 
poteftatem abfoluéndi á referuatis cenfetur velle pcEnitéterrí 
l eg ir imé difpofiíum; á peccatis liberare, quanrum poreft:cúni 
autem poífic á peccatis oblicis poenitentem liberare quoad re-
feruationem , tametfi non quoad obligationem ea d i r e d é 
confitendi , cenfetur id iufum velle. Quod in peccatis ob 
cenfuram referuatis mpnifeftum eft : fiq-uidem ConfeíTarius 
í De Sacramento FmitentiiZ. 
ttbCoiuens ápeccar i s , ptuVslttteúditjfilSoité poteft , pccniten-
tem a ccnfura abfoluere, qua ligacus eft i'qu'3 abfolucio cen-
furíE abíblucíom facramencali praemitticur í quia cenfuraiTu-
b la ta ,&referuát íorub!arae f t : in aliis veró peccatis oblicis, 
qua: per non ratione ccnfurae referuanturjnon eft ita cer-
tum , velle confcííarium referuarionem to!lere:at ex benigna 
jntetpreracione id Doftores communiter afterunttquod fufíi-
citjVtrcferuatio fublata elíe intelligatur. 
4. Limitant %uiii.difp^\.feB.í,.num. 18. & Vafq. q. zuart . ] . 
¿«¿.f .w.iS. id procederé tantúm , c ú m pcenitens fuperiori ac-
cedic animo exprelTo , vt á rcfernatis abfoluatur : tune enim 
íi alicuins referuaci oblitus ñt j ab eius referuatione libereft: 
fecús eífec, quando communia peccata pcenitens conficetur 
nullius referuati mentionem faciens , quia eo cafu non eft 
vnde coHigatur,velle panitentem á referuatione peccatorum 
liberari , c ü m nulla exiftimec fe referuatione aftringi, ñeque 
confcííarium cam velle cócedere.Sed limitatio mihi non pro-
batur. T u m , quiarcliqui D o é l o r e s huius limitationis non 
nieminerunt,led gencraliter aíTerueruntjConcefla abío lut ione 
ab habente poteftacem abfoluendi á referuatis.referuationem 
tolli peccati obliti. T u m )quia pernicens, ef toexprefsé non 
poftulet fibi referuarionem to l l i : tacité tamenJ& interpreta-
t i u é p e t i c q u a t e n u s petic á peccatis abfolui.quoad íieri poftit: 
Confeífarius veró,ve posnitenti faueat.huic voluncati acquief-
cere cenfecur ex benigna Dodorum interpretatione , te-
fte /Egid. de Coninch. difputat. 8. depaenit. dub. n . eoncl. 
^ Secundó , alij ! ímicant,ne procedat in delegatis:fed can-
ci imin Ordinariis: quippe Ordinarij nulla peccatorum con-
fcílione audit» re íe iuat ionem fuo arbitrio tollere poí lunt: 
quia ab ipíis pendec : at delegati , quibus fola poceftas abfol-
uendi á referuatis commifta eft ,referuarionem non videnrur 
tollere polfe, nifi abfolutione conceíTa. C ú m ergo nullam 
obliti peccati cóceíTerit ábfo lut ionem,nequaquam ab illo re-
feruarionem auferunt. Haec tamen limitatio admittenda non 
eft : quia Doftores aíferences , peccati obliti referuacionem 
tolli i generaliter loquuntur , fiue confeftio fadla fuerit fupe-
riori , cui peccata funt referuata, fiue eius delegato. E x hac 
autem generali Dodorum aífercione,cuius Poncifices,al¡ íquc 
fuperiores confeij eíTe prcefumuntur, probabilis defumitur in-
terprecatio, quoties fuperiores delegacum conftituunr,conce-
dere facultatem,vt abfoluendo á peccatis,referuationem tol-
lat i l lorum , quorum pcenitens fuerit inuincibiliter oblitus. 
Atque ica tradic ¿ íg id .de Coninch. difp.i.de pxnitent.dub.12.. 
num.9 \ . Quod a fortiori procedi t , cúm tempore lubilei con-
cedentis cafus referuatos confiteris:eo enim ipfo, quod bona 
í ide , & animo lucrandi lubileum confelTus eSjreferuatio cu-
iufeunque peccati cenfetur fublata , vei docuit Suar.^epce^/V. 
difput. j i . Jeéí .^.numer.zo.^f n.Sayi.depoenit.cap.i6.nitmer. 
y.Boiiac.dfjp.$.q.7.pMnci.s.§.s.a num.i. 
6. Sed, quid dicendum , íi de fadlo lubileum non lucraris? 
E t quidem ÍÍ c ú m ad confe í l ionem acceí l l f t i j intentionem ha-
bebas non lucrandi lubileum : nequáquam virtuce illius á re-
feruatis abfolui pocesjquia non cenfecur Pontifex facultacem 
pr íed i í tam concederé,ni í i in ordine ad lubileum lucrándum. 
Si igicur non vis lubileum lucrariirationi confonum non eft. 
ve poteftate ob eum finem conceíTa fruaris .Verúm,^ c ú m ac-
- ceftifti ad confeíIiónem,habuifti intencionem exequendi om-
nia pro Jubileo obeinendo requiíica, eftojpoftmodum mures 
ineceionem,& ea.non exequar i s^bíb lutus á referuaeis manes 
abíque vila oblíg^clone te íuperiori íiftendi:íicuei íi omnia re-
quiíica ad lubileum exequucus fuiíTes:quia faculcas abfolmn-
di , l i cé t detut ob í inem lubilei obeinendi : non tamen depen-
deíitcr ab illius confecutione : alias abfolucio facramenealis 
penderet á condicione futura.Sic Coxáuh.fam.quAft. í i . Vafq. 
q.9i .art .¿ .dub.6.n.6 .$uar.difp. i i . fecí .4 .n.4 .& j.Bonacina plu-
tes referens difputat.¡ .depoenitent.qu&fi.j .part.y§.^.n.i6. ' 
i . V I L 
Qualiter Confeílarius inferior poteftate carens in 
referuata le gerere debet, cúm pce-
nitens ad ipíum accedit. 
I . $i a Superiore fuifii facramentaliter abfolutm a referuatis 
fohsyea inferiori non teneris fater'ufedfajjicit fateri non 
referuata. 
t . Q a t d f í inferiori accedas, ñeque abfoliitpu a Superiore, nec 
f u í l a t a rejeruatione. 
j . Negat Vafque^ te recipere Sacramentum.efio bona fide ad 
Superiorem accejferis. 
4. Oppofitum 'verius eft. 
y, Soluitxr ratio contraria. 
6. Vrgente neceffuate, etfinon extrema,iene potes ab inferiori 
abfolui cum obligatione comparendi. 
7. A n Sacerdosi fimplici fieri eo cafu conftjfio poffit? 
i . Sjualíter tener U eo cafu fateri . 
9. A n ob neceffíatem corifejfionem faciens éorani Sacerdd~ 
te pmdiéio tenearis referuata faceré ? Probabilius eji te* 
neri. 
i . T ^ V Vplicicer accederé poces ad inferiorem facerdotem 
L/abfo luendus . P r i m ó , abfolucus á fuperiore á cafibus 
referuaeis , vel abfolocus ab eorum referuaeione. Secundó non 
abfolucus. Si accedas abfolucus facramencaliter, & legitime a 
caíibus referuaeis.efto Ca'ietan.'verbo.ConfeJJio.condit.io. H e n -
iiq.libr.6.fum.cap.is.nufrj.$. Emman. Sá -verbo,Abfolutio.n.i jf. 
exiftimenc, inferiori Sacerdoei te fateri deberé , non f o l ú m 
peccaea non referuaca , qua: fuperiori faífus non esjfed etiam 
referuaca, á quibus facramencaliter abfolutus fuifti , quia vni 
eidemque Sacerdoei omnia peccaea fimul manifeftari debenr, 
vei docuit D . T h o m . ab ómnibus recepeus 3. part. in fupple-
wí?«/.<p¿jtf.<>.¿frí.z.Probabilius eft , fola non referuaca re obli-
gacum efle faccri, quod docene NauairiCap.y.num.j. Valene. 
tom.^.difput.j.qu&fi.n.partii.poft.med.'verf. Sextus cafus.Sua.r. 
difput. i i fe¿í . i .num.io.LaymcLn.l ibr.$.f ím.traci .6.cap.ix.concl . 
fub .num.S .Bonac .d i fput . s . qu&ft . j .par t .num. 4. Raeio 
eft : quia nec iure diuino tibi pracceptum eft , nec pofitiuo 
praecipi poceft,eadem peccata bis clauibus Eccleíiae fubiieere, 
fedfi femel l eg i t imé clauibus Ecclcfiae fubieceris , & abfolu-
rionem illorum impetraueris,nulla fupereft obligatio ea con» 
fitendi,& ab eis abfolutionem obtinendi. Ñ e q u e obftac , vni , 
eidemque confeíTario omnia peccaea morcaba efle í imul con-
ficenda : quia id eft per fe ; fecús veró per accidena, & in cafu 
extraordinario , vei eft , c ú m ob vrgenrem occalionem aliqua 
t a m ú m peccata confcllioni & abfolucioni fiibiiciunrur;poft-
modum non ea,fed ea,qucE fuperfuerunc , fubiici debent. V e -
rum , íi á Superiore facramentaliter abfolucus non fuifti, fed 
í o l ú m á referuatione peccaeorum liberatus , non eft dubium 
te obligaeum eíTe inferiori Sacerdoei omnia peccaea morea-
ü a . t a m referuata quám non referuata faceriiquia indigesom-
nium illorum lacramencaliablolucione , qux perexempeio-
nem a referuaeione non concedieur. 
i . Quod íi ñeque abfolucus á peccaeis facramentalícer , ñe -
que áreferuaeione inferiori Sacerdoei acceíTeris abfoluendusj 
videndum eft , an aliqua neceftitace premaris confieendi, 
eum ob pra:cepeumconfeíTionis ; tum ob communionem re-
cipiendam,quam abfque fcandalo , vel graui damno honoris, 
vica:,vel foreunarum commiccere non potes i eum ob aliam 
caufam : an veró nulla confieendi ce vrgeat ncce íütas . Si nul-
la ex pracdiíHs vrgearis neceílieace , nequáquam poces con í i -
teri Sacerdoei, qui in omnia eua peccaea iut i fd ié i ionem non 
habee:quia nequic illa iudicarc, & illorum abfolueioncm con-
cederé. Dimidiare aucem iudicium , & fola non referuaca ab-
foluere,alienum eft á Cbrif t i inft ieucioneial iás í implex Sacer-
dos nulla ftance necelTieace poflec pcenicenei audicis veniali-
bus , & morcalibus abfolueioncm a veniálibus concederé , & 
morealiaabfoluenda Sacerdoei habenei in mortalia iurildi-
é t i o n e m remieeere.quod eft abfurdum. Ñ e q u e credendum e í t 
D.Thom.í 'w A.difi.if.q.^.a.^.q.z.ad 4.Paludan./^/, ^«.y. / ír/ .r . 
circa med.Nzuan.cap.Confideret.^.Cautus. depoenitent. difi.t. 
num.i] . Se alios plures relaeos á Vafqu. Suar. Coninch. 
aliegandis, contiatinm. docuiífe. Nam.efto affitmarenr abfo-
lucé , inferiorem Sacerdoccm abfoluere polTe poenicencem 
cafus referuaeos habencem cum obligaelonc comparendi co-
ram Superioreifubineclligendi funt, ve inquie Suac. Vafqu. 6¿ 
Coninch. ftance neceílieare i fecus illa ceílanre. Acque iea do-
cene aliis relaeis Snzi.difp.yi.feci.í.nu:,;.?,. Waíqu.quAjIion. 91. 
artic.].dub.9.a num.%. Coninch. difput.S. depoenitentia, dub. 
15. conclufi. num. I O J . Laymann. libr. ^.fumm. t r a ñ . 6. c u . 
qu. $.n.y. 
j . S o l ú m eft dubium , an , fi eo cafu bona fide pra»di¿lo Sa-
cerdoei facearis , verum Sacramencum , veramque abfolueio-
ncm recipias , faleem illorum morealiam , quae referuaca non 
fuñe ? Negat Vafqu. qu&ft. 91. ar t . } .dub .9 .ver fExdicÍ i s . M o -
uecur : quia praedidus Confeífarius ludex non eft caufae fibi 
propoficae ,vcpoeequi caree iurifdi í l ione in referuata : iudí-
care aucem non referuata otniíTo indicio referuaeorum ne-
quáquam poeeft , c ú m in eius poceftaee confticutum non fie 
iudicium diujdere , & abfolucionem parciri. Alias íi bona fide 
fimplici Sacerdoei peccaea venialia,8c mortalia faccaris,verura 
Sacramencum recipies ob iur i fd i í t ionem , quam in peccaea 
venialia Saccrdos habec. Ñ e q u e obftat, fi dicas , ftance graui 
ncceíficace recipiendi Sacramencum , poíTe Sacerdotem au-
dicis peccaeis referuaeis & non referuaeis, abfolucionem po:-
nieenei direfté á non referuaeis concederé , & ind ire í l c á re-
feruaeis , ficuci fi ea peccata eífene inuincibiliter oblita. Ergo 
íimilicee- poceric ftance bona fide abfolucionem eodem mo-
do concederé. Non , inquam , obftat: quia ftante neceffúarc 
confeius eft Confeífarius iuftam habere caufam diuidendí 
iudiciumj&. abfolucionem quaíi parcicam concedendi; ideo-
que ex ineeneione folúm á n o n releruaeis abfolnic, á referua-
tis veró abfoluic.ficuc ab oblitisjquaeenus, inquam , referuata 
pugnane cum effedu graeiae per abfolucionem conceí lb . At, 
c u í n confeífarius bona fide procedic, oujnia íibi confefla iu-
dicar» 
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dicare intendit ,& ab ómnibus d lre í l é abfoluere. C ü m ergo 
id prceftare non poíTit , effickur abfolucíonem irricam,&nul-
lam efle. 
4 . Nihilomlnus oppofitum verius cenfeo cum Calecan. 
'verbo>ConfeJfío,cap.'ult.'Nauzn.c.9.mim.j. Suar,dífp.^i. feci.z. 
num.6. yigid. de Coninch. difp.Z. dub.iyconcLx. a n u m . I C I . 
Racioeaeft : quia Sacramenti valor deficcre non poceft ex 
tua parce, c ú m inregré omnia peccaca tua fatearis e i , quem 
credis in omnia iurifdidlionem habere : ñeque etiam ex 
parte Confcirarij deficcre videtur , c ú m in aliqua peccaca 
confeíla iur l íd id ionem habeac : carnetíi non habeac in om-
nia : íudicare autem aliqua peccaca, ab ill ífque abfoluere, 
ali isnon iudicacis,& abíbluris ,efl:o per fe non í íac; per ac-
cidens camen fieri poceft ex deíjcítu iur i fd l í t ionis , ficuci fíe 
ob obÜuionein , & impo:enciam,al iá inque vrgentem nece í í l -
tacem. 
5. Ey. quo fundamento ratlo conrearía diíToluitur, Faceor 
námique , Confcí larium ¿Ijdícefn efle non incegr£E caufíe íibi 
propofua:, fedparcis íllius i negó tamen per accidens indi* 
cliun,& abfolurionem dircdlam diuidere non poíTe : nam efto 
in fuá a;ftimacione non diuldat ,eó quo J credac omnium pec-
cacorum ludicem Icgiciraum eííe-.ac ex fuperioris intencione, 
quam habee in Sacramenti admimftrarione i abfoluendl, 
ihquam, d peccaEÍs,fecundLim iurifdiétioñem fibi conce í tam, 
'de fafto diuidic. Quapropcer probabiürace non caree, fimpli-
cem facerdotem audiencem peccaca morcalia , & venlalia, & 
abfolucionem pefenicenti bona fide procedenri concedencetri, 
verumfacramentum efficere,vci docuit Sa.nch.l.ií.i.fitmm.r.9. 
».5 j.quem fequicur Laymdib.<¡ fum,tracl.6.c.iQ.c¡u,i.'uerf. A A 
ex[remnm.Bonac. di/p.^.q.j. p.t. §.5. n . j . 
6. V e r ú m vrgence aliqua ex pixdldlis neceíficacíbus opci-
m é poces inferiori facerdoti, habenci ali^s iur i fdi í t ionem in 
peccaca , mortalia faterí , ab eóque abfolucionem facramen-
talem obtinere ; Vel quia eo cafu ex quadam oequicate cen-
fecur ius iuri fdi í t ionem illi concederé in peccaca referuata 
cum obligatione cibi impoíica comparendi coram Superiorej 
vel quia ob vrgencem neceílitacem conceditur facerdoti di-
midiare iudicium , & abfolurionem direftaiti , abfoluendo a 
J>eccacis non referuacis , rcmiíTa fuperiori referuacorum ab-
i'olutione.Atque lea tradunt Suar. difp.^o. feB.i .num. 8. 9. 
& difp.11. tota feft.]. vtgid. de Coninch. difp.S. depxnit. dub* 
I J . co>ícl.¿.nuTn.io$.H<:nñcidib.6.eap.i¿. Rodrig. t . i . qmfiio-
num regularium, qu&fi. z i . artic. f. Laymann. lib. y. fum 
tnicí.6>ciip.i2.. ciíi£jí.¿.num.io.Bona.c.difp.$.quA/L7.p.$.§.i.nif. 
P.c quidem fi aflirmemus, Saccrdocem eo cafu iur i fd i í l i onem 
habere in peccata referuata fub obligatione ímponend i poc-
nicenti onus fe fuperiori íiftendi j manifeftum eft , ce poíTe i l l i 
coní icer i , ab eóque abfoUuionem impecrare : í lqa idem hullá 
c í l neceíficas dimidiahdi confeíf ionem , diuidendique iudi-
cium. 
Ac, fi dicamus,facerdqcem carere iurifdidione ín referuata 
ñeque illa iudicate, ab eílque abfoluere poíTe , efto aliqui D o -
l o r e s non ínfimas nota: , incer quos eft Vafq. depoenitent. q. 
9i.art.$.dHb.8.mm.^.&: dub.^.n.tj. aíTeranc . .prsdido facer-
doci ce conficeri non políe , ñeque ab eo abfolucionem ob-
tinere : reliqui Do¿tores relaá concrarium affirmaiit ea ra-
tione moti:quia incegi icas confeífionis < & abfolucionis dire-
cta: omnium peccacorum poenitencis , non eft de eíTentid, 
¿cneceftitace facramenci Poenitenciae ; fed praecepci diuini, 
cuius omiflio fxpc honeftatur ob impocenciam etiam mora-
lem, tum pixniccncis.tum Confeífarij.cum aliorum.Ponamus 
autem te non poífe fuperiorem,cui func peccaca referuata 
adire , ñeque ab eo faculcacem alreri fatendi pecerc^ ex alia 
parte vrgere communicandi , vxl celebrandi neceíí icatem: 
poceris ergo cuílibec alteri facerdoti habenti iurifdidionem 
i n reliqua peccaca non referuata fateti. Quinimo non foltim 
potes, fed etiam expedir, tum reuerentix iiuchariftise, quae 
a confeio peccati mortalis exigic confe í l lonem praEmittere:& 
licec ea confeífio fieri non polfic raaterialiccr integra obde-
fedlum iur i íd id ion i s in facerdote : fufficit, quod integra for-
malicer ut, habeácquecam incegcicacem,quam habere poceft. 
T u m expedic fecuricaci cuce confclencix.Ecenim cqm concri-
tio non ica facile obtineatur . pra:ftat afFe¿lum illius qusrere 
facramencopoenicenciae, vtpote faciliori via á Chrifto Domi-
no in remedium peccati inftituca. 
Quod verum eft , camecfi peccata referuaca excommuni-
cacionem habeanc: excommunicacio enim non irritat facra-
menti Poenitencia: valorenv.fed prohlbet illius fufeepcionem 
c ü . n non vrgee necefticas. At ftance communicandi neceíí íca-
te,í icuci non impedir Communionem , nec pcenicenciam im-
pediré poceft , vt bené notarunt Henriq. difto cap. if. Suarez 
difp.}i.fe¿i.^.n.6. Mg\¿ . difp.%.dub.iyn.\o-¡. Laym.lib.f. fam. 
tratf.6. c.iz.fi.io. 
7. Qi iod íi inde inferas, ftante di í ta necefficate communi-
candi licitum elle , prxcer mortalia referuaca , nullum aliad 
mórcale habenti confueri fimplici facerdoti aliqua venialia,8c 
abeo abfoliicioi.ieni obtinere : fiquidem eadem iucifdiétione 
gaudei In peccaca , qüse direélé abfoluere poceft , ficuci quili-
í t r d . de Cfljlro. St(m<. Mor. Parí l V. 
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bec allus ordinarius ConfeíTor j í m o licícurn eífe, & expediré 
habenci morcalia non referuaca poíle fimplici facerdoti, defi-
ciente eo,qui in peccaca morcalia i u r i r d i á i o n e m habeac, ve-
niaHa fateri. Per fe loquendo, admiccenda erat illatio^, vt dl -
cunt S,nzxMciafecir,.n.io.Comnch.diftodMb.i}.in fine^n.ioj. 
Sed, quia eam illaticnem, ñeque vfus Ecclefiae, nec Dodores 
approbant,neque squum eft approbare, nifi forte in graullli* 
xna neceíBtate, qualis cíTetjfi mulcis annis facramenco Poeni-
tentia priuandus eíTes ; ea decaufa admicci non debec. Ac 
conficeri facerdoti alias habenti ii^ifdictiofiem in mortalia, 
tametfi carear iurifdiftione in referuaca;& vfus Ecclef ia: , ác 
Doctores communicer fiemant. 
8. Sed , an tenearis eo cafu conficeri , non eft cerrum. 
RefpondeOjCeneri.Primójfi faltem probabiücer non credis,te 
eíTe contricum , fed folum accritummam attritione excra fa-
cramencum PcEnicenciae graciam non obeines, qux faers E u -
chariftia: recipienda; neceíTariaeft difpofitio.Secundó,fi viera 
referuata.alio peccaco mortali grauaris:cúm enira,iuxca pro-
babiliorem noftram fententiam,ab eo peccato abfolui poíf is , 
quamuis d ire í l é á referuaris non abfoluaris, & cuiufeunque 
peccati morcalis confs í í ío , & abfolucioiure diuino facrx E u -
chariftise praemitrenda fit, eíficicur neceíTarió , huius peccací 
confe í l lonem , & abfolucionem prcemitcendam elle. Econcra 
veró , fi probabilicer credis , te efle concricuin , ñeque alio 
peccaco morcali , viera referuaca , grauaris : nulla eft cibi 
obligado confe í l lonem prcemiccendi : quia non adeft legi-
timus ludex , qui confeftionem excipiac i l lorum , quae fa-
teri ceneris. Quin imo hoc verum eft . efto ConfeíTor 
iuúfdit í t ionem habeac in refecuata fub onere comparen-
di : quia nulla lege diuina obligaris , ñeque humana 
aftringi potes ad bis eadem peccaca facenda , ficuci 
bené notarunr Suarez difput. 31. fecl. y, numer. 31. in 
fine.Laymza.. lib. ¿.fHm.traél . S. cap.' 11. num. 10 .ver f . ld 
porro, 
9. Diíf icultas non leuis eft, an illis euencibus , ^n quibus 
obligaeus es confe í f ionem praemiccere, e ó q u ó d de contritio-
ne fufpeftus fis , vel allis morcalibus non referuatís grauaris 
faclsfacias obligacioni fufeipiendi facramencum Pcenicentiíej 
quin referuaca manifeftes.Aífirmanc Alexand. Alenf^.^y/ .^ . 
i%.memb.\ .art.^.§.z.ad vltim.'Psii.de. Soto l e c í . i o . de confejf. 
& alíj rclati á Suar. difp. ¡¡i.fect. 3. numer. 8. quorum fencen-
tiam ipfe m e r i t ó probabilem reputat. Ñ e q u e enim obligaris 
peccata fateri , nifi facerdoti ea integré & p e r f e d é indicare, 
ab eífque abfolucionem concederé valenci • quia fo lúm ob 
abfolucionem facramencalícer obeinendam eft obligado con-
firendi peccata; 
Caecemni probabilius oppoí icum exi f t ímo,vrpote fecurius, 
& puricaci facramenti conuenientius, Ecenim ConfeíTarius 
poenitentem abfoluens, neceífarió iudicare deber ablolucioni 
efle rice difpofitum : at hoc iudicium conuenienter habere 
non poceft, nifi fibi manifeftentur ea , qua: reílse difpofitioni 
obftare poflunt. Igitur, cura peccata referuata huic poílinc 
difpofitioni obftare , efficitur ea manifeftanda efle. Q u o d 
fi refpondeas , Confeflarium obligatum eífe Indicare de 
poeniténtis difpoficione iuxea caufam , cuius eft legicimUs 
ludex : referuaeoeum aucem legicimum ludicem non efle, ac 
proinde non efle i l l i necefiarió manifeftanda. Alias nunquam 
tibi licerec reeicere peccacum in confeífione,fi eo cacito C o n -
feflacius cognofeere non poflet rite te efle difpofitum : ob-
ftat: quia efto Confeflarius per fe non iudicet de difpofitio-
n i posnitentis , nifi fecundum caufam fibi propofuam , Se 
poenitens non femper obligatus fit omnem fui caufam mani-
feftare : at quandoeam manifeftarionem abfque graul fuii 
vel alterius iadlura praeftare poteft,viderur ad eam faciendatn 
obligatus: quippe Confeflarij fentencia non cani in peccata 
confefla,quam in con í i t entem cadic : ipfe enim eft, qui abfo-
luicur.Debec ergo fateri , quae ipfius abfolutioni obftare pof-
funt. Arque ica docencex communi fencencia H e n r i q . W . í . 
^.i5.».5.Suar.í¿///'.3i.y£-¿?.3.«,84Layraan. libr.$.ftimm.tratt.6i 
¿ a p \ i i . n . i u 
P V N C T V M X V I . 
De bonitate, & ícientia, quam ConfeíTarius habe-
re debet. 
1. A d valorem Sacramenti bonitas , ^ feientianon funt in 
Minijlro necejfaria. 
i. Bene ad licitum vfum. 
j . Qii&fcientiareqitiratur. 
4. Pro diuerfitate locorum, & perfonarum ditierfa feientia re» 
quiritur. 
y. Q u i d fdeiet Sacerdos dubitts de feientiai 
6. Non eji opus iudicium de quolibet peccato in indiuiduo ef~ 
formare-ian moríale fit^m veníale. 
7. Abfolui potefl poenitens, promittens fafturttm* fyuod poftmo-
dum iudicattm f m r i t . 
ó 8. Poenitens 
i 5 § De Sacramento Poenltentla, 
S, Pcenitens quando tenextur C o n f e f a r i u m inf irnere de g m -
u i t a t e c u l p a r u m . 
5-, A l i q n a n d o indoctu* a u d i r e confesiones poteft. 
j o. Q g a m obligationem h a b e a n t E p i f c o p i & l i a r á m o p i e J í cc l e j ia -
r u m P r & l a t i . 
j . "f^Onitas , & feientia per fe ad valorem Sacramencl 
¿3rcc l l l '^ua non ^unt : fi0!11'1^601 abtque illius maceria, 
& forma , & Minífter iur¡rdi£tionem habens ftare poteft ,vtí 
pl iribus relaris docuit Suar. d i f p u f . i % . f e c i . í . n u m . i z . Bonac. 
d i f p u t ^ . d e p o e n i t e n t . q . i . p u n c t . ^ . í . num.xi , . & H - Eáque de 
caufa I I . probatum reliquimus , poenitentem bona fide 
confitentem Sacerdoci exiftimanti peccata veníalía eíTe , qux 
veré erant mórtal ia j obligacum non eíle confeíTionem repe-
leré : quia ea ignorantia non impcdiuit re¿lam poenicentis 
d¡rporicioncm;& ConfeíTarij abfolurionem. 
2. Sunt tamen bonicas , & feientia dúo ncceíTariaad Ik i tum 
Sacramenti vfmn. E t in primis efl: neceiraria probicas:ecenim 
Sacerdcs.vtfacramentum debite miniftret3exiftimare deber, 
nullo peccato mortali, nullave cenfura impeditum eíTeialiás 
mortalirer peccabit, nifi forte ob fubitam necelfuatem excu-
fenir.ficuci latíüs dlxi t r . i S . de S a c r a m e n t . i n genere. j>un.¿ . 
Deinde , requiritur feientia, ve poenitentem iudiearcmederi, 
& in via Dei dirigere po í f i t , quiaSacerdos officium l u d í c i s . 
Medie!, Paftorio, & Dodor i s fuftinec, vt bene Inter alios ob-
feruat Suar. difp i S . f e c i . z . 
5. Ha:e autem feientia eft , q u s valet cerneré ex peccatis, 
quae communiter oceurrunt, & conkllionibus fubiieiuntur 
qux ímt mortalia , qua; círcunftantix mutent fpeeiem , qux 
^nt ieferuata,quxexeommunicationem habent annexam , 8c 
alia huiufmodi. N o n tamen eft neceíTarium, vt omniafupra-
d i d l a e x a f t é nouerit , alias vix reperietur ConfcíTarius ido-
nensrfufHeit , íi frequentius oceurrentia notic , & de aliis du-
bitarc feiat, 5c ptoprio ftiidio, & labore , a l i o i ú m v e coní i l io 
dubium vincatjVti docuertmt Vafq. depoenitent. q u . ^ . ar t .^ . 
d n b . i . S u z . v . d i f p . z 8 . f e ¿ } . i . . / E g i i i . d í f p . 8 . d e p o e n í t . d u b . i s . n u A i C . 
Boaac .d i fp .^ .depoeni t .q . j .punc i .^ . Layman. l i b . ^ . f u m . í r a c i . á . 
cap.11. qH&p.i . 
4. Hinc fit pro diuerfuate loeorum , & perfonarum m a í o -
rem, vcl minorem feientiam in Confeflario requiri. Eten im, 
vt di£tum eft ,Confeflarius feientiam habere deber, falcem 
eorum,qu3e eommuniter committuncur abi í spoeft i tent ibus , 
quibus iud ieandi se í l expoí i tus . At aliqui pcenitentes diífiei-
llores prse aliis cafus habent, aliquaqueoppida prae aliis dif-
fieiliores contraftus exercenr. Q u i ergo expofuus fuerit, 
cuiufeunque generis poenicencium confeí l iones excipere, 
abundantiore feientia poliere deber , q u á m is , qui fcemina-
rum , aliormnque proborurn hominum eonfeí l ionibus exci-
piendis expofuus eft.Atque ica docent Vafq.Bonac. iCgid. & 
L a y m . l o c . a l l e g . 
S- C n m vero Sacerdos dubius eft , an polleat feientia ne-
ceíTaria ad debitam faeramenti admiftrationem , confulac 
Superiorem , vel virum dodrum , & eius di¿l is acquiefcat. Si 
enim Superior,vcl vir doftus affirmet feientiam fuíEeíentem 
habere,dubium deponat:ducitur enim racione probabili,qua: 
ad regulandas humabas aciones fuffie¡enseft,vt bené in pra:-
fenti docucrunt , Nauarr.r.4.w.9.Henriq./ /¿.é. í : . i í .Suar.¿jí /^. 
x ' Á . f e c t . x . d u b . ' j . V z C ^ . q . ^ . a r t A - d u b . i . a d f i - n e m . B o n a c . d i / p . ^ . q . 
j . p M n . 4 . § . z . n . 6 . ' L a y m . l i b . $ . f i c m . t r a c í . 6 . c . i y q . i , colligiturque 
e x c a p . & u i d c u l p a t t í r ^ y q . i . 
6 . T r i a fupcrlunc certa. P r í m n m , opus Confeflario non 
cfle,vt de quolibe: indluiduo , & fingulari peeeato iudieium 
eíFormet,mortalcve fu,an vcnia!c:quia id difficillimum eft, & 
faepé impoflibile , fufficit, fi p-ccati genus, feu fpeeiem agno-
uent,& qualicer patratum fucric,perceperit: haec enim feien-
tia prudenter iudieium ferer,& medieinam.provt neceíTarium 
eft,adhiberepocerit.SIe S y l u e ñ . v e r b o i C o n f e J f o r , } . q .y . n u m . i ^ , 
'Na.uair.fum.cap.^.. n u m . s . Suar. d i f p . i S . J e f f . z . n u m . z . Vafq. 
q . ^ l - t r t . ^ . d u b . i . n u m . i . Bona.c.difp. ¡ . d e S a c r a m . q u i f t . j . p . ^ . 
§.z. n . i z . 
7- Secundum eft certum.Si Confeflario accidat cafus,qucm 
ex tempore decidere non poteftjfperat autem proprio ftudio, 
vel confiüo dodtiorum decifurum , poterit pcenitenti abfolu. 
tionem impenderé,fi ipfe faélurum promittat,quod fuerit i u . 
dicatum : quia (ufficlenter videtur dirpofitus abfolutioni re. 
cjpiendx.Ec notauic Sylnck.ConfeJJiorf .nAz. N a u a i r . f M m . c . z ó , 
» - h ^ n ú o . l i b . 6 , c . z 6 . n . 9 . S u ^ . d i f p . z i . f e f . z . Coninch. difp.9[ 
depoenit. dub. i G . n n m . i Z 6 . Bonac. difp. y. de boenit. q . y . p . * . 
§ . z . n . i o . 
8. T e n i n m . Si pcenitens dodlus fit, & aperté cognouerir. 
Confeflarium eius peccati grauitatem non perciperei obliga-
tus videtur Confeflarium ¡níhuere:quia tenetur faceré, quan-
a i m i n f e eft, vr Confelíarius iufte ferat iudieium in caufa 
ita graui.Extra hunc eafum non tenetur grauitatem culpce in~ 
aclu í ignato exprimere : fuflicit, fi in aéiu excrcitoeam ma-
nifcftet,narrando fadlum , &. circunftantias oceurrentes «vei 
aliis rclatis docuic S ü A r . d i f p u t . z í S . f e c l . z . n . i S . 
9 ' Q ü * i ia í lcnus diximui , per fp requiruntur , fpeébua 
rerum narura: at cafus cont íngere poteft in quo alias indo» 
¿ t u s , & ineptus,doél;us, & aprus iudieecur, Etenitn, í l nullus 
Saeerdos,provt facramentum abfolutc expofi:ulat,inueniretur 
populo praeficicdusíexpedirer prsficiminus idoneum, ne din 
populus Paftore careret, qui adítante ea neceíficace dodlus, 
& idoneus eft , qui alias vt indodus , & ineptus repeliere-
tur , fieuribene notauitiEgid.de Coninch. difptit. S. d u b . i á . 
i n fine, n u m . 117. vbi prudenter monet, deberé (ve per fe í tum 
daré operam , tum proprio ftudio , tum aíiorum confilio , ve 
quoad fíeri p o í l l t , ineptitudinem vineat , & fe muneri exer-
cendo aptum reddar. 
10. E x his infertur, quám grain obligatione Epifcopi, a l i í -
que Ecclefiarum Prailati adílringantur ad Paftores i d ó n e o s 
pra:íieiendos. Etenim , c ú m penes ipfos prineipalis c u r a E c -
cleííarum reí ideat ,cui vt fatisfaciant. Paftores eligunt, fi ine-
ptos elegerint , auc fie e l e ó t o s , 5c conftituos non remoue-
r i n t , c ú m alias idóneos poruerint confticuere , obligatio-
nem fui muneris grauiífimé laeduntjSc de fuá negllgentiajani-
m a r ú m q u e iadura racionem in iuftiífimo Dei ludicio func 
reddituri. 
V N C T V M X V I I . 
De ápprobatione requifita in Confelíario. 
TRidentinum feff. i ? , cap. de reform. inquic : Q u a m u i c Presbyteri i n fita O r d i n a t i o n e poteftatem a b f o l u e n d i , ^ 
peccatis a c c i p i a n t : decerni t t a m e n f a n f t a Synodus , n n U m i , 
e t i a m R e g u l a r e m , pojje confejfiones f í c a l a r h i m , e t i a m Sacerdo-
i u m , a u d i r e , ñ e q u e a d i d idoneum reputari- , n i f i a u t paroch'ta-
l e m , a u t ab Epifcopis per e x a m e n , f i illis 'v idebi tur ejjc necefl'a-
r i u m y a u t a l i a s idoneut i u d i c e t u r , & approbationem,qu& grat i s 
deturyobtineas , p r i u i l e g í i s , & confuetudine q u a c u n q u e , e t i a m 
i m m e m o r a b i l i , n o n obj iant ibus . Circaquod decrecum aliqua 
oceurrunt examinanda.Prim6,quid fie approbacio. S e c u n d ó , 
q u « perfonas, Se ad quas confe í l iones exclpiendas ea áppro-
batione indigeant. T e r t i ó , qui po í f in t , vel teneantur i l lam 
concederé . Quarcó , an femel conceí la fufpendi, vel reuocari 
pofllr. 
$. 1. 
Q m é . íit approbatio ; qualiter concedí debeat 5 & 
quae eius neceífitas. 
I . D e f i n i t a r approbatio. 
z . Q a i d y f i ab Epifcopo e x t e r i m approbetur , & inter ihs i u d i -
cetur i ahab i l i s . 
3. Approbatio efl a iur i fdict ione d i f t inc ia . 
4. B e á p p r o b a t i o n e ex beneficij c o l l a í i o n e , & per a u t h e n t i c t i m 
i u d i e i u m . 
Q u a cmdi t iones a d v i r a n q u e r e q u i r a n t u r . 
6 . G r a t i s concedi debet approbatio, 
7. Approbatio Rel igioforum , q u i non f u n t a Super ior ibu i 
pr&fentati , n u l l a efl. 
i . 6}u&Jit necejfttctí huitts approbationis. 
1. A P p r o b a t i o e f t a i i t h e n t i c u m t e f t l m o n i u m , q u o a l i q u í s 
/ \ Sacerdos habilis , & idoneus ad excipicndas con-
fefliones declaratur , vt ex communi ferltcntia docent Suar. 
d i f p . z Z . f e c i . ^ . n z z . V z . ^ , q u á f l . 9 i . * r t - : i - ' i l i ¿ ' - 4 - n - 4 - & 1- ^ y m ' 
l i b . s . f u m . t r a c i . 6 , c a p . i i . n . j . J E g i ¿ . d e . Coninch. difp. 8. dub. 7. 
« . 4 9 . & alij referendi. Hanc autem deelarationem praeftare 
Epifcopus poreft; tum indicando efle habilem Sacerdotem, 
quem approbac ; vel iudicando ¡nhabilem efle. Si indicar efle 
habilem , & illud iudieium authentieum facit , tametfi deci-
piatur,veré approbatus exiftit: quia haber omnla,quae ad ap-
probationem requiruntur. Alias fxpc de valore approbatio-
nis dubium efle poflet cum graui animarum iaftura , í icuti 
notauit Bonac. difp. j . depoenit. qu&fi. 7 .pun. 4. § . i .»« /» .?o . 
5c innuit Suar. d i f p . z i . f e B . 5. n u m . 7. Reginald. l ib . 1. f u m . 
n u m . 1 9 ^ . 
z . V e i ñ m , f i a b Epifcopo exter iús approbetur , 5c inte-
riüs fueririudicatus inhabilis, cenfet Bonac.rclatis Suar. 5c 
Reginald.& Barbofa z p.depoteft.Epifc. aUeg.z^.nu.zo.vwiWzm. 
efle approbationem-.quia Coneilium dúo videturexpoftulare 
5c iudieium Epifeop'^Sc illius approbationem,vtcolligicur ex 
illis verbis •^¿Í' idoneus i u d i c e t u r , approhationem obtineat . 
Atqui ab Epifcopo habilis exter iús iudicatur : cum tamen 
inter iús inxabüis iudicerur, non veré.fed fióte , tanquám ha-
bilis , approbatur. Non igiturca approbatio valida efle po-
teft. CaEterúm verius exiftimo , validam efle approhationem, 
dum Epifcopus í iót ionem non dcelarat. Moueor:quia Conei -
l ium de ¡udicio,5c ápprobatione vifibili loqui cenfendum eft: 
quia Ecelcíia non iudicat de oceultis , 5c qux in aftum cx-
teriorem non prodcant. Praetereá , quia á iudicio authen-
tico, 
traSÍ. J . } . 6?" Di/p. wnic. VunÉí. X FÍ t j 5 
' í i co ,& decíaratíuo, q u ó d Sace.rdos habills íít ad excipiendas 
confe f l íones , approbatio diftingui non poteft, ñeque contra-1 
xiiim ex verbis concilij colligitur : nuliátn enim approba-
tionem aliam Sacerdos obtinere debet , q u á m iiidicium au-
thenticum Epifcopi ~, Deniquc ratione huiuis áuthent lc i 
iudicíj , & exccrioris approbacionis expoíituis efi: facerdos, 
ve ab habente poteftacem e l ígendi Confeflarium el igí pof-
fic : credendum ergo eft , veré approbarumeíTe , & i tatan-
quam probabile defendit Suarcz d i ñ a difpHtat. z%. feft. y. 
num.-j. 
s). HÍEC approbatio , ctfi reqniracur ad íur ird id íon is v íuní , 
a iurifdlíílione támen eft omnino diftinfta , nam iutifdidlio 
eft fuperioritas lubdicos refpiciens, ac approbatio di fpoí i t io-
ncm , & aptitudinem perfonae apptobatíe fpedat. Qaaprop-
ter approbari facerdos poteft , quin vllam iut i fd íc l ionem ha-
beat, & e contra iurifdiól ionem habere poteft, ficuti habene 
rcligiofi, quin approbatione(Ti ab Epifcopq obtineac : appro-
batio namque non eft iurifdidioms c o n c e í ü o ; fedhabilicatis 
perfona; authentica declarado. Atque ira tradúnc Suar. ¿i/^. 
2.%.[sci.ir.num.xxN2Ít\. depoenitent. qu&ft.w. art.i.dub.^.n.^. 
Llamas i.p.n>ethodi,cap.6.^.^.Lz^m&a.lib^.fHní.tra£í.6. c . n . 
num. 7. Verúm efto approbatio á iurifdidione feiundbafiü i 
regularuer tamen cum approbatione coniungitur : Epifco-
pus enim facerdotem approbans fimul iurifdiftionem conce-
dir)vti docent Heuriq. lib.u.de inatr.ca,p^.n.<¡. Gutierr. l ib .ú 
ca.n.quíft.cap.i'j.fiib Fagundez de fecundo Eccl. pr&ce-
proj ib . j . c .$ .n í fm.4 .& j . & colligitur ex T h o m . S a n c h . t ó . j . í f é 
matr.difp.]}. n.-j. 
4. Concedicur facerdotl HÍEC approbatio primo > paro-
chialis beneíici) collatione ; collatione , inquam , non ele-
¿ l i o n e , feu praífentatione. N a m eleftus , íeü praefentatus 
non dicitur beneficium habere , quod Conci l ium requiric, 
fed habiturum. Secundó , fi Epifcopus ptxuio examine 
'praccedente , aut alia via idoneicarem Sacerdotis cognoP-
cens authent icé iudlcctj^c declaret idoneum , cui ¡ u n f d i d i o 
ad excipiendas confeftlones committi poífit. Quoties auteni 
Epifcopus Sacerdotem fibi fubditum ad audiendas cónfe í í i o -
nes defignatjeo ipfo ccnfct,idoneum eflejaliás iniqua eíTec, & 
inualida defignatio , ficuti docent Cordub. iñf i tm. qu&fl. 10. 
Suai.dijp.zS.depoenit.Jecí.^.n.io.Vagüná.de fecundo Eccl.pr&~ 
cepto>libijicap.i.n.6.¡¿f cap.^.infine,num.i^. Barbof. depotefí,, 
Epifc.aUeg.zs.n.S.BomLc.difp.s.q.j.jp.i-S.i.n.io. Comnch.di/p, 
5. dub.j.ti.^.?. 
jr- Ad praedidam approbarionem , í i ex benefieij pá -
tochialis collatione confurgat , feripeum reliquacque con-
diciones pro valida benefieij collatione requifita: expoftu-
lantur. Si vero ex authentica declaratione habeatur appro-
batio , feriptura opus non eft i fiquidem ñeque in Cohc i l id , 
ñeque alibi , vt neceífaria cxpoftulatur, ñeque ex natura rei 
necclfatiaeft , c ü m verbo tenus fieri poífic > & frepé fíat, 
vt notarunt Suarez dij} . i .^ . fe¿i .ynum.9. Bonacina á/i^. y. de 
^¿icramenf.qu&fl.jipuncí.^.^.i.inJine.TaganA.defeciindo E c c l . 
prAcep. i i b . j , cap.z. n.6o. Monent tamen, & bene, confuitum 
!. (fe in feripcis haberi , vt certius conftct , quando neceíTe 
fuerit. 
6. Deinde debet gratis c o n c e d í , vtexprcíf i t Trident in. A n 
vero defedlus hiíius conditiOnis approbationem non fo lúní 
i l l ic¡tam)de quo dubium non eft/ed irricam reddat,í icuti red-
dit collacionem benefieij ? difficultate non caret. Verioreft 
pars negatiua : quia poenx extendendac non funt vltra cafus 
cxpre í íbs .Át nullibi habetur, hanc approbationem fimoniacé 
obtentam annullari. N o n igitur eft aíferendum. E t ita docec 
S t i a r . í . 4 . ^ poenit.dilp.ii .fecí.^.n.19 ^g ina ld . t ib . i . num.iZo,-
dub.¿.Bonac;difp.i .quAjl.j .pun¿Í.4.§.i . infine. Nullatenus ta-
men audiendus eft Fagundez de fecunde Ecclefia pr&cept.lib.y. 
cap.i.numer.66.afíii:ma.ns,Ci pretiumjquod pro obtinenda ap-
probatione datum eft , leue fuerit, veníale tantum peccatuní 
eífe, quippe , vt t r a B . i j . difp. 'vlt.defimonictipunSi. 1. in fine, 
funonia ita eft vitium execrandum , ve nullam leuem ma-
teriam admittát . • 
7. Illud placer aduerterc cum Henríq . Íib.$. depoenit.cap.6. 
» . 6 . F a g u n d . / / ¿ . 7 . ^ fecundo Eccl.pr&cepto. cap:i. n .^ . nullam 
eíle approbationem datam religiofis , qui exprefsc.vel tac i té 
á fuis lupetiorlbu^vprxfécati no fuet ínt . iuxta texrum in C l e -
mctu.Dudum.defepult. §. S t a f u i m u í . E i e m m cúrn Religiofi. 
nec vcllc, nec nolle habeant nifi fuis í»ra»latis fubordinatum , 
pra:(umitur tontificem nolle Praelatis inuitis approbatio-
nem concedere,quae & religloní nociuaeíTe poteft, & contrá 
religionem obtcñra eft. 
%. NcceíTitaá huius approbacionis tantacft , v t a b f q u e í l l a 
nul íüs facerdos fxcularis,vcl icgularis poííit confeí l íones fx-
tulariuriijetiam facerdocum áudire ,non fo lúm l ic i té , fed nec 
VaHdé'q'üo'd fatis índicac verbunl illud,»!)/? pojjtt, quod o m n í -
ñb poecntiartí tollit,vc mult í s relatis probar Sanch. libr.6. de 
tnatr.difp.t.iín.xo.Sc tradit in prasfenti Vafq. q.^^.an.^dub.i, 
Suárcz dífp.i%.feci.<;.& fi.Bonac. dtfp.^.q.é .puníí .^. § . i .» .9 . 
.ffi.gid.de Cdnxnch.difp.S.dub.j.n.+si. Fagand. l ibr . - j . c t^n^] ' 
jÍAtboC.alleg.ii .n.u& i : 
I n d . de Cujirg. Sftm> Mor. Parí l V; 
NotanrercxpreíTic Concil ium j etlam faeeydotum, ne a l i -
bis incell igeret ob confuetudinem , quám Sacerdotes habe-
bant fibi'inuicem conficendí, conííceri poíTe Sacerdoti, paro-
chiale beneficium non habenti, ñeque alias ab Ordinario ap-
^probatd.Et forte derogat iónem huius confuetudinis attendíc 
Concilium,cfim ¿\-iáv.Priuilegiis,& confuetudine qHcc:inquet 
etiam immemorabili, non obfiantibus. Atqüe í ta docec To ler . 
ltb.}.fumm.cap.\i. w. j . ad finem. Fagundez de fecundo Ecclejis. 
pracepto , í ib . j .cap.z . inf ine.Cui decreto non obftat confuetu-
do recepta , qua Parochi , í m o fimplices Sacerdotes, modo 
approbati íint ab Ordinario , fibi inuicem confiteri polTínt; 
quia híec poteftas eft iurifdiftionis, qua: ob neceiritatem fre-
quentis celebrationls ómnibus cenfetur conceífa , vt docuic 
S u a r . ^ . i 7 . y f f ^ ^ « . 4 . C o n i n c h . d í ^ . 8 . á c í í « ¿ . 8. c ^ f / . j . 
i r . 
Q u a e perfonae ,&: a d q u a s c o n f e í l í o n e s e x c i p i e n d a s 
p r s e d i d a a p p r o b a t i o n e i n d i g e a n r . 
1, Omnes indigehtad fAcularium confejpones, fechs ad confef~ 
fiones regularium. 
l . Non excipiuntur¡efto graduati fint. 
j . Quid pro confefftonibm Epifcoporum 3 aliorumque 'PrAlato-
rum. 
4. Dedicitur quAflió. 
5. Soluuntur oppofita. 
6. Approbati induplici funt differentia. 
7. Approbatus per beneficium parochiale eligí poteft in tota 
diezcefi. 
8. Et iam extra dioscefifh eligí poteft, quicquid dicat Gti-
tierf. 
9. Approbatus abfolute , per authenticum iudicium vbillbet 
eligi poteft. 1 
10. Item approbatus cum reftriftione, quicquid alij contra fen* 
tianf. 
í i . § lu id dicendum de confeffione religioforum > á n eligi pojjtt 
non approbatus. 
' • O Egula generalis eft , aá excipiendasfcecularium con-
\ \ . feífiones omnes facerdotes approbatione prardidá 
indigereiquia fie expreflit Concil ium. C u m ergo nihil de-re-
gularium confeí l íoníbus excipiendis locutum fuerit,manife-
ftum eft voluiíTe difpofitionem íuris antiqui obferuari:fiqui-
dem á iure ant íquo recedendum non eft , niíí quatcnus nono 
fuerit expreífum, leg. TrAcipimus. Cod, de appellf.t. cap'. 1. de 
tranftat. Epifcop. At iure ántiqud ad excipiendas regulariura 
confeí f iones approbatio neceífaria non erat , fed quilibet fa-
cerdos confentiente Pradato eligí poterac , vt communiter 
Doftores teftántur. Ergo etiam poft Conci l ium eligi poteft. 
E t ita tradit Suar . í / / j^ . i8¿y^.4 .w.4 .Conínch. difp.S.depcenit, 
dub . j .n .+s . íavund .de fecundo Eccl.prAcep.lib.-j.c.x.n j . L a y m . 
l ib . s fum.traó í . é . c .n .n . i . 'Bonac , difp.$.q.7.p.¿t. §. i .n.io.ruerf. 
alij apud ipfos. 
i . Dubium tamen eft de infignítis gtadu Magif tr i , Dodlo-
rís ,vel Licentiati in facra Theologia, aut Iure C a n ó n i c o , an» 
inquam , i j aHa approbaticme Ordinarij indigeant ? Neganc 
áliquí relati ab ÜcnticiJibí^.depoenitent. c.6. n.x.in comment* 
(ÍV.O.Llamas i . p . m e t h o ^ c . ^ . Q a x a ij íute ipfo.Sc á Pont í -
fice videntur approbati,& ídone i Academiae teftimonio. Sed 
hace fententiaprobabilis non eft i nifi ob fpecialem alicuius 
dicecefis confuetudinem : quia Conci l ium neminem ab ap-
probatione CÍrdinarij excepit i quam approbationem, noni 
cenfetur ordinarius concederé ob gradum M a g i f t r i v e l D o -
étoris ab Vniuerfitaté co l la tum:equídem in conceífione ho-
rum gráduúm fola feientiarum per i t ia fpe í la tur: át ín appro-
batione ConfeíTorum non folúm feientia , fed morum prob í -
tas& prudentia aitenditur,quaE faepe dodlis & peritis defice-
re folent.Non igitur ex gradu Magíftri ,& Doftoris approba-
tio ab Ordinario ¡nfertur. Atque ita vt certum tradit Suarl 
difp. iS.feóí .+.n. i . Fagund. de fecundo Eccl.prAccptMb,j.c.t,n* 
(S%.íJayma\\.iib.<i.fum.tra£t.6.c.n.n.i. Barbof..i./), depoteftat, 
Epifcop.alleg.zf.n.6.8c co \ \ ]g \ iü i manifefté ex Bul la Pi j V . e d í -
ta an i jyi .qua: incipit ROW/ÍWÍ Pow/iyícií.vbi regulares & M a -
giftros , & Doctores in Theologia examini & approbationi 
Ordinarij obtinendae fubiicit:& notauit Snar.fuprd,&c BarboC 
ditta a l legat .z^ .n . i6 .Mhanáatmi . Man.Pr&lat.quAft.^.^. art.y, 
conclufion.i.Dccei tamen:etfi fieri po í í i t ,ne praedifti Magiftri 
& D o ¿ l o t e s i alilque viri fapientes examini quoad feientiamí 
fubucianturifed ex communi hominum aedlmatione iudicen-
tur,argumentbtcxc.Trid.ye¿?.7.c. i3. í /e reform. í ícut ínotarunt 
Mirand.Layman.Fagund./of¿f aüeg, 
} . Piscerea dubium eífe folet an pro confeífionibus 
Epifcopornm , aliorumque Praclatorum iurifdidipnem qua-
fi epifcopalem habentium approbatio requiratur.'Racio dubí -
í í f n d i e f t : q u i a T r í d e n t , f o l ú m ad excipiendas confeftiones 
O i faecuia 
1^0 
^ c u W i u m , c t í a m Saccrdotum.apptobattóném expoftulauic. 
A: Epilcopi , a l i íque Prxlat i fub nomine fatcularium , ctiam 
Saccrdoiumjnon comprchcnduntur ,maximé in decreto odio-
íb>& iuri fdiÁionis a iure commani conceíTae reftríftiuo : ve 
docuí t Panormi l . í» c a p . Ñ o n poteft.de f e n t e ü t . & j ' í i u d i c . V i X ' 
lereá Epífcopls , '& ex confequcntialiis Praclatis iurifdiél io* 
nem epifcopalcm habentibus cft a íurc priuilcgium concef-
fum eli^endi in Confeflorcm quemlibet Sacetdotem abfqué 
vl la l imítat ionc : quod priuilcgium non deber cenferi rcftrU 
ftum é x generali claufula derogatoria ; fed opus crac ¡Iliuí 
cxpreí famenuonejVt i n t t a 3 . d e leg ib .di fp .depri té i l .p . i i .á ix i» 
mus. 
Sed comrarium, teftantur communltet Doftorcs, decifum 
cíTe á íacra Cardinalium Congregatione,cuiiis decifionem re* 
ferunr,& approbant S n & x . t . ^ . d e p e e n i t . d i f p . í ^ . f e B . ^ . n . - j . T o " 
I t t M b . ^ f u m m . c A p . x ^ . n . ^ . V í ^ i n á . d e f e c u n d o Ecd.pr&eep.cap.i^. 
« .y^.Barbofa L p a r t M p t ) t e f i . E p i f e . a l l e g . í ^ . n . 9 . vbi piures re-
fere .Racione rrt reddunt:quia hoc Tridenc.dccretum , vt pote 
iuri communi infertum3& redam Sacramenti adminiftracio-
nem rerpiciens,fauorabile potius,quam odiofum reputandum 
eft , acproinde-compreiicndere debet confeíf iones cuiufeun-
qael i ícular is .quacunque dignitatc fuleentis, alias neque pro 
R e » u m , al iorúmque Principum conteíf ionibus excipiendis 
approbatio requifua eíTep , c ú m ij fub nomine generali fa:cu-
íarium in decreto o d i ó l o , & reftriftiuo intclligancur , q u ó d 
o m n í n ó falfum eft. 
4, Cartmim media vía tenenda eft, & affirmandum , nul-
Jum Epifcopum ellgerc ConfelTanum poíTe, quin á fuo O r d i -
nario approbatus íít. At non inde infercur , Sacerdotem alte-
liirs dioecefis non approbatum eligerc non poíTe j fed non 
pofle illum eligere,dum in aliena dioecefi commoracur, & fibl 
nullo m » d o fubiieitur. At, fiubi aliquo modo fubdatur, tum 
tatione habicat ionis tranfeunl ís , tum rationc alicuius obfe^ 
quij ecclefiaftici^um ob aliud officium,fcu minifterium ; po-> 
lerit eum eligerc \ quiaca elcAio cft illius manifefta appro-
bacioíac proinde eligit Sacerdotem á fuo Ordinario approba-
cum:quia comparationc illius aéhis ipfc Ordínarius eius Cen-
fendus eft. Quocirca, c ú m Congregatio Conci l i j declarauit* 
Epifcopum vigore priuilegij c a p . J t n . d e p o í a i t e n t . & remi j f .non 
poí le eligerc Sacerdotem íibi non fubditum, q u i i proprio 
Ordinario iuxra fonnam Concil i j non fucrit approbatus , in-
tclligi debeedura eft non fubditus i fecús fi aliquomodo fub-
ditus fíat. Atque ita docet Fagund.í/tf fecundo Ecclef.pr&ceptot 
l i b . - j . cap. t i num.%o, ^omc. \d i fput .$ .quAfi . ' j .pun.^ .num. \6 . 
tcftatíttque p r a x i , & confuctudinc cftc recepeum , cum faepé 
externi Sacerdoces, neque vllibi approbaci vocencur ab O r d i -
nario examinandi,& approbandi,vc confeíf iones in ea dioecc-
fi,in qua tranfeunter exiftunt excipiant. 
J . Neque huic doftrinae obftant fuperi i ts addufta. Ad rá-
tionem dubitandircfpondco, decretum non odiofum , fed 
íauorabile eílc , vti n u m . pr&cedenti probatum eft. Neque ex 
c o , q u ó d Trident . Confeílbribus c l i g e n d i s a n n e í l a t approba-
tionis conditionemjVt poífint cligijinfertur rcftrinxifle priui-
lcgium Epilcopis conceífum i n cap.fin. depoeni te t t té r e m i f 
ftonib. eligendi Confcí íbrem > nam illud priuilcgium fempec 
permanet, eligendi, inquam j Confcí íbrem habilem , & ido-
neum : c ú m autem pnecifa approbationc non fie idoneus,ne-
quit Epifcopus i l lum non approbatum cligerernon ex reftri-
í t i o n e f u i priuilegij; fed ex noua condicione cligendo appo-
fita. Argumcntum vero fecunda; fentcntiae noftram dodt i -
nam firmar. 
Porro Sacerdotes approbati in dupllci funt difTcrentia 
vt ex %.prs.cedenti : conftattalij, qui approbati funt benefieij 
(»arochialis<:ollacione:a1i) , qui pcxuio examine, vet alia via 
iudicatl (unt idonei. H i camen iudlcaripoíTunt idonei , tum 
abfolucé, tum aliqua ieftridione,fcUicet,ad excipiendas , v.g. 
viiorura>non foeminarum confeífiones pto oppido,8c,non pro 
toca dicEceíí. 
7 . Dubium ergo eft, aa quxlibet ex iis approbationibus 
fufficiat, vt vircute B a l l x , vc l lubilei conccdcncis poceftaccm 
eligendi ConfeíTorem ab Ordinario approbacum , fie appro-
batus eligi poífic ? £ t in prlmis de approbationc pee benefi-
c ium j>arochialc / t a m t t ü P t a x i i n o n a Epi fcop .p . t . c . i .n . io .rc -
ferac a facra Congregatione decifum , approbat ióncm cíTc ita 
reftriftam , vt virtute illius approbatus f o l ú m fie idoneus in 
« a ciuitate , vcl oppido, vbi ü t u m cft beneficium j communis 
feneenria docet , in toca dioecefi vittme lubilei, Bulla:,aut ex 
comrai í f ionc Parochorura eligibilcm cíTe. Eft cnim hace ap-
probaeioad minus sequalis vireutis , & dignitatis , ac cft ap-
J>robatio abfolutaper authcnticumteftimonium: q u í p p c e a s 
approbaciones Concil ium aequiparauit. Approbatus abfo-
l u t é iudicioauthenticoeligibilis eft in tota dicecefi : ergo 
ctiam eligi poterit appcobatus per beneficium. Acque ita do-
cent ex communi fementia Gm'vtts . l ib . i . canon.qu.c . i j . n . u . 
S \ l Z i . d t f p u t . í 8 . f e ¿ í . 4 . n , i 6 . 
8. Sed, an extra dioscefim eligi poífit ? Negat Gutierr. loco 
prox ime a l l é g a l o , refertque á lacra Congregatione decifum. 
Mouecur: quia autheatiso t e í t i m o m o approbatus non v i d e 
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tur extra dioscefim eligendut : crgd nec parochíale b c t l é i 
ficium habens , qui approbato per autbént icum iudicium 
quiparatur.Cseterúm longé vexius eft ,Paróchum , dum bene-
ficium tccmet.eligi vbiqi iepoíTe^uia vbicUnqüefie ,verum cft 
beneficiUm,cui eft afegKJbacio annexa,retinere.Si¿ Suar. difp* 
i Z . f e B . ^ . n u r h . i ü . Ü m t f a . l ib.G.depoenit .cap.6. n u / n . S . V a C q . q , 
$ 1 . a r t . í . d u b . 4 . n t i . i . f a g \ i n ¿ . d e f e c u n d . É c c l e f . p r i c e p . l i b . j . c a p * * 
i.»«»s.?(í.Bárbof. de poteJ l .Epi fc .num. iS . Notatlter diici, d u i a 
beneficium r e t i ñ e t ; nam (í eo priuatus fit, vcl a fe abdicauit, 
te í íat approbatio , ficuti ceíTat per mutationem dioeceíís ap-
probatio authencico indicio Ordinarij f a é b j vt p ó f i e a d i -
cemust 
De approbato per autheneicum iudicium dicendum eftj 
fi abfoluté abfquc vlla reftridione approbatus fit,. eligi poíTe 
virrute Bullae, feu ex commi í f ione ParOchorum, non f o l ú m 
dum eft intra propriam dicecefim, in qua eft approbatus i fed 
Ctiam dum commoratur e x t d l , m o d ó domiciltum non muta-
üerietquia dumfetinee dicecefim approbaneís , racione domi-
t i l i j i l l i fubditus eft,ac proinde illius.approbacionem reeinec, 
ficuci tradit Fagund.á í fecundo Eccl.prAcep* l ib . f t M p . l . n . n * 
C o n i n c h . d t f p . S . d u b . j . n . f r . U e n ú q l ib . ' ; . c a p . i í . t i ^ , S ú a t . d i f p . 
i S . f e é i . T . ». 4. & al i j . Ñ e q u e obftar, in alia dioecefi diuérfay 
Confticuciones , & confuetudlnes > & cafuuhi reféfuationesi 
contradus , & commercia vigete folere , ve mér i to iudicart 
poífit inhabilis ad confeíf iones ibidem excipiendas, qui alibi 
idoneus iudiíiatur ; quia id eft per accidenSjSc c o n f e i c n t i » 
ConfeíTatij remií íum. N a m etiam intra eandem dioecefun 
non omnes approbati apti funt ex natura rei ad omniurrt 
confeíf iones excipiendas 5 tametfi fpedata iuris pofitiui dif-
poí i t ione ápti fint. Alias nec Parochus eligi poíTcC contra f u * 
periws di¿la ,& communem fententiam. 
D \ \ \ , f i d i a e c e f i m non m u t a u i t : nam mutátá dldCcefi grauc 
dubium cft,$.4.examinandum,an ceífet approbatio. 
10. Si ver5 approbatio non fuerit abíoluta , fed cum re-
ftridione ad certum numerum perfonarum, vel locotum, va-
tiane Dodlores.an vireure lubilei eligi poífitjturtt ab illis per-
fonis,& lilis in locis,in quibus eft approbatus,tum áb il l is ,& 
aliis in locis indifFerenter. Aüqui affiemant a neminc eligi 
poíTe í quia Bulla,feu lubi léum expoftulat eligendum cíTe ap-
probatum ab Ordinario i tacité innuens deberé efle abfoluté 
approbatüm.PrOximlús veritati accedünt S u á t M f p t t & i f e é í . f . 
Rodrig. t . t . f u m . cAp,6o* « . 4 . conctuf.^, alTereníes ab i l l is 
perfonis,comparatione quarum Sacerdos approbatus eft,eligi 
poíre:fecús ab aliis,& aliis in locis.Scd t cé í iús fentiunt H e n -
i \<\ . l ib .6 .depaenit .e .6 .n . i .Sc l i b . - j . c a p . n . n . ^ . Coninch. di fp .2 . 
d u b . j . n . i y . S z n c h . l i b . S . d e matr .d i f f . i^ .n .16 . Bonac. difp.^. d » 
p o e n i t . q u £ j l . j . p . 4 . $ . t . n . í i . ? í L £ \ i n d . d e f e c u r t d . E e c l . p r t c e p M b . j . 
c a p . t . n . ^ f . l k c a p . t . n . l . Ü z t h o u d e p ú t e J l . S p i f c . a l l e g . i s . num.17. 
affirmantes eligi ab ómnibus pofle. Moueor : quia foemina 
cligens approbatum ad confeíf iones virorumaudiendas, pro-
pric,& in rigore eligit approbatum ab Ordinario : ergo fatis-
facit conditioni in Bulla.feu lubileo rcquifitae.Non cnim l u -
bileum.feu Bulla cxpoftular.vc Sacerdos approbacus fie com-
paracione omnium, qui illum vircute priuilegij , feu fpecialis 
commií f ion is eligerc poíTune , alias fideles diuerfaí dioecefi» 
i l lum non poífent eligetcifcd fufficitjquód fimpliciter appro** 
batus fit. 
11. Sed, quid dicendum de confelfionibus R e l í g í o f o r u m , 
pof súntnc Rel íg iof i eligentcs ConfcíTarium viteute lubilei 
eligerc ab Ordinario non approbatum , fed f o l ú m á fuis pro-
priis Pradatis defignatum : E t ptocedit quaeftiojquando lubi-
l é u m cxpoftulaC e l ígete ConfcíTarium ab Ordinario appro-
batum. H o c , inquam , cafu videtur nequáquam eligi polfe á 
Regularibus Sacerdotem ab Ordinario non approbatum , ta-> 
metfi á propriis Praelatis fuerit defignatusíquia lubilcum ex-
prcfsé poftulans , Vt eligatut Confeítatius ab Ordinario ap-
probatus,aHIs non commictit iurifdidionem abfoluendi. Sic 
docuit Suar.</i/^.ií.ytf¿?.6.»íí»í.ii.Reginald, l . i . n . 17;. Zcrolíi 
depoenitent .c . i f .q . i .Sc c . i í . q . S . E t Fauct Conftitutio quaedan» 
CIcment.VIII .edita j . N o u c m b . i í ^ o . r e l a t a á Q n a r a n t a 'verba 
ConfeJfor .pag . iyj .Vaganá.de fecundo E c c L p f 4 c e p . Í . 7 . c . i . » . ¡ . @ » 
l i . V c r ú m , e t f i haec fententia,vt omnino fccura,confulenda fir, 
contrariam probabilcm repuco cum Bonac. difp.$.de paenit .q . 
7 . / ' .4 .§ . i .» . i6 .qu¡a praefumendum non cft, Pontificem facul-
tare lubilei faecularibus, & Religiofis concefla eligendi C o n -
fcíTarium ab Ordinario approbatum , mutarevoluiíTe ius R c -
ligiofotum poecncium confiteri Saccrdotibus ab corum Prae-
latis approbacis:fed pot lús illo iure retento hanc illis exten-
fioncm addidiíle , vt approbatum ab Ordinario loci eligerc 
poífint.Quare illa ve:ba, approbatum a b O r d i n a r i o , ampHaci-
ué ,& non priuatiué fumenda funt.Przcereá, ConfelTor a Prsc-
lacis Osdinis defignatus abfoluté dici poceft^ab Ordinario ap-
probatus comparationc Rel ig io íbrum. T u m , quia extra Sa-
cramentum Ordinis Praelarus Religionis compararione R e - ' 
ligioforum cft Ordinarius.Tum,quia á Pontí f ice approbatuí 
cft comparationc Religioforum , qui ab corum Prielatis fuc-
cic approbatus. 
$. n t 
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Qui poílint > & debeant approbationem 
concederé. 
i . Epifcopus V i c a r i u s g e n e r a l i s , C a p i t u l u m ) Sede v a c a n t e , ap* 
probationem concedunt. 
2,. Pr&la t i R e g u l a r i u m non habent hancpotef ia tem. 
3. CHÍUS ? r & l a t i l o c i , p á n i t e n t i s , v e l ConfeJJarij approbatio 
requiratur}proponitUr quadruplex f entent ia . 
4. P r o b a b í l i o r eft q i i a r t a fentent ia f c i l i c e t , ? r s . l a t u m Confejfa-* 
r i j approbatio?iem concederé d e b e r é . 
y. Approbatio ex odio ,vel iniquo an imo denegaripotefi. 
6. E x eó quod d m c c f s tilo Confejfore non i n d i g e a t , denegari 
pojfe eXamen,& approbationem,ptttanit F a g u n d . 
7. C o n t r a r i u m eft v e r i m . ^ 
8. SÍ iufts. pet it ioni Epifcopus rentiat acquiefcere, negant p i n * 
res r c p u t a r i facerdotem approbatum. 
y. I n t e ü i g e n d u m hoc eft de f&cular ibws , fecits de religiofis h 
fuo Prdatopr&fentatU. 
Í , \ Pprobationem concedit Epifcopus eledus , & con-» 
J f \ firmatus fubditos habens , rameril confecratus norj 
{ \ i , quia approbatio , vtpote qusdam fementia de idoneicate 
perfonaE,aítus eft non ordinis , fed iur¡fdi(ftionis:deindeillam 
concedic Vicarlusgeneralis Epifcopi, quiaperfonam Epi lco-
pi reprcefenrac, & illius vicesgenc.Item Capkulum, Sede va-
cante,quippc fuccedit in iur i íd id ionem Epifcopi, iuxca teXt. 
i 11 cap. C i t i n o l im. de maior i t . & obedient. Praeterea Abbarcs, 
rliique Pisclati iurifdiólionem quafi epifcopalcm habentes, 
<|uia nomine Epifcopi in iisjquac ad iuri ídi¿l ionem percinent, 
l'ubintelliguntur.Sic docent Henriq . /z^r .^ .c^ .ó . Suai.^¿/^.i8. 
f e ¿ í . $ . S a a c h J i b . i . d e matr .d i fp . z9 -n . i 4 .A .ugüf t . Barbof. depote-
J l a t . E p i f c . a l l eg . i^ .n . ] . 
2,. Praslati vero regularium , ecfi iuri fdi í t ionem quaíi epl-
Icopalem'habeanc in fubditos , nequáquam Religiofos ap-
probarepolTunt ad confeífiones faecularium : quia non funt 
t.)idinarij quoad hunc adum , nec fub nomine Epifcopi in-
iclliguncur , vt eft omnium fententia declarara á P ió V . in fuá 
Conáicutione,quaEÍncipit RomaniPont i f i r i s . edita anno 1J714 
provcrefert Barbof. depoteft. Epifc.alleg. . ium. 14. ¿r» i j . & 
x i z á k S n a t M f p . i . % f e í í . y n . ^ \ \ t m i c [ . d e p o e n t í e n t . c a p . 6 . n . \ , Y 2 i * 
l^und.í/efecundo E c c l e f p r & c . l i b . y . c a p . i a . n . $ j . Q t ' n - i á e parochi, 
etfi ordinarij íint quoad poenltentix forum j quia tamen iu-
xifdiflione externa, & contendofa carent,approbare non póf-
func ad confeífiones excipiendas fuorum fubdit^rumsfed c ú m 
aliqucm in fui coadiutorem eligere incendant j neccí larió ap-
probacum ab Epifcopo eligere debent. Sic ex certa fentencia 
tradunt,aliis relacis,Barbof. al leg. i^. Bonac.difp.f .depoe-
'a i tent .q . fp .^ . 
3. Sed cuius Prxlati approbatio exigatur, an, inquam, pric-
lati loci,in quo confeífiones excipiuncur, an pcjenitentis , an 
Confeí fari j jDoí lores diuifi funr. Quadruplex eft illorum fen-
tencia.Prima aíleric. cuiufcunque Praelati, íiue loci.fiue poeni-
icncis , íiue ConfeíTatij íic approbatio , fufficienrem eíTe. Sic 
H e n ü q u e z l i b . i . d e p a z n i t . c a p . d . n u . í i . l ib.de Indulgent . §. 4. 
C o r d u b . f « / « i o . Emman. Rodriq. inexpof t t .BulU, §.9. n u m . f i 
& probabilem reputar Sanch. l ib . 8. de matr .di fp . ^ . n u m . 1 6 . 
Mouentur,quia Trident.approbationem Epifcopi expoftula-
uit abfque vlla reftrií l ione , aut detetminacione. Ergo cuiuf-
cunque Epifcopi fuerit approbatio,Concilij decteco fatisfa-
¿ l u m erit. Adde , non abfque caula Concilium dixit fub nu^ 
mero p lura l i , Sacerdotem deberé eíTe approbatum ad E p i -
fcopis, non quafi fimul ádiuerfis Epifcopis , approbationem 
obtinere dcbeat , fed diuifum ab hoc vel illo Epifcopo , loci, 
inquam poenitentis, vel ConfeíTarii. 
Secunda fententia requirit determinaré approbationem 
Epifcopi loci, in quo confe í f ionestxc ip iuntur , qui aliquando 
poteft eílc diuerfus ab Epifcopo poenitentis , & confeíTarij, fi 
alibi domicilium habeant. Sic N-uiarr. c a p . i j . n t i m . i 6 6 . v e r f 
S e x t u m . Gambarupt. de cafibut referuat. cap. 10. numer . jo; 
G ü ú z v . c a n o n . q u & f t . l i b . i . c a p . 27. n u m . G . V ^ o W n . de poteft a t . 
Epifcop.cap. 7.§. z. n u m . 8. quos refere, & Tequicur Barbofa 
depoteftat. Epifcop. a ü e g a t . 1$. n u m . 14. Racio eft : quia ad 
Epifcopum ípcí tat , ne in fuá dioecefi aliquis confeífiones ex-
cipiat, qui ab eo idoneus i u d i c a t ú s n o n fuerit: ficuti ad gu-
bernatorem vrbis pertinet, ne medicus aliquis abfque eius 
facultare ibidem medeatur: etenim obligarus non eft alio-
n \ m Epifcoporum indicio acquiefc-re, cúmfaepe contlngat, 
decipi poffe , vel idoneum non cíTe in ea diceccíi ad^cOnfeífio-
ÍICS excipiendas ob diuerfas conluetudines , &• commercia, 
tametfi inpropria dioecefi habilis reputetur.Qopd fi inquiras-
qaalicer Epifcopus loci approbare ConfeíTarios alterius dioe-
ceíís poceiit,cUin non fint fubditiíFacilis eft refponfio, appro-
bare illum , quia racione l o c i , Se tranfeuncis habiutionis fibi 
fubiieicur. 
dt Caftro. Sim» Mor. fars IV, 
Tert ia fententia approbationem Epifcopi panitencis ex-
poftulat : in quam fententiam non leuiter propender Süar. 
difp.zZ.feft .e .num. 8. quia penes Epifcopum eft pues fuasre-
gerciudicareque, qulnam idonei adearum confeíf iones exci-
piendas eíTepolfint.Quodfi hoc iudicium i u ñ f d i d i o n i s a d r s 
fi.t,exercere illud Epifcopus poteft in confeíTarium non fub-
ditum , ob iurifdidionem , quam haber in eos , quorum con-
feífiones permictit excipere. Pauetque hule íenefehtiae decla-
ratio facrae Con^regationis, relata á R o d r i g . í « expofit.Bull&j 
§. y. & á Barbóla./» re»w^o».Co»a7.inha;c •vzú) í :Co7jgregat io 
C o n c i l i j refpondet, approbatum ab a l i o , q u a m cí Valent ino E p i -
fcopo i n Dioecefi V a l e n t i n a , non cenferi approbatum ab O r d i n a -
f i o } i u x t a f o r m a m Conc i l i j . 
4. Quarra fementia, cui tánquam probabiliori accedo,( etfi 
tres prárdida: fentenrix probabiles fint)affirmat, ab Epifcopo 
ConfeíTarij neceíTarió approbationem obtinendam eíTe. Sic 
aliis relatis Sü¡LT.t . i .depaen.diJp. i8 . fe¿t .6 .n .6 . i& fec l .y .n .^ . iun-
£io n.%. Coninch. depoen.difp.8. d u b . j . n . ^ o . Bonac. difp. ¡ . de 
p o e n . q . j . p u n . ^ . n . i f . ' í ! aguad .de fecundo E c c l e f p r A c . l i b . j . c a p . z o . 
« . ^ i . C o m p r o b a n t q u e Cardinalium declarationibus.Maueor: 
quia ha:c approbatio cft authenticum iudicium, quod in non 
fubditum eXercere nullatenus poteft. Debet ergo confeíTarius 
Epifcopo fubiici.vt eius periculum faciat,& authentlcc decía-
r e t , idoneum eíTe ad confeífiones excipiendas. Hanc tamen 
fubIe¿lionem habere confeíTarius poteft , non fo lúm racione 
domicilij , fed quafi domicilij, obfequij, alceriufve minifterij. 
Per quae patet folutio aliarum fententiarum fundamentis. 
y. Oiroad fecundam parcem tituli propofiti non leues diffi-
culcates infurgunc. P r i m a , an íkculari ClericO , vel rcgulari a 
fuopraelaco expofito petenri ab Epifcopo approbationem, 
poífic Epifcopus exaraen.Sc apptobationem denegarc?Qua in 
re certum eft denegare Epifcopum non poíTe approbationem 
vel examen,fl exodioj al ióue iniquo fine moueatur ; quia id 
charitati,& religionl aduerfacur, & alicnum elle debee ab epi-
fcopali muñere. Deinde negare non poteft approbationem , í i 
tentacum de apcitudine idoneum reperic :quiaea negatione 
declararec inepeum eíTe, quippe examine pofico ex officio 
obligacur itixta merita caufe iudicare. 
6. Q u o c i í c a fo lúm eft controueríia, án poífic Epifcopus ap-
probationem negare nulla ad examen admiífione facta , ex 
co q u ó d fuá dioecefis ConfeíTariís pluribus , & forte xlodio-
ribus abundet.Affirmac F a g u n d . f e c u n d o E c e l e f pr&cept.lib. 
y . c . i i n u m . n . Moueri poccft:quia non videtur, ex quo capite 
obligari grauiter poífit Epifcopus ad explorandam cuiufcun-
que facerdoris fuaí dioecefis apticudincm , prascipué c ú m eo 
non indiget pro confelfionibus excipiendis. Fauétque Clem. 
D u d u m . d e f epu l tur .vb l conced¡turEpifcopis ,v t poífint appro-
bare eos tantúm , qui íibi videantur fufficere ad audiendas 
confeífiones fuorum fubditorum)& alíos reücere. 
7. Carterúm , verius exiftimo , fi ferió & iuridicc aliquis 
facerdos regularis vel ficularis approbationem expoftulec, 
repelí! non poíle, fed neceíTarió examinandum círejfi placue-
r i t , & idóneoteper to approbationem concedendam eíTe. "Sic 
ex communi fentencia docer Coninc. d i f p . S . d u b . j . n . s o . V 
q . 9 ] . a . ^ . d u b . f . n . f S \ i a . t . d i f p . z % . f e £ i . f . n . i f . L í i y m . l i b . f . f u m . t r . 6 . 
c . n . n . ] . Ec quidem de facerdoce rcgulari á fuo praelacó expo-
fito mihieft indubicatUm. Nam c ú m Poncifex ómnibus R e -
ligiofis leg i t imé expoficis, & approbatis ab Ordinario priui-
lcgium excipiendi confeífiones concedac , Ordinarios negans 
hatic appi"obacionem,cúm cam daré po í f i t , iniufté priuac R e -
ligiofos vfu priuilegij á Poncifice conecífi . Qua: racio fuo 
etiam modo procedic in faicularibus clericis , qui negara ap-
probationc irapediuncur, ne virtute Bul lx cruciarx , auc ex 
commií f ione Parochorum confeíf iones excipiant. Ec ratio 
omnium eft : regularis facerdos ius habec procuraudi, ne fibi 
impediacur priuilegij conceífi vfus; fecularis item ius habec 
fe talicer difponendi, cui m e r i t ó iurifdidio ad excipiendas 
confeífiones commicri poífit. At hunc finera obtinere ne-
qucunt„nif i Epifcopus eos ad examen admitrat , & tepettis 
¡donéis approbationem concedac: habent ergo ius Compel-
lendi Epifcopum ad prxdida concedenda, & Epifcopus ex 
ofticio h s c omnia prazftarc deber* Neque obftar Clenl D « - ^ 
^«/w. ib ienim concedebatur fimul cum approbationc lurifdi-? 
¿t¡o,qua: c ú m fie gracia, denegari potetat pro arblcrio conce-
dencis .Secús de approbatione cantúm,qu3é non gracia,fed iu-
fticia ceníenda eft. 
S. Sedjquidjfi nolic Epifcopus iuftse petitioni acquiefcere^ 
approbationémque pecicam abfque racionabili caufa dene-
get, poceritne facerdos,tum regularis, cuín faccularis audifc ' 
confeífiones? De ómnibus neganc S u z i . d i f p . z Ü f e B . ^ n . G 
Vafq. q.9y.art . i . dub.$. Coninch. difp.t .depoenit . dtib. j . n . f f i ; 
Mouencur ; quiaTvidenc.exprefsé poftulauic approbatianeíA 
Epi fcopi , ranquám condicionem,"VC facerdos idqneu¿ rdpute-
tur,vtconftat ex illis verbis : N u l l u í reputetur i d m e t a , n i f i a b 
Ipifcopo approbat i inem obtineat .a i deficiéte cog((lit¡í)ne deficic 
fub il la dii'pofuunr.eigo : Neque obftactext- \$ c .Licet .de R e -
g u l a r ib. vbi licencia pecica , & noij obE-enca tranfeundi ad ftri-
¿tiorera Rel ig ionem, r e p ú t a t e "gonceíTa : quia ibl cft fpecia-
O j l i« 
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"lis dirpofitiojous fub voto obedienti íc comprehcndebatuti 
ídeóquc non eíí excendenda ad quapiiibet peticionem iniufte 
negatam. 
9. Fateot,hanc fentcntiam veriííunam eíTcjíi de facerdotibus 
fceculatibus loquamur. At de Religiofis vct iüs credo, fi á fuis 
Prxlacis piacfcntaci fuerint ^ í f q u e iniirílé approbatio riéga-
la , autrcftridla, iure ipfo cenferiapprobacos ex Ciernen. D « -
dum.de fepulíur. & ex Extrauag. Bonif. V I I . quaz incipit.Sw-
fer catcdi-ameodemtit. ibi enim conceditur Mendicantibus 
& conrequentcr ómnibus , qui in eorum priuilcgiis commu-
nicant,vt fi ex odio,vel maleuolencia a fuis fupecioribus prae-
fenrati lepellancur ab Epifcopo , poíTint confeífiones audire. 
Quod priuilegium Trid.decreto non cenfctur derogatum illa 
cíaurub ,xpritiílegtíi quibufcunque nonobfiantibuí. T u m , quia 
priuilegium iure communi inlércum indlgec l'peciali deroga-
t ióñé .Tum,qu ia prinilegium conceíTum in Clzmeai .Dudum. 
loquicucin cauta ípcciali , Txjdcntinum veró generaliter 
Q j a n d o autem lex generaliter loquitur non derogat fpeciali, 
cnius exprefiam non facit mentionem , ve pluribus firmaui 
tr.de legib.difp.tum,de retíocattene primlegij, tum de legis dero-
galione. Q u ó d íi dicas cum Suar.Vafq. & Coninch. T r i d , non 
reuocaircdifpoí it ionem Ckment.Dxdam.dtfepultur.kd prae-
did^dupofuioni approbacionem Ordinariis addidiíTeiobftat: 
quia additio approbationis in praedido cafu eft exprefta illius 
difpofuionis derogatio. Si enim ibtdem difpofitum erat , vt 
poíicnt Rcligiofi Ordinariis prasfentati,& ab eis ex odio , vel 
nvleuokntiarcpuh'i confcí í iones Ixcularium excipere virtu-
te fuoruni priuilegiorum, & Trident.decreto approbationem 
exi"-entc,ncqueiuit deficiente approbationeeas excipere con-
fe/Eáucs , manifeftum eft,priuilegium in d ida Clement.con-
cerfum reuocatum eíTcvcl faltem reftridum. Q u ó d íi vrgeas: 
Trident. icqué in reguiarib JS , ac in fscularibus approbatio-
nem requifiuit'iíqcl negara faecularibus approbatione , tametíi 
negetur in iuñé , non poíTunt confeí l iones excipere, ergo nec 
regulares. Neganda eft confequencia : quia regularibus e^ft á 
iure p ú u i l e g i u m conceíTum : quod tamen non inuenicur con-
ceíl l im fazcularibus. Arque ita docent poft Trident.feribentes, 
Nauarr .c . iy .w . ióy . Palac, difi.ii.q.-jJrLznúci. depoenit.l.^.c.S. 
» . 4 , V e g a Ub.i.fam.cafu jS .Rodrig . /» explicat.BtillA,§.9.dub.i, 
t . i . qq.regular.q.^-art.i. & io.M.ha.nd.Man.PrAlat.t. 
i . quiísi.¿!.).íirt.6.i& S.Zenedo deqq.canan.qu&fi.tf.n.zo.¿i> 11. 
'Ls .ymaa . l ib^ . fum. tra í i .ó . c . i i .n .^ . íugmá.de t.Ecclef.pr&cep. 
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Conftabit aurem, Epifcopum nulla caufa iufti duci ad ne-
gandam approbationem, fi nullam huius negationis caufam 
legirimam exhibeat, fi ReligIofis,vel R e l i g i ó n ! detrahit, íi 
alios Clericos Aculares , velReligiofos in communi homi-
num xnimatione minus idóneos approbet, vt lat iús profe-
quitur Rodriquez in explicat. B H ! U , § . 9 . dub.i. f agund. de fe-
cundo Ecclef.pr&c. l ib.y.cap.i .n.it . 
i . I v . 
Quourque approbatio dúret , reuocari-
que poílít. 
I . Approbatio ex beneficio durat,dum beneficium retinetur. 
a. Si per examen , aut alias approbatus fueris pro limitato 
tempore, eo finito ceffat. 
3. S i abfuliize, ceffa^fi dicecefim mates. 
4. Centrarium probabilitate non caret. 
y. Ceffat,ji Epífcspus reuocet, poffe faccejforem, imoeundem re-
meare, piares firmant. 
6. Si abfque caufa reuocetitr approbatio , nullim momenti eft 
veuocatio. 
7. Religiofis approbatio reuocaripotefl , f i cenflet de eorum i n -
dignitaie. 
8. E x t r a hunc cafum cenfent aliqui,nunquam reuocaiji pojfe, 
etiam a fucceffore approbantis. 
9- Verius eft a fucceffore poffe reuocari. 
10. Excipitur Capitulum, Sede "vacante. 
I I . Aliqui excipiunt Religiofos Dominicanos, & Francifcanos: 
fed immerito. 
11. Tranflati Religiofiin al iam dixcefimpojfunt ab illius Epif-
copo examinar i. 
15. Ab eodem Epifcopo,fipr&uio examine fuerint approbati,ne-
queunt nouo examini fubiici : fechs f i abfque exa-
mine. 
14. Q u i d nouiter ftatuerit facra Congregatio circa reuocatio-
nem approbationis, 
1, A Pprobatio beneficio parochiaü annexa durat, dum 
/ j ^ , beneficium retinetur ; poteiit tamen ex iufta caufa 
vfus illius,Se iurifdidio fufpendi/icuti notatunt Suav.difp.tH. 
y?¿7.2 .» .8 .Reg¡nald. / i¿ . i ,««w. io i .Barbof . de potefl.Epifc.alleg. 
i^.num.t}. 
t. Sí veró per examen , aut alias idoncus repuiatus fueris» 
tune fubdiftinguendum eft , fi protempore limitato iudica-
tus fueris idoneus,finito eo tempore approbatio íinitur : quia 
extendi non poteft viera voluntaccm concedentis,vt alios re-
feieiis docent Barbof. alleg. z^.a n. z i . } i . PoíTe autem ad 
tempus approbationem concedí , docaerunt Gutier. l ib.i . ca-
non.qq.c.z7.nun7.iS.& 15.Suar. difp. iS.feéí . j .dub.ó. M a n . R o -
drig. r . i . ^ . r ^ « / . í ; « . ^ . ^ r / . 8 . M i r a n d . Man. Pr&lat.t.i. qu. 45, 
art.io. concluf 1. Fagund.W.y. cap.z.num. 34. Potes namque 
examinacus non adeó idoneus reputari, vt mer i tó timerc 
Epifcopus poífic , decurfu temporis te ineptum fore , nifi 
approbatio cum refttidione temporis concedatur : occa-
fio enim nouae approbationis pecenda: te diligentem fa-
ciee. 
3. Q u ó d fi abfoluté , & índ i f t indé appcobatio conceíTa fie, 
affitmant communiter Dodores , duplici ex capite ceíTare 
polTe. P r i m ó , ex parte ConfelTayij: fecundó , ex parte Epif-
copi .Ex parte ConfeíTarij ceíTat approbatio , fi diaecefim mu-
tct:quia mutatione dioecefis ceíTat in ipfum Ordinai i j appro-
bantis iurifdidio, & confequenter ipfa approbatio f a d a , v t í 
comprobar vfus,& confuetudo:quoties enim Religiofi,vel fae-
culares in aliam fe dicecefim transferunt, illius Epifcopiap-
probationemrequirunt.Sic docent Snvu.difp.zü. feli.-j.num.ii. 
Ó» 8. Fagund. lib.-j.de 1. Ecclefprjicep.c.z.nu. zt . Quaianca in 
fum.Eull.verb.ConfeJfor^.Pr&ter.VaCci. qu.9$. artry.d.'tb.^.nu.^, 
& aliis relatis lSonac.difp.$.depcznit.q.9.pun.4.§.i.n.zi.co\\\gí~ 
tiuque ex declaratione Cardinalium apud Quarant. & apud 
R o d r . / « expofit. BulU, §.9.w.j.vbi dicitur.approbatum ab alio, 
quam a Valentino Bpifcopo,in dioeesfi Valentina non ceuferi 
Approbaaim. Item , Oipriuilegio concedo a Greg. X I I I . R c -
Jigiofis Societatis lefu , audiendi confeí l iones , c ú m per alias 
dioecefes,á quarum Epifcopis approbati non funt , tranfeunt, 
ñeque ibi Epifcopus prasfens adeft,vt habecur Comp.priuil. 
Soc.Iefu,verbo,Confejfor,§. z. Sí igitur iurepoíTent audire con-
feífiones , vt quid illis priuigium hoc concedebatur ? Ñ e q u e 
inde fit, Sacerdotes regulares , vel faeculares , fi poftmodumt 
redeanr ad nicscefim , in qua priús fuerunt approbati , noua 
approbatione indigere ; non/mquam, indigent.Nam efto illa 
approbatio pro eo tempore , quo á dioccefi abfuerunt, extin-
d a fit í redic tamen ad ipfos , c ú m ipfi ad dicecefim redeunc: 
quia ( fie explicante vfu , & confuetudin- ) cenfetur conceíTa, 
dum in qa dicecefi approbati domicilium habuerint,ficuci no-
tauic Fagund.de z.Eccl.prAcep.lib.j.c.z.n.zo.&c pluribus relatis 
Barbof. de poteft.Epifc. aülg.z^. n.zz. 
4. Verum efto ica fic,probabUicace non caret appcobacum ab, 
vno Epifcopo mutatione domicilij , approbacionem non per-
deré. Sic docuir Coiávfo .q . io .ad z. Henriq. de poenitent. l ib . j . 
cap.6.num.-j. Coninch. difp.8.iub.-jmnum.y^. Man. Rodriq. in 
expofit.BuU&.St.9.dub.z. B a r b o f . A ^ . i j , num. \6. Quiaappro-
bacio eft quoddam iudicium auchencicum de idoneicace per-
fonae : quod femé! fadum perfeuerat, dum recradaeum non 
eft.Neque á fubiedione aduali Epifcopi, á quo recepeum eft, 
penderé videcur: ficuci non pendet gradus Dodoris , & M a -
giftri in Vniuerfitatibus recepti á fubiedione eorum,a quibus 
recepti funt .Ñeque contrarium dcclarauit facra Cardinal ium 
Congregatio,dum dixit,in dicecefi Valentina non cenferi ap-
probatum,quí ab a l io ,quám ab Epifcopo Valentino,approba-
tus eft : quia intclligi debet de approbatione iurifdidionem 
concedente:baec enim ab alio in dicecefim Valeminanijquátn 
ab Epifcopo Valentino conced í non poteft. Deinde nonob-
ftat priuilegium Religiofis Societatis conceíTum , á Gregor. 
X I I I . T u m , quia í k p c priuikgia conceduntur, non quia ab-
foluté neceíTaria fintifed ad maiorcm fecuriratem , ne.ex con-
trariis opinionibus fcrupulus oriatur. 
j . E x parte Epifcopi ceíTare poteft approbatio,fi ipfe, vel eius 
fucceílor conceíTam reuocenc.PoíTe aucem iufta caufa incerce-
dente non fo lúm fucceíTorem ín epifcopacujfed qui approba-
tionem conceíIit ,reuocare,firmantjtanquám certum > Henriq . 
lib.i.depxnit.c.6.n.6.Smx.difp.z&.feft.'j.n.j.Lzym. lib.$.fum. 
tra¿i .6 .c . i i .n .¿ .Iagnnd.de z.EcclefprAc.l.j.c. z . n . 60. Barbof. 
de poteft.Epifc atteg.z^.n.zx.&c colligitur ex cap.Accepimíts,de 
Atate , i¿r qualitate, vbi idonei ad Ordines reputati non func 
poftmodum reputandi indigni ad beneficium , nifi forte poft-
quam promoti fuerint reddíderint fe indignos. Si igitur poft 
approbationem conceíTam approbatus indignas reddicus eft, 
reuocare poteft,& debjt Epifcopus aprobationem. Ratioeft: 
quia approbatio, qua: eftauthentíca declaratío de idoneitate 
perfonae , fie ab idoneitate perfonae approbatae pendet, vt ea 
ceíTante,meritó approbatio reuocari debeat.Ec quidem quan-
do conftat aliquem redditum eíTe ínfuff ic ientem, nemini eft 
dubium reuocari ppíTe,& deberi illius approbationem. Credo 
tamen probari fufficicnter cuiufuis ínfuíficíentíam , fi Epifco-
po generaliter pra:c¡piente omnes fuae dicecefis mercenarios 
facerdotcs examinan'i aliquis renuat comparere. Satis enim 
probar, fe redditum eíTe índignum , tum illa inobedicnciai 
tum praefumpeione quam ingerir de feienciae d e f e d u j q u ó d q u c 
praxi ,& confuetudine firmacum yiderausi-
6. Q u ó d 
traSt. i j . T)ifp. wnh. Vunti. X V . 
6. Q u o á fi Epifcopus abfque iufta caufa alicui datam ap-
probationem reuocec ( quod praefuniendum non eft , ) verius 
cxiftimojinualidam elfe reuocationem:quia approbatio, quae 
eft quaedam fententia dcclaratiua de fuíficientia pcrfon£e,non 
videtur ftante eadem fnfficientia mutari poíFe. T u m , quia eft 
nnuatio iniuriofa.Tum , quia eft aliena á poteftate Epifcopi, 
q u s n o n iri deftrud:ionem,fed in ^dificacionem conceíTa eft. 
Acque ita,etfi cum formidinc,docuit Suar. d i f p . z % . f e f t . - j . ñ . j . 
Fag.^e i . E c c l . p r & c . l i b . ' j . c . . . . n . 6 i . Excipit Fagund. nifi a prin-
cipio approbationemF,pilcopus conceíTeric iuxtafuuni bene-
placicum:nam,eo ceíl'anrcjceírat approbatio, í icuti ceíTarerdi-
miraro tempore conceí la, eo rempore finito. Non caret diífi-
cultate e x c e p t i o , e ó quód de benepláci to rationabili, & iufto 
videtur incelligendum , non de benepláci to íniufto , & irra-
tionabili. 
7. Quod ad Religiofos fpecialiter attinet, certum eft^euo-
cari eorum approbationem p o í T e ^ deberi , fi cognicum, & 
probatum fuerir, fcandalosé viuere, errores diíreminare , ílir-
dos,vel mente captos eííe:cura argum.text . ín d;c. accepimws. 
de & t a t e , & q u a l i t . T u m i t x C o n c W . T ñ á z t i t . f e J f . s . c . i . qui tex-
cus,edide Pra:dicatore regulari loquatur , aequéde Confefla-
rio proceditjí icuti notarunr H c n v . ^ . l i b . y d e p o e n ¿ t , c . 6 , n u m . 6 . 
Rodrlg .w expoJlt .Bul l>§. p . n . j i . i n f in . Fagund. de z . E c d . p r & c . 
l i é ' ^ . c a p . z . n . t i . . & $ i . N a m i n príediéio cafu Epifcopo ,tan-
fjuám ApoftnllcíE Sedis Legatd,regulariter fubiiciuntur,vr ex 
d i í t o Conci l . colligitur. 
S, Extra hunc cafum iudicat Peer. Zenedo í/e ^««e/?. canon. 
qu¿ift .z6,num.i¿t. . infin-.<íL BarchoI.FumusX'er¿.^í¿/ó/«7/o,».i5. 
lemel dacam ápprobatione Rcgularibus reuocari nullatenus 
pofle , non fo lúm ab ipfo approbante; fed ñeque ab eius fuc-
ceflbre , e ó q u ó d ha:c approbatio fit quoddam minifterium, 
quod ex delegatione Sedis Apoftolicae praeítant Epifcopi co-
paiacione Religioforum. At Legatorum iurifdidio ceflat ex-
plcto minifl:erio,ad quod dcIegancur.Ergo ápprobatione con-
cefla non poíTunt Epifcopi fe amplius intromirtere. 
9- C í c t e m m o m n i n ó dicendum eft á fucceflbre reuocari 
didlam approbationem pofle, vti fupponicur á Pió V . in quo-
dnm inocu proprio edito armo if71.incipiente , K o m a n i Pon-, 
t i f i é i s , ibi enim concedicur Epifcopis , vt poflinc Religiofos 
omnes a fe non approbatos praeuio examine praecedente exa-
minare. E x qua conceífione manifefté infertur , illis conced í 
reuocare approbationem pofle,fi fado examine indignos á p -
probatione inuenerint jallas fruftra examini fubiicerentur.Ex 
quo manifefté infertur , explera ápprobatione nonfiniri O r -
dinariorum legationem ; fed in ipfis , e o r ú m q u e fucceflbri-
bus contínuari ,vt caufa iufta exigente fufpendere, vel muta-
re approbationem poíünt .Atque ica docent Suar. tom. 4. de 
f ( z n ; t . d i f p . z 8 . J e ¿ t . 8 . . n . 4 . . & 5. Fagund. de fecundo Eccl .próLcept. 
2 i b . - j . c a p . z . n . z 6 . C o n i n c h . d i J p . S , d e p o e n i t . d u b . j . n . f j . Barbof. 
depotef i .Epifc .a l leg .z^.n.z^. Mirand. i n M a n u a l . P r d a t . t . i . q . 
A^-ar t . - j . & alij. 
10. Excipe ab hac dodrina Capiculum, Sede vacance, quod 
l i c é t de iurc poflet Regulares ad examen vocarejfpedatis ta-
men priullegiis Rcgularibus conceflis,nequaquam poreft:et-
enim conceifum eft Dominicanis,& Francifcanis, ne Capitu-
lum, Sede vacante, reuocare poflit approbationem adeonfef-
í iones .I icentiam praedicandi,& vota in pia opera commutan-
dr,vti dotuit F a g u n d . 7 . ¿ ¿ e f e c u n d o Ecc l .prs .cept .c . z .n .zZ 
2.i?.relaiis Sylueft.X'er^o Cow/^/or^.^.j.Rodug. t . \ . q.$p. q. r e -
g u l a r . a r t . 6 . i n fine. 
11. Secundó,exc ipi t Man.Rodrig. t o m . i . q q . r e g u l . q . ^ . a r t . ^ . 
Religiofos SS. Dominic i ,& Francifci, qui femel ab vno Epif-
copo approbati nequeunt nouo examini á fucceflbre fubiici, 
c ó quod praedidis Religiofis concedatur in Clement. D « -
d u m . d e f epu l tur .ne nona ápprobatione indigeant,tametfi ali-
quoties dicrcefim , in qua fuerunt approbati , exicrinc. Sed 
nullatenus eft admittenda exceptio : nam in d ida Clement. 
f o l ú m concefllim eft,vt approbati,& prxfentati libere poífint 
confe í l iones audire , non tamen ibi concedicur , ne poífint á 
fucceflbre examinari. 
11. Quod d idum eft de fucceflbre, á fortiori dicendum eft, 
í i i n aliam dioecefim rransfcrancuripoflunrjinquam, á P r x l a -
t o i lüus dioecefis examinari. Ñ e q u e enim renetur aliotum 
Epifcoporum iudicio fidere, c ú m fiepé contingat, idoneum 
in vna dicecefi non fie repurari in alia diuerfa , ficuci docen í 
Coninch.<¿M¿.7.».f 7 .Layman. / . y .y«^ . ím¿? .6 . cu .» .8 .Mirand . 
d i ¿ } a g'.4j,./irí.7.Barbof.-«//eg.iy.».i9.&colligitur ex Clement. 
D u d u m . d e fepult.poji m é d i u m . 
i j . Abcodem autem Efpifcopo , fi praeuio examine fue-
l int Religiofi approbati, nouo examini fubiici non poflunt,& 
confequenter nequit Epifcopus eorum approbationem fuf-
pendere, aut aliquo modo reuocare. Sic exprefsé conceditur 
a Pió V; in d í d o motu proprio , q u i ñ ó n eft reuocatus per 
Gregor. X Í l I . vt ex declaratione Cardinal, teftantur Barbo-
fa, Fagund. Suar. & al i j /Hfá. .Notanter ¿\y i \ ,pr&tí io e x a m i n e : 
nam,(i nullo examine praeeedcce aliquem rcgularem Epifco-
pus approbaueric , poterit examini íubiici : quia ex nullo 
priuilcgio contrarium videtm cautum > vti aduercic Suarej 
1^ 3 
t o í n . 4. depoznitent. d i f p . z S . f e t l . ü . n u m . Fagund.ÍÍ/¿?Ú U L . 7' 
c a p . z . n u m . z j . 
14. Ad extremam notandum eft , facram Cardinalimn 
Congrcgationem deereuifle z o . Nouemb. anno i6iy. prouc 
refere Barbof .a / /e^í . i5 .w«w.;c .ne Archiepifcopis,¡EpIfccpis; 
aliifque loeorum Ordinariis,ad quos Confeflarios appioban-
di ius fpedat , Confeflarios regulares alias ab ipfis liberé ap-
probatos ab audiendis eonfeflionibus fufpendere pofthacji-
cear ,nifi ex noua caufa , caque ad confeífiones pertinente, 
aut ob non feruarum interdidum ab ipfis Ordinatiis pofi-
tum. Infupérque, ne confeíliones audiendi faculcatem ó m n i -
bus fimul vnius Conuencus rcgularibus Confel íari is eadem 1 
facra Congregatione inconfuka adimere pofiinr. Ex quo de-
creto videtur inferri non políe, iam loeorum Ordinarios ge-
neralifuo edido Religiofis ómnibus approbationem fufpen-
dere , nifi denuó examinentür : quia ex hoc generali decreto 
ómnibus Confefl'ariis Conuentus fimul lieentia adempta ef-
fet.Deinde ínfertur,null¡us partieularis Religiofi approbatio-
nem fufpendi pofle ab eo Príelato,a quo fuit conceíla, tametíi 
praíaio examine concefla non fuerit , nifi prius in parciculari 
caufa noua legitima fufpenfionis ^ognita , & probaca fuerit: 
quod eft conformedodrinae Henriq.//¿.5.rfe^a!»í/,.£-^>6.§. 6. 
a fucceflbre autem Videcur fufpendi pofle. T u m , ne dicamus, 
fnoeum Pi j V . reuocari hoc Congregationis decreco. T u m j 
quia hoc decrecum manifefté infinuac de ipfis coneedentibus 
approbacionem loqui, non de fueceflbribus , vt colligicur ejt 
Verbisj^tóí ab ipfis l i b e r é approbatos. 
V N c t v M X I X . 
De oíficio > Se obligationeMiniftri in Sácraméntí 
Poenitentiae adminiftratioue. 
TR i p l i c é m obligationem Minifter habere poteft , anteceA' denrem , comitantem , Se fubfeqüentem Sacramenti ád»-
miniftrationem. 
í . I -
De o'oligationibus antecedentibus Sacramenti' 
adminiftrationem» 
1. Q u a l i t e r Sacerdotes non parochi obl igantur hoc S a c r a m e n * 
t u m p e t e n t i a d m i n i f t r a r e . 
Zi Piltres cenfent . P a r o c h u m obl igatum ejfe a u d i r e confejponei 
eo cafu tantum,quo poenitens obligatur confiteri. 
j . V e r i u s ej l teneri , quoties f u b d i t i g r a u i t e r Sacramento i n -
digent. 
4. R a r o efl obligatio P a r o c h o h o c S a c r a m e n t u m p e r f e a d m i n i -
flrandi, 
y. 6 ¡ u a l i t e i f Parochiis obligetur tempore peflis S a c r a m e n t u m 
m i n i f i r a r e . 
6 . Q u i d ¡ f i i n f i r m U s nolit a l i a voce confiteri, debes feeretani 
• confeffionem ctim per iculo contagionis excipere. 
7. Q u a l i t e r f u n t excipiend& confeffiones , f i p i a r e s eedem p e r i -
culo n á u f r a g i j laborent. 
8. Parocho i r r a t i o n a b i l i t e r negante l i c e n t i a n i a l ieno Sacerdot i 
c o n f i t e n d ¡ , p l ü r t s cenfent a i u r e c o n c e d í . 
9 . S e d v e r ios eft oppofitum. 
10. T i t f & t i s r a t i o n i d u b i t a n d i . 
t i , Q u i d inpr&dicio ca fu te oportet f ace te , 
ti A Ntecedens obligaitio ea tantúití eft facerdoti, vthoc 
[ \ facramentum , c ú m ab eo petitur,admiuiftret. Hanc 
autem obligacionem,extra extremam neceflitatemjfolus P a -
rochus haberé poteft, Alij vero facerdores , quia ex offieio 
obligati non funt facraracnta miniftrare,recufare poíTunt ad-
miniftrationem pctitam:at, íi femel peticioni aequieuerínt,8¿ 
confeflionem exceperint , abfolutionem concedere,vel nega-
re pro meritis caufíE tenentur,ficuci docuit Sotus i n 4 . d i f l . i S . 
q [ í d f l . z . a r t . y i n f i n é . L a y m 3 . n . l i b . s . f í m . i r a c í . ó . cap . i i .n t tm. t i 
concl .z . . • 
i . De P'arocho áurem dubium eft, an terieiatur aiidife fub-
diti confe í f ionem, qüot ies ipfe confiteri voluerít . Plures fir-
m a n t , f o l ú m obligatum eflejCÚm ipfe poenitens tenetu í con-
ficeri : quia horum obligado mutua efle videtur , alias onus 
graui í í imum , Se intolerabile fubitenr Parochi , fi quoties eo-
rum fubdiri confeflionem petuiu,obligati eflent excipere.Sic 
docuerunt Richard. /» 4 d i f l . i S . a r t . z . q u é í f l . r f . Maior. dif l . 17. 
q. z . S y \ u c & . C o n f e J f o r , i . q . i % . l o a n . M . z á . C 0 d . d e confejf.q.de con-
f e f f . p e c c á t . a u d l e n d a , quoties f u b d i t u í confiteri volueri't. A l m i l -
l a v e r b o , A b f o l u t i o . n . z j , 
3. Communior tamen , & vera fententia docet,rerieri Paro-
chum adminiftrare Sacramentum fubditis, quoties eius ad-
miniftratioue grauirer fubditi indígent:quia ex oíficio tene-
.wu fubditis > tanto bono indrgentibus prouidere. Cenfetur 
O 4 autem 
1(^ 4 Df Sacramento Poenitentix. 
antem factamend adminiftratlone grauiter^ indigere , tum, 
cúm precepto diuino,vel ecclefiaftico ab illius rcceptiontm 
vrgentur : tum c ú m fibi reputant m á x i m e conuenientem ad 
viñcendam prauem aliquamxentationemitumjClim diu illius 
receptione caruerint , quia vix gratiam conferuat, qui longo 
tcmpore á Pcenirencia; lacramento arcetur : tum , c ú m facra-
mentum Poenitemia: médium eft ad fingularcm aliquem fpi-
ritualem ptofedum j vel quia posnitens aliqua mortali culpa 
grauatus eft , quam expedit non fo lúm contricionc,fed abfo-
lutione purgari j vel quia eft lubilci tempus , quod omiífa 
confeífione non lucrati-r.Atque ita docentjaliis relatis Vafq, 
q'-t¿/í.9t.art.t.díii>.6. Suar. ¿ / /p .J i .yf# . i ,»«;« .4 .Henriquez lio. 
6 .capA7.n. i .ConmchJifp,SjHb.i7 .qA.Laymaa. l i¿>r.5. fumm. 
trafii6.cap.il.q.i. 
4, Monent tamen Suar. Vafq.Layman. & alij.raró eífe obli-
gatifrii parochum per fe in fupradidis cafibus facramentum 
miniftrare , fed facisfacete fuse obligationi, fi peralios mini -
-ftretrquia Sacramentnm xqualis virtutis eft á quocumque 
facerdote miniftrecut : fubditiautem nonfolent £Egré ferré, 
q u ó d eorum confeíl íones nolit parochus excipere3fi alios fa-
ceidoces vices eius habentes patatos habeant. Quapropter in 
oppidis & ciuicacibus.vbi Religiofi mendicantes commoran-
tur , vix parochi extra cafum extremumjdelinquere mortali-
ter poí funt , fi lubdicos.rcligioíis mendicancibus confitendos 
remittant. 
y. Secundó dubitabis , qualiter obligatus fis tempore pe-
ftis feu naufragij facramentum poenitentiae miniftrare. Huic 
dubicationi ex parte fatisfed traéi.á.de charitat.difp. i.punft. 
Si.ibi enim pluribus firmam/i parochus fis ,fugere non polll-j 
fed obligatum eífc^eciam cum peiiculo vicaj.fubditis pefte in-
fedis facramenca pcEnitentisjfic Euchariftiae miniftrare,cúm 
alij non fuppetant, qui miniftrent. Expedit tamen,vt quoad 
fieri pollíc, procures periculum contagionis vitare , rogando 
infirmum, ve peimiuat c lefto , vel cubículo portatiad fene-
'ftram,te foris ftante,vel ad alium locum latum,vbi minus ad-
fit contagionis periculum,ipfeque infirmus huic petitioni ac-
quiefeere debet,li abfque graui incomodo facere'poteftjvti ex 
loan.Maiore in ^.diJi.i}.qu.i.loa.n. Chapeauil. íraái. de modo 
minijimndi Sacramenta temporepeftÍ5,cap.i.qu£fi.9.& capit.¿. 
^«¿/Z.z^.notauit Layman. lib. $.fHm.traff.6.cap.i$. qu&fi. j . 
Idem eft dicendum , fi é loco c o m m o d é moueri non polfiti 
valet tamen peccata alta voce fa ter í , quin alij audiant, & tu 
propinque accedas: lex enim charitatis infirmura obligar nc 
te perículo vita: exponat,cum fibi neceíTatium non eft. 
6. Q u ó d fi ínfirmus confiteri non poífit, quin aüj audiant, 
vel tu proximé accedas cum perículo contagionis, rogare in 
primis illum potes , vt alta voce ca peccata conficeatur, qux 
nullam irrogant infamiam,tacitis aliis,quae irrogare poífunt: 
n a m ob tui periculum integriras confeífionís cmltti poteft. 
S i enim poenicens ob fui periculum nou tenetur integre con-
iiterí , ñeque tu teneberis íntegram confeíf ionem excipere ob 
"tai "periculum. E t l icét pceuueus ob pra:ceptum Confcíf io-
nis obligatus non fit,aliis audientíbus confiteri : at fiid abf-
que fui graui detrimento faceré p o í f i t , vídetur obligatus, ob 
vitandum tuse vita: períchlum. Verúm fi huic petitioni íuftar, 
vel nolit acquicfcercvel x g r é acquicfcat:credo,te obligatum 
eífe prox imé a c c e d e r é , & fecretam confeíf ionem exciperej 
quia exofficio obligaris miniftrare fubdícis e x t r e m é laboran-
tibus facramentum,fecüdúm ritum,qui inftitutus eft:quia ius 
habet pecendi factamenta miniftrari fibi, fecundúm modum, 
& ritura áChi i f to ,& Ecclefia piacfcriptum,fi alius extraneus 
íibi m o l e í l u s fit.Eo tamen calu non teneris,etfi poí í is , inte-
gran! confcfTionem excipereifed ándi to vno , vel altero pee-
caco abfolutionem poteris impendere,vti dixi, ob periculum 
contagionis.quod ín audienda integra confeífione fubire po-
t e s ^ credis vitacurum dipidia confeífione excepta. 
7. Illud veró eft cer íum , fi alij eadem neceíficate preman-
tur , £: periculum fit, q u ó d abfque Sacramento fint deceírurí, 
fivnius confeíf ionem integté excipias, te obligatum eíle ab-
ftinete ab illa confeífione integré exc ip íenda , & qua potue-
rísbreuitate ómnibus fuccurrere,vti latius d i x i , c ú m de íntc-
gticacs confeí í ionís fum locutus. Q u i n i m ó probabile exifti-
nio,multís fimul pericl í tantibus,& figna cefcíf ionis exhiben-
tibus,confelfionemque poftulantibus, vnico vetbo abfolutio-
nem impenderé te poífe dicendo : Abfoluo vos a peccatU ve-
ftris,&cS\ figUlacina concedí non poteftjquia illa forma, efto 
phyí icé vna fic,moraUter eft multiplex, & in quolibet poeni-
rente luum factamentutndiftindlum conftituit. Notanccr di-
zájprobabiby^mz. non defunt qui negent,illum modum mín i -
ftrationis illicicum eífe , vtpoce alienum á ritu communi , & 
E c c l e í i s praxi. Sed audiendi non funt : nam efto ille modus 
miniftrationij non fu víicatus extra neceí f i tatem, ftance ne-
ceí f i tateexcrema nihil eft,quod illiusvfum ínipedíat , ficuti 
haec omnia latius profequitur Zambran. de cajibm referuat. 
c.^.dub.ó.ChjpeauW.de modo minifirandi Sacramenta tempore 
pej}is.c.i.qu.9.& c.]. q u . í 6 . & feqq.'Laycna.n.lib.f.fMm.traci. 
b.c.i^.n.^.q.]. 
'é. Tercio dubitabis , an parocho tibi iniuftc negaote I L 
centiam, alieno facerdotl conf i tendí , iure ipfo cenfeatur tibí 
conceífa .Ratio dubitandi eftrquia fuperiorjCiii funt cafus re-
feruati ,negans fubdito irracionabíliter licentiam confitendí 
Ordinario,cenfetur iure ipfoeam licentiam obtinere , & O r -
dinario confiteri poífe,ficuci firmacum ex probabili fententia 
rel iquimus, / )«». 14. §. v l t . Ergo fimilicercenfebitur conceífa 
facultas alieno facerdoci conf i tendí , qua: ab Ordinario iniu-
í l é denegatur,pra:cipuc cúm non patet aditus ad Epifcopum, 
vel aliumfuperiorem.Arque itatradunt Paludan.*» ^ .di f i . i j . 
q.].art.}.cajk i.WichaTÓ.eadem diji.art.^.qu&ft.7Maxot qud/i. 
z .col .ó .Adñan.de confeJf.qíiAji.6.dabr,.Sy\utñ..verbo> confejfor, 
j .qu&Ji.ó.Nanaii . cap. Flacuit « .144. depcenit.dift.6. Henriq. 
l ib .6 .cap. iynum.^.Tolet . l ib . ] .cap. i ] .Sí colligitur ex cap.P/^-
cuit,vt deinceps depoenitent.dift.6.\hi:?lacítit,zit deinceps n u L 
l i Sacerdotttm liceat quemlibet commijfum alteri facerdoti ad 
foenitentiam fufe ipe re fine eius confenfu}cui primfe commefit, 
nifi pro ignorantia illiut, cuipcenitens prius confejfus eft. Si igi-
tur obignorantiam proprij facerdocís liceat ad alienum acce-
d e r é ^ fbrtiori licebit,fi ad malum prouocaturus eft , fi reue-
laturus eft figillum,aHámve iniquitatem efFeélutus. 
9. Cceterúm , etfi fupradidta fententia probabilis fit, pro-
babiliorem exiftimo negantem, concedí facerdoci alieno iu-
rifdiél ionem.Síc S .Thom. in Supplement. quAfi.%. a r t . ^ . a d 
Alenf. in 4.q.7%.n.i.art.z. loann.Medin. Cod.de confejf. q. 50. 
Somsdifi . iU.quAfi.^.art.z.Llmas x.part. m e í h o d . c . 6 . § . i . ? c i t . 
"Nauatr.lib.z.de refiit.cap.\.num.z69. Philiarc. i.purt. l ib.z .d 
i4.Suar.difp;z7.fe¿i.4..coucluf.z.Laym. l ib . i . fum,traé í .6 . c. ij-
quxfi .z .concl . i .Moacot: quia ad Poenirentía: Sacramenti ad-
miniftrationem nece/furia eft iurifdidtio : hanc autem extra 
morcis periculum alienus Sacerdos non habet, nifi a proprio 
illi fuerit conceífa.vt exprefsé dicitur ín ca^.Omnis vtriufque 
fexiM.d^pxnitent.&remijfioníbws.Cnx non obftat tcxt.in cap. 
PUcuit.Wi enim p'rohibet PoncifeXjne vllus facerdos,eciamíi 
alias legitimus eílét,fufcipiat ad poenitentiam, id eft, ad mu-
tandam publicam posnicentiam ei ,quí alteri confeílus eft.nlfi 
de eius confenfu, vel nifi confticeiit, posnitentiam irrationa-
bilem eífe : ex quo nec leuíter colligitur , negata facúltate a 
proprio facerdote ,a l ienoiuri fdi í t ionem ad confitendum con-
cedí ,vt bené aliís relatis expenditSuar6Zííi /^.i7./e¿?,i . /» n.iz. 
vfque in finem, 
10. Ad rat íonem dubitandi refpondeo , diucifam eífe ra -
tion^m : nam referuatio eft arrogarlo iurifdi¿Vionis inferiorl-
bus facerdotibus competentis , quam obbonum fubditorum 
fibi fuperior facir : ceifante autem hoc bono , mirum non eft, 
q u ó d referuatio ceífer , & inferiores facerdotes in pote í tatc 
fibi alias competente fuccedant. At alienus facerdos , c ú m 
nunquam iuriídiéVionem habuerít in non fubditum,nequic ex 
fola negatione iniufta proprij facerdotir illam obtinere, cúm. 
nullibi á iure cautum fit. Pra:tereá ex variis textibus co lUgí -
tur, vti punéi. 14. §.2. ptobauimus, vrgence caufa fuperiorem 
concederé fubdito faculcatem eligendi Confeí lbrem , alias 
idoneum,pro cafibus referuatís ,cumobligacione comparendi. 
At ex nullo cexcu colligi poceft , conceífam eífe facultacem 
confitendí alieno ob negationem iniuftanv proprij Paftoris. 
E r g o , & c . 
11. Q u ó d f i í n q u í r a s , quid in praedlílo cafu te facete opor-
teat;fpe¿landus eft finís,^ob quem licentiam expoftulas alie-
no conf i tendí : fi enim expoftulas , quia graui verecundia, 5c 
pudore afficeris peccata proprio Parocho m.mifeftans , certé 
c ú m haec occafio ex peccacocommiíTo , & ex tui immodera-
to amore oriatur, & non ex malitia parochi nullatenus con-
cederé poteft alieno facerdoci facultatem confitendí , quini-
m ó fi praeceptum confeífionís vrget , obligatus es verecun-
diam,& pudorem vincere,& proprio facerdoti facultacem ne-
ganti faterí,ficuti docuit S: \xai .di fp.z7. fe5i .4 . inAt, f i licen-
tiam expoftulas,quia parochus eft ignarus; vel,quia fcanda-
lum prcebiturus eft ; vel,qiiia figíllum víolaturus.vel aliud fi-
mile.Si hace inconueníent ia .non ex confeífione abfoluté , fed 
ex confeífione vnius , vel alterius peccaci timentur, potes, 5c 
debes tác i to eo peccato confeífionem faceré : quia eft fuffi-
ciens caufa omittendi íntegritatem confeí í ionís : fecus eft , fi 
ex confeífione abfoluté timeancur : tune enim omitti poceft 
confeHio.íicuci omictenda eífet,fi ipfe parochus, nec excipe-
re confeíf ionem vellet, ñeque licentiam alteri Sacerdoti con-
cederé : tune enim te reputare debes, ac fi Sacerdos proprius 
abfens , vel mortuus eííec , quo cafu non licet cíbi alienum 
adire. 
h 1 1. 
De obligationibus oceurrentibus in Sacramenti 
adminiítratione. 
I . Examinare tenetur Confcjfariws pcenitentem , quem credit 
iuxta fu i captum non pramififle fufficiens examen : fecus 
fi moraliter certm efi. 
i . Sifujpcienter.iuxtafuipo/fibilitatem,poenitens confeutiam 
i examinauit, 
J r a S t . i j & D i f f n m i c . V u n f i . X l X * 
M a m i n a u i f , V t d e i u r n ó n efe ehl igatui Confejfurius 
interrogare i tametf i credat f l u r a e m i t t i . 
^ Sed t b n t t a r i u m tenendumeft . 
4. é g U Í i s ihterrogatio fetcienda efl. 
y. G)tltdíJipdcnitens interrogatut negat p e t c a t u m c o m m i j f u r ñ , 
d l e ñ é t u r Confe j far iu i monere fosnitentem labofantem igtiO' 
rAnt iacra j fa i&'v inc ib i l i . 
5. S i i g n o r a n t i a f i t i n t t i n c i ¿ i t ¿ s , f i e q u e J p e r a t f r u f t t s m e ¿ m o n i , 
tione,monere non tenétur. 
i . S i f robab i l i t er iud ice t m o r e i t i d n é m p r o f f í t u r a m i a b f ^ u e g r a -
tii mcommod* f r u j i a r e debes. 
Sí de matr imonio contrahendo agatttr , r e g u l a r i t t r m o n e m 
d u t eft poen i t ens ' . é r q u i d de i a j n c o n t r a j o , v e l p r i n a t t o * 
ne debiti p e t e n i i . 
I o. S tante dttbió, non potefl C o n f e f a r i u t m o n i t i o ñ e m o m i t t e t é i 
i r . Sed , a n eo cafu , quo C é n f e j f a r i u * non t e n e t u r p x n i t e n t e r ú 
monerejoffit i ü u m ftátttm confulefe. 
i i . Q u i b u s e u e n t i b u t f i t o b l i g a t i o a b f o l i i e n d i f é A i t t n t e m >W 
inabfe lu tum d i m i t t e n d i . 
i . r^Nodandaí íunta l íqu£BqrtJEft ióncS ,v t huíc pundiófa-i 
C tisfaciamus.Prima.an teneatur ¿onfe í l ór pccnítenteni 
examinare,5c qualicet prseftare debeatJQiiá irt re cercum efti 
fi ConfcíTor moraliter certus íít pcenítenterrt ndn praamiíiíTc 
íuxcafui captum , fufflciens fuae conícíent ia: examen job l i -
Igatum eíTefuís interrogauonibus adiuuate , alias abfolutio-
liem concederé nequic:q'JÍa eflet infidelis difpenfator Sacra-
nt^ntum miniftrans ei,qui i i idifpoíicuscft/ integritatem con-
feífionis culpabiliter omittens, ve bené tradit -^Egid. de C o -
nmch .d i íput .S .dub .17 n u m . i i o . c o n c l . i . H c o m t a , íí moraliter 
certus cft , poenitencem integre omnia , qnae commifit expli-
care , ritéque cíTe dirpofitum , nullatenus tenetur , i m ó ñ e -
que expedir poenitentem interrogare : quiá eíTet Interrogatió 
curiofa,otiofa, & onerofa poenitenti, vt bené nótauir Suare í 
d i J p . i i . f e é Í A . m i > » . Í . L & y m M b . s . f i t r t í . t r a & . 6, c a p . ^ . q . ^ i o n c L n 
& álij apud ipfos. 
i . v e r ü m > fi probabiliter credit ( ve femper praerumeívi 
ddrirt eft)poenitentem,iuxtarui caprum,& po( í ibi l i tatem praí-
fnífiíTe fufficientem diligentiam in fu* confeientiae examina-
tione,difí icuItáte non caretjanco cafu teneatur ConfeíTor i U 
lum inrerro^are dd pecCatís.reu circunftantiis, quai probabi-
liter ctedit conlmifilTe i & ob i g n o r á n t i a n t , vel inaduerten-» 
tiam inculpabilem non fatctiir. Btenim facerdós ndn videruf 
obligarus interrogare poenitentem , riifi ob perfeftionetn fa-
cramentijfie illius efFeÁum. At perfcdl ió facramenri,& illius 
cffeftusnon impeditur ex eo.quod pocnitenscircunftantiami 
vel peccatum cojifiteri inculpabiliret omittat. crgo co cafil 
non tertetuí '(acerdos interrdgarei Praiterca g í á u c onus eflet 
ConfeíTariis ¡ m p o í i t u m i íi pceniterttem áliás abíblut ioni ri-
te difpoí í tum obligati eífent examinare, & o ó u i s interroga"1 
tionibus peccata,quae praéfuniurttur conlmiíTajinquirercrquiá 
v ix eílet vllus poenitens i quiab hoc é x a m i n e liberari poüet í 
nam efto d o é l u s , & litteratus fit,ob obliuioneni j & inaducr-
tentiamaliquas folet circunftaHtias,& peccara omitterc,quaé 
íi diligentia COnfeíTarij accederet,expÜcartírttur. Adde, quod 
Confelfarius in Sacramento PoBnitenrix non eft obligatus 
officium aecufatoris , Scteftis cxerccre( id en'urt foli poent' 
tenti competir ) : f edéantum ofl íc iüm ludic i s : a tád íudic iá 
officium nonpertinet,nOins interrOgationibus peccara iriquU 
tere 4 fedab aecufatore , & teftc inquií itá , & íibi manifeftatá 
iudicare. N u l l á igitur eít obligatioj poenitentem rite difpofi-
íurti examinare. Arque ira docet loán.Med.Coí / . de confejf.qti. 
de c ó H f e j f . d i m i d i a t a i t e r d n d a . í i a e t Vafquez de paenit. q u . 9^ 
t r t . t . d u b i j . n u m . j . & 4.vbi inqui t , poenitentem nofeentertu 
quae neceílatia funr adfubftantiam íacramentiá fi conftetjfuf-
ficientem adhibuiíTe diligentiam in e iamine, ir i té í togándütt i 
non efle , et iamíi probabilitef iudicet ConfcíTatiils nouurri 
a l iquód peccatom inücftigaturum. E t nominic; Sdtüs i n 4; 
d i f t . i i . qu i f t , i . a r t . 4. e o l u t f í . i 4 . a . \ t : O f f i c i U m p e r f e C o n f e J f a r i f 
non eft interrogaretfed a u d i r e poenitentem : i n foronamqtte c r i * 
f n i n a l i , quod procedit a d punitionemydebet i t idex r t t i m i n t e r r ó -
g a t i o n i b t a examinare} f ed i n foro p o e h i t é t o t i a r h , quod non pro-
cedit per v i a m coaSionemifedper f p o n t a n e a ñ t z ioluntate p o é n i -
t e n t i í , q u a n t u m eft per fe , fat is eft fimplicem confe j j iónem a u d i -
f e f a fecundtitn ¿ f l * / » / « ¿ ¿ ¿ W Í . E X quibus verbis,etí i Sotus iu-
dicet.per'accidensConfcíTarium obligari pofle ad Inrcrrogan-
dum poenitentem i id explicari debc t . cúmpoen i t ens ob fuarn 
cnlpam non integré conhteturíquia hic caíus eft > quiper ac-
cidens cóncingit . 
\ i N i h i l o m i n ú s cortirtiunis ícntctlt ia dotíec j í n praediélrt 
caíu COnfeíTarium obligacum efle poenitenrem cxaminare,& 
ínteírOgáre,pf^cipuc quando deíectus creditut in circunftan-
tiis , vel numero ptíceátorum explicandis. Sic N a u á t . cap.^é 
i.GüafEs l i b r . \ . c a p . i ¡ . ' X o \ z t . l ib . j . c a p . i 9 . l i e n x \ c \ . l i b . 6 . 
c a p . z f . S n z K Z difp.^i.feSt.^.num. f J L ^ y m ^ n n . l i b . ^ . f u m i t ¥ a ñ . 
6. cap. i$ .qn*f l . f .^gidius de C o n i n c \ i . d i f p . Í . d u b . \ j . n u m . í jid 
Vafq. diSio dub. "f. defendit hanc partcm , vt probabiliorethj 
fc alij apud prsEcícacoí D o l o r e s > 8c mihi ceita ñ d e t u t i SC 
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tufíicicnter Indicara í n f . O m n u í v i r i u f q u e / e x f u J e p c e n i t e n t J 
& remij f ionib . ih i : S i t Sacerdos t á U t u s & difcrettesjnore rnedi~ 
c i , di l igenter i n ^ ü i t o n i p i c c a i o r u m t i H ü m f t a n t i a s . Rat io tft i 
quiac f tó iúdicíurh pdeniientí^ rpóntánéUdt fifc,& non c o a í l u » 
id noh irti^edit \ t^uin lude* in i l ío íbro iriqüirére debear de 
Caufá iudiéáhdáinoh vt ¿oaftéjfed vt fpontaneé i ú d i c e t u r . N e -
^ueenimtudek perjfefté fuuni munus obibit , íi quoad fieri 
^oíRr,non procuraüerir,vt omnis caufa in i l lo foro nece l lar i» 
¡udicanda innotercar. Ñ e q u e irem oífecium petiti medici 
iexercebit, fi credens poenitentem plura vulnera lethalia h a -
bentcm, & ob ígnoraniiam non manifeftarttem , omittat í n -
iquirerc.Delnde fi pcenitentem profuocaptu diligenter exa-
kninatum non tenetur Sacerdosinrerrogare, tametfi videaq 
alicuius peccati obliuifci; efficitur fané,ferc nunquam rener^ 
|>cén¡tfciitem eí taminare.Nam vel poenitens cft doÓlus, vel i n -
üOíáüSi& rufticus. Si doétus cft, prsefumi debet ad confe í f i o - ^ 
hem accederé examine fufficienti praemiíTo.ficuti prajfumituc 
accederé cum aliis ád abíblut ionem rcqüifitis. Si vero indo-
íí:as,& ruftícus fir,& moncátur de examine requifito, ipréque 
feciíTe aderar; credere cónfeí larius tenetur, ficuti credit de 
peccatis doleresprjccipué cum ij ruftici,etiamfi longius t e m » 
J»iis infumátit j üuh^uam poíTunt ita integre confiten , quirt 
multa peccatá omittanr alias manifeftanda , nifi diligentia 
Confeflarij iudehtur. Ergo vel dicendum eft,nunquam C o n -
fcílbrem eue obligarum interrogare , & examinare poeniten-
tem , quod eft contra praxim Ecclcfiíe & confuetudinem re-
fceptam í vel dicendum eA,tener i ,qü6t ies probabilircr & p r u -
denteriudicat, fpeftatis circumftantiiá>paenitentem alicuius 
mortalis .neceíTariomanifeftandi obliuifci.Et per haec fitfaris 
tationi contraria. Diciraus namqac , obligaitionem interro-
gandi poenitentem oriri,non ob integritatem formalem facra-
menri>& i l l iusc í fed iam i fed ob integritatem, etiam materia-
lem iudictjjquam non folum poenitens.fcd etiam Confeftarius 
obHgantur,quoad fíeri poíTitjprocurarerquippe tenenrur pro-
turare,vr in iudipmm adducantur onánia,quae neceíTarió iudi¿ 
tanda funt. N é q u e inde fit, ConfeíTariis graue onus i m p o ú i i 
N o n enim affirmamus, omnes poenitentes exartiinandos eíTei 
fed eos t a n t ü m , q u o s ex circumftantiis probabiliter colligitun 
aliquorum itioralium manifeftationem oi i l i t teréjdei l l i fque 
t a n t ú m interrogandos. 
4; Sed qualitcr funt irtterrogandi ? Certé fum&a prudentiá 
bpus eft. N o n enim decct facerdotem inuti l ibüs interroga-
tionibus d e t i n e r í : tum ob reuerentiam Sacrattienti: tum nd 
f dbnitenti molcftüs fit : tum ne videatur potius cürioíus i n -
qdif i tor ,quám neceífarius inueftigáror : quodin peccatis car-
his m á x i m e obfetuandum eft i parrim ne poenirens appetac 
j>oftmodum cXcrcerc peccatum , cuius á Confc í tat io inftru-
&us eft i partim ne ipfi , vel tibí cáufa fit a l icü i iü tentatidnis 
Vel confenfus, partim ne Jjdferiíreñtéitl fcátidaiiz¿r,vel ill i oc-
Cafionem praíbeat fufpicandi j facetddteíh in ómnibus vene* 
teis delc í lar i i Quocirca dé rebuá ínhdtieftis íb lum ea intér -
i o g á n d a f u n t , quse ex bis, q u é pcÉhitetís cdnficetur, c o l í i g u n -
tur neceítaria i n t é c í ó g a t u : a l lá Jif^liát omit t i ,quáni fupradí-
ftis incommodis inuolui. D é aliis Vero peccatis fpeftanda 
cft qttalitas poenitentis, officiá , & negotia > quibus verfatur 
eft,& tempus ex qud non fuit cdnfeírus,& fecundum haec i n -
terrogan poteft de iis^quae probabiliter credis commififle. Ve 
tamen cdrdáté procedas, fpeétáre débes ,qu id ipfe dicat,& ex 
eius di¿tis colliges,quid fir neceífario Vel conuenienrer inter-
í o g a n d u m , v t i latius trádunt Nauarif. t ienriqu. Suair; Vafqu , 
Layman.^gid. /<?f« a ü e g a t i s . ' t i v i W w m tamen peccatum ante fi» 
nitam confe í t ionem graüiter ponderabis , auc dbiurgabis, n é 
JxoenitenS deterritus alia forré grauiora mánifeftare omittar, 
í . Secunda cjuíeftio : An poenitentt ridrí f o l ú m racenri peo-
carüm , fed intfetrogata neganti y aufolutio ' impendí debeat, 
Refpondeo c ü m Suar. difp. %XÍ f e H . j . n u m . 9. Layraán. l i b . f i 
f u m m . t r a ñ . 6 . c a p . 1 4 . circafinem.quAfl . j . regularitér ftahdum 
cíTe di¿to poenitentis potius , quám aliorum re lá t ión i : quia 
ipfa eft reUSj^c teftis in illo foro, & fccundiirtí eius probatio-
hemj& allegationem fententia ferenda cft. Quod íí facerdos 
tuidenter fciar,poenitentem negare péctat i im)qudd confeíTus 
non c í h q u o d raro continget; yti poterir nori t ia , quam h a i 
bet,vt i l lum conuincat, modo íít ábfquc figilli vidlatione : & 
fi adhuc in negat ióne perfeuerat, negandáef t á b f o l u t i o : qu iá 
abfolut ío c ü m fit a¿tus fecretus i & ad bonum poenitentis re¿ 
latuSjCOnccdi non poteft f.i,quem facerdos euidenter cogno-
feit eífe indífjk)fitum,vti«locuit S u á r . J u p r ¿ . 8 c H e n r i q u . / / ¿ . f a 
t d p i t i t o . n u m e r . 6. Laymann. i i b r . $ . f u m m . t r a ü . 6. c a f i t . ¿4$ 
i n fine. 
6, Tert ia quaeftio : An téncaris poeni tentém mdricre, quan-
do per ignorantiam eft in ftatu de fe malo , vel i l lum aífu-
mere intendi ? Refpondeo j fi ignorántia eft cra í ta ,^ : vin<? 
Cibilis i monereomtiino i l lum deberé , Vt peccati poen/tcát; 
forté enim monitione,& exhorratione,propofitum concipieé 
deílftendi á peccatd:fin minus , abfqueabfolutione dímitteni* 
dus eft, vtpote indifpofitus. Sic ex communi fehtentiaddcefi 
M c ¿ n.¿e c o n f e j f . q u A f i . i f . S o í a s i n ^Jtft . iS. qu&ft.i .firt. 4* d i 
t . S a ) i c \ ) . l i i , i . d 0 m * t r i m o n J i f p . ] 9 . w m ^ - Cosinch- di fpHt.Z. 
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depoeniteat. duL i j . m m . iiC.tiymzn.lib.s.fum.traff.é.cis. 
• j . Verúm , fi ignorantia praeCumatur inuincibí l í s , & mor-
talicer inculpabilis, (iiftinguendum eft » fi ex monitione fru-
€tum non fperas confequi; fed po t iús times monitione fafta 
ineodem ftatu pocnítentera perfeueraturum, nullo modo de-
bes monere j fed abfolutionem vrpote redlé difpofico impen-
deré : qu ia , cúm haec monitio inbonum pacnkentis dirigacur, 
eo bono ceíTante , ceflare debct; quippe posnitenti ob fiiam 
malicram ea monitio nociua eft , & pcccati committendioo 
cafio : quae omnia omilTa monitione vitantur. Atque ita do-
cent aliis xúzúStWa.(<\\itT. depxnitent.qu&Ji. 9$. art.k}. du¿>> 9. 
Süai .difp.$í . fef í .4Mum.4.Comn.ch.dui>. i j .nftm.i i7 . Layman. 
dicío Ub.^.tmB.é.cap.ii. quAjl* 4 .» . y. & colligitur ex Auguft. 
relato in cap.Si quis autem depoenitentMJi.-j.xhv.Si fcirem n3 
tibiprodejfejnon te admonerem,»o>t tñíerrerem.Ec Innocen.III . 
i » cap. Q u i a cirea. De cmfanguinit.& affinit, vbi diífimulari 
praecipitur,ob vitandumfcandalum cum quibufdam.qui bona 
fide matrimonium fe contraxiíTe putabant ,cúm tamen impc-
dimentum occultum haberent. 
8. Q u ó d fi probabiliter iudices , monitionem profuturam, 
abfque grauí tamen incommodo,& íine fcandalorteneris pce-
nitentem moncrc, tum ex charitate,tum ex iuftitia, fi Paftot 
es. Etenim error ille malum quoddam eft , & occafio plura 
tnaterialia peccata committcndi,& faípé non leuibus incom-
modis expo í i tum.Remouer i ergo debet, í l facilé poteft,vtiex 
communi fententia firmant Couar. /. ^ . i .p . ca .6 .§ . i o .num. xy. 
Sn3i\:.difp.]i.feñ.$.nMm.\.'V3Xc[.qHí.fi.9i.art.i).dítb.6. Coninch. 
difp.i.dub.i-j.nttm.i^i.luzym-an.lib^.fam.traói. 6.cap.\].qn.^. 
rowír/.j.Notanter d i x i , abfquegraui incommnds , ^ { c á n d a l o . 
Í£pe enim pecnitens monitioni acquiefcet,& ftatum de fe.ma-
Jum vitare conabitur. Sed totqueiimoniae , & l i tes , aliaque 
inconuenientia inde timeri poíTunc oritura , vt mér i to Con-
feífarius diflimulare debeat, ve b e n é fupradi¿U Doftores no-
tar unt. 
$. D ú o tamen placer aduerterc. P r i m u m : Si de matrimo-
nio contrahendo agatur , & poenitens ignorantia impedí-
raenti dirimentis laboret, regulariter o m n i n ó monendus eft: 
tum ob rcuerentiam facramenti: tum obínconucniencia,qua£ 
ex matrimonio irrito frequenter oriunturj& difficilimé repa-
rantup.tum, quia faepé poft matrimonium contradtum error, 
& ignorantia ceífare folet , qua ceíTante expofituseft p a n i -
tens non leui perieulo p e c e á n d i : tum denique , quia femper 
praefumi debet pecnitens , ve la matrimonio contrahendore-
ccfliiruSjvel dilpenfationem impetraturusj íicuti haec om-
nia lat iús notat Sanch. l ib . í .de matr.difput.^S. a n u m . 6 . \ t , (i 
de matrimonio inualidé contracto agatur, vel de priuatíone 
debiti petendi, fi tft cafus,in quo ConfeíTarius difpenfare,vel 
ab Epifcopo faci lé obtineri difpenfatio poteft , plerumquc 
posnitens monendus eftjquia , c ú m huiufmodi error,& igno-
rantia fit quoddam malum , & occafio multa peccata mate-
rial ia committendi.crcdendum non eft.pcenitentcm ab eo Ji-
berari n o l l e , c ú m faci lé po í f i t ,v tbené dixit LaymanMb^.fum. 
t raé .6 . cap . i j .q .4 .n .6 . 
J O . Secundum : Si poenitens dubíus fit dematrimonij va-
lore,vel de poteftate petendi debitum , vel de obligatione re-
ftitucndi,ftante eo dubio diífiroulare ConfeíTarius non poteft: 
quia iam incepit ignorantiam vincibilem habere ; fed necef-
farió obligatur , tum ex charitate , tum ex iuftitia veritatem 
pcenitenti manifcftare,ne eiuscrrorjSc ignorantia ipfi tribua-
tur.Sic ex communi fententia docent Sanchjib. t .dematrim. 
difp.iS.n.i .J£.^\d.ác Conl^iKdifp.i .dub.ij .concl. 8. Layman, 
¿ib .5 . /um.trací .6 .c . i$ .q.4 .n,y , 
11. Supereft dicendunf, an co cafu , quo diífimulare potes 
cum poenitente ignorantia inuincibili laborante3poíris i l lum 
ftatum confulereiv.g'.laborat inuincibili ignorantia poenitens 
impedimenti , quod habet in matrimonio contrahendo , vel 
contradlo ? poterífne confulere , vt matrimonium contrahatj 
vel poft matrimonium conrra¿í:um,vt debitum petat,vel red-
dat in iis cafibus, in quibus pdtes diírimulare?Icem , fi poeni-
tens bona aliena inuincibili ignorantia po í f idea t , poterífne 
confulere,ne rcftituat,ficuti potes d i í f imulare ,cum non fperas 
monitionis fruélum ? 
Refpondeo , te confulere poíTe omnem il lam acionera, 
quam poenitens poíita illa ignorantia omittere abfque pecca-
to non poteft j fecüs vero illas a d i o n e s , quas liberé poteft 
omittete.Vtramquepartem docuit jTgíd.de Coninch. difp. 8. 
afíb.i7.concLj.& 8, E t probatut : nam aftionesjquas poeni-
tens obhgatur exercere^ullam malitiam, etiam materialem, 
contment} quia haec efte non poteft , vbi non adeft libertas 
materialis aftus vitandi, ideóque nihil impedit, quominus 
Cofu l ipo íTmt .At aftiones.quas poenitens liberé poteft omit-
tere ^efto ob ignorantiam á malicia formali excufentur 5 at 
materialem continent, c ü m de fe malae fint,& liberse fint fa-
¿Iq.Ex quo fit.in p r x d i é l i s cafibus te non pofle confulere pce-
nitenti , vt matrimonium concrahat, ñeque poft contradum 
petat deb i tum,ñeque poíTidenti aliena bona,ne reftituat-.quia 
confulcres aÜioneS;quae a poenj:emc yitari pofluncac proin-
de funt materiallter Irtiprobx, bené fanien confulere p ó t e s , ^ 
debes,vt poft contraftum matrimonium debitum reddat:ni i ¡ i 
redditionem debitam ex ignorantia pofua vitare nequit, ,ac 
proinde nec matetlalitcr mala eft.* Confeuciunt in hac pofte» 
riori parte Sanch.& LaymJoc.alieg. 
i i . Quaeftio qoarta : Quibus euentibus poífis , veltenea-
ris poenitentem ábfoIucre,vel ¡nabrolutum dimittexe ? Pceni-
tenti ríté peccata faicnti obligatis fub graui culpa abfokuio-
nem concederé : quia ob c o n í d l i o n e m Fadlam ius acquifiuiti 
ne ei abfolutionis beneficinm negetur. E contra peccata abt-
que debito dolorq , vel non integré pro eius captu fatcnti ab-
folutionem negare debes , vrpote ea ind ignó , quc;u(c|uc dolo-
rem concipiat , & iotegré faccatur. Sic ex orrinium fententia 
tradit Saav.dtfp.$i.fetf.z.mi;n.z.Comnch.difp.8.depoenit.diib. 
ij.concl. 3. Layman. lib.^.fu}n.íra£l.6.cap.ry.qu&Ji.6.concl.i.Si 
vero li£ereas,nec probabile iudicium de legitima difpofuione 
poinitentis concipere poífiSjdcbes pa;rtitentem interrogare,& 
eius refponfioni acquicfcere , dum tibi contrarium non con-
ftat : quiaipfe eft folus teftis in illo forci. Sic Suar. Layman. 
& Coninch. locis a'degatis.Pono faepé posnicens fme vero do-
loreadconfelfionem accedic; fed ConfelTarij mOniris, & cx-
h»rtat ion ibus , quibus & turpitudo peccaci, & offenfa Dei, Se 
Inferni poena repr^fentatur,verum dolore concipit .Sqpé inte-
gré non fatetur ob craffam ¡gnoratiam,vel malitiamiat inter-
rogationibus ConfeíTarij negligentiam purgar , & confefij.?í-
nem integram prxftat : ideóque non debes ftntim huuc pte-
nitentem indi ipo í i tum inabfolutum dimitterc , vt l eg í t imo 
patatús , & cum debita difpoficione poftmodiml reucrtatur: 
forte enim non redibic,vt multi faciunt», fed charitatis C l n i -
fti m?mor expedit, fi tempus luppeticvcquoad fíeri pnífit , i l-
lum difponas;non tamen tcncris i fed' potes i l lum inabíolu-
tum dimittcre,vt dolore conceptOjiSí examine legitimo prnc-
millb ad confeí f ioncm redeat. Etenim iudicium confe í t ionis 
ob doloris , vel integtitacis culpabilem dcl'edum rité inec-
ptum non eft , ac proinde ius posnitcnti de abfo luüone fibl 
concedenda non eft acquifuum : de qua re Battholom. de 
- MedinMb. i¿nJlru¿íxa ,6Saai .d i fp . iz . fe t f . i . (3> 3.Layman. lib. 
S.fum.tracl.é.cap. 13. qutjl. 6. Q u ó d fi poenitens inculpabili-
ter dolorem, vel integritarem confeí l ionis omittit,credo, eo 
renuente , te non pofle illum inabfolutum dimitterc i t a m e t í i 
po í l i sa l iquantu lum difFerre : quia eft iudicium confeíTionis 
l e g i t i m é inceptum, & ius á poenitente ínchoante acquifitum; 
fed obligatis , tumexhortationibus , tum interrogationibus, 
tum dilatione abfolutionis , defedum fupplerc,ne facramen-
tum truncum , & imperfedium relinquatur , néue pcenitenti 
onerofum fiat,vt bené mter alios docuerunt Sylucñ.ConfeJf.^. 
» « w . i 4 . N a u a r r . í » cap.Fratres.n.+i.depoenit dfl-i.Saav. difp. 
l i . feé l .yLaymandib.¿ . fum.tra¿í .6 .cap. i i .qus .J i .6 .Qui \ \ ic t au -
tem te debeas gerere cum eo , qui occafionem peccandi non 
fugit, laté diximus tracl.x.depeccat.difp.z.p.j.i. n u m . i ¿ . 
Ñ e q u e / ¿ / d i d i s aliquid addcndum oceurrit. E a tamen om-
nia reperio confirmara ab i £ g i d . d c Coninch. diJp.S.depxnit. 
dtíb.ij .concl.^.Suar.difp.ji .feél .z.n.}, 
$, I I I . 
De obligationibus poft Sacramenti admí-
niftrationem. 
1. POJÍ Sacramentum folitm fttpereji obltgaíio,fi male admjni-
ttratum eft. 
i , Siob ind 'ifpofitionempoemtent 'pí fuit nidia adminiftraiio^'y 
ipfe ignarm eft defeciu*¡obligarís monere. 
j . Q u i d ¡ ¡ i non habuifti intentionem abfoluendi, vel non ab* 
foluifti. 
4. Quid^fi earuifli iurifdi&ime. 
y. Quidy/ierrorem docui/li. 
6 . Q u i d tf i culpabiliter omififti monere de obligatione reftiíu* 
tioniíjalteriúfue prAcepti, 
f. ^ v E l i g a t i o nulla fupercft í n í f i o b m a l a m Sacramcnti 
V^/adminiftrationem ,qux oriri poteft , partim ex poe-
nitente , có q u ó d ad fufeipiendam abfolutionem ¡ridifpofitÜ3 
acccífit i partim ex Confeífario , qui iurifdidlionc ad ab!ol-
uendum caruit, vel errorem confuluit, vel monitionem debi-
tam omifit. 
z. Sifacramcntum nullum fuit exdcfedu poenitentis , &: 
ipfe nullitatem agnofeit, nulla alia eft facerdoti obligatio,ni-
íi poenitetc peccati comnii í l i . At,fi poenitens ignarus e(l,obli-
gaturfacerdos.rum ex charitatc,tum ex iuftitia,fi Paftor eft i 
poenitentem monere , fperans monitionem profuturam, par-
tim ob diuinum praeceptum, quo ad íh ing in ir ad ea peccata 
rité conficenda, cuius violationis complex fuit Confc í la i ius , 
abfolutionem indebité impendensipartim ob damnum ipfiuS 
poenitentis,qui in ftatu damnationis eft,cum non fuetinc ill í 
peccata temiíTa. 
j . S i v e t ó defedus fe cencat ex parce ConfelTarij, e ó q u o d 
intencione 
Jnrentíone caruít abfolucndi poenitentem , vel oblitus eft i l -
lum abíbluere ; fi po?nitens ab eius confpedlu non receífir, 
credo , reda intentione poíTe , & deberé abíbluere , tametí i 
pcenkens nihil de abfolutione fecundo data cogitauerit: 
iquia pccnitens confeíTionem fecit animo recipiendi veram 
abíblucionem , in qua vojuiicate cenfendus eft perfeuerare, 
c|Uoiirque illam recipIat.Sic J E g i d A e Coninch. diJp.Z.dttb.ij* 
conc.9, n u m . i ^ t ' B a n a c d i f p . f . q.7. p u n ñ . 6 . Quod fi pos-
nircns á confpedu Sacerdotis recefílt pro aliquo ten-ipore,ob 
cuius caufam timerí poceft, nouo peccaco fe maculafl'e,nulla-
tenus ei non pr£emonico,etfi praefenti, noua abfolutio conce-
ccnda eft ob periculum irritandi facramentum,& conferendi 
abfolutionem indifpofuo : fed monitus pcenitens de defedu 
commiíTo.í i in eadem contririone & volúntate excipiendi ab-
folutionem affirmat perfiftere,ei concedí debet:quia ea figni-
fícatio eft quardam repctua confeflio , ob quam abfolutione 
dignus exiftit. 
4 / Fcré idem eft dicendum, íi abfolutio nulla fuít ob defe-
£tum iutifdidtionís in referuata.vel ín omnia peccata confef-
fa:raró tamen ob huiufmodi defedum abfolutio nulla eft, (i 
ex parte peenítentis legitima adeft difpofuio. Etenim vr ex 
í u p r a d i d i s conftat , latís prebabile eft, poenitentem bona fide 
peccata alíqua veníalia í imul cum mortalibus í ímpl ic i facer-
Joci confitentem , facramencum recipere , & veré abfolutum 
jnanerc dire í te á venialibus,indirc¿í:eabaliis;ac proinde cum 
obligatione detedo errore illa fatendi, íleuti docuit Sanch. /. 
j . f í i m . c . 9 . n . ^ . L a y m . L l f . p ' i ! n . i r a c i . 6 . c . i o . n . i 6 . v e r f . A d e x t r e -
T n u m S t á conceífojabfolut ionem efle nullam , vel faltem eííe 
niillam quoad referuata , vt neceflarió fatendum eft ; debec 
ConfeíTarius.fi abfquc graui incomraodo p o í Ü t , monere pes-
nitentem dedefe£lu ,vt obligationi confitendí fatisfaciat:for-
t é enim ob non receptam abfolutionem condemnabítur . Sic 
N z u a t x . c . z 6 M . \ ^ . C o n \ n c h . d i f p . % . d e f o c n i t , d u b . i - ¡ . n . i t f . Suar. 
tit/ / / ' .}i .y^íS.6.w.6.Henriq./ .4.c.i i .».5.Bonac. difp.^. q . - j . p u n . ó . 
» . 5. Si ConfcíTarius facultatem abfoluendi á referuatis obti-
nüic jfacill imo negocio poteft de fe í tumabfo lu t ion i s repara-
Te,procurans, vt posnitens irerum fibi confiteatur : quod vno 
verbo prasftare poteftjíi de ómnibus peccatis in ea confeíf io-
ne manifeftatís fe gcncialiter accufe t ,modó confeíTarius illo-
m m , faltem in genere, memor fu, & fpecialiter recenfeat, fi 
quae poft il lam confeí f ionem commifit , ficuti notarunt C o -
ninch.Suar.Bonac. loc.alleg. 
j . Denique ex parte Confenfarij eífe poteft defedus , íi do-
cuit poenitentem errorem aliquem, feilicet, valere matrimo-
uiunv, c ú m inualidum fitjnon eílc obligatum reíVituere,cúm 
ad id rcneatur;& fimilia.Quibus in euentibus certum eft apud 
omnes Dodores , Confcífarium malitiosc procedentem, ííue 
Parochus fit,fiue delegatus,obligatum eífe ex chantate,& iu-
ftitía errorem purgare : quia fuit caufa malitiofa illius : quo 
cafu,íi confuluit non reftituere, ípfe obügatur creditori fatis-
facerc.Si vero exignorantia inuincibili docuit errorem ; ad-
huc obligatur ex charitate , fi abfque graui incommodu po-
tef t .Quía lex charitatis exigir,damnum proximi, quoad fieri 
J>olT¡c, reparare. Eft autem graue damnum pcenitenti fadum 
ex illa iniquadodrina-.quippe ob illam eft conftitutus in fta-
tu de fe malo,& quafi impotens tedditus ab eo defrftendi.Er-
g o ^ c . E x iuftitia vero Parochus obligatunquia ei ex oíHcio 
competir fibi fubditos sb erroribus liberare , & veritatis do-
dr inam docere , non tamen ex hac obligatione creditori de-
ber fatisfacere : quia non eft obligatio comparatione credito-
l i s fed pesnitentis. 
^ . Quod fi poenitentem obligatum reftituere culpabiliter 
omií í f t i monere,ob quam omi í í i onem non reftituit, probabi-
]ius cenfeo , fi Confeífarius delegatus eft fola lege charitatis 
teneri ad m o n í t i o n e m faciendam:quia fo lúm contra religio-
iiem,debitamque facramenti adminiftrationem deliquifti: at 
l i Parochus cs,lege iuftítia; teneríb;quia^eccafti contra debi-
tum tul oíficij i ex vi cuius aftringerisfubdicos á peccatis & 
erroribus liberare, & in viam veritatis dirigere. Non tamen 
teneris creditori reftituere : quia obligatio Parochi non eft 
comparatione creditoris ; fed pocnuentis,& fubditi, ficutí in 
praefenti notat S w z x . d i f p . i z . f e f t . S . n ^ y z ^ . d e p a e n i t . q u & f t ^ ^ 
a r t . i J u & . S . C o m n c h . d i f p . S . d u b . i - y . c o u c L ? . circo, f inem. Q u o -
tics auccm poenitcntcm monere debes de defedu in confel-
í ionc commiíTojexpcdit .vt ab eo licentiam expoftules,ne vi -
dearis figillum violarc,vtdocet iEgid.dc C o n i n c h . ^ . S . ^ . 
3.7.i» ífof.DlxíjWe w'¿e«m,quiaprübab¡ le eft, te non eífe cen-
íendum figilli violatorem,ciim hxc monitio ad perficiendum 
facramentum antea fadum duigatur , & quafi pars illius fit. 
Vnde ctiam renuente poenitence fieri poteft. S u a r c z difp. J J . 
fett . f .n.-} . L a y m . / . f / f u m . t r a £ i . 6 x . \ ^ . n . i $ . 
Ad cxtremumjob nullam hujus íacrament l in iquam adm'u 
niftrationem,eft aliqua poena ipíb ime impofita ; fed arbitrio 
l u d i c í s pro cjualitace criminis feiri debet , vt benc notauic 
Suar. d.difpryt.feft.-j. 
P V N C T V M X I 
De fiffiUo confeífioms. 
o 
§, L 
Quid fit íigillLim, & quaiis eius obligatio. 
i. Vnde d i c a t u r J i g i l l u m ^ q u i d fit. 
z . Q u a l i t e r pecce fv iohmsf ig i l lum. 
j . N u l l o c a f a v i o l a r e l icet . 
4. E t i a m o b m a n i f e f i a n d u m p r o p r i u m p e c c a t u n i . 
5. Ñ e q u e p o f i mortempoenitentis . 
6. E x f o l a f a c ú l t a t e poenitentis v i o l a r i figillum potefi, 
7. Debet ejfe exprejfa,nec fuff ic itpr&fumpta. 
8. l t e m ¡ d e b e t ejfe fpontanea . 
9. R e u o c a r i p o t e j i f e m e l conceffa. 
10. Verbo concedi poteft ¡ ñ e q u e eft f e r i p t u r a neceffaria. 
í i . Q u a l i t e r fe defendet Sacerdos a e c u f a t w de figilli v io lat ione. 
i z . Obl igat io f e r u a n d i f i g i l l u m non a d m i t t i t l eu i tate materi&. 
15. N u l l a funtpoen&ipfo ture impofits, v i o l a n t i b u s f i g i l l u m . 
14. Q u l i fit l u d e x h u i u f de l i f th 
í . O l g i l l u m eft obligatio non manifeftandi ea, quaeincon-
O f e í f i o n e cognitafunt. Defumptaefthaecvoxpermeta-
phoram ex í íg i l lo litterarum, quae eo durante , nec l e g l , nec 
áperiri poffunt. 
a., Ad feruandum figillum obligar i tum Iuftítia', ne aliena 
peccata reuelentur , tum fidelitas >ob tacitam promi í í ionem 
non reuelandi,quíe fub ea conditione d í d a , & accepta funt, 
tum religio , ne fácramenti inft i tut ioni aliquo modo deroge-
tur. Quocirca violans figillum,& contra fideUratem,8c iufti-
tiam,& contra religionem delinquir,ficuti bené docent Suar. 
tom.4. depoenitent.difput.tf . f e c í . i . C o n \ a c h . d i f p u t . 9 . d u b . i . m 
p r m c . I a g u n i . d e fecundo Ecclef .pr&cept . l ib .e .cap. i .nu. i . & 6. 
B o a s i C . d i f p . $ . d e S a c m m , P ( z n i t e n t . q . 6 . f e é i . ¿ . p u n . 1. n . 4. & alij 
apud ipfos. 
5. Hasc obligatio, quatenus ex religione ori tur , ita ftrldif-
í ima eft, vt nullo cafu, quantumuis grauiífimo,fiuc boni con-
fequendi,fiue mali vitandi, abfque volúntate posnitentis cef-
fare poffit, vti ex communi fententia tradun: Suar. d i í í a difp. 
y y f e f f . i . N a n a r r . c a p . S . n u m . z . L a y m a n . l . s f i i in.trdtt . é.cap.14. 
Fagundez c a p . i . n u m . j . S c colligitur ex Cty.Sacerdos . depoenl-
tent.dift.6.&c c a p . O m n i s v t r i u f q u e fexus .de poenit, & r e m ¡ J f i o ~ 
n i b . Eten im, vt ex perpetuo vfu, & tradicione Ecclefiíe con-
ftat, Chriftus Dominus hoc facramentum ínftituens prcece-
pit , ne ob vllam caufam ibi cognita manifeftentur , vt hac 
ratione Sacramentum,neque odiofum , neqüe onerofum red-
deretur. 
4. Píanc dodrinam aliqui Dodores, ínter quos eft Domin. 
Soto i n 4. dift. 18. q u í f t . 4. a r t ^ . v e r f . O c c u r r u n t . & l ib.de te-
gendo fecreto,quAft.^.concl.j.Um\ia.nt ne procedat in cafu,quo 
facerdos fuum peccatum explicare non poífet abfque mani-
feftatione peccati posnitentis ín confeíf ione audítí : qiiia eo 
cafu dúo prxcepta concurrunt,& vtrumque diuinumjalterum 
de integri tateconfe í f ionis ; alterum de femando figillo, Ac 
prazceptum de integrirate confe í l ionis ftrídiüs videtur obli-
gare ^quám praeceptum de figilloferuando : quiaprsecepeum: 
de integr i tateconfe í f ionis in gratiam Sacramentl , & integd-
tatem illius iudicij appofitum eft?prseceptum vero de figillo 
feruando in gratiam poenitentis. Deinde , quiafacerdos po-
tius videtur obligatus fuae faluti confulere , integram fa-
ciens confeíTionem , quam famac pcenitenti f e cre tumíer -
uando. 
Sed haec limitatio,vt o m n i n ó improbabíl is , reiieienda eft, 
ficuti multis relatis rcilcit WaCq.depxnit .qi íAft .^. a r t . ^ . d u b í 
/ ^ . S u í t . d i f p . y , f e f t . i . n u m . i S . G n ú c x T . c a n e n . q u A f i . l i b r . i . cap. n . 
n.4-9:é' ^o.Fagund.í3Íefecundo EcclefprAcept . l ib .6 . c a p . i . n u . J * 
& 9 . C o m n c h . d í I p . 9 . d u b . i . n u m . i i . L a y m a n . l i b . ¿ . f i i m . t r a ¿ í . 6 * 
cap. 14. n u m . 13. Nam efto ,ob! igat ío figilli in grariam pceni-
renrium ftatuta fit , cedit tamen m á x i m e in ipfius facramen-
ti bonum , fi omnes fe íant , in nullo cafu , abfque poenirentis 
l icentia,v¡olari poífe:quippe eius vfus facilior,& fuauior red-
ditur. 
5. A l i j , quorum m e m í n i t Couarr. i . p a H . decret. cap. 8, 
§ . i i . « « w . 9 . e x c i p i u n t cafum , quo poenitens mortuus fit , & 
illius confeftionis reuelatio neceffaria fit ad irnpediendum 
graue malum.Sed , vt r e d é ípfe Couarr. notat , hi Dodores 
audíendi non func,vtpote confuetudiniEcclefis , & commu-
ni fentencix aduerfantes. Etenim fama aequé in vita, ac poft 
mortem poenitentibus neceífaria eft ,aequéque decerrerenrur 
homines abvfu Confe í l ionis , fi feirent pofteorura mortem 
peccata ad impediendum damnum reuelari poííe. 
6 . Quocirca folum hsec exceptio admittenda eft, feilicet, 
ex licentia,& facúltate pcEnitcnt ís .Nam,cúm in gratia ipfius 
f í¿8 De Sacramento Vcenitentiíe. 
hoc pr^ceptum imporitum íit i, expediebat eíus confenfu cef-
fare.Hac enim vía nulla fit poenítenti íniuríaifcd pot iüs com-
í n o d u m j c ü m íuxta eius voluncatem fecreci obligarlo mecia-
tur:nec facrametui reucrentia IxditurjCiim omnes fciant, fo-
l ú m ex voluntare posnitentis loqui facerdorem pode de pec-
cacis in confeíTione and iris. Sic S i T h o m . / » ^.diji. i j . quxjl. 
art.i,8z in fupplem.qit£ji.io.art.^.A.¿x.]a.n.in .^.de confejf.vh'x de 
• í i g i l l o , §,Sedprohabiiior-Nauatx.fHfn.cap.S.níi.i.'Va{(].difp.9l. 
ari.^.du¿',<¡Sua.r.d¿fp.y,.fe¿i.^.nu.6.Sa.nch.lil>.6.moral.cap. 18. 
»«7W.43.Fagund.de fecundo Ecclef.pr&cep.lib.G.cap.x.a mtm.i^. 
lL^ym!Lü.lib^.fíim.trañ.6.capAic.nu.i¿t..'^oT\^.c-difp^.qu&Ji. 6. 
fect.^.punSl.^.a 9.contra Scotum.¿» /{..diji.zi.qti&fl.i. § .Ad 
argHm.Düian¿.qmJi.^.art.].Ma.\ov.qiiéiJi.^.argum.i.A.\enC.p.4. 
quáj i .y i .membr. z. «r í . j . ex i f t imantes , cuiuílibet parricularis 
licenriam infufiicienrem eíTcjíícuri non fufficiCjvr Clericus ad 
fceculare iudicium rrahaturjfed eft longé diuerfa ra t ío .Nam. 
vt re<íl¿ ComucU.difp.9.dué>.i.num.ii.hoc praeceprum in gra-
tiam priuatorum latum eft : at priuilegium Clericorum non 
in i l lorum grariara/ed in g r a r i a m ^ reuerenriam Ecclefiafti-
c i O r d i n i s , & ftarus concelíum eft. 
7. H x c tamen licenria debet efle expreíTa , & formalis,nec 
fufEcit príefumpra : & iTieriró)ne aliquando contra volunta-
tem poenitentis eius confeíTio reuelerur : quod finedubio fae-
p é contingeret, putans Confeífarius gratam efle pesnirenti 
eam reuelationem , c ú m tamen ingrara fir. Atque ira docent 
Nauarr. /» cap.Sacerdos.depcenitent.dift.6.num. t j i , Couaruu. 
í.p.decretal.cap.S.nHm.ií.Suar.de pcemtent.difp.tf .feci.$.n.í4. 
Fagund.a't'fecundo Ecclef.pr&cep.lib.é.c. i .num. i \ . Laymann. 
i i l . t .fumm.traci.ó.cap.n.nu.n.Con'mch.difp.y. depoenitent. 
^/«¿.i.».25,contra Alúf ioáotem. l i í r .^ . t raó i . é . cap . i .q . j . 
S. Deínde deber efle rponraneaj& libera. N a m v i , dolo , & 
metu extorta cenfenda eftjac íi concefla non efler.tum ob re-
uerenriam facramenri, rum ne foueantur iniuriae.tum vt poe-
nitens fecurus íit de fecrero. Arque ita docenr Nauarr. <¿ÍV?O 
cap.Sacerdos.nuin.i<i%.&- in fumm.cap.8,num. \$. Süat.feéi.f. n. 
14- F a g u n d . ^ . t. num. 20. Graffis l ib . i .dec¿fcap. i ] ,num. 15. 
Quod fl obiieias: Sacpé pa:nirens obligatur peccatum íuum 
aperirc ad impediendum damnum graue innocenris : poteric 
crgo tune áConfef lario cogijVt licentiam concedar.Refpon-
dco,nullatenus hanc coaftionem efle permittendam.Nam, íi 
b^c obligatio poenítenti incumbir,antequám ei abfolutionem 
concedasjnegare vrique debes abfolurionem , íi firmiter non 
proponat obligationi fatisfacere : íi vero poft datam abfolu-' 
tionem ea obligarlo nofcarur , perita licenria monendus eft 
poenitens,& rogandus, vr concedat: fi rcnuar,dií l imulandum 
eft : prsftac enim íigilli inuiolabilis obferuatio cuicunque 
damnojquod violarione Iigilli vitari poterat. J£g\á'ms de C o -
ninch.dtfputar.8.du¿>.í.num.i^.Layma.n. lib.$.tra£i.6.cap. 14. 
4. 
9. Praerereá femel concefla licentia reuocari ad llbirum po-
teft ; quiaeius vfus pender ex volunrare concedenris. Vnde 
non licet Sacerdoti , ñeque in perfonis , ñeque in terapore, 
neque in aliqua circunftantia excederé modum in licentia 
praeferiptum , vti bené norauir Nauarr. d i ñ o cap. Sacerdos. 
'/ium.iij.& ¿f.Yítnú^.lib.6.depoenit.cap.i^Mum. 2. Suar. de 
poemt.diJp.y,.fic}.¿.num,j.'Safrnn¿ez de fecundo Ecclef pr&cept. 
lib.6.cap.iMum.iS.La.yman.líb.^.ffjm.tra¿í.6.c.i^.n.i^. 
10. Sed qualirer base licentia concedí debet, ne facerdos 
violator figilli praerumatur?Aldrer.//¿.2.í/¿ reLigiofx difcipl. c. 
19.§.!.«.6.affirmat in feriptis concedí deberé : alias aecufa-
tus Tacerdos de violatione íigilli non valebit fe defenderé.Fa-
teor ,in cafu graui hoc expediré : fed plerumque nec necefla-
rium eft , neque expediens. E t quidem ad valorem licentiae 
conueniunt omnes^cripnuam neceflariam non efleifed verbo 
tenus concedí poflc.Ad defenfionem Item facerdotis accufatL 
feriptura non requiritur : folius enim facerdotis teftimonio 
aflerentis íibi á poenitente conceflam efle l icét iam,crediturj& 
pcenirenri incumbit onus probandi contrariü,vt re í l e docuic 
Decius cap.i.de exceptiontb.n.ij.Lapns aUeg^i,. Capua7/¿ . 1. 
decif.c.í^.n.16.lr{tmi(\.lib.6.depcenitent.cap.19. nu. 10, Quod 
difíicillimé faceré poteft , c ú m haec conceflio fecreta o m n i n ó 
efle folearjex alia parte non expedir regulariter in feriptis l i -
centiam a posnitente expoftulare;quia ei onerofum eflet , & 
periculo publicationis máior is expofuum , vr benc notauic 
Suar.d//)).55.y¿c?.5.w.I4.Capua l ib. i .deci / .cap.z} .». 1^ , Fagund. 
de fecundo Ecclef.pr&cept.lib.6.cap. 1.».25. 
11. Q^od íi facerdos , v r a b aecufarione violati í igi l l i fe 
defendar, aílcrat3aliunde q u á m e x c o n f e í f i o n e rcm agnouifle, 
tenetur exceptionem probare,ciúfque probationi ftádum eft, 
tamerfi aecuíator conrrarium probauerit ; tum ne praefuma-
tur delithim praecipué in ludlce •, tum ob reuerentiam facra-
m e n t i , ne cenfeatur offenfum violatione figilli. Atque ¡ta do-
cent Suar./é¿?)8.»,X'/í.Mafcard.í/e prob.concl.iiSS.MAret.li.i. 
de reüg.di f .S . i .n . j .Ani .Gahr. t i t .de teftib.concl.x. « .zS.baccr-
doti autem aecufaro de violarione figilli nullo modo expedit 
defiftere á via fe defendendi .quód ex licentia poenirenris fa-
¿lum fir: quippe eft via fecuiior, c ú m in aduedarium rrans-
fejraturonus probandi conrrarium , quod vix facerc poteft. 
Hoc tamen crederem ínte l l igendum eíTcquando reuelatro fi-
gil l i inbonum poenitentis , vel alterius ceílit abfque laefione 
honoris,& fams. N a m , H reuelario í igil l i in damnumpceni-
tentis,vel alrerius ceífir; Confeflario incumbit onus proban-
di ex licenria posnirenris fadlum efle : quippe prsEfumi non 
poreft pcertirens voluifle , ^uodfibi nociuum erar , ve o p t i m é 
notar Bernard.Diaz pra£t .cap. l09S\ ini .di fp .^. fe£Í: .y l t .n .^. \ t -
rúm, íi licentiam fuifle conceflam probare non potueris , & 
e le¿ lav ia , quod aliunde quára ex notitia confeífionis pecca-
tum rcuelatum agnouenr, í i probationi fuccumbatjnon poena 
ordinaria,fed arbitraria puniendus eft,vti docuerunt Nauarr. 
in d i í io cap.Sacerdos.n. ió^. íañnac.praxi qu&Jl.$i.a ».5)j .Me-
noch.l ib. í .depr&fumpt.q.S9.n. i6.Suarcz depoenitent. difp. J J . 
feSl.t.in fine.YaQiná.de fecundo Ecclefi&prncept.lib.6,c.1. circa 
ftnem.n.ti,, 
12. Qualitas obligarionis feruandi í igi l l i ira grauis eft , vt 
leuitacem materiae non admittat. N a m cfto verum í i t , quod 
reuelatur,& posnitentinon noceat.facramentum ipfum,incu-
ius reuerentiam í igi l lum pr3ccipitur,grauiífimé offendicur cu-
iufeunque peccari manifeftationc, ficuti ex communi fenten-
tla docent "Ñauan,cap.Sacerdos.n.^9.Snat.difp.^.fecí. t. n. ta. 
<¿t> fe¿i.i.n.i.}rienúqMb,6.c.i9.a.$.Conmc\\.dtfp,9.dub'X.n. 24. 
Boiiac.difp.f .q.6.feéí .s .pun.i .circafinem,aáneTs(\s Ledefm^.jfr, 
^..q.u.art.i.cap. y. aflcrbntem , reuelationem venialis peccaci 
lene peccatum efle. 
i? . Poena; violanribus figillum nullae funt ipfo iure impo-
íirae. N a m pcena depofuionis , & perperua in Monafterium 
derrufio , quarum fir mentio in cap.Sacerdos de pxnit.difi.6. 
& cap. Omnis •vtriufque fextK depoenit. & rcmijjion, non ipfo 
iure latae funtjfed ferenda:. 
14. Index huius delidi non eft fandlac ínqui í i t ionis tribu-
nal,nifi delidum hterefi mixtum fuerít : fed eft prcelarus E c -
clefiaíticuSjCui aecufatus facerdos fubiicirur,vt relato Molfe-
fio t r n c t . j . c a p . i i . a »« /« .68 .notaui t 'QonAc.difp.$.qué¡Jl.6.fef{. 
¿.pun.i . in fine., 
£ 1 1 , 
Ex qua confeffione , & ad quae facrum íigil-
lum extendatur. 
\ 
l , Obligatio f igiüi ex cofeflionefaSía, facerdotisfaltem exiflima* 
toianimoii& intentione recipiendi abfolutionem nafeitur. 
1. Si a l ia intentione accedat paenitens , non obligam facro fi~ 
gillo. 
3. Extenditur obligatio adpeccata in confefftone audita , & 
qttátentti ibi cognita funt. 
4. Expenduntur in particulari,quA eadant fub figiüum. 
f. Complicis peccatum , a l i á f q u e circunfiantias, quA non f u n t 
materia confeffionií, licet pro declaratione materis, difta 
f í n t , a l i q ' - i i cenfent fub fgillo comprehendi. 
6. Veriui efi oppofitum. 
1. / '"XBl igar lo íigilli feruandi folúm nafeitur ex confeflio. 
V ^ n e fadla facerdori, faltem exiftimato , inrentione re-
cipiendi abfolurionem. Quia eft confeflio homini fadla, qua-
tenus ludexeft in hoc facramentali foro. Atque ira docer D . 
Thomas communiter receptus in áf.d'tfl.xx.qu. 1. Dix i . Sacer~ 
doti: quia ex confellione facía laico, vel Clcrico infertafi fie 
cognit9,ha:cobligarlo nafcl non poreft : qma non fir i u d i c i á * 
Chrifto defignaro,& benc norarunt Sviar.difp.K.fefl.z.num. 2. 
WaCq.quAjí^i.art.^.dub.z.nu.S.Conlnch.difp^.dub. i.w.4. ó» 
¿.ftonac.diJp.¿.q.6.fe¿í.j.p.i.D\xi, exijlimato-.mnafahc ex in-
tentione poenitentis confeflio facramenralis efttquod videtur 
fufíicienSjVtfiglUi confeflionem inducat, íicuti docult Scotus 
in ¿f.difl.ij.q.i.&c difl.ii.qu.4..art,<i.cencl.<jSuai.feci.z. num.f. 
Vafq.alios referens num.^.L.ayman.lib.yfum.tr.6.ca.\\.n. 16. 
verf.Inter.Con'mch.difp. 9. dub.i.n.8.Bonnc.dtfp.¿.depoenit.q. 
6.feB:.j .punB.z.n.z .Qno¿ á fottiori procedit,fi confclfio f a í l a 
fuerit facerdoti iurifdidiione carenti,vti notant praedidli D a -
€toies.D\x\,intentione'recipiendiabfolutionem : tamctfi de fa-
é l o ob indifpofirionem non receperit : quia efle abfolutioni 
indifpofitum non impedir obligationem figilli , ex omnium 
fentenria, tcñcSuatQzdi fputat . t f . f e¿ i . z .num.S .ebc \üod non 
impediat inrenrionem recipiendi abfolutionem,fi capax exri-
terit; fin minús exhortationibus difponacur, vt dignus abfo-
lurione fiar. 
2. Verúm , fi alia intentione , quám recipiendi abfolutio-
nem íacerdoti peccatum fatetisjtametfi inde obligatio fecre-
ti naturalis oriatur non tamen facrilcgi),: quia ea confeflio, 
etiam ex intenrione poenitentis, non eft facramenralis , eú in 
ad facramentum conficiendum non dirigarur.Vnde , fi gratia 
f o l ú m petendi confilij ad facerdorem acceíreris,pctierífq;, ve 
fub figillo confeífionis dícenda recipiar; non obinde ipfe íi-
gillo obligatur.Sic poft alios anriquiores:quos referr Nauarr. 
fum.cap.iK.num.tf.Sandi.lib.i .de matr.difp.i^.num. 6. •uarez 
difp-tt'feft.t:num.7,Y&fyquAjft,9}.art.4.dnb.z.infinelAym&n. 
é . f e f f . j . f u n . i , n u m . ) . Quod á fortiori procedit, fi peccatum 
manífeftafti , non animo impetrandi abfolutionem, fed C o n -
íeíforem decipiendijvel ad malum inducendi , tamet í i contra-
l ium verbis exprimeres-.quia illa non eft coi i feí l io , fed dece-
ptio, & facrilega í imulat io , ficuti notarunt Suar. d i c t a [ e £ i . x . 
num.j .Vaíxi .duh. i .n.S. & ^ / ¿ . l O . w . y . H e n r i q . c a p . i 9 . ¿ i í 
x i . Coninch. difp.v.dub.i .num.j.Qoa&c.difp.s .quAjI.ó.feft . f .p, 
x.num.^. 
?. Hoc facrum figillum e^ttenditur ad peccata in confef-
fione aiiditav&: quatenus ibi c'ognita funt.Notanter d i x i j ^ * -
Tenus i b i cognita f u n t : , ñeque enim ob confeí f ionem impediri 
debet Confeífarius notitia peccati aliunde accepta vti vt bené 
tradunt Supplemen.S.Thom.g,«í«/?.i i . ^rí .y.Valen, difp.j, 
q u á J i . - i l . p . l . C o n i n c h . d t f p . y . d u b . i . c o n c l . i . n . p . L a y m z n . l i b . ^ . 
futMm,tra¿í .6 .cap. i4 .nUm.i . 'ñoí \ac.diJp.¿. depoenitent.qu&ft.S. 
f e ¿ í . ^ . p . i . n u n í . 9 . V n ¿ e } C \ extra confefiionem noueris , Peiruni 
res rúas furatum eífe , poteris, non obftanre confeíf ione Fa-
d a , e u m de latrocinio aecufare. Si autem latrocinij notitiam 
ante confeíTionem habuifti, & íceufare detreui f t i»expedirec 
omnino, ne fllius confeíf ionem excíperes , íed alteri Sacerdo;-
ti conficendum remitreres, ne aecuíat ione poft confe í f ionem 
fadam inftituta fuípicionem violati figilli gigneres. Ad idem 
cft,fi vfurarij, vel concubinarij publici confeluonem excepif-
fes,& inr.bfolutum remitteres, poíles á Comrhunione repelle-
re non ob indifpofitionem in confefsione c o g n i t á m , fedob 
non exhibitarh fatisfadionem , & fcandalum non fublatuth. 
O b quam caufam eriam á facro conuiuio repellcndus eífet, 
etiamfi ei abfolutionem conceís i í les , quia in iis non vteris 
feientia per confefsioncm comparata , fed aliunde acquifita. , 
Sic aliis relatis docent SüaT.di /p. t f . feB.y.n.j .WaCq. quAfl.^y, 
« r í . 4 . ¿ « ¿ , 7 . C o n i n c h . di jp .9 . dub.i.concl.x. L a y m . l i b . ^ . f u m . 
t r a f t . 6 . c a p . i i . n . i . C z n t n A w m tamen m á x i m e eft,vt bené praí-
d i d i Dodores rhonent, ne propter notitiam ex confefsione 
acccptahi aliquid ampliuisjvel cert iús affirmetur, alias v io lá -
fetur figillum. 
4- Igitur caduht fub figillum pr imó peccata mcrta l ia ,e t iám 
ín genere : non enim tibi licet íignificare , poenitentem pec-
catum mortale commifi ífe : quia per fe eft occafio infamia:, 
& facramentumexofuni reddit.Sic omnes Dodores,tcfte C o -
rút\Q,\\.difp.9.dub.i.n.io. Secundó,fub figillo cont inentür pec-
cata quantumuis publica, fi aliunde ca noueris : quia dura ex 
ronfefsionenofti, figillata eft ea notitia, v t b e n é Coninch. 
1 i ,Ter t ió , fub figillo feruari debent peccata abfque vilo dolo-
re confeí fajquinimó quac committenda narrantutjfi ex inten-
tione fe d i íponendi ad abfolutionem mediis facerdotis ex-
horrationibus d i d a fuerunt: quiaea confefsio iniqui propo-
fiti faltem ex intentione facramentalis ext i t i t : atque ¡ta ad-
nersus Innocent.Sc Abbat. in c. O m n i s u í r i u f q u e f e x u í d e p x -
n i t . f a remijpon. inf ine .Sc Alenf.4./>.j.78. membr .x . a r t . z . S y i -
weñ .z i erbo .ConfeJf io , J.^.y. docucrunt Maior. in 4. dij l . 11. q . ¿ . 
n r g u m . ^ . A á ú & a . i n ^.de c o n f e j f . § . H i i p r á ¡ n i J f i s . Layman. l i b . ^ . 
f u m . t r a ñ . ó . c a p . i ^ . n . s . S u a t . d i J p . M . f e é t . z . n . S . C o m n c h . d i j p . 9 . 
dub. i .n . , } . 'Üona.c .di fp .¿ .q .6 . fe¿t .5 .p . i . n u m . j . Qnartó , f ig i l lum 
comprehendit omnia peccata venialia in fpecie:qnia ha:c, vel 
alia peccata pcenitentem corhmiíiífe , & confefsioni detuliífe 
non eft per fe cognitum, vt r e d é dixit Coninch. difp.9.depae~ 
nit. dub.i. n . i o . 
5. S o l ü m eft difíicultas , an fub figínutti cadant complicis 
peccata, alía:que circunftantix, quae ad explicandunv pecca-
tum narrara; funtrv.g.vt homicidium á te fadum explicares, 
harrafti , Petrum tibi focium fuiífe , quod dicf re neccífarium 
non erar. í t e m , dcclarafti, te fuiífe ad facroS Ordines promo-
tum, cum eífcá lllegitimus, vel procuraífe, vt Pettus illegiti-
inus promoueretüf . I tem,te iadafti de generis nobilitate, vel 
confuluifti alteri i a d a t i o n e m , f a l s ó tamen. Dubiumi ergo eft, 
An complicis peccatum , ál i íqde naturales defedus ita fub fi-
gillo debeant cdntinerijVt ob nullam caufam manifeftari pof-
lint. E t quiderri contineri futí fecreto riatürali ftridiüs obli-
gantcquá ir i fi extra confcfsiontm cognita eífént ob reueren-
tiam facramenti, omnes Dodores fírmarit : ficuti etiam aííe-. 
xuntjfi ex eorum manifeftatione,aIiqua,etfi leuis fufpició au-
dientibus daretur .omninó fub figillo ihuiolabil í celanda eífe. 
At feclufo hoc periculo negant L e d e f m . z . p . i . q . i o . a r t . t . c o n d 
2.& Vafq.ij w . a r t . i . d u b . y n . t . pr í cd ida fub facro figillo con-
tiner¡:qiiia non funt materia confe ís ionis : at facri figilli ma-
teria cífc non potcftjquse materia confefsionis non eft,nequc 
ad abfolutionem dirigitur.Ergo , &c . 
6. Sed placer communem fententiam feqiíi , iietiipc, ea 
omnia , quaz ad peccati confefsi explicationem aliquo modo 
conduxerunt,qu£éque perfonám infamant, feu dehonefta1; fub 
í ig i l lo cóntinetHfecús veró,quaE nullo mocío ad cofefsionem 
attinent, fed i n c i d e n t é r d i d á fuctunt. Sic tradit i n 4. dijí.\%; 
q.^.art.^.concl.^. 'Ñauan.cap.SacÉtdoLdepoenit .dijl .6. n u m . ^ i . 
Süar.dijp.^.feB.^.n^.Valen.t .^.difp. i .q .u.pun.^. Laym. / /¿. 'j . 
fHm.traB.6.cap.i^.'a.4.Comnz\i,dtfp.9.íie poenitent .dub . i . n . i ^ í 
}ioi-,ac.difp.$.depoenit.q.6.fe¿í.$.pun.i. » . i o . Ratio eft:quia l i -
t i t prjedida non fuiu materia confeí l ionis ,conducunt tamen, 
JFtrd. de C a f i r o . Stm% M o r , P a r s l V , 
t r a S Í . Í ¡ $ . r i m e , f u n t i . X I % i%% 
faltem ex opín ione poenítentís i aá m J ü e t Í D c x p ü í J t i o n e m . 
Debent ergo fub facro figillo feruan,aliás odiofa redderetur 
confeífio , fi feírent poenitentes , praedida euulgari in aliquo 
cafu poí fe ,mal léntque fxpé eorum peccata reuclarijquám eos 
<lefedus)& circunftantias. Quando autem ea, qua: ih confef-
fione manifeftantur,ad explicationem peccatorum d i d a nort 
fucrunt^ulla fupereft caufa, ob quam fub figillo confeífionií: 
contineri debeant. 
111. 
Qualiter facrum figillum féruandum íit; 
I i N e c v e r b U , necJ ignU mani fe f ianda efl confejjio. 
i . S i p l u r i u m confejfwnes excipiens dicas de a U q n i b u s -venia-
l i a t a n t u m confesos ejferfiola*figillum. 
} . I t e m , f i a j f e r a s , poenitentem non abfoluijfe, nu l la c a u f a ex -
prej fa . 
4. A a t e n e a r i í d a r é fchedulamrfsP tef l imonium de confefilone, 
f i Q u i d de q u o d a m 'i/fu Ecclefis, CompoJiellan&. 
6 . S i de publico v f u r a r i o , la trone , &c. afftrmes, confejfum ejfe 
f u á l a t r o c i n i a , v i o l a s figillum. 
7. I t e m i l o q u i de peccatis c u m h u , q u i norunt . 
8. A l i q u a n d o ex f o l a mani fe f la t ione confeftionis t a l i b m «V-
cunftant i i s f a £ i & , v i o í a t u r f i g i ü u m . 
9. R e u e l a r e p e c c a t a v e n i a l i a in fpec ie eft contra figillum. 
10. 6 ¡ u i d de na irra t i cnepecca torum i n g e n e r e í n u l l a perfona no-
m i h a t á . 
í t í G r a u i j f m u m eft i n p r & d i B a n k r r a t i o n e p e r i c u l u m v i o l a n d t 
figillum. 
i z . Q u a l i t e r monendus eft Gubernator c iu i td t i s de g r a u i d a m -
no reipubiies. i n confeffione cognito. 
\ ] . Q u a l i t e r refpondere debes l ú d i c i interrogant i de a u d i t i s i n 
confefilone. 
i ^ . N o n potes c u m p ó e n i t e n t e toqui , abfque eius f a c ú l t a t e de 
a u d i t i s i n confeftione. 
i j . S i apprehendai errorem c ó m m i J f u m i p o t e s ) & debes. V i r m a n t 
f l u r e s . V e r i u s efl c p p ó f i t u m . 
16. E x l icent iapoenitent is complex corrig i poteft. 
17. N e q u i s n o t i t i a confeftionis v t i a d a ó í i ó n e s , q u a i pro l i b i t ó 
omittere non potes. 
T8. A d a í í i o n e s e x t e r n a i , qu& mpoeni tent i s d a m n u m non c e ' 
d u n t , bene poteris ea n o t i t i a v t i . 
19. Vtures á f f i r m a n t , t é eA n o t i t i a v t i poffe a d p r i u a t i o n e m fiíf-
frdgifibeneficij, ¿ p c . f i abfque f ü f p i c i o n e pecca t i fieri fojfit, 
10. Ver ius eft nullo modo l i c e r e . 
i r ; Sat i s fit contrar i i s . 
i - T y Eceptacft omnium fententia confeífiofiem fie debe-
l é re eífe figillo munitam j vt nec verbis, nec fadis diré-
d é , v e l i n d i r e d é manifeftes.Habetur c á j p . O m n i s v t r i u f q u e fi' 
x u s . d e p o e n i t t n t . f ó ' remif tAhi^erbo^vel f igno .ve l a l i o modo a l i -
quatenusprodatpeccatoremNx. ergo coní l e t ,quando h s c ma-
nifeftatío , feu v io la t ío figilli contingac, quando non , placee ^ 
frequentiofes cafus referre. 
i . Pr imó cenfeo,te figillum violare \ íi plurium confe í f io-
nes excipiens , dicas de aliquibus. , rantúm venialia peccata 
falfos elle : tacicé enim denotas , reliquos tilorcalia habuiífe. 
Excipe , nifí ípecialis aliqua ratio hoc dicendifubeífet , ficutí 
notant Ñauar , cap. 8: n u m , \ . fá» 9. Vafq.plures referens q-9$-
a r t . 4 . . d u b . $ . n u m . i . & z S ü á t . d i f p . t f . f e & . i . n . y . C o n ' m c h . difp.9. 
d u b . i . n . i ^ . k d idem eft^fi auditá duorum,vcl trium confeí l io-
ne, vnum fpecialiter commendes , nifl fpecialis aliqua caufa 
fubfit huius c o m m e n d a t i ó n i s j p e t i c u l u m non leue eft violan-
di figillum : indicas enim , a l iós commendatione dignos non 
éíre.SicNauarr.c<í/>.á.».4.Valen.¿^.7.^. i3. / ' . j . Laym.al i is fe-
latis l í b . < ¡ . f u m . t r a f t . 6 . c a p . n . n . i . i n f i n e . B o n a c . d i f p s .q ,6 , f e¿ í , 
j . / ' . 4 ,» . i .Secundó ,v io lab i s figillum,íi dicas,poenitentem non 
elfe confeífum peccatum, quod fecit: quia reuelas defedum 
integritatis, quera poenitens in confeífione commifit. L a y m . 
l i b . $ . f u m . t r a B . 6 . c a p . \ i . n . & . v e r f . S i m i l e . 
j . T e r r i ó , figilli violatores , fi aíferas, pcEnitentÉm nort 
ábfoluiífe : riam cfto ob varias caufas negari abfolutio p o í í k ; 
regulatitcr ob indifpofitionem poenitentis riegatur,ac proin-
de negara abfolutione , ábfque cáufae exp'réífione , ílniftra de 
posnirente fufpicio concipitur, quod ex notitia confe í í ion i s 
i l l icitum eft.Sic docent Suar. difp.y,. f e c i ^ . n . j . i¿pfe£t.6. n . i . 
VaCq:q.9h*i t .4 -dubAo.n .9 .Bonac .d! fp .¿ .q .6 . fe¿ l .¿ .pun.4 .n .6 , 
L a y m . l í b . ^ . f u m . t r d c i . 6 . c a p . : 4 . n . § . C o n \ n c h . difp^.dfib. i .n .14. 
áduersús Caiet. VerbojConfeftio necej far ia , § . <5£uintum. S e c ú s 
éífe,fi exprimieres caufam non conceífae abfplutionis) quaeque 
in poenitéhtis iniuriám non cedit, vt quia confeífio ob fuper-
ücniens ímjíecí imentum fíerfici non potuit; vel, quia nullum 
peccatum poenitens confeífas eft : quia in iis fo lúm manife-
ftas , pcenitenteiii confeífum rioh eífe, ficuti docuit Suarej 
d i f p . t f . f e ó i . ú . n . z . 
4. E x quo fic,fi poenitens teftimonium/eufchedulam C o n -
feíToris é x p o f t u l a i í e t i t , vt eius Parocho , vel hero, vel aliis 
^ ' confies^ 
Ve Sacramento Voenitentiee. 
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conftet, precepto confefTionls fa tisfecifle , nullatenus potes 
cí fchedulam denegare , tametfi non abfoluetis : quia tac i té 
eius indifpofuionemj&impcEnitentiam declarares,vcl faltem 
illius rafpicionem gigneres : vti docent o p t i m é Medin. / . i . 
Inftmci.cap.^. cafu ^ c n x l q . l i b . é . c . i x . n . i . Fagund.áe fecundo 
Ecclsf.pr&cept.lih.é. cap.^.in fine. Coninch.difp.9. d u í . i . n . i* . 
Laym. / /¿ .5 .y«;» .mi¿? .6 . í . i4 .» .8 .Quamuis contraiium lentiac 
Bonac.difp.s. de poenitent.q.é.fsñ.^.p.^.n.f . 
í . Qviocirca approbare non poíTum vfum, quem in Compo-
ftellana Ecclefia Canonicus Cardinalis maior ftabilire prar-
furtiit,ne vllus ConfeíTarius fchedulas confe í l ionis peregrinis 
concedat, eo quod ipfe teftimoniales litteras, tum confeí l io-
nis , tum Communionis ttibuat. N a m efto/ipfi competat has 
litteras teftimoniales tr ibuere ,cúm ipfaé.quod atttinet ad fa-
cramencum Confe í l ionis : ex fola relatione ConfeíTarij con-
cedí polfit, íi pecnitens iis contentus non fu , fed ConfeíTa-
rij teftimonium exigitmon videtur á ConfeíTario negari pof-
ie : quia petit , quod fibi vtile eft , & fecumkim communem 
Hcclefra: vfum debitum. E t l i c é t , fpedato iuris rigore , hoc 
t e í l i m o n i u m non deberetur á Confeflario c o n c e d í , fi ipfe 
Confeí larius ante auditam confeíf ionem ómnibus poenitenti-
bus declararet , fe confeífiones excepturum ea conditione, 
ad dandum teftimonium obligari polTet, quia ea conditione 
pofua cedunt poenitentes iuri, quod habent teftimonium exi-
gendi. At nullatenus expedit hic quaíi contradus , prxc i -
pué c ú m fíat , ne Cardinali maiori lucrum, quod ex teftimo-
nialibus acquirit,dirainuatur. Relinquendi ergo funt Confef-
far!),vc fuas fchedulas , feu teftimonia poenitentibus exigen-
tibus gratis concedant.Dixi.íí7?<«w»¿«?» confejjlonit conceden-
dum ejfepxnitenti,tametfiinabfolutum dimiferüiqüia ineo ce-
ftimonio c ú m non íít de abfolutione , fed de confeí í ione.qua; 
fada cftjtamecfi iniquéjnul lum adeft m e n d a c i u m . Q u ó d vetó 
ipfe poenitens eo teftimonio abutatur , vt ad facram Euchari-
ftiam permutatur accedcre,Gbi ttibuendum eft , non Confef-
faiio,qui fuo muneti facisfccit,vt bené notauit Layman. ¿ií.jf, 
fum.tract,6.cap.n.n.%. 
6. Q ¿ a r t ó , fi de publico vfurarIo,latrone , concubinario, 
díceres tibi confcíTumelTe íua latrocínia , fornicationes , &c. 
magna animi contritione, non eft dubium , í ig i l lum eííé vio-
latum , íí aliunde , quám ex confeíf ione, ea peccata tibi nota 
fiooerant: nam efto publica fuerint, & audientibus manife-
fta.tu autem aliunde , quám ex confeífione non nouerás. T e -
neris ergo fub í ígi l lo femare, alias faepé ob imprudentiam, & 
ignorantiam praelumeres dubia, & oceulta , cetta & publica 
clie,& vt talia euulgares,quod íine dubio eft grauifsimum in-
conueniens. Atque ita docent Nauarr. dicto c. Sacerdos. n ,6 i . 
<& 66. Cz \e t . verbo,Confejfio neceffaria, condit.^. Suar. difp.tf. 
f ¿c7^ .n .8 .Htn i \ ( ] . l tb .6 . c . i o .n .4 .Con \nch . dijp.^.dtib. i . n.iy. 
Layman. Itb ¿.fum. ira¿}.6. f.14. n.9. Vafq. q.9i.art.4. dub.6. 
Idem exiftimo dicendum, fi ex fola fama , ludicífque fenten-
tia agnouiíTes , alium eíTe latronera,vel vfurarium , aut con-
cubinarium,afTereres fpecialiter latrocínia, & vfuras tibi con-
felTa eíTe , quia t u o d i d o , quantum ex te eft , eius peccata 
certiora reddis, ficuti benétradunt Nauarr. cap.S. n. 10. Suar. 
Vafq. Coninch. /O«Í citatis. Secús crederem,fi in genere affir-
mareSjPetrum magna animi contritione fuá peccata tibi con-
feíTum eíTe : quia ex vi huius d i d i , ñeque mortale peccacum 
commifiíTe Petrum declaras,ñeque aliquid aí í irmas,ex quo ei 
infamia eueniie pofsit,fed p o t i ú s illius laudabilera animnm, 
r e d á m q u e dirpoíicionem explicas , vt rede loan.Medin.CW, 
de confejf.cju.^.pojtprinc. alias ^i.de hit., qu& a Confejfore ce-
landa funt. Coninch. difp.^.dub.^.n.^. 
7. Q u i n t ó , violares figillum , fi de peccatis tibí confcfsis 
í e r m o n e m haberes cum iis , qui ea r e d é norunt, fi tibi aliun-
de ,quám ex confefsione, nota non eranf.nam.quatenus ex te 
i l la locutio procedit, manifeftat, quae o m n i n ó celanda funt. 
Praeterquám , q u ó d ingratum eft poenitenti eius peccata ia 
memoriam reuocari, & in conuerfationem adduci,vt notauit 
l ayman . l ib .^ . fum. trac i . ó . c.i+.n. 9. O b quam caufam crede-
tem t ib íab eo fermone abftinendtjm eíTe , tametí i ea peccata 
aUunde,quara ex confefsione noui í fes . 
8- Sexto , quamuis figilluiTVplerumque non violes, áfFe-
rens.aliquem tibi confeífum eíIe,al iquando tamen id aífirma-
rc potes vt ex circunftantiis fufpicionem ingeras , cafum re-
feruatum , vel aliam grauem culpam confeífum fuiíTe : quo 
cafu figillumindiredé violas ficuti aduertit Suar. difp.tf.feci. 
^.num.9. 
Sépt imo , etfi affirmare de poenitente , peccata veníal ia 
fuiíTe confeíTum^ulla fit figilli violatio : quia tacitis in fpe-
cie peccatis fo lúm manifefta^ poenitentem eíTe confe í fum, fi-
quidem confefsio abfque peccato faltem veniali eíTe non po-
teft. At,fi díceres, poenitentem minutifsimis fuis peccatis tibí 
moleftum eíTe, vel aliis narrationibus fuperfluis caput obtun-
dere ,vet iús credo,te figillum violaturum,non,quia peccatum 
aliqnod maniíeftas ; fed , quia manifeftas poenitentis natura-
iem defcdum.fcilicet,fcrupulofum,& impertinentem eífeiquí 
tamen defedus, vtpoteexpeccatorum confefsione cognitus, 
íuu kereco confe í s ion i í feruaii dcbcbat.Atque úa docent C u -
nmch.difp.9Jepenit. d u b . i . n . i i . h & y m . l i b . s . f u m j r a c í . ó . c . n , 
contra Nauarr. ^ . 8 . ? 2 . i z . 
10. O d a u ó , tametíi nulla fu violatio figilli, fi in genere 
nulla nominataper íona ConfeíTor narrec peccata gtauía fibi 
confeíTa,ex qua natratione nec leuis fufpicio committentium 
haberi pofsir, quippe ea natratione nulli íít ihiiiria, ñeque in 
vllius grauamen redit,vt bené docuir Sylnzft.verb.Confrfor.]. 
^.j .Nauarr.c.S.w.ij . & in fe Sacerdos,de poen.dift .á .n.^j .Con-
fultifsimum Lamen eft , ab ea locutione abftinere , praecipué 
totam ntultis, & aüquibt's circunftantiis exprefsis ; partim, 
quiarudes praefumuiu , (igillum cífe violatum ; partim , quia 
fagaces inde in furpicioncm committentium venire poíTunr, 
Vt r e d é aduertit 'Nauáíidióío c.Sacerdos.n.Si. Henriq. lib.6. c. 
11. n.6. Coninch;l(í«¿.i. w. ió .Laym. c . i 4 . » , i o . Quod á fortiori 
procedit, fi aliqualiter perfonas fcelera committentium ex-
primeresrvtjfi diccres:Plura adulteria audiui ab eo,cuíus con-
fefsionem primó excepi: facilé eniiri inueftigari poteft , qui-
nam fuit,pi£ecipué c ú m a l i q u a n d o pr imó .tibí confeífum po-
tuifti nominare,vt bené ex Medin.notauit Lujm.fdpra. 
11. Hincfit , grauií l ímum periculum eíTe v io landí figilli, 
fi in aliquooppido , & forté non ampio ,vbl pauló aríté con-
feífiones excepift í afíirmas plura peccata grauia epHimittq 
plures confeíf iones generales ex neceífitace excep í í í e .Eten im 
ex tali d ido illa Comrnünitas non leuiter infamatur , cuius 
infamia in poenitentes ,tanquám illius mcmbra,deriuacur: & 
qui de aliquibus finiftram conceperant opiunem ob tale de-
l idum. in ea fiemantur.Atque i tadocenr .S .Antón , ¿.p. t í t .17; 
f . i i . § .5 .Nauarr . c. Saccrdos.n.<¡\. & cap.8.n.i6. Henriq. lib. 6: 
cap.i i . num.6.Coniach.difp.9. dub.i.n.i6. L^ymán.lib.^.fumf 
íra¿l .6.e . i4.n. io.Bonac.d¿fp.j .q.6.fe¿í .$.p.4.n.] . E L ha;c etfica-
ciüs vrgentjfi de aüqua exigua Communitace , & aiioqui re-
ligiofa dicantur^'ol lcgiojfc i l icetjRel igiolorúm.^ue Cünuen-
ia:in his enim credit j í g i d i u s de Coninch. í ig i l lum violati 
Expedit ergo,ab his ómnibus abftinere. 
U , N o n ó , tametí i licitum fu cognita confpiratione de c i -
uitate prodenda, vel occifione innocentis intentata , monere 
Gubernatorem, vt inuigilet, & innorentem, vt ie cuftodiat,fi 
abfu peticulum , ne ex tali narracione reí comprchendjntur, 
vel aliqualiter agnofeancur, fumma tamen prudentia , 5c cir-
cunfpedione faciendum eft, ne id periculum fubfumam faepé 
ea notitia accepta confpiratores inuertigancur , & tándem 
comprehenduntur: ideóque expedit onminó)f i fieíi poteft ex 
licentia poenitentis , eam monitionem fieri. Atque ita doceric 
Hcnriquez lib.6.c.zx.n.z.& 5.y£gidius de Coninch. difp.9. de 
poenitent. dub. i .n. i j . ó" i8 .Layn i . c . i 4 , » . i i . 
11. Dec imó , f i á Indice rogeris de peccato in Gonfeínonc án-
dito, affitmare debes , etiam cum iuramento , te nihil feire, 
fubintelligendo , vt reuelare. po í f i t , ficuti ex communi fen-
tentia firmant Nauarr.c.S.w.i?. Valen. ^«. i j . / ' .4 .Henriq. / í¿ .6 . 
c.i9.n.'j.Va.[aí.q.9).art.$.dub.i$.n.%Snax. difp.tf.fett. 6 . a n . 6 . 
JEgid.difp.yJub.i.in fin.Laym.lib.yfum.tr.6.c.n.n.iz.liona.c. 
difp.yq.6.fec}.yp.4..n.]i. Qi^iiniraó, fi inique peccatum mani-
feftares,aíTerunt, pluribus relatis C o u a r . i . p. decr.c.Z.n. 9. & 
i o , í a g . l . 6 . d s z.Ecclef.prcc.c.i .n.ü.niüm didum,vtpote contra 
iuris ordinem excortum , nullius confiderationis cífe nullam-
que fidem facete.Quod fi á índice,vel a priuata perfona roga-
tus fueris , an poenitens confeífus fu peccatum aliqnod noto-
num,& publicumjnequaquam id affitmare, nec negare debes, 
vt benc notauit Jf.f\A.difp.depoenitent.dub.i.in fin.Namfi af-
í irmas,confeífum elfe,auges peccati commií f i ccrtitudiiicm:íi 
negas ingerís audientibus fufpicionem non fuiífe poenitentem 
integ té confeífum. Deinde nunquam licitum tibi cft,aliquemk 
abfque abfolutione dirmífum affirmare abfolui(íe;quia in nul-
lo fenfuea propofitio affirmatíua, vera eíle poteft : ñeque 
etiam é contra alfereie licet,negara fuiíí'e abfolutionem:quia, 
vt fuperius dixi , finiftra opinio de poenitente fitmaretur: fed 
his iniquis interrogationibus rcfpondere debes^e tuo officio 
fundum eíTe:expeditque,vt interrogantemobiurges , e t i a m í i 
fuperior fit,quód fimilía interrogare audeat ,cúm confeíf ionis 
figillum ob nullam caufam violari poífir. 
14. Supereft triplex quaeftio. Prima , an violes figillum , fi 
cum pcenitente loquaris de peccatis ,al i í fque circunftanrnsex 
fola notitia confeífionis cognitis l Si ex licentia expreífa poe-
nitentis id fiat, licitum eft.Cenfetur autem poenitens Ticen-
tiam exprefsé concedere,fi ipfe priús loqui incipia^vt docue-
runt Suar. Laym. & Bonac. ftatim referendi. At facúltate a 
poenitente non concelfá', illicitum per fe eft , quia figillum 
non folúm obligar audita in confeíf ione tegere, fed ne ob il la 
poenitens exprobrctur.aut pudore aíficiatur,ficuti tradit Suar. 
difp.tf.feci.s.inprinc.&c Konac.di fp .5 .q .6 . fec l .yquA.n.8 .é ' I I . 
Layn^l . j . fum.traí i .á .c . i^ . n.9. fin.tametCi contrarium videa-
tnr fentire yaCL].q.9i.art.4.dvb.io.num.9.cum loan.M.ed.q.de 
his.quA a Confe¡¡.celanda funt. v e r f Inde v l t ra . 
iy. So lúm eft dubium , fi deprehendas errorem commifif-
fe in confeífione , an poífis poenitentem monere, fi ipfe neget 
facúltate loquendi de auditis.Suar. dtfp.^.fecf.yn.yLaym.di-
¿io ^H.w. i^a í f i rmat , & fatis probabiliter,te poííé, i m ó eriam 
deberé: quia ea locuelo non ccufetiu eíTe extra coi>fellLoncm 
f«4 
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ícJ intra, c ü m ad prxtéritara conFeíííonem perficiendam di-
riaacur,ideoque pcsnitens videtur irrarionabilicer innitus.Sed 
veriüs oppoficum cenfeo cum V\€cox f u m . d e confeff .num.^s . 
Man.Rod^g/«^.^/'•í^«»cal.?^.I^Pl^iliarch.í¿í;oj^^.S'1^í:^•^ 
l . í . i . p . c . z 6 . § . f i Sacerdos .Soio de tege^ido f e c r e t ó ^ H b . ^ . i n fine, 
S a n c h . / . ? . ^ m f í t r i m M f a A 6 . n . i . & n . \ s S z v p n ¿ < t - L de x . E c d e f . 
p r A c e p . l . 6 . c . 4 . n . K . Q u } Z ea locutio effet tacita peccati exprO-
bratio,ñeque vilo modo cum confeíí ione pr^cedenti coniun-
fíramara efto fíat ad illius defcdlum reparandum,ea reparació 
diftin¿la eft á confeí í ione , & contra voluntatem poenitemis. 
E t addunt,ñeque improbabiliter S a n c h . n u m . i 6 . & í Tolet. / . ^ . 
f u m . c a p . i é . n u m . ^ . & í Fagund.7z.51, fe non credeie,teneri con-
felforem petere licentiam á pesnitente , vt eum moneat de 
peccato,quod vultadmitcereifed tantúm in confeíTione rene-
ri eam m o n i t i o ñ e m pra;ftare,Nara ve tradunt D . T h o m . ¿ « 4. 
d t / í . z i . q . ] . a r l . i . n . z o . Sylueft. Confejfio,;. q-14: ex auditis in 
confeíTione non arftatur Gonfelfor ad aliquid fac iendüm,vel 
omittcndum.velremedlum adhibendum extra illam:ea enim 
notitia eft ad folum pcEiiitentix forum. Prazterquam quod 
muí tí poenitentes a;gié ferent, eam licentiam peti ,& peccati 
cpnfeflS memor iám refricari: vellent enim peccata o m n i n ó 
memoria excidlífe. 
l ó . Quxftiofecunda, án violcrur figillmn corrigendo com-
pliccm?Conftat ex f u p e r i m didis violari,íí abfque licentia ex-
prella poenitentis fíat. At ea conceda non defunt, qui id affir-
mcnt.vt videre eft in Palud. i n ^ .d i f l . z i .q .^Mrt .z . conc .x . So tó 
d i { i . i S . q . z . a r t . 6 . a d 4.Angel.T;er¿(?, C p n f e J / l o ^ ^ . ^ . K o C d . i é i ^ ^ 
tf.Bannes t . z . q . ^ . i n f i n e . Mouentur primó:quia inórdinatum 
videtur,vti notitia confeí l lonis ad externas a í t i o n e s á Sacra-
mento diftindlas. Secundo.non poteft cífe efficax haec notitia 
ad corre¿Honem:partim,quia corrigendus negare poteft deli-
¿tum,8f ei eft fides adhibenda ^qné ac poenitenti:partim,quia 
ad denunciat íonem procedí non poteft , vtpote qua: pubüc i -
tatem delidli requirit. C u m ergo coiredio ad denunciatio-
nem d¡rigatur,& denunciatio fieri non p o í l u , & cortedtio cef-
facere deber. 
Caeterum o m n í n o dicendum eft, ex licentia poenitentis l i -
citum eífe complicem corrígete , eiufqne fpírituale bonum 
procurare,quando alia via obtineti non poteft.Sic multis re-
latis firmar SaaT.difp.^. f e c l . ^ . a n u m . 4 . ea praecipué ratione: 
quia haíc corredio non cft contra f ig i l lum,cúm fíat ex facúl-
tate poenitentis,in cuius gratiamj& fauorem peccata confef-
ía fecretó feruanda funt. Ñ e q u e eft contra reuerentiam debi-
ram facramento confeí l lonis ,vt i notitia ibi comparata in bo-
num fpirituale alterius. Vnde enim hsec indecentia otiri po-
teft = Ñ e q u e item eft m é d i u m inutile , fed potius eft efficax, 
ad corre&ionem faciendam : nam, quod corrigendus negare 
poífit de l i¿ lum,non obeft,alias nunquam liceret ex fola reia-
tionc focij criminiscomplicem corrígete,contra Auguft.rela-
twm i n c a p . S i p e c c a u e r i t . z . q u á i f i . i . ^ i x . i ( m \ n w n quod plerum-
queid non c o n t i n g i r . Ñ e q u e deniqueeft verum,non poífe ad 
denunciat íonem procedí.fi poenitens ücent iam tribuat:poteft 
vtique ad denunciat íonem patetnam, qua fuperior, vt pater, 
confilio , & exhortatione corrígete fubditum poffit, non ta-
men ad denunciat íonem iudicialem, quia haec eífe non poteft 
dum de l i í tum oceultum eft. \ 
17. Qu^ftio tert ia , & grauilllma , an vti poí í is notitia a 
confeí í ione excepta ad exteriores aótiones regulandas?Qiian-
do aél lones eius condit ionís funt , vt pro l ibíto confelforis 
non poíTint omitti, fed neceífario adhibenda eft caufa, ficuti 
contingit in miniftratione publica E u c h a r í r t i a z . O r d i n i s ^ a -
tr imoní j , conflans, eft omnium fententia, íi \ \£ petítae dene-
gentur poenitenti ob notitiam ex confeíí ione comparatam, 
violarí í ig í l lum.Eccním ex hac denegatione oritur rationabi-
lis fufpicio alicuius indignitatis,& peccati confeífi manifefta 
exptobratio, ficuti bsneexpendit Vafq. q.9}. a r t . 3. dub.%. & 
habetut c . S i Sacerdos.de officie O r d i n a r . c . f i n . G . q . i . c . C u m non 
ñ b hominc.de fentent . excommunicat i 
Hinc fit non poífe a confeífarío iniungí poenitentlam, qua: 
aliis fuípicíonem ingeratjvel alicuius grauis peccati in g e n é -
r e l e ! alicuius leuis in fpecie:quia eífet tacita figilli vioiatio. 
Deinde fit, non poífe poenitenti, vel alteri infidias parari , ve 
in peccato comprehendatut : quia h s fine probatione in fo-
ro externo parari non poífunt. Eteriim ínfidiarum paratio 
eft quaedam peccati pimitio,& repreheníio, & femper deno-
tai malumaliquod vclle perpetrare iní idíarum : ac proinde 
eít manifefta peccati confeífi reuelatio , vel exprobratio. At-
queiradocent tanquam certum Coninch, difput. p i dub .^ , 
n.6o . 
iS . V e r ü m , fi loquamur de aftionibus, quae pro l ibíto con-, 
fclfarij exerceri polfuntiadhuc diftinguendum eft, fi nuUate-
nus cedunt in poenitentis damnum,vel peccati confeífi fulpi-
cionem,cxercen oprime poffunt, non obftante figiíl! obliga-
tioncjvti docuit late S a n c h d - i . d e m a t r . d i f p . i é . a « . 4 . Quocir-
ca poteris confulete vitum doftum in re dubia , fine periculo 
cognitionis perfonae.Deinde potes ex confcífione vuius com-
p l í c e m e x a m í n a t e , abfqueco ,quódipfe intelligat; vnde mo-> 
uearis ad interrogandum. Praeterea poteris rem propriam di-
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l ígentíus cuftodire.Item íi noíH ex confcífione Fauli,tibi Pe-
rrum parare infididias,poteris non exire domo ; lametfi alias 
exiturus eífes:& fi cognofeas tíbi pra'paratú venenum, pote-
ris non íuícipere : qyiia ex huiulmodi adlioníbus non reuelas 
Pctro Paulí peccatum , fed fo lüm denotas Petro Paulum tíbi 
confcirum eífe, quod non eft figilli vioiatio , vt rede notauic 
Adrián, w ^. de confeíf. vbi de fíg;illo circa certium príncipale. 
v e r f . a d q m n t u m Sylu.verb.ConfeJf io^.q . i^ . Heuriq. 1.6. f.2.+. 
» . r C o n í n c . ¿ / : / ^ . 9 . r f « ¿ . 4 . „ . í 4 . S u a r ^ . 5 ? . ^ . 7 . » , 9 . L a v m . / . 5 - . 
f ' ¿ m . t r a a . 6 x . i i . u . 2 o . q . u V o n a c . d i f p . s . q : 6 . f e ¿ i . s . p u n . * . » 2.7, 
tametfi contra Icnríanc Nauatr. c.Sacerdos de poemt. d i j í . ó . n . 
ijy.Sotus i n i .d i l i . i&.q .+ .ar t . s .poj i m é d i u m . 
. Ñ e q u e ab hac fuga, & defenfione ímpediri potes , tametfi 
Pctrusinde ad occidendum '^aulum moueatur: quia non te-
netís.etfi laudabiliter poíTes^lienam vitam proprije tUíC vitce 
iadura dcfendere.vr bene notauit Laymann.& Coninch. l o á s 
allegatis. Ñ e q u e ob hanc cauíam Sacramcntum reddirur pee 
fe odiofum , vt inquit B o n a c . f u p r á , numer . 19. fed ad fum- ' 
mum illud Sacramcntum in talí occafione fadum 5 quod vt-
pote rarum & extraordinarium fpedari non debet. Ad í d e m 
eft.fi íc ias ,al iquem nodu c Monafterioegredi: poteris i l lum 
locum quxfito colore obferuare. Item, fi feias, fubditum a l i -
quo in loco peccare , poteris per te, vel alium frequenter lo-
cum illum vífitare í quia eft qusedam debita cuflodia , modo 
ex h i s a d í o n i b u s nullacriminofi fufpicio oriatur. Ñ e q u e ob-
eft , quod ipfe criminofus praefumat hice fieri ob notitiam 
confeí l lonis : nam c ü m in illius commodum , & Ipiritualem 
vti l ícatem cedantjcenferi noh debent peccati cbnfelsi expro-
bratio , ficuti cenfehturinfidía::& docet Suar. i / c?^^/ }^ . J.J. 
f e é } . 7 . n . 9 . J E g i d . d i f p . 9 . d u b . ^ . n . 6 2 , inclinar Laym. l . ^ . f u m . í r . 
6 .c ,^ . .q . i . c i rca finem. 
19. Si vero adiones in damnum, faltem temporale , poeni-
tentis cedant.quales funt priuatío officij.prohiblcio frequen-
tís é domo egreífusjremouere á loco,negauo fecreciad praela-
turam fufFragij.impedirlo MatrimonijrOrdinis , & finíllium, 
allegara alia CaufajDodores diuifi funt. N a m Ñauar, c a p . S a -
cerdos d e p o z n i t e n t . d í J l . G . 'artic.i.nHm.xo.ad 1. & t . Satus i n 4. 
d i j i . i ü . q . ^ . a r t . f . a d f i n e m . H z n ú q . 1 . 6 . d e p x m t e n t . cap. 15. «.5, 
inclinar S a a . v e z d i f p . ^ . f e c í . ' / . a d fine?n,& í ó m . ^ . d e rei ig . t r a í i . 
\o . l .%.ca,p. ' ) .anum.i -L.<¿p f e q q . G u ú e t i . d e m a t r i m . cap .61 .n i im, 
l o . y z [ c \ . q u A / ¿ . 9 i . a r t í c . 4 . . d u b . S . n u m . ' ¡ : & alij ínnumeri relati 
á S a n c h / . j . de m a t r i m o n . d i f p . 1 6 . n u m e r . t . afíi.rmant licerer, 
quando ex fupradidis : a d i o n í b u s nulla videntibus fufpicio 
ingerirur peccati confefsi. Mouentur pr imó : quia Sacerdos, 
ex vi figilli f o l ü m aftríngttur, vt confefsionem tegat taliter, 
quod nec poenitenti , ñeque aliis occaf iónem tribuat malé 
re poenitentíbus fufpicandí.At ex vi pvaididarum adionura, 
ñeque pcenirenri,neque al i ismalam fuípicíonem i n g e r h , c ü m 
fint adiones , quae ob alias itifinitas caufes abfque vlla culpa 
pcenirentís fieri á Sacerdote poífunt. Ergo.Quod vero poeni-
tens fufpícerur , ob confefsionem eás adiones a fuperiore 
fieri , non obeft , quín fiipcriór eas exercere pofsit : quia ea 
fufpicio non ex ipfis a d i o n í b u s , qu2 ¡ndiffcrentes funt , ve 
ex hac , vclle lílá caula fiant; fed ex difeurfu poenitentis ori -
tur, quem nonvidetut confeífor obligatus impediré. Secun-
d ó , fuperior ante confefsionem fadam ius habebat remp-
uendi fubditum ab oí í ic io ,& loco , negandi fuffragíum. E r -
go etiam poft confefsionem fadam hoc ius retiñere debee 
N o n enim confefsio excepta iuri fuperioris p*aeiudicare 
debet , ficuti non prafiudicat notitise aliunde , quam ex 
confefsione exceptae. T e r t i ó , faepe poenitenti officium, 
quod exercet, & locus , in quo habitat , occafio efl deliu-
quendi , obligaturque , pro fuae confeientia; fecurítate , ea 
fi fieri poteft , deferere. Ergo fuperior remouens á rali offi-
cio,& loco poánitentem nullam ill i iniuriam.fea incommodi-
tatem infert. Q u a r t ó , ad huiufraodi finem videtur referua-
tio cafuum ftatuta , vt fuperiores fecuríüs poífent bono (píri-
tuali fuorum fubaítorum confulere. Ñ e q u e decrerum C i é -
ment. V I 11. de cafibus referuatis huíc dodrínae aduerfatur. 
N a m ipfe i n §.7. inquit iT^w Superiores pro tempors exiftentcs^ 
q u a m c o n f e f f a r i j ¡ q u i p o f t e a a d f n p e r i o r k g r a d u i n f u e r i n t p r o m o -
ti^caueant dil igentijj ime,ne eanotiti<isqnm% de a l i o r u m p e c c a -
t k í n confejpone h a b u e r u n t i a d exteriorem gubernat ionem v t a -
t u r . Q l u x verba non eft dubíum pra^cepdua efle tum ex modo, 
quo referuntur , tum quia ftatim fubiungltur : A t q u e i t a per 
quofeunque K e g u l a r i u m Superiores , q u i c u n q u e i l l i fint , fieri 
t n a n d a u i t . Non, ¡ n q u a m , h o c decretum obftat : quia aíferere 
polfumus, ibi fo lüm praecipi)& commendari, quod alias iure 
diuino commendatum eft de obíeruatione figilli ; ne , fcili-
cet,vllus fuperior ad exteriorem gubernationem vtarur noti-
tia ex confefsione excepta , q u * ex fe fufpícioncm confefsi 
peccati ingerar, Deinde notanda funt verba , a d exteriorem 
g í { b e r n a t i o n e m , c [ u \ h a S j V t expendit Suar . to .z .de r e l i g . t r a í t . i o -
1.8. cap.<¡. n . i t . índicatur,non prohíberí vfum notitia: ex con-
fefsione cxceptaé.ad interiorem gubernationem, & poeniten-
tis Ipiritualem profedum. 
zo. N i n í l o m i n u s verius ex í f t imo , nuliomodo Ucere 
Vti notitia confcfsionis, poenitente non confentlente ad p t £ -
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diíbas a¿Hones exercendas , f í l l i c c t , ad remouendum fubdi-
tum de o í í i c io , & loco, n e g a n d ú m q u e fecretó facramentum, 
fuífragium, & fimilia ; tametfi nullus alius, practer pccnlten-
tem , fufpicetur ob confeíf ionem fieri.Slc pluribus relatis fir-
mar Sanch. / í¿ . ¿.de matrtm.difpí{t . i6.nHm.j, .Con\ach. difp.9. 
dHb.^.nu.6.& 69 .Mart in . \ } t \ \úol ibr .6 .d i fqui f i t jr iag . feB.x . 
Bonzc.difpítfat.$.qU£/i.6.fe¿i.t. part 4. a numer. 14. & feqq. 
Laymann . libr.y fumm. tract.6. capit. 14. qu&Jl.x. numer. i z . 
C u i fententia: fauere intendit Clcmens V I I I . in fupradicío 
decreto. Si enim fo lúm vellet obferuari, quod alias iure diui-
no certum eft obferuari deberé,non verbis praeceptiuis vtpote 
fuperfluis •, fed commendatitiis vteretur. C ú m crgo Clemens 
fpeciale praeceprum tulerit , ne Regulares fuperiores noritia 
ex confeíf ione accepca vrcrenrur ad éxreriorem guberna-
tionem , manifefté indicauit prohíbele voluifte illum vfum, 
qui alias fub op in íone pofirus erar, licere. Quod in Societatc 
exprcffé conftat ex inftrud. 5. &cap. 11. Ordinat. commu-
niumtibi enim R.N.P.Claudius Aquauiua inqaitiTametJt non 
defunt Dolores,qui finíiant,faluo facramentalis confejjtonis fi-
giUo,iu/iis de caufis licere nonnunquam ConfeJfarto.cUm id fieri 
pote/i fine v ü a reuelat& confeffionis fufpicione , u t i extra can-
fejfionem notitia per confeffionem habita:tamen , quia h&c do* 
c i r í n a , & eam exigit in tanta re circunfpeéÍionem,quam fema-
re perdifficile fit, ¿f interimpojfet aliquando retardare fubdit0-
rum libertatem , quam huim forifanciitas,& nofir& Societatis 
inftitutum reqnirunt in fe ipfis, rebüfque fuis Confejfario ape-
riendis;idcirco vifum nobis e/i in Domino ftatuere,ficut & feue-
refiatuimw pro reuerentia , qua femper Societa* noftra coluit 
hii iui Sacramenti inuiolabile f i g i l l u m ^ libertatem-, xit omnes 
fuperiores diligenter caueant,ne ve l ipfi , ve l noflrorum aliquis 
fupradif íam doíirinam vfquam introducant, neque illampu-
hlice.aut priuatim doceantyneque ea vtantur vüo modo, ( nifi 
forte de poénitentis licentia:) fed itaprorfus in ómnibus cafibm 
mfiris fe gerant Confejfarij, ac f i in confejjione nihilpenitu* au-
diuijfentyfibique perfuadeant, v t humanarum rerum régimen 
ñb hoc facrament» longijfim'é diftat, i ta deberé nuüatenus ab eo 
^eWere .HaícClaudius .Rarioconcluf ionis pra:cipua eft : quia 
ex figíllo obligatur ConfcíTarius, vt non f o l ú m a lüs ; fed nec 
poenitenti ablque eius licenria peccara obi ic íat , exprobret, 
autin memoriam reducar.At,fifumptaoccafione confeíf ionis 
poenitem remouet ab officio,& loco,in quo antea ctat, vel of-
ficium,& locum procura[umj& petitum denegat, fatís cenfe-
tur peccatum confeífum obiicerc:fiquidem praeftat pcenitenti 
fufficiens fundamentum fufpicandi.ob confeíf ionem praediéla 
fieri.ErgOj&c.Deinde hoc vfu { fi licitus eíTet) arcerentur ho-
mines ápeccat i s manifeftandis,timentes,ne obeorum mani-
feftationem priuandi eífent commoditaribus , & honoribus, 
quos haberent reddereturque confefsio nimis odiofa. Adde, 
quod cafuum referuario humanan fragilirari intolerabilis ef-
fet:quomodo enim Clericus fuo Epifcopo auderet peccatum 
fáteri ,ex cuius raanifeftarione cognofeit, poí le , fibi Ordines, 
& beneficia denegariílrera,cílet inutilismon enim cum grauí 
fuo detrimento obligari poteft fubditus peccata Praelato ma-
nifeftare , ob quorum manifeftationem probabiliter timet á 
beneficiorum , & officiorum confecutione remouendum efle, 
ficuti latiús profequitur Conmc\\.difp.9.dub.^. 
2 . Neque tationes in cantrarium vrgent. Prima, & fecunda 
ex probatione noftraí concluí ionis folutae funt. Fateor nam-
que , Confeífarium illas aé l iones pro fuo rarionabili arbirrio 
exercere poífe-.nego ramen, vnquam exercere potuiíTe ob no-
tit iamex confefsiope acceptam, neque inil l is circunftantiis, 
quíbus prxberc poenitenri pofsit Occafioncm fufpicandi ob 
confefsionem fieri. Ad terriam concedo , faspe poenitentem 
obligatum efle officium, Se locum deferere:at , fi o b l i g a t í o n i 
renuit voluntarle acquiefcere,nequit fuperior obconfcfsionis 
notiriam ad illius executionem compellere:fed po t iús fe ge-
rere debet, ac fi nihil in confefsione audiulíTet. Ad quartum 
nego,ad huiufmodi régimen cafuum referuationem efle ftaru-
tam : crenlm referuatio cafuum introdudla eft , vt grauiores 
caufae ado¿Vionbus ,& prudentioribusiudicentur,& poeniten-
e^s ab ipfis fecutiorem medicinara, & peccatorum remedium 
in foro facramentali accipiant, & ex difíicultare impetrandee 
abfolutionis grauitatem peccatorum agnofcant,eáque fugiat. 
Non autem introdudla eft ad exteriorcm gubernationem, 
qux á Sacramento Poenitentiae nuüatenus penderé debet. 
I v . 
Qui teneantur confeílionis íigillo. 
L Statuitur regula certijfima. 
a. Confeffarius, dum ex fila confejftone pacata nouit , tene-
tur, 
3. Jnterpres neceffariws tenetur. 
4 . Adjt antes,fine quorum notitia fieri confeffio non fotuit , ea-
dem obligatione adjlringuntur. 
5. Q u i pr&ter voluntatem pceniíentis cafu^el ex malitia cofi-
feffionem audierunt. 
6. Item illeycui facerdos iniufte confeffionem manifefiattit. 
7 . Confiliar ius ex communi fententia videtur tener i . 
8. Sed oppofitum veri*u eft. 
9. Adflantes abfque necejjitate non obligantur. 
10 . Neque fuperior , cuipetitur facultas pro cafuum referuató-
rum abfolutione. 
11. Neque inuenter chart&,in qua feripta funt peccata teneturt 
tametfi eam Sacerdos amififfet. 
12. Obfigilli reuelationem nequeunt Magiftratus inqttirere. 
1 j . Pcenitens non obligatu r ad figillttm. 
14. €¡ualiter obligatifigilLo teneantur fabire punitionem yfi 
•violent. 
1. T y Egula cerriífima eft , omnes UloS , qui ex confeíf ione 
l \ . facramentali peccata neceirarió iufté,vel iniufte agno-
uerunt, teneri obligatione figilli : alias Chriftus Dorainus 
non fatis poenitentibus confuluiflet,fi obligationem íigilli no 
imponeret confelfioni vteunque exceptae.redderetúrque con-
feífio odiofa,& f a c i l é h o m i u e s ab illius vfu auerterentur. Sic 
D . T h . i n 4.di/l.zi.qu.$,art.i.q.i.Scot\is dift . ij .q.i . Se dift. 21. 
^.2 .Adrián.Í» \.de confejf.q.defigiUo,§.Secundap.Sylucft.verbó 
ConfeJfio^.q.i,\oan.tÁcA'w,q,46.'N3nat.cap.S:n.4.8c incap.Sa-
cerdos.de poe.nit.dift.6.n.4.z.Snat. difp.^.feci.^.Coainch. dipf. 
p.dub.i.Laymdib. j.fum,tr.6.cap,i\ ,n.\6. Bonac. difp. j . q. 6. 
fe¿í.i.p.¡,Va.ici,q.9i.art.4..(lub.i,tár feqq. 
i . P r i m ó igitur tenecut figillum feruarc Confeflaríus, dum 
f o l ú m ex confeíf ione peccata. nouit. Quod non folum ve-
rum eft de Confeflario legitimo , fed etiam de eo jqui a pos-
nirenre exiftimarut: quia faltem ex intentione poenitentis 
confeífio e i f a í t a í a c r a m e n t a l i s fuit. Sic Valc[.q,9i,art.^,dub. 
z.n.6,Comnch.difp.9.dub.i,n.-tf.iunfto dub. i .n . i .Laym, lib. y. 
fum. tra í i .S .c . i^ .n . 16 .verf.Inter. 
J . Secundó , tenetur eodem figillo , tametfi miniis princi-
paliter,interpres,qui neceflarius fuit^t pcenitens peccata C 5 -
feflario manifeftaret ': nam efto pcenitens obligatus non fue-
rit confeffionem per interpretem faceré, obligatus tamen fuic 
ad illam facienda,vt á peccatis d i r e d é abfolueretur. At C h r i -
ftus Dominus obligationem íigilli impofult confesfioni, quac 
ad abfolutionem diredlam a peccatis neceíTatiaeft , & fine 
qua integré pcenitens confitcrl non poteft,alias non eflet pce-
nitenti latís confultum.Ergo.Sic alios referentes docent Suar. 
difp.tf.fect.4.n.4.YaCc[.q.9i.art.4.dub.z.n.z.Comach.difp.9-de 
f ig i l lo ,dub. i .n .^. 'Laym.l ib^.fum.tra£i .6 .c . i^ .n. i6 .verf .Secun-
do. 'ñoazc.di íp^.depaenit .y .ó . feci . i .pj .n^.z&metü contrarium 
fentiat Cakt.verbojConfeJJiOyCondit.ii. 
4 . T e r t i ó , o b eandem rarionem adftrínguntut adftantes, fi-
ne quorum notiria confesfio fieri non poteft, vt ¡n communi 
naufragio , vel peftc contingir. Etcn im omnes i l l inotltiam 
peccari ex confefsione facramentali, qua talis eft,accipiunt: 
obligari ergo debent ad í igi l lum Confcfsioni facramentali 
annexum. Arque ira docent Adrián./» 4 . ^ confeJf.q.defigtll.§. 
Secundapars.Wa(q.q.9^.art.^.dub.z.n.^.Coav\c\\.dtfp.9.dub. 3. 
n.i<¡ . fa^é . l . zym. l ib . ¡ . tra£l .6 .cap.i^verfTertio.Roazc.difp.'}. 
depoenitent.quAfl. S.feft. ¡.p.j.num. 6. Suar. difput, tf-feci. 4 . 
n u m . j . 
$. Quarró , figillo obligantur, qui praerer voluntatem poeni-
tentis, cafu , vel ex maliria confefsionem audierunt:quia no-
tiriam ex confefsione,quatcnus neceflaria fuit ad abfolurio-
nem obtinendam.cxceperunr. Alias fi huiufmodi confcfsioni 
Chriftus Dominus figilli obligationem non rmpofuiflet,facpe 
poenitentes nequirent fuá peccata fecure , & ablque periculo 
rcuelationis fateri,confefsionémq<3e onetofam,& e x o í a m ha-
berent, vt bené tradunj Adrián.Vafq.Layman. Coninch, Bo-
nac.& Saat.fupra. 
6. Q u i n t ó , adftringit c o m m u n í s fententia figilli obligatio-
ne eum.cui facerdos iniufté confefsionem manifeftauit:quia 
ea manifeftatio eft odiofa , tum facramento , tum poeníten-
t i .Non igirur ex illa compararí ius reuelarlonis poteft. Prac-
tereá,fi figilli obligatione praedidius non aftringcretur.fed fo-
l ú m natuiali fecreto , poíIét ,& fepé deberet peccatum fie co-
gnirum Magiftratibus denunciare:ipsíquc pofsintdelinciuen-
tem puniré : quod in grauifsimum facramenti , Se poeniten-
tium derrimentum cederet, vt ben^aliis relatis docent Suar. 
difi}.w.fe¿í.4.n.%.Va(c[.q.9i.art.4.dub.z.num.io. Layman. lib. 
y fum. trañ .ó . cap . i+ .nu . i j .ver f .Quarto .Coamch.d i fp . 9. dub. 
l.num.i6.Bonzc.difp.¿.qu&/l.6.fe¿i.¿.p,i.num.4., Tametfi con-
trarium fentiat l oann .Medim.CW.áe eenfejf.qu.46.de tis , qui 
confejfionem celare í<?«<?»íW.propterea, q u ó d a u d i e n s non ac-
ceperir notiriam ex cofefsione facramentali)cu¡ eft obligatio 
figilli anncxajfed ex iniufta,&facrilega reuclatione.cui C l u i -
flus Dominus eam obligationem non im^ofuit. Sed dicen-
dum eft,fuíficere ad hancob l ¡gar ionem,quod falrem m e d i a r á 
ex confefsione ea noritia excepra fit,abfq;vllo alio medio le-
gitimo:quippe ea reuelario,vtpore contta ordlnc iuris fafta, 
repucari debee, ac íi f a í l a n o a eflet, ac proinde cenferi debet 
moralitcc 
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moralícer ea not i t ía ex confeí í ione facramentali procederé: , 
praicipué c ú m poenitens ca conditione Confeí íario fuá pece-
ra manifeftauerir , vt figlllo perpetuo contineaiicur ; fub 
qua conditione ad rercinm , cui pcenitente inuito funt reue--
laca , tranfire cenfenda funt , ne facramentum odiofum red-
daiur. 
7. S e x t ó , docent communiter DoftoreSjtefte Suar. difp. 55, 
y¿c?.4.«.6.Na!jarr.c<9!/'.8.»«'»-4-Layman. l ib.^.fum.trañ.S.cap. 
i^.n.i8.Bona.c.difp.^de pcenít.q.6.fe¿f.¿.part.$.nHm.4..coa(úia.-
num,cui facerdosex licentia posnitentis, gratia petendi con-
ÍjlijjConfeíTionem manifeftauit,figilli obligatione teneti:quia 
eam noticiam accipit j vt ConfeiTarium inftruat , qualiter fa-
cramentum miniftrare debet;eft igitui poenitenti pro abfolu-
tione obtinenda neceíraria. Debet ergo fub obligatione figilli 
comprehendi. 
8. Sed oppofitum veríus cx i f t ímo cum Vafq. qH&Jí. 93. art\ 
4.duí.z.numer.io.Con\nch.d¿j'p.9.de poenitent.dub.^. num.^o* 
Hieron.Onuphrio dejigillo confeíf.fect.]. qHAfi.-vn* dub.6: verf, 
Rsfpondebfecunde.?i¿(znÚQ in addit.ctd 3. part.qii&fi.ii. difp.j. 
adfinemi&c aliis. Coní i l iat ius etenim non accepic iilara noti-
l iam á confeí í ione figillaiajíed á manifeftatione ConfeíTorisi 
nomine ipíius poenitentis:at, fi pcenitens per fe ipfum coní i -
liarium confuleret j coníil iárius íigilli obligatione non cene-
ietur, vr fuperihs dixhquiaea manifeftatio non eft facramen-
talis confeífio , vtpote qus ad abfolutionem obtinendam á 
confiliario nondirigitur. Érgo ñeque etiani teneri poteft ex 
manifeftatione ConfeíToris.qui pcenitentis inftrumentum e í b 
Item, ea manifeftatio non ex confeí í ione ortum habetjfed ex 
facúltate data á pcenitente : ergo non poteft obligare fub í i -
gillo. Frastera, ea manifeftatio non eft poenitenti neceflaria, 
vt peccatorum abfolucionem dirc í lam obtinere po í f i t : nam 
ConfeíTarius eum abfoluere poteft ex eo pra:cisc , quod ipfe 
proponat, per fejvel per alium , virurii docítum confulturum^ 
ciúfque confilio adhíefurum. Non igitur ea not i t iá fub figil-
lum cadere poteft , cum ad confe í l íonem neceflaria non íic. 
Dcnique vix vnquam neceflarium eft ad coní i l ium petendum 
perfonam posnitentis fignificare, Ergo , fi ex facúltate ipfius 
poenitentis fignificata fit,conqueri non potef t ,quód fub í igi l -
lum non contineatur. Satis enim Chriftus Dominus , tum fa-
cramento , tum pcenitentibus prouidic fub inuiolabili figillo 
comprehendens eam notitiam, qux pro abfolutione obtinen-
da neceflaria fuerir. 
9. E x bis infero pr imó , 11 poenitens coram aliis ot) malo-
rém fui confufionem abfquevlla necersitate coníiteatur,prae-
didlos adftantes obligatione f o l ú m naturalis fecreti teneri. 
N o n enim ipfi ex coilfefsione facramentali formaliter noti-
tiam aecipiuntmam illa confefsio , quatenus adipfos dirigi-
tur.facramentalis non eft.tametfi fscramcntalis fit, quatenus 
facerdoti refertiit,vt bené notauir Coa\nQ.\\.difp.9.du,b,].n-4c6. 
Praitereá abfque nulla not i t ía poflet poenitens fuorum pecca-
torum abfolutionem direclam obtinere, vt fupponomon ig i -
tur debuit Chriftus eam facro figillo muñiré. 
10. Secundó infero, fuperioren\, á quo extra facramentum 
pctltur facultas abfoluendi á referuatis,{iue per poenitentem, 
flueper Confeflariü, facri íigilli obligatione non tenerhtum, 
quia ca petitio non eft facramentalis confefsio ; tametí i ad 
confefsionem leg i t imé faciendam dirigatutr'tum, quia necef-
faria non eft , c ü m poenitens poflet fuperiorem adire , e íque 
peccacum referuatum fatcti,& ab eo abío lut ionem obtinere : 
tum dcnique , quia fieri poteft,& debet ea petitio abfque ex-
prefsione poenitentis-.quód íi ex eius venia fiar, fibi imputer, 
í i alia obligatione quám naturalis fecreti teneatur. Atque ita 
áoc(tniVa.(<\.qii&fi.9l.art.4.dub.i.n.\Q.i¿r n . H e n r i q . í ib.ú.dé 
pxnitxap.i.n.].Coi\n-\c\\.\ncY\na.t difp.^.dub.i.n.^^.. &f iqq . 
11. Sépt imo , addunt aliqui inuentorem charra , in qua 
alicuius peccata feripta erant, fub figillo teneri: quia videtui 
elFe confefsio inchoata. Sed reít i t is oppofitum fentiunt com-
muniter Doctores apud Nauarr.Cíí/'.i8.w»w.34. & in c. Sacer-
dos^eposnií.diJI.ó.num.Ü.Saar.díip.M. feñ.4. . nifm.^. Henriq. 
l íb .6 .cap. to .mim. i .Comnch.di fp .9 .de figillo-¡dub.^án fine-L^" 
m¡LX).lib^.fum.tra¿i.6.cap.i4.n.i9.'ñonni:.di^>^ q.ó.feci.^.pdn. 
3. circa finem. Nam feriptura illa, elto, ad faciendam coufef-
í ionem deferuire pofs¡t ,non tamen neceflarió. Praecercá non 
eft facramentalis confefsio , ñeque etiam inchoata, c ú m fre-
quencer abfente facerdote , fada fu, & folumob excitandam 
peccatorum m e m o t i a m . Ñ e q u e probandam cenfeo limitacio-
nem , quam folus Layman. adhibet , feilicet, obligan figillo 
prazdidlae chartaeinuentorem,fi conftet,á Confeflario.cui trá-
dita erat)amiflam fuifle. N a m , efto, per feripturam facerdoti 
praefenti fieri confefsio pofsit,ea tamen feriptura,vt quid per 
xnanens e f t ,áconfefs ione ,qux eft ens fucceisiuú, & tranfiens,-
o m n i n ó diftinguitur : non enim ip(a feriptura eft confefsio1, 
fed ipfius feripturae traditio , & illius apud facerdorcm huini-
lis manifeftatÍQ,ex qua tantum dationej& manifeftatione in-
uentor notitiam peccatorum non accepit , fed ex figno ferí--
pturae permanenti. 
Monent tamen , & mérito D o í t o r e fuperius relati , grauif-
fimépeccaturum inuentorem, qui confefsionem iblfcriptara 
Isrd, de Caftro. Sum. Mor, Pars l V. 
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legeret, ob grauem íniuríaiTiiquam poenlcentl Irrogarct , ie-
cretiíí ima fui cordis conrra eius voluntatemagnofceriS.Exci-
pe,nifi certó fciret,( quod vix contingere poteft,) minutifli- » 
ma contineri: cafu autem,quo proedidam charcam iniqué le-
gar , denunciare feripturam non poteft , ñeque denunciatum 
poflunt Magiftratus puniré , vel comprehendere : tum, quia 
deliéla fecretafunt: tum , quia eorum manifeftatio cedit in 
grauem irreuerentiam facramenti, pro cuius fufeeptione i l la 
feriptura fafta eft. 
í i . Si veró ipfe ConfeíTarius, qui facro figillo tenetur, con-, 
fe í í ionem fadam reuelaret,ob ipfius reue ía t ioneminquirere 
Magiftratus nequeunt, tametfiob non inftitutam inquifitio-
nem Refpublica perire deberet.vt beáe¿aliis relaris, notarunc 
Sotus in 4.¿/ /?. i8.^,4.^r/ .5,Delrius lib.6.difqHÍfit metg. cap.i. 
f ec í . tMenoch . l ib . i .pr&fampt .Sc i .n^ó .Üonac . difp. 5. deSa-
críím.Poenit.q.6.fecl,^.pun.].in fine. 
13. O d a u ó add it Nauarr. in cap.Sacerdos de pxniti dif i .é .n* 
iiy.pcenitehtem obligatum elTe fub facro figillo feruare, qu£e 
fibi á Confeflario commendata fecretó funt. Sed reclius con-
' trarium docet communis fententia , vt videre eft apud Suar. 
difpiitat.y^,feñ.^,Comi\ch.difpHt.9.dub.i.nHm,7,'].'To\zt.l.ib.^, 
cap . io .Hcaúq. l ib .ó .cap . io .nt im. i .Laymzn. l ib . s . f i i tn . traci.6. 
cap.i4.nMm.io.liona.c.difp.$.de poenit.q.S.fect.^.pim.^.in princ. 
Etenim,cum figillum in fauorem posnitencitim iuftitutum fit, 
y t f ecuré peccata facerdoti abfque periculo reuelationis ma-
ni fe f larepo í í ín t , ea r a n t ü m , quae ipil m a n í f e f t a n t , fub figil-
lo contineri debent, non quaz a ConfeíFario accipiunt , .cüvn 
ex eorum reuelatione exofa posnicentibus confefllo efle non 
poffec. 
14. Ad extremum aduertejetfi plures facri í igi l l i obligatio-
ne teneanrur; pr imó , & principaliter tenetur facerdos, & í e -
cundarió a l i j , ideóque poena depofitionis,& reclufionis,cuius 
fit mentio in cap.O/»»¿í vtrmfqice fexuí . fo lüm facerdoiibus 
Confeflaciis imponenda eft , reliquis acb i t rám pro qualitate 
criminisjficuti notarunt Nauarr . c^ . Sacerdos de paenit.di/1.6, 
num.^Q.Swz'c.difpíit.^.fect.^.num.áf. Henriq. Lib.6 citp.19 n.9. 
Se cap.zo.num.í.L^Yman.lib.^.fim.tmíí.ÓK cap.14. 71.16. verf 
Secundo. 
P V N C T V M XX¿ 
De obligatione confeílionís ex dinino 5 Eccleíiafti^ 
eóque prcecepto; 
' 0 1 ..v , , • J i h \ • ' 
Quae per io i i3e>& quo temporeex dinino precepto 
ad confeílíonem teneanturi 
i , Qualiter obligentur omnes ad confitendd peccata ex ditiino 
precepto. 
z . Pro articulo mortis ejl hAc obligatio. , 
3. E x t r a pr&dicíum tempmfeclufa EccleJiA determin/itionefa* 
tii probabile' ejl,nullam ejfe obligaíionem. 
4. Per accidens obligantur grauati mOrtali , f i fttfcepturi futit 
Eucharifiiam. 
y. Si moraliter certamfpeciempeccati vitare non pojfunt. / 
6. Solhm fideles obligantur ad confejjionem. 
7. Item,grauati mortali. 
8. Carentes peccato mortali venial i j fufeipere hoc Sacra* 
' ^ mentum nequeanti 
i.C^VperiuSyin fine pun.^.huitistraB. decifum reliquimus/a^ 
^ c r a m e n t u m Posnitentiae efle m é d i u m neceflarium i a 
re , vel in voto fufeeptum , ad confequendam gratiam bpfiS 
poft B.ipcifmum.Hanc neceflitatem colligimus ex illís verbis 
Chrif t iJoann.zo.S^íor»»? remiferitis peccatayremittuniur eis: 
quorum retinueritis ¡retenta funt. Concedituf enim áChrtf to 
Domino Apoítolis-, & eorum in facerdptio fucceíToribus, non 
f o l ú m poteftas remittendi peccata , fed etiam ea tetinendi: 
retiuent autem,dum. non remittant: quiaeo ipfo p e c e á t o r e s 
ligantur fuis p'eccatis. faltem quoad obligationem ca fatendi 
etenim, í i peccatores plenam fuorum peccatorum a b f o l u t i o n é 
abfque vlla obligatione fuícipiendi Sacramentum Poenitenti^ 
obtinere poflent, nuilatenus lacerdotes poteftatem haberent, 
peccata retinendi.Hsc autem obligarlo non eft fo lúm de co-
feílione peccatorum in genere.qua quis c6fiteretur,fe pecca-< 
torem efte.fed in fpccie,& figillatim,qua omnia peccata ,quís 
poft diligentem inquifitioncm memoriae oceurrerint, quoad 
fpectcm,& numerum explicentur, iuxta T r i d . /ejf.14. cap.^.Sc 
f / í».7.pluribúíque exornant Bel larmi /¿ .3 .^e pcen.ya\.4. difp, 
7'q-9-pun.i .Suai:;dífp.ij .fecf. i . & difp.^. fecl/t. ^ g i d . difp^-
de confcjf.dub,i.haym.lib.<;.fum.tr.6.c.6. ajfert.i. E t e n i m , c ú m 
facerdos in Sacramento Poenitentiae Index fit, & Medicus.Sc 
ofbcium Medid ,& tudicis exercerenCn pofsit,nifi ftatü poe-
nitecis cognofcat ,e íq i omnia,qua: abfolutioni obftare pof sú t , 
^ 3 declarenmr,-
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declarenturrvt pro qualitate caufae abfolutionem conceaaCj& 
pccnitcmiam iniungac, efficicur fané , poenitentes obligaros 
cífead hoc iucHcium omnta peccara morralia in fpecie , & fi-
CTillarim adducere , quippe vnum ranrñm peccarum morrale, 
&c abfolurionem impediré poceft , & iudicium norabllirer 
variare. 
2. Hanc obUgat íonem communiter Doctores agnofcunt 
pro mortis articulo , pro periculofo partu, pro naufragio i m -
ininenti,pro belli condiAu ,pro gradante pede , * fimilibus: 
fjuippe cuín eo tempore m á x i m e vrgeat necclficas diuin^ re-
conciliationis j decuit confcientia peccati mortalis grauatum 
aftringi obligationc aíTamendi m é d i u m ad rcconciiiationem 
per fe inftitutum. Q u i n l m ó , efto periculum mortis prox imé 
non a d í i t , Ti adfic periculum probabile nunquam inueniendi 
facerdotem,cui conficeti poíTis , iure diuino teneris confíteri , 
alias manifefto periculo re expones omittendi Sacrameotum, 
quod á Chtifto Domino in remedium neceíTarium peccati 
poft Baptitmum commiíTi inftitutum & prajeeptum e í t : vti 
bene docenc ex communi fententia D . T h o m . in ^ J i j l . i - j .q.^. 
art.x. qq. 4. .Suar. tom.^. depaenitent. dift. tf.feéí. 3. d nttm.z. 
Con'mch.difp.^. < ¿ M ¿ . I . H e n r i q u . /.4. c . 3 . » . } . ^ 
cap.6 .n .6 . Fagund.í/e fecundo EccleJíAprAcepto. I. u c . i . n u m . 6 . 
Layma.r\Ji¿7.¿. fum.traí i .ó .c .s .n-S-
3. E x t r a prsdiclum tempus, fedufa Ecdefiae determina-
tionefatis probabile eft, nullum aliad eí íe ,quo fideles,maxi-
mc fi contríti exiftant , ad faciendam confeíf ionem aftrin-
gantur. Nequs enim ftatim poft commiíTum mortale pec-
catum obligat , ficuti dixerunt Guil lelm. Parienf. de Sa-
cram.poenit. cap.19. alias 14. & Angel, verbo¡Confefíio , 1. §.3. 
Sed vtens Deus fuá mifericordia , inducías peccatori conce-
d i t , & tempus n e c e d u a t i s e x p e é t a r , alias Eccle í ia annuam 
confeftionem t a n t ú m prarcipiendojfuo muneri nonfatisfacc-
rctjfed neceíTario deberet confeíf ionem poft commiíTum pec-
catum ftatim praccipere , vti bene docec D . T h o m . f u p p l e m . 
q : u f l . 6 . a r t . 5 . . \ á ú í n . i n q.de confeJf.§. Tertio inquirendum efi. 
Sotus in 4.difi.i%.qu&ftA.art.4.Coninch.difp.s.dui>.t.num.ii. 
Htnúc[n. l ¡b.^.cap.} .n. i .Lo.yman.fHl>ra,».4 .Ñeque item obli-
gar diuinum prai^ceptam , vt dixit loann. Medin.C.í íe confejf. 
t r a é í . z . q . n . §• i -I fubfinem , quoties peccatori adeft pericu-
lum obliuionis peccati commiíf i . N a m , vt re¿té Suarez difp. 
55.y¡fc?.3.»«OT.6.Coninch. difp.ydub.z. n . 33. Layman. diff.c.i. 
n. 4.ex vi iuris diuini tantúm aftringitur pcenitens ad faten-
da ea peccata , quae poft diligentem inquifitionem memoriac 
oceurrerinr; nunquam tamen tenetur extraordinariam dii i-
genciam adhibeie,neil!orum obliuifcatur,al iáspeccatis aíTue-
tus , & obliuiofus , reneretur faepe in anno cenfiteri : vel fuá 
peccata feripto manciare:quod Dodloresnuperrelati ex com-
muni fententia reprobant. Reftar ergo , vt fecluía Ecclefise 
determinarione f o l ü m pro mortis periculo obligatio con-
feí l íonis adíít. N a m c ú m ex iure diuino nullum aliud tem-
pus huius obligationis exequendse determinatum fignarí 
poíl ir, pro nullo alio haec obligatio afTerenda eft,vt reftedo-
cuitSuar. difp.^.feci.^.n.6.Conh\ch.difp.$. dub.z.concl .^. infi-
ne. LajmanMb.f . fumm.trací.á.capit.f .n.s. 'Facrnnd. de fecun-
do Ecclef.pr&cepto.L.i, c u n . 6. Filliucius t r a c i . j . c.z. j . y . D i x i , 
feclufa. Ecclefia deíerminatione : nam ea pofita non í b l u m 
praccepco ecclefiaftico, fed diuino , teneris peccata annuatim 
fater'uquippe credendum eftjChriftum Dominum obligatio-
nem confeífionís pro mortis articulo impofuií le : pro aliis ve-
ro temporibus , iuxra Ecclefiaí determinationem , vt tradit' 
Vafq. q.90. art.i.dub.Jf.n. x6. 
4. Per accidens aatem cbligari fideles poíí l int ad confef-, 
í i o n e m . Primo , fi grauati confcientia peccati mortalis , ta-
met í i contrici , fufcipereEuchariftiam velint: obdignitatem 
enim tanti Sacramenti tenenturex prarcepto diuino non fo-
l ü m contritione ; fed confcíTionc cuiufeunque mortalis pec-
cati non confe íu oceurrentis memorise ante Communionem 
fe difponerejiuxta illud Pauli : Probet autem fe ipfum homo.Se 
rradit Tñdcav.fejf . i^.cap.7. & can. n . & pluribus exornar D . 
T\\om.^.par.qu.%o. art.^. & ibi Suarez difp.Zo.fecl.^. Bellar-
m i n . / . 4 . ^ Eucharifi.cap.17. Henriqu. / .8 .c^.4j . & aíij ,& nos 
fuperiori iraciatu diximus. 
5- Secundó , obligaris , íl certam fpeciem peccati , ver-
bi gratia , luxuriae , odij , aur fur t i , credas , re non pode 
moraliter cuitare , q'uin ad poenitentiam accedas , & con-
feíTarij monitis adiuueris : c ú m enim tenearis , quodli-
bet peccacum vitare , teneris & media apponere , quse re-
putas ad eum finem neceíTaria , argumenr. textus in cap .Pr í -
terea. de ojficio deleg. & rradit in praefenti Caictanus v e r -
bo , Sacramental^ confejfio. Petrus de Soro feelion. j . de 
confeffion. S i w e z difput.tf. feciion. 1. numer. 10. Con inch . 
Uifp. y. de coafeffion. necejfttat.dub.z. n u m . 31. Fagundez de fe . 
cundo ECCUJÍÓL pr&cepto. lib. 1. cap. \ . numer. 1$. Layman. 
l i b . j . fumm. t*a¿i. 6. capit. y. numer. 6. Notanterdixi , ( i 
certam fpeciem p e c c a t i n a m e x e o , quód credas, p lü-
ra ih genere peccara vitaturum , fi confeífionem frequen-
tes;non videris fpeciaV- peccatum committere confe í f ionem 
omittendo : quia eo c^fu non reputatur confeífio m é d i u m 
propinqué neceíTarium ad peccatum vítandunr.íiquidefn pec-
catum non in genere , fed in fpecie & í ig i l lat im committen-
dum eft , ad cuius fugará non apprehenditur confe/fionecef-
faria. Alias damnate peccati mortalis teneremur plures con-
feíf ionem per annum difFerenres , aliifque operibus virtutis 
non incumbentes : í iquidem plura peccata fine dubio v i ta -
renr , íí confeíf ionem frequentarent í ingulis mení ibus , a l iá-
que opera virtutis exercerenr.Arque ita docent Caiet.& Petr. 
de Soto fupra .Sua i .d iña feB.^. n, tr. Fagund. l .uc. i ,n. \G.<la-
nlnch.difp.f.dub.z.n.ti. 
6. Perfonar.quas diuino prarcepto confeíf ionis aftririguntur, 
funt fideles poft Baptifmum in peccatum mortale lapfi:quia 
f o l ú m peccata poft Baptifmum commiíTa Sacramento Poe-
nitentise fubiici poflunt. Vnde fit, infideles obligari non pof-
fe precepto diuino confeíf ionis : quia nequeunt obligarLad 
confeí f ionem , quoufque materia confeíf ionis apRónatur, 
quae non eft peccatum ante Baptifmum commiífiarri ; fed 
poft Baptifmum : & ita tradunc ex communi fenrentia 
Maior in ^..difiinéi.i'j.qtufi.T.Sotus in ^..difiinct. 18. qu&fi. 1. 
art .z . lAtá in . tr -z .de confeff.q.¿.eircafin.S\inx.difp.i$.feft.z.n.z. 
Fagund.í/e fecundo Ecclefi&pr&cept.lib.i.cap.z.n.^.Si.nc\i. libr. 
i.fum.cap.z.n.is.Henúc[\i.lib.4.cap.s.n.¿.Ron3.c.difp. j . depce-
nitent.q.yfeéi .z .p.^.n.^. 
7. Dix i j lapfipofi Baptifmum in mortale peccatum:nam ha-
benres fola peccara venialia , nec proecepto d iu ino ,ñeque ec-
clefiaftico aftringuntur , vt fatis colligitur ex c ^ i t . Omnis 
vtriufque fexut de paenitent.& remijf.Sc ex Trident.ye/^i4.c^. 
y.& ex his qua: diximus fupra punÉi.6.v\yi probamusjpeccata 
venialia non eíTe huius Sacramenti materiam ncceíTariam,fed 
voluntariam. E t tradunt in praefenti poft alios antiquioxes 
Sujr.difp.j6.fecJ.z.n.9.Coainch.difp.$.depoenit.dub.j,num.sz. 
T'ívuná.de fecundo Ecclefpr&cep.l. i .c .z .n.Ü.ér 9.'Bonac.difp.f. 
q.^.feSl.z.p.^.n.%. 
i . Q n i vero nec peccatum mortale, ñeque veniale vnquam 
commiferuntjficuti hoc priuilegium Sandíiífima: Virgini fuic 
conceíTum > quae hulla labe peccati ñeque oiigioalis ñ e q u e 
aólual is ,etiain venialis in fe í ta fuit, nullatenus aftringi pof-
func obligatione recipiendi Sacramentum Pcenucntiaeiquini-
m ó ñeque capaces illius funt ,Ytpote quibus deeft materia 
neceíTario requifirajqua: funt peccata a¿iualia , faltem venia-
lia. Arque ita de Beara Virgine docent V i í l o r . in fum. de con-
fejf.n.i1}. Viuald. in Candel.aureoin.Si!Sücii .difp.^.fe¿í . i ,n. is . 
ía.g\ind.de poenitent.l.i.c.z.in fine. 
$ . I L 
Quae perlonae , & quo tempore j ad confeíííonem 
execeleíiaftico prscepco teneantur. 
í . (5¿rti adannos dlfcretionis peruenerit, obligatUr '• & quando 
cenfeatur ad diferetiomm peruenire. 
z. T u e r i , cltrnprimkm rationis vfum confequuntur, obligati 
funt. 
j . Tit fatis dubitandi rationi. 
4. Qualitercum pueris accedentibws ad confejfionem agendum 
efi-. . . 
j . Grauati venialibui non tenetur confiteri. 
6. Qualiterpotuerit Ecclefia ad venialium, confejfionem obli-
gare. 
7. Tempus confejfionii pafchale ejfe docent a l iqu i . 
5. Veriuí efi , non ejfe tempus determinatum,fed qualibetparte 
anni fieripojfe. 
9. Satisfit oppofitis rationibu*. 
10. Qualiter annus computetur. 
11. Teneris anticipare confejfionem, quando pr&uides impedien-
dam. 
i z . S i omififiiper annum confiteri, negant al iqui te ejfe obliga-
tum. 
13. Verius efije obligatum ejfe. 
14. A n fatüfac ias vnica confeffioneprufenti anno,(& pr&terito. 
Negant plures. 
iy. Sed dijjicilis fententia. 
I . •"'sOnftat omnes fideles,cúm ad annos diferetionís per-
V^uener inr . f i peccaro morrali grauentur , obligaros eíTe 
confiteri.Sic habeturex Concil .Lateranen. relato cap. Omnis 
vtriufquefexí ís ,depoenitent.fa remijfionib. Se in T n á e m . f e j f . 
i^.cap.^.de reformat.Sc rradunt omnes Cenfetur fidelis ad an-
nos difererionis peruenire , c ú m rationis vfu inter bonum ¿C 
malum diftingnenre polletiquod arbitrio prudentis ConfelTa-
rij relinquendum cft.Qui non tam ex aetacc.quam ex ingenio, 
& conditione pucrorum id colligere deber .Nam efto.rcgula-
riter completo feprennio , perfeftus vfus rationis ó m n i b u s 
eluceatjplurcs ramea ante eam ieratcm , alij poft cam ratio-
nis v íum confequuntur. 
1, S o l ú m eft dubium, an ftatim ac perfeftum rationis 
vfum conicquuntur , hoc prscepto confeífionis obligenrur i 
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í l a t i o dif í i iultat ls eft: quia Ecclefia non videtur vclle aftcin' 
gere fuis cenfaris, & praeceptis fideíes ante pnberem íetatem. 
Icem , non aftringlt regulariter ad fumpcionem Euchariftice, 
quouíciue duodechnus annus, vel quarcus decimus complea-
tur. Er'j-o , ñeque ad confe í l ionem adftringere anee cam 
cecatem'debec , c ú m eodem tenore verborum príeceptum de 
confe í í ione , & fumpeione Euchariftiae latum fuericAtcjue 
ita docent D.Antonin.z.^r¿-.y«»z./íí.5>.ra/».i8.§.i. Hoftienl'.& 
Anchar, i n cap. O m n i s v t r i u f q n e fexm. de poenitent. & remijf . 
Socus in ^ .d i f í . i z .q íM/ l . i .ar t .u .rnf ine .StA omnino tenendum 
eft , pueros ftatim ac vfum rationis perfe í tum fuerint con-
í é c u c i , oblíganos efle fingulis annis confíceri , íl confcieticia 
peccati morcalis grauencur.Conftac ex praxi, v sáque Ecc le -
íia: recepto : & quia aliis p r x c e p ú s eceleí íaft icis audiendi 
Saci um,íeruandi interdiftum , abñinendi ab ingreíTu ih M o -
nafteria Monialium adftringuutur. Non ergo ab hoc prac-
cepro m á x i m e neceíTario excufari debenr. Atque ira docent 
ex communi fencentia Sy\u.£Vc. verbo¡CmfeJpOiX.qu&Jl .s .Snzr. 
difp.jG.fett.z.num G.Con'iach.difp.^.dui.^. num^o. Nauarr.c. 
zi .numer.$$.l icnú(]. l ib.4-. c a p . n n m e r . i . Fagund. de fecundo 
Ecclefpr&cep.lib.i.cap.'j.num.iL.Layman.lib.S f u m . t r a ¿ í . 6 . c a p . 
5. num.6.& j.'Bona.c.dtfp.^.qul!.Ji^.feéi.z.pun¿i.4..Va(c[. qti&fi. 
9Q.art.z.d¡ib.ít .Vútnx..tom.^,difp.-¡.q.9.part^.adfinem,üL alij 
plures. 
5. Ñ e q u e ratio dubitandi in contrarium vrget. Fateor nan-
qL'Cmiciüsfe habereEccle í inm cuiiti pueiis antepubercatemi 
in poenis ob peccata commiíTa interrogandis , vt fatis col l i -
git.ur ex cap.i . i& z.de deliclkpuerorum,ih\ : I n pueris rel inquh 
folet innltum^ qnod in a l iu progreffioris ¿LtatU human& leges di~ 
cunt feueriuspunitenditm. E x quo texcu mouentur , Sa verbo 
Cenfttran.t.&c verbo Pueri,n.i.SiC Molin. tr.].de iuftit.difp.^i. 
w.8.& aligad aftirmandum,nulla cefura pueros ante puberem 
íEtatem affici: tametíi peccatum mortale cortimíferint. Sed, 
quamuis hqc fenientia de cenfuris ipfo iure laiis non vídeatur 
probandajac de ceníurisj qux ab homine feruntur , qualis eft 
posna excoramunicationis , quae in pluribus Epifcopatibus 
fertur adue isús cosqui fingulis annis fuá peccata confefli no 
fuerintjvetiíf ima eft:non enim antepubeicatem citari poftunt 
ac proinde ñeque ab homine excommunicari , í ícuti in pra:-
ienti tradit Sua.v.diíp.16. f e é í . v l t . i n / « ^ . V a f q . quAfl.90. a r t . n 
dub.^.n.t.Sk'uerbo&onfeJfio, num.i,: Henriq. lib.4.. cap.f.num. 
iSa.nch.l ib.i . fHm.cap.i i .niimer.j .Bonac.diJp.f . qtt&ft.j.fett.z, 
fart.4.f}nmer.4..nnmer>i.}!a.gü.ná.lib.i,depoenit. c a p . j . a numen 
H-Ó" i j - Non tamen ex hac benignitate inferendum eft .noL 
le Eccle í iam fuis prcBceptis pueros vfu rationis pollentes 
aftringere : id enim nec neccí la i ium erat , ñeque expediebat. 
N o n item obftat , q u ó d pi íeceptum de fumendaEuchariftla 
plerunque non obligcc ante pubertatem : quia hoc prajce-
ptum obligat diferetione obtenta.nifi ex confilio Confeíforls 
iudicatum fueric diíFerendum : qua: conditio pro praecepto 
confeí í ionis appoí i ta non fuit. At confuetudine recepta om-
nes Confeífarij vfque ad eam statem communionem d i í í e -
xuntitum ob reuerentiam tanti facramenti: tum,quia eft mi -
uoris neceíííratis:quara dilationem pro facramento Poeniten-
tiíe non eft illis permilTum concederé. Ergo fideles diferetio-
nem habentes obligantur confeífione , tametfi Euchariftiae 
príEcepto non obligentur. 
4. Pueri vero accedentes ad confe í l ionem j diligenter 
examinandi funt , an fatis capaces exiftant abfolutionis íe« 
cipiend^. Sunt enim plures,qui, efto, peccare feiant, peccata 
confiten nequeunt; quos tamen non expedir ftatim dimitte-
rejfed confeflbris monicis,& diligentia inftruendi funt.Qui fi 
inftrii£l:ionem non percipiant , ñeque de peccaris, provt par 
eft, dolcant, concelfa benediftione , 6c impofita aliqua poe-
nitentia,abfque abfolutione facramentali dimittantur, m á x i -
me quando nullo peccato mortaliadftringuntur : hac enim 
via,& confeífioni alfuefient, & paulatim inftruentur. Si vero 
mortale peccatum faífi fuerint, d i l igent iús inueftiganduiTi,& 
p r o c u r a n d u m , v t d o l o r e m d e b i t u m i l l ¡ u s concipiant, & abfo-
lutioni recipienda: fe difponant. Q u ó d íi nec fub dubio ca-
paces abfolutionis exiftant 5 monendi funr , vt difpofitioni 
debita: incumbant , iterum pro abfolutione recipienda re-
uerfuri. At ftante difpofitione, o m n i n ó abfolui debenr, pr^-
cipue íi vrgeat a l iquanecc í l i t a s ; fub conditione tamen men-
te retenta. Qaae omnia notauit Zambran. de cafibus referuat . 
cap.4. dub. 5. n u m é r * 1. Layman. lib.$. f u m . í r a í l . 6 . cap.^.nU-
mer. 7. ' ' ' • 
j . D i x i initio , fi m o r t a l i p e e c a t o g r a u e r i t u r i nam venia-
Ijbus peccatis tánditn aftridli , nec dinino , vt dixi , ñeque 
ecclefiaftico praecepto conííreri tenenturjVt ex communi fen-
tentia tradunt Suar. d¿fp^6.fecí. i .num.S.Con\t)ch.diJp.^dub¿ 
5. »«»7.5'i.Vafquez qu&ft.^o.art.i. dub.z .numer. í i .Honac.dt íp. 
¿ .quAjí .C.feói .z .p .^.mim.i . Iagviná.de fecundo Eccl.pr&cep. l i b . 
i'Cap.i.numer.S.La}'vnan.lib.<¡.fum.trañ.6.cap.5. ? t u m . i i . ad-
Uersüs Alen.+.p.qu&jí.yj.memb.i.num.i. <& memb.i. a r t . j . ad 
l O . B o n z ü c n z j n q . d i J i . i j . a r t . i . q H A j í . i . ' R . i c h a x á . i b i a r t . z . q u A / l . 
Ar'fid 1. «xift imanteSjEcclcí iam praecepiíTc annuam confcíf io-
nem, fiue peccacis mortallbus^fiiie vemailbu? ffáetés grauen-
tur. Sed condufio probacur manifeftc exTndent.yííj^i^cd;/», 
can.-¡.vh\ de peccatis venialibus dicitur,tacericitta cu l -
para poíre,& multis aliis remediis cxpÍ3ri,qua: vera no eífenc 
íi ex precepto E c c l e í i x deberent neccllarió faceri. Item, E c -
clefia prsceptum diuinum de confeíf ione facienda^uod i n -
determinatum erat quoad tempus , ad fingulos annos deter-
ininauittat praíceptum diuinum fo lúm eft de cofefTione mor-
talium:namvenialia aliis multis rcmediisexpiari poirunt.Er-
go.Praetereájfi latum elfet prxceptum de confeíf ione facien-
da ab eo j qui venialibus tanti.\m peccatis grauatus fit,oninia 
venialia peccata obligatus eílet fateri,fiquidem in cap.Omnis 
vtriufquefexus.ommz peccata fateri pra:cipiuntur:at prxce-
peum de confeífione omnium venialium durum eíTet, & feré 
impolfibile : non igituradeam confdfionem praceprum ex-
tenditur.Neque illa verba Chrifti Domini loann.io. Quorum 
remiferit ispeccata,remittaníur ex:<& quorutñrctinueritis, re* 
teníay««r .ad peccatamortalia,& venialia arque extenduntur: 
fed diuerfo modo, Ad peccata mortalla vtrunque vetbum re-
mit tend¡ í& retinendi extenditur : quia Chriftus Dommus,5c 
poteftatem ea peccata remitcendi, & retinendi Sacerdotibus 
conceíl ir . At comparatione venialium folam poteftatem re-
mittendiex priuilegio conceífit ,fublata poteftace retinendi: 
ñeque enim Sacerdotes ea valent retiñere , c ü m aliis reme«-
diis,pt3:ter facramentum Pcenitentias, expiari poífint, vtibe-
n é notauit Vafq. q .9o .art . i .dub,z .n . i$ .La.y ín . l tb . f . fumJrací . 
6.cap.s.n.ii. 
Verúm,ef to ,a precepto annua: confcftlonis excufetur , qu í 
nullius peccati m o r t a l i s c o n f c í u s eft ; non tamen excufatur, 
quin Paftori fe fiftat,& ftatum fuae confeientiae declaret; tum 
ób fcandalum vitandum; tum,ne excommuníce tur , fa l t em in 
foro exteriorñPaftorque obligatus eft fie de fe deponeti cre-
dere.nifi manifeftas rationes habeat in contrariurn;ficutI do-
cent Swaz.ti^.de poenit. difp.^6. fcci.z. numer.9. Qox\i\.\c\i.difp, 
5. í / « ¿ . j . « . y i . F a g u n d . f e c u n d o Eccl . pr&cept.ltb.i. cap.z.}ium. 
9.Bonac.difp.¿.q.iifecl.z.p.4..n.8.Vzí'c[.q.9Q. art.z. dub.z.n.19. 
Fateor tamen,non leue fundamentum inlquae fufpicionis prq, 
bere,quin integro anno confe í f ionem omitteretfub prstextu 
carentíaí peccati mortalis.Etenim,cum per huius Sacramentt 
fufceptiOnem gratia augeatur , & maiori cum reuerentia , 8c 
ftuélu fufeipiatur Eucharrftia,8c fatis in Ecc le í i^vf i ta tum íit 
q u ó d fideles , tametí i folis venialibus grauati exiftant, C o m -
munioni recipiendae confeí f ionem prsmittanr, c e n é qui ha;c 
omnia defpiceret , praefumptionem gigneret, noneíTe i tapu-
rum,& immaculatum , ac ipfe opinatur. Quapropter monen-
dus hic eífetjSc: perfuadendus, vt confeíf ionem venialium fa-
ceret.Nam efto,mortalis confeius non fu,forte illo grauatur: 
& confeífione venialium leg i t imé f a í l a illius niortalisigno-
rati rem!íf ionem obtinebit ,quám abfquc confeífione non obti-
neret. 
6. D o í t o r e s aütem diíputant ari faltem poruerít Ecclefia 
legem feíre de peccatis venialibus confifjndis.E: mihi dicen-
dum videtur cum iEgid.de Coiúnch.dilp.^.dub.j .concl .^.dhe-
¿té legem ferri non poífe de confeíf ione venialium. N a m , fi. 
ad confeíf ionem omnium oblígaret,eíret lex intolerabilis hu-
mana fragilitati,& grauis occafio fcrupulorum. Si ad aliqua 
confitenda pro libito pcenitentis, eíTet parum vtilis. Si ad ve-
nialia in aliqua determinata materia , certé extra religiofum 
ftatum fingi non poteft iufta caufa ferendi talem legem. Pro 
Religiofis vero, vrpote perfe¿l ioni ftudentibus , facilius h x c 
lex ferri poíTettat folum fub veniali culpa obligaretiquia ma-
teria leuis eft. 
Verum efto de confeíf ione venialium díre í té ferri non 
poífir l ex j índ iredé tamen ferri poteftipraecipiendo, inquam, 
confeí f ionem , í icuti ál iud quoduis opus virtutis , prascipuc 
c ú m tot vtilitates ex frequenti confeíf ione oriantur. Si enim 
ad confeí f ionem faciendam fingulis menfibus , vel annis, 
voto obligan quis póte f t : cur non lege , & precepto ? E t ¡ta 
faepé obligatur , qui á Sede apoftolica impetrar difpcnfatio-
nem voti caftitaiis,vel alterius impedimenti ad matrimonium 
contrahendum.QuopríEcepto poíito,qui peccatis mortalibus 
grauatus non eífet .neceífarió venialia fateri debet : quia fine 
confeíf ione mortalis , vel venialis confeífio ftare non poteft, 
ac proinde ñeque illius pra:cepti executio. Sic Coninch. difp, 
f.de neceJJit.confeJf.dub.s.n.siSuar. difp.zz. feft.ZM3.(<\. qu&fi. 
Vo.arf .z .dub. i .LzymanJib. f . fum.traói .ó . cap.f. numér . i j . vbi. 
affirmat , re ipla Monachis Sanfti Benedifti raenftruam con-
feífionem praí.ceptara cífe in Clement.Ne in agro Dommico.§ . 
Sané.de Jíatti Monach ibi:F> in fingulis menftbtts,íam in Mona-
fieriti , quam extrañad confeffionem faltem femel accedant om-
nesy&finguli.' tA credo cum Barbof. in remijfion. Concil.feJ]. 
1 4 . c a p . H e n r i n . 4 . c ^ . w . i o . R o d r i g . í . ^ w í j í . ó i . ^ r M . Cano 
releft.de poenit.c.<¡.§.At vero.ipoúxis fub confilio,& diredlionC 
quam fub rigorofo praecepto prxdiclam confeíf ionem fta-
tutam eífe , ficuti & Communionem ómnibus diebus Dorai-
nicis. 
7. Tempus annux eonfe ínonis allquibus videtur paf-
p 4 chale 
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chale eííe , ficut efi: Communionls. Síc Petr. de Soco leci.^.de 
confejf.Saa.r:.difp^6 .feci.^.í zgnnA.de fecund.Ecclef.pr&cep .lib.i* 
€A.n. y. Mouentur primo ex Tridenc.yíí//!i4.c^w.S.anathema-
tizante eos,qui Qegaüérini: , fídeles utigaUS annis obligacos 
non elTc toiificerij& ob id fuadences,ne tempore QLiadra^efi-
m x confítcantur. Sapponic ergo tempore Q^adrageíimíE 
adeíTe oblisracionem. Secundó , in Éxtrauag. Vices de treuga, 
pace , adericur , parochianos tempore Pafchañs obligaros 
cíTe proprio Sacerdoti cof i ter i .Terr iódn c.Omnis 'vtriufq;fe-
xus dep(£n.&remijf. prcecipitur ómnibus fidelibus vt fingulis 
annis omniarua peccaca mortalia cofircantunac, qui téportí 
Pafcharis grauarus morcalibus no cofelfis ea no facerccur co-
feífiouc omnium morcaiiueo anno commlíTurum nonpraefti-
t idecErgotron facisfecidet prcecepto. Q u a r t ó , tempore paf-
chali Tolent Redores 3 fuis fubdicis tcftimonium confellionis 
e x i s e r e . S i í n u m erg-o eft eo tempore fubdicos obligan. Deni-
que, (i eo tempore tubdui non obligarencur confueri ,poí lent 
fermé per duos'atmos confdTionem difFerre abfque peccato, 
N a m , í i annus compucetur á lanuario in Ianuarium,vel á Do-
minica in albis vCque ad aüam Dominicam' in albis , qui pri-
mo die lanuarij anno 1631, faíius edet, polfet vfque ad vlcí--
mum diem Decemb. anni 1651. confcí í ionem difFerre , & qui 
in Dominica in albis anni 1631. fuá peccata aperiret, podec 
vfque ad Sabbacum amececiens anni 1655. confeíf ionem pro-
rogare : quia fatta confeífione primo die lanuarij anni 1 6 51. 
fatisfecic prascepto eo anno coní ireni l i , & fadia confcdlone 
vlcimo die Dscembr. anni l ó p . fatisfacic confeCioni debitae 
illo anno.Et iciem eft, Ti compucacio fíat á Dominica in albis 
vfque aJ aliam dmilem Dominicam : conficens enim Domi-
nica in albis anni 1651. fatisfacic confefsioni debicae eo anno 
vfque adeandem Dominicam fequentis anni .áqua incipit an-
nus obligationis computari,qui durare debet vfque ad Sabba-
tum in albis anni 1653. quo die íi fiat confefsio , fatisfacis 
proecepto annua; confstsionis:ergo ferme per dúos annos dif-
fers confe f s ioné .Ne igicur hoc inconueniens admitcas aireté-
dumeft , pafchale tempus conféfsionÍ5ficiKÍ & Communioni 
í ignatumeíTe. Hinc infere h x c fententia , (I tempore pafchali 
impedirás íis á Communione v e s q u í a n o n a d e í t copia Sacer-
docisivel, quia ob teneram a:tatem tibi non conceditur j vel 
qaia ob aliam caufam ex coní i l io ConfeíTarij diíFerturjte gra-
uatum monal i obligacum ede ad Confeí f ionem. 
Si Nihilominus contraria fenteucia communior eft , & 
probabiliorjfcilicec, confedioni non eíTe determinacum tem-
pus pafcb3le ; fed quolibet die anni fieri poíTe , & prxcipco 
ede tatisfaclum.Sic poft alios antiquioresdocuerunt Sotus in 
4.í¿//^-i8.^.i.^r.4.eo«f.i.Vid:or.y/<ra»í i57.Henríq./.4. depoen, 
cap . i .nmn. j .Ya í í \u .qu .9o .ar t . i .duh . i .num.$ .& ij .Valen.ío/w, 
4r.difp.j.qií£^.9.part.^.verf.Confíteíudo. Emman. Sá Confejfio, 
num.4.Coniach.d¡fp.s.dub.-j.Lz.ymza.libr.$.f:im. tra.Sl.6. cap. 
í.n!iAo.Bona.c.d¡fp.<¡.qu<ifi.6.feé{.z.part.^.num.io.'ÍLmizmcn-
tum defumicur ex cap.Omus 'vtrinfque fex^s,de paenitent. ¿» 
refnijfton.vhñ. inquic Concil ium : Omni* vtriuf^He fexmf íde l l s 
fo j iqu i ad annos diferetionis peruenerit,omnia f u á folia pecca-
ta cojiteatnr Edeliterfaltem femel in amio^proprio S a c e r d o t i ^ 
iniunciam fibipoenitentia flad^eat pro viribus adimplerefufci-
j fiens rcuerenter ad mirnts in Pafcha EHchariJliA Sacramentü, 
nift forte de confilio proprij Sacerdotis ob aliquam raúonabilem 
caufam ad tempm ab eimperceptione duxerit abfiinendü.Qixxi 
ergo Concil ium folura tempus pafchale Euchariftiae reci-
piendx fignaueritjnon aucem confelfionijabfque fandamejuo 
obligatio confeffionis ad cempus pafchale reftringicur. P r x -
rerea "YiWzw feff.Mt.cap^.in yí^í .declarans .obl igat ionem co-
fitendi á C h t i to impoficam , Concil ium Lateranenfe fingulis 
annis exequendam praecepide, fubdic:/^ vniuerfa Ecclejia cu 
ingenti animar um fniel ti obfematur mos tile falutaris confitedi 
[aero ilIo,& m á x i m e acceptabili tempore €}u/idragefim&:qHern 
morem h&c fanBa Synodm máxime probat ample¿iitur,tan~ 
qua, p iu ,& mérito retinendu.Ex quibus verbis colligitur aper-
téjdift inxide C ó c i l i ú inter pi qcepcu c5fitendi,& m o r é confi-
tedi in Quadragefi ma.Ec de precepto inquic,vt falté femel in 
anno impleatur:moré a u t é i n Quadrageí ima confitendi non 
pr:ecipic,fed tanquam pium:& mericó recinendum probat,& 
ampleft'uur.Qriod clariús explicuit can.%.eiufdfe/fion.Cia.tt.c~ 
te verba ey,péndacur:ibi enim Conci l ium anachemacizat eos, 
qui dixerin^confefsionem omnium peccacorum,qualem E c -
cleGa (cruat , elle impofsibilcmjaut traditionera humanam á 
pijs abolendam , aut ad eara non teneri omnes , & í íngulos 
vcriufque fcxus fidelesjiuxta magni Conci l i j Lareranen. con-
ftitutionem (emel tp anno : & ob idfuadendum Chrifti fide-
libus , vt non confiteantur tempore Quadragefimae, Si igicur 
tempore Qnadragefima: tenetentut fidcles conficeri, Conc i -
l ium abfolutc anarhematizaret eos, qui diccrent, fidcles tem-
pore Quadrageí ima: nonelfe obligaros conficeri; íicuti ana-
thematizat eos, qui dicunt, íemel in anno non teneri: folum 
enim anachemacizat eos, qui fidelibus fuaferint, ne tempore 
Quadrageílmar conficeantur, e ó quód obligationem non ha-
beanr íemel in anno conficendi. 
9, Reftat argumentis oppofiris íacisfacere. Ad piimum 
conftat ex probatione noftrae contlufionis. Ad f^cundum esc 
Extrauag. F/Vj?í.refpondeo, ibi nullum praccepeum imponi,fcd 
impofitnm in cap.Omnií vtrittfque f exu i . xck tú jVt conftat ex 
illis v c r b i s i C ^ Z 5 ^ ^ ^ ^ ^ » ^ de ture teneatur, faltem femel in 
Pafchate ¡proprio Sacerdoti confiteri. Ec licét ibi expreíTum fie 
tempus pafchale, id faclum non eft, ve prsedidlo cempori ob-
ligacio aftringacur, fed quia eo tempore plerumquc implecur 
fimul,cum obligatione Euchariftiam fulcipiendi. Ad tertium 
concedo,pixcipi in cap,0,w/¿f.omnÍ3 peccata mortalia com-
mida , temporei, quo fie confediOjConfiieri : quia id ad ince-' 
gricatem confeí l lonis eft requií i tum;non tamen praEcipitur.vc 
omnium morcalium , quae eo anno commiccuncur , confeí í io 
fiacraliás fi fa¿la legicima confeífione in vlcimo die anni no-
uum mórcale commicceres, eo die deberes iterum conficerií 
q u ó d onusi vtpote fine fundamento , admittendum non eft. 
Ad quartum fateor ,Parochos folere teftimonium confeffio-
nis á fuis fubdicis exigere cempore Pafchacis:quia plerumqu¿ 
eo tempore prEecepcum confedionis implenc: & quia cogno-
fcere debent , an ad Communionem eo tempore fufeipien-
dam r e d é difpofui fine. Ad vltimum , admiccimus , abfquó 
tranfgteífione pra:cepti confeífionis , pode fidelem ferc pee 
dúos annos confe í f ionem difFerre. Wxc enim dilario,ecfi fini, 
& incentioni prxcepti aduerfetur , non aduerfatur mátense 
pr£ecepti ,cum faltem femel in anno confeífio fiac, 
10. Sed qualiter annus cumpucandus eft ? Aliquibus vide-
debicur computandus ab eo tempore, quo poft vhimam con-
feífionem móntale comnliferls : quiaab eo cempore obligado 
confeffionis te aftringic.Alij affirmabunc , compucandum ede 
ab vlcima confeífione , ne viera duodecim menfes fubíequcns 
diíFeracur. Sed hos modos dicendi oprime reprobat Coninch. 
difp.^.de confcjf. dub.6. concl.i. propcerea q u ó d texcus in cap. 
Omnis vtriufque fexm. legem communc m , & generalcm fta-
tuic,vr omnes fid:les femel in anno confirerencur. At íí prtedi-
é la computac'io feruanda etTet j non omnes eodem anno prar-
cepeo confeffionis aftringerencur, fed iuxta diuerfitatem per-
fonarum^el peccanciumjvel confitencium, tempus confeffio-
nis prorogarecur.vel reftringerecur:quod alienum eft á vetbis 
Conci l i j , '& communiEcdcfuTE praxi. 
Qnapiopter dúplex eft probabllis compucacio anni. Prima 
a lanuario in lanuadum : qulalex incelligi debec iuxea com-
munem , & frequentem vfum. At negari non poteft ede com-
nmnem & frequentem vfum compseandi annos a lanuario ¡a 
lariuarium. Ergohxc lex iuxta hanc computationem intelli-
gi debet. Q u ó d fi dicas, hanc computationem eíTe profanam> 
non ecclefiafticam : hxc enim á Pafchate Refurredionis , vf-
que ad fequens Pafcha defumi debet ; obftat i quia hace anno-
rum compucatio ab Ecclefia accipitur,tum in otdinibus con-
ferendis j tum in beneficiorum potreffione i tum in obligacio-
ne ad ieiunium,ad matrimonium,ad vota,cum in cenfurarutn 
impofuione. Non ergo hoc prxcepcum ab hac compucations 
eximi deber.Pra'teteamos ecclefiafticus compucandi annuni 
non á Pafchate, fed ab Aduencu vfque ad Aduencum incipic. 
Ergo vel ab hoc tempore Aduentus facienda eft computado, 
fi morem ecclefiafticum recitandi fequamut i vel facienda e í l 
a lanuario in lanuadum; vt communiter fie, & affirmandum 
efteum Vafq. qu.so.art.^.dHb.i.n.i^. 
Alcer modus compucandi annum , communi Dodorutn 
aufhorieate recepeus eft á Pafchate in Pafcha Sic tradic Naiu 
f.ii.w.4y.Socu3 in if.dift.iZ.qu.i art.^.lAzóixn. de co?ifeff.qiuft, 
i^.W\€tox.n . \w .Snzudifp .]6 .feB.].n.%.Con\nc\\.dify.j.íittb .6. 
« « r / . i . L a y m a n . l .yfum. traéí .6. cap.¿. n u m . S . B ó n a c . difp.$. 
q^, fec l .x .part .¿ t .n . i9 . Hcnriqu./ .4. cap.^. n. x. Reginald. 1.6. 
n - K - & M-to- ahj- Pundamencum huius compucarioniseft: 
quia eo tempore folenc Parochi teftimonium confefsionis á 
fidelibus exigere,quafiindicantes,tunc expirare tempus obli-
gacionis exequendac. Sed eft leue fundamencum , vt conftat 
e^ fuperius d id i s . Quapropcer fentcntiam Vafqu.fpcdaco iu-
re,& racione naturali,feclufaauthoticate , probabiliorcm , & 
veriorem exiftimarem. 
i r . Sed inquires antenearis anticipare confefsionem , anre 
anni fincm, fi feias in fine anni copiam confeílbris non habi-
turum, vel alia via á confefsione impediendum ? Refpondco 
affirmaduc ex communi omnium fententia , quain tradic 
SnM.difp-](i.fecí.<i.n.zNz.í(\n.q.90.art.7l. dub. i . n .9 . Coninch, 
difp.j.dub.-].n,<i%.YÍ<ínú<.\\x.l.\. 3. Reginald. /. 6. n u m . i ¡ . 
Bonac. de Poenitent.difp.f.q.f.feóí.t.pan.^. num.xi. Laym. l . ¡ . 
Jkmm.traci.6.c.5.n.% coroll.i. Ratio eft manifefta : quia tcne-
ris confiteri eo tempore , quo praeceptum confelsionis te 
obligac , eique fadsfacere potes : ac agnofeis, eo cempore re 
obligare prxcepcum confefsionis , eique fadsfacere pode Se 
in reliquo impocentem ede. Teneris ergo eo -tempore confi-
teri , ne confefsionem praecepcam omittas , ficuci cencris die 
feftiuo MiíFam audire hora odaua , fi feias in reliquis horis 
impediendum ede i & Euchariftiam cempore palchali piimis 
ills odo diebus fufeipere , fi credas in reliquis impediendum 
fore : quia proecepco facisfaciendum eft , c ü m de fado obli-
g a r ^ implcri poceft. 
i z . Y c í ü m , ii confefsionem integro anno omlfeds , dubí-
lauc 
TraSí, i } m j f . <vnic. Tunfit. X X . 
tam Do£tores ,an tenearis ftatim.cúm primúra poífis , coafi-
terj?Negant Sylüe&.Euchari/ i ia.} . qH&ft.i^Mcio 3. Lcdefm.z. 
f .^.q.é .art , '} . dub. 7. Mouentur argumento defumpto ex re-
Jiquis prícceptis, quae tempori defignato al l ¡gatafunt ,vt prse-
cepcum audiendi Sacrum,recitand¡ Horas, ieiunandx, i m ó & 
Euchariftiam fumendi, q u i n i m ó & confirendi tempore mor-
tis : quorum obligatio celíat cranfadlo tempore'obligationis 
executioni deí ignato,vt i colligiturex cap. Sicut de ftonfalib, 
'verf.Nififorfan,kg.SifideiuJfor.§.'vlt.jf.AIandati.&c fimilibus. 
Prjetereá.í itranfaíto anno adhuc perieuerat obligatio coní i -
tendi,bis tcnebcris eodem anno confireri:femel, vr fatisfacias 
obli^ationi anni pr£eteriti:& femel, vt fatisfacias obligationi 
anni praefentis. Quod fi plures annos confe í í í onem omiferis, 
toties o b l i g a t u s e r i s , c ú m p r i m ú m p o í f i s , ad confitendum> 
quod praxi receptum non eft. 
13. Nihilominus probabilius eft, fiue iufté, fiue íniufte con-
feíf ionem annalem omiíer is , te obligatum eíTe initio fequcn-
tis anni , c ú m primúra poífis , confiteri : quia tempus vnius 
anni non aífignatur vt terminus finiens obligationem : fed ne 
vltrai l lam differatur , ficuti c ú m alicui fignatur tempus ad 
comparendum,vel ad foluendum debitum, & eo tempore nec 
comparetjnec debitum foluitrnon obinde liber manee,fed po-
t i ú s a m p l i ú s adftringitur. Secús vero eft in reliquis prxce-
ptis,qua:pro conrraria fententia referuntur : quiaappofita 
í'unt,vr onus,&: penfum illius diei,eiiifque honorem:atque ita 
tranfado eo die,& ceftat finis praecepti, & ipfum praeceptum. 
At in confeífione aliter fe res habet-.etenim illius praeceptum 
latum eft,vt cum Deo reconcilieris : qui finis.elaplo anno,ef-
ficaciús vrger.Deinde colligitur haec obligatio ex excommu-
nicatione fynodali, quae feré in ómnibus dicecefibus lata eft 
aduersúseos , qui femel in anno faífi non fuerint, ñeque E u -
chariftiam in Pafchate receperint, á quaexcommunicatione 
nunquáabfoluuntur,nif i confeíf ionem faceré velint. Signum 
trgo' eft , confeífionis obligationem elapfo anno perfeue-
rare. 
14. An veróc lapfo annOjvnica confefsione > & prsefent! anni 
obligarioni1& praccedentis fatisfacias : non eft conftans intet 
Do¿lores .P lurcs ,& grauifsimi D o í t o r e s negant , eó q u ó d con-
Tefsio initio fequentis anni fiar in fat is fa¿Uonem obligatio-
nis anni praeccdentis,& moraliter reputetur, ac (i praecedenti 
anno fuerir fadta.Supereft ergo pra:fentis anni obligationi fa-
tisfacere.Sic docuit Suar.íííj^.36.yír¿?.4.w.;.Coninch. difp.^. de 
fceni t .dub.S .num^^.I 'ú l iuc . trañ. j . c . i .q . j . n.$6. Bonac. difp.$. 
de f cénit.q.^.fecl.i.p.^.. n .} i . L a y m . l ib . f . fum.traél .ó .c . f . » . i o . 
verf. Adfecundum. in fine. 
i y Sed ha:c fententia dura mihi videtur , & difficilis : nam 
fi initio anni fequentis omnia tua peccata , tam praecedenti, 
quám praefenti anno commifla fatearis, tametfi eo anno nul-
lam aliara confeíf ionem feccrisjprarceptum latum de confef-
fione femel in anno facienda , eo anno non tranfgrederis : íi-
quidem eo anno iam femel confeíTus es.Et quidem fi eo anno 
nullum aliud mortale commiferis poft eam confeíf ionem fa-
¿lam i euidens eft , te obligatum non elTc, vt notauit Bonac. 
j u p r . Signum ergo eft , vnicai l la confeíf ione , & obligationi 
prxcedentisanni fatisfeciíTe : namadi l lam confeíf ionem fa-
ciendam non fo lúm ex obligatione praecedentis ; fed & prac-
í'entis anni aftringebaris. Deinde , fi in fine anni fequentis 
confe í f ionem f a c i a s j a í f i r m a t C o n ¡ n c h . í / / ¿ ? o 8 . conci.%. te 
non efte obligatum iterum confitcriitametfi nouum morrale 
committas : quia ea confeífio ob diftantiam ab anno prtece-
denticenferi non poteft moraliter fadtaeo anno,fcd fo lúm in 
fatisfadtionem obligationis praefentis. Quod á fortiore dice-
letj í i per plures annos confeíf ionem omififtes. Sed ,cúm oblU 
gatio confeíf ionisjelapfo anno , non f u e r i t e x t i n í l a ; fed quo 
magis diíFertur.eó p lós vrgear, fi faétaea confeíf ione in fine 
anni nulla fupcreft obligatio confítendi , efficitur fanc vnica 
confeíf ione obligationi praefenris , & prazícriti anni fatisfa-
¿ l u m elle. Ergo eodem modo fatisfieri poteft ; tametfi initio 
anni confeífio fiar* Arque ita probabile docent i E g i d . & B o * 
n a c . y « / r á . 
I I I . 
Qua  confeílioné fíat fatis praecepto lato iii cap* 
Ornnit vtñnfque fexus* & de cauíis excu-
lautibus á poenis ob iüius tranf-
greílíonem* 
« 
Uon fit fiatU huicpr&cepto c o n f e j f i o n e v é 7 i i a l i u m i 
Confcjfione rhóftalium memoriA úcenrrentium > & abfoltt-
tione recepta fit f a t ü . 
Si pofi faclam eam confejfionem in mortale incida*¡tametfi 
S u a r . ^ Henriq. cenfeant}teejfe obligatum eo anno fa t i* 
r í , ver iu í efi oppofitum. 
Per confefiionem illegitimam non fatisfacis frMtptOí 
Incnrrií «/ceommHmcationem Jj/nodahm» 
6. Ab hoc pr&cepto non excipimiur peccatoféspublici. 
7. Non fatisfacU pr&cepto, fi abfolutio non comedattir. 
8. txpenduntur caufa. excufantes ab hoc pr&cepto. 
»• A Liqua funt apud Dodores communitet certa , allá 
L \ fub opinione verfantur. Primó certum eft , huic prae-
cepto confcfsionis non fatisfieri confefsione venialium , e ó 
quod praecepto fatisfaccre non pofsis ¡ nifi rem prceceptam 
exequaris:at confefsio venialis in praedido cap. Omnis. t ibí 
non praecipitur. Non ergo ea confefsione fatisfacere prece-
pto potes.Ex quo euidenter infertur . fi fa¿la confefsione ve-
nialium , quia folis venialibus grauatus eras eodem anno in 
aliquod mortale incidas , re obligatum eíle , anre finitum an-
num illius mortalis confefsioncm facere:aliás eo anno omit-
ieres confcfsionem pracceptam.Sic docent V a l q . ^ . 9 0 . iirí.3. 
dub.i.ad flnem.Layman.lib.¿.fiim.tra£i .6 .c.s.n.io.verf.Ad ter~ 
tium. K e g i n u l á . l i b ^ . n . ^ . ' B o u z c . d i f p ^ . d e p x n i t . q ^ . f e í í . i.p\ 
4. «.35. infine. 
1. Secundó certum eft , fada leg í t ima confefsione om* 
nium morralium , quae ribi memoriae oceurrerint, & abfolu-
tione áSacerdote recepta , fatisfacere praecepto confe í i ion i s , 
tametfi aliquorum mortalium inuincibiliter oblitus fueris, 
ñeque obligatum eíTe ea intra illum annum ad confcfsionem 
adducere:aliás obligatus eífes bis,& ter confiteri, quod rece-
ptum non eft; ísjon enim praeceptum imponitur de conficen-
dis ómnibus mortalibus abfo luténd enim faepe eflet impofsi-
bile,fa:pé nOn expediens;fed de confitendis iis ó m n i b u s , quae 
poft diligentem inquifitionem melnoriíE oceurrerint tempore 
confcfsionis , q u o r ú m q u e manifeftatio, nec t ibi ,ñeque alteri 
grauiter nOciuaeft. Ñ e q u e refert, ea peccara ob l i tá cefateri 
deberé ex obligatione iuris d iu ini : vt inde inferas , etiara ex 
prarcepto ecclefiaftico , quod iuris diuini determinatum fuit, 
te fateri obligatum eíTe : quia ex iure diuino non reneris ea 
fateri eo anno,: led , quando periculum mortis adfuerit j vel 
Euchariftiam fufeepturus fis, vel ad Euchariftiam voluntarle 
acceflurus. Sic N a u a r r . ^ . r . w«?»ír.5). Suar. difput. í i . f e t t . i . 
Conmch.difp.i¡ . dub.9.num.66.& 71. Fagund. depoenit. l ib . i . 
Í: .4.«.17.Bonac.plures ichtcnsdepoenit.difp.f. q:i.<i.feíl.x.p.\* 
«« ¡w^i .aduersús Sox.\im in\ .di f t . 18. q.z. art.^.ad t,. Henr iq . 
l ib.4. capit, 4. numer. 5. in com. lit. D , & capit. iy, nu-
mer.x. 
Sed dubíac quscftlonis eft, an fi poft f a í l a m legitimam 
confefsioncm in peccatum mortale incidas, tenearis eo anno 
illud peccatum fateri.Affirmat SüíT.difp. t f . feft . i . num. 9. o» 
f e f t ^ . n u m . j . l i e a ú q . l i b . + . c a p . i . n u m . z . & 6. Etcnim praece-
ptum eíTe videtur de confefsione facienda,femel in apno,om-
nium morral ium, quae eo anno , Vel praccedentibus fuerint 
commiíTa.Si igitur illud peccatum , quod poft fadam confef-
iionem commiíTum eft , voluntariac fateri omittis , praecepto 
de confefsione facienda oriinium mortalium , quae eo annd 
commiíTa funr, non fatisfacis. 
C s t e r u m longé verius eft,te n o n c í l e o t l iga türo ex vi huius 
prscepti , Ulud peccatum eo anno fateri,quia praeceptum norf 
eft de confefsione facienda eo anno omnium peccatorum, 
qux eo anno fuerint coramiíTarid enim apertitis explicari de-
bebat: fed prxceptum fuit de confefsione femel in anno fa-
cienda omnium peccatorum, quse ad validara, & fruduofam 
confefsioncm fateri neceíTarium fuerit, Q u ó d fi poftmodum 
peccatum aliquod committas, in confefsioncm fequentis an-
ni referuare poteris. Alias nunquam cenfeti polTes,plenc huic 
praecepto fatisfecilTe,quovfque annus finitus fit-.tametfi plu-
riesfuciis rité confeíTus : quia femper periculo es expofitus 
nouura peccatum comraittendi, & nouam confcfsionis obli-
gationem contrahendi: expediré tque confcfsionem , non iri 
principio , ñeque ad m é d i u m anni : fed in fine praíftare. N e 
igitur hace inconuenientia admittas, aíTerendum eft , fadla fe-
mel legitima confefsione nullam tibi fupereíTe obligationem 
eo anno c o n f í t e n d i , nifi forte fufeepturus fis Euchariftiam, 
vel in periculum raortis incidas. Arque ita docent V i d o r . 
confejf. num.ttf. Reginald. lib.i.numer.}8. Coninch. difp.^ .de^ 
confejf.dub.j.n.$9iLayín.lib.5.fum. traSí.6. c .j .n. io. in refponf. 
fíd 1.Bonac.probabile reputar depoenit. dijp.¿.q.¿. feci.z.p.+.ni 
J3¿;»finet 
4. Secunda, & grauíor quaeftio eft, an per confe f s í oném i l -
legi t im5,fc i l ¡cct , abfque dolore, vel integritatc<fiat fatis prae-
dicto precepto ? E t quidem eo cafu , quo plures D o d o r e s 
fentiunr, dari confe í s ionem validara,fed i ñ f o r m e m , verius eft 
prxccpto fatisfadurn eíTe.- N a m efto fini praecepti, qui eft re-
concilian cum Deojfatisfadum no fir,raateriae prajceptijquae 
eft confefsio valida, vc iáquc Sacramenti fufeeptio f a t i s f a d ú 
eft. Sed pofita fententia,quam fuperius firmatam reliquimus^ 
fcilicetjnon dari confefsioncra validara, & informera : adhuc 
plures cenfcnc,te fatisfacere precepto , quocunque modo c ó -
fefsíoncra faciasjqaiaEcclcfiafolum externam confcfsionem 
praecipit,& illius defedum punit,cuius executioni oceultifsi-
musdefedus doloris , & integriratis foli Deo cognitus ob-» 
ftare non poceft.Deinde in cap, Quod quidam.depoenit. & f»i 
f?Wj(r.dicitur,tecipiendos elle ad posnicentiá pcccacores,quan-
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uís abfoiui non poíTint.Cenfehtur ergo praecepto pcenirentiac 
facisfacere.Atque ita cloccnt}Paludan.í» ^. .diJi . i j .qu&Ji.j .Gi' 
hncl.i&i.q.i.art.i. dub. ^Sy\ucñ.Confejf¿o,4..>i.^infi?ie.Wi{íoT. 
» . i¿3 .&al i j relad áFagund.^e fecundo Ecclefpr&cdib.i. cap.4. 
n u m . \ . 
Sed mul tó piobabllior,& verior eft oppofua rententia,quatn 
pluribus rclacis íírmanc Swzx.t.^.depxnitentdifp.^.feB.i.n.^. 
& S.Vaul.Comhol. l ib. i .refponf.moral .qusfi . iy . ínfine^.Enun-
ciatum.Coríinc\ \ . difp.ydep(enit.dub.9.n.joXd.ym.lib.j.fum. 
traci.6.cap. ^ .n^n.n .Ya^nni JibA.de poenit.cap. ^.níi.^.Botiad 
difp.^.depxnitent.qusLfi.^.fect.z.p.áf.nHm.x^.K-íúo eft manife-
fta : qutapra:cepto diuino de confeftione facienda non faris-
facis, c ü m i n u a l i d é conficeris.Ergo ñeque fatisfacis ecclefia-
ftico pra;cepto:hoc enim fo lúm eft praecepti diuini determi-
natiojvt dixic TiXÁtní.feff.i^.c^.fubfinem,&L can. 8. Praetereá 
Ecclefia prcccipit omnia mortalia fideles conficeri,ficuti dici^-
tur in c.Omnis uíriafq.'tefcx.depaenitent.¿r remiff-A.t>ñ abfque 
dblore,vel non integré fatearts,non fidelicer/edinfidclicer^ 
fíifte peccata fateris. Non igicur praecepto facisfacis. Ñ e q u e 
obftat,ex dcfedu o m n i n ó occulcoinualidamreddi confeíf io-
nem,quomintis indeimpediatur piíeccpci eccleflafticiexecu-
tio-.nam efto,Ecclefia adum intetiorem per fe,& d i r e d é prac-
ciperc non poífir,poceft camé indiredé ,quacenus ad valorem 
adus cxcerui pixcepti necefiarius eft:hac enim racione prae-
c ip íendo orarioiiem,praecipic attentionem:quia fine accentio-
ne oratioeíTenon poceft .Cüm ergo ad valorem excerna: con-
feffionis nccedadus fie dolorjinteriús prsecipiendo confeíf io-
nem dolor incecnus prajeeptus cenfetur. Ñ e q u e item obftat 
' texcus in c2p.§)i*od quidam nam, vt bené refpondec Suar. d i -
ñ a feci. 7. ibi non dicitur, confeíf ionem illam admiccendarn 
ede,ve fafficiencem ad implendum prasccpcumjfed hos pecca-
tores cffe audiendos,vt continuis exhortationibusmoueantur 
& conuertantirr. 
y, Hinc fit , f i d é confitentem incurrere excommunicado-
nem fynodalem , quae ipfo fado omittencibus confeltionem 
feré in ómnibus dioecelíbus impofica eft:quia veré confeífio-
nem omutu,qinppe idem eft adum non fieri,ac fieri nullum, 
l e g . D « o filnt Ti t i j jf.de teftam.tutela.'Nomine namque confe-
ífionis confeífio valida incelligi debet:quia fub appellatione 
adus reguladter folus validus comprehendicur , vt pluribus 
firmat Tiraquel . ie reírací.lignag.§A.gloJf.i.n.^. & leg 
Hoc fermone tota limit.i.ff. de verbor. Jignificat. Seraphin. de 
fr'mileg. iuram.priuileg. -¡.inyíwí.Atque ita in prxfenci cradic 
Auar.í.4.<¿/7^.j(S.yíc?.8.»«?».i.Fagund.^ fecundo Ecclef. pr&cep. 
lib.i.c.^.nAz.Qonac.disp.^.depoenit.qu&Jl.^.fecí.t.p.^.n. ly.ca-
mecfi concrarium fenciac N a u a r r . c ^ . i o . » « / « . 4 . & Hendq.//^. 
4 . Í - / Í / > . 4 . p r o p c e r e a quód probari non poífic confeífionis 
defedus. Sed refpondetur, id ncceíTarium non eífe, c ü m non 
del ido probaco,fed d e ü d o externo excommunicacio fynoda-
lis annedacur. Secus vecó eft de priuacione fepulcurje , & in -
gredd Ecclefiae; quas ipfo fado nullibi funt impofica;;fcd per 
íentenc iam ludicis imponendaeiquaz.cüm probacionem deli-
d i rcquirunt,& hac fie feré impoífibilis,ftanre defedu omni-
n ó occulco imponi non podunc, vt bené ex Cordub. notauic 
Haganádocal ieg . 
6. Ab hac dodrina excipiunt Viuald.m Candelab.áureo , de 
canftíjJ'j¿.6o. K o á . i n addit.ad Buílam Cr'4c ia t . .§ .u ,a l ias p.n. 
iW-Xetolapraxi Epifc.i.p. verbo, Lupanaria , §. meretrices, 
vluravics aliofq;pcccatores publicos,quos ñeque Epifcopi, &: 
Parochi excommunicatos declaranc, quamuis praedido pre-
cepto confeífionis l eg i t imé , vt d idum eft , non fatisfacianr. 
Signum ergo eft , hac excommunicationis poena eos non ad-
ftdngi.'Sed nullacenus admitcenda eft cxcepdo:quÍ3 nec fun-
damencum haber in cap, OWWÍÍ i;/r/«y^«e fexm. ciim sequé 
omnes fid eles comprchsndat : ñeque publici peccatores di-
gniores funt indulgencia •, quam alij. Q u ó d veró non foleanc 
declarari; id in fauorem aliorum fidelium cum illis commu-
nicancium fitjnon.quia ipfi peccaeores publiciexcommunica-
tione afFedi non fine, vt r e d é notauit Fagund, de fecund. E c -
clef.pr&c.lib.i.cap.^.nAl. 
7- Tert ia quaEftio,an fatisfacias huic praecepto fi confeí f io-
nem ex parce tua validam facias , & Confedadus ex malicia, 
vel ignorancia abfoludonem non concederic íSi confeífio fa-
d a eft Sacecdoci exiftimaco,vel i u r i í d i d i o n e carenci;nullace-
nu? petiUaittt faeisfieri praecepto poceft : quia prnecepeumeft 
de cofeffione faciéda proprio Sacerdoti,vti cauecurin fupra-
d i d o cap.»wj»¿í.Sc confequencer habend iurifdidiOnem. At, 
fi proprio Sacerdoti fada fuedtiipfe tamen ex malitia,vel i n -
aduertentia te nonabfoluerit.plures Dodores cenfent,te pre-
cepto confeífionis fatisfeciffc. T u m , quia culpa ConfeíTarij 
tibi nocere non debet.Tum,quia praecepeum non tibi eft im-
poficum , ñeque imponi poceft de adionc, qux non fit in tua 
poceftacejfed abatcedus voluncace pendee, qualis eft abfolu-
tio.Sic d o c e n t , l i c é c n 5 ira exprefsé .Paludan.Gab.Vidor Sy l -
ue í t .p io pi iod, fencenciáque praecedente re lad .Cxcerüm pro-
babilius eft ce praccepco non fadsfacere ea confeífione quam 
abfoludo non l'cquitur , vei expreísé docene Nauarr. cap. 10 
HW.* .^z :J i fp . l6Señ .7 . / }Hm.} .Co iúnchJ i fp .5 ,dub .9 .mtmer[ 
70.Taguni.de fecundo Ecclef.pr<tcep.libA.cap.A.nu.¿.h&ymMb-
5.fum.tra¿í.6.cap:$.numAi. Ratio ea eft:quia per eam confef-
fionem non fatisfacis diuino praecepco:fiquidem peccata fo-
luta non funt,fed adhuc recinencur,vt abfolucioni diredae fu-
biiciancur.Ergo ñeque facisfacis humano praecepto, quqd eft 
diuini determinatiuum.Ec cxemplo Euchariftiae conuinci po-
teft:fi enim credens,te Euchariftiam recipere,Sacerdos,vel ex 
malicia, vel inaducrcencia hoftiam inconfecratam loco con-
fecrarae porrigeretjpraecepto communicandi non fadsfaceres? 
fed errore deredo obligarus eris communicare': quia praece-
dentis hoftix fumptio non fuit facra Communio. Confeíf io 
autem,quam abfoludo non fequicur,neque eft pars facrameu-
t i ,ñeque peccata foluit?auc remiceiti Ergo non eft confeíf io , 
qua praecepto fatisfieri poteft. 
Ñ e q u e obftat, non tua,fed Sacerdotis culpadefedum con-
tingeredd enim probat,te excufacum ede á prxcepÉo,& á pce-
nis ei annexis,dum bona fide exiftimas.te abfolucum ede.Se-
c ú s eft . fi boria fides cedet, & defedum agnoueris:ficud do«> 
cent Corduhaqu£fA^.Snzíezdifputat^6.fe¿í .§.n.^.'Eagün¿.de 
poenit.libA.cap.^.nu.6 Necine eft Verum , q u ó d fola confeífio 
in tua fit poteftate,non abfolutio:quiaefto abfoludo a te pro-
x i m é non pendeeja ce tamen pender abfoludonem procurare* 
eique conficeri,qui abfoludonem concedac-.fi camen aliquan-
do id praeftare non poces,á praícepcQ excufaris; cametfi i l lud 
non impleas. 
8. Quoad caufas excufantes ab huius praecepd cranfgreífio-
ne,illiúl'que poenisíbreuicer dicendum eft , te excufacum eífe 
primó,fi immineat tibi,vel alcerigraue damnum vicac hono-
ris,vel fortunaemam lexdiuina,& ecclefiaftica,ciim fie iugunt 
fuaue, & onus leue,non cenfecur cum canco decrimenco obli-
gare. I l lud v e i ó decrimencum honoxis, quod ex confeftione 
ipía íubfequicur,vc fcilicee,apud GonfclTadum m i n ú s hibearls 
op in ionémque religiofan^quam de te conceperat,amittas;no 
te poteft á praecepeo excufare,vr bené nocauit Con'mch.d/fp. 
S.dubAo.num.j^.\hi aduercit, fa;pé te pode exaufari a confef-
fione vnius,velalceduspeccatl:quia ex illius mánifeftat ione 
imminec damnum,non camen á manifeftacione aliorum pec-
cacorum; & confequencer ñeque á confeíf ione facienda. A n 
veró excuferis á confeífionis praecepto , fi alia via ,quam per 
incerpretem , vel fcripturam,vel nucus declarare peccata non 
TpoCCisJuperitis, ci\m de integritate confeífionis fermonem fe-
cimus , decifum reliquimus. Il lud veró eft certum,fi nullum 
in fpeciefpcccatum declarare potes,non ede tibi abfoludonem 
extra mortis atciculum concedendam:quia alienum eft ab vfu 
Ecclefiae^encenciam abfolueionis proferre nulla caula fpecia-
l i iudicanda propofica,ve bené aduercit hzymJib.f .fumJratt. 
9. cap.$.nA$.ad finem. 
P v ^ C T V M X X I . 
De fatisfaftione peccatorum. 
1. Vplicitct de fatisfadione loqui pofTumus. P r i m ó , de 
J_yfacisfadione abfolucé fumpca,& fine ordine,ad facra-
mencum Poeniccnciaí.S jcundójdc faeisfadione quacenuspara 
Gft,& complcmcncum facramenci poenicendac. 
i L 
Ds fatisfadione abfolute iumpta, & abfque ordine 
ad Sacramentum. 
r. Saíisfacíio dijfert a refiitutione. 
•L. Nulltts,prAter Chrifiumfatisfacerepro rmrtalibtiípoteji. 
3, Qualiter pro venialibuj. 
4. Vro omnibm potefl de congruo, 
y. Remijfa mortali culpa, poena Aterna remittitur:fedpler:i¡r,~ 
que manet aliqua poena temporalis. 
6. Pro hac poena temporali bene potefi quis fatisfacere de con^ 
digno. 
7. A d hanc fatitfaclionem requiritur , opui voluntarium , & 
liberum. 
8. Item,debeí ejfe opm bonum. 
9. Item,po¿nofum,¿r> afflióiiuum. 
10. Poteft ejfe opas alias debitum. 
11. Satisfaciens debet ejfe ingratia. 
11. ltem,viator. 
i y Vnm pro alio bene fatisfaceré poteft. 
14. Limitatio MedtnA reiieitur. 
íy. Tttfatis oppofito fundamento. 
16. E x parte De i adejj'e debet promiftio fatisfaftiónem aecs-
ptandi. 
t, O Atisfadio fiepé cum reftitutionc confunduntar:fed eft 
^ l o p g e ab ea diuerfa, N a m reftitiuio confiftic in re-
bus. 
Tratt. Difp. mmc. VunSi. X X 
bus. Eft enim redditío reí contra voluntatem Domini (ubla-
tae, vel illius cquiualentis; ac proinde refpicit reparatiónem 
damni oíFenfo illati. Secvik eft fatisfadio , quae in adtioni-
bus confiftit.Eft enim h o n a « s ) & authoriratis laefxreparatio. 
Peccato namque honoremjScauthoritatem diuinam contem-
pfimusiat petitione venIaE,rubiniflione,& humilitate contem-
ptum illius honoris repaiamusj'vri notarunt Bellarm. Z.4. de 
pcenítentxap. i .SnarJijp. tJ-wpr'W-Coninch* diíp. 10. de pee-
nit.du¿?.i.Va2)üaá.de fecundo Ecclef.pr&cep.l.9.mprinc. L a y m . 
l.j.fum,tr.6.c.\$.n.i. ^ ^ 
i . Pro peccatis mortalibus neminf ^ Chrifto Saluatore da-
rum eft poíTc fatisfacere , quia , cífti malitia peccati morca-
lis fu infinita, e ó q u ó d diiiinam i-Saicftatem infinitara of-
fendat, noftra:que facisfaftiones femper finitae f in t ,&l imi -
tata: i nequeunt fatisfaftionem debiríhi attingere > i d e ó q u e 
opus fuit.Verbura diuinum hominem fieri, vt e iüs operá ,v t -
pote á peifona infinitce dignitatis procedentia , dignara , 8£ 
íuper abundantcm ía t i s fad ioncm pro noftris peccatis exhi-
berent. 
-5. Pro venialibus veró exlftens in mortali fatisfacere non 
poteftrquia.vt D.T\\om.].p(iYt. quxft. 87. artic. 4. omnefquc 
clus difeipuli teftantur , nullius peccati venialis rerníflio 
conceditur hominipeccaccri Dei hofti, & inimico. At fi á 
mortali receíferit. D e ó q u c gratus fit ex Dei benignitate , & 
Chrifti meritis pro venialibus ad xqualitaccm fatisfacere 
poteft. 
4- Vci l im ,efto de condigno nullus peccator, nec pro ve-
nial! , nec pro mortali fatis race te poteft , de congtuo tamen 
pro ómnibus peccatis fatisfacitjCum eam fat i i fa¿ í íonem eX-
i ñ b e t , quara exhiberc poteft. Decebat namque Dei bonita-
tcnijiie homines facilé labentes abfque remedio dcrelinque-
j e t , fed pofua Chrifti perfeda fatisfadione ob illam conten-
tus eílet pro remiífione culpa:, ea facisfaftione, quara pecca-
tor diuina gratia adiutus polfet exhibere. E t in hac decentia 
mcritum de congruo fitum eft. 
5. P o r t ó remiífa culpa & pcena aEterna,culp3e debita, rerait-
t itur^ti def in¡u i tTr ident .yé j^j .c^ . i4 .& raanifefté colligitur 
ex illo ad R o m á n . S. N ih i l ergo nunc dttmnatíonis efi hs , qui 
funt in Chrifto /e/«.Remifl'a namque culpa, redditur peccator 
filius De i , & hseres regni cceleftis. Non igitur mánere poteft 
debitor acterníe posnae. 
At efto,poena£eterha finiul cuiñ culpa remittatür, plerum-
que poena aliqua temporalis in hac vita iuenda teftat. Narri 
efto benigni í f imus Deus poífet fimul cum remiífione culpas 
omnem posnam prorfus remittere , ficut facit in Sacramento 
Bapt i fm¡ ,& martyrio non tamen decebat, né , vt pulchré in-
quic ChtyCoftom.homil.depoenitent.& f o « / ^ p e c c a n t * ) & irt-
uiti manentes eíficeremus deteriores.Quod optlraé d á l a r a t , 
pluribufque confirmat Trident.yé/^i4.r/í/). 8. redditque ratio-
nem , ob quara conueniens fuit , totam poenam in Bapcífmó 
icmit t i : fecüs poft Bapt i fmü lapfis.Mcnfura huius temporalis 
poena;,quac luenda reftat ex peccato remiíIb,foli Deo cognica 
tfhipte enim pro qualitate del idi poenam defignat. Notanter 
dixijremií la culpa pcenam aliquam reftare luendam:vt tacite 
iní lnuarem,al iquando cum remiífione culpaeomnem pcenam 
remitti. Contritio naraque^quae ad gratiara , & culpas remií-
fionem dilponit , quatenus gratia ipfa informatur, vira habet 
iemittendi de condigno al iqüam partera pcenae temporalis 
dcfi^;nataE;Ergo q u ó intenfior,& ferueheior fuerit contritio, 
eo maioris partis remií l ionem obtinebit: poteft ergo eífe ita 
intenfa,vt omnem poenarti remittat , ficuti contingit in M a -
gdalena, aliifque peccatoribus feruentilfimo a d u charitatis 
peccata deteftantibus.fícuti notauit Comnch.dijp.i.depoenit. 
d u h . i z . n . n ó .concl.4. 
6. Pro hac posna tempórali fatisfacere nos dé condigno 
poífe oratione.ieiuniojcleemofynajaliifquepiis operibus , ca-
iholica fides docet apud Tt[¿em.fejf.i4.capi$.¿f> can: i } . 
& pluribus Scripturae & Patrum teftimoniis , & rationibus 
exornant aduérfus haereticos noftri teraporis, Bellarmin. lib. 
^.depcenit.cap. j , ¿r» f eqSn í t .d i fput . t f . feft. 1. Valen. Tom. 4. 
^'Jp'7-q"£ft- iA-p^rt.z .Comtích.difput. io.duk^.LaymzanJ. j . -
f í fm.tra¿í .6.cap.i¡ .a num.z.Ezcnim c ú m non folúm peccato-
resjfed iufti ad orarionemiie iunium,e lcemofynam,al iáque p u 
opera excitentur.vt diuinum iudicium eui té t ,& peccata per-
foluantjVti colligitur ex l o h . c a p . v l t . D m \ ¿ . P f a l . 6 . } 7 . & 101, 
T o b i x cap.n.Kala. f/í/>.?8.Paulo 1. Coritith. í i . & a l i b i , Cxpé 
manifeftc infertur , remifl'a culpa pcenam reftare luendam^ 
pro qua piis operibus nos fatisfacere poífe. Aduérto tamen 
cum MedinJe panit . tra3. í .qu£ft .46.Sus. i :c i dí /put.jj . feél .^j 
Couwch.difput.io.dub. j . faepé benigni í f imum Deum aliqui-
bus poenis in hae vita peccata comraiífa punirc.ficuti coñt i -
git Dauid obadulteriura , & populi numerationem in, qua-
rura posnarum recOmpenfationera , nullam aliam fatisfadio-
nem admittit:quippe hae poenae á Deo inftiguntur,non tara vt 
iuftitiac vindicatiuae fiat facisfadio , quam vt peccacores á 
peccatis committendis arceantut, Deo rigorera, & feuerica-
tcm fuae iuftitia: oftendente. 
7. Vt igitur prad ida poena tempórali fiat faxisfadio , ali-
qux conditiones requlruntuntum ex parte opeiis ín (ailsfár 
dionem exhibiti , tum ex parce perfonx fatisfacientis, tum 
ex parte Dei,cui fit fathfadio. 
Primó ex parte operis requiritur,vt fit voluntarium , & li-
bsrum,vel per modum adus elicui,quales funt orationes, ie-
iuniajcleemofynaCreUquiqne virtutum adus , tara interiores^, 
quam exteriorcs,quos exerecre vis in De i honorem,& pecca-
torura fatisfadioucm,vel per modum obiedi vol¡t i ,vt conriu-
git in flagellisJlabotibus,& infírmitatibus á Deo immifis,quaE 
li voluntarié acceptes.fatisfadionem fufíiciencera pro pecca-
tis praeftare poflunt, ita vt ipfa fá t i s fad io non fo lúm ex ac-
ceptatione, fed ex ipfis flagellis libere accepratis confurgat: 
alias non definiret ConcUimn fJf.i^.cap.^AhgzWis tempora-
libus á Deo iiiflidis,& a nobis patienter toleratis apud Deum 
Patrem per Chriftüm lefum nos fatisfacere poífe i fed f o l ú m 
diceret, acceptatione flagellorum nos fatisfacere : eaque de 
caufa , quo grauiora fuerint í íagella á Deo infiida, & patien-
ter to lcrata .eóabundant ior eft fatisfadio.Ratio auteni) qua-
re ad fatisfadionem libertas, ve d idum eft,requiritur, ea eft: 
quia peccatOt media fatisfadionc poenis pro peccatis de-
bitis facit fatis. At cenferi non debet peccator faceré fatis, 
nifi opus,per quod fatisfacit , ab eo aliquo modo procedat. 
Deinde facisfadio eft adus virtutis pcenicéntiá: : quia eft 
peccati deteftatio, illiufque punitio, & ciítn Deo reconcilia-
tio.Ergo debet efle liber.PríBcerea quia áfatispaífione non alt-
ter fá t i s fad io diftinguitur , nifi quia facisfadio ex libera vo-
luntare fatisfacientis proceditUecus facispaífio, qü¿ non fpe-
d a t , an liberé fatis patiens panas acceptet i fed anexfat is-
paífione pcbnaE fufficienter vindicentu: : ideoque facispaífio 
ád iuftitiam vindicátiuanl , fá t i s fad io ad commutatiuam 
pertínet. E x qua ratlonc colligitur caufa,ob quam leuiífimae 
pcenae in hac vita patienter toleratae íatisfaciuut pro graui 
poena in Purgatorio luenda:quia poenae in hac vita uonin fe 
í p e d a n t u r , féd quáténuS ab homil ía Deo grato liberé exhi-
bentur , vel acceptantur , ob quam acceptationem ex D e i 
gratia, & Chrifti meritis eífiqaciorem vim habent pro pecca-
tis fat isfaciendi ,quám pcenae in Purgacoiio fufcepcaeivbi fola 
paífio,8c non libera pacienciura volinv.as,& ácceptat io ,ac di-
gnitas actendicunvti ex corrírauni í tntencia notauerunt C o -
iúnd- i .d i fp . io .dub . i .n . i¿ . ^ 34.Laym. l .^ . fum.tr. 6.c. 15. « .4 , 
F a g u n d . f e c u n d . Eccl.pr&cept.l.^.c.í.n.i. , „ • . 
8. Deinde opus fatisfadoriura , quatenus tale eíMebet ef-
fe bonum : tendit námque ad peccati punitionera , & perfe-
d a m cum Deo reconciliationem , quse abfque bonicate mo-
rali confifterc non poflunt. Quapropter poenae, quas tyranní 
Mattyribus infligebant,etfi quatenus á tyrannis procedebanc, 
Deo difpliceant, ac quatenus á Martyribds tolerantur, & ac-
cepcantur in peccatorum puniri.onerft,grat¡ífimaB Deo funr-S: 
plcnam pro peccatis exhibent f a t i s f a d i o n e m . C o n ¡ n . : h . ^ ^ * 
difp.io.dub.+in'.íyíYágcind.lib.V.de fecundo Eccl. pr&ccp.cap.z. 
w.i .Non tamen eft neceffariufii , .vc exforraali intencione la-
tlifaciendi ptocedat'.utis enim eft virtualis, qua quis in a d u 
exercito fe Deo fubmittit , vt per fe í íam cum Deo reconci-
f iacionera obeineat.' Si enim ad meritum non requiritur ex-
preífa incéritio merendi, fed fuíficit virtualis ih ipfomet ope-
re meritorio inclufa ; á forciori ad f á t i s f a d i o n e m ea fuífíce-
re debet: quippe nullus eft , qui voluntatem non habeat ob-
tinendi á Óeo omnem e íFedum fibi vtilera , fuifque bonis 
operibus correfpondcutera,vti ciato Suar. difput.]6. al ias 57, 
feclión. j . niimer. y. dixit F a g ü n d e i , libr. 9. de poenitent. c.z, 
n. 4.. M .. • 
9. Prácerea debet eífe opus poenofurájfeu afflidiuum, quod 
fatis indicat Scríptura , couiulens posnitentiam, & peccato-
rum tedemptionemiciuiiio , fletu,plandu, oraiione, & elec-
mofyna,aliifque virtutum adibus, qui,efto, ab aliquo fúrama 
cumvoluptate , &dulcedirieexerccantur} quia tamen de fe 
humanaá natura: graues funt , Sí molefti , ápt i funt ad fatis-
fáciendüm. Écen ím per peccatum proprise voluntati coutrá 
diuinam indulfifti : per fatisfactionera ergo diuinae volunta» 
íi contra propriám te fubiríictere debes. Hanc autem fubraif-
fibnem praeftas quolib'ec virtutií adu. Ergo quilibet virtutis 
adus eft fatisfadorius. Atque ita docent Suar. difp.tf. fecl.G, 
w.S.Fag.ííe t.Éccl.préLcep.l.$. f . i .w.j. & í i . Coninch. difp.io* 
dub.4. n.tt . & i-9- Hinc inferunt coiñmünitér D o d o r é S j q u ó 
magis opus lab'oriofum íít ,eó maíotera vim fatisfaciendi ha-
bere.Sed hoc intelligendura eft,cacceris paribus:fepé namque 
concingic opus ex fe minus laboriofum, quia in fe perfedius 
eft,& Deo gracíus maiorem vim hfcbere fatisfaciendi, quam 
aííud opus ritinus perfedum, etfi riíagis íab'óriofum fit: y.gr. 
pauperi grauerii neceífitarem patienti largara eleemofynam 
tribuís fmrima cum fac i l í tate ,non eft dubium te abundarais 
n1ereri,& fatisfacere , quam fi vnico die graui chm difficilca-
te ie iunaf lcs .Qnód fi difíicultas operis ex feruo're fpiricusfu' 
peráta fit , non obinde minuit fatisfadionem, nec meritum, 
alias tepidi , & virtutibuS e x e í c e n d i s difficiles abundantlus 
mererencur)& fatisfacerenr,quám fpiricu feruetes, & in exer-
cendis virtututum operibus onui inó facíles:quod non eft ad-
mtttendura,YC r e d é nocaulc C o K í n c h J t ^ . i o J u b . ^ . m i m ^ o . 
10, Addun* 
^ 8 0 T)e Sacramento Vcenitentia. 
10. Addunt al íqui, deberé éíTe opus fupercrogationis, & non 
alias debitum:fed i m m e r i t ó id poftulant, ciim ConciI./ej^i4-
c.f.Caús indicer,per opera alias prascepta fieri fatisfadionem 
poíTe. N a m , ficut praeceptum non impcdit meritum , ñeque 
í a t i s f a d i o n e m impediré deber. Non enim opera virtutis in 
commodum Deiifedin noftram vtilitarem príccipiuntur. E r -
go ex praícepco,nec merirum,necfat is fa¿l io illius diminuicur 
Qupdiibet namque opus , tametíi príEceptum , merici ra-
tionem haber : quia fadum eft á filio in obfequium munifi-
centifsimi pai:ris,quem decebat filiorum obfequia fe ipfo prae-
raiare. Haber tamen rationem fatisfadlionis , quatenus per 
ipfnm Deojemfque voluntati fe homofubmittit, á qua fe per 
peccatum fubtraxerat. At haec ex praicepro non impediunrur, 
q u i n i m ó praeceptum augere v idcntur .Ergoadfar i s fa í t ionem 
non eft neceíTariumefre opus fupererogationis, fed poteft eílc 
opus alias praeceptum. Atque ita docent Nauarr. cap . í6 . 
Sotus in 4.diji . i9. qu.£jí.z.art.i . circa finem. Henriq. Ub. j . de 
faenit.cap.19. num.¡Snxc.difp.w.fett.+.nttm. 3. Fagund. í/eyff-
ctind.Ecclef.pr&cep.li¿>.9.c.i.nam.8.Coninch. difp. 10. dí tb . io . 
duh.^.num.i,!. Monent tamen communiter rtlati D o é l o r e s , 
quibus adhceret Sanch.lib.x.fifm.cap.i4-ntim.6.BomLC.difp^.de 
$a:mt.qM.'}.fe¿i.}.p.i. n.it.Sc infra, lat iüs dicemus i etfi C o n -
feflarius poftit opus alias praeceptum in pocnirentiam in imi ' 
«ere , non ramen ccnferi iniun¿tum,nifi id exprefsé explicet: 
decet enim ad opera alias indebita obligare in facisfadlionein 
peccati confeffi. 
11, Secundo , ex parte fatisfacientls conditio neceíFarió re-
quinta eft gratia. N a m , cum fatisfadlio tendatin reconcilia-
tionem cum Deo perfeftam > nequit non reconciliatio fieri. 
PríPtereá.ftantc culpa,non potes pro poena il l i debita obtine-
re remiífionem : ñeque etiam eam remiíFionem obtinere po-
tes pro poenis ex aliis culpis remiífis reli£tis:quia dignus non 
es , vt hazc libi gratia conferatur. Ergo gratia neceíFarió ad 
fatisfr:(?tionem eft requifita. Atque ita indicat fatis Trident . 
fejf.14.cap. 8. aíFerens fatisfaciendo pro peccatis conformes 
fieri Chriftolefu , certiíFimámque arrham glorificationis ha-
bere,quaí peccatori nuilatenus conuenirc poíl'unt. Deinde af-
í'erit Conci l ium , nos fatisfacere non poíFe, nifi per Chriftum 
& in Chrifto,in quo viuimus , meremur, & fatisfaciraus. At 
nullus viuit in Chrifto , nifi qui eius gratiam poífidet : ergo 
nullus fatisfacere poteft , ficuti nec mereri , nifi qui gratiam 
habeat. Atque ita tanquam certum tradit D . T h o m . in ^.dift. 
14. art . 3. capit. 1. Bonauent. i b i , art. 1. qu&Jl. 3. D. Antón . 
3./». t i / . 14. cap. 10. §. 1. Caiet. 1.1. Opufc. traft. 6. qu&fi.^. 
Fetr . á e S o t o releff. v l t im. de fat is fac í . Dominic. S o t . i « 4 . 
áijl.i9.qi*&fi.i. art. 4. quos refert Coninch. ^ //^.io. 4. 
concl.i.n. 15. ó» 14. aduertit o p t i m é , faípc* benignifsimum 
Deum posnitentiam peccatoris fe humiliantis acceptare in 
farisfadlionem poenas temporalis in hac vita , quam infligere 
decreueratjvticontiglt fceleftiífimo Acha, 3.R<g.zi.& c o l ü g i -
tur ex lerem. c. 18. 
I t . Praetereáex parte fatisfacientis requiritur , q u ó d fit 
viator : etenim fatisfaftio fimulcum méri to coniungitur , vt 
patet ex fupradicio loco Conci l i j , ¡bi:Z» quo uiuimas , in quo 
meremur yin q » o fatisfacimus. At meritum finita hac vita non 
eft:ergonecfatisfadio. Alias animas in Purgatorio exiften-
tes,ciim Deum ardentií l ima charitate profequuntur , breuil-
fimo temporc pro peccatis fatisfacere polFenc, vt notauit 
Coninch. difp.io. dub.^.n.x^. 
13. Addunt aliqui j iequir i ,vt fatisfadlio ab eoden^debi-
tore procedat: eft enim obligatio ad pcenam foluendam de-
bitum pei fonale , quod non videtur poíFe per alium fatisficri, 
Propria nanque aftione diuinam authoritatem , & honorem 
líef ift iab eius volúntate te fubtrahendo. Non ergo aliena 
a í t i o n e banc diuinae authoritatis larfionem reparare potes; 
fed neceíFarió propria fubmiílío , & humiliario requiritur. 
Praetereá , nemo pro alio mereri , nec demereri poteft : ergo 
nequeproalio fatisfacere. Item , non poteft fatisfacere pro 
culpa : ergo nec pro poena. Et forte ob hanc caufam dixic 
Paul, ad Galar. 6. Vnufquifque onus fuumportabit. Se x. ad 
Corinth. j . Vnufquifque propriam mercedem accipietfecundum 
fuum laborem. 
Caetctüm hazc fententia nuilatenus admittenda eftjfed om-
nino affirmandum , vnum pro alio fatisfacere poíFe. Sic.tan-
quam cenum^ocuit Snai.difp.^.fecl.t.nu.^. Henriq . lib.<¡.c. 
i9.n.<;S,t\\zxu\\n.lib.i.de Indulgent.cap.z.,J¥.g\¿. de Coninch . 
d i fp . i o .dub . j .Sag . l . z . c . i .n . í o . & declarauit Catechifmus Pij 
y.de Sacr.Poeatt.n.ii.xh'v.Inhoc fumma Dei bonitaf,^ clemen-
t ia m a x t m ü laudibui pradicanda efi,qui humane, imbecillitati 
hoc condonauitsut -vntupofiit pro alio fatisfacere.Eí páuló infrá 
addit:6^»/ diuinagratia pr&ditifunt, alteritu nominepofunf, 
qnod Deo debetur. perfoluere : quare fit^t quodampatio alter 
d t e r i m ontra portare videatur. E t tamen concludit: Nec 
'veré dehoc cuiquam fidelium dubitandi locut r e l i ñ m , qui 
in Apoftolorum Symbolo , Sanctorum communionemprofitemur. 
Ratio huius fententia: eftjquia Deus pro fuá bonitate, & cle-
mentia acceptare poteft opera á iufto fa¿la in fatisfaóíione m 
p«U2e,quam aiter pro peccatis ciebct; ac íi i l iudopus a debi-
tó te fadum eíFer. At', polita ea aéceptat ione , nemlni eft du> 
bium, obligationem fatisfaciendi nullam debitori fupereíTe: 
ergo poteft vnus pro alio fatisfacere. Q u ó d aurem bona ope-
ra vnius iufti oblata in farisfaólionem poenac aballo debitas a 
Deo acceptentur, probar communis vfusfidelium, quí conti" 
n u ó excitantur ad pnfedidas fatisfadiones applicandas, má-
xime pro iis qui in Purgatorio exiftunt. 
14. Hanc fententiam limitat h/íeAin.depoenit.tr.i.qu&fl.i.& 
3.& probabile reputat Coninch.J/y/Mo. dub. 7. infin. ne pro- • 
cedat femper,& infaHibilitet;fed,quaudo diuiníe bonitati pla~ 
citum fuerit , praedidam fatisfadioncm vnius pro alio acce-
ptare:quia nullibi habetur,ob f a t í s f a d i o n e m ab altero exibi-
tamjpoenam.quam quis debetjremitt i j f icut ihabeturób fatís-
fadionem propriam. Ñ e q u e expediens videtur,eam accepta-
tionem infallibilem eíFe j tum,nc debitores negligentes fianc 
in fatisfadione pr«priaexhibenda, fperantes ,amicos pro illis 
fatisfaduros ; tum, ne fubmiíFioncm , & humilitatem diuinx 
authoritati debitam omittant.Sed difplicet prorfus hxc lifni* 
tatio',vtpote contraria communi fenfuifideliurrtjeítiftimanf 
vnius f a t í s f a d i o n e m pro altero oblatam , ei abfolutc defer-
uire:quod verum noneí fe t , íi non ftaret promií l io d iü inaeain 
infallibiliteracceptandiiUlud veró inconueniens de negligen-
l ia fatisfaciendi,per accidens eftific abunde compenfaturadu 
chariratis , quem vnus fidelium cum altero exercet, proprias 
fatisfadiones ei applicando. 
15-. Fundamentum veró illorum , qui aíferebant, heminem 
pro alio fatisfacere poíFe, facilé diluitur, Fateor namque, 
adione propria fatisfadione exhibendam forejidque expedi-
re:at ex benignitate Dei aliena fubmiíí io,& humiliatio alteri 
applicata á Deo acceptatur,ac fi ab eo eíFet exhibirá. Ad cofir-
mationem dico , neminem pro alio mereri:quia efto, id fieri 
pojfit,non fu i t exped iens j eó q u ó d meritum pracmlum fit vir-
tutis,qux propriis adibus acquiri debet.Ad fccundam confir-
mationem concedo, pro culpa vnius neminem á Chrifto fa-
tisfacere poíFetquia fi de fatisfadione quoad fufficientiam lo-
quamur,neceíFarium non eft alium á Chrifto lat is facere ,cúni 
Chriftus plenlftime fatisfecerit, praeterquam quod ea fatisfa-
d i o a d xqualitatem fit impol í ib i l i s . Si veró fermO fit de fa-
tisfadione quoad efticaciam , nuilatenus decuit ex alienis 
adibus fierhcúm enim peccator propria volúntate iríaculatus 
fuerit, propria etiam voluntare purgari á macula debuit. Se-
á i s autem eft de obligatione ad pcenam, quae ex benignitar^ 
Dei ob quamlibet,fatisfadionem temitti couenienter poteft, 
16. T e r t i ó , ex parte Dei requiritur, promiíFlo acceprandt 
noftra bona opera in fa t í s fad ionem poenx pro peccatis debi-
ta?. Eten im, cum cuilibet peccato poft remilFam culpam , & 
poenam defignetur á Deo aliqua temporalis poena in. Purga-
torio luenda,qu^quamtumcumque minima fit, excedit om-
nem poenam,qu£e in hac vitafuftineri poteft,poenis huius vi -
tac compenfari nequi t : tum,qu¡a funt poence diuerfae, & longc 
leuiores,tum quia non tenetur Deus eas in recompenfationem 
acceptare,cum liberum illi fit peccatorem poena á fe defigna-
ta puniré,ñeque a ü a m loco illius admittcre.Vt ergo loco poe-
na: defignatae obligatus fit noftra bona opera in fatisfadione 
admitcere, neceíFaria fuit illius diuina p r o m i í í i o , vt pu lchré 
docuit Mcdin. ír .^^cEWí/ .^ .^.Suar.plut ibus relatis,<¿//^. 37. 
fec l . j .a num.i . ía%un¿.de x.Ecclef.pr&cep.lib.^.cap.x.'num. i f . 
Con'incli.difp.io.dub.^.concl.^.n. ^.Sc coltigitur e x T ú d . f e f f . 
H . cap.S.añzrcntt nos in Clirifto viueie,mcreri, & fatisface-
re/acientes feudus dignos poenitentix , qui ex illo vim ha-
bent.hoc eft , ex eius mcritis , & promi í í ione .ob qux á Patro 
acceptancur. 
$. II> 
D z fatisfadione facramentali, & obligatione 
Sacerdotis illam imponeudi. 
I . QuAfitfatisfaSiio facramentalis , & qaem effettum ha-
beat ? 
Bebes ejfe in gratia,vt obtineas ejfeéíum. 
Seclufo mortali habet ejfeéíum. 
Satisfaciio habet v i m impetrandi gratias peruenientes. 
Non habet gratis, augmentum. 
Flerumque obligatur Sacerdos fub graui culpa hanc fatisfa-
¿lionem imponere. 
Quando excufatur ab imponenda fatisfaftione.Et primo de 
articulo mortii. 1 
Secundo,fi credaturpoenitenspleni per contritimem fatisft-
cijfe. 
Tertio,qualiter tempore lubilei. 
10. Quid fi intra horam f&pius confiteatur. 
11. Quidf ípoeni tens credatur nullam admiffurtu. 
i . T7* Xecutio operis á ConfeíFario in poenitentiam peccati 
XL confcíFi in iunda eít fatisfadio facramentalis,qux etfi 
pcn 
9-
unte. Vunfá. X X L 
Jiei- fe fpeftata vlm habeat remitrendi pcenas peccatis debi-
tas, quia vt íuppono , eft opas virtutis ab homíne grato efFe-
¿tum : a: , vt á Confeíl'ario imponitur, tanquam pars com-
plens & inte^rans Posniteiuia; Sacramentum , vti docuic 
Concil ium Florentinum in decreto Bugenij i & Concilunn 
Tcidentimim fe(J. 14- capí*- >• eflicacioieiti vim obtinet ex 
Chrifti inftitucione. H^ec raaior cfficacia ndn prouenit , ve 
placuit Dominico Soto in 4. diji . 14. qu&fl. 1. art. y. §. NV-
ioilomintis. ex eo , q u ó d pecnitens , panitentiam iniunétam 
exequens,pcenitentia: aftum eliciarjalias tota illius cfficacia 
ex opere operantis procederet , & feclufo Sacramento confi-
riere poíTet: fed ex eo, quod fu pars inregrans , & complens 
Tacramentum praeteritum:ac proinde ficut facramentum con-
fert fuos ef te í lus ex opere operato rede difpofuisjíic eyecu-
tio opetis á ConfeíTaiio iniundi , qace pars eft Sacramenti, 
confert íuum effedum obicem non ponenti: eíFeítus aurem 
huius fatisfadlionisfacramentalis eft remiífio pcenae pro pec-
catis debita:. Ergo banc remilfionem ex opere operato con-
ferí. Et ¡ta ex communi fentcntia tradic Suar. dijfp.ji.feci.i. 
V i u a l d . i í fatí í faél .?t . i i .Htnnc\ . li&.s.c.zo.n.y. Coninch, di/p. 
\o.dnb,\o.concl.\.& z.Fagundcz de fecundo Ecclef.prAcept.lib. 
9. cap. 5. a num. i . Quanta autem remiííio eX Opere operatd 
concedatur j foli Deo cognitum eft. Veritis eft , riiaiorem 
fcmiíTionem concedí feruentius , & deuotius fatisfaélioneml 
éxeque n t i . Decet enirh , Deum liberaliorem fe oftendere 
i i s , qui ei diligentius obfequuntur. Stante vero aequalitate 
iatisfadionis nunquam abundantior remiffio vni potiús,' 
quámal ter i conceditur : qnia Deus períbnarum accepcot 
non eft:Sc notauit Coninch. difput. 10. dub.io. numer. 55.-
concl.i. 
%. Notanter d i x i , conferri hanc peénx remiffionem , non 
ponenti oiicem'-.namSx tempore, quo pceuitentiam exequeris,1 
in ftatu peccati mortalis exiftas^mpedis illius efFedumiquia 
dum es in peccato , non viuis in Chrifto , & confequenter 
ñeque in illo facisfacis.Qnod a T r i d . 7 ^ 14. c. 8. requiíicura 
e í t .Deinde .quia remiffio p^nae remporalis eft effedus fuper-
naturalis , prsparans hominem ad gloriam : qui autem cí¥ 
in morcali , o m n i n ó eft ad gloriam improporcionatus. N o n 
jgitur ei perna debet remittir. A.tque ita docet ex communi 
í cment ia Suarez difp. 38. feB. j . numer. 3. Coninch. difp. 10. 
dub. 11. numer. 96. H¿nriq . lib. y. cap. 8. 5. & capit. zo, 
numer. 7. Bonac. difp. y. depoenit.qu&ft. ¡.p.^.num.iG. aduer-
ins VafqueT.lj«¡ey?.94.«»'í.i.'¿«¿ ^Zcro l . i n p r a x i f i t j j í . Ru iz 
coutrou. ?<j¡. Med.& alios abHenriq.& Vafq. relato : propte-
reá q u ó d haec latisfaftio., non ex dignitate operantis, fbd ex 
meritis Chrifti proueniat .Verüm cfto ex meritis Chrifti pro-
ueniat.fauor eft íatisfacienti fadus,quem non decet ficti ini-
mico. 
Seclufo autem mortali peccato effedus fatisfadlionis 
non impeditur , tametfi facisfaftio veniali culpa videtar , vt 
bene notauit Coninch.¿ / /^ . io .¿«¿' . io .» .88 .Henriq . / /¿ .5 , .c . io . 
n.jMonac.difp.¿.depoenit.qusfí.5.fe¿í.$.p.4..num.i6. La.ym,lib. 
j.fuin.tra¿í.6.c.i¿.quAjl.$.concl.i. quippe ea fat i s fa í l io non ve 
eft tuum opus, & vt á te proceditj led, vr eft facraraenti pars, 
& quafi Chrifti opus , effedum habet, ficuti habet effedum" 
gratiae facramentum cum peccato veniali fufceptum;tametfi 
contrariumfentiat Vzíc^icz.depaenit.qUnJl.cf^. a r í . i . dub.j.n. 
i 4 . e ó quód fatisfadio nullam aliam bonicatcm moralem ba-
bear , nifi eam,quam fufeipit ab operante , alias fi ob fínemi 
mortaliter peccaminofum fatisfadio fieret , e í f e d u non ca-
reretjficuti non carct efFedu Baptifmus, vel Confirmatio in 
peccato mortali fufeepti. Sed refpondetur , opus fatisfado-
l ium ex prauo finefadum, fo lúm extrinfecc, & quatenus ab 
operante procedit, vitiari , eáque de caufa nullam bonitatem 
moralem liberam obtinet : at quia in fe , & phyficé eft opus 
gratum Deo , & á Chrifto aftumptum in facramenti partera, 
ea de caufa remií l ionem paenarum obtinere poteft ex De i 
gratia,& Chrifti meritis. Si autem ex prauo fine mortali fie-
ret,eo tempore efFedum rcmiíTionis habere non poreft/icuti 
nec fufeeptio Baptifmi,alteriáfque facramenti:quia a peccato 
mortali impeditur. 
An vero pradidum opus, recedente peccato mortali , ba-
bear fuum efFedum , incerrum eft. V a l d é p i u m & probabile 
cft,eiFcdum habereifiquidem, vi probabilius defendimus, re-
cedente fidione,facramentum paenitenciae fuum conferre ef-
fedum.Ergo idem eft huic parti concedendum. Atque ita do-
cent Henriquez lib.^.cap.^o.num.'jM'wxaXA. de fatisfaft. n i tt 
in fine.Süav.difp.]S.feéí.8.Con\nch.difpAo.dub.u.Borne, difp. 
¿.depoenit.qu&ji.^.fecl.ypart.^.num.ij.lLx. videtur aperté deci-
dí in cap.Qu&ret aliquts.de poenit.difi.^.in fif?e,\h\:Satiífa¿iio-
n ü f r u c i u m non percipit impedipta peccato,quod non deferitur: 
percipitur autem j cum eiuí poenitentta fuerit fubfecuta : ficut 
ad lanacrum fióte accedens , regeneratiouis Sacramentumacci-
pit;yion tamen in Chrijlo renafeitur : renafeitur autem 'uirtute 
Sacramcnti,quodperceperat,cum fiéiio tila de corde eiu4 recejfe-
rit veraci pnenitentia. 
4. Prxter hanc remií l ionem poenx tefriporalis, concedenda 
eft fatisfadioni queedam vis impetrandi gratias prícueniétes , 
"Ferd. de Cafiro. Sum. idor. Pars l V. 
8c auxilia diuina, provt dluince bonícaci plac'tnm fuerir,qui-. 
peccatainfuturum poenités caueat.EtcninijCÚm h x c íat is fa-
dio,vtex Trid.ycj^i4.¿r.8.conftat, inftitirta fie, non fo lúm ad 
punienda peccaca pr3Eter¡ta)& posnas pro illis debitas recom-
pcnfandasifed.vt caLitiores,& vigilantiores in futurum posni-
tenceseííiciatjSc á peccatis committendis reuocctjneceirarió 
i l l i concedenda eft h s c vis impetrandi gratias pr^uenientes, 
vtpote neceífatias adpeccatorum fugara. Atque ita tradic 
S u a r . ¿ / y ' / ) . 5 8 / e ¿ ? . z . » . } , C o n i n c b . ^ . i o . ^ . i o . ? / . 9 i . 
y. Addunt aliqui nuic fatisfadioni , grada: habitualis au-
gmentum, tanquám efFedum ex opere operato:fed I m m e r i t ó , 
tun^quia ipía neque eft facramentum , ñeque pars eífenrialis 
i l l ius ; fed lo lúm pars integralis perficiens facramentum fa-
dummequeeft inftitutaad recemeilundum poenitentem cum 
Deo alias attritum exiftentem in mortali rcconciliarec,quod 
eft abfurdum : fed fo lúm eft inftituta ad remiíl ionem pcenae 
pro peccatis debita;,& ad facil iús peccata in futurum cauen-
da:ad quos efFedus grati a habitualis non deferuitivt bene D . 
T h . i n $.diJi.i6.qu£.fi.i.art.i.qq.í.ad.].nota.\xix. Coninch. difp» 
io.de poenitent.dub.10.num.94. 
6. Hanc facisfadionem plerumque obligatur S.acerdos fub 
graui culpa pcenitenti imponere,vt fatis indicat Trident.yej/I 
i^.c.S.vérf.Debent ergo Sacerdotes.Se tradit communis fenten-
tia apud Sazx.dijp.]8.feci.^.>2um. i .Henriq. lib. $.fum. cap.zo. 
numer. 6. Coninch. difp. i c .dub.8 . concl. i . F a g u n d . 9 . d e 
poenit. cap. 3. numer. 8. Layman. libr. ¿ . fum. tra¿}. 6. cap.i$, 
qu&fl. 1, T u r a , vt aequitarem iudicij feruet, debitara pro pec-
catis poenam exigendo:cUm,vr poenitentem coerceac, ne ite-
rum in peccata labatur : tuni ne facramentum imperfedum 
relinquar. Ob quam vltimam rationem credo , facerdotem 
obligatum eífc fub graui culpa poenitentiam iniungere , c ú m 
c o m m o d é poteft;tametfi confeíTio fit de folis vcniallbus, vel 
de mortalibus iam confe í l i smam Sacerdotiincumbit,ne mu-
t i l u m ^ imperfedum Sacramentum relinquat, quod necefia-
r ió fit nulia pcenitentia impoí i ta . Quapropter , etfi poeniten-
tia imponenda leuis fif,non eft taraen leuis illius omi í l io , fi-
cuti notauit loin.Sa.nch.difp.if.felecl.diJp.n.n.ó' ly .aduersús 
alios oppofitum docentes, 
7. Dix i ,plerunque:c[u.\a. aliquando iicét lioc facramentum 
miniftrare , nulla fatisfadione iniunda. C ú m enim hoc Sa-
cramentum neccíTarium fit, & perfici eíTentialiter poffit abf-
que fatisfadione, non debet ob illius impoffibilitatera omit-
ti . Igitur orhitti fatisfadio poteft,fi poenitens ita fit in extre-
mis,vt nec minirham exequi valeat : quia oblÍ2;atió impo-
riendi poeiiítentí fa t i s fadionem.ef t . cúra posnitens capax eft, 
¡liara exequendi,vti ex communi fenrentia tradií Caict.tom. 
i .Opufcul .qutJí . i .art .z . 'Na.nan.cap. iS .n . ioSua. icz difput. 38. 
feé i .$ .num.4.Coninch. difpuí. to. depcenitent. dub. 8. numer, 
63. Fagund. de fecundo Ecclef.pr&cep. lib. 9, cap. 3. numer. 9° 
Raro ramen ha?c impotentia contingit : nam , fi poenitens 
non eft fenfibus deftitutús , credo, Sacerdotem obligacum 
eíTe il l ipccnítenciara imponere , etfi leuil í imam ,neiTipe,in-
uocationeranominis lefu ore,vel corde;voluntariam oblatio-
nera infirmitatis,& dolorum.a l iúmve firailcra pium motum.' 
Quod fi peccara ampliorem fatisfadio'nem cxpoftulent , & 
credatur infirmus vidurus)imponenda eft fub obligatione , fi. 
conualuerit, exequenda , vt docuit Theod. C a n t u a r e n f . / » 
cap.1.16. qu&fi. 7. ibi:^' d iüini tus éreptus conualuerit , p&ni-' 
tenti¿L modum a Sacerdote fibi impofitum diligenter obferuet, 
E t tradit ¥agnnd.d.l .9.cap.^.n.9.Laym.lib.^.fum.trací .6. c. xy, 
q.i.circa fin. 
8. Secundo , excufatur facerdos á pcenitentia: irapofitione, 
fi probabiliterexiftimetjpoenitentem^b veheirntutem conrri-
tionera,vel ob aliam grauem poenitentiam aífuAipram p lené 
peccatis fatisfecifte.Narajftante hac opinione aequicas iudicij 
poftulat,vt reus abfoluatur abfque obligatione foIiiendi,cúra 
nihil.foluendam habeat.Sic Suár .Co'ninch.Fagund. /om^/kg. 
Sed hic cafus raoraliter eft impolí lbi l is , c ú m abfque diuina 
reuelatione conftare Sacetdoti non poífit, poenitentem p lené 
pro peccato fatisfeciíFe,vt bene aduertit Comnchyd.dub. 8 .» . 
í ; . Praeterea deberet conftare , non indigere poenitentia i n 
remedium, & medicinara peccatorum praeferuanuam , quod 
vix eft pofírbiíe. 
9. T e r c i ó , a d i d e m eft,fi tempore íubi lé i confeíTio fiatmamv 
c ú m per lubileura plena peccatorum concedatur remi í í io , 
fupetfluic:qua:libet alia fatisfaáiio. V e r ú m , q u i a faepé accidic 
p.-Tcnitentes mtenrione luCrandi lubileura confefs ioném fe-
ciíTejpoftmodum veró,vel mutare voluntatem , vel ab eo lu-
crando impediri ; nullatenus Sacerdos fatisfaceret , fi hac 
intentioi íe contcntus eífec ; fed neceííkrió debet ad execu-
tionem illius Intentionis obligare pfEnitenteSjeífque diligen-
tías pro lucrando lubileo in pcenitentiam iniungere, ficuti 
docuit Vafq.gí«te/?.94./irí.i.í/«¿.3,Ipfis vero obligatis lubileura 
lucrari , non cenetur Sacerdos aliam poenitentiam in fatisfa-
dionera iniungere ob rationem d ¡ d a m : q u i a lubiieurn eft ple-
na peccatorum rem¡frK):& tradit aliis relacis Emman.Sa ver*-' 
bo Snttifacito,n.z.To\ti.lib.6.cap.zi.n.io. & pluribus exornac 
Suar.^¿/p.58.re¿?.io.».io.Bené tamen poteft,& pleruraq-.ten^-
tur; 
182. De Sacramento Toenltentiíe. 
tunaliquam facisfadlionem ad IIOUÍB vitae cuftodiam,& infii-
mitacis medicamentum eis in íungete:nam,c i im facerdosnon 
foium fu iudex/ed MedicuSjqui posnitentes mederi debet,& 
per obcencionem Inbilei non cenfcantur regalaruer fatis cu-
rati5tenetur eas poenicentlas iniungere,c|U£e huic fitií viíce ííbi 
fuerint conueniemes. Quaproptcr re¿té inquic Suar. difp. 38. 
f e c í . i o . n . i o . his ccmporibus poenicenres ab executionc pocni-
tentix á ConfcíTaríó iniunfta: raró.vel nuncpam excufari ob 
lubileum.vel plenariam Indulgentianr.quia plerunque impo-
nuntur leuiíTuna: poenitentiae j & quae vix fuíí icimitper mo-
dum meüiclnac. 
10 . Q a a r t ó , credtmt Fagund. de fecundo Eccl.prAcep. lib. 9. 
eap.^.nuftier.^.Sí Bonac. difp.j. depcenitent.quíft.5.feci.¿.part. 
i . numer.t,. excufari Sacerdotem ^b impoí i t ione poenitentiae, 
fi faepiús intra horam pLcnlcencise facramentum fcnipulofo 
miniftret. Moueri potíunt : quia poenirentia in prima con-
feíTione impofua cenferi dcbet pro aliis impofita eíTe, Sed 
hoc ad fummum verum eñe poreft^afu , quo fcrupulofus 
eadem pcccata , á quibus in prima confeíí ione abfolutus 
fuit ,*uerum clauibus Ecclcfiae lubiiceret: quia fatisfadionis 
prioris impofitio vifa fuit fufficiens proillorum peccacorum 
remifTíone obtinenda. Csterum , ñeque cum hac liraitatione 
hancexcufationem admitto,ne confequenter dlcamuSjSacer-
dorem excufacum elTe á poenirentia iniungenda, quoties pos-
nicens de pcccatis rite confeíí ís confeíf ioncm inftituit. R a -
tio autem huius obligationis ea eft:qaia Sacerdoti nunquam 
confiar paenicentiam iniundam fufficientem eflTe ad plcnam 
poeníE debita rcmií í ionfm : q u i n i m ó plerunque prcefumere 
poccfl:, infuí ic ienrem eíTe : ^ itppe í x p é infufficiens imponi-
t u r ^ long¿ leuior, quám peccata exigunt, ob maiorem poc-
riirentis fnidlLim, ne á Sacramento Pcenitentiae arceacur,né ve 
de p rnitentiainiundlahorrorem concipiat. Quod vero Bo-
nac. inquit,p©ne eandem pxnitentiam priori confcíTione im-
pofuam demió imponi , mihi difplicet: quiaefto opus alias 
prsceptum in pa:nitentiam iniungi poí í ic; non tamen prcece-
ptum eodem tirulo. 
11. Q u i n t ó , a d d u n t aliqui, quos mmÚS bené refert Hcnriq. 
lib.j.fum.c.io.n.G.incomment. l i t t .Z. Sacerdotem ab obliga-
tione imponendi parnitemiam excufatum eíTe , í icredac, px-
nitentem nullam eíTe admilfurum , vei executurumt N a m , 
c ú m impofitio paenitentiae inbonum paenitentis referatur,ea 
impoí í t io potius in illius detrlmentum , quám commodum 
cedit.Itemjfinisjob quem paenitentia imponitur,eft, vt paeni-
tens illius executionc pro peccatisfatisfaciat. Sí ergo i l lam 
executurus non ell:, q u i n i m ó ñeque admilFurus, finis impofi-
tionis ceffatíac proinde & Confeiíarij obligatio.Sed hanc ex-
cufationem nullatenus cenfeo admittendam , íicuti ñeque 
eam admittit Regin. l ib . j .n . i i .Boa , difp.^.depcenit. qusift. f, 
fecip.x.n.j.Yag.lii'.v.depcenit.c.i,. w. io.Nam efto,plures D D . 
non infimac notx,quos ¿?/r¿ referemus, fentiant,pacn¡tentem 
obligatum non eíTe pxnitentiam i n i u n í t a m acceptare,vel ac-
ceptatam implére:at lacerdotem non audent á pamitentia in-
iungenda excufare;rum ne vidcatur peccatis paenitentis con-
niuere,e3 impunira relinquens: tum,ne fir occaí io paenitentí 
pcccata temnendi,& in grauiora incidendi.vtpote qui fe fen-
tit frceno paenitentiae deftitutum:tum,ne Sacramentum Vxn'i-
tentiae truncaté,& i m p e r f e d é miniftret,nullam paenitentiam, 
pattem illius íntegralem aífignando. Qui fines non ceíTant, 
taraetfi paenitens p^niientiam non acccptet,neque impleat. 
h I I I . 
Q o x , c j u a l i t e r , & q u a n t a fat i s faf t io i m p o -
nencia fit . 
I . Opus bonum poenofum , & aliqumdo exprAcepto debitum 
imponi poteft. 
I . Non efi necejfarii*}n,zit fit opus exiernum. 
j . Q u i d de fujfragiií pro animabut Purgatorij. 
4. Debet ejfe opuspr&fiandum ab ipfometpoenitente. 
5. (Sjusiliter opus piMicum in paenitentiam iniungipojfit. 
6. Poteft cogip&nitens ad confejjionisfrequentiam. 
7. Quid de reliquis Sacramentu dicendum fit. 
%. ^jííntitcis páLnitentiA arbitrio prudentk Confcjfarij relin-
quitur. 
9. Peccatgmuiter Confefarius , fi abfque caufa leuiffimam 
pín i íent iam pro grauibus peccatis iniungat. 
10 . Stante caufa. licitum efi. 
U . P&nitens monendut efi , p&nitentiam non ejfe delifto com-
rnenfuratam. 
I I . Plerunque fub pr&cepto p&nitentia imponenda efi. 
1 J . Sub conftlio -verius efi,impom facramentaliter non pojfe. 
14. Grauís p&nitentia imponi non potefi fub leui obligatio* 
ne. ' ^ 
I J . Sub conditioneverius efi imponi non pojfe i qttidquid alij 
contrarium fentiant. 
i ó . Regulmter ante abfolutiomm efi fintüfacíio impontnda. 
1 . / ^ E r c u m eft, opus in fatisfadionem Iniungenclum debc-
\ ^ r e elfe bonum moralirer,& de fe Oeo gratum:í iquidem 
in farisfatlionem peccarorum,& perfcdtam cumDeorecon-
ciliarionem aíTumitut. Debet item eíTe poenofum, & naturas 
humanx affli¿tiuum:quam conditionem hsbent omnia opera 
bona pofi: narurae lapfum, vt aliis relatis probant Valent. / ,4-
difp.-j.quAfi.i^.pun.i.P'itigian.í.p.difiA^.q.i. art.^.conc.i. N o n 
xequiritur neceflarió eíTe opus fupercrogationis ; f e d p o t e í t 
eíTe opus alias praeceptummam ex eo , quod praecepcum fir, 
non ¡mpedít ,quin in partem facrainéti,& peccati fatisfaftio-
nemaí lumatur ,& nouo titulopxnitens ad illiusexecutionem 
obligerur.Quinimo aüquado expedit ita fieri, faltem ex par-
te,fi paenitens creditur illius paenitentiae impofitione ad prae-
ceptorumobferuationem fore exc irandumjcüm tamen antea 
tepidus , 8c remilíus extiterit. Frequenter autem opera non 
praecepra, fed fupererogationis imponenda funt: quia operi-
bus alias praeceptis vix cenferi poteft paenitens grauari, cum. 
iam grauatus fit i ac proinde rationem punitionis d iminuté 
habent. Quocirca , quoties confeíTarius opus in pxiutendatn 
iniungit , femperintelligendus eft iniungerc opus non debi-
tum , nifi contrarium communi confuetudine exprellum i n -
celligatur,ficuti intelligitur in eleemolVna,qiia: fi detur extre-
m é indigenti, fit ea fatis : quia eft cafus extraordinarius,qui 
non cenfetur exceptus:& ficuri fipracciperet,d]ebus feftis du-
plicem Miftam auclire,cenfcndus eft MiíTam ex praecepro , 8c 
aliam tantüm fupererogationis praecipere. Si pra^cepit fingu-
lis diebus MiíTam audire,creditur MilFa diei fcfti c o n t i n g é n -
tis contentus dTe , ne nimium pacnitenrem grauet. Secús 
e í f e t / i diceret, vt fingulis hebdoniadis MiíTam audnet, cen-
fendus eíTet velle obligare ad MiíTam alias non dcbitamex 
praecepto , vel voto. Qnando autem penfatis circunftantiis, 
dubium eft , confulendus eft confeíTarius, fi pitefh fin m i n ü s 
prudentis arbitrio res dccidenda.Quae O m m a Docent c ó m u -
niter Do¿lores ,v t vidcre eft in Suar.dijp.]8.fe¿i .6. l icm]c¡. l . ¡ . 
cap. í i ,Con\nch.difp. \o .dub.S.num 68. é r feqq-La.y.n.l.j.f'im. 
traft .ó .cap. is .q . i .Bonac.difp.s .depAnit .q. f . fe&.i .p . i . num.n . 
Tl iom.Sanch . / . i . / «»? .c . i4 .á «.y.Fagund.^e i.Eccl.prAcepí. l . f . 
r . í .» .8 .& aliis. 
i . Tamerfi opus in paenitentiam iniungendum deberé ne-
ceflarió externum eíTe docuerir aliis relatis loann. Sánchez 
m fsleft. difp. 16. nunr. 1, propterea q u ó d pars Sacramenti fit, 
quae vifibilis dcbet eíTe, ficut & facramentum : & quia impo-
nitur permodum preecepti humani , quod in a í t u m interio-
rcm d i re í l é cadere non poteft : artamen praxis Ecclefiae , & 
communis fententia docet , aétus interiores , verbi gratia, 
aliquam piam meditationem , de Dei praefentia, de iudicio 
futuro , de morte ¡ inminente , de peccatorum foeditate, & 
grauitate , aliquemque contritionis adnm, & fimilia iniungi 
poíTe, N a m efto , per fe fenfibilia non fint, funt tamen fen-
fibilia , quatenus á Confeílario iniuguntuc , &ápaen i t en te 
acceptantur:quod fufiicit,vt pars facramenti eíTe pollintjficu-
ti eft contritio , quae per confe/Tionem manifeftatur; &%or-
pus Chrifti in Eucharií l ia , quae mediis fpeciebus confecratis 
íeníibil is rcdditur.Et licct hae iniungantur ad modum huma-
ni praeceptirquia tamen noniniungunturabfolutc,fed ex pae-
nitentis confenfu , & acceptatione , ea de caufa,etfi interiora 
finr, & inuifibilia , fub praeceptum cadere pu í lunt : ficuti do-
cuerunt Su.irez difput.tf .fe¿lion.6. / ium.i .Kcg\na\A. tom.i.lib. 
y .num.zz .Ei fú .Ponc . l ib . i .de matrim.cap.j.num.^. Coninch. 
dijp.io.dub.8.nu.Tier.67.concluf.4.LaYn\o.n.li¿r.<¡.fumm.tra£¡r, 
ó.cap.if .qu&fi.i .Bonzc.difp.s.de p&uitent.quAfi.j. fefl.^. pun . i . 
w.io. Fagundez de fecundo EcclejtAprAcepto.libr.9. cap.^.n.f. 8c 
a l i j .Quinimó.e t f i frequenter opus externum in paenitentiam 
iniungatur, quia facilius & cert iüs , praefcrtim á rudibus, i m -
pleri poteft , aliquando tamen expedit fupradidlam medita-
t i o n e m ^ confiderationem iniungi, vtporeefficacilTimam ad 
vitae anteaítae emendationem , vt bené notarunt Suar. C o -
ninch.Laym./or.^»//^. 
5. Q u ó d veró praediclus loann. Sanch. fubiungit dicta difp, 
i6.n. 1. non poíTe, inquam , confeílarium paenitcnti imponere 
in paenitentiam peccatorum, yt ahquas orationes pro anima-
bus purgatotij recitet; eó q u ó d facramentum non in fatisfa-
ftioncm alieni peccati,fed proprij inftitutum fit, mihi difpli-
cet. Concedo namque, facramentum Paenitentix ad delenda 
peccata pxnitentis,tam quoad culpam, quám quoad pcenam 
inftitutum cíle : fef inde non infertur, orationes pro anima-
bas Purgatorij applicandas efFcdum in paenirentc habituras 
non eíTe:habent quidem e i íec lum ex opere operato, & virtu-
te facramenti, qui á paenirente animabus Putgarnrij commu-
nicari non poreft , tametfi illis communicet efFí;élum,feu fa-
tisfadionem.ilhs orationibus correfpondcniem,quatenus ab 
ipíb proccclunr:quicíFo¿lus eft omnino diftin¿í:us,& feparabi-
lis ab efFcclu & fatisfaftione , quem illa: orationes habent, 
quatenus á ConfeíTario funt iniun¿lae,& pars facramenti P x -
nitentiaeconftitutae. 
+. Rurfus debet eíTe opus ab ipfomet paenitente praeftan-
dum,(quicquid in contrarium feni;iant Fagund7.9. de jecundo 
Ecclef.pr&cept.cap.i.rmmer.ii.lk SüW.diJp.tf. feff.?. numer.4. 
N a m 
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N a m efto , vnus pro alio fatisfacere pofrujillius camen fatis-
fadio pars facramenti poenitentiae eíTe non poteft : & confe-
qucucer ñeque ex opere operaco efFeftum habere. Quippe fa-
t i s fa í t io facramenta l i s necelTarió imponenda eft a confeíTa-
110 ex poceftare,quam haber.Hgandijac foluendí in facramen-
to pcenirenriíe.Ar confeirarius non aIium,praEcerpoenitentem 
ligare ac foluere poreft ,ñeque alterius delidta vindicare.Ergo 
nemini alreri poreft facisfaclionem facramencalem ímponere . 
Prscerea Florcnr.& Trideiu.declararur, mareriam facramen-
ti pcenirenciae elfe a¿tus poenicentis^cilicerjconrririonem.co-
feí f ionem & far i s fa í l ionem. Ergo facisfadio , qua: non eft á 
posnirenre fa í ta , pars marerialis Sacramenri eíl'e non poreft. 
Q u o c i r c a , c ú m alicui imponitur in pcenirentiam , vt ¡píe, 
vel alius nomine ipfius peregrinationem fufeipiat, orariones 
fundar ; non aliena orario , & peregrinarlo in poenicentiam 
iniungícur , fed illius dí l igens procurarlo , quee non abfquc 
Jaboic & diffieulcate fit.vñbene norarunr Layman. /. j . f u m . 
tra¿i.6.c-i5.q-i- .n-io.m fine.Waiq.eiepoentt.qtt.94..art.i. dub. 1, 
nAi.licmi^ii.l.s-cap.to.nu.m.j.Con'inch.dt/p.io.defoeait dub. 
S.n.66.&¿ piares referens Bonac. difp.5. depoenit.q.^.p.^.n.i^. 
I l lud veróe l t omnino cerrum, quodque eciam admiccir Suar. 
íi poenirens fpeciaürer ind'gcar larisfa¿tione in raedelam , «c 
praíferuarionem peccatorum,nullo modo pofíe per alium i m -
plen quia medicina ab altero íumpcajv.g. ieiuniumjre mede-
11 non poteft. 
5. Sed)an opus in iundum debeat efle fecretum , an poíííc 
eíTe publicum , non coníencium D D . E r quidem, íi peccata 
fecrcta finr, omnes coriueniunt , iiiiuñiíTimé cogi poeniten-
tem ad pcenirentiam publicam : cogeretur enim ad eamatii-
feftanda.Si aurem peccata publica fint , & Icandalofa , adhuc 
N a u a r r . í » cap.Sacerdos depoeni í .d i f l .6 .n . i6 .ép in fumm.ca.6. 
» « » ? . i o . E m m a n . S á verbo Satufaciis n . i z . K z g i n a l á . l . j . n . 31. 
Vega caf. 1. verf. InferturprAterea. & alij negant jpoífe 
eam pcenitentiam iniungi; quia eflet del i£ lorum manifefta^ 
tio figiliviolatio : nam efto , illa peccata aliis nota fint, 
nouo tituloagnofeuntur ob pcenitentiam,& certiora xeddun-
tur.Caercrúm, faepe ob peccata publicé commií fa e x p e d i r é ^ 
aliquando etiam neccífarium eíTe poenitentem cogeré ad pce-
nirentiam publicam exhibendam , vt fie ícandalo fatisfaciat, 
communis eft íéntent ia , tefte Suar, dtfput. iS . f e f í . 6. numer. 
5. WaCqu.qitAjl.v+.art.zMub.z.Coamch.difput.io.dub.ii.nMmi 
j4XonclHf .6 .Hcnúqud.s .capi t . z i3onac .d i fpHt .¿ .depa;ni tent . 
qu&Ji.^.fe¿i.^.p.i.num.i^.&c videtur decifum in cap.i.'depoeni-
tent.i¿f remiflionib. & aTiidcat.feJf.z^.cap.S.de reformat.^ux 
non f o l ú m de foro iudiciali, fed paenitentiali,& facramenta-
l i loqui o p t i m é expendic Vafqu./oío a l l egato .Kzúo eft mani -
fefta : quia confeíTario competir peccata puniré , eaque me-
deri ea pun¡t ione ,& medicina^quaeneceíTariaeftiat faepécon-
uenit/aepeque necefl'arium eft peccata publica, & fcandolofa 
publ icé puniré, & fa t i s fa í t íone publica mederi.Ergo confef-
í a r i u s a d fie puniendum)& medendum poteftarem haber .Ñe-
que inde fitjfiglllum violari: quia híec obligatio ex confen-
fu poenitentis imponitur , alias non abfoluendus:ficuti ín iu-
xianti onus imponitur poftulandi veniam ab ofFenfo , abfque 
vlla figilli violatione. 
Q u ó d fi obiieias : Ergo pacnitens , cuius peccatum cedic 
in commune reipublicac detrimentum, nifi manifeftetur, co-
gi potcrit.vt in illius manifeftationem confentiat: Admitren-
dum eft.fi velit abfolutionem obtinere: quiáxrogiturpríefta-
te id,quod iure diuino & naturali tenerur. At eo non confen-
tiente>nequeiUieft ablolucio concedenda , ñeque confe í l io 
manifeftanda: 
Si vero poenitenria publica neceíTaria non íir ad fatisfa-
¿ t i o n e m fcandaliraró expediré poteft cogeré poenitentem ad 
i l l ius acceptationem, & nolentem acceptare inabfolutum di-
mittereiquia hoc facramentoilliufque poenitentiaeimpofitio-
ne , bonum poenitentis, quoadfieri poteft, ptocurandum eft, 
quod ex hac poenitentise publicac impofirione abfolutionifque 
negatione nequáquam prouenire poteft,vc bene notarunt C o -
mnch.difp.iO.dub.S.in fine. ' 
6. Grauior dubiratio eft, an cog í poffit poenirens ad confef-
í l on i s frequentiam. Ratio diflicuitatis tft : nam vel aftrin-
gitur ad confitendapeccata commiíTa , vel commictenda.Ad 
c o m m i í r a , c ú m fupponamus ea eííe conceda, aftringi non po-
teft , quippe nulla lex humana ardíate peccatorem poteft ad 
binam fuorum peccarorum cofe í f ionem. Ad confeíf ionem au-
tem eorum , quae commitrenda runr,nequit aftringi: ctfcnim 
obligatio haec fatendi fo lüm eíTe poteft fub conditione j íi 
committaiHui:cuius c o n d i t i o n i s p o í i t i o n e m i p f e peccator vi-
tare debet. Non igtfur aftringi pa-nitcns poteft ad frequen-
tcm confeftlonem. Arque íta docuit Nauarr. in fum.cap.v.ntt. 
i . & cap.Placuit.difi. 6, num.ii$. Sed contrarium omnino te-
nendum eft cum communi fententia , quam pluribus relatis 
firinat Vafq.^«^/?.9i-<íf?,5.íí«¿.7.»««>.ii.Ioan.Sanch. difp. I J . 
fele¿i.nfim.i.La.yman.l.$.fum.tra¿{.6.c(ip.i¿.num.iz. verf. C a -
ineíint.To[ei.L<¡.fMm.c¿ip.i$.num.6,Ya<yi\in&. de fecundo Ecclefi* 
•pr&cepto.l.j.cap.s.num. 4. E t probat vfus communi .Ecclef i íe : 
paflira cnim allueti peccatis , ad frequentes confe í l iones 
Ff rrf. de Cafiro. S tm. Mor. Fars l V, 
aftringúcurjquippc confelho eft opus m á x i m e Dso gratum,& 
ad remouendum prauos hab¡rus ,coercendumque peccatorcm 
á peccatis committendis eíf icaci inmumrergo in poenuentiam 
iniungi poteft. Ñ e q u e obftat lege humana neminem obliga-
ri pofle ad eaciem peccata bis confir^ndamam hoc inrelligen-
dum eft direfté,& formaliter : fecüs mdirede ex oblfganonc 
ad confeftlonem : ex hac enimobligatione nafcitur.quod ali-
quando debeat peccata confeíla fated , fi nolit ex venialibus 
denuó commiíTu confeí l ionem faceré. Pra:terea efto abtbluté 
nulla lex humana ad frequemem confeftlonem obligare pof-
fctjfquod faUn-ne f t j i a t exa l iquafuppof i t i onc&qua í i pado 
o p t i m é poteft. Etenim confeíTlirius ad confeí í ionis frequen-
tiam poenitentem obligar obbeneficium ábfoíütibnis illi c ó -
ceflum, alias non conccííurus-.ficuti Pontifcx in voto caftita-
tis , .& in impedimento affinitatis dilpentans ad m^nftruam 
confe í f ionem obligare folet. Q u i n i m ó cenlent loann.Sancb. 
hon folum ad confe í í ionis frequentiam obilgari poenitentem 
poíTe j fed vt cum eodemmet Confeíl'ario fateatur. Sed hoc 
raro vel nunquam expedir ; eft enim grauiflimum pericu-
lum,vel tranfgrediendi poenitentiam,vel infideliter coní i ten-
di.Adde ex obligatione ad confe í l i onem non adftringi pcenj-
tentem per fe ad fatenda peccata ¡am confefla , vel commit-
tendajfed indiíFerenter acihaec,vel i l la, prout íibi placuerit,Sc 
expediens eíTe iudicáuerit , in cjuo nulla eft deordinario. 
j . De reliquis Sacramentis facilis eft re íblut io , an eorum 
fufeeptio poííit in pcenitentiam imponi 5 E t quidem^ de E u -
chariftia credo cert i í í lmum , íi á ConfeíTario iudicatum fuc-
irit expediresquia cedit in Dei honorem , & m á x i m u m p a n i -
tentis fruduiru Ad Confírmarionem fufeipiendam , cafu,quo 
fufeepta non í i t jopt imé poteft pcenitens úb'ligarl, c ü m ó m n i -
bus Chriftianis expediat hoc lacramentum fufciperer&idem 
eft de extrema Vndione , fi in extremis fit conrtitutus. Ad 
fufeeptionem autem Saeramentl Ordinis , vel matrimonij, 
nullatenuscenfeo obligan poenitentem polfcquia funt ftatus 
fummam libertatem requirenres 1 ficuti ñeque ad religionis 
fíatum.vt notauit Fagund./¿¿. 9. depxnit. cap. y, num. 5. 
%. Quanta vero poenitenria fit a Confeíl'ario iniungenda, 
ipfius arbitrio relinquitur.non quidem vt pro libito grauem, 
vel leucm poííit iniungerej hoc enim azquitas iudicij non pa-
titurjfed fecüdum grauiratem peccarorum,^ poenitentis dif-
p o í i t i o n e m . Híec enim dúo praj oculis habere deber, vt .;rbi-
trium poenitentiae legitimum fit. Etenim hxc pcenit?ncia, ve 
inquit TúÁtnún.fejj'yáf.cap.Z.circo. f¡nem, in duplicem í incm 
referendaeft, nempe, in piíEteriiorurti v indidam, & caftiga-
cionem , & ad nouae vitae cuftodiam, & infirmitatis medica-
mentum.Vnde pcenitentia^iuae praeterita d e ü d a vindicat, & 
futura praecauet,& medetur^ediftima eft.Hinc fic,expedicns 
eíTe auar¡5,& rapacibus^ diuitias haberit,elcemafynas in pce-
nitentiam iniungere, luxuriofis ieiunium < carnis maccracio-
nem & regulariter ó m n i b u s quotidianam orarij recicatio-
nem,& confefsionem menftruam,quia bxc 5c peccata pra;ce-
rita vindicanr,& cocrcent á futuris. 
9- Si autem Sacerdos abfque iufta caufa Icuifsimam fatis^ 
fadionern pro grauibus peccatis iniungat, fine dubio morta-
literpeccabit,c]uiancc peccata punit>nec poenitentem mede-
tui :& manifefté colligitur ex Tádenx.feJf . i^ .c .S .c irca finem. 
aíferente, deberé Sacerdotes, quantum fpiritus, & prudentia 
fugaeíFcrit, pro qual'uate criminum, & poénitent imn faculta-
te falutares,& conuenientes fatisfadiones iniungere,ne íi for-
ré peccatis conniueant , & indulgent iüs cum poenitencibus 
agant , leui í í ima q u í d a m opera pro grauiít imis delidis iniun-
gendo alienorura peccarorum participes efHciantur. 
10. Notanter d ix i j / í^y^we ¿-««/^ nam ea interceden-* 
te oprime poteft ConfeíTarius , imo deber poenitentiam pec-
catorum grauirati debitam temperare:ex hac enim mitiga-
tione,nec facramento fit iniuria, c ú m ipfum ad fui integtita-
tem f o l ú m exigat fatisfadionem imponi,& reda illius admi-
niftratio petit , vt imponatur fecundúm prudens íacerdotis 
arbitrium.vti dicitur in cap.Deui,qui depoenit.&remijf. & in 
cap. Menfuram. depoenit. dift. 1. & aliis , quae referuntur z(5. 
^ « á / í . y . N e q u c item fit iniuria Dea, cúm ius puniendi pecca-
tum,provt par eft, non amittat. E x alia parre cedic haec mit i -
gatioin pecnitentis vtilitatcm : fiquidem hac via confeflioni 
aííicitur i quam tamen horreret , fi grauior ei imponeretur^ 
Quaproprer pa-nitcntiam quam timer ConfeíTarius poeniten-
tem ex infírmirare non executurum , moderari debet, vel in 
aliam léuiorem commutare : p o t i ü s enim e x p e d i t j p u n i e n d ú 
in Purgatorio remittere , quam ob omiíTam poenitentiam in 
Infernum defrudere,ficuti dixit loann.Getfon. i . f .O/ imíOT in 
reg.momlib.&L tradit Nauarr. M/?. I Ó . » . i 8 . ^ 10- & 
Menfuram.deposnit. d i j i . i . n.j.fe' 6. H e m i q . lib.$.cap.ii. n.u 
Sunv.difp.^S.fecí.^.n.^.Con'mch. difp.io. dul.S. a « .71 . Layra. 
lib.$.fum.traft.6.c.i$,concl.x.& ] . 
11. Monent tamen communiter Dodores , vt yidere eft in 
S \ i z í M f p . ^ . f e f t . $ . n . \ . C o m t \ c \ \ M f p . \ o J u b . i . n . 7 y V ' w ú ¿ . de 
f t t i i f a t t . n u m . í Q . l a y m . lib.<¡ fum. trac i . é . cap.iS-q-i- concl.i. 
Boi\a.cJ¿fp.s.de pnenií.qu&Jl.^fecí.yp.z.n i 7 ^ g i n ^ - l i ^ 7 - » ' 
38.©» 47.ík: aliis,ConfdTaiium leuiorcui panitenciara impo-
1 nentsm» 
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nentem , quam peccata merentur ob luftum timorem, quem 
habet, ne / i grauiorcm imponac , nmictatur ; deberé moncre 
pernitentem, pnenitemiam d e l i í l o commenfuratam non ¿ife} 
tum,nc ob leuitatem pxnltentiíE in iundx leuíús d e l i í l a e x i -
ftimet; tum, vt excicecur ad nouam fat i s fa í t ionem (ponte af-
fuinendam. 
Modus imponendi pxnirentiam eíTe poteft ex praecept^, 
vel exconfilio. Item , ablblucus ,vel íub condicione alicuius 
operis. 
11,. Omnes Doftores admítrum plcrunqae ex prrecepto im-
ponendum elFe , & Tic elle intelligendum, c ú m l'acerdos con-
rrarium non exprefTerit. Sed , an fub concilio imponi poílir, 
vavius efteorum fenfus. Affirmanc Paludan. in 4.. di/i.zo.q.z. 
Nauarr . í» c u n.tf. & J i . de posnit.difí.6. & infum.c..i6.n.yu 
<¿p 14. Emman. Sáo-fir^o, Sattsfaclio , » , n . Pecr.de Soto leci.t. 
defatísfs.fi, ^vidi-.difpHt.^.feci.^.n.z. Laym. Hb.^.fnm.traB.6, 
á^A^.nilu^pmvaÁSde fecundo Ecclef.pr&cep.lib.y. infine\ic c.t,. 
L i . & n . Bonac. difp.<;.dcposnit.q^.fe¿i.].p.\. » . í . M o u e n r u r : 
quia Confcííarius imponcre debec pocniteniíam , prove iudi-
caueric conuenientius cíTe. Ac fxpe connenientius eft , non 
ardlare proecepci obíigacione pcenicenrem : fed fuae liberas vo-
luncaci opns imun-élum relinquetc. Ergo id pocerit Confef-
farius pnef tare-Ñeque inde fie , Confeüarium non exercere 
poteftacem ligandi , ac foluendi in poenicencem : exercec 
vtique : quia íigar p.rnicenrem , ne ex opere operato p lenám 
fuorm-n peccacorutn remillionem obrineac, nifi medio ope-
re in psnicenriam in iun í to . Hinc inferunc Suarez fecl. 6. 
««w. í .Fagi int i . Emmah. Sá,& alij, poífe Cpnfe íwrium in pse-
nicenciam defignare quodlibec bonum opus a pasniecnce etfi-
cicndnm : & de fado defignari illis vcrbisabfolucionem ftib-
ícquencibus : E i quidquid ¿onifeceris, vel malí patienter fujli-
ntierís Jit t iui in re.nijfionem^erc^ío^/w^cSubdunc vero pras-
didli Dodores limitacionem, ve íbIuliTi pro peccacis in ea 
confeíTione abíblutis ccnleancur ea verba habere efFcdlum ex 
opero operat.0, 
15. C x c e r ú m , verins cenfeo 5 pxnirentiam per modnm 
confilij impoficam facramencalem non eífe , ñeque effectum 
ex opere operato habicuram , ac proinde ConfefTarium TUCE 
obligationi nallacenus facisfacere paenitentiam fub coní l l io 
imponentem. Sic docuic Vafq. qu&fi^^. art. 1. dub.i.ntim.io. 
Coninch. difput. 10. depcenit. dub. 8. miin.6^. Moueor : quia 
paznicencia: impofuio nafeicur ex poteftace , quam facerdos 
haber, paznkentem ligandi jac foluendi , non fo lúm á culpis: 
fed eriam á p i n i s pro culpis debicis. Ac , íl confelfarius yo-
luncaci paznicencis pxnicentiam remiccic , nullo modo ad i l -
lius execucionem pa'mccntem ligar. Q u ó d fi dicas eum Suar. 
ligare , íl velit remií í ionem peccacorum perfeftam obtinere: 
obftac ; quia haéc non eíl ligatio : (icucí noa ligarec Poncifex 
ad lucrandum Indulgenciam eum , cui concelTa Indulgencia 
cft > íí orarium recícer. Prascereá ex poceftace , quam Sacer-
dos habec ligandi in hoc facramenco, inferunc Dodores obii-
garionem , quam fideles habenc conficendi fuá peccaca , ve 
pote quial ia vía non poífuiu peccacorum abfolucionem obci» 
nere : ergo inde eciam inferre debenc obligacionem , falcem 
ex pra;cepro , quam habenc pro poenis facisfaciendi, c ú m ex 
cadem poceftace vrraque obligado orcum babear. Item)facer-
dosin hoc facramenco obligacus eft , non fo lúm confulere 
pxnicenci peccacorum vindié lam ; fed de fado ea vindicare 
pasnicencia:impoíuione, Acper paenitenciam , quaearbicrio 
pasnirentis relinquitur , ccnfeii non poceft peccaca vindicare, 
& punireifed vindicacionem, & punitionempaenicenci confu-
lere. Ergn S.:cerdos , quacenus ludex eft , non ex confilio; 
fed ex pxa:ccpco pa;nicenciam imponere poceft. Deinde , íi 
pa:nicent:a arbicrio pxnicentis remittitur , iam Sacerdos per-
miccit Sacraraencum Pxnirencix relinqui cruncum, & imper-
fedum : quippe permiccic elle fine parce incegrali,fcilicet, fa-
tisfadione. Specialiter aucem mihi difplicec, ea verba com-
mmúa. •.Qnidquid boni fecem, &c. efíicacia eífe , ve o m n í a 
opera bona poftmodum fada ex opere operaco remiccanc 
paenas pro peccacis debicas. N a m ex vi illorum verborum 
non defignancur opera in facisfadionem ex opere operacoj 
fed oracur Deus , ve talicer fiant, vt in facisfadionem pecca-
corum deferuianc. T u m , quia in comrauni defignancur ; qux 
defignatio obligationi apea non eft. Si enim peccatum in 
communi non Ucee pro maceria huius facramenci confti-
tucre , nifi in calu rato , & extraordinario ; ñeque eciam fa-
tisfadioncm in communi licebit. T u m , quia asqué dcí lg-
gnaninr omnia opera apaenicence efíícienda ,' ve in augmen-
tum graciac , & prxmium vicae aecernae deferuianc , ac defig-
nancur in peccacorum remiífionem. Sed ca opera á C o n -
f e í f a r i o i n í u n d a v i m non habenc augendi gratiam ex opere 
operaco , vt eciam concrarij facencur : ergo ñeque vim ha-
bere debenc remitcendi peccaca ex opere operaco. Addc. 
abfque fundamento ea verba reftringi ad facisfadionem 
pro peccacis in ca confeftione declaracis : nam opus in fa-
t is fadioncma Confcíf ir io iniundum : non folúm pro pecca-
cacis illius confeífionisifed pro quibufeunque peccati* fatis-
fadoriumeft. Ergo ídem eft dicendum , fi omnla opera ín 
communi poltu-.c in facisfadionem iniungi. 
14, Addic Suarez difp. 58. fecl. 7. num. y. cum Medin. 
Cod. de confejf. traí l . x. quifi. 48- quibus confencic O c h a -
trauia t f tS.yU. de fattsfaft. facram. qu&fi. 8. numer. 7. poífe 
Saccrdocem iniungerc poenicentiam grauem exequendam fub 
veniali obligatione : nam , fi poteft obligationem collere , á 
foreioriillam poceric cemperare. E t quidem , fi vera eífec 
fencencia nuper reieda , fcilicct , Confeífarium non aftrin-' 
gi ad imponendam pcenicenciam fub proccepeo : fed poífe 
fub confilio eam imponere , crederem, poífe obligacio-
nem cemperare, & ad grauem poenicencianf fub leui culpa 
obligare. N a m ex prazdida poceftace manifefté infereur, 
infticucionem , & nacuram Sacrarrtenci posniceneix nonexi-
gere pcenicenciam fub obligacione imponi; fed arbitrio C o n -
feífarij relinqui , qui fi poceft á graui poenicencia iniun-
d a obligacionem feiungere , aptius poteric eam temperare. 
Ac quia facis probacum eft , non eífe confticucum in po-
ceftace confeífaiij á penitencia in iunda obligacionem fepa-
rare : ideó probabilius cenfeo , illius obligacionem cempe-
rare non poífe : Con fe (Ta rio nanque fo lúm dacum eft , pae-
niceneiam , qux fibi vifa fueric expediens , iniungerc : obli-
gacio aucem illam exequendi , non ex voluncace Confeí fa-
rij , led ex ipfo facramenco, & infticutione orirur. Prasccrea 
facerdos pasnicenciam iniungens non luo nomine , fed C h r i -
fti nomine,& canquám Chrifti Vicarius iniungi. Ac C h r i -
ftus femper prxfumi debec , velle obligacionem pxniccncia: 
grauieati illius commenfurari. Ergo abfque fundamento a ífe-
ricur.poííe Sacetdocem graui pxnicencix leuem cantúm obli-
gacionem adiungere. Sic Nonius de poenitent. qu&fl.i^. art.T, 
¿p qu&/l>ii.art.iédijffcuir.i. concl. 4. Coninchí difp. 10. dep&~ 
nit.diib.8.num.6$,Úoaa.c.difp.j . depMtt. qH&Jl.^.pun.^.n.^. iri 
fine. 
ry. Aher modus imponendi facisfadionem facis vfiracus 
eft fub condicione : v. g. imponie tibi Confcííarius , ve con-
felUonem frequences , peregrinacionem infticuas , eleemo-
fynam tribuas , fi in tale , vel tale peccatum incideris , quia 
iudicac médium illud eífe apci l l ímum , vt á p e c c a t o commit-
tendo detinearis, & paulacim emendationem obeíneas. Poífe 
aucem pxnlcenciam hoc modo iniungi,colligicut ex Nauarr. 
cap. 16. numer. i f . Henriq. l i i . f , cap.11. Suar. difp. l i . f e f t . ] . 
exprefsé Bonac. difp.<¡.depoenit. quAjl.^.fecí.^. pun.z. numer. 
i6 .Laym. l ib .yfum traft.6. cap.i$. numer.\\. Ñ e q u e alio fun-
damento ducuntur , nifi quia Sacctdos officium iudicis , & 
M e d i d cum pxnitente exercet, 8c ad o í í l c ium Medíc i ' v ide -
tur pertinere,medicinas defignare,prove fibi conuenire vifum 
fuerit. 
Sedcontrar íum longc probabilius ex í f t lmo:nam efto con-
fcí fario ,quatenus Medicus eft , competat medicinas p x n i -
tenti defignare 5 modus aucem defignandi non fait voluntaci 
eius re l idus; fed peceífarió aftríngicut, ve illas conueníentes 
medicinas defigner, ligans pxnicenccm ad illacum execucio-
nem,& non libero eius arbicrio relinqaens. E t racio eft : quia 
facramencum abfolute fadum exigie pxnicenciam abfolue¿ 
imponi,ne facramencum fine parre fatisfadoria relinquaturí 
q u ó d neceí fa i ió concingerc poceft , fi fo lúm fub condicione 
condngenci pxnleencia iniunda fie : n a m , cvim hxc con-
diejo ceífare poílle , poteric & pxniccnrix execucio ceífare. 
P r x t e r e á obligatus ad pxnitentiam fub hac conditione , íí 
peccatum commiferit,abfolute ad nullam pxnicenciam obli-
gacur: nam ipfc obligacus eft ad non efficiendum peccatum. 
Ergoet iam es obligatus ad non contrahendam pxnitcntix 
obligationem , qux peccatum neceífar'.ó requirir. Arque ica 
docent Vegaz .p . fum.c .ó^.cafu i . T o h t . /¿¿-.j.c.iS. w.^.Thom, 
Sa.nch.lib.i. fum.cap.$. numer.}. loann. Sanch. difp.i). feleB, 
» . 8 , 
\6 . Supereft dicendum , quo tempore hxc fatisfadio In-
iungi á Confeífario debeat, an ante, abfolucionem , an p o í l ? 
Breuieer refpondeo , & ante, & ftacim poft abfolucionem im-
poni poífe : fo lúm enim neCeífariym eft , vt hxc omnia fimuí 
rnoraliter coniungantur,confeíf io , abfolutIo,& fatisfidionis 
impofitio , vtpoce qux ad incegelcacem iudicij requiruncur. 
Confulciinmum aucem eft,& Ecclcfix vfus pcobac^c anee ab-
folucionem pxnicenciainiungaeur:ex illius enim accepcacio-
ne,vel repulía cognofeit facerdos aperciús difpofutDnem px-
niccncis , & qu l racione pacatas fit abfolutioni recipiendx-
Deinde redus iudicij ordo exig ir , nc reus priús abfoluatur, 
quam fatisfacere promittat, prxc ipuó c ú m facisfadio iniun-
d a ad macerix incegtitatem pertincat, quam femper expedie 
formx prxmicci , Sic Nauacr. de poenit. difi. 6. c.i. p u , 8c in 
fum.c. íC.n. io .Snzx.difp.tf . fa^.n.é . Coninch. ¿ ^ . 1 0 . dub.Z. 
infine,n.76.Boi\2Lc.difp.^dt;p.jenit.q.^.piin.i.n.i9.Laym. 
fum.traéi .6 .c . i$ .n.j ,verf .Cohigitur ttrtie. 
$. I V . 
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Da obligatione poenicentis acceptandi poeniten-
tiam3 iliám-iue exequendi, 
1. A l iqu i cenfenty nullam ejfe sbligationem acceptandipoeni~ 
tentiam. 
2. A l i j affirmmt acceptam deben impleri. 
5. Tenendum eft,& olligationem ejfe acceptandi, & exequen-
di paenitentiam. 
4. Satisfit fundamento contrario. 
5. Abfoluendm efi pxnitens paratus leuiorem paenitentiam^ 
quam par efi, acceptare. 
6. Paenitens renuens abfolui excufatur ab obligatione acce-
ptandi poenirantiam. 
7. Non efi liberum paenitent i ¡abfque caufa fugérefententiami 
iudicio inchoato. 
8. Proponiiur ratio dubitandigan obligatio acceptandi paeni-
tentiam grauüfit . 
f. Sub difiinSiione refpondetur. 
10. Vnde fcmatur leuis materiapaenitentiá, iniunéía. Propo-
nuntur v a r i a fententia. 
11. Leuis materia non ex caufa;fed ex fe defumenda eft. 
i i . S i tempm defignatum non efi , impleri debet, cum primurá 
comrnode pojjit. 
I J . Si tempus defignatum fit,tune exequenda efi:fi omittaturi 
non perit regulariter obligatio. 
14. Exceptio apponitur. 
I J . A n pojjit paenitens obligar i , fatisfaéíionem exequi ante ab-
folutione?n. 
16. F i t fatis paenitentiá. iniun£l& , tametfi in peccato mortali 
eam exequátur. 
17. Peccas tamen, faltem venialiter, / 
1. T ^ L u r e S i ñeque ínfimae notae , docuerunt, te oblicratuiri 
J[ non eíTe paenitentiam á ConfeíTario iniundam acce-
ptare ; fed poíTe pxnam pro peccatis debitam remittere iri 
Purgatorio luendam.Sic Scotus in ^Jifi .19. q . í . § . A d qu&fiio-
nem motampofi médium illius.Gdo.difi.i6.qti&fi.z.art.$.dub.<¡, 
Se lat iús dift.iS.qu.i.art.i.dub.i.loann. Med. Cod.de confejf.q* 
de poenitAniuntta acceptanda.NzvíZxi.ca,p.z6.n.io.Yt.Git>¿pí. 
R u i z / » ^.contr.9^.kr:mi\\iverbo,ConfejJionu.zo. Mouentur: 
quia nemo tenetur in hac vita pro peccatis fatisfacerejfed po-
teft fatisfaftionem in Purgatorium remittere.Deinde,fi obli-
gatus eíTes fat i s fa í t ionem á ConfeíTario iniunftam acceptare, 
obligatus cíTcs acceptare q u a m c u n q u e , c ú m milla, quantum-
uis grauis íit,aequet peccati grauitatem. Subdunt veró praedi-
£ti Do£tores,f i femel paenitentiam acccptes,te obligari ad i l -
lius executionem-.quiaiam iurifdi í t ioni ConfelTatij te volun-
tarle fubiecifti. 
a. Caiet. veró t . i . Opufc. traSí. 6. qu&fi.t. ad i . magis con-
fequenter locutus eft , affirmans , te non teneri posnicentiam 
acceptareneque acceptatafubgraui culpa implere. Caietanú 
íequuntur Ludouic.Vega.re/^íT?z/? cafuum confcientr,.p. cafu 5. 
r j e r f E x parte ergo p&nitentis Paul. Comito l . refponf.moral.lib. 
x. qu£fl. tf. loann. Kebello lib.de miraculis Virg. Alaria, lib, 
j . dial.']. Zenode ad decretum coüeB. 40. n u m . i . Valer .Regí -
nM.lib.j.num.x^.Sc tanquám probabile defendunt Emman¿ 
Sá, verbo,Satisfaéiio,num. 4. Zerola de p&nit. cap.z^.qu&fi.9. 
V ú h l o h . f u m . t r a A . í . depAnit.difficult.yS.nu.i. ¿» 4. í'riorem 
partem , feilicet, te non eíTe obligatum acceptare pceniten-
tiam , probant ex fundamento prioris lententiae. Er quia hoc 
iudicium , c ú m voluntarium í i t , in inuitum exerceri non po-
teft.Nihil autem videtur obftare , quin te Sacerdoti fubiieias 
quoad peccatorum abfolut ioné abfque fubieftione ad fatisfa-
¿ t i o n e m acceptandam,vel exequendam. Secunda pars mani-
fefta videtur : nam, íi obligatio exequendi poenitentiam non 
ex praecepto ConfeíTarij nafcatur} fed ex tua acceptionc, 
obligationem í impl ic i spromi í f ion is , quae plerunque leuis 
eft tranfeendere non poteft. Praetereá nequit eíTe pars facra-
n i e n t i , c ú m non proueniat ex poteftate facerdotis Iigandi,ac 
íbluendijfed extua libera accepratione. 
j . Caeterümjomninó tenendum eft , te obligatum eíTe , pce-
nitentiam rationabilem acceptare, & acceptatam exequi Sic 
tanquám certumdocuit Vi&otde Sacram.nutn.z09. Petr. de 
Soto leói.^.de fatisfa¿í.§.ImpofitopaenitentiA.Suav.d'icenscon-
t t a ñ n m eíTe improbabile t . ^ . d i f i . t f . f e ñ . j . num.z. Valen. í . 4 , 
difp.-i.qu&fi.\it.p.\-^la{c\.qu&fi.9\ art.z.dub.\.num.át.Q.on\nc\\. 
difp.io.dub,9.a num.j9.Bonac.difp.$. depaenit. qus.fi.y feSt.^, 
p.^.n.i.Laym.lib.^.fum.traff.S.cap. 1^ . qu&fi.i.verf. Colligitur 
fecundo Vugnnáez l i b . 9 . de poenitent.cap.^. numer.16. E t deci-
ditur in Concilio Salegunftadienfi cap. 18. t. 5. Conciliorum. 
ihv.Multa tanta fallunturfiultitia, v t capitali crimine culpa-
t i p&nitentiam a fuis Sacerdotibus acceptare noüent. E t Leo T. 
cpifl.%9,alias 91. relatus/'» c,Multiplex.dep&nitent.dift.i.Vo'n 
lftdulgentia,nifi fupplicationibus Sacerdotum, nequit obtineri. 
^erd. de Caftro Sum. Mor. Pars. I Y . 
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praecipué haec fententia comprobatur ex cap. Omnis "Pjrmp-
que fextís depoenitent.i& remijfiotiib.vhi eodem tenore praíci-
pit.lnnocent. vt fideles omnes, faltem femel ih auno , fideli-
ter omnia fuá peccata proprio Sacerdoti fateantur, & paeni-
tentiam iniundlam ftudeant pro viribus adimplere. Supponic 
ergo exinftitutione huius Sacramenti obligationem eíTe poe-
nitentiam adimplendi , ficuti eft obligatio peccata fatendi. 
Pontifex enim in d ido cap.O?w»íí.non obligationem confef-
fionis fanciuit: fed iurc diuino fancitam determinauir. Dein-
de exTrident .y í / / , ! i4 . cap.Z. aíTerente.poenitentia; i m p o í i t i o -
nem ex poteftate,quam facerdotes habenr. l igandí.ac foluen-
di ortum habere. At ex hac poteftate manifefte colligitur, te 
peccata fatentem obligatum eíTejtum ad acceptandam poeni-
tentiam , tum ad illius executionem. Nequit enim intelli-
g i , qualiter Sacerdos poteftatem habeat paenitentiis iniuu-
él is te ligandi, fi tu ad illarum acceptationem , & executio-
nem ligatus non es. Q u ó d fi dicas, poteftatem habere l igan-
di paeniteritiis iniundtis, quando te paenitentiis fubeundis fit-
biieere vis : obftat quia hcec ligatio non á Sacerdote , fed á te 
•procederet.Deindcquia híec poteftas ligandi paenitentiis i n -
iundis neceíTarió prouenit ex poteftate , quam facevdos ha-
berte ligandi,& foluendi á peccatis.At hanc poteftatem ha-
bet per modum iudicij , & tanquám ludex in illa caufa fen-
tentiam profert; Ergo prolatá fententia de poenitentia exe-
quenda, obligatus es illam acceptare,& exequi, ficut in aliis 
tribunalibus quilibet reus , qui iudicandus de delidofubiici-
tur , eo ipfo ad fuftinendam poenam fubiici debet : id enim 
aequitas iudicij poftulati Prsetereá , fi facerdos fuo príceepto 
poteftatem non háberet te ligandi,ad acceptandam paeniten-
tiam,illamque exequendaiTheo ipfo,quo peccatorum abfolu-
tionem obtinere visjfed neceíTarió deberet abfolutionem con-
cederé, tametfi nolles poenitentiam í n i u n d a m acceptare , & 
exequijnon videtur qualiter puniré,& mederi tua delifta pol-
fit:fiquidem ab eius íur i fd id ione abfolurus exis, nulla puni-
tione fada, nec medicina applicata. Item, fuperihs diximus, 
confeíTarium obligatum eíTe,ex inftitutioneh'-iius Sacramen-
ti,poenitentiam pro qualitaté criminum , & difpofitione poc 
nitentis iniungére ; tum vt aequiratem iudicij feruct:tum, 
vt poenitentcm medeatur:at haec obligatio inutiliseíTetjfi pes-^ 
n í tentem ad illius acceptationem , & executionem nequit 
aftringere. Ergo , &c. T á n d e m ohus intégrandi falcramentum 
poemtentiae,tam ConfeíTario, quam pcenitenri incumbitrergo 
vterqué debet ad id concurrere , confeíTarius fatisfadionem 
imponendo,& pcenitensillam acceptando. 
4. Fundamcntum contrarium leuiffiraum eft:nam cfto/pe* 
¿tato peccato, & illius extra fecrameritum reraiífione , poííic 
f s t i s faé l io in Purgatorium remitti:at eo ipfo,quo remiíí io pee 
modum iudicij conceditur,excquenda eft fatisfadlio iuxta iUr 
dicij f entent iam.Ñeque inde í i t ,quanlibet poenitentiam, etia 
granií í imam te obligatum eíTe acceptare,Si ¿ x e q u i : qt-ia ñ e -
que ipfe Sacerdos eam poteft imponere : fed quaíem, tum ad 
peccatorum vindidlam , tum ad illorum medelatn iudicaue-
rit expediré,tametfi grauitati peccati non adaequet. 
y. E x dié l i s videtur inferri,:contrariam fentent iam,fpe í tato 
iuris rigore , & rarione , ñeque vr probabilem admittendam 
eíTe,tametfi tot Doftorum authoritate fulcita fit.Placer t a m é 
cum Lzym.lib.j .fum.traíl .6.cap.i i .qu&Jí. i . numer.6. ad jinem, 
ea fententia v t i , ne vnquam pcenitens abfque abfolutior.e di-
mittatur,fi paenitentiam deli¿l is comraenfuratam renuat ac-
ceptare:paratus,tamen acceptare exequi leu iorem,quám pec-
cata merenturrquia ea difpofitione paeniténtis pofita conten-
tus eíTe debet Sacerdos ea leuis paenitentiae impofitione, 
quippe fpeítat is circunftantiis rationabilis eft;& iufta. 
6. Dix i , obligationem acceptandi, exequendíque paeni-
tentiam iniundtam nafci ex poteftate , quam habet Sacerdos 
ligandi,ac foluendi paenitentem Vnde, fi paenitens renuat ab-
folui , excufatur ab obligatione acceptandi , exequendíque 
poenitentiammam in tantum ei Sacerdos imponere paeniten-
tiam poteft , in quantum eius iudicio , & fententis lubditur. 
Igitur , fi hoc iudicium , fententiam fugiat , fugiet etiana 
obligationem píenitentiae acceptandae, & exequendae. Atque 
ita docent jT.Jid.de Coninch.drfp.10.depoenitent.dub.9. num. 
So.Layman. 'tifc.f. fum. tra¿í.6._cap.i^. num.6. fine,verf. DicO 
¿íc.Suarez difp.^S.feéi.j.num.^. B o n a c difp.^.qu&fi.^ifeci.yp, 
7. Sed n-jn caret difficultate , an liberum fit paenítenti hoc 
iudicium iam inchoatum fugere , & fententiam huius facer-
dotis declinare alium adeundo. E t quidem fi fíat abfque r a -
tionabil i , & legitima caufa ( qualiseíTet , fi nollet Sacerdos 
grauem)& nimis moleftam paenitentiam moderari, ) omnes 
praedifllDodores f írmant , i l l icitum eíTe : tum ob virtualem" 
illius Sacerdotis defpeí l i contemptum : tum ob indecentiam 
facramenti,quod inceptum,& imperfedlum relinquitur : tum 
ob debitum iudicij ordinem , quod femel inchoatum perfici 
debet Saepe enim liberum eft iudicado^unc^vel illum Indice 
e l igere ,e íque fe fubmitterc:at fada eledlione, & íubmiíTione3 
il l icitum eft illi retrocederé i fed fententia? ludicis eledi > 
iufta f u , ftare debet. O b has rationes cenferem , gvaucm 
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culpam commíttcre poenitentem , qui abfque legitima caufa 
ínchoatum iudicium poenitentiaeabrumperet, nifividcrem, 
p'raxím contrariam eífe communi Dodlorum authoritate ful-
citam. Nul lum enim reperi , qui exprefsé peccati mortaiis 
damnet poenitentem inchoatam confeíf ionem relinquentem 
& alium confeífarium adeuntem : fo lüm emm damnatur cu* 
iufdam irrcuerentioc , & indecentiae , quae ^peccatum veníale 
non e x c c d í t . q u x fententia fundatur in praelúptioncjquód no-
iuetit Chriftus pro fuá pietate , & fumma mifericordia gra-
uare poenitcntem.vt femel inchoatam confe í l ionem cym vno 
facerdote,cum eodem perficiat,fed po í f i t , faltem abfque gra-
ui culpa , eius iudicium fugere , & alteri facerdoti fe iudican-
dum fubmittere. Hac enim vía , & facramentum pacnicentias 
fuauius redditur , & pcenitentes fac í l iüs fuá peccata manife-
fíant , & poenitentias iniundas admittunt , & excquuu-
tur. 
8. Conftitutio autem , q u ó d poenitens obligatus fu poe-
n i t en t íam acceptare, & exequ^eo ipfo,quo velit abfolui; re-
ftat examinandum,an femper híec obl igat ío fie grauis.Ratio 
dubitandi eft : quia efto poenitentia iniunda in fe leuis fit, i l -
lam tamen acceptare,& exequi non videtur leuerfiquidem ex 
h a c acceptatione, & executione pendet facramenti poeníten-
tiae integritas:omittere autem abfque caufa Sacramenti inte-
giitatem,non leue3fed graue cenfendum eft.Praetetea fuperms 
diximus, obligatum eífe facerdotem fub graui culpa , hoc fa-
ctamentum miniftrare pcrnltentiam iniungendo,tamecfi con-
fclfio fada fuerit ex venialibus , vel ex mortalibus iam c o n -
feífis. Ergo eciam obligandus eft poenitens fub graui culpa, 
eam posnítcncíam acceptare , & exequ!:quia íntegricas facra-
menci n o n tam i n poenicentiae impofitione, quam in illius ac-
cepcacione & execucíone fita eft. 
5>. Cartetúm diftinguendum cenfeo ínter acceptacionem, 
&c e x e c u t í o n e m pcenitentiae. E t de acceptatione credo,ob fu-
periorem racioncm dubicandifemper poenitentem obligatum 
eífe grauiter.pcKnicentiam iniundam, efto leuis fie,acceptare, 
fi velit abfolui: hac enim acceptatione formaliter _intcgratur 
iud ic íum,& reus conuenienter abfoluítur,tametfi contra fen-
tiat Snzt.difp.'jZ.feci.-j.num.^. At exequi poenitentíam iniun-
d a m ^ acceptatam,cenfeo obligatum eífe pro grauitate , vel 
leuitate pceñitentiaí iniundíE,í l l iufque omiíf ione.Si enim pec-
nicentia iniunda gtauisfit , & ob gtauem caufam in iundam, 
& integré omittatur,graue peccatum erir. Secús , fi illius pars 
leuis omittacur,vel leuis poenirentia fuerit iniunda. N a m , íi 
í n vo to , íuramento , aliifque diuinis praeceptís leuis ob l igat ío 
admittitur ob materiae leuitatem,cur non erit admiceenda ín 
pecnitentix i u í u n d x execut ione ,prcecipué c ü m huius paeni-
tentías execucio , ñeque ad eífenciam facramenci, ñ e q u e ad i l -
lius formalem , í edmarer ia l em incegricacem vídeacuc perti-
nere ? Arque ica ex communi fencencia docent Paludan. in 4. 
diJi.ij.qu&fi.j.concl.^.Soias difi.2.0.qusifl.t.art.z. Nauarr.ívi/». 
zr. tmm.$. Suar.difp.iS.fecí .7.num.¿.Coninch. difp. 10. dub.9. 
num.So.Layman.l .s .fum.tra¿í.6.cap .is .qu£fi .i .nu!fjer.7. H e n -
xiqu. l.^.cap.io.num.i. Bonac. aliis relacis. depoeniíent.difp.^ 
quAft.f. fecHon.^.part.^. num.4. Fagund. de poenitent. I. c.], 
num.11. 
10. Verum fupradidi Dodorcs non conueníunc in affi-
gnanda hac lem materia. Aliqulbus enim videcur, leuem eífe, 
quocies pro venialibus peccacis , vel mortalibus iam conf^f-
ñ s !mponitur,vcí docuí t Viuald.í/e confejf. fatisfací . n . i ó . ^ a -
U3.:.c.zi.nu?n.4..Saa.v.difput.%.fe¿i.j. ««^a.y.Layman. /. y. fum. 
t m í í . 6. cap.i^. qu£fi. 1. numer. 7. quia non viderur proi i s 
iufté , & racionabilicet grauem poífe pcenicenciam iniungi, 
cum circa h x c peccaca n o n exerceat Sacerdos poteftacem 
ligandi, fed fokim foluendi ex Chtifti benignicate. Et efto 
aliquando grauis poenitentia iniungi poífit , ne poenitens v e -
nialium multicudinem parui pendet , & paulacim in araue 
peccacum decidac : at non videtur ad illius e x e c u t í o n e m 
obligan fub graui culpa : cum obligado pecni tent íx exe-
q uendae non f o l ú m ex ipfius grauitateifed ex caufa, ob quam 
impofica eft , defumi debeac. Alij é concrágrauem maceriam 
centent , tametí i in fe leuis fit,íiob gtauem cauíam)& neceífa-
i iam,qual is eft mortale non confeí fum, fuerit impofica : quia 
efto illud peccatum leuieer puniac Sacerdos i punit camen ex 
poceftace ligandi & íoluendi ,c¡uam i l l i Chriftus conce í f i t , & 
punic neceífarió. 
11. Sed vecius exiftimo , leuícacem materix ín e'xeciitíonc 
pcenicenrix iniundx defumendam elle , non ex caufa ob 
quam iniiingicur parnicencia; fed ex leuicaceipfius. Quocir-
ca fi poenitentia iniunda leuis fuerit, qualis eft vna , vel a l -
tera vice recitare Pfalmum A4¿/érm1quínquiesorationem Do-
minicam , & falutationem Angellcam; cametfi ob peccatum 
inortale nunquam confeífum fuerit iniunda, qnod aliquando 
fieri poterit - í i magna contr í t ione poenitens ad Sacramencum 
accedac, leue peccacum eric eius omiífio:é concra,íi ob venia-
lia peccaca grauis pcenitentia, vti eft ieiuniuav.MiíTx audicio 
rofarij recitacio fueric impofica, vei probacum efti , -npuni pof-
fc , m á x i m e viro religiolo, qui fpetialuer perfedioni procu-
randx aftringícur;grauis eric illius omiírio:quia grauitas,vcl 
leuícas huius o b l í g a d o n i s , ficut &re i íquarum , non ex caufa 
motiua ,fed ex maceria prxcepea deíümi debet.Atque íta te-
nentHenríq.<4. / . í .^ / ' . io .» .5 .Coninch.¿zy^. 10 .¿«¿ ,9 .» .8 i .Bo -
nac.alios referens difp.}, depcsnit.q.^.feB.^.p.^. «^ .Fag .^e z. 
Eccl.pr&c.l.9.c.].n.i$.& cy. 
\ i . Sed quo tempore implenda eft posnitentía ? Breuiter 
refpondeo , fi nullum Ceropús íignacum eft , implerí deber; 
c ú m pr imúm c o m m o d é poílic-.quia eaeft incencio Confcífa-
rij,& finís pecnieencix, ye quamprimum poífis peccato facis-
facías,teque á committendis contineas,& plenam cum De-6 
obtineas reconciliationem. Quapropter fi nimia fuerit dila-
tío,fufíic¡et ad peccatum mórcale,fi breuís, ad veníale . Quac 
aucem fie nimia,vcl leuis, arbitrio prudencis relinquiiur. Ñ e -
que enim fingulis menfibus obligacus communicare,peccabis 
inorcalicer , camecfi lex vel odo díes communionein dlftule-
rís , prxcipue fi a!iqua,ecfi leuis, occafio huius dllacionis fe 
obculic.Síc Snat.difp.}S.feéi.7.n.6. Coninch. difp.io. dub.y.n, 
i^-.Bonac.difp.^.de poenit.q.f.feff.i.p.^.n.e. Sayrus de Sacram. 
Poenitent.cap.$6.nurn.S.loann. Sanch. difp.iy. feleft. numer.?. 
& 10. 
15. Si vero tempus deíígnacum a confeífario fic,v.gr.vc pró-
ximo die Venerís ,vel vigilix B.Virginis ieiunes,conficearisj 
aliudue opus prxftes,non eft dubium te obligatum eíl'e,eo die 
exequi.At fi ob malidam , vel ímpotenciam eo die poenicen-
tiam omiccas,alicui viderí poeericjee excufacum cíle : quia i l -
lius diei defignaeio ín fpecialem B. Virginis , vel paífionís 
Chrifti D o m i n í honorem fadaeft i quemhonorem non ref-
picir ieiunium alio die alfumpcum, ac proinde ceífac materia 
prxcepci pcenicencixificuticeílaretjfi obligado eífe: ex voto, 
& alio qaouís prxcepro. Sic fentire videtur Fagundcz rfe z. 
Eccl.prs.c.l.9.r..'\.n.<;.¿c Fauet Vitm\c[.l.yfum.c.z.infine. 
Sed o m n í n o dicendum eft,per fe non crífarc obligationem 
íe iunij , & communidnismam efto bxc opera eo die tibí prx-
cipiácur exequi in honorem B.Virginis , vel Chrifti paíf ionis: 
non carne hic finís eft vleimacus,ficuci eft in voco,alioquc cc-
clefiaftico prxcepto, fed eft finís medius, & relatus ad fincm 
facisfaciendi pro peccacis commi í l i s , & prxcauendi fucura. 
Vnde efto,ceIfec illius finís medij confecuc io , cúm noncelfec 
hic finís vldmus)& prxcipuus, non ceífac prxcepcura. Q u ó d 
fi vrgeas : Ceífac maceria prxcepci : fiquidem ceífac fieri ie-
iunium in Chrifti , vel B . Virginis honorem , qux fuit ma-
teria prxcepta.Refpondeo , ceftare ex parce,fed non ex toco : 
ceífare inquam>quoad acceíroríum,fed non quoad príncípale . 
Ecenim ín prxdidoprxcepco dúo concinencur : primum.Sc 
príncípale , ie iunium : fecundum m i n ú s principale,& acceífo-
rium , ve eo die in honorem Virginis ieiimes : & verumque 
facisfadionem prqcerieorum,& fucurorum medclam refpicic: 
ac ceílance fecundo primum confiftere poceft , cfim fuum fi-
nem fpecíalicer fpcdcr.Non igicurex defignacione cemporis 
finieur poenicencix obligado.Arque iea doece Suar. dicla difp. 
l S . f e ñ . 7 . n . 6 . C o m n c h . d i f p . i o J u b . 9 . n . 8 4 : & Bonac. difp.f. 
de poenit.q.^.feB.^.p. ± .n . j . Quapropcer omiccere ieiunium to 
die cemporis, vel vigil ix, incencione transferendi in fequen-
tcm,crederem non excederé culpam venialem ob raateriae le-
uicacem:8¿: indícac Jfj£\¿.loc.alleg. 
14. Ab hac camen dodrina excipiune p r x d í d i D o d o r c s , 
Suar. Coninch. Bonac. poeniceiuiam , quam confeíf ir ius ica 
temporí allig3ret,vt eo cranfado, obligacionem ceífare vclir. 
Repucane aucem hanc voluncacem liabere , quocies poenicen-
tia peí longum tempus,ftacis remporibus.diftribuacur.qux fi 
in vnum coniungerecur , intolerabilis ellcc:v. gr. fi debeas ex 
pacnicencía iniurlda fingulis hebdoraadis , i m ó & fingulis 
menfibus ieiunare.vel communicare , & longo tempore iciu-
nia ,ve l confeíf ioncs omiferis, cenfent te non eíl'e obligatuni 
compenfare : quia intentio confeífarij eam pcenicenciam im-
poneneís ,fuic, finere fimul cum cemporc obligacionem , ne íi 
fimul cum fubfequence perfifteret, poenitens nimium giaua-
recur. 
I J . Sed quid , fi confelfarius velit , vt pcenitenda execu-
cioni mandecur anee abfolucionem conceí lam , obligaeufnc 
eric poenitens obtemperare ? R e í p o n d c o ex poteftace , quam 
habec facerdos imponendi pcBnicendam,nequáquam obligad 
poífe : quia nequit facerdos vindicare delidumjanccqu.im i l -
lius fencenciam pronunciee ,ñeque pars incrgcalis facramen-
ti eífe poceft , ancequam Sacramencum in fuo elfe eí lencial i 
fie confticucum;pciusenim in eífencía confticuí facramencum 
debec , vt íntegricas i l l i adueniac. Verúm , fi opus in iundum 
non per moduin panicencix prxcipiacur , fed quia alias poe-
nitens ad illius exetudoncm obligacur , vei eft occafioncin 
peccandi dimictere , reftitucionem ablacorum prxftarc, 3c fi-
milia;poceftacem habec facerdos ea ímpecrandi pccniccnci an-
te abfolucionem, max imé íi cimorcm habet conecí la ablohi-
cionenon fore exequenda. Q u i n i m ó , íl de contr í t ione p i in i -
tenéis facis confeífario non c5ftec,Sc ad hoc iudicium conci-
piendum reputet neceífariiim,vel conueniés ,v t poenitenj, al i -
quod opus pocnale ante abloludonem exetceat ; poteric fine 
dubio illud pxcipere.Sc pa:nicens fi vule ablolui, renecur obtv 
diré : quia non prxcipitut in poenicentiam 5c fadsfadionan 
' peccati 
peccati, fed in teftimomnm doloiis interni qui neceíTarió de-
bet á ConfeíTario cognofci. Sictradunt Suat.difp, i%.fe£i. 7. 
».7 .Filuc.fr^¿?.8.^/>.i.5 , .9i».y6.ReginaId-./¿¿. 7. n . 85. Bonac. 
difp^.depo£mt.q^.fe¿i.^.p.z.nu?n.xo.i& n . F a g u n d . á e i.Ecclef. 
pr&cept.lib.y.c.i.infin.n.i?. 
16. Reftat dicendum qualiter pdenitentia. implenda fit. 
Aliquibus placet,neceíTarió in í'tatu gratix eíle exequendam, 
c ó q u ó d in ftatu peccati eíFcd:um remiírionis,& praeferuatio-
nis á peccaro non obtinet5qui funt finesj ob quos poenitentia 
a ConfeíTario imponitur: ConfeíTarius namque imponens 
pcenirentiam , opus fatisfidorium prarcipit, q u ó d cerré eíTe 
non poteft in pcccato ir.ortali fadtum, 
Caetenim communis eft Iéntentia apud S .Thom.m ^.difi. 
ló.Nauatr.cap.i.depo&n:a.diJl.6.n.^1^. in fum. cap. j . num. 
YzXtn.difp.i•(1[M&fi-i¿fp-]-,verf.Non efi.Va(c[.qu.94. art. z. dub. 
y.Sayro depxizit.cap.tf.numA.Snzt.difp.tffeci-.Z.num.i.HQn-
r i q . / / ¿ . i . f . z o . T o l e t . t ó . ; c.^.Honzc.di/p.f.depoenit. q .$ . f ec í . j . 
p.^.num.i'j.Laym.lib.^.ftím fr(i¿i.6.cap.i$.num.i$.concl.$. Co~ 
mnch.difp.io.dub. 11. i n p r i n c í a ^ d e femnd.Ecclef.prAc.l.^.c. 
4-n. z. opus non eíTe in ftatu gratiar pcxnitentiam exeqoi , re 
prcecepto ConfeíTirij fatisfacias. Ratio eft aperra : quia ad 
executionem prarcepti l o l ú m reqniritur , vt rem prsceptam 
exequaris ; tametfi finem, ob quem pra:cipltut,hon obtincas, 
vr videre eft in ómnibus prazceptis. Ar exequens in peccaro 
ieiunium,in pcenirentiam iniund:om,exequer¡s opus tibi prac-
ceprum. Ergo . Deinde duplici fine mouetur ConfeíTarius in 
poenirentia imponenda. Pr imó , vt tua prxterita delida eá 
pernitentia puniat,& a fimilibus committendis praeCeruet.Se-
c u n d ó , vt pro peccatis commiíf is fatisfacias. E t l icét hic fe-
cundus finis non obtineatur per prrnitcntiam in morraIi,quiá 
ramen prior obtinetur,fuíí iclt , vt oblT^ationi poenitentise fíat 
fatis. Adde , praedidum finem obtineri recedente peccato, vt 
fuperius diximus. 
17. I l lud veró certum exiftimo , te aliquam culpam com-
mit tere , ía t i s fa¿t ionem exequendo in peccato mortali : quia 
impedis remiftionem pance, quam ex opere operato habere 
debebat fatisfadio , praíftárque indebiré patrem facramenti. 
Sed credo , leuem culpam eíTcSc non grauem , e ó q u ó d non 
videarur grauis deoi d iñado , poena; temporalis remiftionem 
impediré , eaque de caufa nec Confe í fadj rogant poenirenres, 
an in ftatu gratiae poenitentiam impleuerint, ñeque poeniren-
res de hac circunftantia fe accufant.Sic Suarez d i j p u f j i . f e c í . 
i .num.y.Layman.lib.^.fumm.traci.ó.cap.i^.qHA/l.^.num.if . in 
/ « f . F a g u n d . ^ e z.Eeclef.pr&cept.lib.s.cap.^.num.M.Uznú^.L^ 
cap . i i .num. i .Sc cap.zo .num.j .üot ízc .d i fp . $.dopoenit.quáfí. j . 
fecí,$.p.4.n.i6. 
f i V k . 
De commutatione poenitentiae iniun£i:£ej&; decau-
íis exculantibus ab illa. 
1. Differt commutatioa cejfione. 
2. "Proponitur,poenitentiam inftam nunquam mutaripojfe* 
3. Sed oppojitum cum communi fententia affirmandum efi. 
4. Quilibet Confsjfariws mutare poenitentiampotefi. 
5. Soluunturrationes n.z.addticis.. 
6. Limitatur ab aliquibus docirina in poenitentia iniunBa ob 
c a f m referuatos. 
7. Cenfeo verius,hanc ab inferior i mutar i pojfe. 
8. Plures cenfent , extra confejfionem fieri hanc mutationem 
pojfe. 
9. Veriuf eft oppojitum. 
10. Pcenitens non poteft in melius pcenitentiam mutare. 
11. Satisfit oppofitü fundamentis. 
J Z . Aliquibus placet in qualibet confejpone mutari poeniten-
tiam pojfe;tametfipoenitenspeccata,ob qu&fuit impofita, 
non declarauerit. 
15. Veriuí eft,obligatioHem effe declarandipeccata , ob qu&fttit 
poenitentia impofita. 
H . Tametfi intra breue tempus ad eundem Confejfarium re-
currai,non poteft pcenitentiam mutare > facramento 7ion 
miniflrato. 
I J . Exciifaris apoenitentia,fiimmoderatafit. 
15. SÍ fucceffu temporU reddaris impotens. 
17. Si prohibearü a, Superiore, 
i S . Si oblitus fis poe7iitentÍA. 
19. 6¡Hd cafu non teneris iterum peccata fateri. 
20. Ñeque teneris a l ia opera fubrogare. 
X l . Qualiter obtentiene-indulgentia excufaripojfit. 
I . \ L l u d eft mutatio poenitentiae ,a l iud illius ceíTacio: 
/ " ^ c e í T a t poenitentia ; quiaceíTat illius obügnt io : mu-
tatur poenitentia; quia loco nllus alia fubrogatur.Haec fubro-
gatio fieri poteft ab codem Confeílbre,ab aequaluab inferió , 
ri.vel fuperiori.Itemjextra confeí f ionem, vel confeífione ite-
rum repetirá. 
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z. N o n d.efunt, qui a f í u m e n t , poenicentiam rado i iabüemj 
& iuftam nequáquam rautari poíTe, ñeque ab eodem Confef-
fario, ñeque ab illius fupedore. Pr imó, quia eft fententia da^ 
ta á fupremo Indice , & omnino irreuocabilis : omnes enim 
facerdotes ex poteftate Chrifti accepta, & nomine illius fen-
tentiam abfolutionis pronunciant,qux femel valide prolata, 
nullatenus reuocari poteft. At illa fententia datafuit fub obli-
gatione, defignatam poenitentiam cxequendi:ergo, cura fen-
tentiam illam immutare nullus facerdospoíTujr.cquc poteric 
panitentiam iuiundamjquíc iüi eft acceflbria. Secundó , vel 
haec mutatio facienda eft in facramento confeí í ionis ,ve l ex-
tra.Extra feré omnes Dodores admictunt nullatenus mutari 
poíTe : quia ?xtra facramentum fubrogad non poteft poeni-
tentia , quae pars facramenti fu. In facramemo autem nequic 
fieri haec mutat i« :quia poenitentia in fufeeptione noua: abfo-
lutionis impofita nunquam eíTe poteft pars integralis practe-
riti.facramenti, fed praefentis, in quo defignatur. Ergo nun-
quam illius loco fubrogari poteft. T e r t i ó , ad veram , &: legi-
timara mutationem poenitétiae íniundíE opuserat caufanr^ob 
quam fuit impoí i ta /uerura iudicandam fubiici,ac fi nunquam 
iudicata fuiílet. At hoc eft impoftibilemam efto cadem pec-
cata materialia , á quibus pr imó fuirti abfolutus, poííis alterí 
ConfeíTario fubiieere , non ea í u b i i e i s , ficut primo fubiecifti. 
N a m primo fubiecifti vt mareriam neceíTariam ; fecundo, ve 
liberara,&: cuilibet fubiieis fub diuerfa,& diftinda confeíf io-
ne , & dolore : ergo non eft cadera caufa iudicanda. Etenim 
abfolutio,& íéntentia á ConfeíTario prolata non fertur in pec-
cata,fed in pocn¡rentem,qui diuerfo,& diftindo modo eadem 
peccata in illis confeíf ionibus fateretur. 
Fateor , has rationes non leuemmihi difticultatem in-
ferre ; fed, quia communis Dodorum confenfus praxi, & vfu 
Ecclefiae firraacus in conrrariura procedir, cenfeo , ab eo non 
eíTe recedendura , fed affirmandum mutari poenitentiam pof-
fe,tura á fupedore^um ab eodem ConfeiTario,tumab a:quali, 
tum abinfcriori.Sic pluribus relatis docent Snav.difp.^.fecí . 
lo.num'.$. Vafq.^«<e/?. 9^-art.z.dub.^.CQninc\\.difp.\Q.dub.\z. 
concl.i.(¿r z .num.99.}^tnÚQ[. l ib.$.cap.zz.num.i .Ñ3. \^Mfp. 7. 
quAft. i^.p. i .Laym.l ib . s . fum.trafí .ó .ca. i j .quAft .^.Bonzc.difp. 
de poenit.qUAft.^fiéí.^.p^.a »«?w.i.Fagund. í/e z.EcclefprAc. 
l ib.9.cap.^.a ««w. iy .Fundaraentum eft : quia ex benignitate 
Chrifti Domini Poenitentiae Sacramentumita inft i tütum eft, 
vt de peccatis , a quibus fuiftl iudicatus , & abfokuus , pólfis 
iterum iudicati ,5í ábfo lu i : pofito autem eo nouo iudicio , £¿ 
abfolutione ilius fententia: de poenitentia,iniunda, ftare po-
teris omiíTa prioris iudicij fentcntiamon enira teneris dupli-
cem fatisfadionem condignara pro eodem peccato fubire. 
Ñ e q u e inde fit ,fecundiim Sacerdotera prioris lententiam re-
uocare ; fed eandera cautam irerura indicare , & poenitentem 
ab ea abfoIuere,eíque optionem darejvt eliga^quam volueric 
fatisfadionem. 
4. E x hac ratione manifefté conuincitur fententia Soti in 
4.di/i .zo.quAft.z.art.$.fub fi?i. arbitiantis , folum fuperiorcm 
mutare panitentiam á confeíTario iniundara poífe, non eun-
dem ñeque aequalerarquia par in parera non haber imperiura. 
Sed eft friuola ratio : etenim c ü m haec poteftas mutandi poe-
nitentiam non oriatur ex e o , q u ó d vnus ConfeíTarius in alium 
exerceat iurifdidionem ; fed ex eo, quod iuriididionem har. 
bear iudicandi caufam ab alio iudicarara, fi inferior íacerdos 
eam poteftatem habeat,fané rautare paenirendara poterir:ea 
enim fuppofitione fada inferior non eft cenfcndus,fed aequa-
l i s^ i im aequalem,quoad illam caufam , habeat á Chrifto po-
teftatem , cuius nomine fententiam abfolutionis pronunciar, 
vti docent DD.n.prAcedent.sc\a.t\. 
j . E x hisfoluuntur rationes w.x.addudae. Ad primara con-
cedo , fententiara elTe datara á fupremo iudice , nec reuocari 
poíTe ; fed valida perfeuerante alia fimilis ferri poteft in ca -
dera caufa, qua pofita optio poenitenti conceditur eligendi, 
quam voluedt fatisfadionem,vti docuit Suav.difp^i.feéí. 10, 
num.-j. Regin. d'dio l.~¡.num.%9.adftmm.Yi>onac.aifp.^.depc&-
nit. quAft. ¿.feéí. ; . / > . 5. in finé. Ad iecundam admitto , in Sa-
cramento poenitentis hanc eíTe comrautationera faciendara, 
E t ad impugnationera refpondeo, fufíicientet íubrogai i poíTe 
poenitentiam denuó iniundam loco prioris ; rarae'fi i l l ius 
prioris Sacramenri pars inregralis non fit : fatis enim eft? 
q u ó d fu pars integralis facramenti denuó fufcepti.Ad terciam 
n e g ó minoremj&ad illius probadonem re ípondeo , (atis eíTe, 
eandera materíalera caufam iudicare , declarara fimul poeni-
rentix obligatione , & comrautát ion i s intentione , alias non 
cenfebitur commutata. 
Sed,quid;fi ob cafus referuatos impofita poenitentia fit á fu-
pedore , poteritne inferior, qui poteftate abfoluendi á refer-
uatis caret, eam po nitentiam comrautare ? Negant ex com-
muni fententia 'Namn.cap.zS.n.zz.Süa.t .difp.^.feci . io . »• 14. 
QoK\\x\<A\Aift.\C).diih.\ZMti.\oo.verfVixi.VaXzn.difp. 7. ^.14 
puucl.^. adf i / ¿ ,Keg \nJ ib . j .num.9 i .Vcga l-p. cafu i.verf. HAC 
ta /nen Gpinso.'&oáúq.l.p.fum.edp.te.num.S.Sc alij plures.Mo-
uentur < quia efto, peccata illa poft abfolutionem á fuperiore 
c o n c e í í a m referuatione careant,polfintque cuiuslibet (acer-
ca 4 ¿ 0 W 
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dót í s íudício rubiicí ja t tameñ ex iiirc referuatíonis ita fupe-
riori adiudicata ccnfentur quoad poenam & vindidam impo-
íicam.vt nullus inferior eam valeat immutare.Etenim fublara 
referuatione , & a'ofolutione conceífa, pcenitens aftriclus eft 
fuperioris piaecepto ad pcenitentiam exequcndam:at inferior 
nequit in fuperioris pra:cepto difpenfarejergo nequit poeni-
tentiam a fuperiore Iniundam muraré. 
7. Caeterüm admiífa poteftate commutandt pceniténrias 
iniund:as,verius cenfeo,facerdotem inferiorem,qui poteftate 
in cafus refcruatos caret, poffe poenitentiam iniunétam á fu-
periore , cui erant feruati, mutare , ac {i referuatinumquam 
fuiftcnt. Sic 'N¿usLxr.conf. i¿.depoen:t .& remíjf.& conf.j. alias 
6.de voto Zerola cap.t^.depaénitent.cjtí&ft.io.-verfiDicofecun-
do.Va(q,c[ua/l.9$.art.i.dub.$.nHm.9.'ñonac.difp.¿.depnenitent. 
c¡ti&fi.$.fecí.il.part.i.num.6.'uerf.Ego vero.V{cnú(\'a.l.$-capit.zt. 
num. i . & z . E r a m a n . Saverb. Sat i s faáüo .num. ]MoueorM-
la peccata referuata eatenus fuperiori a f fe f ta funt quoad poe-
n a m ^ vindiftam iniundlam.quatenus illorum abíblutione|Ti 
facramentalem fub onere , & obtigarione conceí fu . At id 
non impedir , quominus ab a l i o inferior"! facerdote iudicari 
poírint)& abfolui iniunda poenitentia falutari. Ergo non im-
pedir , quin poenitentia ceífare polfir, alias cogetur poenirens 
duplicem condignam p r o eifdem peccatis poenitenriam fubi-
r e . Ñ e q u e inde fie , inferiorem facerdorem fuperioris prasce-
p r u m de pcenitentia iniunda abro^arejaur diCpenfatcfed con-
ditionenl quandam apponere , qua prasceprum íl lud ceífare 
po/Tit. Etenim illud praecepeum fuperioris ficut & cuiuílibet 
confeílarij eft de exequenda pcenitentia iniundajdum pecca-
ta , ob qux fuic impofica,Qenuó iudicata non fuerintñl l is au-
tem denuó iudicatis,liberum eft pomitentijquam voluerit fa-
tisfadionem e x e q u i . Ñ e q u e obinde illuditur finis referuatio-
nis : quia peccaca non referuantur, vt poenitens neceífarió fe-
quatur iudicium fuperioris de poenitentia iniunda,quin p o f -
fit aliud ad i re .Vnde id conftat : Sed ideo referuantur,vr fe fi-
ftar fuperioris i n d i c i o pro abíolucione impetranda, ab e o q u e 
m ó n i t a falutis accipiat.PoíTemus noftram (ententiam confir-
mare ex cap.Accedens.¿o.diji.&c cap.Tempore.i6.qu&Ji. 7.cap. 
Latorem.^.qusjl.z. vbi pírnicentiae impofitae á Pontifice pof. 
funt ab Epifcopo relaxari,fi,fibi videatur expediré. Sed quia 
hi textus non loquuntur de foro facramenrali j fed externo & 
iudiciarlo omutimus;& pr£Ecipué ,quiaex faeulrate ibi á Pon-
tifice concefla fie ea relaxatio , vt notauit Gloifa in dicl. cap. 
Latorem. 
8. Sed an extra * confeífionera haec mutatio fieri poffit 
variant DD.Primó,Nai iar .c^/> .zó .ó ' i.t.confilrl^.depxnit. tQ* 
yem.conf.z6ya.\zm.ár.t.difp.j.quAfi.nif.p.\. infin. Chapeauilla 
de cajib.referaatis cap.iz. in fiue.ccnkni , fada confeílario re-
latione peccatorum,ob quae fuit poenitentia impofira, m á x i -
me illorunijquae eius ftacum manifeftant poífe poenitentiam 
iniundam extra confeíf ionem commutare. At K o á ú g . fum. 
i.p.cap.$6.num.8.& in addit.ad ! } « / / . § . 9 . « « W . I O Í . ñ e q u e hanc 
reiacioncm peccatorum requerir,fed fo lúm noticiam caufa: ad 
comutationem requifitae, quae regulariter eft difficultas fpe-
cialis in execucione pjenicentiac iniundae.Fundamentum ho-
rum DD.eíTe poceft:quia c ú m poenirenriain bonum poeniten-
tis iniunda fitividetur ea conditione in iunda elfe , vt fí pce-
nitenti conueniens fuerit illius commutatio, fieri á facerdote 
poflir. 
Secundó Henriqu. /. 5. cap. i i .»« /» .8 .re ferens Sotum in 4. 
• d i f i . zo . quéLf t . z .ar t . i .^ . in calce.V\d:.de c lauibus .^ .n .ér §• ¿ I I . 
Angcl.C0»/í/7¿o,6.§.4.Armiila §.19. Nauarr. cap. 16. num. Ü . 
non f o l ú m coinmutari,fed & difpenlari,feu relaxari á fuper io-
re facerdote poenitenciam polfe, ficuti praeftat Pontifex con-
ceí l ione indulgentiarum p r o pocniter.tiis iniundisj& Epifco-
pus concedendo di ípeníat ionem. N a m efto Sacerdos ea po-
teftatejquam á Chrifto accepic ligandi,ac foluendijobligatio-
nem poenitentia iniunxeric:quia tamen haec obligatio ab ho-
mine inferioti,& Epifcopo fubiedo emanauit,ea de caufa po-
teft Epitcopus in ea difpenfare , aut commutationem faceré. 
T e r c i ó in melius ab alio facerdore, & eriam á ptoprio posni-
tente commutari poenitentiam p o f f e , docer tanquam certum 
y ü h l o h . i n f u m . t r a . 9. de poenit.difficult.j9.concl.i.lS¡am c ú m 
m veilitatem poenitenris lex de posnirentia fancica fit , cenfe-
tur confdfatius confentire , vt in melius commutari p o f f i t : 
abundantius enim foluit debitum,qui in melius poenitentiam 
comrautat. 
9- Caeteiúm communior fententia docet , quazque mihi 
certa v¡decur,exrra confeíf ionem nullatenus fieri polfe com-
mutationem pecnitentiae iniundae. ,Nam extra confe í f ionem 
í u b r o g a n non poteft pa>nuentia,quaE facramenralls fu , & ex 
opere operato panas pro peccatis debitas remittar.Sic Vafq 
de poeniien.quAfi.9*.art.z.dub.i.num. 7. Coninch. difp. ro. de 
} ( zn i t ent .dub . i z .an! tm. ioo .Ktg \nz \ád .7 .num.4z .& 9 ¡ . Suar. 
difp.iZ.fett.io.num.^.B^nac.difp.s.de poenitent^UAfi.^ feft, ¿ 
p.4..nu.7.Layman. l ^ . f u m . t r a á i . ó . c a p . ^ . c i r c a / « . ^ . F a e u n d ! 
de i.Ecclef.pr&c.1.9.c.n.ij. 
10. Hinc á fortiori conftat , poenitentem non poffe extra 
confeíf ionem macare posnitentiam in confelfionc iniundam. 
tamerfi in melius velir illam commnráre : quia ea mutatio» 
& fubrogatio facramentalis efl'e non poteft, ñeque poeni-
tentem ád illius executionem ligare ex eo , q u ó d fit pars fa-
crament¡:& ex poteftate clauium iniunda : nequit enim pos-
nitens in feipfum iurifdidionem exercere, &- in poenam deli-
d i commiíf i fe ad poenirentiam obligare alia v ia ,quám voto, 
vel iuramento. E t ita docent Henriq./i^.y. cap. 10. rmmer. 
Con'mch.dépcenit .difp. io .dub. iz .num.ioi . Kegln.lib.?. cap.S* 
inprinc.num.i j .Thom.Sanch. lib.^. fum.cap.u. numer. j6 . in 
fin. & cap.49. numer. 9. ad 6. argument. Bonac. difput. ¿.de 
p&nit. qu&fi. ¡ . feB. i .p . ] . in fin. O c h í g m . tr. v l t .de fat is faéí . 
qu&fi.iz.n.z. 
11. Fundamenta Dodorum contrarium fentientium non vr-
gent.Ad prioris fententiae fundamentum refpondeo ,efto , in 
impofitione poenitentiíE imbibatur condicio , vt commutari 
p o í l l t , quoties poenitenti vifum fuerit expediré : at inde non 
infertur,exrra facramentum commutationem fieri poí feaat is 
enim poenitenti confultumeft , fi intra facramentum ea com-
mutatio fieri permittatur. Ad fecunda: fententi* priorem ra-
tionem concedo , Pontificem conceít ionc Indulgentiarum re-
laxare poenitentiam fatisfadoriam poífe : quia ex meritis 
Chrifti applicac omnem illam fatisfadionem , quamexecu-
tione operis in poenitentiam iniundi poenitens obtineret:haec 
tamen non eft commutatio poenitentiae , c ú m ad nouam poe-
nitentiam nulla poenitenti pro priori poenitentia fubrogeruc 
obligatio , fed eft ceífatio poenitentia: iniundae ob plenarrt 
peccatorum remií l ionem. Ad íecundam n e g o , E p i f c o p u m , i m ó 
nec Pontificem extra facramentum diipenlare , commutarea 
abrogaréque poífe d i r e d é obligationem á Confeífario i n f e -
riori iniundam:quia in adminiftratione facramenti, ex fup-' 
poficione , q u ó d facerdos iurifdidionem habeat, nullus altcti 
inferior eft : quiaomnes nomine Chrifti , & ex poteftate ab 
¡lio accepca,operancur. Ad rertiae fententia: fundamentum ne-
g ó ,exconfenfu Confeílarij fieri eam poenirentiaE mutatio-
nemuiam vel fit ex confenfu prsfumpro , c ú m fit ea mutatio: 
& hoc non; qulaeo tempore, c ú m íacramentum non m'uú-
ftret, non poteft partem integralem facramenti fubrogarc,5c 
in poenitentem iurifdidionem exercerc:vel fit eai mutatio ob 
confenfum , quem pradumicur habuiífe , c ú m Sacramentum 
Poenitentia: miniftrauir , & facisfadionem impofuit. E t hoc 
etiam nullarationeviderur aí íumandum:nam,f i Confefrar¡us, 
poenirentiam imponens , ea intentione,& lege imponere cen-
íetur,vr poílít panicens, fi ve l i t , excellentiorem el igerejíané 
non abfoluté , fed fub difiundione poen¡tent¡am ¡mpon'it ,ñe-
que ad opus ¡ m u n d u m determinace aftringic,cúm liberé pof-
fit á poenicente a l iud ,modó cxcellentius fic,fubrogar¡.PraEte-
reá hace non eífet mutatio pcenitentiaeífed executio poeniten-
tiae iniunda: : fiquidem aConfellatio á princ¡p¡o ¡ n ¡ u n d a m 
fu¡r ,nonopus aliquod determinatumifed illud , vel aliud cx-
cellentius , quod poenitens elegerit : permirtitur enim poeni-
tenti ex coníenfu Confeífatij eledio ex operibus in iundis , 
fed non iniundi oper i s mutat'io. Q u i m o d ú s dicendi alienus 
eft á communi Ecclefix fenfu, exiftiinantis.Confeftanum ad 
opus determinacum aftringere poen'itentem,ñeque fub d¡fiun-' 
dione pernitcntiam defignare,ñeque liberam illius optionem 
poenitenti committere. 
i t . Pofito aurem , q u ó d in Sacramento Poenitentiae haec 
mutatio praeílanda fit, vatiant Dodotcs.an neceffe fitjeadem 
peccata,obqu££ impofita fit, confiter¡? Plurcs, g:auéfque D o -
d o r e s , N a u a r r . f . i í . « . i z . H e n r ¡ q . / z ¿ . 5 . cap.i].n.i. & z. E m m . 
&z'verb.Satisfacl.o,nu.s. Tolet . / i^.?. c .u .n .n . V i u a l d . ^ fatis'. 
fac í . n .z9 .& } i . Antón . Fernand. infiruci. ConfeJJ.dotum.j.fol. 
$7.n.¡ .V\¿\.num.zii .W\\\a.\ .fumJr.9.diffic.79. concl .reputant 
probabile Poífeuin.Je offic.Curati,c.7.n.io6.fol.z^. & L a y m . 
l ib . fum. tr .6 . c . i $ . iny íw .negant opus eífe eadem peccata facc-
r¡,fed fatis eífe, caufam commutationis adefle, vt poíl lt C o n -
feíTarius quibufvis peccatis audit'is poen'itentiam iniungere, 
tu in praefentium fatisfadionem,tum ¡n fubrogationem pr¡o-
ris poenitentiae iniundae, Mouentur: quia poenitens cenfetur 
Confeífario fubiici in obligationibus , qux ex confeffione ot-
tum habent;& confequenter Confeílar¡us ¡ur'ifdidioncm ha-
ber obligatmnem poenitentiae iniundae tollendi, 8c aliam de 
nouo ¡mponendi .Ét quamuis peccata, ob quae illa poenitentia 
data fie,non agnofcat, fatis videtur eífe, fi agnofeac obligatio-
nem ¡pfius poenitens ad illius paenicentiae executionem , & 
adfu caufa mutaionem exigens. Qupd fi roges , quae fir caufa 
lufficiensad commutationem prae'tandam , refpondent Ñ a u . 
Henriq.Vi l la lob.Man.Rodr. / '» addit.ad Bull.^.9. num.10z.Sc 
alij communicer^ífc difficultatem grauem in illius executio-
ne.rimorem probabilem de i lüus tranfgreífione,& quamiibec 
aliam,qux ad commutationem , vel difpenfationcm in voto, 
vel iuramenco iufficerct. 
13. Nihilominus longé verius exiftimo , opus eíTe ad hanc 
commutationem paeniccntixpraeftandam , agnofeere, & iudi-
care peccata,falcem praccipua.ob quae impofica fuit , fiue mu-
tatio abeodem Confeífario , fiue ab alio fiar. Sic, aliis relatls, 
docent Suar.flí/^.jg./ec/.10. w.4- Coninch.difp.10.dub.n.concl. 
¡ .LaymMb .s . fum.trachó.c . is .q. 4- Boa.ac.difp.¡ ,depAnit.qu.^. 
feB.} . 
fejf.^.p.^JuLi.nu.y. Ratio ea eft : quia eacenus murare posni-
tcntiam potes ab alio Confcííore iniunftam , quatenus potes 
eandem caufam iudicare.At,{i peccatiaj ob qux fuit poeniten-
ria impoGta,cit)j manifeftentu^nequis illa iudicare. Ergo ne-
quis peccatis incognicis poenitcntiam mutarc. Prastereá ín-
confulte poenitentiam fubrogare neícicns peccata^n quorum 
vindlftam fubtoganda efti Ec ex his foluitur ratio oppoíitae 
fentcütix.Non enim fufHcir, quód obligarionem panitentis 
agnofeas > íed opns eftjVt cognolcas , & iudices caufam illius 
o*b!i(rationis:quia nequis poenitentiam facramentalem nouam 
conRituere eifdem peccacis, nifi ea péceata facramentaliter 
iudiccs:quod prazítare non potes abfque illorumcogniriOne, 
Se panitentis confelfione. Qiiaud^ idem eft ConfelfariuSjad 
quem ob posnuentiíe mutatiunem accedis, & memoria rcti-
net peccata ob quceimpofita fuitifac eft vnico verbo eft om-
nia iiibiicerejdicens^e denuó accufare.de peccaris priüs con-
fc(]is,& ConR-ífaiio prccccdenti confeífione manifeftatis , ve 
bené obferuauit Conin,ch.¿<^.io.íií«¿.iz.».ioi. 
14. Pono graues Dolores, Sotui i» 4. difí. 10. q. 1. art. j . 
l i .yf; i7njraB.6.cA<¡.qxAfi .4 .concl . i . \ i l \a\Jra¿i ,9Jtjf}c . j9.n. i , 
tíeiiriq./i^.í.c.ii.tw/w.c^nfcnt^ intrabreue tempus fcilicer, 
vnius diei vt placuit Coninch.& Laym.vel duorum,trÍLÍiTiqL'e 
dierum,vt Sotus Se Viua|d.cenÍ!.ierunt,vel vnius hebdomadaej 
vr piuauit Hcnriqu.) adeundem tonfeftarium recurras pro 
pccnite.nix iniunfta: miitatione , vel modcratione,pone eam 
inoderationem , vel mütationem faceré nullo cltfnuo facra-
memo miniftrato:quia ijiioraliter cenfetur,ac ü in confeíTione 
í'ríecedentí ea mutatio fadta elíetríicuti ludicibus fori exter-
ni contingit,qui in cohtme'nti íententiam datam incerpretan-
tur.vcl moderancur. At liuic dodrina: nunquam potui ácquie-
fccrc.Nam fidemus,á peccatis abfolutum,pccnicentiac|ue fu-
feepta á praefentia conteílbrh difceíTiíTc , iudicium illud om-
iiino finituiTi eft : nihile.nim tali iudicio deficif. ¿rgo nequit 
confcíTarius poftitiodum , posnitentiam iuiunílam murare, 
liulla denuó confeíllone fa¿ta:ficuti non poteft nouam abfo-
lutioiicm concederé. Nam ea noua poenitenciae impofitio ad 
J)raecedcrttem confeííionem perclnere non poteft : quippe ea 
ConfcíTio abfque rela¿tatione ad hanc nouam poenitentiam 
completa fuit non folúm elTentialitei, fed etiam integraliter, 
Rcquiritur ergo ad poenitentiam mutacionem , quód intrá 
candem confeííionem fiat:qüia tune non mutatur,ted primó 
imponitur ; vel íi finita confeíTione , abfolutione fufeepta , & 
J)osnitentia perfedté iniunfta mutanda eft paenitentia,denuó 
confcílio facienda eft , abíblutio concedenda , tametfi incia 
horam hxc mutatio contingar. 
l j . Supercft dicendum de caufis excufanribus a poeniten-
tia: executione. Primó.fi poenitentia integra á principio im-
inoderata fuir 3 tum fpedlata grauirate peccatorum,tum fpe-
ólara tua difpofitiane>excufaris ab illius obligatione. Si folúm 
aliqua illius pars fuerit immoderata,ab ea excufatus eris , vt 
bené notauit Con'mch.difp.w.dul/.iz.inprinc.n.9j.'L?.yAi. /.y. 
yww./r.í.f.iy.^-ü/r.^^.w.iy.vbíqueaduertitjquemiibet virum 
do¿lum,imó & posnitcntem.íi talis eft/iudicare poíTejan pa-
hitentia imprudenter fuerit iniuníta.Rató tamen,& non fine 
manifefta ratione; hoc iudicandum eft. 
16. Secundó excufaris , fi fuccellu temporis , & ob circun-
ftantias oceurrenres fadla tibi fuerit moráliter impoftibilis: 
lex enim diuina,qucE iugum eft tuaue, & onus leue nemincm 
aftringit cum graui illius detrimento. Et notarunt prxdiíti 
Uodtores, aduertúnrque, in his cafibus opus non cíTe nouam 
aliam poenitentiam fubrogare;non enim facramentis eíTerjiiifi 
in facramenro fubrogatetur, cuius nulla eft obligatio, quippe; 
nunquam obligan poics,bis eadem peccata fateri. 
17. Tertiójexcularis ab executione poenitentia; ob praece-
ptum fuperioris vetantis opera iniunefea.Si eninii tibiReligio-
fo, vxoratOjVelferuo aliqua ieiiinia,peregrinat¡Ones,Ecclefia-
tum viíitationcs eífent iniun¿la,& á marico,domino,vel Pra:-
lato impediaris,excufaris roto eo terapore ab illorii obligatio-
nc.Ñeque tcneris Confeíforem adire,vr posnitentiam in opus 
tibi permiflum commutet , quia non tcneris peccataiterum 
farcrirquod fecundiim probabiliorem fententiam neceííarió 
lequiricur ad commntationem.Ñeque itenijíi famulus es,te-
íieris qua:rere aiium dorainum.qui poenitentiam exequi per-
mittat : quia pra:ceptum de pamjrentia iniunda obligue atd 
illius executionem,fíate potentiamon autem obligat ad qn -^
rendam potentiam.vti bene notauit loan.Sanch.m fele£i.difp. 
yé^.Notantcrdixi , te excufatum eífe eo tempoie, 
quo ex praecepto fuperioris impediris : nam, eb ceífante.fuc-
eedit pa:nitcntÍK obligatio,niíi determin t^o cempori, quod 
iam tranfiuit, alligara fuerit: ptolúbítíofupeilorís pttniten-
tiam fufpenditjnon tollir. 
18. Qnartó excüíaris , íi oblitus es poenitentia: iniunda:, 
tametfi ex negligentia id contigerir:qu'u es fadas impocens 
ad illius executionem. Sic omnesDodores teferendi. Ai > li 
prxfumaSjConfeflatlum memorem effe pjenitcncia; iniundae, 
teneris illum adirc,& interrogare,vti bene docenc Caietan./;» 
fum.verb.ConfeJfio íteríindd.§.Ex p i f i í fac í iov isSotas in i -d i j i . 
To.q . í .art .z .ad^.Mcá.de pi£mt,tr.z.q,<{.4..§Seiftiitur exdiSkis. 
N a u á n . c . y M A j . C o n i n c h J i f p . i o . d e p 0 e n i t . d i i k 9 . i n f i n . n, Z6. 
BonJifp.s.dep&vit.q.s.ftci.T p . ¡ ,n . i o .Kzño eft : quia teneris 
inquirerc de legc,cüm feis legem latam eífe. Item teneris re-
mouere impedimencum exscutlonis prarcepti.fi ñc 'úc polfis. 
Ergo teneris inrerrogare confeftarium de lege poenitentiíe,&: 
inedia hac interrogatione ignotantiam illius purgare , ob 
quam impotens es illam ejeequendi, 
19. Qu^ ód fi confeflarius píenirentias iniundx non recorde-
tur,vel ipfe inueniri non poiru, cenfent Richar. in 4. dtfi. 17. 
art.t.qu&ft.Z.ad z.S.h.nx.. i) .p.tit . i \ .cap.i9.§.\$. Sylucft. verbo, 
Confejfioyi.qiiAji.^.verf.Secnndo.^on^c}difp. j . depcenit. q iuj l . 
¿.fe¿í.$.p.$.num.9.i¿f' 10.te obligncum eífe , itérum ea peccata 
fateri: tum ( vi inquit Bonac.) ve integritati Sacramenti fa-
tisfacias, cui fatisfacere nequáquam potcs,nifi per poeniten-
tiae prioris executionem , vel noux poenitentiac in Sacramen-
to fufeeptionem : tum ve obügationem á coní^ífarlo inlun-
¿lam excquaíis:quippe ea lege confelfarius posuitcatiam in-
i unge te videtur, vt fi ob aliquam caufam impotens fis illius 
exequendiEjfubrogacionem procures. Sed conrrarium dicen-
dum eft cum Vá.'íOí.qu&ft.94r.art.-í..d¡{b,4[.S\ldiV.difp. zz.feci. 17. 
num. j . Coninch. ¿//p. lo.dub.y.in fin.num. Só.Layraann./.fi. 
fumm.tratt.ú.cap.ij .qH&ft.Jcinfin.loaan.Sznch.diJp. i^.feleci. 
num. 11. & aliis apud ipfos. Mouentur : quia ex nullo huma-
no praecepto obligari potes ad peccata iterum fatenda,ñeque 
id confeffarius praecepitited praecepit opus aliquod determi' 
natum exequi^ quod iam eft impoítibile.Ex diuino autem,vel 
naturali pra:cepto hxc obligatio in praelemi oritur: quippe 
haec repetita confeííio non eft necéftaria ad rcmiíTionem. 
culpa:,cura iam per primará confelfionerá obtenía fit, ñeque 
eft neceííaria ad remiííionem posna: pro culpa debhx , cúm 
aliis vüs hxc remiífio obiineri pollit , ñeque ad iiltegritatem 
prioris facramenri, cúm paenitentia denuó iniunda nequeat 
illius eíl'c pars. Ergo ex nullo capite ad repetendam coufef» 
fionem reneris. 
10. Quinimó exlftimo cum Coninch. i q . i t . in 
fine.Layman.dift.nacLó.e.vlí.fin.loan.Sa.nch.difp.-íS.niím. n. 
Bona.c.diJp.$.de poenitent.qu&fi.^ feñ.^.p.^.circa. finem, Filliuc. 
iríicl.'j.cctp.ál.núm.9-¡xz non elle obligaturájetiam ex conlilio 
facerdotis , ea opera fubrogare , qux plerurrique in pxniten-
tiam deíignaniur ÍUTs peccatis, quorum pcenitelitice iniundae 
oblitus es: quia fi ea opera funt diuerfaab iniundis, pars fa.-
cramentalis elle non poífunt, ac proinde loco pxniccntia: fa-
cramentalis fubrogári nequeunt. 
11. Quartó excularis obrcntionelndulgeritiae plenarixihaec 
enim plené peccata remittit : at obligatio exequendi poeni-
tentiam non tara eft ob incegritatem íacraracnti ,-quámob 
debitam vindidam,& fátisfadionem pro commiííis peccaris. 
Si igitur nihil reftat fatisfaciendum ex defedu finís , ceífac 
prxceptum de pxnitentia exhibenda. Átque ita docent Vi-
uald.^ e fa t t i fañ . t i t .9 Múm.iJ .V ^tn.tóm.Ác.difp.-j .qú&ft .xo.p.]. 
Bonac. difp.^.de Sacram.qu&Jl.^.feól.^.p.^. numer.j . Ad hanc 
autem excufationem non eft opus clara,& eujdens nctitia,te 
indulgentiam eíie confecutum^ufíicit^i probabiliter conie-
dari poíIis,vt bene notauit Bonac.d.p.^.n.io.infine. 
Idem, quod didum eft de indulgentis confecutione di-
cendum eft, fi aliorum operum exercitio plenam pasnae pro 
peccatis debitae remiíTionem obeinueris , ficuti aduertit Boi 
nac.í/.^.4.».á.quia eft prorfus eandem ratio. Rató tamen, vel 
nunquam abfque reuelatione id tibi conftare poteft. Quis 
enim agnofeit pacnam cuilibet peccato deíignaram : quia la-
tisfadionem bonis operibus correfpondentemjVt inde inferré 
probabiliter poílitjplenam temiftionem obrentam eífe? 
Supradidi inteliigi debent de pxnitentia prxcipué in fá-
tisfadionem iniunda: at , cúm plerumque omnes pa:niten-
tixaconfeílario defignaiíe , non-tam in íatisfadioncm pee-
cacorum prxceritorum , quam in futurorum medelam deíi-
gnentur ; & ve pxnítens bonis operibus aífuefiat, ideó rara 
vel nunquam ob Pidulgemiarum confecutionem a pxniren-
tiis iniuñdis excutari potes, vt bene addunt,pluribus relatis, 
Heñí.l .f .fum.cap.zi.h.6S\i¡LY.difp.}S.feóí. io.n. 10. Reginald. 
l .7 .n .9 t .& ijb.üonac.difp.s.de pxmt.q^.feftryptm. ^ n . 10/ 
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Indulgentiis)&: íubileo. 
P V N C T V M r. 
De ruífragiis, quse in fídelium viuorum , 8c defun-
ftorum fauorem prseiUri pcflunt. 
VfFR'vGivMj fpedato rioore linsuae 
Latinae , eft qiiícdaiTi amhentica fignl-
íicacio voluntatisjcum ín cieandis Ma-
giftratibus, tum in reo iudicandojtum 
in lite dccidenda, & íiniilibus,iuxta il-
ludC/cer.j.de legib. Sujfragia in Magi-
firatu mandando,aut etiam de reo indi-
cando palam fieri melius ejfet. At, quia 
hxc íignificatio voluntacis plerumque vtilis elle folct eí, pro 
quo fie. Theologi cum D. Thom. in ^.dift. 45. fufFragium ap-
pellarunt auxiüum , & fauorem, quem aliis fidelibus noftris 
bonis operibus impendimus. Videndum igitur, qualiter, tum 
viuencibuSjtum de fundís , fuffragari poífimuSj& quae condi-
tiones ad praedióla fuíFragia requirantur. 
§ . r . 
Qualiter noftris bonis operibus poílimus fidelibus 
viuentibus luítragari. 
1. Triplicem qualitatem fatisfaciionis^mpetrationis,^ meriti 
nofira bona opera, habtnt. 
2. Impetratio nobis, & aliis prodeji. 
3. Meritum alteri applicari non poteji. 
4. A n fatisfaclio aliisprofít ,proponi¡ur dubitandi ratio, 
j . Ajferitur, nojlras faclisfarliones aliisprodejfe. 
6. Soluitur ratio dubitandi n.^. adducta. 
7. A n efjicaciter & infallibilittr aliisprojit nojlra fatisfaSlio. 
Negant piares. 
8. Re¿}i:is alij ajprmant. 
9. OppoJítA ra í iones difloluuntur. 
r. "PiOnendum eft , qued fíepé eft repetitum , noftra bona 
\ opera tríplicem qualitatem habere , irapetrationis, fa-
tisfadiunis, & meriti. 
£. Qua parte impetrationcm habent, non foliim nobis, 
fed. etiam aliis , faltem de congruo, profunt vt manifeftc 
colligitur ex illo ad Rom iy. Obfecro vos VratreSyVt ad'tnue-
íis me in oraíionibus pro me a Deo. & lacobi J. Orate pro 
h u i i c e m v t [ a l u e m i n i . Q m x ú m o ad hanc impetracionem non 
eft neceíTatium , ve fpeciali intentione velis alteri tuis bo-
nis opcnbus beneficium impetrare : faepé enim benignif-
/Imus Dominus ob merita alicuius Sandi aliis dona non 
mediocria concedic. Cúm enim omnes fidcles in charitate 
exiftentes fine vnius corporis membra. Chtifto Capiti 
vnira , communicationem inter fe habere debent , & vnius 
operationes aliis ómnibus deferuire: ficuti in humano cor-
pore videre licet,vbi quodlibet membrum viuum , non folum 
fibi, fed etiám aliis operatur.Quod ira certum eft, vt fide di-
uinateneamur credeie , hanc Sanélorum communionem, feu 
communicationem. 
j . At, qua paite noftra bona opera meritoria func gra-
tis , & gloiiae,lblisea operantibus prodelTe poíTunt. Ncmini 
í:uim datum eft, vt fuámeriualiis applicaic pojOSt^ flct enim 
alienum á charitate, alteri applicare,quo ipfe indíget.Prietcr-
quám quod ius ad gloriam concedí non poteft abíqj gtatia,&: 
facisfaftione.Sanítitas autem nonalienis operibus , fed pro-
priis comparar! dcbet.Non igitur noftia merita applicari al-
teri polTunt,vc¡ tradit S.Thom.~bómnibus receptus i n \ . d i f i . 
^j.q.x.art.i.qtiéijliunc.^. 
4. Quaproprcr pra:lciis controuerfía folúmeft de noftris 
bonis opciibus,q a parte l'atisfaíloria fnnt:an,inquam , aliis 
fidelibus applicata illis profint ad poence pro peccatis debita: 
remlífionem/íícuti nobis indigentibus prolunt?Videri poteft 
alicui hoc impoífibile.Primó,quia obligatio fatisfaciendi eft 
debitum perfonale, vtpote propria culpa , & non aliena con-
tradlum. Ergo aliena latisfa¿lione remitti non poteft ; ficuti 
non poteft remitti culpa , ex qua debitum illud nafeitur. Ec 
forte ob hanc caufam dixit Paul.z.ad Cotinth.?. Vnufquifqne 
recipiet,provtgejfit in corpore.Sí ad Galat.í. Vnufqnifque onus 
fuum portabit. Secundó , nemo poteft alteri mereri gratis, fie 
gloria: augmentum : ergo ñeque poenae debita: remilílonem, 
quaad gloriam proximé difponitur , fie proeparatur. Tertió, 
quia nullus eft locus Scripturícaut Conciliorum, ex quo ma-
nifeftc colligltur,fatisfa£lionem nofti orum operum aliis fide-
libus applicari:omniaenim teftimonia.qux 3dducuntur,nihil 
aliud prübant,quáni noftra bona opera aliis fidelibus prodef-
fe,quod ex mérito de congruo , 5c per modum impetrationis 
fufficienter imelligi poteft,ideóque non defuit,qui diceret,ob 
noftra bona opera aliis applicata excitar! Deum ad conce-
dendameis posnarum remiffionem liberalemtamjCtfi fatisfa-
<ftio bonis operibus inhxrens illis applicata non fuerit,nequc 
applicaii poíTir. 
y. Csterum pro certo tenendum eft , noftras fatisfaólio-
nes aliis applicari políejeanquám prctium fuflicien£,quo pec-
nac debitae remitcuntur.Sic D.Thom.quem feré omnes lequü-
tur,*» 4 .d i / i . io .qx£( i . i .ar t . i .qq . j .8cd .4 i ¡ .q: i£ / i . i .ar t . i , Bona-
nauent.Duran.Palud.Richard.Alenf.& alij, quos referunt, fie 
fequuntur.Nauarr.ímiS.í/e Indulgent.notab.i] per totum^&c no* 
tab.n.nttm.S.ér i9>Coua\ í . cap .Alma mater. i .p.§.^. n.y. Bcl-
him.l ib. i .de Indulgent.cap.-L.Snzz.Um.^.in ].part.difp. 48. de 
fuffrag.feci.i.mt.^.Coninch.difp.io.dub.j.n.^.Sc difp.H. dub. 
i . & •j.Boaa.c.difp.ó.de fujfrag.quA/i.x.part.i.inprinc.Kaiio ea 
eft : quia negari non poteft, potuiífe Deum vnius fatisfadlio-
nes pro alio oblatas acceptare in remilfionem poenae pro il-
lius peccatis debitae, ficutiacceptat propiiam cuiufque fatis-
fadionem in remilfionem propriorum peccatorum , quam 
nullatcnus acceptare tenebatur-.fed potetat Deus.non obftan-
te qualibet fatisfadioneexhibita,nos punire,provt fibi placi-
rum elfet : quia peccati grauitas eft infinita, nullaque huma-
na (atisfadione delebilis. Ar remifia culpa,Sc poena aeterna in 
temporalem coiTnnutat3,contentáfquc humana fatisfadionc 
pro illius remilfionejco ipfo , quo fatisfadio condigna exlii-
betur,debita eft pecna: remiíTio : quia fit folutio debiti, iuxta 
Dei creditoris voluntatem. Quód autem Deus vnius pro alio 
fatisfadiones acceptet, probar commuuis Ecclefiae feníus: 
omnesrenim credunt , vnum pro alio fatisfacere poflTerquód 
verum non elfet ob folam impetrationcm liberalis remiífio-
nis,nifiade(ret debiti condigna folutio.Prsterquám quód ex, 
lege ordinaria nemo poteft remUfionem gratu'uam impetra- • 
reifi enim fibi impetrare non poteft , á fortiori ñeque alteri, 
praccipué cúm rationi difibnum íit.velle rcmiífionem gratui-
tam debiti ex iuftitia, qui habet,vnde foluat.Ñeque Chriftus 
Dominus eam remilfionem obtinuit^ ed fatisfadiones fupet-
abundantcs Deo obtulit.ex quibus^tanquám ex pretio, folu-
cioneq^« 
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Honeque fufflcient^ pcrPontificem applicatis inlndulgenria-
rum conceíTionctum in Sacramentorum miniftratione, & Sa-
crificio nobis debitumpocnarum lemicreretur. Deinde omncs 
Sandli ínter fe communicant.vclutvnius corporis mcmbra: 
ergo habent omnem communicationcm polfibilem : cigo 
communicanc in fatisfaítionibus;quippe haec communicatio 
nullum habet inconueniens : fed potiús máxime expedir, vt-
pote C[ÜX mutuum amorem , & charicatem augec : ergo aífe-
renda eft. Tándem Sanítormn fatisfaftiories í'uperabundan-
tes in Ecclefiae chefauio icpofuje per Pontificetn applicahtur 
fidelibusin fuorum peccacorum remlíHonem. Ergo eafdem 
potcrunt Sanéli fidelibus applicare , tempore, quo praíftaban-
rur ,& íub fuo dominio eran: : fiq i^dem ob defedlum huius 
applicationis ex benignicace Dei in cheíauro Eccielis repofl-
ta: fuerunt, ne perircnc. 
6. Argumenta vero oppofuíE fententiae nullius funt mómen-
ti. Ad'primum fateor , dcbitum poeníe perfonale efle ; ideó-
que tolli non poíle, nifi per condignam debitoris farisfa¿tio-
ncm,vel creditoris remillionem. Ac benigniífimus Deus,(icun 
contentas eft íatisfa-ítlone debicoris alias debita, concentus 
eciam clHacisfaílione aliena in fauorem debitoris oblata , ia 
quo Dci benignitas , & mifericordia elucet; Ar remiílionem 
culpa: concederé ob aliena opera, necdiuinam bonicatem de-
cebat,nec peccatori crat expediens. Cüm enim per propriam 
voluntatem (e áDeoaucrterit i expediebat non aliena, fed 
propria voluntare couerti.Teftimonia vero Pauli ad Corinth, 
ScadCSalat. de íentencia ludicij extremi loquuntur , in quo 
vnufquiíque poitabit, &c íbluet.ptout in hac vira geíTu. Quod 
diuerfum eft á noflro inftituto. Ad íecundúm rel'pondeOjeíTe 
latum difciimen deremiífione poena: tempotalis ex peccatis 
reli¿taej& de mérito gracix, 6c gloriaerhoc enim propriis ope-
riebus expediebat compaiari, cúm íit ini-rinfeca>& fupernatu-
ralis hominis renouatio : at remiílio pcense, cúm á íblo Deo 
creditore facienda íit, ñeque reddat hominem fandtiorem 
mirum non eft , quód alienis operibus,tamquám pretio,& fo-
lutione fufficienti comparetur. Ad cercium dico , efto nullo 
textu Sctiptur£e,& Conciliorum manifefté probetur hasc San-
Áorum communio in fatisfadionibusiprobatur tamen, com-
muni fídelium confenfu , íub communione San¿lorum conti-
nerivt pote poflibilenijác fidelibus conueniencem,diuin£equc 
bonitati, & miíericordiae conforraem. 
7. Supereft tamen difficultas , anhaec applicatio efficax íír, 
8: infallibiliter eíFedlum habeat. Stat enim oprime , Deum 
nunquam remittere parnam pro peccatis dcbitam , niíl ipfe 
pcccator condigné in Purgatorio íatiípatiatür , vel in hac vi-
ta fufflcientem íátísfadtionem exhibeat, vel alius iuftus pro-
priam fansfaítionem illi donet , fub hac camen differentia , 
quód íatisfatbionem vniulcuiufque pro fe faftam promittit 
acceptare fempenpro alio vero ob!atam,quando íibi placitu 
fuerit. Quoíuppoíito,efto, vnus iuftus tuas alteri facisfadio-
ncs applicet,non inde infertur, ei de faíto applicari,quia non 
eft certum , 8c infaillibile á Deo acceptas haberi: cúm vero 
Dcus illas acceptas habet,non gratis,& liberaiiter pxnam re-
mictic, íed ob condignam folutionem. 
Quód veró Deus íe ita gerat, e^ mque legem ftatuerlt in re-
milfione pcEiiaium,& latisfa¿lianuh\communicatione docuit 
Medin./níííí.j.dÉffatisfañ,ciu¿íft.í,éi>l.<5Qi¿.lib.^.de indulgent. 
qus.ft.'j.ad 8. KonzcMjp.6.qu&fi.z.pAAn jfojrícVmd.i. Coninch. 
Uifp. 10. nu.$9. duh.'j. fit probari poteft primó ex differentia 
qua: operatur in Sctiptura racra,in:er propriam , & alíenam 
fatist'aítionem-.nam de propria íatisfaélione paftim eft f^a-
da promiftio acceptationisjVt colligitur ex illo Tob.ii.E/<?e-
mofyna liberata morte , ^purgatpeccata.Y)av\. 4. Peccata tua 
eleemofynii redimen. Paral. 3?. ManaíTes per paenitentiam im-
petrauit relaxationcm á captiuitate.Et clariús Paul.i.CmV?^. 
li.dixit,non efle iudicandos,qui fe ipfos iudicant, id eft > pu-
niendos non eíle ob fuá p^ccáta,qui fe in hac vita puniunt.Ec 
iWCorzwí^.y.aíTentjtriftitiara íecundúm Deum operari fa-
lutem,& vindidamrquia vindicat peccata^  quíe commifimus. 
At de remiíllone pcEnae ob alíenam fatisfa6tiopem,nulla ofte-
di poteft acceptationis promiftio : ergo refercndaeft diuino 
beneplácito. Secundó, cúm noftras orationes pro aliis fundi-
mus j non infallibiliter poftulatum impetramus: quia nulla 
adeft huius conceilíonis promiftio. Ergo ídem dicendum eft 
de fatisfadlione pro alio oblata. Tertió ,diuinus honor Ixfus 
per peccatum humiliatione propria, & vindidla in proprio 
corpore fumpta quodammodo reparatur, fed non fie aliena 
humiliatione,S: vindiíla : ergo mirum non eft , quód propria 
fatisfaólio infallibiliter acceptatunfecús veró aliena. 
S. Caeterúrn , alienamfatisfadlionem , ficut & propriam.in-
fallibiliter acceptari, reftiús docuit D, Th. 3. contra Gentes, 
c.i^S.ih'v.Sicut perfe ipfum , ita & per alium, pote/i atiquvs f a -
tiifaccre DeoEt pauló inferiús:-<4j^ c?io charitatts in eo, qtiipro 
amico patittir ,facit maga fatisfaciionem Deo aecepram, quam / 
fi ipfe pateretur-Si autetn oblatam pro amico faf i s fañionem re-
peliere DeuspoteJi,manifefium eft , non ejfe Deo arceptam &que, 
acJ i ipfepatereturfct Pius V. in Catechijmo, vbi de pcenitentia 
n.6t. inquit: Q u i diurnagratiapr&ditifmt ^IteriHt nomine 
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poJfunt,quod Deo debeturperfoluere:quare f.t,vt quodampaci° 
alteripu onera portare videatur. Et conclud'u^ec vero de ho1' 
ciiiquam fidelium dubitandi loctíí reliftus eft, q.iiin Apoftolo' 
rumSymboloSS.CommHnionemprofttemur.A.: nonpolfunt Deo 
períbluere, fi ipfe Dcus folutionem acceptare non tenctur: 
ergo ex fentcntia D.Thonv& Pij V. obligatus eft Deus facis-
faftionem alienam , aequeac propriam,acceptare. Et ita late 
probar Suav.dtfp.^.feéí.^.a n.^ .&c nos breuiter diximus 
depoenit.piin.-vlt.defattsfaci.^.i .K^úo eft:quia ex fuppofuio-
ne; quód Sandi in farisfaétionibus communicant , & vnius 
fatisfadtiones aliis pnofunt, vtomnes Cacholici fatentur,im-
merltó, & abfque fundamento aftericur.hanc communicatio-
ncm non efte firmam & continuam i fed folúm aiiquando,6¿: 
raró pro diuinae voluntatis libero beneplácito : hsc enim re-
ftridionec charitacem fouet,led diminuit ; nec diuinam li-
beralitatem , & mifericordiam commendat, fed coardat i & 
nullum in Scriprura,neque in aliquo Concilio, aut Sando,!!-
Jius apparet veftigium, quod ampliús conftabic cxoppofuo-
rum íblutione.Ergo,&c. 
9. Ad primum fateor , clariora eíTe in Scriptura teftimonia 
pro acceptatione facisfadionis propria2,qLiám alienq.ideóque 
cerciuselfe, fatisfadionem propriam acceptari. At non defune 
teftimonia Scriptura, qus alienam fatisfadionem accepcati 
indicent, ve eft Pauli i.ad Corinth.i. Adiuuantibm vobis i » 
orationepro mb 'WiVt ex multis perfonts eim^qnA in nobls eft-, do-
nationtí per multosgratis, agantur pro nobis, Qux verba,vt ex»" 
pendit Chryfoft.non folúin de impetratione donorunuíed de 
venia,& remiflione intelligi debét.Ad idem eft r.ad Corintní 
z.C«?' aliquid donaft!í,i¿p egó.Nam & ego,qtíod donaui , f iqui i i 
donaui.propter t/oí.&c.Et quamuis nullus eíTec Scripturijlocus 
ex quo id conuinci poííi^fufficit communis fidelium coufen-
fusjfatisfadiones vnius aliis prode{re,8¿ cúm non poílit pro-
bari non prodelfe, infallibiliter aííirmandum eft intallibilitcr 
prodeíle.Prsterquám quód teftimonia adduda de propria fa-
cisfadione,nifiinfallibÜem acceptationem non cftendunt,led 
eo ipíb, quo fatisfadio ad íemittenda peccata,& psnas debi-
tas confulitur , infertur infallibiliter adpraedidüm effedum 
prodelfeiat fa:pé Ecclefiaconlulit fideles, vt fe inu'icemin .fa-
tisfadione peccatornm adiuuent,tefta¡.íirque alienas fatisfa-
diones, vt ptoprias,prodeire.Ergo dicendum eft^ prodefte in-
fallibiliter. Ad íecundúm ncgandáéft confequenüá ob diferi-
men impettationis á fatisfadioneúmpetratio enim non niti-
tur operis dignitati , fed Dei liberalicati)& benignitati, &ab 
homine peccacore fieri poteft : ideó mirum non eft,quód ef-
fedum habeat infallibilem-.ficuti ñeque habet oratio, quarn 
quifque pro fe offert. Ar, fatisfadio ab homine iufto , & Deo 
grato neceífarió exhibetur éftque debici condigna folutio:ad-
raitti ergo infallibiliter debet. Tertium argumencum foiüni 
probar , aptiús propriam fatisfadianem admirti, quám alie-
nam, fed cum vtraque admittarur ex diuina milericordiá 
vtraque infallibiter admittitur. 
f . i r , 
Qüaliter defumílis poílíimis noftris bonis operi-
bus íufFiagari. 
i. Tside certum eft , defunftos noftris bonis operibíts iuuari i 
pojj'e. 
i . Debent tamen in Purgatorio exiftere : nam Beatis folum ad 
extrinfseum honorem prodejfepojfunt. 
3. Damnatis nullo modo, 
4. Ñeque animabus in Limbo exiftentibtts. 
y., Sed folum exiftentibas in Purgatorio. 
6. Profunt pr&dicíis noftra fuffragia quoad fati ífacíiónem. 
7. Negant piares infallibiliter prodejfe. 
8. Verius eft oppofitum. 
9i Fitfatis oppofitA rationi. 
10 .Probatur, noftris orationibus impetraripojfe defuníiis libe* 
ralem poena remijfionem. » ? 
IT. Verius eft oppofitum. 
11. Argumenta in contrarium diffoluuntur. 
i. TT I^de tenendum eft,noftris bonis operibus defundos iu¿ 
JT uari poífe. Etenimjcum ipíi nobifeum communionení 
habeant,vt pote membra vnius corporis fub vno capitc Chri-
fto exiftcntia,eorum oliera portare poterimusjiuxta Ecclefia: 
perpetuam traditionem , & praxim a Patribus , & Conciliis 
probatam,& manifefté declaratam.i.Machab. £1. S a n ó l a , & 
falubris cogitatio eft pro defunciis orare^vt a peccatis foluantur. 
De qua re videri polfunt Bellarm. lib.i.de Purgat.cap.i- Caui-
~í\\\s in Catechifmo,tit.de Euchar. c. 7. 5¿ tit. depoenit. cap. de 
PurgatSuar.tom.^.in ^.part.difp.^S.feói.^.^f feqq. 
i . Defundi autem, quibus noftra fuffragia prodefte poffunr, 
funt , folúm funt,qui in Purgatorio exiftunt.Nam Beatis,ne-
que ad.remiílionem,ñeque ad impetracionem noftrn luffragia 
poffunt dcíeruire,YCÍ dixic Auguft. v a r i U i n l o c k ^ t x á ^ u c i n 
Jtuchiridi 
T>e S u f f r a g i ¿ s , \ n d u í g e n t i i s i & l u h i l e o . 
Énchtr¿(i.cáp.i09.8c de curapro mortuii agenda cj .Sc traB.S^. 
i » loa/i.Sc Jerm.^.de ver í t í ApoJi.Sc Innocenc./w e.Chm.Mar-
th¿í,§.xilt.de celebrat.Mijfa.r.'Non enim illis fufFra^ arí poíTu-
iñus ad rfmiííionem,cúm nihil remictendum habeantjneque 
cciam ad impetracionem , cüm nihil boni ipfis impetrare pof-
fimus : poífidenc epim Deum,bonorum omnium cumulum. 
Ñeque his obftac, quód in oblatione facriíicij poftulemus, vt 
ipfis profit ad honorem , & gloriam t quia non eft intelligen-
dum de honore3& gloria Sanélis intrinfeca i fcd degloria,& 
honore á nobis exhibito,& qui irt nobis eft,& in noftram vti-
Jitatem cediCjtametfi inde aliquod gaudium,& laetitiam San-
¿ti concipiant, 
J. IDeinde damnatis nullátetlUs prodeíTe poíTunt noftra 
fuffiagia, non folúm, vt á pcrna liberentur, fed neque,vt in ea 
aliquam micigationem, aut remiíTionem habeant. Tumj quia 
func in ftacu peccaci,á quo nunquam recedenr, ac proinde in-
capaces^ indigni , vt in poena pro peccatis debita ieuentur. 
Tum.quia.íi noftris bonis operibus poiremus aliqualiter pce-
nas leuare,cúm ha: finicoe fint; tot multiplicad fuffragiapo-
terunt3vt tándem finircntur:quod eft contra legem á Deo fta-
tutam de posnarum aeternitate , quam paíTim Scriptura edo-
cet:ua vt in ea nec minima remiífio fíat, iuxta illud Apocal. 
lo. F » m m tormentorum afcendit in fAcultt f&culomm, ñeque 
h a í e t réquiem die, ac nocie. l¿c6c[üc diuiti illi auato.Lííc.KÍ 
pctenti ab Abraham mínimum refrigerium fuae lingux, illud 
conceifum no eft, Et certé (i poflíbile effet noftris orationibus 
illis refrigerium aliquod posnarum impetrare; poíTemus ad 
huno finem noftras orationes pro damnatis fundere:quod eft 
contra pracceptum Ecclefiae prohibentis pro his orare , vt 
conftat ex Concil.Tribut.ír.5i.& Bracar.relaco ¿» c .P lacui t^ . 
q.¿.8c ex cap.Non &flimamu¿.cap.Ctimgrauia.c.Vro obeuntibiu. 
8c aliis 15. qu&ft.]. Ñeque his obftat Auguft./» Enchirid.c.i io. 
dicens:^ /9M< nojlm fujfragia pyofunt,ad hec profuntyVt fit ple-
na remiJ]to;au,t certe tolerabilior fiat ipfadamnatio. Non enim 
de dAmnacis ad Infernum loquitur ; fcd de damnatis ad Pur-
gatorium ,quibus noftra fuíFragia aliquando plenam remii.-
fionem obtinent,aliquando vero fola diminutionem. Eodém-
que modo intelligendus eft Innoccnt \ \ \ . in cap.Cum M a r -
th& de celeb. Mijfl inquirens , efte aliquos mediocriter bonos, 
quibus noftra fuífragia profunt ad explicationem , aliquos 
mediocriter malos , quibus profunt ad propitiationem : cüm 
enim in Purgatorio eíTc poílint aliqui, qui minimo reatu poe-
nae,& non culpaejteneantur, his tanquam mediocriter bonis, 
noftra fuffragia expiationes funt.A.t, cum alij cífe poífint,qui 
vltra debitum poenarum ingens ,cum aliqua culpa veniali ex 
hac vita deceftcrintjij, & mediocriter mali dici poíTuntjillíf-
que propiaciones erunt noftra fuífragia. Damnatis ergo , qui 
valdé mali funt, nunquam etiam in minimo noftra fuífragia 
proderunt. 
Cum hoc tamen ftat, quód potuerit Deus ex fuá potencia 
abfoluta in hac lege difpenfare : quia id implicacionem non 
inuoluic: an vero aliquando hxc difpenfatio facfta íic3incer-
tum eft.Probabilius apparet,& prouidenciae, iuftitiaeque diui-
na: conusnientius , ve nunquam fafta fuerit. Nam hiftoria il-
la referens, precibus S. Gregorij Trajanum liberacum efte ab 
Inferno, & Macarium pro damnatis oralfe , commenticia eft, 
vtbené notauit Beilarmin. lib.de Scriptorib.Ecclefiafi. in D a -
maf.V alen.difp.u. q.i.pun.$. in fine, Coninch.difp.n. dub.i . in 
Jin.Swdi. difp.^2.feíi.^. 
4. Praecereá animabus in Limbo exiflentibus nullatenus Caf-
fragari pofiumus. Nam , ve! dccclferunt cum folo originali, 
& tune non hjbcnc panam (cnliis , pro qua foiuenda noftras 
poffimus fansíactiones oíferre. Pcenam autem damni,qua: in 
priuatione viíionis Dei confiftit , irremilTibiliter paci debenr. 
Si vero vltra origínale peccato aliquo veniali tantüm aífctbe 
fint , quod vix eft poffibile , ratione peccati originalis,qrtoá 
gracia Dei funt exclafi,redduntur incapaces cuiufuis remiíHo-
nis , ac proinde reputandi funt valdé mali,qiabus,vt dixic 
Ir.aocenc, fuífragia non profunt. 
j . Reftat ergo , vt folüm animabus in Purgatorio exiften-
tibus noftra profunt fuffragiajvti definiuit T^iAcm.fejf.í^. de-
creto i.ihv.Animas in Purgatorio detentaí , fidelium juff'ragiis, 
potijjimum uero A U a m facrificio iuuari . Omnes tamen iu-
uantur jfi pro ómnibus indifferenter fuífragia oíferantur, quia 
omnes indÍ2;cnc,& capaces funt , & donatio gencralis eft.Sed 
non axpé ómnibus profunt , ac fi pro fingulis oblata eífent; 
quia ,cum habeant valorem limitatum , & finuum,quó pluti-
bus commun¡cantut,eó minús fingulis competit , vt notauic 
Suar.¿¿^.48./f¿?.6.».8. Coninch.áí^.n.mfine. 
6. Supereft dicendum , qualiter noftra fuffragia pnedidis 
animabus profinc.Et quidem certum eífe debet, ptodeífe quo-
ad facisfadioncm:nam cum ipfae hac fatisfaítione indigeant, 
nobífque in charitate vnitce fint , nobifeúmque vnum corpus 
coraponant ; expedir, vt quoad fieri políit, noftris bonis ope-
ribus iuucmur: fi enim viuis , qui minüs indigenc , poífumus 
noftras fatisfadiones communicare, & virtute illarum pce-
nas, quas pro peccatis debent, exoiuereíá forciorihoc benefí-
cüm animabus Purgatorij prxftare poterimüs, & ita eft ¿ o 
clefia; vniuerfalis confcnlus. 
7. Difficulcas auccm eft , an infallibilicer profinc iís , prd 
quibus oífcrunrur ? Negant Mcd. Cordub. Layman. Bonac. 
Coninch. pnced. §. relati: a:qualiter enim de viuis, & defun-
Glis loquuntur , quibus annumerari poteft Caietan. t.i.Opufc, 
traéi. ió.quÁ/l.^.Sotus in át.difl.19. qH.i.art.^.fa l.^.de natnm 
&gratia.c .6. Canus l.iz.de locls,c.i^ ad 9.8c alij. Fundantur: 
quia fine promiílíonc diuina nequeunt infallibilem effeélum 
habererat nullo firmo ceftimonio oftendi poteft hxc promif-
fio. Quinimó facis indicacur , non adelTe : fiquidem Ecclefia 
orar Deum,vt prcedidlas fatisfadliones acceptas habeac:quod 
fruftra videretur faítum, fi ipfe Deus obligatus eífet. 
S. Nihilominus longé veriús exiftimoinoftras fatisfa¿fiones, 
infallibilicer applicari iis , pro quibus offeruntur, Sic Diuus 
T h o m . i n dift.^.qu.x. art.i.qq. z. Couatr.c.Alma.i .part. 
§.4.«.7.Socus fentenciam mnians dift.ti.qu&fi.z. ^r/.5.Ñauar. 
de labiUo.notab.i8.i¿r lib.de orat.(¿¡> hor.Canon. capit.zo. n.Sz. 
Suar.aliis relatis d i fp .4S. fec i .6 .n .^ . í tcnim lexdiuinq iuftitia:, 
& mifericordia; ita taxat remiíTa culpa poenam in Purgatorio 
luendam,vt poífitquis bonis operibus condigne, & ad xqua-
litatem in hac vita fatisfacere , non folüm pro debito pro-
priojfed etiam alieno,fi in alicni fatisfaítionem ea opera ex-
hibeat. Atin fatisfadtionem proprij debiti infallibilem ha-
bent eíFe¿him:quod aliunde etficaciter colligi non poteft, niíi 
quia ex lege diuina fie declarara per communem Ecclefiai 
fenfum in proprij debiti fatisfadionem profunr. Cüm ergo ex 
eadem lege Ecclefia: fenfu comprobara , noftra opera aliis fi-
delibus,cam viuis,quam defunftis, quibus in charttace fumus 
vnin,profint;efficitur,omnibus efficaciter, & infallibiter pro-
dcfl'e.Deinde omnes Catholici fatentur, noftras fatisfadtiones 
in defunftorum fauorem oblatas defunítis pródefte. At, íi 
Deus non tencrecur illas receptare , fa:piílimc nullius illis 
ellcnt vtilit3tis.Pra:rerea fatisfaftiones fuperabundantes San-
«ftorum efficaciccr Pontifex applicat , cüm Indulgentias con-
cedit-.ergo etiam quilibet parcicularis proprias lacisfaéliones 
illis applicare efficacicer poteric, antequam in thefauro Ec-
clefia: reponanrurmam pro cune efficacius fub eius funt dif-
poficione.quám thefauruí. fub difpofitione Pontificis. Item ex 
hac infallibili acceptatione nullum inconueniens fequicur, 
fed pociüs ad illam aftruendam plurimae congruencia; ad-5-
funt:quippe fideles excitanturad charitatisexercitium/cien-
tesvtiliter in fauorem defunftorum laborare, dcfundli fubue-
niuntur in grauiífima neceíficate : Deus fuam libetalitatem ¡c 
mifericordiam oftendir abfque vlla rigorofae iuftitix diminu-
tione,quandoquidem non gratis, fed iblutione condigna poe-
nam pro peccatis debicam remiteit. 
9. Ñeque obftac ratio contraria : nam cfto , diuina promif-
fio de accepranda fatisfaítione viuorum pro defunftis , ali-
quo feripto teftimonio oftendi exprefsc non poíCt , colligi-
tur tamen efficacicer ex communi fenfu fidelium credence, 
viuos cuníí defunítis communicationem pollibilem habere, 
fcque in neceífitatibus fuccurrere.Cui communicationi infal-
libili non obftat , quod petamus á Deo , vt noftra fuífragia 
accepta habeat: quia optime id petere poífumusjdum incerti 
lumus an omneni qualitatem habeant exquifitam, vt infilli-
biliter á Deo acceptentur. Adde efto nobis conftaret, fuífra-
gia noftra facisfadloria eíTcDeumque ipfum infallibiliter ac-
cepcaturum i adhuc poifemus ipfum rogare , vt acccpcec.non 
ob necellitatem, vt accepcenturjfed in recognicionem gracias, 
qua: adeft in illorum acccpcacione.Cüm enim illa opera ex fe 
foluere non poífenr poenam pro p c^cacis debicam, fcd neccl-
farió indigerent libera Dei promiílione,& acceptatione, pe-
tendo hanc acceptationenijea gracia , & Dei liberalitas reco-
gnofcitur.Et forte in hoc fenfu intclligi debent illa Ecclefia 
orationes,quibus á Deo poftulatur,ne animas Purgatorij ab-
forbeat Tartarus,ne cadant in obfcivum^c.cüm tamen cer-
tum fit,in Purgarorio exiftentes á Tártaro abforberi non pof-
fe:recognofc¡cur enim hac petitione , id ex Dei liberalitate 
proce(riífe,& fimul pia voluntas, & affeílus in animas Purga-
torij oftend¡tur,vtbenc notauit ^uar.difp.^.feít .S.n.^. 
JO. Rurfus alio modo , quam folucione , & facisfaílione ex-
hibirá, videntur anima: Purgatorij iuuari pofle,, nempe , no-
ftris orationibus , & petitionibus, non quatenus fatisfaftorias 
funt, fed quatenus funt impetratoria , ita vt vi illarum impe-
tretur remiftio pa nx nulla fatisfadione exhibita, atque adeo 
gratis , & libeialitcr, non quidem femper , fed quando diuinac 
prouidencia» placitum fuerit : quod comune eft ómnibus ora-
tionibus , & petitionibus , praecipué quae in fauorem aliorum 
fiunt:Sic docuit Durand.w ^.dift.^i.alias ^.q. i .n.6. Caiet. 1. 
Opufc.tr.i6.qu.¿.'Nauar.deIubil.notab.zz.n.is.Bd\&im. l.z. de 
Purgat.c. i6.J£g]á.ác Comnc.difp.ii.dub.j.conc. 4. »-J4- & 
Mouentur primó : quia in humanis plerumque rogacuf ludex 
poecnscondignam pfjenam a reo exigere , ve gratis remiílio-
nem faciatmeque alienum eft á iuftitia vindicatiua, quam fet-
uare tcnetur,vt aliquado ob vrgentem interceífionem aliquid 
poenae gratis remictat. Ergo refpeftu Dei efficacius ca inter-
ceífio 
•.-jiílo f i t r i po tef l r^ü tn 'i'pfc fuprtnaus Dominus fie tíémíni fub-
i e d u s . S e c u n d ó . E c c l e f i a excitar nos,vt n i x i C h r i f t i , & S a ¿ l o -
rum ía t i f ac t io r . ibús 'pc í l t i l emus á Deo , vt defundis t emi í f io -
nem poenarum ccnccdatjVt coftat ex illis orat ionibus ab Ec-
t l c í l a i n f t i t u t i S j F / ^ / í » Dem. A n i m a é u s fiímulorUtS^c.N^m 
ía t isfacis . í i dicas, Ecclefiá excitare nos ad prcedidam poftu* 
la t iouem:quia ea^of tu la t io ia t i s fador ia eft.Nám,fi ob folam 
fatisfaítíqneiTj j queé in eaoratione i m b i b i t u r , vellet Ecclefiá 
nos pro deíun¿lisürare,cfficaciiis eam l a r i s f a í t i o n e m obtine-
ret applicata fat'isfattione orat ionis , qua vnufquifque "pro íe 
ipfo í-jceret, qua; f i uc tu impetrat ionis non defraudaretur, fi-
cu t i dcfraudatlir oratio pro defundis . Ergo ad orandum pro 
deft indis nunquam Ecclefiá apte excicaretquod eft abfurdu. 
T e r t i ó , communisef t E c c k f i x íenfu^jorat iones publicas Eg-
clcfiic p ro defun¿t i s exhibitaSjeriam a malo minif t rOjef teélú 
habere.At n e q u e ü t habere e f f e d ú facisfad:iónis5cúm Ec'clefiá 
f e c ú d u m fe non fatisfaciac:quatenus vero p e r í n i q u u m m i n i -
ftrum o p e r a t u r , m i n ú s fatisfacere poteft, Suf creftergo,vt fo-
Jum cfFcdtü impetrat ionis h a b e a i i t j a t q u e a d e ó o b t í n e a n t pce-
nx debita: liberalem remi í f ionc . Q u a r c ó , B e a t i pro animabus 
Purgator i j intercedunt, vt con í í a t ex i l l a EcclcíiíE orat ione. : 
Omnipotens fewpiíerne D e ü i ^ u i viHorú dqminariii&íc.zi e o r ú 
ofationes í 'atisfadoriae non lu i i t :e rgo f o l ü m funt impet ra to-
i ia : :c igo impetrant pcenae rcmi l f ioné . Q u o d fi dicasjnon i m -
p é t r a t e immediaram remilf ionem, fed impetrare, v t viuenteS 
fatibfacianr.ve! Pont i fex i n d u l g é t i a s a'pplice^qua fa t is fadio-
ne,vcl indulgent iarum conec í l ione pofita t emi f l io obt inetur j 
obftat, quia eam lacitfa¿Vionem,& appiicatione p é t e t e debe-
renr.non lemil f io i ié , pro nob í fque potius deberent rogare, v t 
ad tatisfaciendum pro d e f u n í t i s c x c i t a r e m u r , q u á m rogare,vt 
•Jcíunclis p á n a e debiti r e m U i e r e n t i i r , c ü m id fit impoí f ib i le j 
íeclufa v iuent ium latisfadione,v¿l indulge t ia rum appiicatio-
ne : & his pofuis infall ibiUs iit ea remif l i j .Verv\m,f i f ecundó 
r t i p o n d e a s , S a n ó l o s orando pro defundisapplicare fimul a l i -
quam fa t i s fad ioncm f u p e r a b ú d a n t e m ex fuis operibus i n hac 
v i t a gcf t is ,& in thefauro Ecclefiá: rcpof i tam,obf ta t : quia d i -
1b ibut io theOiuri Ecclefiae foli PettOjeififq-, fúcceflbribus co -
cella eft : ñ e q u e verif imile appaiet,Chriftum Dom'mum eam 
fo te f ta tem al icui Sandio ccnceiriffe. P r s t e r e á ipfa Ecclefiá 
eam r c m i f f i o ñ e m e x p o f t u l a t ; cum tamen illi da tum n o n fit 
thcfautum Ecclefiae d i f p e n f a r e . Q u a r t ó . h a n c posnarum r e m i í -
fioncm petimusj ' tum per i n f in i t am D e i mifer icord ia j tum per 
mer i t a Chr i f t i Domin i ,qua : indicant,nos gra tu i tam remi l f io-
nem poftulare : nam fad'ta condigna folutione poenarum, re-
m i l l i o non eft opus mifericordia: , fed iuftiriáe i ñ e q u e ad cam 
faciendam necelfarium eflet Ch r i f t i meri ta ante oculos aíter-
n i Patrisiproponere. Q i i i n r ó , quia t o m m u n i t e r Dodore s di-
ftinguunc quatuor genera fufFragiorum, i u x t a t e x t u m in cap. 
Anim&,\),qusji.x. ibi : Anima, defiinclorum quatuor modis foi-
uuntnr,auc ohlationibüi Sacerdotum,aut preci íus Sancioru,a(it 
charomm eleemojynis&ut ieiunio cognatórum-oblationes autem 
Saccrdotü effeélum habent ex opere operato\ieifinioeleemofy-
»se cfjecint fatisfaciionis concedendttíefi iHanñorüprecibtu im-
y c r.uio.SVsnim hanc effeáiií non haberenf.ut quid ab,aliis ope~ 
ribui fatiifettionif diJiinguntur?Scxt6,}pixdi&ts de fud is i m -
petrant Sandi Ipeciale g a u d j u m , ¿ c cqnfolacionem in poeniis 
iuft inendis : ergo e t i a tü impetrare poíTunt i l l a rum poenarum 
l ibera lem d iminu t ionem. Septimó . in concedenda hac i m p e -
trat ione liberalis í emi í í i on i s nu j lum fec]uitur inconueniens : 
nam efto o r á t i o h e s S á n d o r u m ferucntiflimae fint , non inde 
fit,Purgator¡üm cuacuari^ (icuci neque omnes peccatores co -
u e r t i : c ú m enim non habeant e f h d u m in ra l l ib i l i t e r i fed fo-
l u m quatenus Deo vifum fuerit , Dcus c o n c e l í i o n i s c í t c d u m 
Jcgibus diuinje i u f t i t i s f imul cuhi mi fe t i co rd i á temperar, Et 
l i c c t extra hanc v i t am non videatur eííe locus gratiae , fed r i -
g i d x vindicatiuae iuftitiae , hoc in te l l igendum eft , quatenus 
nul lus iam pro íc fatisfacere,aut impetrare a l iquam remi l f io -
nem p o t e ü i í e c ú s vero pet amicos. 
ii. N i h i l o m i n u s : e t f i p r x d i d a fentehtia fit fatis probabil is , 
p robab i l i o r emcx i f t i i t i o , negantem c o n c e d í animabus Pur-
ga tor i j aliquaiTl poenae debita: l iberalem remil f ionem ; fed re-
mi l f ionem poenarum non aliter fieri , q u á m folut ione condi -
gna exh ib i rá . iSic docuit Suar . l a té d i ^ . ^ . f e ¿ l . $ . a ».y. Ducor : 
qu ia d iu inam p r o i i í d c n t i a m m á x i m e decct modum,remitté-
d i poenas pro peccatis debitas firmumJ& ftabilem efleiat fiob 
inrcrcclfiones Sandorum non femperjfed a l i q u á d o fitremif-
fio harum poenarum nu l í a folutione fada non eft firmus , & 
ftabilis modus de i l l a rum r e m i í f i o n e , q u a n d o q u i d e m pro be-
i i c p ' a c i t o d i u i n x voluntatis variatur. Et confirmo. V c l Deus 
í l a : u i t , nunquam hanc remilf ionem c o n c e d e r é , niíi condigna 
í o l u t i o n c exh ib i r á perfacispaffioncm r e i , vel fa t is fadionem 
a l i o r ü m , vel ftatuic aliquando gratis concede ré hanc remif-
fionem ob S a n d d t ü H i in te rce í f ionem.Sl hoc fecundum dicas, 
v t i oppofita fententla á f í i tma t , concederé necef lar ió debes,ti-
bí impetrare políc hanc g ta tu i tam remilf ionem pro poenis 
d tb i t i s : fiquidem orat io pro te fada efficacior de fe eft ad 
impct randum.quam ad impetrandum pro a l io . Dcinde debes 
cancedere non f o l ü m olj Sandorum interceííioaeiu:fedciiam 
Fí.tv/. d$ Gajlro. Sum.M<>r<F4rs í F , 
ob peccatorum , & i n i q u o r u m oiationes c o n c e d í a l i q u a n d ó 
hanc poenarum remilf ionem : nam , cum fit gra tu i ta , & no t í 
fundara i n c o n d i g n i t a í e operis,fed i n D e l l iberal i tate, & m i -
fericordia, n u l l u m eft inconueniens , q u ó d ob i n t e r c e í f i o n c m 
•peccatoris fiar. N e ig i tu r h x c admit tamus , a l í e r e n d u m eft , 
nunquam Deum remittefe p.oenas p t ó ipeccans debitas , n i í i 
pofita earum condigna folutione .^er fa t i ípa l f iónem , vel fa-
t i s f a d i o n e m , p r x c i p u é c ü m i n hac rerái l f ione refplendeati 
t u m vindicatiua iuf t ida , exigendo fo lu t lonem cond ignam, 
' tum mircr icordia j a c c e p t á n d o í o l u t i o n e m , q u á m feclufo fuo 
verbo acccptarc'non tcnebatur. 
n . Argumenta .vero oppof i tx fentent ix non adftant. A d 
p r i m u m refpondeo, pe tk ionem gra tu i tx remiíf ionis obftare 
legi a Deo ftatutáe,in qua c ú m nobis non conftet , decteui íTc 
aliquoties difpenfare, t e m e r é ficret.Ad fecundum , & t e r t i un t 
d í c p , Ecclefias, & Sandos remilfionem poenanim petere fe-
cundum lerges d i u i n x i u f t i t i x . Si autem fecundvim'leges d i -
u i n x i u f t i t i x nul la eft facienda remiíf io , n i f i folutione"fada, 
t a c i t é eamfolu t ionem expoftulanr. D i r e d é autem remi l f io -
nem p e t u n t , & non f o l u t i o n e m : t u m , v t i n t e l U g a t ú r , e a m ora-
t ionem i n d e f u n d o r u m fauorem in t eg ré . f i e rh tum p r x c i p u é , 
quia ea remiíf io mul t i s modis fieri poteft, nempe fat ispaíf io-
ne breui 'Óridicéí i n t en í i ó r í j f a t i s f ad ion í ; v i u o r u m , facrificio, 
i u d u l g e j l t i á Y u m á p p l i c á i r o n e , i d e ó q u e e x p e d i e b á t /ne San-
d i , & Ecclefiá m o d u m fó lu t ion i s d i r e d é pe tereht ; fed d i u i -
n x p r o u i d c n t i x remitterent eHgendum,vtad quem maluer i t , 
excitaret ; i p f i v e r ó cohtent i eíleuc remi í f ionis poftulat ione. 
Q u a ratione fxpé pro aliis viuentibus oraa-nus , ve Deus eo-
r u m peccata r e m i t t a t ; tametfi modus r emi í f ion i s Deo refer-
ü a t u s fit, & necelfar ió prxftandus fecundum legem diuinac 
i u f l i t i x , ^ mi fe r i co rd ix ftatutam.Prxtereá,cúm f u b o p i n i o -
nepof i tum fit > an e x h i b l t á fat isfadione condigna teneatur 
Deus poenás d e f u n d o r u m , i n quorum fauorem f a d a eft , rc-
mir tere ; opr ime Ecclefiá d i r e d é hanc remilf ionem poftulare 
poteft. Modas á u t e m , quo Beati remilf ionem petunt , nobis 
i g n o t ú s e í K A d quar tum : O p t i m é poíTumus per d i u i n á m m i -
fer icordiam p e t e r é h á n c remilf ionem ; non , quia nu l la condi-
gna folut ione faeienda fit; f e d , quia eft opus d i u i n x m i f e r i -
c o r d i x , v t ea fo lu t io fiat, & acceptetur : & ob eandem cau-
fam petimus fieri per mer i ta C h r i f t i ,18c Sandorum : quia ob 
i l l o r u m m e r í t á c ó m p e t e n s fo lu t io impetranda eft, X i m n c u m 
argumentumieferp m o d o s , q u i b ü s animáe f o i u a n r ü r : refere 
autem ora t ioncm d i f t i n d é ab aliis , non , quia o ra t ion i fola 
í m p e t r a t i o g r a tu i t x remi í f ion is concedenda fit: fedjquia fub 
o ra t ioneomnia opera te l ig io t i i s comprehenduntur / f icu t i fub 
eleemqfyna omnia opera mifeVicotdix , & fub ie iunio omnes 
corporis aff l id ionesj& caftigationes.Adfextuni concedo,gau-
d i u m , & confolat ionem qbtiñe 'r i a Sandis poíTetquia non eft 
materia i u f t i t i j fed l i be í a l í t a t i s . Secds eft de remi í f ione poe-
n x , q u x per iu f t i t i am v i ñ d i c a t i u á m t a x á t a eft, q u á m q u e n o n 
expedit r e m i t t i , n i f i i u f t i t i x v ind ica t iux fiat fa t i s fadio , A á 
fep t imum conftat exprobat ione nof t rx fentent ix ,vbi i ñ c o a -
üenie t i t ia oppof i tx fentent ix i n tu l imus . 
t l l h 
Quoe cónditiones requiramur ex parte eiús ,cuil 
fülíragium appUcatur,vt i i i i próñr. 
j . Debet fuffragio indigere. , 
i . Debet ejfe ingratia,vt fuffragiuin fatisfaéiionis illi üppíicí-, 
tur:fecus fajfraginm impetrationis. 
3. É.emijfí*mpeccatum deb'et ejfé, pro quo íujfragiítm fatisfa* 
ftionis ojfertur.,, 
4. Catechumeno applicare nojlriú fatisfaclionespojfumut. 
5. Tametfi potens fit ad fa t i s fac i endüm, pojfumus pro illo fa~ 
tisfacere. 
6. Ñeque indiget fpecmti, & exprejfa accepUtione,f«d fufficit 
virtualiSiVt eiprofit aliena fatisfaóiio. 
7. Prodeji no/ira fatis f a c í io animabus PurgatGrij:eJio,dU z/iu6-
rént^on habuijjent fyecialem in- defunéíos deuotionem, 
i . T ^ R i m a condi t io éí i , vt fu í f ragioíndigeac : hac en im ra«.' 
| t ione Beatis noftra fuíFragia non p r o f u n t : qu ia i l l i s 
non ind igen t , ñeque ad poenarum remi l f ionem, ñ e q u e ad a l i -
cuius boni iropetrntionem, Prx te r beatos autem nul lus eft 
a¡ ius ,cu i hxc condi t io ab fo lu té deficiac : nam,quan tumcun-
que iuftus fit, auger i in iu f t i t i a poteft , ac pro indefufFrag i iá 
noftris per modum impetra t ionis ,^ : m e r i t i de congruo, iuua-
ri ,-tumad augendam i u f t i t i a m , t u m ad alia b o n a i m p e t r a n d a » 
Suftragio ve ró f á t i s f a d i o n i s plures f a n d i non i n d i g e n t , v t -
pote quibus omnis poena fimul cum culpa remifia eft. H i s er-
go applicata noftra f a t i s fad io t f f e d u m non haberme autent 
o m n i n o percat , thefauro Ecclef ix reponitur, Aífirmare au-
t e m , manere i n acceptatione d i u i n a , v t iis applicetur , f i 
f o r t é i n d i g e a n t ,eft prorfus fine fundamento , & contra de-
bicum qidmem. N o n enim decet parare pecnx remifs ioneth, 
R antfe 
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antequam poena contrahatur, p rx te rquam q u ó d a l í q u a l i s ef-
fet occaí io commi t t end l culpas i quibus fublatis ,nulla reftac 
o b ü g a t i o fatisfaciendi.Sic Suar. difp.^B. f e é í i o n . j . r f ^ . V a h m . 
t.+.difput.j.qu&fl.io.f'uncí.s.ín princ.Boaac. difp.6. q.i.p.^.m 
frinc. 
i . Secunda : debet eífe i n gratia is , pro quo fuffragiutn 
fa t i s faé l ion i s o íE r tur . Q u i enim i n peccato m o r t a l i ex i f t i t , 
indignus eft posna; alicuius remiffione, vtpote qu i dignus eft 
qualibet pcena xterna.Deinde haec f a t i s f a d i o n u m c o m m u n i -
catio n i t i t u t charicati ,& diuince p r o m i í í i o n i , quce fo lüm i n 
fauorem amicorum cenfetur fadia. Praeceiquam q u ó d noftra 
opera , eciamfi exce l l en t i í í íma , í in t condlgni ta tem non ha-
beant , vt pro peccatore fatisfaciant , bene tamen pro iuf to . 
SuaTJifp.^S.fecJ.j .n . i .BonacJiJiJifp.é .q.zJefuffragio.pu».} . 
Pra ;d i£ ta fa t is faf t io , v t fuperius diximus , i d thefauro Ec-
clefia: reponiturjvel .vt aliis p lace t , ip í i fa t i s fa t ien t i / i indiget , 
a p p ü c a t u r : nunquam tamen cenfenda eft teferuari i n acce-
ptat ione diuina.vc applicetur p c c c a r o r i , c ü m á peccarí) refur-
getrquia huius referuationis nul lum adeft fundamentum, ñ e -
que peccaror ea gratia diguus ex i f t i t ,v t bene aduertic S u a r . ¿ . 
f e é i . j . n . 4 . 
Notan te r ¿\x) fufragium fatisfa£}io»is:aa.m fuifragium i m -
peira t ionis optime poteft, & m á x i m e decet peccacoribus ap-
p l i ca r i , v t á peccato media pcenitentia refurganr. 
9* Tercia : rcmiífumeífe debet peccatum , pro cuius poence 
remi í í ione fuifragium fat isfadionis oífercur. Racioni en im 
diftbnumeft p a n x remi í f ionem obeincre perfeuerance c u l -
pa , qua: poena dignurti faciat. Ñ e q u e vllus iuftus poteft alte-
r i rcmilTionein cu ipx venialis immediaceobtinere, fed f o l ü m 
mereri aux i l ium,quo fead culpa: remiíTionem difponar,ficuri 
notauit Suar .d íc ia fec í . j . inpr i / i c ip . l ixc condi t io inter fideles 
viuentes la:pe déficit -. quippe efto , fint in gracia conf t icu t i , 
nul lumque reatum poenae pro peccatis mortal ibus debicum 
habeant; attamen fepe pluribus venialibus afticiuncur , quo-
r u m reatus fo lu i non potef t ,n i f i cu'.pis prius remiíf is . Sed in 
animabus purgator i j hace condi t io femper obferuacur : quia 
nu i lo peccato,etiam venial i , afflciuncur. N a m , ecfi aliquibus 
a f f e t l i d e c e í f e r i n t , i n pundlo dcceí l ionis corum i l l i s reseniífio 
conced i tu r , ideoque luffragio facisfa í t ionis femper capaces 
ex i f tun t . 
4. Pra:ter fuprad i¿ tas c o n d i t í o n e s , nul la alia requir i tur : 
nam charader baptifmalis , quem al iqui pof tu lant , ñ e q u e ad 
ÍHifragium orat ionis , v t eft euidens , ñ e q u e ad fuifragium 
fatisfadiionis poteft eífe necc í fa t ius . Si enim catechumenus 
applicare valer fuam fa t i s faé l ionem b a p t í z a t e iufto , cur 
non iuftus bapcizatus cacechumcno ? Ccrcc c ü m ha:c ?.ppli-
catio ficquaedam propna: fa r i s fa í l ion i s donacio, & catechu-
menus , fiue viuus, fiue defunélus i n charirace bnpeizato v n i -
tus fif>capaxexiftit i l l ius tatisfa(fi:ionis,qua indiget r ec ip ícn -
da:. Ñ e q u e obftat , q u ó d lacrif ici j frudtus catechumeno non 
a p p l i c e t u r : q u i a , c ü m fit beneficium, q u ó d Chriftus Dominus 
í u x Ecclefiae r e l i q u i t ; i l l i , q u i funt extra Ecclefiam eof ru i non 
po í fun t . Ñ e q u e i t em obftat , q u ó d Ecclefia regulariter non 
fundar orationes pro Cacechumenis, v t i decidi tur i n Conc i -
l i o Bracharenfi 1. canon. \ y i b i : Placuit, v t Catechumenüf i -
ne redc:/:ptio>ie Baptifmi depinciis.ñeque oblationis fanctá. com-
memoratio , ñequepfaüendi impendatur officium. quia id prae-
ftaC;Vt fignifícet , t i l e vnum corpas conftans ex membris per 
Sacramentum Bapt i fmi inrer le vn i t i s .Quo non obftanre , a l i -
quando pro catcehumenis , & i i s , qui funt extra Ecclefiam, 
orar , vt in feria fexta Parafteue. 
5. S é c u n d ó ) n o n requir i tur ,vt is,pro quo fuffragium fatisfa-
d i o n i s offers , in)poce:¡s fit ad farisfaciendum,(ramerfi a l i qu i 
cam cond i t ionem ex igan t : ) quia haec appl icat io f a t i s f a í l i o -
nis eft qux-dam gratui ta douat io, quae f o l ü m exig i t volunca-
t cm donancis, & capacicatem i n co , cui facienda eft ; alias fi 
h z c impotencia ncceíTaria fo recv ix v l l i v iuent i applicare fa-
lisfaf t ior .em p o ( í e s , c ü m rarus fit,quiatlibus,falrem in tern is , 
iheologarum,atque m o r a l i u m v i r t u t u m non poí iu , f i vel i t , fa-
tisfacere. Icem , eadem ratione ñ e q u e animabus Purgatorij 
poíTes facisfactionem appiicaremam eftOjfatisfacere non pof-
fintjpoífunc fatispac¡,& per fatispaftionem debi tum compen-
fare. 
i . T e r t i u , ñ e q u e opus efl fpecialis acceptatio i l l íu? , pro quo 
facrificium off - r tunquia eo ignorante appl icat i poteft; alias 
incertum eíTct noftras fat isfaár ioues d e f u n í t i s p rode í re : f iquI -
dem incertum eft,an illas cognofcanr.fiue v i r ibus naturae, fi-
ne per reuelationem , fiue permanifeftat ionem Angel í cufto-
dis. S o l ü m enim requiritur non r e p u g n a n t í a , feu habitualis 
voiuntas,qua gratum quishabet ,quidquid in p ropr iam v t i l í -
ta tem fibi f aó lum fuerit. 
7. Q.uarcó , nece í l a r ium non eft , v t fuffragium animabus 
Purgator i j profic, q u ó d ipfae fpeeialem deuotionem , d u m v i -
ucren t , circa d e f u u í t o s habuer inr , fpecial iáque beneficia i l -
l is impender int , v t i rcqui f iu i t Caietan. tom.-[.opufc.tra¿íat.i6. 
o/u/tfi. j . cui fauet textus in cap. . Non &ftimamus. i j . qu&fl. z, 
Q m a f a t i s decedendoin gratia praediclafuffragia meruerunt. 
D e f u j f r a g i ü y I n d u l g e n t i ü y ^ I n h i l c o . 
v t i p robatya len t .^ í /^ . i i .^«<</? . i .«Vc^/»mSuarez difpnt^V 
f e í i . 6 . n . 6 . 
f . I V . 
Expendimtur conditiones requiíitae in offerente 
fulíraginm , vt vcile íit. 
1. Debet fuffragium ex intentione formali,vel %iirtuali,fauen* 
di a l i i í fieri, 
1. Opui,quo fuffragium intendis,debet ejfe hofiefitim. ^ 
J. Suff'ragium fatisfaóiionis ab nomine exiflente in gratia proce-
deré debet,feciis impetrationis. 
4. Qualiter fuffragium orationum impenfum a miuiflro Eccle-
fia differat ab eo,quod impenditur aperfona priuata. 
j . Quando cenjearis nomine Ecclefia orationes fundere. 
6. Sujfragium fatisfaéiionis ab homine viatore pr&ftandum 
eft. 
7. Plures cenfent, executionem legati in teflamento relicíipoe-
nam defunóio remitiere. 
8. Verhtí eft oppofitum. 
9. Executione reftitutionis in teflamento mandatA , non alio 
modo,quam executione legati liberatur defunftm a Pur-
gatorio, 
1. / ^ X V a t u o r condiciones enumerari poí funt ex parre fuf-
V / f ragantis ,vt fuffragium aliis v t i le fie. P r íma ,vc incen-
t ionem babeas formalem , vel v i r t aa lcm pro aliis fuffragium 
oí fe rendi .S ic D . T h o m . i n ^.dift.^^.qu&ft.z.art. 4. qq. 1. Pa lu» 
dan.quxft.t. art. x .Suar .a l i í s rclacis difp.$S.fec}.S.nu. 11.Em-
manuel SaTjerbo,Iudulgentia,in addit.in fine.Bonac.difp.6. q. 
1. de fuffrag.part.i.]<¡am feclufa hac inrencione opus cuum eft, 
ac proinde vt alteri p rop r ium fiat, douat io í n t e r u e n i r c debet, 
qua: fieri non poteft abfque v o l ú n t a t e . I l l a v e t ó pofita, fi fuf-
fragium fa t i s fa í t ion i s mul t i s aequa intentione appl icas ,omni-
bus prodeft , m i n ü s fingulis , quam fi pro fingulis offerres: 
quia finitum inter plures d iu í fum m i n ü s fingulis compet i r . 
Si aurem vn i caucüm fuffragium fa r i s f a í l íon i s offeras , i l l i 
t a n t ü m proderit ,!! capax exi f t i t , fin m i n ü s thefauro Ecclefiae 
r e p o n i t u r . Q u ó d fi de fuffragio impe t raAion is d i red lé loqua-
mureandem in tent ionem habere debes í m p e t r a n d i pof tula-
t u m i i s , ín quorum fauorem preces f u n d í s : illae autem preces 
pro pluribus oblata:, n i f i pro fingulis dif t inóle fiant,ex íc r o n 
funt i ta ímpetracoriac.f icuci c ü m pro fingulis offeruntur , t3m-
etfi e x b e n i g n í c a t e De í , i n qua ptaecipué iraperratio fundatur, 
faepé pro ó m n i b u s aequé profintjac fi pro fingulis eí lent obla-
ta: : i n quo fuffragium impec ra r ion í s m á x i m e á fuffragio fa-
t i s f a í t i o n i s d i í fcr t . Notan te r d íx i , impetrationis direcí&wam 
i nd i re f t a impet ra t io , qua: confift i t i n executione bon i ope-
ris,ratione cuius Deus mouetur amicis , & cognatis operan-
tis benefacere , rametfi ipfe operans recordatus i l l o r u m ' non 
fuerir , ñ e q u e pro ipfis a l iqu id pof tu lauer i r , fpeeialem in ten-
t ionem non requir i r . 
2. Secunda condi t io eft , v t opus , quo alteri fuffragari ve-
lis , bonum fit , & honeftum , alias fi Deo difplicec , nec fa-
t i s f a é l o r i u m eílc poteft, nec impet ra ror ium , v t i ex o m n i u m 
l e n t e n t í a t r a d í t Suarcz dicia dtfputat.^ feóiion.S numer. 10. 
S o l ü m aduerto , eífe aliqua opera , q u x fieri poífunt medio 
i n t e rnunc io , tanquam inftrumenro , vt e l c e m o í y n a conce í la 
p e r f a m u l u m : haec enim ex in iqu i ta tc in f t rument i non v i -
t ian tur ; fed eorum honeftas , & valor ex v o l ú n t a t e d o m i n í 
i m p e r a n t í s eleemofynam fieri delumendus eft : quia impe • 
rans v e r é , & p r o p r í e eleemofynam t r ibu i r i l l iü fque eft caufa 
p r i n c i p a l í s . 
5. T e r t i a , v c fuffragium fa t í s fa í t ion í s ab homine g ta to 
procedat : opera enim in peccato ex;ftemis nec mericum,nec 
í 'acisfaf l íonem habenc,nec digna f u n t , ve á Deo in remi í f io -
nem poenae, fiue alien3e,fiue propriae accep ten tu r .Su í f r ag iu ra 
v e r ó i m p e t r a t i o n i s , l i c é t ex fe parum eíficay in peccatore eífe 
poteft : fa:pé en im Deus ob bona opera paccatoris , & i p í i , 
& aliis plura beneficia impendic 5 quia haec impe t rado , q u x 
í o l ü m de congruo eft , non d ign í t a t i oper i s , fed benigni ra t i 
D e i n i t í t u r . 
4. H i n c o r í t u r difficultas , quali ter fuffragium o r a t i o n u m , 
quae in perfona Ecclefiae ab in i cuo m i n i f t r o offertur, differat 
á pr ícdi¿ lo?Et quidem fi de fuffiagio fatisfadiionis loquamur , 
nulla eft diífci é t i a ,qu ippe nul la fadsfacftio in i l l i s orat ionibus 
repericur:quia,cLim illae oraciones no fint pana les ,& aff l i í l i -
uíc.Ecclefiae,quatenus talis eft fa t i s fa f to r lx eífe no p o í í u t . A t 
b e n é e í fepofsunc impetracoriae-.quia ad imperracionem n i h i l 
a l iud cx ig i cu r , quám lígnificacio vo lun ta t i s ,& defidcri j rquod 
op t ime fieri potcft,tametfi is,pcr quem fignificatur , iniquus 
fit:differr tamen hxc impet ra t io ab ea , quam iniquus m i n i -
fter , v t priuata perfona prxftat-.quia n i t i t u r operi non f o l ü m 
bonOjSc honeftojfed f a d o ab Ecclefia,qux Deo m á x i m e pla-
c q t , & grara efticuius p l á c i t o non obeft min i f t r i in ¡quicas :a t 
impe t ra t iOjqux fit ab in iquo min i f t r o , v t a fingulari p e r í o n a , 
hanc 
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fcanc quallcatcni non habetjideoquc ex fe longc minus effi-
cax eft ad impetrandum. Different ía vero, quam Suarcz difp, 
•48.yÉí¿?.8.».8.afIignar,nempe , oraciones Ecclcfia: ob eius fai i -
ctitacem Impetrare in fa l l ib i l i t e r al iquam poenae r e m i í í i o n e m 
vel applicando Chr i f t i fatisfadlionem.vel impetrandojvr ipfc 
é a m appliccc; quam ihfallibilicacem non habenc oraciones 
priuacx perfonssmihi non probatur:quippe Écc le í i a impetra-
re non poteft á Dco gra tu i tam poenae remiflionemjfed fo lu -
tione faéla ,vt ex fententia ipfxus Suarez fupra fitmatum re l i -
quimus : neouc etiam i l l i dacum eft , infai l ibi l icer applicare 
C h r i f t i fatisfaftionem mediis orat ionibus, alias eflec oracio-
nibus Ecclefiae conce í l s indulgencia. Impetrare vero á C h r i -
ftó,vr ipfam fatisfadtionem applicet.magis dubiumef t : nam 
efto id faceré poíTit ex abfoluta potentiajcfedendum eft nun -
quam facere,poftquam Ecclefia thefaurum fuá: facisfadionis 
difpcnfandum rel iquit .Reftat ergo,vt f o l ü m difFerat impet ra-
t i o Ecclefia:, etiam per in iquum min i f t rumj ab impetracionc 
cuiusuis perfona: frngularis i n excel lent ia ,& dignirate , t u m 
opcris.cum operancis,ob quoe longé efficacior eft ad exciran-
d u m Deum,8c mouendum vt poftulata concédate 
5. QKiód fi roges > quando cenfearis nomine Ecclefia: fuf-
fragium ofFerre , quando nomine t a n t ú m propr io ? Refpon^ 
det Ñ a u a n . t r a ñ a t . de orat.cap.xo.namer. 40. t e , f iue C l e t i -
cum , íiue laicmf. nortiine Ecclefiae fufFragium offerre , quo-
ties orationibus ab Ecclefia inf t i tu t i s vteris ad orandum:Ec-
clcfia enim has oraciones videtur inftituiífejVt nomine ipfius 
a Deo beneficia fideles impetrent . Quae en im i n hac in í t icu-
t ione repugnantia adeft ? aut quod inconueniens fingi poteft? 
C e r r é nuIUim.ErgoaíTerenda eft, p r a e c i p u é c ú m & fingulis fi. 
del ibus,& Ecclefiae conueniat:quippehac v ia , f ac i l iús ,& cele^ 
xiüs Deus poftulata concedet. Ve rúm,e f to ,ha : c fententia pia , 
& probabilis f i t ,probabi l iorem exiftimOjquse aíferit fuffragiu 
nomine Ecclefiae defumendum effejnon ex o ra t ionc ,& preci -
bus,fed ex mddojquo fundi tur .Quia ver i f imi le non cft,Eccle-
fiam InftituiíTe quamliber ora t ionemi vt nomine ipfius q u i l U 
bet fidelis ca vieretur, c ú m non omnes fint C l c r i c i i vel R e l i -
g iof i : atque a d e ó nec m i n i f t r i Ecclefiae: fed orationes i n f t i -
tuifle , v t docerentur fideles á Deo poftulare , ficuti Chriftus 
o r a t í o n e m D o m i n i c a m i n f t i t u i c , n o n vt nomine ipfius Patrem 
oremusjfed,vc n ó s doccrec, quomodo nomine p ropr io oran-
d u m nobis eft.Quare eaorat io nomine Ecclefiae fic,quae fit ex 
pra:cepto ipfius Ecclcfiae/illiúfque o rd ina t ione .Non en im in^ 
te l l ig i tu r , t e nomine alterius operari po í l e ,qu in alter t i b i vices 
fuas c o m m i t t a t j f p e c i a l i t é r q ; defignet.Atque i t a docent Suar; 
difp.itZ.de fuff'rag.fecii%.n.9.Yionac.difp.6.qu£/i.i.p.i.n.7. 
6. Q n a r t a , debet praeftari lu íFrag ium, fi fat isfadionis fit ab 
l iomine viatore : nam extra hanc v i t am hec locus eft fatisfa-
dionis jnec m e r i r i , i u x t a i l l u d lo&n.^.Tjeniet nox,quando nemo 
•poteft opemriXÁtóo^cVawX.íid G«/<»í.6imonet,vt d u m tempus 
habcmus,jd eft,dum fumus in hac v i ta operemur bonumuem-
pore en im fuo metemus i l l u d . D i x i , f i futufaEHonu ftt:nain 
íuffiragio impetra t ionis dubium non eft pofle Beatos, i m ó Se 
animas in Purgatorio exiftentes viuis fidelibus prodeíTe : ec-
enim i l l o r u m precibus plura nobis beneficia pi í f imus Deus 
concedit. 
7. H i n c decidenda eft qua:ftio , quali ter executio p i j lega-
t i i n teftam^nto r e l i d i defundo exif tent i in Purgatorio p ro -
defle po l l i t ? N o n enim defunt D o d o r e s , qu i fentiant, v i rcu-
tc i l l ius poenam i l l i r e m i t t i j c ó q u ó d defundus non per volu i í -
t a tem , quam de praefenti habet, fed per voluntatem,quam i n 
v i t a habuit , i l l ius eft caufa : quod videtur fufficións, v t opus 
i l l u d fa t i s faó tor ium nouiter fit. Alias omnes fideles legata i n 
teftamento relinquentes grauirer deciperentur,cu.m credant, 
ea legata ad r e m i í í i o n e m poenarum i l l i s fore profucura, & ex 
hac intent ionc ea relinquanc : & execucores teftamentorum 
omit tentes executionem , nu l l am defundo in iu r i am i r roga-
r e n t , fi nul lo f r u d u e ü m p r i u a n t : quod d ic i non p o t e f t , c ü m 
cxprefse Concil.Vafenfe eos necatores appel lc t ,& excommu-
nicatione fetiendos decernat,in c.6^ui obl igat ione.z . i i .q . í .Et-
go aíTerendum eft, executionem legatorum defundis prodef-
íe ,v t c i t i ñ s a purga tor io l iberenturrquod fieri n o n p o t e f t , n i í t 
exhibendo fat isfadionem,qua poenaremittatur. Atque i t a do-
cere videntur ü . T h . i n ^.difi .^.q.z.art. i . qu&ftiunc. j . Palud. 
art.i.concl.^.^f ¿.BonaCfart.z.q.z.Soto q.z.art.i.cóncl.4.. Ñau . ' 
de í m ^ c ^ . r ^ . ^ . y ^ . e x p r e í l i ú s Su^lcmcat.Gah,d,dift.<{^.q. z. 
art.i.Sc leg. fó .m can. 
8. N i h i l o m i n ú s verius cenfed cum SüaT.diJp.^s,fe¿í-S.n.'iS. 
fxccur ionem legati p i j , quatenus eft effedus voluntat is de-
f j n d i , nullatenus facisfadorium eífe , ñ e q u e ob i l l a m ali-; 
quam pa:nae debitq remi í í ionem i m m e d i a t é fieii,tametfi p l u -
ribus aliis modis defundo profi t . Pr iorem partem m i h i per-
í u a d e e : quia ea executio non pcocedit á v o l ú n t a t e d e f u n d i 
humano m o d d , fiquidem eam eo tempere i m p e d i r é non po-
t e f t .Non ig i tu r poteft eífe fa t i s fador ia : hac enim ratione , fi 
íVmulo imperes eelemofynam l a r g i r i , & tempore ,quo tamu-
í kS elargitur/enfibus deftitutus fisjnullamex i l l a f á t i s f a d i o -
nem obeines , prcecer eam,quam obt inuif t i / impcrando clee-
tnofynam f u t u r l : nam comparacione t u i caexecuuo uow eft 
'F«rd, 4< Ca/iro. S a m ^ r . P a n l VK 
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opus humanum , &. v o l u n t a r í u m . At d e f u n d i s e f to , vo lun^ 
tatem, & i n t e l l e d u m habeat , nullatenus i n teftamenti exe-
cutionem influir 5 fed refpedu executionis fe habecac fi dor-
m i r e t : ergo executioni nu l l am f á t i s f a d i o n e m concede ré p o -
teft. Praeterea defundus eft extra viamjhoc eft, extra ftatum 
merendi , & íacisfaciendi , fibi, & al ter i ; Si autem ea exe-
cut io fatisfadoria eífet , vt ab ipfo defundo fui t impetrata , 
verum eíTet dicere , defundum fatisfacere pofle : cur ergo 
non poter i t d e n u ó mereri ? N o n en im ad m e r i t u m plures 
conditiones , quam ad f á t i s f a d i o n e m expoftulantur. Q i i a -
idem 
legatione perficicur. 
Q l l ó d fi tempore legationis i n peccato exiftant , debenc 
fublato peccato volunta tem confirmare , alias n u l l a m ex 
legatione f á t i s f a d i o n e m , heut i nec mer i tum obeinebunr. 
Secunda pars conclufionis, feilicee , mul t is aliis modis exe-
cut ionem teftamenti defundo prodeíTe, facilé probacur. P r i -
m ó , pocerat prodeíTe ad r e m i í í i o n e m poenae , fi ¡pfe exe-
cutor in grada exiftens eam executionem , quod eft opus 
p i u m , honeftum , & de iu f t i t i a d e b i t u m , ac proinde mer i to-
l i u m , & facisfadorium , defundo vellec applicare. S e c u n d ó , 
ob i l l a m executionem non fo lúm vt procedi t ab exequente i 
fed v t eft effedus voluntat is de fund i , mouer i Deus poteft j 
t u m ad excitandos fideles,vt pro cali defundo f a t i s f a í i i o n e m 
al iquam exhibeant ; t u m ad conce í f ionem alicuius gaudij , & 
eonlo la t ionis j tum ad minorandum poenarum t e m p u s , t a n a c t í l 
pecna intenfior fiat.Tertió,virtuce i l l i u s executionis excicaa-
tur legata recipientes,ad o r á t i o n e s fuiidendas pico defun¿Vis, 
n o u á f q u e fatisfadiooes i l l i s applicandas,ob qu^iSc alia c o m -
moda m é r i t o C o n c i l i u m Vafenfe negligentes executores, 
pauperum necatores appellat. Ñ e q u e ratio oppofita a l i qu id 
ampl ias p r o b á t . N e q u e D . T h o m . a l i í q u e plures Dodores no-
bis contrar i j f u n t ^ ú m ipf i t a n t ú m dicant,executionem cefta-
menci defundis p rode í l e , v t cicius libetencur : qnod opcime 
i n t e l i i g i poceft de mediata remi í f ionc , non de immediaca, 
quatenus effedus eft voluntat is d e f u n d i . 
y. S e c u n d ó decidi tur , an ob ref t i rut ionem i n teftamento 
r e l i d a m , & execut ioni mandatam ci t ius defundus liberecur 
á Purgatorio , vel ob eius omi í f i onem derineatur \ E t breui» 
tet relpondeo , ob execut ionem reft i tut ionis honpo íTc al io 
m o d o ci t ius l i b e r a r i , quarti l iberatur executione cuiufuis l e -
ga t i pij .-i l l is tamen modis manifeftum eft l iberar i poíTe, ideó-
que per accidens ob omif lam re f t i tu t ionem decineri i n Pur-
gacoriopoceft : quia n o n preftacur i d , quo Deus moue r i 
folec ad excicandos á n i m o s fideliurh , t t i n fauoreni defun-
d i refticuencis nouas fatisfadiones exhibeant. Per fe autem 
decineri irt Purgacorio non poteft ob omiíTaiíi ref t i tu t ionem : 
nam , c ú m ¡pfe defunólus i n ea omifl ione culpabilis non e x i -
ftac,licét tempore vita: fuer i t ,obeam pun i r i non poteft.Qua-
re , fi reatum debicum cempore morcis habicum fuíficiencer 
foluic,ad ca:lum cuoIabit ,f icut aduertic Sü3LZzzdt/p.4%.fecl.S 
n a ? . 
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De nominice,5c natura Indulgentiarum^ 
I. Indu Igent ta vnde dicatut. 
%. Eius definitio. 
3. Remijfa culpa plerumque feftat al iqua pcena luenda. 
4. Datur in Ecclefia thefaurus , feji cumulus[atisfaíl ionUíft 
Chrift i ,& Sancíorum. £. 
5. theafaurks in acceptatione dtuina^xiflit. 
6. Eeliquit Ecclefia Chriftus poteftatem diftribuendi f r i d í -
¿ium thefaurum. 
7. Explicatur definitio Indulgentis. 
8. Vfus concedendiindulgentias eft antiquiffimus. 
9. Non eft aóius Ordinis, ñeque Ordinem requirit. 
10. Eft tamen iurifdiéíionis aóíus. 
II. Negantplures , ahfolutíónis aftum in concefftone i n d u l g í 
tjarum concedi. 
t i . Vera eft fupr adicta fententia in comparatione defunBorfim* 
fe cus viuomm. 
i j . Aclits iurifiiittionis, qui indulgentiamm conceffíont exere*° 
tur^oluntarius eft,non coaftiuns. 
14. Concedens Indulgentias eas lucrari poteft, 
1, r T ^ A m e t f i L a t i n i Interpretes faépius nomen indulgentise 
X pro m o l l i pe rmi í f i one ,& r a t ion i non fatis confentanea 
vfurpar incvt conftat ex i l l o Q u i n t i l . l . i .c. j .Aío/fo illa educa-
tio, quam indulgentiam vocamtts, nemos omnes & mentís, ér 
corporisfrangít. At ramen Conc i l i a , & Pacrcs Ecclefiae ^ ¿ " i -
gent iam appellareilt, iuftam5& l iberalcm debici rcmi í f ioncm, 
iuxeatexcum mcgluod a.utem,de pcenit, & retniff' lndul~ 
gentu.ejpd.tit.in 6.Se cap.S? quemS-indulgentia i .^ .J- &leg- t= 
t i t . )} .pan, ' j& Excrauag.Fw;¿t';;;Vwdepcemt.& rem'tff. 
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i . Suitipta ig i tu r í n d u l g c n t í a In hac accepc íone , c o m m u n í -
fer á Dodor ibus definicur , ve videre eft i n Caiet . de indul-
tnmt.é.j\ C o r d u b . í o ^ . ^ . i . N a u a r r . w ó í ^ . i o . w . i . H e n n q u . / . 7. 
e.x. V z \ t m . tom^.difp.l-q- í o . p . i.ft(ttiminfrinc.%nat.tom.\ 
in j . f .disp.^9.fi¿L^.in prineip.Coninch. difp.it.initio. L a y m . 
l . f . fum.tr . j .c . i .n . i .Boaac. d i lp .ó .q . i .pun . i .Ba iboC j.p.depo-
/ í /? . Z/>¿/í-. < í ^ . 88. w. 1. ve íit pcena: temporalis pro peccatis 
a í l u a l i b u s remiflis debl tx relaxarlo de thefauro c o m m u n i 
E c c l e f e ab eo, qu i poteftatem habet. 
j . p r o cuius explicatione p r a í m i t t o , e t í i remifta culpa ne-
ceíTarió poena acterna,qu£E l líi annexa eft, remit tatur ,atranicn 
l irpe aliqua perna temporal is manet luenda , vel i n hac v i ra , 
ve l in Purgatorio , ü e n ú t r a ñ . depoenitent. p.defaí¿ífa¿i .hté 
d ix imus . 
4. S e c u n d ó prnemuro , i n Ecclcfia darl thefaurum ,feu cu-
m u l u m i n f i n i t u m fa t i s faé l ionuni , proscipué exfatisfadrioni-
bus C h r i f t i D o m i n i , deinde ex í a t i s f a d i o n i b u s Beat i í f ims: 
V i rg in i s M a i i a z , a l iorumque Sandorum conftantem, v t t ra -
d u n r , t a n q u a m d e í i d e , Dodores catholici apudBe l l a rmin . 
t.l.de Indulgent.fere in princip.Valem.t. 4. difp. 7, q.xo.p.i.in 
medio.Suaitz ditp. ist . fect . i .é ' dijp.¡i.fe&.i. Coninch . d i f p . i í . 
dub.i.Bomc.difp.e.q i.p.i-injine.'Liym.Ls. tra¿i.j.c.i.8c p ro-
bar textus inexrraung. Vnigenitm. de pcenitent. & remijf. & 
T r i d e n t . y é / ^ i i . f . ? - &feJfiS-ad finem. E t en im , c ü m Chrif tus 
D o m i n u s inf ini tam fat isfadionem mediis fuis operibus Pa-
t r i o b t u k r i t p í o noftris , & tot ius mundi peccatis , i l l amque 
fuá; EcciefiíE rel iquent ,quia totus eft nobis natus,& datus,vt 
d i x i t Ifai.í-.í>.w.6.Ioann.f.4.».i6. Paud.A<¿ Galat . i . n.^.ad T i -
tum.i.n.i^. ad Rcman.S.n.'yZ.Sc Pctrus c. z. n . n . manifef tum 
eft, penes Ecc le í i am poteftatem eíTe dif t r ibuendi i l l a m fatis-
fad ionem i alias fruftra nobis eam fat is fadionem reliquií l 'et , 
fi ca Eccle í ia v t i non poíTet. Deinde , c ú m omnia opera B-
V i r g i n i s , & a l io rum Sandorum,non f o l ú m h a b e a n t v í m me-
r e n d i , fed pro peccatis fatisfaciendi , quorum fat isfadione 
ipíi fepe non iud igue run t , ñ e q u e eam ali is de f ado applica-
r u n t i efficitur exbenigni ta te D c i eam fa t i s fadionem iu the-
fauro Ecclefiae f imul cum fatisfadione C h r i f t i D o m i n i repo-
n i per Pnt la tos Eccleí ia : d i f t r ibuendam, ne dicamus , eas fa-
t isfadiones omnino perirc.Neque inde í i t , f a t i s fad ion i i n f i -
nita; C h r i f t i D o m i n i derogari-.quia efto,fatisfadiones B . V i r -
ginis , óc Sandorum, fa t i s fad ion i Chr i f t i D o m i n i adiungan-
tu r ; i d tamen non ex neceflitatemam i l l i s ceftantibus fatisfa-
d i o C h r i f t i i t a in f in i t a cft,vt n e q u á q u a m exhauri r i poífi t . A d -
iunguntur autem Chr i f t i D o m i n i fa t i s fad ion i , t u m i n f a n -
d o r u m honorem , t u m i n charitatis fidelium augmentum. 
Ñ e q u e i t em ex hac facisfadionum con iund ione derogatur 
plenaj C h r i f t i redempeioni , quaj p r s c i p u é i n liberatione á 
pcccato,& pcena scecaa confif t i t :quia fatisfadlones Sando-
r u m ad p r ^ d i d a m l ibe ia t ionem non concurrunt . Et licec 
concurrant ad l iberat ionem poena; temporalis pro peccatis 
debita:,quia tamen non ex fe,fed ex v i r t u t e , & eííicacia,quaiTi 
a fatisfadione , & m é r i t o Chr i f t i D o m i n i acceperunt, con-
currunt , ideo plenas C h r i f t i f a t i s fad ion i , & redemptioni non 
deroga tunqumimo m á x i m e ex to l l i t u r , c ü m non f o l ú m per 
fe , fed per v i r t u t em , quani lar isfadlonibus f a n d o r u m cora-
municar,pocnas pro peccatis debitas r e m i t t e r e p o í f i t . 
5. Q u ó d íi roges , quo loco thefaurus fa t i s fad ionum C h r i -
íti D o m i n i , & f andorum exiftatrRefpondeo , n o n i n loco a l i -
quo m a t e r i a l i , fed i n De i acceptatione , quippe Deus Pacer 
fat isfadionem Chr i f t i D o m i n i , & fuperfluentem fa t i s fad io-
nem B. Virgin is , & f ando rum i n íua vo lún t a t e obferuacam 
habet,& a c c - p t á m . v t inde per Prs la tos Eccleíias d i f t r i b u i , & 
appl icar i ' p o i l u . 
^ . T e r t i ó p r a £ m i t t o , C h n f t u m D o m i n u m Cax Eccleíias re-
l iqu i l l e poteftatem ex \jraedido thefauro applicandi fatisfa-
dione3,qua: viííe fuerint conuenientcs fidelibus, v t poenas pro 
peccatis debitae remiftionem obtineant,atquc a d e ó conceden-
d i indu!gcntias,f icuti fupponit T i iáent . fc j f .z i . cap.p . de refor-
mat.Sc apcrtiiis fejf. decreto de Indulgent. Sa t i s fad ioen im 
Chr i f t i D o m i n i ,ef to in f in i t a íit , & fufficiens pro cu iu í l ibe t 
peccati.quoad culpamJ& pcEnam, remi í r i one : a r r amen ob no-
ftram v t i l i t a t em applicatione indiget . Ha:c autem applicat io 
mult ipl ic i ter fit,tum Sacramentis, tum facrificio , t u m i n d u l -
gentiarum d i f t r ibu t ione , v t i co l l igun t communi ter D o d o r e s 
ex i l l o M a t t l i . 16. T ib i daba claues regni c£lorum,i¿p quodeun-
q-te jclueru fupetí,terram , erit folutum in c&lvs. E t en im , c ú m 
huiufmodi verba late intetpretanda fint , vtpore potefta-
tem continentia nemini nociuam ; & in t ro i tus regni caelo-
r u m non fo lúm culpa , fed qualibet poena debita impedia-
t u r , efficitur Petro il l ís verbis p romi f i am elfe facultatem 
l o i u c n d i e a poena af t t idos , v t fie fo lu t i l iberé poífint i n re-
g n u m caelefte inrroi re . ConceíTa autem creditur hsec pote-
ftas,cúm l o a n . c . z i . d i d ú i U i eft, Pufceoues w í M . N a m co loco 
t r ad id i t Chriftus Perro vniuerfalem po te í t a ré regendi Eccle-
í i a m : a t l i ib ea poreftate l a t é imerptetata non fo lúm co t ine r i 
deber poreftas jacramenta m i n i f t r a n d i , leges ferendi,fcd e t i á 
foluendi fubditos á poenis pro peccatis debitis : quia hxc po-
tcftas,& fidelibus cünuenicnt i í f inaa e f t , & p r o m i í f i o n i f a d i c 
D e S i t f f r a g i ü , l n d u l g € n t i i s i & l u h z l e o i 
de clauibus regni caeíorum m á x i m e c o n g r u í t : í í q u i d e m e a 
poteftate regnum CdElorum,quod ob pcenarum debi tum clau-
í u m eft,aperitur. 
7. E x his definirlo i ndu lgen t í a : ape r t i í r imacf t ,D ix i , e í r e rer 
laxat ionem poenoe remporalis pro peccatis adual ibus remif-
íis d e b i r í s . N e q u e enim eíTepoterat relaxatio culpae,etiam ve-
n i a l i s , c ú m hxc non niíi per facramentum,vel i n t e r í o r e m ho-
min i s rcnouationem fiar. Ñ e q u e et iam poena; aerernae : quia 
haec í imul cum culpa remit t iLur. Ñ e q u e et iam elfe poteft re-
laxat io pcena; debita: pro peccaro o r ig ina l i , quia eo remilfo , 
& poena d a m n i , quae i l l i correfpondet , i n r eg ré r e m i t t i t u r : 
pra : í :e iquám q u ó d indu lgen t i í e non i n fa t isfadionem pcena; 
d a m n i , fed fenfus applicantur. Nec denique efte poteft rela-
x a t i o poenac,ftante culpa1: quia a l ienum eft ab ordine diuinac 
prouidentia; remiftionem poenge c o n c e d e r é , culpa non r e m i l -
í a .Re f t a t ¡^ i tur ,v t indulgentia remi í l io íit t a n m m posna; t em-
poralis debitae pro peccatis adual ibus remifl is . Ha;c autem 
remi í l io fit ex thefauro Eccleí ia : ab eo , qui poteftatem babee 
thefaurum d i f t r i buend i : cui ve ró ea poteftas conceífá fit, «»-
ferius dicemus. 
8. Vfus v e r ó concedendi indulger í t i as ant iquif l imus eft, ve 
cxprei'sé teñaíuiTñ¿.feJf.z<¡.decrete de indulg.Sc Bonifac. in 
JExtrauag.x.depoenit.& rem-Sc pluribus exornant H e n r i q . / i ¿ . 
y,de indulg.c.^.Yal. dijp.j . ^ .xo. / ' . i .Bel larn?» traóí, delndulg, 
r.3.Suar. difp.^é.fecí.i.. al i ique feriptores a d u e r s ú s Ha;reticos 
nof t r i t e m p o r i s . Q u i n i m ó plures exiftimantj-ab Apol to lorum! 
tempore hunc vfum incepilfe, ñ e q u e leuicer co l l i g i t u r ex i l l o 
Paul i 2. ad CoV.z. vb i inceftuofo, quem pr iús excommunica-
ue ta t , partera p xnse, pro peccatis debita; , r e m i f i t ; t u m , nc 
abundantiori t r i f t i t i a abforberetur , t u m i n g r a t i a m C o r i n -
t h í o r u m , q u i p ro ipl'o incerceiferantjHanc autem remif l ionein 
non fo lúm fuiífe de poena iud ic i a l i , & exce r iús í o l u e n d a , fed 
de pcena debita quoad D e u m probant ca verba , qua: Paulus 
d i x i t : N a m <¿p quod donaui, fi quid donaui profiter vos in per-
foaaChrif i i .KiM Paulus fo lúm poenam iadic ia lem , & exter-
nam remit terc t , c ú m re fpe t lu i l l i u s ludex ordinarius clfec 
conft i tutus , non affirmaret in perfona Chr i f t i eam faceré re-
m i í l i o n e m , c ú m nomine propr io eam faciat .Infertur ergo re-
mif t ionem ib i fadamefle de pcena debita quoad Deum,quatn 
Paulus prarftare poterat t a n t ú m i n perfona C h r i f t i , & quate-
ñ u s i l l ius minif ter erat. 
9- • Sed cuius poteftatis adus íit indulgentiarura concell io, 
Ordimfne,au i u r i f d i d i o n i s ? E t quidem non efle a d u m O r d i -
n i s ^ t i a m facerdotalis, vel Epifcopalis , coramunis eft fentcn-
t ia cum D . T h . í » Ar.difi .xo.q.i .art.^.qq.ZtCútt' Opufc. de I n -
dulg.c.i.Sy{u.verb.indulgentia,n.i$.So:. d i f i . i i .q . i .art .^Süai : . 
difp.49 fecl.$. n.y quia indulgentiarura conceflioeft qua:dam 
authentica ex thefauro Eccle í ia ; d i f t r ib iu io :a t haec non cu i l i • 
bet facerdoti,vel Epi fcopo c o n c e d í a Chr i f to expediebat, ted 
i l l i t a n t ú m , q u e r a fuum V i c a r i u m r e l i q u e r a t , c u í q u e to ta Ec-
cleíia cora miíTa erat Praeterea faepc Pontifices augent, vel m i -
nuunt poteftatem Epifcopis i n conceflione indulgent ia rum, 
vr probar t ex t . i ñ c .Cum ex eo.depaenit.^f rem.tk c.llomana,eo~ 
d,em tit.in 6. A r , íi ex v i ordinat ionis haec poteftas facerdot i -
bus,vel Epifcopis competeretjaugeri.vel rainui non poíTet. 
Q u i n i m ó ex i f t imo , indulgentiarura conceftionem non fo-
l ú m non efle á poteftate O r d i n i s , fed ñ e q u e Ordinera requ i -
rerc.Sed eo i p f o ^ u o Pontifex eft e ledus i u r i f d i d i o n e r a 
InEcclef iam o b t i n e t , Poteftatem tubet indulgemias conce-
dendi : nara earum conceflio ad r e d a r a , & conuenientera Ec-
clefiae gubernationc pert inet , v t latius profequitur Suar. difp. 
W.feci.i , .» n.^ Si. difp.^.feci.i.n. 18. & t radi t Abbas in c. A c -
cedentibm de exceJJib.Pr&lat.CoiÁMh.de Indulg.q.io.propofit.... 
"Nnüaiv.tracl.de indulgent. netab.$. 
10. E x his fit, conceflioncm indulgent iarum á poteftate i u -
r i f d i d i o n i s foluendi fubditos, i l l í fquc benefaciendi p roueni -
re:quae fui t í en t é t i a coramunis apud S .Th. in ^.difi.io.Uzov. 
infiit.mor.z.p.lib.^.cap.^.q.z.YgoVin.depotefi. Epifc. c. 41. in 
A l o y f . R i c c i u m refolut.zzz.n.x.fa refolut.^06. «.4. Suar. 
difi.^9.fecl.].n.j.Va\.difp.7.q.z<3.pun.i.poJi.med. Barbof, alieg. 
ZZ.n.j .érye^.Layman. / r / í¿?.7 . f . i .« .4 .col l ig i t iuquc a p e r t é e x 
A l e x a n d . I H . in c. 6¡uod autem depoenit. & rem. vbi negat i n -
dulgentias pofle non fubditis c o n c e d í : quia earum coaceflio 
adus eft iudicial is , qu i nequit i n non fubdí tu ra exerceri. R a -
t ione veró probatur : quia per indulgent iarura conceflioncna 
thefaurus Ecclefiae d i f t r i b u i t u r , & fidelibus applicatur i at d i -
ftributio bonorura coraraunium reipublicse ex poteftate i u r i f -
d id ion i s ,quam Magiftratus habet i n rempublicara nafeitur: 
ergo ex iu r i fd id ione ,quam Pontifex habet i n Ecclefiam naf-
ei tur poteftas thefaurura Ecclefiae d i f t r ibuendi . Qua; r a t i o 
p tobat , conceflioncm indulgent iarum, tara pro viuis , quam 
p r o d e f u n d i s ex poteftate c lauium dif t r ibaendi thefauruin 
Ecclefiae p i o u e n i r e , a d ú m q u e efle i u r i f d i d i o n i s . 
11. Sed , an v l t ra diftr ibutionera t h c f a u r i , & bonorura Ec -
cleíia: exerecat Pontifex adura aliura iur iLdidionis ,ablbIu( / -
do fideles á poenis pro peccatis debitis j non eft conftaus fen-
tcnt ia .Nara üms.ná. in^.di f i iné i :zo .q . ] .art .z .Sc ibi P a l u d . ^ , 
^•Sylücí\ .ver¿jndulgentia,n.^.A.nioñ\.a. i .p.ttt . io.cap^.8caUj¡ 
ncsiant. 
Sicgapt.Quorum fundaraentumefl::quia pcenarum debl tarum 
lemi íT io in t anu im per Indulgemias fic,quatenus ex facisfa-
¿ t i on ibus Chrif! : i ,& f a n d o r u m folui tur^quidquid debitor f o l -
ü e r e debebat. Sed ad hanc folucionem n i h i l a l iud requ'iruur, 
q u á m q u ó d tantum pre t iumex thefauroEccleriae cxh-beatur, 
quantum debicumcft . Ergo nuüumalium a d u m pnEtec di-
ftribiuionem thefaurbfic i íHus appUcationem , Indulgent ia -
l u m conceíTio cominee. 
Í Í . N i h i l o m i n ú s d i f t ingncrdum efl: in ter Indulgent ias pro 
viuis conceíTaSjVel pro ¿ e t u n d í s : Conce.'Iio ig i tu r Inautgcn-
t i a rnm pro viuis non f o l u m concinec veram thefauri d i f t r ibu-
t i o n c m & applicat ionem, í'ed eciam veram abfolut ioncm, re-
miíTionem, & condonationem poena: media i l l a facisfadionc 
ex chefauro Ecclefiaz Deo cxhibita:at couccíf io Indalgencia-
r u m pro defunftis n u ü a m í ibfo ln t ionem , vel remi í f ionem a 
P o u r l í i c e faftam c ó t i n c t d e d folaprer i j debi t iexhibicione, & 
i l l iu s per Deum acceptationc firpeence remií f io . Si exp re í s é 
B i W ^ . U L x . d e l n d u l g . c . ^ ^ m í c q u u n r u r Suar.difp.49.fecí.^. 
a n . j . & io.Comnch.difp.\i.diil>.z.n.io.& n . l a c é Valen / . 4. 
difp.j.q. zo.p.i . circo, raed. Racio pofterioris pa r t í s manifefta 
' e í l . N a m P o n t i f e x i u r i f d i d i o n é exercere nonpotef t i n defun-
¿ l o s m o enim (une oueSjquas Potifex pafcere p o í T u . Q u a p r o -
pter l o l ú m poteft ex t h e í a u r o EcclefÍ£e,in quem i u r i f d i í l i o n e 
haber, cam (atisfactionem accipere.qua ipfi defanf t i ind igéc 
ad plena fuorum peccatorum íac i s fa¿ l ionem, e á m q u e viuen-
tibus tradcre,vt fummo Deo offeraiu.quam Deus pro fuá bc-
nignicate acccp tá s ,pa -nas debitas immediate remkci t . R a t i ó 
Vero prioris partiseft : quia non impl icat j led p o t i ú s m a x i m é 
decec-cum Poci fcxpro fidelibus exbibec diuinas Maief ta t i ex 
fa t i s faé l ion ibus Chi¡fti,& Sandorum, qu idqu id nece í í a r ium 
"eftadintegram pixnarum di-bitarum í b l u t i o n e m , v t í i m u l 
Snomine Chr i f t i poenas debitas r e m i t t a c i l l ó f q u e á debito pa:-
harum a b í b l u a n q u i a in hac abíblutione.iSc clauibus Ecclcfia:, 
p o t e f t a t é q u e ío luend i v i u u r , & i u d r d i d i o n e m exercer, & fuá 
poteftatem c ó m e n d a t . Q u ó d vero fie fíat, co l l i g i t u r ex p l u r i -
bus Pontificiis decretis, vbi I n d u l g e n t i á r u m coce í f ionem ap-
pellanc r e l a x á t i o n e m , condoná f ionem , & abfolurionem : & 
prareipuc p r o b a t ü r náani feñe &íc. 6}¿iod AUtem depoenií. & 
rem.vhx negar Pont i fexconlcqui non lubdi tos Indulgent ias : 
quia com^ara t ione i l l o r t im noneft poteftas l i g a n d i , auc f o l -
hendi . Cenfet c igo poncifex , concedentem Indulgentias 
proprie abfolutionis adlum exercere. Alias nulla eílet ra t io ,ob 
quam non poíbc Epifcopus fibi non fubditis Indulgentias 
c o n c e d e r é contra prazdiftum cap.é¡)Mo¿ ctutem. 
Í5, Rurfushic at lus iu r i rd i t l io r i i s .qu icompara t ione fubdi-
t o r u m exercetur in conceíf ione Indulgentiárum,non eft a í t u s 
i u r i f d i í t i o n i s coaiíliuarjfed voluntariiT::quia non l iga t . f ed fo l -
u i t j & non fo lu i t , n i f i volentem : i d e ó q u e nuuquam c o n c e d í -
tur , n i f i fub onere alicuius operis voluntar i j , í icut i notauic 
Suar,^j^.49.yéc?.5.w.5).A.loy!.R¡ccius refoltit.]o6. n . j . Barbof. 
aücg.%%.n.iG.Laym..lib.yftim.tríici.7.c.i.».$. Coi\ia.d\.difp.iz. 
dub.z. n. 11. 
1+. l í i n c f í t , Pontif icem , veí Epifcopum concedentes I n -
dulgentiás,ea3 lucrar! polTe quia elto,nemo i n fe ipfum exer-
cere i u r i f d i d i o n c m coad iuam pofsic , b e n ¿ tarrien vo lun ta -
r í a m l P r a e t e r q u á m q u ó d ipfi partes funt Commnni ta t i s , cui 
Indulgent iaj conceduntur. N o n ig i tur debent eífe deterioris 
condi t io i i i s . Atque ¡ta late probar Suzi. difp.sz.feéi.i.a n. 14, 
Azot.i .p.l í l ' . i .eap.H.qu£fl .z' lt . Layman. traci.j .cap.i .circafi-
hem.Üona.c.d/fp.6. de Indulgent.qH&fi.i.pa.r.'yn»m.i6.^a.\\3oC. 
$.part.de pote/l.Epifcop.allegar.8%.tn fine.BcWivimn.lib.i.cap.á. 
in fine, Emman . Sá Indulgentia , num. 17. & al i j plurcs apud 
Jpfos. 
P v N c T V J V Í I I lo 
Quptuplex fit Indulgentia , 5c quem eíFe-
dum habear. 
5. Indulgentia al ia eft totalis^ália parí ial is . 
%. Vartialís a l ia eft detnrminata, a l ia indetéfminatA, 
3. Proponitur qu&dám obie£iio,<¿f folaitur, 
4. Qualifer intelligatur claufula illa f&pe appofita in Indut-
gentiarufn coricejpone,¿e peen í ren t i i s i n í u n í t i s . 
^. Vdcnitenti& in'mnfts. in Sacramento PoenitentiA non remií~ 
ttwtur direefe. 
6. Ñeque item publics., ¡fe* iudiciales. 
7. Pr&dicla claufula non reftringit concejfionem^fted ampliat, 
8. Explicatar fenfm pr&dicí& claufuU. 
9. Ghaliter intelligatur claiifulü , de J)eccatis , de quibus 
c o n t í i t ü s , & confeíTus es. 
V'rófofiitfit ríitiú dubitandi. 
1 n . Satis efl proLtbile^itd omnia peccata 'extendí. 
ú . Q u a l i t e r Indalgetiaptena,plenior,& plenijjima intelligatur. 
11. Proponitur q u í d a m obie£Ho,(¿f foluitur. 
15. Dediuiftone InditlgentiA mperfonalem , ó1 realem , [en lo~ 
ralem. 
jFcrd.de Caftro. Sum. M o í . P a r s l Y ^ 
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14. Quipojpnt lucrari Indulgentiatn concejpim hcmsnibm alíi. 
cttitís ciuitatis. 
15. SUialiter vij í tanda fit Ecclefia ad lucrxndam lnd:ilgC7itiain 
lócale?». , . . ' 
16. €)riisfit Indulgmtu effefias. 
1 T ) R j n i ó , d i u i d i t u r l n d u l g e n t í a ín tocalem , & par t ia lcm : 
l nuam diuif ionem infmuar Clemens in Extrauaganti, 
Vmgenitíts depcenit.<¿r mw/^wZ/Adiccns, thefauri Ecc lcf ia í l i -
c¡ difpcnfationem Perro e(Ie. commif lam , ivmc pro t o t a l i , 
nunc pro par t ia l i remifsionc pcenas temporalis propeccat is 
debit is applicandam. T o t a í i s érgp indulgent ia d ic i rur , quae 
t o t a m pesnam r e m i t t i t ei,cui applicatur. 'Et l icét d e b i t a i n s -
qual ia finr : quia vnus debicum grauius eft debiro alcetius, 
á b u n d a n t i o r é m q u e fatisfaftionem expoftiilat 5 n i h i l o m i n ú s 
indulgentia: t o r á ü s concefsione omne debitnm plcnc r emi t -
t i t u r , f icuti cont ingir i n Baptifmo , qu iomnem pecnam pro 
peccatis d e b í t a m r e m k t i t , n o n fo lúm ei , qu i leuem tenebatur 
luerejfed c t i am ei ,qui grauifsimam debebat fuftinere.Partia-
l is vero indulgent ia eft i l la iquíe per fe non'mtegram pesnam, 
fed par tcm r e m i t d t . 
¿1 H x c part ial is indulgent ia alia eft í n d e t e r m i n a t a , al ia 
determinara. Indeterminata eft,cum conceditur remifsio ter-
t i x , v c l quarrse p a r t í s poenarum debicarum. Nara , c ú m in d i -
üerfis fubiedis debita in£equaI iaf int ,e íFeclum remifs ionis i iv 
determinatum habet,hoc cf t jmaioremjvcl minorcm proqua-
l i ta te lufeipient ium , ex fe tamen efíicax eft ad remi t tendam 
ter t iam.vcl quartam p3rtem,qii2cúque fu,vt benc SaztMtfp. 
$o.fe¡l . i . infiñei Determinata v e r ó , q u a n d o conceditur remif-
Í10 decem,vel centum á n n o r u m . E t e n i m a n t í q u o cemporc pro 
grauibus cr iminibus poenitentiae publica: imponcbantur ;pro 
cr imine adiierfarij feprem anni pcEnitentiac erant a f s ígna r i , 
l ü x t a t ex tum in c.Hoc ipf/ ím.^.q.z.Vto aliis cr iminibus qua-
draginta dies ie iuni j i n pane, & aqua defignabantur, qui p le-
r ü q u c á p r inc ip io Q u a d r a g e í i m a vfque ad diem Ccrna: D o -
rhini perdurabani;,vt,i co l l i g i tu r ex can. In c.yo.dift. Q a p d ie-
i ü n i u m Carena v ó c a b a t u r , á carendo cvbo,Sí porti$hpmtndm-
ó u e confortio'. Si vefo de l id lumext raord inar ium eílci , n c u t l 
r u i t illius,qui per falfam a c c u f a í l o n e m alteri mor tem i n t u l i t , 
tu ius memin i t textus in c:Accufa(li.%. de accuf&úmib. v t r aq ; 
poenitentia, & quadragenarij i e i un i j , & feptem a h n o v a m i m -
pon í tu r : f i d e l i d a m u l t i p l i c a r é t u r , p r o i l l o r u m mu l t i p l i c l r a t e , 
& grauitatc poenitentia: defignabamur. Quando ig i tu r i n d u l -
gentia quadr ' agená conceditur , in te l l igedum eft^concedi eam 
posnae r e m I f s i o n e m , q u ¿ quadragena pernitentia obtinecetur. 
Si autem indulgentia feptena conceditur.ea remifsio c o n c e d í -
tur, quac per poenitentiara fepteni annoruni obtinehda forer. 
Atque i d e ó quoc íes indulgent ia alicnius a n n i c ó n c e d i t u r , c r e -
dendum eft,concedi earh remifsionem, quee pcÉni tent ia c o m -
m u n i , & iur id icá i l l i u s átxni obtineretur , í icut i ex c o m m u i ú 
docentSuar.^/^.jo.j i í¿?.5 , .^».ii .Valen./ 'ow .4.^^.7 .^/ 'e/?- 2.0. 
f ' .^adfin.Comnch.dijp. i í .dub.^.L^ym.l ib^.fum. tract.j.c,].in 
frinc. Bonac. difp.6. q.i.p.i.n.t. ; , . , . 
j . S e d a d u e r s ú s hunc rnadum dicendi obf ta t , afK.ítum i u -
d u l g e n t i ^ i n d e t e r r r í í n a t u m efte, eó q u ó d determinari non po-
teft r e m i d o , quae per poenitentiara eífet obtincnda, , ,quippc 
haec c r e í í í a e , & m i n u i poteft, tura exferuore operantis , tum. 
ex g r a t i a í a b i t u a l i , t u m ex fine , t u m exin tenf ione , & dura-
t ione. Sei| rcfpondeo c ú m f u p r a d i á i s D o c l o r i b u s , i n hac i n -
d u l g e n t i á r u m concefsione fpedar i r a n t ú m remifs ionem, qux 
perpoenitentiam quadragenam , vel feptenam e x i e r i ü s l iberé 
f a f U m ab f t r áhendo ab al i is circunftanti is obtineretur : q u x 
remifsio determinara c f t ;& Deo ¿ o g n i t a : ac proinde efFedtus 
iñdulgent iae d e t e r m í n a t u s efte poteft. V e l dic cura Suar. difp. 
ío.ye¿?.5-.»«w.i6.fpefbandum elle ftatum , quo te ad lucran-
dum i n d ü l g e n t í a m difponis , & iux ta i l l u m , q u a l í t a t é m q u e . 
operis i n i u n í t i nienfurandum efte indulgentise efFe6tuni; ita. 
v i e í fcf tus indulgentia; vnius anni a:quet remifsioni , ^ ú á t n 
obtincrCs per p ra :d ¡c lum opus,fi per annum durare t , & fie i n -
dü lgen t i a ; effedus d e t e r m í n a t u s e r i t , tametfi i n v n o a b u n -
d a n r í o r , q u á m i n al io . 
4. P o r r ó quadragena , vel feptena , vel alia determinata i n -
dulgentia conced í folet ,non abfoluté , fed cura hoc addi to de 
pcenitentiis iniun¿t¿s,vt collighur es c.Cum ex eo.depoenit. & 
remiff.SíC.Rómana.eodem tit.in 6. & Clement, vn'.de Reliquis', 
'venerat. Sancior. Qiiae verba non Jeuem par iumur djf í icul-
í d t e m , q u a l i t e r í n t c l l i g a n r n r . N a m p lures , g rauéfquc D o f t o -
r e s ^ a l u d a n ^ . ^ i i / í j i o . ^ ^ . C a i e t a n . o ^ í í y í - . de lndulgent.c.x.i¿r -j', 
Nauarr.eodem,not.u. w .^ .Cordub .g ' ^ .Henr iq . lib. y . c .á .nn .x . 
& al i j e x i ñ i m a n t , ex v i i l l o r u m verborum concefsionem re-
ftringi , vt f o lüm in te l l iga tur r e m i t t i reatus pcena: temporal is , 
pro quo foluenda p Tnitentia: i n i u n í t a : funt. Mouenturrquia 
i l l a verba al iquem effe¿lum operat i debent , ne fruftra cen-
fcantyr a p p o í i t a , ñ e q u e apparet ahus efFeftus p rx te r fupra^í-
¿tt i tpi qncm operar! pofsir.t . , 
j . Cacterumjvt qu id fentiam , paucis exponam dícenduiTi 
p r i m ó eft , ex forma huins índulgentí .-r posnitcntias in fa-
cramchta l i foro i n i u u f b ncquaqnam direclé remíct i pode 
R ? Q u i a , 
• 
Q u j a ó\)\igáiíd eas exequendi or ta fuit á ConfeíTario , (u-
, p jemo Iud¡ce ,& D c i vices tenence; Indulgent iarumque con-
ce/I¡o ,non efl: dircf ta p r x c e p t o m m difpcnfatio , fed applica-
t i o facisfa£tion¡s ex Chr i f t i thcfauro pro poenis dcbit is . AC 
efto , pee Indulgentias pcenicentiaE i n facramentali foro i n -
iiin6lne,rcmicti d i r e f t é non po l l ln t jbené camen i n d i r e ¿ l ¿ , r o l -
lendo i-nateriam;& fundamencum i l l ius obl igacionis .Etenim, 
,cúm obligacio exet|aendi pecnicentiam i n i u n í l a m íupponan 
reatum poenne, pro quo foluendo i¡npoííta fir, fublato per I n -
dulgentiatTi eo rcacu ccíTat obligacio poenirentiae i n i u n é l x . 
Arque ¡ta docet Suar.aliis r s l a ú s ¿//^.jo.yécí.i.w,^.. Coninch. 
ex parte d iJp .u .concl . i .n . ió .Hoc aucein incelligendum efl: ( ve 
bene aduertit Suat.n.j.&í d i x i m u s tfáct-de pcenit.puntf.de fa -
tkfact. ) modo pcEnitentia in folam peccatorum v i n d i í t a m 
i n i u n d a íít,non in i l l o r u m m e d c l a m . í i c u r i cenfendae funt fe-
r é omnes posnícentiae hoc tempore impoiUíE,qiiarnm ob l íga-
t i o ob Indulgentias ceíl'are non poceft, cíiih Indulgentias ap-
pe t i t um non frcenciit , nec ptauum habi tum deftruant , nec 
paffiones r emi r t an t . 
6. S e c u n d ó dico : Publicas, & indicía les posnitcnticc, q u e -
que in facisfadioncm Ecclefia; ob peccata fcandalofa appo-
nuntur , n e q u á q u a m ex v i praididce Indu lgen r í a : cenferi pof-
funt d i ref te remiflaí.-quia Indulgencia non ad fatisfaciendum 
F-cclcíiae/ed ad fatisfaciedum Deo pro poena peccacis debita 
d i n g i t u r , c o n ü n g e i é q u c poteft, Deo p lené elfe facísfa(3:um:& 
n ih i l ominus Ecclefiam peccacum p u n i r é ve l le ,& debiram de 
i l l o fat isfadionem lumere. Rcgulavitcr au t envpr sec ipué iure 
ant iquo fpeíí laro, concefla Indulgenria de pceni tent i i s in lun-
d i s , íímul i l l a rum obl igat io remiíTa efle cenfebatur, vei fup-
ponunc Nauarr .Cordub.Caier .Henr iq .& aliis fuperik: re lat i . 
7. Tercio dico, per p rced l í l am Indulgent iam de pcenicen-
t i h i n i u n í t i s non ref t r ingí conceinoncm ad remi t tendum 
reatum pcena: ílknr .m pcccacoruiTi , pro q u í b u s posnitenciae 
i n i u n c l x íb.ntjVt late,^: c tudi te probar Suar. difp: ¡ o . f e c l : ] . a, 
ti . i4. .Con\nc\\ .difp.iz.d;{í .¿.concl.4.& j .Confen t i t Laym.fpe-
¿Vara confuecudine hodierna imponendi poenirentias l.^.fum. 
tr.j.c.^.'verf.At w r o . Q u i a mi l la i íngi poteft congrua rat'iOjob 
quam velier Pontifex reatum i l l o r u m peccatorum remitterc 
pocius.quám a l i o r ü m r q u i n i n i ó grauis congruentia adeft,non 
leuiter pciluadens , Imlulgenciam nullatenus ad p r x d i é l u m 
reatum r e f t r i n g l : quippe loepe fruftranea effet I n d u l g e n t i a . í i 
pcenitencias imundlas executus efles , & ob earum executio-
nem reacus pcense i l l o r u m peccatorumfublatus. At creden-
dum non eft , Pontif icem velle exequentempoenltentias i n -
í u n d l a s , & pro peccatis lacisfacicntcm priuare Indu lgen t i i s , 
quas n e g ü g e n t i praediiílam f a t i s f a í l i onem concedit. 
8. Quoci rca , dupl iccm fenrum exi f t imo prardiftam con-
ceíf ionem haberepoire. Priraus cft,vt e a r e m i í l i o concedacur, 
q u í e p e r pcenitentias i n i u n ^ a s / i executioni mandatos elTenr, 
ob t ine re tu r :h£ec autem Indulgen:ia,cfto,direde deferuiat ad 
to l l endum reatum peccatorum,pro quibus poenitentiae i n i u n -
€tx f un t , i nd i r e¿ t é camen ad cuiufiibet poenac debita: r emi í l io -
nem prodeft. Secutidus íenfus probatus á Suaiez, C o n í n c h . & 
Layman.ftipra. cft/zt I l la verba non reftr i ( í l ionem,fed pot ius 
ampl ia t ioucm fighificcntiac fi diceret Pontifex : Quadrage-
nam I h d u l g e t i t i i concedo , e t iam de poení tent i i s i n i u n d i s . 
N a m reacus pcen3E,ob cuius fo lut ionem posnitentiaeiniundae 
íunt,difFicil!Ús r e m i t ú l iberali ter debet, q u á m qui l ibet alius 
r e a t u s ú l l e t n i m iub lud ic i s íe iuencia continctur ,hic vero fub 
nullum iud ic ium cadir .Pr íeccrq ' . iam quod nimis odiofum eft, 
&" d i l c ip l inam Ecclcfiaf t ícam eueruat, i n iundas poenitentias 
relaxare.Ergo Pontifex c o n c e d e ñ s Indulgcnt iam reacus difH-
c i l i o r i s ; ccnlendus cí\ f x i l i o r i s rca rús remif l ionem concede-
re .argumcnt . text . in cap.E^; parte.xj.de dechms. ibi: F ¿ / ma-
iut coficediíHr-ér- mir.vs c.:„ce¡]':im ejfe videtur. Prxc ipue c ü m 
i l l u d minas fub ina ior i contineacur , ñeque diuerfx racionis 
fie , & verba p r iu i l eg i j abfque vl la violencia vtrumque cora-
piehendere poffint l a t á m q u e admit tant in te rpre ia t ionem, 
iuxta texr . in ciy.Olim.de •verborfignifieat.'kc. ¿¡uia, circa. de 
A á d u c í t q u c Snz i .d ic l s . fec i . ] .n . i^ .oyúm\im f imiie ex 
facúl ta te conceí ía a i icui abfoluendi á referuatis.quae fine d u -
bioextendicur ad non referuatorum abfolutionem , v tpote 
miiuis aifficilem conce í lu . 
9- Rurlus Indulgencia c o n c e d í folet de peccatis , de quibus 
contri tus, & ccnf^ilus es, n c u t i i n Conc i l iO 'La te ranen í i con-
ceíTic lanocenc. I I I . fubfidium fe ren t íbus pro e x p e d í t i o m : 
t e r r x fandas-.de qua conceíf ione dubitatur,an c o n í t í t u a c toca-
Icm,an p r . t ia lcm I n d u l g e n t í a m . Ec rat io d u b i t a n d í eft : quia 
p lur ibus aliis peccatis, t u m mor t a l i bus , t u m venialibus g i a -
uar i po tes ; quotum tamen cont r i t ionem dired-é non habue- . 
ris,neque i l l a confeífus frs. N a m , f i funt peccata venialia con-
feí l ioní neceir-no non fubiiciuntur , ñeque omnia potes ma-
í a l i t c r íubiicere.^ Si raortalia funt faepe ea inculpabi l i ter 
o m í c t i s con í i t c r i , ve l , quia memoriae non occurrunt ivcl .quia 
impocens es phyfice.vel moral ícer ad eorum confcíf ionein fa-
c í e n d a m . Sí j > i t u r I n d u l g e n t í a conecífa t a n t ü m fu,provt fo-
nat, de peccaris, i nquam, de quibus es c o n m t u s , & confeflus 
non pdena,led pavtialis Indulgent ia eft. 
V e S t t j f r a g i i s , I n d u l g e n t i ü y & l u h t l e o . 
10. C x t e r u m , credo e(Te fatis p r o b a » i e , e x v i p r s d i d o r u i ^ 
verborum non reftr ingi I n d u l g e n t í a m ad peccata de quibus 
de R ido , & i n re con t r i t u s , á confeífus fis , fed a d o m n i á 
peccata e x t e n d í , de quibus contr i tus , &confc{rus es , quate-
nusad eorum rcmíf l ionem c o n t r I t i o J & confeí l ío opusftie-
r i t . E t e n i m cum ad romif l íonem peccatotum c o n t r í t i o perfe-
d a funul cum confcí í ione ncCeíTaria non fu , íed v i r tu te con-
t t i t i on i s pe 
r f e d x confelfvonem vot í i n c l u d e n t i s , & v i r t u t é , 
a t t r i t í o n i s f imul cum confcllmne-peccata renlictantur , cre-
dendum non eft , P o n n í í c e m Indul^ent iam rcf l r inxi l íe ad ca 
fola peccata,quorum cont r i t ionem habuíft i j & confelfionenl 
fub iec í r t i , fed potius confcíTionem extendere ad o m n í a pec-
cata q u x tibí remiíTa funt,cum neceflario omnia l i l a , fi m o r -
tal la í in t , debeant r e m í t t i conrr i t ione , & confe í l i one in rej 
vel i n vo to . Si vero venialia , faltem c o n t í i t i o n e imperfeda . 
Moueor ad hanc c x p l í c a c i o n c m tum ob rat ionem d u b í t a n - ' 
d i : t u m quia peccata , de quibus exprefse contr i tus non esj 
ñ e q u e confefí ioni fubiccift 'uefticaciús exigunt I n d u l g e n t í a m ^ 
q u á m peccata.qux c o n t r i t í o n e , & confc í l íonc remida funt , 
c ú m horum reatus ex opere operato , & vi r tu te Saq-amenc í 
fo lum ex parte r emi t t n tu r . t um p r x c i p u é ex l u b í l e o conccllb 
ab I n n o c e n t . I I L fubfidinm ferentibus pro e x p e d í t i o n e ter-
r x f a n d x : concedit namque Innocent . Uís , q u í fuís í u m p t i -
bus abosad be l lum m i í e r i n t , plenam fuorum peccatorum 
veniam : i l l i s vero , qui p r d p r ü s vir ibus bello in le ru íc r in t í 
concedit plenam I n d u l g e n t í a m fuor i im peccatorum , de q u í -
bus liberaliter fuer ín t corde c o n t r i t i , & confcí í i . A t non eft 
vc r i f im i l c , volillífe Pont i f icem abundantiorem gra t iam cou-
ferre í i s , quí a l íos ad bel lum deftinauerunt, quam iis , q u l 
p ropr í i s vir ibus bello inferuierint . Ergo i l l a verba, corde con-
triti , & confejfi, non funt I ndu lgen t i x t o t a l í s r c f t r i d i u a , fed 
f o l l i m appofita maioris e x p l í c a t i o n i s grat ia . T u m denique, 
quia granes Dodoreshancexpl icac ionem firmant , vt v íde re 
e(t in Gloffa Clement. vnic. de Reliquis , & veijeraí. Santtor. 
veri/o,ConfeJJh. Abbate , & l ó a n n . Andr . Se aliis apud Sylueft. 
verbjndttLgentw , qtuft. 7, diftinci. z. Angel, num. 18. Palud* 
di f í . io .qu .+ .a f t . i . l í t p robab í l e rcputatSuar. difptit.^o.feéí. 
num.io. , ' . . 
i t . Denique folent Pont í f ices in indulgencia concedenda 
a l í q u a n d o v t i verbo;/»/í»« .a l iquando, ^ / í « / o r / , a l i q u a n d o , / ) / í • 
nijjima : quorum ment io fie in Extrauag. Antiquorum^depee-' 
n i t .á* remijfÁh]:Non folum plenam, largiorem,imo plenijfimani 
omniitm fiiorum concedimM veniam peccatorum. O b q u x ver-
ba non defunt Dodore s , qu l f en t i an t , folam indulgent iar t l 
plení / f i inameíTe to ta lem , plenam , & pleniorem efle p a r t í a -
lem.Sic D . A n t o n i n . r . / ) . í / / . i o . Supplem. G a b r . í » 4.¿í/?.4f. 
qu. 5. Maiot.eadem,diJi.io.qujiJi.i.col.E.l<¡aüair.de Indulgent. 
woU¿.9 .Nam i n d u l g e n t í a m aflirmant e x t e n d í ad fola morca* 
l ía , de q u í b u s copfcífio f ada ef t , vel ad pornitentias i n i u n -
das pro peccatis confeífis. Pleniorem e x t e n d í ad poeniten-
tias , q u x pro peccatis confeífis in iungendx eflent, & ad pec-
cata venialia. Pleni íTimam vero dicunt efle to ta lem : quia ad 
omnem pcenam cuiuflibct peccati,fiuc mor ta l i s , fiue venialia, 
fiue confeífi,fine non confel l i , modo r c m í í l u m fit, quoad cu l -
pam fe extendic. 
E t quidem poíTe Pont í f ices hoc modo indulgentias conce-
d e r é , d u b i u m non eft. At fpedato p t x í c n t í s Ecclef ix vfu vc-
r i u s e x i f t i m o , quolibet ex p r x d i d í s verbis, to ta lem , & in t c -
g tam poenx d e b í t x rcmi l f ionem fignificari, folumquc ad ma-
iorem e x a g g e r a t i o n c m . S í i n d u l g c n t i x commendat ioncm ap-
poni.f icut Gloífa d i x i t in dicla Extrauag-Antiquorum, verbo, 
PteniJfimam.S'ic r radi t Sotus i» 4. di j i in í t . t i . quAj'Li.arric.u 
Cordub.dcind-:lgent.q.ii.'Qo\ognin.tit.de Indulgent.num.10o. 
Henriq.W.7.^.15.».7.Í</í.A'. Suar. dtfput.jo.fecl.^. w.y. C o l l i -
gi turque apertC ex Extrauag. Quemadmodum depoenitent,¡¿¡> 
rgw /^»i¿. v b l b í x t u s IV .vo lens reuocare i n d u l g í n t i a s , q u x 
ad inflar iubi le í conce í fx f u n t , f o l ü m d i x i t , fe reuocarc o m -
n e s ^ fmgulas plenarias índu lgenr i a s .Sen t i r ergo , plenariam 
i n d u l g e n t í a m totalem elle. Idem conftat ex M a r t i n o V . in fi-
ne Concilij Lateranenf. probarique poreft hxc expofi t io ex 
eleganti Papiniani refponfo in leg.ficum d i e s . i é . § . Plenam. ff. 
de recept.arbitr.vhl pleno comptomi íTo n i h i l plenius efle i u -
dicat . 
11. Sed obi ie i poteft : A l í q u a n d o v l t r a i n d u l g e n t í a m ple-
nariam,aliquoc dics,vel anni i u d u l g e n t i x conceduntur, ve v í -
dere eft in indvi lgei i : í i s ,qux communi t e r c í r c u m f e r u n t u r c o -
ceífx g ran í s b e n e d i d í s ab Adr iano V I . Si autem i n d u l g e n t í a 
p l c n a r í a to tam pcenam remi t t e r e t , fuperfluc i l l o r u m anno-
r u m addi t io fieret. H u i c o b í e d í o n i a l iqu i rcfpondent , v t 
refert Cord i ¡b , ¿ í Indulgentiis, quaft. ti» infine. ex ftylo Cu-
r i x ant iquoeam formamcfl'e i n t r o d u d a m ob o p í n i o n u m va-
r í e t a t e m , quam folut iouem reprobar ipfe Cordub. & mcr i ro 
reprobanda efl:ca cnim pofua mani fe f l é c o n u í n c i t u r , c o n c e í -
fione indu lgcn t ix p lenai ix Pont i f icem i n d u l g e n t í a m tota lem 
non c o n c e d e r é j fed p a r t í a l e m , iux ta op in ionem eorum, q u i 
par t ia lem indulgent iam efle feiuiebant. Q u ó d vero Cordu-
b . i í n q u i t , i d f a d u m elle , nc i n d u l g e n t í a carcret c f í c d u ob 
infuíf ic ieaciam caufx , minuu probabile eft , y t rede i n q u l t 
ÍSuar.ftatím referendus. Namjeftojcaufa infufficiens fit ad t o -
ta lem Indu lgen t i am, fi tamcn ad al iquam parcem fuf f ic i t , ea 
pars c o n c e d c t u r , c a m e t í i fub forma indu lgen t i í e plenariíE con-
ceíl io fa í t a fuerit. Quapropcer placee íencen t ia Snat.dtfp. 50a 
feB.4..nHr/j.$.3ifñ:n\ins}pr\mb iml la bullajvel decreto authen-
t ico eam f o r m a m i n u e n í r i , a c proinde non eíTe c'redendum,ea 
aliquando P o n t i í í c é m vfum elle. Q n ó d fi de fado ea vfus re-
per ia tu r , praefumi debct,fi v e r b a c o n c e í l í o n i s pat iantur pro 
duíe i í i s temporlbus c o n c e d í . Si tamen conftec pro eodem 
tempere , & fub eadem ad ione cOnce í í íonem eíTe f a d a m , 
credendum eft , í n d ü l g e n t i a m plenariam operancí appHcari: 
dies vero , vel annos í u p e r a d d k o s animabus purgator i j per 
modura fuíFragij.'quia nullus alius fenfus excogi tar i poceft,in 
quo i l l a add i t io c í í c í t u m habere pofiíc. 
i j . Secunda diui f io i n d í l g e n t i a : la t í s c o m m u n í s eft , i n 
perfonalcm & localcmj feu realcrn.Perfonalis eft, quae perfo^ 
n x concedirur , quamque fecum defeit quocumque p r o f i c i -
fcatur. Localis eft , quac al icui p í o loco annexa ; non quia 
ip íe . locus capax fit alicuius indulgctuiaeXeu remi í f ion i s , f ed , 
quia in eius fauorem l iominibus ib idem orantibus indulgen-
t ia conceditur. Qua ratione aliquibns agnis bened ió l i s , i m a -
ginibus , & c . Indulgencia concedi folet.non qu idem ipfis;fed 
bominibus i l l a deferentlbus vel coram ipíis oraniibus. 
14- Circa qnam diuifionem al iquot difficujeates enodan-
da;occurrunc.Primajcirca indulgent iam p e r f o o a l e m , q ü x , i n -
qumi r pcrfoníe lucrari poíTmt indulgent iam conceíTam ho-
minibus alicuius ciuiracis a l iquod p i u m opus praeftantibus; 
v.gr.vificancibus a l iquam Ecc lc í í am , aut a l iquam elecmofy-
hahj elargieritibus.Et dubium eíTe potef t , tum de Cler ic iSj tum 
de religiofis exenu>(Í9,tuth de aduenis. 
Et quidem elencos i l l ius ciuicatis lucrari i l l a m indulgen-
t i a m poíTcjeft omn ino cercum:quiaefto i nod io f i s fub popu-
l o non comprehendaheur c ler ic i ,v t probar t ex t . i n cap.Eifen-
tentia.defen:ent.í?:comnjHnicat.Í7n6.a.t i n fauorabilibusjvt s ü t 
indii¡gentÍ2,non eft dubium comprebendi : quia funt prarci-
pua pars popul i C h n f t i a m . c a p . D « o funt.iz.qH&fi.i. Q i n n i m o 
non folum clerici i l l i u s ciuitacisjfed eciam i l l i u s Ecclefiae, i n 
qua fita eft indulgencia , lucrari poffunt quia non debent efte 
dsterioris c o n d i t i o n i s , p r x c i p u é c ú m ipfi , f icut & C£eteri,opus 
i n i u n c l u m proobcentionc indulgencias praeftare po í I in t ,v t re» 
d é ex Cordubetradit Suai .d¿fp.¿ i . fec í . i .num.ipinf ine . tamtt-
f i concia fentiat Tdin.trac}.de indulgent.plenar.n.tf. 
'Re l ig io f iye ro eam indulgent iam lucrar i polTunt, efto , fir, 
indulgent ia ab Epifcopo cdnceífa . N a m efto , ab eius i u r i f d i -
d i o n e exempei fint, c ú m eorum exerapcio,non in de t r imen-
tum,fed in fauorem fada fue r i c , áp r iu i ' eg i i s ,& fauoribus n o n 
íexcludantur , fed pro i l l i s obtinendis epifeopali i u t i f d i d i o n i 
fe fubiiecre pof lunt .n i f i fpecialicer fine p r o h i b i t i , fe fubiieere 
i n peccatorura abfolut ione,& iuramentorum & vocorum d i -
fpcnfatione.Acquc ita docui t Suar.difp. <¡i.Je¿í.i.n. 15. L a y m . 
i .y . /ww.r r .y .c . i .w. f .Emman.Sá indulgentia¡n. i j , Barbofá ali is 
ielacis.5 p.depoteJl.Epifc.alleg.SS.n.tj. 
Adueña: vero , & peregrini opc iméi pofiunt lucrar i i n d u l -
gent iam ab Epifcopo conceíTam vifi-t-antibus a l iqam Eccle-
fiam : racione enim tranfeuntis h a b i t a t i o n i s e ¡ f u b d u n c u r , v t i 
docui t Barbofa depote/l.Epifc.^.part.alleg.SS.nu. 18. Layman . 
Se Sa loe. alleg. I l l u d vero communius , fi Epifcopus p r o p r i u á 
fieregrinantibus faculcatem concedat lucrandi indulgcntias 
ab aliis Epifcopis conceiras,eas lucrari po l í e . T u m quia i t a 
co l l i g i t u r ex tex tu in cap. Quod autem; de poznitentia & re-
>»i^£7«¿¿.cum,quia v i i l l ius ü c e n t i x alienis Epifcopis fubdun-
tur . Arque tradit Abbas in d.cap.Quod autem n.j.Tjerf.Vltimo 
noto Ludou ic . B o l o g n i n . traói. de indulg. n. 60. B¿rbof. diSia 
rt/Z<f£.88.w.j.y,Emman.Sa verboJndulge7uia.num.16. Layman . 
trací .j .c. i ' .n. í . 
jy. Circa localem indulgent iam dif t icuíras efie p'oteft,qua-
l i t c r vificare Ecclefiam debeas , vt Indu lgen t i am o b t í n e a s ? 
Q u a i n re ccrrunl eft.te ob l iga tum eíTe ex í i n c f a l t e m v i r t u a -
l i , colendi Deum i n fe , vel in aliquo f ando qui i b i fpecial i -
ter honoratur, v i f i ta t ionem prcEÍlare : quia vif irát io i n i u n d á 
ad indulgen t iam & reml í f ionem poenae pro peccatis debitce 
hbt inendam honef tá & religiofa efic deber : ficuti probat 
texcus in Exnamg.Fnigenitus^hiiDeuptionis, & i n E x t r a u a g , 
€)ue}nadmodufn.ib\:Reuerenter: &ctra¿\c N a u a r r . í » cap. St 
quando.de confecr .dtf l . \ .ca .6^. i^.Coiánh.de indulgent. qu&fi* 
i<¡-lLir\man.Koáñ(iii.infuním.cap . i6s .n.y.Snat.difp.¿t.feéi.i. 
num.i^. 
Sed an opns fit ad hanc v i f i ta t ionem Ecclefiam ingredlsan 
fatis fit ante fores Ecclefiae oracionem fundere ,pra :c ipué c ú m 
Jprae mul t i tud ine peregrinorum ab ingreífu impedir is?Dicen-
dum videtur , fatis cíle , fi ad fores adfiftas : quiacft moral is 
Écclefia; vifitacid , p t x c i p u é c ú m nomine Ecclefiae coemete-
r i u m congnium comprchendatur. Atque ita tradunc Eraman, 
3Rodrig.y /^))ví n.6Sütix,diJl.fe¿i.i.n.y. 
i6 . E x fupmdid l s ó m n i b u s conftat , quifnam fie effedus 
indulgcntiac J N a m cura indulgentia , non ad remif i ioncm 
culpae/ed pcxna' cemporalis referatur , indulgencia plenai ia , 
íeu t o t a l i s j o m n c m pcxnam debitara r e m i t t i t ^ partialls vero 
pa t t em f e c u n d ú m fo rmam COnceíIionís.Qi^ód fi p2r a l iquam 
indulgenciara , feu iubi larum remiíf io á culpa ,& a poena con-
cedacur ; ince l l ig l deber firaul cum indulgentia; concellione 
faculcacem abfoluendi á cutpis concedi , ficuci nocarilnt R o -
d r i q u . w explicat.CrHciat. inprinc.m.' .yCoxáuh. de Indtdgenr, 
qu&Jl.Z. 
P V C t V M I V . 
Da torma feruanda in Indulgentiae conceíRone,^: 
de eius mcerptetatione., 
I , Nulla efí determinata forma fed folum reqiiirittir}vt volun-
tas concedentií fatis exprimatur. 
i . Ajfirmantplures verba dubia inlndiilgentiarum concejpo-
ne ftrifte iníerpretanda ejfe. 
3. Alif negant. 
4. Soluunturfundamenta opp.ofita-
y. Approbaíur h&cpojisrior fentenciaseprohati í quibufdam di-
¡linEiionibm. 
6. Explicatur qualiter v e n m fit, Indulgentiam valere tan-
thm}quanthm fonat. 
7. Ex f a c ú l t a t e conceda ad yemittenda peccatatnvi mferjur cm~ 
ceptm ejfe poteflatem Indulgentias concgdendi. 
5. Qualiterpotefías abfoliite concejfa concBdendi Indulgentias 
l imitari debeat. 
'9. A l i q u i cenfent fub verí is ccmmunlbus.Indulgentiam come-
dí poffe. 
i o. Verim eft oppofitum, 
i l Necejfarium ejtfaltem in genere ,quantitatemIndulgef}tÍÁ 
declarare. 
I I . Indulgentia cónccjfapro mortis articulo regulariterprAfum-
pto inteüigttur. 
i l .Qualiterintelligiturcac'onditio : D u m m o d o i n Ecclefia 
alia fimilis Indulgent ia conceíTa non fit. 
i . i W T E q u e ad comraunicandara poteftatem cbncedendi 
Indulgentias , ñ e q u e ad i l la rura c o n c e í í i o n e m al ia 
fo rma requi r i tur ,p i 'x te r eara, qua: fuí í ic ienter conceftionetn 
expr imat . N a m , c ú m iure ipfo nul la verba determinata frac 
pro communica t ione póref ta t í s concedendi I n d u l g e n t í a S j v e l 
p ro i l l a r u m cohceffione , abfquc filndaraento de te rmina ta 
al iqua forma poftularetur. Q u o d vero neceíTarium fit, v t ran-
que c o n c e í l í o n e r a fufficicnter exptiraere , eft o m n i u m fenten-
tia,tefte Sua.i:.difp.^6.fecí.i.num.i.(\u]a. eft adus l ü r i f d i d i o n i s 
ecclefiafticx in Ecclefia v i f i b i l i , & in fauorem Homimunrde-
bet ergo fufíicientes e x p r i m í , & declarari. Atque i t a docee 
Conmch. difp.11. dub. ^. n . z i . / 
i . Sed, quia funt aliqua verba , Vel figna j quee conce í f io-
nemj tum poteftatis, cura Indulgeutise l imitare , vel extende-
re p o í f u n t , iuxta varias D o d o r u m interpretationes, exa ra i -
nandum eft,an latc}vel ftridé iriterpretanda fint ? P r ima fea-
tcncia defendic, ftridé interpretandam eíTe. I t a Innocenr. &c 
H o f t i e n f i » c.Licet. de tranflat. Epifc. Bald . in f u á Margari ta , 
•¿jerbo Indulgentia,& leg. Humanitatk, Cod. de impub. & a l i i £ 
fubf t i tut .Vúná. in ^.dift. io.qu&Ji.^. drt^}. Nanarr . de Indulg: 
notab.SMum. 8. 9. Probarqus Ñ a u a r , p r i m o ex reg. C a n -
cellar.tf. vbi Indulgencia conceíTa a l i cu i Ecclefias pro a l iquo 
feftojtametfi in fingulos annos concedatur , ref t r ingi tur ad 
vingent i annos.Deinde conceíTa a l icui loco , q u i aliara I n d u l -
gent iam fimilem babeat,nullaeft , fi i n conceí f ione pofte-
r ior is non fuerit ment io pr ior is f a d a , iuxta reg, 58, Et regu-
lar i ter n o n abfo lu té , fed tempore l i ra l t a to , per quatuor i n -
quara.vel quique annos folent Pon t í f i ces Indulgentias c o n -
c e d e r e . / a x / í í reg. Cancel. 55». Qlue o r a n i á videntur probaren 
Indulgent iarura c o n c e í l r o n e m ftridi iuris eíTe.Sacundó, qu ia 
cence'íTio Indulgent iarura continet difpenfationem i h i u r c 
d i u i n o , & d i f tnbu t ionem aeris alienaat hxc ftridé í n c e r p r e -
t a n t u r . E r g o . T e r t i ó , efto , Indulgentia fie fauor ei,Cui f í t : ac 
rc fpedu Comraunicatis non videtur eíTe : q u i p p é d i fc ip l raan i 
ecclcfiaft icam , & poenitentialem fa t í s fad ionef f l eneruaci 
v t conftar ex c .Cum ex eo depoenit: é 'remijf . & e x T r i d . d e -
creto de Indulg.in firí. xh'v.In Indulgentiii concedendi* modera^ 
tionem , iuxta veterem probatam EccleftA confuétudinem ad-
hiberi , ne minimíi facilitate ecelefiaftica difciplina enertíe* 
tUr. , 
5. Secunda fententia praecedenti contraria docct ,non folúrat 
poreftacem , fed ipfam Indu lgen t i am c o n c e í l i o n e m fauora-
b i l cm eíTe , & l a t é incerpreeandam. Sic fenei tGloíTa inClem. 
vnic.de Reliq,<¿p venerat.Sancior. verbo,Confejfio^\yic^,ver-
bo,Confejfio>n.'ii.&. mim. zo. & iz.hngd.num.z.'Hcnt'iq.lib. 
cap.^o.'Qonac.difp.é.de índulg.quAfl.i.p. 7, M ntim. j= M o u e n -
tur p r i m ó : quia Pr incipis , Beneficium la té eft interpretan-
dura,quacenus abfque t e r t í j p r x i u d i c i o fien" poreftjCap.O//^ 
de verb.fignificat.lcg. vlt.jf. de con/lttitT.Princip.S.cd tam pote^' 
ftas concedeadi lBdu!geinias,quara i p í a c o n c e l í i o , e f t b c n e £ ~ 
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c i u m PrincipJs , 'vt <íc fe confiar. Ergo. S e c u n d ó , hscc concef-
fio eft opus charicatis, & m i l e t i c o r d i s , v t i l i s e i , cuí concedi-
tur; & n e m i n i nocens:c]uippe Dco fk integra f o l u t i o : & l icc t 
f a t í a t i s f a d i o n i b u s C h r i f t i j a t n o n abfquei l l ius commilTione, 
& voluntare i p rce te rquám q u ó d prxdiftae fa t i s faé l iones , 
cfto , b gtaui quantitate applicentut , nu l lam pa t iun tur d i -
j n i n u t i o ñ c m 5 r c d í n r e g r s 1 & infinitíe peffiftunt.Ecclcfia autem 
ex hac conceíf ionc non lene c o m m o d u m repor tar : nam pu-
l i o r : & quodaminodo Deo g r a r i o r i n f u i i fnembris eftici-
tu r : ergo in quoiibet cafu dubio lata fieri deber inrerpreta-
t i o . 
4. Ñ e q u e contraria: fententiae fundamenta vrgent. N a m 
p r i m u m de l imi ra t ionc per regulas Cance l l a r iS :po t ¡ i t t oppo-
í i t u m probar : fiquidem ca re f t r i í t i o vifa fuit neceflaria , ne 
I n d u l g e m i a a b í b l u c é concefla cenferetuv perpetua.Secundum 
vero probac ad í u m m u m , dirpenfationem abfolutam in iu ié 
d iu ino ftrifté^íle interprctadani:at Tndulgcntiarum conceífio 
non cft in iure d iv ino ab íb lu t a dirpenfacio , fed cum a d d i t ó 
per integram ; f c i l i c c t , folut ioncm. Vcrum enim eft^, iurc 
d iu ino ób l igacum efle pcccatorcm integram fatisfaclionem 
c x h i b e r e j v c l fatiCpaíTioncm fubire p í o peccatis c o m m l í l í s , 
A t , f i Pont i fex fatisfacílionibus Cbr i f t i D o r a i n i , & Sandlo-
r u m applicatis hanc obligationem r e m i t t i t , non difpenfatio 
v t cunque , f ed prctio í b lu to rcmiíTio appellanda eftjflc p ro-
inde non fhidia.fcd lata deber cíTc in tc rpre ta t io .Tcr t ium'a r -
gumentum fokim probar , e x c e ü a r n concedendis Indu lgcn-
t i i s eífe vitandum : quia hic excefTus di fc ip l inam eedefiafti-
cam eneru i r , non vero i l i a rum moderarus vfus : nam e ñ o , 
fad í f t i í l ionem pcenitentialcm rcmittaSjfolutione integre fa-
¿b , i i idc non labefaftatur ecc leñaf t ica difc ipl ina ; fed cha r í -
ras Chrif t i D o m i n l m á x i m e commendatur , qu i fuá; Eccleíiar 
rhcfaurum re l iqu l t , ex quo n o í t r a m poffimus paupertatem 
fupp'ere. 
j . H s c fentcntia m i h i m á x i m e probarur , rameri l Suarcz 
d/fp.¡6.feci.z.a »«w .4 .quem Layman.fequitur lib.yfum.tracl. 
j .cap. i . in / « f f . d i f t i n d i o n e a d h i b i t a v t ranqueopin ioncm con-
cillare conarus fu : d i f t ingu i t enim ín te r poteftatem delega-
t a m ad concedcndaslndulgcntias , & ín te r ípfam indulgen-
t i a r u m conccíTionem ; aff i rmárque , poreftarem delegatam 
íh: i¿ le í n t e r p r c t a n d a m efle : f e cüsve roconce í í i o i i em cognita 
poteftate. Ec pr io rcm partem probar : quia c t iam Poncifex 
non poteft concede ré indulgenrias abfque caufa:fed eius po-
teftasjefto,in í l lo genere a m p l í í l i m a f\t5refttingendaeft í n r r a 
r e r m í n o s iuftitice c o m m u r a t i u « j & legalis : a for t íor i poteftas 
Epifcopis delegara , quae t é r m i n o s iuris communis e x c e d e r é 
non poteft.Deinde, ampl i tudo poteftatis delegata: eft a l iquo 
modo od io fa , & oncrofa P r inc ip i . T á n d e m ex i l l a fubeft pe-
l i c u l u m derogandi i u r i d iu ino , & ccclefiafticam di fc ip l inam 
laxandi . Reftringenda i g i t u r eft.Sccundam parrem , fc i l icc t , 
í n d u l g e n r i a r u m conce í f ionem fuppoí i t a p o t í f t a t e late incer-
pretandam efle , probar Suar. rum fundamenris fecundas íen-
t e n r i a í : rum quia fuppofua poreftate fo l iun de v o l ú n t a t e du-
b í u m efle poteft : at voluncati laram adhibere in terpreta t io-
nem , quatcnus prudentia , & racio r e í t a p e r m i t t i t , cedit i n 
concedentis l ¡beral i tacem,&. benignicatem.Ergo fie adhiben-
daef t . 
Ca:reiiim,banc dif t inct ionem mi l l o modo probare pof lum. 
Si enim indulgencia latam interpretncionem a d m i r t i t , quaii" 
do fohim á voluntare concedentis pedet, eandem interpreta-
t ionem debemus concede ré p3 te f tac i ,de legar íe ,quando í o l ú m 
á poteftate deleganris eius valor dependet. Q u i n i m o e x i f t i -
m ó , pocius poteftati deleearx latam í n t e r p r e t a c i o n c m 
adhiben i am elle , quam í n d u l g e n c i a r u m conceflioni : nam 
t o n c e í l i o indulgenc'arum abiqi íf caufa fo rmal i p r o p o i t i o -
nara nul la e íhac poteftatis delegatae conceflio , eriam abfque 
caufa valer. Q u ó d vero nec Ponrifex , nec delegarus ab l -
que l eg i t ima caufa indulgentias concederé poíf inr , non pro-
bar poteftatem ftriclé efle interpretandam : haec enim vt fir, 
nul lam al iam cáufam,pra í t e r voluntatem concedentis, r equ i -
rirjfed potius probacjindulgentiarum concefsionem ea caufa 
reftringendam efle : quod noftrae d o d l r i n x nullarenus ad-
uerfatur. I rem fi a l iqu id concedendum eft deleganri oneto-
fum , non poreftaris concefsio ; fed vfus i l l ius cenfendus eft: 
Denique ex vfu , & non ex poreftare per iculum infurg i r ius 
diuinum derogandi , & ccclefiafticam di fc ip l inam laxandi . 
Si igicur Con'cedi Suar.vfum poteftatis concedendi indulgen-
t í a s late efle imerprerandum , á f o r t í o r i de poreftare conce-
deré deber. 
Vero fimiiiüs Ag id .de C o m n c h M / p . u . d u í . + . i n fine.dlñln-
Xic ín te r indulgeniias viuentibus conceflas , & ín te r c o n e c í -
fas aninubus Purgatorij per modum fufFiagij, has , í n q u a m , 
admit t ic hxé efle interpretandas ; quia n u l l u m eft inconue-
niens : fecüs vero indulgenrias viuentibus conceflas : quia ex 
earum c o n c e l i í o n e periculum adeft eneruandi ccclefiafticam 
difciplin2m,& iuf tum rigorem.Sed ñeque haec diítincifio p to -
banda eft:quia vr íuper i i i s d ix imus , non ex induigent iarum 
moderara t oncc í s ionc fhoc pe i i cu lum nafeicur, fed ex n i m i a , 
k i m m o d c r a t a ; q u í c omnino viranda eft. 
6. E x h i s f e r é infercur* decifio I l l ius qujeft íonis ^an I n d u í -
gencia t a n r ü m velear, quantum fonar. E t qu idem fi caufa le-
g i t i m a fubfu, affirmandum eft , t an tum valere,quantum ver-
ba fonan t , fecundum eorum proprietatem , & communem 
vfum ftylnmque r e c e p t u m . C o n t í n g e r e autem po te f t , P o n t i -
ficem ex í f t ímare , caufam fufficientem adefle ad plenariaoi í a -
dulgentiam c o n c e d e n d u i n , c ü m tamen ín te non adfit , n i f i ad 
tercia: partis conce í f ionem : quo cafu indulgencia non valer, 
quantum foníujfcd caufae commenfuratur. Ñ e q u e hxc dece-
pcio eft conrra auchoritatem Pont i f ic is ,cÚm non perrineac ad 
res fidei , morumque d o d t t í n a m , i n quibus ab Spiricu San-
ifto i n fa l l i b i l i t e r regicue , fed pot ius adhumanam pruden-
t i am , & exiftimacioViem. V c r ü m efto , fpeculacíue fie poífic 
coc ingercprad icc aiiceai,& m o r a l ú e r lo.juendo, v ix con t in -
gere poreft. N a m c ú m ad v a l í d a m indulgencia: conce í f ionem 
f o l ú m videarur expoftulacum, quod concedens indulgenciam 
prudenrerexif t imer , caufam ad i l l ius ,conce í f ionem fuíficien-
t em adefl"e,credendum j)on e f t ,Pon t i f i c em,ñeque E p í f c o p u m , 
indulgencias cóncedences abfque prudenci ex i f t ímac ione 
caufic p r o c e d e r e : m a x i m é c ú m femper prcefumendum fic ,f i i -
p e r i o r í s fa'¿lum iuf tum efle,mfi cont rar ium cuidenti ranone 
probetur, iuxea leg. 1. §. Mérito , §.Si qAvs a principe.ff.ne 
quid in locopublico.&c t radi t Crauec conf. 188. n. 8. Ñ e q u e v i l i 
i n f c r i o r i d a r u m e f t d e í u f t i f i c a c i o n e caula: iudicarc , avgum. 
textAn cap.Cum inferior, de ?mioritate & óbedient. Q u ó d fi. 
concedens indulgenciam exprefl'eric caufam conceíf ionis &ne-
m i n i permiccicur ¡Uius infufticienriam probare , fed i l l i í t a n -
d u m eft v t re¿ lc ^oXá.Conf^i-y.n.io.l .x. 
7. D i íhcu lcas aucem iupereft i n a p p l i c a n d á praidídia doc t r i -
na cafibus fingularibus: communiores percurremus , ve inde 
a ü j inferr i pol fuu . Et i n pr imis quoad faeulrarem conceden-
dí indulgencias,dubirari pocef tanexeo , quad Pontifex a l i -
cui concedat faculcacem ad remitcenda peccata , cenfeatur 
concefla facultas ad indulgenrias concedendas. Et racio dubi j 
c f t : quia induigent iarum conceflione peccara falcem quoad 
pecnas debitas.remictuncunErgo conceila facuhate remitcen-
d i peccata, c o n c e d í cenfetur faeulras prceftandiea, perquee 
peccata incégre remlctuncur. Ergo c o n c e d í cenfetur facultas 
i n d u l g e n t í a s concedendi. Sed oppoficum renendum eft cum 
Sun.difp. $6.feci.i.n. 9. ex eo,quod fub i l l i s verbis f o l ü m p o -
reftas remir tendi peccata i n facramencali foro c o n t í n c a t t i r , 
i uxra i l l u d loann. zo . Quorum remiferitispeccdta , remittun-
/«r«íj^í-.Quibus verbis non poceftacem concedendi i n d u l -
genr i a s , f edabfo luend í á culpis Chriftus conceífic. Adde q u ó d 
l p e ¿ l a r o y f i ^ f t y l o q u e c o m m u n i , fub remiflione peccati ab-
folu té fumpta,Lola remilf io a culpa,& poena i l l i annexa í n t e l -
l igicur. 
8. S e c u n d ó dubirabis , fi Poncifex t ib í concedat poteftatem 
l a t g í e n d í i ndu lgen t í a s , vel quafeunque indulgenciasen con-
cedat t ib í faculcacem l a rg í end i omnes indulgenrias,quas ipíc 
Poncifex l a rg i r i poceft,ram quoad quanticacem,quam quoad 
qualiracemj&c numerum? Idemque dubitar i poteft de E p i -
feopo concedente fuo Vicar io , vel alceri poceftacem conce* 
dendi indulgencias.Non en im videcur qualirer h x c concef-
fio indefini ta l im i r em habere pof l ic ,cüm nul la fu Ipecial ís ra-
t i o de vna indulgencia poc ius , q u á m de alia , praecipue c ú m 
d i í t u m l u , poteftatem concedendi indulgencias lá íé in ter -
pretandam eife , quancum verborum pÉopr ié tas pennifer i r . 
Cac te rúm dicendnm e f t ^ f t o ^ x verbis per fe fpcdlaris, nul la 
fu ref t r id l íonís occafio:at fpcdlato ftylo commnni. ,& confue-
tudine recepta , m a x i m a m efle. E tcn im c ú m Poncifex conce-
d i t a l icu í poceftacem la rg íend i indulgencias, nullacenus con-
cederé cenfetur poreftarem largiendi indulgencias per m o -
dum fuffragij ,ñeque indurgenrias p lena i i a s :qu i í i bae íupiemae 
poreftat i íunr referuaraf 5 fed f o l ú m cen(endus eft c o n c e d e r é 
eas indulgencias , quas f p e í t a t o c o m m u n í iure fimilibus per-
fonis c o n c e d e r é foler. E p í f c o p u s ve ró c ú m l imi ta ra poteitate 
gaudeat induigent ia rum conceflione , non videcur inconue-
niens.fi aff i rmemus,omnem fnam poreftarem ex v i i l l o r u m 
verborum communicare,nif i forre ex c í rcumf tan t i i s cum l o -
c í . t u m perfonactumoccafionis faculcacis concedendse re f t r i -
¿ l i o al iqua colligacur,vt b e n é e x p e n d i c Süüt.difpuí^á.fcci . i .n 
num. 10. 
Quoad induigent iarum veró conce í f ionem , c ú m d i x e r i -
mus.eam formam feruandam efle.quae lufficienter conceí f io-
nem e x p r i m a t , inqui r í poteft , an nccel lar ium fu exprimere 
mialicacem,leu quanc íca tem índu lgcnckc ,v . ga quadragenae, 
IcpcenXjvelplenariae, vel anfuffiiciar, eam conceflionem fub 
verbis communibus exprimere. H ^ c ' m r c S a z í . difp.^ó.fecl.x. 
¿ «.ó.aff irm-u, opus non efle, vr quancitatcm , vel qua l i cú t em 
i n d u l g e n t i x exprimas, fedeo ipfo.Jquo po:nicenccm abfoluis, 
intencione abloluendi non f o l ú m á p e c e á d s , ícd á poenis, ta-
mecfi exprcfse non declares , í n d o l g e n t i a m coinmanicar i . 
Q u o d probar Suar. quia verb.im abfoluto , abfolucc prolacum 
e x t e n d í potef t , t um ad peccaca , tam quoad culpain , q u á m 
quoad pcrnam,tum ad ccnfuras.Exalia e i iam pai te poení rens 
incencionem falcem vir tualem haber, vr ab o m n i v inculo ab-
f o l u a t u r , i n quantum fieii poceft. Ergo ex v i i l l o r u m verbo-
r u m 
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varn manet abfolutus quoad pcEnam,atque a d e ó & indulgen-
í i a conceíTa. 
10. Cxcerujn verius ex i f t imo , ex fupLadi¿lis verbis i n -
duigent iam nullarenus coraniunicari . N o n enim commu-
nicar i poreft indulgenria , qu in íuf í ic ienrer e x p r i m a t u r : a l i á s 
Tola incentione communicare eam poíTes, quod nec Suar. ad-
m i t r i t . A t ex pr<cdi£tis verbis non facis conceíf io e x p r i m í -
tur. T u m > quia verbum, abfo lu té p ro la tum ftat pro 
tamof io r í fignifícacojfciliccc^eccatorum abfo lur íone , i ra ve 
ñ e q u e ad c c n í i i t a s , n e q u e ad poenas excendatur , nifi c i r c u n -
ftantia: eam extenfionem inducant,vc,quia poenírens ab fo lü -
t í o n e m á ccnfuris ,& posnis expof tu lau í r . ' Ex fola autem pe-
r i t ione v í r tua l í ta l ís extenfio induci non poteft : n e q u í t e n i m 
p e t i t i o v í r t ua l i s , vtpotc fo lúm prajfumpta, & n o n declara-
ra fo rmamja l ioqu i índi íFerenrem determinaresdeterminatio-
ne , í n q u a m , vífib¡lí,&: m a n í f e f t a . T u m , & p ra : c ípué ,qu í a i n -
du igen t ia rum conceffio non eft fola abfolut io á poenis debi-
tis,fed d i f t r íbur ío ,& appl icat io f a t i s fad ionum Chr i f t í jqu ibus 
pomce debicx foluuntunac fub verbo, al>foluo,noa e x p r í m í r u r 
t i ce í b lu t i o : Nor t io ; i curca verba l'ufficiunc ad i n d ü l s e n t i a -
r u m conceflionem. 
11. Q u i n i m o ex i f t imo , necef la r íum eí íe , faÍ tém in genere> 
quant icatem,& qualitacem indulgentla: d e c l a r a r e . N a m , c ú n i 
verba quafi p taf t ica fine , & moral irer efficianr,quod fignifi-
cant , commune aurem , & indererminarum effici non pof~ 
fir,neceflario a l iquam determinatíonem habere debenr.Quod 
verum eft ín qualibet alia humana d o n a t í o n e . Quoci rca , v t 
conceíf io indulgentisE effe¿lum habeat, debes exprimere i n -
dulgentiae quanc íca t em , feu qual i ta tcm , í a l t e m generaHrer¿ 
dicens:Concedo t i b i indulgentiam,quam pof lum : vel quam 
lucrar i potes,vel í u x t a i n d u l t u m m i h i conceflum. I l l u d vercl 
eft cerrum , opus cibi non elTe exprimere , qua authorirare 
indulgentíam concedas : i d en im p o t i ú s fupponi debet 
quam declaran i v t b c n ¿ notauic Suarez d. feft. i . » « -
mer. f, 
i z . Infupet fxpe foíet c o n c e d í indulgent ia p l e n a r í a pro 
morcis ar t iculo . D u b i t a r i autem poteft, an concedatut bsec 
indulgent ia exif tent i ín p e r í c u l o m o r t í s , t a m e t f i de f a í t o n o n 
m o r í a t u r ; an vei:ó fu necef la r íum mortera fubfequi ? Qua i i t 
re d icendum eft, regulariter c o n c e d í ex i f ten t i i n m o r t í s per i -
culojeftojmors non fubfequatur : ficuti conceditur a referua' 
ris a b í o l u r í o : ,quod m á x i m e verum eft , fi addatur par t icu la i 
ye»ze/,vel,yá:/)/¿íí;fuperfluaenim eflet,fi f o l ú m pro vero m o r t í s 
a r t í c u l o indulgencia concedererur. A.tque i ta ex Felino trací . 
Indulgent .n . ió .Píntomn. i .p . t i tAo.cap. j .notzmi Suar. dijp. $6. 
fect.i.n.^. 
i? . D e n í q u e c o n c e d í folet a l icu i Ecclefiae inFef t iu i ta te fui 
Pa r ron i fingulis ann í s p l e n a r í a indulgent ia : fub hac tamen 
claufula ,& c o n d í r i o n e : dummodo aliafimilis Indulgentia con-
cefla non fueri t , nam ea conceflione ftante , i n q u í t Pon t i fex , 
pr&fens concejfio nullafit. D u b i u m ergo eft , an ca Condicío 
in te l l igenda fit de conceflione fadla ab eodem Pont í f i ce , an 
e t i a m á praedeceflbre ? Ec quidem fi condi r ionem fub his 
verbis appoCueút-.Dummodo aliamjitnilem Indulgentiam non 
concejferimaí.venus ex i f t imo cum Bonac.diJp.6.de Indulg.qu. 
i .part.j.circafin.de conceflione fafta ab eodem Pont í f ice i n -
t e l l i g i debe re ;qu í a i b i nomen perfonae exp r imi r , non d ígn ica -
ris : ac p r o í n d e nOn conce í f ionem a d í g n í t a t e fa£tam , fed á 
fe íp fo re f t r inge reve l l e . Sí ve ró non fub expreflione perfonac, 
fed po t íus ,SedÍ5 c o n d í r i o apponatur ,vvc fi d íxe r i t Poncifex: 
Dummodo al ia fimilis indulgentia ab hac Sede concejfa non fit. 
cer tum videcur ea conceflione perfeuerante , pra:fentem con-
ce í f ionem nu l l am efle. A t , fi f o l ú m d í x e r i t : Dummodo a l i a 
concejfa non fit. probabile exi f t imo de folo ipfo Pont í f ice i n -
te l l íg í pofle : nam ea verba , cum fint r e f t r id iua , & odiofa, 
ftríólc inrerpretari debenr ,pr£ec ípué cum ex hac ftrífta inrer-
p r e t a t í o n e valor pra^fentís conceí f ionis pcndeat ,& indulgen-
tía» conceflio. 
P V Ñ C T V M V . 
Qui pofliut Indulgentias concederé.) 
I , Vetrm , eiúfque fuccejfores a Chrifio poteftatem accepérüni 
concedendi Indulgentias, 
x. Concilium genérale imitum Capiti,potefiatem hahet Indul-
gentias concedendi. 
5. Secm in fe fpe¿íatum¿ 
4. F i r fatis oppofitis rationibm. 
$. A l iqu i firmant3Epifcopos iure diuino pote/latem habere írt-
dulgehtiat iúncedendi. 
6. Verius foli Pontifici hancfacultatem ejfe concejfam, 
7. Soluitur oppofitumfundatnentum 
8. Epifcopis eft concejfa a Pontifice facultas largiendi aliqHOi 
Indulgentias. 
9. Nonextenditurpr&diEla poteftas ad defunfíos, 
?o. H&cpoteftas Epifeoporum eft ordinaria. 
11. N o » hahent Epifcúpipoteftatem vllam,pr&ter concejfam i * 
c/a /» .Nof t r i .^ cap.Cxim. ex eo de poenít . 
n. Si excedat Epifcopuspoteftatemjionfolum. excejfum,fcd 0;;;-
nem conceffionem ejfe nullam firmantplures. 
15. Verius eflifolum in excejfu adejfe nullítatent, 
14. Sktisfit rationi contraria. v 
i y . Plures cenfent, reftriñionemfaftam Epifcopis in cap. C u m 
ex co de fola publica conceffwne ejje inteüigendam. 
16. Contrarium dicendum eft. 
17. Epifcopus,efto,con fecratus non fit, & extra territorium,con-
cederefibifubditis Indulgentias poteft. 
15. Non debet concedens Indulgentias ejfe excommnnicn-
líiS. 
í- / ^ O n f t a t apud omnes Or thodoxos , Petrura , eiufque 
V_^/Íueceflores á Ch t í f t o D o m i n o poteftatem accepifle 
concedendi I n d u l g c n t í a s , e á m q u e , vtpote i u t i f d i t l i o n i s , a l i i s 
communicare pofle, ficuti c o l l i g í t u r ex Extrauag. Vnigenittu 
de posnitent.iQc remiffion. cap. C u m ex to.cap. Quod autem eo-
dem tit. 
i . C o n c i l i u m genéra le , f i v n i t u m fu fuo C a p i t í , falcem ra-
tione i l l ius , non eft dubium Indulgentias concederé pofle:ac 
ab ipfo Capire d r f t i n í t u m , vr con t ing i t Sede vacante, exíf t i -
mat Qoidvki.qiiSift.\r.délndulgent.\ietíú<\. c^ . J i .w . i .Nauar r . 
de Indulgent. notab. j i í n. i . p o r e f t á t e m habere Indulgen-
tias concedendi. T u m i quia difpenfatio b o n o r u m c o m m u -
n i u m Ecclefiae ad Ecc íe f iam [íerr inere v ide tuna t C o n c i l i u m 
g e n e r a i e , m a x í m é Sede vacante,Ecclefiam reprcefentat : t u m , 
quia plures Doftores e x i f t i m a n r . o m n í b u s Eccleí icc Prselacis 
iure d iu ino conceflam efle p o r e f t á t e m concedendi Indu lgen-
t ías :¿uiri d e n i q u e , q u í a haec conceíf io eft adus i u r i f d í d i o n i s , 
quae C o n c i l i o generali compet i t . 
Cx te ru rh dicendum e f t ^ o n c i l l u m gené ra l e , fiue Pon t i -
fice viuente , & ex eius f acú l t a t e congregatum , fiue eo mor -
tuo,exfe n u l l a m a Chr í f t o acccpíífe poteftatem concedendi 
indulgentias j ac plroínde f o l ú m ex facú l t a te Pontificis eas 
c o n c e d e r é pofle.Sic S\ia.vet.de Indulgent. d i fp .^ . feé i . i .num. i . 
Layma.n..lib.$.fum.traci.j.cap.4.>n.i.Jie\\atm.lib. 1. cap. n . col. 
i - & fignificarunt D . T l i o m . i n ^.dift.%o.qn&ft.i.art.^.D\li:a.nd. 
qu&ft.$.ad z.alias ^.p.qu&ft.ft.alias g j . / w e ^ . j . R i c h a r d . art .¿ , 
qu&ft. ¡ .cpizteans f o l i Pont i f ic i hanc po te f t á t e in t r ibuun t , 
nul la fa£la mencione C o n c i l i j g e n e r a l í s . R a t i o eft:quia C h r i -
ñ u s D o m í n u s f o l i Pctro dwv.Pafce oues meas: f ó l íque Perro, 
e iú fque fuccef lor íbus Écclef iarh c o m m i f í t . N o n í g i t u r C o n -
c i l i o geneialijVt á Pontifice d i f t , indo :a l í ás dux effenc vn iue t -
fales poteftateS}& i n d e p e n d e n t e s , d u ó q u e cap íca . I t em , nega-
l i non poteft,pofle Pont i f icem Conc i l i o g e n e í a l í prohibere, 
ne indulgentias c o n c e d a t . S í g n u m ergo eft á Chr i f to D o m i n o 
hanc poteftatem non a c c e p í f l e . Q u o d vero Sede vacante,eam 
poreftarem non habeat,probarur , t u m r a t í o n i b u s fupradi-
¿ t i s u u n l quia Conc i l i o generali fie congregaco fo lúm dacum. 
efteaexercere , q ü a e a d r é g i m e n Ecclefiíe neceí íar ia fuerinc, 
d o ñ e e e l eé l io Ponrificis fiat.At i ndu igen t i a rum coace í f ió 
nullarenus neceflaria apparer. 
4. Ñ e q u e rationes concrariae vrgent. A d p r í m a m concedo, 
difpenfacionem bonorum c o m m u n i u m , qua: fub d o m i n i o 
Ecclefia func , ad Ecclefiam pec t ínerc , ficuti difpenfatio bo-
n o r u m alicuius reipublícae ad ípfam r e m p u b l í c a m , deficien-
te Principe , per t inet . A t d o m í n í u m thefauri f a t i s f ad ionum 
C h r i f t i , & S a n d o r u m , n o n c o m m í f i t Chrif tus Ecclefise , fed 
f o l i P e t r o , e í ú f q u e fuccef lor íbus . Quare , deficiente Pecri fuc-
ceflbre.fibí Chrif tus i l l i u s thefauri d o m í n í u m r c í e r u a r , d o ñ e e 
fucccflbr Pecri el igatur. Ad fecundam negamus, p r x l a t i s E c -
clefiae conceflam efle á Chr i f to hanc poreftarem. A d r e r t i am 
dicOjIndulgent iarum conceflionem i u r í í d i d i o n i s a é l u m eífei 
at n e g ó ad hunc a d u m i u r i f d l d i o n e m habere C o n c i l i u m » 
n i f i á Ponrlfice-commuhicaram. 
j . De Epifcopis , a l i í fque Ecclefia: Prselatis plures fírmanc 
iure d iuino poteftatem efle conceflam concedendi i ndu lgen -
tiasjdependentem tamen á "ont i f ice-Síc Sotus in ^.dift.zi.q, 
i.«rí.4.Petr.de Soto de Indulgent, qu&ft. 3. Cordub'. quaft. 10. 
R ut í l íus Benzonius de Iubileo,qusLft.\QyaXen.difpq.qH&ft.xo, 
f.^.pofl.princ.yioxyeruxiv.cpS Epífcopí ex o t u c i ó eandem i u r i f -
d i d i o n e m habenr in fuá dicEcefi,quam habet Pont i fex i n v n i -
uerfal í Ecclefia,dum á Pontíf ice non rc f t r ing i tu r .Ergo habenc 
poceftacem difponendi de thefauro Ecclefiae I n fuae díoecefis 
fauorem.praec ipué cúm haec d i fpof i t io m á x i m e conuenire v i -
dean i rad redumfuse Ecclefiae r é g i m e n . 
6. N i h i l o m i n ü s renendaeft c o m m u n i o t f en ten t í a , pore-
ftátem concedendi indulgencias n e m í n i a Pontifice C h r i í t u m 
conccflilTeífed omne i i l hanc poteftatem á Pont í f ice dimanare 
debe ré . Sic Pluribus relaris firmar Suarez difp-H-fecí. i . num. 
¿.z/fque infinem Con inch . difp. z.dub. í . i » ftne.haym-f. 
fum.traóí . j .cap.^.numer.z.Bonac.difp.ó.qHift . i .p. J. numer.x. 
Barbofa ^.p.de poteft Epifc.allegat.ZZ.numer.). nec leuicer col-
l i g i t u t ex EKti:a.uav.VnigenituSidepoenitent.@r>remijfionib.ciüZ~ 
tenus f o l i Perro euifque fucceflóribus affirmacur.dífpenfacio-
nem thefauri Ecclefiar ex fa t í s fa f t iombus Chr i f t i , & Sandla-
tum cortimíflam efie.Ec probar! pótef t p r i m ó : quia efto, epi-
fcopalis ciigaicas, eiufque iur i fd iá l io , v t o rd inar ia^ i t i n f t i t u -
ca á Chr i f toquoad cfFcdum , vt mediis Epifcopis Pontifex 
Ecclefiam gubernaret,iuxta l^aul. ad Ephef.+.Sc i . Corinth.it. 
ihhPofuit Epifcopos regere Ecclefiam Dei . Pon t i f í c ique fit prae-
ceptum , v t E p i í c o p o conf t i tu to eam i u r i f d i d i o n e m t r ibua t , 
y u x ad ref tum fníE dioeceíis r é g i m e n vifa fuer i t inon i n d c i n -
fertur Epifcopis conceíTam a Chri f toeíTe poteftatem i n d u l -
gentias concedendi , q u i n i m ó nec ob l iga t ionem eíTe in Pon-
tíf ice communicandi Epifcopis hanc poteftatem. Qu ia pote-
ftas neceíTaria non eft ad gubernationcm dioecefis, fed ea p o -
teftate fublaca opr ime fidelium v t i l i t a c i , íc necellitati confu-
iere poíTunt. S e c u n d ó , conceíf io indulgentia; fit per difpenfa-
r ionem thefauri facisfaftionum Chr¡f t i )& Sandorum : at hic 
thefauruSjVtpote b o n u m vniüerfa l is Ecclefiae á fdlo guberna-
tore i l l ius difpendndus eft , f icut i tbelaurus alicuius C o m m u -
ni ta t is abeo t a n t ú m , q u i t o t i communicaci praeeft, difpenfa-
f a t u r . T e n i ó fi Chriftus Dominus poteftatem concedendi i n -
dulgentias Epifcopis concelliíTet aeque ac P o n t i f í c i , non pof-
l¿c Pont i fex abfque euidenci publica caufa , eam potefta-
tem reftringere ma io r i ex parre , ficuti Epifcopis r e f t r i da eft, 
& feré i n t o t u m íublata.Ac hxc e u i d e n s ^ publica caufa d i f -
ficile oftendi poceft. Ergo affirmandum eft , iure d iu ino n u l -
Jum a l ium prxter Ponci í íccm , poteftatem habere Indulgen-
tias concedendi. 
7. Fundamentum oppofi tum facile folucs , fi dicas, quem-
libet epifeopum eam poteftatem habere , quae neceí lar ia eft 
ad aubernationem fúce dioecefis , quam habet Pontifex com-
paracione Ecclefia; vn iüer fa l i s , dum non r e f t r i n g i t u r ^ i u e r f o 
•tamcn modo:Nam Pont i fex eam habet a Chr i f to , Epifcopus 
v e r o á Pont í f ice eo ipfo , quo eft Epifcopus conft i tutus. A t 
poteftas concedendi Indulgentias , c ú m neceíTaria non ficad 
dioecefis r é g i m e n , non cenfecur ex fola conft i tut ione Ep l i co -
p i conceíTa. 
8. Cce t e iúm efto , Epifcopi non habeant a Chr i f to hanc 
poteftatem concedendi indulgentias , ñ e q u e Pontifex fit á 
Chr i f to obligatus eam i l l i s communicareidecuic tamen m á x i -
me epifcopalem , v t ea poteftate gauderetjnon quidem abfo-
Iuce,ne per indiferetas, & fuperfluas indulgentias , quas p i u -
les Praelati concederent , fi abfolusavn poteftatem habetent, 
clanes Ecclefia; cormemnerencur)& poeni tent ia l í s fa t is fadio 
eneruaretur,ficuti d ic i tur In cap í t . Cum ex eo. de poenitent. & 
remiJfionil.Seá cum l i m í t a t i o n e , quam p r a e d í d u s textus, 
C u m ex ¿o.fubiungít . Ecenim Ib i ftatuitur i n dedicatione Ec-
clefiae,fiue ab vno,fiae a plurlbus Epifcopis fada f o l ú m vnum 
indulgentia; annum concedi poiTe. I n anniuerfario ve ró de-
dicacioniíí , vel alias, quando Epifcopo placuerit , f o lúm qua-
draginta dies permíccunt i i r concedi. Q u a m v l t i m a m i n d u l -
gentiam poceft A r c h i e p i í c o p u s concede ré per ro tam fuam 
prou inc iam , & Suffraganeoium dioecefes , tamecfi non fie i n 
a d u v i f i c a t í o n i s ^ t co l l ig i tu r ex cap.no/lro.depoenitent.& re-
mijfionib.cpña. í n d u l g e n t i a r u m concellio non eft a d u ^ i u r i f d i -
d i o n i s contentiofae, fed voluntaria; , ve fuperius d ix imus ; &c 
pra ;c ipué quia quoad i l lura a d u m omnes fideles i l l ius pro-
uinclce fubdit í cenfeneur Archicpifcopis . Sic tradic i n prarfen-
t i C o r d u b . ^ . H . H e n r e q u . ^ . j i . w . i . Q u a r a n c a verbo.Archie-
pifeopi authoritas.)ium.$i.Bonic.difp. 6. qu. i .p . ¿.num.z.Bar-
h0C1.de poteli.Epifc. aíleg. 88. n. 15. Suar. difp. ^ . feá i .^ .num.j . 
E x quo fit , conceíl'a per Epifeopum quadragena vifieancibus 
aliquam Ecclefiam,poíTe al iam quadragenam ab Arch icp i í co -
po concedi , fideiefque v i í u a n t e s i l l a m Ecclefiam dupl icem 
quadragenam fimul lucrar i , v r i notarune H e n r i q u . Suar. & 
B a r b o f y / ^ m . Q u ó d ve ró inquie P a l a d a n . i » 4. difiin. to.qu.^. 
artis.z.concluf. 4. quem ícquieur Layman. / . j.traftat.-j.cap.^.. 
num. x. poíTe plures Epifcopos e x t r á ñ e o s fingulas quadrage-
nas c o n c e d e r é íibi í ubd i : i s vifieancibus a l iquem locum p i u m 
á fuá i u r l f d i d i o n e a l i e n u m , Epifcopnmque p rop r ium omnes 
i l las indulgencias ratas habere poíTe pro fuis fubdicis.ac 
proinde i l los fubditos poíTe fimul plures quadragenas lucra r i , 
m i h i difpl icet , f icut & S[ iz í .difp.^.fe¿i . i .n .6 .& feqq.Nzm efto 
v e r u m l i t , e x t r á ñ e o s Epifcopos polTeloco á fuá ¡ u r i f d i d i o n e 
alieno annedere al iquam Indulgent iam pro fuis fubdit ls iquia 
ea conceífio non eft f a d a loco , fed fubdicis i n l o c i i l l ius í pc -
cialem commendat ionem. Ac n e q u á q u a m eas indulgentias 
xacas habere poceft Epifcopus ptoprius i l l i u s loc i pro fuis 
íubd i t i s , ouia cúrn ipfe per fe fuis fubdicis non poífit amp l io -
r c m indulgeneiam , quam quadragenam c o n c e d e r é , nequic 
cam concederé mediis e x t r a ñ é i s Epifcopis , qu i ad hunc efte-
d u m fibi func áe lega t i . 
9- Hbecpoceftas E p i f c o p i , & Archieplfcopi ad conceden-
das indulgentias , n e q u á q u a m excenditur ad defundos : quia 
ve c o l l i g i t u r ex d i d o cap .C»?» exeo. i u n d o cap.quod autem, 
de poenitent. &rsmiJfion. f o l ú m comparatione fubd i t o rum 
hanc poceftacem exercere poíTunt , vei ex commun i feneencia 
cradunt Cardina l . NaUar.Cordub.Medin.quos r e f e r e^ fequi-
tu r Suai tz^i fputat .^ . fec í ion .^ .á n u m . ^ . ü d l a i m i a . l i b r . i . c . u 
Emmanuel Sá verb. indulgent i a 7n.ii. Ba.ihoíde poteft.Epifc.)' 
p.alleg.HZ.n.n. L a y m , t r . j . c , ^ . « . i . B o n a c . d i jp . t .q . í .p . i . n . { 
D e S u f f r a g i ü , I n d u l g e n t l ü , t $ i u b t l e ó , 
10. Porro ha;c poteftas competens E p I f ¿ o p O j & ArchlepÜ--
c o p o , ordinaria eft , non delegara : quippc eft iure-<?ornmü-
n i annexa in perpeeuum epifeopali dignicaei , ac proinde eam 
poteft Epifcopus delegare. Haec v e r ó delegatio ncceíTarió 
Cler ieo, non laico faeienda eft. N a m , efto , la'ícus iure d i u i -
no non fit incapax concedendi indulgentias e x d e l e g a t í o n e , 
i d e ó q u e Pont i fex ex plenieudine fuae poeeftacis poífet laico 
i d p r iu i lcg ium commiinicare , vt docuit Suarez difp.^.fe¿i .6 . 
num. j . Á c t a m e n Epifcopus n e q u á q u a m poteft , quippe la'í-
cus i u r e , & confuerudine á fundionibus ecelefiafticis a l í e -
nus eft : Clerieo ve ró poter le , eametfi in facris non fit : qu ia 
nu l lo iure i d cauecur, v t i ex communi fententia t radi t Sua-
rez loco allégalo, num. 6. Valen, t. ^.difput. y .q . zo.p. j . po/í, 
initium. Azor . i . p. lib.^. cap. 55, quaji.^. Bel la rm. lib.i.cap.it 
Emman. Sá ».16. Bonac.^. j . w . n . Barbofa «//^.88. ??.iOi&-alij 
apud ipfos. 
11. Circa hanc poteftatem Epi fcopotu tn fuperfunt eno-
dandae aliquoc difficuleates , quas Suarez d ié ia difput. f j , 
feci. j . a numer. 11. o p c i m é expendit . Prima , an r e f t r i d i o 
f a d a Epifcopis in d i d o cap. ÑoftrOi. Se cap* C u m ex eo de 
pxnitent. t o l l a t ab ipfis poteftatem concedendi ampl io rem 
indulgent iam , vel fo lúm vfum , & conce í f ionem prohibeat. 
C u i diff icul ta t i refpondet Suarez ex v i praedidorum t e x t u u m 
lubla tam elle ab Epifcopis poteftatem ampl iorem indulgen-
t i a m concedendij v t i ind ican t i l l a verba, indulgentias n o n 
a m p l i ú s e x t e n d í , exp re f séque declarauit Bonifac. V I I I . w -
cap.vlt. de poenitent. t¿> remijfionib. in 6. ac proinde iam n o n 
eft locas dub i ta t ion i . 
i í . Cl^aptopter eft fecunda dubi ta t io , an , fi de f a d o 
Epifcopus ampl iorem indulgent iam concederet, quam fibi 
permiíTum eft,nulla fie ea conceíf io , non fo lúm quoad excef-
lura.fed eciam quoad i l l am partem , quam concede ré poceft: 
N o n delunc gtaucs Dodores , quos refert Sua iczd ic ía feci.:. 
num.ix. q ü i i d affirment. Q u i a i l l a conceíf io vnica eft , &c 
non mu l t i p l ex . N o n igicur poceft ex parte eíTe i r r i t a , & ex 
parte valida : quod exemplo ó p t i m o Suarezconfirmat:Iudcx 
nanque pocens condemnare caneumin quancitace ve deceni j í i 
condemnet ve v i g i n t l , nulla eft condemnaeio , c t iam quoad 
d e c c m , vt docuit GlolTa, Bare. & 3.V\] in leg. vlt.ff.de ¿urifd. 
vmnium ludic. ErgoEpi lcopus potens remittere t a n c ú m qua-
dragenam , fi cenecnam temierac, nul la er i t remií f io . Conf i r -
m a r í q u e poteft ex cap. No/iro de pxnit. & remijf.whl A t c h i c -
pifeopo permit t ieur , indulgencias i n fuá prouincia c o n c e d e r é : 
iea eamen ve ftaeueum C o n c i l i j generalis i n d i d o cap. Citm 
ex eo non excedac. Ergo f a d o cxceíTu ru i t permift io, & facu l -
tas,quae fub ea condicione videcur fada . Deinde i n cap. vh.de 
poentt. & rem in ó . ab lo lu t é deelaraucur Irrieíe indulgenciar 
excedenees , & c ú m non fueric fada r e í t r l d i o ad cxceirum> 
roca conceíf io irriea elle deber. 
i j . N i h i l o m i n u s verius eí t , f o l ú m quoad cxceíTum irrieatn 
eíTe c o n e c í f i o n e m ; v.didam eamen quoad eerminum con -
ce l íum. Sic docuic Glo l l a in cap. v l t . depoenitent.ér remi(fto~ 
nib. in 6. Sí cap. Cum ex eo. eodem tit. 6c ibi Abbas. Suarez 
d i f p u t . f e c i . j . num. 14. H e n r i q . lib. j . cap.^ .nnm.^.Klcc ius 
inpraxifiriecclefiaji.dectf.wj.num.^.in i .edit .& refolut. 102.. 
num.s.im.edit.Nzuarv.de indulgent. notab.^i. num.16. Azor . 
i.p.cap.tf.qu&fi.S.Baxhoía $.p.depoteft. Epifc, allegat, 88- «.2,1. 
Layman.l ib.^. íum.traci .j .cap.^.num. t. in fine. Bonac. difp. 6. 
de indulgent.quéLjl.i.p.y.num.^.YnnAamcninm f u m h u r e x reg^ 
iuris 57.in S.Vttle non debetper inutile v i t i ar i . q u x regula,vc 
inquie GI.í'wí/.c. x///. ípec ia l iee r locum habee i n conceí f ione 
libera , & f auo rab i l i , qualis eft indulgencia. Q u o d ineel l i -
gendum eft,quando veilc ab inuei l i fepaiari poceft , iuxea leg. 
i.§.Trebatitt4. ff. de aqua quotid.fa A/liuít.At i n prxfenci lepa-
r a r i poceft veile ab inuei l i . Ecenim Epifcopus concedeus cen-
t u m diesindulgeneiae , & quadraginta concedit -^poteft ergo 
conceíf io quadragence firma perfiftere , tamecfi quoad r e l i -
quos dies ruac : quia,efto , i l l a conceífio phy ficé ind iu i f ib i l i s 
fu imora l i t c r tamen d i u i d i poceft,iuxca diuif ionem obiedi .Ec 
conf i rman poceft exemplo communiter recepto. N e m o con-
cederé poceft indulgent iam , n i f i f e c u n d ú m caufana propor-
tionacam.Si aucem concingac,caufam infufí iclentem elle ada;-
quatae conecífionijefle tamen fufficientem p a r t í ; c o m m u n i t e i í 
D o d o r e s cenfenc,eam partem validam perfifterc ; eamecíi ex -
ceíTas corruac. Ergo idem eft dicendum i n pesfenci cafu. 
I t e m ; donado exeedens quantieacem i n lege taxacam valida 
eft quoad quancicatem á lege permiiTam:quia eft adus l ibera-
llcacis,vci probar eexcus i n leg. SancimM.Cod.de (lo?iationib.ik: 
cap.Si quos.deferuitute.u. q. x. A t Í n d u l g e n t i a r u m conceíf io 
eft quaedam donarlo l iberal is .Ergo,&c. 
14. Ñ e q u e fundamencum concrarium v r g e t : nam ex d i d l s 
eft fo lu tum. Exemplum v e r o , quod fublungitur de feneen-
cia condemnaeoria, eft l o n g é diuerfum : quippe eft pd io fum: 
c ú m eamen indulgencia fíe fauorabilis : illeidque eft in foro 
conceneiofo.in quo ob eius r igorofam folemnitacem leuis de-
fedus folee feneencia v i t ia re : fecús v e r ó i n foro v o l o t a r i o . F i ^ -
c e r q u á m q u ó d Ibi eft confuecudine i n c r o d u d u m , léncenclani 
r e í p i c i e n t e m caufajt i ,qii íeexcsUU ljimices,& te imiuos i u d í c a -
fe 
\ 
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í5s , í r r i ram eíte o m n l ex partekquod tamen i n indulgenti is i n -
t r o d u d u m non inueni tur . A d c c x t u m i n cap. Noyfr'o facilis eft 
folucio , (i dicas , i b i non enneedi Atchiepifcopo poteftatem 
concedendi quadragenam Indulgen t iam fab ea condi t ione , 
ne excedan i l l u m terminum,fed iub aduerrenriaJ& mon i t ione , 
ne i l l u m t e r m i n u m exc^dat í icu t i conftat ex cap.^s paenitent. 
& remijf.in 6 .Ad t e x t u m i n d i t t o cap.vlr.refpondeo, efto, i b i 
non declaretur indulgentias excedentes i r r i tas efte f o l ú m 
quoad exceftúm : ac ex benignitate líe interpreranuir j tum ob 
d i f t a ; t um vt valor adtus , & fentenrice , quoad ííeri poteft> 
fuftineatur. 
i j . T c r r i a , & grauior dubi ta t io eft , an baje ref t r ié l io f a í t a 
i n cap.C«*» ex eo. fo lúm de concefsione publica, communi35c 
í b l e n n i in ie l l igenda ficjnon vero de fecreta,^ m a x i m é in foro 
l a c r a m e n t a l i í N o n defunt granes D o c t o r e s , í e n t i e n t e s , de con-
cefsione publica e f í e r e f t r i d i o n e m intel l igendam , ac proinde 
Epi fcopum poíl'e fecre tó c o n c e d e r é omnes eas indulgentias, 
quas iure ant iquo ante r e f t r i d ionem faAam c o n c e d e r é po-
terat. Sic docuit Sylueft. aliis relar is , verbo Indulgentia , n.n 
Inc l inar Emman. S a n u m . i $ . nec reputat improbabile Va-
len . í.4.i)¿¿/^ -7- qu&fl.zo. p.^.-verf. Innocentius. Fundamentum 
eft:quia poteftas,quam Epifcopi habent, forte ex iure dmino^ 
n o n fuit l imi t a t a i n Conc i l io Lateranen. n i f i i n e o genere 
concefsionis.in quo ea abutebantur.vt co l l ig i v ide tu rex d i f t o 
cap. Cum ex eo. A t abulus fo lum erat i n concefsione publica, 
& generali. Ergo pro c o n c e í s i o n e fecreta poteftas integra , Se 
i l l im i r a t ape r f i f t i t . 
16, Gaeterúm omnino dicendum eft cum Suarez difput, 
H . feé i . j . i f . l imi t a t ionem pro qualibec conceí f ione fa -
¿ t a m eíTe : quia textus i n d i í l o cap. Cum ex eo. v t i t u r par-
t í c u l a negatiua : Non excedat. Non extendatur. & c ú m nul la 
fueri t appofita l i m i t a r i o , de qualibet conce í f ione í n t e l l i g i 
debet. Praetereá ra t io , & finís l im i t a t i on i s in qualibet fecreta 
conce í f ione procedic : fiquidem ex n imia I n d u l g e n t i á r u m 
concciTione e t iam fecreta j cneruari poteft fadsfaftio poeni-
t e n t í a l í s . Et licet non ira frequenter hae fecretae conceí f iones 
cont ingant , fu fRc í t , q u ó d aliquando fuccedant : quod per i -
c u l u m vo lu í t C o n c i l i u m praecauere. P r x c e r q u á m q u ó d Epif-
c o p i fc íentes , i n fecreta conceíf ione non efte fibi facultatem 
r e f t r i í l a m , faepiífimé i l l a vterentur , t u m per fe ipfos , r u m 
naedi ís Sacerdotibus , quibus hanc poteftatem delegare po-
terant . 
j y . Supererat dicendum , an Epifcopus ext ra fuum t e r r i -
t o r í u m concede ré indulgentias p o í f i t , & an debeat efle con-
fecratus. Sed h x c quaeftio nu t lam habet diff icultatem , & 
p a r t í m foluta eft/ 'WWCí.i.Etenim, c ú m c o n c e d i ó I n d u l g e n t í a -
xum non fit adlus iur i fd ié l ion is content iofej fed vo luncar ix , 
ñ e q u e ftrepitum iud ic i j concineat, v t omnes Doftores faten-
t u r , tefte Suarez ^ / / /wí. 49.feci. ^.nutn. 9. Se d i fput .^ . f e¿ í . ¡ . 
? iumer . i j .K\cc io refolut. $6. num. manifeftum eft , exrra 
t e r r i t o r i u m fibi fubditis , vbicunque cxi f tant , c o n c e d e r é pofle 
í i c u t i t radi t Glofta in dicto cap. Noflra. de poenitent. & remiff. 
N a m , c ú m non fi adus Ordinis,fr .d iu r i fd id t ion i s , ad b o n u m 
Ecc le f ix per t inens , non indiget Epifcopus ad eum exercen-
d u m c o n l e c r a t í o n e . 
18. M o n e n t tamen c ó m m u n í t e r Doóbores , & b e n é Valen. 
t.^.difput.-¡.qu&fi. •io.pun.i).S\ia.itT. difput.tf.feft.]. nitmer.iS. 
& 19. Ba rbó la 3. de pote/i,Epifc. alleg.SS. num.iz. Bonac.mdiJp. 
6. qu&ft.i. p. 5..»«?». 8. Epi fcopum, & quemliber a l ium i u d u l -
gentias conccdentem,non debe ré elle excommunicatum:quia 
e x e r c i t í o íu r i ld id l ion i s , faltem l i c i t o , priuatus e f t : fi v e r ó 
í i t excommunicatus denunciaius , c t iam poteftate ipfa p r i -
uatus ex i f t i t . Q u i n i m ó ñeque fuis fubditis concede ré valet 
poteftatem , v t ab alieno Epi lcopo indulgentias obtineant: 
quia i l laconcel f io eft quaedam íu r i fd i í t i on i s delegarlo alieno 
Epifcopo f a í l a : qua tamen excommunicatus vitandus p r i -
uatus e í t . 
P v « c t v m V I . 
Expenduntur alij > de quibus eíl aliqua du-
bitatio > an poílínt Indulgentias 
concederé. 
I . Primas, feu Pati-iarchain folo fuo Archiepifcopatu indul-
gentias concedit. 
i . Capitulum^Sede vacante, efio> aliqui cenfeant indulgentias 
concederé po\[e,veriu4 eft oppofitUm. 
3. Ñeque Vicarimgeneralis Epifcopi ex v i Vicariatos indul-
gentias concedit. 
4. Pr&láti Epifcopis inferiores poteftate ?zongaudent conceden-
di indulgentias. 
5- Confuetudine acquiri nonpojfe poteftatem concedendi in-
dulgentias plures cenfent. 
6. Verius eft oppofitum. 
7. Soluitur oppofi íumfundawenttm. 
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8. Pr í la t i Religionum qtlalitíY henefuBoi'es participes efficiunt 
bonorum operum fuorum Religioforum. 
9. E a v i huiws moralis vnionis plures indulgentid di¿lif bene-
facioribat commnnicantnr a Sede apoftolica. 
i o. Ob bona opera Religioforum fie coniunciis Deas lene-
facit. 
i r . Petitiones benefacíorum ob hanc coniuníl ionem efficacio-
remvim habent impetrandA. 
11. Oratienes communes illis applicantur. 
13. Orationes Religioforum^qua illvs direí ie applicantur*, effica-
ciores funt. 
14. Anpr&latipojfmt fubditis pr&cipere, opera fat isfacíoria in 
fauorem alicuius determínate applicare. 
15. Pojfe Prdatumfattffattiones fubditorum immediate appli-
care plures cenfent. 
x6. Verim eft non pojfe independenter ab operante. 
17. Satiífit oppofito fundamento. 
1. T ^ R x t e r E p í f c o p o s funt al i j aliqua ex parce Supe r íd» 
l - res , v t funt Primas , Patriarcha , Cardinalis , Legatus 
á latere , Summus Poenitentiarius í de quibus dubitanc 
D o d o r e s , an poteftatem habeanc indulgentias conce-
dendi ? 
Et breuícer refpondeo , p r i r aa t em , feu Patriarcham i n (o-
l o fuo Archiepifcopacu , í icut i Archiepifccpus ( quippe i n fo-
lo i l l o habet i u r i f d í d í o n e m ) i n d ü l g e n t í a m c o n c e d e r é p o í i e , 
non ve ró i n cata fuá p r o u í n c í a , feu regno , i n quo ¡ur i fd ié l io-
hem non exercet. Ñ e q u e eft vllus texcus,ex quo hxc extenfio 
c o l l i g i po l l i t . Q u i n i m ó ex cap. Noftro. de paenitent. & remif' 
fionib. r e f t r í d i o co l l i g i t u r , c ú m ^ ro folo Archiepifcopacu fie 
f a d a conceíf io. Cardinalis ve ró , feu Legatus á lacere n u l l a m 
ex v i inris communis poteftatem habent , argum.texc.in cap. 
Accedentib. de exceffib. Prdat . vb i I n d u l g e n t i á r u m conceíf io 
epifeopali dignicat i t r í b u i t u r , vt propria . A t ex fpec ia l i , imó 
generali per c o n f u e t ü d i n e m approbata commift ione , non fo-
l ú m poteftatem habent Epifcopis cequalem i fed ampl iorem, 
v t i docent P a l u d . í » il..dift.xo.art.i..cmcl.T). Layman. lib. j.fum. 
traft, 7. Cap. 4. » . ; . Azor , t.p.inftit.moral.lib.^cap,^. qu&ft.é 
VaXzn.t.^.difp.j.qu&ft.io.p.i.veffPorrso. Barbóla alleg.ZZ.n.iC, 
Quapropter , vt b e n é í n q u i t Suarez difp. j j . fecl. 3. numer. z i 
fpcdtanda eft confuetudo , fed fpecialis c o m m i í f i , ficuti de 
fummo Posnicenciario ceftancur Paludan. Azor.Barbof. habe-
repoteftacetn m u u c r i p ropr io annexam concedendi centum 
dies índu lgemíae . 
%. S e c u n d ó , de Capiculo , Sede vacate, plures cenfent, I n -
dulgencias c o n c e d e r é pode. SyXutft..verbo Capitulum, nu. 10. 
Riccius inprxxiaurea.refoluf.zzz. Azov.ip.inftit.mor.lb.i.cap. 
$7-<l-9-Ót cap.tf. qu&ft.^ .. Lazañus verbo,indHlgeñtia,num.4.7. 
Praxis E p i f c o p i . i n d u l g e n t i a , n U . t . BaihoC. alleg. 8S. 
num.zi.Sc a l i j plures relací ab A z o n d i é í a fyü&ft.j. Mouencur: 
quia C a p i t u l u m fucccdic Epifcopo in h í s , q u x funt i u r i f d i -
d i o n i s epi fcopal is ,n í f i i n cafibus iure excepcisiiuxta cexcum 
i n ca^.Si Epifcoptu.ca^.Ecclefi&.defupplenda negligent. Prdat . 
in 6.c.ls,cui.de elett.eodem lib.Se cradic Federic.rozzyifo.loann. 
Anát . tn cap.cum olim de maiorit. & obedient.'R.e.bníS.prax.be-
nefic.i.p.tit.de deuolutionib.n.tf. Pauin. tra5l.de capitulo,SeAc 
vacante,x.p.q.i. Ac nu l l ib í í n u : n i c u r excepca i n d u l g e n t i á r u m 
conce í f io .Ergo coinpet i t Cap i tu lo , Sede vacante. 
Verius tamen cenfeo oppof i tum : nam efto C a p i t u l u m 
fuccedac Epifcopo i n i u r i f d i d i o n e epifeopali ad r é g i m e n 
dicecefis necelfaria ; fecús v e r ó i n i u r i f d i d i o n e , q u x necefla-
r ia non eft,fed f o l ú m conueniens , quxque competir Epi fco-
po ob fpecialem cius d ign i t a tem. Ac i n d u l g e n t i á r u m c o n c e í -
fio eft hu iufmodl , v t co l l i g i t u r ex cap. NoftroMpaenitent. & 
J v w ^ o w í ^ . E r g o . A t q u c i t a t r a d u n r . A r c h i d i a c o n . cap.i. de pos-
nitent.fa remtjf.in 6.Catdln.cap.Accedentib. de exceffi.Prdat. 
Clement.i.de Héiretic.Gafy.Calácún.repeti.fuper text.cap.No~ 
ftro.depoenitentSoius ^.dift.zi.q.i.artic.^.verf. Hincfit. Cor -
d u b . á e indulgent.art.z.q.iz.propofit 9 .Henriq .^.3i .w .4 .Graf-
fis in append.lib.z.c.z.num.9.Bona.c.difp.6. qu.i.p.^.n.z^. Suar, 
5. T e t t i ó , ñ e q u e Vlcarius generalis Epifcopi , eftó , c u m 
Epifcopo candem conñicuac perfonam , i u r i f d i d i o n e m babee 
ex v i V ica r i a tu s , concedendi indulgencias , n i f i ei fueri t ex-
prefsé ab Epifcopo c o m m i í f a i q u i a i n d u l g e n t i a r u n l conceíf io^ 
epifeopali dignicaci referuacur , a d ú f q u e gubernacionis e í l 
non neceftariuSjfed voluncacius.Azor. i . íwy?/f . moral.lib.^.cap. 
4^^.13.& f.5j. ^ «4/?.Suarez. difp.^.fecí .^.n.^. Bonac. difp.6. 
q.i.p.].n.io. 
4. Q u a r t ó ^ r x l a c i Epifcopo inferIores,vt funt Abbates.Prio-
res Rc.l igionun^Prouinciales, & Generales, efto, dlgnitacem 
quafi epifcopalem h a b e á n t ; i u r i f d i d i o n e tamen concedendi 
indu lgen t i am luré commut i i fpedaco nullacenus gaudent , ve 
probar t ex t . in cay. Accedentib.de exceffi. Prdat.Se cradic Suar. 
di fp .^ . fec í .^ .numer .^ .TMnc, traB.S. cap.$. qus.ft.6. num.90, 
Bonac'\n.\ difp.6.de Indulgent.qu.x. pan. 5. in fine. A t t a m e n ex 
pr iu i leg lo plurcs folent habere poref ta té aliquas indulgencias 
conos 
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fericetUatH : q u ó d c ü m ex f a d o p e n d e a t , a t t e r i t ¿ inufeftigan-
dum c í t . E x I o n g x u a a m é cofuetudine o p t i m é p r x f u m i t u r , v t 
sradUnt SOtus in i .diJi.ti .qu.i.art.+.Coiduh.de Indulgent.qn, 
jo.fué finem.ViLkn.difp.j.qu.io.pun.i.verf.Porro. Monenc ta-
iiienDodores1maxuT)C N a u a r r . ¿ e indulgent. nomb. ¿o. num. 
14. fpcdandum eíTe p r iu i l eg ium indulgent la rum R e l i g i o n i -
bus tonccfl'um ; an i nquam, conceíTum fit ipfis prxiar is , v t 
indu lgen t i am fubdkis.ali ifue perfonis communicare po í l i n t í 
an v e t ó immediate á Sede Apof to l íca ípfis re l ig io í iS ja l i i íque 
i c l i g i o n i s benefadoribus , vel re l ig io i i i s Ecclefiam vi-fi tanti-
bus conccdatur ; plerumque enim hoc m o d o conccdttur:quo 
í a f u Praelatus religionis , a l i jqQeíe l íg io f i indulgent iam de-
nunciare dcbent.non á fejfed á Sede apoftol ica concefTam. 
j . D ú p l e x auccm q u x f t i o fupereft examinanda. Pr ima , an 
ex confuetudine ^ r í e d i d i P r x l a t i pof l in t obtinere faculta-
t e m indulgentias cencedettdi , & an Epifcopi valeant confe-
qu i poteftatem amp1iorcm,qu-am i l l i s eft iure conecífa ? N c -
ganc T u r r e c r c n i . § . í t ó ^ í » leuitico.depoemtrnt.dift.i.num. 4J. 
Ñ a u a r l e iftdulgent*notab.ii.num.7.Sotus in ^ d i / l . n.qtf . 1. 
art ic . ' í .Coiduh.de indulgent.q.io.prop»Jtt.ii.dub. t. Suar-. difp. 
fi .feci. 5. «.5. V a l e n . í . 4 J / ^ . 7 . ? . i o . ^ « « . J . w / P o m . M o n e n -
tur : quia abfque vo lún t a t e Pontificis nequit al iquis potefta-
t e m habere indulgent iasconcedendi : at confuctudo á Pon-
tífice ignorata efficere n o « poteft , q u ó d Pont i fex cam ha-
b la r vo lun ta tc ín . . Ergo ex v i confuetudinis n e q ü i t al iquis 
hauc-poteftatem obrincre.Similis difeurfus cfformari poteft 
i n poteftate abfoluendi á peccatis non pof fe inquam, confue-
tudine acqui i i ,cui fauettextus i n c a p . i .dep(xnit .¿r remijf.in 
6.vbi dicicur-, n^l la confuetudine in t roduc i pofle , vt a l iquis , 
p r x i e r fui Supetioris l i cen t iam , ConfeíTorcm fibi eligcxe 
Yaleac. 
6. Ca;teium tfaftat.de paenit-ent^  p roba tnm Tc l i qu ímus , con -
fuetudine acquiri i u r i í d i d i o n e m poífe pro peccatorum ab-
f o l u t i o n e , ¡ d e o q u c á f o r ú o r i d icendum ex i f t imo , acqtairi 
polfc p í o conceffione Indulgent iarum,f icur i docer Glo í l . ; » c. 
Accedentib.de excejftb.Pr&Utor.íi. z ¿ í ;Hof t :& P a n o r m i t . » « . i . 
Ec c o l l i g i t u i ex p r x d i d o t ex tu quatenus Prxla t i s Epifcopo 
infer ior ibus negar poteftatem concedendi indulgentiaSjnifi 
ex fpeciali commi í f ione , vel al ia l eg i t ima caufa obt inucr in t» 
A t nul la alia l eg i t ima caufa eíTe poteft , p rx te r confuctudi-
nem , q u x i l l i s i u t i f d i d i o n e m concedat, i u x t a c a p . C « w con-
tingat.de foro compet. Ergo , & c . Deindeea ra t ioneprobatur ; 
quia c o n í u e t u d i n e m introducentes non fibi arrogant i u r i f d i -
-d ioncm.fed ea confuetudine l e g i t i m é prxfcnpta ,Pont i fex fuá 
lege publica laca in c.fin.de confuetxa.m i u t i f d i d i o n e m conce* 
d i t .Quapropicr opus non eft, q u ó d Pont i fex confuctudinem 
Skgnoícai : f u f i c i t eam fuá lege approbaf íe ,& efficaciam t o n -
<círiirc, 
7. Ex quo fo lu tum fñanct fundamentum ( íppof i tum : nam 
c o n í ü e t u d o l e g i t i m é prxfcripca non pon i t die nouo ih P o n t í -
fice volunta tem de hac poteftate communicanda : fed eam 
fuppunit fiima lege ftabílitatem. A d textura ¡n cap. z.depoe-
mtent & remijfion. fatisfec¡mus:etenim confuctudo í n t r o d u -
d a á fubdito cl igendi confe íToremjprx te r fu i fuper íor is l icen-
tiam,i .cquaquam poteft eíFe l e g i t i m é p rx fc r ip t a , v tpote mala 
fide i n í r ü d u d a , & c ó t i n u a t a . E t efto,aliquo ex errore.& í g n o -
•rantia ea e l ed io procederet , n e q u á q u a m efficax efle poteft 
adel igcndum alienum Saccrdotem : quia e l ed io fubdici non 
concedit i u r i f d i d l o n e m jfed fupponit.Si tamen facerdos b j -
na fide procederer , credens probabiliccr fibi t r a d í t a m efle i u -
r i f d i d i o n e m m i n í f t f a n d i S a c r a m e n t u m a l i e n i s fiabdidis^óc ex 
hac probabilicare minif t rare t tempote r e q u i í i t o ad confuetu-
d incm iiKroductndam,credit Í J a u a i r . in cap.plaatit.dijl.6.de 
p(znit.n.^o.& 4i.qucm tcFert,(St fequitur Layman.l-S.fum.tr, 
7Jf .4,.«.4 . iuíifdidioncm obtinere. 
3. Secundac|uxftio eft , qualiter P t x l a t i r e l í g i o n u m per-
fonas de te l ig ione bene mentas pa r t í c ipe s efficere poffint bo-
n o r u m o p e r u m , q u í e a religiofis p rx f t an tu r .Mos en im eft n o n 
Tolura prxf jns , fed a n t í q u u s . v t P r x l a r i cooptent aliquos i n -
fignes benefadoies i n fracres rel igionis , eofque quafi i l l i u s 
í n e m b r a t o n l i i t u a n t j f i b i q ü e v n i a u t , & o m n í u m gratiarum,(Sc 
bono tum o p e i u m , q u x i n rel igione p r x f t a n t u r , efíiciant par-
t icipes.Nam refte T b o m a V a l d c n f . i . ^ . í » iib.de Sacramental. 
t i t . iQ^,9¡ .contra Vvtcleph.Yuo Carnotcnfis par t ic ipem fecit 
iufFiagiorüm O t d i n i s regularis B. lonn i s Bapciftx á fe ínf t i -
t u t i Adeeli t ía^eu Adel lá Comic í f l am, prout ¡pfc refere in epi* 
fioLad tándem.^. D . Anfelmus S.eídem C o m i t í f í x fimi-
1c pr iui legium pro fuo ordine concc í í i t . Q u o d e t iam concef-
fic Rcgi Ga l l ix Scephanus q u í d a m Abbas Ciftercienfis, ficuti 
c o í l i g i t u r ex D.Bernardo epift.tf.Ex hac autem c o n c e í f i o n e , 
ne, ac beneficio, quem f r u d u m p t a e d i d í frattes aflequuntur, 
ñ o n eft facile explicatu.Et v t cenaab incenis feparemus. 
9. P r i m ó dicendum eft, ex v i huius vn ion í s plures gratias 
5c indulgentias á Sede apoftolica ipfis conced í alias non con-
cedendas, vt conftat ex pt iui legi is O r d í n u m m e n d í c a n t i u m , 
'Vtrb.Fratres,Sí notauit ^nú(\.Í.-7.c.i9.n.%/h.SüZT.diJ¡>.^.ft¿i. 
S.infine.Laym.l.s-fum.tr.j.c.+.in fine. 
19 . S e c u n d ó j o b b o n a opera prasf t iu in religione >Deus 
D e S u f f r a g i l s i I n d u l g e n t i ú , • & l u b í l e o . 
r e l ig ion i con iund i s benefacir.falcem ex quadam congru í t a t e ; 
-&'honeft:rte.Negari enim non pocc'ft,obfeqiiia á íuftis p r x f t i ' 
ta mouere al iquo modo Dcum ^ u i pi i í f imus eft , vt non fo-
l u m ipfis ,qui ea praíf tant , fed & ¿ b i a m i c i s j & ' c o n i u n d í s be-
fac ían t i t amef f i ca opera in eum finem non referant,hoc en im 
l e x a m i c i t i x pof tu la t , quam Deus o p t i m é feruat. Atque ¡ ta 
t radi t A d r i á n . ^ « o ¿ / / ¿ ' , S . C o r d . ^ indulg.q.+x.Su'az.difp.si.feff^ 
¿ .n .u .LaymMb.j . fum.traft . - j .v .^ .c ircaf inem.Koáúg.t . i .q . re-
¿Hi .q .^.art . t . iáf 4. 
11. T e r t i ó , p e t i t i o n é s ipforum benefadorum cff icaciúreñi 
v i m impetrandi habent , fi ob bona opera i n re l ig ione fada á 
Deo a l iqu id pof tu len t : quia poftulant ob bona opera amico-
rum,quibus ipíi fpecialiter funt vn.iti,vc bene notarunt práedi i 
d i D o d o r e s fupm. \ 
11. Q u a r t o , fxpe oraiiones & facr i f icu communla filme 
nomine tot ius Rel ig ion is pro ipfa religione , eiufque raera-
b r í s : quo cafu non eft dubium fie vn i t i s p r x d i d a fuffragla 
prodefle , falrem v t Dcus i l l i s beneficia plura la rg ia tur : f iqui -
dem pro cis impetrandis Re l ig io ea fuftragia f and í t ex dire-
d a í n t e n t i o n e . Q ü o d m á x i m e verum habc t , í i ipf imct re l ig io-
fi,quí orationes fundunt,eara habeant intent ionemjtametfi jVt 
i n q u i t Suar.^/^.y^íS. j . » , i t . v e r i f i m i l e e f t ,P rx la r i i n r e n t í o n e i n 
fufficere,vtpote q u Í T c l i g í o n e m gubefnat , & nomine re l ig io -
nis ea luffragia funduntur,credique debet ,f ingulorum í n t e n -
l i o n e m P x x l a t i i n t e n t i o n í conformat i . 
i } . Q u i n t o » o r a t i o n e s religíofoTUm , q u x ex" d i r eda in ten-
l í o n e in bonura fie c o n i u n d o n i m Deo offeruntur , efficacio-
rem v i m habent i m p e t r a n d i , q u á m fi pro e x t r a ñ é i s e í fen t ob-
ktx :c]uIa .d igniorcs lunr, & p e r f e d i o n í char i ta t is .qux p r i m ó 
rclpicir c o n í u n d o s , q u á m extraneos,magis conformes,f icui i 
notarunt Suar.& L a y m a n - Z í c d / ^ E t licéc Laym-. difío tracf. 
j .cap.4. infineXzrüiat p r x d i d a s orariones pro pluribus app l i -
cacas v i m imperrandi d i m í n u c r e j á r r a m e n fi applicatio x q u e 
d ¡ r e d é , & d i f t i n d é p l u r i b u s fiat,ac fi pro fiiigulis-fieretiVerius 
cx i f tnno oppoficum cum Coráuh.deindulgent.qu&Ji.^. dicto 
•6.Kodtig.t.i.qq.regul.qu&/i.^.artic.i. Vútn.t.^.difp-. 7. qu^Ji. 
lo .p. i .verf .Orationeí .quia efficacía í m p e t r a t í o n i s t i o n t a m n i -
l i t u r operis d i g n i r a t i . q u á m d i u í n x l í bc ra l í t a t i ^ ú x in f in i t a 
cft,ac proinde ex operis l i m í t a t í o n e n o n ref t r ingi tur . 
H - Controuerfia i g i t u r eft , á n P r x l a t i b ó n a opera fuo-
r u m re l íg ío forum fubdi torum , quatenus f a t i s í a d o r í a f ün r , 
pofl int applicarc , & de f a d o a p p l í c e n t perfúnis fie r e l i g i o n i 
v n i t i s , fiue i p f i r e l i g i o f i i l l o r u m fat isfadione indigeant , fiuc 
nom 
Et inpr imis plures cenfenr.pofle p r x l a t u m m e d í a t é iis fra-
tribus ea far isfadoria opera appl icar t , p r x c i p i c n d o , í n q u a m , 
fubdi to, vt ca pro iis fratribus applicet : quo prxcepto pof i to 
tenetur fubditus eam facete a p p l í c a t i ó n e m . Sic d o c u í t Sotus 
in \.tfifi,\\.qiufi.t.artic.+.circafineíií.Cordübcd.qu&fi .^i .p.). 
dub.^.Kodiia.t.i.qq.regiilar,quafi.H.art.y.Saat. dijp.tf. feft. j . 
n.S.Vzlen.difp.j.qus.fi . io.p.¡.circa med.Layman.tib. f.fum.tr. 
y%cap.^.verf.Accedit.circa finem.Bonac.deindulgent.difp.6. q. 
i.p.h n. 19. Rat io cft:quia non videtur hoc p rxcep tum alie-
n u m á fuperioris i u r i f d i d i n n e . N a m efto applicat io fit a£ tus 
intefnus,eft tamen op'eris e x t e r n í circumftantia ,proceditque 
á v o l ú n t a t e , q u x fupe i io i i per vocura obedient ix p e r f e d é 
fubieda eft. 
Cxte rv im h x c d o d r i n a m i h i diíficilis e f t i P r i m ó quia r e l i -
giofi voto obedient ix f o l i i m a f t r í ngun tu r obedire P r x l a t í s ín 
iis,ad q u x á Pont í f ice accipiunt í u f i f d i d l o n c m . At á Pont í f i -
ce non accipiunt i u t i f d i d i o n e m ad p r x c í p i e n d o s adus mere 
i n t e r n o s , n i f i a d í u m m u m i quatenus funt necflatij ad a i í -
cuius a ¿ \ u s ex teen í p rXcep t í conf t i tu t ionem i fiquídem ñ e -
que ípfc Pontifex eam i u r i í d i d i o n e m haber, Ergo non pof-
funt prxcipere fubdi t í s , vt far isfadionem fuorum operum 
a l í c u i a p p l í c e n t ; quia hxc applicat io eft adus mere exter-
nus , & omnino ex t r ín fecus operi f a t í s f a d o t i o , ac proinde 
ñ e q u e i n fe , ñ e q u e i n opere externo iud íca r i á p rx la t i s po-
teft : ergo nec p r x c i p í . A d d e fi prxlatus poteft prxcipere fub-
d i d o f a t í s f a d i o n i s a p p l í c a t i ó n e m in fauorem a l í cu iu sdcce r -
minat i ,hoc p rxcep tum non fo lúm obligar fubdi tum ad exe-
cu t ioncm operis ex t e rn í de fe fa t i s fador í j j f ed et iam vt de fa-
d o fa t i s fador ium fit: alias fo l i \m appl icat io f a t í s f a d i o n i s 
dub¡x ,&: incer rx prxcepta erit.At p rxcep tum p r x l a t i exten-
dí poífe ad certam f a t i s f a d í o n e m a p p l í c a n d a m impol f ib i l e 
v i d e t u r , c ü m hxcdependeat ex gra t i a , a l i í fque c í r cu ra f t an t i i s 
h o m i n i incognit is , Q u ó d fi dicas , p r x c i p í pofle fubd i t í s , 
Vt quantum ex fe eft , í a t i s f a d o t i u m opus exequantur ; d u -
r u m , & dyfici le prxceptum v ide tu r ,& non leuibus ferupu-
l ís expof i tum. N o n igi tur hoc p txcep tum imponere poflanc, 
Atque i ta docu í t Sotus q u o d l i b . i a . Ñ e q u e inde fie, non o b l i -
gar! religiofos a.l a p p l í c a t i ó n e m faci i f ic íorum.Sí o r a t í o n u m 
pro fundatoribus , alijfquc , a quibus re l ig io ftipendía aecc-
p i t : quia eo cafu non obliganrur ex fuperiorum p rxcep to , 
fed ex c o n t r a d u ab ipíis,vel a rel igionis p rx la t i s f a d o , cu í 
i p f i t a c i t é c o n f e n í e r u n t . Q u o d v e r ó fubiungunt Soius,Valenc. 
R o d r í g . S u a r . / o f . - í ^ . v r g e n t c caufa g r a u i , p r x c í p u é publica, 
& c w n m n n i , polje p rx lacum p í s c i p e t e fwbditis,non f o l ü m 
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»t fatisfadlones fupcrabBndantes applicent , fed c t iam cas, 
quibus a l ioquin indigent ;m)hiprobatur admilTo poflc p ra la -
t u m a p p ü c a t i o n e m abfo lu té praecipere : qu iade t r imeu tum, 
quod inde fubditis p r o u e n í r e poteft , leuis momenci eft, con-
cemnendunique videtur ob publicara ncce í l í t a t cm ; praecipué 
c ú m a l í unde facile compenfari poíf i t , & fuíEcicnter vidcatur 
compenfatum m é r i t o i l l ius applicationis piouenientis á cha-
xitate.pietate, & o b e d i e n t í a : tametfi cont rar ium fentiat D i -
dac .Nimez in addit.ad yp.q.i^.art.^dijfi . & q.i6.art.uc<»¡c. 
Í . B o n a c di/t.j.q.i.p.i.n.xi. 
i j . Porro non f o l u m m e d i a t é , fed et iam i m m e d i a t é cen-
f e n t g r a u i í f i m i DoftoreSjpoíTe P r í e l a t u m facisfacHonem ope-
xís re l ig ioí i á fuis fubdjcis prseftici , verbi g r a r i a . í e i u n i j , o ra-
cionls , coiporis caftigatlonis , pro benefadoribus applicaic , 
í i cu t i poflunt i p i l fubditi.Sic docuic Nauarr . de indulgent. no-
tab.^i. ».i8. Cordub. d i ñ a q u á / l . ^ . dicto 5. ó* R o d r i g u . 
quAjí.w.artic.i .& 4. Henr iq . l.-j.cap.$i. num.6. M a n . Prjelat, 
torn.i.quéLfi.¡o.art.x.& ¡ y ¿ [ z n í M i p u t . - j q m f t . x o . f u n ñ . l . a n -
te medÍHm.ÍAo\icntnt: quia í 'ubdi torum v o l ú n t a l e s , m a x i m é 
r c l i g i o f o r u m , fupcr ior i fubi ic iuntur , i t a vt contra vo lun t a -
t cm fupcríor is nec vel le , nec nol lc habeant. A t n e q u á q u a m 
ccnfereiuur fubicdae , fi fuparior non aequc poíTet jac fubd i t í , 
de rcbus q u x rubdicorum volunta t i f i ib fun t , d i fponé re . E rgo 
arque , & cíficaciiis q u á m í u b d i t i > applicare f a t i s f a í l i ones 
poteft . 
l í . Con t r a r ium n i h i l o m í n u s venus ex i f t imo , fc i l icet , Prac-
l a t u m non pode indcpendtncer a íubd i t i in tcn t ionc opus i l -
l ius l a a s f a & o t i u m applicare.Sic docuit Suar. d i f p . ^ . f i Ü . y » 
n.io.'Lzym.l.).fum.tr.-].c.4,n.').conc.\.& i .Rac io ea eft : q u í a 
í a i i s f a f t iones prxter i tas nemlni 3pplicatas,vel applicacaS ha. 
benti óbice ai,ute PrxIacuSjncc fubditus,qui ca opera fatisfa-
¿ t o i i a p r x f t i t i t , a i icui applicarc poteft , v t docet communis 
í e n t e n t i a cum D u r a n d . ; » 4.^;7/.io.j.x'/í .».6 .Nauar.íí« induU 
»í>/.}I.».i8.Soco ^/^. i i . ^ . t . a r í . i .Cordub.^ . j? . d i i i .^ . R o d r i g , 
tom.i.qq.regMl.q.tf.art.vlt.Sa'ur. difp.H* feft-S-».í.Valcnt.í.4. 
difp.j.q.io.p.yaaie med.Lxym.tr.j.c.^.n^.conc.i.^onAc. difp. 
4.dii indul.q.i.p.^.n.19. E tenim o p e r i , d n m f í t í a t i s f a & i o . c o n * 
ced i t u r , qua í fub d o m i n i o operantis eft,(icuc & opus:at,opctc 
p r í e t e r i t o , i l l ius d o m i n i u m ccíTat I n operante, & confequen* 
ter fat isfadionis di fpofuio , cui non obftac , q u ó d percunte 
opere fa t i s faé lo r io , non peteat i l l i u s fa t i s fadio , fed m o r a l i -
t e r exDe lben ign i t acepe r f i f t a t i nd iu ina acceptationc : qu ia 
Ce i b i perf i f t i t jvt i n thefauro Ecclefia: aggregetutj neminique 
a l t e t i á Pon t í f i ce concedatur de ea d i (poneré : quia nullus 
a l ius ,prxter Pont i f icem, vt d í ¿ t u m eft, poteftatem haber thc-
í a a r u m Ecclcfut d¡ f t r ibucndi :aUas v e r é , & p r o p r i é indulgen-
tias p r x l a t i coucederent. 
Satisfadioncs vero futntas non videtur pofle Praelatus fuá 
in tent ione cffiicacitcr applicare : quia non fubduntur eius do-
m i n i o , & di fpofuiof t i , fed difpoíicioni fubdi to tUm. N a m vo-
t u m obedientiae non p t iuau i t fubdi tum libera, & l i c i t a facul-
taw: quam habebat difponendi de fuis adlionibus. Superiorc 
i n c o n f u l t ó i abfoluta tamen , & valida difppfi t ionc nequa-
Íiuam priuare po tu i t . Q u o d fi penes fubdi tum eft d o m i n i u m uarum fa t i s fad ionum & nu l lo modo penes p r a l a t u m : nc-
q u i t praelatus independencer a fubdlto valide cas fa t i s fad lo -
nes applicarerquia applicarct rcm non fuam, feu fub cius d o -
m i n i o non exiftencem. Et conf i rmat i poteft : quia plures do-
d o r e s cenfent v r l defendit Bonac.y«/>ri n .xú. Si Praelatus v n i 
applicet fa t i s fadlonem fubd l t i i ipfe vero a l t e r i , appl ieat io-
n c m fubdi t i fubfiftere,corriiere tamcn.PraclaciapplicatlOnem. 
A t ex hac d o d r i n a manlfeftc infer tur , vo to obedient ix d o -
m i n i u m fuarum a d i o n u m non abdicaíTe , nec i n P r x l a t u m 
tranftuliíTe. Ergo Przlatus de fat isfadionibus fubd i t o rum 
c o n poteft i m m e d i a c é d i fponére . 
7 . Fundamcmmn oppoficx (cntencia: ex d i d i s f o l u t u m e f t : 
fubi icluncur en im fubd i t i fuo Prxlaco , v t l ux ta clus vo lun ta -
Cem di fpof i t ioncm fuarum a d i o n u m p r x f t e n t : at fub i ed io 
n o n prxf ta t Pr^lato poteftatem de fubdi to rum ad ion ibus pee 
f c , & i m m e d l a t ¿ d i f p o n e n d i , p r x c i p u é de ad ion ibus m c r é i n -
t e r n ¡ s , & quae l u r i f d i d i o n i P r x l a t i fubl lc iuntur .Eodem m o d o 
« x p l i c a n d u m eft i l l u d a x i o m a , q u ó d religiofus non habeac 
Yclle,ncc no l l e , l ibe rum, inquam , & l i c i t u m independenter á 
v o l u n t d t » P r x l a t i i n i i $ ,qux P r x l a t i l u r l f d l d i o n i í ub fun t . 
P Y W C t V M V I I . 
De caufa ad indulgenciam requillta. 
1. Ktquiritur caufu pia & honefia. 
%. A d licitam sonctjftomm debet tjf$ eanfa concgjjionipropor-
tionata. 
3. Jtsm,ad vnlidam concejftonem ex eominuniori fentgnti*. 
4. Sotnitur fandamentum oppofitnm. 
5. Semper prAfitmendum e/l,caHptm fujficientkmadejfe. 
4. Efto , iadHlgentiAcoaceJfio o í defeí lum caufA non tenentt 
tamen cóncejfíoaes a í f o l m n d i , & difpenfandifirméí 
$9rJiJÍHnt. 
U U . de C a f t í o , Sum. l V , 
7. Quítmuis cauf* infufficiens fie ad integtam indnlgenti* 
concejfionem , f i fufliciat adpartem , comparatiene illiitf 
partís valet concejfio. 
í . Sujpcientia caufaprAcipuh ex fine defumitur. Item ex ope~ 
rere inÍMn¿iotaliifque circHmftantiis. 
J * / " " ^ A u f a m piam , & h o n e f t a m ncccíTariam eílc , non fo-
V ^ l ú n i vt l ic i té , fed etiam v t v a l i d é indulgent ia conce-
datur,f irmant contraPaludanJn +.dijí.11.12.4. art.x. feré o m -
iiesDodores,D.Thom . í»S«/)/ /eOT.^.x}. i»w.i .Bonau.i»4 
l O - p - i - a r t A . q u . ó S o t a s d i J l m & . i i . q . i . a r t . i . C&kt.de indulgí 
tr.9. q.i.Sítr.i^.c.4. qu. 1. Nznzvt .deindulgen.not . \ ¡ . n u m . i j . 
Cordub.^,17. Henr./.7.c.i4. Valen. í.4. difp.j.q.zo.p.*. inpr . 
S\iar.difp.u.fe¿í.i .& x.Coninc. difp.u. dub.6. L a y m . / ^ . í r . y . 
í - .J . t f . i .Emm.Sá indulg.n.i. Bonac. difp.6. de indul.q... p.^.n.r. 
8c a l i j c o m m u n í t e r . Summlturque ex Innoc. 111. in c C i t m eo 
depoen í t .& « w / j ^ i b l e n i m reprobantur indulgent ix indifere-
ta:,quac a l i x ellé non po f lun t , q u á m conccffx abfque caufa. 
Expre í f iú s ex C l e m . in Extrauag. Vnigenitus, depixnit.& re-
miffXov.thefattrum Ecclefu difpenfandum eJfepropriis,& ratio-
nahilihtt* de caufis. & ex Leone X . i n epift.ad Caietan.feu B u l -
l a condemnationis Luther i , & M a r t i n o W.in fin. Concil. Con-
ftantitnf. a í re rentCjfufpedos de hx re f i interrogandos effc, an 
credantjhabere Pontificem poteftatem concedendi í ndu lgen -
tias ex caufa r a t ionab i l l . R a t i o eft:quia Pon t i f ex i n concef-
í ione indulgent iarum non p r o c e d i t , v t dominus , fed vt dif-
penfator.Quippe fatisfadiones C h r i f t l , & Sandorum fub do-
m i n i o C h t i f t i funt. ík eariim d i f t r i b u t i o Pont i f ic i concedi tur , 
i u x t a i l l u d Pauli i .ad Connth.4.SíV»<« exiftimet homo^t m i ' 
nifiros Chrijii>& difpenfatores myfteriorum Dei .kt d i fpenfatoi 
non fo lúm i l l i c i t c , f ed c t iam inua l idé difpenfat.fi difpenfatio-
nem facíat Contra fui d o m i n i volunta tem. Ergo Pontifex fa-
t is fadiones C h t i f t i , & Sartdorum abfque caufa difpenfans, 
n o n f o l ú m i l l ic i té fed inualide difpcnfat : quippe difpenfac 
contra vo lunta tem C h t i f t i , q u * c ú m fempet fuérit de glor ia 
Patns , eam per fijos mmif t ros I n difpcnfatione propr i j the-
faurl exequ i ,& ad imple t i In tcnd i t 
Q u o d íl d ¡ c a s , c a m g lo t i am fufficienter obt iner i ex eo,quod 
teus pocnxfo luendx á v i n c u l ó , & ó b l i g á t i o n e foluatur : eft 
c n l m adus fplr i tual is mifer icordi íé d l ü i n a m l ibera l i t a tem,& 
benigni ta tcm commendans; N o t i i g i tu r eft alia caufa e x t r i n -
fccaacqulrenda, p r x t c r c a m , quam fecuratrahi t i ndu lge r i t i x 
c o n c c í í i o , v t l i c i t a , & val ida fit. Obf ta t , quia legalis i u f t i t i a , 
c u i mi fe r icord ia r e p u g n á t e non poteft, exigir ne c o ñ d e m n a -
tus ad fubeundam pecnam ab ea foluatur g ra t i s ,& abfque v l l a 
alia c a u í a , p r x t e r bonum ipfius damnat i . A t peccator i u í e d i -
u í n o condemnatus eft fubire poenam pro peccatis debi tam, 
ergo ob benefaciendum i l l i t anrum nequit P o m i f e x fo lu t ío -
n c m c o n c e d e r é . Prxtcrea poteftas j quam Chtif tus Pont i f ic i 
r e l i q u i l , n o n fui t i n damnum fidelium, fed in eorum commo^ 
d u m : ñeque in Ecc!efia¿ d i f t i n d i o n e m , fed in i l l ius xd i f i ca -
t i o n e m : at fi po i í e t Pontifex pro l i b i t o valide fa l rem, indn l . 
gcntiasconccderc.ca poteftas cederet ín damnum fidcliumjSc 
i n Ecclcf ix dcf t rudionem.Qaippe fideles abfque v i l o t i m o r c 
pQcnx,peccarent fcicntcs,fibi pcenam gratis condonan poíTc» 
facramcniales poenitcntias fibi i n i undas contemnerent , Se 
ecclefiaftica difcipl ina prorfus eneruaretur. Ergo non eft cre-
dendum,hanc á C h r i f t o fuifte poteftatem conceíTam. 
1 . Sed, an requiratur ad conce í f ionem indulgenc ix , non f o -
l ú m caufa pia, & honefta , fed conceí f ioni p r o p o r t Í o n a t a , n o n 
eft i t a cer tum. E t qu idem ad l i c i t a m c o n c e í f i o n e m affirmatít 
feré omnes Dodores ,caufam propor t iona tam conceíf ioni rc-
^u i r i .P r i í dens en im & fidelis difpenfatio cxpof tu lá t ,ne abun-
dant ior remi í f io abfque g t a u i o i l caufa fiat¿ColIigiturque ma -
n l f c f t éex c a p . C « m ex eü.depatnitent.^r femij/fonib.vhi i n d u l -
g é n t l a é i n d i f e r e t x reputantur ob de fedum caufx propor t io* 
n a t x . A t plures negant caufam proport ionatam requir i p r o 
Valida concc í f i one ,quos plena manu tefert Be l la rmin . / . á* i n -
dulgent.cap.n.Se fequuntur Va.lcnt.difp.j.qttAfi.io.part.^.cir" 
en finemyVerf.Eft igitar ^ « « ^ . R e g i n a i . inpraxi , tom.i.l.-j.m 
HX^EmmaniSá verbo indulgentia.nutn.i. Bonac. difp.6. de I n -
dulgent . jui / l . i .puné} . 4.».;. Mouentur : quia conceí f io i n d u l -
g e n t i x ex qualibet caufapifl ,quamuisrainima,eft i u x t a in ten-
t ione C h r i f t l , faltcm «juoad eius va lorcm : t u m quia fie ex 
caufa cedente i n honorem Dc i ,quam plur is Chr i f tus , & San* 
d i x f t i m a h t , q u á m proprias fat isfadiones : t u m ne Pontifeic 
decipiatur in indulgent i is concedendis i n n o n l eueEcc l e f i* 
de t r imentum: tum,quia mora l l te r eft ¡ m p o í R b i l c x q u a l i t a t e m 
caufx cum indu lgen t ix c o n c e l l i o n e l n u c n í r e . 
j . C o m m u n i o r tamen fententia , & tenenda aMrmat , ad 
valorcm i n d u l g e n t i x requi f i tam eífe c a u í a m conuenlentem. 
Se p ropor t iona tam/ iux ta prudens concedentis a rb i t r ium. Sic 
Caletan.í» Opufc.de indulgentia, quAft.ir& 1. Cordub. q»&ft-
x o . B e l l a r m i n . ¿ i¿? í ) / / ¿ r . i . c ^ . i i .Hen r iq c^.14. num.y Suar, 
d i / p . ^ . f e é i . y n u m . j . C o n m c h . d i f p . n . dub.6, conclu/.t-numer. 
|li Laymann . l ibr . ¡ . trael, 7. cap. y. num.i. & a l i j apudipfos . 
R a t í o eft i quia ea ex parte , qua indulgentia caufam exce-
d i t , c o n c u l U o c e n f c i u r f a d a a b f q a e caufa p i a , iufta > r a t i o -
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í iab¡ l i ,& h o n e f t a t q u i n i m ó abfquc cau fa , cúm caufa'quejadeft, 
f ccundúm ra t ionem,& iufticiam m i n o r e m conce í f ionem e x i -
gat, Noran tc r d i x i , iaxtaprudens concedentis arbitrium. N o n 
c n i m credendum ert „ C h r i f t u m D o m i n u m poteftatem P o n . 
t if icis in concedendis Indul^ent i i s rertriaxilTe ad aequalita-
r e m , & propor t ionem cauíae in fe fpcdatas, ob ea i n c o m -
moda,quae oppo í i t a fententia inferebat:fed credendum eftjfo-
l u m expoftulaíTe caufam pcudenti a rb i t r io £equa lem:qu ia hac 
ra t ioneef t f ídel is , & prudens difpenfator. Ñ e q u e bis obftac, 
q u ó d Sacramenta , c t i amí i p ruden t i í f imé concedantur , ve l 
recipiantur , non operan fuos effeftus ex difpof i t íone ex i f t i -
maca , n i f i difpoíicio requifica de f a d o ) & in re ex i f t a t : ñ e q u e 
racrificium,auc indulgentia applicata habenti obicem,poenarn 
remictic j t a m e t í l prudenter credatur efFcitum habicura : quia 
cft lacum difcr imen á conceflione Indu lgen t ia í : haec enim 
prouenic i concedente ex poteftace , quam haber regendi Ec-
clefiam, ac proindc expcdicbat valorem i l l ius pende ré ex fola 
prudencigubernationePat gracia , r e l i qu íque facramentorum 
c í F c d u s , pccnjeque pro peccacis debita: remilliOjíiue per facri-
fíciuin , fiue per indulgentia: appiicacionera fíat, ab ipfo Deo 
i m m e d i a t é conceduncur. M i r u m igicur non ef t , quod non fie 
contentas difpofit ionis exiftimationejfed d i fpo í lc ionem rea-
l e m , & i n re e x i í k n t e m requirat . 
4. E x h i s folucum relinquicur fandamentum o p p o í í c u m : q u a 
racione , inquam , Pontifex v i x decipi poííic i n indu!genti is 
concedendisjnifi ex mal i t i a procedat 5 quod nullatenus pra:-
í u m e n d u m efttpoíTuque abfque difficulcace aequalitem caufa; 
actiugere.Deindenegandum ef t ,conceí f ionem indulgenciae ex 
caufa pia impropo r t i ona t ae íTe ex v o l ú n t a t e C h r i f t i : quia ce-
dic in Dei honorcm , alias probarct elTe conce í f ionem difere-
t a m j n u l l ú m q u e peccatum in ea c o m m i t t i : h o n o r e n ¡ m diuinus 
cí t jvt vindicat iua iu f t i : : . ' feruecur, & debita poena exoluatur , 
d ú n o n adeft caufa iu f ta ,& racioni cofona ad eius r emi í f ionc . 
<. Monent tamen , & b e n é communi ter Dodlores, Con inch . 
d¡Jp.ii .dtt¿.6.n.$6. Tolec./i¿.6.í:.i8.«.6.Bonac.plures referens 
difp.6.q.i.punft.Ar.infine , femper ptaelumendura efle , caufam 
fuíf ic ientcm adeíTe ad indulgencias plcnarias concedendas, 
tametfi opus in iund lum leu i í f imum fie. Qu ia pro í a f t o P r in -
c ip i s j e iú fque valore ftac prcefumptiomeque in conceíf ione I n -
d u l ¿ e n t i x f p e í l a t u r praecipué opus i n i u n d u m ; fed finis , ob 
quem concedicur, i d e ó q u e communicer D o d o r e s teftantur, 
indulgcnciam valere, quanciim fonat. 
6. S e c u n d ó monee Suarsz. difpA+.fecí.i. n.17. quem fequ í tu r 
L a y m . / i ¿ . j.y«zw. trac i . j . c . j . in fine , fi fimul cum indu lgen t ix 
conce í f ione concedatur facultas abfoluendi á referuatis, com-
mutand i vota , &:iuramenta ; tametfi indulgentia deficiat ob 
defedlum caufsjpracdida tamenfacultas firma perf if t i t ,vtpote 
q u ^ ex libera v o l ú n t a t e Pontificis pendet , q u i eam pro fuo 
a rb i t r io . cu i placuerir ,ccmmiinicare poceft. 
7. Veti\m,efto,caufa indequalis fie ad integram Indulgenr í se 
c o n c e í f i o n e m , non obinde conceíf io ex ro to per i ic ; fed ea 
ex parce , qua caufam fufíicientem haber , fubfiftic : nam con-
cedens induigent iam ampl iorem , eo ipfo mino rem conce-
deré incendie, & c ú m á d eam conce í f ionem babear potefta-
t em , ads ícque caufa i u f t a , & rat ionabil is i affirmandum eft, 
eam conce í f ionem valererdiuifibil is en im eft i l l a conce í f io , ac 
proinde ex parte poceft efle valida, & ex parte inualida. Atque 
ica ve cercum defendic Suarez di jp.^.fe í i .^ . n.9. /Fgid , de C o -
n inch . difp. i í .dub.6.concl . i . 
í . Supeteft di í f iculcas,vnde lumarur fufficientia caufíe ad í n -
dulgcnciatum cOticcífionem ?Refpondeo, p ra íc ipué defumi 
ex fine , c]no mouecur Pontifex , qui femper deber eflefidei 
cxalcat io .hoft ium Ecclefix deftruí l¡0 ,vel conuerfio ,Ecclefis 
apofiol ica: (pecialis reuerentia, obfequiorum ei fa^ lorum gra-
tlf icatio.culcus Dei.vel Sandorum promotiOjSf qui l ibet alius, 
qu i fpecialicer cedac in honorem D e i . Ncquc opus eft : q u ó d 
h í c finis femper fir communis ,& publicus : fed f o k i m quando 
indulgencia communis eft : peo priuaca cn im indulgencia , & 
vn i caneum concefla,priuacus fuíhcicrquia fie habee aequalica-
t e m , & propor t ionem indulgent ia cum caufa, vt late expendic 
Snz í .d i sp .wJef t .+ . fer totam. Deinde fumitur fufficienria cau-
f x ex p r o p o r t ¡ o n e , q u a m babee opus i n i u n d u m & ipfamet i n - • 
dulgenciae conceíf io ad praedidtum finem confequendum: 
femper enim ex fe apra efle debene ad confecueionem finis 
ineenci. Quando enim indulgencia communis eft, aeque a d e ó 
finis imemus communis ecfi per quemlibee i n paieiculari le -
uicer videatur obtineri ,fufficir,fi per omnes obtineatur , vr no -
rauie Coninch.¿í"^.11. dub.6. « 35. Faecor eamen, fa:pc i n d u l -
gcnciam conced í abfque condicione alicuius operis i n i u n c t i , 
ve concedicur moticuro , vel al icui de Ecclefia non leuieer bc-
nc mer i to ,ve l n imis c r i f t i ,&quaf i dcfperaco , ve t r i f t i e i amex-
cueiac , & fpem d i u i n x mifericordiae conc ípÍ3 t :ve l ex quadam 
l ibera l i donacione ob cau íam aliquam iuftam , & honeftam, 
l i c u r i folec Poneifex in dic fuae coronacionis, & i n fo lennior i -
busjfeftiuieaeibus, Se praecipué feria j . i r i Ccena D o m i n i ple-
nar iam prasfencibus induigent iam concedere:& fie Epifcopus 
fna b e n e d i í k i o n e praefentibus quadragenam imperei tur , ficuti 
benc aduertit Snai.dfJ¡>.¡i . fe¿i .^,n.}.Coniach.di¿}tdub,í .n. i^. 
D e S u f f r a g i i i , l n d n l g e n t ¡ ¡ s ¡ ^ l u b i l e o . 
'Qonac.difp.i6.q.i.part.4..n.6. V a h n . d i í p . ' ? . q . i b . p a r t . ^ . & at t j . 
Semperramen neceflarium eft,vr conceíf io indulgentia: creda-
rur i n maiorem De i hooorem credere,quam crederee ftnda,& 
rigorofa faeisfa(ílio,vel faeispaífio. 
P v w c t v M v n r . 
De conditioaibus requiíitis in eo , qui lucratums 
eft indulgentias. 
I. Debet ejfe betptityttft. 
x. Ñeque per modum fitffragif concedí catechumeno pótefi, efit 
ítlij contra fentiant, 
j . Debet ejfe ingratia eo tempore ¡qtto ei IndulgStia applicatur. 
4. Recedente peccato,aliqui exiftimant induigentiam applíCA~ 
r i . Sed oppofitHm eft 'veritts. 
j . Carere debet excommttnicationé. 
6. Tempore,qii6 applicatur Inditlgentta,debet i l la indigere. 
7. Exequendúm e(l opui iniunclum. 
8. Sollicitudo exequendi operapcenali* non reqitiritur,tú?netfí 
Caiet. oppofitüm fentiat. 
$, Satisfit [andamento Caiet. 
1. T ) R i m a condieio r e q u i í h a i n ?ó , qu i lucraturus eft i n -
l dulgeneiam, eft , efte bapciiacuril . Sic ex c o m m u n i fen-
teneia docet Suar. difp.^u feft.i. inpr. V a l . diCp.-]. q.xo.p.ult, 
Con'mch.difp.iz.dub.y. initio L a y m . lib^.traér.-f.c.S.Bon.diJp. 
6.q. x.p.¿.n.i .& i.& a l i j i quia ebefaurus faeisfadionis C h r i f t i j 
& S a n d o r u m E t c l c f i x re l idus eft,ve per i l l ius Paftores in eius 
membra d i f t r ibua tu r : ar qu i baptizaeus non eft > non eft Ec-
clef is m e m b r u m . N o n ig i tu r i l l i fieri diftribueio poceft. I cem, 
confel f io indulgenciamm , fi per m o d u m abfolueionis conce-
daeur,eft adus i u r i f d i d i p n i s : qu i tamen exerceri nequie i n 
non fiibdieum,qualis tft non bapcizacus. 
x . An aueem per modum fuftxagi j c o n c e d í Indulgencia poífic 
caeechumeno in gracia exíf tenei , res eft ínce r ra . Affirmar Ñ a u . 
delndulg. not.^i.in fin. H e n r i q . a ü i s relatis i i b . j . c . i 8 . » . j . B c n -
zon. tib.$:de Iubileo,capA¿. dub.iS.aJfert.6.Inóicat É m m a n . Sá 
verbo. Indulgentiajn.z.Sc probabile repueae L a y m . l ib .^ .ar t . j . 
é.S.n. 1. Ee m o u e n t u r : q u Í a app l i cae ío í u r i f d i d i o n e m non ex -
poftulae : i d e ó q u e pro left defundis i n Purgaeorio exiftenei-
bus.Ec praeeereá fatisfadioiles propriae poffune caeechumeno 
a p p l i c a r i : ergo communes a p p l í c a r i p o e e r u n r ab Ecclefia: Pa-
ftoribus.Caceerúm oppofieum verius ex i f t imo Suar. difput. 51. 
ftft.\.n.%.Con\nc\\.difp.ii.dub.xo.adfin. F i l l íuc . í r . 8 . c.S.^.iO. 
n.in.Bontdifp.6.de ¡ndtilg.q.up.^.nti.x. c ó q u ó d Ecclefia nun-
quam fuerie vfu hoc applicaeionis modo : quod eft indiciuna 
non habere ad i d poeeftatem. Congruentia ea cft:quia ehefáu-
rus Ecclefiae f o l ú m Ecclefia: membris expedir d i f t r ibu i . I r e m , 
hace applicar io operacur fuum effedum ex opere operaro,ficuc 
& facramenra. Ae n u l l u m Sacrameneum , pra:eer Bapeifmum, 
appl icar i poceft cacephumeno, q u a n e u m u í s per graeiam fie 
Chr i f to v n í e u m : e r g o ñ e q u e indulgencia. Ñ e q u e o b f t a t , hanc 
app l i cac íonem non expoftulare i u r i f d í d i o n c m i n eo , cu i f a -
c í e n d a eftrquia facis e f t , q u ó d expoftulec í u r i f d i d i o n e m i n d i -
ftribucionc bonorum facienda , quam non habene Praí laci Ec-
clef ix comparacione i l l o r n m , qu i exera Ecclefiam exif tunr . 
Ñ e q u e ex eo , q u ó d f ans f id iones proprias poífis catechume-
no iuftoappUcarc , í n f e r e u r , q u ó d Przlacus Ecclefisc facisfa-
d í o n e s communes applicare p o í f i t ; quia p ropr ia rum facisfa-
d i o n u m vnufquifque cf tdominus , quas m i r u m non e f t , q u ó d 
poíf i t jcui inalucrie>3pplicare:at facisfadionum Ecclefia: folus 
eft Pra:lacus dífpenfacor ex voluneatc Chr i f t i jqua: non pr.-efu-
mieur re fpedu eorum,qui l u x Ecclef ix v i f i b i l i vníci non fuñe. 
Secunda condieio. Debes i n gracia exiftere eo tempore, 
quo Indulgeneiam confccucurus es:quia af t r idus poenx cerer-
n x irfcapax eft cemporalis pcende remiíf ionern con fequ í . Qua : 
racio probacnul l ius peccaci,etiam remiífi , confequí induigen-
t i a m p o í T c N a m de peccaeo,fiue morcal¡ ,f iuc yenialis quod re-
m i f l u m m o n eft,cereum ex i f t imo , indulgeneiam confequí non 
pofle quia al ienum eft á diuina p rou ídenc ia , & prudent i g u -
bernaeione perfeueranee culpa ,reacum pernx r e m i t t í , v t í ex 
c o m m u n i docec S.Thi/w addit.^.p.q.ij.aftt.i. Ñ a u a r . i n d u l g . 
woMy.w . i .Emman .Sá verb.Indulgent ia .n . i .SuaT.dif i . s t . fec í . i . 
n.i .Layw.lib.j .fum. t r . j . t.ó.w.j. ¿Egid. difp. i i .dub.j . inprinc. 
Bomc.difp. Indul.q.i.p.yn.jf. • 
Notancer d i x i , temporero confecuturu* es induigentiam. 
N o n en im videtur necef la r iüm,v t omnia opera ad indulgencia 
requifica in gracia prxf tcnrur . N a n b c ú m exnacura rei h x c 
c i rcunf táe ia ín operibus i n i u n d i s non r e q u í r a c u r , q u i p p e Dcus 
ob peccacoris opera m o u e t í poceft ad finem á Pont í f ice inecn-
t u m concedendum : Poneifex aueem eam c í r c u n f t a n t i a m ex-
pref6é noncxpoftulec,non c f t ^ u r á nobis cxpoftulecur,Gratia 
en im non ob opus i n i u n d u m , fed ob e f fedum Indulgencia: 
D o d o r e s cx¡gune,vc videre eft i n Ñ a u . & de indulg. not.iy.n. 
17.8c not . i i .n .^j . Suar. d i fp .^i .Jecí . i .n . j .Val .q . io .pun.^.ad fin. 
J&vvd.difp.Ti.dub.y.n.iy.Tton.q.i.p-S, n.10. Lzyn\.cap.(,num.J' 
Hcnriq.f.y.Tolct./;¿.6.<r<i2'.2-7-5c a l i j apud ipfos. 
4 . SoJm 
"4. Solum fupereft áubium , dn fi tcmpüre,quo coñfecuturus 
es indulgentiaiTijin peccato cxiftas.éc ob id impediaris ab il-
lius confcctuione, remoto poftmodum peccato indulgentiam 
obcineas : íicuti contingic in Sacramentis, qnas remoto obicé 
fuum efFeélum operant'ur, có quód illorü cffcftas non ex fuf. 
cípienris difporuioncfcd éx libeialicate Dci facraméco anne-
¿latur. Ac eíFcftus indulgentix nonex dilpofuione illius, cui 
applicatur i fed ex Chrifti liberalitate nafckur : fergo remoto 
óbice communicatur.Et explicatur ampliiis.Ponrifex conce-
dens indulgetiam eam intentioncm habere poteft,vt fi pro eO 
tépore,quo conceditjincapax fit Hlflís , reí'eruetur in accepta-
tione diuina tibi cómodo tempore commuríicanda.Qu^enim 
rcpugnatia in hac intcticne oftendi potcft?Et ex alia parte hic 
modus confeííionis)& Pomificis liberalicaté denotat,& nobis 
cft vtilior.ergo aflerérius eft/icuti .ííeruit Pálud.í» ^.dijl.-io. 
q.4..art.i.circA.concl.Sy\\x.'ver¿'0Indvlg.n.j.Héx'iq.l.j.e.?. ».rj. 
Ar longé veriús eft , indulgentiam conceíTam pcccacum 
mortaje habenti, nunquam eíFedum operan*. Etenimopcrarí 
non poteft eífeclum indulgenria , quae nunquam in fuoeíTe 
conftituta fuitjficuri ñeque íacramentmn.quod vcrum facra-
mentum non fuit. At indulgenria pcccatori applicata nunquá 
íníuo eíreconftituipoteft:qüippe nunquam remittere poteft 
pccnam propsccatis debitam media thefauri Eccleíiaz fatísfa^ 
¿tione,qua ert ctus eílentia. Ergo nunquam habere poteft ef-
fedumjrecedente fidíone.Ec Itt hoc eft iatum diferimen ínter 
indulgentiam,& facramentamam facramentajquaí, reéedente 
íidio'ne, efFeftum habehr,peccatori applicata in fuo efle fue-
lunt perfeíté coiiftituta:lccus veló indulgentia. Pra2terquam 
quód non omnía racramenta,recedenre fiótione.fuum effedü 
operantnr;red,qu£e aliquo modo iterari non poíTuntiquorúm-
que efFeélus non poteft alia via obtintti. At indulgentia ple-
runque eft iterabilis,eitirque effcítuSíqui eftposnae debita: re-
miftiOjaHis viis obtineri poteft.Ergo,&c. Deinde indulgentia 
eíFedtum non habet, nifi ex intentiorte concedentis:at conce-
dens indulgentiam tibi aÜquod opus tacienti, finito opere in-
tendit poenam remittere. Ergo, íi co tépore incapax es rcmiC 
íionis^ndulgentiaceífat.Ñeque verumeft,concedenrem velle, 
vt tibi cómodo tcrhpore referuetur i^uia ñeque id explicar in 
cortceflione,ñeque eam intentionem habere poteft , fi cúm fie 
opus,indulgentiam abfoluté concedit.Secüs vero poíTet dicíj 
fi diuifim concederet ¿fiib hac , inquam,forma. Concedo tibi 
indulgentiam hoc opusfacienti ,ficapaxes : fin minus.cúni 
capax extiteris. At hasc cSceílio dúplex eft, & á modo.'vfitato 
concededi indulgentias aliena.Et ex his folutum eft opofitiae 
fententiae fundamentum. Atque ita late docet Suar. difp.^ié. 
feci.z.a n.i] .Con\nc\\. difp. iz . dnb.-j.pojiprinc. ». 37. Ñauar. 
notab.ij. n. i . <¿pnotab. ly.fubfinem Sáw.i.Reginald./í¿.7.». 
\69.Y\\\víC.tr.i .c.6. n .x^i .Bonac.di fp .ó .q . i .p^.n. ij . 
5. Tcrtia couditio;Nc fis maiori excommunicatione ligatus 
haec enim excoraunicatum priuat communibus Ecclefia: fuf-
fragiis,& bonis inter membra Ecleííae vnita diuidendis vti ex 
communiori (entcntia tradit Suai .d i jp .u . fe f í .x .n . j . & de cen~ 
¡(íir.difp.iT.fe£l..i;.n.r}.VooVm.de cenfur. tub.x.c^, inprinc .^o, 
n a c . d i ñ a p . j . n . t .Laym.trañ . i . c .ó .nt tm. z. aduerbús Henriq^ 
lib. 7. cap. lí.n.Emman.Sá Indulgentia,». 2. 
6. Quarta.Debes Indulgentia indigere ad poenae remiílioné, 
tépore,quo coceditur.^ equeenim tibi reíeruanda eft in tepus 
futurum fi forvé illa indigeas:quia híec referuatio Ecclefiae da-
nofa eífet, vtpote quje iuftis anfam peccandi pr£eberet,fcien-
tibus obligationem habitutos non efle exoluendi poenam pro 
peccatis debita.Atque ita notauit Coninhc.difp.dub.j.n. 57. 
7. Quinta: Mandari deber executioni opus iniun£tum,aliás 
Indulgentiam non obtinebis. De qua condicione, quia varias 
continet áiíñcuUzteSyinféq.punft.agendum cft. 
8. Praster fuptádidas conditiones,aliam Caiet.i. t.Opufc.tr. 
jo.g'.i.excogitaui^ quem fequutus eft Nauar.woí^.io. nempe 
follicitudinem exercendi opera pcrnalia in peccatorum fatis-
fa£tionem.Nam,qui negligens eft debitam pro peccatis íatis-
faclionem exhibere , indignus eft alieno íubfidio , & thefaurí 
teclefiae participatione: ficuti eíTet indignus communicatio-
ne thefauri temporalis reipublicafe ad debita propria foluen-
da,qu¡ ex fuo poreftátem haberet foluendi illa , & folum ob 
negligentiam,vel aüaritiam omitteret; 
Sed hanc conditionem cneceri omnes Doélores cum D. 
T h . i n 4..diJí.i.o.8c quodlib. i . art. z. reiiciunt,& meritó,vt vi-
dere eft in Suar. difp. $i.fe¿í. u . a n.zNaXen.difp.y.q.zo.p.^.in 
/íw .^Henriq. lib. j . c a p . i 6 . n i t m . i . L z y m . t r a í Í . j . c a p , 6 . i n f i n c h ó 
quód ad validam thefauri Ecclefiae difpenfationem , folacau-
ta rationabilis expoftulatur:ad validam vero illius applicatío-
ncm folüm requiritur gratia incoj, qui coñfecuturus eft 
Indulgentiam ,& operis iniundli executio. Ad haecomnia 
ftare poíTunta tametfi negligens fueris in fatisfaéíione debita 
exhibenda í qnippe poteft adefle caufa publica boni commu-
nis, quai difpeníationeíñ thefauri honeftet,& Infuper in ftatu 
grati^  efle potes.Na illátiegligentia peccatümortale non eft, 
vt fuppono:ergo poflurií eirc omnia requifitaad indulgentia. 
9. Ñeque fundamenturtí Caiet.eft alicuius momenti. Nam, 
cfto, ob negligentiam dignus non fis ,Vt thefautus EcclcfiíC 
lerd, de Cajiro. Sum* Mor, Pars l Vt 
T r d B . 1 4 . D í f p . t v n i c . V u n B . I V . x e y 
applicetur:& pofitiüe non es indignus, & incüpsx illius 
Dque cxbenignítatcEccIefia:iuuarí pores. Ñeque obiudc 
tibi 
ídeóc 
fcenfenda eft Ecclcfia tuam negligentiam*fonerUfcd illam per-
rnittere5illíque condefeendere. Ñeque eft fimile de difpenfa-
t ione thefauri temporalis reipublica^qui ex voluntate reipu-
blicíE fokim iis , qui alia via fuam Indigenrinm fupplere non 
poflunt, commünicatUrj& meritó:quia íi aüis commnnicare-
tur; cumfinitus fu , iis indigentibus dcficeuT. Ar tbefa-irus 
fatisfadl:ionis Chrifti^ fanaorum infinitas cft,qui exh^-rirl 
non poteft, quantumuis communicetur : ideóque qnibuílibec 
indigentibus , etiam fi alia via fupplere fuam indigentiam 
o^ffint prudenter , & ratíonabiliter communicatur, • 
P V N C T V M I X . 
Éxpsiiditur conditio requífita ad Indulgenti^ con-
í e c u t i o n e m , quse eft de opere iniim^o; 
i . Operis i n i u n ñ i executio ita necejjaria eft, v t ex illius defe-
B u ñeque at indulgentia obtineri. 
t . Excipe , nifi contrarium in ipfa concejftone caueatur, 
j . Opusprifiandum efificuti eft iniunttum. 
4. Debet opus iuiungi honefium,^ vttle adfinis Indulgentia-
rum confecutionem. 
$. Ñ u l l a ex circunftantia deberé v i t iar i affirmant aliqui^alij 
negant. 
<o¡ua diftinBióne vtatur Layman; 
GUiid fit fenttendum. 
Opus exequi debet ex intentione, non formali ,[ed v i r t u a l i 
faltem obtinendi indulgentias. 
Opus iniuncium perfonalem aciionem exigens , h lucrante 
indulgentiam exequendum eft. 
lo; Excipe^nificoncedéns indulgentiam alindprefcripferit. 
tté Viures Indulgentias diuerfis vi is concejfas vnius operis exe~ 
cutione te obtinere pojfe affirmant aliqiti. 
t ía Veriuseft oppofitum 
i?. Apponitur quAdam Umitdtio ,fed nonprobatur. 
14. Eodem tempore diuerfis acíibus plures Indulgentias obti-
nere potes. 
if. SUtaliter eiufdém operis repetitione pluries eandempojpt in-
dulgentiam obtinere. 
16. Satisfit qmftioni fub dijiinftione dé concejftone IndulgeX-
ti&fed tempore indeterminato, vel cum determinatione 
breuis temporis. 
17. Satisfit obieéíioni. 
8. Affirmant a l i q u i , ob diuerfutn modum ekequendi opus i n -
i u n ñ u m alias plus , alias minus de Indulgentia obtinere, 
19. Sub diftinBióne qu&ftio dijjoluitur. 
10. Indulgentia concejfa contritis,i¿r confeftls^non exigit confef-
fionem aStualem in eo , qui nullo mortaligrauatur. 
ÍI. Si grauetur mortdli, confultins efl^  confejftonem ejfepr&mit-
tendam. 
11. Probabile eft, necejfaridm non éjfe confejftonem áctualeml 
i j . G)uodfiPontifex confefftanem exprefse expoftiiiet,<¿p illa pr&¿ 
mijfa ante elapfum ter?ninum concefftonis in fiouum pee-
catum mortale incidijii : negant plures té deberé iterumi 
confiteri 
14. Contrarium confulendum eft. 
if. Veccatum oblitum non videristeneri confiteri. 
iií. Anpetita Communione cenfeátur Pontifex confejftonem eX' 
pofiulare. 
17. Satisfit qtuftioni. 
i i "T^Raicipaa conditio reqmfita ad indulgentiam, eft ejfecu-
1 tio operis iniundli. Eft igitur hxc conditio ita neceíía-
ria vt fi opus íniunftum ob impotentiam , vel alia de caufa 
cxequiomiferis,índulgentiam non cofequeris:quia cOnceíTío 
fub aliqua formaj& conditione , ea non femara corruit,arg. 
h g . Q u i h&redit.n. leg. M&uius.tf. jf. de condit. tg* demonfi. 
Q£odadtó vetum eft,vt ñeque partem indulgétiae obtinebis, 
tametfi parte operis exequaris, qnia non pars indulgentia: ob! 
dimidiatú opus,fed indulgentia ob opus pcrfeclum tibí pro-
mifia eft. Arque ita docent Ñauar, de Indulgent. not.9. n.4. 8C 
not . \9 .n. i j .Coainch.difp. i i .dub.-] .n . ] i .Suzx.dífp.^j . . fe£í . i .n^, 
Laym. traé í . y c.6.n.i .Bon¿c.difp.6.<f.i .p.s.n.io. 
i . Excipe famen,nifi in conceífione caueatur indulgéntiani 
concedí impeditis opus iniunítum exequi, vti fadhim eft ¡ni 
Extrau.Vnigenitm de poenit.&remijf.vhi conceditur lubileurrf 
Romanü ómnibus illis, qui eo animo iter arripientes impedi-
tí fuemtRomam peruenire,vel Apoftolorum limina vifitare. 
Secundó excipe,nifi ita leu'is fit orniífio partís operis íniúíti, 
vt non impediat, quin moraliter cenfeatur opus iniundrum 
exequi,ficuti fi ín oratione iniunéia omitteres vnú>í«e.Seci!S 
fi opus iniuri£íum eíTet tt'ina recítatio Dominica: orationis,&; 
angclicíc, & binam tantútri príeftaresmam efto , omiífio üla 
in fe leuis fif,non tam'en comparatione operis iniundi, ficuti 
hotarunt Saat.difp.^z.fecí.^.nA.Laym.Sí Bona.c.fupra. 
3. Sed quale opus , qualiterque prreftandum eft ad índul-
gentiara obíinendam? refpondeo,pr2«ftandum eíTc opus,ficuti 
i£ft inlmiAuiti i n&m cum Tndulgehtiarum conceílio fu libera 
concedcntis donatio, poteft nolle eavn facere,nifi fub condi-
'tione operis taliter praeftiti.Arque hinc íít, poíl'e Pontificcm 
íüh condirione operis interni indulgenriam concederé : nam 
-efto plerunque expediac opus iniunftum externum cíTe , a!i-
•quando ramen expedir incernum iniungi, vri docent Suar. 
dfjp.si.fe¿í.i.n.¿.& S.Yal .difp.j .q. io.p. 'vlt . inJín-Secunáó fie, 
polFe exigere , vc omneopus iniunélum in ftatu gratiíe exe-
quaris ob candem rationem. At nifi id Pontifcx exprimatjnon 
pracfuinirur : quia eftdura condicio,nec neceíTaria ad indul-
genriam. Non enim concedirqr indulgcnria ob fatisfadlio-
nein,aut merirum operis iniunAijfed ob illiús honeftarernjad 
quam exercendam procurar Pontifcx media indulgentiae 
coucefTione homines allicere,ficuti lacias tradit Sua.T.d.fecí.^. 
n.6.&yé^.Nauar.»£)í«¿.i9.».i7.Graííisde mdtd.c.^.n.^Z. plu" 
libus relatis Bonac.^ .i.^ .j.w.TOi 
4. Illud vero eft certum , non poíTe opus iniungi, quod ho-
neftLim non fit , & vtile ad confecutionem finis in Indulgen" 
tiarum conceííione inrenti.aliás non cedererin Dei honorem. 
y. Sed an raliter honeftum debeac cíTe, vt nulla ex circun-
fontia virictur?non conftar inrer Dodores. Affirmat Ñauar* 
de índu lnotah . i9 .n .6 . é 'no t . r . .nHm.^6 .Koár \g . t . i tqq . regul. 
qfi .99.art.6.Con]nch.dífp. i i .dub. S. Et monentur , quia opus 
obprauum fincm.ve! circnmftantiam vitiatum difpliccc Deo. 
Non io-itur in illius honorem^ gloriam cederé poreft : ergo 
non eft aptLim,vc rations illius fatisfadVio Chrifti applicetur, 
& peccatorum remiíTio concedatur. Conrrarium docuit Cor-
diib.^ í indul.q!*^i..Saa.x,difp.^i.feci,6.an.%. quia certum eft, 
Pojitifícem polfe concederé indulgenriam fub condicione 
operis de fe boni, & honeftijtametfi in indiuidno honeftum 
non firíiquidem poceft abfque vilo opere indulgentiam con-
cederé. Ac fie eft proefumendus concederé,quoties opus exigir 
abfoluté abfqne vlla limitarione, ficuci prxfumeretur,fi prje-
cepeum imponeret de ilüus execunone:qinaonus impoíítum 
in confecuúone indulgentiae reftringi non deber, fed potius 
ampliarijquacenus verba permittunr/ 
6. Sed inter has extremas fentetias diftinftione vtiturLaym. 
l .^.fufn.íraí}.j .c.6.a w.j.inquit enim : Cum fufficientia caufas 
finalis ad indulgeciarum conceífionÉ pierumque compleatur 
ex opere iniunéto,videndum eft,an opus iniundtü, efto vitia-
tum íit,ad finem pr?ecipu¿ intentum conducat,an non:fi con-
ducit,vti contíngit in diftributione ad cxpcditionembellicam 
contra Turcas,confequeris indulgentiam:fecüs fi non condu-
' cit,vt fi ex fine placendi Deo praelcribantur ieiunia^u vero re 
ínebriafti, vcl maiorem parte operis iniuníti malé perfeciftí. 
7. Fateor ,hanc dofliinam veriííimam effe : negó tamen 
opus iniundtum abfoluté requifitum fini á Pontífice intento 
non conducere , tamcefi praué fiat.leiunium namque, in quo 
te inebriafti,etfi rarionc ebrietatis Deo placeré non poffit, at 
ob rationem ieiunij,quam retincr,Deo placeré poteft:fiquidé 
poces prxceptum Eccleiiafticum implere, & fubea ratioae 
Í3eum iratum placare. Deinde , etfi ieiunium in fe ob pra-
unm finem aíTumptum nonconducat ad pla.candum Deum, 
impetrandumque ab eo aliquod bcneficiumcac quatenus ex-
citac aüos fideles ad paenicentiam,& corporis caftigatíonem, 
feligioném fouet,& De;1m placare poteft.Item , vitiatum ie-
iunium cequé efficax eft ad placandum Deum, ficuci eleemo-
fyna vitiata ad finem prarcipuum.ob quem expoftuIatur.Non 
cnimexpoftulatur eleemofyna ob macerialem belli expedi-» 
tionem,íed ob fruftum, qui fperatur fuperacis hoftibus:ac hic 
fru¿lus,fcilicct propagarlo fideivSí pax Chriftianqreipubllcx, 
enm á Deo concedendus fit , nccelT.uió bonum opus pntre-
quiric.Ergo dicendum eft , fufficere bonum opus ex genere, 
efto;!n indiuiduo praué fie f.;ftum. 
i . Practerea non eft necefle , quod opus íniunftum exe-
quaris animo , & inrentione formali lucrandi Indulgenriam, 
bene tamen ex intentione habicuali,& interpretatiua , quam 
cenfetur quilibet Chriftianus habere de fux faluris remediis. 
Priorem partem probar confuecudo Ecclefis, concedendi in-
dulgenriam fenfibus deftituto,& iam animam agenti. Sicnim 
hule miniftrari excrema Vndtio poteft, quia ob Chriftianam 
vitam.quam degic, cenferur volumatem fuíficienrem habere 
omnium, quae fuce fpirituaü faluci conueniunc , a forriori in-
dulgcnria concedí porerir.Poftcriorcm parrem fie probo:quía 
concefiio indulgenriac aítus eft iurifdiftionis non coadiuaj, 
íed voluncatiae.ac proinde exerceri non poceft , nifi in volen-
tes.Item eft quídam donatio , quae ad fui valorem accepta-
none íaltem virtuali,indiger.Arque ira docenr Suar. difp. 
M i - i . n - l . l z y m . l . ^ . f u m . i r . y . c . é . a n t e m e d . d u k i . 
9. Deindcfi opus iniunctum adionem perfonalem fpedet, 
Vti eft ieiunium , oraúo , Sacramenrorum fufceprio^cclefiaí 
vifuacio^ te ncceíTarió exequédum eftmequis enim denomi-
nan jeitmans.aur orans.ramecfi famulus ad cuum mandatum 
orecauc lemnet.Secüs vero eft,fi opus iniunaum non perfo-
nalem adionemded cefn familiarem,aliaquc bona extrinfeca 
rclp¡ciac,íicuti eft eleemofyna: dilhibuc¡o:ha:c enim fi perfa-
mulum facias,canquam per inftrumenrum, cenferis per ce ip-
íum tacere,arque adeó opus iniunítum exequi,& induloencia 
e'btinere.Snar^.yi/^.y.Laym./.j.^Tw.^.^c.ó.^.j. „, s. 
D e f i j f r a g i ü ^ I n d t d g e n t t i s ^ l u b i l e ó . 
10. Abhac ramen doéhiná excípit óptlm¿ Suar. hifíaliter 
concedens indulgentiam ptscfcripferic. Poteft autem conce-
dens indulgentiam exígete , diftributionem eleemofynas fierl 
abeomer, qui indulgentiam confecuturus eft , vt fie pietatem 
fbuear,& forre mericum , & facisfaótjonem augear. Quo cafu> 
fi per famulum eleemofynam concedar,indulgenriam non ob-
tincbit: quia non eftexecucus opus iniunítum. Item,pra:fcri-
bens ieiunium , orationem. Ecclefiae viíuacionem , concencuí 
efie poreft3fi per alium haec ipfa prceftenrur , vr fi in forma in-
dulgentiae dixerir. Qui per fe , vel per alium Ecdefiam vifica» 
ueric,indulgentiam coníequacur , & cune fadtaviíuacionepec 
aHum,non ipfi, fed ci, in cuius nomine fuit fadla vifitatio j in-
dulgcnria conceditur. 
Ex quo fic.vificancem Ecclefiam nomine alieno,ficut & fa-
mulum eleemofynam domini diftribuenrem , non oportere in 
gracia efie conftitutum : quia haec neceíTaria non eft ad opus, 
prout á concedente indulgentiam exigitur : non enim poftu-
íatur opus meritorium,nec farisfadtorium, fed opus de (e ho-
neftum , quod abfque gratia fieri poteft; Ñeque etiam gratia 
in eo neceíTaria eft , vt adíit difpofitio ad^ indulgentiae confe-
cutionem:fiquidé non ipfi viíuanti Ecclefiam , ñeque fámulo 
eleemofynam diftribuenti indulgerttia coceditur,íed illi,¡n cu-
ius nomine famulus Eccleíu vificar,vel éleemofyná diftribuir. 
11, Superfunr ramen aliquot diíficultates. Prima, aneodem 
opere pluresindulgenrias dinerfis viis conceíTas lucrari pof-
fis ? v.g.habes plura grana benedid:a,plures imagineSj-quarunt 
fingulis conceíTus eft anuus indulgentice,orarium Virginis re-
cirantibus , recitas íemel orarium , an tot anuos lAdlllgeacisc 
confcquaris,quor habes grana. Videris obt¡nerc:quia opus iri-
iuníium exequeris ómnibus indulgentiis correípondens , & 
cum non fit maior ratio^uare vnam potiás, quam aliam con-
fequaris,omnes coníequi debes, ficuti dinerfis praeceptis vni-» 
co aiítu fatisfacere potes. Atque ira fentit Cordub. q.^.de in-
du¿.pag.^9.GTaffis de indul. c.^.n.^. Henriq./.y. c. ij .num.tf, 
Emman. Sa verb.indulgentia n . i i . 
i z . Sed veriusoppofitum cenfeo cum Suar.í^.j-i.yí^.g.w.io, 
Filiuc.í^.8.c.6.^.i4.w.i68.Bonac.dí/^.6.^.i./><í>,/.j.w.i5?.Coninc, 
difp.xi.dub.9. Laym./.j.ír.y.c.ó. Racio ea eft, quia pierumque 
opus iniungicur ad complendam caufam pro ¡ndulgentix 
conceffione neceiTarium : at opus pluribus caufis applicarum, 
& in plura diuifum,minorem fingulis virtutem conccdir.Eig» 
non poterit omnium indulgentiarum caufas complere , ac 
proinde ex defeílu caufae non omnes indulgenriae obrinebun-
tur,fed illa tanrúm indulgentia,ad quam operans fuam inten-
tionem determinauerir: nam cúm in illius fauorem omnes, 
concedanrur,expediteins voluntati eleftionem remirri.Quóci 
fiad nullam fpecialiter inrenrionem determinauerir,racione 
omnium eandem indulgentiam confequetur, vr bené nocarunc 
Suarez & Bonac. locis allegatis. 
i j . Hanc ramen doélrinam limitant Laym. Coninch. & S'Jar* 
ne procedac)cüm opus iniundíum iterabile noneft:v.g.fi com-' 
municanti in fefto Conceptionis , vel in eius vigilia ieiunanti 
concedatur diueifis viis annus induJgentia:, credendum eft.ie-
iunanrem vel communicantem plures anuos confcqui.Sed hqc 
limitario mihi non probarurrnam elfc opus iniundlum iterabi-
le.velnon iterabile , impertinens eft ad complendam caufae 
fufficientiam , fi alioquin ex fe non complet. Qnapropter íi 
ponamus ieiunium complere fufficientiam caufx , quae requi-
fica eft pro conceffione vnius anni indulgenriae , nequir cercá 
iuuare íufíicientiá caufae pro alterius indulgenri^  concclTione. 
14. Secunda , an vno eodemque tempore dinerfis adibus, 
quorum fingulis diuerfae funr indulgentix conceíTíe, pnífiseas 
lucrari.Vt,fi recicanti Horas canónicas,& audienri Milfam va-
riae cíTenr conceflfe indulgencia:, lucrari eas poífis , fimul au-
diendo facrum,& Horas recitando?Cui difficultaci aftumatiue 
eft refpondendum : quia vnumquodqne opus sque codem 
rempore ac in diuerfis perfici poteft , aequeque valer fux con-
ceífionis caufam finalcm complere ,ac fi feiundtum alio pera-
€tnm eíTer,vr rradit Bonac. difp.é.q.i.p.^.n.^i. 
if. Terria, an poífis faepius eandem indulgentiam obeincre, 
repetito opere,cui eft indulgencia abfoluté concelTa ? v.g.con-
ceífit Pontifcx annum indulgentiae vifitantibus Ecclcham S. 
Petri,poterííne faepiús eam indulgenriam lucrari?Videris, noa 
poíTe ; fed femel tancüm, cóquod fermo abfolucé prolacus de 
prima vice fie incelligendus ex texc. Boues. §. Hoc ferm.j]'. da 
verbor.fignificat.cm confonar lex,C«w Pater.§.Pater ceríam.jf, 
de l éga te i.vbi caucio de danda, vel reftiruenda doie filis nu-
prae , folum deprimis nupriis intelligitur, ñeque ad fecundas 
exrendirur.Tdcmque eft de promilfione dotis>vt tradit Bart. im 
leg.Dotx promijfio. verf.vh.ff. de ture dotium , & pluribus aüis 
ornar Tiraq. in d i ñ a ¿eg.Bouj!S,i.Hoc fermone, 
16. Caererüm diftinguendum eft, inter indulgenriam con-
celTam abfque vlla temporis determinatione , & inter indul-
gentiam cum limitatione temporis,maxirhébreuis concellam. 
Exemplum primi eft , fi concedatur indulgenria vjlitantibus. 
Ecclefiam D. Petri. Secundi vero , fi concedatur vifuamibus 
Ecclefiam in Fefto ipfius dedicationis , vcl per illius oclauam. 
Si abfque temporis determinarione concedatur perenms c/t 
Indulgencia , & pluries obeineri poteft , vfu, Se coniuctudine 
& fie. 
ñ a m e , P m f i t . I X , 
f\c ihtentíonem Pontlficís declarante, vti docuerunt Nauarr. 
de Indiilgent.notiib.i$.n.i9. Se notaé>.ii.n.]6. & 57.& in expli-
íat.BiíUéi Gregor. X I I I - n. ^ 6.verf. Circa hoc. Cotduh^uift* 
$iJíb.¿Snaiezdtfp.S7.feü.iM.4Mciiúc[J¿b.7.caf>.i i .nHm.i. & 
ij .num.6. %nunan.S¿ verboJndiilgentia3num.'i.'Boüac.dtfp.6. 
qH&.fl.i.part.$.n.li. & alij. Quod adeó verum exiftimanc difti 
JDodores, vt non folum p'uties in vita-, fed in anno, menfeJ& 
hebdomada,íí eo tempore opus iniunftum perficiarur.obcine-
j í poílit :Quinimó Nauarr. dicto notab, 31. h .n . exiftimatjeo 
xlie toties obtineri pofle indulgentiam , quories opus iniun-
¿tum prudenter,& deuotc peragatur.Hanc doftrinam proba-
biliter extendit Emman. Sá ad indulgentiam per longum 
tempus concefTám : v.g. per annum, vt in anno lubilei : quia 
h x c qaaíi perennis,&; perpetua eft reputanda, ac proinde po-
terit non folum femel , fed pluries obtineri opere iniunfto 
praeftito. Verúm , fi indulgentia cum determinatione breuis 
inrernalli concedatur, vti folec concedí in Feftp alicuius San-
di, vel per eius odauam:femel rantum obtineri porerit:quia 
illa temporis dercrminatio indicar , Pontificis intentionem 
vnius tancüm indulgentia: eííe,non plurium,íicuti notauit S. 
Thom. in addit.q.if. art . í . ad 4.Tolet. l i b . ó . c . i i . ad finem, 
Nauarr, Suar.SájHenriq./cc^//^. 
17. Piacdidis non obftat-textus in leg. Bouesxm varias ex-
cepciones, & limitationés adhibet Tiraquel. fupra ex quibus 
ad noftrum propofítum non leuiter fauet illa ., quae aílerit, 
prxdidum textum non procederé in conceífione pfo caufa 
aliqua certa , & determinara , quae perfeuerar poft primam 
concelIionem:ca enim perfeuerante non finirur conceííro, fed 
pluries repeti poteft.vti docuit Bart./'» leg.i.col.vlt. ff. ad leg. 
lul iam M/í/V//,argum.text.in leg, Continuu4.§. €¡fti infulam* 
jf.de uerbor-oblig. Duranteenim caufa,durare etiam deber id, 
quod ob eam caufam introdudum tft.,\<tvi3.S«mper.§. Nogotia-
tores jf.de inre itKmunitAeg. Si cíii.§.i.jf. E x quibus cau/ts ma-' 
ior.\eg.i.§.Omnesijf. de iudic.&c aliis. At in conceíEone indul-
gentix per longum tempus , vel fine limitatione temporis 
conceíTx plerunque pcífeuetat eadem caufa conceflionis,quaE 
folet efle Religionis augmenrum,& deuotionis,& feruoris in 
aliquem Sandum exciratio , efficitur & conceftionem indul-
genriae perfeuerare. Ñeque etiam difplicer ea exceprio,quam 
ex pluribus Dodoribus referr Tiraquel. quod praedidus tex-
tus in leg. Boues. nort fit incelligendus in materia fauorabilU 
fed folum in onerofa,iuxta textum in leg. Conditio filia, inf i -
ne,jf.de condit.<¿r> demonflrat.&c tradit Francifc. Aretin.í» leg. 
Serui elefiione. ff.de legat.x.lzg. Placet. cum feqq.de UberU , 
j)i9/?^«;».Dcniqueinquit TiraqueL//OT/>Af.i7.praedidum tex-
tum in conceííione lucratiuajfcu gratuita,qualiseft indulgen-
tiarum conceííio,nori procederé argum.leg.S/yém/ííjf. defer-
uitutib. 'urbanor. 
18. Quarta difficultas eft . an ob diuerfum modum exe-
quendi opus iniundum , alij plus, alij minüs de indulgenria 
confequantur?Afíirmanr:Nauarr.áe Indulg.notab.i$.Coninch.. 
dub.6.num.$4.Lajmzn. l ib . f . f i ím. íra£l .7 .cap.s .num.i .Mouen-' 
tur ob rationem faepé didam : quia opus exigitur.vt fuppleac 
jnfufficientiam caufa: finalis.Qui igicur opus iniundum exe-
quirur tepidé.Sc remifsé,vel ex aliqua circunftantia vitiatum, 
miniis complebit caufae finalis fufficientiam , quam qui opus 
iniundum honeftc,& feruenter perficir.Fauérque Bonifac, in 
Extrauag. A n í i q u o m m . de poenitent. & remijfionib. vbi poft-
quám in anno lubilei pleniffimam indulgentiam conceífit 
vifitantibus Apoftolorum limina, fubdit : Vmtfquifque tamen 
f lus merebiíur.cc Indulgentiam ejficacius confequetur ¡qui B a -
filicas ipfas amplius , deuotius frequentauerit. Si enim om-
nes vificantes pcr.ida vifitatione Indulgentiam confequun-
tur a:qualem,falso Pontifcx aflerit ,efíicaciús confequi, qui 
amplius & deuotiús Bafilicas frequentauerint, 
19. Sed in hac re opus eft diftindione. Vel eriím opus 
iniundum , qüomodocunque fiar , compler fufficienriam 
caufx finalis , vel non.Si non compler fufficientiam caufae fi-
nalisrquia requirebatur opus honefté>& feruenter fadum,cer-
tum eft.eo cafu non confecuturum integram indulgentiam, 
qui tepidé , & remifsé opus iniundum exequutus fueric j fed 
partem iuxta proportionem caufx. At hoc prxfumi non de-
ber , cúm Pontifcx Indulgenriam concedit opere iniundó 
abfoluté. Ex ea enim conceffione credit Pontifcx opus in-
iundum , qüomodocunque fiat, fufficientiam caufx finalis 
complere : alias omnes Indulgcnrix infitmari facilé poílent, 
nullxque eífenr moralirer cerrx. Quod fi opus iniuudum, 
etiam tepide fadum , finalem caufam indulgentix compler, 
vr neccífarió affirmandum eft : ob maiorem , velminorem 
deuorionemin exeemione operis iniundi non maior,nec mi-
nor indulgentia obtinetur,fed xqualis : quia indulgentia non 
nititur deuotioní operis , fed ob legicimain caufam liberali 
donacioni:at hxc donacio, vt effedum habeac, íolüm ex vo-
lúntate donancis expoftülac qualencunqueexecuciontmope-
iis iniundi: ergo feruentior , vel remiffior executio non re-» 
fert ad indulgentix integrx confecutionem- Atque ita docet 
Suav.difp.sifeéi .S. a w.j. Emman.Rodr. in explicat Cruciata, 
i ,7.nu.^.Cotáuh.lib.j ,q.i i .propofit . í i \ \{\ ic.tra¿í.S.capt $,5.14, 
num.x64.Gtafíis de Indulgent.cap. ¿.num.So. Se cap.y. num.z. 
1Bonzc.difp.6.qu£/i.i.p.s.num.i9.Nec[üc his obftat Bonifac./« 
Extrauag. AfitiquorumAlcens^iCnAincm. deuotiús Bafilicas, 
efficaciús Indulgenciam lucrari : quia id intelligendum eft, 
q lancum eft ex fe ex opere iniundo,quod negad non poreft, 
ex fe efficaciús efie ad indulgentix confecutionem : de fado 
tamen, & in re, feu quoad cfFedum, noa efficaciús indulgea-
tiam obtinet, 
io. Qninta difficultas eft, an indulgentia conceffa lis , quí 
contriti, & confeffi Ecclefiam aliquam vifitauerinc, expoftu-
ler confeifioncraadualem , vel futficiat in voto ? Dicendum 
primó eft , fi millo peccato morrali , quod clauibus Ecclc-
fix fübiedu'm non fie, te grauatum fentias , necefle tibi non 
eft , confeffionem prxmittere pro indulgentia confequenda : 
quia, cúm eo cafu non babeas materiam confeffioni necclía-
riain, non eft credendum, Pontificem onus, & obligatioinent 
fubiieiendi materiam liberath tibi impofuilte verbis ita genc-
ralibus, & communibus:debebat enim aperriüs obligacioneiil 
exprimere. Quinimó efto , Poncifex in conceífione abfoluté 
confeffionem, & Commanionem requifiuir, ficuci fi dicerer: 
indulgenriam concedimus ómnibus lilis , qui inrta roe dies 
fuá peccata confeffi fuerinr, SL facram Euchariftiam recepe-
rinc, fi támen nuilo peccato mortali poft vlcimam confeífio-
nem commiííb graueris, fatis probabiie eft; te non cíTe obli-
garum confiterirquia non de confeífione libera,fed neceíTaria, 
credendum eft Pontificem loqui; Quippe confdífio abfoluté 
prolata pro confeífione neceíTaria fupporieredebet,ficuti pec-
carumpro morrali > & nonpro venialifupponir. Ñeque ob-
ftar expoftulari Communionem liberam : quia in Commu-
nionc non eft ea difficultas , ac in confeífione : & prxcipue 
quia Communio propter fe expoftulatur : at confeífio non 
propter fe,fed vt certiús,Sc efficaciús tollatur obex indulgen-
tix confequendx , quem folum peccatum mortale apponic. 
Vnde , etfi confeífio abfoluté cxpoftulara fit , intelligidebec 
óbice ad indulgenriam fuppofito.Prxtcrquám quód Ecclefia 
nunquam foler confeffionem venialium á fidelibus expo-
ftulare. Vnde j fi Pónrifex pro conceffione indulgenrix eam 
requirir, apertiífimis verbis voluntatem fuam exprimere de-
ber.Atque ita docent Saaí.difp.$t.fe¿í.j . n.j . Bonac;plures re» 
ferens difp.6.de Indulg .q . i .p- í .n . j . Laym. l . ^ . f u m j r a c í . j . c.6, 
dub.5. concl. -¡i 
ir. Si autem peceáto morrali grauatus exilias i confultius 
eft, & fecurius , ribi neceíTanam efle adualem confeffionem, 
maximé fi poífibilis fit.Sic Durand.í» ^.dif i . ia. qu&fi.^. Na-
uati.deindulgent.notab.i8.n.z.Ca.ict. Opufc. de indulgentx.io, 
Grafíis de mdulg.cap.¿,numer.¡ .Con\nch.difp. \ i . dub.y.numi 
38. Sá indulgentia ,numsr. j . Bonac. dity. 6. qus.fi. 1. par í . y. 
num.^.Layrúan.lib.^.traci.j.cap.ó.qu&fi.^. Ratio eaeft : quia 
Pontifex expoftulat in eo,qui lucraturiis eft indulgenciam, vr 
contritus ,& eonfeíTus vifiret Ecclefiam. Érgo , qui abfque 
contritionc peccati, & illius confeílione vifitarer, conditio-
nem non exequerecur , ac proinde indulgentiam non obtine-
ret. Quód fi dicas cum D. Antoriin. i .part . tit. 10. eflp. j- §.í. 
fufficere, quód rempore debico contritus , & eonfeíTus fuerir, 
obftat: quia Pontifex non expoftuíar contritionem , & con-
feffionem, vt prxcepto diuino, vel ecclefiaftico fiar faris i fed 
vt indulgentia obtineatur , ac proinde expoftulat contritio-
nem , & confeffionem , tempore, quo indulgentia obtinenda 
eft. Sub nomine cóntritionls , ram contritio perfeda, quam 
imperfeda , feilicet, arrritio intelligitur. Er Ucee fola con-
rritioperfeda obicem peccati rollar , & fubiedum perfedé 
difponar ad Indulgentix confecutionem: quia tamen contri-
rio difñcilis eft , & incerta, ideó Ponrifcx , vr effedus Indul-
gentix fecurior fit , & certior , confeífioncm expoftulat ¡a 
eo,qui mortali grauatus eft.Notanter ¿\-%\,ficonfeffto impojfi-
bilis fit: quia ftanre impoíTibilitate confcífionis,prxfumi po-
teft Pontifex nolle fidelem contritum indulgentia príuare, 
vti notarunt Emman.Sá,& Laym.loc.aUeg. 
i z . Verúm efto, prxdida fenrer.cia confulenda fit, probabí-
lilfima tamen eft negans,confeffionem exprxdidis verbis re-
quiri,quam aliis relaris docer Snaudiíp.so.feóí.^.n.io.Sc diip. 
yi.ye¿y.3i».i3.Filliuc.íí'.8.c.(í.».i48.Mouenrur:quia illis verbis 
non videtur Pontifex aliam diligentiam expoftulare,qaa qux 
neceíTaria eft,vt rhefaurum Ecclefi^  applicare fidelibus poífir, 
iuxtá Extrauag. Vnigenittn de pa;nit.& remijfion.fíatim. posl.' 
fr inc . vbi inquit Pontifex : Thefaurum fuAULcclefis. comrnifit 
ChritfHí DominusperBeatum Petrum, eiúfque fuccejfores fide-
libus difpsnfandum,& veré paenitentibus^ confejfis mifericor" 
diter applicandum. At certum eft, hunc thefaurum applicari 
poíTe veré poíuicentibus, tametfi confeífio non fint;fed folum 
propofitú habeac coficendhergo illis verbis non expoftularur 
poenirenria perfeda^ confeíTiojfed ea poenitentia, & confeí-
fio,qux neceíTaria fuerit¿-vr. thefaurus Eccleíix applicari pof-
fir, Et ex his foluitur fundamencum oppofitum, Expoftulat 
enim Poarifex contritionem , & corffellionem , non vt fecu-
rius , & cettiús indulgentia obrineacur , alias contentus 
non efiet contritione imperfeda fimul cum confeífione : 
fiquidera contritione perfeda fimul cum confeífione iceu-
S j ú m 
D e f n f f r a g l ú , I n d u l g e n t i i s ^ l u h i l e o . 
c u r í u s ob t íncre tur r íed ea expoftalat.quatenus neceíTaria funr, 
v t thefaurus Ecclefiae applicari po f l l c , ad quem effedum fo-
Uim rcquir i tur peccati mortal is remotio,quae rum per con t r i -
t í o n e m per fedam, tum per imper fedam cum confelllone fieri 
poteft . 
i j , Q u ó d fi aliquando Pont i fex expre f sé confe í f ionem ex-
pof tuler , v r i expoftularet , fi diceret-.Intra toe dies debeant á 
fuis peccacis abfolutionem facramentalem obtinere , n o n eil 
dub ium , confellioDem adua lem nece í fa r iam efle. S o l ú m eft 
dubium.f i eam praemififti,& pof tmodum ante i m p l e t u m tem-
pus obtinendse indulgenciae i n a l iud morrale i n c i d i f t i , an de-
beas i t e rum conficeri.Negac Nuf iez in addit./td ¡ .p .c . i j .ar í . j . 
duk. 4. Bon. difp. á.q.i.p.f. ».9.eó q u ó d Pontifex non plures 
confeftíonesjfed vnicam expof tulauu,cui pe t i t ion i confeífio-
ne fada p e r f e d é fatisfecifle videris . 
14. Sed o p p o f i t u m , t a n q u á m fecurius,coiifulendum eft > y t 
ipfemet B o n a c c o n f u l i t i q u i n i m ó ex i f t imo probabilius : quia 
Pont i fex expoftulans expre fsé confeíf ionem , praefumitur eo 
fine expoftulare, ve f e c m i ü s , & cerriits confecucurus I n d u U 
gentiam,peccata,quac i l l ius confecueionem i m p e d i r é poffinr, 
renioueat:at hxc racio vrgee,cafu , quo ee nouo peccaeo mor -
t a l i grauacum feneias,vc manifeftum eft.Ergo. 
z f . • Quin imóaddieSuar .^ . í i . / é^ . j .wí íw.y . íWTÍw^f i fada 
confeíf ione anee eempus,quo indulgentia applicanda eft , re-
corderis alicuius peccati i n p r i o t i confeíf ione ob l i c i , ee o b l i -
gacumeíTe i l l ud facerijaliás indulgeneiam non obcinebis:quia 
expoftulacur confeífio o m n i u m peccacorum anee indulgen-
eiam comml í lb rUm quacenus humano , & mora l i modo fieri 
poteft.Sed oppofi tum verius cenfeo , e ó q u ó d peccatum ob-
l i e u m i n confeífione leg ic imé fada r emi l lum fie vir tute gra-
t i s per facrameneum communicatae ac proinde fecuriratcm 
indulgentia: nullatenus i m p e d i r é poeeft :confeíf io aueem cx-
poliuiacur o m n i u m peccacorum , quae fuerine anee indulgen-
eiam c o m r m í í a , queque vircuee facramenci, falcem v i r t u a l i -
ter , remilfa non fuerint : fecús de remiíf is d i r e d é , vel i n d i -
r e d é . 
±6. Sed,quid , fi Poneifex, nul la mentione fada confeíf io-
nis , C o m m u n i o n e n i expoftulec , cenfeeíirne confe í f ionem 
expoftulare a b e o , q ü i peccael morral ls confeius eft ? N o n de-
e r i c q u i i d affirmee, 5c fatis probabilieer:quia peccaeo morca-
l i grauaeus,fiEuchariftiam fumere deber, iure d iu ino obl iga-
tu r confe í f ionem praemiceereiergo Poneifex poftulans Eucha-
xiftice fumpeionem , eacité expoftulae, q u x ad ipfam ricé fa-
d a m neceí far ió requiruncur : quippe Poneifex fumpeionem 
dignam5non indignara exigic.Contrariumdefendie Siiít .difp. 
f i . fe¿í . i .n.6.c[nem fequieur Laym.UO.^.fam.traB.'j.cap.ó. 
concl.i.ca. racione moci-.quia pr iui legio Poncificisnoneft ad-
dendum onus,quod expreíf i im non fie. Ae Poneifex ad confe-
cueionem indulgenciae non exprelfic confe í f ionem ; fed i l l ius 
obligaeionem pro Euchariftia fufcipiend3,iuri d iu ino remifu : 
crgo ex peeieione Euchariftice non ínfercur confe í f ionem po-
ftulari. 
27. N i h i l o m í n ú s media vía renenda eft , Scaffirmandum, 
confe í f ionem pro confequenda indulgenria expoftulaeam 
non efle per feifiquidera i l l i u s nul la fuic fada menr io , b e n é 
tamen , quacenus ad dignara Euchariftiae fumpeionem fuerie 
neceíTaria ,ob racionera fuperittí f a d a m . Ex quo fir, fi omlífa 
confeífione , quam praeftare poceras, E u c h a r í f t i a m fumas, 
í n d u l g e n r i a m non obc ineb í s ;non d i r e d é , & formalicer , quia 
oraífiftí confeíf ionenv.fed q u i a o m i f i f t i Euchariftiae furapcio-
nem ricé f adam , quaeexpoftulaca f u i : . E concea v e r ó , fi i m -
poeens fu j l í ad praemiccend,::^ confe í f ionem, c i i m eo cafu r i -
te Eucharif t iam fumas , confeíf ione non praemilfa indulgen-
tiara confequeris. 
'V " r',- ,-.-y-. • ' • • • .L • ' .• 
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Qiullter ludulgentiae defundis applica-
ri poílmt, 
X; Defuncíis indulgenti& appliotntur. 
i . HAC applicatio fit, non per modum cibfohitionis,[ed fuffragij: 
i/¿ quo h í c differentio,fita, fit. 
5. Negant plures,hanc applrcationem ejfe infallibilem. 
4. Verim efl.infMibilUer effeclum habere. 
5. Soluitur oppofitum fundamentum. 
6. Sota exiflentibu* in Purgatorio Indulgentu concedun-
tur. 
7. Verius'videtur,¡olü defuncíis bapti^tis indulgentias con-
cedí poffe. 
8. A d hanc induigentiam pro defunñis applicandam requirió 
tur in concedente poteftas , qu& folum efi in Pontífice ; in 
alits ex eius delegatíone. 
$, Obtinens induigentiam pro defunóío ¿ebet exequi opus , in" 
teñtíone faltem vtrt i fal i ,obí ine»di induigentiam. 
10. No» efi neccjfarium,quod í n ¿ r a t í a exíf iat^tf i confultttm 
fit- . ' . 
11.' £,v parte defunftí -aliqui plures condíiiones requirunt; feei 
reiciuntur. 
i , • ^ E r t u m eft apud omnes Orchodoxos , defundis l a 
\_>Purgaeo r io ex í f ten t ibus indulgencias applicari po í l e . 
Conftat , tura ex Ecclefise praxi.aduersus quam difputare ¡n -
folcciífimíE infaniae eft , ínquíc Auguft.f/'//?.ii8. ad lanuarium 
tura ex confenfu communi Sumraorum P o n t i f i c u m . a l i o r ú m -
que definír io pr íec ípué ex Leone X.epifi. ad Caiet. contra L H -
ther.ic ex Sixto I V . I n n o c e n t . V I I I . P i o IT. Ca l íx to ,Pa fcha f io , 
& á l i i s relatis á Gabriel .m addit.ad lefí.<¡j. ín canon. Si e n i m 
qui l ibe t part icularis poreft fuas faeisfadiones defundis ap-
plicare cur non poeerie Poncifpx C h r i f t i , & Sandorum facis-
f a d i o n e s j p r a i c i p u é cura ipf i voluneaeera habeant, ve n o n f o -
liv.n viuis,fed & defundis (ua opera profinr ? 
^. Hanc applicaeionem c o m m u n í t e r Dodores cenfent fie-
r i , non per raodura abfolueionis , fed per m o d u m fuífragiji 
cuius difFereneia i n eo fiea eft , eefte Suarez tí//^. ^ . feéi . t . 
numer. 4. & fect.]. numer. i$.Ya\zn.qu£fi . to.pun.'vlt.Liyvn. 
l íb^. f i im.trací . j .c . j . ínprínc .Comnch.dí fput . i i .dHb. io .Si á l i i s 
quod indulgeneiam concedens per raodura abfolueionis, ean-
q u á r a ludex , & Superior i l l i u s , qu i abfoluendus eft , proce-
dicqueraque á pcena debita pro peccacis abfoluie,oblaca Deo 
ex facisfadionibus C h r i f t i , & Sandorura fufficience facisfa-
d i o n e . Ae concedens indulgenciara per moduin fufFra-
g i j , nu l l am i n perfonara abfoluendam iur i fd ic t ionem exer-
cec : quia non ablbluic á pcena ; fed Deo faeisfadionetn 
fufficieneera oifere , ve ipfe eam acceptans pcenara debleara 
remiecat. 
C i i m autem Pontifex tibí conced i t , ve poí f i s | de fundo pet 
m o d u m fuffragij induigent iam applicare , ne in ie í l ígas , t i b í 
forcé foeminq.vel l a í c o ^ o n c e í í a r a efle faculeaeera diftribueiv-
d i chefaurura Ecclefiae, & m á x i m e i n defundorura fauorera, 
q u o d femper eft Poneifici referuacum ; ñeque eeiam inee l l i -
gas , indulgeneiam cibi conceíTam poí íe de fundo corarau-
nicare : nam fi cibi concella eft, poenara t u o r u m peccaeotum 
reralfie : non igicur eft locus appl ica t ioni . Sed inrel l igerc 
debes,eíbi remict i poteftatera defignandi defundumiqua de-
fignatlone fada Pontifex i m r a e d i a t é , & d i r e d é indu igen t iam 
applicae: & quia hsec applicacio euara defignacionein fubfe-
quieur , ¡ d e ó diccris poreftacem habere appl icandr indulgen-
tiara defun£tis ,f icuei coll igieur ex his,qu3e eradit Suarez dífp, 
yy.feft.}. a numer. 10. Con inch . dífput.11. dub. 10. Valen, p. 
v l t . 
j . Sed , an h x c applicacio defundis f a d a in fa l l i b i l i t e r ef-
f e d u m babear, ficuei haberee,fi viueneibus r i r é difpoí i t is ap-
plicarceur : non conueniune D o d o r e s . N a m Richard , ín 4, 
d í f i . zo .ar t^ .quA/ l . j .Duían .q .^ .num. i i .Cale t . t raé í . 16. de í n -
dulgent.qu.$.i¿r í . C o r d u b . ^ . 1 5 . ^ ij.opin.^. Canus / í ' í . n . de 
locisyc.ii.ad 9.^.Errant.Ptzr.SoiUi, leéí.j.de índutgent .Heniki . 
l ib . j .cap.-j .num.^.Laymjri . l ib .^.fum.traí í . j .cap. ' j .n . t .Bonac. 
difpnt.6:qu&fi.i.pHnci.6.círca j í 'wtf /w^íreruncíndulgcnt iarn de-
f u n d i s applicaearn non habere in fa l l i b i l em ef fedum , fed f o -
l u m per modum cuiufdam impecracionis ex libera De i acce-
peaeione , e ó q u ó d fupremus l u d e x non teneatur commuta^ 
eione pernae fibi debiere accepearemifi ad i d fuá fe p ro ra i í f io -
ne obligaueric : ac Deus non videcur obligatus ad accepean-
dara faeisfadionera ex C h r i f t i , & Sandorum merit is pro de-
f u n d i s oblaeam:quia Chriftus Domlnus f o l ú m proraific fol-» 
uendura i n caelis, quod Poneifex fo lu^r i t fuper cerrara ; nocí 
v e r ó quod Pqhrifex folueric fub ccrra,vbi aniraae det inentur , 
& pcenas l u u n t . C o n ñ r m a n t fuam fententiam ex vfu fídelium, 
q u i poftquara induigent iam plenariam a l icu i defundo ap-
plicarunt ,medio, inquam,Sacrif ic io,vel alio p ió opere, icermn 
repeeunt eandera indulgeneiam : quod fuperfluum eírec , f i in-
fal l ibi l ieer haberet e f fedum. Seneiune crgo fideles f o l ú m ha-
bere ef fedum ex libera Dei accepeaeione. 
4. Cseceriim raulcó verius eft ftance legiciraacaufa concef-
fionis, aequé defundis , ac viuis Indulgencram infa l l ib i l ieer 
applicari.quae eft feneeneia D . T h o m . / » ^.d/fi.^^.qu&fi.z.art. 
j . q q . l . S o í i d í f i . i l .qutf i . i .art . t .Sc díft .M.quÁft .z .art . i .NmdZ. 
notab.zz.numer.iS.Suaicz dífput.tf.feéí.i .numer.i.'Valen. t. 4. 
difput.y.quAfi.zo.pun.'vlt.in medio. Covñnch. difp. iz.dub. 10. 
concl.i.Ticir¿on.lib.z.c.i¡z.Et co l l i g i tu r ex illa epíf i .Leoms X . 
ad Caíetan.wb'i de diftribucione cnefauri , & indulgeneiarum 
conceí f ione viuis,ac defundis f ada loquens , ó m n i b u s nu l la 
d i f t i n d i o n e fada affirmar prodeíTe •, viuis per m o d u m a b í o -
iucionis jdefundis per m o d u m fuff ragi j ,& veranque d i f t r ibu-
t ionera ex apoftolica authoritare prouenire. Ac viuis prodeft 
Indulgenr ia infallibilieer ex poreftace a Chr i f to accepca. Er-
go eeiam prodeíTe debec defundis , c ú m ex cadera poce-
ftaec applicacio proueniac. Ee confi rmo 'Poneifex á C h r i -
fto poreftaeera accipic eius ehefaurum difpenfandi , & ap-
p l i c a n d i , n o n fo lúm viuis , fed e t iam defundis caufa l eg í -
t i m a i n í e r c e d e n t c : e r g o f a d a defundis applicaeione e f fedum 
Qbtios 
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óbc incb i t , alias i nu t i l i s cífet hcec poteftas, ñ e q u e difFerret ab 
ea , quam quilibec homo habet appl icandi t h e í a u r u m C h t i f t i 
proanimabus Purga to i i j i f iqu idem per vtramque poteftatem 
orFeitm Deo fa t i s fadio fufficiens i exoraudo i l l u m , v t acce-
ptara, & ra tam habeat, i l l i u lque i n t u i t u poenas defundis re-
miccac.Deinde Pctro, eiLxfque (ucce í lbr ibus p t o m i í f e fucrunc 
clanes , quibus regnum c x l o r u m non f o l ü m viu is , fed & de-
f u n d i s aperiretur indulgent iarum conce í í ione . At , í i indulgen-
t i x applicatse defundis in fa l l ib i l em efFedum non habent, 
clauis defeduofa eft^Si inu t i l i s , vcpote q u x nequit c x l o r u m 
regnum defundis aperire. 
5. R a t i o v e r ó i n cont ra r ium ex probatione nof t rx fen-
t c n t i x foluta eft : negamus namque Pe t ro , e iú fque fucceflb-
ribus non eíTe á Chr i f to promi í l 'um , q u ó d Deus Pater acce-
p:aret í a t i s f a d i o n e m oblatam ex thefauro Ecclef ix in com-
penfationem pcenx á defundis deb i tx : fu i t en im hoc pro-
m l / f u m , c i i m Petro d i d u m uSi-.Tibidetbo clanes regni c&lorum. 
Quodcunque ligauerls fuper terram, eritligattim & in CAIÍ-S:^ » 
quodcunqtte folueris fuper íerram,erit fclutum &inciiilis.'Na.m} 
v t r ede i n q u i t Valtn.tom.^.diíp.y.quítj l .xó.pun^íin med.vcr-
b u m , fuper terram , referri non debet ad perfonas foluendas j 
qua í í f o l ü m exiftentes fuper ter ram fo lu i poíf int 5 fed refe-
rendum eft ad folut ionis adurarquafi diceret :Quancumque 
folucionem in terris prxf t icer is j í iue viuentiumjfiue de fundo-
r u m , rata er i t i n coelis. Sicut enim,*» c&lis , non refertur ad 
a l iquam perfonam i n coelis ioluendam j fed ad folut ionis 
a d u m : fie dicendum eft de verbo •, fuper terram. Et forte ob 
hanc caufam non d ix i r Chriftus : Quodcunque abfolueris 
fuper terram, fed, Quodcunque folueris , v t ex verbo ,foluerisi 
quod commune eft l o l u t i o n i ¡ u r i d i c x ) & a u t h o r i t a t i u x , & f o -
l u t i o n i auxi l ianux , ind icare tur , poreftatem c o n c e d í foluendi 
viuos pér modum abfolut lonis ,& defundos per m o d u m auxi -
H j ^ fufíragi j . A d c o n í i r m a t i o n e m n e g ó , inu t i l e eíTe icerum, 
arque i t e rum eandem indulgenciam pro defundis luc ta r i : 
qu ianunquam eft certum,de f a d o i n t e g r é obtentam eíTejtum 
ob de fedum i n caufa,qui forcé adeft ; t u m ob defedum ope-
ris i n i u n d i , & difpofuionis r equ i fux in eo j q u i opus i n i u n -
d u q i exequicur , t u m ex defedu acceptationis i n animabus 
Purga tor i j , íi necelfaria eft. 
6. D i x i i n princlpio,hanc indulgen t iam c o n c e d í animabus 
i n Pyrgator io ex i f ten t ibus : nam exiftentes i n c ó e l o , feubea-
tíe.t indulgent ia non i n d i g e n t ; quippe n u l l u m debi tum ha-
bent : exiftentes vero i n Inferno,(eu damnatx,incapaces func 
eu iu í l ibe t l iberalis r e m i í I I o n i s , t u m ob carentiam g r a t i x , t u m 
ob peccatum morcale, in quo perfeuerant. Delude i n L i m b o 
cxiftentes,quales funt decedentes cum folo or ig ina l i , incapa-
ces i n d u l g e n t i x fun t j tum ob de fedum g r a t i x , t u m , quia de-
b i t u m perfonale non habent per indu lgen t iam remirceadum. 
Q u ó d íi a l iquo venial! a f fed i í i n t , adhuc incapaces func I n -
du lgen t ix fufeipiendx ob g ra t i x d e f e d u m : & quia nunquam 
poeaa peccato debita remiteicur, q u i n prius culpa remií fa fir. 
Reftat ergo, v t f o k i m animabus Purgatori j I n d u l g e n t i x con -
cedí po l í í n t . 
7. Sed an ó m n i b u s j n Purgatorio exiftentibus , difficulcace 
« o n c a r e t : e ó q u ó d indulgen t ia rum conceflio defundis f ada 
hon fie adus í u r i f d i d i o n i s i n defundos, fed f o l ú m i n C h r i f t l 
thefaurum difpenfandum. Poteft ergo Pont i fex quibufvis de-
funól is fat isfadione indigentibus applicare3auc vnde conftat 
i l l i u s poceftatem ad folos defundos charadere bapcifmali 
inf igni tos reftr ingi ? Quapropcer Nauarr . de Indulgent.notab. 
3 i . inf inel lcnt ic \ . l ib .7 .ca} . i8 .n. j . Benzon. lib. j . d e l u b i l . 
cap. iy.í/«¿.i8 ./íj/er/.6 .exiftimanr,omnibus defundis i n P u r -
gacorlo exif tencibus, í iue fuerinc bap t i za t i , í i ue nonjpolfe Pon-
t i f icem indulgentias applicare. 
C x t e r ú m , e c f i refolut io huius di f l icul ta t i s incerca f i t ,verof i -
m i l i u s cenfeo, f o l ú m defundis bapcizatis indulgenciam con-
c e d í poífe , e ó quod rhefaurus f ads fad ionum C h r i f t l , & San-
d o r u m re l idus eft Perro difpenfandus i n c o m m o d u m fide-
l i u m , vepoce bonum Ecclcf ix : ergo qu i nunquam Ecclef ix 
porras inr rarunr . l l l ius parc ic ipese í fe non debent. Ñ e q u e ver i 
í i m i l e ef t ,Poncíf icem eos defundos á poena foluere , quos v i -
uos abfoluere non porcrat . P r x c e r e á Communicer D o d o r c s 
docent,vt v id imus traóí.de Sacrificio M / / / i , M i í f x Saerificium 
ex opere operaco non habere e f í e d u m , n i f i i n h is ,qui Bapcif-
m i charadere fuerinc i n í i g n i t h e r g o ñ e q u e indulgencia i l lv im 
habere debcc,quippe ex opere operato l u u m efFedum produ-
cir . Atque i ta docent Suar. difp.^. feft.vlt. num. %. Con inch . 
difp. i t .dub.io.concl .$.Laym.ltbr.¿.fum.tra¿í .7.c .6.n. i . 'Bonzc. 
difp.e.qu&fl.i.p-S- w . i . v b i catechumenis viuis negar indulgen-
t í a s applicari poí fe ,e t iam per m o d u m fuffragij : & licéc p ro -
miferlcfentent iam fuam circa defundos e x p r í m e t e , i l l i u s 
o b l i c u s f u i c / ' « « . 6. 
8. Supereft dicendum de condicionibus requif i t is .vt p r x d í -
d a applicado indulgent iarum prd defundis efFedum habeac. 
Ec i n p r imis ex parce cOnCedencis manifeftum eft ,requiri por 
ceftatem,qux f o l ú m i n Pont í f ice refidet;in aliis v e r ó Prxlacis 
ex i l l i u s cancúm de lega t íone , q u x raro fierifolec. Pr¡»cereá 
adeífc debet caufa leg i t ima 7 & pioporcionata c o u e c l l i o i ú ; 
quia thefaarum Ecclef ix non a p p í í c a t Poncifex animabus 
Purgator i j , v t Dominus , fed ye dilpenfacorjqui vt fit fidclis,&r 
piudens, conce í f ionem porporrionare deber caufx. Deniquc 
elt n e c e í f a t i u m , ve in forma conce l í ion i s d e f u n d i expr iman-
t u r , alias non cenfebicur indulgentia pro defundis concclla: 
valet enim tantum quantum fonac, & l i l i s folis , pro quibus 
Poncifexfuam incencionem declarati , q u a m r a m e n n o n cen-
fetur declarare ex eo folum , q u ó d ó m n i b u s fidelibus i n d u l -
gen t iam concefleric. Sub nomine enim fidelium ab íb lucc pro-
l acov iu i cancúm inceliiguncur. Quapropcer fi ad defundos 
excendere indulgentiam velic.illos debec n e c e í l a t i ó e x p r í m e -
te > vei ex communi fencencia docet Sua.difp. tf.feci.ivfine. 
«.7.Bonac. difp. S.q.i.p. S .n . j . 
f. E x parce v e r ó lucrantis indulgent iam, certum eft requi -
r i , vt opus i n i u n d u m e x e q u á t u r : quia fub ea condicione i n -
dulgencia conceditur : debec tamen i l l u d exequi incencione 
falcem v i r tua l i , v t indulgencia applicetur d e f u n d o . T u m quia 
i n i l l i u s f á u o r e m fie. T u m quia eft quxdam defundo dona-
t i o , & ad i l l i u s indulgencix confecucionem requifica defigna-
t i o . Applicare aucem i l l u d opus d e f u n d o , quarenus ab o p é -
rame í a c i s f a d o r i u m eft,regularicer non requiricur : quia i n -
dulgencia non coneedicur ín vírcuce facisfadionis operis i n -
i u n d i , f e d i n vircute facisfadionum C h r i f t l , Se Sandorum)ad 
quorum applicacionem opus i n i u n d u m , ve qu id p ium , & I n 
culcum D e i cedens exigicur. Ab hac d o d r i n a excipic r e d é 
Süa.zezdifp.'H.feóí.^in.i. Saerificium MiíTx, e ó quod efFedum 
habeat ex opere operaco : hoc aucem,ciim requif i rum eft pro 
c o n c e í í i o n e indulgencix fat ienda defundo , ip f i de f in ido ap-
p l i ca r í debec,fed non femper , fedquando i n conce í í i one d i -
c i t u r . ^ í i ^ ' r o defunílo Mijfam dixerit , au t obtulerit chu a n i -
mam a Purgatorio.Sccus verü,f i non add i tum fueric i l l u d ver-
b u m ^ r o defuntío. 
IOÍ Infuper requirunt a l iqu i Dodore s , obeinencem i n d u l -
genclarñ pro defundis , deberé eífe i n ftatu gracix cempore, 
quo perficitur opus , & indulgent ia def in ido communicacur. 
Sic YLmmtn.Sdíi/erbojndulgentia. wzíw. i .Excip ic camen , n i f i 
opus fueric n o m i n é Ecclef ix f a d u m , ve M i í f x facr i f ic ium. 
S e d l m m e r i c ó haneexpoftulac condicionem : gracia namque 
ve i n fuperloribus d i d u m eft , non requir i tur , v t p r i n c i p i u m 
operis i n i u n d i : quia efto,nec facisfadorium f i t , nec m e r í c o -
r i u m , apeum eífe poteft ad indu lgen t ix c o n f e e ü t l o n e m , fed 
r e q u i r i t u r , v t obieem tollac i & fub iedum difponac i n d u l -
gencix fufeipiendx : ac vluus,qai indulgenciam pro defunda 
obe ine t , exequendo opus i n i u n d u m > indulgenciam ííon l u -
fc¡pic,fed cond i t ionem pro confecutione indulgenciad exequi-
tur:ergo ftatas g r a t i x non e f t i n i l l o n e c e í f a r í ó r e q u i í u u s . A t -
que i t a docet G a b r . / » addit. ad leci.tfiin canon. Suat.dijp.s ¿. 
fecf.4.. n.6. Con'mch.difp.ix. dub.6.i¿f u.Lzym.lib.^.fum. tr.-j . 
cap.6. « « w . i . R o d r í g . í . x . qq, regular.qu.siS.art.q. Toltt .Ub.S. 
cap.xG.bí pluribus aliis relacis Bonacin. difput. 6. qu&fi.i.p.6. 
num.u . 
11. E x parte d e f u n d i a í i q u i plures condiciones inuciliccr re-
qu i runc : quippe fola gracia ipfis iahxrens , & a b eis i n í e p a -
rab í l i s fufíiclc:ea enim redduncur apci,vt Deus fa t i s fad .onem 
i n eorum fauorem obla tam accepret, & poenam quam fubire 
debebant remirtac. P r i m ó i g i c u r H e n r i q u . quolib.u. q m f í . z ó : 
Ca'ict.traéí.ió.de indulgent.qu&Jl.^.verf. (¿¡¿load tertium.'Na.u. 
de indulgent. «oí / í¿ . tz .»«w7 .4 i . exi f t imant .defundum , qu i i n 
hae vicaexiftens negligens fule pro defundis orare, & i n d u l -
gencias l u c r a n , & pro luis pecc^cis facisfacerc,indignum e í le , 
cu i indulgencix appllcencur. Cui, fencencix non leuicer fauec 
Auguft.relacus i n cap. non &fiimemfts.i^. qu. 1. i b i : Q u a m u i í 
non pro quibus fiunt,omnibít4 profint,fed his tantum-, quibus dii 
viuunt comparatur^vt pro/tnt.'Et gregor./i¿.4. Dial .}9- dicens 
Hoc tamen feiendum eft,quia illic Jaltem de minirnts nihilpur-
gationis obiinebitinifi bonis hoc aciihus in hac adhuc -vitapofi-
tt ís ,vt illic obtiíieat,promereatur.At certe^uific negligens fu i t 
in obtinendis indulgentiís,fatisfaciione pro peccatis eichibendai 
(¿f rationepro defunftisfundenda-.neccomparauit, neepromeri^ 
tus fuitjvt orat iones fidelium •>& indulgentia illiprofint. E r g o . 
N i h i l o m í n u s a l i j Dodorcs,Henriqu . / / '¿ .7 .c .8 .» . j .Suar .^.j3* 
yéff.4 n.9.Nút\M,difp.j .q.xo.punci: .j . infine. Coninch . difp.izt 
dub.iu Lzym.traci .y .cap.j . n.4- *» fine- p r x d i d a m condic io-
nem omnino re i ic iunc: & mer icó , quippe ad indulgenc ix ap-
p l í c a t i o n e m f o l ú m requir i tur ex parte eius, cui eft a p p l í c a n -
da,ne ponat obieem : quia eft q u x d a m l iberal is donacio , & 
pomarum remiíf io . Ac eo ipfo quo caret peccato , non ponic 
obieem. Ergo negligentia prxcsdens obftate non poceft, 
quandoquidem peccatum mórca l e non confticuic. Q u ó d fi de 
f a d o mórca le fuic, per poenuentiam deletum eft.; Ñ e q u e con-
t r a r ium docuerunr Augnft . & Gregor. fed affirmant non pro-
deíle oraciones,& facrificia eis , q u i i n vica confequendo gra-
ciam non comparatunc, ve profinerdehac vero negligencia i n 
fatisfaciendo nec verbum locuel funt . 
Prxterea a l i j cxpof tulant , v t a n i m x defundorum , quibus 
indulgencix applicancurxas accepcenc: q'uia eft qu^^3111 
nac ió i ucovum fauorem fada . Sed.hxc fencencia , fi de ex-
prefla acceptatione locmatur < faifa e f t : rcdderec enim i n d u l -
S 4 genciaa 
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^ e n t í a s defundor i im omnino m c e r t a s , c ú m í n c e r t u m fie , an 
defunét i oraciones viuorum>& indulgenciarum applicaciones 
agnoícanr . Si vero de acceptarione genera l i , & nabicuali l o -
q'uacur , l u i l i n e r i poteft : quia omnes defun¿H i n Purgatorio 
exiftentes hanc habent volunta tem , v t í i b i a p p l i c e n t u r , qua; 
necelTaria fuerint , v t a t am graui poena liberentur. Alias nec 
fuffragia v iuorum i l l i s prodeíTe poflent, Adde ñeque haec ges 
n e r a ü s voluntas in rigore requi r i tunquia fa t isfadio C h r i f t i , 
quae per indulgent iam applicatur ,non ipí is defundtis ofFertur, 
v t ipíi teneantur accepcare', fed ofFertur Deo , qu i eam acce-
pcans posnam a l ioquin defundlis fuftinendam r e m i t t i t : ad 
quam rcraiftionem opus non eft , quod ípli d e f u n í t i concur-
ranc. 
P V N C T V M 
De ceílátione Indulgentiaí. 
i . Indulgentia, pro limitato tempore eonceffa , iüo finito, 
cejfat. 
z. Fer reuocationem cejfarepoiefi,& qualiterfacienda fit, v t 
habeat ejfeñum. 
5, Qualiter defimño.loco indulgentia localis cejfet. 
4. Pr&ter pudiétos modos, nuilut alitís eft^ quo proprih indul-
gentia ceflet. 
i , / ~ \ V x d í x i m u s tra¿íat.¿. de legibus, difput. 4. ¿ punéi. 
V ^ H - de ceíTatione pr iu i legi j huic inft i tuco deferuire 
po í íün t j cum indulgencia quoddam pr iu i l eg ium C\t á pr incipe 
conceíTum. 
k T r i p ü c i t a n t u m modo Inuenio indulgent iam ceñare poíTe. 
P r i m ó , fi temporalis fit, feu pro l i m i t a t o tempore conceífa ; 
nam eo finito indulgentia ceflat: quia e x t e n d í non poteft v i -
n a in tent ionem concedentis.Et idem eft,fi fub aliqua condi-
t ione eíTet indulgentia conce í ra ,& i l l a condi t io celfare; , arg. 
r ex t . in c a p . C « w Capeüa. áeprtiiileg. cap. Super l i íenu.de ref-
cript.Sc t radi t Cotáuh.q.$6. í le indulg.propofit.^.'Nauar. notab. 
¿ i .n . i iSuaTMfp.tJ . feé i .z .n .z .Coniach.di fp . iz .dub.v l t . 'm hac 
parte eft al iqua difficultas4 
z. S e c u n d ó cefiare poteft per reuocationem fadam ab co 
q u i conceflitjvel i l l ius fucceírore,vel fuperiore:quiaindulgen-
t ia , f icut pender itt fieri a voluntate concedentis,ita i n confer-
u a r i , co l l ig i tu rque manifefte t um ex Extrauag. Quemadmo-
dum.de pxnitent.& remijf.Sc Clem.Dudum. §. Nos autem. de 
fiepultar. t u m ex víu frequenti Ecclefiae pa l í im indulgentias 
' r e u o c a n t e . Ñ e q u e ad hanc reuocationem,vt valida fit,requiri. 
rur fpecialis c a u f a : v t v e r ó lic'ué fiatjproeterhoneftatem finis, 
qui i n o m n i adlione interuenirc debet,rcgulariter aliqua cau-
fa adefie debet , quae fpecialem Dei cu l rum , vel Ecclefiae bo-
num,vel maiorcm fidelíum frudlum rerpic iar ,a l iás PaftorEc-
cleíia: non videbi tur fatis prudenter fe gerere , & iux ta fui 
muneris obl iga t ionem , & fecundüra quod ex ig i t natura be-
nef ic i ja fe f a d t i , quod decet eíle manfurum , reg. decet. de 
regul.inris¿n 6.1euicatifque,& inconftantiae argui porer i t .Rc-
uocatio autem non haber ef fedum quoufque i n nociciani 
i l l o r u m perueniat , i n quorum fauorem indulgent ia conceíTa 
eft:quia fie praefumitut efle reuocantis voluntas , ne requífi-
ta opera ad indulgent iam praeftent, & i l l ius f r u d u fruuden-
t u r , v t i docet Sy lucñ .verbojndulgent ta&. i j . Sá num. 9. Suar. 
difp.^j . fe£i . i .num.S.& S .ñonzc . alios tefetens difp.6.qu£fi.i . 
p.vlr.n.%. 
3. T e r t i ó , ceífat indulgencia per d c f t r u í t l o n e m loc i , i n 
cuius fauorem conceífa hominibus eft : quia nequeunt eam 
Iucrar i ,n i f i eo i n ioco,eftque loco aoceíforia .Si v e r ó i n eodem 
loco i t e rum reaedificetur , m á x i m e fi poft dc f t rud ionem non 
l o n g u m cempus inftaurationis i n t e r c e í f i t , e a d e m indulgent ia 
refurgit , q u s tempore def t ruél ionis fufpenfa erat:quia cadem 
Ecclcfia moral i ter cenfetur , quando fub fpe reaedificationis 
def t rué la f u i r , v t i docet ex communi fententia Qouac.difput. 
6.qu&fi.i.p.vlt.num.¡irSnzi.difput.$z.fe£l.i.nHm.'é. (y 9. E x c i -
pe tamen , n i f i i n pecnam del inquent iam Ecclcfia deftruatur: 
quia eo cafu non fufpendunrur pr iui legia , fed omnino pe-
reunt,nouaque conceí f ione indigent , v t i dixic Innocenc. in c. 
i-de noui operis nüciat .quem referr G\o[.in reg.priuilegium.de 
reg.iurK.in 6.8c na .¿hLaym. l .^ . fum. tr .y . c . i .n . j . At fi Eccle-
fiajiueauchoritate Sup^riotis,fiue de f a d o def t ruda in a l ium 
l o c u m . í u b eodem t i t u l o , & Patrono transferatur edificanda, 
communis fententia docec , tefte Innocen t .& Lzym.fupra, & 
Ludoalc.Bonon.traSl.de indulg.n.'j3.omrüz P r iu i leg ia , atque 
a d e ó indulgentias t r a n s f e r ñ . Q u o d ver i í f imum credo , quan-
do non ratione ficus & l o c i , fed racione opp id i . r e l i g ion i s^e l 
Pa t ron i t a l i Ecclefiae priuilegia conceífa fine, vt bene notaui t 
Suar.í^Vfo difip ¡ i . d e indulgent.fecl.i.num.^.^ lib. 8, de legib. 
c.¿.in fine. 
4. Praecer hos modos,nullus alius c f t . q u o i n d u l g e n t i í e con-
celí io p r o p r i é celfer,vt bene expendit S u a r . ^ . j i . y ^ ^ . i , y n d e 
indulgentia abfplute wnccíTa aonperii; wonc íoncedentj?: 
quia eft gratia,ex textu i n cap. Super gratia. de offlcio delegat. 
in 6.Et quia eft beneficium Principis ,quod decet efle manfu-
tum cefte Bonifac.í« cap.Decei.ij.de reg. iuris. in 6. vbi Gloíf. 
•verbo,Decet,S)C cfi71.de officio delegat.in 6.verb9,Spirare,8c era-
dle 'NzMAit.notab.ii.n.zjyC.Placuit.depoenit.difi.6.n.í6i. Cor-
áuh.lib.^.de indulgent.qu&fi^S.propofit.i.Süax.diña feci.z.n. z . 
E t hace locum habent non folum i n indulgenti is conceífis a 
Pont í f ice j fed et iam ab Epifcopo,vel A r c h ' e p i f c o p o , q u i n ¡ m ó 
á Legato^ius officio finíco,argum.cap.vlt.í/e ojficio Legati ,Sc 
t radi t / ¿ r G l o í f a . H o r u m e n i m poteftas i n indulgent i is conce-
dendis non eft quoad durationem, fed fo lüm quoad quanr i -
tatem á iure r e f t r i d a : & tradi t Nauarr . í / /¿?o cap.Placuit.num, 
i64.SuarezyÉ'¿?.i.»«w?.4.Gonzales ad reg. 8. Cancel. Glojf. í i » 
««/w.58. 
Ñ e q u e eriam ceífat Indulgent ia , ex eo , quod eidera loco fi-
m i l i s conceífa fuerir, nul la ín í m p e r r a t i o n e mentione pr ior is 
f a d a : quia ob hunc defedum pofterior conceíf io nullius eft 
v d o ú s j u x t a reg.$j.Cancellari&.h.z pr ior conceíf io falúa per-
feuerat, vt b e n é Suar.w. n . 
Ñ e q u e í t e m ceífare poteft r e n u n c i a t í o n e 3 quia nemo re-
n u n c í a t e poteft , quod fuum non eft : Indulgentia en im , aa-
tequamde f a d o o b t í n e a t u r , non eft l uc ran t i s , fed conce-
dencis ,á cuius voluntate pender; i d e ó q u e poter i t qui l ibet re-
nunciare e íus confecutionem , non tamen poteftatem h i -
crandi . 
Denique ñeque ex ceífa t íone caufie ceífat indu lgen t i a , fi 
caufa á pr inc ip io pcoportionaca f u i c c o n c e í l i o n i : quia i n d u l -
gentia; durat io non pendet ex duratione caufae; fed propcec 
caufam cemporalem indulgentia perpetua c o n c e d í poteft , f i -
cu t i indulgencia vnius anni concedicur ob dedicacioncm Ec-
clefiae , quae vno die finicur: q u x omnia l a t ¿ percradata íuuc; 
diclo loco dc'priuilegiii. 
P V N C T V M X I I . 
De lubileo Romano j Compoftellano 
traordinario. 
$. I T . 
De natura)8c origine Iubilei:& explicatur Roma-
nus lubileus. 
Expenditur nomen lubilei. 
z. lubilei v fu í efi antiquifimus. 
i - G}u&fit diffírentia, lubilei ab indulgentia. 
4. Qualiter Romanui lubileus conceffus fit. 
j . (5hi& contineantur in pr&diéio iubileo. 
6. Quod fit opus iniuncium ad huius iubtlei confecutionem. 
7. IndulgentiaplenarU fufpenduntur virtute huim lubilei. 
8. Nenfufpenduntur indulgentiaplenaria, & lubileus Com-
pofiellanuí. 
9. Item>omnes facúl ta les ,qu& ratione qu&rtndA indulgentia 
conceduntur. 
I0r Indulgentia, & facultates Buüs. C r u c i a U non fnfpendun~ 
tur,efioyaliqHÍ oppofitum fentiant. 
H . Ñeque fufpenduntur facú l ta l e s abfoluendi, é ' » fpenfandí 
Religiofis conce j f A. 
í i . A l iqu i cenfent.fic fufpendiprAditfiuIndulgentias,&facul-
iates}vt indigeant noua concejjione. 
13. VeriM eft,folo durante anno iubtlei fufpendi, & ahfqtie no-
ua concejfione v i m obtinere eo anno tranfiicio. 
14. FrV fa tu rationi oppofitA. 
I . TVb i l cus ,ve l , v t al í ís placet,Iobeleus,fignificauit Hebraeis 
¿ a n n u m q u í n q u a g e f i m u m remi í f ion í s . íux ta t e x i . Numer. 
vlt.Sc L e u i t . z j . é f 17.ÍII0 enim anno donabantur ferui l iber -
tati .relaxabantur de l i da , praedia d iuend í t a ad ant iquospof-
feífores reuerrebantur , exules in pa t r i am,& pr í f t inam l ibcr-
ta tcm redibant , vt habetur Leuit. i j . H i n c ergo haec v o ^ l o -
belei tranflatacft ad tempus gratiae fignificandum,vt conftac 
ex Ifaiae cap.ái .n.z . i u n d o Lucae 4. «.18. D e í n d e deriuata eft 
ad fignificandam remi í f ionem, quae p r i m ú m anno centefimo 
pof tmodum quinquagefimo: t á n d e m vigefimoquinco concef-
í'a eft vifitancibns Romse L i m i n a Apof to lorum P e t r i , & Pau-
l i : & ex hac fignificatione ó m n i b u s al í ís plenariis r c i n i f i l on i -
bus l u b i l e i vox applicatur. 
z. Vfus lubi l -n itaeft antiquus , v t i n i t m m i l l ius non agno-
fcatur:quapropter non improbabi l i rer H e n r i q . lib. de huiul -
gent.cap.i¿.num.6.'Nanati .notab.z6.n, i . exi f t imant á t empo-
re Apof to lo rum Pe t r i , & P a u l í íncepilfe. Q u i autem fucric 
Pont i fex p i imus ,qui authenticc , & feriptis conceíferic l u b í -
leum.incercum eft.Bonifac , namque V I I I . qu i floruic anno 
1.194.lubileum cencefimum renouauie , vr c o l l i g i t u r fatis ex 
Extrauag. Antiquorum de poenit. & remijfionib. vt t radi t N a -
u a r r . w / ^ . y . w ^ . C a i e t . / r ^ . i j . f ^ . i - p l u í i b u s ic la t is H e m i q . 
hb. 7, 
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2ih.7.c,Ji..l¡tt.H.l¿eó<Y.it a n t e B o n í f a c c o n c e í T u s erat.Et l i cé t 
wioa . ir j io ta6 .4 .»¿ .8 t fiotab.j.nA-^uztn a l iqu i recenclores fe-
t juantur^- i f f i r ine t^f to^ouifac . V I I I . non fuerit p i imus jqu i 
lubiteurn conceííeric j u i i r e ramcn p r i m u m . q u i i i ib i í eum fcr i -
pcis mandaueriCi verum non eft : quia Alexand. I I I . qu i flo-
mic anno 1161. feré cenrum , & vig inc i annos ante Bonifac. 
Bu l l a tó expediu ic , in qua Eccleí ío; Compoftellance concedic 
i u b i l c u m in f l a rRoman i j r e fc r tque Cal ixcum I I . Eugenium, 
& Anaftafuim Poncifices í d e m conceíTiíTe. 
5. DifFcrcntía aucem inter i u b ü f u m & indulgenciam ea 
e í l , rc í l e commnni fenrentia, ve iubileus , v l t ra indulgenciara 
plenariam, aliquas faculcaces cont inea t , tum abfoluendi á re-
í e r u a t i s , t u m dirpenfandi voca,rc!axandique iuramenca, & í l -
m i l i a / i c u t i tradic Nauai r . notab.%.& 10. Cordub. q .u . Suar. 
difput.jo.feB.^. .num.%. Qi iaproptcr publicantes i ndu lgen t i aá 
cauce p rocede ré debenc, ne fub nomine iubi le i indulgenciara 
plenariam publicem ; erunc enim occa í ío , ve fideleg credant, 
verum i u b ü e u m cum facú l t a te a b í b l u e n d i á referuatis eííe 
conec í l um , c ú m tamen non fie, ve b e n é nocauic Suarez d i ñ a 
f sB . 4. ».8. 
4- Romanum igi rur iubileum cehtefimo quoque anno con-
ceífit BoirTac. V I H . in Lxtrmag. A)}tio¡uorum de posnit.& 
remijfscá Clcmens V I . in Extrauag. Vnigenitttf esdem tit. ad 
quinquagenarlum reduxi t . Quam formam approbarunt V r i 
ban. V I . M a r t i n . V . & N i c o l . V. Poftmodum Paul. 1 1 . quera 
fequucus cft Sixtus IV . /» Extrauag. <S}uemíidmodum.depxni-
ient.&remijftonib. reduxi t ad annum ly . í í cque re l iqu i P o n t i -
fices c o n í i r m a r u n t , fpí-cialiter Grcgor. V I I I . in f u » ConJíi~ 
tutione 10. quac inc ip i t , Dominut ac Redemptor nofier. q u á m -
que ad vetbum refere, 3í lacé expendic Nauarr. notab. 51. ¿« 
y ^ ^ . Congruentiaeautcm har i i ra reduf l ionum , & mueatio-
í n i m videri poíTunc mftíprad.Ex/rauag.Antiqiíorufn Vnigeni-
tws & Siuemadmodum & ex G l o í T ^ J . 
5. Fauor , qu i in praedifto jubi leo continetur,eft indulgen-
t í a p l en i í l ima o m n i u m peccatorum, facultas vero abfoluendi 
á referuatis, cotr imutandl vota , & componendi uiper m a l é 
ablatis incertis i i l l c i tóve c o n t r a £ l u acquificisjecíl exprefsé i n 
fupradidis Bul l i s non habeatur, co l l i g i tu r tamen fat isex fuf-
p e n í i o n e , qune habetur i n Extrauag. <S}uemadmodum. vb i fuí^ 
penduntur f acü l t a t e s cdn lmutand i voca,aut íuper eis difpen-
fandi : necnon fuper ¡h iqué ablatis componendi , aut ea quo-
modol ibe t r e m i t t e n d i , i t é m q u e deputand^ ConfeíTores cura 
poteftate abfoluendi á referuatis, quas cerré non fufpenderen-
tu r ,n i f i per iubi leum concelFaeeireiit,& i l l ius confecutioni ob-
ftarent.Idque probar praxis ,& vfus Romanoe Ecclefiae. Opus 
autem , quod in iung i tu r , vt neceí lar ia condi t io pro iubi leo 
confequendo , eft vifitacio Bafilica: A p o f t o l o r u m , non vteun-
que,fed per t r ig in ta dies, fiue continuos.ftuc interpolaros , íi 
Romani . feu ínco la : f u e r i n t : fi autem forenfes, feu peregrini , 
per quindecim dies. Cauetur tamen i n fupradié l i s Bul l i s , & 
eft fauor fpecialis,non i m p e d i d ab huius iubi le i confecutione 
q u i poft ícer incepeum impedicus fuerit R o m a m adire,vel i n 
ca exiftens Ecclefiam Apof to lo rum v i í i e a r e . T a n d e m j n e fide-
les ab hac tanta gracia confequenda decineancur, omnes aliac 
indulgent id: , & facü l t a t e s , quse c o n f e c u t í o n e m huius iub i l e i 
retardare poíTunt j fuípenduntur . 
Circa fauorem in prsediélo iubileo conccíTumjnihi l oceur ' 
ríe no tandum. N a m ex di f t i s in hoc í y ^ / í . c o n f t a t ^ u a l i t e r i n -
dulgencia pleni í f ima o m n i u m peccatorum remi í í i one ra con-
t íneat .Qu^al i ter vero poreftas commutandi vota,aut fuper eis 
d i f p e n f a n d í , c o m p o n e n d í m a l é ablata, abfoluendi á referuatis 
in te l l iga tu t , e x v f u , & confuecudine Romana: C u r i í e p e c e n -
d u m eft. 
6. Opus vero quod iniunglcur eft , vt R o m a n i , feu íncolas 
Bafilicas Apof to lo rum Pe t r ¡ ,& Pauli , & Sanfti loannis Late-
ranenfis, & Sandia: Mariae m a í o r í s Ecclefias femel i n die per 
t r i g in t a dies continuos,(iue interpolatos d e u o t é , & reuerentet 
vifitene , ac pro ipforura , cociúfque popu l i Chr i f t i an í falute 
pias ad Deum preces fundanc.Formam precum n o n d e t e r m í -
nat P o n e i f e x : i d e ó q u e cuiuluis voluncaci, & d c u o t i o n í remic-
t i tu r .S i vero fuerinc fo ren fes^ peregrini per quindecim dies. 
Sic expreflit Grcgor. X I I I . in fita Bulla. E x quibus confiar, 
ampl ias á Gregor. r equ i í i rum elfc , q u á m fuic r equ i í i eum á 
Bonifac. V I i Í . Clemenr, V I . & Sixeo I V . Ecenim ab iis Co-
la vificatio Baíilicffi Apof to lorum requifita erat : at á Grego-
r i o addita fuic v i íuac ioEcc le í i a : S.loannis,& S.Mariae ; & ¡n-
fuper,vt in í ingulrs preces p i x a d D o m i n u m cfFundantur,non 
vteunque , fed ad minus femel in die. Quapropter huic o b l i -
gaeiorii non faeisfacerce.qui vnam ex i l l i s Ecclcíi is a l í q u o dic 
vifuandam omiccetec, camecfi fequenti die eambis vificaret, 
vr re¿ lé Nauarr. notab.\t.n.^i. 'Nomine,Romani, non debenc 
inee l l i g ( , qu i aRomaor ig lQem , & orcum habent ¡ ñeque í n -
colae ínce l l igendi funt , qu i d o m i c i l i u m p rop r i é Romas o b t u 
nentjfcd ílli veniunt i r t te l l igendi ,qui ad longum tempus, te í -
Iiccc,per annum, f iuece r rüm, f iuc incertum,RomsB c o m m o i á -
t u r ^ f t o ^ n i m u r a non habeant i b i p e r p e r u ó manendi. fed po-
t i ú s voluncatem habeant recedendi.E contra vero forenfes,feu 
peregrini cenfendi funt, q u i , efto, á R o m a or íg ina r i j f m t , i b i 
i r j 
habirant adbreue tempus Infufíiciens fanejVtprudentis arbi -
t r io hab í r a to re s dicantur ibique conueniancur. IgttJJZ R o m a -
ni veré pc:nitentes,& confeífi per t r i g in t a dies continuos, íi-
ue interpolaros v i í i t an tes prcediclas quatuor Ecclefus femel 
in dic, & adueña?, feu peregrini per quindecim , pleniíTimara 
indulgent iam confequuncur. Q u o d fi i c e r ú m , & icerum hoc 
opus in iundlum repecierint,toties eandem indulgent iam cort-
fequentur .vt ex fupradicík euident í f f imé confiar, & o p t i m é 
probar Nauarr . notab.^z. n.4.6. 
7. Circa fufpenfionem indulg>:nmrum,& faculcacum,aduer-
te ,non quafliber indulgentias , fed f o l u m plenarias,eciam ad-
inftar iub i l e i concefTas á S e d e Apoftolica.veli lHus auchorica-
te fu(pendi,ve conflac ex Extvzuag.Quemadmodum.&c ex B u l -
la G r c g o r . X I I I . q u s inci¡>n,6¿uoniam fancii iubilet.(\aam ad 
verbum refere Nauarr . » o ^ ¿ . j j . de indulg. Er licéc ex E x i r a -
uag. ¡¿luemadmodum. Indu lgen t i í e plenarite fingulatibus per-
í b n i s concefíaí , fufpenfaenon eranc:at ex Bulla Gregori j o m -
nes fufpenduncur : i nqu i t enim : Nos pro confequenda eo anno 
indulgentia,qu& diciis l i í tefis exprejfa eJi,multorum Roma?)ori¿ 
Vonttficum morem fequutiyde Apojlolics. potefiatu plenitud 'me 
fujpéndimtts ad nofirum,& Sedü Apoflolic& heneplac 'ttum om~ 
nes,& quafeuriqúe indulgentias plenaria*, etiam ad inflar itt~ 
b i l e i ^ earttm caufa facül ta tes , conceffiónes,^ indulta quAcü-
que a nobts, ¿p dicia Sede,ei»fque authoritate quibufciique Ec~ 
tlefiisyt¿f Monafleriis njtviufque fexm^ai C o n u í t i b m , D o m i b m , 
Congregationibm, Hoffitaliótít , & piis locisinecnon Ordinibm 
etiam Mendicantium^ac Milithrium,necnon Confaternitati-
bHi,& Vniuerfitatibm, earumqeies & aliis cniufque dignitatis, 
gradmy& cond,itionis,perfonis Ecclefiafiic'is^ & f&cularibm,per 
vniuerfum orbem conjiitutis, etiam per modum communicatio-
nls, extenjíoni*,^ alias quomodccunque perpetuo, ve l ad tepus, 
qúibufuis rnod¿s,¿f ex quibufuiis caújis coceflas-fa concejfa qui -
bufeunque illafint concepta formulls,ac rejtitutionibtújreuoca-
tionibws mentís, attefiationibtu, aliifque claufutk , & decretis 
commanitaíDecernentes tnterim illa, & litteriM defuper confe-
£íaf nuüiprorfm faffragari deberé,necno irrítUi & inane quid-
quid fectn per quofeunque contigerit attetaritlndulgentiis Ba* 
filicarum,<¿f al iarum Ecclcfiarum urbis nihtlominus i?i fuo ro-
bore í¿«mr«m,Prazc ip icu rquc ,ne alias í n d u l g e n c i x interim p u -
blicenrur,auc in vfum demandeneur , fub excommunicacionis 
poena ípfo f a d o incurtenda , non obftante , & c . Ef l ic i tur ergo 
omnes indulgentias plenarias, prserer eas , quá; R o m s obei-
n e n t u ^ f u f p c n d i s o m n e s j í n q u a m , indulgenrias plenarias i n fa-
uorem v í u o r u m concefTas : nam has obftare p o í í u n t i ub i l e i 
conceffion!. Secus vero indulgencias plenarias , quae per mo-
d u m fuffragij d e f u n í i i s applicari poffint : quia harum confe-
cu t io iubi le i c o n f e c u t í o n e m non recardat, vei notauir L a y m , 
l ib . f . fumm.trací .y .c .v l t im. in princ. 
i . Ab hac tamen exceptione generali e x c i p í t u r indulgen-
t ia p l ena r í a , & iubileus Compoftellanus ex Breuí ql iodarn 
S ix t í V.dato R o m x i j . A p r i l . a n n o i$S^.qai inEcclef ia C o m -
pof te l l aná habetur, i t i qi io inquíc Pont i fex, a ü t h o r i t a t e A p o -
í l o I ¡ ca , r eno re piasfentium^eclaramus fufpenfionem per p rq -
di<£lum Gregor ium ratione anni Iub i le i f a í l a m , á fine d i í l i 
anni expi ra í íe , & al iquod praediclis í ndu lgen t i i s veftrae Fie-
clefiíE iuxta formam Conc i l i j T r i d e n t i n i concelfis non gene-
i a í l ' e í m p e d i m e n t u m : & p r o p t e r e á Chr i f l í fideles eandem Ec-1 
clefiam pié , & d e n o t é vifitantes i l l i s ó m n i b u s p e r p e t u ó fruí,; 
& gaudere poruifíe in ó m n i b u s , & per o m n í a , p rov t anre d i -
(ílam fufpenfionem e x c o n c e í f i o n i b u s pra:did:orum praedecef-
forum,vt prasfertur, f ru í , & gaudere poterant, & prove v f i . Se 
grauif i fuerunr, non obftante fufpcnfione praedicla caecerífque 
concrariis quibufcunque,&c. 
9. Praetereá fufpenduncur omnes facultares , & indul ta 
quaecunque caufa indulgentiae plenariae quasréndíE conceíTaj, 
qualia reputantur i l l a t a n m m , q u o r u m fit mentio in Ext raua-
^Atit.GUtemadmodum, feilicer,facultas e l ígendi ConfeíTariuni 
cum poteftate abfoluendi á referuaris,cenfuns-& aliis poen í s , 
commutandi vota,vel i n eis di(penfandi,remirtendi,feu c o m -
ponendi m a l é ablata : hcec enim frequentet conced í folenc 
gracia confequendi iubi leum , & morajicer neccfTaria funt i l -
l ius c o m m o d x confecur ion í . Quaproprer facultares e l í g e n -
d i ConfeíTorem, abfque i l l a qualicate abfoluendi á referuatis, 
non fufpendunrur, ñeque í t e m , quae habentur cum i l l a quali-
t a t e , m o d ó non fint á Pont í f ice , vel eius a u t h o r í t a t é conceirsc, 
fed conceílae fine Epi fcopis , aliifque Praelatís a ü t h o r i t a t e o r -
dinaria vtencibus. Deinde faculcaces r e m i t t e n d i , vc l compo-
nendi incerea,fi m a l é ablaca non fine, nec denique alia: facu l -
taces, & indul ta edendi Oua,& la¿ l i c in í a tempore Quadrage-
fima:, ce lebrandí i n a l tan po r r a t i l i extra Ecclefiara, vel t em-
pore interdí¿li,& fimília,vt r e f t é notaui t Nauarrus notab.z í . 
per totum, * 
10. Sed i añ ex fuprad ié la r e u o c a t í o n e cen fean íu r fufpen-
fae indulgcnriae plenariae , & faeulrares commutandi vota , Se 
eoiTiponendi incerta m a l é ablata , ab fo luend iqueá referuaríst 
in Bulla Cruc ia t a í conceífíe , diffieultate non caret.^Nauarr. 
dióio.notab.zS.n.y.cveáh fufpcdi. N a m efto^onceíTa i n r emu-
nerat ionem,vel ob caufam onerofam,preti6<-Xue al iquo í n t e r -
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uenlcnte regaiariter t o l l i non poíTint 5 b e n é tamen caufaiufta 
í n t e r c e a c i u c , e c i a m non reddito precio , v t i d i x imus traéí. de 
legib. difp.t.parr. vl t . Sed i n praefenti non t o l l i t P o n t i f e x i n -
dulgcntias,&; facukates praedidasjfed fufpendi t : q u o d l o n g é 
minus eft. Poteft ergo id pra:ftare hac caufa iuf t i í í ima inrer-
cedéccjCci l ice t^ t Romanorum iubi leum maior i cum a u i d i t á -
te;deuonone, fideliúmque concurfu obtineacur. Q u o d autem 
de f ado i d praeftiterit Pontifex, indicant i l l a verba generalia: 
Omnia indulta quouii modo,quibúfque emjis, & q¡iomodolib?t 
concejfa. quíE comprchendere videntur conccíTa per contra-
é t u m , & in remunerac ionem.Nih i lominús /»r1 í¿ /¿?£) /«» . 'y / / .§ i 
i . » . } , pluribus rclacis firmaui indulgentias , faculcates,& gra-
cias conceffas in Bul la Cruciacje non fufpendi a n n o i u b i l e i 
R o m a n i j e ó q u ó d ad h o r u m rufpenftonern non videatur fufíi-
cere c lauíula i l l a generalis.fed neceffarió e x p r i m i debeat m o -
dus concelfionis per con t radun i jve l remunerationem. 
11. Deinde dubi tar i poteft,an facultas abfoluendi a referuái-
£is3& commutand i vota Rel ig íof i s conce í la vir tute huius i u -
b i l e i fufpenfa fu ? V ide iu r enim vera pars affirmans,ciim fint 
a Sedcapoftolica pe r íon i s fingularibus conceíTa , vel concelfa 
Oommunica t i Re l ig ioforum , &: rcferuacio fada fu o m n i u m 
facul tarum á Sede apoftolica conceíTarum , t u m fingularibus 
p e r í b n i s . t u m Communicatibus, t u m locis p ü s . N i h i l o m i n ü s 
con t ra r ium eft dicendum ex prax i , c o n f u e r u d i n é q u e recepta: 
qmppe hice facultas ef tol ingul is Religiofis concedatur, con-
cedinir tamen in fauorcm tocius Rel igionis , & i n m á x i m u m 
Ecdeí i íE bocum.Non ig i tur ccnferi dcbet reuocata ex claufu-
la gencrai i , u i l i i l i ius f ada fueric exprcíTa ment io . Atque ica 
docec H c m i q . i . - . t . i S . w.7. & c . í i . n.^. in commento, litt.K. 
- Sanch,/.4.<i'e v o i o . c . n - m , & probabile repucat Nauarr . de 
indulg.no^i4Í/.i.í,.in fine. 
11. Porro exi f t imat Nauarr . d. notab . i i .k n . í - j . & notabr.i. 
infine. Xcio\a.'vtrho,AnníU fanótui §. A d 5. R o d r i g . in expli-
cai. C r u c i a u . §.10. dub. 6. indulgentias plenarias, facultates 
anno iub i l e i fulpenfas, indigere nouaconf i rmat ione ,v t t ran-
f a d o anno lubi le i profint . Mouentur fatis efficaci ratione : 
quia , vt conftat ex íup rad . Extiauag. '^uemadmodum.^í ex 
Bu l l a Gregor. X I I I . fufpenfio fit ad beneplacitum Poiuif í -
cis : ergo quoufque ipfe Pont i fex m o r i a t u r , ve! vo lun ta tem 
m u t e c , lu ípenf io pe r í eue ra t . Ñ e q u e obftac dicere,finito anno 
ceíTare caul'am fuípeuf ionis , qua: fuit ,ne fideles retrahercntur 
á Romana peregrinatiane, fcientes alias indulgencias plena-
rias ablque Ulo labore confequi po í r e :qu i a fu fpen f io ,& reuo-
catio indulgenciarum non pcnde t in conferuari á perfeueran-
t ia finis , fcd ob finem b t ea í tempote tranfeuntem, potcfl: rc-
uocatioelTe perpetua : ( k u t i de indulgent iarum conceí f ione 
d lx imus Piaeter^uam quod peifeuerat finis , e t iam finito an-
• n o i u b i l e l . N a m , f i íc i ren t fideles, eoanno finito poíTe ftatim 
plures indulgentias plenarias confequi , fpe i í l a rum confe-
quendaruin abftinerent á conlcquendo Romano iubileo d i f -
ficili5& laboriofo. 
i j . C ^ t e t u m verius ef t , non fo lúm iure nouo fpcéta to , fed 
e t i am ant iquo, folo durante anno iubi le i indulgentias , & fa-
cultares fuípendi .Sic docer L í y m . l i b ^ . f u m . t r . j . c i . n . í . M o -
ueor ex p r a x i , v s í í n u e recepto publicandi indulgentias finito 
annojabfque v l la Pontificis renouationc,quod tamen nullate-
nus facercnt v i r i a l ioquin r eüg io f i , & d o d i j fi crederent, fuf-
p e n í i o n e m perfeuerare. Et quidem fi fpcdemus Bu l l am v l c i -
m a m [ulpei i l ionis ,quam Vi'oan. V I H . anno i í i j . e d i d i t , res 
videtur i m l u b i t a t a . c ú m expiefst dixeric durante eoanao.AtSi 
í p e d s m u s Bul lam Grcg. Si Extrauag. Qutmizdmodu/n, efto 
difficiliüs appatcJt fir.iri lu.pcnfionem anno finito : at fatis 
probabi l i rer i d conledarc polfumus ex eo, quod Sixtus I V . 
q ü i f u i t a a tho r huius füipcnfionis, inExtrauag.Eif/?Do7w/;/¿c/ . 
edi ta ab ipfo q u i n q u é annis poft fufpenfionem fadam.fuppo-
n i t p lur imos , t u m fingulares perfonas , t u m Communi ta tes 
habere facultates abfoluendi a refcruatis,ili ifque v t i , & i n d u l -
gentias plenarias quaerendi: fiquidem eas facultates ref t r in-
g i t :quod ficri non p0(le¿,{j omnesindulgentias,&• facú l ta les á 
S ix to , S c d é q u e apoftolica conceflaí fulpenfae p e r p e t u ó f u i t 
fent . I tem Greg. X I I I . praecipiens , ne alije indulgent ix pu-
blicentur, aut i n vfum demadentur, addid i t adnerbium, inte-
rim, quod manifef té indicar p roh ib i t ionem folo anno iub i l e i 
d u r a i c i l l ó q u e t ranfado fin¡ri,poíréque Indulgentias.ficut an-
te ipfui-n anuum iub i le i ,pub l ican . 
14- Nci]i ie ratio contrar ia vrgetmam efto , beneplacitum 
abrohuc lumpmtn duret vfquead m o r t e m , vel i l l i u s reuoca-
t i o n t m , íectis eft de b e n e p I a c ¡ t o , q u o d ad l imica tum tempus 
re f t r ¡ng i tur ,qua lc praefumicur^ fupradiciis praefensrprccftant 
c n i m i l l a verba hunc fenfum:Sufpendimus omnes indnJgcn-
t ias . tacul ta tes^ indul ta .durantehoc anno,ad nof t rum bene-
p l a c i t u m ^ c i n q u a m ^ b f q u e benep l ác i t o noftro v t i i l l a facú l -
tate aliquis poí f i t jneque v l lam indulgentiam obtinere. Q u o d 
tamen beneplacitum aliquandofolet Poncifex habere , fícuti 
habuit Vrbanus V I I I . anno i6iy. erga Societatis I e s v Re -
iigiofos in a r t icu lo mor t i s conftitutos,quibus i l l o anno i u b i -
lei permif i t indulgent iam pleoammobcinc ic iuxtafuce R e l i -
gionis pr iu l iegia . 
D e S u f f r a g l ü y I n d u l g e n ü ü ^ l u b i k ü . 
Compoftellanus lubiieus explicatun 
t. Statuitúr forma concejfinnk hmm iubilei. 
I . Commemorantes CompoflelU,fícuti aduenA, obtinere iubi-
leum pojfunt. 
Cum feftum S. lacobt incidít in Dominicam , & iubilettt 
toto anno durat{non tenentur incoU per triginta dies w V 
fit are Ecclefiam, v t indulgentiam obtineant, fed femal 
tantum fufficit. 
4» Q u i non vifitant Ecclefía7n D . lacobi, non obtinent indul-
gentiam. 
f. Jubileos Compoftellantií non fufpenditfficut Romantts, gra-
tiof^t&fm.cultateu 
6. Pluriej eodem anno oitineri poteft hic iubiletis.» 
7. Votefias abfoluendi a referuatis extenditur ad feferuatá 
Epifcopts,& religioHum Pr&latis, mfi noua concejftone íi* 
mitatafuerit. 
i . Negant aliqui extendi ad contenta in Bulld Coenx, 
9- Verius videtur oppofitum. 
10. Fi/ fatU oppofitA rationi. 
I I . Virtute huittó iubilei non videtur vota conimutaripoffe. 
1. \ Lexander I I I . Pont i fex M a x i m n s anno mi l le f imo fex-
£ \ cécefimo feptuagefimOjy.íCal .Iul i j , Bul lam cxpcd iu i t , 
quíE \nc'vp\i,RegU Aterni. i n qua p t i m ú m refe r t , C a l i x t u m I I . 
fuü praedeceí lbrem, coneelfiífe ó m n i b u s , & fingulis v t r iu lque 
fcxus Chr i f t i fidelibus.veré pQenit6tibus,& confelfis, Ecc le í ia 
S . I icobi in Cópof t e l l a v i fuá t ibus , in annoj inqun feftum e iu f 
dem S.lacobi in D o m i n i c a vener i t , á v ig i l i a Ci rcuc i f ion i s , & 
per i n t e g r ü i l lü annumjvfquc ad diem eiuldem Ci rcumc i f io -
nis .Sí p e r t o t u m diem in fine i l l i u sann i in diebu.s,quibus mu-
gís e¡ placuerit vifuarc.vt omnes & fingulas illas peccatorum 
indulgent ias ,& remifliones, e t iam plenarias , quas vifuanecs 
Ecclefias,& Bafilicas v rb i s ,& extra vrbem Romae anno I u b i -
le i c o n f e q u c b a n t u r , c ú m facú l t a te deputandi ConfelToreSjqui 
a d d i d a m Ecclefiam pro confequenda indulgencia hniufmo-
d i confluentes, e t i am i n cafibus apoftolicae fedi re fe íua t i s ab-
folueret,ac etiam eifdem Chr i f t i fidelibus ine iu fdem S. l a c o . 
b i , ^ tranflationis corporis fui,ac dedicationis eiufdem Ec-
clelia» feftiuitatibus Ecclefiam praedidam a p r imis vefperis 
vfque ad fecundas vefperas,& per t o t u m diem inclufiuc deno-
t é vifitantibus annua t im , vt plenariam indulgent iam o m n i ú 
peccatorum fuorum, de quibus corde c o n t r i c i , & ore confcíl i 
fuerint,cohfequerentur perpetuis futuris temporibus duratu-
ram concclfilie. P o í t m o d u r a ipfe Alexander I I I . Inqüic : 
Nos igitur ad hoc prAdecejj'orum noftrorum fan&A memortA eiuf-
dem C a l i x t i Pap&jac Eugenij%& Anaftafi vefiigiis inhArentes, 
adglortam omnipotentis Díi , totiufque religionis Chrif i iam au-
gmentum , quA ipfíus gloriofu'm Apojlolum ad eir-u Ecclefiam 
Compofiellanam huiufnodi deuotionis caufa de diuerfis muudi 
partibu4,dimiffis parentibtu^amicU-tltberis^patria^c aliis tem-
foraltbus bonu.per mare}íerramque continué confluunt, in nu-
mero copiofo, qutque animarum falutem fupremis de¡ideramu4 
affeciibu-s, &dig'stís} volumm honortbm frequentari , fó> vt ipfi 
Chrifti fideles in eadem fe recognofeant Ecclefia Chrifti mune-
ribuí refecios , de omnipotentis Dei miferisordia , ac Beatorum 
?etri,i¿f Paul i Apoftolorum, eiuf auíhoritate confejfi, omnesitS' 
fingulas prAdiclas indulgentias,& iubileum ipfum eodem modo. 
& forma, quo Romana Ecclefia habet, et iam fe Utetur Compo-
ftellana Ecclefia profingularis Beati larobi deuotionetenere,an-
no, vidtlicet quoyvt pr&fartur , Feftum dicii Apoftoli lacobi i » 
Dominica venerit,i¿f per totum annum integrum^vt pr&mitti-
tur}nec non in diebus i¡l¿s,fc(licet,Sancii lacobi,& tranflationls 
corporis f u i , & dedicationis eiufdem EcclefA plenariam indul-
gentiam annuatim confequantur vifitantes prAdittam Eccle-
fiam yVt prAfertur. Authoritate Apoftolica, & ex certa feientia 
approbamussoboramus, & communimuí,ac perpetUA firmitatii 
robur tenere in perpetuum decernimusifa infuper illas de nouo 
eifdem modo,<&forma in ó m n i b u s p e r omnia,vt fupra, con-
cejfumfuit, concedimus & indulgemui, & perpetué volumstf 
futuris temporibus duraturas,non obftantibus conftitutionibus, 
& ordinationibus Apoftolicií. 
1. C i rca in te l l igen t i am p r x d i d i iubi le i a l iquot diff icul ta-
tes e n o d a n ( Í 3 c f u a t . P r i m a , a n c o m m o r a n t e s Compoftellse p i ^ . 
d i d u m iubi leum obtinere p o í f i n t ? R a t i o n e m dubi tandi dede-
runc ea verba Alexandri .quibus mocus fuit ad hanc indulgen-
t i a m concedendam ; feilicet q u ó d ex diuerfis m u n d i partibus 
m u l t i ad vif i tandum corpus D. lacob i , deuotionis caufa, con-
fluunt,qux i n incolis non videnturprocedere.Sed o m n í n o d i -
cendum eft,a»quc Íncolas , ac peregrinos praedidum 'uibileum 
obtinere po / r e ,omn¡búfque commune efie.Tum quia in prct-
d i d a Bu l l a gene ra l i t c rd idnm ed-.Omnibus ¿rf ingul t svtr iuf . 
que fexus fidelibus.k p a u l ó inferius. E t v t ipfi Chrtí i i fideles. 
T u m quia hic iubileus conce í l u s eft ad fimilitudinem Roma-
ni, & eodem modo, & forrea, falccm ^uoad excenfionem i n -
dui 
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dulgéncíarurt i ,8í c|iioa3 bcrfonaSjquibus communicandq funr. 
l u b i l e u m autem Romaaum non folúm exter i , fed íncola; ob-
tinere poíTunr : ergo etiam hoc iub i l eum. T u m quiabenefi-
c ium Principis í a i¿ debet i n t e rp re t a t i , p ja jc ipué c ü m nul la 
adeft caufa re f t r id ion is : nam cfto , finís conceíf ionis fueric 
peregrinorum concu r íu s ; conecífi© tamen communis , & ab-
í o l u t a fu ic : quia augmenrum dcuotionis in D . lacobum non 
f o l ú m ex peregrinorum concur íu , fed ex incolarum denota 
v i f i ta r íone prouenir. Adde , eíTe ra t ion i diíTonum , ve ínco la : 
priuarentur f ru f tu í ' p u i t u a l ^ q u i peregrinis , de exceris con-
cedi tur . 
5. Secunda,an anno,quo S.Iacobt feftíuítas vencr i l i n Do--
minicajteneancur Comportei lani per t r i g in t a dies c ó n t i n u o S j 
vel ¡n t e rpo lacos ,& exteri psregrini per q u i n d e c í m . e i u s Ecde-
í i a m v i í i t a re ? Et rat io dubij eft : quia Á l e x a n d e r I I I . con-
ceí l i t eo anno Compofte l laníE Ecclefiae iubi leum co m o d o , & 
fo rma , q u o Romana Ecclefia habet. Sed Romana Ecclef ía 
obl iga t Romanos vifitare Ecclefias per t r i g in t a dies,Si pere-
g r i n o s , & forenfes per qu indec im. Ergo idem i n Compof te l -
lana Ecclefia fieri deber .Csecerúm omnino dicendum ef t /u f -
í ice re , fi femel coratri t i ,& confeíTi Ecclefiam D. I acob i v i í i t a -
uerint : quia ñ e q u e Cal ixtus , ñ e q u e Alexander i l l a m crigefi-. 
m a m , feu quindecimam vi f i ta t ionemexpof tu larunt , fed fo-
l a m v i f i t a t ioncm, qua: neceí fa t ió de vna vice i n t e l l i g i deber, 
argimi.leg.Bo«tfí §. Hoc fermone.ff.de veríor./ignificat.vhi í e r -
xno fimpliciter prolatus de pr ima vice i n t e i l i g i t u r , & vno a f t u 
perf ici tur , & c o n ( ü m m a t u r , v t ¿ i r a d l t C u r ú u s l u n í o r conf.i^i, 
Sacratijfime.col.i. Izon.conf.tf.In caufa moía^cot.vlt .verf I t a 
refponfío.li(>.i.\\t-X.zn¿.co}icf.i6,BreHÍter in cáfufr&ttoiffb col.it 
w«w.5>.//¿,4.Nequeobftat rat io d i : b i t a n d i : q u í a i l l a v e r b a , í o -
dem « w í o . ^ / m w / í , intel l igenda funt quoad extenfionem i n -
dulgent iarum, & f a c u l t a t u m . q u í e m iubi leo R o m a n o conce-
duntur ,v t co l l i g i tu r maní fe f té ex i l l i s verbis :Ow«eí ,e^ f inga^ 
tai prádiffas indulgentias, ¿p iubileum ipfiftf eifdém modo, & 
forma^uo B.omana 'Ecclefia hal/et.noa vero quoad m o d u m , & 
forraam,quo lubileus Romanus ob t ine t i debe t ,p ra£c ipué cum 
i l l e m o d u s , & forma ftatutus non fuerit tempore, quo C o m -
poftel lanum conce í fum fui r . 
4- H i n c f i c , peregrinos , q u i ad Ecclefiam D . l a c o b i v i f i -
t andam non potuerunt accede ré , eo quod i n i t inere mor te 
prjcuenti fuerinc , & rcl ig íofos perpetuam claufuram obfer-
uantes , a l i ó r q u e i n catceribus detentos , n e q u á q u a m praedi-
¿ t a m indu lgcn t i am obtinere poí fe iquia non exequuntur opus 
iniun<ftut|»)fcilicet,Ecclefiae D . l acob i deuotam vifi tacionera. 
l^Ieque obftac, iub i l eum R o m a n u m praedidlis i t i n e r á n t i b u s 
impedi t i s concedi:quia id fu i t fauor fpecialiter fadlus á C le -
menr. VI.*» Extrauag.Vnigenitus.ic ab ali is Pon t i f i c íbus fuc-
ceflbribusjcuius tamen fauor í s Alexander I I l . n o n m e t n í n i t , 
ñ e q u e eo tempore concefl'us erat. 
y. S e c u n d ó fit i ub i l eum Compof te l l anum nullas alias gra-
tias,aut facultatesj, t u m Communi t a t i bus , t u m fingularibus 
perfonis conceífas fufpendere : quia Heec fuípenfio non fuic 
annCxa R o m a n o íub i l eó i tempore,quo Compoftellanus con-
ccífus f u i t , ñ e q u e Cotnpoftellanus Romano e f t f imi l í s , nifí 
i n i n d u l g e n t i i s ^ facultat ibus, non i n r e f t r í d i o n i b u s e 'x t rml 
fecis. 
é . T e r t i a an anno iub i l e i p o í í í n t , t a m incolae , quam pere-
g r i n i , vifitantes Ecclefiam,(aepius eundem iubi leum obtinere, 
faspiufque á referuatis abfolui ? E t dicendum eft , pofle, ficu-
t i d i x imus de iubileo Romano : quod fatis ind icau i t A l e -
xander diceus, I n diebut,quibuí eis placuerit. C ú m enim n o n 
d i x e r i t , i n cl;e,fed in dieb(is,ta.cité f ignificauit ,pluribus diebus 
ob t ine r i indulgent iam p o í f e , & non vno die t a m ú m ^ t q u e 
a d e ó f a e p i u s ^ r g u m . t e x t u s j i n i u n í l a GloíT.in ltg.6¡fiiplures.jf. 
de vulgar.kg.Sed reftituatUr^.fir.ff.dé iudic. 
7. Quar ta , an poteftas el igendi ConfeíTarium , qu i a refer-
uatis Pon t i f i c i abfo lua t , extendatur ad abfolucndum á refer-
uatis Epifcopis , & r e l i g í o n u m Praelatis ? E t o n l n i n ó dicen-
d u m eft exrendi .nlf i fpecialiter pof tmodum íue r i t p r o b i b i t i o 
expedi ta , quia Alexander I I I . concedlt facultatem el igendi 
Confe íTar ium , q u i abfoluat e t iam i n cafibus Sedi apoftolica; 
referuatis : ergo i n referuatis al i is Praelatis á f o r t i o r i poteric 
a b í o l u c r e . No tanda en im eft d id l io illa,er/Ví?»,qu£e i m p l i c a t i -
ua eft,5c pon i t cafum magis dubi tabi lem, & m i n ü s dubi tab i -
l em fupponít,lcg.E«>í7».Co<¿,Sí tutores,vel curatores.Clement. 
ReligiofUí de pr&fcript.Clemt?it.'vnic.§.fin. de fupplend. neglig. 
Pralat.Sc Clement. Nolentis. de hxretic. & t rad i t in difta Cle~ 
7»¿»f .Zabarel la & V a ú C c o n f ^ . n ^ . f ^ confés-n.iS.Sc conf.pS. 
n.69. volum.i.&c conf.+i.n.j.volum.+.MenochM recuperand. 
poJfeJf.n.i$6 . & a l i j . 
8, Q u i n t a , an hace poteftas abfoluendi a Pont i f ic i referua-
t i s , extendatur ad contenta i n Bul la Cocnae ? Rat io dubi j eft; 
quia hu iufmodl cafus h á b e n t l p e c i a l e m graui ta tem, ac refer-
ua t ionem , ó b quam d i x i tratt. de fide non comprehendi fub 
generall conceflionc a l lcu i fa f ta abfoluendi á referuatis Sedi 
apoftol icaí , fed requir i fpccif icam,& expreftam horumeafuum 
j i i cn t ionem,vc i poft alios tradunt Suarczííecenfur.dijp.j.feft, 
j .w. i i .Graíf is / ;^.4 . r f f" /w/ ' . iy .» .76.& cap. 18. n. i . E m m a r i . 
Rodriquez in addit.ad BulUm Cmcia t&^.^ .n . í^ . Vgol fn . de 
fez?//ír.^¿.i.í-^.io.§.4.w.7.Flechilla de excommttn. + .p. art. i , 
n.,7. ad finem primi dubij. Et c o n h i m a t i efficaciter poteft ex: 
Extrauag .E//; £) í i»í /«/V/. i .^ i . de potnitent. & rerniff. vbi ex-
. prefsc dici tur , i n generali conccí f ione cafuum refetuatorum 
non in te l l ig i cafus"BulIíe Cctnx . 
9- N i h í l o m i n ú s fatis probabile ex i f t imo , v i r t u t e iubilcl 
Compof t e l l an i , & á f o r t i o r i Romani á cafibus B u l l x Cosua: 
abfolai poíle.Moueor.ex e o . q u ó d cafus Bul 1 je Ccena; muiros 
poft annos a conceñ ione iubüei Compofte l lani fuerunt refer-
uat i .Nápvimus .qui i n Vaticana B ib l i ó theca reper i turhos ca-
fus referuafle, fuit Giegor. X I . qui floruit circa annum 1570. 
p r o v t refert Tokt . l i í . i . in / lr .Sxcerdot .c . iZ.Ht iubi leum Com-
poftel lanum conceífum fuit ab Alexandro I I I . & a Cal ixco, 
8c A n a f t á í l o . e i u s a n t e c e í l b r i b u s . Q u o d c u m ié^ eclebf r r i m u a i 
fuer i t ,non eft praefumenclum , Pontif icemreftr inxilfe . Oi;od 
m á x i m e verifunile a p p a r e t , c ú m omnis lex.ffatutu, 6c d i l p o -
fitiofemper futuros cafus,,&non praeteritos refpiciat,nlfi prq-
t e r i t o rum lpecialem,& expre í fam faciat mentioncm ex t e x m 
i n leg. J^eges,^ confiitutioncs.Cod.de legibWwLeges, & confii-
tutiones futuris certümeji daré forma negotiií^no ad fac ía pre-
tér i ta reuocari>niJi nominatim, & de pr&terito tepore^ adh.uc 
fendentibas negotiis caufa fit.\¿zmco\\iv\tni txXtv. Non du-
bium.Cod.eod.lcgfin.de iefiament.cap.i.Sc cap.fi71.de confiitut. 
& rradie Federicus de Senis con.r^.in princ.n.t. Ergo conft i -
t u t i o 3 & lex difponens, ne fub generali conceí f ione cafuum 
referuacorum comprehendantur cafus Bulla: Cosnce D o m l n i , 
i n t e l l i g i non deber de cdnce í l íone f a í t a i n iubi leo Compof te l -
lano,qu2e prior f u i t , c ^ m i l l ius expre í fam non fecer í t m e n t i ó -
Ü e m . D e i n d e , quia claufula generá l i s non derogar fpeciali an-
tecedentijcuius exprefla ment io fad tanonef t , a rgum. textus 
i n c.z.de dolo-,& contumacia.ca.p.CAterhm.de refcripí.Sc tradic 
Cardin .Tufcus litt.P. concl. 7^ 1. Denique non eft praefumen-
dum,hanc fieri referuationem iUis ,qui tanto labore Ecclefiam 
D . l a cob i ex remot i l f imis Orbis partibus vif i tandam acce-
dunr. H i n c tamen non inferes , poífe vir tute huius iubi le i ab-
folui-.crimen é n i m hxrefis i ta eft execrabile,vc nunquam fue-
r i t fub generali conceí f ione cafuum referuatorum conten tum, 
v t i t radunt C o u a r r u . / » caf .Alma mater. i .p .§ . i i .n , i$ . Nauarr . 
c/tp..z7.num.ij$.G\itt\ev.lib.z.cap.i$.nu. %6. G a r c í a de benefic. 
H.p.cap. ie .n! im.i09. l ic í iv l ( \ . l ib . ] .cap. i6 .num.z.8c l ib . j . c. i j . 
n.v.Sclib.i^.cap.ij.num.^.SuaT.decenfur.difp.j.feci. ¿.n. 11. Se 
j o . R a t i o dubi tandi ex probatione conduf ionis fo lu ta eft. 
A d c o n f í r m a t i o n e m refpondeb , Paulum 11. Se S i x t u m I V , 
in fupradiBis Extrauag.locuios eífe de conceí f ionibus á fe fa-
¿ l i s , & in pofterum fac iend í s , v t ex t ex tu conftat,ac proinde 
cafus Bulla: Cosnce i n iis non c o m p r e h e n d i . S e c ü s eft de con -
ccífione fa¿ la ante íp f a rum Extrauagant iuhi C o n f t i t u t í o n e m , 
e x p e d i t i o n é m q n e Balice Cosnae , qualis eft cónceft lo iubi le i 
C ó m p o f t e l l a n í , & ]R.omani. 
11. Sexta.an prasiier po te f tá te ra abfoluéridi á referuatis.con-
cedat hic iubileu^ poteftatem c o m m u t a n d i vota ? Vide tur 
é n i m c o n c e d e r é : fiquidem eft inflar R o m a n i , i n quo conec-
d i tu r poteftas v o t i omnia commutandi.excepto voto lerofo^ 
í Ymí t anOjCa f t i t a t i s ^ re l igionís i ref te GloíTa magna in E x t r a -
ukg-Antiquomm.prope finem.de paenitent.fá» remiJfionib.Ptztc-
re^ iubileus ex! fuá natura continet poteftatem c o m m u t a n d i 
vota , f icu t i & abfoluendi a referuatis, & ratione harum po te -
ftatum ab i n d u l g e n t í a d i f t ingu i tu r ,v t i affirmat Iacob.de GraC-
fis lib.f.cafuuhi confcient.c.if.n.ip. 
Sed verius oppofuum cenfeo , non poífe , i n q u a m , v i r t u t e 
. huius iubi le i vota i l l a commuta r i : nam éfto i n Romano i u -
bileo poft Extrauag. Antiquorum.Sc ^¡uemadmodum. cenfea-
tur haec facultas conceífa : tempore autem , quo Compof te l -
lanus conceífus fuit1 , n o n conftat conceí fam fuiífe. Q u i n i -
m ó ex Bul la Alexand. 111.non leuiter cblIigicur,eo tempo-
re nu l l am poteftatem commutand i Vota conceí fam eífe R o -
mano iubileo : fiquidem affirmans.fe concederé Compof te l -
lana: Ecclefiae omnes , & fingulas i ndu lgen t í a s , & i u b i l e u m 
ipfius eodem modo , Se fo rma , quo Romana Ecclefia habec, 
f o l ú m m e m i n i t poteftatis abfoluendi á referuatis , fub qua 
difpenfatio,5c commuta t io vo torum nul lo modo continecur. 
Ergo fignum eft ,hanc poteftatem in Romano iubi leo t u n t 
non viguií íe , ficutí nec vigebat facultas c o m p o n e n d i , feu 
r e m i t t e n d í incerta m a l é ablata. Q u ó d vero p o f t m o d u m hs: 
facultares Romano iubileo additae fuerint , non probar C o m -
p o f t e l l a n o a d d i r q u i á Compoftellanus conceífus eft ad inf ta j 
R o m a n i tune exiftentis,fcd non fuíuri i 
5- l l t 
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De lubileo extraordinario qu¡ pro duabus hebdo-
madis conceditur. 
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Expenditur modín concejfionii hftiui iubilei. 
G¡u& necejfaria fint ad i l l im confecutionem ex cemmuni 
fententia. 
Aliqut exijl imantje bis obtinert httnc iubileumpojfe. 
Sed oppofitum ver im efi. 
Obtentó lubileo in prima hebdomada.negítntplures.te abfol-
uipojfe in fecunda a referuat¿i,fi in ea incideris. 
Satis probabile eft oppofitum. 
Tempure Iubilei commutationem votorum faceré potes re-
feruando defignationem natur& ftibrogats, i» al iud tem-
ptcs. 
Si manifeftata funt vota tempore iubilei , d i la táque efi 
commutatio ob caufam,po(ímodum fieri potefi. 
Utiam vota oblata tranfacío tempore iubilei commutari 
pojfunt. 
Potes obtinere abfolutionem areferuatis , & commutatio • 
nem votorum > antequam al ia opera in iubileo tniunBa 
exequaris. 
Obtenta abfolutione k referuatis,& votorum commutMtio-
ne.finon C07jfeqiieris iubileum,non reincidís. 
E i , qui iubilettm >ion fuit confecutftty nequeunt tranfaBo 
tempore iubilei vota commutari}aut abfolutio a referua-
tii concedí. 
Obtenta abfolutione h referuatíí ,vel votorum commutatio-
ne}tenerif in probabili fententia fub graut tulpa iubileum 
qmrere.Sed reflius alij negant. 
Ñon efl opui.prAdiciam votorum commtttationem in confsf-
fione fieri. 
A referuatis commijjis fiducia iubileiplúret negant te ab-
folui pojfe. 
ReSiius alij affirmant. 
F i t Satis oppofiu rationi 
Omnia opera pro confeeutione huittt iubilei in eadem htb-
domada pr&Jiari debent ex fecuriori fenttntia. 
Veritvs efi fieri pojfe in duplici illa hgbdomada, 
Satisfit oppofit& rationi. 
I n quolibet loco obtinere iubileum potes. 
í . T^Ofl: annum Romanum iubilei , poft coronatíoncm 
1 Ponuíícis, & prsecipué cúm Ecclefia aliqua graui per-
fccucionc , & labore vrgecur , íblet Pontifex concederé his, 
qui proceííionibus ab Ordinario indi^is aíTiftunt, vcl Eccle-
íias , feu Ecclefiam ab ipfo defignatart vificauefint, ibíquc 
preces pro exalratione fídei>& hxrcfum excirpacionc,Princi-
púmque Chriftianorum pace , & concordia denoté fude-
rint , facrámque Euchariftiam primo,vel fecundo Dominico, 
alio dic ex diwlis duabus hsbdomadis fuíccperint,elcemo-
í'yná nquepro cuiulque dcuotíone tribuerint, iciunauerínt-
que feria quarca , fexta & fabbatho vnius ex duabus heb-
domadis , jnduigenciam plenariam, ficuti in anno fandlo iu-
bilei Romani. Q^ód fi aliquis ob infirmiutem , vcl prefef-
noncra , aliámve caufam non potnerir praedidla exequi, con-
ccdiiur facultas Cor.fcíTori, omnia , Si fingula in opus pium, 
prov: f\o\ vifum fueri:, commuundi. Deinde pradidto Con-
f. iTori ab Ordlnano approbato. dclcgatur poteñas abfoluen-
di ab ómnibus denfutis , & pcenis á Lurc , vcl ab homine in 
toro confeientise , & a quibufeunque criminibus quancumuis 
grauibu3,eriam contcntis in Bulla Cceníe. Deniquc darur fa-
cultas commutandi quolibet vota, excepto voto caftitatis,^ 
^cligiofis. 
Pro explicatione prsdi^ii iubilei aliqua prsemitrenda funt, 
in quibus Doctores conuenin#t: deinde diíl'oluenda , in qul-
bus diíTentiunr. 
x*. Pro confeeutione Iubilei tibi neccíTarmm eft , proceffio-
iñ aífiflierc , vel Ecclefiam , ícu Ecclcfias defignaras deuo-
té vifuare , & preces ibi funderc pro augmento fidei , hserc-
fum extirpacione > Chriftianorum Principum pace. Dcindc 
debes eleemofynam tribuerc , non qualem exigít tuus fta-
tus, ( etfi ideonueniat i fed tuxdeuotioni commenfuratam, 
Vi bene notauit Emmanuei Sa verbo, indulgentia , numer. 4. 
Item .opus tibi eft, feria quarta , fexta ,& fabbatho iciu-
narc, eftoadolefcensfis ,velfenex : quia hoc noncftprac-
ceptum , fed conf.rmm pro conceflione indülgcntiae requi-
fícum , vibcnéLayman. rr/iáf«í. 7. cap.%. dub. i . Et licec 
rcgularitcr, cüm aliquodopuspoenale iniungitur , non vc-
niat inrelligcndum opus pocnale alias debitum, fed opus pec-
nalc liberaliter fa¿lum : at in huiufmodi iubileo coafuetu-
do obtinuit executione operum alias debitorum fieri fatis, 
cúm fxpé videamus praedidum iubileum publican in heb-
dómada ^uatuor Tempoium 18c la Quadragcfima , & in 
hebdómada faníla. Quapropter Communione pafchalí , 9c 
ieiuniis ex praecepco debitis , Se debitis ex voto te pofle Iu-
bileum obtinere , vti dixit Henriquez ¿/¿r. 7. cap. 10. numer. 
y. Paulus Comitol. libr. 1. qq, moral. ^«¿/Í^S.Laymann. l ibr. 
$.fumm. t r a ñ a t . 7. cap. 8. infine ,dub. 6.numer. i j . Prastc» 
rea tencris communicate primo Dominico , ve! alio die íc-
quentis hebdomad*. Pro quo aduerte,ad communionem 
fufeipiendam , Ecclefiam vifitandam, cleemofynamque con-
cedendam , tres d¡es Dominicos inhoc Iubileo tibi eífe con-
ceífos : nam , cám piaediftus iubileus fpatio duarum heb-
domadarum duret, leu , ve aliis placee, quindecim diebus, 
& Dominica dics non folum fit principium fequentis heb-
domadae , fed finis praecedentis ; médium cnim eft intci 
vcra,mque hebdomadam ; fit fané tres Dominicas in príedi-
•fto fpatio contincri: ficuti aduertetur Henriq. libr. 7. cap. 
10. num. S.Benzon. libr.i.cap.i.diferent. j . Layman. traBat, 
y.capit.S. numer.-j. dub. x.Quínimo , fi diligentias feceris fe-
cunda Hebdómada , affirmant Hentiqucz & LaZmann. te 
Communioncm dilFerrc poífe in aliquem diem tertis heb-
domadac fequentis : quod mihi nullo modo ptobatur : quia 
Gregorius X I I I . Paulus V. & Vrbanus V I H . in jubiléis 
conecífis exprefsc affirmarunt, Communioncm facíendam 
cíícpr imo dic Dominico poft iubileum indidlum , vel íc-
quenti , vcl aliquo die illarum duarum hebdomadarura. 
Alias hoc iubileum non fpatio quindecim dieium , fed plu-
rium duraífet í fiquidem opus prxfcriptum , quod praeci-
puum eft , poft illos quindecim dies difFerji poteft. Illud 
vejo eft certum , neceíTarium non eífe pro Iubilei confeeu-
tione , Communioncm reliquis operibus iniundtis prjemít-
tere ,fcd potes praemittere , vel poftponere , prout tibi pla-
cucrir. Aliis placer confultius cíTc prxmittete , vtexfruétu 
per communioncm acquifito reliqua opera digniora fiant. 
Aliis ¿contra poftponere , vt omnia opera iniunfta ad fa-
cram communioncm difponant, qua fufeepta fecuriüs in-
dulgentia obtineatur.Quod crgo curare debes , maximé eft, 
vt líber u peccato mortali omnia opera íniunfta exequaris-
Quapropter,fimortali te grauatum fentiasjexpedit ante om-
nia conféífionem prxmittcrcjquam nonfolúm poft iubileum 
indidum , fed ante illius iutifdidionem , vno, vel altero die 
faceré potesiuxta receptam confuctudincm, teftc Laymann, 
difto capit.i.dub.i.n. í. ñeque poftmodum tencris conféífio-
nem repeterefi in mortale non iftcidas.Haec funt feic ab óm-
nibus reccpta,dubia autem funt. 
J. Primó , an non tantúm femel, fed bis , obtinere iubi-
leum poffis , fi opera iniunda bis prxftcs, vt veré praeftari 
poífunt in qualibet hebdómada ? Ararmat Hcnriquez libr. 6. 
de poenitentia , cap.\6.nuin.^.^ libr.j.de indulgent.cap. Zt. in 
f r i n c i p . K o á í i g . t o m . i . f u m m . c a p . i S + . n u m . n . eó quod benefi-
eium Principis lat¿ fit interpretandum , quantum verba pa-
tiuntur : at verba , quibus przdidus iubileus conceditur, 
hanc admittunt interprctationem : quippe conceditur induU 
gentia ómnibus illis , qui pracfciipta opera in vna ex dua-
bus hebdomadis fecerint. Ergo, fi repetas ea opera in fecun-
da hebdomada,ea prxftas in vna ex duabus hebdomadis. Er-
go indulgentiamconfequcris. 
4. Sed oppofitum longe vetius exiftimo cum Suarcz f. 4, 
dcpaenitent.difp.tf.feft.i num. 7. ¿j- topt. %. derelig. lib. 6.da 
voto , cap. 16. numer. 17. Nauarr. not. 31. numer. jó. Laym. 
traf t . j . cap . t .numer . i .boníc in .d i fp . s .de poenitent.qua/i.y. p.f. 
$. i .numer.i7.& difput. 6. de indulgent.qutji . i .p.¿.numer. 31, 
Sznch.l.+.de voto , cap. J4. num.^o. Et conftat ex his quje di-
\ \ m u s p u n ¿ i . S.dijficult. j . vbi probatura reliquimus ,indul» 
gentiam pro limitato , breuique tempore conceíTam, etiam-
fi indefinite concedatur , non poífe farpius obtincri : quia ea 
determinatio temporis indicat Pontificis voluntatem eatn, 
femel tantum conccdcndi. Sed practerea in prxfenti, ex for-
ma conecífionis cíficacitcr haec voluntas probatur.Non cnim 
Pontifex inquit: obtincat indulgcntíam , qui in vna & alte-
ra hebdómada opera iniunda praeftitcrit , ñeque abfoluté. 
Se indefinite dixit: Obtincat indulgentiam in illis duabus 
hebdomadis , fed exprefsé ait : Obtineat indulgentiam , qui 
prima hebdómada poft publicationem , ve l in fequentipoft il~ 
lam. quae difiundiua manifefté indicat , in vna tantum heb-
dómada obtincri poífe. Et paulo inferiui inamt j h a c v i c a 
tantkm. Non igitur pluries , fed femel tantum concederé 
Indulgentiam iutendit. Et ex his foluitur oppofitum funda* 
mentum. 
j . Secundó dubitabis , an obtento iubileo in prima heb-
dómada , poífis abfolui in fecunda á cafibus referuatis , fi 
forte in aliquem eo tempore incideris , & commutationem 
obtinere de votjs in ea hebdómada fadis : Suarcz > Layman, 
Bonac. locis aliegatü. negant , quibus adha»ret Sánchez /. 4. 
de voto , cap. 64. num. 18. eó quód haec poteftas abfolucn-
di a referuatis , & commutandi vota , concedatur occafione 
indülgcntiae coníequendíe , qui finis comparatione tui cef-
fat, cüm iam indulgentiam obtinucris. Item , tibi iam eft 
fioicumccmpustubUci, fed co finito , vti non potes facul-
táis 
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tate ín co conceíTa abColucndi \ rereiuatis)& commutandi v o -
ta .Ergo, & c . 
6. N i h i l o m i n ü s fatis probabile ex i f t imo , te poífe abfolui 
ab eo cafu referuato , i n quem fecunda h e b d ó m a d a i n c i d i -
fti,& communica t ionem v o t i eo tempore fa f t i obtinere. Sic 
docuerunt Hcnr iquez , & R o d i i g . fuprá Reginald . lib.%. num. 
64.Grafíis de indulgent. cap. y. numer.^z. Moueor , non ex eo, 
q u ó d indulgent ia i te rum quceri non p o í l i t , fi fupponamusj 
v e r é acquifuam eífe ; fed ex ,eo q u ó d hae facultares , etfi oc-
cafione i n d u l g c n t i x concedajxtur , p í o t o t o e o tempore , quo 
iub i leum á populo Chrif t iano ob t iner i poteft , videntur con-
c e d í . Ñ e q u e expedit , has facultatcs a f t i ing i ad fingularcm 
cuiufque m o d u m procedendi i n indulgentia; confeeutione. 
A l i a s ñ e q u e in t ra eandem hebdomadam poft finita opera i n -
i u n f t a abfolui poífet ab al iquo cafu referuato , fi fo r té in ¡1-
l u m i n c i d e r i t ; ñ e q u e v o t i commuta t ionem o b t i n e r e : quod 
ipCeThom. Sanch. d. cap. $4.. num. 1%. non cedit : & ftcut 
ipfe af f i rmat , fpat ium t;>tius h e b d ó m a d a : reputandum eífe 
tempus pro cOnceífione iubi le i i n ofdlne ad abfolutionem á 
referuatis , & vo to rum communica t ionem j tametfi breuior i 
tempore obtentum Gt:fic aíf i rmare deber de voto tempore , i r i 
quo iubileus ob t ine i i poteft. Prai tereá harum facu l ta tum coh-
ceflio independens eft ab indulgentise conceí f ione , etfi oc-
cafione i l l ius f a í t a fuerit 5 nam , vt fupra d ix imus punc l . ó . eño 
indulgendae conceífio mi l la fit ob defedum caufae, conceíf io 
tamen facul ta tum valida eft. N o n ergo ex eo , q u ó d i n d u l -
gent iam quáerere nequeas , inferenduvn eft, p rxd id t i s faculta- . 
t ibus v t i .non pofTc. Deinde quis agnofeé t te indulgent iam 
obtinuif le , tametfi opera piaefcripta feceris ? Ccrtc Deo tan-
t ü m cogni tum eft.Praeftat ergo , ve eadem opera repetas i n í é -
quent i h e b d ó m a d a : forte eftim confequeris indu lgen t i am, 
q u a m , ¡n pr ima non ob t inu i f t i . N o n ig i tu r eft ctedendum , 
P o n t i í i c e m hanc repeti t ionem » vtpote m a x i m é falucarem, 
i m p e d i r é vel le , tol lendo facultatcs i n p r a í d i c l o i u b i l e o concef-
ías;fed p o t i ú s p r x f u m i deber, velle' fideles ad eam repet i t io-
nem mouere , & iuuare p raed i í l a rum facul ta tum conceí f io .Et 
per haec fatisfadlum eft oppofitae r a t ion i . 
7. T e r t i ó dub i tab i s , an nece l fa r ió vo to rum c o m m u t a t i o 
tempore iub i l e i facienda fit ; Qua i n re m i h i certum eft , te 
poífe tempore iub i le i commutare vota i n eam mater iam,quam 
ipfcjvel alius v i r dodluspof tmodum iudicaueri t expedirc:quia 
eo cafu commuta t io in t ra tempus iub i l e i e í fent ia l i ter perf ic i-
tu r : quia materia comutat ionis j faltem i n genere fubroga-
tur tametfi i n part iculari . , & expreí fé non determinetur, quod 
n o n v ide turncce íTar i i lm , v t rede M a n . R o d r i g . inaddit. ad 
Bul íam, §. 9. num. n y . V iua ld . candelabr. Sacrament. j . p a n . 
cap. 14. num. 40. Graffis i . p . dectf. lib. 4. cap. i f . numer. 47. 
Sayro in claui regia.lib 6 c a p . í í . n . z i . i n fine , quos refert , & 
fcqui tur S a n c h . t ó . 4. íte xwío , cap$\ num. j i . & num. } t . 
opr ime aduerti t , rcum non eífe v o t i , q u i i l l u d v io la re t , ante-
quam Confeíforjvel v i r dodus mater iam fubrogandam deter-
m i n a r e t , quia i l l u d v o t u m veré c o m m u t a t u m f u i t , Se confe-
quenter e x t i n d u m . 
8. S e c u n d ó feré certum ex i f t imo , fi confecuturus iub i leum 
in t r a confecutionis tempus a tepoftulec vo to rum commuta-
t ionem i l l i s faltem i n genere e x p r e í f i s , tu v e r ó vt rem m a t u -
rius confideres , 8c commuta t ionem r e d i ü s praeftes , di íf^res 
poft iub i le i tempus,oprimc commuta t ionem faceré poíferquia 
ea pc t i t ione ,& v o t o r u m manifeftatione caufa inc lwata eft,'Se 
i u r i f d i d i o n e m ob t inu i lH , quam potes commodo tempore 
exercerc. Sic docet Sua r . í . z . ^e relig.traci.de voto,lib.6. cap.16. 
W.lj". Sanch.lib.^.de z/oto,cap.54..n.n..& feqq. 
9. Quoci rca difficultas praecipua eft , an , fi tempore iub i l e i 
obl i tus fui f t i vo to rum commutat ionem petere . p o í l e s eo fi-
n i t o poftulare?Et quidem fi ope rá i n i u n d a ad confecutionem 
iub i l e i non praeftitifti , omnes conueniunt , te non poífe c o m -
muta t ionem pof tmodum petere : quia n u l ' u m ius acquifif t i : 
quippe prsedida poteftas ob iubi leum conceditur : & t r ad i 
Sancli. l ib . \ . de voto, cap.¿4. num. 46. & f i . A t , fi iub i l eum 
es confecutus , vatiant D o d o r e s , M a n . R o d r i q . tom. x.fum 
cap.iSt.num.is. Suar. lib.6. de v o i ^ cap. 16. num.14. Layman . 
//¿.f» fum.traói .y.cap.S.dub.i . num.9. i » j í w , n e g a n t , eó q u ó d , 
finito iubileo , finiuntur pr iu i lcgia , quae ob i l l i u s confecu-
t ionem conceduntur. N i h i l o m i n ü s oppof i tum verius c x i í t i -
ftimo cum Stunica qti&ft.^ . de voto , num. 59. H e n r i q . lib.y. de 
indulgentiii , cap. 11. num.4. Emman . Sá verbo , indulgéntiaf 
num.14. Sayro in claui regia , lib. 6. cap. i z . num. 17. Sanch. 
l ib . i , de matr. dijp.if. num.ij.Sc lib.4.de voto, cap.^.num.^s. 
R a t i o e f t : quia Pontifex i n hoc iubileo fo lúm operibus in* 
i u n d i s praefcripfit tempus , in quo exequenda erant , vt con-
ftat ex i l l i s verbis : Prima hebdómada, ve l altera fequenti a die 
publicatiunts. At facul tat i abfoluendi á referuatis,commuran-
d í q u e v o t a u u l l u m tempus praefcripfit: fed abfolute inqui t :Co-
cedinms,vt poffint hac vice tantum idóneas Presbyteros approba-
tos eligerz , qui eorum confejfionibus diltgenter auditis , licite 
Fcrd. de caftro, Sum. M o r . Pars. I Y , 
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valeant illos abfduere fccac vota c o m m u t a r e ^ c ^ o p i ub i l e i 
confecution'-, p r i u i l ég ium obt inui f t i , t u m abfoluendi á refer-
uatis vfqije ^ 1 tempus iubi le i inc luf iué commi í f i s , t u m o b t l -
^ nendi commdta t ioncm votorum^nae fuerint vfquc ad p i ^ d i -
d u m tempus t m i í f a : q u o d finiri non debetjfinita i n d u l g c n t i x 
c o n f e c u t i o n e , c ü m a b i l l a fit feparabile,& indulgent i í j t empo-
t i non a l l í g a t u m . E t confirmatuv:quia i n p r iu i l eg i í s per C r u -
ciatam conceífis, ne á l iquis , f in i to anno publicat ionis eis v te-
retur.expreíTit Pontifex finito anno ce í fa re .Ergo , c t im id non 
expfeirerit i n hoc iubileo , cenfenda funt poft i l l i u s tempus 
perfeuerare. Practerá, ponamus,te tempore iub i l e i confedum 
n o n eíre,eó q u ó d inuincibi l i ter ignoraft i , te peccato m o i c a l i 
grauati,pr3eftitifti tamen reliqua opera ad indulgent iam con-
í e q u e n d a m : p o f t m o d i i m veró recordavis peccatum c o m m i l i -
íle r e f e rua tu ra : ce r t é i l l i u s peccati reteruatlo fublatanon eft> 
c ú m non fis ab i l l o ñ e q u e i n d i r e d é abfolutüs 5 8c tamen i n -
qui t Suarez tom.Á.depoeniteníia,difput.]i .fe¿íión.4.nHm. 10. 
te poífe á quol ibet C o n f e í l a r i o approbato abfolui ob ius per 
iub i leum acqui f i tum. Ergo idem poterls quoad v o t o r u m 
c o m m u t a t i o n e m , c l l m eodem tenore vtraque poteflas con-
cedatur. 
10. Q u a r t ó dubitabis , an t i b i abfolutio a referuatis.Sc c o m -
muta t io v o t o r u m concedi poífit , antequam opera in iubileo 
p r í e f c n p t a praeftes ? E t rat io dubi j eft : quia potes iis impe-
trat is ab iudu lgen t ix confeeutione ce í ra re :quod non videtut 
leue inconueniens, praecipué c u m haec concedantur ob i n d u l -
gen t i a c o n f e c u t i o n e m . N i h i l o m i n ü s certa fententia eft.quam 
trzcí.de /*cE«/ í . f í rmatamrel !quimus , te poífe a n t e e x e c u t í o n e m 
operum ín iubileo praeferiptorum , abfolut ionem areferuatis 
Se commuta t ionem v o t o r u m obtinere, fi in ten t ionem babeas 
ea opera cxequendi,8c iub i leum lucrandí:h. 'Éc enim i n t e n t i o , 
vt b t n é inqu i t S u w z tom.t.de relig.tratf.de votó¡l íb.6,cap. i6. 
Sánchez lib.4.de voto.eap.$4.n. 4z. o m n i n ó neceífar ia 
eft : quia haec conceduntur, tanquam preparatoria ad iub i l e i 
confecutionem : Se ob i l l ius comparat ionem : deficiente au-
t e m intent ione comparandi iubi le i ,non polTuni prsedidae po-
teftates rat ionem prceparatiortis habere , ac proinde ceífate 
debent. 
11. Q u i n t ó dubitabis , an ftante intent ione lucrandi i u b i -
l eum , Se v i r tu te i l l i u s , obtenta abfolutione á referuatis, 
8c v o t o r u m commutat ione , fi, po f tmodum iub i leum n o n 
quaeras , reincidas i n eadem peccata , & cenfuras referuatas, 
v o t á q u e , quibus ligatus eras, reuiulfeant ? Et quidem pec-
cata femel r emi í í a nullatenus redi ré pofle eft mamfef tum; 
quia i n peccatis cond i t iona l i remiíf ioni locus non eft.Cenfu-
rae autem etfi red i ré pof l in t , quando earum abfolutio con-
ceífa eft ad re incident iam : a t , cum in d i d o iubileo is m o -
dus concedendi abfolut ionem non expr imatur , ficuti expr i -
m i f ur in cap. Eos.qui de fcntent.excommunic, n u l l u m eft í u n -
damentum ad a í fe rendum , te pof tmodum re ínc ide re . Arque 
i t adocent 'Na.ua.ir.mifcell.de orat.^^.nam.z.Coídub.quA/t. n . 
Henriquez lib.6.de po:nitent.cap.i6.num.6.8c lib. 7. de indul-
gent. cap. 11, num. 4S\iaxcz tom.4»de p(£nite}%t.difp.u. fecr. 4. 
num.ySc tom.¿.de cenfur.difp.7. fect. ¿. a nüm. 30. Emman . Sá 
verbo,Abfolutioinum.\9.Sa.nc\\tz , aliis relaúsilib.S.de matri -
monio d¿Jput.i<.num.zo.&L lib.4.de voto ,cap.¿4 .num.44.Qu\n-
í m ó , fi conféíf ionem fecift i intent ione quaerendi i u b i l e u m , 
tametfi pof tmodum volunta tem muta í fes , fublata eft reler-
uatio o m u i u m peccatorum, fi quae fuerunt i n confef t íone i n -
u inc ib i l i te r ob l i ta : quia Sacerdos v i r tu te iub i le i abfoluens. 
Se vices Pontificis gerens , in tendi t abfoluerc , quan tum p o -
teft : c ü m autem poíTit , quoad peccata ob l i t a , te abfoluerc 
ab i l l o r u m r e f e r ü a t i o n e , ( haec en im abtolut io non pendec 
ex abfolutione d i r eda quoad culpam , o m n i n ó referuatio 
fublata eft. Atque i t a docet S á n c h e z dióio libr.S.de matrimon. 
difput. i j . num.zi.Sc lib.4.de voto.cap.$4.nam.4¿.$i v e r ó n u l -
lam conféí f ionem f e c i f t i : quia exi f t imaf t i nul lo mor t a l i g r a -
uaie peceá t a referuata permanent : quia referuatio non t o l -
l i t u r ipfo f a d o per iubi leum , fed per abfolutionem facra-
mentalem, vt b é n é aduerti t Sánchez locoalleg. Et exa l ia par-
te c ü m iubi leum non obtinucris , non acquifift l ius e l igend i 
Confeflbrem, qu i á praedidis te abfoluat , ac proinde t e n e r í a 
ad Superiorem recurrere. 
Quoad vo to rum commuta t ionem feré idem d icendum 
eft f ada abfoluta commutatione , v o t a e x t i n d a eífe , neo re-
uiuifccrc, tametfi pof tmodum iub i l eum non quaefieris. N a m ) 
cfto , potuerir Confellbr vo la commutare ea cond i t ione , 
v t commutat io v i m obtineat , peradis his oper ibus , quae 
i n iubileo praeferibuntur , Se non a l i t e r : at ex v i p r iu i l eg i j 
non cogitur hoc modo commuta t ionem faceré , i m ó nec ex-
pedir : quare , fi abfolute commuta t ionem fecer i t , v o t i ex-
t i n d a funt, nec reuiuifcunt . Atque i t a docent Henriquez lib. 
j .de indulgent iis i cap.11.numer. 4, 8c lib. 6.de poenitentia, cap. 
i 6 . » « w . 6 . E m m a n . S á verbo,Abfolutio,num. 19. Suarcz tom. z . 
de religioneitra5i.de votoAib.e.cap. 16. num. 9. Sánchez lib. 8. 
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de matrimonio, dijp. 15. num. t t . lib. 4. de uoto, cap. ^ . n u m . 
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11. V c r ü m , fi tcmpore iub i l e i vota c o m n l í tata nonfunt j 
vel > quia confccutus iub i l eum commucationem non peti-
u i t i vel > quia tu commuta t ionem i n pofteru'.a refemaf t i , i n -
tendcns rem m a c u r i ú s confidcrare : nequaquafn potes tranfa-
d o iubileo commuta t ionem faceré c i , qui iub i leum confecu-
tus non eft , e t iam fi tempore iub i le i abfolut ionem á p e c c a t i s 
impendi íTes : quia per abfolut ionem á p é c e a t i s vota non ex-
t i ngun tu r , ficuti ex t ingui tur referuatio , & ex alia parte non 
l u c r a n t í iub i leum p r iu i l eg ium obt inendi v o t o r u m commuta-
t ionem non concedi tur : ergo non eft , vnde commuta t ionem 
faceré poífis.Sic SMUIMSIO cap. 16. n. ly.Sanch. dicia difp.i^.de 
matr. n. 15.c . i^ .n.^i . 
i j . Sexto dubi tab is , an obtinens p r í c d i d a m á referua-
t is abfolut ionem , feu v o t o r u m commutationcm>tenearis fub 
graui cvlpa iub i l eum quacrerc ? AffirmatSuarez t a n q u á m pro-
babile , tom.i,. de poznitent.difp. $\.fe£lion. \.num.^.&í tom.i. de 
relig. lib. 6. de voto. cap. \6. num. n . D i c i t u r quia videtur hoc 
beneficium t i b i c o n c e d í fub eo p a d o , & obl igat ione , vt i u -
b i l eum confequatis j alias v t Jquid propof i tum confequendi 
iub i l eum requif i tum eft ; Sed redius Sanch. lib. i , detnatrtm. 
difp. l l .num.^. Si lib. S.difp.i^.nttm.í^.Sí lib.^.devoto^cap. J4. 
n . ^ . ab hac obligadonc te eximic , c ó q u ó d n u l l u m fie fir-
m u m fundamentum illi t js aftruendae. Ñ e q u e e n i m e x natura 
re i hxc obligatio confequiturjob a b í o l u t i o n e m , vel c o m m u -
ta t ionem obtentam : fed opr ime c o n c e d í poteft ea abfolut io , 
& commutat io habenti p ropof i tum quaerendi iubiteum , tam-' 
cefi padum , & obl igadonem de i l l ius confecutionc non fa-
ciat . Iubileus autem hanc obl iga t ionem non inducir . Ergo 
v m p o n e n d a non eft, 
14. S e p r i m ó dubitabis an neceiTarió prsedida yoco-
r u m commuta t io facienda fit i n confe í l ione , vel p o ñ i t fic-
r i e x t r a ; Racioncm dubi tandi praeftant.illa verba Iub i l e i : 
PoJ/int approbatos Bresbyteros eligere, qui eerum confejfionibus di-
ligenter auditis, licite valeant ipfes a quibufuis peccatis.} cri-
minibus , cenfurts, <¿fc. abfoluere, ac vota quacunque ab e i ¡ 
emiffa , cafiitatis , 0» religionis duntaxat exceptis , in a l ia pie-
tatis opera commutare. E x quibus verbis v idetur n e c e l f a n ó 
in f e r r i commurat ionem ficri non poíTé, q u i n prius peccata d i -
dil igenter audiantur , & confequenter qu in p r i ú s fíat confef-
fio. Ablatiaus namque abfolutuscondi t ionem i m p o t t a t , leg. 
A teftatore. jf.de condit. & demonftrat. Conditiones autem i n 
fpecifica forma obferuari debent , leg .6^«í hAredi 44. eodem. 
Prjererquam quod claufula abfoluta , & condit ionans , pofita 
i n aliqua difpofit ionc,ad omnia i b i difpofi tarefcr tur , ex t e x t u 
i n cap. Secundo requiris de appellat. 1 
Sed oppof i tum verius cenfeo cum Sánchez /. i . de matrim. 
difp. if. infine-, <¿r difp. 16. n. n . in fine, c ó q u ó d i l l a verba, eó-
rum coafefiioni bus diligenter auditis, ad abfolutionem á p e c c a -
t i s , quat i m m e d i a t é confequi tur , referenda f u n t , vtpoce,qux 
cxpnftulat confeilionem di l igcnte t audire, non tamen referen-
da funt ad v o t o r u m commura t ionem , quaí confe í f ionem non 
expoftulat:claufu!a namque c o n d i t i o n a í i s a l icui d i fpo í i t ion i 
inferca ad omnia refertur , fi in ó m n i b u s eft asqua rario. Seciis 
Veró fi, diuerfa fit, v t bene Menoch . depr&fumptI.^.prAfiHmpt , 
\%\. num. 1. tune e n i m f o l a m d i í p o f i t i o n e m fíbi immedia ra in 
afficit. 
i í . O d a u ó dub i t ab i s , an á peccatis commi í f i s fpe o b t i -
nendi abfolutionem vir tute iub i l e i polfis abfolui i D u b i t a n o 
procedic nuando iubileus n i h i l declarar, ficuri fit i n hoc i u -
bi leo Compoftellano , & R o m a n o , & Bul la Cruciacx. Pr ima 
fententia negar pro proedidis peccatis facultatem i n iubi leo 
c o n c e d í . Sic docui t Couar. /. i . var . cap. zo.numer. i j . verf. 
Vigefimo fexto .Naazr .§ . in Leuitio. notab. ^i.numer.j.Ladou'ic. 
íiOp.infirucí. confcient.i. part. cap. zy .Cordub. in fumm.qu&Ji. 
Í I , fAeaoch.lib.f. prA/itmp. 10. num. 6. Fundamenrum praíc i -
p u u m fumi tur ex eo , quod non videatur ra t ionabi l i ter p n t - * 
Tumi poíTe , in ten t ionem Pontif icis efle praedidam m a l i t i a m , 
& inic]ui tatem fouere velle.Foucret autem , f i i n p r x d i ó t i s i u -
bileis ea eífet conceíTa facultas, Ergo aíTercndum eft , eam 
n o n c í l e concefiam , Deinde colligere poíTemus , hanc non ef-
fe intentionem Pontif icis : p r i m ó argum.tcxtus in leg.i.§.HAc 
*ufem acHo.jf.Si quis.tefi amento líber effe iuJfus.ih'r.Qyi hac fpe 
audacior faflus eJi.Et p a u l ó infrá : Spe imminentis Itóertatis.&c 
cap.Illud.^.Lícet.de Clerico excommunic.minijlr.ibi : i l tudau-
tem, quod fub fpe -uewz'í.Ex quibus co l l ig i tu r j lpe veniae.aut i n -
dulgent iarum , peccantcm d i g n u m remiíf ione non eííe. Secun-
do , ex cap. ña .dt i inmuní ta t . Ecclefiarum. vb i cauetur Eccle-
f i an im immuni ta te non gaudere, qu i fub confidentia gauden-
dendi i l l a de l inqui t . T c r t i ó ex Tr idenc . /^ ío«. i4 . de reformat. 
capit. f. ftatuente , cum qu i copulam cuni c o n í a n g u i n e a ha-
ber, fpe ob t inend i difpenfationem , diíficilus ei c o n c e d í , de-
bereque Pont i f ic i d e l i é l u m e x p r í m e t e . 
l í . N i h i l o m i n ü s verum cenfeo , virrute fup rad ido rum 
p r i u i l c g i o r u m abfoiuúoncm obtinere poíTe íic dc i inquentcm. 
v t i docui Nau.'.r.fibi contrarius l.^.confilior. titul.de priuileg. 
conftl. lo.numer.]. <& in í - l n leuitico.notab. ^.numer. 6. aíTe-
rens peccantem fpe ven ix conlequendx leuius p e c c a r e , q u á m 
e ú m q u i n u l f a fpe van ix concepra de l inqu i t . I dem docec 
Cordab. fibi contrarius lib. de indulgení .quAfl. 34. in fine. & 
quAji.u.oppofit.i.GxzftíS libr.i.cap.i$.numer.s9. Heu r iqu . libr. 
7.^.9.«;íOT.4.Ludouic/vrega in refponf.cafium.i.p.caf.z.Ku-
t i l i u s Benzonius de anno iubi!e í , l ib .$ .cap. i ) .dub.z4 .Ma.nKo-
driquez in explícat . 9.WM?we>'.95i.Anaftaí.Gcrmon./.z. 
de f i era immunitat .cap.6num.%%.Tzñtáo qq.canon.quAji. if. 
«««7.4.Sánchez l i b . d e voto ,cap. ¡4 . num. 18. Fundamentum 
eft : quia facultas ex p r x d i d i s pr iui legi is conceí la gener'alis 
e f t , ¡ n d e t c r m i n a t a , & indi f t inda ,comprehcndi tque quodlibec 
peccatum , íiue fpe abfolut ionis ob t inendx , fiue non fueric 
commiíTum,f icu t i coraprehendit facultas á Cl i r i f to data Pon-
t i f i c i remi t tendi peccata i n facramento Pcenitent ix i t a m e t í i 
ex confidencia obt inendi i l l o r u m remi í f ionem patrata fint:& 
ficuti comprehenditfaeulras , quam Pont i fex Epifcopis > ¡k. 
parochis concedi t , qu in imo & Religiofis abfoluendi á pee-
caris. 
17. Ñ e q u e obftant i n cont ra r ium adduda-.negamus n a m -
que ex p r x d i d a g e n e r a l i facú l ta te fouere m a l i t i a m , & ini-
qui ta tem de l inquent ium, alias Chriftus i l l am fouercr, Sacra-
men tum posniecntix inftitjjens-.quod abfi t . lnfumitates en im 
c i u i u m t r ibuendx non funt gubernatot i ceipublicx , reme-
dia prxparata habenti pro i l l a r u m medela. Tex tus aurem, 
q u i adducuntur ad probandum n o n d r e in ten t ionem P o n t i -
ficis facultatem c o n c e d e r é ad ¡Horum peccatorum ab lo lu t io -
n e m . p o l í u n t i n cont rar ium rctorqueri i ideo enim in l i l i s fpe-
cialibus cafibus d e ü d u m fub fpe i n d u l g c n t i x impedir remif-
.fionemjquia fie e x p r c / s ¿ c a u e t u r . C Ú m autem in p ixfenci non 
caueacur, n o n c í t j v n d e facultas generaliier concclfa l i m i t a n -
da fie. 
ifi. N o n ó dubitabis , an omn ia opera pro conlecutionc 
iub i le i in iundi jdebeas i n vna h e b d ó m a d a exequi , vel poífis 
p a r t i m i n vna heb lomada , p a r t i m i n altera prxftare ? Afíit-
m a t i n c a d e m h e b d ó m a d a omnia opera prxftanda elTe H e n -
úc[\i.líb.j.cap.it.nu.i.S3LndiMc\.libr.de iubileo,capit.j. dub. u 
Mouenrur :quia liberalis donarlo non fubfiñi t , nifi impleatuc 
condi t io fub qua fit leg. Si cum filius. §. Titio decem. leg. 
E t generaliter.ff.de donat.lcg.fin.ff.de conditionib.ob caufam.Sc 
a l i i s , A t Pontifex videtur c o n c e d e r é iub i leum fub ea coud i t i o -
nejvc omnia opera prxfcripca i n eadem h e b d ó m a d a fiant:in-
q u i t c n i i n ?onu£cx:S¡uiproeejftoni interfuerint , velEcclefim 
defignatai vifitauerint, feria quarta fexta.aut fabbatho al~ 
terim ex duabus hebdomádis ieiunauerint•¡pariterqns f u á pec-
cata confejfi,ép * fanttiffima Communíone refectí fuerint,elee-
mofynamque tribuerínt, & c . I n quibus verbis exp re t s é Ponr i -
fcx poftulat omnia ieiunia in altera ex duabus hebdomadis 
ficri.Ergo contra inrent ionem Pont i f ic is , & condi t ionem rc-
quifuam procedercrjfit ea ieiunia i n vtraque h e b d ó m a d a p i x -
ftaretjficut fi ea prxftaret feria fecunda , certia, & quin ta . Ac 
rel iqua opera p r x d i d i s ieiiimtS in l img i debent,vt fatis i n d i -
cat aduerbium i l l u d , ^ < í m e r . Ergo omnia in eadem h e b d ó -
mada funr exequenda. Prxcerea iubileus nece l l a r i ó ob t inen-
dus eft in vna ex i l l i s hebdomadis. At ob t ine t i nequit , n i í i 
opera i n i u n d a executioni mandcntur:ergo i n vna , &" n o n i n 
duabus hebdomadis debent mandar i executioni . 
19. C x t e n W , etfi p r x d i d a fententia , vt fecurior , confu-
lenda fit , verius cenfeo , te non clíe ob l igan im omnia opcia 
i n i u n d a inrra eandem l ic lxlomadam exequi. Sic docuit Bo-
iMC.de indulgent.difp.(..q/t.iji.í.p.f.n ]\ .L,^m.l.^.fum}n.traci: 
7.f.8.¿«¿.4.Moueor:quia loquens P tnu i fcx de modo t|Uo Ro -
m a n i obrinere hunc iub i leum debent , q u i norma eft cxrer is 
partibus extra vrbem ; nu l lo modo af t r ingi t , ve in eadem 
h e b d ó m a d a hxc opera omniaprxf tentur : q u i n i m ó p c r m i t t i t 
ie iunia fieri i n eadem h e b d ó m a d a , ¡n qua Ecclefix vi f i rantur , 
vel i n fequenti . Irem permic t i t Communionem, q u x eft opus 
ex i n i u n d i s p r x c i p u u m , i n fcquentem D o m i n i c a m .vcl i n a l í -
quem diem ex duabus hebdomadis d¡ t ícr r i ,v t conftat ex b u l -
la . Ergo.Deinde ,qui i n qnalibct ex duabus hebdomadis ope-
ra i n i u n d a exequicur, verum eft in vno ex duabus hebdoma-
dis exequi , tametfi non omnia i n eadem e x e q u á t u r . Ergo 
fatisfacit f o r m x conce í f ion i s .Addc ,c i im hxc i n r e r p r e t a t í o fie 
fauorabil is , nec Del c u l t u m diminuac ,& confecutionem i u -
b i le i iuuare poi rK,prxfumendum eft, Ponrificis inrent ioaem 
i l l i cífc conformem, 
zo. Ñ e q u e oppof i tx fen tcn t ix rationes vrgenr. Ad pr imnta 
d ic imus , ex tcnore b u l l x conftare , ieiunia non elle neccí la-
r i ó exequenda i n eadem h e b d ó m a d a , i n quo proce l f ion í a l f i -
ftis'vcl Ecclcfias vifuas, ramer i l omnia i l l a ieiunia in eadem 
h e b d ó m a d a prxf ta r i debent ob fimilitudinem i e i u n i o r u m , 
q u x i n quatuor Temporibus anni p rxfcr ibuntur .Prxccrq i ia iu 
au ó d non videtur improbabile , te facisfacere polle , c i to i n uabus hebdomadis ea compleas. Adin i l fo tamen irura ean-
dem bebdomadam ieiunia exequeiidaeli'e, non inoc in te icur , 
ce ob 
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te obl lga tu tn efle rel iqua opera i n eadem h e b d ó m a d a exequi: 
nam aduerbium ¡Uud ¡ far i t er , anned i t ieiuniis reliqua opera 
i n i u n é l a quoad executionis obl iga t ionem : fed non quoad 
cempus : al ias 'codem die, quo eft ie iunium,oporierec omnia 
excqui : quod nemo conceder. 
Adfecundam ,admit ro , i n vná ex i l l i s hebdomadis i u b i -
leam obt ine r i deberé ; n e g ó t a m e n , inde i n f e r r i , omnia ope-
ra a d ' i l l i u s executionem 01 fola vna h e b d ó m a d a prajftan-
da neceífar io eífe ; fed^folúm infertur i n ea h e b d ó m a d a j i n 
qua o b t í n e t u r , oportere omnia opera executioni eíle man-
data:quod fieri o p t i m é poteft , tametfi i n d u a b ú s hebdomadis 
ea omniaexequaris , modo infecunda h e b d ó m a d a iub i l eum 
obtineas. 
l i . D é c i m o dubitabis , an aftringaris obtinere i u b i l e u m 
i n i o c o d o m i c i l i j , Refpondeo , i n q u a l ¡ b e t parte , i n quapu-
blicatus f u e r i t , poteris ^cclcfus defignatas vifi tare , r e l i q u i -
que opera in iunf ta c x e q u í ^ i a Ponrifex loco d o m i c i l i j con-
ceffionem non af t r ingi t . Q a i n i m ó ex i f t imo c e r t u m , fi in l o -
co domic i l i j publicatus iubileus fuerit , ibique p roce í f i on ibus 
áft ireris , vel Ecclefias defignaraá vifitaueris > tametfi re l iqua 
opera i e iunorum, ejeemofynse.confeíf ionis , & Communion i s 
a l i b i praeftes , te iub i leum eífe confecuturum : quia i n forma 
conceíf ionis nul lo modo cauetur, omnia opera praeftanda eífe 
111 l o c o , vbi iubileus fuerit publicatus : ñ e q u e i d expediens 
elle videbatur , c ú m nul lam ípec i a l em digni ta tem opera í n -
i u n d a acquirant e x e o . q u ó d loco publicationis i í a n t , p o t l ú * 
qnam i n al io , q u a n d o q u í d e m eundem finem retinent confe-
quendi iubi leum. Atque i ta docenr. hzym. l i b . ¡ . f u m . tract . j . 
cap.S dHks.BQaacJ¿fpntat.6.de indtilgentm, qtiA/l.i.punfi» ^ 
in fine; 
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T praediAo traftatui de Suffragi isjndulgenti is , & Iubi l eo , nihil defit, placuit ei anne£í:ere praefeiitem 
deíadulgantiSjpriuilegi is^facuItatibus, quaeiii Bulla Cruciatae conceduntur, Claritatis gratia» 
fuinraariutn Bullae ad himc ordinem reducemus. Primo , de conditionibus neceflariis ex parte fumenfis 
Bullam,vt indulgentias, gratias , & facültates ibidem concellas conlequatur. Secundó, quae indulgentias 
concedantur.Teitio, quae priuilegiaj&dirpenrationes.QLiartóíquaefacültates,& gratiae,ibi tum fumenti-
bus Bullam,tum CommilTario. Quibus enodatis,omnia,quíe in Bulla continentur,apena erunt. 
P V U C T V M L 
Quid nomine Biülae,lndulgentiae,príuilegij facul-
tatis 5 & gratiae fignificetur. 
1. Komen Bul l í vnde dicatur. 
z. Vnde dicatur C r u c i a u . 
3. Indulgentii nomen-,^ materia dtelaratux, 
4, Explicatur priuilegium. 
y, SHiidfacultati í nomineJignijicetur* 
6. Q u i d gratia. 
7. Differentia interfupradifta. 
O me n Bull íe varias haber Ggní f ica t iones , t e 
fte A m b r . Calepin. 'verbo. B u l l a , A lcx . ab 
xand.l.i.dier.genial.c.i9.& i y . & /, f. c. 18. Rc -
huff.mpraxi benefic.i.p.tit.Nou& Bul l í declara* 
tio. c. 40.77.3.tí* y,Sed ea í igníf icat ío eft prcecU 
pua,qua fignificatur aureum i l l u d fignum , fíguram cordis 
h a b e n s , á eolio appenfunijinclufis in t ta i l l u d remediis aduer-
sús Inu id iam va l id i í l íml s , quod R o m a n i lmpcra to rcs ,& fílij 
Parr lc iorum geftabant, de quo Plin.}j.¿//?.<:. i .& Alexand.ab 
Alexand.á¿c?o / .y.c.iS.Hinc ergo deriuatum eft no\T\zn,Bulla, 
ad í igni f ícandum fignum i l l u d aureum, vel plumbeum , quod 
ex Licteris apoftolicis pender,& randem applicatum eft,vt fi-
gnificec t o t u m Dip loma , feu Idtteras apoftolicas , fi praedv-
«ílum fignum authemicum habeat)t, ficuti refoluit communis 
í e n t e n t i a Canonif tarum i n czy .Ad audientiam.denominefaU 
^ .Glo íTa in Clement.i.de iure iurando,in fine:&c notaui t fpecia-
Jiter Kthuft.diclo c^o.w.j.Sebaftian.Acorta de Andrade in ex-
fl icat .Bul ld^. i .proaemiol . f ínton.Gomei . toAem.t i t f . t . V i l l a l o -
bos fum.i.p.iraB.i7.inprooemio,n.\. 
2. D i c i t u r praetereá haec Bu l l a , CruciatA,vy'\nr\\x\z D o r a i n . 
Sotas .n $.dift . i i .q. iJtrt .x.& j .Andrade .An ton .Gom. & V i l -
lalob.yM/>r^:quia continet i n d u l h i , gratias, & priui legia valdc 
f imil ia iis,quae conceíTa fuerunt rempore Vrbani I I . & I n n o -
cent. l 1 1 . ó m n i b u s i l l i s , qu i pro recuperatione terrae fanftat 
adue r süs Turcas ibanr p u g n a t u r í , gcftantesCrucem rubeam 
lope&otc^yt in vi ta ipf ius Vrbani referunr P l a r i n a , A n t ó n . I I -
iefeas", & alíi[:& co l l ig i tu r ex czp.Ad liberandum.de lud&is.Sc 
t r ad i t Gloft .Clement. i .§ .Ad héte, depaenitent.ér rtmijf.verbo, 
A poem.WiCephoxAib.y.eccle/iafi.cap.+í. 
j . N o m e n , Indulgentia , y t conftat ex iis , quxprAcedení i 
tr/tíi .pun. i . d ix imus plures fignificationes continet ,quas i n 
praífenti expendant lace A a t o n . G o m . c « p . z . B e ü a t m . lib. r. d« 
indulgent.cap.i.Vvopxia. tamen indulgentias fignificatio eft re-
mií l lo . feu contemperatio fafta dcl inquenti . HInc indulgen-
t i am ecelefiafticara definiunt communiter D o í l o r e s apud 
H e n r i q . W . 7 . ^ indulgent. cap.i. n. 2. Acofta de Andrade q. j , 
vr fit poenae temporal is pro peccato debi ta tc laxat io extra fa-
crameacijíO, cx 'applicacioftc tbefaus^  Clvifti,«c J íUi f to iura . 
culpa rcnaitt i tur,fed poenae temporal is , quac remiíTa culpa , * 
poena 3cterna,folet manere luenda in hoc fitculo, vel i n fucú-
r9 i n P u r g a t o r i o . i u x t a t ex tum in üxtxznig.Vnigenittu depce-
nitent.fa remi/fionib. D i c i t u r relaxat io poenae temporalis , Se 
n o n poenicencix iniun¿l3E,vc vo lu i t Czxzt.Opufc.de indulgent. 
cap.x. quia per indul2;entiam non r o l l i r u r d i r e f t é poenicentia 
i n i u n d a , fed f o l ú m quatenus to l l icur poena , pro qua fatisfa-
cienda poenicentia i n i u n d a e ra t ; ñ e q u e et iam ert relaxacicí 
poenae in foro i u d i d a U , & contentiofo impoflt£e,fed pecnae co* 
ram Deo debitae pro culpis c o m i í h s . F i t autem haec poena: re-
milTio extra facramentum:quia ea,quaE i n Sacramento {íc,non 
indulgentia,fed abfolutio facramenralis appel la tur ,& cum rc-
mi í l i one culpae coniungi tur : pendet enim ex abfolutione fa-
cramcnrali peccatorum, a qua non pendet indulgentia : hanc 
en im obtinere poterisjfi i n gratia cxif tas ,& fi nul lam abfolu-
t ionem facramentalem recepe r í s . A t , quia haec r e m i d i ó nun -
qua gtatis fit,fed folutione fufficienti e x h i b i t a : i d e ó pro i l l i u s 
confecutione applicat Pont i fex ex fa t i s faé l ion ibus C h t i f t i 
D o m í n i , & fuperabundantibus B.Vi rg in¡s ,& Sanf to rum.qu id ' 
q u i d neceflarium eft, vt condigna fíat r e m i f t i o ¿ a p p l i c a t , i n -
quamj eam facisfadionem pro fidelibus viuis i n modum ab-
í o l u r i o n i s , pro defuník is i n modum a u x i l i j ) & fuffragij , de 
quibus in pr&cedenti traciatu fatis d i f t u m eft,&1ace docct i n 
pt íefent i A n t ó n . G o m . c . i - » . ! © . 
4. Pr iu i leg ium eft priuata lex contra generalem íur is c o m -
munis d i fpoí i r ionem,3¿ priuafis perfonis conec í l um , vt p r o -
bat t c x t . i n ap.Priuilegium i.d'tjl.cap.fin. z^.q.i.lcg.Singulari* 
ff.de legib.Sciraáh Sylueñ.-verbo Priuilegium. Rchu^. inprax, 
tit.DifferentU inter priuilegium.^.] .^ 4.Gregor. lopez leg. 1. 
//M8./ '/»rf.j.Neque ab indu l to dif ter t , fed pro codem vfurpa-
tu r ,v t co l l i g i t u r ex cap.fin.F/ litependete & ibi Gloífa verbo, 
indulgentiam. cap. Dudum cap. E x ore.depriuilegiis.8c tradic 
Román. í :o» /4}6 .quod i n c i p i t j á ^ w ^ á indul/um.nA.ácfitjtj-
y. F /»f« / /» í ,nomen eft g e n é r a l e , q u o Bai la v t i t u r , & complc -
¿ l i t u r o m n i a indul ta , pr iu i legia ,& gratias .quae ibidam con-
tinentur.Specialirer facultas eft poteftas exercendi a £ l u m , q u i 
alias exerceri non poterar, iux ta i l l u d P l in i j :S í mihifaculfat 
daretur vtrum mallem eligendi. 
6, Gratia multa fignificat, v t notat \ \cn[ . ] .p.fum.qu£jí . €9. 
memb.i.art.i.CAoft.Clemtnt.u de Magifir. fed praecipué f u m i -
tur pro beneficio á Summo Pon t í f i ce col la to , c. Grat ia dere-
fcript.in 6.8c C\cm.Cratia.eodem.tit. 
7. E x bis ó m n i b u s conftat difet imen í n t e r i ndu lgen t i am, 
pr iu i legium,facul ta tem,& g r a t i a m . N a m ¡ndu lge in í a cft rela-
x a t i o poena: temporalis debitae pro peccac ís . P r iu i leg ium eft 
difpcnfatio legis communis a l ícuí fada,Facultas eft potef ta» 
exercendi a£lum,f iue iurí commun i aducrfum,fiue non. G r g * 
t í a eft beneficium á Romano Pon t í f i ce conceíTum , i d e ó q u e . 
indu lgenc iac ,p r iu i l cg ia , índu lca ,& facü l t a t e s in hac bulla con^ 
ceíTa.grat ix dicí po í íun t , quia ex munif icent ia Roman i Pon* 
t i f ic ís conceduntur.Quae omnia figillatim cnodabimus. 
N o n en im eft relaxat io poenae xtctCL^; bese en im fimul cuna 
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Quibus Bulla profit, & quas conditiones Habe-
re debeat. 
i . Prodeli puerÍ5,& ufu rtttionk carentibus. 
x, ^ Vroileñ omnibws jidelibm commorctnt 'tbtiti'vel aliquo modo 
ad regna Hijjjani&declinantibm. 
}. Sumpta Bulla¡efio, ad externa regna. diuertus, v t i potes i l -
liuf priuilegiis excepto ciborum priuiíegio. 
4, HispaHiin exterls regnis commorantes fumere nonpoffunt 
Buüam medio intcrnimtio. 
y. Requirittir Bulla fufceptio. 
.6. Itcm,illtíií Apud te retentiojednon ex neceflitate. 
7. Item^nominis proprif fcriptio. 
8. Item exhibitio elecmofyns.per te^elper altum. 
$. E x turpiter,infíéijiíe acquifiits fumpta Bulla prodeft. 
10. €)ualiter Religiofi fumere Buüam poffint, & debeat Pr&la-
tm licentiam concederé. 
11. A n Minoresnon futnpta Bulla illimpriuilegiis fruaniur. 
I I . Prodesi Bulla,etiam fiexcommHnicattts accipicuS 
j j . Item, etiamfiaccipicu inftatupeccati mortalis,. 
1. T ) Vllam alicui prodeíIc,efl:, poíTe vircute illius indulgen-
j O ciis) graciis, pumiegiis, & facultacibus tbidem e.oncen» 
tis fruí. Igitur bulla prodcíTe poteft vlurationis carencibus, 
vti docuít Hettiiq. lib, 7. de indulgent. cap. 10. mim. 8. Nam 
phrtnctico , cempore ¡nterdidi , virtuie Bullae Sacramentum 
Extrema^-Vndionis miniftiari póreít in morris articulo, & 
Euchariff ia r necnon ab excommunicatione abtblui, & ple-
naría índulgentia concedí. Pucris ítem prodeft , ve tempore 
intcrdiítí decedences cum quadam pompa , videlicet , cum 
Milfa in graciarum adionem in locO facro fepeliantur.Vt au-
tem Oificiis diuinis interílnt tempore interdiíti amentes , & 
pucri doli non capaces, Bulla non indigent:quia interdiclum 
Jiumanam cantúm)& rationalem aíTiftcnciam prohibet, vt be-
né alüs relatls notauit Henriq. ¿¿¿ío c. 2.0. Su^t.tom.^.de cen-
fttr.difp.tf.feéí.z.n.j.&c difp.^.feci,u ».54- At/i pueri dolí ca-
paces exiftanc , ve facris ihteríint tempore inrerdidi, bullae 
priuiíegio ¡nd¡gebunt,vti docuit Couarr. cap. A lma . i .p .§ .^ .n , 
5. illat. i t . ficuti etiam indigent, vt tempore Quadragefimae 
oua,& ladiciniaedere poírint:& notauic Henriq.m comment. 
litt. R. 
1. Secundó , bulla prodeft non ómnibus fidellbus totius 
inundi/ed illis duntaxat,fiue faeculares/me regulares fint.qui 
in Hifpanñrijm regnis , & infulis adiacentibus , arque etiam 
Sardiniae, & Sicilix confiftunt, necnon & alüs exterae natio-
nis,qui in prxdidis locisHifpaniarum Regi fubiedis com-
moraiuur, vel etiam ad ca declinant, íicuti exprefsé habetur 
¿n Summario Hifpano,ihi: Primeramente fu Santidad concede 
a todos los fieles Chrisiianos de los dichos Reynos, y fefioros, mo-
radores,efíantes, y habitantes en ellosy a los que a ellos vinie-
r-en,o en ellos fe hallaren.Se tradit Henriq. Acofta de 
Andradc in explicat.Bull£,q.16.Gom.cz in Bulla,c.j.n Villa-
loh.dicío t r . z j . in t i t .n .z .Man.Bul l .§ . i .n . - j . 
3- Hinc infertut , fumpta Bulla á commorante in pfaedí-
dis'rcgnis, ramerfi ad aliena regna diuertat, vti poffc bulla, 
durante armo publicationis: quia eft priuilcgium perfonale, 
quod perfonam comitatur , ex rcg. Priuilegium. de reg.iurk, 
in 6.8c tradit Innocenr.IV.í» cap. Volentes de priuileg. in 6.in 
fine, §. x. Ab hac tamen regula excipitur priuilegium come-
dendi carnes ex confilio vtriufque Medici in diebus prohibí-
tis , & vefeendi pro libito ouis,& ladiciniis , vti habetur in 
Bulla Lat ina y<^nx fie inquit: í t e m , v t di¿io anno durante in 
omnibuA,(& fingulis regnis^ i;jjults,locis, &c.{ & non extra illa ) 
carnibtes de confilio vtriufque Medic i , temporibus ieiuniorum 
totius anni.etiam quadragefimalibui vefci\ac pro eorum libito 
ouis , & latticinO*- Et mérito haecexceprio fit obpericulum 
fcandali vitandum. Hineque fumitur argumentum , relinua 
omnia priuilegia diuertentibus in alia, regna concedí : quia 
exceptio firmar rcgulam in cafibus non exceptis,vt bené Syl-
m&.verbo Alienatio:&c colligitUr ex cap.Domintts ^z.quéifi.-j. 
& í¿¿ Gloíla,& tradit in prasíentiHenriq. Andradc, & Villa-
lob. loe. alleg. 
4. Secundó fit , Hifpanos in exteris regnis commorantes 
nonpoíTevti bulla medio internuncio in Hiípania lufcepta, 
quia folúm commorantibus in locis Hifpania: , vel ad ca di-
uerrentibus bulla conceda eft:eft enim regionis priuilegium, 
& rauone Uiius hominibus, qui in ca habitant. vel obitet ad-
funt. Arqueita notarunt Henriq. dicto cap. zo. Villalob./'r^-
¿iat.z-/.inproccm.num.^.V(tmiTí non défunt graucs Dodores, 
Pacer Bonaucnturajoan. Chaíonjoan^. de Salas in manuferi-
ptis , qui improbabile non reputant , bullam prodefl'e H'lpa-
nis extra'Hilpaniam exiftcntibusjfi alius pro ipfis bullam tu-
feipiac:quia finis principalisbullx cll íubfidium pecuniarum 
faduun noftro Regi pro expenfis belli contra infideles. Quód 
Ferd. 4e Cajiro. Sum. Mor. Pars l V. 
vero fíat pcrronaliter,& praefentiallcer ín íllís regnis , vel in-
terpofita perfona, parum videtur referre. Sed difplicet pror-
fus hsc fententia , vtpote quaz aduerfa priuilegi j verbis, quaé 
folüm exprimunt habitantes in regnis Philippo fubiedis, vel 
ad ea declinantes, alias non folüm Hifpani, fed exceri omnes 
frui bulla poíTcntjíl aliquis inHifpaniabullara pro ipfis fufei-
peret,quod ctedendum non eft.Non enim eft intentio Ponti-
ficisjVt nofterRex pecuniam ab illis accipiac,qui nec ratione 
domicilij.nec tranfeuritis habitationis illifubiiciuncur. 
j . Quoad^  conditiones vero , quas fruentes bulla haberc 
debent: Primaeft,iirms realis fufceptio.per fe,vel peralium: 
quia fie cauetur , tam in Bulla Latina.quám Hifpana. Quarc 
nonfufficit, te habere animum illam fumendí , nec nomen 
feriptum apud depofitarium , fibullam cum effcdu nonfnfci-
pias:& docuit Henriq./¿¿'.7.ííe¿«í¿íí/gewí.í.<l^ .10. num.^. Kco-
ña.qu£j i . i z .Man. in expofit.Bull&^.s. ««w.z.Villalob. claufuL 
iz.num. n. Ñeque obftat in alüs priuilegüs neceflarium noa 
eífe feriptum bullae fufcipere.vti docuit Sylueft. verbo, Pr iu i -
legium,qu£fi.i4.: & Armilla ibi, n.io. At in hoc priuiíegio ea 
fufeeptio neccíTaria eft ob verba illius exprefla.Dixi^ ej'/ejX'e/ 
/er /^/«>w.-quia,qu¡ per alium fumit bullamjveréillam fumlt, 
moralicer loquendomeque enim ha;c fufeeptio ita perfonalis 
eft, vt per alium ficrí non poffít, ficut tradit Cordub. lib.<¡.q. 
zó .HenúqJib . - j . cap .zo .num.^.Smr. tom.^. in j.p.drfput.^z.de 
indulgentfecí.7.nuv2.¿.b.nioi\ .Gom.pag.i .num.j.V'i\ \a.\oh. d i -
£ia claufula iz.num.zz. Oportet autem,fi bulla per alium ac-
cipiarur , te infeio, vt illius acccpcionem ratam babeas, alias 
indulgcnciis, & priuilegüs frui non pofics, cüm nequeas dici 
illamaccepiíre.Sic exprcísé Suar.Cordub.Villalob.y^/i^ Non 
tamen requiricur, vt euidenter feias, alium accepiífe, fufficit, 
íi certus moraliter fis illius acceptionis , vti eífe potes,fi óm-
nibus annis tempore publicationis tuus paceromnibus dome-
fticis Bullam fumit; vel, fi amicus fidclis fidem dedit de ¡Ha 
fufeipienda : bree enim moialis cercitud''1 prudentem opera-
tionem reddit.Atque lea tradit Henriq. l . j . cap.zo. ». 5. & in 
comment.l itt .A.V'úlaloh. claufula i z . n.z<¡. Quód li accepta a 
te bulla,amicus alteram tibi acceperit,!! nomine tuo accepit, 
vel illius acceptionem racam habuifti, nequis alten fumptam 
bullam applicare:quia tibi vtramque applicuifti.ArjfiBüllatn 
tibi ab amico accepcam non accepcaueris , poceris eam alte-
r i , vel gratis > vel fub.eadem ftipe concederé/, quia cabulla 
nulliuseft , cum a nemine fit acceptata , ac proinde nomine 
CommiíTarij eam alteri concedis. Ñeque praelumendum eft, 
Pontificem , & Commifiarium vcltc fideles grauare plurium 
bullarum fumpnone, cúm vna fuíHciat. Meque ab hac tranC-
miffione impediris , tametfi nomen tuum in bulla fampta ab 
amico feriptum fit : quia facilé deleri poteft,& nomen illius, 
cui bulla porrigitur , feribi. Pra:terqnám quód nominum in-
fcriptio , vt ftatim dicemus , nsceífaria non eft. Sic notauic 
Hentiq.W.y. cap.zo. num.<¡.V\\\a.\oh. clauful.iz. n.zx. Noque 
obinde cenfendus es deprauare,vel macare Litccras ipoftoli-
cas, fed quod ex ignorantia, & bona fide ab amico, ve! Com-
milfario fadum cftjCorrigere, vri aduerterunt Henriq. ¿5í Vil-
\z\o\>.fupra. 
6. Secundó , requirunt alíqui , vt fufeeptam bullam apud 
te retincas : nam bulla eodem tenore expoftulat lufceprio-
nem,& retentionem. Inquit enim bulla Larina Summarium 
hoc : S^ui huiufmodigratiarum participes ejfe voluerint, 
piant,i¿p retineant.Et Commilfarius in bulla Hilpana in haec 
verbaerumpit:Dí^m»JOí que í s^ que la tomaren, aydn de re¿ 
cibir, y guardar eíte fumario,y Bula queua imprefo de mode,y 
fellado de nuefiro filio , porque de otra manera no ganan la d i -
cha Bula , ni gratias del la .Qznfcús autem fufílciencer apud te 
Summarium reclnercfi apud amicum habíasiquia ipfe nomi-
ne tuo habet. Verum probabile fatis cenfeo cum Henriq. pia-
res referente l . j .cap' .zo .n .yAcoña. q . iz .§ . Secundo reqniritura 
Antón.Gómez ad vndecimam claufulam,n.i4.Yillzloh. clatt-
fu l . \ z .n .z \ . folam retentionem inftantaneam, non continua-
tamj& perfeuerantem neceífariam eífe, fen illam retétionem, 
quae ñeceífaria fuer'u , ne bulla ad manus depoficarij redear. 
Quare,fi femel furceptabulla5& in tuam iranflata poteftatem 
perear,maximé abfque culpa,non obinde priuilegiis)& gratiis 
illius priuaris:quiacredcndum .eít,Pontificem,& CommiíTa-
rium folüm- velle , vt é poteftate depofitarij in tuam potefta-
tem tranfeat.fiue portea pereac, fiuc non-.quia bullis apud de-
pofitarium relídis, inulta: fraudes olim exercebantur , ideó-
que aduertíe Emman.Rodrig. §.ii. n . i j . i n iníirucí.Cri'.ciata 
§.io.proeceptum fuilfe recepcoribus, & colledotibus fub pce-
na 3o.aureorum,& inhabilítatis ad quoduis Cruciacae munu?, 
vt bullam femel datam.ncc repetant,nec recipiant. 
7. Tertió , videtur neceífariura nomen proprium in bul-
la feribi : quia fie cauetur in bulla Hifpana illis verb¡s:£/íT/-
to en ella vueflro nombre, ideóque receptoribus fub poena cx-
communicarioiiís praccipicur, ve nomen capientium in bullis 
fcribant.Ca:ccrüm,etfi hoc ex conueniencia faciendum fu,fed 
non ex neceíííeaee ad valorem bullx:quia in bulla Latina haec 
condlcio non exigitur, &: Hifpana eam nonpoftulat,venecef-. 
fariam conditÍQnem,led refere, quod communicerfit, dicens: 
T * Tpor 
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T por quanto vos N". difitis dos reales, ¿ r y tomafieis tffa Bula 
efcrito en ella vueRro nombre. 
8. Quattó opas eft > ve elecmofynam fignatam lóluas per 
te.vcl per alium, vcl obligationcm foluendi facias : quia hxc 
íblutioni zquiuakt.Ncque his obrtat, quod depoficarius gra-
tis tibi bdlam concederé non poflTit, poceft vtique, quia tune 
ipfe fubic obligationem foluendi. Arque ica tradunt Henriq. 
difto ca f .%o.num.$y \ \ \^ \oh .c laufHl . \ í .n .x6 ,Qno¿^ accipias. 
abfque animo foluendi.non ribi proderit:quiacft priuilegium 
fub condicione hulus fubíidij temporalis conceíTum , ve benc 
notauit Man.Rodrig addit.ad §.i.fu& expofit. Buü. m m e r . i ¡ . 
Quemadmodum non prodeft , íi ex alienis, quorum nec do-
piinium> nec vfum habes> ea fufeipias, quia eo cafu nihil do-
nas,idcoque in bulla dicitur :S/ de f m bienes liberalmente con-
tribuyeren con la limofna infra eferita. &c, & ¡ta tenet Man. 
K o d ñ g . i » a d d i t . a d C m c i a t . § . i . n . \ ¡ . Villalob. clauful.4. n.}. 
Acofta.^«*/?.ri.Anton,Gom. a d n . claaful. n.S. Sí probar ex 
texr.in cap.No» eft putanda.i.q. r.vbi, qui ea intentione acce-
pit.vc bene difpenfet.potius grauatur,quám ¡uiiatar:nam ho-
&\x impiotum abominabiles lunt Domino. 
9. Hinc tamen ne inferas , Bullam non prodeíTc mcretrici 
ilhm ex turpiter acquificis fumenti , vel ludici ex acquifitis 
obiniuftam fentcntiam , vcl airafíino ob homicidium patra-
tum : quia efto hi turpiter acquifierinr, non tamen iniufté, 
ideoque acquiíitorum dom¡nium,&' vfum habent, ac proinde 
illorum donationem faceré püíTunt.Sic \"úlz \oh .d ic í . t ra¿ í . i j . 
dauftil.it. ».4. Quinimo ex iniufté acquifuis, qualia funt ex 
concradlu vfurario,vel ex furto,& rapiña,!! tamen ica propriis 
permixta (int,vt rationc mixtionis illorum dominium acqui-
las cum obligatione refticuendi, fi Bullam fumas, tibi prode-
rierquia fumis ex propriis, tametfi iüicitc,fi aliunde non ha-
beas,q!J0 reftituas.Sc creditoribus fatisfacias. 
10. Supereft dicendum de religioíis , qui nullius pecunice 
dominium habcntfcnec vfum.niíi ex fuperioris voluntare , qui 
concradicente fuperiore non videntur pofle bullam fumere, 
vt illis profit. Qua in re certum eft , ex bonis Conuentus fu-
periore inconfulto non polfe Religiofum fumere Bullam : 
quia fumerer ex alienis , ñeque fupetior obligatus eft conlen-
tire fufcept¡oní:quia «fto fitopus píum : non tenetur in om-
nia opera pia arbitrio fubditorum bona conuentus1 expende-
rejfcd in ea tantúra > quae fibi placitum fuerit. Verúm, fi re-
ligiofus pecuníamhabet , quam ex fuperiorum licencia in 
proprios vfus expenderé poftit, pocerii ex ipfabullam lume-
xe, quia eft vfus fatis fibi commodus. Quod verum credo, 
etiaraíi praelatus pro fulcipienda bulla illius,pecuniae vfum 
prohibuerir: quia inique prohibe: , cum in alios vfus mínus 
commodos)& honeftos concedatj& Pontifex fupremus reli-
gioforum pra:latus)ne hae iniquitates locum habeant jpraefu-
mitur licenciam concederé.Illud cercum,{i ab amico fuícipia-
tur bulla religiofo tradenda : deberé praíiacum confcnt¡re,vt 
religíofus illam fufeipiat, alias Pontifex cenfebícur negacio-
nem emendare. Sic tradir Acoda in explicat. Cruciat. q. \Q6. 
yilhloh.clauftel.iz.a n.z6. Subiuníit autem n.zS. ex Rodrig. 
inaddit . §. 9. num. 6. polfe prazlatum vfum bullaein vna , vel 
alia facúltate limitare , iuxra id , quod habetur in Compead. 
priuileg. Societatis lefu, verbo Grada. §. i . Sed haec dodrina 
grauem paticur difiiculratem inferáis examinandam. Prxla-
tus namque propria authoricate limitare non poteft Pontifi-
cis conceífionem, vepote quo eft inferior, fed neceífarió hanc 
poceftatem haber: debet ab iplbmet Pontifice. Supereft au-
tem examinare an per nouam bulla: conceífionem.& per fuf-
penfionem CommilFarij omnium facultatum, qus vfui bulla: 
obftant ea facultas mfpendatur: nam íi fufpsnditur, nequie 
praslarus eam faceré limitacionem. 
11. Denique fubiungit V\\]a.]oh.d.clauf. it.^.jo.ex Cordub. 
i a cenn.ad Compend.verb.Cnicia,ta-i%.<i. Minores^on fufeepta 
bulla, illorum priuilegiis ftui poíTeex concelfione Pauli I I I 
viux vocis oráculo faíia 1. Iunij)i5}3. dummodo facetdoces 
loco eleemofynac dúo facra faciant, religioíl clerici bis pfal-
mos poenirenciales recitent, la'íci vero ducentics P/í/ír «o^r, 
Aite M a ñ a . Verum efto, boc pié fáftú íit,dubito maximé 
an poft Paul.I I I.praediíla conceífio vigorcm habeat, tum ob 
ieuocationem,feu fufpeníionem omnium facultatu, & priui-
legiorum, quam Pontifex, & CommiíTarius facít ómnibus il-
lis,qui Bullam non fumpferint: tum quia Religiofis aliorum 
Ordinum ídem priuilegium cíTet conceíTum per viam com-
municationis , qua feré omnes religiones ínter fe gaudenr: 
quod fine dubio cederet in graue expeditionis Bullae detri-
mentum.Nonígítur prodeíTc poceft vllis reIígíofis,etiam Mi-
nóribus, bullajnifi de fado eam fufeipianr. Ñeque eft leue fi-
gnum hulus veritatis, quod nullus alius Doólor praeter Cor-
áubam.eam poceftatem religiofis concedir.qus íi cíTet fecura 
& á reliquis bullae expofuoribus admitteretur. 
12. Quinto , requirunt aliqui, ne excommunicatus exiftas, 
cum bullam fufeipis ^eó quod referiptum , feu litterae apo-
ftolica? ab excommunicato impetrar^ fuper alio artículo, 
quamexcommunícatíonis.non valent.vt excap.x.derefeript. 
in í. docene Syhxe í t .verbotKefcr ipmm,^, Angel.í¿;,Sc vtrbo. 
E x c o m m u m e A t f O , v l t . § . n . N a u 3 i i t , e a p . i 7 . m m . i x . £ ' feqq. Sed 
immerito hace condicío expoftulatilt: quia tu non impetras» 
non bullam a Pontífice i fed Rex Philippus impetrar, tam in 
tui fauorem , quam in fauorem fuorum regnorum, & tcítiUs 
Chxiftuni populi per fubíidium Bullse defendendi,& dilatan-
d¡:ideóque tibi excommunicatio proderititum.vt ab excon»-
municatione abfoluaris ; tum, vt frui poílis alils priuilegiis, 
qua: cum excommunicatione nonpugnant. Quare,fi vera éf-
fetopinio Ñauar.c.iy.w.18.excommunicatum contrítum pof-
fe'indulgentíis, &'alils, Ecclefix fuffragíis frui poteris indul-
gentias ibidem conceíias obtínere : tametfi excommunícatüs 
íulcepctís ,dummodo concrítus fis. Necmirumeft , in hoc 
cuenruapoftolícasLítterasexcotnmunicáto prodeíTemam in 
multís cafibus Líttera: apoftolicac ímpetratae ab excommuni-
cato valentjVt notat Geminian.íí/¿?o cap.i-derefcriptu in 6i8c 
Angclverbo referiptum $.r,Atquc ita valere Bullam in excom-
municatione fufceptam,docuu. Man. Rod. in addit.ad Crtt* 
í://»í.§.i.«.io.Villalob.í» prooemio, n.6. 
i}. Sexro.Caier. traBat. 10. de indtilgent. cap.i. & traÜ. v$. 
cap.9 & ib. expoftulat, vt indulgentias Bullae confequi pof. 
fis.graciam tempore^uo bullam fumis.Mouetur ex eo, quod 
cxiftimat.omnía opera ad confecutionem iudvíígentiac requi-
fita praeftanda eíTe ab homine iufto : quam do&rínam tratf. 
prAcedenti non probamus : fed potius aflerimus fufficere, ve 
tempore,quo indulgentia concedenda fit,homo ingratia exi-
ftat. Qyinimó hic eft vnus ex praecipuis finibus concedendí 
bullam,vt íi forte fufeipiens peccatis grauetur,poífit median-
re bulla á peccatis abfolui,& gratiam Deí obtínere, 8c indul* 
gencias confequi. Non igitur eft neccíTarium exiftere in gra-* 
tia, cúm bullam fufeipis. Acquc ita docent Henriq. l ib . j .c .9 . 
««w.y.Acofta in Í « Z Í . j . V i l f a l o b . d* traft.17. in prooemi 
nttm. j , 
P V N C T V M I l í . 
De tempore, quo Bulla Cruciatae fumeutí-
bus proílr. 
1. . Temptu eft annus publicationie, 
2. Quando finiatur annut. 
5. Vroponitur qu&dam obicciio pro tnaiori pr&cedentU doSlri-
nA declaratione. 
4. Priuilegium Bul l í perfeuerat,t*metfi PontifeXifa commif* 
fariut e v i t a decedant. 
j . Non reuocatur ob publicationem BUIIA CcenA. 
6, Finito annopublicationk cejfant omnia priuilegia. 
t, FT1 Tíí verum íit,antiquitus Cruciataffl concedí fine l!mí-
£2,tatípne temporís,¿ poftmodum ad dúos annos exten-
d¡:at in praefentí reftri¿ta eft ad vnum annum computandutn 
á die publicatíonis illius locí,in quo bulla íumpta eft, vt ha-
betur exprefsé in Summario, íbí : ¡tem,concede fu Santidad <á 
todos los fobredirhos, que durante el dicho año , que corre defde 
el dia de ta publication defta Bula en cada lugar , &c. Quarc 
non eft computandus annus á die publicatíonis illius loci, in 
quo refides, vel á die publicatíonis in Ecclefia cathedralijfed 
a dic publicatíonis loci,ín quo Bullam fufeipis, vt bené nota-
runt Vega c a p . c a f u 9. Henriq.//¿.7.<r.20. «.J.Villalobos i« 
t . fumm.traft . í - j .c lauful .+ .num.i . loann.Sanch. in difp.feleft. 
d i jp .^ . 
1. 'Sed , quando hic annus finiatur , non conftat ínter Do-
(ílores.Nam aliqui exíftímant , finiendum eíTe , ficutí annum 
naturalem, & vulgarem, qui conftat 365. diebus, & anno bíf-
fexiilij66. Aliis probabiliús placer, more Ecclefiaftíeo e/Te 
finiendum, nempe, ab vna publícatíone loci, in quo fumpta 
eft bulla, vfque ad fequentem publícationem;tametfi alíquoc 
dies poft annum naturalem finitum fecunda publíeatio nat: 
quia toto eo tempore pro anno Ecclefiaftico reputatur, fieuti 
in praecepto Communionis contíngít ex benigna Pontificís, 
& Commiflatij mentís interpretatione. Sie pluríbus firmac 
Heni ic[ . l ib .7 .deindulg .c . iQ.n, i .V'úl í i \oh.d . tra¿l . i j .c lauful .4 . 
».8.loann.Sanch. d i fp .^ . f e l e í í .n . z . Quod fi de fa£lo fequens 
publicarlo non expeftetur , vel animo careas fumendi Bul-
larmnon tibí liecbit riera annum vulgarem,& naturalem bul. 
lam extcndere,vt de fe conftat. Quinimo addit loann.Sanch. 
difp.fi. feleñar.n.9- computandum eíTe annum á dic publica-
tíonis illius locí,ín quo fumpta eft bulla,vfquc ad fequentem 
publicationem illius loci in quo de fado te inuenis , quando 
fequens bulla promulgatur y tametíi alíquot dies, vel menfe* 
haec fecunda publicatío poftetior fíat. Vndc , fi Matrití exi-
ftens accepifti bullam , quae primo die Aduentus anni 1650. 
fuit publícata, & profedus es Hífpalim, vbi in Scptuagcfima 
publicatío fit,afíitmat praediélus Author cxroNnfdí tibi bullam 
vfque ad Scptuageíimam anni 1Í52. ex prsefumpta volúntate 
Pontificís , ne eogaris Matrítum rediré ad accipiendum no-
uam bullam , vel duobus mcafibus bulla carcic abfque tu* 
cuIpa.Quod pi¿ didum eft. 
3. Dices 
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Díces^x hac dodlrlna ínfeiii, tibí fxpc finiri Bullam ante 
annum naturalem: v. g. Accepifti Bullam Hirpali primo 
die Scpruagerimaí,qui lo.Februarij, fequenti atino publicatur 
eodem dic Septuagefimaíjqui eft primo die Februarij Item^c-
cepiíti Hifpali Bullam:profe¿tus es Matritumjvbi duobus auc 
tribus rhcnfibi^ fit publicatio. Si crgo annuscccleííafticus,& 
non nacuralis computandus eft , ficuti computatur in praece-
pto communicandi,efEci:ur fanéjBüllamtibí ante annum ha», 
turalem fiíiiri.Refpondeo jetfi Antón, Gómez in vxflicnt. 
BnÜA^laHfHl.j.n.i.fol. $y&c Villalobos ü tor». fum.traci. z f . 
clatiful.^.n.io.\\\a.i\omm admicranc:at vcrius exiftimo,nullo 
modo eííe admitcendam:qu¡a alias publicatio Bull(j fcquentis 
nociua eílet fumentibus praecedentem i fiquidem obpublica-
tionerh diminuetur tempus anni , quod non eíTet diminuen-
dum.publicatione non fubfccuta.Quapropter tcmperatio an^  
ni cccleíiaftici non ad reftringendum annum naturalem i fed 
ad ei fauendum , & íupplendum aliquot dies , íi forte defint, 
vfque ad nbuam publicacioncm inuenta eft a Doéloribus.Ne-
que obftat exemplum de fumenda Euchariftia , cuius prae-
ceptum neceílarium ctat limitare ad tempus fixum, vt Paro-
chis conftaret de illius facisfadtioueiquae ratio in fumentibus 
Bullam non proccdit: & ¡ta tenet Vega mfümm.cap .^ .ca f t t 
lo.Rodriguez in explicat.Cr(itciat.§.y,n. i , loan, Sanch. in fe-
leSt.difp.^.n.^. 
4, Durante anno publicatlónis, tametfi CommiflariuSj & 
Pontifex e vita decedant, Bulla: priuilegia tibi non pereunt: 
quia eft graria faéla , qua: morcc concedentis non expirar, 
vti late diximus traci.$.de legil>.d¿fp.^..punéi,i6.§.^,de quo vi-
deti poteft Boerius d e c i / . ^ ó . Parií", conf. 117. U L 4, Román. 
leg.More nnmer .6 í . jf. de ittrifdiói.omnium ¿«<¿íf.Veuetus ihi , 
& alij. 
j . Item , nec Bulla tibi ceífac ob publicationem Bullac Cce-
nx^y quaz quotannis fit, in cuius fine reuocat omnes faculta-
res ab illis cafibus abíoluendi, niíiineifdem facultatibus 
fuerint expreíli:quia veré in Bulla Cruciacae exprelíi funt, & 
ab illis Confellarius eleólus abfoluere poteft:& ira tenet Ma-
nuel Rodríguez in cruciat. ^.pMttm.ój.dftí.tfSc in addíí .§.6é 
numer.6i.Á.coOi!ieodem)qu&/t.tf. Villalobos 1.parí.fum.traffi 
47.c/<»«/«/.4.»«w,ii,QutnimónecBullatibi ceíTat anno lubi-
lei,vti dixi traf tat . tMlegibMSjbut .4 .part . í i .$ . t .n i i . i qnia. eft 
priuilegiumonerofum, quod non ccnfetur reuoeari abfquc 
exprcfla illius mentione,8c compenfatione. 
<. Finito anno natural!, vel publicationís , ceífant omnía 
priuilegia,& gratiae ibidem conceíra,íta vt nec vota commu¿-
tari,neque ablblui a pcccatis poífis Excipe ramen , niíl caufa 
inccpta fuiíret,ficüti fi confeítionem ante finitum annum in-
choan'es,poteris eo finito perficere,& virtute Crüciatae abfol-
UÍ iuxta textum in cap.Gratum. c. Relaium. de ojficio delegati, 
& colligtturaperté ex Bulla Latina dicente : Expirante anno 
omnes fupradihi facultates,grati& j & indulta expirant, tan-
túmcjuepoterunt cauf í pendentes -adfinem perduci. Atque ¡td 
tenet Henriqucz lib.de indulgent .c . io .ni . í .Mao.fy. f . t i i l . Acó-
fta j^í.Villalobos clauful.+.n.u. 
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De Indulgentia pienaria , quse in Bulla 
concedituri 
i . Quibut ptenaria indulgentia concedatur. 
i . Belloperfonaliter inferuientibut conceditur. 
3. Nomine-indulgentia plenar'u plenijfmam etiam inteU 
ligu 
4. RequiritUr prs.diíhs ad confecutionem indulgevtiA confe-
Jjioyfi mortali grauentur. 
5. Semel in anno hdc indulgentia apr&diSiis militibm obti-i 
netur. 
6. Ixp l i ca tur , qualiter concedatur indulgentia mittentiiui 
pugnaturos. 
7. Qualiter Cler ic i i , & Religio/ís fpiritualiter milites adiu-
uantibm. 
8. Qualiter taxatam eleemojynam fuppeditantibtu. Vbi, 
quomodo intelligendum Jit tfemel in v i t a , & femel in 
mortei 
1. á ~ \ Vatuor perfonarum generibus Bulla concedit kidul-
V.ygentiam plenariam. Primó , perfonaliter bcíto in-
feruiemibus. Secundó , inferuientibus per alios. Tertió, 
Clcricis,& Religiofis fpirhualiter milites adiuuantibus Quar-
tó media eleemofyna á Commlífario taxata bello fubmini-
ftrantibus. 
x. iPrimóergo concedit Bulla plenariam indulgentiarív iís, 
qui fideli zc-lo fuccenfi , ad bellum perfonalirer fuis fumpei-
bus profeíli fuerint , fiue pugnauerint , fiuealiud fetuitium 
f iatis fccerim:dummodo perannum integrum perfeuerent in ellc His vero , qui ante belliexpediüonem inipfo itinere. 
vel exercitu dei;edunt,auc ratione1nfírmitatis,arjóve legitimo 
impedimento retedunt ab excrcitu, íimilis indulgentia conec-
ditur.Vt autem hanc indulgentiampracdidti confequantur.de-
bentde fuispec'catis efle contriti ,eáque ore confiten, Quod 
fi ca ptaeítare non poífint , faltern vbtum illius haberc de-
bent, 
3. Pro intelligentia huius conceílionis aduerte , nbminc íh-
dulgentiasplenariae plenilfimam omnium peccatorum remif-
fiemem imelligi ,ficuii traftat. pr&eedenti probamus : & tra-
dit in prasfenti Antonius Gómez ad 1. clauful. cap.-j. rium.ti. 
Emmanuel Rodríguez §,8, num. 7. Sebaftianus Acorta qu. y. 
& colligitut manifefté ex noftra Bulla, qu* fubminiftran-
tibus dúo regalía plenidlmam indulgcntiam concedit. At non 
fcft venhmilemaiorem illis indulgentiam eíTe concedéndani, 
quam qui perfonaliter bello inferuiunt. Érgo nomine plena-
riae pleniflimam intelligit. Item, illis concedit indulgentiam, 
quas in anno lubilei conceditur, quam fecundüm omnes con-
ftat elfe plcnilTimam.Aliisrationibusyíípmíí^o traftat.ytohz-
ui,vfu Ecclefiae iam non diftingüi indulgentiam plenariam a 
pleni(Tima.Vnde,quando in Extiaazg.Antiquor.depcsnite»t .& 
remijfíonib.álüüm fuit, concedí indulgentiam non folúm plc-
nam,pleniorem fed plcnifiimamjforté.inquit SuarezroOT.4. iri 
Af.part.difp.^o.feB. 4. fadüm fuit ad maiorem declaratioñem, 
8c ad tollendos fcrupulds ,qüiex variis opinionibusoriri po-
terant. Etenim ex víu Ecclefiac aritiquo , vt aduercit Nauarruá 
de indu'lgent.notab.p.lnáulgznúa plena,feu pienaria,fignifica-
bat folam remiífionem mortalium , qüae aliquando fuerunt 
confeífa : plenior omnium mónalium , etiamfi confeífa non 
fuiíTenr: pleniílima etiam venialium rcmiínonem defignabat: 
qui vfus , ve probatum eft.iara ceíiauit, & pro eddem vfurpa-
tur plena,plenior>& plcniíTima; 
4. Secundó aduerte jad huius indulgentiae confecutionem, 
neceífariameíle confeífioneit. in re exhibitam , íi fieri poteft: 
nec fufficere fuilTe militem cdnfeífum tempere Quadrageíi-
piíe, velhabere propoflcum tempore ptaecepti confitenditquiá 
his ,qui abfque confeífíone decedunt, eó quod eam praeftare 
non poíTmc, concedit indulgentiam , fi corde fuerint contriti. 
Etgo íignum eft raanifeftum j eos , qui confeífionem praemit-
tere poiíunt, non facisfacere cordis contticione; Ádde , quod 
praedidla indulgentia á ConfelTario eledlo applicanda eft. E&-
go fupponit Bulla ad indulgentiam confeífionem eífe necef-
fatió praemittendam. Atque itá in praefenti docec Acofta 
qu&Jl.iAf. Villalobos clauful.i. nunier. i . Quod intelligendum 
eft , fi mortalibus te grauatu í^í fentias : fecüs vero , íi nullius 
peccati mortalis confcicnti^ iB habes : quiá veníaliüttl confef. 
íio,nifi exprefhs Verbis initingatur , nunquam praefuroitur ex-
poftulari, Prxterquam quói in prsefenti confeífio videtuc 
exigi, vt fecutior difpoficio ad graiiam confequenter ad 
indulgentise coníecutionem ! quo cafu non eífe neccífariam 
confeíllohem ci, qui mortali fe grauatum non fentit, docuic 
Henriquez lib. 7, cap. \ %. num: 1. Acofta in explicat. Crucidt. 
quAjl.14.. , , 
$. Tertió aduerte , abfquc fundamento dixilTc Rodrigue^ 
in explicat. É/iUd , §. niinier. n, 5¿ Villalobos cláuful. i . « « -
wer. }. prsdidros milites confequi tóties , quoties co anno 
fuerint confeífi,indulgentiam plenariam : fiquidem Bullaex-
prefsé exigic pro indulgentiae confecutione , vt perfeuerent iá 
excrcitu víque ad finem anni. Ergo ante hunc terminUm eam 
Indulgentiam coníequi non poterunt , nifi ahtea deccíferinc 
vel ob impedimentum infirmitatis , alteriáfvc caufaé receífe-
rint. Ergo falfum eft, multipliciter eó ánno Indulgentiam ob^  
tineri poífe. 
y. Secundum genus perfonatum, quibüs Bulla indulgentiam 
plenariam concedit, funt omncs,qui fuis expenfis milites mi-
ferint ad bellum contra Ecclefiae hoftes , dummodo fi mitten-
tes fuerint Cardinales, Primates ,Patriarchac , Epifcopi , filij 
Regum, Principes, Duces, Marchiones ,& Coníiites, debeanc 
mitreréad minus deCem , aut faltem quatuor, fi plu'res non 
pofientreaeceri vetó,cuiufcunque ftatus , aut conditionis,Cleri-
ci,aut faeculares , fingulos mittant, fi poííint: íi vetó non poC» 
fintjintertres, vel quatuor vnus mittatur, & fumptus confera-
tur iuxta cuiufque facultatem. Item , Capitula ,Ecclefiae,aüC 
Monafteria Regularium , ctiám mendicantium , aut alia loca 
pia/i inter decem perfonas mittant militem vnum,confequen-
tur Indulgentiamrpraecedence tamen capitulan delibetátione. 
Eandem praztercá indulgentiam obtinebunt ipfi milites miíB 
alieniS fumptibüs , fi paupefes fint. Sic Bulla. Haec conceífio' 
facilem habetexplicatíonerñ. Solúm aduerte, fi Communitas 
numerum decimum non attingat , non obligan expenfasin-
tegri militis foluere: fed tantvVm pro rata contribuete, ficutl 
notau'it Emmanuel, Sa §.j. Vilíalobos clauful.x.in fineSl vero 
Communitas numerum decimum excedat ,modó vigeíunuiri 
non attingat . fatisfaciet vnicum ínUitem mittens,neque obli-
gara eft pro raracontribueread alium mittcndum,al¡ás Vnicó 
milite miíTo nullus ex illa Communitate obeineret indul-
gentiam:quod videtur abfurdum, 
•ji Tertió , conceditur indulgentia pienaria Clcricis fs-
t 4 tulatibusf 
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cularibus.aut rcgularibus,qui acccpta facú l ta te á fuis O r d i n a -
ri is .vel P r í t l a t i s , verbum De i praedicant i n exercitu , aut alia 
niinifter¡a£cclefiaft ica>aliáve quia opera cxercent .Quod pre-
ftarc poíTunt abfque periculo irrcgularirat is , & abfque f r u -
ftuum beneficiorum a m i í í i o n e , dummodo ininif tros i d ó n e o s 
f ib i Vicarios confti tuant,exceptis beneficiatis curam anima-
xum habcntibus:hi en im fine Pontificls ü c e n t i a beneficia de-
ferere non p o í í u n u A l i i s vero Clericis'habentibus beneficiura, 
cu i annexa eft refidentia.concedic BullajVt pofl int de l icentia 
O r d i n a r i j bello aflifl:ere,& inferuire : quia benef ic í i s , & i l l o -
r u m f rud ibusp r iuan tu r - . qua í omniamanifef ta f an t ,&ponde-
raui t Rodi ignez in explicat.CrMciat.§.¡.numer.i.Subá'n á d a -
de Bul la , mi l i tes praediélo bel lo inferuientes obligatos non 
eíTe feruare ieiunia YL<;r,\tC\x, aut obl igantia ex vo to ,pofséque 
diebus feftis i n rebus ^bellicis oceupari. A l i q u i lianc exce-
p t i o n c m ie iun io rum ad Religiofos , & Clericos extendunt: 
fed i m m e r i t ó . c u m B u l l a f o l ú m de milicibus loquatur, v t m a -
n i fe í i e conftat ex i l l i s vc rb i s : r los foldados, que en ejlaguerra 
eflubieren-, [e declara no eflar obligados a los ayunos.que por vo-
to,o precepto de la Tglefia lo efitibieran,no eftando en la guerra. 
Sub nomine autem militum,noa videncur Re l ig io r i ,& Qle r ic i , 
minif ter ia ccclefiaftica excrcentes j in te l l ig i jp taecipué c ú m i p -
fa Bul la concedat iis , quos ab obferuacione ie iuuiorum e x i -
m í , v t poííiDt diebus feftis in rebus bell icis oceupar i ; quod 
Rc l ig io r i s ,& Clericis c o m p e t e r é non poreft. 
S. Q u a r t ó j indulgcnt iap lcnar ia couceditur ó m n i b u s i i s , 
qu i de íuis bonis cleemorynam á Commil fa r io taxacam pro 
expedicione Bullas eroganerint, quia non leuiter cooperantur 
ad holles EcclerKX)& inimicos fidei extirpandos. Aduer t i t au-
tem Bulla,hanc indulgent iam femel in vica ,& femel in raortc 
c o n c e d í . Q u x reftr i¿l io non folurn competir concurrentibus 
an bcl luin hoc cemporali fubíidio ; fed etiam bello petfona-
l i t e r incereírencibusjvel pugnatores m i t t é t i b u s : q u i a incra an-
n u m nuilus poreft ,ni í i femel,Indulgentiam plenar iamobt inc-
rc. N o m i n e mortis , p r i f u m p t a in te l l ig ! tu r ,v t conftat ex his, 
quae d ix imus traciat.depcenitent.aliifque in lacis.Et videtnr 
apertc pi obari ex eo , quod ftatuirur,hanc Indulgent iam per 
C o n f d l a r i u m applicari debere,qui non realem morrem , fed 
per iculum i l l ius expedtarc po te f t :a l iás íí ad obeiendam hanc 
indulgent iam mors cum effedu eífet nece íTar iasnunquam Sa-
cerdos applicare indulgent iam po í f c t .Neque his obf ta t ,qu6d 
d i f t u m fn,femel inmorte : quia intelHgendum eft femel i l l o 
anno in peticulo mor t i s .Qu i re , fi eo anno obtenta indu lgen-
cia in pet iculo mortis, ' , in aliud periculum incidis jnon poteric 
t i b i alia indulgentia appl icat i ex v i h o r u m vetborum ; bene 
tamen fumpta alia Bul la eodem anno, vc l anno fequenti. E t 
í nde fumitur non l eue iud i c ium I n d u l g e n t i a m í p p l i c a r i non 
i n morte realis ; fed i n periculo i i l ius : alia fraftrá toe Bul l i s 
í d e m p r i u i l c g i u m concederetur, 
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De aliis Indulgentiis , & Ipirituaíibus commodis 
in Bulla contentis. 
i . Statuitur Bn'l i cli:{f:iU,in qua h& indulgen ÍÍA,I& commo-
da contivsntur. 
x. Keqmrintr a.l ronfecntionem Indulgentia, quadragena. ieiu-
nmm [upererogationis. 
Orado z/ocala debet ejfe,&/¡-ípererogationis. 
4. (Sjualiter ieitintnm requij'itum commutari pojit. 
fe S l j ! i ' iKte'-l'gtt'i-r per participationem omn'nim bono-
ú. Conceditur ampltjpma Jlationum Indulgentia vifitantibut 
quinqué Ecclefias^jel al taría . 
7. GHtaliter IISLC •vifitazio facienda Jit. 
8. Conceduntur Indulgentia, adfiationes Romanaf pertínen-
9. Ha, continent indulgentiamplenariam ,eflo , contradicat 
Cordub. 
ic. Satisfit centrar iis. 
11. Semel in die hac Indulgentia, poteji obtineri. 
l i . Ha. Induírentis, Jlationum applicari defunciií per modum 
f'tjfrr'g'} pcjfunt. 
U \ 7 T Indu lgen t i a s , a ] i áve fp i r i tua l iacornmoda i n Bul la 
V contenta integre expliceinus , p l acc t , re l id lo ordine 
B u l l x . c a m claufulam referri, in qua prajdidia con t inenrur . In -
qu i t i g j t u j Bulla : Iten,los fufodichos que non fueren, n i inbia-
ren,fi contribuyere^ ayudare de fus bienes,y de mas de la dicha 
contribution,ayunar.e voluntar i ámete por deuocton en dios que 
no fueren de precepto,y hicieren oración,implorando U ayuda de 
Dios por l a victoria contra infieles,y fu gracia por la vnion,y co-
federacio de los Principes Chrtftianos.T fino pudiere ayunar por 
algún legitimo impedimento, hicieren otra obra pía a arbitrio de 
fu Cenfefor,h de fu Cura.Todas quantas veces lo hicteren,dura,te 
el dichoJio,tfe les concedfnfl relaxa miferieordiofamente qninee 
afios,y quince quarentenas de perdón de las penltentieto tí ellos 
inpuejias en quzlquiera manera debidas i.que fean barticipates 
de todas las oraciones,Hmof jas.peregrinaciones, y tam bie de las 
de lerufalern , y de las demos buenas obras , que en la vniuer-
f a l Tglefa militante, encada vno de fus miembros , fe hace. 
2. N o m e n quadragenae fuperiori tra£i:at.á\n\ fignificare n u -
merum quadraginta dicrum ic iunium in pane,S<: aqua. Vnde 
quindecim quadragense erunt fexcenti dies Indu lgen t i a í . A d 
confequendam hanc indulgentiam oportct eflTc i e iun ium í o -
pererogationis, quod fieri poreft etiam in diebus precceptis 
QuadragefimaE,& vigiliae,fi ex aliqua caufa in f i rmi ta t i s , l abo-
ris,vel aetatis á praecepto excutatis. E x i g i t u r autem i e iun ium, 
& orat io fupererogationis : q u ü e x fupererogarione , & l ibe-
ral i ta te remilUonem peccatorum Pon t i f cx concedir. Q i j o d 
intelHgendum eft,{í fieri poreft : í i enim obligatus eífes ex v o -
t o ó m n i b u s diebus iciunare,poires hanc indulgenriam ic iun io 
ex obligarione obtinere,vt b e n é notaui t E m m á n , R o d t i g . § . 
7. CruciatA,nu, 5. non enim deterloris c ó n d i t i o n i s cífe debes, 
q u á m a l i j , qu i nul la obligarione intercedente ieiunantmequc 
credeadum eft,Pontificem velle opus fupererogationis ín i i s , 
q u i nequeunt i l l u d praeftarc. 
3. Quoad orationeiVi fundendam : in pr imis debet eftc vo* 
calis : quia eft ex prasferipto Pontificis , quatenus Paftor eft 
E c c l e í í x v i f ib i l i s ,qu i non p r x í u m i t u r o r a t i o n e ' m p u r é menta-
lem pra:fcr¡bere,nifi i d e x p r i m a t : p o í l e r autem eam pto confe-
cutione Indulgentia; piaefcribeie : quia praifcribit , non fub 
pr£Ecepto,fed fub direcl:ione,& condit ione ad beneficium i n -
dulgentia; concedendum. S e c u n d ó debet cffc libera, & fuper-
erogationis : quia ira indicatur in Bul la , prrEterquám q u o d 
hcec foler eflTe Pontif icis mens.ad oper^ /upí -Teroga t ion is me-
diis Indulgenri is excitare. Vnde, fi ex voto.vel precepto te-
nearis ora t ionem al iquam fúnde te pro v i í l o r í a contra infide-
les ,& Pr inc ip ium Chr i f t i anorum pace.debes aliam orar ionem 
fundere,!! indulgent iam lucrari velis. Q u o d fi l o l ú m ad fub-
ftantiam orationis obligatus fis;non ramen ad i l l ius . ¡ppl ica-
t ioncm,cx i f t ima t Manuel Rodrigue? ji.'j.nuiner.XAv hanc i n ~ 
dulgent iam lucrar i poífe , fi pro v ió tor ia contra infideles , 8C 
pace Chr i f t ianorum Pr inc ipum applices : quia iam ex fine l i -
bera eft ora t io . Otare p r o l i x é non t i b i eft opus , fed quacun-
que orationc , etiam m i n i m a , fatisfacies. Ñ e q u e et iam ne-
ceíTariumeft jexpre íTam in tent ionem habere impet randi v i -
¿ t o r i a m contra infideles , & pacem Pr inc ipum C h r i f t i a n o . 
rum:fat en im cft,fi in tent ionem horum v i r tua lcm babeas , ve 
b e n é notauit Emman.^/do §.7./» additicnib. n. j . V i l l a lobos 
clauf.y.n.z. 
4. Concedit Pontifex poteftatem ConfeíTario , vel Paro-
cho , vt poí í l t ie iunium praedidlum commutare : quod i n t e l -
l i g i debet, quando i t a impedi tus es ieiunare , v t virrute i l l i u s 
imped imenr i á praecepto i c iun i j , fi adeí fc t ,cxcufarer is : quia 
alias cenferi non potes l e g i t i m é impedi¿l :us , v t b e n é adutr t ic 
Vi l l a lobos dicía claufula 7«2«w.}.hanc commutationem,neC 
t u , ñ e q u e alius praeter Parochum , vc l Confe í fa r ium e l c ¿ l u m , 
prarftare poteft : qura nemini a l ter i hxc poteftas concedi tur : 
f a c i e n d á q u e eft commuta t io i n a l iquod opus p i u m a r b i t t i o 
c o m m u t a n t í s : quod rcgulari debet fpcdlato opere c o m m u -
tandojfic qualit^te,ac d i lpofuione perfonae,cui fit commuta -
tio.Haec ergo indulgentia non femel , fed (aspé in t ra annum 
obt iner i poteft , quotics opus i n i u n í t u m praeftireris : quia fie 
cauetut in Bulla. 
f. Q u i d autem in te l l iga turper i l l am par t ic ipa t ionem o m r 
n i u m bonorum,qua; in Écclefia fiunt^/Jí-r/or; rr / i¿?.exp]¡cui-
mus : i b i e n i m d i x i m u s , t r i a in nofttis adibus bonis reper i r i . 
P r i m u m eft mer i tum de condigno gratiac, & gloria; , de quo 
Túácni .fejf .6 .cap. i6.8c 31.Secundó,vis fatisfaciendi Deo 
pro pcena tempora l i ex peccato temiflb debita. T e r t i u m , 
m e r i t u m de congfuo,feu vis i m p e t r á d i ) & fibi,i5c aliis a l iquod 
bonum fpir i tuale , vel temporale,quod in bonum perfonae c&» 
d a t . M e r i t u m de condigno operanti tantum defetui t ,& nemi-
n i applicari poteft : folus enim Chriftus , vt inqui t T r i d c n t . 
fejf.ó.cap. 16. tanquam caput i n membra, & tanquam v i t i s i n 
pa'.mites , in ipfos iuftificatos iugiter v i r tu t em i n f l u i r , i ux t a 
Faul .ad Rom.n.numer. j . A t f a t i s f a í l i o n e m , & fibi , & a l t e r i 
applicare operans poteft , modo vterque in gratia exif tant : 
opeians,vt fatisfaftionem habeat:is,cui appl icatur , vt capax 
i l l i u s fit, M e r i t u m vero de congruo , & impet ra r lo e t i am 
peccatoribus & clfe , & applicari poteft. E l t tamen l a t u m 
d i í c t i m e n inter (a t isfadionem , & impe t t a t i onc m : quod fa-
t i s fadl io infa l l ib i lem haber efFedumji is, cui applicatur, ca-
pax i l l ius exif ta t : fecüs vero impetratio,quae non í e m p e r cíFc-
(ftum f o r t i t u r : fed , quando [;eo p lac i tumef t . Deinde t r i -
p lex inter membra viua Ecclefiac reperitur communica t io . 
Pr ima gcneralis.quatcnus Deus . in tu i tu opetum a ü c u i u s San-
¿ l i . a l i i s dona fpi r i tual ia quandocunque c o n c c d i t : q u á vn iuc t -
falem communicat ionem efle in Ecclefia teftarur Symbol inn 
A[>oño\onim,Communionem Sanctorum, r.redendam p r x l c r i -
bcns:& cecinit Dauid P /a l .nS . n. 6y¿icens:Part iceps ego f u i » 
omnium timentium te. Secunda eft fpecialis ex apphcat iouc 
jpfius o p e w n t i s : y e l , y t a J i i s p U c c t , e t i am í u i Supcrioris . 
T e r t i a , 
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V e r t í a , c o m m u n i c a t í o í i t per applicat ionem indulgent iarutn 
ex thefauro Ecclefiae fatisfacciones C h r i f t i & S á n f t o r u m con-
tinente. H i s pofitis , dicendum eft. Per conceffionem huius 
claufulse non aplicantur f rudus fpirituales , & o rá t i ones fide, 
l i a m fumentibus Bu l l am ,quan tum ad fat isfadl ionem: q u i á 
a b í q u e i n i u r i a n o n poteft quis ea fa t i s f a¿ l ione , qua eget, p r i -
ua r icon t rac iusvo lun ta te ra .Appl ican tur tamen quantum ad 
n je r i tum de congruo,& v i m impct randi bona fpí r i tual ia fide-
l i u m fumenti bu l lam , ex v i cuius applicationis fadae per fu-
p rcmum Pr£Ela tum, fc i l i cc t ,Romanum Pontificem, o r á t i o n e s , 
1& pia opera fídelium tocius Ecclefiae,feclufa alia fpeciali ope-
ran t ium applicatione , profunt fumenti Bul lam,v t diuina clc-
racntia inf leótatur ad mife rcndum,&'eruendum eum á pecca-
tOi,fi forte i n i l l o exiftat.Si autem i n gratia fit, v t cumulat iora 
beneficia impendat < quibus i n v l t a f p i r i t u a l i magis,ac magis 
proficiar. 
6. Praecer d í é l a concedit bul la a m p l i í l i m a m ftationum i n ^ 
dulgent iam ó m n i b u s i lHs,qui fingulis diebus ftationum almíC 
vrbis q u i n q u é Ecclefias vel altaria, lcu i n eorum dcfe¿ lu q u i n -
tjuies vnum altare d e n o t é v i fuauer in t , precefque p r o v i s o -
r ia contra infideles, & v n i ó n e Chr i f t i anorum Pr inc ip ium f u -
der int ,v t omnes, & fingidas i n d u l g e n t í a s ftationum in t t a , & 
ext ra mutos praediftae v rb i s , tam per fe , q u á m per m o d u m 
fufFragij pro defunftis, pro quibus vifitauerint,confequantur. 
7. A d cuius declar&tionem p r i m ó aduerte , ex defedlu 
q u i n q u é Ecclefiarum , vel á l t a r i u m fufficere vnum quinqnics 
aut d ú o bisjaut ter vifuare rnce opus eft , v t eam v i f i t á t ionem 
facias re ex vno loco ín á l i u m transferendo , fed ex epdcni 
loco omnes vifitationes perfici pof í ' un t , fi ex animo te ad fin-
^ula altarla conuerras , ficuti ñ e q u e eft neceí far ium , v t q u í n -
quies Ecclefiam , i n q u a f o l u m eft vn icum altare ingrediaris: 
fed vnico ingrelfu, vel abfque i l l o , fi fo r te i b i t ec lu íus fis, po-
teiis quinquiesidem altare v i f i t a t e , fi ora t ionem quinquies 
fundas ex intentione quinam v i f i t á t i onem práe f t and i , v t i no-
taui t E m m . R o d r i g . / » addit.ad Cmciat . i . i .num.y . Acofta quí 
f4 . ,V \ [h \ohx laufa l ,S .nHm.6 .EmmSaverhJ»d í t tge t ta )nUm.6 . 
Bonac.diSp.ó.qu&fí.i.part ¿.num. i j . N o m i n e altaris i n t e l l i g U 
tu r o rar ium per epifeopum approbatum p ro celebratione 
MiíTae. Et quamuis fint.quinque Ecclefiae i n loco quas op t ime 
vif i tarepoíTes , non t e n e r i s , q u i c q u i d d i c a £ E m m . § . S. num. 8. 
fed potes q u i n q u é altana*in eadem Ecclcfia vifitare:quia b u l -
la d i f i un í t i ué pe t i t q u i n q u é Ecclefias, vel a l t a r l a , & notauic 
V i l l a l o b . clauful.S. n.4. V i f i t a t i o autem debet eífe denota, & 
ex animo f o r m a l i ) vel v k t u a l i indulgent iam obeinendi , v t i 
fuper iori traéi. ¿ i x i m u s . • 
8. S e c u n d ó aduet te , c o n c e d í i n d u l g e n t í a s í n o n q u z R o -
m x funt fingulis diebus i f ed , quac ad ftationes percinent, v t i ' 
Üocuit Emman . R o d r i g . §.8. cum Authore Compend. p r i -
uúeg.M'mor.t i t . indulgentia. V i l l a b . clauful.8. núm. i . ideoque 
C o m m i í f a r l u s i n bulla Hi lpana f o l ú m refert i n d u l ¿ e n t i a s > 
quacad ftationes Romac pertinenr. 
9. Sed an hae indulgentiae fint plenariae, d i í í i cu l ta tc non ca-
í e t . N e g a n t Cordub. de indulgent.qu.^i. Cafarub. in Compend. 
priuilegior. Minor. titul. Indulgentia, ftationum. Mouen tu r : 
quia bulla non expr imi r indulgent iam plenariam , quac v ide-
batur neceífar ió exprimenda , cenferetut concefia, t u m ob 
regulam Canccllarise ftatuetttis fub nomine indulgentiae ple-
nar iam non comprehendi j nif i i l l ius fíat expreífa men t io ; tum 
quia indulgentiae conceíf io non late , fed ftri¿lé videtur inter* 
pretanda. Deinde , fi fingulis diebus ftationüm plenariam i n -
dulgent iam vifirantibus q u i n q u é Ecclefias , vel q u i n q u é alta-
r ia Pontifex concedit .vt qu id femel tanu\nx i n vi ta ,8 í i n moc-
tc indulgent iam plenariam í m p e r t i u i t . 
C a : t c r ú m o m n i n ó tenendum eft , indulgent iam p l e n a t í a t n 
ibidem c o n c e d í . N a m e f t o , ftationes vrbis fuerint á Gregor io 
M a g n o cum feptem annis indulgentiae pro fingulis diebus i n -
ftituta:,vt bene notaui t D . T h o m . * » ^.qu.xo.art.^.éf1 in additi 
t[MAft.ii.art.i. Turrecremat . cap. Menfura de p(xnit.diftinéi.i . 
pof tmodum tamen ils indulgent i is accefierunt omnes illae, 
quaefeptemEcclefiis Romae ptaccipuis , nempe , L a t e r a n e n í i 
S.Pctri,S.Pauli,S.Mariae m a i o r ¡ s , S . L a u r e n t i j extra muros,SSj 
í a b i a n i , & Sebaftiani extra muros , S. Crucis i n Hie ru fa l em, 
eodem die conceífac f u n t , quibus ó m n i b u s innumerabiles i n -
dulgentiae conceduntur , vt probar Emman. Rodrig.§.8.¡?«.4. 
e^» y, & fpecialiter indulgent ia pienaria eft concefla q u o l i -
bp td i ev i f i t a iu ibus Ecclefiam Lateranenfem. Vnde Pont i fex 
c ó n c e d e n s indulgcnrias Vií í tant ibus q u i n q u é Ecclefias, vel a l -
taria,qua: conceduntur iis , q u i perfonaliter ftationes Roma-
nas príEftant ,exprefsc , & fatis manifef té indulgentiam plena-
r i a m concedi t , & i ta Commiftarius abfque v l l a dubitatione 
í n fine bullEeaffirmat.fcicnte Poniif icc)& permit tentc i m ó ap-
"probante , & confirmante i vt patct ex l i t t é r i s Gregor i j X I I I . 
dat is . 1^ . l u l i j , anno 1575. i n quibus v l t i m a daufula , po f t . 
quam CommiíTar io concedit, v t l l l u d o r íg ina l c poífit i n l i n -
guamHirpanam cjanfctiberc , addi t i s ef iam n o m i n a t i m pro-
ungu lo rum noticia diebus ftationum to t iu s a n n i , in t ra & ex-
t r a muros huius alma: vrbis. 
i f i . N e q u » obftant contraria : non p r i m u m , quia fatis Pon-
t i fex indulgent iam plenariam expre f l i t , exprimens fe conce-
deré , quae conceduntur,Romanas ftationes vif i tantibus, ficutl 
ipfe Aathot C o m y e n á i j verbo, Indulgentia ftationum quoad 
Fratres.§.c.i .alias i^.&í habetur in Supplement.fol. 60. fatetur 
Minoribusconcedendi indulgcnt iam plenariam recitantibus 
fex ?ater nofler,&c fex Aue Maria , cum Gloria Patri , & c . eo 
fo lum quod Leo X.conce í fc r i t id praeftantibus pofie confequi 
i n d u l g e n t í a s ftationum Romae , Hierufa lem;& S. lacobi . Ñ e -
que verum cft.hanc indulgent iam conce í t i onem ftri¿té in te r -
ptetandam eífe , c ü m in earum relacione P o n t i f e i figno v n i -
vc r fa l i í f imovca tu r^wweí j^y í^ t t / a f .P r^ce j iquam q u ó d fecun-
d ü m Tnnocent loan. Andteam,& GloíTam in Clement.vnic.d* 
Reliq.&venera.San&or,verbo, Concejfw. non decet indulgen-
t í a s aua ré interpretari,quibus concordar SyXn&.verbOiinduí-
.gent.qu.'6.di£ío y. & q»*ft-S. d iño 4. Angel, inprincipio. N o n 
obftat fecundum : quiaefto fpecialiter illae duae indulgentiae 
plenariae concedancur non inde i n f e r t u t , alias cónced i nort 
polfe fub genetali rationc. 
n . Hanc indulgent iam plenariam femel tantum i n die ob-
tincrc potes t, n á m efto verum fit, indulgentiam indef ín i t é 
conce í fam abfque v l la temporis determinatione obeineri ppf-
fe toties.quoties prudenter ,& d e u o r é opus in iuné lum piaefta-* 
tü r ,v t i dix\m\is fuperior¿ traái.Cccús tamen quee temporis de-
te rminat ionem habecV^nius d ie i^c eft pra!fens,quaE compuca-
tu r , v t i nqu i t M.3.ndo[.titúLde indulgentia . foi .áp.zyávais vc-
fperis vfque ad occafum d i ^ i fcquentis : quia ea determinado 
temporis lea breuis taci tc indicar in tent ionem eífe Pontificis, 
vt.femel t a i u ú m obtineatur , ve bene norauic Suar. de indttl-
gent.dijfr.tf .fe¿Í.i.infine.&. nos d ix imus fuperiori t r a ñ . Q n z r c 
eam indulgentiam^use Romae ftationibus correfpondetjobti-
nebis vifuans q u i n q u é Ecclefias ; ve l altada qualibet hora 
die í , feu no£ t l s , femel t a n t u m , & non p ludes .qu icquid dicac 
E m m a n . R o d r i g . § . 8 . » . i y . V i l l a l o b . c / / í « / i 8 . » . 8 . 
IX. T e r t i ó aduerte , has indulgencias ftationum te app l i -
care poífe per m o d u m fufFragij de fun í l i s , qude eft fpecialis 
g ra t i a ,& fauor.Qualicer autem haec appllcatio fiat, & an h á -
beat cfFe£tum i n f a U i b i l e m , & q u a l i t e r dift inguatur ab app l i -
catione indulgentiae viuis fidelibus concc f fx jhper ior i t raéa t . 
exp l i c a tum eft» 
P V U C T V M V i . 
Ü z priuilegiis tempore interdidiconcefíísá 
n Statuitur claufula cóncejfionts Hiff)ana,& Lat ina . 
x. Conceditur facultas Oraiorium habéndi approbato loco hh 
Ordinario. 
j . Explicatur pradi í íum priuilegium. 
4. Conceditur fumenti bullam in pradiBo loco celebrare, v t i 
celebrari faceré, etiam tempore interdi í i i . 
j . Conceditur, v t diuinU ajjifterepojjit in difío Oratorio, & irl 
Eccleflís fpecialiter non interdií i is . 
6. Item , v t eiws famil iar ei, ddmeftici,& confanguinei afffterc 
ditiinis pojjint. 
7. Q u i nomine fami l iár i t im, & domefticorum intelliganiur* 
8. Q u i fub confunguineis. • 
9. Pradicii etiam , abfente dóniinó , pojfuht diuinU ajfi¿ 
ftere. 
10. E x liecntia Gommijfarij poteft celebran, ve l celebrare f a -
cére per horam, dniequam elucefcat, vdper horam poft 
meridiem. 
t i . Item,poteft fomereEuchariftiam, á l iaque Sacramenta tem~ 
pore interdiéí i . 
l t . Pramittuntdr aliqtia pro pAdic l i priuilegij declara* 
tione. 
i j . Statuitur priuilegium. 
14. Hegant plures , te virtute huius priailegtj recipere pojfe 
Euchariftidm afimplici facerdote* 
íf. Verittf eft oppofitum. 
ifi. Satisfit contrariis. , , . 
I f . Vt pradiña priuilegia profint,reqHÍritur,ne caufam interdi" 
fío dederit.Deinde>vt fpecialem orattonem fundat,fi O r a -
toria vfusfueriti 
i 8. Habenti bullam conceditur, v t tempore inter d i B i fepeliri 
pojfit cum moderata pompa. 
\ 9. Quid nomine moderata pompa inteüigatur. 
io. Pradiftaprtuilegianon habent locum tempore cejfzt'tonis. 
t. T ) V l l a Hifpanica fie i n q ü i t : Item , concede fu Santidad i 
¡ J t o d o s los fufodichos , y a. los que no fueren , n i inbia-
ren t fi de fui bienes liberalmente contribuyeren , y ayudaran 
para efta f a n t á obra con la limofna infra eferita, que durante 
el dicho año. que corre defde el d ia de la publicación defta B u -
l a en cada lugar , puedan gotar ,y gócen de toda* las gracia* , y 
facultades concedidas e n e ñ a bula, conviene a faber que puedan 
en tiempo de entredicho , apoftolico, o ordinario, oyr Miffa en las 
Y^leftas , Q Monafterios, i «n Qnuerio particttlar feáfildo 
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trifitado por el Ordinario, decir Mijfa.y otros diurnos Oficios por 
füA per fonos -.fifueren Vresbyteros fo hacer celebrar a otros , en 
fuprefencia,y de fus familiares, y parientes,y recibir el fantijfi-
mo Sacramento de Euchariftia,y los demás-Sacramentos , faino 
eneldia de laPafcua , conque ellos m a y a n dado caufa Mi tal 
entredicho, n i aya quedado por ellos que fe quite. ST conque las 
'veces que quefieren vfar del dicho Oratorio para lo que dicho es 
recen,y hagan oración conforme a la deuotion de cada uno por 
la conferuacion de la vnion de los Principes ChriJlianos,y vié io-
r'ta contra infideles. Iten , concede , que en tiempo de entredicho 
puedan fer fepultados los cuerpos de los muertos en fepultura 
ecclefiajlica con moderada pompafuneral. 
Bul la Lat ina aliqua addic , quae hanc conceflionem clario-
rem reddunt : i nqu i t en im Summar ium 'LaúnamiConceditur, 
v t dicto anno durantepojjtnt in Ecclefíis, in quibu* alias diuina, 
Officia interdigo durando ,' quomodolibet celebrare permijfum 
fuerit,vel inpriuato Oratorio ad diutnum cultum tantttm de~ 
puf ato ab Ordinario vifitando, & defignando,etiam tempore in-
terdicli , cui ipficaufam non dederint, ve l per eos non fteterit, 
quominks amoueatur, ( & q u í facultatem ad i d á Commi íTar io 
geñe ra l i h a b u c r i n t , c t ¡ a m per horam, a n t e q u á m elucefcat dies, 
& per horam poft m e r i d i e m , ) / » f u á , acfamil iarium, dome-
fiicorum,& confanguineorum fuorumpr&fentia, Mijfas, & a l ia 
diuina Officiaper fe ipfos , f i Presbyterifuerint,celebrare,velper 
aliurt celebrari faceré , ¿r tempore interdifti'diuinis interejfe. 
Eis tamen, qui priuato Oratorio adpr&mijfa v t i votuerint, v t 
quoties id fecerint, aliquas preces Deo pro vnionc Principum 
Chri/lianorum contra infideles , eorundém contra eofde?n victo-
r ia fundere teneantur , imponitur. Item, Euchariftiam, & a l i a 
Sacramenta,pr&terquam in die Pafchatis,recipere,Itcm,mortuo-
rum carpera, nifi forte vinculo excommunicationis innodaíi de-
cejferint,cum moderata funeralipompa fepelire. 
i . I n hac c laufulapr imo conceditur faculras habcndi Ora-
tor iura p r iua tum ad celebrandum quocunquc anni rempore: 
v t i cum H e n r i q . a ü í f q u c Neotericis notaui t l oan , de Salas 
in expl. Cruciat. qu.19. N a m , efto, i d i n prsedifta conceftionc 
non habeatur expre f sé , manifef té fupponi tur : tum , quia con-
ceditur,vt i n priuato Ora to r io rempore i n t e r d i f t i celebrecur, 
Ergo fdpponitur conceíTum ali is temporibus , vrpote quod 
minus eft, ex reg. í u r i s , i n S .Cui conceditur,quod eft plui:con-
feditur,quod eft m i n u s . T ü m , ex i l l a di¿l ionejff í /W».quam ad-
d i t Bul la Lat ina , quae cafum dif í ic i l iorem , & magis dubi tabi -
l em e x p r i m i r , fupponit tamen faci l iorem , & m i n ü s dubi ta-
b i l em , qualis erat extra tempus i n t e r d i í l ú a r g u m . l e g . Conuen-
ticula. Cod. de Epifcopis, & Cleric. leg, Etiamfi Cod.Si tutores, 
v e l curatores. & Clemzm.Rel ig io fu í ,de prafcript. & C l e m . 
vnica de fupplenda negligentia Pr&latorum, Clemcnt . í í í>/e«/¿í . 
de haretic. & i n eifdem Zabarella. Q u o d procedit e t iam i n 
materia ftri¿la , & eXorb i t an t i , v t t radi t Menoch . de recuper. 
pojfeJf.n.i^6Sz\uí c o n f ó ^ . n . i o . l n t e nanque communi celebra-
r i non poceft a l i b i , quam i n locis confecratis , feu ab Epifcopo 
b e n e d i í t i s , nií i forte fumma exegerit nece í l i tas ex t ex tu i n 
cap.Sicut non alij,de confecrat.dift.i.cap. MiJfarum.cz^.Hic er-
go & aliis eadem dift.Sc cap.Epifcoporum , de priuileg. in 6. v b i 
oppof i tum facientes ab ingreíTu Ecclefiae in terdicuntur : & ex ' 
C o n c i l . T r i d e n r . y ^ ^ i i . decreto de obferiiand.i¿f> v i land. in cele-
brat.MiJfar. vb i exc ip i tur Epi fcopi difpenlat io. Bul la ergO 
concedit fumenti ipfam , v t poífit habere pr iua tum Ora to -
r i u m , & in eo MiíTas celebrarc,vcl celebrari faceré , dummodo 
O r a t o r i u m íit diulno tan tum cu l tu idepu ta tum,& ab O r d i n a -
r i o d c í i g n a t u m , i u x t a formam in T t i d e n t i n o praeferipram , & 
dum eo qais v t i t u r , fundar preces pro vnione Chr i f t i anorum 
P r i n c i p u m , & e o r u n d é m contra infideles v idtor ia . 
Qviód fi roges, q u i d operatur hoc bullae p r iu i l eg ium, f i ex-
pedanda eft Epifcopi approbatio , v i f i t a t i o , & de í ígna t io? 
Refpondeo,mul tum operari . P r i m o , non eíTe opus l i cen t i am, 
& facul ta tem Ord ina r i j , fed f o l ü m i l l i u s d e í i g n a t i o n e m , íeu 
approbationem , etiam abfque neceíficatc vrgence , v t i d ic i tu r 
c.Sicut non alij, de eonfecrat.dift.i. S e c u n d ó , v t non requiratur 
approbatio O r d i n a r i j i l l i u s l o c i ; fed cuiufeunque O r d i n a r i j 
approbatio fufficiat, í i cu t i i n ConfeíTore eledlo docenr plures 
approbationem cuiufeunque O r d i n a r i j , íiue loc i , íiuc poeni-
tentis , fiue ConfeíTarij fufficere. T e r t i o , & praecipué opera-
eur, vt Epifcopus fit obl igatus , & cogi poílic approbat ionem 
c o n c e d e r é , fi locus decens eft, & d iu ino c u l t u i deputatus , í d -
que indicanc i l l a v e r b a l Ordinario vifitando , & defignando. 
Ñ e q u e opotcet Ora to r ium antea eíTe d i u i n o c u l t u i deputa-
t u m : fat eft, pet i l l am approbationem , & Epi fcopi d e í i g n a -
t ionem deputari j profona en im facra fieri poíTunr. Q u o d fi 
po f tmodum profanis vfibus deferuiat , nona deputatione O r -
d i n a r i j ind igebi t . Moneo tamen , hoc Ora to r i j p r iu i l eg io 
magna c u m moderarione v t i deberé , argumento textus.S* 
quvs etiam extraparochia* , de confecratione. diftinói. i , v b l i i s , 
quibus alias permiíTum erat habere Orator ia p r i ua t a , prseci-
p i t u r , v t i n diebus folennibus Pafchae , Na ta l i s D o m i n i . E p i -
phan tae ,Afcen í ion i s ,Pen tecof t e s Sandi loannis Baptiftae, & fi 
q u i a l i j dies maxlaii i n Feftiuitatibus habentur, y t inqu i t tex-
t u s , n i f i í uben t c Epifcopo , ve l petmTttente , Sacrum non au-
diant , & Cler ic i i n his feftiuiraribus i b i MiíTas celebrantes a 
Communione priuenrur , tametfi haec lex , v t i nqu i t Sylueft. 
Mifa, i .quAft .¿ .§ . i . 'Nzn¿i . c . í i . n .6 . contraria fit confuetudine 
abrogara. 
4. S e c u n d ó , conceditur fumenti B u l l a m , v t poífi t i n pra:-
diiílo Ora to r io celebrare , vel celebrari faceré , e t iam tem-
pore interdicfti , q u o d eft: í'peciale p r iu i l eg ium. N a m efto, 
haberes facultatem O r a t o r i j , v t i n eo celebrarentur d iu ina i 
n o n tamen ea facultas ad tempus i n t e r d i í t i extendirur ,vt c o i -
l i g u n t communirer D o d o r e s ex cap. A l m a mater de fentent. 
excommunicat. in 6'. quia de iure arjeiquo n u l l i b i diuina cele-
brabantur rempore i n t e r d i d i , n i f i pro facrae Euchar i f t i íé re-
n o u a t i o n c v t i n q u i t Suar. tom.^.in j.part.difput. 54. de fecundo 
effeftu interdiSt'hfeft.x.num.z. & 1. Stephan.Dauila de cenfur. 
ypart.dift.Acfeft.i-.dub.i. § . i . Ac ex conceí f ione i l l ius c ap . ^ í / -
ma mater.sx. ait Conatru. ibi, x.part. releft. 9.4. num.i. f o l d m 
conceditur quot idie MiíTas celebrari , n o n i n o m n i loco , fed 
i n Ecclefi is) & Monaf ter i i s . Quarc ex v i i l l ius coneeíTíonis 
i n locis , & Ora tor i i s priuacis tempore i n t e r d i d i non licebic 
celebrare, v t bene Couatru . & a l i j fupra. Concedit ergo B u l -
l a , v t Ucear rempore i n t e r d i d i , fiue ord inar i j , fiue apo^ 
ftolici , i n Ora to r io pr iuato celebrare , feu celebrari fa-
ceré ; - \ 
y. T e r t i ó , concedit , v t fumens Bu l l am tempore i n t e r d i d i , 
p s í í i t aüd i r e MiíTam , & alia Officia diuina , fiue i n Ecclefiis, 
i n quibus alias diuina Oíficia í n t e r d i d o durante q u o m o d o l i -
bet celebrari permiíTum f u e r i t : fiue i n Ora to r io pr iuato , f icut i 
d ic i r o r ig ína l e L a t í n u m . P r o c u i u s e x ' p l i c a t i o n e oporret aduer-
tere,per i n r e r d i d u m non r e m o u e r í Sacerdotes á d iu in í s Of í i -
cils celebrandis : quia , ecfi o l i m taniüiTi pro conf ic íendo V i a -
t i co mor i tu r i s fuerit permiíTum , tempore i n t e r d i d i celebra-
re , iuxta cap.Perw/Ví/'w«<,¿e/í«/í»í.ffA:ce;ww«»?V^/.At pof tmo-
d u m i n cap. A l m a mater de fentent.excommunicut. in 6. r igor 
ifte tevnperatus eft,8£ permiíTum , q u ó d fingulis diebus i n Ec-
clefiis , & Monafteri is MilTa , & alia d iu ina Officia celebren-* 
tur . , ficut prius:fubmUTa ramen voce, ianuis c lauf is ,& campa-
nis non pulfatis : de quo vider i poteft C o u . i . / w í . releEl. i n d . 
c.Alma.^.if.num.ie. Suarez de cenfur.difput.n.ject.i.a.num.x. 
Stephan. Daui la cenfur.^. part.difp.^.fect. z. concl. 3. Ñ e q u e 
f o l u m Sacerdotibus l i c i t u m eft lege , & iure c o m m u n i ) fed 
Clericis et iam p r i m x tonfutae , modo excommunicat i ,ve l i n -
t e r d i d i non fint,neque i n t e r d i d o caufam dederinr,ricet M i f -
fam audire, & alia d iu ina Officia celebrare , v t i affirmant A n -
gel.Sylueft. Ñ a u a r . H e n r i q . quos r c f e r t ,& fequi tur Au i l a locis 
citat. conci.]. Couarr.§.4. n. 4. N o m i n e C l e r i c i veniunt R e l i -
g iof i vtr iufque fexus: quia' i n fauorabilibus , nomine C l e r i c i 
in te l l igunrur omnes i l l U q u i la'íci non funt , ex cap. Dúo funt, 
n.q.i .Sc fub Rel igiof is N o u i t i j comptehenduntur , v t colligi<. 
tur ex cap-lSTo» dubium,de fentent. excommunicat. & cap .Re/ í -
giofos,eodem tit. in 6.Ab his excipiuncur Cler ic i coniugat i , 
quamuis habeant tonfuram , 8t habi tum geftent c l e r i c a í e m : 
quia rationc c ó n i u g i j priuilegiis C l c r i c o r u m , quibus alias f r u i 
deberentjpriuantur.vc notauit N a u a r r . ^ / i . i y . »,i74. Couarru . 
dicto §.4.».4.¿//¿MO. Auila //</>r<»,co«ír/.4.nifi fo r té ferui t io a l i -
cuius Ecclefiae a d d i d l fint, quia eo ipfo ó m n i b u s Clericorurt t 
pr iu i legi is gaudenr, iux ta t ex tum in cap. Clericis de Clericis 
coniugat.in é .& t radi t inprselenti Rodrig.§.y .» .4 . Qaibus po-
ficis,infertur mani je f té , f o l i i m laYcis c o n c e d e r é Bu l lam p r iu í -
legIum,tempore i n t e r d i d i cekbrandi , vel cerebra t ioni , aliíf-
que d iu in i sOff ic i i s afliftendi : q u i a f o l i la íc i per i n r e r d i d u m 
ab his ó m n i b u s remouentur. H i s ergo concedit Bulla , ve 
poíf in t diuinis aífiftere i n Ecclefiis, i n quibus alias pe rmi íTum, 
f u é r i r , d i u i n a Officia , i n t e r d i d o durante, quomodol ibet cele-
brare. N a m in Ecclefiis , i n quibus ñ o n eft permiíTum cele-
brare , e ó q u ó d fpecialiter in terd icuntur , nul la rationc Bu l l a 
p r i u i l eg ium concedit ib idem aífiftendi : ranletfi d iuina cele-
brentur .vt b e n é docuit Couatru.loc.alleg.num.i. Vafq. tom.^. 
3. p a n . difput. 119-cap. z. num. 45. Vi l la lobos c lauf 4. EHÍIA* 
n u m . n . L 
6. Q u a r t ó , conceditur i n fuprad ido pr iu i leg io , Vt non To-
lum: ip í i : f ed e t iam eius famll iares ,& domef t ic i , & c o n f a n g u ¡ -
nci .poíf inr MiíTas audire,& d iu in í s interelTe. Bu l l a ramen Híf-
pana ment ionem í b l ú m fecít f a m i l i a r i u m , & confanguineO-
r u m non domeft icorum. E x quo a l i q u i inferunt , verbum, 
meftici, p o t í ü s ref t r íngere , quam a m p l í a r e , v r fupponat í o l u m 
pro famil iar ibus , qu i d o m i commoranrur , v t c o l l i g i t u r ex 
Nauar r . f . zy .w. iS i . Sed i i n m e r i t ó haec fit r e f t r i d i o , c ú m exttia 
d o m u m d o m i n i habitent plures , q u i fumptibus d o m i n i a luu-
tur .quifque veré familiares f u n t , i m ó & domeft ic i d i c i polTunt 
quia ad ipfam domum pert inent . 
7. V t ergo hace conceífio manifefta fit , fuppono , ture c o m -
m u n i habenti pr iu i leg ium rempore i n t e r d i d i a u d i é d i Sacrum 
d iu in í fque a í f i f t endi : poíTe fecum deferre omnes ¡líos , qu i i l -
l u m ío len t c o m i t a r i , i ux t a t e x t u m i n cap. Licet.u.de priuileg. 
in 6 .Quód íi ex his a l iqu i abfint, vel aegro ten t jpo tc í l t o t i d e m 
aíTumete^ne decenti , , d e b i t ó q u e c o m u a t i i pridatUs incedar. 
Quarc , 
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Quarc cum ípíi f o l ü m in grnciam d o m i n i diuinis a í f i f tant , & 
propter off ic ium comitatus , f i dominus abfu á facró , ípíi i n -
tereffe non poíTunt an vero D o m i n u s poílic audi to facro, a l -
ter i intcreffe i n grat iam famulo rum, qu i aberrant; non caret 
diff icultatc propter Gloff . /» diclo c.Liceí. qus i d negat. Sed 
A u i l a de cenfur.s.p.difp.+.fecí.i.dttb.j.S. Notandum. probabile 
rcputat , f ier i poíTe t quia non aftr ingi tur dominus vn ico facro 
aífifterejfed plur ibus adeíTe poteft .Hoc p o f i t o i c ú m p r iu i i eg i i i 
bulla: a l i qu id operari debeat v l t t a ius commune , n e i n u t i l e 
fu a r g u m e n t . t e x t . * » cap.tn l/u^o.deprimleg.&c t radi t i b i H o f -
ftiení.ó» in c.i.de refcript.Sc al i is relatis docent Gonzal.rÉ^.8. 
Cancel.glojf.tf.n.j. efficitur f ané , nomine f ami l i a r i ú & dome-
í l i c o r u m non f o l ú m i n t e l l i g i eos, qui d o m i n u m c o m i t a r i f o -
l en t i f edomnes i l los qu i fub eius poce í t a t e & domin io d e g ü t , 
proinde nepotes , f i l i j , fe ru¡ , famuli ,vxor ,comparat ione v i r i , & 
v i r comparatione vxor i s , comprehenduntur, quia veré , & i n 
r igore h i ad f ami l i am percinent,& domeft ici funt i tametf i do-
m i n i u m non comitencur ,vt i docui t G l o í T / » c. in literit dg te-
flib.Sy\\x&."verbo ftimiliaris.Pí.ngd.'verbojFatnilia. inprincip. 
Nauarr . cap.zj . num.1%0. & feqq- D u e ñ a s reg. 300^ . H i ergo 
orones , e ó q u ó d dominus bu l l am fufceperic, poíTunt d lu in is 
n o n f o l ü m i n O r a t ü r i o , f e d á f o r t i o r i in Ecclefia aífiftere. 
S. Prárter familiares , & domefticos conceditur fument i 
bu l l am in éius gra t iam,vt confanguinei diuina audire poíf int 
tcmpore i n t e r d i d i . N o m i n e confanguineorum , inqui t H e n -
ú ( \ . L j . d e indutg. c. í^.n.i . i n t e l l i g i vxo rem, filios, patrem, & 
matrera : quia non videtur vicia p r i t num gtadum Conceífio 
exccndenda. A t redlius R o d r i g . num.$. in fin.&c V i l l á l o b . 
clauf. 4. n.16. exi f t imant con.prehendi omnes cognatosjtam 
a f c e n d e n t e s ^ u á m defcendences,&: collaterales vfque ad quar-
t u m gradumiquia omnes h i confanguinei dicuntur . V x o r e m 
v e t ó compararione m a r i t i , & mar i rum comparatione vxor i s , 
& Omnes alios affines exi f t imarem non comprehend i : quia 
veré confanguinei non f u n t : atque ica placui t l oan , de Salas 
inexplicat. CrUciat.q.19. 
9. Sed difficultas eft , an p r x d i d i familiares, domeft ic i , & 
confanguinei diuinis interefle ¡ to l f in t , abfente domino , q u i 
bu l lam habetrNegat R o d r i g . í » «íW/í. Crfíci¿it>§.¿. ».y. V i l l a -
l o h . i . p . f u m m . t r a ñ . i j . clauf.^. n.16. M o u e r i po íTunt : quia i n 
g ra t i am habentis bu l l am hoc i l l i s p t i u i l e g i u m conceditur. 
Sed r e f t i ú s Ioan.de Salas dicia quAft.i^.foft princip. affirmat: 
quia n u l l u m eft fundamenrum in bulla,ex quo col l igatur de-
b e r é d o m i n u m adelfemam efto , i n gra t iam ipfius f a m i l i a r i -
bus ,& confanguincis hoc p t i u i l eg ium concedatiir ,non tamen 
reft t ingicur , vt in pnefentia d o m i n i , & non i n i l l ius abfentia 
fruí i l l o debeant .Quinimo oppof i tum non leuiter i n f e i t u f , i n - , 
qu i t en im tam bulla H i fpana , quam Lat ina , Voterit tempore 
interdíéti , etiam in Oratorio celebrare, ve l celebrari faceré in 
f u a , ¿ f fami l iar ium,& domeJlicoríim,& confanguineoram pr&' 
fentia.Etgo ficur poteft faceré celebrari i n ío l a fuapra:fentia> 
poter i t i n fola f a m i l i a r i u m , & contanguineoium. 
10. Q u i n t ó , h a b e n t i b u l l a m concedicut,vt celebrer,vel cele-
brari fac¡ac,tn fua,fuorumque f ami l i a r i um, domef t i co rum,& 
confanguineorum pra;fentia(fi facultatcm obtinueri t á C o m -
miíTario generaii)per horam antequam elucefear, vel p e r h o -
ram poft mc t i d i em.Nam cAtn iure c o m m u n i , & confuetudins 
recepta ante aurorara , ñ e q u e poft meridiem celebrari po í fu , 
necelTatium fuic hoc p r i u i l c g i u m , v t MilTa ante auroram, & 
p'jf t m t r i d i e m per horam celebraretur. Quapropter v i r tu te 
i l l i u s poter i t M i l l a inchoari duabus horis cum d imid i a ante 
Solis o i t u m , Sí pr ima hora poft duodecimam i n M c i i d i e , fi-
cu t i notauit Acul lá in explicat. biills. ^ .35. 
t i . Sexto conceditur habenti b u l l a m , non eius f ami l i a r i -
b u s , ñ e q u e confanguincis , vt poífit tempote i n t e t d i f t i re-
cipere E u c h a í i f t i a m , & alia facramenta , ptaetetquam i n die 
Pafchx. 
11. P to cuius declaratione flota , tempore i m e r d i d l i eíTe 
p r o h i b i t u m t r i a t a n c ü m SacramentajEuchatif t iam^idelicet , 
O r d i n c m , & extremara V n í t i o n e r a mirl i f t rare. N a m Baptif-
mus non eft prohibitus ñ e q u e p a r u u Ü s , ñ e q u e adu l t i s , cap¿ 
Qaoniam 19.de fentent.excommunicat.in 6. & docuit Couarr. 
*ncap.Alma. i .p .§ . i .nHm.j .verf .rer i tm qu&fiio.pofi med. H e n -
ii<].de t n t e r d i c í o . c a p . n . n u m . i . & caP- Í5- nam. 4. Aui la dé in~ 
terdiao,difp.i.feft.i.tinb.A.conclaf.iS\i*v.de interdicto, difp.tf. 
f eé i . i . a « « w . i . I d c m . q u o d d ic i tu t de Bapt i l roo , dicendum eft 
de pcEnitentiaobeiusneceffitatera , ficuti firmant pra íd icH 
Dodlores. Ñ e q u e et iam eft prohibl ta C o n f í r m a t i o ex eodem 
cap. Quoniam Scc. Kefponfo de fentent. excommunic. & docui t 
Nauarr. cap.xj. w . iyg . C o u a t . H e n r i q . Suar.& Aui la íoc.aüeg. 
M a t i i m o n i u m irem p roh ib i tum non eft , v t i docuit Sylueft. 
Interdióíum j.qiufi.-! .part^Nzuzit. c a p . z . n . i l i . Couarr .</ .§ . 
z.w-y. H c n r i q . cap. 45'. ««w.3. Aui la ¿«¿.6. cowc.i. Ñ e q u e dif-
fenti t Suar. nam efto w. 46. videatur fentire , m a r r l m o n i u m 
tempore i m e i d i d i p roh ibe r i í a t n. jS , rationc confuetudinis 
propender in lencentiam communcm. Bencdidiones nuptia-
les e x c o m m u n i fententia,tefte Suar.».47. Aui la dub.G.conc,). 
prohibitae fuut ,nif i fianc cum iis c ircumftant i is , quibus M i f -
la licité poteft celebujti , iuxta textura In cap, A l m a mat ir . s i 
notaui t ib i Couarr . i . /» . num.-¡. Q i i r e tempore i n t e r d i A i 
indigebunt bulla c ó n i u g e s , vt benedici po í l in t . I l l a vero l u p -
pofua a d m i t t i poterunt , ficut ad tel iqua diuina otiieia : quia 
fub officiis d iuinis cont inentur .vt aduerti t Suar. difp. 53. f c i . 
i .».4.Auila dub.6.conc.^. 
Caetcrúm , Euchariftiae vfurti eíTe p r o h i b i r u m tempore i n -
terdi¿ l i ,n i f i conferatur in v iar icum aegrotantium , aut Saccr-
dos celebrec ; certa res eft.vt docct Panormir.fecutus CaKU-
r i n . / « cap.Quod inte depaenitent.fa remiJponib.n.iSmr. dtjí. 
dity.y,.feB.i.num.-il\. Auila dub. ¡ . conc.i. vb i teftacur plur ibus 
relatis , dari Euchatift iam pofle rempore i n c e r d i d i damnatis 
ad mor tem,mul ie r i prgfgnanti i n periculo mort is conf t icu tx , 
inchoanci periculofam nauigationem , vel be l lum inchoan t i : 
quia nOn erar expediens Via t ico pr iuar i ob i n r e r d i d u m . N u l -
l o tamen modo clericis,mote la icorum communicantibus,fe-
clufo hoc pet iculo , friiniftrári Euchariftia poteft. De Sacra-
mento Ord in i s p roh ib i t io conftat ex cap. No» eft vobis da 
fponfalib. & docet Couarr. dift,cap.Alma i .p^.^.n. i . Nauarr . 
r .xy .w. iyp.Henr iq .c^/ '^y .w.S. Auila dub.X.Suat.feóí.i. a n . ^ 4 . 
Ext rema V n d l o apercé prohibetur , cap. Quod in te depxnit. 
Ó» remtjf.Sc no taui t Suar.w.jS. Aui la ^«¿.7. Nauat r . »«w.i68. 
Henriq.w .4. 
i j . H i s p o f i t i s , conf ta t , v i r tute Bullse c o n c e d í habenti i l -
l am,v t poftit Euchar i f t iam, fiue in Ecclefia, fiue i n Ora to r io , 
p r í e r e r q u a m in Pafcha', i d eft, praeter communionem pafcha-
lem,rempore i n t e r d i d i recipere, icemque Ordinera , & extre-
mara V n d i o n e m . E x q ü a conecí f ione á f o r t i o r i infer tur , r e l i -
quis aliis t e m p ó r i b u s . i n quibus n u l l u m eft i n t e r d i d u r a , p o í T e 
Euchari f t iam & alia facratflenta recipi,ex ra^.Cw///Ver, quod 
e í ip lu i de reg.inris in ó . i nd i ca rque d i d i o etiam,<]üx iraplicac 
cafum difficil iorera , &. fupponit minus dif f ic i lem. P tx te rea 
exceptio debet efte de regula,ac de i l l ius genere,& natura./eg. 
Nam,quod l iquide.§. final, in fineff". de pend legata. leg.í.jf. de 
reg.iuns, vb i Decius n. 14. GloíT. in rub. de reg. taris in 6. poji 
prin.CaiTadoi.decif.S.n.^.deconcejf.pr&bend&.&i pluribus exor-
nar E u e r a r d . i » loco ab exceptione ad re¿M/.iio.w.9.Couarr. / . i . 
var . c.¿. w.y. At in praedido pr iu i legio fumendi Eucharif t iam 
excipi rur palchale rempus,in quo i n t e r d i d u m iuré c o m m u n i 
non eft.Ergo i l l u d p r iu l l eg ium non f o l u m de fumptione t em-
pore i n t e r d i d i , fed dé fumprione extra tempus i n t e t d i d i i n -
t e l l i g i debet,alias inu t i l i s elfet talis exce p t i o , v t p o t é íub p t i -
ui legio non contenta. 
14, Sed eft gtauis difficultas , an ex fuprad ido pr iu l l eg id 
habens Bu l l am poí fu recipere Eucharif t iam reliquaque Sa-
cramenta a quolibet fimplici facerdote , á q u o alias de iure 
n o n poíTet?Negant plures Neote r ic i cum V i l l a l o b . difta i .p . 
furr i . t rañ .z j . c laufu l .^ . in j í «e ,Mouen tu r :qu ia f i Eucharif t iam 
á quolibet fimplice facetdote, tara tempore i n t e r d i d i , quarii 
extra recipere potes ob p r iu i l eg iü bullae,etiam poteris O r d i -
nera,& extremara V n d i o n e t n recipcre:quia pro iis ó m n i b u s 
SacramentiSjtempore i n t e r d i d i recipiendisjfacultas concedi-
tur, Ar aíf i rmare á quol ibe t Sacerdore recipi poí íc extreraam 
Vnd ione ra & á quolibet Epifcopo Ordinera , eft abfurdum, 
& contra vfum , & confuecudinem receptara. Ergo pr iu i le* 
o-ium i l l u d non perfonas, á quibus Sacramenta mini f t randa 
crant,fed tempus minif t rat ionis fpedauit^vt non obftante i n - x 
t e r d i d o niimftr3rentur,ab i l l i s tamen,a quibus de iure raini-
ftrari p3ÍTunt:Diiríde,fi i n praedido pr iu i leg io contineacur fa-
cultas recipiendi Eucharift iam a quol ibet facerdote extra Pa-
fcha , parochi licentia min ime requifua : icemque facul-( 
tas fufeipiendi reliqua Sacramenta , v t q u i d b u l l a / ' « « / b infe* 
ritíi conceífi t fufeipienti ipfam , v t po í fu e l íge te f icerdoreni 
approbatum,qui eum á peccatis a b f o l u a t í N o n ig i tu r ín p r a -
• d i d a facúl ta te a l íud eontineuir . q u á m irapedimemi i n t e r d i -
d i r emot io , • 
íy . Cae te rúm venus eXif t imo ex v i praedidi pr iu i leg i j te 
pol íe extra Pafcha recipere Eucharif t iam á quolibet facerdo-
te fiue regulan,fiue faecularii íamerfi alias facultaterii non h á -
betet.Sic docui t Suar./ .?.*» ^.p.difp.-jt.feci. x. Vafqu. t. 3. in 3. 
p.qu&fi.fi.difp.xi<).cap.¡.a w«w .47 .Moueor,quia,vr ex fupra~ 
diftis con f t á t , hoc p r iu i l cg ium non fokira eft p to tempore i n -
t e rd id i , f ed extra i n t e r d i d i tempus. At fi extra i n t e r d i d i t e m -
pus pr iu l leg ium non eft fufeipiendi Eucha r i f t i am-á quol ibe t 
fimplici Sacerdore, n u l l u m eft p r iu i l cg ium : naift a p r o p r i d 
omnes recipere poíTunt : ergo v t p t i u i l e g i u m i l l u d a l i q u i d 
ope re ru r , a f í i rmandura eft , v i r tu te i l l i u s quemlibet facerdo» 
fera ininiftrare Euchari f t iam poíTe habent i b u l l a m í fiue i n 
Ecclefia,fiue i n Ora to r io . 
i í . Ñ e q u e obft'ant raciones con t ta r i a¿ . N a m ex receptione 
Euchariftiae hon infer tur , rel iqua o m n í a facramenta recipi á 
quolibet poíTe : fed e a t a n t ú r a ,quae á Parochi, Se Sáce rdo t i -
bus min i f t r a r i f o l e n t : quia de his eft fermo , non de Sacra-
mentis,quae a folo Epifcopo rainiftranturrquippe íura epifeo-
palia i r í t a d a elTe debent. QUa:piop:er ex v i i l l ius facuftatis 
non videtur improbabi le ,quod t radi t Vafq. ¿ . r . Í 4 - ex-
tremara V n d i o n e r a recipi á quolibet facerdote poíIe ,& pos-
nitenciam a quolibet approbato. Ñ e q u e obeft , q u ó d infe-
ritu concedatur facultas eligedi quemlibet a p p r o b a t u m - . q u i á 
cotice 
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conccditur cum poteftate ad a b f o l a c n d u m á refcruat is , q u x 
poteftas i n hac p r io r i concedione generali non concinebacur. 
Ñ e q u e inde fie , i t r e q u i í i t o Patocho poftequemlibee maeri-
monio aífiftere : quia maer imonium non miniftraeur á P a r o -
cho, íed fibi ipíis contrahentes rainiftrant 5 i d e ó q u e _ibi pro 
m a t r i m o n i j Sacramenro nulla'daeur faculcas.Ordo aueem,& 
Conf i rmat io .v t^o te Epi fcopotum prop i ia , n e q u á q u a m con-
ceduntur ab a l i i s . q u á m á propri is rcc ip i .Ab i l l i s tamen t em-
p o r e ín t c rd id l i rec ip i poíTe videeur. 
17. P ro fupradíó l i s c o n c e í l i o n i b u s - a d u e r t e n d u m eft , d ú o 
á Poncifice e x i g i , ve quis eempore inee rd id i prccdidlis p r i u i -
l e g ü s gaudere poí l ie . P r i m u m , q u ó d inrerdidlo caufam non 
dede r i e ,ñeque per ipfum ftee,quin eollatur.Secundum,vt quo-
ties vfus í ue r i t Ora to r io , vel ad celebrandum, vel ad facien-
d u m celebrarijvel ad aíTiftendum i b i celcbracioni )vel ad reci-
piendam Euchariftaam , oraeiones fundae pro v idor iaconera 
infídeles,8c Chr i f t i ano rum Pr inc ipum pace. P r i m u m ica ne-
cefTariumeft.vt nifr i l l u d habcas^ullius priui legi j ex fupradi-
¿ l i s capax exiftas. N o n en im ra t ion i confentaneum erar, i n -
t e r d i d i p r o h i b i t í o n e m rollete ei ,qui caufa eft i n c e r d i d i , vel 
occafio, ne i n t e r d i d u m ceífet. Secundum non videtur ica ne-
cenfarium , i d e ó q u e non fub forma condi t ionis exigi tur i n 
Bu l l a Latina,ficue primumial ias . f i inuincibi l ieet oraeio omif-
fa eíreejnullumeífee priuilegiumjtenerecurque i l l o vcensante 
omnia oracionem prxmiccere, neque facisfaceree, fi eam fun-
- deree, diuinis alíi-ftens. Q u o d eft conera communem praxira» 
V e n i m efto , oratio non príeferibacur , vr condicio ad vfum 
príuilegii . -prxfcribicur camen ve praecepeumjvc conftae e x i l i o 
vcibojeneantur, quod praecepeum indicae. Sedjquia hcec non 
videtur materiagrauis,fed leuis e a n t ú m : ideo i l l ius omi í í i o 
non excedee culpam venialem, f icut i d o d i í f i m i T h e o l o g i de 
hac reconfu l t i cradiderunt,tefte H e n r i q . lib.i^.fum.cap.^i.n. 
4. in comment.litt.Z. R o d r i g . in Cruciat. fiddit. §".f. w.4. Sce-
phan.Dauila ¿.p.de cenfur.dtff.^.feci.z. dub.-j, §.4. Vi l la lobos 
traí í . i j .c lauf .^. . n.7. 
18. T á n d e m i n praedida claufula conceíTum eft h a b e n t í 
Bu l l am,v t eempore i n r e r d i d i poftie, f i decedae/epeliri in l o -
co facro cum moderara pompa funerali . Q u o d eíle p r iu i le -
g i u m conftae. N a m , ve o p e i m é obferuat Daui la de cenfur.^. 
f . fect .ydub. í .concl . i .Snzx. difp.^.de tertio effecÍM interd.feci. 
l , concl.i. ineerdido generali locali prohibicaeft eceleí iaf t ica 
fepuleura laicis e a n t ú m , et iam pucris , ex cap. Quod in te. de 
foenit.& remiJf.Sc fumitur ex c a p . C » / » & plantare SiQuod fi. 
& cap.Vt priuilegia de priuileg. cap. Epifcoporum eodem tit. in 
6.Se C l e m . i . í f e ^ « / / • « r ' . C l e r i c u s n a n q u e ab fquep r iu i l eg io ,n i í i 
ipfe fu ineerdidusjpoeeft in loco facro fepeliri,ve tradunt fu-
p r a d i d i D o d o r e s , & coll igicur ex eexe,alleg. 
P r i u i í e g i o ig i tu r Bullae eempore i n c e r d i d i laicus aduleus, 
puer, amens , & phreneticus poccrunc fepeliri i n loco facro, 
d u m m o d o i n v i ta ipforum fuerit Bul la fulcepta. Ñ e q u e ob-
ft3t,amentcm,phrenecicum)& puerum Bul lam pro ipí is fufee-
p t a m non accepcalfe : quia efto non acceptauerint exp re f sé , 
praefumie Ecclefia, í i difeurfum haberenc, accepcaeuros : & ob 
hanc interpreeatiuam voluntacem p r i u i l c g i u m i l l i s concedi-
tur.ficuei nocauie V i l l a l ob . dicío traél .17.claufula y. numer.i . 
E t q u a m u i s hoc p r iu i l eg ium lepulcurae coneineatur i n a l io 
i a m explicato recipiendi Sacramenta)& audiendi d i u i n a , q u í a 
priuilegiarus ad recipienda Sacramenta , & audienda diuina, 
eo ipfo eft pr iu í legiacus ad fepuleuram ccclefiafticam, ve do-
ce: Sylueft. Intcrdic iúm^.q. io .part .6 . Anton\n.^.p.tit.i6.cap. 
4 .§. i .Auila 5./». de cenfur.feci.^. dub. 4. concl.i. Tamet f i Suar. 
dtfp.j^feci.i.num.i].c\im G\oft.Clement.i.de fepultur. &c a l ü s , 
videacur re f raga t i : n l h l l o r a i n ú s ad maiorem clarieatem , vel 
ad toilendos fcrupulos in re dubia. Se, i n controuerfia D o d o -
r u m pofua , opcimo confil io addi tum , & expreffum eft hoc 
p r iu i l eg ium : ea tamen lege,YC fiar cum moderaca pompa fu -
nera l i . 
19. Q u o d fi inquiras , qu id per pompam moderatam i n -
telligaeur : Rcfpondee Emman . R o d r i g . in Cruciatam, §. j . 
numer.i]. cui aíTeneieur Villalob.c//í«/5.cune moderara p o m -
pa de fundum fepe l i r i , ^ ter eantum pro viris,bis pro foeminis 
cymbala.pulfentur)& more fo l i to apertis ianuis O f f i c i u m d e -
fundorum canatur,excepca Mif fa .cx declaracione Leonis X . 
anno 1516. ttadie Cordub. de Indulgent. qu&fi. j . dub. y. & in 
addit.dd comp.tit.Interd.-verfQuoad §.11, Secundo,rcfpondee 
R o d r i g . iuxta Bul lam l u l i j 1 1 1 . anno lyyr. ex C o m m i í f a -
r i j dcclaratione.vt iuxta Bu l l am Pij I V . anno iy6j. pompam 
moderatam eífe, ft fcpeüatur defundus d imid ia ra folénicace, 
ac ceífee ea , quse fecundüm ftatum qual i ta t is perfonse adhi -
benda f o r e t , i n t e rd ido feclufo. Ego vero cenfeo , ftandum 
eífe confuetudini receptac , & EpiVcopi dcclarationi , fi adfic 
f in m i n ú s Parochi , v t i docent Lud^uic. López x.p. infiruéi. 
vb i de BulIa,^/>.6./í>/.8o4.co/.i.Hentiquez/i¿.7. de Indulgen-
t i ü , c a p . i ¡ . n . \ M a . n . in Bullam, $.y. « . u . Vi l l a lob . clauf.<¡.n.^ 
I n H i í p a n i a aurcm, cefte C w Á u h * ^ l.ndulgenti¡4)lib,¿.qptAfi 
^o.dub.^.Sc in addit. ad Compend.interdici. verf. G)uoad hoc 
§•11. Auilafecí .j .dub.4.§.Sed maior. m o d e r a r á popam non ex-
c e d i t , í i defundus deferacurin tono cancando,& cuinfo l ic i^ 
c l a m o r i b u s / e p e l l a t ú r q u e cadaucr ianuis Eccleíiae apc r t í s , f t -
cundum quod habetur i n M a n u a l ! R o m . fine M i f l a , n i f i pro 
M i l f a , alia fpecialis conceíf io adfit. A d d í e q u e Aui la .relaeis 
Sylueft. Angel. A r m i l l a , Tabiena, Soto, Hent iquez d. dub.t, 
concluf.$.not^. Clerlcis poft cap. A l m a mater. c o n c e d í fepul-
tu ram ccclefiafticam cum Oí í i c io d e f u n d o r u m , & MifTa, fer-
uatis condit ionibus , & c i i c u n f t a n t ü s i n d i d o c a p . A h n a . 
praeferipeis. E x quo a paritace racionis extendi t .ad l a i -
cos , qu i hoc Bulla: p r i u i í eg io tempore i n t e r d i d i gau-
dent. 
zo . Supereft d í c e n d u m , an p r a r d í d a priui legia pro t em-
pore i n c e r d i d i conceífa locum habeant i n ccíTatione á d i u i -
nis?Ratio dubi tandi fumicur ex Clement. 1. §. Quod etiam 8c 
§.In cejfationibta de fentent.excomm. vb i i n t e r d i d u m g e n é r a -
le aequiparatur ceíTationi á d i u i n i s i Ergo pr iu i legia pro t e m -
pore i n t e r d i d i e x t e n d í pocerune ad cefTaeioncm. Sed contra-
r i u m o m n i n ó tenendum eft,fcilicee, pr iu i legia pro inee rd ido 
. conceí fa n e q u á q u a m ad ceíTationcm á diuinis e x t e n d í . S i c te-
ftatur loann.de Salas in explicat. CrúciatA, qu&fl. 19. circa fi~ 
?zew,fenfifre plures Magif t ros Salmanticenfes de hac re con-
fulcos anno 1563.& exprefsé eradle Nauarr . cap.i7.n.i89. C o -
uaxr.cap.Alma mater.i.p.§.4.n.6.z!erf.]<[ec tamen m V . H e n r í q . 
lib.7.de Indulgent.cap.¿o. n . i . & l ib. i j . de interdicio, cap.tf.n. 
¿.ingloJf.litt.P.Sc www.ó.Rodiig.^.y.wMw.S.Auíla 6.p.de cejfat. 
a diuinis,difp.i.dub.^.Sn^x.de cenfur. difput.^S. fe¿í . i . num.11. 
Acofta qu&fi. 29. Racio eft : quia tempore ceí lacioms fiftitur 
o m n i n ó a diuinis OfHciis.S: fo lúm permiteirur l'emcl in heb-
d ó m a d a pro renouanda EuchaLiftía celebrare, ¡ta v-e folus Sa» 
cerdos cum min i f t ro aífiftacSc conce í l io cap..4/;w^. vt i nqu i t 
Conaxrfiupra,numer.7.1iicnñc\.cap.H.numer.i.'A'ü\\adifput.i. 
dub.^.§.Secunda opinio .Smx. i l lafe í i .z .num.i .zá rempus ceífa-
t ionis non extendicur : ergo ñ e q u e pr iui legia pro eem-
pore i n c e í d i d i conceífa ad tempus ceirationis e x e e n d í . d e -
bent. 
Ñ e q u e obftat r a t ío d u b i c a n d í i q u i a ín eo loco ,quantum ad 
aliqua aequiparaeur inee rd idum genéra le cum ceirationcifed 
non í n d e í n f e r t u r ín ó m n i b u s eífe ce l í a t í oncm cum ineerdido 
a í l i m i l a n d a m i i n m u h i s en im non conueniune: nam ineerdi-
d u m cenfura eft , ve apud omnes coqftaCjCefTatio non ficfed 
fimplex d i u í n o r u m prohíb ic io ,ve contra Sorum , & Couarru . 
o p e i m é c o n í i r m a t Suar. de cenfur. difput . ]S.fefÍ . i .ex'Pmnot-
mit. in cap.Dileftis.de appellationib.num,iS.'Na.üax¡:,cap.i7. n. 
l ó + . q u o s fequieur Hcnúci.l ib.i i$.cap.¿i.numer.\ ,8c cap. 4^. in 
fineAnWz.é.p.difp.udub. 1. V n d e v í d e m u s , ve praedidiobfer-
uane c u m N a u a r r . ¿ / c í o c i y . w«?»er. 188. v iolanccmjinrcrdi-
d u m fieri i rregularem : fed n o n i t e m v io lan tem ce í ía r io -
nem: 
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De priui íegio cil'ca cibos veritos. 
H ifpana Bul la , neque Lacina d i /Tencí^pr iu i leg ium c í r c a cibos veeieos i n hxc verba ^tomn\<y3,i:iten,concede k to-
da* las perfonas.que tomaren efia Bula , que durante dicho año 
puedan de confito de ambos Médicos efpiritual,y corporal,comer 
carne en G¡uarefma,y otros tiempos de ayuno , y dias prohibidos 
de comer carne por todo el afi»: y que a fi mifino puedan libre-
mente h fu aluedrio comer guebos , y cofas de leche, de maneré 
que los que no comieren carne,guardando en lo de mas la forma 
del ayuno ecclefiafiico,fean vifios aHer cumplido , y fattsfechó 
a l dicho ayuno.T en efle indulto de comer guebos,y cofas de leche 
a fu aluedrio,no fe comprehenden los Patriarchas Primados, A r -
cobifpos,Obifpos,ni otros Perlados inferiores,ni qualefquieraper* 
fonos regulares, ni de los feculares los Clérigos Presby teros en 
quanto a los dias d é l a quarefma tan filamente.Empero facan-
fe deflos nombrados los que fueren de fefenta ahosy todos los ca* 
ualleros de las ordenes militares-,que los vnosy los otros podran 
comer guabos ,y cofas de leche a fu aluedrio', y go\ar del dicho 
indulto.Hxc claufula d ú p l e x pr iu i leg ium concincc. P r i m u m 
circa efum carnium.Secundum círca oua ,& l a d í c i n i a . 
Explicatur priuilegium de efu carnium , tempore 
prohibito. 
I . Omnes habentes vfum rationis aliquibus diebus tenentur £ 
carnibus abfiincre. 
1. Qualiter intelligatur priuilegium his diebus edendi carnes 
ex confilic vtriufque Medici. 
J. Expenditur fententia loan Sanch. 
4. Reprobatur pr&di¿ia ofinio. 
y. Pofito hoc priuiíegio affirmant aliqui,te non poffe bis, ve l ter 
vefci carnibm.fi vnica illarum comeftio tibi fitfficiat. 
6. Fertur iudicium depr&dicia fententia. 
Trati, di/i. héc , Vmot. P l l íl 1 1 9 
y. AnfoíutUs a lege abfiinendi a carnihwfolatúf fis a lege 
'vn 'im fomeflionií.Et pr&mittantUr aUqua certa pro qiiA-
ftienis decifione. 
8. Vrima, fententia, negatje ejfe folutum. 
9. Secunda affirmat, te felutam ejje. 
10. Tertia dijiinttione vtitur. 
11. ludiciumferturde pr&diülis fententiis. 
t u Qualiterfimul cttm carnibuípojfis pifies comedere. 
ij . 6¿uid,/ i Epifiopm fuh excommunicatione prohibuerit efuni 
pifcium fimul' cum carnibm. 
i , Vpponendum e f t , non f o k i m ex confuetudine , fed iu ré 
^ c o m m u n i fcripco teneri omncs (ideles ad vfum rá t ion i s 
peruenientcs, aliquibus diebu^ á carnibus ab í l ine re , ex texcu 
i n cap .áe efiu carnium-,de canfecrat.diji.^. cap. Quiit dies dift,*;. 
Se cap. Stcttuimtu diji. 4. & . fext& Syuodigeneralis , & 
ali'iSíquae late expendic CoüAn.l¿b.^,ziar.qu£fi . io. Cen-
fentur auccm fideles p l e r ü n q u e vt'um rat ionis a te ingere j í i fep-
tennium habeant complecum.Vndc regulariter ante hanc aeca, 
t em, nec pater filio carnes porrigens , nec filius edens, legis 
tranfgreflbres cenfentur^'t docuit A n t . G ó m e z in Cruc iat .ad 
y.clauf.n.iS.cnm CAiet . i . t .q. i4-7.art .8 .Yiáior.de confejf.num. 
i48.Pedraza in confejf.tertiopr£cepto,§.iS.Coi:düh. ttt.cafuum 
referuat. q,6. quia ame i l l a m aetatemnon praéfumuntur vfum 
rat ionis p e i f e é l u m habere. 
i . Bul la ergo concedit , vt ü s diebus p r o h í b i t í s vefci pof-
íis carnibus, non quidem ad l i b i t umi fcd de vtriufque M e d i d 
conf i l io . N o m i n e Med ic i fpiri tualis non venit f o l u m EpifcO-
pus,& Parocbus, qui femoto pr iui legto poíTurit ex caufa cum 
íuis íubdicis difpenfarcvt tenet,aliis relatis, Leonard. Leífius 
t ib .^.dcÍHjí i í ia ldítb.6 .num.^. loa.nS3.nchcz infelecí . difp.<¡^. 
n.^S. ex cap. Dúof iwul . de ojjicio Ordin. fed etiam quicunque 
alius ConfeíTor eleftus per Bu l l am , v t i nocaruncHenriquez 
libr.j.cap.i^.numer. 10-^ n . V i l l a l o b . i . p / í r / . t m f t . z j . 
clauful.b.n.z. R o d r í g u e z in explic. Btilln, addit.ad §.6. loan i 
Sánchez difput.^i. feleSl. numer.n. Ñ e q u e opus eft, vt tecum 
difpenfetjConfcíTionem audire,vel al iquando audiuifle : fuífi-
c i t , fi ad c o n f e í n o n e s audiendas approbatus exif taf .quia ab-
folutc eft Mcdicus fpir i tual is , & in eo vér i f ícatur condi t io á 
Bul la requi í i ta , v t b e n é V i l l a l ob . R o d r i g . & loann; S á n c h e z . 
loc.ulleg. 
S e d d u b i u m e f t , qu id pfaediftum p r i u i l e g í u m opererur ? 
N a m , í i c ib i q u a d r a g e í i m a l e s t i b i grauiter nocent.abfque B u l -
la carnibus vefci potes. Si autemde nocumento non conftat , 
nequi t Confe íTor , & corporalis Medicus l i cen i i am vefeendi 
carnibus c o n c e d e r é . C o m m u n i s fen ten t ¡a ,de qua D . T h o m . i . 
t.^«*/?.i47./trí.4.Leínus Ub.\.de iufiit.cap.i.dub^.numer.^t 
Vega i .p.fumrñ.cap.i^.cafu ]6. P^lacius in 4. dift.i^. diJput.S. 
fol.iiS.Gta.ifLS lib.i.cap.$j.num.i$. Fil l iuc.i . /». t r a ñ . i j . cap.6. 
n u m . i z ó . Se a l i j affirmant, ftante dubio,an t i b i c i b u i quadra-
gefimalis noceat , te obl iga tum eflTe lege ie iuni j : quia lex eft 
cer ta ,& folui non poteft per excufationem dubiam Bullae.Er-
go p r i u i l e g í u m operabitur ,vt aíTcrente M e d i c o corpora l i .du-
b i u m eíTejcibos quadragefimales t i b i grauiter nocituros,pof-
íí t fpir i tual is Medicus tecum difpenfare i n abftinencia á car-
nibus,qua difpenfatione fadla qmnis fcrupulus deponi tur ,qui 
abfque ea difpenfatione non fine fundamento confurgere 
po í le t . 
J. , C s t c r i i m loann. Sanch, /» fe leSí is ,difp.^{ . numer.9. refe-
rens H e n r i q . / Z ^ . y . ^ indulgent.cap.i^.n.i.Sc incomment.lit.lst. 
ex i f t imat , te i n f u p r a d i í l o dubio fo lu tum elle á lege obl igan-
te abftinerc á carnibus , ñ e q u e in eo cafu p r iu i l eg ium Bullas 
ncccíTarium eífe. Mouetur : quia in eo dubio non poí l ldc t lex 
pofitiua:fed potius naturalis conferuandi propr iam falucem, 
non fo lüm c ü m eft certum per iculum ; (ed etiam c ó m eft 
dubium veré fundatum. Q u a ratione excufaris fubueni-
re e x t r e m é ind igen t i , fi probabil i ter dubitas , ex t a l i fubuen-
t ione excremum periculum paflurum. Vnde non v inc i tu r ius 
cercum,fci l icetdexde abftinentia á carnibus , iurc dubio, led 
iure certo natural i v inc i tu r ius certum pof ic iuum. N a m efto 
per iculum nocument i dub ium fit: at non eft dubium fed cer-
tum, te habere ius fugiendi non f o l ü m periculum cer tum, fed 
e t iam dub ium. H o c ergo ius cer tum naturale v inci t ius cer-
t u m pof i t iuum. Quapropter p r iu i l eg ium B u l l x , v t a l iqu id 
epetetur, q u ó d alias leclufo pr iu i leg io non liceret , inquic d i -
é lus loan.Sanch.í/í/^.^i.w.y. <& feqq. quoties Medicus corpo-
ralis iudicat,caufam eíTe fufficicntem petendidifpenfationem 
á Summo Pont í f ice i n praedifta abftinentia, ipfumque P o n t i -
ficem prudenter conceflbrumjtoties poteft Medicus fpi r i tua-
lis reum difpenfare,vt poífis carnibus vefci .Qya d o d r i n a po-
fica.fi dubium eft aliqualis nocument i , cfto non m u l t ú m gra-
uís , nec per fe fufficicntís excufare a lege , poter i t Confe í fa-
r íus tecum difpenfare : quia i n eo cafu poteft Pontifex pru-
denter difpenfationem concede ré . M i n o r namque caufa re-
qu i r i t u r ad petendam difpenfationem i n prascepto , quam ad 
non feruandum i l l u d , feclufa difpenfatione , vt bené Suarez 
i.x.de relig.ltbr.i. deobferuat.fejlor. cap.^z. numer.i. & (ap.tf. 
m m . j . 
Fírrf. d« CflfiiQSHm. Mor, P a r s l V , 
4- Ego ve ró nullatenus ex i f t imo , hanc e x p í i c a t i o n e m 
pr iu í legi j Bullae fuft incri poíTe , qu idqu id íit de veritate d o -
<ítriiiK,cx qua i l ladeduci tur : quippe enimhabenas laxar, & 
occafionem prsebet prseceptum quadragefimalis ie iuni j p e n L 
tus abrogandi. Quis enim eft , cui aliquale nocumentum c i -
bus quadragefimalis non in fe ra t , & i l l i u s occafione non pof-
fitja Pontífice difpenfationem petere:quam fiille concederet, 
excufatus cííet á ieiunio j Affirmare ergo,ex eadem caula,qua 
pet i poteft difpenfatio á Poncificcpofle C o n f e í l a r i u m difpen-
fare , lata via eft abrogandi ie iunium. Quapropter credo , iii 
hoc pr iui legio non poteftatem difpenfandi c o n c e d í M e d i c o 
rpi r i tual i , f icutnec corporal ! : aeque enim vt i iufque c o n l í l i u m 
exig i rur .v t manifef té indicant i l l a verba, de confeio de ambos 
M<r^m)í:nulliufque poteftatis dVfpcnfandi i b i eft fada m é c i o : 
fed vtriufque con í i l io ,& iud ic io pofitosMedici , inquam, cor-
poralis de nocumento gtaui dubiojfpiritualis de c o n u e n i c n t i á 
tuae confcientiaejPontifexdifpenfat & facukatem t i b i conce-
d i t vefeendi carnibus, fi aliaS caufa in re fufficienseft, fi verd 
fufficiat,vc fecur i i i s ,& abfque v i l o fcrupulo procedas, fempec 
taraen Medicus corporalis i ud i cá re debet , faUem fub dubió 
ex abftinentia á carnibus graue t i b i nocumentum prouentu-
r u m . Q u o d fi vrgeas,ftante hoc iud i c io , non eíTe opus pr iui le-
gio iux ta probabilem fententiam. Refpondeo , fa t ¡ s eíre,quod, 
i u x t a communem fententiam , neceflarium fit: nam eo cafu 
prudenter concedirur ad to l lendam omnium dubitacio-
nem. 
y. Pofitahac difpenfatione, & pr iui legio vefeendi ca rn i -
bus, eft t r ip lex difficultas. Prima, an m o r t á l e commit tas b i s , 
vel ter eodem die carnibus vefcens:cam tamen vterque M e -
dicus iudicauer i r , vnicam comeftionem fufficere , ñeque tibi 
nece l í a r i am eíTe b ínam,ve l trinaro?Affirmat loaniSanch. difp* 
1i.feleci.n.i4..& ij .Quia praeceptum abftinendi á carnibus eft 
negatiuum , í d e ó q u e femper feruandum eft,& ó m n i b u s horis 
diei obligar,ab i l l ó q u e excufari non potes , n i f i ob neccí f i ta -
tem vel difpenfationem ; at neceflitas fdivtm eft de vnica car-
n i u m comeftione , cui d i ípenfa t io commenfuratur. Ergo , íí 
plures fiant,illicitae f u n t , Se co-ntra praeceptum. E t connrma.-
tur . Si qualibet h e b d ó m a d a Quadragefimae abftinere á carni-
bus tribus diebus potes abfque nocumentomon eft dubium,tc 
obl iga tum eíTe : quia f o l ü m ob nocument i fugam carnibus 
veíc i potes. A t vnica comeftione carnis fada quolibet dic 
potes abfque v i l o i ncommodo falutis , i m o cum illius com-
modojv i t am t r an í ige re . Ergo.f i b inam carnium comeft ionem 
facias,peccabis gr-auiter,vcpote qui carnes c o m e d í s in die ie-
i u n i j abfque n e c e í í u a t e ; 
6. Caeterünijetf i haec fententia orhnino confulenda fit, & la 
prax i feruanda;at raro feruatur , & non leuibus fcrupulis eft 
expofita. Quis enim examinabit , an inf i tmus ledo decum-
bensjfebri continua laborans,vnica t a n t ü m , vel bina carniutn 
comeftione indigeat ? quis eum affirmabit v io la to rem elle 
praeceptl ecclefiaf t ici ,eó quod bis,vel ter carnes comeder i t , f í . 
v n i c a c o m e ñ i o neceí l i ta t i íufficiat . 'Ce r r é haec aliena funt á 
praxi & confuetudine recepta. Quapropter credendum cftj 
eum qui ratione necefí irat is a ü q u o die excufatur ab abftinen-
t ia carnium, abfo lu té excufari. N a m efto , praeceptum nega-
t i u u m fu , & omnes horas die i afficiat : afficit tamen fanosa 
non ín f i imos : i n í i rmi aurem ab i l l o i n t e g r é excufantur.Et ra^ 
t i o videtur aperta:quia excufatio integra abftinendi a carni= 
bus quolibec die , non d e l ü m i t u r ex eo , quód vnica c a rn ium 
comeftione fada poífis abfque i n c o m m o d o falutis viuereifed 
ex eo, q u ó d cibus quadragefimalis eo die t i b i noceati At h x c 
ra t io ó m n i b u s diei horis perfeuerat. E r g o praebet fufí icien-
t em excufationem abftinendi á carnibus toto die : fecüsefti 
quando conftat, c ibum quadragcfitnalem aliquibus diebus iá 
h e b d ó m a d a non fore n o c i t u r u m . 
7. Secunda, an deobligatus abftinere a carnibus * tenearía 
legem ieiunij de vnica comeftione femare, Pro cuius decifio-
ne aduerte cum communi fententia apud Leífium. lib.*.. c, x,-
dub.i .num.Z.túa. i n lege ie iuni j prasferibi. Prímum) abftinen-
t i am quorundam c iborum, m a x i m é carnium Secundum, ab-
ftinentiam p lu r ium refedionum.Tertium,cértam refedionis 
horam quee ratione confuetudinis modo eft vndecima ante 
m e r i d i e m i o l i m nona diei , i d eft, tertia pomeridiana, vt colli-
g í t u r ex c&ip.Solent.de confecrat. difi.i. Ante hanc horam norl 
llcet i e iun ium foluere. Q u ó d fi notabilis anticipatio abfquo 
caafa fiar,docent Couarru.Nauarra.Caietan, Paludan.á Leífio 
relati difto dub.i.n.i^i eíTe mortale,tametfi ipfe Leííius, rela-
tis Angelo , Innocent. Alenf. Palacio, Toleto,fatis probabilé 
reputetjeíTe tanrum venía le : ftante vero caufa anr ic ipat ionls , 
Nauarr,í:.zi.w.z7.& plerique alij teftantur^ullum elle peeca-
mm, ficuti non eft pro cuiufquc arbitrio tempus refedionis 
prorogare. Difpenfatus ergo in vfu carnium , adbuc intellígi 
poteft a f t r idus dup l ic i al ia lege,fcilicet,vnius refedionis, í& 
ne ante horam ftatutam fi¿t. 
8. I n hac re eft t r i p l e x fententia. Prima negat, te folututtl 
eíTe ab obferuatione ie iun i j quoad mul t ip l i cem refedionem< 
Se i l l ius ftatutam horam , tametfi folurus fis carnium abfti-
nenúa. Sic Ledcf.i.^.j.^, a r r j J n b . ? . loan.Media. Cod.* . 
y m 
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de ieúinio, quAft^. fó» 9. Pedraza in tertio mandato, notab.i^. 
Mouéntu r - .qu ia pisecepcum continet piares partes:cigo deo-
bligatus ab vna , non cenferis ab allis deobligacus. N o n 
en im ex eo , q u ó d deobligacus eííes á lege ¡e iuni j , dcobl iga-
tus cenferis á legc abftinendi a carnibus : ergo ñ e q u e ex eo 
q u ó d deobligacus íis á c a r n i u m abftinentia,deobligatis á lege 
i e iun i j .E t confirmacur : quia in aliquibus B u l l k anciquis no-
rabatur , dirpenfatum ad vefcendum carnibus , fi in reliquis 
fo rmam ieiuni j feruaret, facisfacere íe iuni j praecepcojeiufque 
mericum confequi. Ergo ie iuni j prajcepcum ftare poceft cum 
efu carnium. 
9. Secunda fententla docet, te l iberum efl'e ab o m n i a l í a l e -
ge ieiunij .Sic Caiec.i.i.gr.i47.«rí.8.Nauarr, infum. Hifpan.c. 
z i .n.z^.To\zt . l ib.6.ca,p. í .n.^.kzox.t . \ . l ib . j .c i ip. io .q.] . i 'úV\nc. 
t.i.traft.i.'j. cap.y fáyt. docere v i t l c t u r T h o m . Sanch.infom. 
líh.H.capAi.n.jo.ifa' j j .quatenus affirinac,abftiner)tiam á car-
nibus eíTe de ef íent ia ie iuni j . Idem tradic Suar. t.^.in 5./». difp. 
'jo.feci.i. E m m a n . S á leiimium-tn.w. Henriq./^.y . ír/ í / i . i j .M.i}. 
'Vill3lob.ím^.l^^j^S .».8 .Ioanll.Sanch .^.yI .y¡;/^¿?.w.4 .Ra-
t i o eft : quia eíTenciaieiuni) ftar m á x i m e in abftinentia á^car-
nibus:qua dempca.ficuc non manet cíTencia i e iun i j , fie ñ e q u e 
ob l igado ad ieiunandum , & (eruandum alia duorequ i fuaad 
i e iun ium. 
10, Tercia fententia diftinguic : V c l t i b i conceíTus eft vfus 
carnium , folum quia cibus quadragefimalis nocec': vei , quia 
et iam debilis cs , ind igérque v i r i u m recuperacione. Si ob hanc 
fecundnm caufam concedatur, liber es ab o m n i lege ie iuni j : 
quia finís conceífioni; , admicric duplicem comeftionem5& i l -
l a rum gracia p r iu i l eg ium et iam conceflum eft. Ac l i í o l u m •• 
ob nocumencum cib i quadragefimalis t i b i concedicur vfus 
carnium, n e q u á q u a m potes bis comedereifed fo rmam ie iuni j 
de vnica comeftione femare debes : quia finís difpenfacionis 
non t am eft quantitas c ibonnn , & numerus comeft ionum, 
q u á m cib i cond i t io , & qualicas faluci p r o p r i x in imica . Sic 
C o r d u b . f . H j . ^ i ó y . R o d r i g . / » Cr«f /^ r .§ .6 .¿«¿ .} .Le í r ius Ub. 
¿t.cap.-L. dab.6. infíne.Va\en.t.$.diJp.9.quA/i. i . p . j .Amon.Go-
mez ad clauful.j.BtillA,nMm.5.kcoka. i l i^u&Jl.Si . & a l i j p l u -
res. 
t i . D icendum ig i tu r eft , hanc ter t iam fententiam fatis 
probabi lem eíTe , f e m p é r q u e i n prax i fore confuiendam : fe-
cundam vero fencentiam probabilem eírc,& fecuram,tum ob 
eius r ác ionem , t u m ob D o é t o r u m auchoritatem. Ñ e q u e ob-
ftat fundamentum primae fen tcn t ia í : quia e f to , praeferibatur 
k g e i e iun i j , ne bis refíciaris : i d tamen prsecipitur dependen-
ter ab obligatione abftinendi á carnibus. Quare hac detracta 
nu l l aa l i a obl igado fubfiftit . S e c ü s vero , eft fi ob a;cacem vel 
a l iam caufam folutus eíTes á lege b inam comeftionem p r o h i -
bente : non inde infertur , te fo lu tum eíTe á lege abftinendi á 
carnibusiquia i l l u d eft minusjaccellorium ieiunio : p r o b a r í -
que f ac i l épo te f t ex reg. iur is . in 6. C u i licet,quod efiplns,licet 
utique, quod efl mintw.Sí i d eó cui ü c e t efus carnium,licet b i -
na comeftio : a t , non cui l icet , quod eft minus, feilicet, bina 
comeft io , l ic icum debet eíTe, quod eft p l u s , f e i l i c e t , carnes 
coraedere. Deinde non obftat , quod ex Bul l i s ant iquis ad-
ducitur-.quia i l l a verba i am expundla funt,forte ne anfa dare-
tur adhxrendi illi fencenciae, & i u d i c a n d i , po í le eíTential i ter 
cum eíu carnium ecelefiafticum ie iun ium confiftere.Quapro-
peer Suminus Poncifex f o l ú m de his,quibus licent,la<5ticinia, 
a í n r m a t , ie iunio facisfacere, íl i n reliquis í c ruen t ie iuni j for-
mam , tac icé indicans comedentes carnes ie iunio facisfacere 
non polFe. 
l í j Tercia difficultas eft , an difpenfatus ad efus carn ium, 
p.->íTis fimul cum carnibus pifees comederc. 'Non eft dubium, 
o m i í l a difpenfatione edendi carnes,te polfe pifeibus vefci, ta-
rnetfi aliquale falutis damnum fentias:quia obferuandum Ec-
c l e í i s commune prazceptum fufficiens caufa eft permiccendi 
falucis damnum. Qi'aeftio i g i tu r p roced i t , cafu , quo vcaris 
dirpenfacionc edendi carnes , an fimul poffis pifeibus vefci ? 
C u i quaeftioni breuiter rcfpondeo cum Acofta qu&fl. 80. in 
Cruciat, V i l l a l o b . i.p. fum. tract. z ] . difficult. 8. n.11. T h o m . 
¿mch. l ib . ' i .de difpenfat.difp.i.n.z/lt. & in fum.lib.^. cap.n.n. 
S T d o a n n . s a n c h . / » feleci .diip.<¡i .n.zi .& xi.Filliuc.í.i.i./r/icj?, 
i?^-?.».54.per (e loquendo,ne officiat f a lu t i , l iccre:quia n u l -
la legc elus p i feium interdi¿lus eftrfi autem falut i noceat, le-
gem temperancia: v iohb i s leuiter.aut grauicer pro falutis dif-
pendio ,& nocumento. 
1?. Sed . q u i d , fi Epifcopus fub excommunicat ionc p r o h í -
beat, vei prohibi tum eft in pluribus dicecefibus.ne d i fpenía t í 
ad PÍum carnium,fimul cum i l l i s pifees e d a n c , p e c c a b í í n c pif-
ees edendo ? Refpondet loann.Sanch. infe le¿l .di fput .5i .a .zo. 
& z i . Si caufa excitandi appetitum , comedas pifees , non 
peccacurum:quia príEcepcum pof i t iuum abrogare non debet, 
q u o d iurenacuralidebecur. Ñ e q u e i t cm , fi comedas pifees 
í u a u c s , e c i a m ablque caufa,vel in ea quanticace, q u x tuse falu-
11 non noceat:quare,inquit praedidus Aucbor.hoc p rxccp tum 
violare t a n t á m c e n í e b e r i s , q u a n d o pifees fimul cum carnibus 
edes , q u o r u m efus graue tax f a lu t i nocumentum inferac. 
Hcec fententla fuftinenda non eft , quippe aliena prorfus 
e f t á v e r i t a t e . Finís narnque huius priEcepti po f i t i u i non eft 
Taluti corporal i fubdi torum ccnfulere : fed fidelium a:difica-
t i o n i : ne,inquara,difpenfaci in lege abftinendi á carnibus vo-
luptaci incumbant loco poenitentias , quam ali j praeftant : ipu-
s íque praeftare tenebantur : quapropter efus pifeium , fimul & 
carnium , efto nociuus non fit, prohibirus cenfetur. Pro efu 
narnque nociuo opas non erar epifcopalis .prohibi t io, ciVm i u -
re natura: prohiberetur. Ñ e q u e permittendus eft efus pifeium 
ad exci tandum appeti tum , nifi forte in t am leui quancicate, 
v t in confiderationem non veniar. N a m efto , i u r i na tura l i 
non repugnet,media a l íumere ad appeti tum exci tandumtnon 
tamen i u r i natural i debetur omnia media a l íumere : q u i n i m ó 
i u r i natural i eft conforme ab aliquibus abftinere ob bonuru 
virtucis , praecepcorum obferuationem , & fidelium x d i f i -
ca t ionem. 
Expenditur priiiilegiumde efulaíticiniorum) 
8í ouorum. 
1. §htid iure communifiatutum fifi 
z . E x t r a GUiadragefimam aliqai tenent^Hafa laciieinia iure 
communi prohiberi. 
j . Vertus eft fola confuetudine. 
4- §1^id Bulla priuilegium concedat. 
5. Non prodejl hocpriuilegium extra Hifpaniam. 
6. 6)ui excipiantur ab hocpriuilegio} 
7. Dominicis (S)ua,dríigefiméL negant piares , excepta* perfonas 
pojje vefci ouis,& laéi icinin* , 
8. Oppofitum fatii eftprobabile. 
9. (f)nid dicendum. 
t i T Vre commun i oua , & l a d i c i n i a p r o h í b i t a efte tempere 
i Q u a d r a g c f i m x non fo lum fub veniali culpa(vc i m n . e r i c ó 
placuit Fagu'nd. de quinqué Eídef . pr&cep.lib.i. c.i .n.6. motas 
auchoritate GloíTae in c.Denique dift.\.^\xzm Glollajeífi plures 
excuftlones rcuoluer im , inuenire non pocui , ) fed e t iam fub 
graui culpa , ex diífto c.Dí?«í¡7«£. vbi omnes D o l o r e s nocanc 
ápud Lef lutm de ieiunio^ub.z.S.Porro.lozn.Smch.difp.si-n.iB. 
i d e ó q u e hoc pro certo fuppofuo, i nqu i tun t , an extra Quadra-
gefimam v ig i l i i s , & fetiis fexcis to t ius anni , feria fecunda , 8c 
tercia Roga t ionum fit obl igacioex iure c o m m u n i feripto ab-
ftinendi ab ou is ,& l a í t i c i n i i s . 
i . Couarrn./í¿',4 . 'v«»' .r . io.».i j . i n q u i t , v n i u e r f a l í t e r o u a , & !a-
¿ l i c i n i a v e t i t a e f l e i n ó m n i b u s ie iuni is ex fextaSynodo gene-
ral i czn.j6 . \h\ d i c i t u r : Viftim eft,vt omnii Dei Ecclefia, qu& efl 
in uniuerfo terrarum orbe. vnum ordinem fequens ieiuniaperfi-
ciat,&abftineat ficut ab omni maciabili ,Jic ab ouis, lacíe, & 
cafeo,qu& quidem funt frutttu eorum , a quibus abftinemtM. Ec 
probad poteft p r i m ó ex D . T h o m . z . i . ^ .147.^.7. & Gloíl.f-
Admonete.tf.qu.z. dicenclbus, i d e ó in Q u a ^ r a á c ^ r r ) a prae íc t i -
p t am eíTe abft incndam abou i s ,& lacfticiniis: quia á carnibus 
verici trahunt o r ig inem, & magnam cum carnibus affinitatctn 
hahent.Sed hxc ratio x q u é m i l i t a t i n ali is ieiuniis e x t r a Q u a -
dragefimam,& i n ó m n i b u s diebus,in quibus efus carnium p ro -
h i b e t u r . E r g o , & c , S e c u n d ó , Bul la ab indu l to edepdi ouaxSc la-
¿ d c i n i a e x c l u d i t Pacriarchas , Primates, Epifcoposjl ' resbycc-
r o s ^ c . p r o diebus Q u a d r a g e f i m í e tantum:q\ix parcicula, tan-
/ « w . i n u t i l i s eíTet/ i aliis tcmpodbus,practer Qaadragefimam, 
p r o h i b i r á n6 eí íent oua,& L i f t i c in i a .Tc rc ió .dc eftentia ie iuni j 
t r i a funt.abftinentiaab aliquibus cibis,abftinentia p l u r i u m re-
fcd ionumjcer ra refedionis hora. Ac de eftentia ie iuni j quadra-
gefimalis eft abftinentia non f o l ü m a carne , fed ab ou i s ,& la-
é t i c in i i s : ergo idem edt de reliquis ieiuniis . Facetur tamen 
Couar . in terris i am d i u poíTcíTis á Chriftianis hoc ius feripeutn 
contraria confuetudine abrogatura cíl 'e,ficuti Lefiius difto ditb. 
z.§.6^uoad primum. affirmac Belgio ,quibufdam in loé i s , feré 
per t o t a m Quadragefimam vefci pofte ouis.&r laó l ic in í i s . 
j . Sed recedendum non eft a communi fentenria T h e o l o g o -
rum5& Canonif tarum ,airerent ium , fola confuetudine p r o h i -
beri oua , & ladlicinia i n rel iquis ie iuni is extra Qu .ad rage í i -
rnam.Sic habet D.Th.i . i .^.i47 ,<ir/ . 8. i n r o r p . ^ W^.Pa ludan . 
in 4. dift.\^. quíft. 4. art. 4. Richar . art . ] . q. a d v l t . Ouand . 
dift. z6.propo/it .<;i .hnge\.Ieiunium,§ . S y Ui e ft. , . f. A r m i l ia 
initio. Nauarr . cap.zi, num.15. C o r d u b . í » fum. qmft. 60. M c -
din- l ib. i . fum.cap.i^.§, io.fol .9Z. Alcozer. cap. i i . Pedraza in j . 
m a n d . c a p . i ^ J ^ í l m s dicto dub.z. Se omnes communi te r R a t i o 
eft : quia nu l l i b i excat tale ius. N a m , quod adducitur ex' fex-
ta Synodo non vrget. Ecenim { ve inqu i t O a i n ¿ . f u p r a , § . S ¡ j i -
d a m ) fermo eft i b i de fabbatis , & D o m i n i c i s Q^adrage-
fimx' , in quibus a l iqu í Armen i j o u i s , & la f t ic in i i s vteban-
t u r , q u o s prxcepi t fexca S.ynod is couformar i i n hac parte 
cum reliquis f ídel ibus, quibus iux ta Grego r . f áa cap. Denique. 
d t j i , ^ . interdiga fuftí oua, & ^éticinia^ De.iudc^ uou obe í t 
tado 
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r a t i o .Nam eño,Eccle(i :a mota fuerit ad prohibenda la£l ic inia 
i n Qaadragcfn-na : q u u á carnibus trahunt o r ign icm : no lu i t 
tamen ín oinnibus anni i c i unüs prohibere , nc vehementer 
cmungens fanguinem eliceret .I l la vero e:xc\\ifi\.\z.,títntumycu-
ius ment io fic'in Bulla.appofua eft ob coufi iemdincm al icubi 
i n Hi rpania)& quiburdam Gallia: partibas vigtrntem,vt iaciuic 
Nauarr . cap.zi. n . i j . abftinendi á l a d i c i n i i s i n o m n i ¡e iun io , 
vel ad tollendos fcrupulos.qni oriri poíTunt exvfu ouorum)& 
l a ^ i c i n i o r u m i n i l l i s dicbus , dum quis dubuis,& a n c e p s e í l , 
án fit,vel non íit confuetudo edendf lacticinia.cuuis anxieca-
t ís quictem opeiacur fecuritas orea ex hoc Bulla: p t iu i leg io , 
Vafquez i . i . t . z . d i f p . i j j . c ó . n . ^ . l o ^ n . Sa.nc\\. difp.si.feleéi.n. 
19. teftantur , i n HiTpania nu l l am eiTc confuetudinem , q u x 
obligare poíTet. N a m , c ú m confuetudo inttoducijSc conferua-
r i debeac á m a i o r e parte Communua t i s , & maiorpars C o m -
muni ta t i s ¡n Hifpania ex p r iu i l cg io Cruciatae vefeatur ouis , 
& l a d i c i n i l s in o m n i ¡eiunio extra Qaad rage í imamje f f i c i t u r , 
nu l l am vigere confuetudinem pode abftlnendi ab o u i s , & l a -
¿ l i c in i i s . Ad i l l u d v e r ó ^ u o d obiieiebatur de elTemia i e iun i j , 
refpondeo , eíTemiam ie iuni j efl'e abftincntiam á carnibus, v t 
carnes d i f t inguuntur á p i f c i b u s , n o n ab ouis1& l a d t i c i n ü s , ni í l 
i n Quadragefima, femoro p r i u i l e g í o , & in aliis ie iuni is r a t io -
ne confuecudinis.Vnde, c ú m praecipitur i e iun ium, d i r e d é in* 
d ic i tu r abftinentia á carnibus v b i q u e ^ á l aé t i c in i i s iure com-
m u n i i n Quadragefima,& in aliis diebus ie iuni j .duminualue-
r i t interdicens confuetudo. Standum ergo eft confuetudini 
c iu i ta t i s , ó p p i d i , vel p rou inc i íe , de qua n i h i l certum ftatuere 
p o í r u m , c ú m ex fadto p c n d e a t . S o l ú m aduerto cum N a u a r r . & 
communi fententia , confuetudinem prseferibi quadraginta 
annis.cx cap.í/ff confuetudine.YWs poí lcis . 
4. Priui lcgio Bulla: p e r m i t t ¡ t u r , v t in diebus Qi^adrageí imae, 
& in ó m n i b u s aliis diebus prohibi t i s omnes fuñientes Bul lam 
p o í l i n t a d l i b i t u m vefci o u i s A laf l íc in i i s : fed non lardo,aut 
(zg\m\nt,\ü\<^b)mantecíi de j)Herco:\\\s enim non licet vti, nií i 
i n illis partibus, vbi confuetudo fuerit recepta , f icu t i fertur 
eíle ¡ n G a l l a : c i a , & Peru,propter olei penuriam. 
5. Circa quod pr iu i leg ium obferua p r i m ó , tibi non prodeíTe 
extra regna Hifpaniae ex i f t en t i , t a m e t í i in Hifpania Bu l l am 
fufceper is :qüia fie cauetur i n Bul la Lat ina bis sftihW.ltem, v t 
difto amo durantejn omml>ui,é' fingultt regn¿s,Scc.é' non ex-
í r« / ' / / ^ .E t quamuis C o m m i í l a r i u s i n Bul laHifpana comicue-
l ic hanc l i m i t a t i o n e m : ftandum eft bullíB LaciníB, quam non 
poteft ¡pfe fie tranfctibere,vt f u b í t a n r i a m . p ñ u i l e g i j mutet . 
6. S e c u n d ó obferua , ab hoc pr iu i leg io exc ip i Paniarchas, 
Epifcopos regulares.Presbyteros, & c . p r o diebus quadragefi-
malibus t a n t ú m . V n d c in reliqua parre anni eis l icebit ou i s ,& 
l a é t i c i n ü s vefci, fiue iure feripto , fiue ex confuetudine veíci 
prohibeantur. N o m i n e , R ^ w / ^ m . o m n c s Re l ig io f i vtriufque 
lexus comprehenduntur-.fed non N o u i t i j , qu i in odiofis,qua-
l is eft haec r e f t r i d i o , nomine Rel ig iof i non veniunt , i d e ó q u e 
vefci poíTunt ouis ,& l a í l i c i n i i s . f i c u t i f a e c u l a r e s . v i n u r e huius 
pr¡u¡legij ,vt benc notauir Cordub. l ib.\ . qq. <¡-jo. aliis relatis 
Rodrig . í» Cruciat .§ .6 .n.9 .Iccm'mx i t em voris fo lén ibus non 
aftr¡<ítae,nullamqj femares c laufura .vu lgó á \ £ i x , B e a u & Ere , 
w?/V<e,nullis Re l ig ion is , & ebed ie t i a í rcgulis a l l igar ¡ ,& C o m -
medararij vxoraci,qui non funr verc RelÍgiofi,etfi f e rue tmo-
d ü al iquem Rel igion ¡s ,vt docet S .Thom.z .z .q . iSó .ar t .^ .ad j . 
code pr iu i lcgio Bul lq gaudere rpo íTun t .Den ique j f ruun tu r hoc 
pr iu i l cg io Commendatar i j mil i tares S. loannis , & omnes 
Prcsbytcri (exagenarij.vt exprefsé ha^etur i n difta Bul la . 
7. Supereft dicidendum,an fupradiéla: perfonae excluías á p r i -
u i l cg io edendi oua, & l a d i c i n i a ín Quadragcfima , i l l i s vefci 
{(olfrnt in D o m i n i c i s diebus ? Supponic qu2eftio;abfque p r i u i -eg ío l i c i t ú no efle i l l i s Domin ic i s vefci o u i s ^ l a d i c i n i i s eJí 
can.illo jé .fextae Synodi gcneralisj iuxta O u á d i d e c l a r a t i o n é : 
í icque videtur confuetudine receptum : • amctfi feiam , viros 
d o ¿ l o s , v t notat Palacius in 4 . ¿ / /? . iy .¿z /p .8 .Emman.Rodug.§ . 
6.».8 .aíIcruiire,nullo iure Domin ic i s p r o h i b i r á elíe oua ,& la-
d i c i n i a , q u i a ha: Daminicae no v idé tu r coprehedi in Q u ¿ d r a -
gefima, fiquide abfqj i l l i s quadragenarius numerus c ó p i e t u r . 
Neganr plures Bullae pr iu i leg ium prodcfleific Aog^-q-9-de 
abjiinentia a ci¿>o)difficMlf.7.Ko¿tíS).ín explícat.Bull&,§.6.n.2. 
v b i affirmatjfe audluilfe á Commif la r io fie Ponr i f i t cm c o i u l -
t u m d e hac re rcfpódif te .Vi l la lob ^ « / « / . y . w . n . H c n r i q // '¿.y, 
de íW«^.<: . i j .w.io.Th.Sanch . / /¿ .4 .c . i i .w . j5. loan.Sznch.dtfp. 
j i .w .z j .vb i tef tarurjvidi í íe declaradonem G r e g . X l I I . de hac 
re. Et inde fumitur praecipuum fundamentum huius fenten^ 
tiaE:nam,cvim pr iu i leg ium extendi non poí l i t v l r ra v o l ú n t a t e 
concedentis , Pont i fex concedens hoc p r iu i l eg ium declaret, 
ad Dominicas Quadragefiraas non extendi p o i l c D c i n d c quia 
v t cóftat ex cDenique.dift.^. ea^uae o r ig iné trahunt á carni-
bus , p roh ib i t i s carnibus p roh ib i r á eíTe cenfenrur. Denique, 
quia nomine quadrage/imalium dierum, ( e c u n d ü m ftylum & 
communem vlum D o m i n i c i dies videntur comprehendi. 
8. N i h i l o m i n ü s C o r d u b . ; » fum.q.S . fo l .417 .Vahóos in ^.dijl . 
if.d//^.8./o/.ii7.Nufio Cabezudo t.de poemt.in expoJit.Bull&,§. 
8. í /«¿.j .Llamas ) .p.c.^.§.i6.in y í » ¿ . A n t ó n . G ó m e z ¿» explicat. 
£HUdi,ci*nful.j.n.j.Ví[\a\oh.n.n.S>c quam plures a l i j M a g l f t r l 
Verd, (k Co /h» . Sf*m. Mor. Ptrs í V. 
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facis probabile e x l f t ú n a n t , p r i u i l e g i u m Bullai pro D o m i n i c i s 
prodetre. P r i m ó , quia per dies quad igefimales non ¡n tc l l i -
guncur Dominic£e ,cx Grcgor . / ' » r . guadrage/ima de confecrat. 
dijij.mnOto c. Deniqne diji.4. N a m e f t o , a n r i q u i t ú i C^¿.idra-
gd lma dies Dominicos comprehenneret.rcfte Spcculatore in 
ration.diuinor.Ojfic.lib.S.c.de Dominico, pri na SiiiadrageJímAt 
& colligicur manifefté ex d i d o c. §luadragejima. quia Qua-
dragefima incipiebat apr ima Dominica .At Gteaox.indittoc. 
QHadragefimsi. diesDominicos á Qjadragof ima fubnax i t , 5c 
loco i l l o r u m addidit quaruor dies Dominica: Quinquagef i -
mx.Sc dúos ex h e b d ó m a d a fanda.Ergo pro Domin i c i s p r i u i -
leg ium BallxprodeHe poteric. S e c u n d ó , in aliis i c iunüs per 
annura prodeft Bullae pr iu i legium. Ergo prodeí le porerir i n 
D o m i n i c i s Q^adragefimx , qui non fmn dies i e i u n i j , fed fo-
l ü r a abftinenriae. T e r t i ó , quia Quadragcfima fpecialiter ex-
c lud i iu r ab hoc pr iu i legio i n reuerent ' íam ie iuni j á C h r i l t o 
Saluatore noftro exh lb i t ¡ : a t dies D o m i n i c i hoc ie iun ium n o n 
rcpracfenrant:fiquidem i n i l l i s non ieiunatur. Ergo i n i l l i s l o -
cum non haber pr iu i legl j exclufio. Q u a t t ó , & pra :c ipué , qu ia 
Bu l l a Latina.ad cuius normam Hifpana inrelUgenda,& regu-
landaeft , r a r u ú m excludi t á pr iu i leg io ie iunia Quadragefi-
mx . fub q u í b u s manifeftum eft,dies Domin i cos non compre-
hendi . Verba Bulla: Lacinae conceflfa: á Gregor. X I I I . die y. 
M a r t i j , anuo 1574. cuius renorem fucceífores Pontifices fe-
quunru r ,h í ec funt -.Infuperdeclaramusjntentionti nofir&fíiif-
eJfe) fab indulto vefeendi oms\ & laciieiniis Pr&lutos, A r -
chiepifeopos,alió/que Superiores,^ inferiores,necnon al iaí perfo-
nos ecdefiajticM regulares , ó 1 qui in ordiné Preséyteratm fue-
rint¡Aculares,extra qiiadragefimalia ieiunia tantum in omni-
hm aliis temporibtis,<¿f> ieiuniis totius anni comprehenfos ejfe,& 
ipfis extra dicta témpora quadragejimalia j i s v t i licere, Eccc 
quomodo Ponrifex permircit i l l i s perfonis,excra ieiunia qua* 
dragefimalia vr i ouis , & l a d i c i n i i s . Ergo poterune i l l i s vefci 
ín D o m i n i c i s . Ñ e q u e o b í l a r . q u ó d C o m m i í l a r i u s tranferibens 
Bu l l am fo lam d i x e r i c , / ^ » folxmente en los dios de Quarefma: 
qu ih addiderit^Vzwwí/'jquia^um i n rigore fol i diéí ie iuni j fub 
Qnadragefima comprehendantur , vt probanmi eft : fatis i n -
t e l l cx i t , Lolps dies ie iuni j expl icar i i l l i s verbis. N o n enira 
CommilTario pe tmi íTum eft m u r a r é pr iu i leg ium plumbe3E> 
c ú m ex Laf inp id iomate in vulgarem l inguam ver t i r , q u i ñ i -
m ó , v t teftatur Emmanuel dicío §,6tn.S. Nauarr .c . iy.w ó z . i n 
cafum referuacum Bullae Cocnae i n c i d e r e t d í fubltantialem fa -
cerec mucationem. Ergo C o m m i í l a r i u s per dies quadragefi-
males non poteft dies Domin icos ¡nteHigere,cvim Bul la L a t i -
na folos dies ie iuni j in te l l iga t i 
9. I n hac qs-aeftione dicendum ex i f t imo , in rigore hanc 
fecundam fententiam probabiiem elfe , & fecura co i i í c i en i i a 
í e q u i poíTe , quoufque i l l a prardida declaratio Ponrificis> 
quam D a d o r e s re fe run t , au thenc icé pubiiectur , & iu r id i cé 
conftec-
P V N C T V M V I H -
De facúltate eligendi ConFeííbrem. 
PiRiu i leg i j fumma fie hihetlltemjaraque cón maspuridad3 y limpieca de fus conciencias puedan hacer oracien, concede 
fu Santidad a todos los fufodichos, que puedan eligir por Confe~ 
for qualquier Presbytero fecular, ó regular, de los aprobados por 
el Ordinario , el qual les pueda abfoluer v n a ve^jsn la vida , y 
otral en el articulo de la muerte,de ^ualefquier peccaáos,y cen-
furaí¡aunque fean de los referuadosy referuadai a la SeUe apo-
fiolica y de los declarados en la Bula de la Cena Domini, exce-
pto del crimeny delito de la heregia^y de la cenfuras,y pecados 
ne referuados a la Sede apoftolica , los puedan abfoluer tantas > 
quanta* veces los confefj'aren con penitencia faludable,conforms 
a las culpa*. T en cafo que fea necefario fatisfacion para confe*-
quir la dicha abfolucion , la hagan por fmperfonas , y auiende 
impedimento ¡la puedan hacer f m herederos^) otros por ellos. 
*. Í 
Qui Confeílárius , & qualiter abfolucre} 
poílic á peccatis referuatis haben-
tem Bullam, 
I . Confejfarius debet efe approbatus ab Ordinario , & a quo 
Ordinario. 
z. Parochuí^dum Parochus eftsubilibet eligi potefl. 
3. Approbattu per examen^vel alias,qualiter eligipojft. 
4. Qualiter regulares eligi poj/int. 
5. H i c ConfefjaritM te abfoluerepotefi ab omnibtts peccatis re* 
feruata Sedi apofiolicA femel in vita,&femel in marte. 
6. A n a peccatis referuatis Pontifisi , f i oceulta Jint,poJfts f i p l 
abfolui ¡ Affirmat Sanchy 
V i 7. Vtrha 
232. D e B u l l a O f u c i a t í S , 
7. Veritu videtur femel tantum abfolui pojfe. 
8. F¿t f a t ü oppofito fundamento. 
9. Nomine articuii mortis prdfumptttí intelligitur. 
10. Quid operetur hocpriuilegium. 
11. I n articulo mortu non teneris fumere Bullam, ut abfoluarU 
a referuatis. 
11. ?ro ómnibus peccatii¡excepta h&refi.ffl priuilegium, 
1. r ? Xprefsé bulla rcquinc, deberé eífc confeflarim-n ab Or-
£2. clinario approbatum:íe<i quia ordinarius eíTe poteft.vel 
loci.in quo fit confeílio.vel pcsnitcntis, vel confelFarij, ideo 
non eft cerciim.á quo approbatio dandafu. Probabijius exi-
ftimo, necelfarió eífe concedendam ab ordinario confcíTarij : 
qnia eft aélus iuri(di¿lionis in confelTarium exercitaE,vti dixí 
traciat.de poenitentiay part.17. §.5. Ñeque repuco improbabi-
km fentenciamHenriq./.7.í¿e indulgeniiis,cap.i2..num.^.¿r in 
comment. litt.O. Emmanuel Sá verbo Confejfor, num.ó.de edi~ 
tion.genuina. airerentium, cuiuílibet Ordinarij, fiue leci, fiue 
. poenitentis, fiue confeíTarij approbationem lufficererquia nec 
bulla,nec concilium limirarunt.Non eft igitur á nobis in hoc 
priuilegio j quod late deber interpretari , limicatio adhi-
benda. 
x. Hínc infero , parochum , dum parochus eft , eligí pof-
fe vbilibee virtute buíiac.ftcun dixí diftopunci.i-j .§ z. num.-¡. 
S. quia vbilibet eft parochus, & beneficium rctinet, racio-
ne cuius cenlet Concilium, cíle idoncum ad confcdiones au-
diendas. At fi parochus abeneficio remoueatur , vel illud re-
nuncíete aliam non babear approbacionem, nequáquam eli-
gí porerit : qnia eius approbaiio beneficio annexa crt , vt la-
tius probaui íraci .depoenitent .diciopunót. i j .^.^.num.i .Qújc-
ciuiá contra fentiat Villalob./» explic.cruciat.tr.ij. clauf.y.^. 
l . in fine. 
3. Infero fecundo , fi per examen facerdos approbacus fit, 
durante approbatione eligi poreft , vt de fe conítat, tamecfi 
approbatio folüm pro limitato tempore fuerit conceífa : 
quia veré eft approbacus. Finiro veió illo tempore non eft 
cenfendus approbacus, vei probaui diB. §. 4. num. u cametíi 
Scbaftian. de Acofta inCruciat . quéifi. 59. in fine, contrarium 
fenciat : inquit enim, confelforem expofiium in aliqua paro-
chía, loco, vel dioscefi pro cerro rempore, rranfadlo illo tcm-
pore,etiamfi licentia non reformecur , poífe eligi per bullam, 
quiaexpofitus ad tempus fimpliciter eft approbacus ab Ordi-
nario, quoufque ex caufa le i^rima teprobetur, & indignus iu-
dicetur. Confentit ex parce Rodrig. §. 9. n. 55. loquens de 
religiofisjquos dicic pofie eligi virtute bullacfi approbati fint 
ab Ordinario pro limiraco rempore.eo^ ranfadlo.quando haec 
limicatio apponitur ad vexationem eis faciendam ( quod non 
eft piaefumendum : ) fecús fi vt curam , & diligentiara adhi-
beant in ftudendo : quia non fuerunt iudicati fatis fufficien-
tes, nifi ob fpem noux diligentix in ftudiis adhibends.Quód 
fi facerdos ad viros , & non ad foeminas approbetur , vel ad 
cettum genus perfonarum f^to.plures cenfeant,& fatis proba-
bilíter non poife ab aliis per bullam eligi ; conrrarium , ve 
probabilius , firmamus , §. 1. num. 10. eó quod in ipfo ver-
bo bulla: veríficentur : fiquidem eligicur ab ordinario appro-
bacus. 
4. Qualiter autem reiigiofis , & faecularibus approbatio fe-
mel concefla reuocari políít , & efFeítum reuocacio babear, 
ixz¿idimus dícío traií .depoenitent. p . 1 7 4 . Illud aduerrore-
^ guiares ferael npprobacos in vnico EpifcopatU;eligi poíTe vir-
tute bullne in illo Epifcoparu, fiue iufté , fiue iniufté approba-
tio reuoccrur : q'ña bulla Latina fie haber : Quoad regulares 
fufficiat, quod tala confesor fuerit femel appro'uattM. Se nocauit 
Rodrig.§.9.«.51.rj> u. 
Hic igitur confcíTarius approbatus , & a te eledus porerit 
te abfoluere ab ómnibus peccaris, quae Scdi apoftolicas refer-
uata non funr,tories, quoties, durante anno in ea incideris: á 
referuaris vero Sedi apoftolicíe .excepto crimine haerefis, fe-
mel rantúm in vira , & femel in morte poteft , quia fie ca-
uerur in bulla j & late, & erudicé probar Acofta qu&fi. 65. & 
5. Sed eft difficultas , an haec vnica abfolutio intelligen-
da fir de peccacis eiufdem fpeciei,& non de peccatis in ípecic 
diuetfis. Non enim defunt,qul arbitrentur , de peccatis eiuf-
dem fpecici intelligi deberé, Quare fi in peccata diuerlae fpc-
ciei labaris, credunt , re poíTe pluries abfolutionem obtinere. 
Sed eft fententia improbabilis abfque vlla apparenti racio-
ne ,& concia bullas tenorem : tantum enim concedit, vt á 
referuatis fedi apoftolica: femel in vita , & femel in articu-
lo monis abfolui poífis. Si autem pro diuerfitate peccato-
rum obcincreablolarlonempolTes ; non femel tantum , fed 
pluries poíTes eam abfolutionem obeinere , deberecque bul-
la faltem diccre , vt poíTes femel in vita , & ¡n morte á quo-
libecpeccato referuato obeinere abfolutionem : cúm autem 
id non exprimat ; fed potiüs dicat , vt femel abfolui polfis, 
efficitur manifefté , obcenta abfolucione á referuatis , nul-
la racione te poífe virtuce ilüus bullac aliam á referuatis 
obtinere. Atquc ica tenet Rodríguez §.9. namer, jy, Aco-
fta qn&fiinnc. 70. Vlllalob. claufttl. 9. f • a- nftmer. y. Dixí 
virtute illiuf bullí : nam , fi aliam fufeipias , vt fufeipe-
re potes ; fed non plures , poces iterum In vira , & ia 
morce abfolui , fiue ab eifdem peccatis fpecie , fiue á di-
. uerfis. 
6. Sed , quid, fi illa peccata Pontifici teferuara oceulta fine 
ñeque ad foruro contenciofum deduda,poterifne abfolui non 
femel tantiim,fed toties, quoties ? Aífirmat Thom. Sánchez, 
l.^.in D e c a l o g . c . ^ . n . i j . Q ü l a iam illa peccata non funt Pon-
tifici referuaca,fed Epifcopis,quibus ex Tridcnt. conceífa eft 
facultas abfoluendi ab ómnibus cafibus oceultis , quae facuU 
tas,cúm generalis fit, & ómnibus Epifcopis ob eorum digni-
tarcm fa¿ta , pontificiam referuationem videtur de medio 
tollere, ficuti fi Epifcopus fuaconftirucione fynodali cafus fi-
bi referuacos ómnibus parochis concedeiet 1 xefcruationem 
tolleret: quia non ex delcgatione, fed iure ordinario illis ea 
facultas xompereret. 
7. Nihilominus.etfi feutentia prcedida probabilis fit, oppo-
fitam probabiliorem cenfeo cum Henriquez /. 6. de poeniten-
t ia r.i4.g,«á/?7.Bannes t.T.qu&ft.éáf.articul.ultimo. adfinem. 
Moueoi:quia hi cafus non commitruntur Epifcopis,tanquam 
Ordinariisifed tanquam fedis apoftolicac delegacis, aeproin-
de non definunteífe cafus pontificij , & Pontifici referuari: 
quia nemini alceri comperunt iure ordinario i fed ex delega-
tione. Ñeque obftat.Epifcopos eorum abfolutionem delegare 
poífe , poífunt vtique : quia ea delegado eft perpetuo anne-
xa dignitati , ac proinde tanquam ordinaria delegavi 
poteft. 
8. Ad fundamentum oppoficum refpondeo , pra:d;.dos 
cafus competeré Epifcopis iurefpeciah delegationis , & non 
ordinario ; ideoque referuationem non perderé. Secús elfetf 
fi conftirutione fynodali ómnibus Patochis competerent 
epifcopales cafus , celfaret referuatio : quia iure ordinario 
eis competerenr, & non iure fpeciali delegacionis, cum Epif-
copi poteftatem non habeant conftituendi delegaros lege 
generali. 
9. Nomine articuli mortis , pro quo hoc priuilegium con-
ceditur, non folüm verusarticulus, fed prsefumptus, feu pro-
babilis intelHgitur,vr bené aliis relatis docuerunt Rodrig. in 
Cruciat.§.9.n.$ü. Anton.Gomez ad decimam claufulam. n.13. 
& i^ .Vú\a \ob .c lauf .9 .§ . z .mm.7 . \ co (kaquAj i iunc . j i . Suarcr 
depoenitentia. difp.z6. fe¿i.^. n.^. Et ratio videtur manifefta : 
nam fi folúm pro morris articulo vero hoc priuilegium con-
ceífum eflet.vix eo vei poífes.nefciensjan infallibiliter fis mo-
riturus , faepéque periculo nullitatis abfolutio exponerctur. 
Deinde fumentibus aliam bullam codem anno idem priuile-
gium abfolutíonis conceditur. Ergo fignum eft, non de vero 
articulo, fed de prxfumpto intelligi conceífionem ; femel au-
tem eo priuilegio vcens, nequis irerum co gaudere , durante 
anno;cametfi in periculum morcis incidas, nifi aliam bullam 
fumas.vr fumere potes:quiabulla cxprefsé reftringir.vt femel 
tantiim eo vei poífis-.fecüs eífet fi eam non appofuilfet reftri-
dionem. 
10. Quod fi inquiras, quid operetur hoc priuilegium abfol-
uendi á referuatis in arciculo monisifiquidem iure communi 
¡n eo articulo nullaeft referuatio ¡uxta tcxt.i» c.Pafioraln.de 
officio Ordin.¡¿f c.Eos,qui de fentent.excomm. in 6. & Trident. 
feJf-H. cap. 7. Facilé refpondecur operari quidem hoc priuile-
gium , vr políis in eo articulo á quolibet approbato abfolui 
prsefente propi io Sacerdore , quod fecundúm probabiliorem 
fententiam licitum non erar.Secundó,vt fie abfolurus mancas 
tam a peccatis quám á cenfuris,vt non teneatis poftraodum, 
fi mortem effugias,coram fuperiore comparrre:quam obliga-
tionem fubires, fi ex hoc , vel fimili priuilegio abfolutionem 
non impetraífes; fed folüm ob vrgenrem neceífitatem , iuxta 
tcxt.in c.Eos,qui. de fentent.excomm. & tradit.Suar. de paenie. 
difp.^o.fe¿i.^a Sánchez l . i . Decalog. cap.xj. n u m . ^ u é ' Jt-
V¡llalob.c//í«/9.§.i.»«»7.7. Antón. G ó m e z clauf.io, num.16. 
& alij. 
11. Vnum tamen placer aduertere cum Sanch. /. t. fumm. 
cap.n. numer. 14. te in arciculo mortis conftitutum , & cafus 
habentem referuatos obligatum non eífe fumere bullam , ve 
ab eis abfoluaris : fed poreris á quouis confeífore abfolui i 
cum obligationc tamen comparcndi,fi abfolutio fuit a cenfu-
ris referuaris Ponrifici,ey rexr.in c.Eos qui de fentent. excom. 
in 6. Quia nemo renerur quxrere priuilegium i fed poreft vtí 
beneficio communi iuris.Excufaberis o^ftmodum ab obliga-
tione comparendi, fi fumpea bulla per Confcíforem eledum 
abfoluaris, ac fi nunquam abfolurus eífes : quia ex ptiuilcgio 
vices fupetioris gerit,vt benénotauit Sánchez¿í<9<? l . i . i n De~ 
cal.c.\] .n.]i . 
n. Quod ad peccata attinct, ad omnia extenditur dídum 
priuilegium , crimine rancüm haerefis excepto , ob eius gra-
uiratem, Hserefis aucem intelligi debet exterior ; nempe quas 
ipfomct adu exceriori declarecur, & manifeftetur, vt laté ex-
pendit Sanch. l . i . in Decalog. captt . io . fa íl. 5c nosdiximus 
ty.áf.defide^b'i de h&ref.eiufque «¿/¿/«í.Reliqua vero peccata, 
quamuiijuis grauiírima;5c 6fto,comraifla fiat poft bullam fuf-
tepeaca 
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ü e p t a m : q u í n i m o eflo^fuerínt commiíTa fiducia abfo lu t íon i s 
obt inendt t per Cruciaram , poí í i in t abfolui , f icut i d i x i tratt. 
fr£cedent i ,punt í .v l t . de Iubi leo:quia nulla eft fadta in prcedi-
¿ t o pr iu i legio l í m i r a t i o . Ergo abfquefundamenro adhibere-
tu r j a rgum. rex t . in cap.Solít&Jknt.de maiont. i¿f obedunt. cap. 
Torro.cap.Cum & plantare,de pr iu i l egw, i¿c6( \üc c ú m Pont i -
fcx in tendi t , nc pr iu i leg ium profu delinquentibus , ex i l l i u s 
fiducia id expr imir ,vr videri poreft i n Bulla compoficionis ,& 
pluribus Comprobar Nauarr.^e Indulgení. notab. 50. numpr.-j. 
Cordub. lib. f. de indulgent. qrt&ft. $7.propojit.^. C ú m ergo i n 
praefenti i d non expr imat , manifef tum eft ; p r iu i l eg ium pro-
de í fe : & i ta , praerer Do&oies ibidem relatos , docent Suar. 
iom.z.de reltg.lib.e.c.i^.Sanch.in Decal.lib.^. c.^S.n.18. loan , 
de Salas in manufcriptÍ6,q.i.de expofit.Cruciat, Cordub. lib.^, 
de i n d u l g e n t . j ^ . Y ' ú h l o h . c l a u f . ? . Buü&^.i^. 
§ . í l , 
An Religiofi aíiorum Ordinum a Societacé virtu-
ce Bullaeabloiui poffint á peccatis eorum Su-
perioribus referuatis. 
i . Afprmantplures,& quibut probenh 
i . Negant alij probabilius. 
3. Expenduntur aliquA rationes,quibtM alij fuam fententiam 
firmant. 
4. Difplicent pr&dióiéi rationes. 
5. F i t illis fatis. 
6. Decifio qu&fiionis. 
7. Q u i d dicendum de Nouitiis. 
i . T ) L u r e s D o í t o r e s non infimaí n o t * fent iunt , poífe R e l i -
•A g io fos , ficuti faeculares, v i r tute Bullae eligere Confeí fo-
i e m , q u í eosjinconfulto PraElaro,a referuatis abloluar. Sic do-
cuerunt plures M a g i f t r i Salmaticenfes de hac re conful r i , te-
fte Vi l l a lob . í r / í í í í . i y . c / ^ / ^ .w . i ^ .Ba í i l . de León. / '» Manufcript. 
in explic. Gruciat&,q. v l t . Eufebius de Herrera Auguftinianus 
defiatu religiofo.dec.y.pert.tot.loan.Sanch. infeleci. difp.tf.n. 
io . in finei&n.i^.^. Fateof. & probabilem reputar Cordub. de 
indulgent.quAjl.49.JS,mma.n.Ko¿vignez in explicat. Cruciat .§ . 
$ . n . i 4 . & 2 F u n d a m e n t u m eft : quia Bul la sequé Re l ig io f i s j 
ac fscularibus concedit faeulratem eligendi Confeflbrem, 
f icu t i & alia indul ta j lndulgent ias , & priui legia . N a m i n ipfa 
B u l l a h a b e t u r : / » Monafierii í ,etiam M e n d i c a n t i u m f í p r o quo* 
libet denario Keligioforum militem mittant -.fin minus de fuis" 
lonis liberaliter erogauerÍ7it , Indulgentiam plenariam confe-
quantur. Quibus aucem indulgentia concedi tur , concefla eft 
facultas eligendi Confefforem,vt conftat ex i l l i s verbis. Item 
concede fu Santidad A todos tos fufodichos&.c.k.x. haec facultas 
p r iu i l eg í i s conce í f i s ab Alexand. V I . Innocent io V I I I . Leone 
X . P i o V . & Clemente V I I I . quorum meminerunt R o d r í g u e z 
Co l l e f to r p r iu i l eg iorum,Acof ta ,& a l i j refere;ndi 5 non poreft 
cenferí r e u o c a t a . P r i m ó , q u i a eft faeulras oncrofa, & remune-
ra tor ia jqus nunquam pisefumitur reuocari , nifi i l l ius fiar ex-
preífa menrio , & compenfatio reddatur , v t pluribus firmaui 
1raEi.de l eg ib .d i fp .^ .part .u .^ . i .Secmiób^ma, efto,reuocare-
tur praedi í l i s priuilcgiis-.noua tamen Bullae conceíf ionc v igo-
rem recupareret : quod non leuiter indicant to t pr iu i leg io-
r u m in contrar ium repetitiones : fi enim quodl ibe t ex i l l i s 
p r iu i leg i i s noua Bullae c o n c e í ü o n e non reuocarut ; fed fir-
murn pe r f i f t i t : vt quid tot mul t ip l i can tu r ? T e r r i ó . praedi í ta 
pr iu i leg ia , quibus Bullae faeulras reftringicui^ non videnrur á 
Rel ig ionibus acceprata : fed i l l i s non obftantibus , ex t ác i t o 
P r x l a t o r u m confenfu Re l ig io f i abfque v i l o fcrupulo Bul la 
v t u n r u r a d eligendum Confe í fo remjv t i docet HenriqueZ lib. 
6. cap. 16, in comm. litt. P. Ergo facultas i n Bul la contenta 
firma perfif t i t . Q u o d fi dicas, ea pr iui legia acceptatione non 
indigere : q u i a p r o p r i é non funt priui legia , & conceíf iones : 
fed generalis facultatis eligendi C o n f e í l b r e m , quae i n Bul la 
conceditur , declarationes : ob f t a t : quia ea declaratio non 
Continebatur in pra :d i¿ la f acú l t a t e generali i c ú m p o t i ü s i l l í 
contraria fit: quando autem legis declaratio nouum ius con-
ftituit , ñ e q u e in lege contentum , eandem promulgat ionem, 
& acceptarionem expoftulat , ac fi eífet lex nouiter conftt-
t'uta. 
i . N i h i l o m i n ü s cenfeo verius, pra£di<Sis Reiigiofis Bu l -
l a m noiv prode í le ' quoad faeulratem eligendi Confeflbrem, 
á b f o l u e n d í q u e á feferuatis. Moueor : quia eft fententia 
fere o m n i u m D o d l o r u m , q u i fuá feripta typ is mandarun t : 
fie enim t radi t L e d e f m . i . / w í . 4. qu&fi. 19. art. z. C o l l e é t o r . 
p r i u i l e g . inCompend, Mendicant. i/erb. Cruc ia ta , ¿pverb , 
Abfolutio qttoad Fratres , & ibi Cordub. in annotat <¿f fuper 
Keg.D-Francifci,cap.j.quAjí.8.píín¿í.í. & Competid. Bernard. 
%!*ri>o , Bulla C r u c i a u . Paflkrell. de priuileg. Minor. cap^ 
ferd. de Cafiro.Sum.Mor.fArs I V . 
m 
io.Sorbus poft C o m p e n d . M e n d i c a n t . z ^ , ^ . & verbo,Cru-
« « ^ . H e n r i q u e z l ibr .6 .cap.6 .§ .9& cap.i6.n.7.8c Itb.y.cap.zi. 
- Candelab.aureum 1. part.de abfolui. num.zS- alias tf. R o d r í -
guez qq.regular.i .tom.qu£jl-zi-art.\o.8í in explicat. CruciaiA, 
§ .9 .> ium. i4 .&feq . Sebaftianus de Acofta quAÍi.iaj.V'iWiloh. 
c lauful .9 .§ .$ .num.n.Gatc iz de benefic.zf.cap.f.a num.60. & 
feqq.Süaxez t.+.de relig.tra¿í.%. Hb. í . cap 16. a níim.].VgoVw. 
de ojfic.Epifcop. cap.j. §.!.»«?».8. S e c u n d ó . q u i a efto:in B i i l l a 
aequé Reiigiofis , ac faecularibus concefla fuerir poteftas e l i -
gendi Confelforem , & abfoluendi a referuaris. A t Alex .uu l . 
V I . ficuri re fer tur in Compend. Ord in i s Ciftcrcienf. •veriío, 
BUIIA CruciatAy§.i.&c in toirto pnuilegior.eiufdém Ordinis,pri-
uileg.\6. num.7. prohibuu Ciftercienfibus Cruciatae v íum : & 
Innocent .Vl I I . re la tus i n Compend .p r iu i l eg .Mend ican t . 'L ' í í r -
boyConfeJfwneSy&i Confesores §. 6. eundem vfum Auguft inianis 
prohib i i i r :quam prohibi t ionem ad Minores extendir, vt con-
ftat ex eodem priuileg. -verbo, Abfolutio ordinaria quoad F r a -
tres, §. i t . Q u o d confirmatii t Leo X . relatus in eodem C o i p -
pend .§ . i7 i*> í%.Sciverbo,Cruciata,§.-i.& s- & / ¿ i C o l l e ¿ l o t , & 
Pius V.pro D o m i n i c a n i s , & noui f l imé Cleriiens V I I I . & Pau-
lus V.pro ó m n i b u s Regularibus declararunt , nunquam elle, 
nec fore fuae menris in facú l ta te Cruciarae , al iouiinque i n -
dulcorum concedentium facultatem eligendi ConfeiforeiTl 
comprchendere Religiofos.Ergo fada hac declarationc poce-
ftas,quaí generalis eiat , ref t r i f ta remanet : c[\ix camen ref t r i -
é l i o non t o l l i t u r per fubfequentem Cruciatae conce í f ionem. 
T u m , quia femper pra í fumirur conced í fub ea l i ra i ta t ionc , 
dum contrar ium manifef té nbn expr imi tu r . T u m , quia fatis 
i n iure receptum eft , fpeciem non derogari pef genus , i ux t a 
Gloíf.fin.íiw c.Generi.de reg.iuris,in 6. & pluribus comprobaui 
tr.'yde legib.difp.<;.p.vlt.§.^. w.14. 
?• Alias rationcs,meo iud ic io , ineí í icaces cumulant in p r o -
bat ionem huius f e n t e n ñ x plerique ex fupradidis D o ¿ l o r i -
bus, quas bremtatis caüfa d m i t t o . S o l ü m aduerto , non m i h i 
p tobar i m o d u m , quo Suarez fuám fententiam firmat : e x i f t i -
mat namque Bu l l am Rei igiof is non prodefle-.quia i l l a facul-
tas géneval is eligendi Confeflbrem nunquam i l l i s fuit concef-
fa:fed femper ab i l l a fuerunt excepti . A d quod aflerendum 
moue tur , tum ex fupradidis Bul l í s Leonis X - Pij V . Clemen-
tis V I I L & Pauli V.aflerentibus,neque efle,nec fore Pontificis 
í n t e n t i o n e m . R e l i g i o f o s fub i l l a f a cú l t a t e comprchendere :6c 
c ú m fit lex declaratiua, e x t e n d í poteft ad prseterita. T u m ex 
r a t i o n e í q u i a i n generali conceí f ionc non veniunt,quae quis i n 
fpecie non eífet ver i f imi l i t e r conceí furus , ex regula generali, 
de Reg. iuris, in 6. At non eft verif imile , hanc facultatem fie 
generalem eligendi Confeflbrem velle Ponrif icem Reiigiofis 
quibufeunque c o n c e d e r é . P r i m o , q u i a ralis facultas i n non le-
ne de t t imen tum difciplinae religiofa: , &*obferuantÍ3e regula-
ris ced i t , v t i d ixerunt Pius V . & Gregor. X 1 1 L & Clemens 
V Ü l . i n f u t s jB«//¿f.Secundó,quia in lubileis.quae ad cempus,SC 
ob al iquam occafionem fpecialem concedunrur, vbi hanc fa-
eulratem Reiigiofis Pontifex concedit, verbis c lans ,& m a n í -
feftls i d e x p r i m i t . C i i m ergo id nOn faciat in praefenri,non de-
bet i n t e l l i g i conce í f a .Te t c ió ,qu i a T r i d e n t . / ^ i y . ^ / ' . 1 0 . i u d i -
cans exped i r é Monia l ibusbis jve l rer in anno Confelfores ex-
traordinarios deí ígnar¡ : f ta tui t ,Vt ab Epifcopo,vel earum Su-
perioribus defignerirut:ergo non eft credendutri , hoc p r iu i l e -
g io , quod eft quafi perpetuum , quia femper cont inuatur , re-
m i c t i Monia l ibus eorum defignationem jquoties fibl placue-
r i t . Ñ e q u e í t e m m i h i probatur feeundum fundamentum, quo 
Suatez & plures a l i j mouentur , quod fie fe babet. I n v l t i m a 
claufula Bulla? Commiflar ius fufpendit omnes gratias, facul-
t a r e s ^ indulgentias quibufeunque perfonis, Monaf ter i i s , !o i 
cis p i i s , & c . & pof tmodum mqüiv.ExceptiSytamen qttA concejfd 
funt Ordinum Mendicantium Supeñoribus qtioad eorum F r a -
tres. quae exceptio , c ú m generalis fit, cadit i n omnia praece-
dentia:ac proinde non f o l ú m excip i t índu lgen t ias , fed q u a í l i -
bet facultares, quae Superioribus coriceflae fint. Ergo exc ip ié 
facultatem , ne eorum fubdici abfque eorum licentia Confef-
fo remel igan t ,& á peccatis abfoluantur. 
4. Hae , inquam,ra t ic )nés m i h i non p r o b a ñ t u r . E x i f t i m o nam-: 
que , facultatem in Bul la cónceífam eligendi Confef lbrem 
aequé Reüg io f i s . ac fiecularibas compe t í i f le : tum ex verbis ge-
neralibus,quibus Bulla vt]íút,omnibt¿sJidelibíiis, vtriufque fe* 
Xfíí,cuiufciique conditióríií,¿f q u a l i t a t i í & c . i n h quibus necef-
far ió ven iú t Re l ig jof i .Tum,quia expré fsé faé ta ment ione, t ú 
Regular ium •. rum fascularium, facultatem edendi oua , & la-' 
é t i c in ia concedi t , & plenariam indulgent ia tn , & faculdatem 
eligendi Con íe f lb rem abfque v l la d i f t inó í ione , & á faeulrate 
edendi Oua.ác laó t ic in ía i n q ü a d r a g c f i m a Rel igiofos e x c i p i t : 
ergo, c ú m i n facú l t a te eligendi Confeflbrem nul la fíat exce-
p t i o / fub i l l a comprehenfi e r an t : & probarur ex conceífionc 
Gregor i j X I I I . fafta Societati , qnae refertur i n Comp- pr iu i l , 
Societatis verbo, Gratiar.'vfHS,§.z. Concedit namque Gregor. 
Superioribus Socletatis , vt poífint fubditis vfurn Cruciatae 
cocedere,& l imi t a re , prout fibl vifura fuer i t . Idémque c o l l i g i 
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poteft ex Vrbani Bu l l a in fequentipun. lnfcrenda,vbi manife-
fté fupponit , per Bu l l am Cruc ia tx i n le fpeftaram Omni-
bus Religiofis c o n c e d í facultacem el igendi ConfeíTo-
rem. 
y» Ñ e q u e obftant rationes , quibus Suarez mouetur : nam 
Innocenr. Alexand. & L e o X . f o l ú m dixerunt , non elle j i i cc 
fore fuá: mentis , q u ó d Bul la Crüciataz Religiofis profic 
quoad poreftatem eligendi Confe íToremjnon autem declara-
runc, á pr incipio non profuiíTe, P o n t i f i c é m q u e p r i m ó conce-
dentem non habuilfe incentionem : q u i n i m ó , etfi i l l am habe-
ictjdebear exprimere,vt Rc l ig io f i ab vfu i l l ius facultacis cen-
ferentur excepri. Q u ó d v c i ó Clemens V I I I . & Paul. V . 
addider int , non faifíe eorum mentem Religiofos in prsedi í ta 
facultare comprchendere : non probar, á pr inc ip io c o m p r é -
henfos non fuilfcifed probar,poft Bullas Alexandri , Innocen-
t i j , Leonis , a l i ó r u m q u e Pont i f icum iam non comprehendi. 
A d rationem n e g ó , Pont i f icum non fore in fpecie concef-
fi írum hanc facukatem Religiofis . Conceíf i t vtique , v i fie 
Rel ig io f i exci tarentur ad fubíidium ferendi^m bello contra 
Ecckl i re in imieos , & fides di la taretur : ñeque i l l a c o n c e í r i o , 
qiue i n vi p r iu i l eg i j reuocabilis fit,cedere poteft i n graue Re -
l ig ion i s de r r imen tun i j a l i á s i n iqué proeeífilTet Plus I V . anuo 
1561. qu i Bul lam hoc tenore coneeíTi t , prout loan , de Salas 
' qtidfi .iilt.in explicat .BulUitzft.zíMt fe vidiíTe : Concede fu San-
tidsid.que todaí las demos perfontu,aunque fe an Religiofos, y de 
las Ordenes Mendicantes , fin que tengan licencia de J iu Supe-
tiores.puedan tomar,y feeferibir para ello,go^e» del dicho Jubi-
leo pleniftmo ,y puedan eligir Confefor Clérigo , o Religiofo , el 
qual oida fu Confepon , pueda abfoluer de todos fm pecados^ 
quanto quier grauesy enormes,Síc.Et infra ; T quiere fu Santi-
dadrfue cadave^que tomare efia Bula,go^en de nueuo de to-
das,las otras, que hubieren tomado, ejpecialmente defía gracia, 
de eligir Confefor, y fer abfueltos plenariamente , aunque fean, 
como dicho es,Religiofos M Religiofos, aunque fean mendicantes, 
fin licencia de fus Superiores. A t non eft aff irmandum, Pont i f i -
cem i n hac conce( r ionepeccaui í re ; fed>ef to ,minüs fuerit con-
ueniens,non ramen abfo lu té i n i q u u m . Etenimjficut aliquibus 
haec facilitas el igendi confe í forem anfam peccandi prasbet: 
aliis vero di f í icul tas recurrendi ad Superiorem pro commif-
fis.occafio eft, ne ftatlm a peccatis refurgant: fed in grauiora 
l a b a n t u r ^ c o n t i n u ó peiores fiantiquapropter & concefla f^-
c u l t a s ^ i l l i u s r e f t r i d io l eg í t imos fines habere po íTunr .Quod 
v e r ó ex T r i d e n t . adducitur, fimile non eft.Aliud en im eft le~ 
gem ftatuere,aliud pr iu i leg ium & ex caufa onerofa concede-
re. Pr iu i leg ium namque fauorabilius debet eíTe , quam lex: 
quia id fonat nomen pr lu i legi j , praecipué c ü m pro l i m i t a t o 
temporc fit conceíTum, Adde T r i d e n t . non prohibere , q u i n 
p l u r i e s ^ u á m bis.vel ter Confeffores def ígnen tur : fed praeci-
p i t , v t ad minusb is ,ve l ter fíat eorum defignatio , quae lex 
n o n impedir fpecialia priuilegia : ñeque fpecialia pr iui legia 
el igendi ConfeíTorem eam legem inf i rmant : fed p o t i ü s eius 
i n t e n t u m fouenr. 
Secundum argumencum de exceptlone a p p o í i t a i n Crucia-
ta m i n ü s efficax eft. Q u i a referuatio cafuum á Superioribus 
fafta non eft in fauorem Religioforum,efto,ecdat i n i l l o r u m 
bonum:fed eft i n eorum grauamemfiquidem reftr ingi t facul-
tatcm eligendi ConfeíTorem alias i l l i s c o m p e t e n t é m : 5¿ c ü m 
conceifio facultatis fit fauor , i l l ius ref t r i¿ l io , & denegarlo 
onus erir. N o n ig i tu rea exceptio in t e l l i g i poteft de hac fa^ 
cukate-.lcd de facultare,qua: in fauorem Rel ig io forum cedar. 
Deinde , i l la exceptio i n t e l l i g i debet de ü s , quae p r i ü s fufpen-
derat CommilTarius, alias exceptio non contineretur fub re-
gula. At C o m m i l í a r i u s facukatem referuandi cafus, vrpoce ad 
gubernat ionem ecclcfiafticam pertinentem , non iiifpendit : 
fed f o l ü m fufpendit indulgencias, facukates , & priui legia á 
Sede apoftoliea concefla obt inendi abfolutionem á peccatis, 
& cenfuris. Ergo ex v i i l l ius exceptionis nullatenus infer tur , 
Religiofos B u l l a v t i non poíTe. 
6. Quapropter a í f i rmo , etfi i n praedifta conceflione á p r i n -
c ip io aequé ReHgiofi ,ac faeculares continerentur : ar poft fa-
ftas declarationes,& reftrift iones to t Pontif icum.nullatenus 
comprehenduntur : quia femper cenfetur facultas fub ea re-
ftridione concedi :quodamplius conftabit ex fo lu t ione ra t io -
num oppofuae fententiae. A d p r i m a m , i n qua Bafil.Ponce ma-
gna vim facit,tametfi leuis fit confiderationis,refpondeo,efto 
pr iui legium onerofum plerunque non reuocetur : at de f a d o 
reuocari poteft caufa iufta inrercedente,etiam non folura c6-
penfatione.vt pr&diclo loco de / eg /¿ .probaui . V e r ü m i n prsfen-
t i non reuocatur p r iu i l eg ium, íed reftr ingitur aliqua ex parte 
ob bonum Religionis,quod minus eft.Prsterquam q u ó d hoc 
p r iu i l eg ium neminireftt ina;uur,poftquam i l u e f t conce í fum: 
íed concedirur iam r e f t i i d u m : ac proinde non haber l o -
cum argumentum Bnfil.de compenfationcfacicnda.Adfecun-
dum dico,cories r e f t a f t i o n é á Pontificibus pt íbl icar i .vt aper-
t i ü s de eorum inecntione confter. Addc,opus fuifife á Clemcr 
vi i i . eam r c f t r i í h o n c d e n u ó ftarucre : quia Pius I V eam de 
medio fuftulir .Si v e r ü eft.eo renore^uc fupra retulimus,Bul-
ü pubi ica í le : & quia Pius V . í o l ü m pro Domin ica ramiiia>&: 
Gre^or. X I I T - pro Soc íe ta te eam í n d i x e r u n t . V t ergo ó m n i -
bus Religiofis facultas Bulla: r e f t r i í l a c o m p f t e r e t , necefla-
r i u m íu i t # a t ü t u i t í á Clement. V I I I . f a f tum. Ad t e r t ium ref-
pondeo, v t i b i , & ad replieam dico , r e f t r i í l i o n e m i l l a m , quas 
per medum legis fada eft, nulla Re l ig io forum acceptatmne 
indigere:qula non verfatur c i rcafubdi torum adiones:fcd c i r -
ca a d i o n e m legiflatoris , declarando eius voluntacem in p d -
ui legi j conceí f ione , quae declararlo ex acceptatione, vel con -
t r ad ' i í l i one fubdi torum non mutatur , v t bene G a r c í a di£la x. 
p. de benef. c.<¡. n.6B. notauit . Deinde haec declarario nul la tn 
al iam publ icar ioncm exigi t praeter eam , qua pof lu in n o t i -
t i a m pr iu i leg ia torum venire : quia hoc fatis eft, v t i l l i s con-
ftet,qiialitcr p r iu i l eg ium fu i l l i s c ü n c e í l u m . H o c autem abun-
de obtinerur per publ icat ionem R o m s f a í l a m : quia i b i Ca-
pita R e l i g i o n u m , & i l l a rum procuratores exif tunt , quibus re-
ftridio ¡ m i m a r a ó m n i b u s Religiofis in t imara cenfetur. 
7. Q u ó d ad N o u i t i o s a t ú n e t ^ r a ó í . i ó . d i f i . i . p u n . i o . n ^ . á i x i , 
Bul lx p r iu i legio eligendi Confe í fo rem, & ablbluendi á refer-
uatisjVtí pofle : quia cpmparatione i l l o r u m non eft r e f t r i d i o 
fa( í la :quippe ipf i non funt p r o p r i é R c l i g i o f i , ex tex tu in cap. 
Religiofi de[entent. excommunicat. & ibi loan. Andr.&: p l u r i -
bus firmar Titü^.de vtroque retra¿íu, i .p .^. i .g lej f . i . num.x3. 
quod v e r i í l i m u m eft i n ü s , quae odia ,& non fauoies í p e d a n t , 
v t i n praefenti. Atque i ta Prxcer Suarez ibidem rc la tum do-
cet Rodrig./w £«//^§.í).?;«íwer.i7.Henriq. lib.G. cup.iS^num, 
f . I I I . 
Quid dicendum eft cU Religiofis Societatis íefiw 
quoad eligendum Coafeflorem virtute 
Cfuciatá , 
r . §}¿iid fit certum. 
z. Statuitur Bulla Gregorij, illiúfque declaratio. 
h Quibus aliquiprobent,mua Cruciat&concejftone pr&diciam 
Bullam Gregor.reuocari. 
4. F i t illis fatis. 
$. A n pro peccatis non referuatis Bulla prodejfe pojfit.. 
1. O I vera eft fentent ia , quam fupsriori cap. f irmaram re l in -
J j q u i m u s , manifeftum eft, Religiofos Societatis lefu non 
pofle Bul la Cruciatae, v t i , quoad el igendum Confcf lorcm, & 
abfolut ionem á referuatis o b t i n e n d a m , c ü m Bul la Clementis 
V l I I . e d i t a anuo D o m i n i 1^99. N o u e m b r . i V omnes R e l i g i o -
fos vtr iufque fexus comprehendar, fub quibus necef lar ió o i . -
nes , qu i i n Soc íe ta te vota b ienni j emiferunr, i n t e l l i gun tu r . 
Sed,quia non defunt D o £ l o r e s , q u i cenfeant,Bullam Clemen-
tis V I I I . & i l l ius de facú l t a te Cruciatae eligendi ConfeíTorem 
r e f t r i d ionem,v im non accepifle, e ó q u ó d á pluribus R c l i g í o -
nibus recepta non fueriutametf i ab aliquibus admiflatputanc 
eníiTi,eíTe neceflarium, a maiore parte Rel. igionum accepram 
fu i f l e , vt v i m al iquam for t i re tur , placuit f i g i l l a t im de R e l i -
giofis Societatis lefu hanc qua í f t ionem enod ire. 
z. Pro cuius decifione p r x m i t t o , G r e g o r ¡ u m X l I I . i n fuá B u l -
la,quae incipi t .Defe/ Romtnum Pontificem. edita j . M a i j . a n n o 
IS7S.&C refertur i n Com.priuil.Socict.Iefu, verbo, Abfolutio,§. 
u . / y verb.Gratiarum vfuí ,§ .x .v(üm Cruciata: ,& quoruncun-
que indul torum,quoad poteftatem eligendi ConfeíToremjfub 
ü s verbis prohibere.[Nc quis a u t é apofl-olicorum i n d u l t o r u m 
praetextu rcgularem,ac exemplarem inftkuti praedidlx Socic-
raris d i f c ip l inam, quam modis ó m n i b u s r e t i nen ,& conferua-
r i vo lumus ,d i íToluere ,au t relaxan pra:fumat}nonefle,nec fore 
vnquam mentis noftrae, auc Sedis apoftolicae, vt perfonx So-
cietatis abfque exprefla Superiorum eiufdem Soc. licétia v ta-
tur facukatibus:quae i n IubiIeis ,Bull is Crue^eonfcflionalibus, 
aut aliis quibufeunque apoftolicis i nduk i s , fiue C o m m u n i t a -
tibusjfiue priuatisperfonis,fine piis loé i s , au t quomodocunqj 
al i ter h a í t e n u s conceflae f u n t , aut in pofterum concedunrut , 
e t iamfi in i l l i s expre fsé indulgeatur,vt omncs Regulares etia 
Mendicantes ,huiufmodi facukatibus v t i poflint-.fi qnado au-
tem vfus al iquarum ex pra jd i í t i s facukatibus perionis de d i -
¿ t a Soeietare ab eiufdé Societatis Superioribus conccdcrecur, 
v t n u l l i earum licear,nifi inrra numerum eorum,qui ad cófef-
fiones perfonarum eiufdé Domus,aut Col leg i j audiendas dc-
puta t i funr,ConfeíTarium cligerc,nifi rarione i t ineris ,aut al ia 
de caufa abe i fdé Superioribus sliis C6fc íTar i i s ín t ra , au t c x n a 
Socieratem eóficédi facultas ad i d fpecialirer darctur,apofto-
l iea authoriratCjtenore p raescc iú ,perpe tuó declaramus>ftatui-
m u s j & o r d i n a m u s ^ e c á í q u e faéla iriii:a,5iinama fore decerni-
mus.]Deindc ipfe Grcg.z9.Oilob.1584. provt referrur w r ¿ # , 
Gr<t//^r«/« X'y«í,§.z.declarauit,viuíE vocis oráculo,mentis lu^ 
nonefle.vt per Bullas Cruciarq,aut lubileor'im.vel alias fimi-
les concefliones , fub quacunqn* derogatione ,.aut t e m p o r é 
eriamfi in cis ¿icatui,quacunqueprohibitione foblata/uel etia 
V i u * vocis oráculo Voenitentiarm S, Petrt , aut quilufcunqut 
ahi i 
al i i í haftenui f aflOf >vel in pojlerum f a c i e n d o , cenfcatur 
derogatum pr iu i leg i i s , regulis , aut ordinat ionibus Societa-
l i s , praecipué v e r ó indulco i l l i per eundem Gregor. X I I I . die 
M a i j . i n y . c o n c e í T o fcilicetjne perfonis Soc ie t á t i s a b í q u e ex-
preíTa í u p e r i o r u m eiufdem l icent ia v t i liceat facultatibus i n 
iubi le iSjBul l i s Cruc ia t£e , confe ínona l ibus , au t aliis qulbufcun-
que apoftolicis indul t i s quomodocunque h a é t e n u s conceiris, 
& i n pofterum concedendis. Declarauit praeterea, poíTé fupe-
r io ren i ,dum hu iufmodi l icent iam conced i t , l imi ta re eamad 
vfum vnius aut alterius facultatis>& prohibere vfum reliqua-
l u m j e t i a m eadem Bulla:aut i ndu l to contentarum.Quas con-
cefl ionesnemini efle poteft dub ium á Societare admiíTaseíTe: 
ac proinde cfto , bul la Clemcnt. V l l l . r e c e p t a non í i ^ i d e o q u e 
v i m non fuerit f o r t i t a , rel igiofi Soc i e t á t i s Cruciata v t i non 
poíTunt ex p roh ib i t ione fada a Gregor. 
5. V e r u m aliqui,difc¡plin£e rcgulari minus in ten t i audent af-
firmare noua bullae cruciatae conceí f ione cum claufulis dero-
gator i i s omnes pra:dictas r e f t r id iones ,& Hmitationes de me-
dio t o l l i , pofleque Rcligiofos quofeunque, et iam Sociecaris, 
v t i Bul la Cruclacae ad eligendum ConfeíTore'm , ac fi nulla i l -
l i s r e f t r i d í o f ada eíTct. Cu i modo dicendi non leuiccr fauet 
Vrban.VIl I . íw bulla edita v l t .Mart i ¡ , i z69 .vh[ inqui r :C«;w rá-
tio doceat,& experietia cotr,pertüfit>Religionibu* valdeperni-
ciosii exijiere,-ví earu Religicfis licitiiJit,Cofejfariufibi eligerc. 
E t l í t é t felicis recorda t .Gregor ,Xl l l . ac Clemens odauus , & 
Grego r .XV.Ro inan i PonrlficcSjpríEdeceíTores nof t r ¡ ,per fuás 
i n forma breuis l i t r e ras ,exprcfsé prohibucrinc,ne re l ig iof i So-
c i e t á t i s lefu facultatibus Cruciatae fandae v t i abfque Supcrio-
r u m fuorum l icent ia va lerent ;n ih i lominus ,quianonnuUi ex i -
ftimant , ex claufulis l i t t e rarum didae Cruciarae cuicunque 
ipfius Soc ie tá t i s p r iu i leg io dcrogar i ,& propterea ipfis re l ig io-
fis huiufmodi faeulratibus v t i l i c i t u m eíle,fpeciali ad hoc no-
ftro &: apollolicae Scdis opporruno remedio necefle fit.Nam, 
fi nouum remedium neceflarium eft ; E r g o fentit Pont ifex, 
ptEcdidis bu l l í s Gregor. X I I I . Clement . V I I I . & Gregor .XV. 
non faris efle proui fnm. Prneterea , c ú m referat Pont i fex fen-
ten t iam i l l o r u m D o d o r u m , qui a f f i rmant , ex claufulis C r u -
ciatae noftris pr iui legi is in conrrar ium derogari , poteftatenu 
que el igendi confcíTorem religicfis integre communicar i .non 
damnat.nec r e p r o b a r , i m ó t a c i t é eam approbat, aflerens , ne-
cefle eíTe de oppor tuno remedio prouidere. 
4. Sed haec leuia funt : nam vt ex fuperioripúnelo conftat , 
Bu l l a cruciatae f o l ú m facu l t a t e sdndu l ra^ priui legia, quae i l -
l ius vfui obftare pof lunc , reuoca t : fecús r e f t r i d ionem, & Xuhh 
t a t ionem facultatis i n eadem Bul la conceflae , quae pr iui legia 
non funt cenfenda.Neque obftat ,Pontificem referentem i l l o -
ru jT i fen ten t i amjqu ia í í i rman t i c l au fu l i sbu l l íBpraed i t l a s ref tr í -
d i o n e s derogare,non condemnaflerfat en im i n a d u exerci to , 
& opere ipfo damnauit nouam proh ib i r ionem vtendi crucia-*, 
ta expedienSjqu^ licet fímpliciter neceíTar iaRel ig iof is Socie-
t á t i s non eíTet; erat tamen opportuna ad falfam i l l o r u m fen-
t en t i am de reuocatione p r iu i l eg io rum nof t rorum c o m p r i -
mendam.Igi rur Vrbanus V I I I . i n praedida Bulla i n q u i t : Nos 
pro noflripafloralis muneris d e b í t e l a qu&jpfiws Societátis quie-
to,&pacifico ftatuiyac debiu Superioribus obedientu conferua-
dA opportuna ejfe cognofcimu¿,falubriterprouidere uolenteStino* 
tu proprio, ¿f> ex certa feientia maturaque deliberatione noflra^ 
ac de apoftolicA potejtatis ple?2Ítfidine,hac noftra perpetuo v a l i -
lura conftitutione fancimus,nuUi religiojorum eiufdem Soeieta- . 
tvs licere facultatibus CruciatA huiufmodi in quacunque mundi 
partepublicatA,velpublicandA,quoadeligendum Confejfariumi 
& obtinendam abfolutianem a cafibws referuatis vti;neque eis 
quoad eligendu confejfariumi obtinenda, abfolutionem prAdi-
ñ a f a c u l t a t e m Crucia l A huiufmodi fuffragari¡minufque prAse-
íes litteras fub quibufeunque eiufde cruciatA concejfionibuíyex-
tenJ¡onibHí,prorogatitnibui,¿r> confirmationibusfaftisi&pro te* 
fore quomedolibet fariQndts comprehendi :Jfcque per quofeunque 
iudices ordinarios,^ delegatos,fublata eis,fó> eoru cuiliber q^a-
uis altípr iudicandi,& in terpre tand i facú l ta te ,^ authoritate, 
iudicari ,& definiri debereyac i r r i t u m , ^ inane,Jifecus fiper his 
a quoqua quauis authoritate,fcienter,vel ignoranter contigerit, 
decernimus.Non ob/ íaní ibu4,{yc .Q¿x l i t te r^ in ó m n i b u s C o l -
legi is publ ica tx fuerunt ; efto id neceflarium non efler. E x 
quibus nullus re l inquirur locus d u b i t a n d ¡ , n e m l n i e Soc í e t a t c 
licere v t i Bul la Cruciarae ad el igendum confcíTorem, & o b t i -
nendam á referuatis abfolut ionem : ñeque noua Bul la cruda* 
tae conce í f ione praedidam re f t r i d ionem reuocati , n i f i i l l ius 
fuerir ment io exprefla.Quod eíficacius p roced i r ,dum Vrba-
nus V l l L v i x i t , q u i t e m e r é praefumitur noua cruciatae concef-
fione reuocare remedium,quod ipfe m o t u p r o p r i o , & excerta 
f c i í m i a , & matura deliberatione iudicauit oppor tunum r e l i -
g iofornm ftatui , concedereque facultaren! l iberam eligendi 
confeflarium.quam ipfe , t u m ratione, t u m experienria com-
pertum efle affirmat religionibus valde perniciofam exiftere. 
5. Supereft decidendum , an faltem pro peccatis non re-
feruaris poflint §ocic tar is Rel ig iof i eligerc virrure bullae con-
feflarium , qu i eos abfoluat J Et breuirer refpondeo , fi vera 
<ft f en tcn t i á^v t m i h i verilfuna v idetur jc tucia iz noua conce í -
r v n i c . P u n t í . F l l 1. M í 
fione non reuocari r e f t r id ionem f a d a m a Clement . V I H . & 
í p e c i a l u e r pro rel igiofis Soc ie tá t i s Icfu á Gregor. X I I I . nu l -
latemispoflunr re l ig iof i Socieratis v t i Bul la c ruc ia tx ad e l i -
gendum confcíToren^et iam pro non referuatis : quia abfolu-
tc heul tas eligendi confcíTarium abfque Hccntia prarlati eft. 
i n n o l h a bulla ind i reda , cumclaufu la i r r i ranre . Arque ira 
i n v tom.i.de reUg.tratt .S.Li .capit . ió.a nMtk.'tifdtte ad 10. 
* • 11 í u ( h n e a m u s fenrentiam i l l a m parum p r o b a b í l e m , noua, 
mquamconcetr ionccruciarxpr5edjdasrcar idlones ,declara-
tiones , leu pnul lcgia de medio t o l l i i folumque eíTe fpedan-
aum morum proprium nouiter conccfsum Vrbani V I I I . e x i -
í t i r a o p r o b a b i ü u s , poífe rcligiofos Soc ie t á t i s eligerc confef-
la r ium,qu i eos á non referuatis abfoluat : quia Vrban. v 1 1 tí 
m prardido motu proprio fo lúm inrcrdicl t e ledione cófcíTa-
r i j i n o r d i n e ad obnnendam abfulutionem á n o n referuatis: 
non vero m ordine ad obtinendam ábfo lu t ioncm á n o n refer-
uatis , t t co l l i g i poteft ex i l l i s verbis bis repetitis. N u l l i re-
l. igioforum Socieratis licere facultatibus cruciatx hu iufmodi 
i n quacunque mund i parte p u b l í c a t e , vel pubHcandce,quoad 
el igendum coufeflarium , & obtinendam abfolutionem á ca-
fibus referuatis , v t i , neqt íe eis quoad hanc eligendi con-
fcíTarium , & obtinendam abfolutionem , praedidam faeul-
tacerT] cruciatce huiufmodi fui í ragar i . C ú m enim c ied lo con-
feíTarij l o l ú m efle pofl i t ad obt inendam abfolutionem á re-
feruatis , & non referuatis , expriraens Ponrifex , & exc i -
piens ablo 'u t ionem á referuatis , t ac i t é e l ed ionem confef-
far i j ab obtinendam abfolutionem á non referuatis permi t -
t.ir. Praeterea id ipfum indicar d i d i o i l la ,ó»,quae copular ver-
bum anrecedens cumfequenr i , & i l l ius eft declaratio , ex 
leg.Sc¡A.2.o.§.Caio.jf defecundo in/truéío.vbi Ba r to l .«« /w . i . l eg . 
ÍPitu textores. <$.Rihil.ff.de Ifgatis, i . N a m efto, varias fignifiv 
cationes fort iatur ,vt videri poteft i n Euerard.w loco a natura 
copuU,per t o t u m e a s breuitet collegit G o n z á l e z reg. 8. C a n -
cell.glojf. 5. íTi praéfenti aurem manifeftum eft , appofitam ;f-
fe ad declarationem verbi ancecedentis, quod commune erat 
i ux ta ca,quae rradit R o t a decif. 317. numer. i.part.z.dtuerfor. 
Socm.'iiimor.co-nf.iSl.numer.H.l. ¿. Et i ta fola e l ed io confefr 
far i j ad obrinendam abfolut ionem á referuatis i n t e rd i c i t u r . 
Pe rmi t t i t u t ergo c leól io confeflarij pro abfolutlone á non re-
feruatis obtinenda. 
t I V . 
Ds tacülcate Confelíarij abioluendi a ceafur^ 
-S ípcen i s . 
I . Ab ómnibus cenfuris cenfejfariuí abfoluere potefi. 
z. Non potefi abfoluere a cejfatione a diuinis. 
3. A qua irregularitatefit certum,nonpo¡¡e Confejfarium ah-
foUiere. 
4. Ab irregularitate ex deliSio tantum,plures cenfent abfolui 
pof : _ • 
y. Probabiliw efi,a nuüa irregularitate^uirtute Crí íc iatA^b* 
foluipojfe. 
6. Oppofita fundamenta diffoluuntur. 
7. A quibm cenfuris abfolui poJfts.Proponitur dubttandi ratio, 
8. A qualibet abfolui potes. 
9. Q u i d diesndum de licita abfolutionet 
10. Sdsiffit rationi dubitandi. 
l i ^ ~ > E r t u m eft ,confcíTarium v i r tu te b u l l x abfoluere pof-
V _ v f e ab excommunicat ione , fufpenfione, & i n t e r d i d o : 
quia veré funr cenfurx, iuxta t e x t u m i n cz^.SyuArenti deverh, 
fígnificat. & i n praedida bul la darur facultas aWbluendi ab 
ó m n i b u s cenfuris. 
z. D ú p l e x t a m é n eí í difScnltas. Prima , an vi r tu te huius 
facultatis abfoluere Confcflarius pofltt á ceflatione á d iu in i s . 
Et rat io diffieulraris eft : qu ia ceflatio á dininis fpecies eft 
i i i t e r d i d l , & cenfura,vt t radi t Conaxau.cap.Alma. z.p.§. z. iti 
princip.Sotus in 4,.difi.zz.quAfi.].art.\Si ig i rur v i r tu te crucia-
ta» abfoluere confeflarius poteft ab in t e rd ido , & á qualibec 
cenfura , et iam á ceflatione á diuinis , videtur abfoluere pof -
fe.Sed omnino oppofi tum tenendum eft:quia ceífat io á d i c i -
n í s non afl ici t peribnam,pro cuius caula impofica eftjfed affi , 
c i t locum facrum,in quo diuinas laudes filete fací t . At v i r t u t e 
crucíatae,qui i l l a m habet abfolui poteft á cenfuris con t r ad i s , 
non locus facer : ergo v i r tu te cruciarae t o l l i non poteft cef-
fatio. Deinde ceflatio á diuinis ,efto , fpecies eflet i n t e r d i -
d i loca l i s ,& cenfura; eft tamen cenfura quae f o l ú m per i u d i -
cem loco facro i m p o n i t u n a t cenfura , pro qua bu l la potefta-
tem abfoluendi concedit , eft ceufura ,quam abfoluendus 
contrahere ipfo iure poteft .Ergo pro ceflatione á diuinis ñu t -
ía in bul la conceditur facultas,ficut nec pro in t e rd ido local i -
& tradit Ko¿úg ,addi t ion ib .ad Crucia.§. 9. »«/» .6o.Vi l Ia lob, ' 
clauf. 9 . $ . z . n . z 6 1 7 . 
3. Secunda , & grauior difficultas eft , an vir tute bullae^ ad 
irregularitate poflis abfolui? Et quidem de irregularitate ina-
V 4 pofica 
^ $ 6 D e B u l l a C r u c i a l a . 
pofita ob í n d e c c n t i a m , qualis eft, qusc o r i tu r ex b igamia , ex 
defe¿lu natalium,ex homic id io authoricate publica fa(ft:o,om-
nes Dodores conueniunt, te abfolui non poíTeiquia hse i r re-
aularitates ncc funt ccnfurae,ñeque ecclefiafticae poenae i fed, 
quardam impedimenta ab Ecclefia ftatuta pro fufcipiendis 
O r d i n i b u s , b e n e f i c i í r q u e ecclefiafticis in c u l t u m , & reueren-
l i a m eccleí iaf t ici ftatus.Ob quam rat ionem cadem cer t i tud i -
ne exi f t imo. te non poíTe vi r tu te C r u c i a t í e abfolui ab i r r cgu -
l a r i t a t é centradla ex homic id io , fine vo lun ta r io , (íue cafuali: 
quia e f t o , i l l a i t r e g u l a r i c a s i m p o í i t a fit in pocnam d e l i d i c o m -
m i l f i , f i m u l e t iam imponi tu r ob indecent iam,& i m p r o p o n i o -
nem,quam habes cum ecclefiaftico ftatu. N o n enim manfue-
tudinem Chr i f t i j qu l pro nobis v i t am expofuit , vales repra:-
fentare : cum ab al io v i t a m abf tu le r i s , ideóquc Sotus lib.^.de 
inftitut. qiMji.i .art.+.eiíi de ali is irregularibus poenalibus ad-
mit ta t ,v i rcute Cruciatce te pofte abfolui , de hac irregulari ta-
te o m n i n ó negat. Qaipropcer controuerfia fita eft de abfo-
lu t ione ab irregularitace c o n t r a t a ex iniqua admini f t ra t io-
ne Sacramentorum , ex v ío la t ione cenfurac,& apoftafia , v c l 
liatrcfi . 
4. Ab hac irregularitate pofte vir tute Cruciatce te abfolui 
docenc Soius m ^ J l J i . ^ - q ^ f l - h ^ . i . Cordub. deindulgent. 
qu&fl.^.dub.A.^ i n 8 . ^ ^ « . I 4 4 - M e d i n . i . z . q. 96. 
art.4f.Si libA.fitm.cap.n fol^i .Gnñen. l ib. i .canon.qq. 'cap. 5. & 
teftatur fe confuluiíle viros dod i f f imos Banncz i.i.^«í/?.64. 
^?-/.8.probabilem reputar Rodrig.§,9.»«w.(Í4.Sá verbo. Abfi -
/ « í i o . w . x o . M p u e u t u r i q u i a p r x d i é l a i r r e g u l a r i t a s eft veré cen-
í i i r a : quia eft fencentia,&: poema Ecclefiaftica , v t d ic i tur E x -
tizxizcr deprmilegii4.§.Obferuent.Sí co l l ig i cu rex Túdcnz. fej f . 
24. cap. 6. Etefto, irregulari tas haec non fie cenfura ; at nega-
r i n o n p o r e f t efte ecelefiaftieam posnam : fed bul la concedit 
facultatcm a b í o l u e n d i , non f o l ú m á cenfuris,fed etiam á poe-
nis ecclefiafticis. Ergo concedit facultatem abfoluendi ab i r -
regularitate. Q a o d íi dicas,in bul la t a n t ú m conced í faculta-
tem abfoluendi á cenfuiis ,& poenis , non autem difpenfan-
di:irregularitas autem non ablolutione,fed difpenfatione col-
l i tu r ,vc naáitSj\\ieft.'Oerbo,Irregularitaí,in fine. Ergo pro i r -
regularitate mi l la eft facultas i n bul la concefta : obftat:quia 
faepe irregularitas abfolutione t o l l i cenfetur, tefte Gerfon.a/-
fhab. 55. litt. g^Couar ru . in fum.qu. ió .Sc qu&fi.^.de indulg. 
dub . i .& 5. / 
j . Sed oppof i tum l o n g é probabilis eft , nempe , ápraéd i -
é l a irregulari tate te non pofte v i r tu te Cruciatae abfolui. Sic 
docent Nauarr.r^/>.i7.««ff?.i54'Ó' n u m . í ^ o . Ledefm . i . p a n . 
quart i ,qu&fi . i6 .art . i .Cona.nüU.ca.Alma mater. i .par.§ .6 .n.6 . 
Vil lad iego trati.de irregularit .col . t f . in /««.Henriquez l . j . de 
indulgent. cap. 15.». 6.Sc l ib^i] .cap. i .Antón. G ó m e z c laufio . 
in Cr«c/íír.»MOT.3o.Villalobos claaf^.nu. 91. Aui la de irregu-
lar i t.dab.14..&c a l i j communiter . Ra t io praecipua efttquiahec 
nomine cenfur:E,nec pcenae venit irregulari tas. N o n c e n f u r x : 
quia definiens Pontifex in cap. S^tArenti.deverbor.fignificat. 
qua: fub cenfura in t e l l i gaa tu r , f o l ü m m e m i n i t e x c o m m u n i -
cacionis , fufpenfionis , & í n t e r d i í H . Et m e r i t ó r q u i a ha:c ad 
c o r r e d ioncm delinquencis abhibentur : at i tregulari tas non 
i n corre( í l : ionem,imó nec p raec ipué in de l ic t i puni t ionem.fed 
in reuerentiam,& cu l tum ecelefiaftici ftatus conf t i tu i tur á i u -
re , i d e ó q u e a ratione cenfura: o m n i n ó excludi tur . Ñ e q u e 
et iam fub nomine poenaE,de qua in bulla eft fermo , i rregula-
riras imel l igicur .Ecenim pejena ibidem praeferipta eft.quae i m -
pedir fufeepcionem poenitentiac,& Communion i s , vt fi C o n -
felTbr te fulpendiíl'et á confcftlone , vel Communione fufei-
pienda pro aliquo tempore , vel t u ob a l iquam íuf tam caufam 
eam t i b i p x n a m impoluiftes,vel cercé,vt m i h i placet,appofi-
ta eft ob ftylum , & vfum ant iquum , quo fideles a C o m m u -
nione arecbantur ob aliqua d e l i í l a d u x t a t e x t u m in cap.Pres-
byter üi .dif i .cap.De his vero.zi.quAft.x.hh his ergo poenis , fi 
q u x fint,virtute Cruciatse ablolui potes.nou ab aliis,quae vsíi 
pxnitentiac , & Communion i s non i m p e d i u n t , v t i mani fe f té 
c o l l i g i t u r ex ipla Bul la d icen te : rpara que con mas puridad, 
de fut conciencia. A t t end i t ergo ad remouedas cé ru ra s ,& pee- 1 
nas.quae pur i t a t i confe ient i íe obftate p o f f u n t . C ú m autem i r -
regulariras non fit pcena.quae poenitentiae , & Communion i s 
fufeeptionem i m p e d i a t , íub conce í f ione abfoluendi á poenis 
non comprehenditur. Et comprobari poteft ex his , quae t r a -
d i d i tracl.depoenitent.p.iif.n.i6.iyt'\nAQ-)(\ v i r tu te Cruciat^ab-
f o l u i poftes ab irrecrularitate ob d e l i f t u m cen t rada , vt q u i d 
C e mmiftario concefta eft poteftas difpenfandi i n i r regular i ta -
te,pr3:terquám homic id i j voluntan j,bigam¡íE,apoftafiae , ha:-
refis ? Q u i n i m ó ex parte ConfeíTarius ampl io rem haberct fa-
c u l t a t e m , q u á m Coramiftarius: fiquidem poftet difpenfare i n 
i r regular i ta te prouenieme ex apoftafia)& hxref i ,pro qua n o n 
concedi tur poteftas Commiflaru) . Adde , Tr idenr . Epifcepis 
c o n c e d e r é facultatem difpenfandi i n ó m n i b u s i r r egu la t i t a t i -
bus, excepta h o m i c i d i j v o l u n t a r i j , ex d e l i d o oceulto proue-
nientibus.Ac,f i ConfeíTarius vir tute Cruciatee difpenfare pof-
fet i n prardidis irregulati tat ibus ,c ius poteftas ad i r regular i -
tates publicas extenderetur : quia nul la eft in bulla re f t r i -
£tio,ac ptoinde ampliorem ConfeíTarij virtute b u l l ^ haberene 
facultatem, q u á m Epifcopi ex T r í d e n t . H o c autem verlf imi^is 
non eft. Ergo poteftas bullas ad irregularicates nu l lo modo 
extenditur . 
6: Ñ e q u e obftat oppoficae fententiae fundamentum. A d -
m i t t o , a l iquam Irregulari tatem eíTe pocnam ecelefiaftieam: 
n e g ó tamen,inde in fe r r i , eíl'e cenfuram : quia non omnis pce-
na cenfura eft,alias degradatio, depofitio , p r iuac ióque bene-
ficij eftenc cenfursc , & ab i l l i s poftes v i r tu te bullae abfolui , 
quod eft abfurdamrfolumeni tn á pCEna,qucE medicinalis eft, 
quxque fufeeptionem posnitentiíE,& Cominunionis imped i r , 
v i r tu te Cruciatae abfolui potes, vt d i d u m eft. An autem i r re -
gularitas abfoluacur , vel difpcnfetur ? Rd'pondeo , efto , a l i -
quando abfolui dicatur, i m p r o p r i é tamen dic i tur , ñ e q u e re-
feripea Pont if ic ia eo verbo abfolurionis vtuntur , fed verbo 
difpenfandi:& m e r i c ó : quia ea ,á quibus qui ab fo lu i tu r , iure 
t o l l i poftulant .eorumquefublat io i u r i eft c o n f o r m i s , i d e ó q u e 
nomine abfolurionis declaratur. Secús eft de i l l i s , quo rum fu-
b la t io i u r i aducrfarur,ficuti eft irregularitas^iua; iure ip fof ta -
tuente perpetua eft , nec t o l l i debet,ac proinde eius fublacio, 
v tpo te aduerfa iur i ,difpenfat io d ic i tu r . 
7. Pofiro autcm,quod vir tute Cruc ia rx ab ó m n i b u s cen-
furis,etiam Sed apoftolicae referuatis , abfolui po(Iis,fupereft 
inquircndum,de quibus cenfuris in te l l igatur .an de cenfuris á 
iure,vel e t iam ab homine latis , an de oceulcis , vel e t iam de 
pub l i c i s ,& ad forum concentiofum d e d u d i s í V i d e c u r au tem, 
ab ó m n i b u s te abfolui pofte , fiquidem bul la nul lam apponic 
l imica t ionem. N o n ig i tu r eft á nobis apponp.n.d3 , praecipuc 
c u m pr iu i l eg ium Principis latam admit ta t in te rp re ta t ionrm, 
I n contrar ium autem eftiquia ex hac abfolutione non leuiter 
i u r i í d i d i o Ord ina r io run i ' pe r tu rba ra tu r . Ergo n o n e f t p r a : -
f u m e n d u m , P o n t i f í c e m eam concede ré poteftatem.Quod effi-
caciter conf i rmari poteft p t i m ó ex re f t r id ionc fada á T r i -
denr.7^14.^/1.í. Epifcepis, quibus, efto, concefta fit ampia 
facultas abfoluendi ,& difpenfandi i n cenfuris,& irrco-ularira-
tibus , ref t r ingi tur tamen.dummodo ad forum content iofum 
d e d u d x non fint. N o n ig i tu r eft credendum , Confeft'ario, 
abfque vlla re f t r id lone , facultatem conce í fam elfe pe rbu l -
l am quam Epifcopis Tr ident .negat .Deinde ex Excrauag.Six-
t i I V . Etfi Dominici.la i.depoznitent.&remijfienib.vh\\'\tt\i~ 
te b u l l ^ , a l i o r ú m q u e pr iu i leg iorum abfolui prohibecur denun-
ciatus vel pub l i cé d i f í a m a t u s . T a n d e m , q u i a e f to ,pr iu i leg ium 
P r i n c i p i s , & poreftas difpenfandi late interpretar i debet,id i n -
te l l igendum eft , n i f i in praeiudicium ter r i j cedatmam q u o a l 
eam partera ftridam habere debet in terpre ta t ionem. A t e a 
poteftas m á x i m e odiofa eft Ordinar i i s ,&: i n eorum prat iudi-
c ium non leuiter cedit . Ergo ftride interpretanda eft,ac p r o -
inde afterendum , non excendi ad cenfuras publ icas ,& ad f o -
r u m content iofum dedudas. 
8. Sed n i h i l o m i n ú s verius ex i f t lmo , v i r tu te Cruciatae a 
qualibet cenfura,fiue á. iure,fine ab homine:fiuc pub l ica , fiue 
íecreta , f ine deduda ad fo rum c5tentiofum,fiue non,te valide 
abfolui pol le . l ta docuit LedeCm.í.p.+.quAjl. ié. art. i .fol . 
Sotus in 4 difi .2.z.art.] .verfPrimu4eÍM c<ífuí.Po\a.nc.indiré 
¿íorio.c.+.verf.Si ^«¿>. Angles fiorib.z.p.quAfi. vnica de excom-
municat.art. i,.difficult. 1. H e n r i q . / / ¿ . %.de Eucharifl.ca. 60.n. 4. 
& lib.-¡.de indulgent .ca . iynum.z . 'Rodúg. in a d d i t . a d B u ü a m , 
num.49 .§ .9 .Thom,Sa.nc \ \ . l ib .6 . fum.cap. i j .num. 45. Ra t ioef t 
fupra infinuata : quia p r iu i leg ium principis fine l imi ta r ione 
conceftum non eft á nobis l imi tandum.S i enim T r i d e n t . E p i -
fcepis non l imi ta re t potettatem pro cenfuris dedudis ad f o -
r u m externum,fine dubio poí lenc ab ó m n i b u s cenfuris,quan-
tumuis eftent ad fo rum excernum dedudscabfolucre. At C r u -
ciara hanc r e f t r i d ionem Confe l f i r io non appofuit. Ergo po-
ter i t ConfeíTarius ab i i l i s abfoluerc. 
9. Notan te r d\xi.valide ; nam , fi de l i c i t a abfolutione l o -
quamur,credo,pendcnte l i te i l l ic i té c o n c e d í , n i f i forte ia l o -
co diftanci,vbi prorfus cenfura ignora tur .v t i docui t Stephan. 
D a u i l a á e ce»fur.z.p.cap.-j dífp.].dub.j.concl.¡. & 4. Moueor : 
quia probabilis fententla eft, vt pofteá videbimus, abfolut io-
ncm vi r tu te Cruciat íE conceíTam , non fo lúm pro foro con-
feientiac, fed et iam pro foro exter iori prodeíTe. A t fi penden-
te l i te ea ablolut io concedatur,non leuiainconuenicntia inde 
fequuntur : impedicur enim Ord ina r i j i u r i f d i d i o : fiquidem 
i n probabi l i fenrentia fie abfolutus fe gercre poteft , ac fi ab 
ipfomet Ordinar io ,ve l eius Superiore abfolutus e f te t . ipséquc 
Ordinar ius ñeque abfoluerc , ñ e q u e p u n i r é amplius polTcr: 
qua: fine dubio dcdecent.Ergo ra t ioni di íTonum eft, i n ea oc-
cafione eam abfolut ioncm prxftare. 
10. Ñ e q u e his obftat l a t i ó dubi tandi : negamus namque,ex 
hac f acú l t a t e i u r i f d i d i o n e m Ord ina r i j p c r t u r b a r i . T u m , quia 
i l l i c i t é prqftatut abfolut¡o)pendente l i t e . T u m quia Ordinati jf 
non acqu íc fcun t fententiae aíTerenti , pro foro externo abfo-
lu t ionem prodeíTe. Ad conf í rnna t ionem refpondeo, ex re f t r i -
d l o n e appofica in C o n c i l i o , & i n bulla omif la infertur» Bul lx ; 
f)r¡uilegium ex tend í ad omnes cenfuras : ñeque m i r u m eft,ex u c parte ampliorem poteftatem Confeftario c o n c e d í , q u á m 
Epifcopis : quia Epifcopis concedebatur per v iam legis , <Sc 
ftatuci:at Confeftario per y i am temporaUs,& t r sofeun t i spr i -
u i l e g i j . 
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ui legi j .Adde, falfum eífe abro lu tc ,& fimplicitei , ampliore.m 
poteftatem ConfeíTario . q u á m Eplfcopis concedí : f iquidem 
Epifcopis concedkur poteftas adomnes irrcgularitates, quae 
C o n f e í í o ñ denegacur,& ad omnes cafus occultos Poncltíci re-
feruatos. Praetereá .fi Epilcopis c o n c é d c r e t u r poteftas ab-
foluendi a cenfuris ad forum conrentiofum deduót i s , de-
berec i l l i s conced í abfque vlla dubitationc pro foro exccr-
no.ex quo a l io rum l u d i c i u m ¡ u r i f d i í t i o d e t r i m e h c u m paceie-
tur. Q i i o d camen non pacicur ex concellione Cruciatae , ciim 
O r d u i a r i j in foro externo ablblut ionem Cruciat^ non admi t -
t a n t . A d É x t r a u a g E/yí"Dow/«/V/.criplicicer Sanch.á/¿"/<? lib.ói. 
cap.17. ntim. 45.2»7Í«e,rerpondet.PrimóJnon interdicere ab-
fo lu t ionem c u i u í c u n q u e c r imin i s ad f o r u m externum dedu-
í t i : fed t an tum haEreíis.Secundó , non incerdicere abfolurio-
nem fadlam virtuce CruciataE , al iorumque pr iu i leg iorunl ab 
^il i is Pon t i f í c ibus c o n c e l í o r u m . fed abfolutionem fadam v i r -
tute p r iu i l eg io rum , qns ab eodem Sixto I V . fint conceífa . 
T e r c i ó refpondet, ceíTalTe iam i l l am Extrauag. quia ft i i t qua-
ficlaufula addita ad Bul lam Coena!, q u x cum fuo Authore 
explrauir» 
Qualiter abfblutio á cenfuiis impendí debeat* 
I . Impendí debet fa tu fac ía paríe,Ji fieripotefi. 
i . Quid Jialio modo impendatnr^Probatur innalidnm sjfe. 
Contrarium eft fati í probabile. 
4. Nomine partií quinjeniat. 
j . Negant ptures extra Sacramentum Vcenitentia abfolutionem 
a cenfuris prajiari pojfe virtute CruciatA. 
6. Verim efl pr&ftari pojfe. 
7. A n abfolutio virtute CruciatAprofit pro vtroque farol 
8. Ajfirmant piares. 
9. Verius efl folum pro foro confcienti& prodejfe. 
JO. Satisfií contraria. 
i l . AbfolutM virtute B u l U f í inforo externo delinquat,non eft 
ita rigide puniendtis,ac f i abfolutus non ejfet. 
I I . Qualiter probabts,te ejfe virtute EUIIA abfolutum. 
13. AnpoJJtt Confeffaritu abfoluere virtute Bulls. ad reinciden-
tiamt?roponitur ratio dubij. 
14. Refoluitur negatiua pars. 
I j . Satüfit rationidubitandi. 
i , y""^  Onftat ex verbis bulla: relatis abfolutionem a cenfu-
V ^ j r i s concedendam n o n e l í e j q u i n parti.G potes/atisfa-
ciaSífin m i n ú s cautionem piaefles)iuxta t ex tum i n cap. Vene-
rabilib.de fent.excomm.in 6. 
z. D i f i c u l t a s autem eft , an fi de f a d o tibí potent i fatisfa-
cere concedatur abfolutio , q u i n de fadto fatisfcceris , valeac 
abfolut io ? Et quidem eífe i l l i c i t a m , nemini eft dub ium. 
Q u ó d autem fu inual ida . inde probatur : quia eft collara a 
non habcnte poteftatem : c ú m enim poteftas eligendi C o n -
feíl 'arium,qui te á cenfuris abfoluat,concedatur fub ea forma, 
vt fatisfacias partí,fi po tcs .e leó l io Confe í f an j ernlífa t a l i for-
ma inualida eft:ergo & abfolut io. 
Dices , fa t is fadioncm pa r t í s In bao delegatione appofuam 
non eífe,vt c6dit ionem,fed f o l ú m vt mon i t i oncm i l l ius .quod 
fpedato iure Confcftarius fcruare debet : quotles autem ¡n 
delegatione forma luris communis cxp r imi tu r eo modo ,quo 
iure commun i expoftulatur,non inducir condit ionem,!! alias 
iure communi non inducebat,ñeque i r r i t a t a d u m / t alias iure 
c o m m u n i validus eft, vt docet Gloífa recepta ¿?? C / e w m . 1. 
deojpcio delegat.vcrbo,Recepertt:lic\>\\iúhus comprobant N a -
\javi.cap.ij.n.i7.Coiui::\i\i.cap.Alma.i.p.§.9.n.%.T\\om. Sán-
chez l ib.] . de matr.dijp.tf. «.5. At fa t isfadio pa r t í s in abfolu-
t ione á cenfura Ita a iure expoftulatur,cap. Expart ic . el 1. de 
verbor.flgnificat.vx. i l l ius omi í í i o abfolut ionem non i r r i t e t , ñ e -
que Irr i tare debet In hac delegatione : & i ta t radi t E m m a n . i . 
t.fum.cap.i].n.^.8c p robab i l i l l imum reputar Sanch. ¿ . / / ¿ . ¡.de 
matr.dijp.tf.n.i circafinem. 
Sed c o n i r á : q u i a fa t is fadio pa r t í s non f o l u m expoftulatur 
i n delegatione Confeí rar i j ,v t ipfe abfolut ionem concedat,fed 
ct iam ipíi poeintcnt i iniungi tur ,vt e led ionem ConfcíTarij fa-
c ia t ,& fub ea forma el t radi tur facultas Confelfarium eligen-
di.At iure non ineft>quod e l ed io confeífarij concedatur fub 
par t í s fatisfadione : ergo (le conceífa condi t ionem importac 
iux ta ea,quaE GloíT.tradit in cap.Cum dilecia.de refeript.verbo 
lMns,Sí ibi Abbas ««w. i i .Coua r ruu . í 'w cap.Alma.i.p.^.^.n.i, 
Atquc ira abfolutionem eífe n u l l a m / i t ibí prqftetur,parte non 
fat isfad . i ,cum fatisfacere poífis , docent exprefsé Ledefm. i . 
f.^.qu&fl. 16. art.i .fol.ishÑauatr.lib.t.conJílior.tit .de Regula-
rib.conf.7i.nu.]6-alia> lib.'j.defentent.excommunicat.conf.49. 
num.i.Gütúer.aUcgat.9.nu.6.M.cá'm.li¿.i .cap.\i .fol. ] o ¡ . A n -
g\es.Florib.i.p.qultfl.vnica,de excommunicat.art.\. dijficnl.9. 
Covduh.fum. qusfl.ii.p.i.dicio i .& qmfi , l i j . ' p . 4. & libr. y. 
yuníHonarij, q tu í t . 43' dttb.j.infine, Heiinqruez lib. 7. de»«-
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dulgent. cap. i j . num. 1. Manuel fibi conrrarius (n Bulla §. 9. 
num. j i . 
j . Caeterúm , etfi harc fententia communis fir, credo cum 
T h o m . S a n c b . ¿ / ¿ ? « difp.^.num.^. p robabi l i f t imum elle , v a i i -
dam fore abfolutionem : quia ia t i s fadionem par t í s nbtvHbl 
ex ig i t Pontifcx.A't condit ionem ad concedendam poteftatem 
eligendi ConfcífaiiuiTijaliás e lcc l ioni ConfeHarij p rx in i t c en -
da forer , ñeque etiara vt Confcifarius te ab lb lua t , fed fotórrt 
prseferibit modum in abfolutione fetuandum. Q u o d non ie-
ui tet c o l l i g i t u r e x v e r b i s b u l l x , fi bene eXpendantur, N a m 
conceda facúl tate eligendi Confe í far ium , & abfo lücnd i ab 
ó m n i b u s cenfuris, & poenis^ulla de fatisfadione p a ñ i s men-
t ione fada , poftmodum f u b i u n p t : T en cajo que fea nece-
fario fitisfacion para confeguir la dicha abfolution, la hagan 
por fus perfonas,y adiendo impedimento la puedan hacer fus he-
rederos , b otros por ellos. I n quibus veibis nu l lum eft,quod I n -
dicet poteftatem abfoluendi fub condicione fatisfaciendi par-
t í concedi ,quInpotms manifef té Indicacur, Pomificis me t em 
nu l l am a l i a m f u i í f e . q u a m monere ConfeíTariura, quafatisfa-
d i o n e contentus eííe p o í f e t ^ d prsf tandam abfolutionem. 
4. N o m i n e partis,cul eft fa t i s fad io praeftanda, non i n t e l l i -
g i tur Iudex,nec Notar ius falarium recepturus.nec fifeus, n . -
que a l iüs ,cui eft per lud icem pdena appllcanda , fed Ule tan-
t ú m , cul fa t i s fadio debetur , & In cuius fauor&m excommu-
nicat io tata eft ,vtl docuerunt Ledefm. i./».4. qu&ft. 16. art.it 
Gordub.í/e indulgent .q^.dub.j . inf lne .GuútíT. l ib . i .qq.canon. 
. cap.j .n.iy.EmmAn. R o d r i g . ^ ^ i num. j j . A u i l a de cenfur.z. p. 
c.j.difp.-ydub.-j.vh'x aduertit , femper curandum eífe , vt fatis-
f a d i o reipfa anre ablolut ionem exhibearur í quia o b t e n í a al> 
folutlone laepius folet o m i t t i . Q u ó d fi fa t i s fadio incerta fue-
r i t ,ve l dubia /ub cautione va l idé , & l i c i t e pra2ftaii abfolut io 
poreft, v t i notauit Nauarr . c a p . i á . n i j . 
3. Sed.anbase abfolutio á cenfuris i n Sacramenro í^osnlten-
tiar.anextra.prasftari poíTit .diff icul tate noncatet . Negat ex-
tra Sacramentum Pcenuentlae prseftarl pofle Cordub. in fum* 
q.i9.fol.6o.'Ninai:r.cap.i6. w.ji. & lib.i: conf.zSait.de fenteni,. 
excommunicat. ad $.qu&fiionem,&. c. Cum contingatM refcrl-
pt¿s,caufa z.null itatís ,pag.iz.Couavt.cap.Alma mater . i .p .§ .u . 
n . i i . & 16. Sarmiento i . fe leé ixap.9 .n^.Ko¿úg. in expofit.Bul-
/* ,§ .9 .» .54 . Mouentur obtecaorem , quem Bullae antiquae o b -
feruabant In concedenda hac facú l ta te , qu i fie fe habebati 
r puedan eligir Confefor,que oídos diligetemente fus pecados ¡les 
pueda abfoluer de qualefquter crimines,Sic.y de qualefquier ce* 
fura*y penM.&c.k^ÁzúxÑ. enim i l l u d abfo lu tum,£or« peccatis 
diligenter rt«^¿m,formam Indúcete videtur, leg. A teflatore.ff. 
de cedit.<¿r demonflrat.Et l icét In prxfent ibus bu l l í s ea verba 
non habeantur , videntur tamen aequiualentia appofita efic: 
fiquidem fimu\ cum abfolutione á cenfuris abfolutionem á 
peccatis Pont i fex c o n i u n x i t : T les pueda abfoluer de qualef-
quier pecados.y cenfuras.,aun de los referuados a la Sede apoflo-
lica,y de los no referuados,todas qudtas veces los confejfaren.la-
dicant ergo hanc abfolutionem ¡n confeíf ioneeífe faciedam. 
6. V e r ú m , etfi conful tum fit i n facramento pecnitentise 
hanc praEftari abfolut ioneminon tamen Id nece í ía r ium cft,vc 
b e n é tradiderunr Sorus in ^..dtft.iS.art.^.colum.9. Henriq . / .7. 
de indttlg.ci^.litt.O affumans , c o m m i í l a r i u m de hac re con-
ful rum fie declara í lc . Rodr igu . in additionib. retradans fen-
ten t iam . § .9 .» .47 -VI l la lob . í /< i« /9 . «« .13 . Aul la de cenfur.z.p. 
c.f.difp.^.dub.i^.Giícia. de benefic.z.p. cap.$. num.^. Moueor : 
quia abfolutio á cenfura fieri ó p t i m a pore f t , fpedato Iure 
communijtefte Sylueft, Abfolutio notAb. ¡. initio. R o d r i g . 
Auila.Si aliis fupra , ideoque parochus abfoluere extra con-
felfionem a cenfura non referuatapoteft , v t probar Gordub. 
di¿Ía qu&ft. 19. & Epifcopus á q u a l i b e t referuata vir tute T r i -
dent .quin confeftionem excipiat , v t eft p rax i receptum,& i n 
ar t iculo mor t i s qu i l ibe t Sacerdos poteft á cenfuris abloluere, 
nul la confeífione apdita. v t dbcet Nauarr. cap.zj. «.170.§.6. 
Sed ex bul la non co l l ig i tu r ob l igado praemittendl confeftio-
nem facramentalem. N a m efto,'publIcatctur facultas abfol -
uendi á peccatis,& cenfuris fub i l l o tenore , auditis diligenter 
eorum confejjionibtis} noninde inferrur, confeftionem abfo lu-
t i o n i a cenfuris , neceífar ió pr ícmitr i deberé ; i l l a en im verba 
referri poífunt ad peccatorum abfolutionem , quae neceíTarló 
exigi t confeftionem ; non vero ad abfolutionem a cenfuris, 
q u x abfque confeífione fieri poreft. Pra:terea , i l l a verba non, 
videntur Importare condi t ionem ; fed i n f t r u d i o n e m i l l i u s , 
quod faciendum expedir , vt abfoluendi d i fpof i t io a p p r i m é 
cognofeatur. A t fub i l l o tenore prcefens bu l la non publ icatur j 
fed potius i l la verba á tempore Pij V . e x p u n d a fun t : fo r té nc 
pr ima opin io inualcret:verba vcxó,fub quibus poteftas abfol-
uendi concedirur , f o l ü m Indicant , debe ré abfoluentem eífe 
Gonfe í f a r ium idoneum, qui poftit á peccatis abfoluere , alias 
non crir aprus,vr cenlurarum abfolurionem concedatjVt bene 
aduertit SuAY.t.^.de cenfur.difp.j. feci.6. a » , z. Ergo ex bul la 
non co l l i g i tu r obl igar lo prcemittendi confelfionem abfolu-
t i o n f cerifurarum. Ergo extra confeíf ionem haee abfolut io 
impendi non poteft. 
7. 'Grauior dubicatio eft , an hac ceníuiArum abfolutio, 
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fiue in Sacramento Poetmenti£E,(iue extra,conceíTa profi t ab-
folut io jnon fo lüm pro foro confcientiae fed e t i amp to foro ex-
te rno ,& iucUciali. 
Si abfolutio t ibí fo lúm pro foro confeientiac prbfi t , fie In 
publico te gerere debes,ac Ci acUiuc in excommunicauone per-
fifteres, & ludex poter i t te pro d e l i í t o commitTo p u n i r é , & 
cenfuca l iga tum reput3re,ac íi nulla abfolucio cocelfa fuií let . 
Secüs eft , íi abfolatio pro foro excerno , & iudic ia l i proí ic : 
n a m / i ptodeft ab fo lu t é . imped i t j ne ludex te ob d e l i í t u m , ob 
cuius caufam cenfura ligacus fuifti, puniat , & praecipué ns te 
reputet cenfura l iga tum ab eo tempore,quo ablolut ionem ob-
t inui í f i .Sed efto.diuinis te i ramifcueris ,non poíí i t te , vt cen-
Curx cranfgreírorem condemnarc. 
S. Plures en im Doctores non i n f i m x notae tenent j v í r tu t e 
Cruc ia tx impenfam abfolucionem prodeíl 'e pro vtroque fo-
ro, Sic M e d i n . lib.z>fiim.ca,p.iz.circaTÍwew.Rodrigu./» explic. 
Cmc.§.9.num.<¡<¡.ad finem.&c in addif.nt*m.^9'& S1- & qq-re-
gtiLi.tom.qu£ji.io.art.6.Sí c[n&Ji.6t.íirt.6.S£. U/um.tom.i .c . i i . 
num,9 .V£o \ in .de cenfur.tab.\.cap.io.§.í , .num.^. Bobadi l ia in 
f u » polit.lib.i.cap.is.num.^.Vcga i» fum.i.p.cap.6.cafu.$i.8c 
ali j .quos r e f e r t ^ feqwitur N i c o l Ga rc í a t. p. cap. 5. 
y.Mouentur : quia in Bulla Cruciacae conceditur pote-
ftas abfoluendiabfque vlla l imitat ione fo r i interni:ergo non 
eft á nobis adhibenda,.ciim benficium Principis deceac laram 
habere in r e rp re t a t í oncm. l eg . Beneficiumff.de conftit. Princip. 
& leg. 18. tit. 54. part. 7. & in dubio inccrpretaii debeamus 
a£tum,vt: pleno iure valear,quam debi l io r i , l eg . la i . 
¡fAerstm* dubiis. S e c u n d ó , cum Poncifex í n t e n d i t , v t fo lün i 
pro con íc i cnc i s foro abfo lu t io ,& ditpenlatio p tof i t , vt videre 
eft in facúl ta te concel ía Epifcopis á Túácm. fe j f z^ . cap . 6. de 
re/or.'»at.B¿ tq d¡fpenfatIonibus,quae á facía Pomuent iar iaex-
p c d i u n t u r . C ú m ergo in Bulla Cruciatae id non exp re í r e r i t , p ro 
veroqueforo prodeíTe abfolurio deber. T e r t i ó , abfolutio pro 
folo confeientis foro eft nimis ! imi ta ra ,& re f t r i í t a , í t a ve ne-
queat abfolutio f ímplici ter d ic i : fiquidem virtuce i l l ius non 
poteft abfolutus fe p i ib l icé ,& i n exreriorl foro diuinis i m m i -
fcere,quin pol í i t per lud icem puniri.At i n Bul la Cruciatae co-
cedicur abfolutio á cenfura í imp l i c i t e r ,& abfolutc:ergo de ab-
folut ione fi!npl¡citer,& abfo lu té intel l igenda eft .Qnartójfpe» 
cialirer probacur ex declarationc Pij V . i n iubileo anni 1568.5. 
Kalendas Decembris,vbi inqui t Summus Pon t i f ex :Dec /« r / í« -
tes inf:iper,tam pr&fentes.qttO'm alias quafatnque fupra concef-
fiones fimilium , 'veldijpmilium indulgentiarum a nobis , ant 
pr&decejforibuí nofirü hacienus e m a n a * c u i n f u t u r u m quomo-
dolibet emanandeu Litterai,Chri(ii fidelibus ipfis,nifiai earum 
effacistm in foro confcientiáL,fó> pxnitemiali confeq'-iendum dun-
taxat;non autem foro fori.aut eontentiofo-¡nififattsfecerint v l la-
tenuifufiragari. Ex quibus verbis videtur inferr i f a í t a fatisfa-
¿ t ionc facultatem abfoluendijquae in Bulla Cruciatae concedí - , 
tur in foro eontentiofo fufíragari : ea vero non fatisfaéta ,fo-
l ü m i n foro confcientiaE,8¿ posnitential i , 
9. CíEterura ,ver ius exif t imo,abfoIut ionem vírtute cruciatae 
f o l ú m pro foro confeientia: prodeíTe , & nullatenus pro foro 
iudic ia l i .Sic docuit Couaruu.in cap.Alma.i.p.§.ii.nu.i6.Na.-
uzi.confz^de paenit.(¿p remiff.& confu. de fentent. excommu-
nic.alias 51.^ » 51.ó» conf ^ .num.i.de fepulturis. loan .Gut ier r . 
I.canon.qq.c.z.per totum Philiarc.¿ff officio Sacerdot.i.p.l.^.cap. 
z j . a d finem.Tolzi.fumm.l.i.cap.n.num.i ^ ^ . S a y r u s de cen, 
f a r . l . i . cap. xo.num, 51. Graffis decifaur.l.^.capA^.hnWn i.p. 
fap.j .difp.x.dítb.io.ty ix.Suar.¿<? cenfar.dijp.-j.feft.f. num. z i . 
& t.4r.de relig.traci. \o. l ^ . c a p . í . n u m . ^ . Sanch. I . 6 . in D f -
ral.cap.i7.nnm.^.'V'ú\a\ob.claMf!{l.9.bulU, num. i4 .Mouaor : 
quia poteftas abfoluendi á peccatis,& cenfuris.quae confeífa-
l i o electo i n crqciaca conceditur, eft , vt ma io r i cum puri tate 
p o í f i s i n d u l g e n t i a m o b t i n e r e . v t conftat ex i l l is íverbi: , : !"/wv», 
que con mas puridad de fttt conciencias^c. Sed ad hu iufmodi 
finem confequendum fuííicit abfolucio pro folo confe ien t i íe 
foro : ergo non eft extendenda ad forum iudiciale. S e c u n d ó , 
fub eodem tenore verborum concedicur facultas abfoluendi á 
peccatis,& á cenfuris. A t ob abfolutionem á peccatis excufa-
re non potes illorum á iudice p u n i t í o n e m , fi i n i u d i c i u m de-
ferantur:ergo ñ e q u e ob abfolut ionem a cenfuris, c ü m abea-
dem forma conceíf ionis vtraque a b í o l u t i o determinetur , ac 
proinde eundem effcct jm habere dcbet,argura.leg.if«^ hociu-
re.ff.de vulgar.&pupiuar.Teit'ib c ú m fummus Pont i fex in t c -
d i t ablolutionem cenfurarum pro vtroque foro prodeíIc,non 
Confdiarro,fed Ordinar io , vtpote ludici in v t roque foro,po-
teftatem concedic : quod m á x i m e verum haber in poteftate 
fada per Iub¡leum1& Ccuciatam,aliudve fimile p r i u i l e g i u m , 
quod ad . in imx puti tatem dit igicur : ex quo ftylo neccí far ió 
inferendum eft,facultatem Cruciatae pro lo lo confeientise fo-
ro p r o d e í r c . Q i i i r r ó ; c r c d e n d u m n o n e f t , v e l l G P o n t i { í c e m , C m -
clatx Bul la i u r i f d i d i o n e m ecclefiafticam Ord ina r io rum a l i -
qua ex parce m ¡nuere ,eoi i imque auchoritati detrahere. Af,íi 
B u l l a concederet facultatem abfoluendi á cenfuris pro foro 
excerno,& iudic ia l i .graui tcr decrahetur ecclefiafticíe i u r i r d i -
¿ t i o n i , & a u t h o r i t a t i : í i q u i d e m abfolutus v í r tu te i l l ius á Con-
feiTario , nulla venía, fada ludici p á quo c^ cosamuaicarus 
f u i c , quafi í « í l l í u s c o n t c m p t i l m , fe d iuinis raifeere po ter i t . 
Ergo poceftas Cruciatae ad forum externura , & iudicia le non 
extendi tur . 
Ñ e q u e rationes contrariac obftanc. Ad pr imam concedo.fa-
cultatem abfolucé conceirara,& beneficiura Principis late ¡n-
terprctandum eífe > ni f i ex fubieóta materia al iud co l l ¡ga tu r ,yc 
i n p r s f é f i co l l ig i tu r ob praeiudicium ordinariae i u r i f d í d i o n i s , 
cu i non eft vifus Pontifex derogare , n i ( i id exprefle expr ima t , 
argumento leg. i .§ .S/ i jw/ í ^ Vrincipe.ff.Ne quid in loco publico, 
A d fecunduin refpondeo , p o t l ú s c ú m Pont i fex intendic eius 
referiptum pro foro externo prodeíTe , i d expr imi r . Adde , in 
T r i d e n t i n o opottebat exprimere facultatem ib i conceíTam fo-
h i m pro foro confeienciae Epifcopis concedí : quia concede-
batur lis , qui i n vtroque foro iu r i fd i c l ionem habebant, i d e ó -
que íi abfo lu té fuiíTet faculcas conceda, o p c i m é praifumcretur 
pro vtroque foro conce í l am eífe : fecüs v e r ó eft in f a c ú l t a t e 
commifta Confe íTar io , qui pro externo foro nul la gaudec iu-
r i í d i d i o n e . Et forte ob eandem caufam i n d i fpen íac ion ibus 
á f a c r a PGeniteiit iariaaduertiair,pro foro conkrjncige t a n t ú m 
prode í í e : quia non cuicunque Confe íTu io approbato,fed Ma-
gi f t ro , vel D o í l o r i i n Theo log ia , feu iure c a n ó n i c o c o m m i t -
tuncur : qu i fepé iu r i fd id l ioncm habent i n foro externo, A d 
te r t ium n e g ó , abfolutionem pro foro confeientice d e í e r u i e n -
tem nonelfe í i m p l i c i t e r ablolut ionem cenfurx.cum de f a ¿ l o , 
& in te ipfa to l la t v i n c u l u m , quo ligatus eras , t éque Eccleíi íc 
conforcio r e f t i t u i t<& cnpáccm reddit i l l ius fuíFragiorum , ap-
r ú m q u e , c u i beneficia1& iu r i íd i¿ l iones ecclefiafticae concedan-
tur , & vbi ceíTet fcandalum , te gerere poces,ac fi á Iudice eíTes 
abfolutus. Quapropter abfolucio a Iudice pof tmodum f a d a , 
quxque pro foro externo deferuic, non eft propria abfolut io , 
cum iam inueniac v incu lum cenlurae fubla tum, ted eft abfolu-
t ionis f a d x publica , & auchcncica dcclarario. A d quarcum 
refpondeo cum CouzitnuMcio c.Alma. i .p . §.i2.»ji6.Gucierr. 
lib.i.can.qq cap.i. n.\9. P i u m V . f o l u m declaralle , eum quera 
conftabac part i íatisfecií le v i r tu te í ub i l e i , &: Cruc ia tx , ab to lu i 
polTe,tam in foro c o n f e i e n t i x ^ u a m cxterno.ad e í f e d u m con-
fequendi indulgent iam , i ta v t ñ e q u e á Iudice , ñeque á parte 
i m p e d i i i poí l i t , quominus confi teatur ,& c o m m u n i c e t , a l i á q u c 
opera p r x l l e t ad indu lgen t ix confecutionem requ i í i t a . N o n 
tamen inde fic,cenferi pro foro externo fimpllcicer a b í b l u c u m : 
f iquidem ad alios effvdus fe gerere deber, ac fi abfolucus n o n 
cífec. Q u i n i m ó , obtenco iubileo , íi non fe Supetiori abfoluen-
d u m p rx fen te t , i n eandem excommunicacionem in foro in» 
terno re inc id i t ,v t fatis indicat iple Pius.V. in f u á declarationc 
Áiczns:§luinimo eum in illaspoflmodum.reincidijfe^ infutu* 
rum reincidere Se notaui t . Gut ie r r ,¿ /¿?o ^/». i .w.io.Suar. í .4. í /< 
relig. tracl.io.lib.9. cap. z. n. j8.¿» feqq. 
t i . Ve rum , efto , abfolut io data á ConfeíTario pro foro 
externo non p r o í i t ; fed i l l a nonobftante proífit ludex aduer-
s ú s abfolutum p rocede ré , ac fi abfolutus non fuilTet: tamen, 
íi de abibludone fidem faciac, temperandus eft r igor in p u n i -
tione : quia veré coiam Deo non eft cenfurx v i o l a t o t j t a m e t í i 
coram hominibus prxiumacur,ac pr.oindc fola ea p u n i r i o . q u x 
necelTaria fuerir ad fa t i s fa¿ l ionem ( c a u d a ü , & a l io rum exem-
p l u m , & delinquencis iuobedientiam reprimendara , adhiber i 
poter i t ,v[ bené notaui t Suav.diffo t.if.de relig. ír . io . l ib .y .cap x. 
num.tf. inf íne .Acoña de Andradc in expltcar.Cruciat. .^50.$. 
Secunda refolutio. 
i i . Q u o d , fi roges , quali ter probabis , te e(Tc abfo lu tum, 
v t í u d e x credere teneatur,aftirmac McíWm.inJirucil.Confejfor. c. 
i i . inf in.KoAr.gu. in addit.adfupradicium §.9, num.^i.cc luífi-
cienter id probaie, fi fchcdulam á ConfeíTario accipias in qua 
ipfe confelTarius teftetur, te v i r tu te cruciarx abibluide , parte 
fatisfada.Scio tamen L e d e l m x z .p. 4, qua/i. 16. art . i . col. pe-
nult.&c \ozn.G\xútt .qq.canon. l íb . \ . cap.t. num.ij .non p robad 
d i d u m te f t imon ium : quia eft t e f t imon ium ConfeíTari j , q u i 
i n iud ic io forenfi non admi t t i t u r v t teftis , c ú m íit iudex pro 
folo confeient ix foto conftitucus : ob quam caufam R o d r í g . 
addidic,a ducendos eífe d ú o s teftes, qu i abfo lu t ioni i n t e r í i n r , 
& de i l l a ceftificari p-.úXint.Nami.yetóil . i .conJíl.tit .de fentent. 
excommunicat.conf.z6. fenticns non eíle íuf l ic icniem fchedu lá 
ConfeíToris ad faciendam fidem , ñeque cíTe tucum adducerc 
teftes , qu i abfolut ioni , q u x frequenect darur in Sacramento 
P o e n i t e m i x / u i t e r í i n t ^ H e r i c , p r x d i d a m fchcdulam á C o n f c í -
fario affiimante,fatisfada pai te ,ablolui íTe , deberé accipi co-
ram N o t a r i o , & teftibus , & N o t a r i u m in fine fchedulx tef ta t i 
debe ré , se fuilfe á ConfjíTore p r x d i d o abfolutum, t a l i die , & 
l o c o , & c . & ad i l l ius abfolutinnis fidem faciendam i l l a m fche-
duiam datam fuide. C x t a r ú m ex i f t imo , fo lum tef t imoniura 
ConfeíTanj , of tenfabul la , lu í í iccre iv t l u d e x tenearur cred&rc, 
te fuiílc ablblutum , & r igorem posnx o r d i n a r i x tempercr. 
N a m , c ú m , ¡ a c i s f a d a parte.non agatur de p r x i u d i c i o tertij.ví-r 
detur Confeliario credendum, q u i ob officiuftt Iud ic io in to ro 
confeient ix incapax non eft teftificandi ex licentia posniten-. 
t i s , Se i n i l l ius fauorem in foro externo : í> enim contiahens 
í écundas nuptias ob acceptum nunc ium de morte v x o r . s , q u i 
falfus fu i t , e x c u í a t u r á p e r n í s , quibus afficiendus erar ob con-
tradum macrimonium,viueitfe coniuge : quiaprudc^ncr p ro -
ceífit j f i i i e m t e f t i alias i d ó n e o aclhlbt-ns,vt probar textus va 
cap.7« prAfentiii.de jponfalibxm non porerir ladex te excu ía - , 
re á cenfura: violarione ob d i c l u m ConfeíTarij teftancis te ab-
foIu i í lé rCer té poteft. 
13. T á n d e m deeidendum fuperefl;, an ConfcíTarius v i r t u -
te Cruciac^ abfoluere poffit ad r e m c i d e n m m í R a d o difRcul-
tacis eft : quia , cui compecit ábfo luendi poteftas , comperi t 
poteftas lis^andi, cum vciac]ue :ib eadem iurífdi í í t ione o r i g i -
» e m diJcat,exGlo(I.celLbLÍ cap.CUm dilecitu.de confuetud.Scd. 
vir tu te Bullo: competi t confel íor i poteftas ábfo luend i , fa l t em 
pro foro confeientiae. Ergo et iam competi t poteftas l í gand i . 
E rgo poteft abfoluere ad re inc iden t i am3qu íe eft ab lb lu t io , & 
l iga t io fimu!. D e i n d e ^ u i plus concedicur , minus conceíTum 
efie cenferur ex teg.tnríí,in 6 .Cui licet.Scd v i r tu te bullaz con-
ceditur facultas áb fo luend i i n tocum, faltem i n foro anima:. 
Ergo conceditur facultas ab ío luend i pro a l iquo determinato 
tempore,c]uod minus eft. 
14. N i h i l o m i n ü s fententia v e r i í n m a eft, non poíTe v i r tu t e 
Cruc ia t í e abfolutionem conced í ad reincident iam. Q u a m 
docuir Socus 4..diJi.zt.qH¿L/i.x.art.}. N¿ua.n . cap, 27. w. 15. 
Cordub./Vz fum.qu&jl.x^.Coüa.ixxxx.cap. A l m a . i . p . § . i .num. 6. 
M a n . R o d r i g . / » Cmciat.§.9.nHm.^7.A.coñ.a. qu&Jl.pi. G ó m e z 
clauful . j .n . i7 .V\ l \a . loh.§ . i .n . i6 .eade?n claííful.Ka.úo eft ma-
nifefta : cjuia abfo lu t ío ad r e i n c l d e i K Ü m . n o n cam eft abfolu-
t i o cenfura: , q u á m j l l ius lufpenfio pro l imicato t empore , v t 
p r o b á t loan.Andr./'w c.Veniens,el 1. de tefiih. cum Felino in c. 
A d reprimendum.de oflicioOrdiñar.col. t.h.<c in bul la non datur 
facultas fufpendcndi cenfuram , féd ab i l l a á b f o l u e n d i : ergo 
v i r tu te bullas non potes ad reincident iam abfolui. Ueindc, í í , 
v t aliis placer , abfolut ío ad reincidentiam non fu efFedluum 
ccnfuia; fulpenfio , fedi l l ius abfoluta fublatio pro l i m i t a t o 
tcmporc . f imul efteiufdem cenfura: moral i ter n o u a i m p o í u i o . 
A t Confcflario vir tute b u l l x non conceditur facultas i m p o -
I icnd i cenfuram/ed t a n t ú m i l l a m toI lendi .Ergo non eft con-
ccíl'a poteftas ábfo luendi ad reincidentiam. 
I j . Ad p r imam rat ionem dubi tandi a d m i t t o , cu i ex iure 
c o m m u n i , & ordinar io competi t ábfo luendi poteftas, compe-
t i t c t iam poteftas l i g a n d h f c c ú s íi ex pr iu i legio competat .Ad 
fecundam concedo,cui conceditur p l u s , c o n c e d í id jquod m i -
nus e f t , f i fub eo contiheatur : fecús íi d iúe r fum fu , vt eft i n 
príEfcntí : non enim fub poteftate ábfo luend i á cenfurajeon-
t ine tu r poteftas áb fo luend i ^ d reincidentiam : quippe eft po-
teftas o m n i n ó diuerfa : nam vel eft poteftas fufpeudendi cen-
furacefFeftus pro al iquo determinato terapore.vel ro l lendi i l -
JamjSc d e n u ó imponendi:quodcunque elegeris ,mani fe f tum 
c f t , d i u e r í u m eífe á poteftate ábfo luendi í impl ic i te r . Adde,ma-
ius qu id eífe , poteftas ábfo luend i ad reincident iam , quam 
á b f o l u e n d i f impl ic i te r : quia eft poteftas ad dupl icem a d u m 
d iúer fum , á b f o l u e n d i , inquam , & l i g a n d i , ciim tamen p o -
teftas ábfo luend i f impl ic i ter v n i c u m abfolutionis a ó t u m r e -
ipiciac. 
P V N C T V M I X . 
De facúltate conceíla in Bulla commutau-
di vota. 
r. Extenditurpriuileginm. 
2. Dijfert poteftas commutandi a poteftate dityenfandi. 
3. Gaudens poteftate commutandi non poteft dityenfare-.bene e 
contra. 
4. Commutatio in melius propria authoritate fieri poteft : in 
Aquale,^ a fortiori in minus.artthoritate Pr&latifacien* 
da eft,& ex caufa. 
5. Nequit poteftatem loabens tantum commutandi , pr&ftare 
commmaiionem in rem minorem. 
6. QuA caufa rtquiraturad commutationem,& qualü fufficit 
•virtute CruciatA. 
7. § lualef i t fubfidium belli,an ípir i tuale fufficiat. 
8. Verim eft folhm tempérale fujficere. 
9. Limitatur h&c fententia^vt procedat in commutatione ad&~ 
quata.fecits inpartial i . 
10. TFertur iudicium de pr&diéia limitatione. 
11. Dijfoluuntur rationes oppofit&. 
i z . A d hanc •votorum commtitationem non eft opm confejjione 
facramentali. 
I } . Omnia vota^tribuí exceptis commutari pojfunt. 
14. Nov excluduntur ab hac comntatione vota poft publicatio-
ne emiJfa,neqHe emijfa fiducia obtinenda commutationis. 
15. Finito annopublicationis,expirat poteftas commutandi. 
I í . €Htaliafint vota religionis , caftitatis , &peregrinationi í 
v l írar iar in&^b hoc priuilegio exiepía. 
1. A B Iwc materia breuiter me expediam , collig?ns ea, 
¿ X q u a e l a t i ú s t radidi traft. iy . de voto., a punéi. 14. v b i 
fe ré omnia , q u x d iULculu tc i» al iquam ingerere i n praefemi 
pc íTun t i exp l i cu i . 
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Bulla ergo Lat ina fie p r iu l leg lum itfav.Concediturillis vo-
ta ( v l tramarino ,caf t i íaüs ,& religionis dttnttxat exceptis ) in 
aliquod f tbj íd ium hsiias expeditionis per eundem Confejforem 
fo;«?»«íar¿ .Hifpana vero fie \v¿hzt:Podra tanbien el Confejfor 
commutar los qualefquier votos en algún focorro deft.z expedi-
cton^xcepto los de cajlidad,y religion,y vltramarino. 
2. Pro huius explicatione e"x /¿ /d ¡« í l i saduer te , a l iud efte 
commutare vota , al iud difpenfare. Commutare v o t n m eft 
transferre vinculum , & obligarionem vor i exvna materia i n 
aliam,hoc eft,vt locovnius obl igat ionis alia fubrogetur. D i -
fpenfare yero eft v incu lum vor i ex aliqua ra t ionabi l i caula, 
Superioris authoritate o m n i n ó relaxare. Vnde,vt bene inquic 
Suzvez tom.i.de re l ig . l ib .e .cap. iz .num.i^ .commntíxúo,^ dif-
p e n f a t i o d i f í e r u n e , tanquam '-naius,& minus diuerforum ge-
nerum : d i f k r u n t enim v t p a r s ^ t o t u m : nam c o m m u t a d o 
et iam eft al iquo modo difpenfatio , non abfoluta , fed quoad 
determinat ionem materiaz-.quippe loco i l l ius materise deter-
m i n a t í e , d e qua v o t u m e ra t , alia fufeipitur cum eadem o b l i -
gatione. 
} . H i n c manifefte infer tur ,gaudentem fola poteftate com-
mutand i vota , v t i gauder ConfeíTarius per Bullam e l e á l u s , 
nullatenus porte vota difpenfare : quia difpenfatio, quid ma-
ius eft, &• d i f f ic i l ius , g r a u i o r é m q u e caufam expoftulat, quam 
commuta t io . E coptra vero gaudens poteftate difpenfandi, 
vota commutare poter i t ex reg.Iur is , in 6. C u i licet, quod eft 
f l m licet vtique,quod eft minm. & pluribus firmar Suar.^;¿?o 
lib.6.de voto,cap.ii.n í>.LeíIiiis de voto dub.u.n.9^.ScíncU.lib. 
^..fum.c.tf .n.i .óc d ix imus diffo ír.de voto,pun.i^..n.4., tametfi 
plures oppof i tum pcobabiliter fenciant. 
4. T r i p l i c i t e r fieri commuta t io poteft , in mel ius , in jequale, 
i n minus bonum.V't commuta t io i n melius fíat , ñ e q u e fpe-
c ia l i al iqua caufa requir i tur , ñ eque authoricas Pradati , fed 
propr ia vouentis authoritate fieri poteft , n i f i alicuius legis 
ecelefiafticq adfi: p roh ib i t io .v t ex commnni fententia docenc 
Suar.dicío Ub.ó.cap. iS.a n.i.Sa.nch..lib.4.de voío,cj¿o. a n. i j - * 
Leífius dub. n.concl. i . & feqq.Kzt'io eft manifefta-.quia Deo , 
in cuius obfequium vocum eft emiíTum gracius eft , q u i d q u i d 
melius fue r i t .A t commuta t ionqm i n sequale, etfi a l iqui fen-
t iant propria vouentis author i ta te ,& abfque aliqua caula prq-
ftari poíTejVerius cenlui di¿lo tra£t.i¡.pun.\<¡. n. 4. Praí la t i au-
thor i ta te indigere-.quia , c ú m Deo credi tori grat ior non fie 
fo lut io jpr jefumi nequit i l lara acceptam h a b e r e : q u i n i m ó prac-
fumi debet gratius i l l i eíre,casreris paribus,vt vouens ftet p t o -
i n i í í i s , q u á m vt ab aliis tecedat : Prxlatus vero ad hanc c o m -
muta t ionem faciendam , e t i am i t i r ^m xqualem,ex c¿ufa ra-
t i o n a b i l i neceíTarió mouer i debe t , a l i á s nulla erit commuta -
t i o : quia Praelatus in hac commuta t ione non vt dominus,fed 
v t ceconomus D e i , & i l l ius min i f t e r , & diipenfator procedit : 
ergo p r o c e d e r é debet iux ta D e i imper ium , & volunra tem, 
alias erit infidelis. Ac Deus prcefumi non poteft volunratem 
habere,vt abfque v l l a caufa fibi debita r s laxentur , etiam ali is 
debitis aequalibus fubrogatis , c ú m in hac fubrogatione n u í -
jus fpecialis h o n o r , & glor ia ei accrefeat. Ergo nequit Prae-
latus abfque caufa commuta t ionem v o t i faceré in rem x q u a -
l e m : & ira docet Suax.diéí» l i é .ó .de votOiCap.ij.a n. Sanch. 
lib.^.c.fo.a W.14.& nos d ix imus pun.15. i l l im tmchatws. H i n c 
á fo t t i o r i conftat, i n rem minorem non poíTe e t iam a Praelato 
fieri commuta t ionem abfque cauíá . 
j . Sed , an , caufa intercedente , fieri commuta t i o poffu i n 
rem minorem ab eo,qui f o l ü m poteftatem delegatam habet 
c o m m u t a n d i , a í E r m a n t plures re la t i a SuaxJib.ó.devatOjC.ip. 
«.7.Sed redliiis negant Panormit .Sylueft .Grcgor. L ó p e z Ca-
ietan.Nauarr.quos refer t ,& fequitur Suat.loco alleg.(]\.úa. com-
muta t io eirentialiter defigirat fo lu t ionis acqualitatem. Q u a 
en im parte ab asqualitate difcedi t ,non commuta t io , & fubro-
gatio,fed pura re laxa t io ,& difpenfatio dicendaeft. 
6. Caufa autem requifita ad commuta t ionem i n rem sequa-
lem praeftandam leuis ef t ,v t i docuit Suar.¿/¿?f y .Sán-
chez cap.50.num.17.lmo Leí í íus ¿«¿.ii.w.^iS. a f f i rmat , fo l am 
maiorem propenfionerf í vouentis in materiam , i n quam fa-
cienda eft commuta t i o , eífe fufíicientem caufam honeftandi 
commuta t ionem. Pro commucatione vero facienda v i r tu te 
Cruciata: nul la alia caufa exiguur ,quam ea,quam lecum t r a -
h i t materia fubroganda, fcil icer,fubfidium adbe l l i expedi t io -
nem : quia ha:c commuta t io in bonum commune cedit , v t 
b e n é norauit Sanch.^/¿ío lib.^.de voto cap.^o.n. 19. aequalitas 
autem huius commurat ionis a rb i t r io prudentis ConfeíTarij 
r e l i nquuur ,q i i i eo i p f o , q u ü d bona fideprocedat,commutatio 
cfFcótum habebit , vt t radunt praedi í t i Dodlores , & d ix imus 
iüo traB.15.de voto.pun.15.infine. 
7, So lumef t d i f f icul tas j quale fu hoc fubfidium b c l l i , i n 
quod neceíTarió facienda eft commuta t i o per bu l lamjan , i n -
quam , fu tempore, vel fufficiat fpiruuale, nempe,orationes, 
a l i á q u e pia opera pro fel ici expedi t ionebel l i f i¿ ta ? Sufficere 
fpi r i tuale af l i rmauit AIphonf.Deza/Theologus Socieratis le-, 
í "u ,Complut i inpublictsprAleB.teñcY'mAláo CanJetab.Sacra^ 
mentor^.p. cap. i4.».39 quod & ipfe probabile reputat,&: ca-
í u , quo vouens pauper fu^ec valec temporale Tubfidium f p i -
r i tua le 
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r i tuale fmficere,Llamas method.cwitt. j . p.cap. 4.§. ^x.adfin. 
LeíHus lib.x.de iu.ftit.cap.^o.dubAi.n.9<¡.infine.h.nton..Go\x\tz 
c la . ' í fu i . iO.n .^Saar . tom. i .de relig.líb.6.de voío ,capA9.nu. i2 . 
3c probabile reputar Sanch. iib. ^.cap.^.num.^6.Ka.tio ea eft: 
quia Bulla f o l ú m exigir fieri commucat ioncm : ergo íequé de 
fubí idio rp i r i cua l i , ac t empora l i i n t e l l i g i deber. Deiade de-
ber i n t e l l i g i fubí idium , qualirer humano , & mora l i modo 
pofTiinr prae^are i j , quibus vara funr coiTiixuuanda. Ar pau-
peres fo lúm fpinruale fub í id ium praeftare poffant,diuites ve-
to remporale í ergo á pauperibus l o l u m fub í id ium fpiriruale 
eft exigendum. 
8. C jcce rüm verius ex i f t imo , commurar ionem hanc ne-
ccíTarió faciendam eíTe i n be l l i temporale fubfidium: q u í a e a 
e f t in tenr io Ponrificis , & Regis : quippeintendunt fubíidio 
per commutat ionera vo ro rum erogaro bel lum conrra infide-
les efficacirer,5c i n re ip fa ,& cum eíFectu promouere. A t ora-
t iones, a l i áque pia opera non íic promouenr b e l l u m , c ü m non 
habeanr e fFcé luminfa l l ibUem : ergo haec comprebenfa non 
fuerunt fub fub í id io , i n quod íint vora commutanda.Er con -
firmo.Orariones,aliáque opera pia ex fe non valent m u l r i p l i -
care m i ü t e s . n e q u e i l l i s an imuin ,& for r i tud inem iniicerejne-
que i l l o r u m fumptus fuppedirare,aur Ecclefix bo í l e s conte-
rere.fed fo lüm conducunt, vt hxc omnia á Deo imperrenrur , 
non efficacirerjfed provt ipíi p laci tum faerit . Ergo orariones 
n o n funr proprie bel l i fubí idium , fed fubíidij imperrationes 
non infal l ibi les , fed congruje ranrum. Ar Poncifex prarferibit 
commurar ionem fieri i n be l l i fub í id ium,e rgo fieri non poteft 
i n o rac iones ,a l i áque pia opera .De indccum Pontifex in Bul la 
oraciones,& alia pia opera pro fel ic i be l l i expedicione á fide-
libus ex ig i r , id e x p r i m i r , e á q u e expoftulac, vr coplcanr caufam 
Icg i r imam peo Indu lgen t i a rum,& pr iu i leg iorum c o n c c í ü o n e 
requi í i cam. Sed i n commurat ione vo ro rum ñ e q u e oraciones, 
a l i áae pia opera expreifit,necjue ea neceíTarió requirunrur ad 
complendam leg i r imam c a u í a m commuta t ion i s i quado q u i -
dem io lo lubí id io remporal i erogaro a b u n d é complerur. Er-
go,Scc.Denique i l l a d i l l i n d i o de fubfidio temporal i pro d i u i -
t ibus ,& fpi r i rual i pro pauperibus, videtur abfque fundamen-
to excogitara : fiquidem Bulla indifferenrer , & abfque vl la 
dif t indl ione in fub í id ium bel l i exigir fieri vo ro rum c o m m u -
ta r i onem, í i ue vota íinr pauper i s , í iue d iu i t i s ,E rgo , í i pro d i u i -
tibus poftulat Bulla fub í id ium temporale , & pro pauperibus 
exigendum eft : é contra ver6,f i pauperibus fuílicit fpir iruale 
fub(Ídium)& diui t ibus fufíiccre deber : quia i n hac parte non 
eft fpedlandum,quid vnufquifque poí l ic ; íed ,qu id p r iu i l eg ium 
exigat. Atque i ta pro ó m n i b u s fubfidium temporale neceíTa-
r i u m e í re ,docuerun t Nsmarv.fum.cap.i í .num. So .Cordub. in 
fnm.q¡iAji .n .9 . (y iy6.Vega -¡..to no fiimm&, cap. 119. cafu 106. 
Ludouicus L ó p e z z.píirt.InJlr!i£l.cap.<¡o.col.].?zttAt Ledefru. 
tom.í.fnm.tra£i.\o.ca.p. 8.in fine.Gain'ic.in expoJit.Cruriat.fol. 
4-4-Man.¿¿/,§.9 num.109.8c in í iddit .ad enndem n....'V\\\i\o\3. 
clítufal.9.num.u.SznQh.lib.Z.de matr.difp.i^.n.i.&c lib.^.fum. 
cap.K^.n.^j. 
9. Suprad i í í l am fenrenriam l imi r an t V i u a l d . Candelarb. Sa-
cmm.i}.part.cap.i4..num.i9-Heniic[Uez lib.j.de Indnlgent.cap. 
$o.num.6.SücLVcz Ub.6.de'voto,ceip)i9- num. 18. Sánchez ^ /¿?^ 
difput. 1$. de matrimon.num.i.circo, finemy&c cap.^.Decalogi. 
j8.quibus fauenr Kzox.i.part.Ub.n.cap.ii.^Hs.Jl.9.S^yi\is 
in cUui regiajib.é .cap. ix.nu. i i . f ine^vt procedar in commuta-
t ione adsequara t fecüs in p a r t i a l i ^ m i n ú s p r inc ipa l ¡ : ex i f t i -
manr namque p r x d i c t i Doctores, commurar ionem voro rum 
fieri poíTe , par t im in fubfidium temporale , partira fpiri tuale 
o r a t i o n n m , al iort imque p io rum operum. Mouentur t um ex 
i l l i s verbis Bullaj id ind ican t ibus . in a l iquod fub í id ium huius 
expedir ionis commurar i , idef t , a l iquam commutat ionis par-
tem i n fub í id ium bel l i fieri deberé : fed non omnem. tum , ve 
expedi t io be l l i promoueatur, quae fine dubio magna ex parte 
impedirerur j f i omnis commuta t io in fubfidium remporale fa-
ciendaeíTec : perpauci en im eíTent , q u i valerent pecuniam 
erogare a:qualem voro commurando:& efto, i d poí fen t , d i f i i -
c i l l i m é pr£er tarent ,ob quod á ra l i commurarione abftinerenr, 
praecipué c ú m vir ture p r iu i l eg io rum Ordin ibus mend ican t i -
bus c o n c e í í b r u m , a b f q u e praediftae pecuniae erogatione, o b t i -
nere commutat ionem poíTcn^f icquc non leuirer defraudare-
tur Ponrificis , & Regis incenrum. E contra vero conceíTa fa-
cultate commutandi vota , pa r t im i n b e l l i temporale fubfi-
d i u m , parrim i n fpirituale,fuauior fit c o m m u r a r ¡ o , & omnes, 
t am diu;tes,quam pauperes eo m o d o commuta t ion i s v tentur 
c u m n r u s fu , qu l per fe, vel per a m í c u m non poí í i r a l iquam 
pecuniam erogare. Deinde co l l i g l t Sánchez hanc eíTe Pon r i f i -
cis in ren t ionem ex prmilegio i n Bul la compofir ionis concef-
fo : vb i Ponrifex pro min ima quantirate i n huius be l l i expe-
dic ionem impenfa remictir m a g n a m í n c e r r i s crediroribus de-
b i t a n r q u i d ergo m l r u m , q u ó d pro leui quanrirare pecunia i n 
fubf id ium huius expedirionis erogaras commuta t ionem v o -
t o r u m permirr i r .compenfara commurarionis í equa l i t a t e , a l i i s 
bonis operibus. 
10. V e r ú m , etfi p r x d i d a l i m i t a t i o probabilis fu , v r viera 
Dodlorcs relatos affirmac Vi l l a lobos clauful.y.BMUfi^Hm.ii. 
loannes de Salas in Ma',mfcript.qM£jí.u.8i ex aequítatc ío f t l -
nenda:attamen fpeftato inris r igore m i h i non probatur , f icu-
t i nec Soco lib.i.de mftít.qu&fi.^.artic.^ad finem corp.Kxzg.t. 
i .qa¿/ i .8B.art ic . i i .verf .Et ad argumentum.L\iáon\c\ is L ó p e z 
i .part.injiméi.vb'i de c\¡imh.c.9.ad finem. R o d r í g u e z ad C r u -
c iat .§ .9 .num. i09 ,8c in addition.ibi í m o nec Nauarr .Cordub. 
Veg3E,Garnic.& aliis fuperihs re la t is jquinul la f a í l a ment ione 
huius l imi tac ionis , abfo lu té a í í i r m a r u n t ^ i n temporale fubíi-
d i u m commutar ioncm neceíTarió faciendam. Moueor : quia 
vel nomine fubf id i j , in quod ex praeferipto Pontificis c o m m u -
ta t io facienda e f t , in te l l ig í tu r non f o l u m remporale pecunia:, 
fed eriam fpiriruale ora t ionum,vel t a n t ú m temporale.Si t e m -
porale t a n t ú m inte l l ig icur , v t i ipfimer Doftores apponenres 
p r a ; d i ¿ l a m l i m i r a t i o n e m , farenrur, & fuperihs probarum eft, 
nequit virrute bullaé i n a l iud fubí id ium fieri comutatio-.quia 
eft a l ienum á Bulla; conceí f ione . I l la aucem verba, in altquod 
fubfidium , non Indicant al iquam commutat ionis pa r remia 
fubf idium expedirionis fieri deberé , fed potius denotant ,om-
ncm commurar ionem faciendam eíTe i n eam eleemofynam, 
quae cenfearur eíTe a l iquod fubfidium huius expedir ionis . Si 
vero fub nomine fubfidij non fo lúm temporale , fed e t i am 
fpiri tuale o ra t ionum , a l ior t imque p i o r u m operum in t e l l i ga -
tur , cerré nul la eft ra t io , ob quam commuta t io i n t e g r é fieri 
non poí l i t i n orationes, a l i áque pia opera,cum aequé ac pecu-
nia fub nomine fubfidij comprehendatur, ñ e q u e Bulla d i f t i n -
guat de par t ia l i jvc l t o t a l i commurat ione. 
11. Raciones vero , quibus Sánchez mouetur ad fummutn 
p robanr , e x p e d i r é , v t íic facultas concederetur, non tamen, 
quod de f a í t o conce í la fit.Adde,efto,expeditio be l l i videatur 
conueniens al iquo fubíidio teir iporal i crogato commuta t i o -
nem fierhat reiftc Ecdefia: r eg imin i forte non e x p e d i t , eam 
faeulrarem i t a a m p l a m cuilibee Confeirario c o n c e d e r é , n e p a f -
fim vota abfque fubrogatione íequal i commutencur. Prajrerea 
ipfemet Sánchez ««w.yS . f a r e tu r , praecipuam commuta t i on i s 
partcm in b e l l i temporale fubfidium faciendam eí re :quia hoc 
eft Reg i s ,& Pontificis intenrumjneque fa r i s facere f í m i n i m a 
quantitate pecunice contr ibuta in pia opera fíat c o m m u t a t i o . 
A t inde fit { vt ipfe nobis ob l i c i eba t ) expedi t ionem be l l i re-
tardan ob d l t í i cu l t a t em grauis quanticatis erogandae, pluréf-
que impotentes eíTe , eam pecuniam erogare,cuius quanticas 
praecipuam commutat ionis partem confti tuat , c o p i o f i ó r q u e 
eleemofyna congregaretur, íi cyaiuílibet pecuniae erogatione, 
f e c u n d ú m cuiufque deuotionem , commuta t io concedatur. 
H o c autem nec S a n c h . a d m i t t i t , ñ e q u e eft admi t t endum.Erga 
affirmandum eftjOmnem commuta t ionem i n temporale b e l l i 
fubí id ium faciendam eíTe. Ñ e q u e o b f t a t , aliquos hoc p r i u i -
legio f ru i non poí íe f icuti non obftat , quod plures í n d u l g e n -
t i i s Bulla» non gaudcanf.quia i l l a m fumere non p o ( í u n t : a l i u n -
de enim eorum neceí í i ta t i Pont i fex prouid i t ,var ia pr iu i legia 
Rel igionibus c o n c e d e r é . s 
i r . Haec autem commuta t io , vt b e n é obferuat H e r i r i q . 
lib.y.de Indulgení.cap.io.n.6.Sanc\\ . l ib.S.de maír.difp.i<¡.n.í$. 
& líb. 4. de ví7/í;;£-«/'.j4.».i6.Villalob.í'/««yf</.9.««.}6.fieri po-
teft extra confe í f ioncm : quia ex nul l i s Bullae verbis c o l l i g i -
tur obl igar lo i l l a m i n confeftione faciendi. QuinimOjnec ne-
celTarium eft,quod Sácerdos eledlus ad hanc commurar ionem 
fir ordinarius ConfeíTor vouenr is : faris enim eft, quod poí l i t 
eíTe.íicque ab O r d i n a r i o apptobarus,ficuci docui t Sanch.¿«¿Íí» 
cap.^.n. iy . 
i j . Vo ta v e r o , quaevirtute Bullae commutanda veniunr, 
funr omnia voia , i l l i s n ibus excepris,cafticaris,religionis , & 
peregrinarionis H e rofo lymiranx . ) I g i t u r i l l a vota c o m m i t 
t a r l po íTunt .e t laml i lurata l int , v t i d i x i tracl.i^.de iurament. 
difp.^.quAjI.i. e ó quod obl iga t io , t am v o t i , q u á m iu rament i 
Deo faó l i , fub eadem lie re l igionis fpecie , ac proinde cui dc-
| legatur facultas commutand i voeum , & commutandi iura-
mencum delegatur .DixijDeo f a í l i : nam iuramentum fac lum 
in fauo tem h o m i n u m , & i n i l l o r u m grariam ,eametfi in ique 
fuerie cxon{im,ibidem,pun¿i.^. in j í«e ,defendi ,v r probabi l ius , 
relaxari non poíTe ex fola f acú l t a te conceíTa commutand i , 
vel difpenfandi i n voris : q u í p p e i l l u d iu ramentum i n gra-
eiam ü e i f a d u m non eft > ac proinde voei raeionem non i n -
ducir . 
14. Ab hac commuearione non e x d u d u n t u r v o r a j v e l i u -
ramenra, e ó quod emiíTa fine puft publ icar ionem , vel fufee-
pr ionem B u l l x : quia p r iu i l eg ium c o m m u r a n d i , ficur & ab-
foluendi roro anno publicarionis du ra r , & cum fir ab fo lu rá 
conceíTum , omnia vora , fiue anre , í iue poft publ icar ionem 
emiíTa comprchendie , ve b e n é rradunr Nauarrus c. u . n . ü o . 
Henr iquex l ib .é .de poenit.c.16. & l ib . j . de Indulgent.c.jO. 
w.y.Sá verbo, Votum,in J i n e , \ z o í . t o m . i . l i b . n . c. iS. ^ .^ R o d r i -
quez §.9. in Cruciat. num. n i . Sua^z Hb- 6. de voto , cap. i j . 
a num.4.. Sánchez lib. 4. fumm. cap. 5-5. Ñ e q u e i t em e x d u -
duntur á commutat ionis pr iu i leg lo , efto , fuerint emiíTa ex 
fiducia ob t inendx commuta t ion is , ficuti ñ e q u e á poceftate 
abfoluendi exdudun tu r ea peccata,quae ex fiducia a b í b l u t i o -
nisobt inenda: fuñe commi í f a : quia ca fiducia p r i u ü c g i o ab-
foiue¿ concdTo non aductfaeur,vt docet Sánchez A-.fym. 
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r.y4.».iS.Rodríguez §.9.Cf»^/.».99.Acofta de Adrade q . ^ . 
Ancón.Gómez clauf.n.n-S-
iy. Finito anno publicationiSjexpirat potcftas commutandi, 
íicut,& omnia alia priuilegia ibidem conceíIá:quippe pro to-
lo eo anno conceduntur. Huic tamen ceflacioni non obftat, 
quod íi Confeííarius eleílus tua vota, durante anno.commu-
taueritdn illud fublldium.quod ipfejvel alius vir doclus iudi-
cauerít expediré, non poífit ConfeíTarius , vel ille vir dodus, 
finito anno , defignare fubfidium , in quo votum prxteritum 
fubrogatur : ha:c enim defignatio non eft commutatio voti, 
fed complementum commutationis antea faíta;. Sic Sánchez 
libr.S.dematr, difp.\yn.i$. & l ib . \ . Decal .c .^.n.^i . Sayro in 
clítui reg iaj ibr .é . c u . » , l i . th fine. Graffis i.part. decif.lib.^. 
f.i<¡. «.47. Rodriguez in addit. ad Eullam,§. ^.w.iij.Villalob. 
clauful.?. n, 41. 
i^. Tria illa vota caftltatis, religionis, & peregrínationis 
Hierofolymitanaz , qux ab hac commutandi facúltate exi-
muntur, debent cíle abfolutá, & omninó perfeéla,non condi-
lionalia , & limitara. Vnde votum cañitaris deber eííe caftl-
tatis integrx, & perpetux, non pro limitato tempere.Votum 
item religionis deber, eíTe religionis proprix. Votum denique 
peregrinarionis deber efTe fadtum caufa deuorionis illorum 
locorum, alias non cenfebuntur excepta , fed poterunt virtu-
te Bullx commutari , vtidocent Dodores ftarim referendi, 
Erenlm illa exceptio votorum odiofa eft , .ytpote faculta-
lis generalis commutandi reftridiua : debet ergo ftride ia-
terpretari,ac proinde de folis voris abfolutis, & perfedis, ca-
ftitatis.religionis, & peregrínationis Hieroíblymitanx intel-
ligi. AddejBullx Cruclatx príuilegio intendit Pontifex)quo-
ad votorum commucacionera, prxtet vota, qux fibi fpeciali-
ter referuatur, omnia alia ConfeíTario concedere.ficutiEpif-
copis iure ordinario conceíTa funt , vt bené docent Sayr. ¿» 
clauiregia, l ib-6.cu. a n .y i . Suarez libr.6. de vo to^ .zó . n . i j . 
Sánchez plures referens lib.S. de matr. dijp.i$. a n.^. Se lib.*,. 
f u m . c ^ . n.19. At Pontifici folúm funt referuata vota abfoiu-
ta caftitatl s integrx, & perfedx, religionis proprix, peregri-
nationis Hierofolymítanx e^ c deuotione , vti dixi tratt. de 
votoidtfpHt.^.part.ii.'Ergo hxc tantúm á prluilegio Bullx ex-
cipluntur, ficuti excipiuntui á poteftate ordinaria Epifcopo-
£um. 
P V N C T V M X . 
De íufpeníione Se reuelatione Indulgeliriarum, & 
facultatum fada á Commillario. 
i . Statuitur poteftas Commifiarij. 
a. No» fufpenduntur facu l tá tes iure ordinario Bpifcoporum 
competentes. 
3. Ñeque indulgentis, ab ipfls Epifcopis concejf&. 
4. Ñeque facul tátes in corpore iuris infartA. 
5. Ñeque facul tátes ^ p r i u i l e g i a omnino dijfimilia. 
6. Ñeque facul tátes , & priuilegia Superioribtu Mendiz,in-
tium quoad Fratres. 
7- §^uf fufpendantur in omnium fententia. 
t . A l i q u i affirmant,facultátes abfoluendi ', fe» dijfenfandt Re-
ligiofis concejfaí in ordine ad ftculares fufpenñi. 
p. Veritts eft non fufpendi. 
1 o. ^pijfeluiturfundamentum oppofltum. 
11. QUA ex fupradi&a fententia inferantur. 
u . Nouitij gaudent Religioforum priuilegiis. 
i j . Ceffat dubium in vfu facultatum Religiofis concejfarum )f i 
ReligiofttíjVel f icular i i fumat Sullam. 
1./^>Onftat ex tenore Bullx concedí CommiíTario facul-
V^Vtatcm , vt fufpendere poílit anno publicatioñis Bullx 
omnes fimiles , aut diífimiles Indulgentias , & facultátes á 
iede apoftolica,vel eius authoritate quibufvís Ecclefiis, Mo-
nafteriis , Hofpitalíbus , plís locis, Vniuerfitatibus, Confra-
ternitatibns , fingularibus perfonís , & regnis , in folis ter-
ris, locis , & dominiis Regís Phílíppi , etiam in fauorem fa-
bricx Baíilicx Príncipis Apoftolorum de vibe,vel alteríus fi-
milis Cruciatx > fi qux ¡n regnis, terris , ínfulis, & dominiis 
pixfatis receptx adhuc durant, conceflas huiufmodi, etiam-
fi claufulas aliquas contra fufpenfiop.sm facientes contíne-
rent,ita vt interlm , ñeque prxdícarí poífint , ñeque publi-
tatx cuiuis hominum communiter , vel diuifim fufFragen-
tur , excepcis tamen conceífis mendícantium Ordinum Su-
perioribus , quoad eorum Fratres tantúm. Item, concedicur 
facultas CommiíTario , vtperfe , velperallum , feu allos, 
quando , & quoties fibi vídebitur, Indulgentias, & alias gra« 
tias per eumfufpenfas in fauorem illorum , qui prxfencium 
gratiarum in hanc caufam pro Religionis defenfione concel-
íarum participes efFcdi fuerint reualidare abfque aliquo prx-
mlo poílit. Et ita CommiíTarius fufpendit omnes didas In-
dulgencias , & facultátes, & icerum eas reualidat fumentibus 
f t r d . de Cajlro. Sftm. Mor.Vftrs l Fi 
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Bullam in hxc verba : Tnos el dicho Commijfario general de lá. 
fanta Cruzada,para que tan fanta obra no fe inpida^ni ce fe por 
otras indulgencias>fufpende7nos durante el a?to de la publica-
ción, y predicación della. todas, y qualefquier gracias .Indulgen-
cias,y facultades femeinn/es,a diferentes concedida por f:i i a n -
tidad,ó por los fimos Pontífices fus antecefores-.o por L i f i n t a Se^ 
deapofiolica,oporfu authoridad en to.ios los dichos reynos, y 
fenoros de f« tnageflad a todos.y qualefqiiier TglejtMMoríafte-
rios.HoJpitalesú otros lugareepios, Vniucrfidades , CofradíM,y 
fingulares perfonas¡aunque las duhas gracias , y facultades fean 
en fauor de la fabrica de San Pedro de Roma , o otra fe.nejante 
Crucáda Taunque todas,o qualefquiera deüas tengan chwfulae 
contrarias a efta fufpenfion,aunque para Us ganar , y publicar 
fo lestaya dado Ucentia mteftra.Por manera que durante el ana 
de lapublicaciony predicación defta Bula ningunaperfoaapue~ 
da ganar ¡ni gotyr de algunas otras gracias. Indiligencias ,y fa-
cultades,ni fe puedan publicar, excepto las concedidas a los Su* 
periores de lai Ordenes mendicantes,en quanto a f w Frayissy en 
fauor defta dicha B:ila,por la mifma authoridad apoftolica de~ 
claramos,que los q:cB tomaren efta prefente Bula,pueiia.yt gocar* 
y gocen de todas las gracias facultades^ Indulgencias J d-iljosy 
perdones y remifion de pecados, que les ayan fido concedidos per 
nueftro muy Santo Padre.Ny por otros fimos Pontifices pafados 
de felice recordacion}o por l a fanta Sede apoftolica , o por fu a u -
thoridad, comprehendidas en la dicha fufpenflon las quales en. 
vertud de la dicha comifion apoftolica reualidamos ,y por l a 
mifma authoridad aptftolica fufpcndemos el entredicho , f i l e 
hubiere en qualquier lugar , donde fe hiciere la publicación , y 
predicación defta Bula por ocho dios antes,y ocho defpues,feguw 
que en la Bula de fu Santidad fe contiene. 
i . In hac fulpeníione, & reuálidarione funt aliqua omninó 
certa, alia fub opinione. Primó certum eft , non fufpendi fa-
cultátes abfolueridi.& difpenfandijSc commutandi vota jqux 
Epifcopis iure ordinario competunt, vel cxtraordlnano,tan-
quám á Sede apoftolica delegatis:quia hx facultátes,efto,au-
thoritate Sedis apoftolicx conceíTx fint, funt tamen con-
ceíTx ex delegacione generall , & per modum ftaiuci, & non 
fingularibus perfonis ; fed earum dignitati ; ac proinde noá 
comprehenduntur in hac fufpeníione,vti eft praxis i-ecepta,St 
docent Omnes. 
j . Secundó , non fufpenduntur Indulgentix , & facultares, 
quasEpifcopi aliquibus locis piis , vel perlonis concederenr; 
quia hxc non funt immediaté conceíTa authoritate apoftoli-
ca.fed authoritate Epifcopall : & CommiíTarius folúm habet 
poteftatemfufpendendl Indulgentias , & facultátes á Sede 
apoftolica, vel eius authoritate immediaté dimanantes : Se 
notauit Henriq.tó.y.ók Indulgeyit.c.xy.num.x. Villalob.f¿í«/I 
i t .num.iy . 
4. Tertió , íieque fufpenduntur priuilegia , & facultares in 
corpore iuris infertx , fiue fine fimiles, íiue diífimiles Crucia-
tx piiuiicgiis: fünt enim per mpdum legis, & ftacuti concef-
fx : CommiíTarius veró fufpendit ,qux ex fpeeiali Sedis apo-
ftolicx deiegarione conceduntur. Prxcerquám quod priuile-
gia incorpore iuris ínferca non derogantur per claufulaas, 
e^neralem non obftaní:btts,a\Ci eorum fíatexpreíTa mentlo,vti 
docuit Bart.cummuniter receptus in Extrauag. A d reprimen-
dum,verb. Nonobftantibus n u . u . Atque ita docet in prxfend 
Rodrig.§.ii. Villal. c l a u f n . n . i ^ . . ^ ly. 
j . Quartó, non fufpenduntur priuilegia , & facultares Vni~ 
ueiíitaribus, priuatífque perfonis conceíTx, qux omninó func 
diífimiles lis , qux in Cruciata conceduntur , quales funt fa-
cultátes tcftádíjcelebrandiin alrarl portatiH/ingredlendi Mo-
nialium Monafteria , &c. quia hxc Bullx Cruciatx vfum non 
impediunt. Ñeque obeft , Commiííarium fuípendere gra« 
tias,& facultares non folúm fimiles, fed díííimiles:quia intel-
ligi debet de iis, qux folúm quoad modum aliquem funt dií-
fimiles ; non vero quoad fubftantiam. Prxterquám quod po-
teft intelligi fuípendere omnes facultátes , & priuilegia fimi-
ria,& dlílimilia.qux occafione impetrandx Indulgentix fue-
rint concelTajíicucí in fimili docuit Nauarr.ííe lubil . notab.^, 
num.z. 
6. Quintó, non fufpenduntur gratix,& facultares, Sufé'ítt)» 
ribus Ordinum mendicantium conceíTx quoad eorum Fra-
tres:quía hx á fufpenfione excipiuntur. 
7. E conrra veró fufpenduntur , nec publlcarí poterunt In-
dulgentix, & facultares conceflx Hofpitalíbus , Monafteriis, 
locis piis, Confratcrnitatibus &c. His enim folent Indulgen-
tix concedí pro vífuantibus tali, vel tali díe Eccleíiam , vel 
altare,pro oíFerencibus Sacrificium. Hx enim omnes fufpen-
duntur,neque obtíneri poíTunt, An autem fufpendantur coin-
paratione Relígioforum mendícantium,fi eorum Monafteríis 
conceíTx fint, poftcá examlnabimus. 
Secundój&certiús fufpenduntur conceíTx íingularihus per -
fonis aliquam imaginem deferenribus,velaliquid in ílllus ho-
norem recitantibus : quia hx Indulgentix non funt fpeciali-
te'r ín Relígioforum fauorem coceífxjíed omní populo Chrí-
fííano communes : quud máxime yerum habet , quando híé 
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Jncíulgencix fuerunt conccflTae ad ínftantiam alícuius Prin-
cipis.Nam , fi hae indulgentíae ad ínftantiam Snperiorum Or-
dinum mendicantium conceífae finr, probabile tenet loan, de 
Salaz in Manufcr. i» Cruc.qii.i5.p0Jimed. comparatione Reli-
gioforum mendicantium non l"urpendi:& fauent Rodrig.§.ii, 
».4,& Villal. clau. ix. n. j.dicenres quoad Mendicantes non 
íufpendi Indulgentias , eorum Monafteriis conceíTas pro eo-
rum Ecclefias vifitantibus. 
Tertió , lufpenduntur, fi quae facultates funt aliquibus Ec-
clefiis, monafteriis,vel fingularibus perfonis celebrandi ante 
auroram , vel poft mcridiem.aífiftendi tempore interdiíti di-
uinis, celebrandi, vel faciendi celebrare in Oratorio priuato, 
cligendi Confefibrem quoad peccatorum abfolutionem , vel 
votorum commutationemj&c. quia haí,vtpote omninó fimi-
les iis , quae in Cruciata conceduncur , obftant máxime eius 
expeditioni. Verúm hxc omnia , quae á Commilfario fufpen-
duntur,iterum reualidanturfufcipientibus Bullam, vt conftac 
ex Bullx claufulatJSTe Bullam fufcipientibusvUa gratia defit. 
vci notant omnes Doctores. Haec funt certa. I 
8. Dubiae tamen quoeftionis eft, an fufpendantur poteftates, 
quas Reli^iofi obtinent comparationefa:cularium,ábfoluen-
di á referuatis)& vota commutandi: ita vt íi nec Religiofus» 
nec fxcularis Bullam babeant, nequeant illa poteftate vti? 
Affirraant fufpendi ^zwíxx.lib.^.conf.in z.edit. depriuil. conf. 
16.» i.Ludoujc.Lop.i./'.i/^r.ío^/vbi de clauibus. c. i . col. 10. 
Rodrig. Cfuciat .§ . iz . «.4. Moueiuur ex claufula Bullíe , qua 
Commiírarius omnes Indulgentias,gratiás,& facultates con-
ceíTas Monafteriis,Vniuerfuatibus ,& fingularibus perfonis, 
fufpendit, exceptis concelíis Ordinum mcndicantiumSupe-
rioribus quoad eorum Ftatres tantúm:fed illíe facultares ab-
foiuendi,& commutandi vota funt conceífae Monaftetiis , ex 
quibus Religioforum Ordoconftiruitur , arque funr conceí-
fs fingularibus perfonis eorumdem Religioforum authorita-
te apoftolica. Ergo cenfentur fufpenfae. Et coníirmari poteft 
ex exceptione fa£ta: illa enim exceptio contineri debet fub 
regula,acque adeó fub fufpenfione fa¿la, fed excipit áfufpen-
fione fafta Indulgentias , 6c facultates ábfoluendi, difpenfan-
di, & commutandi conceíTas Superioribus Ordinum mendi-
cantium quoad eorum Fratres. Ergo relinquuntur fufpenfae 
quoad faeculares. Deinde Pontifex fpecialiter fauere voluic 
Religloíis mendicantibusrfiquidem eos excipic á fufpenfione 
general i fadla. At , fi facultates, & Indulgentis Religionibus 
conceíTae non fufpenduntur , qui fauor fit Mendicantibusí 
quandoquidem non Mendicantes Indulgentias, & facultates 
fibi conceíTas rerinent ? 
9. At tenendum eft , nequáquam fufpendi praídidlasfacul-
tates:quippe non funt conceífae vni, vel alteri Monafterio.fed 
toti Religioni in commune fideüum bonum. Bulla autem fo-
liim videtur íufpendere,quae fingularibus Monafteriis , Vni-
uerfitatibus,piis locis,& fingularibus perfonis,qua tales funt, 
conceduntur.Ergo prxdidras facultates non fufpendit. Atque 
íca docent exprefse Emmanuel mutans íententiam additto-
nib.ad Crnc.§.iz.n.^.&c qq.regui . t . i .q .ó i .art . i^ .Hcm. lib.6.de 
foenit.c.i6.n.'j.Sc lib.y.de Indulg.c.zS.n.j. 8c in comm. litt. Z . 
Sanc\\.l.^.fum.c.<n..in fin.C'úhl. clauf.iz.n.^. 
10. Ñeque obftat contrarium fundamentum : negandum 
enim eft, excipi á fufpenfione Indulgentias, & facultates áb-
foluendi , & difpenfandi conceíTas Religiofis ratione ftatus: 
quia hae poteftates, tam mendicantibus Religionibus , quám 
aüis non mendicantibus competentes fub íufpeníione gene-
rali comprehenhe non erant, vrpote quae in bonum commu-
ne Eccleíiae funt conceíTaej& plures exillis communi iure ap-
probatae.lllae ergo faculcates,& non aliae , cenferí debent fuf-
penfae,c]U3e fingularibus Monafteriis,vel perfonis particulati-
bus conceífae fint:fecüs vcró,quae toti Religioni conceduntur. 
Se fingularibus perfonis,non qua tales5fed,quatenus illius Re-
ligionis membra perfiftunt. Ñeque inde infertur , non fieri 
fpeciale priuilegium Mendicantibus in illa exceptione : fie 
vtique:quia ex vi illius exceptionis non fufpendunrur Men-
dicantibus Indulgentiae,facultates , & gratiae conceífae fingu-
laribus Monafteriis ad Ínftantiam fuorum Superiorum, quae 
tamen non Mendicantibus fufpenduntur. 
11- Ex diélis colligitur , non fufpendi poteftatem, quam ha-
bent plures Religiones fufpendendi genérale inrerdiítum 
in fuis Ecclefiis pro aliquibus Feftiuitatibus: quia haec pote-
ftas non fmgulari Conuentui, fed toti Ordini eft attributa, 
qux in praedida fufpenfione generali non continentur:& rra-
dit exprefse V'xWzX.traEl.zz.Buü&.cluf.iz.n.t. Secundó, colli-
gitur Indulgenda illas, quae non alicui Monafterio , vel loco 
pio^eu imagini annedumur , fed ómnibus Religiofis.quá ta-
les funt,conceduntur , fufpenfione praedidla non comprehen-
di,atque adeó ram Mendicantes, quám non Mendicantes eas 
obtinere poíTe:quiahae direíté ftatui religiofo conceduntur 
& inde ad fingulos Religioíbs deriuailtur,ex Sanch.Sc Villal 
/oc.«//eg.Tertió,fir,folas eas facultares,& gratias,ac indulgen-
tiab prxdiétx Bullae claufula fufpendi , qux Monafteriis fin-
gularibus , vel piis locis fuerint coaceíl'x. Has ergo , feclufa 
bulla,non poterunt Religíofi non mendicantes obtíncrc t at 
mendicantes eas obtinere poterunt, quia Superioribus fuis,id 
eft,ad eorum Ínftantiam fuerunt conceíTx : & Bulla excipit, 
qux conceíTx fuerint Superioribus Ordinum mendicantium 
quoad eorum Fratres. Quod fi non mendicantes commimi-
cationem habent in priuilegiis cum mendicantibus ,eafdera 
Indulgentias,& facultates poterunt obtinere, ficuti,vt proba-
bile,defendit Villalob. fÍA«/ii.w.ii.aduersús Rodriq. §. ir.». 
15. Ñeque inde licet colligere exceptionera mendicantium 
elTeinutilem , quandoquidem non mendicantes etiam exci-
piuntunquia non excipiuntur per fe,fed per accídens ex pri-
uilegio communícatíonis diftin¿lo:quod forte non ómnibus 
non mendicantibus competit. Qux diíbafunt de Religiofis, 
intelligi debent de monialibus qux veré Religiofx funt, vC 
bené notauit Rodtig.§.ii.« n.9.V\\\a.\.clauf.iz.n.ii. 
iz. Dúo exiftimo certa. Primúm , Nouitios, ficut & reli-
quosReligiofos priuilegiis Religioni conceífis gaudete,& 
in prxdidta fufpenfionis exceptione comprehendi , ficutido-
cuerunt Rodr.¿.§.11.».6.Villal. c//i«/ií . .».íi . Nam efto ,fpc-
¿iato vetborum rigore Religiofi non fint , funt tamen fecun-
düm communem modum loquendi, qui maximé in fauora-
bilibus atrendi debetic.EA; l itterií, el í. defponf. & leg. Libero-
rum §.6)uod autem Cafsij.ff.de leg.i,. & tradit Ñauar, c.z-j.mt* 
zff.Kchu&.prax.benef tit.de difpenfa'.cum regul.pag.4zz. 
13. Secundura eft.fi Religiofus , vel fxcularis Bullam fufeí-
piat,abfque vlla prorfus dubitatione gaudere poterit potefta-
te ábfoluendi,& difpenfandi Religiofis conceíia:quia,fumpta 
Bulla, omnia priuilegia fufpenfa reualidantur : ñeque opus 
eft, vt vterque Religiofus, & Ixcularis Bullam fumaiu : fatís 
cíTe videturjfi vnus ex illis fufeipiat, & maximé Religiofus: 
nam ipfi priuilegio reualidato , confequeater íxculari reuali-
datur, vt poffit illo vti. 
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De aliis facultatibusjquae in Bulla Cruciatae Com-
miflario conceduntur. 
i. Conceditur facultas taxandi eleemoJynam,quam fumentes 
Bullam debent erogare. 
z. Conceditur facultas componendi fuper frucias amijfos ob 
omijfam Horarum recitationem. 
j . T>e potéjiate difpenfandi in irregularitate. 
4. Frodeft h&c poteftas,tam pro foro confcientÍ£,quam extern», 
j . Commijfarius omnes irregularitates difpenfat. 
6. Quatuor tamen excipiuntur. 
•7. 'Datur facultas Commijjario difpenfandi in tmpediment* 
affinita.'is ex fornicattone. 
8. Sub quibus conditionibtn h&cpotefiat concedatur. 
9. Deinde habet poteftatem Commijfarius difpenfandi infu* 
perueniente diclo impedimentOj'vt debitum coniux impe-
ditut petat. 
10. Extendunt aliqui hanc poteftatem ad impedimeníum cog-
nationts fpiritualis. Sed reclius alij negant. 
11. Nobilibus poteft Commijfarius concederé, v t per horam an-
te lucem , & poft meridiem celcbrent , ve l celebrari for-
ciant. 
n . De obligationetquam habent omnes Epifcopi^applicandiom-
nes poenas in fubfidium Cruciata,. 
1. "T 7 Ltra facultatem fuperiori punéfo explicatam fufpen-
V dendi, & reualidandi Indulgentias, gratias, & facul-
tates , conceditur CommiíTario poteftas taxandi cleemofy-
nam,quam erogare debent Bullam fufeipientes, vt illis pxo-
fic, vt conftat ex verbis Bullx ibi : T porquanto vos N.dijleis 
dos reales.deplata, que es la limofna , que auemos tafadoy de* 
clarado&c. 
x. Secundó,datur facultas eidem CommiíTario componen-
di cum his,quí ad reltitutionem fruítuum ex omiílione Ho-
rarum canonicarum tenentur, ita vt quantitas compofuionís 
pro medierate Ecclefiis , vel aliis locis piis, quarum,vel quo-
rum ratione Horas prxdidas recitare debent , & pro altera 
medierate in fubuentionem huius negotij detur. De qua fa-
cúltate qualíter intelligatur,^ «»¿?.'ü/f. vbi de Bulla compofi-
tionis agendumeft. 
j . Tertió , fimiliter conceditur facultas diélo Commifla-
rio difpenfandi, 8c componendi fuper irregularitate cum his, 
qui quibufeunque ecelefiafticis cenfuris ligati MiíTas,& diui* 
na Officia ( non*ramen in contemprum clauium ) celebrauc-
runr,feu aliás fe immifcueriint,& luper alia illis qualibet irre-
gularitate prxterquam ratione homicidij'volunranj , aut íi-
monixjvt apoftafix á fide , aut de hxtefi , vei propter malam 
Ordinum fufeeptionem contraiítam , cum retí, ni ione benefi-
ciorum,& frucluum exeis perce.ptorum.&. iníamix aur inha-
bilitatis exinde proueniencis abolujone, & executione Ordi-
num non malé fufeepcorum. 
4. Circa 
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4. Circa quam poteíUtem aduerte , concedí, tam pío foro 
confeientix,quám externo,& iudícialircüm enim fie conceífa 
alias iurifdiétionem habenti abfque vlla limitatione fori in-
lerni.ficut íit Epifcopisñn Túá. fe j f . 14. c.6. & ipfimec Com-
miírario in poteftate dirpenfandi cum his, qui impedimento 
affinitatis ligati bona fide eontraxerunt , fatendum eft pro 
vtroque foro prodeíTe poíTe,vt bere notauit Henriq. li¿>.j. de 
Indulg.c.i^.mttn.' i .^oávíg.in addit.etd Cmrmí.^.ij.w.i.Didac. 
' Ñuño in expoJit.Bul/A,§.vlt.'Vi\laloh. clauf.i^.n.6.hco(i.q.97. 
fiiiW.j.p-de cenf.difp.io.dub.^. concLi.^p 5. 
j-. Ifregulariraces autem, in quibus CommiíTarius difpenfa-
re poteft, funt omnes ,& folx , qux ex delido proueniunt, 
quatuor cxceptisjVti notarunt Rod.NuñojVillal,/<?c. aüeg. & 
tolligitur aperté ex illo verbo ,fuper alia, qualibet irregulari-
í/ííe;verbumenim,¿r/í«i,quod relatiiiumeft,prxccdentis qua-
Jicatem refert,vt conftat ex Izv.Sifugitiui.Vohaliapoena* C d ¿ 
feruii fugitiais iuntla G/oy/.j?«.qux air)/í///i/>a2«^,fcilicer,íimi-
li:& docet h.r\io\\.Q¡^.t.\ .comm veYb.Aliws. Menoch. Itb.i.de 
a r b i í r . q . Z o . n . u z . S e d irrcgularitas prxcedens, pro qua datur 
poteftas CornmiíTario difpenfandi, prouenit ex delicio : ergo 
de irregularítate ex delidto intelligi debet verbum illud, a l ia 
qualibeí irregularítate. Idcmque confirman poteft ex exce-
pt¡one>qux immediaté fubfequíturjfub qua nulla irrcgulari-
tas comprehenditur,qux non íit ex delicio. Acque ita docent 
Nuño,ViIlal. Rodr.y«/'.Vnde colliges, non poíTe CommiíTa-
xium in irregularitate ex defeétu natalium, ex homicidio au-
thoritate publica fa£lo,in bigamia propria,velinterpretatiua 
difpenfare:quiahx irregularitates non in posnam alicuius de-
líéliifed ob ¡ndecentiam,& perfcdlx fignificationis defedum 
ímponentur; benc tamen poterit difpenfare in irregularitate 
funil¡tudinaria-,quia hxc ex delido prouenit. Sic Henriq./z .^ 
j . c . i ^ . a «.j-.Auila -j.p.de cenfur.difp.S.dub.^.. coñcl.6. Rodr. in 
addi t ionib .§ . i$ .n . i .& 6.V\\ \a\ .clauf. ix.n.~¡ .& 8. 
S. Excipiuntur quaruor irregularitates á poreftace Com-
milTarij.Prima,ex homicidiovoluntario,fub qua comprehen-
di non debet irregularitas proueniens ex voluntaria mutila-
íione, aut ex homicidio cafualhquia funt diftin6lx:& excep-
tio,cúm odiofa fit,reftringi deber,non ampliari.Atqucita do-
cet Rodrig./w additionib.^.ii.n.6 .WWXúob.clauf.i^.n.j .Stcnn-
da eft,qux prouenit ex fimonia.Tertia,qux prouenit ex apo-
ftaíia á fide,feu hxrefuquia pluribus Doíloribus placer,fimo-
niacos in Ordine,& Hxreticos elTe irregulares. Sed alij cen-
fent, fimoniacum in Ordine ab vfu Ordinum rantúm fufpen-
fum eíTe:Hxrecicum veró,fi publicus fic,& nororius,eíTe irre-
gularem : fecus íi íir occulrus. Quarra irregularitas excepta 
prouenit ex mala Ordinum fufeepcione , eó quod Ordinem 
furtiué fufeeperis. 
His ergo quaruor irregularitatibus exclufis,omncs alix fub 
poteftare CommiíTarij coraprehenduntur , in quibus fie dif-
penfare CommiíTarius poteft , vr íi forte beneficium aliquodj 
fiante irregularitate,receprum fit,poífit ad illud habilitare,& 
frudus inde percep. os concederé, vti colligitur ex illis ver-
bis:C«»2 retentione beneficiorum , (y>fru£luum ex eispr&cepto-
fum-¡& infamis.) ac inhabilitatis exindeprouenientis abolitto-
ne. Etenim , cum irregularitas beneficio fufeepto adueniens 
non priuet beneficio , ñeque ad illud retinendum reddat irre-
gularcm inhabilem , poteftas difpenfandi in retentione bene-
ficiorum,& illorum inhabilitare, non de beneficii's ante irre-
gularitatem fufeepcis j fed de beneficiis poft irregularitatem 
fufeeptis intelligi debet,ficuti bene aduettit Rodrig.t» «¿¿/V. 
§.i5.«.9.Villalob. clauf.iyn.io. 
7. Quartó,datur facultas difpenfandi,nullis datis litteris,feu 
per ConfefTorem laniatis,cum his,qui primo, & fecundo affi-
nitatis ex fornicatione contraélx gradibus coniunóli marri-
xnonium contraxerunr, dummodo fi poft Concil. Trid.ipfius 
formam feruauerunt,ac impedimenta huiufmodi penitús oc. 
culta fint , & alter contrahentium tempore contraéli matri-
monij impedimenti ignarusextiterit,& altero ita prxdiftum 
impedimentum ignorante denullitate prioris cófenfus priús 
certificaro,tacitáque,fi videbitur ad euitanda fcandala, caufa 
nullitatis , matrimonium inrer fe etiam fecreté de nouo con-
irahere poílint in foro confeientix duntaxat,ad euitanda gra-
uia fcandala,difpenfandum iudicauerint, difpenfare, prolém-
que fufceptam)& fufeipíendam legitimam decernere* 
8. Pro huius poteftatis explicatione fuppono ex Trident.y^ /TI 
i4.c4/>.4.affinitatem contradlam ex copula illicita in primó, 
& fecundo gradu eífe impedimentum dirimens matrimonij 
contrahcndi.Igitur, fi aliqui hoc impedimento ligati contra-
xermt,datur CornmiíTario faculcas in foro confeientix düta-
xat,ad euitanda fcandala in prxdidlo impedimento difpcfan-
di, & media difpenfatione , & matrimonij noua celebratio-
ne , & non alias prolem fufeeptam , & fufeipiendam legiti-
mam decernere , vt aduertunt Sánchez lib. 8. dematr. dtfp.6. 
7í«»z.zj.Nuno §. v l t . in expofit. Cruciat. Villal. clauf.i], n. iz . 
^13. Hxc autem poteftas conceditur CommiíTario quatuor 
concurrentibus conditionibus.Prima,vr matrimonium fit ce-
lebratum iuxta formam Trident.yeJ¡/i^ 4.í• .^ 1. feilicet,coram \ 
Farocho , & teftibus , Se prxmiífis denunciationibus, niíi 
ferd, de Cajire, Mor. Fars l V, 
forte in eis fuerit per Ordínarlum difpenfatum. Secunda, vC 
impedimentum illud fit occultum,hüc eftmon publicum, ñe-
que ad forum conrentiofum dedu£lum,tametíi probabiie íir, 
& ab aliquibus coglíitum:qui,a, dum á maioré parte Colleglj, 
vel vicinix iguoratur , oceultum eífe cenfetur ad hunc efte-
¿tnm,vtbené Nauarr.<:/?/>. 17. « .154 . Safach.^M^^«J^»«íí.l 
Villalob.c/^/í/ij.w.ij.TertiajVtbcnafidesadfueritjfáltem ex. 
parte vnius contrahentis ignorantis impedimentum, tempo-
rejquo matrimonium celebratum eft. Quarta,vt coniux, quí 
ignorauic impedimentum , cettior fíat de prioris conlenfus 
nullitate. Non tamen eft opus declarare nullitatis caufam i 
fed eo ipto,quo dicat altcri coniugi fe rempore contradi mar 
trimonij non habuiíTe confenfum liberum, & legitimum, quí 
neceflarius eft ad matrimonium contrahendüm , velléque 
denuó ob fecuritatem fux confeientix contrahere ; fatis hoc 
dido de prioris confenfus nullitate certiorcm coniugem red^ 
dit,vti notauit Villalob. dié la clauf.i$.n.i$. 
Sub prxdidis condition¡buSj& non aliter difpenfabit Com-
m¡íTarius:quam difpenfationem cocedet abfque expeditions 
litteratü,vel,fi placuerit litteras expediré, id fáciet fuppreífis 
difpenfandorum nominibus,& per ConfeíTorem conceíTa dif-
penfatione licteris dilaniatis, vti vfui eft facrx Pcemteciarix, 
Se c&uetur in prxdida facultate.Coniuges veró obtenra dlípe-
fatione iterum inrer fe abfque Parocho , & teftibus concra-
henc.Nam.eílojgrauis fu difficultasjan reualidátio matrimo-
nij, quod nullum eft, fieri debeat coram Parocho, & teftibus» 
in caíu prxfenci locum non haber,cúm exprefsé Pontifex de-
clarauerit ad concradus prxdidi reualidationem fuíficere 
vtriufque coniugis fecretum , & oceultum confenfum , ficuú 
aduertit Y'ú\a.\oh. d.clauf.i}.BuU&)n.i9, 
9. Quintó , concedicur CommiíTario facultas difpenfandi itl 
íuperueniente íimili affinitatis impedimento poft matrimo-
nium conttadum , vt asbirum petere poílit , quieo impedi-
mento ligatus erac: etenim affinitas ex fornicatione contra-
da,qux antecedenS matrimonium illud dirimir,.marrimonio 
fuperueniens pecicionem debiti impedic , vt probar textus irt 
cap.i. de eo}qui cognouit confanguín.vxor . l ioc igitut impedi-
mentum poteft CommiíTarius tollere^cuc etiam poteft Epif-
copus , & Superiores Ordinum mendicantium , vt dícemus 
traci.de matrim.Se videri poteft Sanch.//¿.S.í/í/^.iy.w.t}.Man. 
KoÁúg. i . tom.fum.edit .z . 'c .zM.n. iz .Sc inaddit , ad CrUciat .§, 
ij.«.17.Villalob.¿¿¿ clauful.ij.n'Zo. 
10. Extendit autem Rodríguez ditto §.i}. ». 17. & VlUalob. 
n . z i . hanc CommiíTarij facultatem ad impedimentum co^  
gnationis fplricualis:tum,quia eft quídam inceftus:tum, quia 
eft leuius impedimentum, & cui conceditur maius , & minus 
cenferi debet conceíTum 5 ex reg. C u i licet de reg. iurts. in 6. 
prxcipué cúm hxc CommiíTarij poteftas lacé fie incerprecan-
da,vtpoce fauorabilis, & In nullius prxiudicium cedens. Sed 
rediús Sancha, difp.if.n.ii. negar prxdidam faculcatem ex-
tendí.Tum,quia fornicario,cum fpiricuali cognacajnon ince-
ftus,fed facrilegium eiT:& efto, inceftus eíTet facultas difpen-
fandi,non pro quolibet incellu fada-eíl 3 fed pro impedimen-
to proueniente ex inceílu in primOj& fecundo gcadu: at im-
pedimentum cognationis fpirirualis omninó diuerfum eft t 
ergo ad illud prxdida faeulras exrendi non poteft : quippc 
faeulras quantumuis late interpretanda íit , extendí non de-
bet ad cafum fub lata verborum forma non comprehenfum, 
11. Sextó , CommiíTario faculcas conceditur pro perfonis 
nobilibus, & qui iuxta ipfius CommííTa|ij arbítríum qualifi-
cati fuerint,vt MiíTas per horam ante lucem,& poftmeridiem 
audire , & celebrare faceré valeant, indulgere poílit. In hac 
conceífione nihil fpeciale notandum occurrit,prxter ea, qux 
dixi traül.de facrif ic .punéí . j . a n.iz. Solúm aduertOjnon per-
mitti CommiíTario hanc difpenfationen»' quibufeunque con-
cederé ; fed nobilibus , & qm iuxta eius arbitrium qualificatí 
fint. Nobilis autem eft, quí iute communi vel ítatuto , vel 
confuetudine patrix nobilis creditur.vr dixi Menoch.//¿.z.<íe 
arbitrar.cafu 67. & pluribus r^adit Tiraquel.í/e nobilit. a c.$. 
& ¡eqq. Qualificatus veró,qui aliqua qualitate generis , vel 
officij illuílris Iníignitus eft,ideóque illu{lris,feuegregius vin 
dici porerit.de quo laté Menoch.í:^/«.68.^ 70. 
12. Ad extremum aduerto , prxceptum eíTe a Sede apofto-
lica,& á CommiíTario promulgatum , vt omnes Epifcopi in 
his Hifpaniarfi regnis, eiúfque miniílri,feu OfficialeSjaUíquc 
Prallati ecclefiaftici inferiores omnes poenas pecuniadas ap-
plicenc in fubfidíum huius fandx expedirionis. Quód fi non 
fecerint , viera peccatum commiflum applicaiio Tibí, vel al-
teri fada nulla eft , vr cauetur in prAditta Bulla ; & notauic 
Rodríguez in addit. ad Cruc ia t .§ . i i . in fine. Acoíla qu&Jl.Í9* 
Villal.^«/ij.w.13.Ñeque video,quo titulo abhoc prxcepto, 
& obligatione rationi confona excufari Doífint, niíi forte ob 
receptam confuetudinem conrrariam 5 etiam ílante Bullxi 
publicatione. A qua tamen applicatione excipiunt Acofta,Sc 
Villab./í//». partem aecufatori, feilicet , fífeali competen^ -
tem ex prxfumpta volúntate Pontiíicis ,vt ad accufationeniL 
faciendamSc deliétorum punirionem procurandam moueatur, 
Quinimó illa pars ,qux aecufatori applicatur, quodaromodo 
X a 
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ab ipfo condemnan¿o debita cll: ante condcmnationem, lege 
£c difponentc,& applicantc. 
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De Bulla Cruciatae pro defuuítis conceíTa, 
t Sí / t tuitur concejflo. > 
a. No» eji opuí, te ejfe ingrat ia ,vt ohinere defuníOs I n d u L 
gentiampojfis. 
3. Sumpta.'vníi hulla , an expediat alias fitmere. Troponitur 
ratio dubitandi. 
4. C ertum eft expediré. 
ti T)Ontlfex ey. thefauro fatisfadionum Chriftí,& Sancló-
1 rum non folilm viuis íídelibus fauores impendit , fed 
etiam defundis/ideoque pleniífimam Indulgentiam concedic 
defundo, in cuius gratiam viuus erogata eleemofyna Bullam 
fumpferit, vt conftat ex tenoft BuIÍíe, qui fie fe habet : N/^ e-
ftro muy fanto Padre Paulo V.de felice recordación concedió ple-
nifima lndulgentia,y la mando publicar nuoftro muy fanto P a -
dre Vrbano V I I L con que pedamos facar las anima* de los,que 
acaquefimos bien de aquellas penas de Purgatorio, y poner las en 
l a gloria , dando por efta Bula para ladefenfa de la Yglefia , y 
refeate de nueftros difuntos , y en acrecentamiento de nueftros 
meritos,la limofna tajada por -vos N . Commijfario apoftolicoge-
neral de la fanta Cruzada. Y porquanto vos N.difteis dos rea-
les de plata , eofauor del anima de N . y recibifteis en vos efta 
Bula le es otorgada la Indulgencia fobredicha. 
í . Quoe in hac conceflione aliquam polTent difficulcatem 
in^ctetefuperiori tracl.de fuffrag. <¿r> Indulgent. p r x á p u c p u n . 
\. & vlt . enodatafunt : ibi enim explicuimus , qualicer ope-
ratidcbeaSjVt indulgentía defundis conceífa prodeífe pollit. 
Nam ,efto, non defmt Dodores, Ca.íá'm.Clement.i .dcpoeni-
tent.^f remijf.fitigti. verbo, Indulgentia,num.ii.c]in cenlcapt, 
opus eífcjVt in gratia exiftas , cúm opus iniundum ad obti-
nendamdefundo indulgentiam exequeris : quia nequis eífe 
potentiór ad obtinendum beneficium alteri, quam tibí ipíi, 
ad obtinendam autem tibi indulgentiam neceífarió requiri-
tur'gratia : ergo etiam ferit requiíita pro obtinenda defundo. 
Communis tamen fententia docet, vt videre eft in Nauarr. 
de lubileo, notab.iy.n.+.Sí notab.$i.n.$. Cordub. de Indulgent. 
q.17. & í 6 . Suar. tom.\. de poenitent. & fuffrag. difp.fi.fect.^. 
n.6.Kodr\g.ad Bullam,§.S.n. i ¡ .Aco^3i . q . t i . V ' ú h l o b . i . p . f u m . 
t rac i . iS . «.5. neceífarium non eífe , te in gratia , cúm Bullam 
pro deftmdo fumpferis , vt ei proílt. Non enim tu fumens 
E-^ /lam pro defundo ei fatisfadionem concedis , qua panac 
debitas remittantur , fed folúm apponis conditionem .quan-
dam piaffi,& religiofam, qua poíita Pontifex ex thefauro fa-
tisfadionum Chrifti , & Sandorum fuííicienrem folurionem 
cxhibet pro poenis ab illo defundo debitis. At eam conditio-
nem furaendi Bullam fatis prxftarepotes , tametíi in peccato 
exiftas:crgo ftatus gratia: tibi requiíitus non eft,vt Bulla á te 
fumpta defundo profit. 
3. Sed, an fumpta vna Bulla expediat alias pro eodem de-
fundo íuraere , aliqui dubitarunt, eó quod videatur iudicari 
Indulgentia:conceírionemveramnonelfe : nam , íi vera eft 
conceftio.eúm ex parte defundiin Purgatorio exiftenris nul-
lum íit impedimentu§i, quin ei integré indulgentia applice-
tur,efficitür ftatim in caelumeuolare , ac proindeinutiliter in 
eius fauorem nouam Indulgentiam applicari. 
4. Nibilominús omninó tenendum eft , plures pro vno de-
fundo Bullas fumi poífe , & expediré, vt bené notauit Gab. 
in canon. le¿í .$j . 'Nanitt .de indulgent. nota.zi.n. jo. Acofta in 
explicat .Cruciat .q. i i .Nutio inpr&fenti,§.vlt.circa finem. Vil-
Izíoh.difto t r a ¿ i . i 9 . n . s ^ z ú o eftmanifefta:etenim indulgen-
tiíe valor maximé pendet ex caufa finali ,& motiua concef-
ílonis : continget enim aliquando concediindulgentiam ple-
nariam ex caula,qu3E folúm erat fufíiciens pro remilfione ter-
tiae partís peccatorum concedenda:& quis fcit,an in príefenti 
íic contingat ? Quareeo cafu manifeftum eft, expediré non 
folúm m a m , fed plures Bullas fumere, vt multiplicara remif-
íione ifiltaas tertiac partis plena remilfio obtineatur. Item,cer-
tum non eft,fed fub opinione pofitum , an indulgentia appli-
cata pro defundis infallibilem eíFedum habeat,neque etiam 
eftindubitatum ,an ftatus gratiae in exequentc opus iniun-
dum requiratur.Itémque nemini conftare poteft,an opera ad 
indulgencia: applicationem requifua exequátur, provt Ponti-
fex imendit, & neceífarium eft ad indulgentiíe valorem, fal-
tem;inregrum. Denique fieri poteft , etiam te ignorante, vt 
eleemofyna pro Bulla erogata ex aliis debitis fit.vel Quxfto-
rem alienam dedilfe Bullam,eírcque illius raptorem, & fimu-
latorem , ñeque proprium Gruciata: miniftrum. Qux omnia 
abunde probant expediré, plures Rallas pro vno deTundofu-
«"íVi quoad fieri poífit prasdida ioconuenieutia viientur. 
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De Bulla Cruciatas, quae vocatur Com-
pohtionis. 
SVmmus Pontifex concedit ómnibus Chrifti fidelibus, cu-iuícunque ftatus,condirionis,Ordinis,vel Religionís, fiuc 
Ecclefiafticí fint , fiue fa:culares , etiamfi fint ex Ordinibus 
mendicantibus , qui in huiufmodi Hifpaniatum regnis aífi-
ftunt,vel ad ea quomodolibet declinauerint, vt erogatis dúo-
bus argentéis in fubfidium belli contra infideles , quantitas 
duorum millium marapctinorum.inftj^ de debitis incettis re* 
mittatur,obtinercque poífint remiífionem vfque ad quantita-
tem debitam centum millium marapetinorum : fed vltrá ne-
queant,nifi ex beneplácito Gommiftarij generalis,ex eius ta-
men confenfu,& volúntate optiraé poíílnt. Debita autem de-
bent eífe centrada abfque fiducia huius remiíTionis.aliás huic 
Indulgentix non etit locus.Quce omnia exprefsé habentur ia 
prxdida Bulla. 
f v r. ' 
Qualiter debitorum incertorum , virtute kuius 
conceí í ionis , fíat reiniíTio. 
1. Nulla de debitis certis fit remilfi¡>. 
z. &uid,fi creditor ita abjens eft, v t nequeat debitum ei red-
di ? Verim eft locum eff 'e remiffioni. 
J. A n fit l i c i ta ,& va l ida hs-c remijjio. 
4. Refoluitur,efj'e v a l i d a m . é ? licitam. 
j . Nul lm alixs.pr&ter Pontificemftante eim lege, hanc remif" 
fionem faceré poteft:fecus ea lege jtclttfa. 
6. Plures cenfent, compárente creditoreje ejfe obligatum.refi-
duum reftituere;nequeprodejfe remijftonem.nifi dum non 
comparet. 
7. Oppofitum proíabil i tate non caret. 
i . Soluitur fundamentum oppofitum ? ó ' ibi.an profit remijft* 
pro foro iudiciali . 
9. Q u i d dicendum,fi Index te condemnet ad foluendum. 
1. "V TVlIa de debitis fertis.hoc eft,certo creditor! debitis, 
x \ J queque ipfi reftitui poífunt, virtute huius bullae fit 
remiífio.-quippe hcec cum dominum agnoi'cantjnon vulc Pon-
tifex vlli operi.quanrumuis pió , contra eius voluntatem ap -
plicarerergo fit de debitis,quorum creditor non comparet. 
2. Quod fi creditor comparer, ar ira abfens eft , vt nequeas 
debitum illi perfoluere,ñeque fperas breui rempore polTe , ob 
cuius caufam excufaris á reftitutioVie facienda,etfi Sotus in 4. 
dif t .z i .q .z .art .^ .ér lib.4.de iufttt.q.-j.art.i. exiftimer compo-
fitioni locum non eí]c:qu¡a abfoluté, & fimpliclter noneft de 
bitum ipcert-um.fed cettum , & bulla folúm remiífionem dfe-
birorum incerrorum concedir.Ar redius Couatru. inreg.Pec-
catum^.p $. i .KoÁúa.inprAfenti , ¿«¿.1. Villalob.w.iz. Acofta. 
y.^ j.oppofirum cenfcnt:quia eo cafu illud debitum humano, 
& motali modo repuratur incerrum ,eó quod domino reddi 
non poteft. Domino enim perinde eft carete debiro , quia ab-
fens.vel quia deb'uori eft ignorus.fi sequé ex abfentia,ac igno-
rantia excufatur debitor a reftirutione illi facienda. 
3. Dúplex tamen eft in hac compofitione diíficulcas. Prima, 
an licira valida fu, ita vt virtute illius excuferis a debicí 
integra folutione ,'faltem dum creditor non comparet ? Non 
defuerunt,qux aufi funt affirmare.illicitc, & inualidé hanc re-
miífionem concedi.Sic videtut fentire Bannes z . z . q . 6 z . a r t . ¡ . 
¿«¿.S.Dominic.Sotus in^.dift.zi.q.z. art.$. Mouentur : quia 
haec remiífio fit in praeiudicium pauperum , quibus illa refti-
tutio facienda erat ex textu in cap. Cum tu. de vfuris,8c oc-
cafionem praebet plura latrocinia committendi: ergo eft ¡Ilí-
cita^ inualida. 
4. Et quideín, fi abfque vlla caufa rcmiílío fieret , admirto, 
illicitam eífejin quo fenfu credo,Bannes,& Sotum fuiíTc locu-
tos,valida tamen eírei,fi ex bonis ecelefiaft. cis,vel temporali-
bus ad dirioncm Pontificis pertinentibus fieret: quia horum 
diftributio ipfi,vrpote fupremogubernatori, competir. Qulp-
pe in omnia bona,quorum dominus non comparer, vel poífi-
dens fucceditrvel faltem refpublica, quae fuo gubernatori tra-
dit poteftatem ea pro fuo arbitrio diftribuendi. Secús vero 
viderur dicendum , fi abfque caufa fieret remiífio debiti tem~ 
poraHs,quod non eft fub ditíone Pontificis,vel Regis:quia ed 
fet remiífio debiti contra voluntatem dominí, qui non efl: 
Pontifex.necRexHifpanus^ed alia refpublica ,iHiufque gu-
bernaror.Quod iutelligendum eft cafu, quo refpublica domi-
na fit bonorum incertorum,& non ipfe rerentor. 
Verüm inpraefenti ha:c omnia ccífantjcúm manifeftiíí'mS 
fit, caufam huius remiffionís legicimam eííe. Ecenim fide-
liura confcienciíC xrc alieno grauatíe,&ob hanc caufam diífi-
cillúnc 
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c l l l í m é ab ftatu peccati refurgentes , hac remiflione f a í l a 
ob l iga t ion i ratisfafciunt,& peccacum d e p e ü u n t , i l l ánue elee-
mofynajetfi minimaifapiLis tamen mulc ip l ica ta non leue fub-
l i d i u m confert ad infideles conrerendos, & dcbellandos; no-
fírámque catholicam fidem augendam. Quae n e q u á q u a m ob-
tinerencur , n i f i grauis illa quancicas fub leuis eleemofynae 
crogatione remlcceretur : ex alia eciam parte bona i l l a , qua: 
remit tenda f u n t , Pont i f íc i s , vel R e g í s d i f tnbur ion i compe-
tun t , c ú m fine fiíb R e g í s , vel Pontif icis cdi t ione.Ergo eft va-
l i d a , & l ic i t a eorum d i f t i i b u t i o , & remiíf io . So l l im eílb pd-
terat difficultas , quando bona r e m í c t e n d a per fe alceri Re i -
publicae, & gube rna to i i , q u á m Poncifici, vel Regi H i i p a n i a -
r u m per t inetu . Et in hoc cafu eciam e x í f t i m o , l ic icam , & 
val idam eíTe hanc Pontif icis remiíTionem. N a m , c ü m fatis 
dub ium fit, fub o p i n i o n é q u e p o í i t u m , an bona incerta iure 
d i u ¡ n o , & nacurali debeant re ipubl ic íe c o n c e d í , vel poífit ipfe," 
qüi po í í ide t , ea r c ine re , d u m dominus non comparec, m é -
r i t o Summus Ponc í fcx , ne hacoccafione fideles aliena fu r r l -
pe ren t , & a l io rum bonis i n grane fuarum confeiemiarum 
praeiudicium dicarentur , praecepic in cap. Cufn tu, de vfuris, 
v t omnia i n i q u é parta pauperibus refti tuerentur. Loco ergo 
huius ref t i tut ionis contentus eft Pontifex i l l a leui e l e e m o í y -
na duorum argenteorum, reliqua d t b í t i parte remiíTa, obbo-
n u m fidei,& rel igionis . Ñ e q u e verurn eft, pauperes d ó m i n o s 
efle i l l o r u m bonorum. N o n en im i l l i s ea bona al iquo iure 
na tura l i , vel d iu ino competuntjfed f o l ú m iure pof i t iuo cccle-
fiaftico,]!! quo ipfe Pont i fex , vtpote i l l ius condi tor , ob hanc 
h o n e f t i í í i m a m caufam difpenfar. Q u p d fi ex hac dífpenfa-
t ione plures fumant occafionem aliena futr ipiendi , non dif-
penfacioni , qiiíe iu f t i í l imaef t ; fed eorum malitiae eft c r i -
buendum. 
Í. Secunda verfatur difficultas , an alij praeter P o n t í f i c e m anc remí í f ionem faceré poffinc ? De Gubernatore Re ipub l i -
C£e,& de Ep í fcopo dub i t a i i poteft.Breuiter refpondeo.feclula 
lege pont i f ic ia , lata i n cap. Cum m,de vfuris , opcime poteft 
Princeps loeculatis hac faceré r emi í f ionem de bonis tempora-
libus ¡nceri is , f iue bené,f iue m a l é ablatis, fecús de ecclefiafti-
cis bonis. E contra vero de ecelefiafticis bonis poter i t Epif-
copus : fecüs de temporal ibus.Vtramque partem probo:quia 
i l l a bona incerta temporalia,cafu,quo iure nacurali non c o m -
pecant oceupanti ,competunt reipublica¿,& confequenter eius 
gubcrnatori:ecclefiaftica vero bona Ecclefiae, e iú fque Guber-
natorlbus debentur. Ergo faecularia bona b e n é pocerit Pr in-
ceps faecularis remittere;Epifcopus vero i n fuá dicecefi pote-
l i t ccclefiaftica. Notanui: d\xl,feclttfa lege pontificis : nam,ea 
í l a n t c , nequic alius , prxcer Poncificem, hanc faceré remi í f io -
nem:quia,neque E p i í c o p u s , n e c Princeps faecularis,difpenfare 
poíTunc in praedifta lege , & cOlm ex ea obligentur aliena oc-
cupantes i n t e g r é reftituere,excufari non p o í i u n t ob remií l io- ' 
nem Pr incipis ,vel E p i f c o p i i & forte ob hanc caufam,& i n hoc 
ícnfu negarunt Syluefter Re/ l¿tuí io,q.j . ¿ f 8. Cordub. lib.^.de 
Indulgent .q .^ .KodúgJnprafent i d u l . q . & S • P ú n c t y c s faecuia-
res, & Epi lcopos hanc r c m i l í i o n e m faceré poífe. 
6. T e r c i ó , grauiordiff icul tas eft , an remií f ione f ada v i r -
tu te huius bullae, fi creditor compareat , tenearis , ea bona 
refticuerc. I n qua diíficulcate eft certum , te non eíTe ob l iga-
tura reftuuere cam parcem,quam in fubfidium be l l i i m p e n d i -
ft¡,vc bene norauit Soto diéia difi.n.q.z.art.^. Bannes i . i . q , 
ú z . a r t ^ . d u b . i . Ñ u ñ o in explic. Cruciat. a d f i n e m ^ d u í . i . K o -
dtig.mprAfenti, dub.6. n.Z. quia ea pars ex prsefumpea credi-
to r i s v o l ú n t a t e , & authoricate Prlncipis con fump¡ae f l : : alias 
ea c o m p o f u í o in damtiurn t u i cederec S e c u n d ó , certum efie 
dcbet,fi poft f a d a m compofi t ionem debita coníumpf i f t i , ñ e -
que d i t i o r es fa¿tus , nu l l am tibi fuperefie obl iga t ionem re-
ftituendi : quia fadla compoficione bona fidepoffedifti , & 
con fumpf i f t i : commune aucem eft , po l íe i rorem bona; fideí 
ob l i ga tum non elle reftituere , quae bona fide confumpferic. 
Atque i ta docent Sotus,Cordub. R o d r i g . locis allegatis, Hen- ' 
r¡q , //¿.7.í-^».54.w.4.Villalob. tra¿í .z9. w .^ .Te rc ió eft ce r tum, 
exculatum te eíTe á reft irut ione , fi poft r emi í f ionem faftam 
icmpus praeferiptioni necelfatiam currit: quia , c ú m bona fi-
de poífideas,praercribere o p c i m é poccs.vti nocauit Vi l l a lobos 
fupra, 
Quare controuerfia ínter D o í l o r e s eft, an, fi bona, quas ti-
b i in hac compofit ione remífla funt ^ extent i n fpecie , ve l 
aquiualenter , quatenus eorum occafione d i t i o r fadlus es, 
c ú m creditor comparec , ñeque proefumptione te tueri potes, 
tenearis ea c red í to r i reddereíAffirma'ic Caiet. z . i . q . é i . art.6. 
Corduba l ib^.qUéifi .q.vlt .Koáúg.VWliloh. fupra. M o u e n c u r í 
quia Pontifex non abfolutc r c m i t t í t omnia i l l a debita ; fed, 
dum creditor non c o m p a r e n q u í a non videtur r a t i on i confo-
n u m , d o m i n i o fuorum bonorum c r e d í t o r e m igno tum abfo-
lu tc fpoliarc. P r x t e r q u á m q u ó d hxc remi l í io fie ex praElum-
pca creditoris voluncace , quae praefumi non poceft abloluta } 
f edcond i t io i i a t a )& l imi ta t a , dum ipf'e non comparucri t : i d 
c n i m eft eí v t i l i u s . S e c u n d ó , creditor poter i t debita i l la v b i -
cunque i n u c n e r í t , v e r d ¡ c a r e , e á q u e poftulare i n iudício,8¿ l u -
4cxobl iga tus clt reddere , vei canquam cer tum afifinnac Y i i -
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la lob. d iño trací. 19. n.%. quae omnia c ú m n o n n ú a n t u t faifa; 
p ra í fmnpc íonUobl iga t ionem in foro confeientias probanc. 
7. N i h í l o m í n ü s , ecfi praeditla íen tencia cenenda , 5c con-
fulenda fu , p rbbabi l í tace non caree,nullam t i b i eíTe o b l í g a -
t ionem in foro confeientias reft i tuendi refiduum , fa l tem 
quoufque á Indice condemneris. Sic docuerunt Bannez , & 
Sotus fupra^.ítwúd^.libq.de Indulg. cap.14. num.j. Acofta de 
Andrade inprdfenti, q. 9?. & 94. Racio eft : quia nega t í n o n 
poteft , poíTe Pontif icem ea bor.a incerta fie ab fo lu té d i f t r i -
buere,vt aulla fu obligacio ea rcddendi domino p p f t m o d u m 
comparenti , Quippe ea dif t t ibui t ,vc leg íc imus difpenfacor, & 
i n bonum commune Ecclefiae.^uale eft be l l i contra infideles 
fubf idium. I t é m q u c i n fpirituale bonum credirorum : fiqui-
dem ín íp forum gratiam ea remíífio fie. Q u ó d aucem de f a d o 
fie fucric diftribucio , & remíífio fada , probar cenor concef-
fionis , i n quo nulla condíc io eft appofua:fed abfolucé fadta 
eft remííf io tot ius debi t i , erogara eleemofyna taxaca i ergo 
abfque fundamenro a íTer icurd imuacam eíTe pro temporc,quO 
dominus non comparec, c ú m beneficium Principis re f t r íng i 
non debeac i & l icét hoc beneficium fie late í n t e rp re t a tum. 
cedat al iquo modo i n c red i torum p r a í i u d i c i u m , pacíencer i l -
l u d (uftinere debene ob bon í communis augmencum. Q^i íppe 
h u i u f m o d í l íbera l ica tc ,& abfoluta remií f ione incitantur d e b í -
tores ad hanc compof i t ionem faciendam,qua fubfidium b e l l i 
m á x i m e promouetur : 
8. H i n c fo lu tum manct oppof i tum p r i m u m fundamentum, 
S e c u n d ú m autem pet i t , an h x c remííf io pro folo confeienciae 
foro profit ; an é t i a m pro externo,& iud i c i a l i ? Negan t Cor-
dub .Rodr ig .& Vil lalobos locis citatis.SzA r e í t i ú s A . c o ñ a q . 9 ^ 
aff i rmat ,eó q u ó d C o m m i l l a r i j poteftas ad hanc r e m i í f i o n e m , 
& compofi t ionem faciendam reftridla non fie pro foro con-
feientia; , ficutí fuít r e f t r ida poteftas difpenfandi in i m p e d i -
mento a í f in i t a t i s .Qua rationc d í x i m u s , p o t c f t a t e m di lpenian-
d i i n i r regulfar í tar ibasj ia i n t e r d i ¿ t o , & c . p i o vtroque fo;o p ro -
defle : quia non fuít fub l í m i r á t i o n e fo r i i n t e rn í conceíTa. V c -
r ú m . v t h a e c c o m p o f i t í o i n foro externo t i b i profi t , & c r ed í -
t o rem e x í g e n t e m deb'uum poífis exceptiouc c o m p o í í t í o n i s 
r e p e l i e r e , d e b e s , c ú m compof i t i onem,& remi í f ionem obtines, 
p r x m i t t e r e authori tate Commi íTar i j in fo rmat ionem, te n o n 
poíTe c r e d í t o r i d e b í t u m reddere, ve l , quia non coraparct. ve l , 
quia i ta eft abfens,vt moralicer fie impoír íbi le .Al ías , f i haec i n -
fo rmat io compof i t i on i non pr íeceí l i t , non poteris i n foro ex-
t e r i o t i a d u e r s ú s credirorem te tuer i : quia non conftat de 
compof i t ionis iu f t i t i a . 
9. Q u ó d fi ludex ob defedlum huius in fnrmat ldn is , v e l 
efto,ea fa£ta fie, quia credic remi í f ionem faltatri eífe a Ponci-
fice.non abfolu té , ; fed ,dum credicor non comparec, praecipíac 
t i b i reddere debirum , díff icul ta te non caree,an in foro con -
feientise ob l ígaeus fis obedire. Qu ippe videeur i l l u d praece-
peum nici pra:lumpeioni fa i fa : ,quód Poneifexnon feccrie ab-
folueam remi í f ionem.Vcr ius camen cenfeo, te ob j jg^ tum efie 
obedire,& debicum reddere,non , quia remi í í io .ibtoluca n o n 
fuetit ,fed,quia non fníc abfoluca"cercó,& infai l ibl l iccr . íed f o -
l ú m fub opinionc. Q n o cafu ludex iu í lé p roced i t , imponens 
p rxcep tum de i l l o r u m bonorum reí l icueione : l u d e x namque 
poceftatein haber í u d i c a n d i í e c u n d ú m eam opip ionem quae' 
fibí verior , & probabil ior vifa fuerit . C ú m autem ipfe credac 
fatis probabi lue^Pont i f icem feciíTe remiff ionem,non abfolu-
tc,led pro tempore,quo dominus non comparet , iuftc pracci-
p i t t ibí ea bona domino comparenci reddere. : tu v e r ó videris 
obligacus parere : quia prjeceptum i l l u d non prae lumpcioní 
faU3C,fed probabi l i nicitur4 
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Expenduntur figiilatim cafusjin quibus locum ha-
ber praedicla eompolitio. 
1, Omnia iniujie acqui/itacompoai pojpint > non compárente 
creditore pofl debitam diligentiam : & qua, diligentia 
cenfeatur fujficiens. 
i . De fruñib í í s beneficiomm qualiterfieri pojjit compojitio. 
j . Ñ o n habet locum in Canonicts non rejidenttbm , ñeque in 
Epifcopis,& Paroclm. 
4« Compojitio fieri poteft in medietate legatorum-.qus. in fatis-
fattionem bonorum male acqui/itorum fafta fuer int , fi 
legatarijper annum negligentes extiterint. 
Compofitio fieri poteft de legatis , quorum legatarij poft de-
bitam dihgentiam ignorantur. 
6. ludicibm ordinaria w e l delegattspermittitur compojitio in 
rebm fufeeptis ob iniquam fententtam. 
7. I t em jatrofinanti caufam iniuftam datur facultas fe com* 
ponendi. 
8. Tefti obfalfum teftimonium, aecufatori ob falfam aecufa-
tionem,vel ob omijfam aecufationem debitam. 
9. ludicibut f&cularibus, & ecelefiafticis in caufis temporali-' 
bus, ob adminiftrationem iuftiti&. 
X 5 i r . Serrbá, 
D e B u l l a C m c i a t * . 
10. ScriyM,K«t<iriií,iiliipiu,e mlnifiris i t tJ i i tUM accepta v l t r a 
taxam. 
•¡i, Luforibui ob inic^ue in dolo parta. 
I Í . yiís>qui obfimiilationempaupertatis , ve l fanSl i tat i í , a l i -
quid acceperunt. 
ij . Venatoribusiér pifcatoribus iamna inferentibm, 
14. Mulieribus inhoneftis , caufa turpitudinís al iena recipien-
tibtts. 
iy. Faljtficantibut menfuras, ve l a l ia v i a próximos decipkn-
tibm. 
16. InuentoribtM bonorum,quoríim domhitM igmtm e(i. 
17. Omnibus iüic i ta acc¡uirentibus permittituy compofitio, do-
mino non campar ente jdummo do fub fidncia compojttionis 
acquifita non Jint, 
1. T ) R i m ó , i n q m c generdi te r Pont i fcx, compoficioncm fíe-
1 r i poí lc de rebus furco.rapina, vlura, & alio quouis m o -
do i l l l c i t o acquifuis , f i credi:or fa£ta debita d í l igen t i a non 
comparet. Q i i x autem debita dil igentia cen íenda iu3arbitrio 
pcudentis relmquitur.fpedrara debi t i qualitare. l l l u i ce r tum, 
í l l a m d i l igen t i am íufficiencein eíTe, quam homines t imorata : 
confcientice in f imi l i negotio prceftarent, v t i docent Cordub. 
l i b . i . q q . q u . i M c á m A . z . q x . j á . a r t . z J n f a e . K o d ñ v . m p r & f e n t i , 
¿«¿.8.w.io.ViIlaI.».i4-
2. S e c u n d ó , Ecdefiaft ici c o m p o í i t i o n e m faceré poíTunt de 
f rud ibus benefiejorum , a l i í fque ecclcfiafticis emoiumen-
tis male percepcis; v e l , quia non recicarunt Of f ic iam d i u i -
n u m } v e l , q u i a beneficium habuetunt ab íque t i t u l o j ve l , 
quia excommunicat i , aut irregulares ext'uerunt : hac tamen 
condi t ione,vt v l t r a i l los d ú o s a r g é n t e o s , quos i n fubfidium 
huius expedit ionis erogant, pro remiíf ione duorum m i l l i u m 
marapet inorum alios d ú o s a r g é n t e o s tr ibaant Ecclchae i n 
quaeft bsncficium3pro quo fi: compof i t io . E ten im cura iure 
pofuiuoecclefiaft ico non recitantes O f i i c i u m d iu inum i m -
pediantur ab acqui í íc iope d o m i n i j f i ud luum beneficiorum, 
íicuEÍ,qui nul lo benefidj t i t u l o l eg i t imo gaudent , & in pro-
babi l i fen ten t ¡a ,qu i irrcgulares,vel excommunica t i ex i l tun t , 
d e b e á n t q u e ex ipfomet iure pofuiuo reftituere fabricae Ec-
clefice , vel pauperibus omnes fvu¿\us fie acquificos , m é r i t o 
Pon t i f ex .qu ibonorum ecclel 'afticorum dominus, feu difpen-
fator ef t^anc r e m i í l í o n e m concedit fubprxdidta condi t ione , 
v t vhra eleemofynam i n fubí id ium alia f imil is fabricas Eccle-
íiae concedatur. 
3. Ha:c tamen compof i t io locum non haber i n Canonicis 
non re í ideuc ibus jquando ob eorum defedam aliis intereflen-
tibus frudhis accrelcunt : quia eo cafu non eft creditor í nce r -
tus,fed certus,vt b e n é notaui t Acorta q .66 .Koádg .h i c }dub . i . 
Vil la lobos traci . i j .c lanf. i i .n. i .Sc traci. i9- » . z o . S i m i l i -
t e re t iam huic c o m p o í i r i o n i locus non e ñ i n frudlibus amiíf is 
ab Epifcopo, Parocho j a l i óve curam animarum habente , ob 
non r e í í den t i am. N a m efto , p t x á i & l frudtus c redi tor i c e r t ó 
refticui non debeant,fed Ecclefiae.vel paup&ribus fint erogan-
do C o n c i l . T r i d e n t . y ^ . ' i ? . c i . de re/urmat.verf. S i quis autem 
cxpre f sé prohibui t hanc fi^ri c o m p o í i t i o n e m , ib i : Prohtbita 
quacmique conuentione,vel compofitiorie^quA pro fruttibus mo-
le perceptu appellatur.Sc notauit Nauarr . c. z j . n . i t z . R o d r i g . 
adCruc ia t .n . iü . V i i l a l ob . n . io . 
4. T e r t i ó . p r o m i t t i t Pomifex compof i t ionem i n medietate 
IegatoruiTi,quae facía fuerint i n f a t i s f a í t i o n e m b o n o r u m raa-
1c acqui f i to ium , fi legatari j per annum negligentes fteterinc 
i n praedidis legatisrecuperandis. C ü m enim p rxd id l a legara 
ex bonis i n l q u é p a r t i s , & alias debitis f a í t a fuerintjSc lega-
ta r i j i i l o r u m dominiura non acquie ler in t , i m ó in eius acqui-
í i t ione negligentes ext i te r in t jPomifeXj tum i n poenam negl i -
gent iac tum i n b o n u m Ecclef)£E>& fidei augmentum,efto,cre-
dirores fine cert^hanc compoficionera pe rmi t t i t ) non qu idem 
de integro legato,fed de i l l ius medietate.Quaproprer legata-
r io integra alia medietas eft concedenda , debent tamen l e -
gara non e x c e d e r é fummam centum mi l l e marap inorum, 
alias Commilfar iusgcnera l i s confulendus e f t , & f o l i i m ex 
e'ms confenfu compofi t io fieri poceft. Atque ¡ ta tradunc R o -
d r i g » . 19.Viilalob.».11. 
5- Quar tó jc f t locus compof i t ion i i n legatis : & í d e m eft de 
fidei commilfis, iuxra leg. A Tito.jf. de •verbor.obligat.lcg.il-
lud.jf.ad leg.Aqail. antea fa£Hs,vel tempore publicationis fa-
ciendis, quorum legatarij , vel fideicommiflarij f ada debita 
d i l igent ia ignorantur. DifFert hic cafus á przecedenti : quia i n 
pra:cedent i , eó q u ó d no t i erant legatari j , non permit tebatur ' 
í n t e g r a legati compofuio.fed fo lúm de medietate. A t i n prae-
fent i in tegrapermiu i tu r jeo q u ó d legatarij i g n o d fint. I t e m , 
i n prxcedent i cafu legata erant in i a t i s f a d í o n e m b o n o r u m 
m a l é acqui f i to rum , quod tamen in p tx fen t i non requ i r i tu r , 
v t i aduert i t R o d r i g . n.zo. V i l l a l . w . n . 
6. Q u i n t ó , lud ic ibus ordinar i is , vel delegatis pe rmi t t i t u r 
compof i t io in rebus fufeeptis ob in iquam fententiam , ob d i -
la t ionem caufx, vel a l iam fimilem in iu f t i t i am i n partis p r x -
l u d i c i u m . Circa quam c o n c e í f i o n e m aduerre,parti lazfae fatis-
faf t ioaem integre dfc p t i c f t andam, ñeque i n hac facisfaftio-
ne locum eíTe c o m p o f i t i o n i : quia eft credi tor certus , & itr-
íu l t e vexatus. Deinde , fi ludex pecuniam acceperit o b i n i -
quam fententiam , vel al iam fimilem i n i u f t i t i a m faciendam, 
ñ e q u e tamen praeftitit.non erit locus compof i t i on i , fed necef-
f a n ó reddenda eft pecunia ei ,qui dedi t , vrpote q u i non abfo-
l u t é , fed fub conditione prxdidlce iniuftitiae conceíTerit , qua 
condicione non pof icadominium nonamififfe videtur . A t po>-
íi ta ea i n iu f th i a , ef tojal iqui cenfeant nul la obllgatione ref t í -
tuendi lud icem a f t r i n g i , fed i n foro confcientice ptacdidla fie 
turpi ter acquifita r e t iñe re poífe : quia tornen a l i j plures D o -
ctores cont ra r ium firmantjvtpote confcientice fecurius,& v t i -
l ius ,Pont i fex i i l o r u m remi f í i onem, & c o m p o í i t i o n e m conce-
d i t . Q u ó d fi ludex n o n ob in iquam, Ced potius ob iuftam í én -
tent iam ferendam a l iqu id acc ip i a t , dif t inguendnm eft,fi da-
tura fui t ob redemptionem vexationis , & ob iuf tum t i m o -
l e m , ne á parte contraria fubornaretur , compof i t io fieri non 
poteft , fed dant i debet ref t i tu i , c ü m i l l i u s d o m i n i u m non 
ani i fe t i t : a t , f i datura fuít l iber3l i ter ,vt eo m u ñ e r e motus dan-
t i fauorem prceftaret, locus eft compof i t ion i in fententia af-
firmante , o b l i g ' t i o n e m eíTe ludic ibus reft i tuendi ea,qusead-
u e r s ú s leges pofitiuas , prohibentes munerum receptionem, 
accipiunt :at i n fententia negante praedidlam ob l iga t ionem, 
quoufque fententia condemnacoria accedat, ceí íat compof i -
t ion i s neceíf i tas 
7. S e x t ó , D o ¿ t o r , qu i ob patrocinandam caufam í n i u f t a m , 
feiente eo , in cuius fauorem pa t rodnatur , al iqua acceplt, 
c o m p o í i t i o n e m de accepcis obtinere poteft. N a m efto,non fie 
apud D o ¿ l o i e s certum,prcedidlam Aduocatura ob l iga t ionem 
habere refti tuendi fie acccpta:ert tamen p l u r i u m D o í l o r u m : 
i d e ó q u e Pont i fex compoficionera concedit , vt omnem de l in -
quens fecuri tatcm obeineat. O b hanc tamen c o m p o í i t i o -
nem non excufatur delinquens á fatisfadtionc oranlura dara-
norura , q u a : p a t t i c o n t r a t i x ob iniuf tura patrociniura facta 
fuer int ,v t in prcedifta Bul la e x p r i m ¡ t u r : & raeritó:quia a d e í l 
creditor cer tus,& iniuf té damnificatus, v t b e n é notarunt R o -
drig. /»/)r¿/e»í í ,» . i4 .Vi l la lob.«.14. 
8. S e p t i m ó , i n i d e m recidi t teftis , qu i ob falfum te f t imo-
niura ferendura^iccufator,qui ob falfam accufationem,vel ob 
omi t t endam aceulationera, ad quam erat obligaros, & gene-
ral i ter o m n c s N o t a t i j , S c r i b c B , a l i í q u c m i n i f t r i publ ic i ve lper -
fonae priuatae , qai ob i n iu f t i t i am faciendam, vel d i l i g e n t i a m 
prceftandam^t fieret,aliqua acceperunt ,compofit ionem o b t i -
nere polfuntde fie acceptis ; f a á a tamen pa r t i IxCx integra 
f a t i s f a í l i o n e . Accepca enim ob turpem caufam , cafu , quo 
reftituenda fint, paupenbus,vel pi is operibus re f t i tu i debent. 
i d e ó q u e Pont i fex poteft compof i t ionem c o n c e d e r » , ficuti 
t radunt R o d r í g u e z num. i j . & 19. & V i l l a l o b o s i j . i í , 
9. O í l a u ó , Indices fa:culares , & ecdefiaft ici i n caufis 
teraporalibus, q u i ob adminiftrandara iu f t i t i am aliqua acce-
perunt , compof i t ionem de fie acceptis poíTunt obtinere. 
Q u o d in tc l l igendum eft.quandq, q u i dedi t , ignoratur , vel da-
tura fu i t i n cau í a d u b í a ob finem fubornacionis : nam ex t ra 
hos cafus , vt benc aduertit V i i l a l o b . num, z j . non «ft Jocus 
compof i t ion i , fed dant i debet fieri refticutio , fi notus eft , ca-
f u , quo in redemptionem vexationis dederit : fi autem o m n i -
n ó l iberal i ter , ceíl'at i n probabi l i fententia ref t i tur ionis o b l i -
gado , quoufque lud ic i s fententia accedat , & confequenter 
compof i t ionis neceí l icas , Notan te r Pontifex , & Commi íTa -
rius c x p r e í r e r u n t , c ú r a de lud ic ibus ecclefiafticis loquerentur , 
compof i t ionem faceré poíTc de acceptis ob adminif t ta t ionera 
iuftitiae i n caufis teraporalibus,quales ftint p u n i r é ecclefiafti-
cura ob a l iquod dd i ( f tum, i lUimvc ad fo lu t ionem debit i c o m -
p c l l e r e , t a d t é indicantes, acceptaob admini f t ra t ionem i u f t i -
tiae i n caufis fp id tua l ibus , quales funt matr imoniales , bene-
ficíales,&ad Sacramenta .ecc ie f i a f t i cáque praccepta per t inen-
tes , compof i t ionem eíTe non poífe : quia eft fimonia: & i t a 
R o d r i g in pnfenti n a m . z j . V ' ú \ a \ o h . i r a í f . i 9 . n . z j . Cae t e rú iu 
e x i f t i m o , e t i am de acceptis ob adminif t ra t ionem iuftitiae , 8c 
caufis fp id tual ibus ,compofi t ionem eíTe poífe : quia fatis p r o -
babile eft , non eífe reftituenda d a n t i , vtpotc t u r p i t u d i n e m 
c o m m i t t e n t í , ob quam íure pof i t iuo ei repet i t io dencgatur,5c 
da t i iure , & domin io pr iuatur , p a u p e n b ú f q u e applicatur , ¡ a 
quorum locum fubrogatur á Pon t í f i ce hoc be l l i f ub í i d ium, 
Pont i fex autem , & Commif ia r ius expre í f e run t compof i t i o» 
nem de acceptis ob adminif t ra t ionem iuftiticE i n caufis tera-
poralibus : quia fie accepta ref t i tu i neceíTarió debent paupe-
r i b u s , c ü m dominus eft ignotus,vel caufam fubornationis de-
d i t . A t accepta ob admini f t ra t ionem iuftitiae i n caufis f p i r i 
tual ibus ,exploratum non eft, an, & cui fint r e f t i t u e n d a , i d e ó -
que Pontifex abftinuit á p r x d i f t a compofi t ionis e x p r c í f i o n c , 
opinionibus locum rel inqucns,velccrtc i d f a d u m e f t . v t i n d i -
caree Pon t i f ex compof i t ionem i n alia materia nunquam forc 
necc í f a r i am : quia nunquam pracfumit , t am grauc, a t r ó x q u e 
d e l i d u m eífe a ludic ibus ecelefiafticis c o m m i t t e n d u m , vt ob 
admin i f t r a t ionem iuftitiae i n caufis fpidtual ibus p r e t i um fine 
receptud. 
10 Nonó,conceditur ScribÍ8,Notaúís? aliífque íuftítíai 
u n l c . V u n f á . V i l L 
mini f t r í s .v t compoíítioncm obtinere poflinc de acceptis viera 
taxam fui laboris : quippe ea,c]uaE c a x á m excedunt ra t ioncm 
p re t i j obtinere non políunt , ac proinde abfque t i t u l o acci-
p i u m u r : debenc crgo re f t i tu i : reftitucio auccm facienda e(l 
dancijfi ficii poceft:quia fiíic dccepcus,& eo caíu non concedi-
tu r compofu io . Si vero ipf i non poteft ficii , pauperibus eft 
facienda:& cune eft locus compofi t ioni .Sic R o d r i g . & V i l l a -
lob.in praetenci vrerque » . i 8 . 
Ji. D c c i m ó , c o n i p o í u i o p e r m í t e i t u r lufor íbus in iis,qu£É l u -
do a c q u i í i c t u n c , quorum ref t i tu t io facienda (ir panperibus. 
H o c aucem n u n q u i m cont ingic ,n i f i quando ci,á quo fuerunc 
a c q u i í u a . r e f t i t u i non p o í r u n c . S e d , q u a n d o acquifica ludo re-
ftitutioni obnoxia í i ru ,pe! :endum eft ex t r aé t . de ludo , quem 
ÍDco dante , breuiter tn luccm edemus. I n t e r i m videri poceft 
>IauarrJ» fumm.c}i9.Lü¿o[i .Lo^tzi .p. inílrH¿¡or.c.^y.¿ffi iqq. 
loan.Medin.^e r ^ / V . ^ . i i . S o t u s Ub.S.de inft.q. 5. Alcozer. de 
ludo per totum. 
j i . V n d e c i m ó , compofuionem faceré poíTuut , q u i fimu-
lantes fan¿ t ica tem,ve l paupercatem , a í i q u i d da tum ob hanc 
caufam non motiuaiTi,Led finalem acceperunt,nec valenc dan-
tibus reftirucre.Quippe cune obl iga t i funt pauperibus,vel aliis 
piis operibus r e f t r i d ionem face ré , cúm i l l i u s d o m i n o i m non 
acqmficr inc : da tum enim ob caufam, ceirante caufa , daciuií 
non eíTe cenfetur.de quo Rodcig.w.+y.Vil lal .w.?! . 
i j . D u o d é c i m o , qu i occa í ionc venationis, pifeationis , vel 
alia vía alienis facisdiíeredicacibus, animalibus damnum incu-
l e r i n c , cum obl igat ione ref t i tuendi , beneficio compofuionis 
vti p o l í u n t , dummodo credicoribus, quibus damnum factum 
eft,refticucio n o n p o í T u fieri. Quando aucem obl iga t io re f t i -
í uc ion i s ex venacione, feu pifeacione i n alienis moncibus, vel 
fluminibus>ex arborum inc i í ione con t inga t , / ' » tra í i . de re í l i t . 
examinandum ef t : in ter im vider i poceft Rodr iquez inprafen-
ti^cafu u . a «.55. 
14. Decimocer t io , mulleres i n h o n e f t í c q u á í m e r e t í i c e s non 
f i n e , compofuionem faceré poífunc , fi a l iqu id ob a í t u m tur -
p e m acceperinc: fiirlilicer eciam homines ob prsedidtara cau-
l a m á m u l i e t i b u s non vxoracis a l iqu id accipiences. T a c i t é i n 
h u i u f m o d i cóccíf ione indicacur,accepta á meretricibus c o m -
pofitioni non f u b i i c i : & m e r i t ó : q u i a éfto turpicer accepca fine, 
non curp 'uér retineneur:ex permiftione en im reipublicse fue-
runc recepea.Ae a c c e p t a á mulier ibus inhoneft is ,quarum cur-
picudo á r epúb l i ca punicur,plures D o ¿ l o r e s firmanc, reftieu-
lioni obnoxia eíTejCametfi plures a l i j cont ra r ium fenciane: 8c 
cbhaac caufam Pomifex corapof i t io i icm p e r m i t t i c . I d é m q u c 
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eft dicendum de hominiln3S,qui ob eahdem turpem caufam á 
mulieribus non vxoracis a l iqu id acceperint:permiceicur en im 
i l l i s compofi t io ob dubium, q u o d e f t j an fine obligaci fie ac-
cepra refticuere.Neque huic compof ic ioni obf ta t ,quod nocus 
fie is.a quo fie accepca fuñe : quia racione ru rp ícud in í s c o m -
hi i íTacdomi ty iumi l lo tum perdidie, &pauperes, iure fie d i fpo-
nenccfuccedunt.Noeaneer Poncifex,& Commif la r ius exprel-
ferunc mulleres non vxoracas : nam vxoraeae, Vepoce n u l l a m 
bonorum í u o r u m admuiiftracionem habenees.riifi ex confen-
í u , & v o l ú n t a t e mar i c in ih i l donare po í íunc , ac proinde q u i d -
qu id ab i l l i s fueric accepeum , marieis re f t i tü i debec , ñ e q u e 
compofu ion is eft locusi 
l y . Decimoquareo.acquifieaadulterinis mixeionibus , f a l f i -
ve ponderibus , a l i áque fimili decepcione, compon i p o í l u n t , 
dummodo decepcis fieri non polfie reftieueio:quia pauperibus 
debcneurjde quo KoAúg.cafu i^.k »«»2er.68,Adueree5in p r í e -
d i d a decepcione plerunque creditorem noeum eíFe , falcem i n 
genere , tainecfi i n pareiculari notus non fie. Nocum enim eft 
homin ibus i l l i u s reipublicae, damnum effe fadum-.qui auecm 
fine ignoracur:ergo reftieucio reipublicae facienda eft, ve hac 
via damnificaci, quoad fieri poíf ic , faeisfa¿l ionem accipiane,& 
confequeneer non eft locus compof i c ion i , ficuci fi feires, v n i 
ex duobusrem á te pofieíTam deberi.non pofies corapofuione 
v t i , fed inter i l los obligatus es diuidere.Ergo fie eft dicenduni 
i n praefentiiAtque i t a eradle Villalob.mi¿?.2 .9,«.j-;. & conftac 
ex h is ,quaí d ix imus trací . \ .de confc.disp}^.p.j. 
16. D e c i m o q u i n t o , permiteicue compoficio b o n o r u m i a -
uenro ru ro^uorum dominus ftíta debita di l igencia non c o m -
parec. N a m e f t o , p l u r l u m Dofborum fénreneia fírmeciinuen-
t o r e m ea bdna reciñere pofie ; a l i j oppoficum cenfene: quatn 
opinionem,vcpoee lecut iorem. Poncifex ampledtens c o m p o -
ficionem concedit . 
17. T á n d e m in iqu i t Vonú£cx:Eeneficíó compofitionts vtipof-
j U n i quicunque rem alie/iam^quacunquefvrma^ modo^etiam 
iüicitOjdcquiJiiamretinent^creditore non comparente-.dummodo 
no/i acqtii/íérint fub fpe , <& fidacia huios compofítionvs. QníZ 
quidem generalis claufula fupradif ta fpecial ia,& alia,qu3e re-
fe r r i p o í l u n t , comprehendvt. Cenfebuntur autem fub fiducia 
huius compofuionis acquirere , fi ems occafione moueantur 
ad fie acquirendumj credentes beneficio compoficionis r e t i -
ñe re fie aequifica pofie , falcem ex paree. Secus eiree,fi futura 
compoficio fperaca caufa,non fueric iniquae acquif i t ionis , ta-
mecfi i n iquam acqnif i t ionem comicecur,vc bene aduert i t Bi»*-
á ú g . i n prAfeníi¡níim.7fiV'úla\ohos n u m i j . 
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D E S A C R A M E N T O 
E X T R E M A - V N C T I O N I S . 
P p r i m e huius Sacramenti explicatio ? Pceniteutiae Sacramenti, & Iiidulgentiarum 
explicationianneftitur : quia Poenitentia ad delenda peccata : extrema-Vnftio ad reliquias 
quse ex ipíís remanere lolent, inílitura eft. Ideóque Conciiium Trideatinum Seft, i + . c a p . u 
hoc Sacramentum appellauit , PcenitenÜA confummatinum : quia coiiluinmat , Se perficit 
Poeiiitentiam, delens peccatorum reliquias ; 8c Chrirtiauae vitae , quae perpetua. Poenitentia elle decet, 
íinem impon ir. 
P v n c t v m I, 
De nomine , inftitutione , & natura extremas-
Vnftionis. 
Nomen, & inflitHtio extrem&-Vn¿íionii. 
Q u i d K&retici obiiciant. 
Seltmntur HsLreticorum obietiiones. 
Non fui t hoc Sacramentum inftituttiffocum C h n ( l m Apo-
cólos mifit ad pxá,dicationem, faaandófque infirmos:fed 
ibi tantiim f u i t adumbratum. 
<S)HO tempore fuerit wjiitutum. 
Conuenientia inftitut 'tonü. 
X t R e m a - V n f t i o a p p c l l a t u r r q u í a o m n i u m 
,r, v n í t í o n u m , & Sacramentorum , quae fídeübus 
í,; conferuntur , e x t r e m a e f t : & quia in extremo 
vitas con f t i tut ís confertur. Eft vnum ex praece-
ptis noui T e f t á m e n t i Sacramentis a Chr i f to Ser-
uatore noftro i n f t u u t u m , v t i definir a d u e r s ü s H e r é t i c o s C o n -
c i l . F lorent inum m decreto vnionts, & Ttiáent . fejf .y .can. i . Se 
fejf.j^.can.i.ex i l l o lacobi Apof to l i c.^. vbi i nqu i t Apof tolus : 
Infirmatur quis in vobis inducat Vresby teros Ecclefi& , & orent 
fnper eumvngentes eum oleo in nomine Domini, t&oratio fidei 
faluabtt infirmum, *? alleuiahit eum D o m i n t M f i in peccatii 
ejí>dimitíentur ei .QíñhüsvtihiStVt notaui t Conc. T r i d c n r . í í . 
fejf.i^.. c. t. qu idquid ad Sacramentum requir i tur , e x p r e í l u m 
eft. Sacramentum enim eft fignum p r a é t i c u m g r a t i s fandli-
ficantis, A t i b i expr imi tur fignum exter í í is , f c i l i c e t , vndt io , 
& orat io P r e s b y t e r í , tanquam fignum gratiae fandi f icant i s : 
quippe vtencibus ea caeremonia promi t t ic lacobus peccato-
r u m remi í f ionem : ergo. C ü m autem fuá propria author i ta-
teeam remif l ionem promit tere non poíTec, quia nemini á 
Chr i f to gra t ia í au thor i data eft poteftas anneclendi fignis 
externis grat iam , p e c c a t o r ú m q u e remiíf ionem:eff ic i tur Tauc 
Koc Sacramentum á Chr i f to eíTe inf t icutum.Et praetereá .quia 
Apoftolus praecepit fideles vng i i n nomine D o m i n i j i d eft, 
vndione á Domino lefu i n f t i t u t a , a rgum. A f t o r u m i o .^» 19. 
vbi referumur fideles baptizar! in nomine lefu , i d eft, Baptif-
m o á Domino lefu in f t i t u to : & i t a ex c o m m u n i Eccle í ia : 
traditione,cuius nu l lum extat i n i t i u m , t r ad id i t Innocent . I . 
epifi.ad Decentium TLiigubinum Epifcop.cap. 8. e iú fque verba 
referuntur,&: approbantut i n Conc. Vvormacienfi ,fub Adr i a -
no I I . & Ludouico ImperaroreTI. <r«».7z.& in Conc i l . Cabi -
loncnf i fub Carolo Magno can. ^ i . & ' i n Aquifgranenfis fub 
Gregor io I V . & Ludouico Piolmperatorec/t» 8 .&Mogun t ino 
fubLeone Papa I V . c. z6. &c a b \ nnocent . l l l . í^ c.vntco,deJa-
craVnclione. Idem teftatur A u g u f t . y é m . i i j . de íew/xjr.c/Vc/í 
med.Zí author. lib.x.de vifitat.infirm. í.4. & lib.de reéiitudine 
catholicA conuerfar. qu i Auguft ino tribuicur Chryíbf t . Ub. j . 
de SacerdotiOyC.á.PeiT.Damian.ferm.i.in dedicat,Ecclef. Beda 
& T h e o p h y l a é t . ; » cap.6.AUrcí>Si a l i j paífim .Exquibu$ con-
ftat.infolentiíTimae inraniaeeirejVt d íx i t Auguf t . í /» /^ . i i8 .ha i ic 
ver i ta tem i n dubium vocare. 
i . Sed quia H x r e t i c i quaclibet firma eucrtere m o l i u n t u r , 
& luc id i í l imam quanque veri tatem tenebris fui erroris offuf-
care procurant, hoc c la r i r t ímum lacobi t e f t imonium vfu , & 
p rax i tot ius Eccleliaeiík Pa t rum confenfu firmatum rei iciunc 
p r i m ó : q u i a non eft Scripturae faers,Secundo , q u i a f o l í ora-
t i o n i concedit lacobus peccatorum r e m i { I í o n e m , n o n v n ¿ t i o « 
nirneque hanc remift ionem concedit ex opere operato : fed 
per modum i m p e t r a t ¡ o n i s ) & non remper,& in fa l l i b i l i t e r : fed 
aliquando,quando i n peccatis infirmus ex t i t e i i c t inqu i t e n í m 
la.cohus:Et Ji in peccatiá fit,remittentur c/.fupponens, nu l l am 
conferr i gra t iam , n u l l á q u e r e m i t t i pecca ta j í i infirmus i l l i s 
grauatus son fit. T e r t i ó , q u i a ad remittenda peccata eft Pcr-
nitentiaeSacramentum in f t i t u tum. N o n ig i tu r a l iud expe-
diebat i n f t i t u i , alias Posnitentiae Sacramentum nece í r a t iu tn 
non eíTet, Qu^arró , vn f t í o í igna ta a lacobo ciufdem eft ra-
t ionis cum ea,qiia A p o f t o l i vfi funt M a r c i cap.6. q u x non ad 
remittenda pcccaca^ed ad concedendam miraculofam corpo-
ribus fanitarem alTumebatiir^uiu^ efFcdlus c ü m i am ceíTaue-
r i t , & haec lacra V n í t i o c é d a t e deber. 
j . ' Sed h-ec friuola funt , §c i n a n i a . P r i m ó , fatisfaciunt o p r i -
me Bs l l a rmin . Ub. i.de hoc Sácramento, c.i,. & Grcg.de Valen . 
difp.i.q.i.pun.7.a\'úc[ue plures , qui in Epi f to lam lacobi c o m -
mentarla ediderunt . p r o b á n t q u e , eam Epif to lam ca ihol icam 
cíTcSc vt talem ab ecclefia receptam. Ad [ecundum nego.fol i 
o ra t ion i concelfum alleuiare infirmuni> & peccata remit ters : 
fed vndt lon i fub e^oraiione facka idem tr ibaendumifpecial i -
ter autem o r a ñ o n i s tit ment io : quia eft forma huius cacra-
m e n t i , & pr incipal ior caufa praedidi effc^us.EfFcítum autem 
remi t t end i peccata admi t t imus non eífe huius Sacramenti 
p r i m u m , & per fcjfed per accidens , quando alia via obt inc-
r i non po t e f t .E íFedus autem p r í m a r i u s . v t ex Trident.yéj¡/! i4. 
cap. i . conftat , & infra dicemus i eft gratia habitualis qua-
renus fecum rrahir gracias precuenientes , & excitantes , qu i -
bus infirmus diuinae miíer icordiae fiduciam c o n c i p i t , & m o r b i 
incommoda , ac labores parienter fuftinct , & tentat ionibus 
Dazmonis forticer refift ic:& ex his t e r t i u m fundamentum fo-
l u t u m e l . Ad quar tum n e g ó , eandem eífe v n ¿ t i o n e m , c u i u s 
lacobus fecit mentionenvac fuit i l la,qua Apof to l i vfi fuerunc 
M a r c i cap.S.Sc March.c. io. E t e n i m i l l a v n f t i o , qua A p o f t o l i 
mi í í i á Chrif to ad prad icandum Euangel ium vfi. fucrunr,non 
fuir ricus permanens, neque ad fanandas animas inftiruca:fed 
a í í u m p t a i l l o rempore ad miraculofas corporum curationes. 
I : em,n5 fuit collara á Sacerdocibus:quia apoftollco tempore 
facerdotio non eratu i n f ign i t i , ñeque fuit fidchbusrfed pocius 
in f ideübus applicata,qu3e io hac vndciooe ab lacobo p r o m u l -
gara aliter procedunt. N o n en im hxc vnd l io i iv l i cu ta eft, 
vt remedium certum , & infal l ib i le ad curandas inf i rmi ta tcs 
corporis:quianeque id erar e x p e d i e n s , ñ e q u e vt via i l l ius m o -
reretunfed pocius eft inf t i tu ta ad a n i m a r ú m c d e l a m ^ t ex ipfa 
f o r m a , fub qua minif t ra tur c o l l i g i poteft : ad fanandas v e r á 
i n f i ima tes c o r p o m iafticuca cf t ,non a b l b l u t é j f e d , íi i d expe-
d i r* 
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d i ré v í fum f u e r í t . D e i n d e mini f t ra tur á Sacerdotibus.vt man i -
fefté probant i l l a veiha-.Indifcat Vresbiteros;a.c t á n d e m non i n -
í ide l ibus , fed fidelibus corjfertur, vt indicaui t lacobus, c ú m 
d i x i c ; Infirmatur qttts in vobis. i d eft , in ter vos , q u i fideles 
cftis. 
4. H i n c conftat , boc Sacramentum non eíTe i n f t i t u t u m eo 
tempore , quo C^íriftus Apof to íos mi í i t i n p raéd ica t ionem 
Euangeti j : & virti^item curandi inf i rmos per vndtionem con-
ce í I i : :quod fatis T r i d e n t . í i g n i í í c a u i c dicenSjibifuifle i n í i nua -
t u m . C l i m ergo non d ixer i t j in f t i cu tum > mani fe f té conu inc i -
tu r , i b i i n f t i t u t u m non e^íc : f e d i b t n m adumbratum i n qua-
dam í i m i l i r u d i n e , & figura , vt b e n é . d o c e n t Valen.?ow.4.¿íiy^. 
5. q.i.part. i . zierf.Marci.Sua.r.diJp.^9.fecí.i.n.^.Coninch. drjp. 
i9 .dui>. i .an. ] . 'Laym.l .^ . f í ím.trañ.8 .c . i . fub.n. i .Bonac.difp. 7. 
de Sac?am.Vn¿iionis,q.vnicapMn¿lo i.propo/ií.j.Sayío lib. i . de 
Sacramentis cap.i.q.^.n.^. 
5, Sed , quo tempore hoc facramencum fueric i n f t i t u t u m á 
Chr i f to Domino , incc rcum eft.Verius ex i f t imo cum SuaT.difp. 
39-fect.z.circa finem)n.$.\,z.ym.di¿to lib.^.ftim.tta£l.%.c.i.nu.%. 
C h r i f t u m inñicuiíTe poft fuam rcfurreólionerri , eo tempore, 
quo facramentum Poenitentias perfede in f t i t u i t l o a n . i o . E r e -
n i m hoc ex t r emx V n í h i o n i s Sacramentum confummat iuum 
eft Pcenitentia: , v t i nqu i t C o n c i l i u m : expediebat ergo 
Posnitentice inf t ic tuionem non praccedere, fed p o t i ü s fubíe-
q u i , 
6. Conuenientiam huius in f t i tu t ion i s fatis expreíf i t Conc i -
c i l i u m in prooemio di¿Í£ fejf. 14. dicens , c l e m e n t i í l i m u m Re-
de:npcorem noftrum quouis tempore feruis fuis voluifie dé 
falutaribus remediis eííe p ro fpe£ tum i d e ó q u e pro totius vicae 
cur lu omnia Sacramenta : pro fine vitae hoc facramentum, 
tanquam firmiftimum quoddam p r a f i d i u m , praíparauit, quo 
muniti in fpem diuinae mifericordias e r lgan tur ,& cela nequif-
fimi hoftis acrius tune pugnantis euertanr. 
P V N C T V M Í I . 
Quas fit materia remota huius Sacrameutii 
7-
8. 
9-
lo, 
li-
l i , 
Oleum oliuarum eft materia remota, 
Debift ejfe ab Epifcopo benedi l íum. 
A l i q u i cenfent, fufficere a Jlmplici Sacerdote benediBum 
ejfe:fed "veriftí efi^equiri ejfe benedictttm ab Epifcopo. 
BenediBiopr&fcripta ab Ecclefia non eft de necesítate Sa-
cramenti}fed pr&cepti. 
Sacro Chrifmate hoc Sacramentum conficipojje, al iqui exi-
ftimant.Veritís eft oppofitum. 
Inde non infertur, oleum balfamo m i x í u m non pojfe ejfe 
huiíM Sarramenti matertam. 
Satis probabile eftjl im oleum balfamo mixtum fuijfe, 
Vrobab 'tl 'tuí eft nunquam habuiffe mixtionem. 
Satkfit oppsfttis rationibus. 
6)UAfit ratio,ob quam oleum confirmandorum^ baptizan' 
dorum fit mixtum balfamo'.fecus infírmorum. 
Dúo certa inferuntur ex fupradiéia doBrina. . 
ffyual'iter pecces vngens infirmum oleo non eo anno,fed prA-
terito^benedicío. 
1. \ / Ate r ía remota huius facramenti eft o leum o l i u a r u m 
JLV-i qu*^ f o l ü m ipfum d ic i tu r fimplicueroleum , re l iqua 
í m p r o p r i é d icuntur , ac proinde á materia huius facramenti 
exclufa funt. AptiíTimé Chr i f tü s Dominus hanc afíumpfi t 
mater iam , ad fignificandos huius Sacramenti e f f eé lu s .C i im 
en im hoc facramentum fpemdiuina: mifericordise exc i t e t ,& 
i n f i r m u m fubleuct , & r ó b o r e t , t u m ad patienter fuftinendam 
i n f i r m i t a t e m , t u m ad fuperandas n e q u i í í i m i infidias , & a l i -
quando corporis fanitatem , concedat apcif l imé h x c o m n i a 
oleo o l iua rum fignificantuijquod i n f i r m u m confol idat , fani-
ta tem re f t i tu i t , & d iu inam mifer ieordiam p r o m i t t i c , í u x t a i l -
l u d Genel.8. Venit ad eum portans ramum OIÍUA foliis virenti-
&UÍ.¥.X. alia parte eft macer¡a,quae vbique pras manibus habe-
l u r j q u o d expediebat Sacramento fidelibus neceflario. 
x. In lnper debet eíTe oleum ab Epifcopo bened i f t um.Nami 
l i ce t lacobus diéio c. f. huius benedif t ionis men i ionem n o n 
feceric.ex communi Ecclcfiac craditione á Conc i l i o Elorenc. 
in decreto Engenij-de litteris vnionü.Sc á Tridenr.yé//?i4. cap.i. 
declarata,^. approbata, nece i ra r ió requi r i tur , v t i comprobac 
D.Th . í 'w 4 . í¿r/í . ix . í j í .T .«rí . i .^.i .Bonauent.«r?.i.^.i .Paludan. 
q.i.art.z.Yal(iyi.dijrp.S.q.i.part.z.mprinc.Süar..diJp.4o.feB.x>n. 
3.iEgid.de Con\nc\\.difput.i9.dub.z.concl.z.Bonac.deSacram. 
ex trema VnBioniSydifp.j.q.'vnic.part.z.n.i.Laym.l.t.fum.traB. 
H.c.z.nu.z.Sc a l i j . Vnde audiendus non eft V i f t o r i a in fum. de 
Sacram.q .nj . cm lub dubio fauct Caiet.j.f.^.71.^.5.alFerens 
f o l ú m ex precepto benediclionem requ i r i ,non ex Sacrameci 
neceíI i tar( . ,Racio condufionisjfola eft voluntas C h r i f t i fie fa-
cramentum inft i tuent is .Congruentia eaeft-.quia decebat,ma-
ter iam pe rmanc i rem, quae ad effedtus fupernaturales elcuan-
c r a t , p r i ú s á profano, Se c o m m u n i vfu fecemi > n i f i fprrc 
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ipfamec eleuatione feeetnatur , ficutí i n Eucharif t ia con-
tingic. 
3. Nocancer d i x i ¡benediftum ab Epifcopo. N a m , efto , gra-
ues Dodores , Caiet. z. z.q.jz.art.^.V\&.or.de extrema VnSt.n 
i i 6 . H e n r . / . $ . c . 8 . » . i . Z e m b r a n . d « e ; e / m w ¿ ( VnB.cap.^.n. 3. n o n 
improbabi l i te r cenfeant , ex c o m m í f l i o n c Pontif icis o leum a 
fimplici Sacerdote bened idum fufíicere.At ver ius ,& fecurius 
eft neeeíTarió ab Epifcopo eíTe benedicendumrquia rlorent.Sc 
T r i d . C o n c i l í a aequé dicunt , mater iam huius facramenti eíTe 
o leum , aceíTc ab Epifcopo ber ied idum. A t ex c o m m i l í i o n c 
Pont i f ic is oleum mutar i non poteft:ergo ñ e q u e muta r i po ic f t 
epifeopalis bened id io^cu t i . a l i i s relatis-, t radunt B.ubof. ¿j/-
leg.io.n.6.8c allegat.^.n.i^.VnhnJifp^.q.i .p.zJn.princ.Saar. 
difp^ofeB.i .n . i .CoMnch.difp. i^Jub.zxoncl .z .BdUnmn. de 
extrema VnB.c . j .Laym. l . i . f í im. trañ .S .c . z .n . i .Bonac . difp. 7, 
q.vnic.n.z. I l l u d vero eft o m n i n ó certuitl ? feclufa Pon t i f i c i s 
c o m m i í f i o n e , o leum a fimplici Sacerdote bened idum,mate -
r i a m infufficientem efie^c b e n é notaui t C6n\nc\\.d.difput.i9* 
dub.i.n.6. 
4. Prceferipta ab Ecclefia b e n e d i d í o , qua oleum í n f i r m o -
rumconfecra tur ,non eft de neceífi tace facramenri,fed proeee-
p t i :qu ia Conf i l ia f o l u m exprefierune bened id ionem epifeo-
palem,vt neceflariam : m o d u m autem benedicendi Éeclefiae 
decerminationi rel iquerunc.Quocirca.f i Epifeopus oleum al ia 
d i f t i n d a benedidione c o n f e e r a r e t , q u á m ab Ecclefia pracfcii-
ta,pofret { efto i l l icicé ) ex ¡ l io e x t r e m a V n d i o n i s facramen-
t u m c o n f i c i , ficuci o p i i m é nocauic Suarez difpútat. ^o.feft. 
i .numer. 1. Bonác^dj-Jputat . - j . qu&ft. v n i e p u n f i . z. np-
mer. 4. 
f. H i ñ e inferec forcé al iquls , faeri Chrifmacis v n d í o n e 
confici poílc hoc Sacramentum:quia veré eft o leum ab Ep i f -
copo benedidunij tamecfi diuerfabenedidione-.Sc quau i sba l -
fa lmo m i x t u m fie, balfami m i x t u r a in leuiífiraa eft quan t i t a -
te,quae oleo impediré , non poceft eíTe mater iam. A t q u e i t a c o l -
l i g i t u r c x Su.ar.difp.^.o.feB.i.an.io.vfque i n f nem.lrLcm\c\.lib. 
$.c.%.n.i.Seú admit tenda non eft i l l a t i o tnam efto j b e n e d i d i o 
o l e i in f i rmor t r tn non fuerit á C h r i f t o , q ü o a d f o r m a m , fpecia-
l i t e r príeferipea ; credendum ef^quoad in tent ionem pra:fcr i-
p t am eífe. Benedid ione en im depucacur maceria ad Sacra-
menci vfum:ac bened id ione Chrifmacis non depucacur C h r i ^ 
ma profacramento e x t r e m a V n d i o n i s , f e d facramento C o n -
firmationis : igicur cenfendum non eft , ex i l l a bened id ione 
efie o leum i n f i r m o r u m b e n e d i d u m . Atque ira fencire videntur 
Va\cnt.tom.4..difp.8.part.z.ante inedium , Bel la tminus de ex-
trema VnBione>c.jMonzatdifp.j.q.vnic.part.z.nnm.f. Barbof. 
de poteB.Epifcop.alleg.ji.n,i6. 
6. Sed hinc inferre non l i c e t , o leum balfaml m i x t u r a r r í 
habens non forc marer iam:exiTi ix t ione en im balfami,vel a l -
terius l i quo r i s j impcd i r i o leum bened idum á materia non po-
ceft,fi m i x t i o i n leui fit quancicace,ica ve ab oleo I d n g é fupere-
t u r , á commun i x l t imac ione^c vfu o leum elle cenféacur,f icu-
ci in pane,vino,& aqua aliifque facr&mentorum materi is cer-
ne ré l ice t . I ta Henriq./.3.f.8!»,t.Nauarr.c,i2.».i3.Bonac.i¿i^,, 
j .q.Tjaic.part.z.n.j . 
7. Q u i n i m ó facis probabile eft , o l i r t i o l eum ex balfamo 
m i x t u m ad v n d i o n e m i n f i r m o r u m deferuiiíTe , sequéque p r o 
Sacramento Cof i rma t ion i s ,& ext remac-Vndionis ab Ecclefia 
benedici.vci cóp robac Suacez d.difp.^o.feB.i.circá j í » . H e n r i q . 
l.l.cap.8.numer.z.J?mr\o, ex Innocen. i.epift. ad Decentium, 
relaco in Conc.Vvormacienfi,íviw.7z..& in decretk,9^.dift.can. 
lllud fuperfluíim.\h\:C&terum,fi Epifcopu¿,aut potcft.aat dignit 
ducit,aliquem a fe 'vifitandum,& benedicere,& tangere Chrif-
mate.fine cunBatione poteft,cmuí eft ipfum Chrifma conficere. 
F . t q u ó d loquatur de p ropr io Chrifmatej indicat v e r b u m , c o » -
ficere^woA non f o l ú m bened id ionem fimplicem fignificat/ed 
m ¡ x r i o n e m . S e c u n d ó , e x Conc i l i o Aquifgranenf i j ía» . S . iunda 
epiftola Fabiani IT.vbi cauetur,Chrifma fingulis annis con f i -
ciendum efie ab Epifcopo feria y. & per omnes c iu i ta tes , feu 
dioecefes d i f t r ibuendum,in quo faluatio i n f i r m o r u m cred i tu r , 
T e r t i ó , e x Cypriano É;///?o/,70..Dionyf. c. 3. de eccl. Hierach . 
appellancibus Chr i fma oleum fandificatum,e6quabaptizatos 
v n g i , ñ e q u e v l l am d i f t i n d i o n e m ftatuentibus í n t e r o l e u m 
fimplcx,& ex balfamo confedum,qu in pot ius femper exba l ' -
famo confedum eíTe fatis indicaui t Gregorios 1.lib.i . indiBio-í , 
ne i i . epift. 9. ad lanttarium, aíTetens eodem Chrifmare v n g í 
baptizaeos á Presbytero i n pedoreaSc p o f t m o d u m ab Epifco-
po i n fronte. 
8. Tamecfi hoc íacís probabile fit, credo probabi l ius cum. 
Soto in 4. diftinB. i j . quAfl. i .art.$. ad r .Valent . difpútat. 2¿ 
quAft.x.p.z.ante medium,7.amhtzno de extrema VnBione,cap.$. 
¿«¿.4.quos refer t ,& fequitur La.ymzn.lib.s fum.traB.8.cap.z* 
numer.i .ohum i n f i r m o r u m femper fuiíTe fimplex , & d i f t i n -
d u m a Chrifmate Sacramento C6f i rmat ionis def t inato.Col-
ü g i c u r ex cap.vn.de facra VnBione,S¿ cap.i.de cuftodia Euchq-
rtftÍA>8c ex diuerfo modo loquendi C o r c i l i o r u m Florencini.Si: 
T r i d e n t i n i m a m p r o Sacramento Confii mationis o leum m i x -
t u m balfamo cxpoftulant:at pro Sactamento V n d i o n i s o l e u m 
t a n t ü m . S i g n u m ergo cftjnunquam vii iqvte Sacramento í d e m 
0 " « l e u ^ 
D ¿ Sacramento extrema 'Vn&ionú-
oleum deferuílTe. Praeterea,vt conftat ex Durando in R«-
tionali diuinorttmOfficiormn,li¿>.6.cap.j4..Ecc\e{{a. ab antiquo 
tempore folita eft oleum fub tripüci diueríitare confecrare. 
Primum , & praecipuum eft oleum oliuarum mixtum balfa-
mo.quódque appellatur Chrifma.quo baptizati vnguncur in 
verticejconfirmandi in fron:e,Epifcopus,dum confecratur, in 
capitejác in manibus : ac denique quo Écclefia,alcaria, calix, 
patena ; fons baptifmalis confecrantur. Secuhdum eft oleum 
catechumenorum, quo baptizandi vnguntur inter fcapulas5& 
in pe¿tore , vt indique muniti íint aduersus Diaboli infidiasi 
coque vnguntur Ecclefia,& altare ante chrifmacionemjReges 
& l'rincipes.iuxta textumin cap.i.^rWe de/acra Vnftione. 
Tertium eft oleum iníirmorum , nullo alio liquore mixtum, 
quod folüm pro Sacramento VndVionis miniftrando deferuitk 
De hoc rriplici oleo meminit Conciiium Meldenfejprovt re«-
Fert Buchard./¿¿'.4.í:.7j.& \noi.p.0.169.' 
9. Ñeque rationes in contrar'uim. vrgent. Ad primam ex 
Innocentio refpondeo cum Gloífa in diéío cu. lllud fuperfluum 
nomine Chrifmatis quodiibec oleum defignari , vt manifefté 
colligitur ex difto cap.1.de cnJlodia, HuchariftiA-.U ex Rituali 
Romano. Neque ex verbo, confectum ^ c o V á ^ contrarium 
poteft:folam ením denotat jperfeftum eíferquiaeft confecra-
tione prasparatunu Secundaprobatjoleum infirmorum eciam 
sífe íingulis annis confecrandum,& per omnes ciuitateSjfiue 
dioeceíes diftribuendum,provt lemper eft Ecclefice confuecu-
do.Ad terciam rationcm piopofitam negó , nuljam agnouíífe 
illos Patres diftinfeionem ínter oleum infirmorum , & ba-
pcizacorum , tametfi inter oleum, quo vnguntur baptizati,& 
confirmandi nullam<gnouerit Gregor. 
10. Quod fi inquiras , quare oleum baptizatorum , & con-
firmatorum mixtum eft balfamo , non vero oleum infirmo-
rum ? Refpondet oprime Alfiodorenfis lib.^.ftimm&, traftatu 
7.& ex illo SüiT.difput.^o.fe&.i, circo,finem,La.ym.lib.^.fum-
m&Jra&atu S.cap.i,?™. i . Vt ex odore balfami admoneantur 
baptizatus, & confirmacus de obligatione , quam habenr, re-
£tis operibus , & exemplis bonum de fe odorem prxbere : at, 
quia moxmorituri folapacejSc tranquillitateconfcientiiC, & 
Splritus Sanfti gratia indigent,idéó eorumoleum nullam bal-
fami mixtionem habet. 
11. Ex his fie dedudis dúo certa inferre potes. Primum, 
nullo modo licitum elfe,deficience oleo infirmorum,oleo ca-
techumcnotura.vel confirmatorum vti:tum,quia eft aduersüs 
Ecclefix confuetudinem-.tumjquia eft fatis probabile , ex eis 
non poífe facramentum Vnélionis perfici , vtpote quae in or-
dine ad hoc facramentum confecrata non funt. Atque ¡ta tra-
dic LaymanJi .$ . fam.trac} .Í .cap. i .n .¿ .Scc\ indum eft.fi per er-
torem Chiifmate infirmum vnxeris,te poífe diftímulareitum, 
quia eft fatis probabile , infírmos eo antiquicus vngi,veríim-
que facramentum confici: tum , quia hoc facramentum non 
eft pracifae neceífitatis : tum, quia raro fcandalum vitari po-
teft. Verüm,fi haec raí ¡o fcandali ceífet.vt facile monendo cir-
cunftantes de errore coramiíTo fieti poteft ; verius eft,te obli-
rum eífe facramentum Vnftionis repetere , adhibito oleo 
fimplici,ab Ecclefia defignato:quia probabilius eft. 
11. Supereft dicendum , an pecces, fi vngas infirmum oleo 
benediélo non eo anno pr£Eienti,fed praeteritoPEt quidem, 11 
vrgcat neceífitas,neque ad manum babeas oleum benediílum 
eo anno,omnes conucniunt,tibi licitum eííe oleo antiquo vti: 
at extra neceíTuatem communior fententia docectepeccatum 
committere. Quia fingulis annis ex confuetudine Ecclefiae, 
& ptíefcripto Cleraent.VIII.chrifma, oleúmque infirmorum, 
& catechumenorum confecratur5& per fíngulasEcdefias di-
ftribuitur,iuxca textura in cap. Litterií.de confecrat.d/Jl.j.vt, 
veteri combufto,Yti nouo poftis. Atque ita docent Bonac.diji. 
l.cfií&Jl.vnic.peirt. i . num.é .Vofouhi .de officio Curati,cap.9.n. 
z.Zambrana de extrema Vnelione.cap.^.dub.^.nHm y Non ta-
men explicant ii Dotftores, an hoc peccatum moríale fit. Ec 
quidem cüm materia grauis fit, fi praeceptum adfit, culpam 
grauem confticuere debet. Ex quo infettur , deberé Paro-
chum,cúm primum commodé poílit, oleum eo anno bene-
didlum ad fe deferre,ne ob neceífitatem cogatur antiquo vti. 
Caeterúm Henriq.i/¿.j.M/».8. n. i . & Emmánuel SkExtrema-
Vncíio num.é .ccnfent adhiberi poífe oleum non codem anno 
benediftum, deficiente benedi&o eiufdem-anni: quia praece-
ptum folum eft de chrifmate comburendo,cap.S/ quis de alio, 
de confecratMJi.áfMon de oleo catechumenorumjvei infirmo-
rum. 
P V W C T Y M I I 1. 
Qjiae íit próxima huius Sacramenti materia. 
j . Materia próxima eft vn8io. 
i . Sttb forma Crucis debetfieri,fed non ex necejjitatt, 
Q u i b í a in partibu* facienda fit "vníiio. 
4« Anf i* de necejfitate Sacramenti vnciio qninque fenftmm. 
j , Quopojfit cafu hoc fa.cra.mentum minij lrari fub -vnius feñ-
fus unciioncexpr&dicla fententia. 
6. Omnes •vncíiones quinqué fenfuum funt de necejfitate huius 
Sacramenti , iuxta communem , verámque fenten-
tiam. 
7. Nunquam eft miniftrandum hoc facramentum fub v n i m 
fen fus vnflione. 
8. Satisfit oppofitis rationibus. 
9. Non eft opm ad ejfentiam facramenti , vtrunque oculum. 
Tjel aurem vngi. 
10. Infirmas manibus,vel oculvs carens{ungendm e[t inpartt 
próxima. 
ir. Ordo in hif zinéíionibfts ab Ecclefiapr&fcriptttt, non eft de 
ejfentia huius Sacramenti. 
t. •"^Vm hoc facramentum non in aliqua re permanentí; 
V_jfed in vfu illius confiftát, ficuti Baptifmus , Confir-
matio,aliáque facrámenta,praí:ter Euchariftiam,efficitur fané, 
materiamproximam huius facramenti vn¿Honem elle: quod 
fatis indicauit lacob. 5. dicens : Vngentes eum oleo fanfto , ác 
Tridcntinum fejf.11. cap. í. fubdens caufam , quare oleum fie 
materia huius facramenti: quia , videlicet, vndio aptiífime 
Spiritus San£ti gratiam,qua inuifibiliter anima inungitur,re-
praefentat.Si igitur per vndlionem olei, gratia Spiritus fandi 
reprefentatur ,vt in figno pradficojvnctio materia eft próxi-
ma huius Sacramenti & oleum remota, 
z. Hxcvnálio fub forma Crucis debet fiéri: quia omnia 
facramenta fub hac forma peraguntur , vt tradidit Auguft. 
traft .uS. in loann.Sc calligitur ex cap. Nunquid.de confecrat. 
diftincl.j.SiC ibi Gloífa verbo.lsíifi Cruce.Sed non ex neceífita-
te facramentijCÜm neque ex Scriptura.neque ex Conciliis,ne-
que ex traditione ea neceífitas colligatur. Nam lacobus fo-
lüm dixic : Vngentes eum oleo. Conciiium itera .Florentiu. & 
Tridenr.accuraté materias,Se formis facramentorum expri-
mentia.Crucis formacionem in hoc Sacramento non expref-
ferunt, ficuti in facramenro Confirmationis fadlumeft: Ec 
meritó:quia ibi armatur miles figno Crucis ad eara conficen-
dam)& defendendam.Quinimó exiftimo.feclufo contempeu, 
rton eífe grauem culpam,illius Crucis omiífianera:quia vnge-
re fub forma Crucis , efto, piiífimum fit , & confuetudine Ec-
clefiae firmaturajnon videtur grauis materia, neque fub graui 
obligatione receptum,vti dixit Suar.d// .^40.yé¿i?.i.».3.FiUiuc-
traü. i .cap. 4.^ «1í/?.8.».75.Zambran.d« extrema-Vnóiione¡c. y. 
n.ii.Conlnch.difput.i^.dub.t.in fine.hzym.lib.^.fum.traB. 8* 
c.$.infine.Bona.c.difp.j.qu£ft.vnic.part.i . infine. Quinimó , fi 
periculum mortis inftet,& commodiüs abfque Crucis fdrma-
tione peragi facramentum poífit,nullum erit peccatum,Cru-
cis formationem omittcre,vt teftantur Suarez,Gon¡nch.Lay-
manyloc.allegat. 
3. Porro ficri debet haec vnítío ex Florent. Concilio in fe-
ptera corporis partibus,videl¡cet,in oculis,in auribus,& narí-
bus,in ore,in raanibus,in pedibus^ renibus.Non tamen in iis 
ómnibus ex neccífitate Sacramenti, ¡rao , neque vniuerfalís 
pracceptí: nam vn¿tio in renibus feré vbique omittitur,& ita 
expedir máxime in foeminis ob honeftatem,^  decentiam,fi-
cuti monet ToUt.lib.j.cap.^.Valtnt.tom.^.difp.i.qusft.i.part, 
z.Suarez difp.4o.fecl.i.n.6.7.amhia.a.c.$.princ.num.4. Bellflr-
min.libr.de extrema-Vn¿tione.cap.io.íLmmanaQ.\ Sa verbo.Ex-
írema-Vnólio ««w.ii.Hemiquez lib.^.cap.ii.num.i.Con'mch. 
difput.i9.dub.i.n'¿rn.8.La.yman.lib.s.fum.tr/tcí.S.cap.i.num.$. 
Bon&cdifp.j.qu&ft.vnica.part.f. num. 18. Vnítio vero pedutn 
non ita vniucríaliter omitticur , ideóque in ea adhibendj,vel 
omitrenda,feruanda eft cuiufque Ecclefiae conluetudo^ri do-
cuerunr Suar.Sa,Coninch.Layman.Bonac.& alijyi^yá.Ñeque 
his obeft Florentini^ n exprimens feptem illas vnd:¡ones,quia 
non expreftit illas vt neceíTarias ; fed vt vfitátas ab aliquibus 
Ecclefiis. Quocirca vndliones tantüm quinqué fenfuum func 
ab vniuerfali Ecclefia praecepta£:& mérito , quia organum,re-
cepraculúmque peccari neceífarió eft aliquis feníüs : nihil 
enim ad inrelleítum,& volunrarem deuenire poteft,nifi prius 
fuerit in fenfu. Ergo adhibito fenfibus remedio omnia curata 
cenfentur. 
4. An autem fint de neceífitate Sacramenti, difíieultate non 
caret.Nam aliqui,quos tácito nomine refert Suarez difputat. 
40. f e é i . i . ««w.S.Bellarminus de Extrema Vnttione , cap. 10. 
cxiftimant,nullius determinati fenfus vnftionem eífe neceífa-
riam j fed fufíicere , fi in qualibet parte corporis vníiio fiat: 
quia ex lacobi loco,& ex Tridentino non coUigitur,aliquera 
determinarum fenfum vngi deberé, fed folüm hominem va-
genc^ um eífe. Florenrin.veró erfi expreíTerit vnélionem quin-
qué fenfuum , non viderur, tanquam neceífarium neceílitatc 
Sacrament^ expreífiífejCÜm etiam vndtionem pedum,& renü 
expreíTerit, quae neceífaria non eft. Alij veró,efto, admitranc 
vndHonem alicuius fenfus neceíTariam eífe , quippe fierinoa 
poteft vn¿t¡o,quin in aliquo fenfu falrcm radus nat : ac om-
nium fenfuum affirmant neceífariaro non eífe,fed , pofira vni-
ca vn¿tione,Sacrainétum,falcem parti^ lejCÍTeniialitcr perfic?. ' 
TraSi.i$t&' Ttifp. rvnit, Tunfi, F l 11. M í 
& ad elus pe t f e£ l ionem)& in tegnratem reliquas fubfequétes 
perdnere/ icuci i n S a c r a m é t o O r d i n i s ) & Euchariftiae c e r n e r é . 
. í i c e c , i n quorum qualibet parte eíTentia Sacramenti fita eft, 
atque ad vnam completam,& perfeótam (ignif icat ionem o m -
nes partes Euchatiftiae, & Ordines aíTumpti refeiuntur , non 
plurajfed vnum Sacramentum perfectum complent. Sic i n d i -
carunt Scotus in ^.dijlin¿í.t^.qí(£ji'.vnica1ad 2. Ad t i an . / » ma* 
teriade confejf.qu&fi.^.^.Seddubium.losLnVí^ M e d i n . Cod. de 
confeJf.qu<í/í.ú.§'Secun(io,ide.íaucz D . T h o m a s í ' w fupplement. 
qtiáLji.zp.etrt.T., quatenus cum vnitate Euchariftiae hoc Sacra-
men tum comparac. E x p i e f s é e a m firmarunt D o é t o r e s Loua-
nienfes,cum fuo A r c h í e p i r c o p o , t e ñ c Suarez difp.^i.feci.i. in 
J í W . C h a p e a u l l I a r ^ . ^ . ^«á/2.30.ií,gidius de Conínch. í t iy^ . is ' . 
dub.if.YLt probabilem repucant Suarez,Layman. C o n l n c h . / e r » 
re/9re«í¿¿í,& v e r é p r o b a b i l i s eft. Ra t io á p r i o r i e x inf t i tu t ione 
C h i i f t i defumenda ef t :Cht i f tum autem fie Sacramentum ex-
tremas V n d i o n i s inf t i tu i í l 'cvt cuilibet vné t ion i fuus efFedlus 
gratiae co r r e fpódea t .Vnde coliigere poffuraus, quia fie apcius 
hominibus animam agentibus eilec p r o u i í u m , c ü m a ü q u i an-
te finitam v l t i m a m vn í í l ionem foleant decedere .P rae te rquám 
q u ó d qus l ibe t v n í t i o fub fuá forma diuerfum eft fignum fen-
fibile gratiae fan£tificantis;5c c ú m fit fignum p r a ¿ l i c u m , o p e -
rar i deber efFcítum in eo inf tant i ,ac perf ic i tur :cuioperat io-
n í non obeft , q u ó d fub forma deprecatiua vnó t io peragatur. 
Nam,ef to ,ad ver i ta tcm orat ionis deprecatiuae (atis fit, q u ó d 
i l l i u s effedtus fuo tempore concedatur: at ad veritatem ora-
t ionis deprecatiuas pradlicae neceíTarió expoftulatur, q u ó d eo 
*empore,quo peíficitur,efFe(ftum habeat, alias aíTerere poíTc-
mus , finitis ó m n i b u s v n í l i o n i b u s eíFcdtum gratiae d i i f e r r i 
poífe. Adde, fi finita vnius fenfus vnf t ione , Sacerdosreddere-
tur impocens reliquas perficiendi, ab al io m i n i f t r o abfque re-
pet i t ione peragendae eífent. Ergo fignum ef t , quamlibet v n -
é l i o n e m fub lúa forma paiciale Sacramentum conftituere , & 
omnes vnftiones in t eg rum,& pe r f c í t umjVtpo te quae reddant 
h o m i n i integram fanitatem. Ñ e q u e o b e f t , q u ó d vnum pecca-
t u m mortale non poí l i t r e m i t t i fine al io:quia hoc Sacramen-
t u m non eft per fe ad remit tenda peccata i n f t i t u tum ; fed ad 
concedendam Spiritus S a n í t i graciam auxi l ia praeüenient ia 
fecum trahentcm , quibus toboratur infirmus a d u e r s ú s D i a -
b o l i infidias. Ñ e q u e i rem obef t , q u ó d per quamlibet vndl io-
nem expoftuletur fpecialium peccatorum remiíf io : quia n o n 
pe t i tu r h o r u m remi l l io cum a l io rum exclufione , fi forte ad-
í i n t : q u i n i m ó t a c i t é o m n i u m remiíf io expoftulatur , c u m ex-
poftulatur gratia, quae ó m n i b u s peccatis repugnar, 
j . E x hac fententia mani fef té infer tur , f i Sacramentum ex-
tremae V n d i o n i s i n t eg ré m i h i f t r a r i non poteft ; b e n é tamen 
quoad partem,vel quia inf irmus creditur ante finitas vnd l io -
nes deceífuruSjvel .quia plures eodem periculo laborant, q u i -
bus Sacramento vné l ion i s i n t e g r é min i f t r a to fubueniri non 
poteft ; pofle Sacerdotem , faltem condit ione mente retenta, 
í ub vna v n í t i o n e Sacramentum miniftrare , t o modo , quo i n 
manual i Mechl in ienf i á Doi í to r ibus Louanienfibus approba-
t o f t a t u t u m e f t , feilicet , vngendo organum fenfus magis 
o b u i u m , dicendo | Ver iftam fanclam vní l ionem, &piijfimam 
ftcsim mifericordiam indulgeat tibi Dominus , qmdquid deli~ 
quift i per •vif¡i7n¡íiuditUyodoríiium,guJinm, tacium,i¿f grejfum. 
¿ . Cae te iúm communis fententia , & o m n i r . ó tcnenda do-
cet, omnes vnft iones q u i n q u é fen íuum i ta eífe de ncce í í i t a t e 
SacramentijVt mi l la i l l a rúm per fe fumpta verum Sacramen-
tum.eciam paft iale,f icuti concingit i n Eucharif t ia ,& Ordine , 
confti tuat . Sic Sotus in 4. dislin. i j . quasi. 1. art, .^ ccnduf. i . 
Henriquez Wr.5.f/?^.8.««W7.i. Suarez diJpHt.^o.f icf . i .num.ü. 
& difputat.^i.fefi.i. «.13. Cardinalis Bcl larminus libr. de ex-
trema Vnttione, c^.10. V a l e n t í a tom. 4. difput, 8. qu&íiion.x. 
fart . i . .J£gi¿\ \ i s de Coninch. difputat.19, dub.^. num.i .L,aymé 
lib.i.ftifnmiíytraftafu 8. c^.num.i. Eonacina difp.j. quAjiione 
'vnica>part.$.num.\6.S)C a l i j apudipfos. Fundamentum eft. I n 
his, quae pendent, non tam ex ratione, quam ex in f t i tu t ione , 
confenlus Ecclefiae , & D o ¿ l o r u m m á x i m e habendus eft. A t 
feré omnes D o ó t o r e s cenfent.approbante Eccleficc confuetu-
dine q u i n q u é fenfuum v n í l i o n e s eífe de neceíl icate Sacramen-
t i .A l i á s ,quo t i e s plures i n extremo virae periculo adeirenr,nec 
pofiet ó m n i b u s i n t e g r é vndl io min i f t r a r i j vel quoties t imere* 
tur infirmus abfque vndtione deceírurus ,vel Saceidoti pericu-
l u m contag i j .pe rmi l t i deberet vnica vnéxio.At contrar ium eft 
v fu ,& prax i receptum.Ergo fignum eft, omnes v n é t i o n e s ne-
ceífarias elle. PraEtereá eft congrua rat io : nam c ú m Chrif tus 
D o m i n u s , c i i m in tertis viueret, nemini d imid i a t am f a n i t a t é 
conce f l c r i t i f cdpo t iüs integram j praefumendum non eft , Sa-
c r a m é t u m inft i tuif te ,quod hominem d i m i d í a t c fanarer,piae-
c i p u é c ú m faris i n t e l l i g i non poteft , i n quo dimidiata í a lus 
confiftere poífit : noh enim i n peccatorum m o r t a l i u m r e m i í -
fione, quee in t eg ré per gra t iamexcluduntur i ñ e q u e e t iam i n 
remiíf ione venialium : nam, efto cum gratia compati poff int i 
compat i tamen non poteft eorum dimidia ta remiíf io , ftante 
d i ípof i t ione o m n i u m remií f ionem exig6te:neque d e n í q u e i n 
grat i is p raeuen ie t ibus ,cúm quaelibet i l l a rum h o m l n é t o t ü r o -
b ó t e c i n extrema l u í l a ^ i n fpem diuinae mifer icordiq eiigar. 
7. H l n c referendum eft Córo l la r lum oppof i tum ei > q u o d 
pr ior fententia i n tu l i t / ac ramen tum extremEe-Vndionis nun -
quam eífe i n c i p i e n d ü m m i n i f t r a r i , fi t imeatur non poífe o m -
nes vneftiones perf ic i .Mouent tamen Coninch.Layman.Suar. 
¿o¿r.«//c^í.aliqiiando i n c a f u v a l d é v r g e n t i , f e i l i c e t , c ü m a:gro-
tus nu l lum aliud facramentum recipere potef t .& t imetur de-
ceífurus , fi omnes vndtiones in reg ré peiaguntur ; poífe fub 
vnius formae prolatione vi r tua l i te r omnes comprchendentc 
q u i n q u é fenfus in capite aegroti i n u n g i . 
8. Radones oppofitaefententiae non vrgent. N a m eftb , ob 
i l l a m congruentiam , quas i n argumento refertur , falubrius 
e í f e t / i per quamlibet vndlionem fuus effedus gratiae indepc-
denter abal la vnd ione correfponiieret , ob congruendas in 
probatione noftra; conclufionis addudtas.noluic Chriftus D o -
minus i d praeftare.Ad fecundum concedojquamlibet v n f t i o -
nem fub fuá forma habere d i f t in£ lam fignificationem p h y f i -
camjfed non f a c r a m e n t a l e m , e ó q u ó d non petfedtam, & in te -
gram h o m i n í s fanitatem Cgní f ice t , quod ad eíTendam huius 
í a c r a m e n t i , v r probatum eft .requiri iur . E t ad pr imam i m p u -
gnat ionem c o n c e d i m u s , n e c e í f a r u m eíre,ad veritatem ora t io-
nis deprecatiux pradlicaejVt finita eius perfefba fignificacione 
eíFectus rogatus concedatur; n e g ó tamen,finita qualibet v n -
¿ t ioned 'ub lúa forma eius pe r feó iam fignificationem facra-
mentalem finiri, & compler i , quofque omnes vnft iones ad-
hibeantur. A d fecundam concedo cum Emman , Sá verb. E x -
irema-Vn¿tio1numer.io.á\i\in\[a.C£idotcm. reliquas v n £ t i o n e s 
pe r f e¿ lu rum, f i cu t i i n f ac r i f i c i o M i í r a e c o n t i n g i t , q u o d p e r f i d -
tur ab alio Sacerdote, n i h i l exfubftancialibus l e g i t i m é f a í t i s 
repetito. A d tertium.efto^ffedtus proprius , & per fe huius 
facramenti non fit peccatorum remi í I io :qu ia tamen eft gratia 
quae omnia r e r o u t i t , & ad omnes tentationes vincendas robo-
rar,ea de caufa per fingulas vndllones non conceduntnv.quia 
repraifentatur fub forma fignificationem reftrid;am,&: par t ia -
lem habenteJ& á gratia habuuar i ,auxi l i ÍL 'que praeuenientibus 
non adxquate. 
9. I l l u d ve ró reputo cerrum cum Hcnt'ic^.lib.^cap. i í . » . 1, 
E m m a n . Sá verbo , Extrema-Vnciio, Suarez dijp. 40. 
fefl .z . í ium.s.Xzmhta-n.de extrema-Vncí.cap $.inprinc.num.9* 
La.yman.lib.s.traci.i.cap.z.num. y. Bonac.difp. j .qu£ji^vnicc . 
$ . in / »e ,nece í r a r i um non eífe ad e í fent iam Sacrameuri ,vtrun-
que oculum,vt ramque aurera,vtramque manum inunger f . f i -
quidem ex vnius vndl ione o p t i m é d ic i tur feníus vn¿ tus j ca-
que de caufa,ftante graui ncceí í i ta te ; n u l l u m eífet peccatum 
fie v n é l l o n e m peragere,vt r eé le notaui t iuzxMcia feéi . i in .^. 
V e r ü m , fecluía ea nece í l í t a t e , credo cum praediólis D o f t o -
ribus morta le c o m m i t d ob Ecclefiae confuetudinem , fi irt 
vtraque parte , v b i virtus potenciae vrget , non fiac v n -
é l i o . 
10. Sed,quid,fi infirmus oculis,auribus,vel manibus careat-
Vngendus eft i n parte p rop inqu io r i : quia moral i ter repu-
tarur vndtus ea i n parte, in qua potcnt ia viget. Ñ e q u e obeft, 
q u ó d nunquam p e c c a r i t , ñ e q u e peccare potuer i t ex v i i l l i u s 
fenfus , v t i cont ingi t caeco , vel furdo á naduitarerquia id eft 
per accidens:& efto peccare non pol f i t quoad e í F e d u m i b e n é 
tamen quoad af fedum. Ñ e q u e hoc facramentum expoftulac 
neceífar ió i n f i rmum quolibet fenfu peccaífe , aut peccare p o -
tui ire ,vt fatis i n d i c ó forma,fubqua min i f t r a tu r , quae fenlum 
condi t ionalem praeíiat . Idem enim eft dicere : Indulgeat t i l i 
Beus , quidquid peccajli pervifum. ac dicere : I n d u l g í a*! t rBi 
Deus,fi quid peccafti petvifum.Quare f o l ú m r e q u i r i t u r , q u ó d 
inf irmus aliquo fenfu peccare poíf i t . Arque i t a fuft inent ,al i is 
i d z ú s , L a y m M b . ¿ . f u m J r a ¿ í . 8 . c a p . i . i n f í n e . E m m a n ú d . S a E x - . 
trema-Vn¿iio>n.ii.Sü3Ltez difput.^i,fe¿i.z. iu fine, & difput. 41. 
fe¿í. 3. numer. j .Bonac . difput.7.de Sacram.qu&ft'Vnic.part. 
num.16. 
11. D e n í q u e ad facramenti e í fent iam necefiarium non eft, 
o rd inem i n his v n í d o n i b u s ab Ecdefia praeferiptum femare: 
quia ex i l l ius i nue r f ione f ign i f i ca t iope r feó ta , & integra n o n 
o m i t t i t u r , v t in tuent i conftare poteft. At graue eífer pecca-
t u m , vtpote contra Ecdefia: confuetudinem , eum o r d i n e m 
inuertere,vt ex communi docet Smtez di fp .^o. fe í í . i . infine. 
E m m a n u e l . S á n.iz. Bonac. aliis relatis difp. 7. de Sacram. q. 
•vntc.punfttS.n.io. 
P v n c t V m ÍV. 
Q u ^ f i t l e g i t i m a f o r m a h u i u s S a c r a m e n t i . 
I . Sub forma deprecatiua hoc Sacramentum miniftratur. 
1. Congmentia huius inflitutionis. 
3. V n g o te,vt Deus t i b i r emi t t a t . e / ío aliqui teneant, non ejfe 
formam fufficíentem,re¿iihs alij oppofitum docent. 
, 4. G)us. verba ej]entialia fint pro forma huiuí Sacramenti. 
j . Inuocatio Trinitatis non eft de ejfentia. 
I . / - ^ O n f t a t ex Plorent. in decreto Eugenij, delittem vnio-
K j n k Á ex T r i d e n p , / ^ 14. cap. 1. Se ex perpetua Eccle-
2. 5 2, L h Sacrdmento extremit-VnSiionis. 
fi^Romanse t r ad lncme , fo tmam, l eg i t In í i am huius facramenti 
c í Ie iPí r iftam fanEictm V n ñ i o n e m f a fuam ptiflimam rrtifericor-
fliam indidgeat tibi Dominus,qHÍdquid deliquijii per vifum.Sc 
. l i e ín rel iquis feníibus fie repetitio.Ec l i cé t D . B o n a u e n t . / » 4. 
diJiinéi, i^.i irtíc. í .q.^.Kic\\a.í i . ibi ad i.D'üta.ná.qu&Ji.$. art. j . 
xeferanc, D . Ambrof ium ín Ecclefia Mediolanenf i hac forma 
v f u m fui íTeiF»^ teoleofanüificato in mmine Patrisí&Fil if ,é l ' 
Spiritm Sant i : vtmore militis vnñipraparattM ad-certameny 
aereas pojfís [aperare potefiates.c\\ia.va.V^\\iA^n.qtiAji.i.art.r.i^-
probat.Ec Palacios e¿ i t f ;wd i /2¿»# . i5 . t e f t a tu r , eádem formam 
cont iner i i n l ib ro Sacramentali Venetorum , approbato a 
Leonc X . At tamcn credendum ef t , i l l am formam,non vt fub-
ftancialem Sacramenti,fed vt pra;paratoriam ad formam fub-
ftancialem adhibi tam eflejVti expl icui t D . T h o m . í » ^ .dif í . tS . 
q . i .art .^ .qq. í .ad }.&c DmanA.loc.alleg.Sc Vú.di fput . i .p i inc l . t . 
pnjl ¡rted.SiiATcz difpHt.^o.fe¿i^.nu.S.Con\nch.diípnt.i9- dab. 
4.««í».i4.Emmanuel Sá in edif.Román, plures refertwww. 13. 
N a m , c ú m forma deprecaciuaj& indicatiua o m n i n ó d i l V i n d x 
finc,diftindláque fignificarionem habeacnequeunt vn i Sacra-
mento a c c o m o d a r í . Ac ex vfu perperuo R o m a n x Ecclefice á 
t o n c í l i i s approbato , cui nullus error fubelte poreft , cap. A d 
aholendam.de H&retic. conftat ,formam huius Sacramenti de-
precatiuam eífe.Ergo quaelibec alia,quq indicaciuo modo p ro -
fsratur,infufficiens eft .Ratio autem,quare hoc Sacramentum 
fufe forma deprecatiua min i f t r e -u r , reliqua ve ró Sacramenta 
ídb forma indicatiua, pra:cipua eft Chr i f t i voluntas quam ex 
verbis l acob . c .y .Oewí fuper Ecclefia col legi t . N a m efto, 
verba , quibus Sacramentum Bapcifmi confici tur , Sacerdotis 
fupplicationem appellaueric Auguftinus lib. 6. de Baptifmo 
contra DonatiJlas.cz^.Sí verba,quibus abfolutio in Sacramen-
t o Pocnitentiae concedicur , appellauerit Leo I . epiji. 91. ad 
Theodorum,S3iCtiÁoú% fuppl icat ionem : i d tamen fa¿ tum.er t i 
q u i a i n fide p romi í f ion i s Chr i f t i p roferunturmon , quia p ro-
ptÍ£e,& formales deprecationes fint.At, c ú m lacobus expref-
fara ora t ionem ad huius Sacramenti cíTcntiam poftulauerir, 
non de v i r t ua l i , & impropr ia deprecationeifed p o t i ú s de for -
m a l i , & propria intell igendus eft. 
z. Congruentia autem huius in f t i tu t ion í s mu l t i p l ex á D o -
¿ t o r i b u s adducitur. Prima , quia reliqua Sacramenta femper 
a l iquem effedlum infa l l ib i l em habent,vel chara¿ te r i s ,ve l gra-
t i s facramsntal is: i d e ó q u e m e r i t ó per yetbum indicariuurn 
c fñcac iam adualem apc iús declarans min i f t r a r i debcbant.At 
hoc Sacramentum faepé ob indifpof i t ionem recipientis fuo 
eíFeftu pr imar io , qu i eft gratia faní l i f icans , i m p e d i t u r , f x p é 
c t i am fscundar io , q u í eft corporis falus,quia non expedir.Ec 
l i c é t i n Sacramento Pocnitentis haec difFerentia non proce-
dae , quia ob indi fpof i t ionem recipientis faepé i l l ius efFccítus 
í ^ i p - d í c u r , m a x i m é ín fententia negante dari facramentum 
informe:at ,quia minif t rarur per m o d u m iudicijrexpedic fen-
tenriam abfolucionís í n d i c a t i u o modo proferri.Secundajquia 
hoc Sacramentum conceditur h o m i n i vir ibus iam deftiruco, 
& pro fe quafi impo ten t i f a t i s f ace re , ideóque ad diuinam m i -
fer icordiam c o n f u g i e n t í , quam expedir o m n i n ó implorare . 
Tc r r i a ,qu ia eft Pcenitentije confummat iuum,& p e r f c é l i u m n : 
quod enim i n Sacramento Posnitentiae, ob d i m i n u t a m fufei-
p í en t í s d i i po f i t i oncm, remI í rum n o n eftjíd hoc Sacramento á 
d'mina mit 'ericordia r e m í t t i poftulatur , ficuti profequirur S. 
Thom.infupplement .qaíJí . i j .art . í i .Sc difi zZ.qu&ft.i.art.^.qq, 
2.-Bona.nent.diJí.zi.art.i.qu£/i.4..ftd fincm Hentiq.c^.S.Suaiez 
di fp . lo . / e f l . i .n . io .Lzyman. í ib . s . fum. tméí .S .c . j . inprinc.Qo-
niucm.difp-.i.de extrema-Vníi.q.vniC.part.j.n.i . 'Qdiacm'm. c. 
'j.uerf.Tertío nota £¿ a l i j . 
,5. A n ve ró i l l a fo rma :F^o te,vt Dem tibi remittat.quidqtiii 
deliquijii per vifí*mXntíxr\íi->'tfSgzt B o n a c . á / y ^ . w ^ . q u i a ver-
s ú s Deum vn¿ t ion i deprecatio non adiungi tur : fed r c í l i ú s 
SnzT.difp.4.o.fe¿i.$.n.io.L3ym.lib.¿.tra¿í.%.cap. }. circafinem, 
qaia in a é l u excrci to videtur fafta v n f t í o ad impetrandam 
p e c c a t ó r u m r e m i í f i o n e m . I l l u d ce r rum,e í re g r au i í f imum pec-
catum ea v t i . t u m ob dubium de valore facramenti , t u m ob 
omiiTamricum ab Ecclefia Romana p ra fe r ip t i im . 
4- Sed , quae verba ex fupradidla forma eíTencialia finr, 
petendumeft ex bis j quae d i x í m u s tra&at. i i . de Sacram. 
ingenere.lLt in pr imis quoad praeceptum,5: o b l i g a t ¡ o n e m , n e -
ceíTarió , ve íacent ín R í t u a l i j e x p r i m e n d » f u n r . N e m i n í en im 
J í c i t u m eft jordínem mini f t randi Sacramenta fuá propr ia au-
t h o r i t a t e inuertcre.Quoad eíTentiam v e r ó ea verba, fine q u i -
bus v n a i o , & peccato-um remií í io d e p r e c a t i u é í ignificari n o n 
p oteft ,eíTential ia reputan debét .Vndc , f i omitteres dicere.Per 
h a n c f a n £ l a m VncHonem^o vngeres, facramentum non con-
ficeres.Secús;fi fo lum i l lud v e r b u m ^ ^ w . r e l i n q u e r c s . I t 5 . f i 
impera t iuo modo peccacorum remií f ionem promitteres , d i -
cens per h a n c [ a n ñ t m Vnctiont remittatur tibi, quidquid pec-
cají ipervi/um,C[üía. huic forma: cracio,& deprecacio propria 
cíTenrialis e f t .Omí í f i onem aurem i l l o r u m verborum, perpüf . 
fimam mifericordiam t u a m ü i c e n n m eft cíTencialera eíTe.Ali-
qur a í f i i raant ,a l i j verius negant.Suar.¿;7^«í.40.yé<5F.}.».ij.c0_ 
n''nch.difp.i9.dab.i.n.is.'Bona.c.di/p.7.de Sacram. quaft. vnic . 
*rt . } .c ircaJ¡nem.P:o¡>íKÚ, quód ¿a vt i \ )o ¡ l»dféÍ£eat , fatis 
videneur c o n t i n e r í , c ú m non alia v l a , quá tn ex p ü í l l m a fuá 
mife r í co rd ia remíceere poífic Dcus noftra peccaca .Secús eft de 
verbis fubieqaeneibus,qu8e reputo e í rent ia l iameceíTar ió e n í q i 
remíí f io peccacorum deprecatiuo modo in hac forma e x p r i -
menda ef t :quía , c ú m hoc facramentum i n f t i t u t u m fuer i t , ve 
í l lo Deus per Indulgent iam concedat qu idqu id i n ind ic io 
posn i t en t í a l i fuperfuic ex iuf t i t ia foluendum,ob quam caufarti 
Posniccntia: c o n f u m m a c í u u m appellacur , m e r i t ó haec remif -
fio,& Indulgencia e x p r i m í i n pecicione debcb - r t .Qu in imó n o n 
f o l ú m e x p r i m í debet peccatorum rgaaiífio vteunque , fed or -
ganafenfuum , vtpote i l l o r u m peccatorum radix , Se o r i g o , 
v t fignum eíTet, hoc Sacramento hominem perfe£té fanari. 
Grauior dubiraeio eft, an eíTcnciale fie cui l ibe t v n í t i o n i fuam 
fo rmam d í f t i n í l é repetere : an ve ró fuíficíat- q u i n q u é v n -
¿ l i o n i b u s celeriter fadlis vn icam formam,omnes alias v i r tua-
licer cont:neneem,exprimere, ficuciy/</>mÉ)r¿/>?<»¿?í) d i x í m u s , 
praeferipeum eíTe tempore peftis in Manua l i Melchl in ienf i .Ec 
verius e x í f t i m o cum communi fenceneia, & cenfuecudine r e -
cepea, fingulís vndlionibus fuam formam pareialcm repeten-
dam eíTc.Sed , quia concrarium probabilitace non carer,con-
fulrum puro,f i vrger grauis neceíficas a :g roe í , eó q u ó d t i m e a -
tur p robab i l í t e r decelfurus,aneequam omnes foimas d i f t indlé 
exprimaneur fub condicione,oportere fub prxdisfta forma fa-
cramentum mini f t ra r i :qu ia i n ea adminiftracione Sacramen-
t o nulla fie i n i u r í a , & s g r o t o ad falutem aecernam prodeí fe 
poreft vt bené notauit Snzr.difp.+o.fec}.}. num. i6 . & difp. 41. 
J e ñ . ^ j n fine. ' 
5. I l l u d cerrum , inuocationem T r i n l t a t í s , ñ e q u e ex Sa« 
c r a m e n t í nece í f i t a t e , ímó f e c u n d ú m veriorem fcnrentiam,ne-
queexpr^cepconecefiar iam fore:quia ñeque i n C o n c i l í i s . n c -
que i n Ricual i Romano cauctur , T r i n í t a t e m inuocandam 
e í í c t i m ó nec v ide tur expediensjfic d e p r e c a t í o n i accomodata, 
v t b e n é a l i í s relatis firmant C o n i n c h . ¿ / / ^ « / . j^.dub.^.num.^, 
Suarez difput. ^o . feé í . 5. in fine. Bonac. difput. 7. de Sacram. 
quAtJ.vnic. part. j . numer. t .La.ymzn. lib. $. fum. traB. 8. 
cap. 5. in fine. Emmanuel . Sa verbo,Uxtrema-Vnfticnumer.j. 
in addit. 
P V N C T V M 
De efTeítuhuius Sacramenti. 
Varios ejfettus hoc Sacramentum opera tur. 
Gratiam habitualem , quatenui efi psecatorum venialiurf* 
remijfiua,affirmantplures^Jfepr&cipuum effeñum huitti 
Sacramenti. 
Cmtrarium eft probabiliws. 
Soluuntur oppojitd rationes. 
Gratia habitualis fe cum trahtns a u x i l i a ad alleuiandum, 
fa> confortandam infirmum, e í i prAcipuus ejfeftas huius 
Sacramenti. 
Expl icatur , qualiter hoc Sacramentum abííergat peccatO' 
rum reliquas, 
EjfeBtM fscundariuiprimtti eíi remiffio peccatorum , tum 
uenialium,tum mortalium , ( i inf irmuígrauatas illisfit 
obicein remijfi'oni non ponat. 
Potejl dari exfus , in quo Sacerdos debeat adminijlrare hoc 
Sacramentum ei,quem folkm ejfe attritum reputat. 
Item , effeclus feenndarius eí í remiffio paem témpora-
'lis. • , 
Item fanitas corporis,fi expedit. 
Expenditur fententia Soti qualiter hic effeBtcs mtelligatlir. 
& reiieitur. 
Soluuntur Soti rationes. 
Quando,feu quo tempore hoc Sacramentum pr&ditio$ ejfe-
¿Iu¿ opere tur. 
A n hoc Sacramentum habeat effecium recedente fi&ione, 
quando ob peccatum habere nonpotuit, 
X. Onftatex Túdfej f . i^ . inprooemiohuiutSacrament i ,ér 
\^ jcap .z . ] \ oc Sacramentum varios efFedtus habere, ncm-
pe:Spíritus Sandi gra t iam, quas deli¿la,fi quae fint expíanda, 
deler,peccaei reliquias abftergie, & aegroci animam alleuíac, 
& conf i rmar , magnam in eo diuinac míferícordiae fiduciatn 
exci tando , qua infirmus fubleuatus,& m o r b i incommodajac 
labores l en iús fert , & t c n t a t i o n í b u s Darmonis calcáneo in-
fidianrís fac i l iús re f i f t i t ,& fanitatem corporis in te rdum , vbi 
fa lut i anima: expedient,confequitur.Dubium ergo eft primó» 
qu í s ex bis fie primarius, & praccípuus huius facramenti efle-
£ku% , &. quí fine fecundarij- Secundó,quo tempore iiefFtíhis 
concedantur ? 
2.Circa p r i m u m , fuít opinto p l u r i u m , Bonauent. in 4. dif í , 
i ; . « r / . i . ^ . i .Durand .^« . i .< í r / . z . » .9 .R íchard . /» r r . i . ^ . f . Alr í f io-
doren l ib . í . fmn.eap.de extrema-Vnéi.q.u^hulcni.fuper.S. cap-
Matth&i,qu&fi. S . N a u a r r . a í f i r m a n t i u m efle communcm cap. 
Í Z . numer.i], & a l io rum , quos referunr Suarez , & C o n i n c h » 
& alij loen referenda , gratiam , inquam ; habitualem, 
quaxc 
quátenus ex dluina ínftltutione eft peccatorum venialium re-
miífiua , eíTe huiustacramenti praecípuum efFcétum. Primó, 
quia ille eft praecipuus eíFectus,t]ui per formam fignificatur : 
at per formam nihil aliud exprefsé poftulacur , quam pecca-
torum rcmiííio.ErgOj&c.Secundo/Tricienr. eíFeftus huius fa-
cramenci enumerans,primo loco inftituk peccatorum rcmif-
fionera ihhGratia Spirituí S a n ñ i , qttA deli£l ít , f ic¡u*funt ex-
fianda.abftergit. Tert¡ó,quia efto, Poenicentia ad remíttenda 
peccata mortalia , & venialia fuerit inftituta ; id non obeft, 
quin extrema-Vnftío ad venialia faltem remiccenda inftitU'-
ta fuerit, praecipué ad rcmittencia ea peccata, quíE per Posni-
tentiatn deleri non poíTuntifiquiHem diuerfo modo per facra-
mentum Vniítionis, ac per facramentum Posnit'entia: delen^  
larrnam per Pcenitentiam non videntur deleri poífe, niíí illo. 
rum fíat dolorola confeífio : at per extremam Vnítionem ex 
eo prascisc, quód illorum non habeas complacentiam. Quac-
tó, Catechifmus Romanus Pij V.exprefsé aíTerit, hoc facra-
mentum ad remitrenda venialia prscipuc eíTe inftitucum. 
j . Caeterúm communis eft fententia apud D. Thom. in i¿. 
difi.zi.q.i.art.z.qq.i.&c ibi Paludan.^ .4.Sotum ^.i. art.x. Bel-
larm'm.í.g.Emman.Sá n . i é . in addit.Valen.t.+.dtfp.S.q.i. pu» . 
3,Suar.í¿// .^4i./é¿?.i.Laym. l ib .^. traí í .S .c^.n. i . Coninch.difp. 
J9. dub. <¡. an.16. remiííionem venialium fadlam pergratiam 
non eíTe huius facramenti primarium effeétum. Ratio praeci-
pua eftíquia primarius,&: prxcipuus facramenti eíFedus non 
fub conditionc ; fed ablolutc conceditur:quia eft infallibilis, 
& certus non ponentibus obicem : at peccatorum remidió 
competit huic facramento,non primó^ per fe ; fe<l per acci-
densrquia per accidens eft,quód recipiens extremam Vndio-
ncm in peccatis exiftat , ve fatis indicant illa verba lacob.j. 
E t f i in peceatüf i t semit tuntur ei. Secundó , nulla eífet ratio 
fingularis , ob quam hoc facramenrum potiüs moribundis, 
quam fanis miniftrandum eífet , cúm omnes aequé peccato-
rum venialium rcmifFione indigeant.Tertió, non expediebac 
miniftrari ei,qui nullumpcccatum veníale commifiífet.Quar-
tójex nullo loco ScripturaE,aut Conciliorum-comprobari po-
teft , venialium potiüs , quam mottalium remiflionem effe-
¿lum huius facramenti eflemam lacobi Concil.t um Flo-
rentinum>tum Tridentínumjaífirmantia^i huius facramenti 
peccata rcmitci,fi illud fufeipiens in peccatis eft, doftrinam 
ad peccata venialia non reftrinxerunt,quinimó abfoluté pro-
miferunt peccatorum remiífionem. At fub peccati nomine 
mortalc potiús,quám veníale intelligitur. 
4. Ñeque obftant rationes contrarias.Ad primam fateor,il-
lum eífe primarium cfFedum facramenti, qui per formam ab-
foluté fignificatur: fecús, qui fignificatur fub conditione , & 
quafi praeter intcntionem. Idémque dicendum eft ad fecun-
dam. Quód fi roges , quare forma huius facramenti non pri-
marium , fed fecundarium efFeiftum , & per accidens contin-
gentcm expicíferit : dicendum eft, id ex inftitutione Chrifti, 
vfu,& dcfinitioncEcclefia. comprobara penderé. Conorueu* 
tía ca cífc potcft,vt fignificarctur.hoc facramentum eííe,tum 
Poenitentix confummatiuum j fiquidem confummat:& perfi-
cit quod per Pocnitentise facramentum confummari non po-
tuititum vltimo difpofuiuum ad glor¡íeintroitum,qui pecca-
tis occluditui.Si impeditur.Ad tertiam concedo, nullum eífe 
inconueniens, quod Chriftus, íi vellet jinílicuilfet duofacra-
menta ad venialium remiftionemmego tamen id faéVum eífe: 
fatís enim faluti hominum prouidit , vnicum facramentum 
pro venialium rcmiífione per íe inftituens. Ad quartam ref-
pondet optimé Vúent.difp.S.qu&Ji^i.part.^.po/i med. ideó Ca-
techifmum Pij V. aíferere , ptaecipuc inftitucum eífe hoc fa-
cramentum ad venialium rermílionem,non , quia hic fu pri-
mariusefFcdus i fed quia faepiús horum remiífio concingic vi 
huius facramentijquám mortalium.qux plerunque Poeniten-
tiaí,& Euchariftiae Sacramento deletafunr. 
j . Igitur efFeítus primarius huius Sacramenti eft gratia ha-
bitualis,non vteunque : fed fecum infallibiliter trahens auxi-
l i a ^ gratias praeuenientes, quibus asgroti animus alleuiatur, 
confirmatur,& roboratur ; tum ad fiduciam de diuina miferi-
cordia concipiendam , tum ad morbi incommoda, & labores 
leuiüs ferendosjtum ad tentationibus Daemonis calcáneo in-
fidiantis refiftendú,vti dixit TúA.feJf.i^.c.z.Sc inproaemio. Ec 
fatis indlcauic lacobus dicens:Eí oratio fideifalnabit infirmii 
& aüeuiabit eum Dominus:& fi in peccatis fit,«& remittentur 
t;.Remiífionem enim peccatorum poftrcmo loco conftituiij 
primo integram animi fanitatem,& robur. Atque ita tradunt 
Sunrez difp.41.feft.i-num.11* Coninch. difp. 19. dub.]. concl.ii 
M^Xitn.t.At.difp.i.q.i.pun^.h^m.lib^.fum.trítB.i.cAp^. 7mm. 
i.Ratlo defumitur ty.Tx'iAcnt.feJf.ii.inproaemio, aílerécejcle-" 
mentilfimum Redemptorem noftrumjqui omni tempere fer-
uis fuis de falutaribus rcmediis aduerlus hoftium tela prof-
peftum elfe voluit/in vlcimo vitae agone conftitutos hoc fa-
cramento muñiré voluiífe , ne obvirium imbecillitatcm , 8c 
acriorem hoítis pugnam deficlanr>& pereant. Eáquede caufa 
non fanis,fed infirmis miniftratuf.quiain hac inftitutione no 
Vtilitas , fed fpecúilis nccelfuas ípedata fuit. Dixi , efFeétum 
CÍTe gtatiam habitualem fecum trahentcm auxilia, &Ct quod 
ferd, de Cajiro, Sttm. Mor, ?ars l Vé 
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intelligi debet,quando lilisauxiliis aegrotus índigeatrfecus íi 
illorum incapax eft ; vel,quia eft pheneticus , vel fenlibus de-
fticutus, vel immediaré poft fufeepram vnílionem é vita dc-
cedic. Ñeque obinde fie, facramentum priman fuo primaria 
eír:¿tu,qui eft gratia fandtlficans : non.qus fecum trahac au-
xilia aétualker, & de facto5fed,qúx illa fecum trabar , fi illis 
mfirmus indiguerit. Ñeque qua: fine femper eific^ acia , fed 
quando diuinaebonitati placitum fueric;bene tamen qua: fine 
abundantiora,quám alias coucederentur. 
6. ^ Hinc fir,qualitcr hoc facramentum inftitutuill fit ad reli-
quias peccatorum abftergendás.Ex peccato namque origina-
li relida eft in anima quídam pronitas, & inclinatio ad ma-
lum,&, difficulcas in bonum,quce fomes peccati appellácur.E* 
aftuali veró relinquitur phancafma, vel habitUs', quae vitiuni 
facile reddunt,& vittutem difficilem.Prtetereájex peccató re-
miíracu!paj& pepena 3eterna,tempotalis fupereíle folet,facra~ 
mentum igitur Vnftionis ad cóncedendam promptitudinerrt 
in bonum,& diñicultatem in malum,inftitutum eíbnon qul-
dem tollcndo fomitem corruptae natura: innatum : fie eninn 
nunquam tolliturmeque tollendohabitum prauum,auc phan-
taíma ex aítuali peccato reli<íta;quia ad haec tollendanullurrt. 
eft facramentum inftitutum 5 fed concedendo robur mediiá 
auxiliis,graciífque excitantibus , quibus diííicultaces ex his 
caufa prouenientes fuperentur. 
Pcenas item temporales,eftp, propriiífimé díci poífent pec-
catorum reliquis-.non tamen eatum remiífio efíetlus eft pri-
mariu>; huiu5 facramenti. Tum , quia hic eft effeíftus prima-
rius facrificij : tura, quia abfque infufione gratis concedí po-
teft : tum quia facramenta non in fatisfaílionem peccati, fed 
in rcconciliarionem,& vnionem hominis cura Deo primó in-
ftituta funt-.funt etenimfigna gratiae fandlificantis.Acque ita 
docuic S'.-ia.T.difp.J{.x.fett.i.n.9. 
1. EíFeiílus fecundatius huius facramenti triplex eft. Pri-
mus,remiífio,tum morcaUíi,tum venialium, fi forté infirmuá 
illis gtauatus,íu eórumque remilfioni obictm non ponat, vti 
manifefté colligicur ex loco l a c o h h E t / i inpeccatis fit^emit-
tenturei.&c ex Trid./; «^¿e fuñe expianda. & ex verbis forma:: 
Quidquidpeccafli.Qux omnia aequé de mortalibus,ác venia-
libus,intelligúnir:nequc ea coditio apponeretur,fi folúm pro 
venialium remilfione eífet hoc facramentum inftitutum-,cúm 
vix vllus reperiatur,qui grauatus veniallbus non fit.lnftitutü 
igitur eft hoc facramentum, faltem fecundan ó , ad peccato-
rum tum mortalium,tum venialium,remiífionem. Et probad 
infuper poteft ex TrIdent.y^/ii4./»/'rí)ce?w/o,alferente)hoc fa-
cramentum eífe Poenitentise , & totius vicae Chriftianse con-
fummatiuum:hoc autem fieri non poífetjnifi peccara.tíí mor-
talia,tum venialia, quae per poenitentiam deleta non funt,ab-
ftergeret. Atque lea tradic ex omnium fententia Suarez difpá 
^x.feff . i .n. í^Múzn.difp.S.q. i .p.t . in princ.'^ona.c.difp.f.q.'vni-
ca.p.6.in princ.Con'iViCh.difp.iy.dub.fiConc.i.Laym.lib.f.traff* 
S.í^.j-.w.i.Notantcr á ix\ , f iobicem nonponat:nam facraméta, 
efto,fine caufa: infallibiles fuorum efFe¿tuum,cum rite, & le-
gitimé fufeipiuntur : farpé ob ¡ndifpofitionem fufeipientis 
corü efficacia impeditur : impedís autem pra:diítum efFcílíi, 
fi peccati mortalis confeius facramentum recipias:quia non 
eft inftitutum per fe in mortalium remiífionem, fed quafi pee 
accidens, quando, feilicet, alia vía remitti non poífunn At, fi 
reputans te eífe contritum,ciim tamen folúm attritus exiftas 
hoc Sacramentnm recipia^fine dubio peccatorum remiífio-
nem obt¡nebis.Nam,efto,maliis Sacramentis viuorum exbe-
nigna Del mifericordia credacur ea bona fide fufeipientes 
gtatiam obtinere,modó attrici fintiin hoc tamen facramento 
tanquám certum concedendum eftj vtpote quod ad peccato-
rum remiífionem eft per fejicét fecundarió,inftitutum.Adde, 
íi in proedifto cafu hoc factamentum efficacia non habetpec-
catum remittendi,nullus cafus dari poteft, in quo peccatum 
remittat.Atque ita docent Paludan.í» 4.diñ.i$.qft&tf.i. a r í j . 
««i:/;5.Suarez difp.^i.feft.i.n.i^.Sc difp.4i.fe¿t.i .¿nfine.Laym* 
l ib.$jr.8x.$.n.z.Comt\ch.dífp. i .? .dub.¿.circa finem. 
8. Ex qua doéhina praediíti Dodores inferunc , & bené, 
poífe Sacerdotem miniftrare hoc facramentum ei, quem pro-
babilitet credlt in peccato mortali exiftere , & folum attri-
tum eíte , quando ipfe infirmus ad contritionem conari non 
poteft ; vel, quia credie contritum eífe , vel, quia eft fenfibus 
deftitutUs : quia Sacramentum confert rite ad eius efFedlum 
fufeipiendum difpofito.Semper tamen de quolibet Catholico 
praeíumendum eft , in eo periculo non foíüm attritum , fed 
Se contritum exiftere , nifi moraliter conftaret de contrario, 
vt, fi poft peccatum nullus fuit ei locus ad contritionem 
conceífus, vt redé norauit Coninch. difp.ip. dub.^.n.19. De 
peccatis venialibus aliter dicendum cenfeo : haec enim credo 
virtute huius facramenti remitti ex eo pra:cisé,quód illorum 
complacentiam non habeas:nam virtualis Sacramenti fufee-
ptio eft virtualis illorum deteftatio : &indicat Suar, difp. 4tJ 
fefl.i.n.11. 
9. Secundus eíFcdus fecundarías eft remiífio pcens tcm-
poralis pro peccatis debusinon quidem omnis,alias vix vlluí 
CachoUcus rite yn^ioncm fufeipiens in Purgatorium iretifed 
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fccundúra cam mcnfürara,quaí díuinac bon!tati,& Chriftí in-
ftitutionc confentanea fucrit,vti aducrcit Coninch. áub. j . n. 
ij.Layman.ír-!»¿?.8.í.í.».j. 
10» Tertius fccundarius efFeftus eíl fanitas corporís , -fi id 
faluti animae expcdieric, vt docuit t i i ¿ e M . fejf .n .cx . i» fine, 
& cradunt feré omnes Doftores ; fumítúrque c5c lacobi vcr-
\>h:Et oratio fidei faluabit infirmttm, & allenietbit eum Domi-
»«í.qux non de folo leuaminr1& fanicace fpírituali; fed cor-
poral! debent intelligUfub ¡Ha ramen conditioncjfi falus cor-
poris animae expedieric:qiiia haec corporalia fpiritualibus íu-
bordinata eíTe debentiSc ob illatantúm expoftularí. 
11. Sed eft difftcultas, qualiter hoc incelligendum eft. Nam 
Sotus i » ^ M J i i n ñ . ij.qu&fi.i. art.x. aufusfuit afíirmare, hoc 
facramentum nunquam habere efFcétum , provr expedir , vel 
non expedir animaeifed provt morbivis eum admirrir.Mouc-
tur pr¡mó:quia faepc recipienres Confirmarioncm, & Eucha-
riftiamjira repidi eíTe folenr, & in malum procllues > vt non 
obftamibus auxiliis ex Confirmatione , & EucharifHa con-
ceífis deficiant.Ergo eciam recipienres extremamVn&ionem 
ira viribus deftirucs eíTe polTunt, vt, non obftantc auxilio ex 
vn¿lionc conceíTo^nequeanr falutcm recuperare. Secundó>rae-
pé moriuntur,qui fi viuerentjmeliores cxiftercnt:aHj viuunr, 
qui deteriores fiunt:ergo extrema Vndio non concedit falu-
tcm,cúm expedir.Tertió/aepé concederetur falus prreter om-
«cm medicina: fperh18f naturx leges,fi conCedcnda fit , cúm 
animae expedit.Ergo miraculosé. 
Haec tamen fentencia vt omnino improbabilis reiieienda 
cft.quippe eft contraria, tum communi fententiae Theologo-
rum^um Tridenr.Sc Florcntin.Conciliis,definienribiis,intcr-
dum íacramenrum fanitatem corporis conferre , videlicet, 
cúm animae expedieric. Racioex inftitutione Chriftí peti de-
ber.Congruentiaex eius benignitatc dcfumiturjqm non dedL 
gnatur integram homini faniratem concederé, 
ir. Rationes vero Soti leuiífima: funt.Ad primam concedí-
mus, faepé auxilia ob confirmationem , & Euchariftiam con-
ceíTa non obtinerc eífectum : quia corum efíicacia pender ex 
humana libera volúntate, quae eam impediré poteft. At effe-
¿tus fanítatis corporalis obextremam Vnftionem conceden-
dus.íi animíE expedir, cúm non dependeat á libero hominis 
arbitrio.neceflario fequendus eft.Aliás fatedum cft,virtutem 
facramenri ita iimitatam eíTe , ve nequeat grauitatcm motbi 
fuperare;quod abfurdum eft,cúm facramentum non operctur 
virtute nacurali)fed fupernaturali, quae quamlibec innrmita-
temiquantumuis grauiífimam,viucere aeque potcft,ac leucm. 
Ad (ecundam dico,incertum eíTe, an illi, qui raoriuntur, me-
liojcs foren::S: cfto,aliquando meliores exifterent, poftmo-
Áfim mutarcntur.Quod vero alij viuanr,qui deteriores fiunt, 
líon inde infertur , Sacramentum illis fanitatem conceífiíTc, 
cúm poflint á cauíis naturalibus illam habere. Praeterquam 
quód pro aliquo tempore illa fanitas expediré animae faluti 
poteft,& ob eam caufam vi Sacramenti conced¡,rameríi ten-
tationibus oceurrentibus praed:¿tus frudus amittatur.Neque 
en¡m,vr bené aduertit Suzi.difp.+i.fejf.vlt. n.f. fru£lus fpiri-
tualis,ob qué falus corporis viSacraméti interdú conceditur, 
non neceífarió deber eííe petmanes, & perpetuas per tota vi-
tam;fed fecvLhim ordinc diuinae dilpoíitionis.Ad tertiam ad-
mittimus > faepc faluté corporis vi huius Sacramenti admitti, 
practer comunes naturae leges;neq;obinde miraculofa falus eft 
abfolutc appelládaiquia eft cocclíji iuxtalegcs á Chrifto piae-
feriptas in huius Sacraméci ¡nftltOToncíicuti nec tráfubllan-
liatio, miraculofa mutatio dicitur, efto, fit praeter natura le-
gesrfufficit cnimjquód fit iuxta leges ftatutas á Chriílo. 
j?. Qaoad fecundúm, quando hoc Sacramentum praed¡¿k>s 
eíFcdus operetur?Breuiteriefpondeo,ftante communi fenten-
tia quam dcfendimus,hoc Sacramenrum eíTentialiter non per-
fici,quovfque fenfuum vnftioncs fub fuis formis fianr,aírercn-
dum eft illo inftanti.in quo verum eft affirmarc.Sacraraenrum 
perfedum eíre,confcrri primariumcfFcftum,qui eftgraria ha-
bitualis,cum ordinc,& connexione ex promiífione diuina ad 
gratias praeuenientes, quia effeélus facramenri, quovfque fa-
cramentum fit, concedí non poteft. Atque ita docent Suar. 
difp.+i.fetf.t.n.s.Laym.trafí.i.c.s.circafinem. Bon. dtfp.j.d* 
Sacram.q.vn.p.6.n.i.Conlnch.diJp.i9.du¿>.6.a n.n.V'dl.difp.S. 
q-i-p.í.verf.Effecittt.At in fentcntia Adr¡ani,Medin3e)& alio-
nim,quos referunt Suar.Coninch. Laym. loc.alleg. & Henriq. 
¿í¿.j.<:.it.affirmantium,in qualibet vnílione fub fuá forma fa-
cramentum eírentíaüter perfici.tametfi partia!e,& minús per-
fe clumjncceírarió fatendum eft,effe¿lum gratix concedí qua-
Jibet finita vnftioncjvt tedtc notatunt Suar. Laym. Coninch. 
loc.aUeg.c\\úa. facramentum,cúm fit fignum ptadicum gratiíe 
fanaificantisjeíTe non poteft abfque gratiae produdioncfi ex 
parre fufeipientis nullus datur obex. 
Grariae vero preueniemes huic gratiae habituali anncxse 
non conceduntur neceflario eo inftanti,quo gratia habitualis 
concedirur:quia eo tempore forte non erant commodae.Con-
ceduntur tamen,quoties ex inftitutione Chriftí, &ordinacio-
ne diuina infirmus in illa aegritudinc conftitutus illis eget ad 
excitandam ípera díuiox miferlcordix, ad leuiores labores, 
& infiímitatis incommodafercnda)& ad refiftendum Díabo-
li tentationibus. Finita vero infirmitate, non conceduntur: 
quia haec remedlajVt exTríd- fejf.i^. de Extrema VnSiione, in 
jfrwtBOTíOjfolúm pro periculo mortis ob grauem illius neceífi-
tatem prouífa funt. Nam pro toro vitae decurfu, vt ipfuramec 
Concilium inquic-reliquorum facramentorum efFcdus func 
dsfignati.vt aduertit Smi.dijp.^i.fejf.i .n.n. 
De remifllonepeccati^ ara quoad culpam.quám quoad pee* 
nam, ídem dicendum eft, ac de gratia habituali; concedijin-
quam.eo inftant¡,quo facramentum perficitunfi ex parte fuf-
cipíenris nullus ponatur obex:quia nulla eft caufa, ob quam 
in aliud tempus difFeratur. Idem videtur affirmandum de fa-
nitate,tametfi non oporteat integram ftarim concedijfedpau-
latim,& quafi infenfibiliter, ne aegroti confeij fint rite facra-
mentum íufcepííre,& gratiam obtinuifle. 
14. Solúm fupereft dubium,an, fi ob indífpofitionem aegroti 
facramentum cfFeílu carear , fublata indifpofitionc eíFedus 
praedidlos habeat?Etquídem,fi perfeuerante infirmitate, fue-
rit obex fublatus,probabIliífimum ctedo,eíFedus habiturum: 
quia , cúm fupradidum facramentum iterari non poftít eo 
temporeexpedieba^ne infirmus iterum difpofitus effedlibus 
illius priuaretur. At, infirmitate finita, cúm infirmus capax 
efie non polTujtum gratiarum praeuenícntium, qux funt quafi 
eíFeftus ptimarij huius Sacramentijtum fanitatis recuperan-
do,grauius dubium haber. Pie tamen credi poteft , effedum 
gratiae habitualis ex fe dicentem ordinem ad gratias praeue-
nientes.fi forte aegrotus illarum capax fit,fublato óbice, con-
cedí,vti docuit Suarcz difp.^i.fejf.iy^ 14, 
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De fubiefto,feu fufeipiente vuftionenii 
1. Subiettum vnBionii eft homo vtator. 
2. Bapti^atu*. 
j , Adulíus,<]Uí aliquando rationis vfum hahuit, 
4. Satisfit cuidam obieftioni. 
y. A l i q u i exiftimant, non ejfe miniflrandutn hoc freramen" 
tum ptterií rationU vfum h»bentibui;fed oportere Atatem 
habere puberem. 
í . Reitcitur pr&dicia fententm, & adjlrttitur impuheribm 
dari pojfe. 
7. No» efi neceJfarittm}quodfufeipiens atiquandopecMHtrtt{ 
fufficit peccare potuijft. 
5. Soluuntur oppofiu rationes. 
9. Adultus J i immediatepofi Baptifmum fafceptttm, in mor* 
bttm incidat,poteft hoc Sacramentum fufeipere, 
10. Debet fufeipiens infirmUri exiftere. 
i r . ¡S^ualiter mfirmitas requiratur, 
la. No» eft expeftandum ultimum v i u periculum. 
ij". Stante dubio-tUn morbut periculoftufit, ab hoc Sacramenti 
fuperfedendum eft. 
14, No» effe de Sacramenti ejfentia , quod mini í i re tur infirmo 
periculofo, ajfirmat Coninch. 
I y. Veritu eí í oppofitum, 
16. Soluuntur rationes contrarU. 
17, S<e^ t«í hoc facramentum fufeipi po te í í , fi ftpiui in uouam 
infirmitatem ineideris. 
1. O Vbieftum capax vndlionis tantúm eft homo , viatorca* 
3pax>3dultus,in periculo monís, ob ínfirmiratcm.confti-
tutus. Conclufio eft ab ómnibus recepta quam oportct per 
partes cxplicare.Prímó,debet eíTe viator:facramenta cnim fo-
lúm pro viatoríbus funt inftituta. Quare ; fi dubium fit, infic-
mum ¿ vita deceífiíTe, nec veritas explorar! poteft abfquc pe-
riculo manifefto omittendi vn¿lioncm,non abfolutc, fed fub 
conditionc, faltem mente retenta, miniftranda vndio eft , re 
bené notauitNauar.cii.».i;.Suar./.4,¿» i.p.difp.+i.feft.un.i. 
Emm. Sz'verbo,Extrema Vnclio,n.i¿.'L¿ym. lib.f.traci.i.c.S.m* 
i.Bonac.difp.j.q.zinic.pun.^.n.^.Qiúa. hac conditionali mini-
ftrarione facramenti irrcuerentia vícatur , & infírmi vtílitatt 
confulitur,fi capax exiftit. 
ai. Secundo, debet eíTe baptizatus: quia abfquc Baptifmo 
ne'BO capax eft vllius facramenri recipiendi , vt docuit Flo-
rent.i» decreto Eugenijy & colligitut ex Trident.yíj¡/li4. cap.}, 
affirmantc vndionem eíTe Sacramentum confummatiuum 
totius vicae Chriftianae,quaB¡n Baptífmo inchoatur. 
j . Tertió .necefiarló debet efle adultus,id eft,qui rationi vs6 
liabeat,vel alíquado habueritrinfantcs namqueaut perpetuo 
amentes,huius facramétí incapaces funt.Vt ex communi fen-
tcntia colligunt Wzkn.difp.S.q.i.p.vlt.Sazr. difp.+-L.fe£l.\.n.\. 
Laym.lib^.fum.traéí. i .c.^.n.i .Coninch.difp.i9-'iub.7.concl.u 
& t.Bonac.difp.j.de Sacram.Vnc i .q .vn ica ,p . ¡ ' an. i .Sc colli, 
gitur manifefté tú ex illis verbís lacobi 5. Infirmatur quis i n 
'vobus-, inducat Presbyteros, tacitc indicans,infirmü, extrematn 
Vndionem petere debere.Tum ex illis:)* inpeccatisfit.remit. 
fémur Mi,*, quibus desúpta eft forma, fub qua hoc iacramen-
tum 
t u m m i n í f t r a t u r , quíc neccíTario fupponit faltem pocentiam 
peccandi. T u m ex T r i d e n t . aíTereiue , efle Poenicentia: con-
rummat iuum.quod i n infantibus, & p e r p e t u ó amemibus eíTe 
non potcfl:quippe pcEnitentix incapaces exiftunr. 
Nocanter d i x i 1*®$ rationií vfum habeat^vel aliquando ha-
í u e r i t . N a m c f t o ^ o n f u l t i í l i m u m fichoc SacraiTienrum,quoad 
fieri poíTic , in f i rmo rationis vfum habenci m i n i f t r a r i , t u m 
ob rcuerentiam lacramenci, t u m ob deuot ionem fi ifcipientis , 
t u m vt efFeftus fpeciales huiusfacramcnci covnmunicari pof-
í in t : at neceíTarium non cft neccí l i tare facrament i , i m ó nec 
ffrauis p r í e c e p t i , vt facis confirraat vfus , & praxis Eccleíiae 
concedentis hoc facramentura inf í rmis vfu rat ionis caren-
tibus.Sic S u a r . ¿ ; ^ . 4 i . y é í ? . i . « . 6 . Ñ a u a n - . i z . w . i j . C o t t i n c h . 
dif¡>.i9.dMl>.7.concl.i.L3.ym. lib.^.fum.traéi. 8. c .}.». j .Bonac . 
difp.y.de Sacram.q. vnicp. j . JI. t. Rat io ea e í b q u i a hoc facra-
n ien tum in f t ¡ t u tumef t , v t>qux per Pcenitentiam , & Euchar i -
IViam forte remiffa non fun t , vel non potSeruut r e m i t t i , e ó 
q u ó d ínf imas ext i te r i t incapax Poenitentise , 8c Eucharirtiae 
iccipienda: ,vir tutehuius facramenti remit tantur:ad cuiusef-
fedus confecutionem decebat m á x i m e , vt hoc facramenaim 
m i n i f l r a n poíTet inf i rmis ; t a m e t í i vfum rat ionis adluali ter 
n o n h a b u e r i n t a n o d ó aliquando eo víi fuerint . 
4, Ñ e q u e his obf tar ,deberé i n f i rmum hoc facramentum pc-
t e r c . í i cu t i c o l l i g k u r ex lacob. ^. Infirmatur quis in vobü: in-
ducat PresbyterosyScc. vb i Prcsbyteri ab inf i rmo vocandi funt 
quia non cxigfuur eorum ad:ualis,& praefens voca t io)& facra-
ment i peti t ioifuflück hab i tua l i s , & qua; al iquando praecelfit. 
H í e c autem praeínmicur ex eo t a n t ü m , q u ó . i Chrif t ianc in f i r -
mus v ixe r i t , ñ e q u e peccato mor ta l i afFedtumeíTe conft iccr i t : 
eo enim ipfo petit fibi confen i opportuna falutis remedia, ve 
benet tadi t Comnch.diff). 19. dui>. j.concl.^.n.z^.Hcmiq.lib.^. 
ciU.n'.i. Suar. difp.^t.feci .z.n.é. Bon.difp.j.de Sxcram.'vnóí.q. 
njn.p. y.», j . Q u o c i r c a / i poft peccatum commi íTum.v , g.duel-
lum,tcmpus fuperfuit,quo vulneratus poenitere p o t u i t , prac-
fumendum eít p o e n u u i í r e . n i f i c o n t r a n u m manifef té conf t i te -
r i t , f i c u t i notault Coninch. difp, ly.dub. 6. w . i ^ .Quo cafu ab-
foluendus eft infirmus p r i m ó ab excommunicat ionejvt dixic 
"Emmanuel Sk verbo extrema-Fn¿iip,n.i . & deinde m l n i f t r a n -
da V n d i o , faltem fub condit ione mente retenta , fi forte ad 
efFeí lum facramenti difpofitus infirmus ex i f t i t . Quoties au-
t e m phrenetico V n ¿ l i o minif tranda eft , fpe í ta r i m á x i m e de-
ber ne cum'facramcnti irreuerenriafiat,alias fialicuiusirrcue-
r e n t i i per iculum a d f i t , omi t tenda o m n í n ó eft : quia femper 
pof tponi debet priuata v t l l i t as Sacramenti reuerentise, .vt ex 
D . T h o m . c o m m u n í q u e fentencia docui t Suai.difp. ^i.feéi.ié 
n.y.Bonac.difp. f.qu.'vn.p^.n.i. 
y. A l i q u i Dodores non infimae notx f e m i u n t , efto , va l i dé 
con fen i poífit V n d i o ü s , qu i rationis vfum habent , feu a l i -
quando habuerunnac n e q u á q u a m l i c i t é c o n c e d í , , n i f i puberl-
b u s j q u í q u e ad Eucharif t iam reciplendam apti func, Sic do -
cuit Sotus in 4 .dij í . i$ .qu. i .art . i . concl. ^.Viuald.de extrema-
Vn£iione,c.de fnfcipientibns,n. 7. Et mouentur ex confuetudi-
ne rccepra,quce fere vblque viget,negandi e x t r e m a m - V n f t i o -
nem impuberibusiquibusjcbexiguam d i l c r e t i o r . e m , V ; a ; í c u m 
denegatur.Deinde,quia e x t r e m a - V n í t i o Posnitenciae , & Eu* 
chariftiae fuccedit , i l l o r ú m q u e vices fuppler. E r g o i n e p t i ad 
Pcenitenilam,vcl Eucharift iam reciplendam , eciam adextre-
m a m - V n f t i o n e m inept i iudicandi funt. 
6. C3íterúm,hLCC confuetudo tolleranda non eftifed o m n í n ó 
á P rx la t i s curandum , vt pueris , qu i fufficientem ad peccan-
dum diferetionem habentjvt plerumque tunt f e p t e n n i j q u í q u e 
capaces funt Poenitentiae recipíendee, e x i r c m a - V n ó t i o conce-
datur:quippe extrema V n f t i o eft p o e n i t e n t í x facramenti con-
fummar ium.Ergo capaces Poenitentiae,& extremae-Vndlionis 
conferí debeat , praecipue c ú m pueri rationis vfum habentes> 
tametfi dec imumquar tum ennum non a t t í n g a n t , gratia 
huius facramenti indigere m á x i m e p o í l i n t ; t u m ad conci-
piendum fpem díulnae misericordia: , t u m ad i n f i r m í t a t e m 
patienter fuftinendamjtum adtentationes Dazmonis fuperan-
das,tum ad peccatorum remi í f i onem, t u m ad falutis corpota-
l ís c o n f u e t u d í n e m . Atque í ta fuftinent Zambran. de extrem. 
yfi¿iíoneydub.i.'Laym.lib.<¡.fMm.tra¿í.%.c.4.n.i,Sc indicar. N a -
nav.c.zz.n.i^.SA verbo,Extrema-Fn¿Hp,n. z. Gtaff.z.p.decif.lib. 
l.c.8.n.\6. Q u o d o m n í n ó feruandum exi f t imo , c a f u ) q u o i m -
pubes incapax ex t i t e r i t alterius Sacramenti r ec ip íend i : forte 
enim ex hu íus Sacramenti receptione aetcmafalus impubcr i s 
infíemi pender.Fateor tamen , Parochos á pfeccato excufari , 
negando impubcribus ext rema-Vndl ionem , fi ea confuetudo 
ab Epifcopis tolcrata v igea t : quippc non eft confuetudo ma-
nifefté í r r a t Ionab i l i s ,& ¡n iqua :& no rau í t Laym.d.c.^.n.z. 
7. Aü j ínfuper requirunc ad fufeeptionem huius facramenti 
aduale peccatum.faltem venía le , i n f i t m u m comin i f i f l e i i um, 
quia eft i n f t i t u tum ad peccata, feu reHquias p e c c a t o r ú adtua-
l i u m abftergcndas, vt ipfa forma í n d i c a n t u m , quia eft con-
fmnmat iuum Pccnitentix ,qua: abfque peccato confici n o n 
potef t : tum, quia S a n d í l f i m a V i r g o capax eflet e x t r e m x - V n -
d í o n i s . S i c docet D í d . N u n e z m ¡ .p .q . tz .art .zSeá c o m t a ú v u n 
tcnendujij, efteum comraunifeucencia.tcfteNausitr. f.ii.n.13. 
i 5 í 
Henriquez Itb.^.cS.n.^.Sc cxp.iz.ntim, 8. Coninch . difput. i ? . 
di ib . j .ñ .z i . Suar. difpm. ^z.feci.z. a «.8. Bonac. difp. j .de Sa-
cmm. qu&Jl.vn. punéí. y. circafinem..Katiocñ. minifefta : quia 
hoc lacramentum non eft per fe i n f t i t u t u m ad r e m í t t e n d a 
peccata; fed ad remittenda,fi forte ex t l t e rhu , vt co l l í g í t u r ex 
verbís l a c o b i , & ex forma , fub qua hoc Sacramentum m i n í -
ftratur , qua:' fenfum c o n d i t í o n a l e m praeftat. Ergo opus n o n 
eft , vt adruale peccatum commíferít, qu i hoc facramentum 
fufcipere debet.Addc,hoc Sacramentum praecipué infticmui-a 
eífe ad roborandum infirmum medlís aux i l i i s , & grati isprae-
ucnientibus , v t leuíüs infivmatus , & labores fuftineac)& fa-
c í l í ü s r e n t a t i o n e s DaÉmonis fi-peret, quod n u l l a m á peccato 
c o m m l í í o dependentiam habet. 
8, Et ex hisloluunturoppofi tce ratlones.Ad p r i m a m conce* 
do j in f t i t u tum hoc Sacramentum efte ad r e m í t t e n d a peccata 
non abfolutéjfed fub conditione.fi e x t i t e n n t . l t e m j i n f t i t u t u m 
cífe ad r emíceendas reliquias peccatorum , tum o r í g í n a l í s , 
t u m a¿lualis,quales funt pronitas ad malum, & dífficiiltas i n 
bonum eo tempc»re,quo deb i l í t a t e co rpor í s , & morbiseJ - r í tu -
dlne facultares impedita: funt : quae re l iqu ia : , c ü m foiiVm rc-
míc tendas fint mediis a u x í l i i s , & grati is praeuenicntlbus, fieri 
o p t i m é poceft earum remi í l io , t a m e t í i n u l l u m a í t u a l e pec-
catum comilTum fit. Ad fecundara fateor c x t r c m a m - Y n f t i o -
nem confummare Poenuennam : quia r e m l t t i t , t u m peccata, 
t u m poenam pro peccatis debitam,quae per Pocní tent ia in fo r -
ré remiífa non funt:5<: quia plerunque eft v l t i m u m facramen-
t u m , q u o d in v i t a fufcipitur,eaque de caufa terminus, & con-
fummanuum o m n i u m facramentorum appe l la r í pocelt. A d 
te r t i á concedo , Bea t í f l imam V i r g í n c m h u í u s facramenti ca-
pacem ede^t lacé probac Suar. ío.z. in i .p.difp.iS.feéí .j . circm 
médium,verf.Alij.&c t.^.difp.^z. f e c í . i . circa finem , q u i i Bea-
t í l í ima Virgo capax fuít p r imar i j huius facramenti e íFeótus , 
qu i eft habitualis gratia fecum trahens auxilia ad fuperandas 
i n i m í c i in í id ias , quaé tempore mor t i s oceurrere l'olent. Si 
cn im,v t communior fert fencentia, capax fuít fufeípiendi Ba-
p t í f m u m , ex eo, q u ó d , f pe í l a t a eius natura,peccato o r í g i n a l i 
fuerl t fubie£taitametfi ab Spiritus Sanfti gracia príeuetica i l -
lud non con t raXer i t jqu íd m i r u m , q u ó d excremüe-Vnftionis 
capax fuer l t , quae non d i r eá lé ad r e m í t t e n d a peccaca;ied a d 
roborandum a n í m u m , nc In peccata infirmus labatur i n f t i t u -
t u m e f t í Q u ó d fi dicas , B e a t i l í i m a m Ví rg ine ra nul lam Inf i r -
m í t a t e m palfam eífe , eaque de caufa incapacem elle facra» 
m e n t í , q u o d inf i rmis tan tum m!niftracur?Rcfpondeo, n u l l a m 
i n f i r m í t a t e m e x h t i m o r u m ¡ n o r d í n a u o n e babulífe : at ex de-
b i l í t a t e naturae , & humidi radicalis c o n f a m p e í o n e i n f i r m a m 
fuílTerquod fuíficit > vt hoc facramentum eí min i f t r a r i poílir,, 
í i cu t i credunt Albert . Magnus in Manual i Virg.c. iz . iQ» 74. 
A n t o n í n . ? . p. tk . 14. c.S. §,3. & Cañi f las lib.i.de B,Virg.c.9.Sc 
a l i j ,m ln i f t r a tum elfe. 
9. H i n c fítjíi a d u l t u s i m m e d í a t é poft Bapc í fmum fufeeptum 
i n morbum incidac periculofum , poífe , & deberi ei V n í t i o -
nem m i n i í t i a r i : q u i a ad i l l ius fufeeptionem non expof tu ia tu í : 
a í i u a l i t e r pcccaí íe j fed ex fe , & fpeétaca fufeipientis natura, 
peccare potuKfe, c a p a c é m q u e fufeipientem e í l c g r a c i a facra-
m e n t a l í s , quae medio hoc Sacramento communicatur . Sic 
t a n q u á m certum tradi t Suar.difp.^i.fecí, z. n. 9 -Henr iq . / / ¿ . j , 
f .u .w . j . a l i i s relacis ^onac.difp.j.q.vnic.p.^.n.i^. 
10. Q u a t t ó r e q u i r l t u r , q u ó d fufeipiens inf i rmus (u ,vel i n f f r -
mi ta te prouenienteex h u m o t u m inordinat ione.vel ex naturae 
debiHtate,vt in feníbus ,vel ex vulnere accepco.Coll igi tur ma-
nifef té ex lacobo , folis inf i rmis c o n c é d e m e , v e Preibyreros 
vocent ad vndt ionem ; & ex Florent ino Conc i l l o alleicnte^ 
aliis ab in f i rmis dari non debere:5£ ex TñAem.feJf.i4..c.^. d i -
cenre,folis in f i rmis a d h í b e n d a m v n ó t l o u e m ede-Quapropter, 
fi aliis a b í n f i r m í s , e f t o , m difer imine vitae conftitucis V n c t i a 
mini f t ta re tur , non f o l u m peccatum graui í f imum efletifed ea 
min i f t r a t i o nu l l íu s eftet effectus, v t i ex communi EccleíiíE 
p r a x í notaui t Suar. difp.^z.fecí.'z.in princ. 
11. Q u i n í m ó non qu ibufu ís inf i rmis hoc facramentum m i -
n i f t r andum eft;fedliis,quibus i n f i r m I t a s , M e d ¡ c o r u m i u d i c i o , 
per iculum vitae i n d u c i r ; alias graue peccatum commi t t e r e -
t u r , v t ¡ ex commun i docet Saat.difp.^z.feéf.z.n.^. & 4.Valen4 
d.S.q.z.p.z.poJiprinc.Coninc.difp.i9-dttb.7.n.z}. & z*. L a y r a . 
/ /¿. j- fum.traft.Z.c.t.circa finem.Bonac.difp.-j.q.vnicaf.s.n.^ 
& co l l í g í t u r mani fe f té , t um ex vfu Ecclefis>cum ex Florent . 
Conc i l io ,d ícen te iHt fc Sacramentum dari non debet nij i infir* 
mo,de CHÍUS morte timetur. 
i x . Ñ e q u e inde fie j expedandum eífe, v t inf i rmus fenfu ca-
rean : id enim pocíus eft contra reuerenriam f a c r a m e n t i . Ñ e -
que i t emi vt falus vir ibus naturae o m n i n ó delperata fitjfed eo 
ip fo ,quód prudenter iudica tur , i n f i r m u m perlculo vítae labo-
rare ,minif t rar i V n d i o p o t c f t i , vt r e d é d i x i t Suar.ítóA»/^-^ 
».f.Coninch.^M¿.7.».x4.HenrIq./í¿.3.<:.ii.».3.Bonac,^(/^- 7 ^ 
Sacram.q.vnic .p. ¡ . n. 7. Quapropter cenferem,quoc¡es V i a t i -
cum in f i rmo min i f t t a tu r . f t a t im & mini f t ra r i vnd ionem pof-
f e&exped l r e :qu ia i a m cenfetur infirmicas graue per icu lum 
vi ta : inducere. 
13. Scante aucem dubio abfque opinione » an moibns de 
Y 2, 1« 
^ 6 De Sacramento extrem&VnSiioná. 
\ 
f c v e l i n hoc indíuicluo íit per lculofus, efto, cenCeat Chapea-
BÍtadg/vinift™*- Vnclion.c.j. q .n . rniniftrandatn efle vnd l i o -
ncm fub condicioneiat verius cx i f t imo cum L a y m a n . traci.%. 
¿•.4, circa finem^h hoc racramentofuperfedendiim eíTc : t u m , 
q u i a n o n eft racramentum n e c e í r u a t i s , t u m , & prazcipué.quia 
í a c r a m e n t u m miniftrari non poteft e i , quem falcem fub op i -
nione probabil i non c o u f t i t e r i t , i l l ius fruftus eíFe capacem : 
t u m j quia eft praeceptUnn, ne a l i í s , q u á m vi ta penclicancibus 
miniftretur; cuius prxcepu t ranigreíTloni exponi tur , qu i i n -
firmo dubiura vitse pcriculum c a n r ü m habenci v n d i o n e m 
conccderet. 
14. Sed.an hoc pe i i cu lum vitac requiratur non fo lúm ad l i -
ciram,fed eciam ad validam min i f t r a t ionem, difficultace non 
c^tt.Comnch.difp.\9-dub.-].num.i1). negat r equ i r i .Moue tu r , 
t u m ex lacobo,qui íolúm expoftuUt infirmitacem,nullius pe-
r i c u l i mort is mcnt ionem ^Q^ns^h'v.lnfirmatur quis in ziobis: 
inducm Presby teros M e t u m ex Tridenc. jQ//.'i4- í.5. a í ferente , 
hanc v n d i o n e m e í í e i n f i i m i s a d h i b e n d a m . i l l i s pra:fertiiri3qiii 
t a m p e r i c u l o s é decumbunt.vt i n exini v'itx conf t i tn t i videa-
t u r : vbi notandum eft verbum ^rafertim, quod indicat ali is 
i n f i rmi s ab lis, q u i confticuti funt i n ex i tu vitae, V n é t i o n e m 
eíTe adh'ibendam : tum ex Florcnt. dicente , his t an tum iil-
firmis Vn¿lionem dari deberé , de quorum morte t ime tu r . 
Expendo verbum, ^'¿í-re , quod Hcicum vfum , non valorem 
fped:at,a!iás loco^er^vterctur Conc i l i um ve rbo^o /e .Tum 
rarionejquia, fiad valorem facrametui per iculum mortis ex-
poftuiatur.cúm hoc incertum fu , fuepé hoc facramentum in-
ua i idé corjferretur, ñeque deberet vnquam m in i f t r a r i ablolu-
t é , n i f i cúm periculum mortis certum ef íet ,ac proindeexpe-
dandum eílcc, ve infirmus an imam iam agerctiquod eft con-
t ra ftiperths di(fta,& receptam confuetudinem. 
i f . Caccérlim communior fentencia tcnenda eft , ínuali-
dum cííe facramentum inf i rmo min i f t r a tum , qui ntc racione • 
inf i rmí ta t i s , nec ob debilem eius complexionem per iculum 
mort i s i u d i c i o p e r i t o i ú fubiit.Sic t radi t Suar.í .4. Í» 3.^ . difp. 
4 i . f ec l . i .n .4 -ér i.ftonac.difp.j.de 'vn¿l.q.,unic.p.s.n ¿ M o u z o t 
primó tyiTú&z.ni.feff.iJf.inprooemio huitis Sacrament i^faré-
t e . in f t i tu tum eíTe á Chrifto DominOjVt finem nof t r s vitíe.tá-
q u á m fírmiftimo quodam p r x f i d i o , raunirei adue r süs D iabo-
J í i n í i d i a s . S u p p o n i t ergo,non aliis , quam i i s ,qu i in fine vita: 
cííe creduntur , mini f t randum eíTe. Q u o d o p t i m é confirman 
poteft ex e o , q u ó d fit tot ius vitae ChriftiancE ( vt inqui t C o n -
c i l . ) confummat iuum. Secundó ,{i qui l ibet infirmus huius fa-
cramenti capax eífet jeíque va l idé min i f t r a r i poíTet, nul la ap-
paret fufficiens rat io , cur Ecclefia folis in f i rmis peticulofis 
hoc facramentum concederetj& aliis denega re t : i n iu f t é en im 
viderentur priuati tanto facramenti f r u ¿ l u , q a o ex i n f t i t u t i o -
ne Chr i f t i capaces exi f tunt . 
16. Ñ e q u e rationes i n contrar ium vrgent. A d locum laco-
b ¡ refpondeo , e t f i non exprelferit i n f i rmí t a t i s qualitatem,ex 
Ecclefiaí vfu , & prax i recepta fatis expreftam elíe : fiquidem 
non p e r m i t t i t ali is infirmisjquam vita pe r i c l ¡ t anbus ,Vn¿ l : io -
nem min i f t r a r í .Ad fecundam ex T r i d e n t i n o , n e g ó , ex verbo, 
pr&fertim, i n d i c a r i , quibufvis inf i rmis V n é l i o n e m min i f t r a r i 
poíTe : i m ó potivis co l l ig i tu r , fo l i s periculo vitae laborantibus 
efle miniftrandam:fic]uidem dixit C o n c i l i u m , V n d i o n e m i n -
firmis adhibendam efl.e:illis vero praefertim, q u i tam pericu-
José decumbunt.vt i n ex i tu v ic s confticuti videantur.Nocan-
dum,inqiiam,eft verbum i l ! u d , ^ « i tam periculose decumbunt: 
fupponi t j inquam, alios infirmos , quibus vndbio minif t randa 
eft, per icu losé decumbere dcbcre',rametfi non ita periculose, 
vt in exitu vitae conftituti cenfeancur.funt en im gradus peri-
cuii.Ad tertiam ex florent.refpondeo,forcé vfum eí le, verbo, 
deberé, vt contrarias fententicE aliquam probabi l i ta tem re l in -
quetet.Pra»cerquám quód,cúm Conc . in eo loco dec larauer i t» 
huius facramenti f u b i e í l u m , & lolúm defignauerit illud , de 
cuius morte t ime tu r i quodlibet aliud cenfetur exclufiífe, t a -
metf i vfum non fuet i t vcibo,pojfe; fed verbo,í/í?¿ff^. A d quat -
t am ex ratione pe t i tam refpondeo,hoc facramentum non eíTe 
mini f t randum , n i f i c ú m de periculo vitac moral i ter c o n í t e r . 
Ñeque inde fit,facramentum i n u a ü d u m eíTe, fi forte in re pe. 
riculura ab(it :quia,ciira Chrif tus D o m i n u s huius facramenti 
minif t ra t ionem hominibus reliquerit ;credendum eft, fie eatn 
reliquiíTe , v t quoties prudenter iudicauerint i n f i rmum perir 
culo vitae l abo ra r e , concede ré po í f in t . 
17. Supereft dicendum , an ferael , vel Txp ius hoc facrar 
men tum fufeipi poíllf. E t qn idem , durante eodem per iculo 
m o r b i ,nuHatehus repeti poteft- S c c ú s vero ¡lio periculo fu-
b l a t o , & n o u o a d u e n i e n t e , f e c u n d i í m pe r i to rum i u d i c i u m , ta , 
m e t f i n o n long'im tempus praeceflerit, ficutidocctS, T h o m . 
tn Supplem.q.M.art.i.&c in ^.difi . i^.q.í .art.^.Valuáan.ibi.q.^. 
Sylücñ.z>erbo.Vnéiio,q.Z.Emmín.S2i ».4.Hcnriq./i¿.j.í'.i5.«.j. 
SüHi.dtfp.4 0.fe¿í.^.a n.^.Con\nch.dífp.i9-dub.i . Layman .¿ / ¿ . 
y.fítm.trací.S.c.^.infíne.'Valzn.difp.Z.q.i.pun.z.infine. Bonac, 
difp.j.q.'un.p-in. 6.W.4. & a l i j . Prior pars, fcilicet,durante eo-
dem per iculo, repet i non po í fe .conf ta t . tum ex praxi Ecclefi^, 
t u m ex fufíiciencia huius faeraméti,quod femei l eg i t imé fuf-
ceptum , fufñc ien t i í l imum eftad roborandum,& muniendum 
i n f i r m u m i n co periculo coftitutú aduersiis D i a b o l i infidias. 
Secundam partem, fc i l í cc t , repe t í Vndlionera po í r e ,nouo pe-
r i cu lo adueniente,etiam Ecclefiae praxis conf i rmat :& probar 
ra t io :quiahoc facramentum i n f t i t u t u m eft , v t firmiffimuni 
i n f i r m o r u m vita per ic l i tan t ium praefidium. C ú m i g i c u r n o n 
tan tum femei, fed faspé quis in f i rmar i poífit cum p e r i c u l o y i -
tse, decuit , vt toties hoc prjefidium applicaretur. Q u o d fatis 
indicat C o n c i l i u m afterens/ol i im Bapcifmum, Conf i tma t io -
n e m , & Ordinera imprimere c h a r a í l c r e m ^ t a c i t é i nd icans , to 
l iqua Sacramenta repeti pofle. 
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• De Miniftro Vní t ion i s , 
Nulltu alias a Sacerdote e/l minifler. 
Sacerdos tamen,efio degradat(tí ,verum Sacramentum c m -
ficiet. 
Vt l i c i ü Sacerdos miniJlretyiurifdiBionem habere dehet. 
E x ratihabttione de futuro hoc Sacrametu miniftrari poteft. 
Si ParochUs nolit miniftrare ,nec daré alteri l i cent iam ¡qui-
libet Sacerdos poteft ex pr&fumpta Epifcopi.vel Pontifica 
f a c ú l t a t e facramentum conficere. 
6. Vnut tantum Sacerdos requiri.'ur, nec debent ejfe piares. 
7. Necejfitate urgente, plures adhiberipojjimt. 
8. Quilibet ex dicíis Sacerdttibuí necejfario vnciionemfimul 
cum f r m a pr&ftare debet, ñeque poteft vnut 'vnciionem> 
& alter formam conficere. 
1. C Acerdotem , & neminem al iur i i extremae V n a í o n í s M i -
3 n i f t n i m c í r e docui t F loren t inum C o n c i l i u m in illa de* 
cretede Armenis>Sí Tñacnt^fejf . i^ . c.]. & can.4.8c co l l ig i tu r 
ape r t é ex illo lacobi ¡ .Inducat Presbyteros.Nomine enim Pres-
byter i in nouo Teftamenco folos Sacerdotes i n t e l l i g i probat 
Paulus 1, ad T i m o t h . 4. Cum impofitione manuum Presbyte. 
rij.&c Innocznt.l.epift.ad, Decentium^nacht. epift.i.decretal, 
CyúW.l ib . i . in Leui t i c .Chiy ioñ . l ib^ .de sacerdotio,c.6. R a d a 
eft voluntas Chr i f t i . Congruentia defumi debet ex eo , q u ó d 
hoc facramentum i n f t i t u t u m fit ad fané i i f icandos fideles, 
quius off icium ad Sacerdotes per t ine t ;& ex e o , q u ó d d ign i t a -
t i huius facramenti conueniebat, ne per alios, q u á m per Mi-
niftros confecratos c o n c e d e r e t u r , p r 3 e c i p u é c ú r a i n hoc facra. 
m e n t ó non adfit ea neceftitasjquae in Bapt i fmo,ob quam Ba-
t ifmus á q u o l i b e t min i f t r a r i pe rmi t t i t u r . H i n c fit, m i n i f t r a -
t u m hoc facramentum ab a l i o , q u á m á Sacerdote,nullius cffe-
ftus cfieiquia ad efientiam facramenti nece í í a r i ó concurrerc 
debet caufa efficiens , q u x eft minif ter á Chr i f to inf t i tutus . 
Ñ e q u e obftat Innoccnt . L indic ia epift, ad Decentium , aífe-
rens.non f o l ú m Presbyteris , fed ó m n i b u s et iam Chrif t ianis 
J ic i tum e f l e ^ t i oleo facro in fua,& fuorum neccíTuatc vngeiv 
do:quia non de vnd: ¡onc fac ramenta l i , í cd Je v n é l i o n c pia,&r 
deuot.i in te l l igcndum alfcrunt Alphonf . de Caftro lib. deh*-
refi, 'verbo,Extrema Vnflie, & Sotus in 4. dijfinéi. z i . qu&ft.t. 
nrt . i . icdc V a l c n t i a / . 4 . ^ / ^ . 8 i . ^ . i . / ' . i . Q u ó d fi de v n é t i o n e Ci-
cramcntal i Innocentius loquatur ,vt ,manifefté c o l l i g i v ide tu t 
ex contexcu , praecipué c ú m i n fine conc luda t , hanc v n d i o -
nem genus efle facramcnti .diccndum efteum l a n f e n i o / » c.6. 
Marci^Sc /¿z M a l d o n a t o . B e l l a r m i n . W . i . í / e hoc Sacramento^. 
S.Suzx.difp.M. fect.x.in fine. ^ g i d . de C o n ¡ n c h . ¿ / / ^ . i y . dub.fi, 
n. 17. Innocent ium locu tum eí le , non de vfu adliuo huius fa-
c rament i / eu de i l l ius min i f t ra t ione : fed de vfu pa í í luo , hoc 
eft,de i l l i u s fufeeptione , quam a í le r i t , cu i l ibe t Chr i f t iano in 
Íu3 ,& fuorum neccificate l iccre , yocando, fc i l ice t , P r e s b y í e -
los ,qu i fe ,& fuos in neceíf i ia te vngant. 
1. A t co ipfo,quo quis facerdos eft conftitutus,l icet degrada-
tus,vel excommunicatusex¡ftat ,val idé hoc facramentum c ó -
ficere poteft:qula retinet facerdotij qual i ta tem , quae fola re-
qui f i ta eft i n M i n i f t r o ad facramentum hoc va l idé conficien-
dum,v t a p e r t é co l l ig i tu r ex lacobo, & ex Florent ino, & T r i -
defl t ino.Nequc hoc facramentú , f icu t i Poenitctia,adminiftra-
t u r p e r m o d ú iudic i j ,S: fcntentiae.vt i u r i f d l d i o n e expoftulec 
i n M i n i f t r o ad i l l ius valorcsfed adminif t ra tur , t i v n f t i o n e j t q 
deprecationc , quac adlioncs non eíTentiali ter exigunt i u r i f d i -
¿ l i o n e r a . E r g o qui l ibet fimplex facerdos valide hoefacramc-
t u m miniftrare poteft.Atque ita docui t Suar.rowo \ . i n i-part. 
diJp.'W.fití.i.n.+.'Bonzc.difp.y.de Sacram.q.vn.p.^.n.^. 
f. V e r ú m , ef to , valide quil ibet facerdos hoc facramentum 
minif t rare poíTet.illicice tamen minif t rare t , n i f i i u r i f d i d i o n c 
habeat in i n f i i m u m ab Ecclefia non imped i t am : ac proinde 
n i f i Parochusfu,veI á P a r o c h o p o t e f t a t e m habeat. Q y i a p a f -
ccrc fideles fpiticuali facramentorum cibo munus eft Paf to-
ris,Yt r e d é n o t a r u n t V a l e n t . ^ . g . ^ i ? . ! . / » 1. Comnch.dijp. 
i9 .dub.S.n. iS. Liycnan. traéi .8. c.6.n.i. Konzc.difp.j. qusft. 
vnic.p.át.n.i .b. co l l ig i tu r aperte ex C l c m . i . depriuilegits. vbí 
Rel ig io f i e x e m p t i , qui hoc facramentum abfque Parochi li-
cencia adminiftrare praefumunt, l igantur excommunicat ioae 
^on t i f í c i referuata i quam tamen non contrahunt a l i j C l e r i c i 
l.r-.; . 
4i Ab hac i l l ic í ta adminiftraclonc excuraniutjtum Re l ig io f i , 
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t u m al i j C l e r i c í farculares, fi ex ratihahicione de futuro pro-
babi l i ter prarfumpca a d m i n í f t r e n t , v t i docuerunt in praefenti 
yalcDi.d.difp.S.q. i .pun. í . E m m . S á veri?.Extremíí'Vnciio, n.%. 
quia aftiones, q u « non vt va l idé i led , vt l i c i t é fiant , confen-
fum alterius expoftulant , fi hic probabilicer prcefuraaturjli-
c\x.e¿ fiunt iurc fie difponente. 
<¡. At ficontingat caí'us , quo infirmus V n ¿ l l o n e indigcat ; 
Parochus vero j vel non poll ír j vel no l i t minif t rare , nec aheri 
Sacerdorifacul tatem c o n c e d e r é ; commuri i te t D o d o r e s d o -
centjtefte Valent . K.qvAfi.i.p. i . Coninch , difp.iv dub.?. 
Layman, / / ¿ . J . íra£í.%. caf.<¡. numer.i .S'u^t.di/p.^^.feci . í .n.] . 
HemiqJib^xapA^M.^.BonícJifp. jJe'Vnói ioue.qítJi /Lvnic .p. -
4.». 6. quemlibet Saceidorem non excomraunicatum , nec 
fuípenfum po íTcSc deberé V n d i o n e m rainiftrarc:quia eo ca-
fu ex l i cen t i aEpi fcop i , vel Summi Pontificis minif trar , qu i 
cenfentur Parochi defedum fupplere. N o n enim prsefumen-
d u m eft , velleEcclefiam , ob in iqui tarem Parochi , priuare 
i n f i r m u m eo falutari praífidioj f o n é ad anernam falutem ne-
ceífar ió. 
6. D i x i , fo lum facerdotem eíTe M i n i f t r u m huius facramen-
ti.-fed anvnus, vel plures, no r .nü l l a eft diffieulrasob l a cobum 
dice ttm'.infirmatur quisin vobis-.inducat Presby/eros.Si c n i m 
vnus t a n t ú m P r e s b y t e r , i n d ü c e n d u s efter ab inf i rmo)non aífe-
rcre i lacobus , Praesbyteros inducendos. C s t e r ú m dicendum 
eft , vn icum Sacerdotem fufíicere , vt probar praxis , & víus 
Ecclefia:;& Florent in . & Tr idcnr .a íTeren t la , M i n i f t r u m huius 
facramenti efle Sacerdotem. Ñ e q u e repugnar lacobus. tametfi 
d i x e r i t : í w ^ « c « / P m ^ ^ m . f u m i t e n i m plurale pro fingulari, 
vr eft frequens in facro e logio , iuxta i l u d M a t t b . x y . E r la/rone 
improperabant ei c ú m tamen , v t conftat exLuca i j . vnus tan* 
t ú m improperabat. 
7. Q u i n i m ó extra neccíl i i tatem i l l i c i t é plures minif t i r i -
adhiberentur, c ú m iuxta v fu in ,& p rax im Ecclefiae omnes v n -
d iones ab eodem min i f t ro , fi fieri po re f t , pe ragun tu r .A t l an -
te neceíf i tare non fo lúm val idé,fed l ic i té á pluribus min i f t r i s 
confici hoc facramentum poteft. N e c e í l i t a s autem poteft i n -
teruenire vel ex parte M i n i f t r i , fi inter vngendum defi-
c i a t , vel ex parre i n f i r m i , fi t imeatur deccíTurus , a n t e q u á m 
omnes vr.diones ab eodem M i n i f t r o perficiantur. H i s en im 
cafibus aflerunt Suar.t/zj^.43.yé¿?.x.ii ».4.Coninch.í¿íy^.i^.í¿«¿. 
$.inJine>Laym.lib.$.tra£i.8.c.$.a «.3.Bonac, aliis relacis ,dífp. 
y.de 'vn£i.q.'vnic.p.4.n.%.&9.yofa,&c deberé plures facerdores 
concurrere ad conficiendam vnd ionern .E t quidem fi neceí l i -
tas vrget ex parte i n f i r m i adhiberi poí funt plures Sacerdotes, 
quorum finguli fuas vndiones fub fuis formis peragant. Si 
vero ex parte M i n i f t t i con t ig i t neceí l i tas , a l íus facerdos per-
ficere debet vnd iones j quas facerdos deficiens oroif i t . N a m 
efto, quaelibet v n d i o fub fuá forma facramentum eíTenrialiter 
n o n conf t i tuat , f icut i conf t i tu i t pañ i s confecratio cá l ice non 
confecrato : at habet fuam perfedam fignificationem per fe 
ord ina tam ad conficiendum cum ali is vnd ion ibus vn icum fa-
c r a m e n t u m , i d e ó q u e ab vnico facerdore c o m p l e r é fada repe-
tenda non eft,fed ea fuppofita alias funt peragendae. 
8. I l l u d vero eft omnino cer tum,vt i t radunt Suar.Coniuch. 
Layman.Bonac .& ahifupra, nullatenus poífe á d iuer í i s Sacer-
dotibus, quorum vnus v n d i o n e m , alter formam proferat, 
facramentum hoc perficiifed ncceíl 'arió deberé eundem facer-
dotem vngere , & formam proferre , v t fatis indicaui t laco-
bus c ú m á\x'n:Inducat Presbyteros qui orent fnper eum vngetes 
eum, & c . l i l i en im Presbyter i , qu i fupei i n f i rmum , orare 
debent , hoc eft , fo rmam huius facramenti proferre , fimul 
vngere debent. N o n en im orare debent , n i f i vngemes, ñ e q u e 
vngcre,nif i o r an re s .P ra s t e rquám q u ó d verba formse, P^r hunc 
fanftum Vnñionem, c ú m prad ica fint, nul lo modo fignificant 
v n d i o n e m ab a l io fadam,fed f a d a m ab eo; qui formam pro-
fe i r . 
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De obligatione »tum fidelium fufeipiendi hoc Sa-
crament:um,tumParochi illud miniftrandi:5i 
de tribus obferuandis in illius 
adminiftratione. 
í. Ron eft pr&cepium de fufeipiendo hoc Sacramento. 
%. Si abfque caufa iufla illiusJufceptio omitiatur^peccatum efi 
ven ía le . 
3. E x accidenti peccatum ejfe poteft moríale illius omijfio. 
4- á^1* flt obligatio Parochi miniftrandi hoc Sacramentum, 
j . Qualiter tempore peftis teneatur Parochtu. 
6. <S¡ualher alij Sacerdotes. 
7. Quetm difpofittonem habere debeat Sacerdos , v t r i ü m i n i -
ftret: & fufeipiens v t rite fufciptAt. 
8. Qualiter Sacerdos debeat effe a cenfura l íber,vt rite hoc f a -
cramentum miniftret. 
p. Pr&fente Parodio excommmicato non tolerato , fimplex 
í c r d . d e Caf t ro ,Sum.Mot4 l . Pars I V . 
10. 
n. 
11. 
15-
14. 
1^ 
facerdos adminifirare debet,fecasfítoleratusfit . 
Sufcipiens ab omni cenfura debet effe l 'tber. 
De ritibus obferuandvsfy prinio, quilas veftibut fatris in-
dutm miniftrare facerdos debet. 
Adhihendus eft minifter. 
De orationibuí,i¿p exhortatiónibws prjimitíendis. 
Recitandi funt Pfalmi ab adñant ibut . 
§lualiter vníi ionesperagendi funt. 
16. llUs perpciis funt partes abfteygend<t. 
17. Para í ia miniftraííione quidfaciet Sacerdos. 
18. Á n hoc facramentum ante Viaticum , ve l fumpto Viatico 
debeat minijirari. 
i . ' K T Vllum eíTe pneceptum impof i t um fidelibus rec ipien-
di hoc facramentum, c ó m m u n i s fententia docet c u m 
D . T h o m . i w te.diftintt.ii.artic.i.quift.^.VÚM&ím qu&ft.^.Soid 
qu&ft.i .artic. i .Nauan.cap.i i , numer.16. Couarru. cap. A l m a 
x.part.%.i.numer.(>. Suarez difput.±4r.fcci.i .numer.i.Con\nch, 
difput.19.dub.10. Layman./r/í¿?.8. cap.-j.Jzonacim difput.j. 
qu&ft. vnica,part.$. mim Emmaauele Sa verbo. Extrema 
Vncíio, numer. i¡. & al i i s . E ten im hoc facramentum non eft 
i n f t i t u r u m , v t m é d i u m neceíTarium ad peccatorum remif-
fioncm ; Bapt i fmo namque , & poenitentia rerairtuntur pec-
catameque irem eft m é d i u m vnicum,quo infirmus iníidiaSjSc 
tentationes i n i m i c i fuperare d e b e a t j c ú m i d mediis o r a t i o n i -
bus ,& facrificio obtinere po í l i t r e rgo ex v i inf t i ru t ionis huius 
facramenti non obl igantur fideles ad i l l u d fufeipiendum. 
Praeceptum autem d i u i n u m de hac fufeeptione n u l l u m e f t : 
nam lacobus hoc facramentum promulgans n u l l u m verbum 
p r o t u l í t obl igat ionem apertam inducens : i l l a e n i m verba 
Infirmatur quis in vahís:inducat Presbyteros faris conuenien-
ter de conf i l io in te l l íg i poífi^nt.Ex P o n t i í í c i b u s v e r ó , & C o n -
c i l i i s nullatenus hxc obl igat io col l ig i tuv. N a m efto Conc i -
l i u m Colonienfe/wí.y.c/a/Mo.dixerit; E í i autem vnéiio im* 
fendenda cum expofitione vn£lionis,i¿p mandati apeftolici,quod 
fie habetdnfirmatur quis in vobts. nomtn,mandatum, late fu-
mendura efi:,provt ord ina t ionem f u p e r i o r i s ^ i l l ius volunta^ 
tis expreftionem fignificat, vel referendum eft ad manda tum 
de r i t u , & form3,fub qua hoc facramentum mini f t randum eft, 
non ad vfum illius.Trident.veroyéj5Ci4.f^.5.eftn ,dixerit ,non 
poífe á fidelibus fine peccato contemm,quod verif t imum eft, 
non inde fideles a rdan tu r pef fe i l l u d facramentum recipe-
re : fiquidem abfque v i lo centemptu omittere poíRint , f icutí 
o m i t t u n t alia media ad falutem m á x i m e vtilh.Ex confuetu-
dine autem,quae communi ter viget apud omnes fideles,fufei-
p iend i hoc facramentum,non poteft o b l i g i t i o ftrida colligi; 
quia i l l u d non vt neceffarumi, fed vt m á x i m e vti le re. ipiunc, 
Deniquc , fi fufeeptio huius facramenti i n praecepco eífet rao-
r i rur i s , f icu t i eft fufeeptio Pücnuent i íE ,& Euchariftiae-.tempo-
rc i n t e r d i d i permit teretur , v r i pc rmi t t un tu r Poenitentia, &c 
EuchariftiajContra t ex tum i n cap. <g/W in te depoenicent. & 
remiff. 
i . V e r ú m e f t o , fideles per fe nu l lo praecepto teneantiu ad 
huius faciamenti fufeeptionem ; non eft dubium.fal tem pec-
cati venialis reos eífcfi abfque vlla iufta caufa(quae r a i ó con-
t inget ) i l ü u s fu/ceptionem omi t t an t , v t i docuit C o n i n c h . 
difp.i9.dub.io.n.io.Layma.n. l ib.^.fum.traí í .S. inc.y. in princ, 
& fupponit Suarez difp. ^ . f e t f . i . «.4. quia contra ra t ionem 
eft,tam fa lu t i fe rum falutifc remedium in occafione i t a v rgen-
t!, & perieulofa negligere. Sed , quia aliis temediis , l icé t non 
jeque bené,iuuati p o í í u n t ; ea de caufa non eft mor ta l i s i l l i u s 
omiífio,tametfi cont rar ium fentiat Patr.de Soto leB.t.de ex* 
trema VnSiione. 
3. E x accidenti autem certum eft peccare polte mortal i tec 
i n f i r m u m , hoc Sacramentum omi t t en tem. P r i m ó , íl omi t tac 
ex contemptu , qu i v i x eíTe poteft abfque haereíi. N o n e n i m 
contemnere cenfetur,qui ex negl igent ia ,& acedia o m i t t i t j v e l 
q u i om'utit,quia non reputat fibi neceíTarium, vt b e n é E m m , 
Sa verb.ExtremaVnttio, Suar. difp.4.4. fecí . i . n .6 . í c¿ , q u i 
omirrir,nihil hoc Sacramenrum aeftimans,quod, vt d i x i ^ fine 
errore i n fide confiftere v ix poteft. 
Sccundó .e f t p e c c a t ú mortale.f i ex i l l i u s o m i í l í o n e f c a n d a l ú 
geneietur .vt i docent ex communi fentetia,Emm.Sa,Suar./oc. 
/ í % . C o n i n c h . ^ . i 5 , - ^ - I O - » - 5 0 - L a y m - í ; - 7 - » - 1 - B o n . í í ¿ ^ . 7 . ^ , 
vn.pun.f. n.io. Hoc autem fcandalum regulariter cenfebitue 
da tum, vt bené aduertunt Coninch . & Lzym.fupra,Ci rogatus 
infirmus,an vel i t fibi V n d i o n e m deferr i ,nul la adhibi ta caufa 
refpuat abfoluté .Secús , f i differat p a t a t ú s c o m m o d i o r i t é p o r e 
fufeeprurns. S c a d a l ú v e r ó . q u o d ex hac o m i í í i o n e t imer i pro-
babili ter deber.vt ratione i l l ius peccatum fit mortale,eft ,fi i n -
de a l i j occafionem fumant íacrarr ienra faluris parui p e n d é d i , 
de i n f i r m i f p i r i t u a ü . & ^ t e r n a falute m a l é sé t i éd i ,&í imi i i3 ,&c , 
T e r t i ó , m o r t a l e e i i t peccatújf i cofeius peccati morralis n u l l ú 
a l iud f a c r a m é t ú recipere poteft :quod cerré v ix c5tinget,fi i p -
fe ratione v t a t i i r , c u m facerdos,qui miniftraturus eft V n d i o -
n e m , & Paenitentice facramentum miniftrare p o f t i t ^ debear. 
Sed dato, q u ó d Sacerdos noHt,vel non poíl i t Poenitentia Sa-
cramentum minif t rare : adhuc non eft i ta certa obl iga t io i n -
Y J firmi 
35» De Sacramento extrema Vnffilonü, 
í i rm i rnfcipiendi hoc Sacr tmentum : e tenim c ü m ad huius 
Sacramenti f u í c e p t i o n e m . n c c e í r a n ó fufeipiens fe debear con-
t r i r u m reputare , eo ipfo condemnadonis morale per iculum 
cu i t a r .P rae t e rquám q u ó d non fie cerrum, V n f t i o n e hoc per i -
cu lum v i t a r i m o n enim eft certum, fed fubopinione po f i tum, 
V n ¿ l i o n e m a t t r i t o gra t iam conferre. C a : t e r ü m quia commu-
niter D o é l o r e s d o c e n t j V n í l i o n e m efficacem eífe ad conferen-
dam gra t iam ei ,qui bonafide ex i f t imat , contr icum eífe , c ú m 
tamen fo lum attr i tus ex i f t a t , & plerumque quis decipiatur, 
putans eífe c o n c r i t u m , c ú m raraen non f i t , & damnum , quod 
í n d e i m m i n e t , fit irreparabile ; verius cenfeo, lege charitaus 
ob l iga tum eífe eo cafu V n d i o n e m fufeipere, v i media i l l a f e -
curam viam faluris reddat, quoad fieri poí f i f .quippe quil ibet 
Chriftianus videtur obligatus, fal tem media ordinaria pro fe-
curitate fuae actetnse falutis adhibere. 
4. Qaoad obl iga t ionem Parochi mini f t randi hoc Sacra-
m e n t u m , dicendum eft ,obligatum eífe rationc muneris , hoc 
Sacramentum i n f i r m o min i{ t ra re ,pcccaréque mortalicer,f i ira 
dIfFera t ,vfperkulo i n f i rmum expoaat abfque v n d i o n e dece-
dend i .Nam efto.hoc Sacramentum ncce í l í ta t i s nonf i t ;ef t ta -
men fumino: v t i í i t a t i s : Parochus autem non f o l u m remedia 
neceftaria ; fed va ldé veilia á Chr i f to iaf t i tu ta , & ab Ecclefia 
• f i t a ta prouidere fubditis dcbct,&: m á x i m e rogatus , v t benc 
notaui t S\iaizzii ifp.^ fe£ i^ .nt*m. i .Comnc^Mfp. 19- dub.io. 
concl.x.ntim j i .Lay tnan . / r ^c I .S . í k Vnciirne cap.-j. n. j . Bonac. 
difp.7.qua(i.njnic.p. j . » . 11. 
y. A n autem tempore peftis teneatur Parochus hoc Sacra-
mentum fuis fubditis minif trare > ficuti d ix imus teneri Pce-
i i i tent iam)&: Eucharif t iam \ non cft conftans fententia. Cer-
t u m cx i f t imo.ob l iga tum eíTe/i per iculum contagionis vitare 
po l l i t .ob l igando in f i rmum,v t i n loco puro , & patent i co l lo -
cetur , t u m fumendoant ido ta , & praeferuatiuajtum vngendo 
in f i rmum vi rgula aliqua oblonga ; t u m min i f t r ando ea tan-
túm.quas eífencialia funt : quia, feclufo periculo contagionis, 
n u l l a a d e f t c a u f a , q u í c Parochum excufare poífit ad huius Sa-
cramenti a d m i n i f t r a t i o n c . c ü m ad id ex officio.teneacur,& íub 
ea condi t ione a fubditis a l i i u r , e í q u e obedient iam,& rcueren-
t i a m p ra : f t an t .Ve iüm fijtentatis ó m n i b u s , per iculum morale 
contagionis v i t a r i non po l lu ,quod diíficile eft, cenfeo proba-
bi l tus c u m Suarez difp.w.de Vn¿iione-¡fe¿i.i.infine,n.i.o.obih 
ga tum Parochum non eífe : quia eo Sacramento ab fo lu té i n -
firmus non ind ige t :quod m á x i m e procedi t . f i inde a l i j pr iua-
rentur Poenitcntiarjvel EuchariftiíE admini f t ia t ione : quippc 
deficiente eo Parocho,non faci lé inuenjetur , q u i i l l i u s viecs 
fupplear. 
6. S i v e r ó d e al i is Saccrdotibus loquaraur , & a b í i r p r o -
prius Parochus,vel n o l i t hoc Sacramentum min¡ f t r a re ,d i f tm-
guendum eft.Si inf i rmus n u l l u m al iud Sacramentum fufeepie 
ñ e q u e i l l i min i f t r a r i poteft , tenentur fub graui culpa c i V n -
d i o n e m c o n c e d e r é : quia lege charitatis obl igatur qui l ibe t 
fubuenire p r ó x i m o grauiter i n d i g e n t i , c ü m commodc poteft . 
A t infirmus eo cafu praefumi debet grauiter indigere V n d i o . 
ne : for te en im ex i l l i u s minifteaiione aeterna falus i n f i r m i 
p e n d e r . V e r ú m , f i alia Sacramenta fufeepit , non videtur fub 
m o r t a l i culpa ob l igan V n d i o n e m minif t ra te :quia mora l i re r 
praefumi non porelt infirmus ea grauiter indigere. A t á culpa 
venial i graui n e q u á q u a m excufari p o í í u n t , c ü m priuent p ro -
xlmum,abfque ra t ionabi l i caufa,remedio i t a v t i l i , & ad fa lu-
t e m conuenienti. Sic docui t exprefsc Paludan. in 4. di/l. i j . 
qiií .Jl.i .art.í .concl.i . Coninch . difpA9. dab.io. in fine ccnct.¡ . 
L,aym.lib.¡fum.traét.%.c.j . in finc,n.j. 
7. Q u o d íi rogcs,quam difpofuioncm habere debeat , t u m 
5 a c e r d o ¿ , v t hoc Sacramentum conuenienter m i n i f t r e t ; t u m 
in f i rmus , ve i l l u d r u é fufeipiat ? Breuiter refpondco ex d i d i s 
traci.de Sacrament.ingcnere,-nnin(]uc i n gratia exlfterc debe-
re Saccrdos namque , quia eft confecratus M i n i f t e r ad huius 
facramenti co l la t ionem, i d e ó q u e fi grauatum m o r t a l i fe fen-
tiat,conceri debet, p r i u f q u á m facramentum mini f t re t .Neque 
excufari poteft ,vt i nqu i t Suar.í¿¿/^.44.j/e¿?.i.».y.ob i n f i r m i ne-
celfuatcm , c ú m breuif i imo rempore diuina gratia adiurus 
habere con t r i t i onem po í í i t .Sufc ip iens v e t ó et iam fe reputare 
debet i n gratia exiftere:quia hoc Sacramentum non m o r t u o -
> rum,fcd v iuorum eft: fi tamen al iquando contingat i n pecca-
t o exiftere, & bona fide facramentum fufe ip ia t , i l l ius remif-
lionetn o b ú n e b i f , q u i a ad hunc e f í e d u m eft per fe i n f t i t u t u m , 
iux ta i l l i i d l a c o b i : E í J i inpecca tüJ i t s emi t t en tur ei. 
S. ^ Deinde facerdos l i b t r debet eífe ab excommunicat ione , 
allave cenfura,vtpote quae priuat facramentorum admini f t ra -
t ione ; f i tamen ea excommunicatio denunciata non f u , a d m i -
niftrare facramentum poteri t r o § a t u s , l i c i t é q u c inf i rmus eam 
a b i i l o m i n i f t r a t i o n e m rogare pocerir. A t , f i facerdos excom-
munieaeus denunciatus fie , vel manifeftus Cler ic i percuíTor, 
credi t S u a r c z 4 4 . ^ . 1 . num.^. n e q u á q u a m pode hoc fa-
c ramentum min i f t ra re , t a m e t í i infirmus ob eam caufam fine 
V n d i o n e difeedar : qu ia non eft facramentum praecife nc-
ccfficacis,fed f o l u m v t i l ¡ t a t i s , q u a m Ecclefia omietendam i u -
dicat ob r i go rcm excommunica t ion is fe ruandum, ficuti ob 
feruandum populiijRteííliitwBjtKc dve^ ace fufeipere hoc Sa-
cramentum eo tempote p e r m i t t i t . O b fufpenfionem auteoá 
credi t idem Suar. num. 6. Sacerdotem i m p e d i t u m non eífe, 
q u i n poífit V n d i o n e m minif t rare , quia non vfu Ord in i s , fed 
i u r i f d i d i o n i s priuat. Sed v e r i ü s ex i f t imo , fufpenfum , & c x -
communica tum poí le hoc facramentum in f i rmo m i n i f t r a r c f i 
nullus alius a d f i t , qu i ve l i t , vel poí f i t rquia eaobl iga t io cedic 
i n graue de t r imentum i n f i r m i , & forte i n i l l ius x t e r n a m dam-
nat ionem. N o n ig i tu r eft credendura de benignicate EccLeíiae 
velle eo tempore obfcruari .Praetereá,fufpeníio ab officio a :qué 
priuat Ord in i s vfu, í icut i excommunica t io : fed nonobf tan tc 
ea priuacione, fufpenfo p e r m i t t i t Suar. huius facramenti m i -
nif t ra t ionem. Ergo e t iam permit tere debet excommunica to . 
Ñ e q u e eft fimimile de i n t e r d i d o p o p u l i , i n cuius obferuatio-
ne bonum commune fpedatur , & fingulari fimplicicer, n o n 
nece í fa r ió pra í fer tur -
9- . l l l u d v e r ó reputa cer tum , praefente Patocho excom-
munica to denuncia tOj í i adfit alius facerdos.ctiam fimplex,no 
impedi tus , po í l e , & debe ré v n d i o n e m minif trare : praeferri 
e n i m debet fimplex facerdos,qui i u r i f d i d i o n e pof i r iué p r iua-
tus non ef t .Adminif t ra t ve ró facramentum,non tam ex f acú l -
t a t e ^ l icent ia Parochi excommunica t idenuncia t i ; fed ex fa -
c ú l t a t e Epifcopi ,vel Summi Pontificis, quae praefuramitur eo 
cafu conce í ra ,ne infirmus fine v n d i o n e d e c e d a t , n é v e pof i r iué 
priuatus iu r i fd id ionc j ik . Ord in i s vfu , facramenti admini f t ra -
t i o n i fe ingerar, Atque i t a docui t Snziez.difp.n.faft.i.nutn.t. 
10. Sufcipiens autem hoc facramentum , ab o m n i e x c o m -
munica t ione , & i n t e r d i d o liber eíle debet.Quapropter,fi a l i -
qua ex his cenfuris ligatus creditur , abloluendus p r i m ó eft, 
a n t e q u á m hoc facramentum ei conferatur , v t b : n é nocauic 
E m m . S á verb. Extrema Vnftio.num.x. 
11. Dcnique, quod ad r i t u s , & ceferemonias a t t inet , feruan-
d i funt ab Ecclefia prefcr ipt i .quoad fieri pollic, ñ e q u e abfqu^ 
graui neceí f i ta te omi t t end i . Videatur Ri tua le R o m a n u m de 
ordine miniftrandi hoc SacramentumS.x cqrcmoniis ig i tu r tac 
funt praccipux.Prirnaeft,vt Sacerdos minif t ra turus hoc facra-
m é n t u m , a c c c d a t fuperpelliceo, & ftola indutus:8c abfque h i s 
veftibus facris peccatum elíet mortale , fi facramentum m i n i -
ftraret ; tametf i infirmus abfque V n d i o n e decederet:quia re-
uerentia facramenti cuilibeepriuaeae v t i l i t a t i praeferenda eftj 
v t i t r a d u n t . t a n q u á m c e r t u m , S u a r . ^ / p ^ y ^ - 1 - " 2 / « . N a l d u s 
•verb. Extrema-Vnéiio.n. i.Honac.difp. -/.q.'vn.p.vlt.in fine. 
l i . S e c u n d ó , addibere debet Sacerdos C l e r v u m , v e l fa l tem, 
vnum,qu i ei min i f t re t . Q u o d fi i d c o m m o d é fieri non p o r e í h 
n o n erit peccatum abfque i l l o v n d i o n e m minif trare , ficuti 
docui t T o l e t . de extrema VnEiione c .z . 'Emm. Sa ». 9. B a r t h o -
lom.ab Angelo dial.^^.i^y.'Qon.difp.j.de VnÜione.q.vn.f. v l t . 
n . S . L a y m . lib. y. /r.S. cap.2. n. 2. 5c c o l l i g i t u i apertc ex cap. 
deverb.Jignificat. & ¿¿ iGlof la . 
i}. T e r t i ó . t e n e t u r f a c e r d o s , d u m peruenit ad locura v b i 
iacet inñzmns>á\ceic:PaxhMÍcdomHf,i¿í>ómnibus habitíintibu* 
in ea. Deinde in f i rmo Crucera picofeulandara porr igereicu-
b i c u l u m . S í circunftantes,in m o d u m Crucis , aquabenedida 
a í p e r g e r e . Q u ó d fi aegrotus veüc conf i ter i , tenetur i l l u m audt-
re. P r x t e r e á piis veríais debet i n f i r m u m confolar i , & de huius 
facramenti vi,ac e í í lcacia fi tempus ferat, brcuirer admonercj 
& quantum opus fit, eius animura conf i rmare ,& i n fpem e r i -
gere v i cx xterna:. M o x fubiungat orationes , quae i n R i t u a l i 
praeferibuntur, quarum ora i l í ione ra abfque neceífi tate non cft 
dubium,peccatum mórca le eíre,vt notauit B o n . á . di/p-j-q-vn. 
"jlt. » .7 ,At íi neceíficas vrgcat, t u m ex parte i n f i r m i . quia eft 
n i m i s m o r t i propinquus:vel ex parte m i n i f t r i , cui adeft pe r i -
cu lum contagij . f i d e t i n e a t u t i p o t e r ú t fuprad ida omnia o m i t -
t i v t ex c o m m u n i fententia teftacurZambr. de extrema-Vnciio 
nejnprinc.n. io.Laym.l ib.¡ . ír .S.c .S.n. i .Smit .difp.¿M-feci . i . in 
fine.Yíonaz.loc.alleg.Sc notatur i n R i t u a l i Romano reformato . 
14. Q u a t t ó , debent allantes , d u m infirmus afacerdote vn» 
g i t u r , Pfalraos pocnitentiales , & Litanias recitare : q u o r u m 
o ra i í f i onem criara abfque neceífitace , n o n reputarera pecca-
t u m raortale : quia plerunque abfque fcrupulo om' i t tun tur , 
ficuti notauir Bonac.difp.j.q.vn. p.vlt. n . j . 
iy. Q u i n t ó , prxftare deber vndiones pol l ice dex t ro i n t i a -
d o i n oleo f ando , & vngere i n f i rmum fub piaefcripta fo rma 
v e r b o r u m . Q u ó d l i infirmus pef te .a l iáue c o n t a g i ó l a i n f i r m i t a -
te laboret ,poteri t facerdos v i rgula argerca, vel alia fimilivn-
d i o n e m p r s f t a r e , v t ¡ docui t Chapeauflla de VnHiomyC.yqH&fi. 
19-Saar.difp.4<i.fe¿i. i . infint,n.io.Laym.lib.¿.fiHn.tr.S.c. i .n.x. 
I n his tamen vndionibus leruandus eft ordo p rxfc r ip tus , ve 
p r i ú s in ocul is , deinde ad aures,&c, v n d i o fiar,neque abfque 
fíat graui peccato c redercpoíTe hunc ordinera inuert i :vngere 
ramen vtrunque oculum aures, manus ,& pedes,tametfi ad ef-
fentiam S a c r a m é t i n o n p e r t i n e a r , i d e ó q u e vrgence nece í f i t a te 
poífi t facerdos vnius pa r t í s v n d i o n e contencus e íTera t tamen 
per fe graue eífet peccatum , fi feclufa ca neceíf i ta te vnicus 
t a n r ú m oculus, vel auris inungeretur. Zambram. de extrema 
Vncl inprinc.n.9.Emm. Sá «.ir.Suar difp.^o.feái . i .n.^.Laym. 
lib.yfum tr.S.c.S. « . i . M o n e t ramen Ri tuale Romanura refot i . 
matum,Saccrdotibus noeíTe vngendas manus incer íüs , fed ex 
refiiis;idqi uo:wirtzverhjSxtrem*'Vn&i<>ÁmJin* edit. Konr, 
Prxcereá 
TraB. 1 5 . ^ difb, nimc. Vunti. F l l t 
Práe terea a d u c r t í t R i tua le ,vnc l ionem ad lumbos i n fceminis 
ob decentiam deberé o m i t t i :.xn v i r i s verójí i ob i n f i rmi t a t em 
v i x , ayc fine periculo mcuer i non pQÍfunt . l l lud ve ró eft cer-
lum,opus non eífe i n í u m u m in l e í t o decumbercfed quocun-
que loco exiftat,fi i n pei iculo mor t i s verfaturjvngi poífej í icu, 
t i docent Snai.difp.tA.fecí . i . infine. 
16. Sexto,pera(fta qualibet v n d i o n e , M i n i f t e r , íl eft i n fa-
cris , f in m i n ü s Sacerdos tergere deber loca i n i u n d a ftupa, 
aligue f i m i l i r e j& i n vale mundo depofitam ftupam,& ad Ec-
(cleííam delatam pof tmodum c o m b u r e r e , c i n e r é f q u e proiicere 
i n facrariumjVti habetur i n R u u a l i j & docui t Sá ». 14. L a y m . 
eap.%.n.$. 
17. Quibus peradlis , Sacerdos , antequam difcedat , debet 
aliquas oraciones i n R i t u a l i praefcriptas recitare, & falutaria 
m ó n i t a pro perfonoe qualitate in f i rmo praebere. 
18. A d e x t r e m u m dubicare quis poteft , an hoc Sacramen-
t u m anre , vel poft fumptum V i a t i c u m min i f t r andum fit ? E t 
qu idem confuetudo fatis recepta v i g e t , q u ó d priws V i a t i c u m 
i n i n i f t r e t u r , q u á m v n d i o . O b quam caufam Catechifmus R o -
manus z .par t . cap . é .mm. i z , i n q u i t : Sermnda eflEcclefiát, ca~ 
ibolicA perpetua confuetudo, -vt ante extremam Vnftionem Poe-
nifentu , & EtfcharifíU Sacramentum adminiftretur. Neqqe 
ra t io congrua deeft , c ú m Euchariftia cibus fit alens,& con-
fortans eos , qu i i n via D o m i n i procedunt, i d e é q q e expedi t , 
priús m in i f t r a r i , quam Sacramentum pro exeuntibus ex hac 
v i t a i n f t i t u tum,E t fo r t é ob hanc caufam gtauius vitae pericu-
lumexpof tu la tu r ad c ó n c e d e n d a m V n £ l i o n e m , q u a m ad con-
cedendum Via t i cu i tu 
V e r ú m , v t redlé n ó t a t Suarex^//?)aM/'. 4 4 . f e B . \ . n u m . \ . , 
haec confuetudo, t a n q u á m ra t ionabi I i s ,& m á x i m e expediens 
inr roduf ta eft , nop t a n q u á m fub graui culpa obl iga tor ia , 
quia ñeque Poenitentia, ñ e q u e Eucharif t ia funt per fe d i fpo-
fitiones ad V n í l i o n e m , & fa;pe couenit , v n í l i o n e m ante 
Vjadcum minif t rar i jquia V i a t i c u m fumi n o n Í p o t c f t ; q u i a n o a 
adeft Hof t i a confecrata , vel infirmus incapax eft iTíud rec i -
p i e n d i . Q u i n i m ó tempore ant iquo V i a t i c u m poft V n ¿ l i o n e m 
concedebatur , v t t radi t textus in cap. A h infi'Ymk. 16. qu. 7. 
'ih'idnfirmospoficonfejfionem f iera Vnftione inlunBos Commu-
nioneViatici effe reficiendos. & S. Bernard. in v i t a MalachiA, 
eius mor tem deferibens , i b i : Vngiíur, & fumpto Viatico F r a -
t r ü m f e orationibm, & Wratres commendans Deo, ad letfum re* 
uertitur.Sc pluribus a l i i s e x o í n a t Suarez d i ñ a difput.4.4. feéí* 
i M . 8. Congruentia autem confuetudinis fuit,v4: fignificare-
tu r , Eucharif t iam finem eífe , & perfcft lonem r e l i q u o r u m 
Sacramentoruip,ad e á m q u e accederé débete i n f i r m u m p l e n é , 
& p e r f e d é purga tum , t u m Poenitentia, t u m V n í l i o n e , q u « : 
Psenitentiae confummat io eft. I l l u d veró eft cer tum , fi pof t 
f umptam V n d i o n e m infirmus al iquo tempore v iuat .poí fe , Se 
d e b e r é ^ petat,ei V ia t i cum mini f t rar i , tametf iante V n d i o n e n i 
receperit ,ficuti b e n é aduerti t Smx.d.fett.i.nítS.in fine, L a y m . 
traci.i.cap.S.in fine. & f o r t é , v t i nqu i t Suarez , textus i n d i -
d o czy-Ab infirmis.¡k D . Bernard. A l i í q u e Parres , quos ipfe 
refert,de hoc repetico V i a t i c o in te l l igendi f u n t : ñeque enirrt 
cenfendi funt negare, ante V n d i o n e m fuiífe in f i rmis V i a t i -
c u m min i f t r a tum. 
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P V O C T V M I . 
De nomine , & natura Ordinis , eiúfque 
inílitutione 
Ntmen Ordinis v a r i é fumitur. 
Dejinitio Ordini>,fen Ordinationü. 
Orjo Sucrameniitm eft a, Chrifto inftitutum. 
Inftitutum esi in u l t ima Coena. 
^ y ^ ^ O M E N Ord in i s • a r i é á D o d o r i b u s accipi-
t u r , v t i refere Ambrof. C a k p i n . in fuoDiciio-
» í í r io .P ropr i é l i m i t u r pro digeftione, feu rei 
cuiufqi ie in lococol locat ionc, vc lu t i inexer-
ci tu ,vbi pediteSjvbi a l e * , cscreraque omnia , 
fuo qnaeque ordine collocantur.Vndc Auguf t . / í i . p . de ciuita-
te D í z J ^ . i ^ d e f i n i e n s o r d i n e m , i n q u i r : E y ? ^ r i « i w ^ z J ^ « f - / « w -
que rerum f u á cuique loca tribuens di/polttio.Secuná6,8c p t i n -
cipali ter fumitur pro q u a l i t a t e ^ ( latu h o m i n u m : qua ra t io-
ne Romaz tres erant hominum ordines,feu ftatus j fenatorius, 
equeftr is j& plebeius:& i n Chriftiana repúb l ica d ú o funt , GE-
cular is ,& clericalis , iuxta t e x t u m in cap. Dúo funt.ii.qitdft.i. 
H i n c per antonomafiam ftatus Cle r icorum,Ordo d ¡c i t u r :qu í a 
exd iu ina o rd ina t ione .& difpofuionc confecrantur , & depu-
tantur in Del obfequium, cu l t um, & honorem,v t i t radi t B d -
la.ím\n.l¿b.i.de Cleric.cap.i. 
2. A é l i o a u t e n v q u a p r a e d i f t i hominrs confecrantur , & de-
pucancur ad p raed i í t um munus ,& Off ic ium , Ord inar io d í c í -
tur ,quam Doclores cum M a g . in 4- d. 14. communi ter defi-
nientes aíTerunc, eíTe caeremoniam facram.qua o td ina to con-
cedicur poceftas ad a l iquod altaris officium feu m i n i f t e r i u m 
peragendam firmiter , & ftabiliter , ita vt reuocari nuuquam 
poffi t , aut deleri , tametfi eius exercicium poífit fufpendijvci 
dixic Augnft./i¿.<¿e bono coniugali ,cap.i4. \áe6c\ut Ter fu l l . / z¿ . 
de pr&fcript. notault H x r e t i c o r u m p rop r ium efle , vt eras fit 
l a í cus ,qu i hodie eft Mini f ter . 
3. O r d i n e m , feu Ord ina t ionem Sacramentum efle á Chr i -
fto i n f t i t u t ü m , definiuic Conc i l . Florent . in decreto fidei,poft 
feJf.vlt .§.Sextum facram.Triáent.fejf .j .can.i .Sc feJf.L^.cap.}.8c 
can. & pluribus cotnprobant a d u e r s ü s H e r é t i c o s nof t r i 
Scr ipcores ,praecipué Bdhim'm.tom.t.lib.de Sacram,Ordinis & 
cap.í.Sií Gab.Vafq . íow. j . / '» ?. part. difp. 155. Et rat io dedufta 
ex fideiprincipiiseft manifef ta .Nam fignum vif ibi le .quo gra-
t ia fanftificans confertur,facramenrum eft : at in O r d i n a t i o -
ne adeft huiufmodi fignum vifibi le,fc ' i l ¡cet ,manus i m p o f i t i o , 
quo gratia fan í l i f i cans ordinato confertur, vt conftat ex i l l o 
Paul.i.ad T i m . 4.No// negligeregratiam qu& data eft tibiper 
prophet 'mm.[ i d eft, per reuelationem,) quam a Chrifto accepi, 
f t te in Epífcopum eligerem cum impofitione manuupresbyterij. 
i d eft, media manuum mearum impof i t ione , quae ad confe-
rendum presbyterium ordinatur, v t i c i a r í a s d i x i t i . ad T i m . 
1. Admoneo í e , v t refufeites gratiam,qu& eft in te per impofitione 
manum mearum.Qupi vero i n p r ^ d i d i s locis Paulus nomen, 
£rat ia ,non f o l ú m pro poteftate confec rand i .o f fe rend íquefa -
crific¡i im,fed et iam pro ipfa gra t iahabi tua l ivfurpaucr i t ,co l -
l i g i t u r a p e r t é ex r a t ¡ o n e , q u a m fubiugit ,ob q u am T im o th eu s 
debeatgrat iam fufeirart : fci l icet .quia non dedi tnobis Deus 
f p i r i t o r i t imorisjfed v i r t u t i s ^ d i l e d i o n i s , & fobrieratis. A t 
fpiritus v i r t u t i s „ d i l e d ¡ o n i s , & fobrieratis eft chatitas grai ia-
que iu f t i f i cans : ergo per impofu ionem manuutn haec gratia 
confertur. Deinde ad r i t é peragendam confecratlonem oíFe-
r e n d ú m q u e facrif icium , gratia habitualis neceflaria eft : de-
bui t ergo fimul cum i l l a poteftate habitualis gratia confcfri> 
praecipué c ú m collata fie caetemonia , & r i t u externo firmo, 
& ftabili. 
4. H o c Sacramentum in f t i tu tum eft á ChriH-o D o m i n o i n 
v l t i m a Coena , c ú m Apoftol is conceífi t poteftatcm , & i m -
pofuit praeceptum,luum CorpuS.Sc Sanguinem confec rand í» 
L u c s cap.íiyih'r.Hoc facite in meam commemorationem.Quod 
expendens T ñ d e m . f e f . n . c a p . u p o f t . med. inqui t : A t fub ea~ 
rundem rerum fymbolvs Apoftolí4,quos tune noui Teftamenti Sa-
cerdotes conftituebatsvt futnerent,tradidit.,& eifdem eorúmque 
in facerdotio fuccefioribuSjUt ojferrent, pr&cepit per IOAC verba: 
Hoc facite in meam commemorationem. v t i femper catholica 
Ecclefia i n t c l l ex i t . E t licéc Conc i l i um non definierit , an fu-
ptadidtis verbis in Sacerdotes A p o d ó l o s ordinaueri t .manife-
fté deducidur vel i l l i s , vel a\us paulo ante d i d i s ordinatos 
fui í íe:f iquidem praecipiebat Sacrificium ofFerre, ad cuius ob-
l a t í o n e m nece l ía r io Min i f t e r confecratus requirebatur. Q u i -
r i m o verofimil ius eft,vt r e d é aduertit W^(\.tom.^.in].p.difp. 
* z^6.c . i .n . í . \ \ \ \ s vzxhis-.Hoc facite in meam commemorattonem. 
C h r i í t u m D o m i n u m , & Apoftol is praecepilfe fuum Corpus, 
& Sanguinem confecrare j & í imul i n Sacerdotes i l los con-
ftituifle. 
P V N C T V M I I . 
Qaotuplex fit Ordo,8£ quse ciusofficia. 
I . Referuntur vari& fententu. , 
z. Septem Ordines funt in Ecclefia. 
} . Quare facerdotium, diaconatm , ¿r> fubdiaconaíus f ¡nt )& 
dicantur Ordines maioresfa facri. 
4. Fr&ter fupradicíos^nulluí eft alius Ordo perfeftus. 
y. Proponuntur rationes contrarium probdtes.illuque fit fatis. 
6. Epifcopatm non conftituit diftinclum Ordinem. 
1. / ^ \ R d i n a t i o n e s , feu Ordines,nouem efle,affirmant Ca-
V ^ n o n i f t j c v t videre eft apud F e l i n . r ^ . Sicut. el.^. defi-
monia}nu.i.Coua.rr.in cap.Nos.de teftamentiá ».4.Gregor. L ó -
pez inpro(zmioytit.6. part. 1. Zenedoz?^ decret.collett.ioj.nj.. 
nempe,pr imam confuram ,quatuor minores Ordines, & tres 
maiores ,& epifeopatum. A l i j , v t T I t e l m a n . / / ¿ . ^ e Sacram.c. j . 
addunt prajdidis Ord inem pfalmiftarum,fiue c a n t o r u m , q u í -
bus fauet Conc i l . Carrhagmenfe I V . c í o . enumerans canto-
re$ ecclefiaftioos O r d i n e s , i d e ó q u e decem Ordines conf t i -
tuunc .Al i j vero excludentes c a n t o r ¡ a r a , & p r i m a m ronfuram 
ab Ordine,confticuunt odo.Sic CaietAn.tom.i.Opufc.traft.u. 
N a u a t r . ^ / M t . w . i g . M i c h a e l Medina lib.i.de caelebatu,cap.i6. 
Petr.de Soro lecl.-i.(¿f ^.de Sacram.OrdinVzlen.difp^.quAft.i. 
puné i . i .mf ine .Mij t á n d e m excludentes can tor iam,& p r i m a m 
ronfuram ab Ord ine ;& epifeopatum fub presby. erio annume-
rantcs.feptem tan tum Ordines affirmant efle.Quae f u i t o p i -
nio D .Thom. inpr£fent i )quAft . j j .ar í . i .Mhtn .M.zgn . in \ .d i ( l . 
24 art.<¡.Bom\xtni.eadem dift .art , i .quAft .z .Kich¿id.art . ) .q .} . 
& a l io rum. 
i . D icendum ig i tu re f t , feptem Ordines i n Ecclefia eíTe, 
r c ¡ l ! ce t ,Sace rdo tum, D iaconorum , Subdiaconorum , A c o l y -
t h o r u m , E x o r c i f t a r u m . L e ¿ l : o r u m , O f t i a r i o r u m , f i c u t i definiuic 
T ñ d e n t . f e f . i i . c a p . %. & camne z. Per fcx v l l i m o s , vt i nqu i t 
C o n c i l i u m , 
C o n c l l í ü r n , velut per gradus quofdam ad í a c e r d o c i u m , v tpo-
te ad pe r f e f t i í l imum O r d i n e m tenduur .Quod autem qui l ibc t 
ex fupradiclis fu Ordo , inde probacnr : quia conftkuic o r d i -
na tmn in gradu eminen t io r i in te t Ecclefiae M i n í f t r o s , cum 
poceftate inferuiendi ofricíoj&: min i rterio alcaris,vc vider i po-
teft , fi fingolorum ol í ic ia defignemus- Ec quidem of í ic ium 
facerdotalis ordinis eft , facr i í ic ium Deo offerre , Se homines 
Deo reconciliare : Diaconi,(acerdoci i n facrificio min i f t r á r e , 
ca l i cem, í i eíTet i n vfu,populo concedereibaptizare , & p r e d i -
care ex Sacerdotis commi l l ione : Subdiaconi munus e l l D i á -
cono mini f t rá re in íis,qii3E adfacr i f ic iüm peragendum fuerint 
neceíTaria , praeparat aquam ad altaris m in i f t e r i um , porrigic 
caIiceiB)& patenam in vf i im f ac r i f i c i j , palias j éc corporalia 
abluir . Acoruhorum eft, ccroferarium f e r r é , l u m i n a r i a Eccle-
íiac accendere, v i n u m , & aquam ad Eucha r i f t i a tó min i f t r á r e , 
i d e ó q u e D i á c o n o , & Subdiacono inferuiunr. Exorc i f t a rum 
eft D x m o n e s ab obfeílis abilcere,vr d i g n é Sacrificio'aíTiftanr, 
& aquam i n min i f t e r ium B a p t i i m i prasparafe l o c í í m q u e 
c o m m u n í c a t u r i s c o n c e d e r é . Lcd iorum eft legere , & canere, 
quae a facerdote prasdicantur, & que ipf i o l i m extra M i í l k 
facr i í ic ium populo annunciabarjC, v i íic pr£efentium animi ad 
reuerenriam facrificij excitentur. Of t i a r io rum eft , pulfare 
cymbalum tempore facrificij , in i l l ius honorem , aperire Ec-
c lef iam,& Sacrarium dignis ,& l ib rum ei , qui p rxdicar . C o n -
ftar ergo o m n i u m O r d i n u i i i munia ad altaris facrif icium r i t é 
peragendum d i r i g i , f a ce ráo tum , D iaconum,& Subdiacono-
r u r a , p i o x j m é , r e l i q u o r u m rcmoi'uis, 
5. H i n c conftat^uare facerdotium , diaconatus , & fubdia, 
conatusdicantur Ordines maiores , & facri : Acolythus , Le-
¿ lo r )Exo rc i f t a ,& Oftiarius , nec facri, nec maiores appellen-
tu r . Dlcantutmaiores : quia facrificio altaris, ad quod omnes 
d i r i g u n t u r , p r o x i r n ¿ concur run t : cum tamen a l i j c a n t ü m re-
moce.&íc»'i)quia forte ipfi fo l i fun t facramentum, non autem 
qnatuor minores:fed praecipué, quia vo tum caftitatis habent 
a n n c x u m ^ u o homines i n Dei cu l t um facrantur. 
4. Praerer p r x d i d o s feptem Ordines verius e x i f t i m o , n u l -
l u m a l ium elfe p e r f e í t u m , & comple tum. Col l ig icur ex f r i -
d e n t . y é / i j . f . í . d e f i n i e n t e E c c l e f i x O r d i n e s ^ feptem t a n t ú m 
enumerante.Si ig i tu r plures e í f en t jd iminuré Conc. procelfit-
Tet: quod dic i non poteft, praecipué c ú m intenderit a d u e r s ú s 
tta?reticos,qui al iquos Ordines a d m i t t e b a n t , & alios n e g á -
bant , d o í t r i n a m f i r m a m ftabilire. S e c u n d ó , Ordines , quos 
praeter hos feptem a l i q u i Dof tores a d f t r u u n t , v e l non funt 
p r o p r i é Ordines,vel fub praedidlis feptem conrinentur. 
E t i n p r im i scan to r i a Ordo eíle non poteft : quia non eft 
poteftas ada l iquod of t lc ium , feu min i f t e r ium altaris d i r ed lé 
pertinens ; ñ e q u e efl permanens , f e d a d t e m p u s , f e c u n d ú m 
E p i f c o p i , i m ó Presbyteri a rb i t r i um , cuius erat haec defi-
gna t io .v t co l l ig i tu r ex C o n c i l i o Car thagin . I V . <MO. cum 
tamen re l iqu i Ordines folius authori tate Epi fcopi confe-
rantur . 
Deinde pr ima tonfura , qua homo ab ftatu la'fcali fegrega-
t u r , & i n ftatum Cler icorum ingred i tu r .Otd inem proprie non 
eííe firmant communi ter Dodlores T h e o l o g i apud Vafquez 
difp.zrf. c.i.n.9. Scdifp.itf. Bonac. defacram. difp.S.q.zin.p. 
j .n .6 . Conmch.dí fpi io .duí .un.^. 'L¿ym. tr.9.0.1. n . í . & plures 
a l i j relat i á Nico l .Garc ia •f.p.de benefic.c.i.nti.i. & c o l l i g i t u r 
ex Conc. T r i d e n t . variis i n locis diftinguence tonfuram ab 
Ord in ibus . N a m fejfione i ] , c. i . i n q u i t : C u m diuina. res fit 
iam fanfti facerdoty minifterium,confentaneum f u i t , c^ uo di* 
gniusy & maiori cumvenemtione exerceripoJfctiVt in Ecclefia 
ordinatijftma dtfpofitione plures , & diuerfi ejfent Minijirorum 
ordines ¡qui facerdotio ex ojficio deferuirent ita diftributi, v t 
qui iam clericalt tonfura infigiiiti ejfent,per minores ad maiores 
afcehderent.'E.t cap. 6. i n q u i t ; Nullusprima tonfura initiatus, 
aut etiam in minoribus Ordinibus conflitutus. E t cap. 10. a i t : 
Tonfuram^vel minores Ordines conferre. Sentit ergo Conc iL 
a p e r t é , t o n f u r a m non efie Ord inem.Ra t io autem , quare t o n -
fura O r d o non fit d ú p l e x eft. P i ima , quia noncft*inft i tuta ad 
a l i q u o d fpeciale m u n u s , & ad off ic ium alraris, fed fo lum ad 
difponendum tonfu ra tum,vc i n a l iquod altaris obfequium 
confecrari po í l i t . Ordines autem , fiue maiores , fiue minores, 
ad altaris ferui t ium per fe d i r igun tur , v t conftat ex d i é lo loco 
T r i d e n t . 'eff.z^. ^ . 1 . E r g o , & c . D e i n d e O r d o , vt ex eodem lo-
co C o n c i l i j ) & can. 1. co¡ l igi tur ,cf t gradus aliquis eminentiae, 
& excc l len t ix i n ordine ad altaris min i f t e r ium , quo i n f i g n i -
tus reliquos i l l o carentes excedic. At tonfuratus non haber i n -
tra Ecclcfiaflicos gradum al lquem , c ú m ó m n i b u s ecclefiafti-
cis ptrfonis communis fit:eft enim t a n t ú m petfonae ecclefia-
fiAcx con f t i t u t io ,& a faeculari d iu i f io . Ergo. T á n d e m in P o n -
£ i f í ca l i , dum agi tur de creando Clerico , non d ic i tu r de Cle-
r i co ordinando , fed faciendo : quo faíbo ftatim l'ubiungic 
de ordinatione O f t i a r i j , ytpoce ex minor ibus Ord in ibus 
p r i m a . 
y. Meque p ra id i í l i s obPían t fundamenta , quibus Canon i -
ftx arterunt , p r i m a m tonfuram O r d i n e m eíTe. Ducuntu t p r i -
m o ex c a p . C « / » contingat. de Atate & ^«« / .vb i i nqu i t Pon t i -
fex, per p r i m a m tonfuram iux ta ordinem Ecdefiae datara > á 
1<J I 
tal ib is clericalem O r d i n e m confe r r í . Secuhdo, fub nomine 
Ord in i s , & Ord ina t ion is , pr ima tonfura c o m p r e h e n . ü t u r j 
vt co l l ig i tu r ex T ú d e n t . fejf.y.cap. 10. ^ feqy. de reformat. Se 
feJÍ-2-\ ^ p ' i - ] - 7 . é i 9-de reformat.Sc feff.t^.cstp. 8. T e r t i ó , i d e ó 
la ic i incapaces lunt beneficiorum , lu r i fd i&ipn í fquc ecclefia-
^jcaezquia non habent Oi¿\ae.m>cap.Ex litteris de tranfattio-
nib. cap. z. de inftitutionib. vb i Abbas, & aHj:quorum tamen 
in í ign i t i pr ima tonfura capaces exif tunt . Q u a r t ó , percutien-
tes Cler ict 'm confuratum incidunc i n excommunica t ioncm. 
S i quü Suadente Biabólo. Ergo fignum eft , tonfuram O r d i -
nem efle. 
Non, inquam,obf tant fuprad id ta t fo lúm ?nim probant , ton-
furam largé Ord inem efte, quatenus O r d o fumi tur p r o C o n -
g t ega t ¡one3& ftatu ?b aliis d i f t i ndo .E t en im tonfura fegrega-
tur tonfuratus á laico ftatu , & i n ftatum clericalem c o n i t i -
t u ¡ t u r : q u o d eft fufliciens,vt clericalis Ordo d ic i p o l l i t , & be-
neficia ecclefiaftica confe ran tu r , a l i í fque pr iui legi is gaudeat. 
N o n tamen eft p r o p r i é ordo , fumpto ordine pro poteftace ad 
min i f t e r i um al iquod altaris re ja ta^uequeord ina tum non fo-
l ú m compaiat ione o t n n i u m fid^ium, fed comparatione M i -
n i i l r o r u m Ecclefiae i n gradu fuperiori conftituat. 
6. Denique epifeopatus , ecfi ordo í i t ,v t co í i ig i tu r mani fe -
fté ex T r i d e n t . fejf. 15. ¿^/».4.a(rerente,ad ecclefiafticam H í e ^ 
rarchiam, & ord inem Epifcopos fpecialiter pertinere,eí"séq>ie 
facerdocibus f u p e r i o r e s ^ i i h i l o m i n ú s nonconf t i t u i t diuerfum 
ord inem á f a c e r d o t i o X e d i l l u m per f ic i t ,& comple t . f icu t i p o -
teftas,quam Chriftus Dominus loan . cap. to . Apoftolis con -
celfit abfoluendi á peccacis, quxque Sacerdotibus i n ordina-
t ione communica tur i l l i s verbis : Accipite Spíritum f a n c í u m . 
6^iomm remiferitispeccaia.8cc.non conf t i tu i t d i f t i n d u m or~ 
di i iem ab eo , quem con í t i t u i t poteftas Corpus ,& Sanguinem 
C h r i f t i confecrandi : quia hanc eftencialiter i n fub iedo prse-
requiric. Sic poteftas concefta Epifcopis i n eorum confecra-
t ione , quia eirentlalicer facerdocalem poceftatcm fubiedlo 
Conceftam (uppon icnon conf t i tu i t ordinem di f t ind lum ab o r -
dine praedide lacetdotalis poteftatis,fed i l l u m cop l e t ,& per-
fic¡t,vt b e u é eyplicant Bel larminus lib.de facrám.Ordin. c. y, 
YsS(\ .difp^\o.c.^.Comnc\\ .difp. ío.dub.- i . . in fine.Laym.lib. 5. 
fum.tra¿i .9.cap.j ,nu.6.Ncc{\ ic bis obftac Anaclet. epifi. c. 1, 
dicens -.SacerdotumOrdo bipartitm efl-.i/y ficut Dominus illum 
cdllitnit,anullo debetperturbari.Ei i n ñnc:Amplius quetm ifté 
duoOrdinesSacerdotum.'Non>mc[nzm¡oh(Í3Lt q u i a i n t e l l i g i de-
bet de Ord ine incomple to , & non adaequa té per fe£k) , fecun-
d ú m quam ra t ionem facerdotium ab epifeopatu d i f t ingu i tu r , 
d u ó q u e Ordines facerdotij enumeran poíTunr, al tet i ncom-
ple tus ,& per feé l ib i l i s ,qua l i s eft fimplicium facerdotum.alter 
comple tus ,& p c r f e ¿ l u s , f c i l i c e r , E p i f c o p o r u m . 
P V N C T V M I I I 0 
An omnes prsedidti Ordines, tam maiores, quam 
minores , lint Sacramentum. 
I . Sacerdotium effe facramentum indubitatum eft. 
z. De ordinatione Epifcopi , qui negent effe facramentum , & 
qualiter probent, 
j . Effe facramentum defenditur. 
4. F i t fatis oppofitis fundamentis. 
y. De Ordine diaconatus , & fabd iaeonatmpíures negant effk 
Sacramentum. 
6. Sed contrarium,tanquam certumjenendum eft. 
7. Diluuntur rationes oppofitA. 
8. De inferioribut Ordinibus negant plures, & quodfit eorum 
fundamentttm. 
9. Probabilius eft ejfe facramentumi 
10. Satisfitfundamento oppoftto. 
I , ' T ' X E Ord ine , feu ordinat ione faceráocali nullus Ca tho-
J L ^ l i c u s dubitat facramentum eíre,vti ex T r i d e n t 4 c o l l i -
g i tu r definiente y e j ^ i ; . c . 3 . & ^ w . j . f a c r u m o r d i n e m , í í u e o r d i -
na t ionem eíTe verum facramentum á Chr i f to in f t i tu tum,quoc l 
verum eíTe debet,faltem de ordine,feu ordinat ione praecipua, 
C ú m autem facerdoralis ordo inter omnes ordines fit prseci-
puus,vtpote ad munus o m n i u m exce l l en t i f l imum fit relatus, 
nempe ,ad confecrationem Corporis , & Sanguinis D o m i n i , 
— fal tem de praediéto ordine def in i t io C o n c i l i j i n t e l l i g i debet. 
P r ^ t e r e á c ^ w ^ . i n q u i t Conc i l i um,pe ro rd ina t ionem Sp i r i rum 
f a n ¿ l u m communica r i i l l i s vtxh\s:Accipite Sp ir i tumfaní lum. 
i m p r i m í q u e cha ra í t e re i r i j i t a v t q u i femel facerdos fu i t , la ícus 
eíTe non poífir .Sed haec ftare non poíTetjnifi facerdoralis ordo 
facramentum eftet.Ergo. 
N o t a n d u m tamen eft , in facerdotali ordine duplicem porc-
ftatem i n c l u d i ; a l teram , qua nul la maior eíTe potef t ,confe 
crandi C o r p u s ^ Sanguinem D o m I n i , a l t c r a m ablojuendi á. 
peccatis. HÍEC nece í fa r ió p r i m a m fupponit : fed pr ima n o n 
p r x r e q u i r i t nece í far ió hanc fecundam ,fed abfque i l l a p o t e í l 
confifterc. Ytraque tamen poteftatxs coll&cio facramentuoi 
i 
eft:quia eft fignüm fcnfibile, quo Spiritus fanftus commu-
nicatur. Non camen inde fie, dúplex facramentum eíTe : quia 
verumque fignum, & vtraque poteftasad complendum ordi-
nem facerdocij pertiner. Ñeque in collatione illlus duplicis 
poreftatisdupiex charader imprímuur/cd charader impret-
lus 'va collatione poteftatis conficiendi Euchariftiam ex Dei 
ordinacionc deftinatur ad poteftatcm abfoluendi á peccatis 
abtque vlla fui incrinfeca murationcvcl, ve aliis placeCjiaouo 
modo rea!ij& perfcdlione illi fuperaddita. 
Quapropter concrouerfia eft,tum de ordinatione Epifcopu 
tum de aliis ordinibus,ram minotibus , quam maioribus , an 
omnes íinc facranlentum ? 
i . Deordinacione Epifcopi negant efle facramentum Ri-
chard./» ^.dijLi^.art.^.qHfSji.z.líonancnt.d.diJl.t^.part.z.ayí. 
í.quAjí.^.Scozus qujíjl.i. §.de tertio art. Dominic. Sotas qtt.\. 
*rt ic .x .& 5.& lib.io.de mfiit .qH&fi. i .artic . í .Tünzcrcm. can. 
J.diJl.zo.Sc czy.Cleros.i.eiufdem di / i .§ .Ad quinturn.n. 16. Fa-
uetCouarr./i.i.^r.r.io.w.ij.aliíqueplures relati íYaCq.diJp. 
i4o.c.i.Mouentur:quia)fi cííet facramentum.eiret facramen-
tum ordinis áfacerdocio diftinftum, cúm diuerfotemporefic 
dluerfa confecratlone conferatur : ergo cflent^ plures ordines 
facramentum , quam feptem aííignati.Secundójper ordinem, 
feaordinationem,quam ConciljurB fejf. iy. can. 5. definit eíTe 
facramentum á Chrifto inftirutum,^»^. declarar dari Spiri-
tum faii¿lum,& imprimí charaflerem.quo femel, conftitutus 
facerdos laicus eíle non poíík : at in confeciatione Epifcopi 
non videcurSpincum fandum communicarijiieque charade-
rem impiimi,alias feclufo facci doiio Epifcopus poíTet confe-
crarf,& facerdote eíTct fuperior , quod eft omnino ral(um:er-
go non eft facramentum.Tertió,per confecrationcm Epifco-
pi datur Epifcopis poteftas confirmandi , & ordinandi, non 
autem confecrandi Corpus,& Sanguinem Chrifti : hsc ením 
concefla fupponitur.At ordinationis facramentum per ordi-
nem ad Euchariftia: confecrationem conftituitur, vti colligi-
tur ex Tt iácm.feJf .z i .cap. í . \h ' :Cum autem diuina resfit tam 
fancii facerdotij mtnijíerium.confentaneum fuit,quo dignius,^» 
maiori cum renerentia exerceri pof[et,vt in Ecclefia ordinaíif-
Jima dtfpofítionepiares , ó1 diuerfiejfent Miniftrorum Ordines, 
&c.Ergo,cüm confecratio Epifcopi, ñeque ad conficiendam 
Euchariftiam, ñeque ad miniftrandum ei , qui Euchariftiam, 
confeílurus eftjdirigaturjneque ordo, nec facramentum eric. 
Quarto,confecratio Epifcopi non fit in quatuor Temporibus 
ordinationum:ergo indicaturnon eíTe ordinemjnecfacramen-
timv.fiquidem aliorum ordinum ricum non imitatur.Tandem 
nonapparct quae fit materia > & forma huius facramenti á 
Chrifto Domino determinata. 
3. Catteriim omninó dicendum eft, epifeopatum , quate-
nus talem , non folúrn eíTe ordinem fed etiam eíTe facramen-
tum,incompleté tantum á facerdocio diftinétum.Sic pluribus 
firmant Petr.de Soto leci.+.de/acram.ordinis.Mich.acl de Me-
dina lib.i.de facror.homin,continent.cap.x¿.(y r^.Bellarm. lib. 
de ordine,cap.$N3.\tnz.difp.9.q!í¿ífi.i.pHnft,4.. § .Altera fenten-
tia.Coxñch.difp.zo.d^b.é.coíic. i .num.^.'Lzvma.n.l ib.^.fumm. 
trací .9.cap.4.concl .t .Katlo eft : qaia Trident.y^ij.ír/í/i.j. de-
finiens , facram ordinationem, facramentum eíTe. Id probar 
ex i.ad TimQtth.^.fa i . ad T/»zo/¿.i.Ñeque aliúde ex Scriptu-
la probare poíTumus. Ac in his locisexprefséPaulus de ordi-
natione Timothei in Epifcopum locuras eft : ergo hace ordi-
nario , facramenrum eft a Chrifto inftitutum. Secundó , Tri-
dentinum colligit , facram ordinationem facramentum eíTe, 
quia inipfa Spiticusfandusconfertur illisverbis abEpifcopo 
dlcftis: Accipite Spiritumfanclum.opx verba in confecratione 
Epifcopi ptoferunt : ergo Epifcopi confecratio facramen-
tum eft.TertiójEpiícopus in íua confecratione accipit pote* 
ftatem confirmandi,ordinandíque facerdotes,quae funt pote-
ftares fupernaturales,& diuinx á Chrifto communicatae, qua 
poteftates vt rite Epifcopus minifter, indiget gratia : ergo in 
carum collatione gratia debebat a Chrifto conferrí. 
4. Ñeque rationes contraria vrgenr. Ad primam conftat 
cx|«/>m»ídi¿l:is:quaenim tatione diximus,epifcopatum non 
cíTeabfoluce ordinem á facerdotio diftindtum, quia facerdo-
tium eíTentialiterpraefupponit^adem dfcimus.non efle facra-
mentum diftinftum.Non ením diftinguitur a facerdotio com-
pleté,& perfedléjbenétamen incompleté,Scpartialitctex no-
uo figno gtatias fandificantis fuperaddito. Ad fecundum ne-
gamusj'm confecratlone Epifcopi Spiritum fanílum no com-
municari,& chatafterem facerdotij non perfici, debet tamen 
Epifcopus facerdos eíre,aliás confecrari non pofiet ,& confe-
cratio fada nullaeíTct.Superioritas autem,& excellentia,quá 
haber Epifcopus fnpraalios fimplices facerdoces confiftit in 
co.quia viera facerdotium addit poteftatem confirmádi fide-
les,& ordinandi facerdcrtes.quae nullatenus fimplicibus faccr-
dotibus competir, ob ídque dignior eft, cui latior iurifdiótio 
concedatur. Ad tertium refpondet Vafq.ííí/^.i^o.c^.j. n. tt. 
Sacramentum Ordinis non deberé conftitui ex relationc ad 
Euchaciftis confecrationem , fed fufficienter conftui poíTe ex 
refpedlu ad confecrandos Euchariftiae Miniftros. Sed redtiús 
áí<¿id de Goainch.^.zo.^.i, in j ine , aífirmat poteftatetn 
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confecrandi fac^ rdotes diredius,& iiTfmedlatiús Eucharlftlí¿ 
peragendee deferuire, quam poteftas Exorciftae, aut Ledloris, 
imd quam Subdiaconi , aut Diaconi, cúm fine illa poteftate 
Euchariftia non conficererunquia non eíTenr Miniftri: bené 
tamen conficipoíTectamerfi Subdiaconi,aut Diaconi non ad-
eíTent.Adquartum refpondeo, confecrationem Epifcopi non 
ficri in quatuor Temporibus.fed in Dominica ; non.quia or-
do,aut facramentum non fit; fed, quia eft ordo,& facramen-
tum facerdoralem ordinem perficiens , conftituítque Epiíco-
pum ómnibus aliis fuperiorem. Ad quintum , íatis colligitur 
exilio i.adTimoth.^.&c x.adTimoth.\.i.\Víz\\% fu forma,& ma-
teria huius facramenti;eft enim materia , impofitio manuum 
faíla ápluribus Epifcopis : hoc enim denotar Paulus , tum 
vtens plurali numero manuum , tum afhrmans impofitione 
manuum presbycerij,id eft^ re&byteroruiT g^ratiam eíle com-
municatam:forma vero funt illa \ctha:Accipe Spiritum fan-
£ium,c{ux manuum impofitione determinata fignificant,ele-
ftogratiam conferri, qua in confortium Epifcoporum ordi-
nantium conftituatur. 
j . Secundó, dubitari poreft de diaconatus.S: fubdiaconatus 
ordinibus^ an fint facramenta. Negant Durand. in 4. diji. 14. 
qu&ft.z.art.\.á ««w.6.Caiet./ow.i. opufcul.tratt.u. art.vnico-
&c fpecialiter de fubdiaconatu docuit Mag.¿» 4. dift.z^.c. Se-
ptim.ordo,in ^ "we.Gratianus in fite decretOydifi,z\. in fine primi 
Martinas de Ayala lib.de traditionib.ApoJiol.í.p.c. deOrdi-
ne,§.Synodtís D.Sylueíiri inclinar Alphonf.de Cafho /. aduer-
stífhí.refes , 'verb. ordo facramentum. Probaiíquc poteft ha:c 
fententia primó ex Anacleto episl.^.c.i.infine, aílérente, ^4/»-
plius quam i í i i dúo ( feilicet epifeopatus, & facerdotiinn) Or-
dines facerdotum , nec nobk a Deo coílati funt , neq:ie Aposíoli 
docuerunt.Si igitur diaconatus)& fubdiaconatus edent lacra-
mentad alij ordines eíTcnt nobis á Deo collati , & Apoftoli 
docuiíTcnt.Similiter ex Damafo epiíf.^.col.^.fnb.finem^d'iccn-
tc:Sluia,vt prAfixmn eñ¡Ordines funt dúo tantitm primi in E c -
clefia, id efi, Apoíiolorum, é r feptuaginta Difcipulorum. At hi 
omnes erant facerdotes : ergo extra facerdotium nu'.lus eft 
Ordo á Chrifto inftitutus. Secundó, Tridentinum fcjf.t^.c.-',. 
probaf ordinationem eflV facramentum ex illo tantvim loco 
1. ad Timoth.4. Scz.ad Timoth.i. k á in praedióto loco folúm 
de ordinatione facerdotis,imó Epifcopi agit Paulus:ergo ex-
tra facerdotium non agnofeir Concil. aliud facramcmü.Ter-
tió,facramentum ordinis inftitutum eft ad ofFerendum facrí-
ficiú,hominéfque cum Deo reconciliandos.Sed hanc potefta-
tem folúm habet facerdotiú-.nam reliqui ordines ad cam po-
teftatem fufeipiendam difponút:ergo extra facerdotium nul-
lus alius ordo facramentum eft.Quartó,munia diaconatus,& 
fubdiaconatus aequeprxftari poflunt á non ordinatis , ficuti 
ab ordinatis.Si autem eííent facramenta ordinis^harader in 
illis ¡mprimeretur3& concederetur poteftas ad aliquod (uper-
naturale munus, quod feclufa rali poteftate prxftari nulla ra-
tionepoftet. Quintó , fi vltra facerdotium alij ordines in fa-
cramenra admirtimrur, non viderur^ qua ratione facramemü 
oidinis vnum effe poífit.Sexto fpecialiter, quia ex nullo loco 
feripturas colligi poteft fubdiaconatum, nec diaconatum eíTe 
facramentum:nam de fubdiaconis nulla eft in feriptura meu-
tio.De Diaconisveió folum íir metió Affor.é .vhi eledi fuc-
runt feptem DiaconijVt pauperum curam gererentI& illorum 
menfis miniftrarenr:quod officiiim,etfi pium,non eft íacrum, 
ñeque fpecialem ordinem requirir. Scptimó , nulla eft cerra 
forma,& materia horum ordinum , vtpunfio fequenti videbi-
mus:at,fi á Chrifto cíícnt in facramenta inftituti, certam for-
mam,& materiam haberent.Ergodc.OdauóJícpc fubdiaco-
natus ab aliis, quam ab Epifcopis fuir collarus, vt loquentcs 
de miniftroordinis dicemus.At facramentü ordinis non vide-
tut ab alio,quám ab Epifcopo miniftraii poífe, qnippe ad hac 
miniftrationem in fuá confecratione poteftatem accipit. 
6. Nihilomini\s pro cerró tenendum eft , diaconatum ad 
minuseífe íacramentum. Eft enim omnium Dodorum fen-
tentia,excepto Durand.& Ca¡erano,ita vt Vafq. difp.itf. c.t. 
exiftimet , abfque erróte negari non poífe ob dcfinitioneiu 
Concil.yéjí/irj. can. 6. aíferentis in Ecclefia eíTe Hieratchiam 
diuina ordinarione inft¡tutam,1qu£E cóftat ex Epifcopis,Pres-
bytcris,& Miniftris. Nam ibi agnofeit Concilium ex Chrifti 
inftitutione aliquos Miniftros vltra Epifcopos,& Presbyteros 
ad H¡erarchiam,feu ordinem ecclefiafticum perrinere, qui ad 
minus Diaconi eíTe debent,vtpote excellentiores,& factíficij 
miniftrarioni proximiores. Secundó,Diaconus ordinatur per 
manus impoficionem,& prolatis ab Epifcopo illis verbis:^- ' 
cipe Spiritum fancium, vt conftat ex Rituali Romano. At, fi. 
illis vetbis Spiritus fandusnon conferretur ordinato, fruftra 
Epifcopus ea proferret contra decifionem Tridentin. fejf. zj. 
can. 4. Et licct in hac ordinarione Diaconi impofitio mauus 
non fie Ordinationis matcria,& illa verha-.Accipe Spiritü fan-
cium, non finr forma : at exeo,quód ab Ecclefia vfurpentur 
in hac ordinatione,fatis fignificatur, eífedum gratia:, qui per 
manus impofitionem conferri folebat,in praefenti illa.vel alia 
casremoniacommunicari.Tertió , Anaftafius I I. in epiíl. ad 
Anasiaf, Imperaíorem, e, 7, aequéiu ordiiwíione Diacoui, ac 
Presbytcxi 
Presbyteriaífirmatjgratiá confcrr f^icut confertur in Baptif-
mo:NuUü'\n(\\}:htde his^velquos bafti^auit Ácttc im, ve l quos 
facerdotesyfiue L e u i í c u j e c m d h m cañones ord'mauitjuüit eos ex 
nomine AcatijporfióUfionús attingit,quoforofitanper iniquum 
iradita Sacramentigratia minut firma x/t^/iírfr.QnartójDia-
coni deftínantur ad officíum valdé eminens,& fupcrnatutale, 
Icilicetjvc facerdotiJ& Epifcopo facrificantiaíriftant.eique jn 
hcceflariis miníftrenc , & in cafuneceílkatisexeius commif-
fione bapcizent>concionentur,& Euchariftiam populo difpen-
fent: quinimó tempore anciquo, quo vlus erat calicem laicis 
porrigaidi,Diaconi miniíhabant.Sed adhaec otnnia pra:ftan-
da pura confciencia,& niorumhoncftasrequiritur,vt exprefsé 
docuic Paulus i.adTimorfj.^.ihi-.Diaconofimiliterpudicos, non 
bilingües pee multo vino dcditosynon túrpe lucrum feftAtes,ha* 
bentes myfierium fidei {id eft,EuchaiiftÍ3m,quaeeft fidci prae-
cipuum myflcríum)¿« confcientiapura.Et b i autemprobentur 
primumt&fic minifirent nullum crimenhabentes. Ergo , cuntí 
ad haec ofíicia á Chrifto deftinentur, gratia confcrri debuir. 
De Subdiaconatu non eü a:qu¿ cercum cíTe facramentumi 
quía de ipfoaulla eft ín Sciiptura expreíTa mentio* Ac , quia 
Dodlores paucis excepús id communiteraffirmancjabeorutii 
fententia recedendum non eft^raecipué , cum nulla fie ratio, 
ob quam prudenter negarí p o í l e c , fubdiaconatum facramen-
tum efle.vt conftabit diíToluendo oppofita fundamenta. 
7. Ad primum ex Anaclcto & Damafo refpondeo , praedi-
ftos Pontífices non definiiíTe nullum alium ordinemcíTc ab-
folutc praeter illos dúos Epifcoporum,& Ptesbyterorum, fed 
nullum alium cífe practer illos dúos in ordine facerdotali. Ad 
fecundum concedo , Concilium probare, Ordinem elTe facra-
mentum ex illo Pauli ad Timoth. vbi de ordinatione Timos-
thei in Epifcopum agebaturtquia Concilium folum intende-
bat probare ordínationemJconfcrregratiamjverumqueeíTc 
Sacramentum:ad cuius probationcm illud tcftimonlum,vtpo-
tc maniíeíHífimum , fufficicns erai: non autem intendebat 
probare,quot ordines facramentum cíTent, fed id fcholafticae 
difputationi relinquere. Ad tertium negó, quodlibet facramc* 
lum ordinisinftitutum eíTe ad offerendum facnficium)& re* 
conciliandum homines cum Deo,fed folum praecipuura, rcli-
qua autem inftituta eífe in obfcquium,& miniftrationem of-
ferentis.Qua rationc dici poíTunt inílitutaeífe ad oíFerenduna 
facrificium proximé,vel remóte. Ad quartum negandum cftj 
inunia Diaconi,& Subdiaconi aequé á laícis excrceri poíTc, ac 
ab ordinatisrquia fie ordinati authenticé illa officia praedanc» 
& ex auchoritatc á Dco^ Ecclefia accepta, & fpeciaji gratia 
Tacramemi adiuti,quae non ordinatis nulla rationc copetunfé 
Ad quintum varise funt Dodtorum explicationes circa vmta* 
tem huius facramenti: illis tamen omiífis dicendum eft cum 
VaCqJiJp. i t fx .ycircaf inem.Comach.diJp. io .dub.e .n . f í .Li iy*-
xnan.l ib.f . fum.traéi .9.cap.4. . i»f ine.Sactameatum ordinisnoa 
efle vnum vnitate fpecifica,& atoma, fed genérica 2 diffetunt 
cnim fpecic diaconatus,& fubdiaconatus á facerdotio, fiqui-
dem habent diuerfam forniam,& materiam , & diuerfum fí* 
nem proximum j fed, quia omnes ordines fub genere ordi-
his comprehenduntur, & ad eundem finein principalem refe* 
runtur,fcilicet,ad Euchariftiae confecrationem,oblationem,& 
miniftrationem , ea de caufa vnum facramentum efle cenfen-
turjficuti cenfentur quatuof tatuum virtutes cardinales efle, 
prudcntia.iuftitia.fortitudo,^  tempcrantia;cum tamen qux-' 
libet plures alias virtutumfpecies fub fe contineat.Ad fextum 
admittOjde fubdiaconis nullam in feriptura expreíTam men* 
tionem fadam eíTe , forte quia eorum minifterium non fuit 
eo tempore neceíTarium. Negó tamen de Diaconis non fierl 
mentioncm alibi,quam Aftor. 6. Nam 1. ad Philippenf.i. St ¿j 
ad Timoth.f. fimul cum Epifcopis, & Presbyteris iungunturi 
quo fignificatur in facramento ordinis pracdi£tos conuenire. 
Ad feptimum nego,qucmlibct ordinem non habete determi-
natam matetiam,& formam:habet namquetametfiinter Do* 
íloresfatis exploratum non fitjaliás Confirmatio Sacramen-
tumnon eífet»: fiquidem aliqui Dodlorcs aíferuntjvnótipnem 
ex oleo confecrato efle fufticicntem materiam, aliis neganti* 
bus, nifi fimul cum balfamo mixtum fit. Item argumentum 
lieri poteft in extrema-Vnftione>aHífque facramentiSjin qui-
bus, efto,fu á Chrifto certa mater¡a,& forma affignata , Do-
élores in varias opiniones diuiduntur. Adoétauum forte ex 
commiífionc Pontificis concedebatur Presbyteris Subdiaco-
norum Ordinario, quac iure proprio Epifcopis competit.-aliis 
vero foIi\m ex extraordinaria delegatione, vt latius Vafquez 
dijp.ixixap.y, 
i . Tcrtió dubitabis de inferioribus Ordinibus, Acolytho, 
Exorcifta,Le¿í:ore, Oftiario, an fint facramcnta?Negant Ma-
gift.Durand.Nauar.Sotus,Micha<il de Medina , Se alij , quos 
refert^ fequitur y i (qu,di fp . í$7 .cap. z.Pundamentum pracci-
jmum defumitur ex eo, quód Ecclefia varié de his ordinibus 
fenfit:aliquando enim plures, quam pracdiélos quatuor ordi-
nes ftatuit, aliquando ñeque hos ordines agnouit, vt conftat 
ex his,quaE late refert Vafquez difto ¿oro.Ergo fignum eft,non 
eífe hos quatuor ordines á Chrifto Infticucos , alias nulla in 
illis cífet vaiiatio. 
1^3 
9' Nllominús oppofitá íérttentia affirmatis , hos quatuoc 
ordines minores elíe facramenta á Chrifto inftituta,fuftinca-
da eft.vtpote communiorápud S.Thomam ^.qH&fi.%i.»rt.x. 
üzl\¿xmw.deSíicrament.Ordin^s,c.6.^.é, 8.ConiHch.</</^ . zo. 
du¿-6MHm.47ya\entJóm.4JifpHt.9.qu&/l . t .p.4 .S3. verboty ' 
d0'n- i -ÜonacJ fp . s .qu .vn íca ,pt t .nuA.Lzymar\Mb. ¡ , ttoft. 9. 
cap,\.circafinem>&. plures alios abeifdem relatos.Ratio pr£B-
cipue defumitur ex Elorent. & Trid. in quibus harc féntentia 
probari videtur. Nam Florentinum Concilium in decreto illó 
E»geny,§.Se>:tumfacramentum.dcch^nijOíáini:m^cx2Lmcn^ 
tum eíTejaffirmánfque.raateriam eíte remjqüae in ordinatione 
traditurj& formam.verba , quibus ea tradicio fie; eXempIum 
adduxit materiaepresbyteratus.diaconatus.Sc fubdiaconatus, 
áliordraque ordinum , per ternm ad minifterla fuá percinen-
tium afflgnationem.Ergo fentit Conciliura^is drdinibus mi-
noribus aequé rationem factamenti>& veram illius materiam, 
& forman» cónuenire, ficuti conuenit prcsb'yteratuijdiacona» 
tüi,& fubdiaconatui. Trident. vero id ipfum fatis inflnuata 
NamT^iiJ.í.i.íingulorum ordinum nomina cxprimtns c. j , 
& can, 5. definir jfacrain ordinationem eífe facramentum,ad 
cuius definitionis vetitatem^tfl fufficiens fit,quod aliquis ex 
praidiélis ordinibus fit facramentum:attamen cum iramedla^  
ta fubfequatur enumerationem Oranium ordinum > fatis pro-
babiliter indicatjad ómnes ordines definhionem referri jma-
ximé cum definitio fuerit abfoluta.Deindc Auguft.tó.t. 
i r a epi / i .Parm.cap. i í .pwbzt ordinem eífe facramcncumjficut 
Baptifmum,nec iterari pofle : cum autem omnes ordines ini-
terabiles fmt, videtur ex fententia Auguftini, omnes facra» 
mentumeífe. 
10. Ñeque fundamentum oppofitum obftat. Fateóf enim¡, 
varietatem fuiftein Ecclefia in ptaedifliorum ordinum enu-
meratione : quia non fatis explorara erat eorum inftitutiój 
femper tamen ab initio Ecclefiae rien folum officiahorum or-
dinum,fed & illorum nomina cognita füeruntjVt.exprefsé te^  
ftatur Trident fejf.zy.cap.x.vpxoÁ indlcat, a Chrifto Domino 
inftitutionem dimanaífc, tamctfi non fatis fueút diftindid 
eorum cognita. 
P V N C T V M IV» 
De nlatcriaj8£ forma fíngulorum ordinum» 
t . M a t e r i a ^ forma epifeopattts qtit fit. 
z. A n ex difperifatione Pontificis v n w EpifcopM folus poffip 
al ium confecrare.Kemijfiue. 
j . G¡UA fit materia Ordinis jacerdotatis. Proponitttr Bonatten-
tur A fententia. 
4. Traditio calicis cum vinOi&ptttem cump&ne}eji materia, 
huius Ordinationif. 
5. Refpondeturfundamento pto opinione í ) . Bonauentur* ad* 
dufto. 
6. iUégantplures,ad ordinationem facerdotis pertinere}1>t quid 
ejfentiale, i l lam m a n u ú m impofitionem fub iBit verbisa 
Accipe Spiritum fanftum. 
7. Sed oppofitum v e r i w eft. 
8. Soluuntur rationes contraria 
9. V e mater ia , & forma ordinif diaconatm. V a r i * f in ten t i» 
refefUntut. 
16, Qftidfit tenendum. 
X I . Oppofitii rationibttí fit fatis. 
U . é¡UA fit materia, & forma fubdiaconatus, iuxta opiniónsm 
Viguerij. 
l j . Approbaturfententia coniinunU)& certa. 
14. Soluuntur oppofitai 
i j . A n cal i )c ,&patenafubdiacono,&fáterdot i t r a d i t i d e í e a n f 
ejfe confectati.Negant plures. 
16. Veritu eft oppofitum. 
17. tüud c¿rtüm,graue ejfe peccatUm i f i loco calicit confecratí 
non confecratut adkibeatur. 
J8. SUbdiaconatui non f u i t anttquitus inter ordines facrost 
computatns. 
í 9 . Expenditur m a t e r i a , ^ forma minorum ordinum. 
±Oi A n necejfariam fit,materiam ordinationis tangere.,Etpro¿ 
ponuntur q u í d a m in hac re certa. 
it. Conta&umi etiam mediatuminún ejfe requifitum ad faerfa 
menti valoremfluresaffirmant:& qtialiterprobent. 
11. Verisú eft necejfarium ejfti 
t . A Nobilioribusincipicns , ¿jep«M^/iríeff¿«í/f conftat,7 
/ Y q u s c fit materia,& forma ordinis epifcopatus,provt á 
facerdotio diftinguitur, & nouam illi perfeéHonem fuperad-
dit.Eft enim illius materia,triam Epifcoporum rnanuum im-
pofitió.NamjCum ad Epifcopi cohfecrationem necesario pia-
res Epifcoplconcürrere debeant, vt conftat^ illo fauli 1. a d 
T i m . \ . iuxta communé Patrum explicationcm,omnes fimul 
piaeftarc debent aliquam aítionem.qua nouusÉpifcopuscon-
fccictur.At uullam aliam praeftanr^ prartet hauc manuum im-
pofuloncm^ 
1 ^ 4 De Sacramento Ordinii. 
pofitionerrt, Er-go h í a c cíTe matcr iam aflerend um eft. D e í n -
de co l l ig i tu r manifef té ex d iño loco Pauli í , ad Timoth. 4. vb i 
Paulus T i m o t h e u m monet.ne negligat g ra t i am.qux ipfi da-
ta eft Sp i r i tu diujno d i d a n t e / c u mitaculosc pet impofuionc 
manuum p r c s b y t c r i í , h o c cft ccecus í r e s b y t e r o r u m . ' N o m i n e 
c n i m I P r e s b y t e t i f í e p é in facris Li t te r i s E p i í c o p o , i n t e l l ¡ g i | c o l -
l i g í iu r manifef té ex i l ló ad T i t u m : i í » í V í í reigratia reliquite 
CretA.'Vt quet, defunt corrigas)& confiituasper ciuitates Vreshy-
roSificut S» ego dtfpofui tibi-.At per ciuitaces.Epifcopi cóf t i tue-
i»antur ,v t ¡ ex verbis fequentjbas col l ig¡ tur :0/>oríe/ Epifcopum 
fíne crimine ejfe,8cc.litm ex i .Pet r i y,in yúnc.Seniores ergo,qui 
in vohisfunt, ohfecro confenior. Q u ó loc iHie ronymus ver t íc , 
Presíyteros,cúm camen Petrus cumEpifcopIs loqueretur .Ad-
de C h i y f o f t o m . ¿ ó w . 15.m i.adTimoth.+.Sc ¿¿Í T e o p h y l a é l . & 
" O e c u m e n . Q u ó d aucem praediftaEpifcoporum manuum i m -
pof i t io habeat ra t ionem m a t e r i a í , conuinckut exeo , q u ó d 
Paulus relatus á T i i d e n r . ^ j f 1?. cap. j . teftetur , gratiam per 
ipfam conFeiri. Forma vero huius ordinls epifeopalis func ea 
v e r b a . q u a e a b i p í i s Epifcopis proferuntur , cum manus i m p o -
n m n , q u x ef icacia debent ciíe , & gratiae caufaciua, alias f r u -
ñ r á dicerentur. Ec l icé t generalia fine, ñ e q u e videantur e í í e -
é l u m huius facramenci1& poteftatem confecrato tradicam fa-
t i s explicare : at j vt con iunda c o m m u n i Epifcoporum m a -
n u u m ímpoí ic ioni , fatis indicare v ¡ d e n : u r , S p i r i t u m S a n í t u m 
conferr i ^ t i n ntiraerum ordinancium confecrandus coopte-
nir.Sicjaliis reiacisjtradunt V a f q . í í / / ^ . i 4 o . í « ^ . j . B . j 8 . Hen r iq . 
lib.iOtde Ordine^c.j.n.^.Con'mch.diJp.zo.dub.j.concl.i.'Laym. 
lib.¿.tra¿í.9.cap.5.concl.i.íiona.c.dijp.8.de facram.q. 'vn.pHnSl. 
3 .» . io . 
2. Sed , an hatc p l u r l u m Epi fcoporum manuum impof i t i o 
i t a fct neceíuiria ad Epifcopi confecrationem , ve ex Summl 
Ponrif icis commí f l i one non poí l i t ab vno Epifcopo confecra-
t i o fierijdifíicultate non caret infra examinanda. 
3. S e c u n d ó , e f t Sacerdotis O r d i n a r i o , cuius cíTencialem 
mater iam af í i rmat B o n a u e n t . í » /^Mfi . í^.p. z.art. I . q. 4. elfc 
manuum impo í i c ionem pracambulam t r a d i t i o n i calicis cum 
patena. Fundamentum huius fententiae defumicur ex Conc i l . 
Carthaginen. I V . c. folius I m p o í i t i o n i s manuum ment io-
nem faciente , 8c nu l l am de t radi t ione calicis cum patena. 
D e í n d e , quia po f to res communi ter affirmant in Ord ina t io -
tte gra t iam conferr i per manuum i m p o í i t i o n e m , í d q u e T r i -
¿ent.fejf. 15. cap. 3. i n t u l i t ex illo Pauli i .ad Timoth.^Scd i d , 
per quod gratiaconfertur,eft materia, vel forma Sacramenti. 
E r g o impof i t i o manuum ad mater iam huius Sacramenti pet-
t i ne t . 
4. Ca;teri im dicendum eft , i r ad i t ionem calicis cum v i n o , 
& patenas cum pane ,e í re mater iam huius ordinat ionis ; &• 
verba i l l a : Accipe potejlatem offerendi Sacrificium, Mifsáfque 
celebrandi y tampro vinis , qukm pro defunclis. Tune prolata 
eífe fo rmam. Sic docent fere omnes t e í t e Vafq.difp. 159. c. j . 
Va.lent.difp.p.qu.i .punñ.t.pofíprinc.Con'iach.difp. zo . dub.-f, 
concl. i .nu.So.Layman.lib.s .fftm.traéi .p.cap.s.concl. 1. Bonac. 
difp.i.de Sacram.qu&fi.'vnicafp. ^.nu. \ . C o i l i g i t ú r q u e a p e r t é 
cxdef in i t ione Eugenij I V . i n Concil.Fhrent.poJix/lt.feJf.§.Sex-
tum Sacramentum. vbi fie d ic i tu r ; Sextum Sacramentum eft 
Ordinií,cHÍiu materia eft i!Iud,per cuius iraditionem confertur 
Qrdo:ficut presbyteratm traditur per calicis cum 'vino-, & pate-
na, cum paneporrecHonem.Y.i paucis interpofi t is fubiungit • He 
Conc i l i um : Horma Sacerdotis talis eft : Accipe poteftatem ojfe~ 
rendi fzerificium in Eccleftapro z>ÍHÍs,&mortuts.Kaúo eftrquia 
i l l a eft matena?& forma cuiuflibet facrament i : quibus í ign i -
ficatur effeelus talis facramenti.Sed cfFedus Sacramenti O r -
d ; n ¡ s presbyter i j jqux eft poteftas ad confecrandum Corpus, 
& Sanguinem Chr i f t i , nuliis a\iis rebus a p t i ú s , & expre í f iús 
í ign¡f icacur ,nec fignificari poteft , q u á m praedida t rad i t ione 
fub d i d i s verbis:Ergo i l l a t r ad i t i o eft materia , & verba funt 
fo rma . 
y. A r g u m e n t u m Bonauent. facilé d i í f o l u i t u r , dif t inguendo 
dupl icem manuum i m p o f i t i o n c m ,quac i n confecratione fa-
cerdotis in t e ruen i t . Prima ante t radi t ionem calicis cum pa-
tena,qu2e fit ab Epi fcopis , f imul cum Presbyteris adftantibus: 
& haec non eft materia : nec per i l l a m v l la poteftas o rd ina to 
confertur : alias , non f o l ú m Epifcopus , feda l i j Sacerdotes 
Saccrdotem confecrarent: fed eft quaedam ecelefiaftica caere-
monia abfque vl la verborum prola t ione fadta. E t forte Con-
c i l i u m Carthaginen, de hac manuum impofu ione l o c u t u m 
fu i t : í íqu idem n o n d i x i t , Sacerdotem confecrare per manuum 
impofitionemiCed c ú m ordina tur , reciperc manuum i m p o í i -
t ionem.Neque C o n c i l i ü Carthagbenfe eo loco vo lu i t facra-
m e n t o r u m materias ,& formas defignarc.fcd f o l ü m declarare 
diuerfos ri tus,quibus ordinationes minif t rabantur . Sed de-
m u s , C o n c i l i u m locu tum fuiíFe de impofuione manuum,qiia: 
fie mater ia confecrationis facerdotis eo cafu afferendum eft, 
p r i m a m impdf i t i onem manus,qua n i h i l Epifcopus pronun-
ciar : fed fecundam manus impof i t i oncm á folo Epifcopo fa-
c l a m fub i l l i s vcihi*: Accipe Spiritum f a n Ü u m . Quorum remi-
ferispeccata,remittHntur e i s iá ' quorum retínuer¿s,retentafunt 
cífc mater iam huius í a c i a m c n t i , & oid ina t ionis facerdo-
t i s , f imu l cum tradi t ione ca l i c i s , &paten3e ,v t ftatlmvidc-
btmus. 
6. Eft e n í m non leuis difficultas , an hsec pofterior ma-
nuum impofi t io) f imul cum i l l i s verbis : Accipe Spiritum fan-
ü u m pertineat eífential i ter ad mater iam,& fo rmam confecra-
t ionis facerdotis.Negare videntnr S . T h o m . / » 4-^^-2'4- q- i -
a r t i f e ^^.Richard.^ir /1^.^.? . Durand. quaft.^. art.%. quate-
nus;a(ferunt i m p o f i t í o n e m manus accidentalem eífe caeremo-
n iam ab Ecclefia intror luclam ; ñeque alterius materiae , aut 
formae , praeter í u p r a d i d a m , meminerunt . ExpreíTiiis Sotus 
in i t .d i f t .v*t .q . \ . .art . tk .concl . ' idi f t . ío .q . i .art . í . Valent. difp. 
^.q.x.p.^.verf.CAtemm. 
Mouentur p r i m ó : quia F loren t inum exprimens fingulo-
r u m o r d i n u m materias,& formas,nullam al iam prasterfupra-
didtam t radi t ionem fub d¡¿ t i s veibis in ordine facerdotis c x -
preífit.Si aurem alia eífet mater ia ,& forma , C o n c i l i u m non 
omi t t e re t . S e c u n d ó , fi aliqua alia eífet m a t e r i a , m á x i m e 
manuum impof i t io :a t hace eífe non potef t : tum , q u ¡ a i n cap. 
Fresbyter.de Sacram.no iterandií d ic i tur eífe r i tur t i ab Apof to -
l is i n t r o d u d u i n , qu i , fi omiífus fuerit , non obinde í a c r a m e n -
t u m e í f c i terandum. T u m , q u i a haec impof i t io manuum fub 
i l l i s vtx\>\s:Accipe Spiritum fanttum.in aliquibus Pont i f ica l i -
bus non ¡nuen i tu r , t e f t e Maior;¿w ^.dift.i^.q.i.colum,^.infi?ie. 
Angelo - u e ^ ^ ^ f j i . w . j . T u m j q u i a impof i t io manuum ante-
cedens t rad i t ionem calicis, & patenas , non fo lum fit Epifco-
pojfed ab aliis facerdotibus aftantibus , abfque vl la verbo-
r u m prolat ione i impof i t i o ve ró lubfequens t r ad i t ionem, & 
confecrationem fupponic iam facerdotem ord ina tum c u m 
poteftate i n corpus Chr i f t i verum:crgo et iam i n corpus C h r i -
fti rtiyfticum. Ergo n i h i l de nouo per i m p o í i t i o n e m manus,&: 
vtú>a.,Accipe Spiritum[anclum^ conceditur : fed , quod antea 
erat conce í fum declaratur. 
7. R e d l i ú s tartien a l i j Doftores cenfenr,in ordinatione facer* 
dotis v l t r a praedidam mater iam, & fo rmam, al iam eífe defi-
g n a n d a m . f c i l i c e t , i m p o í i t i o n e m manus fub i l l i s v e r b i s ^ f c / -
pe Spiritum fan¿lum.§¡uorum remiferispeccata,l!£c.liLítn\in,c\x 
í a ce rdos duplicem habeat poteftatem , al teram confectandi 
Corpus , & Sanguinem Chr i f t i D o m i n i , a l teram remi t t end i 
peccata, & hsec pofterior.ctf i necc i ra r ió fupponat pr iorem ab 
i l la,eft o m n i n ó dif t ¡n¿ta ,& feparabi l i s ,mani fef té infertur, fi-
gna,quibus hac poteftatcs conceduntur , facramenta eífe. Ac 
ha:c poteftas remit tendi peccata,non ' coced i tü r facerdotibus, 
cum cal ix , & patena eis t r a d i t u r , i l l á q u e verba proferuntur: 
Accipe poteftatem offerendi facrificium.Ced m u l t ó po f t , cúm, f a -
&,a confecratione,imponit Epifcopus manus o r d ¡ n a t o , & pro-
£tiv. Accipe Spir i tumy¿ i«¿?«w,&c.Quódpiobar í poteft p r i m ó , 
q u i a h x poteftates d iu i f im fuerunt Apoftol is conceí íce :pote-
ftas namque confecrandi conceífa i l l i s fui t i n v l t i m a Coena:at 
poteftas abfoluendi á peccatis, po í i R e f u r r e í l i o n e m , loann . 
cap.io.vti definir Tñdenz.fejf.z^.cap.i.poft med.ihi: Dominus 
atttt Sacramentit Posnitetis. tuc prAcipui inftituit, cum a mor* 
tuis fufeitatui loann.zo. infufjlauit in Difcipulos fuos, dicens: 
Accipite Spiritüfanciumy&cc.&c in c . j . i d ip lum declaratur. Er-
go hq poteftatcs poífunt facerdotibus d iu i f im concedi:prima, 
cum tradi tur caliy cum p a t e n a : l e c u n d a , c ú eis d ic i tu r , media 
m a n u ü impofuione: Accipite Spiritum fancium.-Quoru remife 
rit ispeccatayScc.Sccunáb^ec t r ad i t io ca l ic is ,& patenq,nequc 
verba,quae tune ptofcruntur .a l iam poteftatem denorant .prx-
ter poteftatem con íce rad i Corpus ,& Sanguinem Domin i .Er* 
go poteftas remit tendi peccata p o í t m o d u m confertur , cu ín 
¿ ichuf .Acc ipe Spiritum fancium. T e r t t ó , haec verba non f ru -
ftra Epifcopus profert,fed operatoria funt i l l i u s , quod figni-
ficant,vti d i x i t Túátnz.fe¡f.z^.cap.^. & f/ í».4.Signif icant au-
t e m c o n c e d í grat iam ad remittenda peccata. Ergo hane gra-
t i a m , & poteftatem o p e r a n t u r . Q u a n ó , h a í c ordinar io iurc d i -
u ino confertur per impofuionem manuum presby teri j . v t c o l -
l i g i t u r ex Tñdent . f e j f .n . cap . 3. vbi loquens de M i n i f t r o V n -
éf ion is inqui t .propr ios huius facramenti M i n i f t r o s elfc Pres-
byteros.Quo nomine eo /oro,non aetate feniores, aut primores 
i n populo in te l l igcndiveniunt j fed,aut Epifcopi.aut facerdo-
tes ab ipfis r e f t é ord ina t i pet impofu ionem manuum presby-
te r i j .Par t í cu la en im , />¿ r , deno ta t , impofu ionem manuum cau-
fam eífe ordinat ionis .Et licet Cühdat,presbyterif , non inde eft 
co l l igendum,vt re f t é aduertit Vafquez difp.i^.cap.^. n. j o y . 
p l u r i u m Epifcoporum manuum i m p o f u i o n e m requ i r i , f i cu t i 
ín cófec ra t ionc Epifeopi.fed i d d id tum fui t a Conc i l i o ,v t d i -
gnitas epifeopalis denotetur. Q u i n t ó , p l u r a C o n c i l l a , & 3 n t i -
qui Parres tcftaiitur,facerdotes manuum impofuione col'ccra-
r i . N a m id ip fum expr imi r Conc i l .Car thag in . IV . f . j . M o g u n -
t i n u m fub Scbaftiano A r c h i e p i f c o p o , ^ . } ^ ¡ b i : Incollatione 
Ordinum , quA cum impofttione manuum, veluti vifibilifigno, 
traditut.kmhroi.lib.de dignit.facerdot.f.j.inquitrííowo impo-
nit manu4iDeM largitur gratiam.DionyClKteop.p.i.eccleftaft. 
Hierarch.cap. p. 1. a í t : Sacerdos coram [anclo altariponens 
vtrumque genu, in capite habet Pontificü dextram:i¿p in hunc 
modü a facrate Pr&fule fanéiijjimis inuocationibus confecratur. 
8. Ñ e q u e argumenta contrariac fenrentiae obftant. A d p r i -
m u m ex decreto Eugenij iefpondco,cum non »egauer i c , a i i a 
cfl'c 
eífe m a t e r i a m , & forhiam,ex i l l i u s omi í f ione inefficax argu-
m e n t u m defumitur , p rzc ipuc c u m ipfe non intenderi t o m -
n i u m materias ,& formas e x a £ l é declarare ; fed notiores, & 
pr incipal iore$,& quac nu l lam dubi ta t ioncm admi t t eban t ; de 
al i is vero generaliter d i x i ^ p r o u t i n Pontificali Romano l a : é 
continerur. A d fecundam refpondeo, manuum impof ic ioncm 
praecedentemtradicioni calicis r i t u m eífe ab Apoftol is i n t r o -
d u ¿ 1 u m , i d e ó q u e fi omi í l u s fuerit ,fiipplendus:quia non pcrci-
net ad mater iam, vel formam ordinationis,fecus de manuum 
impofuionc poft f a¿ t am confecrationcm , & communionem 
fub i l l i s verbis : Accipe Spiritum fancium. E t l i c é t h í e c ma-
jfiuum i m p o í i t i o fupponat Sacerdotemordinatummon tamen 
i n t e g t é , f e d f o l ü m cum poce í ta te i n Corpus C h r i f t i verum, & 
n o n i n Corpus Chr i f t i myf t i cum. Q u ó d vero I n Pont i f ica l i -
bus a l iquarumEcclef iarum non praefcribatur i l l a manuum 
impoíiciofubverb¡s:^í í . r / />e Spiritum fancium, non i nde in fe -
rendum eft,ad confecrationcm non pertinererquandoquidem 
Ecclefia Romana,qua: o m n i u m Ecclefiarum regula eft, in fuo 
Pontificali eam manuum impof i t ionem , & verborum prola-
t ionem prsefcribit. 
9- T e r t l o , eft Ord ina r io D í a c o n i , i n cuius materlac a í f igna-
t ione var íe Dodores opinat i funt. N a m Datzad. in^.d i f i . z^ 
q.l.num.7.& S.cui fauet Bonautat. eadem difi.i,p.art. i .q. 4. 
c x i f t i m a t , i n fola impof i t ione manus fub Ulis verbis. Accipe 
Spiritum fancium , t o t am eíTentiam ordinat ionis confifterc. 
M o u c t u r p r i m ó ex C o n c i l . C a r t h a g . I V . í . 4 . q u o d f o l i u s i m p o -
u t ion i s manuum ment ionem fecit , dicens : Diaconuí cum or-
dinatur^felui EpifcopMiqui eum benedicit,manum fuper caput 
illiusponat-.quia non ad facerdotium}fed ad minifterium con-
fecratur. Q u ó d vero de manuum impofi t ione non accidenta-
l i fed eífentiali Conc i l i um l o q u a t u r , c o l H g ¡ t u r ( r x f . j . v b i d i c i t , 
Subdiacono . c ú i n ordinacur, i d e ó dari calicem, quia non ac-
c i p i : manus impof i t ionem, Senfit ergo idem praeftare i n D i á -
cono manus impof i t ionem , quod ptaf ta t i n Subdiacono ca-
l i c i s , & patenas t r ad i t io . A t haíc, vt dicemus, funt neceífar ia 
materia pro Subdiacono. Etgo impof i t io ' manus neceífar ia 
materia e r i rp ro D i a c o n o . S c c u n d ó ex vfuEcclefiae Anicenfis, 
cuius ipfe Durandus Epifcopus f u i t , i n q u a fola manuum i m -
pofit ione a b í q u e l i b r i Euangel iorum t radi t ione Diaconus 
c o n f e c r a b a t u r . T e r t i ó , ex vfu nafcentis Ecclef ix , i n qua fola 
manuum impofi t ioneconft i tuebantur Diaconi . íA; A £ i o r . 6 & t 
certe i l l o tempore , q u a n d o n o n d u m Euangel ium fer ip tum 
c ia t , confecrari non poterant per i l l i u s t r ad i t ionem. Ñ e q u e 
verofimile eft.hunc o rd inem eífe á Chr i f to i n f t i t u t u m , v t Sa-
cerdot i facrificanti mini f t re t i n Euangeli j decantatione,cura 
tempore in f t i tu t ion i s non eífet Euangel ium decantandum : 
i m o ñ e q u e ex iure d iu ino habeatur, e ó q u ó d Euangel ium i n 
Sacrificio canatur , aut legatur. Sí autem ad hanc Euangel i j 
decanta t ionemelf t t Diaconus á Chr i f to confecratus, confe-
quentercx C h r i f t i in f t i tu t ionc Euangel ium i n Sacrificio le-
gendum.vcl canendum eífet. 
A l i j vero prsedidae manuum í m p o f i t i o n i faperaddunt l i b r i 
Euangel iorum t rad i t ionem > & i n vtraque a d i o n e a í f i r m a n t , 
mate r iam huius ordinat ionis confiftere. Sic Hofius in confef-
fionecatholica,cap^i.alias j t . f u í finem.Vctt.6e Soto leéi.^.de 
Ordine,§.Circa //?rt!.CardIn.Bellarmin.c.9.<¿í Ordine. H e n r i q . 
l'v-io.c.8.n.x.Con'mch.difp.io.cjncl.$.L,iym3in.lii>.f.fum.tr.9. 
cap.^.ajfert.j. M o u c n t u r a d aftruendam manus impof i t ionem 
pro neceífaria materia,rationibus fuperius addué l i s . Q u ó d ve-
r o v l t ra manus impof i t ionem t rad i t io l i b r i Euangel iorum 
neceífar ia fit , probant ex Florcnt . Conc i l i o x» ¿ m - f / o E « -
genijpoíi vlt im. fejf. §. Sextum Sacramentum. exprefsé i d de-
finiente. 
J » . Dicendum i g i t u r eft , folam t radi t ionem l i b i i Euan-
ge l io rum eífe mater iam huius o r d i n i s , & formam verba, fub 
quibus ea t radi t io fit. Eft c o m m u n i fententia, teftc Vafquez 
difp.z^i.cap.^.a num.}6.Ya\eni.diJp.9.q.i .pun¿í.<í.q.i . Bonac. 
de Sacram.difp.i.q.'vn. fun.} . Fnndamentum eft def ini t io Eu-
genij I V . nuper relata : Diaconattts ( i n q u i t ) per libri Exan~ 
geliorum dationem confertur. C ú m ig i tu r de impofi t ione ma-
r m u m nu l l am fecerit ment ionem , infar tur mani fe f té , ma-
n u u m impof i t ionem i n hoc ordine non elfe materiam prse-
c ipuam , v t i voluerunt Con inch . & a l i j D o é l o r e s pro fecun-
da fententia r c l a t i . C o n f i r m a r í q u e poreft ex cap. Presbyter.de 
Sacramentis non iterandis,vhi a í l c r i t u r , m a n u s i m p o f i t i o n e m , 
quae in Presbytero, & D i á c o n o fie, r i t u m efle ab Apoftol is i n -
t r o d u f t u m : ergo non a Chr i f to i n f t i t u t u m ; i d e ó q u e fi o m i t 
fus fuerit , non eft ordo iterandus , fed c a n t é fupp íendus : ar, 
11 ad materiam ordinis per t incre t , necef lár ió ordo iterandus 
eílet , c ú m deficiente materia n i h i l fiat. Delude ratione p ro -
bari poteft : quia i l l a eft materia i & forma cuiufuis Sacra-
m e n t i , quibus fignificarur eíFeftus Sacramenti : at i m p o f i -
t ione manus D i á c o n o f a f t a ^ verbis ib idem prola t is .off ic i f i , 
& m u n u s D i a c o n i nullatemis fignificatur : verba enim , qua; 
proferuntur .cum Epifcopus D i á c o n o manus i m p o n i t , f u n t : 
Accipe Spiritum fanttum ad robur, & ad refifiendum Biabólo, 
& tentationib.e4u4.hxc enim verba cuil ibet o r d i n i c o m p e t e r é 
poterant, q u i n i m ó n u l l u m ordinis e f fcé lum dcaocam. Nam, 
de C/tftro. Sfim. MOT.PATS l f . 
fi alicuius Sacramcnti efFe£i:um denotarent ^íTec Stcraman-
t i Confirmationis . Ergo i n i l l i s verb is , & manuum i m p o f i -
tione confiftere nonpoterat praedifti Ord in i s mater ia ,& for -
ma. Qiiare i l l a verba , etfi impera t iuo modo pronuncientur , 
deprecatoria funt , ñ eque efFedtum haben: ex opere operato: 
pronuntiantur tamen impera t iuo modo ob rnaximam fpem, 
& fiduciam .quarn Epifcopus haber , Sp i r i t um fandtum or-
dinando commanicandum eífe ad refiftendum Dlabolo .e iuf-
que tentationibus. Econtra ve ró t rad i t io l i b r i Euangel iorum 
fub i l l i s verbis : Accipe poiefiatem , & c . marxikíké denotant 
huius facramenti effcdtum.Ergo i n i l l i s folis materia , & for-
ma confif t i t . Q u o d a m p l i ú s conf tabi t , d i í l b l u e n d o rationes 
oppofi tas . 
11, A d p r i m a m ex Conci l lo Carthagin. refpondeo in i2e 
^ / " ^ . n o n i n t e n d i f l e Conc i l i um definiré , quac fit diaconatus, 
vel p í e sbyec ra tu s materia , fed quae fit differentia ni i m p o f i -
t ione manuum, qua: i n vt toque ordine in te ruen i t : p o f t m o -
d u m v e r ó a cap. y. mater iam fubdiaconatus, a l i o r á m q u e o r -
d i n u m defignat. A d fecundam , vfum Ecclefise Ániceníís ¡Ue« 
g i t i m u m fuiíre,& B.omanaí Ecclcfise vfu eiriendandum, ficuti 
ipfe Richard , emendauit, A d te r t i am admicto , tempore na-
fcentis Ecclefia: non t radi t ione l i b r i Euangeliorum, fed alte-
rius rei t radi t lonc ,ve l manus impof i t ione , fub aliquibus ver-
bis , officiam Diacoai denotantibus ordinem c o n f é r r i . Ñ e q u e 
indo fitjelfc diuerfum facramentum , quod eo tempore m i a i -
í t r a b a t u r , a b eo,quod m o d ó min i f t r a tu rmam efto materia: i n 
eífe phyficodiuetfaz fint, non tamen i n eífe raorali, & fecun-
d u m Chr i f t i inf t i tucioncm. Credendum enim ef t , inqui t B e l -
l í tm. l ib .de orde, e.9.(\ucm Tequuntur Coninch . diéladifp. 20» 
diib.7.n.6¡.LcLym.cap.j. ajfan.]. B o n a c . ^ . w / . ^ ^ . w ^ . C h r i f t u n i 
D o m i n u m i w n defigualfe materias o m u i u m o r d i n u m in par-
t icular ! ,fed genetatim monendo A p o r t ó l o s , vt ordinem con-
ferrenc per ca : r cmün i£m inf t rumentalcm , qua fignificaretur 
eorum poceftas. Qj^o. i fi i ta factum eft , potuerunt Apof to l i . 
D i á c o n o s confecrare , vel manuum impof i t ione , vel i l t e r i u s 
re i t radi t ione, tamctf i poft fe r ip tum Euangelium i l l ius t r ad i -
t ione confecrati fuerint . Ñ e q u e ex eo, q u ó d t radi t ione l i b r i 
Euangel iorum confecrentur, inferendum eft.prascipuml? m u -
ñ u s , ad quod Chriftus hunc ordinem i u f t i t ü i t , eífe ad feini-
ftrandura facerdoti facrificanti i n Euangeli j d e c a n t a t i o n e , v e Í 
l e ( í l ione ,nam,v t r ec t é probar bbie¿Vio f a¿ l a , none f t iure d i u i -
no ftatutum Euangel ium i n facrificio Millcc legi,aut dicanra-
ri jfed i l l ius l i b r i t radi t ione ex vfu ecclefiíe denotatur munus 
DIacon i e í fe , legem cuangelicam prardicaie, fine i n facr i f ic io , 
fiueextr3,& facerdoti aír if terc,& in te ru i re in o m n i u m Sacra-
m e n t o r u m adminiftrat ione , provt ipf i v i fum fuerit . Ñ e q u e 
huic poteftat i ob f t a t , q u ó d munus p i x d i c a n d i generalirer fié 
Diaconis intcrdi<í tum:id enim f a d u m eft, quia ecclefia Pres-i 
byteris , & Epifcopis abundar , per quos a p t í ú s hoc o f f i c ium 
príeftarl poteft. 
i i . Q u a r c ó , fubdiaconatus mater iam affirmauit V i g u e r i m 
in fum.inftit.theolog.c.i6.§.6.z>erf.i.e:í{c t rad i t ionem l i b r i epi-
ftolatum fub i l l i s vzihW.Accipite librumepiftolarum/fr hale ' 
tepoteftatem legendi easin Ecclefia fancla Dei , tam pro z/iuis, 
quam pro defunclisyin nomine Patris,& Filif , & Spiritus fan~ 
¿? i .P roba i í que poteft:quia, ficut p rop r ium eft Diaconi facer-
d o t i miniftrare legendo Euangclium:fic p rop r ium eft fubdia-
con ie i epiftolam decantando inferuiie. Ergo,qua ratione o r -
dinatur Diaconus l i b r i euangeliorum tradit ione,fubdiaconus 
epiftolarum tradi t ione-ordinari debet. S e c u n d ó , r r a d i t i o ca l i -
cis vacui.cum patenajnon videtur efle poíTe huius o r d i n a t i o -
nis materia:f iquidem eo tempore nu l la verba Epifcopus p ro -
fsrr , qua: neceífar ió proferendaeflent, vt i l l a m materiam dcw 
terminarent . T e r t i ó , i n i t i o Ecclefia: fubdiaconi t á n g e t e n o n 
poterant va fa facta.vt co l l i g i t u r ex Conc i l i o Laodicenfi can, 
n . Q u o d nullatenus prohiberetar , fi contadas facrorum va-
fo rum eífet huius ord ina t ionis materia. 
15. C a c t e r ú m . c o m m u n i s fententia, & o m n i n ó certa , de qua 
D . T h o m . i w i .dift.i. qiuft.i.art.i.ad i . Richard, dift.t^.art.^. 
qus.ft.it. Durand . P ú l u d a n . Sotus, Ma io r , & alij .quos r e í e r t , 
& fequitur Vafquez difp. í/58. cap.s.n. 49. Valen. dift.9.qu.Xj 
p.<¡.verf.Tertia quAftione.Conlnch.difp.io.dub.j.concl 4 .Lay* 
ma.n.traíi.9,cap^.ajfert.4. Bonac. difp.S. de facram. qmft .vn, 
/ . j . a f f i r m a t , materiam huius ordinis eífe r r ad i t ionem cal ic is 
vacuicumpatena.Sic enim def in i tum eft i n F lo ren t io . C o a -
c'iUo in fitpradiéío decreto , vb i aflignans Pon t i f ex , per cuius 
rei t rad i t ionem conferantur ordines,de fubdiaconatu i n q u i t : 
Subdiaconus vero per calicis v a c u i , cum patena v a c u a fuper» 
pofita traditionem. I dem conftat ex C o n c i l i o Car thagin . I V . 
cap.<i- Ra t io e f t : quia ea eft materia o í d i n a t i o n i s , perquata 
fignificatur praeclpuum i l l ius o rd in is min i f te r iumrfed prseci-
puum min i f t e r i um. Subdiaconi eft Sacerdoti inferuire in fa-
c i i f i c io ,min i f t rando calicem,, & patenam,remedio D i á c o n o , 
quod of í lc ium nu l lo al io í igno ap t io r i fignificatur, quam t ra-
d i t ione ca l i c i s , & patenac, Ergo i n hac tradit ione mater ia 
huius facramenti fita efti . 
14. Ñ e q u e rationes contrariae vrgent : negó en im , o f f i -
c í u m Propr ium D i a c o a i á Chrif to i i i f t i t u t u m elfe legeie , v e l 
Ve Sacramento Ordiná. 
canere Euatigelium i n facrificio , ncquc o f í íc ium Subdiaconi 
lefrere, vcl canere E p \ ñ o U m , ( c ¿ viriufqae munus efle , facer-
doci ,& Epifcopo inferuire : at,quia hoc obfequium mi l l a alia 
tradicione , q u á m j i b r i E n a n g e l i ó r u m i n D i á c o n o fignifica-
tur,ea de caufa ta i l l ius tradicione materia i l l ius ordinat ionis 
conf i f l i t . tú Subdiacono autem tradi t ione calicis, & patence 
a p t i ú s figniíícatu.reius munus:conGfl:ct ergo i n i l l a t r ad i t io -
ne fubdiaconatus materia. Adde tradicionem l i b r i Epif tola-
r u m non ficri ab Epifcopo , fed ab A r c h i d i á c o n o , qui Epifco-
po ord inan t i a í f i f t i t . Ac materia , & forma ordinationis ne-
c e f l a r i ó a b o r d i n a n t e , qui eft Epifcopus , prasftari deber:er-
go in cradicione l i b r i cpif tolarum materia Subdiaconatus fta-
re non poterat. Secundum argumentum petit declarare, quae 
fit forma huius ordinat ionis . Et commiíf is aKorum placi t is , 
placet m i h i fententia Vafque i difp.íi)%.c¡tp.<¡,nu. f i .Con inch . 
difp.zoMLj.concl.4.Layman.//¿. j . ^ w w . t r a c i ^ cap.^. ajfert. 
3. eíle , inquam, i l l a vetba,quDe Epifcopus p ro fc r t , poftquam 
omnes in fubdiaconatum ordinandi tetigerunt calicem cuna 
paceña ncm^yidete , cuiws miniftermm -vobis traditur. H x c 
en im verba.quíe morali ter cum,contad:u coniunguntur , re-
lata ad con radum cal¡cis,& paceñas fatis expr imunt off ic ium 
Subdiaconi ab Epifcopo t rad i tum, & conceflura. A d t e r t i um 
n e g ó , vnquam fubdiaconis p r o h i b i t u m eíTe ,vafafacra va-
cua t ánge te j fed t ánge te vafa facía continentia Chr i f t i Cor-
pus , &:Sanguiiiem , vt r e d é probar Vafquez difputat. 138. 
cap.6.n.6i. 
i f . Sed , an caüx, Se patena , quas Subdiaconis , & á f o r t i o r i 
Presbyter í s t raduntur , debeanc eíTe confecrata , non conue-
niunt DodoreSi Negant ex ' necelficace confecrata elFe de-
beré,Emman.Sá in pnncip.edit.'verbo,Ordo>num.6. Hcnriquez 
aüis ieht\slib.io.cap.t.incomment.litt.F.8c cap S.nam. j . F i l -
Vmc.trañ.9.cap. x.quAtt.x. num.^. & qus.ft.%. num. 4^ . Bonac* 
difp.S.q.-vnicctyp.i.n.j.cima. n u l l i b i cauetut, confecrata eíTe de-
beré. Pr2ereteá,quiaefto,confecrata non fint,confici poteft i n 
ipfis Euchariftia. 
16. C íE te rúm veríus ex i f t imo , neceflitate facramenti cali-
cem,& patenara confecrata effc debeLe:quia,feclufa confecra-
t ione , non funt vafa facrif ici j ,ñeque adfacrif icium depurara. 
Erco eorum t rad i r io , & contadus ad facrificium referri non 
poccft.neque fignificare.tangentem ea vafa,eo con tada i n fa-
cr i f ic i j ob.equiam deparan. Quare , efto , n u l l i b i caueatur, 
p r s d i d a vafa confecrata efle deberé , id ex nacura rei fequi-
t u t o b fiernificationem , quam habere debet materia ordina-
t ionis . Q u o d vero i n materia non confecrata Euchariftia 
confici non p p í í i c , non probar , materiam Ordinacionis non 
debere.efle confecratam. Ecenim Euchariftia: confed io fo-
l u m ex maceria p a ñ i s , & v i n i pender: ac Ord inar io in mate-
r i a pender ex fignificatione Sacrificij , quam fi non obt inet , 
macetia Ordina t ion is efle non poteft. Praetereá , fi ex eo 
quod Euchariftia confici poflTic i n cá l ice , & patena non con-
fecracis , inferrur , calicem , & parenam non confecrara de-
feruirc pode pro macer iá O r d i n a t i o n i s , cu iu í l ibe t vafcul i ,p i -
le i .&1Iigni t radi r io maceria Ordinacionis e r i c , cúm in his ó m -
nibus Euchaftia de f a d o poflic confici : quod d i c i nul la te-
nus poteft Requiruntur ergo neceflicacefacramenti vafa c o n . 
fecrata. 
17. I l l u d reputo certum , graue peccatum efle , fi loco cal l -
é i s , vel patenas confeciati ,non confecratus adhibereruruum, 
q u i a e f t c o n t r a r i r u m , S £ vfum Ecc le l ix , t um o b d u b i u m de va-
lore Ordinat ionis . 
18. Ad extremum aduerce, fubdiaconatum tempore p r i -
miciuaz Ecclcfioe non fuilfe incer or linee lacros compura tum, 
non.quia facramentum non fuetitifed,quia non habuic v o t u m 
c a ñ i c a t i s annexum. Ac cemporc Vtban i I I . i m ó ante ipfum 
Vrbanum fubdiaconacus intet ordines facros enumeratus eft, 
v t probar Irjnocentius 111. in cap. A multu. de Atate, & qua-
iit.Sc conftat ex é . S y n o d o gcnerali,cA«.6. 
19. Q m n t ó , fuccedunt ordines minores, de quibus fe ré 
nul la cftdubitacio.NamjCUm Florent inum defini .u,ordina-
t ionis materiam efle i l l a m , per cuius t radi t ionem confei tur 
o r d o , & defignatur min i f t e r ium a d i l l u m o r d i n e m pertinens: 
i n Of t i a r ioaurcm, L e d o r e , Exorci f ta , & Acoly tho confter, 
quxres ab Epifcopo tradantur in i l l ius muneris fignificarío-
nem , manifef té l i q u e t , q u x f i t i l l o r u m O r d i n u m materia; 
Oftiario enim traduncur ab Epifcopo claues Ecclefia» fub i l -
l is verbis:S7c agite qua/i reddituri Deo rationem pro his rebut, 
qu& hk d a m l u í recluduntur,ac proinde fola i l l a c lauium t t a -
dicio eft materia, vei co l l i g i t u t ex Conc i l i o Caithaginen.1V, 
f ^ . 9 . L c d o r i ctaditur liber l e d i o n u m fi>b ea í o í m r . A c c i p i t e , 
& esíote -verbi Dei relatores,habituri , fifideliter , & vtiliter 
compleuerit 'u officium -vefirum.partem cum his,qui verbum Dei 
lene mini í irauerunt ab initio. Co l l ig i tu r ex d i d o Conc i l i o 
Car rhag inenf i , í . 8 .Exorc i f tx traditur l iber , in quo E x o r c i f m i 
continencur,fubhac (ovma:Accipite,& commendate memoriA, 
& habete poteftatem imponendi manus fuper energúmenos, fiue 
baptitatosfiue catechumenos. Et t r ad i r idem Conci l ium Car-
thagin .c .y .Acolytho autem d ú p l e x materia t radi tu t fub d u . 
p l i c i forma vsrborura, feilicet ^ ceroferarium cum céreo ex-
t i n d o , füb i l l a forma : Accipite ceroferarium cum céreo , v i 
f c ia t i í vós ad accendenda Ecclcfí& luminaria mancipatos in no-
mine Domini .Dz'inác t radi tur vrceolus vacuus ^cjuae, & v i n i , 
fub i l la (oima: Accipite •vrceolum ad fuggerendur^xiinum , & 
aquam in Enchariftiam Sanguinis Chrifti in nomine Domini. 
H i n c D o d d r e s diuif i funr. Aüj affirmanr in t radi t ione vrceo-
l i materiam huius ordinationis fitam elle : quia per hanc tra-
d i r ionem munus Acolychi n o b i l i ú s . & r e x c e l l e n t i ú s fignifica-
tu r .A l i i s placer, tradit ionem folam ceroferarij cfll- mater iam, 
i d e ó q u e A c o l y t h u m á ceroferario d ic i . Sed verius ex i f t imo 
cum V a f q u e & aliis ab ipi'o rclatis d i fp . i i j . c j . w.56. in vcriuf-
que t tadi t ione fitam elle huius ordinis m a t e r i a n r q u n , c ü m 
vtrumque munus ceroferario compcta t ,& dupl ici t radi t ione, 
fub dupl ic i f o r m a , i n d i c e t u r , d ú p l e x i l l a tradicio i materia or-
dinat ionis efle debet. 
10. T á n d e m eft dubium , an neceflariuni fir o t c l i n á n d o . t u m 
ve v a l i d é , t u m vt l ic i té ord inem recipiat , materiam fuaé o r d i -
nat ionis rangere ? Qua in re , aliqua pro cerro habenda funt . 
P r i m ó enim, pro certo haberi deber , graue efle peccatum , ( i 
t a d u s alicuius materia: omircacur í quia eft contra p rax i tn 
Ecc l e f i x ,& i l l ius p r x c e p c ü m , & pe r i cü lum adeft i nua l idx or-
dinat ionis . A l i q u i exift imantjte á p e c c a t o excufari,fi m e d í a -
te materiam terigeris, tametfi non i m m e d l a t é : v.c*.ci\m or-
dinaris i n facerdotem,fi calicem continentem patenam tan -
gas , efto patenam non tetigeris. Indicat Vafquez difp.zn.6. 
cap.i. num. 19. Sed o m n i n ó dicendum eft , graue efle pecca-
tum, i l l ius contadus liberam omi l l ionem : quia (atis eft p ro -
babile , immed ia tum c o n t a d u m necc í fa r iumeí rc neceflitate 
Sacramenti. A t exponere re periculo i nua l idx Ordina t ion is 
m a x i m é facerdotalisjeft g rau i l l imum damnumrergo á pecca-
to excufari non potes. Prxcerea , i n Pontificali hic contadus 
immediacus p rx fc r ib i cu r , quod E p i í c o p u s diligencer procu-
rac obferuariiSignum igicur eft , i l l ius efle obligarionem.Ec ica 
docec iEgidius de Con'inch.difp.io.dub.y.concl.6. 
S e c u n d ó , debec pro cerco h a b e t i , opus non efle cangerc 
H o f t i a m i m m e d i a t é . T u m , quia ia Ricual i Romano cadas 
Holliae immediacus non prxfcr ib i ta r . T u m , quia v inum i n 
c a ü c e contencum i m m e d i a t é non att ingicur > cum tamen i l -
l ius contadus aeque , ac H o f t i x contadus debetet elíe necef-
faiiiiá. Acque i ta notarunt Vafquez, & Coniach , loc.alleg. Bo-
nacidifp.S.de Sacram.quAft.vn.pr}. num.n. Valent. difp 9. q.i. 
fun.j .c irca finem. 
T e r t i ó , c e r t u m efle debet , non requir i m a t e t i x c o n t a d u m 
eo pundo ,quo verba ab Epifcopo proferunrur.Satis c a i m eft, 
q a ó d moralicer coniungaacur.Sic Sá verbo , Ordo, w . í .Bonac . 
aliis relatis d i í io^«« .5 . » . i i .Henr iq . l ib . i o . c . i o .n . í . Layman . 
Q u a r t ó , fere certum exi f t imo ¿ non efle opus c o n r a d u m 
macerix i m m e d i a t i í m ad Sacramenci valorem , fed media.-
t u m fufficerc , vei euenic, fi calicem concinentem patenam 
tangas ; v e l , fi tangas calicem medio al iquo panno í n t e r p o -
fico ; quia moralicer , & in communi h o m i n u m xf t ima t ionc 
t á n g e t e diceris. Sic t radant Vafqaex , Coninch. & Bonacina 
loc.allegatis, 
%t. Quare controuerfia fo lúm eft , an contadus , fa l rem i n 
genere ad facramenti valorem requiratur ? Negant Alber t . 
M a g u . i » t . d i f t . t í . a r t . r f . a d t . \ i m ' ú h v e r b . O r d o , n . i 4 . V \ 0 : o -
x13.de Sacrament.OrdinM,n.iio.Hem'ic\. lib.ucap.9.>i.u.W¿Cq. 
difp.i46.n.i9.cp 10. C a i e . í » fum.verb.Ordinantium, & ordi-
nator.peccata.Lay mzn.lib.] f u m . t r a ¿ í . 9 . c a p . n.4. Mouenrur 
quia hic contadus ,vcl neceflarius eft,ve ordinandas potefta-
tem fibi t rad i tam acceptare (ignificet;vel, vt poteftas per o r -
d inat ionem cradita conferatur. Ac ad neutram eft neceflarius 
contadus.Ec quidem non eíle neceflarium,vt ordinandas ac-
cepcare poceftacem fignificec, inde probatur í quia hxc aecc-
ptacio neceflaria non eft : fiquidem infans anrevfum ra t io -
nis ordinari^)oteft ,qai tamen ual lam ordinis acceptationem 
habe t , fed fo lúm i l l i as pafliuam receprjonem. P r x t e r q u á m 
q a ó d folo conradu mater ix non fatis í ignificatur i l l ius acce-
pcat¡o:fed oporrebat digicis maceriam ftringere:alias non d ¡ -
cemur Calicem capere,aur a c c i p e r e . Q u ó d ve ró conrndus ne-
ceflarius nonfir ,vc poteftas per ordinar ionem tradica confe-
ratur ,probari poceft?tam,quia commune eft cam in iure c i u i -
l ¡ , q u á m c a n ó n i c o , iur i fd idionem> poceftacem, & d o m i n i u m 
c o n c e d í abfque rei t r ad i rx conradu ex eo t a n t ú m , q a ó d 
ptxfenci concedacanrum exemplo m a c r i m o n i j , in qao m u -
tua poteftas coniugibus t tad i ta r abfque v i l o con radu . Ergo 
idem poteft in p rx fen t i . 
kt. C x t c r ú m , verius ex i f t imo , c o n t a d u m mate r ix necef-
farium efle, vt t radi t io conft i tuatut , & poteftas per Ord ina -
t ionem concedarur , v t i ex communi fententia docucrunt B , 
T h o m . / « 4 dift . í4.quAft. i .art.n.qq.$. ad & in addit.ad].p. 
q.W.art.^.ad ).VcL\en.difp.9.q.i.p.¿.circa fin.Si verb. ordo, 
inedit .reform.kcús i n p r i o r i Con inch . difp.ro. dub.7. conc.¡ . 
Borne.difp.S. de Sacr.q.vnic, p.^.n.u. & a l i j apud ipibs. M o -
ueorrquia negari non poteft ,pocuiífe Chr i f tum D o m i n u m fie 
rradi t ione pro materia ordinat ionis cofticuere.vt non cenfea-
m r p e r f e d a , ñ e q u e i n fuo efle conftitucaTquoufque ordinadas 
fymbolum 
TraSí.i-j.&* Tti/j?. r^mc. Tunti. V , 
fytnbolum t r ad i tum t a n g a t . Q u ó d autem fie i n f t i t u e r i t , per-
fuadee praxis Eccle{iac,& o r d i n a n t i u m , & o rd inandorum f o l -
l¡citudo,<3e pncdidlo c o n t a d u praeftando.Idque indicant i l l a 
verba ab Epifcopo p i o l a r a : ^ " / ' * potefiatem.zTAáito fymbolo 
j ! l ius :c rad i i io en im f y m b o ü indicant fymbolum ab ord inan-
do p h y f i c é a c c i p i deberé , f icut i realiter accipi tur poteftas i l l o 
Tymbolo communicata.Neque obeft, quod paruulus non vo -
l u n t a r i é acc ip ia t : fuff ici t ,quód acceptioni non repugnet, ad 
quam materialem acceptationem c o n t a í l u s fufficiens cenfe-
tur3etf idigi t is non ftringatur. 
P V N C T V M V . 
Quis íit eíFeftus Sacramenti Ordinis; & quam ab 
aliis Sacramentis , & inter le dependen-
tiam habeat» 
i. G r a d a e í i effeffm huiu í facramenti. 
z. Pr&tergratiam imprifnit charaBsrem. 
3. Negat Vafqtte^ per ordinationem Epifcopi noutim chara£it-
rem imprimí. 
4. Veritts esí oppoftum. 
Neccjfario Baptifmtts Ordinem pf&cedere debet. 
6. Requiritur necejfitate práicepti ordinandum ejfe conjirmatU; 
fed.an fub gratti culpa ? Communiter Doñores negant 
J j . Dicendum eji, vel nullam ejfe culpa^el débete ejfe mor tale. 
8. Prima tonfura ordinem pr&cedere debet. 
9. Inferiores ordinesprilts fufeipi debent,qu&m fuperioreSé 
i . ' K "T O n eft dub ium e f fe í lum Sacramenti Ord in i s» ficut & 
re l iquorum facramentorum , efle gra t iam habitua-
lem cum ordine ad auxi l ia neceflarla ad r i t é , & competenrer 
exercendum cuiufeunque ordinis m u n u s , & o f í i c i u m , v t i defi-
toitum eft z T ú ¿ e n t . f e j f i i . c . i x x ' ú \ o P a u \ i : N o l i n e g l i g e r e g r a * 
tiam,quét, tibi data eft) & c . Q u i negant minor ibus Ord in ibus 
Sacramenti rationem,confequemer negant grat iam ex opere 
operato per i l l o r u m fufeeptionem communica r i . Nos vero, 
qu i communiorem fententiam fequemes afteruimus , omnes 
ordines , t am maiores , quam minores Sacramentum efle á 
Chr i f to inf t i tutum,confequemer a íTer imuSjgrai iam i l l i s óm-
nibus communicar i . 
x. Praeter fupradidtum efFedum , habet facramentum or-
dinis a l i u m p r o p t i u m , fei l iect , c h a r a í t e r e m , qu i eft quaedam 
qualitas fupe rna tü ra l i s animas inhacrens i nde l eb i l i s , qua ,qua í i 
quodam f i g n a c u l ü , o r d i n a t u s á non ordinatis d i f t ingui tu r , & 
ad munia , & officia ordinis fufeepti exercenda de(l inatur. 
O m n i a c n i m facramcnta,quaereiterationem excludunt , i n i l -
l ius fignum hunc effedum habcnt,vt l a t i ü s d ix imus tr.de Sa* 
cram. in genere, pu .n . C i \ m ergo t a m ordines minores, quam 
maiores rei terationem exc ludan t , & i l l i s o rd ina t i ad munia 
diuerfa deftinentur j fingulis ordinibus fuus c h a r a é l e r i m p r i -
m i t u r , v t i ¿ i x í t V al.difp.?. q.i.p>vn. Con inch . difp.io. dub.Sé 
'BonAc.dij¡>.8.q.'vn.p.6.n.j. 
3. S o l ú m eft dubium,an per confecrationem Epi fcopi nouus 
charafter i m p r i m a t u r í N c g a t Vafq. difp. i i9.c .6.n.^. i m ó ñ e -
que praecedentem facerdotalem charaderem phyf icé augeri , 
fed fo lum diuina ordinat ione ad nouum eíFed;um,& of í i c ium 
def t inar i .Etenim,cum ordinar io Epifcopi non fir abfo lu té d i -
ftinfta á facerdotali ordine,fed i l l ius t an tum pe r fed io , n o u í í 
charaderem non poftulat,fed praecedes fufficit nouam deno-
m i n a t ¡ o n e m , & relationem accipiens ex deftinatione ad n o u ü 
cfFe¿tum,ficuti videtur necef lar ió d i c e n d ú i n ordine facerdo-
ta l i ,cuius cha raó te r vnusjfií i nd iu i f ib i l i s efle videtur, t a m e t í i 
poteftates i n eo ordine communicatac d i f t i n d a í fint. 
4. Cae t e rúm verius ex i f t imo , diuerfum charaderem i m p r í -
tia in ordinat ione Epi fcopi ab eo,qui impreflus fuit in facer-
d o t a l i o rd ine ,& diuerfum charaderem i m p r i m i f a c e r d o t i , c ú 
ei poteftas abfoluendi á peccatis conceditur , ab eo, quera ac-
ccperatjcum poteftas confecrandi E u c h a t i í t i a m conceflafuir, 
vel faltem charaderem praccedetem nouo reali modo augeri. 
Sic docet Bellarm./.rfe ordine,c.$An/ine¡Coamch.difp.tOidub. 
5. n.j^.L.zym.lib.^.fum.traél.f .c.^.'verf.Licet. R a t i o eft : quia 
cha rade r , l i cé t non po té f t a s phyf icé cffediua , eft tamen fi-
g n ú morale poteftatis in ordinat ione acceptae.Ad diuerfa po-
teft as i n confecratione Epifcopi conceditur ab ea,quae conce-
d i tu r fimplici facerdoti.Ergo nouo charadere fignificari de-
bui t . ldemque argumentum ficri poteft i n facerdotio : t r a d i -
l u r enim diuerfa poteftas f ace rdo t i , cam ei Epifcopus manus 
i m p o u i t fub i l l i s veMs-.AccipeSpiritum fanftum. éjuorum re', 
tniferispeccata,remittittur:Scc.A poteftate t radi ta ,cu p o r r e d o 
c a l i c c , & p a t e n a , d i d ú (mv.Accipepoteftatem ojferedi facriftciZ. 
E r g o hace noua poteftas nouo charadere fignificari debuir. 
I d e ó naque i n qualibet ordinat ione d i f t i ndus charader im-
p i m i c u r : quia per fingulas ordinationes diuerfae poteftates 
c6municantur>Aliás,qua ra t ion^ in E p i l c o p o , & facerdote ad 
nouam poteftatem fignificandam deftinari praccedens chara-
fter d i c i tu r ,eadem d ic i poteft io fingulis Ord in ibus ficri, ac 
f$rd. dt Caftre, Sttm.Mor.Pars. I r> 
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proinde opus non eflet fingulis ordinibus fuum p r o p r i ú cha-
raderem i m p r i m i . Ñ e q u e obftat , alios ordines i ta inter fe d i -
ftingu¡,vtvnus a l ium cflentialiter non f u p p o n a t : é contra vero 
e p ü c o p a t u s cflentialiter í a c e r d o t i u m f u p p o n á t , & poteftas ab-
foluendi lnfacerdote,poteftatefn fupponat confecrandi .Nam 
cfto.td verum fu fo lüm inde probatur , charaderem commu-
n icandumin epifeopatu, non debele o m n i n ó dif t ipgui á c l i a -
radere.quiin facerdotio cOmmunicatus eft^ed ex diui a or-
dinatione i l l u m cirentiali tcrpraefUppdnere.ficutiprxfupponi-
t u r o r d i n a t i o , & poteftas. A t , ficut ordinar io epifeoparus , * 
póre f tas ib idem communicata eft par t ia l i ter diftinda ab or-
d i n a t i o n e ^ poteftate praecedenti:fic charader debet efle. 
y. Quoad d e p e n d é n t i a m » qUam habet ordinar io áb a l i i s 
facramentis ,& inter fe,d1cendum eft p r i m ó . n e c e f l a r i u m efle. 
vt Baptifmus praEtedat ,al iás nul la erit ordinar io . Q u o d a d e ó 
v e t ú m eft j vt efld per i g n ú r a n t i a m omiflus Baptifmus fit ot-
d ina t io e f f edum habere non pofl i t tquia Baptifmus reipfa fu-
fceptus eft o m n i u m Sacramentorum ianua,& ex diuina i n f t i -
tu t ione d i lpo í i r io neceflaria-.colligiturque ex cap.Si quis Fres-
bytef.cap.P'eniens.de Cleric.non bapti^at.Sc probarBarbofa a k 
leg.i.de poteft.Epifc.n.9. 
6. S e c u n d ó , requi r i tur , non necef l i t a t i r í ac ra r i i en t i , fed 
praecepti,ordinandum efle conf i rmatum.Inqui t eni^n T t i d c t . 
[eíT.!] .cap.4.Prima tonfura non initientur , qui Sacramentum 
Confirmationis non fufceperint.SeA, an hoepraeceptum qbligec 
fub culpa graui ,non conueniunt DodorcS.Negant Sotus¿»4¿ 
diftinSl.'j.art.6.Z.&í d i f t iné í . i^ .qu. i .art .^ .Nzuat i .cap. i í^n. 9. 
V i u a l d . i » Candel.de Confirm. n. 41. V i d o r . de ¿acram.Ord.n* 
i 3 i .Sua r . í . 3 . ¿« i .p .d i jp . t f . fec í .uConinch.deSacram.t . i .n . 71. 
art.8.n,9o.&c difpiio.de O r d . d u b . i o . n t i o z . K e g i n a l d . i » p r a x i , 
l ib.iS.n.i^.V\\\a\ob.tracl.u.de Ordine difficult.y.n.t. Barbofa 
pluribus relatis depotesl.Epifc.alleg.x.n.i^.Qnia veiba C o n c i -
l i j obl igat ionem grauem non indicant , & ex natura rei nul la 
inter haec facramenra eft dependentia : a í ferunt t a m t n fupra-
d i d i Dodores .cu lpam efle venialem. 
7> Cseterlim , é g o crederem , vel nul lam efle culpam , vel 
debe ré efle mortalem.Si enim verba Conc i l i j pracceptiua funt , 
v t v ide tu t d icendum, non eft dubium , materiam grailem ef-
fe , ficuti eft j vt Ordines ante p r i m a m tonfuram non reci-
p ¡an tur :& i t a iewútlbovacxíia difputat.Z.de Sacrament-quaft. 
'vnicaipart. 5. numcr.9.Si autem praeceptiua non funt , fed 
d i r e d i u a , nullum erit per fe peccatum>cum nul lam inducanc 
ó b l i g a t i o n e m . 
8. T e r t i ó , ad quemllbet O r d i n e m fufeipiendum requir ió 
tur , p r i m a m tonfura - piaecedere, v t i docui t C o n c l l i u m T r i -
denúnumfejfii .] .cap.i . \b'\:Vt qui iam prima tonfura inttiati 
ejjknt, per minores ad maiores afcenderent. 'Ñzm l icét p r ima 
tonfura O r d o non fit : eft tamen ex Ecclef ix praéferipto ad 
omnes Ordines debira diípofit iOíVndcjfi omifla pr ima tonfu-
ra a l iquem O r d i n e m fufeiperes tameif i va l idé íul'cipias , v t 
eft cer tum , grauiter peccas» v t communis D o d n r u m fenteni 
tia teftatur ob C o n c i l i j praeceptum,& Ecclefiae praxim,Bona-
clnadiJput.8.qu£ft.'vnic.p.f.num.ii>V'úlaloh.tra¿iatiii .dijpc.}, 
num. j . 
9. Q i i a r t ó , o r d i n e s Inter fe ¡ta funr d i f t r i b u t i , vt per m i n o -
res ad maiores fiar afcenfio.ficuti d i x i t T r i d e n t yej^zj. cap.Zi. 
Quare p r i ú s debet fufeipi inferiores^vt per ipfos quafi gradus 
ad fuperiores ordinarus a f c e n d a t . Q u ó d fi hu iu fmodi di fpof i -
t i o inuertatur .peccatum graue efle nemin i eft dub ium:ordo 
tamen fufeeptus validus perf i f t i t , f icut i c o l l i g i t u r ex toto tit.de 
Clerico per faltum promoto. Er i t autem fie ordinatus fufpenfus 
á b e x e r c i t i o ordinis CaCcepú&Sicutol im.^.dif t .c .Soüici tudo, 
de Cleric. per faltUm prom. quoufque Epifcopus d i f p e n í e t , vt 
ordinem praetermiflura fufcipiat.Vt autem Epifcopus difpen^-
f e t , t u m vt ordinem praetermiflum fufcipiat , tum vt o rd inem 
fufceptumexerceatj tum vt ad maioremalcendat,opus efle vi-
detur,ne i n fufeepto ordine ex ma l i t i a minif t ra t ier i t :quia eo 
ipfo videtur efle irregulatis , & i n irregularitate pubica Ep i f -
copus non difpenfat:& co l l i g i t u r ex T r iden t . {é íHn.c . 14. de 
te ío imztkCum promotis{[n(]uu)perfaltum ,ft non miniftraue-
fint,EpifcopU4 ex legitima cauj'apojjit difpenfare. t a c i t é i n d i -
cans non poífe difpenífircfl min i f t rauer inc lub in teUig i tu t , eü 
malitiaySi b e n é adueiitit V i l l a l o b . / r . n . ^ Ord.dijpc. f j n f i n * , 
P V Í Í C T V M V I . 
De fubie¿lo Ordinum,fcu dcordinandis. 
ii Subieftum Ordinationis eft virtfon foemina. 
z* Mulier incapax eft aecipiendi primam tonfuram. 
Hermaphroditui capax^eft ordinis fextti v i r i lu prAftaleati, 
fecus.fifoemineus. 
4- QUA obiieiant hAretíci. 
J. Facilefoluuntur. 
f« QVbiedum Ordinationis efle virurti , & non feéminam 
¡¡Jianquám ccrtum,de fide tradit T h . in 4. dift. zj. q. i . 
.68 De Sácramerito Ordtntí. 
») ' / . i . f«4 /? . i .Bouauen t .< í^ . i . ^« í / ? . i .Sco tus qu&ft.í. §. Sic bre-
uiter.Dntzn¿.qu&si.i.ntim.6.Va.\\iA3.n.quAft.^.articíil.i.concl.v. 
& ali j re la t i á Vafquez difpi i tat . i t f .cap.z .Snvci i ímopz ex Ec-
t l e f i x perpetua traditione,quae opt ime c o n f i r m a t u r , c ú m nec 
V i r g i n i ívlar ia : , ñ e q u e Magdaler iae.al i í fque fan í t i í í imis m u -
lieribus nunquam Ecclefia O r d í n e m v l l u m contu le r i t . Si au-
tem iure diuino (exus foemiñeus capax ordinat ionis exifteret, 
a l i cu i mul ier í Ecclefia O r d í n e m communicaflet . Ra t io h u -
ius incapacitatis defumitur ex e íFcí tu ,& natura O r d i ñ i s , qu i 
eft cenftitucte o rd ina tum ín gradu fuperiore,5f eminenre Ín-
ter reliquos fideles cum poteftate eos docend i , & facramen-
ra mini f t randi .At mulleres hnius fuper ior i ta t í s iure diuiuo i n -
capaces exif tunr ,vt conftat ex Paulo i . Cor in tb . 14.Midieres 
in Ecclefia taceanr, non e n í m pe rmi t t i t u r eis l o q u i : fed lub-
ditas elle , ficut & lex dic i t : lex, inquam , Gcnef. ?. Sub "j i -
yipoteftate eris,éf ipfe dominabitur tui.Sc addit Paulus.S1/ quid 
nutem •volunt difcere^dnmi ruiros fuos interrogent:turpe efl enim 
mulierl loqui in Ecclefia. Si autem ordinis capaces eífent , & 
l o q u i in Ecclefia p o í l e n t , & viris non ó r d i n a t i s fuperiores 
exifterent. 
i . Ex qua ratione opt ime infert Vafquez á//^. i4f. cap. 2. 
n. iz .Comnch.difp.zo.dub.io.n.9<;-Lzy™*n-M'S.fum.tra¿i . 9. 
cáp . í .n t i . z .mülkrcm incapaccm eífe recipiendi p r imam t o n -
furam : nam cfto,non fit ordo eedefiafticus, eft tamen ecele-
fiaftica deputatio,&; difpofuio ad ordines eeclefiafticos fufei-
p i endos !adqUüs cum incapax fit, nequit deputari,aut al iquo 
modo di lponi , 
5. Secundó , d í c i d i t Vafquez quaeftionem de Hermaphro-
dit is , án capaces Ord in i s ex i f tan t .Aí le r i t namque cum A r i -
ttotd-i.lib.degenerat.animal.cap.¡.fubfínem , n u l l u m ex his 
monftris habere fexum vtrumque pe r fedum , etfi c x t c r i ü s 
app^reat , fed neceífarió vnum ex i l l i s p t íeua lere , & a l t c rum 
e(ie i r r i t u m , & inanem. S p e í t a n d u m ergo eft , q u i fexus p r x -
ualeat,an v i r i l i s , an foemineus: nam , fi foemincus praeualet, 
í n c a p a x erir ordinis , fecüs fi v i r i ü s . V e r ú m efto , pra:ualeat 
viril is. . & capax iure d iuino fit o rd in is , o m n i n ó tamen ab or-
dine repellendus eft:quippe ex communi fentcntia ir tcgularis 
cenfetur,vti mul t i s allegads docet Bonac; difp. Z. de Sacra-
ment.q.vn p.^.n. 6. 
4. Aduersvís hanc catholicam d o d t r í n a m obl ic iunt Haere-
t i c i Paulum ad Galat. 3. dicentem in Chr i f to lefu non ef-
fe mafeulum , ñeque foeminam : ergo i n templo D e i , ciúf-
que mini f t r i s non deber eífe diferimen mafeuli á foemina.Se-
c u n d ó j i n veteri teftamento , & etiam in nouo pintes foemi-
nae fuerunt Prophet i ffs . N a m N « w e r o r . i i , M a r i a f o r o r M o y -
fis prophetauic : & Luc. 2. Anna filia Phanuel, & quatuor fi-
l ia: Ph i l ipp i D i a e o n i , v t co l l i g i t u r ex AElií Apoftol. Si íg i tu r 
capaces í u n t p t o p h e t i a e , et iam ordinis videntur capaces eífe 
pol íe : quippe per prophet iam quodammodo aliis fuperiores 
e x i f t u n t , eó fque docete p o f l u n t , q u x per prophetiam d id i -
c e r u n t . T e r t i ó j p o f t q u á m Paulus i .ad Timotheum cap. 5. do-
cuit.quales eífent Diaeoni ad min i f t e r i um ecclcfiafticum e l i -
gendi , p ú d i c o s , feilicet , non b i l i ngües , & c . ftatim fubdit: 
Midieres fimiliter púdicas, indicans eiufdem e l e ñ i o n i s capa-
ces cxif tere.Quod amplius conf i rmaturex eo , q u ó d capit. 
í d e m Paulus inqui t rNtf X'/Waí» w/«<7r fexaginta annorum eli-
gatuy\(j> qu& fit uniut z>iri ^ O ' . S i c u t i dixerat cap.$. eiufdem 
i.ad Timoth.¿z Diacono,ne eligcretur, n i f i vnius vxor is v i r . 
Q u a r t ó , tempore nafcentis Ecclefix non fo lúm vidua» , fed 
virgines eligcbantur , quae i n templo minif t rabant , quae-
que vocabanrut Diaconilfae , de quibus menrtdnem faciunr, 
Conci l iürf i Chalcedonenfe. A c l . I J . canone I J . & Synodus 
Giaecorum in T r u l l o can. 48. & Clemens lib. 8. Conjiltutio-
num,cap.i9.Sc fumitur ex Paulo ad Rom.18. Commendo vobis 
Vhxben,fororem noflram^ qu& eji in minifterio Ecclefid in Gen-
chris. 
y. Sed haec nu l l ius funt moment l . Ad p r i m u m refpondco, 
i n Chr i f to , e íú fque lege n u l l u m eífe diferimen quoad i i i f t i -
fieationcm per B a p t i f m u m , ^ grat iam ibidem communica-* 
t am. De hac en im loquebatur Paulus , vt conftat ex vetbis 
paulo antea d i c l i s . O w ^ í enim { i nqu i t ) filij Del efiis per fi~ 
dem, qu& eí i in Chrifto lefu : quicunque enim bapti^ati eftis, 
Chrifium induiftis.Et ftatim Cahiungh-.Non eft Iud£U4,nonfer' 
uuiyneqae liber:noneft mafculu4,necfaemina,Scc. De min i f t r i s 
antcm t e m p l i . e o r ú m q u e Ord in ibus , nec verbum in eo cap. 
Paalus egk. Ad fecundum nego,Prophetam ratione prophe-
t\x i n alios poteftatem habere, eó fque ex officio docere pof-
fe.tameifi non Prophetas i n eo dono c x c e d a t , e ó f q u e inf truc-
re poífit i n iis , quae per prophet iam d i d i c i t . E contta vero 
ordinatus rarioneordinisJ& aliis fuperior eft , & eos ex of1 
í í c i o docere poteft. A d t e r t ium admi t to , viduas e l ig i con-
fucuIíTe,non vt minifteria ordinis exetcerent ; fed v t v o t u m 
caftitatis emittentes redditibus , & cleemofynis Ecclefix ale-
rentur : h x ergo raonet Paulus , ne adolefeent íores ordinen-
tur . idef t ,ne in hunc ftarum vidualem , cul v o t u m continen-' 
t i x annedebaturjcooptentur , ne forte p o f t q u á m iis reddi t i -
bus, & eleemofynis fuftentatx fuerint , p r imam fidem , i d eft, 
promif l ionem c o n t i n e n t í x i r r i c a m faejant nubentes.Ad quat« 
t u m admi t to , D í a c o n i í í a s e l ig í , & confecrari tempore a n t i -
quo , vt in templo minif trarent D i a c o n í s , al i í fque Ecelefix 
Jvíiniftris i n iis , q u x ab ipfis crant mandara. Vnde non con-
f e e r á b a n t u r , v t e x propr io ofEcio)& m u ñ e r e miniftrarent ,fed, 
v t ex aliorurti imperio inferui renr , ác proinde nu l lum eccle-
fiafticum ordinem recipiebant ; quod non obfeuré indieabat 
E p i p h á n . hAfef. 79. ante mediUm , enm d i x i t : E t Miniftra-
rum quidem Diaconijfarum ordo eft in Ecclefia, fed non ad fa -
Crificandum, ñeque v t quidquam aggredi permittantur ; f e i l i -
cet, propria authoritate. Minif t rabant autem in templo . P r i -
m ó competebat i l l i s inftruere mulleres de i i s , de quibus cum 
Diaconis,&: Epifcopis agere deberent, v t i d i x i t Clemens R o -
iTian./¿¿.2.Cí»wy'?/V«í.c.i6.<í/;;¿i5o,Seeundó,alfiftcbant ad t e m . 
p l i o f t i um, quo mulleres í n g r e d i e b a n t u r , vt dignas admit te-
rent, & indignas e x c l u d e r t n t , de quo Clemens difto lib. %.c. 
57. alias 61. T e r t i ó , abftergcbant mulleres , q u a r ü m fratres 
oleo fan¿lo i n Bapt i fmo vngeban'.ur, ne á viris afpicerentur, 
ficuti docuit í dem Clemens lib.$.Conftit cap.i¿. & cap.\6. af-
í i r m a t , m u n u s harum D i a e o n i l í a r u m efie mulieres baptizatas 
de lacro fonte fuícipere. Q u a r t ó , ád domos mul ie rum m i t -
tebanturab Epifcopo , c ú m al iquod munus ibi eífet peragen-
d u m , vt d i x i t í d e m Clemens ditto cap. 15. P rx t e r fupradicla 
alia ratione Diacon i í fx , í m ó Saeerdotifl'x , & E p i l c o p x a l i -
q u x mulieres appellabantur.vti conftat ex Synodo 11. T u t o -
nica fub Pelagio, ^«.15.14. (¿f> zo. & Conc i l io Anci f iodorení i 
can.zi . fa zz . non quia aliquem ordinem aceipeventj'ed quia 
earum vir i , fa¿ la t h o r i f epara t íone , o rd ina t i erant D iaeon i , 
PTesbyceri,& Epifcopi jVt i l a t i ú s tradunt Michae l de Medina 
lib.\.de continent. contvouerf d.cap.7. Gabr.Vafq. difp.zif^c.}. 
a ».45>. 
P V N C T V M V t í . 
D e aetace ordinandorumi 
Jt, Ante vfutn rationis docuit Durand. neminem Ordinis ejfe 
capacem. 
2. Contrarium defendit communts fententia. 
j . Soluuntur rationes oppofitA. 
4. Amens, qut aliquando rationis vfum habuit, ordinari non 
potesi. 
y, Limitant aliqui^ne procedat fiiperior doéítina irf. epifeopatu* 
Sed non admittitur limitatio. 
6: QUA Atas adlicitam Ordinationem requiratur. 
7. Ordinatas ante legitimam Atatpm fufpenditur. 
8. Limitant aliqui,ne procedat in Religiofis Minoribuf. 
j . Sed non admittitur limitatio. 
1. / ' ~ \ V o d ad x t a t e m at t ine t . fu i t op in io Durandi in \.dift. 
y ^ zy. qi 1. «.8. pueros ante vfum rationis non eífe capa-
ces ordinis recipiendi. M o u e n t u r : quia nemini decet,Sacra-
men tum al iquod concedí ,n i f i ipfe.vel alius nomine ipfius ac-
ceptet:at puer ante vfum rationis acceptare non p o t e í h a l i u m 
autem non decet nomine ipfius acceptare:quippe hoc Sacra-
men tum non eft ncceí f i ta t í s ,v t Bapti lmus : ied volunta t i s , & 
fufeipicntem gtauibus obl igat ionibus á t f t a t . E r g o , & c . Ec 
confirmar*! poteft ex r i t u ordinat ionis , i n q u a ordlnando t ra-
d i tur fymbo lum poteftatis Communica tx fub i l l a forma:^í¿--
cipepoteñatem. q u x videntur poftulare voluntatem l iberam 
o r d i n a n d i , qua per f y m b o l u m r r a d í t u m poteftatem c o m m u -
n í e a t a m acceptet. 
2. Certa tamen , & c o m m u n í s fententia eft , puerum an-
te vfum rat ionis capacem eífe ordinat ionis . Sic D . T h o m . in 
4.diftin¿í.z¿.quAft.i articul.i.quAft.z.Bonaucnt. art.z.qtiAft.i. 
Scotus qu&ft.z.K'ichai.articul.^. quAtt.z. aliis relatis Vafquez 
dijputat.zqó.cap.i.num.6.Walentina. difputat.y.quAÍi.^.pun.i. 
Coninch . difputat. zo. dub. 10. cümluf j . Laym. lib.f. fumm. 
traclat.v.cap.ó.aJfert.z.Bonacina. difputat.S.de Sacram. quAsi. 
vn ica , part.$. num.i. C o l l í g í t á r q u e ex cap. vn ico , de Clerico 
per faltem promoto}\\ñ ordinatus ante anuos d i fe re t íon i s m i -
n o r i b ü s ordinibus , & pof tmodum omíffo diaconatu fuerac 
Presbyter fa¿íus ,ccnfetur valide minor ibus ordinatus : fiqui-
dem folus diaconatus ómíífus recipi p r x c i p i t u t : non autem 
minores o rd ines , fub quibus f u b d í a c o n a t u s e t iam i b i i n t e l l i -
gitur,alias prqciperetur fubdiaconatum recipi .Rat io ve ró eft: 
quia eo ipfo, quo o r d í n a n d u s non refiftit o r d i n a t í o n i , capax 
eft recipiendi poteftatem, q u x per ipfam conceditur , ficuti 
capax eft effeótus B a p t i f m í , C o n f i r m a t i o n í s , & E u c h a t i f t i x : 
quippe materia , & forma horum Sacramentorum ex fufei-
p i e n t í u m adfibus non dependet,ficuti á e p e n d e n t Sacramenta 
Prcn i t cn t ix , & m a t r i m o n í j . Ñ e q u e ad hanc val idam fufee-
p t í o n e m opus eft(vt vo lu i t P a l u d a n . j » 4.ditfin.z¿. quAÍÍ.posT. 
j . concluf.num. 8.) confenfus parentum, vel eorum, q u o r u m 
curxord inandus demandatus fit: quia fatis eft Ecelefix con-
fenfus,vel p o t i ú s Chr i f t i vo luntas ,qux i t a Sacramentum O r -
d ina r ion í s i n f t i t u i t , vt cuicunque non repugnanti applicare-
tu r eíFc¿lum haberet, 
J. Nequs 
\ . Ñ e q u e ra t ioqfs contraria: v tgenr .Admi tco ,dedecere fa-
cerdotem ordinare ante vfum ra t ion i s , i d e ó q u e grau'íTu-nura 
eíTe peccatum : at fa£to hoc peccaco non dedecec id aíTerciCi 
prsecipué c u m fie o r d i n a t ü s obligat ionibus conrinenria:, 
alií(c]iie imeecclefiaftico i n d u í t i s non af t r ingatur .Ad confir-
mat ionem ne^o , t r ad i t ionem (ymbo l i fub i l l i s vzthly.Accipe 
pote/iatem,zx.\)oñ:aUí<t in Ordinando l iberam acceptat ioncm: 
funt en i in ex fe efificacia ad communicandam poteftatem or-
dinato non repugnanti. 
4. H i n c tamen non licet írtferre , amentem , qui aliquan^ 
do vfum rationis habu i t , o rd inar i poí lc , fi t e m p ó r e difere-
t ionis ordinem non p o ñ u l a u i c : quia í a c r a m e n t a jquacneccf--
fitatis nonf imt . fed yoluntatis , repclí i cenfenrur , í i non fue-
runt pnftulata, tempore,quo libere poftular i poteianc.vt ad-
uer t i t Vafqucz difput.1^6. cap.i. num.ü. Coninch . difpat. 10. 
ílttb.io.n.ioo.V>o\.\zC.difput.%.de Sacrament. O^HAJI. vnic . pu.fi 
num 
í- Lu t i i t an t tamen p r a : J i ¿ b m fentcntiam S. T h o m . &: Bo-
n a ü e n t . / o w ^ / / ^ / r m , ne piocedat in epifeopatu , cuius col-
l a t ionem fa¿ lam pucris ante vfum ta i ion i s , aflerunt, nu l l am 
elle. T u m ,ou ia iunfdl£fejo, &: poteftas nemini communica i i 
poteft. n i f i i p f c c u i c o m i n u n i c a i u u r j c o n f e n t í a t . A t c o n í e c r a -
t ione Epifcopi conceditur Epifcopo poceftas, & iu r i rd ié l io i n 
• m n e m dicceefur.. Ergo ipfe debet confentirc. T u m quia per 
conrecrationem coiura l i i t Epifcopas fpiruuale m a t r i m o n i u m 
cum Eccleí ia , i n cuius Paftorem ordinatur : m a t r i m o n i u m 
aucem cxpoftulat confenfum contrahentis. Ergo, &c.Sed re-
ébiús Dominicas Sotus in ^.diji¿n¿í.í$. qu.i. ar t . i . conclttf.x. 
FiUiuc , ímí3 .9 . c.^.q.i.num.-jG. V3.{(\nzz difp.^^é. c . i .num.n. 
Bonac.difp.Z.de Sacr.qu.vn.p.$. n í i m . \ . praedidiam l i m i t a t i o -
nem non í d m i t t u n t : quia nulla eft fpecialis ra t io in Ep i l co -
patus collation.e , quae in collacione a l iorum o rd inum non 
procedat. E ten im ficut poteftas ad confecrandum Corpus 
Clni l iUabfolucndt lmque á peccatis3puero ante vfum rat ionis 
communicar i poteft:fic poter i t poteiias conf i rmandi ,& o r d i -
nandi.Meque ex hac communicat ione in fe r tu r , communica-
tam elíe poteftatem , & i u r i r d i d i o n c m aftualero i n aliquos 
lubd i tos .o rd ina túmque . - fpec ia l i a l icui Ecclcfiac defpenfatum 
efle ; quiahaec i u r i f d i d i o , & difpcnfatio ex Confecrationc 
c í l en t i a l i t e r non depender . t amet f i iurc ccclcfiaftico c o n f e 
c ra t ion i plerumque annexa f u . 
6. V c r ú m ci to , certa á t a s ad va l idam o r d i n a t í o n e m requi-
fita non fit; ad l i c i t am ord ina t ionem omnes D o é l o r e s con-
ueniunt . requif i tam efle. P r i m ó namque requin tar jetas, qua: 
p lcnam d i fe re t iónc ra at t ingat . N o n e n i m decebae M i n i f t r o s 
Ecclef ix conftituere infeios fui muncris , & poteftatis t r ad i -
t£E,ideoque Boní fac . V I I I . in cap.Nuüu4,de temporií.Ordi* 
nat.in 6.praEcepit,ne vllus Epifcopus in fan t i ( m i n o r i fepten-
n i o . i n q u i t Glofla ) clericalem confuram confertc p r i f u m a t . 
Deindc requir i tu t determinara actas , qua: pro t emporum dt-
uerfitate diuerfa f u i t , v t i conftat ex cap.r. feqq-l i . dift. 8C 
d¿JI.7Í .c . i .& ?.& C l c m . Generalem ¡.de Atate, é f qunlit. ordi. 
n&ndor.A.t nouo iure T r i d e n t . y ^ i j . c i z . de reformat. t t i an* 
ñ u s inceptus expoftulatur ad fubd!aconatum>i3. ad díacOna-4 
tumjSc i j . ad presbyteratum ; ad epifeopatum vero jo.annus 
completas neceífar ius eft ex c .Cum in cnníOí deeleftione.Pta 
rninoribus Ordin ibus nul lam certam aetatem de í ignau i t C o n -
ci l ium:quare , f i ea feientia ordinandus polleat , (\\ixinpr&dí~ 
£1% fejf. f.4. & i i . p o f t u l a t u r , & ordinar i poter i t . Raro autem 
ante nouern, vcl decem annos, vllus praefumi poteft ea feien-
t i a , & diferetione requifita pollere,quaead p r imam tonfuram, 
á f o r t i o r i ad exerc i t ium muneris c o m m i d i i n ali is ordinibus 
fufficiat jf icuti notauic Coninch . difp.io.dub.io. n . i ú í . Vafq . 
difp.z^6. c.^.n.^i. 
7. O r d i n a t ü s vero ante l eg i t imam aetatem , íi i d ex m a l i t i á 
feccris , fufpenfus es ab ordlnis fufeepti exerci t io , vt conftac 
ex Extrauag.Pi j I I . i n c i p ¡ e n t e , C « w ex facrorum,c\\iam refert 
Nauarrus in cap.Accepta de re/iitut.fpoliat.oppo/it.S. Aft.fti 6c 
in feim.cap.ij.num.iH.Qazíania. in fumm.BulUr.verbo,Ordoy 
in princ. Q u o d íi bona fide fueris o r d i n a t ü s , á fufpenfione 
excufatus es í quia praedifta Bul la d o l u m exigir ad fufpen-
í í o n e m incurrendam , v t i ex Nauarr . & Couarr. obferuat 
Tolct.//¿.t.c^/>.49.f e>yr6J««r/&. Quaranta i/er¿o , Ordoy Vcrf. 
Quibus Bonzc.difput.S.de Sacram.(fu&tf.vnica,part.f.nt*m.i}. 
V i l l a l o b . t rac í .u .d i jpcu l t .u . n.6. Earbof. aUegat.it. num.ta . 
N o n tamen obinde f equ i t t r , q u ó d poífis o rd inem fufee-
p t u m exercere , íuic fufpenfionem non contraxeris,fiue ab ea 
abfolurus fis :quiaprohibcns C o n c i l i u m ordinari ante figna-
tam a:tatem,coni"equenterprohibecordinis exerc i t ium anttí 
i l l a m , v t i obferuarunr Súa rez tom.f. de cenfur. difp.-^. feft.i. 
« « w . r j . A u i l a de cenfur.^.patt.di/p. dub.j . verf. Notandum. 
Bonac.difpHt.i.de Sacram qHAfi.vnic.part.f.num.^.V\\\a\oh. 
tr*tt. 11. difficuU. n . humer.-j. A t fi fufeeptum ord inem 
ante a:tatcm completam exerceas , efto , grau'uer preces , i r -
regulari tatem non incur r í s , quia n u l i i b i eft iure cxpreíTa, 
ficutinotaruntBarbof. Suar, Bonacin. T o l e r . V i l l a l o b . locis 
alleg. 
5. L i m i t a n t tamen a l i q u i f u p r a d l ^ a m doó t r in í im , ae pro 
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cedat i n Rel igiof is M i n o r i b u s , & q u i i n eorum pt iu l legi i s 
communicant ob conce í f ionem Innocent V I I I . relatam in 
Monument. Ordin.fol.6f. aliks 69. concejf. 14.7. & in f'*ppl*~ 
trient fol.99.concejf.1i0. i b i cn im refertur , Innocent . V i l . v i -
uaevocis o r á c u l o difpenfaííe cum to to Ord ine Fra t rum M L -
norum j quod p o f t q u á m pratre's hu iu fmod i a t t iger in t zj . 
aetatis annum , dum tamen fufficientes fint , p o í r u u p romo-
ueri ad facerdocium , & Mií ías celebrare, non obf tante iu-
re , c a t e r í f q u e contrarium facicncibus , 8ÍC. E t po f tmodum 
conceí l í t , q u ó d Generales , & Prouinciales poíf int d i ípenfa -
re cum Fratribus fuis i n 11. anno completo . Q u o d pr iu i l e -
g i u m , ficuti teftatur Compila tor ta Compend. Priuliegior.Mi-
horum , verbo ,jDifpenfatio,nutnef:i¿. l i m i t a t u m fui t i n Ca-
piculo genelali Florent. celebrato , vt folum id fieret i n cafa 
necelfitatis , propter facerdorum paucitatem y Se ek conf i l id 
quatuor GuardianOrum pro hac neceftitate examinanda con-
ftitucorum : & pof tmodum i n Capitulo generali B 'u tgení i 
decretum eft , hanc d i fpenfa t ioném ex concil io quatuor De-
f in i to rum f ac i endám eífe. Pr iui legia enim VÍUJE v o c i s o r á c u -
l o conceíTa , & fufpendi , & l i rn i t a r i poflunt á Capitulo ge-
neral!.Ec licét C o n c i l . Tr iden t .hoc p r iu i l tg iu t t t derogare v i -
deatur, n i h i l o m i n ú s Pius V . viuae vocis o rácu lo conceífit > ve 
i n foro confeientiae vei Re l ig io f i poífint ó m n i b u s gratiis , S¿ 
pr iu i legi is arlte Tr iden t . co i ice í f i s , e f to ,per Trident.derogaca, 
a u t . r e f t r i í t a fint.vti refertur in Compend.priuileg.Societ. lefu. 
verb.Concilitim Trident.§.] .oh quam caufam Eman. Siverb* 
Relegio,n.fS.in edit.prima , a í f e r i t , Religiofos ord inar i poíTc 
ante aetatem l eg i t imam. 
9' C í c e r ú r a efto , prasdiéla vera fint, nullatenus poíTunc 
Re l ig io f i M i n o i e s ord inar i ante secatem á Conc i l i o praífer i-
pcam. Ecenim pr iu i leg ium Innocent i j á Conc i l i o T r i d . reuo-
catum eft : Pius v e t ó V . fo lum in foro confeientise p r i u i l e g i á 
reuocata reftítuit,qU3E Conf t i tu t io ad prardidlum p r i u i l e g i u m 
e x t e n d í non poteft : quia nfeceífarió exigir p r iu i leg ium i l l u d 
ad (ui vfum in foro externo ref t i tu i . Q j ' p p c omnes R e l i g i o -
fi licteris d imi l fo r i i s fui Prouincialis ind igen t ,v t o t d i n e n t u ^ 
quibus Prouincialis pub l i cé te f ta tur , aetatem legi t imam ha-
bere : quod te f t imonium nullatenus verum eíTe poteft , n i f i 
quatenus Prouincialis difpoficionem conceíf i t . ProdeftergO 
conccí f io jnon pro foro confeicntia: t an tum, fed e m m pro f o -
ro externo. Adde, hanc d i fpenfa t ioném non poífe Prouincia-
lem faceré , n i f i cum confi i io de f in í to rum examinara caufa 
difpenfationis,ac p r o i n d e i n foro externo, & iud ic ía l i , iuxta, 
r e l í g ion í s vfum. Deinde Sixcus V . in f u á Bulla contra male 
promotos,omn]a. f u p r a d i í t a pr iu i legia , & Pij V. conce í f ionem 
reuocauitjftatuens fub grau i í f imis poenis,Concilium T r i d e n -
t i n u m obferuari in i i s , qux c í rca o rd inum fufeeptionem pra:-
fc r ip f i t , vt conftat ex i l l i s vzxhW.Aut ante per Atatetn per fa -
crigeneralU Concilij Trident.decre a prim& tdnfur&,aut cuiqui 
OrdiniprAfcriptam.Non obftantibus Conf t ¡ t uc ion ibus ,& O r -
dinacionibus apo í lo l i c i s , ac in Conci l i i s , etiam generalibus 
edicis,caecerírniie conrrariis quibufeunquei Et l icét Ciement. 
V I I I . anno i j ^ y . p r id ic Kalend. M a r t i j praediftum m o t u m 
p r o p i i u m Sixti reuocaueric.id folum fu i t , quatentis ius c o m -
n iune ,& t é r m i n o s C o n c i l . T r í d e n r . excedebar,quatenus vero 
i u r i communi,Sc T r í d e n r . c o n f o r m í s erat, conf i rmaui t , & re-
ua l ídau í r . Quapropter conceíf io Pij V . vrpote per S ix tum , Se 
Clementem reuocata , ñ e q u e in foro e x c e r i o r i , ñ e q u e i n inre-
r i o r i prodeífe Religiofis poteft.Et í ta docuit Manuel R o d r i g , 
tomj.qq.regular.q.zi. art .S.Mhand.Man.Pralat . tA. qu£ji .$?. 
nrt.\. Vzíc^.decif.í^S.cap.+Anfine, ».+4. Layrhán.l ib.f . fumm. 
tra¿ i .9 . cap .y .n . iyú \a . \oh . tra£ ia t .n .de ordine. difficult. i r . i?t 
fine num. i . Q u ó d vero fubdí t Vafquez p r x d i ¿ t u m pr iu i le -
g i u m Pi j V . ad hoc prodeífe poífe , vt fi bona fide Religiofus 
ante leg i t imam aetatem ordinarus fuerir , poífit in foro con-
feientiae á fuo P r o u i n c í a l i difpenfari , vt i n fufeepto ordine 
min í f t re r ante comple tam ae ta tem» m i h i non p r o b a r u r , e ó 
quod exif t imem praedidam conceí f ionem Pij V . motu S i x t i 
V . & Ciement.abtogatam cífe. Dcnicjue huic quseftioni & du-
b i t a t í o n i locus non eft , c u m Vrbanus V I I I . hoc anno 1631. 
omnia priui legia , & gracias viuje vocis o r á c u l o conceflas 
í e u o e a u e r i t . 
P V N C T V M V I I I . 
De qualitate ordinandorum qnoad mores? 
& fcicmiam. 
r. 6)u&adqnalitatem ordinandorum feríineant* 
x, Q u i d ad mores. 
Qualiter informatio facienda eft, 
4. Quid pro Religiofis. 
f. Quem fenfum habeat interrógátio Epifcopi i dn ofdinandí 
fint aptiyfa Archidiaconi refponfio. 
6. Affirmant aliqui , peccare mortaliter, qui primam tonfu* 
ram,Ordtnéfque minores fufeipit antmo dedinandif&* 
suUr9 iudiciu/Vi 
% 5 i $ £ t * 
i y 0 De Sacramento Ordtms. 
q. Quid fit tenendum. 
8. í i on efipeccatum m 'moribwt inithirt mimo non afsenden-
di ad fttpetiores. 
9. Ñeque eft moríale ordinari minoribui animo retrocedendi 
pojl aliqitod tempus. 
10. Illiteratus ordinari nonpetefi. 
11. Pro minoribui qu& fcientia. 
i i . Pro fubdiaconatH,^ diacenatu. 
I j . Pro presbyteratu. 
14. iíw Epifcopo competat Religiofos examinare de fcientia, ó» 
doctrina non. Videtur competeré. 
i j . Contrarium deciditur. 
16. Requiratúrneeadem f c i e n t i a ^ doí írma inReligiofo ordi-
nando,ac in f&culari: Proponitur ratio difficultatis. 
17. Verittf mimrem requiri. 
18. Quid de cantoribu4,(¿i> Canonices^ portionariis. 
it / ^ \ V K a á qualicatem ordiaandorum p c r r í n e n c , ad t r ia 
v j [ c a p u a reduci poirunt ,v: benc nocauic Valq.difp.146. 
c ¿ . i n p r i n c . z ¿ . morura probicatem, ad fcientiam , fcu d o d r i -
m m , & ad vita: necesaria. De d u p l i c i p r i o r i ageraus iahoc 
piincio,ác t e r t io infeqHenti. 
2. Q u p d ad mores actinet Conc i l . T r i d e n t . i ? . cap. 5. de rtf-
/ o m ^ í . prominor ibus oidinibus cxpoftulat á Parocho , & 
M a ^ i f t r o fchola:, in qua ordinandus educacus e í l j b o m i m te-
fUmonium. P ío maioribus vero ordinibus requ'uic > ve per 
menfeaianrcordinacioncm Epifcopum adea to rd ¡nandLi s ,qu ¡ 
Parochoj vel akcn ,cui magis exped i r é videbicur, commit tac , 
v t nominibus , ac defiderio eorum,qui volunt promoucr i ,pu-
• blicc in Ecclefia propofuis de ¡pforura ordinandorum natalt-
bus , aerare, moribus , & vi ta , á fide dignis dii igenrer i n q u i -
rat .ác licceras ceftimonialcs ipfam i n q u i í i t i o n e m faftam con-
tinentes ad ipfum Epifcopum quampr imum tranfmicra:. & 
cap.-j. decernit San¿ta Synodus , v t feria quarta ante ordina-
t ionem , vel quando Epifcopo videbi tur , facerdotlbus,& aliis 
prudentibus vir is afeitis ordinandorum genus , per fonam, 
a;catem , in f t i tu t ionem , mores, d o £ t r l n a m ) & fidem di l igcn-
ter ¡nueftigetjSc examinet.Et cap.i$. eiufiem fejf. inqui t Con-
c'úiüm:Subdtaconi ,^ Diaconi ordinentur,vt habentes bonum 
teft imonium^ in minoribui Ordinibui iam probati. Et f. 14. 
de ordinandis in Prcsbyteros af le r i t , i n mini f te r i l s anteadtus 
p i é , & fideliter fe geíTiíle deberé , b o n ú m q u e habereteft imo-
nium,atque i ta pietate , ac caftis moribus efle confpicuos, 
v t praeclarum bonorum operum exemplum , & vitae m ó n i t a 
ab eis poíf in: expe íha r i . E c e n i m , cum M I n i f t r i Ecclefiae gra-
dum inter omnes fideles obtineant , e l i g a n t ú r q u c ad popu-
l u m docendum , falut í fquc factamenta miniftranda , neceífo-
r i u m crat ó m n i b u s cíTe nocum ea vitas ptobitate pollere, 
quam praedicla m u ñ e r a exigunt , 
3. I n fo rma t io namque facienda eft p r i m ó de n a t a l í b u s ; an, 
inqnam,Gnt l e g i t i m i : quippe i l i e g i t i m i irregulares exi f tunt , 
& an ex Hazreticis fie damnacis , vt ¡ m p o e n u e n t i b u s defeen-
de r in t .Qu i enim á ludaeis originera t rahunt , vel q u o r u m ma-
ioresjccfi H s r c r i c i fucr in t , emendaros tamen cíTe conf ta t , & 
reincorporaros Ecclefiaí vn i t a t i , & pro culpa huiufmodi ad 
maudatum Ecclefije pcenitentiam recepiífe , quam vel perfe-
cerunc.vel p e r f e í l i o n i eius infif tunt,aut pararos fuiífe ad reci . 
piendam eandam, iuxta Conf t i tu t ionem Bonifaci j VlII .quae 
inciyh, StatHtum de Húreticis in 6. ab ordinat ione exeludi 
non dcbent,nifi aliter p t iu i legic apoftolico, Se confirmacione 
caiieretiu-,vti ex declaratjone C o u c i l i j notauit Barbofa.Qna-
proprer reftes deponentes de natal i t i i s horura ordinando-
r u m , n u i á fangume infcé lo defeendunt , iurare políunc. , á 
Chr i f t ian is antiquis defeendere : quia i n ea inforraatione fo-
l u m pet i tur .an defeendant a condemnatis parentibus , & i m -
poenuemibus.& an ipfi ordinandi nouiter conuerfi fint. C u m 
crgo non defeendant á parentibus impoenltentibus.cenlentuc 
defeendere a Chrif t ianis antiquis.quatcnus neceíTarij fun tad 
ord inem recipiendum,v: b e n é probar Sznzh.l ib. i . in Decalog. 
cap.z2.n.i6. S e c u n d ó ^ x a m i n a n d a eft perfona,an, inquam^fit 
corpore v i t ia ta , ob cuius v i t i u m ab ordine remoueri debeat, 
cap, Quando.z^.dijlincl. & ibi Gloíra.Sc cap.i . & x.de corpore 
• ü i í / ^ m . T e r t i ó . e i u s actas,an leg i t ima fit. Q u a i t ó , e i u s i n f t i t u -
i io , idef t ,quo t i t u l o ad ordines promouendus fit, an fufficiat 
ad vitae necefiaria, de quo late in fequentibm. Q u i n t ó , eius 
motes iuxta communem famam,& opinioncm,quae fufficien-
ter probauu Parochi te f t imonio v t i notaui t Barbofa x.p. de 
pteft. Epifcop.allegat.io.n.is. Sexto, eius d o d r i n a , & fidcsjdc 
quo ftatim, 
4. Adner to , p r s d i d a m informat ionem pro faecularibus fta-
cutam cíTe : nam Regulares , v t i declarauit Congregatio 
C o n c i l i j , non t e n e n t u r n o m c n , & defiderium fuum i n Ec-
clefia pub l i cé proponi faceré , & tef t imonium deferre i u x t a 
r i t u m i n T r i d e n t i n o prEEfcriptum , fed fuíficit te f t imonium á 
fuis luperioribus a l la tum. Ddnde.et f i atteftatio , & intorma-
tlo pixfcriptafejf.il . cap. de reformat. pro ó m n i b u s ord i - , 
nandis debeat regularitcr fieri,aliquando tamen poter i t E p i -
feopus o id inandum promoucre omifla pxffdií la i n fo rma t io» 
ne, fi aliunde ei conftet de probitate vitae, & m o r u m in tegr t -
t a t c , v t i e x Congregacione C o n c i l i j notaui t Barbofa in re. 
mijf. d.cap.f. 
y. P ra tc r fupradidam informat ionem de o rd inandorum 
genere , aetate , moribus , & d o ó h i n a , ipfo o r d i n a t i o ñ i s die 
Archidiaconus eledus , vt Epifcopo aífiftat , alta vocc í m e r -
rogat adftantes,an feiant a l iquo impedimento affici o r d i -
nandura.quo o i d i n i recipiendo m i n ü s dignus efficiatur.prae-
c ip í tq i í e ,v t i l l u d declarent)& manifeftent, iuxta t ex tum i n c. 
NoflrumJe offic.Archid.Qluo faAoyJLiplícopus ftatim iu t e r ro -
gat Archid iaconum , an fciat.omnes ordinandos dignos eíTe: 
ipfe v e t ó refpondct ,& fcire,S¿: teftificati ede dignosjquantum 
humana fragili tas noí le finit,cap. vnic. deferutinio in ordine 
faciendo. Quae refponfio veriratem continsc, dummodo feiat, 
ordinandos ab examinatoribus approbatos , nul l i t i fque i m -
pediment i confeios : quia, dum quis non probatur indignus , 
dignus e í fecenfe tu r . E contra, fi al iquem íc i re t impedimento 
ligatum.deberet Epifcopum fecre tó m o n é r e , v t iux ta qual i ra-
t cm i m p e d i m e n t i , q u i d faciendum fit,decernat, ficuti bene 
notaui t Barbof.^epoteft.Epifcopi,z.p.alleg.iQ.n.ii. 
6. Sub hac condit ione de vi ta , & moribus ordinat i com-
prehendere poíTumus in tent ionem , quam ordinatus haberc 
debet in p r ima t o n f u r a , o r d i n i b ú f q u c minoribus fufeipiendis. 
Equidem Dominic.Bannes ¿ . 1 . qtt.n. art . i . in i.dtjjicult.con-
c l í í f v l t .A . tag . i . i . qn . i i , a r t . í . dub . i . Ven . de Ledeffü; deSacr. 
Ordin.c.-y.pojl ^ .conclufMan. lXoáüg. i . t . fum.cap. i j . n u m . i . & 
incl inat Barbofa i.p.depoteft.Eptfc. alleg.10.nu.10. & alleg.n. 
« « / w . i t . e x i f t i m a n t ^ e c c a r e morta l i ter o rd inandum , q u l an i -
m o declinandi í x c u l a r c iud ic ium , ñ e q u e ad fuperiores o r d i -
nes afcendendi,prima tonfura o r d u i i b ú f q u e minoribus i n i t í a -
t u r , f i m i l i t é r q u e p e c c a r e mor ta l i te r Epifcopum o r d i n a n t e m . í i 
confeius fit praedidae intent ionis .Probatur ex T r i d e n r . ^ j / i i j . 
cap.^.vhl prohibet i n i t i a r i p r ima tonfura eos, de quibus p r o -
babilis conieftura eft faecularis i ud ic i j fugiendi frauda,& n o n 
vt Deo fidelem cu l tum praeftent , hoc vitae genus eligere. 
Q a ó d autem haec verba pracceptiua fint, Si non t a n t ü m con-
lu l t iua , v t i vo lu i t Coninch . ftatim referendus , conu inc i -
t u r e x e o , q u ó d aequé C o n c i l i u m prohibet i n i t i a r i , eum de 
" quo probabitis conicdlura non fit , non faecularis i u d i c i j f u -
giendi fraude ordinar i , f icu t i prohibee i n i t i a r i eum,qui Sacra-
menrum Confi rmat ionis non fufeepi t , vel legerc , & fc i ibe -
re nefeir. 
7. Cae te rúm yerius cenfeo , n o n eíTe peccatum p t í m a t o n f u -
fura m i n o r i b ú f q u e ordinibus i n i t i a r i intent ione fruendi p r U 
ui legi is C l e r i c o r u m j i l i o r ú m q u e e x e m p t í o n c a faeculari i u d i -
c ioj f icut i docet Sánchez lib.6.de matrim. difp.ji. n.16. faiji 
Coninch. de Sacram.dijp.io.dub.io.uu. 104. Bonac.difp.S. de 
Sacram.qu&Ji.Tjnic.p. v i l . in fine.Laym. lib.f.fumm. t ra í i . 9 . 
cap.j.circa finem.YLicn'im r a t ion i confonum eft , o rd inem fu-
feipere fub intencione o m n i u m , quae o r d i n i annexa f u n t : ac 
o r d i n i annexa eft exempcio á faeculari ind ic io : ergo fufeipc-
re ordinem fub hac intentione non eft d i i í o n u m ra t ion i . Ñr-1 
que huic in ten t ion i obftat Conc i l i um : quia i n hac intencu. 
nc nul lam fraudem ordinandus c o m m i t t i t : quippe v t i t u r íu -
re fibi conccffo. l l lum ergo excludi t C o n c i l i u m ab ordine í u -
fcipiendo,qui non,vt Deo fidelem cu l tum praíftet , o rd ina tur , 
fed fxcularis iud ic i j fugiendi fraude:fraus autem non eft cen-
fenda c o m m i t t i , n i f i graui aliqua caufaap i íd faceulare i u d i -
c ium Incepta ini t iare tur : tune enim cenferctur ordinandus 
fraude v t i i n farculari ind ic io fagiendo. 
8. S e c u n d ó dico , n u l l u m te peccatum c o m m í t t e r c , fi p r i -
ma tonfura , m i n o r i b ú f q u e ordinibus inir ier is an imo non 
alcendendi ad fuperiores. Sic Coninch . S á n c h e z , Bonac. /o-
c¿f « ü í ^ / í í á m ó in hac conclufione confentiunt Petr. deLe-
defm. A r a g . R o d r i g . y í ^ m . Ra t io eft : quia n u l l o iure cautum 
t f t , fufeipientem p r i m a m tonfuram , O r d i n é f q u e minores , 
ob l iga tum cíTe ad fuperiores afcendere.Nam Túáent . f e j f . i j . 
¿•^/>.4.¿f>ii. f o l ü m expoftulat inord inando in tent ionem ptx- ' 
ftandi Deo fidelem cu l tum : quam in tent ionem habere op-
t i m e pótef t , tametfi intent ione careat fuperiores Ordines 
a íTumcndi . Deinde i l l eg i t imus , qu i ex difpenfatione Epi fco-
p i minoribus in i t i a tu r , iux ta t ex tum in cap. 1. de filtuPres-
¿ y / í w n 6. nequit in tent ionem habere a í í u m e n d i Ordines 
fuperiores.Ergo hzc in tent io non eft per fe necefiaria. H i n c 
o p t i m é infert Sánchez diéía difputat. ¡ i . num. iS . a d u e r s ú s 
Barcholom. de Ledefm. de Sacram. Ordinis.dub. <;. conclufi. 
non peccare Epifcopum conferentem p r i m a m tonfuram, 
aut ordines minores e ¡ , qui in ten t ionem habet non afcen-
dendi ad íuper iores . fed fo lúm Deo i n fufeeptis ordinibus fa-
muland i : quia Epifcopus obligatus non eft i n o r d i n u m co l -
Jatione aliara intent ionem ab ordinando exigere , quam iura 
ab ¡lio exigunt . 
9- T e r t i ó dico , nec te peccaturum m o r t a l i t e r , fi O r d i -
nes fufeipias animo fruendi a l iquo t a n t ü m tempore p r i u i í e -
gi is Cle r icorum , & pof tmodum retrocedendi. Qu ia o rd ina-
tus minoribus Ordinibus r e t r o c e d e r é fine caufa poteft abf-
que graui culpa , & fe incapacem reddere ad o r d i n u m m i n í -
fteria deinseps obeunda, ducendo viduatn , cum nu l lo vo to , 
promiflionep 
TraSi. 17 . e>T>ifp> -vnicVuntí, V l l l 
promiflione,aat praecepto ací perfeucrandum in ftatu alfum-
pco aftringatur,vci docent Valenc .z . i . difp.i.q.iz. part.i . poft 
/ ^ / « c B a n n e s í . i .q . i i . c tr t . i .^ .S i t tumen tertia conchifio Se alus 
xeiatis Sznchezlt¿>.7.dematr.difj>.)i .n.ío.Tci\et. l ib.4. cap.18. 
hzov.tom.i.lib.i^.c.i^. qu&fi.\^. Ergo peccare raortallrcr non 
p o t e í t in tent ionem habens recEOcedendi.quia ea in ten t io de-
terior eíTe non poteft ipfo f a d o . E x alia parte fufeeptio ord¡-
nis Íub ea intencione retrocedendi,non e l l ab Eccleí ía fpecia-
l i t c r in terdiga ,nec iure natural i videtur faltem fub graui cu l -
pa incerdici , vtpoce quse non e l l grauicer Eccleííae daranofa. 
Q u o d fecüs procedit in N o u i t í o Rcl ig ionem a íTumente inam 
cHio, abfque graui culpa poí í i t Re l ig ioncm deferere^íi camen, 
c ü m ¡ng ied i tu r ) in tent ionem habeat eam deferendi, grauicer 
peccat : quia Rel ig ionem decipit in re g r a u i , eius a l i m f n t a 
rufeipiensifecrcta, i n f t i t u t ú m q u e ^ a g n o í c e n s , qua: nullatenus 
i p f i pe rmic t e r en tu r , n i í í fub a n i m o , & incentione probandi , & 
íi placuerit,peireuerandi.Acque ita docent N a u a r r . í - . i y . ^ . i o S . 
S á n c h e z l i l>-j .c^\ .n. \6 .Comnú\Mfp.zo,dub. \o .nAO^.LdLym. 
i'm¿i. 9.C.7. circa finem. 
Dixufi abfque caufa. Narmftante caufa legi t ima,excufabi-
tur e t iam á culpa v e n i a ü receíTus ab Odinibus , v t i dixerunr 
Tolet .Azor .Sanchez.Layman. locis allegatii , & confequencer 
cciam excufabitur fufeeptio ordinis fub ea in tent ione. Quis 
c n i m dicec , peccatum commictere Vniucr í ica t i s R e d o r e m , 
q u i , vt i u r i f d i í t i o n e m exerceat, quam alias exerecre non po-
r e f t , p r ima tonfura inf igni tur > t ame t í í an imum habeat poft-
m o d u m depofito officio ad nupcias tranfeundi ? 
10. Q u o d ad fecmidani qualicatem ordinandorum att incr, 
quae cftde fc ient ia ,& dod l r ina :p r imó , f t acucum e r a t ¿ » c. rult. 
de temporibus ordinat.in 6.ne vllus i l l i teratus ad Ordines ad-
mi t t e re tu r .Conc iHum autem Tridenr . /É- j^ i j . í :^ . de refonnat. 
i l l í t e r a t u m eíTe cenfet ad p r imam conluram fufc ip iendamjquí 
fidei rudimenta ignorat jvel legercSc feribere nelcic.Quapro-
peer pr ima tonfura iniciaudus fidei rudimenta tenere deber j 
i r e m l e g c r e ^ feribere, falcem i n vernácula l i ngua , vedocuie 
hzoT.l.part.lib.6.c.6.q.Lfti.tho(. alleg.u.n.5. 
Ti . Pro minoribus Ocdinibus inrelledtum l i n g u x LíUinae 
« x p o f t u l a t C o n c i l . y í / T i ^ . c n . ^ reformat.xh'v.Minores Ordines 
i i i , quifaltem linguam Latinam inteüigant per temporum i n -
ter í i i t ia , nifiatiud Epifcopo •videbitur. Quac verba expendens 
M e n o c h . á s arbit.caju ^ . n u m . ^ j . <¿p feqq. i n t e l l i g i t a rb i t r io 
Ep i fcop i commi íUim eíre,vt Ordines conferat e i ,qu i , ecíi l i n -
guam L a t i n a m non in te l l ig i t je f t tamen bonaí i n d o l i s , & pro 
aecate docil is : quia i l l i teratus d ic i non deber, qui pro aérate 
d i d i c i t i q u í q u e oftendit pro temporc proficere poíTe.vti t r ad i -
d l t Turrecremat ¿» c.llliteratos 56. disi. & Germinian . ibi, 8c 
I nnocen t .m c. Citm tn cunftií de eleñione, & RebufF. in traci. 
depacific.poffeffor.n.íoi. vbi ex Alexand. inannotat. ad Bart. 
refert i l l u d fimile, fcholafticum magni ingenij non eííe á d o -
fioratu repellendum.etiam ante qu inquennium,cüm fpes e í t , 
q u ó d e d ¡ f c e t . M . e n o c h i u m fequitur BzthohaUegat.n.n.6.Cx-
teriim)haEC f e n t e n t i a o m n i n ó d i fpüce t : aduerfatur en im ver-
bis C o n c i l i j ) & communi D o d o r u m lencentiae: 'úla. cn'im vei-
ha,ni/í a l iad Epifcopo videbitur , non ad qual i ta tem fe ien t ix 
referenda funt.fed ad temporum interfticia.Concedo namque 
i l l i t e r a t u m non eíTe , qu i pro actate d i d i c i t , & fpes eft, quod 
edifeet. A t C o n c i l i u m iux ta communem o m n i u m f e n f u m 
non f o k i m pof tu lau i tp tominor ibus Ordin ibus , ne ordinan-
dus i l l i teratus eíTec, fed infuper, vt l i t terarura Lacinae lingua: 
p o l l e r e t . a l i á s nulla fpecialis f e i e n t i a ^ d o í l r i n a pro m i n o r i -
bus O r d i n i b u s , i m ó pro fubdiaconatu,& diaconatu neceíFaria 
cíTetjquám pro p r ima tonfura. 
IX. Pro fubdiaconacu , & diaconatu proecer l inguam L a t i -
nam exigir C o n c i l i u m « f / M j . o r d i n a n d u m in f t i tu rum eíTe i i s , 
qua: ad ofí ic ium peragendum neceífaria func : cenfebirur au-
t e m fufficienter inftrudlus , fi vo lun ta tcm habeat Rubricas 
B r e u l a r i j , & MiíTalis Iegendi:ex i l l i s en im facile difeere pote-
r i t , qua l i t e r r ec í t a t e Oflficium canonicum d e b e a t . q u a l i t é r q u e 
munus fufeepti Ord in i s peragere. 'Quapropter , et í i ante 
fubdiaconatum fufeeptum ne lc ía t m o d u m , & r i t u m reci tan-
d i ,non oblnde ineptus eft ad Ord in i s fulrept lonemjvt ex pra-
x i recepta co l l lg l tu r , vt t r ad i t Vafq. difp. n 6 . c . 6. n. 55. C o -
ninch.difp.io.dub.io- n.io 
15. T á n d e m pro presbyteratus Ord lne ex ig i t C o n c i l i u m 
fejf.i^.c.Hf. v l t r a fupradlfta, vt ordlnandus d l l igenr i examine 
praecedenci idoneus comproberur ; t u m ad docendum popu-
l u m ea , quse fclre ó m n i b u s neccfTariurfleft ad falutem > t u m 
ad Sacramenta miniftranda. Caecerúm . cum nullus Sacerdos 
admlnlftrare facramentum poíTit.nifi ab O r d i n a r i o approbc-
tu t jVt l ftatult Conc l l . y í í j ^ i j . ^ / ' . i f .efílcitür fané , fc len t iam re-
qui f i t am pro facerdotlo fufciplendo non eííe eam feientiam, 
quae ad mln l f t t andum facramentum confeíTionls requl r i tur , 
Vti docuit Vafq.íii//'.i46.f«/'.6.w?/w.j5.Coninch.¿¿/^ 10. dub. 
lo .?iumer. iO].Laymzn.tra£}.9. cap.y. num.z. fed elle eam fcl-
en t iam.qux ad minif tranda Sacramenta B a p t i l m l , & Eucha-
i l f t i x requir l tur :qula haec funt facramenta, qus communlcer 
a Sacerdotibus fimpllclbus folent mlnl f t ra r l j vel faltem eam 
fcíc¡uia£ii,quíe ad miaiftíandafacramenta in genere requifua 
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eftjtametfi non habeatur ea fc íen t í a , quac requifi ta eft pro fa-
cramentorum ex officio adralnlftratlone. 
14- Pro fupradl f torum inre l l lgent ia d ú p l e x eftenodanda 
difficulras. Pr ima , an Epifcopo compe ta t , Religiofos exa-
minare de fufficientia do£tr¡na¿ ad Ordines fufciplendos. V i -
detur enlm, ld no c o m p e t e r é Eplfcopo.fed Rel ig ionls Praela-
tis .qui Utreras commedatit ias c o n c e d u n t . P r i m ó . q u i a E u g e n , 
I V . Id exprefsé Minor ibus c o n c e í í i t , v t i refertur in C o m p . 
lAzn&icki.tit.Ordines facri,§.io.<\\ioA p r lu leg ium, vtpore Re-
i . igionlconceirum,non videtur claufula g e n e t a l i . N o » ob/lantL 
¿ '¿ í ,qua C o n c i l . T r i d e n t . v c l t u r , r e u o c a t u m . S e c u n d ó , T r l d e n r . 
e l to ,ordinandorum examen Epifcopo c o m m l c t a t . y ^ z j . cap. 
y.eamcommilTIonem ad Religiofos non e x t e n d l t i a l i á s c o m -
peteret Epifcopo aetacem)mores>& genus Re l ig io fo rum inue-
ft¡gare,& publ icé in Ecc leüa proponere.ficutl de rel iquis o r -
dlnandis í¿/Wew> cauetur. Et Wcéz cap. n . expre fsé d l x e r i t : 
Regulares quoque,nec in minore &tate,nec fine diligenti Epifcopi 
examine Qrdine itur,priúilegiis quibufeunque quoad hoc penitut 
exclufis> I n t e l l l g l poteft de examine m e d ü s Praelatis R e l i g i o -
nls faciendo , non de examine ab ipfis Epifcopis i m m e d l a t é 
praeftando. Tercio,7^//! ÍJ. cap. 8. decernlt C o n c l l l u m . n e m í -
nem eíTe ordlnandum , cuius probitas , ac mores O r d l n a r i j 
ful t e f t imonlo non comprobencur : & fejf. 14. cap. 1. ftatult, 
ne t l tu la r i s Epifcopus a l lquem ordlner fiue elus Ordlnar i j l i -
centla:Ordinarlusaucem Religioforum 'non eft Epifcopus.fed 
Religiofus P ra í l a tu s : e rgo ipfi,Se non Epifcopo competi t fuo-
rum fubdlcorum approbario. 
i f . Caererum o m n i n o dicendum eft , Epifcopo c o m p e t e r é 
R e l i g i o f o r u m examen quoad fcienclara,& d o c l r i n a m , iuxta 
dielumeap. it. T r i d e n t . vbi fublatls ó m n i b u s p t lu i l eg i i s ca-
u e t u r , n e m ¡ n e m , e c Í 3 m regularem ordinar i poífe fine d i l i g e n -
t i Epifcopi examine:quod fo lúm de d o é l r l n e examine i n c e l l i -
gi d e b e r . E x i m e n a u c e m á Praelatis Re l ig io fo rum f a ¿ l u m n o n 
poteft d lc l f a£ l am ab E p i f c o p o , c ú m non fuerir nomine ipfius 
f a d a m , vel ab ipfo pof tmodum approbarum. Quoad genus 
vcro.aecacem , & mores,non Epifcopis, fed Pra:lacis R e l i g i o -
forum comperlt lnuef t iga t lo ,& approbatlo ex d i á to cap. 8. Se 
c o m m u n i confuetudlne. Atque I ta t t ad i t Vafquez f . j . in 5. p, 
difput.i \6.de Ordine^ap .ó .nu .^ .V'úh lobos traci.n.d'e Ordi-
ne,diJficultAi.in fine.Koáüg.tom.i.qq.regular.quA/í.n.arí. 7. 
Monenc tamen R o d r l g . & Vil lalob,expedlre ,vt Ep i fcop i , ap-
probatione Re l ig io fo rum afuls Pr íe la t l s f ada contenci fine. 
Si en im cuitlfdam examinatoris faecularis approbationi fidútí 
efficaciús fidere debebac Re l ig io forum Praí lacis .Rellglofi ve-
r o Socletacls I E S V j q u i á Praepofico genera l i jc lúfve dele-
gacis,quales funt Prouinciales.l lcenclam obclnent ad Ordines 
fufciplendos, non debent ab Epifcopis examinar i de cantu> 
of f ic i i s ,& c í e remonl l s ecclefiaftlcis, ac aliis i n a l l l s o rd lnan-
dis requlf i t is j e x conceíf. Greg. X I I I . 11.Septemb.1j82,. 
Q u o d pr iu l l eg lum allls Rel lg lonibus non communica tur .Ve-
r u m efto,hoc ita fit, no f t r i Re l ig io f i fubire examen d o í t r i -
nae non recufant,vt b e n é aduercit Vafquez difput.i \6. cap. 6. 
num.^7-
16. Secunda di í f icul tas eft , an eadem feientia , & d o ó l r í n a , 
qua: In faecularibus requiricur ad Ordines fufcipiendos.requi-
fita fie in RellgiofisPRatio dlfficulcacis eft:quia T r i d e n t . a e q u é 
pro ó m n i b u s ordlnandls expoftulat l inguam La t inam in te l l i» 
gere , fi Ordines minores fufcepcurl funt 5 fi vero fubdiaco-
na tum , vt l i t te r i s fint In f t ru í t l > fi presbyteracum , v t fclant 
docere populum neceflarla ad falutem , & facramenta m i -
nlftrare. Q u o ergo fundamento Re l ig io f i ab hac ob l iga-
t lone e x i m í pof tunt , p ra :c lpué c ú m C o n c i l i u m fejf. i j . cap. 
11. ftatuerlt , neminem ord ina r i fine d i l i g e n t i Epi fcopi exa-
mine ? 
17. N i h l l o m l n ü s ve r lu sex i f t lmo , minorem feientiam H n -
guae Latinae in Re l i g lo fo , q u á m I n faecularl Clerico expof tu -
landam eííe : quia racione vlcae communls , quam prof i te tur , 
eum defedum fupplet , t u m puntare , t u m prudencia ibldem, 
acqulfitacum a l lo rum d o d r i n a , monic is ,& c o r r e í l i o n e , t u t n 
P r x l a t o r u m cura ,& diligentla.,ne v l l u m errorem c o m m l t t a t , 
& comlíTus emédetur ,qaae In fascularl Cler ico non p r o c e d ü r . 
Atque Ita docent Abbas cap.In cuntii-s de e le í í .numer.j . Innó* 
cent. ibi,num.i.i&> 7.Gcminia.ri.cap.fin,dc temporibui.Ordmaf. 
in Ó . D . T h o m in 4..dijl.2.^.qu£jl.i.art.^ Socus diJlinft.i.^qH. 
i.art.4..concl.].Koáí\g.tom.i.qq.regular.qH&fi.i^.art.7.M.>yzá!L 
in Mant ía l i P r¿tatomm-,tom.) .qu. i .art .7 . verf. Secundo dico. 
Henriquez lib.10.de Ordine,capA6.in^«e.Vlllalobos t r a ñ . z i . 
de irregular.diJficult.]/{.numer.¿.SeA,c[üX í c l en t l a fufí iciat ,ar-
bict io prudentis r e l í n q u l t u r : l l l u d cer tum ,a l iqua l i re r l i n -
guam La t inam Intell igere debe ré . Henr iquez vero, Rodr ig . 
M i r a n d . V i l l a l o b o s . & a l i j ablpfis re la t l c r e d ú c R e l l g i o f o fuf-
fieere, vt ó m n i b u s Ord ln lbus , e t l am presbyceratu.ordinerur, 
fi f a c r a m c c a , e o r í i m q u e materias.Sc formas agnofcat,& r e d é 
legere L a t i n é fclat, tamecfi llnguae Lacinae parum íncel l iga t . 
Eauécque texc.ln Q^.HUÜMS EpifcopííS,de temp.Ordinat.lib. 6, 
vb i lnfancl)& l l l l teraco prohlberur Epifcopus p r imam ronfu» 
r am confsrre , nifi Re l ig ionem Intrarec. Ergo Re l ig ionem 
in t r aac i c o n c e d í pe rmi t t i ru r . Et fouce haec ipedans GloíTa m 
7. 4 cap. 
Ve Sacramento Ordinii. 
eap.Legi epi jhlam.veriojnf íruciuí t - i t .qm/i . i .agens de requif i -
t is ad OrHineSjdixit:S«$?«V Monacho , quod tantumhorms[it, 
licet fit i í l i t e r a t t v i D o m i n í c . S o t u s in ^..dijiiníl.i^. art. v l t . 
^ ^ . 6 o . i n q u u : i g « « « r f o ReligioJ¡,qui curum animarum non htt-
bent¡oriiiaxntHr-¡non requiritur,tilia fc imtia , quam v t myfie-
rium Sacramenti inteüigant. 
58. Q ^ x d i d a fnnc de d iminu ta Re l ig io fo rum fcientia pro 
Ordinibus fufcipíendis requifua, excendic Vi l la lobos traft.zu 
de irregurarit .di ípcult .w.n.é.zd Cancores)Canonicos,& Ra-
lionarios E c c l e ñ a r u n i cachcdraliuiti ex confuecudine recepta. 
Sed cerré non ("nnt habenx laxandce. Proh dolor ? plures Ec-
defiaí i l l i te ta t i s abundant,& minus dod i j f cu p o t i ú s in í ip ien-
tes pin*aiores prebendas obt inent jquod in contempeum fta-
tus ecclefiaftici non leuiter cedit . 
P V N C T V M IX» 
qualitate ordinandorum, quoad vitae 
neceílaria* 
l . QHÍJ, in hac re fit ture fiatutum. 
z. T i tu lu i beneficij ,'velpAtrimonij pro minoribttf Ord'mihtts 
non exigitur. 
I . Exigitur pro ómnibus Ordinibuf fctcrisjn i¿s,qui profejfi non 
funi.Excipe Societatis Religiofis. 
4. Si fub dixconittu. al'fq'ie benejicio,velpatrimonio fis injigni-
tut , non potes abfque eo titulo ad fiiperiores Ordines af* 
cendere. 
J. TLflo , aliqui cenfeant , ex Epifcopi difpen fatione aliquem 
pojfe abfque pr&difto titulo ordinari in Jacris, retiius alij 
negant. 
1. f ^ V m non deceat eos(inquit C o n c í l . T r i d e n t . y e / ^ i i . c . i . 
X^ j^de rtformat.jqvú d iu ino mini f ter io adfcript i func cum 
ordtnis dedecore mendicare, aut í b r d i d u r a al iquem quajftnni 
exercere , v t ihabetur czy.Diaconi funt 9iMft.ft.3.x.wínw eñ i n 
Conc i l i o Chalcedonenfi relato i n cap.Neminem jo .di j i . & in 
Concil.Placen^-.relato i n czp.Santtorum eadem difi.hxnuín 
fe o rd ina t ionem i l l i u s , qui íine Ecclefia.hoc en: ,benefício,aut 
loco illiuSjpairimonio .ordinatur. At A l e x a n d : I I I , i » cap, Epi~ 
fc0pu4.de pr&bendis,&. fpeclaliter Innocen t . I I I . i n cap. Cum fe-
cttndhm Apojioliitn.eodem tit. b e n i g n i ú s agentes fup rad i é l am 
paenam fuftulerunt ftatuenteSjVt fi quem Epifcopus fine cerro 
t i t u l o pro vitac neceflariis ordinaret, tandiu ei neceflaria fub-
m i n i f t r e t , d o ñ e e i n aliqua Ecclefia ei conuenientia ftipendia 
mi l i c i a clericalis a íTignet^id talis ordinatus de fua,vel pater-
na h^reditate TubCdium vitae poíTu habere. Q y a m legem ex-
plicans B o n i f a c . V l I I . / » cap.Si Epifcoptu.depr&bend.in ó.dcfi-
n iu i r 5 vt fi Epifcopus , cui c o m m i í f u m eft fubditos alterius 
dioeceíís o rd ina renon fignatisordinandis.aliquem fine t i t u l o 
ad VÍCÍB neceflaria ordinaueri t , rcneaturfuftentationem o r d i -
nato r u b m i n i í t r a r e . Si vero poteftas commiíTa fuít í í gna t i s 
ordinandis , & inter eos al iquis caret t i t u l o , Epifcopus dcí i -
gnans, & poteftatem concedens obl iga t ionem fubit o rd ina-
tum ru!tcntand).Venira,quia comper tum fuit complures pie-
ri lque in locis ad lacros ordines nullo fere deleftu a d m i r t i , 
qui variis artibus,aut fallaciis conf ingüe fe beneficium eccle-
fiaílicurrijaut et iam idóneas f a c u h á t e s obtinere, ftatuit T i i d . 
/ ^ . n . c ^ . i í/ere/orw^/. nequis deinceps Clct icus faecularis, 
quamuis alias fit idoneus moribus ,fcientia,& aérate,ad facros 
ordines promoueatur,nifi priús l e g i t i m é conftet, eum bene-
ficium ecclcfiafticum , q ü o d fibi ad v id tum honef té fufliciet, 
paci í icé poífidere. I d vero beneficium tefignare non poífic, 
nifi f ada ment ionc, q u ó d ad i l l ius benefieij t i t u l u m f i c pro-
motus ñ e q u e ea refignatio admit ta tur , nifi conft i to , quócl 
aliunde viuere c o m m o d é poíf is :& alicer f a í l a refignatio nulla 
fit. Pa t r imon ium vero , vc l penfionem obtinentes o rd ina r i 
pofthac non p o l l i n t , n i f i iUi,quos Epifcopus iudicauerit aífu-
m é d o s pro nece í í i t a te ,ve l commoditate Ecclefiarum ÍUdrum, 
eo quoque p r i ü s per fpeé to pa t r imon ium i l lud ,vcl penfionem 
veré ab eis obt inen, ta l iaque eíTejquje eis ad v i t am fuftentan-
dam facis fint. Atquc i l l a deinceps fine licentia Epifcopi alie-
narijaut e x t i n g u í vel r e m i t t i nullatenus poffunt doñee bene-
ficium ecclefiafticum fufficiens fint adepti , vel aliude ha-
beant,vnde viuere p o í f i n t j a n t i q u o r u m Canonum poenas fu-
per his innouando. 
z. y Pro fupradiftorum explicat ione aduerte , t i t u l u m benc-
ficij.vel p a t r i m o n í j non eífe pro minoribus ordinibus expo-
í l u l a t u m . f e d folutn pro facris,fcilicet,fubdiaconatu,diacona-
t u , & presbyteratu.Conftat ex v fu ,& praxi recepta}& c o l l i g i -
tu r ex c ^ . T u i í . c ^ , E p i f c o p u 4 . ^ . C u m f m : u n d u m depríbedis. 
& cap.S/ Epifcopus eodem t i t á n 6.& ex T r i d e n t . i b i , ad facros 
ordines. Ñ e q u e deeífc ta t io ; qui'a ab Ordinibus minoribus po-
tefl: ordinatus r e t r o c e d e r é vxorem duceas^ap.! ,^ Clericoco-
iugato-Aecús ab Ordin ibus facris Acque ita docent Ñ a u a r lib 
i.conftL.i^.de tempor.ordinat. « « w . i . N i c o l . G a t c i a i , p. de be-
nefic.cap.s.numer.+.Siephzn.Daüúñ $.p.de cenfur.difp.^dub.^ 
einafinem.Áloy&us R S c c w s p r a x i s e f o l M t . í j ^ m m . } , Auguft . 
B a r b o f a i . p. depotejí. Epifc. aÜeg. i p . mtmer. j . 8c a l í j apud 
ipfos-
j . P rxd i f t u s tamen t i t u lus beneficij , vel pa t r imoni j pro 
ó m n i b u s ordinandis in facris ex iguur ,n i f i Re l ig iof i fint. Re -
ligiof is enim profeffis loco beneficij voluntar ia paupertas 
fuccedit , q u s Regum diuiciis p r x f t a t , vt benc notaui t H e n -
riq.//¿.to.f«/>.i7.§^.& e x i l i o Aug.Barbof.í/¿¿?« z./>. depotejf. 
Epifc.alleg.i9.n.^.Vz((\.difp.i^6.c.6.infin. Notan te r dixi^nj»-
fejfis-.nam Rel ig iof i non profc í f i ,cuiufcunque Ord in i s fint.nct-
queunt ad facros Ordines promoueri abfque t i t u l o beneficij, 
Vel pa t r imoni j ex declaracione P i j V . i n fuá B u l l a , qua: i n c i -
pk&omantMPontifex i edita ann. 1 j68. pr idic Idus O d o b r i s , 
quam refert Praxis noua cpil'copalis 1. p. cap. 1. de conferend. 
vrefínibus num.^y. Quaeque Conf t i tu t io locum habet et iam i n 
nu i l i t e rp ro fe í f i s , qu i a veré profeífi non funt exRot ; íe decifio-
ne relata á G a r c i a x.p. cap.^.num.u. é ? 11. & d o c u i t Riccius 
in praxi fóri ecelefiafi.re¡olut.Í-Jo.numer.x.Jiaxhofa dicta alleg. 
l9.numer.$.Bona.c.difp.8.de Sacram.qu&fi.vnk.p.y num.19. & 
a l i j apud ipfos.Ab huius C o t i ñ i t u c i o n i s decreto cxen ip t i fun t 
Re l ig io f i Societatis IESV , vota bienni j emii tcntcs , q u i , l icéc 
profeífi non fint; funt ta raen veré Rel ig iof i , i d e ó q u e eorum 
pauperras,quae ex parte eo ium perpetua ef l , locum beneficij , 
vel pa t r imoni j obt inet jf icut i fi elfent pcofell i , vt definit Grc-
gorius X 111. i n fuá Bul la , Afcendente. 8, Kalendas l u n i j , 
annoif84.& Gregoiius X I V . in Bul la , qa:c i n c i p i t , EcclepA 
cathol ic í .znno 1591.& tradunt Praxis noua c p i f c O p . i . c a p . i . 
».44 .Henriq. lib.10.de Ordine, c a p . 1 7 . G i í c ' i a z . p . d e benef. 
f . f .».i3.Vafq>jez difp.t^é, de Ordineycap.6. in fin. Bárbof .« / / í -
g a t . \ 9 . n . - ¡ . 
4. Ve rúm, f i fubdiaconatu infignitus fis abfque pa t r imon io i 
vel beneficio, vel i l l u d cafu amittas, non obinde potes ad fu-
periores Ordines afcendereifed neceffarió teneris quxrere be-
neficium,vel patr imonium,alias grauiter peccabis,vti docent 
SüM.tom.^.de cenfur.difp.^i.feB.i.n.^.Bdvbo^n depoteft. Epifc. 
a U c g . i o . n . i i . H z n ú q . l i ^ . i l . c a p . i J . n . i . Aul la 5. pan^ie cenfur. 
difp.f.dub.]. Garcia i . p . debenefic. cap.$. n u m . m , P r o p t e r e á 
q u ó d Conc i l . T r i d e n t . & re l iqui textus indef in i té ptohibenc 
afcenfum ad facros Ordines abfque beneficio,vel pa t r imon io : 
& rat io prohib i t ion is non ceíTat ex eo , q u ó d fubdiaconatus 
fufcepeus fit ; quippe indecentia, q u ó d aliquis Ecclefiafticus 
cogacur medicare ,ve lv¡¿ l :um turpiqueeftu quaErere,efficaciús 
procedit in D i á c o n o , & Presbytero , quam i n Subd iacono» 
Concedunt tamen H e n r i q . & Aui la locis citatis j poí íc t ecum 
Epifcopum d¡fpenfare,íi fine t i t u l o ordinatus fuif t i fubdiaco-
natu,vt ad fuperiores Ordines afcendas , fi i l l i s fufeepris fpe-
ras honeftiiis acquifirurus fuftentationenijquam ft» fubdiaco-
natu permanens acquirere non poteris, n i f i mendicando, v c l 
a l iquod vile of í ic ium cxercendo:quia hace eft caufa fufficiens, 
v t difpenfatio concedacur. 
f. • A l i q u i vero Dodlores non ínfimas norac,nempe, Cordub. 
in fum.qu£fl.,$6.Hent\ci.ltb.i.o.cap.\-7.adfinewjSc lib.iycap.^-j. 
5.>M-Vega i.part. fum.c . j j . cafu 1. Goi;z ilez. 
fuper reg.S.Cancell.glojf.^.n.^6. Añi la de cenfur.^.part. difp.f. 
dub.i¡.infine, affirmant,polle aliquando E p i í c n p t m diipenfa-
re, vt quis abfque beneficio, vcl pa t r imonio Ordin ibus facris 
in i t ¡e tur , f i fit v i r infignis l i t t e r i s , & dod :r¡na,cui m é r i t o prse-
fumi non poteft defuturum beneficium,vcl praebendam. H a c 
enim fpcs,ita p rox ime cerra loco beneficij haberi poteft. Sed 
r e ¿ l i u s negant hanc poteftatem Epifcopo Borac. Snlzcdo 
praxi íM8.».7.Gcnuenf.í:.8.»,i.Petr.dc Lcdefm.í /eSacram.Or-
din.c.j.ante vlt.concluf.Koáí'n^.z.t.c.i^.n.ij .Et fauet declara-
t i o fandtac C o n g r c g a d o n í s r c ü t a á Garcia 1. p.de benefic. c . j . 
num. 119. Et co l l i g l tu r ex T r i d e n t . vniuerfali tet prohibente, 
ne quis Clericus faecularis,quamuis alias fit idoneus moribus, 
f c i en t i a , 5c actate, facris i n i t i e t u r abfque beneficio, \ e l p a t i i -
m o n i o . 
P V N C T V M 
De qualitate beneficij requifita ad Ordines. 
Beneficium debei ejfe fufficiens ad congruam futfentatio-
nem. 
E x beneficio , & patrimonio fufficientia tituli coalefeere. 
poteft, v 
Redditftf beneficij debent effe certi>& * proprio labore inde-
pendente:. 
Beneficium debet effe perpetuum. 
A d titulum coadtutoriéí prAcifí ordinari non potes , ñeque 
ad titulum feminarif, 
Bene ad titulum benffmj , cuitts f ruBut percipere debes 
Presbyterfaclut. 
Debts actu pofftdert benefici,Hm. 
E t pacifice poffidete. 
Nequis pr&dicium beneficium refignare abfoluu, nifimen-
tione fattate fuiffe ad i l l im titulum ordinatum. 
10. l íem,necfubpen(fone,quidquid al ij contr* ftntiant. 
I U Q u i d i n permutatione díeepdHm¿ 
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t u Non vacAt tibi beneficium >fi contra, Trident.formam re-
fignaueris. 
-3. Nequis f tuc íus prs,di£Íi beneficij hypothécare, á u t obli-
gare. 
i- " D Eneficium3qiiO(l pro t i t u l o ad Ordines requif i tum eft, 
JtS debet eíTe íuíficiens ad honef té C lc r i cum fuftentan-
dum. Quale autem fufíiciens cenferi debeat, a rb i t r io Epifco-
p i r emi t t r tu r , argumento legis l.de iure deliberandi , cap. De 
caufisde offic.deleg.Sc t radi t H e n r i q u e z / / ¿ , 10, Í:,I7.§.5. G a r c í a 
i.p.de benef.c.^. w . i i t . v b i w.ny. alios referens afHrmac, benefi-
t i um,cu ius redditus qu inquag in ta , vel t r ig in ta feuta a t t i n -
gunt , fufficere pro t i t u l o ad Ord ines : quia non eft fpedanda 
qualiras o r d i n a n d i , fed i l l ius fuftentatio, Cs te tv im , e t í i 
qualitas fingularis ordinandi fpedanda non íic : at ce r t é fpe-
¿ t a n d a eft qualitas ftatus clericalis a í T u m p t i , ad cuius hone-
ftam fuftentationem non videtur fufíiciens i l l a diminutas 
quanti tat is affignatio : ponderandum enini eft verbum.^we* 
y í í^quod C o n c i l i u m non fine caula add.idinindicat en im non 
cuicunque fuftentationi beneficium fuííi.-ere deberé ; fed fu-
fíentationi congruJE, decorse, commodaccompe eti t i , (éu h o -
neftae,vt bené notauit Barbofa i . p. depotefi. Epifc. alleg. ¡9, 
n-D'ér IO- Quare crederem , nullius beneficij vel pa t r imoni j 
reddirus fufíicientes eíTe , n i f i valorem cenrum feutorum at-
(ingerent, Et co l l ig i poteft ex T r i d e n t i n o a í f i g n a n t e c e n t u m 
pro R c é t o r i s congrua. 
z. C á n c i n g e r e autem poteft , vt beneficij , t e ! p a t r i m o n i j 
redditus feorfim fumpt i infufficientes fint ad congruam fu-
ftentationemtac fimül fumpt i f u f í i c i a n t ^ eo cafu p romoued 
ad Ordines poteris : quia morali ter cenferi debes,tam benefi-
c i u n r , q u á m pa t r imon ium fufíiciens habere , non perfe,&: d i -
uifim(fed,-]uatenus cum alio coniungicur , & ex vtroque i n -
te^ra fuftentatio coalefcir. Sic Zerola 1. p. -verbo, Dimijforia, 
§^.díií>.z.Gc\mznCinpraxi Ñeapol i tana, c. 81/w. 1. Quaranta 
in f'imm.B:i!lar.verb.Ordo verf.Circa z.VopVm.depoteft.Epifc. 
í-.}6.§.5,i»fine,&§.%.n.z.%¿í\3QÍ3.allegat.\9.n.i4f. B o n a c . ¿ i / ^ . 
%.de Sacram. q. v n p.$.n.%9-
3. Redditus autem beneficij congruse fuftentat ioni fufíi-
cienter debent eííe c e r t i ,& independentes á propr io l a b o r e ^ 
índuf t r i a , a l i a s cogi poteris mendicate , vt b e n é t radi t M a t e . 
Antón.Gen./»/>r<íA;¿,dí¿?í»í:.8i.».i.Qu-are ex p i t an t i i s , a l ¡ í fquc 
emolumentisiquae exerci t io fuorum o r d i n u m haberi poíTuntí 
fufíiciens t i t u lus non coalefeit : quia ea emolumenta n o n 
computantur ,v t redditus cer t i , v t i docui tGarc ia z.part. c. y. 
» . i i y . Addens fup rad i é t am refolutionem p r o c e d e r é , c t i amf i 
Epifcopus fe obligec fupplere, qu idqu id de fue t i t , & e r i a m í i 
ex induf t r ia ,& honefto officio Muficsc, vel Grammaticac pof-
í i t fuftentari. E t m e r i t ó : q u i a h x c ceífare poterunt i n f i r m i t a -
te fuperuenientc. Q u o d a d e ó v e r u m e f t , v c et iamfi benefi-
c ium curam animarum habeat annexam , & i l l ius frudrus i n -
íufí icientes fint ad congruam fuftentationem , ñ e q u e babeas, 
vnde fuppleas, non tenearis intra annum ordinari . fed pot ius 
debeas i l l u d beneficium dimitcere , v . t idocuitfacra Congre-
gatio relata á Barbofa in remijf. Concil. fejf.zi.c.z. 
4. Quaproprer beneficium, ad cuius t i t u l u m i n i t i a r i debes, 
debet elfe perpetuum, v t i c ó l l i g i t u r e x T r i d e n t . y ^ z i . cap.x. 
prohlbente,ncalienari po í r i t ,& notauit Bonac, Í/^>. 7. qu.zin. 
/».y. «.40. i d e ó q u e ad t i t u l u m vícariac temporalis , & capella-
niarum amou ib i l i um ordinar i nequis,quia potes remoueri , & 
ceíl'are t i tu lus . N o n enim ex e o , quod ad ipfatum t i t u l u m 
ordinatus fis, obl igaturfuccef ic í r te , i n fupradidla vicaria,vel 
c a p e l l a n í a conferuare , alias qualitas , & ná tu ra cápel laniae , 
& vicarias temporalis m u t a r e t ü r : fiquidem ratione Ord in i s 
a í fumpt i perpetua redderetur. Arque i t a docent Ftenriq. lib. 
10.de Ordine, cap.\6. §, j . Barbofa «üeg*/ . 19. ««z» . iy . t ame t f i 
contra teneant Salzedo ad Bernard.Diaz. c. iS.nu. 8. F l a m i n . 
de refignat.lib.t.qu&ft.é.n.z. G o n z á l e z in reg.Canceüar.glojf.^. 
4 i . e ó q u ó d ptouifus de vicaria t e m p o r a l i , feu capella-
n í a a m o u i b i l i , nunquam de f a í t o ab eis r emoue tu t , n i f i alia 
prouifione conceífa , v t i docui t F lamin , q.^.n.iá.Sc Praxis no-
uaep i f cop i j i . p . í - . i .w^y . S e d í m m e r i t ó ha:c ob l iga t io 
pa t rono impon i tu r . 
y. Ñ e q u e i t em ad t i t u l u m praEcifae coadiutoriac cum fu tu -
ra fuccelí tonc poteris o r d i n a r i : quia non eft beneficium ; fed 
fpesbenefici j ,¿£ incerta ,c i im poffit proprietarius fuperuiuere. 
Si tamen fimul cum iure fucceftlonis aliqua por t io competeris 
& lufíiciens t i b i a í f i g n e t u r , o p t i m é poteris ad i l l ius t i t u l u m 
Ordinari ,f icuti ad t i t u l u m penfionis. Sic Nzvzn.de orat.c.zo. 
num.S. Salzedo ad Bernard, Diaz cap.iS. nüm. 7. Mone ta d t 
optione,cap.4.qu&ft.%.num>i69. Acofta de Andiade/»^B»// / íOT, 
^«.77, QonzzX.glojf.y §.9.num. 6. Garcia de benefic. z. p. cap. 
¿ . n u m . i i z . Barbota « / / e ^ í . \9-num.zi , . Ñ e q u e ad t i t u l u m 
feminari j poteris o r d i n a r i , n i f i fo r té t i b i a í f ignentur a l i qu í 
fruiííus in perpetuum pro ferui t io , v t ex facra Congregationc 
decifum refert Barbofa inremijfionib. ad d i f i inñ . cap. i . fejf. 
x i , & plur ibus firmar z. p. de potefi. Epifc. alleg. 19. m -
mer.^x. 
« . A d t i tu l i i ín autem benef ic i j , cuius f rudusperciperc n o n 
potes , n i f i Presbyter f a d u s , bene poteris ord inar i : quia ea 
cond i t io non impedir t i t u l i fufficientiam , & perpetui tatem. 
v t ex facra Congregar, decifum docet Garcia 1. p. de benefic 
cap.^.n.no.YizxK.'Lt.o in thefauro fori ecelefiafi. c.)9. num.zx. 
Barbó la z.part.ie poteft. Epifc.alleg.i9.n.z9. 
7. Dcindebeneficium, ad cuius t i t u l u m o r d l n á r i s , debes 
adjjpoífiderejflecjfuflfojj i ¡ | ¡us fpes cerca , y t i c o l l i g i t u r ma-
nifefté ex TúAcntMólafej f . z i . cap. z. Quare non fufíicit , te 
eífe nominatum, vel prxfentatum , pof tuia tum , feu e l e d u m : 
quia quoufque pofti leas non diccris beneficium hnbere , v t í 
t r a d ü n t Salzedo cap . ié .numíé .Gatc i&cap. j .nuni . n o . B t rbo -
d alleg.\9. num. z%. tametfi ad, t i t u l u m beneficij quserendi 
affirment M a i o l . de irregularit. lib. 4, ekp.i$. nnm. j . Sayr. dt 
cenfur.lib.^.cap.w.num.x^.^x^wtt G l o l t i in cap. Óleum. in 
medio, 61. diji. te ptomoueri pofle. Sed non,video ; qua ra-
t ione hace fen ten t ia fuf t ine r ipo i ru , ftance T r i d e r i t i n í deci-
fione, , j ' 
8. Pr2Etereárequiritur,vtbeneficiuni non fo lúm poí f ideas i 
fed pacificé poíTideas , v t i dixic Trident. í í /cfí) c. 1. alias n o i i 
habes certum t i t u l u m . Qnarej fi lis mora fit,fiue de iure,fine 
de f a d o , fuper beneficium,vel omnes eius frudus,dutante ea 
l i te non poteris p r o m o u e r e . e x G l o í f a in c.Comiffa.^.de eleét. 
in 6.verbo , Pacifica,?*, in Clement. Gratia, Verbo^acifice , de 
refcript.&c notauit plures referens Barbofa allegat. 19, a n . i i -
Noran tc r dixi,_/í lií mota fit fuper beneficium , ve l omnes eius 
frufiui.nam ex e o . q u ó d moueatur circa a l iquam pattem f r u -
d u u m , f i tamen pars,qux fuperfit.fufíiciens fii ad fuftentatio-
nem congruam, beneficium l i t ig io fum cenferi non debet , v t i 
é x Glolfa locis aüegatífi&c ex RebufFo de pacifico pojfejfore,nu. 
168. notauit Batbofa <!»//^ «M9 » . i i . I t e m , contingere potef t í 
l i t e m moueri j i ion fuper benefi:ium;fed fuper i l l ius poíTeflio-
n e m : & tune exiftimar,RebníF,¿/¿if<3 traéíatu de pacifico pojfef-
jore,n.\66.\isnoch.dearbitrar.cafu zoi .». i8. F l « m i n , derefi» 
gnat.lib.z. qá.^.núm.^z. & a l i j relati á Barbofa num. 19. be -
neficium non elfc cenfendum l i t i g i o f u m ; fed pacif icé p o í r e t 
f um, atque a d e ó ad i l l ius t i t u l u m te i n i t i a r i pode,Sed r e d i ú s 
Barbofa dicia alleg.\9. numer. xo. c r e d i t , ad p r s d i d u m t i t u -
l u m te o td ina r i non polfcjeó q u ó d decifionem iud ic i j poífef-
fot í j i u d i c i u m pe t t to r ium femper i m i t e t u r , i ü s t a c '.p», Signi~ 
ficauerunt de te/iibu*>lk. praecipué quia Tr idén t .e íc ig i r benefi-
c i u m pacif icé po í f i de r í : quod non de proprietate beneficij,fed 
de ipfa beneficij poífeífione videtur per verbiiríi i\\\ii,p4cifice 
in te l l igendum. , , ' 
^ . P o r t ó beneficium prcedldum , ad cuius t í tu lut i i ord ina-
tus fu i f t i , nequis refignare , nifi f a d a m e n t i ó n e , q u ó d ad 
i l l i u s t i t u l u m fu i f t i ordinatus : ñeque í a refignario admi t t en -
da eft, n i f i conf t i to , q u ó d aliunde comniode viuere potes : SC 
alicer f ada refignatio nul la eft,Quare d ú p l e x condi t io ád re-
fignationem beneficij p r í e d i d i exigicur. Prima , q u ó d m e n -
t ionem facias ) te ad i l l ius t i t u l u m fuilfe p romotum. Se-
cunda , q u ó d conftet , te aliunde habere, vnde c o m m o -
d é fuftentari polfis. Q u a r u m qualibet deficiente, corriiicre-i 
fignatio. 
10.' H i n c o r i tu r diffieulras, an poífis praedidum beneficium 
refignare fub penfione fufíiciente ad tu i fuftentationem,nulla 
f a d a m e n t i o n e ^ u ó d fueris ad i l l ius t i t u l u m promotus ? V i -
detis non poífe : quia i l l a non eft plena beneficit ref ignat io , 
c ü m frudus i l l ius referues. Et quamuis yeta refignatio fit,in-
tencioni Concilij,quae eft,ne mendicare cogaris, p l e n é fat is-
facis, ob quas rationes firmac hanc fententiam Nauar r . conf. 
4.de renuntiat.iu noua edit.Ulzm'm.de refignat.lib. x. qti.S.n. 
4l.Rodrig.^.í.y«;».¿^ií/>.^}•. n.xi. Sed con t ra r ium verius e x i f t i -
m o , c ó q u ó d praedida ment io f u e r i t e x p o í i u l a t a pro fo rma 
refignationis.qua deficiente cor ru i t adus . Ñ e q u e i n t en t i on i 
C o n c i l i j eft p l ené í a t i s f a d u m : poftulauit namque d i d a m 
ment ionem , non f o l ü m , v t conftaret, te habere fufficientia 
bona, vnde viuere pofles : quia,f i i d r a n t ú m i n t e n d e r e t i n be-
neficij refignatione , non opus erat exigere fieri men t ionem, 
te ad i l í ius t i t u l u m fuiíTe p r o m ó t u m i f e d fo lüm C3uerc,ne ad-
í r i i t t c re tur refignatio, n i f i conft i to , q u ó d babeas, vnde c o m -
m o d é viuere poí l i s . C ü m ergo Conc i l i um , v l t r a hanc cort-
d í t i o n e n i , m e n t i ó n e m praedidarrí expoftulauit m a n i f e f t é 
conui r ic i tu t , a l iam in tcnt io i lem habere , quam v t fufficientia 
bona ad fuftentationem habeas.Inrentio ergo C o n c i l i j fui t ,vc 
admittens refignationem beneficij , ad cuius t i t u l u m f u i f t i 
promotus , loco praedidi beneficij penfionem,vel alia bona,ex 
quibus fuftentari debes,fubrogarer,& v i n c u í á r e t cum eifdem 
qualitatibus,8c conditionibus.ac erat beneficiurh v incu la tu t r í , 
Cui in ten t ion i non fatisfacis,nifi i n refignatione ment ionem 
praedidam facias.Tenetis ergo i l l a m faceré , alias nulla erir. 
r e í i g p a t i o . A t q u e i t a t rad i t Garcia x.p.de benef.c.f.n.xif. A d d i -
to ad N&uitt.ih dióio conf+iVcrolln. depotefiate Epifc- c.z6.§m 
8,«.4,Barbofa allegat.19.n.^z. 
ti. M a i o r diffieulras eft, an l ocum habeat p r j ed ída C o n c i -
l i j decifio in permutat ione. E t m i h i videtur aff i rmat iuéref-
pondcndum:quiapermuta t io eft beneficij habiti re l ignacio ,& 
alrerius acquif i t io . Si ig i tu r Conci l ium prohibet r e f i p a t i d -
nes ,n i f i f ada p r x d i d a raentione^onfequenter prohibet per-
m u t a t í © 
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mutar ionem fisrirquía fub refignationc pcrmutat io contme-
tur ,v : iaoce t Kchuft.fuperreg.de iñfirmu refignnntib. gloff. 4. 
num. 1. & J. Ec príEtereá bene í i c ium in permutat ione fubro-
g a t u m . c ú m ad i l l ius t i t u l u m non fis promotus , non er í t vin^ 
culacum, r i c u t i e r á c b e n e f i c i u m , 3 d cuius t i t u l u m promotus 
fu i f t i . Debes ergo ob hanc caufam praedidlam faceré men-
t ionem. Arque i ta docenr Scephan.Grat ian . í l¿ / f^ /ore«/ :c . i5 '5>. 
G o n z á l e z r<£«/.8. CanceUar.glof.s-§- i o - « ».43-Gafcia tu 
p.debenef.cap.s-num. 118. Barbofa / i / / ^ M 9 . ««w .45 . Qua-
propter m á x i m e dubi to dedecifione faene Congtegat ionis , 
relata á G r a t i a n o ^ Barbofafupra->8c in remijf. ConciLm qua 
affirmatur, permutantem beneficium , nul la f ada ment ione, 
q u o d ad i l l ius t i t u l u m promotus fuerit , t u t u m elíe in con-
feienria, f i beneficium ob ten tum fuerit o m n i n ó ¡squiualens 
p r i o r i . 
n . Q u o d fi b e n e í i c i u m refignauerls , non fada mencione, 
te ad i l l ius t i t u l u m fuilíe o rd ina tum , c ü m refignatio nul la 
f u e r i t , non vacat t i b i beneficium : quia nu l l ib i hxc vacacio 
cauta ef t .vt i t radi t Zabellos in commtm. optn.qtujt . júi . n . i u 
Gonza l .m reg.CanceUar.glojf.^.^iG.mtm.^' Barbofa ^ % . t 9 . 
¿ » « / » . j 4 . Q u o d i n t e l l ! g e n d u m c f t c a { u , quo babeas , vnde 
viucre poífis : quia tune non cenferis i ta grauiter delmquere. 
A t , { i c a í ens fulkntat ione refignationcm fecens , & fie fuenc 
ab Ord inar io a d m i í f a , beneficium t i b i v a c a t ^ prouidendum 
eft á P o n t i f i c e . ve la Superioribus Ord lna r i j admitcentis re-
f igi iar ionem,¡uxca Confticucioncm 4?- Pij V. daram 6. Idus 
A u g u f t i i f ó ? . Ordinar ius autem p r x d i d a m refignationem 
admittensfufpenditur á c o l l a t i o n e beneficiorum , & t i b i a l i -
menta prxftare debcr,vti conftat ex d i d a Conf t i tu t ione Pij 
V . 8c expre í l iüs ex Confticucionc eiufdem Pont l f íc i s i n c i -
p i e n t e , ^ ^ » / » EÍC/?/»* Dex.DaraKalendis Apri l i s ,anno 1^68. 
& eft j - sTnord ineBu l l a r i j . Atque ita t radunt ex faera C o n -
gregatione d c c i f u m , F l a m i n . W . i . ^ refignat.q. 6. n. 41. & 4^' 
Garc ía i . / ? . ^ / ) .y . » . r i8 .Qu i aduertunt , i n Curia Romana non 
a d m i t t i refignationes , n i f i fub claufula, q u o d allunde habeat 
refignans,cx quo vluere poíTit. 
I j . Porro non fo lúm beneficium , ad cutus t i t u l u m p romo-
tus f u l f t l , nequis re í ignare , n i f i fub dupl ic i praedida condl-
cionesfed ñeque f rudus i l l ius hypothecare , aut obligare:qula 
prohlbl tus alienare , & hypothecare , & obligare prohlbetur: 
quia eft v i r tual ls quaedam alienarlo , argumento legls v l t . 
Cod.de reb.alienand, Q u i n i m ó nec i n fubfidium a l lo rum bo-
n o r u m i n caufam iudieari praedldi f rudus , fi egeas,capl pof-
f inc : quia non obligarlsfoluere,nlf i quatenus de congrua fu -
ftcncatione cibi fupereft , argumenro leg. Miles f . de re iudt-
cata , & pluribus firmar Barbofa alleg. 19- numer. 48. 
é , 4 9 . 
P V N C T V M X I . 
D e q n a l i c a t e p a t r i m o n i j , feru P e n í i o n i s > p r o 
* n e c d l a r i a r u f t e n t a t i o n e o r d i n a n d o -
r u m r e q u i f i t a . 
1, g « ¿ pojfint ad titulum beneficij > ve l patrimonij ordi' 
nari. 
a. Al iqui affirmant, fílium , cuius párenles d'mites funt^pofft 
ordinari. Recíius altj neganí. 
3, Votefi filius patrem conftringere, vtpairimonium ad Ordi-
nes defignet. 
4. Pr&dicia dsnatio filio fafta reuocarl , a patre non po-
teft. 
¿. Negant piares,computandam ejfe in legitimam. 
6. Reóíius alij affirmant. 
7. Satisfit oppofitis rationibm. 
Z. I n bonü immobil 'tbws patrjmonium conftitui debet. 
9. Cenfut redimibilis fufficit. 
l e . N e q tispr&diña bona abfque Epifcopi licentia alienare,nifi 
habeat, vnde commode fu(lentaripcjfes, 
H . Aliter f a B a alienatio nullueft. 
í i . Satisfit contrariis. 
13. Si aliunde habeos , ex quo hone/ie fuftentaripojfis ¡poterií, 
nulla licentia Epifcopi requifita, a l i enartprÁdiña bona, 
ex communi fententia. 
14. A n j fi accepifti patrimonium fub conditione retrodonan* 
di , tentar¡s retrodonare. Proponuntur var 'u fenten. 
t u . 
ij. Q u i d tenendum. 
16. Grmiterpeccaf ,fifufcipias patrimonium fub conditione 
reprobata a Concilio. 
17. Bonapatrimonialia non funt bona ecelefiaftica , tametfi 
gaudeant priuilegio fori. 
1. A D t i t u l u m p a t r i m o n i j , feu penfionis, nemo ordinari 
X X n i f i E p i l c o p u s i u d i c a u e r i t , n e c e í l i t a t i , vel v t i l i t a t i 
i¿cclcfiíe,cius o r d i n a t i o n í cxpedirc>& «onf t i to , pa t r imon ium 
feu penfiQnem,veré ab ordinando poíTideri ,vtí d l x i t T t i d e n r . 
fejf. 1?. c.z.-de reformat. in fine. 
1. H inc or i tur difiicultasjan filius , culns patentes funt d i u i -
tesipoífi t facris In i t ia r i exeo t a n t ú m , quod l eg i t imam abun-
dantem expe¿ le t ? Afiirmar Surdus dealiment.tit.j. qu&ft.^-j. 
» . i . M o u e t u r : q u l a filio congrua fuftentatio defícere non po-
teft , c ú m ius habeat ex bonls paternls congruam fuftenta-
t i onem perciplendi. E ten lm bona patris qnodammodo func 
filij:ob quam cau í am cenferur filius diues , fi patrem d l u i t e m 
habeat'.vt tradlr Alexander. in leg. Suií jf. de lib. i¿f>pofth. A l -
ciat .¿¿¿, « . lo .Glof fa leg. i . Cod.(sj¡ui Atate.lib.io. & § .H&cáu-
tem.Sc § Necejjarij. Injiit.de h&rei.qualil. S e d r e d i ú s F lamin . 
l ib . í .de refignat. q.6.n.x%.Vno\in.depoteft.Epifc.c.iS. §.9. 
Auguft.Barbofa de potesi.Epifc.aüegai.ty.n.So. G a r d a t .part, 
de benefic. í-.y,w.9i.negant,piaE:didum filium in facris p romo-
uer i poiTe.Quia Conc i l ium non f o l ú m cxpoftular ,vt ordlnan-
dus congruam fuftentacionem habeat ijfed q n ó d i l l am habeat 
ex propri is . A t viuente patre non ex proprl ls , fed ex a l l en í s 
compet i t filio fuftentatio. N o n ig i t u r fir fatis C o n c l l i j decre-
to . Ñ e q u e verum eft, p r o p r i é loquendobona parrls eíTe filijj 
ñ e q u e fillum diulrem eíTe ex co ,quód pater dlues fit: fed fo-
l ú m fidione iuris : Conc i l i um aurcm poftulat p a t r i m o n i u m , 
& penfionem,non fidé,fed veré sb ordinando obt lner l . É t g o 
non fufficit i l l a patris expedaciua. 
3. Pocerlt tamen fi!ius,qul facris In i t i a r i intendic , conf t r ln-
gere patrem d lu i tem , vt pa t r imon ium defignet ad ordines 
lufeiplendos. Si enim pro m a t r i m o n i o caruali fufciplendo 
obligare poteft patrem , vt in dotis r tcompenfatio.-i tm con-
ftlcuat donationem.leg.fi.rfe dotis promifiione, cui non p o fta-
t u facerdocall fufciplendo , qu i eft Ipiruuale mat r lmonium? 
c ú m ex ma t r imon io catnall ad fpiri tuale aigumentari l i -
ceat. cap.Inter corporalia. de tranflat. Praiai . ¡eg. S¿inrir.:.ufi 
Cod.de facrofanftis Ecrlefiis.Atque i ta t iadu ' i r Sáncb-. / ' . . .4. de 
matrim.difp.i6.fub w.7.Mate. Antón.Genuenf. .>¿ praú.iiaúilts 
ecclef iaf i .q .ón.Bzrhofe aUegA9.n.6}. G ü t i e r . lib.-L.praciic.qq. 
quAft.6^ n.K.Kuenóaño.refponfe) 17.».J. 
4. Donat lonem autem fie filio f a d i m non poterl t paree 
r e u o c a r e , e ó quod reuocatio cederet.tum in praenidiclum fta-
tus clerlcalis , t u m In in lu r lam E p i f c o p i , qu i fub condi t ione 
donatlonls firma:,& perpetuas ordines e o n t u ü t , a l i a s non coU 
laturus. Q u i n l m o , fi ex caufa fufplendl ordines pater filium 
melioratet , non poíTet mel iora t lonem reuocare,vtl dec ld i tu t 
leg.17. T a u r i , quac nunc eft lex I . tit.6.lib.<i.nouA compilat. & 
t tadunt Ibl Mat ienzo ?/o//,.9.».8. Axeuedo leg.io.n.^. i . t i t . 6 , 
lib.^.nouA recopilat.Cuuemei dióia leg.ij.num.i. Tellac, M.8I. 
Aucndaño refponf.ij.in fine. Couarr. cap. Rayna ld . teftam. 
§ . i .n .7 .EzihoCadicía aUeg. iy .n .é i . fa 6 i . C n ú c i t . d i f f a . q. 6 j . 
».9-Garcia eap.¿.n. ij6. 
f. Sed , an p r x d i d a donat io filio f ada pro fufcipiendls o r -
dinibus compurar l debeat In l e g i t i m a m , grauls eft ín ter D o -
dores conttouerfia.Negant A n t ó n . G ó m e z leg,z9.Tauri ,n. i i , 
vbi T e l l o Valefcus & A.aen¿. glof. num. i . D u e ñ a s 
reg.ziz.nu.t.Azeucdo leg.io. « .19 . ó» ¡ o . t i i . é . l i i . f . compilat. 
neuA Ma t l cnzo leg.^. glof.z. n t i . í ^ j i t . S.eodemlib. j . Ceuallos 
com.optn.q.68ziStephan.Gtat]zn.difreptai.forenf.c.i$9. a 3.31. 
& allls pluribus relat is ,Barbof. / í / / í '¿. i9.».99. M o u é t u r p r i m ó : 
quia haec donat io non eft neceíTaria. N o n en im , i n q u i t M a -
tienzofupra n.S. af t r ingi tur pater ad pa t r imon ium h l io con-
fticuendum pro ordinibus fuícipiendls ; fed liber eft in i l l ius 
defignatione. Ergo , c ú m p a t r i m o n i u m deí ignat ,non in l eg i -
t imara neccíTariam compurare deber ; fed in mel iorar ionc 
t c r c i j ,& q u l n t i , quam fuls defeendentlbus prsftarc poteft. 
S e c u n d ó , v t pracdlda bona tn l eg i t imam computarc iu i i r , dc-
beret filius poífe de l i l i s libere difponete , v t docuit Crauet. 
confinó .incipiente , De anno. A t de praedidis bo r i s ncqult f i -
l ius d l f p o n e r c t q u l n i m ó prohlbl tus eft ea venderé , & aliena-
re :e rgoin l eg i t imam compurar l non deben t .Terc ló>& p r x c i -
p u é , b o n a pracdlda filio cóceíTa funt pro al imentis neceírar i i s : 
at ea,quaE fie coneeduntut , vrpote conce í f aex caufa neceíTa-
t i a ,non computantur in l eg i t imam , v t i tradunt Gama decif. 
I40 .» .5 .& decif 164.Sc decif ijo.n.i^. Surdus de aliment. tit.S. 
q.tf.n.z. & tit.^.q.]^. in pr. M o l i n . ^ e iuftit.tracl.z. difp.^oi. 
Valafeus t i t .1 .al légate9.n. 10. Q ¿ i a r r ó , donata ob caufam, ob 
quam ef f ic iunturcaf t renf ive l quafi caftrenfe pecul ium , in le-
g i t imara non í m p u t a n t u r , a r g . I c g . S í / ^ « í . C F » « ? / 7 / í eterfeun-
dAleg.^tit.^.part.6. leg.j.tit.^. part. f . & pluribus exemplis 
exornar Mat ienzo lib.j.tit.iJib.^.nouA recopilat.glof. z. a » . ^ . 
& 11.Sed bona collata ad ordines i n t i t u l u m p a i r i m o n i j , effi-
c lun tu t quafi caftrenfia: fiquldem gaudeht p r iu i l cg í l s bono-
r u m ecclefiaft¡corum,vc mul t l s relatis t radi t Azcuedo leg. 10, 
tit.6.lib^.recopilat.n^o.^igOy8cc.Qn\nxo, expenfáe f a d x pro 
dodo rando filio, in legi t imara non v e n i u n t , ficuti docene 
Rebuííus.icpriuileg.fcholar.priuileg.tf.n.i.'VahCcus departit. 
cap.11.num.17t. Pérez leg.S.tit.z.lib.i.ordinam. & tit.7. lib.f. 
/I/Ü^.ÍOS. Ñ e q u e itera ven iun t , quae conceduntur pro ingre-
dlenda rallítia, v t i refoluunt Idem Valafeus Í/ .C^.I;.». 60. & 
61. & plures a!ij relati a Flores de Menad .ad Gam. ¡{ecif. 140. 
inprinc. Ñ e q u e , quae dantur ad confequendara d i g n i t a -
tcm. 
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ttm, vt tradít Rebuff. depríttileg.fcholar. priuileg.ff. numer.i. 
Ntque denique, qua pro confequendo beneficio ccclcfiaftico 
conceduntuijVt docet G utietx. l i í . t . qq. praéi. qu&íl.éf. n.io. 
Marc. Antón. Genuenf. inpraSHcab. ecclefiañ. q. 657. ergo á 
furnori conccíTapro fuícipiendis Ordinibus in legitimam im-
putari non debent. 
6. C x r e i ú m patrimonium á parte filio conce í lum pro fuf-
cipiendii Ordinibus computandum elle in legitimam, verius 
cft,provt docent Couarr. c.RaynaldtM de teftament. §. 1. w.y. 
ia izedo cap.\8.n.i6.Mcnoch.defuccejj'.creat.lib.}. lintit. 
17 n . n GuúciTJib.z.praft.qq.q.óf. num.7. Molin. de iuftit.t. 
\,traci.x. dífp.iiS.t¿p Z^Í . Garcia i . p . de benefic.cítp.f. n.i$9-
Ygoliiudepotefí.Epifc;cap.z2.§.c).t}ifine. Cenedo colleci.tf. ad 
decrct. num. 5. & alij apud ipfos. Ratio ea eft : quia patrimo-
nium pro lufcipiendis Ordinibus defignatum in coufecutio-
ftc Oidinum non confumiturifed permanet pro congrua ordi-
nandi (uftcntatione,cum aptitudiue, vt ad haeredes tranfmit-
t.icur.imó vt vendatur,& alicnctur habita aliunde competen-
ti fuftentationerfcd bona concclía á parce filio,quae tranlmilfi-
bilia lar t ad ha:redes,qua:que per le alienabiliafunt, in legi-
timam i'.nputancur,vci decidir lex, Omni modo.§. Imputari.C. 
de inofficíofo tefiamento. Ergo haec bona compucanda funt in 
legirimam. • 
7. Meque oppofirtc rationes vrgenti Ad primum negó do-
uacionem pacrimouij ad Ordincs necellariam non eífe , pa-
uenique cogi non poífe ad pia:didum patrimonium defig-
nandumrficut enim cogi poteft, vt patrimonium de í ignet , fi-
lio, vel filke , vt matrimonium celebret, vcl vt Monafteriutrí 
in^rediaturjCX doftrina Bart.& Baldi in legA.§.Siparens.jf. S i 
qua a párente fuerit manumijj'ui. fie cogi poteft, vt patrimo-
nium dcfigner ad Ordines fulcipiendos : & ficut defignata in 
doteni matrimonij tarnalis , & fpiritualis religionis, teftatur 
Bart,¿¿ Bald.computar') in legitimam ex leg.Quoniam nouella. 
Cod.de iijofficiofo teftam. eoclem modo pauimonium ad Ord i -
ncs coiüputari dcbec,Adde,efto,defignatio patrimonij ad O r -
dihes fulcipiendos necelfaria non fucrit parenti, ñeque ad i l -
lam faciendám vlla rationc cogi poí f i t : ac femel fa¿la , crim 
fíat ob-caufam nccelTariamjfcilicet, ob fuppcditanda alimen-
ta,adquoe legitima defignatur,ncceirarió in legitimam impu--
tari deber. Ad fecundum concedo , patrimonium donatione, 
aut venditione alienari non poífe ; fed non obinde infertür, 
non clfe in legitimam imputandum : fufficic enim, quód fuc-
ceílione alienari poífit. Namcoipfo , quód-fit ad hazredes 
tranfmilfibüe, in legitimam venir, ex diSta leg.Omni modo §. 
Imputari ibi : Vel certa pecunia ad eitu heredes perueniat. Se 
tradit ex communi fententia Menchaca ¿e/t t írc^fre/ í í . §.30. 
« .205. Deinde negó patrimonium donatione , aut venditione 
alienari non poíTc : poteft vtique per fe, & abfoluté alienari i 
tametfi peraccidens,& ad tempus,fcilicer,quoufque ordinan-
dus habeat aliuade,ex quo fuftentetur,alieriabile non fit. Ad 
tertium admitto,conceira pro caufa necelfaria alimentorum 
computandanon eífe in legitimara , fi adlu confumantur : fe-
cüs ve tó , fi conccdancur , vt firma perfiftant , &.ex illorum 
redditibus,& fruftibus alimenta ptoueniantrtunc enim com-
putari debenc illa bona in legic imarmefto. fruíf tus^ redditus 
nrtn computentur. Ad quartum negari poteft, patrimonium 
e ñiet ecclefiafticum.priuilegií lquc bonorum ecclefiafticorum 
gauderevei neganc Couarr.aliis relat is , /Í¿.I . variar.cap.^.n. 
4.Menchaca defucccJJ'.creat.^.ii.nttm.^^.Hámiííú tamcn,bo-
norum ecclefiafticorum priuilegiis gaudere,dicendum eft,ad-
huc computari in legitimam I quia non per fe,fed exacciden-
t¡ ,& ad cempus ülis priuilegiis gaudec. Ad quinrum concedo 
non imputari in legitimam omnia i l la^ux in prsediíto argu-
mento refcruntur:quia non conceduntur in caufam necelfa-
iiam,nec remanent beneficio, vel officio obtentotfecuá eft in 
pattimonio ad Ordines,quod in caufam neceífariam alimen-
torum conceditur, & confecutione Ordinum non extinguí* 
tur. 
8. Porró ,patr imonium deberé eíTe c o n í l i t u t u m l n bonis i m . 
mobil ibus, firmant communiter D o é l o r e s . N'uarr . conf.]^* 
de temperib.ordin.VgoUn.depoíe/I. Epifcopi, cap.zó. §. 10. 
Aloyfius Riccius in praxifori ecclefiafl. decif.]\f. in r. edit. 8c 
refplut.x7].in z.kiot.z.tom.infiit.Kioral.libA c-^-q-l• Barbofa 
19.w.jy.Etenim confticutum in re mobili facilé ext inguí , 
& conlumi potsfi::quo conlumpto, cogitur ordinatüs mendi-
care.Vt ergo hoc vitecur petl>:ulüm,in re immobili,perpetua, 
& frodifera confticui debec. 
9. Hinc oricur quaeftio , an cenfus rcdimibílis fufficiat ad 
lcj.'iiimum ribi patrimonium confticuendum ? Rati'o difficul-
tacis eft,quiaredimi poceft : quaredemptionc f íe la , conlumi 
poteft cenfus, intetim dum non fe oí£;rc occafio denuó cen-
í u m conftituendi. Atquc adeó hoc pacrimonium infufficiens 
cíTe/encirc vjdetur Vgolinus depoteÜate Epifcopi,cap.z6.^AO. 
num.í.&c §Ai.mim.l.ÍionSiC.difp.8.de Sacram.quAfi.u/iica,p.f. 
num. 31, Sed diecudum eft, fupradidum cenlum Uifficerc ad 
patrimonium : cautione tamen adhibira,ve,fi redempeio fiat, 
deponatur pecunia ex ludicis decreto apud idóneas per íonas , 
Vt iterum cenfus conftituacur : fi cnim hoc eft fuíficiens pro 
m 
conftitutione vincu!i,& maioratus perpetui,vti tradit Molina 
de Htfpan.primogen. l ib . i . cap.io. n.6. cur non íufficiet pro ti-
tulo ad ordines requi f i to í l l laenim cautione'periculum extin-
é l ionis vitatur. E t licct illo tempore , dum pecunia depofita 
eft ,nec le ofFerr occafio cenlum ccnftituendi,non poífit ordi-
natüs ex ea alimenta fufeipere, non obinde cenfendus eft i n -
fufficiens ticulus eífe cenfus confticutus : quia illud tempus, 
moraliter loqüendo,breue eífe folet, ac proinde in confidera-
rionem non venit, ideóque repucatur cenfus perpetuus, ac fi 
redempno non concigiífet. Atque ita docet , plures referens, 
Nicol .Garcia i.p.de benéfico.f.n.^f. Flamin.Parif . /¿¿.z. íte re-
fignat.qu&ñ.e.nA y. 
10. Rurlus prxdida bona, ad cuius t í tulum promotus es, 
nequis abfque licentia Epifcopi alienare, excinguerc , aut re-
mittere , doñeebenef ic ium ecclefiafticum fufíiciens fis ade-
ptus vel aliunde babeas, vnde viuere poffi* vt exprefse tradk 
C o n á l d i B a f e f f . c a p . í . i n f i n e . Q n ^ poft fuWeGutám ordina-
tionem nequis patrimonium vendere:quia efto.pferium loco 
rei venditje fuecedar, negari UOH poceft, venditione rem alie-
nari,remitti,& e x t i n g u í . D e i n d e prerium, vtpoce res mobilis, 
facile confumitur.Non igitur poteft integré loco pattimoni] 
immobilis fubrogari. Arque ita docuit Barbofa aüeg. 19. «.78^ 
Ñ e q u e potes pra:di¿lum patrimonium permutare : quia per-
mutac ió eft quaedam alienacio,vt multis comprobanc, T i r a -
quellus de retraSu lignag.§A.gloffA\.numer.io. Caldas Perei-
ra de empt. cap. 8. numer.z6. & 17. & docenr in prasfenri Ste-
phanus Gracianus difcept.for.cap.i^.num.^. García 1. part.de 
beneficicap.finumer.zi6.Bonic.difp.8.de Sacram.qu&fi.xm.p.f, 
»«;»^r.4i.Barbofa alleg. 19. numer.tf. Ñ e q u e potes hypothe-
care, aut obligare, quia obl ígacio , & hypotheca eft quam rei 
hypochccatae,& obligaca? alicnacio, remiífio, & extindio, vt í 
ex Icg.vli.Cod.de rebai alienis non alienand.comytdha.z Pinel. 
in legA.Cod.dé bonis matern¿s,part.-i. numer.19. Barbofa in l*g. 
l.ff.Sol:tto matr¿m.part.i .nt¿in.]9.Kehd. de obligat. iusiit. z.p6 
líb.6. qu&sí-.$. n. tradit de hac hypotheca Aloyf. Riccius 
in decif.CuriA ReapolitanA, decifziz. part.z. Anguft. Barbofa 
d.allegatA9. num.Zf. vbi mimer Zo. & feqq. ext-endit,& bené , 
hanc prohibitionem, vt procedat in tranfadione , diuifione, 
datione in folutum '<• quia hxc omnia alienationes reputan-
tur. , i 
i i f Q u o d f i a b f q ü c Epifcdpi licentia patrimonium vendas, 
perrauces^bligeSjautaliquomodo alienes,ancequam habeas> 
vnde viuere poífis , nulla eft ralis alienatio , vt colligi. urex 
Trident.prohibente praedidam al ienat íonem fub verbo, 
/ ^ í e » ^ , q u o d tol l í t potentiam alienand!)& rcddlt adum nul-
l ú ex GlolTa in ClemA.verbo, NnUatenus de fequefirat.poffujf. 
& in Auth.Si qua miilier.verbd, Nullatenus C.ad Sena/uf co-
fult.VelleianiÍ,8c ex verbo,NonpoJ/it^noJi eua inducit nulii ia-
tem , vtpotequod omnem potentiam ad adum refert , teftc 
Ban.leg.Cum lex.num.9.^ 7-ff-dsjideiuJforib.lí[on.leg.Erater 
a fratre.num.^^.verfi.Tertia dtfjicultai.jf. de candiel. indeb.&C 
pluribus aliis exornar Sanch.lib.6.de fnatrim.diJput.jS. n.zo. 
& tradunr in prazfenti Nauarr. cmfi. 17. alias 11. de temporib. 
ordinat. Flamin. lib.z.de refignat.qu&ft.f.num.i.&Af. Barbóla 
aUegA9i. num.77.Sancb. lib.6. de matrim. difput.^L.numer.ji 
in fine. Auila 3./». difput.f. dub. f.concl.%. Garcia pluribus re-
latís z.p.cap.f. num.i77.M.o[. de refiit. t rac i . í . difput. 158. ad 
finem. 
í i . Contrarium buius dodrinaí defendunt S u a r e z í . f. 
cenf i^.di f iput .^i . f icÍA.num.^.Pttt .ázLtát ím. de Sacram. Or~ 
dinis cap.7 .concl.6. difficult A. exiftimantes, validara elfe alie-
nat íonem patrimonij fadam abfque licentia Epifcopi ab eoj 
qui non habet abunde , ex quo fuftentarí po í f i t , quia Conc i -
l íum(mquif )ro lúm hanc a l i enat íonem prohibuít i fed fadam 
non irritauit: ficuti fecit in alienatione beneficij , quam fine 
licentia Epifcopi f á d a m irrícam eífe decreuíc. C u m ergo i n 
alienatione patrimonij , & penfionis hoc decretum irrírans 
non addiderir,indicalíe videtur,valídam fore, fi de fado fiat. 
Sed haec parui momenti funt, vt a communi fententia rece-
damus.Nam efto , Concil ium in alienatione patrimonij , & 
penfionis non appofuerit exprefse claufulam itritaptem ; ap-
pofuit tamen illam virtualiterfub illo aduerbio , ÑuUatenttt 
iundo vcthotpofi¡t, quod omnem potentiam tollit, 5c a d u i u 
contra fadum irrírat,& annullar. 
13. Verüm , fi beneficium fuíficiens obtineas, vel aliunde 
babeas,vnde c o m m o d é viuas,poteris patrimonium , vel petv-
fionem alienare ? Aliqui exiftimant , ad hanc a l i enat íonem 
tibi opus eífe Epifcopi licentia, ne illa verba fine Epí lcopí l i -
centia appofita á Concil io fuperfíua fint. Qnippe licentia 
Epilcopi exigi non poteft , cum cares v i d u necelfario : quia 
tune concedí non dcbef.ergo folum poceft e x i g í , quando v i -
dus neceflarius tibi fuppecit : quia tune , & non alicer, eft l i -
cencia, concedenda. Ec ¡ta rtadpnc Quintana D ^ ñ ^ s eccle~ 
fiasi.libA.n.7i.CencAo pra¿ í .& canon.qq, lib.u ^ . n . V g o l í n . ^ 
potefi.Epifi:.c.z6.§A].n.^. Campanil , in diuerfiorio iuris canon, 
rub.l.cap.vlt.n^.huonft. B\'cho[.allegA9- num. 90, Sed com-
muniot , veriórque fententia eft , tibí opus non elfe licentia 
Epifcopi , vt tradunt Flamia.Parííius W . i . ^ refignat.qu&fi.6, 
mm.16. 
T>e Sacramento Ordinü. 
& 50.Garcia í .p.de benepc.cap.f.num. 186. Stephan. Gra t ian . 
difcept.forenfxaf.x^'numA^.KzoT.z.p.inJl.morMb.^.ca^ 
Ecenim Conc i l . f o l ú m t ib í prohibet alienationem p a t r i m o -
n i j ^ e l penfionis^onec babeas beneficium fufficiensjvel v n ^ 
c o m m o d é vinas.Etgo obcenco beneficio fuíl icienti , vel alias 
congrua í ü f t cn ta t ione , ceíTat alicnationis p r o h i b k i o . D i ¿ t i o 
enim i l l a ^ í ^ f j c f t l imicaciuatemporis , vt rradit Cardinal , in 
Clem.i . i . i .de &tate,& qtialit. Cha í l an . in confuet. Bnrgundi&, 
rid,6.§.6.7tum.SMenoch.confcASi.nitfn.49.&c conf.i86.num.\. 
ÜzttachJeclai{f.inJiriim.clA¿.glof.4..num.i.z'erb.Donec,ac¡>to. 
inde limicare deber prohib i t ionem alienationis.ne viera pro-
cedac ,quám quoufque beneficium fufficiens babeas , vel vnde 
c o m m o d é viuas.Neque rat io i n cont rarium vrget. Verba enim 
i l la j /we licentia Epifcopi,necettat\a. funt:quia , vt bcné>aduer-
t i t Garcia í .p.de betiefic.cap. j .nHm.iW. plures cafus oceurre-
re poíTuntjin quibus expediat , alienationem patr imoni j fieri, 
tameefinee beneficium, «ec v i í l u m habeasrv. g. fi tu , vc l t u i 
patentes capt iu l exifterent , expediret i n corum redemptio-
nem p a t r i m o n i u m alienare. I tem , fi cuus pater, vel frater ef-
fet ob d e l i a u m puniendus , ñeque pars ceíTaret ab aecufa-
t ione.nif i data pecuniajoporteret i n eum finem p a t r i m o n i u m 
diftrahere. V t ergo in his cuentibus alienatio prudenter fiar, 
cautum eft fub decreto i r r i tante , ne fíat abfque l icent ia Epif -
copi . Qua licencia conceífa , Epifcopus í i o n o b l i g a t u r ad te 
fuftenrandum : quia i n conce l t íone huius licentia: n u l l a m 
culpam c o m m i t t i t . Secüs c í fe t , fi abfque vrgenri caufa alie-
nationem perrnicteret: quia eo cafu i n culpa eft. Al ienat io 
áu t e r a fa(ft3,valida perf if t i r . f icut i notauit García, d i ñ a i.p. de 
benejíc.cap.j.num.xso. Epifcopus potens hanc facultatem , & 
iicenciam c o n c e d e r é , t f t Epifcopus d o m i c i l i j , vel l oc i , vb i 
pa t r imonium fuum eft , vcl or ig in is , ficuti ad ordines , v 
Á o c m i G M Ó z ditto rmmer.\90.S.n\.oi\.Gbratzlib.i.var.c. 14c 
nítm.17. 
14. Sedjquid.fi accepifti pa t r imon ium ad ordines f u b p a d o , 
& condit lonc,vt donant i reddas, vel eo non vtaris , an tenea-
l i s hanc condi t ionem implere , tametfi nec beneficium, ñ e -
que al iud habeas.vnde v i u a s í N a u a r r . c ^ . 17.www.158. & conf. 
•i6.de temporib.ordinat.lÍe.nx\c\. lib. de excommunicat. cap. 37, 
Angulo leg.de lets maionu.gloff.^.num.j. aliasglojf. 10. 
n»m.¿.Koáug. i . tom.f i tm.cap. is .mu/} , z. T o l e t . lib. 1, cap. 48. 
verf. j . exif t imant , fufeeptis ordinibus nec po(re,nec valere 
re t rodonat ionem : t u m , quia eft in prariudicium Epi fcop i 
& Ecclefia:: t u m , quia eft á Conc i l io praedidaretrodonatio 
fub decreto i r r i tante p toh ib i ta . A l i j é contra ccnfent,in hoc 
cafu valere retrodonat ionem , i m ó te obligacum eífe in con-
feientia retrodonare, p o f i t o , q u ó d admiferis fub ea cond i t io -
ne donat ionem. Sic Au i l a 5. p.de cenfur. dijput. y. dub. 5. 
concl. 3. Suaiezt . de cenfur. dtfput. ix. feéí. f. numer. 37. 
mul t i s relatis , S á n c h e z lib. 6. de matrim. difput. j t . numer. 
S. Mouen tu r : quia i l l a donat io non fui t abfoluta; fed fub 
condit ione retrodonandi : debes ergo retrodonare , alias 
donatio p r i ú s faéla c o r r u i t : non enim d o m i n i u m rei dona-
tae acquirere potes , n i f i pro v o l ú n t a t e donantis. C i l m ergo 
voluntas donantis non fuerit t i b i d o m i n i u m perpetuum con-
cedcre;fed f o l u m , quoufque Ordines recipiasjres donata do-
nant i deuolui tur . 
i í . C s t e r ú m , t r ipUciter t i b i praediduj í i pa t r imon ium fi-
í t u m donari poteft. P r i m ó , verbo tenus , abfque i n t en t i o -
nc donandi vel fub padto , & condit ione , ne donatum p e ' 
tas , nevé i l l o vtaris : quod idem eft : quia hoc padtum do-
nat ionem cxc l i idu .Secundó , fub intent ione donandi ; fed non 
ab fo lu t é 5 fed pro l imi ta ro tempore , quod non eft , p r o p r i é 
donatum j fed commodacum. T e r t i ó , fi r i b i ab fo lu té done- . 
tu r , i t a ,v t in t u i d o m i n i u m & poteftatem p a t r i m o n i u m t ran-
fea t , fub onere t amen ,& obligatione , vt receptis Ord in ibus 
donant i reddas. Si p r i m o , & fecundo modo p a t t i m o n i u m 
donatum fit,placet m i h i fecunda fentent ia^er i debe ré , & va-
lere retrodonationem i i m ó ex i f t imo , i b i non eífe retrodona-
t ionem c ú m n i h i l fueri t ab fo lu t é donatum vfed ad f u m m u m 
accomodatum p ro a l iquo tempore : quo finito deuolutio fie 
ad p r i o r e m d o m i n u m , ficuti n o t a u i t Q u i n t . D u e n a s / / ^ . ec-
clef.cap.69.!{t,Ci te r t io modo faéia fueri t donatio , & c o n d í -
t i o retrodonandi implendaerat poft o rd inem fufceptum,cre-
d o ^ u l l a m t ib i eífe obl iga t ionem i n confeientia retrodonan-
d i ; fed abfque vi lo fcrupulo pofse donatione f ada v t i . Ra -
t i o eft:quia ea conduio , vtpote turpis , & contra legem , i n -
ua l idacf t , & e x c l u d i t u r á ' d o n a t i o n e , ac fi appofita non 
cífet. E ten im decreto T r i d e n t . / e j ^ n . í * / » . z.rfí reformat. i m -
pedicus es pa t r imon ium, ad culus t i t u l u m promoueris , alie-
nare abfque l icent ia Epifcopijdonec babeas beneficium fuffi^ 
ciens , vel vnde c o m m o d é viuas. Sed i l la rc t rodonat io eft 
perfeda aIienatio:efgo ad ipfam nullatenus ob l ígar i poteras, 
í í cu t b e n é probar Garcia z.p.de benefic.cap.¡.nHmer.i6-i,.&. leg. 
Vaftum , quA. Cod. de p a ñ i s . & cap. Diaconi. x8. dijl. & 
cap.Secundo. ic.qH&fi.i. & facit cap. Cum M.Terrarien/ís. de 
eonflitut. vbi in i r r i t u m xeuocatur , qu idqu id in praeiudicium 
¿ l i t i i a s eft a i t cn ta tum. In praefeati autem h^c rctrodonatio 
attentatur i n praeiudicium EpírcopI,& O rd in i s c l e t l c a l í s t e r g o 
nul l ius efFedus debet eífe , e á q u e de caufa et iam D o d o r e s 
oppoluce fententia: concedunt , tefte Garcia z. p. de benefic. 
cap.f.num.itz.xn foro cXteriori refeindendam fore retrodona-
t ionem in poenam donatoris intendentis decipere Ecclcfiara, 
& Epifcopum. 
16. I l l u d v e t ó o m n i n ó e f t c í t t u m , te g r á u i t e r peccaturum, 
t u m fufeipicntem parr iraonium fub condit ione reproba-
ra á Conc i l i o i t u m fufeipicntem Ordines fub hoc t i t u l o i t a 
dubio.Secus eífet,!! t i b i darecur pa t r imonium fub obl igat ione 
reddendi,cum beneficium fufficiens fueris adeprus.velaliun-
1 de babeas , vnde viuas : qu iaeo cafu nulla t i b i ob l iga t io 
i m p o n i t u r i u t i aduerfa : fiquidem beneficio fufficienti ade-
jico , vel conftrua fuftcntatio'ne aliunde hab i t a , pa t r imon ium 
alienare potes:& notauit Garcia ¿z¿?o ¿•.í .«.ié9.Barbof. alieg, 
l o . n . j i . 
17. Ád ex t remum aduerto , bona patr imonial ia , ad q u o -
r u m t i t u l u m ordinatus es^non obinde fieri bona ecclcfiaftica; 
tametfi pr iui legio fo r i bonorum ecelefiafticorurn gaudeant, 
alias alienari non poífent ex fola Epifcopi l icent ia v t i , per-
m i t t i t u r i n T r iden r . fed neceíl 'aria elfet folemnitas á iure re-
quifi ta i n alienatione bonorum Ecelefiafticorurn , de qua i n 
cap.Sine exceptione.¡z.iz.qu£sí.Sc cap. NuUi y. de rebuí Eccle~ 
fi& non alienandti. Gaudent autem pr iu i legio f o r i , non quia 
ecclcfiaftica funt i fed , quia funt bona perfonae ccclefiafticae. 
Vide Stephan.Gracianum difceptat.forenf. cap. 1^9. num. 17* 
Menoch.de recuperand.pojfejf rem.jf.numer.zi. Ceuallos com-
mun. qu&fi. JZ7. Cenedopracíic. qu&Ji. lib. 1. qu&ft. i i . a nu-
mer.^. ; 
P V N C T V M X I I . 
Q n a s pcenas i n c u r r a c p r o m o u e n s a d O r d i -
nes a b f q u e t i tu lo fuff ic ient i a & 
ipfe p r o m o t u s i 
Fromouens obligationem fufeipif alendi promotum. Excipe, 
nifipatrem diuitem habeat. 
Si autem precejferit pacíum de non petenda fuftehtationty 
trienno a collatione Ordinum fufpenditttr. 
Q u i d de ordinato fiatutum a iure fit. 
S i abfqut titulo promotuíftSytdque confiitit ordinanti, fuf-
penfu>s es. 
Si tu falfis informationibus titulum fufficientem probafli, 
cum tamen non haberes granes DoHores te fufpenfum ejf» 
affirmant. 
Vrobabilita cenfeo oppofitum. 
Proponitur obieñio ex Trident. 
Tit illifatis. 
Soluuntur fundamenta n.f.addíiéfa. 
10. Si fub patrimonio accepto fub conditione reddendiordinatM 
fis,certiíis eíi .non incurrere fufpenfionem. 
11. Q u i d dicendum fpeclaía Con flitutione Vrbani V I H . 
D u e r s ú s p romouen tcm ad Ordines abfque t i t u l o , fi. 
n culpa fit , ftacuitut i n cap. Epifcopus. cap. C u m -A: 
fecundutn Apofiolum de pr&bend. ob l iga t io prouidendi or 
dinato de bentf ic io fufficienti , & i n t e r i m omnia neccíTa-
r í a fubminif t randi . Q i i o d aliqui , vt F lamin . lib. z. de rejig-
nat. qu&íi. 6. numer. 18. extendunt eciamfi ordinatus pa-
t r e m habeat d i u i t em . Sed re¿l i i is conrrar ium docuit Barbo-
fa de poteft. Epifc. alleg. zo. numer. 4. quia praedi¿lus o r d i -
natus ab fo lu té non eget, c ú m iure natural i alimenta á pá-
rente debeant ei fubmini f t ra r i , leg. Cum oportet. §. c h m 
autem. Cod. de benis , qu& liberis. leg. Si quis a liberis agnof 
eendis. N o n i e i t u r bona Ecclefiae debent ei fubmini f t ra r i , 
quae f o l ú m i n lubf id ium pauperum , & egenorum concedun-
tur , i u x t a t e x t u m i n cap. Clericos. t. quift. z, be cap. y l t . 16. 
qu&íl. 1. 
z . Si tamen fie promotus cum promouente Conuenetit, 
ipfum poft fufeeptos Ordines non molef ta tu tum fuper bene-
ficio,& alimentis deb i t i s , á col la t ione O r d i n u m t r iennio fuf-
pcnditur,cap .pennlt .¿í fimoaia. 
3. De ordinato autem abfque beneficio , vel p a t r i m o n i o 
fufficiente , ftatutum fuerat i n cap. N e m i n e m c u p . S a n ñ o r u m . 
j o . d i f í . I t r i t a m fore o rd ina t ionem : quod i f t tc l l igcndum eft 
quoad excrc i t ium- Pof tmodum vero Innocent . I I I . i n cap. 
Cum fecunditm Apofiolum. depr&bendis , \n(\ülX:lLicet pr&de-
cejfores noslri ordinationes eorum, qui fine certa titulo promouc-
tur : in iniuriam ordinant 'mm irritas ejfe 'volueriní ,& inanes} 
nos tamen benignius agere cupientes, tandiu p»r ordinatores,%'eí 
eorum fuccejfores prouidere volumtu ordinatis,donec per eos ec-
clefiañica beneficia confequantur. Idcmque habetur i n cap. S i 
Epifcopus.eodem tit.in 6 .Qnapropcer ex v i praediftorum i c x -
t u n m , fi ordinatus manifeftat ord inato t i , fe beneficio vel pa-
t r i m o n i o carerejnullam paeuáofd io í l i i i s úWUt í i t :qu \a poena 
i w i i t a 
trafá. ly.C 4^ ^«/V. TunSÍ. F U . 
ftatura ín csp.lfeminem Se caip.Sanfforum.ahroozta eft didlo 
cap.Ctem fectindum. cap. S¿ Epifcopu*. Caeterüni Tridenr. 
fejf.zi.c.i.de rf/orw?¿íí.decreuic,occafione plurium,qui variis 
arribus ,ac faliaciis confingunt , fe beneficium eccleíiafti-
cum,autctiam idóneas fácultates obeinere , nc quis ad Ta-
leros Ordínes promoueatur , niíi príús l eg i t imé conftet, 
eum beneficium eceleí íaft icüm , quod fibi ad v i í t u m hone-
fté (uíficiac, pacificó poífidere, ve! patrlmonium,auc pendo-
nem , quae ad vitara fuftentándam fatis í í n t , priús pefpedlo 
veré ab coobtineri jantiquorum Canonum pamas íüper his 
innouando. 
Deinde ordinatuá abfque titulo, & pacifeens cum ordina-
tore,vel praefentatore, de non petenda congrua fuftencatio-
ne íibi debita, fiifpendirur ab exercicio Oidinis fie lu feepú , 
cap.Per í«/w.}.cap. penult.aíe fimonin.VÍ^ poí i t is . 
4. Grauis eft difíicultas, an, íi promouearis ad facros O r -
dínes abfque beneficio , vel patrimonio fufficientu feclufo 
pra:di£to paélo , & conuentione enm ordinatorc, vel prae-
lentatprc, aliquam p xnam incurras ? Ec quidem, íi coníticit 
ordinanti , teprasdi í to beneficio , vel p a t i i m o n i ó carere, 
vel falteiri illi ron conftitic , te pacificé beneficium poíl i -
dere, vel patrimonium veréobt inere } verius exiftimo , non 
f o l ú m obligatum elfe ordinatorem tibi de beneficio proui-
dere , & interim alimenta lubminiñrare ex textu nunquam 
abrogaco incapite, Chm fecundu7n Apeftolumt de pr&bendíS) 
cap]ie. Si Epifiopm. eodem titulo , in 6. Sed te ab execucio-
ne Ordinis lufccpti furpenlum ciie : quia Trldentinum co 
calu rcnouat pernas antiquorum Canonum : antiqui au-
tem Cañones , vt bené norauit Vafquez de Ordine , dtfput. 
2.46. cap. 6. circa fin. non tam ceníendi funt Cañones iri 
libro Decretalium ftatuci , quám i l l i , qu-i habentur in de-
creto , & ob antiquitatem innouacione indigent. Ergo re-
nouat poenam furpenfionis , ftatutam in cap. Neminem', 
cap. Sanclorum. 70. dift* Practerea Concil ium non folum 
poenam , ícd pamas renouat : vtitur enim numero pluia-
li : Panai { inquit ) innounndo. ergo non folum innouac 
vnam,íed plures poenas, argum.leg. Vbinumertis.ff.de tefti-
Icg. Libertíu,§.vlt.ff. de manum.íes lamento Scc.Plura-
}u locutio.de reg.iuriíjin 6. Ai in didlo c.Cum fecundhm , &c. 
Si Epifcopiu non plures, fed vna tantum poena,& hsec ad-
uersús ordinatorem tantúm infligitur. Ergo dicendum eft, 
ínnouari etiam poenam aduersús ordinatum ftatutam in 
d i d o cap.Neminem.8c caip.Smftomm, Atque ita in hoc cafu 
in quo tam ord inato^quám ordinatus delinquunt, docent 
Nauarr. conf.14 . incip. &u&fitum eíi alias conf.^6. incip, Ari 
fromotuiynum.i. <¿p j . de temporib. ordinat. Suar. de cenfuriíy 
d i f p u t . ^ i . f e í i . i . p o j i n u m . ^ . Cari panil. diuerfir. iur.rub. 8. 
cap. ¡ .numer. r. Auguft. Barbofa de potefi. Epifc. alleg. 10. 
nnm.xj. 
$. Verúm,fi ordinanti conft it¡t ,ob falfam informationem á 
te fad:am,te beneficium pacificé poífidere,vel patrimonium 
vere,& realiter obtinerejeum tamen contrarium re ipfa con-
tingat: plures Dodlores, etíi Eppifcopum eximant ab obli-
gatione te alendi , te tamen in lurpenfionis poenam dam-
nant. S k Suarez difp.^i.fecí.i. ^ feqq. Sánchez lib.6 de 
matrim.difput.-i,!. n.%. in fine. Bonac.8. de Sacram. qu. vnic . 
/>«?z¿?.5-.».z4.Paul.Laym. üh . ¿.fum.traíi . 9- c.io.n. 7. & alij 
plures apud ipfos.Mouentur : quia in cap. Neminem & cap. 
Sanciorum. eft impofita poena fufpenfionis ordinantis fine 
titulo. Sed illi textus non funt reuocati quoad hunc calum 
per cap. C k m fecundum Apnfiolum. de prAbendis , cap. S< 
Epifcopuí, eogíem tit. in 6. Prcedifti enim textus loquuntut 
cafu, quo Epifcopus confeius eft carentia: t i tu l i , & ob cul-
para in tali ordinatione coramiftam obligatur ordinatum 
alerc ; non vero loquuntur , quando falfis probationibus 
ordinatoriperfuadetur adefle t i tu lum:cám tamen nullus fu. 
Ergo'huiufmodi cafus remanct difpofuioni iuris antiqui, 
d¡¿li cap. Neminem. & cap. Sanftomm. quibus ordinato 
fine titulo fufpenfionis poena imponitur. Secundó , afíirmat 
Suarez fi fub hac faifa informatione impetres litteras d i -
miíToris ad Ordines,& virtute illarura promouear¡s , incurre-
re fufpenfioinem impoí i tam ordinatis fine dimiííbriis : quia 
illae dimifibriae nullx funt 5 quippe funt fubreptitix , ex fai-
fa caufa obtentae, alias non concedendee. T e r t i x , inquit 
Suar. fie promotus recipis Ordinem furtiué : fiquidem 11-
lura recipis contra voluntatem dantis. Ergo faltem incur-
ils fufpenfionem impoí i tam in c. de eo,qui furt iué Ordinem 
fufeepit. ^ ^ . r 
6. Cícterum , in pia'diélo cafu te nullam fufpenfionem 
incurrere , tametfi grauiíl ime pecces, probabil iüs exiftimo 
cum Henriq. Ifb.i]. de excommunicat.cap.^j. nttmer.z. Auila 
j.p.de cenfHr.difput.^.dHbi^.concl.z. & dub. j . concl.i. Tolec. 
lib. x. cap. 48. fMfner.iS. Sayro de cenfur. l ib . \ . cap. 14. 
num.16. González inreg. 8. Cancell.gloff.^.^.io.num. t i . & 
i j . García i.p.de benefic.cap.^.a- n. z i . loann. G m i c n . p r a é í . 
qq.lib,z.q.(¡$.nHm.\i. Cenedo coüeg. tf.ad decret, Barboí. ^« 
Fcrd.de Saftto^Sym. Moc.Pats I Y . 
potefi. Epifcop. alleg. i o . n. 17. & aliis pluribus ab e i ídem re-
latis , teftantibLÍfque á facra congregarione cíTe decifum. 
Ratio eft:quia pro priEdidto cafunúll ibi habetur, impofuam 
eíle (uípenfionera, al iámve poenam. N a m textus in cap. Ne~ 
minem , & cap. S a n ñ o m m 70. difi. quibus D o l o r e s oppofi-
tum opinantes nicuntur , expreíle loquuntur, quándo ordi-
natus quis fuit fine titulo , feiente ordinante : fiquidem fie 
promotus fufpenditur in iniuriam illius, qai e ü m ordináuit , 
vt dicitur in cap.Becernimm í6 . q.-j. Ec licet in cay.Sanfto-
rum , ablolutc didum fit i ordinationem fine titulo irritam 
elle fiabendam:explicandum eft iuxta tex-um prscedentem, 
feilicet, quando eft fada cum confenfu , & fciemia ordinan-
tis.Quod non leuiccr collighur ex cap. Cum fecundum Apo~ 
Jlolum de pr&bendis , ybiUífipcent: 1 1 í. memionem fecic 
il lorum antiquorum Canonumjfiquidem i a q u k ; L í m pride* 
ccffores noftri ordinationes eorum , qúif ine certo, titiilopromo-
nenturjn iniuriamordinant'mm irritat ejfe volderint , & c . 
Ergo vfque ad Innocenr. 1 T I . manifefté conftac¿ fufpenfio-
nem latam in iUos,qui fine titulo promouencur?lacam eíTe irt 
iniuriam ordinantium, ac proinde ordifi^ntes feientes fuilfc 
illius defedus. Ergo de praedido cafu nullus textiis loqui-
tur.Adde,etfi capur, Neminem &cap. S^»¿?or«w,fufpenfio-
hem imponerent ómnibus ordinatis fine titulo, fiuc feiente 
fine ignorante ordinatore , derogatafunt per textus in cap„ 
cum fecundum Apofiolorum, de pr&bendis. & cap.Si Epifcopui, 
eodem titul.in 6. vei conftat ex illis verbis: Non autem beni-
gniu* agere cupientes. 
7. S o l ú m difficultarem ingerit Trident. fejf. zi^cap. i . de 
reform, q u ó d v t e u i t e t failacias , ¡k deceptiones i l lorum, 
qul variis attibus , & faliaciis confingunt beneficium , vel 
pacrimonium habere , decernit , ne quis ad facros Ordines 
promoueatur,quin prius leg i t imé conftet, beneficium eccle-
fiafticum i quod fibi ad vidura honefté fufficiat pacif icé 
poífidere , vel patrimonium , aut pendonera veré ab eo 
obtineri , antiquorum Canonum poenas fupet his innouan-
do. Ergo Innouantur poma: latae aduersús eos>qui variis ar-
tibus, & faliaciis beneficium, vel patrimonium habere con-
fingunt! Sed hae poenae nullae alije funt, praeter fufpenfionem 
concentam in cap. Neminem. cap. SanSiorum. 70. dift* 
Ergo promotus fub hac fallácia poenam fufpenfionis in« 
currit ? 
8. Refpondeo , Concil ium renouare pebnás latas aduersús 
illos, qui promouentur , quin l eg i t imé conftet., risque per-
fpedum fir, beneficium, vel patrimonium íufficiens habere. 
Quando autemteftibus,etfi falfis^robaftijpatrimonium ha-
bere fufficiens , iam l e g i t i m é conftat, veré á te obtineri, ac 
proinde aduersús te nullae poenae innouantur : quia nnull ibí 
erant latae. Qupd fi in'uio illius capitis dicatur , plures eíTe, 
qui variis artibus , &c faliaciis confingunt, fe habere benefi-
cium,vel patrimoniuminon obinde infertur, aduersús quen-
draque confingencem renouare pomas , fi nullae poenac 
ftatutae erant, led fo lúm infertur , inde motum efie Conc i -
lium ad ftatuendum , ne vllus deinceps ordinecur facris,de 
quo priús non fie perfpedura , veré patrimonium obtine-
re. Vnde , fi quis abfque tali examine , & probatione pro-
moueatur , aduersús illum innouantur poena; latae in cap. 
Neminem. & cap. Santtorum. Adde , etí i fub nomine anti-
quorum Canonum non tam contenti in libro decretalium, 
quám in decreto , veniant , id intelligendum eft , quando 
praedidi Cañones in decreto contenti abtogati non funt. 
Abrogati namque non íuíit cenfendi innouare , nifi claré 
expriraatur : quia non fünt cañones , nec leges , cum per 
abrogationera é canone , & lege cefiauerint. Quapropter 
f o l ú m videtut Concil ium innouare poenam ftatutam i n 
cap. Cum fecundum Apofiolitm. aduersús ordinantcm : fi-
quidem maximam vira Concil ium facit , ne aliquís fine 
fpeciali deledu promoueatur , & quin legi t imé conftet, 
& priús perfpiciatur, &c. Quae omnia ad ordinantcm per-
tinent. Ñ e q u e obftat, fub nomine plurali poenas appellaG-
fe , cum tamen vnica fit : fa:pc enim Textus numero p l u -
rali pro fingulari vtuntur, iuxta ilhid : £ í latrones conuicia~ 
bantur ei. cum tamen vnicus foius ei conuiciatus fueiit. 
Príccereá , fatis probabíle eft, in praefenti decreto Tr ident . 
non innouare poenás latas in cap. Neminem. & cap. San-
¿?*?w».neque in cap. Cum fecundum Apofiolum : fed poenas 
latas in cap. Per tuas. & cap. S i quis ordinauerií . de fimonia» 
vbi fufpenfio ablbluta ab Ordine imponitur ordinato : or-
dinanti vero imponitur lulpenfio per triennium ab O r d i -
num collatione. C ú m enim Conci l ium prohibuerit , ne 
beneficium refignetur , néve patrimonium , ad cuius t i -
tulura qui eft promotus , alienetur , ' & fada prohibí-
tione ftatim fubiungat : Pcenas aniiquorum Canonum fa* 
per iis innouando. videtur fo lúm innouare poenas lacas ad" 
u e r s ú s e o s . qui beneficium , patrimonium , vel penfio-
nera , ad quorum titulum funt promoti , alienant , re-
filgnant, aut reraittunt ex pado priús fado cum ordinante, 
A a vel 
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vel pnerentante a ¿ O r d i n c s , nu l lam ab ipfis fufteiuationem 
expoftulandi. 
5. E x his fo lu tum c f t p n m u m fundartientum pro fenren-
t i a Suarez a d d ü d u m . A d fecundura fateor , i l las dimiíTbrias 
co t i t u l o impetraras fore fubreptias , ac proinde nullasj 
fed non obinde incur r í s furpenfionem impof i t am i is , q u i 
promouenrur abfque dimiíToriis : quia abfo lu té cum d i m i f -
íb r i i s tu i Epifeopi promoueris , efto , inuaüdae fint: opor-
tebat enim , ad banc furpenfionem nullas ab Epifcopo d i -
miíTorias obtinere : quia negatio omnia e x d u d i t . Alias> 
íi fiiílio pa t r imoni j facis eft 'hanc fufpenfionem incurren-
d a m . c ó q u ó d dimisor ias fubreptitias reddat , etiam fí£tio 
m o r u m , & generis fufficit : í i q u i d e m Epifcopus , cognita 
veritate , nu l lo modo d imi í for ias concede ré : . Quapropcer 
o b h u i u f m o d i defedtum exif t imant A u i l a j . fetrt.de cen-
fur . difput. j . ad 3. & Henriquez lié'. 15. cap. 37. » « * 
mer. 1. non contrahi fufpenfionem impoficam promot i s 
abfque dimiíTori is . A d rer t ium negó , ob praedió lum, 
defedlum , te recipere Ordinem fur t iué : fiquidem es 
promotus ab Epi fcopo , qui re agnou i t , & ad fufeipien-
d u m O r d i n e m approbauit. A d furt iuam autem ord ina t io -
nem requi r i tu r , vr procedat ex ignorancia omnimoda per-
fonje, vtcontingeret , fi fub nomine alterius te o rd inan-
d u m incromitteres > c ü m tamen nec vocatus , ñ e q u e appro-
batus efTes. 
10. l i l u d vero longé p r o b a b i ü u s eft , fi pa t t imon ium ba-
beas fufficiens ad vidlum,accepcum tamen fub onere,& o b l i -
garione reddendi donacori, te non contrahere v l l a m fufpen-
fionem : quia d ic i non potes promotus abfque t i t u l o , c ü m 
veré i l l ius pa t r imoni j d o m i n i u m babeas, ficuti norarunt 
T o l e t . l ib.i . c.\%. verf.if. Garcia t.part.de henef. c.$. n. 161. 
Barbof. ; í&?g.io.».?o.efto, contra tcneant a l i j re la t i á Garc. 
».I5J. & Barbof. fupra, 
11. A d excremum aduerte , fupradlfta p r o c e d e r é fpedla-
to iure communi , & T r i d c n t i n o : ac fpeólata conft i tut ione 
V r b a n i V I H . edita 11. Decembr, anno 1604. quae i n c i -
p i t , Secretis &terns, prouidentis.. H i í p a n i , Luf i can i , G a l l í , 
G e r m a n i , a l i íque vlcramontani p r o m o r i i n Icalia fub f a l -
íb pa t r imonio fufpenfionem Sedi apoftolicae referuatam 
i n c u r r u n r , v t i conftat ex didta Bul la , i b i : Promotiz/ero 
abfque litteris dimijform recognitvs a Nuncio , ve l Col-
leñare , ve l Vicario Summi Pontificis in urbe , perpetua ,fuf-
penfionis poenam, abfque fpe difpenfationi a Sede Apoftólica 
obtinend& incurrant eo ipfo. Infuper promotos huiufmodi, aut 
etiam eos , qui cum falfis , ve l fictU , aut fiduciariis patri-
monij tituli feienterfe ad huiufmodi Ordines promouerifece-
rint non folitm pr&diñis : "verum etiam maioribm arbitrio no-
ftro,&fro tempore exiftentis Romani Pontificis afficiendos poe-
nis , & c . E t n o t a u i t Bonacina difputatione S.de Sacramentisi 
quéi/iion. unica.puncl.^.n.zi. 
P V N C T V M X I I I . 
De temporibas Ordinationum. 
r. Prima tonfura quolibet die ,& hora conftrri potefi Mino-
res quolibetdie Dominico, ve l feftiuo, modo ne fit gene* 
ralis ordinatio. 
i . Item, in quatuor temporibus. 
3. Malares Ordines quo die. 
4. Confecratio Epifeopi Dominica die. 
j . Interfiitia quA fint feruanda in Ordinibttt minorihut , & 
ad maiores afcenfu. 
6. G¡u&abOrdine fuldiaconatm ad diáconum. 
7. Item,a diaconatu ad presbyteratum. 
5. Duo facri Ordines eodem dienemini, etiam Regular i , 
co?3ceduntur. 
9. G£ui¡ locm facris ordinationibus conueniat. 
10. Craues Doctores cenfent, priuilegia Religioforum Pr&latis 
toncejfa difpenfandi in interftitiis, ¿r* extra témpora, 
ejfeper Tridentinum reuocata. 
TI. Pr&lati Societatis prddtéíopriuilegio gaudent}non obfiante 
dijpofitione Concilij. 
i i . Satisfít cíntrariis. 
13- í » aliis Religionibm efto ¡communiter cenfeant Doftores-, 
reuocata ejfe priuilegia difpenfandi extra témpora 3 & 
tnterfiitüf^probabile eft non ejfe reuocata. 
14- Qu& poenafit impofita promotis , & promouentibm extra 
tempora> & non feruatis interftitiis. 
*' P ^ 1 " 1 3 toní"ura quouis anni tempore , qualibet die , 
i hora , & loco conferri potefl: , v t i ex o m n i u m fen-
e n : i a . & confuetudine recepta cradunt Hen r iq . Ub. 10. c . i i . 
. i . V a í q . ^ , 2 . 4 ^ . í : - j . ¿ „ ; / / - 0 B a r b o f a / i % . i i . » . i 9 , Laym tr i . 
eOrdine,e.S.n,i.QQnSí<;Jifp.s,dfSacr4m.c[.vn.p.6.n.u 
1. Minores Ordines q u o u í s die D o m i n i c o , v t d í c í t u r m 
Pontificali Romano , vel quouis die feftiuo confcrr i poflunt 
aliquibus, non mul t i s , ne generalis appareac o rd ina t io . 
Habetur c.De eo dé temporib, Ordinat.Sc t radunt relat i D o -
l o r e s . 
D i e m feftum in te l l i g i t V i l l a l o b . / n ^ e Sacr. Ofd. diff.i$. » . 
&. quem Clerus oí í icio d u p l i c i , vel femidupl ic i celebrar ex 
quadam declarar.Clem. V I I I . f ada loann . de S. Clemen-
te Archiep.Compoftel l . Sed red ius Viua ld . ín Cand. aur. r . 
p.tit.de Sacr. n.tf.verf. Tertia concl. Azor . i . / ) . inft. mor l ib. i . 
cap.i7.quAft.i9.Ba.iho[.depot.Ep.all£g.n. num.18. exiftimanc 
fub die feftiuo non eíTe inrel l igendum , quem Clerus cele-
brar officio ecelefiaftico ; fed , quem Cle rus , & populus 
celebranr fubpraEcepto : quia in communi acceptione dies 
feftus dics feriatus nppellatur ; fecundum quam p r x f u m i t u r 
Pont i fex locucus.Quinimo G\ . in c.Sane^e temp. Ord.verb. 
A d facros. non quoteunque dies feftos , fed folennes credic 
ince.iligendos:& Sylueft. Ordo, n.6. praecipuos: fed i m m e r i -
t ó . c í i m Alexand. I I I . in d.c. De eo. í o l ú m expoftulauerir , 
d iem feft iuunii Quapropcer opus non eft , Ve dies feftus 
Vniuerfalis fit: fuíficir , fi i n ea dioccefi vt ralis habearur: 
quia abfo lu té eft dics fcftiuus,vt bene,aliis relatis i Barbofa 
depot.Epifc. alleg. 11. n. 18. Prarter diem D o m i n i c u m , 6c fe-
ftiuum , minores Ordines conferri po í lunr fabbatho qua-
tuor T e m p o r u m , & fabbarho anre Domin icam PalTíonis» 
ficur & maiores. I t e m , ex recepta confuetudine feria fex-
t a í n vefpere , minores conceduntur : quia i l la cenferur i n -
choatio generalis ordinat ionis in fabbarho peragenda: , & 
conueniens difpofir io , vr ma ior i cum folennitate Ordines 
maiores fabbatho eclebrenrur , v r i docuit Henriquez libt 
10. cap. 11. Layman . traí fatu 9. de ordine, cap.S.num.i. 
BiThoíaaUegat . i i . num. 17. Q u i n i m ó feria quarta quatuor 
T e m p o r u m habere Epifcopum poteftatem confetendi O r -
dines , ex communi confuetudine , & praxi , teftancur 
Henriquez Layman . Barbofa loe. alleg. Emolan , Sa Ordo, 
num.i]. 
3. Malotes Ordines n i f i i n fabbatho cjuátuot T e m p o r d m , 
& fabbarho anee D o m i n i c a m PaíTionis , & Rcfurrcdl ionis 
conceduncur , ex cexcu i n cap. De eo. de temporib. ordinat. 
& cap. fin. 75. diftinB. & Tr iden r . fejf. 15. cap. Si Q u í q ü e 
conferendi func cempore Miflfe , v t col l igicur , t u m ex con-
fuetudine, t u m ex cap. Quodficut de eleciione. Permitci tuc 
autem Epifcopo , v t ordinaciones fabbacho faciendas a d 
fequentem D o m i n i c a m transferat ex caufa aliqua ra t iona-
b l l h q u a l i s e í T e t j f i o b i n f i r m i r a t e m , vel ob mulcicudinem 
ord inandorum fabbatho non potuic Ordines peragere. D c -
benc tamen , camipfe , quam ordinandus. i e iun ium fabba-
t h i praecedentis continuare : ob hanc en im i e i u n i j c o n t i n u a » 
t ionem ordinaciones faétae die D o m i n i c o r t t rorrahuncur 
ad fabbathum, & quafi in fabbatho fada reputantur, v t i do -
cuic GloíTa in cap.Sjuod aPatribu4 jj .dift . H e n r i q . lib.io. c. 
l í .num.z .Saa tez tom.^.de cenfür.difp.^i. fe¿l. t i » . 41. L a y m . 
traéi.y.de Ordinejcap.^.num.^.ViU^ohos difficult.1}. num.i» 
E x quo fic,nullatenus permif lum efle Epifeopo diaconacus, 
vel presbyecratus O r d i n e m concede ré d?e D o m i n i c a e i , 
cu i fabbacho ancecedenti fubdiaconatus O r d i n e m con tu l i t : 
quia cenferetur d ú o s Ordines facros eodem dic conferre: 
quod ,vt d icemus,prohibi tum ef t :& nocauic hzym. trdñ .^ .de 
ordine yC.H.n.j. 
4. Pro confecracionc Epifeopi dics D o m i n i c a ex Eccle-
fiae confuetudine defignaca eft , v t i col l ig icur ex cap. Quod 
diej^.dift. & rradunr omnes. Soliiraeft dub ium , an , f i dic 
D o m i n i c a promorus fui f t i i n Presbycerum i vel , quia p r i u i -
legiura fufeipiendi Ordines excra rempora habuifti ; vel 
quia ie iun ium fabbachi ancecedentis conrinuatum efhpoíf is 
i n Epifcopum confecrari. Sazi,difput.]i. feci.i. num. 41. e x i -
ftimac,id fierinon pofTe , eó q u ó d dupl ic i Ordtnfc facro ne-
quis eo dic i n f i g n i r i . I d ipfum docuit Barbof. alleg.i. in fine. 
Sed communis fententia , de qua Abbas in cap. Litteras. de 
temporib.Ordinat.GXoftz verbo, Sabbatho in cap. Quod a Pa~ 
tribm i^dift. contrar ium fírmatrquia confecratio Epifeopi 
nonreputa tur O r d o dif t inf tus á faccrdotio;fed i l l ius perfe-
é l i o , & complementum , ac proinde non poteft comprehen-
d i fub prohibi t ione cap. Litteras. & cap. D'tleftHi de tem~ 
porib. Orrf/»/»/. ne eodem die duo facri Ordines a l i c u i c o n -
ferantur. 
5.1 T e m p o r u m interualla , feu inrerf t i r ia conftat i n O r -
dinibus minoribus non efle ex neceíí íracc feruanda : fed 
arbirr io Epifeopi remircicur a T r i d e n r . y^/fi 23. cap. 11, Qua -
re poterir Epifcopus , vel ob confuetudinem receptara, 
( fi forcé adeft , ) vel ob aliara rationabilera caufam , p r i -
mam confuram , & Ordines minores vno die eidem confer-
re , vei cradunc Vitnúc[.Íib.io.cap. 11, »««Í.4.Barbof. aüegat , 
u.numer. 13. & feqq. Va£c[. d i fp . i \6 .cap .¿ . Vilhloh.difflculf. 
n . n u m e r . 1. Laymann . tra í i . } . cap. S. numer. 6. Ah Ox-
dinibus autem minor ibus ad maiores afceníu* ne ra 'mí 
tífi 
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ni f ipof l : annum , pe rmi t t i t u r , nífi neceíf i tas , aut ecclefiae 
v t i l i t a s iudic io epifcopi aliud expofcat. N e c d l u a t e autem 
ve l vtilirace ccclefiae incerueniente , non fo lúm poteric Epif-
copus in t ra annum O r d i n e m fubdiaconatus confene e i , 
q u i minores Ordincs í u k e p i t ; fed in eifdem Ordin ibus : ve, 
ñ vefpere ante fabbachum Ordines minores co i la t i funr, 
po te r i t fabbatho fubdiaconarum conferre. Q u i n i m ó eo-
¿ e m die fabbachi , & minores , & fubdiaconatus f imu l 
confe t t i poíTunt : quia nullus eft texrus i d incerdiecns. 
Solvim en im d ú o s ordines facros eodem die conferre p ro -
Jiibetur : at o td inem fac íum f imu l cutn minoribus conferte, 
n u l l i b i eft p t o h i b i t u m : quate ftante Écclefiae neceí f i ta te , 
aut v t i l i t a t e , opr ime potetic Epifcopus difpejifare : & fa:pé 
i n Hifpania fa f tum elle v i d i . Arque i t a docent Vafquez 
difput.tif6.de Ordme,cap.<¡.a 7iumer. 47. H e ñ r i q i lib. 10. cap, 
u.numer.^.. SaverbcOrdojnumer. i j .Laymzn. l .$ . fum.tra£l . 
f.cap.i. circa finem. V i l l a l o b . traci .n. de Ordine, dijpcítlt. iz» 
nutner. 7. 
Nece í f i t a s Ecclefiae r c p u í a t ü r eíTe , quando ordinandus 
haber benef ícu im , vcl capellam , cui debeac inferuire : non 
en im obfequium per interpofuam perfonam « q u é idoneunl 
ffc decens eft-. I t e m , quando i n Eccle í ia , vb i ordinandus 
habitaturus eft , defunt idoneí M i n i f t r i > qu i fo l i t i s muhe-
ribus larisfacianti V t i ü t a s vero Ecclefiae adcíl'e cenfeturj 
fi ob eam ordinat ionem pra' lumicut obfequium Ecclefiae 
aptius eíTe ptaeftandum , v r i docent Sorbus in addit. ad 
Compend.-verb. Ordines fmcri^verf. E t ^«¿<» Vil la lobos tmcl.11. 
de Ordineidijficídt.iti.niimcr.yK^áú^).tom.^.qq.reguliirr qtiájl. 
14. art, 7. Annus vero i n t e r f t i t i o tum computandus eft 
more ecclefiaftico , id eft , á ieiunio quatuor T e m p o r u m 
huius prsefentis ahni vfqué ad firoilé ie iunium anni fequen-
tis , í icuti ex dcclaratione facrae Congregarionis teftantur 
l a r inac . & Batbofa in Concil.d.fejf.i^ cap.i]í de reformat. & 
t radi t Vi l la lobos t raé í .u .de Ordme, difficult.ir. nurh.6. Qua -
ranta verbv&rdojubfinem.Bon&c. difp.Z.de Sacram.q. vn.p^. 
nftm.<¡i. 
6. A b Otd ine fubdiaconatus ad diacortatum nemin i , inquic 
T t i d e n t . fejj. 15. cap. 13, pe rmi t t i t u r afcenderc , fi per ahnurrt 
fal tem i n lubdiaconatu verfatus non fuc t i t , n i f i a l iud Epifco-
po videatur. V b i aduerte , pro afcenfu ad d iaconatum, & dif-
penfat ioncm i n t c t f t i t i o r u m huius O i d i n i s , n e c e l í i t a t e m , aut 
v t i l i t a t c m ecclefiíe non requir i ; fed q u a m l i b é t rat lonabilent 
caufam arbi t r io epifcopi fiifíictcntcm e í r e , v t i n o t a u i t V i l l a l o -
bos diJf¡ctilt.ii.nHm.¿.Ko¿iig>totn.i. qq. regular.q.i^. a r t . i ^ . 
in fine. 
7. A diaconatu autem ad ptesbyteratum non d a t ü r afcenfus 
ante annum min i f t r a i ion i s , n i f i ob ccclefiaE v t i l i t a t c m a l iud 
faciendum epifeopo v i fum fucri t , v t i d i x i t C o n c i l i u m T r i -
dent inum feff. z^.c. 14. Quate in hac dilpenfatione praeftanda 
n o n fufficit Ecclefta: vcilitas,fed neceíTuaí adefíe dcbet :& no-
tarunt V i l l a l o b . & K o ¿ í i g . faprÁ. 
8. D ú o vero facri Ordines nemin i , etiam Regular!, p t t m i t -
tun tu r eodem dic conferri , non obftantibus quibulcunquc 
pnuilegi is ,ac i ndu l r i s , excap . I íV / f r / i í cap. D i l e t tu í de iempo-
ribm OrdinatM Ti idenc.ytf / / ' . i j . cap.ij. de reformat.in fine:!c 
t radunt Dodores omnes. 
9. Quoad locum v e r ó . i n quo ordines conferendi funt , lnqui t 
Tridcnt.(cir.i3.cap.8. Ordinationesfacrorum Ordinumfiatu-
tis a iure íemporibfa,ac in cathedrali EccleJ¡a)'vocatii pr&fen* 
tibáfque ad id Ecclefía Canonicis publice celebrentur.Si autem 
in alio dioecefis loco,pritfente Clero loci, dignior, quantum fieri 
poterit , Ecclefia fe/xpér adeatur. H x c camen fub graui culpa 
non obliganrrquia n u l l u m eft ve ibum.quod ptceceptum i n d i -
cc t :Quaproprcrno i i fo lüm i n Ecclefia,fed i n capella ípec ia l i , 
& priuata domus folent Epi fcop iOtd ines celebrare , ex tex t . 
i n cap.S^uando yf.dij í . t radir GloíK c.fin.eadem diji. Her . r iq . 
//¿.IO.£-.II.§.8. Baihohal leg .u . de pote/i. Epifc.n. z o . V i l l a l o b . 
difficult.ii.n.7. 
10. Hucufque locu t i í u m u s , fpeftato iure c o m m u n i , f u -
pereft examinandum , an Regularibus conecífa fint al iqua 
p t iu i l cg ia , t u m ad difpenfandum in i n t e r f t i t i i s , t u m vt extra 
t é m p o r a á iure ftatuta ordinar io fíat ? Plurcs , g i au i f t lm íque 
D o ó l o r c s affirmantjper Tt idcnt . reuocata efle priuilegia,qua: 
Regularibus erant conceífa pro difpenfatione in re r f t i t i o -
r u m , & exrra rempora. Sic Profpcr Anguft . in addit. ad Q u a -
ranta^erboyOrdoypropefinem,pag.^^.A\oy[. Riccius in C u r i a 
Archiepifcop.Neapolit.decif.81 Auguft.Barbofa inremiff. Con-
cil. feff.12,. cap. 11. lAo\faLtra¿i . i .cap. í .num.t6 feonze. difp.%, 
de Sacram. quajl. vn . pun.$. numer. Miranda director. Prdat . 
tom% 1. quAfi, ;8. art. 7. Farinac. tom. 4. decif 184.. refetunt-
que fie decifum cíle á facra Congregatione in hace verba: 
Sacra Cardinaltum Congregatio cenfuit in ordinatione Re-
gularium difpenfutionem fuper interflitt 'u ptrtinere ad E p i f 
topum ordtnantem : debet tamen fieri tnentio in Uiteris 
dimifforialibttí fuorum Superiorum petentium ab Epifeopo, 
Vt fuptr itti* difpenfare dignetur , atienta necejjitate , "vd 
F a d . de Caftro Sum. Mor, País I Y. 
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'vtilitate Ecclefia , feuReligionis. R a t í o eft : quia T r i d e n t : 
feff. 2.5. cap. 8. ftatuit , ordinationes ftatucis á iure t c m -
poribus celcbrari , ita v t ñeque Epifcopis permi t ta t extra 
rempora ordinationes faceré : ñ e q u e a l i i s , q u á m i p í í s , c o n -
cedit facultatem dif'penfandi i n i n t e r f t i t i i s , v t i v ider i poteft . 
in di¿ía,feff.t$, cap. t u i j . & 14. Sub nomine autem Epifcopi 
nullarenus Prslaci ie>2;ulares veniunt . Ñ e q u e obftat .quod i d 
tilo cap. %. nulla fíat derogarlo expreíTa p i l u i l e g i o r u m Re* 
gu la r ium : t a c i t é eaim ea conft i tut ione derogantur : fi-
qu idem obferuari non poteft nif i pricdictis p r iu i leg i i s i n 
conrrar ium derogatis. Vixteiea. feff. i j . cap. i í . d e R e g u -
laribuf. pra:cipit T t i d e n t . ha:c otnnia , & firigula i n 
fuperioribus decretis conrenta obferuari , non obf tant ib i íá 
pr iu i leg i i s , & c . Ergo ex v i i l l ius claufulx cmn ia p r iu i l e -
gia T r i d e n t i n o contraria r euócan ru r . Dei i ide Gregor. 
X I I I . & Sixrus V . a l i íque Pomifices Re l ig ionum M e n -
d ican t ium priui legia confirmarunt i dummodo conrraria 
n o n cífent T t i d e n t . ergo t a c i t é voluerunt contraria T t i -
dent. inf i rmare. Denique Sixtus V . Gregorij X 11 l i 
fucceíTor Breue expediui t a d u e t s ú s m a l é p t o m o t o s , q u o d 
i n c i p i t , Sancíum & falutare. i n quo tam Regularibusi 
quam Icecuiaribus praécepit i fub grauif l lmis poenís , ne 
extra t é m p o r a á iurfc ftatuta , ñ e q u e ali ter , q u á m i n 
Conc i l i o T r i d e n t i n o p rx fc r ib i t u r Ordines fufeipiamur. 
E t i n fine fubdit claufulaiTi r e u o c a i ó r i a m o m n i u m pr iu i l c -
g i o r u m , & c , 
11. Ca: te ium o m n i n ó dicendum eft , R e í i g i o f ó s So-
cietatis lefu ex f acú l t a t e Praepofici Generalis poíTe extra 
tfempbra á iure ftatura,& ex facúl ta te P rou inc ia l i s , non fer-
uatis i n t e r f t i t i i s , ad facros Ordines p romouer i , o b l i g a t í i m -
que ¿(Te quemlibet Epifcopum requificum , Ordines con-
ferentem » huic difpenfationi acquiefcere. Sic e x p r e f i é 
docuerunt Vafquez difput. 146. cap. j i . num. jo. iñf ine . 
Henriquez l ib.io. cap. 15. numer. 4. 8c in commeñt. lite. M . 
R o d r i g . t.}.qq. regul.q.t$. ^ r í . j - .Vi l la lob . traci .n. de Ordine, 
difiicuit.iv.in fin-.^p diffic.i^.num.ó. Ra t io defumitur ex B a i -
la Gregor. X I 1 IÍ quae i n c i p i t , Pium , ^ vtile. cuius m e -
m i n i t Compcnd. p r iu i l eg . Societatis, verbo, Ordo, §. j . i n ea 
namque Greg. X I I I . intendens , ne Epifcopi ob T r i d e n t . 
decreta á noftris obferuationem interf t ic iorum , & al ioriuri 
qua: pro fufcipicndls Ord in ibus requiruntur , ex ige rem¿ i n -
q u i r : Nos his incommodit , tjüántum in nobis efi , occUryere 
volentes jomnihut Epifcopis, & alits AntiftittltM fr&féritibuk% 
fafuturis in perpetHum pr&cipimm , ac interdidmm, ne ab 
huiufmodi promouendis,qui licentiam a Pr&pofito Generali d i -
¿i& Societatis pro tempore exiflente , ve l ab eo delegatis habu'e-
rint , qiiidquampr&diíforum requiráht , ve l exigant : fed 
ipfos, etiam abfque vl la funciione in Ordinibus ipfis, interfii*-
tiorúmque ad illos fufc'tpieñdos obferúatione , aitt inquifitiont 
de cantu>officiis,ac cs-remoniU ecelefiajíi'cis, ¿r idoneitate^pro-
fr i j Ordinarij l icentia,& aliis in aliis requifitis ad mimres,ac 
etiam extra témpora a iure ftatuta : tribúfqúe Domin icü .ve i 
aliis feftis diebm , etiam centinuis , ad facros étiam presby" 
teratut Ordines promóueaht , ac fiilli ómnibítí requifitis préL" 
ditieffent. Nos enim illk Ordines omnés prAdictos fie fufci~ 
piendi,¡<ícpr&diBts Antij í i t ibtis eos ipfis conferendi facultatem 
tribuimus. Non obftantitusprAmiffis, ac conjl itutiónibm, & 
órdinatienibúí Apofiolicis,c&terifque contrariis quihufeunque, 
PrAfentii autem gratU commUnicationem omnibíU aliisyetiam 
qui f u á priuilegia cum Societáte copióse participant, partici-
parequepoterant, quoríjodolibet inftiturum fieri omnino prohi-i 
bemtu. 
i i . H u i c p t iu i l cg io obftare n o n poteft d e d a r á t i o facrac 
Congregationis ; p a t t i m , quia loquituc generaliter de 
ó m n i b u s Regularibus ; pa r t i i n , q ü i a anteceíf i t praedi-
¿ t a m conceíTióném Gregor i j nouem annis , refte Paracclfo 
compend. priuilegior. Mendicant. fol. t l f . Se Miranda, diéío 
t i t . i .quAji . 38, art. 7. ac proinde conceí f ionem Gregor i j 
fubfequenrem l i m i t a r é non poterac , pa r t im , quia es de-
claratio n i t i t u r T r i d e n t i n i di fpofuioni , qua non obftan-
te Gregorius X I I I . Societatis Religiofis prcedictum p r í -
ui legium concedit, Quate , etfi d i í H s C o n c i l i j decretis 
pr iu i leg ia an tccede i í t i a < í e rogen t ,p r iu i l cg ium Gregor i j fub-
í c q u e n s , & ct ínci l iar is Conf t i tu t ion is mencionem faelf ns 
nonderogat . Ñ e q u e i t em obftat motus proprius S ix t i V . 
N a m , v t r c í t é R o d t i g . t.^.qq. regular, q.z^. a r t . j . i l l a C o n f t l -
t ü t i o fertur a d u e r s ü s c o s q u i n i m i a { v t i n q u i t Sixtus ) fim-
pl ic i ta te , & imper i r i a , m a l i t i a aut fraude , fme alias 
m i n ú s re¿ té , vel et iam t e m e r é fe ingerunt ad ordinandutrt 
extra t é m p o r a , vel non feriiatis i n t e r f t i t i i s . N o n igi tur p ro-
cedit aduerslis eos , qu i ex pr iu i leg io Sedis apoftolica: or-
dinantur extra t é m p o r a , aut non feruatis interf t i t i is . Prx te-
l e á h í c motus proprius nu l l am v i m fuft 'met, vtporc qui re-
uocatus eft per G r e g o r . X I V . & Clement. V I I I . & redueftuní 
ad t é r m i n o s iuris communis , tefte Zerola praxi epifeop. 2, 
t.vtrbo >QTdo > duh. 8. Suarez decenfur. difput. j i . f e ñ . u 
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numer.^i .Tokto a l í is r e k t i s , in addithn.l ih. i .c .^i . Stepha-
n o . D a u i í a yp de eenfundifput.^.dub.'j. i n j í « e . V c n i m , v t o m -
nis dub 'ua t io in hac parte tol leretur , Paulus V . anno 1606. 
Sepcembris4.omnia pr iui legia , & g r a t í a s á fuis praEckceíTo-
ribus concedas ípecial icer aGregor. X I I I . m o t u p ropr io , & 
ex cerca feientia conf i rmaui t , & fie approbauic: Necnonpri-
uilegia,fitcultates,exemptiones,gratieu, & indulta apr&diBis, 
& alils pr&decejforibtíí nojirií eidem Societati, ^ Ulitis pro 
tempore exifleníiPr&pofito Generali ,& Keligiofisprincipaliter, 
njel per communicationem conceda., qualictcunque illafint, ac 
defuper confecicu LitterM ,pr&fentibu4 haberi 'volummpro ex-
f r e j j i s ^ indefequuta quAcunque [faluis LitterüpiA memoria 
Leonis Paps, X I . etiam pr&decejforis nofirijuper decimk ema-
na,tis)apoilolic(i authoritate pr&diffa earundem tenore pr^fen^ 
tmm>perpetuo approbamws, & confirmamws, ac illisperpetua 
inuiolabtlis firmitatis.ac nofir&, & Sedis apoftolic& authorita^ 
tis robar adiieimm , eáque omnia , fafingula innouamus, & 
denuo concedimos,atque omnes,tam ium,quam faó í i defeñus, 
f iqui forte quomodolibet interuenerint, in eifdem fupplemtti. 
adiedla i n fine claufula derogatoria , Quoruncunque in*con~ 
trarium.Ex qua Bulla l i q u i d ó conf ta^pr iu i legium SupA:io-
ribus Societatis conceíTum , concedendi extra t é m p o r a , & 
dirpenfandi in interft i t i is , á Gregorio X 11 I . í n n o u a t u m 
eíTe , & d e n u ó conceíTum á Paulo V . tametfi per S ix tum V . 
cíTct derogatum. E ten im reuocatum erat á Leone X I . p r i u i -
Icc ium nobis conceíTum a Gregorio X I 1 1 . exempeionis á 
decimis foluendis.Ne ergo á Paulo V . i n p r s d i f t a Bu l l a cen-
ferecur denuó conceíTum , & innoua tum, debuit i l l a m exce-
pt ionem exprimere. C ú m ergo praediftam excepcionem i n 
n u ü o alio p t iu i leg io conf t i tua t , infertur fanéjCaecera omnia 
iunouata,& approbata eíTe,& d e n u ó conceíTa .Quare Ep i fco-
p i , quibus hxc priui legia manifeftancur , nequeunt ab.fque 
graui culpa noftros á collat ione O r d i n u m repeliere ob non 
í e rua ta i n t e i f t i t i a ^ c . q u i a G r e g o r . X I 11 . v t i t u t verbo pra> 
cc^úuo,prAcipimus,Sc interdicimas. 
1?. Caecerum Gab.Vafq.ííí / />.i46 .£:.j .».jo. in fine,& H e n r i q . 
fum.l.xo.c.x^n.^.ic M a n . R o d r i g . tom.^. qq.regul. q.z4..art.j, 
Barbof.Bonac.Mirand. Pa r ace l í u s ,& a\i]jfuperius re la t i , e x i -
ftimanc,aliorum R e l i g i o n u m Praelatis ademptam a T r i d e n t . 
facultatem concedendi ext ra t é m p o r a , & dirpenfandi i n i n -
ter f t i t i i s ob rationes[uperius allatas : & quia Gregor. X I I I . 
Imius pr iu i legi j communica t ionemal i i s Rel ig ionibus in te r -
d i x i f . n i h i l o m i n ú s fatis probabile ex i f t imo , quod t rad i t R o -
dr ig . f ib i c o n n í ú \ i s t 4 . q q . r e g u l a r . q . z i . a r t . ¡ y \ \ \ Ú Q h . t r a 5 l . i i , 
de Ordine,difficult.\i.in finefe d i f f i c u l t . i i . n . 6 s i c m ^ t ^ í x l a -
tos R e l i g i o n u m v t i poíTe facultatibus i u hac parte ante T r i d . 
conceffis, ñ e q u e per T r i d . eíTe derogaras. E t e n i m , Alexand . 
I V . c o n c e í I i t , q u ó d Prior Generalis Ord in i s S. H i e r o n y m i , & 
finguli Priores eiufdem Ord in i s praefentes , & fu tu r i poíTent 
eligere quemcunque Epifcopum cathol icum communionem 
Sedis apoftol ics nabentem, q u i perfonas fingulorum M o n a -
fteríorum huiufmodi ad i d i d ó n e a s ad omnes et iam facros, 
& presbyteratus Ordines,et iam extra t é m p o r a a iure ftatuta 
tr ibus diebus D o m i n i c i s , fiue feftiuis duplicibus fucceí í lué 
promouere p o í l í t , dicecefanorum licentia fuper hoc requif i -
ta. Sic re fe r tur in Compend.Mendicanr. tit.Ordines facri , §. 
fin. I t em,Eugen . IV. conceí í í t jv t finguli M o n a c h i praefentes, 
& fu tur i S. Bsnedi f t i ad i d idonei , quos Prior fui M o n a -
•fttrj ad hoc elegerit, fiue n o m i n a u e r i t , femel duntaxat an-
no quolibet omnes et iam facros Ordincs , vna j& eadem diej 
e t iam extra t é m p o r a á iuré I tatuta , aquibufvis catholicis 
Antif t icibus gra t iam,& communionem Sedis apoftolicaj ha-
bentibus(cuiufvisfupet hoc l icent ia min ime requifica)fufci-
pere , d i f t í q u e Ant i í l i t es eifdem Monachis Otdines huiuf-
m o d i conferre poíf int . Sic habetur i n d i f t o Compend. M e n -
áxc^m.tit.Ordinesy¿crí3§.8 .quibus pr iu i legi i s f ruuntur R e l i -
giones Mend ican t e s ,& alise, quae i n pr iu i legi is R e l i g i o n u m 
communicant . Haec ergo priui legia quoad facultatem con-
cedendi extra t é m p o r a , & difpenfandi i n i n t e r f t i t i i s , affir-
mant R o d t i g . & Vi l la lobos fupra , non eíTe á Conc i l io dero-
gara ; bene tamen quoad facultatem fufeipiendi dupl icem 
Ord inem facrum eodem die , & ab Epifcopo i n aliena dioe-
cefi abfque l icentia p r o p r i j . E t e n i m de hac facú l ta te fufei-
piendi duplicem O r d i n e m lacrum eodem die inqu i t C o n c i l . 
Tr iden t . lelT . ij. cap. de reformar, i n fine :. D ú o facr i Ordines 
non eodem die etiam Regularibut, conferantur, priuilegiif , ac 
indultis quibufvis coneejfts non obflantibus. De f acú l t a t e au-
tem fe promouendl ab alieno Epifcopo inqu i r T r i d . cap. 8. 
Quodfi quii ab alÍo,quam a, proprio Epifcopo promoueri petat, 
nulUtenm id ei,etia. cuiufv'ts generalas, aut fpecialis referipti) 
velpriuilegijprá.textu,etiamflatutp¡ temporibus permittatur. 
Etfejf.i.de reformat.c.s.ixf.Ruüi Epifcopo l iceat ,cuiufv íspr i -
uilegij pr&textu, potificalia in alterius dieecefi exercere^nifide 
Ordinarij exprejfa licetia fa in perfonas eidem Ordinario fub-
ieciai, feu habentes á fuo Ord inar iod imi iTor ias , vt b e n é ex-
p l i c u i t R o d r i g . t^.qq.regul.q.i^.art.x. C ú m ergo de facúl ta-
te Religiofis f a í t a concedendi ext ra t é m p o r a , difpenfandi-
que i n in te r f t i t i i s , m i l l a adfit a C o n o i l í o d e r o g a t í o , d íce t i -
dum eft i n fuo robore perfiftere. 
Ñ e q u e verumeft , per claufulam i l l a m generalem dero-
gator iam appofitam fejf .z¿.c.zz.de Regularibws derogara eíTe 
omnia pr iui legia Regularibus conceíTa,aduerfa T r i d e n t . fta-
tut isrnam i l l a derogarlo, vrpote odiofa , non ad omnia con-
tenra, & difpofira i n T r i d e n r . fed ad contenta , & difpofica 
in illa Trident. fejftone e x t e n d í debetmeque eft v l l u m funda-
mentum,rat ione cuius debeat e x t e n d í ad omnia i n T r i d e n t . 
contenta. N a m , fi T r i d e n t . vellet omnia pr iu i legia Regula-
r i u m aduerfa T r i d e n t . decreris derogare , in ultimo decretot 
fejf. t y . de reformat. p r azd i í l am derogacionem confticueret; 
quod tamen non pra:ftuic. Ig i ru r nulla alia p i i u i l eg i a 
q u á m aduerfa decreris i l l im feffionis i l l a c l au íu la dero-
ganrur , ac proinde p r iu i l eg ium concedendi extra rempora, 
& difpenfandi i n in te r f t i t i i s ab Alexand. & Eugenio concef-
fum, firmum perfift ir . Ñ e q u e ex e o , q u ó d Gregor. X I I I . 5c 
& Sixtus V.conf i tmauer in t Re l ig ionum priuilegia.quae T r i -
dentino aduerfa non erant, i n f e r t u r , derogaíTe aduerfa j fed 
f o l i i m infer tur nolulíTe ea confirmare , & locum o p i n i o n i -
bus relinquere,an eíTenr reuocata. M i n ú s obftat mocus p r o -
prius S i x t i V . q u i , vt fnperius d i ¿ l u m eft, fertur contra m a l é 
prómotoSjqu i cenferi non debent promoci ex Sedis apofto-
licas pr iu i leg i i s . I t e m , i l l e mocus reuocatus eft, Se ad t é r m i -
nos inr is communis redaftus. Ñ e q u e denique obftat p r o h U 
bicio fafta á Gregorio X l 1 1 . ne a l i j Re l ig io f i a l i o r u m o r d i -
n u m communicacionem i n d i d o pr iu i l cg io fufeipiendi or-
dines extra t é m p o r a , & non feruacis i n t e r f t u ü s , c o m m u n i -
carent : nam híec p r o h i b i t i o f o l ú m i n f e r t , non poíTe eo p r i -
u i lcg io v t i Religiofos a l io rum o rd inum vía communicar io -
nis 5 non tamen impedir , qu in eo vt i poíf int , fi aliunde eft 
i l l i s conceíTum, v t i conceíTum eft ab Alexand. V I . & Euge-
nio I V . Ñ e q u e p rasd^a p roh ib i t i o co l l i t , qu in al i j Pon t í f i ces 
fucceíTores eam communica t ionem faceré p o í f i n r , v t i fecic 
Grego r .XIV. f i cu t i probar R o d r i g . f . i . ^ . f ^ w / ^ r . ^ . y ^ a r t . x j . 
Adde,efto,per Tr id . reuocata eíTent pr iui legia A lexand j i V I . 
& Eugcnij I V . a t Clement is V I I I . fpeciali conce í l i one í n n o -
uata eíTe cenfentur,tefte R o d r i g . í í i ^ o t.^.qq.regular.q.z$.a.^. 
infínejSc Villalob.ím¿?.ii.í/<? Ordine}difficult.iz.in fine,8c dif* 
ficult.i^.n.ó.Sc approbat Barbofa in remiJfionib.Concil.feJf.z$, 
fá ! / ' .8 .Aff i rmánrqueRodr ig .& V i l l a l o b . non f o k i m in t r ibus 
D o m i n i c i s , fed e t iam i n tribus diebus feftiuis dupl ic ibus 
p romouer i Re l ig io fum poíTe ob conce í f ionem Alexand . V I . 
& declarationem Clement. V I I I . Q u o d credo probabili tec 
fuftineri poíTe ; tametfi ve r iú s cenfeam , quoties a l icui p r i -
u i leg ium abfo luré conceditur , v t ex t ra t é m p o r a i n t r ibus 
D o m i n i c i s , ve l diebus feftiuis ordinerur , qu in add i rum fue-
r i t , duplicibu^,vel femiduplicibiu, i n t e l l i g i deberé de feftiuis 
diebus,qui á Clero, & populo fub obl igat ione p r s c c p t i cele-
brantur : quia , vt d i x i , dies h i f e c u n d ú m communcm h o m i -
n u m aecepcionem feftiui nuncupantur^non i l l i , quos Clerus 
oíficio dupl ic i ,vel femidupl ic i honorar. 
i + . Ad extremum,fupcreft d icendum, an aliqua poena i m -
pofita fie promot is , vel promouentibus extra rempora , vel 
n o n feruacis interf t i t i is .Ec quidem ob non feruata interfticia 
praecisé ñeque p romouens , ñ e q u e promotus , v l l a m pcenam 
fufpenfionis , aut i r regulari tat is incurrunt ; q u í a n u l l i b i cau-
t u m eft , ficuti notarunt Z e r o l a r » praxi epifeop. z. p. -verbo-. 
Ordo §, 8. & a. />, eodem, v e r f . A d quintum Riccius in col leñ. 
decifi .p.coüeBan-'iiS* Suar. de cenfur. di/p.^i.fecí.i. n.j^i. A t , 
fi non f o l ú m non feruafti in te r f t ic ia , fed eodem die abfque 
difpenfatione Poncificis dupl icem facrum O r d i n e m recepi-
fti, ab i l l o r u m executione Uiípenfus es ex communi fenten-
. t i a , in czy.Litteras de temporibus ord'mat. Q u o d ve r i í f imum 
eft ,f i promouens ignarus fit huius del id i^quia tune o rd inem 
furciué fufeipis , ac proinde i ncu r r í s fufpenfionem laram i n 
cap. Innotuit. De eo , qui Ordinem furtiue fufeepit. Si vero 
feiente ordinante promotus fueris , m e r i t ó dubius eft Suar. 
quia rext . in czy.Litteraí . non videtur legem ferre,fed f o l ú m 
fpecialem cafum decidere,& p u n i r é . Q u ó d , fiomiíTo ordine 
ínfer ior iad fuperiorem afcendas, verius cftjtc fufpenfionem 
incurrere ex cap. Sollicitudo.^z. difl. & cap.vn.de Clericoper 
faltempromoto,S>c Túdent.fejf.z^.c.i^.dereform. infine.Sc tra-
dit 'Nzuzti.c.zi.n.ji.t¿i> c.zj.n.ztz.Snav.de cenfdtfp.ii.feft.i. 
» . 4 } . Aui la 7. parí .difp.f .dub.i . Si ve ró extra t é m p o r a te pro-
mouer i f a c i a s x ú m tamen p r iu i l eg ium á Sede apoftolica non 
o b t í n e a s , fuípenfionem incu r r í s la tam á P i ó 1 1 . in E x t r a -
uag.Cum exfacrorum.quim Clemens V I I I . approbauir, & 
conf i rmaui r , de qua Aul la de cenfur.^. p. difp.<¡. dub.j . Suar. 
t.s.difput.ii.feJf.i.num.io.LaymaaMb.f. fum.traB.p. cap.io. 
numtr. t . 
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P V N C T V M X I V . 
De miniftrorequiíitoad validam O r -
dinationem. 
Minifter ordinarias film eft Epifcopus,tametfi excommu-
nicuttit fit. 
Gjuod intelligendum efi de Ordinibm maioribuí,(¿p mino-
ribus. 
E x commijfione Vontificii fimplex Sacerdos conferre Ordi-
nes minores poteft. 
Q u i Abbates , & quibus pojfint minores Ordines con-
ferre. 
A n pojfint Nouitiis f Affirmant aliqui. 
Reéiius alij negant. 
Pojfe Pontificem facultatem daré fimplici Sacerdoti Ordi-
nes fueros conferendi,affirmantplures. 
I n contrarium eft communk fententia. 
Ordinatio Presbyteri nemini alteri ab Epifcopo committi 
poteft. 
Ordinationem fubdiaconatus, ¿p diaconatusprobabile tft 
committi a Pontificepcjje Sacerdoíi,non Epifcopo. 
Confecrationem Epifeopi non ejfe fimpliciter neceffarium 
fieri a tribuí Epifcopis,affirmantgrauijfimi Doóíores. 
Neeejfario eft ab Epifcopo facienda. 
Probabilius a tribuí Epifcópis. ' 
F i t fatis rationibus n.u.addticí i i . 
Miniftro delegato , fi deficiat delegatio , nulla eft Ordi» 
natio. 
i . T ~ ^ E fide eft , M i n i f t r u m ord inar ium va i i dx ord ina-
l ^ ^ / t i o n i s eíl'e folum Epifcopum confecracum , v t i 
definir Eugen. í V . in Coneil. Elorent. poft.feff. -vlt.q. Se'xtum 
Sacramentum.Tn¿ent.JeJJ'. i l .cap.4.& can . j . & mul t i s com-
probar, B e l l a r m i n . M . / í í M , ^ Clericu.c.y Hanc tamen pote-
ftatem obtinet Epifcopus , et iamfi per faltutn ad epifeopa-
t u m promotus fit,nullo alio Ordine recepto, praeter presby-
tcrarus,& epifeopatus confeciationemtquia ex v i confecra-
t ion í scp i f copa l i s .quaeque á piesbyceratu pendet necef ia r ió , 
& non ab aliis Ordin ibus poteftarcm a c c i p i t , omnes O r d i -
nes min i f t r and i ,v t i no ta rum Henr iquez lib. 10. de Ordine i 
cap.zo.n.\.\dXc[. d i fp . í^ .cap.x .n . ] .Lzym. l ib^. fum.tra£l .9 . c. 
y.eoncl.]. 
Ñ e q u e hacpotef ta teprluatur Epifcopus ob excommuni -
cat ionem, fufpenfionem, aut degradationem, quippe eft po-
teftas ex in f t i tu t ione Chr i f t i per confecrationem collataf ac 
proinde á folo Chr i f to , & non ab Ecclefia t o l l i poteft , v t 
m u l t i s comprobant Gregor.de VaXzm.t.^.dij^.^.qu&ft.^ip.i. 
H e n r i q . l ib.io. cap.u. Vafq, de Ordine, difp.t^. cap.i. & z. 
Barbofa allega.de poteft. Epifc. numer.]. & co l l ig i tu r ex cap. 
Secundum if.diftíií í c^.^uomodo de confecratione,diftintt.+i 
E t Hcét in cap . í«£ rc /c / /« . a l i í fque Canonibus i .qnáft . i iáf 9. 
qu&ft.i. a í íe rarur , ordinarionem fadam ab Haeretico,feu ex-
communicatOjiion effe ra tam,& leg'uimam reputandam, i n -
t e l l i g i deber quoad i l l ius executionem,& vfumjfecus quoad 
fubftantiam O r d i n i s ) & charaderis. Q_uippe fufeipiéns O r d u 
í i em ab Epifcopo depofuo, vel excommunicaco v i tando, ve-
n t m Ord inem fufeipit : ar ab i l l ius exscutione fufpendi tut í 
i u x t a t ex tum in cap, t . & z. de Schifmatico, & ordinando ab 
eo.Sc uaá'n Couzn . in cap. A l m a i.p.§. 6.n.6. Nauarr . cap.zj . 
n. 141-
x. Praedida procedunt , non fo l t im de Ordinibus ma io r i -
bus ; fed eriam de m i n o r i b u s . T u m , quia fecundum probabi-
l i o r e m fentenciam omnes, tam maiores, quam minores. Sa-
cramenta funr a C l u i f t o inftituca , ac proinde poteftas i l los 
Ordines conferendi á folo Chr i f to pendet. AdmiíTo au te rñ j 
q u ó d Ordines minores facramenra non finr,fed facramenra-
l i a ab Ecclefia in f t i tu ta , q u ^ , l icc t potuerit poceftace i l los 
conferendi priuare Epifcopum excommunica tum , lu lpen-
fum>vcl degradatum : noluic tamenipar t im, ue exponerecut 
periculo i i r i t and i Ordines, qui vera lacramenca e l l c n t ; par-
l i m , vr in f t i tu t ionem Chr i f t i imitarecur , qui O r d i n e m á fe 
i n f t i t u t u m indelebilem eíle VOIUK. 
3. E x c o m m i í í i o n c autem Summi Pnnt i f ic i s cerrum eft, 
fimplici Sacerdoti concedi pofle facultatem. p r imam confu-
ram)& Ordines minores conferendi. N a m Presbyceris Car-
dinalibus Romanse Ecclefiae haec poteftas concelfa eft ex 
" recepra confuetudine, non inquolcunque , (ed in fuos f ami -
l iares ,vt i aduertic loan . Andreas in e.t.de fupplend. negligent. 
Prdat .num. \ \ . M a r t i n . L a ú d . ír/ií'í.í/e Cardinalib.q.zo. M a -
lox.de irregtílarit.cap.S.Qonac.dtfp.S.de Sacram.q.vniea.pun. 
4.w. Barbóla aJlegat. .^ n. i f . Dcindc Abbac ibus jaü í lque i u -
l i d i l d i d i o n e m quaí i epifcopalem habencibus conceífa eft i n 
iure poteftas piaedidam ronturam , & Ordines minores 
ferd. de Caftro. Sum. Mor. Pars l V, 
conferendi, v t i t rad i tur can.i. (¿ f i . dift.zi. & can. Quoniam 
69.dift.Sc cap.Cum contingat.de Atate & qualit.Sc cap.Abba-
tes depriuilegii í , in S.cap.i.de fupplend.neglig. PrAlati Se a l i i s , 
& / ¿ ¿ G l o í Í 3 , & Dodo te s . 
Sed non quicunque Abbatesbac poteftate gaudent , í u re 
communi fpedato, fed i l l i t a n t ü m , qu i Sacerdotes funt , & 
b á c u l o , & mix t rav tun tur .qu ique ab Epifcopo b e n e d i d i fuc-
n n t , vt cbnftac ex cap. Citm contingat. de Atate,<¿r qualit. Si 
tamen Epi ícopus r e r t i ó requifitus benedid ionem i m p e r t i r i 
ab íque caufa renueri t ; eo cafu eledus Epifcopus , e t f i n o n 
benedidus tonluram , ordinéfqvic minores conferre poreric 
ex concellione iuris fupp'cntis Epifeopi negligentiám,í-<í/ ' . i i 
de fupplenda negligent. PrAlat- & nótauic Glalfa in d iño cap, 
Cum contingat.'verbo,Abbati.'Hz\izrr.cap.zj'in,x¿4t. Layman , 
tratt.j.de O r d i n e ^ a p ^ . m m . z . B z i h o í . de poteft. Epife.alleg.^ 
numer.6. 
V e m m , T r i d c n t . fejf.z^.cap.xo.dereformat. hanc reftr inxic 
poteftatem,ne, inquam.Abbates, & al i j e x e m p t í , exiftentcs 
in t ra fines alicuius dicecefis.&idem eft.etiamfi extra exif te-
r e n c q u i b í í f q u e alias á i u r e c o r n p e t e b a t ordines minorescon-
ferre,ne inquam.pr imam tonfu ra tn ,o rd iné fque minores con-
ferant a l i is , quam Regulai ibus fibi fubdit ls . 
Qj ja Conf t i tu t ione extante, necefiar ió videtur d i c e n i u m , 
non pofie p r a í d i d u m Abbatem ronfuram , ord inéfve m i n o -
res concede ré v lü faecu!ari,tamecfi d imif lor ías á fuo Epifco-
po habeat : ficuti i n R o t a , & á f a c r a Congregationcvd'ec¡fura 
eife teftatur Seraphin.ií ,r//"c)85-./ '^r/ .Mirand./» Man. PrAlat. 
t . i .q .^ .ar í .9 .Ba:ho[aa! legat . i^n. í i . t ; imt iCi cont rar ium fen-
t i a t .Laym. dicío c.9. n.t. Regularibus ve ró jqu i alias fibi fub» 
d i t i non funt,fi d imi í ío r i a s fpeciales á fuo Superiore habeaoc 
p o f i e d i d u m Abbatem Ordines conferre, referunc deci fum 
elTe á í a c r a Congregatione Barbofa fupra , & in remiffionib. 
Coneil. fejf. z ] . e. zo. Praedidx tamen declarationi non ac-
quiefeum B a r b ó l a ^ Mirandafítpra:Sc m e t i t ó quia efto or -
dinandus regularis fit; non eft tamen fubditus Abbacis con-
ferentis Ordines,quod T r i d e n t i n u m requif iui t , 
y. A n autem Regularibus N o u i t i i s fubdicis poí l i t o r d i -
nes conferre ? A ñ i r m a r e videtur 'í^a.ym^n.l.^.fim.tra¿í.9,e.9. 
n .zxb q u ó d iure anriquo ín c.Abbates de priuil.in 6. p r í ed i -
d i s Abbatibus óoncefl'a fuerit hice facultas , ib i : Nec eis l i -
citum fit aliis,quam Monafteriorum fiiorum Conuerfis, & qui 
ad illa eonuolauerint. Cc'úlcet, vt ib i conaertantut , & fianc 
Monach i ( vt i nqu i t Glofia , ) in quos ecelefiaftieam , & quafi 
epifcopalem iurifdiciionem obtinent, prima n c ler ialem con-
ferre tonfuram, QIKE tamen facultas per T r i d e n t i n u m n o a 
videtur r e f t r ida , c ú m f o l ú m reftr inxeri t facultatem o r d i -
ftandi ficeulares , & regulares non í u b d i t o s : at NTIIÍCÍ] fub 
nomine regular! p ra íc ipué in decreto fauorabil i veniune, 8c 
abunde fubduntur ord iuant i .Ergo, 
6. C e c e r ü m verius cenfeo , n e q u á q u a m pofTe p r ^ d i d o s 
Abbares N o u i t i i s regularibus Ordines conferre : quia N o u i -
tius , efto , Regularis ccnfendus fie, vr priuilegiis Regular 
r i u m gaudeac; non ramen Abbaci fubiieicur pleno iure i fed 
f o l u m quatenus ad probacionem Rel ig ionis fuerit neceíTa-
r i u m , v t i bené notauic Sznzh.lib.Z. fum. cap. 10. in fine. A d 
probationem autem Rel igionis neceftaria non eft fnhi, d i o 
pro Ordin ibus fufeipiendis , vt de fe conftat:ergo Regula-
ris N o u i t i u s quoad O r d i n u m fufeeptionem Abbati l u b d i , 
tus non eft .At T r i d e n t , f o l ü m concedit Abbatibus , vt Re-
gularibus fibi fubditis Ordines conferanr. N o n igicur poG-
funt N o u i t i i s conferre. At"¡ue ica tradunr ex quadam 
Conft i tu t ione Pij V. Nauarr . cap.z'j. numer . i^ . Rodr ig , t . j . 
qq.regtt lar.quÁfi .z] .art .z . infin.Mhund.Man. PrAlar.t.i.q.iS. 
art. 9. concl. z.in fine H e n r i q . lib.10. cap.z^. n.^.in comment. 
/ ¿ / í .G.Lapus in c.Cum nullus n.^.de temporib. ordinat. in 6.&C 
ibi Ancharan.».5.Francus ?z.y.Barbofa de pot. Epifc. alleg.^.n. 
8.& c o l l i g i t u r ex Sanch.y«^r i , í / . í r . io. infi»e}&. lib.^.cap.tf' 
n. z i . 
7. Conrrouerfia autem eft , an poflic Ponrifex potefta-
tettl conferendi lacros Ordines aliis , quam Epifcopo dele-
gare ? Aftirmant id fieri pofie Abbas in cap. S^janto num. 
9.de conftetud.Glofí'a in cap.Manuí de confeerat.difiiníi.^. Se 
in eap.Peruenit.9$.dift . í{nge\. infum. •verbo,Ordo,z. numer.z. 
incl inat Va íquez difput. 14?. cap. 4. & j . Mouentur p r i m ó . 
Conc, Florenr. expre l sé elixir, M i n i f t r u m o rd ina r ium facra-
m e n t i O r d i n i s eífe cplfcopum:tacite ergo i n f i n u a u i r , M i n i -
ftrum excraordinarium , & ex delegatione a l ium efle poíTe. 
O b hanc enim Caufam loquentes de facramento Conf í r -
mationiS d i x i m u s , f impl ic i Sacerdoti c o m m i t t i poí íe : qu-a 
Plorenr.dixerat, M i n i f t r u m o rd ina r ium Confi rmat ionis efle 
E p i í c o p u m . C ü m ergo í d e m dixerir de facramento Ordl i i í s j 
eadem racione concedi fimplici facerdoti deber Secundó,vfu 
& confuetudine conftac , a l iquorum O r d i n u m Collncio-
nem Sacerdoti , non Epifcopo concedi : ergo o m n i u m 
concedi po t e r i r : fiquidem i n Sci)pcura,& Conc i lü s n u l l u m 
eft fundamemum * ex quo colligacur , aliquos Ordines 
A a } commi? 
z 8 t De Sacramento Ordim. 
commlc t i poífc » & n ó n ó m n e s . T e r t l o , e x C o n c i l l a A n t i o -
chcno cap. 10. l i q u e t , Cocpifcopos , qu i non Epifcopi , fed 
Epifcoporum adiutores crant , íefte Damafo epiji.^. ordinaf-
fe non f o l ú m Diaconum, fed & Presbyrerum,itn:iSr<?ír Diaco-
nam, nec Vresbperum ^«¿«^/ ( fc i l ice t C o c p i f c o p u s ) o r ^ í « / í r í , 
préiter confcientiam(hoc eft,confenfum)E/'//í:of i , citi ipfe cum 
pojfejpme fubiecitu eft. Ergo ex confenfu Epifcopi Diaco-
n u m , & Presbyterum poteric ordinare. Ñ e q u e i d i n t e l l i -
gendum eft , quafi ipfe Epifcopus facultatem conceíTerir. 
N o n en im ipfe facultatem concede ré poteft Sacerdoti , non 
Epifcopo , Ordines mini f t randi > fed facú l ta te á i u r e , f e u á 
p o n t í f i c e conccíTa pe rmi t t i t Cocpifcopo v t i : quia fub ea 
c o n d i t í o n e conceíTa i l l i eft , vt Epifcopus proprius con-
fentiat . < m 
8. I n cont ra r ium eft communis fententia nemini al ter i ab 
Epifcopo poíTe Pontif icem daré facultatem Ordines facros 
conferendi.Sic D . T h o m . i » At-diftiníl^.qu&ft.i. art . i . Pa lu-
ázn . i í i^uAf t . i . art.z.. Couarruu. Ub.i.'var.cap.io.n.io.ScaUj 
plures apud Vafquez ^ « f . 2 4 5 . ^ / M - B a r b o f a de poteft.Epifc. 
allegat.^.numer.Ar. Bonac. difp.S.de Sacram.qu&ft. vnica,p.^. 
« « w e r . f . B e l l a r m i n . ^ í Sacram.Ordin.cap.7.adfinem.Hcniic[. 
l ib. io.cap.i i .Laymann. íraéf.9. cap.9. numer. z. Praecipuum 
fundamentum eft : quia fi Ecclefia poíTet hanc facultatem 
fimplici Sacerdoti conferre, a l iquandoeam contul i íTet , c ¿ m 
fatis neceífariaeífec , praecipué i n remotis tegionibus , v b i 
Epifcoporum erat penuria. A t nemini , q u i Epifcopus non 
fuerit , creditur Ecclefia hanc contul i í fe poteftatem. N a m 
efto , a ü q u i Dodlores referant , Ciftercienfibus praecipué ab 
Innocenr. V I I I . concefiam eíTe , a l i j granes D o d o r e s , ve 
Coniüch.difp.zo.duk9.num.90.L,ayma.n. tra£i .9.cap.9.num. 
4.Barbofa allegat.}. num.^. dubi tant , & m é r i t o : quia fi haec 
facultas conceíTa eíTet, i l l ius ment ionem T r i d e n t . faceret, 
expre f séquc eam r e u o c a r e t j c ú m tamen n u l l i b i appareat re-
uocata.Nam in i l l o decreto cap.io.feJf.ti.de reformat. vbi de 
poteftate,quam habent Abbates Ordines confetendi eft fer-
m o , in quo fupponitur , Abbatibus , a l i í fque exemptis 
f o l ú m c o m p e t e r é facultatem Ordines minores conferen-
d i , haec poteftas ref tr ingi tur , neada l ios , quam ad Re-
gulares fibi fubditos , excendatur. Si autem Abbates C i -
fteteienfes facultatem haberent Ordines maiores confe-
rendi , C o n c i l i u m n o n ignorare! , i l l iú fquc vfum r e f t t i n -
gerct . 
9. I n hac controuerfia ex i f t imo pro certo habendum 
eíTe nemin i alteri , q u á m Epifcopo , c o m m i t t i pofle facul-
tatem ordinandi Presbyterum. Tenent omnes D D . Abbate, 
Glof . & Angel, exceptis. Ra t io praecipua : quia nunquam 
h x c poteftas a l te r i , q u á m Epifcopo conceíTa eft : quod eft 
i u d i c i u m , c o n c e d í non poíTe. Deinde non decebat, eam a l -
te r i , q u á m EpiTcopo c o n c e d e r é : quippe poteftas confecran-
d i Corpus C h r i f t i , & reconcil iandi homines cum Deo , eft 
o m n i u m Tupernaturalium perfef t i í f i raa. Decebat ergo pro 
i l l a conferenda , iure , &; . inf t i tu t ione diuina M i n i í l r u r n 
c o n í e c r a t u m eíle > ñ e q u e al ter i , q u á m confecrato c e m -
mi t e i . Ñ e q u e a d d u í l a pro fententia Abbatis vrgent. A d 
p r i m u m refpondeo , ad fummum probare , a l iquam or-
d ina t ionem , qua: Sacramentum fit, Sacerdoti , non Epifi. 
copo c o m m i t t i poí le j Ted non omnem ord ina t ionem. 
A d fecundum , et í i ex Scriptura , & Conci l i i s non c o l -
l iga tur , vnam potius , q u á m a l iam ord ina t ionem n o n 
Epifcopo c o m m i t t i po í í e , Taris i d co l l i g i t u r ex p rax i , & 
v l u Ecclef ix .Ad t e r t ium refpondeo cum Bel lafm. C o n i n c h . 
Layman, Bonac. & ali is D o d o r i b u s relatis , Cocpifcopos 
i l los , q u o r u m fit ment io i n Conc i l io Ant iochenp , eíTe 
veros Epifcopos , tametfi contra C a ñ o n e s confecratos:ete-
n i m ib i d ic i tur confecratos fuiíTe pet manus EpiTcoporum, 
q u i eft modus verum Epifcopum confecrandi : fed , quia 
confecrati crant,vc i l l i s praeficerentur.quod non decebat i ea 
de caufa eo rum confecrationem Damafus illa epift. 4. repre-
hendit . 
10. Subdiaconatus v e t ó , & diaconacus co l la t ionem 
fatis probabi lecf t , c o m m i t t i poíTe Sacerdoti , non Epif -
copo. Ecenim graues D o d o r e s , M a i o r m 4. diftinfí, 7. 
quift. -vnica. §. 2. V i d o r . in fum. numer. 137. V i u a i d . m 
Candel. áureo , 1. p. tit. de Sacram. Ordinis. num. i j . in 
fine. Vafquez difput. 243. cap. 4. & a l i j t e í i a n t u r , Abba-
tibus Ciftercienfibus hanc á P o n t í f i c e conceíTam eííe po-
teftatem , r e f e r ú n t q u e , n o n leuia huius conce í f ion is , & 
vfus teftimonia. Q u ó d fi Pont i fex eam facultatem pra:-
ftare non poíTet , grauiter erraret eam concedens , q u o d 
non eft credendum , Chr i f tum i n Tuo Vicar io permiíTu-
r u m , v t b e n é notaui t R o d t i g . tom. 1. qq. regular, qutfl. i g . 
art. j . & V i d o r i a numer. 13$. Deinde probari poteft . 
C o n c i l i u m Florcn t inum d i x i t , M i n i f t r u m o rd ina r ium 
Sacramenti Ord in i s EpiTcopum efle : ergo extraordina-
rius eri t Saccrdos , alias íuperf lueret verbum i l l u d ordi-
narium) fi nul lus ¡ t f ius , praeter Ep iTcopum, i l l ius M i n i f t e i 
eíTe p o í l e t . N e q u e huic dec i f ioni fit Tatis exeo ,quod Taccrdo-
t i , n o n EpiTcopo,delegetur poteftas.Ordines minores confe^ 
rendi : quia Ordines minores, i m ó & Tubdiaconatus ex p r o -
babi l i Tententia non Tunt Sacramenta , Ted Tacramentalia abv 
Ecclefia inf t i tu ta . At C o n c i l i u m non d i x i t , o rd ina r ium M i -
n i f t rum O r d i n i s i Ted Sacramenti Ord in i s elfe Epi fcopum. 
Ergo indicaui t extraordinar ium M i n i f t r u m Ord in i s , qu i ve-
r é , & abTque opinione Sacramentum fit, eíTe alfum ab Epif -
copo C u m ergo fo lúm presbyteratus,& diaconatus Ordines 
fint Sacramenta ceno , & abfque vl la opinione , fal tem de 
diaconatu decifio intel l igenda eft. E t de poteftatc con-
fetendi fubdiaconatum , eft aperoum te f t imonium i n C o n -
c i l i o Meldenf i fub Carolo lunicne can. z. & 44' & *'* 
epift. 1, cap. 8. Gelafij Pontificis , vb i loquens de Pres-
byteris inqu i t iNe t f ib i meminerunt^vlla ratione concedí Sum-
mo Pontífice Subdiaconum , a u í Acolythum ius habere ordi' 
nandi. 
Sed , qu idqu id fit de hac po te f t a té , an Cif tercienfi-
bus conceíTa fit : i l l u d eft ce t tum , ea modo v t i non poíTe, 
v t bene notarunt Nauarr . lib. 5. confil. 14. de Regularibu* 
edit. i . Vafquez difput. 145- cap.*, numer.z$. L a y m a n . í r ^ á í 
>.<ví/>.7.w»/».4.Cenfetur namque vfu , & confuetudine abro-
gata : í d q u e indicauit T r i d e n t i n . nu l l am ilHus poteftatis 
ment ionem feciens , & folum petmit tens praedidis Abba t i -
bus , a l i á s poteftatem habentibus , tonfuram , & Ordines m i -
nores conferre , non ó m n i b u s : fed f o l ú m Regularibus fibi 
fubdit is . 
11. Supereft dicendum de confecratione Epifcopi , qu i s 
fit eius Mini f te r . Qua in re B e i l a r m i n u s 4 . benot i iEc-
ciefi& , cap. 8. ante med. & Gab. Vafquez de Ordine, difput. 
243. cap.6. numer. 63. cenfent , o rd ina r ium M i n i f t r u m efle 
tres ad minus Epifcopos j fed ex delegatione P'ontificis, 
e iú fque abfoluta c o m m i í l i o n e d ú o s , vel e t i an í v r ium eíTe 
poíTe. Priorem partem probant í quia ab ipTomet Ecclefisc 
exordio tres ad ^ninus EpiTcopi a d h i b i t i fuerunt i n conTe-
cratione ep i feopa l i , vt mani fef té co l l i g i tu r ex Paulo 1. ad 
Timoth.^.Sc z.adTimoth.i . & ibi eius Expof i tor ibus . Q u o d 
CX neceíficate ob d iu inam C h r i f t i i n f t i t u t i onem f a d a m e í le 
teftatur Anacletus e/)</?. z. decretali, cap.z. vb i deferibens 
m o d u m , qualiter Epifcopus confecrandus eíTet , i n q u i t , fe 
id t radere, provt Dominus t r ibu i r , & vt á Petto eft i n f t r u -
d u s , & ftatim fubiungit : Hierofolymitanusprimus Arehíe» 
pifeopui Btatut lacobm , qui luftus dicebatur, & fecundun» 
carnem,Domini nuncupatu* eflfrater}a Petrojacobotép Ioan~ 
ne Apoftolis eft ordinaria , fuccejforibm , uidelicet, dantibue 
formam eorum^t no minus,quam a tribns Epifcopistreliquif" 
que omnibue ajfenfutn prabentibus v ü a t e n í u Epifcopus ordine-
tur. Expendenda enim funt i l l a verba , provt Domínut í r i -
¿«íV,qu3e C h r i f t i in f t i tu t ionem indicant ,v t a p e r t é expl icuic 
Anicecus epift.vnica ad Gall i í Epifcopos, cap.i.in princ. refe-
rens p ra rd idum Anaclet i t e f t imomum. S i autem , i n q u i t , 
pon minta quam a tribuí Apojhks tantta v i r f u i t ordinatus 
Epifcopus,patet profecía ¿os formam, ftatuente Domino, tradí -
dijfe , non minus quam a tribus Epifcopis Epifcopum ordinari 
deberé. I d ip fum pluribus Canonibus conf i rmatum eft , q u i 
i n Decreto referuntur , fpecialiter cap. Placet omnibut. 
6$. cap. Co'épifcopi. 6%. diftinft. cap. Epifcopi. 80. diftincí. 
cap. Epifcopum ab ómnibus. 574. diftinéi. & aliis. Accedit i l -
luftre t e f t imon ium Damafi epift.^. cap.%. probans , Cocpif -
copos , qu i ab vno t a n t ú m Epifcopo confecrati e ran t , n o n 
cífe veros Epifcopos : ficuti loannes I I I , in epifiola a d 
Epifcopos G e r m a n u , ^ GaUiA,c[nxc[ae. refertur z.tom. Concíl. 
ihliOmnia quoque m á x i m a Concilia affirmant, eum non effs 
Epifcopum , qui minus quam a tribut Epifcopis , authoritate 
etiam Metfopolitaní fuerit faBus . Vnde Conc i l i um Aquif-
granenfe talem ord ina t ionem i r r i t a m eífe d i x i t , Secun-
dam partem , feilicet , ex commi í f ione Pont i f ic is v n i c u m 
t a n t ú m EpiTcopum cífe fuíficientem M i n i f t r u m pro epif-
eopali confecratione , probant p r i m ó ex Can, 1, Apof to lo -
r u m , & ex Clemente Romano lib.j.Conftitut.cap.zo.yhi affe-
r i t u r , confecrationem Epifcopi á duobus, vel t r ibus Epifco-
pis fícri poífe.Si ergo á p a u c i o t i b u s j q u a m tribus fieri poteft: 
ergo e t iam ab vno:quippe omnia tef t imonia praedida t r i u m 
aíf i f tent iam exigebant.Si ig i tur haec neccífaria non fit,nequc 
e t iam er i t . Quocirca Clemens lib. 8. Conftit. cap. 17, al ias 
?3. i n q u i t : Quod fi necejfitas coegerit ab vno ordinari ( f e i -
l ice t , Epifcopum,)^«OÍ¿propter perfecutionem,aut al iam cau-
fam plures adeffe nonpojfunt , ajferatur Decretum commijfio-
nis p lur iun Epifcoporum. S e c u n d ó , ex Conc, Araufic. 
a i . vbi ftacuitur, eum , qui per v i m eft confecratus E p i f c o -
pus á duobus , i n l o c u m v n i u s ordinant is fubftituatur , & 
a l i u s i n locum alterius ordinetur . C ú m ig i t u r non d ixe-
r i t Conc i l i um de i l lo .o rd ina to á duobus , v t i te rum ord ine-
tur,fed fubftítuatur-Ac a l io vero in locum alterius fubrogao-
do ¿ \xcui ,ordinetur ; a p t é i nd ica r , o rd ina tum á duobus v e 
t a m E p i í c o p u m efle. T e n i d , & p i í e c i p u i firmant ex f a d o 
Gregori j 
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Grcgor l j M a g n i , qu i provc refertur inrefponfionib. a i Au.' 
gufi.Epifcopum Angli&yCap.Z. & habe:ur z.tom.Concilior.con-
ceífic Auguft. Epifcopo, ve ipfcfolus Epifcopos confecraiec: 
c ú m veró plures cíTenc E p i f c o p i , tres adhibere t , i u x t a Ca-
ñ o n e s receptos. Verof imi le aurem non eft , t an tum P o n t i í i -
cem in re tam graui e r ra turum. 
11. I nhac cont rouer f ia i l lud pro cerro habendum eft , ne-
m i n i a l t e t i , q u á m Epifcopo c o m m i t t i Ep i fcop i confecra-
r ionem pofte : quia , cum confecratio Epi fcopi iure d iu ino 
inf t i tura fit ad facerdotium perficiendum , & complendum, 
ob quam caufam Epifcopus eft ó m n i b u s facerdotibus fu* 
perior , & fupremus Ecclefiíe ordo , neqqi tab alio c o n c e d í , 
q u á m ab eo,qui i neo ordine fuerir conft i rutus. N a m , v t i n -
qu i t PauhW Hebr. 7. m inor maior i b e n e d i ¿ i i o n e m i m p e r t i -
r i nequic : nemo enim daré poteft a l t e r i , quod i u fe nec 
f o r m a l i t e r , nec virrual i ter haber. Acquc ira t r ad íc Vafquez 
difp-x^ cap.^.num.^t.&c c^^. é . i n p r i n c . ádue r s l l s Paludan. 
in 4. dijiiné}. j.qu&fl. ^.atticül.^An i . op in ione , a íTerentem, 
etfi fub dubio ,po(re f impUci facerdoti hanc poteftatem 
confecrandi Epifcopum c o m m i c t i : & Aareol apud Capreoj. 
diji . í¡ .qu&jl. i . í irt .z. in z .^r . íó/w.j .de ó m n i b u s facramencis i d 
a í lb ren rem. 
11. S e c u n d ó , verius exi f t imo , confecrationem Ep i f cop i 
i t a necelFarió á T r i b u s Epifcopis faciendam eífei v t nequeac 
P o n c i f e x i n hac parce d i lp :nfare ,& v n i t a n t u m confecratio-
nem commictere)vti videntut docere Hcnr iquez lib.io. cap* 
z4.§ . i .Paul .Com\to\ . inrefponfmjral . l ib . i .qu&/i . i Í . num. i } . 
M a r c . A n c ó n . G e u u e n f . / w p m x r Curia archiepife, Neapolit. c. 
7o .«« /w. i6 .Baibofa depoteftate Epifeop.allegett.z.nu.^. M o -
ueor : quia Pontifcx nequii d.fpenfare in forma , vel mate-
ria f a c r a m e n t o r ü m : ac confecracionis eplfcopalis materia 
non eft t a n u i m v n i u s Epifcopi manus i m p o f i t i o , fed p l u -
r ium,v t i conf t a t ex i l i o ad T i m o t h . L . Per impofitionem met-
nuumpresbyterij, i u n t l a communi D o í l o r u m explicacione; 
O b quam cmú'am fuper tus d ix imus , etfi forma huius facra-
men t i , quae ab vno Epifcopo profertur , non fatis ex fe efFe-
ftumilliusexprimebat , ex impof i t ione p l u r i u m Epifcopo-
r u m fufficleotem exprelfioncm accipere. D ú i n d e t e f t i m d -
n ia A n a c l e t i , Damafi , á U o t á m q t i e Poncif icum >non foluntl 
p r o b a n t , tres Epifcopos eíl'e Min i f t ros ordinarios eplfcopa-
l i s confecrationis , fedeíTe o m n i n ó neceíTarios, ficutí facer-
dos cf theccíTarius M i n i f t e r confec ra t ion i s : a l í á s fi ex c o m -
mi í f ione vnius t a n t u m eíTe poifetiPontifices decidentes, de-
b e r é necef iar ió tres Epifcopos adeíTe , adderent tres Epi fco-
p o s . v t o r d i n a r i u m M i n i f t r u m , f i c u t i de Sacramento Confic-
ma t ion i s loquuntur . 
14- Quae autem a d u e r s ü s hanc dodh inam Vafquez i n fa-
uorem fux fentent ix adduxi t , leuia funt. P r i m u m nam-
que], & lecundumargumentum probarent , n o n f o l u m M i -
h i f t r um ex dclegarionc , f c d o r d i n a r i u m e í T e poíTe v n i c u m , ' 
ve l d ú o s Epifcopos. Quapropter ad p r i m u m dicendum eft. 
cúm. ' Canon Apof to l . & Clemens cxpOftulant p í o confe-
cratione Epifcopi d ú o s , vel tres , fupponic , M e t r o p o l i -
tanum cum i l l i s adeíTe debe ré , i ux t a t e x t u m in cap.Archie-
pifeoptu detemporib. ordinal. A d l o c u m adduf tum e^ í / í ¿ r . 
8. r e í p o n d e o , p l u r a i n i l l o l i b ro con t iner i infirmae autho-
ritatis. A d fecundum , n e g ó i l l u m , q u i a duobus Epi fco-
pis fule per v i m o rd ina tus , d e n u ó o r d í n a n d u m non eíTe: 
ñ e q u e obftat , v t i C o n c í l i u m nomine fubft i tut ionis : i d 
enim f a d u m eft : quia fimul cum ordinat ione iu r i fd ié t io e i 
erar concedenda. T e r t i u m , quod diffici l ius eft , pro'baret 
o p t i m é in t en tum , n i f i , v t b e n é aduercit Coninch, difpu-
tat. zo.dub.9.numer.9z.\oc\xsi\\z mendofus efict, vt c o l l i g i -
tu r , t u m e x plutibus , quae i n i l l a rcfponfione referuntur, 
qusquefenfum impe r f edum praeftanc : t u m ex tenore,quai 
tefertur eadem refponfio in Operibttí D . Gregorij, in fin. 
libr. i i . epifiol.RegiJlri: i b i en im d i c i t u r : E t qUidem etiam 
in Angelorum Ecclefia : in qua adhuc folus tu Epffcoput inue-
niris , ordinare Epifcopum non aliter , nifi cum Epifcopis po-
tes. Nam,quando de Galliis Epifcopi veniunt, i¡ l i in ordinatio-
nem Epifcopi tefies tibi affifiant. N o n ig i tu r c o l l i g i poteft, 
Gregor ium difpenfaíre , v t Auguf t í nus fo lu s confecrationem 
Ep l l copo rum praeftarct. 
15. A d excremum aduerte , quoties á l i qu í s M i n i f t e r eft 
dclcgatus ad ordines conferendos : fi defíciar d'erogatio. 
nu l l a erit min i f t ra r io : quia per ipfam dclegationcm acci-
p i t poteftatem , qua carebir delegarione deficiente. Vnde , 
fivnus Epifcopus a l i um , vellet i n Epifcopum conlecrare, 
feclufo p r iu i l cg io Sedis apoltolicae , n i h i l efficeret , e t iam 
i n opinione i l l o r u m , q u i a d m i c t u n t , poíTe ex Pontif icis d i -
fpenfationc , epifcopalem confecrarionem ab vno conce-
d í : quia non ex confecratione \ fed ex commi í f i onc habet 
t f le M i n i f t r u m . I t e m , fi Abbas , vel alius Epifcopo infe-
x i o r , ordines minores conferat , anrequam bened ié lu s fit, 
v e i i n alienos fubditos fine l icent ia p ropr i j Epifcopi , vel 
extrafuam dioecefim, nul la cr í t o rd lna t io quippe l imi tes 
concelfionis exced i t , á qua f o l ú m habet poteftatem , v t i 
Paludan. *»4 . | ¿ / i?i0d. 14. gfee/?. j . aríicuL } . reg, } . aoca-
u i tLayman . traftat. 9 cap. 9. num. 7. Secus eíTet , fi p p . 
teftate concelf» vfus t a n t ú m prohibererur , v t i l ó l u m p r o -
hiben viderur á T r i d e n t . / e / i? , cap. io. c ú m Abbacibus, 
a l i í fque exemptis non permir tun tur ordines minores coq-
cedi al ter i , q u á m Regulan fubdito : etenim Conc i l i u rn 
non t o l l i t poteftatem , fed vfum prohibec , vt indicat ver-
bum , Non liceat. quo v t í t u r , Quare , fi de fadto faeculari 
la ico fubdito ordines conferantur ab lis Abbatibus , tence 
ord inar io : qua iure ant iqud , capi ^uoniaml 69, difiinft. 8c 
cap.Chm contingat. de Atate , & qualit. i j Abbates ó m n i b u s 
fibi fubditis ordines minores p o t e í a n t conferre , q u a p o t e -
ftateper Concil iurn p r iua t í non í u n t , e t f ie iusvfus fueric 
i n t e rd i c tu s , v t i nocauit Layman. traéíÁt. de Ordin.9. cap. 9. 
numtr. 7. ficque decifum á facra Congregatione referr Bar-
bofa in remiJf.Concil.fejf.zj.cap.io. i b i : Q u i d á m l a i c u í , an-
nis elapfis , primam tonfuram fufeepit, ^» Ordines minores ab 
Abbate Cajftnenfi, eius in temporalibui, $ fpiritUdlibui Su>-
periore , credens illum habere potesiatem. Sed , c i im v í d e a t u r 
eífe contra difpofi t ioneinTridcnr.yej!/! i}. cap.\6. dub i t a tum 
eft,an ífte indigeat difpenfatione , vel cupiens eífe Clericus 
i t e rum ord inar i ad d i f tos o r d i n e s , t a n q u á m null l ter ei co l la -
tos. Congregarlo C o n c i l i j fie r e fpond i t : Indigebit difpenfa'-' 
tione : fed non eft necejfe^uod iterum ordinetur. 
P V N G T Y A Í X V . 
(Qnis ílt Minifter Ordinationis Iicitae , & 
legicimaí. 
i ; QUÁ conditionesjum ex parte ordinantis , tUm ordinandí 
requiratur. 
1. Quzliter origine fubdittu fis, 
5. Qualiter domicilio. 
4. Explicanturfupradicia. 
j . Qaaliter beneficio, 
é . Q u i d dicendum de fami l iar i Epifcopi. 
7. Qualiter virtute licentia a tuo fuperióre eoneept fubiici 
pojfis Epifcopo, j 
8, dimijforias concederé poffunt. 
9. E x parte loci requiriturjVt in eum ordinans iurifdi¿Íionetd 
habeatiZ/el eX fe^vel ex delegatione. 
10, Quid dicendum de conferente ordines ex licentia ordina* 
rij,i¿r non ex licentia Epifcopi j intra cuiui dioecefim l ¿ ' 
cus exemptíís confiitatus eft. 
i . T T T l íc i ta fit o r d i n a t i ó , varíae condiciones requi run-
V tur , t u m ex parte ordlnancis , t u m ex parte o rd ina -
t i , t u m ex parte l o c i , i n quo ordinar io celebranda eft. Eje 
parte ordinant is cae condiciones adeíTe debent ,,quac ad l i d * 
t a m cuiufque facrarrienci a d m i u i f t r a c í o n e m e x í g u n t u r , fc i l í -
cct,ne fit aliqua.cenfura í r r e t i t u s , néve al iquo peccato mor -
ra l i afFe¿lus. E x p^rre v e r ó ord inar i requif i tum eft , vt fub-
di tus ordinantis fitJ Q i i o d dupl ic i ter c o n t i n g i t ; p r i m ó , pe£ 
fe, f ecundó , per dimiiTorias á fuo í upe r io r e accepras. R u r -
fus , fubditus ordinant is per fe t r i p l i c í t e r eíTe potes , o r i g i -
ne , d o m i c i l i o , & beneficio , v t i t radunt omnes D o ¿ t o r e s 3 
c a p . C » / » nulltís de temporib.ordinat.tn é . Q j i a n c u n q u e e n i m 
ex his fub ieé l ionem o b t i n c á s , o rd ina r i ab eo Epifcopo p o i 
teris . 
z. Or ig ine , fobd í tus cris Epifcopo l o c i , i n quo per fe 
nacus fu i f t i , vt c o l l i g i t u r ex leg. Q u i ex vico. jf. ad rnunici-
pAl.leg.it.Cod.de incolis, lib. 10. & t radir Riccius refolut. 177. 
Notan te r d i x i jf> : nam ex nat iu i ta te per tranfeunrem 
f u b í c d i o n e m ad ordines non aequififti , v t i docent Nauar r . 
eonf 11.de temporib .ordinat .Utnúquei libf.xo.cdp.zx. num.u 
Baibofa aüegat. 4. num. 19. N o n enim cenferis o r i g i n a r í u s , 
feu oriundus ex i l l o loco , vbi macerad breue tempus c o m -
morabacurjalibi d o m i c i l i u m habens, vr probar textus in leg* 
Ciues.Cod.de incolís,lÍb.io.8c docet Abbas in cap, Rodulphttf. 
num. 9. de refeript. & ibi Fel ín . num. 1}. Ceuallos commun. 
contra communes,qUAft.^S.num.i7- Gutierr . conf. 7. num. 7 . 
Lsyman . & B a r b o f a / ^ r á . Deinde ex origine pa r r í s f u b í e -
¿ H o n e m ad ordines obrines i ta ve ab E p i í c o p o l o c i , i n q u o 
tuus pater natus eft.potefis ordines, feu dimiiTorias fufeipe-
re , f icut ¡ traddunt Riccius dicta refolut .z^-j .n.^.Hínzu.conf. 
i9.íneipiente,Si filias familias.de temporib.ordinat.GmietT.de 
matr. cap. 65. n. Z9. Baibola aüeg.$. n.^. & c o l l i g i t u r m a n i -
fefte ex kg.Ajfumptio.^.i. j¡f. ad municipal .^ leg.Sí v t p r o p f 
nis.Cod dt incolis, lib.xo. 
D i x i jpatris : nam m a t r í s o r í g o non fpedlatur , ex rex ra 
in leg.yCod.de municipalib.& originariis , lib. 10. rradit R i -
c\\a.t¿.de nobilit.co>nmunicatiíia>ríUm.9. & feqq. Excípe ta~ 
men , n i l i pater fit natutalis : quia tune non p a t r í s , vepote 
m i n ú s cogn i t i , fed m a t r í s o r í g o ínfpie i tur . ex leg. Etus , qut 
f a d municipal.^ t r ad i t B a r b ó l a de poteft, Epifiop. allegar. 4. 
»«/w. i ^ . Q u a r e deficiente patris origine materna ip(.-¿tan-
dacf t jv tbene G o n z á l e z ^ reg. Cancell.gl0JJ.9- §- L I4« 
A a + Pra;s 
De Sacramento Oralnté. 
Prax. n ó u a cpifcop. eap. i . mmer. l á . D e f i c i e n t i b u s Tero pa-
• tcrnis originibus , vt i n filio expofiro , locus expofir ionis 
o r ig in i paterns fubrogatur , ficuti t radi t Stephan. Gra t ian . 
difceptatyforenf.cap.jf. numer. t i . Praetetcá hsec fubieft io ex 
or igine hanc pra:rogatiuam obtinct , vt nec m u t a r i , nec te-
nunciar i f l eque v i lo modo o m i t t i poífit : quia natiuitas 
fcmcl contingens nul lam fiifcipere poteft mutat ionem ex 
t ex tu in leg.Ajfumptio.jf.ad munic ipalemtuaák S a n c h . t ó . j . 
de matrimJifp. i^.num.^.Ste^han.Grat'ian. difceptat.forenf. 
cap.7¡.num.io.Na.narr.comment.z.de Regular ib.numer. 34. & 
alij .Probar! autem cuiufuis o r ig inem ex l ibro Bapr i fmi , do-
cuit RcbufF.w traéi.dspaciJic.poJfsjfor.n.íi-j.Gonzal.adreg . i . 
Cancell.gloJf:<).§.i.a n.105. 
• S e c u n d ó . í u b i e d i o n e m ad ordines domic i l io acquiris: 
d o m i c i l i u m autem eft locus eleftus ad habitationem per-
petuam , dum alia commodior non fe offert ex text. i n leg. 
Ctues. Cod. de Íncola, lib. r a . Quate eo ipfo, quo praedidum 
locum eo animo incipis habitate domic i l i um acquitis , Se 
ab Epifeopo i l l ius l oc i o td inan poteris , vt bene Riccius m 
praxi fori ecclefia^. refolnt. 163. Nauarr. conf. 10. alias 1. de 
temporib.ordinat.BMhoCallegA.num.zó.Lzyman. lib. p f t tm 
tra¿i.9.cap. 9. in fine. Hurte an imum habitandi ib i petpetuo 
declarare potes , t um veibis , t u m f a í l i s > vt t radi t Baldus 
conf.tft.incipieníe,PÍWCÍUS talis-.num.z.lib. i . Si verbis decla-
res ,omn!S dubitatio t o l l i t u r : nam i n his, q u x á t u o animo 
pendenr, fimplici tuo d i d o ftandum eft, v t pluribus rclacis 
firmat oprime Meaoch.de árbitrar.cafu 84. a num. 6. Q u o d 
a d e ó verum eft , v r etiamfi cauta ftodiorum i l lue te contu-
Hífes , ñeque maiorem ruorum bonorum partem tecum de-
rulilfes , cenfendus efles d o m i c i l i u m acquirere:quia i l l a ex-
prclfa an imi declararlo r o l l i t recedendi fufpicionem quasex 
ftudiorum caufa .ve lexd iminutabonorumafpor ta t ioneor i r i 
poterar,vt b e n é ex Mar i an .Soc in . f en io re . í » f .Wí . 'ver /SVx/o, 
principaliter qu&ro.de foro compeíent.noxamz Menoch . de ar~ 
bitr.d.cafu %6.¿¡m.z. 
At feclufa hac verbal! d e c l a r a c i o n c q n a e e x p r e í T a eft , fa-
d o declarare tuum an imum potes'. fed,quia hscc declarado 
oblcura eft,non fatis Dodores conueniunt, , quo f a d o plc-
nc.Sc p e i f e d é cenfearis t uum an imum de perpetua habita-
tione eo in loco peragenda declarare. P r i m o , aífidua, ha-
bitarione feré omnes Ü o d o r e s cenfent , fufficienter decla-
ra^um eífe ex leg . i .Coá . Vbi Senatores, ve l clarijftmi. i b i : ^ í« í 
ajpdne conuerfantur.Sc probat. Bart.ab ó m n i b u s receptus in 
leg. H&res abfens. §. \.de iudiciis.Sc co l l ig i tu r ex §.Pauonum. 
infi.de rerum diuifione.c.Adrianm.ó^.dtfl .c. z. de renunciat. 
l i h . 6 S t Á qualis cenfeatur aftidua habi ta t io ,non conueniunt 
Dodores:decenni j br-bitationcm fufficientem eíTe, commu-
nis eft fententia cum Glolfa in leg. z. ó* 3. Cod. de incolis, 
lib. 10. v t i videteeft i n Menoch. dicio cafa 86. num. xy. Q u i 
num. 17. ludic is a i b i t t i o re l inqui t , an ex m i n o r i tempore, 
q u á m decennio , a í l i d u a h a b i t a d o cenfeatur. S e c u n d ó , fi fi-
m u l cum habicationc maiorem partem tuorurn bonorum 
tecum afportes.e.* d i B a leg.z.Cod.Vbi Senatores , ve l clariffi-
mi. i b i : Vbi laremfoueat , aut v b i maiorem partem bonorum 
pojfideat.fc ex leg-Ciues.Cod.deincolisilib.io.ih'i : Vbi quis la-
rem,rerümque fuarum[ummam con/iituit.fk itad'n.Balá.conf 
355.^0/ i . / / ¿ . i .Bar to l . ¿» leg.de iure,n.z.ff.ad mvnicipalem.Ti' 
r a q . á e recirafu confanguinit.7.]6.glojf.]. » .7 .Menoch.al i is re-
laús^de arbitrar.cafa 86.n.18. 
.4. Supradida intel l igenda funt , n i f i alia iuris p r x f u m -
pdone i n f i r m e n t u i , ficuti cenfentur in f í rmata , fi caufa ftu-
d io rum , vel á l t e n o s officijXeu negodj temporalis peragen-
di i n eum locum te centuliffes , v t i probat textus i n leg. 
€¡uéifitum inprinc.ff.de legst.^.lt^.Nihíl.ff.de captiuis ,&pojí-
lim.reuerfis.leg.Ex facío.la L.§.Rerum.ff.de h&red.infiituendu. 
& tradit Wdai.refponf.^. num. 9. Durante enim ftudiorum. 
vel officij peragendi tempore , n e q u á q u a m d o m i c i l i u m fir-
rnafte cenferis, tametfi vl t ra decennium habitationem pro-
roges , vel maiorem bonorum lummam ibidem polfideas: 
quia femper prsefumeris commorar i animo recedendi, vt ex • 
Bart./w leg.Cornelia §.Domum.ff.de iniuris , firmat Menoch . 
de arbitrar.cafu 86.a » .z i .Sec i i s , f i finito officio , vel ftudio-
rum cutfu habi tat ionem c o n t i n ú e s , vt bené Batbofa notauic 
de poíefi.Epifc.alleg.^.a num.ti.Dixljfficij 7feu negotij tempo-
r/i/á.-nam,!! ofhcium perperuum fit, e t iamfi fit off icium Se-
na to r i s , aut gubernatoris,manifeftum eft i l l ius a íTumptione 
te domic i l ium conftituere:fatis en im eo cafu declaras an i , 
m u m ib i pe rpe tuó manendi , ,.ficuti aduertit Barbofa 
allega ««w .34 . l l lud veró eft Certum , quo tempore fub cu-
ra parentis exiftis , domic i l ium patris f o r t i r i , ñ e q u e i l l u d 
amit tere , e ñ o . a l ió re transieras , nif i forré pubes fis , quia 
cocafu pe rmi t t i t u r t i b i domic i l i um acquirere.ex Icg.Placet. 
ff.admunicipalem.Stcús, fiimpubes,vc bené norauit L a y m . 
l ib . f . famjrac í .9 .cap .9 . in fine. 
j . T c r t i ó , acquiris fubiedionem ad Ordines beneficio, 
e t iamfi tenue { i t ¡nu l lámque ref idenr íam ex iga t , ex textu i n 
c.Citm nulluí de temporib.ordinat,lib.6. nulla enim re f t r id io 
j b i confticuicur^vt benccraduut Garcia^# benefic.z.part.c. 4. 
« « w . S . H e n r i q u e z l ib . io .cap. íz .^ . i&arhota diBaaÜeg.^. a n . 
44.Debes tamen i l l ius beneficij poíTeíTionem habere , v t no-
tarunt Garc í a ».16.Barbof.w.yf. 
I n praedidis domic i l i i s haíc eft nocanda difFerenda, d o m i -
c i l i u m ortginis regularirer foli^m pro fufcipicndls ordinibus 
deferuire : at d o m i c i l i u m habitationis prasftat , t am pro fu -
feipiendis ordinibus, q u á m pro fufeipiendis reliquis facra-
m e n r i s . I t é m q u e , vt conueniri poffis , ficuti docuir Nauatr . 
crnfát.de consiitut.edit.z.\¿é.mt\vít zft. dicendum de d o m i c i -
l i o benefici j , ref idenríam expoftulautis : quia i l l ius acquif i-
tione D o m i c i l i u m habitationis obtines, ac proinde eo in l o -
c o , & recipere facramcnta)& conueniti poteris , ficuti in do-
m i c i l i o habitat ionis. Secüs v e r ó eft, fi beneficium refiden-
t i a m non exigat ; nam eo cafu fo lúm t i b i ad ordines fufei-
piendos p r o d e f t j n e q u e e ó loci poteft conuenir i , p r x t e r q u á m 
incaufis perrinentibus ad beneficium.Vt bené ex Panormit . 
cap.Qjíi tantum. de Clericonon refidentejnfine.notanxi Lay-
man,l ib.¡ . fum.tr.9.c .9. in fine, 
6. A praedidis excipiendus eft fami l iar i s Epifcopi , q u i 
l i c é t , nec origine , nec d o m i c i l i o , nec beneficio fubiciatur 
Epifeopo, cui inferuit , poteft tamen abeo ordines fufeipe-
ex T ú á e m . f e j f . 13. cap. 9. dereformat. N o m i n e autem fa-
mi l i a r i s ad prcefentem effedum non venit intell igendus 
quicunqnefumptibus Epifcopi a l i tur fi abfens eft ; fed , q u i 
, cum Epifeopo commoratur e íque inferuit , f luefumpdbus 
Epifcopi al3tur,fiuc non.vr bené rradit Salcedo/írdsír . c. i 6 . 
verf.Tertitu cafaf.Bonac.difp.S.dafacram. qu&Ji.vn.p.^.n.Si 
Barbof.alios referens, depotefi.Epifeop.allegat. f. num. 6. E x 
t r iennal i enim cum Epifeopo lub i ta t ione cenfentur mores 
famil iar i s fatis pcrfpedi . Quapropter oporrec r r ienniunl 
eíle cont inuum , refte Aloyf io Ricc io in praxi fori ecclefiaft. 
decif.]o8.in i.edtt.Screfolut.z6y.in z,edit .Seá hoc t r i enn lu tn 
computandum eft , non á tempore , quo cius domiuus i u 
Epifcopum creatus eft, fed á rempore.quo in eitis obfequio 
c o m m o r a t u r , v t r e d é Riccius decif. 309. alias refolut. z68. 
Barbofa aüeg. y. num, 8. Tenetur v e t ó Epifcopus cum p t i ' 
m u m beneficium vacaueri t , fie ordinato conferre , ne men-
dicare cogatur. Quapropter non improbabi l i te r Vafquez 
difput 
.i43.£Ví^i,y, wziw?. 4 9 'ceníct famil iarem ord ina t i po í le 
abfque v i lo t i t u l o beneficij,vcl pa t r imoni j : quia h icef t fa« 
uor fadus Epi fcopojvt familiaris ei c o m m o d i ú s inferuiat ,&: 
ratione beneficij conferendi , quod moral i ter deeíTe non po-
teftjcenfetur r i t u l u m fufficientem habere. Sed red i t t s Bar -
hol.alleg. ¿ .num. i z . e x i f t i m a t , pa t r imonium habere d e b e r é 
quia rirulus famil iar i ta t is non excufat t i t u l u m ad otdines 
requifitum,fed ptceftat fub ied ionem , quam alias famil iar is 
non haber. N o n enim m u l d p l i c a n d a í funt Canonum dero-
garlones abfque manifefto fundamento. Et obeandem ra-
t ionem nequibit Epifcopus cum fami l i a r i i l leg i t i rao d i f -
genfare, et iam ad ordines minores , ñeque i n in te r f t i t i i s , v t i 
decifum referunt ( j a i ó a z . p . d e benefic.cap.^.num. 86, Cene-
áopr.*B.canon.qq.lib.. . .qu£fi.]S.n.}i. Riccius refolut. z66. in 
yíwe Barbofa allegat. j . num. 14 Epifcopus autem , c u i f a m i -
l iarem ordinare pe rmi t t i t u r , eft Epifcopus dioecefis pro-
prius.non t i t u l a r i s : huic en i ra fami l ia r i s p romot io ¡ n t e r d i -
d a eft á Conc i l io feff.i^.c. z. de reformat. ficuti noraui t R i c -
cius dicia refolut.zz6.n.L.'BathoCalIcg.i.n.17, 
7. Rutfus fubiici potes Epifeopo o td inan t i v i f tu te l l cen* 
tiae á tuo fuperiore concclf^ ex rexcu i n cap. Epifcopum, 9, 
qu&si.i.&c eap . i . iundo c a p . C « w nullu* de temporib, ordinat. 
in 6 .qux licentia l i t ter is parendbus praeftanda eft , vt cradic 
Fe l i n . / » c.Super his.n.i].deaccufationib.K^hüff.inprax.benef, 
rub.Forma dimiffor.litt.n.^. 
i , Has camen Utreras d imi í íb r í a s ( q u x vulgo reuerendac 
nuncupantur ) ex Túdent.feff .7 . cap. 10, dereformat. & feff. 
z$,cap.io, de reformat, concederé poteft i l l x Pra:latus , q u i 
ordines conferre poteft , ex reg. Poteft quis per abum faceré, 
quodperfe ipfumprAftarepoteft.de r egul . iu r i s , in 6. & habe-
t u r ^ . r . 6z.difi . E x i l l i s autem Prx l ads , qui ordines con-
ferre non poíTunt , p r i m ó enumerandus eft , qu i dioecefim 
haberet , i n quam i u r i f d i d i o n e m pduat iuc ad Epi fcopum 
exercet cum poteftate congtegandi Synodum , & vif i tandí : 
q u i a hic non videtur comprehenfus in prohib idone f* í l a 
in cap.io.feff .z^.Ttidcnt.yú t radit Stephan. Gxaúau-. dtfcept. 
forenfto>ñ.z.cap.iiz.c[\jem iekít,&c fequitur.B.i^bof. aUejr.7. 
w.8 .Secundó , Vicarius generalis Epi lcopi : n^m efto , fimul 
cum Epifeopo idem tr ibunal conftituat , n/m ramen poteft 
ex v i vicariarus has dimifibrias concede ré , n i f i forte E p i -
fcopus extra dioecefim, ex i f t a t , v t i - c o t í i g i t u r ex cap. Cum 
nullmde temp.ordin.in 6.& t radi t Gu t t i c r . / i ¿ . i . ( r ^« . ^ . f . 17. 
num.zo.Vctr.Gteg.Jyntagmat.iuris lib. 16. cap. 9. poft num-]. 
Azor.inft.moral.z.p.lib.j,cap.'^j.quAsi.7.piares referens, B i r -
bo í a « / / í ^ . 7 . » . 9 . T e r t i ó , C a p i t u l u m , Sede vacante, efto , iure 
anñc\uo ex. cap.Cum nullui,de temp.ordin.in 6. ó m n i b u s i a -
d i fe r iminar im poílet dimiíTorias c o n c e d e r é : ac pOft T r i -
dau.fí'ff.7. cap. 10. nemini dimiíTorias concede ré poceft i n -
tra annum enumerandum á dieobi tus Praefulis,nifi i l l i s t a n -
t ü m , q u i beneficij reccpti ,vel recipiendi ardaci f u c r i n t ^ l i á s 
ecclefiaftico 
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ecc le f iañ íco íubíacebi t ínterclI(9:oj& ordinacus, fi m í n o r i b u s 
ordinibus inma tus fuc r i t , nu l lo clecicali pr iu i legio gaudet: 
fimaioribus , ab cxecutione o r d i n u m i p f o ¡«ce fufpendicur 
ad beneplacicum fu tu r i Praelati. Vicarius vero á Capiculo 
deputatns , fi prEediítas litceras intra annum conceífic j n o n 
a r í l a t o beneí ic i j recepti>vel rec!piendi,rurpenditur ipfo iure 
per annum ab ofí icio,& benefício.vc habetur fejf, 15. cap. 10. 
& notauk BaihoCdiffa aUeg^.nvm.u. & i i . S a b hac tamen 
prohibicione non comprehenduntur Utreras teftimoniales 
de vira , & maioribus o rd inandi , quas Capiculum , Sede va-
canre.alijfque Prsdatis concede ré poíTunCjficuti n o t a u i t B o -
na.c.d¿fp.8.de Sacram qu&Jl.vn.pMnci.^.nnm.z^.'&a.thoíz alie-
^ a t . j . num. 1 .^ Q a a r t ó , Praelaci regulares poíTunr Regular i -
bus fibi fubdítiSjfed non aliis d i m i í l b r i a s c o n c e d e r é . I n his 
tamen concedendis ftatuic Clemens V I I I . p rov t refere 
B a r b o f a ^ í í g . -7. num. 18. fubposnaprluacionisoffici j , & d i -
gn i t a t i s )& vocisa(£tiuse1& paífiase, ne concedanturad a i i u m 
Epifcopum,procer Epifcopum Ulius Monaf te r i j , ín quo Re-
gularis ordinandus reí idet , n i f i forte ille Epifcopus abfue-
ric , vel ordines non celebraueri t , idque i n dimiíToriis ex-
pr imatur . Q u o d .decretum non videcur vfu recepeum : fi» 
quidem pafTim Praslati regulares d'miiíTorias concedunt , ve 
eornm Tubditi á quocunque Ant i f t i t e ordines celebrante i n i -
t i a r i p o í f i n t , qu in v l l a m ment ionem facianc, an proprius 
Epifcopus abfens fueric.vel ordines no lue r í t ce l éb ra t e . Piae-
ter fupradidlos , confuetudir íe innof t ra Hi fpan ía receptum 
eft , tefte Gabriele V a f q u e z ¿ / ^ . 145. cap.^.num.^. vt Pr io-
res S. l a c o b i , & S. loanni has Utreras d imi í for ias Glericis 
faecularibus concedam : quia tamen Cas Epifcopi non ad-
m i t t u n c , i d e ó faciunc in t ra fuos prioratus a b É p i f c o p i s t i -
tularibus fubdicos promouer i . 
9. E x parte vero loc i r equ i f i tüm eft ad l i c i t a m ord ina-
t ionem > vt i n eum locum ordinans i u r i s d i d i o n e m habeaté 
vel ex fe, vel ex delegatione p ropr i j Praélat i . Qu,are t i t u l a -
r is Epifcopus ordines conferens in alterius dicéceíi , fine l i -
cencia Epi fcopi il l ius.eciam in loco , quancumuis exempeo, 
ab exercicio Poncif ical ium, per annum ipfo iure fufpendirut 
á T r i d c n t i fejf. 14. de reformat. cap.í . Epifcopus vero diocce-
f im habens,(i i n aliena dioeceíi i r requid to propr io epifeopo 
ordines conferat ,fufpenditur per annum , non qu idem ab 
o m n i POntificali > fed f o k i m á col lat ione o r d i n u m , ex cap. 
Eos, quide tempórib.erdmitt.in 6.& Tñdem. fe j f í^ . cap . i . de 
reformat. Vnde riiinüs puni tur Epifcopus proprius , quam t i -
tu lar is , vt b e n é aduectit Vafquez difp.z^.cap.^.n. 47. Caete-
r u m vcerque epifcopus proprius , & t i tu lar i s , fi i n aliena 
diorcefi ordines conferat , & alia Poncificalia exerceac abf-
que licencia O r d i n a r i j i l l ius l o c i , ipfo iure á Poncificalibus 
fulpenditurjex Tñdent.feff .6.capi¿.de reformat. 
10. S o l ü m eft dubium.an ordines, a l i áquc Pontificalia ex-
excrcere poíTic i n loco exempeo ex Ucencia O r d i n a r i j i l l i u s 
l o c i , hul la ab epifeopo , in t ra cuius dioecefim locus i l l e 
exempeus ef t , i r requií ica l icentia.Supponit Vafquez d i fp .m. 
cap. num.<¡]'\A f ic r i p o í f e , f auén tque verba Gonc i l i j : n o n 
c n i m epilcopi,fed O r d i n a r i j licenciam r e q u i í l u i t . G a e t e r ú m , 
íi locus exemptus fub aliqua dioeceíi continearur , verius 
Cínfeo.non f o l u m licenciam O r d i n a r i j i l l ius l oc i , fed e t i am 
Epifcopi neccí far iam eífe : quia ve ré cenfetur O r d í n a r i u s . 
S e c ú s etTet , fi locus exemptus ad nu l lam dioscefim perti-
nerec. Sic decifum referunt Riccius in praxifori ecelefiaíí. 
post refolat.4f9S-in norabdib.de matrim. Epifcopor. Barbofa in 
remijj'.Concil.dicia fejf.6.cap.¡.8c de potefi. Epifcop. allegat. 6. 
P V N C T V M X V I . 
Qaalicer ordinacis permictendus fie vfus or-
dinadonis íiiíceptíe. 
r. Vebet confiare idoneum effe. 
x. Exter i facerdotes permiítendi non funt celebrare abfque 
commendatitiis literis, 
J. Tenetttr Ordinarius haí commendatitias l i tteraí concederé. 
I . ""V "TEmln i pcrmiccendns eft vfus ordinacionis , q u i n 
i - V i Prius conftet , idoneum efle ad i l l u m excrcendi im. 
Gommunicer aucem idonci iudicancur ad exercendos o r d i -
nes presbyteracu inferiores , & ob eam caufam nul l iexami-
n i ÍLibiiciuncur, led eo ipfo , quo p r o m o t i func, permiccitur 
cib víus p iaed ié to rum o r d i n u m . At vfus presbyteratus regu-
lar i ter non permiccitur , qu in prius o r d í n a t u s examinetur , 
an MiíTas fatis apeé celebrare poífi t . Q u ó d íi confeí f iones 
excipere velic, a l i áque facramenta minif trare , non eft d u -
b i u m examini elfe fubiieiendum, ex T r i d e n t . y é ^ . ' í } . ^ ^ . i j . 
de reformat. qnia ex ap t i tudinead ordinem ficerdocalem 
f u k i p i e n d u m , non infercur a p í u m ord ina tum exiftere , t u m 
ad Milfas celc'orandas.tum ad Confe í f iones e x c ¡ p i c n d a , t u m 
ad reliqua facramenta m i a í í t r a n d a . 
i . Prascer fuprad ida e x t e r í facerdotes p e r m í t t e n d i non 
funt celebrare in aliena dioeceíi , ni í i commendat i t ias l i ttc-
ras a fuo ord inar io habeant , quibus Ordinar ius proprius 
teftetur , tum de facerdotio , t u m de carentia i m p e d i m e n t i 
ad facerdotium txt tctn¿\xm,czy.Extraneo.quAfl . j i . diftinB. 
& cz^.MonachHm.zo.qu&fl.^.Sc cay¿TUA fraternitatii.de d e -
rieísperegrinis,Sc noui f l imé T r i d e n t . y é j ^ x j . cap. 16. de refor-
/ « « í . Q u o d a d c ó verum eft j v t é t i a m Pra:latis exertiptis fub 
excommunicatione Epifcopus prohibere poíf i t , ne externos, 
& i n c ó g n i t o s facerdotes ad MiíTas celebrandas i n fuis D o -
mibus addmit tant j qu in ipfe prius l i t teras commendat i t ias 
recognofcat : quia eo cafu , v t i delegatus Sedis apoftolicae 
p r o c e d i t , & i n d e f e n í i o n e m fuíE i u r i f d i d i o n i s ,ne in eius 
dioeceíi al iquis nonfacerdos, vel alius ímpediicus d i u i n o r u m 
celebrat ioni fe ingerat , f icuti docuit Riccius inprax i fori ec¿-
clefiafijecif.jso.in x.edit.Sc r e f o l u t ^ . i n i . ^ / f . B a r b o f a a l i i s 
relacis de poteft.Epifeop.aüegat.z. num. 8. Si vero exterus fa-
cerdos commendati t ias l i t teras á fuo Ord ina r io non d e f e m 
ofFert autem probat ionem , verum facerdotem eífe, & n u l l o 
imped imen to l i ga tum ad celebrandum , et í i non teneatur 
Epifcopus i l l u m admi t ie re , poteft tamen probationc fidem 
faciente, v t i relato Ñauan.conf . i .n . i .de celebrat,Mtjf»r.K\c-
cio in decif.GttrtA Archiepifcop.Neapolit.i p.decif. 1^0. docui t 
BaihoC dlleg.tiinum.z, Ipfe autem facerdos peregrinus , q u i 
nec commendati t ias l i t teras defert, nec p r o b a t , te idoneum 
eífe , í i tamen veré í i t , p o t e r i t , fcandalo celfante, celebiare: 
quia nu l lo iure in terd ic i rur , refte Nauarr . , m fitm. cap. 17. 
num.ifo.&c confifub tit.celebr. Mtjfar. Se conf. 4. de foro com¿ 
pet.altas c07if.vnic.de Cleriáiperegrin. H e n r i q . / í ¿ . 10 .^.54^ 
nu.6.ln commcnt.l'ittJ.S*yio de cejfione vnitde celebr. Mij fan 
1ia.vh.alleg.ii. n.y. 
5. Has autem commendat i t ias l i t teras obligatus eft Ep i f -
copus facerdoci iuftam caufam habenci recedendl á dioece-
íi cOncedere,vti co l l ig i tu r e x T r i d é n t . / e / ^ i ? , cap. 16. N a m , 
c u m ipfe facerdos obl igetur , praediélas litteras deferre,con-
fequenter obligandus eft Epifcopus, eas illi c o n c e d e r é . Al ias 
í n poteftate epifcopi con f t i t u tum eífet , facerdotem pete» 
gr inar i volentem detinete. Q n o d n e q u á q u a m faceré poteft , 
íi benef ic ió r e í i d e n t i a m exigente non fuerlt a r í l a c u s , vti de-
ci fum referune Campani l ,Í» diuerfor. iur, canón.rub.s.cap.S, 
n.+.Kicc'ius in praxi fori eccfefiafi.decif. ¿98. in i.edit.Screfi* 
Ittt. 52,4.1» 2. Barbofa allegat. t i . num. 6. Sicuci nec ¿ 
cont rar io expeliere poteft á fuá dioeceíi , abfque al iqua iu^* 
fta caufa , facerdotem d í m i í T o n a s non deferenrem , fi Sacra 
celebrare non in tendat , tefte M a r c o A n t ó n Genuen .*» praxi 
Archiepifcop.Neapolit ,cáp.4o.# n . n quem r e f e r t , & fequitus 
Bmhotallegizi.n.}. 
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De obligationecontincntiíeracns Ordini-
bus annexa?. 
Qual i t ér ture flatutum fit facris ordinibu* continentia. 
H&c continentia-> etfi antiquitus áb ordinatü exprefse pro-
mittekatUr^iam tacita tantum promitt i túr. 
H&c co'itinentia iure ecelefiafiieo, non diuino induSta efi 
A n ex folo voto , an etiam immediate ex lege } v a r i a n i 
Dolores. 
Verius exifiimo,ex vtroque cápitt imniediate ohligari. 
Religtofm Sacerdos dúplex peecatum facrilegij fornicando 
cemmítt i t . 
Inualide promotuí non tenetur ad caflitatem feruaniam* 
Ñeque infans promotui ante ufum rationis. 
Á l i q u i extendunt ad impuberem rationU vfu polleti'-
tem. 
, Verim c en feo oppofitum. 
Certum,fi naEta pubertate ordinetti exercuerit, 
Q u i d , f i ignarttt obligationis feruandi <afiitatem ordines 
fufcepií i i iSub difiin&tone refpondetur. 
Q u i d f i metu candente in conflantem v irum ordines fufee-
pifes. 
Sacrü Ordinibws init iati , f i tentauerint matrimonium 
contrahere,oíficio,él' beneficio pr iuant í in 
I n minoribuí.fi inualide contrahane,priuantur beneficitíp 
¿I» penfionibm. 
G)%apoena puniantur ob fornica tionem. 
t. TNcer CatlioUcos d u b i u m eífe non poteft , facris o rd i -
1 nibus, fc i l íce t , presbiteratui , d i a c o n a t u i , & fubdiaco-
na tu i cont ineciam a í j n e x a m e í rc :qu íppe ob hanc caufam h í 
ordines appellantur f a c r i : quia facrum v o t u m cont ínent iae 
annexum habent: quo ord ina t i Deo facrantur , & dicantur, 
v t d i x i c VhmwUib.f.de refignat.q.6.VaÍen:,tom.4--dffp- 9.^.1. 
parí.±.verf.Innocentiai.%ona.c.deSacrdm.dlfp.%.q.vn.p.z.n.x. 
ad finem.lízc tamen differentia : nam prcsbyteratui, & dia-
cona tu i á temporc Apof to loxum hxc continentia a n n é x a 
era-
i 8 c De Sacramento Ordinis. 
ct^ivtcoW'^tm ex can. Í^. alias n . Apojlolor. ex can. 10. 
Concilij Ancyrani. & i.Neoc&fartenf. & ex pluribus,qu5 con-
gerie BdhtmMb.i-de Cleric¿s,c.i9.Ga.hi.Ya.[c[.difp.i^.Va\é. 
difp.9.q.S.p,¡.§.zSuháia.cona.tü\ autem incer tum eft, quando 
cont'mentia annexa fu ic : antlquitvis enim annexa non erati 
i d e ó q u e hic ordo incer í ac ros non computabatui , vt conftat 
ex czp.A multis.de &tate,8c qualit ordinandor. l a m vero cer-
t u m eft ,continentiam huic o r d i n i annexam eíTe , ficuci eft 
annexa diaconatui ,& presbyteracui,vt habetur cap. Nullum 
cap. Pr&terea. cap. Quando z8. dift. & fupponitur cap. Ctim 
olim.de Clericis coniugatis.&c cap.vnic.^e v o t o ^ v o ñ redem-
ptione,in í . D e c c t enim n l a x i m é . e o s j q u i in fupremo Eccleíiae 
ftacu íun t c o n f t i t u c i , ab o m n i venete fe continere.Quare, íi 
ante m a t r i m o n i u m contradtum facris initiencur , inhábi les 
redduntur ad m a t r i m o n i u m j C a p . r « ¿ c voto.in 6. Se cap. i . él* 
x.S)ui Clerisiy-vel vouentes, & T ú á s n t . f e j f . n . c a n . 9 . Si vero 
poft m a t r i m o n i u m , á coniuge feparantur. N o n enim vfus 
macrimonial is f imul cum ordine permict i tur in Eccíeí ia L a -
t ina. tametfi Gr sc i s permiíTus fuerit. c a p . g / w y / w w . y . ^ e / a -
Wí/ewí.e^' remtjf. 
1. Anciquuus ha:c continencia exprefsé á íu fe ip ien t ibus 
facrum ord incm promittebatur , v t co l l i g i tu r ex d i í t o cap. 
fiu'dumiCap.Pr&tereayCap.Sluando.lam vero co ipfo , quo quis 
racrum ordinem fufeepit, vocum i l l u d emitiere c e n í e t u r , & 
cap.<F)uando.cap-De hu cap.Pr&tereú.ii.dift. & notaui t Vafq. 
difp^il-j.c.j.n.97.Gcaífi.s de ejfeciibu4 Cler ic . inprdudi» ,n .4 i . 
B a r b o f a ^ ^ . i r « - i . 
j . Ec licet a l iqui Dodores c redider in t , continenciara iurc 
d iu ino ordinibus facris annedli , i ogé verius eft , fo!o iurc 
ecclcfiaftico annexam efle , v t i co l l i g i tu r ex T r i d . y ^ H . 
c/»«.9.defínienre.-S/ quu dixerit,Clericos in facri í conftitutosy 
njel Regulares eafiitatem foleniterprofeffos pojfe matrimonium 
contrajere,contraciúmque validum ejfe&on obftate lege eccle-
Jiafl icaiVelvotOjanathema/it . lnhÁbiVitatemergo ad m a t r i -
m o n i u m legi Eccleíiafticaejvel toco t r i bu i t C o n c i l i u m : non 
autem legi d i u i n x quaí i fupponens á lege diuina non proue-
nire. Alias f i ius d iu inum ordinibus facris c o n c í n e n t i a m an-
nefl:eret,nunquam facro ordine Inl t la t ls poft m a t r i m o n i u m 
permictendus eíTet ma t r imon l j vfus , fiemi Orlenralibus 
permlíTus eft In cap.(5)u¿/itHm.j.depoenii.&remiJ]íonii>. qula 
vfus ma t r imon l j p o t l ü s . q u á m matr imonium,facr is mulatos 
dedecet.Neque his obf ta t , q u ó d Ecclefia nemlnem c o g e r é 
pofTuad caftitatem f e r u a n d a m , v t p o t é rem con í i l i j jnon prq-
cept l . 1. ad Corinth. 7. qula i d in ie l l lgendum eft de abfoluca 
cbl lgat lone ; fecús de o b l i g a t í o n c ex fuppoí i t lone allcuius 
l l a tus af lumpt^quem Ecclefia l ibecé c o n c e d í : : poteft en im 
nol le c o n c e d e r é , n i f i fub obligat lone q u ó d l l l u m aíTumentes 
caft i tatem voueanc, í icucl de f a d o hanc volunta tem haber l a 
ordinibus conferendlstconfert en im ordines fub obligacione 
eml t t end i v o t i caftitatis. 
4, Scdjan hace obl iga t io feruandl caftitatem , non fo lú tn 
á voto m ordinibus eml í íb , fed eclam á lege ecelefiaftica 
i m m e d i a t é proueniac; non cofentlunt D o é l o r e s , v t vlderc 
cñ apuá Sanch.lib.j.de matrim.d¿fp . i j .n .9 .& 10. A l i j Aff i r -
m a n t , folo voto te af t r ldlum eííe ad caftitatem feruandamj 
lege autem ecelefiaftica m e d l a t é , q u a c e n u s obligaris ad prae-
dícftum volunc e m ¡ t t e n d u m : q u i p p e omnla lura quae referun-
tur dift.íZ.&c de Clericis coniugatis & de voto ,^ voti redem-
ftioneyiib.óXoVíüs voti menclonem faclunt i non autem a l i -
culus obllgacionis ex lege. A l i j concedunt, viera ob l 'ga t io -
neon v o t i , obl igat ionem legis ecclefiafticae I m m e d i a t é p ro -
hibent is venereum af tum facro ordine Inl t la t ls , & inhab i l l -
tanrls ad m a c i i m o n í u m . N a m , c ú m vo tum neceíTarió ad fui 
cíTenciam l iberum vouentls confenfum requirar , f iquis igna-
rus ¡nuincibi l icer v o t i emlt tendi i n o rd inum fufceptlone o r -
dines fufclpcret, v o t i obligatlone non teneretur. E a d é m q u e 
obt lgat ione folutus eftet , fi m a l i t l o s é nol le t , fe vo to a ñ r i n -
gere .Atnegar i non poteft, prasdlftos obligaros eíTe fpeclali-
ter ad caftitatem , m a t r i r a o n l ó q u e contrahendo inháb i l e s 
exIftere.Ergo non tantum ex votojfed ex lege nafcltut o b l l -
g a t i o . A l i j v e r ó , e x quibus eft Layraan.lib.^.fum.tracl.9.c. 11. 
2. , admi t tun t ob l iga t ionem legls ceífante v o t i 
obligatlone ob inconuenlens nuper l l l a t u m : fecús v o t i o b l i -
gatlone pofita : qula non funt obligaciones mu l t i p l i c ando 
abfque vrgenti fundamento. 
5- Caeteiüm verius ex l f t imo cum i E g i d . de Con inch . difp. 
10. de Ordine, dub. 15. num. 150. In l t ia tos facris non f o l ü m 
ex vo to /ed ex fpeciall lege ad feruandam caftitatem af t r ln -
g i . N a m , f i votum non emlttentes, vel ex Ignorantla , vel ex 
malicia lege ecelefiaftica aftrlnguncur ad caf t l tacém feruan-
da ro ,nece í r a r ló facendum eft. omnes facris in l t i a tos ob l iga -
tos eíTe : qulppe nu l l a l ex ecelefiaftica, oftendl poteft fpe-
cia l i ter lata pro iis , qu i ex ignorantia/vel malicia vo to n o n 
af t r inguntur . Q u ó d autem omnes vl tra obl igat ionem v o t i 
lege ecelefiaftica ceneantur ad contlnentiam,probari poteft, 
t u m ex cap.Presbyterií.Sc cap.Dtaconis3zj.ditfinci.cap.PropO' 
fuiJl i .cum'feqq.Zi.dif í .cap.i .&per totum i$.q.i.cap.A multis 
de Atate .é ' qualitate.cap.Vf Clmcorttm, de v i f a , ^ honejiate 
Clericor. T u m ex confuetudine recepca , qua omnes facris 
i n i t i a t i / i conlugrui funt.ab vxoribus feparantur.vti habetur 
p l u n b u s C a n o n ! b u s , i 8 . ¿ / / ? í » ¿ ? . Ñ e q u e e ís fufFragarl poteft , 
q u ó d v o t u m caftitatis non emifer int . T u m ex eo, q u ó d Ec-
clefia praedl í tos iniciatos ma t r imon io contrahendo i n h í ^ 
biles reddidcri t , non quidem I n reuerentlam voci cafti tatis 
emiífi , alias omnes emictentes vocum caftitatis i n h á b i l e s 
e í lent : fed i n reuerentiam ftatus cletlcalis a í T u m p t i , quera 
oportebat ab operibus carnls eíTe o m n i n ó fe lunf tum. A t , 
quotles Ecclefia allquos Inhábi les reddlc macrlmonio incet 
fe concrahendo,eo ipfo l i l i s prohibec vencicum a£tum , ve-
poce In quo maloref t ludecentia , quá in in mta r imon i j vfu , 
obquem m a t r i m o n i u m incerdicitur , & Irrlcatur.Et conuin-
cl poteft ex copula cum affine , vel fplricuall cognata , quae 
i d e ó eft Inceftuola, qula m a t r i m o n i u m Inter ipfos celebrari 
non poteft , v t b e n é probar Sanch. lib, 7. de matr. difp.^.n.J' 
C u m ergo facris inl t laci m a t r i m o n i o contrahendo i n h á b i -
les fint/efficitur, quemlibecadtum venereum l i l i s eífe fpecla-
l i te r p r o h i b i t u m . 
i . E x hls Infert fatís confequenter Coninch . dub.\^.num. 
131. Re l lg lo fum fornlcantcm non f o l ü m aduerfus tempe-
ran t iam peccare,& a d u e r s ú s v o t u m cafticacis, fed eclam ad* 
u e c s ú s l e g e m ecclefiaftlcam i l l i , prohlbenrem a¿ l : um(vene -
r eum.Nam,cum Rel iglofo non fo lum e x v o t o , fed ex ec-
elefiaftica lege macrlraonium , l l l i i i íbue vfus i nce rd i í l u s fir, 
confequencer omnls a ñ u s vencreus i l l l cenfetur i n t e r d i -
é lu s .D i fp l i ceccamen m i h i , quod Coninch . fubiungic ^nem-
pe,Rel igiofum facris in ic ia tum fornicantern obligacum eífe 
vtramque clrcunftantiam , & p roce í í lon l s ,& ordinis in con-
feí l ione manlfeftare : nam efto vtraque qualitas , R e ü g l o -
nis , & ordinis , ma t r imon io contrahendo Imped imen tum 
p r s f t e t , & a é l u m venereum prohlbeat:qula tamen hoc I m -
pedimentum , & ha:c p roh ib ido , eundem rel lgionis finem ' 
Ipedtant, diuerfa pcccaca non func cenfenda conftlcuere , fi-
c u t l c u m dle D o m i n i c o feftum allcuius Sandi ex prarcepto 
obleruandum I n c i d i r , & In Quadragefima aliqua v i g i l i a . 
Coniugato autem , c t l a m ante confummaclonem m a t r i m o -
n l j , p r o h i b i t u m eíTe abfque l lcent ia conlugls ordines fu l c i -
pere,conftat ex Extrauag.^í«í<ij«/V*.¿(r L-o/o.Qualitcr autem 
ex licencia conlugis i l l l p e r m U U i m , í r . ^ matr.difp.de imped, 
ordin.dicenáüm eft. 
7. Supcrfunc quacuor quxftlones decldendas, quas o p t i m é , 
vsrfat Sanch. lib, j . ,de matr. difp. 17. & feqq. P r ima eft, an 
i n u a l i d é p r o m o t u s ; v e l , qula o td ina t i on l non confenfit jvel 
qula promouens feEpl fcopum finxltjCeneacur ad caftlcacem 
feruandam r Videtur teneri ex cap. Quidam&c cap.Placet.dt 
conuerf.coniugator.vhi conlugatl profitentes Inua l ldé , cafti-
t a tem feruare tenentur, quatenus cum ftatu conlugl j c o m -
p a t í poteft. E rgo Idem dicendum eft de i n u a l l d é ord ina to . 
Sed contrar ium o m n i n ó renendum eft cum Glolfa in cap. 
xinico.de voto,m 6.verbo,ApprobatlSy&c ibi loann.Andr .ad fi-
nem Archidiach.w.?.Dominic ,«. i4 .Sanch.al ios referes dijj>. 
i - j .a .HiGuticir .dematr.q.94.n. i i . Coninch . difp.%o.dub.\^. 
»• 15?- Q £ i a caftiras ln ordinis facri fufceptlone non pee fe 
p r o m l t t l t u r ; fed , v t o r d l n l facro accefibria. Ergo ordine 
non fufeepto , nec caftitas promif ia cenfetur: comien te 
enim pr inc ipa l i ,-íí accelTorlum c o r r u l t . S e c ü s eft de con iu -
gatis Rel ig ionem Inua l ldé proficenclbus : nam , cum Ibl ca-
ftlcacem exprefsé promlccantjccnfentur a d l l l a m , piovc poG-
fine,fe voluiíTe obligare. 
8. Secunda,, an infans promotus o b ü g e t u r ad caft i tatem 
feruandam ? Affirmant Paludan. in. 4. dift. 57. q. 1. art. 1. D . 
hinon.^. p.tit.i.cap. 8. concl. i . Fauet Richard , in 4. dift. t f . 
/ i r / .4 .g ' .2 . .«d5 .propcereaquód caftitatis o rd ln l facro aceef-
forla fie: ergo infans ordinem facrum reclplens , & caf t i ta-
t e m feruare obligandus eft. Oppof i ta tamen fententia com-
m u ñ í s , & vera eft,quam pluribus relarls firmar Sanch. lib.7. 
difp.^o.n.^Ma^.difp.1^6.n.iy^xh alleg. i f . n. 4. Gut t ler . de 
matr .c .9^.c ircaf in .Coninc.di fp . ic .d . tb . i^ .Kaúo cft:quia nec 
ex voto,nec ex lege prcedldus infans a f t r ing l tu r .Non ex vo -
to:hoc en im l ibe rú confenfum vouentis requi r i t , qui non eft 
i n Infante carente vfu ra t lon ls .Non ex lege : qula , cum lege 
d iu ina nullus ad caftitatem obIlgetur,EccIcfia, qurE inr is d i -
u i n i I m l t a t r l x eft ,neminl eam obl iga t ionem Impon i t . 
9. Praedidam d o ó l r i n a m plures D o d o r e s , quos refere , & 
í c q u l t u r Sanh. dic ía difp. 30. ». 8. Barbof. de poteft. Eptfc.al-
leg. I J . n. 4. extendunt ad Infantem impuberem tamcefi ra-
t lonls vfum habeat, quem ex l f t imant nul la obl igat lone ca-
ftitatis feruandae ex ordinatione i n ea aecate aíTunipca af tr in-
g l , argumenco a í fumpto ex cap. A d noftram de Regularib. 
vbl vocum profeíf ionis Rel lg ionis anee pubereacem i r r i t a -
tu r .Qi ) in imó , cum i n Túicnt . fe j f . zy. c. ly. de Btegular. p ro -
feífio faí la anee 16.annullecur, Idem videcur dicendum de 
voco o rd in i facro annexo. 
10. Cazcerum l o n g é > e r í u s ex l f t imo , fi cibl impuberi ra-
t ionis vfum habenci ordines v o l u n t a r i é concedercn tur^b l i -
gacum efle voro , & lege ad caftieatem , ficutl fi ln pubertate 
ordjnes receplfles v t doceat Socus l ib.i-dt iufiit. q, x. art. j . 
Caite* 
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fpcclato iure natur£e,fufficieniem difcretionem obtincre po-
tes ante pubettatem,vc voto quolibet obligeris , a c p t o i ü d e 
vtobliweris voto feruandi caftitatem. Iure autem pofuiuo 
nullibi inuenitur hoc votum irritum.Nam ex eo, quod irrita 
fit Religlonis profeífio , non infertur , hoc votum , quod di-
uerfum efl:, irritum erte , praecipué cum ratio irritandi pro-
feí l ionem in hac irritatione non procedat. Profeífio namque 
ítritatur , quia Religionis ftatus cft l ongé difficiliot , &c in 
teñera aérate plerumque aífiimptibilis , & nihil illius rema-
net feAa irruatione , quac tamen in ordine aí íumpto non-
procedunt quippe eít ítatus minus difficilis , & raro , vel 
nunquam ante pubertatem aíTumitur , ñeque ¡ta irritari po-
teft,quin ordo aífiimpcus perfeueret, 
11. l l lud veró eft certum , fi naftapubertate ordinem fuf-
ceptum exercuerls , aur alia vía approbaueris, te obligatum 
eíTe ad caftitatem feruandam.refdere non potes>vti notarunc 
Sanch.Coninch.& 3Xi]loeis Meg, 
11. Tert ia dificultas eft , fi ignarus huius voti, & obllga-
t íonis ordines fufcepilfes. Q u a in re placer mihi fententia 
Coninch. difp. 10. dnb. i^.diffic.^.n.i^. fie diftinguentis: Si 
probabilibus rationibus duftus exiftimafti nul lám obliga-
t í o n e m caftitatis feruandae ordini facroanned;i,nulla eft t i-
bí obligatio : quia non eft obligatio ex voto , vt de fe con-
ftat, ñeque etiam ex lege , quas neminem inuitum intendit 
afttingere,vti colligitur ex Gtegor.l.i.epijl.^i. circo, med. Si 
v e t ó ex culpabili negligentia praídiftae obligarionis ignarus 
extitifti e ó q u ó d ex quadam focordia & ingenij ftupiditate 
obligationem pra'didam non inueftigafti, obligandus es , fi 
non ex voto , ex lege tamen. Ñ e q u e hasc fertur in inuitum^ 
cum voluntarié ftatum aflumpferis > cui ea obligatio anne* 
¿Vitur abfque vilo delcdu , & ob l íga t ionem examinationej, 
quam prsemittete debebas : omiíf ione enim praedidtas inue-
ftigationis tacité onera ftatus aí íumpti fufeepifti. Sed , ve 
beué aduertit Coninch. hic cafus vix in Ecclefia Latina lo-
cum haberc poteft , cum omnes ante collationem ordinum 
facrorum moueantur abEpifcopo de obligatione caftitatis 
feruandíé. 
i j . Quarra , & praecipua difficultas eft , fi metu cadente 
in conftantem virum ordines fufcepilfes. Pro cuius decifio-
ne fuppono ex trafi.de votojdijp.i.p. ¡.pr&cipue n. S. & feqq, 
nullum votum metu faftum iure naturx irritum efle : iure 
veró pofitiuo fola ea vota , qux ftatum reiigiofum confti-
tuunt tametfi irriranda veniant. Quo pofito , fi cum or-
dines fufeepifti, exprefsé non contradixeris obltgationi fer-
uandae caftitatis , tenetiscam feruarejtum ex voto , tum ex 
lege.Sedjprobata coaftione credo facilé Ecclefiam tibi prae-
diftam obligationem remilfutam. tíxc noftra fententia de 
valote vo t i , & obligatione fecuandi caftitatem ob ordinerri 
c o a d é aíTumptumjapprobatur exprefsé a leg. regia ¡ i . tit. 6. 
fart.i.ih'v.Ondeporque algunos dudaronf íauquel , que eS orde-
nado,pro miedo tfodria recibir por la Orden f e ñ a l dentro delal -
ma[hoc eft, chatadlerem ) ó non?De partiólo el dercho de [ a n -
ta Tglefia defia manera,quA fi a alguno facen premia^uA reci-
ba orden amenazan dolo^que le tomaran el beneficio^fi non fe or-
donare ¡maguer aquel con[ienta por tal miedo cotoo efle,pues re-
tibio la Orden de fueray a finea el alma dentro feñalada por 
ella , de manera que es tenude de viuirfin cafamiento , f i a l a 
fa(on,que lo ordenáronlo era cafado,por que la Orden fagrada 
ha tal virtud.que maguer no prometa de guardar caftidad. el 
que la recibe,ttnudo es de mantenerla.&c notauic ibi Montalu. 
& Grcg.Lopez,& Gutierr.í/e matrim.c.<)\.n.\6. 
14. Clericis facrisordinibus ini t iar i , fi de fadlo tentaue-
ilnt contraherc matrimonium, officio, & beneficio priuan-
lü í exczp.Decernimtu.cap.Dt hií.zZ.dift. An autem ipfo iu -
re, an perfententiam ? Verius exiftimo fententiam necefia-
l iam elle : quia nullus eft textus manifefté tndicans priua-
tionem ipfo iurejVt pluribus allegatis firmar T h o m i SancH. 
lib.-j.de matr.difp.^.n.} . ^»yé^^.^taetereá ipfo iure excom-
ti\\imc¿tuí,Clem>'vn.de confangumit.&affinit. & haerefis red-
duntur fufpedtijVt bené notauit Bernard.Dias j>4¿?.ír.8o. 
lf. Clcr ic i veró in minorlbus conftituti, fi matrimonium 
Validé contrahant, ipfo iure beneficia ecelefiafticis piiuan, 
tur, ñeque ea iam renunciare in fauorem tertij poíTunt quip-
pe aífumptione ftatus imcompatibilis cenfencur p;a:diftis 
renuncialfe , vti colligitur ex cap, 1. de Cleric. coniugat.Sc 
tradit Bernard.Diaz/>r^¿?.ír<í/).8o.«.f. & ibi Salccdo,Giitierr. 
praff.qq.q.io+.Nauan. cap. 1^ . n. u ? . Quod etiam procedit 
ex penfionibus ecelefiafticis ex Curise Romanae ftylo , tefte 
lu í . Claro lib.f.recep. § . f i» . & prañ . crim. q. 7?. ». Couar-
ruu. 4. decret. 2. p. cap. 6. §. 3. ». 6. T h o m . Sanch. lib. 7. de 
matr.difp.^^.n.j. 
16. O b fornicationem veró cum M o n i a l i , cum confangui-
Tiea , vel af í ine, vel foluta varis poenae arbrio ludicis ftacu-
tae funt , vti refert Bernard. Diaz i n p r a ñ . á cap. 7%. S i . 
& feqq. E t l icét ob concubinam notor ié domi.vel extra , re-
teutam, plurc^  Dolores exlftimaiietitu , fuipcnfioaciii iu" 
curri,ex textu in cap.Pr&tér.]z,difi. cap. S iqa i funt .S i .d i f í .Sc 
c.vlt.de cohabitat .C!eríc.& mutier. de quo videri poteft N a -
uatt.cap.ij.num.if^. M.enoch. de arbitr.cafu At co iure 
abollco.tefte Suar.de cenfur.difp.^i.fici.^.VLcnúci. I.9. cap.tf. 
« . t i .Au i la i .p.difp.j.dub.í.h&ym.l. j.funt.traci.y.c. 11. infine. 
Concil.Triden.ye/^iy.f .^.ftatuit^e Cler ic i , qukunque fipf. 
concubinasjaut alias mulieres, de quibus poffit haberi fulpi-
cio,in domo,vel ext iá ,det inere, aut cum iis vllam conluctu-
dincm habere audeant , alioquin pcenis á facris Canonibus, 
vel ftatutis Ecclefiarum irapoíñis puniantur. Modum autem 
punitionis fie Concilium prcefetibit : Quod f i a fuperiorib/4t 
moniti ab iis non fe abftimierint,tenia par te frucluiim^obuen-
tionum , ac prouentuum beneficiorum faoram quórtinctinque^ 
<¿f> penftonumfint priuati yqit&fabric& Ecclefi^ ant alteripio 
loco arbitrio Epifcopiapplicetur.Sin vero in deiiéío eodem cum 
cadem , uel a l ia fxmina perfeuerantes fecunda monitioniad-
huc nonperueuerint, non tantiim fru£itu omnes, ac prouentrn 
/mrum beneficiorum, penfiones eo ipfo atñitíñnt^quipr&di-
Bis locís applicentur, fed etiam a beneficiorum ipferttm a d m i -
nifiratione, quoad ordinarius, etiam u t i Sedis apo¡íblic& dele-
gatfts arbítrabiíur,fufpenduntur:&fi i ta fufpenfinihilominus 
eos non expelíante aut cum eis etiam ver fémur , tune benejiciis, 
portion 'tbtM, ac ojficiis, & penfionibus quibufcuíique ecclefiafii-
cisperpetuo priuentur, atque inhábi les ,& indigni quibufeun-
que honoribus , dignitatibui, benejiciis, ac officiis in pofterufa 
reddantur , doñee pofi manifeflam v i ta emendátionem ab eo-
rum Superioribus , cum Os ex caufa vifum fuerit difpenfan-
dum.Sed f i poftquam eos femel dimiferint, intermijjum confor* 
tium repeleré , alias huitifmodi fcandalofas mulieres (ibi ad*-
'iungereaujifuerint,pr£terprddtcíaípoanaá excommunicattonis 
gladiopleéíantur. Nec qu&uis appeüatio^ut exemptio pr&di-
ftam executionem impediat ,aut fufpendat, fupradiSlorúmqut 
omnium cognitio non ad Archidiáconos,nec Decanos aut alios 
inferiores, fed ad Epifcopos ipfos pertineat, qui fine firepitu, & 
figura iiidicij. & folafacii vert ía te infpeña procederé pojfunt* 
Clerici vero beneficia ecclejiafiica,aut penfiones non habenteSy. 
iuxta deli¿ii , & contumaci&perfeuerantiam , & qualiratem, 
ab ipfo Epifcopo carcerispoena, fufpenfione ab ordine^ac i>/habi-
l i taiedd beneficia obtinenda,aliifve modts^uxra farros Cano-* 
hesypuniantur .Epifcopi quoque. quod abfit,fi ab huiafnedi cri}-
mine non abñinuerint , & aSynodo prouinciali admnñiti fe 
nofiemendauerint ¡ ipf i fació fint fufpenfi : & fiperfsuerent. 
etiam ad Santiff Rom.Pontificem ab eadem Synodo deferanrar* 
qui pro qualitate eulp£,etiain per pritíationem , fiopws erit,iri 
eos animaduertat. Circa quod deerctum adnerte, monipto* 
nem fpeeialiter faciendam eífe , nec luffitere g^neralem pee 
ediftum.vti declfum ieferr Barbdf. In remiJf.Concl. adpradi-
B u m ícxr/.Qijare ante prázdidam monirior.em IOIÚIT. aliqua 
pcEnacarceiis,& vt aliis placer,pecuniaria leui puniri pote-
rit arbin io Epifcopi , fpcdtata perfonx,& deliéti qualitatei. 
D e q u ó v i d é r i poteft Aloyfius Riccius . Curí& Archíepifcop. 
Neapolit. decif 9o.Sub nomine fruóluum, obuentionum.&c-
diftributiones quotidianae non comprehenduntur. ficuti de-
cifum reff rt Barb. in pr&ditto loco Concilij , tamecfi contra 
fentiat Sayro decif.j.de verbor.fignificat. 
P V N C T V M X V I I I . 
De alíis obligationibus Clericorum > & e O r u n i 
exempeione; 
1. Tonfuram ¡habitúmque elericaiem deferre teñen tur. 
i . Rationes, ob quas Ecclefia tonfu'ras pr&fcrifferit, 
}. ¡guando cenfeatur Clericíts moríale committers , non de* 
ferens tonftram.habiti ímque Clericalem. 
4. Deexceptione remijfiue refpondctur. 
5. De facm benediciionibui,& exorcifmü alibi a ñ u m efi. 
1. r ) R i m a Clericorum obligatio eft, deferre tonfuram, h a -
I . b i túmque ciericalem ordini congruencetn. De tonfura 
haberur e x p r e s é capi Prohibit* xyd 'tsi. & cap. Clericus d i 
v i t a & hónefí.C¿ericor.ca¡>.vmco,de Cleric. coniugat.in 6. 8c 
ca f .S í ludexde fentent.excommunicat.m 6.& in T ú á fejf-H' 
c.6. de reformat. Quae autem fint veftes brdini congruentes, 
nullo textu prarfcriljitur.Ñam efto in cap penült . tie v i t a , & 
honeft.Clericor.Sí Clement.i.eodem í / í .prohibeantur Clericis 
aliqux veftes.vt minüt .decentes:at nullaejVt decentes , pra:-
feribuntur/ed communi regionis víul relinquitur,vt itlae de-
centes iudicenturjqaibus communiter Clerici vtuntur, & ea 
quarum afpeftu Clerici eííe iudicantur , vt tradit Gl^íf 
fuprad.cap.verbo,Deatiratis,Si CÍement.i , verbo, S£culara,de 
eleBione.ÜL cap. Si quts v iromm verbú,Vefte, lo.dijl- Couarr. 
praft .qu&a.c.^.n. i .Ysiúnac.praa.crim.i- í -*- Sanch./.7i. 
de matr.dtfp. 4 6 . « . 6 . í 
i . Varias rationes Doftorcs adducunt , ob quas Ecc l e -
fia Cletitis toníuwm ptsfaípferíc , q."35 CQD&ÚI V a l q . 
De Sacramento Ordinü, 
difp.iio.c.i .Vñmz& praecipua eft, quám tradit Beda lib. y. 
hi/iortA Anglomm,c.ii.8c Germanus Patrarcha Conftamino-
pol ir . í» theorica rerum ecclefañic.t,^. BibliothecáL Smciorum 
P^t/rxwz. in fignificationem fpina: coronae jquam pro nobis 
Chriftus Dominas pertulir.Secunda.vt denotetur,cogitatio-
nes (l-pcrflnas refecandas eírc,& amputanrlas.í ícuti dixit If i-
¿ox.lib.z de Offic.ecckfiafl.c.^-krnzizt.lib.z.de ecclefiaft. offic. 
cap. yi. Tert¡a, in fi^num regalisdignitaris, quam facerdotcs 
obtincncvt dixit \(\¿oi.lcco nuptr aüega.to.Qüa.n2., in hono-
rcm B. Peni ,0111 ( vt rcfert Gcmanus Patriarcha ) in ludi-
brium , S¿ illufionern capíll i capitis in modum coronje rafi 
fucrunt,cum ipfum , al iófque Aportólos Chriftus Dominus 
miíic ad pracdicandum. Loco ergo illius ignominofae co-
ronae, noftram porramus , vt fie ignominiarn Petri debito 
honore compenrcmus,ficmi profequitur Abulen.^. z j . c. 19. 
Leftit. Ratio ró , ob quam decentes veftes fpecialicer Cle-
ricis pr£efcribv)ntur,vno verbo TridentiyéJ(/ri4.í:.6.explicu¡t, 
vt per decentiam ( fcilicet)habítus extrinfeci, morum hone-
ftatem intrinfecam oftendant. 
i . So!i\m cft difficultas.quando cenfeatur Clericus mortale 
peccatum comiriittere,non deferens tonfuram , ñeque habi-
tum Clerícorum proprium.Panormit. in cap.St quiste vita, 
& hone/i.Clericor.ey'iñlmatyomncs Clericos, wm in maiori-
bi is ,quém in minoribus conftitutos , obligatos eíTc fub mor-
t a l i , tonfuram , & habitum clericalem deferre. Sed mér i to 
hnne fentcntiam feueram indicauitSylueft./«fum.'uerbo,CU-
ncüs , x. n. i . ideóq; ipfe, & Angelus C/mV«í ,4 .« . i . Armilla 
? i . io .Sotus /» ^.dijl.i^.q.x.art.i. poft. i . concl. Nauarr. c. is. 
n. no . cenfentjClericos in minoribus conftitutos , fi benefi-
cio carentjobligatosaon efle tonfuram , & habitum deferre: 
quia poíTunt ab ftatu refilíre , & la'ícalem ftatum aíTumere: 
quod áfort iori procedit in Clericis coniügarisjcap. loannes. 
de Clericis comugatis. Quod fibi^ami fint ,cum priuentut 
omni priuilegio clerícali , n o n folum non debenttonfmam 
deferre,fed nec poírunt,vti conftat ca^. Altemfionk.de bi^  
gamis,in 6.Verum , fi Clerici ín minoribus conftituti benefi-
t ium , vel penfionem ecelefiaftieam poífideant , obiigantut 
tonfuram , & habitum clericalem deferre , ficuti obiigantur 
Clerici in facris conftituti.vt colligitur ex difto c.Ioavnes.de 
Clericis conmgatisy&c c.Si quis,de 'viía.&honefl.Clericor. 
Sed , an femper obligentur fub mortalijAffirmanr Panor-
mir. quem fequuntur Angel Ñauarr . /^ / im.Seddícendum eft, 
non elíc mortale , nifi quando fuerit talis exceíTus, qui fpe-
datis circunftantiisperfoncejoci, & temporis , grauiter ho-
neftatemofFendat , c e d á t q u e i n aliorum fcandalum : fecús 
fi ad breue tempus , vel ex aliqua caufa graui omittatur. S i c 
docent S^\uz^..verbo,Clericus.z.n.i.Va.(í\.dífp.í^o.c. 5. ». zz. 
LaYmMb.s.fum.tra&.y.cítpAiicirca finem.ÉzihoCz aÚegat. 9, 
a « . i i .V i l l a h í r .n . í / e Ord.diJpc.16. 
4. Quoad ad exemptionem vero Clericotum ahinet , & 
qua ratione eam difpofitione habitus , & tonfurae amittant, 
fatis diximus tra&.iz.de immunitate perfonarum ecclejiaííi* 
^ r « w , ñ e q u e aliquid in pra:fenti addcndum occtirrit, 
5. Supererat tradare de facris benedidionibus, qualitprEc-
clefiacSc altaria confecrentur , & eorum ornamenta benceli -
cantur,qualitérque confecrationem,& benediftionem amit-
t a n t ^ ad vfus profanos explicari poftlnt. Deinde de exor-
cifmisjfeu D í e m o n u m adiuratione. Sed de ptimis eg ímus tr. 
defacrificio Mijf&,circa finem.Dt fecundis,z./>./r.i4. de inra* 
memojnfine. Ideóque ab üs in pra:ienii fuperfedendum eft. 
I N D E X 
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Selediorum rerum huius tenis Partís 
operis Moralís. 
A 
Ahfolutio. 
O R i T v R o praefenti i m p e n d í d e b c t , t a m é t f i 
abfentc Sacerdbte figna contricionis exh i -
buer ic t radacu i? , difp.vnic. pun.f . n.8.Ab* 
foluíé , & non fub condit ione abfolutio prae-
ftanda eft)n.9.& pundt . i i .n . i .Abfoluere Re-
i ig io í í poíTunt ab ó m n i b u s peccatis , excepris in Bul la 
Cosnae con ten t iS j f ide le s^ raé i . t j . pun£i;.i4. nii.14. I t e m j á 
cenfur¡s ,& papnis,etiam extra Sactamentun1,h.18.An pro-
fit pro foro excerno , n. t o . A cafibus refetuatis abfoluere 
potcft isjcui referuata funt. p m i d . i y . §.4- n ü . A referuatis 
Ep i fcopo ,& Pont i f ic i ,Paroc l ius , vrgente neceí f i ta te , § 4. 
n . j . I n ar t iculo mor t i s qui l ibet Sacerdos t r a£ l . i j . p u n . i j . 
$.4. n . 4. P r ^ l a t i í s cuiufeunque Conuentus íibi fubditos 
abfoluere poteft, n . j . Ex quodam pr iu i l eg ió poíTunt R e l i -
g io f i minores abal io jquam á S u p e r i o r c abfo lu i ,n . 6 .Quid 
i n ar t iculo mot t i s á S ix to I V . prsediél is Re l ig io í i s con-
c e d a t ü r . n , 7. Re l lg io í i s ó m n i b u s á Superiore approbatis 
concedit Pontifex f á c u l t a t e m abfoluendi omnes C h r i f t i 
fidelcsifcdnon Rel ig iofos , n. 8. Q u i d de pr iu i legio Bulke 
C r u c i a t x m . y . D e pr iu i legio conceíTo abfoluendi R e l i g i o -
fos O r d i n i s Prscdicatorum iter agentes , n . i o . N o u i t i j ab-
fo lu i pofluntjac íi farculares eíTentjn.i l i 
Abfoluetc nequi t Superior regularitcr f ac ra tné t a l i t é r a folis 
refe tüat íSja l i i s m o r t a ü b u s inaudi t iS j t rac l .x^ .puní t . iy .S . f . 
n u m . i . & feqq.Pctenti f a c ü l t a t e m regulariterconcedenda 
efl:,nuiTi.4. A l i q u á n d o negar! po te f t . num. j .Non e f t o b l i -
gatus Superior cui l ibet f á c u l t a t e m c o n c e d e r é , fed defi-
gnate poteft Confe íTar ium, n.6. Q u i d in hac parte ex de-
creto C l c m e r i t . V I I l . fu in Rel igionibus ftatutiim,num.% 
Qual i te r ConfeíTariis defignatis commit tenda eft facul-
tas abfoluendi á refetuatis,n.8, Quae i n Socictatc fe rueñ-
t u r , n . 9 . Superior concedens f ácu l t a t em a l icui e l i gend í 
Confeflbrem,non cenfetur c o n c e d e r é , vt abfoluatur á r e -
• feruat is , n . i o . Superior c o n c e d e r é poteft f á c u l t a t e m fub 
onere alicuius poenitentiae ¡mponendae ,n . i i .Süb cond i t io -
ne verius eft non poíTe concedi,n.i j . Bené poteft fub one-
re fe Superiori praefentandi, n . xy. Ex praediéla facultaris 
concelfione grauis ob l iga t io o t i t u r comparendi , num.18. 
Qual i t e r Societas procedat,n.19.Superior incidens i n ca-
fum r e f e r u a t u m , f á c u l t a t e m concede ré poteft a l t t t i , v t i l -
l u m abfo lua t ,n i í i con t ra r ium caurum fit, n .z i .Abfolucus 
á Superiore facramentaliter á folis rcferuatis,non teneris 
t a in fe r io r i fateri j fed fatisfacis non refetuata manife-
ftans t r a f t . i ? . puné l . iy . § .7 . n . i . Qu id , . f i ínfer ior i accedas, 
ñ e q u e a b f o l u t u s á Supcriorc,nec fublata referuatione n.z, 
Vrgente neceí f i ta te , e t í i non extrema , b e n ¿ potes ab i n -
fer ior i abfolui cum obl igat ione comparend i , n.6. A n Sa_ 
Cérdoti f imp l i c i ficrieo cafu confeífio poífit ,n .7, Qual i ter 
t cnea r í s eo cafu fateri,n .8 .ProbabiIius eft , omnia pecca-
ra f a t cndae í fe , 11.9. Abfolui poteft poenitens promit tens 
f a ¿ t u r u m , q u o d pof tmodum á Confe í fa r io iudicatum fu¿-
r i t . t r a í t . i j . p u n í í l . i é . n.7. Quibus i n euentibus fit obl iga-
t i o abfoluendi poenitenrem, vel inabfolutum d i m i t t e n d i , 
tradf.i? pun.18. §.z.in fine. 
Abfolucndus eft poenitens paratus leuiorem poenitentiam, 
quam par e f t : accepca re ,pun¿ l . i i . § 4 .n.^ 
Approba.tiOj & Approbatus. 
Approbríc io a T r i d e n t . requif i tapro confe í í ion íbus audien-
áis,eft i ud i c ium authenticum de idoneitate , t ra f ta tu í j . 
p u n ¿ t 17. §1 . num. u Qu^id , fi áb Epifcopo ConfeíTarius 
e x t e r i ú s approbetur, & in te t i l l s iudicetur inhabil is , n . i . 
Approba t io c ft a i u r i fd id ione d i f t in í t a , n . j . De d u p l i t i 
approbacione, nempe , ex beneficij co l la t ione ,& authen-
t i co iud ic io , & q u x ad vtramque r e q u i r a n t u t , n,4. & 
Grat is app íoWai io c e f t c e d i d e b e t j n u m . í . A p p r o b a i i o Rc-
l i g i o f o r u m , qu i non funt á fuis Superioribus praefetitan'í 
nul la eft, num.7. Quae fie neceífifas huius approbacionis, 
num .8. 
Hac approbatione Sacerdotes omnes indigent ad confeílio» 
nes fxcu l a r ium, e t iam Sacerdotum, audiendas : fecús ad 
c o n f e f f i o n e s R e g u l a r i u m , t r a ¿ l . i 5 . p u n . i 7 . § . z . n . i . N o n e x -
c ipiuntur graduati.neque al i j^vir i do¿l:i,num.2,4 Q u i d pro 
confeíf ionibus Epifcoporum , a l i o r ú m q u e Praelacorum, 
n.j .Approbatus perbeneficium parochiale,eligi poteft vb i 
l 'bet.n.S.Idem eft de approbato abfolucé , n . 9. Q u i n i m ó 
de approbato cum reftndlione, n . 19. Pro Confe í f i on ibus 
Re l ig io fo iur i i an e l ig í polf i t non approbatus , examina-
t u r . n u m . t i . 
Approbat ionem cOncedunt Epifcopus , Vicarius gcrteralis, 
CapitulumjSede vacante traól.15. panft.17. §.?. n . f. Prse-
la t i Regular ium non habent hanc poteftatem , n . í . Q u i s 
Epifcopus , an l oc i , an poen í t en t i s , an Confe í f a r i j , appro -
bat ionem concedert deber, n . j . & feqq. Approbat io ex 
od io , vel in iquo animo denegar! non poteft. n.y. N o n eft 
caufa fufficiens n e g á n d i approbat ionem ex e o . q u ó d d í a -
cefes non indigent i l l ó Confe í fa r io n,6.& 7.Sí iuftaí pe t i -
t i o n i Epifcopus r e n u á t ácqu ie fce rc , non reputatut C o n -
feífarius faecularis approbatus. S e c ü s Religlofus á fuo 
Prselato pra:fentatus,n.9. 
Approba t io ex beneficio duirat , d u m beneficium ret inetur 
tra(ft.i5,pun.i7. §. 4. n u m - i . Si per examen , aut alias ap-
probatus fueris pro l i n i t a to tempdrc , i l lo finito ceífa^n.z,, 
Abfo lu té c e í f a t , fi dioecefim mures,n. j . PoíTe Epi fcopum 
approbaiionem reuocare tenendum eft ,n.j .Si abfque cau-
fa hace reuocatio fiat,nullius eft m o r n e n t i , n . é . Rel ig iof is 
approbatio reuocati poteft , fi conftet de eorum i n d i g n i -
tate,n .7 .Extra hunc cafum , etfi plurcs cenfeatur reuocari 
non poíTe, verius eft poíTe á fucceíTore r euocá r í , n . 9 .Exc i -
p i tur Capitulum,Scde vacán t e .D . io .A l iqu l excipiunt R e -
ligiofos Dominicanos , fed i m m e r i t ó n . 11. T r a n f l a t í Re-
ügiof i in al iam dioecefim poíTunt ab i l l ius Epifcopo exa-
minan,al ias non cenfebuntur approbari ,11.11. Ab eodem 
Epifcopojfi praeuio examine fuerint approbari , nequenne 
nouo e x a m i n í fubiici : fecüs , fi abfque examine,!} . Q u i d 
noui te r ftatuerit facraCongregat io, c i rca rcuocat ioncm 
a p p r o b a t i o n í s , n u m . i 4 . 
6 
Baptifmttí. 
NOrnen Bnp t i fml , c iú fque definido d e c l a r a n t u r t r a é t ^ ^ . d i f p u t . v n i c a , p u n ¿ l . 1. num. 1. & z. Ante m o t t e m 
C h r i f t i fuit hoc Sacramencum in f t i t u tum, pun.z. n .z .Ve-
rius eft , fuilFe i n f t i t u tum co die.quo á loanne baptizatus 
eft , pun .z .n . j . Qual i te r á loannis Baptifmate ditFerats 
num.6. 
Mater i a i l l i u s remota eft aqua naturalis , apta ad a b l u e n d ú , 
t r a é t . i ^ . d i f p . v n i c a , pun. j . n . i . & feqq.Eífe tamen f t i g i -
dam , vel calidam per accidens eft, n.4. V t i aqua t ú r b i d a , 
& impura abfque graui neceíf i ta te peccatum eft mo t t a l e , 
n . f . P r ó x i m a materia eft ab lu t io , fine immerf ione , afper-
fione,vel cíFufione)tra¿l . i9 .difp.yn. pun.4. n . i . & z. Q u a ¿ 
l i te r deber proferre f o r m a m Sacramenti t r ina merfione 
conficiens ,n . j .Al iqua pars corporis princeps abluí debec 
ad Bap t í fmi va lorcm,n. f . Aqua í m m e d i a r é tangere debec 
b a p t i z a t i c o r p u s j f u c c e í f i u o motu,n .6. Satis eftprobabile, 
te eíTe b a p t i z a t u m / i c a p i l l i s lauaris,n .7 . ídem d i c f i lauc-
l i s , cor¡o,feu pelle fecundina circundatus, n.8. Immer f io -
ne qua quis fuffocatur , Baptifmtis c o n í i c i t u r : efto , a l í j 
con t r a r ium cenfean^n^.A: feqq. Semper eft i l l ic í ta p t í e -
d id la m i n i f t r a t i o ^ ^ i z . N o n eft fecunda mater,etiam p r o -
x i m é m o r i t u r a , vt ínfans baptizetur, n u m . i ^ . B e n é pote-
l i s B a p t U k t t m io fao t i w i n i f t w r e > ecfi aguofcac, inde 
Index üerum 
í l i o r t cm a l i q u a l i t e t a c c e i e r a n á a m cite. n . 14. 
Jorma BapLiiau qua; l u . uaCt. 19. dnp i i t . vnica jpun .y . n . i . 
£ x p n m i dcocc peilqua bapcizaus .11.1. Verius el t , elíe l u l -
Ü c i e i u e m íoimMW.Bapti^t te Detit, ycl,Baptt^erií a Deo. 
e l l o a l i j oppoluuto lenciaiic.n.j .¿c 4. I t e m , pcuona oapci-
z a n d a c x p n m i dcbec.n. f. E x t ius viucacc v u u a s B a p i u m i 
d e l u m i c u r . n u . é . Quali ter poiiinc plures v n u m baptizare. 
n .y.Iuiuper l equ i ruur exptel l io a b i u t i o n i s . n . S . T á ü e m ex-
p r i m í deoec vmcasjác Tnuicas diuina , non i m p l i c í t c , fed 
c x p l í c í s c n . i l . S u b nominegeni tor i s , gen í r í , & proceden-
t i s ab v t roque ,e í f i plures cealeant, vaiiuc Bapci imum con-
l i c i joppof i tum v idé tu r p r o b a b i i í u s . n. iy.Qua; variaciofor-
mx. eiicucialis fie, quae non . n.17. Vanaciüi 'orm¡E conlue-
t u d i n i diaecelanae aduerfa i l l i c i ca eft.n.18. Bapciuní lubie-
é t u m eft homo via tor extra vterum macris exiftens. tradt. 
19. d i l p . v n i c a , p u n . ó . n . 1. N o n eí l í e cunda macer , vt in,-
fans baptizecur>nifi fecundum leges morte ellct digna , & 
crcdcrcLur i c d í o i n f a n t í profutura n u m . i . A pun t to aaciur-
ta t i s quilibec capax eí l Bapc i lmi .n . j .Noaexc iudi tur m o n -
l l r u m , dummodol io i ao l i e n . 4. f i l a s in í idc l ium racronis 
vlumhabencibus , l i pecane Bapcilmum , concedendus el t , 
parencibus reauentibas.n.j. ia dubmm fie de racionís v tu , 
Bapi i lmus eltdifterendus. num. 6. Quacunque ratione his 
Bapcilinus conferacur , validas eft n.y.Infances, e t iam per 
j n i u r i a m bapt izaci , í eg regand i fune a parentibus in t idc l í -
bus,aduehieace raeioais v iu . n . S. Fi l i í i Haeree ícorum m i -
niftrandus elt Bapeífmus, dummodo á pareneibus feparari 
po í f in t ,num . 9 . & 10. Conleneienee qublibec e x p a r e ñ e i b u s 
in f íde l ibus ,bap i i za r í infans poteft .num.io.Renuente v t r o -
que p á r e n t e i n r i d e l i , n e q u á q u a m infans baptizaci debec, 
num. iy .Exc ipe , n i f i i n caiu extremas nece í rua t i s ,n . i4 .Yel , 
jfi fie p e r p e t u ó amens, n.15.Vel fie á pareneibus fegregacus, 
n . i y . V e l i é r u u s . f e u p a r e a s le ru i . n . iS . ln p r sed id lü calibus 
nonfemper obligaris minif t rare Bapci lmum n . i o . 
í q , l i a ex parce fufcipientis , fi Infans e l t , dUpoficio r equ i r l -
tur . c r a í l . 19. difp. vnica,pun. 7. n . 1. l n aduccls requirieur 
j n t en t io , feu voluntas hUcipietidi Bapcifmum:& qu£E hace 
4ebeae e í í e . n . i . I tem.fides , Leu Tr in icac l s , & Incarnacio-
njs , d lu lno rum praccepcorum noclela.n.j. l e e m , concrielo, 
feU aerlcio de peccaeis commlíf i s .n .4 . 
Baptifmus neceíTarius eft paruulis extra cafum mar ty r i j i n re 
fufeepeus. craót . ip . d l íp .vn ica , pun. 8. n . i . Aduléis Baptif-
rous > feu vocum Ul íu t eft neceliarius i . Qualicer ex d iu ino 
p recep to Bapeífmus neceliarius fie, t u m paruul i s , cú adul-
t i s ex d iuino precepto nu . y Qrrando hoc p raecep túcom-
paratlone paruulorum aftrlngat patentes , l éueueóres .n ,4 . 
A d u l t i eo af t r inguncur , c á m p r i m ü m c o m a i o d é poíf int 
fufeipere , fi bené Inf t rudl i f u n r . n . } . E x graul cauía d i f lx r -
r i Bapeífmus poeeft.n. 6. Ecclefia non poceft determinare 
tempus fufeipíendi Bapci lmum, imponendo obl igat ionem 
bapcizatis : b e n é camen declarando obllgaclonem , quam 
iure d iu ino habée .7 .Bapt i fml Min i f t e r quilibec eft rat ionis 
compos tr.19.dirp. p.vn .9 .n.í . Abfque iur l fd ió l ione neqult 
l i c i t é a d m i n i í t r a r i ^ a m e t f i Sacerdos fit .n.i .Sacerdote infe-
r i o r e s ^ r l a m D l a c o n i , non fuñe e^ c ofíiclo ad hoc min l f t e -
r i u m deputat l . n . } . A d concedendam facultatem D i á c o n o 
hoc Sacramentum a i in i f t randl ,nou requirlcur excrema ne-
f:eííicas.n.4. Abfque perlculo mor t i s neqult Bapciimus fine 
íb l enn ica t e mln l f t r a i i , n . 6. Ñ e q u e d o m i ablque ptaedlfta 
necefluate mlnifttandus eft.n.7. N u l l u s allus á Sacerdote, 
yel D i á c o n o miniftrare Bapt l fmum folennlter poceft , ex 
c o m m l í f i o n e Sacerdacls.n.S.Seante extrema neceíficate d l -
g n l o r l cederé deber m l n ú s dignus.n.9. Eft peccaeum mor-
tale inuerfio huius O r d i n l s . n . x o . Q u ó d fi praefenee-Clerlcp 
nonSacerdoce laicus m l n i f t r e t ^ l l q u l affirmant eíTe v e n í a -
le peccaeum : verius eft , vel nu l l am eífe culpam , vel elle 
morea lem.n . i i . Excipieur paganl , vel Haerecicl m l n í f t r a -
t i o ,pracfence Caeholico. n . n . Icem , excipicur,fi praefence 
D i á c o n o s la ' ícus,vel infer ior Clericus minillrec.,11.13.Qua-
iicec vnius Bapcifml plures M i n i f t r i eíTe p o í T i n c . n . ^ . Q u a ' 
Uter poífis plures fimul baptizare, n . I J . Qualicer prolacio 
formae ab lu t lonl fie coalungenda.n.16. 
Bapclfmi efFcAus eft gracia peccati or lg lna l i s , & a^ lua l ium 
remi í f iua . t r . ig . difp.vnica , pun.10.n.i .Eft a:qualis i n par-
uulis , i n adulc ís abundaneior , fi abundanciori difpoficione 
fe prspacent.n.3. Remí te le Baptlfmus poenam omnem pro 
psccatls debi tam. n . 4 . N o n t o l l l t pccnallcaces hulus vlcce. 
n.y. I m p r i m i r cha ra f t e r e r a . n .ó . Sufclplencl Bapclfmum fo-
lene fpsciales graclae conced í .n . 7 . 
B í ^ i i f i n o folenl pacrinus fub gcaui culpa eft neceíTarió adhi -
bendus erad:,!?, difp.vn. p u n . i i . § . i . n . i . Pacrinus obllgacus 
eft ,bapclzaeum Inftruete fide,moribus,fi Indlgeac. n u m . i . 
Qui l ibec bapeizacus rat ionis compos patrinus eíTe poceft. 
num .3 .Excipiuntur M o n a c h l : 6c q u i fub nomine Monach i 
coinprchen. luncur .n .4 .Monachus va l idé pacrinus elle po-
teft,n.5. Excipiuncur pceniceaces p u b l l c l . a.6. Icem. H i ' r e -
t l c l . n.7. Q^ialicer Haereelcus admlet i poceft i n paer lnum» 
Caeholico dcficionCe,n.8.5c 9 .Poísífne eíl¿ patrinus Bapcíf-
m i no H e r é t i c o £ o I ! a t i , t a m « í t fub forma ab Ecclefia p n c 
Iciipca.n.xo.Vausjvei ad fun\mum d ú o , vir,¿k fQemina,pa-
t r i a i eife debeae. t ra¿l . i9 . d i lp . vnica , pun .n . i j . i . n . i . M e . 
quie Epucopus l n hac parte dilpélarc . i i . i .Dcb^c pacrinns 
bapeizacum immedlacc de manu bapnzatuis lu i t ipe re .n . 
3.1aluper debee laecueionem habere aoc aiuaus lubeundi. 
11.4. Si lenes h l i u m P e t r i , credens elle loannis , elt veré 
filij Peeri patriaus. a. j . N o a elt opus i n C a c c c h i í m o ref-
poadere.a.6.Debes eílc deí lgnaeus á pareneibusjfcu ab i l -
i i s ,qu i curam baptizad geruut .num.y .Non eft camen hxc 
de í ignac io fimpúcitei neceliaria , efto , plures coacm fen-
tíaiu.a .8,&9. <-um p lu re sde f igaácu r ,neque aparocho rc-
pclluaeur,omaes l ü n t p a t n n i : a . u . Requi r icu i b a p t í i m u ? 
l ó l e m n i s . n . n . Debee pacrinus nomine propr io fuuipere 
feu eenere bapcizacum n. 14. Per procuradoncm hoc m u -
nus p r x f t a r l poteft ex probabl l lo r l fcncenela.n.6. 
Bapcifmi r i tus , & cacremoniac quare plures , quam i n allis 
S a c r a m e n c l s d e f i g n e a t u r c r a ¿ t . i 9 , d l f p . v a . p u . i i . n . z. E x -
peoduacur h u l u l m o d i ricus Ib id . 
Bapdfmus vnus eft vnieace fpeclfica traft.19. difp.vn.pun.15, 
n u m . 1. I n quollbec fubledlo vnus eft vnieace n u m é r i c a , 
n . x. Scance dubio raclonablll de valore Bapcifml ' , reperj 
poccft.n.3.Expllcacur,quale hoc dublum debeae elle. a.^. 
& feqq. 
Benefaffor. 
Qualicer Pr?;lati R e l i g i o n u m benefaftores fuos pare lc ípes 
efficlunt bonorum operum fuorum Rc l ig io fo rum. r r a d . 
i 4 . pun .é .n . 8 . P x v l hulus moral is ynionls plures I n d u l -
gcaeiac d i f t i s benefaftoribus cpmmunlcancur á Sede 
apo f to l l c í . n . 9 . O b b o n a opera Rc l lg io fo rum fie conlun-
d i Deus benefacic.n.10.Pedilones benefaclorum ob hanc 
c o n l u n d l o n e m v l m habenc impeerandi. 13. Oraciones 
communes i l l l s applicancur nu.12.. Qraclones R c l i g i o í o -
rum,quac l i l i s appllcapcyr.efficaclores fuñen.13. 
Beneficium. 
Benef ic íum pro Ordinibus maioribus reciplendls requí f icum 
debee elle fufficlens ad congruam fuftencadonem erad. 
Z7.pun.10.n.i.Ex beneficio, & pacrlmonlo fufficlens deu-
lus coalefeere poteft. n u m . z . B e n e f i c í u m debec eíTe perpe-
tuum.n .4.Debes pacif icé pollidere.n.S. Nequls l l l u d refi-
gnare,vel permucare , n l f i mencione f á d a ad i l l l u s i l cu -
l u a i fulfle o r d í a a c u m n . i o . 
Bulla. 
N o m e n Bullae vnde dlcacur c r a d . i ^ p u n . i . n . i . Vnde dlcacwr 
Cruciarac n.z.Prodeft pueds , vfí ique radonis carencibus, 
p . t .n . i .Prodef t ó m n i b u s fidelibus c o m m o r á d b u s , v e l al lr 
quo modo ad regnaHlfpanadccllnadbas n.i.Supca Bu l l a , 
efto,ad externa regna diuercas,vcl poces I l l lus pdul leg l l s , 
excepco pr lul leglo c iborum n .5 .Hifpani i n exceris regnis 
commorances lumere non pol íunc Bul lam medio Inter-
nuncio n.4. Requirieur Bullae fufeepcio n . y. Icem > iUiu? 
apud ce receneiq , fed non ex neccffuace.n.í í . Icem, n o m j -
nis propr i j f c r i p c i o . n ^ . l t c m j e x h i b i d o elecmofynac per fe 
v c l p e r a l lum n.8. E x euiplcer,& in luf té aqulfids í u m p t a 
Bul la prodeft n.9. Qualicer Re l ig io f i fumere Bul lam pof-
Cnc,& debeae Praelacus l icendam concedcrc.u.io.an M i -
nores, non í u m p t a Bul la , eius pr iui legi is f ruancurnu. 11. 
ProdeftBulla,eeiamfiexcommuiiicaeus a c c i p i a s ^ u m . u . 
I t e m , eeiamfi acclplas ln ftacu peccad mor t^ l i s n.13. 
Tcmpus .quo Bul la C r u c l a t x fumentlbus prodeft, eft annus 
publ lca t lonls . t t a d . i j . pun. 3. n. 1. Q i i o m o d o hlc annps 
computetur , & quando fiularur.n.z. Bul la permanee, ta-
metft P o n d í e x ^ C o m m l í l a r l u s é vica dcccdanc.n .4 .Non 
reuocacur ob publ lcadonem Bullce Coenae n.5. Fínico an-
no publicaclonis,ceflanc omnla Bullae priuileg>a.n.6. 
Qual i te r virtuce i l l l u s edere carnes,& l a d í c l n l a p o í l i s ^ ab-
folul á referuacis , & cenfuris , commucarique voea. t rad. 
i5.pun.78.& 9.Vlde vcúio.ConfejfariM & verbo, Vota. 
Vircuce Cruciaeae non fufpenduncur faculcace iure o rd ina r io 
E p i í c o p o compecenecs c r a d . i y p u n . i o . n . i . N e q u c I n d u l -
gendae ab ipfis Epifcopls cóce íTaem^.Ñeque faculeaces l a 
c o r p o r e í u r i s Infereac, n.4. Ñ e q u e faculeaces,& pdui leg ia 
omnino di í f imll ia .n.y. Ñ e q u e faculcaccs,& pdu i l cg la Su-
perioribus Mendicacibus quoad Fracres,n.6.Neque fuípe-
dfuur faeulraces Rellgiofis coceífae abfoluendi faeculares. 
n.9.Bullac Commil lar ius faculcaeem babee eaxandl elee-
mofynam,quam fumemes Bul lam debene erogare, t r . i y . 
pun . i r . n . ! . Icem , componendi fuper f rudus amlíTos ob 
omlíTam Hora rum rcci tac ionem.n. i . Q u a m poteftacc ha-
beae difpéfandi in lrrcgularleace,n.3.Prodeft hace poceftas, 
tam pro foro confclenciae quam excerno, n . 4. I n quibus 
irregularlcuelbus poífic difpenfare, & i n quibus non .n .y . 
& 6.Dacur facultas ComlíTar io difpenfandi in i m p e d i m é -
to affinieaeis ex fornlcaelone.n.7. Sub quibus condlc ion l -
bus ha:c poceftas ,concedacur,n.8.Deinde babee poteftacc 
Commiirar lus difpenfandi l n fuperuenlence d i d o i m p e -
d imen to , vt debicum conlux impedicus pecae i n.9. Hanc 
poteftacc.etfi a l iqu i excendant ad impedimeutura cogna -
t ion i s 
SeleSiiortm. 
t í o n í s rp i t imal i s verius eft o p p í l t u m n . n . Deob l iga t io - . 
ne, q m m habenc omnes E p i l c o p i , appl icandi p>3enas i n 
fubfidium Cruciatac , n . n . Ve Bul la Cruciatas: pro defun-
é t i s proí ic non eft opus,te eiFe i n gracia , t r a é t . i j . pun . ix . 
n. i .Expedi r , fumpta vna Bul la .a l iam fumere,n,4. 
VIrcuíe Cruciatae debita incerca c o m p o n u n t u t , & quas haec 
fine; & qualiter compoficio , feu remiífio, facienda eft la-
t é é x p e n d i t u r j t r a f t . i y . punift .vlt .per t o tu m . 
.•^7. " ' " . - c ' 
Confejfariuí. 
OVando teneatur examinare pcenitentera de peccat is ,qua£ credir probabiluer commifif le , t r . i j . pun. i í . § . i . n . i . 
& feqq. Q u i d , fi poenitens ne^et interrogatus peccatum 
c o m m i f l u m , n . j . Tenccur Confe í l a r ius monere poeniten* 
t e m laborantcm ignorant ia craíTaj & v inc ib i l i ,n .$ .S¡ igno-
xantia fie i n u i n c i b i l i s , ñ e q u e fperat f r u é t u m ex mon i t ione , 
monere non cenetur.n. 7. Si probabilicer iudicer , monicio* 
nem profuturam , abfque graui i n c o m m o d o praeftare de-
ber, n.8. Si de ma t r imon io concrahendo agatur , rcgula r i -
termonendus eft posnitens ;>& qu id de i am contracto , vel 
de priuatione debi t i petendi, n.9. Stante dubio non poteft 
Confe í l a r ius m o n i t i o n e m omirrere , n. 10, Sed an co cafu, 
quo ConfeíTarius non tenetut poenitentem monere , poíf i t 
i l l u m ftatum confulere.n.n. 
S iob i n d ü p o í i c i o n e m poeni ten t í s fui t nul la abfolutio ,tenens 
poenitentem monere , t r . i? . pun.18. § . } . n . i . Q u i d , fi non 
habuif t i intcncionem abfoluendi , vel non a b f o l u i f t i , nu .} . 
Q i n d . f i caruift i iu r i fd i í t oac,imm.5. Q u i d , íi errorem do-
c u i f t i , n.y. QLiid,f i culpabilirer omif i f t i monere de ob l iga-
t ione ref t i tu t ionis , alcer¡Lifvepraccepti,n.6. 
Accufacus de í igi l l i violat ione qualicer le defender , t r a f t . i j . 
p u n ó l . 19. §".t.n.ii. 
Confcll l i r ius elc¿lus virtuce Cruciatae debet eíTe ab O r d i n a -
r i o approbatus:& á q u o Ord ina t io j t r . i f . pun 8.§.i. n . i . Pa-
rochus vbi l ibet e l ig i poteft ,n. xf Approbams per examen, 
vel aliás,f.Hgi potai; , tametfi approbecur ref t r ié le , n . 
feqq. Qualuer r l - gulai is c l i g i poteft, n.4- Eledlus Confef-
farius abloluere poteft á cafibus, e t iam Sedis Apoftolicae 
teferuatis femel i n v i t a , & femel i n mor te , n . f . A refetuatis 
Pon t i f i c i jfi oceulca fine, verius videtur , femel t a n t u m 
abfoluere pofle, n,7. 
Confejfio* 
C o n f e í f i o j S a c r a m e n t i PcEhitentiac pars quae fit, Scquae i l l i u s 
condit iones , t r . i j . pun . 8 . n . i . Secreta confe í r io ,& non p u -
b l ica ,e t f i precepto d iu ino conformis fiemon tamen eft ex 
p recep to , n.z. a l i q ü a n d o poces,& decct, p u b l i c é conf i ter i i 
l ed ra ro , n . j . P racep tum de confeflione publica , ñ e q u e 
e f t , ñ e q u e eífe p o t e f t , n.4. F ic r i voce humana non eft de 
nece í f i t a t e S a c i a m e n t i . n . é . Qua lue r ex precepto voce h u -
mana fac icnda^f t jm 8. Confc í f io facienda eft coram Sa-
cerdo te .n . j . In a r t i cu lo .mor t i s nutibus praeftare confe í f io-
t i cm debes, fi voce nequis, & qu id extra i l l u m pe r i cu lum, 
n . 10. Conf i t en per litteras i i on obl igar is , n . tu Ñ e q u e per 
in terprc tem , n . z. Qua l i t e r i n a r t icu lo mor t i s obl iger is 
per Heteras , vel interpeetem eonficeri, n . i } . 
Peccata omnia mor ta l ia , t am quoad fpeciem , quam quoad 
numerum,facexi debes, t r . z ) . dirp.vnic.pun.9 n.i.Sc feqq. 
Circunftancias non mucantes fpeciem , fed fo ium aggra-
uances, verius eft, ce non o b l i g a r i , n . 4. Expenduntu t c i r -
cunf tancix . in quibus eífe poteft dubium>n.6.& feqq. 
Confe í í l on i s incegricáci obftat omifTio peccati morta l is com* 
mi í f i , & non confe í f i j t r ad . zy. p i jn f t . 10. n . i . S e c u n d ó , fi 
omi t t a s confe ient ix examinacionem debitam. n . z.Qualis 
e x a m í n a t i o requlratur , n.5. T e r t i ó , obftat mendacium i n 
materia neceflfttia , n. 4- Simulare peccatum efle confel^ 
fum , c ú m tamen non fit ,obftai incegri tat i , n . 6. & feqq. 
Conf i t c r i leuia peccata ord inar io ConfcHbri .grauia alteri* 
per fe i n t e g r i t a t i nonobef t , n.9. & 10. 
O b p h y f i c a m , vel mota lem impo ten t i amconf i r end i omnia 
peccata,Ucitc o m i t t i t u r in tegr i tas , t i a d . z j . pun. 11.au i . z . 
& 5. N o n c f t omi t t enda integt iras cb v i tandum Confef-
fa r i j peccatum ma l i t i o fum , n . 4. Si abfque tao graui i n -
commodo damnum Confe í ía t i j vitare potes , tcncris. n . 6. 
Peccatum , c x cuius manifeftatione complex cognofeitur , 
t ion eft i n confe í l ione o m i t t e n d u m , n . 7. Defedus i u r i f d i -
^ i o n i s in tegr i t a t i obftat , n. 8. Poteft elle confe í í io forma-
Uter in tegra ,nul lo dec l a r a to inpa r t i cu l a r i peccato , t r a -
¿ b t . z j . p u n f t . i u n.10. 
Confe í f io^rc i re randa eft, fi nul la fuir.traa.z5.pun, i z . n . 1. E x 
• obliuione pccniccnúa : i n i u n d a é , n o n e f t icpecenda.n x .Ob 
quem defeaum Confelfarij repetenda c o n f e í f i o , fit, ¿c 
quomodo,n.5. & feqq. „. , a A 
/sonfeífio referuatorum quali ter p ra : f t andac l t , t r a t t a t . z?. 
p u n d . 15. §.7.ciPcafinem.y\áevetb\xm,Al>folutio. 
e x c e p t o d iu ino confeflionis omnes commlt tcn tes m o r í a l e 
poft Bapcifmum obl igantur , tradl.z?. pun .zo . §. 1. n u m . 1. 
Pro morris ar t iculo eft hxc o b l i g a t i o , n, z. Ex t r a i l l u m 
auiculura fatis probabile eft, non o b l i g a r i , feclufa Eícle-
f«r4. df Cflfiro Sítm, Moral, P*rs í• 
fiae determinat ione ,num. j . Ob l igan tu r fufeepturi Eucfia-
rif t iam,n .4 .Si moralicer cercam fpeciem peccaci virare no 
p o í T m r , n, y. Praccepro ecelefiaftico tenentur omnes , c ú m 
ad annos diferetionis peruenerint, t r a d . i j . pun.zo. §. z .n . 
l .Q^ialiccr cum pueris accedentibus ad confe í f ioncm agen-
dum íit ,n. 4. Grauati venialibuS t an t i \m non tenentur,n.f. 
.Qual i te r potueri t Ecclefia ad confe l í i onem venial ium o b l i -
gare^.6. Tempus huic prapcepto exequendo eft totus an-
nus,& qualiter computetur , n . 9. 10- Si pra íu ides impe-
diendum.teneris praeuenitcH.l t .Si ohíififti eonficeri in an-
n o , n o n í x i m e r i s ab obi;gationc ,n.i8. Sacisfacts confe í f io-
, ne vnica o b ü g a c i o n i pr¿tcric£c,& p r x f e n t i , n . i ) . 
H u i c praecepco facisfacis confeífióne m ó r t a l i u m , & abfolu-
t ione obcenca .traa.ij.pun^o .S^.n.j .Per confe í f ionem i l -
l e g i t i m a m non facisfacis, n , 4. Ab hoc praecepto non e x i -
mun tu r peccacores publici,tra(ft,i3.pun,zo.§.}.n.6. Expen-
dun tu t caufae excufantes ab hoc prscep.n.S. 
Confirmatio. 
Sacramentum eft nouae legis a Chrif to inf t i tucum, t rad l . z o . 
difp.vnica, pun . i .n . i . & z. Q u o temporc inf t i tu tum fuétir» 
n . ?. V i u s h ü l u s Sac raménc i incepic poft Chr i f t i afcenfio-
nem n , 4. 
Materia illius remota eft C h r i f m a e x o l e ó , & balfamo confe-
¿l:ám,rradl,io.'l irp.vnicn .puo.t .n.i , Verius eft, mixtionem 
ex brilfaitio nece í l a r i ám eífe neceíf i ta te Sactamenti,n.5,De-
bet Ch t i fma nece í í a r ió eífe bened¡¿ l :um,non á í implici Sa-
cerdore,efiam ex c ó m m i í f i o n e Pont i í i c i s i fed a b E p i í ' c o p o , 
n.$.Sc feq.Modus conferendi Chr i fma non eft ex neceíf i ta-
te determinatus ; bené t amen ex Eccíeí l ie praeferipeo , n.9. 
Quando C h r i l m á confecrandum eft : vb i , an veteris vfus 
fufficiat ad S a c r a m í n c u m c o n í i c i e n d a m j n u m . i o . Ma te r i a 
Confirmacionis pro xima eft v n d i o Chrifmatis ab Epifeo-
po bcnedidl i t r a í l 10.difp;vinca,pun.5.n.i.Facienda cít v n -
d i o i n figuram Crucis ex neceíf i ta te Sacranvmtl .n .z . I tem, 
i n fronte conf i rmandi , n . F a c i e n d a (-"c p ^ f i u Ponci í ic i s 
i m m e d i a r é pol l ice ex neceíí icatc prarcepni, rti 4 . V n t l i o i n 
ca quanti tare facienda eft , q u s fufHciat, vr confirmanduS 
v n d u s dicacur .n . j . P r o b a b ü i u s eft, femp -v fub Chr i fmat i s 
• n d i o n e hoc Sacramcntum mi.iiftrátutr eff ? t r a f t . z o . 
difp.vnica,pun.4.n.i .& feqq. For¡ri.ition"iS <\ lae í ir ,pun.j.n, 
l . N e c e í f a r i ó exprimenda eft T r i a i t a s , C t u c i i U^naculutB» 
& Chr i fmat is vn<aione ,n .z. &. feqq. 
Confi rmacionis e fRdus eft g r a t i x a tgt: 1 ~ r ; i . - . ad quod fuf-
c ip ienddm qual i te r d e b é i s efle pofitus , -r í t . 10. difp. 
vnica ,punkó .n . i . I rem .auxi l ium gcacjaE fuo te r !,> ! conce-
d e n d u m , h . i i I t f m j c h a r a é l e r . n . j . 
Conf i rmat ion is f u b i e í t u m eft , omnis , & folu? B pcixatt^jí 
t r a d . z o . difp. vnica, pun.7. n. 1. F.xp 0 ú s 
vfus^ed non v l r rá differenda C'>nfirmntio,nuu).v \ . ! i . . n t i -
fcus admin i f t r a r i hoc Sacrainentum poteft, n.7. I n i ^ ¡bus 
i n ext remo vicae periculo a d m i ñ i f t t a r i poteft , & débete 
num.10. 
Sufcipicndaí Conf i rmat ionis nullo per ftf eft ^ b l í g a r i o ; b e n é 
tamen per a c c i d e n s ^ r a f t . z o . d í f p . v n . p u n d : S-n.^.^ 6. 
Confirmacionis M i n i f t e r eft folus Epifcopus confecracus, 
tr .zó.difpi v n . p u n d . 9. n.i. H3erc i icus ,& degradatus v a l i -
d é Sacramehtum hoc m i n i f t i a b i t , camerí i i l l i c i t é , n . z. E x 
delegatione folius Ponr i f íc i s Sacerdos f jmplex eíle p o -
leftjn.j. A l t e r i á Sacerdote híec poreftas c o m m i r t i non po-
teft, ñ eque ab alio , praeter Ponci'ficem, numer .4. A d con-
cedendam hanc faci i l tatem f i m p l i c i Sacerdoci , debec 
Pon t i f cx r a t i ó n a b i l i caufa duci , alias peccabic, num. f* 
Poter i t Pontifex hanc facultatem concederé c l e í t u s » 
ctf i non o r d i n a t ü s , n u m . 6. Epifcopus non poteft a l ios , 
pratter fibi fubdicos , c o n f í r m a t e , num. 7. D e b " r i n p r o -
f riadioecefi j non i n aliena abfque licentia p r n p i i j , n. í t tem,debet v t i Chrifmare eo anuo confecraro, n. 9. Debec 
efle in gracia,n . io ,An debear eífe ir iunus ,n . i i .Hebet ferua-
rc caeremonias ab Eccle í ia p r2 fc r ¡p ta s ,n . i i .S i longo t e m -
pore omi t t a t Conf i rmat ionis min i f t ra í i r tnem peccabif 
m o r t a l i t e r . n . i j .Conf i rmat ionis caereinonía:, tum antece-
dentes, t u m comitantes , t u m fubfequentes expenduntur , 
trad:.zo.diíp,vti.í>un<ft.io.per t o r u m . 
Coniritifo 
Qual i te r áb a t t r i t ione difFerat , & q u s ncceffaria fit ad Sa-
cramentum Poenitenciíe fufcipierMum , t r a f t . i ? , p u n í k . 7-
num.i.«&: í e q q . C o n t r i t i o n i s figna exhibendafunt in<>rdjnc 
ad confe í f ionem > v t i l l i u s materia p r ó x i m a fit,pitn¿t.n* 
n u m . i z . 
D 
Delegatus, 
DElcgatus a P t inc ipe fubdelegare pofe f t . t r a f t . z j . p u n . i } . num. i j . I t e m > delegatus ad Vniuerfi tatem caufarum» 
n u m . 16. 
Domicilittm. 
Habentibus d o m i c i l i u m l e g i t i m é adroinlftratur P c e n í t c n t U í 
t r a d . i ; . pun.13. num.xo. 
Index Kerum 
E 
error. 
COmmiíTus error circa fub iedum Sacramenti r cga la r i -rer non v i t i a t eius valorem, m a t r i m o n i o excepto , t r a d . 
i8.difpkvnica, pundt^ .n . io . 
EHchuriJitit. 
Quibus nominibus decorctur , t radl . ¿ t . difp. vnic . punft . r. 
n . i . Fuit in f t i tu ta a Chr i f to i n v l t i m a Ccena , & ob quem 
finem.n.i.Qiio die, n u m . j . Poft l o t i onem pedum D i f c i p u -
lo rum,prae íen te Iuda ,& fafta coena lcgal i ,num.y. Eius de-
finitio expendi tur , t ra ( f t . i i . difp. vnica, p u n á t . i . n . i . Con-
í t a t ex fpeciebus pañ i s , & v i n i , & Corpore , & Sangui-
ne C h r i f t i , n u m . ?. Verba confecrationis non funt forma 
inKÍn feca ,num.y . Eft o m n i u m Sacramcntorum p e r f e d i í l i -
m u m j n u m . 6 . N o n funt plura,fed vnum ¡ n t e g r u m , & perfe-
¿ l u m Sacramentum, n.7. Plures fpecies p a ñ i s , & v inwplu-
ra Sacramenta numero d i f t i n d a conf t i tuunt ,num. 10. E u -
chat i f t ia neceíTaria eft ad falutem neceí í í ta te prcecepti, 
t r a t t . 51. difp. vnica , p u n é l . 5-num. 1. N o n eft tamen ñ e -
que paruulis , ñ e q u e adulas neceífatia neceíf i tate med i j , 
efto alij contrarium firment, n . i . & feqq. Eius materia re-
m o t a eft p a ñ i s , & v i n u m , t r a d . t r . difp. vnic. p u n d . 4 . n . i . 
P a ñ i s debet eíTe tri t iceus, n . i . Confici debet ex aqua natu-
ralijn.j.EíTe azymum,vel fermentatum, non eft de neceífi-
tate Sacramenti 5 b e n é tamen de neceíf i ta te prazcepti, 
num. 4. O b nu l lam grauem p r o x i m i nece í f i t a tem o m i t t i 
poteft hxc ob l iga t io , n . y. Mate r ia Sacramenti fanguinis 
eft v ínum de vi te , n . 6. Debet eífe ex vuis expre íTum, n . 7. 
Cougelat i lm v inum materia eft confecrationis , tamptf i 
a l i j oppof i tum cenfeant , n . 8. Acetum , fapa , lora , non 
funt materia, num.9. & 10. Aqua pro confecratione calicis 
mifeenda ef t , t ra¿l . 11.difp. vnica, p u n d . j . n . i . N o n ex ne-
ceíf i ta te Sacramenti, fed praecepti, n . 1.Verius eft, non ex 
C h r i f t i , fed ex Ecclefiae praecepto hanc efle o b l i g a t i o -
nem,n.4. I n qua quanti tate haec m i x t i o facienda eft, n . 6. 
Facienda eft tempore facrificij , & ante confecrationem, n . 
7. Si ante confecrationem non fit i n v inum conuerfa, non 
conuert i t i n Sanguinem C h r i f t i ex probabi l io r i fententia, 
num. 10. 
Sub qua intentione hoc Sacramentum conficiendum fit, 
trad.11. difp.vnica,pund .6 .num.i.Deferens duasHoft ias , 
putans vnam t a n t ü m deferre,vtramque confec ra t ,num. i . 
Q u i d de formulis pro communicant ium vfu, n u m . j . Q u i d 
de gut t is in t ra , vel extra calicem exifteutibus, n.y. M a t e -
r i a confecranda praífens efle debet,& qualitcr,num.5.Qiiae 
quantitas pro confecratione requiratur, n . í . Q u i d facicn-
d u m , c ú m dubium fuboritur,an fit aliqua matetia confe-
crata,n.8. 
Forma confecrationis pañ i s quaí fit, t r a d . i r . d i fput . vnica, 
pun .7 .n.i .Qua: t r a n f p o í u i o , m u t a t i o , d i m i n u t i o , v e l a d d ' -
t i o annullet Sacramenti fo rmam, n.i.'Quae fit forma con-
fecrationis v i n i , n.3, Qua l i t e r vtraque forma á Sacerdote 
proferatur, n. 4. Pro quo fupponat pronomen, hoc, vel hiet 
n . j . Q n i d operentur verba confecrationis,n.6. 
Sub qualibet fpecie totus Chriftus exi f t i r , tt.11. d i fput . vnic . 
p u n d . 8. n . 1. Mouetur Chriftus ad m o t i o n e m fpecierum, 
n . i . Q u a l i t e r cenfeatur Chriftus exiftere, dum fpecies m u -
tantur, & q u i d de appari t ionibus, n.3. Adora r i deber ado-
ratinne latr i íc,n .4. Adorar i debet ab fo lu té , c ú m non adeft 
probabilis dubi tandi ra t io , n . j . Simulans celebrationem, 
graui í f imé peccat, n.6. Sacrificium ofFerens.vel c o m m u n i -
cans, hoc Sacramentum adoras, n.7. G r a u i í f i m u m factile-
g i u m eft irreuerenter hoc Sacramentum t radare , num. 8. 
Q ¿ i a s c o n d u c a n t ad reuerentiam , & cu l tum huius Sacra-
m e n t i ex Ecclefiae p r x í c r i p t O j n u m ^ . E u c h a r i f t i a e efFedus 
pr imar iusef t gratiae augmentum, t rada t . c . i i . d i fpu ta t .vn i -
ca, p u n d . 9. §. 1. num. 1. A l i q u a n d o p r í m a m g r a t i a m c o n -
f e r t , num. 3. Quando prcedidus eftedus communicetur , 
n n m . j . C u m plures hoftias fumis , fi i n fecunda r e d i ü s te 
dirponas,abundantiorem gra t iam recipis ex probabi l i fen-
tentia. Verius eft o p p o f i t u m ^ n . 7. & feqq. Sacramentum, 
dum in ftomacho p e r í e u e r a t , non auget grat iam ex opere 
opera to ,n . io . Communicans fub vtraque fpecie abundan-
tiorem gratiam ex opere operato recipi t , n . i z . Recedentc 
fidione non communicatu t efFedus huius Sacramenti , 
ii-;i4.Virtute Euchariftiae á mor ta l ibus praeferuamur, tr.21, 
dijp.vn.pun. 9.$. i . n . i . Peccata venialia r emi t tun tu r , n.z. 
Poenae temporalis remiíf io non eft efFedus huius Sacra-
m e n t i , n. 3. Speciali dulccdine a n i m u m recrear, n . 4, Vnic 
communican tem cum Chr i f to , aliifque fidelibus, n.y. H o c 
Sacramento nof t rum corpus (3ndif icatur ,ardor concupif-
centiac temperatur , cum Chri f to vn i tu r , & i n g lor ia ra re-
furget,n.7. & fequentibus. 
Sufceptor huius Sacramenti proprius , cft folus homo via tor 
baptizatus, tr .zi .di l"p.vn. p u n d . i o . n . i . N o n baptizatus ca-
pax eft Euchar i í t ias ip i r i tua l i t e r t a n t ü m recipiendac , n . j . 
Peccato facramentaliter t a n t ü m recipere Euchariftiam po-
Kft,nu[n.4.BapuzacuK iuftus faccamencaUcer;& fpirjcuaii-
cer>n.y.Tnfant'ibus,& p e r p e t u ó amentibus non conceditut 
Euchatiftia,n .6. Qual i te r amentibus,qui al iquando ra t io-
nis vfum habtierint,concedenda fit Eucharift i a,n.7. Q u a l i -
ter femifatuis,n.8. Qual i ter mut is , & furdis á nat iu i ta tc ,n . 
9 .Q]a l ¡ t e rene rgumen t i s ) f euobfc í f i s a DaemonCjn.to.Qua-
l i terpueris rationis vfum habentibus n . u . 
Quoad difpofi t fónem ex parte anima: debet fufeipiens fe re-
putare iuftum,trad .2i .dirp.vnic. p u n . n . n . i . Qua cer t l tu-
dine hoc tenendum eft, n. z. Veniale peccatum, efto , non 
impediat praecipuum Euchariftia: e í F e d u m j impedi t tamen 
alios, n . 3. & 4. H a b i t ú a l e peccatum veniale non ef t impe-
d imen tum, my. Deuot io adual i s , efto, conueniens fit, non 
eft fimpliciter neceífa t ia , n . 8. 
Confcius peccati mortal is confe í f ionem prcemitterc debet, 
t r a d . n . d i f p . v n . p u n d . i i . n . i . E x Chr i f t i precepto nafeitur 
ha:c ob l iga t io , n.3. P r í c m i t t e n d a eft o m n i u m peccatorum, 
n . 4. Abexecut ione huius ptazcepti excufat , fi abfit Con-
fcí lbr ,& vrgeat neceíTitas cov-nmunicandi,n.y.Qnando cen-
featur abeflé Confeíror,n .6 .Quando vrgere neceíf i tas c o m -
municandi , n , 7. Debes te in praedido cafu putare c o n t r i -
tum.n.8.Sacerdotes non praemiíla confeífione celebrantes, 
quando t e n e a n t u r , c ü m p r i m ü m poí l in t jconf i te r i jn .^ . P o l i 
peccatum c o m m ¡ í f u m , d o l o r c m conceptum, confe í f ionem 
f a d i m j n o n eft necefle tempus a l iquod expedare ad C o m -
munionem, n . i o . 
E x parte corporis fola carentia c i b i A ' potus eft difpofuio re-
q u i f i t a , t r . i i . difp.vn. pun.13. n . i . Q i a l i r e r pollucio habita 
C o m m u n i o n e m i m p e d i a t , n . i . Qua l i t e t copula coniugalis 
á Communione abftrahat,n .3 .Confiluim coniugibus l a lu -
tare,n .4 .Euchariftia á ieiunis eft fufcipienda^.y.Quale de-
beat efle hoc ie iunium,quod ab Apoftolis t rahi t o r ig inem, 
n . 6.&CJ. Quibus rebus non cenfeatur ie iunium naturale 
v io la tum,n .8. I l l ius t a n t ü m diei .quo fuincnda eft Euchari-
ftia,debet efle i e iun ium, n . 5. Poft fumptam Eucharif t iam 
n u l l u m eftpracceptum í e i u n a n d i j n . i o . A b hoc praecepto ie-
iunandi ex imi tu r extrema neceífi tas,feu C o m m u n i o in ar-
t i cu lo m o r t i s , n . i i . I n eodem periculo mort is an poífis fae-
p é non ieiunus communica re ,n . i i .& feqq. Poteft Sacerdos 
ad fe communicandum i n ar t iculo mor t i s non ieiunus fa-
crificare, n . xy.Ob min i f t randum alteri Viat icara non p o -
teft non ieiunus facrificare,num . i6 .Ne irreuerentia Sacra-
mento fíat ,poteft non ieiunus comraunicare,n .i7. I tera ob 
perfedionera Sacrificij ,n . i8 . I tcm,fi poft ablucionem repe* 
ris aliquas pa r t í cu l a s confecratas, n.i9-Si fimul cum fura-
pt ione EuchariftiíC ie iun ium viole tur ,non obftat fumpt io -
n i , n . i i . O b grauem notara excufatur communicans,viola-
to ie iunio.n.zz . 
Sumendi Eucharif t iam obl iga t io eft ex d iu ino praecepto, 
trad .11.difp.vnic.pund .11.num.i.Obligar hoc praeceptura 
ar t iculo mor t i s ,n .4 .Non fatisfacit communicans extra pe-
r i c u l u m , n.y. Et quid fi eo die extra periculura c o m m u n i -
cafti,n.8.InterduiTi in vita communicare teneris, í u x t a Ec-
clefia: determinationem,n.9k Infideles hoc praecepto cora-
municandi non a f t r ingun tu r ,n . i i . 
Q u o tempore obliget Ecclcfiae pra»ceptum c o m m u n i c a n d í , 
t rad .11.difp.vnica,pun.if . n - i . Q u i d nomine Pafchatis i n -
te l l iga tur , n . i . Si omit tas communicare tempore Pafcha-
tis ex con í í l io Confei ror is , pof tmodum teneris, n.3. I d e m 
cft .f i ex impedimento c o n t i n g e n t ¡ , v e i mal i t i a o m i t t a s , e t í i 
a l i j fentiant oppufuum,n .4.& feqq. Quando tenearis prae-
ucnire Communione in , credens impediendum efle t empo-
re Pafchatis,n.8. Quae perfonae hoc Ecdefiaftico p rxcep to 
communicandi t cnean tu r ,d ido p. íf, n . 9, Huic p t í e cep to 
fola C o m m u n i o n e de manu propr i j Sacerdotis fit latis, n . 
10. communione peccaminofa huic praecepto fatisfieri v i ' 
d e tu r , n . i i .Qua poena a í í ic ian tur huius praecepti tranfgreC-
fores, n . 14. Iure communi nullus c r e b r i ú s , quam femel i n 
anno obligatus eft communicarc,n.iy.Serael t a n t ü m i n dic 
furacndaeft E u c h 3 r i f t i a , r r . i i . d ¡ f p . v n i c a , p u n d . i 6 . n . i . S in-
gul is diebus furai Euchariftia potef t /ed non ó m n i b u s con-
uenit ,fpedata eorum condi t ione ,& d i fpo f i t i one ,n . i . Qua* 
l ibet hora diei Euchariftia fumi poteft,n.3. 
M i n i f t e r Euchariftia: quoad i l l i u s confecrationem eft folus 
S a c e r d o s , t r a d . i i . d ¡ f p . v n i c a , p u n d . 17.n.i. Qual i te r plures 
Sacerdotes confecrationis vnius Holiiae poífint efle M i n i -
ftr¡,n.i. Sacerdos depofitus,degfadatus, poteftatem retince 
va l idé confecrádi,n .3. .Quoad d i fpenfa t ioné Euchariftiac ex 
officio cft folus Sacerdos, n. 4. Ex delegatione non f o l ú m 
Diaconis , fed la'icis co rami t t i poteft di(penlat io Euchari-
ftiae,n.y. D i á c o n o , vrgente neccí f i tarc , Ep i l copus ,& Sacer-
dos hanc poteftatem faceré pof lunt , n . 6. A l i i s a D i á c o n o 
extra neceí f i ta tem extremara non eft á iure conceíl 'a pote-
ftas min i f t rand i Eucharif t iam > n.7. I n extrema neceíf i ta te 
fatis cft probabile poífe la'Kum.feclufo Icáda lo , min i f t i a rc 
Euchar i f t iam, n.8. Poterit non f o l ü m aliis,led fib;,n. 9. A n 
Sacerdds extra Sacrificium mini f t ia re fibi Eucha i i f t i á pof-
fit^.10.Sacerdos celebrans referuare poteft par t iculam ho-
ftiae ad conmuinicandum inf i rmo,ve l fanOjn.u. 
SeleSiiorum, 
Ab omni pecMto , & cenfura debet M i n i f t e r Euchariftise í m -
m u n í s eíTe t ra f t .n .d i fp .vnica jpun . iS . n u m . i . debet haberc 
i u n f d i d i o n e m ordinar iam , vel delcgatam , quam non ha-
benc omnes Sacerdotes ex v i ordinacionis , hum. i . & j . 
Sofficit p r x f u m p t a j m i m ^ - Q u i abfque Iur i fd!¿ l ionc m i n i -
f t rat , efto.peccet, nu l lam ipfo iuce pcenam i n c u r r i t , cfto, 
Religiofus fit,num. <¡. N o n eft opus agdrobatione O r d i n a -
r i j ,num .6 . Qua l i t e t ke l ig io f i s d a t u i ^ P , ex p r iu i legio hoc 
Sacramentum iTiiniftrare , traél.i i . difp.vnica, puní t . i9 -per 
t o t u m . M o r i t u r i s omnes Sacerdotes tenentur Eucharift iam 
min i f t ra rcParochus ex ofí icio,tra¿l . i i .dirp.vnica,pun . io. 
n u m . i . Ab hac obligacione non e x i m i t u r Parochus ob pe-
l i c u l u m v¡t í )e ,num . i . Quot ics fideles racionabili ter petunc 
Eucharif t iam,tcnet i i r Parochus minifl:raie,n.vRegulancec 
ab hac o b l i g a t í o n e excufatur, num. 4. Omnibus damnatis 
ad mor rem E u c h a r i f t i a m ¡ n i f t r a n d a e f t , n u m . ^ Q u a n d o a b 
hac obl isat ione Indices examinanrur, n. 6. Q u o tempore 
ante mor t em danda eft iis Eucharift ia, n .y.Quali ter i n d i l -
p o í i t i s ad Communionen l Eucbariftia minif t randa eft , n. 
8. & feqcj. V b i de peccatorc publ ico , & o c e u l t o , Q i a ü t e r 
í u í p e d i s , praecipué de c r imine ha»reíis, danda vel neganda 
fie Eucharif t ia , n . n . S i feqq. 
Extrema Vnclionis Sacrctmentum. 
N o m e n , & natura declaratur , quando fuerit á Chr i f to ínf t i -
t u t u m , t r a é l . 16. punéV. r. per t o t u m . O l e u m o l iua rum ab 
Epifcopo b e n e d i í l u m e f t i l l i u s materia remota -, pundt, r , 
11.1. & z. benedidlio non eft de necefluate Saci 'amcnti , fed 
p r í e c e p t i , n u m . 4 . Verius eft facro chrifmare non pol íe hoc 
Sacramentum c o n f i c ¡ , n u m . j . Oleo balfamo m i x t o conf ic i 
hoc Sacramentum poteft ,num.6.Probabilius eft numquam 
o leum habuifle mixtionem,num . '8. Qyas fie ra t io ,ob quam 
oleum conf i rmnndorum , & bapt izandorum fit m i x t u m 
balí'amo , fecus i n f í r m o r u m , num. 10 Qua l i t e r pecces vn-
geus i n f i r m u m oleo non eo anno, fed praeterito b é n e d i d t o . 
n u m , i i . 
f r o x i m a huius Sacramenti materia eft v n é H o j t r a f t . i ^ . p u n . 5 . 
n . 1. Sub Forma Crucis debet fieri ; fed ñ o n ex n e c e í l i t a t e , 
n u m . z. Quibus i n p a t ú b u s facienda í u , num. 3. A n í u de 
r e c c í l i r a t e Sacramenti v n d i o q u i n q u é fenflmm , n u m . 4. 
Q u o ca(u poífit hoC Sacramentum min i f t r a r i fub vnius 
fenfus v n í t i o n e j e x praedida lententia , num. j . Omnes v n -
£ t i o n e s q u i n q u é fenfuum de n c c e í h t a t e Sacramenti , i u x t a 
v e r a m , r e c e p r á m q ü e f e n t e r t i a m , num. 6. nunqu^m eft m i -
n i f t randum fub vnius í'enfus v n f t i o n e ^ u m . y . Ñ o n eft opus 
ad eflentiam Sacramenti, v t rumque o c u l u m , vel vtramque 
aurem v n g i , num.9. Inf i rmus manibus,ve] pedibus carens, 
vngendus eft in parte p rox ima jn . i o . O r d o i n his v m í l i o n i -
bus ab Ecclefia prsefciiptus non eft de nece í l i t a t e Sacra-
m e n t i , n . n . 
Eorma huius Sacramenti deprecatiue p r o f c r t u r , t r . i í . pun.4.. 
num. i .Qua : verba í int de i l l ius e í r en t i a>num. i .& feqq. Ef-
fe¿ tus prxcipuus huius Sacramenti eft gratia habi tua l i s , 
fecum trahens auxi l ia ad al leuiandum , & confor tandum 
i n f i r m u m , p u n ü . j . num. Explicatur... qual i ter abftergac 
pcccacorum rel iquias , num.6. Secundatius e íFc t luse f t re-
raillio, tum venia l ium , t u m m o r t a l i u m , fi infirmus i l l i s 
grauatus fit,ñeque obiccm ponat,tra(ft. l ó . p u n d t . j . n u m . y . 
Poceft deri cafus , i n quo Sacerdos teneatur admini f t ia re 
hoc Sacramentum ei , quem f o l ü m efle a t t r i t u m reputar, 
m m . 8. Deinde cfFedlus fecundaiius eft r e m i d i ó tempora-
l i s pcEnae,num.9.1tem,fanitas corpot is . f i expedit , num. ro . 
Quando , & quo tempore praedidos c í í e d u s operctur, 
n u m . i } . A n hoc Sacramentum habeat c f t c & u p , receden-
tc ficlione , quando ob peccatum habere non po tu i t , 
. num.14. 
V n d i o n i s fubie(ílum eft homo viator , t r a£ t . z6. p u n é l 6. n . i . 
Bdptizatus, num. 1. Adul tus , qui a l iquando rationis vfum 
l u b u i t , n u m . 5. Pueris impuberibus dari hoc Sacramen-
t u m p o t e f t , n u m . é . N o n eft neceíTe , vt lulcipiens a l iquan-
do peccaucri t : fufhcit peccare po tu i í l e , num. 7. Adul tus , 
qui i m m e d i a r é poli: Bap t i fmum in m o i b u m inc id i r , hoc 
Sacramentum fufeipere p o t e í t , num. Debet fufeipiens 
inf i rmus exiftere , num. 10. Quae inf i rmitas requiratur, 
n n m . f i . N o n eft expeclandum v l t i m u m vicie per iculum 
num. 11. Stantc dubio , an morbus periculofut fie, ab hoc 
Sacramento fuperfedendum eft , num. n . & f e q q . Ssepiús 
hoc Sacramentum fufeipi poteft , fi íccpilis in m o i b u m i n -
ci n . i y . 
V n ¿ t i o n i s e x t r e m x M i n i f t e r eft folus Sacerdos , t r a í l a r . a í . 
pundt.7. num.1. Vt l i c i té prxf te t fuum munus, iu t i fd i ¿ l io -
r.cm haberc debet,num.5.Ex rat ihabi t ione de futuro poteft 
min i f t ra r i ,num.4. Si parochus no l i t adm'miftrare , ñ e q u e 
d a r é licenriam.poreft Sacerdos ex pr íc lumpca Epi fcopLvel 
Pontificis faculcate Sacramentum conficetc, num. f. Vnus 
t a n t ü m Sacerdos requirícur .ncc debent cífe plnres.,nuni.6. 
N e c e í t í t a t e vrgente plurcs adhiberi po í íun t , , num . 7 . Q u i l i -
bet ex didtis Sacerdotibus necc í l a r ió v n d i o n e m fimul cura 
fottna pr;tftare dcbQt,num.8. 
Herh dt C*firo Sum. Moral. P m l . 
Q u x f i t o b l í g a t í o Parochi , min í f t r and í hoc Sacramentum, 
t ra í t . i ( ) .pun .7 . num.+. Qual i te r tempore peftfs teneantuc 
Parochus,& al i j Sacerdotes.num.j. & ó. Q u a m difpoficio-
nem habere debet,vt r i te minif t re t , num .7. Qua l i t e r a cen-
fura , l íber , num. 8. Prxfente Parocho e x « o m m u n i c a t o 
non tolcrato , fimplex Sacerdos adminiftrare debet i fe-
ciiSjfi toleratus fie , num. 9. De r i t ibus obferuandis i n 
i l l i u s adminiftrat ione , n u m . 11. A n hoc Sacramcnrum 
ante V i a t l c u m , vel fumpto Via t ico debeat m i n i f t r a r i , 
n u m . 18. 
De fufeepcione huius Sacramenti non eft praeceptum , t r a é h 
z é . p u n d . S . n u m . i . S i abfque caufa o m i i ratur, peccatum eflr 
veniale.num . i . Al iquando mortale eííe poceft, num. j . Suf-
cipiensquam di lpof i t ionem habere debet,num.7. Ab o m u i 
cenfura debet efte l í b e r , n u m . i o . 
Facultaí. 
QV i d nomine í a c u l t a t i s fignificetur, t r a í t . zy. punf t . t» num. 
Ficíio. 
Q n s fiftio in Sacramentis c o n t i n g a t , t r a d . 18. difp. vnica 
punf t . ? . n u m . i . 
G 
Q 
Gratia. 
V i d nomine g r a t i s fignificetur , t t a f t a t u z j . p u m í l o i i . 
n u m . é . 
Jndulgenfia. 
V N d e dicatur, t ra f ta tu i 4 . p U n a o i . n u m . 1, & traéír. i f * punf to ia iüm .5 . Eius def ini t io , num.z . & 7 Ex qulbus 
Indulgent ia concedatur, n . 4. Vlus concedendi Indu lgen-
t í a s an t i qu i í f imus , num. 8. N o n eft adus Ord in i s , ñ e q u e 
O r d i n e m requir i r , num. 9. Eft taraen i u r i f d i d i o n i s adus , 
n u m . i o . A b f o l u t i o n i s adus i n Indulgenclarum cohceffione 
inrcruemt c o m p a r a r í o n e v iuo rum , f e r l i . d e f u n d o r u m ^ n , 
l i . A d u s i u r i í d i d i o n i s j q u i in conce í í ione Indulgent ia rum 
exercetur ,voluntat iuseft ,non coadiuus , n . 15. C o n c e d e n » 
Indulgentias;eas lucrar i poteft, 11.14. 
Indulgent ia alia eft rotal is ; alia parna l i s , t radaru Z4 .pundo 
3» n. 1. Part ial is alia eft determinara , alia inderevrrinata, 
num.1.Quali ter in te l l iga tur i i i a claufuia i n conce í í ione I n -
dulgent iarum apponi (oVnz^epcenitentm iniunftií. n.4. Se 
fequentibus, Qual i t e r imel l i f fa tur claufuia j^e peccatu , de 
quibus cmtrittí4,i¿f> confejfm es ni im .9 . & 10. Qua l i t e r I n -
dulgentia plena,pIenior ,& Pleniftima i n t e l ! i g a t u r , n u m . i i . 
De diuifione Indulgentise in perfonalem , & realem , n . i j . 
Q u i poífint lucrar i Indu lgen t iam conce/Tam hominibus 
al icuius c iu i ta t i s , n . 14. Qual i te r vifitanda fit Ecclcfia ad 
lucrandam Indulgen t iamloca lem, num.iy . Quis fir I n d u l -
gentiae cfFedussnum. 16. I n concelfione Indulgenciae nu l l a 
eft determinata forma,fed fo lüm requi r i tur , vt voluntas 
concedencis facis e x p i i m a t u r , t r a d a t u z4 .pundo 4 .num.i* 
Verba dubia an ftridé, vel late fumenda fint, num.z . & fe-
quent ibus.Qual i te t verum fit.Indulgencia v a l e r e . q u a n t ú m 
f o n a t . n u m . ó . E x f acú l t a t e conceíTa ad remittenda peccata 
non infer tur , conceflam efte poteftatem concedendi I n -
dulgentias,n.7.Qualiter poteftas ab fo lu té conceíTa conce-
dendi Indalgentias l i m i t a v i d t b c a t , n . 8. Snb verbis c o m -
munibus non debet Indulgent ia conced i ,num. io .Nece í í ' a - . 
r i u m eftjfaltem in genere, quant i ta tem, & quali tatem I n -
dulgentia: declarare,n. 11. Indulgent ia conceíTa pro m o r t i s 
ar t iculo,regular i ter pro prasfumpto in te l l ig i ru r ,n .x i .Qua- . 
l i ter in te l l iga tur i l l a conditio:jD«/w«Jí)^o/'» ÍCÍ/Í/ÍW illa Jí<-
milis Indulgentia concejfa non fit. n . 15. 
Indulgent ias concedic Poncifex. t radatn z4 ,pnndo f .num. r , 
& fequentib. Ep i í cop i ex f acú l t a t e Pont i f ic is . num. 8. la 
i l l i s eft ord¡nariarha;c poceftas,n. 9. Si Epifcopus excedac 
poteftaccm,non omnis conce í l io eft nullajfed fo lúm quoadl 
cxceíTum, num-15. Epifcopus efto , confecratus noi , fit,8C 
exií lac extra dicecefim , Concederé fuisfubdit is I ndu lgen -
cias poceft.num. 17. N o n debet concedens e(Te e x c o m m u -
nicatus. num. 18 Pr imas , feu Patriarcha in folo fuo ar* 
chiepifeopacu Indulgencias concedit . t radacu z4 .pundo 6"* 
num.i .Capi tu lum,Sede vacante,nequit Indulgentias con^ 
ccderc ,n . i . Ñ e q u e Vicarius Epifcopi ex v i v ica r ia t i i s ,n .} . 
Ñ e q u e Prselaci Hplfcopo inferioreSjn^.Confuerudine ve-
rk 's eft acquir i Indu lgen t i a rum conceí í ionem , c f to , plures 
oppofuum fentiant , i i .^ . & fi.Pradati R e l i g i o n u m , c ü m be-
nefadores participes eíficiunt bonorum operum luorun> 
R e ü g i o f o r u m , plures Indu lgenc ia i l l i s concedit Sede? 
apc f to l i ca .num^ . 
Index Kerum 
liA tnáulgentiac conccflíoncm validam,& licuara ,"rcquIrKur 
caurapia)&honefta)tra(aatu)i4.pundo.7.n.i.Inrupcr cau-
caufa proportionata conccdloni num. i . & j.Scmper prx-
fumendum cft caufam fufficientcm adcíTc, num.j. Efto In-
dul^ enciac conccífioob dcfeftum caufx non tencat; aliaj 
tamen conceífiones abíbluendi & dirpcnfandi firmar per-
fiftuntrnum.é. Si caufa infufficiens fie ad integram. Indul-
gemiz conceífioncm ; fuíficiat vero ad partera compara-
tione illius partís , valet conceíTio, n . 7. Sufíicicns caufa 
ex fine ptsecipué dcfumitur,n. 8. Itera, ex opere iniundto, 
aliifque circunftan:iis,n.9. 
Indulgentias lucraturus debet efle Baptifrai Sacramento ini-
líatus,tradatu í.4.punéto S.ntim.j. Debet eíTe in gratiaeo 
temporc,quo ei Indulgcntia applicatur.num^. Catete de-
bet excommunicationé, num. y. Tempore quo appiicatur 
Indulgentia,debct illa indigerc,n.é.Sollicuudo exequendi 
opera paenaíia non requirilur,taraeiíi Caietan. oppoíitum 
fentiat, niim .8. Exequcndum cft opus iniundum , num. 7. 
illius executio ita eft neceíTaria , r t exilljusdefcdu nc-
queat Indulgentiaobtineti ttaélatu 14. punfto 9. num. 1. 
Eftquc praeftandum,ricuti eft iniundlum, num.j.Debétquc 
éírehoncftura.vt vrile ad finis Induigcntiarura confecutio-
nem,niira.4.An reddatur inutile ex co,quód aliquacircun-
ftantia vitietur, num. y. & fequcntibus.Proccdcrc debecex 
intentionc Indulgentiae con{equcnd«,num.8.Vnius operis 
cxccucioni verius eft,tc non pofle plures Indulgencias di-
uerfi^  viis conceíTas obtinerc ; tameifi alij contra fentiant, 
num. 10. & fequentibus. Eodem tempore pluribus aélibus 
druerfas Indulgentias obeinere poteft ,'t num. 14. Qaalitcc 
eiufdcm operis repttitionc plurics candem Indulgcntiara 
poffis obtincte, num. ly. Ob diucríura modura exequendi 
opus iniundum, aliquando plus , aliquando minús Indul-
gcntia: obtinccurjnum.ij.Indulgcntia conccíTacontrit:s,& 
confeffis, non indiget confeííionc aduali in iis , qui nullo 
morcali grauantur,nura.io. Si graaantur, morcali, conful-
tiuseft confeílionem praeraittere , num. i l . Si Pontifex 
actualcm confeílionem exigat, & illa fafta in mortale in-
cidas ante Indulgentiae confccucionera, confultura eft, itc-
rura conficeri,num. 14, Peccatum oblitum non videris te-
ncri conficcri,n.iy.An petita Communionc cenfeatur Pon-
tifex confeílionem expoftularc,n.ií. 
Indulgentiae defunítis applicantur , tra¿latu 14. pundo id. 
num.1.Hace applicatio ht,non per modura abfolutionisjfed 
fufFragij: & in quo hsec difFcrentia confiftat, num. z. H x c 
applicatio infalUbilem babee efFe&um,num. 4. Selis exi-
ftentibns in Purgatorio Indulgentiae conceduntur, num.6. 
Ex íllis vero verius eft,íolisbaptizatis,num.7.Ad-hanc In-
dulgentíam applicandam requiritur in concedente pote-
ftasjquae fokim cft in Suramo Pontifice,in aliis ex dclega-
tione,nura.8. Obtinens Indulgcntiara prodcfund:is,debee 
exequi opus ex intencione, faltcm virtuali, obtinendi lu-
dulgentiam , num. 9. Non eft opus i n gracia exiftsce, ecfi 
confultum fir, num.io. 
CeíTat Indulgencia pro limitato teraporc conceíTá illo finito, 
tradacu 14. pundo 11. nura, 1. Per rcuocationcra ceíTarc 
poteft , & qualíter facienda ric,vt habeaceffedum, nurn.z. 
Qualicer , deftrudto loco , Indulgencia localis cefTcc, n . j , 
Nulla alia via^raecer prardidos modos,ccírac Indulgencia, 
num.4. 
Indulgcntia virtute Bulla? Cruciacae conccdicur ómnibus bel-
lo inferuientibus, traftatu xy. punfto 4- num.i. Prxdiftis 
opus eft confefTio ad Indulgentiae confecutioncm , (i mor-
tal! grauentur,n.4. Semcl ¡n anno haec Indulgcntia a mili-
íibus obútíeturj num. y. Qualiter mittentibus pugnatores 
concedatur Indulgencia.num.í.Qualiter Rcligioíis)& Cíe* 
ricis milices fpiricualicer adiuuancibus,n,7. Qualiter caxa-
tam eleemofynam Cuppeditancibus, n. 8. Q ¿ d de claulula 
femel in vica,& in morte,ibid. 
Indulgencia quadragena in Bulla conccíTa requirit ieiunium 
fupercrogacionis, crgdatu zy. punfto y. num.i.Iccm, ora-
ti» vocalis non obligatoria, num. Expcnduntur aliae In-
áulgentiae, & gratiae fumentibus Bullara conccffx, n, y. fie 
fequentibus. 
I t ib i lenm. 
Ijjbllei nomen, traftatu 14. punfto ix. $. i .num. i . Illius vfus 
eft antiquiífimus num. x. Quae (it difFcrentia illius ab In-
dulgentia,num.5.Qualiter Romanus lubilcus conccíTus íic, 
ti.4. Qos contincantur in praediílo lubileo, nura.j . Quod 
fu opus iniundum ad huius lubilci confecutionem , n . 6, 
Indulgentiae plenariae fufpenduncur virtute huius lubi lc i , 
num.7.Non fufpendicut Indulgencia plcnaria , & lubilcus 
Compoftellanus num. S.Iccm, lufpenduntut omnes facul-
tatcs , quae racione quaerendi Indulgentiam conceduntur, 
nüm.9.Indulgcntiae)& facultaces BUIIÍC Cruciatíe non fuf-
penduncur j efto, aliqui oppofuum fcncianc,niim. 10. Nec 
fufpenduncur faculcaces abíblucndi,Sc difpenfandi Religio. 
fis conceíTas, num. 11. Praedida fufpenduncur folúmeo an-
BO durance: p o f t n a o d u » abfque noua C9accj(&onc icuiuif-
cunt,n.ix.& fequentib. 
lubilei Compoftellani ftatuitur forma.feu conceíTio, trafta-
tu,i4.pundo ix.§.x.num.i.Comraorantcs Compoftcllae,íi-
cuc & aduénae, obeinere poflunt, num. x. Güm feftum D. 
lacobi incidic in Dominicam , toco anno obtinetur Indul-
gentia:non camen eft opus ccigtnca dies vííitare Eccleíiam 
D . lacobíjfed É ^ e l tancúm , num. 5. Qui non vifuac E c -
clefum D. l a c W , non obiinec Indulgenciam, num.4. lu-
bilcus Compoftellanus non fufpendic , ficuc Romanus, 
gracias, & facultares, num. y. Pluries eodem anno obeine-
ti pocelt.num.ó.Poccftas abfoluendi extenditur ad refetua-
ta Epifcopis,& Rcligioforum Praelatis , nifi noua concef-
fione limicata fuerit, num. 7. Verius vldecur, extendí adi 
concenca in Bulla Coenae.num.^ Vircucc huius lubilei noa 
videncur vora commucari poflfcnum.n. 
lubileusexcraordinarius ,qualis fie iljius conceíTio, craftatu, 
14. punfto 11. §,j. n.i. Quae nccefTaria fint ad illius confe-
cutionem, num. x. Aliqui exiftimant, te bis illum obeine-
re poire,num.j. Sed verius eft oppoficum,num. 4.0bcenco 
lubileo in prima hebdómada , facis probabile eft, ce poílc 
in fecunda abfolui áreferuatis , (i inea incidas , num. 6 . 
Tempore lubilei commutacionem vocorura faceré potes, 
referuando defignationem matericc fubrogandae in aliud 
tempus, num. 7. Si manifeftata func vota cempore lubilci, 
& dilaca coramutacio ob caufam, poftmodum fieri poteft, 
num.S.Eciam voca oblita , cranfacto tempore lubilei com-
mucari poíTunr^ium-?. Poces obeinere abfolutionem á re-
(eruacis, commutacionem vocorum , anceqoam al ia opera 
in lubileo iniunfta exequaris, n.io. Obcenea abfolutione á 
referuacis, & vocorum commucaeione , fi non obtineai 
Iubileum,non reincidis, n.11. Ee qui lublleum non eft con* 
íecucus,nequeune rranfado cempore lubilei vora coramu-
tarija.uc abfolutio á referuacis concedí,n.ix. Obtenca abfo-
lucionc á referuacis, vel vocorura commucaeione, non vi-
deris fub graui culpa tcneri lubileum quxrere , n.15. Non 
cft opus praediítam commucationem in confeífione fieri, 
nüm.14. A. referuacis coramiífis fiducia lubilei abfolui po-
tes , num.\6. Opera iniunfta ad confecutioncm lubilci ia 
vtraque hebdómada fieri poífuntjnura.i*. In quolibet loe» 
obtíncre lubileum potes,n.xi. 
lurifdiHio. 
Ordinaf¡a,& delcgata qualis fit^radl.ij.pund.ix.n.j.Quii ha-
beanc in Sacramenco Poenitenciae iutifdióloncm df'ega-
tara.eáraquc nequeane delcgarCjpun.ij. n.4. Confuctudinc 
legicimé praeferipea acquiruur iur¡fdiélio,cra¿l.x3. pun.14. 
n.x. Delegacur expreíTo, vel cacico confenfu illius, qui eaiu 
delegare poreftícfa¿t.x3 pun£t.14.1-1.3.Delegacur iurifdiítio 
ad confeifiones Biülie Cruciatae priuileglo, n.y. Religiofis 
coramunicatur dependenter a fuis Praelatis,n.7.Quid,fi Su-
perior prohibet vfum calis facultacis.n.o^Ad quas perfonai 
cxcendacurpriuilegium Religiofis conceírura,n.io.fit feqq. 
In quae peccata haec iurifdidio concedatur,n.14. 
lurifdiétionem ecclefiafticam impedientes in Bulla Coenae 
cxcommunicancur,cradacu X9.difpuc.j.pun¿t.i7. 
L 
LttterA commenintitiA. 
TEnetur Ordinarius Saccrdocibus proficifecntibus it) aliam dlcccefim Utreras commendacicias concederé, 
crad.xy.pundl.ió.n. j.Abfque his lirceris permiccendi noa 
func celebrare exteri Sacerdoces,ibid.n.x. 
M 
Martyrium. 
MArtvriura paruulos iuftificat ápeccato oríginalí.ttaft. 19.difp.vnica,pun.14.§.iaiu.i.Adulcís veró iuftificatio-
ncm coofert vltra mericura operantis $.x.n.i.Quid fie pací 
propter Chriftum quod ad maveyrium requifitura eft,n. j . 
Non requiricur ad martyrium aftus charicacis , feu dile^ -
dionis Dei fuper omnia pi aecedere,n.4.1n aduléis praecede-
xe debec libera accept aciojcamccfi concrariura non fie ira-
probabile,n.9.& 7.Adulrus iuftus morreen pro Chriftofu-
ftinens obtince remiífionem peccarorum veuiaHum,& poe-
narum , quae pro peccacis debencur,n. 8. Qualiter adultus 
pcccacor fe ad martyrium difponcre debet , & an debea* 
neceífario conficeri de peccacis.n.^.fií 10. 
Mijfa. 
E x lationabili caufa Milfarum numerum diminuere Pontifex 
poeeftjerad. xx. difp, vnica,punft. iy. nu.i.Quod fupriui-
icgium inhac paree Minoribus conccirüm,nu.x.Ep¡ícopus 
bcnépoecft fpeítaco iurc communi Millas ad minoren» 
numerum reducerejae fpeíhco Tridentino fola anniueifa-
ria , & tn Synodo dicecefana, n.4.Gubcmatores ciuiiatum 
hanc faculcatem non habenc.n.6,. 
Miifae praecepeum ad quam praefenciam oblierct.trad.xx.diTp, 
vnica.pund. 16. num. i . & ícqq. Qualiter vagitio memis 
hanc praefcntiaimpcd¡at,n.j.Sar¡$facis huic pVsecepro ora-
tiones fundcns.fiue voluncar¡as,fiue obligatorias,!!.! Inte-
gro Sacrificio afliftere debes,ncque poces abfquc graui cul» 
pa uoúbilcm pactem o m i s t w , aun. 5. Quae íii uorabiíií 
P « » 4 
SeleSiiorttm. 
pars3maximc poft ínceptuní CanoHem,nu.í.Quid fi rece-
das á Sacrificiojvc neceíTaria fubminiftrcs ? n. 7. Potes ab 
Tno Sacerdote ditnidiam Miílam , & poftmodum ab alio 
aliatti dimldiam audire,n.8. Extenditur ab aliquibus,efto, 
jd fimul fiatjfed nonapprobatur extcníio,n.^, Quibus die-
bus hoc prscepcum fideles aftringat n.10. Quas perfonas, 
n.n. Qwp ia loco, n. 12,, Quid de licenfia,quam Ordinarij 
concederé folent celebrandi in priuatis Oiatoriisíiab obli-
gationejne cxtraneí ¡bi prjeccpto facísfaciant, n. 13. Saepe 
peccas mortaliter , ob perículum , cúi te exponls , Milfas 
oinittendaE,n. i4.Expenduntur caufs excufantes ab hoc 
praB£epto,tra¿t,ii,difp.vn.pun.vlf.per totum. 
N 
^ Nouiíij. 
ABÍblui a referuatís poíTuncac fi Calculares íint. tradl. i í i punél.i5.§.4.num.ii.Gaudcnt Rcligioíbrumpriüilegiisi 
tia&atu ij.punítoio.n.u. 
O 
Oratorium. 
VTrtute Bullse Cruciacae habere potes Oratoriuni appro¿ bato loco ab Ordinario.trad.rf .punift.ó.au.i^Concedi-
rur fumenti Bullam poíTe ibi celebrare, vel celebraré face* 
rceriam tcmpore interdidi, n. 4. Conceditur , vt diuinis 
aífiftere poíTit ineo OratorIo)& inEcclefiis íptcialitei nort 
ínterdiiñis,n.5t 
Ordims Éacramentum. 
Ordinís nomen^ definitio expenditutjtraft.iy.pun.ijnuni.ii 
& 1.Ordinís Sacramentum elí aChrífto inítitutum in vh¡.~ 
ma CcEtia.n.j.Sc 4.Sunt feptem Ordines in Ecclefia.pun.z. 
num.i.Quare Sacerdotium,Diaconatus, & Subdiaconatus 
fint Ordines raaiores,i&: facrUnu.j.Praíter íuptadiftos nul-
lus eft alius Ordoperíe(ítus,n. 4. Epitcopatus nonconfti-
tuit diftlnftum Ordinem, n. (. Saccrdotij Ordo eft Sacra-
mentum,tra¿t.i7.pun.j.n.i.Epiícopatus eft Sacramentum, 
n.?.Item,Dlaconatus,& Subdiaconatus,n.á.Ii!iferiores Or-
dines vetlus eft Sacramentum efle.n.?. 
MateriaJ&: forma OrdinisEpifcopatus^uíe {inr,tra¿t.z7.puná 
4.n.i.An ex dífpenfatione Pontificis poíílt vnus Epifcopus 
folus alium confccrarcn.i.Quae (it materia Ordinis facer-
dotalis,n,j. & feqq.Dc materia & forma Ordinís Diacona-
tus,n.^.& feqq.De Ordinc Subd¡áconatus,án.ii.Expendi-
tur materia, & forma mínorum Ordinum , n. 1^ . EfFedu» 
huius Sacramenti eft gtatia.tr.i7.pun. j.n.i.Praetcr gratiam 
imprimit cháfaélercm.n.t. In epifeopatu nouus cnaradler 
imprimíxur,n.4.N8ceírari6 Baptifmus Ordinem prxcederc 
debet num.í.Requintur neceíluate prsecepti, ordinandum 
cíTe confirraatum,nu.6.Pr¡ma tonfura Ordinem ptaecederc 
debet,HU.8.Inferiores Ordines ptids fufeipi debent i quám 
fuperiores,n,9, 
Ordinacionis fubíeáum eft vir,& non fosmina trá¿l.i7.pun* 
ím.iiFccmína incapax eft ptimat tonfur3í,n.l.Hermaphro-
ditus capax eft Ordini$> (i prxualeat fexus virilis, fecüs (i 
£bsmincus,n.5. 
grasad validam ordinationcm nulla cftpraefcrípcajtraft.iT. 
pun¿t.7.n<i.& feqq. Quae íít requifua pro licita ordinatio-
ne,n.6.0rd¡natus,ante legitimam xtatem l"ufpenditur,n.7. 
Quae feientia pío quolibec Ordine fufeipiendo requiratur,& 
quibus moribus ordinandus pollcre debet,tta£t.i7.punéi-í 
8. per totum. Pro fufeipiendis minoribus Ordinibus ticu-
lus beneficij,vel patrimonij non requiritur. pun£l. ^. n. t. 
Exigitur pro ómnibus Ordinibus facris in iis, qui veri Re-
ligioíi non funt n. j.Siabfque titulo Subdiaconatu infi* 
gnitus es, non potes ad fup¿riores"ábfque titulo afcendere^ 
n.4.Ñeque ex Epifcopi difpenfatione potes ia facris ordi-
narí abíque titulo, n.j. Quare fitbeneficium, quodpatrí* 
monium, ad cuius titulumordinari debes punft. 10. & ir^ 
Ordinatus ubique titulo, fi conftirit ordinanti, fufpenfio-
nem incurrís , pun.ri.num.4.Secus íi fallís ptobationíbus 
ticulura fimulaftí,n.f.& feqq. 
Quolíbet die,hora prima tonfura conferrí poteft , traft. 17. 
puníl.ij.n. 1. Minores quolíbet die feftiuo , vel Domini-
co , modo non fit generalis Ordinario. Item , in quatuot 
Teniporibus,n.i<Maiores Ordines quo díejn. }.Confecra-
tio Epifcopi Dominica die,nu.4. Quae interftitia feruanda 
ííntin Ordinibus,nu.í. & feqq. Dúo facri Of diñes eodem 
dic i)emini,cciam Reguiari^oncedunfur, num. 8. Qui lo-
cas facris Ordinibus conueniat.n.f. Qua poena alBciantuc 
promoci1& promouentesextra tempora.n.M. 
Ordinationis ordínatius Minifter eft folus Epifcopus tametli 
excommunicatus fir.tra£t.i7.pun.i4.n. 1. E x commiífionc 
Poncificis fimpíex Sacerdos conferre Ordines minores po-
teft,n. 3. Qui Abbates poífint minores Ordinís concederé, 
num.4.Nequeunt eos Nouitiis cOnferre,n.í. Sacros Ordi-
nes conferre non poteft fimplex Sacerdos,ccíam ex com-
miíTione Pontific^s)n.S.• Ordinario Presbyreri nemini altc«> 
ri abEpifcopocommitti poteft.num. 9. Ordinario Díaco-
natus probabile eft committí á Pontífice poíTe Sacerdoti, 
non Epifcopo ,num. to. Probabilius eft, confecrationem 
Epifcopi»íúbi i í EpijCcopis ejfc inQce^¡Q faciendai^nj^ 
Minlftro delegato fi defíciat delegatio > nulla eftordlna-
tíojnuth.iy 
Ordinandus fubdítüs efle debet ordinanti traftata47. punft» 
ly.num.i.Qualitcr origine , domicilio , & beneñcio haic 
fubieftío acquiratur , num. i . Se fcquentíb. Quid de £ami-
liari Epifcopi, nu.í. Qualíter ex licentia Superioris fubk-
¿lus efle poflis Epifcopo ordinanti^iUin.7.CKii dimifloiias 
concederé poflunt, num.8. Ex parte locí requiritur, ve ia 
cum Otdinarius iurifdídtíonem habéat,Vel ex fe,vel ex de-
legatione ,num.9. Quid dícendum de cónfcíehte Ordines 
ex licentia Ordinarij, & non ex licentia Epifcopi, in ck-
ius dioeccíi locus exemptus eft.num.io. 
Ordinatis non eft permírrendus Ordinis vfus,quín ptiüs con-
ftet idóneos cflejtraót.ij.pun.ió.num.i. Exceri Sacerdotes 
ptrmictendi non funt celebrare abfque commendatiáis íit-
terís.num.t.Tcnetur Otdinarius ha» literas commendati-
tías concederé num. j . 
Ordinibus facris continentía annexa eft,& quo íurc traft.r7» 
punél. 17, num. 1. & feqq. Debet efle pubes , & ratíonia 
compos, vt hac obligatíone aftríngatur,n.8.& feqq. Quídí 
fi ignarus huíus obligacionis Ordinem facrum fufeepifti, 
num.11. Quid,fi rtietu cadente in conftantem virum, n.ij« 
Tentantes matrimoníum contraherefacris initiati,officioj 
Se beneficio priuantur , num.14, In minoribus priuantur, íi 
validé contrahant, beneficiis, & penfioníbus, num.ij. Qua 
poena ob fornicatíonem afíiciantur num.ií . 
Qualíter ordinarí oblígaci funt tonfuram , & habitum cleiU 
calem deferre, ttad.i7.pun.i8.num.i,Sc feqq. 
P 
Péccaitini, 
R ÉmtíTo vho peccato mortali, ornhia fccUndüm legena Dei remiteuntur , traélatu i } , difp. vníca , puníto 1, 
n.j.Culpa remifla , & pcena alterna reniittítur. num. 4. Ad 
temiífionem veníalis posniténtíaformálís, vel viriualis re-
quiíica éft. num. 5. Contritio perfefta omnia rcmíttít.n.tf» 
Satis eft probabile, attritioncra i quíe ad peccata veníalía 
feextendit, ca remiterc. num. 9. Oratíóne Dominica» 
aliifque precibus veníalis remiflioné poftulantibus,veniale 
temittitur. n. 10. Ad huíus remíflionfem non ímperium 
charitatís, fed charitas habitualis fufíicít>n.i2,.&: i j .Qual i -
ttr pañi, aquat benedíftsjaliífquc facrameníalíbus conc&. 
datur venialium remiflio,num. 54. Nunquam veníale , vel 
mortale remittitur fine propofito formalí, vel virtuali, 
illud non committendt.num.IJ.Peccata fie remíttuntur}vc 
penitus extinguantur : fecüs bona opera ab homíne luílo, 
rada n.17. Qu_áre bona opera reuiuifcant j non vero pecca» 
ta. num.18. 
Qualiter veníale víttutfe Sacramenti Poenítentíí remíttí poí* 
fit.trad. xj. pun.7. num.if.Manifeftandum eft in confef» 
fionc , etfi complex agnofeatur, pundo in num. 7. 
Poenitentia. 
Poenítentia Vndc dícatur. traiíl.z}. dífput. vníca, pun. 1. n. r, 
Nafcíturex amorc alicuius boni peccatocontraríj:& quoá 
hoc fír. tí. i . Exponuntur motíua posníteníÍK .n.j.Quod fie 
eius motíuum i vt ab aliis virtutibus diftínguítur.n.4. Qui 
fint adus pcenitenciac á Conc. defignatí. n. y. Fuga a pec« 
catis ob timorem gehenn* , honnefta eft. n, 6. Declaratuc 
timor filíalis, & feruiHs,n.7.Qualiter praediétí adus ad iu-
ftíficationcm neceflatij fint. n. 8. qualis fit á¿tus pceniten-
t ía fpecíalís. n.9. Non eft opus aétus charitatís formalís, 
efto, contra plurcs fentiant. num. 10. & feqq. 
Poenitentiaqupdlíbet peccatum delet.tradatu i^.difputatio-
ne vníca jpunélo t. num 1. NeceíTaria eft ómnibus adui-
tís peccatum mortale committentíbus. t r a í t a i i . difpu-
tatione vhíca , pundo j . num. 1. Abfque formali detefta. 
tione alíquando contíngit iuftííícatío.n.4.In articulo mor-
tís neceíTaria eft , 11.7. Extra illum artículum nullum Gg" 
hatí poteft tempus determínatum. num. 8. Ex diuíno 
praecepto oblígaris, ne díu poenitentiam differas. n.9. Re-
mííBs peccatis*"nulla fupercft obligatiopoficiuse deteftatío-
nís,nííi Sacramentum fis fufccptuíusin.n.Pcenitentia, qus 
eft fat isfadiOi Vide. Satisfañió. 
PoenitentU Sacramentum, 
Diftindum eft ab alíis.tradatu 13. dífp. vnica. punft. 4.11. ú 
Quandofuerít áCbrifto inftitutum)num.x.Qua: fint partes 
Integrales Sacraitienti Poenitentíse. num 11. ojis eiusde» 
íinitio.n.ii.Qualitcr neceflarium fie neceífitatc pra:cepti» 
& medij. num.15* Carentes peccato mortali,& veniali,non 
valent illud recípere. traítatu 13; pun¿l.zo.$.i.num.8.For-
líiafunt hác verba : Ego te «¿/¿/«G.traftacu 13. difput.vni-
caj punft. y, num. z. Graue peccatum eft; fi oínitreres , 4 
feccatis : fecus de figno./í¿» omnibus.num. 3. ojiem fenfutn 
prajdida verba praefter^ t. num. y. & fcqq.Non poteft in ab* 
fentem proferrí. num.4. 
Materia huíus Sacramenti remota func peccara poft Baptif-
mum traftatu 13. puná. 6. num. i. Mortalít íunt materia 
neceflarla.num. 3. Vcnlalia fufficíens idcn-eft dc mortali-
bus confeflis, num. y. Peccatum fub dubioveniale, vel fufe 
dwbio, an fit «oramifliu», per fe fumptun nen «ft ma«e-
Index Rerum 
ria,num.^. 
Materia próxima cft contritio , feu attritIo;&qux ad facra-
mencum requiracurjCra<3;.i;.dirp.vnica^>iin¿l:. 7. num. i .& 
íeqq.Quae fufficlt ad valorera Sacramentí , fufíicir ad illius 
efFedum ,nuiTi.?. fcqq. Sufiicic actrltio cognita, n. 8. Prae-
mittendacft abroIut¡oni)& confeífioni, n .9. & 10. SufRcic 
prasccíliíTe nec retracflatam efle , n. T I . DcbecelTc fuperna-
turalis,etiam in confeífione venialuun;& qualis,!!.!}. 
Infuper efl: próxima materia huius facramenti, Confeílio, & 
quanllius condiciones,tra6l.23.pund:.8.num.1. Se Teqq. Vi-
de verbo ¡Confejfio. 
Illius Minifter eft Iblus Sacerdos, tra¿í:.z5.pun£t.ii.n. 2. Ha-
bere debet iurifdi¿í:ionem,n.5. Tn articulo mortis ómnibus 
Sacerdotibus conceíTa eft iurifdiftio, n. 4. Eo cafu fimplicí 
Sacerdotí non conceditur iurifdiílio, prsfente proprio,veI 
priuilegiato.n.S. 
Bonitas , & feientia in Miniftro non funt per fe ad valorem 
Sacramenti necetTaria : bené tamen ad licicum illius vfum, 
tra¿í:.22.punft.i6.n.i.& 2.Qiiae feientia requiratur,n.5. Pro 
diuerficate locnrumJ& perfonarum, diuerfa feientia necef-
faria eft,n.4.Qmd faciet Sacerdos dubiuSjan fufficienti fei-
entia pollea^n.y.Non eft opus iudiciura , de quolibet pec-
cato in indiuiduo efF:)rmare,an mortalc,an veniale í í t j i i . í . 
Indoftus aliqi'andoaudire confeíliones poteftjn. 9. Quam 
obligacionem habeat Epifcopi, aliarúraque Ecclefiarum 
Praeíác^n.ío. 
Qoaliter obligentur Sacerdotes noo Parochi hoc Sacramen-
tum petiti adminiftrarctraít. 25. -pundl. 18. §. 1. n. 1. Paro-
chus tcnetur , quoties poenitens grjuh^r hoc Sacramento 
indiger,n.2.& 5.Raro eft obügatio Parocho hoc Sacramen-
rum per fe miniftrandi,n. 4. Quid tempore peftis príeftan-
dum eft.ncgante Parocho iicentiam al'uno confitendi,non 
cenfetur á iure conceíTa facultas^.9. 
Miniftrandum eft Sacramentum fubditis,& qui hi{Int,Vbi de 
peregtinis.vagis, dúplex domicilium hsbentibus ,tra¿latu 
2?.pun¿l.i^ n. 10. & feqq. PoíTune miniftraricum iurifdi-
¿tionc delegata dubia,tra£t.2?,pun¿í:.i4.n.2y. 
Poenitens. 
Qjwndo teneamr p^nfeftarium inftrüere de grauítate culpa-
rum,tra¿í:.25.punít.ié.n.8.Quid faciet poenitens, cui Paxo-
chus írrationabiliter negat Iicentiam alieno confitendijtra-
ftatu 2j.pun(3:.i8, $.1. in fine. 
Priuilegium. 
Quid íít príulfcglum,tia£latu 2j.pun¿í-.i.n.4.'VarIa prluilegla 
tempore ínterdiíli fumentibus Bullam Cruciatq concedun-
tur círca celebracionem,aínftentiam diuinis Officiis,atqiie 
Sacramentorum receptíonem di¿lo traítatu 2 j.punet.ó.pcr 
totum. Explicatur priuilegium ín dida Bulla conceíTum 
edendi carnes diebus prohibitis ex coníílio vtriufque Me-
did,punft.y.g.i.per totum.Item, priailegium edendi oua, 
& la¿liclnia,§ 2. 
Priuilegium Religioíis , máxime Societatis , conceíTum dif-
penfandi in interfticiis,&. extra témpora,an íit per Trideac. 
reuocatum?íradatu 27.pund:.ij.n.5.& feqq. 
R 
Religiofíís. 
T \ Hl'g'ofus approbatus ab Ordinario,inuiro eius Pr^jato, 
] \ eíigi poceft per Bullam validé , fed illicitc.trad.ij.pun. 
i4-n.22. 
.• '• # io, 
Cafunm referuatio conneniens eft , tradatu 2y. pund. if, 
$: 1. num. 1. Valer abfquc c?.'.ifa.num.2. Peccatorum • enia-
lium nunquam fit.ncque expedir, num. j . Interna peccata 
nunquam releruantur , nec expedic , numer. 4. Quid 
Clcmens V I I I . ftatueri:, num. y. Referuarc poíTunc ab-
lolutionemexcommunicationis aliquibus peccatis anne-
xs/ametfi peccata Superiores non referuauerint, num. 6. 
& y.Expenduncur peccata , tum á Pontífice , tum ab Epif-
copis , tum a Praelatis Rcgularibus referuata, traítatu 2j. 
pun.j^§.i. per totum. Q_nid de peccatis in Societatc fpe-
cialiter referuatis^.^.per totum. 
GonfeíTio fada Superiori, tametíí abfque abfolutione , refer-
uationem t o l l i t , tradatu 25. pundr. I J . §. 6. n. 1. ConceíTa 
.abíbluñone a referuatis, fed inualidé , rollitur referuatio, 
n.2.Eadem referuatio aufertur comparatione cafuum.quos 
fuifti inuincibiUter cblitus.num^.Quid dicendum tempo-
re lubiiei.quod non lucraris.n.ó. 
Sacramentur». 
EIus nomen, & defin¡tio,tradatu i8.dlfpnr.vnica,punft.T. n.i.& t.debet elTe fignum permanens^ pradricum ali-
cimis f,tna!tans,n.5.& 4 Qualicer á Sacrificio difFerat.n.j. 
Quod fit dilcrimen Sacramentorum nous leo-is á Sacra-
mentb legisanriquae , fpecialiter á circunfione.n. 6. Racio 
Sacramenti legis nounc,& antiquae ex parte fignificationis 
vninoca eftiai-^gola tameaex patte rei imm'ediaté figni-
fícatae. num.7. 
Sacramenta ello ad faluteia non fiat abColute uccc^ariaífunt 
tamen poftta diuina ¡nftitutione,tradai\i 18.difput.vn.pun, 
z.n. 1. Sacramcnrum inftitutum in remedium peccati ori-
ginalis inftatu natur£e,& legis veceris,neceíTarium fuit ne-
ccífitate piscepri.dido pund. 2. á n. 2. In legs gratiae Sa-
cramenta á Chrifto inftitura neceífaria funt, tum necefti-
tate prsecepci , tum neceífuate medij, fed nonomma, 
num.5. 
Materia , & forma Sacramentiin communi qux Íir,trad.i8. 
difpuc.vnica, piind.5. n.i.Si materia, vel forma íubftanna-
lis mutacur.nullum eft Sacramcntum, & quando hoce mu-
tatio contingar,n.2,Quando contingat lubftantialis muta-
tioin formajU.j.Vcrborum corrupta prolatio non eft lub-
ftantialis mutatio.Quando addis verba,quae verum fenfum. 
corrumpere poíTunt,pendet ex intentione proferentis, n.f. 
Explicatur,qualis priuatus error in materia,vcl forma Sa-
cramenti non obftat eius valori. Aliquando impedir debi-
tam intentionem,efto, per fe non impediat,n.7.& 8. Quid 
cúm credis, aliqua verba elTe neceílaria , cum tamen fint, 
num.9. 
Error commiíTus círca fubiedum Sacramenti, non vitiat eius 
valorem regularirer, matrimonio excepto , n.io. QutE va-
riatio forma:,feu materia:,rituúmque Sacramentorum pec-
caminofa íít,n.ir. 
Sacramenta á Dco,tanquam á principali anthore , funt inftj-
tuta,qui Chrifto , quá homo eft, hanc poteftatem commi-
fit, trad. 18. difput. vnieá , pund.4. num.i. Nemini alteti 
hanc poteftarem Chriftus communicauit, n.x.CoramunU 
cari tamen poterat,fed nonasqné perfeda,n.3. 
Sacramentorum Minifter eft folus homo viacor, trad.iS.dif-
put. vnica,pund. j . n.i. Debet legítimam habere intentio-
nem,num.2. Adualis neceífaria non eft , virtualis fufficic, 
n.5.Explicatur,quandoha:c intentio virtualis adfit,num.4. 
HabituaÜs, & interpretatiua non fufficit.n.j. Intentio fuf-
fiíens debet elle abfoluta , non conditionata , pendens á 
futuro euentu. Excipitur matrimoaíum, n. 6. Intentio lub 
conditionepraefenti, vcl pretérita, non vitiat Sacramen-
tum,fi adfufiHicitc tamen apponitur abfque cauía mtio-
nabili, n.7. Probitas Miniftri neceífaria non eft ad Sacra-
menti valorem ,bené tamen ad illius licítum vtum , n.18. 
Exiftens in peccato , & Sacramcntum adminiftiaiurus,a(l 
contritionem conari debet,n.9. Quod verum habec, etíani 
in adminiftratione Baptifmi, & macriraonij.tametíi aliquv 
oppofitumfentiaut.num.io.& 11. 
Nouae legis Sacramenta gratiam conferunt. trad. 18. difpur. 
vnicajpun^.nuní.i.Aliqua primam gratiam , alia illius au-
gmentum,num.3.Ex vi cuiuílibet Sacramenti gtatia face»-
mentalis confértur,& qua: haec íit,n.5.& 6. 
Sacramenta operantur fuos eííedus , ciim funt ín eífe perfe-
do,trad.i8.dirpüt.vn.pund.8.n.i.&feqq.Efto,aliquiaffir-
ment , operari phyíicc fuoseffedus } verius eft foíüm eife 
caufas morales,n.4.0b maioiem míniftrantis deuotionem, 
fi fufeipientes funr a-qualiter difpofiti , gratia ffbn auge-
tur,n.7.Bené tamen ftante maiori fufeipietis dignitatejn.S. 
Reccdente fidione impediente Sacramenti effedum , & non 
valorem,Sacramcntum fuos effcdusaperantur,tra.i8.diíp. 
vn.pund.9, nti.4. Excipitur Euchariftia, n.5.An fulcipíens 
Sacramcntum cum fidione , recipere polfu m ai o re m gra-
tiam ex vi Sacramemí,recedentc fidione, quám fi rite lul-
cepiífetjn.^. 
Pidionem lemoues fola attrítione , fi poft fufeeptum Sacrar 
mentum peccatum mortale commiferís, tr. 18. dilpur-
vnica,pun.io.n.i. A:, fi mortale commífifti, contritionem 
habere debes,num.j.Qualiter peccata eo cafu remittamur, 
num.j. 
Sacramenta aliqua ímprimunt charaderem:&: quid fit, trad. 
i7.difp. vn. pun.11. n.i.& feqq. Sacramentorum fubiedum 
eft homo viatorjtr. l i . difp.vnica,pun.i2.n.i. Infantes Sa-
cramentorum, quorum funt capaces, non indigent propria 
intentione ad ea recipíenda n. 3, Adulti propriam volunta-
tcm, & ¡ntentionem recipiendi Sacraraentum habere de-
bent, n. 4. Hxc intentio debet eífe fimplicitcr libera , n.f. 
Non requíritur, quód fit adualis , vel virtualis,fufficit ha-
bitualis, num.ó.Non eft opus pracceífiíTe aduaiem,lufRcit, 
í¡ praeceíferit interpreratiua , Pcenitentix Sacramento ex-
cepto, n.7. Mulla alia praeter didam voluntatem ex parte 
fufeipiencisrequiritur , PecnitcntiíE Sacramento excepto, 
num.8. 
Si ad Sacramcntum accedís uiftus,& fandus nulla alia difpo-
fitio requíritur praeter voluntatem fulcipiendi SacramemU 
ad obtinendumillius effedum, trad. 18. difp. vnica , pun. 
13.num.z. Si mortali adualí grauatus exiftis > etiam igno-
res, debes contritionem , vel attritionem > faltem cum Sa-
cramento , habere , ve effedum Sacramenti obeineas, n.j. 
Siíbliim oiiginali peccatograuetís , cúm aduhus íjsj noa 
indiges Poenitentiaibcnc ramen fide , 6c lpc,n.4- Confcius 
morcalis commilfi, liad Puenicentiam, vdBapíifmum ac-
cedas, fatisfacis attritionem habens jfccúi , h alia Sacra* 
menta fis íufceptuius, n.j.Si ctpdis^tc efl» contritum, cúm 
taroc* 
Selefi'torum. 
folúm áttrítus (is, obtínes gratiam allorum Sacramcnto-
XUm,n.6.Non eft fuffidens ¿¡rpofuio ad gratiam in Baptif-
ino,vel Poenitentiafulcipiendam folusadus fidei, & l'pei, 
íi pcccato mortali aduali grauer¡s,n.7.& 8. 
Debita diTpofitione carenri nullum Sacramentum miniftran-
dumeíhperfe loquendo, trad. iS.difpu.vnica.pun.14.11.1. 
Miniftranti conftare debet probabiliter, fufclpientem rité 
cflredifpofuumjn.i.Peraccidens indigno miniftrari poteft, , 
íi publicé fe probauerit dignum,n. j . Adminiftratio Sacra-
menti á Miniftro indigno,quinullacenús fe dignum redde-
re poteft,non Ucet.trad.iS.difp.vn.pmi.ij.n.i. Ob rui , vel 
alterius grauem neceílitatem , vel vcilitacem , Jbené potes 
petere adminiftracionem , quam alius in pcccato ob fuam 
malitiam praeftiturus eft, nii.Seclufafupradida neceífita-
te , vel vtilitatcnequis eciam aparato adminiftrationetn 
pofcere,n.j. 
Sacramenta quod numerum feptem funtjtrad.i8.difp. vnica, 
pun.16. n . 1. Qui ordo feruandus eft in eorum numeratio-
ne , n . i . Rirus eíTentialcs pro illorum adminiftratione á 
Chrifto funt inftiiuti, accidentales ab Ecclefia,n.4.Eorum 
obferuacio obligar fub graui culpajn.y. 
Sactíimentalia* t 
In peccato morral! Sacramcntalia conficere,non videtwr pcc-
cati venialis grauicacem cxcederejtrad.iS.difp.l.pun.é.n.i* 
Sacrificittm* 
Quid íit facrificium,rr.ii.difp.vn.pun.i.n.i.Qualiter ab ado-
ratione , & oblatione diftinguatur. c.i.Vera ratio facrificij 
in confcdione Euchaiiftise ficaeft,n.4,& j . Res oblata eft 
Chriftus fub fpeciebus panis^ vini. 
In fola confccrationc eífencia Sacríficij fita eftireliquae partes 
ad ornarum,vel incegritacem pertinent.trád. n.difpivni-
ca. pun. t. n.z.In vtriufquc fpeciei confccrationc facrificij 
natura confift¡t,n.6.Iure diuino praecepta eft vtriufquc fpe-
ciei confecratio,n.8.Pontifex nequit difpenfare,vt fub vna 
tantum fpecie confecratio fiar.n.9. Nunquam licet facrifi-
clum imperfedum facerc,bene ramen relinquere, n . 11. In 
ara Crucis Chriftus Dominus fe in facrificium obtulit xt , 
difp.vn.pun. j . n. 1. Deínde in vltimaCccna.cúm Euchari-
ftiam inftituit.n. x. Qualiter Miffe Sacrificium cum prse-
didis conucniar,& ab illis diíFerat,n.j.Sacerdotes ofFerunt 
hoc Miifae Sacrificium)trad.ii.difp.vnica.pun.4.n.i.Chri-
ftus eft prsecipuus oíFerens,n.i.Immediatc ofFert, tametft 
alij contra fentianc , n. 3. & feqq. Oíferendum eft hoc fa-
crificium pro ómnibus viuis, trad. %z. difp. vnica, pun. y. 
n.i.Pro infidelibus non ofFercur ex direda intentionc,n.3. 
& feqq.Pro quibus defundis hoc facrificium oiFerre poíTis, 
num.8. 
Hoc facrificium non remittit atttito morralla peccata.trad. 
zz. difp, vn. pun. 6. n.3.Iuftis augmentum gratiae ex opere 
operato non concedit,n.y.Ñeque peccata venialia rcmlctic 
n.fi.PcEnas propeccatis debitas immediaté remittit /n^y. 
Impetrar dona,ram fpir¡tualia,quam temporalia,n.8. Qui 
ex praedidis efTed'ibus infallibiliter conferantur, n. 9. Ad 
hác cóceíTioncm haber vircutem infinica,n.ir.iEqué facri-
ficium fingulisprodeil pro pluribus oblatum,ac fi pro fin-
gulis oblacum eífet, n. 13. Quam difpofitionem habere dc-
beant ij, pro quibus facrificium oftertur,n.iy.De intentio-
nc requifira, vt efFedus facrificij obtineatur,n.i6, Neqült 
facrificium applicari fub condicione contingente futura.n. 
18. Qualiter pro fe poífit quis exequia*, & Officium de-
fundorum celebrare , n. 19. Sacrificium fingulis diebus a 
quolibet Sacerdote nonimpeditoofFerendum conucnit.tr. 
zz.difp.vnica.pun.y. n. 1. Excipiuntur eres dies hebdóma-
da fandae, & qualicer, n. z. & feqq. Excipitur dies nacalis 
IDominun.y.lcemjCafus neceífitacis, & quis fie, n. 8. & 9. 
An ftanee neceíTicate cer,& quacer eodem d!e celebran pof-
fir.n. 10. Qua hora celcbrandum eft, n. iz.Quae ab hac re-
gula excipianeur^.13.& 14» 
Locus facer eft ad facrificium requifituSjirad.zz.difp.vnica, 
pun.8. n. 1. Seclufa neceíTicatcvel difpenfacione , eft pec-
cacum morcale,excra Ecclefiam celebraren.3. Qyae fie ne-
ceíTitas.n^.Qiiae difpenfacio.n.y.Epifcopi, ftanee Ttidenc. 
defignaee poflune Oraroria , n. 6. Non eft illis fublaca per 
Tridenr.poteftascelebrandi ,vcl faciendi celebrare extra 
Ecclefiam.n.y.Ex priuilegio qualicer poffinr mendicantes 
extra Ecclefiam celebrare, ceiam ftante Tridcnr.n.S.Quid 
fie conceíFum Religiofis Sociecaeis Icfu.n. 9- In mari cele-
brari poceft.fi periculum adfie fanguinis efFundendi, n. 10. 
Ecclefia non debec eíTcpolluta, n. 11. Quibus polluatur, & 
qualicer reconciliecur,n.iz.& M.Quando cenfeacur Eccle-
fia confecracionpm, feu benedidionem amiccerc.n.iy. 
Aleare pro facrificlo requiricur, er. z i . difp.vnica.pun^.n.K 
Debec eífe kipideum.qua parce concinee Corpus,& Sangui-
nem Chrifti,n.z.Debec elle confccracum1& quis illud con-
fecrare poíTic.n. 3. Non eft opus , ve Reliquias Sandorum 
concineae.n.4.Quando aleare amiteac confecracionemin.6. 
ftqq.Qualiccr Sacerdos fimplcx non poífit celebrare in 
altari in quo EpifcopusMllo die eclebrautr, n.n. 
Quibus lineéis aleare exornandum fie. erad. zz. difp. vnrea* 
pun.10. n.i. Parua palla, & purificacorium requiritur, n.z. 
Item lumcn)& ex qua maeeria,n.3. leem , liber MilFalis.SC 
qualiterjn^.Debec airare Cruce exornari n.y.Patcna.& ca-
lix ab Epifcopo , vel habenee priuilegium , confecracielíé 
debent,n.6.Pixis,in qua Sacramétum reponicur, decec eíTc 
benedicta,& ex raaceria , qua calix,n.7. Adeífe debene ve-
ftimeneafacra benedida,n.8. Ob decencíam calceaCus Sa-
cerdos accederé debec n. 9. Qtiando cooperco capice cele-i 
brare poífic.n.io.Debec in facrificio habere Miniftrum.noñ 
rocminam,fed virum,n;ii.Quando ornamenra altari confe-4 
cracionenijfeu benedidionem, amictane, n. iz. Quis poífié 
facra ornamenca eangere,n.i3.Recicacio macutinarum pre-
cum non eft neceíTarió pradmitcenda celebraeioni, cefi ali-
qui oppoficum feneiane.n.14; 
In facrificio obferuare debec SacerdoSjquaé in MiíTall ^raéferi* 
buneur, rradacu.zzi difp. vnica , pund. 11. n, 1. Ob nul-
lam caufam licee facrificium imperfedum facerejbené ta-
men relinquere, n. z. Non licee facrificium incerrumpere 
, abfquc caula , n. 3. Qiiaí caufac honeftene interruptionem 
anee confecracionem.num^.Quae caufac confecracione in-
choata.Omnes defedus in facrificio concingences fuppleri 
debenc:& fpecialicer agicur de defedibus accidencalibus, 
n.6.Qualiter fubftantialis defedus fuppleri debeat.n.y. 
Aliquando obligatur Sacerdos ex iure diuino celebrare.tradi 
zz. difp. vnica, pund. iz.n.i. Docet , Sacerdotes quotidié 
celebrare i fed non tenentur , num. 4. Qualicer ceneancur 
EpIfcopi,& Redores Ecclefiarum n.y; 
Capellanus obligatur celebrare iuxta tenorem fundantis Cá"* 
peílam , Sc pro illius intentionc frudum Miifae applicare* 
tr. zz. difp. vnica, pund.i3.n.i. Quid fi in loco fignato ce-* 
lebrare debebat^.z.Qualiter beneficiarij fimplices tenean* 
tur celebrare, n. 3. Parochus obligatur celebrare ómnibus 
diebus,qu!bus populus tenetur, n. 4. duaütcr aliis diebus 
teneatur,n.y.Non videtur obügatus applicare fvudum fpe-
cialem facrificij pro ómnibus,11.7. Qualiter poffint ftipen» 
dium pro Miííisdicendis accipere.n.S.Ex promiííione íim» 
plici regulariter non oritur grauis faccificandi obligacio» 
trad. zz.difp.vnica,pun. 14.n.i. 
SañsfaíítOi 
A refticucionediíí!ert,trad.Z3.pund. zi.^.T.n.l. Nullus, prs-
t.er Chriftum,fatisfacere pro morralibus poreft,n. z. Qua-
licer pro venialibus ,n.3. Pro ómnibus poteft de congruo, 
n.4. Pro poena cemporali bené poecft quis fatisfacere de 
condigno.n.6.Ad hanc facisfadionem requiritur opus vo-
luncarium , & liberum, n^.Ieem, opus bonum p.rnofum* 
& afHidiuum,n.8.& 9.Poceft eífe alias dcbitum,n. 10. De-
bec in gracia exiftere facisfaciens , n. n . Debet elfe viacot 
n. i t . Vnus pro alio bene facisfacere poteft , n. 13. Ex par-
te Dei adeífe debec promiííío fatisfadionem acceptandi 
num.16. 
Noftris bonís operibus pro aliis fatisfacere poflTumus, erad* 
Z4.pund.j.§.i.niylEfíicacitcr , & infallibiliter aliis prodeft 
noftra fácisfadio.n. 8. Defundis noftiis bonis operibus 
prodeífe poífumus^.i.n.i. Et hoc infallibiliter ,n . 8. No-
ftris oracionibus impetrare non poflumus defundis libera-
lem poenarum remiífionem, n. 10. Tametfi pocens quis íi 
ad fatisfaciendum, poflumus pro illo laiibfacere,crad.z4i. 
pun.1.^.3. n' í- Non indigec f xprcíía accepcacione,fufficic, 
vircualis , ve profie aliena faeisfadio , n.6. Profune noftrae 
facisfadiones animabus Purgacorij,efto,cúm viuerent.non 
habuiflene fpecialem deuocionem in defundos, n. 6.Vide 
verbum.S/í^í-^/w?». 
An Prselati poífinc fnbdicis praécipete opera facisfadoria in 
fauorem alicuius perfonae determinaré applicare.crad.z4» 
pund.6.n.i4.Non poífunr Praelaei fubditorum facisfadio-
nes immediacé applicare , efto , alij cenleanc oppoficum, 
num.16. 
Sacisfadio facramentalisquac fie, & quem efF;dum babear, 
erad. Z3. pun.zi. §. z. n.i.Debec eífe in graeia,vc efFedunt 
obeineacn.z.Seculo mortali habet efFcdum, n. 3. Satisfa-
dio habet vim impetrandi gracias praeuenientes,n.4. Non 
habet effedum augendi gratiam ex opete operato^.y.Ple-
runque obligatur Sacerdos fub graui culpa hanc fatisfadio-
nem ¡mponere,n.9.Qaando excufetur ab imponenda fatis-
fadione : & primo de articulo morris,n.7. fecundó , cúm 
credieur pcenirens per contritionem plené fatisfeciífe.n.g* 
Tertio , qualiter tempore lubilei, n. 9. Quid fi intra ho-
ram fajpiqs confiteatur.n.io. Quid , fi pocuireus credarur, 
nullam admiífurus,n. 11. In fatisfadionem impon! poteft 
opus poenofum bonum,& aliquando ex praecepto debicum, 
trad. Z3. pund. zi , §. 3. n. i.Non eft needfe eífe opus ex-
tcrnum,n. z.Quid de tuítragiis pro animabus Purgatorij. 
n. 3. Deber effe opus praeftandum ab ipfo posnitcntc, n, 4, 
Qualiteropuspublicum in pcenitentiam iniungi pcíFu^.y. 
Poteft cogi poenitcns ad con£eíIioni$frequentiam,num. 6 , 
Index Rerum 
¿c rcliquíí Sacramentis dicendum eft,!!. 7. Qiiantítas poe-
uitcntiíE arbitrio ConfeíTarij relinqnitur. n. 8. Peccat gra-
uiter Confc(Taríus,íi abfque caula legitima leuem poeniten-
t i s in pro grauibus criminibus iniungit. n. 5. Stante caula 
licet.n.íO.Eo cafu monendus eft poenitens , poenitentiam 
nonelfe delido commenfuratam , n, ry. Plcrumque fub 
pra:ccpto poenitentia imponenda eft^.n.Sub confilio ve-
rius eft imponi facramenulem non poíTcn.i;. Grauis pcE" 
nitcnt'uimponi non poteft íub leui cbligatione,n. 14. Sub 
condítíone verius eft imponi non políe ,num. i^. Regula-
rírer ante abfolutionem eft fatisfaétio imponenda,n.ií. 
Obiigatio eft acceptandi, & exequen di pírnitenciam iniun-
¿ l a m tradt.ij.pundl.ii. §. 4. n. j . Poenitens renuens abfolui 
excufaturab acceptanda poenitentia,n.6. Non eftliberum 
poenitenci fugere fententiam , indicio inchoato, n. 7. Ali-
quando fub graui culpa, aliquando fub leui obiigatur pce-
nirens poenitentiam acceprare,n. 9. LeuÍ5,vcl grauis n/ate-
ria poenitcntiac iniunílse non ex caula, fed ex fe defumen-
da cft,n.io.& n.Si tempus defignatum non eft,implcre de-
besjcúm commodc poífis,n. n . Si tempus defignatum eft, 
tune eft implcndaifi omicratur, non perit rcgulariccr obli-
gatio.n.i;, Poífirnc pjenitens obligar! farisfactionem exe-
qui ante abfolutionemjn.irFit fatis poenitemiae iniundlae, 
tametfi in peccaro mortali eam exeqaariSjU.zó.PeccaSjfal-
tem venialiter.n.i?. 
Pcrnirentia iniunda mutari poteft. tradt.z?. punél. 11. §. 5. á 
n.i. Quilibci ConfcíTarius mucaie poenitentiam poteft. n. 
4.Extra conftffionem verius eft,non polfe hanc fieri mu-
tationem.nHm.9.Pcsnitens non poteft in melius poeniten-
tiam mutare,n. 10. Alíquibus placet in qualibet confeíllo-
nc mutari poenitentiam pofl'e,etiam non declaratis pecca-
tis , ob qua? fuit impofiía.n.n.Verius eft declaranda eífe. 
n.ij. Efto intrabreuc tempus ad eundem ConfeíTarium re-
curras, non poteft poenitentiam murare , Sacramento non 
miniftrato n.x4.Excufaris a poenitentia,!! immoderata fit, 
n . ij .Si fucceflu temporis reddaris impotens,n.i¿.Si ptohi-
beatisa fuperiore,num.i7.Si oblitus fis poenitentia:, n . 18. 
Quo cafu non teneris iterum peccata fateri,n.19.Ñeque te* 
neris alia opera fubrogarc, n . i o. Qualiter obtentione In-
dulgentiac excufari poífisjn .ii. 
Stijfragium. 
Quid íu,& qualiter proíit viuis, & defunélis. traft. 24. pun. 
t.§.i>& i.per t o t u m . Debet efle indigens fuífragio is, pro 
quo offertui.§.}.n.i.Debetex¡ftercin gratia , vt'fuíFragium 
fatisfadionis ei profit:fecús vt fuffragium impetrationis, 
f . ?. p. z. & Cathecumeno applicare noftras fatisfa¿lio-
nes poífumusjn. 4. Tamctfi quis potens fitadfatisfacien-
dum poífumus proillo fatisfacere.num.y. Debet fuíFragium 
ex intentione formali, vel virtuali fauendi aliis fieri ttaét. 
z4.pun.i.§.4.nu.i.Opas>quo fuíFragarí intendis, debet efle 
honeñum ,n. z. Suffragium fatisfadionis abhomine exi-
ftente in gratia procederé debet : fecüs impetrationis fuf-
fragium.n. j . Quajiterfuffragium orationumimpenfum á 
miniftro Ecclcfiae difterat ab eOjquo impenditur á perfo-
na priiiata,n.4.Quandocenfearis npmine Ecclefiae oratio-
nes fundere.n.y.SuíFragium fatisfadionisabhomine viato-
re prxftandum eft,num.6.Executio legati in teftamentore-
l i f t i non remitnt poenam defun¿lo , nifi pro ipfo applice-
tur.Et idem eft de reftiturione.num.8. & 9. 
Superior. 
Qualiter fe gerere debet in abfolutione á rcfcruatis,ill¡úfquc 
facukatis conceflione.Vide verbum Abfolutio. 
Sigillum, 
Qiiid figillum fit,traa.z5.pun(ft i ^ . x . n . i . Q u a l e peccatum 
figilli violarlo, n.z.Nullo cafu violare licct,etlam ob ma-
jiife/landum proprium pcccatum,etiam poft mortem poe-
~nitentis,n. 3. & feqq. E x fola facúltate poenitentis violan 
figillum poteft. n . 6. Debet haec facultas eíTe expteífa uec 
fufficitpraefumpta n.y.Item.debet eíTe fponranea. n. 8.Re-
uocari poceftfemel conceíTa.n.^.Verbo concedí poteft nec 
feriptura eft neceíTaria , n . 10. Obi ¡gario feruandi figillurn 
non admitrit leuirarem materiac,ii.ii.V¡olantibas fi'gillum 
nullae funt poenae ipfo iurc iropofitae, n. i j . Quil fu ludex 
nmus ddi¿ti.n.14. 
Nafcitur obiigatio figilli ex confeífione Sacerdoti.faltcmexí-
feimaío , fadla, animo, & intentione recipiendi abfolutio-
nem,na¿t.z;.pun£l:.i9.§.i.n.i. Si alia intentione pceuitens 
accedat, nonobügatis figillo. num. z. Hax obligarlo eft 
de peccatis in confdfione aiulitis,& quatenus ibi cognita 
fimt,n. 3. Expenduntur in particulari, qua: cadunt fub fi-
gillum n.4.&: y. 
Seruandum eft íigillum , ita vt nec verbis, nec fadls audi-
ta in confeífione vilo modo indíceSj t radt . z?. puníl. 19-
§.3.n,i.Si plurium confeíliones excipias , dicáfque de alí-
quibus, venialia tantüm confcíTa eífe, violas figillum.n.z. 
Item.fi aíferas poenitentem non ablbluiíTe, nulla caufaex-
preíla. n. 5. Si de publico vfurario , vel latrone dicas, con-
feíTum elTe fuá latrocinia, violas figillum:n.6.1iem , fi lo-
quaris de peccatis poenitentis cum his , qui norunt, n. 7. 
Aliquando ex fola manifeftatione confeííionis talibus cir-
cunftantiis fadac violatur íigillum, IT, S.Reuelaie peccata 
venialia in (pecie eft contra figillum,n.9.Quid de narratio-
ne peccatorum in genere , nulla petíona nominara , n. 10. 
GrauiíTimum eft in praedida narratione periculum violan-
di íigillum,n.n.Qualiier monendus eft Gubernarorciuita* 
lis de imminenti damno reipublicaz in confeífione cogni-
to,n.iz.Qualiter refpondcbis ludici intertogaiui de auditi* 
inconfeífioneai.ij.Non potes cum p^nirence loqui deau* 
ditis in confeífione abfque ipfius facúltate.n. 14. Si depre-
hendas errorem commUrum,pores,& debes moncie pecita 
licencia : fi neget .omitcenda eft, tamecfi alij contra opi-
nentur n.iy.Ex licencia p vnitentis complex corrigi poreft. 
n.ió.Nequis nocicia confeííionis vti ad aílioues , quas pro 
libito omittere non poces,n.17. Ad adliones externas, quae 
in poenitentis damnum non cedanc,ben¿ poietis ea notuia 
vti.n.18.Ad priuationem (uífragijjbeneficij. &c. Verius eft 
te ca notitia vti non poíle.n.za. 
Sigillum obferuare cenetur Confelfarius, dum ex fola confef-
fione peccata nouir.trad;.z5.pun(ít.i9 §. 4. n. 1. ¿c z.lntcr-
pres neccíTarius tenetur , n. 3. Adftanres , fine quorum no-
titia fieri confcílio non potuit, eadera obligacionc aftrin-
guntur.n.4.Seciis fi abfque neceífitate adftuetlncn.y. Q-ú 
prazter voluncacem poenitentis calu,vel ex malítia confeí-
fionem manifeftauit,n.6. Confiliarius non videtut obüga-
tus,n. 7. & 8. Ñeque Superior,cui petitur facultas pro te-
feruatorum abfolurione.n.io. Ñeque inuentor chaaae , in 
qua funt peccata fciipra,n.xi.Ñeque poenitens, nu. 13. Ob 
figilli violationem nequcunt Magiftratus inquirere.cr. Z3. 
pun.i5.§.4.n.iz.Quaiitcr violatotes fubice poenam debent. 
num.14. 
S che dula. 
Qualiter tcneatut ConfcíTarius pcenirentí corrccdcrc.trad.ij. 
pu.i9.§.3.n.4.Qu¡d de quodara vfuEcclefia: Compoftdla-
nx.num.y. 
Stipendiam. 
Ex Aipcndio accepco naícitut obiigatio facrifícandi in fauo-
rem iilius,qui ftipendium conceílir.rr.zz.dilp. vnica, pun. 
14. n. z. Omilfio vnius Sacri non eft cenfenda grauis ma-
teria. n.3. Expenditur , quale íit iuftum ftipendium vnius 
Sacri,n.4.Nemini licet plura ftipendia integra accipere>& 
•no facrificio fatisfacere.n.T.Inaequalia ftipcndla liberé ac-
cipiens', nequis ad acqualitatem redúcete , n. 7. Abundan-
tiores ftipes proMiífis dicendis coIligens,poíTi:ne fatisfa-
cere minora aliis concedens, n.j.Obligatus dicere MilTam 
de Beata Virgine , vel dsfunftis , facisfacis MiíTa co die 
oceurrence, n.io.Qualiter pecces diu celebrationcm diffe-
rens. 
Vota. 
Virtutc Cruciatre commutari vota poíTunttfed, an difpenfari, 
tr.zy. pund. 9.Quae caufa requiratutad commutarionem, 
& quae fufficiet, num. An in fublidium belli fpirituale 
commutatio fieri poffit,n.7.& 8.Ad hanc commutacionem 
non eft opus confeífione facrament?.li, n. í i . Omnia vota, 
tribus exceptis commutari poflunt, n. 13. N m excludun-
tur vota poft publicationem emilTa.nec emifla fiducia Bul-
Iaí,n.i4. Finito auno publicarionis , expirat poceftas com-
mutafndi,n.ií.Qiix fint vota Religionis,& caftitatis Sc pe-
regrinacionis vkíamwina; ab hoc ptlulicgio cxccpca,n.i(. 
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